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Bij deze 30ste editie van de Belastinggids telt de belastingaangifte 885 codes. Een absoluut record. Ten opzichte van de aangifte van vorig jaar werden er 13 codes geschrapt en kwamen er 88 nieuwe codes bij. Per saldo bevat 
de nieuwe aangifte dus 75 codes meer dan vorig jaar. In 1988, het jaar dat deze gids boven de doopvont werd gehou-
den, telde de aangifte 15 vakken en slechts 215 codes.
In vak IV komen er 26 nieuwe codes bij. Tien nieuwe codes hebben betrekking op de aanvullende vergoedingen die 
gewezen werknemers ontvangen in het kader van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT- voorheen 
brugpensioen). Ten gevolge van de Wet van 26 december 2015 zijn de aanvullende vergoedingen, waarvan de ver-
krijger (van die aanvullende vergoedingen) het werk hervat, vanaf aanslagjaar 2017 vrijgesteld van belastingen. De 
overige nieuwe codes in het vak IV zijn het gevolg van de fiscale steunmaatregelen aan de horeca waarbij de moge-
lijkheid wordt geboden om ‘belastingvrije’ overuren te presteren. Hierover leest u meer in de bespreking van vak IV.
Dividenden die in de overgangsregeling van de liquidatieboni vallen en dividenden voortkomende uit de liqui-
datiereserves zijn in bepaalde gevallen onderworpen aan het belastingtarief van 17% of 5%. Deze tarieven zorgen 
voor 16 nieuwe codes in vak VII en 8 nieuwe codes in vak XVI waarin de diverse inkomsten worden aangegeven. 
Sinds de zesde staatshervorming in 2014 zijn de gewesten exclusief bevoegd voor de ‘woonbonus’ of de fiscale 
voordelen voor het verwerven of behouden van de eigen woning. De voorbije jaren heeft deze verruimde fiscale 
bevoegdheid van de gewesten reeds geleid tot ingrijpende wijzingen in vak IX van de aangifte van de personenbelas-
ting. Ook dit jaar ontsnapt dit vak niet aan een aantal nieuwigheden. Ze zijn het gevolg van het feit dat de gewesten 
op het vlak van de fiscale behandeling van de leningen (en verzekeringen), gesloten voor de eigen woning, nog meer 
een eigen koers gaan varen. Zo voert het Vlaamse gewest voor leningen m.b.t. de eigen woning, gesloten vanaf 1 
januari 2016, de geïntegreerde woonbonus in. Deze woonbonus geldt voortaan voor elke eigen woning, ongeacht 
of het de enige of niet-enige woning is. Het Waalse gewest schrapt, behoudens een beperkte overgangsregeling, 
alle bestaande belastingverminderingen voor (hypothecaire) leningen (en verzekeringen) m.b.t. de eigen woning, 
gesloten vanaf 1 januari 2016. Als compensatie voor de afschaffing van de woonbonus wordt de ‘Chèque Habitat’ 
ingevoerd. U leest er meer over in vak IX en in dossier 14.
Het Brussels hoofdstedelijk gewest schrapt voor (hypothecaire) leningen (en levensverzekeringen) m.b.t. de eigen 
woning, gesloten vanaf 1 januari 2017, alle bestaande belastingverminderingen. Het bedrag waarop bij aankoop van 
de enige en eigen woning geen registratierechten verschuldigd zijn, wordt gevoelig verhoogd. Meer tekst en uitleg 
verneemt u in de kadertekst ‘De Brusselse woningfiscaliteit anno 2017’ in vak IX en in dossier 13.1 De aankoop van 
een ‘bestaande’ woning.
In vak X verdwijnt de belastingvermindering voor de uitgaven voor de beveiliging van een woning tegen inbraak en 
brand uit de aangifte. De federale belastingvermindering voor de overgedragen belastingvermindering voor ener-
giebesparende uitgaven is vanaf aanslagjaar 2017 uitgedoofd. Als gevolg hiervan komen de desbetreffende codes 
niet meer voor in de aangifte. In vak XI moeten de uitgaven worden vermeld die in aanmerking komen voor het 
Vlaamse belastingkrediet voor win-winleningen. In 2016 werd voor de inwoners van het Waalse gewest een min 
of meer gelijkaardige regeling ingevoerd. De lening ‘Coup de Pouce’ is een lening toegestaan door een particulier, 
inwoner van het Waalse gewest, aan een startende KMO of zelfstandige met exploitatiezetel in het Waalse gewest.
Voor bepaalde effecten, verworven vanaf 1 januari 2016, werd voor particulieren een speculatiebelasting van 33% 
ingevoerd. Deze maatregel resulteert in vier extra codes in vak XVI. Volgend jaar zullen deze codes terug uit de 
aangifte verdwijnen, omdat deze speculatiebelasting wordt afgeschaft voor meerwaarden op beursgenoteerde 
aandelen, opties, warrants en andere financiële instrumenten gerealiseerd vanaf 1 januari 2017.
Met de Programmawet van 1 juli 2016 werd het nieuwe fiscale en sociale stelsel van de deeleconomie ingevoerd. 
Particulieren die diensten in het kader van de deeleconomie aanbieden via een erkend onlineplatform kunnen recht 
hebben op een gunstig belastingstelsel. Omdat de erkenning van deze onlineplatformen ten vroegste vanaf 2017 
gebeurt, is de rubriek van de deeleconomie nog niet in de aangifte voor het aanslagjaar 2017 opgenomen. Over dit 
nieuwe fiscale kader kan u een uitgebreide kadertekst lezen in de bespreking van vak XVI.
Voor investeringen die aangeschaft of tot stand gebracht worden vanaf 1 januari 2016 heeft de wetgever een nieuw 
basispercentage ingevoerd voor de toepassing van de eenmalige gewone investeringsaftrek. U leest er meer over 
in vak XVIII.
Verder in deze belastinggids vindt u naar jaarlijkse gewoonte verwijzingen naar recente rechtspraak, voorafgaande 
beslissingen, parlementaire vragen en administratieve circulaires. 
Vanwege het ganse redactieteam wensen we u een aangename lectuur,
Jan De Meyer
Eindredacteur 
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Toegang
Om de toegang tot de gewenste passage snel terug te 
vinden zijn er diverse ingangen mogelijk:
• het inhoudsoverzicht, op p. 4 en 5, brengt u meteen 
naar de grote thema’s;
• een gedetailleerde inhoudstafel vind u aanvullend 
vanaf p. 7;
• de 10 actuele tips, 10 besparingstips op p. 18 focust 
op de nieuwigheden voor dit jaar;
• het uitgebreide trefwoordenregister op blz. 816 leidt 
u rechtstreeks naar de gewenste topic;
• de duimgrepen bieden een ideale snelle referentie;
• de voetregel is een goede leidraad bij het doorbla-
deren.
Symbolen
Lees dit zeker als u uit bent op uw profijt
Belangrijke opmerking of tip
Recente rechtspraak
Nieuw voor aanslagjaar 2016






Over het gebruik van deze Gids
Verwijzingen
We maken er een gewoonte van de in deze Gids vertolk-
te standpunten zoveel mogelijk te staven met verwij-
zingen naar wetteksten, rechtspraak, administratieve 
omzendbrieven enzovoort. Daarbij gebruiken we de 
volgende afkortingen:
WIB Wetboek van de Inkomstenbelas-
tingen
WDRT Wetboek diverse rechten en taksen
W.Succ. Wetboek Successierechten
BW Burgerlijk Wetboek
KB/WIB Koninklijk Besluit tot uitvoering van 
het WIB
KB andere koninklijke besluiten
MB ministerieel besluit
Decreet decreet Vlaamse, Brusselse of Waalse 
Gewest
Besluit uitvoeringsbesluit Vlaamse, Brusselse 
of Waalse Gewest
BS datum van publicatie in het Belgisch 
Staatsblad
Com. IB. officiële (administratieve) commen-
taar op het WIB
Ci. administratieve omzendbrieven of 
circulaires
Bericht officiële administratieve bekendma-
kingen of mededelingen
Parl.Vr. en  
Mond.Vr.
schriftelijke of mondelinge vragen 
gesteld in de kamer, de senaat of in de 
commissies door volksvertegenwoor-
digers en senatoren met antwoord 
van de bevoegde minister
Rb. Brussel, 
12 januari 2000








arrest van het Hof van Cassatie
GRONDWETTELIJK 
HOF 2014
arrest van het Grondwettelijk Hof
R.v.St.,  
24 november 1998
arrest van de Raad van State
            Website
Geregeld verwijzen we naar de website  
www.pelckmans.be/belastinggids waar u 
verdere infomatie terugvindt.
Op diezelfde website staan ook de laatste 
berichten die ons bereikten na de redactionele 
afsluiting van deze Gids.
Rechtspraak, commentaar op het WIB en  
circulaires zijn terug te vinden op de website
www.fisconet.fgov.be
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10 actuele tips, 10 besparingstips
Actuele tips Besparingstips
1
De fiscus en uw woning
Dossier 14
2
De fiscus en uw roerende inkomsten
Vak VII
3
Belastingvermindering voor elektrische voertuigen
Vak X
4
Voordeel van alle aard bedrijfswagens 
Dossier 12
5
Belastingvermindering voor de verwerving van 




Vak VI en VIII
7
Gelegenheidswerk in de horeca
Vak IV
8
















Belastingvermindering voor dakisolatie 
Vak X
4
Belastingkrediet voor toegekende Winwinleningen 
















De gewestelijke woonbonus 
Dossier 14
10
Vrij aanvullend pensioen 
voor de zelfstandige (VAPZ)  
Vak XIX
Deel 1 van de aangifte
Inleiding tot de aangifte
Vak I Wijziging of eerste mededeling van uw bankrekening, telefoon
Vak II Persoonlijke gegevens en gezinslasten
Vak III Inkomsten van onroerende goederen
Vak IV Wedden, lonen, werkloosheidsuitkeringen, wettelijke  uitkeringen 
bij ziekte of invaliditeit, vervangingsinkomsten en werkloosheidsuitkeringen 
met bedrijfstoeslag
Vak V Pensioenen
Vak VI Ontvangen onderhoudsuitkeringen
Vak VII Inkomsten van kapitalen en roerende goederen
Vak VIII Vorige verliezen en aftrekbare bestedingen
Vak IX Intresten en kapitaalaflossingen van leningen en schulden,  premies van 
individuele levensverzekeringen en erfpacht- of opstalvergoedingen of gelijkaardige 
vergoedingen, die recht geven op een belastingvoordeel
Vak X (Uitgaven die recht geven op) belastingverminderingen
Vak XI Bedragen die in aanmerking komen voor een 
belastingkrediet voor winwinleningen
Vak XII Voorafbetalingen voor het aanslagjaar 2017
Vak XIII Verrekenbare woonstaatheffing
Vak XIV Rekeningen en individuele levensverzekeringen in het buitenland,
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Inleiding tot de aangifte
  
De gegevens uit het aangifteformulier worden niet langer manueel verwerkt maar 
gescand. Bij het officiële aangifteformulier bevindt zich ook een voorbereidings-
formulier. Het is aan te bevelen om eerst dit voorbereidingsformulier in te vullen. 
De ingeschreven bedragen en andere gegevens op dit duplicaat kan u daarna in de 
overeenstemmende codes en rubrieken van de aangifte overbrengen.
Sinds aanslagjaar 2009 moet u geen bijlagen meer versturen met de papieren aan-
gifte. U moet ze bewaren en ter beschikking van de administratie houden tot het 
verstrijken van het zevende jaar dat volgt op het belastbaar tijdperk. Een aangifte 
die wordt ingediend zonder bijlagen en die aan alle andere vorm- en termijnver-
eisten voldoet is een geldige aangifte (Parl. Vr. van 10 juni 2009, M.Almaci). Voegt 
u toch bijlagen toe, dan moet u het begeleidend blad voor de bijlagen dat u samen 
met de aangifte hebt verkregen, invullen.
Op de volgende pagina vindt u een verkorte uitleg over ‘ de aangifte en de aangifteplicht’. 
Voor een meer diepgaande uitleg over de aangifteplicht verwijzen we naar ‘Uw 
aangifteformaliteiten’ in dossier 2. 
Aan de personenbelasting onderworpen 
personen
De personenbelasting wordt geheven op het totale 
(wereldwijde) inkomen van rijksinwoners (art. 1 en 
5 WIB). Vóór de zesde staatshervorming werden de 
begrippen ‘fiscale woonplaats’ en ‘zetel van fortuin’ als 
gelijkwaardige criteria gehanteerd. Sinds 1 januari 2014 
geldt de ‘fiscale woonplaats’ als maatstaf. Een belasting-
plichtige wordt geacht zijn fiscale woonplaats te heb-
ben in het gewest waar hij zijn (werkelijke) woonplaats 
heeft gevestigd op 1 januari van het aanslagjaar (nieuw 
art. 2 §1 1° WIB). Het domicilie zal voortaan gelden als 
een weerlegbaar vermoeden van het vestigen van de 
woonplaats. Het criterium ‘zetel van fortuin’ kan enkel 
nog worden ingeroepen als de belastingplichtige geen 
woonplaats in België heeft. Meer uitleg in dossier 2.
Voor gehuwden en wettelijk samenwonenden voerde 
de wet van 6 juli 1994 een wettelijk ‘onweerlegbaar’ 
vermoeden in: de fiscale woonplaats van gehuwden 
wordt bepaald door de plaats waar het gezin is geves-
tigd. Dit wettelijke vermoeden is echter niet van toe-
passing op de gehuwden en wettelijk samenwonenden 
die als alleenstaanden worden belast (bv. in het jaar 
van het huwelijk of verklaring van wettelijke samenwo-
ning). Meer uitleg in dossier 2 - Gehuwden en wettelijk 
samenwonenden.
De aangifte en haar formaliteiten
Om de administratie in kennis te stellen van de belast-
bare inkomsten die tijdens het belastbaar tijdperk 
behaald of verkregen werden, moet de aan de perso-
nenbelasting onderworpen belastingplichtige ieder jaar 
aan de administratie der directe belastingen een aan-
gifte overleggen in de vormen en binnen de termijnen 
omschreven in de wet (art. 305 WIB). 
    
 
In bepaalde gevallen rust de verplichting tot aangifte 
echter op andere personen dan de belastingplichtige. 
Dit is het geval wanneer de belastingplichtige overle-
den of wettelijk onbekwaam is, niet kan lezen noch 
ondertekenen of zich laat vertegenwoordigen door 
een lasthebber. 
     Meer uitleg
Minderjarigen
Zie dossier 2Vrijgesteld van aangifte
Formaliteiten
• Elektronische aangifte Zie hierna en dossier 2
• Aangifteformulier niet ontvangen
Zie dossier 2• Bijlagen
• Plaats van de aangifte
Vereenvoudigde aangifte Zie hierna en dossier 2
Aangiftetermijn
Zie dossier 2




onregelmatige of ongeldige aangifte
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TAX-ON-WEB: de elektronische aangifte in 
de personenbelasting
Tax-on-web (TOW) is een veilig, gebruiksvriendelijk en 
efficiënt onlineprogramma voor het indienen van de 
aangifte in de personenbelasting. Deze elektronische 
dienst werd in 2003 ingevoerd voor burgers en breidde 
zich in 2004 uit tot ambtenaren en volmachthouders/
mandatarissen. Alle informatie in verband met TOW 
is beschikbaar op www.taxonweb.be. Sinds haar lan-
cering kent de toepassing een enorm succes: in 2003 
werden 57 727 aangiftes elektronisch ingediend, in 2016 
waren er dat 3 650 642 (cijfers 07/12/2016). 
Wie kan TOW gebruiken?
De meeste belastingplichtigen kunnen hun inkomsten 
en uitgaven in de personenbelasting aangeven via het 
internet: loon- en weddetrekkenden, gepensioneerden, 
werklozen, studenten, beoefenaars van vrije beroepen, 
handelaars, bedrijfsleiders ... Ook belastingplichtigen 
die overeenkomstig forfaitaire grondslagen van aanslag 
worden belast, kunnen hun aangifte indienen via het 
internet. In bepaalde gevallen is het echter niet mogelijk 
om een aangifte via TOW in te dienen. De aangifte via 
TOW is niet mogelijk voor de aangifte van een in 2016 
overleden belastingplichtige of indien u in 2016 weduw-
naar of weduwe bent geworden. De TOW-toepassing 
kan evenmin worden gebruikt als u op 1 januari 2016 
minder dan een jaar feitelijk gescheiden bent, en beide 
(ex-)partners elk afzonderlijk een aangifte willen indie-
nen. Als u zich in één van deze gevallen bevindt, dan 
hebt u slechts één mogelijkheid: de papieren versie van 
de aangifte. U vult de vereiste rubrieken in, u dateert en 
handtekent het formulier en u verstuurt het per post.
TOW voor de burger 
Omdat TOW een beveiligde toepassing is, moet u een 
inlogprocedure volgen om toegang te krijgen tot uw 
aangifte of taxbox. Met behulp van een kaartlezer kan 
u inloggen via uw elektronische identiteitskaart 
(eID). Meer informatie in verband met de eID evenals 
de nodige informatie betreffende de installatie van de 
kaartlezer en software kan u terugvinden op www.eid.
belgium.be. Om toegang te krijgen tot uw aangifte 
of taxbox, moet u bij de authentificatieprocedure uw 
pincode invoeren. Beschikt u nog niet over een eID, 
dan bestaat een alternatief in het aanvragen van een 
token. Sinds 1 januari 2015 moet u zich aanmelden met 
de elektronische identiteitskaart of eID om een token 
aan te vragen. Als u een token wil aanvragen gaat u naar 
de site “Mijn eGov-profiel” en meldt u zich aan met de 
eID. Een token is een kaart (met de afmetingen van een 
bankkaart), die 24 persoonlijke codes bevat. Wanneer u 
toegang wenst te krijgen tot uw aangifte, zal u verzocht 
worden om een gebruikersnaam, paswoord en token-
code die overeenstemt met een positie op het token 
in te vullen. De volledige registratieprocedure is terug 
te vinden op www.taxonweb.be. Indien u getrouwd 
bent of wettelijk samenwoont en u een gemeenschap-
pelijke aangifte moet indienen, moet elke partner over 
een eID of token beschikken. Het spreekt voor zich dat 
de overheid alles in het werk stelt om het gebruik van 
de eID te stimuleren. 
Eénmaal toegang tot uw taxbox, kan u uw aangifte 
invullen. Indien u deel 2 moet invullen (bv. winsten ont-
vangen uit een bijberoep) en dit niet zichtbaar is, wan-
neer u uw taxbox opent, dan kan u dit op elk moment 
toevoegen. Als u op ‘onderschrijven’ klikt, is uw aangifte 
ingediend. Uw aangifte wordt dan definitief verstuurd 
naar de FOD Financiën. In geval van een gemeenschap-
pelijke aanslag (gehuwden of wettelijk samenwonen-
den) moeten beide partners de aangifte onderschrijven. 
In dat geval vraagt TOW aan de andere partner om 
de pincode van haar/zijn eID of gebruikersnaam, pas-
woord en persoonlijke codes in te geven om op haar/
zijn beurt de aangifte te onderschrijven. Wanneer beide 
echtgenoten of wettelijk samenwonende partners de 
aangifte hebben onderschreven, is de aangifte definitief 
ingediend bij de FOD Financiën. Wanneer uw aangifte 
definitief is ingediend, vindt u op de pagina ‘bevestiging 
van neerlegging’ de datum en het uur van ontvangst 
evenals een bevestigingsnummer van de neerlegging. 
TOW via volmachthouder/mandataris
Tax-on-web biedt u ook de mogelijkheid om uw 
accountant, belastingconsulent of boekhouder-fisca-
list te mandateren om uw aangifte elektronisch in te 
dienen. In dat geval moet u het formulier ‘Aanduiden 
van een volmachthouder’ invullen, handtekenen en aan 
uw volmachthouder/mandataris bezorgen. Wenst u 
later deze volmacht te beëindigen, dan is hiervoor een 
schrappingsprocedure voorzien. De volledige procedu-
re en alle benodigde formulieren zijn terug te vinden 
op www.taxonweb.be. Let op: de eindverantwoorde-
lijkheid voor een regelmatige en correcte aangifte blijft 
steeds bij u – de volmachtgever – liggen. 
Voordelen TOW
Een elektronische aangifte bezit dezelfde juridische 
waarde als een papieren aangifte. Hierna vindt u een 
aantal voordelen verbonden aan de elektronische aan-
gifte: 
• U hoeft voortaan geen papieren aangifte meer te 
versturen. Op die manier draagt u bij tot een beter 
leefmilieu (minder papier, minder verplaatsingen). 
• Tax-on-web is doorlopend, zeven dagen op zeven, de 
klok rond, toegankelijk vanaf gelijk waar (thuis, op het 
werk, een digitale openbare ruimte …). Bovendien kan 
u de aangifte op uw eigen tempo invullen en de tus-
sentijdse versies opslaan. Vorig jaar (aanslagjaar 2016) 
kregen de burgers die TOW gebruikten, uitstel tot 13 
juli om de aangifte in te dienen. 
• Om het u zo gemakkelijk mogelijk te maken is de elek-
tronische aangifte zoveel mogelijk vooraf ingevuld 
(bezoldigingen, pensioenen, voorafbetalingen, pensi-
oensparen, dienstencheques, kadastraal inkomen …). 
• U krijgt hulp bij het invullen van de aangifte: de 
onlinehulpfuncties (wizards) zorgen ervoor dat u pre-
cies weet wat u waar moet invullen. Bovendien her-
kent TOW de meest voorkomende fouten en meldt 
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ze u onmiddellijk, met een daling van het foutenper-
centage tot gevolg.
• U kan meteen de verschuldigde of terug te krijgen 
belasting ‘geoptimaliseerd’ berekenen. 
• U heeft de zekerheid dat de aangifte is ingediend en 
ontvangen. Na de onderschrijving ontvangt u auto-
matisch een online bevestiging (ontvangstbewijs) van 
de indiening van de aangifte.
• Net zoals bij een klassieke papieren aangifte hoeft u 
niet langer bewijsstukken bij de aangifte te voegen, 
maar u moet ze wel zorgvuldig bewaren. Via TOW kan 
u desgevallend toch attesten (bv. een basisattest van 
een lening) of andere bewijsstukken (bv. een bewijs 
van handicap) elektronisch toevoegen. Via Myminfin 
kan u bovendien formulieren downloaden, invullen, 
bewaren en als bijlage in PDF-formaat bij de aangif-
te voegen. U kunt ook uw eigen bijlagen (Word- of 
Excel-document) bijvoegen op voorwaarde dat u ze 
vooraf omzet in PDF formaat.
• TOW maakt het ook mogelijk om uw gegevens sneller 
te verwerken. Met andere woorden zal u sneller uw 
aanslagbiljet ontvangen. De eerste aanslagbiljetten 
of afrekeningen worden opnieuw reeds in augustus 
verwacht. 
• Vooraf ingevulde codes
• In de aangifte van 2016 waren 302 codes vooraf inge-
vuld met de volgende gegevens: de persoonlijke infor-
matie van de belastingplichtige; de burgerlijke staat, 
de personen ten laste, de inkomsten ( bezoldigingen, 
pensioenen, werkloosheid …), de belastingvoordelen 
(pensioensparen, dienstencheques …), de voorafbeta-
lingen, het onroerend inkomen (KI). Vanaf aj.2018 zul-
len ook de attesten (nieuwe attesten 281.61 en 281.62) 
van de hypotheekleningen en levensverzekeringen in 
TOW opgenomen worden (Bericht van 23 juni 2016).
EINDE van de papieren aangifte?
Indien u uw aangifte via elektronische weg (burger, 
ambtenaar of mandataris) indient, dan zal u het volgen-
de jaar niet langer een klassieke papieren aangifte – de 
bruine enveloppe – ontvangen. U bent dan ook ontsla-
gen van de verplichting om een papieren aangifte aan 
te vragen mocht u die niet ontvangen hebben. Wenst 
u opnieuw een papieren aangifte te ontvangen en in 
te vullen, dan zal u dat aan de administratie moeten 
kenbaar maken (via www.myminfin.be) en een papieren 
aangifte aanvragen. Naast de ‘groene’ gevolgen (veel 
minder papier) betekent deze maatregel voor de over-
heid een aanzienlijke financiële besparing. 
MY MINFIN: het elektronisch fiscaal 
dossier van de burger
‘Uw persoonlijk fiscaal dossier in een klik via www.
myminfin.be.’ Sinds 15 mei 2007 heeft de FOD Finan-
ciën een gebruiksvriendelijke, gestructureerde en infor-
matieve fiscale omgeving gecreëerd om enerzijds een 
vlotter contact en meer transparantie tussen burger 
en FOD Financiën te bewerkstelligen, en anderzijds de 
burger toegang te verlenen tot een zo volledig moge-
lijk elektronisch dossier. Via een persoonlijke en bevei-
ligde toegang (eID of token) kan u in uw persoonlijk 
fiscaal dossier bepaalde fiscale documenten en infor-
matie terugvinden. De authentificatie is identiek aan 
de TOW-toepassing. 
Via www.myminfin.be kan u volgende gegevens raad-
plegen:
• Persoonlijke gegevens, contactpunten (controle- en 
ontvangkantoor) en een fiscale agenda (voorafbe-
talingen).
• Naar u toegestuurde documenten: aanslagbiljetten 
inzake personenbelasting, onroerende voorheffing en 
verkeersbelasting, attest voorafbetalingen …
• Naar de FOD Financiën verstuurde documenten: 
inkomstenfiches, elektronisch ingediende aangiftes …
• Gegevens i.v.m. het vermogen: kadastrale gegevens, 
geregistreerde huurcontracten …
• Binnenkort zult u via Myminfin ook online kunnen 
betalen (Nieuwsbericht van 29 november 2016).
Ook kunt u nu via Myminfin  een bezwaarschrift elek-
tronisch indienen en opvolgen; uw bankrekeningnum-
mer wijzigen; uw belastingschulden en teruggaven 
raadplegen en een afbetalingsplan vragen voor één of 
meerdere belastingschulden. Bovendien is sinds kort 
Myminfin toegankelijk via tablet en smartphone. Om 
hiertoe toegang te verkrijgen, dient u een beveiligde 
app te activeren.
Bron: FOD Financiën
Voorstel van vereenvoudigde aangifte
Een gedetailleerde bespreking over het voorstel van 
vereenvoudigde aangifte is te lezen in dossier 2/voorstel 
vereenvoudigde aangifte.
In 2016 werden er tussen 09 mei 2016 en 20 mei 2016 
2 193 666 voorstellen (Persconferentie Min. van Finan-
ciën 26 april 2016) verstuurd.
Elektronisch aanslagbiljet
Sinds het aanslagjaar 2013 kan de belastingplichtige, 
mits hij een uitdrukkelijke verklaring in die zin aflegt, 
ervoor opteren om de aanslagbiljetten uitsluitend 
via Zoomit elektronisch te ontvangen (Wet 17 juni 
2013, BS 28 juni 2013).  Zoomit is een gratis service die 
door de meeste banken aangeboden wordt via hun 
internetbankieren. Wenst u uw aanslagbiljet voortaan 
elektronisch te ontvangen via internetbankieren en 
Zoomit, dan kan u dat aan de administratie meedelen 
via www.myminfin.be of bij het elektronisch indienen 
van uw aangifte via Tax-on-web . In dat geval geldt 
de aanbieding via dergelijke procedure als rechtsgel-
dige kennisgeving van het aanslagbiljet. Wanneer de 
belastingplichtige zich uitdrukkelijk akkoord verklaart 
met de voorgestelde werkwijze, wordt zijn aanslag-
biljet hem uitsluitend elektronisch ter beschikking 
gesteld. Wanneer het aanslagbiljet betrekking heeft 
op een gemeenschappelijke aanslag, moeten beide 
belastingplichtigen zich uitdrukkelijk akkoord heb-
ben verklaard. 
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Na de succesvolle introductie voor de burgers in 2012 
(meer dan 253 000 burgers vroegen hun aanslagbiljet 
via Zoomit te ontvangen) kregen in 2013 ook de man-
datarissen de mogelijkheid om voor hun klanten voor 
Zoomit te opteren.
In het KB van 7 februari 2014 werden de praktische toe-
passingsmodaliteiten vastgelegd (BS, 14 februari 2014). 
De elektronische aanbieding gebeurt via het systeem 
van internetbankieren.
Wanneer de belastingplichtige via Tax-on-web bij het 
invullen van de aangifte of via MyMinFin zich uitdruk-
kelijk akkoord verklaart met de voorgestelde werkwijze, 
zal het aanslagbiljet hem nog uitsluitend via elektroni-
sche weg worden toegezonden. 
Via Tax-on-web of MyMinFin deelt de belastingplichtige 
aan de administratie volgende gegevens mee:
• de bankrekening die de elektronische aanbieding via 
internetbankieren toelaat;
• een persoonlijk e-mailadres indien hij een kennisge-
ving betreffende de elektronische aanbieding van zijn 
aanslagbiljet, wenst te ontvangen. Deze boodschap 
vervangt evenwel niet de officiële kennisgeving, ont-
vangen in het internetbankieren;
• elke verandering van bankrekening.
• De elektronische aanbieding zal worden beëindigd:
• bij overlijden van de belastingplichtige, 
• bij herroeping. Deze herroeping kan op ieder moment 
plaatsvinden en kan uitsluitend via internetbankieren 
gebeuren;
Vanaf de beëindiging wordt het aanslagbiljet nog uitslui-
tend onder gesloten omslag aan de belastingplichtige 
overgemaakt.
De administratie heeft het aanslagbiljet in een 
nieuw jasje gestoken. De vorm en de stijl wer-
den aangepast. Het biljet oogt voortaan frisser, 
duidelijker en is leesbaarder dan de vorige versie.
Gemeenschappelijke aanslag
In geval van een gemeenschappelijke aanslag moet elke 
partner zijn akkoord geven. De bankrekening waaraan 
de elektronische aanbieding wordt gekoppeld, is in het 
geval van een gemeenschappelijke aanslag deze van de 
echtgenoot/partner die zijn inkomsten aangeeft in de 
linkerkolom van de aangifte in de personenbelasting. 
Indien de andere echtgenoot niet beschikt over een vol-
macht op die rekening of indien deze rekening niet toe-
behoort aan beide echtgenoten, wordt verondersteld 
dat de titularis van de rekening de andere echtgenoot 
op de hoogte brengt van de elektronische aanbieding 
zodat deze de mogelijkheid heeft om zijn rechten, meer 
in het bijzonder inzake het bezwaar, uit te oefenen.
De elektronische aanbieding zal in geval van een 
gemeenschappelijke aanslag worden beëindigd indien
• de beide echtgenoten zijn overleden of de echtgenoot 
die zijn inkomsten in de linkerkolom van de aangifte in 
de personenbelasting aangeeft, is overleden,
• één echtgenoot zijn akkoord herroept;
• de aan de administratie meegedeelde bankrekening 
wordt vervangen door een bankrekening die geen 
elektronische aanbieding van het aanslagbiljet meer 
toelaat;
• de echtgenoten feitelijk gescheiden zijn;
• de scheiding is overgeschreven in de registers van 
de burgerlijke stand na 1 januari van het aanslagjaar.
Vanaf de beëindiging wordt het aanslagbiljet nog uit-
sluitend onder gesloten omslag aan de belastingplich-
tige overgemaakt.
Voor meer info verwijzen we naar www.minfin.fgov.be 
(Thema’s > Belastingaangifte > Aanslagbiljet) of, vanaf 
mei 2014, www.financien.belgium.be (Particulieren > 
Belastingaangifte > Aanslagbiljet)).
Aangiftetermijn aanslagjaar 2017
Voor wat betreft het aanslagjaar 2017 – inkomsten-
jaar 2016 is de uiterste indieningstermijn  juni 2017 
(behoudens verlenging van de termijn) voor de ‘klassie-
ke’ papieren aangifte, alsook voor de belastingplichtige 
die zijn aangifte door een ambtenaar van de FOD Finan-
ciën via Tax-on-web laat invullen. De belastingplichtige 
die zijn aangifte zelf via TOW invult, heeft tijd tot  juli 
2017 (behoudens verlenging van de termijn). De uiterste 
indieningstermijn voor de aangiften die elektronisch 
worden ingediend door een geregistreerd mandataris, 
wordt op  oktober 2017 vastgelegd. 
De belastingplichtige heeft de mogelijkheid om zijn 
reeds via TOW ingediende aangifte nog (eenmaal) te 
wijzigen. Deze nieuwe mogelijkheid om nog één keer 
een correctie aan te brengen nadat de aangifte reeds 
ingediend is, kan enkel door de belastingplichtige zelf 
(dus niet meer door de ambtenaar of mandataris) en 
moet gebeuren uiterlijk  juli 2017. In geval van gehuw-
den of wettelijk samenwonende partners moeten bei-
den opnieuw de verbeterde aangifte tekenen. Bij het 
heropenen, worden de eventuele nieuwe vooraf inge-
vulde gegevens opgegeven.
 Bij het ter perse gaan waren de data nog niet 
bekend. De indieningsdata zijn terug te vinden 
op www.pelckmans.be/belastinggids.
De aangifte en het vermogensrecht
Voor meer uitleg over de aangifte en het 
vermogensrecht verwijzen we naar 
www.pelckmans.be/belastinggids.
De ‘Taxshift’ en ‘ De gevolgen van de zesde 
staatshervorming’
De teksten over de ‘Taxshift’ en ‘ De gevolgen van 
de zesde staatshervorming voor de personen-
belasting’ kunnen geraadpleegd worden op 
www.pelckmans.be/belastinggids.
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Welke dienst beheert uw dossier?
Binnen de FOD Financiën heeft de Algemene 
Administratie van de Fiscaliteit (AAFisc) vanaf 
1 januari 2016 zijn diensten hervormd. De 
AAFisc is sedert 1 juli 2016 een doelgroepgerichte in 
plaats van een materiegerichte organisatie (Nieuws-
bericht van 1 juli 2016 en Circulaire AAFisc 11/2006 
(Ci.704.998) en 12/2016 (Ci. 704.999) van 5 april 2016).
De ‘Centra Particulieren” zijn bevoegd voor de parti-
culieren: loontrekkenden, gepensioneerden, bedrijfs-
leiders en natuurlijke personen ingeschreven in de 
Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) zonder 
actieve btw- of RSZ-hoedanigheid of enkel een actie-
ve RSZ-werkgeverhoedanigheid voor huispersoneel. 
Hun materiële bevoegdheid strekt zich uit over: het 
nazicht inzake de personenbelasting, de roerende 
voorheffing en de bedrijfsvoorheffing met uitzonde-
ring van de inning en de invordering; de vestiging van 
de belastingen, de behandeling van betwistingen; en 
de verdediging voor de verschillende rechtsinstanties.
Via Myminfin kan u de gegevens van uw contactpun-
ten inzake inning, invordering en beheer  terugvinden.
De ‘Centra KMO’ zijn bevoegd voor natuurlijke per-
sonen –ingeschreven in KBO en actieve btw- of RSZ-
werkgeverhoedanigheid (behalve de categorie huis-
personeel); rechtspersonen (behalve als zij voldoen 
aan de criteria van Grote ondernemingen - (circulaire 
AAFisc Nr. 37/2015, nr. Ci.702.794 van 1 oktober 2015); 
Verenigingen zonder rechtspersoonlijkheid (behalve
als ze voldoen aan de criteria GO) btw-eenheden 
die geen grote ondernemingen zijn; niet-inwoners 
(natuurlijke en rechtspersonen) met uitzondering van 
specifieke activiteiten GO die tot de bevoegdheid 
van de Administratie GO behoren; de natuurlijke en 
rechtspersonen (met inbegrip van grote onderne-
mingen) voor wat betreft de voorheffingen en tak-
sen waarvan het beheer is toegewezen aan specifieke 
teams van bepaalde KMO-Centra (Onroerende voor-
heffing, Roerende voorheffing, Bedrijfsvoorheffing en 
bijzondere taksen, zie hieronder). Deze centra zijn 
bevoegd voor: het nazicht inzake de inkomstenbelas-
tingen, BTW, met inkomstenbelastingen gelijkgestel-
de belastingen, diverse taksen met uitzondering van 
de inning en de invordering; de vestiging van de belas-
tingen en de taksen, de behandeling van betwistingen; 
de verdediging voor de verschillende rechtsinstanties.
De belastingplichtigen gevestigd in het Duitstalige 
gebied hebben een aparte regeling en vallen onder de 
bevoegdheid van Polyvalent Centrum Eupen.
Ieder lid van het gezin bezit zijn eigen doelgroep. Maar 
indien het gezin samengesteld is uit een natuurlijke 
persoon die in principe behoort tot de doelgroep Par-
ticulieren en uit een natuurlijke persoon die behoort 
tot de doelgroep KMO, dan wordt hun gemeenschap-
pelijke aangifte behandeld door het centrum KMO.
De online kantorengids Annucomp is te raad-
plegen op het volgende internetadres:
http://ccff02.minfin.fgov.be/annucomp/
ERGO Insurance nv Bischoffsheimlaan 1-8, 1000 Brussel, België | T +32 (0)2 535 57 11 | F +32 (0)2 535 57 00
www.ergo-insurance.be | Brussel RPR 0414.875.829 | IBAN BE24 3101 1430 0038 | BIC BBRUBEBB
Verzekeringsonderneming toegelaten onder code 0735
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Wijziging of eerste mededeling 
van uw bankrekening, telefoon
Vak I
De eerder technische gegevens van de belastingplichtige komen aan bod in het  
vak I. De persoonlijke gegevens die een invloed hebben op de belastingberekening, 
worden vermeld in het vak II.
1. Financiële rekening
Hierop zal een eventueel overschot van voorheffin-
gen of voorafbetalingen overgeschreven worden. Het 
internationaal rekeningnummer (IBAN) en de bijho-
rende identificatiecode van uw bank (BIC) dat bij de 
administratie bekend is, wordt afgedrukt op de voor-
pagina van de aangifte, links boven het dienstvak. Als 
u dat rekeningnummer verder wil gebruiken, mag u in 
deze rubriek niets invullen. Als het daar niet staat of 
als u een ander rekeningnummer wilt gebruiken, vul 
dan hier het IBAN-rekeningnummer en, indien het een 
rekening in het buitenland betreft, de BIC-code in. Deze 
code en rekeningnummer staan meestal op uw reke-
ninguittreksels. Is dat niet het geval dan kan je steeds 
bij uw bank terecht. 
U mag alleen uw eigen rekening vermelden. Op de geza-
menlijke aangifte van gehuwden of wettelijk samenwo-
nenden mag een rekening vermeld worden op naam 
van de man, op naam van de vrouw of op naam van 
beiden. Een rekening op naam van een derde (bv. een 
schuldeiser of de vennootschap waarin u bedrijfsleider 
bent) wordt niet aanvaard.
2. Telefoonnummer
Om een vlotte samenwerking met de administratie te 
bevorderen kunt u uw telefoonnummer vermelden. 
Deze vermelding is geen verplichting.
3. E-mailadres
Hier kan u uw e-mailadres vermelden waarop uw belas-
tingkantoor u kan bereiken. Dit heeft tot doel de com-
municatie met de belastingplichtige te vergemakkelij-
ken. Vanaf dit aanslagjaar kan ook het telefoonnummer 
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De fiscale draagwijdte van vak II 
De bespreking van vak II biedt u zoveel mogelijk goede raad om niet meer belas-
ting te betalen dan wettelijk verschuldigd is. De uiteindelijk verschuldigde per-
sonenbelasting is in grote mate afhankelijk van de gezinsgebonden belastingvrij-
stellingen - de belastingvrije sommen - die worden toegepast op uw belastbaar 
inkomen. 
De belastingberekening
De bruto-inkomsten, die we in de volgende vakken 
moeten aangeven, worden herleid tot hun belastbaar 
netto-inkomen. Sommige netto-inkomsten zijn afzon-
derlijk belastbaar tegen een vast tarief, maar de mees-
te netto-inkomsten worden gezamenlijk belast tegen 
het federale progressieve tarief dat stijgt naarmate het 
gezamenlijk belastbaar inkomen stijgt (zie tabel I). Om 
te komen tot het gezamenlijk belastbaar inkomen moe-
ten van het totale netto-inkomen de onderhoudsuitke-
ringen (zie vak VIII) worden afgetrokken. Een gedeelte 
van (of geheel) het gezamenlijk belastbaar inkomen 
wordt echter vrijgesteld van belasting. Dit belasting-
vrij gedeelte of deze belastingvrije sommen worden 
bepaald aan de hand van de gezinssituatie, aan te geven 
in dit vak. 
Voor een uitgebreide bespreking van de belas-
tingberekening raadpleeg www.pelckmans.
be/belastinggids (De gevolgen van de 6e 
Staatshervorming in de personenbelasting). 
Het gezamenlijk belastbaar inkomen van elke echt-
genoot of wettelijk samenwonende partner wordt 
afzonderlijk vastgesteld en belast. Er wordt echter een 
gemeenschappelijke aanslag op naam van beide echt-
genoten of wettelijk samenwonenden gevestigd (art. 
126 §1 WIB). 
Het huwelijksquotiënt
Als voor gehuwden of wettelijk samenwonenden 
een  gemeenschappelijke aanslag wordt gevestigd, 
wordt eventueel vooraf voor beiden het beroepsinko-
men verdeeld volgens het huwelijksquotiënt. Deze fis-
cale techniek bestaat in het ‘automatisch’ toerekenen 
van een deel van de beroepsinkomsten aan de andere 
echtgenoot of wettelijk samenwonende partner. Het 
huwelijksquotiënt zorgt ervoor dat de partner die geen 
of geringe - minder dan 30 % van het totale beroepsin-
komen van beide partners samen - beroepsinkomsten 
heeft, toch 30 % van het gezamenlijke beroepsinko-
men met een maximum van € 10 290 (€ 10 490 voor 
aanslagjaar 2018) krijgt toegewezen (art. 87 en 88 WIB). 
Voorbeeld 1
Mijnheer heeft een gezamenlijk belastbaar beroepsinko-
men van € 35 000; zijn echtgenoot of wettelijk samenwo-
nende partner heeft geen belastbare beroepsinkomsten. 
Er wordt ‘automatisch’ € 10 290 (30 % van € 35 000, met 
een maximum van € 10 290) toegerekend aan de partner. 
Het belastbaar beroepsinkomen van mijnheer daalt tot 
€ 24 710 (€ 35 000 - € 10 290).
De toepassing van het huwelijksquotiënt heeft een 
belastingbesparend effect. Door de overdracht van een 
gedeelte van het ‘hoogste’ beroepsinkomen van de ene 
naar de andere partner worden deze ‘overgedragen’ 
beroepsinkomsten in hoofde van de andere partner 
(mogelijk) tegen een lager belastingtarief belast (zie 
voorbeeld 10). 
Bij de berekening van het huwelijksquotiënt worden 
enkel de gezamenlijk belastbare beroepsinkomsten in 
aanmerking genomen. De beroepsinkomsten die afzon-
derlijk worden belast (bv. opzeggingsvergoedingen, 
vervroegd vakantiegeld, bezoldigingen van sportbe-
oefenaars ...), worden buiten beschouwing gelaten. Als 
het beroepsinkomen van een belastingplichtige bestaat 
uit verschillende categorieën van inkomsten (bv. bezol-
digingen, baten, winst, pensioenen ...) en een deel van 
dat beroepsinkomen wordt toegekend aan de andere 
partner, dan wordt dat deel evenredig samengesteld uit 
beroepsinkomsten van dezelfde categorie (art. 89 WIB).
Voorbeeld 2
Het inkomen van mijnheer bestaat uit € 20 000 loon en uit 
€ 5000 winst uit een zelfstandige activiteit (in bijberoep). 
Zijn echtgenote of wettelijk samenwonende partner heeft 
geen belastbare (beroeps-)inkomsten. Het huwelijksquo-
tiënt van € 7500 (30 % van € 25 000), toegekend aan de 
partner, bestaat uit € 6000 loon en € 1500 winst.
Het huwelijksquotiënt moet ook steeds in het voordeel 
van de belastingplichtige zijn. Het huwelijksquotiënt 
mag niet worden toegepast wanneer daardoor de belas-
ting Staat en de belasting op dividenden, intresten en 
royalty’s, loten van effecten van leningen en meerwaar-
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den op roerende waarden en titels, voor beide partners 
samen genomen, wordt verhoogd. 
Voorbeeld 3
Een echtpaar is gehuwd met scheiding van goederen. 
De man heeft een gezamenlijk belastbaar beroepsinko-
men van € 28 500. De vrouw heeft geen beroepsinkomen 
maar wel een aanzienlijk eigen, krachtens het huwelijks-
vermogensrecht, belastbaar onroerend inkomen van 
€ 38 500. Het huwelijksquotiënt bedraagt in principe € 8550 
(30 % van € 28 500), maar wordt niet toegepast omdat 
dit leidt tot een verhoging van de belastingdruk. De lager 
belaste (40/45 %) beroepsinkomsten van de man zou-
den door overheveling bij de vrouw aan een hoger tarief 
(50 %) belast worden.
Tot en met aanslagjaar 2014 werd het huwe-
lijksquotiënt niet toegepast wanneer daardoor 
‘de aanslag’ werd verhoogd. Onder ‘aanslag’ 
moest worden verstaan het ‘saldo Staat’, dit is de uit-
eindelijk bij te betalen of terug te krijgen belasting (na 
verrekening van de verrekenbare en desgevallend 
terugbetaalbare bestanddelen en na toepassing van 
de belastingkredieten). Er werden steeds twee bere-
keningen - met en zonder toepassing van het huwe-
lijksquotiënt - gemaakt, en het voor de belastingplich-
tige meest voordelige eindresultaat werd weerhouden. 
Met ingang van aanslagjaar 2015 wordt het tijdstip 
waarop beoordeeld of de toepassing van het huwe-
lijksquotiënt al dan niet voordelig is, vervroegd. De 
beoordeling gebeurt niet langer op het niveau van het 
eindresultaat van de berekening, maar op basis van 
de ‘belasting staat’ samengeteld met de federale 
belasting op dividenden, intresten en royalty’s, loten 
van effecten van leningen en meerwaarden op roe-
rende waarden en titels (Wet van 8 mei 2014, BS 28 
mei 2014). Er wordt voortaan dus geen rekening meer 
gehouden met de federale en gewestelijke belasting-
verminderingen en belastingkredieten. Hoewel de 
wetgever motiveert dat de evaluatie van het al dan 
niet nadelig zijn van de toepassing van het huwelijks-
quotiënt voor alle belastingplichtigen op hetzelfde 
niveau in de belastingberekening gebeurt, is deze aan-
passing in bepaalde gevallen niet altijd fiscaal neu-
traal.
Voorbeeld 4
Een echtpaar heeft drie kinderen ten laste. De man heeft 
een gezamenlijk belastbaar beroepsinkomen van € 21 000 
en de vrouw heeft geen beroepsinkomen. Als het huwe-
lijksquotiënt (€ 6300, zijnde 30 % van € 21 000) wordt 
toegepast, heeft het echtpaar recht op een terugbetaal-
baar belastingkrediet voor kinderlast van € 1032 (€ 2580 
x 40 %). Wordt het huwelijksquotiënt niet toegepast, 
dan bedraagt het terugbetaalbaar belastingkrediet voor 
kinderlast € 1161 (€ 2580 x 45 %). Tot en met aanslagjaar 
2014 werd in dit geval de berekening zonder toepassing 
van het huwelijksquotiënt weerhouden. Met ingang van 
aanslagjaar 2015 gebeurt de beoordeling niet langer op 
het niveau van het eindresultaat, maar op het niveau 
van ‘de belasting Staat en de belasting op dividenden, 
intresten en royalty’s, loten van effecten van leningen 
en meerwaarden op roerende waarden en titels’. Omdat 
de belasting Staat in beide gevallen € 0 bedraagt, zal 
de aanslag worden berekend met toepassing van het 
huwelijkquotiënt en verliest het echtpaar € 129 belas-
tingkrediet per jaar.
Federale belastingtarieven
Na het in mindering brengen van de nog als enige over-
gebleven aftrekbare besteding, zijnde de onderhouds-
uitkeringen, wordt de basisbelasting berekend. Voor 
gehuwden en wettelijk samenwonenden wordt de 
belasting vastgesteld aan de hand van het gezamenlijk 
belastbaar netto-inkomen (GBI) van elke echtgenoot 
afzonderlijk. Op elk van die grondslagen worden dan 
de belastingtarieven per inkomensschijf toegepast (art. 
130 WIB). 
De belastingtarieven en de tariefschijven wor-
den met ingang van aanslagjaar 2017 aange-
past (Wet van 26 december 2015, BS 30 septem-
ber 2015). De tariefschijf van 30% zal geleidelijk – in 
2016 (aanslagjaar 2017) en 2018 (aanslagjaar 2019) – 
verdwijnen en opgaan in de schijf van 25%. De tarief-
schijf van 40% zal geleidelijk – in 2018 (aanslagjaar 
2019) en (aanslagjaar 2020) – worden verbreed ten 
nadele van de schijf van 45%. Voor aanslagjaar 2017 
wordt de tariefschijf van 25% verbreed van € 8710 (aan-
slagjaar 2016) tot € 10 860 (aanslagjaar 2017). Hierdoor 
wordt de tariefschijf van 30% gevoelig ingekrimpt. Dit 
resulteert op jaarbasis in een belastingvoordeel van 
€ 107,50 (excl. gemeentebelasting) = (€ 10 860 - € 8710) 
x (30% - 25%).
Een overzicht van de evolutie van de tariefschijven over 
de periode 2015-2019 is terug te vinden op 
www.pelckmans.be/belastinggids (Taxshift).
TABEL I: Progressief federaal belastingtarief 
Inkomsten 2016 / Aanslagjaar 2017
Inkomensschijf in EUR Tarief Op de volle schijven (cumulatief)
€             0  –   €  10 860  25 %        €    2715
€   10 860  – €  12 470  30 %        €    3198
€   12 470   – €  20 780  40 %        €    6522
€  20 780   – €  38 080  45 %        € 14 307
Meer dan € 38 080  50 %  
Vereenvoudigde belastingberekening 
Belastbaar inkomen Belasting 
Tot €  10 860 25 % 
Boven  €  10 860 30 %     min  €    543 
Boven  €  12 470 40 %  min €  1790
Boven €  20 780 45 %     min €   2829
Boven  €  38 080 50 %     min €   4733
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Voorbeeld 5
Een alleenstaande belastingplichtige heeft een gezamen-
lijk belastbaar (netto-)inkomen van € 40 000, dat uitslui-
tend uit beroepsinkomsten (nl. bezoldigingen) bestaat.
Basisbelasting
op de eerste schijf: € 2715
op de tweede schijf: € 483
op de derde schijf: € 3324
op de vierde schijf: € 7785
op € 38 080 is dat reeds: € 14 307
op de marginale schijf is dat 
€ 1920 (€ 40 000 min € 38 080), 
met tarief 50 %:  + € 960
Basisbelasting: € 15 267
Passen we de vereenvoudigde berekeningswijze toe, dan 
krijgen we hetzelfde resultaat: 
(€ 40 000 x 50 %) min € 4733 = € 15 267
De belastingvrije sommen
Het van belasting vrijgestelde gedeelte van het belast-
baar inkomen wordt bepaald door de belastingvrije 
som (basisbedrag) en de toeslagen. Tot en met aan-
slagjaar 2008 hadden alle belastingplichtigen recht 
op dezelfde belastingvrije basissom. Sinds aanslagjaar 
2009 wordt het basisbedrag van de belastingvrije som 
bepaald in functie van het belastbaar inkomen van 
de belastingplichtige (art. 131 lid 1 WIB, zie voorbeeld 6). 
• Als het belastbaar inkomen van de belastingplichtige 
niet meer bedraagt dan € 26 510 (€ 27 030 voor aan-
slagjaar 2018), dan is de belastingvrije som gelijk aan 
€ 7420 (€ 7570 voor aanslagjaar 2018).
• Als het belastbaar inkomen van de belastingplichtige 
begrepen is tussen € 26 510 en € 26 800 (€ 27 330 voor 
aanslagjaar 2018), dan is de belastingvrije som gelijk 
aan € 7420 verminderd met het verschil tussen het 
belastbaar inkomen en € 26 510.
• In de andere gevallen (belastbaar inkomen > € 26 800) 
bedraagt de belastingvrije som € 7130 (€ 7270 voor 
aanslagjaar 2018).
Het in aanmerking te nemen ‘belastbaar inkomen’ is 
het belastbaar inkomen na toepassing van het huwe-
lijksquotiënt. De verhoging is dus ook van toepassing 
wanneer de inkomsten uitsluitend bestaan uit beroep-
sinkomsten die aan de belastingplichtige worden toe-
gekend door toepassing van het huwelijksquotiënt (Ci.
RH.331/604.675 van 2 augustus 2010). 
Het basisbedrag van de belastingvrije som voor een 
gehandicapte belastingplichtige wordt verhoogd met 
€ 1520 (€ 1550 voor aanslagjaar 2018) (art. 131 lid 3 WIB).
Voorbeeld 6
Als de belastingplichtige een belastbaar inkomen heeft 
van € 30 000, dan bedraagt de belastingvrije som € 7130. 
Bedraagt het belastbaar inkomen slechts € 22 000, dan 
wordt de belastingvrije som opgetrokken tot € 7420. Heeft 
de belastingplichtige een belastbaar inkomen van € 26 600, 
dan bedraagt de belastingvrije som € 7330, nl. € 7420 - 
(€ 26 600 - € 26 510). Is de belastingplichtige gehandicapt, 
dan wordt de belastingvrije som nog verhoogd met € 1520. 
Compensatie 
Omdat de belangrijkste aftrekbare besteding, 
nl. de aftrek voor enige woning of de woonbo-
nus, met ingang van aanslagjaar 2015 werd 
omgezet in een belastingvermindering, dreigden een 
aantal belastingplichtigen het voordeel van de ver-
hoogde belastingvrije som te verliezen. Door de 
‘aftrek voor enige woning’ om te zetten in een belas-
tingvermindering, blijft het belastbaar inkomen lan-
ger boven het grensbedrag van € 26 510 of € 26 800. 
Artikel 131 van het WIB werd dan ook aangepast, zodat 
de belastingplichtigen die het voordeel zouden heb-
ben gehad van de verhoogde belastingvrije som door 
de aftrek voor enige woning, dit voordeel ook behou-
den na de omvorming van de aftrek tot een geweste-
lijke of federale belastingvermindering (Wet van 8 mei 
2014, BS 28 mei 2014 en Wet van 18 december 2015, BS 
28 december 2015). Wanneer een belastingplichtige 
uitgaven van leningen, die uiterlijk op 31 december 
2014 zijn aangegaan, heeft gedaan die in aanmerking 
komen voor de gewestelijke woonbonus (art. 14537 
WIB) of federale woonbonus (art 539 WIB) en het 
belastbaar inkomen bedraagt meer dan € 26 510 (€ 27 
030 voor aanslagjaar 2018), dan is de belastingvrije 
som gelijk aan € 7130, verhoogd met een bedrag van 
€ 290 (het verschil tussen € 26 800 en € 26 510) ver-
minderd met het verschil tussen het belastbaar inko-
men van de belastingplichtige verminderd met de 
uitgaven die in aanmerking komen voor de geweste-
lijke of federale woonbonus enerzijds en € 26 510 
anderzijds (art. 131 lid 2 WIB). 
Voorbeeld 7 
Een belastingplichtige heeft een totaal netto-inkomen 
van € 29 000. De uitgaven van de hypothecaire lening 
gesloten in 2012 voor de enige en eigen woning bedragen 
€ 5000. Zonder rekening te houden met de omvorming 
van de ‘aftrek voor enige woning’ in een gewestelijke 
belastingvermindering voor de eigen woning, zou het 
belastbaar inkomen € 25 960 (€ 29 000 - € 3040) bedragen 
en zou de verhoogde belastingvrije som van € 7420 van 
toepassing zijn (belastbaar inkomen < € 26 510). Sinds 
aanslagjaar 2015 bedraagt het belastbaar inkomen ech-
ter € 29 000 (> € 26 800) en zou de verhoging van de 
belastingvrije som verloren gaan. Door de ingevoerde 
compensatieregel zal de belastingvrije som toch gelijk 
zijn aan € 7420, zijnde € 7130 verhoogd met het positieve 
verschil tussen € 290 en (€ 29 000 - € 3040) - € 26 510 (her-
leid tot nul). De belastingvrije som wordt verhoogd met 
€ 290 (€ 290 - € 0). 
Is de eigen woning op 31 december 2016 niet langer de 
enige woning, dan daalt het bedrag van de (gewestelijke) 
woonbonus tot € 2280. De belastingvrije som (€ 7130) wordt 
dan slechts verhoogd met € 80: € 290 - (€ 29 000 - € 2280) - 
€ 26 510 en bedraagt € 7210. 
Bedraagt het totaal netto-inkomen € 29 700, dan was het 
belastbaar inkomen vóór de omvorming van de ‘aftrek 
voor enige woning’ in een gewestelijke belastingvermin-
dering, gelijk aan € 26 660 (€ 29 700 - € 3040) en bedroeg 
de belastingvrije som € 7270, zijnde € 7420 - (€ 26 660 - 
€ 26 510). Sinds aanslagjaar 2015 bedraagt het belastbaar 
inkomen € 29 700 (> € 26 800). De belastingvrije som is gelijk 
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aan € 7270, zijnde € 7130 verhoogd met het positieve ver-
schil tussen € 290 en (€ 29 700 - € 3040) - € 26 510. Ingevolge 
de compensatieregel wordt de belastingvrije som verhoogd 
met € 140 (€ 290 - € 150).
Is de woning sinds 2015 niet langer de eigen woning, dan 
bedraagt de (federale) woonbonus € 3010. De belastingvrije 
som wordt dan verhoogd tot € 7240, zijnde € 7130 verhoogd 
met het positieve verschil tussen € 290 en (€ 29 700 - € 3010) 
- € 26 510. De belastingvrije som wordt verhoogd met € 110 
(€ 290 - € 180). 
Is de woning niet langer de eigen woning sinds 2016, dan 
gaat de (federale) woonbonus verloren (zie dossier 14) en 
is er geen compensatie mogelijk.   
Terugname belastingvermindering 
Omdat de verhoging van het basisbedrag van de belas-
tingvrije som enkel bedoeld is voor belastingplichti-
gen met een (bescheiden) inkomen uit een ‘effectieve’ 
beroepsactiviteit, wordt het genoten voordeel ten aan-
zien van genieters van pensioenen, werkloosheidsuitke-
ringen, wettelijke ziekte- en invaliditeitsvergoedingen 
of andere vervangingsinkomsten bij de berekening van 
de belastingvermindering op hun inkomen, teruggeno-
men (art. 152bis, zie Vak V – Kadertekst ‘Belastingver-
mindering voor pensioenen en vervangingsinkomsten). 
Deze terugname geldt sinds aanslagjaar 2015 ook voor 
de verhoging van de belastingvrije som die wordt toege-
kend in het kader van de compensatie (zie voorbeeld 7). 
Bestaat het in aanmerking te nemen inkomen 
uitsluitend uit onroerende (bv. huurinkom-
sten) of diverse inkomsten (bv. ontvangen 
onderhoudsgelden), dan wordt de verhoging van het 
basisbedrag van de belastingvrije som desgevallend 
(indien belastbaar inkomen < € 26 510) wel toegepast. 
Schuilt hierin een discriminatie? Een belastingplich-
tige die een wettelijke vergoeding wegens blijvende 
invaliditeit ingevolge een arbeidsongeval (fiche 281.16) 
geniet, zal de ‘verhoogde’ belastingvrije som niet 
genieten, terwijl een belastingplichtige die uitsluitend 
leeft van de inkomsten van de verhuur van één of 
meerdere winkelpanden wel in aanmerking komt voor 
de ‘verhoogde’ belastingvrije som. 
Toeslagen 
Vervolgens wordt de belastingvrije som nog verhoogd 
(toeslagen) in functie van de gezinslasten van de belas-
tingplichtige. Het totale bedrag van de belastingvrije 
som verschilt dus naargelang de gezinssituatie van de 
belastingplichtige (art. 132-133 WIB). 
Belastingvrije sommen
Inkomstenjaar 2016 – aanslagjaar 2017
BASISSOM
- voor elke belastingplichtige: € 7130 - € 7420 *
TOESLAGEN 
- voor één kind: € 1520 
- voor twee kinderen: € 3900
- voor drie kinderen: € 8740 
- voor vier kinderen: € 14 140
- voor elk volgend: € 5400
- voor elk kind jonger dan drie jaar 
(indien geen belastingvermindering 
voor kinderopvang wordt gevraagd): 
€ 570
- voor elke persoon ten laste (ouder, 
grootouder of zijverwant tot en met 
de tweede graad) die de leeftijd van 
65 jaar heeft bereikt: 
€ 3030
- voor elke andere persoon ten laste: € 1520
* In functie van het belastbaar inkomen van de 
belastingplichtige (zie voorbeeld 2 en 3).
Telkens een TOESLAG van € 1520: 
•  voor de belastingplichtige die alleen wordt belast en één 
of meer kinderen ten laste heeft;
•  voor de belastingplichtige die alleen wordt belast en aan 
wie bij toepassing van de co-ouderschapsregeling de 
helft van de toeslagen op de belastingvrije som wordt 
toegekend;
•  voor de belastingplichtige voor het jaar van huwelijk of 
verklaring van de wettelijke samenwoning, indien de 
echtgenoot geen nettobestaansmiddelen heeft genoten 
van meer dan € 3140; 
•  voor elke gehandicapte belastingplichtige.
Een gehandicapt kind of andere personen ten laste telt voor 
twee kinderen of personen ten laste.
Alle belastingvrije sommen en toeslagen van 
toepassing voor aanslagjaar 2018 vindt u in de 
Bijlagen - Fiscale cijfers.
Verhoging van de belastingvrije sommen  
In het kader van de taxshift worden de belas-
tingvrije sommen verhoogd (Wet van 26 
december 2015, BS 30 september 2015). Een eer-
ste maatregel bestaat erin om met ingang van 2018 
(aanslagjaar 2019) de inkomensgrens om de verhoogde 
basisbelastingvrije som te genieten substantieel te ver-
hogen tot € 44 790 (op basis van index aanslagjaar 
2018). Door de forse verhoging van het grensbedrag 
gaan heel wat meer belastingplichtigen in aanmerking 
komen voor de verhoogde basisbelastingvrije som. 
Hierdoor is de compensatiemaatregel (zie voorbeeld 
7) ook niet langer nodig en wordt deze dan ook afge-
schaft. Vanaf 2019 (aanslagjaar 2020) zal er slechts één 
uniforme hogere basisbelastingvrije som van toepas-
sing zijn, ongeacht de hoogte van het inkomen. De 
basisbelastingvrije som wordt geuniformiseerd en ver-
hoogd van € 7130/€ 7420 (aanslagjaar 2017) tot € 8500 
(op basis van index aanslagjaar 2018). 
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Een uitgebreid overzicht van de evolutie van de 
belastingvrije sommen schijven is terug te vinden 
op www.pelckmans.be/belastinggids 
(Taxshift).
Aanrekening van de belastingvrije sommen 
Het totale bedrag van de belastingvrije som bestaat uit 
het (eventueel verhoogde) basisbedrag en de toeslagen 
(art. 134 §1 WIB). 
De berekende basisbelasting (zie voorbeeld 4) 
wordt verminderd met de belasting op de 
belastingvrije som. De belastingvrije som 
wordt dus niet aangerekend op het belastbaar inko-
men, maar de belasting op de belastingvrije som 
wordt in mindering gebracht van de belasting op het 
gezamenlijk belastbaar inkomen. Deze nieuwe bere-
keningswijze werd in de praktijk reeds gehanteerd, 
maar is met ingang van aanslagjaar 2017 wettelijk 
verankerd in het WIB (art. 134 §2 WIB). De belasting 
op de belastingvrije sommen wordt berekend tegen 
een progressief tarief dat stijgt naarmate het bedrag 
van de belastingvrije sommen (zie tabel II). Tot en 
met aanslagjaar 2016 werd voor de berekening van 
de belasting op de belastingvrije sommen dezelfde 
tarieven en schalen gebruikt als voor de berekening 
van de belasting op het gezamenlijk belastbaar inko-
men (zie tabel I). Omdat bepaalde categorieën van 
belastingplichtigen niet kunnen genieten van de 
aangepaste belastingtarieven en –schalen (o.a. de 
afschaffing van de tariefschijf van 30%), wordt bij de 
berekening van de belasting op de belastingvrije 
sommen met ingang van aanslagjaar 2017 geen reke-
ning houden met de gewijzigde belastingbarema’s 
van tabel I (zie ook voorbeeld 9 en 10). Voor de bere-
kening van de belasting op de belastingvrije sommen 
blijven de ‘ongewijzigde’ belastingtarieven en –scha-
len, zoals die bestonden tot en met aanslagjaar 2016, 
gelden (Wet van 26 december 2015, BS 30 december 
2015). 
Als het belastbaar inkomen echter gelijk is 
aan of net iets hoger is dan de totale belas-
tingvrije som, kan een deel van de belasting 
op de belastingvrije som niet worden verrekend. Als 
een alleenstaande met drie kinderen ten laste (de 
totale belastingvrije som bedraagt € 17 680) een 
belastbaar inkomen heeft van € 17 750, is het voor-
deel uit de belastingvrije som (€ 5387) hoger dan de 
berekende basisbelasting (€ 5310). Om het saldo aan 
belastingvoordeel (€ 77) toch toe te kennen, heeft 
de ministerraad op 17 maart 2017 een voorontwerp 
van wet goedgekeurd tot wijziging van art. 134 van 
het WIB. In de mate dat het belastingvoordeel m.b.t. 
de belastingvrije som niet volledig kan worden 
benut, wordt voorzien in een (extra) terugbetaalbaar 
belastingkrediet (€ 77 x 40% = € 30,8). Het spreekt 
voor zich dat deze ingreep de complexiteit van de 
belastingberekening in de hand werkt.  
Een uitgebreide toelichting over de nieuwe bere-
keningswijze van de belasting op de belastingvrije 
sommen is terug te vinden op www.pelckmans.
be/belastinggids (Taxshift).
      
TABEL II: Progressief tarief – belastingvrije sommen 
Inkomsten 2016 / Aanslagjaar 2017
Inkomensschijf in 
EUR
Tarief Op de volle schijven 
(cumulatief)
€           0   – €   8760 25 %        € 2190
€     8760  –  €  12 470 30 %        € 3303
€   12 470  – € 20 780 40 %        € 6627
€ 20 780    – € 38 080 45 %        € 14 412
Meer dan € 38 080 50 %  
Vereenvoudigde berekening 
Belastbaar inkomen Belasting 
Tot €  8760 25 %  
Boven  €  8760 30 %     min  €    438 
Boven  €  12 470 40 %  min €  1685
Boven €  20 780 45 %     min €   2724
Boven  €  38 080 50 %     min €   4628
Voorbeeld 8
De basisbelasting van de belastingplichtige uit voorbeeld 
4 bedraagt € 15 267. De belastingplichtige heeft recht op 
een belastingvrije som van € 7130 (belastbaar inkomen > 
€ 26 800), zij valt volledig in de eerste schijf van 25 %. De 
belastingvermindering bedraagt € 1782,50 (€ 7130 x 25 %). 
De ‘om te slane belasting’ is gelijk aan € 13 484,50. Als de 
belastingplichtige uitsluitend deze beroepsinkomsten 
(in de vorm van bezoldigingen) heeft, dan vormt deze 
€ 13 484,50 de ‘belasting Staat’ zoals het aanslagbiljet 
dat noemt. 
Heeft de belastingplichtige twee kinderen ten laste (beide 
ouder dan drie jaar), dan bedraagt de totale belasting-
vrije som € 12 550, dit is € 7130 + € 3900 (twee kinderen ten 
laste) + € 1520 (alleenstaande met kinderen ten laste). De 
belastingvermindering bedraagt € 3335, dit is (tabel II):
op de eerste schijf (€ 8760): € 2190
op de tweede schijf (€ 12 470 - € 8760): € 1113
op de derde schijf (€ 12 550 - € 12 470): € 32
Passen we de vereenvoudigde berekeningswijze toe, dan 
krijgen we hetzelfde resultaat: 
(€ 12 550 x 40 %) min € 1685 = € 3335 
De ‘om te slane belasting’ bedraagt € 11 932.
Wanneer een gemeenschappelijke aanslag wordt geves-
tigd, wordt het basisbedrag van de belastingvrije som 
(€ 7130 - € 7420) en de toeslag voor de gehandicapte 
belastingplichtige (€ 1520) per echtgenoot of wettelijk 
samenwonende vastgesteld. De andere toeslagen wor-
den bij voorrang aangerekend bij de partner met het 
hoogste belastbaar inkomen (art. 134 §4 1° en 2° WIB, 
zie voorbeeld 9 en 10). 
Voorbeeld 9
In een gezin waar drie kinderen ten laste zijn, hebben de 
echtgenoten een gezamenlijk belastbaar inkomen van 
respectievelijk € 25 000 en € 13 500. De echtgenoot met het 
laagste inkomen is gehandicapt. De belastingberekening 
ziet er als volgt uit:
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GBI : € 25 000 € 13 500
Basisbelasting (tabel I): € 8421 € 3610
Vrijgesteld
basisbedrag: €  7420 € 8940
(€ 7420 + € 1520)
Toeslag voor 
drie kinderen: + € 8740
Totalen: € 16 160  € 8940
Belastingvermindering
voor die sommen (tabel II): - € 4779 - € 2244
Om te slane belasting: € 3642 € 1366
Om te slane belasting 
van het gezin:      € 5008 
Als de belastingvermindering op de belastingvrije som-
men zou worden berekend aan de hand van het vanaf 
aanslagjaar 2017 aangepaste belastingtarief (tabel I), 
dan zou de totale belastingvermindering voor de belas-
tingvrije sommen slechts € 6909 (€ 4674 + € 2235) i.p.v. € 
7023 (€ 4779 + € 2244) bedragen. Zonder de invoering van 
twee verschillende belastingbarema’s zou de ‘om te slane 
belasting’ van het gezin € 114 meer bedragen.   
Voorbeeld 10
Een belastingplichtige met een nettoberoepsinkomen van 
€ 35 000 is gehuwd en de echtgenoot heeft geen (beroeps)
inkomsten. Er zijn twee kinderen ten laste. Door de toe-
passing van het huwelijksquotiënt vallen de grondslagen 
van de belasting in twee inkomensdelen uiteen. Dat geeft:
GBI ene echtgenoot: € 24 710
(€ 35 000 - € 10 290 )
GBI andere echtgenoot:    € 10 290
(30 % van € 35 000 met een max. van € 10 290)
Basisbelasting (tabel I): € 8290,50 € 2572,50
Vrijgesteld basisbedrag: € 7420 € 7420
Toeslag voor 
twee kinderen: + € 3900
Totalen: € 11 320 € 7420
Belastingvermindering
voor die sommen (tabel II): - € 2958 - € 1855
Om te slane belasting: € 5332,50  € 717,50
Om te slane belasting 
van het gezin:       € 6050
Als de belastingvermindering op de belastingvrije som-
men zou worden berekend aan de hand van het vanaf 
aanslagjaar 2017 aangepaste belastingtarief (tabel I), 
dan zou de totale belastingvermindering voor de belas-
tingvrije sommen slechts € 4708 (€ 2853 + € 1855) i.p.v. 
€ 4813 (€ 2958 + € 1855) bedragen. Zonder de invoering van 
twee verschillende belastingbarema’s zou de ‘om te slane 
belasting’ van het gezin € 105 meer bedragen.   
Zonder de toepassing van het huwelijksquotiënt (en 
zonder rekening te houden met de overdracht van de 
belastingvrije sommen, zie voorbeeld 12 en 13) zou de 
om te slane belasting van het gezin € 9963 bedragen. De 
toepassing van het huwelijksquotiënt levert een belas-
tingvoordeel op van € 3913 (te verhogen met de gemeen-
tebelasting).
Vrijgestelde buitenlandse inkomsten en 
belastingvrije sommen
Om het hoogste belastbaar inkomen te bepalen, wordt 
ook het buitenlandse inkomen dat met progressie-
voorbehoud van belasting is vrijgesteld, in aanmerking 
genomen. Wanneer de echtgenoot met het hoogste 
belastbaar inkomen enkel van belasting vrijgestelde 
inkomsten heeft, omdat de heffingsbevoegdheid werd 
toegekend aan een andere lidstaat, terwijl de inkomsten 
van de andere echtgenoot bestaan uit Belgische belast-
bare inkomsten, dan genieten ze de verhoging wegens 
kinderen ten laste niet. Indien de vrijgestelde inkom-
sten door de echtgenoot met het laagste belastbaar 
inkomen worden verkregen, dan worden de voordelen 
wegens gezinslast volledig toegekend. Feitelijk samen-
wonende partners kunnen echter kiezen wie van hen 
de kinderen ten laste neemt en aldus opteren om de 
kinderlast niet aan te rekenen bij de partner met het 
hoogste ‘bij verdrag vrijgestelde’ inkomen, maar bij de 
partner met het laagste inkomen (Parl. Vr., nr. 1498, 12 
december 2006, Vandeurzen en nr., nr. 470, 14 juli 2011, 
Bogaert). 
Om dit te voorkomen wordt in de gevallen waarin de 
gezinstoestand van de belastingplichtige niet in aan-
merking is genomen in een andere lidstaat van de EER, 
bovenop de bestaande vermindering voor buitenlandse 
inkomsten nog een bijkomende belastingverminde-
ring voor buitenlandse inkomsten verleend. Deze bij-
komende belastingvermindering wordt echter alleen 
toegepast wanneer de Belgische belasting en de bui-
tenlandse belasting op dat inkomen hoger is dan de 
belasting die zou verschuldigd zijn indien het inkomen 
uitsluitend Belgisch zijn. De bijkomende verminde-
ring stemt dan ook overeen met het positieve verschil 
tussen het totaal van de belastingen die daadwerke-
lijk in België en in het buitenland zijn verschuldigd en 
de belasting die in België verschuldigd zou zijn indien 
alle inkomsten van Belgische oorsprong waren. Onder 
‘belasting’ moet worden verstaan de ‘belasting Staat’ 
van beide echtgenoten. De bijkomende vermindering 
wordt verdeeld over de echtgenoten volgens de ver-
houding van de gewone vermindering van elk van hen 
ten opzichte van het totaal van de gewone verminde-
ringen van de beide echtgenoten (Ci.RH.331/575.420 van 
12 maart 2008). 
Voorbeeld 11
In een gezin waar vier kinderen ten laste zijn, heeft de 
ene echtgenoot een gezamenlijk belastbaar Belgisch inko-
men van € 56 000. De andere echtgenoot heeft uitsluitend 
vrijgestelde bezoldigingen t.b.v. € 69 000 verkregen uit 
een andere lidstaat van de EER. In deze Staat werd geen 
rekening gehouden met de kinderen ten laste. De in het 
buitenland op die bezoldigingen verschuldigde belasting 
bedraagt € 24 000. 
De belasting Staat en de buitenlandse belasting van beide 
echtgenoten bedraagt € 45 412 (€ 21 412 + € 24 000). 
De belasting Staat die zou verschuldigd zijn in Bel-
gië indien alle inkomsten in België belastbaar waren, 
bedraagt € 44 201 (€ 21 412 + € 22 789). 
De bijkomende vermindering bedraagt € 1211 (€ 45 412 - 
€ 44 201) en wordt in mindering gebracht van de belas-
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ting Staat van de echtgenoot met Belgische inkomsten. 
Indien de in het buitenland betaalde belasting € 22 789 of 
minder bedroeg, zou er geen bijkomende vermindering 
worden verleend. 
Deze bijkomende vermindering wordt echter alleen 
verleend wanneer de belastingplichtige aantoont dat 
de gezinstoestand in de betrokken lidstaat van de EER 
helemaal niet wordt in acht genomen. Als de belas-
tingplichtige in de andere lidstaat kan kiezen voor 
de tegemoetkomingen die verband houden met de 
gezintoestand of de tegemoetkomingen worden met 
toepassing van een pro-rata-regel verleend, dan wordt 
de bijkomende vermindering niet toegekend. Door 
deze laatste uitsluiting vallen belastingplichtigen met 
beroepsinkomsten behaald in Frankrijk, Nederland of 
Luxemburg in de praktijk uit de boot. 
Het Europees Hof van Justitie vindt deze werk-
wijze in strijd met de vrijheid van vestiging 
(EHvJ, 12 december 2013). Ook het Grondwet-
telijk Hof oordeelde dat deze manier van berekenen 
indruist tegen het vrije verkeer van werknemers, maar 
stelt ook dat het niet de bedoeling kan zijn dat bepaal-
de belastingplichtigen de voordelen voor gezinslasten 
twee keer (in de woonstaat en in de werkstaat) zou-
den genieten (Grondwettelijk Hof, 24 april 2014).
Als reactie op deze rechtspraak heeft de administratie 
de berekening van de bijkomende vermindering aan-
gepast. Als de ene echtgenoot de bijkomende vermin-
dering niet werkelijk kan genieten, wordt de vermin-
dering overgeheveld naar de andere echtgenoot (zie 
voorbeeld 11). De administratie bleef echter van oor-
deel dat de bijkomende vermindering niet kan worden 
verleend wanneer (gedeeltelijke) fiscale voordelen (in 
welke vorm ook) verbonden aan de persoonlijke toe-
stand en de gezinstoestand in de andere lidstaat van 
de EER aan de belastingplichtige zijn toegekend. Als de 
belastingplichtige buitenlandse inkomsten verkrijgt in 
Frankrijk, Nederland of Luxemburg, ongeacht of er aan-
spraak wordt gemaakt op de voordelen, kan hij de bij-
komende vermindering niet genieten (Ci.RH.331/633.468 
van 1 juli 2014 en Ci.RH.331/634.229 van 11 augustus 2014). 
Deze circulaires bieden dus geen structurele oplossing 
voor het probleem. Het is wachten op een aanpassing 
van de aanrekeningregels van artikel 134 van het WIB 
(Parl. Vr., nr. 126, 22 januari 2015, Penris).
De automatische toerekening van de belas-
tingvrije sommen voor kinderen ten laste aan 
de partner met het hoogste - weliswaar met 
progressievoorbehoud vrijgesteld - belastbaar inko-
men blijft echter op verzet stuiten. Zowel voor de 
rechtbank van Aarlen en Luik (vrijgestelde Luxem-
burgse inkomsten), als het hof van beroep te Antwer-
pen (vrijgestelde Nederlandse inkomsten) werd de 
fiscus in het ongelijk gesteld: de toeslag voor kinder-
last moet worden toegekend aan de partner met het 
(lagere) Belgisch belastbaar inkomen (Rb. Aarlen, 7 
oktober 2015; Rb. Luik, 24 maart 2016 en Antwerpen, 
22 september 2015). 
Ook de Europese Commissie vindt de uitsluiting van 
de bijkomende vermindering omdat de belasting-
plichtige de mogelijkheid heeft om in de bronstaat 
te opteren voor persoons- of gezinsgebonden voor-
delen, onterecht en in strijd met het Europees recht 
(EC, 16 juli 2015). 
De administratie heeft de regeling van de bijkomende 
vermindering dan ook opnieuw versoepeld. Wanneer 
de belastingplichtige in de betrokken lidstaat van de 
EER de mogelijkheid heeft om persoons- en gezins-
gebonden voordelen te genieten (maar hiervoor niet 
opteert), kan de bijkomende vermindering voortaan 
verleend worden (Aanpassing van 11 september 2015 
van de Ci.RH.331/575.420 van 12 maart 2008). Ook deze 
circulaire biedt geen structurele oplossing. De minis-
ter van Financiën heeft dan ook bevestigd dat er een 
structurele wettelijke oplossing moet komen die in de 
lijn ligt van de recente gevestigde rechtspraak (Com-
missie Financiën, Mond. Vr., nrs 9331, 9498 en 9642 van 
2 maart 2016, Verherstraeten, Wouters en Piedboeuf). 
Om te vermijden dat alle betrokken belastingplichti-
gen bezwaarschriften indienen, wordt, in afwachting 
van een definitieve regeling, voor aanslagjaar 2017 aan 
een oplossing gewerkt (Commissie, Mond. Vr., nr. 14255, 
9 november 2016, Van Biesen). 
Voor de aanslagjaren 2016 en vroeger zal de 
belastingplichtige wel zelf actie moeten onder-
nemen en ambtshalve ontheffing vragen (zie 
dossier 4 – Ontheffing van ambtswege). De voorge-
stelde oplossing voor aanslagjaar 2017 was op datum 
van eindredactie nog niet bekend. 
Overdracht van belastingvrije sommen
Heeft één van de echtgenoten of wettelijk samenwo-
nende partners een belastbaar inkomen lager dan de 
totale belastingvrije som, dan wordt het saldo van de 
belastingvrije som overgedragen naar de andere part-
ner (art. 134 §4 3° en 4° WIB). 
Voorbeeld 12
Een belastingplichtige met een nettoberoepsinkomen 
van € 13 000 woont sedert 2003 wettelijk samen. De part-
ner heeft een nettoberoepsinkomen van € 6600. Er zijn 
twee kinderen ten laste. Er is geen toepassing van het 
huwelijksquotiënt, omdat het laagste beroepsinkomen 
groter is dan 30 % van het gezamenlijke beroepsinko-
men. Dat geeft: 
GBI ene echtgenoot:
 € 13 000
GBI andere echtgenoot:   € 6600
Basisbelasting (tabel I): € 3410 € 1650
Vrijgesteld
basisbedrag: € 7420 € 7420
beperkt tot € 6600 
Overdracht: + € 820
Toeslag voor 
twee kinderen: + € 3 900
Totalen: € 12 140  €  6600
Belastingvermindering 
voor die sommen (tabel II): - € 3204 - € 1650
Om te slane 
belasting: € 206   nihil
Om te slane belasting 
van het gezin:      € 206
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Voorbeeld 13
Stel dat ze drie kinderen ten laste hebben en de echtgeno-
ten een nettoberoepsinkomen hebben van respectievelijk 
€ 14 000 en € 10 500. Dat geeft:
GBI ene echtgenoot:
 € 14 000
GBI andere echtgenoot:    € 10 500
Basisbelasting (tabel I): € 3810 € 2625
Vrijgesteld
basisbedrag: € 7420 € 7420
Overdracht:   + € 2160
Toeslag voor 
drie kinderen: + € 8740
Totalen: € 16 160  € 9580
 (beperkt tot € 14 000)
Belastingvermindering
voor die sommen (tabel II): - € 3915 - € 2436
Om te slane belasting:  nihil  € 189
Om te slane belasting 
van het gezin:      € 189
Compensatie: belastingkrediet 
Door de omvorming van een aantal aftrekbare 
bestedingen, o.a. de aftrek voor enige woning 
of de woonbonus (vanaf aanslagjaar 2015), de 
giften en kinderopvangkosten (sinds aanslagjaar 2013), 
in een belastingvermindering, stijgt het belastbaar 
inkomen van bepaalde belastingplichtigen. Hierdoor 
bestaat de mogelijkheid dat het voordeel van de over-
dracht van het niet-aangerekende gedeelte van de 
belastingvrije som verloren gaat. De in belastingver-
mindering omgezette aftrekbare bestedingen worden 
slechts aangerekend voor zover er belasting verschul-
digd is door de echtgenoot met het laagste inkomen. 
Om de negatieve impact zoveel mogelijk te neutrali-
seren, wordt de niet-aangerekende gewestelijke belas-
tingvermindering voor de eigen woning (dit is de 
gewestelijke woonbonus) onder bepaalde voorwaar-
den (beperkt) omgezet in een terugbetaalbaar belas-
tingkrediet. De belastingvermindering kan worden 
omgezet in een terugbetaalbaar belastingkrediet wan-
neer volgende voorwaarden cumulatief zijn voldaan: 
• de hypothecaire lening is afgesloten vanaf 2005 en 
vóór 2015, 
• er wordt een gemeenschappelijke aanslag gevestigd,
• het gezamenlijk belastbaar inkomen van de belas-
tingplichtige bedraagt minder dan de som van het 
basisbedrag van de belastingvrije som (€ 7420) en 
de toeslag voor de gehandicapte belastingplichtige 
(€ 1520) enerzijds en het bedrag van de uitgaven die 
in aanmerking komen voor de gewestelijke belas-
tingvermindering voor de eigen woning (de woon-
bonus) anderzijds. 
• Het terugbetaalbaar belastingkrediet wordt bere-
kend per belastingplichtige en beperkt tot het posi-
tieve verschil tussen (1) het bedrag van de geweste-
lijke belastingvermindering voor de eigen woning 
(met uitzondering van de toepassing van het mini-
mum van 30 %) berekend op de leningsuitgaven 
beperkt tot het gezamenlijk belastbaar inkomen 
en (2) de som van het bedrag van de belastingver-
mindering dat werd aangerekend op de gewestelijke 
opcentiemen en op het saldo van de federale perso-
nenbelasting, het bedrag van de belastingvermin-
deringen voor pensioenen, vervangingsinkomsten 
en buitenlandse inkomsten, het bedrag van de fede-
rale belastingverminderingen. Vervolgens wordt 
het belastingkrediet nog beperkt tot de door de 
andere echtgenoot verschuldigde totale belasting 
(art. 14537 §4 WIB en Wet van 8 mei 2014, BS 28 mei 
2014). Bij de berekening van het belastingkrediet 
wordt echter geen rekening gehouden met de bere-
kening van de gemeentebelasting. Hierdoor wordt 
het fiscaal verlies niet volledig gecompenseerd. 
Voorbeeld 14
Een belastingplichtige met een nettoberoepsinkomen van 
€ 25 000 woont sedert 2010 wettelijk samen. De partner 
heeft een nettoberoepsinkomen van € 6000. Er is toe-
passing van het huwelijksquotiënt, omdat het laagste 
beroepsinkomen (€ 6000) kleiner is dan 30 % van het 
gezamenlijke beroepsinkomen (€ 31 000). Het GBI van de 
ene echtgenoot bedraagt € 21 700 (€ 25 000 - € 3300) en 
van de andere echtgenoot: € 9300, dit is € 6000 + € 3300. 
De uitgaven in het kader van de gewestelijke Vlaamse 
woonbonus bedragen € 11 000. 
Tot en met aanslagjaar 2014 (vóór de zesde staatsher-
vorming) werden deze uitgaven, beperkt tot 2 x € 3040 
(Vlaams gewest), € 3050 (Waals gewest) of € 3070 (Brus-
sels gewest) - geïndexeerde bedragen voor aanslagjaar 
2017 - afgetrokken van het belastbaar inkomen. Indien de 
berekeningswijze niet zou gewijzigd zijn, zou het inkomen 
van de partner dalen tot € 6260 (€ 9300 - € 3040) en zou 
een gedeelte van de belastingvrije som (€ 7420 - € 6260) 
overgedragen worden naar de andere partner. Dit zou 
resulteren in een extra voordeel van € 290 (€ 1160 x 25 %).
GBI ene echtgenoot:
 € 18 660 (€ 21 700 - € 3040)
GBI andere echtgenoot:  € 6260 (€ 9300 - € 3040)
Basisbelasting (tabel I): € 5674 € 1565
Vrijgesteld
basisbedrag: € 7420 € 7420
beperkt tot € 6260 
Overdracht: + € 1160
Totalen: €  8580  €  6260
Belastingvermindering 
voor die sommen (tabel II): - €  2145 - € 1565
Om te slane 
belasting: € 3529   nihil
Om te slane belasting 
van het gezin:      € 3529
Sinds aanslagjaar 2015 worden de uitgaven in het kader 
van de gewestelijke woonbonus niet langer in mindering 
gebracht van het belastbaar inkomen en is er geen over-
dracht van de belastingvrije som. Dit wordt gecompen-
seerd door een belastingkrediet. 
GBI ene echtgenoot:
 € 21 700
GBI andere echtgenoot:    €  9300 
Basisbelasting (tabel I): € 6936 € 2325
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Vrijgesteld
basisbedrag: € 7420 € 7420
Belastingvermindering 
voor die sommen (tabel II): - €  1855 - € 1855
Belasting Staat: € 5081  € 470
Belastingvermindering eigen woning: 
- € 1262 (€ 920 x 45 % + 
€ 2120 x 40 %)  - € 912 (€ 3040 x 30 %)
Totale belasting:  € 3819 € 0 
Belastingkrediet:   - € 290 
  [(€ 3040 x 25%) - € 470]
Totaal ‘saldo Staat’:  € 3529 (€ 3819 - € 290) 
Indien de eigen woning in het Waalse of Brusselse gewest 
gelegen is, bedraagt het belastingkrediet respectievelijk 
€ 292,5 of € 297,5 voor aanslagjaar 2017. Het in aanmer-
king te nemen bedrag van de gewestelijke woonbonus 
bedraagt dan € 3050 of € 3070. 
Belastingkrediet voor kinderen ten laste
Voor het deel van de belastingvrije som voor kinderen 
ten laste (dit is de toeslag voor kinderen ten laste en 
kind jonger dan drie jaar) dat hoger is dan het belastbare 
inkomen wordt een terugbetaalbaar belastingkrediet 
verleend. Wanneer een gemeenschappelijke aanslag 
wordt gevestigd moeten de belastingvrije sommen en 
belastbare inkomens van beide echtgenoten of wettelijk 
samenwonenden worden samengeteld. Het belasting-
krediet bedraagt maximum € 440 (€ 440 voor aanslag-
jaar 2018) per kind ten laste (art. 134 §3 en §4 5° WIB). 
Gehandicapte kinderen worden ook voor de toepassing 
van het belastingkrediet voor twee gerekend (maximum 
€ 880 per gehandicapt kind ten laste). Het bedrag van 
het belastingkrediet wordt berekend door het gedeel-
te dat voor omzetting in aanmerking komt te verme-
nigvuldigen met het tarief van de overeenstemmende 
inkomensschijf van toepassing voor de berekening van 
de belastingvermindering voor de belastingvrije som-
men (tabel II). Dit betekent dat het negatieve saldo, dat 
ontstaat door de berekende belasting op de belasting-
vrije som in mindering te brengen van de belasting op 
het belastbaar inkomen, niet meer op nul zal worden 
gebracht, maar wel als een terugbetaalbaar krediet zal 
worden verrekend in de eindafrekening (zie voorbeeld 15). 
Wanneer een gemeenschappelijke aanslag wordt geves-
tigd, is het belastingkrediet gelijk aan het deel van de 
belastingvrije som dat voor omzetting in aanmerking 
komt, vermenigvuldigd met het tarief van de overeen-
stemmende inkomensschijf (volgens tabel II) bij de echt-
genoot of partner met het hoogste belastbaar inkomen, 
met een max. van € 440 per kind ten laste. 
Het belastingkrediet is niet van toepassing voor belas-
tingplichtigen die beroepsinkomsten hebben die bij 
overeenkomst zijn vrijgesteld zonder progressievoor-
behoud, en evenmin voor de echtgenote van hiervoor 
bedoelde belastingplichtige, die als alleenstaande wordt 
belast. 
De regel van het belastingkrediet moet altijd in het 
voordeel van de belastingplichtige worden toegepast: 
bestaat de belastingvrije som uit meerdere elementen, 
dan zal het niet-gebruikte deel van de belastingvrije 
som in de eerste plaats geacht worden afkomstig te zijn 
van de belastingvrije toeslag voor kinderen ten laste 
(Ci.RH.331/556.891 van 4 maart 2004). Bovendien zal de 
administratie een berekening maken met en zonder 
toepassing van het huwelijksquotiënt. De berekening 
die het voordeligst is voor de belastingplichtige wordt 
weerhouden (Commissie Financiën, Mond. Vr., nr. 15269, 
5 februari 2013, Wouters). Voor de toepassing van het 
huwelijksquotiënt in combinatie met het belastingkre-
diet voor kinderen ten laste, zie voorbeeld 4. De omzet-
ting in een belastingkrediet van het gedeelte van de 
toeslag op de belastingvrije som voor de gehandicapte 
aangever of de partner dat niet kan worden aangere-
kend wegens onvoldoende inkomen, wordt momen-
teel niet overwogen (Parl. Vr., nr. 451, 18 juni 2012, Becq).
Voorbeeld 15
Een alleenstaande moeder heeft drie kinderen ten laste, 
waarvan één jonger dan drie jaar (er zijn geen kinder-
opvangkosten). Haar netto beroepsinkomen bedraagt 
€ 18 000. Dat geeft: 
Basisbedrag: € 7420
Toeslag voor drie kinderen ten laste: € 8740
Toeslag voor kind jonger dan 3 jaar: € 570
Toeslag voor alleenstaande met kinderlast:  € 1520
Totaal vrijgestelde sommen: € 18 250
Omdat de totale vrijgestelde som (€ 18 250) haar belast-
baar inkomen (€ 18 000) overtreft, is er geen belasting 
verschuldigd. De basisbelasting (tabel I) bedraagt € 5410, 
terwijl de belastingvermindering voor de belastingvrije 
sommen (tabel II) € 5515 bedraagt. De ‘belasting Staat’ 
is dan ook nihil (€ 5410 - € 5515). Het deel van de belas-
tingvrije som dat niet aangerekend wordt op belastbare 
inkomsten (€ 18 250 - €  18 000), wordt omgezet in een 
terugbetaalbaar belastingkrediet. Het belastingkrediet is 
gelijk aan € 250 x 40 %, nl. het deel van de belastingvrije 
som dat kan worden omgezet, vermenigvuldigd met het 
tarief van de corresponderende inkomensschijf (volgens 
tabel II). Het belastingkrediet van € 100 moet niet wor-
den beperkt, want het komt alleen op rekening van de 
vrijstelling voor kinderen en het bedraagt niet meer dan 
€ 440 per kind ten laste. 
Voorbeeld 16
Een gehuwd koppel heeft drie kinderen ten laste. De 
echtgenoten hebben een belastbaar inkomen van res-
pectievelijk € 12 500 en € 9000. De echtgenoot met het 
hoogste belastbaar inkomen heeft recht op een totale 
belastingvrije som van € 16 160, dit is € 7420 (basisbedrag) 
+ € 8740 (toeslag voor drie kinderen ten laste), de andere 
echtgenoot heeft recht op de basis belastingvrije som van 
e 7420. De som van de belastingvrije sommen van de echt-
genoten (€ 23 580 = € 16 160 + € 7420) is groter dan de som 
van de belastbare inkomens van beide echtgenoten (€ 21 
500 = € 12 500 + € 9000). Het deel van de belastingvrije 
som dat fiscaal onbenut blijft (€ 23 580 - € 21 500), wordt 
bij voorrang geacht betrekking te hebben op de toeslagen 
voor kinderen ten laste. Het belastingkrediet bedraagt 
dan ook € 832, dit is € 2080 x 40% (het belastingtarief op 
het inkomensgedeelte van de echtgenoot met het hoogste 
inkomen, aan de hand van tabel II).  
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Ook vluchtelingen of asielzoekers, zonder beroepsin-
komsten, die zijn ingeschreven in het wachtregister 
hebben in principe recht op het belastingkrediet voor 
kinderen ten laste. Het wachtregister maakt immers 
deel uit van het Rijksregister van de natuurlijke perso-
nen (Parl. Vr., nr. 350, 21 mei 2015, Clarinval; nr. 490, 27 
juli 2015, Van Biesen; nr. 557, 1 oktober 2015, Lanjri en nr. 
1260, 19 oktober 2016, Pas). 
Vanaf aanslagjaar 2018 worden asielzoekers 
niet langer aan de personenbelasting onder-
worpen, maar als niet-inwoners gekwalificeerd 
en onderworpen aan de belasting der niet-inwoners 
(BNI). Asielzoekers zonder beroepsinkomsten worden 
op die manier uitgesloten van het belastingkrediet 
voor kinderen ten laste. Personen die reeds vóór hun 
inschrijving in het wachtregister hun zetel van fortuin 
in België hebben gevestigd, blijven onderworpen aan 
de personenbelasting. Ook personen, ingeschreven 
in het wachtregister, die gehuwd zijn of wettelijk 
samenwonen met een partner die onderworpen is 
aan de personenbelasting, worden niet uitgesloten 
van de personenbelasting, tenzij in het jaar van het 
huwelijk of de verklaring van wettelijke samenwoning. 
Asielzoekers uit een andere lidstaat van de EER die 
75% van hun totale beroepsinkomen in België beha-
len, kunnen het belastingkrediet (in de BNI) wel genie-
ten. Hierop worden twee uitzonderingen ingevoerd. 
Wanneer de gronden van belastbaarheid in de BNI 
om een andere reden dan overlijden vóór 31 december 
zijn weggevallen of wanneer de gronden van belast-
baarheid in de BNI na 1 januari zijn ontstaan, wordt 
het belastingkrediet niet toegekend. Op die manier 
wordt vermeden dat tijdens eenzelfde belastbaar tijd-
perk het belastingkrediet zowel in de BNI (periode 
van inschrijving in het wachtregister) als in de perso-
nenbelasting (periode van erkenning als asielzoeker) 
wordt toegekend (Wet van 25 december 2016, BS 30 
december 2016).   
[A.] Persoonlijke gegevens 
In vak II moet u alle gegevens invullen betreffende de 
burgerlijke staat en de gezinssituatie op 1 januari van 
het aanslagjaar. Voor het inkomstenjaar 2016 (aanslag-
jaar 2017) is dat de toestand op 1 januari 2017. Zijn er 
wijzigingen geweest in de gezinssituatie tijdens het jaar 
2016, dan moet u daar geen rekening mee houden. 
De situatie op 1 januari 2017 bepaalt immers het vol-
ledig voorafgaande jaar. Het hanteren van een vast 
referentietijdstip leidt tot een veel eenvoudiger belas-
tingheffing (Parl. Vr., nr. 758, 13 juli 2001, Frédéric). Het 
invullen van vak II levert doorgaans weinig moeilijkhe-
den op. We gebruiken daarom de beschikbare ruimte 
om enkele struikelblokken en minder voorkomende 
wetenswaardigheden te belichten. Vermits het veelal 
om belastingverminderingen gaat, zal de uitleg telkens 
ook belastingbesparend werken. 
In vak II, A vindt u een aantal vakjes, onder elkaar, met 
een n-teken. U moet ten minste één vakje aankruisen 
die betrekking heeft op uw persoonlijke toestand.
1. U was op 1 januari 2017:
Ongehuwd en niet wettelijk samenwonend
[code 1001-66]
Dit vakje mag u alleen aankruisen als u nooit gehuwd of 
nooit wettelijk samenwonend bent geweest. Als samen-
wonende partners met elkaar een feitelijk gezin vor-
men, worden ze fiscaal als twee alleenstaanden gekwali-
ficeerd. Ze moeten elk een eigen aangifte indienen. Een 
belastingplichtige die als alleenstaande wordt belast en 
één of meer kinderen ten laste heeft, krijgt naast het 
vrijgestelde basisbedrag en de toeslag voor kinderen 
ten laste ook nog een extra toeslag van € 1520 (€ 1550 
voor aanslagjaar 2018). Bovendien valt deze bijkomende 
toeslag gedeeltelijk of volledig in de tweede inkomens-
schijf (zie tabel II). Een wettelijk samenwonende belas-
tingplichtige met één of meer kinderen ten laste heeft 
geen recht op deze bijkomende vrijstelling van € 1520.
Gehuwd 
[codes 1002-65/1003-64 en 1004-63]
Wettelijk samenwonend
[codes 1006-61/1007-60 en 1008-59]
• Was u op 1 januari 2017 gehuwd en niet feitelijk 
gescheiden, noch van tafel en bed gescheiden, kruis 
dan de code [1002-65] aan.
• Was u op 1 januari 2017 wettelijk samenwonend en 
leefde u niet feitelijk gescheiden, kruis dan de code 
[1006-61] aan.
• Huwde u in 2016 en woonde u sinds 2015 of vroeger, 
tot uw huwelijk, nog niet wettelijk samen met uw 
echtgenoot of legde u de verklaring van wettelijke 
samenwoning in 2016 af, dan kruist u eveneens de 
code [1003-64] of [1007-60] aan. Genoot uw echtge-
noot of partner in 2016 geen nettobestaansmiddelen 
hoger dan € 3140 (€ 3200 voor aanslagjaar 2018), kruis 
dan de code [1004-63] of [1008-59] aan. In dat geval 
geniet u een bijkomende verhoging van de belasting-
vrije som van € 1520 (€ 1550 voor aanslagjaar 2018). 
Gehuwden en wettelijk samenwonenden worden niet 
als ‘echtgenoten’ maar als ‘alleenstaanden’ aangemerkt 
voor het jaar van het huwelijk of van de verklaring van 
wettelijke samenwoning, dit betekent: twee afzonder-
lijke aangiftes en aanslagen. Voor het jaar waarin de 
wettelijk samenwonenden met elkaar in het huwelijk 
treden, worden zij wel als echtgenoten aangemerkt, 
tenzij de verklaring van wettelijke samenwoning tijdens 
hetzelfde jaar is afgelegd (art. 126 §2 WIB). 
Wettelijke samenwoning
Sinds 2004 worden ‘wettelijk samenwonenden gelijkge-
steld met gehuwden, en een wettelijk samenwonende 
wordt gelijkgesteld met een echtgenoot’. Het statuut 
van ‘wettelijk samenwonende’ verwerft men door een 
verklaring van wettelijke samenwoning af te leggen 
voor de ambtenaar van de burgerlijke stand van de 
gemeenschappelijke woonplaats (art. 1476 BW). 
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Een attest van gezinssamenstelling laten 
opmaken door de ambtenaar van de burger-
lijke stand, volstaat niet om als ‘wettelijk 
samenwonenden’ te worden aangemerkt (Rb. Leuven, 
8 mei 2009). 
Ieder artikel in het WIB waarin het woord ‘gehuwde’ of 
‘echtgenoot’ voorkomt, geldt dus ook voor de wettelijk 
samenwonende. Voor niet-inwoners die in het buiten-
land een samenlevingsvorm hebben afgesloten, geldt 
de gelijkschakeling eveneens wanneer de samenlevings-
vorm aan dezelfde voorwaarden voldoet als deze in het 
Belgisch recht. Op het vlak van de inkomstenbelastin-
gen worden personen die hun partnerschap in Zwit-
serland officieel hebben laten registreren, op dezelfde 
wijze behandeld als de wettelijk samenwonenden, die 
aan dezelfde wettelijke bepalingen onderworpen zijn 
als de gehuwden (Parl. Vr., nr. 571, 7 september 2012, 
Uyttersprot). Vandaag leggen bijna even veel  mensen 
een verklaring van wettelijke samenwoning af als er 
huwen (Parl. Vr., nr. 718, 10 december 2015, Jadin). Wet-
telijk samenwonenden moeten voortaan één aangifte 
invullen en ontvangen één gezamenlijke aanslag. Aldus 
maakt de wetgever vanaf aanslagjaar 2005 een onder-
scheid tussen enerzijds de wettelijk samenwonenden, 
die hetzelfde fiscaal statuut verkrijgen als gehuwden 
en anderzijds de feitelijk samenwonenden, die elk 
het fiscaal statuut van alleenstaande behouden (Ci.
RH.331/569.662 van 14 april 2005). 
Weduwnaar, weduwe of daarmee gelijkgestelde
[codes 1010-57/1011-56/1012-55 en 1013-54]
Was u reeds vóór 2016 weduwnaar of weduwe, dan vol-
staat het om de code [1010-57] aan te kruisen. Werd u 
in 2016 weduwnaar of weduwe, dan moet u eveneens 
de code [1011-56] aankruisen. Gehuwde personen en 
wettelijk samenwonenden worden voor het jaar van 
overlijden niet als ‘echtgenoten’ maar als ‘alleenstaan-
den’ aangemerkt. Is men weduwnaar of weduwe gewor-
den in 2016, dan moeten er dus twee afzonderlijke 
aangifteformulieren worden ingevuld: één op naam 
van de langstlevende echtgenoot en één op naam van 
de nalatenschap (zie dossier 2 – De aangifte en haar 
formaliteiten). In de aangifte op naam van de nalaten-
schap moeten in de rubriek A2. ‘Deze aangifte betreft 
een belastingplichtige die in 2016 overleden is...’ de 
codes [1022-45 en 1023-44/1024-43 of 1027-40] worden 
aangekruist.
Door de gelijkschakeling van gehuwden en wettelijk 
samenwonenden wordt de beëindiging van de wette-
lijke samenwoning wegens overlijden gelijkgesteld met 
de ontbinding van een huwelijk wegens overlijden. De 
overlevende samenwonende partner wordt met een 
weduwe of weduwnaar gelijkgesteld. 
Gezamenlijke of individuele aanslag?
Hoewel het uitgangspunt de individuele aanslag blijft, 
kan de overlevende partner of kunnen de erfgena-
men bij overlijden van beide echtgenoten of wettelijk 
samenwonenden, in afwijking van het voorgaande, kie-
zen om voor het jaar van overlijden toch gezamenlijk 
te worden belast (art. 126 §3 WIB). Als er geen keuze is 
gemaakt, vestigt de administratie twee afzonderlijke 
aanslagen (Ci.RH.331/569.662 van 14 april 2005). Aange-
zien het individuele belang van de langstlevende echt-
genoot niet steeds parallel loopt met dat van de overige 
erfgenamen, is het volgens de minister van Financiën 
niet mogelijk dat de administratie de voor de belasting-
plichtige meest voordelige taxatie toepast. Bovendien 
zijn de gegevens waarover de administratie beschikt 
niet van die aard om een eventuele fiscale optimalise-
ring mogelijk te maken. De belastingplichtige moet zijn 
aangifte zelf optimaliseren (Kamercommissie Financiën, 
Mond. Vr., nr. 10704, 15 maart 2006, Chabot en Mond. 
Vr., nr. 5127, 7 juni 2011, Wouters).
Het Grondwettelijk Hof oordeelde dat de over-
levende echtgenoot of de erfgenamen bij over-
lijden van beide echtgenoten, steeds moet(en) 
kunnen kiezen voor een gemeenschappelijke aanslag 
wanneer het voordeel van het huwelijksquotiënt kan 
toegepast worden (Grondwettelijk Hof, 30 september 
2009). 
Sinds aanslagjaar 2013 wordt geen voorstel van ver-
eenvoudigde aangifte meer verstuurd naar de langst-
levende partner in het jaar van overlijden. Het is aan 
de weduwe(naar) om zelf een keuze te maken via het 
aangifteformulier. De lokale taxatiekantoren moeten 
nagaan of de belastingplichtige de voor hem of haar 
meest gunstige keuze heeft gemaakt. Indien dit niet het 
geval is, zal met de belastingplichtige contact worden 
opgenomen. Het blijkt voor de FOD Financiën tech-
nisch moeilijk realiseerbaar om steeds drie verschillen-
de berekeningen te maken (Kamercommissie Financiën, 
Mond. Vr., nr. 19093 van 16 juli 2013, Van Biesen). Deze 
keuzeregeling wekt de indruk dat de wetgever de belas-
tingplichtige opzadelt met een probleem: deze moet 
namelijk zelf de keuze maken tussen een gezamenlijke 
of een individuele aanslag, met alle voor- of nadelen die 
de keuze met zich brengt. 
Om een idee te hebben welk stelsel voor het 
jaar van overlijden van (één van) de gehuwden 
of wettelijk samenwonenden het voordeligst 
uitvalt, kan de belastingplichtige een simulatie van de 
belastingberekening laten maken. Daartoe moet de 
belastingplichtige de nodige fiscale software, uitgerust 
met specifieke simulatiemodules, ter beschikking heb-
ben of zich richten tot een belastingconsulent.
Aangifte
De keuze voor een gezamenlijke aanslag of twee afzon-
derlijke aanslagen moet uitdrukkelijk aan de adminis-
tratie worden meegedeeld en dit gebeurt door op het 
aangifteformulier het overeenstemmende subvakje aan 
te kruisen: de overlevende partner moet deze keuze 
maken door ofwel de code [1012-55] ‘één gemeenschap-
pelijk aanslag vestigen’ of [1013-54] ‘twee afzonderlijke 
aanslagen vestigen’ aan te kruisen. Wanneer beide echt-
genoten of wettelijk samenwonende partners in 2016 
overleden zijn, wordt deze keuze gemaakt door de erf-
genamen, algemene legatarissen of de begiftigden die 
de aangifte van de overleden partners invullen, in de 
rubriek A 2. Deze aangifte betreft: … (Ci.RH.331/569.662 
van 14 april 2005).
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Weduwnaar of weduwe met kinderlast
Kinderen mogen op de aangifte van de overledene of de 
weduwe/weduwnaar als ten laste worden aangegeven. 
Maar nooit op beide aangiftes, u moet een keuze maken. 
Het nettobedrag van de bestaansmiddelen van een kind 
ten laste bedraagt dan maximum € 4530 (€ 4620 voor 
aanslagjaar 2018), want de overleden en de overlevende 
echtgenoot of wettelijk samenwonende partner worden 
in principe belast als alleenstaanden. Als de overlevende 
echtgenoot of wettelijk samenwonende partner uit-
drukkelijk gekozen heeft om voor dat jaar nog gezamen-
lijk belast te worden, bedraagt het maximumbedrag van 
de nettobestaansmiddelen slechts € 3140 (€ 3200 voor 
aanslagjaar 2018). 
Uit de echt gescheiden of daarmee gelijkgesteld
[codes 1014-53/1015-52]
Van tafel en bed gescheiden
[codes 1016-51/1017-50]
Als de echtscheiding of de scheiding van tafel en bed in 
2016 plaatsvond, kruist u zowel code [1014-53 of 1016-
51] als code [1015-52 of 1017-50] aan. Beide belasting-
plichtigen zijn dan reeds fiscaal alleenstaanden voor 
de inkomsten die ze behaalden in 2016 (art. 126 §2 WIB). 
Als de echtscheiding of de scheiding van tafel en bed 
vóór 2016 plaatsvond, volstaat het om code [1014-53 
of 1016-52] aan te kruisen. Bij een echtscheiding wordt 
het huwelijk ontbonden. Een scheiding van tafel en bed 
heeft niet de ontbinding van het huwelijk tot gevolg. In 
dat geval blijven de echtgenoten gehuwd, maar worden 
ze ingevolge een vonnis van de rechtbank ontslagen van 
hun verplichting tot samenwonen en de plicht tot bij-
stand. Sinds aanslagjaar 2005 wordt de beëindiging van 
de wettelijke samenwoning door onderlinge toestem-
ming of eenzijdige opzegging door één van de partijen 
gelijkgesteld met een echtscheiding.
Zodra de ‘van tafel en bed gescheiden echtge-
noten’ opnieuw gaan samenwonen, worden ze 
weer gezamenlijk belast (Rb. Namen, 13 april 
2005).
De uit de echt of van tafel en bed gescheiden ouder of 
daarmee gelijkgestelde (ingevolge de beëindiging van 
de wettelijke samenwoning) met één of meer kinderen 
ten laste heeft recht op de extra belastingvrije som van 
€ 1520 (€ 1550 voor aanslagjaar 2017), zelfs wanneer het 
kind vóór de echtscheiding werd verwekt. 
Datum van scheiding?
De datum die in geval van echtscheiding of scheiding 
van tafel en bed in aanmerking moet worden geno-
men om vast te stellen of er een gezamenlijke aanslag 
op naam van beide echtgenoten of wettelijk samen-
wonenden dan wel een individuele aanslag op naam 
van elke partner moet worden gevestigd, is de datum 
van overschrijving van de echtscheiding in de bevol-
kingsregisters en niet de datum van de uitspraak van 
het vonnis. De verantwoordelijkheid voor deze over-
schrijving ligt bij de griffier van de rechtbank. Hij stuurt 
een uittreksel van dit vonnis naar de ambtenaar van de 
burgerlijke stand van de gemeente waar het huwelijk 
werd voltrokken. Deze ambtenaar zal dit uittreksel bin-
nen de maand na ontvangst overschrijven in de regis-




Bent u reeds feitelijk gescheiden sinds 2015 of vroeger, 
dan kruist u enkel de code [1018-49] aan. Als de feite-
lijke scheiding niet vóór 2016 gebeurde, dan bestaat het 
gezin (gehuwden of wettelijk samenwonenden) fiscaal 
nog voor de inkomsten van 2016, dus (in principe) één 
aangifte en één aanslag. U kruist dan eveneens de code 
[1019-48] aan. Vanaf het jaar dat volgt op het jaar waarin 
de feitelijke scheiding heeft plaatsgevonden, worden ze 
niet langer als ‘echtgenoten’ maar als ‘alleenstaanden’ 
aangemerkt (art. 126 §2 WIB).
De administratie laat om praktische redenen 
echter toe dat de feitelijk gescheiden partners 
elk afzonderlijk een aangifteformulier invullen, 
die nadien voor de berekening van de belasting samen-
gevoegd worden (Com.IB. nr. 305/26). Verblijven de 
feitelijk gescheiden echtgenoten op 1 januari 2017 nog 
in dezelfde gemeente, dan moeten deze afzonderlijke 
aangifteformulieren verstuurd worden naar het belas-
tingkantoor van die gemeente. Wanneer ze op 1 janu-
ari 2017 niet meer in dezelfde gemeente wonen, moet 
de aangifte verstuurd worden naar het kantoor van 
de gemeente van de laatste echtelijke verblijfplaats. 
Volgens artikel 2 §1 1° van het WIB wordt de aanslag 
gevestigd op de plaats waar het gezin (de partner met 
de kinderen) woont. Voor de aanvullende gemeente-
belasting moet worden gekeken welke gemeente de 
betrokkene als belastingplichtige aanmerkt. 
Als de feitelijk gescheiden partners op 1 janu-
ari van het aanslagjaar niet meer in dezelfde 
gemeente wonen en het gemeentelijke belas-
tingreglement van de ‘nieuwe’ gemeente stipuleert 
dat de gemeentebelasting wordt gevestigd voor alle 
inwoners die op 1 januari van het aanslagjaar in de 
gemeente gevestigd zijn, kunnen twee verschillende 
aanslagvoeten van gemeentebelasting van toepassing 
zijn (Rb. Brussel, 25 februari 2009). 
Fictieve feitelijke scheiding
In de rechtsleer vinden we een omschrijving van het 
begrip ‘feitelijke scheiding’. Een feitelijke scheiding wordt 
gekenmerkt door een materieel element, nl. het niet 
meer fysisch samenleven en samenwonen van de echt-
genoten, en een intentioneel of psychologisch element, 
nl. de wil om afzonderlijk te leven (Com.IB. nr. 126/16 e.v.). 
In de rechtspraak duiken dan ook regelmatig uitspraken 
op over het al dan niet fictieve karakter van een feitelijke 
scheiding. Als de administratie de feitelijke scheiding 
betwist, berust het bewijs ervan bij de belastingplichtige. 
De feitelijke scheiding betreft een toestand 
waarin de echtgenoten niet meer werkelijk en 
voortdurend hun verplichting tot samenwo-
nen nakomen en aldus een verschillende woonplaats 
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hebben. De wijziging van domiciliëring is slechts een 
indicatie, weliswaar een belangrijke indicatie. Inschrij-
vingen in de bevolkingsregisters zijn echter slechts 
een element in de bewijsvoering en niet noodzakelijk 
automatisch afdoend of doorslaggevend (Antwerpen, 
13 april 1999 en Gent, 15 januari 2003). 
Een tijdelijke verwijdering ten gevolge van de beroeps-
werkzaamheid, legerdienst, celstraf en ziekte wordt niet 
als een feitelijke scheiding beschouwd. 
Uit het feit dat de ene echtgenoot de andere 
tijdens zijn/haar ziekte voortdurend bijstaat, 
kan men afleiden dat de afzonderlijke inschrij-
ving van de echtgenoten niet met de werkelijkheid 
overeenstemt. De permanente bijstand of verzorging 
van de andere echtgenoot duidt immers op één enkel 
huishouden: de feitelijke scheiding is bijgevolg fictief 
(Antwerpen, 17 september 1996 en Brussel, 27 januari 
1999). 
Als een echtgenoot om gezondheidsredenen in een ver-
zorgingsinstelling (bejaardentehuis, home, ziekenhuis, 
...) wordt opgenomen en de gezondheidstoestand van 
die aard is dat de opname een duurzaam of zelfs onom-
keerbaar karakter krijgt, veroorzaakt dit een definitieve 
breuk met het gezinsleven. De betrokkenen leven dan 
Als gehandicapt worden aangemerkt: 
1. Kinderen (art. 135 2° WIB): 
Sinds de Programmawet van 24 decem-
ber 2002 (BS 31 december 2002) geldt er 
een nieuw stelsel van kinderbijslagen 
voor gehandicapte kinderen. 
• Voor kinderen geboren vóór 1993 blijft 
de ‘oude’ regeling van kracht: om recht 
te hebben op de verhoogde kinderbij-
slag voor gehandicapte kinderen moet 
het kind voor ten minste 66% getroffen 
zijn door ontoereikendheid of vermin-
dering van lichamelijke of geestelijke 
geschiktheid. Kinderen die recht heb-
ben op deze verhoogde kinderbijslag 
worden fiscaal automatisch als ‘gehan-
dicapt’ beschouwd.
• Voor kinderen geboren vanaf 1993 
wordt de aandoening van het kind 
beoordeeld aan de hand van drie pij-
lers: pijler 1 betreft de gevolgen op 
lichamelijk en psychisch vlak, pijler 2 
behelst de gevolgen op vlak van de acti-
viteit en de participatie van het kind 
(sociale gevolgen) en pijler 3 betreft de 
gevolgen voor de familiale omgeving. 
De gevolgen worden uitgedrukt in pun-
ten. Kinderen genieten de verhoogde 
kinderbijslag voor gehandicapte kin-
deren als er minstens zes punten in de 
drie pijlers samen of vier punten op 
lichamelijk en psychisch vlak (pijler 1) 
worden toegekend. Fiscaal wordt een 
kind als ‘zwaar gehandicapt’ aange-
merkt als er minstens vier punten op 
lichamelijk en psychisch vlak (de eerste 
pijler) worden toegekend (ook als het 
kind minder dan zes punten behaalt in 
de drie pijlers samen). Hiermee wordt 
de automatische gelijkschakeling van 
een gehandicapt kind inzake kinderbij-
slag en fiscaliteit doorbroken. Een kind 
dat in de eerste pijler minder dan 4 
punten behaalt, maar toch recht heeft 
op de verhoogde kinderbijslag voor 
gehandicapte kinderen omdat het 6 of 
meer punten behaalt in de drie pijlers 
samen, beantwoordt niet aan de voor-
waarden van art. 135 2° WIB. De door de 
kinderbijslagfondsen of het Sociaal Ver-
zekeringsfonds voor Zelfstandigen uit-
gereikte documenten geven duidelijk 
aan of het kind al dan niet ten minste 
4 punten heeft behaald op het eerste 
vlak en of het al dan niet erkend is als 
ten minste 66 % lichamelijk of geeste-
lijk gehandicapt (Ci.RH.331/586.900 van 
5 september 2008 en Parl. vr., nr. 719, 17 
januari 2014 Van der Maelen en nr. 648, 
24 november 2015, Van der Maelen).
2. Personen tot 65 jaar (art. 135 1° WIB):
• Personen die recht hebben op een 
inkomensvervangende tegemoetko-
ming (IVT), dit zijn personen van wie 
het verdienvermogen door hun licha-
melijke of psychische toestand tot een 
derde of minder is gedaald van wat een 
valide persoon op de algemene arbeids-
markt kan verdienen.
• Personen die recht hebben op een 
integratietegemoetkoming (IT) omdat 
hun gezondheidstoestand een volledig 
gebrek aan, of een vermindering van 
zelfredzaamheid van ten minste negen 
punten tot gevolg heeft.
In beide gevallen wordt het attest dat 
als bewijs dient, uitgereikt door de FOD 
Sociale Zekerheid, Dienst voor tegemoet-
komingen aan gehandicapten, Zwarte 
Lievevrouwstraat 3c te 1000 Brussel 
(meer info op www.handicap.fgov.be).
• Personen van wie, na een periode van 
primaire ongeschiktheid, het verdien-
vermogen verminderd is tot een derde 
of minder. Dit zijn personen die kunnen 
genieten van een invaliditeitsuitkering 
van de wettelijke ziekteverzekering 
(de zogenaamde RIZIV-invaliden). De 
erkenning als zwaar gehandicapte is 
slechts mogelijk na één jaar primaire 
ongeschiktheid van ten minste 66%.
Het bewijs van deze invaliditeit 
wordt geleverd ofwel door een 
vermelding op de fiche 281.12, 
waaruit blijkt dat de belastingplichtige 
op 1 januari van het aanslagjaar als 
invalide door het RIZIV is erkend ofwel 
door een jaarlijks door het ziekenfonds 
uit te reiken attest met vermelding van 
de periode waarin de betrokkene als 
invalide door het RIZIV is erkend (Voor-
afgaande beslissing, nr. 900.041 van 20 
oktober 2009). 
Ambtenaren die met ziekteverlof zijn 
of in disponibiliteit wegens ziekte zijn 
gesteld en personeelsleden die met ver-
vroegd pensioen zijn gesteld (o.a. militai-
ren en rijkswachters), worden gelijkge-
steld met RIZIV-invaliden.
• Personen die ingevolge een adminis-
tratieve of gerechtelijke beslissing tot 
ten minste 66% blijvend lichamelijk of 
geestelijk gehandicapt of arbeidson-
geschikt zijn verklaard. Daartoe beho-
ren slachtoffers van een ongeval van 
gemeen recht, slachtoffers van arbeids-
ongevallen en beroepsziekten, militaire 
oorlogsinvaliden en militaire invaliden 
uit vredestijd, burgerlijke oorlogs-
slachtoffers enz.
3. Personen vanaf de leeftijd van 65 
jaar kunnen fiscaal als ‘zwaar gehan-
dicapt’ beschouwd worden, op voor-
waarde dat ze deze hoedanigheid reeds 
vóór 65 jaar hadden of ze het statuut van 
zware handicap nog verkrijgen door te 
bewijzen dat de handicap het gevolg is 
van feiten die zijn gebeurd en vastgesteld 
vóór de betrokkene de leeftijd van 65 jaar 
had bereikt (Com.IB. nr. 135/41). 
Als uit het medisch dossier 
blijkt dat de oorzaak van de 
handicap gedeeltelijk werd 
vastgesteld vóór de leeftijd van 65 jaar, 
moet de belastingplichtige als gehandi-
capte worden aangemerkt (Rb. Luik, 2 
maart 2006). 
Iemand die blind wordt op latere leeftijd 
moet reeds ‘voldoende’ visueel gehandi-
capt zijn geweest vóór zijn 65 jaar (Parl. 
Vr, nr. 490, 9 september 1993, Geens). De 
leeftijdsgrens is te verklaren door het 
ingewikkelde vraagstuk van de handicaps 
van bejaarden, bij wie een ouderdoms-
verschijnsel vaak erg moeilijk te onder-
scheiden valt van een echte handicap 
(Parl. Vr., nr. 3-1008, 29 juni 2004, Van 
de Casteele; nr. 1413, 22 september 2006, 
T’Sijen en nr. 1547, 25 januari 2007, T’Sijen).
Wie komt in aanmerking voor de belastingvermindering ‘zware handicap’?
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feitelijk gescheiden. Het is dan ook logisch dat de fis-
cus de echtgenoten, vanaf het jaar dat volgt op het jaar 
waarin die duurzame scheiding heeft plaatsgevonden, 
als alleenstaanden belast (Parl. Vr., nr. 1172, 29 decem-
ber 1997, Ansoms en nr. 213, 31 januari 2000, Lefevre). In 
voorkomend geval kunnen de echtgenoten ook geen 
aanspraak meer maken op het huwelijksquotiënt. De 
kosten van het woonzorg-centrum kunnen desgeval-
lend als aftrekbare onderhoudsuitkeringen (zie Vak VIII) 
kwalificeren (Commissie Financiën, Mond. Vr., nr. 12181, 
6 juli 2016, Van Hees). 
De opname in een woon- en zorgcentrum van 
één van de echtgenoten geeft aanleiding tot 
een breuk in het gezinsleven die onomkeer-
baars is (Ruling, nr. 2014.291 van 19 augustus 2014). 
Een ziekenhuisinstelling is erop gericht om 
tijdelijk zieken te verzorgen. Een rusthuis is er 
echter op gericht om een dagelijks en duur-
zaam tehuis te bieden, en wordt dan ook als een duur-
zaam tehuis aangemerkt (Bergen, 20 september 2013).
2. Deze aangifte betreft:  
een belastingplichtige die in 2016 overleden is en …
[codes 1022-45/1023-44/1024-43/1025-42/1026-41 en 1027-40]
Als een belastingplichtige in 2016 overleden is, moeten 
de erfgenamen (in voorkomend geval de echtgenoot 
of wettelijk samenwonende partner of de kinderen van 
de belastingplichtige), de algemene legatarissen of de 
begiftigde een aangifte op naam van de nalatenschap 
invullen (zie dossier 2 – De aangifte en haar formali-
teiten). De administratie onderzoekt de mogelijkheid 
om een aangepast schrijven bij de aangifte van overle-
den personen te voegen om het verdere verloop van 
de afhandeling van de aangifte uit te leggen (Parl. Vr., 
nr. 1024, 8 juni 2016, Van Mechelen). De erfgenamen, 
de algemene legatarissen (dit zijn de begunstigden van 
een testamentair legaat) of de begiftigden (dit zijn de 
ontvangers van de nalatenschap) kruisen de code [1022-
45] aan en verduidelijken de gezinssituatie. De belas-
tingplichtige was op het moment van het overlijden:
• gehuwd of wettelijk samenwonend, kruis code [1023-
44] aan. De keuze voor een gezamenlijke of afzonder-
lijke aanslag wordt door weduwe of weduwnaar (de 
overlevende echtgenoot of wettelijk samenwonende 
partner) gemaakt in rubriek A 1, naast de code [1012-
55 of 1013-54]. 
• niet gehuwd, noch wettelijk samenwonend en is in 
2016 ook geen weduwe of weduwnaar geworden inge-
volge het overlijden van de echtgenoot of de wettelijk 
samenwonende partner, kruis code [1027-40] aan.
• niet gehuwd, noch wettelijk samenwonend, maar in 
2016 weduwe of weduwnaar geworden is ingevol-
ge het overlijden van de echtgenoot of de wettelijk 
samenwonende partner, kruis code [1024-43] aan. In 
dit geval moeten de erfgenamen, algemene legataris-
sen of begiftigden de keuze maken voor de vestiging 
van een gezamenlijke of een afzonderlijke aanslag. De 
code [1025-42] aankruisen, impliceert de vestiging 
van één gemeenschappelijke aanslag op naam van de 
nalatenschappen van beide overleden echtgenoten 
of wettelijk samenwonenden. Voor de berekening 
van de belasting worden ze nog als gehuwden of 
wettelijk samenwonenden aangemerkt. Kruist u de 
code [1026-41] aan, dan worden twee afzonderlijke 
aanslagen gevestigd op naam van de nalatenschap 
van elke overleden echtgenoot of wettelijk samenwo-
nende partner. Voor de berekening van de belasting 
kwalificeren ze fiscaal als alleenstaanden. Laat u na 
om één van beide vakjes (code 1025-42 of 1026-41] ) 
aan te kruisen, dan zal de administratie twee afzon-
derlijke aanslagen vestigen (Ci.RH.331/569.662 van 14 
april 2005).
3. Bent u: 
een (echtgenoot van een) internationale ambtenaar 
[codes 1020-47/1021-46/1062-05 en 2062-72]
Een belastingplichtige die, als ambtenaar, ander per-
soneelslid of gepensioneerde van een internationale 
organisatie (bv. NAVO, EU …), in 2016 beroepsinkom-
sten heeft verkregen die bij overeenkomst vrijgesteld 
zijn en niet in aanmerking komen voor de berekening 
van de belasting op zijn andere inkomsten (dit is de 
vrijstelling zonder progressievoorbehoud), moet de 
code [1062-05 of 2062-72] aankruisen. Heeft de belas-
tingplichtige in 2016 meer dan € 10 290 (€ 10 490 voor 
aanslagjaar 2018) beroepsinkomsten verkregen die bij 
overeenkomst zijn vrijgesteld zonder progressievoor-
behoud, dan moet deze internationale ambtenaar ook 
de code [1020-47] aankruisen. De echtgenoot of wet-
telijk samenwonende partner van deze internationale 
ambtenaar (met minimum € 10 290 ‘zonder progres-
sievoorbehoud vrijgestelde’ beroepsinkomsten) moet 
de code [1021-46] aankruisen. Een gehuwde of wettelijk 
samenwonende belastingplichtige die, als ambtenaar, 
ander personeelslid of gepensioneerde van een inter-
nationale organisatie, in 2016 dergelijke beroepsinkom-
sten (> € 10 290) heeft verkregen, en de echtgenoot of 
wettelijk samenwonende partner worden immers als 
alleenstaanden belast (art. 126 §2 4° WIB). Zowel de 
ambtenaar als de echtgeno(o)te of wettelijk samenwo-
nende partner moeten een afzonderlijke aangifte invul-
len en ontvangen een afzonderlijke aanslag. Betreft het 
een internationale ambtenaar met een zonder progres-
sievoorbehoud vrijgesteld beroepsinkomen van maxi-
mum € 10 290, dan moet de code [1020-47] niet wordt 
aangevinkt. In dat geval wordt de internationale amb-
tenaar en zijn echtgenoot of wettelijk samenwonende 
partner toch gemeenschappelijk belast. 
 
De partners van internationale ambtenaren met kin-
derlast hebben, hoewel ze als alleenstaanden worden 
belast, geen recht op de verhoging van de belasting-
vrije som voor ‘de belastingplichtige die alleen wordt 
belast en één of meer kinderen ten laste heeft’ (art. 133 
2e lid WIB). De uitsluiting van het recht op de toeslag 
op de belastingvrije som wegens ‘alleenstaande ouder 
met kinderlast’, is van toepassing als de gehuwden of 
wettelijk samenwonenden als alleenstaanden worden 
belast om de enkele reden dat ten minste één van hen 
meer dan € 10 290 beroepsinkomsten heeft verkregen 
die bij overeenkomst zijn vrijgesteld zonder progres-
sievoorbehoud (Ci.RH.331/608.798 van 21 maart 2011). 
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Ook het belastingkrediet voor kinderlast is niet van 
toepassing voor internationale ambtenaren en hun 
echtgenoten die als alleenstaanden worden belast (art. 
134 §3 3e lid WIB, zie voorbeeld 15). Deze internatio-
nale ambtenaren komen ook niet in aanmerking voor 
de omzetting van een belastingvermindering in een 
terugbetaalbaar belastingkrediet voor de betalingen 
voor dienstencheques (zie Vak IX – rubriek G). Sinds 
aanslagjaar 2014 worden ze ook uitgesloten om de aan 
de bron ingehouden roerende voorheffing te recupere-
De wetgever heeft met ingang van aan-
slagjaar 2006 een fiscale stimulans inge-
voerd voor belastingplichtigen die een 
‘bejaarde verwant’ in hun gezin opvan-
gen. Enerzijds wordt de toeslag op de 
belastingvrije som voor de belasting-
plichtige die een ‘bejaarde verwant’ in 
het gezin opneemt, opgetrokken. Ander-
zijds wordt (een deel van) het pensioen 
van die persoon ten laste niet in aan-
merking genomen voor het vaststellen 
van het nettobedrag van de bestaans-
middelen (art. 132 7° en 143 3° WIB, 
Ci.RH.331/594.501 van 25 oktober 2010). 
Voorwaarden 
Belastingplichtigen die ascendenten 
(ouders, grootouders, enz.) en/of zijver-
wanten t.e.m. de tweede graad (broers 
en zussen) die 65 jaar of ouder zijn, in 
hun gezin opnemen, hebben recht op 
een ‘verhoogde’ toeslag op de belasting-
vrije som van € 3030 i.p.v. € 1520 (€ 3090 
i.p.v. € 1550 voor aanslagjaar 2018). De 
ascendenten en zijverwanten tot de 
tweede graad moeten voldoen aan de 
voorwaarden om als ten laste te worden 
beschouwd (art. 136 WIB): 
• Ze moeten deel uitmaken van het gezin 
van de belastingplichtige op 1 januari 
van het aanslagjaar. D.w.z. dat de ze 
werkelijk en op bestendige wijze met 
de belastingplichtige (dit is de persoon 
die aan het hoofd van het gezin staat) 
samenwonen (Com.IB. nr. 136/6). Dit 
moet geval per geval worden beoor-
deeld aan de hand van de feitelijke 
gegevens. 
• Voor de beoordeling van het ‘gezins-
hoofd’ gaan de verschillende Federale 
overheidsdiensten Financiën niet altijd 
uniform te werk. Bepaalde taxatie-
ambtenaren stellen bijkomende vragen 
om te controleren of de kinderen wel 
degelijk het hoofd van het gezin zijn 
en niet de inwonende ouder. Andere 
administraties nemen zonder meer aan 
(mits aan de voorwaarden voldaan is) 
dat de inwo-nende ouders ten laste zijn 
(Parl. Vr., nr. 338, 13 mei 2015, Almaci). 
Het is echter aan de belastingplichti-
gen zelf om uit te maken wie als gezins-
hoofd moet worden aangemerkt. Naar 
analogie met het administratief stand-
punt in het kader van ‘Kinderen ten 
laste van fiscaal alleenstaanden’ mag de 
administratie niet tussenkomen in deze 
keuze, tenzij de belastingplichtigen er 
zelf niet uitkomen.  
• Een gezin bestaande uit de belasting-
plichtige en zijn echtgenoot en de 
ouders van één van hen (beiden zijn 
ouder dan 65 jaar) betrekt eenzelf-
de gebouw waaraan slechts één KI is 
toegekend. Toch maken de ouders 
geen deel uit van het gezin omdat de 
wo-ning bestaat uit twee afzonderlij-
ke verblijven (gelijkvloers en de eerste 
verdieping) met afzonderlijke brieven-
bussen en tellers voor water, gas en 
elektriciteit (Ci.RH.331/594.501 van 25 
oktober 2010). De omstandigheid dat 
de ascendent of zijverwant de woning 
reeds bij leven aan de belastingplich-
tige heeft overgedragen met voorbe-
houd van een levenslang recht van 
bewoning, vormt op zich geen belet-
sel voor de toekenning van de toeslag 
op de belastingvrije som (Parl. Vr., nr. 
480, 26 juli 2011, Jadin). Ook wanneer 
een kind inwoont bij de ouders, kan 
dat kind de ouders ten laste nemen 
op voorwaarde dat alle voorwaarden 
zijn voldaan (Com.IB. nr. 136/6). Eén van 
de voorwaarden voor de tenlastene-
ming is dat het kind (die in feite aan 
het hoofd van het gezin staat) tijdens 
het belastbare tijdperk werkelijk heeft 
bijgedragen in de kosten van voeding, 
kleding, geneeskundige verzor-ging 
en andere persoonlijke uitgaven van 
die personen. Deze laatste voorwaar-
de houdt echter geen steek omdat de 
(beide) ouders mogen beschikken over 
een (vrijgesteld) pensioen van meer 
dan € 25 260 (aanslagjaar 2017). De toe-
slag op de belastingvrije som kan dan 
ook niet worden geweigerd omdat de 
kinderen niet werkelijk instaan voor de 
kosten van levensonderhoud van de 
ouders (Addendum van 14 december 
2012 bij de circulaire van 25 oktober 
2010). 
• Voor de berekening van het nettobe-
drag van de bestaansmiddelen wordt 
geen rekening gehouden met pensi-
oenen, renten en als zodanig geldende 
toelagen (zoals bedoeld in art. 34 WIB) 
tot beloop van bruto € 25 260 (€ 25 750 
voor aanslagjaar 2018) per jaar (en per 
ascendent of zijverwant die de leeftijd 
van 65 jaar heeft bereikt). 
• De beoogde personen ten laste moe-
ten de leeftijd van 65 jaar hebben 
bereikt op 1 januari van het aanslagjaar 
of zouden hebben bereikt voor de per-
sonen die in de loop van het belastba-
re tijdperk overleden zijn en die reeds 
voor het vorige aanslagjaar ten laste 
waren.
• Een gehandicapte ascendent of zijver-
want ten laste telt dubbel: de toeslag 
bedraat € 6060 (€ 3030 x 2). 
Wie kan aanspraak maken op de 
‘verhoogde’ belastingvrije som? 
Wanneer een gemeenschappelijke aan-
slag wordt gevestigd, wordt de toeslag 
op de belastingvrije som aangerekend bij 
de belastingplichtige met het hoogste 
belastbare inkomen. Wanneer verschei-
dene afzonderlijke belastbare belasting-
plichtigen deel uitmaken van hetzelfde 
gezin, worden de beoogde personen 
beschouwd als ten laste van de belasting-
plichtige die in feite aan het hoofd van 
het gezin staat. Dit impliceert dat:
• een broer en een zus, beiden 65 jaar of 
ouder, die samenwonen, kunnen elkaar 
niet ‘wederzijds’ ten laste nemen.
• in een gezin bestaande uit een echt-
paar van ascendenten van 65 jaar of 
ouder en hun twee kinderen, kan niet 
elk kind één van de ascendenten ten 
laste nemen. 
Voorbeeld 
Een gezin bestaat uit de vader (70 jaar) 
en zijn inwonende zoon en schoondoch-
ter. De woning (eigendom van de vader), 
betrokken door het gezin, heeft een 
geïndexeerd KI van € 1550. Vader geniet 
een pensioen van € 26 500 en heeft nog 
een roerend inkomen (intresten van een 
spaarboekje) van € 600. 
De nettobestaansmiddelen van vader 
bedragen € 3022 bestaande uit:
- € 1550 (geïndexeerd KI van de woning) 
- € 992, zijnde [€ 26 500 (pensioen) - 
€ 25 260 (vrijstelling)] - 20% (kosten)
- € 480, zijnde € 600 - 20% (kosten)
Vermits het nettobedrag van de 
bestaansmiddelen lager is dan het toe-
gestane maximumbedrag (€ 3140) kan 
de vader als persoon ten laste worden 
vermeld op de aangifte van zijn zoon 
en schoondochter (code [1043-24]). 
Hierdoor genieten ze een toeslag op 
de belastingvrije som van € 3030. Is de 
vader bovendien ‘gehandicapt’ (code 
[1044-23]), dan bedraagt de toeslag 
€ 6060 (2 x € 3030).
Personen ten laste van 65 jaar of ouder
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ren via het aanslagbiljet (zie Vak VII – Kadertekst ‘Niet 
verplicht maar toch aangeven?’). 
Welke internationale ambtenaren? 
Alleen de internationale ambtenaren die inkomsten 
genieten die ‘zonder progressievoorbehoud’ vrijgesteld 
zijn ‘krachtens internationale overeenkomsten ter voor-
koming van dubbele belasting of andere internationale 
verdragen of akkoorden’ worden hier bedoeld. Interna-
tionale ambtenaren die ‘met progressievoorbehoud’ 
van belasting zijn vrijgesteld, mogen de codes [1062-
05/2062-72/1020-47 en 1021-46] niet aankruisen. In een 
circulaire heeft de administratie een lijst opgenomen 
van de internationale organisaties waarvan de toe-
gekende inkomsten vrijgesteld zijn ‘met progressie-
voorbehoud’; o.a. Eurocontrol, Europees Universitair 
Instituut, ERA, EVA ... (Ci.R.9 Div./579.355 van 11 augus-
tus 2006). 
Bezoldigingen ontvangen door Eurocontrol-
ambtenaren die Belgisch rijksinwoner zijn, 
worden vrijgesteld ‘met progressievoorbe-
houd’ en worden dus geacht deel uit te maken van de 
belastbare inkomsten (Cassatie, 30 oktober 2015). 
Huwelijksquotiënt en meewerkinkomen
Aangezien de toepassing van het huwelijksquotiënt 
of de toekenning van een meewerkinkomen (zie Vak 
XVIII – rubriek 14) er toe zou leiden dat een deel van 
de beroepsinkomsten van de andere echtgenoot of 
wettelijk samenwonende partner aan de internationale 
ambtenaar wordt toegekend, met een lager belastingta-
rief tot gevolg, is het noodzakelijk dat de internationale 
ambtenaren en hun partners fiscaal als alleenstaanden 
worden belast. 
Voorbeeld 17
Als een gehuwde internationaal ambtenaar een ver-
dragsrechtelijk vrijgestelde wedde van € 70 000 heeft, dan 
worden steeds twee afzonderlijke aanslagen gevestigd. 
Aangifte van de internationale ambtenaar: 
De codes [1020-47 en 1062-05 of 2062-72] worden aan-
gekruist. De verdragsrechtelijk vrijgestelde wedde van 
€ 70 000 moet NIET worden vermeld. 
Aangifte van de echtgenoot:
De code [1021-46] wordt aangekruist. Het loon (€ 35 000) 
en de ingehouden bedrijfsvoorheffing (€ 11 000) worden 
respectievelijk vermeld naast de codes [1250-11] en [1286-72].
Omdat ze beiden als alleenstaanden worden belast, is de 
toepassing van het huwelijksquotiënt uitgesloten. 
Sommige ambtenaren en hun echtgenoten 
meenden in deze regeling (geen toepassing 
van het huwelijksquotiënt) een schending te 
ontwaren van het Europees Protocol. Ondervraagd 
over deze problematiek en na onderzoek van de fei-
telijke omstandigheden, stelde het Europese Hof van 
Justitie dat de regeling niet discriminerend is. De vast-
stelling van een plafondbedrag (€ 10 290 voor aan-
slagjaar 2017) voor de toepassing van het huwelijks-
quotiënt is namelijk een algemene voorwaarde die 
zonder onderscheid geldt voor gehuwden waarvan 
één echtgenoot een gemeenschapsambtenaar is, als-
ook voor ieder ander echtpaar. De regeling is bijgevolg 
niet discriminerend voor de internationale ambte-
naar. Bij internationale ambtenaren met een vrijge-
steld inkomen onder het grensbedrag krijgt het huwe-
lijksquotiënt volledige uitwerking, terwijl het 
huwelijksquotiënt bij andere echtparen slechts 
gedeeltelijk wordt toegekend (H.v.J., 14 oktober 1999). 
Deze werkwijze is, omwille van dezelfde redenering, 
evenmin strijdig met het Verdrag van Ottawa betref-
fende de rechtspositie van de NAVO, van de natio-
nale vertegenwoordigers en van het internationaal 
personeel (Brussel, 8 december 2011). 
Voorbeeld 18
Stel dat de internationale ambtenaar uit voorbeeld 17 een 
verdragsrechtelijk vrijgestelde wedde van € 9000 heeft. 
Dan wordt een gemeenschappelijke aanslag gevestigd 
MET toepassing van het huwelijksquotiënt. Het beroeps-
inkomen van de echtgenoot wordt in twee delen gesplitst: 
€ 10 290 wordt naar de ambtenaar overgeheveld om bij 
hem tegen een voordeliger tarief (25 % i.p.v. 45 %) belast 
te worden. Betreft het echter een nationale ambtenaar 
met een netto beroepsinkomen van € 9000, dan wordt er 
maximum € 1290 overgeheveld (30 % van het gezamen-
lijke beroepsinkomen met een maximum van € 10 290). 
De regeling is wel discriminerend voor zover 
de euro-ambtenaar naast zijn vrijgestelde 
Europese beroepsinkomsten (> € 10 290) nog 
andere beroepsinkomsten heeft en de partner geen 
(of weinig) beroepsinkomsten heeft. Ondanks het feit 
dat ze als alleenstaanden worden beschouwd, moet 
het huwelijksquotiënt worden toegestaan (Grondwet-
telijk Hof, 29 maart 2012). 
Omdat het arrest van het Grondwettelijk Hof een nieuw 
feit vormde (zie dossier 4 - Ontheffing van amtswege), 
konden tot uiterlijk 31 december 2016 de ‘onterechte’ 
aanslagen (zonder toepassing van het huwelijksquoti-
ent) gevestigd na 2011, nog worden rechtgezet via een 
verzoekschrift tot ambtshalve ontheffing (Commissie 
Financiën, Mond. Vr., nr. 10755, 15 mei 2012, Wouters).
4. Hebt u een zware handicap
[code 1028-39/2028-09]
Wanneer u gehandicapt bent, moet u dit naast de code 
[1028-39] aanduiden. De belastingvrije som wordt ver-
hoogd met een toeslag van € 1520 (€ 1550 voor aanslag-
jaar 2018). Een gehuwde of wettelijk samenwonende 
vrouw met een zware handicap (koppels van verschillend 
geslacht) of de jongste echtgenoot of wettelijk samen-
wonende partner met een zware handicap (koppels van 
hetzelfde geslacht), duidt de handicap aan naast de code 
[2028-09]. De toeslag op de belastingvrije som wegens 
handicap wordt bij elke echtgenoot of wettelijk samen-
wonende afzonderlijk aangerekend. Het is aangewezen 
het bewijs van de invaliditeit bij de aangifte te voegen. 
Dit bewijs is geldig zolang de erop aangeduide periode 
van ongeschiktheid niet is verstreken; bij een blijvende 
ongeschiktheid moet u het bewijs slechts éénmaal ver-
strekken. Omdat vele gehandicapten de codes [1028-39 
en/of 2028-09] vergeten aan te kruisen, gebeurt er een 
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rechtstreekse uitwisseling van gegevens tussen de FOD 
Sociale Zekerheid en de FOD Financiën. Om het fiscaal 
voordeel voor personen met een zware handicap zoveel 
mogelijk automatisch toe te kennen, stuurt de Kruis-
puntbank Sociale Zekerheid de informatie in verband 
met de gehandicapten elektronisch door naar de FOD 
Financiën (Kamercommissie Financiën, Mond. Vr., nr. 
5328, 15 februari 2005, Goyvaerts). Voor meer uitleg over 
het begrip ‘zware handicap’ lees de kadertekst.
Het is steeds aangewezen de gegevens op het 
voorstel van vereenvoudigde aangifte zorgvul-
dig te controleren. In het verleden werd de 
toeslag op de belastingvrije som wegens zware han-
dicap niet altijd correct vermeld op het voorstel van 
vereenvoudigde aangifte. 
[B.] Gezinslasten
Bestaat het gezin van de belastingplichtige uit gezins-
leden – kinderen en andere personen – die fiscaal ten 
laste zijn, dan krijgt de belastingplichtige hiervoor een 
belastingvermindering door een toeslag op de belas-
tingvrije som (zie voorbeelden 8-10). 
Aangifte
In de rubrieken B1 tot B5 moet u het aantal kinderen 
en andere personen invullen die ten laste kunnen wor-
den beschouwd of voor wie de helft van het belasting-
voordeel aan u moet worden toegekend ingevolge een 
co-ouderschapsregeling. Noteer per rubriek het totale 
aantal kinderen/personen ten laste in a) en herneem 
het daarin begrepen aantal kinderen/personen ten laste 
met een zware handicap in b). Vermeld in de rubrieken 
B1 tot B3 c) ook het in a) begrepen aantal kinderen jon-
ger dan drie jaar (op voorwaarde dat u in Vak X de belas-
tingvermindering voor de uitgaven voor kinderoppas 
niet vraagt) en herneem in d) het in c) begrepen aantal 
kinderen jonger dan drie jaar met een zware handicap.
Voorbeeld 19
Een gezin met een ‘zwaar gehandicapt’ kind ten laste 
geboren in 2014, 2015 of 2016 (en voor wie u geen belasting-
vermindering voor uitgaven voor kinderoppas vraagt), 
moet naast de codes [1030-37, 1031-36, 1038-29 en 1039-28] 
1 vermelden. Het gezin geniet een toeslag op de belasting-
vrije som van € 5040, dit is € 3900 (twee kinderen ten laste) 
+ € 1140 (tweemaal de toeslag voor kind jonger dan drie 
jaar). Gehandicapte kinderen of andere personen ten 
laste worden dubbel gerekend.
In het voorstel van vereenvoudigde aangifte 
wordt het aantal kinderen ten laste vooraf 
ingevuld (zie dossier 2 – Voorstel van vereen-
voudigde aangifte). Toch is het raadzaam deze gege-
vens steeds nauwkeurig te controleren. 
Wie kan als ten laste van de belastingplichtige 
worden beschouwd ?
Alleen volgende personen kunnen fiscaal ten laste zijn 
van de belastingplichtige: (1) de kinderen, (2) de ascen-
denten, (3) de zijverwanten tot en met de tweede graad 
en (4) de personen van wie de belastingplichtige als 
kind volledig of hoofdzakelijk ten laste is geweest (art. 
136 WIB).
De fiscale regelgeving inzake kinderen ten laste wordt 
steeds complexer en is niet langer aangepast aan de 
nieuwe samenlevingsvormen. De gezinsfiscaliteit lijkt 
niet meer doelmatig om de nieuwe samenlevings-
vormen gepast te verwerken zoals co-ouderschap, 
alleenstaande ouders met kinderen, feitelijk samen-
gestelde gezinnen. Tot deze conclusie komt de fede-
rale Ombudsman in zijn jaarverslag 2015 (www.fede-
raalombudsman.be) (Parl. Vr., nr. 1073, 23 juni 2016, 
Mathot).   
1. De kinderen:
[codes 1030-37/1031-36 en 1038-29/1039-28]
Onder ‘kinderen’ wordt verstaan: 
• de afstammelingen, dit zijn de kinderen of geadop-
teerde kinderen, kleinkinderen en achterkleinkin-
deren van de alleenstaande belastingplichtige, van 
beide echtgenoten/wettelijk samenwonenden of van 
één van hen, ongeacht hun leeftijd (Com.IB. nr. 136/1).
• alle andere kinderen die de belastingplichtige naast 
de eigen kinderen volledig of hoofdzakelijk ten 
laste heeft. Dit kunnen kinderen zijn van wie de 
ouders uit de ouderlijke macht ontzet zijn, andere 
kinderen dan de eigen kinderen, zelfs indien zij niet 
ouderloos zijn (bv. kinderen van een samenwonende 
partner of familielid, vluchtelingen...), pleegkinderen. 
Het begrip ‘volledig of hoofdzakelijk ten laste’ 
impliceert de opvoeding en het onderhoud 
van de kinderen, zoals opgelegd aan ouders 
ten aanzien van hun kinderen opgenomen in art. 203 
BW (Brussel, 25 november 2014).
De administratie zal een kind ten laste slechts als dus-
danig aanvaarden, wanneer het kind vóór de meer-
derjarigheid, d.w.z. vóór de leeftijd van achttien jaar, 
bij het gezin inwoonde en ten laste werd genomen. De 
hoedanigheid van ‘kind ten laste’ loopt bovendien door 
na de meerderjarigheid.  
Zo kan een neef die vóór zijn achttiende ver-
jaardag in het gezin werd opgenomen en nu 
ouder is dan achttien jaar, nog als kind ten 
laste worden aangegeven (Com.IB. nr. 136/2). 
De (gehandicapte) personen, die zich in een staat van 
‘verlengde minderjarigheid’ bevinden, zullen ook als ten 
laste worden beschouwd, zelfs als ze pas na de meer-
derjarigheid lid van het gezin werden (Parl. Vr., nr. 51, 
19 december 1974, Plasman).
Volledig ten laste
Opdat een kind volledig ten laste van de belasting-
plichtige zou zijn, is vereist dat het kind gedurende het 
belastbare tijdperk geen eigen bestaansmiddelen heeft 
gehad en dat de belastingplichtige, gedurende hetzelfde 
tijdperk, geen enkele geldelijke hulp ten voordele van 
het kind heeft ontvangen (Com.IB. nr. 136/2).
Hoofdzakelijk ten laste
Opdat een kind hoofdzakelijk ten laste van de belas-
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tingplichtige zou zijn, mogen de eigen bestaansmid-
delen van het kind en/of de geldelijke hulp die de 
belastingplichtige ten voordele van het kind heeft 
ontvangen, niet meer bedragen dan de helft van de 
onderhoudskosten van dit kind gedurende het belast-
baar tijdperk (Com.IB. nr. 136/3). Een kind is dus ten 
laste als de belastingplichtige meer dan de helft van 
de onderhoudskosten draagt. Er bestaat evenwel geen 
enkele wettelijke of administratieve regel om de onder-
houdskosten te bepalen. De toepassing van dit crite-
rium is dus een pure feitenkwestie. Toetssteen: de wet 
op de gezinsbijslagen stelt voor de toekenning van de 
bijslag dezelfde voorwaarden. Dus als u ‘kindergeld’ 
ontvangt, wordt u geacht dit kind hoofdzakelijk ten 
laste te hebben.
Het ‘hoofdzakelijk ten laste hebben’ houdt in 
dat het grootste gedeelte van de kosten dat 
het gezin ten voordele van de kinderen maakt, 
effectief ten laste wordt genomen door de belasting-
plichtige. Het bewijs daarvan kan met alle middelen 
van recht worden geleverd, waaronder feitelijke ver-
moedens, door aan te tonen dat de inkomsten van 
de natuurlijke ouder niet volstaan om de kosten van 
zijn kinderen ten laste te nemen (Brussel, 15 mei 1990 
en Rb. Luik, 13 februari 2003). 
De bijdragen in de onderhoudskosten betaald door 
de overheid voor in gezinnen geplaatste kinderen (bv. 
kinderen die door een beslissing van de jeugdrechter 
of het OCMW in het kader van de jeugdbescherming 
bij gezinnen worden geplaatst), moeten niet in aan-
merking worden genomen om uit te maken of een 
kind al dan niet volledig of hoofdzakelijk ten laste is 
(art. 144 WIB). Studiebeurzen, wettelijke gezinsbijslagen 
(kindergeld) en wettelijke toelagen aan gehandicapten 
worden evenmin als bestaansmiddel of geldelijke hulp 
in aanmerking genomen. 
Kinderen ten laste van fiscaal alleenstaanden 
De ongehuwde en niet wettelijk samenwonende ouder 
kan het kind als ten laste aangeven en de toeslag voor 
alleenstaande met kind ten laste (€ 1520 voor aanslag-
jaar 2017) genieten (Ci.RH.331/559.565 van 20 november 
2003). Ook de (feitelijk) samenwonende partner, die 
niet de natuurlijke ouder is, beschikt over deze rech-
ten, met inbegrip van de desbetreffende toeslag. Hij 
moet hierbij wel enkele voorwaarden in acht nemen: 
de eigenlijke ouder mag het kind dan zelf niet ten laste 
nemen en de samenwonende partner moet kunnen 
bewijzen dat hij volledig of hoofdzakelijk voorziet in 
het onderhoud van het kind (Parl. Vr., nr. 799, 5 maart 
1997, Ghesquiëre) en zo in feite aan het hoofd van het 
gezin staat (Ci.RH.331/517.844 van 10 juni 1999 en Luik, 
24 maart 2000). Nieuw samengestelde gezinnen zonder 
wettelijk samenlevingscontract (feitelijk samenwonen-
den) of tijdens het jaar van het huwelijk worden afzon-
derlijk belast. Zij kunnen zelf kiezen wie van hen de 
kinderen als zijnde ten laste aangeeft (Kamercommis-
sie Financiën, Mond. Vr., nr. 5269, 28 juni 2011, Wouters). 
Beide samenwonenden kunnen het kind als ten laste 
aangeven, maar slechts één van beiden mag dit effec-
tief doen: zij moeten dus zelf een keuze maken. Alleen 
de belastingplichtige die het kind effectief fiscaal ten 
laste heeft, geniet de verhoging van de belastingvrije 
som (€ 1520 voor aanslagjaar 2017) die wordt toegekend 
omdat men als alleenstaande wordt belast en één of 
meer kinderen ten laste heeft. Een kind kan niet gelijk-
tijdig als ten laste van beide ouders worden aangege-
ven. De belastingvrije som voor dat kind kan dan ook 
maar één keer worden toegekend (Parl. Vr., nr. 1355, 4 
mei 1998, Ghesquiëre en Com.IB. nr. 136/54). Dit verbod 
van dubbele tenlasteneming geldt ook voor kinderen 
ten laste van gehuwden of wettelijk samenwonenden 
die als alleenstaanden worden belast (voor het jaar van 
huwelijk, verklaring van de wettelijke samenwoning of 
indien één van hen een internationaal ambtenaar is ...). 
De ouder die aan het hoofd van het gezin staat, mag 
het kind als ten laste aangeven (art. 140 WIB). Het zijn 
de betrokkenen zelf die, bij het invullen van de aangifte, 
aan de administratie kenbaar maken wie van hen het 
kind ten laste neemt en derhalve moet worden geacht 
aan het hoofd van het gezin te staan (Ci.RH.331/517.844 
van 20 november 2002 en Rb. Hasselt, 22 mei 2014). 
Op de vraag of deze verplichte aanduiding van 
het gezinshoofd een ongeoorloofde inmen-
ging is in de persoonlijke levenssfeer van de 
samenwonenden, antwoordde het Arbitragehof 
negatief. De samenwonenden maken in de eerste 
plaats immers zelf aan de administratie duidelijk wie 
van beiden als gezinshoofd beschouwd moet worden. 
Enkel bij conflict tussen de belastingplichtigen zal de 
administratie dit criterium nagaan op grond van 
objectieve maatstaven, bv. het bedrag van hun res-
pectieve inkomens. Volgens het Hof zal artikel 140 
van het WIB (gezinshoofdcriterium) dan ook enkel 
toepassing vinden als de samenwonenden niet geza-
menlijk kunnen beslissen wie geacht moet worden 
aan het hoofd van het gezin te staan (Arbitragehof, 8 
mei 2001). Alleen als beide belastingplichtigen aan-
spraak maken op het ten laste nemen van hetzelfde 
kind of weigeren aan te duiden wie van hen beiden 
het ‘gezinshoofd’ is, mag de administratie een beslis-
sing nemen door de in het gemeen recht toegelaten 
bewijsmiddelen toe te passen. De administratie zal 
de kinderen dan toewijzen aan de partner met het 
hoogste inkomen (Luik, 17 april 2002 en Rb. Luik, 24 
mei 2007). Het criterium van het gezinshoofd impli-
ceert geen enkele inmenging in het privéleven van de 
betrokkenen, aangezien zij aan de belastingadminis-
tratie kunnen aangeven wie van hen moet worden 
beschouwd als de persoon die aan het hoofd van het 
gezin staat (Grondwettelijk Hof, 9 juli 2013). 
Bij een feitelijk samenwonend koppel met kinderen 
ten laste, moeten de partners onder elkaar uitmaken 
wie van beiden die kinderen ten laste neemt en dus 
aan het hoofd van het gezin staat. Er kan slechts één 
van hen aan het hoofd van het gezin staan. De admi-
nistratie aanvaardt niet dat feitelijk samenwonenden 
de tenlasteneming van de kinderen onder elkaar verde-
len en aldus allebei de toeslag voor alleenstaande met 
kinderlast (€ 1520) genieten. In deze situatie moeten 
alle kinderen in de aangifte van de partner die aan het 
hoofd van het gezin staat, worden vermeld (Parl. Vr., 
nr. 9, 13 december 2011, Wouters). 
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Voor de berekening van de toeslag op de belas-
tingvrije som wordt het ‘gehandicapte’ kind 
ten laste (codes [1031-36 en 1039-28]) voor twee 
gerekend (zie voorbeeld 19). 
De kinderen die voldoen aan de voorwaarden om als 
ten laste te worden beschouwd, maar voor wie de helft 
van het belastingvoordeel moet worden toegekend aan 
de andere ouder in het kader van een co-ouderschaps-
regeling, mogen hier niet worden vermeld.
2. De ascendenten: 
[codes 1032-35/1033-34 of 1043-24/1044-23]
De ascendenten zijn de ouders, grootouders, overgroot-
ouders … van de belastingplichtige en van de echtge-
noot/wettelijk samenwonende partner. De ascenden-
ten die op 1 januari 2017 65 jaar of ouder waren en die 
voldoen aan de voorwaarden om als ten laste te kunnen 
worden beschouwd, moeten naast de code [1043-24] 
worden vermeld. Voor de berekening van hun netto-
bestaansmiddelen wordt geen rekening gehouden met 
ontvangen pensioenen tot een bedrag van € 25 260 
(€ 25 750 voor aanslagjaar 2018). Voor elke betreffende 
(overgroot)ouder heeft de belastingplichtige recht op 
een extra belastingvrije som van € 3030 (€ 3090 voor 
aanslagjaar 2018). Lees hierover meer in de kadertekst 
‘Personen ten laste van 65 jaar of ouder’. Zijn de ouders, 
grootouders, overgrootouders (ten laste) op 1 januari 
2017 nog geen 65 jaar, dan moet hun aantal naast de 
code [1032-35]: ‘andere personen ten laste’ worden ver-
meld. De toeslag op de belastingvrije som bedraagt dan 
€ 1520 (€ 1550 voor aanslagjaar 2018). Voor de bereke-
ning van de toeslag op de belastingvrije som wordt de 
‘gehandicapte’ ascendent ten laste (codes [1033-34 en 
1044-23]) voor twee gerekend.
3. De zijverwanten tot en met de tweede graad:
[codes 1032-35/1033-34 of 1043-24/1044-23]
De broers en zussen van de belastingplichtige en van de 
echtgenoot/wettelijk samenwonende partner kunnen 
fiscaal ten laste zijn. De broers en zussen die op 1 januari 
2017, 65 jaar of ouder waren, en die voldoen aan de voor-
waarden om als ten laste te kunnen worden beschouwd, 
moeten naast de code [1043-24] worden vermeld. Voor 
de berekening van hun nettobestaansmiddelen wordt 
geen rekening gehouden met ontvangen pensioenen 
tot een bedrag van € 25 260 (€ 25 750 voor aanslagjaar 
2018). Voor elke betreffende zijverwant tot en met de 
tweede graad heeft de belastingplichtige recht op een 
extra belastingvrije som van € 3030 (€ 3090 voor aan-
slagjaar 2018). Lees hierover meer in de kadertekst ‘Per-
sonen ten laste van 65 jaar of ouder’. Zijn de broers en 
zussen (ten laste) op 1 januari 2017 nog geen 65 jaar, dan 
worden ze beschouwd als ‘andere personen ten laste’ 
(code [1032-35]), voor wie een toeslag van € 1520 (€ 1550 
voor aanslagjaar 2018) bij de belastingvrije som wordt 
toegekend. Voor de berekening van de toeslag op de 
belastingvrije som wordt de ‘gehandicapte’ zijverwant 
t.e.m. de tweede graad ten laste (codes [1033-34 en 1044-
23]) voor twee gerekend.
 Fiscaal kunnen de zijverwanten t.e.m. de twee-
de graad ook gelijkgesteld worden met ‘kinde-
ren ten laste’, als zij vóór hun achttiende ver-
jaardag reeds volledig of hoofdzakelijk ten laste waren 
van de belastingplichtige. Het niet-eigen kind opge-
nomen vóór de meerderjarigheid behoudt de kwalifi-
catie van ‘kind ten laste’ ook na de meerderjarigheid. 
Telt uw gezin naast twee eigen kinderen ook nog een 
‘fiscaal kind’ (broer of zus ten laste), dan is het in uw 
eigen belang dat u duidelijk op uw aangifteformulier 
‘drie kinderen ten laste’ vermeldt. De belastingvrije 
som, waarop u recht hebt, bedraagt immers meer voor 
kinderen (€ 8740 i.p.v. € 3900 + € 1520).
4. De personen van wie de belastingplichtige of de 
echtgenoot als kind volledig of hoofdzakelijk ten 
laste is geweest:
[codes 1032-35/1033-34]
De pleegouders (dit zijn de personen van wie de belas-
tingplichtige als kind volledig of hoofdzakelijk ten laste 
is geweest) van de belastingplichtige en van de echtge-
noot/wettelijk samenwonende partner komen ook in 
aanmerking als ‘andere persoon ten laste’. Voor de bere-
kening van de toeslag op de belastingvrije som wordt de 
‘gehandicapte’ pleegouder voor twee gerekend. 
Pleegouders die op 1 januari 2017, 65 jaar of 
ouder waren, en die voldoen aan de voorwaar-
den om als ten laste te kunnen worden 
beschouwd, komen niet in aanmerking voor de toe-
slag op de belastingvrije som van € 3030 (€ 3090 voor 
aanslagjaar 2018). Deze toeslag op de belastingvrije 
som is enkel voor ascendenten en zijverwanten t.e.m. 
de tweede graad die de leeftijd van 65 jaar hebben 
bereikt (art. 132 7° WIB). 
De wet laat geen interpretatieruimte aangaande het 
begrip ‘personen ten laste’. Een persoon die niet tot één 
van de hiervoor vermelde categorieën behoort, kan niet 
als persoon ten laste op de aangifte worden vermeld. 
De echtgenoot of de wettelijk samenwonende partner 
kan nooit als persoon ten laste worden beschouwd 
(Com.IB. nr. 136/1). 
Aangezien een inwonende vriendin niet voldoet 
aan de voorwaarden van artikel 136 van het 
WIB, mag deze persoon niet als persoon ten 
laste worden beschouwd (Antwerpen, 5 oktober 2001). 
Ook een inwonende tante (derde graad) van de belas-
tingplichtige kan niet als persoon ten laste worden 
aangemerkt (Gent, 22 juni 1995). Een feitelijk samenwo-
nende partner zonder inkomen kan niet als persoon 
ten laste worden aangemerkt (Gent, 5 februari 2013).
Indien de feitelijk samenwonende partner tot één van 
de in artikel 136 van het WIB opgesomde categorieën 
behoort, kan hij of zij wel als ten laste worden aange-
geven. 
Voorwaarden om fiscaal ten laste te zijn
Om fiscaal ten laste te zijn, moeten de bovenvermelde 
personen aan de volgende voorwaarden voldoen (art. 
136-145 WIB):
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• ze moeten deel uitmaken van het gezin van de belas-
tingplichtige op 1 januari van het aanslagjaar;
• hun (netto-)bestaansmiddelen mogen een bepaalde 
grens niet overschrijden;
• ze mogen geen bezoldigingen genieten die voor de 
belastingplichtige beroepskosten zijn.
Eerste voorwaarde: deel uitmaken van het gezin op 1 
januari van het aanslagjaar.
De persoon ten laste moet op 1 januari van het aan-
slagjaar werkelijk en op bestendige wijze met de belas-
tingplichtige samenwonen. Aan die voorwaarde is vol-
daan als die persoon op 1 januari van het aanslagjaar 
werkelijk met de belastingplichtige die aan het hoofd 
van het gezin staat (het gezinshoofd) samenwoont en 
het gezinshoofd tijdens het belastbaar tijdperk werke-
lijk en regelmatig heeft bijgedragen in de kosten van 
voeding, kleding, geneeskundige verzorging en ande-
re persoonlijke uitgaven van die persoon (Com.IB. nr. 
136/6). Om uit te maken of een persoon ten laste is, is 
de situatie op 1 januari van het aanslagjaar bepalend. 
Om redenen van vereenvoudiging neemt de wetgever 
de gezinstoestand in aanmerking op 1 januari van het 
aanslagjaar, ongeacht de wijzigingen die zich in de loop 
van het belastbare tijdperk hebben voorgedaan. Een 
systeem dat rekening houdt met het aantal maanden 
dat een bepaalde toestand zich heeft voorgedaan (bv. 
kinderen die op het einde van het jaar vast werk vinden 
en het huis verlaten), is ingewikkeld en geeft aanleiding 
tot talrijke betwistingen (Kamercommissie Financiën, 
Mond. Vr., nr. 17583, 13 januari 2010, Logghe). Het is niet 
nodig dat het verblijf zich uitstrekt over een volledig 
jaar. Een tijdelijke verwijdering (bv. wegens studies, 
gezondheidsredenen...), zelfs in het buitenland, blijft 
dus zonder invloed. Zelfs het verblijf in een instelling 
voor mindervalide kinderen vormt geen belemmering, 
op voorwaarde dat de ouders in nauw contact blij-
ven met hun kind. Ook een tijdelijke plaatsing wegens 
slecht gedrag in een instelling is geen beletsel (Com.
IB. nr. 136/17).
Een kind geboren in december, moet op 1 janu-
ari als ten laste worden beschouwd, zelfs als 
het pas in februari wordt erkend (Luik, 22 sep-
tember 1999). Wanneer een belastingplichtige kinde-
ren van vluchtelingen onderdak en onderhoud biedt, 
mogen deze kinderen als ten laste worden aangege-
ven. Het feit dat hun verblijf geen volledig jaar in 
beslag neemt, verandert hier niets aan. Ook een 
beperkt verblijf kan een voldoende duurzaam en 
bestendig karakter vertonen. De belastingplichtige in 
kwestie ontving bovendien ook kinderbijslag, hetgeen 
een extra bevestiging inhoudt van het ten laste zijn 
(Gent, 18 april 1996). Een tijdelijke verwijdering van het 
kind omwille van gezondheidsredenen naar een psy-
chiatrische instelling (in het buitenland) betekent niet 
dat het kind geen deel meer uitmaakt van het gezin 
(Brussel, 15 maart 2006). 
Om uit te maken of een persoon op 1 januari van het 
aanslagjaar tot het gezin van de belastingplichtige 
gerekend moet worden, moet geval per geval worden 
beoordeeld aan de hand van de feitelijke gegevens. De 
inschrijving in het bevolkingsregister is daarbij slechts 
één element. Blijkt uit de feitelijke gegevens dat het kind 
op 1 januari van het aanslagjaar effectief tot het gezin 
behoort, dan mag het als ten laste beschouwd worden. 
Het feit dat de inschrijving in het bevolkingsregister op 
deze datum nog niet was aangepast, heeft hierop geen 
enkele invloed. 
De inschrijving in het bevolkingsregister van 
de gemeente waar de belastingplichtige zijn 
woonplaats heeft gevestigd, is geen onweer-
legbaar vermoeden tegenover de belastingplichtige; 
het is louter een aanwijzing die niet altijd doorslag-
gevend is (Cassatie, 19 november 2001; Bergen, 18 febru-
ari 2005; Brussel, 13 april 2016 en Parl. Vr., nr. 3-995, 18 
juni 2004, Destexhe). Het begrip ‘gezin’ moet in zijn 
gebruikelijke betekenis worden opgevat en houdt de 
feitelijke toestand in, die gekenmerkt wordt door het 
gemeenschappelijke leven en het samenwonen zon-
der tijdelijke onderbrekingen uit te sluiten (Gent, 10 
september 2002). Hoewel de belastingplichtige alle 
kosten van levensonderhoud en studie draagt, wor-
den zijn kinderen niet als fiscaal ten laste beschouwd 
omdat de echtgenoot en kinderen officieel en effec-
tief in Nederland woonachtig zijn (Antwerpen, 4 mei 
2004). De leeftijd en het verblijf gedurende talloze 
jaren in het buitenland, zonder terugkeer naar België 
tijdens de vakantie of bij ziekte, wijzen erop dat de 
kinderen niet langer deel uitmaken van het gezin van 
de ouders (Brussel, 15 maart 2006). 
Kinderen overleden in 2016
Een kind dat in 2016 overleden is, wordt geacht deel uit 
te maken van het gezin van de belastingplichtige op 1 
januari 2017, op voorwaarde dat het kind reeds voor 
het vorige aanslagjaar te zijnen laste was of tijdens het 
belastbaar tijdperk geboren en overleden is (art. 138 1e 
lid WIB). Was het kind op 1 januari 2016 niet meer ten 
laste omdat het bv. de ouderlijke woning had verlaten, 
dan kan het voor aanslagjaar 2017 niet meer als ten 
laste worden aangegeven. Een kind dat in 2016 geboren 
werd en na verloop van enkele weken of maanden in 
2016 overleden is, kan in de aangiftebrief van 2017 als 
ten laste worden aangegeven. 
Doodgeboren kinderen in 2016
Ook een doodgeboren kind of een kind verloren bij een 
miskraam na ten minste 180 dagen zwangerschap wordt 
geacht op 1 januari 2017 deel uit te maken van het gezin 
van de belastingplichtige, op voorwaarde dat de gebeur-
tenis zich gedurende het belastbaar tijdperk 2016 heeft 
voorgedaan (art. 138 2e lid WIB). Het te leveren bewijs van 
de doodgeboorte of de miskraam na 180 dagen zwan-
gerschap (het betreft een akte van een levensloos kind 
opgemaakt door de ambtenaar van de burgerlijke stand, 
art. 80 bis BW) zal in de mate van het mogelijke door 
de administratie zelf bij de instellingen die instaan voor 
de uitbetaling van het kraamgeld worden opgevraagd. 
Bovendien geven deze doodgeboren of door miskraam 
verloren kinderen ook recht op de verhoging van de 
belastingvrije som van € 570 (€ 580 voor aanslagjaar 
2018) voor kinderen jonger dan drie jaar en in voorko-
mend geval de bijkomende verhoging van € 1520 voor 
een belastingplichtige die alleen wordt belast en één 
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of meer kinderen ten laste heeft. De administratie sluit 
echter wel uit dat het betrokken kind als ‘gehandicapt’ 
wordt aangemerkt. In het kader van de co-ouderschaps-
regeling is de verdeling van de belastingvrije som, waarop 
een doodgeboren of door miskraam verloren kind recht 
geeft, niet mogelijk (Ci.RH.331/576.861 van 18 juli 2006). 
Ontvoerde en vermiste kinderen in 2016
Een in de loop van het belastbaar tijdperk vermist of 
ontvoerd kind (bv. door de ene ouder) dat op 1 januari 
2017 de leeftijd van 18 jaar niet heeft bereikt, wordt 
geacht deel uit te maken van het gezin van de belas-
tingplichtige, op voorwaarde dat het kind reeds voor 
het vorige aanslagjaar (op 1 januari 2016) te zijnen laste 
was of tijdens het belastbaar tijdperk geboren is en 
werd vermist of is ontvoerd en op voorwaarde dat de 
belastingplichtige aantoont dat hij de ontvoering of 
verdwijning uiterlijk op 31 december 2016 heeft aan-
Onroerend inkomen 
• in België gelegen - niet verhuurd: gebouwen: 1. ofwel het geïndexeerde kadastraal inkomen 
 goederen   (voortaan GKI);
    2. ofwel GKI x 5/3, min werkelijke kosten
   gronden: 1. ofwel het GKI;
    2. ofwel GKI x 10/9, min werkelijke kosten
  - wel verhuurd: ontvangen huur + huurvoordelen, min werkelijke kosten
   of ontvangen huur + huurvoordelen
      x 60% (voor gebouwen)(2)
      x 80% (voor gronden)
• in het buitenland gelegen - niet verhuurd: geschatte huurwaarde, min buitenlandse belasting en 
 goederen  werkelijke kosten 
   of geschatte huurwaarde min buitenlandse belasting
      x 60% (gebouwen)
       x 80% (gronden)
  - wel verhuurd: ontvangen huur + huurvoordelen, min buitenlandse 
   belasting en werkelijke kosten
   of ontvangen huur + huurvoordelen, min buitenlandse 
   belasting
      x 60% (gebouwen)
       x 80% (gronden)
Roerend inkomen
• lijfrenten tegen storting en afstand van kapitaal: 2,40% (80% van 3%) van het afgestane kapitaal
• andere roerende inkomsten:  belastbaar brutobedrag (inclusief voorheffing) min 
  werkelijke kosten
  of belastbaar brutobedrag (inclusief voorheffing) x 80%
Beroepsinkomen (3)(4)  Belastbaar brutobedrag min werkelijke beroepskosten of
(inclusief vervangingsinkomen)  forfaitaire kosten (5)
  of belastbaar brutobedrag min 20% 
  of belastbaar brutobedrag min € 440
  (het minimumbedrag van € 440 geldt alleen voor 
  werknemers en beoefenaars van vrije beroepen)
Divers inkomen
• ontvangen onderhoudsuitkeringen (6): Brutobedrag x 80%
1 bij meerdere mogelijkheden steeds het laagste van de nettobedragen;
2 het kostenforfait van 40% mag niet meer bedragen dan 2/3 x KI x revalorisatiecoëfficiënt (zie Vak III);
3  de bezoldigingen ontvangen door studenten tewerkgesteld met een studentenarbeidsovereenkomst worden niet als bestaansmid-
del beschouwd tot een bedrag van bruto € 2610 (zie voorbeeld 24); 
4  de pensioenen uitgekeerd aan ascendenten of zijverwanten tot en met de tweede graad die de leeftijd van 65 jaar hebben bereikt, 
worden niet als bestaansmiddel beschouwd tot een bedrag van bruto € 25 260 (zie voorbeeld 22);
5 als de bestaansmiddelen bestaan uit bezoldigingen van werknemers of uit baten mag volgens de administratie wel maar volgens 
de minister geen gebruik worden gemaakt van de forfaitaire beroepskosten (zie voorbeeld 20);
6 de door een kind ontvangen onderhoudsuitkering wordt niet als bestaansmiddel beschouwd tot een bedrag van bruto € 3140 (zie 
voorbeeld 23).
Bepaling van het nettobedrag van de bestaansmiddelen (1)
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gegeven bij de politie of een klacht heeft ingediend bij 
het parket of bij de Belgische overheden die bevoegd 
zijn inzake ontvoeringen van kinderen (art. 138 3e lid 
WIB). Het is aangewezen om het bewijs van de aan-
gifte of de klacht bij uw aangifteformulier te voegen. 
Het verdwenen of ontvoerde kind wordt alleen op 1 
januari van het aanslagjaar dat onmiddellijk volgt op 
het belastbaar tijdperk waarin de verdwijning of ont-
voering plaatsvond, geacht deel uit te maken van het 
gezin van de belastingplichtige en dus niet tot aan zijn 
18e verjaardag (Commissie Financiën, Mond. Vr., nr. 5766, 
3 juni 2008, Lejeune). 
Andere personen overleden in 2016
Indien een andere persoon uit de categorie 2 tot 4 
(ascendenten, zijverwanten t.e.m. de tweede graad of 
pleegouders) in 2016 overleden is, wordt hij geacht deel 
uit te maken van het gezin van de belastingplichtige 
op 1 januari 2017, op voorwaarde dat hij reeds voor 
het vorige aanslagjaar (op 1 januari 2016) ten laste was 
(art. 139 WIB). 
Een studerend kind
Een studerend kind blijft voor fiscale doeleinden nog 
gerekend tot het gezin van zijn ouders, zelfs al verblijft 
het voor de duur van zijn studies ergens anders (bv. in 
een buitenlands gastgezin). 
Zodra het kind de ouderlijke woning daadwer-
kelijk en op een blijvende wijze verlaat om in 
een afzonderlijke woonplaats een eigen gezin 
te stichten, kan men stellen dat er een definitieve 
breuk is met het gezin van de ouders. Het kind kan 
dan niet meer als ten laste worden beschouwd en 
geeft dus geen recht meer op een toeslag op de belas-
tingvrije som. ‘Kotstudenten’ blijven in principe deel 
uitmaken van het huishouden, tenzij ze de gezinswo-
ning daadwerkelijk duurzaam hebben verlaten met 
het voornemen een eigen gezinsleven op te bouwen 
en ze financiële, psychologische of sociale zelfstandig-
heid hebben verworven (Brussel, 30 september 2010 
en Bergen, 9 september 2016). 
Als het studerend kind niet meer als ten laste kan wor-
den beschouwd en dus geen recht meer geeft op een 
toeslag op de belastingvrije som, kunnen de ouders de 
financiële steun die ze hem bieden als onderhoudsuit-
kering aftrekken (zie Vak VIII). Lees hierover meer in 
dossier 7 - Studenten en studentenarbeid. 
Buitenlandse student 
Omgekeerd stelt de administratie dat een buitenlandse 
student, die tijdelijk in een Belgisch gezin wordt opge-
nomen, niet als ten laste beschouwd kan worden van 
het Belgische gastgezin. De administratie staaft haar 
redenering door te zeggen dat de last van de buiten-
landse student niet duurzaam, noch bestendig is. De 
opleiding van de buitenlandse student neemt immers 
veelal maar één jaar in beslag. Bovendien worden de 
onderhoudskosten van deze student in het Belgische 
gastgezin volledig of hoofdzakelijk gedragen door de 
buitenlandse ouders (Com.IB. nr. 136/18). Dit standpunt 
van de administratie werd reeds meermaals op de kor-
rel genomen. 
Wanneer het Belgische gastgezin de ‘essenti-
ele’ kosten van het dagelijkse leven (zoals ont-
spanning, kledij, voeding, aankoop van het 
nodige schoolgerei ...) voor zijn rekening neemt, dan 
vormt de buitenlandse student een lid van het gezin 
en kan als kind ten laste aangegeven worden, ook al 
gaat het maar om een tijdelijk verblijf (Gent, 17 oktober 
1996 en 5 februari 1998; Antwerpen, 2 mei 2000 en 27 
juni 2000; Brussel, 31 mei 2002; Gent, 15 maart 2005 en 
Rb. Brugge, 7 oktober 2008). Het doorslaggevende ele-
ment is dus wie de onderhoudslasten draagt.
Kind ten laste en onderhoudsuitkeringen 
Onderhoudsuitkeringen zijn aftrekbaar, op voorwaar-
de dat het kind op het ogenblik van de uitkering geen 
deel uitmaakt van het gezin van de belastingplichtige 
die de onderhoudsuitkering betaalt (zie Vak VIII). De 
voorwaarde dat het kind geen deel mag uitmaken van 
het gezin van de belastingplichtige moet op het tijdstip 
van de betaling van de onderhoudsuitkeringen wor-
den beoordeeld en niet op 1 januari van het aanslag-
jaar. Onderhoudsuitkeringen die tijdens het belastbare 
tijdperk waarin het kind geen deel uitmaakte van het 
gezin van de belastingplichtige zijn betaald, zijn in prin-
cipe aftrekbaar, terwijl dat kind eventueel ook als ten 
laste kan worden beschouwd. De administratie geeft 
hiervan een concreet voorbeeld: een vader betaalde 
gedurende een half jaar onderhoudsgeld, dan werd 
het hoederecht ontnomen van de moeder bij wie het 
kind inwoonde, en toevertrouwd aan de vader. Het 
kind is op 1 januari van het aanslagjaar te zijnen laste 
en hij mag tevens de uitkeringen aftrekken (Com.IB. 
nr. 104/13 en Commissie Financiën, Mond. Vr., nr. 2411, 
11 maart 2008, Lejeune).
Kind ten laste en onderhoudsuitkeringen in het 
jaar van de feitelijke scheiding
Voor het jaar van de feitelijke scheiding belet de aftrek 
van de onderhoudsuitkeringen voor de kinderen niet, 
dat zij toch nog als personen ten laste in aanmerking 
komen (Ci.RH.331/580.592 van 25 januari 2007). Lees hier-
over meer in Vak VIII.
Tweede voorwaarde: de bestaansmiddelen van de 
hierboven genoemde personen mogen een bepaalde 
grens niet overschrijden.
Het nettobedrag van de bestaansmiddelen, waarover 
een persoon in het belastbaar tijdperk 2016 mocht 
beschikken om als ten laste te worden beschouwd, 
is in principe € 3140. Betreft het een kind ten laste 
van een belastingplichtige die fiscaal als alleenstaande 
wordt belast, wordt de grens gesteld op € 4530. Wat 
een gehandicapt kind van een fiscaal alleenstaande 
betreft, mogen zijn bestaansmiddelen oplopen tot 
€ 5750 (art. 136 en 141 WIB). 
Het gaat om de volgende brutobedragen voor 2016:
€ 3925 (min 20 % = € 3140);
€ 5662,50 (min 20 % = € 4530);
€ 7187,50 (min 20 % = € 5750).
Voor de inkomsten behaald in 2017 (aanslagjaar 2018) 
gelden volgende brutobedragen:
€ 4000 (min 20 % = € 3200);
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€ 5775 (min 20 % = € 4620);
€ 7325 (min 20 % = € 5860).
Indien de bestaansmiddelen de hiervoor opge-
somde toegelaten grenzen overschrijden, 
brengt een ‘vrijwillige’ terugbetaling ervan aan 
de schuldenaar (bv. van onderhoudsuitkeringen) geen 
soelaas (Rb. Leuven, 2 januari 2009). 
Gaat het om beroepsinkomsten, dan beantwoorden 
deze nettobedragen aan de brutobedragen verminderd 
met de bewezen beroepskosten. Bij gebrek aan bewijs-
krachtige gegevens worden de kosten vastgesteld op 
20 % van het brutobedrag van de bestaansmiddelen. 
Het forfait van 20 % mag niet worden verward met 
het in artikel 51 van het WIB bedoelde wettelijk kos-
tenforfait (zie dossier 10 – Forfaitaire beroepskosten). 
Als de bestaansmiddelen bestaan uit bezoldigingen 
van werknemers of uit baten, mag volgens de adminis-
tratie wel maar volgens de minister geen gebruik wor-
den gemaakt van de forfaitaire beroepskosten (Com.
IB. nr. 136/35 en Kamercommissie Financiën, Mond. Vr., 
nr. 12664, 24 oktober 2006, Van Rompuy). Wanneer 
de bestaansmiddelen bestaan uit bezoldigingen van 
werknemers (vak IV) of uit baten van vrije beroepen 
(vak XIX), bedragen de aftrekbare kosten ten minste 
€ 440 (€ 440 voor aanslagjaar 2018) (art. 142 WIB). De 
bezoldigingen van bedrijfsleiders (vak XVII), de winsten 
(XVIII) en vervangingsinkomsten (bv. pensioenen) val-
len buiten dit gunstregime. Voor andere inkomsten 
wordt het nettobedrag soms verschillend berekend. 
De berekeningswijze van de nettobedragen van de ver-
schillende inkomsten vindt u in de kadertekst ‘Bepaling 




Loon als werknemer van € 800 
Baat van € 500
Huur (uit roerend goed) van € 600
Totaal brutobestaansmiddelen: € 2400
Geen werkelijke kosten bewezen
Nettobestaansmiddelen: 
€ 500 (pensioen) x 80 % = € 400
€ 1300 (loon + baat) - € 440 (minimumaftrek > forfait) 
= € 860
€ 600 (huur) x 80 % = € 480
Totaal nettobestaansmiddelen: € 1740
De maximale bestaansmiddelen van inwonende 
(groot)ouders
Wanneer een echtpaar ascendenten (inwonende 
ouders of grootouders) deel uitmaakt van het gezin 
van de belastingplichtige, moet de voorwaarde inzake 
het maximumbedrag van de bestaansmiddelen worden 
beoordeeld rekening houdend met het geheel van de 
bestaansmiddelen van de twee ascendenten samen 
(Parl. Vr., nr. 1408, 11 september 2006, Van der Maelen 
en Ci.RH.331/594.501 van 25 oktober 2010). Wanneer het 
totale nettobedrag van de bestaansmiddelen:
• lager is dan of gelijk aan € 3140 (€ 3200 voor aanslag-
jaar 2018), dan zijn ze beiden ten laste;
• hoger is dan € 3140, maar lager dan of gelijk aan 
€ 6280 (2 x € 3140), dan is slechts één van de ascen-
denten (naar keuze) ten laste;
• hoger is dan € 6280 (€ 6400 voor aanslagjaar 2018), 
dan is geen van beiden ten laste. Zelfs niet als één van 
de (groot)ouders geen of minder dan € 3140 nettobe-
staansmiddelen heeft (Com.IB. nr. 136/36 en Kamer-
commissie Financiën, Mond. Vr., nr. 8068, 18 oktober 
2005, Avontroodt).
Voorbeeld 21
Een gezin bestaat uit een zoon en zijn inwonende ouders. 
In 2016 heeft de ene ouder (66 jaar) een pensioen van 
€ 27 000 en de andere ouder (59 jaar) een werkloosheids-
uitkering met bedrijfstoeslag (voorheen brugpensioen) 
van € 15 000 genoten. Alle andere voorwaarden om als 
ten laste te worden aangemerkt, zijn vervuld.
Vaststelling nettobestaansmiddelen ouders:
- Ouder 1 (66 jaar): (€ 27 000 - € 25 260) - 20 % = € 1392 
(zie voorbeeld 22)
- Ouder 2 (59 jaar): € 15 000 - 20 % = € 12 000
Omdat de samengetelde nettobestaansmiddelen 
(€ 13 392) meer bedragen dan € 6280, mag geen van beide 
ouders als ten laste worden aangemerkt.
Heeft de tweede ouder (59 jaar) in 2016 geen inkomsten 
genoten, dan mogen beide ouders als ten laste worden 
aangemerkt. De samengetelde nettobestaansmiddelen 
(€ 1392) bedragen immers minder dan € 3140.
Inkomsten die geen bestaansmiddelen vormen
Het begrip ‘bestaansmiddelen’ is zeer ruim. Het gaat om 
alle regelmatig of toevallig verkregen inkomsten zoals 
bijvoorbeeld lonen, inkomsten afkomstig van onroe-
rende goederen waarvan u eigenaar bent, inkomsten 
uit kapitalen of onderhoudsuitkeringen. Voor het vast-
stellen van het bedrag van de bestaansmiddelen komen 
volgende inkomsten echter niet in aanmerking:
• wettelijke kinderbijslagen, kraamgelden en adoptie-
premies, studiebeurzen (incl. de belastingvrije doc-
toraatsbeurzen) en premies uitgekeerd in het kader 
van voorhuwelijkssparen (mutualiteit, rijk, provincie, 
stad of gemeente) (art. 143 1° WIB). 
• inkomsten verkregen door een persoon met een han-
dicap die in beginsel recht heeft op de tegemoetko-
mingen overeenkomstig de wetgeving betreffende de 
tegemoetkomingen aan personen met een handicap 
(bv. IVT en IT of de tegemoetkoming voor hulp aan 
bejaarden, zie kadertekst ‘Wie komt in aanmerking 
voor de belastingvermindering ‘zware handicap’), ten 
belope van het maximumbedrag waarop die persoon 
in uitvoering van die wet recht kan hebben (art. 143 
2° WIB). Met ingang van aanslagjaar 2009 speelt het 
geen rol of het inkomen wordt behaald onder de 
vorm van een tegemoetkoming aan personen met 
een handicap ten laste van de Schatkist of onder een 
andere vorm, zoals bv. ziekte- of invaliditeitsuitkerin-
gen ten laste van de sociale zekerheid betaald door 
het ziekenfonds (Parl. Vr., nr. 573, 13 september 2012, 
Fonck). Tot en met aanslagjaar 2008 werden de wet-
telijke ziekte- en invaliditeitsuitkeringen betaald door 
de ziekenfondsen aan een gehandicapte met een per-
manente arbeidsongeschiktheid van minstens 66 % 
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aangemerkt als bestaansmiddel (Parl. Vr., nr. 1232, 11 
februari 2003, Bacquelaine en nr. 167, 27 november 
2003, Bacquelaine). 
Volgens het Grondwettelijk Hof was er sprake 
van discriminatie als bij de berekening van de 
bestaansmiddelen rekening wordt gehouden 
met de wettelijke ZIV-uitkeringen, betaald door het 
ziekenfonds, die in mindering komen van de tege-
moetkomingen die ten laste van de schatkist worden 
toegekend aan de gehandicapte persoon. Het gedeel-
te van de ZIV-uitkering dat hoger ligt dan wat de 
gehandicapte persoon zou kunnen krijgen als tege-
moetkoming krachtens de Wet van 27 februari 1987, 
blijft meetellen bij de berekening van de bestaansmid-
delen (Grondwettelijk Hof, 24 mei 2006). 
• pensioenen, renten en als zodanig geldende toela-
gen (met uitsluiting van werkloosheidsuitkeringen 
met bedrijfstoeslag, voorheen brugpensioenen), uit-
gekeerd aan ascendenten (ouder, grootouder) of zij-
verwanten tot en met de tweede graad (broers en 
zussen) die de leeftijd van 65 jaar hebben bereikt, 
ten bedrage van maximaal € 25 260 (bruto) per jaar 
(€ 25 750 voor aanslagjaar 2018) (art. 143 3° WIB). Lees 
hierover meer in de kadertekst ‘Wie komt in aanmer-
king voor de belastingvermindering ‘zware handicap’.
Voorbeeld 22
Jan, een alleenstaande, woont samen met zijn gepensi-
oneerde vader. De vader (70 jaar) heeft in 2015 een pen-
sioen van € 29 000 (bruto) genoten. Omdat de nettobe-
staansmiddelen van de vader slechts € 2992 (< € 3140) 
bedragen, dit is (€ 29 000 - € 25 260) min 20 %, kan Jan 
zijn vader als persoon ten laste op de aangifte vermelden. 
• bezoldigingen door een persoon met een handicap 
van ten minste 66 % verkregen ingevolge tewerkstel-
ling in een erkende beschutte werkplaats, alsook de 
eventuele uitkeringen die deze gehandicapte ont-
vangt ter compensatie van zijn technische werkloos-
heid of ter vergoeding van ziekte of invaliditeit bij 
arbeidsongeschiktheid en werkloosheid. Deze bezol-
digingen zijn wel belastbaar in hoofde van de gehan-
dicapte persoon die ze verkrijgt (art. 143 4° WIB en 
Ci.RH.331/491.548 van 5 november 1998).
• onderhoudsuitkeringen die ter uitvoering van een 
gerechtelijke beslissing, waarbij het bedrag ervan 
met terugwerkende kracht wordt vastgesteld of ver-
hoogd, zijn betaald na het belastbare tijdperk waarop 
ze betrekking hebben (art. 143 5° WIB). Andere ‘achter-
stallige’ onderhoudsuitkeringen die niet beantwoor-
den aan deze omschrijving, moeten wel als bestaans-
middelen worden aangemerkt (Ci.RH.331/558.747 van 
24 september 2003).
• onderhoudsuitkeringen toegekend aan kinderen 
ten bedrage van maximaal € 3140 (bruto) per jaar 
(€ 3200 voor aanslagjaar 2018), ongeacht of het kind 
ten laste is van echtgenoten of van een belasting-
plichtige die alleen wordt belast (art. 143 6° WIB). Om 
voor deze vrijstelling in aanmerking te komen, moe-
ten de onderhoudsuitkeringen worden toegekend 
aan kinderen die geen deel uitmaken van het gezin 
van de schuldenaar en aan wie hij ‘levensonderhoud 
verschuldigd is krachtens een verplichting voortvloei-
end uit het Burgerlijk of Gerechtelijk Wetboek of de 
Wet van 23 november 1998 tot invoering van de wet-
telijke samenwoning’ (Ci.RH.331/558.747 van 24 sep-
tember 2003).
Voorbeeld 23
Een uit de echt gescheiden vrouw heeft één kind ten laste. 
Dat kind heeft in 2016 een onderhoudsuitkering, die hem 
door zijn vader is toegekend, ten bedrage van € 6600 
(€ 550 per maand) ontvangen. 
Bedrag van de nettobestaansmiddelen:
onderhoudsuitkering: (€ 6600 - € 3140) - 20 % = € 2768
Vermits dit bedrag lager is dan € 4530, mag het kind als 
ten laste van de belastingplichtige worden aangemerkt.
Een berekening leert ons dat een kind, in de 
veronderstelling dat het in 2016 geen andere 
inkomsten had, tot maximaal € 7065 (= € 3140 
x 100/80 + € 3140) onderhoudsuitkeringen mocht 
ontvangen om nog fiscaal ten laste te blijven. Dit 
bedrag wordt verhoogd tot € 8802,50 voor een kind 
van een belastingplichtige die alleen wordt belast en 
tot € 10 327,50 voor een gehandicapt kind van een 
belastingplichtige die alleen wordt belast. Voor 
inkomstenjaar 2017 (aanslagjaar 2018) worden deze 
bedragen: € 7200 voor een kind ten laste van gehuw-
den of wettelijk samenwonenden, € 8975 voor een 
kind van een belastingplichtige die alleen wordt belast 
en € 10 525 voor een gehandicapt kind van een belas-
tingplichtige die alleen wordt belast. 
Het grondwettelijk Hof vindt dat er geen spra-
ke is van discriminatie in zoverre dat de 
‘wezenrenten’ toegekend aan kinderen van 
een ouder die weduwnaar of weduwe is, wel in aan-
merking worden genomen voor de berekening van 
de nettobestaansmiddelen, en er geen (ten beloop 
van een bepaald maximum) rekening wordt gehou-
den met de onderhoudsuitkeringen ontvangen door 
kinderen van gescheiden ouders (Grondwettelijk Hof, 
31 mei 2011).
• bezoldigingen ontvangen door studenten tewerk-
gesteld met een (schriftelijk vastgelegde) studen-
tenovereenkomst, zoals bedoeld in de Wet van 3 juli 
1978 betreffende de arbeidsovereenkomst, voor een 
bedrag van € 2610 (bruto) per jaar (€ 2660 voor aan-
slagjaar 2018) (art. 143 7° WIB). In tegenstelling tot de 
vrijstelling voor onderhoudsgelden is deze vrijstelling 
niet strikt beperkt tot de kinderen. Het volstaat dat 
de jobstudent aangemerkt wordt als ‘persoon ten 
laste’ van de belastingplichtige. Lees ook het dossier 
7 - ‘Studenten en studentenarbeid’.
Voorbeeld 24
Een student heeft in 2016 een onderhoudsuitkering ont-
vangen van € 5500 en bezoldigingen uit een vakantiejob 
(met een studentenovereenkomst) van € 4000. 
Bedrag van de nettobestaansmiddelen:
onderhoudsuitkering: 
(€ 5500 - € 3140) - 20 % = € 1888
bezoldiging: 
(€ 4000 - € 2610) - 20 % (min. € 440) = € 950
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Totaalbedrag van de nettobestaansmiddelen: € 2838
Vermits dit bedrag lager is dan € 3140, mag het kind als 
ten laste van de belastingplichtige worden aangemerkt.
De bezoldigingen verkregen ter uitvoering van een 
leerovereenkomst en de bezoldigingen verkregen door 
studenten die tewerkgesteld zijn in het kader van een 
stage die vastgelegd is in hun studieprogramma, worden 
niet als bezoldigingen verkregen ter uitvoering van een 
overeenkomst voor tewerkstelling van studenten aan-
gemerkt. Studenten die minstens zes maanden werken 
of studenten die zijn ingeschreven in een avondschool 
of die onderwijs met beperkt leerplan volgen, kunnen 
geen overeenkomst voor tewerkstelling van studenten 
sluiten (Ci.RH.331/581.592 van 4 mei 2007 en Commissie 
Financiën, Mond. Vr., nr. 8133, 19 januari 2016, Gerkens).
• in het kader van de oprichting van een nieuw 
en volwaardig sociaal en fiscaal statuut van de 
student-zelfstandige (Wet van 18 december 
2016, KB van 30 december 2016) worden met ingang 
van 1 januari 2017 de winst, baten en bezoldigingen 
van een bedrijfsleider behaald door een student-zelf-
standige niet als bestaansmiddel aangemerkt voor een 
bedrag van € 2660 (bruto) per jaar (aanslagjaar 2018). 
Ook de bezoldigingen verkregen door leerlingen in 
een alternerende opleiding als bedoeld in artikel 1bis 
van het KB van 28 november 1969 worden met ingang 
van 1 januari 2017 niet als bestaansmiddel aangemerkt 
voor een bedrag van € 2660 (bruto) per jaar (aanslag-
jaar 2018). Lees hierover meer in de kadertekst ‘Nieuw 
sociaal en fiscaal statuut van de student-zelfstandige’. 
• door de overheid (bv. OCMW) betaalde bijdragen in 
de onderhoudskosten van een kind dat aan de zorg 
van de belastingplichtige is toevertrouwd. Wordt o.a. 
bedoeld: de bijdrage betaald door het ministerie van 
Justitie aan de belastingplichtige, nadat de jeugdrech-
ter een kind in het gezin van de belastingplichtige 
heeft geplaatst (art. 144 WIB).
• de onroerende, roerende en diverse inkomsten andere 
dan onderhoudsuitkeringen van kinderen die met de 
inkomsten van de ouder(s) worden samengevoegd (zie 
dossier 2 – De aangifte en haar formaliteiten). 
• bestaansmiddelen die werkelijk onbeschikbaar zijn 
ingevolge omstandigheden onafhankelijk van de wil 
van de rechthebbenden (Com.IB. nr. 136/28). 
Om te beoordelen of het toegelaten maximum 
is overschreden, moet geen rekening worden 
gehouden met een kapitaal dat een kind toe-
komt bij het overlijden van een ouder, maar dat tot 
zijn meerderjarigheid onbeschikbaar is, ingevolge een 
beslissing van de familieraad (Luik, 1 juni 1988). Ook 
de intresten die geblokkeerd staan op een spaarreke-
ning waar de kinderen pas aan kunnen als ze meer-
derjarig worden, moeten niet in rekening worden 
gebracht om de nettobestaansmiddelen te berekenen 
(Gent, 7 februari 2006). Een wezenpensioen gestort op 
een spaarrekening die wordt geblokkeerd tot wanneer 
het kind meerderjarig is, moet niet als bestaansmid-
del worden aangemerkt, ongeacht of de onbeschik-
baarheid van de middelen vrijwillig is of voortvloeit 
uit een wettelijke verplichting (Rb. Bergen, 22 novem-
ber 2011).
• de kapitalen die door erfenis, schenking, toekenning 
door de openbare machten of anderszins aan een 
persoon ten laste zouden ten deel vallen. Het even-
tuele inkomen van dergelijke kapitalen (bv. intresten) 
en het gedeelte ervan dat uit fiscaal oogpunt als een 
beroepsinkomen wordt beschouwd (bv. kapitalen 
van levensverzekeringscontracten), worden wel als 
bestaansmiddel aangemerkt (Com.IB. nr. 136/26).
Een bruidsschat die aan de dochter van een 
belastingplichtige was toegekend, komt niet 
in aanmerking als bestaansmiddel (Rb. Ant-
werpen, 21 februari 2003).
 
Voor het vaststellen van het nettobedrag van de 
bestaansmiddelen komen volgende inkomsten wel in 
aanmerking:
• de lonen die een leerling in het kader van een leer-
contract ontvangt (Parl. Vr., nr. 872, 16 januari 2002, 
Pieters); alsook de startbonus, dit is een premie voor 
jongeren die tijdens de leerplicht in het kader van een 
alternerende opleiding de praktijk aanleren of werk-
ervaring opdoen bij een werkgever.
• de ‘gratis’ dienstencheques voor moederschapshulp 
voor vrouwelijke zelfstandigen die, na een periode 
van minimale bevallingsrust, hun beroepsactiviteiten 
hervatten (Kamercommissie Financiën, Mond. Vr., nr. 
10410, 21 februari 2006, Pieters).
• de inkomsten uit kapitalen, die uit fiscaal oogpunt 
als een beroeps- of divers inkomen moeten worden 
beschouwd; alsook de meerwaarden van beleggings-
fondsen (Parl. Vr., nr. 283, 9 augustus 1991, de Clippele).
• de inkomensgarantie voor ouderen of IGO (Kamer-
commissie Financiën, Mond. Vr., nr. 6866, 16 april 2002, 
Chastel en Parl. Vr., nr. 167, 27 november 2003, Bac-
quelaine).
• de inkomsten van belastingplichtigen die aan de 
OCMW’s worden afgestaan om te voorzien in de kos-
ten van verblijf, bijstand e.d. (Parl. Vr., nr. 247, 23 maart 
2015, Vercamer). 
Derde voorwaarde: geen bezoldigingen genieten ten 
laste van de belastingplichtige.
De persoon, die in aanmerking komt om als ten laste 
te worden aangegeven, mag tijdens datzelfde jaar geen 
fictieve of werkelijke bezoldigingen hebben genoten, 
hoe gering ook, die voor de belastingplichtige beroeps-
kosten zijn (art. 145 WIB). Dit is vooral belangrijk voor 
kinderen van zelfstandigen. De reden van deze onver-
enigbaarheid is dat de wetgever wil vermijden dat de 
belastingplichtige tegelijk zou profiteren van de toeslag 
op de belastingvrije som voor kinderen of personen 
ten laste én van de aftrek van de bezoldiging van hun 
beroepsinkomen. In dergelijk geval moet er dus worden 
afgewogen wat het voordeligst is. 
Deze regel geldt echter niet als de ouders 
werken onder een vennootschapsvorm en de 
kinderen door de vennootschap worden 
bezoldigd. Lees hierover meer in de kadertekst 
‘Nieuw sociaal en fiscaal statuut van de student-
zelfstandige’. Als de zoon van de bakker bij de slager 
een centje bijverdient en de dochter van de slager 
de bakker een handje toesteekt in ruil voor wat zak-
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geld, en wanneer deze bedragen binnen de maxi-
mumgrenzen vallen, dan blijven beide kinderen ten 




Steeds vaker opteren niet (meer) samenlevende 
ouders voor hun gemeenschappelijke kinderen voor 
een co-ouderschapsregeling, dit is het verdelen van 
het ‘gezamenlijk ouderlijk gezag’ tussen hen beiden 
(art. 374 BW). Bij Wet van 4 mei 1999 werd een fiscale 
regeling m.b.t. het co-ouderschap uitgewerkt (art. 
132bis WIB): de co-ouders hebben de mogelijkheid om 
de verhoging van de belastingvrije som voor kinde-
ren ten laste onder elkaar te verdelen. De code [1034-
33/1035-32] wordt ingevuld door de ouder die het kind 
ten laste heeft (dit is doorgaans de ouder bij wie het 
kind op 1 januari van het aanslagjaar gedomicilieerd 
is). De code [1036-31/1037-30] wordt ingevuld door de 
ouder die het kind fiscaal niet ten laste heeft, maar 
die door toepassing van de co-ouderschapsregeling de 
helft van het belastingvoordeel ontvangt. De ‘fiscale 
co-ouderschapsregeling’ is met ingang van aanslagjaar 
2008 grondig gewijzigd (Wet van 27 december 2006). 
Voor een bespreking van de ‘oude fiscale co-
ouderschapsregeling’ wordt verwezen naar 
www.pelckmans.be/belastinggids (Co-ouder-
schap: oude regeling tot en met aanslagjaar 
2007).
Voorwaarden 
• De toeslagen op de belastingvrije som voor kinde-
ren ten laste worden verdeeld over twee belasting-
plichtigen die geen deel uitmaken van hetzelfde 
gezin maar die voldoen aan de onderhoudsplicht 
bepaald in art. 203 §1 van het BW voor deze kin-
deren en waarvan de huisvesting gelijkmatig ver-
deeld is over de beide belastingplichtigen (art. 132bis 
WIB; Ci.RH.331/598.621 van 26 april 2010 en circulaire 
2017/C/2 betreffende de fiscale co-ouderschapsrege-
ling van 20 januari 2017). 
• De termen ‘vader’ en ‘moeder’ werden vervangen 
door de meer neutrale term ‘twee belastingplich-
tigen die geen deel uitmaken van hetzelfde gezin’. 
Het is dus niet langer vereist dat het de vader en de 
moeder van de betrokken kinderen betreft: ook per-
sonen van hetzelfde geslacht die een kind adopteren 
en nadien niet langer deel uitmaken van hetzelfde 
gezin, kunnen de fiscale co-ouderschapsregeling 
toepassen (Wet van 18 mei 2006). Wat gehuwde of 
gehuwd geweest zijnde ouders betreft, gaat het om 
ouders die afzonderlijk worden belast.
Vanaf aanslagjaar 2017 wordt de voorwaarde 
dat ‘de ouders samen het ouderlijk gezag 
moeten uitoefenen’ vervangen door ‘de 
ouders die voldoen aan de onderhoudsplicht 
bepaald in art. 203 §1 BW’ (Wet van 3 augustus 2016, 
BS 11 augustus 2016). Volgens het Burgerlijk Wetboek 
blijft een kind onder het gezag van zijn ouders tot 
aan zijn meerderjarigheid of zijn ontvoogding (art. 
372 BW). Meerderjarige (18 jaar of ouder op 1 janu-
ari van het aanslagjaar) en minderjarige ontvoogde 
kinderen komen dan ook niet in aanmerking voor 
de toepassing van de co-ouderschapsregeling, ver-
mits voor hen niet langer voldaan is aan de voor-
waarde van het ‘ouderlijk gezag’. Dit leidt in de prak-
tijk tot sociaal onrechtvaardige situaties: de co-ouder 
die het gemeenschappelijk kind niet ten laste heeft, 
verliest de verhoging van de belastingvrije som 
wegens kinderlast zodra het kind de meerderjarig-
heid bereikt. Om die reden wordt het criterium van 
het ‘ouderlijk gezag’ vervangen door het criterium 
van de ‘onderhoudsplicht’. Ouders moeten naar 
evenredigheid van hun middelen instaan voor de 
huisvesting en het levensonderhoud van hun kinde-
ren. Deze verplichting loopt door na de meerderja-
righeid van het kind (art. 203 §1 BW). Vanaf aanslag-
jaar 2017 geldt de co-ouderschapsregeling dan ook 
niet alleen voor (niet-ontvoogde) minderjarige, 
gemeenschappelijke kinderen (afstammelingen in 
de eerste graad in neerdalende lijn en geadopteerde 
kinderen) van de beide belastingplichtigen (Ci.
RH.331/532.273 van 19 februari 2002), maar ook voor 
meerderjarige of ontvoogde minderjarige 
gemeenschappelijke kinderen (Circulaire 2017/C/2 
betreffende de fiscale co-ouderschapsregeling van 20 
januari 2017).
• Bovendien moeten deze kinderen ten laste zijn 
en recht geven op de toeslagen op de belasting-
vrije som. 
• De huisvesting van de kinderen moet gelijkmatig 
verdeeld zijn over de beide belastingplichtigen. Het 
begrip ‘gelijkmatig verdeelde huisvesting’ vervangt 
het oude begrip ‘hoederecht’ (Wet van 18 juli 2006). 
• De ‘gelijkmatig verdeelde huisvesting’ moet blijken 
uit een geregistreerde of door een rechter geho-
mologeerde onderlinge overeenkomst of uit een 
rechterlijke beslissing die uitdrukkelijk vermeldt 
dat de huisvesting van de kinderen gelijkmatig is 
verdeeld (en zal dus niet meer in de feiten worden 
nagekeken). Een rechterlijke beslissing die de gelijk-
matig verdeelde huisvesting oplegt, volstaat. Deze 
beslissing moet geen fiscale clausule bevatten (Doc 
54 0860/001, p. 3). De rechterlijke beslissing moet 
genomen of de registratie of homologatie van de 
(al dan niet bestaande) overeenkomst moet een feit 
zijn op 1 januari van het aanslagjaar. 
Een ‘akkoordvonnis’ of een ‘akkoordconclusie’ 
ingediend in een procedure voor de jeugd-
rechter waarin een ‘akkoord over een biloca-
tieregeling voor de kinderen werd opgenomen’, 
bekrachtigd en gehomologeerd door de jeugdrech-
ter, kan aangemerkt worden als een ‘rechterlijke 
beslissing’ waarin uitdrukkelijk is vermeld dat de 
huisvesting van de kinderen gelijkmatig is verdeeld 
(Gent, 3 november 2015).
Formaliteiten
De Wet van 27 december 2006 heeft ook de forma-
liteiten aangaande de fiscale co-ouderschapsregeling 
grondig vereenvoudigd. Tot en met aanslagjaar 2007 
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Volgens Eurostat zijn er in België 
478.000 studenten. Naar schatting 1500 
studenten ontwikkelen een zelfstandige 
activiteit. Hiermee blijft België onder 
het Europees niveau (Parl. Vr., nr. 0471, 
15 juli 2016, Janssen en Persbericht van 
8 juli 2016). Om de ondernemingsgeest 
bij studerende jongeren te stimuleren 
wordt met ingang van 1 januari 2017 
een volwaardig statuut ingevoerd voor 
studenten die in België een zelfstandige 
activiteit uitoefenen (Wet van 18 
december 2016 tot vaststelling van het 
sociaal en fiscaal statuut van de student-
zelfstandige, BS 30 december 2016). Het 
specifieke statuut voor de student-
zelfstandige omvat een uitgebreid sociaal 
luik (er zijn geen of verminderde sociale 
bijdragen verschuldigd) en een fiscaal 
luik (de inkomsten worden niet als 
bestaansmiddel in rekening genomen).    
Wie is een student-zelfstandige?
Om in aanmerking te komen voor deze 
nieuwe regeling moeten volgende voor-
waarden cumulatief voldaan zijn (art. 
5quater KB nr. 38 van 27 juli 1967 houden-
de inrichting van het sociaal statuut van 
de zelfstandigen): 
• De student is minstens 18 jaar en hoog-
stens 25 jaar. De leeftijd van 18 jaar is 
de minimum vereiste (of aanbevolen) 
aanvangsleeftijd om een zelfstandige 
activiteit te kunnen opstarten. Een per-
soon ouder dan 25 jaar die zijn studies 
herneemt tijdens zijn professionele 
loopbaan kan dus niet in aanmerking 
komen voor dit gunststatuut.    
• De student is in hoofdzaak ingeschre-
ven in een Belgische of buitenlandse 
onderwijsinstelling om regelmatig de 
lessen te volgen, examens af te leggen 
of begeleid te worden in het onderne-
mersproject. De student moet voor 
ten minste 27 studiepunten of credits 
(ECTS) of minstens 17 lesuren per week 
ingeschreven zijn in een instelling voor 
hoger onderwijs. Het doel is het beha-
len van een diploma dat erkend wordt 
door een bevoegde autoriteit in België. 
• Daarnaast oefent de student een 
beroepsactiviteit uit, waarvoor hij 
onderworpen is aan het sociaal statuut 
van de zelfstandigen.  
De student moet zelf schriftelijk of elek-
tronisch een aanvraag indienen bij het 
sociaal verzekeringsfonds om het sta-
tuut van student-zelfstandige te kunnen 
genieten. Alle praktische modaliteiten 
van de aanvraag en de controle door het 
sociaal verzekeringsfonds worden toege-
licht in het KB van 22 december 2016 (BS 
10 januari 2017).   
Sociaal statuut
Een student die als zelfstandige aan de 
slag gaat, kan voor de berekening van 
de sociale bijdragen aanvragen om als 
zelfstandige in bijberoep te worden aan-
gemerkt (art. 37 §1 KB 19 december 1967 
tot uitvoering van het KB nr 38, zie ook 
dossier 8). Dit impliceert dat er geen bij-
dragen verschuldigd zijn als het netto 
belastbaar ‘zelfstandig’ inkomen lager is 
dan € 1439,42 en (verminderde) bijdragen 
als het netto belastbaar inkomen tus-
sen € 1439,42 en € 6815,52 begrepen is. 
Ligt het referentie-inkomen hoger dan 
€ 6815,52 dan betaalt de student sociale 
bijdragen als zelfstandige in hoofdberoep 
(minstens berekend op een inkomen van 
€ 13.010,66).    
In het nieuwe sociaal statuut 
van de student-zelfstandige, 
van toepassing vanaf 1 januari 
2017, wordt een specifieke regeling op 
het gebied van socialezekerheidsbijdra-
gen uitgewerkt. Deze nieuwe regeling is 
van kracht op voorwaarde dat het zelf-
standig inkomen lager is dan een 
bepaald plafondbedrag (€ 13.010,66). Er 
zijn geen sociale bijdragen verschuldigd 
wanneer het netto belastbaar ‘zelfstan-
dig’ inkomen lager is dan € 6505,33 (dit 
is de helft van het plafondbedrag). Op 
de inkomstenschijf tussen € 6505,33 en 
€ 13.010,66 is het verminderd tarief van 
21% van toepassing (20,5% vanaf 2018). 
Is het referentie-inkomen gelijk aan of 
hoger dan het plafondbedrag van € 
13.010,66 dan gelden voor de student-
zelfstandige de algemene regels voor de 
berekening van de sociale bijdragen. De 
vrijstelling voor de eerste schijf van € 
6505,33 komt dan ook te vervallen: er 
wordt niet in een overgangsregeling 
voorzien.      
Meewerkende echtgenoten in het maxi-
statuut kunnen niet van dit gunststatuut 
genieten.  
Fiscaal statuut
Om nog fiscaal ten laste te zijn van de 
ouders, mogen de nettobestaansmid-
delen van studenten een bepaalde grens 
niet overschrijden (art. 136 en 141 WIB). 
Voor studenten tewerkgesteld met een 
studentenarbeidsovereenkomst, zoals 
bedoeld in de Wet van 3 juli 1978 betref-
fende de arbeidsovereenkomsten, wordt 
sinds aanslagjaar 2006 de eerste schijf 
van (bruto) € 2610 (€ 2660 voor aanslag-
jaar 2018) van de ontvangen bezoldigin-
gen die de jobstudent heeft verkregen 
niet als bestaansmiddel in aanmerking 
genomen (art. 143 7° WIB). 
Met ingang van aanslagjaar 
2018 wordt deze regeling uitge-
breid naar de winst, baten en 
bezoldigingen van een bedrijfsleider 
behaald door een student-zelfstandige 
(zoals bedoeld in art. 5quater van het 
KB nr. 38) en de inkomsten die een leer-
ling in het kader van een alternerende 
opleiding (zoals bedoeld in artikel 1bis 
van het KB van 28 november 1969) 
behaalt. 
Een ‘leerling in een alternerende oplei-
ding’ is in het kader van die opleiding 
met een werkgever verbonden door 
een overeenkomst die geen arbeids-
overeenkomst is. Een alternerende 
opleiding is  één opleiding afwisse-
lend bestaande uit een deel ‘werken’ 
(gemiddeld minstens 20 uren per week) 
en een deel ‘leren’ (minstens 240 (of 
150) lesuren indien (niet) leerplichtig), 
die leidt tot een beroepskwalificatie. 
Voorbeelden zijn o.a. het stelsel Leren 
en Werken, het project duaal leren, de 
werknemersleerovereenkomst in het 
kader van het industrieel leerlingen-
wezen en de leerovereenkomst in het 
kader van de leertijd. De overeenkomst 
tussen de werkgever en de leerling 
voorziet in een financiële vergoeding 
die fiscaal als loon wordt gekwalifi-
ceerd. 
Geniet een student tijdens hetzelfde 
belastbaar tijdperk zowel inkomsten als 
jobstudent, als inkomsten als leerling in 
een alternerende opleiding of inkom-
sten als student-zelfstandige, dan geldt 
de (bruto) vrijstelling voor de drie soor-
ten van inkomsten samen. In dat geval 
wordt de vrijstelling verhoudingsgewijs 
aangerekend. Aan de berekeningswijze 
van de nettobestaansmiddelen wordt 
niet gesleuteld. Het brutobedrag wordt 
eerst verminderd met de vrijgestelde 
schijf en daarna verminderd met de 
werkelijke kosten of een kostenforfait 
van 20% (zie voorbeeld 22, 23 en 24).
Voorbeeld
In 2017 geniet een student tijdens het 
schooljaar bezoldigingen in het kader 
van een alternerende opleiding: € 4500. 
Tijdens de zomermaanden ontvangt 
de student € 3500 in het kader van een 
studentenarbeidsovereenkomst. De net-
tobestaansmiddelen (aanslagjaar 2018) 
bedragen € 4272.
€ 4500 - (€ 2660 x € 4500/€ 8000) - 20% 
(kosten, min. € 440) = € 2403,20  
€ 3500 - (€ 2660 x € 3500/€ 8000) - 20% 
(kosten, min. € 440) = € 1868,80
Ook in de nieuwe regeling val-
len studenten tewerkgesteld 
met een ‘gewone’ arbeidsover-
Nieuw sociaal en fiscaal statuut van de student-zelfstandige 
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had de co-ouderschapsregeling een optioneel karak-
ter: de co-ouders moesten elk jaar een gezamenlijke 
en schriftelijke aanvraag bij de aangifte voegen. 
De ‘oude’ co-ouderschapsregeling is discri-
minerend omdat bij gebrek aan een geza-
menlijke schriftelijke aanvraag van beide 
ouders de co-ouderschapsregeling nooit kon worden 
toegepast, zelfs niet in het geval de co-ouderschap 
werd vastgelegd bij een rechterlijke beslissing en één 
van de ouders op basis van dat vonnis de verdeling 
vroeg (Grondwettelijk Hof, 13 oktober 2011, BS 15 decem-
ber 2011). 
Sinds aanslagjaar 2008 wordt de verdeling automatisch 
toegepast zodra de wettelijke voorwaarden zijn ver-
vuld. Voortaan volstaat het dat de ouders in de aangifte 
vermelden (code [1034-33 en/of 1036-31] invullen) dat 
voor één of meer kinderen de co-ouderschapsregeling 
wordt aangevraagd. Op vraag van de administratie 
moeten de nodige verantwoordingsstukken (rechter-
lijke beslissing of onderlinge overeenkomst) worden 
voorgelegd. U moet deze documenten ter beschikking 
houden van de administratie zolang minstens één van 
de kinderen recht geeft op de verdeling van de toe-
slagen op de belastingvrije som. De op 1 januari 2008 
bestaande onderlinge door een rechter gehomologeer-
de of geregistreerde overeenkomsten of rechterlijke 
beslissingen inzake het fiscaal co-ouderschap waarin de 
termen ‘co-ouderschapsregeling’, ‘gedeeld hoederecht’ 
of ‘bilocatie’ werden gebruikt, kunnen als geldig verant-
woordingsstuk worden overgelegd (Ci.RH.331/598.621 
van 26 april 2010). 
Miskent men deze formaliteiten, dan zal de adminis-
tratie de belastingvrije som verlenen aan de ouder bij 
wie het kind zijn ‘fiscale woonplaats’ heeft (Parl. Vr., nr. 
430, 14 juli 2000, Hove). Hoewel het begrip ‘fiscale woon-
plaats’ aan de hand van een aantal feitelijke elementen 
wordt vastgesteld, valt dit in de praktijk samen met 
het ‘domicilieadres’ (AFZ/99-0976 van 8 juni 2000). De 
eenkomst uit de boot. Voor hen geldt 
de vrijstelling dus nog steeds niet!  
Wanneer een student helpt in de zelf-
standige zaak van de ouders en hier-
voor een bezoldiging geniet die voor de 
ouders beroepskosten zijn, dan kan de 
student niet als kind ten laste kwalifice-
ren, ongeacht de hoogte van het inko-
men (art. 145 WIB, zie Voorwaarden om 
fiscaal ten laste te zijn - 3e voorwaarde)).
Vanaf 1 januari 2017 wordt deze 
regeling in het kader van het 
nieuw fiscaal statuut van de 
student-zelfstandige uitgebreid (Wet 
van 18 december 2016, BS 30 december 
2016). Wanneer een student-zelfstandi-
ge bezoldigingen van bedrijfsleider ver-
krijgt die beroepskosten zijn voor een 
vennootschap waarover de ouder(s) 
controle uitoefent én waarvan de 
ouder(s) bedrijfsleider is, dan zal de stu-
dent-zelfstandige evenmin als kind ten 
laste kwalificeren. De ouder kan zowel 
een bedrijfsleider met mandaat als een 
zelfstandige bedrijfsleider met een lei-
dende functie zijn, alsook een ‘onrecht-
streekse’ bedrijfsleider (via een 
managementvennootschap). Onder 
‘controle uitoefenen’ moet worden ver-
staan ‘de bevoegdheid hebben om een 
beslissende invloed uit te oefenen op 
de aanstelling van de meerderheid van 
de bestuurders of zaakvoerders van de 
vennootschap of op de oriëntatie van 
het beleid’ (DOC 54 2143/001, Mvt). 
Wanneer een gemeenschappelijke aan-
slag wordt gevestigd, mag geen van 
beide echtgenoten de controle uitoefe-
nen en bedrijfsleider zijn. Ook de situa-
tie waarbij de ene echtgenoot de con-
trole heeft over de vennootschap 
terwijl de andere echtgenoot bedrijfs-
leider is, worden door het aangepaste 
artikel 145 WIB geviseerd. 
De uitsluiting als kind ten last wordt ech-
ter enkel toegepast wanneer de betref-
fende bezoldigingen als bedrijfsleider 
verkregen door de student-zelfstandige 
niet meer bedragen dan € 2000 én niet 
meer dan de helft van het totale (bruto) 
inkomen van de student-zelfstandige. 
Hierbij moeten de onderhoudsuitkerin-
gen die de student-zelfstandige ontvangt 
niet in rekening worden gebracht. De 
beoordeling gebeurt op basis van bru-
tobedragen en het bedrag van € 2000 
wordt niet geïndexeerd (art. 178 §5 WIB). 
Enkele voorbeelden van deze complexe 
(en soms vreemde) uitsluitingsregel:  
Voorbeeld 1
Een student-zelfstandige geniet in 2017 
volgende belastbare inkomsten:
Intresten: € 250
Bezoldigingen als jobstudent: € 1750
Bezoldigingen als bedrijfsleider (student-
zelfstandige) van de vennootschap van 
de ouders: € 2250
De ouders bezitten 75% van de aande-
len van de vennootschap en de vader is 
bedrijfsleider.
De bezoldigingen als student-zelfstandi-
ge bedragen meer dan € 2000 én meer 
dat de helft van de totale belastbare 
inkomsten (€ 4250), dus kan de student-
zelfstandige niet ten laste zijn van de 
ouders. 
Voorbeeld 2
Zelfde gegevens als voorbeeld 1 maar de 
bezoldigingen als jobstudent bedragen 
€ 2750.
De bezoldigingen als student-zelfstan-
dige bedragen meer dan € 2000, maar 
niet meer dan de helft van de totale 
belastbare inkomsten (€ 5250), dus kan 
de student-zelfstandige kwalificeren als 
kind ten laste van de ouders. De net-
tobestaansmiddelen bedragen slechts 
€ 1660 (< € 3200).
€ 250 - 20% = € 200
€ 2750 - (€ 2660 x € 2750/€ 5000) - 20% 
(min. € 440) = € 847  
€ 2250 - (€ 2660 x € 2550/€ 5000) - 20% 
(min. € 440) = € 613
Voorbeeld 3
Een student-zelfstandige geniet in 2017 
volgende belastbare inkomsten:
Intresten: € 250
Onderhoudsuitkeringen ontvangen van 
de vader: € 2760 (€ 230 per maand)
Bezoldigingen als bedrijfsleider (student-
zelfstandige) van de vennootschap van 
de moeder: € 2250
Moeder bezit 75% van de aandelen van 
de vennootschap en is bedrijfsleider.
De bezoldigingen als student-zelfstandi-
ge bedragen meer dan € 2000 én meer 
dan de helft van de totale belastbare 
inkomsten (€ 2500, zonder rekening 
te houden met de ontvangen onder-
houdsuitkeringen), dus kan de student-
zelfstandige niet ten laste zijn van de 
moeder. 
Als de bezoldigingen als student-zelf-
standige maximum € 2000 bedragen, 
kan de student wel als persoon ten laste 
kwalificeren. 
Naar analogie met de inkomsten van 
een zelfstandige in bijberoep komen de 
inkomsten van de student-zelfstandige 
evenmin in aanmerking voor het belas-
tingkrediet voor lage activiteitsinkom-
sten (art. 289ter WIB). 
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officiële woonplaats van de kinderen op 1 januari van 
het aanslagjaar is bepalend. Bij welke ouder dit is, moet 
geval per geval worden uitgemaakt aan de hand van 
de feitelijke omstandigheden (Parl. Vr., nr. 1486, 15 sep-
tember 1998, Demotte en nr. 741, 18 april 2005, Di Rupo). 
De feitelijke verblijfplaats weegt zwaarder door 
dan de inschrijving in het bevolkingsregister 
(Cassatie, 19 november 2001, Brussel, 16 maart 
2000 en Bergen, 18 februari 2005). 
Hoe gaat de verdeling van het belastingvoordeel in 
zijn werk? 
Eerst wordt de toeslag op de belastingvrije som, waar-
op de gemeenschappelijke kinderen recht geven en 
waarvan de verdeling over de beide belastingplichtigen 
is gevraagd, bepaald zonder rekening te houden met 
de eventuele andere kinderen van het gezin waarvan 
zij deel uitmaken. Het betreft hier de toeslagen op de 
belastingvrije som voor kinderen ten laste en voor kin-
deren jonger dan drie jaar (codes [1054-13/1055-12 en 
1058-09/1059-08]). De helft van de aldus vastgestelde 
toeslag wordt toegekend aan de belastingplichtige bij 
wie de gemeenschappelijke kinderen hun fiscale woon-
plaats niet hebben en wordt in mindering gebracht van 
het totale bedrag van de toeslagen waarop de andere 
belastingplichtige recht heeft. Bovendien zal aan de 
belastingplichtige die alleen wordt belast en aan wie 
bij toepassing van artikel 132bis van het WIB de helft 
van het belastingvoordeel voor één of meer kinde-
ren ten laste wordt toegewezen, de toeslag voor ‘een 
belastingplichtige die alleen wordt belast en die één of 
meer kinderen ten laste heeft’ (€ 1520) worden toege-
kend. Bovendien kan de belastingplichtige die de kin-
deren niet ten laste heeft (code [1036-31/1037-30]) ook 
genieten van de federale belastingvermindering voor de 
uitgaven voor kinderoppas die hij/zij zelf heeft gedaan 
(zie Vak X). De toeslag op de belastingvrije som voor 
kinderen ten laste m.b.t. de doodgeboren kinderen en 
de kinderen verloren bij een miskraam na ten minste 
180 dagen zwangerschap wordt in het kader van de co-
ouderschapsregeling niet verdeeld (Ci.RH.331/576.861 
van 18 juli 2006).
Als de co-ouderschapsregeling van toepassing 
is, heeft de ouder die de kinderen niet ‘fiscaal’ 
ten laste heeft (code [1036-31]) ook minstens 
gedeeltelijk recht op de vermindering van de onroe-
rende voorheffing wegens kinderlast (Grondwettelijk 
Hof, 5 mei 2011 en 13 december 2012).
Voorbeeld 25 
Bij een uit de echt gescheiden moeder wonen drie kinde-
ren. Over één van hen blijft de vader ook het ouderlijke 
gezag uitoefenen. Ingevolge de co-ouderschapsregeling 
zal bij de moeder € 760 (de helft van € 1520) worden 
afgetrokken van de totale belastingvrije som en als belas-
tingvrije som worden toegekend aan de vader. Is het kind 
jonger dan drie jaar, dan zal ook de helft van deze toeslag 
(€ 285) aan de vader worden toegekend. Wordt geopteerd 
voor de belastingvermindering voor de kinderoppaskos-
ten, dan zal elke ouder voor de door hem/haar betaalde 
kosten een belastingvermindering genieten. 
Voorbeeld 26 
Jan en Elke zijn reeds vijf jaar gescheiden en hebben twee 
kinderen in co-ouderschap. Beide kinderen zijn bij Jan 
gedomicilieerd. Jan is hertrouwd en heeft nog twee ande-
re kinderen bij zijn nieuwe partner. Elke woont feitelijk 
samen. De toeslag op de belastingvrije som voor kinder-
last bedraagt voor Jan: € 12 190, dit is € 14 160 (de toeslag 
voor 4 kinderen ten laste) verminderd met de helft van 
€ 3900 (de toeslag voor twee kinderen ten laste). Door de 
co-ouderschapsregeling wordt € 1950 overgedragen naar 
Elke. Bovendien heeft Elke recht op de toeslag van € 1520 
wegens alleenstaande met kinderlast. 
De toeslag op de belastingvrije som wordt over 
beide belastingplichtigen verdeeld, rekening 
houdend met de individuele toestand m.b.t. 
elk van beide partners. Het aangifteformulier bevat 
slechts één code [1034-33] of [1036-31], waar het tota-
le aantal kinderen moet worden vermeld waarop de 
verdeling van het belastingvoordeel betrekking heeft. 
De gegevens in deze code kunnen dus niet automa-
tisch worden verwerkt, maar moeten door de taxa-
tieambtenaar individueel worden geïnterpreteerd 
(Kamercommissie Financiën, Mond. Vr., nr. 8741, 16 
november 2005, Chabot). 
Voorbeeld 27 
Jan is reeds vijf jaar gescheiden en heeft twee kinderen 
in co-ouderschap die bij hem zijn gedomicilieerd. Jan is 
hertrouwd en zijn nieuwe partner heeft ook twee kinde-
ren in co-ouderschap die bij haar zijn gedomicilieerd. In 
de aangifte van Jan en zijn partner wordt naast de code 
[1034-33] 4 kinderen vermeld. Als de belastingambtenaar 
geen rekening houdt met de individuele situatie van het 
‘nieuw samengestelde gezin’, dan zal de belastingvrije 
som voor kinderen ten laste slechts € 7070 bedragen 
(€ 14 140 verminderd met de helft). Rekening houdend 
met de individuele situatie bedraagt de belastingvrije 
som voor kinderlast: € 10 240 (€ 14 140 verminderd met 
twee keer de helft van € 3900). Aan de respectievelijke ex-
partners wordt dan telkens € 1950 toegekend.
De rechtbank van Luik heeft betreffende de 
berekeningswijze van de verdeling een preju-
diciële vraag gesteld aan het Grondwettelijk 
Hof (BS 4 november 2015). Is er sprake van discrimina-
tie omdat een gezin met kinderen geboren uit ver-
schillende verbintenissen die er gedomicilieerd zijn 
en voor wie de co-ouderschapsregeling van toepas-
sing is, verschillend wordt behandeld dan een gezin 
met kinderen geboren uit verschillende verbintenis-
sen die er niet gedomicilieerd zijn en voor wie de co-
ouderschapsregeling van toepassing is (zie voorbeeld 
4 en 5)? Het Grondwettelijk Hof heeft geoordeeld dat 
de verdeling van de toeslagen op de belastingvrije 
som volgens de artikelen 132bis en 136 van het WIB 
geen schending van de grondwet inhoudt (GWH, 25 
mei 2016).  
Voorbeeld 28 
In voorbeeld 27 hebben Jan en zijn partner recht op een 
belastingvrije som voor kinderlast van € 10 240 (€ 14 140 
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verminderd met twee keer de helft van € 3900). Stel dat 
de kinderen in co-ouderschap (2 + 2) niet bij hen maar 
bij de respectievelijke ex-partners zijn gedomicilieerd. In 
de aangifte van Jan en zijn partner wordt naast de code 
[1036-31] 4 kinderen vermeld. De belastingvrije som voor 
kinderlast bedraagt dan slechts € 3900 (twee keer de 
helft van € 3900). 
Voorbeeld 29 
Erik en Hilde zijn reeds zes jaar gescheiden en hebben 
twee kinderen in co-ouderschap. Beide kinderen zijn bij 
Erik gedomicilieerd. Ze zijn beide hertrouwd en hebben 
elk nog twee kinderen bij de nieuwe partner. 
De aangifte van Erik:
- code [1030-37]: 2 (de kinderen bij de nieuwe partner)
- code [1034-33]: 2 (de kinderen in co-ouderschapsregeling, 
bij Erik gedomicilieerd)
De belastingvrije som voor de kinderlast bedraagt: 
€ 12 190 = € 14 140 - (€ 3900 / 2). 
De aangifte van Hilde: 
- code [1030-37]: 2 (de kinderen bij de nieuwe partner)
- code [1036-31]: 2 (de kinderen in co-ouderschapsregeling, 
gedomicilieerd bij Erik)
De belastingvrije som voor kinderlast bedraagt: € 5850 
= € 3900 + (€ 3900 / 2). 
Het verschil in belastingvrije som (€ 6340 - voorbeeld 28 
en 29) kan oplopen tot een belastingnadeel van meer 
dan € 2000. 
In de praktijk ...
De toepassing van de ‘oude’ fiscale co-ouderschapsre-
geling, zoals die bestond tot en met aanslagjaar 2007, 
was meestal nadelig voor de ouders. Was de situatie 
zo dat het kind of de kinderen, waarvoor de verdeling 
van de belastingvrije som werd gevraagd, niet de enige 
kinderen ten laste waren van de ouder bij wie ze gedo-
micilieerd waren en had de andere ouder, aan wie de 
helft van de belastingvrije som werd toegekend, geen 
andere personen ten laste, dan viel de toepassing van de 
co-ouderschapsregeling steeds nadelig uit. In dit geval 
werkte de progressiviteit van het belastingtarief in het 
nadeel van de belastingplichtigen. Bleek de belasting-
aanslag achteraf nadeliger uit te vallen, dan wanneer 
de verdeling niet werd aangevraagd, dan kon daar via 
bezwaarschrift geen verandering meer in gebracht wor-
den, de aanvraag was immers onherroepelijk.
Omdat de (niet-hertrouwde of niet wettelijk samen-
wonende) co-ouder bij wie de kinderen niet zijn gedo-
micilieerd nu ook aanspraak kan maken op de toeslag 
voor ‘een belastingplichtige die alleen wordt belast en 
die één of meer kinderen ten laste heeft’ en bovendien 
de federale belastingvermindering voor de uitgaven 
voor kinderoppas die hij/zij betaalt, kan genieten, is 
de ‘nieuwe’ fiscale co-ouderschapsregeling doorgaans 
in het voordeel van de belastingplichtige. De wijzigin-
gen die door de Wet van 27 december 2006 zijn aange-
bracht aan de fiscale co-ouderschapsregeling hebben 
de regeling zonder twijfel rechtvaardiger gemaakt. Het 
kan echter niet worden ontkend dat zelfs de gewijzigde 
regeling soms aanleiding kan geven tot situaties waar-
in, ondanks de optelling van de verkregen individuele 
voordelen, het fiscaal minder voordelig is dan wanneer 
de echtgenoten niet waren gescheiden of wanneer geen 
fiscale co-ouderschapsregeling zou zijn gevraagd (Parl. 
Vr., nr. 3-6150, 25 oktober 2006, De Schamphelaere). De 
vraag of dat fiscale co-ouderschap voor beide ouders 
samen voor- of nadeliger is dan wanneer die toeslagen 
volledig worden toegekend aan de ouder bij wie die kin-
deren fiscaal ten laste zijn, kan niet eenduidig worden 
beantwoord. Dit hangt immers af van tal van feitelijke 
omstandigheden zoals de gezinstoestand van beide 
ouders, de aard en het bedrag van hun inkomsten, het 
aantal kinderen waarvan de huisvesting gelijkmatig 
verdeeld is … (Parl. Vr., nr. 439, 29 juni 2011, Schoofs).
Voorbeeld 30 
Erik en Hilde zijn reeds zes jaar gescheiden en hebben 
twee kinderen in co-ouderschap. Ze hebben een belast-
baar inkomen van respectievelijk € 35 000 en € 28 000. 
Beide kinderen zijn bij Hilde gedomicilieerd.
1. Zowel Erik als Hilde zijn niet hertrouwd:
Indien Erik en Hilde opteren voor de toepassing van art. 
132bis van het WIB (de co-ouderschapsregeling), dan heb-
ben ze elk recht op een belastingvrije som ten bedrage 
van € 10 600, nl. € 7130 + € 1950 (de helft van de toe-
slag voor twee kinderen ten laste) + € 1520 (toeslag voor 
alleenstaande met kinderlast). De totale belastingver-
mindering bedraagt dan € 5484 (2 x € 2742). Indien de 
verdeling van de toeslagen op de belastingvrije som niet 
wordt gevraagd, bedraagt de totale belastingverminde-
ring slechts € 5117,50 (€ 1782,50 + € 3335). De toepassing 
van de co-ouderschapsregeling levert een belastingvoor-
deel op van € 366,50. Wanneer de verdeling niet wordt 
gevraagd, verliest Erik zijn toeslag voor alleenstaande 
met kinderlast.
2. Erik is hertrouwd en heeft nog twee andere kinderen 
bij zijn nieuwe partner:
Indien Erik en Hilde opteren voor de toepassing van art. 
132bis van het WIB (de co-ouderschapsregeling), dan 
hebben ze respectievelijk recht op een belastingvrije 
som ten bedrage van € 12 980, nl. € 7130 + € 3900 (twee 
kinderen ten laste) + €  1950 (de helft van de toeslag 
voor twee kinderen ten laste) en € 10 600 (zie situatie 1). 
De totale belastingvermindering bedraagt dan € 6249 
(€ 3507 + € 2742). Indien de verdeling van de toeslagen 
op de belastingvrije som niet wordt gevraagd, bedraagt 
de totale belastingvermindering slechts € 6206 (€ 2871 
+ € 3335). De toepassing van de co-ouderschapsregeling 
levert een belastingvoordeel op van € 43. Omdat Erik 
nog twee kinderen heeft, levert de overgehevelde toeslag 
(€ 1950) bij Erik € 636 belastingvoordeel op. Wanneer de 
verdeling niet wordt gevraagd, levert de niet-overgehe-
velde toeslag bij Hilde slechts € 593 belastingvoordeel op. 
3. Hilde is hertrouwd en heeft nog twee andere kin-
deren bij haar nieuwe partner, Erik woont sinds twee 
jaar wettelijk samen. 
Indien Erik en Hilde opteren voor de toepassing van art. 
132bis van het WIB (de co-ouderschapsregeling), dan 
hebben ze respectievelijk recht op een belastingvrije som 
ten bedrage van € 9080, nl. € 7130 + € 1950 (de helft van 
de toeslag voor twee kinderen ten laste) en € 19 320, nl. 
€ 7130 + € 14 140 (vier kinderen ten laste) - € 1950 (de helft 
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van de toeslag voor twee kinderen ten laste). De totale 
belastingvermindering bedraagt dan € 8329 (€ 2286 + 
€ 6043). Indien de verdeling van de toeslagen op de belas-
tingvrije som niet wordt gevraagd, bedraagt de totale 
belastingvermindering € 8630 (€ 1782,50 + € 6847,50). De 
toepassing van de co-ouderschapsregeling levert een 
belastingnadeel op van € 301. Dit is te verklaren door-
dat de overgehevelde belastingvrije som van € 1950 bij 
Erik in een belastingvermindering resulteert van € 503,50 
(25 %/30 %), terwijl die in geval van niet-overheveling bij 
Hilde € 804,50 (40 %/45 %) oplevert.
Onderhoudsuitkeringen
Het ‘automatische karakter’ van de co-ouderschaps-
regeling kan alleen worden opgeheven wanneer één 
van de belastingplichtigen voor het betrokken kind de 
aftrek vraagt van de betaalde onderhoudsuitkeringen. 
Gelijktijdig aanspraak maken op de overdracht van de 
helft van de toeslag op de belastingvrije som en de 
aftrek van de betaalde onderhoudsuitkeringen is niet 
toegelaten (Commissie Financiën, Mond. Vr., nr. 5957, 
15 maart 2005, Chabot). Om de belastingplichtige toe 
te laten de fiscaal voordeligste keuze te maken, wordt 
bepaald dat artikel 132bis van het WIB niet wordt toe-
gepast (en dat dus toeslagen op de belastingvrije som 
waarop een kind recht geeft, niet worden verdeeld 
over de beide belastingplichtigen) indien één van de 
belastingplichtigen regelmatig onderhoudsuitkerin-
gen betaalt die fiscaal in aftrek worden gebracht (Ci.
AFZ/2007-0423-1 van 26 juni 2007). Een ouder die onder-
houdsgeld betaalt in het kader van een gelijkmatige 
verdeelde huisvesting, mag de onderhoudsuitkeringen 
aftrekken indien hij dat fiscaal interessant vindt. Wan-
neer de verdeling van de toeslagen formeel geregeld 
is, maar één van de ouders de onderhoudsuitkeringen 
aftrekt, dan is de co-ouderschapsregeling niet meer van 
toepassing (Commissie Financiën, Mond. Vr., nr. 259, 7 
november 2007, Deseyn). 
Als de ene co-ouder, die de kinderen ten laste 
heeft, de co-ouderschapsregeling in de aan-
gifte toepast en de andere co-ouder alsnog 
beslist om de onderhoudsuitkeringen af te trekken, 
dan wordt de co-ouderschapsregeling niet toegepast 
en verliest de eerste co-ouder de helft van de toesla-
gen op de belastingvrije som. De niet-toegekende 
voordelen kunnen alleen worden (terug)verkregen 
door het indienen van een bezwaarschrift of een ver-
zoekschrift tot ambtshalve ontheffing (zie dossier 4 
– De administratieve geschillenfase). 
Als voor een kind onderhoudsgeld wordt 
betaald gedurende een periode van het jaar 
(bv. de eerste acht maanden van het jaar) en 
daarna voor de co-ouderschapsregeling (vanaf de 
negende maand van het jaar) wordt geopteerd, dan 
kunnen de onderhoudsgelden worden afgetrokken 
én de toeslagen op de belastingvrije som worden ver-
deeld (Parl. Vr., nr. 583, 14 oktober 2011, Goffin).
Co-ouderschap en belastingkrediet voor kinderen 
ten laste
In geval van toepassing van het fiscaal co-ouderschap 
wordt het bedrag van de toeslag op de belastingvrije 
som voor kinderen ten laste dat in een belastingkrediet 
wordt omgezet, vastgesteld na de verdeling van de toe-
slag over de ouders. De kinderen voor wie de verdeling 
van het fiscale voordeel is gevraagd, komen slechts in 
aanmerking voor de berekening van € 440 per kind ten 
laste bij de ouder die de bedoelde kinderen ten laste 
heeft (Ci.RH.331/556.891 van 4 maart 2004).
Voorbeeld 31
Een uit de echt gescheiden man heeft een belastbaar 
inkomen van € 10 000. Hij heeft twee kinderen die ten 
laste zijn van de moeder en waarvoor ze het fiscaal co-
ouderschap hebben gevraagd. De totale belastingvrije 
som bedraagt € 10 890, dit is € 7420 + € 1950 (de helft 
van € 3880) + € 1520. Omdat het belastbaar inkomen 
(€ 10 000) lager is dan de belastingvrije som (€ 10 890), 
kan het deel van de belastingvrije som m.b.t. de kinder-
last (€ 1950 beperkt tot € 890) worden omgezet in een 
belastingkrediet van maximum € 440 per kind ten laste. 
Omdat de kinderen echter ten laste zijn van de moeder, 
is het belastingkrediet nihil. Zijn de kinderen fiscaal ten 
laste van de vader, dan bedraagt het belastingkrediet 
€ 267 (€ 890 x 30 %). 
Zware handicap
[codes 1031-36/1035-32/1037-30/1044-23 en 1033-34]
Per rubriek moet u in b) naast de codes [1031-36/1035-
32/1037-30/1044-23 en 1033-34]) en desgevallend in d) 
n codes [1039-28/1055-12 en 1059-08] (voor de kinderen 
jonger dan drie jaar) het aantal kinderen/personen ten 
laste met een zware handicap vermelden. Deze toelich-
ting heeft belang voor de berekening van de belasting-
vrije som: gehandicapte kinderen en andere gehandi-
capte personen ten laste worden voor twee gerekend. 
Voor meer uitleg over het begrip ‘zware handicap’ lees 
de kadertekst ’Wie komt in aanmerking voor de belas-
tingvermindering ‘zware handicap’. De FOD Financiën 
ontvangt de informatie m.b.t. de handicap van de Kruis-
puntbank Sociale Zekerheid. Wanneer de administratie 
niet automatisch over die informatie beschikt, kan ze 
de ouders om het bewijs vragen (Commissie Financiën, 
Mond. Vr., nr. 8547, 26 januari 2016, Deseyn).
Het is aangewezen het bewijs van de invalidi-
teit bij de aangiftebrief te voegen. Het blijft 
geldig voor de volgende jaren zolang de aan-
geduide periode van ongeschiktheid niet is verstre-
ken.
Kinderen jonger dan drie jaar
[codes 1038-29/1039-28/1054-13/1055-12/1058-09 en 1059-08]
Een extra toeslag op de belastingvrije som wordt ver-
leend voor de kinderen ten laste die op 1 januari 2017 
de leeftijd van drie jaar niet hebben bereikt en voor wie 
in vak X geen belastingvermindering voor de uitgaven 
voor kinderopvang wordt gevraagd (zie Vak X – rubriek 
B). De toeslag bedraagt € 570 (€ 580 voor aanslagjaar 
2018). Een kind, dat overleden is in 2016 maar voor aan-
slagjaar 2016 ten laste was, en - bij leven - op 1 januari 
2017 nog geen drie jaar oud zou zijn, geeft ook recht op 
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deze toeslag. Ook wanneer het kind in 2016 geboren en 
overleden is, kan men op deze toeslag aanspraak maken 
(Com.IB. nr. 131/16). Vermeld het totale aantal beoogde 
kinderen jonger dan drie jaar in de code [1038-29] en 
desgevallend in de code [1054-13 of 1058-09]. Herhaal 
het daarin begrepen aantal kinderen met een zware 
handicap in de code [1039-28] en eventueel in de code 
[1055-12 of 1059-08]. 
De toeslag voor kind jonger dan drie jaar kan 
niet samengaan met de in artikel 14535 WIB 
vermelde federale belastingvermindering voor 
de uitgaven voor kinderoppas. Wanneer er uitgaven 
voor kinderoppas werden betaald voor een kind jon-
ger dan drie jaar, moet een keuze worden gemaakt. 
Indien u twijfelt welke voor u de beste keuze is, maak 
dan een simulatie (zie Vak X). Het cumulatieverbod 
met de federale belastingvermindering voor de uit-
gaven voor kinderoppas in vak X geldt per kind, niet 
per gezin. Het is dus mogelijk om, indien men twee 
kinderen ten laste heeft die de leeftijd van drie jaar 
nog niet hebben bereikt, voor het ene kind de toeslag 
van € 570 te vragen en voor het andere de belasting-
vermindering voor de uitgaven voor kinderoppas te 
genieten.
Overhevelen van personen ten laste 
Descendenten (kinderen, kleinkinderen …), ascenden-
ten (ouders, grootouders …), zijverwanten tot de twee-
de graad (broers en zussen) of pleegouders van een 
belastingplichtige of van zijn echtgenoot, die deel uit-
maken van hetzelfde gezin en geen bestaansmiddelen 
hebben die bepaalde grenzen overschrijden, zijn perso-
nen ten laste van die belastingplichtige (die in feite aan 
het hoofd van het gezin staat). Als de belastingplichtige 
gehuwd of wettelijk samenwonend is, wordt de toeslag 
op de belastingvrije som aangerekend bij de echtgenoot 
met het hoogste belastbaar inkomen. Maar wanneer 
nog andere belastingplichtigen (bv. een broer en/of een 
ouder) deel uitmaken van dat gezin, mogen eventueel 
één of meer personen worden beschouwd als ten laste 
van die andere belastingplichtige die het meest tot hun 
onderhoud bijdraagt (art. 140 WIB). 
Voor een uitgebreide bespreking van dit thema 
raadpleeg www.pelckmans.be/belastinggids 
(Overhevelen van personen ten laste). 
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Inkomsten van  
onroerende goederen
Vak III
Aangifte van de onroerende inkomsten 
In vak III van de aangifte moet u de inkomsten 
(kadastraal inkomen of huurinkomen) van de in Bel-
gië (rubriek A) en/of de in het buitenland (rubriek B) 
gelegen onroerende goederen, vermelden. Sinds aan-
slagjaar 2005 worden de onroerende inkomsten van 
echtgenoten en wettelijk samenwonenden volledig 
afzonderlijk – gedecumuleerd – vastgesteld en belast. 
Elke partner wordt belast op zijn eigen onroerende 
inkomsten. Volgens artikel 127 van het WIB bestaat 
het onroerend inkomen van iedere partner enerzijds 
uit de onroerende inkomsten die eigen zijn op basis 
van het vermogensrecht, anderzijds uit de helft van 
de gemeenschappelijke onroerende inkomsten. Het 
belastbaar onroerend inkomen is dus afhankelijk van 
de vermogensrechtelijke situatie van de echtgenoten 
en wettelijk samenwonenden. 
Voor een gedetailleerde bespreking van de ver-
schillende huwelijksvermogensstelsels, evenals 




Sinds aanslagjaar 2015 wordt het onroerend 
inkomen van de eigen woning (gelegen in Bel-
gië of het buitenland) vrijgesteld van belasting 
en moet het KI of de huur(waarde) niet meer worden 
opgenomen in dit vak. De betaalde erfpacht- of 
opstalvergoedingen moeten sinds aanslagjaar 2015 
in vak IX worden aangegeven.
Principes bij de aangifte van het kadastraal 
inkomen
In vak III moet u herhaaldelijk een kadastraal inko-
men (KI) aangeven. Er wordt een KI vastgesteld voor 
alle gebouwde of ongebouwde onroerende goede-
ren, alsook voor het materieel en de outillage die 
onroerend zijn van nature of door hun bestemming 
(art. 471 §1 WIB). 
• De ‘ongebouwde onroerende goederen’ zijn alle perce-
len waarop geen gebouw voorkomt: gronden, bossen, 
wegen, vijvers ...
• ‘Gebouwde onroerende goederen’ zijn alle percelen 
waarop een gebouw is opgericht: woningen, kan-
toren, bedrijfsgebouwen ... Omdat een woonboot 
niet vast verankerd en dus verplaatsbaar is, wordt 
een woonboot niet gekwalificeerd als een onroe-
rend goed. Aan een woonboot wordt dan ook geen 
kadastraal inkomen toegekend (Parl. Vr., nr. 247, 26 
juni 2008, Schiltz en nr. 500, 12 juli 2012, Dedecker). Hoe-
wel het ingevolge een wet van 26 maart 2012 (BS 30 
mei 2012) voortaan mogelijk is om een hypotheek te 
nemen op een woonboot, blijft de administratie van 
oordeel dat er nog steeds geen sprake kan zijn van 
een kwalificatie als onroerend goed (Ci.RH.241/620.281 
van 17 oktober 2012). 
Een ‘residentiële’ stacaravan die aan de grond 
is vastgemaakt d.m.v. funderingen of op 
betondallen geplaatst is en die op alle nuts-
voorzieningen aangesloten is, wordt beschouwd als 
een gebouw (Gent, 16 maart 2000; contra: Bergen 27 
mei 1988).
• Onder ‘materieel en outillage’ worden verstaan: alle 
toestellen, machines en andere installaties die nodig 
zijn voor een nijverheids-, handels- of ambachtsbe-
drijf (en dus niet voor vrije beroepen). Uitgesloten 
zijn de lokalen, afdaken en hun onmisbaar toebe-
horen (bv. de elektriciteits- en verwarmingsinstal-
latie) (art. 471 §3 WIB). Ofwel zijn het materieel en 
de outillage onroerend van nature: de toestellen, 
machines of installaties zijn in de grond of in een 
gebouw geïncorporeerd of minstens duurzaam met 
de grond verbonden (bv. benzinepompen, silo’s ...). 
Het materieel en de outillage kunnen ook onroerend 
door bestemming zijn: voor zover zij blijvend aan 
het erf zijn verbonden of op blijvende wijze voor de 
dienst en de exploitatie zijn bestemd en voor zover 
zij, ingevolge hun gewicht, hun afmetingen, hun wijze 
van plaatsing of werking, moeten dienen om normaal 
blijvend te worden gebruikt op de plaats waar zij zich 
bevinden of om tijdens het gebruik ter plaatse te blij-
ven. Hieronder worden niet verstaan: het meubilair, 
de kantooruitrusting en het wagenpark.
Rolkranen gebruikt voor het laden en lossen 
van schepen, worden aangemerkt als ‘mate-
rieel en outillage dat onroerend is van nature’, 
ongeacht de beperkte functionele beweging van de 
kranen (Cassatie, 14 februari 2008 en 15 maart 2012). 
Daar een vorkheftruck of vorklift een beperkte 
beweeglijkheid heeft, geldt de uitzondering voor ver-
voermiddelen niet. Dergelijke vorkliften vallen onder 
de definitie van materieel en outillage en worden als 
onroerende goederen door bestemming aangemerkt 
(Gent, 13 oktober 2009). 
Het KI vertegenwoordigt ‘het gemiddelde normale 
netto-inkomen van één jaar’ en wordt per kadastraal 
perceel forfaitair vastgesteld en schriftelijk aan de 
belastingplichtige betekend. Het is de Algemene Admi-
nistratie van de Patrimoniumdocumentatie, in het bij-
zonder de Administratie Opmetingen en Waarderin-
gen, die belast is met het vaststellen van het kadastraal 
inkomen. Wanneer een kadastraal perceel materieel of 
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outillage omvat, wordt een afzonderlijk KI vastgesteld 
voor de grond (ev. met inbegrip van de lokalen) en voor 
het materieel en de outillage (art. 471 §2 en 472 WIB). 
• Wat de gebouwde en ongebouwde onroerende goede-
ren betreft, vertegenwoordigt het KI de normale net-
tohuurwaarde die het goed wordt geacht op te bren-
gen over een periode van één jaar. Het KI wordt echter 
niet toegekend op basis van de huidige huurwaarde, 
maar op basis van de normale nettohuurwaarde op 
1 januari 1975 (referentietijdstip) (art. 477 en 479 WIB). 
• Het KI van materieel en outillage wordt berekend door 
op de gebruikswaarde het tarief van 5,3 % toe te pas-
sen. De gebruikswaarde wordt verondersteld gelijk te 
zijn aan 30 % van de oorspronkelijke aanschaffings- of 
beleggingswaarde (art. 483 WIB). 
In afwachting van een volgende kadastrale perequatie 
en om het verschil tussen de werkelijke huurprijzen en 
de kadastrale inkomens (gebaseerd op de huurprijzen 
op 1 januari 1975) te beperken, worden de kadastrale 
inkomens sinds inkomstenjaar 1991 (aanslagjaar 1992) 
systematisch verhoogd door koppeling aan een apart 
indexeringsmechanisme. Voor het aanslagjaar 2017 
(inkomstenjaar 2016) wordt het KI verhoogd (geïn-
dexeerd) met 71,53% (BS, 28 januari 2016). Voor het aan-
slagjaar 2018 (inkomstenjaar 2017) bedraagt de indexa-
tiecoëfficiënt 74,91% (BS, 23 januari 2017 en Circulaire 
























Het geïndexeerde KI wordt afgerond op de dichtstbij-
zijnde euro en wordt gebruikt als grondslag voor de 
berekening van de onroerende voorheffing, waarvoor 
u elk jaar een afzonderlijk aanslagbiljet ontvangt (zie 
dossier 13 – De onroerende voorheffing). Het geïn-
dexeerde KI dient tevens voor de berekening van de 
eventuele personenbelasting, waarvoor het aangifte-
formulier wordt ingevuld. 
U vindt het KI op het aanslagbiljet van de 
onroerende voorheffing. U kunt het KI van uw 
onroerend goed ook opvragen bij het contact-
center van de FOD Financiën (Tel. 0257/257 57, elke 
werkdag van 8u tot 17u) of bij de lokale kantoren van 
de Administratie Opmetingen en Waarderingen 
(http://financien.belgium.be/nl/kantoren). Ook 
via de toepassing CadGIS (www.cadgis.be) of MyM-
infin (www.myminfin.be) kan u gratis online uw 
kadastrale gegevens raadplegen. 
Vermeld op de aangiftebrief steeds het niet-
geïndexeerde KI. Bij de vestiging van de aan-
slag zal de administratie de indexering auto-
matisch toepassen.
Vaststelling van het kadastraal inkomen
De bepaling van het KI van een onroerend goed 
behoort tot de exclusieve bevoegdheid van de Alge-
mene Administratie van de Patrimoniumdocumen-
tatie (AAPD), in het bijzonder de Administratie Opme-
tingen en Waarderingen (voorheen Kadaster). Buiten 
de algemene perequaties (herschatting van de kadas-
trale inkomens) heeft de AAPD de mogelijkheid om 
een KI wegens bijzondere gebeurtenissen (bv. open-
bare werken, overmacht) en onder bepaalde voor-
waarden te herzien. Het KI kan ook worden verbeterd 
als bij de vaststelling van het KI op ‘onomstootbare, 
aantoonbare en onweerlegbare wijze’ een schrijf- of 
rekenfout werd begaan. Bovendien gaat de AAPD 
over tot de (her)schatting van het KI van nieuw opge-
richte, gebouwde onroerende goederen en van ver-
nieuwde, herbouwde of aanzienlijk gewijzigde onroe-
rende goederen (art. 494 WIB). De belastingplichtige 
moet uit eigen beweging de ingebruikneming of ver-
huring, indien deze de ingebruikneming voorafgaat, 
van de nieuw opgerichte of herbouwde onroerende 
goederen, en de voltooiing van de werken aan de aan-
zienlijk gewijzigde gebouwde onroerende goederen, 
bij de AAPD – Administratie Opmetingen en Waarde-
ringen aangeven binnen een termijn van dertig dagen 
te rekenen van de ingebruikneming of voltooiing 
van de werken (art. 473 WIB). Een aangifteformulier 
van de ‘ingebruikneming’ is terug te vinden op 
www.myminfin.be (formulieren: identificatienum-
mer 43B). 
De belastingplichtige-eigenaar moet spontaan 
aan de Administratie Opmetingen en Waar-
dering de voltooiing van de werken melden. 
Ook al is deze administratie op de hoogte van het 
bestaan van werken, moet zij niet het initiatief nemen 
tot de vooruitgang en voltooiing van de werken (Cas-
satie, 21 november 2003). 
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Elk nieuw vastgesteld, herzien, geschat of herschat 
KI wordt aan de belastingplichtige betekend door 
een per post aangetekende brief (art. 495 WIB). De 
kennisgeving of betekening van het (gewijzigde) KI 
kan soms een hele tijd op zich laten wachten. Betrok 
u uw nieuwe of verbouwde woning vóór 2017, dan 
bestaat het (gewijzigde) KI voor inkomstenjaar 2016 
(aanslagjaar 2017). Het nieuwe of gewijzigde KI zal in 
de loop van 2017 betekend worden. 
Wanneer u op het moment dat de aangifte-
termijn verstrijkt (bv. 30 juni 2017) nog niet 
over het KI beschikt, kunt u best uitstel van 
aangifte vragen (zie dossier 2 – Uitstel vragen). 
Wie is belastingplichtige?
Inkomsten van onroerende goederen worden, zowel 
wat de personenbelasting als de onroerende voorhef-
fing betreft, belast in hoofde van de genieter van deze 
onroerende goederen. Als genieter worden beschouwd: 
de volle eigenaar, bezitter, erfpachter, opstalhouder of 
vruchtgebruiker van het onroerend goed (art. 11 WIB).
De blote of naakte eigendom van een onroerend goed 
geeft daarentegen geen aanleiding tot een aan de per-
sonenbelasting onderworpen inkomen van onroeren-
de goederen (Com.IB. nr. 11/1). Dit houdt concreet in dat 
de langstlevende echtgenoot, die bij overlijden van de 
andere echtgenoot het vruchtgebruik van de woning 
verkrijgt, het kadastraal inkomen verder moet blijven 
aangeven (Parl. Vr., nr. 1355, 5 juli 2006, Pieters). 
Voorbeeld 1
Een echtpaar met kinderen bezit een (niet-eigen) woning 
(KI = € 1000) in gemeenschap. De man is op 19 maart 
2016 overleden. De weduwe behoudt haar helft van de 
gemeenschap en erft het vruchtgebruik van de andere 
helft. De kinderen worden naakte eigenaar van die ande-
re helft en moeten dus geen KI aangeven. Hoe gebeurt 
de aangifte? De weduwe moet 287/366e van het totale KI 
(periode: 20 maart - 31 december 2016), plus 79/366e van 
de helft van het KI (periode: 1 januari - 19 maart 2016) 
aangeven. Op de aangifte van de nalatenschap in de 
personenbelasting van de man staan de overige 79/366e 
van de andere helft van het KI.
Op naam van de weduwe: (287/366 x € 1000) + [79/366 x 
(€ 1000/2)] = € 892,08
Op naam van de man (de nalatenschap): 79/366 x 
(€ 1000/2) = € 107,92
De bezitter van een woning is hij die als zodanig 
beschouwd wordt wanneer de eigenaar geen enkele 
daad als eigenaar meer stelt. In dat geval zal het KI 
worden vastgesteld in hoofde van de bezitter en niet 
in hoofde van eigenaar (Ci.RH.241/587.093 van 20 juli 2011 
en Parl. Vr. nr. 673, 2 maart 2005, Devlies).
Bij de vestiging van een recht van gebruik of een recht 
bewoning (art. 625 e.v. BW) wordt de houder van dat 
recht als belastingplichtige aangemerkt. Het KI zal op 
naam van de houder van dat recht worden vastgesteld 
(Parl. Vr., nr. 676, 3 maart 2005, Devlies). 
Wanneer aan een ex-partner (niet-eigenaar) 
n.a.v. de echtscheiding het ‘recht van gebruik’ 
van de gezinswoning wordt toegekend, wordt 
deze partner met ‘bezitter’ gelijkgesteld (Gent, 8 okto-
ber 2013). Wat betreft door de huurder aangebrachte 
outillage, is de huurder zelf (dit is de eigenaar of de 
bezitter van de outillage) en niet de eigenaar van het 
gebouw de belastingplichtige (Gent, 20 november 
2012).
Aangifte onroerende inkomsten 
Echtgenoten, gehuwd onder het wettelijke stelsel of het 
stelsel van de algehele gemeenschap en voor wie een 
gemeenschappelijke aanslag wordt gevestigd, moeten 
elk de helft van het KI en/of huurinkomen aangeven, 
ongeacht wie de eigenaar is. Het KI en/of huurinkomen 
van de onroerende goederen van een feitelijk samen-
wonend koppel moet volgens de eigendomsverhou-
ding worden gesplitst: elke samenwonende moet op 
zijn aangifteformulier het KI en/of huurinkomen aan-
geven in verhouding tot zijn aandeel in de eigendom. 
Ook wettelijk samenwonenden en gehuwden met schei-
ding van goederen moeten het onroerend inkomen 
verdelen volgens de eigendomsverhouding. 
Voorbeeld 2
Rik en Lieve hebben in 2002 een tweede woning gekocht 
(KI = € 1000) die ze (privé) verhuren. Rik is voor 75 % en 
Lieve voor 25 % eigenaar. Hoe gebeurt de aangifte van 
het KI van die woning, indien …
Rik en Lieve gehuwd zijn met gemeenschap van goederen 
(wettelijk stelsel):
- Rik, code [1106-58]: € 500
- Lieve, code [2106-28]: € 500
Rik en Lieve feitelijk samenwonen (twee aangifteformu-
lieren):
- Rik, code [1106-58]: € 750
- Lieve, code [1106-58]: € 250
Rik en Lieve wettelijk samenwonen of gehuwd zijn met 
scheiding van goederen:
- Rik, code [1106-58]: € 750
- Lieve, code [2106-28]: € 250
Onroerend inkomen aangeven op ‘dagbasis’
Sinds aanslagjaar 2015 zijn de gewesten bevoegd voor 
de belastingvoordelen voor uitgaven (o.a. de lenings-
uitgaven) met betrekking tot de eigen woning. De 
federale overheid blijft bevoegd voor de niet-eigen 
woning. Het begrip eigen woning wordt omschreven 
in vak IX. Of een uitgave al dan niet is gedaan voor 
het verwerven of behouden van de eigen woning, zal 
worden bepaald door het feit of de woning waarvoor 
de lening is aangegaan op het tijdstip van de uitgave 
al dan niet de eigen woning is. De evaluatie of een 
woning al dan niet de eigen woning is, gebeurt sinds 
aanslagjaar 2015 van dag tot dag (art. 5/5 §4 BFW). 
Tot en met aanslagjaar 2014 moest het KI worden 
opgedeeld in functie van tijdperken vastgesteld in 
maanden. Wanneer het kadastraal inkomen werd 
vastgesteld of gewijzigd, of de bestemming van een 
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onroerend goed werd gewijzigd, moest het KI worden 
aangegeven in verhouding tot de werkelijke duur, uit-
gedrukt in maanden, van elk deel van het jaar vóór en 
na de wisseling van de omstandigheden. Hierbij was de 
toestand op de 16e dag van de maand bepalend: wie het 
onroerend goed op de 16e van de maand in eigendom 
had, moest het KI voor die maand volledig aangeven 
(Com.IB. nr. 9/2). Sinds aanslagjaar 2015 moet het KI wor-
den opgedeeld in functie van tijdperken vastgesteld in 
dagen, en niet langer in maanden (art. 9 WIB en Wet van 
8 mei 2014, BS 28 mei 2014). Deze werkwijze geldt voor 
alle onroerende goederen (eigen en niet-eigen wonin-
gen) en ongeacht de verrichting (aankoop, nieuwbouw, 
verbouwing, wijziging bestemming …). 
Bijzondere gevallen
Aankoop of verkoop 
Wanneer u een onroerend goed tijdens het inkom-
stenjaar 2016 hebt verkregen of vervreemd, moet u het 
deel van het KI dat overeenstemt met de periode van 
eigendom, bezit … aangeven. Deze periode wordt sinds 
aanslagjaar 2015 niet langer op maandbasis maar op 
dagbasis bepaald (Wet van 8 mei 2014, BS 28 mei 2014).
Voorbeeld 3
Een gebouw met een KI van € 1200 wordt verkocht op 14 
oktober 2016. De verkoper en de nieuwe eigenaar moeten 
respectievelijk 288/366e (periode: 1 januari - 14 oktober 
2016) en 78/366e (periode: 15 oktober - 31 december 2016) 
van het KI aangeven. 
Het KI wordt dus steeds verdeeld over de aangifte van 
de vorige eigenaar en de nieuwe eigenaar naargelang de 
periode van eigendom, vruchtgebruik … 
In tegenstelling tot het KI is proratering van de 
onroerende voorheffing niet mogelijk. De 
belastingplichtige van de onroerende voorhef-
fing is hij die op 1 januari van het inkomstenjaar (dat 
is ook het aanslagjaar voor de onroerende voorhef-
fing) het goed in eigendom heeft (zie dossier 13 – De 
onroerende voorheffing). 
Nieuwbouw 
De Algemene Administratie van de Patrimoniumdo-
cumentatie (AAPD), in het bijzonder de Administratie 
Opmetingen en Waarderingen, zal overgaan tot een 
schatting van het KI van de nieuw opgerichte gebouwde 
onroerende goederen. Tot en met aanslagjaar 2014 werd 
het geschatte KI geacht te bestaan vanaf de eerste dag 
van de maand die volgt op de ingebruikneming of de 
verhuring (indien de verhuring de ingebruikneming 
voorafgaat) van de nieuwbouw (art. 494 §§ 1, 1° en 5 
WIB). Sinds aanslagjaar 2015 bestaat het vastgestelde 
KI vanaf de dag van de ingebruikneming of de verhu-
ring, indien deze de ingebruikneming voorafgaat, van 
de nieuwbouw (Wet van 8 mei 2014, BS 28 mei 2014). 
De eigenaar van de nieuwbouw moet uit eigen bewe-
ging bij de AAPD de ingebruikneming van het nieuw 
opgerichte gebouwde onroerende goed aangeven (art. 
473 WIB). 
Voorbeeld 4
Op 27 oktober 2016 heeft u uw nieuwbouw (KI = € 1500) 
betrokken. Het aan te geven KI voor inkomstenjaar 2016 
bedraagt € 271,23 zijnde 66/366e van € 1500 (periode: 27 
oktober - 31 december 2016 = 66 dagen). 
 
De vestiging van de onroerende voorheffing 
blijft ongewijzigd: in het jaar van de ingebruik-
neming van de nieuwbouw blijft het KI niet 
aan de onroerende voorheffing onderworpen (zie 
dossier 13 – De onroerende voorheffing).
Verbouwing
De Algemene Administratie van de Patrimoniumdocu-
mentatie (AAPD), in het bijzonder de Administratie 
Opmetingen en Waarderingen, zal ook overgaan tot 
een herschatting van het KI van de vergrote, herbouw-
de of aanzienlijk gewijzigde onroerende goederen. 
Er zal geen herschatting van het kadastraal 
inkomen van de woning gebeuren voor ener-
giebesparende investeringen in die woning 
‘zonder de daadwerkelijke toevoeging van een bedui-
dend nieuw comfortelement’ (bv. plaatsen van dub-
bele beglazing of zonnecelpanelen). Lees hierover 
meer in dossier 13 – Het kadastraal inkomen. 
Tot en met aanslagjaar 2014 werd het geschatte KI 
geacht te bestaan vanaf de eerste dag van de maand 
die volgt op de voltooiing van de werken van de nieuw-
bouw (art. 494 §§ 1, 2° en 5 WIB). Sinds aanslagjaar 
2015 bestaat het herschatte KI vanaf de dag van de 
voltooiing van de werken (Wet van 8 mei 2014, BS 28 
mei 2014). De eigenaar, bezitter, erfpachter, opstalhou-
der of vruchtgebruiker van het goed moet, uit eigen 
beweging, bij de AAPD de voltooiing van de werken 
aan de gewijzigde gebouwde onroerende goederen 
aangeven (art. 473 WIB). Om na te gaan of de belas-
tingplichtige de werken heeft gemeld aan de Admini-
stratie Opmetingen en Waarderingen (voorheen het 
Kadaster), vertrouwt de administratie op een systeem 
van gegevensuitwisseling tussen de gemeenten en de 
administratie (Commissie Financiën, Mond. Vr., nr. 12125, 
3 juli 2012, Duframe). Aanzienlijke verbouwingswerken 
zijn deze die aanleiding geven tot een vermeerdering 
of vermindering van het aan de woning toegekende KI 
met een bedrag van ten minste € 50 of ten minste 15 % 
van het bestaande KI (art. 494 §2 WIB). 
Voorbeeld 5
De verbouwingswerken werden beëindigd op 5 mei 2016. 
Door de grondige wijziging van uw woning (oorspronkelijk 
KI = € 1000) wordt uw KI herzien en verhoogd tot € 1600. 
Het aan te geven KI bedraagt € 1000 + 241/366e (periode: 
5 mei - 31 december 2016) van € 600, in totaal € 1396,16. 
De vestiging van de onroerende voorheffing 
blijft ongewijzigd: in het jaar van de voltooiing 
van de werken blijft het verhoogde gedeelte 
van het KI niet aan de onroerende voorheffing onder-
worpen (zie dossier 13 – De onroerende voorheffing).
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Onverdeeldheid
Indien het genot van een onroerend goed in onver-
deeldheid aan verscheidene personen toebehoort, 
moet iedere deelhebber in het onverdeelde (mede-
eigenaar) slechts het deel van het inkomen van de 
onverdeelde eigendommen aangeven, dat met zijn 
aandeel in de eigendom of het vruchtgebruik over-
eenstemt (Com.IB. nr. 11/2).
Voorbeeld 6
Een feitelijk samenwonend koppel, Luc en Mia, bezit een 
tweede woning met een KI van € 1200. Luc is voor 2/3e 
eigenaar en Mia voor 1/3e. Het KI wordt als volgt verdeeld: 
• aangifte Luc: 2/3 x € 1200 = € 800
• aangifte Mia: 1/3 x € 1200 = € 400
Bestemming
Als een onroerend goed voor verschillende doeleinden 
wordt gebruikt (bv. deels zelf bewonen, deels verhuren 
of deels gebruiken voor de beroepsactiviteit), of wan-
neer de bestemming van het goed in de loop van het 
jaar wordt gewijzigd, moet het KI in dezelfde verhou-
ding worden gesplitst en in de aangewezen rubriek 
worden ingevuld. Om het in aanmerking te nemen KI 
te bepalen, moest u tot en met aanslagjaar 2014 reke-
ning houden met de toestand op de 16e dag van die 
maand. Sinds aanslagjaar 2015 moet het KI worden aan-
gegeven in functie van tijdperken vastgesteld in dagen 
en niet langer in maanden (Wet van 8 mei 2014, BS 28 
mei 2014). Als de bestemming van een onroerend goed 
wordt gewijzigd, moet het KI voortaan worden vastge-
steld in verhouding tot de werkelijke duur, uitgedrukt 
in dagen, van elk deel van het belastbare tijdperk vóór 
en na de wisseling van de omstandigheden (art. 9 WIB).
Voorbeeld 7
U bent alleenstaande en u bewoont uw eigen woning 
met een KI van € 1600. Sinds 11 april 2016 verhuurt u 
50 % van de woning aan een privépersoon. Hoe gebeurt 
de verdeling van het KI? 
eigen woning (KI wordt vrijgesteld, zie Vak IX): € 1019,18 = 
(€ 1600 x 100/365) + (€ 1600 x 265/365 x 50 %)
verhuurd gedeelte van de woning: € 580,82 = (€ 1600 x 
265/365 x 50 %) (periode: 11 april - 31 december 2016)
Vrijgestelde onroerende inkomsten
In art. 12 van het WIB worden drie gevallen opgesomd 
waar de onroerende inkomsten van belasting zijn vrij-
gesteld. 
(1) Het KI van de in België gelegen onroerende goede-
ren of delen van onroerende goederen die een belas-
tingplichtige of een bewoner zonder winstoogmerk 
heeft bestemd voor het openbaar uitoefenen van een 
eredienst (bv. kerk en pastorij) of van een vrijzinnige 
morele dienstverlening, voor onderwijsdoeleinden (bv. 
scholen), voor het vestigen van hospitalen, klinieken, 
dispensaria, rusthuizen, vakantiehuizen voor kinderen 
of gepensioneerden, of van andere soortgelijke welda-
digheidsinstellingen (bv. jeugdclubs), is van belasting 
vrijgesteld. De vrijstelling van het KI van bovenvermelde 
onroerende goederen impliceert de vrijstelling van de 
desbetreffende onroerende voorheffing (art. 12 §1 en 253 
1° WIB en Parl. Vr., nr. 1273, 3 mei 2006, Van der Maelen). 
Met ingang van aanslagjaar 2012 zijn ook de inkomsten 
van onroerende goederen of delen van onroerende goe-
deren die voor dergelijke doeleinden worden bestemd, 
gelegen in een andere lidstaat van de EER, van belasting 
vrijgesteld (Wet van 14 april 2011, BS 6 mei 2011 en Ci. AFZ 
nr. 6/2011 van 27 juni 2011). 
Onder ‘vakantiehuizen voor kinderen of 
gepensioneerden’ moeten ook gebouwen 
gebruikt voor bosklassen, plattelandsklassen, 
bezinningsdagen, stages en schoolreizen, worden 
aanzien (Gent, 23 juni 2009). Aan het begrip ‘soortge-
lijke weldadigheidsinstellingen’ moet een ruime 
inhoud worden gegeven. Instellingen die ‘op eender 
welke wijze’ fysieke of geestelijke zorg verstrekken, 
moeten als ‘soortgelijke weldadigheidsinstellingen’ 
worden beschouwd (Brussel, 13 mei 2009 en Cassatie, 
24 mei 2012). O.a. het kosteloos opvangen van vluch-
telingen moet als weldadigheid worden beschouwd 
(Gent, 22 september 2009). Een vzw die aan kansarmen 
betaalbare huisvesting aanbiedt, verstrekt geen fysie-
ke of geestelijke zorg en kan niet als een soortgelijke 
weldadigheidsinstelling worden beschouwd (Gent, 
20 november 2012). Aan de begrippen ‘hospitalen, 
klinieken en dispensaria’ mag een actuele invulling 
worden gegeven. Ook de zorgverstrekking op afstand 
(bv. telefonische hulp) kan tot een soortgelijke wel-
dadigheidsactiviteit worden gerekend. Een vzw die 
zich bezig houdt met teleonthaal kan dus beroep 
doen op de vrijstelling van het KI m.b.t. het gebouw 
waarin deze activiteit wordt uitgeoefend (Gent, 4 
januari 2011). Een dispensarium is een instelling die 
gratis of tegen een lage prijs diagnosestelling (opspo-
ren van ziektes), preventie (verschaffen van informa-
tie en verlenen van advies over gezondheidssituaties) 
en zorgverstrekking aanbiedt (Bergen, 23 maart 2012). 
Een vzw die zich bezighoudt met initiatieven van 
beschut wonen en met samenwerkingsverbanden 
van psychiatrische instellingen en diensten, kan als 
een soortgelijke weldadigheidsinstelling worden 
beschouwd (Gent, 12 februari 2013 en 11 januari 2014). 
Een erkende sociale werkplaats verstrekt geen zorg, 
maar verschaft werk in een beschermde omgeving, 
en kan dus niet worden gelijkgesteld met een andere 
soortgelijke weldadigheidsinstelling (Cassatie, 24 april 
2015). De doelstellingen en feitelijke werkzaamheden 
van een vzw-kringloopwinkel vallen niet onder het 
verlenen van fysieke of geestelijke zorg. De vrijstelling 
wordt niet verleend (Gent, 8 oktober 2013). De afwe-
zigheid van winstoogmerk moet voldaan zijn in hoof-
de van diegene die het onroerend goed de bestem-
ming geeft. Een eventueel winstoogmerk in hoofde 
van de eigenaar van het gebouw, is van geen belang. 
Een commerciële vennootschap kan de vrijstelling 
genieten ook al verhuurt ze een gebouw tegen een 
forse huurprijs aan een vzw die het pand als bejaar-
dentehuis gebruikt. Het is aan de vzw om aan te 
tonen dat zij het gebouw zonder winstoogmerk aan-
wendt (Cassatie, 19 oktober 2012, Gent, 15 januari 2014 
en Antwerpen, 14 juni 2016). De administratie heeft 
zich neergelegd met de zienswijze van het Hof van 
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Cassatie betreffende de voorwaarde van het ontbre-
ken van winstoogmerk: de afwezigheid van winst-
oogmerk moet niet cumulatief aanwezig zijn in hoof-
de van de belastingplichtig en in hoofde van de 
bewoner. Het is diegene die aan het onroerend goed 
de bijzondere bestemming geeft, om het ontbreken 
van winstoogmerk aan te tonen (Ci.RH.222/628.711 
van 1 juli 2013). Om de vrijstelling te genieten, moeten 
de voordelen verkregen uit een welbepaald onroe-
rend goed volledig en uitsluitend worden aangewend 
voor de instandhouding en de uitbreiding van het 
weldadigheidswerk die verband houden met dat 
onroerend goed of op een andere locatie (Cassatie, 
19 oktober 2012). Het is toegelaten om (veel) gelden 
te genereren op voorwaarde dat die gelden terug 
geïnvesteerd worden in de exploitatie en dus ten 
goede komen aan het weldadig doel (Gent, 20 novem-
ber 2013). Kan niet voldoende aangetoond worden 
dat de winst wordt bestemd voor de realisatie of de 
instandhouding van het sociaal doel, dan wordt de 
vrijstelling geweigerd (Gent, 11 maart 2014). 
Het is niet omdat een belastingplichtige voordeel haalt 
uit de bestemming die aan een onroerend goed wordt 
gegeven, dat er automatisch sprake is van winstoogmerk 
(Commissie Financiën, Mond. Vr., nr. 15805, 19 februari 
2013, Arens). Of een onroerend goed (zonder winstbe-
jag) voor dergelijke doeleinden wordt gebruikt, is een 
feitenkwestie.
Als een belastingplichtige vergoedingen, in 
welke vorm ook, ontvangt voor het ter 
beschikking stellen van een onroerend goed 
aan een vzw, die zich bezighoudt met het verstrek-
ken van onderwijs, is de afwezigheid van winstoog-
merk, om recht te hebben op de vrijstelling, niet 
aangetoond (Antwerpen, 15 oktober 2002). Het jaar-
lijks toekennen van managementvergoedingen aan 
bestuurders/managers die aanzienlijke prestaties 
leveren, betekent niet automatisch dat vzw met 
winstoogmerk werkt (Antwerpen, 4 februari 2014). 
• Een amateurvoetbalclub die de vorming van jongeren 
afkomstig uit minder gegoede milieus tot doel heeft, 
alsook een vliegclub die onderricht geeft in zweefvlie-
gen, hebben recht op een vrijstelling van het kadastraal 
inkomen voor onroerende goederen die zonder winst-
oogmerk zijn bestemd voor onderwijsdoeleinden, ook 
al worden in de rand andere activiteiten georganiseerd 
(Luik, 18 maart 1998 en Rb. Bergen, 17 februari 2005).
• De vrijstelling van het kadastraal inkomen wegens 
bestemming tot ziekenhuis of dispensarium werd niet 
toegekend, omdat er in het gebouw hoofdzakelijk 
informatie werd verschaft en allerhande maatschap-
pelijke problemen werden besproken, maar geenszins 
sprake was van verzorging of verpleging van zieken 
(Antwerpen, 27 november 2001).
• Het loutere feit dat de belastingplichtige een ven-
nootschap is, die wordt geacht winst na te jagen, is op 
zichzelf niet voldoende om de vrijstelling te weigeren. 
Indien aan beide voorwaarden is voldaan (bestemming 
en gebrek winstbejag), wordt de vrijstelling verleend 
(Antwerpen, 26 juni 2001). Bovendien moet de bestem-
ming zonder winstoogmerk worden beoordeeld m.b.t. 
de betreffende onroerende goederen en niet op basis 
van het feit dat de belastingplichtige een handelsven-
nootschap is (Gent, 5 mei 2009 en Cassatie, 26 mei 2016). 
Als de vennootschap haar winsten echter reserveert 
en m.a.w. de voordelen die met de exploitatie worden 
genoten, niet uitsluitend gebruikt voor de instandhou-
ding en de uitbreiding van het weldadigheidswerk, 
kan de vrijstelling niet worden verleend (Antwerpen, 
8 mei 2007). Er is geen sprake van winstbejag als de 
inkomsten (bestaande uit de pensioeninkomsten van 
de gepensioneerde kloosterlingen) van een klooster-
orde de uitgaven overtreffen en het batig saldo wordt 
overgemaakt aan een buitenlandse missiepost (Gent, 
26 januari 2010). 
• Een onroerend goed dat wordt gebruikt voor de lokale 
afdeling van de vzw Wit-Gele Kruis die o.m. tot taak 
heeft: de thuisverpleging van patiënten, de thuisver-
zorging van bejaarden, de begeleiding van patiënten en 
crisisopvang, mag beschouwd worden als een ‘soortge-
lijke weldadigheidsinstelling’. Ook serviceflats komen 
in aanmerking (Gent, 29 maart 2001 en 7 september 
2000). 
• Bij gemengd gebruik van een gebouw wordt de vrij-
stelling slechts voor bepaalde delen (lokalen) van het 
gebouw toegekend (Brussel, 18 oktober 2001). De vrij-
stelling is eveneens van toepassing voor het lokaal 
aangewend als ‘refter’ in het kader van religieuze pro-
gramma’s die over een hele dag lopen (Gent, 7 septem-
ber 2004). Ook het gebouw waarin de administratie van 
een vzw die zich bezig houdt met weldadigheidswerk 
bevindt, komt in aanmerking voor de vrijstelling; het 
gebouw hoeft dus niet ‘rechtstreeks’ voor de weldadig-
heidswerken worden aangewend (Luik, 12 maart 2010). 
• Een vzw kan geen aanspraak maken op de vrijstelling 
voor een appartement dat bestemd is voor het open-
baar uitoefenen van een eredienst en dat tevens wordt 
betrokken door een echtpaar, dat in de hoedanigheid 
van getuigen van Jehova predikt (Gent, 20 december 
2005). De wijze waarop de eredienst wordt uitgeoefend 
verschilt van godsdienst tot godsdienst. Een grote lege 
ruimte met kruisbeeld en een aantal ongemeubileerde 
kamers in een gebouw, eigendom van een protestantse 
vzw, bewijzen op zich niet dat het betrokken gebouw 
voor het openbaar uitoefenen van een eredienst wor-
den gebruikt (Gent, 3 april 2012). 
• Hoewel het hof de activiteit van de scoutsvereniging 
bestempelde als onderwijs in de zin van art. 12 §1 WIB, 
nl. het bijbrengen van waarden en maatschappelij-
ke vorming, werd de vrijstelling niet verleend omdat 
uit geen enkel gegeven kon worden afgeleid dat het 
gebouw bestemd was voor de activiteit van de ver-
eniging (Gent, 7 februari 2006).
• Een vzw die zich bezig houdt met het geven van advies 
en begeleiding van kinderen, ouders en hun omgeving 
m.b.t. de problematische opvoedingssituaties, wendt 
het onroerend goed aan voor een weldadigheidsinstel-
ling en komt derhalve in aanmerking voor de vrijstel-
ling (Gent, 23 november 2010). 
(2) Het KI van in België gelegen (ongebouwde en 
gebouwde) goederen, die verhuurd zijn in het kader 
van een loopbaanpacht, is van belasting vrijgesteld. 
Loopbaanpacht is de pacht waarvan de duur loopt tot 
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de pachter 65 jaar oud is met een minimumduur van 
27 jaar. Dezelfde vrijstelling geldt voor pachtovereen-
komsten van gronden die opgesteld zijn bij authentieke 
akte en die voorzien in een eerste gebruiksperiode van 
minimaal achttien jaar (art. 12 §2 WIB). De vrijstelling 
van het KI van bovenvermelde onroerende goederen 
impliceert niet de vrijstelling van de desbetreffende 
onroerende voorheffing. Met ingang van aanslagjaar 
2012 geldt deze vrijstelling ook voor inkomsten van 
onroerende goederen gelegen in een andere lidstaat 
van de EER die bij loopbaanpacht of pachtovereen-
komst van gronden of een gelijkaardige pachtover-
eenkomst in een andere lidstaat van de EER, worden 
verhuurd (Wet van 14 april 2011, BS 6 mei 2011 en Ci. AFZ 
nr. 6/2011 van 27 juni 2011).
(3) Het KI van de ‘eigen woning’ gelegen in België of de 
huurwaarde of het totale bedrag van de huurprijs en de 
huurvoordelen van de ‘eigen woning’ gelegen in het bui-
tenland, wordt van belasting vrijgesteld (art. 12 §3 WIB). 
Lees hierover meer in vak IX. Deze vrijstelling heeft geen 
impact op de heffing van de onroerende voorheffing. 
Twee appartementen met elk een KI, die door 
een gezin als één woning worden betrokken, 
komen in aanmerking voor de vrijstelling. In 
de wet wordt nergens gesteld dat één woning niet zou 
kunnen samengesteld zijn uit verschillende kadas-
trale percelen (Cassatie, 29 november 2012).
Vermindering van het kadastraal inkomen
Het KI van in België gelegen onroerende goederen 
wordt proportioneel verminderd (of kwijtgescholden) 
in verhouding tot de duur en omvang van de onpro-
ductiviteit of van het verlies of ontbreken van het genot 
van inkomsten, indien (art. 15 WIB): 
• een niet-gemeubeld gebouwd onroerend goed in de 
loop van het jaar gedurende ten minste 90 dagen 
buiten de wil van de eigenaar in het geheel niet werd 
betrokken en volstrekt geen inkomsten heeft opge-
bracht;
• een onroerend goed volledig werd vernield;
• een onroerend goed gedeeltelijk werd vernield, op 
voorwaarde dat de vernieling een vermindering van 
ten minste 25 % van het kadastraal inkomen tot gevolg 
heeft.
Voorbeeld 8
Een gebouw met een KI van € 1500 wordt gedeeltelijk ver-
nield door een brand op 15 augustus 2016. Na de brand 
wordt het KI verlaagd tot € 800. Het in aanmerking te 
nemen KI bedraagt € 1236,06, dit is (€ 1500 x 228/366) + 
(€ 800 x 138/366). 
Het gebouw moet volledig ongebruikt zijn en mag geen 
‘inkomsten’ opleveren. 
Een belastingplichtige die zijn onroerend goed 
gratis door een derde of gedeeltelijk laat 
betrekken, heeft geen recht op de verminde-
ring (Bergen, 17 december 1993 en Brussel, 26 september 
1997). De loutere omstandigheid dat het onroerend 
goed wordt verkocht en de belastingplichtige de ver-
koopprijs ontvangt, heeft niet tot gevolg dat het 
onroerend goed inkomsten opbrengt (Cassatie, 10 
oktober 2014).
De niet-bewoning kan in concreto worden bewezen 
d.m.v. een attest van het gemeentebestuur, de politie 
of door uittreksels van de onderhoudskosten (gas, elek-
triciteit...). De onproductiviteit moet onvrijwillig zijn, 
d.w.z. onafhankelijk van de wil van de belastingplich-
tige. Het onvrijwillige karakter moet o.a. worden aan-
getoond door factoren als belangrijke wegeniswerken, 
onteigening, beslag, onenigheid tussen mede-eigenaars, 
onroerend goed onder curatele ... 
Wanneer de onproductiviteit te wijten is aan 
omstandigheden afhankelijk van de wil van de 
eigenaar, wordt de vermindering van het KI 
wegens onproductiviteit geweigerd (Arbitragehof, 11 
juni 2003 en 26 november 2003). Is de tijdelijke onpro-
ductiviteit te wijten aan omstandigheden onafhan-
kelijk van de wil van de belastingplichtige (aansle-
pende noodzakelijke ingrijpende wijzigingen) dan kan 
de vermindering worden toegestaan (Gent, 25 janu-
ari 2011). Als het leegstaande pand tijdens de uitvoe-
ring van de verbouwingswerken door de eigenaar 
wordt gebruikt voor het opbergen of stockeren van 
roerende goederen, is de onproductiviteit vrijwillig en 
wordt de vermindering geweigerd (Cassatie, 11 febru-
ari 2010). Een belastingplichtige die een onbewoon-
bare woning koopt en renoveert om nadien te kunnen 
verkopen, heeft geen recht op de vermindering (of 
vrijstelling), omdat de onproductiviteit niet onafhan-
kelijk van zijn wil is. Die is echter wel onvrijwillig als 
een vervallen opslagplaats wordt gekocht die onmid-
dellijk daarna wordt omgebouwd tot studio’s (Luik, 
21 juni 2000; Bergen, 8 januari 2002 en 25 januari 2002). 
De onproductiviteit is ook onvrijwillig als een aange-
kocht bouwvallig gebouw niet kan worden verbouwd 
omdat de nodige en ‘gevraagde’ vergunningen op zich 
laten wachten (Gent, 4 oktober 2011). Is het uitblijven 
van de nodige vergunningen te wijten aan het misken-
nen van de bouwvoorschriften, dan is dit niet onaf-
hankelijk van de wil van de belastingplichtige (Gent, 
15 oktober 2013). Het feit dat de belastingplichtige het 
onroerend goed niet te koop én te huur heeft aange-
boden, is geen grond om de vermindering te weigeren. 
Een leegstaand gebouw dat alleen te koop wordt 
gesteld, kan ook de vermindering wegens onproduc-
tiviteit genieten (Luik, 28 maart 2001 en 13 april 2005; 
Bergen, 17 december 2004; Gent, 15 november 2005 en 
13 december 2011; Cassatie, 15 maart 2013). Als het ver-
lijden van de verkoopakte door problemen van de 
koper lang blijft aanslepen, dan is de onproductiviteit 
in hoofde van de verkoper onvrijwillig (Gent, 17 decem-
ber 2013). Het begrip ‘vernieling’ moet worden geïn-
terpreteerd als de verwoesting of onbruikbaarmaking 
als gevolg van buitengewone gebeurtenissen, waarbij 
wordt bedoeld elke soort van ramp die onafhankelijk 
is van de wil van de eigenaar (Brussel, 14 december 
2006).
Sinds aanslagjaar 2006 wordt voor de vestiging van de 
onroerende voorheffing geen rekening gehouden met 
de verminderingen van het KI ingevolge artikel 15 van 
het WIB (art. 256 WIB). 
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Bevriezing van het kadastraal inkomen
(1) Om het wonen in achtergestelde wijken van groot-
steden terug aantrekkelijker te maken, geldt voor 
renovatiewerken aan ‘oude’ woningen gelegen in een 
‘zone voor positief grootstedelijk beleid’ een ‘geweste-
lijke’ belastingvermindering (art. 14525 WIB). Ten gevol-
ge van de renovatiewerken bestaat de mogelijkheid 
dat de algemene administratie van de patrimonium-
documentatie (AAPD), in het bijzonder de Adminis-
tratie Opmetingen en Waarderingen, zal overgaan tot 
een herschatting van het KI. Om deze fiscale bestraf-
fing te vermijden, blijft het KI van de gerenoveerde 
woningen gedurende zes jaar ongewijzigd. Elke uit 
een herschatting voortvloeiende verhoging van het KI 
gaat pas in op de eerste dag van het zesde jaar na de 
voltooiing van de renovatiewerken (Ci.AFZ/2003-0515 
van 8 januari 2004). De ‘bevriezing van het kadastraal 
inkomen’ geldt vanaf 1 januari 2003 voor alle onroe-
rende goederen (zowel gebouwen als gronden) die 
volledig in een ‘stedelijke zone liggen waar verkrot-
ting dreigt’ (art. 494 §6 WIB). De lijst van de zones 
voor positief grootstedelijk beleid werd in een KB voor 
een periode tot en met het kalenderjaar 2011 vast-
gelegd. Voor de kalenderjaren vanaf 2012 werd geen 
verlenging van dergelijke zones in overweging geno-
men. De gewestelijke belastingvermindering wordt 
dus (in principe) niet langer verleend voor uitgaven 
voor werken die aan de woning zijn verricht vanaf 
2012 (Ci.RH.331/625.119 van 9 oktober 2013). Bovendien 
werd deze maatregel met ingang van aanslagjaar 2015 
opgeheven voor herschattingen van het KI die voort-
vloeien uit renovatiewerken die vanaf 1 januari 2014 
werden voltooid (Wet van 8 mei 2014, BS 28 mei 2014). 
Het Brussels gewest schaft deze vermindering 
formeel af met ingang van aanslagjaar 2017 
(Ordonnantie van 18 december 2015, BS 30 
december 2015).  
De ‘bevriezing van het KI’ geldt niet voor de onroerende 
voorheffing. 
(2) Er geldt een belastingvermindering voor de uitga-
ven gedaan voor de vernieuwing van tegen een rede-
lijke huurprijs in huur gegeven woningen (zie vak X). 
Ten gevolge van deze renovatiewerken bestaat ook 
hier de mogelijkheid dat de algemene administratie 
van de patrimoniumdocumentatie (AAPD), in het 
bijzonder de Administratie Opmetingen en Waarde-
ringen, zal overgaan tot een herschatting van het KI. 
Om deze fiscale bestraffing te vermijden, zal de uit een 
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herschatting voortvloeiende verhoging van het KI pas 
ingaan op de eerste dag van het negende jaar na de 
voltooiing van de renovatiewerken (art. 494 §6 WIB en 
Ci.AFZ/2007-0423-1 van 26 juni 2007). Deze maatregel 
werd met ingang van aanslagjaar 2015 opgeheven voor 
herschattingen van het KI die voortvloeien uit reno-
vatiewerken die vanaf 1 januari 2014 werden voltooid 
(Wet van 8 mei 2014, BS 28 mei 2014). 
De ‘bevriezing van het KI’ geldt niet voor de onroe-
rende voorheffing.
[A.] Belgische inkomsten
Sinds aanslagjaar 2015 zijn de gewesten exclusief 
bevoegd voor de uitgaven voor het verwerven en 
behouden van de eigen woning, terwijl de federale 
overheid bevoegd blijft voor de niet-eigen woning. De 
nieuwe definitie van het begrip ‘eigen woning’ is opge-
nomen in de bijzondere financieringswet (art. 5/5 §4 
BFW) en overgenomen in het WIB (art. 2 §1 15° WIB), en 
wordt toegelicht in een circulaire (Ci.RH.331/633.998 van 
3 februari 2015). Lees hierover meer in Vak IX. Sinds aan-
slagjaar 2015 wordt het inkomen van de eigen woning 
vrijgesteld van belasting, zelfs al loopt er voor de eigen 
woning nog een lening afgesloten vóór 2005 (art. 12 §3 
WIB en Wet van 8 mei 2014, BS 28 mei 2014). De onroe-
rende voorheffing blijft echter wel verschuldigd (zie 
dossier 13). 
Het KI of de huurinkomsten van de in België 
gelegen eigen woning of de brutohuur/waar-
de van de in het buitenland gelegen eigen 
woning moeten dus niet in dit vak van de aangifte 
worden vermeld. Om de gewestelijke ‘gewone’ en 
‘bijkomende’ belastingvermindering vermindering 
voor intresten (zie vak IX) correct te kunnen bereke-
nen, moet het vrijgestelde KI of brutohuur/waarde 
wel nog in vak IX – rubriek B 4 a worden vermeld.
[A.1.] Onroerende goederen die u voor uw beroep 
gebruikt 
[code 1105-59/2105-29]
Het (niet-geïndexeerde) KI van uw onroerende goe-
deren, die u gebruikt voor de uitoefening van een 
beroepsactiviteit (hoofd- of bijberoep) moet u aange-
ven naast de code [1105-59/2105-29]. Deze inkomsten 
worden echter niet belast, ze worden geacht in het 
beroepsresultaat begrepen te zijn en worden aldus 
beschouwd als ‘uitgespaarde huur’. De aangifte van 
een dergelijk kadastraal inkomen heeft geen invloed 
op de uiteindelijk verschuldigde belasting. 
Wanneer een gemeenschappelijke aanslag wordt geves-
tigd (gehuwden en wettelijk samenwonenden), moet 
het deel van het onroerend goed dat door één van 
de partners voor de beroepsactiviteit wordt gebruikt, 
naast de code [1105-59/2105-29] van die partner worden 
vermeld, ongeacht (Ci.RH.221/569.663 van 14 april 2005):
• het huwelijksvermogensstelsel;
• wie van de partners eigenaar is van het onroerend 
goed;
• het eigendomsaandeel van elke partner in de woning.
Voorbeeld 9
Een advocaat, gehuwd onder het wettelijk stelsel, 
gebruikt een deel van de gezinswoning (KI = € 1500) als 
kantoorruimte. De kantoorruimte wordt bepaald op 1/5e 
(of 20 %) van de woning. De aangifte ziet er als volgt uit: 
code [3100-04 en 4100-71]: € 600 (indien er nog intresten 
worden aangegeven voor een lening gesloten vóór 2005, 
zie vak IX en dossier 14) 
code [1105-59]: € 300 
Stel dat de advocaat gehuwd is met scheiding van goe-
deren, dan ziet de aangifte er als volgt uit:
code [3100-04 en 4100-71]: € 600 (indien er nog intresten 
worden aangegeven voor een lening gesloten vóór 2005, 
zie vak IX en dossier 14) 
code [1105-59]: € 300
Stel dat de advocaat gehuwd is met scheiding van goe-
deren en de gezinswoning een ‘eigen’ goed is, dan ziet de 
aangifte er als volgt uit:
code [3100-04]: € 1200 (indien er nog intresten worden 
aangegeven voor een lening gesloten vóór 2005, zie vak 
IX en dossier 14) 
code [1105-59]: € 300
Stel dat de advocaat gehuwd is met scheiding van goede-
ren en de gezinswoning een ‘eigen’ goed is van de andere 
partner, dan ziet de aangifte er als volgt uit:
code [4100-71]: €  1200 (indien er nog intresten worden 
aangegeven voor een lening gesloten vóór 2005, vak IX 
en dossier 14) 
code [1105-59]: € 300
Als de ene partner voor het gebruik van een deel van 
de woning voor beroepsdoeleinden huur betaalt aan 
de andere partner die eigenaar is van de woning, dan 
worden de huurgelden en het KI belast als onroerende 
inkomsten, aan te geven naast de codes [1109-55/1110-
54 en/of 2109-25/2110-24] (Ci.RH.221/569.663 van 14 april 
2005). 
Voorbeeld 10
Jan en Els zijn gehuwd met scheiding van goederen. Els 
gebruikt de gezinswoning (KI = € 1200) die eigendom is van 
Jan, als kantoorruimte. De kantoorruimte wordt bepaald 
op 1/4e van de woning. De betaalde huur bedraagt € 4000 
(beroepskost). De aangifte ziet er als volgt uit: 
code [3100-04]: € 900 (indien er nog intresten worden 
aangegeven voor een lening gesloten vóór 2005, vak IX 
en dossier 14) 
code [1109-55]: € 300 
code [1110-54]: € 4000 
Als ze gehuwd zijn onder het wettelijk stelsel, dan ziet de 
aangifte er als volgt uit:
code [3100-04 en 4100-71]: € 450 (indien er nog intresten 
worden aangegeven voor een lening gesloten vóór 2005, 
vak IX en dossier 14) 
code [1109-55 en 2109-25]: € 150 
code [1110-54 en 2110-24]: € 2000 
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[A.2.] Gebouwen die u niet verhuurt, die u 
verhuurt aan natuurlijke personen die ze niet 
voor hun beroep gebruiken, of die verhuurt aan 
andere rechtspersonen dan vennootschappen om 
ze te laten ter beschikking stellen van natuurlijke 
personen die ze uitsluitend als woning gebruiken 
[code 1106-58/2106-28]
Naast de code [1106-58/2106-28] geeft u het (niet-
geïndexeerde) KI aan van de volgende gebouwen, ande-
re dan de eigen woning: 
• de gebouwen die u niet verhuurt en ook niet voor uw 
beroep gebruikt (bv. een tweede verblijf); 
• de gebouwen die u verhuurt aan natuurlijke perso-
nen die ze niet voor hun beroepswerkzaamheden 
gebruiken (dit is de privé-verhuur); 
• de gebouwen die u verhuurt aan andere rechts-
personen dan vennootschappen om ze te laten ter 
beschikking stellen van natuurlijke personen die ze 
uitsluitend als woning gebruiken. Met rechtspersoon 
wordt inzonderheid een ‘sociaal immobiliënkantoor’ 
bedoeld; d.i. ofwel de overheid (OCMW, gemeen-
te...), ofwel een vzw die als tussenpersoon optreedt 
tussen de eigenaars en kansarmen die moeilijk toe-
gang krijgen tot de huurmarkt. Uitgesloten zijn in 
elk geval de huurders die onderworpen zijn aan de 
vennootschapsbelasting. De vzw mag het goed alleen 
ter beschikking stellen om als privéwoning te worden 
gebruikt. Woningen verhuurd aan rechtspersonen die 
ze als studentenkoten of hotel exploiteren, komen 
niet in aanmerking. De particulier mag het goed niet 
beroepsmatig gebruiken. Naast de individuele huis-
vesting worden ook de vormen van collectieve huis-
vesting bedoeld zoals bijvoorbeeld een tehuis voor 
kinderen die werden geplaatst door de jeugdrechter 
(Com.IB. nr. 7/17.2).
Een belastingplichtige die een woning ver-
huurt aan het Rode Kruis, die er kandidaat-
vluchtelingen laat wonen, wordt belast op het 
geïndexeerde KI verhoogd met 40 % (Gent, 3 juni 
2008).
Als u om sociale of beroepsredenen de eigen woning 
niet zelf bewoont maar verhuurt, mag u die verhuur-
de woning toch blijven aanmerken als ‘eigen’ woning 
(zie vak IX). 
Belastbare grondslag
De belastbare grondslag van de onroerende goederen, 
aangegeven naast de code [1106-58/2106-28], is het 
geïndexeerde KI verhoogd met 40 %. Dit is doorgaans 
een gunstiger regime dan hetgeen wordt toegepast op 
de onroerende goederen die voor beroepsdoeleinden 
of aan andere rechtspersonen worden verhuurd. De 
door de rechtspersoon, die het goed als woning gratis 
ter beschikking stelt, betaalde huur geniet ook boven-
staand gunstregime. 
Gemeubelde verhuur
De opbrengst van de verhuring van meubels en stof-
ferende huisraad vertegenwoordigt een roerend 
inkomen (art. 17 WIB). Als u een huis of appartement 
gemeubeld verhuurt, moet u twee soorten inkomsten 
aangeven, een onroerend m.b.t. het verhuren van het 
gebouw en een roerend m.b.t. het verhuren van de 
meubels. Gemeubelde verhuur doet zich vaak voor bij 
vakantiewoningen, studentenkamers of appartemen-
ten (Parl. Vr., nr. 438, 14 juli 2004, Chabot). 
• Als onroerend inkomen moet u het volledige KI aan-
geven naast de code [1106-58/2106-28]. Het KI wordt 
immers geacht het jaarlijkse netto-inkomen te zijn 
van het pand op zich, exclusief het meubilair.
• Het roerend inkomen is het gedeelte van de huurprijs 
dat op het gebruik van de meubelen en huisraad slaat. 
Tenzij anders bepaald in de geregistreerde huurover-
eenkomst, gaat de administratie ervan uit dat bij ver-
huring van een gemeubileerd appartement 40 % van 
de huurprijs betrekking heeft op de meubels en de 
inboedel. Het roerend gedeelte wordt dus forfaitair 
vastgesteld op 40 % van de totale huurprijs (art. 4 KB/
WIB en Com.IB. nr. 7/19.2 en 22.17). Daarop wordt een 
forfaitaire aftrek toegestaan van 50 % voor afschrij-
ving en onderhoud. Het netto-gedeelte bedraagt 
dus één vijfde van de huurprijs en moet worden aan-
gegeven in vak VII naast de codes [1156-08/2156-75].
Voorbeeld 11
Jan en Lieve zijn gehuwd met scheiding van goederen. 
Naast de gezinswoning die ze samen bezitten, is Jan 
alleen eigenaar van een gemeubeld appartement aan zee 
(KI = € 1250). Hij verhuurt het appartement zes maan-
den tegen € 1500 per maand. De aangifte ziet er dan als 
volgt uit:
aan te geven in vak III: 
code [1106-58]: € 1250
aan te geven in vak VII:
code [1156-08]: € 1800 (50 % van 40 % van 6 x € 1500)
Indien aan een bestaand huurcontract een 
bijlage wordt gevoegd waarin een prijs bedon-
gen wordt voor de verhuur van enerzijds het 
onroerend goed en anderzijds het meubilair, dan 
moet de administratie met het gemaakte onder-
scheid rekening houden (Gent, 12 november 1991).
[A.3.] Gronden, materieel en outillering die u 
niet verhuurt of die u verhuurt aan natuurlijke 
personen die ze niet voor hun beroep gebruiken 
[code 1107-57/2107-27]
Naast de code [1107-57/2107-27] geeft u het niet-geïn-
dexeerde KI aan m.b.t. de gronden (of gedeelten ervan), 
het materieel en de outillage:
• die u niet verhuurt en niet voor uw beroep gebruikt;
• die u verhuurt aan natuurlijke personen die ze niet 
voor hun beroep gebruiken. 
Belastbare grondslag
In tegenstelling tot de gebouwde onroerende goederen 
worden ongebouwde onroerende goederen (gronden), 
het materieel en de outillage alleen belast op hun geïn-
dexeerde KI; dat wordt dus niet verhoogd met 40 % (Ci. 
nr. AFZ/2009-0836-1 van 15 juni 2010). 
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[A.4.] Onroerende goederen die u 
overeenkomstig de pachtwetgeving verhuurt 
voor land- of tuinbouwdoeleinden 
[code 1108-56/2108-26]
Naast de code [1108-56/2108-26] geeft u het niet-
geïndexeerde KI aan met betrekking tot gebouwde 
en ongebouwde onroerende goederen, die worden 
gebruikt voor land- of tuinbouwdoeleinden en ver-
huurd overeenkomstig de pachtwetgeving, terug te 
vinden in het Burgerlijk Wetboek. Voor de toepassing 
van de pachtwetgeving moet er dus een huurovereen-
komst zijn die betrekking heeft op onroerende goede-
ren (gebouwen, gronden, stallen, serres enz.) die voor 
land- of tuinbouwdoeleinden worden gebruikt. 
Onder pachtwetgeving moet niet alleen de 
Pachtwet worden verstaan, maar ook de Wet 
tot beperking van de pachtprijzen (Gent, 19 
september 2006 en Brussel, 2 mei 2007). 
Er moet geen onderscheid gemaakt worden tussen de 
verschillende verhuurde goederen, ongeacht of het 
hoevegebouwen dan wel landbouwgronden betreft. 
Met pacht wordt bedoeld: de pacht van onroerende 
goederen die, ofwel vanaf de ingenottreding van de 
pachter, ofwel krachtens een overeenkomst van par-
tijen in de loop van de pachttijd hoofdzakelijk worden 
gebruikt in het landbouwbedrijf van de pachter, met 
uitsluiting van de bosbouw. Deze fiscale regeling is ook 
van toepassing op de pacht van onroerende goederen 
gebruikt in een tuinbouwbedrijf. Bijgevolg moet geen 
onderscheid worden gemaakt tussen gewone en spe-
ciale teelten (Com.IB. nr. 7/10). 
Voor de in pacht gegeven gronden en gebouwen stem-
men de toegelaten maximumpachtprijzen overeen 
met hun (niet-geïndexeerde) KI waarop een coëfficiënt 
wordt toegepast zoals vastgesteld door de ‘geweste-
lijke’ Pachtprijzencommissies. De geldende coëfficiën-
ten voor gronden en gebouwen worden per provincie 
en per landbouwstreek bepaald (Com.IB. nr. 7/11-15). 
Voor de periode vanaf 2017 zijn de coëfficiënten in 
het Belgisch Staatsblad gepubliceerd op 13, 20 en 27 
december 2016. 
Voor een bloemisterij en specifieke tuinbouw-
gronden, die overeenkomstig de pachtwetge-
ving kunnen worden verhuurd, zijn er geen 
wettelijke maxima en bijgevolg is er geen pachtprij-
zenbeperking. In principe kan de pachtprijs dus vrij 
worden afgesproken (Gent, 12 december 2000 en 19 
december 2001; contra: Antwerpen, 22 maart 2002). 
De belastingplichtige moet het bewijs leveren dat de 
gronden of gebouwen die hij verpacht niet onder toe-
passing vallen van de regeling inzake maximumpacht-
prijzen. 
Belastbare grondslag
De verhuurder is slechts belastbaar op basis van het 
geïndexeerde KI. In tegenstelling tot de verhuur van 
gebouwde onroerende goederen wordt het geïn-
dexeerde KI niet verhoogd met 40 %. Als de pacht-
prijs het wettelijke maximum overschrijdt, dan moet 
u het KI en de brutohuur aangeven naast respectie-
velijk de codes [1109-55/2109-25 of 1112-52/2112-22] en 
[1110-54/2110-24 of 1113-51/2113-21] (Com.IB. nr. 7/16-17). 
De verpachter wordt dan belast op de werkelijke net-
tohuurinkomsten.
Als de partijen de wet op de landpacht niet 
eerbiedigen, omdat de overeengekomen 
pachtvergoeding hoger is dan wettelijk vast-
gesteld, dan is de gewone belastingregeling van toe-
passing (Luik, 8 mei 1998; Gent, 9 maart 2000 en 20 
juni 2000). Als de pachtprijs door de werking van 
indexatieclausules in de pachtovereenkomst het toe-
gelaten maximum niet langer respecteert, dan wordt 
de belastingplichtige op de werkelijk ontvangen 
pachtgelden belast (Brussel, 2 mei 2007). 
Uitzonderingen
Zijn uitdrukkelijk uitgesloten van deze gunstige fiscale 
regeling (Com.IB. nr. 7/10):
• de pacht van onroerende goederen die worden 
gebruikt voor industriële vetmesterij en industriële 
fokkerij, onafhankelijk van een landbouwbedrijf en 
de bosbouw voor houtproductie;
• de overeenkomsten waarbij de onroerende goederen 
voor minder dan één jaar in gebruik worden gegeven 
om na voorbereidings- en bemestingswerken aan een 
derde te worden afgestaan.
[A.5.] Onroerende goederen die u verhuurt in 
andere omstandigheden dan die waarvan sprake 
in de nummers 2 tot 4 hierboven 
De hier bedoelde belastbare goederen worden opge-
splitst in drie categorieën: de gebouwen (rubriek A. 5. a, 
codes [1109-55/2109-25 en 1110-54/2110-24), de gronden 
(rubriek A. 5. b, codes [1112-52/2112-22 en 1113-51/2113-
21]), het materieel en de outillage (rubriek A. 5 c, codes 
[1115-49/2115-19 en 1116-48/21116-18]). 
Het betreft hier de gebouwen, gronden, materieel en 
outillering die zijn verhuurd aan:
• een natuurlijk persoon die de onroerende goederen 
geheel of gedeeltelijk voor het uitoefenen van de 
beroepswerkzaamheid gebruikt;
• een rechtspersoon naar Belgisch of buitenlands 
publiek- of privaatrecht (staat, gewesten, provincies, 
gemeenten, overheidsinstellingen, ambassades, con-
sulaten, vzw’s, handelsvennootschappen, enz.);
• een vennootschap, vereniging of groepering zonder 
rechtspersoonlijkheid, ongeacht of zij winst nastreeft 
of niet (handelsverenigingen, feitelijke verenigin-
gen, sportverenigingen, vakbonden, godsdienstige 
gemeenschappen, enz.).
Het niet-geïndexeerde KI vermeldt u naast de code 
[1109-55/2109-25 of 1112-52/2112-22 of 1115-49/2115-
19] en de brutohuur, met inbegrip van de huurvoorde-
len, naast de code [1110-54/2110-24 of 1113-51/2113-21 
of 1116-48/2116-18]. De fiscus zal dan zelf het belast-
bare ‘huurexcedent’ berekenen. De huurinkomsten 
van eigen goederen van echtgenoten, gehuwd onder 
het wettelijk stelsel of met algehele gemeenschap van 
goederen, behoren tot het gemeenschappelijke ver-
mogen. Beide partners moeten dus de helft van de 
huurinkomsten aangeven, ongeacht wie de eigenaar 
van het onroerend goed is. 
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Voorbeeld 12
Rik en Lieve kochten in 2002 een handelspand (KI 
= € 2000). Rik is voor 75 % eigenaar en Lieve voor 25 %. Het 
handelspand wordt het hele jaar verhuurd voor € 1500 
per maand. Hoe gebeurt de aangifte van het verhuurde 
handelspand, indien …
Rik en Lieve feitelijk samenwonen:
- Aangifteformulier Rik: 
code [1109-55]: € 1500 (75 % van het KI)
code [1110-54]: € 13 500 (75 % van de brutohuur)
- Aangifteformulier Lieve: 
code [1109-55]: € 500 (25 % van het KI)
code [1110-54]: € 4500 (25 % van de brutohuur)
Rik en Lieve wettelijk samenwonen of gehuwd zijn met 
scheiding van goederen:
code [1109-55]: € 1500 en code [2109-25]: € 500
code [1110-54]: € 13 500 en code [2110-24]: € 4500
Rik en Lieve gehuwd zijn met gemeenschap van goederen 
(wettelijk stelsel):
code [1109-55 en 2109-25]: € 1000 
code [1110-54 en 2110-24]: € 9000 
Verhuurt u meerdere (on)gebouwde onroe-
rende goederen die door de huurder voor 
beroepsdoeleinden worden gebruikt, dan 
worden alle huurgelden en kadastrale inkomens van 
de gebouwde onroerende goederen enerzijds, en van 
de ongebouwde onroerende goederen anderzijds, 
gezamenlijk (niet per gebouw of grond afzonderlijk) 
in acht genomen (Com.IB. nr. 7/19).
Belastbare grondslag
Wegens de aftrekbaarheid van de huurprijs als beroeps-
kosten bij de huurder mag het belastbaar onroerend 
inkomen niet lager zijn dan het geïndexeerde KI, wan-
neer het ongebouwde goederen en materieel en outil-
lage betreft, en niet lager dan het geïndexeerde KI 
verhoogd met 40 %, wanneer het gebouwde onroe-
rende goederen betreft. De administratie belast het 
geïndexeerde KI (+ 40 % voor gebouwen), verhoogd 
met het huurexcedent. Het huurexcedent is het net-
tobedrag van de huurprijs en de huurvoordelen, dat 
het geïndexeerde KI (+ 40 % voor gebouwen) overstijgt. 
Het nettobedrag van de huurprijs en de huurvoorde-
len wordt berekend door de brutohuur te verminde-
ren met forfaitair 40 % voor gebouwen, materieel en 
outillage en 10 % voor gronden. De netto-opbrengst 
van gronden is dus 90 % van de brutohuur, in tegen-
stelling tot gebouwen, materieel en outillage waar de 
netto-opbrengst 60 % bedraagt of meer wegens de 
beperking van het kostenforfait. Ook al liggen de wer-
kelijke onderhouds- en herstellingskosten hoger, toch 
wordt het kostenforfait automatisch toegepast. Voor 
gebouwen, materieel en outillage wordt het kosten-
forfait van 40 % beperkt tot maximum 2/3e van het 
niet-geïndexeerde KI, gerevaloriseerd met een door de 
koning bepaalde coëfficiënt (art. 13 WIB). De revalori-
satiecoëfficiënt vertegenwoordigt de evolutie van de 
handelshuurprijzen op 1 januari van het inkomstenjaar 
sinds 1 januari 1975. Voor inkomstenjaar 2016 - aanslag-
jaar 2017 bedraagt de revalorisatiecoëfficiënt 4,31 (KB 



















2014 en 2015 4,23 7,050
2016 4,31 7,183
(1) De beperking van het kostenforfait zal spelen van zodra 
het bruto-inkomen meer bedraagt dan dit cijfer vermenigvul-
digd met het (niet-geïndexeerde) KI.
Door het kostenforfait te beperken, wilde de wetgever 
vermijden dat een verhuurder een ‘overdreven’ huur 
voor de terbeschikkingstelling van gebouwen, materi-
eel en outillage zou vragen. Wanneer u een onroerend 
goed aan de eigen vennootschap verhuurt en de huur 
kunstmatig opvoert, dan wordt u slechts op 60 % van 
de ontvangen huur belast, terwijl de eigen vennoot-
schap de huur integraal (100 %) kan aftrekken. 
Voorbeeld 13
In 2016 verhuurde u een winkel met een KI van € 1500 
(code [1109-55/2109-25]), de betaalde brutohuur 
bedraagt € 15 000 (code [1110-54/2110-24]). 
Berekening van het belastbare huurinkomen:
geïndexeerd KI verhoogd met 40 %: 
(€ 1500 x 1,7153) + 40 % = € 3602,20 
huurexcedent: € 15 000 - € 4310 (40 % van de brutohuur 
beperkt tot € 1500 x 2/3 x 4,31) - € 3602,20 = € 7087,80.
Het belastbaar onroerend inkomen bedraagt 
€ 10 690 (€ 3602,20 + € 7087,80).
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Een vereenvoudigde berekening van de belastbare grond-
slag:
€  15 000 (brutohuur) -  €  4310 (beperkt kostenforfait 
i.p.v. € 6000) = € 10 690. 
Ontvangen huur
Alleen de tijdens het belastbare tijdperk daadwer-
kelijk ontvangen huurinkomen moeten in de aan-
gifte worden vermeld (Parl. Vr., nr. 1055, 9 juli 2002, 
Van Parys). De door de huurder betaalde huur mag 
niet fictief worden opgevoerd tot een volle maand. 
U moet rekening houden met de werkelijk betaalde 
huur (Com.IB. nr. 9/2). 
Als de verhuurder slechts een fractie van de 
jaarlijkse huurprijs heeft ontvangen wegens 
financiële moeilijkheden van de huurder, dan 
is hij ook maar belastbaar op de tijdens het belast-
bare tijdperk effectief ontvangen huur (Rb. Gent, 18 
april 2002). Slechts de effectief betaalde huurgelden 
zijn belastbaar. Als een mandataris die belast is met 
de inning van de huurgelden, deze niet doorstort 
naar de opdrachtgever/verhuurder, dan zijn deze 
huurgelden in hoofde van de verhuurder toch een 
belastbaar inkomen (Gent, 22 oktober 2013). Wanneer 
de huur voor meerdere jaren wordt vooruitbetaald, 
mag het bedrag van de vooruitbetaalde huur worden 
verdeeld over de gehele periode waarop de betaling 
betrekking heeft, mits het schriftelijk en onherroe-
pelijk akkoord van de belastingplichtige (Gent, 21 
december 2004 en Com.IB., nr. 13/5 6°). Als de huurder 
belangrijke werken uitvoert en hiervoor in ruil een 
tijdelijke opschorting van de te betalen huurprijs 
verkrijgt, blijft de verhuurder belastbaar op het 
‘opgeschorte’ huurinkomen. De niet betaalde huur 
wordt aanzien als een tussenkomst van de verhuur-
der in de uitgevoerde werken (Rb. Leuven, 11 januari 
2013). 
Hierbij moet geen rekening worden gehouden met de 
fiscale behandeling van de huur in hoofde van de huur-
der (Parl. Vr., nr. 17, 2 september 1999, Van de Casteele). 
In de wet is echter geen speciale regeling voorzien die 
het fiscaal regime van de huurachterstallen regelt. 
Als de betaalde huur slaat op huur die tijdens 
de vorige jaren verschuldigd was, moet de 
ontvangen huur toch behandeld worden als 
een belastbaar inkomen van het jaar van de verkrij-
ging (Brussel, 4 februari 2004 en Rb. Gent, 26 juni 2012). 
Huurvoordelen
De brutohuur is gelijk aan de huurprijs plus de huur-
voordelen. Huurvoordelen zijn de lasten van welke 
aard ook, die de verhuurder aan de huurder oplegt 
en die in wezen door hemzelf zouden moeten worden 
gedragen (bv. de betaling van de onroerende voorhef-
fing of verzekeringspremies), alsook de prestaties die 
de verhuurder ten laste legt van de huurder, maar 
normaal door de verhuurder zelf moeten worden 
gedragen, zoals de kosten van verbouwingen, verbe-
teringswerken of herstellingen die geen zogenaamde 
huurherstellingen zijn. Een huurlast voor de huurder 
en dus een huurvoordeel voor de verhuurder, veron-
derstelt dat de huurder de verplichting heeft om het 
voorwerp van die huurlast uit te voeren en dat de 
verhuurder het recht heeft om de uitvoering ervan te 
eisen. Het volstaat niet dat de verhuurder toestem-
ming geeft tot de uitvoering van de werken; deze 
moeten opgelegd worden in de juridische zin van het 
woord (Com.IB. nr. 13/5). 
De, na een brand, door de huurder op eigen 
initiatief uitgevoerde werken voor de instal-
latie van een winkelinrichting zijn geen huur-
lasten, wanneer het huurcontract geen enkele ver-
plichting tot bepaalde prestaties oplegt, behalve de 
gebruikelijke huurherstellingen (Antwerpen, 27 april 
1993 en Luik, 16 januari 1997). Grote herstellingswer-
ken die door de huurder, buiten enige contractuele 
verplichting om, worden uitgevoerd en een meer-
waarde geven aan het onroerend goed, moeten vol-
gens de huurwetgeving normaal gedragen worden 
door de verhuurder en worden dus als huurvoorde-
len gekwalificeerd (Gent, 22 september 1998 en Rb. 
Leuven, 12 november 2004). Als de huurder zelf, niet 
uit hoofde van de huurovereenkomst, een aantal 
werken uitvoert, is er geen sprake van een huurvoor-
deel (Gent, 3 november 2009). Als de huurder naast 
de eigenlijke huurprijs nog een vergoeding wegens 
uitzonderlijke waardevermindering door het speci-
fieke industriële gebruik betaalt, is deze bijkomende 
vergoeding als huurvoordeel belastbaar (Gent, 22 
november 2011).
Wanneer het huurvoordeel bestaat uit een eenmalige 
uitgave van de huurder (bv. voor verbouwing of voor 
meerdere jaren vooruitbetaalde huur), dan wordt het 
bedrag ervan verdeeld over de gehele duur van de 
huurovereenkomst. Is er geen huurovereenkomst of 
is die van onbepaalde duur, dan wordt de eenmalige 
uitgave over drie jaar verdeeld. 
Als uit de huurovereenkomst blijkt dat de 
verhuurder, bij de beëindiging van de huur-
overeenkomst, de keuze heeft om de uitge-
voerde werken te behouden of te eisen dat alles in 
de oorspronkelijke staat wordt hersteld, is het pas 
bij de beëindiging van de huurovereenkomst dat het 
eventuele huurvoordeel kan worden bepaald (Gent, 
6 oktober 2009).
De persoonlijke lasten van de huurder, zoals verwar-
ming, water enz., die door de eigenaar worden gedra-
gen en niet door de huurder worden terugbetaald, 
moeten, daarentegen, van de huurprijs en de huur-
voordelen worden afgetrokken (Com.IB. nr. 13/5). 
‘Gebruikt voor het uitoefenen van de 
beroepswerkzaamheid’
Er wordt een onderscheid gemaakt naargelang de 
huurder het onroerend goed enkel voor privédoel-
einden gebruikt (code [1106-58/2106-28]) of (gedeel-
telijk) voor het uitoefenen van zijn beroepswerkzaam-
heid. Wordt het onroerend goed privé verhuurd, dan 
bestaat het belastbaar inkomen uit het geïndexeerde 
KI verhoogd met 40 %. Bij verhuring van onroerende 
goederen voor beroepsdoeleinden, wordt de verhuur-
der steeds belast op de netto huurinkomsten. In de 
praktijk komt dit neer op een zwaardere belasting-
druk. 
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Voorbeeld 14
Hernemen we vorig voorbeeld. Het betreft echter geen 
winkel maar een privéwoning. De belastbare grondslag 
is dan het geïndexeerde KI verhoogd met 40 %: (€ 1500 x 
1,7153) + 40 % = € 3602,20 (i.p.v. € 10 690). 
Volgens de administratie en de minister van Financi-
en is er sprake van beroepsgebruik wanneer de huur-
der - natuurlijk persoon (1) de huurprijs helemaal of 
gedeeltelijk in de beroepskosten opneemt of (2) wan-
neer de huurder van de werkgever terugbetalingen 
ontvangt van kosten die eigen zijn aan de werkgever 
en die geheel of gedeeltelijk de huurprijs en huurlasten 
betreffende het beroepsmatige gebruik van het onroe-
rend goed dekken. In het tweede geval worden de 
huurprijs en huurlasten bij de werkgever als beroeps-
kosten of uitgaven geboekt. Hoewel de huurder de 
huurlasten zelf niet als beroepskosten aftrekt, wordt 
deze vorm van verhuur toch beschouwd als verhuur 
voor beroepsdoeleinden (Com.IB. nr. 7/8 en Parl. Vr., 
nr. 684, 8 mei 2001, Eerdekens). Wanneer het huren van 
een tweede verblijfsgelegenheid in de nabijheid van de 
plaats van tewerkstelling zodanig door de uitoefening 
van de beroepswerkzaamheid vereist is, dat de uitga-
ven die ervoor worden gedaan als noodzakelijk voor 
de uitoefening van die beroepswerkzaamheid moeten 
worden beschouwd en de huurprijs en -lasten dus als 
beroepskosten van de huurder worden aangemerkt, 
is het bedrag van de belastbare inkomsten uit de ver-
huring bij de verhuurder gelijk aan het totale nettobe-
drag van de huurprijs en -voordelen (Com.IB. nr. 7/18.2).
In de rechtsleer werden deze administratieve stand-
punten reeds meermaals aangevochten: om de net-
tohuurinkomsten van het onroerend goed te belasten, 
moet er sprake zijn van een effectief beroepsgebruik 
van het gehuurde goed. 
Wanneer de huurder de huurprijs als beroeps-
kosten in aftrek brengt omdat hij het gehuur-
de onroerend goed enkel en alleen gebruikt 
als tijdelijk verblijf dicht bij de plaats van tewerkstel-
ling (de woning heeft een loutere woonbestemming), 
is dit op zich onvoldoende om de eigenaar van het 
onroerend goed op de werkelijke huurinkomsten te 
belasten (Brussel, 23 mei 2007). Als de huurder ook de 
verwarmingskosten, de elektriciteit en de kosten van 
onderhoud als beroepskosten aftrekt, blijft de ver-
huurder belast op basis van het geïndexeerde KI ver-
hoogd met 40 %. Het gehuurde goed wordt effectief 
niet voor de beroepsactiviteit gebruikt maar enkel 
aangewend om dagelijks een lange pendel te vermij-
den (Rb. Brugge, 19 februari 2008). Gebruikt de ver-
huurder de woning wel voor het uitoefenen van de 
beroepswerkzaamheid, dan is de verhuurder belast-
baar op basis van de werkelijke huurprijs (Brussel, 28 
juni 2002). 
Gedeeltelijk beroepsgebruik
Als de huurder, een natuurlijke persoon, het gehuurde 
onroerend goed gedeeltelijk voor het uitoefenen van 
de beroepswerkzaamheid gebruikt, moet een onder-
scheid worden gemaakt tussen twee gevallen.
• Er bestaat een geregistreerde huurovereenkomst die 
het privé- en beroepsgedeelte van de huurprijs en 
de huurvoordelen afzonderlijk vermeldt. In dat geval 
wordt het belastbare inkomen van elk van de twee 
gedeelten afzonderlijk bepaald. Het inkomen van 
het privégedeelte is gelijk aan het geïndexeerde KI, 
verhoogd met 40 % voor de gebouwde onroerende 
goederen. Het inkomen van het beroepsgedeelte is 
gelijk aan het deel van het nettobedrag van de huur-
prijs en huurvoordelen betreffende dat beroepsge-
deelte (art. 8 WIB). 
Voorbeeld 15 
U bent alleenstaande en verhuurt een gebouw met een KI 
van € 3000. De huurder, een natuurlijke persoon, gebruikt 
het goed voor 70 % beroepsmatig en voor 30 % als pri-
véwoning. Dit staat uitdrukkelijk in de geregistreerde 
huurovereenkomst en de jaarlijkse huurprijs is als volgt 
gesplitst: € 4500 (privé) en € 10 500 (beroepsmatig).
De aangifte ziet er als volgt uit:
code [1106-58]: € 3000 x 30 % (privégebruik) = € 900
code [1109-55]: € 3000 x 70 % (beroepsgebruik) = € 2100
code [1110-54]: € 10 500
Het belastbaar onroerend inkomen:
privégebruik: (€ 900 x 1,7153) + 40 % = € 2161,60 
beroepsgebruik: (€ 2100 x 1,7153) + 40 % = € 5042,80
huurexcedent: €  10 500 - € 4200 (< € 2100 x 2/3 x 4,31) 
- € 5042,80 = € 1257,20 
Belastbaar totaal:  €  2161,60 +  €  5042,80 +  €  1257,20 
= € 8461,60
Het belastbaar nettohuurinkomen van het beroepsge-
deelte van de woning is dus € 6300, d.i. 60 % van € 10 500 
(de brutohuur).
• Er bestaat geen geregistreerde huurovereenkomst 
of in de geregistreerde huurovereenkomst worden 
het privé- en beroepsgedeelte van de huurprijs en 
de huurvoordelen niet afzonderlijk vermeld. In dat 
geval wordt de verhuurder belast alsof het goed vol-
ledig voor beroepsdoeleinden wordt aangewend. 
Bovendien is een retroactieve regularisatie van een 
overeenkomst uitgesloten (Parl. Vr., nr. 509, 15 okto-
ber 2004, Bultinck). 
Wordt in het huurcontract geen opdeling 
gemaakt, dan is gesplitste taxatie uitgesloten 
(Gent, 10 februari 2000). 
Voorbeeld 16
Had de eigenaar in het vorige voorbeeld nagelaten de 
gesplitste huurprijs op te nemen in de geregistreerde 
huurovereenkomst, dan had hij bij de codes [1109-55] 
en [1110-54] respectievelijk € 3000 en € 15 000 moeten 
aangeven. 
Het belastbaar onroerend inkomen zou dan zijn: 
beroepsgebruik: (€ 3000 x 1,7153) + 40 % = € 7204,40
huurexcedent: € 15 000 - € 6000 (< € 3000 x 2/3 x 4,31) 
- € 7204,40 = € 1795,60
Belastbaar totaal: € 7204,40 + € 1795,60 = € 9000 (€ 15 000 
x 60 %)
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De geregistreerde huurovereenkomst en de 
splitsing van de huurprijs naar gelang van het 
gebruik leiden tot een grote besparing! Het 
niet opnemen van de gesplitste huurprijs in de gere-
gistreerde huurovereenkomst heeft voor de verhuur-
der in het voorbeeld een extra onroerend inkomen 
van bijna € 540 tot gevolg. 
Anderzijds moet worden opgemerkt dat deze 
gunstregeling geen keuzemogelijkheid biedt: 
de belastingplichtige moet de fiscale gevolgen 
van een geregistreerde huurovereenkomst (met 
gesplitste huurprijs) dragen, ook als het voordeliger 
is om het belastbaar inkomen te berekenen vanuit 
een niet-gesplitste huurprijs. 
Besluit: wenst u bij gemengd gebruik van een onroe-
rend goed het KI over de codes [1106-58/2106-28] en 
[1109-55/2109-25] te spreiden om zo een gunstiger 
belastingregime te genieten, dan moet u de huurprijs 
in het contract afzonderlijk vermelden voor het gedeel-
te privé- en het gedeelte beroepsgebruik en moet u de 
huurovereenkomst laten registreren (Parl. Vr., nr. 1283, 
17 maart 1998, Chevalier). De registratie van een huur-
overeenkomst i.v.m. onroerende goederen is verplicht. 
Huurovereenkomsten van onroerende goederen die 
uitsluitend bestemd zijn tot huisvesting van een gezin 
of van één persoon, worden kosteloos geregistreerd 
(art. 161 W. Reg).
Het beroepsgebruik moet worden vastgesteld 
op basis van de feitelijke omstandigheden. De 
administratie is niet gebonden door het 
beroepsgebruik, bepaald in een geregistreerde huur-
overeenkomst. Een opdeling louter op basis van het 
aantal vierkante of kubieke meter is niet zaligmakend. 
Bovendien moeten de respectieve percenten van 
toepassing zijn op de huurprijs en niet alleen op de 
bestemming (Parl. Vr., nr. 13, 9 december 1985, de Clip-
pele en Gent, 10 februari 2000). Het in de huurover-
eenkomst bepaalde beroepsgebruik is niet bindend 
voor de fiscus. De erkenning van de juridische geldig-
heid van een huurovereenkomst belet niet dat door 
de administratie kan worden vastgesteld dat de con-
tractuele omdeling van de huurlasten niet beant-
woordt aan de waarde van de respectieve delen van 
het gebouw. Wanneer door de administratie werd 
aangetoond dat de opgenomen verdeelsleutel tussen 
privé- en beroepsmatig gebruik in de huurovereen-
komst niet strookt met de werkelijkheid, kan deze 
verdeelsleutel niet aan de administratie worden 
tegengeworpen (Antwerpen, 6 juni 2000 en Gent, 22 
november 2001).
Clausule ‘uitsluitend privégebruik’ opgenomen in 
huurovereenkomst 
Als de huurder de woning (gedeeltelijk) gebruikt voor 
beroepsdoeleinden en de betaalde huur geheel of 
gedeeltelijk als kosten is geboekt of afgetrokken, dan 
wordt de verhuurder integraal wegens beroepsgebruik 
belast, zelfs als in de huurovereenkomst expliciet het 
verbod op beroepsgebruik wordt vermeld (Parl. Vr., nr. 
684, 8 mei 2001, Eerdekens). 
Als een natuurlijke persoon een gedeelte van 
een gehuurd onroerend goed voor beroeps-
doeleinden gebruikt, terwijl hem dat door de 
verhuurder in de huurovereenkomst formeel wordt 
verboden, en de huurprijs gedeeltelijk als beroeps-
kosten in mindering brengt, wordt de verhuurder niet 
langer belast op basis van het (met 40 % verhoogde) 
geïndexeerde KI, maar op basis van de nettohuurin-
komsten (Brussel, 12 januari 2001, 26 oktober 2001, 28 
juni 2002 en 24 september 2003; Bergen, 22 november 
2002 en Antwerpen, 24 februari 2009; contra: Brussel, 
23 mei 1996 en 13 december 2002 en Antwerpen, 18 
oktober 2006). De verhuurder wordt belast op de 
werkelijk ontvangen huur, ongeacht of de verhuurder 
op voorhand op de hoogte is gebracht van de 
beroepsmatige aanwending van het gehuurde onroe-
rend goed. Er moet m.a.w. geen onderscheid worden 
gemaakt tussen enerzijds de eigenaar die zijn goed 
verhuurt en op de hoogte is dat de huurder het zal 
gebruiken voor het uitoefenen van de beroepsacti-
viteit en anderzijds de eigenaar die zijn goed verhuurt 
en daarbij uitdrukkelijk heeft verboden het te gebrui-
ken voor het uitoefenen van de beroepsactiviteit. Het 
doorslaggevende criterium is de beroepsactiviteit die 
werkelijk wordt uitgeoefend in het gehuurde goed, 
ongeacht het feit of er al dan niet een clausule in de 
huurovereenkomst is opgenomen die de beroepsac-
tiviteit verbiedt (Grondwettelijk Hof, 27 mei 2008). Het 
feit dat tussen de verhuurder en huurder uitdrukke-
lijk is overeengekomen dat het pand alleen als woonst 
wordt verhuurd, biedt de verhuurder wel de moge-
lijkheid om de meerbelasting te verhalen op de huur-
der. Via de rechter kan de fiscale meerkost, die de 
verhuurder wordt aangerekend, van de huurder wor-
den teruggevorderd (Antwerpen, 1 maart 1993; 4 
november 1993 en 24 oktober 1996 en Brussel, 23 mei 
1996 en Kamercommissie Financiën, Mond. Vr., nr. 
8657, 16 november 2005, Chabot). 
Verhuur tussen echtgenoten
Onder bepaalde voorwaarden zijn huurovereenkom-
sten tussen echtgenoten mogelijk. Dit is het geval als 
de ene echtgenoot, die eigenaar is van het onroerend 
goed, dit geheel of gedeeltelijk verhuurt aan de andere 
echtgenoot, die het gebruikt voor beroepsdoelein-
den en die om die reden de huurprijs kan aftrekken 
als bedrijfsuitgave. Het voordeel is dat de ontvangen 
huurgelden bij de andere echtgenoot niet ten volle 
worden belast, dankzij het kostenforfait en de aftrek-
bare intresten (Parl. Vr., nr. 71, 15 januari 1990, Wint-
gens). De fiscus kan deze uitgave niet verwerpen als 
u het bestaan van een dergelijke overeenkomst en de 
effectieve betaling van de huurprijs kunt aantonen 
(registratie, rekeninguittreksels). 
Tevens moet u kunnen bewijzen dat er vol-
doende economische redenen bestaan om 
deze overeenkomst te verantwoorden (Gent, 
12 januari 2000). 
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Probeer steeds zo’n verhuur te verantwoorden 
met voldoende feitelijke en economische 
gegevens, om te vermijden dat de belastingad-
ministratie simulatie inroept en de huurinkomsten 
herkwalificeert als een ‘verkapte bezoldiging’. Pas op 
voor louter juridische constructies met het oog op 
belastingontwijking.
Voorbeeld 17
Jan en Sofie zijn gehuwd onder het stelsel van scheiding 
van goederen. Sofie gebruikt 50 % van de woning (die 
uitsluitend eigendom is van Jan) voor haar beroep. Het KI 
van de woning bedraagt € 1500. Sofie heeft aan Jan een 
huur betaald van € 3000 (aftrekbare beroepsuitgave). De 
aangifte ziet er als volgt uit:
code [3100-04]: € 750 (indien er nog intresten worden aan-




Indien Jan en Sofie onder het wettelijk stelsel gehuwd zijn, 
ziet de aangifte er als volgt uit:
code [3100-04 en 4100-71]: € 750 (indien er nog intresten 
worden aangegeven voor een lening gesloten vóór 2005, 
zie vak IX en dossier 14)
code [1109-55 en 2109-25]: € 375
code [1110-54 en 2110-25]: € 1500
Verhuur aan de eigen vennootschap
Om te vermijden dat de natuurlijke personen die een 
opdracht als bestuurder, zaakvoerder, vereffenaar of 
soortgelijke functies uitoefenen in een vennootschap, 
een beroepsinkomen tot een onroerend inkomen zou-
den omvormen door middel van een overdreven huur 
voor de gebouwde onroerende goederen die ze aan hun 
eigen vennootschap verhuren, worden de door de ven-
nootschap betaalde huurprijs en huurvoordelen niet als 
inkomsten van onroerende goederen maar als bezoldi-
gingen van bedrijfsleiders aangemerkt, voor zover ze 
meer dan 5/3e van het gerevaloriseerde KI bedragen 
(Com.IB. nr. 7/19.1). Het gedeelte van het huurinkomen 
dat als bezoldiging wordt geherkwalificeerd, moet wor-
den aangegeven in vak XVII van de aangifte. 
Voorbeeld 18
Een zaakvoerder verhuurt een onroerend goed met een KI 
van € 1500 aan zijn eigen vennootschap. Deze betaalt hem 
maandelijks een brutohuur van € 1000. De aangifte van de 
eigenaar-zaakvoerder ziet er als volgt uit:
als onroerend inkomen in vak III:
code [1109-55]: € 1500
code [1110-54]: € 10 775 (5/3 x 1500 x 4,31) 
als ‘onroerend inkomen geherkwalificeerde’ bezoldiging 
van bedrijfsleiders in vak XVII:
code [1401-54]: € 1225 (€ 12 000 - € 10 775)
Wanneer meerdere gebouwen aan de vennootschap 
worden verhuurd, moet de drempel per gebouw afzon-
derlijk toegepast worden (Com.IB. nr. 32/36).
[A.6.] Bedragen verkregen bij de vestiging of 
overdracht van een recht van erfpacht of opstal, of 
van een gelijkaardig onroerend recht 
[code 1114-50/2114-20]
Het recht van erfpacht is een zakelijk recht, tegen ver-
goeding (de canon), op het volle genot van een onroe-
rend goed (grond en/of gebouw) voor een duur, die 
gewoonlijk 99 jaar is, maar in ieder geval niet minder 
dan 27 jaar bedraagt. Op het einde van de overeen-
komst worden de ver- of bebouwingen en aangebrach-
te beplantingen door het recht van natrekking zonder 
enige vergoeding eigendom van de eigenaar. De duur 
van de erfpacht is niet verbonden aan het leven van de 
erfpachter. De erfpacht komt in de nalatenschap van 
de erfpachter. 
Het recht van opstal is het zakelijke recht om op ander-
mans grond gebouwen, werken of beplantingen op te 
richten en te bezitten. De duur is beperkt tot maximum 
50 jaar. De eigenaar van de grond doet afstand van zijn 
recht van natrekking, maar blijft toch eigenaar van de 
grond. Op het einde van de overeenkomst heeft de 
opstalhouder het recht om (1) de aangebrachte bebou-
wingen en/of beplantingen (de opstallen) weg te nemen 
of (2) de eigenaar te verplichten de opstallen tegen een 
vergoeding over te nemen. In de opstalovereenkomst 
kan de opstalgever bedingen dat de opstalhouder een 
opstalvergoeding moet betalen. 
Onder gelijkaardige onroerende rechten worden 
o.a. verstaan de onroerende leasing en andere lange-
termijngebruiksrechten zoals de afstand van het recht 
van natrekking of de burgerrechtelijke vergunning om 
een terrein te bebouwen.
Met ‘gelijkaardige onroerende rechten’ worden 
bedoeld de gebruiksrechten op lange termijn 
op onroerende goederen, ongeacht hun per-
soonlijk of zakenrechtelijk karakter (Cassatie, 24 april 
2015). 
De rechten van gebruik of bewoning, alsook het vrucht-
gebruik worden niet beschouwd als een gelijkaardig 
onroerend recht als een recht van erfpacht of opstal (Ci.
RH.221/399.733 van 27 september 1988). Een erfpachter, 
opstalhouder of houder van een gelijkaardig onroerend 
recht kan dat recht ook aan anderen overdragen. Dan 
wordt hij/zij op een gelijkaardige wijze belast als de per-
soon die het recht gevestigd heeft. 
De bedragen verkregen bij de vestiging of de overdracht 
van het recht van erfpacht (erfpachtvergoeding), opstal 
(opstalvergoeding) of gelijkaardige onroerende rechten, 
worden als onroerend inkomen belast (art. 10 §1 WIB).
De ontvangen vergoedingen voor het verlenen van het 
recht van gebruik van gebouwde onroerende goederen 
ingevolge een niet-opzegbare overeenkomst van erf-
pacht, opstal of een gelijkaardig onroerend recht, zijn 
niet belastbaar op voorwaarde dat (1) de eigendom 
van het gebouw bij het einde van de overeenkomst 
van rechtswege naar de gebruiker overgaat of de over-
eenkomst een aankoopoptie voor de gebruiker bevat; 
(2) de overeenkomst voorziet in periodieke betalingen 
die de eigenaar van het onroerend goed in staat stellen 
om het door hem geïnvesteerde kapitaal, de rentelas-
ten en andere kosten van de verrichting te recupereren 
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(art. 10 §2 WIB). Het gedeelte van de vergoeding dat de 
rentelasten en de andere kosten van de verrichting dekt, 
wordt als een roerend inkomen belast en moet u in vak 
VII vermelden (art. 19 §1 2° WIB).
Een leasingovereenkomst die aan de gebruiker 
het recht verleent om tegen een vergoeding 
gedurende een aantal jaar (in casu negen jaar) 
gebruik te maken van een (deel van een) gebouw, 
beantwoordt aan de omschrijving van het vestigen 
van een gelijkaardig onroerend recht. Als alle voor-
waarden van de uitzonderingsregel zijn voldaan, is de 
leasingvergoeding niet belastbaar (Antwerpen, 20 
december 2011). 
In elk geval moet u opletten alvorens bepaalde 
juridische constructies op te zetten in het licht 
van het begrip ‘economische werkelijkheid’ en 
de antimisbruikbepaling (zie dossier 3).
Aangifte en belastbare grondslag 
Het recht van erfpacht, van opstal of gelijkaardig onroe-
rend recht wordt door de eigenaar gevestigd ten gun-
ste van de erfpachter of opstalhouder in een verplicht 
te registreren overeenkomst. In deze overeenkomst 
bedingt de eigenaar meestal een erfpacht- of opstal-
vergoeding in geld, vruchten of voortbrengselen. De 
vergoedingen in natura moeten in geldwaarde wor-
den omgezet en goedgekeurd door de ambtenaar van 
de registratie. De belastbare grondslag is de waarde 
waarop de registratierechten m.b.t. de overeenkomst 
van erfpacht of opstal worden geheven. Deze waarde 
(zonder aftrek van kosten of registratierechten) moet 
naast de code [1114-50/2114-20] worden aangegeven. 
Als de jaarlijkse erfpachtvergoeding of de 
canon in de overeenkomst gekoppeld wordt 
aan de evolutie van het indexcijfer, dan moet 
voor de aangifte in de personenbelasting geen reke-
ning worden gehouden met deze indexatie. Het 
belastbaar onroerend inkomen bestaat uit de waarde 
die in aanmerking is genomen voor de heffing van de 
registratierechten vóór de toepassing van een indexa-
tieclausule (Brussel, 15 februari 2012). 
Als de vergoeding slaat op een langere periode dan 
het inkomstenjaar (bv. de hele duur van de overeen-
komst), dan moet deze volledig in het jaar van de beta-
ling of toekenning worden aangegeven en mag dus niet 
worden gespreid (art. 10 §1 WIB). De eigenaar die de 
het recht vestigde, hoeft vanaf die datum geen andere 
inkomsten dan de vergoeding meer aan te geven. Het 
is alsof hij het goed heeft verkocht. Het KI en het even-
tuele huurexcedent (wanneer de erfpachter het op zijn 
beurt verhuurt met beroepsdoeleinden) worden belast 
bij de erfpachter.
Voorbeeld 19
Een eigenaar geeft een onroerend goed met een KI 
van € 1750, dat hij voorheen verhuurde voor € 700 per 
maand, op 26 september 2016 in erfpacht aan een particu-
lier, die het goed, zoals voorheen, beroepsmatig gebruikt. 
Voor het recht van erfpacht wordt jaarlijks € 6500 betaald. 
Dit bedrag geniet de goedkeuring van de registratie. De 
betaling van de eerste drie jaar wordt gedaan op 27 sep-
tember 2016.
de aangifte van de erfpachter:
code [1105-59]: € 465,07 (€ 1750 x 97/365)
de aangifte van de eigenaar:
code [1109-55]: € 1284,93 (€ 1750 x 268/365)
code [1110-54]: € 6183,33 = (€ 700 x 8) + (€ 700 x 25/30) 
code [1114-50]: € 19 500 (€ 6500 x 3)
De belastbare grondslag van de eigenaar bedraagt 
€ 23 210, dit is:
het geïndexeerde KI, verhoogd met 40 %: 
€ 3085,60 = (€ 1284,93 x 1,7153) + 40 % 
het huurexcedent: 
€ 624,40 = (€ 6183,33 - € 2473,33 - € 3085,60)
• de erfpachtvergoeding: € 19 500.
Ook al betreft het goederen die op basis van het ver-
mogensrecht eigen zijn, toch behoren de ontvangen 
vergoedingen (zoals het KI en de huurinkomsten) tot 
het gemeenschappelijke vermogen van echtgenoten 
die gehuwd zijn onder het wettelijk stelsel of met 
algehele gemeenschap van goederen. 
De eigenaar die het recht van opstal vestigde, kan in 
verschillende situaties verkeren.
• Ofwel blijft het KI van de grond op naam van de 
eigenaar. Dit is in de praktijk meestal het geval. De 
opstalhouder geeft dan het KI van de gebouwen 
overeenkomstig de bestemming aan (eigen woning, 
verhuurd voor beroepsgebruik ...). De eigenaar geeft 
aan:
- de eventuele vergoeding naast de code [1114-50/ 
2114-20];
-  het KI van de grond naast de code [1112-52/2112-
22]
-  de eventuele brutohuur naast de code [1113-
51/2113-21]; dat heeft mogelijk een huurexcedent 
tot gevolg.
• Ofwel staat het KI, zowel van de grond als van de 
gebouwen, op naam van de opstalhouder. De eige-
naar geeft dan alleen de vergoeding aan naast de 
code [1114-50/2114-20]. De opstalhouder moet het 
KI van de grond en de gebouwen, de huuropbrengst 
... aangeven alsof hijzelf de eigenaar was.
Voorbeeld 20
Een vader, eigenaar van een grond (KI = € 75), vestigt 
op 1 februari 2016 een recht van opstal ten gunste van 
zijn zoon, die op de grond een woning (KI = € 1500) laat 
oprichten die hij op 25 november 2016 in gebruik neemt 
en volledig beroepshalve gebruikt. Het KI van de grond 
blijft op naam van de vader. In de opstalovereenkomst 
is éénmalig een vergoeding van € 3000 voor het opstal-
recht bedongen. De waarde van die vergoeding werd 
door de ontvanger van de registratie voor de heffing 
van het registratierecht op € 5000 gebracht. 
De aangifte van de erfpachter (zoon):
code [1105-59]: € 125 (€ 1500 x 1/12) 
De aangifte van de eigenaar (vader):
code [1112-52]: € 75 
code [1114-50]: € 5000 
De belastbare grondslag van de eigenaar bedraagt € 5129 
dit is het geïndexeerde KI (€ 75 x 1,7153) vermeerderd met 
de ontvangen vergoeding (€ 5000). 
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[B.] Buitenlandse inkomsten
Omdat een Belgische rijksinwoner belastbaar is op zijn 
wereldwijd inkomen (art. 5 WIB), zijn ook de inkomsten 
uit in het buitenland gelegen onroerende goederen in 
België belastbaar. Er moet een onderscheid worden 
gemaakt naargelang het onroerend goed gelegen is in 
een land waarmee België al dan niet een overeenkomst 
ter voorkoming van dubbele belasting heeft gesloten. 
• Als er geen verdrag ter vermijding van dubbele belas-
ting bestaat tussen België en de staat waar het onroe-
rend goed gelegen is, dan wordt het onroerend goed 
samen met de andere Belgische inkomsten belast, 
maar op de evenredige belasting die op het buiten-
landse onroerend goed slaat, wordt een vrijstelling van 
50 % toegepast. Dergelijk onroerend inkomen geeft 
u aan in rubriek B, 1. 
• Heeft België een verdrag ter vermijding van dubbele 
belasting gesloten met het land in kwestie, dan is 
er 100 % vermindering op de evenredige belasting 
(de zogenaamde vrijstelling onder progressievoor-
behoud). Deze inkomsten moeten in de rubriek B, 2 
worden aangegeven.
De verdragsstaten
Met de volgende staten heeft België een verdrag ter 
vermijding van dubbele belasting gesloten: Albanië, 
Algerije, Argentinië, Armenië, Australië, Azerbeidzjan, 
Bahrein, Bangladesh, Bosnië-Herzegovina (1), Brazilië, 
Bulgarije, Canada, Chili, China, Congo, Cyprus, Dene-
marken, Duitsland, Ecuador, Egypte, Estland, Filippij-
nen, Finland, Frankrijk, Gabon, Georgië, Ghana, Grie-
kenland, Hongarije, Hong Kong, Ierland, IJsland, India, 
Indonesië, Israël, Italië, Ivoorkust, Japan, Kazachstan, 
Kirgizstan (2), Koeweit, Kosovo (1), Kroatië, Letland, 
Litouwen, Luxemburg, Macedonië (1), Maleisië, Malta, 
Marokko, Mauritius, Mexico, Moldavië (2), Mongolië, 
Montenegro (1), Nederland, Nieuw-Zeeland, Nigeria, 
Noorwegen, Oekraïne, Oezbekistan, Oostenrijk, Paki-
stan, Polen, Portugal, Roemenië, Russische Federatie, 
Rwanda, San Marino, Senegal, Servië (1), Singapore, Slo-
venië, Slowakije, Spanje, Sri Lanka, Tadzjikistan (2), Tai-
wan, Thailand, Tsjechië, Tunesië, Turkije, Turkmenistan 
(2), Venezuela, Verenigd Koninkrijk, Verenigde Arabi-
sche Emiraten, Verenigde Staten, Vietnam, Wit-Rus-
land, Zuid-Afrika, Zuid-Korea, Zweden en Zwitserland.
(1) De overeenkomst met ex-Joegoslavië blijft voorlopig 
van toepassing (Ci.R.9 Joeg/357.227 van 26 februari 
1993). 
(2) De bepalingen van de overeenkomst met de ex-USSR 
blijven voorlopig van toepassing (Ci.R.9 USSR/433.344 
van 28 oktober 1994).
Brutohuur/waarde
Bij het belasten van inkomsten uit buitenlandse onroe-
rende goederen kan niet van een KI worden uitgegaan, 
aangezien alleen de op Belgisch grondgebied gelegen 
goederen daarover beschikken. Daarom vraagt de 
administratie de brutohuur te vermelden of - als het 
goed niet verhuurd is - de bruto huurwaarde. Verder 
moet u, desgevallend in een bijlage, de ligging (het 
land) en de aard (gebouwd of ongebouwd onroerend 
goed) vermelden. 
• De brutohuur wordt op analoge wijze bepaald als 
voor in België gelegen onroerende goederen. Ook hier 
moet de huur eventueel worden verhoogd met de 
huurvoordelen. Anderzijds mag de in het buitenland 
betaalde onroerende belasting worden afgetrokken 
van de brutohuur. 
• De bruto huurwaarde is ‘de gemiddelde jaarlijkse 
bruto huuropbrengst die u zou kunnen krijgen als 
u het goed zou verhuren gedurende het belastbaar 
tijdperk volgens de gebruiken van het land en de lig-
ging van de goederen, na aftrek van de buitenlandse 
Zijn de vergoedingen die natuurlijke per-
sonen ontvangen voor het ter beschik-
king stellen van een stuk grond, een dak 
of gevel van een gebouw … aan gsm-
operatoren met het oog op de installatie 
van een antenne, gsm-mast of kabels e.a. 
belastbaar als onroerend of divers inko-
men? Een overzicht:
Tot en met aanslagjaar 2012: Hoewel 
de gsm-operatoren dergelijke vergoedin-
gen steevast als afzonderlijke belastbare 
diverse inkomsten kwalificeerden, bleef 
de administratie dergelijke vergoedingen 
als onroerende inkomsten (uit huurover-
eenkomsten - rubriek A.5 of de vestiging 
van een recht van opstal of erfpacht - 
rubriek A.6), belast tegen het progressief 
tarief, aanmerken (Parl. Vr., nr. 248, 26 
januari 2011, Dierick). 
Aanslagjaar 2013 tem aanslagjaar 2014: 
Ingevolge de Wet van 13 december 2012 
(BS 20 december 2012) worden deze ver-
goedingen (verkregen buiten de beroeps-
activiteit) aangemerkt als diverse inkom-
sten van roerende aard (vak XV - rubriek 
A.2.c: Concessie van het recht om zend- 
en ontvangstapparaten voor mobiele 
telefonie te installeren). Deze inkomsten 
worden afzonderlijk belast tegen 15 % 
voor aanslagjaar 2013 en 25 % voor aan-
slagjaar 2014 (Ci.RH.233/628.778 van 8 
oktober 2013). 
Vanaf aanslagjaar 2015: De betrokken 
inkomsten verkregen vanaf 1 januari 2014 
worden opnieuw aangemerkt als onroe-
rende inkomsten aan te geven in rubriek 
A.6 of 7. 
Het Grondwettelijk Hof heeft 
de kwalificatie als divers inko-
men van roerende aard vernie-
tigd, echter zonder terugwerkende 
kracht (Grondwettelijk Hof, 19 juni 2014).
De contracten moeten geval per geval 
worden geanalyseerd om de aard van de 
rechten (huurinkomsten aan te geven 
in rubriek A.5 of recht van opstal aan te 
geven in rubriek A.6) te bepalen die wor-
den verleend. Voor de inkomsten ver-
kregen vanaf 1 januari 2012 tot en met 
31 december 2013 blijft het fiscaal stelsel 
geldend voor aj. 2013 en 2014 verder van 
toepassing (Ci.RH.241/633.888 van 2 okto-
ber 2014). 
Zijn de vergoedingen voor het plaatsen van gsm-masten onroerende inkomsten?
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belasting op het onroerend goed’ (Com.IB. nr. 13/8). In 
principe wordt de huurwaarde in onderling overleg 
met de administratie vastgelegd. Deze waardebepa-
ling geeft dan ook wel eens aanleiding tot discussie 
tussen de belastingplichtige en de administratie. 
De administratie mag de afgesproken huur-
waarde niet zomaar verhogen op basis van 
een theoretische huurprijs per week zoals die 
uit documenten van plaatselijke immobiliënkantoren 
blijkt, omdat het niet zeker is dat de gevraagde huur-
prijs ook zal worden verkregen (Brussel, 27 november 
1998; Antwerpen, 22 februari 2000 en Brussel, 29 
november 2003). De huurwaarde moet worden 
bepaald rekening houdend met de huurprijzen tij-
dens en buiten het vakantieseizoen en de gemid-
delde huurprijzen van soortgelijke woningen in 
dezelfde streek. Een loutere verklaring van een lokaal 
immobiliënkantoor volstaat niet om de huurwaarde 
te bepalen (Antwerpen, 4 december 2012). 
Is er sprake van een schending van het vrije kapitaal-
verkeer omdat (1) het belastbaar inkomen van in het 
buitenland gelegen niet-verhuurde onroerende goede-
ren wordt bepaald op basis van de huurwaarde ervan 
terwijl het belastbaar inkomen van in België gelegen 
niet-verhuurde onroerende goederen wordt bepaald 
op basis van het (doorgaans lagere) kadastraal inko-
men en (2) niet-verhuurde buitenlandse onroerende 
goederen worden belast op de huurwaarde volgens de 
omschrijving opgenomen in de administratieve com-
mentaar eerder dan hun lokale (fictief bepaalde) huur-
waarde (i.c. de Franse ‘valeur locative’)? 
Reeds in 2012 heeft de Europese Commissie 
België formeel verzocht om de manier te her-
zien waarop het land belasting heft over 
bepaalde onroerende inkomsten waarvan de bron 
zich buiten België bevindt (Persbericht van 22 maart 
2012). Volgens het Europees Hof van Justitie is het ver-
schil in vaststelling van het belastbaar onroerend inko-
men naargelang de plaats waar het onroerend goed 
gelegen is in strijd met het vrije kapitaalverkeer binnen 
de EU (Hof van Justitie, 11 september 2014). 
Door dit arrest wordt ‘de huurwaarde’ als criterium voor 
de belasting van in de EU gelegen niet-verhuurde onroe-
rende goederen op de helling gezet. Dit arrest is enerzijds 
van belang wanneer de door de administratie vastge-
stelde huurwaarde van de in het buitenland gelegen 
woning leidt tot een hoger inkomen dan het KI dat van 
toepassing zou zijn op een vergelijkbare woning gele-
gen in België (met een hoger belastingtarief als gevolg), 
en anderzijds wanneer aan de in de EU gelegen niet-
verhuurde woning een forfaitair inkomen is toegekend 
vergelijkbaar met het Belgisch kadastraal inkomen. De 
zienswijze van het HvJ zou ook kunnen van toepas-
sing zijn op in het buitenland gelegen (privé) verhuurde 
onroerende goederen. Deze onroerende goederen wor-
den belast op basis van de werkelijke huurinkomsten, 
terwijl de in België gelegen (privé) verhuurde onroerende 
goederen worden belast in functie van het KI. 
Als gevolg van het arrest van het Hof van Jus-
titie zal de Belgische wetgeving moeten wor-
den aangepast (Parl. Vr., nr. 322, 29 april 2015, 
Scourneau). 
Om de huurwaarde te bepalen past de administra-
tie volgende (al dan niet willekeurige) methodes toe:
• Voor woningen gelegen in Nederland wordt de huur-
waarde berekend op basis van de verkoopwaarde 
(de zgn. WOZ-waarde), vermenigvuldigd met het 
intresttarief van de OLO’s op tien jaar verhoogd met 
1 %. Bedraagt het intresttarief van de OLO’s op tien 
jaar 2,75 %, dan wordt de huurwaarde van de woning 
vastgelegd op 3,75 % (2,75 % + 1 %) van de verkoop-
waarde van die woning (Instructie nr. Ci.R.15/622.880 
van 15 januari 2013).
• Voor woningen gelegen in Spanje bedraagt de aan 
te geven huurwaarde 2 % van de ‘valor catastral’ 
(d.i. de werkelijke waarde van het onroerend goed). 
De belastbare grondslag van niet-verhuurde 
Franse onroerende goederen moet worden 
bepaald op basis van de ‘valeur locative’ ver-
minderd met de in Frankrijk betaalde onroerende 
belasting (Antwerpen, 2 juni 2015).
De administratie heeft haar standpunt m.b.t. 
het begrip huurwaarde verduidelijkt (Circu-
laire AAFisc 22/2016 nr. Ci.704.681 van 29 juni 
2016). De bruto huurwaarde van een in Frankrijk 
gelegen niet verhuurd onroerend goed kan enerzijds 
worden geraamd aan de hand van de werkelijke 
huurwaarde (dit is het wettelijk criterium) of ander-
zijds aan de hand van de forfaitaire ‘valeur locative 
brute’ terug te vinden op het ‘avis d’imposition taxe 
d’habitation’ of de ‘base d’impostition x 2 (voor 
gebouwen) of x 1,25 (voor gronden)’ vermeld op het 
‘avis d’imposition taxe foncière’. Vervolgens mag de 
betaalde ‘taxe foncière’ in mindering worden 
gebracht. De betaalde ‘taxe d’habitation’ mag daar-
entegen niet in mindering worden gebracht. Deze 
werkwijze wordt ook uitgebreid naar de niet ver-
huurde onroerende goederen gelegen in een ander 
land. De huurwaarde van een in het buitenland gele-
gen niet verhuurd onroerend goed kan (geen ver-
plichting!) worden bepaald aan de hand van een 
door een buitenland vastgestelde of uitdrukkelijk 
goedgekeurde ‘fictieve’ waarde (bv. de WOZ-waarde 
x 4% in Nederland) (Commissie Financiën, Vr. nr. 
14256, 9 november 2016, Van Biesen). Wordt het 
onroerend goed een gedeelte van het jaar verhuurd, 
dan moet de berekening pro rata gebeuren. Deze 
nieuwe werkwijze is onmiddellijk van toepassing. 
De aan te geven huurwaarde en dus ook de belastbare 
grondslag is nihil als uw buitenlandse woning volstrekt 
geen huurinkomsten heeft opgebracht, omdat ze bij-
voorbeeld wegens constructiefouten of een ontei-
geningsprocedure niet in gebruik is of verhuurd kan 
worden.
De aan te geven brutohuur of bruto huurwaarde mag 
worden verminderd met de buitenlandse belasting 
die werkelijk het inkomen van dat onroerend goed 
heeft bezwaard, met uitzondering van de buitenland-
se belasting op het totale inkomen, forfaitair bepaald 
op grond van een vermoed inkomen van dat onroe-
rend goed (Com.IB. nr. 13/7). 




• die u gebruikt voor beroep: code [1105/2105]
2. Niet-verhuurde onroerende goederen:
• gebouw: code [1106/2106]
• grond: code [1107/2107]
3. Verhuurde onroerende goederen: 
• privégebruik
- gebouw: code [1106/2106]
- grond: code [1107/2107] 
• beroepsgebruik of aan rechtspersoon2
- gebouw: code [1109/2109] en [1110/2110]
- grond: code [1112/2112] en [1113/2113]






geïndexeerd KI + 40 %
geïndexeerd KI 
geïndexeerd KI + 40 % + huurexcedent3
geïndexeerd KI + huurexcedent4
vergoeding 
(op basis van de registratierechten).
1 indexatie 71,53 % 
2 behalve indien de rechtspersoon het gebouw, zonder winstoogmerk, ter beschikking stelt van een natuurlijke persoon, die 
het uitsluitend als woning gebruikt (dit wordt gelijkgesteld met privéverhuur, code [1106/2106]).
3 brutohuurinkomsten - 40 % (beperkt tot 2/3 x KI x 4,31) - (geïndexeerd KI + 40 %)
4 brutohuurinkomsten - 10 % - geïndexeerd KI
Overzicht Belgische onroerende inkomsten
Inkomstenjaar 2016 / Aanslagjaar 2017
• Voor het bedrag van de ontvangen vergoeding voor 
de vestiging of overdracht van een recht van erfpacht 
of opstal wordt enkel rekening gehouden met de in 
2016 daadwerkelijk ontvangen vergoedingen, onge-
acht of ze betrekking hebben op meerdere jaren. 
Dezelfde principes van in België verkregen vergoe-
dingen voor het verlenen van onroerende rechten 
zijn hier van toepassing.
In het buitenland gelegen eigen woning
Met ingang van aanslagjaar 2015 wordt het (onroerend) 
inkomen van de eigen woning, gelegen in België of in 
het buitenland, vrijgesteld van personenbelasting (art. 
12 §3 WIB en Wet van 8 mei 2014, BS 28 mei 2014). Deze 
vrijstelling geldt voor alle onroerende inkomsten (KI, 
brutohuur/waarde en de eventuele huurinkomsten) 
van de eigen woning en ongeacht of er voor die woning 
nog een lening loopt gesloten vóór 2005 (zie vak IX). 
Van aanslagjaar 2008 tot en met aanslagjaar 2014 was 
de vrijstelling enkel van toepassing op de eigen woning 
gelegen in een andere lidstaat van de EER. Met ingang 
van aanslagjaar 2015 moet de brutohuur/waarde van 
de eigen woning niet meer in dit vak worden vermeld 
(zie vak IX).
Aangifte
In de aangifte wordt een onderscheid gemaakt tussen: 
a) de niet voor uw beroep gebruikte gebouwen, materi-
eel en outillering en b) de niet voor uw beroep gebruik-
te gronden. Het belastbare bedrag is gelijk aan 60 % 
van de brutohuur of bruto huurwaarde voor gebouwde 
onroerende goederen (a) en 90 % voor ongebouwde 
onroerende goederen (b), na aftrek van de in het bui-
tenland betaalde onroerende belastingen. De admini-
stratie kent de (absolute) forfaitaire verminderingen 
van respectievelijk 40 % en 10 % automatisch toe. Zelfs 
als de werkelijke kosten hoger liggen, wordt toch steeds 
het forfait toegepast. 
Voorbeeld 21
Een belastingplichtige bezit een woning in Italië die hij 
verhuurt voor € 575 per maand, en waarop jaarlijks een 
taks van € 215 wordt betaald.
De aan te geven huur (code [1130-34/2130-04]) 
bedraagt: € 6685 = € 6900 (12 x € 575) - € 215.
De netto huurprijs (belastbaar bedrag) bedraagt: 
€ 4011 = € 6685 x 60 %.
U moet het buitenlandse inkomen steeds aangeven, 
ongeacht of deze inkomsten krachtens een verdrag ter 
vermijding van dubbele belasting uitsluitend belast-
baar zijn in het buitenland. Het netto-inkomen wordt 
opgenomen in het belastbaar inkomen, maar vervol-
gens wordt de belasting m.b.t. het buitenlandse onroe-
rend inkomen proportioneel (helemaal of voor de 
helft) vrijgesteld. Door de aangifte van de vrijgestelde 
(onder progressievoorbehoud) buitenlandse onroe-
rende inkomsten zal de totale belastingdruk mogelijks 
stijgen (zie dossier 1 – Kadertekst ‘Vrijstelling onder 
progressievoorbehoud’).
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Buitenlandse eigendom die de eigenaar 
beroepsmatig gebruikt
De inkomsten uit onroerende goederen, die de eige-
naar zelf gebruikt voor het uitoefenen van zijn beroeps-
werkzaamheid, worden geacht begrepen te zijn in de 
door de eigenaar aangegeven beroepsinkomsten. Net 
zoals het KI van de Belgische onroerende goederen, 
die door de belastingplichtige voor de eigen beroeps-
activiteit worden aangewend, is dergelijk buitenlands 
goed van belasting vrijgesteld. U hoeft dit inkomen 
dus niet aan te geven.
Sancties indien buitenlandse eigendom niet wordt 
aangegeven 
Als een buitenlands inkomen niet werd aangegeven, 
is steeds de buitengewone aanslagtermijn van kracht 
en riskeert de belastingplichtige eveneens een belas-
tingverhoging en/of een administratieve boete. Als 
een controle door de belastingautoriteiten van een 
land waarmee België een dubbelbelastingverdrag heeft 
gesloten, uitwijst dat belastbare inkomsten niet wer-
den aangegeven, beschikt de administratie steeds over 
een extra termijn om een aanslag te vestigen (zelfs 
indien de buitengewone aanslagtermijn verstreken 
is). Lees hierover meer in dossier 3 - Bijzondere aan-
slagtermijnen. 
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Wedden, lonen, werkloosheids- 
uitkeringen, wettelijke uitkeringen bij  
ziekte of invaliditeit, vervangingsinkomsten  
en werkloosheidsuitkeringen met bedrijfstoeslag
Vak IV
In dit vak worden de inkomsten en uitgaven met een beroepskarakter aangegeven, 
o.a. bezoldigingen, wedden, lonen, premies en soortgelijke vergoedingen van werk-
nemers, leerlingen onder leercontract, uitzendkrachten, bedienden en arbeiders 
in de privésector, de salarissen van ambtenaren, magistraten, militairen, burge-
meesters, commissies van verzekeringsagenten met bediendecontract, inkomsten 
van beroepssporters met een arbeidsovereenkomst … Verder in dit vak komen ook 
de werkloosheidsuitkeringen met bedrijfstoeslag (voorheen brugpensioenen) en 
de vervangingsinkomsten (werkloosheidsuitkeringen en vergoedingen voor ziekte 
en ongeval) aan bod. Er is ook een rubriek voor de aangifte van de bezoldigingen 
betaald aan de helpende gezinsleden van zelfstandigen (helpers), die onder een spe-
cifiek statuut vallen. De inkomsten en uitgaven van zelfstandigen, bedrijfsleiders en 
beoefenaars van vrije beroepen geeft u aan in deel twee van de aangifte. 
Bent u een alleenstaande of (feitelijk) samenwonende, dan vult u (man of vrouw) 
steeds de linkerkolom in. Bij gehuwden en wettelijk samenwonenden vult de man 
de linkerkolom en de vrouw de rechterkolom in. Zijn beide partners evenwel van 
hetzelfde geslacht, dan neemt de oudste de linkerkolom en de jongste de rechterko-
lom. De beroepsinkomsten van de kinderen (bv. uit een vakantiejob) moeten op een 
afzonderlijk aangifteformulier op naam van het kind worden vermeld. Dit betekent 
echter niet noodzakelijk dat uw kinderen niet meer voor u ten laste kunnen zijn (zie 
Vak II).
Begrippen
Overzicht van de inkomstenfiches
De basisdocumenten voor het invullen van vak IV zijn de 
fiscale fiches die u toegezonden worden door de instan-
tie die het inkomen heeft uitbetaald (werkgever, verzeke-
ringsmaatschappij, vakbond, mutualiteit …). Het betreft 
de individuele fiches met volgende nummers:
• fiche 281.10: gewone bezoldigingen, (vervroegd) 
vakantiegeld, voordelen van alle aard, aandelenop-
ties, achterstallen, opzeggingsvergoedingen, bijdrage 
in de reiskosten, persoonlijke bijdrage voor aanvullend 
pensioen, fietsvergoeding, fooien, enz.;
Met uitzondering van de weerverletzegels mag geen 
enkel vervangingsinkomen vermeld worden op de 
fiche 281.10. Vervangingsinkomsten moeten, naarge-
lang hun aard, worden vermeld op:
• fiche 281.12: ‘tijdelijke’ uitkeringen ter uitvoering van 
de wetgeving betreffende de verzekering tegen ziekte 
en invaliditeit;
• fiche 281.13: wettelijke en aanvullende werkloosheids-
uitkeringen (met of zonder anciënniteitstoeslag);
• fiche 281.14: vergoedingen, toelagen of renten ver-
schuldigd tot uitvoering van de wetgeving betref-
fende de schadevergoedingen voor arbeidsongeval-
len, voor ongevallen op de weg van en naar het werk 
of voor beroepsziekten toegekend door een verze-
keringsinstelling;
• fiche 281.17: bedrijfstoeslagen toegekend in het 
kader van werkloosheid met bedrijfstoeslag (voor-
heen brugpensioen) en aanvullende vergoedingen 
toegekend in het kader van halftijds brugpensioen; 
• fiche 281.18: de andere vervangingsinkomsten, o.a. 
aanvullende vergoedingen op werkloosheidsuitkerin-
gen met bedrijfstoeslag (voorheen brugpensioenen) 
en op bepaalde werkloosheidsuitkeringen. 
Op de inkomstenfiches staat een aantal codes 
bestaande uit drie cijfers. Alleen de bedragen 
die naast deze codes worden vermeld, moeten 
op het aangifteformulier worden overgenomen. Deze 
codes worden op de voorbereiding van de aangifte in 
het rood weergegeven. In de voorbereiding van de 
aangifte worden de rood afgedrukte codes voorafge-
gaan door een zwart cijfer 1 (linkerkolom) of 2 (rech-
terkolom) en gevolgd door een streepje en een con-
trolegetal bestaande uit twee in het zwart gedrukte 
cijfers. Met deze zwarte cijfers moet u pas rekening 
houden als u de gegevens van de voorbereiding van 
de aangifte naar de ‘officiële’ aangifte overbrengt. Een 
bedrag zonder code (bv. fietsvergoeding of eigen kos-
ten van de werkgever … zie fiche 281.10, rubriek 27 a 
en b) moet nooit in de aangifte worden vermeld. 
De instellingen die fiches opmaken mogen in princi-
pe, en zonder voorafgaande toestemming, hun eigen 
modellen van fiche ontwerpen, op voorwaarde dat 
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deze dezelfde elementen bevatten als het officiële 
model. Het eigen model mag beperkt blijven tot die 
rubrieken of vakken waarin gegevens moeten worden 
vermeld. De nummering van de vakken, de benamin-
gen en de codes van het officiële model moeten ech-
ter gerespecteerd blijven. Het staat de instellingen die 
fiches moeten opmaken vrij om de genieter van het 
inkomen de betreffende fiche elektronisch (via e-mail) 
dan wel via de post te sturen (AOIF, Bericht aan de 
werkgevers).
[A] Gewone bezoldigingen
De gewone bezoldigingen worden gezamenlijk belast 
tegen het progressief tarief (zie Vak II). U wordt belast 
op het netto-inkomen, dat is het aangegeven inkomen 
verminderd met de werkelijke of forfaitaire beroepskos-
ten. Voor andere inkomsten (o.a. het vervroegd vakan-
tiegeld, de achterstallen, de opzeggings- en inschake-
lingsvergoedingen, bezoldigingen van sportbeoefenaars 
en gelegenheidswerknemers in de horecasector) gelden 
afzonderlijke belastingtarieven. 
[1] Wedden, lonen, enz.
Hier moeten de wedden, lonen, enz. van belastingplich-
tigen worden vermeld met uitzondering van de wed-
den, lonen, enz. voor gepresteerde opzegtermijn die in 
aanmerking komen voor de vrijstelling (zie rubriek 3), 
de wedden, lonen, enz. van sportbeoefenaars, scheids-
rechters, opleiders, trainers en begeleiders in het kader 
van hun sportactiviteit (zie rubriek 14 en 15) en de bezol-
digingen van gelegenheidwerknemers in de horecasec-
tor (zie rubriek 13). De bezoldigingen van de maand 
december die voor de eerste keer betaald of toegekend 
worden door een overheid in de loop van de maand 
december 2016 i.p.v. in januari 2076 moeten hier even-
min worden vermeld (zie rubriek 8). 
a) volgens fiches
Het bedrag naast de code 250 op de fiche 281.10 geeft 
de brutobezoldiging weer, verkregen hetzij in het kader 
van een arbeidsovereenkomst, hetzij voortvloeiend uit 
een ander wettelijk statuut. De brutobezoldiging is de 
bezoldiging na aftrek van de sociale bijdragen (RSZ), 
maar met inbegrip van de bedrijfsvoorheffing. Het 
door de werkgever betaalde (aanvullende) vakantiegeld 
moet begrepen zijn in het bedrag van de bezoldigingen. 
Om uw aangifte in te vullen, schrijft u het bedrag dat 
naast de code 250 staat, hier over. Mocht u meer dan 
één loonfiche ontvangen hebben - van dezelfde of van 
verschillende werkgevers - dan kunt u ook de tweede 
en derde lijn op het formulier benutten. De gegevens op 
de fiche 281.10 vormen slechts een feitelijk vermoeden 
waarop de belastingadministratie zich mag steunen bij 
het vaststellen van de belastbare inkomsten. Als u niet 
akkoord gaat met de bedragen die op de fiche vermeld 
staan, dan kunt u deze mits tegenbewijs betwisten.
Aan te geven wedden en lonen:
• de lonen en wedden uitbetaald voor de werkelijk 
gepresteerde dagen, de wettelijke feestdagen, de 
inhaalrustdagen, voor periodes van kort verzuim 
wegens familiale of burgerlijke verplichtingen, voor 
periodes van technische werkloosheid, alsook de wet-
telijk contractuele of niet-contractuele verhogingen 
van dergelijke lonen en wedden (commissies, grati-
ficaties, eindejaarspremies, vakantiegeld …) en alle 
andere voordelen in geld of in natura van arbeiders, 
bedienden, kaderleden, uitzendkrachten, helpers van 
zelfstandigen;
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• de gewaarborgde lonen die in geval van ziekte of onge-
val van de werknemer (arbeiders en bedienden) wor-
den betaald;
• de aanvullende geboorte- en gezinstoeslagen, die som-
mige ondernemingen aan hun personeel uitkeren; 
• de vakbondspremies betaald aan werknemers die bij 
een vakbond zijn aangesloten;
• de salarissen van ambtenaren en leerkrachten; 
• de inkomsten van raadsheren, rechters, beroepsma-
gistraten, ministers, burgemeesters, schepenen en 
OCMW-voorzitters, alsook de wedden die aan de 
voorzitters van de districtsraden en aan de leden van 
het bureau van deze raden worden toegekend (Kamer-
commissie Financiën, Mond. Vr., nr. 6232, 8 juli 2008, 
Tommelein); 
• de vergoedingen van de leden van de bestendige depu-
tatie van een provincie;
• het loon van leerlingen onder leercontract en uit stu-
dentenarbeid alsook de startbonus (€ 500 of € 750), 
dit is een premie toegekend aan een jongere (tussen 
15 en 18 jaar) die onderwijs met beperkt leerplan of 
een erkende opleiding in het kader van de deeltijdse 
leerplicht met succes combineert met een praktijk-
opleiding of een beroepservaring bij een privé- of een 
openbare werkgever (KB van 1 september 2006, BS 7 
september 2006);
• het belastbaar gedeelte van de vergoeding verbonden 
aan de detachering in België van buitenlandse kaders 
en vorsers;
• het belastbaar gedeelte van de niet-recurrente resul-
taatgebonden voordelen (zie rubriek A.10);
• de door het OCMW of de RVA betaalde herinschake-
lingsuitkeringen aan tewerkgestelden in het systeem 
van de dienstenbanen (de zogenaamde ‘Smet-jobs’) 
en financiële tussenkomsten van SINE-werknemers 
(sociale inschakelingseconomie);
• de door de RVA betaalde werkuitkeringen in het kader 
van de tewerkstelling van langdurig werkzoekenden;
• de inschakelingsuitkeringen (vroeger: wachtuitkerin-
gen) ten laste van de RVA, in het kader van een eerste 
werkervaringscontract;
• commissies van verzekeringsagenten die met een 
bediendecontract verbonden zijn aan een verzeke-
ringsonderneming;
• de vergoedingen ontvangen door werklozen en min-
dervaliden n.a.v. de tewerkstelling met arbeidsovereen-
komst in een beschermde werkplaats (Com.IB. nr. 31/5); 
• de fooien of ‘drinkgelden’ verkregen naar aanleiding van 
het uitoefenen van de beroepswerkzaamheid (Parl. Vr., 
nr. 508, 12 oktober 2004, Van Campenhout); 
• de door de werkgever aan een werknemer gestorte 
sommen als bijdrage in de kosten voor de (dag- of 
nacht-) opvang van de kinderen (Ci.RH.241/496.409 
van 6 januari 1998 en Parl. Vr., nr. 4-833, 22 april 2008, 
Lambert);
• de schadevergoeding die een arbeidsrechtbank aan 
een werknemer toekent ingevolge een burgerlijke 
rechtsvordering die stoelt op een overtreding. Deze 
vergoeding compenseert immers de geleden schade 
en vertegenwoordigt het herstel van gederfde lonen 
(Parl. Vr., nr. 949, 19 juni 1997, Landuyt);
• de vergoedingen voor personen die voor- of naschoolse 
opvang in uitvoering van een (eventueel stilzwijgende) 
arbeidsovereenkomst verrichten in een door de school 
georganiseerd kader (Parl. Vr., nr. 973, 3 juli 1997, Tant);
de door de werkgever aan de werknemer 
betaalde vergoeding ter compensatie van de 
afstand door de werknemer van het mandaat 
als personeelsafgevaardigde in de ondernemingsraad 
en het mandaat als vakbondsafgevaardigde (Bergen, 
18 juni 2004); 
• de sommen betaald of toegekend aan militairen van 
het reservekader van de krijgsmacht. Voor presta-
ties geleverd tot 1 oktober 2004 worden de sommen 
betaald aan reservisten aangemerkt als diverse inkom-
sten (Ci.RH.241/601.940 van 9 maart 2010); 
• de vergoeding voor accreditering van artsen in 
 loondienst, betaald door het riziv (zie Vak XIX). Dit 
honorarium wordt door het riziv vermeld op de fiche 
281.50 op naam van de geaccrediteerde geneesheer, 
maar wordt voor de geaccrediteerde arts in loon-
verband als een gewone bezoldiging beschouwd (Ci.
RH.241/494.326 van 16 maart 2000).
de inkomsten uit ongeoorloofde activiteiten 
(bv. de exploitatie van een ontuchthuis of ille-
gaal casino, de inkomsten van een drugskoe-
rier) kunnen als belastbare beroepsinkomsten worden 
aangemerkt (Cassatie, 16 oktober 1997, Antwerpen, 31 
mei 2011 en Rb. Namen 22 juni 2011). De door een werk-
nemer van een financiële instelling verduisterde som-
men moeten daarentegen niet als belastbare bezol-
digingen worden beschouwd (Cassatie, 23 november 
2012). Sommen die een werknemer bij zijn werkgever 
verduistert, kunnen niet als bezoldigingen worden 
belast (Cassatie, 28 april 2016), maar wel als ‘baten’ 
(Antwerpen, 18 otober 2016).
Getrouwheidszegels en mobiliteitsvergoeding 
Een werknemer die in de loop van 2016 getrouwheids-
zegels heeft ontvangen tot uitvoering van de bepalin-
gen van de voor de betrokken sector van toepassing 
zijnde collectieve overeenkomst, moet deze getrouw-
heidszegels, terug te vinden op de fiche 281.10 in de 
rubriek 9 c, op deze regel vermelden. Bent u een werk-
nemer van een onderneming uit de bouwsector die 
valt onder de bevoegdheid van het paritair comité van 
het bouwbedrijf nr. 124, dan stemt het bedrag van de 
getrouwheidszegels overeen met 9 % van het totaalbe-
drag van de bruto belastbare bezoldigingen (rubriek 9 
a van de fiche 281.10). De mogelijkheid bestaat dat het 
bedrag van de betaalde zegels niet overeenstemt met 
het bedrag dat op de fiche 281.10 wordt vermeld, maar 
doorgaans betreft het echter geringe verschillen, die 
zowel in het voordeel als in het nadeel van de betrok-
ken arbeider kunnen uitvallen en die mekaar op langere 
termijn opheffen (Parl. Vr., nr. 572, 9 juli 2009, Almaci). 
In een CAO van 12 september 2013 betreffende de toe-
kenning van de getrouwheidszegels en weerverletzegels 
wordt de procedure van de uitgifte en de verzending 
van de zegels gewijzigd. Bouwvakarbeiders ontvangen 
rechtstreeks van de PDOK (de Patronale Dienst voor 
Organisatie en Kontrole van de Bestaanszekerheidstel-
sels) een document van de weerverlet- en getrouw-
heidszegels waarop zij recht hebben. 
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Omdat op de getrouwheidszegels (en weer-
verletzegels) geen bedrijfsvoorheffing wordt 
ingehouden, moeten deze werknemers vaak 
een behoorlijk supplement betalen wanneer zij hun 
aanslagbiljet ontvangen.
Ook het belastbaar gedeelte van de mobiliteitsvergoe-
ding die wordt toegekend aan werknemers in sectoren 
of arbeidstakken zonder vaste plaats van tewerkstelling 
(bv. bouwvakarbeiders) moet hier worden vermeld. Van 
de mobiliteitsvergoeding (max. € 0,1316 per kilometer 
voor de chauffeur en min. € 0,0516 en max. € 0,0723 per 
kilometer voor de passagier) wordt slechts de helft als 
een belastbare bezoldiging aangemerkt. Het belastbare 
gedeelte van de mobiliteitsvergoeding is reeds in de 
code 250 opgenomen. Het vrijgestelde gedeelte wordt 
geacht overeen te stemmen met de ‘eigen kosten van de 
werkgever’ en wordt op de loonfiche 281.10 in het vak 27 
b vermeld (Com.IB. nr. 31/69). De werkgever is verplicht 
(tenzij vrijgesteld door de syndicale afvaardiging) om 
per trimester een schriftelijk detail van het werkelijk 
afgelegde kilometeraantal en het toegekende bedrag 
aan de arbeider af te geven. De fiscale behandeling van 
de mobiliteitsvergoeding die door een vennootschap 
wordt betaald aan haar werknemers, wordt verduide-
lijkt in twee recente circulaires (Ci.RH.421/630.175 van 
19 september 2016 en Addendum van 20 oktober 2016).
Niet-belastbare inkomsten
Volgende inkomsten zijn niet belastbaar en moeten 
niet in de aangifte worden opgenomen (art. 38 WIB):
• de wettelijke kinderbijslagen, kraamgelden en adop-
tiepremies.
• de tegemoetkomingen door de schatkist toegekend 
aan mindervaliden of gehandicapten. Het betreft o.a. 
de gewone tegemoetkoming, de tegemoetkoming 
ter aanvulling van het gewaarborgd inkomen van 
bejaarden, de tussenkomst voor hulp aan derden, de 
inkomensvervangende en de integratietegemoetko-
ming voor ‘jonge’ gehandicapten (Ci.D.19/416.334 van 
25 september 1990).
• de wettelijke toelagen voor geneeskundige verzor-
ging (medische, heelkundige, apothekers- en hospi-
talisatiekosten, kosten voor gezondheidskuren, her-
stellingsoorden ...) en begrafeniskosten toegekend 
door het ziekenfonds, de arbeidsongevallenverzeke-
raar, het Fonds voor Arbeidsongevallen en Beroeps-
ziekten. Ook de begrafenisvergoedingen toegekend 
door een ‘andere’ werkgever (uit de privésector) dan 
de Staat, de Gemeenschappen en de gewesten aan 
de rechthebbenden van een overleden werknemer, 
wordt gelijkgesteld met een sociaal voordeel, indien 
het bedrag ervan kan geacht worden normaal te 
zijn t.o.v. de kosten waarvoor ze worden toegekend 
(Ci.701.147 van 11 juni 2015). 
• de vergoedingen verkregen ter uitvoering van een 
individueel verzekeringscontract tegen lichamelijke 
ongevallen, alsook de vergoedingen toegekend door 
de ziekenfondsen in het kader van een aanvullende 
verzekering afgesloten met het oog op het verwer-
ven van aanvullende waarborgen bij de verplichte 
verzekering.
Er is geen sprake van discriminatie omdat de 
vergoedingen verkregen ter uitvoering van een 
individueel levensverzekeringscontract tegen 
lichamelijke ongevallen uitdrukkelijk van belasting 
worden vrijgesteld en de uitkeringen op basis van een 
verzekering ‘gewaarborgd inkomen’ die tussenkomst 
bij ‘onvrijwillig verlies van betrekking’ een belastbaar 
vervangingsinkomen uitmaken (Grondwettelijk Hof, 
26 november 2015).
• de ‘sociale voordelen’, o.a. de anciënniteitspremies (Ci.
RH.241/608.543 van 23 mei 2011), de geringe voordelen 
of gelegenheidsgeschenken verkregen uit hoofde of 
naar aanleiding van gebeurtenissen die niet recht-
streeks in verband staan met de beroepswerkzaam-
heid (Parl. Vr., nr. 224, 17 januari 2011, De Block), de 
kosteloze verstrekking van fruit als tussendoortje voor 
de onmiddellijke consumptie tijdens de werkuren 
(Ci.RH.242/618.836 van 6 augustus 2012), Lees hierover 
meer in dossier 11 Voordelen alle aard.
• de vergoedingen en premies betaald aan de vrijwil-
ligers van de openbare brandweerkorpsen en aan de 
vrijwilligers van de civiele bescherming die niet meer 
bedragen dan € 4380 (€ 4460 voor aanslagjaar 2018). 
Deze vrijstelling is ook van toepassing op de vergoe-
dingen van vrijwillige ambulanciers-niet-brandweer-
mannen, die gegroepeerd zijn in hulpverleningszo-
nes, voor zover hun activiteit kadert in dringende 
geneeskundige hulpverlening (Commissie Financiën, 
Mond. Vr., nr. 5193, 8 juli 2015, Wouters en nr. 5614, 8 
juli 2015, Gabriëls). Vergoedingen betaald aan ‘brand-
weerlieden van beroep’ en vrijwilligers van private 
brandweerkorpsen worden niet vrijgesteld. De ver-
goedingen van vrijwillige hulpverleners-ambulanciers 
bij een (private) ziekenwagendienst zijn momenteel 
nog uitgesloten van deze vrijstelling. De minister van 
Financiën heeft zijn administratie de opdracht gege-
ven om een onderzoek ter zake uit tevoeren (Parl. Vr., 
nr. 1159, 11 augustus 2016, Lanjri en nr. 1259, 19 oktober 
2016, Gabriëls).
Vrijwillige hulpverleners/ambulanciers van een 
vzw kunnen de vrijstelling ook genieten 
(Ruling, nr. 2014.501 van 21 oktober 2014 en nr. 
2019.109 van 13 mei 2015).
• het inkomen verkregen voor prestaties geleverd in 
het kader van een PWA-arbeidsovereenkomst tot 
€ 4,10 per gepresteerd uur. Een PWA-er kan tot € 184,5 
per maand belastingvrij verdienen (voor 45 arbeid-
suren), bovenop de werkloosheidsuitkeringen (zie 
www.rva.be). Ook de vergoedingen die betrekking 
hebben op de terugbetaling van verplaatsingskosten 
van de woonplaats naar de plaats van tewerkstelling 
en van de kosten voor maaltijden en die uitsluitend 
worden toegekend voor prestaties in het kader van 
een PWA, zijn vrijgesteld (Parl. Vr., nr. 1404, 9 juni 
1998, Daems).
• de vergoedingen door de werkgever toegekend als 
terugbetaling of betaling van reiskosten van de woon-
plaats naar de plaats van tewerkstelling voor zover de 
beroepskosten van de werknemer forfaitair worden 
bepaald (zie rubriek A.9).
• de kilometervergoeding toegekend voor verplaatsin-
gen met de fiets tussen de woonplaats en de plaats 
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van tewerkstelling, voor een bedrag van maximum 
€ 0,22 per kilometer (€ 0,23 voor aanslagjaar 2018). 
Het deel van de fietsvergoeding dat het vrijgestelde 
maximumbedrag van € 0,22 per kilometer overtreft, 
is belastbaar.
• de forfaitaire vergoedingen verkregen door voogden 
die door de dienst Voogdij van de Federale Overheids-
dienst Justitie zijn aangewezen, om de vertegenwoor-
diging van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen 
te verzekeren, en die, tijdens het belastbaar tijdperk, 
niet meer dan twee voogdijopdrachten hebben uit-
geoefend.
• de tussenkomst van de werkgever in de aankoop-
prijs die door de werknemer wordt betaald voor de 
aankoop in nieuwe staat van een pc al dan niet met 
randapparatuur, printer, internetaansluiting en inter-
netabonnement (zie kadertekst ‘Pc-privéplannen’).
• de vergoedingen verkregen als terugbetaling van eigen 
kosten van de werkgever (zie kadertekst ‘Kosten eigen 
aan de werkgever’).
• de beurzen die aan studenten worden verleend om 
hen in staat te stellen zich aan bepaalde studies te 
wijden en hun opleiding te vervolmaken (Com.IB. 
nr. 38/37-39). 
• de doctoraatsbeurzen die door de universiteiten en 
de federale wetenschappelijke instellingen worden 
toegekend aan vorsers die zich uitsluitend met ‘onder-
zoek’ bezighouden (Ci.RH.241/467.677 van 13 mei 2004). 
Andere activiteiten die hoegenaamd geen verband 
houden met de uitgeoefende onderzoekswerkzaam-
heden, brengen die vrijstelling niet in het gedrang 
(Ci.RH.241/596.009 van 7 april 2009). Een beurs toe-
gekend aan een onderzoeker maakt geen belastbare 
bezoldiging uit, wanneer die beurs niet verbonden is 
aan een beroepsactiviteit of niet een geleverde dienst 
vergoedt (Parl. Vr., nr. 295, 2 maart 2011, Brotcorne).
• de vergoedingen die worden toegekend wegens het 
recht op een bestaansminimum (Com.IB. nr. 38/40). 
• de vergoedingen betaald aan vrijwilligers (zie kader-
tekst ‘Vergoedingen voor vrijsilligerswerk’).
• de stakingsvergoedingen betaald door de vakbonden 
aan hun leden (Com.IB. nr. 31/7).
• de promotievergoeding van het bouwbedrijf (die 
overeenstemt met een tegemoetkoming van maxi-
mum € 383 per jaar in de terugbetaling van een hypo-
thecaire lening die door een arbeider uit de sector 
werd aangegaan en die betrekking heeft op de hoofd-
verblijfplaats) die wordt uitgekeerd door het Fonds 
voor Bestaanszekerheid aan werknemers in de bouw-
sector (Com.IB. nr. 38/27, 20°; Parl. Vr., nr. 1235, 12 febru-
ari 2003, Moerman en Ci.RH.241/562.596 van 28 sep-
tember 2009). 
• de commissielonen die een bezoldigde verzekerings-
agent, wegens door hemzelf ter verzekering van eigen 
risico’s aangegane contracten heeft ontvangen (Com.
IB. nr. 31/66).
• de kasvergoedingen betaald aan het loketpersoneel 
van posterijen en belastingen (Com.IB. nr 31/67).
• de postvergoeding van diplomatieke of consulaire 
vertegenwoordigers in het buitenland en de post-
vergoeding voor Belgische beroepsmilitairen in het 
buitenland (Com.IB. nr 31/113).
• de éénmalige innovatiepremies die worden betaald 
of toegekend aan werknemers die een vernieuwend 
product of productieproces met een reële waardetoe-
voeging voor het bedrijf tot stand hebben gebracht 
(Wet van 3 juli 2005 en 17 mei 2007). 
Uit het Interprofessioneel akkoord (IPA) tussen 
de sociale partners blijkt dat deze maatregel 
wordt verlengd voor de periode 2017-2018.  
• de tegemoetkomingen betaald vanaf 1 april 2007 van 
het Schadeloosstellingsfonds voor asbestslachtoffers 
(Wet van 27 december 2006, BS 28 december 2006).
• de forfaitaire onkostenvergoedingen toegekend 
wegens het leveren van artistieke prestaties en/of het 
produceren van artistieke werken (in de audiovisuele 
en de beeldende kunsten, in de muziek, de literatuur, 
het theater…) voor rekening van een opdrachtgever, 
voor een maximumbedrag van € 2466,34 (€ 2493,27 
voor aanslagjaar 2018) per kalenderjaar en maxi-
mum € 123,32 (€ 124,66 voor aanslagjaar 2018) per 
dag per opdrachtgever (Wet van 25 april 2007, BS 10 
mei 2007). De na te leven voorwaarden worden in 
artikel 38 §4 van het WIB vermeld en worden toe-
gelicht in de circulaires nr. AFZ/2007-0438-1 van 11 
juli 2007 en Ci.RH.242/599.141 van 26 augustus 2009. 
Het belastingstelsel van de ‘kleine vergoedingsrege-
ling voor kunstenaars’ is een geen keuzestelsel. Als de 
belastingplichtige artistieke prestaties verricht, kan de 
vrijstellingsregeling voor vergoedingen voor vrijwilli-
gerswerk niet worden ingeroepen (Ci.RH.241/606.414 
van 13 augustus 2010). Sinds 1 januari 2014 moet de 
artistieke aard van de prestaties aangetoond worden 
door middel van een zogenaamde ‘kunstenaarskaart’ 
afgeleverd door de Commissie Kunstenaars (Program-
mawet van 26 december 2013, BS 31 december 2013). Tot 
begin 2016 bestond de ‘kunstenaarskaart’ nog niet, en 
konden kunstenaars met de kleine vergoedingsrege-
ling blijven werken zoals voorheen. 
Bij KB van 29 februari 2016 werd het huishou-
delijk reglement van de Commissie Kunste-
naars goedgekeurd. Een kunstenaarskaart kan 
sinds 22 maart 2016 worden aangevraagd bij de Com-
missie Kunstenaars per mail op het adres kunste-
naars@minsoc.fed.be (BS 22 maart 2016).
• de ontvangen maaltijd-, sport-, cultuur- en ecoche-
ques (zie dossier 11 Voordelen alle aard). De omzet-
ting van ‘vrijgestelde’ eco-cheques in ‘vrijgestelde’ 
maaltijdcheques of omgekeerd is toegelaten (Ci.
RH.242/614.292 van 19 maart 2012).
• de inkomsten uit de verkoop van groenestroom-
certificaten, verworven door privéleveranciers van 
groene stroom, voor zover die energie geproduceerd 
wordt door installaties die uitsluitend in de privésfeer 
gebruikt worden (Parl. Vr., nr. 587, 15 juli 2009, Gilki-
net en Ruling nr. 900.387 van 17 november 2009 en nr. 
900.325 van 6 juli 2010).
• de ontslaguitkering (ook wel begeleidingspremie 
genoemd) ten laste van de RVA toegekend aan werk-
nemers waarvan de arbeidsovereenkomst door de 
werkgever wordt beëindigd zonder dringende reden. 
Het bedrag van de vrijgestelde premie hangt af van de 
datum van indiensttreding van de werknemer en van 
diens anciënniteit en varieert tussen € 1250 en € 3750 
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(Wet van 12 april 2011, BS 28 april 2011, art. 38 26° WIB). 
• de ‘ontslagcompensatievergoeding’, betaald door de 
RVA. Deze van belasting en sociale bijdragen vrijge-
stelde vergoeding vervangt met ingang van 1 januari 
2014 de algemene vrijstellingsregeling voor opzegver-
goedingen en bezoldigingen i.v.m. prestaties geleverd 
tijdens de opzegtermijn (zie rubriek A.3). 
• het flexiloon en flexivakantiegeld, dit is het sinds 1 
december 2015 verkregen loon uit een horeca-acti-
viteit, onderworpen aan het paritair comité van het 
hotelbedrijf (Wet van 16 november 2015, BS 26 novem-
ber 2015 en Programmawet van 26 december 2015, BS 
30 december 2015). Lees meer in de kadertekst ‘Steun-
maatregelen voor de horeca’. 
• de bezoldiging m.b.t. 300 of 360 overuren van werk-
nemers tewerkgesteld bij werkgevers die onderwor-
pen zijn aan het paritair comité van het hotelbedrijf 
(Wet van 16 november 2015, BS 26 november 2015 en 
Programmawet van 26 december 2015, BS 30 december 
2015). Lees meer in de kadertekst ‘Steunmaatregelen 
voor de horeca’.
• de vergoeding voor flexibele opvang die wordt toe-
gekend aan de onthaalouders aangesloten bij een 
erkende dienst voor onthaalouders (Ci.RH241/595.484 
van 3 november 2009) (zie Vak XIX).
de vergoedingen ontvangen voor de deelname 
aan ‘klinische onderzoeken’ in het kader van 
tests m.b.t. een nieuw geneesmiddel (Vooraf-
gaande beslissing, nr. 2010.091 van 25 mei 2010).
Tijdstip van belastbaarheid
De bezoldigingen zijn belastbare inkomsten van het 
jaar waarin ze betaald of toegekend zijn (art. 204 3° KB/
WIB). Betaling wijst op de overhandiging in speciën of 
van een cheque. Toekenning betekent dat de bezoldi-
ging op een bankrekening ter beschikking wordt gesteld 
van de werknemer. 
Belastbaarheid ontstaat wanneer de belasting-
plichtige effectief over zijn inkomen kan 
beschikken. Het is echter niet vereist dat de 
belastingplichtige er effectief over beschikt of wil 
beschikken (Gent, 18 mei 2000). Een reeds ontvangen, 
maar wegens een geschil met de werkgever nog niet 
geïnde looncheque, is een belastbare bezoldiging 
vanaf het ogenblik van de ontvangst. Dat dezelfde 
werknemer na beëindiging van het geschil een nieuwe 
cheque ontvangt, doet geen afbreuk aan dit principe 
(Bergen, 3 februari 1988). Dat een postassignatie gesto-
len wordt, is geen beletsel dat de toegekende inkom-
sten belastbaar zijn (Antwerpen, 16 maart 1992). Het 
feit dat illegaal verkregen inkomsten strafrechtelijk 
verbeurdverklaard werden, sluit hun belastbaarheid 
niet uit (Brussel, 12 oktober 2000 en Gent, 16 oktober 
2001). Een bij vergissing uitbetaalde bezoldiging, waar-
over werkgever en werknemer het eens zijn dat zij ten 
onrechte werd uitbetaald, dat zij moet worden terug-
betaald en die ook wordt terugbetaald, zelfs in het 
daaropvolgende aanslagjaar, is niet belastbaar (Cas-
satie, 20 juni 2002).
Een bezoldiging gestort op een rekening van een min-
derjarige werknemer, is belastbaar voor het jaar van 
de betaling. Het feit dat omwille van burgerrechtelijke 
bepalingen de rekening geblokkeerd is en dat de werk-
nemer tijdelijk niet in de mogelijkheid is om sommen 
af te halen, in zonder gevolg en doet geen afbreuk aan 
het feit dat ze daadwerkelijk ter zijner beschikking zijn 
gesteld (Ci.RH.241/616.119 van 5 november 2013). 
Teruggave van te veel betaalde bezoldigingen (en 
pensioenen) 
Door een of andere vergissing kan het gebeuren dat 
de overheid (evenals de NMBS) te veel loon (of pensi-
oen) betaalde. Deze niet-verschuldigde sommen zijn 
geen bezoldigingen voortkomend uit een beroepswerk-
zaamheid en zijn bijgevolg een onbelastbaar inkomen 
(Com. IB. nr. 312/32-40). Op deze te veel betaalde lonen 
werd reeds bedrijfsvoorheffing ingehouden. Bij de 
teruggave moet er een fiscale regularisatie plaatsvin-
den. Er zijn twee situaties die zich kunnen voordoen:
1. De in 2016 ten onrechte ontvangen bezoldigin-
gen werden in 2016 teruggevorderd of terugbe-
taald.
In deze situatie heeft de betalingsinstelling de moge-
lijkheid gehad om de bedragen op fiche 281.10 correct 
te verwerken. Het volstaat om de getallen van de fiche 
gewoon over te nemen op uw aangifte.
2. De vóór 2016 ten onrechte ontvangen bezoldi-
gingen werden in 2016 teruggevorderd of terug-
betaald. 
De te veel betaalde bezoldigingen moeten worden 
geregulariseerd voor het belastbare tijdperk waar-
in dit teveel is betaald (en dus niet voor het belast-
bare tijdperk waarin dit teveel is terugbetaald) (Ci.
RH.241/268.529 van 3 september 1986). Als het terugbe-
taalde bedragen betreft, die belast werden in een aan-
slag gevestigd vanaf 1 januari 2013 kunt u een onthef-
fing van ambtswege vragen (zie dossier 4). We raden u 
aan om zo vlug mogelijk contact op te nemen met uw 
belastingambtenaar. Hij kan een ambtshalve regulari-
satie van uw belasting doorvoeren. Dit betekent dat 
de bedrijfsvoorheffing samen met de eventuele extra 
betaalde belasting op de nu terugbetaalde bezoldiging 
wordt teruggestort (negatieve aanslag). Dit kan aange-
vraagd worden tot en met 31 december 2017. Als het 
terugbetaalde bedrag reeds vóór 1 januari 2013 aan een 
aanslag is onderworpen, dan doet u zelf de aftrek op 
uw aangifte. De terugbetaling zal worden verrekend in 
de aanslag voor de inkomsten van het jaar 2016 Omdat 
de uiterste termijn (31 december 2016) reeds verstreken 
is, kunt u in dit geval geen ontheffing van ambtswege 
meer vragen. Deze regeling geldt niet voor de soci-
ale uitkeringen (werkloosheidsuitkeringen, brugpen-
sioenen, ziekte- en invaliditeitsuitkeringen). De rege-
ling voor ambtenaren in overheidsdienst wordt met 
ingang van 1 januari 2010 verruimd tot de werknemers 
in de privésector. Op verzoek van de belastingplich-
tige mag deze procedure reeds onmiddellijk worden 
toegepast (Ci.RH.244/588.835 van 7 februari 2008 en 
Ci.RH.244/594.121 van 19 mei 2009). 
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b) die niet op een fiche zijn vermeld 
In deze rubriek moeten o.a. het vakantiegeld, de voor-
delen van alle aard en andere belastbare inkomsten 
die niet op de fiche zijn opgenomen, worden vermeld.
Vakantiegeld
Het in 2016 ontvangen vakantiegeld dat niet door de 
werkgever werd uitbetaald en dus niet op de loonfi-
che is opgenomen, moet hier in de aangifte worden 
vermeld. Het vakantiegeld van arbeiders wordt niet 
door de werkgever maar door de Rijksdienst voor de 
Jaarlijkse Vakantie (RJV) of door een specifieke vakan-
tiekas uitbetaald. Arbeiders ontvangen een afzonder-
lijke fiche of een fiscaal attest met vermelding van het 
vakantiegeld ontvangen in 2016. Het zijn de bedragen, 
vermeld naast de code 250 - brutovakantiegeld en 286 
- bedrijfsvoorheffing, die u hier moet aangeven.
De vakantiegelden die zonder tussenkomst van de werk-
gever door de kassen voor jaarlijks verlof in 2016 worden 
betaald of toegekend, zijn aan de bedrijfsvoorheffing 
onderworpen voor een bedrag van: 17,16 % tot € 1300 
en 23,22 % boven € 1300 (€ 1320 voor aanslagjaar 2018). 
Vindt u uw fiche of uittreksel van 2016 niet 
meer terug, dan kunt u zelf de bedrijfsvoorhef-
fing en het belastbaar brutovakantiegeld bere-
kenen door het nettobedrag dat u ontvangen hebt, 
te bruteren.
Voorbeeld
Als het netto gestorte vakantiegeld € 3000 bedraagt, 
dan is er 23,22 % voorheffing ingehouden. Het aan te 
geven (bruto) vakantiegeld bedraagt € 3907,27 = [€ 3000 / 
(1 - 0,2322)]; de ingehouden bedrijfsvoorheffing bedraagt 
€ 907,27 (€ 3907,27 x 23,22 %).
Voordelen van alle aard
U moet hier ook de waarde van de ‘voordelen van alle 
aard’ die niet begrepen zijn in de code 250 van de fiche 
281.10 aangeven. Het is mogelijk - en in de privésec-
tor gebruikelijk - dat u naast de eigenlijke bezoldiging 
nog allerlei voordelen hebt genoten in het kader van 
uw beroepsactiviteit. U moet die ook aangeven, zelfs 
als u ze in natura of op een andere wijze ontvangen 
hebt. Voorbeelden zijn het kosteloos of tegen gun-
stige voorwaarden toekennen van een lening, huisves-
ting, verwarming, elektriciteit, voeding, gebruik van 
een voertuig, een pc … De belastbare grondslag van 
dergelijk voordeel wordt door de administratie vaak 
forfaitair geraamd. Meestal zal het belastbaar voordeel 
reeds opgenomen zijn in het bedrag van de gewone 
bezoldiging naast de code 250 (rubriek 9 c van de fiche 
281.10). Alle details over ‘voordelen van alle aard’ vindt 
u in dossier 11.
Andere 
Ook alle andere wedden, lonen, enz. die niet op een 
fiche 281.10 zijn vermeld, moeten hier worden aangege-
ven. Worden bedoeld: andere belastbare vergoedingen 
die niet elders ondergebracht kunnen worden. In som-
mige gevallen is de werkgever vrijgesteld van de plicht 
een loonfiche uit te reiken. In andere gevallen zou hij 
zijn plicht kunnen verzuimen. Geen van deze situaties 
vormt een afdoend argument voor u om het betrokken 
inkomen niet aan te geven. 
Worden hier o.a. bedoeld:
• sociale vergoedingen toegekend aan werknemers die 
bij een vakbond zijn aangesloten (syndicale premies), 
vergoedingen van sociale fondsen en fondsen voor 
bestaanszekerheid;
• kredieturen, eindejaarspremies en fooien die niet op 
een fiche 281.10 worden vermeld; 
• aankoop van aandelen tegen een verminderde prijs.
• de als bezoldiging aan te merken forfaitaire onkosten-
vergoeding toegekend wegens het leveren van artis-
tieke prestaties die niet kunnen worden vrijgesteld 
(zie dossier XVI en XIX).
[2] Totaal van de rubrieken 1 en 2
[code 1250-11/2250-78]
U moet zelf de optelsom maken van de eerste twee 
rubrieken en het totaal naast de code [1250-11/2250-
78] invullen. 
[3] Wedden, lonen, enz. voor gepresteerde opzeg-
termijn, die voor vrijstelling in aanmerking komen
[code 1306-52/2306-22]
Werknemers die worden ontslagen hebben recht op 
een beperkte algemene belastingvrijstelling voor de 
ontslaguitkeringen, bezoldigingen i.v.m. de ‘gepresteer-
de’ opzegtermijn, opzegvergoedingen, achterstallen, 
inschakelingsvergoedingen … die worden verkregen 
vanaf 1 januari 2012 in het kader van een ontslag en 
voor zover de opzegging door de werkgever ten vroeg-
ste op 1 januari 2012 ter kennis is gebracht (Wet van 19 
juni 2011, BS 28 juni 2011). De wet betreffende de invoe-
ring van het eenheidsstatuut van 26 december 2013 (BS 
31 december 2013) vervangt, met ingang van 1 januari 
2014, de vrijstellingsregeling voor opzegvergoedingen 
en bezoldigingen i.v.m. de ‘gepresteerde’ opzegtermijn, 
door een nieuwe specifieke vrijstellingsregeling voor de 
‘ontslagcompensatievergoeding’ (KB van 9 januari 2014, 
BS 20 januari 2014).
Oude regeling - art. 538 WIB
De bestaande algemene vrijstellingsregeling blijft tij-
delijk van kracht voor de bezoldigingen, betaald of 
toegekend ter vergoeding van geleverde prestaties 
tijdens een opzegperiode voor zover het ontslag ter 
kennis werd gebracht van de werknemer (1) vóór 1 
januari 2014 of (2) vanaf 1 januari 2014 en voor zover dit 
gebeurde in het kader van een collectief ontslag, ten 
laatste betekend op 31 december 2013 en in het kader 
van een collectieve arbeidsovereenkomst die de gevol-
gen van het collectief ontslag omkadert en ter griffie 
werd neergelegd ten laatste op 31 december 2013. 
De algemene vrijstelling geldt voor het totale bedrag 
van de bezoldigingen, vakantiegeld en voordelen alle 
aard die werden betaald of toegekend als bezoldiging 
voor prestaties geleverd tijdens de opzegperiode voor 
zover de werknemer een arbeidsovereenkomst van 
onbepaalde duur heeft, die door de werkgever wordt 
beëindigd. De vrijstelling geldt niet als de beëindiging 
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Om het gebruik van privaat computerbezit 
aan te moedigen, voerde de overheid met 
ingang van 1 januari 2003 een belasting-
vrijstelling in voor de tussenkomst van de 
werkgever in de kosten die een werknemer 
maakt bij de aankoop in ‘nieuwe staat’ van 
een geheel van pc, randapparatuur en prin-
ter, internetaansluiting en internetabon-
nement, alsook de voor de bedrijfsvoering 
dienstige software, voor zover dit gebeurt 
in het kader van een door de werkgever 
‘georganiseerd plan voor alle werknemers’ 
(art. 38 17° WIB). Bedrijfsleiders worden van 
de vrijstelling uitgesloten, zelfs al zijn ze met 
een arbeidsovereenkomst aangeworven. 
Werknemers die een onbezoldigd mandaat 
van bedrijfsleider uitoefenen, komen wel in 
aanmerking (Parl. Vr. nr. 6, 13 december 2011 
en nr. 567, 9 september 2013, Wouters). 
Privé-PC ‘nieuwe’ regeling
De wetgever heeft de regeling m.b.t. de pc-
privéplannen met ingang van 1 januari 2009 
tegelijk versoepeld en strenger gemaakt. 
Voor een bespreking van de ‘oude’ regeling 
m.b.t. pc-privéplannen (tussenkomsten 
in uitvoering van aanbiedingen die 
zijn gedaan vóór 1 januari 2009) zie 
www.pelckmans.be/belastinggids. 
De aankoop moet niet langer plaatsvinden 
in het kader van een door de werkgever 
georganiseerd ‘pc-privéplan’, het volstaat 
dat de werkgever aan zijn werknemers 
bekendmaakt dat hij bereid is financieel 
tussen te komen in de aankoop van een 
pc door de werknemer (bedrijfsleiders zijn 
uitgesloten). Alleen werknemers met een 
bruto belastbare bezoldiging van maxi-
mum € 33 170 (€ 33 820 voor aanslagjaar 
2018) komen in aanmerking voor de belas-
tingvrijstelling. Bovendien wordt de maxi-
male vrijstelling beperkt tot € 840 (€ 860 
voor aanslagjaar 2018). Het gedeelte van de 
tussenkomst dat deze grens overschrijdt 
(alsook de tussenkomst van de werkgever 
in het kader van een aanbieding van vóór 1 
januari 2009), wordt op de fiche 281.10 ver-
meld in de rubriek 9 a en als een belastbare 
bezoldiging aangemerkt.
De vrijstelling in de aankoop van nieuwe 
randapparatuur (o.a. printer, beeldscherm, 
webcam, digitaal fototoestel, smartphone 
…), internetaansluiting en -abonnement 
geldt enkel als deze gebeuren in het kader 
van de aankoop van een nieuwe pc. Een 
iPad of tabletcomputer wordt niet als een 
volwaardige pc aangemerkt, maar kan als 
randapparatuur in aanmerking komen. Wat 
de aankoop van een pc of randapparatuur 
betreft, kan de vrijstelling slechts éénmaal 
per periode van drie belastbare tijdper-
ken worden toegekend. De aankoop van 
de randapparatuur moet in hetzelfde jaar 
gebeuren als de aankoop van de pc. De vrij-
stelling in de tussenkomst in de kosten van 
een internetaansluiting of -abonnement 
kan ook worden toegepast in de jaren die 
volgen op de aankoop van de nieuwe pc (Ci.
RH.241/602.082 van 11 juli 2011). De adminis-
tratie onderzoekt in welke mate de lijst van 
‘randapparatuur’ moet geactualiseerd wor-
den, gelet op de snelle technologische evo-
lutie in de sector (Parl. Vr., nr. 364, 27 mei 
2015, Dedecker).
Aangifte
Het bedrag van de tussenkomst van de 
werkgever, beperkt tot € 840, in de door 
de werknemer betaalde aankoopprijs voor 
een nieuw pc-pakket, wordt op de fiche 
281.10 in de rubriek 17 naast de code 240 
vermeld. Het deel van de tussenkomst van 
de werkgever dat het maximum van € 840 
overschrijdt, wordt vermeld op de fiche 
281.10 in de rubriek 9 a. 
Gratis ter beschikking gestelde pc of 
internetaansluiting
Als de werknemer (of bedrijfsleider) in de 
privésfeer gebruik maakt van een door 
de werkgever (of vennootschap) gratis of 
tegen verminderde prijs ter beschikking 
gestelde pc of internetaansluiting, dan 
geldt voormelde vrijstelling niet. De kos-
teloos ter beschikking gestelde pc en het 
internetabonnement zijn belastbare voor-
delen van alle aard (zie dossier 11).  
Pc-privéplannen
De vergoeding die de werknemer ont-
vangt als terugbetaling van kosten die 
door de werkgever normaal zelf moeten 
worden gedragen, is van belasting vrijge-
steld (art. 31 1° WIB). De ‘eigen kosten van 
de werkgever’ kunnen op forfaitaire basis 
worden vergoed of aan de hand van door 
de werknemer voorgelegde bewijsstuk-
ken. Ze worden op de loonfiche 281.10 (of  
281.20) vermeld in de rubriek 27 b (of 21).
Worden onder meer beschouwd als 
‘eigen kosten van de werkgever’ (Com. IB. 
nr. 31/30-43):
• de (forfaitaire) reis-, representatie- en 
verblijfkosten (in België en in het bui-
tenland) die de werknemer voor de 
werkgever maakt (zie dossier 11);
• de forfaitaire kilometervergoeding voor 
de kilometers die de werknemer voor 
rekening van de werkgever met zijn 
eigen voertuig aflegt (zie dossier 12);
• de vergoedingen die worden betaald 
voor arbeidskledij;
• de vergoedingen tot dekking van uit-
zonderlijke verplaatsingskosten die 
worden opgelegd aan werklieden en 
bedienden die genoopt zijn verplaat-
singen te doen ten gevolge van de ver-
anderlijkheid van hun operatiecentrum 
of van de zetel van hun werk (bv. de 
aan de havenarbeiders toegekende ver-
goeding voor verplaatsing); 
• de helft van de mobiliteitsvergoeding 
(zie Vak IV, rubriek A. 1);
• de (forfaitaire) vergoedingen die 
betaald worden aan buitenlandse 
kaderleden voor de uitgaven en las-
ten die voortvloeien uit de verhuizing 
naar België en voor de onderwijskos-
ten van hun kinderen in België (Ci.
RH.624/325.294 van 8 augustus 1983);
• de terugbetaling van een verkeersboete 
of strafrechtelijke geldboete wanneer 
de verkeersovertreding of het straf-
rechtelijk misdrijf kadert in de normale 
uitoefening van de betreffende dienst-
betrekking (bv. een hulpverlener die 
zich in de uitvoering van de normale 
taak in dienst van de werkgever snel 
naar de plaats van een ongeval moet 
begeven en daarbij een verkeersover-
treding begaat) (Parl. Vr., nr. 469, 14 mei 
2009, De Potter);
• de bijkomende onkostenver-
goeding betaald aan werknemers 
die mee verhuizen met de werk-
gever omdat bv. een bedrijfszetel wordt 
gesloten (Ruling, nr. 900.337 van 13 okto-
ber 2009);
•  de parkeerkosten gemaakt in de 
nabijheid van het station om een 
bedrijfswagen in het kader van 
dienstreizen of het woonwerkverkeer 
te parkeren (Voorafgaande beslissling 
nr. 2016.174 van 24 mei 2016);
• de vergoeding voor het gebruik van een 
privé-computer, -internetaansluiting en 
-abonnement in het kader van telewerk 
(Ci.RH.241/616.975 van 16 januari 2014) 
(zie dossier 11);
• de tussenkomst van de werkgever in de 
jaarlijkse bijdrage die accountants en 
belastingconsulenten betalen aan het 
Instituut van de Accountants en Belas-
tingconsulenten (Ci.RH.241/633.255 van 
13 oktober 2014).
Bewijslast
Er bestaat een (wettelijk) weerlegbaar 
vermoeden dat eigen kosten van de werk-
Kosten eigen aan de werkgever
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gever, die de werknemer heeft gedragen 
maar werden terugbetaald, geen belast-
bare inkomsten zijn. De belastingplich-
tige moet de besteding van de terugbe-
taalde kosten niet verantwoorden aan de 
administratie. Volgens de administratie 
moet de werkgever het beroepskarak-
ter, het bedrag en het bestaan van deze 
uitgaven rechtvaardigen. De werkgever 
moet m.a.w. het dubbele bewijs leveren 
dat primo de vergoedingen bestemd zijn 
om zijn eigen kosten te dekken en secun-
do die vergoedingen ook daadwerkelijk 
aan dergelijke kosten zijn besteed (Com. 
IB. nr. 31/32). 
De rechtspraak is echter een andere 
mening toegedaan: het is aan de adminis-
tratie om aan te tonen dat bepaalde ver-
goedingen niet gelden als terugbetaling 
van eigen kosten van de werkgever. 
Het is de administratie die moet 
bewijzen (met alle middelen van 
het gemeen recht, o.m. door fei-
telijke vermoedens) dat de toegekende 
vergoedingen geheel of gedeeltelijk (ver-
doken) bezoldigingen zijn (Cassatie, 14 
januari 2002 en 2 februari 2004). Zelfs het 
feit dat noch de belastingplichtige noch 
de werkgever de nodige bewijsstukken 
kan voorleggen, is op zich niet voldoende 
voor de fiscus om hieruit af te leiden dat 
het om verdoken bezoldigingen gaat 
(Brussel, 29 mei 1998; Antwerpen, 11 janu-
ari 2000, 15 februari 2000 en 20 maart 
2012; Gent, 11 mei 2000 en 1 februari 2001). 
Als de administratie de aftrek van een 
vergoeding als ‘beroepskost eigen aan de 
vennootschap’ en niet als ‘bezoldiging’ 
aanvaardt, geldt deze kwalificatie ook 
voor de genietende werknemer (Brussel, 
19 maart 2003). Het forfaitaire karakter 
van de terugbetaalde kosten vormt op 
zichzelf geen bewijs (Antwerpen, 2 maart 
1993 en 12 oktober 1999, Gent 13 april 
2000). Het tegenbewijs wordt wel vol-
doende geleverd als de administratie 
wijst op ‘het onredelijke of niet-verant-
woorde karakter van de forfaitaire ver-
goeding‘. In casu betrof het maandelijkse 
forfaitaire vergoedingen die in de boek-
houding te vaag en niet nader werden 
gepreciseerd waarvoor ze hadden 
gediend. Zulke vergoeding is dan ook een 
verdoken bezoldiging (Antwerpen, 15 
februari 2000). Als de administratie kan 
bewijzen dat de kostenvergoeding groter 
is dan de werkelijke kosten, dan kan zij 
het teveel kwalificeren als bezoldiging 
(Bergen, 1 oktober 1999). Vermits ze niet 
werden vermeld op de loonfiche en de 
samenvattende opgaven, heeft de kwali-
ficatie van de vergoedingen als (gedeelte-
lijk) verdoken bezoldigingen tot gevolg 
dat deze vergoedingen als ‘geheime com-
missielonen’ worden belast (zie ook dos-
sier 10), tenzij de genieter de kosten in 
zijn aangifte heeft opgenomen (Antwer-
pen, 15 februari 2000). 
De werkgever kan zich indekken door 
een individueel akkoord te sluiten met 
de directeur (voor grote vennootschap-
pen) of de eerstaanwezende inspecteur 
van een fiscaal bestuur of een ruling aan 
te vragen bij de Rulingcommissie (voor-
heen Dienst Voorafgaande Beslissingen, 
zie dossier 4). Zie o.a. volgende rulings of 
voorafgaande beslissingen:
•  de forfaitaire vergoeding toe-
gekend aan de kaderleden voor 
kantoor- en communicatiekos-
ten thuis (nr. 700.182 van 9 oktober 2007);
• de vergoeding toegekend aan de werk-
nemers voor het gebruik van de privé 
GSM (nr. 600.494 van 9 januari 2007); 
• de vergoedingen toegekend aan 
bepaalde personeelsleden voor auto-
kosten en representatiekosten (nr. 
600.337 van 7 november 2006);
• de tussenkomst in de aankoopprijs van 
een tablet pc gebruikt voor beroeps-
doeleinden (nr. 2013.165 van 21 mei 2013). 
• de vergoedingen toegekend in het 
kader van telewerk, dit is werk verricht 
thuis tijdens de normale werkdagen (nr. 
2015.341 van 20 oktober 2015).
Dergelijke akkoorden of beslissingen zijn 
enkel bindend inzake inkomstenbelastin-
gen, dus niet voor de sociale zekerheid 
(Ci.RH840/570.622 van 14 november 2005).
Omdat nogal wat ‘kosten eigen aan de 
werkgever’ worden terugbetaald onder 
de vorm van een vast maandelijks bedrag, 
voorziet de Programmawet van 23 decem-
ber 2009 (BS 30 december 2009) in een 
omkering van de bewijslast in geval van 
betwisting omtrent het werkelijke karkater 
van de kosten eigen aan de werkgever. Met 
ingang van 1 januari 2010 zal de werkgever 
voortaan moeten aantonen dat de ‘kosten 
eigen aan de werkgever’ werkelijke kosten 
zijn. Op deze manier wil de wetgever de 
praktijk van de forfaitaire kosten inperken. 
De Rulingcommissie heeft een 
aantal rulings gepubliceerd met 
een reeks forfaitaire maandelijk-
se onkostenvergoedingen (o.a. voor car-
wash- en parkingkosten, kleine kantoor-
benodigdheden, internet) die als 
terugbetaling van kosten eigen aan de 
werkgever mogen worden beschouwd 
(nrs. 2011.199, 2011.198 en 2011.197 van 5 juli 
2011, nr. 2013.154 van 4 juni 2013, nrs. 
2013.485 en 486 van 3 december 2013 en nr. 
2013.569 van 18 februari 2014). 
gebeurt tijdens de proefperiode, in het kader van de 
werkloosheid met bedrijfstoeslag (voorheen brugpen-
sioen), halftijds brugpensioen of pensionering, of om 
dringende reden.
Het maximum vrijgesteld bedrag van de 
bezoldigingen en vergoedingen verkregen in 
2016 n.a.v. de beëindiging van de arbeidsover-
eenkomst wordt beperkt tot: 
- € 1330 voor zover de opzegging door de werkgever 
in 2017 ter kennis is gebracht (en voor zover ze nog 
niet werd verleend in 2016),
- € 1310 voor zover de opzegging door de werkgever 
in 2016 ter kennis is gebracht (en voor zover ze nog 
niet werd verleend in 2015), 
- € 1300 voor zover de opzegging door de werkgever 
in 2015 ter kennis is gebracht,
- € 1290 voor zover de opzegging door de werkgever in 
2014 ter kennis is gebracht (en voor zover ze nog niet 
werd verleend in 2014).
- € 640 voor zover de opzegging door de werkgever 
in 2013 ter kennis is gebracht (en voor zover ze nog 
niet werd verleend in 2013 en/of 2014), 
- € 620 voor zover de opzegging door de werkgever in 
2012 ter kennis is gebracht (en voor zover ze nog niet 
werd verleend in 2012, 2013 en/of 2014),
Het maximumbedrag geldt per opzeg (ongeacht het 
tijdstip van de betaling van de bezoldiging of vergoe-
ding) en per belastbaar tijdperk. De datum waarop de 
opzeg ter kennis is gebracht (bv. december 2015) en 
niet de datum van betaling (bv. januari 2016), bepaalt 
het maximale vrijgestelde bedrag. Werd de opzegging 
ter kennis gebracht in 2015, dan bedraagt de vrijstelling 
€ 1300 verminderd met de betreffende bedragen die 
reeds op een fiche voor het jaar 2015 werden opgeno-
men. Om deze reden moet de werkgever de datum 
van kennisgeving van de opzegging vermelden op de 
loonfiche 281.10, rubriek 27 e. Wanneer in het belast-
baar tijdperk minder dan het maximumbedrag wordt 
betaald, dan kan in het volgende belastbaar tijdperk 
nog een vrijstelling worden verleend tot beloop van 
het nog niet aangewend saldo van het maximumbe-
drag. De vrijstelling wordt bij voorrang aangerekend 
op de bezoldigingen betaald tijdens de opzegtermij-
nen, deze worden immers belast tegen het progressief 
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Vergoedingen voor vrijwilligerswerk
Vergoedingen (toelagen, verblijfs- en 
verplaatsingsvergoedingen ...) die in het 
kader van vrijwilligerswerk, zowel in 
de sportsector als in de sociale en cul-
turele sector, worden toegekend aan 
medewerkers en aan beoefenaars van 
amateursporten en van andere socio-
culturele activiteiten worden van belas-
ting vrijgesteld, op voorwaarde dat (Ci.
RH.241/509.803 van 5 maart 1999 en 
Ci.RH.241/601.872 van 6 januari 2010):
• de vrijwilliger een natuurlijk persoon is 
die, op onbaatzuchtige wijze, onbezol-
digd en in een georganiseerd verband, 
zijn activiteiten voor een opdracht-
gever verricht zonder dat hij er een 
beroepsrelatie mee heeft. Op sociaal 
vlak is het echter mogelijk dat iemand 
die een beroepsrelatie heeft met een 
organisatie, voor deze organisatie vrij-
willigerswerk uitoefent, op voorwaarde 
dat het gaat om andere activiteiten dan 
diegene waarvoor hij werd aangewor-
ven. Voortaan geldt deze sociale regel 
ook op fiscaal vlak (Addendum van 
23 mei 2011 bij Ci.RH.241/509.803 van 5 
maart 1999 en Parl. Vr., nr. 305, 15 maart 
2011, Wouters). Iemand die als boek-
houder met arbeidsovereenkomst bin-
nen een organisatie werkt, mag naast 
deze bezoldigde functie wel een vrij-
willige activiteit als jeugdverantwoor-
delijke uitvoeren, maar niet als pen-
ningmeester. Een statutair onbezoldigd 
bestuurder van een vzw kan ook als een 
vrijwilliger worden aangemerkt. De for-
faitaire vergoedingen verkregen voor 
het bijwonen van de raad van bestuur 
(presentiegelden), kunnen echter niet 
als vergoedingen voor vrijwilligerswerk 
worden aangemerkt (Parl. Vr., nr. 600, 
22 oktober 2012, Vercamer). 
• de opdrachtgever een club, federatie, 
vereniging, instelling zonder winst-
oogmerk of overheidsdienst is (bv. 
vzw, ocmw, ziekenfonds, gemeente ...). 
Verenigingen onderworpen aan de 
vennootschapsbelasting worden als 
opdrachtgever uitgesloten. Het kan 
enkel gaan om rechtspersonen die geen 
onderneming exploiteren of zich niet 
bezighouden met verrichtingen van 
winstgevende aard. De vennootschap-
pen met sociaal oogmerk die aan de 
rechtspersonenbelasting zijn onderwor-
pen komen wel in aanmerking voor het 
belastingstelsel voor de vergoeding van 
vrijwilligers (Parl. Vr., nr. 270, 30 maart 
2015, Vercamer en Commissie Financiën, 
Vr., nr. 12850, 6 juli 2016, Jadin).  
• het vrijwilligerswerk bestaat uit de 
opvang of de begeleiding van zieken, 
bejaarden, kinderen, jongeren en soci-
aal zwakkeren (o.a. thuiszorg of man-
telzorg, dit is de zorg die een hulpbe-
hoevende krijgt van buren, familie en 
bekenden), de bescherming van het 
leefmilieu, de organisatie van sport-
wedstrijden en van sociale en culturele 
evenementen.
• de werkelijke onkostenvergoe-
ding of de forfaitaire vergoeding 
niet meer bedraagt dan €  32,71 
per dag en €  1308,38 per jaar per vrijwilli-
ger (€  33,36 per dag en €  1334,55 per jaar 
voor aanslagjaar 2018) (Ci. nr. 2017/C/4 van 
23 januari 2017). De vergoedingen die de 
voormelde grenzen niet overschrijden, 
moeten niet op de fiche 281.10 of 281.50 
worden vermeld. Op vraag van de admi-
nistratie volstaat het dat de opdrachtge-
ver een nominatieve lijst met vermelding 
van de betaalde vergoedingen per vrijwil-
liger voorlegt. Als de toegekende vergoe-
ding groter is dan de vermelde grensbe-
dragen, moet wel een fiscale fiche worden 
opgemaakt. In dit geval is de integrale ver-
goeding belastbaar, tenzij bewezen wordt 
dat deze vergoeding uitsluitend en daad-
werkelijk eigen kosten van de uitbetalen-
de vereniging of club dekt (Parl. Vr., nr. 967, 
3 november 2005, Van der Maelen en nr. 
143, 30 april 2008, Becq).
• de forfaitaire vergoeding uitsluitend de 
terugbetaling vertegenwoordigt van de 
werkelijke kosten gemaakt in het kader 
van het vrijwilligerswerk. Worden o.a. 
bedoeld: kosten voor verplaatsingen, 
verblijf en alle andere kosten waarvoor, 
wegens hun gering bedrag, het niet 
gebruikelijk is bewijsstukken voor te 
leggen (sportuitrusting, telefoon, fax, 
pc-gebruik, internet, briefwisseling, 
documentatie, klein materiaal ...). Wor-
den de betaalde bedragen niet bestemd 
tot het dekken van eigen kosten van de 
organisatie of het bewijs ontbreekt dat 
zij daadwerkelijk aan dergelijks kosten 
zijn besteed, kunnen de vergoedingen 
als vermomde belastbare bezoldigin-
gen worden aangemerkt, waarvoor een 
fiche 281.10 moet worden uitgereikt 
(Parl. vr., nr. 522, 18 juli 2013, Slegers en 
nr. 86, 18 december 2014, Muylle). Wan-
neer een vrijwilligersorganisatie een 
collectieve omniumverzekering afsluit 
voor haar vrijwilligers die in het kader 
van het vrijwilligerswerk met hun eigen 
wagen rijden, heeft dit geen gevolgen 
voor het fiscaal statuut van de vrijwil-
liger. Het betreft immers geen terugbe-
taling van kosten die de vrijwilliger voor 
de vereniging heeft gemaakt (Parl. Vr., 
nr. 386, 4 juni 2015, Vercamer).   
Het Rode Kruis heeft voor bepaalde ver-
goedingen, betaald aan zijn vrijwilligers, een 
overeenkomst gesloten met de belastingad-
ministratie (Parl. Vr., nr. 39, 24 september 
2003, Leterme). Kostenvergoedingen die een 
vzw uitkeert aan een onbezoldigde beheer-
der, vallen onder de vrijstellingsregeling 
voor zover deze vergoedingen geen presen-
tiegelden zijn (Parl. Vr., nr. 530, 8 december 
2000, Schellens en nr. 332, 29 maart 2004, 
Goutry). Dergelijke vergoedingen betaald 
aan een onbezoldigd bestuurder-vrijwilliger 
in een vzw moeten niet op een fiche wor-
den vermeld (Commissie Financiën, Vr. nr. 
16364 en 16365, 8 februari 2017, Becq). Ook de 
vergoedingen bij toepassing van de Vlaam-
se zorgverzekering, die de zorgbehoevende 
geheel of gedeeltelijk aan de mantelzorger 
doorstort, zijn van belasting vrijgesteld op 
voorwaarde dat ze de grensbedragen niet 
overschrijden (Kamercommissie Financiën, 
Mond. Vr., nr. 5400, 23 oktober 2001, Creyf). 
Verschillende gemeenten en provincies 
keren een belastingvrije mantelzorgtoelage 
uit aan vrijwilligers in de thuiszorg (Kamer-
commissie Financiën, Mond. Vr., nr. 3044 
en 3075, 16 januari 2001, Vanvelthoven en 
Vandeurzen). De (geringe) vergoedingen 
betaald aan gemachtigde opzichters die 
zich vrijwillig beschikbaar stellen om hulp 
te bieden aan kinderen, scholieren, bejaar-
den en personen met een handicap om hen 
veilig de rijbaan te laten oversteken, vallen 
onder deze vrijstellingsregeling (Parl. Vr., 
nr. 1480, 21 november 2006, Deseyn). Ook 
seingevers van sportmanifestaties die als 
vrijwilligers worden gekwalificeerd, kun-
nen zich beroepen op het fiscale stelsel van 
de vrijgestelde vrijwilligersvergoedingen 
(Parl. Vr., nr. 443, 2 juli 2015, Dedecker). Een 
begeleider die op vrijwillige basis en zonder 
enige vergoeding deelneemt aan een korte 
meerdaagse vakantie georganiseerd voor 
gehandicapten om hen te helpen in hun 
dagelijkse activiteiten, wordt als een vrijwil-
liger gekwalificeerd. De deelname kan dan 
ook niet als een belastbaar voordeel van alle 
aard worden beschouwd (Parl. Vr., nr. 495, 
29 juli 2015, Vanvelthoven).  
De vergoeding uitgekeerd aan 
een onbezoldigde vrijwilliger als 
gevolg van een ongeval tijdens 
het vrijwilligerswerk, krachtens een ver-
zekering tegen lichamelijke ongevallen, is 
niet belastbaar, omdat de vergoeding 
geen betrekking heeft op een beroeps-
werkzaamheid (Cassatie, 15 januari 2004).
Forfaitaire en/of werkelijke vergoeding
De combinatie van een forfaitaire vergoe-
ding en een werkelijke onkostenvergoe-
ding voor het vrijwilligerswerk verricht bij 
dezelfde organisatie, is niet toegelaten. De 
forfaitaire vergoeding wordt geacht alle 
kosten te omvatten waardoor het in prin-
cipe niet mogelijk is om nog een aanvul-
lende vergoeding op basis van de werkelijke 
kosten toe te passen. Sinds 29 mei 2009 is 
er een beperkte combinatie mogelijk van 
een forfaitaire kostenvergoeding en een 
werkelijke verplaatsingsvergoeding. De 
terugbetaling van de werkelijke vervoers-
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kosten is echter beperkt tot maximaal 
2000 kilometer per jaar en per vrijwilliger. 
Een vrijwilliger mag dus op jaarbasis maxi-
mum €  1308,38 (2016) of €  1334,55 (2017) 
forfaitaire vergoeding en maximum een 
werkelijke vergoeding op basis van 2000 
kilometer ontvangen (Wet van 6 mei 2009, 
BS 19 mei 2009). Als vervoerskosten worden 
uitsluitend aangemerkt: de kosten voor 
het gebruik van het openbaar vervoer, de 
eigen wagen, de motorfiets en de fiets. 
Wat betreft het gebruik van de eigen 
wagen en motorfiets wordt het bedrag van 
de kilometervergoeding vastgesteld op 
€  0,3412 (van 1 juli 2015 tot 30 juni 2016) en 
€  0,3363 (van 1 juli 2016 tot 30 juni 2017). 
Het bedrag van de fietsvergoeding bedraagt 
voor aanslagjaar 2017 en 2018 respectievelijk 
€  0,22 en €  0,23 per afgelegde kilometer (Ci.
RH.241/509.803 van 13 november 2009). 
Bovenstaande vrijstellingsregeling is echter 
niet van toepassing op alle vrijwilligers. 
Voor sommige sportfederaties geldt een 
specifieke regeling. 
Vergoedingen betaald aan spelers, 
trainers en medewerkers van 
amateursportclubs 
De vergoedingen die amateurclubs, die zijn 
aangesloten bij de KBVB en vergelijkbare 
voetbalbonden, de Vlaamse Volleybalbond, 
de Koninklijke Belgische Basketbalbond, 
de Koninklijke Belgische Hockeybond en 
de Franstalige Handballiga aan hun spelers, 
trainers en medewerkers betalen, zijn niet 
belastbaar, voor zover de vergoeding hoog-
stens €  12,50 per wedstrijd bedraagt. Is de 
toegekende vergoeding hoger, dan wordt 
ze integraal beschouwd als een belastbare 
bezoldiging. De club moet in dit geval een 
loonfiche 281.10 opmaken (Ci.RH.241/425.005 
van 14 juni 1991 en Ci.RH.241/486.611 van 7 
april 1998). Worden o.a. bedoeld: de spelers 
en trainers die hun sport als een loutere 
vrijetijdsbesteding beoefenen, de personen 
belast met het onderhoud van de terreinen, 
de clubafgevaardigden van de jeugdploe-
gen ... Deze vrijstellingsregeling geldt niet 
voor de markeerders, aantekenaars, tijdop-
nemers, 30´ -´operators, wedstrijdcommis-
sarissen en scheidsrechters. Hun vergoe-
dingen zijn onbelastbaar, als kan worden 
bewezen dat de prestatie onbaatzuchtig is, 
de vergoeding de terugbetaling van werke-
lijke kosten vertegenwoordigt, en de activi-
teit louter een vrijetijdsbesteding betreft.
Het wassen van de uitrusting van de spelers 
tegen een vergoeding van niet meer dan €  15 
per ploeg en per wedstrijd is eveneens niet 
belastbaar. De kilometervergoeding betaald 
aan de ouders van spelers of andere vrijwil-
ligers, die met hun eigen wagen het vervoer 
doen van de spelers, is van belasting vrijge-
steld als ze niet meer bedraagt dan €  0,3412 
(van 1 juli 2015 tot 30 juni 2016) en €  0,3363 
(van 1 juli 2016 tot 30 juni 2017) (zie dossier 
12). De vergoedingen betaald aan de spelers 
en trainers die hun sport niet als loutere 
vrijetijdsbesteding beoefenen – de spelers 
en trainer van de ‘eerste ploeg’ – moeten 
integraal als belastbare bezoldiging op de 
loonfiche 281.10 worden vermeld. Niettemin 
genieten de spelers en trainers van de 
eerste ploeg de vrijstellingsregeling die van 
toepassing is op de vrijwilligers (max. €  32,71 
per dag en €  1308,38 per jaar). Deze regeling 
geldt niet voor de spelers en hulptrainers 
van de reserveploeg en van de jeugdploegen. 
Hun vergoeding mag niet meer bedragen 
dan €  12,50 per wedstrijd (Parl. Vr., nr. 216, 3 
februari 2000, Schauvliege).
Vergoedingen aan stewards
De vergoedingen die de clubs van de eer-
ste nationale voetbalafdeling van de KBVB 
betalen aan stewards die meewerken aan 
de veiligheid in het stadion, zijn vrijge-
steld van belasting, als ze niet hoger zijn 
dan €  25 per wedstrijd. Het eventuele 
excedent moet door de schuldenaar van 
de inkomsten als een belastbare vergoe-
ding op de loonfiche worden vermeld (Ci.
RH.241/463.482 van 12 augustus 1996).
Vergoedingen aan controleurs en 
kassiers van voetbalclubs
De vergoedingen die de bij de KBVB aan-
gesloten voetbalclubs aan controleurs en 
kassiers betalen, zijn van belasting vrijge-
steld, voor zover ze niet meer bedragen 
dan €  12,50 voor controleurs, €  20 voor 
kassiers en €  25 voor de verantwoordelijke 
van de kassiers en controleurs. Bij 
overschrijding is alleen het excedent 
belastbaar als bezoldiging en moet 
bijgevolg op de loonfiche worden vermeld 
(Ci.RH.241/489.207 van 24 juni 1997).
tarief, en vervolgens op de opzeggingsvergoedingen 
die afzonderlijk belastbaar zijn (Ci.RH.242/614.625 van 
13 maart 2012). 
Nieuwe regeling: de ontslagcompensatievergoeding
Door de invoering van het eenheidsstatuut tussen 
arbeiders en bedienden wordt met ingang van 1 janu-
ari 2014 een vaste opzeggingstermijn bepaald voor 
elke werknemer. Voor werknemers aangeworven vóór 
2014 blijft de reeds opgebouwde opzeggingstermijn op 
datum van 31 december 2013 behouden. Voor de anci-
enniteit verworven vanaf 2014 wordt de opzegtermijn 
berekend volgens de nieuwe (gunstigere) regeling. Voor 
de meeste arbeiders heeft deze werkwijze een nadelig 
effect, daarom voorziet de wetgever, onder bepaalde 
voorwaarden, in een ontslagcompensatievergoeding, 
ten laste van de RVA, voor de arbeiders die zijn aange-
worven uiterlijk op 31 december 2013. Door de invoe-
ring van de ontslagcompensatievergoeding dooft de 
bestaande ontslaguitkering voor arbeiders geleidelijk 
(tegen uiterlijk 2017) uit. Meer info over de ontslagcom-
pensatievergoeding is terug te vinden op www.rva.be.
De ‘ontslagcompensatievergoeding’ wordt volledig vrij-
gesteld van belasting en van sociale bijdragen (art. 38 §1 
lid 1 27° WIB). Door de afschaffing van de algemene vrij-
stellingsregeling worden de opzegvergoedingen, achter-
stallen en inschakelingsvergoedingen met ingang van 1 
januari 2014, onder voorbehoud van de overgangsrege-
ling, afzonderlijk belast tegen de gemiddeld aanslagvoet 
(zie kadertekst ‘De gemiddelde aanslagvoet’). 
Aangifte
Naast de code [1306-52/2306-22] moet u de wedden, 
lonen, enz. die zijn verkregen uit hoofde van of naar 
aanleiding van het uitoefenen van de beroepswerk-
zaamheid tijdens de opzegtermijn (andere dan bedoeld 
in rubriek 14 en 15), die in het kader van de overgangs-
regeling in aanmerking komen voor de vrijstelling, 
vermelden. Op de fiche 281.10 wordt het vrijgesteld 
bedrag voor de bedoelde bezoldigingen vermeld naast 
de code 306. Het eventuele saldo aan bezoldigingen 
voor gepresteerde opzegtermijn of opzeggingsvergoe-
dingen dan niet voor de vrijstelling in aanmerking komt, 
wordt op de fiche 281.10 vermeld naast de code 250. 
[4] Aandelenopties (toegekend in 2016 en van 1999 
tot 2015) 
[codes 1248-13/1249-12 en 2248-80/2249-79]
Een aandelenoptie is het recht om, gedurende een welbe-
paalde termijn een bepaald aantal aandelen aan te kopen 
of, naar aanleiding van de verhoging van het kapitaal 
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van een vennootschap op een bepaald aantal aandelen 
in te schrijven tegen een vastgestelde (uitoefenprijs) of 
een nog vast te stellen prijs (Wet van 26 maart 1999). 
Als de waarde van de aandelen toeneemt, en de optie 
wordt gelicht - de aandelen worden tegen de uitoefen-
prijs gekocht - dan kan er winst worden gemaakt door 
de gekochte aandelen opnieuw te verkopen. De uitoe-
fenprijs vindt u terug in het aandelenoptieplan. 
‘Oude’ aandelenopties
Tot en met 1998 konden ‘gereglementeerde’ aande-
lenopties belastingvrij worden toegekend (Wet van 27 
december 1984). ‘Niet-gereglementeerde’ opties werden 
belast als een voordeel van alle aard. 
WEB Voor een gedetailleerde bespreking van deze 




De Wet van 26 maart 1999 (BS 1 april 1999) heeft de 
fiscale behandeling van aandelenopties gewijzigd (Ci.
AFZ/99-1287 van 17 december 1999). Sinds 1 januari 1999 
zijn de voordelen verkregen uit aandelenopties belast-
baar op het ogenblik van de toekenning van de optie. 
Het aanbod van de optie moet schriftelijk en gedateerd 
aan de begunstigde ter kennis worden gebracht. De 
optie wordt geacht op de zestigste dag die volgt op de 
datum van het aanbod te zijn toegekend. 
Het voordeel is belastbaar op het ogenblik dat 
het optierecht aan het personeelslid wordt 
toegekend, zelfs indien aan de uitoefening van 
de opties opschortende of ontbindende voorwaarden 
zijn verbonden (Arbitragehof, 28 juli 2006).
Alle ‘papieren’ formaliteiten (een gedateerd 
schriftelijk aanbod en de uitdrukkelijke schrif-
telijke aanvaarding) zijn ook via geautomati-
seerde middelen mogelijk (Ruling, nr. 2013.034 van 9 
april 2013). 
Wanneer de aandelenopties naderhand waardeloos zou-
den worden door een dalende waardering van de onder-
liggende aandelen, kan de belasting niet worden gerecu-
pereerd. Anderzijds is de eventuele gerealiseerde winst 
niet belastbaar (Parl. Vr., nr. 506, 12 oktober 2004, Casaer).
De begunstigde van het optieplan moet een natuurlijk 
persoon zijn die onderworpen is aan de personenbe-
lasting. De begunstigde kan elke persoon zijn die een 
zakelijke relatie (werknemer, onderaannemer, leveran-
cier) met de onderneming heeft, ongeacht het statuut 
(werknemer of zelfstandige).
Belastbaar tijdstip
Volgens de optiewet van 1999 volgde de toekenning 
automatisch op het aanbod, tenzij de begunstigde 
schriftelijk het aanbod weigerde. De toekenning werd 
afgeleid uit een stilzwijgende aanvaarding van de opties. 
Sinds 10 januari 2003 wordt het aanbod als geweigerd 
beschouwd als de werknemer het niet uitdrukkelijk 
schriftelijk aanvaard heeft binnen 60 dagen na het aan-
bod (Wet van 24 december 2002 en Ci.AFZ/2003-0333 
van 8 januari 2004). Als de begunstigde niet binnen de 
60 dagen antwoordt, maar nadien toch de optie aan-
vaardt, wordt de optie behandeld als een voordelig 
aandelenplan. De optie wordt dan belast bij de uitoe-
fening of lichting op het verschil tussen de werkelijke 
waarde van de aandelen en de lagere uitoefenprijs. Het 
voordeel zal dan eveneens aan socialezekerheidsbijdra-
gen onderworpen zijn (Parl. Vr., nr. 228, 20 januari 2004, 
Bellot en nr. 84, 28 april 2008, Van Biesen). 
Belastbaar bedrag
• Voor beursgenoteerde en op de beurs verhandelde 
opties is de waarde van het voordeel gelijk aan de 
beurswaarde, dit is de laatste slotkoers die de dag van 
het aanbod voorafgaat.
• Voor niet-beursgenoteerde en niet op de beurs ver-
handelde opties toegekend vanaf 1 januari 2012 wordt 
het belastbaar voordeel forfaitair geraamd op 18 % 
van de waarde van de onderliggende aandelen of deel-
bewijzen op het ogenblik van het aanbod (Wet hou-
dende diverse bepalingen van 28 december 2011, BS 30 
december 2011). Voor aandelenopties toegekend vóór 
2012 werd het voordeel forfaitair geraamd op 15 %. 
• Als de aandelen genoteerd of verhandeld worden 
op de beurs is dat de beurswaarde, dit is naar keuze 
van de aanbieder de laatste slotkoers die aan de dag 
van het aanbod voorafgaat, of de gemiddelde slot-
koers van het aandeel gedurende dertig dagen die 
aan het aanbod voorafgaan. In de andere gevallen 
gebeurt de waardering van het aandeel verplicht 
door een bedrijfsrevisor of accountant die door de 
aanbiedende vennootschap wordt aangewezen. Als 
de aandelen door een buitenlandse vennootschap 
worden uitgegeven, mag het advies gegeven worden 
door een buitenlandse accountant met een verge-
lijkbaar statuut. De prijs die de begunstigde voor 
de opties betaalt, wordt van het belastbaar voor-
deel in mindering gebracht (Ci.AFZ/2003-0333 van 
8 januari 2004).
Voorbeeld 1 
Het optieplan dat schriftelijk en gedateerd (20 maart 
2016) aan een werknemer wordt meegedeeld, bevat vol-
gend voordeel: de werknemer heeft het recht om 15 aan-
delen tegen de actuele waarde (€ 400) aan te kopen 
gedurende een periode van 5 jaar. Het belastbaar voor-
deel wordt voor aanslagjaar 2017 forfaitair geraamd op 
€ 1080 (18 % van 15 x € 400). De taxatie van het voordeel is 
definitief, ongeacht de later gerealiseerde voor- of nadelen 
bij het lichten van de optie. 
1e mogelijkheid: de aandelenkoers stijgt
Als de waarde van de aandelen na vier jaar gestegen is tot 
€ 580 en de optie wordt gelicht, dan kan de werknemer 
een meerwaarde van € 2700 (dit is 15 x € 580 verminderd 
met 15 x € 400) realiseren. De werknemer betaalde slechts 
belasting op een forfaitair geraamd voordeel van € 1080. 
2e mogelijkheid: de aandelenkoers daalt (of blijft gelijk) 
Als de waarde van de aandelen na vijf jaar gedaald is tot 
€ 380, zal de werknemer de optie niet lichten. Het lichten 
van de optie (15 aandelen kopen aan € 400) is dan zinloos. 
Hoewel de werknemer reeds belasting betaalde op een for-
faitair geraamd voordeel van € 1080, heeft het optieplan 
geen enkel voordeel opgeleverd. 
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Wanneer de optie wordt toegekend voor een periode 
van meer dan vijf jaar, te rekenen vanaf de datum van 
het aanbod, wordt het belastbare voordeel per jaar of 
gedeelte van een jaar dat de vijf jaar overschrijdt, ver-
meerderd met 1 % van de voornoemde waarde. Indien 
de prijs van de uitoefening van de optie lager is dan de 
op het ogenblik van het aanbod geldende waarde van 
de aandelen waarop de optie betrekking heeft, wordt 
dat verschil bij het belastbare voordeel gevoegd. 
Voorbeeld 2
Zelfde gegevens uit voorbeeld 1 maar de opties kunnen 
uitgeoefend worden gedurende een periode van 8 jaar. 
Het belastbaar voordeel wordt voor aanslagjaar 2017 
forfaitair geraamd op € 1260, dit is (18 % + 3 %) van 
€ 6000. Bepaalt het optieplan nog dat de werknemer de 
aandelen kan kopen tegen € 380 (de uitoefenprijs is lager 
dan de actuele waarde van het aandeel), dan wordt de 
werknemer belast op een forfaitair geraamd voordeel 
van € 1260 + € 300 (15 aandelen x € 20). 
Als het optieplan, op het ogenblik van het aanbod of 
tot op de vervaldag van de termijn van uitoefening 
van de optie, bedingen bevat die een zeker voordeel 
opleveren, dan wordt dit verkregen voordeel belast 
in het aanslagjaar waarin dat voordeel is gebleken, en 
dit slechts voor zover dat voordeel meer bedraagt dan 
het forfaitair vastgestelde belastbaar voordeel op het 
ogenblik van de toekenning van de optie.
Voorbeeld 3
Zelfde gegevens uit voorbeeld 1 maar het plan bevat 
de clausule dat de aandelen na vier jaar kunnen wor-
den gekocht tegen 85 % van de waarde van het aandeel 
op dat moment. Indien de waarde van het aandeel na 
vier jaar (maart 2020) € 500 bedraagt en de optie wordt 
gelicht, dan bedraagt het ‘zeker voordeel’ op dat moment 
€ 1125 (15 % van 15 x € 500). Het verschil tussen € 1125 en 
€ 1080 wordt in 2020 (aanslagjaar 2021) bijkomend belast 
als voordeel. 
De percentages van 18 % en 1 % worden verminderd tot 
respectievelijk 9 % (voor opties toegekend vóór 2012 
werd het 15 %-tarief verlaagd tot 7,5 %) en 0,5 %, als aan 
de volgende voorwaarden is voldaan: 
1. de uitoefenprijs van de optie wordt definitief vastge-
steld op het ogenblik van het aanbod;
2. de optie mag niet worden uitgeoefend vóór het einde 
van het derde kalenderjaar na dat waarin het aanbod 
heeft plaatsgevonden, noch na het einde van het tiende 
jaar na dat waarin het aanbod heeft plaatsgevonden; 
 Om een oplossing te bieden voor de crisis op de finan-
ciële markten werd in de mogelijkheid voorzien om 
de uitoefenperiode van de aandelenopties, afgesloten 
tussen 1 januari 2003 en 31 augustus 2008, met hoog-
stens vijf jaar te verlengen zonder bijkomende fiscale 
lasten. De aanbiedende vennootschap en de begun-
stigden moesten de verlenging goedkeuren vóór 30 
juni 2009 en aan de administratie bekendmaken vóór 
31 juli 2009 (Wet van 27 maart 2009, BS 7 april 2009). De 
verlenging van de uitoefenperiode zonder bijkomende 
fiscale lasten is echter aan een kwantitatieve beperking 
onderworpen. De verlenging geldt slechts voor opties 
ten belope van het bedrag van het belastbaar voordeel 
van alle aard van € 100 000 per begunstigde en per ven-
nootschap (Ci.RH.241/598.219 van 9 mei 2009).
3. de optie is niet overdraagbaar, tenzij bij overlijden. Het 
fiscale gunstregime gaat niet verloren wanneer de optie 
wordt overgedragen ingevolge het overlijden.
De overdracht of de annulering van een aan-
delenoptie heeft het verlies van de halvering 
tot gevolg (Voorafgaande Beslissing nr. 900.045 
van 31 maart 2009).
4. het risico van vermindering van de waarde van de 
aandelen waarop de optie betrekking heeft na de toe-
kenning ervan, mag noch rechtstreeks, noch onrecht-
streeks, worden gedekt door de persoon die de optie 
toekent (werkgever), of door een persoon met wie er 
een band van wederzijdse afhankelijkheid bestaat; 
5. de optie heeft betrekking op aandelen van de ven-
nootschap ten behoeve van wie de beroepswerk-
zaamheid wordt uitgeoefend of op aandelen van 
een andere vennootschap die een rechtstreekse of 
onrechtstreekse deelneming heeft in de eerstge-
noemde vennootschap. Kent de onderneming aan 
haar werknemers opties toe op aandelen van ande-
re (niet-verbonden) ondernemingen, dan wordt het 
belastbaar voordeel steeds forfaitair op 18 % i.p.v. 9 % 
geraamd.
Als aan één van de voorwaarden niet langer is voldaan, 
wordt het extra voordeel belastbaar als een inkomen 
van het jaar waarin zich die gebeurtenis voordoet. Wan-
neer aan de in 2 en 3 vermelde voorwaarden niet wordt 
voldaan, maar de begunstigde verbindt er zich schrif-
telijk toe de aldaar opgenomen verplichtingen na te 
leven, dan worden de bepaalde percentages toch tot de 
helft verminderd (Ci.AFZ/99-1287 van 17 december 1999). 
Formaliteiten en aangifte
De werkgever moet het forfaitair geraamde voordeel op 
de loonfiche vermelden. Als de opties worden toegekend 
door een niet in België verblijfhoudende vennootschap 
aan het personeel van haar Belgische dochter, is het deze 
laatste die de fiches moet opstellen. De voordelen van 
alle aard toegekend onder de vorm van aandelenopties 
zijn ook onderworpen aan de bedrijfsvoorheffing. 
Voor de in 2016 toegekende opties (waarvan het aan-
bod heeft plaatsgevonden vanaf 2 november 2015 tot 
en met 1 november 2016) worden in rubriek 10 van de 
fiche 281.10 het toegepaste percentage en het belast-
baar voordeel (naast de code 249) vermeld. Voor op 
de beurs genoteerde of verhandelde opties wordt geen 
percentage vermeld. De aangifte gebeurt naast de code 
[1249-12/2249-79]. Heeft het aanbod plaatsgehad na 1 
november 2016 dan moet hier niets worden vermeld. 
Voor de vanaf 1999 t.e.m. 2015 toegekende aandelen-
opties tegen het gehalveerde percentage (9 %, 7,5 % 
en 0,5 %), die bijkomend belastbaar zijn omdat in 2016 
niet langer voldaan is aan de (hoger vermelde) voor-
waarden om het voordeeltarief te genieten, wordt 
het belastbare voordeel op de fiche vermeld naast de 
code 248. Als de optie te vroeg of te laat wordt gelicht 
of het risico alsnog gedekt, wordt de werknemer op 
het moment van de uitoefening bijkomend belast op 
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het verschil tussen 15 % of 18 % van de waarde van 
de onderliggende aandelen (op het ogenblik van de 
toekenning) en het bedrag waarop reeds belasting 
is geheven. Het verschil moet in de aangifte worden 
vermeld naast de code [1248-13/2248-80]. Is de over-
dracht van de aandelen te wijten aan het overlijden 
van de belastingplichtige, dan moet naast deze code 
niets worden vermeld. 
Sociale bijdragen
Alleen de werknemers onderworpen aan de RSZ 
genieten vrijstelling van sociale bijdragen. Het voor-
deel uit aandelenopties toegekend aan personen 
onderworpen aan het sociaal statuut van de zelf-
standigen is wel onderworpen aan sociale bijdra-
gen. Er is echter géén vrijstelling van socialezeker-
heidsbijdragen als de prijs van de uitoefening van de 
optie lager is dan de op het ogenblik van het aanbod 
geldende waarde van de aandelen waarop de optie 
betrekking heeft (zie voorbeeld 2) of als het optieplan 
bedingen bevat die een zeker voordeel opleveren (zie 
voorbeeld 3). 
[5] Vervroegd vakantiegeld 
[code 1251-10/2251-77]
Van vervroegd vakantiegeld is er sprake als u in 2016 
de onderneming definitief heeft verlaten of de onder-
neming heeft verlaten maar opnieuw werd aange-
worven in datzelfde jaar, een nieuwe arbeidsover-
eenkomst die voorziet in een vermindering van de 
wekelijkse arbeidstijd afsloot bij dezelfde werkge-
ver of in loopbaanonderbreking of voltijds tijdskre-
diet ging. Bij uw vertrek hebt u dan een deel van het 
vakantiegeld dat normaliter in 2017 zou uitbetaald 
worden, ontvangen in 2016. Het vervroegde vakan-
tiegeld is terug te vinden op de loonfiche 281.10 in 
rubriek 11 a naast de code 251. U neemt het vervroegd 
vakantiegeld (ander dan bedoeld in rubriek A. 14 b en 
15 b) over naast de code [1251-10/2251-77]. Het vakan-
tiegeld van een arbeider (in tegenstelling tot een 
bediende) die de onderneming verlaat, wordt nooit 
vervroegd, maar steeds in het jaar volgend op het jaar 
van vertrek betaald. Het ‘vertrekvakantiegeld’ wordt 
dan ook niet afzonderlijk maar gezamenlijk belast 
tegen het progressief tarief (Ci.RH.332/557.605 van 1 
oktober 2003 en Commissie Financiën, Mond. Vr., nr. 
4743, 25 mei 2011, Uyttersprot).
Er is echter geen sprake van discriminatie 
omdat het voordeel van de afzonderlijke 
taxatie van ‘vertrekvakantiegeld’ alleen geldt 
voor bedienden en niet voor arbeiders; een arbeider 
bevindt zich immers in een situatie die objectief 
verschilt van die van een bediende (Grondwettelijk 
Hof, 18 februari 2009).
Belastingtarief 
Het vakantiegeld dat tijdens het jaar waarin de werk-
nemer, die is tewerkgesteld met een arbeidsovereen-
komst, zijn werkgever verlaat, is opgebouwd en aan 
hem wordt betaald, wordt afzonderlijk belast – tenzij 
de samenvoeging met de andere inkomsten voordeli-
ger is – tegen de aanslagvoet met betrekking tot het 
geheel van de andere belastbare inkomsten van dat 
jaar (art. 171 6° WIB). Lees hierover meer in de kader-
tekst ‘De gemiddelde aanslagvoet’. 
[6] Achterstallen 
[codes 1252-09/2252-76 en 1307-51/2307-21]
Achterstallen zijn bedragen (bezoldigingen, pen-
sioenen, renten en als zodanig geldende toelagen) 
die ‘laattijdig’ (na het verstrijken van het belastba-
re tijdperk waarop ze betrekking hebben) worden 
betaald door toedoen van de overheid of wegens 
het bestaan van een geschil. De achterstallen (andere 
dan bedoeld in rubriek A. 10, 14 en 15) zijn terug te 
vinden op de fiche 281.10. De ‘gewone’ achterstallen 
worden vermeld naast de code 252. De achterstal-
len voor gepresteerde opzegtermijn die in het kader 
van de overgangsregeling in aanmerking komen voor 
de vrijstelling worden vermeld naast de code 307. U 
neemt de deze achterstallen over naast de code [1252-
09/2252-76 en/of 1307-51/2307-21]. 
Belastingtarief 
Bedoelde achterstallen zijn in principe afzonderlijk 
belastbaar tegen de gemiddelde aanslagvoet van het 
laatste vorige jaar waarin de belastingplichtige een 
normale beroepsactiviteit heeft gehad, tenzij samen-
voeging met de andere inkomsten van de belasting-
plichtige en dus het progressief tarief van het hui-
dige inkomstenjaar voordeliger is (art. 171 5° b WIB). 
Over de problematiek m.b.t. het refertejaar en de 
berekening van de gemiddelde aanslagvoet, raad-
pleeg de kaderteksten ‘Achterstallen, opzeggings- en 
inschakelingsvergoedingen’ en ‘De gemiddelde aan-
slagvoet’. De achterstallen voor gepresteerde opzeg-
termijn kunnen, mits een aantal voorwaarden zijn 
voldaan, beperkt van belasting vrijgesteld worden. 
De beperkte vrijstelling wordt echter eerst toegepast 
op de bezoldigingen betaald tijdens de opzegtermijn 
(zie rubriek A. 3). Deze worden immers belast aan het 
progressief tarief en de achterstallen van dergelijke 
vergoedingen worden slechts belast aan het gemid-
deld tarief van het vorige jaar. Deze werkwijze is dus 
in het voordeel van de belastingplichtige. Met ingang 
van 1 januari 2014 wordt de vrijstelling voor achter-
stallen voor gepresteerde opzegtermijn, behoudens 
een overgangsregeling, geschrapt. 
‘Door toedoen van de overheid’ 
De woorden ‘door toedoen van de overheid’ beteke-
nen dat de laattijdigheid van of de vertraging in de 
uitbetaling of de toekenning van de bezoldigingen 
van werknemers of de pensioenen moet te wijten 
zijn aan de overheid, m.a.w. die laattijdigheid of die 
vertraging moet het gevolg zijn van een verzuim, een 
nalatigheid of een fout van de overheid of nog van 
een uitzonderlijke maatregel van die overheid die de 
vaststelling van het bedrag of de uitbetaling ervan 
verdaagt (Com.IB. nr. 171/303). 
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Ook als de door toedoen van de overheid laat-
tijdige betaling niet te wijten is aan een ‘ver-
zuim of nalatigheid’ van die overheid, moeten 
de achterstallen afzonderlijk worden belast (Grond-
wettelijk Hof, 25 februari 2016).
N.a.v. dit arrest aanvaardt de Administratie dat de 
afzonderlijke belasting van achterstallen ook van toe-
passing is wanneer de laattijdige betaling heeft plaats-
gevonden door toedoen van de overheid zonder dat er 
hierbij sprake is van een fout of nalatigheid in hoofde 
van die overheid. (Ci.707.214 van 22 septmeber 2016). 
Onder ‘overheid’ moet worden verstaan: de openba-
re machten (staat, gewesten, gemeenschappen, pro-
vincies, gemeenten), de instellingen opgericht met de 
steun van die machten (parastatale instellingen, open-
bare inrichtingen, intercommunale vennootschappen 
enz.) en in het algemeen, alle instellingen en inrichtin-
gen van openbaar nut, waarvan de personeelsleden 
wedden en lonen verkrijgen die conventioneel zijn aan-
gepast aan de bezoldigingen die de staat aan zijn perso-
neel verleent. Hiertoe behoort ook het personeel van 
de universiteiten. Er wordt geen onderscheid gemaakt 
inzake de nationaliteit van de bedoelde overheid (Com.
IB. nr. 171/312-313). 
Een vakbond en het Fonds voor Bestaansze-
kerheid worden niet als overheidsinstellingen 
beschouwd, een paritair comité en het OCMW 
zijn wel overheidsinstellingen (Bergen, 10 oktober 2000 
en Brussel, 21 maart 2001). De afzonderlijke belasting 
vereist een laattijdige betaling door toedoen van de 
overheid, en geldt niet als de laattijdige betaling 
gebeurt door een particulier. Het verschil in behande-
ling is echter te verantwoorden en houdt geen schen-
ding in van het gelijkheidsbeginsel (Grondwettelijk 
Hof, 19 december 2013). 
‘Wegens het bestaan van een geschil’
Om van ‘geschil’ te spreken, is het niet nodig dat er een 
proces, geding of een in rechte ingediende vordering 
bestaat, m.a.w. een gerechtelijke uitspraak is niet ver-
eist. Het volstaat dat werkgever en werknemer het over 
bepaalde bezoldigingen oneens zijn (Com.IB. nr. 171/315). 
 Om van een geschil te kunnen spreken, is het 
niet vereist dat er een gerechtelijke uitspraak is. 
Een geschil dat door een dading opgelost is, 
komt eveneens in aanmerking (Antwerpen, 13 mei 1997).
Andere achterstallen
Hoewel ze niet laattijdig door de overheid of wegens 
een geschil worden betaald, worden de vergoedingen 
die door het Fonds voor de Sluiting van Ondernemin-
gen (FSO) aan ontslagen werknemers worden uitge-
keerd, na het verstrijken van het belastbare tijdperk 
waarop de vergoeding in werkelijkheid betrekking 
heeft, ook als achterstallen beschouwd (art. 171 5° d 
WIB). Niet-betwiste bezoldigingen (periodieke bezol-
digingen, exceptionele vergoedingen, vakantiegelden, 
eindejaarspremies enz.) die laattijdig door de werkge-
ver of de curator worden uitbetaald ingevolge de regels 
waaraan de vereffening van een faling is onderworpen, 
worden niet als afzonderlijk belastbare achterstallen 
aangemerkt (Ci.RH.241/542.475 van 21 september 2001). 
[7] Opzeggingsvergoedingen en inschakelingsver-
goedingen 
[codes 1262-96/2262-66 en 1308-50/2308-20]
Opzeggingsvergoedingen zijn alle vergoedingen, die een 
werkgever wettelijk, contractueel, vrijwillig, ingevolge 
een cao of ingevolge een rechterlijke beslissing toekent, 
naar aanleiding van de stopzetting van de arbeidsover-
eenkomst of de beëindiging van de arbeidsactiviteit 
(Com.IB. nr. 171/269). De datum van de effectieve beta-
ling van de opzegvergoeding bepaalt in welk aanslagjaar 
de opzegvergoeding wordt belast. Inschakelingsvergoe-
dingen zijn vergoedingen betaald of toegekend gedu-
rende een periode van maximum zes maanden aan 
werknemers die op het ogenblik van de aankondiging 
van het collectief ontslag ten minste één jaar onon-
derbroken dienstanciënniteit hebben en zich hebben 
ingeschreven bij een tewerkstellingscel. De werknemers 
moeten o.a. tewerkgesteld zijn bij een werkgever in her-
structurering, ontslagen worden in het kader van een 
collectief ontslag en op het ogenblik van de aankon-
diging van het collectief ontslag minstens 45 jaar zijn. 
De opzeggingsvergoedingen (andere dan bedoeld in 
rubriek A. 14 d en 15 d) en inschakelingsvergoedingen 
zijn terug te vinden op de fiche 281.10 in de rubriek 11. 
De opzeggings -en inschakelingsvergoedingen voor 
gepresteerde opzegtermijn die in het kader van de 
overgangsregeling in aanmerking komen voor de vrij-
stelling worden vermeld naast de code 262. De ‘andere’ 
vergoedingen worden naast de code 308 opgenomen. 
U neemt de opzeggings- en inschakelingsvergoedin-
gen over naast de codes [1262-96/2262-66 en 1308-
52/2308-20]. 
Belastingtarief 
Opzeggings- en inschakelingsvergoedingen worden 
afzonderlijk belast tegen de gemiddelde aanslagvoet 
met betrekking tot het geheel van de belastbare inkom-
sten van het laatste vorige jaar waarin de belastingplich-
tige een normale beroepswerkzaamheid heeft gehad 
(art. 171 5° a en f WIB). Over de problematiek m.b.t. 
het refertejaar en de berekening van de gemiddelde 
aanslagvoet, raadpleeg de kaderteksten ‘Achterstal-
len, opzeggings- en inschakelingsvergoedingen’ en ‘De 
gemiddelde aanslagvoet’. De opzeggings- en inscha-
kelingsvergoedingen voor gepresteerde opzegtermijn 
kunnen, mits een aantal voorwaarden zijn voldaan, 
beperkt van belasting vrijgesteld worden. De beperkte 
vrijstelling wordt echter eerst toegepast op de bezol-
digingen betaald tijdens de opzegtermijn (zie rubriek 
A. 3). Deze worden immers belast aan het progressief 
tarief en de achterstallen van dergelijke vergoedingen 
worden slechts belast aan het gemiddeld tarief van 
het vorige jaar. Deze werkwijze is dus in het voordeel 
van de belastingplichtige. Met ingang van 1 januari 
2014 wordt de vrijstelling voor opzeggings- en inscha-
kelingsvergoedingen voor gepresteerde opzegtermijn, 
behoudens een overgangsregeling, geschrapt.
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Welke opzeggingsvergoedingen worden bedoeld?
Alle vergoedingen (o.a. verbrekings-, afdankings- en 
schadevergoedingen, rouwgelden, sluitings-, schei-
dings- en vertrekpremies, gouden handdruk ...) door 
de werkgever of het Fonds voor de Sluiting van Onder-
nemingen betaald naar aanleiding van de pensionering, 
de afdanking, het ontslag ... van de werknemer, worden 
als opzeggingsvergoeding beschouwd. 
Worden ook als opzeggingsvergoeding beschouwd 
(Com.IB. nr. 171/270-273):
• de ontslagvergoedingen betaald door de werkgever 
ter uitvoering van de wetgeving betreffende de scha-
deloosstelling van de werknemers die bij de sluiting 
van ondernemingen werden ontslagen;
• de aanpassingsvergoedingen die aan het einde van 
hun verbintenis bij de strijdkrachten worden betaald 
aan militairen die de dienst verlaten;
• de sommen die een verzekeringsagentbe-
diende ontvangt voor de overdracht van zijn 
portefeuille (Luik, 24 maart 2010 en Gent, 23 
februari 2010);
• de herplaatsingspremies en de premies bij vertrek, die 
door de RVA worden betaald aan de in de kolenmij-
nen ontslagen arbeiders;
• de forfaitaire ontslagtoelage die wordt toegekend aan 
personen die functies in een ministerieel kabinet heb-
ben waargenomen; 
• de herintegratievergoeding die wordt toegekend aan 
houders van een managementsfunctie in een over-
heidsdienst die geen nieuw mandaat meer krijgen;
• de uitwinningsvergoeding waarop een handelsverte-
genwoordiger eventueel recht heeft (sinds 1 oktober 
2013 worden deze vergoedingen in het begrip ‘loon’ 
opgenomen en zijn onderworpen aan socialezeker-
heidsbijdragen);
• de beschermingsvergoeding toegekend aan sommige 
bepaalde werknemers zoals vakbondsafgevaardigden 
en zwangere vrouwen;
• de bezoldigingen die de (ex-)werkgever betaalt aan 
een werknemer tijdens de opzeggingsperiode, zonder 
dat die werknemer daadwerkelijk arbeidsprestaties 
moet leveren;
• de wettelijke en extralegale vergoedingen van brug-
pensioenen (heden de bedrijfstoeslag) gestort onder 
de vorm van een kapitaal ten laste van de werkgever 
(Kamercommissie Financiën, Mond. Vr., nr. 12343, 19 
september 2006, Bogaert);
de financiële compensatie die wordt betaald 
in het kader van een ‘vrijwillige’ vertrekregeling 
kan worden aangemerkt als een opzegvergoe-
ding (Voorafgaande beslissing nr. 2010.487 van 21 
december 2010). 
Niet-concurrentievergoeding 
De door de (ex-)werkgever aan een werknemer betaal-
de vergoeding krachtens een concurrentiebeding – al 
dan niet opgenomen in de arbeidsovereenkomst en 
ongeacht of het beding vóór of na de datum van het 
ontslag is vastgelegd – wordt fiscaal beschouwd als een 
opzeggingsvergoeding (Com.IB. nr. 31/18.3). Het betreft 
hier immers voor de verkrijger niet de verzaking van 
een persoonlijk recht ter gelegenheid van een verrich-
ting zonder band met de beroepswerkzaamheid, maar 
integendeel de uitvoering van een voorwaarde die uit-
drukkelijk in de arbeidsovereenkomst is opgenomen 
(Com.IB. nr. 171/270). 
Een vergoeding verkregen n.a.v. een niet-con-
currentieovereenkomst, gesloten na de beëin-
diging van de arbeidsovereenkomst, maar toe-
gekend op hetzelfde moment van de opzeggings- 
vergoeding, moet als een belastbare bezoldiging wor-
den aangemerkt (Gent, 16 juni 2009). 
Een niet-mededingingsvergoeding verkregen uit hoofde 
of naar aanleiding van het uitoefenen van de beroeps-
werkzaamheid bij de ex-werkgever, is een werknemers-
bezoldiging (Parl. Vr., nr. 976, 10 november 2005, Pieters). 
Een vergoeding verkregen op basis van een 
overeenkomst tot niet-concurrentie, niet-
afwerving en niet-openbaarmaking van zaken-
geheimen, afgesloten na de beëindiging van de 
arbeidsovereenkomst wordt als een belastbare bezol-
diging verkregen uit hoofde of n.a.v. de vroegere 
beroepswerkzaamheid beschouwd. Het is daarbij 
zonder belang dat de overeenkomst inzake niet-con-
currentie en de vergoeding hiervoor werden afgeslo-
ten na de beëindiging van de arbeidsovereenkomst 
(Cassatie, 21 november 2013 en Gent, 19 maart 2013 en 
6 mei 2014). Het recht op een niet-concurrentiever-
goeding op basis van een overeenkomst die na de 
beëindiging van de arbeidsovereenkomst werd geslo-
ten, in zoverre het geen verdoken vergoeding voor de 
beëindiging van de arbeidsovereenkomst betrof, 
wordt niet toegekend ingevolge de vroeger bestaan-
de arbeidsovereenkomst of de beëindiging ervan, 
maar ingevolge de latere overeenkomst. Deze vergoe-
ding kan dan ook inzake sociale zekerheid niet als loon 
worden aangemerkt (Cassatie, 22 september 2003). 
N.a.v. dit arrest heeft de FOD Sociale Zekerheid haar 
standpunt in die zin aangepast. Een niet-concurrentie-
vergoeding onderhandeld na het einde van de dienst-
betrekking en die er volledig los van staat, wordt niet 
aan socialezekerheidsbijdragen onderworpen. Niet-
concurrentievergoedingen afgesloten vóór, tijdens of 
bij de beëindiging van de arbeidsovereenkomst maken 
volgens de RSZ wel ‘loon’ uit. Fiscaal blijven deze ver-
goedingen als belastbare bezoldigingen aangemerkt, 
ongeacht of het concurrentiebeding al dan niet in de 
arbeidsovereenkomst was opgenomen of vóór of na 
het stopzetten van de arbeid of het beëindigen van 
de arbeidsovereenkomst werd vastgelegd. Bij KB van 
24 september 2013 (BS 27 september 2013) en KB van 21 
december 2013 (BS 31 december 2013) wordt het ‘loon-
begrip’ voor de heffing van de rsz-bijdragen uitgebreid 
met als doel een groter aantal vergoedingen betaald 
n.a.v. het ontslag van de werknemer te kunnen onder-
werpen aan sociale bijdragen. Op vergoedingen die aan 
een gewezen werknemer worden betaald ingevolge een 
niet-concurrentiebeding of afwervingsbeding afgeslo-
ten na de beëindiging van de arbeidsovereenkomst zijn 
voortaan sociale zekerheidsbijdragen verschuldigd. De 
nieuwe regeling geldt voor alle betreffende vergoedin-
gen betaald vanaf 1 oktober 2013, ongeacht de datum 
van het ontslag. De aan werknemers verschuldigde ver-
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goedingen, wanneer de werkgever zijn wettelijke, con-
tractuele of statutaire verplichtingen niet nakomt (o.a. 
de vergoeding bij het ontslag van een zwangere werk-
neemster of in geval van betaald educatief verlof, loop-
baanonderbreking of tijdskrediet), blijven de vrijstelling 
van de socialezekerheidsbijdragen genieten. Ook ver-
goedingen verschuldigd in geval van collectief ontslag 
en de forfaitaire vergoeding bij willekeurig ontslag van 
een arbeider blijven vrijgesteld van rsz-bijdragen. 
Opzeggingsvergoeding of morele schadevergoeding? 
Om aan de belasting als opzeggingsvergoeding te ont-
snappen, trachten werkgevers de opzegvergoeding 
geheel of gedeeltelijk te laten kwalificeren als ‘morele 
schadevergoeding’. Wanneer een arbeidsrechtbank of 
een arbeidshof, in een specifiek geval, beslist om een 
vergoeding toe te kennen wegens morele schade inge-
volge een fout begaan door de werkgever uit hoofde 
of naar aanleiding van het stopzetten van de arbeid of 
het beëindigen van de arbeidsovereenkomst, dan is die 
vergoeding niet belastbaar (Parl. Vr., nr. 1008, 22 mei 
2002, Frederic en Mond. Vr., nr. 139, 18 december 2003, 
Jeholet). Het betreft aldus specifieke vergoedingen die 
door een arbeidsrechtbank of een arbeidshof zijn toe-
gekend wanneer de werknemer heeft aangetoond dat 
de werkgever een fout heeft begaan, niet door de ver-
breking, maar bij de verbreking van de arbeidsovereen-
komst en dat die fout een persoonlijke individuele scha-
de heeft veroorzaakt die niet wordt gecompenseerd 
door de opzeggingstermijn noch door de betaling van 
één of meerdere vergoedingen die zijn voorzien in het 
arbeidsrecht in het algemeen. Morele schadevergoedin-
gen betaald n.a.v. de stopzetting van de arbeidsovereen-
komst die op forfaitaire wijze toegekend worden voor 
alle werknemers die zich in dezelfde omstandigheden 
bevinden, zonder dat daarbij rekening wordt gehouden 
met een daadwerkelijk ondergane individuele morele 
schade, zijn belastbaar (Ci.RH.241/539.525 van 9 maart 
2004 en addendum van 5 maart 2010 en 1 augustus 2011). 
Het bedrag van de vergoeding moet worden 
bepaald rekening houdend met de ‘geleden 
schade’ en niet in toepassing van het arbeids-
recht (Ruling nr. 800.358 van 18 november 2008). 
De voorwaarde van ‘het bestaan van een rechterlijke 
beslissing’ is echter nergens terug te vinden in de wet. 
Een ‘morele’ schadevergoeding kan derhalve 
ook tussen partijen in onderling akkoord wor-
den overeengekomen (Bergen, 18 september 
2009 en Rb. Gent, 11 april 2011). 
De voorwaarde dat de betaling voortvloeit uit 
een beslissing genomen door een arbeids-
rechtbank of een arbeidshof geldt niet voor 
schadevergoedingen toegekend ingevolge een speci-
fieke procedure om te komen tot een minnelijke 
schikking waarbij het Centrum voor gelijkheid van 
kansen en racismebestrijding is tussengekomen in 
uitvoering van haar bemiddelingsopdracht. Het 
bedrag van de vergoeding moet wel specifiek zijn 
samengesteld met het oog op het herstellen van de 
door het slachtoffer gelden individuele morele scha-
de. een forfaitaire vergoeding voldoet niet aan deze 
voorwaarde (Ci.RH.241/621.336 van 25 oktober 2013).
Er is sprake van morele schade in geval van aantasting 
van de eer en van de goede faam (laster, eerroof enz.), 
beproevingen die voortvloeien uit de aantasting van de 
fysische integriteit (pijn en smarten), aantasting van de 
lichaamsschoonheid (esthetische schade) en krenking 
van gevoelens (genegenheidsschade). Een opzeggings-
vergoeding of een gedeelte ervan kan dus als morele 
schadevergoeding worden gekwalificeerd als bv. het 
ontslag frustraties en persoonlijke gevoelens van mis-
lukking veroorzaakt of de verbreking van de arbeids-
overeenkomst een rechtsmisbruik (willekeurig ontslag) 
is (Com.IB. nr. 31/18). 
Morele schade verschilt van mens tot mens en 
is m.a.w. strikt persoonlijk. Om erkend te wor-
den als morele schadevergoeding, is het vol-
gens de rechtbanken vereist dat de vergoeding inge-
volge het ontslag wordt geïndividualiseerd (aan de 
hand van concrete, individuele feitelijke omstandig-
heden) volgens het leed dat iedere werknemer per 
geval ondergaat. Het feit dat voor alle werknemers 
hetzelfde bedrag wordt bepaald, toont aan dat het 
niet gaat om een morele schadevergoeding (Brussel, 
18 oktober 1996 en 15 januari 1998; Gent, 15 mei 1997 en 
5 maart 1998; Antwerpen, 1 juni 1999; Bergen, 9 juni 
2005 ; Rb. Gent, 4 november 2008 en Rb. Brugge, 15 
februari 2016). 
Als de uitbetaling van een vergoeding die als een morele 
schadevergoeding wordt beschouwd, haar oorsprong 
vindt in een collectieve arbeidsovereenkomst, is de ver-
goeding belastbaar (Kamercommissie Financiën, Mond. 
Vr., nr. 77108, 6 juli 2005, Gustin). 
Het ‘gevoelen van mislukking en frustratie’ dat 
de betrokken werknemers zouden hebben 
ondergaan, heeft een puur professioneel 
karakter en doet zich slechts voor naar aanleiding van 
de verbreking van de arbeidsovereenkomst. Alhoewel 
de morele gevolgen die voortvloeien uit het ontslag, 
wel degelijk reëel zijn, verhindert dit evenwel niet dat 
het een schadevergoeding van professionele aard 
betreft die niet kan worden gelijkgesteld met een pure 
morele schadevergoeding (Luik, 13 maart 1996, 22 mei 
1998 en 15 juni 2005). 
Een vergoeding toegekend ten gevolge van een ont-
slag doorgevoerd met schending van een clausule van 
zekerheid van tewerkstelling opgenomen in een sec-
toriële CAO is een vergoeding toegekend krachtens 
het arbeidsrecht. Zelfs als ze volgens het Arbeidshof 
een in hoofdzaak morele schade herstelt, wordt deze 
vergoeding toegekend wegens de eigenlijke verbreking 
van de arbeidsovereenkomst. In dat opzicht herstelt ze 
een schade van beroepsmatige aard en maakt volgens 
de administratie dus een belastbare bezoldiging uit 
(Addendum van 1 augustus 2011 bij de Ci.RH.241/539.525 
van 9 maart 2004)
Als de vergoeding niet wordt bekomen door 
het enkele feit van de verbreking van de 
arbeidsovereenkomst, maar door het niet eer-
biedigen van een verbintenis van de werkgever van 
jobzekerheid, is er sprake van een bijzondere morele 
schade bij de ontslagen werknemer(s) (Bergen, 25 sep-
tember 2009 en 1 oktober 2010). 
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Een morele schadevergoeding verkregen n.a.v. 
een discriminatoire weigering van aanwerving, 
is niet toegekend uit hoofde van de beroeps-
werkzaamheid en is dus niet belastbaar (Ci.
RH.241/621.336 van 25 oktober 2013). 
Morele schadevergoedingen opgelegd door een von-
nis of een arrest en niet opgenomen of voorzien in een 
CAO of arbeidsovereenkomstvallen ontsnappen aan 
het loonbegrip.
[8] Bezoldigingen van december 2016 (overheid)
[codes 1247-14/2247-81 en1309-49/2309-19 ]
Sinds 2008 stappen bepaalde overheden af van de rege-
ling waarbij de bezoldiging van december pas in januari 
van het volgende jaar wordt uitbetaald. Als de bezoldi-
gingen voor de maand december 2016 voor de eerste 
keer worden betaald of toegekend in 2016 (i.p.v. janu-
ari 2017) als gevolg van een beslissing van die openbare 
overheid, worden deze bezoldigingen afzonderlijk ver-
meld op de fiche 281.10, rubriek 11 d. De bedoelde bezol-
digingen voor gepresteerde opzegtermijn die in het 
kader van de overgangsregeling in aanmerking komen 
voor belastingvrijstelling, worden vermeld naast de 
code 309 (zie rubriek A. 3). De ‘gewone’ bezoldigingen 
van de maand december worden vermeld naast de 
code 247. U neemt de bezoldigingen over naast de code 
[1247-14/2247-81 en/of 1309-49/2309-19]. 
Deze regeling is van toepassing op de leden van het 
vastbenoemd personeel, op de stagairs en op de tijde-
lijke of hulppersoneelsleden, benoemd of aangeworven 
bij arbeidsovereenkomst, die in dienst zijn bij:
• de besturen en diensten van de Staat (gewesten, 
gemeenschappen, provincies en gemeenten), met 
daarin begrepen het onderwijs, het leger, de politie, 
de rechterlijke macht en de Raad van State, met uit-
zondering van de diensten die afhangen van de wet-
gevende macht;
• de gepersonaliseerde besturen, de publiekrechtelijke 
openbare instelling en verenigingen die onder toezicht 
van de Staat staan (parastatale instellingen, openbare 
inrichtingen, intercommunale vennootschappen, …), 
met uitzondering van de ASLK, de Nationale Bank, de 
NMKN, de Nationale Investeringsmaatschappij, de 
Nationale Delcrederedienst …
• de door de Staat gesubsidieerde officiële en vrije 
onderwijsinrichtingen met inbegrip van het univer-
sitair onderwijs en de officiële en vrije door de Staat 
gesubsidieerde psycho-medico-sociale centra; 
• alsook de provinciegouverneurs, de (adjunct-)arron-
dissementscommissarissen, de provinciale griffiers 
en de gewestelijke ontvangers (AOIF, Bericht aan de 
werkgevers).
Belastingtarief 
Deze bezoldigingen worden afzonderlijk belast – tenzij 
samenvoeging met de andere inkomsten voordeliger is 
– tegen de aanslagvoet met betrekking tot het geheel 
van de andere belastbare inkomsten van dat jaar (art. 
171 6° WIB). Lees hierover meer in de kadertekst ‘De 
gemiddelde aanslagvoet’. In het kader van een over-
gangsregeling kunnen de bezoldigingen voor gepres-
teerde opzegtermijn, mits een aantal voorwaarden zijn 
voldaan, beperkt van belasting vrijgesteld worden (zie 
rubriek A. 3.). De beperkte vrijstelling wordt echter 
eerst toegepast op de bezoldigingen betaald tijdens 
de opzegtermijn. Deze worden immers belast aan het 
progressief tarief en de bezoldigingen van de maand 
december worden slechts belast aan het gemiddeld 
tarief van het vorige jaar. Deze werkwijze is dus in het 
voordeel van de belastingplichtige. 
 [9] Terugbetaling woon-werkverkeer
[codes 1254-07/1255-06 en 2254-74/2255-73]
De code [1254-07/2254-74] moet worden ingevuld door 
alle werknemers die van hun werkgever een (gedeeltelij-
ke) terugbetaling hebben verkregen van hun reiskosten 
van de woonplaats naar de vaste plaats van tewerkstel-
ling. Ook het voordeel van alle aard dat voortvloeit uit 
het gratis (of tegen voordelige voorwaarden) gebruik 
van een bedrijfswagen voor het woon-werkverkeer, 
wordt hier bedoeld. Het totaalbedrag van de door de 
werkgever betaalde bijdrage in de reiskosten, die recht-
streeks betrekking heeft op de verplaatsingen voor het 
woon-werkverkeer, wordt op de loonfiche 281.10 ver-
meld in de rubriek 18 naast de code 254. Naargelang 
de wijze waarop het woon-werkverkeer gebeurt, heeft 
de werknemer – die zijn werkelijke beroepskosten niet 
bewijst – recht op een vrijstelling van de ontvangen ver-
goeding. Het vrijgestelde bedrag van de vergoedingen 
moet door de belastingplichtige zelf worden bepaald 
en ingevuld naast de code [1255-06/2255-73]. Als de 
belastingplichtige recht heeft op meerdere vrijstellin-
gen naargelang de aard van het vervoer, moet het totaal 
van de vrijstellingen worden vermeld. 
Woonwerkverkeer – de 40 dagen-regel
De verplaatsingen tussen de woonplaats en een ‘vaste’ 
plaats van tewerkstelling worden als woonwerkver-
keer aangemerkt. De plaats waar de aanwezigheid van 
de werknemer gedurende het belastbare tijdperk 40 
dagen of meer bedraagt, wordt aangemerkt als een 
vaste plaats van tewerkstelling, voor zover de aanwe-
zigheid een wezenlijke vorm van tewerkstelling betreft 
(Ci.RH.241/573.243 van 6 december 2007). De 40 dagen-
regel werd voor de RSZ-regeling in de wet verankerd. 
Onder vaste werkplaats wordt verstaan, de plaats waar 
de werknemer effectief prestaties van een bepaalde 
omvang levert en waarnaar de werknemer zich min-
stens 40 dagen per jaar begeeft, ongeacht of het opeen-
volgende dagen zijn of niet (Wet van 20 juli 2015, BS 21 
augustus 2015). De 40 dagen-regel is op fiscaal vlak niet 
wettelijk verankerd en heeft dus slechts de aard van 
een administratieve vuistregel. 
Een plaats waar de werknemers dagelijks gedu-
rende een beperkte tijd hun bestellingen 
ophalen om ze vervolgens aan de klanten te 
leveren, vormt geen vaste plaats van tewerkstelling. 
De verplaatsingen van thuis naar deze plaats maken 
dan ook geen woonwerkverkeer uit (Voorafgaande 
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beslissing nr. 2010.081 van 2010 en nr. 2012.451 van 15 
januari 2013). Een vast ophaalpunt voor het opladen 
van materiaal, het ontvangen van instructies en 
oppikken van collega’s wordt wegens de beperkte 
activiteiten die er worden uitgevoerd niet als vaste 
plaats van tewerkstelling beschouwd (Voorafgaande 
beslissing nr. 2012.194 van 10 juli 2012). 
Ook de verplaatsingen van het ophaalpunt, depot, 
magazijn of de zetel van een onderneming naar de 
werf, zijn geen woonwerkverplaatsingen, ook al vol-
doen één of meerdere van die bestemmingen aan de 
veertigdagen-regel (Parl. Vr., nr. 592, 16 juli 2009, Van der 
Maelen en nr. 357, 10 april 2013, Wouters). 
De verplaatsingen van de zetel van de onder-
neming naar de werf zijn geen woonwerkver-
plaatsingen. Het woonwerkverkeer eindigt op 
het moment dat de werknemer op de onderneming 
aankomt (Antwerpen, 24 september 2013). Een advo-
caat die zijn kantoor thuis heeft gevestigd, kan de 
regelmatige verplaatsingen van kantoor naar belang-
rijke klanten als woonwerkverkeer kwalificeren (Ant-
werpen, 11 februari 2014). Een werf kan worden aan-
gemerkt als een ‘vaste’ plaats van tewerkstelling, zelfs 
als niet voldaan is aan de 40 dagen-regel (Rb. Gent, 8 
juni 2016).  
Vrijstelling
Alleen de belastingplichtigen die gebruik maken van het 
wettelijk kostenforfait, hebben recht op de vrijstelling 
voor woon-werkverkeer. Als u uw werkelijke beroeps-
kosten bewijst, hebt u geen recht op enige vrijstelling 
en mag u de code [1255-06/2255-73] niet invullen. Om 
de vrijstelling te berekenen, wordt een onderscheid 
gemaakt naargelang de vervoerswijze (zie tabel 1): het 
openbaar gemeenschappelijk vervoer, het gemeen-
schappelijk vervoer georganiseerd door de werkgever 
of een andere vorm van vervoer (art. 38 §1 9° WIB). 
1. Openbaar gemeenschappelijk vervoer (fiche 
281.10 rubriek 18 a)
Indien de werknemer gebruik maakt van het openbaar 
gemeenschappelijk vervoer (trein, bus, tram, metro 
en elk ander vervoermiddel dat wordt ingezet door 
de openbare vervoermaatschappijen, zoals de NMBS, 
de MIVB, TEC, De Lijn, ten bate van het publiek), is de 
vrijstelling gelijk aan de volledige tussenkomst van 
de werkgever in de kosten van het openbaar vervoer. 
• Ofwel worden de reiskosten, in het kader van het 
zogenaamde derdebetalersysteem, rechtstreeks 
door de werkgever aan de openbare vervoerinstel-
ling betaald. Het totale jaarbedrag van de betalingen 
is volledig van belasting vrijgesteld. In het kader van 
het derdebetalersysteem reikt de NMBS geen fiscale 
attesten uit, tenzij de werknemer opteert voor de 
aftrek van de werkelijke beroepskosten. 
• Ofwel gebeurt de terugbetaling van de kosten voor 
het woon-werkverkeer aan de werknemer zelf. De 
werknemer moet de reiskosten aantonen aan de hand 
van een attest van de openbare vervoermaatschap-
pij, losse tickets, rittenkaarten of al dan niet regelma-
tige abonnementen … Het totale jaarbedrag van de 
terugbetalingen is volledig van belasting vrijgesteld. Er 
moet bij de aangifte geen attest van de NMBS worden 
gevoegd, tenzij de werknemer opteert voor de aftrek 
van de werkelijke beroepskosten. 
• Wanneer de werkgever een forfaitaire bijdrage in de 
reiskosten toekent, is enkel het gedeelte van de tus-
senkomst dat betrekking heeft op de werkelijke kost 
van het treinabonnement vrijgesteld. Het saldo vormt 
dan een belastbare bezoldiging. Het is dus niet zo 
dat automatisch het volledige bedrag van de forfai-
taire bijdrage in de reiskosten kan worden vrijgesteld 
omdat de werknemer het openbaar gemeenschap-
pelijk vervoer heeft gebruikt (Ci.RH.241/630.298 van 
18 mei 2015).
2. Georganiseerd gemeenschappelijk vervoer 
(fiche 281.10 rubriek 18 b)
Maakt de werknemer gebruik van een door de werk-
gever of door een groep van werkgevers georganiseerd 
gemeenschappelijk vervoer, dan is de vergoeding vrij-
gesteld tot maximaal de prijs van een treinabonne-
ment eerste klas voor dezelfde afstand. De prijs van 
een treinabonnement wordt jaarlijks door de NMBS 
gepubliceerd in de ‘Officiële verzameling van de tarie-
ven‘ (zie tabel 2) en www.nmbs.be (praktische info/
algemene voorwaarden/bundel II). 
Tabel 1: Vrijstelling van de werkgeverstussenkomst in de kosten van het woon-werkverkeer van werknemers 
(aanslagjaar 2017)
Vervoerswijze: Werknemer bewijst beroepskosten
Werknemer bewijst beroepskosten niet 
(wettelijk forfait)
De werknemer maakt gebruik van het 
openbaar gemeenschappelijk vervoer 
(trein, bus, tram,metro)
Nihil De vergoeding van de werkgever wordt 
volledig vrijgesteld
Vak 18a) van de 
loonfiche 281.10
De werknemer maakt gebruik van het 
gemeenschappelijk vervoer 
georganiseerd door de werkgever of een 
groep van werkgevers:
Nihil
De vergoeding wordt 
vrijgesteld tot maximaal de prijs 
van een treinabonnement eer-
ste klas voor dezelfde 
afstand 
Vak 18b) van de 
loonfiche 281.10
Andere vervoerswijze (auto, motorfiets, 
uitgezonderd fiets).
Nihil De vergoeding wordt 
vrijgesteld tot maximum € 380
Vak 18c) van de 
loonfiche 281.10
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Met ‘georganiseerd gemeenschappelijk vervoer’ bedoelt 
de administratie ‘het vervoer van personeelsleden met 
elk voertuig dat geschikt is voor het vervoer van mini-
mum twee personen, zoals een autocar, autobus, mini-
bus, bedrijfsvoertuig (bestelwagen, jeep, pick-up …), 
personenauto, auto voor dubbel gebruik, motorfiets 
... dat door de werkgever of een groep van werkgevers 
wordt georganiseerd, eventueel door tussenkomst van 
een maatschappij voor personenvervoer’. Het vervoer 
moet werkelijk door de werkgever of een groep van 
werkgevers worden georganiseerd, d.w.z. dat de regels 
voor het gebruik en de vergoedingsvoorwaarden in een 
collectieve arbeidsovereenkomst of in een individuele 
schriftelijke overeenkomst tussen werkgever(s) en werk-
nemer moeten zijn opgenomen (Ci.RH.241/550.265 van 
13 december 2002). 
Het eventuele gedeelte van de vergoeding voor geor-
ganiseerd gemeenschappelijk vervoer dat hoger is dan 
de prijs van een treinabonnement eerste klas moet op 
de fiche 281.10 in rubriek 9 b of desgevallend in rubriek 
15 a of 16 a worden vermeld. 
• Ofwel wordt het gemeenschappelijk vervoer georga-
niseerd door de werkgever (of een groep van werk-
gevers) zelf en worden de reiskosten rechtstreeks aan 
de vervoersmaatschappij betaald. De fiche 281.10 ver-
meldt alleen dat de werknemer gebruik maakt van het 
gemeenschappelijk vervoer georganiseerd door de 
werkgever (het vakje JA is aangekruist). De betaalde 
vergoeding wordt niet vermeld. In dat geval betreft 
het vervoer een in hoofde van de werknemer vrijge-
steld sociaal voordeel.
• Ofwel betaalt de werkgever een vergoeding aan de 
werknemer die op zijn beurt de vervoersmaatschap-
pij betaalt. De werkgever vermeldt op de fiche 281.10 
het gebruik van het gemeenschappelijk georganiseerd 
vervoer (het vakje JA is aangekruist) en het bedrag van 
de betaalde vergoeding. 
3. Andere vervoerswijze (fiche 281.10, rubriek 18 c)
Maakt de werknemer gebruik van een andere vervoers-
wijze (met uitzondering van de specifieke kilometer-
vergoeding voor fietsverplaatsingen), dan bedraagt 
het maximum vrijgestelde bedrag € 380 (€ 390 voor 
aanslagjaar 2018). 
Ook voor het gedeelte van het woon-werkver-
keer dat ‘te voet’ wordt afgelegd, geldt de vrij-
stelling voor verplaatsingen met een ander 
vervoermiddel (Voorafgaande beslissing nr. 2012.065 
van 22 mei 2012). 
Als de werknemer voor zijn verplaatsing van de woon-
plaats naar de plaats van tewerkstelling verschillende 
vervoerswijzen gebruikt, kunnen de verschillende vrij-
stellingen worden samengevoegd. Per gebruikte ver-
voerswijze moet dan de vrijgestelde vergoeding wor-
den vastgesteld. 
Om onmiddellijk uw eigen situatie te herken-
nen, worden de verschillende mogelijkheden 
samengevat in tabel 1.
2016 2016
Km EUR Km EUR
1 52,00 30 159,00
2 52,00 31-33 165,00
3 52,00 34-36 175,00
4 56,00 37-39 184,00
5 61,00 40-42 194,00
6 65,00 43-45 203,00
7 69,00 46-48 213,00
8 73,00 49-51 223,00
9 77,00 52-54 229,00
10 81,00 55-57 236,00
11 85,00 58-60 243,00
12 88,00 61-65 252,00
13 92,00 66-70 264,00
14 96,00 71-75 275,00
15 100,00 76-80 286,00
16 104,00 81-85 298,00
17 108,00 86-90 309,00
18 112,00 91-95 320,00
19 116,00 96-100 332,00
20 120,00 101-105 343,00
21 124,00 106-110 355,00
22 127,00 111-115 366,00
23 131,00 116-120 377,00
24 135,00 121-125 389,00
25 139,00 126-130 400,00
26 143,00 131-135 411,00
27 147,00 136-140 423,00
28 151,00 141-145 434,00
29 155,00 146-150 450,00
Om de prijs van een treinabonnement eerste 
klas vast te stellen, mag rekening worden 
gehouden met het voordeligste tarief, d.w.z. 
het tarief voor maandtreinkaarten 1e klas dat geldt 
vanaf 1 februari van het inkomstenjaar. Het aantal 
maandabonnementen waarmee in een jaar rekening 
mag worden gehouden, wordt bepaald door het aan-
tal dagen dat men gebruik heeft gemaakt van het 
georganiseerd gemeenschappelijk vervoer te delen 
door 20 en dit ongeacht het stelsel van de werktijden 
en ongeacht het aantal werkdagen in een maand. 
Heeft een werknemer in 2016 95 dagen gebruik 
gemaakt van het georganiseerd gemeenschappelijk 
vervoer, dan mag er rekening worden gehouden met 
4,75 maandabonnementen eerste klasse, zijnde 95 
dagen / 20 (Ci.703.111 van 15 januari 2016).
Tabel 2: Tarief maandtreinkaarten 1e klas
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Voorbeeld 
Een werknemer legt gedurende 220 dagen tussen zijn 
woonplaats en zijn plaats van tewerkstelling het volgende 
traject af: met de eigen wagen naar het station, vervol-
gens neemt hij de trein en daarop aansluitend wordt 
hij met de autobus van de werkgever naar de plaats 
van tewerkstelling gebracht (15 km). Veronderstel dat hij 
voor de verplaatsing met de eigen wagen een werkelijke 
vergoeding ontvangt van € 400. Voor de treinrit wordt 
het abonnement volledig terugbetaald (bv. € 950) en ten 
slotte ontvangt hij voor het door de werkgever georgani-
seerde vervoer een vergoeding van bv. € 300.
Loonfiche 281.10, rubriek 18:
a) € 950 
b) JA en € 300 
c) € 450 
d) Totaal (254): € 1700
Aangifte vak IV:
code [1254-07/2254-74]: € 1700 
code [1255-06/2255-73]: € 1630 
De totale vrijstelling bestaat uit:
€ 950: de terugbetaling van het treinabonnement is vol-
ledig vrijgesteld.
€ 300: de vergoeding voor de verplaatsing met de auto-
bus van de werkgever wordt maximaal vrijgesteld tot de 
prijs van een treinabonnement eerste klas voor dezelfde 
afstand. De prijs van een maandtreinkaart eerste klas 
voor een afstand van 15 km bedraagt € 100. De maximaal 
vrijgestelde tussenkomst bedraagt € 1100. Dit is € 100 x 11 
(aantal dagen = 220 / 20). 
€ 380: de vergoeding voor het vervoer met de eigen wagen 
(€ 450) wordt vrijgesteld tot maximum € 380. 
Soms kan de werkgever moeilijk vaststellen 
op welke soort vervoerswijzen de vergoedin-
gen betrekking hebben. In dat geval mag de 
werkgever het totale bedrag van die vergoedingen 
in rubriek 18 c van de fiche 281.10 vermelden. De 
belastingplichtige zal dan bij de aangifte zelf moeten 
bewijzen welke vergoedingen betrekking hebben op 
het gebruik van het openbaar gemeenschappelijk 
vervoer, op het gebruik van het georganiseerd 
gemeenschappelijk vervoer of op het gebruik van 
een ander vervoermiddel. Bij de aangifte moet dan 
een nota worden gevoegd waarin alle vervoerswijzen 
zijn opgenomen met een gedetailleerde berekening 
van de gevraagde vrijstelling, evenals de bewijsstuk-
ken voor het gebruik van het openbaar en georga-
niseerd gemeenschappelijk vervoer (attest van de 
maatschappij voor openbaar vervoer, abonnemen-
ten, tickets, rittenkaarten …) (Ci.RH.241/590.395 van 
21 februari 2008). 
Als de werkgever het bedrag van de tussen-
komst in het woonwerkverkeer uit gemak-
zucht en onterecht in de rubriek ‘ander ver-
voermiddel’ vermeldt, kan de belastingplichtige in 
zijn aangifte de vrijstelling voor ‘openbaar gemeen-
schappelijk vervoer’ vragen (Rb. Gent, 19 mei 2014). 
Woonwerkverkeer met bedrijfswagen
Als een werkgever een bedrijfswagen kosteloos of tegen 
voordelige voorwaarden ter beschikking stelt, ontstaat 
er een belastbaar voordeel van alle aard. Lees meer 
over de berekeningswijze in het dossier 12 ‘Uw auto en 
de fiscus’. Er moet een onderscheid worden gemaakt 
naargelang de bedrijfswagen: 
(1) uitsluitend voor individuele woonwerkverplaatsin-
gen (dit zijn woonwerkverplaatsingen die niet kade-
ren in het georganiseerd gemeenschappelijk vervoer) 
wordt gebruikt. Het voordeel van alle aard wordt 
op de loonfiche 281.10 voor het volledige bedrag in 
de rubriek 18 c (ander vervoermiddel) vermeld. De 
vrijstelling van max. € 380 is van toepassing.
(2) gemengd wordt gebruikt (voor eigenlijke privéver-
plaatsingen en individuele woonwerkverplaatsin-
gen). Als de werknemer het bedrijfsvoertuig zowel 
gebruikt voor het woon-werkverkeer als voor eigen-
lijke privéverplaatsingen, moet het voordeel van alle 
aard op de loonfiche 281.10 worden omgedeeld. Het 
voordeel wordt op de fiche 281.10 ten belope van 
maximum € 380 in de rubriek 18 c opgenomen, het 
saldo wordt in de rubriek 9 c vermeld.
(3) uitsluitend voor privéverplaatsingen wordt gebruikt. 
Wanneer werknemers geen woon-werkverplaatsin-
gen met het ter beschikking gestelde voertuig afleg-
gen en het voertuig uitsluitend voor eigen privéver-
plaatsingen gebruiken, moet het voordeel worden 
opgenomen op de loonfiche 281.10 in rubriek 9 c. 
Voorbeeld 
Een werknemer gebruikt zijn bedrijfswagen zowel voor 
de eigenlijke privéverplaatsingen als voor de individuele 
woonwerkverplaatsingen. Het belastbaar voordeel van 
alle aard voor de bedrijfswagen bedraagt € 2500. Op de 
loonfiche 281.10 wordt het voordeel als volgt verwerkt: 
- rubriek 9 c: € 2120 
- rubriek 18 c: € 380 (vrijgesteld) 
Van het forfaitair geraamde voordeel (€ 2500) wordt er 
€ 2120 belast. 
Carpooling in het kader van het georganiseerd 
gemeenschappelijk vervoer met de eigen wagen 
Carpooling waarbij minstens twee werknemers samen 
in dezelfde personenauto het traject tussen de woon-
plaats en de vaste plaats van tewerkstelling afleggen, 
valt onder de noemer ‘georganiseerd gemeenschappe-
lijk vervoer’, op voorwaarde dat de regels en de modali-
teiten voor het gebruik van het georganiseerd gemeen-
schappelijk vervoer opgenomen zijn in een CAO of 
een individuele schriftelijke overeenkomst gesloten 
tussen de werkgever en de werknemer(s). Is aan deze 
voorwaarde niet voldaan, dan komt de bijdrage in de 
reiskosten voor het woonwerkverkeer (opgenomen in 
rubriek 18 c van de fiche 281.10) zowel voor de werk-
nemer/chauffeur als passagier in aanmerking voor de 
vrijstelling voor ander vervoermiddel van max. € 380. 
Is wel voldaan aan de voorwaarde m.b.t. de regels en 
modaliteiten van het georganiseerd gemeenschappelijk 
vervoer, dan is de door de werkgever betaalde vergoe-
ding (opgenomen in rubriek 18 b van de fiche 281.10) 
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voor de ‘gezamenlijke’ woonwerkverplaatsing vrijge-
steld voor een bedrag dat maximaal gelijk is aan de 
prijs van een treinabonnement eerste klasse voor die 
afstand. De bijdrage van de werkgever voor de individu-
ele woonwerkverplaatsing van de werknemer/chauffeur 
(opgenomen in rubriek 18 c van de fiche 281.10) is vrijge-
steld voor een bedrag ten belope van maximum € 380. 
De verplaatsingen die het normale traject overschrij-
den door de omweg om de werknemer/passagier op te 
halen, worden als dienstverplaatsingen aangemerkt en 
de hiervoor ontvangen vergoedingen worden gelijkge-
steld met een onbelaste terugbetaling van kosten eigen 
aan de werkgever. 
Carpooling in het kader van het georganiseerd 
gemeenschappelijk vervoer met de bedrijfswagen
Sinds 2012 wordt de vrijstelling voor door de werk-
gever georganiseerd gemeenschappelijk vervoer met 
een bedrijfswagen aan strengere voorwaarden onder-
worpen. 
In de ‘oude’ regeling, van toepassing vóór 2012, kon de 
werknemer/chauffeur een volledige vrijstelling genieten 
voor het voordeel dat uit de terbeschikkingstelling van 
een bedrijfswagen in een stelsel van carpooling voort-
vloeide, op voorwaarde dat de werkelijke kosten niet 
werden bewezen. 
Voor de werknemer/passagier wordt het voordeel 
als een vrijgesteld sociaal voordeel gekwalificeerd 
(zie www.pelckmans.be/belastinggids). 
In de ‘nieuwe’ regeling worden de vrijstellingsvoor-
waarden verscherpt (FOD Financiën, FAQ van 1 okto-
ber 2012). Als de werknemer met een bedrijfswagen 
in opdracht van de werkgever op weg naar de vaste 
plaats van tewerkstelling één of meer collega’s moet 
oppikken, is er sprake van door de werkgever georga-
niseerd gemeenschappelijk vervoer op voorwaarde 
dat (1) de regels en modaliteiten voor het gebruik van 
het gemeenschappelijk vervoer zijn opgenomen in 
een CAO of een individuele schriftelijk overeenkomst 
gesloten tussen de werkgever en de werknemers, (2) 
het aandeel carpooling in het totale traject voor de 
werknemer/chauffeur minstens 80 % bedraagt, (3) de 
bedrijfswagen niet voor eigenlijke privéverplaatsingen 
wordt gebruikt. Is aan deze voorwaarden cumulatief 
voldaan, dan wordt het voordeel uit de terbeschik-
kingstelling van de bedrijfswagen voor de werknemer/
chauffeur en voor de werknemer(s)/passagier(s) vrij-
gesteld als een sociaal voordeel. Er moet in dit geval 
niets op de fiche 281.10 worden vermeld. Als aan deze 
voorwaarden niet is voldaan (bv. er zijn geen regels 
of modaliteiten vastgelegd, het aandeel carpooling 
voor de werknemer/chauffeur is minder dan 80 % 
van het totale traject woonplaats - vaste plaats van 
tewerkstelling of het privégebruik van de bedrijfswa-
gen wordt toegestaan), dan wordt het voordeel voor 
de werknemer/chauffeur niet als een sociaal voor-
deel vrijgesteld, maar berekend volgens de algemene 
regels en vermeld op de fiche 281.10, rubriek 9 c en/
of 18 c. Het forfaitair vastgestelde voordeel wordt op 
de fiche 281.10 omgedeeld ten belope van max. € 380 
in de rubriek 18 c en het saldo in de rubriek 9 c. Voor 
de werknemer/passagier is het voordeel dat voort-
vloeit uit het carpoolen dat niet georganiseerd wordt 
door de werkgever, niet belastbaar. In de circulaire nr. 
AAFisc 9/2013 wordt in een bijlage een schematisch 
overzicht gegeven van het fiscaal regime van toepas-
sing voor de werknemer/chauffeur en werknemer/pas-
sagier in het kader van carpooling (Ci.RH.241.620.842 
van 25 februari 2013). 
Fietsvergoeding
De kilometervergoedingen toegekend voor verplaat-
singen met de fiets tussen de woonplaats en de plaats 
van tewerkstelling, zijn vrijgesteld van belasting voor 
een bedrag van maximum € 0,22 (€ 0,23 voor aanslag-
jaar 2018) per kilometer (art. 38 §1 14° WIB). De totale 
fietsvergoeding (met inbegrip van het vrijgestelde 
gedeelte) en het totaal aantal kilometers waarvoor 
de vergoeding wordt betaald, moeten op de loonfiche 
281.10 in de rubriek 27 worden vermeld. Het belast-
bare gedeelte van de fietsvergoeding moet door de 
werkgever worden opgenomen in rubriek 9 b van de 
loonfiche 281.10 (Ci.RH.241/550.265 van 13 december 
2002). Deze vrijstelling geldt uitsluitend voor kilome-
tervergoedingen die specifiek en uitdrukkelijk voor 
het daadwerkelijk gebruik van de fiets voor het woon-
werkverkeer worden toegekend. Vergoedingen die op 
forfaitaire basis worden toegekend, komen niet voor 
de vrijstelling in aanmerking (Parl. Vr., nr. 566, 16 janu-
ari 2001, Schalck). Wanneer verplaatsingen met de fiets 
worden aangevuld met andere verplaatsingen met een 
ander vervoermiddel, dan kan de specifieke vrijstelling 
van € 0,22 per kilometer voor de kilometervergoeding 
voor woon-werkverplaatsingen met de fiets gecom-
bineerd worden met de algemene vrijstellingsregel 
voor verplaatsingen met een ander vervoermiddel 
(Parl. Vr., nr. 1301, 22 mei 2006, Chabot en nr. 128, 17 
december 2009, Van der Maelen). De fietsvergoeding 
blijft ook van toepassing wanneer een bedrijfsfiets 
ter beschikking wordt gesteld (Ci.RH.242/612.802 van 
19 oktober 2011). De uitbreiding van de bijzondere 
vrijstellingsregeling van de fietsvergoeding tot ver-
plaatsingen die ‘te voet’ worden afgelegd, wordt niet 
overwogen (Parl. Vr., nr. 1317, 28 november 2016, Van 
den Bergh). De verplaatsingen ‘te voet’ in het kader van 
het woonwerkverkeer, kunnen echter als ‘vervoer met 
een ander vervoermiddel’ worden aangemerkt. Derge-
lijke vergoedingen zijn vrijgesteld tot maximum € 380 
(Com.IB., nr. 38/16). Speedpedelecs (dit zijn elektrische 
fietsen met trapondersteuning tot 45 km/u) worden 
vanaf 1 oktober 2016 (KB van 21 juli 2016) beschouwd 
als bromfietsen en komen dan ook niet in aanmerking 
voor de bijzondere regeling in het kader van de fiets-
vergoeding (Parl. Vr., nr. 1247, 18 oktober 2016, Gilkinet 
en Commissie Financiën, Vr., nr. 16002, Van den Bergh 
en nr. 16076, Burton, 1 februari 2017).  
Voorbeeld 
Een belastingplichtige begeeft zich dagelijks (210 dagen) 
met de fiets naar het station (enkele afstand 7,5 km) 
en neemt vervolgens de trein. Voor de fietsverplaatsing 
wordt een vergoeding van € 0,25 per km betaald. De 
tussenkomst van de werkgever in het treinabonnement 
bedraagt € 980. 
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Loonfiche 281.10:
rubriek 9 b): € 94,50 (210 dagen x 15 km x € 0,03 per km)
rubriek 18 a): € 980 
rubriek 18 d) Totaal (254): € 980 
rubriek 27: 
totaal aantal kilometer: 3150 (210 dagen x 15 km)
totale vergoeding: € 787,50 (3150 km x € 0,25 per km) 
Per traject is een verschillend vrijstellingsregime van toe-
passing. Van de totale vergoeding (€ 787,50 + € 980) is 
slechts € 94,50 belastbaar. 
Voorbeeld 
Een belastingplichtige begeeft zich dagelijks (220 dagen) 
met de fiets naar het werk (enkele afstand 12 km) en 
krijgt hiervoor een forfaitaire maandelijkse vergoeding 
van € 70. In de rubriek 18 c en d van de loonfiche 281.10 
wordt € 840 (12 x € 70) vermeld. 
Aangifte – vak IV:
code [1254-07/2254-74]: € 840 
code [1255-06/2255-73]: € 380 
Van de totale vergoeding (€ 840) is € 460 belastbaar.
Als twee belastingplichtigen (bv. echtgenoten) hun 
woon-werkverkeer gezamenlijk per tandem afleggen, 
hebben ze allebei recht op de vrijstelling (Parl. Vr., nr. 
1301, 22 mei 2006, Chabot). Voor belastingplichtigen 
die hun woonwerkverplaatsingen gedeeltelijk afleggen 
met het openbaar gemeenschappelijk vervoer en hun 
fiets meenemen op het openbaar vervoer om daarmee 
een ander gedeelte van hun woonwerkverplaatsingen 
af te leggen, wordt de vergoeding die ze hiervoor krij-
gen van de werkgever als betaling of terugbetaling van 
de kosten voor die verplaatsingen volledig vrijgesteld, 
dus met inbegrip van de kosten voor het meenemen 
van de fiets (Ci.RH.241/565.608 van 29 september 2004). 
[10] Niet-recurrente resultaatgebonden voordelen
[codes 1242-19/1243-18/1244-17 en 2242-86/2243-85/2244-84]
De niet-recurrente resultaatgebonden voordelen, ook 
wel de loonbonus genoemd, zijn voordelen verbonden 
aan de collectieve resultaten van een onderneming of 
aan een welomschreven groep van werknemers, geba-
seerd op objectieve criteria. Het betreft voordelen 
die afhangen van de verwezenlijking van een duide-
lijk meetbaar en verifieerbaar doel, die niet geïndivi-
dualiseerd kunnen worden. Deze voordelen moeten 
worden ingevoerd door een collectieve arbeidsover-
eenkomst, waarvan het model is vastgelegd bij KB 
van 30 maart 2011 (BS 15 april 2011). Deze voordelen 
worden op de fiche 281.10 vermeld naast de code 242. 
De geldende voorwaarden en procedures ter zake zijn 
terug te vinden in de Wet van 21 december 2007 (BS 31 
december 2007) en de Wet van 29 december 2010 (BS 31 
december 2010). Naast werknemers uit de privésector 
komen ook werknemers van autonome overheidsbe-
drijven (bv. De Post, de NMBS …) in aanmerking voor 
de zogenaamde loonbonus (Wet van 24 april 2008, 
BS 7 augustus 2008). De uitbetaling van de voordelen 
moet ‘in geld’ gebeuren, het is niet toegestaan de niet-
recurrente resultaatgebonden voordelen in natura 
(bv. gsm of laptop) toe te kennen (Parl. Vr., nr. 5-7525, 
10 december 2012, Lijnen).
De werknemers zijn op deze voordelen noch perso-
nenbelasting noch sociale zekerheidsbijdragen ver-
schuldigd (art. 38 §1 24° WIB). Deze niet-recurrente 
resultaatgebonden voordelen zijn enkel onderworpen 
aan een bijzondere door de werkgever verschuldigde 
socialezekerheidsbijdrage van 33 %. Met ingang van 
2013 wordt voor alle betaalde bedragen op basis van 
nieuwe of bestaande loonbonusplannen een solida-
riteitsbijdrage van 13,07 % ingevoerd ten laste van de 
werknemer (Programmawet van 27 december 2012, BS 
31 december 2012). 
a) gewone 
Het bedrag van de in 2016 toegekende en van belas-
ting vrijgestelde niet-recurrente resultaatgebonden 
voordelen, op de fiche 281.10 vermeld naast de code 
242 (rubriek 13 a), moet u hier naast de code [1242-
16/2242-86] overnemen. Het gedeelte van het toege-
kende bedrag van het voordeel dat hoger is dan de 
maximale vrijstelling van € 2798 (€ 2830 voor aanslagjaar 
2018) moet op de fiche 281.10 worden vermeld naast de 
rubriek 9 b (voordelen van alle aard). 
b) achterstallen
De van belasting vrijgestelde niet-recurrente resultaat-
gebonden voordelen die betrekking hebben op het jaar 
voorafgaand aan 2016 en die normaal tijdens dat jaar 
hadden moeten betaald worden, maar door toedoen 
van een openbare overheid of wegens het bestaan van 
een geschil slechts in 2016 werden betaald, moeten 
naast de code [1243-18/2243-85] worden vermeld. Op 
de loonfiche 281.10 vindt u de achterstallen in de rubriek 
13 b naast de code 243. Het gedeelte van het toegekende 
bedrag van de achterstallen dat hoger is dan de maxi-
male vrijstelling van € 2798 (€ 2830 voor aanslagjaar 
2018) moet op de fiche 281.10 worden vermeld in de 
rubriek 11 b naast de code 252 (gewone achterstallen).
c) vrijstelling
Naast de code [1244-17/2244-84] vermeldt u het van 
belasting vrijgestelde bedrag van de voordelen. De vrij-
stelling is gelijk aan het bedrag van de ‘gewone voor-
delen’ (13 a) en achterstallen (13 b) met een maximum 
van € 2798 (€ 2830 voor aanslagjaar 2018) (Wet van 6 
december 2015, BS 17 december 2015). Het bedrag van 
het voordeel dat hoger is dan € 2798 per jaar, wordt 
samen met de gewone bezoldigingen gezamenlijk 
belast tegen het progressief tarief of samen met de 
achterstallen afzonderlijk belast. Als u als werknemer 
en als bedrijfsleider niet-recurrente resultaatgebonden 
voordelen hebt verkregen, dan hebt u slechts éénmaal 
recht op de vrijstelling van maximum € 2798. U kan 
deze vrijstelling naar eigen goeddunken verdelen over 
de vakken IV en XVII. 
[11] Werkgeverstussenkomsten in een privé-pc:
[codes 1240-21/1241-20 en 2240-88/2241-87]
De financiële tussenkomst van de werkgever in de aan-
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koopprijs die een werknemer betaalt bij de aankoop 
van een PC en randapparatuur is onder bepaalde voor-
waarden en binnen bepaalde grenzen vrijgesteld van 
belasting. Lees hierover meer in de kadertekst Pc-pri-
véplannen. 
a) totale bedrag van de tussenkomsten
Het bedrag van de tussenkomst van de werkgever, 
beperkt tot € 840 (€ 860 voor aanslagjaar 2018), in de 
door de werknemer betaalde aankoopprijs van een 
nieuwe pc en eventueel randapparatuur, een internet-
aansluiting en -abonnement, op de fiche 281.10 in de 
rubriek 17 naast de code 240 vermeld, moet u hier naast 
de code [1240-21/2240-88] overnemen. Het deel van de 
tussenkomst van de werkgever dat het maximum van 
€ 840 overschrijdt, wordt vermeld op de fiche 281.10 
in de rubriek 9 a.
b) vrijstelling 
De tussenkomst van de werkgever is vrijgesteld tot 
maximum € 840 per belastbaar tijdperk op voorwaar-
de dat het totaal van de bruto belastbare bezoldigin-
gen (code 1250/2250) niet meer bedraagt dan € 33 170 
(€ 33 820 voor aanslagjaar 2018). U vermeldt de vrijstel-
ling naast de code [1241-20/2241-87]. Voor de beoor-
deling van de maximumgrens inzake bruto belastbare 
bezoldigingen moeten enkel de codes [1250-11/2250-78] 
in aanmerking worden genomen, er moet derhalve geen 
rekening worden gehouden met de bezoldigingen voor 
gepresteerde opzegtermijn die aan de vrijstellingsvoor-
waarde voldoen en die naast de codes [1306-52/2306-
22] worden vermeld (Addendum van 12 november 2013 
aan de Ci.RH.241/602.082 van 11 juli 2011). Wanneer de 
bruto bezoldigingen die vermeld zijn naast de code 
[1250/2250] hoger zijn dan het vastgestelde loonpla-
fond, mag de belastingplichtige hier niets vermelden 
(Parl. Vr., nr. 642, 29 september 2009, Bogaert). 
[12] Bezoldigingen voor overuren in de horeca die 




Sinds 1 december 2015 geldt in de horecasector een fis-
cale gunstmaatregel die tot doel heeft de loonkost in 
de horecasector te verlagen, namelijk de mogelijkheid 
om ‘belastingvrije’ overuren te presteren (Wet van 16 
november 2015, BS 26 november 2015). De andere fiscale 
gunstmaatregelen voor de horeca worden toegelicht 
in de kadertekst ‘Steunmaatregelen voor de horeca’. 
Bezoldigingen voor overuren in de horecasector worden 
onder bepaalde voorwaarden vrijgesteld van personen-
belasting en sociale bijdragen (art. 38 §1 lid 1 30° WIB). Het 
betreft overuren die worden gepresteerd wegens bui-
tengewone vermeerdering van het werk’ of ‘onvoorziene 
noodzakelijkheid’ (art. 26bis §2 bis van de Arbeidswet 
van 16 maart 1971). De overuren geven geen recht op 
een overwerktoeslag en kunnen op vraag van de werk-
nemer niet gerecupereerd worden of omgezet worden 
in inhaalrust. De overuren worden gepresteerd door 
werknemers tewerkgesteld op basis van een voltijdse 
arbeidsovereenkomst, ook gelegenheidswerknemers 
in de horeca (rubriek A. 13) en flexi-jobwerknemers (zie 
kadertekst ‘Steunmaatregelen voor de horeca’) komen 
in aanmerking. Alle werkgevers uit de horeca onderwor-
pen aan het paritair comité van het hotelbedrijf (PC nr. 
302) of onder het paritair comité voor de uitzendarbeid 
indien de gebruiker valt onder het PC nr. 302, kunnen 
van deze fiscale gunstmaatregel gebruik maken. Wan-
neer de werkgever geen gebruik maakt van het geregi-
streerd kassasysteem (zoals bedoeld in het KB van 30 
december 2009, BS 31 december 2009) worden maximum 
300 overuren per kalenderjaar volledig vrijgesteld van 
belasting (en sociale bijdragen). Wanneer de werkgever 
in elke plaats van de uitbating gebruik maakt van het 
geregistreerd kassasysteem en dit kassasysteem heeft 
aangegeven bij de belastingadministratie, worden maxi-
mum 360 overuren per kalenderjaar volledig vrijgesteld 
van belasting (en sociale bijdragen). De grens van 360 
overuren geldt vanaf het moment dat het geregistreerd 
kassasysteem wordt gebruikt. Er kunnen maximum 143 
uren per periode van 4 maanden op die manier uitbe-
taald worden (CAO van 13 januari 2014).   
Voorbeeld
Een werkgever die geen geregistreerd kassasysteem 
gebruikt, stelt een werknemer tewerk die 300 overuren 
heeft gepresteerd tussen 1 januari en 1 september 2016. 
Deze 300 overuren komen in aanmerking voor de belas-
tingvrijstellingvoor het jaar 2016. Tussen 1 september en 
30 september 2016, presteert dezelfde werknemer 20 over-
uren. Deze kunnen niet worden vrijgesteld aangezien het 
contigent van 300 overuren reeds was bereikt.
Vanaf 1 oktober 2016 gebruikt de werkgever een geregis-
treerd kassasysteem. De uitbreiding van de limiet van 300 
naar 360 overuren is van toepassing vanaf 1 oktober 2016 
(dit is de start van het gebruik van het geregistreerd kas-
sasysteem door de werkgever). De werknemer presteert 
60 overuren tussen 1 oktober 2016 en 31 december 2016, 
die kunnen worden vrijgesteld.
De toepassingsvoorwaarden worden toegelicht in een 
uitgebreide FAQ met gedetailleerde en praktische infor-
matie over deze steunmaatregel, gepubliceerd op 27 
januari 2017 (www.fisconetplus.be). De hier bedoelde 
vrijstelling voor overuren kan voor dezelfde overuren 
niet worden gecumuleerd met de belastingverminde-
ring voor bepaalde overuren in de horeca (zie kader-
tekst ‘Steunmaatregel in de horeca’). 
a) 1 en b) 1 Gewone bezoldigingen
Naast de nieuwe code [1335-23/2335-90 en/of 1395-
60/2395-30] vermeldt u het totaal bedrag van de bezol-
digingen aan werknemers voor overuren in de horeca 
gepresteerd bij werkgevers die al dan niet gebruik maken 
van een geregistreerd kassasysteem. Het totaal aan-
tal gepresteerde overuren moet u vermelden naast de 
nieuwe code [1336-22/2336-89 en/of 1396-59/2396-29]. 
Gedeelten van overuren moeten worden uit-
gedrukt in decimalen (bv. 3 overuren en 40 
minuten = 3,67).
De bedoelde gewone bezoldigingen en aantal gepres-
teerde uren worden op de fiche 281.10 opgenomen in 
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de nieuwe rubriek 21, naast de codes 335/336 (indien 
de werkgever geen gebruik maakt van een geregis-
treerd kassasysteem) en 395/396 (indien de werk-
gever gebruik maakt van een geregistreerd kassa-
systeem).
a) 2 en b) 2 Achterstallen
Naast de nieuwe codes [1337-21/2337-88 en/of 1397-
58/2397-28] vermeldt u het totaal bedrag van de bezol-
digingen aan werknemers voor overuren in de hore-
ca gepresteerd bij werkgevers die al dan niet gebruik 
maken van een geregistreerd kassasysteem, die betrek-
king hebben op één of meerder jaren voorafgaand 
aan 2016 waarin zij normaal hadden moeten worden 
betaald, en waarvan de uitbetaling door toedoen van 
de overheid of wegens het bestaan van een geschil 
tussen de schuldenaar en de verkrijger slechts in 2016 
heeft plaatsgehad.
U vermeldt tevens het totaal aantal gepresteerde over-
uren die moet u vermelden naast de nieuwe code [1338-
20/2338-87 en/of 1398-57/2398-27]. De bedoelde ach-
terstallen en aantal gepresteerde uren worden op de 
fiche 281.10 opgenomen in de nieuwe rubriek 21, naast 
de codes 337/338 (indien de werkgever geen gebruik 
maakt van een geregistreerd kassasysteem) en 397/398 
(indien de werkgever gebruik maakt van een geregis-
treerd kassasysteem). 
Achterstallen komen in aanmerking voor de 
berekening van de limiet (van de overuren) van 
het jaar van de betaling van deze achterstallen. 
Overuren gepresteerd in 2016, maar betaald in 2017, 
worden voor 2017 in aanmerking genomen bij de bere-
kening van de limiet van 300 of 360 overuren.       
Belastingtarief
Bezoldigingen die betrekking hebben op overuren die 
de grens van 300 of 360 overuren per kalenderjaar over-
schrijden, worden belast tegen het progressieve tarief. 
Achterstallen die betrekking hebben op overuren die 
de grens van 300 of 360 overuren per kalenderjaar over-
schrijden, zijn afzonderlijk belastbaar tegen de gemid-
delde aanslagvoet van het laatste vorige jaar waarin 
de belastingplichtige een normale beroepsactiviteit 
heeft gehad (zie rubriek A. 6). Als de som van het aan-
tal uren die betrekking hebben op de gewone bezol-
digingen én de achterstallen de grens van 300 of 360 
overuren overschrijden, wordt het niet vrijgestelde en 
dus belastbare gedeelte van de gewone bezoldigingen 
(belast tegen het progressief tarief) en de achterstallen 
(afzonderlijk belast tegen de gemiddelde aanslagvoet) 
pro rata bepaald. 
De vrijstelling wordt niet bij voorrang aange-
rekend op de gewone bezoldigingen. Deze 
werkwijze is dan ook niet in het voordeel van 
de belastingplichtige.      
[13] Tegen 33 % belastbare bezoldigingen van: gele-
genheidswerknemers in de horeca
[codes 1263-95/2263-65]
In het kader van een lagere loonlast voor de horecasec-
tor geldt sinds 1 oktober 2013 voor de gelegenheids-
werknemers in de horecasector een nieuwe sociale en 
fiscale regeling (Wet van 11 november 2013 en KB van 12 
november 2013, BS 27 november 2013). Aan de toepas-
sing van de nieuwe voordelige regeling zijn een aantal 
strikte voorwaarden gekoppeld. De nieuwe regeling 
betreft enkel de bezoldigingen voor prestaties geleverd 
tijdens maximum 50 dagen per kalenderjaar, die wor-
den betaald of toegekend aan gelegenheidswerknemers 
die worden tewerkgesteld bij een werkgever die ressor-
teert onder het paritair comité voor het hotelbedrijf 
(PC 302) of onder het paritair comité voor de uitzend-
arbeid waarbij de gebruiker fungeert als een horeca-
werkgever (PC 322). Sinds 1 juli 2015 mag de werkgever 
maximum 200 dagen i.p.v. 100 dagen per kalenderjaar 
gebruik maken van deze gunstmaatregel (KB van 23 
oktober 2015, BS 6 november 2015). Onder een gelegen-
heidswerknemer wordt verstaan een werknemer die 
gedurende maximaal twee opeenvolgende dagen bij 
dezelfde werkgever wordt werkgesteld met een arbeids-
overeenkomst voor bepaalde duur of voor een duidelijk 
omschreven werk. Op sociaal vlak worden de sociale 
bijdragen berekend op basis van een forfaitaire basis 
(een forfait van € 7,5 per begonnen uur, met een max. 
van € 45 per dag). De andere fiscale gunstmaatregelen 
voor de horeca worden toegelicht in de kadertekst 
‘Steunmaatregelen voor de horeca’.
Aangifte
De bedoelde bezoldigingen betaald aan gelegenheids-
werknemers in de horecasector worden op de fiche 
281.10 opgenomen in de rubriek 14, naast de code 263. 
U neemt deze bezoldigingen over naast de code [1263-
95/2263-65]. Dergelijke bezoldigingen die betrekking 
hebben op prestaties geleverd boven de grens van 50 
dagen per kalenderjaar worden vermeld op de fiche 
281.10 in de rubriek 9 a naast de code 250.
Belastingtarief 
De bezoldigingen ter vergoeding van gelegenheidsar-
beid in de horecasector worden afzonderlijk belast aan 
33 %, tenzij samenvoeging met de andere inkomsten 
voordeliger is (art. 171 1° e WIB). 





Sinds 1 januari 2008 geldt voor de in België behaalde 
beroepsinkomsten van (in dienstverband werkende) 
sportbeoefenaars een nieuw belastingregime (Wet van 
4 mei 2007, BS 15 mei 2007 en Ci.RH.241/603.774 van 2 juli 
2010). Lees ook de kadertekst ‘Het fiscaal statuut van 
Belgische en buitenlandse sportbeoefenaars’.
a) wedden, lonen, enz.
Naast de code [1273-85/2273-55] moeten de ‘gewone’ 
bezoldigingen (met inbegrip van de voordelen van alle 
aard) van sportbeoefenaars, verkregen in het kader 
van een arbeidsovereenkomst voor de uitoefening van 
hun sportieve activiteit (ongeacht het feit of de schul-
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denaar van de inkomsten behoort tot de publieke of 
privésector) worden vermeld. Deze bezoldigingen zijn 
op de fiche 281.10 terug te vinden naast de code 273. 
De wedden, lonen, enz. door sportbeoefenaars voor 
hun sportieve activiteiten verkregen voor gepresteerde 
opzegtermijn, die in het kader van de overgangsregeling 
in aanmerking komen voor belastingvrijstelling, moe-
ten naast de code [1310-48/2310-18] worden vermeld 
(zie rubriek A. 3). Dergelijke bezoldigingen zijn op de 
fiche 281.10 terug te vinden naast de code 310.
Belastingtarief
Voor zover de sportbeoefenaar de leeftijd van 16 jaar 
heeft bereikt maar jonger is dan 26 jaar op 1 januari van 
het aanslagjaar, wordt de bezoldiging ten belope van 
een eerste schijf van € 18 890 (€ 19 260 voor aanslagjaar 
2018) bruto per belastbaar tijdperk belast tegen een 
afzonderlijke aanslagvoet van 16,5 % (art. 171 4° j WIB). 
Het gedeelte van de bezoldiging van de ‘jonge’ sportbe-
oefenaar dat de grens van € 18 890 overschrijdt, wordt 
als een gewone bezoldiging gezamenlijk belast tegen 
het progressief tarief. 
Heeft de sportbeoefenaar op 1 januari van het aanslag-
jaar de leeftijd van 26 jaar bereikt, dan wordt de bezol-
diging ten belope van een eerste schijf van € 18 890 
bruto per belastbaar tijdperk belast tegen een afzon-
derlijke aanslagvoet van 33 %, op voorwaarde dat de 
sportbeoefenaar beroepsinkomsten uit een andere 
beroepsactiviteit verkrijgt waarvan het totaal bruto 
belastbaar bedrag meer bedraagt dan het totaal bruto 
belastbaar bedrag van de beroepsinkomsten behaald 
uit de voornoemde activiteit als sportbeoefenaar (art. 
171 1° i WIB). Het gedeelte van de bezoldiging van de 
‘oudere’ sportbeoefenaar dat de grens van € 18 890 
overschrijdt, wordt als een gewone bezoldiging geza-
menlijk belast tegen het progressief tarief. Heeft de 
‘oudere’ sportbeoefenaar geen andere beroepsactiviteit 
of is het totaal bruto belastbaar bedrag van de andere 
beroepsactiviteit lager dan het totaal bruto belastbaar 
bedrag van de sportieve activiteit, dan worden deze 
bezoldigingen eveneens gezamenlijk belast tegen het 
progressief tarief. 
De bezoldigingen voor gepresteerde opzegtermijn kun-
nen in het kader van een overgangsregeling in aanmer-
king komen voor belastingvrijstelling (zie rubriek A. 3). 
b) vervroegd vakantiegeld
Naast de code [1274-84/2274-54] moet het vervroegde 
vakantiegeld, verkregen door een sportbeoefenaar, dat 
uitsluitend betrekking heeft op de uitoefening van de 
sportieve activiteit, worden vermeld. Het vervroegde 
vakantiegeld is op de fiche 281.10 terug te vinden naast 
de code 274. Vervroegd vakantiegeld, verkregen door 
een sportbeoefenaar, voortkomende uit een andere 
activiteit dan een sportieve activiteit moet worden 
vermeld in de code [1251-10/2251-77]. 
Belastingtarief
Het vervroegde vakantiegeld wordt afzonderlijk belast 
tegen de aanslagvoet met betrekking tot het geheel 
van de andere belastbare inkomsten van dat jaar (zie 
rubriek A. 5). 
c) achterstallen
Naast de code [1275-83/2275-53] moeten de ‘gewone’ 
achterstallen, verkregen door een sportbeoefenaar, 
die uitsluitend betrekking hebben op de uitoefening 
van de sportieve activiteit, worden vermeld. De ach-
terstallen zijn op de fiche 281.10 terug te vinden naast 
de code 275. Het betreft bezoldigingen die betrekking 
hebben op één of meerdere jaren die 2016 vooraf-
gaan en die normaal tijdens die jaren hadden moeten 
betaald zijn, maar die door toedoen van een openbare 
overheid of wegens het bestaan van een geschil tussen 
de werkgever en de sportbeoefenaar slechts in 2016 
werden betaald. De achterstallen door sportbeoefe-
naars voor hun sportieve activiteiten verkregen voor 
gepresteerde opzegtermijn, die in het kader van de 
overgangsregeling in aanmerking komen voor belas-
tingvrijstelling, moeten naast de code [1311-47/2311-
17] worden vermeld (zie rubriek A. 3). Dergelijke ach-
terstallen zijn op de fiche 281.10 terug te vinden naast 
de code 311. Achterstallen, verkregen door een sport-
beoefenaar, voortkomende uit een activiteit in loon-
dienst andere dan een sportieve activiteit, moeten 
worden vermeld naast de code [1252-09/2252-76]. 
Belastingtarief
Bedoelde achterstallen zijn in principe afzonderlijk 
belastbaar tegen de gemiddelde aanslagvoet van het 
laatste vorige jaar waarin de belastingplichtige een 
normale beroepsactiviteit heeft gehad (zie rubriek 
A. 6). De achterstallen voor gepresteerde opzegter-
mijn kunnen, mits een aantal voorwaarden zijn vol-
daan, beperkt van belasting vrijgesteld worden (zie 
rubriek A. 3). De beperkte vrijstelling wordt bij voor-
rang toegepast op de bezoldigingen betaald tijdens 
de opzegtermijn. Deze worden immers belast aan het 
progressief tarief en de achterstallen van dergelijke 
vergoedingen worden slechts belast aan het gemid-
deld tarief van het vorige jaar. Deze werkwijze is in het 
voordeel van de belastingplichtige.
d) opzeggingsvergoedingen
Naast de code [1238-23/2338-90] moeten de door 
sportbeoefenaars voor hun sportieve activiteiten 
verkregen opzeggingsvergoedingen, die in het kader 
van de overgangsregeling in aanmerking komen voor 
belastingvrijstelling, worden vermeld (zie rubriek A. 3). 
Naast de code [1276-82/2276-52] moeten de ‘andere’ 
opzeggingsvergoedingen, verkregen door een sport-
beoefenaar, die uitsluitend betrekking hebben op de 
uitoefening van de sportieve activiteit, worden ver-
meld. De opzeggingsvergoedingen zijn op de fiche 
281.10 terug te vinden naast de code 238 en code 276. 
Het betreft zowel wettelijke, contractuele als goed-
gunstige opzeggingsvergoedingen, toegekend door 
de werkgever, onder welke vorm of benaming ook, als 
gevolg van een stopzetting van de werkzaamheid of 
een verbreking van de arbeidsovereenkomst. Opzeg-
gingsvergoedingen, verkregen door een sportbeoefe-
naar, voortkomende uit een activiteit in loondienst 
andere dan een sportieve activiteit, moeten worden 
vermeld naast de rubriek A. 7. 
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Belastingtarief
Opzeggingsvergoedingen worden afzonderlijk belast 
tegen de gemiddelde aanslagvoet met betrekking tot 
het geheel van de belastbare inkomsten van het laatste 
vorige jaar waarin de belastingplichtige een normale 
beroepswerkzaamheid heeft gehad. Over de proble-
matiek m.b.t. het refertejaar en de berekening van de 
gemiddelde aanslagvoet, zie rubriek A. 7. De opzeg-
gingsvergoedingen voor gepresteerde opzegtermijn 
kunnen, mits een aantal voorwaarden zijn voldaan, 
beperkt van belasting vrijgesteld worden (zie rubriek 
A. 3). De beperkte vrijstelling wordt echter eerst toege-
past op de bezoldigingen betaald tijdens de opzegter-
mijn. Deze worden immers belast aan het progressief 
tarief en de achterstallen van dergelijke vergoedingen 
worden slechts belast aan het gemiddeld tarief van het 
vorige jaar. Deze werkwijze is dus in het voordeel van 
de belastingplichtige. 
[15] Door scheidsrechters voor hun activiteiten als 
scheidsrechter tijdens sportwedstrijden en door 
opleiders, trainers en begeleiders voor hun activi-





Sinds 1 januari 2008 geldt ook voor de in België behaal-
de beroepsinkomsten van (in dienstverband werkende) 
opleiders, trainers en begeleiders van sportbeoefenaars, 
alsook voor de scheidsrechters van sportwedstrijden 
een nieuw belastingregime (Wet van 4 mei 2007, BS 15 
mei 2007 en Ci.RH.241/603.774 van 2 juli 2010).
Een trainer of opleider is iemand die de sportbeoefenaars 
sportief omkadert door hen te vormen in hun sportbe-
oefening in de ruime zin, ongeacht de benaming van zijn 
functie of hoedanigheid (opvoeder, leraar, verzorger, 
instructeur, mentor …). Monitoren van sportvakantie-
kampen worden hier niet bedoeld.
Een begeleider is iemand die de logistiek van sportbeoe-
fenaars en sportwedstrijden regelt, zoals de organisatie 
van de verplaatsingen, het onderhoud van de installa-
ties, van het materieel en van de kleding waarover de 
sportbeoefenaars beschikken en de contacten met de 
tegenstanders.
a) wedden, lonen, enz.
Naast de code [1277-81/2277-51] moeten de ‘gewo-
ne’ bezoldigingen (met inbegrip van de voordelen van 
alle aard) van scheidsrechters voor hun activiteit als 
scheidsrechter tijdens sportwedstrijden en van oplei-
ders, trainers en begeleiders voor hun activiteit als 
opleider, trainer of begeleider ten behoeve van sport-
beoefenaars (ongeacht het feit of de schuldenaar van 
de inkomsten behoort tot de publieke of privésector), 
worden vermeld. Deze bezoldigingen zijn op de fiche 
281.10 terug te vinden naast de code 277. De hiervoor 
bedoelde wedden, lonen, enz. door scheidsrechters, 
opleiders, trainers en begeleiders voor hun sportieve 
activiteiten verkregen voor gepresteerde opzegtermijn, 
die in het kader van de overgangsregeling in aanmer-
king komen voor belastingvrijstelling, moeten naast de 
code [1312-46/2312-16] worden vermeld (zie rubriek A. 
3). Dergelijke bezoldigingen zijn op de fiche 281.10 terug 
te vinden naast de code 312.
Belastingtarief
De bezoldigingen die worden betaald aan scheidsrech-
ters, uit hoofde van hun activiteit als scheidsrechter 
tijdens sportwedstrijden en aan opleiders, trainers en 
begeleiders, uit hoofde van hun opleidende, omkade-
rende of ondersteunende activiteit ten behoeve van 
de sportbeoefenaars, worden ten belope van een eer-
ste schijf van € 18 890 (€ 19 260 voor aanslagjaar 2018) 
bruto per belastbaar tijdperk afzonderlijk belast aan 
33 %, op voorwaarde dat zij beroepsinkomsten uit een 
andere beroepsactiviteit verkrijgen waarvan het totaal 
bruto belastbaar bedrag meer bedraagt dan het totaal 
bruto belastbaar bedrag van de beroepsinkomsten die 
zij behalen uit hun voornoemde activiteit als sportbe-
oefenaar (art. 171 1° i WIB). Het gedeelte van de bezol-
diging van de scheidsrechter, opleider, trainer of bege-
leider dat de grens van € 18 890 overschrijdt, wordt als 
een gewone bezoldiging gezamenlijk belast tegen het 
progressief tarief. Heeft de scheidsrechter, opleider, trai-
ner of begeleider geen andere beroepsactiviteit of is het 
totaal bruto belastbaar bedrag van de andere beroeps-
activiteit lager dan het totaal bruto belastbaar bedrag 
van de activiteit als scheidsrechter, opleider, trainer of 
begeleider, dan worden deze bezoldigingen eveneens 
gezamenlijk belast tegen het progressief tarief. 
De bezoldigingen (vermeld naast code [1312-46/2312-
16]) voor gepresteerde opzegtermijn kunnen, mits een 
aantal voorwaarden zijn voldaan, beperkt van belasting 
vrijgesteld worden (zie rubriek A. 3). 
b) vervroegd vakantiegeld
Naast de code [1278-80/2278-50] moet het vervroeg-
de vakantiegeld, verkregen door een scheidsrechter, 
opleider, trainer of begeleider, dat uitsluitend betrek-
king heeft op de uitoefening van zijn activiteit ten 
behoeve van een sportbeoefenaar, worden vermeld. 
Het vervroegde vakantiegeld is op de fiche 281.10 terug 
te vinden naast de code 278. Vervroegd vakantiegeld, 
verkregen door een scheidsrechter, opleider, trainer 
of begeleider, voortkomende uit een andere activiteit 
dan een activiteit ten behoeve van de sportbeoefenaar, 
moet worden vermeld naast de code [1251-10/2251-77].
Belastingtarief
Het vervroegde vakantiegeld wordt afzonderlijk belast 
tegen de aanslagvoet met betrekking tot het geheel 
van de andere belastbare inkomsten van dat jaar (zie 
rubriek A. 5). 
c) achterstallen
Naast de code [1279-79/2279-49] moeten de ‘gewone’ 
achterstallen, verkregen door een scheidsrechter, oplei-
der, trainer of begeleider, die uitsluitend betrekking 
hebben op de uitoefening van zijn activiteit ten behoe-
ve van een sportbeoefenaar, worden vermeld. De ach-
terstallen zijn op de fiche 281.10 terug te vinden naast 
de code 279. Het betreft bezoldigingen die betrekking 
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hebben op één of meerdere jaren die 2016 voorafgaan 
en die normaal tijdens die jaren hadden betaald moeten 
zijn, maar die door toedoen van een openbare overheid 
of wegens het bestaan van een geschil tussen de werk-
gever en de scheidsrechter, opleider, trainer of bege-
leider slechts in 2016 werden betaald. De achterstallen 
door scheidsrechters, opleiders, trainers en begeleiders 
voor hun sportieve activiteiten verkregen voor gepres-
teerde opzegtermijn, die in het kader van de overgangs-
regeling in aanmerking komen voor belastingvrijstel-
ling, moeten naast de code [1313-45/2313-15] worden 
vermeld (zie rubriek A. 3). Dergelijke achterstallen zijn 
op de fiche 281.10 terug te vinden naast de nieuwe code 
313. Achterstallen, verkregen door een scheidsrechter, 
opleider, trainer of begeleider, voortkomende uit een 
activiteit in loondienst andere dan een activiteit ten 
behoeve van de sportbeoefenaar, moeten worden ver-
meld naast de code [1252-09/2252-76]. 
Belastingtarief
Bedoelde achterstallen zijn in principe afzonderlijk 
belastbaar tegen de gemiddelde aanslagvoet van het 
laatste vorige jaar waarin de belastingplichtige een nor-
male beroepsactiviteit heeft gehad (zie rubriek A. 6). 
De achterstallen voor gepresteerde opzegtermijn kun-
nen, mits een aantal voorwaarden zijn voldaan, beperkt 
van belasting vrijgesteld worden (zie rubriek A. 3). De 
beperkte vrijstelling wordt bij voorrang toegepast op 
de bezoldigingen betaald tijdens de opzegtermijn. Deze 
worden immers belast aan het progressief tarief en 
de achterstallen van dergelijke vergoedingen worden 
slechts belast aan het gemiddeld tarief van het vorige 
jaar. Deze werkwijze is in het voordeel van de belas-
tingplichtige.
d) opzeggingsvergoedingen
Naast de code [1239-22/2339-89] moeten de door 
scheidsrechter, opleiders, trainers en begeleiders voor 
hun sportieve activiteiten verkregen opzeggingsver-
goedingen, die in het kader van de overgangsregeling 
in aanmerking komen voor belastingvrijstelling, wor-
den vermeld (zie rubriek A. 3). Naast de code [1280-
78/2280-48] moeten de ‘andere’ opzeggingsvergoe-
dingen, verkregen door een scheidsrechter, opleider, 
trainer of begeleider, die uitsluitend betrekking hebben 
op de uitoefening van de activiteit ten behoeve van 
een sportbeoefenaar, worden vermeld. De opzeggings-
vergoedingen zijn op de fiche 281.10 terug te vinden 
naast de code 239 en 280. Het betreft zowel wettelijke, 
contractuele als goedgunstige opzeggingsvergoedin-
gen, toegekend door de werkgever, onder welke vorm 
of benaming ook, als gevolg van een stopzetting van 
de werkzaamheid of een verbreking van de arbeids-
overeenkomst. Opzeggingsvergoedingen, verkregen 
dooreen scheidsrechter, opleider, trainer of begeleider, 
voortkomende uit een activiteit in loondienst, andere 
dan een activiteit ten behoeve van de sportbeoefenaar 
moeten worden vermeld naast de rubriek A. 7. 
Belastingtarief
Opzeggingsvergoedingen worden afzonderlijk belast 
tegen de gemiddelde aanslagvoet met betrekking tot 
het geheel van de belastbare inkomsten van het laatste 
vorige jaar waarin de belastingplichtige een normale 
beroepswerkzaamheid heeft gehad. Over de proble-
matiek m.b.t. het refertejaar en de berekening van de 
gemiddelde aanslagvoet, zie rubriek A. 7. De opzeg-
gingsvergoedingen voor gepresteerde opzegtermijn 
kunnen, mits een aantal voorwaarden zijn voldaan, 
beperkt van belasting vrijgesteld worden. De beperkte 
vrijstelling wordt echter eerst toegepast op de bezol-
digingen betaald tijdens de opzegtermijn (zie rubriek 
A. 3). Deze worden immers belast aan het progressief 
tarief en de achterstallen van dergelijke vergoedingen 
worden slechts belast aan het gemiddeld tarief van het 
vorige jaar. Deze werkwijze is dus in het voordeel van 
de belastingplichtige. 
[16] Premie van het impulsfonds voor de huisarts-
engeneeskunde verkregen door een erkend huis-
arts om zich te vestigen in een ‘prioritaire’ zone
[code 1267-91/2267-61]
Om de vestiging en de werking van huisartsenprak-
tijken in zones die een tekort aan huisartsen kennen, 
te ondersteunen, wordt een éénmalige premie van 
€ 20 000 voorzien (Wet van 7 november 2011, BS 16 
november 2011). De premie, toegekend door het ‘Impuls-
fonds voor de huisartsengeneeskunde’ opgericht bij KB 
van 23 maart 2012 (BS 30 maart 2012), wordt betaald 
aan huisartsen tewerkgesteld als werknemer die zich 
na 1 juli 2006 vestigen in ofwel een huisartsenzone 
waar relatief weinig huisartsen per inwoner beschik-
baar zijn (KB van 15 september 2006), ofwel in een zone 
afgebakend voor positieve acties in het kader van het 
grootstedenbeleid (bijlage bij KB van 4 juni 2003). Naast 
de code [1267-91/2267-61] vermeldt u de premie die u 
in 2016 als erkend huisarts heeft verkregen om zich te 
vestigen in een dergelijke ‘prioritaire’ zone. De premie 
is terug te vinden op de fiche 281.10 naast de code 267. 
Belastingtarief
Deze premie wordt afzonderlijk belast tegen 16,5 % 
(art. 171 4° k WIB). 
De premie toegekend aan een ‘zelfstandige’ huis-
artsen wordt sinds 2 oktober 2015 voor de bere-
kening van de sociale bijdragen niet aangemerkt 
als een beroepsinkomen (Wet van 30 augustus 2015, BS 
22 september 2015).
[17] Forfait voor verre verplaatsingen 
[code 1256-05/2256-72]
Elke werknemer die zijn beroepskosten niet bewijst en 
op 1 januari van het aanslagjaar op ten minste 75 km 
van zijn woonplaats werkt, mag één van onderstaande 
bedragen invullen naast de code [1256-05/2256-72] 
(art. 28 KB/WIB). Het forfait voor verre verplaatsingen 
wordt toegepast bovenop het wettelijk kostenforfait. 
Afstand woon-werkplaats Bedrag
75 - 100 km € 75
101 - 125 km € 125
> 125 km € 175
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• Een eventuele tussenkomst van de werkgever in de 
reiskosten doet geen afbreuk aan het recht op dit 
bijkomende forfait. De vrijstelling van de tussen-
komst voor het woon-werkverkeer wordt hierdoor 
niet verminderd. 
• Om de afstand tussen woonplaats en plaats van 
tewerkstelling te bepalen, wordt alleen rekening 
gehouden met de toestand op 1 januari 2017. Het 
maakt geen verschil uit of u in de loop van 2016 ver-
huisd bent, en pas de tweede helft van het jaar aan 
de voorwaarde van afstand voldeed. Ook omgekeerd: 
u veranderde in december 2016 van werkgever; de 
nieuwe afstand bedraagt minder dan 75 km. U kunt 
dan geen aanspraak meer maken op dit forfait, ook 
al woonde u gedurende 11 maanden meer dan 125 km 
ver van uw vorige werkgever.
• Het forfait is ook geldig wanneer u zich slechts een-
maal per week van huis naar het werk verplaatst.
• Bij de aangifte is het aangewezen een nota te 
voegen met vermelding van de plaats van 
tewerkstelling op 1 januari 2017 en de afstand 
tussen die plaats en uw woonplaats. We raden u aan 
deze nota te staven door een attest van uw werkgever 
of door uw abonnement op het openbaar vervoer.
Dit forfait is in de realiteit wellicht alleen interessant 
voor pendelaars die voor hun woon-werkverkeer 
gebruik maken van het openbaar vervoer. De aftrek 
voor verre verplaatsingen geldt ook voor de belasting-
plichtige die met de wagen naar het werk rijdt, maar 
het is veel voordeliger voor dergelijke afstanden de 
werkelijke beroepskosten te bewijzen (zie aftrek van 
autokosten, dossier 11). 
[18] Niet-ingehouden persoonlijke sociale bijdragen
[code 1257-04/2257-71]
Deze rubriek is bestemd voor de sociale bijdragen die 
niet door de werkgever van het loon zijn afgehouden. 
De bijdragen die naast de code [1257-04/2257-71] wor-
den ingevuld, zijn als beroepskosten aftrekbaar, boven-
op de eventuele toepassing van het wettelijk kosten-
forfait. Worden o.a. bedoeld: de sociale bijdragen van 
‘helpers van zelfstandigen’ (zie rubriek N), de regulari-
satiebijdragen gestort om studieperioden voor de bere-
kening van het pensioen in aanmerking te laten komen, 
de persoonlijke bijdragen die loopbaanonderbrekers 
betalen om de periode van loopbaanonderbreking in 
aanmerking te laten komen voor hun pensioenbereke-
ning, de sociale bijdragen die werknemers aan hun zie-
kenfonds hebben betaald, omdat hun inkomen te laag 
was, de persoonlijke bijdragen betaald door loontrek-
kende zorgverstrekkers (bv. een assistent-apotheker) in 
het kader van hun sociale pensioenovereenkomst (zie 
Vak XIX). Mogen hier niet worden vermeld: de aan het 
ziekenfonds of verzekeringsmaatschappij gestorte bij-
dragen voor aanvullende verzekeringen (hospitalisatie-
verzekeringen, specifieke diensten zoals ziekenvervoer, 
gezinshulp e.a.).
Ook de persoonlijke bijdrage in het kader van de 
‘financiële verantwoordelijkheid’ van de ziekenfond-
sen wordt gelijkgesteld met een verplicht te betalen 
sociale bijdrage en is daarom als beroepskost aftrekbaar 
(Ci.RH.243/549.438 van 23 april 2003). Werknemers en 
ambtenaren die een gewone bezoldiging ontvangen, 
vermelden de bijdrage naast de code [1257-04/2257-
71]. Belastingplichtigen met een werkloosheidsuitke-
ring (rubriek B), wettelijke ziekte- of invaliditeitsuit-
kering (rubriek C), vervangingsinkomen (rubriek D) of 
werkloosheidsuitkeringen met bedrijfstoeslag (rubriek 
E - voorheen brugpensioenen) moeten deze bijdra-
ge rechtstreeks in mindering brengen van het bruto-
inkomen van het respectievelijke vervangingsinkomen/
pensioen. De ziekenfondsen delen het bedrag van de 
‘persoonlijke bijdrage financiële verantwoordelijkheid’ 
mee aan de administratie. Er moet dan ook geen bewijs 
van betaling bij de aangifte worden gevoegd. 
Voor het jaar 2016 hebben de verschillende 
ziekenfondsen geen ‘persoonlijke bijdragen 
financiële verantwoordelijkheid’ ingehouden. 
Het is evenwel mogelijk dat een ziekenfonds tijdens 
het jaar 2016 achterstallige ‘persoonlijke bijdragen 
financiële verantwoordelijkheid’ ontvangen heeft. 
Deze achterstallige, in 2016 betaalde, bijdragen zijn 
aftrekbaar in 2016. De door de Kas der Geneeskun-
dige Verzorging van HR Rail (voorheen NMBS) geïnde 
bijdragen worden in principe rechtstreeks afgetrok-
ken van de belastbare bezoldiging opgenomen op de 
fiche 281.10. Was dit niet het geval, dan reikt de Kas 
der Geneeskundige Verzorging van HR Rail een attest 
uit, en mag de bijdrage in de aangifte worden vermeld 
(Ci. 2017/C/11 van 9 maart 2017). 
De verplichte bijdrage voor de Vlaamse Zorgverzeke-
ring wordt niet als een aftrekbare sociale bijdrage aan-
gemerkt (Parl. Vr., nr. 129, 13 november 2003, Douifi en 
Parl. Vr., nr. 439, 26 juli 2004, Lambert). 
Omdat de Zorgverzekering niet valt binnen 
het domein van de sociale zekerheid, kan de 
bijdrage voor de Vlaamse Zorgverzekering niet 
aangemerkt worden als een niet-ingehouden per-
soonlijke sociale bijdrage en is ze derhalve niet aftrek-




Heel wat werknemers denken dat alleen zelfstandigen 
hun werkelijke beroepskosten kunnen (moeten) bewij-
zen. Bewijs daarvan is het lage aantal werknemers dat 
zijn reële beroepskosten bewijst. Toch mag elke belas-
tingplichtige zich op dit recht beroepen, wat hem in 
vele gevallen een aardige belastingbesparing oplevert. 
Vereist uw beroepsactiviteit meer uitgaven dan het 
wettelijk kostenforfait (max. € 4240 voor aanslagjaar 
2017 – max. € 4320 voor aanslagjaar 2018), dan hebt 
u er alle belang bij die beroepskosten naast de code 
[1258-03/2258-70] aan te geven. Alleen het bedrag 
van beroepskosten, dat u kunt bewijzen, moet hier 
worden ingevuld. Vult u niets in, dan krijgt u auto-
matisch het wettelijk kostenforfait. Als u kiest om uw 
werkelijke kosten te bewijzen en dit bedrag is lager 
dan het forfait, dan zal de administratie toch auto-
matisch het kostenforfait toekennen. Meestal is deze 
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werkwijze in het voordeel van de belastingplichtige. 
Over de forfaitaire en de aftrekbare beroepskosten 
leest u meer in dossier 10.
[B] Werkloosheidsuitkeringen
De instellingen (o.a. de Hulpkas voor Werkloosheids-
uitkeringen, vakbonden of Fonds voor Bestaansze-
kerheid) of andere rechtspersonen die wettelijke of 
extrawettelijke uitkeringen van alle aard wegens vol-
ledig of gedeeltelijk herstel van een tijdelijke derving 
van bezoldigingen tengevolge van hetzij volledige of 
tijdelijke onvrijwillige werkloosheid of begeleidings-
uitkeringen aan jongeren die een opleiding volgen ter 
voorbereiding van de overeenkomst van een start-
baan betalen, stellen een fiche 281.13 op. Voor de aan-
gifte volstaat het de bedragen op de fiche, vermeld 
naast de codes 260, 261, 304, 264, 265, 283, 285 en 286 
over te nemen op het aangifteformulier. Er wordt een 
onderscheid gemaakt tussen uitkeringen zonder en 
met anciënniteitstoeslag. Een werkloze van 50 jaar kan, 
onder bepaalde voorwaarden, deze toeslag genieten. 
De regels inzake het bedrag van de anciënniteitstoeslag 
verschillen naargelang de gezinstoestand en leeftijd. 
[1] Uitkeringen zonder anciënniteitstoeslag
[codes 1260-01/1261-97, 2260-68/2261-67 en 1304-54/2304-24]
Wettelijke en aanvullende uitkeringen
Naast de code [1260-01/2260-68] moeten de wette-
lijke en aanvullende werkloosheidsuitkeringen, zonder 
anciënniteitstoeslag, krachtens de wetgeving op de 
werkloosheid, worden vermeld. Worden hier bedoeld:
• de uitkeringen voor tijdelijke werkloosheid betaald 
aan werknemers die verbonden blijven via een 
arbeidscontract, maar van wie de prestaties worden 
verminderd of opgeschort om economische of tech-
nische redenen; 
• de inschakelingsvergoedingen, dit zijn wettelijke 
werkloosheidsuitkeringen betaald aan werklozen die 
toegelaten worden tot de werkloosheidsverzekering 
na het beëindigen van hun studies, alsook alle vergoe-
dingen daarmee gelijkgesteld (o.a. de opleidingsuit-
keringen, stage-uitkeringen en vestigingsuitkeringen);
• de werkhervattingstoeslag toegekend aan een werk-
nemer die het werk hervat heeft als werknemer of 
zelfstandige;
• de onderbrekingsuitkeringen betaald door de RVA 
(Ci.RH.241/362.789 van 11 juli 1986);
• het inkomen verkregen voor prestaties geleverd in het 
kader van een PWA-overeenkomst (art. 146 3° WIB);
• de sociale vergoedingen toegekend aan werknemers 
die bij een vakbond aangesloten zijn: vakbondspre-
mies ongeacht of zij in geld of in natura - bijvoor-
beeld in de vorm van documentatie of van een boe-
kenbon - worden toegekend (Com.IB. nr. 31/5 9° en 
Ci.RH.243/497.236 van 10 juli 1998);
• de werkloosheidsuitkeringen die bovenop de wette-
lijke uitkeringen en buiten enig reglement van werk-
loosheidsuitkeringen met bedrijfstoeslag (voorheen 
brugpensioenen) door de werkgever worden betaald;
• de inkomensgarantieuitkeringen (IGU), betaald door 
de rva, toegekend aan werklozen die het werk deel-
tijds hervatten. 
Belastingtarief
Werkloosheidsuitkeringen worden tegen het ‘norma-
le’ (progressief) tarief belast, maar komen in aanmer-
king voor belastingvermindering. De berekening van 
de belastingvermindering gebeurt op een andere wijze 
naargelang de werkloze al dan niet een anciënniteits-
toeslag geniet. Lees hierover meer in de kadertekst 
‘Belastingvermindering voor pensioenen en vervan-
gingsinkomsten’.
Aanvullende uitkeringen van december 2016 (over-
heid) 
De uitkeringen van de maand december die voor de 
eerste keer betaald of toegekend worden door een 
overheid in de loop van de maand december 2016 in 
plaats van in januari 2017, als gevolg van een beslissing 
van die overheid om voortaan de uitkeringen van de 
maand december te betalen in de maand december in 
plaats van in januari van het daaropvolgende jaar. Deze 
uitkeringen worden op de fiche 281.13 naast de code 304 
(rubriek 17bis) vermeld en neemt u over naast de code 
[1304-54/2304-24]. 
Belastingtarief
Deze uitkeringen worden afzonderlijk belast, tenzij 
samenvoeging met de andere inkomsten voordeliger 
is, tegen de aanslagvoet met betrekking tot het geheel 
van de andere belastbare inkomsten van dat jaar (art. 
171 6° WIB). Zie rubriek A. 8. 
Achterstallen
De achterstallige werkloosheidsuitkeringen zonder 
anciënniteitstoeslag moeten naast de code [1261-
97/2261-67] worden vermeld. Dit zijn de werkloosheids-
uitkeringen waarvan de uitbetaling door toedoen van 
een openbare overheid of wegens het bestaan van een 
geschil slechts heeft plaatsgehad na het verstrijken 
van het belastbaar tijdperk waarop ze in werkelijkheid 
betrekking hebben.
Belastingtarief
Bedoelde achterstallen worden afzonderlijk belast 
tegen de gemiddelde aanslagvoet van het laatste 
vorige jaar waarin de belastingplichtige een normale 
beroepsactiviteit heeft gehad, tenzij samenvoeging met 
de andere inkomsten voor u voordeliger is (art. 171 5° b 
WIB). Zie rubriek A. 6.
[2] Uitkeringen met anciënniteitstoeslag 
[codes 1264-94/1265-93 en 2264-64/2265-63]
Gewone uitkeringen
Oudere werklozen vanaf 50 jaar kunnen na minstens 
1 jaar volledige werkloosheid aanspraak maken op een 
anciënniteitstoeslag, voor zover ze 20 jaar loondienst 
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kunnen bewijzen en niet genieten van een stelsel van 
werkloosheidsuitkeringen met bedrijfstoeslag (voor-
heen brugpensioen), noch brugpensioen als grensar-
beider. Naast de code [1264-94/2264-64] moeten alle 
wettelijke uitkeringen met recht op anciënniteitstoe-
slag betaald aan werklozen worden vermeld. 
Belastingtarief
Werkloosheidsuitkeringen worden tegen het ‘norma-
le’ (progressief) tarief belast, maar komen in aanmer-
king voor belastingvermindering. De berekening van 
de belastingvermindering gebeurt op een andere wijze 
naargelang de werkloze al dan niet een anciënniteits-
toeslag geniet. Lees hierover meer in de kadertekst 
‘Belastingvermindering voor pensioenen en vervan-
gingsinkomsten’.
Achterstallen
De achterstallige werkloosheidsuitkeringen met recht 
op anciënniteitstoeslag toegekend aan werklozen moe-
ten naast de code [1265-93/2265-63] worden vermeld. 
Dit zijn de werkloosheidsuitkeringen waarvan de uit-
betaling door toedoen van een openbare overheid of 
wegens het bestaan van een geschil slechts heeft plaats-
gehad na het verstrijken van het belastbaar tijdperk 
waarop ze in werkelijkheid betrekking hebben. 
Belastingtarief
Bedoelde achterstallen worden afzonderlijk belast 
tegen de gemiddelde aanslagvoet van het laatste 
vorige jaar waarin de belastingplichtige een normale 
beroepsactiviteit heeft gehad, tenzij samenvoeging met 
de andere inkomsten voor u voordeliger is (art. 171 5° b 
WIB). Zie rubriek A. 6.
Beroepskosten
Werklozen hebben het recht om hun (beroeps)kos-
ten van hun werkloosheidsuitkeringen af te trekken, 
mits bewijs en op voorwaarde dat deze kosten hebben 
gediend om de werkloosheidsuitkering te verwerven of 
te behouden. De gemaakte kosten worden rechtstreeks 
van de ontvangen werkloosheidsuitkering (fiche 218.13) 
afgetrokken; het aldus bekomen nettobedrag moet in 
de aangifte worden vermeld. Vergeet niet in een bijlage 
de werkelijke kosten te verantwoorden (Parl. Vr., nr. 
397, 14 juni 2000 Eerdekens). De kosten die de werkloze 
op eigen initiatief maakt om een nieuwe betrekking te 
vinden zijn niet als kosten aftrekbaar. Ze zijn immers 
niet gedaan om de werkloosheidsuitkering te verwer-
ven of te behouden (Com.IB. nr. 52/233 en Parl. Vr., nr. 
1600, 18 december 1998, Pieters). Als de kosten van een 
spontane sollicitatie noodzakelijk zijn om het recht op 
werkloosheidsuitkeringen te behouden, zijn deze wel 
aftrekbaar (Parl. Vr., nr. 917, 14 september 2005, D’hondt 
en Kamercommissie Financiën, Mond. Vr. nr. 5003, 14 
mei 2008, Cornil).
Kosten gemaakt door een werkloze naar aan-
leiding van een spontane sollicitatie, zijn 
aftrekbare beroepskosten, in zoverre ze door 
de betrokkene kunnen worden bewezen (Bergen, 21 
november 2007). De kosten van een proces tegen de 
ex-werkgever (wegens misbruik van ontslagrecht) om 
een aanvullende opzeggingsvergoeding te verkrijgen, 
mogen niet als beroepskosten van de werkloosheids-
vergoeding worden afgetrokken (Gent, 15 december 
2009). De sollicitatiekosten met het oog op een nieu-
we tewerkstelling die een belastingplichtige in een 
ontslagsituatie maakt, kunnen als beroepskosten wor-
den aangemerkt (Rb. Gent, 25 april 2012). 
Een werkloze mag de volgende kosten in mindering 
brengen (Com. IB. nr. 52/234):
• de verplaatsingskosten van de woonplaats naar het 
stempellokaal en naar de diensten van de RVA;
• de reiskosten naar een werkgever, die de werkloze 
maakt naar aanleiding van een oproeping van de 
VDAB; 
• de vakbondsbijdragen die tijdens de periode van 
werkloosheid worden betaald (Ci.RH.243/497.236 van 
10 juli 1998). Als de werkloze tijdens het belastbaar 
tijdperk nog gewone bezoldigingen als loontrekken-
de heeft ontvangen, dan zijn de betaalde vakbonds-
bijdragen begrepen in het wettelijke kostenforfait. 
Bewijst de werkloze zijn beroepskosten, dan kan hij 
de vakbondsbijdragen van zijn bezoldigingen aftrek-
ken (Parl. Vr., nr. 1497, 24 september 1998, van Kessel en 
Parl. Vr., nr. 5-11076 van 6 februari 2014, Lijnen)
Terugbetaalde werkloosheidsuitkeringen 
De op de fiche 281.13 in de vakken 21 en 22 aangedui-
de in 2016 terugbetaalde werkloosheidsuitkeringen 
(negatieve saldi) moeten worden afgetrokken van de 
werkloosheidsuitkeringen die eventueel tijdens het-
zelfde jaar zijn ontvangen en die op andere fiches 281.13 
zijn vermeld. Die aftrek moet in eerste instantie op de 
afzonderlijk belastbare achterstallen (vermeld in de 
vakken 19 en 20 van die andere fiches), vervolgens op 
de uitkeringen van de maand december (vermeld in 
vak 17bis van die andere fiches) en tenslotte op de uit-
keringen (vermeld in de vakken 17 en 18 van die andere 
fiches) worden verricht. Indien die negatieve saldi niet 
of slechts gedeeltelijk kunnen worden afgetrokken, ves-
tigt u de aandacht van de taxatiedienst hierop in een 
bijlage bij uw aangifte. Die dienst zal dan de passende 
aanrekeningen op de tijdens één of meer vorige jaren 
ontvangen gelijkaardige uitkeringen doen (AOIF, Bericht 
aan de werkgevers, fiche 281.13).




Naast de code [1266-92/2266-62] moeten de vergoe-
dingen inzake ziekte- of invaliditeitsverzekering toe-
gekend aan werknemers onderworpen aan de sociale 
zekerheid, worden vermeld. Bedoeld zijn alle wettelijke 
vergoedingen, zowel Belgische als buitenlandse, voor 
een tijdelijke vermindering van arbeidsprestaties ten 
gevolge van een andere ziekte dan een beroepsziekte of 
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van een ongeval van gemeen recht (in het privéleven). 
De erkende mutualiteit die u de sommen uitkeert, zal 
een fiche 281.12 opstellen, waarop u naast de code 266 
het bedrag vindt dat u moet aangeven. 
Volgende vergoedingen worden o.a. bedoeld:
• ziekte-uitkeringen die arbeiders en bedienden ont-
vangen vanaf respectievelijk de 8e en 31e kalenderdag 
van de arbeidsongeschiktheid of toegekend krachtens 
een buitenlandse wetgeving betreffende de verzeke-
ring tegen ziekte en invaliditeit; 
• de invaliditeitsuitkeringen die arbeiders en bedien-
den ontvangen na één jaar van arbeidsongeschikt-
heid;
• de wachtgelden (gelijk aan 60 % van hun activiteits-
wedde) toegekend aan ambtenaren die in disponi-
biliteit zijn gesteld wegens ziekte, alsook de gelijk-
aardige vergoedingen toegekend aan loontrekkers 
die niet in het toepassingsgebied van de wetgeving 
inzake de ziekte- en invaliditeitsverzekering vallen;
• de uitkeringen inzake de moederschapsbescherming 
en de uitkeringen voor borstvoedingspauze.
Terugbetaling van medische kosten wordt hier niet 
bedoeld, deze kosten zijn immers niet belastbaar. Ook 
de tegemoetkomingen voor hulp aan derden worden 
als een van belasting vrijgesteld inkomen beschouwd. 
Belastingtarief
Wettelijke uitkeringen bij ziekte of invaliditeit worden 
tegen het ‘normale’ (progressief) tarief belast, maar 
komen in aanmerking voor belastingvermindering. Lees 
hierover meer in de kadertekst ‘Belastingvermindering 
voor pensioenen en vervangingsinkomsten’. 
[2] Uitkeringen van december 2016 (overheid)
[code 1303-55/2303-25]
De wettelijke uitkeringen betreffende een ziekte- of 
invaliditeitsverzekering van de maand december die 
voor de eerste keer betaald of toegekend worden door 
een overheid in de loop van de maand december 2016 
in plaats van in januari 2017, als gevolg van een beslissing 
van die overheid om vanaf dan de wettelijke uitkeringen 
betreffende een ziekte- of invaliditeitsverzekering van 
de maand december te betalen in de maand december 
in plaats van in januari van het daaropvolgende jaar. 
Deze vergoedingen worden op de fiche 281.12 naast 
de code 303 vermeld en neemt u over naast de code 
[1303-55/2303-25]. 
Belastingtarief
Deze uitkeringen worden afzonderlijk belast, tenzij 
samenvoeging met de andere inkomsten voordeliger 
is, tegen de aanslagvoet met betrekking tot het geheel 
van de andere belastbare inkomsten van dat jaar (art. 
171 6° WIB). Zie rubriek A. 8.
[3] Achterstallen
[code 1268-90/2268-60]
Het bedrag van de wettelijke vergoedingen die betrek-
king hebben op één of meer jaren die 2016 voorafgaan, 
maar die door toedoen van een openbare overheid of 
wegens het bestaan van een geschil tussen de schulde-
naar en de verkrijger slechts in 2016 werden betaald of 
toegekend, wordt op de fiche 281.12 opgenomen naast 
de code 268, en moet worden vermeld naast de code 
[1268-90/2268-60]. 
Belastingtarief
Bedoelde achterstallen worden afzonderlijk belast 
tegen de gemiddelde aanslagvoet van het laatste 
vorige jaar waarin de belastingplichtige een normale 
beroepsactiviteit heeft gehad, tenzij samenvoeging met 
de andere inkomsten voor u voordeliger is (art. 171 5° b 
WIB). Zie rubriek A. 6. 
Terugbetaalde uitkeringen
De in 2016 terugbetaalde ziekte- of invaliditeitsuitke-
ringen worden automatisch verwerkt op de fiche 281.12. 
Als de terugbetaling tot een negatief saldo leidt (vak 13 
op de fiche 281.12), trekt u het negatief saldo af van de 
ziekte- en invaliditeitsuitkeringen die u eventueel tij-
dens hetzelfde jaar ontvangen hebt en die op andere 
fiches 281.12 opgenomen zijn. Die aftrek moet in eerste 
instantie worden verricht op de afzonderlijk belastbare 
achterstallen (vermeld in vak 11 van die andere fiches), 
vervolgens van de wettelijke uitkeringen van de maand 
december (vermeld in vak 12 van die andere fiches) en 
tenslotte van de wettelijke uitkeringen (vermeld in vak 
10 van die andere fiches). Indien dit negatieve saldo niet 
of slechts gedeeltelijk kan worden afgetrokken, vestigt 
u de aandacht van de taxatiedienst hier op in een bij-
lage bij uw aangifte. Die dienst zal dan de passende 
aanrekeningen op de tijdens één of meer vorige jaren 
ontvangen wettelijke ziekte- en invaliditeitsuitkerin-
gen doen (AOIF, Bericht aan de werkgevers, fiche 281.12).
[D] Vervangingsinkomsten
Het betreft de andere vervangingsinkomsten die een 
werknemer, bedrijfsleider of zelfstandige in 2016 heeft 
ontvangen als (volledig of gedeeltelijk) herstel van een 
tijdelijk verlies van bezoldigingen, winsten of baten, 
met uitzondering van de werkloosheidsuitkeringen, 
brugpensioenen en de wettelijke uitkeringen bij ziekte 
en invaliditeit. Deze vervangingsinkomsten worden 
naargelang hun aard opgenomen op de fiche 281.10, 
281.14 of 281.18. 
[1] Aanvullende vergoedingen betaald door een 
gewezen werkgever krachtens een CAO of een 
individuele overeenkomst
Het betreft de aanvullende vergoedingen die door een 
gewezen werkgever in 2016 zijn betaald of toegekend 
op basis van een sectorale of bedrijfs-CAO of een indi-
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vidueel akkoord bovenop de vergoedingen betaald of 
toegekend (1) in het kader van de toetreding tot het 
stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag aan een 
gewezen werknemer die de leeftijd van 50 jaar heeft 
bereikt of (2) aan een gewezen werknemer die werk-
loosheidsuitkeringen als volledig werkloze verkrijgt of 
zou kunnen verkrijgen, indien hij het werk niet had 
hervat bij een andere werkgever of als zelfstandige. In 
het laatste geval moet de (gewezen) werknemer even-
eens de leeftijd van 50 jaar hebben bereikt en mag de 
desbetreffende overeenkomst geen sectorale CAO zijn, 
die is afgesloten vóór 30 september 2005 of die een der-
gelijke overeenkomst zonder onderbreking verlengt. Is 
aan deze bijkomende voorwaarden niet voldaan, dan 
wordt de aanvullende vergoeding fiscaal als een werk-
loosheidsuitkering aangemerkt (Wet van 17 mei 2007, 
BS 19 juni 2007).
a) met een clausule van doorbetaling bij werkher-
vatting: 
(1) verkregen bovenop werkloosheidsuitkeringen met 
bedrijfstoeslag (voorheen brugpensioenen):
[codes 1319-39/2319-09, 1321-37/2321-07, 1322-36/2322-06 en 
1324-34/2324-04]
Gewone vergoedingen:
Voor zover de verplichting van de gewezen 
werkgever tot doorbetaling van die vergoedin-
gen na werkhervatting expliciet is opgenomen 
in een collectieve arbeidsovereenkomst of in een indi-
viduele overeenkomst die voorziet in de uitbetaling 
van de aanvullende vergoeding, worden deze vergoe-
dingen op de fiche 281.18 vermeld naast de nieuwe 
codes 319 of 321. De aanvullende vergoedingen betaald 
in 2016 die uitsluitend betrekking hebben op een 
periode tot 31 december 2015 vermeldt u naast de 
nieuwe code [1319-39/2319-09]. Het betreffen hier 
niet de afzonderlijk belastbare achterstallen (code 
[1324-34/2324-04]) hierna bedoeld. De aanvullende 
vergoedingen betaald in 2016 die betrekking hebben 
op een periode vanaf 1 januari 2016 in de loop waar-
van de verkrijger van die aanvullende vergoeding het 
werk niet heeft hervat bij een andere werkgever of als 
zelfstandige vermeldt u naast de nieuwe code [1321-
37/2321-07]. De aanvullende vergoedingen betaald in 
2016 die betrekking hebben op een periode vanaf 1 
januari 2016 in de loop waarvan de verkrijger van die 
aanvullende vergoeding het werk heeft hervat bij een 
andere werkgever of als zelfstandige, worden met 
ingang van aanslagjaar 2017 vrijgesteld van belasting 
en moeten dus niet worden vermeld (Wet van 26 
december 2015, BS 30 december 2015). 
Belastingtarief
Aanvullende vergoedingen betaald in 2016 die betrek-
king hebben op een periode tot 31 december 2015 
worden als ‘andere’ vervangingsinkomsten tegen het 
‘normale’ (progressief) tarief belast, maar komen in 
aanmerking voor belastingvermindering. Lees hierover 
meer in de kadertekst ‘Belastingvermindering voor 
pensioenen en vervangingsinkomsten’. Als de aanvul-
lende vergoeding wordt doorbetaald in geval van werk-
hervatting bij de ex-werkgever of bij een werkgever die 
tot dezelfde groep behoort, dan wordt deze aanvul-
lende vergoeding niet als vervangingsinkomen, maar 
als een bezoldiging beschouwd (Ci.AFZ/2007-0449-1 van 
16 juli 2007). Bij de berekening van het bedrag van de 
belastingvermindering wordt geen rekening gehouden 
met het werkhervattingsloon (d.i. het inkomen dat na 
een eventuele werkhervatting bij een nieuwe werkge-
ver wordt verkregen of het inkomen uit een nieuwe 
zelfstandige beroepsactiviteit) (art. 147 2° WIB). Om 
deze reden moet u het werkhervattingsloon behaald 
als werknemer, bedrijfsleider, zelfstandige of beoefe-
naar van een vrij beroep vermelden in respectievelijk 
vak IV rubriek L (werknemer) – code [1296-62/2296-32], 
vak XVII rubriek 17 (bedrijfsleider), vak XVIII rubriek 
16 (zelfstandige) of vak XIX rubriek 16 (beoefenaar van 
een vrij beroep). 
Vanaf aanslagjaar 2017 worden aanvullende 
vergoedingen betaald in 2016 die betrekking 
hebben op een periode vanaf 1 januari 2016 in 
de loop waarvan de verkrijger het werk heeft hervat 
bij een andere werkgever of als zelfstandige, van belas-
ting vrijgesteld (art. 38 §1 lid 1 31° WIB). Voor deze vrij-
gestelde inkomsten wordt dan ook geen belasting-
vermindering verleend. Aanvullende vergoedingen 
betaald in 2016 die betrekking hebben op een peri-
ode vanaf 1 januari 2016 in de loop waarvan de ver-
krijger het werk niet heeft hervat bij een andere werk-
gever of als zelfstandige, worden als ‘andere’ 
vervangingsinkomsten tegen het ‘normale’ (progres-
sief) tarief belast, maar komen in aanmerking voor 
belastingvermindering. Bij de berekening van de 
belastingvermindering wordt echter wel rekening 
gehouden met het werkhervattingsloon. In dat geval 
moet u het werkhervattingsloon (zie rubriek L) niet 
afzonderlijk op de aangifte vermelden.    
Vergoedingen van december 2016 (overheid): 
De vergoedingen van de maand december die voor 
de eerste keer betaald of toegekend worden door een 
overheid in de loop van de maand december 2016 in 
plaats van in januari 2017, als gevolg van een beslissing 
van die overheid om voortaan die vergoedingen van 
de maand december te betalen in de maand december 
in plaats van in januari van het daaropvolgende jaar. 
Deze vergoedingen worden op de fiche 281.18 naast 
de nieuwe code 322 vermeld en neemt u over naast de 
nieuwe code [1322-36/2322-06]. 
Belastingtarief
Deze uitkeringen worden afzonderlijk belast, tenzij 
samenvoeging met de andere inkomsten voordeliger 
is, tegen de aanslagvoet met betrekking tot het geheel 
van de andere belastbare inkomsten van dat jaar (art. 
171 6° WIB). Zie rubriek A. 8. 
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Achterstallen:
De aanvullende vergoedingen betaald of toegekend 
door de gewezen werkgever krachtens een collectieve 
of individuele overeenkomst en die betrekking hebben 
op één of meer jaren die 2016 voorafgaan, maar die 
door toedoen van een openbare overheid of wegens 
het bestaan van een geschil tussen de schuldenaar en 
de verkrijger slechts in 2016 werden betaald of toege-
kend, moeten worden vermeld naast de nieuwe code 
[1324-34/2324-04] en zijn terug te vinden op de fiche 
281.18 naast de nieuwe code 324. 
Belastingtarief
Bedoelde achterstallen worden afzonderlijk belast 
tegen de gemiddelde aanslagvoet van het laatste 
vorige jaar waarin de belastingplichtige een norma-
le beroepsactiviteit heeft gehad, tenzij samenvoe-
ging met de andere inkomsten voor u voordeliger 
is (art. 171 5° b WIB). Zie rubriek A. 6. Bij de bereke-
ning van het bedrag van de belastingvermindering 
op de werkloosheidsuitkering (binnen het stelsel 
van werkloosheidsuitkeringen met bedrijfstoeslag) 
wordt geen rekening gehouden met het werkher-
vattingsloon (d.i. het inkomen dat na een eventuele 
werkhervatting bij een nieuwe werkgever wordt ver-
kregen of het inkomen uit een nieuwe zelfstandige 
beroepsactiviteit) (art. 147 2° WIB). Om deze reden 
moet u het werkhervattingsloon behaald als werk-
nemer, bedrijfsleider, zelfstandige of beoefenaar van 
een vrij beroep vermelden in respectievelijk vak IV 
rubriek L (werknemer) – code [1296-62/2296-32], vak 
XVII rubriek 17 (bedrijfsleider), vak XVIII rubriek 16 
(zelfstandige) of vak XIX rubriek 16 (beoefenaar van 
een vrij beroep).
(2) verkregen bovenop werkloosheidsuitkeringen die 
u als volledig werkloze hebt verkregen of had kun-
nen verkrijgen als u het werk niet had hervat:
[codes 1292-66/2292-36, 1293-65/2293-35 en 1300-58/2300-28]
Gewone vergoedingen:
Voor zover de verplichting van de gewezen werkgever 
tot doorbetaling van die vergoedingen na werkhervat-
ting expliciet is opgenomen in een collectieve arbeids-
overeenkomst of in een individuele overeenkomst die 
voorziet in de uitbetaling van de aanvullende vergoe-
ding, worden deze vergoedingen op de fiche 281.18 ver-
meld naast de code 292 en komen terecht naast de code 
[1292-66/2292-36]. 
Belastingtarief
Dergelijke aanvullende vergoedingen worden als ‘andere’ 
vervangingsinkomsten tegen het ‘normale’ (progressief) 
tarief belast, maar komen in aanmerking voor belasting-
vermindering. Lees hierover meer in de kadertekst ‘Belas-
tingvermindering voor pensioenen en vervangingsinkom-
sten’. Als de aanvullende vergoeding wordt doorbetaald 
in geval van werkhervatting bij de ex-werkgever of bij 
een werkgever die tot dezelfde groep behoort, dan wordt 
deze aanvullende vergoeding niet als vervangingsinkomen, 
maar als een bezoldiging beschouwd (Ci.AFZ/2007-0449-
1 van 16 juli 2007). Bij de berekening van het bedrag van 
de belastingvermindering wordt geen rekening gehou-
den met het werkhervattingsloon (d.i. het inkomen dat 
na een eventuele werkhervatting bij een nieuwe werk-
gever wordt verkregen of het inkomen uit een nieuwe 
zelfstandige beroepsactiviteit) (art. 147 2° WIB). Om deze 
reden moet u het werkhervattingsloon behaald als werk-
nemer, bedrijfsleider, zelfstandige of beoefenaar van een 
vrij beroep vermelden in respectievelijk vak IV rubriek L 
(werknemer), vak XVII rubriek 17 (bedrijfsleider), vak XVIII 
rubriek 16 (zelfstandige) of vak XIX rubriek 16 (beoefenaar 
van een vrij beroep). 
Vergoedingen van december 2016 (overheid): 
De vergoedingen van de maand december die voor 
de eerste keer betaald of toegekend worden door een 
overheid in de loop van de maand december 2016 in 
plaats van in januari 2017, als gevolg van een beslissing 
van die overheid om voortaan die vergoedingen van 
de maand december te betalen in de maand december 
in plaats van in januari van het daaropvolgende jaar. 
Deze vergoedingen worden op de fiche 281.18 naast 
de code 300 vermeld en neemt u over naast de code 
[1300-58/2300-28]. 
Belastingtarief
Deze uitkeringen worden afzonderlijk belast, tenzij 
samenvoeging met de andere inkomsten voordeliger 
is, tegen de aanslagvoet met betrekking tot het geheel 
van de andere belastbare inkomsten van dat jaar (art. 
171 6° WIB). Zie rubriek A. 8. Vermeld tevens het werk-
hervattingsloon in rubriek L.
Achterstallen:
De aanvullende vergoedingen betaald of toegekend 
door de gewezen werkgever krachtens een collectieve 
of individuele overeenkomst en die betrekking hebben 
op één of meer jaren die 2016 voorafgaan, maar die 
door toedoen van een openbare overheid of wegens 
het bestaan van een geschil tussen de schuldenaar en 
de verkrijger slechts in 2016 werden betaald of toege-
kend, moeten worden vermeld naast de code [1293-
65/2293-35] en zijn terug te vinden op de fiche 281.18 
naast de code 293. 
Belastingtarief
Bedoelde achterstallen worden afzonderlijk belast 
tegen de gemiddelde aanslagvoet van het laatste 
vorige jaar waarin de belastingplichtige een normale 
beroepsactiviteit heeft gehad, tenzij samenvoeging met 
de andere inkomsten voor u voordeliger is (art. 171 5° b 
WIB). Zie rubriek A. 6. Vermeld tevens het werkhervat-
tingsloon in rubriek L.
b) zonder clausule van doorbetaling  
bij werkhervatting
[codes 1294-64/1295-63/1297-61/1298/60/1301-57 en 2294-
34/2295-33/2297-31/2298-30/2301-27]
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Gewone vergoedingen:
Voor zover de verplichting van de gewezen werkgever 
tot doorbetaling van die vergoedingen na werkher-
vatting niet expliciet is opgenomen in een collectieve 
arbeidsovereenkomst of in een individuele overeen-
komst die voorziet in de uitbetaling van de aanvullende 
vergoeding, worden deze vergoedingen op de fiche 
281.18 vermeld naast de code 294 en moet u vermelden 
naast de code [1294-64/2294-34]. 
Belastingtarief
Dergelijke aanvullende vergoedingen worden als 
‘andere’ vervangingsinkomsten tegen het ‘normale’ 
(progressief) tarief belast, maar komen in aanmer-
king voor belastingvermindering. Lees hierover meer 
in de kadertekst ‘Belastingvermindering voor pensi-
oenen en vervangingsinkomsten’. Bij de berekening 
van het bedrag van de belastingvermindering voor 
de vergoedingen betaald in de periode na de werk-
hervatting, wordt (in tegenstelling met de vergoe-
dingen met clausule van doorbetaling bij werkhervat-
ting) wel rekening gehouden met het loon dat na een 
eventuele werkhervatting bij een nieuwe werkgever 
wordt verkregen of het inkomen uit een zelfstandige 
beroepsactiviteit. Om deze reden moet u, naargelang 
u het werk bij een andere werkgever of als zelfstandige 
al dan niet hebt hervat vóór 1 januari 2017, de code 
[1297-61/2297-31] - Ja, of de code [1298-60/2298-30] 
- Neen vermelden. 
Vergoedingen van december 2016 (overheid):
De vergoedingen van de maand december die voor 
de eerste keer betaald of toegekend worden door een 
overheid in de loop van de maand december 2016 in 
plaats van in januari 2017, als gevolg van een beslissing 
van die overheid om voortaan die vergoedingen van 
de maand december te betalen in de maand december 
in plaats van in januari van het daaropvolgende jaar. 
Deze vergoedingen worden op de fiche 281.18 naast 
de code 301 vermeld en neemt u over naast de code 
[1301-57/2301-27]. 
Belastingtarief
Deze uitkeringen worden afzonderlijk belast, tenzij 
samenvoeging met de andere inkomsten voordeliger 
is, tegen de aanslagvoet met betrekking tot het geheel 
van de andere belastbare inkomsten van dat jaar (art. 
171 6° WIB). Zie rubriek A. 8. 
Achterstallen:
De aanvullende vergoedingen betaald of toegekend 
door de gewezen werkgever krachtens een collectieve 
of individuele overeenkomst en die betrekking hebben 
op één of meer jaren die 2016 voorafgaan, maar die 
door toedoen van een openbare overheid of wegens 
het bestaan van een geschil tussen de schuldenaar en 
de verkrijger slechts in 2016 werden betaald of toege-
kend, moeten worden vermeld naast de code [1295-
63/2295-33] en zijn terug te vinden op de fiche 281.18 
naast de code 295. 
Belastingtarief
Bedoelde achterstallen worden afzonderlijk belast 
tegen de gemiddelde aanslagvoet van het laatste 
vorige jaar waarin de belastingplichtige een normale 
beroepsactiviteit heeft gehad, tenzij samenvoeging met 
de andere inkomsten voor u voordeliger is (art. 171 5° b 
WIB). Zie rubriek A. 6. 
[2] Aanvullende ziekte- of invaliditeitsuitkeringen
[code 1269-89/2269-59]
Tijdelijke ziekte- of invaliditeitsvergoedingen die u 
extralegaal (buiten elk wettelijk stelsel om) zijn toe-
gekend als aanvulling op de wettelijke uitkeringen van 
ziekte en invaliditeit, vindt u terug op de fiche 281.14 
(toegekend door ziekenfonds of verzekeringsinstelling) 
of de fiche 281.18 (toegekend door werkgever) naast de 
code 269. U neemt ze eenvoudig over op het aangifte-
formulier, naast de code [1269-89/2269-59].
Worden o.a. bedoeld:
• de uitkeringen wegens tijdelijke ongeschiktheid, 
betaald aan arbeiders en bedienden, die zijn aange-
worven voor minder dan drie maanden of die zich in 
hun proefperiode bevinden, vanaf de 8e dag van de 
arbeidsongeschiktheid ingevolge een andere ziekte 
dan een beroepsziekte of ingevolge een ongeval van 
gemeen recht;
• de uitkeringen wegens tijdelijke ongeschiktheid, 
betaald aan bedienden, die zijn aangeworven met 
een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur of 
bepaalde duur met een looptijd van minstens drie 
maanden, vanaf de 31e dag van de arbeidsongeschikt-
heid, ingevolge een andere ziekte dan een beroeps-
ziekte of ingevolge een ongeval van gemeen recht; 
• de extrawettelijke vergoedingen die worden toege-
kend als herstel van een tijdelijke derving van bezol-
digingen wegens een andere ziekte dan een beroeps-
ziekte of ingevolge een ongeval van gemeen recht;
• de vergoedingen gevormd door werkgeversbijdragen, 
gestort ter uitvoering van een collectieve of individuele 
toezegging als aanvulling van de wettelijke uitkeringen 
bij overlijden of arbeidsongeschiktheid door ongeval 
andere dan een arbeidsongeval of door ziekte andere 
dan een beroepsziekte (o.a. de vergoedingen in het 
kader van een verzekering ‘gewaarborgd inkomen’);
• de wachtgelden of gelijkaardige vergoedingen, gelijk 
aan 100 % van de activiteitswedde, die worden toe-
gekend aan personeelsleden van openbare diensten 
wegens ernstige of langdurige ziekte.
Belastingtarief
De aanvullende ziekte- en invaliditeitsuitkeringen 
worden als vervangingsinkomsten tegen het ‘normale’ 
(progressief) tarief belast, maar komen in aanmerking 
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voor belastingvermindering. Lees hierover meer in de 
kadertekst ‘Belastingvermindering voor pensioenen 
en vervangingsinkomsten’. 
Over de belastbaarheid van ‘aanvullende en 
tijdelijke vervangingsinkomsten’ bestaan nogal 
wat onduidelijkheden,lees hierover meer op 
www.pelckmans.be/belastinggids. 
[3] Uitkeringen bij beroepsziekte of arbeidsonge-
val 
[code 1270-88/2270-58]
Hier gaat het zowel om de wettelijke als de aanvul-
lende uitkeringen ingevolge een tijdelijke arbeidsonge-
schiktheid die voortvloeit uit een beroepsziekte of een 
arbeidsongeval. De vergoedingen voor een blijvende 
arbeidsongeschiktheid worden fiscaal als pensioenen 
(zie vak V) behandeld. De uitkerende instelling stelt 
een fiche 281.14 (het Fonds voor Beroepsziekten of de 
arbeidsongevallenverzekeraar waarbij de werkgever zich 
krachtens de wettelijke verplichtingen verzekerd heeft 
tegen het risico van arbeidsongevallen en beroepsziek-
ten) of een fiche 281.18 (de werkgever die of het soci-
aal fonds dat een aanvullende vergoeding uitkeert) op. 
Naast de code 270 vindt u het aan te geven bedrag van 
de uitkeringen. Neem dit bedrag op uw aangifte over 
naast de code [1270-88/2270-58].
Worden o.a. bedoeld:
• de dagvergoedingen van de wettelijke uitkerin-
gen wegens tijdelijke ongeschiktheid ingevolge een 
arbeidsongeval of beroepsziekte;
• de extrawettelijke vergoedingen die worden toege-
kend als herstel van een tijdelijke derving van bezol-
digingen wegens tijdelijke ongeschiktheid ingevolge 
een arbeidsongeval of beroepsziekte;
• de vergoedingen gevormd door werkgeversbijdragen, 
gestort ter uitvoering van een collectieve of individu-
ele toezegging als aanvulling van de wettelijke uitke-
ringen bij overlijden of arbeidsongeschiktheid door 
een arbeidsongeval of een beroepsziekte; 
• de extrawettelijke uitkeringen betaald vanaf de 31e 
dag van de arbeidsongeschiktheid bij beroepsziekte 
of arbeidsongeval. 
Belastingtarief
De wettelijke en extrawettelijke uitkeringen bij beroeps-
ziekte of arbeidsongeval worden als vervangingsinkom-
sten tegen het ‘normale’ (progressief) tarief belast, maar 
komen in aanmerking voor belastingvermindering. Lees 
hierover meer in de kadertekst ‘Belastingvermindering 
voor pensioenen en vervangingsinkomsten’. 
Over de belastbaarheid van ‘aanvullende en 
tijdelijke vervangingsinkomsten’ bestaan nogal 




Alle andere vergoedingen, die de aard hebben van tij-
delijke en aanvullende vervangingsinkomsten, moet u 
vermelden naast de code [1271-87/2271-57]. Deze ver-
goedingen zijn terug te vinden op de fiche 281.10 en 
281.18, opgenomen naast de code 271.
Onder ‘andere vergoedingen’ wordt verstaan: 
• de weerverletzegels, d.i. een vergoeding in geval van 
slecht weer, ontvangen door werknemers tot uitvoe-
ring van de bepalingen van de voor de betrokken sec-
tor van toepassing zijnde collectieve overeenkomst. 
Voor de werknemers van de bouwsector (PC 124) is 
het bedrag van de weerverletzegels gelijk aan 2 % van 
het totale bedrag van de bruto belastbare bezoldi-
gingen, die op de fiche 281.10 zijn vermeld in de rubriek 
9 a. De weerverletzegels zijn terug te vinden op de 
fiche 281.10 naast de rubriek 12. Op de weerverletze-
gels wordt geen bedrijfsvoorheffing ingehouden. De 
mogelijkheid bestaat dat het bedrag van de betaalde 
zegels niet overeenstemt met het bedrag dat op de 
fiche 281.10 wordt vermeld, maar doorgaans betreft 
het echter geringe verschillen, die zowel in het voor-
deel als in het nadeel van de betrokken arbeider kun-
nen uitvallen en die mekaar op langere termijn ophef-
fen (Parl. Vr., nr. 572, 9 juli 2009, Almaci). 
• de uitkeringen betaald als herstel van een tijdelijke 
derving van bezoldigingen wegens een andere gebeur-
tenis dan (beroeps)ziekte, invaliditeit, arbeidsongeval 
of ongeval van gemeen recht, werkloosheid of werk-
loosheid met bedrijfstoeslag;
• de aanvullende vergoedingen toegekend bovenop 
de werkloosheidsuitkeringen met bedrijfstoeslag die 
worden betaald aan werklozen met bedrijfstoeslag of 
gewezen werklozen met bedrijfstoeslag die de leeftijd 
van 52 jaar (of 50 jaar mits bepaalde specifieke voor-
waarden) nog niet hebben bereikt;
• de premies toegekend aan vastbenoemde ambtena-
ren van de openbare diensten die gekozen hebben 
voor een halftijdse vervroegde uittreding of toege-
kend in het kader van het halftijds werken vanaf 50 
of 55 jaar; 
• de premies toegekend aan voltijds tewerkgesteld 
overheidspersoneel in het kader van de vierdagen-
week;
• de aanmoedigingspremies, betaald door de werkge-
ver in het kader van het opleidings-inschakelingsplan;
• de ‘beëindigingsvergoedingen’ toegekend aan hou-
ders van een managementfunctie in de (program-
matorische) federale overheidsdiensten (KB van 29 
oktober 2001, BS 31 oktober 2001 en KB van 24 mei 
2006, BS 30 juni 2006);
• de aanvullende vergoedingen bij onderbrekingsuit-
keringen betaald aan werknemers die hun arbeids-
prestaties in het kader van tijdskrediet of loopbaan-
onderbreking volledig schorsen;
• de wachtgelden of gelijkaardige vergoedingen toege-
kend aan in disponibiliteit gestelde personeelsleden 
van de overheidssector voor tijdelijke ongeschiktheid 
wegens andere redenen dan ernstige ziekte, invalidi-
teit, beroepsziekte of arbeidsongeval; 
• de onderbrekingsuitkeringen uitbetaald door de RVA 
in het kader van het tijdskrediet, ouderschapsverlof, 
het verlof voor bijstand of verzorging van een zwaar 
ziek gezins- of familielid, het verlof voor pleegzorg en 
het palliatief verlof; 
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• de ‘bedrijfsbeëindigingspremies’ die aan bepaalde zelf-
standige binnenschippers worden verleend (KB van 26 
januari 1999 en Ci.RH.241/524.237 van 4 oktober 1999);
• de vergoedingen toegekend aan een zelfstandige die 
tijdelijk de activiteit stopzet om palliatieve zorgen te 
geven aan een kind of de partner;
• de uitkeringen aan gefailleerde zelfstandigen en aan 
zaakvoerders, bestuurders en werkende vennoten 
van een handelsvennootschap die failliet verklaard 
werd, toegekend op grond van het KB tot invoering 
van een sociale verzekering in geval van faillissement 
(Ci.RH.241/529.128 van 1 februari 2001);
• de ‘inkomenscompensatievergoeding’ toegekend aan 
bedrijfsleiders die het slachtoffer zijn van hinder ten 
gevolge van werken op het openbaar domein;
• de maandelijkse premie van € 200 betaald in het kader 
van een instapstage of een stage eerste beroepser-
varing;
• de overstappremie ten laste van de RVA of van één 
van de gewestelijke tewerkstellingsdiensten. Inwoners 
van het Vlaamse gewest kunnen geen aanspraak meer 
maken op de overstappremie vanaf 1 september 2016. 
Indien u in de Duitstalige gemeenschap woont, kan u 
nog aanspraak maken op de overstappremie indien u 
vóór 1 juli 2016 overstapt naar lichter werk. 
Belastingtarief
De ‘andere vergoedingen’ worden als vervangingsin-
komsten tegen het ‘normale’ (progressief) tarief belast, 
maar komen in aanmerking voor belastingverminde-
ring. Lees hierover meer in de kadertekst ‘Belastingver-
mindering voor pensioenen en vervangingsinkomsten’. 
Over de belastbaarheid van ‘aanvullende en 
tijdelijke vervangingsinkomsten’ bestaan nogal 
wat onduidelijkheden, lees hierover meer op 
www.pelckmans.be/belastinggids. 
[5] Onder 2 tot 4 bedoelde uitkeringen van 
december 2016 (overheid)
[code 1302-56/2302-26]
De vergoedingen of uitkeringen van de maand decem-
ber die voor de eerste keer betaald of toegekend wor-
den door een overheid in de loop van de maand decem-
ber 2016 in plaats van in januari 2017, als gevolg van 
een beslissing van die overheid om voortaan die ver-
goedingen of uitkeringen van de maand december te 
betalen in de maand december in plaats van in januari 
van het daaropvolgende jaar. Deze vergoedingen of 
uitkeringen worden op de fiche 281.14 of 281.18 naast 
de code 302 vermeld en neemt u over naast de code 
[1302-56/2302-26]. 
Belastingtarief
Deze uitkeringen worden afzonderlijk belast, tenzij 
samenvoeging met de andere inkomsten voordeliger 
is, tegen de aanslagvoet met betrekking tot het geheel 
van de andere belastbare inkomsten van dat jaar (art. 
171 6° WIB). Zie rubriek A. 8.
[6] Achterstallen van onder 2 tot 4 bedoelde uit-
keringen
[code 1272-86/2272-56]
Het bedrag van de vervangingsinkomsten die betrek-
king hebben op één of meer jaren die 2016 voorafgaan, 
maar die door toedoen van een openbare overheid of 
wegens het bestaan van een geschil tussen de schulde-
naar en de verkrijger slechts in 2016 werden betaald of 
toegekend, wordt op de fiche 281.14 en 281.18 opgeno-
men naast de code 272, en moet worden vermeld naast 
de code [1272-86/2272-56]. 
Vermeld hier eveneens de EGKS-vergoedingen 
(wederaanpassingshulp die bestaat uit wachtvergoe-
dingen, herscholingskosten, verhuiskosten en vergoe-
dingen voor wederinstallatie) die door toedoen van de 
RVA ten gevolge van de herstructurering of sluiting van 
een onderneming worden uitgekeerd na het verstrijken 
van het belastbaar tijdperk waarop de vergoeding in 
werkelijkheid betrekking heeft.
Belastingtarief
Bedoelde achterstallen worden afzonderlijk belast 
tegen de gemiddelde aanslagvoet van het laatste 
vorige jaar waarin de belastingplichtige een normale 
beroepsactiviteit heeft gehad, tenzij samenvoeging met 
de andere inkomsten voor u voordeliger is (art. 171 5° b 
WIB). Zie rubriek A. 6. 
[E] Werkloosheiduitkeringen met bedrijfs-
toeslag (voorheen brugpensioen)
In de werkloosheidsreglementering werd het begrip 
‘brugpensioen’ reeds sinds 1 januari 2012 vervangen 
door ‘werkloosheid met bedrijfstoeslag’. Sinds 1 januari 
2013 wordt ook in de fiscale wetgeving de oude bena-
ming ‘brugpensioenen’ vervangen door de benaming 
‘werkloosheidsuitkeringen met bedrijfstoeslag’ (Wet 
van 17 juni 2013, BS 28 juni 2013). Ook de toegangsvoor-
waarden voor het stelsel van werkloosheidsuitkeringen 
met bedrijfstoeslag worden geleidelijk verhoogd. De 
benaming ‘halftijds brugpensioen’ werd niet gewijzigd, 
maar houdt op te bestaan, tenzij voor diegenen die de 
voordelen van het stelsel reeds genoten op 31 decem-
ber 2011 of een schriftelijk akkoord met de werkgever 
hebben afgesloten vóór 28 november 2011 en het half-
tijds brugpensioen is ingegaan vóór 1 april 2012 (Wet 
van 20 juli 2012, BS 14 augustus 2012).
De werkloosheidsuitkeringen met bedrijfstoeslag 
(voorheen brugpensioenen) die u hier moet aange-
ven, worden vermeld op de fiche 281.17. De werkloos-
heidsuitkeringen met bedrijfstoeslag bestaan uit twee 
componenten: een gewone werkloosheidsuitkering en 
een verplichte bedrijfstoeslag, dit is een aanvullende 
vergoeding ten laste van de werkgever of van een in de 
plaats tredend fonds. De vroegere werkgever heeft nog 
de mogelijkheid om een extra aanvullende vergoeding 
te betalen die al dan niet wordt doorbetaald bij werk-
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hervatting (zie rubriek D. 1). De werkloosheidsuitkerin-
gen en de bedrijfstoeslag toegekend in het kader van 
een voltijds of halftijds stelsel van werkloosheid met 
bedrijfstoeslag worden betaald door o.a. de Hulpkas 
voor werkloosheidsuitkeringen, vakbonden, Fondsen 
voor bestaanszekerheid.  
[1] Wettelijke werkloosheidsuitkeringen
[codes 1281-77/1282-76 en 2281-47/2282-46]
Gewone uitkeringen:
De wettelijke werkloosheidsuitkeringen, betaald in het 
kader van een stelsel van werkloosheid met bedrijfs-
toeslag, zijn terug te vinden op de fiche 281.17 naast de 
code 281. U neemt dit bedrag over naast de code [1281-
77/2281-47]. Werd er op de uitkering bedrijfsvoorhef-
fing ingehouden, dan staat het bedrag daarvan even-
eens op de fiche 281.17 naast de code 286. Neem deze 
bedragen over naast de code [1286/2286].
Belastingtarief
De wettelijke werkloosheidsuitkeringen, betaald in het 
kader van een stelsel van werkloosheid met bedrijfs-
toeslag, worden tegen het ‘normale’ (progressief) tarief 
belast, maar komen in aanmerking voor belastingver-
mindering. Lees hierover meer in de kadertekst ‘Belas-
tingvermindering voor pensioenen en vervangingsin-
komsten’.
Achterstallen:
De wettelijke werkloosheidsuitkeringen, betaald in het 
kader van een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoe-
slag, die betrekking hebben op één of meer jaren die 
2016 voorafgaan, maar die door toedoen van een open-
bare overheid of wegens het bestaan van een geschil 
tussen de schuldenaar en de verkrijger slechts in 2016 
werden betaald of toegekend, vermeldt u naast de code 
[1282-76/2282-46]. Deze achterstallen zijn terug te vin-
den op de fiche 281.17 naast de code 282. 
Belastingtarief
Bedoelde achterstallen worden afzonderlijk belast 
tegen de gemiddelde aanslagvoet van het laatste 
vorige jaar waarin de belastingplichtige een normale 
beroepsactiviteit heeft gehad, tenzij samenvoeging 
met de andere inkomsten voor u voordeliger is (art. 
171 5° b WIB). Zie rubriek A. 6. 
[2] Bedrijfstoeslag 
[codes 1235-26/1236-25/1327-31 en 2235-93/2236-92/2327-01]
Gewone bedrijfstoeslag:
De bedrijfstoeslag of de aanvullende vergoe-
dingen bovenop de werkloosheidsuitkeringen 
(ten laste van de werkgever, het Fonds voor 
bestaanszekerheid of het Fonds voor sluiting van 
ondernemingen), betaald in het kader van een stelsel 
van voltijdse of halftijdse werkloosheid met bedrijfs-
toeslag, voor zover het halftijds brugpensioen is inge-
gaan vóór 2012 of vóór 1 april 2012 mits een akkoord 
gesloten met de werkgever vóór 28 november 2011, 
worden op de fiche 281.17 naast de code 235 of 327 ver-
meld. De bedrijfstoeslag betaald in 2016 die uitsluitend 
betrekking heeft op een periode tot 31 december 2015 
vermeldt u naast de code [1235-26/2235-93]. Het 
betreffen hier niet de afzonderlijk belastbare achter-
stallen (code [1236-25/2236-92]) hierna bedoeld. De 
bedrijfstoeslag betaald in 2016 die betrekking heeft op 
een periode vanaf 1 januari 2016 in de loop waarvan 
de verkrijger van die aanvullende vergoeding het werk 
niet heeft hervat bij een andere werkgever of als zelf-
standige vermeldt u naast de nieuwe code [1327-
31/2327-01]. De bedrijfstoeslag betaald in 2016 die 
betrekking heeft op een periode vanaf 1 januari 2016 
in de loop waarvan de verkrijger van die aanvullende 
vergoeding het werk heeft hervat bij een andere werk-
gever of als zelfstandige, worden met ingang van aan-
slagjaar 2017 vrijgesteld van belasting en moet dus niet 
worden vermeld (Wet van 26 december 2015, BS 30 
december 2015). 
Belastingtarief
Bedrijfstoeslagen betaald in 2016 die betrekking heb-
ben op een periode tot 31 december 2015 worden als 
‘andere’ vervangingsinkomsten tegen het ‘normale’ 
(progressief) tarief belast, maar komen in aanmer-
king voor belastingvermindering. Lees hierover meer 
in de kadertekst ‘Belastingvermindering voor pensi-
oenen en vervangingsinkomsten’. Als de aanvullende 
vergoeding wordt doorbetaald in geval van werkher-
vatting bij de ex-werkgever of bij een werkgever die tot 
dezelfde groep behoort, dan wordt deze aanvullende 
vergoeding niet als vervangingsinkomen, maar als een 
bezoldiging beschouwd (Ci.AFZ/2007-0449-1 van 16 juli 
2007). Bij de berekening van het bedrag van de belas-
tingvermindering wordt geen rekening gehouden met 
het werkhervattingsloon (d.i. het inkomen dat na een 
eventuele werkhervatting bij een nieuwe werkgever 
wordt verkregen of het inkomen uit een nieuwe zelfstan-
dige beroepsactiviteit) (art. 147 2° WIB). Om deze reden 
moet u het werkhervattingsloon behaald als werkne-
mer, bedrijfsleider, zelfstandige of beoefenaar van een 
vrij beroep vermelden in respectievelijk vak IV rubriek L 
(werknemer) – code [1296-62/2296-32], vak XVII rubriek 
17 (bedrijfsleider), vak XVIII rubriek 16 (zelfstandige) of 
vak XIX rubriek 16 (beoefenaar van een vrij beroep). 
Vanaf aanslagjaar 2017 worden bedrijfstoesla-
gen betaald in 2016 die betrekking hebben op 
een periode vanaf 1 januari 2016 in de loop 
waarvan de verkrijger het werk heeft hervat bij een 
andere werkgever of als zelfstandige, van belasting 
vrijgesteld (art. 38 §1 lid 1 31° WIB). Voor deze vrijge-
stelde inkomsten wordt dan ook geen belastingver-
mindering verleend. Bedrijfstoeslagen betaald in 2016 
die betrekking hebben op een periode vanaf 1 januari 
2016 in de loop waarvan de verkrijger het werk niet 
heeft hervat bij een andere werkgever of als zelfstan-
dige, worden als ‘andere’ vervangingsinkomsten tegen 
het ‘normale’ (progressief) tarief belast, maar komen 
in aanmerking voor belastingvermindering. Bij de 
berekening van de belastingvermindering wordt ech-
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Achterstallen, opzeggings- en inscha-
kelingsvergoedingen, winsten en baten 
van een vorige beroepswerkzaamheid 
worden afzonderlijk belast tegen de 
gemiddelde aanslagvoet die van toepas-
sing is op het netto gezamenlijk belast-
baar inkomen van ‘het laatste vorige jaar 
waarin de belastingplichtige een normale 
beroepsactiviteit heeft gehad’ (ook wel 
referentiejaar genoemd) (art. 171 5° WIB). 
Het bepalen van het juiste referentiejaar 
geeft in de praktijk vaak aanleiding tot 
problemen. 
‘Nieuwe’ omschrijving van het referen-
tiejaar 
Onder ‘het laatste vorige jaar tijdens de 
welke de belastingplichtige een norma-
le beroepswerkzaamheid heeft gehad’ 
moet worden verstaan: het meest recen-
te vorige jaar waarin de betrokkene in 
België of in het buitenland gedurende 
twaalf maanden belastbare inkomsten 
- welke ook hun aard is - heeft behaald, 
die in de PB tegen de progressieve aan-
slagvoet werden belast of zouden belast 
geweest zijn indien de betrokkene aan 
die belasting was onderworpen geweest. 
Hierbij is niet vereist dat de beroeps-
werkzaamheid werd uitgeoefend van 1 
januari tot 31 december, maar wel dat de 
belastingplichtige gedurende elk van de 
twaalf maanden van het beschouwde 
jaar belastbare beroepsinkomsten heeft 
verkregen (met inbegrip van vervan-
gingsinkomsten of pensioenen, renten 
enz.) (Com.IB, nr. 171/324 en 325 en Mond. 
Vr., nr. 7583, 29 september 2005, Chabot). 
Wanneer de belastingplichtige gedu-
rende het referentiejaar buitenlandse 
inkomsten heeft verkregen, die krach-
tens het dubbelbelastingverdrag zijn 
vrijgesteld, moeten die inkomsten in aan-
merking worden genomen voor de bere-
kening van de gemiddelde aanslagvoet 
(Com.IB, nr. 171/330). 
Of een jaar waarin een bepaalde peri-
ode gedekt is door een vervangingsinko-
men als referentiejaar in aanmerking kan 
komen, is de rechtspraak verdeeld. Een 
overzicht: 
Pro: Het is voldoende dat de 
belastingplichtige gedurende 
twaalf maanden belastbare 
beroepsinkomsten behaalde, welke hun 
aard ook is (in casu een werkloosheids-
uitkering) en dat deze in de personenbe-
lasting tegen de progressieve aanslagvoet 
werden belast (Brussel, 1 juni 2011). Het 
referentiejaar hoeft niet noodzakelijk het 
laatste jaar te zijn waarin de belasting-
plichtige inkomsten als werknemer 
genoot. Het kan ook een jaar zijn waarin 
men een activiteit als zelfstandige of een 
vrij beroep uitoefende (Brussel, 8 juni 1995 
en 25 oktober 2000, Luik, 6 mei 1998 en 
Gent, 29 mei 1997). Een jaar waarin de 
belastingplichtige gedurende het hele 
jaar wettelijk ziektevergoedingen heeft 
genoten, kan, gezien de bepalingen opge-
nomen in de administratieve commen-
taar, als een geldig referentiejaar in aan-
merking worden genomen (Antwerpen, 8 
januari 2013). 
Contra: Een jaar met (deels) ver-
vangingsinkomsten kan niet als 
referentiejaar dienen. Het door-
slaggevende criterium voor het in aan-
merking te nemen jaar is het uitoefenen 
van een normale beroepsactiviteit en 
niet alleen het ontvangen van (vervan-
gings)inkomsten. Het in aanmerking 
komend referentiejaar is het laatste vori-
ge jaar waarin gedurende een ‘essentieel’ 
gedeelte van het jaar beroepsinkomsten 
uit een normale beroepswerkzaamheid 
zijn genoten (Cassatie, 12 juni 1992; Brus-
sel, 25 oktober 2000 en 8 mei 2009; Gent, 21 
maart 2006 en Gent, 30 april 2013). Een 
jaar waarin de belastingplichtige geen 
vergoedingen (in casu een onbezoldigd 
bestuursmandaat) heeft ontvangen, 
komt niet in aanmerking als geldig refe-
rentiejaar (Cassatie, 17 januari 2008). Een 
jaar waarin de belastingplichtige voor het 
overgrote gedeelte onbezoldigd heeft 
gewerkt, kan niet beschouwd worden als 
een jaar waarin de belastingplichtige een 
normale beroepswerkzaamheid heeft 
gehad (Brussel, 22 mei 2013). Een referen-
tiejaar weerhouden waarin de belasting-
plichtige geen rijksinwoner was en ook 
geen inkomsten van Belgische oorsprong 
heeft genoten, is uitgesloten (Brussel, 21 
juni 2001). Het jaar waarin de belasting-
plichtige gedurende drie maanden een 
beroepswerkzaamheid heeft uitgeoefend 
en de overige negen maanden geen 
beroepswerkzaamheid heeft uitgeoe-
fend, maar vervangingsinkomsten heeft 
verkregen, kan niet worden aangemerkt 
als een geldig referentiejaar voor het 
bepalen van de gemiddelde aanslagvoet 
(Cassatie, 14 maart 2013). 
Ingevolge dit laatste arrest heeft de 
administratie de bepalingen van de 
administratieve commentaar nr. 171/324 
en 325 (zie hoger) geschrapt. De minis-
ter stelde bovendien dat wanneer de 
administratieve richtlijnen niet stro-
ken met de bepalingen ter zake in het 
WIB, de ambtenaren de administratieve 
richtlijnen buiten toepassing moeten 
laten (Mond. Vr., nr. 17576, 15 mei 2013, 
Wouters). Enkel nog het laatste vorige 
jaar waarin de belastingplichtige een 
normale beroepswerkzaamheid heeft 
gehad, kan als een geldig referentiejaar 
worden aangemerkt. Of een beroeps-
werkzaamheid een normale beroeps-
werkzaamheid is, moet worden beoor-
deeld aan de hand van de feitelijk 
omstandigheden eigen aan ieder geval 
afzonderlijk. Het jaar waarin een belas-
tingplichtige geen normale beroeps-
werkzaamheid heeft uitgeoefend, maar 
gedurende elk van de twaalf maanden 
van het beschouwde jaar belastbare 
beroepsinkomsten heeft verkregen 
(met inbegrip van vervangingsinkom-
sten, pensioenen, renten, enz.) kan 
voortaan niet meer als een geldig refe-
rentiejaar worden aangemerkt (Ci.
RH.241/629.863 van 13 november 2013).
Het jaar waarin de belasting-
plichtige gedurende negen 
maanden een beroepswerk-
zaamheid heeft uitgeoefend en de overi-
ge drie maanden een vervangingsinko-
men wegens arbeidsongeschikt heeft 
genoten, kan niet worden aangemerkt als 
een geldig referentiejaar voor het bepa-
len van de gemiddelde aanslagvoet (Brus-
sel, 5 oktober 2016).
Geen referentiejaar
Als er geen referentiejaar is, dan is de 
regel dat de achterstal afzonderlijk 
belast wordt tegen het tarief van het jaar 
waarop deze achterstallige bezoldiging 
betrekking heeft, indien ze tijdig was 
betaald. Het nultarief is hierbij niet uitge-
sloten. Hebben de achterstallige bezoldi-
gingen betrekking op verschillende jaren, 
dan zullen ze belast worden tegen het 
gemiddelde van de tarieven van de jaren 
waarin ze betaald hadden moeten zijn 
(Com.IB. nr. 171/337-338).
De gemiddelde aanslagvoet in de praktijk
Elk aanslagbiljet vermeldt bij het begin van 
de berekening de gemiddelde aanslagvoet. 
Het volstaat het aanslagbiljet van het refe-
rentiejaar te nemen, om het afzonderlijke 
tarief te kennen waartegen de opzeggings-, 
inschakelingsvergoeding of achterstal zal 
worden belast. Indien het marginale tarief 
van het huidige inkomstenjaar toch voor-
deliger mocht zijn, zal de administratie het 
voordeligste tarief toepassen. Sinds aan-
slagjaar 2005 geldt het algemene principe 
van de gesplitste berekeningswijze ook 
voor de berekening van de gemiddelde 
aanslagvoet van achterstallen, opzeggings- 
en inschakelingsvergoedingen. Bij echtge-
noten en wettelijk samenwonenden wordt 
de gemiddelde aanslagvoet berekend op 
basis van de inkomsten van de partner die 
de betreffende vergoeding heeft ontvan-
gen (Parl. Vr., nr. 929, 26 september 2005, 
Cortois).
Voor de berekening van het 
tarief van de gemiddelde aan-
slagvoet na de 6e Staatshervor-
ming, lees de kadertekst ‘De gemiddelde 
aaslangvoet na de 6e Staatshervorming’. 
Achterstallen, opzeggings- en inschakelingsvergoedingen
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ter wel rekening gehouden met het werkhervattings-
loon. In dat geval moet u het werkhervattingsloon (zie 
rubriek L) niet afzonderlijk op de aangifte vermelden. 
Achterstallen
De bedrijfstoeslagen, betaald in het kader van een stel-
sel van werkloosheid met bedrijfstoeslag, die betrek-
king hebben op één of meer jaren die 2016 voorafgaan, 
maar die door toedoen van een openbare overheid of 
wegens het bestaan van een geschil tussen de schulde-
naar en de verkrijger slechts in 2016 werden betaald of 
toegekend, vermeldt u naast de code [1236-25/2236-
92]. Deze achterstallen zijn terug te vinden op de fiche 
281.17 naast de code 236. 
Belastingtarief
Bedoelde achterstallen worden afzonderlijk belast 
tegen de gemiddelde aanslagvoet van het laatste 
vorige jaar waarin de belastingplichtige een norma-
le beroepsactiviteit heeft gehad, tenzij samenvoe-
ging met de andere inkomsten voor u voordeliger is 
(art. 171 5° b WIB). Zie rubriek A. 6. Bij de berekening 
van het bedrag van de belastingvermindering op de 
werkloosheidsuitkering (binnen het stelsel van werk-
loosheidsuitkeringen met bedrijfstoeslag) wordt geen 
rekening gehouden met het werkhervattingsloon (d.i. 
het inkomen dat na een eventuele werkhervatting bij 
een nieuwe werkgever wordt verkregen of het inkomen 
uit een nieuwe zelfstandige beroepsactiviteit) (art. 147 
2° WIB). Om deze reden moet u het werkhervattings-
loon behaald als werknemer, bedrijfsleider, zelfstan-
dige of beoefenaar van een vrij beroep vermelden in 
respectievelijk vak IV rubriek L (werknemer) – code 
De gemiddelde aanslagvoet wordt als 
afzonderlijk belastingtarief toegepast 
op opzeggingsvergoedingen, achterstal-
len, winsten en baten van een vorige 
beroepswerkzaamheid en inschake-
lingsvergoedingen (art. 171 5° WIB, zie 
ook kadertekst ‘Achterstallen, opzeg-
gings- en inschakelingsvergoedingen’) en 
vervroegd vakantiegeld, achterstallige 
onderhoudsuitkeringen en ‘bepaalde’ 
bezoldigingen van de maand december 
(art. 171 6° WIB). Tot en met aanslagjaar 
2014 werd de gemiddelde aanslagvoet 
bekomen door de gezamenlijke ‘eindbe-
lasting’ (dit is de belasting na toepassing 
van alle belastingverminderingen met 
uitzondering van de vermindering voor 
buitenlandse inkomsten en vóór de ver-
rekening vaan voorafbetalingen en voor-
heffingen) te delen door het gezamenlijk 
belastbaar inkomen (hierin niet begre-
pen de afzonderlijk belastbare inkom-
sten).  
Nieuwe berekeningswijze 
Sinds aanslagjaar 2015 wordt bij 
de berekening van de gemiddel-
de aanslagvoet niet langer reke-
ning gehouden met de gewestelijke 
belastingverminderingen (o.a. de belas-
tingvermindering voor de eigen woning, 
voor dienstencheques en voor uitgaven 
voor dakisolatie). Omdat de gemiddelde 
aanslagvoet tot de exclusieve bevoegd-
heid behoort van de federale overheid 
blijven enkel de federale belastingver-
minderingen (o.a. belastingvermindering 
voor pensioensparen, voor kinderoppas-
kosten en voor leningsuitgaven voor de 
niet-eigen woning) de gemiddelde aan-
slagvoet nog verlagen. Door deze nieuwe 
berekeningswijze zal de gemiddelde aan-
slagvoet en bijgevolg de belasting op de 
afzonderlijke belastbare inkomsten 
gevoelig stijgen. Deze nieuwe bereke-
ningswijze geldt niet voor de gevallen 
waarbij wordt teruggegrepen naar een 
referentiejaar van vóór 2014. M.a.w. voor 
een achterstal ontvangen in 2015 blijft de 
‘oude’ berekeningswijze van kracht, wan-
neer een referentiejaar van vóór 2014 van 
toepassing is (Wet van 8 mei 2014, BS 28 
mei 2014).  
Overgangsregeling 
Omdat heel wat belastingplichtigen 
met opzeggingsvergoedingen, m.n. de 
ontslagen Ford-werknemers, zouden 
geconfronteerd worden met een forse 
belastingverhoging, wordt de nieuwe 
berekeningswijze van de gemiddelde 
aanslagvoet met twee jaar uitgesteld. 
Wanneer afzonderlijk belastbare inkom-
sten in 2014 en 2015 worden verkregen, 
worden de gewestelijke belastingvermin-
deringen toch nog in rekening gebracht 
om de gemiddelde aanslagvoet vast te 
leggen (Wet van 8 mei 2014, BS 28 mei 
2014). 
De gemiddelde aanslagvoet 
wordt dus pas vanaf  2016 (aan-
slagjaar 2017) volgens de nieuwe 
berekeningswijze vastgelegd, voor zover 
het referentiejaar na 2013 valt.  
De gemiddelde aanslagvoet na de 6e Staatshervorming
[1296-62/2296-32], vak XVII rubriek 17 (bedrijfsleider), 
vak XVIII rubriek 16 (zelfstandige) of vak XIX rubriek 16 
(beoefenaar van een vrij beroep).
Terugbetaalde brugpensioenen 
De door u in 2016 terugbetaalde (aanvullende) ver-
goedingen in het kader van werkloosheidsuitkeringen 
met bedrijfstoeslag (voorheen brugpensioenen) wor-
den automatisch verwerkt op de fiche 281.17. Indien 
de terugbetaling tot een negatief saldo leidt (vakken 
15 en 24 van de fiche 281.17), moet het terugbetaalde 
bedrag eerst in mindering worden gebracht van werk-
loosheidsuitkeringen met bedrijfstoeslag die eventueel 
tijdens hetzelfde jaar zijn ontvangen en die op andere 
fiches 281.17 zijn vermeld. Indien dit negatief saldo niet 
of slechts gedeeltelijk kan worden afgetrokken, vestigt 
u de aandacht van de taxatiedienst hierop in een bij-
lage bij uw aangifte. Deze dienst zal dan de passende 
aanrekeningen op de tijdens één of meer vorige jaren 
ontvangen gelijkaardige uitkeringen of aanvullende 
vergoedingen doen (AOIF, Bericht aan de werkgevers, 
fiche 281.17). 
[F] Inhoudingen voor aanvullend pensioen
Gewone bijdragen en premies
[code 1285-73/2285-43] 
Naast de code [1285-73/2285-43] moet u de persoon-
lijke bijdragen van een groepsverzekering of een pensi-
oenfonds die door uw werkgever van uw loon werden 
afgehouden, vermelden. Omdat deze bijdrage in aan-
merking komt voor belastingvermindering in het kader 
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of waarop de inhaalrust werd genomen. Gedeelten van 
overuren moeten in decimalen worden uitgedrukt. 
Honderdsten worden afgerond naargelang het cijfer 
van de duizendsten al dan niet 5 overschrijdt: 3 over-
uren en 20 minuten = 3,33 en 6 overuren en 40 minuten 
= 6,66 afgerond tot 6,67. 
De belastingvermindering wordt slechts toegepast op 
een beperkt aantal overuren. Tot en met 2008 bedroeg 
deze grens 65 uren, in 2009 werd deze grens verhoogd 
tot 100 overuren. Sinds 2010 (aanslagjaar 2011) werd de 
grens verhoogd tot 130 uren per jaar. Vanaf aanslagjaar 
2015 werd het maximum aantal overuren opgetrok-
ken tot 180 uren voor werknemers tewerkgesteld bij 
(1) werkgevers uit de horecasector op voorwaarde dat 
de werkgever gebruik maakt van een geregistreerd kas-
sasysteem en (2) werkgevers die werken in onroerende 
staat verrichten en gebruik maken van een elektronisch 
aanwezigheidsregistratiesysteem (Wet van 26 december 
2013, BS 31 december 2013). Met ingang van aanslagjaar 
2016 wordt het maximum aantal overuren nogmaals 
opgetrokken tot 360 overuren voor werknemers in de 
horecasector, ongeacht of er gebruikt wordt gemaakt 
van een geregistreerd kassasysteem (Wet van 16 novem-
ber 2015, BS 26 november 2015). De overuren die van 
belasting worden vrijgesteld komen hier niet voor in 
aanmerking (zie rubriek A. 12). Zie ook de kadertekst 
‘Steunmaatregelen voor de horeca’.
Naast de code [1246-15/2246-82] vermeld u het totaal 
aantal werkelijk gepresteerde overuren die in aanmer-
king komen voor de beperking tot 130 uren. U vindt 
dit bedrag op de loonfiche 281.10, rubriek 22 a) 1 naast 
de code 246. 
Naast de code [1305-53/2305-23] vermeldt u het totaal 
aantal werkelijk gepresteerde overuren vermelden die 
in aanmerking komen voor de beperking tot 180 uren. 
U vindt dit bedrag op de loonfiche 281.10, rubriek 22 
a) 2 naast de code 305. Het betreft de overuren (die 
recht geven op een overwerktoeslag), effectief gepres-
teerd voor rekening van een werkgever die werken in 
onroerende staat verricht en op voorwaarde dat die 
gebruik maakt van een elektronisch aanwezigheidsre-
gistratiesysteem.
Naast de code [1317-41/2317-11] vermeldt u het totaal 
aantal werkelijk gepresteerde overuren vermelden 
die in aanmerking komen voor de beperking tot 360 
uren. U vindt dit bedrag op de loonfiche 281.10, rubriek 
22 a) 3 naast de code 317. Het betreft de overuren (die 
recht geven op een overwerktoeslag), effectief gepres-
teerd voor rekening van een werkgever die ressorteert 
onder het paritair comité voor het hotelbedrijf of onder 
het paritair comité voor de uitzendarbeid indien de 
gebruiker ressorteert onder het paritair comité voor 
het hotelbedrijf.
Het totaal aantal gepresteerde overuren mag 
in geen geval worden beperkt tot de eerste 130, 
180 of 360 uren. 
Aan te geven bedrag 
Het aan te geven bedrag is het bedrag van het basis-
loon vóór aftrek van de sociale bijdragen, maar exclu-
sief de eigenlijke overwerktoeslag. Naast de code [1233-
van het ‘langetermijnsparen’ (aan 30 %), wordt ze op de 
fiches 281.10, 281.13, 281.17 en 281.18 afzonderlijk vermeld 
naast de code 285. 
Bijdragen en premies voor individuele voortzetting
[code 1283-75/2283-45]
Als er bij de nieuwe werkgever geen pensioentoezeg-
ging bestaat, laat de Wet op de Aanvullende Pensi-
oenen (WAP) toe dat een werknemer nadat hij zijn 
werkgever heeft verlaten, zelf verder instaat voor de 
financiering van zijn extralegaal pensioen. De premies 
die door de nieuwe werkgever op de bezoldiging zijn 
ingehouden, worden op de fiches 281.10, 281.13, 281.17 
en 281.18 vermeld naast de code 283. U geeft ze op het 
aangifteformulier aan naast de code [1283-75/2283-45]. 
De stortingen gedaan in het kader van de individuele 
voortzetting van een pensioentoezegging mogen in 
geen geval meer bedragen dan € 2300 (€ 2350 voor 
aanslagjaar 2018). Dit bedrag wordt verminderd in ver-
houding tot de dagen van aansluiting tijdens hetzelfde 
jaar bij een pensioenstelsel. Deze bijdragen en premies 
komen in aanmerking voor de belastingvermindering 
voor het langetermijnsparen (aan 30 %). 
[G] Overuren die recht geven op een over-
werktoeslag 
[codes 1246-15/1305-53/1233-28/1234-27 en 2246-82/2305-
23/2233-95/2234-94]
Sinds 1 juli 2005 hebben werknemers die overuren pres-
teren en daarvoor een ‘overwerktoeslag’ ontvangen, 
onder bepaalde voorwaarden, recht op een belasting-
vermindering (art. 154bis WIB). De belastingverminde-
ring voor overuren die recht geven op een overwerk-
toeslag wordt uitvoerig toegelicht in een circulaire van 
26 september 2008 (Ci.RH.244/573.732). 
Alleen de werknemers uit de privésector genie-
ten deze belastingvermindering. Werknemers 
die behoren tot de overheidssector kunnen 
het belastingvoordeel niet genieten (Arbitragehof, 28 
maart 2007). 
Sinds 1 januari 2009 komen ook ‘contractuele of statu-
taire werknemers’ van bepaalde autonome overheids-
bedrijven (bv. Belgacom, NMBS, De Post) in aanmer-
king voor de belastingvermindering (Wet van 27 maart 
2009, BS 7 april 2009). Bovendien moet de werkgever 
met ingang van 1 juli 2009 bij elke ‘loonafrekening’ een 
uitsplitsing maken tussen het aantal overuren met en 
zonder recht op de belastingvermindering (KB van 20 
september 2009, BS 14 oktober 2009).
Aantal werkelijk gepresteerde overuren 
In deze rubriek moet het ‘totaal aantal werkelijk gepres-
teerde overuren’ worden vermeld. U vindt dit bedrag op 
de loonfiche 281.10, rubriek 21. Het betreft de overuren 
die effectief werden gepresteerd tijdens het belastbare 
tijdperk en die recht hebben gegeven op een overwerk-
toeslag, ongeacht of die toeslag werd betaald of toe-
gekend dan wel in inhaalrust werd omgezet, ongeacht 
het tijdstip waarop de overwerktoeslag werd betaald 
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28/2233-95] moet het bedrag worden vermeld dat als 
berekeningsgrondslag heeft gediend voor het berekenen 
van de overwerktoeslag van 20 % voor de overuren die 
effectief werden betaald of toegekend en die recht geven 
op een vermindering van 66,81 %. Op de loonfiche 281.10 
is de berekeningsgrondslag met de code 233 aangemerkt. 
Naast de code [1234-27/2234-94] moet het bedrag wor-
den vermeld dat als berekeningsgrondslag heeft gediend 
voor het berekenen van de overwerktoeslag van 50 % of 
100 % voor de overuren die effectief werden betaald of 
toegekend en die recht geven op een vermindering van 
57,75 %. Op de loonfiche 281.10 is de berekeningsgrond-
slag met de code 234 aangemerkt (Ci.AFZ/2007-0499-1 
van 16 juli 2007).
Berekening van het voordeel 
De belastingvermindering is gelijk aan 66,81 % en/of 
57,75 % van het brutobedrag van de bezoldigingen dat 
als berekeningsgrondslag heeft gediend voor de bere-
kening van de overwerktoeslag. De overwerktoeslag 
zelf behoort niet tot de berekeningsgrondslag van deze 
belastingvermindering.
Voorbeeld
Een werknemer presteerde in 2016 elke maand 5 over-
uren. Hiervoor ontvangt hij € 900 + een toeslag voor 
overwerk van 50 %. In totaal ontvangt hij dus € 1350. 
De belastingvermindering wordt echter berekend op de 
basisbezoldiging van € 900. De overwerktoeslag van € 450 
wordt niet meegerekend. 
Aangifte: 
code [1246-15]: 60,00 
code [1234-27]: € 900
De belastingvermindering bedraagt € 519,75 dit is 57,75 % 
x € 900.
Als een werknemer meer dan 130, 180 of 360 uren als 
overwerk heeft gepresteerd, wordt het totaal van de 
berekeningsgrondslagen slechts in aanmerking geno-
men tot beloop van het deel dat wordt bepaald door 
de verhouding tussen 130, 180 of 360 uren enerzijds en 
het totaal van de uren die als overwerk zijn gepresteerd 
anderzijds (Ci.RH.244/573.732 van 26 september 2008 en 
Wet van 27 maart 2009, BS 7 april 2009). Voor het bepa-
len van de 130, 180 of 360 overuren, moet zowel reke-
ning worden gehouden met de uitbetaalde overuren als 
met de overuren die worden omgezet in vrije dagen, de 
zogenaamde inhaalrust (Parl. Vr., nr. 7811 van 12 juli 2005, 
D’hondt en Kamercommissie Financiën, Mond. Vr., nr. 
6997 van 25 mei 2005, Bogaert). De belastingverminde-
ring wordt toegekend ongeacht of de overwerktoeslag 
daadwerkelijk wordt betaald dan wel wordt omgezet in 
inhaalrust. De belastingvermindering is dus niet afhan-
kelijk van de keuze tussen de omzetting in inhaalrust 
en de betaling van een overwerktoeslag voor overuren 
(Parl. Vr., nr. 211 van 19 januari 2009, Nollet).
Voorbeeld
Een werknemer in dienst in de horeca presteerde in 2016 
400 overuren, waarvan 325 uren worden uitbetaald en 
75 uren worden omgezet in inhaalrust. Voor de 325 over-
uren (exclusief de overwerktoeslag van 100 %) ontvangt 
hij € 4000. 
Aangifte: 
code [1317-41]: 400,00 
Het totaal aantal gepresteerde overuren mag in geen 
geval worden beperkt tot de eerste 360 uren.
code [1234-27]: € 4000
De berekeningsgrondslag van de belastingvermindering 
bedraagt € 3600 (€ 4000 x 360/400). De belastingvermin-
dering bedraagt € 2079 dit is 57,75 % x € 3600. 
[H] Bedrijfsvoorheffing
[code 1286-72/2286-42]
Om deze rubriek in te vullen, moet u alle fiches (bezol-
digingen, werkloosheidsuitkeringen, vervangingsin-
komsten en brugpensioenen) die u reeds gebruikt hebt 
voor het invullen van vak IV van de aangifte, opnieuw 
overlopen. Van deze inkomsten wordt door de werk-
gever of betalingsinstelling meestal bedrijfsvoorheffing 
afgehouden. De overheid zou zonder dergelijke voor-
heffing geen regelmatige inkomsten hebben gedurende 
het jaar. Op elke fiche vindt u naast de code 286 de 
ingehouden bedrijfsvoorheffing. Ook de bedrijfsvoor-
heffing ingehouden op het vakantiegeld van arbeiders 
die niet op de fiche is vermeld, moet u hier vermelden. 
Maak de optelling van alle voorheffingen en vul de som 
in naast de code [1286-72/2286-42] van de aangifte. 
Als de werkgever of de uitkerende instelling de 
ingehouden bedrijfsvoorheffing om één of 
andere reden niet effectief aan de schatkist heeft 
doorgestort, mag deze ingehouden maar niet-doorge-
storte bedrijfsvoorheffing toch met de personenbelas-
ting verrekend worden (Brussel, 22 februari 2001 en 5 
juni 2008). De wetgeving werd in 2003 ook in deze zin 
aangepast (art. 296 WIB). Deze regeling heeft ook uit-
werking voor het verleden, dus ook voor de ingehouden 
maar niet doorgestorte bedrijfsvoorheffing vóór de 
wetsaanpassing (Cassatie, 6 september 2012). 
Bij het vermelden van een beroepsinkomen 
(naast de code [1250/2250]) in tax-on-web 
moet er steeds een bedrag worden ingevuld 
naast de code [1286/2286] (bedrijfsvoorheffing). Job-
studenten (voor wie geen bedrijfsvoorheffing is inge-
houden) moeten hier dus ‘nul’ invullen (Parl. Vr., nr. 
537, 20 september 2011, Verherstraeten). 
[I] Inhoudingen voor de bijzondere bijdra-
ge voor de sociale zekerheid
[code 1287-71/2287-41]
Sedert aanslagjaar 1995 zijn alle werknemers die onder 
de Belgische sociale zekerheid van de werknemers en 
het overheidspersoneel vallen (o.a. arbeiders, bedien-
den, ambtenaren …) een bijzondere bijdrage voor de 
sociale zekerheid verschuldigd. U neemt het bedrag, 
vermeld naast de code 287 op de fiches 281.10, 281.12, 
281.14, 281.18 of 281.30, over naast de code [1287-71/2287-
41]. Voor een detailbespreking lees de kadertekst ‘De 
bijzondere bijdrage voor de sociale zekerheid’.
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[J] Overheidspersoneel zonder arbeids-
overeenkomst 
[code 1290-68/2290-38]
De bezoldigingen van statutaire ambtenaren (dit zijn 
personen die als statutair in dienst zijn bij een over-
heid) komen in aanmerking voor het belastingkre-
diet voor lage activiteitsinkomsten (art. 289ter WIB). 
Indien het vakje naast code 290 op de loonfiche 281.10 
rubriek 25 is aangekruist, moeten personeelsleden van 
de overheidssector het vakje naast de code [1290-
68/2290-38] aankruisen. Personen die in de loop van 
het jaar opeenvolgend of tegelijkertijd bezoldigin-
gen ontvangen hebben, zowel in het kader van een 
arbeidscontract als in de hoedanigheid van statutair 
personeelslid, moeten eveneens het vakje JA aankrui-
sen. 
Bedoeld zijn de belastingplichtigen die zich in een 
statutaire toestand bevinden in dienst van het rijk 
(o.a. de federale besturen en andere rijksdiensten, met 
inbegrip van het leger, de federale en lokale politie), de 
gemeenschappen (o.a. de onderwijsinrichtingen geor-
ganiseerd door of namens de gemeenschappen, VRT, 
RTBF), de gewesten, de provincies en de instellingen 
(intercommunales) ondergeschikt aan de provincies, 
gemeenten en de instellingen ondergeschikt aan de 
gemeenten (OCMW’s). Ook de stagiairs en tijdelijken 
die voor dezelfde werkgevers prestaties verrichten 
en die niet met een arbeidsovereenkomst zijn aange-
worven, komen in aanmerking (Ci.RH.331/593.293 van 
22 oktober 2008). 
Belastingkrediet
Op voorwaarde dat het ‘activiteitsinkomen’ minimum 
€ 5010 (€ 5100 voor aanslagjaar 2018) en het totale 
netto-inkomen niet meer dan € 21 710 (€ 22 140 voor 
aanslagjaar 2018) bedraagt, heeft de belastingplich-
tige recht op een belastingkrediet. Het belastingkre-
diet bedraagt € 740 (€ 760 voor aanslagjaar 2018) (Ci.
RH.331/629.869 van 10 december 2013). Het belasting-
krediet wordt verrekend met de verschuldigde per-
sonenbelasting en een niet-verrekenbaar saldo wordt 
terugbetaald. 
Activiteitsinkomen
Het bedrag van het belastingkrediet wordt bepaald in 
functie van het activiteitsinkomen. Het activiteitsin-
komen is gelijk aan het nettobedrag van de beroeps-
inkomsten, verminderd met:
• de pensioenen, renten en als zodanig geldende toe-
lagen en de vergoedingen verkregen tot volledig of 
gedeeltelijk herstel van een tijdelijke derving van 
inkomsten;
• de afzonderlijk belastbare beroepsinkomsten (o.a. 
opzeggingsvergoedingen en achterstallen);
• de winsten of baten die de belastingplichtige ont-
vangt als zelfstandige in bijberoep (zie vak XVIII en 
XIX);
• de bezoldigingen van bedrijfsleiders tewerkgesteld 
in dienstverband (zie vak XVII);
• de bezoldigingen van werknemers, behalve de bezol-
digingen van werknemers die, anders dan met een 
arbeidsovereenkomst, arbeid verrichten in de over-
heidssector. 
Het activiteitsinkomen wordt voor iedere belasting-
plichtige op dezelfde manier bepaald. Voor gehuwden 
en wettelijk samenwonenden wordt het activiteitsin-
komen (vóór toepassing van het huwelijksquotiënt en 
toekenning van een meewerkinkomen) voor iedere 
partner afzonderlijk getoetst aan de grenzen. 
Berekening van het belastingkrediet
Als het activiteitsinkomen begrepen is tussen € 6680 
(€ 6810 voor aanslagjaar 2018) en € 16 710 (€ 17 040 
voor aanslagjaar 2018), bedraagt het belastingkrediet 
€ 740. Voor activiteitsinkomsten, die begrepen zijn 
tussen € 5010 en € 6680, wordt het belastingkrediet 
geleidelijk opgebouwd (inloopzone). Zijn de activi-
teitsinkomsten begrepen tussen € 16 710 en € 21 710, 
dan wordt het belastingkrediet geleidelijk afgebouwd 
(uitloopzone).
In de inloopzone wordt het belastingkrediet als volgt 
berekend:
€  740 x [(activiteitsinkomen - €  5010) / (€  6680 - 
€ 5010)].
In de uitloopzone wordt het belastingkrediet als volgt 
berekend: 
€ 740 x [(€ 21 710 - activiteitsinkomen) / (€ 21 710 - 
€ 16 710)].
Voorbeeld 
Een belastingplichtige met een netto-activiteitsinkomen 
van € 6000 zal een belastingkrediet genieten van € 438,68; 
dit is € 740 x [(€ 6000 - € 5010) / € 1670]. Bij een netto-acti-
viteitsinkomen van € 18 000 bedraagt het belastingkre-
diet € 549,08; dit is € 740 x [(€ 21 710 - € 18 000) / € 5000]. 
Beperkingen van het belastingkrediet
1. Als het nettoberoepsinkomen niet uitsluitend 
bestaat uit activiteitsinkomsten, maar tevens vervan-
gingsinkomsten bevat, wordt het bedrag van het belas-
tingkrediet proportioneel verminderd. 
Voorbeeld 
Veronderstellen we dat er naast de € 17 000 activiteitsin-
komsten nog € 1500 invaliditeitsvergoeding werd uitge-
keerd, dan bedraagt het belastingkrediet:
€ 740 x [(€ 21 710 - € 17 000) / € 5000] beperkt tot (€ 17 000 
/ € 18 500) = € 640,56. 
2. Als het totale netto-inkomen meer bedraagt dan 
€ 16 710 maar minder dan € 21 710, dan mag het belas-
tingkrediet niet meer bedragen dan: € 740 x [(€ 21 710 
- het totale netto-inkomen) / (€ 21 710 - € 16 710)].
Voorbeeld
We hernemen de gegevens uit vorig voorbeeld. Het 
belastingkrediet van € 640,56 wordt beperkt tot € 475,08, 
dit is € 740 x [(€ 21 710 - € 18 500) / € 5000].
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Sedert 2008 geldt voor de beroepsin-
komsten van sportbeoefenaars, hun 
opleiders, trainers en begeleiders, en de 
scheidsrechters een nieuw belastingre-
gime (Wet van 4 mei 2007, BS 15 mei 2007). 
Buitenlanders en Belgen worden meer 
gelijkgeschakeld. Sportclubs mogen 80 % 
van de bedrijfsvoorheffing houden, op 
voorwaarde dat ze dat geld in jeugdoplei-
ding investeren. Deze maatregel beoogt 
de wijziging van het op bezoldigde sport-
beoefenaars toepasselijke belastingstel-
sel, om een aantal problemen op te los-
sen waarmee zowel de sportbeoefenaar 
zelf als de clubs die hen in dienst nemen, 
in deze activiteitssector te maken krij-
gen (Ci.AFZ/2007-0448-1 van 12 juli 2007, 
Ci.RH.241/602.437 van 27 januari 2010 en 
Ci.RH.241/603.774 van 2 juli 2010). 
‘Jonge’ sportbeoefenaars
De bezoldigingen van ‘jonge’ sportbeoe-
fenaars (tussen 16 en 26 jaar op 1 janu-
ari van het aanslagjaar) voor een maxi-
mumbedrag van € 18 890 bruto (€ 19 260 
voor aanslagjaar 2018) per belastbaar 
tijdperk, belast tegen een afzonderlijke 
aanslagvoet van 16,5 % (art. 171 4° j WIB). 
Bovendien moet de sportclub 80 % van 
de bedrijfsvoorheffing, ingehouden op 
de bezoldigingen van de ‘jonge’ sport-
beoefenaars, niet aan de schatkist door-
storten (KB van 20 december 2007, BS 31 
december 2007). Deze afzonderlijke taxa-
tie is echter niet van toepassing op de 
‘jonge’ sportbeoefenaar die de beroeps-
activiteit uitoefent als bedrijfsleider (Ci. 
nr. AFZ/2009-0836-1 van 15 juni 2010). 
‘Oudere’ sportbeoefenaars, scheids-
rechters, opleiders, trainers en bege-
leiders 
De beroepsinkomsten die worden 
betaald of toegekend aan sportbeoe-
fenaars voor hun sportieve activiteiten 
en voor zover zij op 1 januari van het 
aanslagjaar de leeftijd van 26 jaar heb-
ben bereikt, worden voor een maxi-
mumbedrag van bruto € 18 890 (€ 19 26 
voor aanslagjaar 2018) per belastbaar 
tijdperk, belast tegen een afzonderlijke 
aanslagvoet van 33 %, op voorwaarde 
dat zij beroepsinkomsten uit een andere 
beroepsactiviteit verkrijgen waarvan 
het totaal bruto belastbaar bedrag meer 
bedraagt dan het totaal bruto belastbaar 
bedrag van de beroepsinkomsten die zij 
behalen uit hun voornoemde activiteit 
als sportbeoefenaar. Dezelfde regeling 
geldt voor de scheidsrechters voor hun 
activiteit als scheidsrechter tijdens sport-
wedstrijden en voor opleiders, trainers 
en begeleiders, voor hun opleidende, 
omkaderende of ondersteunende acti-
viteit ten behoeve van de sportbeoefe-
naars (art. 171 1° i WIB). Door deze maat-
regel worden de sportbeoefenaars die 
ouder dan 25 jaar zijn en hun sport als 
nevenactiviteit beoefenen, fiscaal niet 
langer bestraft. Ook de vergoedingen 
voor trainers, begeleiders en opleiders 
worden niet langer gezamenlijk tegen 
het progressief tarief maar op dezelfde 
manier afzonderlijk belast. Deze afzon-
derlijke taxatie geldt niet voor de ‘oude-
re’ sportbeoefenaar, trainer, begeleider of 
opleider die de sportactiviteit uitoefent 
als bedrijfsleider (Ci. nr. AFZ/2009-0836-1 
van 15 juni 2010). 
Ook hier moet 80 % van de bedrijfsvoor-
heffing, ingehouden op het loon van de 
‘oudere’ sportbeoefenaar niet aan de 
schatkist worden doorgestort, op voor-
waarde dat de helft van het niet-doorge-
storte bedrag tijdig wordt besteed aan 
de ‘opleiding van jonge sportbeoefenaars 
die de leeftijd van 23 jaar nog niet heb-
ben bereikt’ (KB van 20 december 2007, 
BS 31 december 2007). Er geldt m.a.w. ook 
een bestedingsverplichting: de helft van 
de niet-doorgestorte bedrijfsvoorhef-
fing moet worden aangewend voor de 
betaling van de bezoldigingen van per-
sonen belast met de opleiding, bege-
leiding of ondersteuning van de jonge 
sportbeoefenaars en de bezoldiging van 
jonge sportbeoefenaars. Het bedrag dat 
wordt besteed aan de bezoldigingen 
van de jonge sportbeoefenaars zelf mag 
niet meer bedragen dan acht maal het 
minimumloon van een betaalde sport-
beoefenaar (Wet van 28 april 2011, BS 13 
mei 2011). Het minimumloon van een 
betaalde sportbeoefenaar wordt per 
seizoen vastgelegd en bedraagt € 9600 
voor de periode van 1 juli 2015 tot 30 
juni 2016 (KB van 2 juni 2015, BS 15 juni 
2015) en € 9800 voor de periode van 1 
juli 2016 tot 30 juni 2017 (KB van 13 mei 
2016, BS 25 mei 2016). De begrenzing geldt 
per jonge sportbeoefenaar en per jaar. 
Ook de ermee verband houdende soci-
ale lasten komen in aanmerking voor de 
bestedingsverplichting (Ci.RH.244/613.502 
van 12 november 2012 en addendum van 
7 oktober 2013). De bestedingen moeten 
plaatsvinden uiterlijk op 31 december 
van het jaar dat volgt op dat waarin de 
vrijstelling wordt gevraagd. De bedra-
gen die niet binnen de gestelde termijn 
werden besteed, moeten in de schatkist 
worden gestort, verhoogd met nalatig-
heidsintresten (Commissie Financiën, 
Mond. Vr., nr. 1604, Van Biesen en nr. 1620, 
Doomst, 30 januari 2008). 
Buitenlandse sportbeoefenaars
Voor buitenlandse sportbeoefenaars 
(voetballers, basketballers en volley-
ballers in de hoogste afdelingen) die in 
België tijdens het belastbaar tijdperk 
inkomsten als sportbeoefenaar verkrij-
gen en dit gedurende een periode van 
meer dan 30 dagen te berekenen per 
tijdperk van 12 opeenvolgende maan-
den (berekend van dag tot dag) en per 
schuldenaar van de inkomsten, wordt de 
regeling van de bevrijdende heffing van 
18 % afgeschaft. Hun inkomsten worden 
voortaan progressief belast (art. 232 WIB 
en de Wet van 22 december 2008, BS 28 
december 2008). Door deze maatregel 
worden sportbeoefenaars die gedurende 
een tamelijk lange periode (> 30 dagen) 
aan sportwedstrijden deelnemen, op 
gelijke voet behandeld, ongeacht of het 
nu Belgische inwoners of niet-inwoners 
zijn. Buitenlandse sportbeoefenaars die 
in België inkomsten verkrijgen gedurende 
een periode van max. 30 dagen, blijven 
de afzonderlijke (en bevrijdende) aanslag 
van 18 % genieten. Dergelijke inkomsten 
moeten worden vermeld op een fiche 
281.30 (Ci.RH.244/587.755 van 21 novem-
ber 2007). 
Het fiscaal statuut van Belgische en buitenlandse sportbeoefenaars
Behalve de ‘gewone’ socialezekerheids-
bijdragen, is er sinds 1 januari 1994 tevens 
een bijzondere bijdrage voor de sociale 
zekerheid verschuldigd door personen die 
onderworpen zijn aan het Belgische socia-
lezekerheidsstelsel voor werknemers (Wet 
van 30 maart 1994, BS 31 maart 1994 gewij-
zigd bij de Wet van 27 december 2005, BS 30 
december 2005 en de Wet van 30 december 
2009, BS 31 december 2009). Deze (maan-
delijkse) bijdrage varieert naargelang de 
grootte van het loon van de werknemer, 
en zijn gezinstoestand (alleenstaand of een 
gezin met twee inkomens). Het bedrag 
van de bijdrage staat in verhouding tot 
het jaarlijks belastbare gezinsinkomen. 
De administratie doet jaarlijks de defini-
tieve afrekening bij de belastingheffing 
(Ci.RH.243/464.916 van 9 oktober 1995 en 
Ci.RH.331/483.361 van 18 oktober 1996). 
Wie is onderworpen aan de bijzondere 
bijdrage?
De bijzondere bijdrage voor de sociale 
De bijzondere bijdrage voor de sociale zekerheid
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zekerheid is van toepassing op alle per-
sonen die (geheel of gedeeltelijk) onder-
worpen zijn aan de sociale zekerheid 
voor werknemers en het overheidsper-
soneel. Worden o.a. bedoeld: arbeiders, 
bedienden, ambtenaren en genieters van 
werkloosheidsuitkeringen met bedrijfs-
toeslag (voorheen bruggepensioneer-
den). Personen die fiscaal vrijgestelde 
doctoraatsbeurzen verkrijgen, waarvoor 
geen individuele fiche wordt opgesteld, 
kunnen de ingehouden bijzondere bij-
drage voor de sociale zekerheid in de 
aangifte vermelden. Het bewijs van de 
gedane inhoudingen kan worden gele-
verd met alle door het gemeen recht toe-
gelaten bewijsmiddelen (Parl. Vr., nr. 240, 
7 maart 2013, Wouters). 
Zijn niet onderworpen: 
• de personen die uitsluitend een zelf-
standige activiteit uitoefenen.
• Voor de zelfstandigen werd de (aftrek-
bare) bijdrage voor de sociale zekerheid 
verhoogd. De meeste sociale verzeke-
ringsfondsen vermelden het bedrag 
van de verhoging van de bijdrage stan-
daard op hun fiscaal attest. In zoge-
naamde ‘gemengde’ situaties (een zelf-
standig inkomen in combinatie met 
een beroepsinkomen als loontrekken-
de) wordt in de berekeningsbasis van 
de BBSZ wel rekening gehouden met 
het zelfstandige beroepsinkomen. De 
verschuldigde BBSZ wordt dan auto-
matisch verminderd met het verhoog-
de gedeelte van de sociale bijdrage als 
zelfstandige. 
• de personen die enkel een rust- en over-
levingspensioen of overgangsuitkering 
als zelfstandige genieten.
Geniet de gepensioneerde of zelfstandige 
nog andere inkomsten (bv. onroerende of 
diverse inkomsten), dan is de bijzondere 
bijdrage wel verschuldigd. In dit geval 
wordt de BBSZ berekend op die andere 
inkomsten. 
• de personen die enkel een pensioen 
als werknemer of overheidsambtenaar 
genieten.
Deze werknemers- en ambtenarenpen-
sioenen ondergaan een solidariteitsbij-
drage (zie dossier 5). Heeft de gepen-
sioneerde naast zijn pensioen nog 
andere inkomsten (bv. huurinkomsten, 
ontvangen onderhoudsgelden), dan zal 
hij de bijzondere bijdrage, berekend op 
die andere inkomsten, wel verschul-
digd zijn.
Wat is de berekeningsgrondslag? 
Om de bijzondere bijdrage voor de socia-
le zekerheid te bepalen (zie tabel), houdt 
men rekening met het totaal belastbare 
netto gezinsinkomen zonder rekening te 
houden met:
• de afzonderlijk belaste inkomsten (o.a. 
opzeggingsvergoedingen, achterstallen, 
inkomsten uit pensioensparen …);
• de pensioenen, renten en zodanig gel-
dende uitkeringen en toelagen (o.a. 
pensioenen, vergoedingen voor besten-
dige derving van beroepsinkomsten, 
kapitalen en afkoopwaarden van een 
groepsverzekering…);
• de ‘buitenlandse’ beroepsinkomsten 
(ongeacht er een verdrag ter vermij-
ding van dubbele belasting is gesloten).
De buitenlandse inkomsten waarvoor 
de heffingsbevoegdheid volgens het 
betreffende verdrag toekomt aan België 
als woonstaat, zijn wel onderworpen 
aan de BBSZ (Kamercommissie Finan-
ciën, Mond. Vr., nr. 12589, 14 november 
2006, D’hondt).
• de bezoldigingen van Franse of Neder-
landse oorsprong die in België belast-
baar zijn en die in hun land van oor-
sprong onderworpen zijn geweest aan 
een sociale wetgeving gelijkaardig aan 
de Belgische wetgeving voor werkne-
mers en daarmee gelijkgestelden (zie 
rubriek 0.1). Het betreft hier o.a. ANW-, 
AOW- en WAO-uitkeringen  
(Ci.RH.331/603.909 van 31 maart 2010). 
Onder gezin wordt verstaan alle perso-
nen die worden belast in één aanslag-
biljet. Alleen echtgenoten en wettelijk 
samenwonenden worden aanzien als een 
‘fiscaal’ gezin. De gehuwden en wettelijk 
samenwonenden betalen een BBSZ op 
hun gezamenlijk gezinsinkomen. Feitelijk 
samenwonenden betalen elk een bijzon-
dere bijdrage, berekend op ieders inko-
men; ze vormen immers ‘fiscaal’ geen 
gezin (Parl. Vr., nr 4-2027, 18 november 
2008, Coveliers).
Voorbeeld
De partners van een gehuwd koppel heb-
ben een gezamenlijk belastbaar inkomen 
van respectievelijk € 18 500 en € 16 500. 
Voor het inkomstenjaar 2016 zijn ze een 
BBSZ verschuldigd van € 404,18. Indien ze 
feitelijk samenwonen, zijn ze geen bijdrage 
verschuldigd.
Maandelijkse inhouding door de 
werkgever
De bijzondere bijdrage voor de sociale 
zekerheid wordt bij wijze van voorschot 
maandelijks (verplicht) door de werk-
gever op de bezoldiging ingehouden en 
overgemaakt aan de RSZ. Deze ‘verplich-
te’ inhouding geldt niet voor betalingsin-
stellingen van werkloosheidsuitkeringen 
en brugpensioenen. De berekening van 
de maandelijkse inhouding gebeurt aan 
de hand van onderstaande barema’s (zie 
tabel).
Het totale bedrag van de maandelijkse 
inhoudingen wordt door de werkge-
ver vermeld op de fiche 281.10 of 281.20, 
naast de code 287 of 409. Hoewel het 
hier een bijdrage voor de sociale zeker-
heid betreft, is deze niet aftrekbaar als 
beroepskost (art. 53 4° WIB). Omdat de 
werkgever niet weet hoeveel het geza-
menlijk belastbaar gezinsinkomen (dit 
is na o.a. de aftrek van betaalde onder-
houdsuitkeringen of uitgaven m.b.t. een 
hypothecaire lening) bedraagt, gebeurt 
de afrekening jaarlijks naar aanleiding 
van het aanslagbiljet in de personenbe-
lasting. Het positieve of negatieve saldo 
van de bijzondere bijdrage dat bekomen 
wordt na aftrek van het totale bedrag 
van de maandelijkse inhoudingen, wordt 
met de personenbelasting verrekend. 
Gezamenlijk belastbaar inkomen Jaarlijkse bijdrage
Tot € 18 592,02 € 0
€ 18 592,03 - € 21 070,96 9 % op het gedeelte boven € 18 592,02
€ 21 070,97 - € 60 161,85 € 223,10 + 1,3 % op het gedeelte boven € 21 070,96
> € 60 161,85 € 731,28
Barema maandelijkse inhoudingen 





< € 1095,10 € 0 € 0
€ 1095,10 - € 1945,38 € 0 € 9,30
€ 1945,38 - € 2190,18 7,6 % van het verschil tussen 
het maandloon en € 1945,38 
met een maximum van 
€ 18,60
7,6 % van het verschil tussen 
het maandloon en € 1945,38 
met een min. van € 9,30 en 
een max. van € 18,60
€ 2190,18 - € 6038,82 € 18,60 + 1,1 % van het ver-
schil tussen het maandloon 
en € 2190,18
€ 18,60 + 1,1 % van het ver-
schil tussen het maandloon 
en € 2190,18 met een max. 
van € 51,64
> € 6038,82 € 60,94 € 51,64
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Sinds 1 december 2015 zijn twee nieuwe 
fiscale gunstmaatregelen van kracht die 
tot doel hebben de loonkost in de hore-
casector te verlagen, namelijk de invoe-
ring van zogenaamde ‘flexi-jobs’ en de 
mogelijkheid om ‘belastingvrije’ over-
uren te presteren. Bovendien worden de 
bestaande regeling m.b.t. de belasting-
vermindering voor ‘andere’ overuren en 
de vrijstelling van doorstorting van de 
bedrijfsvoorheffing op die ‘andere’ over-
uren uitgebreid (Wet van 16 november 
2015, BS 26 november 2015 en Programma-
wet van 26 december 2015, BS 30 december 
2015). De bestaande regeling voor ‘gelegen-
heidsarbeid in de horeca’ blijft ook van 
kracht (zie Vak IV, rubriek A. 13). Op 27 
januari 2017 heeft de FOD Financiën een 
uitgebreide FAQ over de steunmaatrege-
len voor de horeca gepubliceerd.   
Betrokken werkgevers 
Alle werkgevers uit de horeca onderwor-
pen aan het paritair comité van het hotel-
bedrijf (PC nr. 302) of onder het paritair 
comité voor de uitzendarbeid indien de 
gebruiker valt onder het PC nr. 302, kun-
nen van deze fiscale gunstmaatregelen 
gebruik maken. Een restaurant dat recht-
streeks van een supermarkt afhangt, die 
de hoofdactiviteit van de onderneming 
uitmaakt, valt niet onder PC nr. 302. 
‘Ambulante’ restaurants zoals ‘food trucks’ 
komen wel in aanmerking voor de steun-
maatregelen (FAQ, 1.3 en 1.4).
Flexi-job 
Een werknemer die voldoende presta-
ties (4/5e van een voltijdse job) verricht 
heeft bij een of meerdere andere werkge-
ver(s), kan tewerkgesteld worden in het 
kader van een flexi-job. Op het inkomen 
uit de nevenactiviteit of het flexiloon 
(incl. het flexivakantiegeld) dat de werk-
nemer voor deze prestaties krijgt, is er 
geen personenbelasting noch gewone 
socialezekerheidsbijdragen verschuldigd, 
alleen een bijzondere patronale bijdrage 
van 25% (art. 38 §1 lid 1 29° WIB). Alle ver-
goedingen betaald in uitvoering van de 
flexi-jobarbeidsovereenkomst zijn vrijge-
steld, met uitzondering van het voordeel 
uit een bedrijfswagen (Wet van 18 decem-
ber 2016, BS 20 december 2016). Het totaal 
bedrag van de bezoldigingen betaald in 
uitvoering van een flexi-jobarbeidsover-
eenkomst moeten worden vermeld op 
de fiche 281.10, rubriek 27 f. 
De werkgever die iemand met een flexi-
job wil tewerkstellen, sluit met deze per-
soon een schriftelijke raamovereenkomst 
af waarin een aantal algemene zaken 
worden vastgelegd (een beschrijving van 
de functies, het overeengekomen loon, 
…). Binnen dat kader sluit de werkgever 
telkens hij de werknemer wil tewerkstel-
len een flexi-jobarbeidsovereenkomst af. 
Deze flexi-jobarbeidsovereenkomsten 
kunnen mondeling (per dag) of schrifte-
lijk zijn, vol- of deeltijds, voor een bepaal-
de tijd of voor een duidelijk omschreven 
werk. De raamovereenkomst is niet ver-
eist voor flexi-jobwerknemers die via een 
uitzendkantoor worden tewerkgesteld 
In het kader van een flexi-job heeft de 
werknemer recht op een loon (bruto is 
netto aangezien er geen inhoudingen 
zijn) dat niet lager mag zijn dan € 8,82 per 
uur. Eveneens wordt, samen met ieder 
loon, een flexi-vakantiegeld uitbetaald 
van € 0,68 per uur (in totaal dus mini-
mum € 9,50 per uur). 
De flexi-jobwerknemer mag bij dezelfde 
werkgever niet tewerkgesteld zijn met 
(een) andere arbeidsovereenkomst(en) 
en mag zich niet bevinden in een opzeg-
periode bij die werkgever of in een peri-
ode gedekt door een verbrekingsvergoe-
ding betaald door die werkgever.
De werknemer moet bij één of meerdere 
werkgevers, andere dan de werkgever bij 
wie de flexi-job wordt uitgeoefend, reeds 
voor 4/5e van een voltijdse job tewerk-
gesteld zijn. Ook prestaties geleverd in 
het buitenland mogen in aanmerking 
genomen worden. Om in aanmerking te 
komen voor een flexi-job in een bepaald 
kwartaal X, moet de werknemer zowel 
dat kwartaal X als in kwartaal (X - 3) aan 
de voorwaarden voldoen.
Er staat geen limiet op het aantal uren 
gepresteerd in het kader van een flexi-job 
en het inkomen behaald uit een flexi-job 
(FAQ, 2.15 en 2.16).
Overuren - belastingvrijstelling
Het aantal (niet te recupereren) over-
uren dat een werknemer in de horeca op 
jaarbasis mag presteren wegens ‘buiten-
gewone vermeerdering van het werk’ of  
‘onvoorziene noodzakelijkheid’ wordt 
verhoogd tot 300 uren en tot 360 uren 
indien de werkgever beschikt over een 
geregistreerd kassasysteem. Het betreft 
gepresteerde overuren die worden uit-
betaald (zonder recht op overwerktoe-
slag) en niet omgezet in inhaalrust. Op 
het loon dat ervoor betaald wordt is er 
geen personenbelasting, noch sociale 
bijdragen verschuldigd. Alle werknemers 
tewerkgesteld op basis van een voltijdse 
arbeidsovereenkomst door een werkge-
ver uit de horeca, of door een uitzend-
kantoor bij een gebruiker uit de horeca, 
kunnen hiervoor in aanmerking komen. 
Deze steunmaatregel wordt toegelicht in 
Vak IV, rubriek A.12. 
Overuren - belastingvermindering
Het aantal overuren met recht op over-
werktoeslag waarvoor een belastingver-
mindering geldt, wordt verhoogd tot 
180 uren en tot 360 uren, ongeacht of 
de werkgever beschikt over een geregis-
treerd kassasysteem. Het betreft ook de 
in inhaalrust omgezette overuren en van 
belasting vrijgestelde overuren die wor-
den uitbetaald boven de grens van 300 
of 360 uren (zonder/met geregistreerd 
kassasysteem). Ook voor de bestaande 
vrijstelling van doorstorting van bedrijfs-
voorheffing wordt de grens van 180 over-
uren verhoogd tot 360 overuren. Deze 
steunmaatregel wordt toegelicht in Vak 
IV, rubriek G.
Steunmaatregelen voor de horeca
[K] Werkbonus
[code 1284-74/1291-67 en 2284-44/2291-37]
Om de werkloosheidsval te bestrijden en arbeid aan te 
moedigen, bestaat naast het systeem van de ‘sociale’ 
werkbonus (d.i. een vermindering van de persoonlijke 
socialezekerheidsbijdragen) sinds aanslagjaar 2012 ook 
een ‘fiscale’ werkbonus, zijnde een belastingkrediet 
voor lage inkomens (Wet van 19 juni 2011, BS 28 juni 2011 
en art. 289ter/1 WIB). Het belastingkrediet geldt voor 
werknemers en bedrijfsleiders in dienstverband die niet 
in aanmerking komen voor het bestaande krediet van 
artikel 289ter van het WIB (zie rubriek J) maar wel in 
aanmerking komen voor de werkbonus. 
Belastingkrediet
Het belastingkrediet wordt berekend op de effectief 
toegekende werkbonus vermeld op de fiche 281.10 
(code 284) en/of 281.20 (code 419). Het terugbetaal-
baar en met de PB verrekenbaar belastingkrediet werd 
in het verleden reeds meermaals verhoogd.  
Een overzicht:
- 1 januari 2011 - 31 december 2012: 5,7 % met een max. 
van € 120,
- 1 januari 2013 - 31 maart 2014: 8,95 % met een max. 
van € 200,
- 1 april 2014 - 31 juli 2015: 14,40 % met een max. van 
€ 300 (aanslagjaar 2015) en € 310 (aanslagjaar 2016), 
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- 1 augustus 2015 - 31 december 2015: 17,81% met een 
maximum van € 360. Indien de werkbonus voor het 
hele jaar 2015 werd toegekend, geldt het maximale 
belastingkrediet van € 360.
- 1 januari 2016 - 31 december 2018: 28,03 % 
met een maximum van € 640 (€ 660 voor 
aanslagjaar 2018) (Programmawet van 10 
augustus 2015, BS 18 augustus 2015).
- Vanaf 1 januari 2019: 33,14% met een maxi-
mum van € 780 (geïndexeerd op basis van 
aanslagjaar 2018) (Programmawet van 10 
augustus 2015, BS 18 augustus 2015).
Op de loonfiche 281.10 wordt de werkbonus vermeld 
in rubriek 26 naast de code 284. U neemt het bedrag 
over naast de code [1284-74/2284-44].
De werkbonus
De ‘sociale’ werkbonus is een bedrag dat afgetrokken 
wordt van de persoonlijk sociale bijdrage en wordt 
kleiner naarmate het loon stijgt, m.a.w. hoe hoger het 
loon, hoe lager de vermindering. De maximale werkbo-
nus (en dus ook het maximale belastingkrediet) wordt 
bereikt met een maandloon van € 1577,89. Er is een 
afbouwregeling: als het maandloon € 2461,27 bereikt, 
bedraagt de werkbonus nihil.
Referentie 
maandloon 







≤ 1577,89 193,79 209,29
> 1577,89 en ≤ 
2461,27 
193,79 – [0,2194 
x (Maandloon – 
1577,89)] 
209,29 – [0,2369 
x (Maandloon – 
1577,89)]
> 2461,27 0 0
Voorbeeld
Een belastingplichtige/bediende met een vast bruto 
maandloon van € 1500 heeft recht op een werkbonus 
van € 2325,48 (€ 193,79 x 12). Het belastingkrediet bedraagt 
€ 640, zijnde 28,03 % x € 2325,48 beperkt tot € 640. 
Een belastingplichtige/arbeider met een vast bruto 
maandloon van € 2000 heeft recht op een werkbonus 
van € 1311,48 = 12 x (209,29 - [0,2369 x (2000 - 1577,89)]. 




Als u aanvullende vergoedingen, betaald door een gewe-
zen werkgever krachtens een CAO of een individuele 
overeenkomst met een clausule van doorbetaling bij 
werkhervatting, vermeld in rubriek D. 1. a) 1) a 1; 1. a) 1) c of 
1. a) 2), of een gewone bedrijfstoeslag, vermeld in rubriek 
E. 2. a) 1) of 2. b), heeft ontvangen, en u na uw ontslag bij 
uw gewezen werkgever of na de toetreding tot het stel-
sel van werkloosheidsuitkeringen met bedrijfstoeslag 
(voorheen brugpensionering) het werk bij een andere 
werkgever hebt hervat, dan moet u naast de code [1296-
62/2296-32] het werkhervattingsloon vermelden. Derge-
lijke aanvullende vergoedingen worden als vervangings-
inkomsten belast en genieten de belastingvermindering 
voor vervangingsinkomsten. Bij de berekening van het 
bedrag van de belastingvermindering wordt echter geen 
rekening gehouden met dit werkhervattingsloon. Lees 
hierover meer in de kadertekst ‘Belastingvermindering 
voor pensioenen en vervangingsinkomsten’. Het werk-
hervattingsloon is het loon dat na de werkhervatting 
bij een nieuwe werkgever wordt verkregen of het inko-
men uit een nieuwe zelfstandige beroepsactiviteit. Het 
naast de code [1296-62/2296-32] te vermelden bedrag, 
is het door de nieuwe werkgever betaalde loon vermeld 
in de rubrieken A. 1 + A. 4 + A. 9. a) + A. 11. a) vermin-
derd met de in rubrieken A. 9. B) en A. 11. b) gevraagde 
vrijstellingen. 
[M] Roerende voorheffing op in A. 1, A. 3 of A. 6 
vermelde inkomsten uit auteursrechten, nabu-
rige rechten en wettelijke en verplichte licenties
[code 1299-59/2299-29]
Sinds 1 januari 2008 geldt een nieuwe ‘forfaitaire’ regeling 
voor de belasting van auteursrechten. De inkomsten uit 
de vergoeding van auteursrechten worden tot een eerste 
schijf van € 57 590 (€ 58 720 voor aanslagjaar 2018) aan-
gemerkt als roerende inkomsten (Wet van 16 juli 2008, BS 
30 juli 2008, art. 37 WIB). In de mate dat de inkomsten uit 
auteursrechten meer bedragen dan deze grens, worden 
ze als bezoldigingen van werknemers beschouwd, aan 
te geven in de rubriek A,1, A,3 en/of A,6. Naast de code 
[1299-59/2299-29] mag u het verrekenbare bedrag ver-
melden van de roerende voorheffing die is ingehouden 
op de inkomsten die u hebt verkregen uit auteursrech-
ten en die als bezoldigingen van werknemers worden 
beschouwd. De roerende voorheffing die met betrekking 
tot de eerste schijf is ingehouden, mag hier niet worden 
vermeld. Lees meer over de fiscale regeling van auteurs-
rechten in Vak VII, rubriek D. 
[N] Helpende gezinsleden van zelfstandigen
Het betreft personen (gezinsleden) die arbeidsprestaties 
leveren in dienst van een werkgever (zelfstandige) zonder 
dat daarvoor een arbeidsovereenkomst werd gesloten. 
Voor de toepassing van de sociale wetgeving wordt het 
‘helpende gezinslid’ als zelfstandige beschouwd. De ‘hel-
pende gezinsleden’ zijn dan ook onderworpen aan het 
sociaal statuut van de zelfstandigen (zie dossier 8). De 
vergoedingen betaald aan deze helpende gezinsleden 
worden fiscaal niet als winsten of baten maar als bezol-
digingen van werknemers gekwalificeerd en zijn dus aan 
te geven in vak IV, rubriek A. Voor de zelfstandige is de 
betaalde bezoldiging aftrekbaar als beroepskost. In de 
rubriek N vermeldt u de code waaronder u de inkomsten 
als helper hebt aangegeven en het bedrag. 
U vermeldt de code waartegenover de inkomsten als 
helpend gezinslid van een zelfstandige zijn vermeld (uit 
de rubrieken A tot E) en het bedrag. 
Voorwaarden
Om aan de kwalificatie als bezoldiging te beantwoor-
den, moet onder ‘gezinsleden’ worden verstaan: de 
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kinderen of andere verwanten (met uitsluiting van 
de echtgenoot en de wettelijk samenwonende part-
ner) van de belastingplichtige die deel uitmaken van 
zijn gezin, d.w.z. die werkelijk met hem samenwonen 
en voor en onder zijn leiding werken (Com.IB. nr. 
23/253). Wanneer het daarentegen niet om een hel-
pend gezinslid gaat, omdat de helper geen verwant 
is van de zelfstandige of omdat hij/zij niet werkelijk 
samenwoont met de zelfstandige, zijn de inkomsten, 
naargelang van het geval, winsten of baten. Als het 
inwonende gezinslid niet in een band van onderge-
schiktheid werkt, doch als evenwaardige partner de 
zaak samen met de zelfstandige runt (bv. in de vorm 
van een feitelijke vereniging), worden de door dat 
gezinslid uit de zaak verkregen beroepsinkomsten 
evenmin als bezoldigingen, maar als winsten of baten 
aangemerkt (Ci.RH.241/478.895 van 12 december 1996). 
Als de prestaties geleverd worden in een dui-
delijke band van ondergeschiktheid, zijn de 
vergoedingen van de helper te belasten als 
bezoldigingen (Gent, 25 juni 2002 en Rb. Bergen, 4 
september 2003). 
[O] Inkomsten of uitgaven van buitenlandse 
oorsprong (en de bijhorende kosten)
Deze rubriek richt zich tot de belastingplichtigen die 
in vak IV, rubrieken A tot E, naast de Belgische inkom-
sten en kosten nog (of alleen) inkomsten en/of uitga-
ven van buitenlandse oorsprong hebben ingevuld. Om 
het passende belastingregime te kunnen toepassen, 
moeten volgende in de rubrieken A tot E vermelde 
‘buitenlandse’ inkomsten (en de bijhorende kosten) 
in rubriek O, 1 en/of 2 worden hernomen:
1. De inkomsten die u hebt verkregen in Frankrijk of 
Nederland en die aldaar aan een sociale wetgeving 
voor werknemers of daarmee gelijkgestelden zijn 
onderworpen, maar in België niet van belasting zijn 
vrijgesteld (rubriek O, 1). Deze inkomsten worden 
niet onderworpen aan de Belgische bijzondere bij-
drage voor de sociale zekerheid. Voorbeelden van in 
Frankrijk of Nederland verkregen bezoldigingen en 
uitkeringen die aldaar aan een sociale wetgeving zijn 
onderworpen en die in België niet van belasting zijn 
vrijgesteld, zijn o.a. niet-concurrentievergoedingen, 
werkloosheidsuitkeringen die niet verbonden zijn aan 
een vorige beroepswerkzaamheid, tijdelijke ziekte- en 
invaliditeitsuitkeringen en brugpensioenen van Fran-
se oorsprong, en AAW-, ANW-, AOW-, WAO-, WIA-, 
WAZ-, WW- en ZW-uitkeringen van Nederlandse 
oorsprong (Ci.RH.331/603.909 van 31 maart 2010). 
2. De inkomsten waarvan u aanspraak maakt op belas-
tingvermindering voor inkomsten van buitenlandse 
oorsprong (rubriek O, 2). Bepaalde inkomsten van 
buitenlandse oorsprong, die in België bij overeen-
komst geheel of gedeeltelijk van belasting worden 
vrijgesteld maar in aanmerking worden genomen 
voor de berekening van de belasting op uw andere 
inkomsten (vrijstelling met progressievoorbehoud), 
worden hier bedoeld. Ook de door internationale 
organisaties toegekende inkomsten die krachtens 
internationale verdragen of akkoorden vrijgesteld 
zijn met progressievoorbehoud, moeten hier wor-
den hernomen. Voor een detailbespreking van de 
fiscale behandeling van buitenlandse wedden en 
lonen zie dossier 1.
U vermeldt het land of de internationale organisatie 
(de oorsprong van het inkomen), de code waaron-
der het buitenlandse inkomen is opgenomen (uit de 
rubrieken A tot E) en het bedrag van het buitenlandse 
inkomen. Het bedrag van het buitenlandse inkomen is 
het brutobedrag verminderd met de ingehouden soci-
ale bijdragen en de in het buitenland betaalde belas-
ting. Wanneer een belastingplichtige in een later jaar 
nog een supplement aan buitenlandse belasting moet 
betalen, mag dit in mindering worden gebracht van de 
aan te geven beroepsinkomsten in het jaar waarin dat 
supplement werkelijk is betaald en ‘indien dit betrek-
king heeft op het vrijgestelde buitenlandse beroepsin-
komen’ (Parl. Vr., nr. 359, 28 april 2004, Dalila Douifi). 
Het is aangewezen om het bewijs dat de des-
betreffende voorwaarden (m.b.t. de vrijstel-
ling van de bijzondere bijdrage voor de soci-
ale zekerheid of de belastingvermindering voor 
inkomsten van buitenlandse oorsprong) zijn vervuld, 
bij de aangifte te voegen.
‘Franse’ grensarbeiders 
Voor inwoners van België die in de Franse grensstreek 
werken, werd de grensarbeidersregeling met terug-
werkende kracht (met ingang van 1 januari 2007) afge-
schaft. Voor grensarbeiders die in de Franse grens-
streek wonen en in de Belgische grensstreek werken, 
geldt een overgangsregeling (zie dossier 1). Zij kunnen 
de ‘oude grensarbeidersregeling’ nog tot uiterlijk 2033 
blijven genieten op voorwaarde dat ze maximaal 30 
dagen per jaar de Belgische grenszone verlaten in het 
kader van hun bezoldigde activiteit (Ci.R9.F/608.871 
van 21 maart 2011 en Ci.R9.F/615.800 van 3 april 2012 
en corrigendum van 9 juli 2015). Om deze reden moet 
de werkgever het aantal dagen voor het jaar 2016 dat 
deze werknemers de Belgische grensstreek (grens-
zone) hebben verlaten, vermelden op de loonfiche 
281.10, rubriek 27 d. ‘Nieuwe’ Franse grensarbeiders die 
vanaf 1 januari 2012 in de Belgische grensstreek begin-
nen werken, kunnen nooit meer van de voordelige 
grensarbeidersregeling genieten en worden bijgevolg 
steeds in België belast worden (Parl. Vr., nr. 344, 27 april 
2011, Seminara, en nr. 308, 22 maart 2011, Bogaert en 
Commissie Financiën, Mond. Vr., nr. 4630, 17 mei 2011, 
Lahaye-Battheu). 
Wisselkoersen 
De bedragen van buitenlandse inkomsten moeten 
worden omgerekend in euro tegen de officiële gemid-
delde wisselkoers van 2016. In voorkomend geval 
mogen de belastingplichtigen d.m.v. bewijsstukken 
aantonen dat op hun inkomsten een lagere omzet-
tingskoers is toegepast. In de bijgevoegde tabel vindt 
u de belangrijkste wisselkoersen voor de niet-euro-
landen. Deze gegevens en wisselkoersen van de euro 
in andere munteenheden kunnen worden geraad-
pleegd op de website van de Nationale Bank van Bel-
gië (www.nbb.be). 
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Pensioenen Vak V
In het vak pensioenen ontmoeten we heel wat inkomens en er kan gerust gesteld 
worden, dat onder de vlag van dit vak meer dan één lading gedekt wordt. We treffen 
ook allerhande verschillende belastingregimes aan: afzonderlijke belasting, geza-
menlijke belasting op heel het belastbare bedrag of op een deel ervan gedurende 
een beperkt aantal jaren. Bepaalde inkomsten zijn van belasting vrijgesteld. In eer-
ste instantie overlopen we de rubrieken van vak V, daarna wordt het fiscaal regime 
van de verschillende uitkeringen behandeld.
De meeste van de in dit vak te vermelden bedragen 
zijn opgenomen op de fiches 281.11 (voor de gewone 
pensioenen), 281.14 (voor de uitkeringen van zieken-
fondsen en verzekeraars m.b.t. aanvullende vergoedin-
gen wegens bestendige arbeidsongeschiktheid), 281.15 
(voor de inkomsten uit pensioensparen) en 281.16 (voor 
de wettelijke vergoedingen wegens arbeidsongeval of 
beroepsziekte). Op deze fiches staan een aantal codes 
bestaande uit drie cijfers. Alleen de bedragen die naast 
deze codes worden vermeld, moeten op het aangifte-
formulier worden overgenomen. Deze codes worden op 
de voorbereiding van de aangifte in het rood weerge-
geven. In de voorbereiding van de aangifte worden de 
rood afgedrukte codes voorafgegaan door een zwart 
cijfer 1 (linkerkolom) of 2 (rechterkolom) en gevolgd 
door een streepje en een controlegetal bestaande uit 
twee in het zwart gedrukte cijfers. Met deze zwarte 
cijfers moet u pas rekening houden als u de gegevens 
van de voorbereiding van de aangifte naar de ‘officiële’ 
aangifte overbrengt. 
[A] Pensioenen 
Onder het fiscale begrip ‘pensioenen’ vallen volgende 
uitkeringen (art. 34 WIB): 
1. de pensioenen en lijfrenten of tijdelijke renten die 
rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op 
een beroepswerkzaamheid (o.a. de wettelijke rust- en 
overlevingspensioenen);
2. de pensioenen en lijfrenten of tijdelijke renten die 
het gehele of gedeeltelijke herstel van een bestendige 
derving van winst, bezoldigingen of baten uitma-
ken (o.a. de wettelijke uitkeringen wegens blijvende 
arbeidsongeschiktheid ten gevolge van een arbeids-
ongeval of een beroepsziekte);
3. de kapitalen, afkoopwaarden van levensverzekerings-
contracten, pensioenen, aanvullende pensioenen en 
renten die geheel of gedeeltelijk zijn gevormd door 
middel van persoonlijke bijdragen of werkgeversbij-
dragen (o.a. uitkeringen van individuele levensverzeke-
ringen, groepsverzekeringen, sectorale pensioenplan-
nen, individuele pensioentoezeggingen, individuele 
voortzetting van een pensioentoezegging); 
4. de aanvullende pensioenen voor zelfstandigen 
(VAPZ); 
5. de inkomsten uit pensioensparen (pensioenspaar-
verzekering of -rekening). 
Zijn van belasting vrijgesteld (art. 38-40 WIB): 
1. de wettelijke vergoedingen wegens blijvende arbeids-
ongeschiktheid ingevolge een arbeidsongeval of 
beroepsziekte in de mate waarin ze geen inkomens-
verlies herstellen. Lees hierover meer in de kadertekst 
‘Uitkeringen wegens bestendige arbeidsongeschikt-
heid’. 
2. de pensioenen, aanvullende pensioenen, renten, 
kapitalen, spaartegoeden en afkoopwaarden indien 
ze voortkomen uit individuele levensverzekerings- 
en pensioenspaarcontracten die zijn afgesloten ten 
gunste van de belastingplichtige of de persoon van 
wie hij de rechtverkrijgende is, en waarvoor geen 
belastingvermindering werd verleend;
3. de pensioenen, aanvullende pensioenen, renten, 
kapitalen, spaartegoeden en afkoopwaarden indien 
en in zoverre zij het voorwerp zijn geweest van de 
taks op het langetermijnsparen. Lees hierover meer 
in de kadertekst ‘Taks op het langetermijnsparen’.
4. de winstdeelnames of winstaandelen van levens-
verzekeringscontracten, groepsverzekeringen, indi-
viduele pensioentoezeggingen en vrij aanvullende 
pensioenen van zelfstandigen, alsook het aandeel 
in de winst dat de verzekeringsonderneming in som-
mige overeenkomsten toekent onder de vorm van 
een jaarlijkse premiekorting, op voorwaarde dat ze 
gelijktijdig met de contractuele prestaties worden 
vereffend;
De verzekeringsonderneming van een groeps-
verzekering kan eveneens in de loop van het 
contract winstaandelen storten in een reser-
vefonds dat de inrichter (de werkgever of de sector) 
heeft opgericht. Als die aandelen later de verzekerde 
werknemers ten goede komen, dan zijn ze eveneens 
vrijgesteld (Brussel, 17 september 1998).
5. de pensioenen en renten (met uitzondering van de 
militaire anciënniteitspensioenen) ten laste van de 
Schatkist, toegekend aan militaire en burgerlijke 
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slachtoffers van de twee oorlogen of aan hun recht-
verkrijgenden; 
6. de renten toegekend aan invaliden uit vredestijd of 
aan hun rechtverkrijgenden, in zover zij meer bedra-
gen dan hetgeen overeenstemt met het rust- of over-
levingspensioen waarop de betrokkenen normaal 
aanspraak hadden kunnen maken. 
[1] Andere pensioenen dan inkomsten uit pensi-
oensparen [3] en wettelijke vergoedingen n.a.v. 
een arbeidsongeval of beroepsziekte [2]
[a) en hun totaal b)] Wettelijke pensioenen ver-
kregen vanaf de wettelijke pensioenleeftijd 
[code 1228-33/2228-03]
De wettelijke pensioenen, dit zijn de pensioenen die 
verkregen worden krachtens een statutair of wettelijk 
stelsel van sociale zekerheid, voor zover zij zijn betaald 
of toegekend vanaf de wettelijke pensioenleeftijd, wor-
den op de fiche 281.11 vermeld naast de code 228. Ze 
moeten naast de code [1228-33/2228-03] worden aan-
gegeven. Het betreft uitsluitend pensioenen van de 
eerste pijler, nl. de wettelijke rustpensioenen van werk-
nemers, zelfstandigen en ambtenaren. 
De wettelijke pensioenleeftijd
De normale pensioenleeftijd voor alle pensioenen die 
aanvangen vanaf 1 januari 2009 ligt vast op de leef-
tijd van 65 jaar, zowel voor vrouwen als voor mannen. 
In bepaalde sectoren (o.a. voor mijnwerkers, zeeva-
renden, vliegend personeel van de burgerluchtvaart) 
wijkt de wettelijke pensioenleeftijd af van 65 jaar. 
Voor meer informatie over deze bijzondere stelsels 
zie www.onprvp.fgov.be. Ook een aantal wettelijke 
bepalingen kunnen voorzien in een wettelijke pen-
sioenuitkering op een andere leeftijd dan die van 65 
jaar. Het wettelijk pensioen betaald tijdens de maand 
tijdens dewelke de verkrijger de wettelijke pensioen-
leeftijd bereikt, wordt beschouwd als een wettelijk 
pensioen dat wordt betaald vanaf de wettelijke pen-
sioenleeftijd. 
[c)] Achterstallen van onder a bedoelde wettelijke 
pensioenen 
[code 1230-31/2230-01]
Achterstallige pensioenuitkeringen zijn eerder een 
zeldzaamheid. Zij komen meestal alleen voor bij 
recentelijk gepensioneerden, die de aanvraag van 
hun wettelijk rustpensioen te kort voor de ingang 
ervan hebben ingediend of als men op latere datum 
een gunstige herziening verkrijgt. De wettelijke pen-
sioenen betaald vanaf de wettelijke pensioenleeftijd, 
die betrekking hebben op één of meer jaren die 2016 
voorafgaan en tijdens die jaren normaal zouden kun-
nen betaald of toegekend geweest zijn maar die door 
toedoen van een openbare overheid of wegens het 
bestaan van een geschil tussen de schuldenaar en de 
verkrijger slechts in 2016 werden betaald of toege-
kend, moeten naast de code [1230-31/2230-01] wor-
den vermeld. 
[d)] Overlevingspensioenen en overgangsuitke-
ringen 
[code 1229-32/2229-02]
Het overlevingspensioen of (sinds 1 januari 2015) de 
overgangsuitkering verkregen door de overlevende 
echtgenoot, uit hoofde van de beroepsactiviteit van 
de overleden echtgenoot als ambtenaar, werknemer 
of zelfstandige, wordt op de fiche 281.11 vermeld naast 
de code 229 en moet naast de code [1229-32/2229-02] 
worden aangegeven.
Een langstlevende echtgeno(o)t(e), van wie de 
echtgeno(o)t(e) ten vroegste op 1 januari 2015 overleden 
is, en die de minimumleeftijd voor het ontvangen van 
een overlevingspensioen niet heeft bereikt, ontvangt 
sinds 1 januari 2015 een overgangsuitkering. Dit is een 
tijdelijke uitkeringen van twee jaar (met kinderlast) of 
1 jaar (zonder kinderlast) (Wet van 5 mei 2014, BS 9 mei 
2014). De leeftijdsvoorwaarde (45 jaar) om in aanmer-
king te komen voor een overlevingspensioen wordt de 
komende 10 jaar (vanaf 2015) opgetrokken met 6 maan-
den per jaar. Bij een overlijden vanaf 1 januari 2025 zal 
de minimumleeftijd 50 jaar bedragen. 
Overlijdt de echtgeno(o)t(e) in 2017, dan 
bedraagt de minimumleeftijd van de langst-
levende voor de toekenning van een overle-
vingspensioen/overgangsuitkering 46 jaar.  
[e)] Achterstallen van overlevingspensioenen en 
overgangsuitkeringen 
[code 1231-30/2231-97]
De overlevingspensioenen en overgangsuitkeringen 
die betrekking hebben op één of meer jaren die 2016 
voorafgaan, maar die door toedoen van een openbare 
overheid of wegens het bestaan van een geschil tussen 
de schuldenaar en de verkrijger slechts in 2016 werden 
betaald of toegekend, moeten naast de code [1231-
30/2231-97] worden vermeld. 
Belastingtarief
De wettelijke pensioenen verkregen vanaf de wettelij-
ke pensioenleeftijd, de overlevingspensioenen en over-
gangsuitkeringen worden gezamenlijk belast tegen het 
progressief tarief. Deze inkomsten komen in aanmer-
king voor de belastingvermindering voor pensioenen. De 
overgangsuitkeringen worden voor de berekening van de 
belastingvermindering op dezelfde manier als de overle-
vingspensioenen beschouwd (Wet van 18 december 2015, 
BS 28 december 2015). Bij de berekening van de belasting-
vermindering voor deze pensioenen worden bepaalde 
activiteitsinkomsten die de belastingplichtige verkrijgt, 
terwijl hij gelijktijdig op de wettelijke pensioenleeftijd 
een wettelijk pensioen (indien zijn wettelijk pensioen 
een bepaald bedrag niet overschrijdt), een overlevings-
pensioen of overgangsuitkering verkrijgt, niet meege-
teld om deze vermindering de beperken. Op die manier 
wil de wetgever een fiscale stimulans inbouwen om na 
de wettelijke pensioenleeftijd of in het geval dat men 
beschikt over een overlevingspensioen of overgangs-
uitkering actief te blijven. Voor meer info zie kadertekst 
‘Belastingvermindering voor pensioenen en vervangings-
inkomsten’.
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De achterstallen van wettelijke pensioenen, de overle-
vingspensioenen en de overgangsuitkeringen zijn afzon-
derlijk belastbaar tegen de gemiddelde aanslagvoet met 
betrekking tot het geheel van de belastbare inkomsten 
van het laatste vorige jaar waarin de belastingplichtige 
een normale beroepswerkzaamheid heeft gehad (zie Vak 
IV – Kadertekst ‘Achterstallen, opzeggings- en inschake-
lingsvergoedingen’). 
[f) en hun totaal g)] Andere pensioenen, renten 
(uitgezonderd omzettingsrenten) en als zoda-
nig geldende kapitalen, afkoopwaarden, enz., die 
gezamenlijk belastbaar zijn 
[code 1211-50/2211-20]
Alle andere pensioenen (dan diegene die verkregen 
worden krachtens een wettelijk socialezekerheidsstel-
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De belasting op kapitalen van individuele 
levensverzekeringen en van pensioenspaar-
contracten wordt in vele gevallen niet via 
de aangifte in de personenbelasting gere-
geld. Sinds 1993 is de inning van de belas-
ting op de bovenvermelde uitkeringen 
vervangen door een anticipatieve heffing, 
namelijk de ‘taks op het langetermijnspa-
ren’ (art. 184-187 Wetboek Diverse rechten 
en taksen). Het is een taks (8 %, 10 % of 
33 %) die in principe wordt ingehouden op 
het ogenblik dat de verzekeringnemer of 
pensioenspaarder 60 jaar wordt. 
In concreto betreft het individuele levens-
verzekeringscontracten, pensioenspaarre-
keningen en -verzekeringen:
• die niet uitsluitend voorzien in voorde-
len bij overlijden,
• die niet dienen ter aflossing of weder-
samenstelling van een hypothecaire 
lening, 
• die niet worden uitgekeerd vóór de 60e 
verjaardag van de betrokkene. Voor-
schotten op levensverzekeringsovereen-
komsten vallen hier niet onder, omdat 
de opneming op dat ogenblik wordt 
beschouwd als een lening van de reser-
ve. De polis geldt als onderpand van de 
lening, het verzekerde kapitaal wordt 
niet uitgekeerd.
• waarvan minstens één premie of storting 
aanleiding gaf tot belastingvermindering 
of aftrek inzake personenbelasting. 
Uitzonderingen
Op het principe van de inhouding op 60 
jaar bestaan twee uitzonderingen: 
(1) Pensioenspaarcontracten en individuele 
levensverzekeringen die gesloten worden 
vanaf de leeftijd van 55 jaar, worden niet 
getaxeerd op de dag dat de verzekering-
nemer 60 jaar wordt, maar wel op de 10e 
verjaardag van het contract. Wordt de 
afkoopwaarde of het spaartegoed vóór de 
10e verjaardag uitgekeerd en de verzeke-
ringnemer is 60 jaar of ouder, dan is de taks 
verschuldigd op de dag waarop de afkoop-
waarde of het spaartegoed wordt betaald. 
(2) Pensioenspaarcontracten en indivi-
duele levensverzekeringen waarvan de 
premie of de betalingen verhoogd wor-
den vanaf de leeftijd van 55 jaar, wor-
den beschouwd als zijnde afgesloten of 
geopend op de dag waarop de verhoging 
ingaat. Deze contracten worden niet 
getaxeerd op de dag dat de verzekering-
nemer 60 jaar wordt, maar wel op de 10e 
verjaardag van de datum van verhoging 
van het contract. Wordt de afkoopwaarde 
of het spaartegoed vóór de 10e verjaardag 
uitgekeerd en de verzekeringnemer is 60 
jaar of ouder, dan is de taks verschuldigd 
op de dag waarop de afkoopwaarde of het 
spaartegoed wordt betaald. Er mag van 
dit principe worden afgeweken wanneer 
de premieverhoging het gevolg zou zijn 
van een aanpassing van de fiscale wetge-
ving aan de euro of van de indexering van 
de fiscale barema’s (Ci.RH.331/542.048 van 
13 mei 2003). 
De administratie laat toe dat vrouwen 
hun individueel levensverzekeringscon-
tract gesloten vóór 1 januari 2002 verlen-
gen tot de wettelijke pensioenleeftijd (65 
jaar), ook al is de resterende looptijd vanaf 
het moment van de verlenging minder 
dan 10 jaar. De premie mag echter niet 
verhoogd worden, tenzij een indexatie-
clausule vóór de 55e verjaardag in het con-
tract is opgenomen (Ci.RH.331/527.351 van 6 
februari 2006).
De taks op het langetermijnsparen is 
nooit van toepassing:
- op levensverzekerings- of pensioenspaar-
contracten die enkel voorzien in voor-
delen bij overlijden of die ertoe strekken 
een hypothecaire lening te waarborgen of 
weder samen te stellen.
- indien er nooit enige belastingverminde-
ring is genoten met betrekking tot de pre-
mies van levensverzekerings- of pensioen-
spaarcontracten. 
Hebben de betaalde premies of de gedane 
stortingen nooit fiscaal voordeel opgele-
verd, dan is de taks niet van toepassing. In 
dat geval moet de belastingplichtige een 
certificaat of een attest (276.C1) aanvragen 
bij de administratie, waarin wordt beves-
tigd dat er voor het betrokken verzeke-
ringscontract of de spaarrekening nooit 
een belastingvrijstelling, -vermindering of 
-aftrek is verkregen. De belastingplichtige 
moet dit certificaat of attest dan voorleg-
gen aan de schuldenaar van de taks, zijnde 
de financiële instelling (KB van 4 december 
2012, BS 7 december 2012). Na het afleveren 
van het certificaat heeft de verzekeraar 
twee jaar tijd om een verzoek tot terug-
gave van de taks in te dienen. De taks kan 
enkel worden terugbetaald aan de verze-
keraar (Commissie Financiën, Mond. Vr, nr. 
14458, 11 december 2012, Wouters).
8 %, 10 % en/of 33 %
De taks wordt vastgesteld op 10 % voor de 
theoretische afkoopwaarde, pensioenen, 
renten, kapitalen of afkoopwaarden van 
individuele levensverzekeringscontracten 
(andere dan in het kader van het pensi-
oensparen).
De taks wordt vastgesteld op 8% theore-
tische afkoopwaarde van de spaarverze-
keringen in het kader van pensioensparen 
en op het spaartegoed geplaatst op een 
collectieve of individuele spaarrekening 
gevestigd voor het pensioensparen. In 
het kader van het pensioensparen werd 
de taks op het langetermijnsparen met 
ingang van 1 januari 2015 verlaagd van 
10 % naar 8 % (Wet van 19 december 2014, 
BS 29 december 2014). Wordt het kapitaal 
van het pensioenspaarcontract vóór de 
leeftijd van 60 jaar uitgekeerd of opge-
vraagd op een fiscaal gunstig moment, 
dan is er personenbelasting verschuldigd. 
Het tarief van de personenbelasting daalt 
eveneens van 10 % naar 8 % (art. 171 1°bis 
WIB). Voor individuele levensverzekerin-
gen blijft het 10 %-tarief gelden.
De taks wordt vastgesteld op 33 % voor 
de afkoopwaarden of het spaartegoed 
van contracten, indien zij niet in normale 
omstandigheden betaald of toegekend 
worden, en voor de afkoopwaarden of het 
spaartegoed van contracten (die zijn afge-
sloten of geopend door een persoon die de 
leeftijd van 55 jaar of meer bereikt heeft), 
betaald of toegekend vóór de 10e verjaar-
dag en de verzekeringnemer of de rekening-
houder 60 jaar of ouder is, indien zij niet in 
normale omstandigheden betaald of toe-
gekend worden. Lees hierover meer in de 
kadertekst ‘Normale omstandigheden voor 
de uitkering van pensioenkapitalen’.
Eénmalige inhouding van 6,5 % 
De taks op het lange termijnsparen op het 
gedeelte van de reserve van individuele 
levensverzekerings- en pensioenspaar-
contracten dat is opgebouwd met pre-
mies, bijdragen of stortingen betaald vóór 
1993 en dat hoger is dan 10 % werd in 2012 
vervroegd geïnd (Programmawet van 22 
juni 2012, BS 28 juni 2012 en KB van 27 sep-
tember 2012, BS 28 september 2012). Op 
het gedeelte van de reserve (theoretische 
afkoopwaarde of spaartegoed) dat werd 
opgebouwd op 1 januari 2012, gevormd 
met de premies betaald vóór 1993, werd 
eenmalig vervroegd 6,5 % geïnd. De res-
terende 10 % of 8% zal verschuldigd zijn 
in het jaar waarin de verzekeringnemer 
of pensioenspaarder 60 jaar wordt (zie 
supra). Wordt het contract evenwel vóór 
de leeftijd van 60 jaar afgekocht of komt 
de verzekeringnemer of pensioenspaarder 
te overlijden vóór de leeftijd van 60 jaar, 
dan wordt deze taks van 6,5 % beschouwd 
als een bedrijfsvoorheffing. Het bedrag van 
de éénmalige taks wordt op de fiche 281.15 
naast de code 225 vermeld. Deze taks zal 
dan verrekend (in mindering gebracht) 
worden met de in te houden bedrijfsvoor-
heffing op de afkoopwaarde, het spaar-
tegoed of het overlijdenskapitaal. In de 
praktijk zal de belasting (8 %, 10 %, 33 % of 
gezamenlijk belast tegen het progressief 
tarief) worden berekend op de theoreti-
sche afkoopwaarde, spaartegoed of kapi-
taal bij overlijden verhoogd met de reeds 
geïnde taks van 6,5 %. Vervolgens wordt de 
reeds geïnde taks opnieuw verrekend.
Vervroegde inning van 1 %
Voor pensioenspaarcontracten gesloten 
vóór 2015 wordt de taks op het langeter-
Taks op het langetermijnsparen
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sel en die betaald zijn vanaf de wettelijke pensioenleef-
tijd en andere dan de kapitalen en afkoopwaarden die 
afzonderlijk of tegen de omzettingsrente belastbaar 
zijn) worden op de fiche 281.11 en 281.14 vermeld naast 
de code 211. Ze moeten worden overgenomen naast de 
code [1211-50/2211-20]. 
Worden hier o.a. bedoeld: 
• de wettelijke pensioenen, toegekend krachtens een 
wettelijk socialezekerheidsstelsel betaald of toege-
kend vóór de maand waarin de verkrijger de wettelijke 
pensioenleeftijd heeft bereikt; 
• de aanvullende rust- en/of overlevingspensioenen 
in geval van overlijden van de betrokkene vóór of 
na de pensionering, die zijn toegekend op basis van 
verplichte stortingen, bepaald in een pensioenre-
glement of een pensioenovereenkomst ter aanvul-
ling van een vast pensioen krachtens een wettelijk 
socialezekerheidsstelsel; 
• de renten, pensioenen of andere extrawettelijke toe-
lagen, door een onderneming toegekend aan haar 
personeelsleden, gewezen personeelsleden of aan 
hun rechtverkrijgenden – meer bepaald bij ziekte 
of ongeval – en die het herstel vertegenwoordigen 
van een bestendige derving van bezoldigingen of die 
rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben 
op een beroepswerkzaamheid;
• de pensioenen, renten of toelagen geldend als pen-
sioen die bij het stopzetten van hun functies gratis 
worden toegekend aan de loontrekkers of aan hun 
rechtverkrijgenden; 
• het gedeelte van het kapitaal of de afkoopwaarde van 
een groepsverzekering en pensioenfonds, uitgekeerd 
op een fiscaal ongunstig tijdstip, in de mate dat de 
uitkering gevormd werd met werknemersbijdragen 
gestort vóór 1 januari 1993 of werkgeversbijdragen en 
het gedeelte van het kapitaal of de afkoopwaarde van 
een individuele levensverzekering, uitgekeerd op een 
fiscaal ongunstig tijdstip, in de mate dat de uitkering 
gevormd werd met bijdragen gestort vóór 1 januari 
1992 (zie kadertekst ‘Normale omstandigheden voor 
de uitkering van aanvullende pensioenkapitalen’).
• de ‘inkomensgarantie voor ouderen’ (IGO) die wordt 
toegekend aan personen van minstens 65 jaar met 
onvoldoende bestaansmiddelen (Parl. Vr., nr. 1323, 13 
juni 2006, Deseyn);
Volgende inkomsten worden hier niet bedoeld:
• de vergoedingen ingevolge een blijvende arbeidson-
geschiktheid die wegens een ziekte of een ongeval 
van gemeen recht worden betaald of toegekend, wan-
neer zij niet rechtstreeks of onrechtstreeks op een 
beroepswerkzaamheid betrekking hebben, en niet 
het herstel van een verlies van beroepsinkomsten 
vertegenwoordigen;
• de vergoedingen die worden uitgekeerd ingevolge een 
privéverzekeringsovereenkomst van het type ‘gewaar-
borgd inkomen’ die een fysiologische en/of economi-
sche invaliditeit en de mogelijke gevolgen daarvan 
vergoedt en dit los van de beroepswerkzaamheid en 
ongeacht de werkelijke gevolgen op de winst, bezoldi-
gingen of baten van de verzekerde (Com.IB. nr. 34/7.3 
en Ci.RH.241/499.606 van 19 februari 1998);
• de uitkeringen van een privéverzekering tegen licha-
melijke ongevallen (Com.IB. nr. 38/12);
• de vergoedingen betaald op grond van het gemeen 
recht, bv. betaald door een aansprakelijke derde of 
zijn verzekeraar aan het slachtoffer van een privéon-
geval, die een lichamelijk letsel compenseren maar 
niet expliciet een reëel loonverlies (Ci.RH.241/444.064 
van 11 juli 1997); 
Een kapitaal uitgekeerd ingevolge een overlij-
den overkomen tijdens een privéverkeerson-
geval, mag niet belast worden (Antwerpen, 29 
oktober 2002). 
De vergoeding die wordt uitbetaald aan iemand zon-
der beroepsactiviteit, zoals bijvoorbeeld een student, 
naar aanleiding van een verkeersongeval of een onge-
val op school, zal niet belast worden. Er is dan immers 
geen effectief inkomensverlies. Deze redenering geldt 
ook voor onbezoldigd vrijwilligerswerk.
Onder beroepswerkzaamheid in de zin van 
artikel 34 van het WIB moet worden verstaan: 
‘een werkzaamheid die in hoofde van de beoe-
fenaar belastbare inkomsten oplevert’. ‘Onbezoldigde 
activiteiten of bezigheden’ komen ‘niet als beroeps-
werkzaamheid in aanmerking’ (Cassatie, 15 januari 
2004). Vergoedingen houden geen herstel in van een 
daadwerkelijk verlies van beroepsinkomsten wanneer 
de genieter op het moment van het ongeval reeds op 
pensioen is of zijn pensioen heeft aangevraagd (en is 
toegezegd). De pensionering en de vermindering van 
beroepsinkomsten worden dan niet veroorzaakt door 
het ongeval (Gent, 14 februari 2006). 
• de lijfrenten, die zijn aangelegd tegen storting en 
afstand van het kapitaal van een individuele levens-
verzekering, een aanvullend pensioen of een vrij aan-
mijnsparen (gedeeltelijk) vervroegd geïnd. 
Gedurende vijf jaren, vanaf 2015 tot 2019, 
zal 1 % van de opgebouwde reserve of het 
gevormde spaartegoed zoals vastgesteld 
op 31 december 2014, vervroegd worden 
geïnd (Wet van 19 december 2014, BS 29 
december 2014). Deze vervroegde inning is 
betaalbaar uiterlijk op 30 september van 
elk der jaren 2015 tot 2019 (art. 1873 WDRT). 
De vervroegde inning van 1 % wordt in 
principe vijf jaar lang toegepast, tenzij de 
pensioenspaarder in de loop van die vijf 
jaren 60 jaar wordt en de ‘normale’ taks 
op het langetermijnsparen betaalbaar is. In 
dat geval wordt de vervroegde inning van 
1 % toegepast tot en met het jaar vooraf-
gaand aan het tijdstip van de betaling van 
de ‘normale’ taks op het langetermijnspa-
ren. De taks op het langetermijnsparen 
van 8 % op het ogenblik dat de pensioen-
spaarder 60 jaar wordt, wordt dan ver-
minderd met het bedrag (niet het tarief-
percentage) van de vervroegde inning. Als 
het kapitaal van een pensioenspaarcon-
tract wordt uitgekeerd of afgekocht vóór 
de leeftijd van 60 jaar dan is die uitkering 
(vermeld op de fiche 218.15) niet onderwor-
pen aan de taks op het langetermijnsparen 
en moet de uitkering worden vermeld in 
de aangifte van de personenbelasting. Het 
bedrag van de vervroegde inning moet 
dan ook in de aangifte worden vermeld 
en wordt om die reden opgenomen op de 
fiche 281.15 naast de code 425. Het bedrag 
van de vervroegde inning is verrekenbaar, 
maar niet terugbetaalbaar. 
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vullend pensioen van de zelfstandigen. Deze inkom-
sten worden niet als pensioen beschouwd maar als 
roerende inkomsten belast (art. 17 §1 4° WIB);
• de voorschotten op levensverzekeringsovereenkom-
sten. Deze voorschotten zijn niet belastbaar omdat de 
opneming ervan op dat ogenblik wordt beschouwd 
als een lening van de reserve en niet als een uitkering 
van het verzekerde kapitaal. 
[h] Achterstallen van onder f) bedoelde pensioe-
nen, renten, enz., die gezamenlijk belastbaar zijn
[code 1212-49/2212-19]
Naast de code [1212-49/2212-19] moet u de afzonder-
lijk belastbare achterstallen vermelden van de onder 
[f] bedoelde pensioenen en renten. Ze zijn op de fiches 
281.11 en 281.14 met de code 212 aangemerkt. 
Belastingtarief
De andere pensioenen, renten en als zodanig gelden-
de kapitalen, afkoopwaarden, enz. worden gezamen-
lijk belast tegen het progressief tarief. Deze inkomsten 
komen in aanmerking voor de belastingvermindering 
voor pensioenen. Bij de berekening van de belasting-
vermindering voor deze pensioenen, renten... wordt wel 
rekening gehouden met bepaalde activiteitsinkomsten 
die de belastingplichtige gelijktijdig verkrijgt. Voor meer 
info zie kadertekst ‘Belastingvermindering voor pensi-
oenen en vervangingsinkomsten’.
De achterstallen van dergelijke pensioenen, renten, enz. 
zijn afzonderlijk belastbaar tegen de gemiddelde aan-
slagvoet met betrekking tot het geheel van de belast-
bare inkomsten van het laatste vorige jaar waarin de 
belastingplichtige een normale beroepswerkzaamheid 
heeft gehad (zie Vak IV – Kadertekst ‘Achterstallen, 
opzeggings- en inschakelingsvergoedingen’). 
Bijzonderheden
Tijdstip van belastbaarheid
De wettelijke pensioenen (betaald vanaf of vóór het 
bereiken van de wettelijke pensioenleeftijd), de over-
levingspensioenen en overgangsuitkeringen, en de 
andere pensioenen, renten en als zodanig geldende 
kapitalen, afkoopwaarden, enz. moeten worden aan-
gegeven op voorwaarde dat hun betaling of toeken-
ning gebeurde in de loop van het ‘belastbaar tijdperk’. 
Het tijdstip van betaling of toekenning is het 
moment waarop een belastingplichtige over 
zijn inkomsten kan beschikken of ze onmid-
dellijk kan incasseren (Gent, 18 mei 2000 en Brussel, 18 
mei 2001).
Mutatie naar het buitenland
Wanneer een Belgisch rijksinwoner zich in een land 
buiten de EER vestigt en pas daarna het kapitaal of de 
afkoopwaarde van een individuele levensverzekering, 
groepsverzekering, pensioenfonds, bedrijfsleidersverze-
kering, pensioenspaarverzekering of -rekening of VAPZ-
contract ontvangt, dan heeft de Belgische fiscus toch 
de mogelijkheid om deze uitkeringen te belasten. Deze 
betalingen worden geviseerd door een wettelijke fic-
tie, ook emigratieclausule genaamd, die bepaalt dat 
‘wanneer de vermelde kapitalen, afkoopwaarden en 
spaartegoeden worden betaald of toegekend aan een 
belastingplichtige die zijn woonplaats of de zetel van 
zijn fortuin vooraf naar een buiten de Europese Eco-
nomische Ruimte gelegen land heeft overgebracht, 
de betaling of toekenning geacht wordt daags voor de 
overbrenging te hebben plaatsgehad (art. 364bis WIB).’ 
Bij emigraties naar een land gelegen buiten de EER moet 
het betreffende verdrag ter vermijding van dubbele 
belasting worden geraadpleegd om te bepalen wie hef-
fingsbevoegd is en of de emigratieclausule toegepast 
kan worden. Als de heffingsbevoegdheid exclusief toe-
komt aan de nieuwe woonstaat en de begunstigde een 
woonplaatstattest kan voorleggen, wordt de clausule 
niet toegepast (Parl. Vr., nr. 1362, 11 juli 2006, Pieters). Uit 
het woonplaatsattest moet blijken dat (1) de verkrijger 
van de inkomsten een inwoner is van die staat, (2) naar-
gelang de tekst van de overeenkomst: de inkomsten in 
de betrokken staat hetzij belastbaar zijn, hetzij belast 
zullen worden, hetzij daadwerkelijk belast zullen wor-
den en (3) de buitenlandse belasting op die inkomsten 
uitdrukkelijk beoogd is in de overeenkomst. 
Bij emigraties binnen de EER kunnen de pensioenover-
drachten niet worden belast op basis van artikel 364bis 
van het WIB. Als bewijs van effectief inwonerschap in 
de EER, vraagt de administratie de voorlegging van 
een woonplaatsattest. Sinds aanslagjaar 2007 kunnen 
de pensioenreserves opgebouwd in België belasting-
vrij worden overgedragen naar een pensioeninstelling 
gevestigd in een andere lidstaat van de EER (art. 364ter 
WIB). 
Volgens een opmerkelijk arrest van het Hof 
van Cassatie vallen alle overdrachten van pen-
sioenreserves waarop de begunstigde verwor-
ven rechten heeft, niet onder de toepassing van art. 
364ter van het WIB, en zijn derhalve belastbaar (Cas-
satie, 12 januari 2011). Waarschijnlijk kan deze (te) 
strenge interpretatie niet de bedoeling geweest zijn...
(Fictieve) verhuizen naar het buitenland om daar het 
aanvullend pensioenkapitaal op te vragen tegen een 
gunstiger belastingtarief, worden door de adminis-
tratie nauwlettend opgevolgd (Ci.RH.241/585.607 van 
12 juli 2007).
Buitenlandse pensioenen
In vak V, A moeten ook de pensioenen worden ver-
meld van buitenlandse oorsprong en de aan de Euro-
pese gemeenschapsbelasting onderworpen pensioenen 
verkregen door voormalige leden van het Europees 
Parlement of hun rechthebbenden. Sinds juli 2009 wor-
den de leden van het Europees Parlement niet langer 
betaald door hun nationale overheden, maar ontvan-
gen ze hun bezoldiging ten laste van de begroting van 
de Europese Unie (Ci. nr. AFZ/2009-0836-1 van 15 juni 
2010). 
Een AOW-uitkering is als pensioen belastbaar, 
als de genieter in Nederland een beroepswerk-
zaamheid heeft uitgeoefend en premies heeft 
betaald ter financiering van de AOW. Heeft de belas-
tingplichtige alleen in Nederland gewoond, maar er 
geen beroepsactiviteit uitgeoefend, dan is de AOW-
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uitkering niet belastbaar (Cassatie, 12 november 2009 
en 4 februari 2016). 
De pensioenen die in aanmerking komen voor 
de vrijstelling met progressievoorbehoud (zie 
dossier 1) moet u hernemen en verder detail-
leren in rubriek C.  
Aangifte in geval van gemeenschappelijke aanslag
Pensioenen, renten en als zodanig geldende toelagen, 
die aan beide echtgenoten samen worden betaald of 
toegekend (bv. het gezinsrustpensioen), worden aan-
gemerkt als inkomen van iedere echtgenoot in verhou-
ding tot de persoonlijke rechten die iedere echtgenoot 
in die pensioenen heeft opgebouwd. Deze verhouding 
wordt vastgesteld door de instelling die instaat voor de 
toekenning van de pensioenrechten (art. 35 WIB). In de 
praktijk ontvangen gepensioneerden die opteren voor 
een gezinspensioen, elk een fiscale fiche. 
Als één van de echtgenoten-verzekeringnemer 
de afkoopwaarde van een individuele levens-
verzekering vraagt, moeten beide echtgenoten 
elk de helft ervan aangeven, tenzij ze gehuwd zijn met 
scheiding van goederen, of ook wanneer de verzeke-
ringnemer kan aantonen dat hij de premies (meestal 
dan een koopsom) uit zijn persoonlijke bezit heeft 
betaald. In de andere gevallen zijn ze betaald uit de 
aanwinsten van de huwelijksgemeenschap en behoort 
de reserve toe aan de gemeenschap tot de begun-
stigde op de vervaldag van de overeenkomst, krach-
tens zijn strikt persoonlijke recht, het kapitaal ver-
werft (Bergen, 19 december 1997).
Te veel pensioen ontvangen 
Op de te veel betaalde pensioenen moet geen 
belasting worden betaald. Het gedeelte dat te 
veel wordt betaald, heeft geen betrekking op 
een vroegere beroepswerkzaamheid en moet dus niet 
worden aangegeven (Brussel, 7 april 2000). 
De pensioendiensten zullen deze onverschuldigde toe-
kenningen wel terugvorderen maar mogelijk pas in een 
volgend inkomstenjaar. Te veel betaalde pensioenen als 
gevolg van ongewilde vergissingen of van ongewilde 
administratieve vertragingen (doorgaans te wijten aan 
de complexiteit en veelheid van administratieve regels 
en procedures die in de openbare sector bestaan) die in 
een later belastbaar tijdperk worden teruggevorderd, 
moeten worden geregulariseerd voor het belastbare 
tijdperk waarin dit teveel is betaald en dus niet voor het 
belastbare tijdperk waarin dit teveel is terugbetaald of 
teruggevorderd (Ci.RH.244/588.835 van 7 februari 2008).
[i] Kapitalen en afkoopwaarden die afzonderlijk 
belastbaar zijn
De afzonderlijke belasting (tegen 10 %, 16,5 %, 18 %, 20 % 
en/of 33 %) moet steeds in het voordeel van de belas-
tingplichtige zijn. Valt de afzonderlijke belasting nadelig 
uit voor de belastingplichtige, dan zal de administratie 
deze inkomsten samenvoegen bij de andere inkomsten. 
De administratie berekent steeds het verschil tussen 
beide stelsels en past automatisch het voordeligste 
toe. De aangifte gebeurt steeds in één van de vijf hierna 
volgende rubrieken.
Er is geen sprake van discriminatie in het geval 
de uitkering van een aanvullend pensioenka-
pitaal van een levensverzekeringscontract 
afzonderlijk wordt belast, terwijl de periodieke renten 
uit eenzelfde contract progressief worden belast 
(Grondwettelijk Hof, 19 december 2013). 
1° tegen 33 % 
[code 1213-48/2213-18]
Deze rubriek betreft vooral bepaalde kapitalen en 
afkoopwaarden van individuele levensverzekeringen, 
groepsverzekeringen en pensioenfondsen die in 2016 
werden uitbetaald, vroeger dan in de wettelijk normale 
omstandigheden en die op de pensioenfiche 281.11 naast 
de code 213 worden vermeld. U neemt deze kapitalen en 
afkoopwaarden, die afzonderlijk worden belast tegen 
33 %, over naast de code [1213-48/2213-18].
Moeten hier niet worden vermeld:
• het deel van het kapitaal of de afkoopwaarde gevormd 
met premies van individuele levensverzekeringen die 
gestort werden vóór 1992, of met persoonlijke bij-
dragen van groepsverzekeringen die gestort werden 
vóór 1993 en die vroeger dan in de wettelijk normale 
omstandigheden werden vereffend. Deze uitkerin-
gen moeten worden aangegeven naast de code [1211-
50/2211-20]; 
• de afkoopwaarde van een levensverzekering of een 
gedeelte van een groepsverzekering die tot waar-
borg of wedersamenstelling van een hypotheek heeft 
gediend. Als de afkoopwaarde vroeger dan in ‘nor-
male omstandigheden’ werd vereffend, dan wordt 
ze progressief belast en moet ze naast de code [1211-
50/2211-20] worden aangegeven. Als ze op een ‘gun-
stig tijdstip’ werd vereffend, dan wordt het kapitaal 
omgezet in een fictieve rente en aangegeven naast de 
codes [1216-45/2216-15 of 1218-43/2218-13]; 
• de afkoopwaarde van een individuele levensverze-
kering waarvan de premies nooit enig belasting-
voordeel hebben genoten. De uitkeringen van een 
groepsverzekering of pensioenfonds, ongeacht of de 
bijdragen van de aangesloten werknemer aanleiding 
hebben gegeven tot belastingvermindering, zijn wel 
belastbaar (Ci.RH.241/403.023 van 10 januari 1989).
2° tegen 20 % 
[code 1245-16/2245-83]
Deze rubriek betreft bepaalde kapitalen en afkoop-
waarden van groepsverzekeringen en pensioenfond-
sen, gevormd met werkgeversbijdragen of bijdragen 
van de onderneming, die in 2016 werden uitbetaald, 
op de leeftijd van 60 jaar of n.a.v. de pensionering vóór 
het bereiken van de leeftijd van 61 jaar, voor zover de 
begunstigde op het moment van de uitkering zijn wet-
telijk pensioen nog niet heeft opgenomen (art. 171 3°bis 
WIB). Deze kapitalen en afkoopwaarden worden op 
de pensioenfiche 281.11 naast de code 245 vermeld. U 
neemt deze kapitalen en afkoopwaarden, die afzon-




Het fiscaal gunstige tijdstip van de veref-
fening van een extralegaal pensioenkapitaal 
verschilt naargelang de datum van die vereffe-
ning en naargelang het soort contract.
Individuele levensverzekeringen 
De vereffening van het kapitaal of de afkoop-
waarde gebeurt in normale omstandigheden, 
als ze plaatsvindt (art. 171, 2° d WIB):
• bij het normale verstrijken van het contract; 
• Het tijdstip van het ‘normale’ verstrijken van 
het contract (of de contractuele einddatum) 
is 65 jaar, zowel voor mannen als vrouwen.
• in één van de vijf jaren die aan het normale 
verstrijken van het contract voorafgaan; 
• n.a.v. het overlijden van de verzekerde. 
Vrij aanvullend pensioen  
voor zelfstandigen 
De vereffening van het kapitaal of de afkoop-
waarde gebeurt in normale omstandigheden, 
als ze plaatsvindt (art. 169 WIB):
• bij het normale verstrijken van het contract; 
• in één van de vijf jaren die aan het normale 
verstrijken van het contract voorafgaan; 
• n.a.v. het overlijden van de verzekerde. 
Voor de kapitalen of afkoopwaarden van 
VAPZ-contracten, wordt voor de vaststelling 
van de belastbare grondslag slechts rekening 
gehouden met het bedrag van de lijfrente die 
zou voortvloeien uit de omzetting van 80 % 
van die kapitalen, in zover ze bij leven ten 
vroegste bij het bereiken van de wettelijke pen-
sioenleeftijd worden uitgekeerd aan de begun-
stigde die minstens tot aan die leeftijd ‘effectief 
actief’ is gebleven of in zover ze worden uitge-
keerd bij overlijden na het bereiken van de wet-
telijke pensioenleeftijd en de overledene tot 
die leeftijd effectief actief is gebleven. Voor alle 
pensioenen die aanvangen vanaf 1 januari 2009 
ligt de wettelijke pensioenleeftijd vast op de 
leeftijd van 65 jaar, zowel voor vrouwen als voor 
mannen. Er bestaan echter een aantal afwij-
kingen (o.a. voor mijnwerkers, vliegend perso-
neel van de burgerluchtvaart en zeevarenden). 
Sinds 2014 is de uitkering in het kader van het 
vrij aanvullend pensioen van zelfstandigen ook 
onderworpen aan de solidariteitsbijdrage (Wet 
van 13 maart 2013, BS 21 maart 2013). 
Pensioenspaarcontracten
Voor pensioenspaarcontracten zijn de fiscaal 
gunstige omstandigheden uitgebreider dan 
voor de individuele levensverzekeringen en 
VAPZ-contracten. Voor pensioenspaarverze-
keringen en -rekeningen gebeurt de uitkering 
van de kapitalen, afkoopwaarden en gevorm-
de spaartegoeden op een gunstig ogenblik 
n.a.v. (art. 171 2° e WIB): 
de pensionering op de normale datum;
Hier wordt niet alleen de wettelijke pensioen-
leeftijd (65 jaar, zie hoger) bedoeld, maar ook de 
statutaire pensioenleeftijd zoals die in bepaalde 
sectoren nog steeds bestaat (bv. in het onder-
wijs, het luchtvaartpersoneel …) en die afwijkt 
van de wettelijke pensioenleeftijd.
• één van de vijf jaren die de normale datum 
van pensionering voorafgaan; 
• de toetreding tot het stelsel van werkloos-
heid met bedrijfstoeslag (voorheen brug-
pensionering);
Vanaf 2017 (aanslagjaar 2018) 
wordt de toetreding tot het stelsel 
van werkloosheid met bedrijfstoe-
slag niet langer als een gunstig moment 
beschouwd (Programmawet van 19 
december 2014, BS 29 december 2014).
• het overlijden van de verzekerde. 
Groepsverzekering of collectieve 
pensioentoezegging
Met de invoering van de WAP (Wet Aan-
vullende Pensioenen) werden de ‘normale 
omstandigheden’ voor groepsverzekerin-
gen en pensioenfondsen grondig herzien. De 
uitkeringen uit collectieve plannen (gesloten 
vanaf 1 januari 2004 of gesloten vóór 1 januari 
2004 voor zover de uitkering gebeurt vanaf 1 
januari 2011) gebeuren in ‘normale omstandig-
heden’, als ze plaatsvinden (art. 171 4° f WIB):
• n.a.v. de pensionering (in de zin van het 
opnemen van het wettelijk pensioen);
Het betreft hier de normale datum van 
pensionering, dit is de wettelijke (65 jaar) of 
statutaire pensioenleeftijd. Voor betaalde 
sportbeoefenaars heeft de WAP de datum 
van pensionering vastgelegd op het ogen-
blik dat de sportieve beroepsactiviteit wordt 
stopgezet en dit ten vroegste vanaf de leef-
tijd van 35 jaar. Beroepssporters die hun aan-
vullend pensioen ontvangen vanaf de 35e 
verjaardag en dus vóór de wettelijke pensi-
oenleeftijd, ondergaan het tarief van 16,5 %. 
• vanaf de leeftijd van 62 jaar (ongeacht de 
beroepsactiviteit wordt stopgezet);
Het belastingtarief op uitkeringen, betaald 
vanaf 1 juli 2013, op de leeftijd van 60 en 61 
jaar bedraagt respectievelijk 20 % en 18 % 
(i.p.v. 16,5 %), voor zover de begunstigde op 
het moment van de uitkering zijn wettelijk 
pensioen nog niet heeft opgenomen.
Werknemers (met uitzondering van bepaal-
de beroepen waar de statutaire pensioen-
leeftijd onder de leeftijd van 60 jaar ligt) 
kunnen hun pensioenkapitaal nooit vóór 
de leeftijd van 60 jaar opvragen. De taxatie 
vindt in principe dus steeds op een gunstig 
tijdstip plaats.
• n.a.v. het overlijden van de verzekerde. 
De uitkeringen, gevormd met werkgeversbij-
dragen, worden tegen het voordeeltarief van 
10 % (i.p.v. 16,5 %) belast indien de betrokken 
werknemer het aanvullend pensioenkapitaal 
ten vroegste ontvangt op de wettelijke pensi-
oenleeftijd en voor zover hij tot aan de wette-
lijke pensioenleeftijd ‘effectief actief’ is geble-
ven of worden uitgekeerd bij overlijden na het 
bereiken van de wettelijke pensioenleeftijd en 
waarbij de overledene tot die leeftijd effectief 
actief is gebleven. 
Indien de werknemer zijn plan gebruikte ter 
financiering voor het verwerven, (ver)bou-
wen, verbeteren of herstellen van de in de EER 
gelegen enige woning die uitsluitend wordt 
bestemd voor privégebruik, dan wordt de eer-
ste schijf van € 76 780 (€ 78 300 voor aanslag-
jaar 2018) steeds belast onder de vorm van een 
fictieve rente. Bij de berekening van de belast-
bare basis wordt slechts 80 % van de eerste 
schijf in aanmerking genomen op voorwaarde 
dat de uitkering ten vroegste bij het bereiken 
van de wettelijke pensioenleeftijd plaats vindt 
en de werknemer minstens tot aan die leeftijd 
‘effectief actief’ is gebleven (art. 169 § 1 WIB).
Bedrijfsleidersverzekeringen en individuele 
pensioentoezeggingen 
Sinds 2004 bestaat de mogelijkheid om indi-
viduele pensioentoezeggingen aan te gaan. 
Deze toezegging kan hetzij extern (d.m.v. een 
individuele levensverzekering in het voordeel 
van de werknemer of bedrijfsleider), hetzij 
intern (d.m.v. het aanleggen van interne pro-
visies) gefinancierd worden. Sinds 1 januari 
2012 kunnen geen ‘nieuwe’ interne voorzienin-
gen meer aangelegd worden. Voor bestaande 
intern gefinancierde pensioentoezegging 
(alleen mogelijk voor de zelfstandige bedrijfs-
leiders-mandatarissen) moet de financiering 
vanaf 1 januari 2012 extern gebeuren bij een 
verzekeringsonderneming of een pensioen-
instelling (Programmawet van 22 juni 2012, BS 
28 juni 2012). 
Het fiscaal gunstige tijdstip voor individuele 
toezeggingen (voor werknemers en bedrijfslei-
ders) en bedrijfsleidersverzekeringen wijkt in 
wezen niet af van dit van de collectieve plan-
nen. De vereffening van kapitalen en afkoop-
waarden gebeurt in normale omstandighe-
den, als ze plaatsvindt:
• n.a.v. de pensionering (in de zin van het 
opnemen van het wettelijk pensioen);
• vanaf de leeftijd van 62 jaar (ongeacht de 
beroepsactiviteit wordt stopgezet);
Het belastingtarief op uitkeringen, betaald 
vanaf 1 juli 2013, op de leeftijd van 60 en 61 
jaar bedraagt respectievelijk 20 % en 18 % 
(i.p.v. 16,5 %), voor zover de begunstigde op 
het moment van de uitkering zijn wettelijk 
pensioen nog niet heeft opgenomen.
• n.a.v. het overlijden van de verzekerde. 
Loontrekkenden (werknemers of bedrijfslei-
ders) kunnen reeds op 60 jaar de kapitalen 
ontvangen, zonder dat zij op dat moment 
reeds met pensioen zijn. Zelfstandige 
bedrijfsleiders moeten hun mandaat even-
min stopzetten. Voor werknemers is het niet 
mogelijk om vóór de leeftijd van 60 jaar het 
kapitaal, dat uit de toezegging voortspruit, 
op te vragen (dit geldt eveneens voor de 
individuele voortzetting). Sinds 2015 is het 
ook voor bedrijfsleiders en zelfstandigen 
niet langer mogelijk om kapitalen op te vra-
gen vóór de leeftijd van 60 jaar (Wet van 15 
mei 2014, BS 19 juni 2014). 
De uitkeringen, gevormd met werkgeversbij-
dragen, worden tegen het voordeeltarief van 
10 % (i.p.v. 16,5 %) belast indien de betrokken 
werknemer of bedrijfsleider het aanvullend 
pensioenkapitaal ten vroegste ontvangt op 
de wettelijke pensioenleeftijd en voor zover 
hij tot aan de wettelijke pensioenleeftijd 
‘effectief actief’ is gebleven of worden uit-
gekeerd bij overlijden na het bereiken van 
de wettelijke pensioenleeftijd en waarbij de 
overledene tot die leeftijd effectief actief is 
gebleven. Deze gunstmaatregel geldt even-
wel niet voor de intern gefinancierde toe-
zegging, waarbij de zelfstandige bedrijfslei-
der, indien hij voor de taxatie aan 16,5 % in 
aanmerking wil komen, nog steeds zijn man-
daten moet neerleggen. 
Normale omstandigheden voor de uitkering van aanvullende pensioenkapitalen
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‘Effectief actief’
Bepaalde kapitalen en afkoopwaarden komen 
in aanmerking voor een fiscaal gunstig regime 
op voorwaarde dat die kapitalen en afkoop-
waarden ten vroegste bij het bereiken van de 
wettelijke pensioenleeftijd worden uitgekeerd 
aan de begunstigde die minstens tot aan die 
leeftijd ‘effectief actief’ is gebleven. De peri-
ode vóór de wettelijke pensioenleeftijd die in 
aanmerking moet worden genomen om vast 
te stellen of iemand al dan niet effectief actief 
is gebleven tot die leeftijd, wordt vastgesteld 
op drie jaar. M.a.w. moet de verkrijger van de 
bedoelde kapitalen en afkoopwaarden gedu-
rende de laatste drie jaren die onmiddellijk 
voorafgaan aan zijn/haar wettelijke pensioen-
leeftijd, dus doorgaans de periode vanaf het 
bereiken van de leeftijd van 62 jaar, ononder-
broken effectief actief zijn gebleven. 
Voor werknemers en loontrekkende bedrijfs-
leiders worden bepaalde periodes van inacti-
viteit of van mindere activiteit met periodes 
van (beroeps)activiteit gelijkgesteld. Dit is 
o.a. het geval voor de periode tijdens dewelke 
werklozen ‘werkloosheidsuitkeringen met 
bedrijfstoeslag (SWT)’ genieten voor zover zij 
aangepast beschikbaar zijn. De aangepaste 
beschikbaarheid houdt onder meer in dat de 
werklozen in ‘SWT’-stelsel ingeschreven blij-
ven als werkzoekende en meewerken aan een 
aangepaste begeleiding d.m.v. een individueel 
actieplan. Werklozen die sinds 2015 zijn toege-
treden tot het SWT zijn onderworpen aan de 
verplichting van aangepaste beschikbaarheid 
voor de arbeidsmarkt tot de maand waarin 
zij de leeftijd van 65 jaar bereiken. Zij worden 
dan ook als ‘effectief actief’ beschouwd. Heeft 
de werkloze in SWT echter een vrijstelling 
van aangepast beschikbaarheid gevraagd 
en gekregen, wordt hij niet beschouwd als 
‘effectief actief’. Bestaande werklozen in SWT 
(toegetreden vóór 2015) zijn vrijgesteld van de 
verplichtingen verbonden aan de beschikbaar-
heid voor de arbeidsmarkt. Zij zijn dan ook 
niet ‘effectief actief’ (Bericht FOD Financiën, 
BS 11 juli 2016). Ook halftijds brugpensioen, 
‘onvrijwillige’ werkloosheid en arbeidsonge-
schiktheid ten gevolge van een ongeval of 
ziekte worden met periodes van activiteit 
gelijkgesteld. 
Voor zelfstandigen en bedrijfsleiders die het 
statuut van zelfstandige hebben, wordt aan-
genomen dat ze effectief actief gebleven zijn 
als zij tijdens de referteperiode onafgebroken 
aangesloten zijn bij een sociaal verzekerings-
fonds en sociale bijdragen hebben betaald in 
het kader van het sociaal statuut van de zelf-
standigen in hoofdberoep. De periode waarin 
de zelfstandige activiteit volledig werd stopge-
zet door arbeidsongeschiktheid erkend door 
de adviserend geneesheer van het ziekenfonds 
waarbij de zelfstandige aangesloten is, wordt 
gelijkgesteld met een periode van activiteit.  
Uitkering aanvullend pensioen wordt 
gekoppeld aan wettelijk pensioen 
Vanaf 1 januari 2016 wordt de 
uitkering van het aanvullende 
pensioen van de 2e pijler (o.a. 
pensioenfondsen, groepsverzekerin-
gen, individuele pensioentoezeggingen en het 
vrij aanvullend pensioen van zelfstandigen) 
gekoppeld aan de effectieve pensionering, dit 
is het moment waarop u het wettelijk 
rustpensioen daadwerkelijk opneemt (Wet 
van 18 december 2015, BS 24 december 2015). 
Het  is dus in principe niet langer mogelijk 
(behoudens een overgangsregeling) om het 
kapitaal van een aanvullend pensioen op te 
nemen vóór u effectief het wettelijk 
rustpensioen opneemt. Wanneer u 
daadwerkelijk het wettelijk rustpensioen 
opneemt – vóór, op het moment van of zelfs 
na de wettelijke pensioenleeftijd – is hierbij 
van geen belang. Op het moment van de 
opname van het wettelijk rustpensioen (zelfs 
vervroegd) wordt op dat ogenblik ook het 
aanvullend pensioen ‘verplicht’ uitgekeerd. 
De opname van uw aanvullend pensioen 
uitstellen tot na uw effectieve pensionering of 
de opname van uw aanvullend pensioen op 
de voorziene einddatum van het contract op 
60 jaar als u niet daadwerkelijk met pensioen 
gaat, is in principe dus niet meer mogelijk. Er 
is echter een overgangsregeling voorzien. (1) 
Als u de wettelijke pensioenleeftijd bereikt, 
maar blijft werken en uw pensioen dus niet 
effectief opneemt, dan kan u toch uw 
aanvullend pensioen opnemen voor zover het 
pensioenreglement dit toelaat. (2) Ook als u 
voldoet aan de voorwaarden voor het 
vervroegd wettelijk pensioen, maar u beslist 
om te blijven werken, kan u toch uw 
aanvullend pensioen opnemen voor zover het 
pensioenreglement dit toelaat. (3) Als u 
geboren bent vóór 1962 (u bent in 2016 
minimum 55 jaar oud ) dan gelden volgende 
overgangsmaatregelen: afhankelijk van uw 
leeftijd in 2016 – 55, 56, 57 of 58 jaar – mag 
het aanvullend pensioen nog worden 
uitbetaald op respectievelijk uw 63e, 62e, 61e of 
60e, voor zover het pensioenreglement dit 
toelaat, ongeacht of u al in aanmerking komt 
voor het vervroegd wettelijk pensioen.  
3° tegen 18 % 
[code 1253-08/2253-75]
Deze rubriek betreft bepaalde kapitalen en afkoop-
waarden van groepsverzekeringen en pensioenfondsen, 
gevormd met werkgeversbijdragen of bijdragen van 
de onderneming, die in 2016 werden uitbetaald, op de 
leeftijd van 61 jaar, voor zover de begunstigde op het 
moment van de uitkering zijn wettelijk pensioen nog 
niet heeft opgenomen (art. 171 2°quater WIB). Deze 
kapitalen en afkoopwaarden worden op de pensioen-
fiche 281.11 naast de code 253 vermeld. U neemt deze 
kapitalen en afkoopwaarden, die afzonderlijk worden 
belast tegen 18 %, over naast de code [1253-08/2253-75].
Notie ‘betaling of toekenning’ 
De Programmawet van 22 juni 2012 (BS 28 juni 2012) 
heeft voor pensioenkapitalen en afkoopwaarden van 
aanvullende pensioenen van de 2e pijler, gevormd met 
bijdragen van de werkgever of de onderneming, die 
worden toegekend vanaf 1 juli 2013, het belastingtarief 
van 16,5 % naar 18 % (uitkeringen op de leeftijd van 61 
jaar) en 20 % (uitkeringen op de leeftijd van 60 jaar) 
opgetrokken. Het belastingtarief wordt bepaald door 
het tijdstip waarop de pensioenkapitalen of afkoop-
waarden zijn betaald of toegekend (vóór of vanaf 1 
juli 2013). Opdat er ‘toekenning’ is, moet de verkrijger 
werkelijk over de inkomsten kunnen beschikken. Het 
bereiken van de eindvervaldag van de pensioentoe-
zegging of het uitreiken van een kwijtschrift, is op zich 
geen bewijs dat kapitalen of afkoopwaarden werden 
toegekend. De toekenning vindt wel plaats wanneer 
de tegoeden worden overgeschreven op de bankreke-
ning van de verkrijger of het kapitaal op verzoek van 
de begunstigde wordt overgedragen of omgezet in een 
rente (Ci.RH.244/628.304 van 9 september 2014).
4° tegen 16,5 % 
[codes 1214-47/2214-17, 1232-29/2232-96 en 1237-24/2237-91]
Deze rubriek heeft bepaalde kapitalen en afkoopwaar-
den op het oog, met name van individuele levensver-
zekeringen, groepsverzekeringen en pensioenfondsen 
die in 2016 werden vereffend in de wettelijk normale 
omstandigheden. Ook ‘andere’ kapitalen, m.n. het kapi-
taal van een bedrijfsleidersverzekering, interne pensi-
oenvoorziening of ‘gratis’ pensioen worden bedoeld. De 
afkoopwaarde van een deel van het wettelijke rust- en 
overlevingspensioen en de pensioenen en vergoedingen 
van de Europese Unie als steun voor de landbouwsector 
moeten hier eveneens worden vermeld. 
Naast de codes [1232-29/2232-96 en 1237-24/2237-
91] moet u de gekapitaliseerde waarde van een deel 
van het wettelijk rustpensioen en overlevingspensi-
oen vermelden dat u in 2016 hebt verkregen en dat u 
terugvindt op de pensioenfiche 281.11 naast de codes 
232 en 237. De andere kapitalen en afkoopwaarden die 
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Kapitalen en afkoopwaarden afkomstig van:
• Individuele levensverzekeringen die niet tot waarborg dienden van een hypotheek en niet vereffend werden in wettelijk ‘normale 
omstandigheden’
• gevormd met bijdragen gestort vóór 1992  = progressief tarief naast code [1211-50/2211-20]
• gevormd met bijdragen gestort vanaf 1992 = 33 %, naast code [1213-48/2213-18]
• vereffend in wettelijk ‘normale omstandigheden’ 
• gevormd met bijdragen gestort vóór 1993 = 16,5 %, naast code [1214-47/2214-17]
• gevormd met bijdragen gestort vanaf 1993 = 10 % naast code [1215-46/2215-16]
• Pensioenspaarcontracten die niet tot waarborg dienden van een hypotheek en niet vereffend werden in wettelijk ‘normale omstandigheden’
• gevormd met bijdragen gestort vóór 1992  = progressief tarief naast code [1219-42/2219-12]
• gevormd met bijdragen gestort vanaf 1992 = 33 %, naast code [1220-41/2220-11]
• vereffend in wettelijk ‘normale omstandigheden’ 
• gevormd met bijdragen gestort vóór 1993 = 16,5 %, naast code [1221-40/2221-10]
• gevormd met bijdragen gestort vanaf 1993 = 8 % naast code [1222-39/2222-09]
• Groepsverzekeringen (het deel dat niet diende tot waarborg van een hypotheek) en pensioenfondsen afgesloten tot en met 31 
december 2003.  
• Niet vereffend in wettelijk ‘normale omstandigheden’ 
• gevormd met werkgeversbijdragen = progressief tarief naast code [1211-50/2211-20]
• gevormd met persoonlijke bijdragen gestort vóór 1993 = progressief tarief naast code [1211-50/2211-20]
• gevormd met persoonlijke bijdragen gestort vanaf 1993 = 33 %, naast code [1213-48/2213-18]
• vereffend in wettelijk ‘normale omstandigheden’ 
• gevormd met werkgeversbijdragen opgevraagd vanaf 62 jaar = 16,5 %, naast code [1214-47/2214-17]
• gevormd met werkgeversbijdragen opgevraagd op 61 jaar = 18 %, naast code [1253-08/2253-75]
• gevormd met werkgeversbijdragen opgevraagd op 60 jaar = 20 %, naast code [1245-16/2245-83]
• gevormd met persoonlijke bijdragen gestort vóór 1993 = 16,5 % naast code [1214-47/2214-17]
• gevormd met persoonlijke bijdragen gestort vanaf 1993 = 10 % naast code [1215-46/2215-16]
• Gewone en sociale pensioenplannen (collectief – groepsverzekeringen en pensioenfondsen) afgesloten vanaf 1 januari 2004 en 
uitkeringen vanaf 1 januari 2010 van eerder afgesloten contracten (of toezeggingen). 
• Niet vereffend in wettelijk ‘normale omstandigheden’ 
• gevormd met werkgeversbijdragen = progressief tarief, naast code [1211-50/2211-20]
• gevormd met werknemersbijdragen gestort vóór 1993 = progressief tarief, naast code [1211-50/2211-20]
• gevormd met werknemersbijdragen gestort vanaf 1993 = 33 %, naast code [1213-48/2213-18]
• uitgekeerd in wettelijk normale omstandigheden 
• gevormd met werkgeversbijdragen opgevraagd vanaf 62 jaar = 16,5 %, naast code [1214-47/2214-17] of 10 %, naast 
•  code [1215-46/2215-16]
• gevormd met werkgeversbijdragen opgevraagd op 61 jaar = 18 %, naast code [1253-08/2253-75]
• gevormd met werkgeversbijdragen opgevraagd op 60 jaar = 20 %, naast code [1245-16 /2245-83]
• gevormd met werknemersbijdragen gestort vóór 1993 = 16,5 %, naast code [1214-47/2214-17]
• gevormd met werknemersbijdragen gestort vanaf 1993 = 10 %, naast code [1215-46/2215-16]
De administratie heeft in een circulaire (AOIF Nr. 67/2010) door middel van een aantal schema’s een bondig overzicht gegeven van het belasting-
stelsel dat van toepassing is op aanvullende pensioenen van werknemers, bedrijfsleiders en zelfstandigen (Ci.RH.332/604.868 van 3 november 2010). 
Als een verzekeringsonderneming in ver-
effening gaat, zal het Bijzonder Bescher-
mingsfonds voor deposito’s en levensver-
zekeringen (BBF), opgericht bij KB van 14 
november 2008, tussenkomen (de zgn. 
staatsgarantie). Door de vereffening van 
de verzekeringsonderneming worden de 
verzekeringsovereenkomsten beëindigd 
en kan de ‘gedupeerde’ verzekeringne-
mer beslissen om de afkoopwaarden te 
innen of de kapitalen over te dragen naar 
een nieuw contract bij een andere ver-
zekeraar. Voortaan omvatten de afkoop-
waarden van een door de verzekerde 
individueel afgesloten levensverzekering 
dan ook (art. 34 §5 WIB): 
• de tussenkomsten die worden uitbe-
taald door het BBF of door een gelijk-
waardig garantiefonds gevestigd in een 
andere lidstaat van de Europese Econo-
mische Ruimte;
• de sommen die door een vereffenaar of 
een curator worden uitbetaald aan de 
verzekeringnemer wanneer is vastge-
steld dat de verzekeringsonderneming 
in gebreke is gebleven. 
Om de betrokken verzekeringsnemers of 
begunstigden geen bijkomend nadeel te 
berokkenen (belasting tegen het progres-
sief tarief of 33 %) wegens een omstandig-
heid die de betrokken verzekeringsne-
mers of begunstigden vreemd is, geldt er 
met ingang van 1 januari 2011 een belas-
tingneutrale overdracht wanneer derge-
lijke afkoopwaarden/kapitalen die zijn 
opgebouwd in het oorspronkelijke con-
tract rechtstreeks worden overgedragen 
naar een nieuw soortgelijk contract. Der-
gelijke afkoopwaarden moeten bijgevolg 
niet op een fiche worden vermeld (Wet 
van 28 juli 2011, BS 11 augustus 2011). 
Afkoopwaarden van verzekeringscontracten van verzekeraars in vereffening
Overzicht taxatie van kapitalen en afkoopwaarden van extra-legale pensioenen 
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afzonderlijk belastbaar zijn, worden met de code 214 
aangemerkt en moeten naast de code [1214-47/2214-
17] worden vermeld.
Worden o.a. bedoeld:
- Kapitalen en afkoopwaarden van individuele levens-
verzekeringscontracten, gevormd met premies gestort 
vóór 1993 en waarvan de premies recht hebben gege-
ven op een fiscaal voordeel, uitgekeerd in 2016 op een 
fiscaal gunstig tijdstip. Vond de uitkering plaats na de 
inhouding van de eenmalige taks van 6,5 % (zie kader-
tekst ‘Taks op het langetermijnsparen’) maar vóór de 
toepassing van de taks op het langetermijnsparen, dan 
moet deze taks als ingehouden bedrijfsvoorheffing wor-
den vermeld naast de code [1225-36/2225-06]. In dat 
geval wordt de taks opgenomen op de fiche 281.11 in 
de rubriek 13 a) Eenmalige taks. 
- Kapitalen en afkoopwaarden van collectieve en indivi-
duele pensioentoezeggingen die worden betaald of toe-
gekend vanaf 1 juli 2013 aan werknemers of zelfstandige 
bedrijfsleiders, gevormd met bijdragen van de werkge-
ver of de vennootschap, op 60- of 61-jarige leeftijd en 
voor zover de begunstigde op het moment van de uit-
kering zijn wettelijk pensioen heeft opgenomen (art. 
171, 4°, f WIB en Parl. Vr., nr. 85 van 14 juni 2012, Fonck).
3° tegen 10 % 
[code 1215-46/2215-16]
Het tarief van 10 % komt toe aan het deel van de kapi-
talen en afkoopwaarden dat in ‘normale omstandighe-
den’ werd uitgekeerd en gevormd met premies gestort 
vanaf 1 januari 1992 (individuele levensverzekering), 
respectievelijk 1 januari 1993 (groepsverzekering en pen-
sioenfonds) en die op de pensioenfiche 281.11 naast de 
code 215 worden vermeld. U neemt deze kapitalen en 
afkoopwaarden over naast de code [1215-46/2215-16].
[j] Omzettingsrenten van kapitalen en afkoop-
waarden
[codes 1216-45/2216-15 en 1218-43/2218-13]
Het stelsel van de ‘fictieve rente’ of omzettingsrente 
houdt in dat (een gedeelte van) het ontvangen kapitaal 
niet ineens wordt belast maar fictief wordt omgezet 
in een jaarlijkse rente bepaald op basis van de leeftijd 
van de begunstigde (zie tabel). Deze rente moet gedu-
rende 10 of 13 jaar (indien de begunstigde geen 65 jaar 
is op het moment van de uitkering of aankoop) worden 
aangegeven en wordt gezamenlijk tegen het progressief 
tarief belast (art. 169 WIB). Door het systeem van de fic-
tieve rente wordt de belastingdruk in de tijd gespreid. 
Volgende uitkeringen (op voorwaarde dat ze in fis-
caal gunstige omstandigheden worden betaald) vallen 
onder dit stelsel:
• de kapitalen en afkoopwaarden van individuele 
levensverzekeringscontracten (met fiscaal voordeel) 
die een hypothecaire lening waarborgen of weder-
samenstellen. Het deel van het verzekerde kapitaal 
dat eventueel de lening overtreft, wordt niet omge-
zet maar volgt de regels die hiervoor zijn besproken;
• de kapitalen en afkoopwaarden van een groepsverze-
kering en een individuele pensioentoezegging die wer-
den aangewend voor de financiering van de woning 
van de verzekerde;
• de kapitalen van een verzekering vrij aanvullend pen-
sioen voor zelfstandigen (VAPZ);
• de kapitalen toegekend aan invaliden ter vergoeding 
van een geheel of gedeeltelijk blijvend verlies van 
inkomen;
• de kapitalen uit Riziv-polissen toegekend aan genees-
heren, tandartsen, apothekers en kinesisten die zijn 
toegetreden tot de overeenkomsten betreffende de 
honoraria.
Aangifte 
Als het omzettingspercentage 5 % bedraagt (de begun-
stigde is 65 jaar of ouder, zie tabel), moet de omzet-
tingsrente gedurende tien opeenvolgende inkom-
stenjaren, of tot en met het jaar van het eventuele 
overlijden binnen die periode, worden aangegeven. In 
het jaar van overlijden is de omzettingsrente nog vol-
ledig belastbaar, ze wordt niet verminderd in verhou-
ding tot het aantal maanden na het overlijden (Com.IB. 
nr. 169/17). Als het omzettingspercentage minder dan 
5 % bedraagt, gebeurt de aangifte gedurende dertien 
opeenvolgende inkomstenjaren, of tot en met het jaar 
van het eventuele overlijden binnen die periode.
Vanaf de dag waarop het kapitaal of de afkoop-
waarde ‘effectief’ is betaald of toegekend, 
wordt elk jaar de omzettingsrente gezamenlijk 
belast (Brussel, 18 mei 2001).
In bepaalde gevallen wordt de berekeningsgrondslag 
die dient voor het berekenen van de omzettingsrente 
beperkt tot 80 %. Dit is o.a. het geval voor vapz-kapita-
len ten vroegste uitgekeerd bij het bereiken van de wet-
telijke pensioenleeftijd en voor zover de zelfstandige 
minstens tot aan die leeftijd effectief actief gebleven is. 
Als u in 2016 een kapitaal heeft ontvangen dat moet 
belast worden via de omzettingsrente, zal op de fis-
cale fiche 281.11 of 281.14 de omzettingsrente naast de 
code 216 worden vermeld. De ingehouden bedrijfs-
voorheffing wordt naast de code 225 vermeld. Neem 
beide bedragen over naast de codes [1216-45/2216-15 
en 1225-36/2225-06]. 
De volgende negen of twaalf jaar zal u geen 
fiche meer ontvangen, er kan dan ook geen 
voorheffing meer aan te geven zijn. Toch mag 
u niet vergeten de omzettingsrente verder in te vullen 
naast de code [1218-43/2218-13]. Noteer daarom elk 
jaar op de voorbereiding van de aangifte het jaartal 
waarin u de omzettingsrente, als die lager is dan 5 %, 
voor de dertiende keer zult moeten aangeven; of als 
die 5 % is, voor de tiende keer zult moeten aangeven. 
Het is dan ook aangewezen om de fiche te bewaren 
om het bedrag van de omzettingsrente te kunnen 
aangeven gedurende 10 of 13 opeenvolgende belast-
bare tijdperken.
De omzettingstabel
Het op het kapitaal toe te passen percentage (1 tot 
5 %) daalt naarmate de statistische levensduur langer 
wordt (art. 73 KB/WIB). Het percentage wordt dus vast-
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gesteld volgens de ouderdom, per volledig jaar, van de 




41 - 45 1,5
46 - 50 2
51 - 55 2,5
56 - 58 3
59 - 60 3,5
61 - 62 4
63 - 64 4,5
vanaf 65 5
Geheugensteuntje
• Kapitaal ontvangen in 2004, toen u nog geen 65 jaar 
was: dan moet u het nu voor de laatste keer aangeven 
naast de code [1218-43/2218-13].
• Kapitaal ontvangen in de periode 2005-2016, toen u 
nog geen 65 jaar was: dan moet u het nog twee, drie… 
twaalf jaar aangeven.
• Kapitaal ontvangen in 2007, toen u precies 65 werd 
of ouder was: dan moet u het nu voor de laatste keer 
aangeven naast de code [1218-43/2218-13].
• Kapitaal ontvangen in de periode 2008-2016, toen 
u precies 65 werd of ouder was: dan moet u het nog 
twee, drie … negen jaar aangeven.
Aangewende kapitalen van groepsverzekering en 
individuele pensioentoezegging
Het stelsel van de fictieve omzettingsrente is ook van 
toepassing op de eerste schijf van € 76 780 (€ 78 300 
voor aanslagjaar 2018) van het kapitaal of de afkoop-
waarde van een groepsverzekering of een verzekering 
‘individuele pensioentoezegging’ waarop voorschot-
ten zijn opgenomen of die als waarborg van een hypo-
thecaire lening heeft gediend. Het deel van het voor-
schot of de lening dat deze grens overtreft, wordt niet 
omgezet maar afzonderlijk belast. Het voorschot moet 
verleend of de lening gesloten zijn voor het bouwen, 
verwerven of verbouwen van de in een lidstaat van de 
EER gelegen ‘enige woning’ die uitsluitend bestemd is 
voor het persoonlijke gebruik van de leningnemer en 
zijn gezinsleden. Bovendien moet de vestiging van de 
hypotheek, bij leven van de verzekerde, minstens tien 
jaar vóór het verstrijken van de groepsverzekering heb-
ben plaatsgevonden. 
[2] Arbeidsongevallen en beroepsziekten (wettelij-
ke vergoedingen wegens blijvende ongeschiktheid)
In deze rubriek moet het belastbaar bedrag worden 
vermeld van de uitkeringen, toelagen, renten en omzet-
tingsrenten van als zodanig geldende kapitalen die 
overeenkomstig de wetgeving op arbeidsongevallen of 
beroepsziekten wegens blijvende ongeschiktheid toe-
gekend zijn. Deze vergoedingen worden vermeld op 
de fiche 281.16. In bepaalde gevallen worden deze ver-
goedingen (gedeeltelijk) vrijgesteld van belasting. Lees 
hierover meer in de kadertekst ‘Uitkeringen wegens 
bestendige arbeidsongeschiktheid’. 
[a] Uitkeringen, toelagen en renten (uitgezonderd 
omzettingsrenten)
[code 1217-44/2217-14]
Tenzij ze geen of gedeeltelijk inkomensverlies compen-
seren, moeten deze vergoedingen (fiche 281.16, code 217) 
naast de code [1217-44/2217-14] worden vermeld. Het 
bedrag van de ingehouden bedrijfsvoorheffing is terug 
te vinden naast de code 225.
Belastingtarief
Deze uitkeringen worden samengevoegd met uw ande-
re inkomsten en progressief belast. De vergoedingen 
genieten een belastingvermindering. Voor meer info zie 
kadertekst ‘Belastingvermindering voor pensioenen en 
vervangingsinkomsten’.
[b] Achterstallen van onder  
[a] bedoelde uitkeringen enz.
[code 1224-37/2224-07]
Tenzij ze geen of gedeeltelijk inkomensverlies compen-
seren, moeten de achterstallen (fiche 281.16, code 224) 
naast de code [1224-37/2224-07] worden aangegeven. 
Het bedrag van de ingehouden bedrijfsvoorheffing is 
terug te vinden naast de code 225.
Belastingtarief
De achterstallen worden afzonderlijk belast tegen de 
gemiddelde aanslagvoet van het laatste jaar met nor-
male inkomsten, tenzij samenvoeging voordeliger is voor 
de belastingplichtige (zie Vak IV – Kadertekst ‘Achter-
stallen, opzeggings- en inschakelingsvergoedingen’).  
[c] Omzettingsrenten van kapitalen
[codes 1226-35/2226-05 en 1227-34/2227-04]
Het betreft hier de omzettingsrenten van kapitalen 
die tijdens de jaren 2004 tot 2016 zijn toegekend aan 
personen die op het tijdstip van de toekenning jonger 
waren dan 65 jaar. Tenzij (1) er geen inkomensverlies is 
geleden n.a.v. het arbeidsongeval of beroepsziekte, (2) 
gedurende het volledige belastbare tijdperk een rust- of 
overlevingspensioen wordt genoten of (3) de belasting-
plichtige op 1 januari 2016 de leeftijd van 66 jaar heeft 
bereikt, moeten de omzettingsrenten van kapitalen 
hier worden aangegeven. De bespreking van het fiscale 
regime van omzettingsrenten vindt u hiervoor.  
• code [1226-35/1226-05]: de omzettingsrenten van 
kapitalen toegekend in 2016. De fiche 218.16 vermeldt 
de omzettingsrente naast de code 226 en de ingehou-
den bedrijfsvoorheffing naast de code 225. 
• code [1227-34/1227-04]: de omzettingsrenten van 
kapitalen toegekend tijdens de jaren 2004 tot 2015. 
Wat de tijdens de jaren 2004 tot 2015 toegekende 
kapitalen betreft, wordt het bedrag van de omzet-
tingsrente vermeld op de fiche 281.16 van het jaar van 
de betaling van het kapitaal (naast de code 226). 
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Het betreft hier de vergoedingen wegens 
blijvende of bestendige arbeidsongeschikt-
heid. De vergoedingen wegens een tijdelijke 
arbeidsongeschiktheid moeten worden 
aangegeven in vak IV.
Wettelijke uitkeringen wegens blijvende 
ongeschiktheid ten gevolge van 
arbeidsongevallen en beroepsziekten
• Sinds aanslagjaar 1999 zijn de uitkerin-
gen in geval van blijvende ongeschiktheid 
met toepassing van de wetgeving op de 
arbeidsongevallen of beroepsziekten, vrij-
gesteld van belasting in de mate waarin ze 
geen herstel van een bestendige derving 
van bezoldigingen, winst of baten uitma-
ken (art. 39 §1 WIB). De vrijstellingsregeling 
geldt enkel voor wettelijke vergoedingen 
wegens een blijvende ongeschiktheid, toe-
gekend ten gevolge van een arbeidsonge-
val of beroepsziekte en in de mate dat ze 
geen inkomensverlies compenseren. De 
hier bedoelde wettelijke vergoedingen 
zijn vooral de sommen toegekend door 
het Fonds voor Arbeidsongevallen (FAO), 
het Fonds voor de Beroepsziekten (FBZ), 
de Dienst voor de Overzeese Sociale 
zekerheid (DOSZ), de gemeenschappelijke 
kassen voor verzekering tegen arbeidson-
gevallen en de verzekeringsmaatschap-
pijen gemachtigd tot verzekering tegen 
arbeidsongevallen. Deze wettelijke vrij-
stelling geldt dus niet voor vergoedingen 
toegekend ingevolge aanvullende verze-
keringen.
Deze vrijstellingsregeling betreft ook de 
vergoedingen die men als slachtoffer ont-
vangt, of die worden betaald aan de recht-
hebbenden (echtgenoot, ouders of kin-
deren), omdat het slachtoffer ten gevolge 
van een arbeidsongeval of beroepsziekte 
is overleden. De renten die aan de overle-
vende echtgeno(o)t(e), de kinderen of de 
ouders van het overleden slachtoffer zijn 
gestort, kunnen sinds 1 januari 2002 volle-
dig van belasting worden vrijgesteld. Voor 
deze renten moet geen fiche 281.16 worden 
opgesteld (Ci.RH.241/543.986 van 6 novem-
ber 2001).
De wet vermeldt een aantal gevallen waar-
in mag verondersteld worden dat er geen 
inkomensverlies wordt vergoed. De betrok-
kene moet in deze gevallen niet meer bewij-
zen in welke mate er inkomensverlies is 
geweest. Er is een volledige belastingvrij-
stelling wanneer het arbeidsongeval of de 
beroepsziekte een invaliditeitsgraad van 
ten hoogste 20 % tot gevolg heeft, of wan-
neer de belastingplichtige gedurende het 
volledige jaar een rust- of overlevingspen-
sioen ontvangt. De vrijstelling geldt niet als 
de vergoeding een werkloosheidsuitkering 
met bedrijfstoeslag betreft (Parl. Vr. nr. 
441, 17 augustus 2000, Vandeurzen). Heeft u 
slechts gedurende een gedeelte van het jaar 
recht gehad op een rust- of overlevingspen-
sioen, dan moet u slechts het gedeelte van 
het op de fiche 281.16 vermelde bedrag ver-
melden dat betrekking heeft op het gedeel-
te van het jaar waarin u geen recht had op 
een dergelijk pensioen. 
Er geldt een gedeeltelijke vrijstelling als 
de belastingplichtige geen rust- of overle-
vingspensioen geniet en zijn invaliditeits-
graad hoger is dan 20 %. De vergoedingen 
worden dan vrijgesteld ten bedrage van 
de verhouding tussen 20 % en het totale 
percentage arbeidsongeschiktheid inge-
volge arbeidsongevallen en beroepsziekten. 
Alleen het saldo wordt dan beschouwd als 
een vergoeding voor inkomensverlies en is 
in principe belastbaar. De belastingplichtige 
heeft echter steeds de mogelijkheid om het 
tegenbewijs te leveren dat de vergoeding in 
hogere mate of zelfs volledig moet worden 
geacht geen inkomensverlies te herstellen. 
Het tegenbewijs kan geleverd worden met 
alle gebruikelijke fiscale bewijsmiddelen en 
de administratie zal deze ruim beoordelen. 
Eens bewezen, geldt dit evenzeer voor de 
volgende jaren. Het tegenbewijs moet niet 
noodzakelijk in alle gevallen door de belas-
tingplichtige geleverd worden. Voor bepaal-
de groepen kan de belastingadministratie 
op grond van een aantal elementen rede-
lijkerwijze aannemen dat het bewijs gele-
verd wordt, dat er geen inkomensverlies is. 
Onder meer is dit het geval voor de publie-
ke sector, waar de vergoeding door de werk-
gever zelf of door zijn tussenkomst wordt 
betaald. Hier kan de werkgever uitmaken of 
de betrokkene nog in dienst is gebleven en 
verder een normale bezoldiging ontvangt.
Voorbeeld
Een slachtoffer van een werkongeval heeft 
een permanente invaliditeit van 50 % 
opgelopen en ontvangt een wettelijke ver-
goeding van € 15 000.
Berekening van het vrijgestelde gedeelte: 
€ 15 000 X (20 % / 50 %) = € 6000.
Belastbaar gedeelte vergoeding (fiche 
281.16, code 217) = € 15 000 - € 6000 = 
€ 9000.
Als u kan aantonen dat het geleden inko-
mensverlies slechts € 7500 bedraagt, dan 
bedraagt de belastbare en aan te geven 
vergoeding € 7500 i.p.v. € 9000. Heeft u 
geen inkomensverlies geleden, dan moet 
het op de fiche 281.16 vermelde bedrag 
niet worden aangegeven. In beide gevallen 
houdt u een nota met de reden waarom 
het op de fiche 281.16 vermelde bedrag 
niet of slechts gedeeltelijk is vermeld; en 
de nodige bewijsstukken die het ‘niet-gele-
den inkomensverlies’ staven, ter beschik-
king van de administratie. 
Aanvullende uitkeringen wegens 
blijvende arbeidsongeschiktheid
Vergoedingen ontvangen naar aanleiding 
van een blijvende invaliditeit op basis van 
de sociale wetgeving (o.a. arbeidsongeval-
len en beroepsziekten) zijn belastbaar als 
pensioenen indien zij het gehele of gedeel-
telijke herstel van een bestendige derving 
van winst, bezoldigingen of baten uitmaken 
of indien zijn rechtstreeks of onrechtstreeks 
betrekking hebben op een beroepswerk-
zaamheid. Gezien uitkeringen op basis 
van de sociale wetgeving altijd minstens 
onrechtstreeks betrekking hebben op de 
beroepswerkzaamheid werden deze steeds 
belast, ongeacht of er inkomstenderving 
was of niet. Uitkeringen op basis van het 
gemeen recht worden enkel belast als er 
inkomstenverlies wordt gecompenseerd. 
Het Grondwettelijk Hof was niet 
akkoord met deze discriminatie 
en besliste dat er bij wettelijke 
uitkeringen in geval van een arbeidsonge-
val of een beroepsziekte enkel sprake kan 
zijn van taxatie indien er bij de genieter 
daadwerkelijk inkomstenverlies werd 
gecompenseerd (Arbitragehof 9 december 
1998). 
Dit arrest leidde tot de wet van 19 juli 2000. 
Deze wet voorziet enkel in een volledige 
of gedeeltelijke vrijstelling voor vergoedin-
gen uitgekeerd op basis van de wetgeving 
inzake arbeidsongevallen of beroepsziekten. 
Dit betekent dat de aanvullende uitkerin-
gen, bovenop de wettelijke uitkeringen, ten 
gevolge van arbeidsongevallen en beroeps-
ziekten in principe niet zijn vrijgesteld van 
belasting, ook al is er geen inkomstenverlies. 
Het Grondwettelijk Hof was 
hiermee niet akkoord en was van 
mening dat ook voor aanvullende 
uitkeringen vrijstelling mogelijk was 
indien er geen inkomstenderving was 
(Arbitragehof, 30 april 2004). 
Dit strookt echter niet met wat werd 
bepaald in de Wet op de Aanvullende Pen-
sioenen (WAP). Met betrekking tot de door 
de werkgever afgesloten collectieve inva-
liditeits- of arbeidsongeschiktheidsverze-
keringen en individuele toezeggingen voor 
zelfstandigen, biedt de WAP met ingang van 
1 januari 2004 duidelijkheid: de uitkeringen 
op basis van de door de werkgever of de 
vennootschap afgesloten contracten (waar-
van de premie vrijgesteld is als voordeel van 
alle aard in hoofde van de werknemer of 
zelfstandige) zijn steeds belastbaar ook als 
er geen effectief inkomstenverlies is geweest 
(art. 34 §1 2° b WIB). 
Uitkeringen wegens bestendige arbeidson-
geschiktheid als gevolg van een ongeval of 
een ziekte die de wet niet beschouwt als 
arbeidsongeval of beroepsziekte, zijn belast-
baar op voorwaarde dat de arbeidsonge-
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schiktheid (a) blijvend is, (b) geen gevolg is 
van een arbeidsongeval of beroepsziekte 
en (c) de uitkeringen een volledig of gedeel-
telijk herstel van een verlies van beroeps-
inkomen uitmaken. Bijgevolg zijn de uitke-
ringen belastbaar indien de vergoedingen 
rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking 
hebben op de beroepswerkzaamheid of het 
herstel uitmaken van een werkelijke besten-
dige derving van beroepsinkomsten (art. 34 
§1 1° en 1°bis WIB). 
De uitkering die de economische 
ongeschiktheid voor de 
uitoefening van de beroepswerk-
zaamheid wegens ziekte of ongeval dekt, 
is belastbaar, ongeacht of de premies 
worden afgetrokken als beroepskosten 
(Gent, 8 december 2015).
De gemeenrechtelijke vergoedingen toe-
gekend voor een bestendige ongeschikt-
heid, die niet het herstel van een verlies 
van beroepsinkomen vertegenwoordigen 
of niet rechtstreeks of onrechtstreeks in 
verband staan met de uitoefening van de 
beroepswerkzaamheid, zijn bijgevolg niet 
belastbaar. Wordt slechts een gedeeltelijk 
verlies gecompenseerd, dan zijn de vergoe-
dingen slechts gedeeltelijk belastbaar. De 
administratie rangschikt echter bepaalde 
vergoedingen onweerlegbaar bij degene 
die inkomensderving herstellen. De admi-
nistratie is van oordeel dat uitkeringen van 
individuele collectieve polissen ‘lichamelij-
ke ongevallen’ en ‘gewaarborgd inkomen’ 
afgesloten door de werkgever, steeds belast-
baar zijn. De administratie ging er in het 
verleden van uit dat een polis “gewaarborgd 
inkomen” logischerwijze verband houdt 
met de beroepsactiviteit omdat de premies 
werden afgetrokken als beroepskost en de 
polis werd afgesloten om inkomstenderving 
bij arbeidsongeschiktheid op te vangen. Het 
is dus van belang om te kunnen aantonen 
dat er geen verband is tussen de vergoeding 
en de beroepsactiviteit enerzijds en geen 
verband tussen vergoeding en verlies van 
inkomen anderzijds. Zelfs als het verband 
met de beroepsactiviteit vaststaat, betekent 
dit nog niet meteen dat de vergoeding inko-
mensverlies herstelt. In een aantal zaken 
ging men concreet op zoek of er al dan niet 
een verband was tussen de verzekering en 
de beroepsactiviteit. Als er geen verband 
was met de beroepsactiviteit, geen inkom-
stenverlies en geen premieaftrek, was de 
uitkering niet belastbaar. De administratie 
gaat echter niet akkoord met de wetgeving 
rond deze aanvullende vergoedingen. In de 
loop der jaren is het administratief stand-
punt door de rechtspraak reeds meermaals 
veroordeeld. Ingevolge de arresten heeft de 
administratie haar standpunt genuanceerd 
en zal de uitkering bij blijvende arbeidson-
geschiktheid vaak niet belast worden als er 
geen inkomstenverlies is.
Indien de premie voor de aanvullende ver-
zekering volledig door de werknemer wordt 
betaald, spreken we van een individueel 
contract. Indien de premie gedeeltelijk door 
de werkgever en gedeeltelijk door de werk-
nemer wordt gefinancierd is er sprake van 
een werkgeverscontract. Dit heeft gevolgen 
voor de belasting van het contract. 
De uitkeringen in het kader van 
een individuele polis ‘gewaar-
borgd inkomen’, waarbij de 
genieter van deze uitkeringen geen 
inkomensverlies heeft geleden, zijn 
ingevolge een arrest van het Grondwette-
lijk Hof van 10 oktober 2001 niet 
belastbaar voor zover de premies niet als 
beroepskost werden afgetrokken. Indien 
de premies wel als beroepskost werden 
afgetrokken, is de vergoeding uitgekeerd 
in het kader van een individuele 
verzekering ‘gewaarborgd inkomen’ of een 
individuele verzekeringsovereenkomst tot 
herstel van een arbeidsongeschiktheid 
wegens ziekte en invaliditeit altijd 
belastbaar, zelfs zonder dat er voor de 
genieter van de vergoeding inkomsten-
derving is (Arbitragehof, 1 juni 2005, 
Grondwettelijk Hof, 10 mei 2007, 
Antwerpen, 7 september 2010 en 24 mei 
2016). Worden de premies van een 
verzekering ‘gewaarborgd inkomen’ als 
beroepskosten afgetrokken, dan heeft de 
vergoeding noodzakelijkerwijs betrekking 
op de beroepswerkzaamheid en is 
derhalve belastbaar, ook al is er geen 
inkomensverlies (Cassatie, 12 november 
2009 en Gent, 1 februari 2011). 
Het zijn vooral zelfstandigen die op deze 
manier zullen belast worden op hun inva-
liditeitsuitkering, terwijl werknemers vrij-
gesteld zijn van belasting op dergelijke 
uitkering. 
Betreft het een werkgeverscontract is de 
uitkering slechts belastbaar indien er in 
hoofde van de werknemer of de bedrijfslei-
der een werkelijk inkomstenverlies is, onge-
acht of de premie al dan niet is afgetrokken. 
Voor uitkeringen bij blijvende arbeidsonge-
schiktheid was het Grondwettelijk Hof tot 
het besluit gekomen dat er vrijstelling is van 
belasting indien er geen inkomstenderving 
is, net zoals het Grondwettelijk Hof gevon-
nist had bij tijdelijke arbeidsongeschiktheid. 
Bijgevolg is er geen taxatie indien er geen 
inkomstenverlies is. Het al dan niet aftrek-
ken van de premie als beroepskost voor de 
werkgever speelt geen rol. In een circulaire 
heeft de administratie in 2006 bepaald dat 
de premies van een verzekering betaald 
door de werkgever of de vennootschap 
die niet tot doel hebben inkomstenverlies 
geheel of gedeeltelijk te compenseren, niet 
langer als beroepskosten aftrekbaar zijn (Ci.
RH.332/577.382 van 14 april 2006). Pas in 
2010 (Ci.RH.332/583.327 van 20 mei 2010) 
heeft de administratie meer uitleg gegeven 
over welke verzekeringen precies bedoeld 
worden. Indien uit de verzekering, waar-
bij het recht op vergoeding wordt bepaald 
door de graad van fysiologische en/of eco-
nomische invaliditeit, niet blijkt dat het gaat 
om het vergoeden van inkomstenverlies is 
de premie in hoofde van de werkgever of de 
vennootschap niet langer aftrekbaar en de 
uitkering aan de werknemer of de bedrijfs-
leider niet langer belastbaar.
Om fiscale redenen wordt in principe de 
economische invaliditeit verzekerd. De 
graad ervan kan eventueel ook op basis van 
de fysiologische invaliditeit worden bepaald. 
Met de fysiologische invaliditeit wordt 
verwezen naar de vermindering van de 
lichamelijke integriteit. De concrete bepa-
ling van de fysiologische invaliditeitsgraad 
gebeurt door een geneesheer, op basis van 
de officiële Belgische schaal tot vaststelling 
van de invaliditeitsgraad. Hierbij wordt er 
geen rekening gehouden met de aard van 
het beroep van het slachtoffer. De economi-
sche invaliditeit is de vermindering van de 
arbeidscapaciteit als gevolg van de fysiolo-
gische invaliditeit. Daarbij wordt rekening 
gehouden met de fysische paraatheid van 
de verzekerde om een beroepsactiviteit uit 
te oefenen die verenigbaar is met zijn ken-
nis, capaciteiten en maatschappelijke posi-
tie. De premies van verzekeringen die louter 
gebaseerd zijn op de lichamelijke invaliditeit 
zijn niet aftrekbaar maar de uitkeringen zijn 
ook niet belastbaar. De verzekering gewaar-
borgd inkomen wordt in principe steeds 
beschouwd als een verzekering tegen eco-
nomische invaliditeit (art. 34 §1 2° b WIB).
Het is dus aangewezen om de fiche 281.16 van 
het jaar van de betaling van het kapitaal te 
bewaren. Het bedrag van de omzettingsrente 
moet immers gedurende 13 opeenvolgende belastbare 
tijdperken worden aangegeven. 
[3] Pensioensparen
We onderscheiden drie vormen om deel te nemen aan 
het pensioensparen: de individuele en collectieve spaar-
rekening en de spaarverzekering. Om het systeem aan-
trekkelijk te maken, kunnen de sommen besteed aan 
pensioensparen een belastingvermindering opleveren 
(zie Vak X). Deze belastingvermindering geldt tot een 
maximumbedrag van € 940 (€ 940 voor aanslagjaar 
2018). Het betreft hier uitkeringen (en overdrachten) 
van pensioenspaarverzekeringen en -rekeningen waar-
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voor minstens één premie of storting ooit een fiscaal 
voordeel genoten heeft en die niet aan de (bevrijdende) 
taks op het langetermijnsparen (zie kadertekst ‘Taks op 
het langetermijnsparen’) onderworpen zijn omwille van:
• hun aard (indien ze uitsluitend voorzien in voordelen 
bij overlijden);
• het doel (indien ze dienen tot waarborg of wedersa-
menstelling van een hypothecaire lening);
• het tijdstip van vereffening (op een fiscaal ongunstig 
moment). 
Bij pensioenspaarverzekeringen is de belastbare grondslag 
de reserve of het contractueel uitgekeerde kapitaal. De 
winstdeelnemingen van spaarverzekeringen zijn belas-
tingvrij op voorwaarde dat de winsten gelijktijdig met de 
pensioenen en de kapitalen worden uitgekeerd (art. 40 
WIB). Bij pensioenspaarrekeningen wordt de belastbare 
grondslag op ‘fictieve wijze’ vastgesteld door de gedane 
nettostortingen te kapitaliseren aan 6,25 % of 4,75 % in 
de mate dat de stortingen werden verricht vóór of vanaf 
1 januari 1992. 
[a] Pensioenen, renten, spaartegoeden, kapitalen en 
afkoopwaarden die gezamenlijk belastbaar zijn:
[code 1219-42/2219-12]
Gezamenlijk belastbaar tegen het progressief tarief (code 
[1219-42/2219-12]):
• de kapitalen, afkoopwaarden en tegoeden uit pensioen-
sparen die anders dan in de wettelijk ‘normale omstan-
digheden’ werden vereffend en in de mate dat het ver-
kregen kapitaal, afkoopwaarde of spaartegoed gevormd 
werd met bijdragen gestort vóór 1 januari 1992. 
• de kapitalen, afkoopwaarden en tegoeden uit pensi-
oensparen die in wettelijk ‘normale omstandigheden’ 
werden vereffend en gevormd met bijdragen gestort 
vóór 1 januari 1992, maar waarvan de toepassingsvoor-
waarden m.b.t. pensioensparen (o.a. inzake minimum-
looptijd, aantal en beleggingstermijn van de stortingen, 
zie Vak X) niet waren vervuld op het ogenblik van de 
vereffening. 
Op de fiche 281.15 vindt u het aan te geven bedrag naast 
de code 219 en het bedrag van de ingehouden bedrijfs-
voorheffing naast de code 225. 
[b] Spaartegoeden, kapitalen en afkoopwaarden die 
afzonderlijk belastbaar zijn:
1° tegen 33 % - [code 1220-41/2220-11] 
Afzonderlijk belastbaar tegen het tarief van 33 %:
• de kapitalen, afkoopwaarden en tegoeden uit pensioen-
sparen die niet in wettelijk ‘normale omstandigheden’ 
werden vereffend en in de mate dat het verkregen kapi-
taal, afkoopwaarde of het spaartegoed gevormd werd 
met de bijdragen gestort vanaf 1 januari 1992. 
• de kapitalen, afkoopwaarde en tegoeden uit pensioen-
sparen die in wettelijk ‘normale omstandigheden’ wer-
den vereffend en gevormd met bijdragen gestort vanaf 1 
januari 1992, maar waarvan de toepassingsvoorwaarden 
m.b.t. pensioensparen (o.a. inzake minimumlooptijd, 
aantal en beleggingstermijn van de stortingen, zie Vak 
X) niet waren vervuld op het ogenblik van de veref-
fening. 
Op de fiche 281.15 vindt u het aan te geven bedrag naast 
de code 220 en het bedrag van de ingehouden bedrijfs-
voorheffing naast de code 225.
2° tegen 16,5 % - [code 1221-40/2221-40] 
Het afzonderlijk tarief van 16,5 % is van toepassing op 
de uitkeringen die in ‘normale omstandigheden’ werden 
vereffend en in de mate dat ze gevormd zijn met bijdra-
gen gestort voor 1 januari 1993. Op de fiche 261.15 vindt 
u het aan te geven bedrag naast de code 221.
Eénmalige taks
Door de inhouding van de éénmalige taks van 6,5 % 
op pensioenspaarcontracten, gevormd met bijdragen 
gestort vóór 1 januari 1993, is het afzonderlijk tarief van 
16,5 % (in principe) niet langer van toepassing. Vond de 
uitkering van een kapitaal, afkoopwaarde of tegoed van 
een pensioenspaarverzekering of -rekening, gevormd 
met premies gestort vóór 1993 en waarvan de premies, 
bijdragen of stortingen recht hebben gegeven op een 
fiscaal voordeel, plaats in 2016 na de inhouding van de 
eenmalige taks van 6,5 % maar vóór de toepassing van 
de taks op het langetermijnsparen, dan moet deze taks 
als ingehouden bedrijfsvoorheffing (verrekenbaar en 
terugbetaalbaar) worden vermeld naast de code [1225-
36/2225-06]. In dat geval wordt de taks opgenomen op 
de fiche 281.15 in de rubriek 11 a) Eenmalige taks. 
3° tegen 8 % - [code 1222-39/2222-09]
Het afzonderlijk tarief van 8 % is van toepassing op kapi-
talen, afkoopwaarden en spaartegoeden vereffend in 
‘normale omstandigheden’, voor zover ze gevormd zijn 
met bijdragen gestort vanaf 1 januari 1993. Op de fiche 
281.15 vindt u het aan te geven bedrag naast de code 222. 
Kapitaaloverdracht
De gedeeltelijke overdrachten van tegoeden van spaar-
rekeningen of technische reserves van spaarverzekerin-
gen, en de volledige of gedeeltelijke overgang van een 
spaarrekening naar een spaarverzekering of omgekeerd 
worden als belastbare (tegen het progressief tarief of 
33 %) overdrachten beschouwd (art. 34 §2 3° WIB). De 
volledige overdracht van een spaarrekening naar een 
andere spaarrekening of van een spaarverzekering naar 
een andere spaarverzekering is een van belasting vrijge-
stelde overdracht. 
[4] Niet-ingehouden persoonlijke sociale bijdragen 
[code 1223-38/2223-08]
Deze rubriek is bestemd voor de gepensioneerden die 
persoonlijke sociale bijdragen hebben betaald welke niet 
op hun pensioenen werden ingehouden.
• Naast de solidariteitsbijdrage kan ook een Riziv-bijdra-
ge van 3,55 % worden afgehouden van het pensioen 
(lees hierover in dossier 5). Als de Rijksdienst voor de 
Pensioenen (RVP) een pensioen uitkeert, dan gebeurt 
de inhouding automatisch. De Riziv-bijdrage is echter 
ook verschuldigd op periodieke renten en op bepaal-
de aanvullende pensioenen of kapitalen die de wet 
beschouwt als pensioen. In de meeste gevallen zorgt 
de uitkerende instelling voor de inhouding. Als dat niet 
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gebeurt, kan de gepensioneerde deze bijdrage persoon-
lijk ‘uit eigen beweging’ betalen. Deze bijdrage mag 
dan naast de code [1223-38/2223-08] worden vermeld 
en wordt van de belastbare pensioenen afgetrokken. 
• Gepensioneerde zelfstandigen, die voor zichzelf en ook 
voor de leden van hun gezin, een bijdrage betalen aan 
hun ziekenfonds als verzekering tegen ‘kleine risico’s’, 
mogen deze hier eveneens vermelden. De aan het zie-
kenfonds betaalde bijdragen voor aanvullende verze-
keringen (bv. voor ziekenvervoer, gezinshulp ...) of bij-
dragen voor zogenaamde hospitalisatieverzekeringen 
mogen hier niet worden vermeld. 
• Gepensioneerden mogen hier ook het bedrag vermel-
den dat ze in 2016 werkelijk aan hun ziekenfonds heb-
ben betaald als bijdrage in het kader van de financiële 
verantwoordelijkheid van de ziekenfondsen. De zieken-
fondsen hebben voor het jaar 2016 bij hun leden geen 
‘persoonlijke bijdragen financiële verantwoordelijk-
heid’ geïnd (Ci. 2017/C/11 van 9 maart 2017). 
Terugbetaling van te veel ingehouden bijdragen
Het valt voor dat het Riziv te veel bijdragen heeft inge-
houden en het verschil nadien teruggeeft. De door deze 
instelling teruggegeven bedragen worden aangemerkt 
als aanvullende pensioenen die belastbaar zijn voor het 
jaar waarin de teruggave is verricht. De terugbetaalde 
Riziv-bijdragen worden dus niet als afzonderlijk belast-
bare achterstallige pensioenen aangemerkt (Parl. Vr., nr. 
384, 11 april 1996, Goutry). Het Riziv zal het terugbetaalde 
bedrag steeds op de fiche 281.11 naast de code 211 ver-
melden, ongeacht het toepasselijk belastingstelsel. Wan-
neer het kapitaal waarop de bijdrage is ingehouden, op 
verschillende wijzen werd belast (bv. een gedeelte tegen 
het progressief tarief en een gedeelte tegen het tarief 
van 33 %), moet voor het belasten van de teruggave 
van de bijdrage dezelfde evenredige omdeling worden 
toegepast. Bijgevolg moet de belastingplichtige, ofwel 
in zijn aangifte, ofwel d.m.v. een bezwaarschrift, de toe-
passing van het bijzonder belastingstelsel vragen. Het 
door het RIZIV teruggegeven bedrag is voor de verkrijger 
immers een aanvullend pensioen van dezelfde aard als 
dat waarop de bijdrage ten onrechte werd ingehouden 
(Ci.RH.241/466.658 van 25 augustus 1995).
De terugbetalingen door de RVP van te veel ingehouden 
solidariteitsbijdragen volgen dezelfde principes als hier-
voor uiteengezet. Het terugbetaalde bedrag wordt voor 
de verkrijger als een aanvullend pensioen aangemerkt 
dat dezelfde aard heeft als dat waarop de bijdrage is 
ingehouden. De RVP zal het bedrag van de teruggave 
steeds op de fiche 281.11 vermelden naast de code 211. 
De belastingplichtige-gepensioneerde moet dan zelf uit-
zoeken in welke rubriek(en) hij het teruggegeven bedrag 
zal aangeven (Ci.RH.244/296.161 van 19 april 2000). Een 
teruggave van solidariteitsbijdragen op de aandelen in 
de winst is niet belastbaar. De in 1995 en 1996 door de 
RVP onterecht ingehouden, en in 2016 terugbetaalde, 
solidariteitsbijdragen berekend op de fictieve renten 
die voortvloeien uit pensioenkapitalen vereffend vóór 
1995, worden als afzonderlijk belastbare achterstallige 
pensioenen aangemerkt en worden op de fiche 281.11 
vermeld naast de code 212 (Ci.RH.244/296.161 van 19 april 
2000). Het is echter weinig waarschijnlijk dat in 2016 nog 
onrechtmatig ingehouden bijdragen van 1995 en 1996 
werden terugbetaald.
[B] Bedrijfsvoorheffing
[code 1225-36/2225-06 en 1425-30/2425/97]
Hier moet u de bedrijfsvoorheffing vermelden die werd 
ingehouden op de pensioenen aangegeven in rubriek A. 
De ‘gewone’ bedrijfsvoorheffing is op de verschillende 
fiches (281.11, 281.14, 281.15 en 281.16) terug te vinden naast 
de code 225. Vergeet ze vooral niet op te tellen - ook als 
u slechts één bedrag hebt ingevuld - en schrijf hun som 
naast de code [1225-36/2225-06]. Vermeld hier ook het 
bedrag van de (verrekenbare en terugbetaalbare) eenma-
lige taks van 6,5 % ingehouden in 2012 met betrekking 
tot kapitalen of afkoopwaarden van individuele levens-
verzekeringscontracten en pensioenspaarcontracten, 
gevormd met premies gestort vóór 1993 en waarvoor 
fiscaal voordeel verleend is, uitgekeerd in 2016 zonder 
toepassing van de taks op het langetermijnsparen.
Het in 2015 en 2016 ingehouden bedrag van de vervroeg-
de inning van de taks op het lange termijnsparen van 
1 % verschuldigd op het bedrag van het spaartegoed of de 
theoretische afkoopwaarde van het pensioenspaarcon-
tract zoals vastgesteld op 31 december 2014 (zie kader-
tekst ‘Taks op het langetermijnsparen’), moet worden 
opgenomen naast de code [1425-30/2425-97]. Dit is het 
geval wanneer kapitalen en afkoopwaarden van pensi-
oenspaarcontracten, waarvoor fiscaal voordeel verleend 
is, worden uitgekeerd in 2016 zonder toepassing van 
de taks op het langetermijnsparen. Deze inhouding die 
terug te vinden is op de fiche 281.15 naast de nieuwe code 
425, is verrekenbaar, maar niet terugbetaalbaar.
[C] Inkomsten of kosten van buitenlandse 
oorsprong
Herhaal in deze rubriek alleen de pensioenen van bui-
tenlandse oorsprong waarvoor u aanspraak maakt op 
belastingvrijstelling of –vermindering voor inkomsten 
van buitenlandse oorsprong. U vermeldt het land, de 
code waarnaast ze zijn ingevuld en het bedrag van de in 
rubriek A vermelde inkomsten van buitenlandse oor-
sprong (en de desbetreffende kosten). 
Meer in het bijzonder gaat het om de inkomsten die bij 
overeenkomst zijn vrijgesteld van personenbelasting, 
maar in aanmerking worden genomen voor de bere-
kening van de belasting op uw andere inkomsten (vrij-
stelling met progressievoorbehoud), of waarvoor de 
belasting tot de helft wordt verminderd (zie dossier 1). 
Het betreft o.a. de pensioenen die zijn vrijgesteld krach-
tens internationale overeenkomsten ter voorkoming 
van dubbele belasting en de aan de Europese Gemeen-
schapsbelasting onderworpen pensioenen verkregen 
door voormalige leden van het Europees Parlement of 
hun rechthebbenden (voor die pensioenen moet in de 
rubriek ‘Land’, ‘Europese Unie’ worden vermeld). 
Het is aangewezen om het bewijs dat de desbe-
treffende voorwaarden voor belastingvermin-
dering of –vrijstelling zijn vervuld, bij de aan-
gifte te voegen.
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De berekening van de belastingvermin-
dering voor pensioenen, vervangings-
inkomsten, werkloosheidsuitkeringen, 
wettelijke ziekte- en invaliditeitsvergoe-
dingen en werkloosheidsuitkeringen met 
bedrijfstoeslag (voorheen brugpensi-
oenen) is een van de moeilijkste onder-
delen van de personenbelasting (art. 
146-154 WIB). De administratie heeft een 
aantal circulaires gewijd aan de bere-
kening van de belastingvermindering 
voor pensioenen en vervangingsinkom-
sten (Ci.RH.331/600.333 van 8 april 2010, 
Ci.RH.331/604.953 en Ci.RH.331/604.675 van 
2 augustus 2010 en Ci.RH.331/610.343 van 
22 augustus 2011). 
Inkomsten die in aanmerking komen 
voor de belastingvermindering
Er wordt desgevallend een belasting-
vermindering toegekend wanneer het 
belastbaar inkomen geheel of gedeeltelijk 
bestaat uit:
• pensioenen: dit zijn de pensioenen, 
renten en als zodanig geldende toela-
gen als bedoeld in artikel 34 van het 
WIB, die worden vermeld in vak V, 
rubriek A;
• werkloosheidsuitkeringen: dit zijn de 
uitkeringen met/zonder anciënniteits-
toeslag die worden vermeld in vak IV, 
rubriek B. 
De wettelijke werkloosheidsuitkeringen 
die begrepen zijn in de werkloosheidsuit-
keringen met bedrijfstoeslag (zie ‘andere 
vervangingsinkomsten) en het inkomen 
(na vrijstelling van € 4,10 per gepresteerd 
uur) verkregen door prestaties geleverd 
in het kader van een PWA-arbeidsover-
eenkomst worden hier niet bedoeld. 
• wettelijke uitkeringen bij ziekte of 
invaliditeit: het betreft de wettelijke 
ZIV-uitkeringen vermeld in vak IV, 
rubriek C;
• andere vervangingsinkomsten: deze 
omvatten (1) de aanvullende vergoedin-
gen betaald door een gewezen werk-
gever ter uitvoering van een CAO of 
een individuele overeenkomst met een 
clausule van doorbetaling bij werkher-
vatting en zonder clausule van doorbe-
taling bij werkhervatting voor zover de 
belastingplichtige, na zijn ontslag, het 
werk heeft hervat (code [1297-61/2297-
31]: JA), vermeld in vak IV, rubriek D, 1; 
(2) de aanvullende ZIV-uitkeringen, de 
aanvullende en wettelijke uitkeringen 
bij beroepsziekte of arbeidsongeval … 
vermeld in vak IV, rubriek D, 2 tot 4; 
(3) de werkloosheidsuitkeringen met 
bedrijfstoeslag (voorheen brugpen-
sioenen) vermeld in vak IV, rubriek E 
(met inbegrip van de wettelijke werk-
loosheidsuitkeringen begrepen in de 
werkloosheidsuitkeringen met bedrijfs-
toeslag).
De aanvullende vergoedingen betaald 
door een gewezen werkgever ter uit-
voering van een CAO of een individuele 
overeenkomst zonder clausule van door-
betaling bij werkhervatting voor zover 
de belastingplichtige, na zijn ontslag, 
het werk niet heeft hervat (code [1298-
60/2298-30]: NEEN), komen niet in aan-
merking voor belastingvermindering.
De inkomsten die afzonderlijk belast wor-
den (o.a. achterstallen) komen niet in aan-
merking voor deze belastingvermindering. 
Berekening van de 
belastingvermindering
De belastingvermindering voor pensi-
oenen en vervangingsinkomsten wordt 
toegekend per belastingplichtige (en niet 
per gezin). Het basisbedrag van de belas-
tingvermindering is voor iedere belas-
tingplichtige gelijk (art. 150 WIB en Ci. nr. 
AFZ/2009-0836-1 van 15 juni 2010). 
Sinds aanslagjaar 2015 wordt de belasting-
vermindering voor pensioenen en vervan-
gingsinkomsten na de belastingvermin-
dering voor belastingvrije sommen, maar 
vóór alle andere ‘federale’ en ‘gewestelijke’ 
belastingverminderingen toegepast. Tot 
en met aanslagjaar 2014 werd de belas-
tingvermindering voor pensioenen en ver-
vangingsinkomsten toegepast nadat alle 
andere belastingverminderingen werden 
aangerekend. De belastingvermindering 
voor pensioenen en vervangingsinkom-
sten, een exclusief federale materie, blijft 
een ‘federale’ belastingvermindering en 
wordt toegepast vóór de bepaling van de 
‘belasting Staat’ waarop de gewestelijke 
opcentiemen worden berekend. Door 
deze berekeningswijze kunnen ‘geweste-
lijke’ belastingregels geen invloed hebben 
op de toepassing van de ‘federale’ belas-
tingvermindering voor pensioenen en ver-
vangingsinkomsten.
Bedrag van de belastingvermindering 
Als het netto-inkomen uitsluitend 
bestaat uit pensioenen (zie 1) of andere 
vervangingsinkomsten (zie 4), bedraagt 
het basisbedrag van de belastingvermin-
dering € 2024,12. Bestaat het netto-inko-
men uitsluitend uit werkloosheidsuitke-
ringen (zie 2), dan is het basisbedrag van 
de belastingvermindering € 2024,12. Als 
het netto-inkomen uitsluitend bestaat 
uit wettelijke ziekte- en invaliditeitsuit-
keringen (zie 3), dan bedraagt het basis-
bedrag van de belastingvermindering 
€ 2598,29 (art. 147 WIB). 
Deze basisbedragen van de 
belastingvermindering worden 
gedurende vier jaar, van 
aanslagjaar 2015 tot en met aanslagjaar 
2018, niet geïndexeerd (Programmawet 
van 19 december 2014, BS 29 december 
2014). 
De tijdelijke opschorting van de 
indexering van de bedragen in 
het kader van de (bijkomende) 
belastingvermindering voor pensioe-
nen schendt het recht op sociale 
zekerheid dat wordt gewaarborgd door 
de Grondwet niet (Grondwettelijk Hof, 
13 oktober 2016).
In het kader van de taxshift 
worden deze basisbedragen van 
de belastingvermindering met 
ingang van aanslagjaar 2020 
verlaagd (Wet van 26 december 2015, BS 
30 december 2015).
Beperking van de 
belastingvermindering i.f.v. het totale 
netto-inkomen
Als het netto-inkomen nog uit andere 
inkomsten bestaat, wordt het basis-
bedrag van de belastingvermindering 
beperkt volgens de volgende formule: 
basisbedrag van de vermindering x (netto-
bedrag van het pensioen of vervangings-
inkomen / totaal netto-inkomen) (art. 147 
WIB). 
Voorbeeld 1
In 2016 heeft een belastingplichtige 
€ 15 000 bezoldigingen (code [1250-11]) 
en € 6000 werkloosheidsuitkeringen 
(code [1260-01]) genoten. Het netto-
inkomen bedraagt € 17 744,50 en bestaat 
gedeeltelijk uit bezoldigingen ten beloop 
van € 11 744,50 (dit is € 15 000 vermin-
derd met de forfaitaire beroepskosten 
t.b.v. € 3255,50, zie dossier 10) en werk-
loosheidsuitkeringen (€ 6000). De belas-
tingvermindering voor de werkloosheids-
uitkering bedraagt € 2024,12 x (€ 6000 / 
€ 17 744,50) = € 684,42. 
Voor de berekening van de belastingver-
mindering wordt rekening gehouden met 
het totale netto-inkomen na toepassing 
van het huwelijksquotiënt. De inkomsten 
die werkelijk afzonderlijk belast worden 
(o.a. de roerende inkomsten), komen niet 
in aanmerking voor het vaststellen van 
de eventuele beperking. 
Het totale netto-inkomen wordt gevormd 
door het netto-inkomen verminderd met 
het loon dat bij de nieuwe werkgever 
wordt verkregen of met het inkomen dat 
uit een nieuwe zelfstandige beroepsacti-
viteit wordt verkregen (het werkhervat-
tingsloon), in geval van het verkrijgen 
van: 
• een aanvullende vergoeding ter uitvoe-
ring van een CAO in het kader van het 
stelsel van werkloosheid met bedrijfs-
toeslag (voorheen brugpensioenrege-
ling);
• een aanvullende vergoeding ter uit-
voering van een CAO in het kader 
van het stelsel van werkloosheid met 




oenregeling) samen met een aanvul-
lende vergoeding die bovenop de werk-
loosheidsuitkering met bedrijfstoeslag 
wordt verkregen door een gewezen 
werknemer die de leeftijd van 50 jaar 
heeft bereikt, voor zover de verplich-
ting van de gewezen werkgever tot 
doorbetaling van die vergoedingen na 
werkhervatting is opgenomen in een 
CAO of in een individuele overeen-
komst (zie Vak IV); 
• een aanvullende vergoeding die een 
gewezen werknemer, die de leeftijd van 
50 jaar heeft bereikt en die werkloos-
heidsuitkeringen als volledige werk-
loze verkrijgt of zou kunnen verkrijgen 
indien hij het werk niet had hervat, 
rechtstreeks of onrechtstreeks heeft 
verkregen, voor zover de verplichting 
van de gewezen werkgever tot doorbe-
taling van die vergoedingen na werk-
hervatting is opgenomen in een CAO 
of in een individuele overeenkomst 
en voor zover de desbetreffende over-
eenkomst geen sectorale CAO is die is 
afgesloten vóór 30 september 2005 of 
geen sectorale overeenkomst is die een 
dergelijke overeenkomst zonder onder-
breking verlengt (zie Vak IV);
Om deze reden moet het ‘werkhervat-
tingsloon’ - het loon dat bij de nieuwe 
werkgever wordt verkregen of het inko-
men dat uit een nieuwe zelfstandige 
beroepsactiviteit wordt verkregen - 
afzonderlijk worden vermeld in respec-
tievelijk vak IV, rubriek L (bezoldigingen 
van werknemers), vak XVII, 17 (bezol-
digingen van bedrijfsleiders), vak XXI, 
1 (winst), vak XIX, 16 (baten), vak XXI, 1 
(bezoldigingen van meewerkende echt-
genoot) of vak XXII, 8 (winst en baten 
van een vorige beroepswerkzaamheid). 
Het totale netto-inkomen wordt gevormd 
door het netto-inkomen verminderd met 
de activiteitsinkomsten, in geval van het 
verkrijgen door een belastingplichtige 
die de wettelijke pensioenleeftijd heeft 
bereikt, van een wettelijk pensioen dat 
het maximumbedrag van de wettelijke 
werkloosheidsuitkering (€ 15 568,12 - aan-
slagjaar 2017) niet overschrijdt of in geval 
van het verkrijgen van een overlevingspen-
sioen of overgangsuitkering (zie Vak V).
Voorbeeld 2
In 2016 heeft een belastingplichtige 
€ 13 000 wettelijk pensioen (code [1228-
33]) en € 6000 winst (code [1600-49]) 
genoten. Het in aanmerking te nemen 
netto-inkomen bedraagt € 13 000; er 
moet geen rekening worden gehouden 
met het activiteitsinkomen (winst). 
De belastingvermindering voor het 
wettelijk pensioen bedraagt € 2024,12 
x (€ 13 000 / € 19 000 - € 6000) = 
€ 2024,12.
Betreft het een ‘ander’ pensioen aan 
te geven naast code [1211-50], dan 
bedraagt de belastingverminde-
ring slechts € 1384,92 (€ 2024,12 x 
€ 13 000/€ 19 000).
In geval van het verkrijgen van 
aanvullende vergoedingen en 
bedrijfstoeslagen betaald vanaf 
1 januari 2016 door een gewezen 
werkgever krachtens een CAO of een 
individuele overeenkomst, met een 
clausule van doorbetaling bij 
werkhervatting, verkregen in het kader 
van werkloosheidsuitkeringen met 
bedrijfstoeslag (Vak IV, rubriek 
D.1.a.1.a.2 en b en E.2.A.2) moet wel 
rekening worden gehouden met het 
werhervattingsloon (Wet van 26 
december 2015, BS 30 december 2015). 
Omdat het werkhervattingsloon in dit 
geval wel deel uitmaakt van het 
netto-inkomen zal de belastingvermin-
dering op de werkloosheidsuitkering 
met bedrijfstoeslag dalen. 
Heeft de belastingplichtige inkomsten 
verkregen die tot meerdere van de voor-
melde inkomstencategorieën behoren, 
moet steeds de laagste noemer worden 
toegepast. 
Beperking van de 
belastingvermindering i.f.v. het 
belastbaar inkomen
Overschrijdt het totaal gezamenlijk 
belastbaar inkomen een bepaald bedrag, 
dan wordt de hiervoor berekende belas-
tingvermindering beperkt. Het geza-
menlijk belastbaar inkomen is het netto-
inkomen na toepassing van de aftrekbare 
bestedingen (de onderhoudsgelden). De 
beperking gebeurt als volgt: 
(1) Voor pensioenen, werkloosheidsuit-
keringen toegekend aan werklozen die 
op 1 januari van het aanslagjaar 58 jaar 
of ouder zijn en een anciënniteitstoeslag 
genieten, wettelijke uitkeringen bij ziekte 
of invaliditeit en andere vervangingsin-
komsten (art. 152 WIB):
• als het belastbaar inkomen € 44 860 of 
meer bedraagt, wordt de vermindering 
beperkt tot 1/3e;
• als het belastbaar inkomen begrepen 
is tussen € 22 430 en € 44 860, wordt 
de vermindering beperkt volgens de 
volgende formule: 1/3 + [2/3 x {(44 860 - 
het belastbaar inkomen) / 22 430}];
• als het belastbaar inkomen € 22 430 of 
minder bedraagt, wordt de verminde-
ring niet beperkt. 
(2) Voor de andere werkloosheidsuitke-
ringen (art. 151 WIB):
• als het belastbaar inkomen € 28 000 of 
meer bedraagt, wordt de vermindering 
niet toegepast; 
• als het belastbaar inkomen begrepen is 
tussen € 22 430 en € 28 000, wordt de 
vermindering beperkt volgens de vol-
gende formule: (€ 28 000 - het belast-
baar inkomen) / € 5570;
• als het belastbaar inkomen € 22 430 of 
minder bedraagt, wordt de verminde-
ring niet beperkt.
Deze grensbedragen van het belastbaar 
inkomen worden gedurende vier jaar, van 
aanslagjaar 2015 tot en met aanslagjaar 
2018, niet geïndexeerd (Programmawet 
van 19 december 2014, BS 29 december 
2014). 
Omdat alle aftrekbare 
bestedingen, uitgezonderd de 
onderhoudsuitkeringen, in het 
kader van de 6e Staatshervorming 
werden omgezet in belastingverminde-
ringen, zal het belastbaar inkomen 
mogelijks toenemen (Wet van 8 mei 
2014, BS 28 mei 2014). Als gevolg zal de 
belastingvermindering voor pensioe-
nen en vervangingsinkomsten sneller 
worden afgebouwd of beperkt.
Voorbeeld 3
In 2016 heeft een uit de echt gescheiden 
belastingplichtige € 25 000 pensioen 
(code [1228-33]) genoten. Er werd een 
maandelijkse onderhoudsuitkering van 
€ 200 (€ 2400 per jaar) aan de ex-part-
ner betaald. Het gezamenlijk belast-
baar inkomen bedraagt € 23 080, zijnde 
€ 25 000 - (€ 2400 x 80 %). De belasting-
vermindering voor pensioenen bedraagt 
€ 2024,12 x (1/3 + [2/3 x {(44 860 - 
€ 23 080) / 22 430}]) = € 1985,02. 
Wanneer een gemeenschappelijke aan-
slag wordt gevestigd, worden de belas-
tingvermindering voor pensioenen en 
vervangingsinkomsten en de grenzen 
van die vermindering berekend voor elke 
echtgenoot afzonderlijk, rekening hou-
dend met de eigen inkomsten van de 
belastingplichtige zelf (art. 150 WIB). 
Terugname van de 
belastingvermindering
Het voordeel van de verhoging van de 
belastingvrije basissom (zie Vak II) is 
alleen bedoeld voor belastingplichtigen 
met een bescheiden inkomen uit een 
effectieve beroepsactiviteit. Er wordt dus 
een terugname van de berekende belas-
tingvermindering voor pensioenen en 
vervangingsinkomsten toegepast voor de 
belastingplichtigen aan wie de verhoging 
van het basisbedrag van de belasting-
vrije som wordt verleend en van wie het 
belastbare inkomen geheel of gedeeltelijk 
bestaat uit pensioenen of vervangingsin-
komsten (art. 152bis WIB). 
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In het kader van de taxshift 
wordt artikel 152bis van het 
WIB met ingang van aanslag-
jaar 2020 afgeschaft. De hogere 
belastingvrije som wordt voor 
belastingplichtigen met pensioenen of 
vervangingsinkomsten gecompenseerd 
door een lager basisbedrag van de 
belastingvermindering (Wet van 26 
december 2015, BS 30 december 2015).
Wanneer het belastbaar inkomen van de 
belastingplichtige uitsluitend bestaat uit 
ofwel pensioenen of andere vervangings-
inkomsten, ofwel uit werkloosheids-
uitkeringen of uit wettelijke ziekte- en 
invaliditeitsvergoedingen, dan moet de 
berekende belastingvermindering wor-
den verminderd met een bedrag dat 
gelijk is aan 25 % van het verschil tussen 
de toegepaste ‘verhoogde’ belastingvrije 
som en € 7130 (€ 7270 voor aanslagjaar 
2018). In de andere gevallen wordt van 
de berekende belastingvermindering een 
bedrag afgetrokken dat gelijk is aan 25 % 
van het verschil tussen de toegepaste 
‘verhoogde’ belastingvrije som en € 7130, 
vermenigvuldigd met de verhouding 
tussen respectievelijk het bedrag van de 
pensioenen of andere vervangingsinkom-
sten, van de werkloosheidsuitkeringen of 
van de wettelijke ziekte- en invaliditeits-
vergoedingen en het belastbaar inkomen 
van de belastingplichtige.
Voorbeeld 4
De belastingvermindering voor de 
werkloosheidsuitkering uit voorbeeld 1 
(€ 684,42) wordt verminderd met € 24,51 
dit is 25% x (7420 - 7130) x (6000 / 17 
744,50). De uiteindelijke belastingver-
mindering bedraagt € 659,91 (€ 684,42 
- € 24,51). 
De belastingvermindering voor het 
pensioen uit voorbeeld 2 (€ 2024,12 
en € 1384,92) wordt verminderd met 
€ 49,61 dit is 25% x (7420 - 7130) x (13 
000 / 19 000). De uiteindelijke belasting-
vermindering bedraagt € 1974,51 en 
€ 1335,31.
De belastingvermindering voor het 
pensioen uit voorbeeld 3 (€ 1985,02) 
wordt verminderd met € 72,50 dit is 
25% x (7420 - 7130) x (25 000 / 25 000). 
De uiteindelijke belastingvermindering 
bedraagt € 1912,52.
Begrenzing van de 
belastingvermindering
De belastingvermindering voor pensioe-
nen en vervangingsinkomsten mag nooit 
hoger zijn dan het gedeelte van de belas-
ting dat betrekking heeft op de inkom-
sten waarvoor de belastingvermindering 
is verleend (art. 153 WIB). De hierbij in 
aanmerking te nemen belasting is de ‘om 
te slane belasting’ verminderd met de 
belastingvermindering voor belasting-
vrije sommen. De andere ‘federale’ en 
‘gewestelijke’ belastingvermindering wor-
den met ingang van aanslagjaar 2015 niet 
langer in rekening gebracht. Hierdoor zal 
de belastingvermindering voor pensioe-
nen en vervangingsinkomsten minder 
snel worden begrensd (Wet van 8 mei 
2014, BS 28 mei 2014).
Bijkomende belastingvermindering
Er wordt een bijkomende vermindering 
verleend wanneer het totale netto-inko-
men uitsluitend bestaat uit pensioenen 
of vervangingsinkomsten (art. 154 §1 
WIB). Zodra de belastingplichtige meer 
dan één soort van inkomsten geniet (bv. 
pensioenen en onroerende inkomsten), 
zonder dat het maximumbedrag wordt 
overschreden, wordt de bijkomende 
belastingvermindering niet toegepast. 
Om na te gaan of de hierna vermelde 
grenzen worden overschreden, wordt 
geen rekening gehouden met de afzon-
derlijk belastbare inkomsten. Wanneer 
een gemeenschappelijke aanslag wordt 
gevestigd, worden voor de toepassing 
van de bijkomende vermindering de 
totale netto-inkomens van de beide 
echtgenoten samengeteld. 
De bijkomende vermindering is gelijk aan 
de belasting die overblijft na toepassing 
van de hogervermelde belastingvermin-
deringen (het betreft dus in feite een 
belastingvrijstelling) wanneer het totale 
netto-inkomen uitsluitend bestaat uit 
(art. 154 §2 WIB en Ci.RH.331/636.173 van 10 
februari 2015):
a) pensioenen of vervangingsinkomsten 
en het totale bedrag van die inkom-
sten niet hoger is dan € 15 568,12 (d.i. 
het maximumbedrag van de wettelijke 
werkloosheidsuitkering dat kan wor-
den toegekend na de eerste 12 maan-
den van volledige werkloosheid);
b) werkloosheidsuitkeringen en het 
bedrag van die uitkeringen niet hoger 
is dan € 17 631,14 (d.i. het maximumbe-
drag van de wettelijke werkloosheids-
uitkering dat kan worden toegekend 
tijdens de eerste 12 maanden van vol-
ledige werkloosheid) ;
c) wettelijke ziekte- en invaliditeitsuitke-
ringen en het bedrag van die inkom-
sten niet hoger is dan € 17 297,91 (d.i. 
tien negenden van het maximumbe-
drag van de wettelijke werkloosheids-
uitkering dat kan worden toegekend 
na de eerste 12 maanden van volledige 
werkloosheid).
d) werkloosheidsuitkeringen (als vermeld 
in b) en wettelijke ziekte- en invalidi-
teitsuitkeringen (als vermeld in c) en 
het bedrag van die uitkeringen niet 
hoger is dan € 15 568,12.
Hoewel deze grensbedragen 
van het totale netto-inkomen 
gedurende drie jaar, van 
aanslagjaar 2016 tot en met aanslagjaar 
2018, niet worden geïndexeerd 
(Programmawet van 19 december 2014, 
BS 29 december 2014), zijn de grenzen 
voor aanslagjaar 2017 toch iets hoger 
dan deze voor aanslagjaren 2015 en 
2016. Deze verhoging heeft te maken 
met het feit dat deze bedragen 
gebaseerd zijn op het ‘maximumbedrag 
van de wettelijke werkloosheidsuitke-
ring’ (Ci. 2017/C/10 van 9 maart 2017).
In de andere gevallen, als de gestelde 
grenzen bv. worden overschreden door 
een welvaartsaanpassing van de pensi-
oenen, wordt in een geleidelijke afbouw 
van de vermindering voorzien. De bijko-
mende vermindering is dan gelijk aan het 
positieve verschil tussen (1) het bedrag 
van de belasting die nog overblijft na 
toepassing van de hogervermelde belas-
tingverminderingen en (2) het verschil 
tussen de betreffende pensioenen, ver-
vangingsinkomsten, werkloosheidsuitke-
ringen en/of ziekte- en invaliditeitsuitke-
ringen en het geldende maximumbedrag 
(€ 15 568,12, € 17 297,91 of € 17 631,14) (art. 
154 §3 WIB). 
Voorbeeld 5
In 2016 heeft een belastingplichtige 
€ 18 000 wettelijke uitkering bij ziekte 
(code [1266-92]) ontvangen. De om te 
slane belasting bedraagt € 3555 (€ 5410 
- € 1855). De toepassing van de ‘ten 
onrechte’ verhoogde belastingvrije som 
(€ 7420 i.p.v. € 7130) wordt teruggeno-
men door de belastingvermindering 
voor wettelijke uitkeringen bij ziekte te 
verminderen: € 2598,29 - [25 % x (7420 
- 7130)] = € 2525,79. De bijkomende 
vermindering bedraagt € 327,12, zijnde 
€ 1029,21 - € 702,09. Het bedrag van de 
belasting die nog overblijft na toepas-
sing van de ‘gewone’ belastingverminde-
ring (€ 3555 - € 2525,79) is groter dan het 
verschil tussen het bedrag van het pen-
sioen en het geldende maximumbedrag 
(€ 18 000 - € 17 297,91). De totale belas-
tingvermindering bedraagt € 2852,91 
(€ 2525,79 + € 327,12). 
De bijkomende belastingvermindering 
moet in het kader van een volgende 
fiscale hervorming op tafel worden 
gebracht. Er rijzen immers problemen 
omdat (1) de vermindering enkel wordt 
toegekend aan alleenstaanden, (2) er 
geen ander (beperkt) inkomen mag 
zijn en (3) een welvaartsaanpassing 
wordt teniet gedaan door een hogere 
(gemeente) belasting (Commissie Finan-
ciën, Mond. Vr., nr. 22090 en 22105, 11 
februari 2014, Delizée en Gilkinet). Om 
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een oplossing te bieden voor dit laatste 
probleem (3) wordt voor gepensioneer-
den en genieters van vervangingsin-
komsten (met uitzondering van werk-
loosheidsuitkeringen)  het nadelig effect 
van de gemeentebelasting met ingang 
van aanslagjaar 2016 opgevangen door 
de bijkomende vermindering bedoeld 
in art. 154 §3 WIB te verhogen met 9% 
(Wet van 18 december 2015, BS 28 decem-
ber 2015).
Voorbeeld 5bis
De bijkomende vermindering uit voor-
beeld 5 (€ 327,12) wordt nog verhoogd met 
9% gemeentebelasting. De uiteindelijke 
belastingvermindering bedraagt € 2882,35, 
dit is € 2525,79 + (€ 327,12 + 9%). 
Voorbeeld 6
In 2016 bestaat het belastbaar inkomen 
van een alleenstaande enkel uit pensi-
oenen en bedraagt € 23 000 (code [1228-
33]). De ingehouden bedrijfsvoorheffing 
= € 4000 (code [1225-36])
A) Berekening van het belastbaar inkomen
Pensioenen  € 23 000
Totaal netto-inkomen € 23 000
Gezamenlijk belastbaar  
inkomen € 23 000
B) Berekening van de belasting
Basisbelasting op € 23 000: € 7521 
Vermindering op de  
belastingvrije  
som € 7420 x 25 % - € 1855
Om te delen belasting € 5666
- vermindering voor  
pensioenen - € 1917,33
Het basisbedrag van de vermindering 
voor pensioenen bedraagt € 2024,12 
maar moet in dit geval verminderd 
worden omdat het gezamenlijk belast-
baar inkomen hoger is dan € 22 430. 
De beperkte vermindering bedraagt 
€ 1989,83 dit is 1/3 van € 2024,12 + {2/3 
van 2024,1 x (44 860 - 23 000) / 22 430} 
(zie voorbeeld 3). De ‘beperkte’ vermin-
dering wordt nog gecorrigeerd (verlaagd 
met € 72,5 dit is 25 % van het verschil 
van € 7420 en € 7130) tot € 1917,33 
omdat de verhoogde belastingvrije som 
‘onterecht’ wordt toegepast (zie voor-
beeld 4). 
De bijkomende vermindering is nihil. 
Het bedrag van de belasting die nog 
overblijft na toepassing van de ‘gewo-
ne’ belastingvermindering (€ 5666 - 
€ 1917,33) is kleiner dan het verschil tus-
sen het bedrag van het pensioen en 
het geldende maximumbedrag (€ 23 000 
- € 15 568,12).
Blijft € 3748,67
+ 7,5 % gemeentebelasting € 281,15
Totaal € 4029,82
- bedrijfsvoorheffing - € 4000,00
Te betalen € 29,82
De pensioenval
Een verhoging van het brutopensioen 
resulteert niet altijd in een stijging van 
het nettopensioen. Het is zelfs moge-
lijk dat het nettopensioen daalt bij een 
stijging van het brutopensioen. In dit 
kader spreekt men van de pensioen-
val … Ondanks de invoering van een 
bijkomende belastingvermindering die 
rekening houdt met de gemeentebelas-
ting (zie voorbeeld 5 en 5bis), worden 
(bepaalde) gepensioneerden nog steeds 
geconfronteerd met een belastingdruk 
van meer dan 100% op de stijging van 
hun brutopensioen. Een verhoging van 
het brutopensioen tussen 15 500 en 16 
500 gaat netto volledig verloren voor 
circa 94 500 gepensioneerden. Binnen 
de regering wordt aan een oplossing 
gewerkt … (Commissie Financiën, Vr. nr. 
12184, 6 juli 2017 en nr. 16313, 1 februari 






‘Ontvangen onderhoudsuitkeringen’ zijn diverse inkomsten (art. 90 3° en 4° WIB). 
De genieter moet de werkelijk ontvangen onderhoudsuitkering in dit vak aangeven. 
De ontvangen onderhoudsuitkeringen worden aangemerkt als eigen inkomsten van 
een echtgenoot of een wettelijk samenwonende. Echtgenoten en wettelijk samen-
wonende partners die gezamenlijk één aangifte indienen, vermelden de uitkeringen 
in de kolom van diegene voor wie ze zijn bestemd of aan wie ze zijn toegekend. Zijn 
de onderhoudsuitkeringen voor beiden samen bestemd, dan geven ze elk de helft 
aan (art. 127 2° WIB).
Onderhoudsuitkeringen
In de gewone omgangstaal wordt vaak over ‘alimen-
tatiegelden’ gesproken, maar juridisch betreft het 
‘onderhoudsuitkeringen die aan de belastingplichtige 
regelmatig zijn toegekend ter uitvoering van een ver-
plichting op grond van het Burgerlijk of het Gerechtelijk 
Wetboek of van een gelijkaardige wettelijke verplich-
ting in een buitenlandse wetgeving, alsook de kapitalen 
die deze uitkeringen ontvangen’. 
Belastingregime
De ontvangen onderhoudsuitkeringen worden voor de 
berekening van de belasting beperkt, ten beloop van 
80 %, in aanmerking genomen en worden gezamenlijk 
belast tegen het progressief tarief (art. 99 WIB). De for-
faitaire aftrek van 20 % wordt automatisch toegepast 
en omvat alle kosten gedaan om de uitkeringen te ver-
krijgen of te behouden (Parl. Vr., nr. 448, 11 september 
2000, Eeman). 
Betaalde gerechtskosten om onderhoudsgel-
den te innen, kunnen niet afgetrokken wor-
den. De wetgever heeft in een absoluut kos-
tenforfait van 20 % voorzien (Gent, 7 oktober 2008). 
Belastbare onderhoudsuitkeringen
- Het OCMW kan de sommen die het betaalt aan perso-
nen die over onvoldoende eigen middelen beschikken, 
terugvorderen van de onderhoudsplichtigen (ouders, 
kinderen ...) van de steuntrekker. De door het OCMW 
teruggevorderde sommen zijn voor de ontvanger-
steuntrekker belastbare onderhoudsuitkeringen (Parl. 
Vr., nr. 172, 27 januari 1989, Vogels, nr. 182, 3 februari 1989, 
Beysen en nr. 771, 1 augustus 2001, Valckeniers). 
- Onderhoudsuitkeringen betaald krachtens een bui-
tenlands recht worden sinds aanslagjaar 2013 als ‘gelijk-
aardig’ beschouwd wanneer de onderhoudsplicht die 
eruit voortvloeit zowel inzake de personen op wie 
de onderhoudsplicht van toepassing is als inzake de 
omvang van de onderhoudsplicht dezelfde zijn als die 
krachtens het Belgisch recht (Com.IB. nr. 90/17). Onder-
houdsuitkeringen betaald door een niet-rijksinwoner 
aan een Belgisch rijksinwoner zijn doorgaans in België 
belastbaar, tenzij het betreffende dubbelbelastingver-
drag de heffingsbevoegdheid toewijst aan de ande-
re staat. Voor ‘buitenlandse’ onderhoudsuitkeringen 
betaald aan studenten en stagiairs geldt een afwijkende 
regeling: België zal deze onderhoudsuitkeringen meest-
al van belasting vrijstellen (met progressievoorbehoud). 
Raadpleeg hiervoor de betreffende dubbelbelasting-
verdragen. 
- De betaling van de leningsuitgaven of de onroerende 
voorheffing in de plaats van ex-echtgenoot die (mede-)
eigenaar is van de woning, wordt met een onderhouds-
uitkering gelijkgesteld. Het gratis gebruiken van een 
woning kan met een in natura ontvangen onderhouds-
uitkering worden gelijkgesteld (zie Vak VIII – Kader-
tekst:- Soorten onderhoudsuitkeringen). 
Ontvangen onderhoudsgelden die uitsluitend 
worden gebruikt ter voldoening van de hypo-
thecaire lening op de gezinswoning, behouden 
hun alimentair karakter en zijn derhalve belastbaar 
(Rb. Hasselt, 10 juni 2010). 
- De ‘niet als bestaansmiddelen aangemerkte’ onder-
houdsuitkeringen (zie Vak II – Inkomsten die geen 
bestaansmiddelen vormen), zijn wel belastbaar en 
moeten hier worden aangegeven. 
Een uitkering die bestaat uit de toekenning 
van de helft van het pensioen van de ex-echt-
genoot, moet als onderhoudsuitkering (en niet 
als pensioen) worden belast (Antwerpen, 16 januari 
2001). Als de ouder bij wie de kinderen niet gedomi-
cilieerd zijn, een deel van de internaatkosten betaald 
(ongeacht of dit is opgenomen in de regelingsakte van 
de echtscheiding), zijn deze onderhoudsuitkeringen 
belastbaar op naam van het kind (Gent, 24 december 
2013). 
Niet-belastbare uitkeringen
Volgende uitkeringen worden niet als onderhoudsuit-
keringen gekwalificeerd: 
- de betalingen n.a.v. een jubileum, huwelijk, verlovings-
feest of verjaardag; 
- de kosten van omgangsrecht (zie kadertekst Vak VIII 
–Onderhoudsplicht van ouders t.o.v. hun kinderen). 
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Een uitkering die in feite een lening is, kan niet 
belast worden als onderhoudsuitkering (Brus-
sel, 28 november 1997). Een dokter zet zijn 
beroepsactiviteit stop om voor zijn moeder te zorgen 
die aan de ziekte van Alzheimer leidt. De administra-
tie wil de vergoedingen die de geneesheer hier voor 
ontvangt belasten als ontvangen onderhoudsuitke-
ringen. Het hof van beroep te Brussel is het daar niet 
mee eens. Het hof stelt dat het hier gaat om een vrij-
willige beslissing van de dokter om voor zijn moeder 
te zorgen. Als gevolg van deze beslissing moest de 
belastingplichtige zijn beroepsactiviteiten verminde-
ren en zelfs stopzetten. Volgens het hof is de stopzet-
ting van het beroep  en het aldus ontstane inkomens-
verlies evenzeer een vrijwillige keuze. Vandaar 
oordeelt het hof zijn de ontvangen vergoedingen in 
hoofde van de belastingplichtige geen belastbare 
onderhoudsgelden, maar wel vrijgevigheden (Brussel, 
26 mei 2016).
- Als de gezinswoning en het huisraad tijdens de feite-
lijke scheiding aan één van de echtgenoten ter beschik-
king wordt gesteld, wordt dit niet beschouwd als een 
belastbare onderhoudsuitkering. Als één van de echt-
genoten in de periode van feitelijke scheiding of tijdens 
de echtscheidingsprocedure de nog lopende schulden 
op de gemeenschappelijke woning verder afbetaalt, 
dan vormt dit voor de andere echtgenoot evenmin een 
belastbare onderhoudsuitkering (zie kadertekst in Vak 
VIII– Soorten onderhoudsuitkeringen). 
Fiscale coherentie: belasting en aftrek van 
onderhoudsuitkeringen 
De voorwaarden die gelden opdat een onderhoudsuit-
kering belastbaar is, zijn dezelfde als de voorwaarden 
die gelden voor de aftrekbaarheid van de onderhouds-
uitkeringen. Deze voorwaarden worden toegelicht bij 
de bespreking van vak VIII (zie Vak VIII - rubriek 2). 
Zowel de administratie als de rechtspraak verdedigen 
het beginsel dat onderhoudsuitkeringen belastbaar zijn 
ongeacht of de schuldenaar deze van zijn inkomsten 
heeft afgetrokken (Com.IB. nr. 90/18). 
Er bestaat geen correlatie tussen de aftrek-
baarheid bij de betaler en de belastbaarheid 
bij de genieter van de onderhoudsuitkeringen: 
het al dan niet aftrekbaar zijn van de onderhoudsuit-
kering heeft geen invloed op de belastbaarheid van 
de uitkering (o.a. Cassatie, 26 januari 2001, Brussel, 23 
juni 2011, Antwerpen 26 juni 2012 en Gent 21 april 2015). 
Onderhoudsgelden betaald aan kinderen 
Onderhoudsuitkeringen zijn eigen inkomsten van die-
gene voor wie ze zijn bestemd. Kinderen die onder-
houdsgeld ontvangen, moeten deze uitkeringen onge-
acht hun leeftijd zelf aangeven op een afzonderlijk 
aangifteformulier. Minderjarigen ontvangen normaal 
geen aangifteformulier. In dit geval moet het kind (of de 
ouders) een aangifteformulier aanvragen bij de lokale 
belastingdiensten, tenzij de kinderen aanspraak kunnen 
maken op de vrijstelling van aangifteplicht. Sinds aan-
slagjaar 2014 worden minderjarigen (jonger dan 16 jaar) 
aan wie onderhoudsuitkeringen worden toegekend, die 
niet hoger zijn dan de belastingvrije som, vrijgesteld van 
aangifteplicht (KB van 21 februari 2014, BS 26 februari 
2014) (zie Dossier 2 – Vrijstelling van aangifteplicht in 
de personenbelasting).
Vermeld in geen geval de onderhoudsgelden 
bestemd voor de kinderen op de aangiftebrief 
van de ouders. Omdat de totale inkomsten 
van het kind (onderhoudsgelden + eventuele inkom-
sten uit een vakantiejob) meestal lager zijn dan de 
belastingvrije som (€ 7420 voor aanslagjaar 2017 - 
€ 7570 voor aanslagjaar 2018), zal het kind geen belas-
ting verschuldigd zijn. Worden de onderhoudsuitke-
ringen daarentegen bij de ouder(s) aangegeven, dan 
worden deze belast tegen het progressief tarief. 
Voorbeeld
Een kind ontvangt een maandelijkse onderhoudsuit-
kering van € 300. De ouder, bij wie het kind ten laste is, 
heeft een netto beroepsinkomen van € 28 000. Het kind 
heeft geen andere inkomsten. Het kind is nog ten laste, 
omdat de ontvangen onderhoudsuitkering (€ 3600) voor 
een bedrag van € 3140 niet als bestaansmiddel in rekening 
moet worden gebracht (zie Vak II – Inkomsten die geen 
bestaansmiddelen vormen). Als de onderhoudsgelden op 
de aangifte van het kind worden vermeld, zal het kind 
geen belasting betalen omdat het belastbaar inkomen, 
€ 300 x 12 x 80 % = € 2880, lager is dan de belastingvrije 
som van € 7420. Als de onderhoudsgelden ‘onterecht’ 
vermeld worden op de aangifte van de ouder(s), wordt 
het netto-inkomen verhoogd met € 2880. Rekening hou-
dend met 8 % gemeentebelasting betekent dit een extra 
belasting van bijna € 1400. 
In de praktijk worden er heel wat onderhoudsuitke-
ringen bestemd voor kinderen foutief aangegeven bij 
de ouder(s) met een hogere onterechte belasting tot 
gevolg. De administratie doet echter het nodige om 
deze foutieve aangiftes recht te zetten en de belasting-
toestand van de werkelijke genieter te regulariseren 
(Parl. Vr., nr. 308, 14 april 2000, Vanvelthoven). Ondanks 
deze bereidwillige houding van de administratie, raden 
we toch aan de onderhoudsuitkeringen correct aan te 
geven op een afzonderlijke aangiftebrief voor het kind. 
Wanneer een uitkering of een kapitaal voor verschil-
lende personen samen wordt uitbetaald (bv. een moe-
der met verscheidene minderjarige kinderen), moet 
het bedrag dat aan ieder van hen toekomt, worden 
vastgesteld aan de hand van de bewijsmiddelen die 
de belastingplichtige kan voorleggen (bv. vonnissen, 
besluiten van advocaten, briefwisseling, gewichtige, 
bepaalde en met elkaar overeenstemmende vermoe-
dens) (Com.IB. nr. 90/19). 
Terugbetaalde onderhoudsuitkeringen
Alle bedragen die de onderhoudsgerechtigde werkelijk 
heeft ontvangen gedurende het aanslagjaar, moeten op 
de aangifte worden vermeld. 
Wat de aangifte betreft, moet er geen rekening 
mee worden gehouden dat er in een bepaald 
jaar te veel werd ontvangen op basis van een 
gerechtelijke uitspraak die naderhand werd hervormd 
met verlaging van het te betalen onderhoudsgeld. De 
werkelijk ontvangen bedragen zijn belastbaar. De 
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eventuele terugbetalingen hebben hun weerslag op 
latere jaren (Gent, 7 oktober 2008).
Als een gerechtelijke beslissing de terugbetaling van 
een deel van de ontvangen onderhoudsgelden oplegt, 
kan de genieter binnen de wettelijke bezwaartermijn 
of termijn voor ambtshalve ontheffing (zie Dossier 
4 – Ontheffing van ambtswege) de reeds betaalde 
belasting recupereren. De datum van de uitspraak 
van de rechter wordt als een nieuw feit beschouwd 
(Commissie Financiën, Mond. Vr., nr. 9142, 13 decem-
ber 2005, Roppe).  
Het onderhoudsgeld dat door een vonnis 
werd vastgelegd, kan na een procedure afge-
schaft of verminderd worden. De begunstigde 
moet dan (een deel van) de uitkeringen terugbetalen 
en heeft dus belastingen betaald op sommen die hij 
nu moet teruggeven. In dit geval kan de belasting-
plichtige ambtshalve ontheffing vragen van de te veel 
betaalde belasting van de afgelopen drie jaar (Gent, 
12 september 1996). 
[1] Niet-gekapitaliseerde uitkeringen 
[code 1192-69/2192-39]
Bedoeld zijn de onderhoudsuitkeringen die aan de 
belastingplichtige regelmatig zijn toegekend door een 
persoon van wiens gezin hij geen deel uitmaakt, wan-
neer ze worden toegekend ter uitvoering van een ver-
plichting op grond van het Burgerlijk of het Gerech-
telijk Wetboek of van een gelijkaardige verplichting 
in een buitenlandse wetgeving (art. 90 3° WIB). Het in 
2015 werkelijk ontvangen bedrag moet naast de code 
[1192-69/2192-39] worden aangegeven. 
Regelmatige uitkeringen
Onder ‘regelmatig’ verstaat men ‘een zekere perio-
diciteit’ en ‘een min of meer vast bedrag’. Het begrip 
‘regelmatigheid’ betekent niet dat er stipte wekelijkse 
of maandelijkse betalingen vereist zijn of dat de uitge-
voerde betalingen systematisch hetzelfde bedrag heb-
ben. Het kan evengoed gaan om betalingen die afhan-
kelijk van bepaalde omstandigheden worden herhaald. 
Ook jaarlijkse stortingen zijn niet uitgesloten. Lees 
meer over de voorwaarde van regelmatigheid in 
Vak VIII - Regelmatig betaalde onderhoudsuitkeringen. 
Het is echter niet toegestaan dat de onder-
houdsplichtige grotere betaling doet in het 
jaar waarin hij over voldoende inkomsten 
beschikt (Luik, 18 januari 2012). 
In de praktijk blijkt dat onderhoudsgelden niet altijd 
regelmatig worden betaald, omdat er een beroeps-
procedure hangende is of omdat de schuldenaar over 
onvoldoende middelen beschikt. Het standpunt van 
de administratie is dat de onderhoudsuitkeringen 
moeten worden betaald binnen drie maanden na 
het begin van de maand waarop het onderhoudsgeld 
betrekking heeft, om aan de voorwaarde van regel-
maat te voldoen (Com.IB. nr. 90/25). Alle onderhouds-
gelden die later betaald worden, zijn onregelmatig 
en dus niet belastbaar (maar ook niet aftrekbaar). De 
rechtsleer interpreteert de regelmatigheidsvoorwaar-
de met de nodige soepelheid (zie Vak VIII - Regelmatig 
betaalde onderhoudsuitkeringen). 
Onderhoudsverplichting
Er bestaat een verplichting tot onderhoud krachtens 
het Burgerlijk en het Gerechtelijk Wetboek tussen echt-
genoten die gescheiden leven, gescheiden zijn van tafel 
en bed of uit de echt gescheiden zijn, tussen wettelijk 
samenwonenden die gescheiden leven of van wie de 
wettelijke samenwoning is beëindigd, alsook tussen 
ouders en kinderen (zie kadertekst in Vak VIII – Onder-
houdsplicht van ouders t.o.v. hun kinderen ). De onder-
houdsplicht van ouders ten opzichte van hun kinde-
ren (art. 203bis §3 WIB) omvat niet alleen de gewone 
kosten (‘alle gebruikelijke kosten m.b.t. het dagelijkse 
onderhoud van het kind’) maar ook de buitengewone 
kosten (‘uitzonderlijke, noodzakelijke onvoorzienbare 
uitgaven’). Lees hierover meer in de kadertekst in Vak 
VIII – Onderhoudsplicht van ouders t.o.v. hun kinderen. 
Uitgaven van private aard die niet werden 
betaald in uitvoering van een verplichting op 
grond van het B.W. of het Ger. W. zijn niet 
belastbaar en ook niet aftrekbaar (Brussel, 17 maart 
2011).
Geen deel uitmaken van het gezin van de betaler
Een onderhoudsuitkering is belastbaar (en aftrekbaar) 
als deze wordt ontvangen door een onderhoudsge-
rechtigde die geen deel uitmaakt van het gezin van de 
onderhoudsplichtige. 
Voor een student die nog deel uitmaakt van 
het gezin van de ouders, zijn de ontvangen 
onderhoudsuitkeringen betaald door de 
ouders niet belastbaar (en in hoofde van de ouders 
niet aftrekbaar) (Rb. Leuven, 2 maart 2012). 
Hoewel in het jaar van de feitelijke scheiding nog een 
gemeenschappelijke aangifte wordt gevestigd, zijn de 
onderhoudsuitkeringen die in dat jaar door de ene 
partner aan de andere partner worden betaald, aftrek-
baar bij de betaler én belastbaar bij de genieter (Ci.
RH.26/592.612 van 29 juni 2010). 
Belastingtarief 
Het netto belastbaar bedrag van de ontvangen onder-
houdsuitkeringen bedraagt 80 % van het werkelijk ont-
vangen bedrag en wordt gezamenlijk belast tegen het 
progressief tarief (art. 99 WIB). 
[2] Uitkeringen die ingevolge een gerechtelijke 
beslissing met terugwerkende kracht zijn 
toegekend
[code 1193-68/2193-38]
Het betreft hier alleen de (aanvullende) onderhouds-
uitkeringen die betrekking hebben op de jaren die aan 
2016 voorafgingen, maar slechts in 2016 betaald zijn, 
ter uitvoering van een gerechtelijke beslissing, waarbij 
hun bedrag met terugwerkende kracht is vastgesteld of 
verhoogd (art. 90, 4° WIB). Het werkelijk bedrag van de 
ontvangen achterstallige onderhoudsuitkeringen moet 




Achterstallige onderhoudsuitkeringen zijn belastbaar 
op voorwaarde dat: 
(1) de betalingen gebeuren ter uitvoering van een 
gerechtelijke beslissing (een vonnis of een arrest). De 
gerechtelijke beslissing kan mogelijk een overeenkomst 
tussen partijen bevestigen. U moet een afschrift van de 
gerechtelijke beslissing ter beschikking houden van de 
administratie. Vrijwillig betaalde achterstallige onder-
houdsuitkeringen zijn niet belastbaar. 
 Een laattijdige betaling te wijten aan de nala-
tigheid van de belastingplichtige en niet aan 
een gerechtelijke beslissing waarbij het bedrag 
met terugwerkende kracht werd vastgesteld, is niet 
belastbaar (en ook niet aftrekbaar) (Antwerpen, 26 
juni 2012).
(2) het vonnis of arrest moet met terugwerkende kracht 
een onderhoudsuitkering (voor de eerste maal) vaststel-
len of het bedrag van een vroeger vastgestelde onder-
houdsuitkering met terugwerkende kracht verhogen. 
Een gerechtelijke beslissing die de schuldenaar van een 
voorheen opgelegde of overeengekomen onderhouds-
uitkering veroordeelt tot betaling, omdat hij zijn ver-
plichting niet nakomt, wordt hier dus niet bedoeld. 
Achterstallige uitkeringen die na een dwangvonnis 
betaald worden, zijn bijgevolg niet belastbaar. 
(3) de betaling van het onderhoudsgeld moet gebeu-
ren in een later belastbaar tijdperk dan dat waarop het 
betrekking heeft.
Als de gerechtelijke beslissing betrekking heeft op uitke-
ringen van hetzelfde belastbaar tijdperk als dat waarin 
de gerechtelijke uitspraak werd gedaan, dan worden 
deze ‘achterstallen’, op voorwaarde dat de betaling 
korte tijd na de gerechtelijke beslissing wordt uitge-
voerd, volgens het gewone regime belast (Ci.D.19/431.407 
van 17 februari 1993).
Belastingtarief 
Het netto belastbaar bedrag van deze ontvangen ‘ach-
terstallige’ onderhoudsuitkeringen bedraagt 80 % van 
het werkelijk ontvangen bedrag en wordt, in tegenstel-
ling tot de regelmatig betaalde onderhoudsuitkeringen, 
afzonderlijk belast tegen de gemiddelde aanslagvoet 
van het jaar waarin de achterstallen worden ontvan-
gen (art. 171 6° WIB).
Voorbeeld 
Een koppel is gescheiden sinds maart 2015. Over de onder-
houdsgelden werd geen enkele regeling getroffen. Op 19 
november 2016 velde de rechtbank een vonnis waarbij 
de man veroordeeld werd tot het betalen van een onder-
houdsuitkering van € 250 per maand (vanaf maart 2015). 
Op 10 december 2016 stortte de man € 5250 (= € 250 x 21 
maanden), zijnde de achterstallige onderhoudsuitkerin-
gen die betrekking hebben op de periode maart 2016 tot 
en met november 2016. Wat de aangifte van de vrouw en 
het belastingregime betreft, moeten we een onderscheid 
maken tussen drie periodes:
• periode maart 2015 – december 2015: het voor deze peri-
ode betaalde bedrag van € 2500 (€ 250 x 10 maanden) 
moet naast de code [1193-68/2193-38] worden aange-
geven; 80 % van dit bedrag zal tegen de gemiddelde 
aanslagvoet van aanslagjaar 2017 worden belast;
• periode januari 2016 – augustus 2016: het voor deze 
periode betaalde bedrag van € 2000 (€ 250 x 8 maanden) 
is niet belastbaar (en kan ook niet worden afgetrokken 
door de betaler);
• periode september 2016 – november 2016: deze beta-
lingen (€ 750, zijnde € 250 x 3 maanden) worden aan-
gemerkt als ‘regelmatig’ betaald. Ze moeten naast de 
code [1192-69/2192-39] worden aangegeven en worden 
gezamenlijk belast tegen het progressieve tarief. 
[3] Gekapitaliseerde onderhoudsuitkeringen 
[codes 1194-67/1195-66/1196-65/2194-37/2195-36 en 2196-
35]
In sommige gevallen (meestal in uitvoering van een 
rechterlijke beslissing) worden onderhoudsgelden in 
eenmaal betaald of toegekend in de vorm van een kapi-
taal. Om een overdreven hoge belasting tijdens het jaar 
van ontvangst van het kapitaal te vermijden, wordt 
dat kapitaal omgezet in een jaarlijks aan te geven fic-
tieve rente (art. 169 WIB). Deze fictieve jaarlijkse rente 
moet u zelf berekenen en aangeven vanaf het jaar van 
de betaling of toekenning van het kapitaal tot en met 
het jaar van overlijden van de verkrijger. Deze fictieve 
rente is een percentage van het uitgekeerde kapitaal. 
Dit percentage varieert naargelang de leeftijd van de 
begunstigde op de datum van de betaling of toeken-
ning van het kapitaal (zie tabel).
Leeftijd van de genieter op 




40 jaar en minder 1 %
41 tot 45 jaar 1,5 %
46 tot 50 jaar 2 %
51 tot 55 jaar 2,5 %
56 tot 58 jaar 3 %
59 en 60 jaar 3,5 %
61 en 62 jaar 4 %
63 en 64 jaar 4,5 %
65 jaar en meer 5 %
(*) de leeftijd wordt in volle jaren 
en met weglating van de gedeelten 
van een jaar vastgesteld 
(art. 73 §1 KB/WIB).
Het fictieve jaarbedrag van de gekapitaliseerde uitke-
ring moet naast de code [1194-67/2194-37] worden 
vermeld. Om de aangegeven fictieve rente te kunnen 
controleren, moet u bovendien de datum van toe-
kenning van het kapitaal (code [1195-66/2195-36]) en 




 Als de gekapitaliseerde uitkering in de loop 
van het jaar plaatsvindt, moet de fictieve rente 
voor het eerste jaar in verhouding tot de res-
terende periode van dat jaar worden berekend (Brus-
sel, 19 mei 1994).
Belastingtarief 
Het netto belastbaar bedrag van de gekapitaliseerde 
onderhoudsuitkering bedraagt 80 % van de fictieve 
jaarlijkse rente en wordt gezamenlijk belast tegen het 
progressief tarief (art. 170 WIB).
Voorbeeld
Een uit de echt gescheiden 44-jarige belastingplichti-
ge ontvangt een eenmalige onderhoudsuitkering van 
€ 40 000. Uit de tabel kan worden afgeleid dat er jaarlijks 
1,5 % van dat bedrag, hetzij € 600, naast de code [1194-67] 
moet worden aangegeven en dit levenslang. De effectief 
belastbare onderhoudsuitkering bedraagt jaarlijks € 480 
(80 % van € 600).
[4] Schuldenaar(s) van de onder 1 tot 3 bedoelde 
onderhoudsuitkeringen
Omdat de belastbaarheid van de uitkering nauw 
samenhangt met de aftrekbaarheid bij de betaler, 
vraagt de administratie de naam, voornaam en adres 
van de schuldenaar(s) van de onderhoudsuitkeringen 
op te geven. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt 
tussen rijksinwoners (a) en niet-rijksinwoners (b). Ook 
de schuldenaar van de onderhoudsuitkering moet in 
zijn of haar aangifte de gegevens van de genieter ver-
melden (zie Vak VIII - rubriek 2).
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Inkomsten van kapitalen en 
roerende goederen
Vak VII
De inkomsten van kapitalen en roerende goederen worden samen onder één noemer 
gebracht: de roerende inkomsten. Dit is de vierde categorie van inkomsten naast 
de onroerende, diverse en beroepsinkomsten. De in vak VII aangegeven roerende 
inkomsten zijn steeds privé-inkomsten. Gebeurt de verhuur van roerende goederen of 
worden de roerende inkomsten verkregen in het kader van een beroepsactiviteit, dan 
moeten de inkomsten als een beroepsinkomen worden aangegeven. 
Fiscaal regime van de roerende inkomsten 
toegekend of betaald in 2016 (aanslagjaar 
2017)
Het aanslagjaar 2017 (inkomsten 2016) brengt een 
aantal nieuwigheden op het vlak van roerend-goed-
fiscaliteit.
- tarief roerende voorheffing is opgetrokken van 25 % 
naar 27 %;
- tarief roerende voorheffing vastgoedbevaks en the-
matische volksleningen is opgetrokken van 15 % naar 
27 % (zie in dit Vak VII, de kadertekst hierover);
- tarief roerende voorheffing en personenbelasting 
liquidatiereserves is opgetrokken van 15 % naar 17 % 
(zie in dit hoofdstuk, de kadertekst hierover) indien 
de dividenduitkeringen uit die reserve plaatsvinden 
binnen de eerste 5 jaar. Het tarief van 5% blijft onge-
wijzigd indien de liquidatiereserve tenminste 5 jaar 
behouden blijft; 
- tarief roerende voorheffing en personenbelasting voor 
de dividenden bedoeld in artikel 537 WIB  is opgetrok-
ken van 15 % naar 17% . De tarieven van 10% of 5% naar-
gelang het tijdstip van de kapitaalvermindering blijven 
ongewijzigd (overgangsmaatregelen voor het belasten 
van liquidatieboni,  zie in dit Vak VII, de kadertekst 
hierover).
Voor het aanslagjaar 2018 (inkomsten 2017) ziet het er 
alweer anders uit :
- tarief roerende voorheffing wordt opgetrok-
ken van 27 % naar 30 %(Programmawet van 25 
december 2016, BS 29 december 2016). De roe-
rende voorheffing zal hiermee van 2012 tot 2017 ver-
dubbeld zijn. Van 15% ging het naar 21%, vervolgens 
naar 21% + 4%, dan naar 25%, 27%, om uiteindelijk uit 
te komen bij 30%.
- tarief roerende voorheffing vastgoedbevaks wordt 
weer verlaagd tot 15 % voor de dividenden die wor-
den uitgekeerd door vastgoedbevaks of gereglemen-
teerde vastgoedvennootschappen die investeren in 
onroerende goederen waarvan minstens 60 % in 
een lidstaat van de Europese Economische Ruimte 
zijn gelegen en uitsluitend of hoofdzakelijk voor aan 
gezondheidszorg aangepaste woonzorgeenheden 
aangewend worden of bestemd zijn (zie in dit Vak 
VII, de kadertekst hierover).
- tarief roerende voorheffing liquidatiereserves van 17% 
(van toepassing indien de dividenduitkering plaats-
vindt binnen de eerste 5 jaar) wordt opgetrokken 
naar 20% voor liquidatiereserves aangelegd vanaf 1 
januari 2017 (zie in dit Vak VII, de kadertekst hierover).
Wie moet de roerende inkomsten 
aangeven?
Vanaf aanslagjaar 2005 moet iedere belastingplichtige 
de roerende inkomsten die hem of haar op basis van 
het vermogensrecht eigen zijn apart aangeven en deze 
inkomsten zullen dan ook afzonderlijk belast worden.
Kinderen 
De roerende inkomsten van minderjarigen moeten 
worden aangegeven op de aangifte van de ouders of de 
ouder bij wie het kind ten laste is. In tegenstelling tot de 
ontvangen onderhoudsuitkeringen mogen de roerende 
inkomsten niet op een aparte aangifte op naam van het 
kind worden aangegeven. Als het kind ten laste is van 
gehuwden of wettelijk samenwonenden, dan moeten 
beide partners 50 % van het roerend inkomen van het 
kind aangeven. 
Van zodra een kind meerderjarig is en dus een eigen 
aangifte ontvangt, moeten de roerende inkomsten op 
de eigen aangifte vermeld worden, ook al is het kind 
nog ten laste. 
Gezamenlijk belaste personen
Wanneer u huwt onder het stelsel van gemeenschap 
van goederen, maken alle roerende inkomsten deel 
uit van het gemeenschappelijke vermogen en moet 
elke partner dus de helft van de roerende inkomsten 
aangeven.
Voor wie gehuwd is onder het stelsel van scheiding van 
goederen en voor wettelijke samenwonenden, geldt dat 
elke (huwelijks)partner zijn eigen roerende inkomsten 
moet aangeven.
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Welke roerende inkomsten aangeven?
Inkomsten uit roerende goederen en kapitalen zijn alle 
opbrengsten van roerend vermogen ‘aangewend uit 
welken hoofde ook’, namelijk (art. 17, §1 WIB):
• dividenden (art. 18 WIB) (zie in dit Vak VII, de kader-
tekst hierover);
• Intresten (art. 19, 19bis en 19ter WIB) (zie in dit Vak VII, 
de kadertekst hierover);
• inkomsten van verhuring, verpachting, gebruik en con-
cessie van roerende goederen (zie in dit Vak VII, rubriek 
[B] Netto-inkomen uit verhuring, verpachting, gebruik 
of concessie van roerende goederen);
• bepaalde inkomsten die begrepen zijn in lijfrenten of 
tijdelijke renten (zie in dit Vak VII, rubriek [C] Inkom-
sten begrepen in tijdelijke renten of lijfrenten);
• de inkomsten verkregen uit de cessie of de concessie 
van auteursrechten, naburige rechten en wettelijke en 
verplichte licenties (zie in dit Vak VII, rubriek [D] Inkom-
sten uit de cessie of concessie van auteursrechten, 
naburige rechten en wettelijke en verplichte licenties).
Niet als inkomsten van roerende goederen en 
kapitalen belastbare inkomsten (art. 21 WIB):
De volgende inkomsten zijn vrijgesteld van belasting en 
moeten niet aangegeven worden in vak VII: 
• per belastingplichtige de eerste schijf van € 1880 (€ 1880 
voor aanslagjaar 2018) van de inkomsten uit gewone 
spaardeposito’s ontvangen door bepaalde kredietin-
stellingen (zie ook in dit Vak VII, rubriek [c] Inkomsten 
uit gereglementeerde spaardeposito’s bij kredietin-
stellingen in de Europese Economische Ruimte);
• per belastingplichtige de eerste schijf van € 190 (€ 190 
voor aanslagjaar 2018) van dividenden van erkende 
coöperatieve vennootschappen (zie in dit Vak VII, 
rubriek [a] Dividenden van erkende coöperatieve ven-
nootschappen);
• per belastingplichtige de eerste schijf van € 190 (€ 190 
voor aanslagjaar 2018) van dividenden en intresten 
toegekend door vennootschappen met een sociaal 
oogmerk. (zie ook in dit Vak VII, rubriek [b] Intresten 
en dividenden van ‘erkende’ vennootschappen met 
een sociaal oogmerk);
• inkomsten die zijn begrepen in kapitalen bij leven en 
afkoopwaarden van sommige levensverzekeringscon-
tracten (zie in dit Vak VII, rubriek Inkomsten uit niet-
fiscale levensverzekeringen);
• inkomsten uit preferente aandelen van de NMBS;
• inkomsten uit Belgische overheidsfondsen en uit lenin-
gen van voormalig Belgisch Kongo die zijn uitgegeven 
met vrijstelling van belastingen;
• inkomsten uit effecten van leningen voor de herfinan-
ciering van leningen gesloten door o.a. de Nationale 
Maatschappij voor de Huisvesting en de Nationale 
Landmaatschappij;
• intresten die vervat zijn in de ‘uitkeringen bij over-
lijden’ van een levensverzekeringscontract, waarvan 
de premies nooit in aanmerking zijn gekomen voor 
fiscaal voordeel;
• de intresten die genieten van een fiscale regeling m.b.t. 
de tussenkomst van het ‘Bijzonder Beschermingsfonds 
voor deposito’s en levensverzekeringen’ ten voordele 
van gedupeerde verzekeringsnemers. Lees hierover 
meer in het dossier 15 ‘Financiële instrumenten’).
Alhoewel de begrippen intrest en divi-
dend eenvoudige begrippen lijken, blijkt 
de wettelijke definitie toch iets ingewik-
kelder te zijn. 
Dividenden omvatten (art. 18 WIB) :
• alle voordelen verbonden aan aande-
len en winstbewijzen die een vennoot-
schap toekent aan de aandeelhouders;
• gehele of gedeeltelijke terugbetalingen 
van maatschappelijk kapitaal of uitgifte-
premies, met uitzondering van diegene 
verkregen ter uitvoering van een regelma-
tige beslissing tot kapitaalvermindering;
• uitkeringen die worden aangemerkt 
als dividenden in de artikelen 186, 187 
en 209 (WIB), in geval van gehele of 
gedeeltelijke verdeling van het maat-
schappelijk vermogen van een ven-
nootschap of van verkrijging van eigen 
aandelen door een vennootschap, de 
zogenaamde liquidatie- en inkoopboni 
(zie ook in dit Vak VII, de kadertekst 
hierover); 
• (een gedeelte van de) intresten van 
geherkwalificeerde voorschotten, wan-
neer: 
- de toegepaste rentevoet hoger is dan 
de marktrente 
- het totaal bedrag van de rentegeven-
de voorschotten hoger is dan de som 
van de belaste reserves bij het begin 
van het belastbaar tijdperk en het 
gestorte kapitaal op het einde van dit 
tijdperk.
Als voorschot wordt aangemerkt: “elke 
al dan niet door effecten vertegenwoor-
digde geldlening” in handen van een 
natuurlijk persoon aandeelhouder; of 
een bedrijfsleider, echtgenoot of één van 
de kinderen wanneer één van die perso-
nen het wettelijk genot van de inkom-
sten hebben. 
Een meer uitgebreide bespreking van dit 
thema en het begrip ‘geldlening’ en de 
rechtspraak er rond vindt u in vak XVII.
Sinds 1 februari 2005 (Wet van 15 decem-
ber 2004) worden de “vergoedingen voor 
ontbrekende coupon” niet langer als divi-
denden beschouwd, maar als divers inko-
men van roerende aard in hoofde van de 
ontvanger. 
Winstbewijzen uitgegeven vanaf 1 janu-
ari 2005 worden sinds 22 februari 2006 
onder bepaalde voorwaarden (art. 184, 
WIB 92) gelijkgesteld met gestort kapi-
taal. Dit heeft tot gevolg dat de gehele 
of gedeeltelijke terugbetaling ervan niet 
langer wordt aangemerkt als een belast-
baar dividend (Wet van 31 januari 2006). 
Intresten omvatten (art. 19 WIB)
• intrest, premies en alle andere opbreng-
sten van leningen, obligaties, vastgoed-
certificaten, gelddeposito’s en van elke 
andere schuldvordering;
• inkomsten begrepen in kapitalen en 
afkoopwaarden van sommige levens-
verzekeringen (zie in dit Vak VII, de 
tekst ‘Inkomsten uit niet-fiscale levens-
verzekeringen’);
• inkomsten uit onroerende leasing;
• inkomsten uit sommige aandelen, 
betaald of toegekend door beleggings-
vennootschappen, wanneer verbinte-
nissen worden aangegaan over het ren-
dement of het terugbetalingsbedrag en 
wanneer die verbintenissen betrekking 
hebben op een periode kleiner dan of 
gelijk aan acht jaar. 
Wat zijn intresten en dividenden?
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gen aan startende ondernemingen, via een crowd-
fundingplatform (zie in dit Vak VII, de kadertekst 
hierover)
Andere roerende inkomsten worden wel belast, maar 
volgen een ander belastingregime:
• inkomsten uit pensioenspaarrekeningen. Deze 
opbrengsten worden belast in het kader van de taks 
op het langetermijnsparen (lees vak X) of als pensioen 
(lees vak V);
• loten van effecten van leningen. Als ze niet van elke 
belasting zijn vrijgesteld worden ze belast als divers 
inkomen.
Moratoriumintresten en nalatigheidsintresten 
Ook intresten die het karakter hebben van een schade-
loosstelling, zoals moratoriumintresten, nalatigheids-
intresten en gerechtelijke intresten, zijn niet belast-
baar op voorwaarde dat de ontvanger van de intresten 
‘bijzondere schade’ heeft geleden (Comm.IB.19/25-29).
Hetzelfde geldt voor de vergoedende en com-
pensatoire intrest (die de schade vergoedt als 
gevolg van het tijdsverloop tussen het lijden 
van de schade en de uitbetaling van de schadevergoe-
ding) (Gent, 17 april 2007).
Verplicht aan te geven inkomsten 
U bent verplicht alle inkomsten waarop geen roerende 
voorheffing is ingehouden en waarvoor geen vrijstelling 
bestaat zoals onder andere inkomsten die begrepen zijn 
in lijfrenten of tijdelijke renten, opbrengsten van verhu-
ring, verpachting, gebruik of concessie van alle roerende 
goederen en inkomsten uit hypothecaire schuldvor-
deringen op in België gelegen onroerende goederen 
aan te geven. Hieronder vallen ook alle inkomsten van 
buitenlandse oorsprong die rechtstreeks in het bui-
tenland zijn geïnd.
Ook de inkomsten uit de cessie of concessie van 
auteursrechten, naburige rechten en wettelijke en ver-
plichte licenties zijn sinds aj. 2013 steeds verplicht aan 
te geven (zie in dit Vak VII, rubriek [D] Inkomsten uit de 
cessie of concessie van auteursrechten, naburige rechten 
en wettelijke en verplichte licenties).
De niet-aangifte van roerende inkomsten is 
slechts mogelijk wanneer er effectief roerende 
voorheffing werd ingehouden op deze roe-
rende inkomsten (Cassatie, 3 september 2004).
Niet verplicht aan te geven roerende inkomsten
De algemene regel is dat dividenden en intresten bij 
hun inning aan de roerende voorheffing worden onder-
worpen.
De inkomsten van kapitalen waarop 
reeds roerende voorheffing werd inge-
houden, zijn niet altijd verplicht aan te 
geven. Aangeven of niet ? De keuze ligt 
soms bij de belastingplichtige. Welke 
keuze het voordeligst is, hangt af van de 
belasting op die inkomsten en van de 
verrekening van de roerende voorhef-
fing.
Dit principe zal niet van toepassing zijn 
vanaf aj. 2017 voor de speculatiebelas-
ting.
Hoe worden roerende inkomsten 
belast?
Roerende inkomsten worden in principe 
afzonderlijk belast aan hetzelfde tarief 
van hun roerende voorheffing. 
Waar in vorige aanslagjaren de aangifte 
van roerende inkomsten aanvullende 
gemeentebelasting tot gevolg had, is 
dit sinds aj. 2013 niet meer het geval. De 
aangifte ervan kan dus niet meer leiden 
tot een verhoogde gemeentebelasting.
Belastingbesparing door aangifte 
Afzonderlijk belastbare inkomsten zoals 
intresten worden niet afzonderlijk belast 
maar samengevoegd met de andere 
inkomsten, als deze berekening voor-
deliger is voor de belastingplichtige. Als 
gevolg hiervan zijn er belastingplichtigen 
die voordeel halen uit het aangeven van 
de – niet verplicht aan te geven - roeren-
de inkomsten. Dit is zo voor personen 
die een inkomen hebben dat kleiner is 
dan de belastingvrije som die ze genie-
ten (bv. studenten, gepensioneerden, …). 
Door het aangeven van hun roerend 
inkomen kunnen zij een deel van de roe-
rende voorheffing recupereren. 
Voorbeeld
Een student heeft in 2016 een belastbaar 
beroepsinkomen van € 3900. Verder 
heeft hij nog voor € 3212 aan intresten 
op een obligatie ontvangen. Dat bete-
kent € 4400 bruto intresten, want  
€ 4400 – € 1188 (27 % voorheffing) 
= € 3212 netto. 
Als hij deze intresten niet aangeeft, wat 
hij niet verplicht is, dan is de voorhef-
fing zijn definitieve belasting, name-
lijk € 1188. Zijn beroepsinkomen (€ 3900) 
valt volledig onder de vrijstelling voor 
een alleenstaande (€ 7420 voor inko-
mens kleiner dan € 26 510 op jaarbasis). 
Het saldo van de belastingberekening is 
dan ook gelijk aan € 0. Hij zal dus geen 
belasting bijbetalen, maar ook niets 
terugkrijgen. 
Als hij zijn ontvangen intresten volle-
dig aangeeft, heeft hij een belastbaar 
inkomen van € 8300: zijn beroepsin-
komen van € 3900 en zijn belastbare 
intresten van € 4400. De belasting die hij 
hierop verschuldigd is, bedraagt € 2075. 
Dit wordt verminderd met de belas-
ting op de belastingvrije som: € 7420 x 
25 % = € 1855. Het verschil (€ 220) zal de 
administratie met de reeds ingehouden 
roerende voorheffing (€ 1188) verreke-
nen. Het saldo wordt dus € 220 – € 1188 
= € 968 terug te krijgen. 
De aangifte van roerende inkomsten 
heeft dus enkel zin wanneer u onder de 
belastingvrije som blijft. 
Weinig belastingplichtigen zijn zich – op 
het moment van hun aangifte - bewust 
van dergelijke mogelijkheid tot optima-
liseren. Achteraf willen sommigen dat 
rechtzetten met een bezwaarschrift. De 
belastingadministratie, daarin gevolgd 
door het Hof van Cassatie, heeft echter 
al meermaals deze mogelijkheid verwor-
pen. 
De belastingplichtige kan ach-
teraf de roerende voorheffing 
niet terugeisen, ook al wijt hij 
het niet-aangeven aan een vergissing, 
zelfs al is die vergissing van materiële 
aard (Cassatie, 23 april 1992 en 8 decem-
ber 2000).
Voor ambtenaren, personeelsleden en 
gepensioneerden van een internationale 
instelling die in 2015 inkomsten hebben 
verworven die bij overeenkomst zijn vrij-
gesteld en niet in aanmerking komen 
voor de berekening van de belasting op 
andere inkomsten (zie vak II) is dit echter 
niet mogelijk. Ze zullen de ingehouden 
roerende voorheffing niet kunnen recu-
pereren.
Niet verplicht maar toch aangeven?
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Deze inkomsten mogen naar vrije keuze geheel of 
gedeeltelijk worden aangeven. Welke keuze de beste 
is, hangt af van de belasting op die inkomsten en van 
de verrekening van de roerende voorheffing, wetend 
dat ze een terugbetaalbare voorheffing is. Op zich is 
dit niet meer nadelig: sinds het aanslagjaar 2013 is er 
geen gemeentebelasting meer verschuldigd op intres-
ten op dividenden en heeft de aangifte ervan dus geen 
belastingverhoging tot gevolg. Toch kunnen bepaalde 
belastingplichtigen voordeel halen uit de aangifte van 
de roerende inkomsten. Meer uitleg hierover vindt u 
verder in dit Vak VII, in de kadertekst ‘Niet verplicht 
maar toch aangeven?’.
Ten onrechte ingehouden roerende voorheffing
Ten onrechte ingehouden roerende voorheffing kan 
gerecupereerd worden. Personen met een laag inkomen 
(lager dan de belastingvrije som) kunnen de roerende 
voorheffing recupereren als ze de netto-inkomsten ver-
melden in hun aangifte (zie in dit Vak VII, de kadertekst 
‘Niet verplicht maar toch aangeven?’). De anderen kun-
nen de terugbetaling van de roerende voorheffing vra-
gen middels een bezwaarschrift. In het verleden was 
de rechtspraak verdeeld over de termijn waarbinnen 
dit kon gebeuren. 
Met de Wet van 28 december 2011 is er ingegrepen door 
toevoeging van artikel 368 WIB: Bij gebrek aan een ken-
nisgeving van de inning van de roerende voorheffing op 
een andere wijze dan per kohier, verjaart de aanvraag 
tot terugbetaling van deze voorheffing die ten onrechte 
in de Schatkist werd gestort, na vijf jaar te rekenen vanaf 
de eerste januari van het jaar waarin deze voorheffing 
gestort is geweest. 
Over de praktische werkwijze om een bezwaar of 
ambtshalve ontheffing te vragen, leest u meer in het 
dossier 4 ‘Administratieve en gerechtelijke geschillen-
fase’. 
Bij de terugbetaling van de roerende voorhef-
fing zijn eventueel moratoriumintresten ver-
schuldigd (Cassatie, 1 februari 2002 en Brussel, 
14 februari 2002).
Belastbaar tijdstip van de roerende inkomsten
Roerende inkomsten zijn belastbaar bij toekenning 
of betaalbaarstelling. Met toekenning wordt bedoeld 
dat de ‘genieter’ effectief over deze inkomsten kan 
beschikken of deze kan incasseren (bv. cash, over-
schrijving op de bankrekening). 
Inkomsten van een geblokkeerde bankreke-
ning zijn buiten de wil van de belastingplich-
tige onbeschikbaar. Bijgevolg vormen zij voor 
de periode van blokkering geen belastbare roerende 
inkomsten (Antwerpen, 30 april 2004). 
Betaalbaarstelling is alleen van toepassing voor divi-
denden of andere inkomsten uit belegde gelden. De 
dag van betaalbaarstelling wordt vastgelegd door de 
algemene vergadering, tenzij die het aan de raad van 
bestuur heeft overgelaten om de datum te bepalen 
waarop deze bedragen vatbaar zijn voor onmiddel-
lijke inning (Brussel, 25 mei 2001).
Als toekenning geldt inzonderheid ‘de inschrijving 
van een inkomen op een ten bate van de verkrijger 
geopende rekening, zelfs als die rekening onbeschik-
baar is, mits de onbeschikbaarheid het gevolg is van 
een uitdrukkelijke of stilzwijgende overeenkomst met 
de verkrijger‘ (Cassatie, 14 oktober 1993).
De opbrengst van kapitalen belegd bij oplichters, die 
ermee aan de haal zijn gegaan, is belastbaar, ook al 
werden die opbrengsten nooit effectief uitbetaald 
(Gent, 26 september 1996). De roerende inkomsten 
verkregen in uitvoering van een nietige overeenkomst 
zijn belastbaar (Gent, 30 april 2002).
Roerende inkomsten in buitenlandse munt
Hebt u buitenlandse roerende inkomsten ontvangen 
in buitenlandse munt, dan moet u die aangeven tegen 
de wisselkoers die geldt op de dag dat u die inkomsten 
hebt verkregen (art. 17 § 2 WIB).
Roerende inkomsten in natura
Het is mogelijk dat u roerende inkomsten verkrijgt in 
natura of onder de vorm van effecten. Zo heeft u bij 
een keuzedividend (stockdividend) de keuze tussen de 
uitkering in contanten of in aandelen. Sinds april 2003 
worden buitenlandse stockdividenden ook beschouwd 
als roerende inkomsten (Ci. RH. 231/527.270 van 4 april 
2003). Het belastbaar bedrag van de inkomsten in natu-
ra is gelijk aan de verkoopwaarde van de goederen op 
de datum van toekenning, ook als de werkelijke over-
dracht van goederen pas later plaatsvindt. Gebeurt de 
uitkering onder de vorm van effecten, dan mag de ver-
koopwaarde niet lager zijn dan de waarde bij de laatste 
prijscourant, gepubliceerd door de Belgische regering 
of een gelijkaardige buitenlandse markt. Zijn de effec-
ten niet in de prijscourant opgenomen, dan moet de 
waarde bepaald worden ‘onder toezicht van de admi-
nistratie’. Aangezien er geen cash-inhoudingsbasis is, 
moet de belegger zelf de roerende voorheffing betalen 
aan de financiële instelling als die daarom vraagt (art. 
261, 5e lid WIB). 
[A.] Inkomsten van kapitalen vóór aftrek 
van de innings- en bewaringskosten. 
Aan te geven bedrag 
Op de aangifte vermeldt u het netto ontvangen bedrag 
verhoogd met de innings- en bewaringskosten en ande-
re soortgelijke kosten als die er zijn. De eventueel inge-
houden roerende voorheffing moet u niet aangeven, 
die wordt er door de administratie zelf aan toegevoegd, 
afhankelijk van de code waar u de inkomsten vermeldt. 
Indien het inkomsten betreft waarop een woonstaat-
heffing (zie Vak XIII) werd ingehouden, moet u het 
netto ontvangen bedrag verhogen met de woonstaat-
heffing (art. 22 §1 WIB). 
Bepaling van het netto belastbaar inkomen
Het netto belastbaar inkomen is gelijk aan het aan 
te geven bedrag, verhoogd met de reeds ingehouden 
roerende voorheffing. Indien het inkomen gezamenlijk 
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wordt belast, wordt het verminderd met de innings- en 
bewaringskosten en andere soortgelijke kosten die u 
aangeeft in rubriek E naast de code [1170-91/2170-61]. 
Intresten van schulden aangegaan om inkomsten van 
roerende goederen en kapitalen te verkrijgen of te 
behouden, zijn niet aftrekbaar (art. 22 § 2 WIB). 
Pro rata-regeling roerende inkomsten
Met betrekking tot vastrentende effecten (bv. obliga-
ties, kasbons, kapitalisatiebons, OLO’s …) omvatten de 
inkomsten, naast de intresten en eventuele coupons, 
iedere som die boven de uitgifteprijs wordt betaald 
of toegekend, ongeacht of de toekenning plaatsheeft 
op de bij overeenkomst vastgestelde vervaldag (Com. 
IB., nr. 19/8). Die inkomsten zijn op naam van elke 
opeenvolgende houder van de effecten belastbaar 
in verhouding tot het tijdperk waarin hij houder is 
geweest (art. 19 § 2 WIB). De berekening van de ver-
lopen intrest wordt verduidelijkt in een circulaire 
(Ci.D.19/416.336 van 30 augustus 1993). Deze pro rata-
berekening kan voor problemen zorgen in het geval 
van effecten waarvan de opbrengst moeilijk of niet 
op voorhand kan worden berekend, zoals obligaties 
waarvan de opbrengst afhankelijk is van een korf van 
effecten of vastgoedcertificaten. 
Zowel de administratie als de rechtspraak zijn 
het erover eens dat vastgoedcertificaten 
behoren tot de categorie van vastrentende 
effecten (Ci. Rh. 233/419.838 van 28 oktober 1999 en 
Cassatie 12 mei 2005). Toch heeft het Arbitragehof 
de pro rata-verrekening van de roerende voorheffing 
op de liquidatiecoupon van vastgoedcertificaten 
gedeeltelijk vernietigd (Arbitragehof, 18 januari 
2006). Het Hof heeft wel geoordeeld dat de pro rata-
berekening blijft bestaan als een particulier (voor 
wie de roerende voorheffing bevrijdend is) het vast-
goedcertificaat voor de eindvervaldag overdraagt 
aan een beroepsmatige belegger (die de roerende 
voorheffing kan verrekenen). 
De beperking van de verrekening van de op de liqui-
datiecoupon ingehouden roerende voorheffing geldt 
slechts in die gevallen waarin het vastgoedcertificaat 
van eigenaar is veranderd en op gelijk welk moment 
tijdens de looptijd ervan in bezit is geweest van een 
persoon voor wie de roerende voorheffing bevrij-
dend is of een definitieve belasting uitmaakt (Ci. AOIF 
23/2008 van 7 juli 2008). 
[1] Niet verplicht aan te geven inkomsten 
Hier vermeldt u de inkomsten (ongeacht of deze van 
Belgische dan wel van buitenlandse oorsprong zijn) 
van kapitalen waarop er roerende voorheffing is inge-
houden en/of waarvoor een fictieve roerende voor-
heffing verrekenbaar is. Naargelang het percentage 
van de ingehouden roerende voorheffing (27 %, 20%, 
17% of 10 %) komen deze inkomsten in rubriek a, b, 
c of d terecht. Het percentage van de ingehouden 
voorheffing is terug te vinden op het bankuittreksel 
of inningsborderel. 
Vanaf het aanslagjaar 2018 wordt het alge-
mene tarief van de roerende voorheffing van 
27 % verhoogd naar 30 %.
[a] met roerende voorheffing van 27 %:
code [1160-04/2160-71]
Naast de code [1160-04/2160-71] worden de inkomsten 
vermeld die belastbaar zijn tegen 27 %. Het huidige 
basistarief van 27 % is geldig voor het merendeel van 
de (binnenlandse en buitenlandse) roerende inkom-
sten:
• dividenden van aandelen;
• de intresten;
• de intresten en allerlei opbrengsten uit leningen, 
schuldvorderingen en gelddeposito’s (o.a. de intres-
ten uit zicht- en termijnrekeningen);
• de inkomsten uit distributieaandelen (beleggings-
vennootschap met dividenduitkering) van buiten-
landse sica(f)v’s;
• de inkoopboni (zie in dit Vak VII, de kadertekst hier-
over);
• sommige intresten van voorschotten (zie in vak XVII, 
de kadertekst ‘Intresten van rentegevende voor-
schotten aan de eigen vennootschap’);
• de dividenden van distributieaandelen van beleg-
gingsvennootschappen (zie in dit Vak VII, de tekst 
‘Distributieaandelen van beleggingsvennootschap-
pen‘);
• de inkomsten uit niet-fiscale levensverzekeringen 
(zie hieronder);
• de intresten van kapitalisatie- of zerobons (zie in dit 
Vak VII, de tekst ‘Kapitalisatie- of zerobons’);
• dividenden uit coöperateursaandelen of dividenden 
toegekend door ‘vennootschappen met een sociaal 
oogmerk’ waarop roerende voorheffing werd inge-
houden (zie in dit Vak VII, rubriek [b] Intresten en 
dividenden van ‘erkende’ vennootschappen met een 
sociaal oogmerk.); 
• buitenlandse inkomsten waarop reeds 27 % voorhef-
fing is ingehouden door een Belgisch tussenpersoon;
• de inkomsten uit kasbons of termijndepo-
sito’s die door kredietinstellingen zijn aange-
boden voor de financiering van een thema-
tische volkslening (zie Dossier 15) ;
• de dividenden van residentiële vastgoedbe-
vaks. Meer informatie hierover vindt U in de 
kadertekst in dit Vak VII. 
Liquidatieboni
Vanaf het aanslagjaar 2017 bedraagt het 
belastingtarief van de roerende voorheffing 
en van de personenbelasting op de liquida-
tieboni 27 % (30% vanaf aj. 2018).
Liquidatieboni, d.w.z. uitkeringen die een aandeelhou-
der, natuurlijk persoon, ontvangt in geval van gehele 
of gedeeltelijke verdeling van het maatschappelijk 
vermogen van een binnenlandse of buitenlandse ven-
nootschap, worden aangemerkt als dividenden (art. 
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18, 2°ter WIB) en zijn dus in principe onderworpen aan 
de roerende voorheffing. Liquidatieboni van beleg-
gingsvennootschappen (beveks/bevaks, sicav/sicaf) 
blijven vrijgesteld van belasting. 
De belastbare grondslag wordt gedefinieerd als “het 
positieve verschil tussen de verkregen sommen of 
de waarde van de ontvangen bestanddelen, en de 
aanschaffings- of beleggingsprijs van de aandelen die 
worden verkregen, terugbetaald of geruild door de 
vennootschap die ze had uitgegeven”.
Inkoopboni
De uitkeringen die een aandeelhouder, natuurlijk 
persoon, ontvangt bij de verkrijging van eigen aan-
delen door een binnenlandse of buitenlandse ven-
nootschap worden aanzien als dividenden (art 18, 
2°ter WIB) en zijn onderworpen aan een roerende 
voorheffing van 27 % (30 % vanaf aj. 2018,). De belast-
bare grondslag wordt gedefinieerd als ‘het positieve 
verschil tussen de verkrijgingsprijs of, bij ontstentenis 
daarvan, de waarde van die aandelen, en het gedeel-
te van het gerevaloriseerde gestorte kapitaal dat de 
verkregen aandelen vertegenwoordigen’. Inkoopbo-
ni van beleggingsvennootschappen (beveks/bevaks, 
sicav/sicaf) blijven vrijgesteld van belasting, tenzij 
men een rendementgarantie krijgt en de inkoop van 
eigen aandelen binnen de 8 jaar na uitgifte gebeurt. 
Bij bepaalde beleggingsfondsen die voor meer dan 
25 % rechtstreeks beleggen in vastrentende effecten 
is de meerwaarde hierop wel belastbaar.
Inkomsten uit niet-fiscale levensverzekeringen
De intresten begrepen in kapitalen bij leven en 
afkoopwaarden van individuele levensverzekeringen 
met gewaarborgd rendement waarvan geen enkele 
premie aanleiding heeft gegeven tot fiscaal voordeel, 
zijn onderworpen aan een roerende voorheffing van 
27 % (30 % vanaf het aj. 2018). De kapitalen uitgekeerd 
bij overlijden zijn niet belastbaar als roerend inkomen. 
Bij de levensverzekeringen onderscheiden we twee 
categorieën: 
• (1) de vastrentende levensverzekeringen (de tak 
21-producten) waarbij het rendement bestaat uit 
een gewaarborgde rente en een variabele, niet-gega-
randeerde winstdeelname. Bij vastrentende levens-
verzekeringen is de belastbare grondslag gelijk aan 
het kapitaal bij leven of de afkoopwaarde die effec-
tief wordt uitgekeerd, verminderd met de winst-
deelname en het totaalbedrag van de gestorte pre-
mies. De winstdeelname is onbelast. Let wel : als het 
gewaarborgde rendement kleiner is dan 4,75 % (wat 
op dit moment altijd zo is), dan wordt de roerende 
voorheffing berekend op basis van een forfaitair 
rendement van 4,75 % (art. 19, § 4 WIB).
Voorbeeld 
Een man sluit een levensverzekering met een duur 
van één jaar ZONDER INSTAPKOSTEN. De bruto-inleg 
bedraagt € 10 000, het gewaarborgde rendement is gelijk 
aan 1,5 % en er is geen winstdeelname. Na één jaar ont-
vangt hij netto :
€ 10 000,00 
- € 196,08  (2 % premietaks)
€ 9803,92
+ €  147,06 (1,5 % op € 9803,92)
- €  128,25 (27 % RV op € 475)
€  9822,73
• (2) de fondsgebonden levensverzekeringen (de 
tak 23-producten), waarbij het rendement wordt 
bepaald door de prestaties van het (de) onderlig-
gende fonds(en). Bij fondsgebonden levensverzeke-
ringen zijn de kapitalen bij leven of de afkoopwaarden 
slechts belastbaar als bij hun inschrijving verbintenis-
sen worden aangegaan die, wat hun duur, bedrag of 
rendementsvoet betreft, bepaald zijn, bijvoorbeeld als 
er sprake is van een gewaarborgd rendement (art. 19, § 
1, 3°, b). Worden niet beschouwd als een rendements-
waarborg: de terugbetaling van de gestorte premies 
(‘money back’, 0 % garantie, kapitaalsbescherming) 
en een rendement gekoppeld aan een (beurs)index. 
De belastbare grondslag is gelijk aan het kapitaal of de 
afkoopwaarde verminderd met het totaalbedrag van 
de gestorte premies. In tegenstelling tot de tak 21-pro-
ducten is er hier geen minimum belastbare grondslag. 
Zowel de inkomsten uit fondsgebonden levensverze-
keringen met rendementsgarantie als de inkomsten 
van vastrentende levensverzekeringen die door een 
natuurlijke persoon gesloten zijn, worden vrijgesteld 
van belasting, indien aan één van de volgende voor-
waarden voldaan is (art. 21, 9° WIB):
• verzekeringnemer, verzekerde en begunstigde bij 
leven is dezelfde persoon EN gedurende de volledige 
looptijd is er een minimum overlijdensdekking van 
130 % van het totaal van de gestorte premies, ofwel de 
contractuele en effectieve looptijd van het contract is 
langer dan acht jaar, en de kapitalen of afkoopwaar-
den worden daadwerkelijk meer dan acht jaar na het 
sluiten van het contract betaald.
De belastingvrijstelling is van toepassing als de levens-
verzekering gesloten is voor meer dan acht jaar en ze 
effectief na meer dan acht jaar wordt afgekocht of 
uitgekeerd. Als daarentegen een polis met een duur 
van meer dan acht jaar gedeeltelijk wordt afgekocht 
tijdens de eerste acht jaar en ze gedeeltelijk wordt 
vereffend na meer dan acht jaar, is er geen vrijstelling 
voor de afkoop tijdens de eerste acht jaar (tenzij er een 
overlijdensdekking is van 130 %), maar wel voor de uit-
betalingen na acht jaar (Mond. Vr., nr. 14201 van 8 juli 
2009, L. Gustin). Een levensverzekering, oorspronkelijk 
gesloten voor een duur van acht jaar en één maand, 
die na vijf jaar wordt afgekocht, zal dus onderworpen 
zijn aan de roerende voorheffing, indien niet voor-
zien werd in een overlijdensdekking van 130 % van 
de gestorte premies.
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Een contract, oorspronkelijk gesloten voor een 
duur van (minder dan) acht jaar, waarvan de 
looptijd tussentijds verlengd wordt tot meer 
dan acht jaar, blijft onderworpen aan de roerende 
voorheffing (Rb. Antwerpen, 30 januari 2006, Gent, 21 
september 2010). De administratie en bepaalde recht-
spraak passen de voorwaarde met betrekking tot de 
looptijd strikt toe. Een levensverzekering die ingaat 
op 15 september 1993 en verstrijkt op 15 september 
2001 heeft een duur van exact 8 jaar, en niet meer dan 
acht jaar, en is dus onderworpen aan de roerende 
voorheffing (Rb. Luik, 24 november 2005). Andere 
rechtspraak wijst deze redenering echter van de hand. 
Het volstaat dat een contract, afgesloten op 1 decem-
ber 1993, niet afloopt op 30 november 2001, maar wel 
op 1 december 2001 opdat de termijn van acht jaar 
wordt overschreden (Rb. Namen, 25 oktober, 21 
november 2007 en 11 juni 2009, Brussel, 23 mei 2008, 
Antwerpen 20 januari 2009, Rb. Gent 5 maart 2009, Rb. 
Antwerpen 18 maart 2009 en 11 juni 2010, en Rb. Luik 
04 juni 2009, Gent, 5 maart 2009, Antwerpen, 08 mei 
2011). Tegen het arrest 20 januari 2009 diende de admi-
nistratie een voorziening in cassatie in. Het Hof van 
Cassatie volgde echter de redenering van het Hof van 
Beroep te Antwerpen (Cassatie, 20 mei 2010, Cassatie, 
19 januari 2012). Een verzekering die bijvoorbeeld van 
1 juli 1994 tot 1 juli 2002 heeft gelopen is vrij van roe-
rende voorheffing.
De voorwaarde met betrekking tot de looptijd is van 
toepassing op het contract, niet op de eventuele bij-
stortingen. 
Voorbeeld 
Een man sluit een levensverzekering voor een onbepaalde 
duur (‘open end’). Zijn eerste premiebetaling (= ingangs-
datum van het contract) gebeurt op 15 mei 2011. In 2012 
en 2014 stort hij nogmaals een premie in ditzelfde con-
tract. Het volledige contract is vrij van belastingen vanaf 
16 mei 2019. 
Is de omzetting van een levensverzekering 
‘tak21’ naar een levensverzekering ‘tak23’ bij 
dezelfde verzekeraar en zonder wijziging van 
de verzekerde, een ‘betaling of toekenning’ van roe-
rende inkomsten (die de roerende voorheffing opeis-
baar maakt)? Ja, de administratie kwalificeert de 
omzetting als een beëindiging van het oorspronkelijke 
contract. In voorkomend geval (onder voorbehoud 
van de toepassing van de vrijstellingen zoals bedoeld 
in artikel 21, 9° WIB 1992) geeft de omzetting aanleiding 
tot de verschuldigdheid van de roerende voorheffing 
(Circulaire nr. Ci.RH.231/610.219 van 24 februari 2012). 
Dit standpunt wordt ook geprojecteerd op de ‘multi-
branchebeleggingsverzekeringen’. Dit zijn spaarverze-
keringen waarbij de verzekeringsnemer een combina-
tie kan maken tussen bijvoorbeeld tak 21 en tak 23. 
Ook wanneer er hier een arbitrage van tak 21 naar tak 
23 gebeurt binnen de eerste 8 jaar en er geen passende 
130% overlijdensdekking werd gesloten, zal dit worden 
beschouwd als een belaste afkoop.
 
Binnen eenzelfde fiscaal luik (bijvoorbeeld van 
tak 21 met een gewaarborgde rentevoet naar 
een tak 21 met 0 %-garantie is dit echter niet 
het geval (Ruling nr. 900.090 van 9 juni 2009 en nr. 
2010.348 van 7 juni 2011).
Kapitalisatie- of zerobons
Bij kapitalisatie- en zerobons (of nulcouponobligaties) 
wordt tussentijds geen intrest uitgekeerd. Bij kapitali-
satiebons wordt de intrest gekapitaliseerd en op eind-
vervaldag uitgekeerd en belast. Bij nulcouponobligaties 
daarentegen wordt er geen rentevoet opgegeven. De 
opbrengst voor de belegger komt voort uit het feit dat 
de obligatie ver onder pari wordt uitgegeven en dat op 
einddatum de nominale waarde wordt uitbetaald. Op 
het eerste zicht realiseert u dus een meerwaarde en 
geen rentevergoeding. Toch beschouwt de fiscus het 
verschil tussen de ontvangen prijs en de aankoopprijs 
als een roerend inkomen (Com. IB. 19/14). De inkomsten 
van kapitalisatie- en zerobons van Belgische oorsprong 
zijn in de regel altijd onderworpen aan de roerende 
voorheffing. Bij verkoop vóór de eindvervaldag moeten 
de inkomsten pro rata berekend worden (zie in dit Vak 
VII, de tekst ‘Pro rata-regeling roerende inkomsten’). 
Distributieaandelen van 
beleggingsvennootschappen
Dividenden van Belgische beleggingsvennootschappen 
(Bevek/Bevak) of van beursgenoteerde vennootschap-
pen of vennootschappen waarvan een deel van het kapi-
taal is ingebracht door een PRIVAK, zijn onderworpen 
aan 27 % roerende voorheffing (30 % vanaf het aj. 2018). 
[b] met een roerende voorheffing van 20 %:
code [1161-03/2161-70]
Naar aanleiding van een relanceplan van de regering in 
2013 (Programmawet 28 juni 2013, BS 1 juli 2013), is het 
opnieuw mogelijk geworden om dividenden te innen 
met een verlaagde voorheffing van 15 % of 20 % (VV/PR-
aandelen). Hiervoor gelden wel een aantal voorwaarden 
(voor meer uitleg zie kadertekst op volgende pagina). 
Eén van de voorwaarden is dat het dividenden moeten 
zijn op nieuwe aandelen die gecreëerd zijn vanaf 1 juli 
2013 met een kapitaalverhoging in geld. Dit kan zowel 
bij een kapitaalverhoging in een bestaande KMO-ven-
nootschap of bij de oprichting van een nieuwe KMO-
vennootschap het geval zijn. Nieuwe KMO-vennoot-
schappen opgericht vanaf 1 juli 2013 komen m.a.w. altijd 
in aanmerking voor het nieuwe tarief mits aan de andere 
voorwaarden voldaan is. Het verlaagde tarief van 20 % is 
van toepassing op de dividenden verleend of toegekend 
bij de winstverdeling van het tweede boekjaar na dat 
van de inbreng. Het verlaagde tarief van 15 % is van toe-
passing op de dividenden verleend of toegekend bij de 
winstverdeling van het derde boekjaar en volgende na 
dat van de inbreng. Tijdens het boekjaar van de inbreng 
en het boekjaar volgende op de inbreng blijft het tarief 
van 27 % (30 % vanaf het aj. 2018) van toepassing.
Naast de code [1161-03/2161-70] geeft u de dividenden 
aan van nieuwe VVPR-aandelen (uitgegeven naar aan-
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Dividenden van aandelen zijn in de 
regel onderworpen aan een roerende 
voorheffing van 27 % (30 % vanaf het aj. 
2018). In het verleden bestond er een 
verlaagd tarief voor VVPR-aandelen 
(verlaagde voorheffing, précompte 
réduit) van 15 %. Na een eerste verhoging 
naar 21 %, werd het verlaagde tarief voor 
VVPR aandelen afgeschaft met ingang 
van 1 januari 2013. Naar aanleiding van 
het relanceplan besliste de regering om 
opnieuw een gelijkaardige regeling in te 
voeren voor inbrengen in geld in ‘KMO- 
vennootschappen’, de zogenaamde 
VVPR-bis regeling (Programmawet 28 
juni 2013, BS 1 juli 2013). Het is opnieuw 
mogelijk geworden om dividenden te 
innen met een verlaagde voorheffing van 
15 % of 20 %.
Voor het verlaagd tarief roerende voor-
heffing voor deze zogenaamde VVPR-bis 
aandelen gelden volgende voorwaarden:
• Op moment van de inbreng moet de 
vennootschap een KMO-vennoot-
schap zijn. Dit dient op geconsolideer-
de basis beoordeeld te worden.
• Het moeten dividenden zijn op nieuwe 
aandelen die uitgegeven zijn vanaf 1 juli 
2013 naar aanleiding van een kapitaals-
injectie in speciën. Dit kan zowel bij 
een kapitaalverhoging in een bestaan-
de vennootschap als bij de oprichting 
van een nieuwe vennootschap het 
geval zijn. Nieuwe KMO-vennoot-
schappen opgericht vanaf 1 juli 2013 
komen m.a.w. altijd in aanmerking 
voor het nieuwe tarief mits aan de 
andere voorwaarden voldaan is. 
• Zoals reeds aangegeven geldt de nieuwe 
regeling enkel voor aandelen die wor-
den uitgegeven in ruil voor inbrengen 
van geld. De regeling geldt dus niet voor 
aandelen uitgegeven naar aanleiding van 
inbrengen in natura (bv. van schuldvor-
deringen) (Kamercommissie Financiën, 
29 april 2015, nr. CRIV 54 COM 150, p. 15). 
Bovendien heeft de wetgever uitdrukke-
lijk de aandelen die uitgegeven zouden 
zijn in het kader van een vastklikoperatie 
aan 10 % roerende voorheffing uitgeslo-
ten van deze regeling.
• De aandelen moeten ononderbroken 
in volle eigendom behouden blijven. 
Wat wel kan is de schenking of de ver-
erving van de volle eigendom tussen 
echtgenoten en in rechte lijn. De over-
dracht van de blote eigendom is enkel 
mogelijk wanneer dit gebeurt via erf-
opvolging.
• (Gedeeltelijke) liquidatiedividenden en 
de dividenden n.a.v. inkoop eigen aan-
delen komen niet in aanmerking voor 
het VVPR-bis regime.
• Het verlaagde tarief van 20 % is van 
toepassing op de dividenden verleend 
of toegekend bij de winstverdeling van 
het tweede boekjaar na dat van de 
inbreng.  
• Het verlaagde tarief van 15 % is van toe-
passing op de dividenden verleend of 
toegekend bij de winstverdeling van 
het derde boekjaar en volgende na dat 
van de inbreng. 
• Tijdens het boekjaar van de inbreng en 
het boekjaar volgende op de inbreng 
blijft het tarief op 25 % (27 % vanaf het 
aj. 2017 - zie p. 27) van toepassing.
• De vennootschappen zonder een wette-
lijk minimumkapitaal moeten hun kapi-
taal na de inbreng op minimaal dat van 
een BVBA (€ 18 550) hebben gebracht.
Er gelden ook enkele specifieke  
antimisbruikbepalingen:
• Kapitaalverhogingen die worden uit-
gevoerd na een kapitaalvermindering 
die vanaf 1 mei 2013 wordt uitgevoerd 
geven geen recht op het verlaagde 
tarief van de roerende voorheffing, 
behalve in de mate waarin de verho-
ging van het kapitaal de vermindering 
overstijgt.
• Kapitaalverhogingen die worden gefi-
nancierd met een vanaf 1 mei 2013 uit-
gevoerde kapitaalvermindering van 
een verbonden onderneming komen 
niet in aanmerking. Dit is ook het geval 
wanneer dit gebeurt door een kapitaal-
sinbreng door een natuurlijk persoon, 
zijn echtgenoot, ouders of minderjarige 
kinderen die het kapitaal hebben ver-
kregen uit een kapitaalvermindering 
van een verbonden onderneming.
• Kapitaalverhogingen die voorafgegaan 
zijn door een kapitaalvermindering 
sinds april 2013 worden eerst verrekend 
alvorens in aanmerking te komen.
• De algemene antimisbruikbepalingen 
blijven uiteraard ook van kracht.
Verlaagde roerende voorheffing op dividenden van aandelen van KMO’s uitgegeven 
vanaf 1 juli 2013 
leiding van een kapitaalverhoging vanaf 1 juli 2013) toe-
gekend uit de winstverdeling van het tweede boek-
jaar na dat van de inbreng van kapitaal en waarop een 
roerende voorheffing van 20 % werd ingehouden (zie 
kadertekst hierboven).
[c] met een roerende voorheffing van 17 %:
[code 1435-20/2435-87]
In deze rubriek vermeldt u de in 2016 verkre-
gen inkomsten van kapitalen waarop 17 % roe-
rende voorheffing is ingehouden. Volgende 
inkomsten worden bedoeld: 
Dividenden die in de overgangsregeling (art. 537 WIB) 
van de liquidatieboni vallen maar toegekend worden 
binnen de eerste 4 jaar (binnen de eerste 2 jaren voor 
KMO-vennootschappen) na de inbreng in kapitaal 
(zie in dit Vak VII, de kadertekst hierover). 
Dividenden voortkomend uit liquidatiereserves die 
gedurende minder dan 5 jaar behouden zijn gebleven 
(zie in dit Vak VII, de kadertekst hierover) (voor liqui-
datiereserves aangelegd vanaf 1 januari 2017 wordt het 
tarief vanaf aanslagjaar 2018 opgetrokken naar 20 %).
[d] met een roerende voorheffing van 15 %:
code [1162-02/2162-69]
In deze rubriek vermeldt u de in 2016 verkregen inkom-
sten van kapitalen waarop 15 % roerende voorheffing 
is ingehouden. Volgende inkomsten worden bedoeld: 
• inkomsten van fiscaal vrijgestelde spaardeposito’s 
waarop 15 % roerende voorheffing werd ingehouden. 
Zie ook rubriek 2, c ).
• de intresten van de zgn. ‘Leterme-staatsbon’ en andere 
staatsbons die uitgegeven zijn op 4 december 2011, 
met een inschrijvingsperiode van 24 november 2011 
tot 2 december 2011. U bent echter nooit verplicht om 
deze inkomsten aan te geven. De ‘Leterme-staatsbon’ 
was een beperkte uitgave van Belgische staatsbons 
die een verlaagde taxatie kreeg. In tegenstelling tot 
de normale staatsbons die nu aan 27 % (30 % vanaf 
het aj. 2018, zie p. 27) worden belast, is het tarief hier 
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Alle info over omzettingen van ‘aandelen aan 
toonder’ in ‘gedematerialiseerde aandelen’ en 
in ‘aandelen op naam’ vanaf 2014 kan u terug-
vinden op www.dmat.be.
[e] met roerende voorheffing van 10 %:
Code [1163-01/2163-68]
Naast de code [1163-01/2163-68] vermeldt u de dividen-
den die in de overgangsregeling (art. 537 WIB) van de 
liquidatieboni vallen maar toegekend worden in het 
vijfde of zesde jaar (derde jaar voor KMO-vennootschap-
pen) na de inbreng in kapitaal (zie in dit Vak VII, de kader-
tekst hierover). 
Merk op dat deze nooit verplicht zijn aan te geven als er 
roerende voorheffing is ingehouden (zie in dit Vak VII, 
de kadertekst ‘Niet verplicht maar toch aangeven?’).
Het belastingtarief van de roerende voor-
heffing en van de personenbelasting op de 
liquidatieboni is verhoogd van 10 % naar 
27 % (30 % vanaf het aj. 2018).
Hierop werd er wel een overgangsmaat-
regel (art. 537 WIB) voorzien waardoor 
het verlaagde tarief van 10 % toch nog 
kon worden genoten met betrekking tot 
dividenden die overeenkwamen met de 
uitkering van de belaste reserves waarbij 
het ontvangen bedrag in principe onmid-
dellijk werd ingebracht in het kapitaal van 
de vennootschap en het daar gedurende 
een bepaalde periode behouden bleef. De 
inbreng moest gebeuren tijdens het laat-
ste belastbaar tijdperk dat afsloot voor 1 
oktober 2014. Wanneer de vennootschap 
haar boekjaar afsloot per 31 december 
2013, moest de inbreng een feit zijn uiter-
lijk op 31 december 2013. Voerde de ven-
nootschap haar boekhouding niet per 
kalenderjaar, dan was dit op de laatste dag 
van het boekjaar dat afsloot voor 1 okto-
ber 2014. Hierop was evenwel een versoe-
peling voorzien via een addendum bij de 
circulaire van 1 oktober 2013. Dat voorzag 
dat vennootschappen, die hun jaarreke-
ning afsloten vanaf 1 oktober 2013 tot en 
met 30 maart 2014, tot uiterlijk 31 maart 
2014 de tijd kregen om de inbreng en de 
daarmee gepaard gaande kapitaalverho-
ging te formaliseren.
Om te vermijden dat vennootschappen 
die normaal een dividendpolitiek voeren 
voor één boekjaar, enkel dividenden zou-
den uitkeren die aan de voorwaarden van 
de overgangsmaatregel voldoen (10 % i.p.v. 
27 % RV) heeft de wetgever een antimis-
bruikbepaling voorzien. Hierdoor kunnen 
deze vennootschappen gesanctioneerd 
worden met een afzonderlijke aanslag aan 
17 %, tenminste als er ook effectief een 
positief resultaat is voor de vennootschap 
in het belastbaar tijdperk. 
Een vennootschap die in aanmerking 
komt van het verlaagde opklimmend 
tarief in de vennootschapbelasting (art. 
215 WIB) zal dit kunnen behouden omdat 
de dividenden die uitgekeerd worden in 
het kader van de overgangsmaatregel niet 
moeten worden meegeteld om de grens 
van 15 % te berekenen.
De overgangsmaatregel vereiste dat de 
vennootschap de inbreng in kapitaal 
gedurende ten minste 8 jaar behield. Voor 
KMO-vennootschappen (in de zin van art. 
15 van het Wetboek van vennootschap-
pen) wordt deze termijn gehalveerd. Wan-
neer de termijn niet wordt gerespecteerd 
wordt de kapitaalvermindering alsnog als 
een dividend beschouwd en aan roerende 
voorheffing en personenbelasting onder-
worpen. Bovenop de 10 % die al betaald is, 
wordt een extra belasting van 17 % , 10 % 
of 5 % geheven, afhankelijk van wanneer 
de kapitaalvermindering plaats vindt:
Bij een vermindering vanaf het negende 
jaar (of vijfde jaar voor KMO-vennoot-
schappen) van het in het kader van deze 
overgangsregeling onderschreven kapi-
taal, wordt deze kapitaalvermindering 
niet langer als een dividend beschouwd, 
en is derhalve geen roerende voorheffing 
of personenbelasting meer verschuldigd.
Wanneer de vennootschap tijdens deze 
‘sperperiode’ alsnog in liquidatie gaat, zal 
dit niet als misbruik worden beschouwd 
wanneer de liquidatie het gevolg is van 
het overlijden of een zware ziekte van 
de bedrijfsleider, of bij het bereiken van 
de pensioengerechtigde leeftijd van de 
bedrijfsleider terwijl de liquidatie onrede-
lijk zou zijn geweest op het moment dat 
men aan de overgangsmaatregel deelnam. 
Voor meer uitleg verwijzen we naar de 
circulaires:
Circulaire nr. Ci.RH.233/630.825 van 23 janu-
ari 2014 // FAQ gepubliceerd door de FOD 
Financiën op 18 december 2013 // Circ. Nr. 
Ci.RH.233/629.295 van 1 oktober 2013 met 
een addendum van 13 november 2013.
Overgangsregeling liquidatieboni
slechts 15 %. De populariteit heeft de waarde van deze 
‘Leterme-staatsbons’ al aardig doen stijgen en heel wat 
beleggers hebben hun exemplaar al op de secundaire 
obligatiemarkt verkocht. In vergelijking met latere uit-
giftes heeft deze bon met een brutorente van 4 % dan 
ook een mooi rendement.
Naast de code [1162-02/2162-69] geeft u tevens de divi-
denden aan van nieuwe VV/PR-aandelen (uitgegeven 
naar aanleiding van een kapitaalverhoging vanaf 1 juli 
2013) toegekend uit de winstverdeling van het derde 
boekjaar of volgende na dat van de inbreng van kapi-
taal en waarop een roerende voorheffing van 15 % werd 
ingehouden (zie in dit Vak VII, de kadertekst hierover).
Afschaffing effecten aan toonder
Sinds 1 januari 2008 konden er geen nieuwe Belgische 
effecten aan toonder meer worden uitgegeven. Vanaf 
diezelfde datum worden bestaande effecten aan toon-
der geleidelijk aan omgezet ofwel in gedematerialiseerde 
effecten, ofwel in effecten op naam. 




17% Eerste 4 jaar volgend op de inbreng Eerste 2 jaar volgend op de inbreng
10% Jaar 5 en 6 volgend op de inbreng Jaar 3 volgend op de inbreng
5% Jaar 7 en 8 volgend op de inbreng Jaar 4 volgend op de inbreng
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[f] met roerende voorheffing van 5%:
Code [1436-19/2436-86]
Naast de code [1436-19/2436-86] vermeldt u de divi-
denden die in de overgangsregeling (art. 537 WIB) van 
de liquidatieboni vallen maar toegekend worden in 
het vierde jaar voor KMO-vennootschappen (in het 
zevende en achtste jaar voor andere vennootschap-
pen) na de inbreng in kapitaal.
[2] Verplicht aan te geven inkomsten 
Het betreft hier inkomsten van kapitalen van Belgische 
als van buitenlandse oorsprong waarop geen roerende 
voorheffing is ingehouden of waarvoor geen fictieve 
roerende voorheffing kan worden verrekend. Alle hier 
bedoelde inkomsten moeten verplicht in de aangifte 
worden.
[a] Dividenden van erkende coöperatieve 
vennootschappen, coöperatieve 
participatievennootschappen uitgezonderd, 
waarop geen roerende voorheffing is ingehouden 
(inkomen na aftrek van de per belastingplichtige 
vrijgestelde schijf van € 190):
1° die belastbaar zijn tegen 27 %: 
Code [1165-96/2165-66],
2° die belastbaar zijn tegen 20 %:
Code [1154-10/2154-77]
3° die belastbaar zijn tegen 17 %:
Code [1437-18/2437-85]
4° die belastbaar zijn tegen 15 %:
Code [1166-95/2166-65]
5° die belastbaar zijn tegen 10 %:
Code [1164-97/2164-67]
6° die belastbaar zijn tegen 5 %:
Code [1438-17/2438-84]
Bedoeld zijn hier de coöperatieve vennootschappen 
die erkend zijn door de Nationale Raad van de Coöpe-
ratie. Per belastingplichtige is de eerste schijf van € 190 
(€ 190 voor aanslagjaar 2018) vrijgesteld.
Naar aanleiding van de programmawet van 
19 december 2014 wordt de jaarlijkse indexa-
tie van de vrijstelling voor de aanslagjaren 
2015 tot 2018 tijdelijk bevroren op het niveau van aj. 
2014.
Het gedeelte boven de vrijstelling waarop geen roeren-
de voorheffing is ingehouden, moet verplicht worden 
aangegeven. Naast welke van de zes codes is afhankelijk 
van het belastingtarief en de gezinssituatie. 
In de regel is het gedeelte boven de vrijstelling belast-
baar aan 27 % (30 % vanaf het aj. 2018) en geeft u dit 
aan naast de code [1165-96/2165-66].
Naast de code [1154-10/2154-77] geeft u de dividen-
den aan van nieuwe VV/PR-aandelen (uitgegeven naar 
aanleiding van een kapitaalverhoging vanaf 1 juli 2013) 
toegekend uit de winstverdeling van het tweede boek-
jaar na dat van de inbreng van kapitaal en waarop geen 
roerende voorheffing van 20 % werd ingehouden (zie 
kadertekst Vak VII - Verlaagde roerende voorheffing 
op dividenden van aandelen van KMO’s).
Naast de code [1437-18/2437-85] moeten worden aan-
gegeven :
Dividenden die in de overgangsregeling (art. 
537 WIB) van de liquidatieboni vallen maar 
toegekend worden binnen de eerste 4 jaar 
(binnen de eerste 2 jaren voor KMO-vennootschap-
pen) na de inbreng in kapitaal (zie in dit Vak VII, de 
kadertekst hierover). 
Dividenden voortkomend uit liquidatiereserves die 
gedurende minder dan 5 jaar behouden zijn gebleven 
(zie in dit Vak VII, de kadertekst hierover) (voor liqui-
datiereserves aangelegd vanaf 1 januari 2017 wordt het 
tarief vanaf aanslagjaar 2018 opgetrokken naar 20 %).
Naast de code [1166-95/2166-65] geeft u tevens de divi-
denden aan van nieuwe VV/PR-aandelen (uitgegeven 
naar aanleiding van een kapitaalverhoging vanaf 1 juli 
2013) toegekend uit de winstverdeling van het derde 
boekjaar of volgende na dat van de inbreng van kapitaal 
en waarop geen roerende voorheffing van 15 % werd 
ingehouden (zie in dit Vak VII, de kadertekst hierover). 
Naast de code [1164-97/2164-67] vermeldt u de dividen-
den uit kapitaalverminderingen die in de overgangsre-
geling (art. 537 WIB) van de liquidatieboni vallen maar 
toegekend worden in het vijfde en zesde jaar ( derde 
jaar voor KMO-vennootschappen) na de inbreng in 
kapitaal (zie in dit Vak VII, de kadertekst Overgangs-
regeling liquidatiboni).
Naast de code [1438-17/2438-84] vermeldt u de dividen-
den die in de overgangsregeling (art. 537 WIB) van de 
liquidatieboni vallen maar toegekend worden in het 
vierde jaar voor KMO-vennootschappen (in het zevende 
en achtste jaar voor andere vennootschappen) na de 
inbreng in kapitaal. 
De vrijstelling van € 190 geldt per belastingplichtige, 
maar niet per coöperatieve vennootschap. Deze vrij-
stelling geldt niet voor dividenden van ‘coöperatieve 
participatievennootschappen’. Dit zijn vennootschap-
pen die een werkgever kan oprichten in het kader 
van de nieuwe wetgeving op de werknemerspartici-
paties (cf. ‘Participatiewet’ van 22 mei 2001). Als u divi-
denden van erkende coöperatieve vennootschap-
pen heeft verkregen die tegen meer dan één tarief 
belastbaar zijn, mag u de vrijstelling eerst toepas-
sen op de inkomsten die het zwaarst belast worden. 
De vennootschap zal geen roerende voorheffing inhou-
den als zij aan één persoon niet meer dan € 190 uitkeert. 
Als ze meer uitkeert, zal ze alleen roerende voorheffing 
inhouden op het deel boven € 190. Het is dus mogelijk 
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dat u niet-vrijgestelde inkomsten ontvangt waarop 
geen roerende voorheffing werd ingehouden of dat u, 
door de decumul ten onrechte roerende voorheffing 
wordt afgehouden. Bijgevolg mag dit excedent hier 
niet worden aangegeven, eventueel wel facultatief in 
rubriek A, 1 en afhankelijk van het tarief in een van 
de voorgaande codes [1160-04/2160-71, 1161-03/2161-
70, 1435-20/2435-87, 1162-02/2162-69 of 1163-01/2163-68, 
1436-19/2436-86].
Voorbeeld 1
Een alleenstaande ontvangt van 2 vennootschappen een 
dividend: van vennootschap 1 € 200 en van vennootschap 
2 € 100. Netto zal vennootschap 1 € 197,3 uitkeren en ven-
nootschap 2 € 100. Er wordt € 2,7 RV ingehouden (27 % 
van € 200 – € 190). Deze persoon moet verplicht € 100 
aangeven naast de code [1165-96] (facultatief kan hij 
ook € 197,3 aangeven naast de code [1160-04]).
Voorbeeld 2
Een vennootschap wil volgende bedragen uitkeren aan een 
gezin: voor mijnheer € 200 en voor mevrouw € 100. Netto 
zal de vennootschap volgende bedragen uitkeren: € 197,3 
aan mijnheer en € 100 aan mevrouw. Er wordt € 2,7 RV 
ingehouden (27  % van  €  200 –  €  190). Aangezien de 
totale vrijstelling voor het gezin echter € 380 bedraagt 
(2 x € 190), wordt deze RV ten onrechte ingehouden. 
[b] Intresten en dividenden van ‘erkende’ 
vennootschappen met een sociaal oogmerk, 
waarop geen roerende voorheffing is ingehouden 
(inkomen na aftrek van de per belastingplichtige 
vrijgestelde schijf van 190 EUR):
1° die belastbaar zijn tegen 27 %: 
Code [1167-94/2167-64],
2° die belastbaar zijn tegen 20 %:
Code [1157-07/2157-71]
3° die belastbaar zijn tegen 17 %:
Code [1439-16/2439-83]
4° met een roerende voorheffing van 15 %:
Code [1168-93/2168-63]
5° die belastbaar zijn tegen 10 %:
Code [1150-14/2150-81]
6° met roerende voorheffing van 5 %:
Code [1442-13/2442-80]
Een zelfde regeling als voor de dividenden van erken-
de coöperatieve vennootschappen geldt ook voor de 
intresten en dividenden van erkende vennootschap-
pen met een sociaal oogmerk. Er wordt een vrijstelling 
van € 190 (€ 190 voor aanslagjaar 2018) per belasting-
plichtige verleend op voorwaarde het maatschappe-
lijk doel uitsluitend bestaat in: de bijstand aan perso-
nen, de vernieuwing van afgedankte bedrijfsruimte, de 
bescherming van het leefmilieu, (inclusief de recyclage, 
de natuurbescherming en het natuurbehoud) het ver-
werven, bouwen, vernieuwen, verkopen of verhuren 
van sociale huisvesting, de hulp aan ontwikkelingslan-
den, de productie van duurzame energie en de vor-
ming of financiering van de hiervoor bedoelde ven-
nootschappen. Bovendien moeten de statuten bepalen 
dat in geval van vereffening het volledige netto-actief 
opnieuw wordt geïnvesteerd in een andere dergelijke 
vennootschap met sociaal oogmerk (Wet van 26 maart 
1999). 
Naar aanleiding van de programmawet van 19 
december 2014 wordt de jaarlijkse indexatie 
van de vrijstelling voor de aanslagjaren 2015 
tot 2018 tijdelijk bevroren op het niveau van aj. 2014.
De intresten en dividenden zijn in de regel belastbaar 
tegen 27 % (30 % vanaf het aj. 2018) (code [1167-94/2167-
64]). 
Naast de code [1157-07/2157-74] geeft u de dividenden 
aan van nieuwe VV/PR-aandelen (uitgegeven naar aan-
leiding van een kapitaalverhoging vanaf 1 juli 2013) toe-
gekend uit de winstverdeling van het tweede boekjaar 
na dat van de inbreng van kapitaal en waarop geen roe-
rende voorheffing van 20 % werd ingehouden.
Naast de code [1439-16/2439-83] moeten worden aan-
gegeven :
Dividenden die in de overgangsregeling (art. 
537 WIB) van de liquidatieboni vallen maar 
toegekend worden binnen de eerste 4 jaar 
(binnen de eerste 2 jaren voor KMO-vennootschap-
pen) na de inbreng in kapitaal (zie in dit Vak VII, de 
kadertekst hierover). 
Dividenden voortkomend uit liquidatiereserves die 
gedurende minder dan 5 jaar behouden zijn gebleven 
(zie in dit Vak VII, de kadertekst hierover) (voor liqui-
datiereserves aangelegd vanaf 1 januari 2017 wordt het 
tarief vanaf aanslagjaar 2018 opgetrokken naar 20 %).
Naast de code [1168-93/2168-63] geeft u tevens de divi-
denden aan van nieuwe VV/PR-aandelen (uitgegeven 
naar aanleiding van een kapitaalverhoging vanaf 1 juli 
2013) toegekend uit de winstverdeling van het derde 
boekjaar of volgende na dat van de inbreng van kapitaal 
en waarop geen roerende voorheffing van 15 % werd 
ingehouden (zie in dit Vak VII, de kadertekst hierover). 
Naast de code [1150-14/2150-81] vermeldt u de dividen-
den uit kapitaalverminderingen die in de overgangsre-
geling (art. 537 WIB) van de liquidatieboni vallen maar 
toegekend worden in het vijfde en zesde jaar (derde jaar 
voor KMO-vennootschappen) na de inbreng in kapitaal 
(zie in dit Vak VII, de kadertekst hierover).
Naast de code [1442-13/2442-80] vermeldt  u de divi-
denden die in de overgangsregeling (art. 537 WIB) van 
de liquidatieboni vallen maar toegekend worden in 
het vierde jaar voor KMO-vennootschappen (in het 
zevende en achtste jaar voor andere vennootschappen) 
na de inbreng in kapitaal. 
De vrijstelling van € 190, die slechts éénmaal van toe-
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Het dividend dat ontstaat naar aan-
leiding van de verdeling van het maat-
schappelijk vermogen van de vennoot-
schap, de zogenaamde liquidatieboni, 
wordt belast tegen het tarief van 27 % 
(30 % vanaf het aj. 2018). In de program-
mawet van 28 juni 2013 werd er een 
overgangsmaatregel voorzien waardoor 
vennootschappen de mogelijkheid ver-
kregen om de in het verleden opgebouw-
de reserves aan een aanslagvoet van 10 % 
uit te keren op voorwaarde dat deze 
uitgekeerde reserves onmiddellijk in het 
kapitaal werden opgenomen.
De Programmawet van 19 december 
2014 (BS, 29 december 2014) heeft, voor 
de kleine vennootschappen (artikel 15 
wetboek van vennootschappen), deze 
overgangsmaatregel omgezet in een blij-
vende maatregel, die geldt sinds het aan-
slagjaar 2015.
Op de uitgekeerde dividenden voort-
komend van een nieuwe type reserve, 
de liquidatiereserve (art. 184quater 
WIB 92), is een vermindering van de aan-
slagvoet van de personenbelasting van 
toepassing (art. 171 3° septies WIB 92), 
alsook een vermindering van de aanslag-
voet van de roerende voorheffing (art. 
269, §1,8° WIB 92), op voorwaarde dat de 
bedragen die aan de basis liggen van deze 
dividenden minimum 5 jaar behouden 
zijn gebleven.
De liquidatiereserve wordt opgebouwd 
door het toewijzen van de te bestemmen 
winst van het aanslagjaar dat betrekking 
heeft op het belastbare tijdperk. Vanuit 
boekhoudkundig oogpunt wordt deze 
liquidatiereserve gevormd door de boek-
houdkundige winst na belasting, geheel 
of gedeeltelijk, over te boeken naar één 
of meer afzonderlijke rekeningen van het 
passief. De liquidatiereserve blijft slechts 
behouden op voorwaarde dat deze op 
één of meer afzonderlijke rekeningen 
van het passief geboekt blijft en niet tot 
grondslag dient voor enige beloning of 
toekenning.
De voorwaarde van « kleine vennoot-
schap » moet vervuld zijn bij het afslui-
ten van dit belastbare tijdperk.
De periode voor het behouden van de 
liquidatiereserve begint vanaf de afslui-
tingsdatum van het belastbaar tijdperk 
dat samenvalt met het boekjaar waar-
voor het bedrag van de te bestemmen 
winst, verduidelijkt wordt in de rubriek 
‘resultaatverwerking’.
Indien een gedeelte van de liquidatiere-
serve wordt aangetast, worden de oudst 
gevormde reserves geacht eerst te zijn 
aangetast.
De Minister van Financiën heeft beves-
tigd dat een vennootschap in vereffening 
die nog winsten realiseert tijdens de ver-
effening, een liquidatiereserve kan aan-
leggen (Commissie Financiën, nr.CRIV 54 
COM 138, p. 13)
Tarief
Op het ogenblik dat de bedragen worden 
geboekt op de liquidatiereserve, is er een 
afzonderlijke heffing van 10 % verschul-
digd. Deze 10 % wordt geheven op de 
winst na belastingen van het inkomsten-
jaar. Deze heffing van 10 % mag niet in 
aftrek gebracht worden als beroepskost.
Wordt er vóór de vereffening van de ven-
nootschap een dividend uitgekeerd uit 
de liquidatiereserve, dan bedraagt de 
roerende voorheffing en de aanvullende 
personenbelasting op dit dividend 17 % 
(20% vanaf het aj. 2018,  voor liquidatie-
reserves aangelegd vanaf 1 januari 2017) 
indien de uitkering plaatsvindt binnen 
de eerste 5 jaar. Deze roerende voorhef-
fing en deze personenbelasting komen 
bovenop de initiële heffing van 10 %. Zo 
blijft het tarief van 27 % van toepassing 
(voor de reserve aangelegd vanaf 1 janu-
ari 2017, 30 % vanaf het aj. 2018). 
Indien de liquidatiereserve ten minste  
5 jaar behouden blijft vooraleer zij uitge-
keerd wordt als dividend, bedragen de 
roerende voorheffing en de personenbe-
lasting op dit dividend 5 %. Deze tarieven 
zijn van toepassing op de dividenden die 
worden toegekend of betaalbaar gesteld 
vanaf 1 januari 2015.
Op het moment van ontbinding zal de 
liquidatiebonus die voortkomt uit de 
liquidatiereserve vrijgesteld zijn roerende 
voorheffing.
Vanaf het aanslagjaar waarin de liqui-
datiereserve wordt aangelegd, voegt de 
belastingplichtige vennootschap bij haar 
aangifte in de vennootschapsbelastingen 
een opgave 275A.
Deze maatregel geldt ook voor de in het 
buitenland geïnde of verkregen dividen-
den in zoverre hun toekenning het gevolg 
is van analoge bepalingen of gelijkaardige 
gevolgen heeft, genomen door een ande-
re lidstaat van de Europese Economische 
Ruimte.
De bijzondere liquidatiereserve
De Programmawet van 10 augustus 
2015 breidt voor kleine vennootschap-
pen de mogelijkheid voor het aanleggen 
van een liquidatiereserve ook uit tot de 
boekhoudkundige winst na belastingen 
verbonden aan de aanslagjaren 2013 en 
2014 (BS, 18 augustus 2015). Ook hier is 
op het ogenblik dat de bedragen wor-
den geboekt op de liquidatiereserve, een 
afzonderlijke heffing van 10 % verschul-
digd. Deze heffing moest voor het aj. 2013 
ten laatste betaald zijn op 30 november 
2015 en voor aj. 2014 op 30 november 
2016. 
Naar analogie met de gewone liquida-
tiereserve worden latere dividenduitke-
ringen tegen het afzonderlijk tarief van 
17% (20% vanaf aj. 2018)  resp. 5% belast 
in de personenbelasting, of wordt er 
17% (20% vanaf aj. 2018) of 5%  roerende 
voorheffing ingehouden, al naargelang 
de uitkering gebeurt minder dan of ten 
minste vijf jaar na het aanleggen van de 
bijzondere liquidatiereserve. Naar ana-
logie met de gewone liquidatiereserve 
wordt de behoudsperiode gerekend 
vanaf het belastbaar tijdperk waarin de 
liquidatiereserve wordt aangelegd. Indien 
de afsluitdatum van de jaarrekening 31 
december is, zal de laatste dag van het 
betrokken belastbaar tijdperk 31 decem-
ber 2015 of 31 december 2016 zijn. Dit 
betekent dat dividend uitkeringen vóór  
1 januari 2021 of vóór 1 januari 2022 zullen 
belast worden tegen het tarief van 17 %.
In de Programmawet van 10 augustus 
2015 wordt bepaald dat op de heffing van 
10 % geen aanvullende crisisbijdrage van 
3 % verschuldigd is.
Het Grondwettelijk Hof vernie-
tigt artikel 82 van de program-
mawet van 10 augustus, dat in 
het WIB het artikel 541 heeft inge-
voegd, in zoverre het geen betrekking 
heeft op de jaarrekeningen tot het 
boekjaar verbonden aan het aanslag-
jaar 2012 wanneer de belaste reserves 
van dat aanslagjaar, gelet op de datum 
van de algemene vergadering, niet in 
aanmerking kwamen voor de regeling 
van de interne liquidatie. 
Artikel 541 van het WIB 1992, beperkt 
de ‘ bijzondere liquidatiereserve ‘ tot 
de jaarrekening verbonden aan de aan-
slagjaren 2013 en 2014. Dat criterium 
is weliswaar objectief, maar het is niet 
pertinent ten aanzien van de doelstel-
ling die erin bestaat de regeling van de 
‘ interne liquidatie ‘ en de regeling van 
de ‘ liquidatiereserve ‘ beter op elkaar 
te laten aansluiten. Om dat doel vol-
ledig te bereiken, dient voor bepaalde 
vennootschappen, die zich in de situa-
tie van de verzoekende partij bevinden, 
ook de jaarrekening verbonden aan het 
aanslagjaar 2012 in aanmerking te wor-
den genomen (Grondwettelijk Hof, 16 
februari 2016).
Liquidatiereserve
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passing is, mag u bij voorkeur toepassen op de inkom-
sten die tegen het hoogste percentage belastbaar zijn.
[c] Inkomsten uit gereglementeerde 
spaardeposito’s bij kredietinstellingen in de 
Europese Economische Ruimte waarop geen 
roerende voorheffing is ingehouden (inkomen na 
aftrek van de per belastingplichtige vrijgestelde 
schijf van 1880 EUR): 
[code 1151-13/2151-80]
Met gewone spaardeposito’s bedoelt men spaar- 
gelden op spaarboekjes of -rekeningen, waarvoor 
geen vaste termijn of opzeggingstermijn geldt, en die 
niet als zicht- of girorekening beschouwd worden (art. 
21, 5° WIB). Deze laatste voorwaarde impliceert onder 
meer dat er geen betalingsverkeer via de spaarreke-
ning kan gebeuren (zie Dossier 15). 
De intresten op dergelijke boekjes en rekeningen zijn 
aan de roerende voorheffing van 15 % onderworpen. 
De eerste schijf van intresten ten beloop van € 1880 per 
jaar is echter vrijgesteld (€ 1880 voor aanslagjaar 2018). 
Naar aanleiding van de programmawet van 
19 december 2014 wordt de jaarlijkse indexa-
tie van de vrijstelling voor de aanslagjaren 
2015 tot 2018 tijdelijk bevroren op het niveau van aj. 
2014. 
Als we rekening houden met een totale rente van 1 %, 
komt dit overeen met een kapitaal van € 188 000. Deze 
vrijstelling geldt niet per gezin, maar per belasting-
plichtige. Gehuwden en wettelijk samenwonenden 
mogen dus, bij een totale rente van 1 %, beschikken 
over € 376 000 op alle spaarboekjes van het gezin voor 
zij roerende voorheffing verschuldigd zijn. 
De meeste financiële instellingen houden voor de vrij-
stelling rekening met een bedrag van: 
• € 1880 indien het spaarboekje op naam staat van één 
echtgenoot of wettelijk samenwonende;
• € 3760 indien het spaarboekje op naam staat van 
beide echtgenoten of wettelijk samenwonenden. 
Staat de rekening dus op één naam en heeft u recht op 
de dubbele vrijstelling, dan zal – ingeval de intresten 
de vrijstelling van € 1880 overschrijden – ten onrechte 
RV worden ingehouden en moet u bezwaar indienen 
(zie ook Dossier 4). Om dit in de toekomst te vermij-
den, kan u beter de rekening op beide namen zetten. 
Het kan ook gebeuren dat er geen roerende voorhef-
fing wordt afgehouden, maar dat u in totaal wel meer 
intresten ontvangt dan het vrijgestelde bedrag. Een 
globale controle op alle rekeningen van één belas-
tingplichtige, zelfs bij eenzelfde financiële instelling, 
gebeurt voorlopig niet. Ook met de intresten op 
spaarboekjes van minderjarige kinderen wordt geen 
rekening gehouden door de banken. Om uw aangif-
te correct in te vullen, moet u dus zelf alle intresten 
samenvoegen en nagaan welk gedeelte u verplicht 
moet aangeven naast de code [1151-13/2151-80]. De aan-
gegeven inkomsten worden belast tegen 15 %. 
Ingevolge arresten van het Europees Hof van 
Justitie en van het Grondwettelijk Hof, heeft 
de wet houdende diverse bepalingen van 25 
april 2014 (BS, 7 mei 2014), voor de inkomsten die wor-
den toegekend of betaalbaar gesteld vanaf 1 januari 
2014, de vrijstelling uitgebreid tot de spaardeposito’s 
gehouden in de Europese Economische Ruimte. Om 
deze vrijstelling te genieten moeten de spaardeposi-
to’s uit de EER eveneens voldoen aan vereisten die 
analoog zijn aan deze waaraan Belgische spaardepo-
sito’s moeten voldoen (zie dossier 1). Dat wil dan zeg-
gen een maximale rentevoet, beperkingen in verband 
met de verrichtingen, de wijze van berekening van de 
vergoedingen … Als er geen analoge vereisten zijn 
vastgesteld door gelijkwaardige bevoegde overheids-
instanties van de andere lidstaat van de EER, zullen 
de spaardeposito’s beschouwd worden als niet-gere-
glementeerd, en zullen zij de vrijstelling niet kunnen 
genieten. Bovendien zijn de intresten van spaardepo-
sito’s gehouden in de EER die wel voldoen aan vereis-
ten die analoog zijn aan de Belgische vereisten, en die 
de eerste vrijgestelde schijf overschrijden, vanaf het 
aanslagjaar 2012 ook onderworpen aan een roerende 
voorheffing van 15 %. De wet houdende diverse bepa-
lingen van 25 april 2014 (BS, 7 mei 2014) heeft deze 
maatregel met terugwerkende kracht opgelegd om 
tegemoet te komen aan het arrest van het Grondwet-
telijk Hof. Of deze aanpassing er nu voor gaat zorgen 
dat we morgen allemaal ons spaargeld in het buiten-
land onderbrengen, is nog maar zeer de vraag. Gezien 
het feit dat er weinig of geen buitenlandse spaarde-
posito’s zijn die aan analoge vereisten moeten voldoen 
lijkt een kapitaalvlucht dan ook uitgesloten.
Het is bovendien de belastingplichtige die 
moet aantonen dat de buitenlandse rekening 
beantwoordt aan alle vereisten om de vrijstel-
ling verkrijgen (Vr.&Antw., Kamer,2014-2015, nr. 54-044, 
p. 96).
De inkomsten waarop wel roerende voorheffing werd 
ingehouden, kunt u desgevallend aangeven naast de 
code [1162-02/2162-69].
[d] Andere inkomsten zonder roerende voorheffing
Deze rubriek is bestemd voor alle andere belastbare 
inkomsten van zowel Belgische als buitenlandse kapi-
talen waarop geen roerende voorheffing is ingehou-
den en waarvoor geen fictieve roerende voorheffing 
verrekenbaar is. Zo onderscheiden we o.a. volgende 
soorten inkomsten:
• de dividenden en intresten van buitenlandse oor-
sprong die in het buitenland zijn geïnd en verkregen 
zonder tussenkomst van een Belgische tussenper-
soon; 
• de intresten uit hypothecaire schuldvorderingen 
(obligaties uitgezonderd) op onroerende goederen 
die in België zijn gelegen of op schepen en boten die 
in het kantoor van de hypotheekbewaring in Ant-
werpen zijn ingeschreven. Een schuldvordering hebt 
u op iemand als u van hem een geldsom te vorderen 
hebt, die hij u moet betalen wegens een ontvangen 
dienst of levering. Een hypothecaire schuldvordering 
betekent dat u een onroerend goed als onderpand 
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ontvangen hebt, waardoor u de zekerheid verkreeg 
dat de schuldenaar zijn verbintenis zal nakomen.
• de inkomsten uit onroerende leasing. Onroerende 
leasing is de verhuur, meestal op langere termijn, van 
onroerende bedrijfsgoederen, waarvan de onderhouds-
kosten voor rekening van de verhuurder zijn. De leasing 
kan al dan niet een optie inhouden op de aankoop van 
het gehuurde goed na afloop van de huurtermijn. De 
inkomsten uit leasing zijn de huurgelden, maar die zijn 
slechts belastbaar en aan te geven voor zover ze de 
financieringslasten en de kosten dekken. Het gedeel-
te van de huurgelden dat het geïnvesteerde kapitaal 
wedersamenstelt, is geen belastbaar inkomen.
• de dividenden van residentiële vastgoedbevaks (zie in 
dit Vak VII, de kadertekst hierover).
• de intresten m.b.t. bedragen, via een crowdfunding-
platform geleend aan startende ondernemingen, in 
zoverre zij de eerste schijf van € 15 000 overschrijden 
(zie in dit Vak VII, de kadertekst hierover)
Dubbele belasting op buitenlandse dividenden
Het dividendinkomen van buitenlandse aandelen 
wordt zwaarder belast dan dat van Belgische. Eerst 
betaalt u belastingen in het buitenland (de buitenland-
se belasting verschilt van land tot land) en op het netto 
ontvangen kapitaal betaalt u nogmaals 27 % belastin-
gen (30 % vanaf het aj. 2018). 
Voorbeeld 
U ontvangt een brutodividend van € 10 per aandeel. 
De buitenlandse bronbelasting bedraagt 25 %. U ont-
vangt € 7,5. Deze € 7,5 moet u aangeven en hierop betaalt 
u nog eens 27 % belasting. Netto houdt u € 5,48 over. De 
totale belastingdruk bedraagt dus 45,2 %. 
Vele landen hebben onderling belastingverdragen afge-
sloten om die dubbele belasting te verminderen. Elk 
verdrag verschilt, een volledige lijst vindt u op http://
fiscus.fgov.be/interfafznl/nl/international/conventions/
index.htm. Deze belastingverdragen zorgen ervoor dat 
de belasting in het buitenland vermindert, bijvoorbeeld 
voor Frankrijk en Nederland van 27 % naar 15 %. Om 
van het verminderde tarief te kunnen genieten, moet u 
de volledige buitenlandse en Belgische belasting onder-
gaan en nadien de te veel betaalde roerende voorhef-
fing recupereren. De procedure om de buitenlandse 
heffing te recupereren verschilt van land tot land. Via 
het Centraal Taxatiekantoor Buitenlanders of uw finan-
ciële instelling kan u alle inlichtingen en formulieren 
verkrijgen die u nodig heeft. Voor de meeste landen is 
er echter ook een vereenvoudigde methode mogelijk. 
Deze bestaat erin dat de buitenlandse fiscus onmid-
dellijk het verlaagde tarief toepast. U hoeft dus niets te 
recupereren. Bijvoorbeeld voor Frankrijk volstaat het 
een certificaat te overhandigen waardoor de Franse 
fiscus weet dat u Belg bent, voor Nederland volstaat 
een bewijs van residentie en voor de VS volstaat het 
dat uw bank een ‘qualified intermediary’ is, wat bete-
kent dat de bank een akkoord heeft gesloten met de 
Amerikaanse fiscus. 
Voorbeeld 
Een belastingplichtige ontvangt een brutodividend 
van Suez van € 1. Via een certificaat bewijst hij Belg te 
zijn. Er wordt dus  €  0,15 (15  %) in plaats van  €  0,3 
(30 %) roerende voorheffing ingehouden. Op het aan-
gegeven bedrag (€ 0,85) zal nogmaals 27 % belasting 
verschuldigd zijn: € 0,23. Netto houdt hij € 0,62 over 
per dividend. 
Ondanks deze belastingverlaging is de belastingdruk 
op buitenlandse dividenden zwaarder dan op de Bel-
gische. Velen vinden dat dit een schending is van het 
beginsel van vrij kapitaalverkeer in de EU. In een zaak, 
aangespannen door een Belgisch echtpaar, bepaalde 
het Europees Hof van Justitie echter dat er geen sprake 
is van discriminatie, omdat ‘de dubbele belasting een 
gevolg is van de parallelle uitoefening van belasting-
bevoegdheid door twee lidstaten’ (Kerckhaert-Mor-
res, EHJ 14 november 2006 en Damseaux, EHJ 16 juli 
2009). De Europese Commissie kon zich echter niet 
vinden in deze uitspraken en heeft daarom zelf beslist 
om België voor het Europees Hof van Justitie te dagen, 
maar trok n.a.v. de hiervoor genoemde arresten haar 
verzoek tegen België weer in. Sindsdien is er nog een 
derde arrest (Levy, EHJ 19 september 2012) waarin het 
Hof opnieuw oordeelde dat er geen schending is van 
het Europees recht. De nieuwe invalshoek in de zaak 
Levy ten opzichte van de twee voorgaande arresten 
kon het Hof niet overtuigen. 
In antwoord op een parlementaire vraag, bevestigde 
de minister van Financiën dat hij niet van plan is om 
iets tegen deze dubbele belasting te ondernemen (Vr. 
en Antw.., Kamer, 2015-2016, nr. 54-086, p. 278). Hij sluit 
zich aan bij het standpunt van zijn administratie dat 
deze dubbele belasting niet strijdig is met het Euro-
pese beginsel van vrij verkeer van kapitaal.
Een Belgische rijksinwoner die meende dat de Franse 
wetgeving hem met deze dubbele belasting discrimi-
neerde ten opzichte van de Fransen,  kreeg dan weer 
gelijk van de Franse Raad van State. De Franse fis-
cus moest hem de bronheffing volledig terugbetalen 
(Franse Raad van State, 7 mei 2014).
Wat is een PEL (PLAN D’EPARGNE LOGEMENT)?
Circulaire nr. Ci.RH.231/601.452 van 7 mei 2010
Het is een Frans product met fiscale voordelen in 
Frankrijk in het kader van het ‘bouwsparen’ en kent 
enkele specifieke kenmerken:
• de minimale inleg is € 225 en u moet jaarlijks mini-
maal € 540 bijstorten; 
• het maximumbedrag van de stortingen (zonder 
intrest) bedraagt € 61 200;
• er zijn geen gedeeltelijke opnames mogelijk;
• de standaard looptijd is 4 jaar maar deze kan worden 
verlengd naar 10 jaar of zelfs meer.
De intresten zijn belastbaar als roerende inkomsten. 
De premie die de Franse Staat onder bepaalde voor-
waarden toekent, vormt daarentegen geen belast-
baar roerend inkomen. Om het belastbaar roerend 
inkomen te bepalen worden de in Frankrijk betaalde 
sociale bijdragen in mindering gebracht.
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Deze inkomsten zijn belastbaar in volgende gevallen:
• bij afsluiten van de rekening vóór de tiende ver-
jaardag;
• indien de rekening de tiende verjaardag bereikt zijn 
op 31 december van dat jaar alle reeds toegekende 
intresten belastbaar;
• vanaf jaar tien zijn de toegekende intresten belast-
baar tijdens het belastbare tijdperk dat ze op de 
rekening worden bijgeschreven.
Wat is een PEE (PLAN D’EPARGNE ENTREPRISE)?
Circulaire nr. Ci.RH.231/607.572 van 10 januari 2012
Het “PEE” (Plan d’épargne entreprise) is een Frans 
collectief spaarsysteem dat aan werknemers van een 
onderneming de mogelijkheid biedt om, met de hulp 
van deze laatste, een portefeuille van roerende waar-
den (aandelen en obligaties) op te bouwen. In het 
merendeel van de gevallen zal de investering via een 
FCPE (“Fonds commun de placement d’entreprise”) 
gebeuren. Dit is een instelling voor collectieve beleg-
gingen, met name een fonds van het kapitalisatietype 
voorbehouden aan werknemers of gewezen werk-
nemers van de onderneming. Het FCPE heeft geen 
rechtspersoonlijkheid. Het gaat om een onverdeeld-
heid in mede-eigendom. Elke mede-eigenaar wordt 
belast op de inkomsten die hij via het fonds verkrijgt 
in verhouding tot zijn deelneming. 
Het belastingstelsel dat van toepassing is op de inkom-
sten van de roerende waarden waarin het FCPE heeft 
belegd, is afhankelijk van de aard van die inkomsten 
(interesten, dividenden, inkoop- of liquidatieboni, 
meerwaarden). De door een rijksinwoner verkregen 
roerende inkomsten van een “PEE” zijn in principe 
belastbaar overeenkomstig de art. 17 tot 21, WIB 92.
Inkomsten uit een Frans translucide SCI 
Volgens het Hof van Cassatie worden de 
inkomsten die een Belgische rijksinwoner 
behaalde uit zijn aandeel in een Franse trans-
lucide SCI in België als roerende inkomsten en niet 
als onroerende inkomsten belast. Immers volgens 
artikel 3 van het Belgisch-Frans DBV wordt het 
begrip ‘onroerend goed’ bepaald volgens de wetten 
van de verdragsluitende Staat waar het betreffende 
goed gelegen is. In het Frans recht worden de aan-
delen van een translucide SCI beschouwd als roe-
rende goederen (Cassatie 29 september 2016).
1° die belastbaar zijn tegen 27 %:
[code 1444-11/2444-78]
Moeten naast de code [1444-11/2444-78] worden ver-
meld: dividenden van buitenlandse oorsprong die 
in het buitenland zijn geïnd zonder tussenkomst 
van een in België gevestigde tussenpersoon. Ook de 
intresten toegekend ter uitvoering van overeenkom-
sten gesloten vóór 1 maart 1990 en de inkomsten van 
gemeenschappelijke beleggingsfondsen die als intres-
ten moeten worden behandeld omdat de beheersven-
nootschap van die fondsen ze niet per inkomstenca-
tegorie hebben uitgesplitst, worden belast aan 27 % 
(30 % vanaf het aj. 2018).
• Vanaf het aanslagjaar 2017 moeten residen-
tiële vastgoedbevaks (zie in dit Vak VII, de 
kadertekst hierover) van buitenlandse oor-
sprong in deze code worden aangegeven.
2° die belastbaar zijn tegen 20 %:
[code 1159-05/2159-72]
Naast de code[1159-05/2159-72] geeft u de dividenden 
aan van nieuwe VV/PR-aandelen (uitgegeven naar aan-
leiding van een kapitaalverhoging vanaf 1 juli 2013) toe-
gekend uit de winstverdeling van het tweede boekjaar 
na dat van de inbreng van kapitaal en waarop geen 
roerende voorheffing van 20% werd ingehouden (zie 
kadertekst in Vak VII - Verlaagde roerende voorheffing 
op dividenden van aandelen van KMO’s).
3° die belastbaar zijn tegen 17 %:
[code 1443-12/2443-79]
Naast de code [1443-12/2443-79] moeten wor-
den vermeld :
• dividenden voortkomend uit de vermindering liqui-
datiereserves (art. 184 quater WIB) die gedurende 
minder dan 5 jaar behouden zijn gebleven (zie in 
dit Vak VII, de kadertekst hierover).
• dividenden die in de overgangsregeling van de liqui-
datieboni vallen maar toegekend worden binnen de 
4 jaar (binnen de eerste 2 jaren voor KMO-vennoot-
schappen) na de kapitaalsinjectie (zie in dit Vak VII, 
de kadertekst hierover).
4° met een roerende voorheffing van 15 %:
[code 1445-10/2445-77]
Naast de code [1445-10/2445-77] geeft u tevens de divi-
denden aan van nieuwe VV/PR-aandelen (uitgegeven 
naar aanleiding van een kapitaalverhoging vanaf 1 juli 
2013) toegekend uit de winstverdeling van het derde 
boekjaar of volgende na dat van de inbreng van kapitaal 
en waarop geen roerende voorheffing van 15 % werd 
ingehouden (zie in dit Vak VII, de kadertekst hierover).
5° die belastbaar zijn tegen 10 %:
[code 1446-09/2446-76]
Naast de code [1446-09/2446-76] vermeldt u de divi-
denden uit kapitaalverminderingen zoals bedoeld in 
art. 537 WIB waarvoor geen roerende voorheffing is 
ingehouden (zie in dit Vak VII, de kadertekst hierover). 
6° met een roerende voorheffing van 5 %:
[code 1448-07/2448-74]
Naast de code [1448-07/2448-74] vermeldt  u de divi-
denden die in de overgangsregeling (art. 537 WIB) van 
de liquidatieboni vallen maar toegekend worden in het 
vierde jaar voor KMO-vennootschappen (in het zevende 
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en achtste jaar voor andere vennootschappen) na de 
inbreng in kapitaal.
[B] Netto-inkomen uit verhuring, 
verpachting, gebruik of concessie van 
roerende goederen
[code 1156-08/2156-75] 
Hebt u als eigenaar of vruchtgebruiker (Belgische of 
buitenlandse) inkomsten genoten uit de verhuring van 
meubilair in villa’s, woonhuizen, appartementen of 
kamers, uit de verhuring of verpachting van bepaalde 
roerende goederen, van schepen, materiaal en uitrus-
ting, van toneel- en orkestmateriaal of van royalty’s uit 
hoofde van een concessie, dan moet u in dit vak het net-
tobedrag van die inkomsten aangeven, op voorwaarde 
dat dit geen beroepsinkomsten zijn. Inkomsten van roe-
rende goederen en kapitalen worden als beroepsinkom-
sten aangemerkt, wanneer die goederen en kapitalen 
worden gebruikt voor het uitoefenen van de beroeps-
werkzaamheid van de verkrijger van die inkomsten (art. 
37 WIB). De wijze waarop die goederen door de gebruiker 
(huurder, …) worden aangewend, doet niets ter zake.
Beroepsinkomen of roerend inkomen?
Aangezien de belasting op een roerend inkomen 
beperkt blijft tot maximaal 27 % (30 % vanaf het aj. 
2018), terwijl de belasting op een beroepsinkomen kan 
oplopen tot 50 %, kan het interessant zijn een inko-
men aan te geven als een roerend inkomen in plaats 
van een beroepsinkomen. Dat de grens tussen beide 
soms flinterdun is, bewijst de uitgebreide rechtspraak 
rond dit thema. 
Een gepensioneerde verzekeringsmakelaar heeft een 
overeenkomst opgemaakt met de eenpersoonsven-
nootschap die door hem werd opgericht, waarin hij 
het beheer van zijn verzekeringsportefeuille aan zijn 
ebvba toevertrouwt. 
Uit deze overeenkomst blijkt afdoende dat:
• de opbrengst van de verzekeringsportefeuille inte-
graal ten goede komt aan de ebvba waaraan hij het 
recht van uitbating heeft overgedragen;
• geen eigendomsoverdracht van de portefeuille werd 
bedongen, zodat de verzekeringsportefeuille blijft 
deel uitmaken van het privépatrimonium van de 
gepensioneerde verzekeringsmakelaar;
• de bedongen vergoeding ontegensprekelijk inkom-
sten betreft uit een immaterieel roerend goed. 
Uit deze gegevens blijkt niet dat de gepensio-
neerde zijn verzekeringsportefeuille heeft aan-
gewend voor het uitoefenen van een beroeps-
activiteit, zodat deze vergoedingen niet als winsten 
(beroepsinkomsten) kunnen worden aangemerkt 
(Gent, 28 september 2000). Een zelfde rechtspraak 
waarin de inkomsten als roerend inkomen en niet als 
beroepsinkomen worden belast: Luik, 17 december 
1997 en 8 november 2000 (apotheker); Antwerpen, 21 
september 1999 (café), Gent, 17 november 2009 (foto-
graaf), Leuven, 1 oktober 2010 (verzekeringsmakelaar), 
Antwerpen, 8 maart 2011 (groep verzekeringsmake-
laars), Leuven, 6 januari 2012 (verhuur materieel aan 
overnemer), Luik 22 februari 2012 (verzekeringsmake-
laar).
Maar het kan ook anders. Een arts beslist zijn 
praktijk stop te zetten en een bvba op te rich-
ten. Hij blijft zijn beroep als arts verder uitoe-
fenen binnen de bvba die hem daarvoor bezoldigin-
gen toekent. Hij ontvangt ook een maandelijkse 
vergoeding voor de verhuur van het cliënteel dat hij 
in de loop der jaren had opgebouwd. Hij geeft deze 
vergoeding in zijn aangifte aan als een roerend inko-
men. Maar volgens de administratie, hierin gevolgd 
door de rechtbank van eerste aanleg van Bergen, is er 
sprake van simulatie en is dit een beroepsinkomen. 
Het is nog steeds de arts zelf die beschikt over de cli-
enten. De bvba heeft geen enkele beslissingsbevoegd-
heid over de medische prestaties die worden uitge-
voerd (Bergen, 2 januari 2003). Analoge rechtspraak: 
Antwerpen, 19 juni 2007; Rb. Gent, 9 maart 2006; Rb. 
Antwerpen, 11 januari 2006; Bergen 27 januari 2004; 
Antwerpen, 10 oktober 2000; Luik, 13 september 2000; 
Antwerpen, 22 mei 2001en Cassatie, 4 januari 2002, 
Gent, 24 februari 2010, Gent, 9 maart 2010, Bergen, 17 
april 2010, Gent, 04 oktober 2011, Cass. 19 januari 2012).
Een uitspraak van het Hof van Cassatie heeft geoor-
deeld dat verhuring van cliënteel aan een artsenven-
nootschap niet mogelijk is (Cassatie,19 september 
2013). Hierin gaat het Hof volledig in tegen de klas-
sieke rechtsleer. Het stelt in dit vonnis dat een arts wel 
degelijk zijn cliënteel kan overdragen of inbrengen in 
een vennootschap, maar dat hij het niet kan verhuren 
als privépersoon (art. 32 WIB).
Aangifte en verrekening 
Op de aangifte noteert u altijd de netto ontvangen huur. 
Dit is het bruto ontvangen bedrag verminderd met de 
kosten gemaakt om deze inkomsten te verkrijgen of te 
behouden. Werkelijke kosten zijn onder andere afschrij-
vingen, waardeverminderingen, verzekeringen, grond-
stoffen, onderhoud, retributies, taksen, vergoedingen 
voor artiesten. Intresten van leningen gesloten om het 
roerend goed te financieren gelden niet als werkelijke 
kosten. Bij gebrek aan bewijskrachtige gegevens wor-
den de kosten forfaitair geraamd volgens percentages 
die de Koning bepaalt (art. 22, § 3, WIB). Aangegeven 
bedragen naast de code [1156-08/2156-75] worden afzon-
derlijk belast tegen 27 % (30 % vanaf het aj. 2018) (te 
verhogen met de gemeentebelasting). De inkomsten 
zijn niet onderworpen aan de roerende voorheffing. Er 
zijn bovendien geen sociale bijdragen op verschuldigd. 
Verhuring van gemeubelde woningen, 
appartementen of kamers
Als de verhuring niet beroepsmatig is of niet gebeurt 
met doorlopende prestaties van huishoudelijk onder-
houd, geven we naast de codes [1156-08/2156-75] de 
nettohuur aan van het meubilair. Tenzij er een andere 
verdeling in de huurovereenkomst staat, wordt 40 % 
van de totale huurprijs forfaitair beschouwd als de bru-
tohuur van het meubilair. De overige 60 % vertegen-
woordigt de huur van de woning (zie vak III). 
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De brutohuur wordt vervolgens verminderd met de 
werkelijke kosten (afschrijvingen, onderhouds- en 
herstellingskosten enzovoort) gedaan om het roerend 
goed te verkrijgen of te behouden, met uitzondering 
van de intresten van leningen bestemd om het roerend 
goed aan te kopen. Deze kosten mogen in het geval 
van meubilair forfaitair geraamd worden op 50 % (art. 
4 KB/WIB). 
Voorbeeld 
U hebt een gemeubelde studentenkamer verhuurd. De 
huurprijs bedraagt € 400 per maand. De brutohuur voor 
het meubilair bedraagt: € 400 x 12 x 40 % = € 1920. Netto 
geeft u dus € 960 (€ 1920 x 50 %) aan.
Tenzij u gebruik maakt van het kostenforfait moet u 
de volgende gegevens ter beschikking van de adminis-
tratie houden:
• ligging van de verhuurde gemeubileerde lokalen 
(gemeente, straat, nummer);
• de periode van verhuring;
• de datum van de huurovereenkomst;
• het bedrag van de huur van het meubilair;
• de kosten van onderhoud en afschrijving van het 
meubilair.
Verhuring met doorlopende prestaties
Worden bij de verhuring van gemeubelde onroerende 
goederen doorlopende prestaties geleverd, dan moet 
u de volle huuropbrengst aangeven als een beroepsin-
komen. Het kan gaan om onderhoud (het maakt niet 
uit of u dit zelf doet of uitbesteedt). Inkomsten uit de 
verhuring van studentenkamers waarbij in de huurprijs 
de schoonmaak is ingerekend of van gemeubileerde 
huizen, kamers of appartementen ‘dienst inbegrepen’, 
worden dus als beroepsinkomsten beschouwd (Com. 
IB 23/358-360). 
Verhuring of verpachting van andere roerende 
goederen
Hier geeft u ook volgende inkomsten aan:
• de verhuring of verpachting van (lig)stoelen, zetels, 
tenten, kramen, balkons in toeristische centra of ter 
gelegenheid van stoeten, manifestaties of plechtig-
heden;
• de verhuring of verpachting van plaatsen voor publi-
citeit of reclame. Zijn de plaatsen onroerend van aard 
(bijvoorbeeld de muur van een woning), dan worden 
de inkomsten als diverse inkomsten beschouwd;
• de verhuring van schepen, materiaal en uitrusting die 
niet de aard hebben van onroerende goederen door 
bestemming (dus wel de verhuring van een wagen 
of pc);
• de verhuring van toneel- en orkestmateriaal (decors, 
kostuums, partituren, libretto’s).
Royalty’s uit hoofde van een concessie 
Het betreft hier inkomsten:
•  wegens een concessie van een octrooi. Een concessie 
is het recht van uitbating waarbij de genieter eigenaar 
blijft van het octrooi. Dit in tegenstelling tot cessie 
of verkoop.
• van fabricageprocedés, fabrieksmerken, vergun-
ningen om bepaalde producten te vervaardigen, te 
bewerken of te verkopen;
• van het recht muziek- of beelddragers te vervaardigen;
• van het recht films te vertonen;
• van alle andere rechten zoals exclusiviteit. 
Bijzonder geval: auteursrechten
Over auteursrechten leest u meer onder rubriek [D] 
Inkomsten uit de cessie of concessie van auteursrechten, 
naburige rechten en wettelijke en verplichte licenties. 
Onderverhuring 
Niet alleen de inkomsten van verhuring of concessie, 
maar ook die van onderverhuring of onderconcessie 
van dezelfde goederen worden bedoeld. De inkomsten 
van onderverhuring van ongemeubelde onroerende 
goederen zijn belastbaar als divers inkomen. In het bij-
zondere geval dat een onroerend goed ongemeubeld 
wordt gehuurd en gemeubeld wordt onderverhuurd, 
moet een opsplitsing gemaakt worden tussen de onder-
verhuring van het onroerend goed (divers inkomen van 
onroerende aard, zie Vak XVI) en de inkomsten uit de 
verhuring van het meubilair. Deze laatste vormen een 
roerend inkomen (Com. IB. 17/4). 
Kostenforfaits
De bruto-inkomsten mag u verminderen met de wer-
kelijke uitgaven die zijn gedaan om de inkomsten te 
verkrijgen of te behouden. Ontbreken bewijsstukken 
voor wat de werkelijke kosten betreft, dan worden de 
kosten forfaitair vastgesteld op (art. 3 en 4 KB/WIB):
• 85 % van de brutohuur voor partituren, libretto’s en 
soortgelijke zaken, het recht om films te vertonen of 
te distribueren, muziek- of beelddragers te vervaar-
digen en de concessie van het recht om radio- en 
televisieprogramma’s uit te zenden of gelijktijdig en 
onverkort weer te geven;
• 50 % van de brutohuur van stofferende huisraad, 
meubilair, toneeldecors en -kostuums;
• 15 % van de brutohuur voor alle andere roerende 
goederen (auto, pc, enzovoort).
Let wel! Deze kostenforfaits gelden niet als de 
inkomsten een beroepskarakter hebben. In 
dat geval bent u verplicht de werkelijke kosten 
te bewijzen. 
[C] Inkomsten begrepen in tijdelijke 
renten of lijfrenten
[code 1158-06/2158-73]
Hier geven we de inkomsten aan die begrepen zijn 
in lijfrenten of tijdelijke renten die geen pensioenen 
zijn en na 1 januari 1962 onder bezwarende titel zijn 
aangelegd ten laste van enige rechtspersoon of een 
onderneming. 
Een rente is een vergoeding die een rentetrekker ont-
vangt voor een kapitaal dat hij (vaak definitief) heeft 
afgestaan. Naargelang de duur van zulke renteovereen-
komsten onderscheiden we tijdelijke renten, levens-
lange of lijfrenten en zelfs overdraagbare renten. Deze 
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laatste gaan, na het overlijden van de rentenier, over 
naar een aangeduide overlevende. 
Een lijfrente kennen we vooral bij de verkoop van 
een onroerend goed. Een goed verkopen op lijfrente 
betekent dat de verkoper het geld ontvangt maar er 
onmiddellijk weer afstand van doet. Hij krijgt wel de 
beschikking over het goed als pand voor de correcte 
betaling van de rente. 
Ook in de Wet aanvullende pensioenen (WAP van 28 
april 2003) wordt de uitbetaling van een levenslange 
rente – via afstand van kapitaal – gestimuleerd. 
Aan te geven bedrag 
Een rente is slechts belastbaar voor de roerende inkom-
sten die erin vervat zijn. Een rente bestaat namelijk 
uit twee delen. Iemand die een rente betaalt, betaalt 
namelijk ook voor een gedeelte het kapitaal terug. 
Welnu, uw eigen centen terugkrijgen is niet hetzelfde 
als een belastbaar inkomen ontvangen. 
De afstand van kapitaal kan gebeuren aan een natuur-
lijke persoon en dan is de rente niet belastbaar. De 
rente wordt enkel belastbaar als de ‘rentenier’ afstand 
doet van het kapitaal aan een rechtspersoon of als het 
kapitaal wordt aangewend voor beroepsdoeleinden. 
Lijfrenten of tijdelijke renten ‘zonder’ prijsgave van 
kapitaal of goed
Bij lijfrenten of tijdelijke renten zonder prijsgave van 
kapitaal moet de renteschuldenaar (bv. een verzeke-
ringsmaatschappij) het gestorte kapitaal aan de rente-
trekker terugbetalen. De rente vertegenwoordigt dus 
uitsluitend een interest van geleend kapitaal en bijge-
volg moet ze volledig worden aangegeven.
Lijfrenten of tijdelijke renten ‘met’ prijsgave van 
kapitaal of goed
In dit geval bestaat de rente gedeeltelijk uit een terug-
betaling van het kapitaal en gedeeltelijk uit intrest. De 
jaarlijkse als roerend inkomen aan te geven intrest is 
in dit geval forfaitair bepaald op 3 % van het afgesta-
ne kapitaal. Is het afgestane kapitaal een onroerend 
goed, dan wordt de waarde van het prijsgegeven kapi-
taal gelijk gesteld aan de waarde waarop de registra-
tierechten werden geheven. Als de rente niet wordt 
gevormd door prijsgave van een eenmalig kapitaal 
maar door betaling van een periodieke premie, dan 
wordt 3 % van het vestigingskapitaal van de rente als 
jaarlijks belastbaar roerend inkomen beschouwd. In 
een circulaire bevestigt de administratie dat het afge-
stane kapitaal overeenkomt met “de totale investering 
die door de verzekeringsnemer wordt gedaan in het 
kader van het levensverzekeringscontract, alle even-
tuele kosten en taksen inbegrepen” (Ci.RH.231/587.919 
van 20 april 2010).
U vindt de aan te geven Belgische inkomsten terug op 
de inkomstenfiche 281.40 die u door de renteschulde-
naar wordt uitgereikt. Voor buitenlandse inkomsten 
ontvangt u geen dergelijke fiche. Houd de gegevens 
m.b.t. de identiteit van de schuldenaar van de buiten-
landse renten ter beschikking van de administratie. 
Deze inkomsten worden afzonderlijk belast tegen 27 % 
(30 % vanaf het aj. 2018) tenzij globalisatie met uw 
andere inkomsten voordeliger is. 
U vermeldt de inkomsten naast de code [1158-06/2158-
73].
Welke renten zijn belastbaar als roerend inkomen?
Lijfrenten of tijdelijke renten zijn als roerend inkomen 
belastbaar, als ze:
• onder bezwarende titel werden aangelegd (storting 
van kapitaal, afstand van onroerend goed, enzovoort);
• zijn aangelegd ten laste van een rechtspersoon of een 
in België of in het buitenland gevestigde onderneming 
onder leiding van een natuurlijk persoon;
• zijn aangelegd na 1 januari 1962. Alle vóór deze datum 
aangelegde (lijf)renten die niet met een pensioen 
worden gelijkgesteld, zijn vrijgesteld (Com. IB 17/9);
• fiscaal gezien niet de aard hebben van een pensioen 
met beroepskarakter. Het mag dus geen vergoeding 
zijn die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking 
heeft op een beroepsactiviteit (wettelijke rust- en 
overlevingspensioenen, vergoedingen ter uitvoering 
van de wetgeving betreffende het herstel van schade 
ten gevolge van arbeidsongevallen of beroepsziek-
ten of ter uitvoering van het gemeen recht). Ook de 
uitkeringen in rente van pensioenspaarcontracten 
of individuele levensverzekeringen die nooit recht 
hebben gegeven op belastingvermindering zijn roe-
rende inkomsten.
Groepsverzekeringen, vrij aanvullend pensioen, …
Sinds de inwerkingtreding van de WAP(z) op 1 januari 
2004 geniet de begunstigde van het pensioenkapitaal 
(of het overlijdenskapitaal) het recht om in plaats van 
een eenmalig kapitaal een levenslange rente te ontvan-
gen. Dit geldt voor alle contracten in het kader van: 
• een groepsverzekering (zowel de werkgevers- als de 
werknemersbijdragen)
• de individuele voortzetting van een pensioentoe-
zegging
• het vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen 
• de sociale voordelen RIZIV
• de individuele pensioentoezegging voor werknemers.
Bij de individuele pensioentoezegging voor zelfstan-
digen of de bedrijfsleidersverzekering is dit niet wet-
telijk verplicht, maar bieden de meeste verzekeraars 
wel de mogelijkheid om het kapitaal in een rente om 
te zetten. Deze keuze is definitief, maar niets sluit uit 
dat u slechts een gedeelte van uw kapitaal laat omzet-
ten in een rente.
Uitkeringen in rente worden in principe progressief 
belast, terwijl kapitalen een afzonderlijke (en dus veelal 
lagere) belasting ondergaan. Om de uitbetaling onder 
de vorm van een rente aan te moedigen, werd de wet 
aangepast (art. 17, § 1, 4° WIB). De kapitalen gevormd 
met premies gestort vanaf 1 januari 2004 worden 
eerst afzonderlijk belast en nadien kan de begunstig-
de afstand doen van het nettokapitaal om een lijfrente 
te vestigen. Enkel de intresten die vervat zitten in de 
rente zijn dan een roerend inkomen. Dit intrestgedeel-
te wordt forfaitair bepaald op 3 % van het afgestane 
kapitaal. De verzekeraar zal een fiche 281.40 opmaken. 
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Voorbeeld
Een werknemer ontvangt bij pensionering op 63 jaar 
het kapitaal van zijn groepsverzekering. Dit kapitaal 
bestaat uit een gewaarborgd gedeelte (€ 70 000) en een 
winstdeelname (€ 30 000). Het netto te ontvangen kapi-
taal bedraagt:
Bruto :  € 100 000
Riziv-inhouding:  € 3550 (3,55 % van € 100 000)
Solidariteitsbijdrage: € 2000 (2 % van € 100 000)
Belasting: € 10 908,98 
(16,5 % van € 66 115 = € 70 000 minus riziv-inhouding en 
solidariteitsbijdrage)
Netto te ontvangen:  € 83 541,02
De werknemer heeft nu de keuze: ofwel het eenma-
lig kapitaal ontvangen, ofwel een levenslange rente 
(bv. € 6700/jaar). Het bedrag van de rente is afhankelijk 
van een aantal factoren (de sterftetafels, de toegepas-
te rentevoet, indexering, overdraagbaarheid). Vanaf de 
leeftijd van 45 jaar vermeldt de pensioenfiche niet enkel 
het te verwachten kapitaal, maar ook de daarmee over-
eenstemmende rente. Als de werknemer opteert voor de 
rente, zal hij jaarlijks een roerend inkomen van € 2506,23 
(3 % x € 83 541,02) moeten aangeven (code [1158-06]). 
Geef niet te veel aan!
Als men een rente ontvangt van een natuurlijke per-
soon, moet men opletten voor spijtige vergissingen. Zo 
is de (lijf)rente die men ontvangt voor ‘de verkoop van 
een huis op lijfrente’ aan een andere particulier die het 
goed niet gebruikt in het kader van zijn beroepswerk-
zaamheid, helemaal niet belastbaar. 
Ook de loten van ‘Win for life’, bestaande uit een rente 
of een eenmalige geldprijs, zijn ‘ontheven van alle belas-
tingen ten bate van de Staat’ (Ci. RH. 232/513.985 van 22 
juli 1999). Dit geldt ook voor de ‘Fun for life’-loten (KB 
van 3 februari 2004)
[D] Inkomsten uit de cessie of concessie 
van auteursrechten, naburige rechten en 
wettelijke en verplichte licenties
Inkomsten verkregen uit de cessie of concessie van 
auteursrechten en naburige rechten worden tot € 57 590 
(€ 58 720 voor aj. 2018) steeds als roerende inkomsten 
beschouwd (art. 17, §1, 5° WIB) en onderworpen aan 
15 % roerende voorheffing. Het deel van het inkomen 
dat voormelde grens van € 57 590 overschrijdt kan 
als beroepsinkomen worden beschouwd voor zover 
de auteursrechten gebruikt worden voor het uitoefe-
nen van de beroepswerkzaamheid (art 37 WIB). M.a.w. 
onder deze grens zijn de bedoelde inkomsten roeren-
de inkomsten behalve als ze hun oorsprong vinden in 
een beroepsactiviteit. In dat geval wordt het gedeelte 
boven € 57 590 als beroepsinkomsten aangemerkt en is 
dat gedeelte belastbaar tegen de marginale aanslagvoet.
Sinds aanslagjaar 2013 is de ingehouden roerende voor-
heffing op auteursrechten en naburige rechten niet 
meer bevrijdend. De inkomsten moeten dus altijd op 
de aangifte worden vermeld en er is dus ook aanvul-
lende gemeentebelasting op verschuldigd. 
Sinds 1 januari 2013 moet er op de inkomsten hoger 
dan € 57 590 27 % (i.p.v. 15 %) (30 % vanaf het aj. 2018) 
roerende voorheffing worden ingehouden. Dit doet geen 
afbreuk aan het eigenlijke tarief in de personenbelasting. 
Voor auteursrechten blijft het afzonderlijk tarief van 27 % 
gelden en worden beroepsinkomsten marginaal belast. 
De voorheffing zal dus verrekend worden met de uitein-
delijk te betalen belasting.
Welke inkomsten?
De nieuwe belastingregeling m.b.t. de auteursrechten 
en naburige rechten heeft betrekking op ‘de inkomsten 
verkregen uit de cessie of de concessie van auteursrech-
ten en naburige rechten, alsook van de wettelijke of 
verplichte licenties, bedoeld in de wet van 30 juni 1994 
betreffende het auteursrecht en de naburige rechten 
of in overeenkomstige bepalingen in het buitenlands 
recht’. 
Het auteursrecht beschermt de auteurs van letter-
kundige werken en kunstwerken. De naburige rechten 
beschermen de prestaties van uitvoerende kunstenaars, 
de producenten van fonogrammen, de eerste vastleg-
gingen van films, de uitzendingen van omroeporgani-
saties, de producenten van databanken …
Meer specifiek gaat het hier over de auteursrechten 
en naburige rechten die door een belastingplichtige 
geïnd worden naar aanleiding van de exploitatie van 
zijn intellectuele of artistieke productie. Dit inkomen 
wordt aan de belastingplichtige gestort, bijvoorbeeld 
door de persoon die zijn intellectuele of artistieke pro-
ductie exploiteert (bv. de uitgever) of door een tussen-
persoon zoals een collectieve beheersvennootschap 
(bv. SABAM). Onder de nieuwe regeling vallen ook de 
vergoedingen die betaald worden in het kader van de 
wettelijke en verplichte licenties. Hiermee worden de 
vergoedingen bedoeld die worden betaald voor het 
kopiëren, het reproduceren, de publieke lening … van 
werken die door de auteursrechtenwet van 30 juni 1994 
beschermd zijn.
Een fotograaf maakte enkele foto’s in opdracht 
van een reclamebureau die gebruikt werden 
in de publiciteitscampagne van een transport-
firma. Enkele jaren later merkt de fotograaf dat zijn 
foto’s afgedrukt werden in een krant. Hij beschouwt 
dit al een inbreuk op zijn auteursrecht. Het reclame-
bureau opperde dat er geen sprake was van auteurs-
recht omdat ze gedetailleerde instructies aan de foto-
graaf hadden gegeven. Het Hof van Brussel zag echter 
wel het resultaat van een artistieke productie en oor-
deelde dat de foto’s wel auteursrechterlijk beschermd 
waren (Brussel, 5 april 2011).
De vereiste dat een werk een ‘stempel’ moet dra-
gen om beschermd te kunnen worden, is niet nodig. 
Iemand maakte tekeningen van stadsgezichten. Vol-
gende het Hof van beroep te Gent konden deze wer-
ken niet beschermd zijn omdat ze niet ‘origineel’ 
waren. Er was immers geen ‘persoonlijke stempel’ 
van de tekenaar. Volgens oudere cassatierechtspraak 
was een werk ‘origineel’ wanneer het de sporen draagt 
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van een zekere intellectuele activiteit én een stempel 
of op zijn minst een weerspiegeling van de stempel 
van de persoonlijkheid van de kunstenaar draagt. 
Met dit arrest wordt het toepassingsgebied van het 
auteursrecht m.a.w. heel wat breder (Cassatie, 26 janu-
ari 2012).
Een gerechtsdeurwaarder die het gebruik van mode-
lakten in ‘Word’ door zijn vennootschap als auteurs-
rechten wou laten belasten, ving bot bij de recht-
bank van eerste aanleg te Brussel De ‘originaliteit’ 
ontbrak doordat de schema’s beperkt zijn door wet-
telijke bepalingen en dat bijgevolg een collega tot 
zeer gelijkaardige resultaten zou komen (Rb. Brussel, 
31 januari 2013).
Een architectenbureau die het auteursrecht van de 
gemaakte plannen wou laten overnemen door de 
opdrachtgever stelde hiervoor de vraag aan de ruling-
commissie. De commissie vond dat de bouwheer geen 
enkel motief hiervoor had en dat dit bijgevolg een 
manier was om een stuk van de zwaar belaste beroeps-
inkomsten om te zetten in auteursrechten. Ze gaf dan 
ook een negatief advies. (Jaarverslag rulingcommissie 
2011, Parl.St. Kamer 2012-2013, nr. 53-2760/001, 43). 
Het kan evenwel geenszins de bedoeling zijn dat inkom-
sten die vandaag uit bezoldigingen of winsten uit vrije 
beroepen bestaan, morgen in auteursrechten worden 
omgezet (Bericht aan de schuldenaars van auteurs-
rechten en naburige rechten - BS van 9 december 2008).
De andere door de kunstenaars geïnde inkomsten 
(gages, enz.) worden niet als auteurs- of naburige 
rechten beschouwd. Ze blijven belastbaar volgens de 
bestaande regels.
Voorbeelden
Een werknemer die door een werkgever betaald wordt 
(bv. een uitgever) om teksten te schrijven, krijgt hiervoor 
een loon. Dit loon is een belastbare bezoldiging en geen 
vergoeding voor auteursrecht. Wordt de tekst van de 
werknemer gepubliceerd en deze publicatie geeft recht 
op auteursrecht, zijn enkel de laatst genoemde rech-
ten auteursrechten (zie ook circulaire 231/605.842 van 
21 mei 2012).
Een advocaat ontvangt voor het advies dat hij geeft en 
de schriftelijke conclusies die hij opstelt een honorarium. 
Dit honorarium blijft een baat.
Volgens de circulaire Ci.RH.231/631.675 van 4 september 
2014 wordt de kwalificatie van de inkomsten bepaald 
in functie van de juridische en feitelijke gegevens (de 
overeenkomst, het statuut, in voorkomend geval de 
facturen, de bestelbons ...) eigen aan elk geval. Even-
tueel moet er een onderscheid gemaakt worden tus-
sen enerzijds de vergoeding voor de prestatie van de 
auteur of de kunstenaar (die in principe belastbaar is 
als beroepsinkomen) en anderzijds de vergoeding die 
wordt verkregen naar aanleiding van de cessie of de 
concessie van auteursrechten of naburige rechten aan 
een derde.
Een analyse in twee fases is dus nodig om te bepalen 
of de inkomsten die aan een auteur of kunstenaar wor-
den toegekend in de nieuwe regeling worden bedoeld.
Is het werk waarmee hij inkomsten kon behalen een 
beschermd werk? Vloeien deze inkomsten voort uit 
een cessie of concessie van zijn geldelijke rechten op 
het werk?
De grootste moeilijkheid in deze kwestie is het bepa-
len van het gedeelte van de vergoeding dat kan wor-
den gelijkgesteld met auteursrechten. De circulaire 
Ci.RH.231/631.675 van 4 september 2014 stelt dat er op 
het fiscale vlak er geen enkele tabel of referentieforfait 
ter zake bestaat. De eventuele uitsplitsing tussen roe-
rende inkomsten en beroepsinkomsten zal a priori op 
basis van ‘de bepalingen van de overeenkomst, die de 
wil van de partijen weergeven’, worden uitgevoerd. De 
contractuele bepalingen van de overeenkomst moe-
ten dus worden onderzocht om de draagwijdte van 
de overeenkomst en de modaliteiten die betrekking 
hebben op de vergoeding van de prestaties volgens 
hun aard vast te stellen. Hetzelfde geldt als de cessie 
van de auteursrechten is opgenomen in een reglement.
Tot en met 2012 was er geen enkele 
verplichting om roerende voorheffing 
in te houden op dividenden van 
residentiële vastgoedbevaks. Dit op 
voorwaarde dat minstens 60 % van het 
vastgoed rechtstreeks of onrechtstreeks 
belegd is in Belgisch vastgoed dat 
uitsluitend voor bewoning is bestemd. 
(art. 106, §8 KB/WIB92)
De vrijstelling tot inhouding 
van roerende voorheffing werd 
vanaf 2013 opgeheven. In de 
plaats kwam een roerende voorheffing 
van 15 %, die vanaf het aj.2017 27% 
bedraagt.
Vanaf het aanslagjaar 2018 
wordt de roerende voorheffing 
op residentiële vastgoedbevaks 
opnieuw verlaagd tot 15 %, althans voor 
de dividenden die worden uitgekeerd 
door vastgoedbevaks of gereglemen-
teerde vastgoedvennootschappen die 
investeren in onroerende goederen 
waarvan minstens 60 % in een lidstaat 
van de Europese Economische Ruimte 
zijn gelegen en uitsluitend of hoofdzake-
lijk voor aan gezondheidszorg aangepas-
te woonzorgeenheden aangewend wor-
den of bestemd zijn (Wet van 18 
december 2016 tot regeling van de erken-
ning en de afbakening van crowdfunding 
en houdende diverse bepalingen inzake 
financiën, BS 20 december 2016). 
Wanneer het vastgoed niet uitsluitend 
voor aan woonzorg of gezondheids-
zorg aangepaste wooneenheden aan-
gewend wordt of bestemd is, of slechts 
gedurende een deel van het belastbaar 
tijdperk, wordt enkel de verhouding 
van de tijd en de oppervlakte die wer-
kelijk besteed wordt aan woonzorg of 
gezondheidszorg in aanmerking geno-
men voor de vaststelling van het in het 
verlaagde tarief van 15%. 
Een KB moet nog de nadere modalitei-
ten bepalen voor het te leveren bewijs 
van de gestelde voorwaarden.
Roerende voorheffing op ‘residentiële vastgoedbevaks’
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Tarief van de roerende voorheffing ‘door de jaren heen’ 
overzicht van enkele beleggingsproducten en hun roerende voorheffing




Gewone dividenden 27 % 30 %
VVPR-dividenden                                                                                                              oud:
nieuw (2)
20 % - 15 %
20 % - 15 %
Intresten (uit termijnrekeningen, kasbons, obligaties, staatsbons, 
niet-vrijgestelde tak21 verzekeringen, …)
27 % 30 %
Intresten uit ‘Leterme-Staatsbon’ 15 % 15 %
Thematische Volkslening 27 % 30 %
Intresten op gereglementeerde spaardeposito’s boven de vrijstelling 15 % 15 %
Vastgoedcertificaten 27 % 30 %
Distributiefonds 27 % 30 %
Bepaalde kapitalisatiefondsen 27 % 30 %
Liquidatieboni tot 30 september 2014 27 % 30 %
Liquidatieboni vanaf 1 oktober 2014 27 % 30 %
Dividenden op liquidatiereserves die ten minste 5 jaar behouden werden 5 % 5 %
Dividenden op liquidatiereserves, aangelegd <1/1/2017, die minder dan 5 jaar 
behouden werden 
17 % 17 %
Dividenden op liquidatiereserves, aangelegd ≥ 1/1/2017, die minder dan 5 jaar 
behouden werden 
NVT 20%
Dividenden inkoopboni 27 % 30 %
Residentiële vastgoedbevak (1) 27 % 30 %
Residentiële vastgoedbevak (1) bestemd voor aan woonzorg of gezondheidszorg 
aangepaste wooneenheden 
NVT 15%
Inkomsten uit lijfrenten en  tijdelijke renten 27 % 30 %
(1) zie Vak VII - Kadertekst Roerende voorheffing op residentiële vastgoedbevaks. 
(2) zieVak VII - Verlaagde roerende voorheffing op dividenden van aandelen van KMO’s
Fiscaal regime roerende inkomsten 2016-2017 (aj. 2017 - aj. 2018)
Om het gedeelte van de vergoeding te bepalen dat te 
maken heeft met de cessie of concessie van auteurs-
rechten moet volgende de administratie als volgt wor-
den gehandeld:
• indien het contract in een verdeelsleutel of in een 
afzonderlijke vergoeding voorziet in functie van het 
bezoldigde deel (de uitoefening van het beroep zelf 
of de cessie/concessie van auteursrechten of naburige 
rechten), wordt verwezen naar de verdeelsleutel zoals 
voorzien in het contract; 
• indien het contract in het bijzonder in een cessie of 
een concessie van auteursrechten of naburige rechten 
voorziet met vermelding van een globale vergoeding 
(dus zonder in het gedeelte van de vergoeding te 
voorzien die de cessie of concessie vergoeden), dan 
worden de rechten geacht gratis te zijn overgedragen 
of verleend; 
• indien het contract enkel in een cessie of een conces-
sie van auteursrechten of naburige rechten voorziet 
en niet in de prestatie van de kunstenaar, dan wordt 
de volledige vergoeding geacht betrekking te heb-
ben op de cessie of de concessie van auteursrechten 
of naburige rechten; 
• indien het contract niet voorziet in een cessie of een 
concessie van auteursrechten of naburige rechten, 
niettegenstaande het feit dat de bedoelde prestatie 
als zodanig noodzakelijkerwijs een dergelijke cessie 
of concessie omvat, dan is er a priori geen toepassing 
van de bepalingen van art. 17, § 1, 5°, WIB 92. 
Enkele interessante rulings
De administratie meent dat een taxatie vol-
gens het stelsel van de auteursrechten voor 
een werknemer slechts mogelijk is indien daar-
voor uitdrukkelijk een specifieke vergoeding is voor-
zien, die duidelijk verschillend is van de bezoldiging 
als werknemer (Circulaire Ci.RH.231/605.842 dd. 21 mei 
2012).
De ‘Association des Journalistes Professionnels’ en ‘Les 
Journaux Francophones Belges’ dienden een ruling-
aanvraag in betreffende de auteursrechten van de 
Franstalige beroepsjournalisten en stagiair-journa-
listen in loondienst. Via een protocol van collectieve 
arbeidsovereenkomst stelden zij een rooster op met 
de loonpercentages die kunnen beschouwd worden 
als tegenprestatie voor de overdracht van auteurs-
rechten aan de persbedrijven. Deze percentages varië-
ren, volgens de anciënniteit van de journalist in kwes-
tie, van 10 % tot 25 % van de bezoldiging vóór RSZ. De 
DVB aanvaardt dat de vergoedingen aan journalisten 
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Crowdfunding (vrij vertaald: “financiering 
door de menigte” of “financiering door 
het brede publiek”) verwijst naar initiatie-
ven waarbij vaak via internet geld bij het 
publiek wordt opgehaald voor een speci-
fiek doel. 
Het basisidee van crowdfunding is dat 
vele consumenten een klein bedrag inves-
teren en dat deze kleine investeringen 
samen een project financieren. Crowd-
funding is dus een manier om projecten, 
onafhankelijk van de financiële sector, 
financieel te steunen. Crowdfunding 
gebeurt doorgaans via crowdfundingplat-
formen.
De wetgever heeft beslist de Belgische 
belastingplichtigen aan te moedigen om 
geld te lenen aan startende kmo’s via deze 
crowdfundingplatformen. Naast de belas-
tingvermindering voor het verwerven van 
aandelen van startende kmo’s (Tax Shel-
ter, zie Vak X - rubriek [J] Betalingen voor 
het verwerven van nieuwe aandelen van 
startende kleine ondernemingen), kun-
nen natuurlijke personen in het aanslag-
jaar 2017 ook een vrijstelling van roerende 
voorheffing genieten (Art. 21, 13° WIB) op 
de interesten die betrekking hebben op 
de eerste schijf van € 15 000 (voor het 
aj.2018) die worden uitgeleend aan een 
startende KMO (Programmawet van 10 
augustus 2015, BS 18 augustus 2015). 
Welke belastingplichtige ?
Natuurlijke personen die beschouwd 
kunnen worden als onafhankelijke privé-
investeerders. Daaronder vallen ook de 
ondernemers en bedrijfsleiders die han-
delen als privépersoon. Een bedrijfsleider 
kan dus geld uitlenen aan zijn eigen ven-
nootschap en een vrijstelling van roeren-
de voorheffing genieten op de interesten.
Welke platformen ?
Het crowdfundingplatform dat als 
bemiddelaar optreedt voor het afsluiten 
van de lening moet als bemiddelaar in 
alternatieve financiering erkend zijn door 
de FSMA of een gelijkaardige autoriteit 
van een andere lidstaat van de Europese 
Economische Ruimte. Alle details betref-
fende de vergunning en de erkenning en 
van crowdfundingplatformen zijn terug 
te vinden in de  Wet van 18 december 
2016 tot regeling van de erkenning en de 
afbakening van crowdfunding en hou-
dende diverse bepalingen inzake finan-
ciën (BS 20 december 2016)
Welke leningen ?
De leningen moeten een minimale loop-
tijd hebben van 4 jaar. Om deze minimale 
looptijd van 4 jaar te berekenen, moet 
men vertrekken van de datum die wordt 
verstrekt door het erkend crowdfunding-
platform. 
Er is geen maximumduur bepaald en er 
worden geen vereisten opgelegd wat de 
activiteit van de lener betreft.
De vrijstelling geldt enkel voor leningen 
die afgesloten werden vanaf 1 juli 2015.
De interesten worden niet noodzakelijk 
jaarlijks betaald, maar kunnen eventu-
eel ook per maand, per trimester of per 
semester worden betaald.
Herfinancieringleningen worden niet aan-
vaard. Het moet gaan om nieuwe lenin-
gen die de financiering van nieuwe initia-
tieven beogen.
Welke ondernemingen ?
De leningen moeten worden afgesloten 
met een KMO die beantwoordt aan de 
criteria van artikel 15 van het Wetboek 
van vennootschappen. Om aan de vereis-
ten van dat artikel te beantwoorden mag 
de vennootschap niet meer dan één van 
de volgende criteria overschrijden:  
(1) jaargemiddelde van 50 personeelsle-
den; (2) € 7 300 000 jaaromzet exclusief 
de btw; (3) balanstotaal € 3 650 000.
Aanvankelijk kwamen ook natuurlijke 
personen die aan de criteria voldeden in 
aanmerking. Deze regel werd gewijzigd 
door art. 37, 1° van de Wet van 18 decem-
ber 2016 tot regeling van de erkenning en 
de afbakening van crowdfunding en hou-
dende diverse bepalingen inzake finan-
ciën (BS 20 december 2016).
Deze ondernemingen moeten “startende” 
ondernemingen zijn en mogen nog geen 
48 maanden bestaan. Deze periode van 
48 maanden vangt aan vanaf de datum 
van registratie in de Kruispuntbank van 
ondernemingen of in een gelijkaardig 
register van een andere lidstaat van de 
Europese Economische Ruimte. Het moet 
wel degelijk gaan om leningen die nieuwe 
initiatieven financieren en niet het louter 
onderbrengen in een vennootschap van  
activiteiten die voorheen reeds als 
natuurlijke persoon werden uitgeoefend 
of het overbrengen van bestaande activi-
teiten van de ene naar de andere 
vennootschap door inbreng, fusie, split-
sing of een daarmee gelijkgestelde ver-
richtingen.
Elke KMO die nog geen 48 maanden inge-
schreven is, komt dus in aanmerking als 
kredietnemer, ook al dateert de opstart 
van de onderneming van vóór de bekend-
making van de nieuwe regeling in het Bel-
gisch Staatsblad in augustus 2015. 
Aangifte 
Aantal leningen
Vermits de belastingadministratie over 
geen enkele inlichting beschikt m.b.t. 
deze leningen, moet de kredietgever 
naast de code [1088-76 / 2088-46] ver-
melden hoeveel van die leningen hij heeft 
afgesloten.
De kredietgever is er eveneens toe gehou-
den de boeken en bescheiden m.b.t. deze 
leningen aan de fiscale administratie voor 
te leggen op haar uitdrukkelijk verzoek. 
De Administratie kan in voorkomend 
geval ook de nodige info inwinnen bij het 
erkend crowdfundingplatform.
Overschrijding van het vrijgestelde  
bedrag
Enkel de interesten met betrekking tot 
de eerste schijf van € 15 000 per jaar en 
per belastingplichtige, van leningen die 
gedurende een periode van vier jaar wer-
den afgesloten, zijn vrijgesteld. Wanneer 
een belastingplichtige een hoger bedrag 
heeft uitgeleend, moet hij het excedent 
aan intresten in zijn aangifte vermelden 
naast de code [1444-11 - 2444-78], behalve 
wanneer de roerende voorheffing door 
de kredietnemer werd ingehouden. Dit 
excedent zal belast worden aan 27% (30% 
vanaf het aj. 2018). 
Interesten uit leningen aan een startende KMO via een crowdfundingplatform
op basis van dit rooster de bijzondere fiscale regeling 
inzake auteursrechten genieten (Voorafgaande beslis-
sing nr. 2014.161 dd. 27 mei 2014).
Een andere ruling staat een hightech bedrijf toe om 
tussen 8 % en 14 % van de bezoldiging van zijn soft-
wareontwikkelaars, en tussen 1 % en 15 % van de bezol-
diging van zijn marketeers (die webpagina’s, video’s,... 
creëren) als auteursrechten toe te kennen (Vooraf-
gaande beslissing nr. 2014.001 dd. 15 april 2014).
De DVB deed ook uitspraak in enkele zaken aangaan-
de bedrijfsleiders. 
In een eerste ruling aanvaardde de DVB dat een ven-
nootschap die software ontwikkelt zijn bedrijfsleider 
een ‘auteursrecht’ uitbetaalt, gelijk aan 7,5 % van de 
omzet die gerealiseerd wordt dankzij een nieuw pro-
gramma, (Voorafgaande beslissing nr. 2014.097 dd. 15 
april 2014).
In een andere zaak mag een bvba 10 % van haar netto 
omzet als auteursrecht uitbetalen aan de bedrijfslei-
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der die de publicatierechten op zijn artikels, nieuws-
brieven en columns heeft overgedragen aan de ven-
nootschap (Voorafgaande beslissing nr. 2013.252 dd. 
15 april 2014).
De vergoeding die een VZW betaalt in ruil voor de 
licentierechten op een computerprogramma dat 
twee natuurlijke personen hebben ontwikkeld in hun 
vrije tijd, kan volgens de DVB beschouwd worden als 
inkomsten uit auteursrechten. De vergoeding mag 
wel niet hoger liggen dan 5 % van de, door het gebruik 
van het ontwikkelde computerprogramma, gereali-
seerde omzet (Voorafgaande beslissing nr. 2013.010 dd. 
17 september 2013).
Een bijkomende vergoeding die aan designers wordt 
toegekend op basis van de omzet gerealiseerd op de 
ontworpen ‘collectie’, valt onder de bijzondere fiscale 
regeling voor auteursrechten (Voorafgaande beslissing 
nr. 2013.328 dd. 22 oktober 2013).
Een jaarlijkse vergoeding van 15 % van de omzet, die 
aan een zaakvoerder wordt toegekend in ruil voor de 
overdracht van het auteursrecht op door hem ont-
wikkelde software, valt onder de bijzondere fiscale 
regeling voor auteursrechten op voorwaarde dat de 
bedrijfsleiders bezoldiging van de zaakvoerder niet 
gewijzigd wordt en dat de vergoeding enkel berekend 
wordt op de omzet uit de toekenning van gebruiks-
licenties op het softwareprogramma (Voorafgaande 
beslissing nr. 2014.721 dd. 3 februari 2015). 
Een vergoeding van 25 % (van de volledige financiële 
enveloppe (vóór RSZ) van de betrokkenen) die wordt 
toegekend aan infografisten die 3D-animatiefilms ont-
wikkelen, valt eveneens onder de bijzondere fiscale 
regeling voor auteursrechten (Voorafgaande beslis-
sing nr. 2014.508 dd. 16 december 2014).
Een bijkomende vergoeding die een beleggingsfirma 
betaalt aan de hoofdredacteur van de website (5 % 
tot 25 % van zijn brutobezoldiging), in ruil voor de 
overdracht van de auteursrechten, valt onder de bij-
zondere fiscale regeling voor auteursrechten (Vooraf-
gaande beslissing nr. 2014.340 dd. 29 juni 2014).
Vergoedingen van 6 % en 8 % van de omzet, die de 
vennootschap toekent aan 2 bestuurders die financië-
le nieuwsbrieven schrijven, vallen onder de bijzondere 
fiscale regeling voor auteursrechten (Voorafgaande 
beslissing nr. 2015.070 dd. 26 mei 2015).
Vergoedingen toegekend aan een werkend vennoot, 
van 15 % en 10,35 % (15 % van 69 %) van de netto-
omzet uit de verkoop van boeken en cursussen en 
uit de organisatie van opleidingen, vallen onder de 
bijzondere fiscale regeling voor auteursrechten (Voor-
afgaande beslissing nr. 2015.201 dd. 26 mei 2015).
Forfaitaire kosten
Enkel het netto-inkomen uit de cessie en concessie van 
auteursrechten is belastbaar. Dit is het brutobedrag 
verminderd met ofwel de werkelijk gemaakte kosten 
ofwel bij gebrek hieraan een speciale forfaitaire kosten-
aftrek. Deze aftrek bedraagt 50 % van de eerste schijf 
van € 15 360 (€ 15 660 voor aanslagjaar 2018) en 25 % van 
de tweede schijf vanaf € 15 360 tot € 30 710 (€ 15 660 
tot € 31 320 voor aanslagjaar 2018) (art. 4, 1° KB/WIB).
Deze forfaitaire kosten worden slechts één keer per 
belastingplichtige en per aanslagjaar toegepast, zoals 
steeds het geval is voor de berekening van forfaitaire 
kosten in de fiscale wetgeving. Aldus wordt meteen dui-
delijk dat zelfs in het geval eenzelfde belastingplichtige 
van meerdere schuldenaars, auteursrechten of nabu-
rige rechten ontvangt, de aftrek van forfaitaire kosten 
slechts eenmaal kan worden toegepast. 
Boven de grens van € 30 710 kunnen er geen 
forfaitaire kosten kunnen worden afgetrokken. 
De maximale forfaitaire kostenaftrek is dan 
ook € 11 517,50 (€ 11 745 voor aanslagjaar 2018).
Roerende voorheffing
De schuldenaars van deze inkomsten (uitgeverijen, 
beheersvennootschappen …) moeten roerende voorhef-
fing op de aan natuurlijke personen toegekende inkom-
sten aan de bron inhouden. Deze verplichte bronheffing 
geldt sinds 1 januari 2009. 
De berekeningsbasis van de roerende voorheffing is 
het bruto-inkomen verminderd met de hiervoor reeds 
besproken forfaitaire kosten. De werkelijke kosten 
mogen voor het bepalen van de berekeningsbasis van 
de roerende voorheffing niet afgetrokken worden. De 
schuldenaar van de roerende voorheffing moet deze 
binnen de 15 dagen na de toekenning of betaalbaar-
stelling storten bij de ontvanger. Tegelijkertijd moet 
de schuldenaar een aangifteformulier 273 (dat werd 
aangepast) bij de bevoegde ontvanger van de directe 
belastingen indienen. 
Aangifte in de roerende voorheffing
De aangifte in de roerende voorheffing die het num-
mer 273S heeft meegekregen, moet verplicht worden 
ingediend door de schuldenaars van auteursrechten 
en naburige rechten die vanaf 1 januari 2009 worden 
betaald aan een natuurlijke persoon of een rechts-
persoon. 
Deze aangifte bestaat daarnaast uit een aantal tus-
senbladen waarop de identificatiegegevens van de 
verkrijgers van auteursrechten en naburige rechten 
duidelijk moeten worden vermeld alsook de door hen 
verkregen bruto-inkomsten, het bedrag aan afgetrok-
ken kosten (forfaitaire of werkelijke) en de gestorte 
roerende voorheffing. Een opvallend gegeven hierin 
betreft de 5 stappen die de schuldenaar moet volgen 
bij het invullen van het (de) tussenblad(en): rangschik-
ken van verkrijgers per postnummer, alfabetisch, per 
land, alfabetisch en ten slotte elke verkrijger num-
meren. 
Sinds 1 januari 2012 bestaat er ook de mogelijkheid 
om de aangifte in de roerende voorheffing elektro-
nisch te doen (KB van 10 mei 2010, BS 23 december 
2011). Hiervoor kan de schuldenaar gebruik maken van 
de internettoepassing Roerende Voorheffing (http://
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www.rv-on-web.be/) van de FOD Financiën. Dankzij 
deze gebruiksvriendelijke, snelle en veilige manier van 
aangifte is de kans op vergissingen zeer klein. Ook 
elektronisch moeten de aangifte en de betaling van 
de roerende voorheffing gebeuren binnen de 15 dagen 
na de datum van toekenning of betaalbaarstelling van 
de belastbare inkomsten.
Wie auteursrechten betaalt of toekent moet 
daarnaast ook een fiche 281.45 en een samen-
vattende opgave 325.45 opmaken.
Aangifte
1. Inkomsten  
Codes [1117-47 / 2117-17]
Vermeld hier het brutobedrag (na aftrek van de even-
tuele buitenlandse belasting, maar vóór aftrek van 
kosten en de ingehouden roerende voorheffing) van 
de inkomsten (zowel van Belgische of buitenlandse 
oorsprong) die u in 2016 heeft verkregen.
2. Kosten 
Codes [1118-46 / 2118-16]
Hier worden ofwel de werkelijke kosten ofwel de for-
faitaire kosten vermeld (zie en bewijst, moet u de 
bewijsstukken ter beschikking houden van de admi-
nistratie.
3. Roerende voorheffing 
Codes [1119-45 / 2119 –15]
In rubriek 3 wordt het verrekenbare bedrag van de 
roerende voorheffing vermeld dat op de inkomsten uit 
rubriek 1 werd ingehouden. Het bewijs van de inhou-
ding van de roerende voorheffing houdt u ter beschik-
king van de administratie. 
[E] Innings- en bewaringskosten op 
aangegeven inkomsten van kapitalen
[code 1170-91/2170-61]
Hier mag u alleen de innings- en bewaringskosten en 
andere soortgelijke kosten vermelden die betrekking 
hebben op inkomsten van kapitalen die in dit vak VII 
zijn aangegeven. 
Wat zijn innings- en bewaringskosten?
Het zijn de kosten die de financiële instelling of tussen-
persoon u aanrekent en die u werkelijk betaald hebt, 
voor zover ze betrekking hebben op roerende inkom-
sten die in de personenbelasting gezamenlijk, en dus 
niet afzonderlijk, belast worden. 
Volgens de administratie zijn dit geen innings- en bewa-
ringskosten:
• de kosten in verband met beursverrichtingen;
• de huurkosten voor een kluis bij een financiële instel-
ling;
• de kosten van briefwisseling, andere dan in verband 
met de stand van de rekening;
• de kosten voor het beheer van een vermogen.
Hoe moet men innings- en bewaringskosten 
bewijzen?
Het bewijs van innings- en bewaringskosten is meestal 
vrij eenvoudig te leveren aan de hand van attesten 
afgeleverd door de wisselagent (tussenpersoon) of de 
financiële instelling. 
Heeft men er voordeel bij innings- en 
bewaringskosten aan te geven?
Sinds aanslagjaar 1990 worden de innings- en bewa-
ringskosten afgetrokken van de ermee verband hou-
dende aangegeven roerende inkomsten. 
De aftrek zal slechts worden toegepast als de inkom-
sten gezamenlijk worden belast. In de praktijk komt dit 
slechts zelden voor aangezien de afzonderlijke belas-
ting over het algemeen voordeliger is voor de belas-
tingplichtige. 
[F] Inkomsten waarop een bijzonder 
aanslagstelsel van toepassing is
Het betreft hier buitenlandse inkomsten waarvoor de 
belastingregeling ingevolge specifieke bepalingen van 
sommige belastingovereenkomsten afwijkt van de nor-
male fiscale wetgeving in België. Hier vermeldt men dan 
uit welk land deze inkomsten afkomstig zijn.
Vergeet hierbij niet de gevraagde gegevens op de ach-
terzijde van de aangifte in te vullen.
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Vorige verliezen en 
aftrekbare bestedingen
Vak VIII
In vak VIII vermeldt u de vorige beroepsverliezen en de onderhoudsuitkeringen die 
aftrekbaar zijn van het totale netto-inkomen. Deze aftrekbare verliezen en onder-
houdsuitkeringen bieden het voordeel dat ze de hoogste inkomensschijf verminde-
ren en dus de belastingdruk gevoelig verlagen.
Beroepsverliezen
De tijdens de vorige belastbare tijdperken geleden 
beroepsverliezen zijn van de beroepsinkomsten van 
elk volgend belastbaar tijdperk aftrekbaar door de 
belastingplichtige die de verliezen geleden heeft (art. 
78-80 WIB).
Aftrekbare bestedingen 
De enige overgebleven aftrekbare besteding zijn de 
onderhoudsuitkeringen (art. 5/1 §5 BFW en art. 104 1° 
en 2° WIB). De overige aftrekken - de giften, de uitga-
ven voor kinderopvang, de uitgaven voor onderhoud 
en restauratie van beschermde monumenten en land-
schappen en de bezoldigingen van een huisbediende 
(met ingang van aanslagjaar 2013) en de intresten, kapi-
taalaflossingen en premies van levensverzekeringscon-
tracten m.b.t. de enige en eigen woning (met ingang 
van aanslagjaar 2015) - werden omgezet in belasting-
verminderingen. 
De omzetting van een aftrekbare uitgave in 
een belastingvermindering heeft als gevolg dat 
het belastbaar inkomen stijgt. De omzetting 
is dus niet altijd fiscaal neutraal: dit heeft o.a. gevolgen 
voor de berekening van de belastingvrije basis- 
som en de eventuele overdrachten van belastingvrije 
sommen (zie Vak II), de berekening van de belasting-
vermindering voor pensioenen en vervangingsinkom-
sten (zie kadertekst in Vak V – Belastingvermindering 
voor pensioenen en vervangingsinkomsten), de bere-
kening van de bijzondere bijdrage voor de sociale 
zekerheid (zie kadertekst Vak IV – De bijzondere bij-
drage voor sociale zekerheid) en het belastingkrediet 
voor dienstencheques (zie Vak X – rubriek H). Ook 
voor de toekenning van bepaalde premies en subsi-
dies, andere toelagen (bv. een school- of studietoe-
lage), sociale leningen of huren van een sociale woning 
is het belastbaar inkomen een belangrijk criterium. 
Het is dan ook aan de betrokken instanties om te 
beslissen of de reglementering tot vaststelling van het 
belastbaar inkomen al dan niet moet worden gewij-
zigd (Mond. Vr. nr. 2099, 3 juli 2012, Van Hauthem en 
Commissie Financiën, Mond. Vr., nr. 19262, 16 juli 2013, 
Warzée-Cavarenne).
Aanrekening van de aftrekbare bestedingen 
De uitgaven zijn aftrekbaar van het geheel van de netto 
belastbare inkomsten. Wanneer een gemeenschappe-
lijke aanslag wordt gevestigd, worden de aftrekken met 
ingang van aanslagjaar 2015 als volgt aangerekend (Wet 
van 8 mei 2014, BS 28 mei 2014): eerst worden de uitgaven 
die door beide echtgenoten of wettelijk samenwonen-
den samen verschuldigd zijn, evenredig aangerekend 
op de totale netto-inkomens van beide partners, ver-
volgens worden de uitgaven die door één echtgenoot 
of wettelijke samenwonende partner persoonlijk ver-
schuldigd zijn, bij voorrang afgetrokken van het totale 
netto-inkomen van die partner en het eventuele saldo 
wordt afgetrokken van het totale netto-inkomen van 
de andere partner (art. 105 WIB). Het deel van de aftrek-
bare uitgaven dat meer bedraagt dan het totale netto 
(gezins)inkomen, kan niet worden overgedragen om 
te worden afgetrokken van een vorig of een volgend 
aanslagjaar (Com.IB. nr. 104/355).
[1] Nog aftrekbare beroepsverliezen van 
vorige belastbare tijdperken
[codes 1350-08/2350-75 en 1349-09/2349-76]
Beroepsverliezen die bij de uitoefening van een beroeps-
werkzaamheid tijdens een vorig belastbaar tijdperk zijn 
geleden, en die nog niet van de beroepsinkomsten zijn 
afgetrokken, mogen hier worden vermeld. Indien de 
verliezen zijn geleden in burgerlijke vennootschappen 
en verenigingen zonder rechtspersoonlijkheid (feitelijke 
verenigingen), moeten de aftrekbare beroepsverliezen 
van vorige belastbare tijdperken naast de code [1350-
08/2350-75] worden vermeld. Andere beroepsverliezen 
moeten naast de code [1349-09/2349-76] worden ver-
meld. Wanneer een gemeenschappelijke aanslag wordt 
gevestigd, worden de beroepsverliezen eerst van de 
eigen beroepsinkomsten afgetrokken, daarna van die 
van de echtgenoot of wettelijk samenwonende part-
ner (art. 129 WIB). 
Onbeperkte overdracht
De overdracht van vorige beroepsverliezen is onbeperkt 
in de tijd, maar moet gebeuren in elk van de volgende 
aanslagjaren, te starten met het eerste dat volgt op 
het aanslagjaar waarin het verlies werd geleden (art. 
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78 WIB). De belastingplichtige kan de overdracht van 
zijn verliezen niet uitstellen. 
Een belastingplichtige die nalaat een beroeps-
verlies voor een bepaald aanslagjaar in minde-
ring te brengen, kan dit verlies later niet meer 
aftrekken (Antwerpen, 9 september 1997).
Voorbeeld
beroepsverlies aanslagjaar 2015: € 7125
winst aanslagjaar 2016: € 6000
winst aanslagjaar 2017 € 6500
De belastingplichtige heeft voor aanslagjaar 2016 al 
€ 6000 beroepsverliezen verrekend. Ongeacht het ver-
rekende beroepsverlies (€ 6000, € 4000, € 2000 …) voor 
aanslagjaar 2016, blijft het aftrekbare beroepsverlies 
voor aanslagjaar 2017 beperkt tot € 1125 (€ 7125 - € 6000).
Beroepsverliezen kunnen niet worden verrekend met 
andere inkomsten dan beroepsinkomsten (roerende, 
onroerende en diverse inkomsten). Als de administra-
tie op basis van artikel 342 van het WIB een forfaitaire 
grondslag van aanslag heeft vastgesteld (zie Dossier 3 – 
Vermoeden steunend op vergelijking ), moeten de nog 
overdraagbare beroepsverliezen van vorige belastbare 
tijdperken van dat forfaitair vastgestelde minimumbe-
drag in mindering worden gebracht (Ci.RH.243/603.990 
van 8 juli 2010). 
Beperking van de aftrek 
Beroepsverliezen kunnen niet afgetrokken worden van 
‘abnormale of goedgunstige voordelen’ die de belas-
tingplichtige ontvangt van een onderneming waarmee 
hij een zekere band heeft (art. 79 WIB). Hiermee wordt 
bedoeld dat de verkrijger van het voordeel zich ver-
rijkt zonder adequate en daadwerkelijke tegenprestatie 
(Com.IB. nr. 26/16). 
Voorbeeld
Een industrieel, exploitant van een schoenenfabriek, 
koopt een verlieslatende leerlooierij. Via het aankopen 
van leer aan woekerprijzen worden de verliezen van de 
leerlooierij aangezuiverd ten koste van de resultaten 
van de schoenenfabriek. De aldus overgehevelde winst 
is belastbaar ten name van degene die ze verkrijgt. Op 
het gedeelte van de winst dat overeenstemt met deze 
‘abnormale of goedgunstige voordelen’ mogen geen ver-
liezen worden aangezuiverd.
Deze beperking is niet van toepassing wanneer de voor-
delen verkregen worden van een buitenlandse onder-
neming waarvan de inkomsten niet aan de Belgische 
belastingen onderworpen zijn (Com.IB. nr. 79/12). 
Bij de bepaling van het ‘abnormale of goed-
gunstige’ karakter moet echter niet alleen 
rekening gehouden worden met de evenredig-
heid van de tegenprestatie, maar ook met bepaalde 
bedrijfseconomische omstandigheden (Cassatie, 29 
april 2005). 
Verliezen van feitelijke verenigingen
De beroepsverliezen van burgerlijke vennootschappen 
en verenigingen zonder rechtspersoonlijkheid (feitelijke 
verenigingen) zijn niet aftrekbaar van de beroepsinkom-
sten van de vennoten of leden van die vennootschap-
pen en verenigingen, tenzij (art. 80 WIB):
• ofwel die vennoten of leden winsten (vak XVIII) of 
baten (vak XIX) genieten en de daarop aan te rekenen 
beroepsverliezen uit een beroepsactiviteit van dezelf-
de aard voortspruiten als die waarmee de winsten 
of baten worden voortgebracht. Verliezen van een 
feitelijke vereniging, die zich uitsluitend bezighoudt 
met de exploitatie van zeeschepen, kunnen daarom 
niet afgetrokken worden van de beroepsinkomsten 
van een geneesheer, die lid is van deze vereniging 
(Com.IB. nr. 80/9);
• ofwel de vennoten of leden die winsten of baten genie-
ten, aantonen - middels een nota die bij de aangifte 
gevoegd wordt - dat de beroepsverliezen voortsprui-
ten uit verrichtingen die beantwoorden aan rechtma-
tige financiële of economische behoeften. 
Verliezen van buitenlandse oorsprong
De aftrekbare verliezen worden evenredig aangerekend 
op de Belgische en buitenlandse inkomsten, inclusief 
de inkomsten die bij verdrag zijn vrijgesteld (art. 8-10 
KB/WIB). In België geleden verliezen worden dus ook 
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op bij verdrag vrijgestelde inkomsten aangerekend. 
Hierdoor kunnen personen (of vennootschappen) die 
in verschillende landen actief zijn, benadeeld worden. 
Voorbeeld 
Een belastingplichtige is als zelfstandige werkzaam in 
België en als werknemer in Duitsland. In een bepaald 
jaar lijdt de belastingplichtige als zelfstandige verlies. Het 
volgende jaar is de zelfstandige beroepsactiviteit opnieuw 
winstgevend. De belastingplichtige wil het verlies van het 
vorige jaar op deze winst aanrekenen. Er is echter geen 
overgedragen verlies, aangezien dit verlies werd goed-
gemaakt door het ‘vrijgestelde’ inkomen uit Duitsland. 
Deze wijze van verliesaanrekening en -over-
dracht staat echter ter discussie. In het verle-
den werd meermaals geopperd dat dit strijdig 
is met de verdragen ter vermijding van dubbele belas-
ting. Toch bleef het Hof van Cassatie het administra-
tieve standpunt - de zogenaamde ‘Velasquez-doctrine’ 
- verdedigen (Cassatie, 27 oktober 1995 en 16 oktober 
1997). Het Hof van Justitie oordeelde echter dat deze 
wetgeving strijdig is met het principe van vrijheid van 
vestiging (H.v.J., 14 december 2000). Op basis van dit 
arrest werd het administratieve standpunt aangepast, 
doch enkel voor vennootschappen gelegen binnen de 
EU. Het Hof van Justitie veroordeelde de Belgische 
wetgever in casu echter ook met betrekking tot de 
personenbelasting (H.v.J., 12 september 2002). Omdat 
de ‘Velasquez-doctrine’ nog steeds toepassing vindt 
in relatie met niet-EU-landen, heeft het hof te Brussel 
de ongrondwettelijkheid van de ‘Velasquez-doctrine’ 
uitgesproken (Brussel, 17 september 2009). Hierdoor 
komen de bepalingen van het KB/WIB (m.n. art. 75 2e 
lid c KB/WIB) op de helling te staan. Hoewel de admi-
nistratie reeds rekening houdt met de hiervoor ver-
melde arresten, werd het berekeningsprogramma van 
de personenbelasting nog steeds niet aangepast. Belas-
tingplichtigen die zich op deze rechtspraak willen 
beroepen, moeten een bezwaarschrift indienen (Parl. 
Vr., nr. 357, 6 mei 2011, Jadin). 
[2] Onderhoudsuitkeringen  
(werkelijk betaald bedrag)
[codes 1390-65/2390-35 en 1392-63]
Men kan een onderhoudsuitkering van twee kan-
ten bekijken. Enerzijds van de kant van de genieter, 
de onderhoudsgerechtigde, die de ontvangen onder-
houdsuitkering in vak VI moet aangeven. Anderzijds 
van de kant van de betaler, de onderhoudsplichtige, die 
de betaalde uitkering in vak VIII van zijn netto-inkomen 
mag aftrekken. De codes [1390-65/2390-35 en 1392-63] 
in vak VIII zijn dus tegenhangers van de codes [1192-
69/2192-39 en 1194-67/2194-37] in vak VI. 
Fiscale coherentie - geen correlatie: aftrek en 
belastbaarheid van onderhoudsuitkeringen
De voorwaarden die gelden opdat een onderhoudsuit-
kering aftrekbaar is, zijn dezelfde als de voorwaarden 
die gelden voor de belastbaarheid van de onderhouds-
uitkeringen. Toch verdedigen zowel de administratie als 
de rechtspraak het beginsel dat onderhoudsuitkeringen 
belastbaar zijn ongeacht of de schuldenaar deze van 
zijn inkomsten heeft afgetrokken (Com.IB. nr. 90/18). 
Als een ambtenaar van de Europese Unie de door hem 
betaalde onderhoudsuitkeringen niet aftrekt (omdat 
zijn inkomen toch vrijgesteld is), zijn die uitkeringen wel 
belastbaar bij de genieter (Com.IB. nr. 90/21). 
Er bestaat geen correlatie tussen de aftrekbaar-
heid bij de betaler en de belastbaarheid bij de 
genieter van de onderhoudsuitkeringen: het al 
dan niet aftrekbaar zijn van de onderhoudsuitkering 
heeft geen invloed op de belastbaarheid van de uitke-
ring (Cassatie, 26 januari 2001; Brussel, 23 juni 2000 , 
Gent, 19 december 2006 en Gent 21 april 2015). Nochtans 
kan een volgehouden taxatie van de ontvangen onder-
houdsuitkeringen aanleiding geven tot de aanvaarding 
van de aftrekbaarheid ervan (Antwerpen, 30 juni 1998). 
Als de betaalde onderhoudsuitkering in de woonstaat 
niet in mindering kan worden gebracht, moet de uit-
keringsgerechtigde de ontvangen uitkering toch aan-
geven (Antwerpen, 17 januari 2006 en Brussel, 14 juni 
2006; contra: Antwerpen, 19 september 2000). 
Aangifte 
U moet steeds het volledige bedrag dat u in 2016 wer-
kelijk hebt betaald in de aangifte vermelden, ook indien 
het gaat om een in eenmaal betaald kapitaal. Als u 
als alleenstaande wordt belast, moet u de betaalde 
onderhoudsuitkering steeds aangeven naast de code 
[1390-65]. Wordt u als gehuwde of wettelijk samen-
wonende belast, dan moet u de onderhoudsuitkering 
naast de code [1390-65/2390-35] vermelden, indien de 
onderhoudsuitkering slechts door één van de part-
ners verschuldigd is (bv. een partner aan een kind uit 
een vorig huwelijk of aan de ouders). De code [1392-63] 
wordt gebruikt wanneer de onderhoudsuitkeringen 
gezamenlijk door beide partners verschuldigd zijn (bv. 
ouders aan een gemeenschappelijk kind). Verder moet 
degene die de uitkering hier aangeeft, naam, voornaam 
en adres opgeven van de genieter van de uitkering. Dit 
moet de fiscus in staat stellen te verifiëren of de ont-
vanger de uitkering wel degelijk voor het juiste bedrag 
aangeeft, en of de genieter en de betaler van de uitke-
ring zich in de wettelijk vereiste verhouding bevinden 
(zie voorwaarde 1). 
Wat de aftrek van onderhoudsgelden betreft, 
wordt slechts 80 % van de betaalde uitkering 
in aanmerking genomen. De administratie zal 
zelf het ingevulde bedrag herleiden tot 80 %. Voor 
een bespreking van het belastingregime van onder-
houdsuitkeringen lees de kadertekst – Belastingre-
gime van onderhoudsuitkeringen.
Aanrekening 
Wanneer er een gemeenschappelijke aanslag wordt 
gevestigd, worden de onderhoudsuitkeringen als volgt 
in mindering gebracht. Eerst worden de onderhoudsuit-
keringen verschuldigd door beide echtgenoten samen, 
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evenredig aangerekend op de totale netto-inkomens 
van beide echtgenoten. Vervolgens worden de per-
soonlijk verschuldigde onderhoudsuitkeringen aange-
rekend op het totale netto-inkomen van diegene die 
het onderhoud verschuldigd is. Het eventuele saldo 
wordt op het totale netto-inkomen van de andere echt-
genoot aangerekend (art. 105 WIB en Ci.RH.243/569.664 
van 14 april 2005). 
Voorbeeld 1
Eric en Martine zijn gehuwd. Eric heeft in 2016 een onder-
houdsuitkering van € 1200 betaald voor zijn moeder die in 
een rusthuis verblijft. Daarnaast betaalden ze gezamen-
lijk een onderhoudsuitkering van € 3000 aan hun zoon. 
Het totale netto-inkomen van Eric en Martine bedraagt 
respectievelijk € 30 000 en € 20 000.
Aangifte: 
Code [1390-65]: € 1200 (verschuldigd door Eric zelf)
Code [1392-63]: € 3000 (gezamenlijk verschuldigd)
Aanrekening:
Bij Eric: 
€ 3000 x 80 % x € 30 000/€ 50 000 = € 1440
€ 1200 x 80 % = € 960
Bij Martine: 
€ 3000 x 80 % x € 20 000/€ 50 000 = € 960
 Eric Martine
Totaal netto-inkomen € 30 000 € 20 000
Gezamenlijk verschuldigde - € 1440 - € 960
onderhoudsuitkeringen 
Persoonlijk verschuldigde - € 960 - € 0
onderhoudsuitkeringen 
Belastbaar inkomen:  € 27 600 € 19 040
Voorbeeld 2
Twee zussen, Angele en Sara, hebben in 2005 een verkla-
ring van wettelijke samenwoning afgelegd. Sara heeft in 
2016 een onderhoudsuitkering van € 5000 betaald aan 
haar zoon. Samen hebben ze in 2016 een onderhouds-
uitkering van € 3600 betaald aan hun moeder. Het totale 
netto-inkomen van Angele en Sara bedraagt respectieve-
lijk € 12 000 en € 4000.
Het aftrekbare bedrag bij Sara bedraagt (€ 5000 x 80 %) 
+ (3600 x 80 % x 4000/16 000) = € 4720. Aangezien dit 
hoger is dan haar netto-inkomen, wordt het saldo (€ 4720 
- € 4000 = € 720) afgetrokken van het netto-inkomen van 
Angele. Het belastbaar inkomen van Angele bedraagt: 
€ 12 000 - (€ 3600 x 80 % x 12 000/16 000) - € 720 = € 9120. 
Aftrekbaarheidsvoorwaarden
De onderhoudsuitkeringen die de belastingplichtige 
regelmatig heeft betaald aan personen die geen deel 
uitmaken van zijn gezin, wanneer ze zijn betaald ter uit-
voering van een verplichting op grond van het Burgerlijk 
of het Gerechtelijk Wetboek of van een gelijkaardige 
wettelijke verplichting in een buitenlandse wetgeving, 
alsook de kapitalen die zulke uitkeringen vervangen, zijn 
aftrekbaar van het totale netto-inkomen (art. 104 WIB). 
De betaler van de onderhoudsuitke-
ring, de onderhoudsplichtige, mag de 
onderhoudsuitkering van zijn inkom-
sten aftrekken. Anderzijds moet de 
genieter, de onderhoudsgerechtigde, de 
onderhoudsuitkering aan zijn belast-
bare inkomsten toevoegen. Zowel wat 
de aftrek als de belastbaarheid betreft, 
wordt slechts 80 % van het aangegeven 
bedrag in aanmerking genomen. Indien 
de onderhoudsgerechtigde naast de 
onderhoudsuitkering nog een vervan-
gingsinkomen of een pensioen geniet, zal 
de genieter niet alleen belasting op de 
onderhoudsuitkering moeten betalen, 
maar zal het vervangingsinkomen of het 
pensioen zwaarder worden belast. De 
belastingbesparing door de aftrek (belas-
tingvoordeel) zou dan wel eens kleiner 
kunnen zijn dan de belasting op de geno-
ten uitkering (belastingnadeel). Aan de 
hand van een belastingberekening kunt 
u een idee krijgen van de fiscale nevenef-
fecten door een aantal simulatiebereke-
ningen te maken.
We illustreren deze problematiek met 
een voorbeeld:
Een alleenstaande werkt als bediende en 
heeft in 2016 een netto belastbaar inko-
men van € 35 000 genoten. Stel dat hij ver-
plicht wordt om bij te dragen in de verzor-
gingskosten van zijn gepensioneerde vader 
die in een rusthuis verblijft. We mogen 
80 % van de onderhoudsuitkering in min-
dering brengen van het netto-inkomen. Dit 
levert een fiscaal voordeel op van 45 % te 
verhogen met 8 % gemeentebelasting. Het 
werkelijke voordeel bedraagt dus: 45 % x 
1,08 = 48,6 %. Indien het werkelijk in 2016 
betaalde onderhoudsgeld € 1500 bedraagt, 
is het fiscaal voordeel gelijk aan € 583,20 
(€ 1500 x 80 % x 48,6 %). 
Bij een onderhoudsuitkering van € 3000 
loopt het fiscaal voordeel op tot € 1166,40. 
Als jaarlijks € 5000 bijgedragen wordt, 
bedraagt het voordeel € 1944. 
Stel dat de vader een pensioen van 
€ 15 000 geniet (code [1228]). Als er geen 
onderhoudsgeld wordt betaald, moet 
de vader geen belasting betalen. Als hij 
jaarlijks € 3000 onderhoudsgeld ontvangt 
(code [1192]), bedraagt de verschuldigde 
belasting € 1763,19, terwijl het extra belas-
tingvoordeel bij de zoon slechts € 1166,40 
bedraagt. Kortom, een verlies (in het 
voordeel van de Staat) van € 596,79. In dit 
concrete geval heeft het dus weinig zin om 
de onderhoudsgelden aan te geven. 
Belastingregime van onderhoudsgelden
De belasting op onderhoudsgeld (aanslagjaar 2017, gemeentebelasting 8 %)
Ontvangen onderhoudsgeld     € 0     € 1500     € 3000     € 5000
Pensioen als alleenstaande
€ 7500 € 0,00 € 47,67 € 162,32 € 395,18
€  10 000 € 0,00 € 111,32 € 276,34 € 605,87
€  12 500 € 0,00 € 173,60 € 731,95 € 1594,62
€  15 000 € 0,00 € 1110,18 € 1763,19 € 2607,40
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1. Wettelijke verplichting tot onderhoud
De uitkeringen moeten worden betaald ter uitvoering 
van een verplichting op grond van het Burgerlijk of het 
Gerechtelijk Wetboek of van een gelijkaardige wette-
lijke verplichting in een buitenlandse wetgeving. Sinds 
aanslagjaar 2013 komen ook de onderhoudsuitkeringen 
die worden toegekend ter uitvoering van een verplich-
ting op grond van een gelijkaardige wettelijke verplich-
ting in een buitenlandse wetgeving voor aftrek in aan-
merking. Deze aftrek is toegelaten op voorwaarde dat 
de belastingplichtige die geen rijksinwoner is, in België 
belastbare beroepsinkomsten heeft behaald of verkre-
gen die tenminste 75 % bedragen van het geheel van zijn 
in het belastbaar tijdperk behaalde of verkregen bin-
nenlandse en buitenlandse beroepsinkomsten. Wan-
neer de belastingplichtige die niet voldoet aan deze 
inkomstenvoorwaarde gedurende het gehele belast-
bare tijdperk in België een tehuis heeft behouden, zijn 
de uitkeringen tot onderhoud, betaald op basis van een 
wettelijke verplichting in een buitenlandse wetgeving, 
niettemin aftrekbaar, op voorwaarde dat de verkrijger 
van de uitkering geen rijksinwoner is (Wet van 13 decem-
ber 2012 houdende fiscale en financiële bepalingen, BS 
20 december 2012).
Vooral de burgerrechtelijke principes van de onder-
houdsverplichting liggen aan de basis van het fisca-
le regime van aftrekbaarheid en belastbaarheid van 
onderhoudsuitkeringen. Het is aan de belastingplich-
tige om het bewijs van de onderhoudsplicht te leve-
ren. Er bestaat een onderhoudsplicht tegenover de 
echtgenoot, de wettelijke samenwonende partner, de 
wettige bloedverwanten in opgaande en neergaan-
de lijn (ouders, grootouders, kinderen, kleinkinderen), 
schoonkinderen en schoonouders, adoptiekinderen 
en pleegouders, wettelijk erkende natuurlijke kinderen 
en hun ouders. In de wet is er niets bepaald over een 
onderhoudsverplichting tussen zijverwanten (broers, 
zussen, ooms, tantes …) en feitelijk samenwonenden. 
Keert men toch onderhoudsgeld aan hen uit, dan zal 
men dit niet kunnen aftrekken en wordt de uitkering 
niet belast. 
Onderhoudsgelden die ingevolge een beschik-
king in een testament toegekend worden aan 
een broer, zijn niet belastbaar (Antwerpen, 13 
maart 2001). Onderhoudsuitkeringen die betaald wor-
den in ruil voor een tegenprestatie zijn niet aftrekbaar 
(Luik, 14 maart 2001). 
Schoonkinderen en schoonouders
Tussen schoonkinderen en schoonouders geldt een 
wederzijdse verplichting tot onderhoud. Treedt de 
schoonouder evenwel (opnieuw) in het huwelijk of 
overlijdt de zoon of dochter die de aanverwantschap 
deed ontstaan en laat hij/zij geen kinderen achter, dan 
eindigt deze verplichting. De onderhoudsplicht ver-
dwijnt ook bij echtscheiding, zelfs al hebben de geschei-
den echtgenoten kinderen die uit hun huwelijk zijn 
ontsproten (art. 206 BW). 
Stiefkinderen en stiefouders 
Er is geen onderhoud verschuldigd door het kind aan 
zijn stiefvader of stiefmoeder (Com.IB. nr. 104/6). De 
langstlevende echtgenoot is onderhoudsplichtig ten 
aanzien van zijn stiefkinderen binnen de grenzen van 
hetgeen hij heeft verkregen uit de nalatenschap van de 
vooroverledene en van hetgeen hij heeft ontvangen via 
het huwelijkscontract, bij schenking of bij testament 
(art. 203 BW). 
Adoptie en pleegvoogdij
Volle adoptie geeft dezelfde rechten en plichten alsof 
het een eigen kind is van de adoptanten (art. 370 BW). 
Tussen geadopteerden en adoptanten geldt een weder-
zijdse verplichting tot onderhoud (art. 364 BW). Het 
adoptiekind kan zich ook wenden tot zijn werkelijke 
vader of moeder, maar deze is hem dat onderhoud 
enkel verschuldigd indien hij er geen van zijn adoptant 
kan verkrijgen. Een pleegvoogd is onderhoud verschul-
digd aan het pleegkind (art. 475bis BW). Deze verplich-
ting eindigt wanneer het pleegkind overlijdt, wanneer 
het ontvoogd of ten volle geadopteerd wordt of bij 
overlijden van de pleegvoogd. In dit laatste geval moet 
het pleegkind, indien het op het moment van overlij-
den behoeftig is, uit de nalatenschap van de pleeg-
voogd middelen van bestaan krijgen. De pleegvoogdij 
eindigt bij de meerderjarigheid van het kind. Toch kan 
de pleegvoogd door de jeugdrechtbank nog verplicht 
worden een schadevergoeding te betalen indien het 
kind nog niet in staat is om zelf de kost te verdienen. 
Grootouders en kleinkinderen
De door grootouders betaalde onderhoudsuitkeringen 
aan kleinkinderen zijn aftrekbaar op voorwaarde dat 
ouders ofwel overleden zijn of zelf over onvoldoende 
middelen beschikken (Com.IB. nr. 104/11). 
Alhoewel er een wederzijdse verplichting tot 
onderhoud bestaat tussen kleinkinderen en 
grootouders, zijn de onderhoudsuitkeringen 
betaald door een grootouder enkel aftrekbaar als de 
ouders over onvoldoende middelen beschikken om 
zelf tegemoet te komen aan hun onderhoudsverplich-
ting of overleden zijn (Brussel, 8 december 2000 en 12 
januari 2001, Rb. Luik, 20 januari 2009).
Er is geen onderhoud verschuldigd door de man of de 
vrouw aan de grootouders van zijn of haar echtgeno(o)
t(e) behalve binnen de grenzen van hetgeen men ver-
kregen heeft via het huwelijkscontract, schenking, tes-
tament of de nalatenschap. 
Meerdere onderhoudsplichtigen
Volgens de administratie moeten alle kinderen hun bij-
drage leveren tot de onderhoudsverplichting. Wanneer 
er meerdere vermogende kinderen zijn, is elk van hen 
slechts voor een deel onderhoud verschuldigd (Com.
IB. nr. 104/48 e.v.). 
Neemt echter één kind de last van het volle-
dige onderhoudsgeld voor zijn rekening, dan 
bedraagt zijn aandeel in het onderhoudsgeld 
meer dan dat hij burgerrechtelijk verschuldigd is. Het 
te veel betaalde zal dan ook niet aftrekbaar zijn (Cas-
satie, 16 maart 1995). 
Dit impliceert niet dat wanneer er bijvoorbeeld drie 
kinderen zijn, elk van hen een derde van de onder-
houdsuitkeringen moet dragen. Er moet met het ver-
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mogen van elk kind rekening worden gehouden. Kan 
diegene die de onderhoudsuitkering volledig betaalt, 
aantonen dat de andere kinderen financieel niet in staat 
zijn om bij te dragen in de uitkeringen, dan mag hij het 
betaalde bedrag integraal aftrekken (Com.IB. nr. 104/50). 
Bovendien bestaat er een hiërarchie van onderhouds-
plichtigen. 
Wanneer een bepaalde persoon onderhoud 
behoeft, zullen eerst zijn eigen kinderen (of 
ouders) voor het onderhoudsgeld moeten 
instaan en pas daarna de schoonkinderen (of de 
grootouders). Uiteraard zullen de onderhoudsuit-
keringen dan ook eerst afgetrokken worden van de 
inkomsten van diegene die de uitkeringen overeen-
komstig deze regels eerst verschuldigd is (Brussel, 24 
maart 1987 en 8 december 2000 en 12 januari 2001, 
Rb. Luik, 20 januari 2009).
Het solidariteitsprincipe tussen de vermogende onder-
houdsplichtigen is niet van toepassing wanneer het 
onderhoudsuitkeringen in natura betreft die volgens 
hun aard zelf ondeelbaar zijn (bv. ter beschikking stel-
len van een woning). 
Vrijwillige onderhoudsuitkeringen 
Opdat een onderhoudsuitkering aftrekbaar is, is niet 
vereist dat de betaling ervan opgelegd wordt door een 
vonnis. Ook de vrijwillige betaling van een onderhouds-
uitkering op basis van een onderlinge overeenkomst 
voldoet, maar alleen indien alle voorwaarden vervuld 
zijn.
Omdat de onderhoudsverplichting bestaat 
krachtens een wet moet de aftrekbaarheid 
van de onderhoudsuitkering niet noodzake-
lijk steunen op een vonnis of een arrest (Rb. Namen, 
15 november 2002 en Gent, 15 maart 2011). In de prak-
tijk zal een onderhoudsuitkering, vrijwillig betaald 
door de ene gescheiden echtgenoot aan de andere, 
sneller door de fiscus verworpen worden dan deze 
betaald aan bv. ouders of kinderen, vooral wanneer 
blijkt dat deze onderhoudsverplichting niet voort-
vloeit uit een rechterlijke beslissing of wanneer de 
echtscheidingsovereenkomst daaromtrent niks 
bepaalt of letterlijk stelt dat de echtgenoten elkaar 
geen onderhoudsgeld moeten betalen (Antwerpen, 
21 december 1999; Brussel, 15 februari 2001; Luik, 14 
maart 2001 en Gent, 7 juni 2001). Ligt er geen burger-
rechtelijke of gerechtelijke onderhoudsverplichting 
aan de basis van de onderhoudsgelden, maar pro-
beert men een tegenprestatie voor een onderhouds-
uitkering te laten doorgaan, dan is deze ook niet 
aftrekbaar. De ‘onderhoudsgelden’ zijn dan immers 
het gevolg van de uitvoering van een overeenkomst 
onder bezwarende titel (Luik, 14 maart 2001, Brussel, 
28 oktober 1999 en 18 mei 2000, Rb. Antwerpen, 22 
april 2009). 
Willekeurige onderhoudsbijdragen, zoals bijvoorbeeld 
bijdragen die uitgekeerd worden wanneer de onder-
houdsplichtige over het betreffende belastbaar tijdperk 
hoge inkomsten heeft en de eenmalig verhoogde onder-
houdsuitkering is ingegeven door het voornemen van de 
onderhoudsplichtige om zijn inkomen louter om fiscale 
redenen af te romen, komen niet in aanmerking voor 
aftrekbaarheid en belastbaarheid (Ci.RH.241/605.665 van 
5 augustus 2010). 
2. Geen deel uitmaken van het gezin
De voorwaarde dat genieter en betaler niet tot hetzelfde 
gezin mogen behoren, is essentieel voor de beoordeling 
van zowel de aftrekbaarheid als de belastbaarheid van 
de uitkeringen. Voor het begrip ‘deel uitmaken van het 
gezin’ verwijzen we naar Vak II – Voorwaarden om fis-
caal ten laste te zijn. Men zal met een geheel van feite-
lijke omstandigheden rekening houden om het al dan 
niet deel uitmaken van het gezin te beoordelen. Het is 
steeds de combinatie van de persoonlijke, administra-
tieve en financiële elementen die de breuk met het gezin 
moet aantonen. Dat hierbij verwarring kan ontstaan, 
blijkt uit de uitgebreide rechtspraak rond dit thema. 
Zo is een verschillend domicilie weliswaar een 
belangrijke indicatie, maar volstaat dit niet als 
bewijs (o.a. Luik, 18 september 1997; Brussel, 24 
mei 2000; Bergen, 7 december 2001; Gent, 6 november 
2002 en Brussel, 30 september 2010). Deze redenering 
geldt ook in de tegenovergestelde richting: staat men 
nog bij zijn ouders ingeschreven, dan houdt dit niet 
noodzakelijk in dat men nog deel uitmaakt van dit 
gezin (Brussel, 2 december 1998). Ook de vaststelling 
dat de schuldenaar en de verkrijger van de uitkering 
op hetzelfde adres ingeschreven staan, impliceert niet 
dat zij deel uitmaken van één huishouden (Antwerpen, 
20 september 1993; Luik, 17 maart 1993 en Brussel, 29 
februari 1996). Financiële onafhankelijkheid houdt in 
dat men werkelijk de intentie heeft om een afzonder-
lijk huishouden te stichten. Dit kan onder andere blij-
ken uit een autonoom en zelfstandig beheer van de 
eigen en ontvangen gelden (Brussel, 13 september 
2006), de wil om een eigen gezinsleven te stichten (Rb. 
Bergen, 3 juni 2010) of het creëren van een afzonder-
lijke administratieve situatie en een zelfstandig finan-
cieel statuut (Rb. Namen, 24 februari 2010). Kan men 
dit onvoldoende bewijzen, dan zijn de betaalde uitke-
ringen niet aftrekbaar (o.a. Luik, 18 september 1997; 
Antwerpen, 9 mei 2000; Brussel, 8 juni 2001 en 5 decem-
ber 2002). Een kind dat zelf de huur en de kosten voor 
water en elektriciteit van de woning op zich neemt en 
bovendien zelf de kinderbijslag ontvangt, wordt geacht 
geen deel meer uit te maken van het gezin van de 
ouders (Brussel, 22 januari 2009). Als de kinderen in de 
(oorspronkelijke) gezinswoonst blijven wonen en de 
ouders beurtelings verhuizen, kan de ouder die niet 
gedomicilieerd is in deze gezinswoonst de onder-
houdsgelden niet aftrekken. Volgens de rechtbank te 
Antwerpen blijft in casu het gezin bestaan en is de 
beurtelingse verhuis slechts een ‘(periodieke) tijdelijke’ 
verwijdering uit het gezin (Rb. Antwerpen, 30 januari 
2017). 
Dit opmerkelijk vonnis toont aan dat er nood 
is aan een fiscale opfrissing van de gezinsfisca-
liteit o.m. inzake de sterk gewijzigde samenle-
vingsvormen.
De wil om een afzonderlijk gezin te stichten 
is doorslaggevend (Ruling, nr. 2010.082, 8 juni 
2010).
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Aftrek van de onderhoudsuitkering in  
het jaar van de feitelijke scheiding
De onderhoudsuitkeringen betaald aan kin-
deren die fiscaal ten laste zijn, zijn niet aftrek-
baar. In het jaar van de feitelijke scheiding wor-
den gehuwden nog gezamenlijk belast en zijn de 
kinderen fiscaal ten laste van beide ouders (zie Vak II 
– Feitelijke scheiding). Het ten laste nemen van de 
kinderen en de aftrek van de onderhoudsgelden voor 
die kinderen betaald door één van de feitelijk geschei-
den ouders, kunnen in dit geval gelijktijdig toegepast 
worden (Ci.RH.331/580.592 van 25 januari 2007). Ook 
de sommen die in het jaar van de feitelijke scheiding 
vanaf het ogenblik van de feitelijke scheiding door de 
ene echtgenoot/wettelijk samenwonende partner aan 
de andere echtgenoot/wettelijk samenwonende part-
ner worden betaald, mogen als onderhoudsuitkerin-
gen worden afgetrokken, voor zover de onderhouds-
uitkeringen bij de andere echtgenoot/wettelijk 
samenwonende partner als diverse inkomsten (vak 
VI) worden aangemerkt (Ci.RH.26/592.612 van 29 juni 
2010). 
Studerende kinderen
De aftrek van onderhoudsuitkeringen, betaald aan 
kinderen die voor hun studies ergens anders verblij-
ven, maakt veelvuldig het voorwerp uit van gerech-
telijke procedures. De rechtspraak weigert doorgaans 
het recht op aftrek van de onderhoudsuitkeringen, als:
• het kind op 1 januari van het aanslagjaar nog gedo-
micilieerd is bij zijn ouders;
• het kind enkel om te studeren op een andere plaats 
verblijft (op kot), maar in werkelijkheid nog deel uit-
maakt van het gezin;
• Als de student ingeschreven blijft op het 
adres van de ouders en de banden met het 
ouderlijk gezin niet doorknipt, zijn de betaalde 
onderhoudsuitkeringen niet aftrekbaar (Antwerpen, 
23 juni 2015).
• het kind zijn studies in het buitenland voortzet, lees 
ook in Vak II –Voorwaarden om fiscaal ten laste zijn.
• Over dit onderwerp bestaat er uitvoerige recht-
spraak. We verwijzen hiervoor naar Dossier 7 ‘Studen-
ten en studentenarbeid’.
Opname in een verzorgingsinstelling
De opname in een verzorgingsinstelling kan tijde-
lijk maar ook definitief zijn. Wanneer de breuk in het 
gezinsleven vanwege de gezondheidstoestand perma-
nent is, waardoor de betrokkenen feitelijk gescheiden 
gaan leven, kunnen de betalingen voor de verzorging als 
aftrekbare onderhoudsuitkeringen worden beschouwd 
(Parl. Vr., nr. 1172, 19 december 1997, Ansoms). De echt-
genoot van de opgenomen persoon (die niet over vol-
doende eigen inkomsten mag beschikken om de reke-
ningen zelf te betalen) moet de kosten effectief betalen 
met zijn persoonlijke inkomsten (Parl. Vr., nr. 213, 31 
januari 2000, Lefevre). Indien de kinderen instaan voor 
de betaling van de verblijfskosten, dan worden deze 
uitgaven als aftrekbare onderhoudsuitkeringen aan-
gemerkt. Wanneer een bewoner van een rusthuis zijn 
verblijfskosten en belastingschulden niet kan betalen 
en hiervoor een beroep doet op zijn kinderen, is het 
betaalde bedrag een aftrekbare onderhoudsuitkering 
(Parl. Vr. nr. 771, 1 augustus 2001, Valkeniers). Het feit dat 
de onderhoudsgelden niet rechtstreeks aan de gerech-
tigde, maar aan derden (ziekenhuis, rusthuis, …) worden 
betaald, brengt de aftrekbaarheid niet in het gedrang 
(Parl. vr., nr. 785, 21 februari 2014, Almaci). De kosten 
van een woonzorgcentrum worden beschouwd als 
onderhoudsgeld en zijn aftrekbaar van het belastbare 
inkomen van de andere echtgenoot, voor zover die de 
kosten met eigen inkomsten betaalt en de geplaatste 
echtgenoot niet over voldoende inkomsten beschikt 
om de kosten zelf te dagen (Mond. Vr., nr. 12181 van 6 
juli 2016, Van Hees)
Een rusthuis is gericht op dagelijks en duur-
zaam gebruik en maakt dus een duurzaam 
tehuis uit. De opname in een ziekenhuisinstel-
ling is tijdelijk van aard en wordt niet als duurzaam 
tehuis aangemarkt (Bergen, 20 september 2013).
De opname in een woon- en zorgcentrum van 
één van de echtgenoten geeft aanleiding tot 
een breuk in het gezinsleven die onomkeer-
baar is. Ook de in het rusthuis opgenomen echtge-
noot kan de onderhoudsuitkering betaald aan de 
thuis achtergebleven partner, aftrekken (Ruling, nr. 
2014.291, 19 augustus 2014). 
3. Regelmatig betaalde onderhoudsuitkeringen 
De onderhoudsuitkeringen moeten regelmatig betaald 
worden, dit veronderstelt een zekere periodiciteit. Dit 
impliceert niet noodzakelijk een strikt wekelijkse, 
maandelijkse of jaarlijkse storting. Het is voldoende 
dat de betalingen punctueel en, volgens de omstan-
digheden, herhaaldelijk gebeuren. De rechtsleer inter-
preteert de regelmatigheidsvoorwaarde met de nodige 
soepelheid.
De regelmatigheid van de uitkeringen moet 
aan de hand van concrete gegevens worden 
beoordeeld. ‘Periodiciteit’ houdt niet in dat 
steeds hetzelfde bedrag op steeds dezelfde terugke-
rende tijdstippen moet worden betaald (Bergen, 1 juni 
1989, Luik, 8 januari 1992, Antwerpen, 23 oktober 1995 
en Brussel, 15 februari 2001). Het bedrag van de onder-
houdsuitkeringen mag afhankelijk zijn van bepaalde 
omstandigheden, zoals de verergering van de ziekte 
van de genieter van de onderhoudsuitkeringen (Ant-
werpen, 6 januari 1997 en 16 december 1997). Maakt 
de onderhoudsgerechtigde gebruik van een betaal-
kaart, waarvan de afrekeningen maandelijks worden 
aangezuiverd door de onderhoudsplichtigen, dan is 
er sprake van regelmatigheid (Antwerpen, 1 december 
1999). Als de begunstigde echter moet overgaan tot 
gedwongen tenuitvoerlegging, bv. door meerdere 
maanden loonbeslag, om de betaling te laten uitvoe-
ren, dan bestaat er geen regelmatig karakter (Gent, 3 
januari 2002, Brussel, 9 mei 2001 en Rb. Brugge, 27 
maart 2000). Onderhoudsuitkering die op een geblok-
keerde rekening werden geplaatst na loonbeslag, in 
afwachting van de afwikkeling van een procedure van 
verzet die de werknemer heeft ingesteld, worden niet 
gelijkgesteld met een onderhoudsuitkering die daad-
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werkelijk betaald werd. De door de werkgever inge-
houden en op een geblokkeerde rekening gestorte 
bedragen hebben het vermogen van de belasting-
plichtige nog niet verlaten, ook al waren ze onbeschik-
baar en door het beslag in handen van het gerecht 
geplaatst. De werknemer kon deze bedragen dus nog 
niet in aftrek brengen (Gent, 13 maart 2012). 
4. Behoeftigheid van de genieter
Om recht te hebben op onderhoudsgeld, moet er 
sprake zijn van behoeftigheid. Deze voorwaarde is niet 
uitdrukkelijk opgenomen in de wet, maar kan men 
onrechtstreeks afleiden uit het principe dat alleen de 
onderhoudsuitkeringen die op grond van het burger-
lijke of gerechtelijke wetboek verschuldigd zijn, recht 
geven op fiscale aftrekbaarheid. De onderhoudsge-
rechtigde kan zich immers slechts op deze bepalingen 
beroepen als hij/zij behoeftig is (art. 205, 205bis, 206 en 
207 BW). De beoordeling van de ‘behoeftigheid’ ligt in 
geval van betwisting bij de rechter. Daarbij zal worden 
rekening gehouden met diverse factoren, zoals leeftijd, 
gezondheidstoestand, gezinslasten en vroegere levens-
omstandigheden van de genieter ingevolge zijn opvoe-
ding en zijn sociale stand. Werd de onderhoudsuitke-
ring niet toegekend door een rechtbank, maar steunt 
ze op een onderlinge (vrijwillige) overeenkomst, dan 
moet u de behoeftigheid kunnen aantonen. 
Het behoort aan de belastingplichtige die de 
onderhoudsuitkering betaalt, de staat van 
behoeftigheid van de genieter te bewijzen. De 
uitkering moet in verhouding staan tot ‘de behoeften 
van hem die ze vordert en het vermogen van hem die 
ze verschuldigd is’ en ‘in functie van de leeftijd, de 
inkomsten en maatschappelijke status van de betrok-
kenen’ (Cassatie, 21 november 1997 en Brussel, 26 maart 
2010). Een ‘relatieve’ behoeftigheid volstaat, er moet 
worden rekening gehouden met de normale levens-
voorwaarden inzake opvoeding en sociale stand waar-
in de onderhoudsgerechtigde zich voorheen bevond 
(Antwerpen, 22 april 2014).
De voorwaarde dat de onderhoudsgerechtigde behoef-
tig moet zijn, geldt niet voor minderjarige of nog niet 
afgestudeerde kinderen. De onderhoudsverplichting 
van de ouders loopt, op grond van artikel 203 BW, 
immers door tot de opleiding voltooid is (Com.IB. nr. 
104/42). 
Onderhoudsgelden die ouders betalen aan 
hun meerderjarige, studerende zoon, zijn bij-
gevolg aftrekbaar, ook al toont de administra-
tie aan dat de zoon niet behoeftig is (Antwerpen, 25 
mei 1999). 
Dat de term ‘behoeftigheid’ voor interpretatie vatbaar 
is, blijkt uit de talrijke rechtspraak in dit verband. 
Volgens de administratie, hierin gevolgd door bepaal-
de rechtspraak, kan een onderhoudsuitkering slechts 
betrekking hebben op datgene wat strikt noodzakelijk 
is om te leven. 
De kinderen een hogere levensstandaard of 
betere standing geven, is een parameter die 
vreemd is aan het begrip behoeftigheid (Brus-
sel, 12 januari 2001). Grootouders die over een eigen 
woning en een pensioen beschikken, zijn niet behoef-
tig (Antwerpen, 27 juni 2001). Andere rechtspraak 
waarbij de onderhoudsuitkering werd geweigerd: o.a. 
Brussel, 12 augustus 2003; Bergen, 06 mei 1994; Luik, 17 
november 1993; Gent, 24 september 1992 en Antwerpen, 
14 september 1994, 11 maart 1991 en 22 oktober 1990). 
Toch blijft het begrip ‘behoeftigheid’ een feitenkwes-
tie. Volgens andere rechtspraak is er sprake van 
behoeftigheid indien men niet meer in staat is om 
een levensstandaard te behouden die vergelijkbaar is 
met de levensstandaard tijdens het samenleven (bv. 
inwonen bij de ouders). De mogelijkheid om in zijn 
levensonderhoud te voorzien, doet in die optiek niet 
ter zake. Zo werden de onderhoudsuitkeringen aan 
een moeder die over een eigen pensioen beschikt, 
aanvaard (Antwerpen, 3 maart 1992 en 6 januari 1997, 
Bergen, 5 februari 1993). Bovendien mag de behoeftig-
heid niet beoordeeld worden in functie van de finan-
ciële mogelijkheden waarover andere personen uit de 
nabije omgeving van diegene die de onderhoudsuit-
kering ontvangt, beschikken. De uitkering betaald aan 
een studerende dochter die zelf geen eigen inkomen 
heeft, maar feitelijk samenwoont met haar vriend die 
wel over een eigen beroepsinkomen beschikt, is dan 
ook aftrekbaar (Gent, 9 april 2002). Lidmaatschapsbij-
dragen voor een golfclub, een abonnement op een 
jongerentijdschrift, uitgaven voor wintervakanties en 
kosten in verband met een moto kunnen als onder-
houdsuitkeringen betaald aan een studeren kind in 
aftrek worden genomen. De wettelijke onderhouds-
plicht van ouders tegenover hun kinderen is veel rui-
mer dan de loutere plicht tot het voorzien in de 
levensbehoeften. Bovendien was het bedrag van het 
onderhoudsgeld niet buitensporig in verhouding tot 
de financiële middelen van de betrokken personen 
(Brussel, 19 oktober 2011). 
Bovendien moet de behoeftigheid onvrijwillig zijn. 
De uitkering die een moeder als onderhouds-
uitkering betaalt aan haar gehuwde dochter, 
die zich door haar zin voor avontuur ‘vrijwillig’ 
in een staat van behoeftigheid had gewerkt, is niet 
aftrekbaar (Gent, 2 maart 1999). 
Onderhoud steunt in deze gevallen niet op een bur-
gerrechtelijke verplichting, maar vormt een uiting van 
genegenheid. ‘Gebrek lijden moet onvrijwillig zijn, 
anders zou de steunplicht luiheid belonen’ (Com.IB. 
nr. 104/45). Ook hierin volgt de rechtspraak niet altijd 
het standpunt van de administratie. 
De onderhoudsuitkeringen die betaald worden 
aan een kind dat beslist zijn beroepsleven nog 
wat uit te stellen om gedurende meer dan 4 
maanden een trektocht door Nepal en India te onder-
nemen, zijn aftrekbaar (Antwerpen, 18 april 2006). 
5. Bewijs van betaling
U moet kunnen bewijzen dat u de onderhoudsuitkering 
werkelijk tijdens het belastbaar tijdperk hebt betaald of 
toegekend. Dit kan door een attest van de ontvanger 
en/of door het debetbericht van de rekening bij een 
financiële instelling. Op de overschrijving staat wel best 
het doel van de betaling vermeld. 
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Ook de aangifte van de genieter met daarop 
de ontvangen onderhoudsuitkeringen ver-
meld, is een voldoende bewijs van betaling 
(Brussel, 2 april 2003). Verklaringen van de genieter 
(i.c. de moeder) dat zij voor meerdere achtereenvol-
gende jaren relatief constante bedragen aan onder-
houdsgelden heeft ontvangen, volstaan in hoofde 
van de onderhoudsplichtige (i.c. de zoon) om de 
aftrek van de onderhoudsuitkeringen te genieten. 
Bovendien werden de onderhoudsuitkeringen als 
zodanig bij de moeder belast (Brussel, 23 oktober 
2013). 
Een betaling van hand tot hand wordt door de admi-
nistratie vaak geweigerd bij gebrek aan bewijs. 
Als geen enkel gegeven toelaat vast te stellen 
dat er werkelijk een onderhoudsuitkering aan 
de kinderen werd betaald, noch op welke tijd-
stippen dit is gebeurd, wordt de aftrek van de onder-




Een belastingplichtige bij vonnis veroordeeld 
tot het betalen van onderhoudsgeld in de 
vorm van een kapitaal gespreid over drie jaar, 
mag het onderhoudskapitaal beschouwen als een 
aftrekbare besteding voor elk van de drie jaar (Voor-
afgaande beslissing, nr. 2012.147 van 15 mei 2012). De 
éénmalige afkoop van een alimentatieverplichting 
(gedurende een periode van 12 jaar), geregeld in een 
echtscheidingsconvenant door een rechtbank in 
Nederland rechtsgeldig verklaard, wordt als een 
aftrekbare besteding beschouwd (Voorafgaande 
beslissing nr. 2015.237 van 11 augustus 2015). 
Onrechtstreekse betaling
De bedragen die de ouders aan het OCMW terugbe-
talen wegens de toekenning van een vervangingsuit-
kering aan hun kinderen, zijn als onderhoudsuitkering 
aftrekbaar. Hetzelfde geldt voor de uitkeringen die de 
kinderen betalen voor hun behoeftige ouders. Het is 
daarbij zonder belang of die uitkeringen rechtstreeks 
aan de instelling (bv. OCMW) dan wel aan de ouders 
zelf worden betaald. Wel is vereist dat de stortingen 
een zekere regelmaat vertonen. Dit moet voor elk geval 
afzonderlijk aan de hand van de feitelijke omstandig-
heden worden beoordeeld (Com.IB. nr. 104/22).
De sommen die door de vennootschap/werk-
gever worden ingehouden (in het kader van 
een beslagregeling) op de maandelijkse bezol-
diging en die rechtstreeks worden doorgestort naar 
de (ex-)echtgenote van de belastingplichtige, zijn 
aftrekbare onderhoudsuitkeringen. Worden de som-
men op een geblokkeerde rekening gestort, dan wor-
den ze niet als aftrekbare onderhoudsuitkeringen 
aangemerkt, aangezien de uitkeringsgerechtigde er 
niet effectief kan over beschikken (Rb. Antwerpen, 12 
november 2004 en Gent, 13 maart 2012). Een eenma-
lige terugbetaling als gevolg van een betwisting met 
het OCMW is eveneens aftrekbaar. De stortingen 
behouden dan immers hun periodiek karakter, ook 
al werden ze gedaan door het OCMW en niet door 
de onderhoudsplichtige (Gent, 30 januari 1997).
Aftrek van onderhoudsgelden samen met de 
belastingvrije som voor kinderen ten laste
De voorwaarde dat de onderhoudsgerechtigde geen 
deel mag uitmaken van het gezin van de belasting-
plichtige moet op het tijdstip van de betaling van de 
onderhoudsuitkeringen worden beoordeeld en niet 
op 1 januari van het aanslagjaar, zoals het geval is om 
als ten laste van diezelfde belastingplichtige te worden 
beschouwd. Bijgevolg zijn de onderhoudsuitkeringen, 
betaald tijdens de periode waarin de rechthebbende 
geen deel uitmaakte van het gezin, aftrekbaar. Terwijl 
dezelfde rechthebbende, op voorwaarde dat hij op 1 
januari van het aanslagjaar opnieuw deel uitmaakt van 
het gezin, ook als ten laste kan worden beschouwd 
(Com.IB. nr. 104/13 en Kamercommissie Financiën, 
Mond. Vr., nr. 2411, 11 maart 2008, Lejeune). 
Voorbeeld 
Een belastingplichtige betaalt maandelijks een onder-
houdsuitkering van € 250 voor zijn zoontje, dat bij zijn 
uit de echt gescheiden echtgenote inwoont. Deze laat-
ste overleed op 2 april 2016. Als gevolg hiervan gaat het 
kind tijdens dezelfde maand bij zijn vader inwonen. De 
onderhoudsuitkeringen voor de maanden januari tot en 
met maart zijn aftrekbaar, terwijl het zoontje voor het 
aanslagjaar 2017 ook als ten laste in aanmerking kan 
worden genomen. 
Onderhoudsuitkering en co-ouderschap 
De toepassing van de co-ouderschapsregeling (art. 
132bis WIB, zie ook Vak II – Co-ouderschap ) en het 
aftrekken van betaalde onderhoudsuitkeringen aan 
de kinderen die het voorwerp uitmaken van de co-
ouderschapsregeling, zijn niet cumuleerbaar. Om de 
belastingplichtige toe te laten de fiscaal meest voorde-
lige keuze te maken, wordt bepaald dat de co-ouder-
schapsregeling niet wordt toegepast wanneer onder-
houdsgelden fiscaal in mindering worden gebracht 
(Wet van 27 december 2006, BS 28 december 2006). De 
aftrek van ‘achterstallige onderhoudsgelden’ is even-
min mogelijk, indien ‘voor een vorig aanslagjaar’ de 
co-ouderschapsregeling reeds van toepassing was. 
Degene die echter voor de eerste keer de co-ouder-
schapsregeling toepast, kan wel nog de achterstallige 
onderhoudsuitkeringen van vorige jaren aftrekken (Ci.
RH.331/532.273 van 23 april 2003).
Om te kijken wat het meest voordelige is, 
maakt u best een simulatie. Als daaruit blijkt 
dat het interessanter is de onderhoudsgelden 
af te trekken, geeft u ze aan. In het andere geval vult 
u de betaalde onderhoudsgelden best niet in op de 
aangifte. 
Als voor een kind onderhoudsgeld wordt 
betaald gedurende een periode van het jaar 
(bv. de eerste acht maanden van het jaar) en 
daarna voor de co-ouderschapsregeling (vanaf de 
negende maand van het jaar) wordt geopteerd, dan 
kunnen de onderhoudsgelden worden afgetrokken 
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Onder ‘onderhoudsuitkeringen worden 
niet enkel de uitkeringen of kapitalen in 
geld verstaan, maar ook de ‘uitkeringen 
in natura’. Op voorwaarde dat alle 
wettelijke voorwaarden vervuld zijn, laat 
de administratie de aftrek van dergelijke 
uitkeringen in principe toe (Com.IB. nr. 
104/53). Een overzicht:
Gratis terbeschikkingstelling  
van een woning 
Het kosteloos ter beschikking stellen 
van een woning kan als een werkelijk 
betaalde onderhoudsuitkering worden 
beschouwd. De waarde van een derge-
lijke ‘uitkering in natura’ kan worden 
geraamd aan de hand van de potenti-
ele huurprijs van de woning (Com.IB. 
nr. 104/54 en Kamercommissie Finan-
ciën, Mond. Vr., nr. 9853, 1 februari 2006, 
Lahaye-Battheu).
Het ter beschikking stellen van 
een (deel van de) woning, in 
casu het gelijkvloers waar een 
aparte wooneenheid is voorzien, wordt 
als een onderhoudsuitkering in natura 
beschouwd (Gent, 29 mei 2007). 
De gezinswoning vormt op dit principe 
een uitzondering. Op basis van artikel 
215 van het Burgerlijk Wetboek besluit 
de administratie dat beide echtgenoten 
een onverdeeld gebruiksrecht hebben 
op de gezinswoning en het huisraad. Dit 
gebruiksrecht dateert van voor de fei-
telijke scheiding, zodat degene die de 
beschikking over de gezinswoning krijgt 
toegewezen, niet meer rechten verkrijgt 
(Com. IB. 104/55). 
De rechtspraak ter zake was 
lang vrijwel unaniem in dezelf-
de zin (o.a. Antwerpen, 15 april 
1997, 28 november 2000 en 16 april 2002; 
Brussel, 19 december 1997; Luik, 7 okto-
ber 1998 en Gent, 6 september 2001). 
Maar meer recent laten heel wat arres-
ten echter een ander geluid horen: de 
echtgenoot die de beschikking over de 
gezinswoonst toegewezen krijgt, ver-
krijgt wel degelijk meer rechten: nl. het 
exclusieve bewoningsrecht van de 
gezinswoning (samenhangend met de 
schorsing van de plicht tot samenwo-
nen). Het bedrag dat in aanmerking 
komt als onderhoudsgeld wordt 
begroot op de helft van de huurwaarde 
van de woning. Indien de woning een 
eigen goed van de onderhoudsplichtige 
is, komt de volledige huurwaarde van 
de woning in aanmerking als onder-
houdsgeld (Luik, 13 september 2001, 
Brussel, 8 maart 2002, 6 februari 2003 en 
3 december 2003; Gent, 21 maart 2006 
en 11 december 2007). 
Tenlasteneming van  
hypothecaire schulden
Wat de terugbetaling van de 
hypothecaire lening van de 
gezinswoning betreft, geldt 
hetzelfde principe als bij de gratis ter-
beschikkingstelling van de gezinswo-
ning. Lost één van de echtgenoten de 
nog lopende hypothecaire lening bij de 
bank af, dan zijn deze sommen niet 
aftrekbaar, zelfs al wordt deze echtge-
noot hiertoe verplicht (Antwerpen, 4 
februari 1997, 25 februari 1997 en 28 
november 2000; Luik, 7 oktober 1998; 
Gent, 20 september 2000 en Cassatie, 25 
mei 2000 en 28 maart 2003). Ook hier 
laat de meer recente rechtspraak een 
ander geluid horen. Wanneer de echt-
genoot de hypothecaire lening van de 
woning voortaan alleen afbetaalt, dan 
is er sprake van een aftrekbare onder-
houdsuitkering (Brussel, 23 juni 2003). 
Het aftrekbare bedrag moet wel wor-
den verminderd met de eventuele fis-
cale voordelen die de belastingplichtige 
heeft genoten in het kader van de 
hypothecaire aflossingen (Rb. Bergen, 
26 mei 2005). De echtgenoot mag de 
helft van de door hem betaalde 
leningslasten voor een appartements-
gebouw dat werd toebedeeld aan de 
partner als een onderhoudsuitkering 
aftrekken (Antwerpen, 8 april 2014).
De betaling van andere schulden als 
een onderhoudsuitkering in mindering 
brengen, wordt zelden aanvaard door de 
fiscus (Parl. Vr. nr. 1086, 14 oktober 1997, 
Cuyt). 
Betaalt de ene echtgenoot ech-
ter de eigen schulden van de 
andere echtgenoot, ter vervan-
ging van de normale onderhoudsuitke-
ring, dan wordt deze aflossing wel 
gelijkgesteld met een onderhoudsuit-
kering (Brussel, 2 mei 2001). 
Tenlasteneming van  
persoonlijke uitgaven
De sommen die de onderhoudsplichtige 
betaalt om de levensnoodzakelijke uit-
gaven van de onderhoudsgerechtigde te 
dekken, worden eveneens aanvaard als 
aftrekbare onderhoudsuitkeringen. Het 
speelt daarbij geen rol of de onderhouds-
plichtige de uitkering aan de onder-
houdsgerechtigde zelf betaalt of aan 
derden. Hieronder vallen onder meer: 
huurprijs en herstellingskosten van een 
woning, verzekeringen, gas, water, cen-
trale verwarming, elektriciteit, telefoon, 
ziekenfondsbijdrage, belastingen enzo-
voort (Com.IB. nr. 104/56). 
Verblijven de kinderen bij de 
ene gescheiden ouder, maar 
betaalt de andere de studiekos-
ten (huur van een studentenkamer, 
inschrijvingsgelden, kosten van cursus-
sen), dan kan laatstgenoemde deze stu-
diekosten aftrekken als onderhoudsgel-
den (Antwerpen, 28 november 2000). De 
sociale bijdragen die de vader betaalt 
aan de sociale kas van de zelfstandige 
zoon of de tussenkomst in de kosten 
van een hypothecaire lening voor de 
kinderen, komen als onderhoudsgeld in 
aanmerking (Brussel, 31 oktober 2002 en 
Luik, 13 november 2003). De onroerende 
voorheffing en de brandverzekering 
m.b.t. de gezinswoning betaald door de 
ex-echtgenoot, zijn als onderhoudsuit-
kering aftrekbaar ten beloop van de 
helft van de betaalde bedragen (Ant-
werpen, 28 oktober 2014). 
Volgens de administratie maken de 
begrafeniskosten gedragen door één of 
meerdere personen geen deel uit van de 
onderhoudsverplichting die deze per-
soon heeft t.o.v. de overledene, tenzij een 
hof of rechtbank beslist dat deze persoon 
de begrafeniskosten moet betalen, in uit-
voering van zijn onderhoudsplicht (Ci.
RH.331/599.304 van 23 maart 2011).
Begrafeniskosten die gepaard 
gaan met het overlijden van 
één van de ouders en die 
betaald worden door de kinderen, zijn 
als onderhoudsuitkering aftrekbaar 
omdat zij in hoofde van de kinderen 
een wettelijke verplichting uitmaken 
op basis van art. 205 BW (Gent, 14 
maart 2007).
Niet als onderhoudsuitkering 
aftrekbare sommen 
De vrijwillige betaling door de ene echt-
genoot van de door de andere echtge-
noot verschuldigde belasting op een ont-
vangen onderhoudsuitkering wordt niet 
als een aftrekbare onderhoudsuitkering 
aangemerkt (Com. IB. nr. 104/57). 
Volgens het hof van Brussel is 
dit toch een aftrekbare beste-
ding, daar deze tussenkomst 
regelmatig (jaarlijks) terugkeert (Brus-
sel, 19 december 1997). 
Zo vormt de betaling van belastingschul-
den op ontvangen onderhoudsgeld van 
een ouder die in een verzorgingsinstelling 
verblijft, voor zijn kinderen een aftrek-
bare onderhoudsuitkering (Parl. Vr., nr. 
771, 1 augustus 2001, Valkeniers). Men 
komt dus eigenlijk in een vicieuze cirkel 
terecht: de ten laste genomen belasting 
maakt immers ook een onderhoudsuit-
kering uit, waarop opnieuw belasting 
wordt geheven.
De gerechtelijke intresten die betrekking 
hebben op (achterstallige) onderhouds-
gelden, zijn fiscaal niet aftrekbaar bij de 
uitkeringsplichtige, noch belastbaar bij 
de genieter (Parl. Vr., nr. 671, 15 maart 
1994, Daerden).
Soorten onderhoudsuitkeringen  
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én de toeslagen op de belastingvrije som worden 
verdeeld (Parl. Vr., nr. 583, 14 oktober 2011, Goffin).
Achterstallige onderhoudsgelden
Achterstallige onderhoudsuitkeringen zijn aftrekbaar 
op voorwaarde dat de betalingen gebeuren ter uit-
voering van een gerechtelijke beslissing die met terug-
werkende kracht de onderhoudsuitkering vaststelt 
of het bedrag van de bestaande uitkering verhoogt 
(art. 104 2° WIB). Vrijwillig betaalde achterstallige (bv. 
wegens financiële moeilijkheden) onderhoudsuitke-
ringen zijn niet aftrekbaar. Hierover leest u meer in 
Vak VI - rubriek 2.
Er is geen sprake van discriminatie wanneer 
een onderhoudsplichtige een achterstallige 
onderhoudsuitkering, betaald ter uitvoering 
van een gerechtelijke beslissing, mag aftrekken, terwijl 
een andere onderhoudsplichtige een laattijdige beta-
ling (niet ter uitvoering van een gerechtelijke beslis-
sing) niet kan aftrekken (Grondwettelijk Hof, 27 mei 
2008).
Onderhoudsuitkering betaald aan niet-inwoners
In principe zal de aftrekbaarheid ook gerespecteerd 
worden, wanneer een onderhoudsuitkering aan een 
niet-inwoner wordt betaald, mits alle bovenvermelde 
voorwaarden (verwantschap, behoeftigheid, bewijs, 
Sinds 1 augustus 2010 geldt een nieuwe 
wettelijke regeling betreffende de onder-
houdsplicht van ouders ten opzichte van 
hun kinderen (Wet van 19 maart 2010, BS 
21 april 2010). Ouders moeten naar even-
redigheid van hun middelen zorgen en 
bijdragen in de kosten voor de huisves-
ting, het levensonderhoud, de gezond-
heid, het toezicht, de opvoeding, de 
opleiding, en de ontplooiing van hun kin-
deren. Indien de opleiding niet voltooid 
is, loopt de verplichting door na de meer-
derjarigheid van het kind (art. 203 BW). 
Gewone en buitengewone kosten
In de nieuwe wet worden de kosten die 
de aftrekbare onderhoudsbijdragen 
omvatten voor het eerst gedefinieerd. 
De kosten omvatten de gewone kosten 
en de buitengewone kosten. De gewone 
kosten zijn alle gebruikelijke kosten met 
betrekking tot het dagelijkse onderhoud 
van het kind.
Internaatskosten zijn kosten 
die gepaard gaan met verblijf, 
maaltijden, toezicht, opvoeding 
… van de kinderen en maken zonder 
meer het voorwerp uit van de onder-
houdsplicht geformuleerd in art. 203 
van het BW (Gent, 24 december 2013).
Onder buitengewone kosten wordt ver-
staan: de uitzonderlijke, noodzakelijke of 
onvoorzienbare uitgaven die voortvloei-
en uit toevallige of ongewone gebeur-
tenissen en die het gebruikelijke budget 
voor het dagelijkse onderhoud van het 
kind dat desgevallend als basis diende 
voor de vaststelling van de onderhouds-
bijdragen, overschrijden (art. 203bis BW). 
Bij buitengewone kosten gaat het om 
kosten waarvan het onzeker is of ze zich 
zullen voordoen, die moeilijk op voor-
hand becijferbaar zijn waardoor een 
verrekening in de gewone onderhouds-
bijdrage niet mogelijk is en waarvan de 
frequentie van het zich voordoen onre-
gelmatig kan zijn. Hoewel ze niet regel-
matig worden betaald, zijn de buitenge-
wone kosten toch aftrekbaar. M.a.w. de 
voorwaarde van regelmatigheid is m.b.t. 
buitengewone kosten zonder voorwerp. 
Voorbeelden van dergelijke kosten zijn 
de betaling van belastingen, de betaling 
van een stookoliefactuur in een strenge 
winter, de bijdrage in de aankoop van 
een wagen die noodzakelijk is om het 
kind in staat te stellen zijn studies te vol-
gen (indien het openbaar vervoer geen 
oplossing is) … (Parl. Vr., nr. 544, 25 juni 
2009, Nyssens).
De terugbetaling van een lening 
met het oog op de aankoop 
van een wagen voor een kind, 
dat bij de andere ouder gedomicilieerd 
is, kan als onderhoudsbijdrage worden 
afgetrokken. De afstand tussen de 
woonplaats en het school bedraagt 
meer dan 50 km en de uurregeling van 
het openbaar vervoer sluit niet aan bij 
de lesuren (Rb. Namen, 11 december 
2013).
Ook de stortingen van onderhoudsbij-
dragen op een kindrekening worden als 
betalingen van onderhoudsbijdragen ten 
behoeve van het kind beschouwd. Een 
kindrekening is een speciale gezamenlijke 
rekening waarop de kinderbijslag en de 
maandelijkse bijdrage van beide ouders 
worden gestort. Deze rekening wordt 
dan gebruikt om de buitengewone kos-
ten te betalen (Ci.RH.241/605.665 van 5 
augustus 2010).
Deze nieuwe fiscale omschrijving van 
buitengewone kosten is niet van kracht 
voor geschillen die dateren van vóór de 
inwerkingtreding van de wet (1 augustus 
2010).
Kosten van omgangsrecht
De kosten van omgangsrecht, dit zijn 
kosten verbonden aan de uitoefening 
van het bezoekrecht (verplaatsingskos-
ten, kosten van uitstapjes en logement, 
restaurantrekeningen, enz.), zijn geen 
aftrekbare onderhoudsuitkeringen, 
aangezien ze zich niet met de vereiste 
regelmaat voordoen. Het zijn occasio-
nele kosten afhankelijk van de concrete 
omstandigheden van elk bezoek. Van 
dergelijke kosten moet worden aange-
nomen dat de ouders ze vrijwillig maken. 
De kosten worden gekwalificeerd als een 
vrijgevigheid om de omgang met de kin-
deren in aangenamere omstandigheden 
te laten verlopen (Com.IB. nr. 104/57 en 
Parl. vr., nr. 259, 7 november 2007, Deseyn).
Ook de rechtspraak sluit zich 
hierbij aan: dergelijke kosten 
worden vrijwillig gemaakt en 
voldoen niet aan de voorwaarde van 
regelmaat (Antwerpen, 21 september 
1993, 22 september 1998, 16 april 2002 en 
7 januari 2004; Luik, 13 oktober 1999; 
Cassatie, 10 november 2000; Brussel, 20 
juni 2007, 17 maart 2011 en 15 mei 2013, 
Antwerpen, 22 september 2009). De kos-
ten van omgangsrecht zijn niet aftrek-
baar omdat ze louter occasioneel of 
vrijwillig zijn en niet volgens een 
bepaalde regelmaat worden betaald uit 
hoofde van levensonderhoud, opvoe-
ding en passende opleiding van het 
kind (Cassatie, 4 februari 2016). 
Kinderbijslag
De persoon die instaat voor de opvoe-
ding van de kinderen, ontvangt in prin-
cipe gezinsbijslag. Bouwt het kind echter 
een zelfstandig bestaan op, dan moet het 
kinderbijslagfonds dit geld rechtstreeks 
aan het kind betalen. Dit gebeurt even-
wel zelden. Storten de ouders de kinder-
bijslag door aan hun kind en verhogen 
zij dit bedrag met eigen gelden, dan zal 
enkel het bedrag in meer als onder-
houdsgeld aanvaard worden.
De kinderbijslag vormt dus 
geen aftrekbare onderhouds-
uitkering (Brussel, 25 juni 1993 
en Luik, 23 april 1999 en Antwerpen, 24 
juni 1997).
Onderhoudsplicht van ouders t.o.v. hun kinderen
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…) vervuld zijn. In dat geval moet er op de betaalde 
onderhoudsuitkering bedrijfsvoorheffing worden inge-
houden en moet een aangifte in de bedrijfsvoorheffing 
worden ingediend. De in te houden bedrijfsvoorhef-
fing bedraagt 26,75 % van 80 % van het bedrag van die 
uitkeringen (art. 271 WIB en art. 87 4° KB/WIB). Boven-
dien moet de onderhoudsplichtige, in de hoedanigheid 
van schuldenaar van bedrijfsvoorheffing, de uitkerin-
gen op een fiche 281.30 vermelden, per verkrijger aan 
wie een uitkering wordt betaald. Deze fiches moeten 
langs elektronische weg worden ingediend via de toe-
passing ‘Belcotax-on-web’ (zie www.belcotaxonweb.
be). De gegevens kunnen online worden ingevoerd of 
offline worden aangemaakt voor verzending via inter-
net. Afwijkingen op die regel kunnen slechts in heel 
uitzonderlijke omstandigheden worden toegestaan en 
moeten worden aangevraagd bij het ter zake bevoegde 
documentatiecentrum bedrijfsvoorheffing. De betaling 
van de bedrijfsvoorheffing gebeurt driemaandelijks, 
uiterlijk de 15e dag na het verstrijken van het kwartaal 
waarin u de uitkeringen betaald heeft. U kunt daarvoor 
een overschrijvingsformulier vragen bij het bevoegde 
ontvangkantoor (u vindt het adres op de keerzijde van 
het eerste blad van uw aanslagbiljet). U moet de fiche 
281.30 opmaken vóór 1 maart van het jaar volgend op 
het jaar waarin de onderhoudsuitkeringen betaald wer-
den. Indien u dus uitkeringen betaald heeft in 2015, 
moeten uw fiches opgemaakt zijn vóór 1 maart 2016. 
Voor meer informatie kunt u zich steeds wenden tot 
het Contactcenter van de FOD Financiën op het num-
mer 0257 257 57.
Volgende landen vormen hierop echter een uitzonde-
ring (geen bedrijfsvoorheffing inhouden, noch fiche 
opmaken): Algerije, Bosnië en Herzegovina, Bulgarije, 
Cyprus, Duitsland, Finland, Frankrijk, Gabon, Grieken-
land, Hongarije, Ierland, IJsland, Israël, Italië, Ivoor-
kust, Japan, Kirgistan, Koeweit, Kosovo, Macedonië, 
Malta, Moldavië, Montenegro, Nederland, Oezbeki-
stan, Oostenrijk, Pakistan, Senegal, Servië, Slovakije, Sri 
Lanka, Tadzjikistan, Turkije, Turkmenistan, Verenigde 
Arabische Emiraten, Verenigde Staten van Amerika 
(voor periodieke en gekapitaliseerde uitkeringen zon-
der gerechtelijke beslissing of echtscheidingsovereen-
komst), Wit-Rusland, Zweden en Zwitserland. Om aan 
de bedrijfsvoorheffing te ontsnappen, moet degene 
die de onderhoudsuitkering ontvangt aan de Belgi-
sche fiscus bewijzen dat hij effectief gedomicilieerd 
is in een van de genoemde landen (woonplaatsattest 
voorleggen). Daartoe moet hij een attest van de lokale 
fiscale autoriteit, een getuigschrift van de buitenlandse 
gemeente of een kopie van de identiteitskaart overhan-
digen. Naast het woonplaatsattest moeten de inwoners 
van Albanië, Azerbeidzjan, Bahrein, Canada, Congo 
(Democratische Republiek), Denemarken, Ecuador, 
Ghana, Kazachstan, Kroatië, Luxemburg, Mauritius, 
Oekraïne, Polen, Roemenië, Rwanda, San-Marino, Slo-
venië, Spanje, Tunesië, Vietnam, Verenigd Koninkrijk, 
Verenigde Staten van Amerika (voor periodieke uit-
keringen die in België aftrekbaar zijn en betaald zijn 
overeenkomstig een vonnis of een echtscheidingsover-
eenkomst) en Zuid-Afrika nog bewijzen dat de onder-
houdsuitkering effectief in de woonstaat aan belasting 
onderhevig is. Voor Ierland en Malta volstaat het te 
bewijzen dat de onderhoudsuitkering effectief naar 
dat land wordt overgemaakt. Woont de onderhouds-
gerechtigde in Argentinië, Armenië, Australië, Bangla-
desh, Brazilië, Chili, China, Egypte, Estland, Filippijnen, 
Georgië, Hongkong, India, Indonesië, Letland, Litou-
wen, Maleisië, Marokko, Mexico, Mongolië, Nigeria, 
Noorwegen (voor uitkeringen die in België niet aftrek-
baar zijn), Nieuw-Zeeland, Portugal, Rusland, Singapore, 
Taiwan, Thailand, Tsjechië, Venezuela, Verenigde Staten 
van Amerika (voor periodieke uitkeringen die in België 
niet aftrekbaar zijn en betaald zijn overeenkomstig 
een vonnis of een echtscheidingsovereenkomst), Zuid-
Korea of in een ander hier nog niet vermeld land, dan 
wordt de uitkering in België belast. 
Dienst Alimentatievorderingen 
Onderhoudsgeld niet ontvangen? De dienst voor ali-
mentatievorderingen (DAVO) kan u helpen: 0800 12 
302 (gratis nummer) of e-mail davo.centraal@minfin.
fed.be. De DAVO, opgericht binnen de FOD Finan-
ciën bij wet van 21 februari 2003, plaatst zich, op vraag 
van de onderhoudsgerechtigde, als neutrale instantie 
tussen de onderhoudsgerechtigde en de onderhouds-
plichtige. De DAVO betaalt niet alleen voorschotten op 
onderhoudsgeld (maximum € 175 per maand), maar zal 
ook het onderhoudsgeld (niet enkel achterstallen, maar 
ook het in de toekomst verschuldigde onderhoudsgeld) 
invorderen. De DAVO heeft de mogelijkheid om zonder 
formaliteiten de openstaande vorderingen ten aanzien 
van de onderhoudsplichtige te compenseren met een 
belastingteruggave. Bovendien heeft de DAVO elek-
tronische toegang tot de Kruispuntbank van de Soci-
ale Zekerheid. Op die manier kan hij de laatst gekende 
werkgever en het loon van de onderhoudsgerechtigde 
nagaan (Parl. Vr., nr. 354, 25 januari 2010, Ducarme en 
nr. 512, 17 maart 2010, Van der Maelen). 
De voorschotten worden verleend aan de kinderen, de 
echtgenoot aan wie onderhoudsgeld wordt toegekend 
of aan de samenwonende aan wie de rechter onder-
houdsgeld heeft toegekend, ongeacht of de samen-
woning werd beëindigd of niet. Om in aanmerking te 
komen, is vereist dat:
• de onderhoudsgerechtigde in België woont (de woon-
plaats van de onderhoudsplichtige doet niet ter zake);
• het onderhoudsgeld werd tweemaal niet of niet vol-
ledig betaald in een periode van twaalf maanden voor 
de aanvraag; 
• het bedrag van het onderhoudsgeld werd vastgesteld 
in een beslissing van de rechter of in een overeen-
komst (bv. de regelingsakte bij notariële akte voor-
afgaand aan de echtscheiding door onderlinge toe-
stemming). 
Om recht te hebben op een voorschot, mag het netto-
bedrag van de maandelijkse bestaansmiddelen van de 
aanvrager (de ouder die niet de onderhoudsplichtige 
is) niet hoger zijn dan € 1800 netto per maand (voor 
inkomstenjaar 2016 en 2017) verhoogd met € 66 per 
kind ten laste voor 2016. De verhoging per kind ten 
laste werd voor 2017 vastgesteld op € 67. Bovendien 
wordt het bedrag van de verhoging (€ 66) verdubbeld 
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voor elk gehandicapt kind met een recht op verhoog-
de kinderbijslag of voor elk kind dat een uitkering voor 
gehandicapte kinderen ontvangt (Wet van 12 mei 2014, 
BS 30 mei 2014). Voor 2016 werd voor het DAVO voor-
zien in een budget van 26,6 miljoen euro (Commissie 
Financiën, Mond. Vr., nr. 8227, 19 januari 2016, Gilkinet). 
De tussenkomst van de DAVO is niet gratis. Voor aan-
vragen ontvangen vóór 1 januari 2015, moeten zowel 
de onderhoudsgerechtigde als de onderhoudsplich-
tige bijdragen in de werkingskosten van de DAVO. 
Van de bedragen die de DAVO invordert, wordt 5 % 
minder doorgestort naar de onderhoudsgerechtigde. 
De onderhoudsplichtige betaalt bovenop de onder-
houdsgelden nog eens 10 % extra. Indien de DAVO 
zijn tegemoetkoming heeft verleend voor aanvragen 
ontvangen vanaf 1 januari 2015, moet enkel de onder-
houdsplichtige bijdragen in de werkingskosten. De 
onderhoudsplichtige moet 13 % van het bedrag van 
de in te vorderen onderhoudsgelden extra als bijdrage 
in de werkingskosten van de DAVO betalen (Wet van 
12 mei 2014, BS 30 mei 2014). 
Voor de indiening van een aanvraag tot tussenkomst 
maakt u gebruik van het modelformulier dat u gratis 
kunt downloaden via www.davo.belgium.be. 
[3] Bijzondere bijdragen voor sociale 
zekerheid die, m.b.t. de jaren 1982 tot 
1988, in 2016 aan de RVA zijn betaald
[code 1388-67]
De bijzondere bijdragen voor sociale zekerheid (ach-
terstallen) die u in 2016 heeft betaald, als gevolg van 
een herziening van uw inkomsten voor de jaren 1982 
t/m 1988, zijn aftrekbaar (Wet van 28 december 1983). 
Het volledig betaalde bedrag na aftrek van de aan-
gerekende nalatigheidsintresten moet naast de code 
[1388-67] worden vermeld. Het gaat om de bijdragen 
gestort op rekening IBAN: BE26 6790 7508 0929 - BIC: 
PCHQ BE BB van de RVA ‘Bijzondere bijdragen’, Keizer-
slaan 7 te 1000 Brussel. Als bewijs moet u een attest 
uitgereikt door de RVA ter beschikking houden van 
de administratie.
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Intresten en kapitaalaflossingen van  
leningen en schulden, premies van 
individuele levensverzekeringen en erfpacht- of 
opstalvergoedingen of gelijkaardige vergoedingen, 
die recht geven op een belastingvoordeel
Vak IX
De onroerend goed fiscaliteit is constant in beweging: de invoering van de woonbonus in 
2005, de voor aanslagjaar 2015 doorgevoerde wijzigingen in het kader van de 6e staats-
hervorming (o.a. ‘aftrekken worden belastingverminderingen’), de ‘afgeslankte’ Vlaamse 
woonbonus voor leningen gesloten in 2015, de nieuwe geïntegreerde Vlaamse woonbo-
nus en de ‘Chèque Habitat’ voor leningen gesloten vanaf 2016, de afschaffing van alle fis-
cale voordelen verbonden aan leningen gesloten vanaf 2017 in het Brussels gewest … Een 
uitgebreide toelichting bij de onroerend goed fiscaliteit is terug te vinden in het dossier 
13 en 14.
Sinds aanslagjaar 2015 zijn de gewesten bevoegd voor o.a. de uitgaven voor het verwer-
ven of het behouden van de eigen woning. Voor de niet-eigen woning blijft de federale 
overheid bevoegd. Dit vak wordt dan ook opgesplitst in een ‘gewestelijke’ rubriek B - Uit-
gaven met betrekking tot uw ‘eigen woning’ en een ‘federale’ rubriek C - Uitgaven die 
geen betrekking hebben op uw ‘eigen woning’. Om uit te maken of de uitgave in rubriek 
B (eigen woning - gewestelijke voordelen) of C (andere dan de eigen woning - federale 
voordelen) moet worden vermeld, is de kwalificatie op het tijdstip van de betaling bepa-
lend. In de ‘federale’ rubriek A komen de intresten van ‘groene’ leningen terecht.
Voor aanslagjaar 2014 telde dit vak slechts 53 codes, vandaag (aanslagjaar 2017) 
telt dit vak reeds 161 codes, nog eens 30 codes meer dan vorig jaar! Dit bewijst 
de complexiteit van de woonfiscaliteit. De fiscale vereenvoudiging is dan ook 
nog niet aan de orde…    
Begrip ‘eigen woning’
Met ingang van aanslagjaar 2015 zijn de gewesten exclu-
sief bevoegd voor de uitgaven voor het verwerven en 
behouden van de eigen woning, terwijl de federale 
overheid bevoegd blijft voor de niet-eigen woning. 
De uitgaven die betrekking hebben op de woning die 
op het tijdstip van de betaling de eigen woning was, 
moeten in rubriek B worden vermeld. De uitgaven die 
geen betrekking hebben op een woning of die betrek-
king hebben op een woning die op het tijdstip van de 
betaling niet de eigen woning was, komen in rubriek 
C terecht. Het begrip ‘eigen woning’ wordt uitgebreid 
gedefinieerd in de Bijzondere Financieringswet (art. 5/5 
§4 BFW en art. 2 §1 15° WIB). De omschrijving van het 
begrip ‘eigen woning’ wordt ook toegelicht in een cir-
culaire (Ci.RH.331/633.998 van 3 februari 2015). Bovendien 
wordt het onroerend inkomen van de eigen woning 
(d.i. het kadastraal inkomen, het huurinkomen of de 
brutohuur/waarde van een woning gelegen in het bui-
tenland) vrijgesteld van belasting (art. 12 §3 WIB en Wet 
van 8 mei 2014, BS 28 mei 2014).
De definitie van ‘eigen woning’ luidt als volgt: 
de eigen woning is de woning die de belasting-
plichtige als eigenaar, bezitter, erfpachter, 
opstalhouder of vruchtgebruiker tijdens het belast-
bare tijdperk ofwel zelf betrekt, ofwel niet zelf betrekt 
om één van volgende redenen: (1) beroepsredenen, 
(2) redenen van sociale aard, (3) wettelijke of contrac-
tuele belemmeringen die het de belastingplichtige 
onmogelijk maken om de woning zelf te betrekken, 
(4) de stand van de bouwwerkzaamheden of de ver-
bouwingswerkzaamheden die het de belastingplich-
tige niet toelaten de woning daadwerkelijk te betrek-
ken. Er geldt zowel een eigendomsverplichting (een 
huurwoning kan niet als ‘eigen’ woning kwalificeren) 
als een bewoningsverplichting. 
Bewoningsverplichting: uitzonderingen
De eigen woning is de woning die door de belas-
tingplichtige zelf wordt betrokken. In een aantal wel 
omschreven gevallen wordt een woning die de belas-
tingplichtige niet zelf betrekt toch als eigen woning 
beschouwd. 
(1-2) De belastingplichtige kan de eigen woning niet 
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bewonen om beroepsredenen of redenen van sociale 
aard. Dit is o.m. het geval voor de belastingplichtige die, 
na zich een woning te hebben aangeschaft (door bouw, 
aankoop, erfenis enz.) die woning wegens beroepsre-
denen (bv. de afstand tussen de woning en de nieuwe 
plaats van tewerkstelling is te groot, de professionele 
activiteit als conciërge in een appartementsblok en de 
daaraan gekoppelde bewoning …) of omstandigheden 
van sociale aard (bv. de grote afstand tussen de woon-
plaats en de plaats waar de kinderen studeren of de 
vrouw werkt, behoeften van huisvesting van de gezins-
leden, ouderdom, handicap of ziekte van gezinsleden 
…) heeft moeten verlaten of ze zelfs nooit heeft kunnen 
betrekken. Hetzelfde geldt voor de belastingplichtige 
die persoonlijk geen enkele van de woningen waarvan 
hij eigenaar is, betrekt, omdat ze niet beantwoorden 
aan de belangrijkheid en de standing die de uitoefe-
ning van zijn beroep vereist of wanneer het onderhoud 
van één van die woningen, gelet op de samenstelling 
van zijn gezin, te kostelijk uitvalt. Bij de beoordeling 
van de beroepsreden of reden van sociale aard moet 
de administratie een ruim standpunt innemen (Com.
IB. nr. 16/18-20).
Ook ’echtelijke moeilijkheden’ kunnen in 
bepaalde omstandigheden redenen van soci-
ale aard vormen (Rb. Namen, 27 maart 2002). 
Werd eveneens als ‘sociale reden’ aanvaard: het feit 
dat de ouders hun woning niet bewonen maar ze ter 
beschikking stellen van een gehandicapt kind dat 
daardoor een beter maatschappelijk leven kan leiden 
(Rb. Brugge, 4 december 2001). 
Belastingplichtigen die de woning waarvan zij 
eigenaar zijn, niet meer zelf kunnen betrekken 
omwille van hun ouderdom en gaan inwonen 
bij de dochter, kunnen blijven genieten van de toepas-
sing van de vrijstelling van het KI van de eigen woning 
(Ruling nr. 2014.545 van 25 november 2014). 
(3) Wettelijke of contractuele belemmeringen maken 
het de belastingplichtige onmogelijk om de woning 
zelf te betrekken. Voorbeelden van deze belemmerin-
gen: indien de gekochte woning nog wordt betrokken 
door een huurder, moet de nieuwe eigenaar rekening 
houden met de wettelijke opzegtermijnen van de huur-
wetgeving, of nog, indien de vorige eigenaars in de 
verkoopovereenkomst bedongen hebben dat ze nog 
een bepaalde tijd de woning mogen betrekken, dan 
zijn de nieuwe eigenaars contractueel gebonden deze 
clausule na te leven …
(4) De stand van de bouwwerkzaamheden of van de 
verbouwingswerkzaamheden laten de belastingplich-
tige niet toe om de eigen woning daadwerkelijk te 
betrekken. 
Niet als eigen woning beschouwde woning
Het deel van de woning dat wordt gebruikt voor het 
uitoefenen van de beroepswerkzaamheid van de belas-
tingplichtige of van één van de gezinsleden wordt niet 
als een eigen woning aangemerkt. Het onroerend inko-
men wordt dan gesplitst in een privé-gedeelte (gewes-
telijke bevoegdheid) en een beroepsgedeelte (federale 
bevoegdheid). 
Als andere personen, die geen deel uitmaken van uw 
gezin, een gedeelte van uw woning betrekken (bv. een 
deel van de woning wordt verhuurd aan een student), 
wordt dat deel evenmin als ‘eigen woning’ aangemerkt. 
Tot en met aanslagjaar 2014 werd, bij wijze van adminis-
tratieve toegeving, de eigen woning die niet zelf werd 
betrokken om beroepsredenen of redenen van sociale 
aard, toch aangemerkt als de eigen woning, ongeacht 
de bestemming die aan deze woning werd gegeven 
(bv. verhuurd voor privé- of beroepsdoeleinden). In de 
nieuwe definitie (vanaf aanslagjaar 2015) wordt de eigen 
woning die niet wordt betrokken wegens beroeps- of 
sociale redenen niet als een eigen woning gekwalifi-
ceerd wanneer deze wordt verhuurd aan personen die 
geen deel uitmaken van het gezin van de belasting-
plichtige. Het onroerend inkomen van deze woning 
wordt dan ook niet langer vrijgesteld van personen-
belasting. Het was wellicht niet de bedoeling van de 
wetgever om deze bestaande regeling te wijzigen. Vol-
gens de minister van Financiën zal er in de praktijk 
echter niets veranderen voor de belastingplichtigen 
die hun woning niet langer betrekken wegens beroeps- 
of sociale redenen. Ook de belastingadministratie zal 
de bestaande fiscale tolerantie handhaven: hoewel de 
wegens beroeps- of sociale redenen niet zelf betrokken 
woning wordt verhuurd, blijft de kwalificatie van ‘eigen’ 
woning bestaan (Commissie Financiën, Doc 53 3427/003, 
p. 13-14 en Ci.RH.331/633.998 van 3 februari 2015).
Meerdere ‘eigen’ woningen 
Wanneer de belastingplichtige meerdere eigen wonin-
gen doorlopend betrekt, wordt de woning waar de 
fiscale woonplaats is gevestigd, als de eigen woning 
beschouwd. Tot en met aanslagjaar 2014 had de belas-
tingplichtige die meer dan één woning betrok, de vrije 
keuze (ongeacht de inschrijving in het bevolkingsregis-
ter) welke woning als eigen woning moest worden aan-
gemerkt. Deze keuzemogelijkheid houdt op te bestaan. 
De ‘eigen’ woning kan echter samengesteld 
zijn uit verschillende kadastrale percelen: twee 
al dan niet aanpalende appartementen met 
elk een afzonderlijke KI kunnen één eigen woning 
vormen, op voorwaarde dat de twee appartementen 
gelijktijdig voor de huisvesting en het samenleven van 
een gezin worden gebruikt (Cassatie, 29 november 
2012).
Voorbeeld 
Een gehuwd stel heeft een appartement aan de kust (KI 
= € 2000) waar ze in het weekend verblijven. Tijdens de 
week (5 dagen per week) verblijven ze in de gezinswoning 
(KI = € 1500), gelegen te Mechelen, waar ze in het bevol-
kingsregister zijn ingeschreven. Tot en met aanslagjaar 
2014 konden ze kiezen om het onroerend goed met het 
hoogste KI, het appartement, als ‘eigen woning’ aan 
te merken. Met ingang van aanslagjaar 2015 wordt de 
gezinswoning (= de fiscale woonplaats) als eigen woning 
gekwalificeerd. 
Wanneer de belastingplichtige zowel een woning bezit 
die hij/zij zelf betrekt, als een woning die hij omwille 
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van één van hogervermelde uitzonderingen niet zelf 
betrekt, wordt de woning die hij/zij zelf effectief betrekt 
als eigen woning aangemerkt. Wanneer de belasting-
plichtige enkel woningen bezit die hij omwille van één 
van hogervermelde uitzonderingen niet zelf betrekt, 
wijst hij de woning aan die hij/zij als de eigen woning 
beschouwt. Die keuze is onherroepelijk tot op het 
moment dat de belastingplichtige ofwel een woning 
zelf betrekt ofwel niet langer het bezit heeft van de 
aangeduide woning. Voor gehuwde of wettelijk samen-
wonende belastingplichtigen kan slechts één woning 
als de eigen woning worden beschouwd. De hiervoor 
vermelde regels worden in voorkomend geval voor 
beide echtgenoten of wettelijk samenwonenden samen 
toegepast. 
Beoordelingstijdstip 
Bij wijziging tijdens het belastbaar tijdperk (bv. een 
verhuis) wordt de kwalificatie of de woning al dan niet 
een eigen woning is, van dag tot dag beoordeeld. De 
kwalificatie als ‘eigen woning’ wordt beoordeeld op het 
moment van de betaling van de uitgave. In vele gevallen 
moeten de leningsuitgaven dan worden opgedeeld in 
betalingen verricht vóór en vanaf de datum van de ver-
huis. De betalingsattesten van banken en verzekeraars 
vermelden echter alleen jaarbedragen. 
Ook de aangepaste nieuwe modellen van fis-
cale attesten (281.61 inzake leningen en 281.62 
inzake verzekeringen) voor uitgaven gedaan 
in 2016 vermelden enkel ‘jaarbedragen’. Zie ‘Nieuwe 
fiscale attesten’.  
Voorbeeld 
Een echtpaar betrekt een gezinswoning (A). Op 7 april 
2016 koopt het echtpaar een nieuwe woning (B) en gaat 
daar wonen vanaf 15 juli 2016. De bestaande woning (A) 
wordt verkocht op 26 september 2016. 
- Periode 1 januari - 6 april 2016: woning A = eigen woning
- Periode 7 april - 14 juli 2015: woning A = eigen woning, 
woning B = niet-eigen woning 
- Periode 15 juli - 25 september 2016: woning B = eigen 
woning, woning A = niet-eigen woning
- Periode 26 september - 31 december 2015: woning B = 
eigen woning 
Voorbeeld 
Een echtpaar huurt een woning (A). In 2015 zijn ze gestart 
met de bouw van hun gezinswoning (B) die ze op 11 okto-
ber 2016 hebben betrokken. 
- Periode 1 januari - 10 oktober 2016: woning B = eigen 
woning die niet zelf wordt betrokken wegens de stand 
van de bouwwerkzaamheden. 
- Periode 11 oktober - 31 december 2016: woning B = eigen 
woning die zelf wordt betrokken
Vrijstelling KI of brutohuur/waarde van de eigen 
woning
Sinds aanslagjaar 2015 wordt het (onroerend) inkomen 
van de eigen woning, gelegen in België of in het buiten-
land, vrijgesteld van personenbelasting (art. 12 §3 WIB 
en Wet van 8 mei 2014, BS 28 mei 2014). Deze vrijstelling 
geldt voor alle onroerende inkomsten (KI, brutohuur/
waarde en de eventuele huurinkomsten) van de eigen 
woning en ongeacht of er voor die woning nog een 
lening loopt gesloten vóór 2005. De overgangsregeling 
(aangifte van het KI, toepassing van de woningaftrek 
en verrekening van de onroerende voorheffing) voor 
de eigen woningen waarvoor nog een lening liep van 
vóór 2005, is niet langer van kracht. Voor deze ‘oude’ 
leningen wordt het voordeel van de verrekening van 
de onroerende voorheffing toegestaan in de vorm van 
een gewone belastingvermindering voor intresten (zie 
dossier 14). De woningaftrek komt te vervallen (‘oud’ 
art. 16 WIB)
De toepassing van de woningaftrek wordt toege-
licht op www.pelckmans.be/belastinggids (De 
Woningaftrek).
Aangifte
Naar gelang het al dan niet de eigen woning betreft, 
wordt het belastingvoordeel ontdubbeld in een gewes-
telijk en een federaal regime. Om zoveel mogelijk de 
bestaande structuur in de aangifte aan te houden, van-
gen de codes met gewestelijke voordelen aan met de cij-
fers 3 (linker kolom) en 4 (rechter kolom). De bestaande 
codes die aanvangen met 1 (linker kolom) en 2 (rech-
ter kolom) blijven ongewijzigd voorbehouden voor de 
federale voordelen. 
Voor een gedetailleerde analyse van de ver-
schillende gewestelijke en federale fiscale regi-
mes verwijzen we naar het dossier 14.
Nieuwe fiscale attesten
Tot en met aanslagjaar 2016 moesten de kre-
dietinstellingen/banken en levensverzeke-
ringsondernemingen/verzekeraars nog attes-
ten (i.c. het éénmalig basisattest dat bevestigt dat aan 
alle voorwaarden voor de toepassing van de belas-
tingvermindering voldaan is en het jaarlijks betalings-
attest waarin de voor dat belastbaar tijdperk betaal-
de uitgaven worden opgenomen) uitreiken op basis 
van modellen daterend van vóór aanslagjaar 2015. 
Vanaf aanslagjaar 2017 moeten echter ‘nieuwe’ attes-
ten worden uitgereikt. De nieuwe modellen van deze 
attesten zijn vastgelegd met een bericht van de Alge-
mene Administratie van de Fiscaliteit en opgenomen 
in het Belgisch Staatsblad van 23 juni 2016. Intresten 
en/of kapitaalaflossingen waarvoor een (gewestelijk 
of federaal) belastingvoordeel wordt gevraagd, moe-
ten met ingang van aanslagjaar 2017 verantwoord zijn 
door een attest 281.61. Premies van levensverzeke-
ringen waarvoor een (gewestelijk of federaal) belas-
tingvoordeel wordt gevraagd, moeten vanaf aanslag-
jaar 2017 verantwoord zijn door een attest 281.62. 
Voor leningen en levensverzekeringen gesloten vanaf 
2016 (of vóór 2016 wanneer er pas vanaf 2016 voor de 
eerste maal een attest moet worden uitgereikt) waar-
voor een belastingvoordeel wordt gevraagd, gelden 
de attesten 281.61 en 281.62 ook als basisattest. M.a.w. 
voor leningen en gebonden levensverzekeringen 
gesloten vanaf 2016 worden het éénmalig basisattest 
en het jaarlijks betalingsattest geïntegreerd in één 
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nieuw attest 281.61 en/of 281.62. Deze nieuwe attesten 
zijn ook van toepassing in het kader van de geïnte-
greerde Vlaamse woonbonus, maar (nog) niet in het 
kader van de Waalse ‘Chèque Habitat’. In tegenstelling 
tot de nieuwe Vlaamse regeling, blijven het éénmalig 
basisattest en het jaarlijks betalingsattest van (voor-
lopig) toepassing in het Waals gewest (Besluit van 24 
november 2016, BS 5 december 2016).       
Elektronische aanlevering van de attesten
Bovendien moeten de kredietinstellingen en 
de levensverzekeringsondernemingen vanaf 
aanslagjaar 2017 bepaalde gegevens m.b.t. de 
individuele levensverzekeringen en hypothecaire 
leningen waarvoor zij een fiscaal attest uitreiken aan 
de FOD Financiën meedelen (art. 323/1 WIB - Wet van 
18 december 2016, BS 20 december 2016). De krediet-
instellingen en de levensverzekeringsondernemingen 
moeten de door hen uitgereikte attesten 281.61 en 
281.62 uiterlijk 1 maart van ieder jaar dat volgt op het 
kalenderjaar waarop de attesten betrekking hebben, 
en voor de eerst maal uiterlijk 1 maart 2017, elektro-
nisch aanleveren aan de Administratie (KB van 9 
februari 2017, BS 20 februari 2017). 
De elektronische aanlevering van deze attesten 
kan een volgende stap betekenen in de toepas-
sing Tax-on-web. Zijn we op weg naar een bijna 
volledig vooraf ingevulde elektronische aangifte …  
[A] Intresten van leningen gesloten 
van 2009 tot 2011 ter financiering van 
energiebesparende uitgaven
Het betreft de intresten die u in 2016 hebt betaald 
op leningen die vanaf 1 januari 2009 tot 31 december 
2011 zijn gesloten ter financiering van energiebespa-
rende uitgaven en voldoen aan de voorwaarden voor 
een intrestbonificatie van de Staat. Deze intresten van 
‘groene’ leningen, aan te geven naast de code [1143-
21], geven recht op een federale belastingverminde-
ring van 30 %. Over de ‘groene leningen’ leest u meer 
op in dossier 14.3.
[B] Uitgaven met betrekking tot uw ‘eigen 
woning’ 
Rubriek B is bestemd voor de (niet in rubriek A vermel-
de) uitgaven die u in 2016 hebt betaald en die betrek-
king hebben op de woning die op het tijdstip van de 
betaling uw eigen woning was. Volgende uitgaven wor-
den bedoeld: 
- de intresten en kapitaalaflossingen voor leningen die 
werden aangegaan om een eigen woning te bouwen, 
aan te kopen, te verbouwen of te renoveren,
- de premies van individuele levensverzekeringen die 
de bovenstaande leningen waarborgen of wedersa-
menstellen,
- de erfpacht- en opstalvergoedingen die worden 
betaald voor de eigen woning. 
Omdat de gewesten sinds aanslagjaar 2016 
eigen initiatieven hebben genomen m.b.t. de 
fiscaliteit van de eigen woning wordt voortaan 
een onderscheid gemaakt in functie van de datum 
van het sluiten van de lening, namelijk leningen geslo-
ten in 2016, 2015 of vóór 2015. Dit vertaalt zich in tal 
van nieuwe gewestelijke codes (+ 30).  
Voor een gedetailleerde bespreking van de 
verschillende gewestelijke regelingen, zie dos-
sier 14.1. 
1. Intresten en kapitaalaflossingen van in 
2016 gesloten hypothecaire leningen en 
premies van individuele levensverzekeringen 
die in aanmerking komen voor de Vlaamse 
‘geïntegreerde woonbonus’.
Naast de nieuwe code [3334-61/4334-31] wor-
den de in 2016 betaalde intresten en kapi-
taalaflossingen vermeld van hypothecaire 
leningen gesloten in 2016 die in aanmerking komen 
voor de Vlaamse ‘geïntegreerde woonbonus’. Naast 
de nieuwe code [3335-60/4335-30] worden de in 2016 
betaalde premies vermeld van individuele levensver-
zekeringscontracten (al dan niet gesloten in 2016) die 
dienen tot waarborg of wedersamenstelling van een 
hypothecaire lening bedoeld rubriek B 1 a). U moet 
bovendien het nummer van het contract en de naam 
van de verzekeringsinstelling vermelden. U moet 
tevens vermelden of de woning waarvoor de lening 
is aangegaan op 31 december 2016 uw enige woning 
was. Het volstaat om naast de nieuwe code [3336-
59/4336-29] Ja of naast de nieuwe code [3337-
58/4337-28] Neen aan te kruisen. Deze gegevens laten 
de administratie toe om een correcte berekening te 
maken van de Vlaamse ‘geïntegreerde woonbonus’.
Deze rubriek is alleen bestemd voor inwoners 
van het Vlaams gewest.
2. Intresten en kapitaalaflossingen van 
hypothecaire leningen en premies van individuele 
levensverzekeringen gesloten in 2016 die in 
aanmerking komen voor de Waalse ‘Chèque 
Habitat’.
Naast de nieuwe code [3338-57/4338-27] wor-
den de in 2016 betaalde intresten en kapi-
taalaflossingen vermeld van hypothecaire 
leningen gesloten in 2016 die in aanmerking komen 
voor de Waalse ‘Chèque Habitat’. Naast de nieuwe 
code [3339-56/4339-26] worden de in 2016 betaalde 
premies vermeld van individuele levensverzekerings-
contracten gesloten in 2016 die dienen tot waarborg 
of wedersamenstelling van een hypothecaire lening 
bedoeld in rubriek B 2 a). U moet bovendien het num-
mer van het contract en de naam van de verzekerings-
instelling vermelden.
Deze rubriek is alleen bestemd voor inwoners 
van het Waals gewest.
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3. Intresten en kapitaalaflossingen van 
hypothecaire leningen en premies van individuele 
levensverzekeringen gesloten vanaf 2005 die 
in aanmerking komen voor de gewestelijke 
‘woonbonus’.
a) Leningen gesloten in 2016:
Naast de nieuwe code [3342-53/4342-23] wor-
den de in 2016 betaalde intresten en kapi-
taalaflossingen vermeld van hypothecaire 
leningen gesloten in 2016 die in aanmerking komen 
voor de Waalse ‘woonbonus’ (in een overgangsrege-
ling) of Brusselse ‘woonbonus’. Naast de nieuwe code 
[3343-52/4343-22] worden de in 2016 betaalde pre-
mies vermeld van individuele levensverzekeringscon-
tracten die dienen tot waarborg of wedersamenstel-
ling van een hypothecaire lening bedoeld rubriek B 3 
a) 1). U moet bovendien het nummer van het contract 
en de naam van de verzekeringsinstelling vermelden. 
Deze rubriek is alleen bestemd voor inwoners 
van het Waals of Brussels gewest.
b) Leningen gesloten in 2015:
Naast de code [3360-35/4360-05] worden de in 
2016 betaalde intresten en kapitaalaflossingen 
vermeld van hypothecaire leningen gesloten in 2015 
die in aanmerking komen voor de Vlaamse, Waal-
se of Brusselse ‘woonbonus’. Naast de code [3361-
34/4361-04] worden de in 2016 betaalde premies 
vermeld van individuele levensverzekeringscontrac-
ten die dienen tot waarborg of wedersamenstel-
ling van een hypothecaire lening bedoeld in rubriek 
B 3 b) 1). U moet bovendien de nummer van het con-
tract en de naam van de verzekeringsinstelling ver-
melden.
U moet tevens vermelden of de woning waar-
voor de lening is aangegaan op 31 december 
2016 nog steeds de enige woning was. Het vol-
staat om naast de nieuwe code [3344-51/4344-21] Ja 
of naast de nieuwe code [3345-50/4345-20] Neen 
aan te kruisen. U vermeldt ook naast de nieuwe code 
[3346-49/4346-19] het aantal kinderen ten laste op 
1 januari 2016. Deze gegevens laten de administratie 
toe om een correcte berekening te maken van de 
gewestelijke ‘woonbonus’. 
c) Leningen gesloten van 2005 tot 2014:
Naast de code [3370-25/4370-92] worden de in 2016 
betaalde intresten en kapitaalaflossingen vermeld 
van hypothecaire leningen gesloten vanaf 1 januari 2005 
tot en met 31 december 2014 die in aanmerking komen 
voor de Vlaamse, Waalse of Brusselse ‘woonbonus’. 
Naast de code [3371-24/4371-91] worden de in 2016 
betaalde premies vermeld van individuele levensver-
zekeringscontracten die dienen tot waarborg of weder-
samenstelling van een hypothecaire lening bedoeld in 
rubriek B 3 c) 1). U moet bovendien de nummer van 
het contract en de naam van de verzekeringsinstelling 
vermelden. Wanneer u in de codes [3370-25/4370-92 
en/of 3371-24/4371-91] intresten, kapitaalaflossingen 
of premies hebt vermeld die betrekking hebben op 
een lening gesloten vanaf 1 januari 2007 (tot en met 
31 december 2014), moet u dit al dan niet bevestigen 
naast de code [3372-23/4372-90] Ja of [3380-15/4380-
82] Neen. Is dit het geval, dan moet u hier ook vermel-
den of de woning waarvoor de lening is aangegaan op 
31 december 2016 nog steeds de enige woning was. 
Het volstaat om naast de code [3374-21/4374-88] Ja 
of naast de code [3375-20/4375-87] Neen aan te krui-
sen. U vermeldt ook naast de code [3373-22/4373-89] 
het aantal kinderen ten laste op 1 januari van het jaar 
na het jaar van afsluiting van die lening. Deze gegevens 
laten de administratie toe om een correcte berekening 
te maken van de gewestelijke ‘woonbonus’. 
4. Andere dan de in 1 tot 3 bedoelde intresten, 
die in aanmerking komen voor een gewestelijke 
belastingvermindering 
Het betreft de intresten die u in 2016 hebt betaald op 
leningen, die specifiek zijn aangegaan voor het verwer-
ven of behouden van de eigen woning en die niet in 
aanmerking komen voor de in rubriek 1 tot 3 bedoelde 
gewestelijke voordelen. 
De intresten van hypothecaire leningen (met een mini-
mumlooptijd van 10 jaar) die na 30 april 1986 en (in 
principe) vóór 2005 zijn gesloten om in de Europese 
Economische Ruimte:
b) 1) de enige (en eigen) woning te bouwen of in nieuwe 
staat met heffing van de btw te verwerven, vermeldt u 
naast de code [3133-68/4133-38] indien de lening geslo-
ten is vanaf 2015.
Deze rubriek is enkel bestemd voor inwoners 
van het Waals (in een overgangsregeling) en 
Brussels gewest. 
Indien de lening gesloten is vóór 2015 vermeldt u de 
intresten naast de code [3138-63/4138-33]. 
b) 2) de enige (en eigen) en bij het sluiten van 
de lening sedert ten minste 15 of 20 jaar in 
gebruik zijnde woning te vernieuwen, ver-
meldt u naast de nieuwe code [3135-66/4135-36] 
indien de lening gesloten is in 2016.
Deze rubriek is enkel bestemd voor inwoners 
van het Brussels gewest.
Indien de lening gesloten is in 2015 vermeldt u de intres-
ten naast de code [3134-67/4134-37]. 
Deze rubriek is enkel bestemd voor inwoners 
van het Waals en Brussels gewest. 
Indien de lening gesloten is vóór 2015 vermeldt u de 
intresten naast de code [3139-62/4139-32]. 
Deze intresten komen in aanmerking voor de gewes-
telijke ‘bijkomende’ vermindering voor intresten (art. 
14545 WIB). Om de belastingvermindering te kunnen 
berekenen, moet u nog een aantal bijkomende gege-
vens in de aangifte vermelden (o.a. datum en bedrag 
van de lening, het aantal kinderen ten laste, de kostprijs 
van de vernieuwingswerken en uw aandeel in de eigen-
dom van de woning). 
Voor de intresten van leningen en schulden voor het 
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verwerven of behouden van de eigen woning, die niet 
in de rubrieken A en B 1 tot 3 en B 4 b worden bedoeld, 
moet een onderscheid worden gemaakt tussen:
c) 1) leningen die (in principe) vóór 2005 zijn geslo-
ten, met inbegrip van de leningen gesloten vanaf 2005 
waarvoor geopteerd werd voor de toepassing van de 
‘oude’ fiscale voordelen. U vermeldt de intresten van 
leningen gesloten vóór 2015 (c) naast de code [3146-
55], de intresten van leningen aangegaan in 2015 (b) 
vermeldt u naast de code [3150-51]. 
De intresten van leningen en de intresten aan-
gegaan in 2016 (a) vermeldt u naast de nieu-
we code [3153-48].
Deze rubriek is enkel bestemd voor inwoners 
van het Waals (in een overgangsregeling) en 
Brussels gewest. 
c) 2) andere schulden, dit zijn de leningen aangegaan 
vanaf 2005 (waarbij er geen keuze moe(s)t worden 
gemaakt voor het oude/nieuwe fiscale stelsel). U ver-
meldt de intresten naast de code [3152-49] indien de 
lening gesloten is vóór 2015. 
Indien de lening gesloten is in 2015 vermeldt u de 
intresten naast de code [3151-50]
Deze rubriek is enkel bestemd voor inwoners 
van het Vlaams gewest. 
Voor ‘andere schulden’ aangegaan vanaf 2016 is in alle 
drie de gewesten de gewone belastingvermindering 
voor intresten afgeschaft.  
Deze intresten komen in aanmerking voor de gewes-
telijke ‘gewone’ belastingvermindering voor intresten 
(art. 14543-44 WIB). 
Aangifte KI of brutohuur/waarde van de eigen 
woning
Hoewel het onroerend inkomen van de eigen woning 
wordt vrijgesteld, moet in bepaalde gevallen het KI 
van de in België gelegen eigen woning of de bruto-
huur/waarde van de in het buitenland gelegen eigen 
woning nog worden vermeld. De aangifte van het 
niet-geïndexeerde KI of de brutohuur/waarde van de 
eigen woning is essentieel voor de berekening van de 
gewestelijke (gewone en bijkomende) belastingver-
mindering. Naast de codes [3100-04/4100-71, 3106-
95/4106-65, 3109-92/4109-62 en 3110-91/4110-61] 
vermeldt u het niet-geïndexeerde KI (en desgevallend 
de ontvangen brutohuur) van de in België gelegen 
eigen woning naargelang de aan de woning gegeven 
bestemming (niet verhuurd, privé of beroepsmatige 
verhuur). Is de eigen woning in het buitenland gelegen, 
vermeldt dan de brutohuur/waarde naast de code 
[3121-80 en 4131-60]. Het begrip brutohuur/waarde 
wordt toegelicht in vak III. 
5. Kapitaalaflossingen van hypothecaire leningen 
aangegaan voor het verwerven of (ver)bouwen 
van uw ‘eigen woning’ 
Het betreft de in 2016 betaalde kapitaalaflossingen 
van hypothecaire leningen die niet in aanmerking 
komen voor de in rubriek B 1 tot 3 bedoelde geweste-
lijke ‘woonbonus’, maar wel voor de gewestelijke ver-
mindering voor het bouwsparen of de vermindering 
voor het langetermijnsparen.  
a) de gewestelijke belastingvermindering voor het 
bouwsparen:
Hier vermeldt u de kapitaalaflossingen van hypothe-
caire leningen die (in principe) vóór 2005 (met inbegrip 
van de leningen gesloten vanaf 2005 waarvoor geop-
teerd werd voor de toepassing van de ‘oude’ fiscale 
voordelen) zijn gesloten bij een instelling gevestigd in 
de Europese Economische Ruimte voor het verwerven 
of (ver)bouwen van een in een lidstaat van de EER gele-
gen eigen woning. De kapitaalaflossingen worden als 
volgt aangegeven: 
- voor leningen gesloten vanaf 2015: de code [3359-
36/4359-06].
Deze rubriek is enkel bestemd voor inwoners 
van het Waals (in een overgangsregeling voor 
leningen gesloten vanaf 2016) en Brussels 
gewest. 
- voor leningen gesloten vanaf 1989 maar vóór 2015: de 
code [3355-40/4355-10].
- voor leningen gesloten vóór 1989 de code [3356-
39/4356-09] indien de woning een sociale woning is 
en code [3357-38/4357-08] indien de woning een mid-
delgrote woning is. 
De kapitaalaflossingen mogen slechts worden vermeld 
in de mate dat ze betrekking hebben op een eerste schijf 
van de lening. Het in aanmerking te nemen aanvangs-
bedrag van de lening wordt bepaald naargelang het 
aantal kinderen ten laste en (voor leningen gesloten 
vóór 1989) de kwalificatie van de eigen woning (sociale 
of middelgrote woning) (art. 14541-42 WIB). 
b) de gewestelijke belastingvermindering voor het 
langetermijnsparen:
Naast de codes [3358-37/4358-07] mag u de kapitaala-
flossingen vermelden van hypothecaire leningen geslo-
ten van 1993 tot en met  2015 voor het verwerven of 
(ver)bouwen van een in een lidstaat van de EER gelegen 
eigen woning, welke niet voor de in rubriek B 1 tot 3 en 5 
a) bedoelde belastingvoordelen in aanmerking komen 
(art. 14539-40 WIB). 
Is de lening gesloten in 2016 dan moet u de 
kapitaalaflossingen vermelden naast de nieu-
we code [3362-33/4362-03]. 
Deze rubriek is enkel bestemd voor inwoners 
van het Waals (in een overgangsregeling) en 
Brussels gewest. 
6. Premies van individuele levensverzekeringen 
Het betreft de in 2016 betaalde premies van levens-
verzekeringen die niet in aanmerking komen voor de 
in rubriek B 1 tot 3 bedoelde gewestelijke ‘woonbo-
nus’, maar wel voor de gewestelijke vermindering voor 
het bouwsparen of de vermindering voor het lange-
termijnsparen. 
U moet bovendien het nummer van het con-
tract en de naam van de verzekeringsinstelling 
vermelden.
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a) de gewestelijke belastingvermindering voor het 
bouwsparen
Hier vermeldt u de premies van individuele levensverze-
keringscontracten die dienen tot waarborg of wedersa-
menstelling van een hypothecaire lening zoals bedoeld 
in rubriek B 5 a (art. 14541-42 WIB). De premies worden als 
volgt aangegeven: 
- voor contracten gesloten vanaf 2015: de code 
[3350-45/4350-15]. 
Deze rubriek is enkel bestemd voor inwoners 
van het Waals (in een overgangsregeling voor 
leningen gesloten vanaf 2016) en Brussels 
gewest. 
- voor contracten gesloten vanaf 1989 maar vóór 2015: 
de code [3351-44/4351-14].
- voor contracten gesloten vóór 1989: de code [3352-
43/4352-13].
b) de gewestelijke belastingvermindering voor het 
langetermijnsparen
Hier vermeldt u de premies van individuele levensverze-
keringscontracten die dienen tot waarborg of wedersa-
menstelling van een hypothecaire lening zoals bedoeld 
in rubriek B 5 b (art. 14539-40 WIB). De premies worden 
als volgt aangegeven: 
- voor contracten gesloten in 2016: de nieuwe 
code [3347-48/4347-18]. 
Deze rubriek is enkel bestemd voor inwoners 
van het Waals (in een overgangsregeling) en 
Brussels gewest. 
- voor contracten gesloten vanaf 1989 tot 2015: de code 
[3353-42/4353-12].
- voor contracten gesloten vóór 1989: de code [3354-
41/4354-11].
7. Betaalde erfpacht- of opstalvergoedingen of 
gelijkaardige vergoedingen 
Erfpachters, opstalhouders en houders van een gelijk-
aardig onroerend recht vermelden de in 2016 werkelijk 
betaalde erfpacht- of opstalvergoedingen of gelijk-
aardige vergoedingen (zie vak III), die betrekking heb-
ben op de in België of in het buitenland gelegen eigen 
woning, naast de code [3143-58] indien het contract 
gesloten is in 2015 en naast de code [3147-54] indien 
het contract gesloten is vóór 2015. 
Is het contract aangegaan in 2016, dan ver-
meldt u de betaalde vergoedingen naast de 
nieuwe code [3154-47].
Deze rubriek is enkel bestemd voor inwoners 
van het Vlaams en Brussels gewest. 
Tevens vermeldt u de naam, voornaam en adres 
van de genieter van de vergoeding. 
Gewestelijke belastingvermindering 
Deze (privé)vergoedingen komen samen met de in 
rubriek B 4 bedoelde intresten in aanmerking voor de 
gewestelijke gewone belastingvermindering voor intres-
ten (art. 14543 WIB). De sommen die betaald worden 
om een recht van erfpacht, opstal of een gelijkaardig 
onroerend recht te verkrijgen, dat gebruikt wordt voor 
de uitoefening van uw beroepswerkzaamheid, worden 
als beroepskosten afgetrokken. 
[C] Uitgaven die geen betrekking hebben 
op uw ‘eigen woning’ 
Rubriek C is bestemd voor de (niet in rubriek A ver-
melde) uitgaven die u in 2016 hebt betaald en die geen 
betrekking hebben op een woning of die betrekking 
hebben op een woning die op het tijdstip van de beta-
ling niet uw eigen woning was. Volgende uitgaven wor-
den bedoeld: 
- de intresten en kapitaalaflossingen voor leningen die 
werden aangegaan om een woning te bouwen, aan 
te kopen, te verbouwen of te renoveren, en die op 
het tijdstip van de betaling niet de eigen woning was,
- de premies van individuele levensverzekeringen die 
de bovenstaande leningen waarborgen of wedersa-
menstellen,
- de erfpacht- en opstalvergoedingen die worden betaald 
voor de andere dan de eigen woning.
Voor een gedetailleerde bespreking van de ver-
schillende federale regelingen, zie dossier 14.2. 
1. Intresten en kapitaalaflossingen van 
hypothecaire leningen gesloten vanaf 2005 tot 
2013 die in aanmerking komen voor de federale 
‘woonbonus’
2. Premies van individuele levensverzekeringen 
gesloten vanaf 2005 die in aanmerking komen voor 
de federale ‘woonbonus’ 
Naast de code [1370-85/2370-55] worden de in 2016 
betaalde intresten en kapitaalaflossingen vermeld 
van hypothecaire leningen met een looptijd van min-
stens 10 jaar, gesloten vanaf 1 januari 2005 tot en met 
31 december 2013 bij een instelling gevestigd in de Euro-
pese Economische Ruimte, en die specifiek zijn aan-
gegaan voor het verwerven of behouden van de in de 
Europese Economische Ruimte gelegen enige (maar 
niet-eigen) woning. 
Naast de code [1371-84/2371-54] worden de in 2016 
betaalde premies vermeld van individuele levensver-
zekeringscontracten gesloten vanaf 1 januari 2005 tot 
en met 31 december 2013 bij een instelling gevestigd in 
de Europese Economische Ruimte en die uitsluitend 
dienen tot waarborg of wedersamenstelling van een 
hypothecaire lening bedoeld in rubriek C 1. Bovendien 
moet het levensverzekeringscontract, wanneer het in 
voordelen bij leven voorziet, een minimumlooptijd van 
10 jaar hebben en door de belastingplichtige, vóór de 
leeftijd van 65 jaar, zijn aangegaan die daarbij alleen 
zichzelf heeft verzekerd. De voordelen van het contract 
moeten bedongen zijn: bij leven ten gunste van de belas-
tingplichtige vanaf de leeftijd van 65 jaar, bij overlijden 
ten gunste van ‘de personen die ingevolge het overlijden 
van de verzekerde de volle eigendom of het vruchtge-
bruik van die woning verwerven’. 
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U moet bovendien de nummer van het con-
tract en de naam van de verzekeringsinstelling 
vermelden.
Wanneer u in de codes [1370-85/2370-55 en/of 1371-
84/2371-54] intresten, kapitaalaflossingen of premies 
hebt vermeld die betrekking hebben op een lening 
gesloten vanaf 1 januari 2007 (tot en met 31 decem-
ber 2013), moet u dit al dan niet bevestigen naast de 
code [1372-83/2372-53] Ja of [1380-75/2380-45] Neen. 
Is dit het geval, dan moet u hier ook vermelden of 
de woning waarvoor de lening is aangegaan op 31 
december 2016 nog steeds de enige woning was. Het 
volstaat om naast de code [1374-81/2374-51] Ja of 
naast de code [1375-80/2375-50] Neen aan te kruisen. 
U vermeldt ook naast de code [1373-82/2373-52] het 
aantal kinderen ten laste op 1 januari van het jaar na 
het jaar van afsluiting van die lening. Deze gegevens 
laten de administratie toe om een correcte bereke-
ning te maken van de federale ‘woonbonus’.
Federale woonbonus
Het totale bedrag van de in 2016 betaalde en hier 
bedoelde intresten, kapitaalaflossingen en levensver-
zekeringspremies komt binnen bepaalde grenzen in 
aanmerking voor de federale woonbonus (art. 14537-38 
WIB). Echtgenoten en wettelijk samenwonenden, voor 
wie een gemeenschappelijke aanslag wordt gevestigd, 
mogen – onder bepaalde voorwaarden – de betaalde 
uitgaven (vermeld in C 1 en 2) vrij onder elkaar verdelen. 
3. Andere dan de in 1 bedoelde intresten, 
die in aanmerking komen voor een federaal 
belastingvoordeel
Het betreft de intresten die u in 2016 hebt betaald op 
leningen, die specifiek zijn aangegaan voor het verwer-
ven of behouden van onroerende goederen (andere 
dan de eigen woning) die niet in aanmerking komen 
voor de in rubriek C 1 bedoelde federale woonbonus. 
Federale belastingvermindering voor intresten 
De intresten van hypothecaire leningen (met een mini-
mumlooptijd van 10 jaar) die na 30 april 1986 en (in 
principe) vóór 2005 zijn gesloten om in de Europese 
Economische Ruimte de enige (en eigen) woning te 
bouwen, in nieuwe staat met heffing van de btw te 
verwerven of te verbouwen, vermeldt u naast de codes 
[1138-26/2138-93 en 1139-25/2139-92]). Deze intresten 
komen in aanmerking voor de federale bijkomende 
vermindering voor intresten (art. 14545 WIB). Om de 
belastingvermindering te kunnen berekenen, moeten 
nog een aantal bijkomende gegevens in de aangifte 
worden vermeld (o.a. datum en bedrag van de lening). 
Federale gewone intrestaftrek 
De intresten van leningen en schulden voor het ver-
werven of behouden van onroerende goederen andere 
dan de eigen woning, die niet in de rubrieken C 1 en 3 a 
worden bedoeld, vermeldt u naast de codes [1146-18 
en 2146-85]. Deze intresten komen in aanmerking voor 
de federale gewone intrestaftrek (art. 14 WIB). 
4. Kapitaalaflossingen van hypothecaire leningen 
aangegaan voor het verwerven of (ver)bouwen 
van een andere woning dan uw eigen woning
Het betreft de in 2016 betaalde kapitaalaflossingen van 
hypothecaire leningen die niet in aanmerking komen 
voor de in rubriek C 1 bedoelde federale woonbonus, 
maar wel voor de federale vermindering voor het bouw-
sparen of de vermindering voor het langetermijnsparen. 
De federale belastingvermindering voor het 
bouwsparen
Naast de code [1355-03/2355-70] mag u alleen de kapi-
taalaflossingen vermelden van hypothecaire leningen 
die vanaf 1993 en (in principe) vóór 2005 zijn gesloten 
bij een instelling gevestigd in de Europese Economi-
sche Ruimte voor het verwerven of (ver)bouwen van 
een in een lidstaat van de EER gelegen enige (maar 
niet eigen) woning. De kapitaalaflossingen mogen 
slechts worden vermeld in de mate dat ze betrekking 
hebben op een eerste schijf van de lening. Het in aan-
merking te nemen aanvangsbedrag van de lening wordt 
bepaald naargelang het aantal kinderen ten laste (art. 
14541-42 WIB). 
De federale belastingvermindering voor het 
langetermijnsparen
Naast de codes [1358-97/1359-96/1360-95/2358-
67/2359-66 en 2360-65] mag u alleen de aflossingen 
vermelden van hypothecaire leningen aangegaan voor 
het verwerven of (ver)bouwen van een in een lidstaat 
van de EER gelegen woning, welke niet voor de in 
rubriek C 1 bedoelde federale woonbonus noch voor 
de in rubriek C 4 a bedoelde federale vermindering voor 
het bouwsparen, in aanmerking komen. De kapitaala-
flossingen mogen slechts worden vermeld in de mate 
dat ze betrekking hebben op een eerste schijf van de 
lening. Voor leningen gesloten vóór 1989 wordt het in 
aanmerking te nemen aanvangsbedrag van de lening 
bepaald naargelang de kwalificatie van de woning (soci-
aal, middelgroot of groot) (art. 14539-40 WIB).
5. Premies van individuele levensverzekeringen
Het betreft de in 2016 betaalde premies van levens-
verzekeringen die niet in aanmerking komen voor de 
in rubriek C 2 bedoelde federale woonbonus, maar wel 
voor de federale vermindering voor het bouwsparen of 
de vermindering voor het langetermijnsparen. 
U moet bovendien het nummer van het con-
tact en de naam van de verzekeringsinstelling 
vermelden.
De federale belastingvermindering voor het 
bouwsparen
Naast de code [1351-07/2351-74] mag u alleen de pre-
mies vermelden van individuele levensverzekeringscon-
tracten die uitsluitend dienen tot waarborg of wedersa-
menstelling van een hypothecaire lening zoals bedoeld 
in rubriek C 4 a (art. 145/41-42 WIB). 
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De federale belastingvermindering voor het 
langetermijnsparen
Naast de codes [1353-05/1354-04/2353-72 en 2354-71] 
komen de premies van een aanvullende verzekering 
tegen ouderdom en vroegtijdige dood, die de belas-
tingplichtige tot uitvoering van een individueel levens-
verzekeringscontract definitief in een lidstaat van de 
Europese Economische Ruimte heeft betaald voor het 
vestigen van een rente of een kapitaal bij leven of bij 
overlijden en voor zover dat kapitaal niet dient voor het 
wedersamenstellen of het waarborgen van een hypo-
thecaire lening zoals bedoeld in rubriek C 4 b (art. 145/1 
2° en 145/39-40 WIB). Er wordt een opsplitsing gemaakt 
tussen contracten gesloten vóór en vanaf 1989. Het 
betreft hier premies van individuele levensverzeke-
ringscontracten die:
• niet uitsluitend dienen tot waarborg of wedersamen-
stelling van een hypothecaire lening die is bedoeld in 
rubriek C 1 en C 4 a;
• uitsluitend dienen tot waarborg of wedersamenstel-
ling van een hypothecaire lening die niet is bedoeld 
in rubriek C 1 en C 4 a;
• overblijven na toepassing van de in rubriek C 5 a 
bedoelde begrenzing; 
• niet dienen tot waarborg of wedersamenstelling van 
een hypothecaire lening.
Voorwaarden
De wettelijke voorwaarden voor belastingverminde-
ring op individuele levensverzekeringspremies worden 
omschreven in artikel 1454 van het WIB. De premies 
van een individueel levensverzekeringscontract komen 
voor vermindering in aanmerking, op voorwaarde dat: 
• het levensverzekeringscontract werd aangegaan 
door de belastingplichtige die daarbij alleen zichzelf 
heeft verzekerd.
De verzekeringsnemer en de verzekerde moeten één 
en dezelfde persoon zijn. Contracten met twee verze-
keringsnemers of verschillende verzekerden of met een 
andere verzekerde dan de verzekeringsnemer geven 
geen recht op belastingvermindering.
• het contract werd gesloten vóór de leeftijd van 65 
jaar. 
Elke contractwijziging die het eindkapitaal bij leven 
zou verhogen of een willekeurig bijkomend voordeel 
zou opleveren, moet plaatsvinden vóór de vijfenzes-
tigste verjaardag van de verzekeringsnemer (Com.IB. 
nr. 145/4/31). Hieruit volgt dat de premieverhoging, de 
omvorming van een gewone verzekering bij overlijden 
tot een gemengde verzekering of een kapitaalverzeke-
ring, de verlenging van de looptijd alsook de wederin-
werkingstelling van afgekochte of omgezette contrac-
ten, als intussen meer dan zes maanden verstreken zijn, 
moeten plaatsvinden vóór de vijfenzestigste verjaardag 
van de verzekeringsnemer. Vandaar dat de verzekeraar 
verplicht is elke contractwijziging te melden aan de 
administratie, met uitzondering van een indexering van 
het contract op basis van de index van de consumptie-
prijzen (Com.IB. nr. 145/4/50 en art. 63/2 KB/WIB).
• het contract werd aangegaan voor een 
minimumlooptijd van 10 jaar.
Als het levensverzekeringscontract voorziet in voorde-
len bij leven moet de looptijd van het contract mini-
mum 10 jaar bedragen. Elke premieverhoging tijdens 
de duur van het contract komt dus eigenlijk neer op 
een nieuw contract. De belastingvermindering op deze 
verhoging wordt slechts toegekend als het contract op 
het ogenblik van de premieverhoging nog minstens tien 
jaar loopt (Com.IB. nr. 145/4/34). Een uitzondering op dit 
principe wordt gemaakt voor een premieverhoging die 
het gevolg zou zijn van een indexering op basis van de 
index van de consumptieprijzen. Er mag eveneens van 
dit principe worden afgeweken wanneer de premiever-
hoging het gevolg zou zijn van een aanpassing van de 
fiscale wetgeving aan de euro of van de indexering van 
de fiscale barema’s (Ci.RH.331/542.048 van 13 mei 2003).
Rekening houdend met de gewijzigde wettelijke pensi-
oenleeftijd voor vrouwen (65 jaar vanaf 1 januari 2009) 
komen de premies betaald na de leeftijd van 60 jaar 
eveneens voor belastingvermindering in aanmerking, 
als de vóór 1 januari 2002 afgesloten contracten min-
der dan 10 jaar vóór hun wettelijke pensioenleeftijd, 
tot die wettelijke pensioenleeftijd werden verlengd (Ci.
RH.331/572.351 van 6 februari 2006).
• de voordelen van het contract bij leven bedongen 
zijn ten gunste van de belastingplichtige. 
De voordelen bij leven moeten bedongen zijn ten gun-
ste van de belastingplichtige, ten vroegste vanaf de 
leeftijd van 65 jaar. Voor contracten gesloten vanaf 1 
januari 2002 moet de leeftijd op einddatum van het 
contract zowel voor vrouwen als mannen minimum 
65 jaar bedragen. De contracten die op einddatum een 
kapitaal bij leven waarborgen, moeten dus als eindda-
tum minimum 65 jaar vermelden. Een militair van wie 
de wettelijke pensioenleeftijd werd vastgesteld op 56 
jaar kan dus geen individueel levensverzekeringscon-
tract met fiscaal voordeel sluiten als einddatum de 
leeftijd van 56 jaar vermeldt (Parl. Vr., nr. 625, 15 okto-
ber 1990, Charlier).
• de voordelen van het contract bij overlijden 
bedongen zijn (1) ten gunste van de personen die 
ingevolge het overlijden van de verzekerde de volle 
eigendom of het vruchtgebruik van het onroerend 
goed verwerven of (2) ten gunste van de echtgenoot, 
wettelijk samenwonende partner of bloedverwanten 
tot de tweede graad van de belastingplichtige. 
Sinds aanslagjaar 2006 komen de premies van levens-
verzekeringen die dienen voor het wedersamenstellen 
of het waarborgen van een hypothecaire lening die voor 
een woning is aangegaan, in aanmerking voor belas-
tingvermindering, op voorwaarde dat de begunstigde 
bij overlijden overeenstemt met ‘degene die ingevolge 
het overlijden van de verzekerde, de volle eigendom of 
het vruchtgebruik van de betreffende woning verwerft’. 
Deze voorwaarde geldt niet alleen voor ‘nieuwe’ maar 
ook voor alle bestaande levensverzekeringen die dienen 
als waarborg of wedersamenstelling van een hypothe-
caire lening die voor een woning is gesloten. Voor alle 
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andere levensverzekeringscontracten komen de pre-
mies in aanmerking voor belastingvermindering als de 
voordelen bij overlijden bedongen zijn ten gunste van 
de echtgenoot, de wettelijk samenwonende partner of 
de bloedverwanten tot de tweede graad van de verze-
keringsnemer (Ci.RH.241/580.919 van 14 februari 2007). 
De bloedverwanten tot in de tweede graad zijn de 
(groot)ouders, (klein)kinderen, broers en zussen van de 
belastingplichtige. Een halfbroer of halfzus is een bloed-
verwant in de tweede graad. Geadopteerde kinderen 
worden beschouwd als verwanten in de eerste graad. 
Als na een echtscheiding de ex-partner de begunstigde 
blijft van het kapitaal bij overlijden, staat dit de toe-
kenning van de belastingvermindering niet in de weg 
(Com.IB. nr. 145/46). Fictieve personen, zoals ongebo-
ren kinderen of reeds overleden familieleden, kunnen 
uiteraard niet als begunstigden worden aangeduid (Ci.
RH.331/500.136 van 30 april 1998). Feitelijk samenwonen-
den kunnen als eerste begunstigde een bloedverwant 
in de eerste of tweede graad aanwijzen en de feitelijk 
samenwonende partner als tweede begunstigde. Deze 
tweede begunstigde neemt dan de plaats in van de 
eerste begunstigde indien deze als eerste overlijdt. Het 
feit dat de tweede begunstigde een feitelijk samenwo-
nende is, doet niets af aan de toekenning van het fiscale 
voordeel (Parl. Vr., nr. 131, 14 november 2003, Schalck). 
Voor contracten gesloten vanaf 1 januari 2008 wordt 
de formulering van de begunstigingsvoorwaarde aan-
gepast. Wanneer de levensverzekering dient voor het 
wedersamenstellen of het waarborgen van een al dan 
niet hypothecaire lening die is aangegaan voor het ver-
werven of behouden van een onroerend goed (woning, 
handelspand, grond …), dan moet ten beloop van het 
verzekerde kapitaal dat dient voor het wedersamenstel-
len of het waarborgen van de lening, de begunstigde bij 
overlijden overeenstemmen met ‘degene die ingevolge 
het overlijden van de verzekerde, de volle eigendom of 
het vruchtgebruik van de betreffende woning verwerft’. 
Voor het gedeelte van de verzekering dat niet dient 
voor het wedersamenstellen of het waarborgen van de 
lening, moeten de voordelen bij overlijden bedongen 
zijn ten gunste van de echtgenoot, de wettelijk samen-
wonende partner of de bloedverwanten tot de twee-
de graad van de verzekeringsnemer. Voor alle andere 
levensverzekeringscontracten komen de premies in 
aanmerking voor belastingvermindering, als de voor-
delen bij overlijden bedongen zijn ten gunste van de 
echtgenoot, de wettelijk samenwonende partner of de 
bloedverwanten tot de tweede graad van de verzeke-
ringsnemer (Wet van 22 december 2008, BS 29 december 
2008). Er werd echter in een overgangsregeling voorzien 
die bepaalt dat overeenkomsten die vóór 1 januari 2009 
werden gesloten, niet moeten worden aangepast. Voor 
meer uitleg over de begunstigingsvoorwaarde m.b.t. de 
premies van individuele levensverzekeringscontracten 
gekoppeld aan een lening verwijzen we naar dossier 14.
• de premies niet geheel of gedeeltelijk als 
beroepskosten worden aangemerkt.
Om een extra wettelijk rust- en/of overlevingspensioen 
op te bouwen, kunnen zelfstandigen premies storten 
in een (sociale) pensioenovereenkomst, het (S)VAPZ. 
Deze premies zijn als beroepskosten aftrekbaar (art. 
52 7° bis WIB). Hoewel deze contracten beantwoorden 
aan hogervermelde voorwaarden, komen de betaalde 
premies toch niet in aanmerking voor belastingver-
mindering, omdat ze reeds als beroepskosten werden 
aangemerkt. 
Formaliteiten
Om de belastingvermindering te kunnen genieten, 
moet de verzekeringsnemer twee attesten ter beschik-
king houden van de administratie, namelijk:
- een éénmalig basisattest waarin de verzekeraar de 
gegevens meedeelt waaruit moet blijken dat het verze-
keringscontract in aanmerking komt voor de vermin-
dering voor het langetermijnsparen of de vermindering 
voor het bouwsparen;
- jaarlijks een betalingsattest waarin de verzekeraar 
het bedrag van de tijdens het belastbare tijdperk geda-
ne betalingen meedeelt, alsook een aantal gegevens 
die noodzakelijk zijn om na te gaan of de wettelijke en 
reglementaire voorwaarden nog steeds zijn vervuld. 
Met ingang van aanslagjaar 2017 worden het 
éénmalig basisattest en het jaarlijkse betalings-
attest geïntegreerd in één nieuw attest (281.61 
inzake leningen en 281.62 inzake verzekeringen). Zie 
inleiding - ‘Nieuwe fiscale attesten’.
Misschien beantwoordt uw levensverzekeringscontract 
wel aan de wetgeving, maar ontvangt u toch geen attest 
van de verzekeringsmaatschappij. Dit is dan ongetwij-
feld te wijten aan het feit dat u bij het sluiten van het 
contract niet gevraagd hebt om toepassing van artikel 
1454 van het WIB. U kunt dit altijd nog laten rechtzet-
ten, zodat u toch een attest ontvangt. Uw eindkapi-
taal wordt dan op dezelfde manier belast als had u dit 
voordeel vanaf het begin genoten, zelfs als u het fiscale 
voordeel nog maar één keer zou verkregen hebben! 
Voor contracten die al een aantal jaar lopen, lijkt het 
dus niet erg verstandig het attest nog aan te vragen. 
Als u daarentegen bij het sluiten van uw contract hebt 
bepaald dat het moest beantwoorden aan de fiscale 
regels, dan zal de verzekeringsmaatschappij u een attest 
bezorgen dat u bij uw belastingaangifte moet voegen. 
Belastingvermindering
De vermindering voor het langetermijnsparen wordt 
berekend tegen een vast tarief van 30 %. De kapitaal-
aflossingen en levensverzekeringspremies die in aan-
merking komen voor de belastingvermindering voor 
het bouwsparen en het langetermijnsparen (rubrieken 
B 5-6 en C 4-5) maken deel uit van een zogenaamde ‘fis-
cale korf’ die het maximumbedrag bepaalt waarop de 
belastingplichtige fiscaal voordeel kan genieten. Voor 
een uitgebreide toelichting over de fiscale korf, lees de 
kadertekst ‘De fiscale korf’.
Aanvullende verzekeringen
De premies van aanvullende verzekeringen bij het 
levensverzekeringscontract (invaliditeit, ongevallen, …) 
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Betalingsattest van de levensverzekeringen – langetermijnsparen
gesloten na 1988
gehuwd of wettelijk samenwonend: ongehuwd:
- verschillend geslacht: man, code [1353-05] code [1353-05]
 vrouw, code [2353-72]
- zelfde geslacht: de oudste, code [1353-05]
 de jongste, code [2353-72]
gesloten vóór 1989
gehuwd of wettelijk samenwonend: ongehuwd:
- verschillend geslacht: man, code [1354-04] code [1354-04]
 
- zelfde geslacht: de oudste, code [1354-04]
 de jongste, code [2354-71]
geven geen recht op een fiscaal voordeel. Het is dus 
normaal dat het premiegedeelte voor dit soort risico’s 
niet wordt opgenomen in het attest. Als u ingevolge 
ziekte, ongeval of arbeidsongeschiktheid (gedeeltelijk) 
wordt vrijgesteld van de betaling van de premie, mag u 
deze (niet-betaalde) premie toch vermelden in de aan-
gifte, op voorwaarde dat het contract beantwoordt aan 
de fiscale wetgeving. De reden ligt voor de hand: als u 
vrijstelling geniet, dan hebt u bij uw levensverzekering 
een bijkomende of aanvullende verzekering tegen het 
risico ongeval of invaliditeit. De bijkomende premie die 
u als individu daarvoor betaalt, is niet aftrekbaar, dus is 
de uitkering ook niet belastbaar. Welnu, die onbelaste 
uitkering is precies gelijk aan de verschuldigde premie 
en daarmee betaalt u effectief. In de praktijk gaat het 
natuurlijk eenvoudiger. De verzekeringsmaatschappij 
of verzekeraar stort niets, maar gebruikt de uitkering 
onmiddellijk om in uw plaats de premie te voldoen. Dus 
bezorgt hij/zij u een attest voor uw betaling.
6. Betaalde erfpacht- of opstalvergoedingen of 
gelijkaardige vergoedingen m.b.t. onroerende 
goederen die niet vrijgestelde onroerende 
inkomsten hebben opgebracht 
Erfpachters, opstalhouders en houders van een gelijk-
aardig onroerend recht vermelden de in 2016 werkelijk 
betaalde erfpacht- of opstalvergoedingen of gelijkaar-
dige vergoedingen (zie vak III), die betrekking hebben 
op de in België of in het buitenland gelegen andere 
dan de eigen woning, naast de code [1147-14/2147-84]. 
Tevens vermeldt u de naam, voornaam en adres van de 
genieter van de vergoeding. 
Federale gewone intrestaftrek 
Deze (privé)vergoedingen komen samen met de in 
rubriek C 3 bedoelde intresten in aanmerking voor de 
federale gewone intrestaftrek (art. 14 WIB). De sommen 
die betaald worden om een recht van erfpacht, opstal 
of een gelijkaardig onroerend recht te verkrijgen, dat 
gebruikt wordt voor de uitoefening van uw beroeps-
werkzaamheid, worden als beroepskosten afgetrokken. 
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Voor de kapitaalaflossingen (vermeld in 
rubriek B 5 en C 4) en premies van indi-
viduele levensverzekeringen (vermeld 
in rubriek B 6 en C 5) wordt het bedrag 
met recht op een federale of gewestelij-
ke belastingvermindering (bijkomend) 
geplafonneerd op basis van het gezamen-
lijk belastbaar netto-beroepsinkomen 
van de belastingplichtige. Deze beper-
king wordt automatisch door de admini-
stratie toegepast.
Voor aanslagjaar 2017 worden de fiscale 
korven als volgt berekend:
- de federale fiscale korf: 6 % van het 
gezamenlijk belastbaar netto-beroep-
sinkomen + € 169,20 met een absoluut 
maximum van € 2260 per belastingplichti-
ge (art. 1456 WIB). 
De federale fiscale korf wordt 
tijdelijk - gedurende vier jaar - 
van aanslagjaar 2015 tot en met 
aanslagjaar 2018, niet geïndexeerd (Pro-
grammawet van 19 december 2014, BS 
29 december 2014). 
- de Vlaamse fiscale korf: 6 % van het 
gezamenlijk belastbaar netto-beroeps-
inkomen + € 171 met een absoluut maxi-
mum van € 2280 per belastingplichtige 
(art. 14540 WIB). 
Het Vlaamse gewest voert ook 
een indexatiestop in. De 
Vlaamse fiscale korf wordt per-
manent geplafonneerd op het niveau 
van aanslagjaar 2015 (Decreet van 19 
december 2014, BS 30 december 2014).
- de Waalse fiscale korf: 6 % van het 
gezamenlijk belastbaar netto-beroep-
sinkomen + € 171,90 met een absoluut 
maximum van € 2290 per belastingplich-
tige (art. 14540 WIB). 
Het Waals gewest voert ook 
een indexatiestop in. De Waalse 
fiscale korf wordt permanent 
geplafonneerd op het niveau van aan-
slagjaar 2016 (Decreet van 17 december 
2015, BS 25 januari 2016).
- de Brusselse fiscale korf: 6 % van het 
gezamenlijk belastbaar netto-beroep-
sinkomen + € 172,80 met een absoluut 
maximum van € 2300 per belastingplich-
tige. In tegenstelling tot het Vlaamse en 
Waals gewest voert Brussel geen ind-
exatiestop in. De Brusselse fiscale korf 
bedraagt voor aanslagjaar 2018: 6 % van 
het gezamenlijk belastbaar nettobe-
roepsinkomen + € 176,40 met een abso-
luut maximum van € 2350 per belasting-
plichtige (art. 14540 WIB). 
Op voorwaarde dat beide part-
ners voldoende beroepsinkom-
sten hebben, kan per gezin voor 
aanslagjaar 2017 maximaal een bedrag 
van € 4560 (Vlaanderen), € 4580 (Wal-
lonië) of € 4600 (Brussel) voor belas-
tingvermindering in aanmerking wor-
den genomen. Komt u zowel in 
aanmerking voor de federale als de 
gewestelijke belastingvermindering, dan 
geldt het maximumbedrag voor beide 
verminderingen samen en wordt eerst de 
gewestelijke korf opgevuld. 
Het gezamenlijk belastbaar netto-
beroepsinkomen
Het gezamenlijk belastbaar netto-be-
roepsinkomen wordt gevormd door 
van het gezamenlijk belastbaar bruto 
beroepsinkomen eerst de werkelijke of 
forfaitaire beroepskosten en de eventue-
le beroepsverliezen m.b.t. vorige jaren in 
mindering te brengen. Vervolgens wordt 
de verliescompensatie tussen echtgeno-
ten en wettelijk samenwonenden verre-
kend en worden de vervangingsinkom-
sten, pensioenen en werkloosheidsuit-
keringen toegevoegd. Na toepassing van 
het huwelijksquotiënt of de toekenning 
aan de meewerkende echtgenoot wordt 
het gezamenlijk belastbaar netto-be-
roepsinkomen verkregen. Heeft de belas-
tingplichtige geen gezamenlijk belast-
bare beroepsinkomsten, dan komen de 
betaalde premies en kapitaalaflossingen 
nooit voor belastingvermindering in aan-
merking. 
Het huwelijksquotiënt
Door de toepassing van het huwelijksquo-
tiënt (zie Vak II) kunnen beide echtgeno-




In een éénverdienergezin heeft de ene 
partner een netto (na aftrek van de 
forfaitaire beroepskosten) belastbaar 
beroepsinkomen van € 28 000. Hoeveel 
bedraagt de maximale premie en/of 
kapitaalaflossing met recht op federale 
of gewestelijke belastingvermindering 
voor beide partners voor aanslagjaar 
2017? Door toepassing van het huwe-
lijksquotiënt verlaagt de berekeningsba-
sis bij de ene partner, terwijl zij voor de 
andere partner verhoogt. 
De berekening van de federale fiscale 
korf voor …
partner 1: (€ 28 000 - € 8400) x 6 % + 
€ 169,20 = € 1345,20
partner 2: (30 % van € 28 000) x 6 % + 
€ 169,20 = € 673,20 
De berekening van de Vlaamse fiscale 
korf voor …
partner 1: (€ 28 000 - € 8400) x 6 % + 
€ 171 = € 1347
partner 2: (30 % van € 28 000) x 6 % + 
€ 171 = € 675 
De berekening van de Waalse fiscale 
korf voor …
partner 1: (€ 28 000 - € 8400) x 6 % + 
€ 171,90 = € 1347,90
partner 2: (30 % van € 28 000) x 6 % + 
€ 171,90 = € 675,90.
De berekening van de Brusselse fiscale 
korf voor …
partner 1: (€ 28 000 - € 8400) x 6 % + 
€ 172,80 = € 1348,80
partner 2: (30 % van € 28 000) x 6 % + 
€ 172,80 = € 676,80.
Door het huwelijksquotiënt wordt een 
deel van het beroepsinkomen van de 
ene naar de andere partner overgehe-
veld en belast tegen een lager tarief. 
Deze werkwijze kan nadelig zijn voor 
premies van een individueel levens-
verzekeringscontract gesloten vóór de 
invoering van het huwelijksquotiënt. De 
maximumpremie die voor verminde-
ring in aanmerking komt, wordt vanaf 1 
januari 1989 berekend op basis van het 
beroepsinkomen na toepassing van het 
huwelijksquotiënt. Hierdoor daalt niet 
alleen de belastbare basis van de ene 
partner maar ook zijn of haar fiscale 
korf. Dit houdt concreet in dat een uit-
gave die vóór 1989 volledig fiscaal benut 
werd, nu mogelijks wordt beperkt. 
Om dit nadelige effect van het huwe-
lijksquotiënt te neutraliseren, voorziet 
de wet in een overgangsbepaling. Voor 
contracten gesloten vóór 1989 wordt 
het verschil tussen de beperking zonder 
toekenning van het huwelijksquotiënt 
en de beperking met toekenning auto-
matisch overgedragen naar de andere 
partner. Om hiermee rekening te hou-
den, vraagt de administratie u haar mee 
te delen of uw contract gesloten werd 
vóór de hervorming van kracht werd; 
dit was op 1 januari 1989. 
Voorbeeld
In een éénverdienergezin heeft de 
ene partner een netto (na aftrek van 
de forfaitaire beroepskosten) belast-
baar beroepsinkomen van € 20 000 en 
betaalt een premie van € 1250 voor een 
individueel levensverzekeringscontract 
gesloten vóór 1989 (code [1354-04]). 
De berekening van de federale fiscale 
korf van deze partner voor aanslag-
jaar 2017: 
zonder toepassing van het HQ: 
(€ 20 000 x 6 %) + € 169,20 = € 1369,20
met toepassing van het HQ: (70 % van 
€ 20 000) x 6 % + € 169,20 = € 1009,20
Het gedeelte van de premie, namelijk 
€ 240,80 (d.i. het verschil tussen € 1250 
en € 1009,20), dat als gevolg van de 
toepassing van het huwelijksquotiënt 
De fiscale korf
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bij die partner niet meer voor vermin-
dering in aanmerking komt, wordt fis-
caal verrekend in de korf van de andere 
partner.
Fiscale korf en belastingvermindering 
voor de eigen woning
De berekende federale ‘fiscale korf’  
(art. 1456 WIB) of gewestelijke ‘fiscale korf’ 
(art. 14540 WIB) wordt nog verminderd met 
het bedrag van de federale of gewestelijke 
woonbonus (art. 14537 WIB) zonder even-
wel rekening te houden met de eventu-
ele verhogingen. De verhogingen mogen 
voor deze berekening volledig in rekening 
worden gebracht ongeacht de werkelijk 
toegepaste verhoging (Ci.RH.26/581.538 
van 17 juli 2007). Als de woonbonus vol-
ledig wordt benut, is er dan ook geen 
ruimte meer in de federale of gewestelij-
ke fiscale korf. 
Voorbeeld 
Jan is een alleenstaande en heeft geen 
kinderen. Hij betaalt jaarlijks € 2000 
voor een in 2010 gesloten verbouwings-
lening voor de enige en eigen woning die 
in aanmerking komt voor de geweste-
lijke woonbonus. Jan heeft een belast-
baar netto beroepsinkomen van € 35 
000. Jan wil een levensverzekering met 
een federaal belastingvoordeel afslui-
ten. Hoe moet de fiscale ruimte die Jan 
nog heeft voor aanslagjaar 2017 worden 
berekend? Eerst wordt op basis van het 
inkomen de federale fiscale korf bere-
kend: € 35 000 x 6 % + € 169,20 beperkt 
tot maximum € 2260. Om de fiscale 
ruimte te berekenen, moet de berekende 
fiscale korf (€ 2260) worden verminderd 
met € 1240 of € 1230. Dit is de maximale 
aftrek van € 2000 verminderd met de 
verhoging van € 760 (Vlaams of Waals 
gewest) of € 770 (Brussels gewest). De 
premie van de levensverzekering komt 
voor € 1020 (Vlaams of Waals gewest: 
€ 2260 - € 1240) of € 1030 (Brussels 
gewest: € 2260 - € 1230) in aanmerking 
voor de belastingvermindering voor het 
langetermijnsparen. Voor aanslagjaar 
2018 (in de huidige stand van de wet-
geving) bedraagt het gedeelte van de 
premie van de levensverzekering dat in 
aanmerking komt voor de belastingver-
mindering voor het langetermijnsparen: 
€ 1020 (Vlaams of Waals gewest:  
€ 2260 - € 1240) of € 1040 (Brussels 
gewest: € 2260 – (€ 2000 - € 780)). 
De gewesten hebben de woonbonus 
ingekrimpt en hervormd (Vlaams gewest 
vanaf 2015 en 2016), vervangen door de 
‘Chèque Habitat’ (Waals gewest vanaf 
2016) en afgeschaft (Brussels gewest vanaf 
2017). 
Deze wijzigingen hebben een 
onmiddellijk effect op de bere-
kening van de fiscale korf en 
kunnen in de huidige stand van de wet-
geving een aanzienlijk extra belasting-
voordeel opleveren. Hierna worden de 
opportuniteiten per gewest toegelicht. 
Zowel de minister van Financiën als de 
federale Stafdienst Beleidsexpertise en 
-ondersteuning van de FOD FIN heb-
ben laten weten dat de manier waarop 
de federale fiscale korf berekend wordt, 
zal geëvalueerd en bijgestuurd worden 
(Parl. Vr., nr. 1106, 8 juli 2016, Wouters).
1. Federale ‘fiscale korf’ in combinatie 
met de Vlaamse woonbonus 
Voor leningen gesloten in 2015 werd 
het basisbedrag van de woonbonus 
teruggeschroefd van € 2280 naar € 1520. 
Hierdoor werd er ruimte gecreëerd 
om ook nog premies van individuele 
levensverzekeringen in te brengen in het 
federale langetermijnsparen. De federale 
korf “langetermijnsparen” moet worden 
verminderd met het basisbedrag van de 
woonbonus (max. € 1520). Wanneer de 
woonbonus volledig wordt benut en de 
federale fiscale korf eveneens maximaal 
is, ontstaat op die manier voor nog een 
marge van € 740 (€ 2260 - € 1520), op te 
vullen met premies van (niet-gebonden) 
individuele levensverzekeringen of 
kapitaalaflossingen van een hypothecaire 
lening m.b.t. een niet-eigen woning. 
Ook voor leningen gesloten in 
2016 wordt het basisbedrag van 
de geïntegreerde woonbonus 
beperkt tot € 1520. In het artikel 1456 
WIB wordt echter (nog) niet verwezen 
naar de nieuwe regeling van de geïnte-
greerde woonbonus (art. 14538/2 WIB). 
Als gevolg wordt het basisbedrag van 
de geïntegreerde woonbonus (nog) 
niet aangerekend op de federale ‘fiscale 
korf’. Er ontstaat dan ook extra ruimte 
om nog premies van individuele levens-
verzekeringen in te brengen in het 
federale langetermijnsparen. Wanneer 
de geïntegreerde woonbonus volledig 
wordt benut en de federale fiscale korf 
eveneens maximaal is, ontstaat op die 
manier een marge van € 2260, op te 
vullen met premies van (niet-gebon-
den) individuele levensverzekeringen of 
kapitaalaflossingen van een hypothe-
caire lening m.b.t. een niet-eigen 
woning.
2. Federale ‘fiscale korf’ in combinatie 
met de ‘Chèque Habitat’ 
Door de afschaffing van de 
woonbonus voor leningen 
gesloten vanaf 2016, kunnen er 
bij de berekening van de federale fiscale 
korf (vanaf aanslagjaar 2017) geen uit-
gaven, die in aanmerking komen voor 
de woonbonus, meer in mindering 
worden gebracht. In het artikel 1456 
WIB wordt echter (nog) niet verwezen 
naar de nieuwe regeling van de ‘Chèque 
Habitat’ (art. 14546ter-sexies WIB). Hierdoor 
ontstaat voor de inwoners van het 
Waals gewest de mogelijkheid om 
naast de ‘Chèque Habitat’ voor de uit-
gaven m.b.t. de lening voor de aankoop 
van de eigen woning (vanaf 2016), ook 
nog de federale fiscale korf volledig te 
benutten. De federale korf ‘langeter-
mijnsparen’ t.b.v. max. € 2260 kan dan 
worden opgevuld met o.a. premies van 
(niet-gebonden) individuele levensver-
zekeringen of kapitaalaflossingen van 
hypothecaire lening m.b.t. de niet-eigen 
woning. 
3. Federale ‘fiscale korf’ in 
combinatie met het verhoogde 
abattement inzake de Brusselse 
registratierechten (art 46bis W.Reg)
Door de afschaffing van de 
woonbonus voor leningen 
gesloten vanaf 2017, kunnen er 
bij de berekening van de federale fiscale 
korf (vanaf aanslagjaar 2018) geen uit-
gaven, die in aanmerking komen voor 
de woonbonus, meer in mindering 
worden gebracht. Hierdoor ontstaat 
voor de inwoners van het Brusselse 
gewest de mogelijkheid om naast het 
verhoogde abattement voor de aan-
koop van de eigen woning (vanaf 2017), 
ook nog de federale fiscale korf volledig 
te benutten. De federale korf ‘langeter-
mijnsparen’ t.b.v. max. € 2260 kan dan 
worden opgevuld met premies van 
(niet-gebonden) individuele levensver-
zekeringen. 
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Sinds 1 januari 2006 worden alle premies 
van individueel gesloten levensverzeke-
ringen onderworpen aan een taks van 
1,1 % of 2 %. Wie vóór 2006 bijvoorbeeld 
€ 100 per maand spaarde, betaalt van-
daag € 101,1 of € 102. 
Wie is onderworpen?
Zowel Belgische als buitenlandse verze-
keraars moeten op de premies die vanaf 1 
januari 2006 vervallen, een taks van 1,1 % 
inhouden als de verzekeringsnemer een 
natuurlijke persoon is en in België zijn 
gewone verblijfplaats heeft. Als de gewo-
ne verblijfplaats van de verzekeringsne-
mer in het buitenland gelegen is of de 
verzekeringsnemer tijdens de looptijd 
van de overeenkomst naar het buiten-
land verhuist, dan zijn de Belgische pre-
mietaksen niet (of niet meer) verschul-
digd. Vandaar dat Belgen (met gewo-
ne verblijfplaats in België) die bij een 
Luxemburgse verzekeraar een levensver-
zekering onderschreven ook de taks ver-
schuldigd zijn. Een Nederlander die zijn 
gewone verblijfplaats in Nederland heeft 
en die bij een Belgische verzekeraar een 
polis onderschrijft, is de premietaks niet 
verschuldigd.
Welke verzekeringen worden (niet) 
geviseerd? 
Zowel de levensverzekeringen met een 
gewaarborgd rendement (tak 21) als de 
fondsgebonden levensverzekeringen 
(tak 23) vallen onder de heffing. Voor-
beelden van dergelijke verzekeringen zijn 
o.a. de beleggingsverzekering, de verze-
keringsbon, de verzekeringsrekening, de 
schuldsaldoverzekering … Volgens het 
principe ‘bijzaak volgt hoofdzaak’ zijn de 
aanvullende verzekeringen eveneens aan 
de premietaks onderworpen. 
De pensioenspaarverzekeringen, 
tak26-verzekeringen, de RIZIV- en 
VAPZ-polissen (met inbegrip van de 
solidariteitsprestaties) ontsnappen aan 
de taks. Wanneer de prestatie van een 
levensverzekering wordt uitgekeerd als 
een kapitaal, kan men vragen om dit 
kapitaal om te zetten in een lijfrente of 
tijdelijke rente. Om een dubbele heffing 
van de taks te vermijden, enerzijds op de 
premies die dienden om het kapitaal te 
vormen en anderzijds op de omzetting 
van dit kapitaal in een lijf- of tijdelijke 
rente, zijn deze omzettingen eveneens 
vrijgesteld.
De premietaks op levensverzekeringen 
die worden aangegaan door rechtsperso-
nen (o.a. groepsverzekeringen, bedrijfs-
leidersverzekeringen en individuele pen-
sioentoezeggingen) bedraagt 4,4 %. 
1,1 % of 2 %? 
Sinds 1 januari 2013 werd de taks van 1,1 % 
verhoogd naar 2 % (Programmawet van 
27 december 2012, BS 31 december 2012). 
Voor schuldsaldoverzekeringen (dit zijn 
tijdelijke overlijdensverzekeringen met 
afnemend kapitaal die dienen voor het 
waarborgen van een hypothecaire lening 
om een onroerend goed te verwerven 
of te behouden) en verzekeringen in het 
kader van de thematische volkslening 
(zie dossier 15) blijft het tarief van 1,1 % 
behouden (art. 1753 WDRT). 
Controlemaatregelen
De Belgische en buitenlandse verzeke-
raars worden naast het doorstorten van 
de premietaks aan het bevoegde innings-
kantoor, d.i. het Eerste Ontvangkan-
toor der domeinen te Brussel (MB van 8 
maart 2006, BS 21 maart 2006), ook ver-
plicht ieder jaar een staat op te maken. 
Vóór 1 juni van het jaar volgend op dat 
waarop de staat betrekking heeft, moet 
de verzekeraar die staat indienen bij het 
bevoegde belastingkantoor. Deze staat 
moet het contractnummer van de ver-
zekeringsovereenkomst, de voor dat jaar 
vervallen premies, de betaalde taks en de 
betalingsdatum vermelden. Deze infor-
matie is nodig om te controleren of de 
verschuldigde taksen werden betaald.
Taks van 1,1 % of 2 % op premies van levensverzekeringen
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X
(Uitgaven die recht geven op) 
belastingverminderingen
Vak X
Dit vak heeft betrekking op uitgaven die recht geven op een fiscaal voordeel in de 
vorm van een belastingvermindering. We hebben het hier niet over aftrekbare uit-
gaven, zoals de onderhoudsuitkeringen in vak VIII. De uitgaven in vak X resulteren 
in een verminderde federale of gewestelijke belasting en verlagen niet het belastbaar 
inkomen. In de titel van vak X staat ‘Uitgaven die recht geven op’ tussen haakjes. Dit 
komt omdat voor sommige rubrieken de belastingvermindering waarop u aanspraak 
maakt, moet worden aangegeven (rubrieken K tot O), terwijl voor andere rubrieken 
de gedane uitgave moet worden vermeld (rubrieken A tot J) 
Federale en gewestelijke belastingverminderingen
In het kader van de zesde staatshervorming werd een 
overdracht van bevoegdheden van de federale staat 
naar de gewesten doorgevoerd. Door deze bevoegd-
heidsoverdracht nemen de gewesten met ingang van 
aanslagjaar 2015 een hele reeks belastingverminderin-
gen op zich. 
Een overzicht van de federale en gewestelijke 
belastingverminderingen is terug te vinden op 
www.pelckmans.be/belastinggids (De gevol-
gen van de zesde staatshervorming in de personenbe-
lasting – Bijlage 2).
Om een onderscheid te maken tussen de federale en 
gewestelijke belastingverminderingen worden in dit vak 
een verschillende codes gebruikt: de codes die aanvan-
gen met het cijfer 1 (linkerkolom) en 2 (rechterkolom) 
zijn voorbehouden voor de federale belastingvermin-
deringen en de codes die aanvangen met het cijfer 3 
(linkerkolom) en 4 (rechterkolom) zijn voorbehouden 
voor de gewestelijke belastingverminderingen. 
Zolang de gewesten geen eigen fiscale regeling inzake 
de verkregen belastingvermindering en -kredieten uit-
werken, blijft de bestaande (federale) regeling gelden. 
De gewestelijke belastingverminderingen zijn dan de 
verminderingen zoals die voor aanslagjaar 2014 beston-
den (art. 81quater lid 1 2° BFW). Wanneer de gewesten 
wel een eigen wettelijk kader hebben uitgewerkt, wordt 
dit per gewest toegelicht. Sinds aanslagjaar 2016 heb-
ben de gewesten eigen initiatieven genomen m.b.t. de 
‘overgedragen belastingverminderingen’. De geweste-
lijke belastingverminderingen (rubrieken C, G, H, I, K 
en M) zijn onderling niet cumuleerbaar. In de betref-
fende rubrieken worden de verschillende gewestelijke 
regelingen toegelicht. 
De belastingvermindering voor uitgaven voor 
de beveiliging van een woning tegen inbraak 
of brand komt niet meer voor in het aangifte-
formulier. Het Vlaamse en Waalse gewest hebben 
deze belastingvermindering met ingang van aanslag-
jaar 2016 afgeschaft. Het Brussels gewest heeft deze 
belastingvermindering met ingang van aanslagjaar 
2017 afgeschaft. 
Voor meer info over deze afgeschafte belastingvermin- 
dering zie www.pelckmans.be/belastinggids 
(Belastingvermindering voor uitgaven voor de 
beveiliging van een woning tegen inbraak of 
brand).   
Aanrekening van de belastingverminderingen
Als de gewestelijke belastingvermindering niet of niet 
volledig kan worden aangerekend op de gewestelijke 
opcentiemen, wordt het overschot aangerekend op 
het saldo van de federale personenbelasting, of omge-
keerd. Deze overdracht wordt steeds toegepast tenzij 
een gewest anders bepaalt (art. 81quater lid 1 3° BFW). 
De kost van de overgedragen verminderingen blijft 
ten laste van de overdragende overheid. Zowel het 
Vlaamse als het Waalse gewest hebben deze overdracht 
expliciet overgenomen in artikel 178/1 §3 van het WIB 
(Vlaams decreet van 19 december 2014, BS 30 decem-




Tot en met het aanslagjaar 2012 waren giften van het 
netto-inkomen aftrekbaar. Sinds aanslagjaar 2013 geven 
giften recht op een belastingvermindering (Wet van 13 
december 2012, BS 20 december 2012). De in 2016 wer-
kelijke betaalde giften komen in aanmerking voor de 
federale belastingvermindering mits volgende voor-
waarden voldaan zijn (art. 145/33 WIB).
Minimum -en maximumgrens
Opdat de gift voor belastingvermindering in aanmer-
king komt, is het noodzakelijk dat de minimum gestorte 
som € 40 bedraagt per instelling en per gezin. Dit grens-
bedrag moet worden beoordeeld voor alle giften samen 
die de echtgenoten of wettelijk samenwonende part-
ners (persoonlijk of gezamenlijk) in eenzelfde kalender-
jaar hebben betaald of gestort aan eenzelfde instelling. 
Nergens wordt vereist dat elke betaling of storting apart 
minimum € 40 moet bedragen. De belastingverminde-
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ring is dus perfect mogelijk voor bijvoorbeeld twaalf 
maandelijkse stortingen van € 3,50 in hetzelfde kalen-
derjaar aan dezelfde instelling (Parl. Vr., nr. 3-5700, 18 juli 
2006, De Roeck). Voor giften van minder dan € 40 aan 
meerdere instellingen is er geen voordeel (Parl. Vr., nr. 
339, 13 mei 2015, Almaci).
Het totale bedrag van de giften waarvoor belasting-
vermindering wordt verleend, mag per belastbaar 
tijdperk niet meer bedragen dan 10 % van het totale 
netto-inkomen en mag niet hoger zijn dan € 376 350 
per belastingplichtige. Het in aanmerking te nemen 
totale netto-inkomen is het gezamenlijk belastbaar 
netto-inkomen, met uitsluiting van de inkomsten die 
afzonderlijk worden belast (art. 171 WIB). In tegenstel-
ling tot het minimumbedrag, geldt de bovengrens per 
belastingplichtige.
Voor aanslagjaar 2017 moeten de door de spe-
culatiebelasting geviseerde meerwaarden die 
afzonderlijk worden belast (art. 171/1 WIB, zie 
Vak XVI) evenmin in aanmerking worden genomen 
voor de bepaling van het totale netto-inkomen (Wet 
van 26 december 2015, BS 30 december 2015 en Wet van 
25 december 2016, BS 29 december 2016). 
Het minimumbedrag (€ 40) en het maximum-
bedrag (€ 376 350) van de giften worden gedu-
rende vier jaar, van aanslagjaar 2015 tot en met 
aanslagjaar 2018, niet geïndexeerd (Programmawet 
van 19 december 2014, BS 29 december 2014). 
Bewijs van betaling
De betaling van de gift moet blijken uit een kwijtschrift 
(fiscaal attest) dat door de begiftigde instelling wordt 
afgeleverd. Zowel attesten op naam van één partner als 
op naam van beiden komen in aanmerking. De modali-
teiten waaraan het kwijtschrift moet voldoen, worden 
toegelicht in een bericht van de administratie (Bericht 
FOD Financiën, BS 13 februari 2013). De giften die op het 
einde van een bepaald jaar worden gestort of overge-
schreven op de financiële rekening van de begunstigde 
instelling mogen worden aangemerkt als giften van 
datzelfde jaar, op voorwaarde dat de rekening van de 
instelling één van de eerste drie werkdagen van het 
volgende jaar is gecrediteerd. 
Erkende instellingen
De instellingen die ‘fiscale’ giften mogen ontvangen, 
worden (1) bij koninklijk besluiten erkend, (2) door de 
minister van Financiën erkend of (3) zijn uitdrukkelijk 
opgenomen in de wet. De voor erkenning in aanmer-
king komende instellingen worden toegelicht in art. 
6318/1-7 KB/WIB (KB van 4 augustus 2014, BS 18 augus-
tus 2014). 
Een lijst met alle erkende instellingen (toestand 
op 2 maart 2017) is terug te vinden op 
www.pelckmans.be/belastinggids (Lijst erken-
de instellingen).
Voor giften betaald aan verenigingen of instellingen uit 
andere lidstaten van de EER (zie lijst hierna), moet men 
kunnen bewijzen dat die verenigingen of instellingen 
gelijkwaardig zijn aan de in aanmerking komende Bel-
gische instellingen en verenigingen en, in voorkomend 
geval op een gelijkwaardige wijze zijn erkend. 
Een instelling gevestigd in een andere lidstaat 
van de EER die voldoet aan alle wettelijke voor-
waarden om erkend te kunnen worden als een 
aan een Belgische culturele instelling gelijkwaardige 
instelling, kan fiscaal aftrekbare giften ontvangen 
(Voorafgaande beslissing, nr. 2011.362 van 14 februari 
2012).
Erkende instellingen zijn:
1.  A. de instellingen die binnen het toepassingsgebied 
vallen van het decreet van 12 juni 1991 betreffende 
de universiteiten in de Vlaamse Gemeenschap, of 
van het decreet van 5 september 1994 tot regeling 
van de universitaire studies en de academische 
graden van de Franse Gemeenschap, de erkende 
universitaire ziekenhuizen of gelijkwaardige instel-
lingen uit een andere lidstaat van de Europese 
Economische Ruimte;
• Bij Wet van 10 juli 2016 (BS 22 juli 2016) 
geldt de belastingvermindering met ingang 
van aanslagjaar 2016 ook voor giften aan 
‘hogescholen’. Het betreft de hogescholen die bin-
nen het toepassingsgebied vallen van het decreet 
van de Vlaamse Gemeenschap van 20 december 
2013 tot bekrachtiging van de decretale bepalingen 
betreffende het hoger onderwijs, gecodificeerd op 
11 oktober 2013, of van het decreet van de Franse 
Gemeenschap van 7 november 2013 tot bepaling 
van het hogeronderwijslandschap en de academi-
sche organisatie van de studies, of van het bijzon-
der decreet van de Duitstalige Gemeenschap van 
21 februari 2005 houdende oprichting van een 
autonome hogeschool.   
B. de Koninklijke academiën, het “Federaal Fonds 
voor Wetenschappelijk Onderzoek - Fonds fédé-
ral de la Recherche scientifique - FFWO/FFRS”, het 
“Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaan-
deren - FWO”, het “Fonds de la Recherche scien-
tifique - FNRS - FRS-FNRS”, alsmede de instellin-
gen voor wetenschappelijk onderzoek die erkend 
zijn door de minister van Financiën en door de 
minister tot wiens bevoegdheid het beleid en de 
programmatie inzake wetenschap behoren of de 
gelijkwaardige instellingen uit een andere lidstaat 
van de Europese Economische Ruimte die op een 
vergelijkbare wijze zijn erkend, uitgezonderd de 
instellingen die rechtstreeks verbonden zijn met 
een politieke partij of lijst;
C. de openbare centra voor maatschappelijk welzijn;
D. de door de Koning erkende culturele instellin-
gen die in België zijn gevestigd en waarvan het 
invloedsgebied één van de gemeenschappen of 
het gehele land bestrijkt, of de culturele instel-
lingen die in een andere lidstaat van de Europese 
Economische Ruimte gevestigd zijn, waarvan het 
invloedsgebied een deelstaat of een gewest van de 
betrokken Staat of het gehele land bestrijkt en die 
op een vergelijkbare wijze zijn erkend. 
 Voor aanvragen tot erkenning, ingediend vanaf 1 
januari 2014, is voortaan de ‘minister die bevoegd 
is voor Financiën’ gemachtigd om de erkenning 
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(de weigering, alsook de intrekking van de erken-
ning) te verlenen (KB van 26 december 2013, BS 31 
december 2013);
E. de instellingen die de oorlogsslachtoffers, de 
mindervaliden, de bejaarden, de beschermde 
minderjarigen of de behoeftigen bijstaan en die, 
na advies van de raadgevende instellingen van 
de Staat of van de Gemeenschappen tot wiens 
bevoegdheid die bijstand behoort, worden 
erkend door de bevoegde organen van de Staat 
of van de Gemeenschappen waaronder die instel-
lingen ressorteren en, voor de toepassing van de 
belastingwet, door de minister van Financiën of 
gelijkwaardige instellingen uit een andere lidstaat 
van de Europese Economische Ruimte die op een 
vergelijkbare wijze zijn erkend;
F. het Rode Kruis van België of een nationale afde-
ling van het Rode Kruis in een andere lidstaat 
van de Europese Economische Ruimte, en de 
Koning Boudewijnstichting, het Europees Cen-
trum voor Vermiste en Seksueel Uitgebuite Kin-
deren - België - Stichting naar Belgisch recht, het 
Paleis voor Schone Kunsten, de Koninklijke Munt-
schouwburg en (sinds 1 januari 2014) het Natio-
naal Orkest van België (Wet van 21 december 2013, 
BS 31 december 2013);
G. de Nationale Kas voor Rampenschade ten bate 
van het Nationaal Fonds voor Algemene Rampen 
of van het Nationaal Fonds voor Landbouwram-
pen, de provinciale rampenfondsen, evenals de 
instellingen voor hulpverlening aan slachtoffers 
van rampen die de toepassing rechtvaardigen van 
de wet betreffende het herstel van schade ver-
oorzaakt aan private goederen door natuurram-
pen, en die hiertoe zijn erkend door de minister 
van Financiën of de gelijkwaardige instellingen uit 
een andere lidstaat van de Europese Economische 
Ruimte die op een vergelijkbare wijze zijn erkend;
H. de beschutte werkplaatsen die, ter uitvoering 
van de wetgeving betreffende de sociale reclas-
sering van de mindervaliden, opgericht of erkend 
zijn door de gewestregering of door de bevoeg-
de instelling of de gelijkwaardige instellingen uit 
een andere lidstaat van de Europese Economische 
Ruimte die op een vergelijkbare wijze zijn erkend;
I.  de instellingen die zich bezighouden met het 
natuurbehoud of de bescherming van het leef-
milieu en die als dusdanig erkend zijn door de 
minister van Financiën en de minister tot wiens 
bevoegdheid het leefmilieu behoort of de gelijk-
waardige instellingen uit een andere lidstaat van 
de Europese Economische Ruimte die op een ver-
gelijkbare wijze zijn erkend;
J.  de instellingen die het behoud of de zorg voor 
monumenten en landschappen ten doel hebben, 
waarvan het invloedsgebied het gehele land, één 
van de gewesten of de Duitstalige Gemeenschap 
bestrijkt en die door de Koning erkend zijn of de 
gelijkwaardige instellingen uit een andere lidstaat 
van de Europese Economische Ruimte die op een 
vergelijkbare wijze zijn erkend. 
 Voor aanvragen tot erkenning, ingediend vanaf 1 
januari 2014, is voortaan de ‘minister die bevoegd 
is voor Financiën’ gemachtigd om de erkenning 
(de weigering, alsook de intrekking van de erken-
ning) te verlenen (KB van 26 december 2013, BS 31 
december 2013);
K. de vzw’s waarvan het doel erin bestaat dierenasie-
len te beheren, die de erkenning hebben gekregen 
bedoeld in artikel 5 van de wet van 14 augustus 
1986 betreffende de bescherming en het welzijn 
der dieren en die voldoen aan de voorwaarden 
door de Koning vastgesteld op voorstel van de 
minister van Financiën of de gelijkwaardige ver-
enigingen uit een andere lidstaat van de Europese 
Economische Ruimte die op een vergelijkbare wijze 
zijn erkend;
L.  de instellingen die zich bezighouden met duur-
zame ontwikkeling in de zin van de wet van 5 mei 
1997 betreffende de coördinatie van het federale 
beleid inzake duurzame ontwikkeling en die als 
dusdanig erkend zijn door de minister van Financi-
en en de minister tot wiens bevoegdheid de duur-
zame ontwikkeling behoort of de gelijkwaardige 
instellingen uit een andere lidstaat van de Euro-
pese Economische Ruimte die op een vergelijkbare 
wijze zijn erkend;
2.  de instellingen voor hulpverlening aan ontwikkelings-
landen die als dusdanig erkend zijn door de minister 
van Financiën en door de minister tot wiens bevoegd-
heid de ontwikkelingssamenwerking behoort of de 
gelijkwaardige instellingen uit een andere lidstaat 
van de Europese Economische Ruimte die op een 
vergelijkbare wijze zijn erkend;
 Het Belgisch Consortium voor Noodhulpsituaties 
wordt ook erkend voor giften in geld die in 2015 
gedaan werden in het kader van de actie voor de 
slachtoffers van de aardbeving in Nepal.
3.  de door de minister van Financiën en door de minis-
ter van Buitenlandse Zaken erkende verenigingen en 
instellingen die hulp verlenen aan slachtoffers van 
zeer grote industriële ongevallen of de gelijkwaardige 
verenigingen of instellingen uit een andere lidstaat 
van de Europese Economische Ruimte die op een 
vergelijkbare wijze zijn erkend;
4.  de Rijksmusea en, op voorwaarde dat de giften voor 
hun musea worden bestemd, giften aan Gemeen-
schappen en Gewesten, provincies, gemeenten en 
de openbare centra voor maatschappelijk welzijn. 
Giften in de vorm van kunstwerken 
Giften kunnen zowel in geld of in de vorm van kunst-
werken worden gedaan. Giften in de vorm van kunst-
werken (schilderijen, beeldhouwwerken, tekeningen 
…) kunnen slechts worden geschonken op voorwaarde 
dat het gaat om kunstwerken waarvan de minister van 
Financiën erkent dat zij behoren tot het roerend cultu-
reel erfgoed van het land of dat zij internationale faam 
genieten. De Minister stelt de geldwaarde van de kunst-
werken vast, en op basis van die waarde wordt de belas-
tingvermindering verleend. De bijzondere commissie 
bedoeld in artikel 83/4 van het Wetboek der successie-
rechten geeft de minister van Financiën een bindend 
advies over de vraag of de aangeboden kunstwerken tot 
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het roerend cultureel erfgoed van het land behoren of 
internationale faam genieten, de ontvankelijkheid van 
de schenking en de geldwaarde van het aangeboden 
kunstwerk. De erkenning door de minister van Finan-
ciën en de vastgestelde geldwaarde gelden voor een 
termijn van zes maanden vanaf de kennisgeving van die 
erkenning en die geldwaarde, bij aangetekende zending, 
aan de belastingplichtige. De kosten van de schatting 
worden voorgeschoten door de belastingplichtige. Zij 
kunnen worden terugbetaald zodra hij het bewijs heeft 
geleverd dat de schenking binnen deze termijn van zes 
maanden is verricht. De Koning stelt de nadere regels 
vast betreffende het voorschot en de terugbetaling van 
de schattingskosten. De procedure wordt geregeld bij 
KB van 26 augustus 2003 (BS 10 september 2003).
Aangifte en federale belastingvermindering 
De werkelijk in 2016 betaalde giften moet u vermelden 
naast de code [1394-61]. De giften geven recht op een 
federale belastingvermindering van 45 % op de werke-
lijk betaalde uitgave. In geval van een gemeenschappe-
lijke aanslag wordt de belastingvermindering evenredig 
omgedeeld in functie van het gezamenlijk belastbaar 
inkomen van elk der echtgenoten ten opzichte van de 
som van de gezamenlijk belastbare inkomsten van de 
beide echtgenoten (Wet van 8 mei 2014, BS 28 mei 2014).
Giften aan politieke partijen
Giften aan politieke partijen komen niet in aanmer-
king voor belastingvermindering. Voor rechtspersonen 
(vennootschappen, vzw’s …) geldt er zelfs een verbod 
om giften te doen aan dergelijke verenigingen en ven-
nootschappen. Niet alleen de giften aan de politieke 
partijen zelf, maar ook deze aan hun mandatarissen, 
verkiezingskandidaten en partijpolitieke vzw’s komen 
niet in aanmerking voor belastingvermindering. Ook 
de instellingen (wetenschappelijke verenigingen, stu-
diediensten,…) die verbonden zijn aan een politieke 
partij of lijst, werden aan dit lijstje toegevoegd. Er is 
wel een uitzondering voor instellingen die direct of 
indirect verbonden zijn aan een politieke partij, en die 
hun erkenning verkrijgen op basis van een andere wet-
telijke grond, bv. ontwikkelingshulp, natuurbehoud. De 
giften die aan deze instellingen gestort worden, kunnen 
wel belastingvermindering genieten.
Online giften 
Giften die een instelling ontvangt via een online beta-
ling passen binnen de wettelijke bepalingen van de 
belastingvermindering voor giften. De voorwaarden 
waaraan een online gift moet voldoen opdat de erken-
de instelling een kwijtschrift mag uitreiken, zijn iden-
tiek aan stortingen gedaan op een financiële rekening 
van de instelling (Ci.RH.26/634.940 van 16 oktober 2014). 
‘Onbaatzuchtige’ gift
Vereist is dat de gift belangeloos wordt gedaan. De gift 
moet ‘geheel om niet’ worden overgemaakt en aan de 
schenker mag geen enkel voordeel worden verstrekt 
(Com.IB. nr. 104/131). Vormt de betaling van een gift een 
tegenprestatie voor de levering van een goed of dienst, 
komt deze niet in aanmerking voor het belastingvoor-
deel (Parl. Vr., nr. 264, 26 maart 2015, Vercamer). Het 
verlenen van een belastingvermindering voor giften in 
geld geldt alleen voor de eigenlijke giften, d.w.z. schen-
kingen die zijn afgestaan zonder tegenwaarde, zodat 
uitgesloten zijn, abonnementen op tijdschriften, lid-
gelden, collegegelden, schoolgelden, les-, examen- en 
andere gelijkaardige kosten, inkomkaarten voor con-
certen … Wanneer de overgedragen sommen geheel of 
zelfs gedeeltelijk de levering van een goed of de pres-
tatie van een dienst vergoeden, mogen daarvoor geen 
kwijtschriften worden uitgereikt, noch voor de totali-
teit, noch voor een gedeelte van de gestorte sommen. 
Om in aanmerking te komen als gift die recht geeft op 
een belastingvermindering, mag aan de schenker geen 
enkel voordeel worden verstrekt (BS 13 februari 2013).
Verkrijgt de schenker een tegenprestatie (in 
casu een inschrijving op aandelen), dan wordt 
het gratis karakter van de gift aangetast en kan 
er geen fiscaal attest worden uitgereikt (Ruling nr. 
600.201 van 3 juni 2008). Als men in ruil voor een gift 
een publicitair voordeel ontvangt (bv. vermelding op 
de website), is er sprake van een beroepskost (spon-
soring). Is het gesponsorde bedrag echter ‘overdreven’ 
(onevenredig met de verkregen publiciteit), dan kan 
deze beroepskost verworpen worden. In dit geval is 
er wel sprake van een gift. De gesponsorde instelling 
mag sowieso een attest voor het ontvangen bedrag 
uitreiken. Het is aan de schenker om uit te maken of 
hij het bedrag inbrengt als beroepskost of als gift 
(Ruling nr. 500.242 van 26 januari 2006). Wanneer een 
particulier op een website een goed te koop aanbiedt, 
waarbij de verkoopprijs rechtstreeks ten goede komt 
aan een erkende liefdadigheidsinstelling is er sprake 
van een gift (Voorafgaande beslissing nr. 2010.382 van 
5 april 2011). 
Geeft men een som geld aan een instelling in 
ruil voor een tegenprestatie, dan kan men niet 
langer spreken van een gift, en komt de het 
bedrag niet in aanmerking voor belastingverminde-
ring (Luik, 9 oktober 1998). Een echtpaar doet een 
belangrijke gift aan een vzw die zich bezighoudt met 
ontwikkelingssamenwerking in de derde wereld. De 
administratie weigert deze gift, omdat blijkt dat de 
dochter van het echtpaar werkzaam is voor deze vzw. 
Uit de verklaringen van de ouders blijkt trouwens dat 
zij deze gift gedaan hebben om ‘hun dochter te steu-
nen’, omdat de vergoeding die zij voor haar werk ont-
vangt niet volstaat om in haar levensonderhoud te 
voorzien. De gift is dus niet belangeloos en komt niet 
in aanmerking voor belastingvermindering. Ander-
zijds is wel aan alle voorwaarden voldaan om de gift 
fiscaal als onderhoudsgeld in aftrek te brengen. Wat 
tot gevolg heeft dat de aftrek beperkt wordt tot 80 % 
van de betaalde sommen (Brussel, 11 juni 2004). 
[B] Voor belastingvermindering in aan-
merking komend bedrag van de uitgaven 
voor kinderoppas
[code 1384-71]
Tot en met het aanslagjaar 2012 waren de uitgaven 
voor kinderoppas van het netto-inkomen aftrekbaar. 
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Sinds aanslagjaar 2013 geven de uitgaven voor kinder-
oppas recht op een belastingvermindering (Wet van 
13 december 2012, BS 20 december 2012). De in 2016 
werkelijk betaalde uitgaven voor de oppas van één of 
meer kinderen die fiscaal ten laste zijn van de belas-
tingplichtige, geven recht op een federale belasting-
vermindering mits volgende voorwaarden voldaan 
zijn (art. 145/33 WIB).
Beroepsinkomsten verkrijgen
Om de belastingvermindering te verkrijgen, is het 
noodzakelijk dat u beroepsinkomsten geniet. Dit 
begrip wordt zeer ruim opgevat. Hierin zijn ook begre-
pen: de winsten, baten, bezoldigingen, pensioenen, 
werkloosheidsuitkeringen met bedrijfstoeslag (voor-
heen brugpensioenen), werkloosheidsuitkeringen, enz. 
Volgens de administratie zouden alleen de beroepsin-
komsten die van belasting zijn vrijgesteld, niet in aan-
merking komen. Het gaat hier o.a. om sociale voorde-
len, uitkeringen van een individueel contract tegen 
lichamelijke ongevallen enz. Wie alleen onderhouds-
uitkeringen (diverse inkomsten) of huurgelden (roe-
rende inkomsten) heeft ontvangen, voldoet dus niet. 
Voor gehuwden of wettelijk samenwonenden volstaat 
het dat een van beiden beroepsinkomsten heeft.
Kinderen ten laste, jonger dan 12 of 18 jaar
De uitgaven moeten gedaan zijn voor één of meer kin-
deren ofwel ten laste van de belastingplichtige, ofwel 
voor wie aan de belastingplichtige bij toepassing van 
de co-ouderschapsregeling de helft van de toeslagen 
op de belastingvrije som wordt toegekend. De kinde-
ren moeten ofwel afstammelingen (eigen kinderen, 
kleinkinderen enz.) ten laste zijn of het moet gaan 
om kinderen die ‘volledig of hoofdzakelijk’ ten laste 
zijn (zie Vak II). 
De ouder die het kind niet fiscaal ten laste 
heeft, maar aan wie in het kader van een co-
ouderschapsregeling de helft van het belas-
tingvoordeel wordt toegekend, kan eveneens genie-
ten van de belastingvermindering voor de uitgaven 
voor kinderopvang. 
De uitgaven moeten gedaan zijn voor kinderen die de 
leeftijd van twaalf jaar niet hebben bereikt. Omdat 
gezinnen met kinderen met een handicap aanzien-
lijke kosten i.v.m. de opvang van hun gehandicapte 
kinderen hebben, wordt de leeftijd op achttien jaar 
gebracht voor kinderen met een zware handicap. 
Onder ‘kind met een zware handicap’ wordt verstaan: 
het kind dat recht heeft op de verhoogde kinderbij-
slag op basis van, ofwel meer dan 80 % lichamelijke of 
geestelijke ongeschiktheid met 7 tot 9 punten van de 
graad van zelfstandigheid gemeten aan de hand van 
de gids gevoegd bij het KB van 3 mei 1991, ofwel een 
totaal van minstens 15 punten vastgesteld volgens de 
medisch-sociale schaal overeenkomstig het KB van 28 
maart 2003 (Ci.RH.26/604.942 van 15 juni 2010). De notie 
‘zware handicap’ wordt hier strenger beoordeeld dan 
in het kader van de toeslag op de belastingvrije som 
wegens ‘zware handicap’ (zie Vak II). Er moet rekening 
worden gehouden met de werkelijke leeftijd van het 
kind (max. 12 of 18 jaar) op het moment van de oppas 
en niet met de leeftijd op 1 januari van het aanslagjaar, 
zoals voor kinderen ten laste (zie Vak II). Werd het kind 
bv. op 5 mei 2016 twaalf jaar (of achttien jaar voor een 
zwaar gehandicapt kind), dan geven alleen de tot 5 
mei 2016 betaalde oppaskosten recht op een belas-
tingvermindering in de aangifte voor aanslagjaar 2017. 
Voorbeeld 
Twee leeftijdsgenoten gaan op bivak met de jeugdbewe-
ging. Jan is geboren op 01/07/2004 en Luc op 31/08/2004. 
Het bivak, dat plaatsvond van 10 tot 20 juli 2016, kostte 
hun ouders € 175. De ouders van Jan mogen niets aan-
geven naast de code [1384-71], aangezien Jan reeds ouder 
was dan twaalf jaar op het moment van het bivak. 
De ouders van Luc daarentegen mogen € 123,20 (€ 11,2 x 
11 dagen) aangeven naast de code [1384-71]. 
Erkende opvangvoorzieningen
Oppaskosten geven recht op belastingvermindering als 
zij aan ‘erkende’ instellingen worden betaald. Erkende 
instellingen zijn:
• de instellingen of opvangvoorzieningen die worden 
vergund, erkend, gesubsidieerd of gecontroleerd 
door ‘Kind en Gezin’, door het ‘Office de la Naissance 
et de l’Enfance’ of door de regering van de Duitstalige 
gemeenschap of door de lokale openbare besturen 
of openbare besturen van de gemeenschappen of 
gewesten, of door buitenlandse openbare instellingen 
gevestigd in een andere lidstaat van de EER;
• de kinderdagverblijven of zelfstandige opvanggezin-
nen die onder toezicht staan van de hogervermelde 
instellingen;
• de scholen gevestigd in de Europese Economische 
Ruimte of instellingen of opvangvoorzieningen die 
verbonden zijn met de school of met zijn inrich-
tende macht. 
Sinds aanslagjaar 2009 komen de kosten gedragen 
door de ouders voor de opvang van hun kinderen door 
een buitenlandse opvangvoorziening in de EER, op 
dezelfde wijze in aanmerking voor belastingverminde-
ring als de kosten betaald aan Belgische opvangvoor-
zieningen (Ci.RH.26/597.041 van 12 mei 2009).
Voorwaarden i.v.m. de opvang 
De uitgaven moeten betrekking hebben op ‘het ver-
goeden van kinderoppas in de Europese Economische 
Ruimte buiten de normale lesuren tijdens dewelke het 
kind onderwijs volgt. Hieronder verstaat de adminis-
tratie de oppaskosten gemaakt tijdens de vakanties en 
tijdens de weekends. Deze oppaskosten kunnen onder 
meer betrekking hebben op vakantiekampen georga-
niseerd door de jeugdbewegingen, speelpleinwerking, 
diverse stages op het vlak van sport, wetenschap, taal, 
cultuur, enz. Alsook de oppaskosten gemaakt vóór 
aanvang van de lessen en na de normale lesuren, gedu-
rende de middagpauze, op woensdagnamiddagen en 
op vrije dagen. Hiertoe behoren ook de uitgaven voor 
opvang in internaten. Ook wanneer het kind geen 
onderwijs volgt, omdat het ziek is, geven de oppaskos-
ten recht op de belastingvermindering, op voorwaarde 
dat de opvang door een andere (erkende) instelling dan 
de school wordt verricht.
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Welke kosten?
De oppaskosten die recht geven op de belastingvermin-
dering omvatten: de bezoldigingen van het personeel 
belast met de opvang en de gewone kosten van verbruik 
gemaakt door de opvangorganisatie (verwarming, elek-
triciteit, e.d.). Andere kosten, zoals maaltijdkosten en 
dergelijke, komen niet in aanmerking voor de vermin-
dering. Er moet dus een onderscheid gemaakt worden 
tussen de kinderopvangkosten die wel recht geven op 
de belastingvermindering en deze die dat niet doen. 
Om het administratief wat makkelijker te maken, wordt 
toegestaan dat er een forfait wordt aangerekend waarin 
alle kosten vervat zitten. In dit geval komt dit forfait 
volledig in aanmerking voor de belastingvermindering 
(uiteraard rekening houdend met het maximumbedrag 
van € 11,20 per dag). Toeslagen die niet in het forfait zijn 
begrepen, geven geen recht op de belastingverminde-
ring. Een boetetarief, een toeslag of tariefverhoging 
opgelegd wegens het laattijdige afhalen van het kind, 
komt niet in aanmerking voor de belastingverminde-
ring (Parl. Vr., nr. 163, 14 januari 2009, De Potter). De lid-
gelden van een sportclub of jeugdbeweging evenmin 
(Parl. Vr., nr. 314, 6 augustus 2008, Dierick). Net als de 
activiteiten die behoren tot de gewone werking van de 
vereniging en die gedekt zijn door het lidgeld, zoals trai-
ningen, tornooien, de gewone wekelijkse bijeenkomst, 
enz. Ook de activiteiten die behoren tot de onderwijs-
doelstellingen van de school, geven geen recht op de 
belastingvermindering, ook niet als ze georganiseerd 
worden buiten de normale lesuren. Worden bedoeld: 
o.a. schoolexcursies, culturele uitstappen, bos- zee- 
en sneeuwklassen, sportkampen, buitenlandse reizen. 
De kinderbijslag die rechtstreeks wordt betaald aan 
de internaten of semi-internaten waar het kind wordt 
opgevangen, wordt als een uitgave voor kinderoppas 
aangemerkt (Ci.RH.26/577.313 van 20 september 2007). 
Een onthaalouder die haar eigen kinderen opvangt, 
kan voor deze uitgaven voor kinderoppas geen fiscaal 
voordeel genieten. Vermits de onthaalouder zowel 
schuldenaar als schuldeiser is van de uitgaven, kan er 
geen sprake zijn van een betaling (Mond. Vr., nr. 12645, 
10 juli 2012, De Potter). 
De kosten bij het uitoefenen van het omgangs-
recht komen niet in aanmerking voor de belas-
tingvermindering voor kinderoppas (Brussel, 
15 mei 2013). 
Kinderen jonger dan drie jaar
Voor kinderen jonger dan drie jaar op 1 januari van 
het aanslagjaar, moet de belastingplichtige kiezen tus-
sen de belastingvermindering voor de uitgaven voor 
kinderoppas en de toeslag op de belastingvrije som 
wegens kinderen jonger dan drie jaar. Per kind moet 
u een keuze maken tussen de belastingvermindering 
voor oppaskosten of een verhoging van de belasting-
vrije som (€ 570 voor aanslagjaar 2017, zie Vak II). De 
ouders beslissen vrij welke regeling ze willen toepas-
sen. Bij deze keuze moet u wel rekening houden met 
het feit dat de betaalde oppaskosten recht geven op 
een belastingvoordeel van 45 %. De extra belastingvrije 
som levert doorgaans een lager belastingvoordeel op.
Voorbeeld 
Eric en Martine zijn gehuwd en hebben een zoon. Eric 
heeft een netto-inkomen van € 30 000, Martine heeft een 
netto-inkomen van € 15 000. Ze ontvangen een attest van 
de kinderopvang met volgende gegevens: 
Geboortedatum van het kind: 12/07/2016
Tijdperk waarin het kind opgepast is: van 25/10/2016 
tot 31/12/2016
Aantal volledige oppasdagen: 
20 - Tarief volledige dag : € 15,00
Aantal halve oppasdagen: 
25 - Tarief halve dag: € 8,00
Totaal ontvangen bedrag: € 500
Als ze opteren voor de belastingvermindering voor oppas-
kosten, genieten zij een vermindering van € 190,80:
20 x € 11,20 (maximaal bedrag) + 25 x € 8 = € 424 x 45 % 
= € 190,80
Dit bedrag wordt proportioneel verdeeld: 
Bij Eric : € 190,80 x 30 000/45 000 = € 127,20
Bij Martine : € 190,80 x 15 000/45 000 = € 63,60
Rekening houdend met 8 % gemeentebelasting, komt dit 
overeen met een totaal voordeel van:
€ 190,80 x 1,08 = € 206,06.
Als ze daarentegen opteren voor de extra belastingvrije 
som, zal dit leiden tot een belastingbesparing van € 178,74 
(incl. 8 % gemeentebelasting). 
Niettegenstaande de aan te geven kosten voor kinderop-
vang (€ 424) kleiner zijn dan de belastingvrije som (€ 570), 
levert hun dit toch een extra voordeel op van € 27,32. 
Indien u twijfelt welke voor u de beste keuze 
is, maak dan een simulatie. Blijkt naderhand 
uit het aanslagbiljet dat de gekozen regeling 
nadelig is, dan kunt u bezwaar indienen en om een 
herziening verzoeken (Com.IB. nr. 104/196).
Aangifte 
De werkelijk in 2016 betaalde uitgaven voor kinderop-
pas moet u vermelden naast de code [1384-71]. Er geldt 
een maximumbedrag van € 11,20 per oppasdag en per 
kind. Het plafondbedrag van € 11,20 wordt niet geïn-
dexeerd (art. 63/18 KB/WIB en KB van 30 september 2014, 
BS 6 oktober 2014). Bij het invullen van uw aangifte moet 
u zelf de uitgave beperken tot het maximum. 
Ook de door een derde betaalde uitgave voor 
kinderoppas (bv. de grootouder) mag door de 
belastingplichtige die het kind ten laste heeft 
op de aangifte worden vermeld (zie formaliteiten).  
Federale belastingvermindering 
De uitgaven voor kinderoppas geven recht op een fede-
rale belastingvermindering van 45 %. In geval van een 
gemeenschappelijke aanslag wordt de belastingvermin-
dering evenredig omgedeeld in functie van het geza-
menlijk belastbaar inkomen van elk der echtgenoten 
ten opzichte van de som van de gezamenlijk belastbare 
inkomsten van de beide echtgenoten (Wet van 8 mei 
2014, BS 28 mei 2014).
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Formaliteiten 
De uitgaven voor kinderoppas geven recht op de belas-
tingvermindering op voorwaarde dat de belastingplich-
tige de echtheid en het bedrag ervan verantwoordt 
door bewijsstukken die ter beschikking worden gehou-
den van de administratie. Hij moet bovendien bewijzen 
dat deze uitgaven in het belastbaar tijdperk werkelijk 
betaald werden aan een erkende instelling. 
De uitgaven moeten werkelijk betaald zijn in 
2016. Er wordt echter geen verplichting opge-
legd over de persoon die de betaling werkelijk 
moet verrichten. De Administratie was altijd van oor-
deel dat de belastingplichtige die de belastingvermin-
dering vroeg, de betrokken uitgave zelf moest betalen. 
Door een reeks vonnissen (o.a. Rb. Gent, 24 september 
2014 en 3 maart 2015, Rb. Brugge, 28 oktober 2014, Rb. 
Antwerpen, 6 juni 2014, Rb Hasselt, 4 december 2014 
en Rb. Nijvel, 23 juni 2014) heeft de administratie haar 
standpunt herzien. De belastingvermindering zal dus 
niet (langer) geweigerd worden wanneer de uitgaven 
die recht geven op de vermindering worden betaald 
door een andere persoon dan de schuldenaar, bv. door 
de feitelijk samenwonende partner of een ander fami-
lielid (Ci.RH.331/635.466 van 29 januari 2016). Het is dus 
mogelijk dat een grootouder de kosten voor kinder-
opvang betaalt en dat de ouder die het kind ten laste 
heeft daarvoor de belastingvermindering claimt (Parl. 
Vr., nr. 1341, 2 december 2016, Vanvelthoven). 
Op het attest van de instelling moeten onder ande-
re volgende gegevens vermeld worden: de dienst die 
bevoegd is voor erkenning of de school, identiteit van 
de persoon die de kosten werkelijk heeft betaald, iden-
titeit en geboortedatum van het kind, aantal opvangda-
gen, dagprijs, enz. Wanneer niet alle gegevens zijn inge-
vuld, verliest het attest zijn bewijswaarde. Het nieuwe 
modelattest is als bijlage bij de circulaire van 15 juni 
2010 (Ci.RH.26/604.942) gevoegd of terug te vinden in 
het Belgisch Staatsblad van 30 juni 2010 (2e editie). De 
opmaak van het (model)attest en het gebruik ervan 
zijn echter niet verplicht. Elke vorm van bewijs (bv. een 
rekeninguittreksel) komt in aanmerking. Omdat een 
schooljaar gespreid is over twee kalenderjaren, mogen 
scholen twee attesten uitreiken: één voor de periode 
van 1 januari tot 31 augustus en een ander voor de peri-
ode van 1 september tot 31 december.
[C] Niet door subsidies gedekt gedeelte 
van de uitgaven voor het onderhoud en de 
restauratie van niet-verhuurde, voor  
het publiek toegankelijke eigendommen 
die beschermd zijn overeenkomstig de 
wetgeving op het behoud van monumenten 
en landschappen of een gelijkaardige 
wetgeving in een andere lidstaat van de 
Europese Economische Ruimte 
[Code 3385-10/4385-77]
Tot en met het aanslagjaar 2012 waren de uitgaven 
voor het onderhoud en restauratie van beschermde 
monumenten en landschappen van het netto-inkomen 
aftrekbaar. Sinds aanslagjaar 2013 geven de uitgaven 
voor het onderhoud en restauratie van beschermde 
monumenten en landschappen recht op een belas-
tingvermindering (Wet van 13 december 2012, BS 20 
december 2012). Sinds aanslagjaar 2015 wordt de belas-
tingvermindering voor uitgaven voor het onderhoud en 
de restauratie van beschermde gebouwen een geweste-
lijke belastingvermindering (Wet van 6 januari 2014, BS 
31 januari 2014). De in 2016 werkelijk betaalde uitgaven 
voor het onderhoud en de restauratie van beschermde 
monumenten en landschappen geven recht op een 
gewestelijke belastingvermindering mits aan bepaalde 
voorwaarden voldaan is (art. 145/36 WIB).
In het Brussels hoofdstedelijk gewest wordt 
deze belastingvermindering met ingang van 
aanslagjaar 2017 geschrapt (Ordonnantie van 
18 december 2015, BS 30 december 2015).
Welke uitgaven? 
Het betreft uitgaven die met een voorafgaande toela-
ting van de bevoegde gewestelijke overheid zijn gedaan 
om die goederen of delen ervan in stand te houden, in 
hun vroegere staat te herstellen of om ze te valorise-
ren op historisch, artistiek, wetenschappelijk of esthe-
tisch vlak. Gebouwde onroerende goederen, delen van 
gebouwde onroerende goederen of landschappen wor-
den geacht voor het publiek toegankelijk te zijn wan-
neer ze als zodanig zijn erkend door de bevoegde gewes-
telijke overheid (Wet van 8 mei 2014, BS 28 mei 2014). De 
toegankelijkheid voor het publiek wordt geregeld door 
een overeenkomst tussen de eigenaar en de bevoegde 
overheid. Normaal geldt deze overeenkomst voor 10 
jaar (5 jaar voor binnenin gelegen delen). 
Wie komt in aanmerking? 
De eigenaar, bezitter, erfpachter of opstalhouder kan 
genieten van de vermindering. De gewestelijke overheid 
vervangt zo in feite een rechtstreekse subsidiëring door 
een onrechtstreeks voordeel, nl. de toekenning van een 
belastingvermindering voor de gemaakte kosten. Als 
er verschillende eigenaars zijn, worden de voorwaar-
den in verband met verhuring en toegankelijkheid per 
eigenaar bekeken. Bij verandering van eigenaar moet 
iedere eigenaar in eigen naam een beslissing ontvan-
gen, waarin de toegang tot het goed voor het publiek 
wordt erkend. 
Volgens het Hof te Gent komt ook de ‘blote’ 
eigenaar in aanmerking komen voor deze 
belastingvermindering (Gent, 5 mei 2012). 
Aangifte (rubriek alleen bestemd voor het Vlaamse 
en Waalse gewest)
Er is geen minimum aan uitgaven vereist, maar de 
Vlaamse en Waalse belastingvermindering wordt 
beperkt tot de helft van de uitgave, met een maximum 
van € 38 390 (€ 39 150 voor aanslagjaar 2018), van het 
niet door subsidies gedekte gedeelte van de uitgaven 
(btw inbegrepen) die werkelijk tijdens het belastbare 
tijdperk zijn gedaan. Vermeld echter steeds het wer-
kelijk betaalde bedrag van dat gedeelte naast de code 
[3385-70/4385-40]. De administratie zal zelf de beper-
king toepassen. Dit betekent dat voor het aanslagjaar 
2017 het gedeelte van de factuur boven € 76 780 (incl. 
btw) (€ 78 300 voor aanslagjaar 2018) fiscaal onbruik-
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baar is. Dit grensbedrag geldt per jaar en per belasting-
plichtige. 
Gewestelijke belastingvermindering – enkel voor het 
Vlaamse en Waalse gewest
De Vlaamse en Waalse belastingvermindering is gelijk 
aan 30 % van het in aanmerking te nemen bedrag, dit is 
de helft van de werkelijke gedane uitgave dat niet door 
subsidies is gedekt. In geval van een gemeenschappe-
lijke aanslag wordt de belastingvermindering evenredig 
omgedeeld in functie van het gezamenlijk belastbaar 
inkomen van elk der echtgenoten ten opzichte van de 
som van de gezamenlijk belastbare inkomsten van de 
beide echtgenoten. De belastingvermindering is niet van 
toepassing op uitgaven die (1) in aanmerking genomen 
zijn als werkelijke beroepskosten, (2) recht geven op de 
investeringsaftrek en (3) in aanmerking komen voor 
de belastingvermindering voor uitgaven voor vernieu-
wing van woningen gelegen in een zone voor positief 
grootstedelijk beleid, voor vernieuwing van tegen een 
redelijke huurprijs in huur gegeven woningen en voor 
uitgaven ter beveiliging van woningen tegen inbraak of 
brand (Wet van 8 mei 2014, BS 28 mei 2014). 
Formaliteiten
Om de belastingvermindering te genieten, moet u als 
bewijs het bijzondere aangifteformulier nr. 276.1 en de 
volgende eensluidend verklaarde afschriften ter beschik-
king houden van de administratie (Com.IB. nr. 104/206):
• een kopie van het besluit van klassering en de minis-
teriële erkenning dat het goed voor het publiek toe-
gankelijk is;
• facturen en andere betalingsbewijzen van de onder-
houds- en restauratiewerken;
• het attest van de executieve, dat de uitgevoerde wer-
ken overeenstemmen met haar adviezen ter zake;
• een verklaring op eer, omtrent de toekenning van sub-
sidies en desgevallend het bedrag ervan.
[D] Bezoldigingen van een huisbediende
[Code 1389-66]
Tot en met het aanslagjaar 2012 waren de bezoldigingen 
van een huisbediende van het netto-inkomen aftrek-
baar. Sinds aanslagjaar komen de bezoldigingen van 
een huisbediende in aanmerking voor een belastingver-
mindering (Wet van 13 december 2012, BS 20 december 
2012). De in 2016 werkelijk betaalde bezoldigingen (met 
inbegrip van de op die bezoldigingen verschuldigde wet-
telijke sociale bijdragen en de opzeggingsvergoedingen), 
betaald of toegekend aan een huisbediende geven recht 
op een federale belastingvermindering, mits volgende 
voorwaarden voldaan zijn (art. 145/34 WIB).
Wat is een huisbediende?
Een huisbediende is een werknemer die in dienst wordt 
genomen om, tegen loon, in ondergeschikt verband, 
taken uit te voeren als kok, keukenmeid, knecht, tuin-
man, verpleegster … voor de privébehoeften van de 
werkgever of zijn gezin (Com.IB. nr. 104/83). De huis-
bediende moet op het ogenblik van de indiensttre-
ding sinds ten minste zes maanden ofwel volledig uit-
keringsgerechtigde werkloze ofwel gerechtigde van een 
bestaansminimum zijn (Com.IB. nr. 104/139-141). In de 
praktijk wordt gesteund op een attest van het OCMW 
of de RVA om uit te maken of aan deze voorwaarde vol-
daan is. Ingevolge de Wet van 12 augustus 2000 (BS 31 
augustus 2000) komt een au pair, dit is een buitenlandse 
jongere die in een Belgisch gastgezin allerlei huishoude-
lijke karweitjes opknapt in ruil voor kost en inwoning, 
ook in aanmerking als huisbediende. 
Klusjesmannen, chauffeurs en personen met een gewo-
ne arbeidsovereenkomst en kinderen van de belasting-
plichtige kunnen geen ‘huisbediende’ zijn. Ook wie 
bovenvermelde werkzaamheden verricht voor een 
hotel, een rechtspersoon, enz. kan geen huisbedien-
de zijn, omdat deze werkzaamheden niet voor de pri-
vébehoeften van de werkgever of zijn gezin worden 
uitgevoerd. De bezoldigingen die de huisbedienden 
ontvangen, worden integraal als een belastbaar loon 
beschouwd.
Wie komt in aanmerking?
De belastingplichtige die de belastingvermindering wil 
genieten, moet zich als werkgever van huispersoneel 
laten inschrijven bij de RSZ. Deze inschrijving moet de 
eerste in die hoedanigheid zijn sinds 1 januari 1980. De 
bezoldigingen met inbegrip van de op die bezoldigingen 
verschuldigde wettelijke sociale bijdragen moeten min-
stens € 3760 (€ 3840 voor aanslagjaar 2018) bedragen. 
Als werkgever kan men slechts voor de bezoldiging van 
één huisbediende de belastingvermindering genieten. 
De belastingplichtige blijft de verkregen vermindering 
genieten wanneer hij, na de beëindiging van de arbeids-
overeenkomst, binnen een termijn van drie maanden 
een andere huisbediende, die aan de wettelijke voor-
waarde voldoet, in dienst neemt (Com.IB. nr. 104/145). Per 
gezin (gehuwd of wettelijk samenwonend) kan slechts 
één natuurlijk persoon als werkgever worden aangeduid. 
Het staat de ‘echtgenoten’ vrij te bepalen wie van hen 
als werkgever zal optreden. 
De uitgaven moeten werkelijk betaald zijn in 
2016. Er wordt echter geen verplichting opge-
legd over de persoon die de betaling werkelijk 
moet verrichten. De belastingvermindering wordt ook 
verleend wanneer de uitgaven die recht geven op de 
vermindering worden betaald door een andere per-
soon dan de schuldenaar, bv. door de feitelijk samen-
wonende partner of een ander familielid (Ci.
RH.331/635.466 van 29 januari 2016). Zie ook rubriek B 
– formaliteiten.
Aangifte
Aangezien per gezin slechts één persoon als werkgever 
kan fungeren, vult u naast de code [1389-66] het vol-
ledige bedrag van de betaalde bezoldigingen in. De 
belastingadministratie zal de beperkingen automatisch 
toepassen. 
Federale belastingvermindering
De belastingvermindering is gelijk aan 30 % van het 
in aanmerking te nemen bedrag, dit is de helft van de 
werkelijk betaalde bezoldigingen (inclusief de RSZ-bij-
dragen) met een maximum van € 7530. 
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Het bedrag van de maximumbezoldiging 
(€ 7530) wordt gedurende vier jaar, van aan-
slagjaar 2015 tot en met aanslagjaar 2018, niet 
geïndexeerd (Programmawet van 19 december 2014, 
BS 29 december 2014). 
De maximale bezoldiging die in aanmerking komt voor 
deze vermindering blijft bijgevolg ook beperkt tot 
€ 15 060. In geval van een gemeenschappelijke aanslag 
wordt de belastingvermindering evenredig omgedeeld 
in functie van het gezamenlijk belastbaar inkomen van 
elk der echtgenoten ten opzichte van de som van de 
gezamenlijk belastbare inkomsten van de beide echt-
genoten (Wet van 8 mei 2014, BS 28 mei 2014).
Formaliteiten 
Volgende documenten moeten ter beschikking van 
de administratie worden bijgehouden: (1) een attest 
uitgereikt door de RVA, waaruit blijkt dat de aange-
worven huisbediende ten minste zes maanden uitke-
ringsgerechtigde volledig werkloze (of gelijkgestelde) 
was of een attest waarin het OCMW bevestigt dat de 
aangeworven huisbediende minstens gedurende zes 
maanden het bestaansminimum genoot en (2) jaarlijks 
een attest door de RSZ uitgevaardigd met volgende 
vermeldingen: uw inschrijving in 2016 als werkgever 
van huispersoneel, de brutobezoldigingen en de RSZ-
bijdragen die u aan uw huisbedienden hebt toegekend. 
Deze attesten zijn niet vereist als u op 1 juli 1986 sedert 
ten minste één jaar een huisbediende tewerkstelde.
[E] Betalingen voor pensioensparen
[Code 1361-94/2361-64]
Een federale belastingvermindering wordt verleend 
voor de uitgaven die tijdens het belastbare tijdperk 
werkelijk zijn verricht als betalingen voor het pensi-
oensparen (art. 145/1 5° WIB). Het stelsel van het pen-
sioensparen strekt ertoe het vormen van aanvullende 
pensioenen te bevorderen. Het is een spaar- en beleg-
gingssysteem op lange termijn. U kunt aan pensioen-
sparen doen door een individuele of collectieve spaar-
rekening te openen bij een financiële instelling, of een 
spaarverzekering te sluiten bij een verzekeringsmaat-
schappij (art. 145/8 1e lid WIB). 
Pensioenspaarrekening of pensioenspaarverzekering
De tak 21-spaarverzekering is een contract met een 
resultaatverbintenis. De verzekeringsmaatschappijen 
moeten er zich bij het afsluiten van het contract toe 
verbinden een bepaald resultaat (kapitaal) te beha-
len. Hiertoe bieden zij een gewaarborgde rente op 
de (netto)premie, die momenteel maximaal 3,75 % 
bedraagt (KB van 30 april 1999, BS 16 juli 1999). Bedoeld 
is de nettopremie, d.i. zonder de beheerskosten, de 
eventuele risicopremie en de aanvullende verzekerin-
gen. Voor de contracten gesloten vóór 1999 bedraagt 
de maximaal gewaarborgde rente 4,75 %. Bovendien 
verleent de verzekeraar een deelname in de winst, die 
niet belast wordt. Eenmaal toegekend, is die winstdeel-
name definitief verworven en wordt ze tevens gekapi-
taliseerd. Ook de premies betaald in het kader van een 
tak 23-spaarverzekering (dit is een verzekering ver-
bonden aan een beleggingsfonds) kunnen recht geven 
op de belastingvermindering voor het pensioensparen, 
voor zover alle voorwaarden die inzake pensioensparen 
worden gesteld, vervuld zijn vanaf de sluiting van het 
contract. Tak 23-verzekeringsovereenkomsten gesloten 
vóór 2009 kunnen dus ook de belastingvermindering 
genieten (Parl. Vr. nr. 144 van 14 januari 2009, Jeholet). In 
tegenstelling tot tak 21-producten is de tak 23-spaar-
verzekering een contract met een middelenverbinte-
nis. Het resultaat is nooit gewaarborgd, de beheerder 
moet alles in het werk stellen (als een goede huisvader) 
om het beste resultaat te behalen. Het rendement van 
het contract is afhankelijk van de prestaties van het (of 
de) onderliggende fonds(en). Ook de individuele spaar-
rekening (de houder van de rekening staat zelf in voor 
het beheer van de gestorte sommen) en het pensioen-
spaarfonds of de collectieve spaarrekening (het beheer 
gebeurt door de financiële instelling) zijn contracten 
met een middelenverbintenis. 
De drie mogelijke formules (collectieve spaarrekening, 
individuele spaarrekening en spaarverzekering) worden 
toegelicht in artikel 14516 van het WIB. 
Voorwaarden voor het pensioensparen
Het pensioensparen biedt een fiscaal voordeel op de 
verrichte stortingen, als voldaan is aan de volgende 
voorwaarden (art. 1458-16 WIB):
Maximumbedrag van de storting
Het bedrag dat voor vermindering in aanmerking komt 
is voor aanslagjaar 2017 beperkt tot € 940 per belas-
tingplichtige (art. 145/8 2e lid WIB). Elke echtgenoot 
of wettelijk samenwonende partner heeft recht op de 
vermindering als hij of zij persoonlijk houder is van een 
spaarrekening of spaarverzekering. 
Het maximumbedrag voor pensioensparen 
(€ 940) wordt gedurende vier jaar, van aanslag-
jaar 2015 tot en met aanslagjaar 2018, niet geïn-
dexeerd (Programmawet van 19 december 2014, BS 29 
december 2014). 
De betalingen moeten definitief in België of een 
andere EER-lidstaat worden betaald 
De bedragen die in aanmerking komen voor de belas-
tingvermindering in het kader van het pensioensparen 
moesten (tot en met aanslagjaar 2016) definitief in Bel-
gië worden betaald. 
Met ingang van aanslagjaar 2017 wordt ‘België’ 
vervangen door ‘een lidstaat van de EER’ (Wet 
van 18 december 2015, BS, 28 december 2015). 
Het stelsel van het pensioensparen wordt dus uitge-
breid tot betalingen die in een andere lidstaat van de 
EER worden gedaan. Twee jaar geleden oordeelde het 
Europees Hof van Justitie immers dat de ‘Belgische’ 
pensioenspaarregeling in strijd was met de EU-regels 
betreffende het vrij verkeer van diensten. De belas-
tingvermindering voor in het kader van pensioenspa-
ren gedane stortingen was enkel van toepassing voor 
betalingen aan in België gevestigde instellingen (EHvJ, 
23 januari 2014). Om de administratie in staat te stel-
len de nodige controles te kunnen uitvoeren, zal de 
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pensioenspaarder die een pensioenspaarplan wil aan-
gaan of openen bij een instelling gevestigd in een 
andere lidstaat van de EER, een (nog bij KB te publi-
ceren) basisattest of bewijsstukken moeten voorleg-
gen, afgeleverd door de buitenlandse entiteit, waarbij 
die laatste zich verbindt om alle wettelijke voorwaar-
den na te leven. 
Bij KB van 25 februari 2017 (BS 17 maart 2017) 
wordt het statuut van ‘erkend pensioenspaar-
fonds’ opengesteld voor ‘openbare instellingen 
voor collectieve beleggingen’ die voldoen aan de 
voorwaarden van de Europese Richtlijn 2009/65/EG, 
dit zijn de Europese fondsen met een ‘Europees pas-
poort’.  
Minimum- en maximumleeftijd
De stortingen in het kader van het pensioensparen 
komen in aanmerking voor belastingvermindering op 
voorwaarde dat het pensioenspaarplan is aangegaan 
door een rijksinwoner of (sinds aanslagjaar 2007) een 
inwoner van een lidstaat van de EER vanaf de leeftijd 
van 18 jaar en vóór de leeftijd van 65 jaar (art. 145/9 1e lid 
1° a WIB). De wetgeving voorziet geen minimum eind-
leeftijd. Zelfs als u al met (vervroegd) pensioen bent, 
maar nog geen 65, kunt u nog een pensioenspaarplan 
sluiten. De laatste premiebetaling met fiscaal voordeel 
gebeurt echter in het jaar dat de belastingplichtige 64 
jaar wordt. 
Duur van het contract
De spaarrekening of -verzekering moet een looptijd 
van minimum tien jaar hebben (art. 145/9 1e lid 1° b 
WIB). Deze voorwaarde is echter niet van toepassing 
wanneer het contract tijdens de laatste tien jaar wordt 
verhoogd. Deze verhoging mag uiteraard geen aanlei-
ding geven tot een overschrijding van het maximale 
grensbedrag van € 940.
Contractpartijen
Bij het aangaan van het contract moeten de voordelen 
bij leven bedongen zijn ten bate van de belastingplich-
tige zelf. Dit betekent dat de verzekeringsnemer, verze-
kerde en begunstigde van het pensioenspaarcontract 
dat in een kapitaal bij leven voorziet één en dezelfde 
persoon moeten zijn. Als het contract eveneens voor-
ziet in voordelen bij overlijden, dan moet de begun-
stigde ofwel de echtgenoot of wettelijk samenwonende 
partner, ofwel een bloedverwant in de eerste of tweede 
graad zijn. De begunstigingsvoorwaarde moet worden 
vervuld bij het sluiten van het contract. Voor pensioen-
spaarverzekeringen die dienen voor het wedersamen-
stellen of het waarborgen van een hypothecaire lening 
die voor een onroerend goed is aangegaan, moet de 
begunstigde bij overlijden overeenstemmen met ‘de 
personen die ingevolge het overlijden van de verze-
kerde, de volle eigendom of het vruchtgebruik van dat 
onroerend goed verkrijgen’ (art. 145/9 1e lid 2° WIB).
Verschillende stortingen op verschillende rekeningen 
en verzekeringen
Wanneer een belastingplichtige in de loop van hetzelf-
de belastbare tijdperk verschillende stortingen heeft 
verricht voor twee of meer spaarrekeningen of -ver-
zekeringen, zal de belastingvermindering slechts wor-
den toegekend voor één spaarrekening of één spaar-
verzekering, naar keuze van de belastingplichtige. Elk 
van deze rekeningen en verzekeringen moet op zich 
voldoen aan de fiscale wetgeving in verband met het 
pensioensparen (art. 145/8 3e lid WIB). Tijdens een zelfde 
jaar staat het de belastingplichtige vrij om meerdere 
keren het maximumbedrag te storten op verschillende 
rekeningen of verzekeringen. Hij moet dan kiezen voor 
welke storting bij welke instelling hij de belastingver-
mindering wenst te verkrijgen. Financiële instellingen 
en verzekeringsmaatschappijen mogen per belasting-
plichtige maar één spaarrekening openen of één pensi-
oenspaarverzekering sluiten. Bovendien mogen zij geen 
betalingen in ontvangst nemen die hoger zijn dan het 
vastgelegde maximumbedrag (voor aanslagjaar 2015-
2018: € 940). Een belastingplichtige kan dus niet meer 
dan één spaarrekening of -verzekering hebben bij één 
en dezelfde instelling of maatschappij (art. 145/10 WIB).
Beleggingsregels
De drie formules van pensioensparen moeten voldoen 
aan een reeks beleggingsvoorschriften in verband met 
de aanwendingen van de verkregen stortingen en pre-
mies (art. 145/12-13 WIB). Ten hoogste 20 % van de inves-
teringen mogen in een andere munt dan de euro uit-
gedrukt zijn en ten hoogste 75 % van de investeringen 
mogen in aandelen worden belegd. Van die aandelen 
mag maximum 70 % rechtstreeks bestaan uit aandelen 
van EER-vennootschappen waarvan de beurskapitali-
satie meer bedraagt dan 1 miljard euro, en maximum 
30 % rechtstreeks bestaan uit aandelen van EER-ven-
nootschappen waarvan de beurskapitalisatie minder 
dan 1 miljard euro bedraagt. 
Het bedrag van 1 miljard euro werd met ingang 
van 7 januari 2016 opgetrokken tot 3 miljard 
euro (Wet van 18 december 2016, BS, 28 decem-
ber 2016). 
Alle beleggingsvoorschriften zijn opgenomen in artikel 
145/11 van het WIB. Het is aan de financiële instellingen 
om aan te tonen dat zij aan de beleggingsregels voldoen 
(art. 63/7 §4 KB/WIB).
Cumulatie met werkgeversaandelen
De vermindering voor pensioensparen kan niet samen 
met de vermindering voor verwerving van werkgevers-
aandelen (zie rubriek F) worden verkregen. Een belas-
tingplichtige kan beide voordelen niet cumuleren voor 
hetzelfde jaar, maar binnen een gezin kan één echtge-
noot of wettelijk samenwonende partner opteren voor 
pensioensparen en de andere voor de vermindering 
voor werkgeversaandelen (art. 145/14 WIB).
Antedatering niet mogelijk
De storting moet uiterlijk verricht zijn op 31 decem-
ber van het inkomstenjaar waarvoor de storting of de 
premie wordt aangegeven. Antedateren is onmogelijk. 
Het kan gebeuren dat de premies rechtstreeks aan een 
tussenpersoon worden betaald, die deze misschien 
niet onmiddellijk doorstort aan de verzekeringsmaat-
schappij. Daarom worden premies die betaald zijn vóór 
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1 februari verondersteld betaald te zijn in het jaar van 
hun vervaldag (Com.IB. nr. 145/8/78).
Federale belastingvermindering
Om de belastingvermindering te kunnen genieten, 
moet de belastingplichtige onderworpen zijn aan de 
personenbelasting en inkomsten genieten die geza-
menlijk worden belast tegen het progressief tarief (zie 
Vak II). Op dat principe bestaat er wel een uitzondering: 
ook de echtgenoot of wettelijk samenwonende partner 
die geen eigen beroepsinkomsten geniet kan dit fiscaal 
voordeel genieten dankzij het huwelijksquotiënt. Deze 
uitzondering geldt niet voor het jaar van het huwelijk, 
het jaar van het afleggen van de verklaring van wette-
lijk samenwonen, het jaar van de ontbinding van het 
huwelijk (ingevolge overlijden of echtscheiding) of van 
de wettelijke samenwoning, noch voor de jaren die vol-
gen op het jaar van de feitelijke scheiding. 
De stortingen in het kader van het pensioensparen 
geven recht op een federale belastingvermindering 
van 30 %. De belastingvermindering wordt niet meer 
verleend in het jaar dat de belastingplichtige de leeftijd 
van 65 jaar bereikt, en vanaf het jaar waarin een uitke-
ring is gebeurd die afzonderlijk is belast (behoudens bij 
overlijden) (art. 145/9 2e  lid WIB).
Aangifte
De in 2016 betaalde premie voor uw spaarverzekering 
of de storting voor uw spaarrekening (max. € 940) moet 
worden aangegeven naast de code [1361-94/2361-64]. 
Fiscaal attest
Het is niet langer verplicht om bij uw aangifte het fis-
caal attest (fiche 281.60) te voegen dat u van de finan-
ciële instelling of verzekeringsmaatschappij hebt ont-
vangen. U moet het wel bewaren voor het geval de 
administratie erom zou vragen (art. 145/9 1e lid 3° WIB). 
Voor instellingen gevestigd in een andere lid-
staat van de EER geldt er met ingang van aan-
slagjaar 2017 een nieuwe attesteringsplicht. 
Deze buitenlandse instellingen moeten aan dezelfde 
wettelijke voorwaarden inzake het pensioensparen 
voldoen als de Belgische instellingen. Ze moeten dan 
ook een specifiek basisattest afleveren waarin ze zich 
verbinden tot het naleven van alle wettelijke voor-
waarden. Een model van het basisattest zal nog via 
KB in het Belgisch Staatsblad verschijnen (art. 145/8 
§2 WIB). 
Eindbelasting
In principe wordt op de 60e verjaardag van de verzeke-
ringsnemer of spaarder een bevrijdende ‘taks op het 
langetermijnsparen’ van 8 % geheven op de reserve 
van het contract (zie Vak V). Tot en met 31 december 
2014 bedroeg het tarief van de taks 10%. Alle stortin-
gen verricht na de inhouding van de taks tot en met 
het jaar waarin de pensioenspaarder 64 jaar wordt, 
blijven recht geven op belastingvermindering, terwijl 
het kapitaal dat opgebouwd wordt met deze stortin-
gen niet meer wordt belast. De ‘taks op het langeter-
mijnsparen’ is volledig bevrijdend. Het is dus interes-
sant om het maximale bedrag te blijven betalen tot en 
met het jaar waarin de pensioenspaarder 64 jaar wordt. 
Wat de spaarrekening betreft, is het belastbare bedrag 
gelijk aan het totaal van de stortingen, verminderd met 
de kosten, gekapitaliseerd tegen 4,75 % (ongeacht het 
reële rendement). Voor de stortingen verricht vóór 1992 
bedraagt de kapitalisatievoet 6,25 %. Bij een spaarverze-
kering is het belastbare bedrag gelijk aan het verzekerde 
bedrag in het levensverzekeringscontract (kapitalisatie 
van de nettopremie met een maximum van 4,75 % of 
3,75 % of het werkelijke rendement) en is de winstdeel-
name belastingvrij. Het verschil in behandeling tus-
sen een pensioenspaarverzekering en -rekening is te 
verantwoorden. Omdat een pensioenspaarrekening 
een beleggingsfonds is zonder gewaarborgde rente en 
een pensioenspaarverzekering een levensverzekering is 
met gewaarborgde rente, moest de wetgever destijds 
op zoek gaan naar een regel om de inkomsten uit de 
twee spaartypes op een rechtvaardige en evenwichtige 
manier te belasten. De spaarverzekering mocht niet 
op een andere manier belast worden dan een klas-
sieke levensverzekeringsovereenkomst, en er moest 
dus rekening gehouden worden met de kapitalisatie 
tegen een actuariële rentevoet van 4,75 % en het ren-
dementsverlies gekoppeld aan de jaarlijkse taks op de 
verzekeringsverrichtingen van 4,4 % die op de levens-
verzekeringspremies geheven werd. Daarom heeft de 
wetgever het belastbaar inkomen van een spaarreke-
ning vastgelegd op het resultaat van de kapitalisatie 
van de stortingen tegen 6,25 %. Deze kapitalisatievoet 
werd teruggebracht tot 4,75 % vanaf het aanslagjaar 
1993 (Mond. Vr. nr. 6247 van 9 november 2011, Wouters). 
In de wetgeving is geen wettelijke minimum eindleeftijd 
voorzien. Dit betekent niet dat het gespaarde kapitaal 
op elk moment tegen een fiscaal voordelig tarief kan 
worden opgenomen. Het gespaarde kapitaal is altijd 
beschikbaar, maar als de spaarder het meest voordelige 
belastingtarief van 8 % (10 % tot en met 31 december 
2014) wil genieten, mag hij zijn kapitaal slechts op wel-
bepaalde momenten opnemen of zoals de wet het zegt 
‘in normale omstandigheden’, dit is naar aanleiding van 
de pensionering op de normale datum (dit is het tijdstip 
waarop de loopbaan wettelijk of statutair eindigt) of in 
één van de vijf jaren die aan deze datum voorafgaan, 
(tot en met 31 december 2016) naar aanleiding van de 
toetreding tot het stelsel van werkloosheidsuitkering 
met bedrijfstoeslag (voorheen brugpensionering) of 
naar aanleiding van het overlijden van de houder van 
de rekening of de verzekerde van het contract van wie 
de belastingplichtige rechtverkrijgende is (zie Vak V). 
Wordt een contract opgevraagd vóór de leeftijd van 60 
jaar (m.a.w. de taks op het langetermijnsparen is niet 
van toepassing) dan moeten ook volgende voorwaar-
den om het voordelig belastingtarief van 8 % te kunnen 
genieten, voldaan zijn: 
• Er moeten gedurende ten minste vijf verschillende 
belastbare tijdperken stortingen worden verricht. 
Deze vijf stortingen hoeven niet in vijf opeenvol-
gende belastbare periodes te gebeuren. Ze mogen 
worden verricht tijdens de hele duur van het contract, 
naar keuze van de belastingplichtige. Deze verplich-
ting is niet van toepassing op de contracten en reke-
ningen die dateren van vóór 4 augustus 1992. Aan 
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deze voorwaarde moet evenmin zijn voldaan in geval 
van uitkering bij overlijden van de pensioenspaarder 
(art. 174 2° WIB).
• Bovendien moet elke storting gedurende minstens 
vijf jaar belegd zijn gebleven. Deze regel is niet van 
toepassing in geval van uitkering bij overlijden en 
wanneer de taks op het langetermijnsparen wordt 
geheven op de leeftijd van 60 jaar. Als het kapitaal 
wordt opgenomen vóór de leeftijd van 60 jaar, moet 
de belastingplichtige, als hij een ongunstige belasting 
wil vermijden, vijf jaar wachten alvorens het kapitaal 
van zijn laatste storting op te nemen (art. 174 3° WIB).
Voor een gedetailleerde bespreking van de 
eindbelasting, zie Vak V.
Overdracht
Een belastingneutrale overdracht van kapitalen en 
spaartegoeden van de ene financiële instelling naar 
een andere is mogelijk, maar er zijn twee voorwaar-
den die moeten worden vervuld als de belastingplich-
tige een ongunstige belasting wil vermijden. Ten eerste 
moet het totale bedrag van het opgebouwde kapitaal 
of spaartegoed worden overgedragen. De tweede voor-
waarde bestaat erin dat de overdracht moet gebeuren 
van een spaarrekening naar een andere spaarrekening 
of van een spaarverzekering naar een andere spaarver-
zekering (ongeacht de instelling) (Com.IB. nr. 34/17 en 
Ci.RH.26/389.287 van 19 april 1988). In geval van over-
dracht van de ene rekening naar de andere of van het 
ene verzekeringscontract naar het andere, moet de 
gezamenlijke looptijd van de nieuwe en de oude spaar-
rekening (of verzekering) tien jaar bedragen. Hetzelfde 
geldt voor het minimumaantal stortingen. In geval van 
een volledige overdracht wordt het aantal stortingen 
van de oude rekening opgeteld bij die van de nieuwe 
om tot het vereiste aantal van vijf stortingen te komen. 
Door de uitbreiding van het stelsel van pensi-
oensparen (met ingang van aanslagjaar 2017) 
tot instellingen gevestigd in een andere lid-
staat van de EER worden ook de overdrachten van en 
naar buitenlandse instellingen op dezelfde manier 
gekwalificeerd: een overdracht naar een pensioen-
spaarplan dat niet voldoet aan de wettelijke voor-
waarden is belastbaar (art. 34 §2 3° WIB). Bovendien 
wordt voorzien dat er aan de Belgische en de in een 
andere lidstaat van de EER gevestigde pensioenspaar-
instellingen (via een KB) een verplichting kan worden 
opgelegd om de Belgische administratie in te lichten 
over de belastbare overdrachten en de inkomsten uit 
pensioensparen (Wet van 18 december 2015, BS, 28 
december 2015). 
Individuele levensverzekering omschakelen naar 
een pensioenspaarverzekering en omgekeerd
Het gebeurt wel meer dat een verzekeringsmaat-
schappij gevraagd wordt een individueel levensverze-
keringscontract om te schakelen naar een pensioen-
spaarcontract. De aanleiding daartoe is vaak dat de 
belastingplichtige naast die levensverzekering eveneens 
de kapitaalaflossing van een hypothecaire lening en de 
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premies voor een levensverzekering gekoppeld aan een 
hypothecaire lening in aanmerking kan laten komen 
voor belastingvermindering. Maar het bedrag waarop 
de belastingplichtige fiscaal voordeel kan genieten, is 
begrensd, zodat het individuele levensverzekeringscon-
tract mogelijk geen fiscaal voordeel meer oplevert. De 
omschakeling van het contract zou dan een alternatief 
bieden, omdat het pensioenspaarplan niet in concur-
rentie treedt met dit soort uitgaven. Volgens de belas-
tingadministratie kan de omschakeling niet: de premie 
van een oorspronkelijk ‘individuele levensverzekering’ 
kan niet worden aangewend voor de belastingverminde-
ring voor het pensioensparen en omgekeerd. De belas-
tingplichtige moet een bindende keuze maken en kan 
hierop later niet terugkomen. De premie van eenzelfde 
levensverzekeringscontract kan ook niet gesplitst wor-
den in een deel waarvoor de belastingvermindering 
voor premies van een individuele levensverzekering 
wordt gevraagd en een deel dat voor het pensioenspa-
ren wordt aangewend (Ci.RH.26/437.743 van 30 april 1992 
en Com.IB. nr. 145/8/86 WIB). 
De wetgeving verbiedt niet dat een levensver-
zekeringscontract wordt beëindigd en vervan-
gen door een pensioenspaarcontract. Het 
omgeschakelde contract geeft dus wel degelijk recht 
op een belastingvermindering in het kader van het 
pensioensparen (Brussel, 19 mei 2000).
[F] Betalingen voor het verwerven van 
nieuwe kapitaalaandelen van een in de 
Europese Economische Ruimte gevestigde  
vennootschap waarin u werknemer bent of 
waarvan uw vennootschap-werkgeefster 
een (klein)dochteronderneming is
[Code 1362-93/2362-63 en 1366-89/2366-59]
Betalingen voor de verwerving van nieuwe aandelen 
waarop de belastingplichtige als werknemer heeft inge-
schreven en die een fractie vertegenwoordigen van het 
maatschappelijke kapitaal van de vennootschap met 
maatschappelijke zetel, voornaamste inrichting of zetel 
van bestuur of beheer in een lidstaat van de Europese 
Economische Ruimte die de belastingplichtige tewerk-
stelt of waarvan de vennootschap-werkgeefster een 
(klein)dochteronderneming is, komen voor een federale 
belastingvermindering in aanmerking (art. 1451 4° WIB). 
Wie komt in aanmerking?
Het is noodzakelijk dat de belastingplichtige met een 
arbeidscontract of een gelijkaardige wettelijke regeling 
verbonden is aan de onderneming waarvan hij aandelen 
heeft gekocht. Dit arbeidscontract mag van bepaalde 
duur zijn. Ook deeltijdse arbeidscontracten komen in 
aanmerking. Het is niet noodzakelijk dat de werknemer 
op het ogenblik van de aankoop van de aandelen reeds 
een jaar een arbeidscontract heeft bij de onderneming. 
Werknemers die aan de onderneming verbonden zijn 
met een dienstverleningscontract (stagiairs, tewerkge-
stelde werklozen ...) en bedrijfsleiders kunnen geen aan-
spraak maken op deze belastingvermindering.
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Werknemers van een dochteronderneming in de eer-
ste of tweede graad komen eveneens in aanmerking 
voor deze belastingvermindering. Om na te gaan of 
de onderneming een dochteronderneming in de eer-
ste of tweede graad is, zijn de bepalingen van de boek-
houdkundige wetgeving van toepassing (Com.IB. nr. 
145/7/4). Een onderneming B is een dochter in de eerste 
of tweede graad van onderneming A, als A juridisch of 
feitelijk, een beslissende invloed kan uitoefenen op de 
benoeming van minstens de helft van de bestuurders 
van B of op de oriëntatie van haar beleid, krachtens 
overeenkomsten of in het kader van rechtstreekse of 
onrechtstreekse participaties. Deze band is onweerleg-
baar wanneer de participatie van het moederbedrijf 
50 % van het kapitaal van de dochter vertegenwoordigt. 
Er wordt aangenomen dat B een dochteronderneming 
in de eerste of tweede graad is van A, als tijdens de laat-
ste algemene vergadering A minstens de helft van de 
stemgerechtigde aandelen vertegenwoordigde. De fili-
atie van de dochteronderneming in de eerste of tweede 
graad kan evenwel nog worden weerlegd voor zover de 
memorie van toelichting dit niet bewijst (bv. door de 
afwezigheid van een belangrijke aandeelhoudersgroep).
Welke aandelen?
De aanschaf moet betrekking hebben op nieuwe aan-
delen, d.w.z. aandelen gekocht in het kader van de 
oprichting of kapitaalsverhoging van een vennootschap 
die gevestigd is in een lidstaat van de EER. De aande-
len moeten effectief een deel van het maatschappelij-
ke kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigen: 
winstbewijzen of dividenden zijn uitgesloten. 
De aandelen moet in geld worden betaald. De adminis-
tratie aanvaardt evenwel dat dividenden van bestaan-
de aandelen van de onderneming-werkgeefster recht-
streeks worden gebruikt voor de volstorting van nieuwe 
aandelen (Com.IB. nr. 145/7/17).
De aandelen moeten werkelijk betaald zijn in 
2016. Er wordt echter geen verplichting opge-
legd over de persoon die de betaling werkelijk 
moet verrichten. De belastingvermindering wordt 
ook verleend wanneer de uitgaven die recht geven op 
de vermindering worden betaald door een andere 
persoon dan de schuldenaar, bv. door de feitelijk 
samenwonende partner of een ander familielid (Ci.
RH.331/635.466 van 29 januari 2016). Zie ook rubriek B 
– formaliteiten.
Geen cumulatie met ‘pensioensparen’
Cumulatie met het pensioenspaarstelsel is uitgesloten: 
het is derhalve niet mogelijk om tegelijkertijd een fis-
caal voordeel te verkrijgen voor, enerzijds, de sommen 
die besteed worden aan de verwerving van aandelen 
van de werkgever en, anderzijds, de sommen die aan 
het pensioensparen besteed worden (art. 1457 §1 WIB). 
Het is echter wel mogelijk dat de ene echtge-
noot de belastingvermindering voor het ver-
werven van werkgeversaandelen en de andere 
echtgenoot de belastingvermindering voor het pen-
sioensparen geniet (of omgekeerd).
Federale belastingvermindering
De stortingen voor het verwerven van nieuwe werk-
geversaandelen komen tot een bedrag van € 750 per 
belastingplichtige in aanmerking voor de federale belas-
tingvermindering voor het langetermijnsparen. 
Het maximumbedrag van de werkgeversaan-
delen (€ 750) wordt gedurende vier jaar, van 
aanslagjaar 2015 tot en met aanslagjaar 2018, 
niet geïndexeerd (Programmawet van 19 december 
2014, BS 29 december 2014). 
De stortingen voor het verwerven van werkgeversaan-
delen recht op een belastingvermindering van 30 %. 
De belastingvermindering wordt slechts behouden op 
voorwaarde dat de belastingplichtige de betrokken 
aandelen minstens vijf jaar in zijn bezit houdt. Wanneer 
de aandelen anders dan bij overlijden worden overge-
dragen binnen vijf jaar na de aanschaffing ervan, wordt 
de totale belasting met betrekking tot de inkomsten 
van het jaar van de vervreemding, vermeerderd met 
een bedrag dat gelijk is aan zoveel maal 1/60e van de 
verkregen belastingvermindering, als er volle maan-
den overblijven tot het einde van de periode van 60 
maanden (art. 145/7 WIB). Het deel dat voor belasting-
vermindering in aanmerking is gekomen en moet wor-
den teruggenomen, werd tot en met aanslagjaar 2014 
als een bijkomende bezoldiging, aan te geven in vak 
IV, belast. Met ingang van aanslagjaar 2015 wordt het 
deel van de belastingvermindering teruggenomen als 
een federale belastingvermeerdering, aan te geven in 
dit vak (Wet van 8 mei 2014, BS 28 mei 2014 en KB van 
30 september 2014, BS 9 oktober 2014). Een eventuele 
terugname van de belastingvermindering heeft dus ook 
geen weerslag (i.c. een verhoging) meer op de bereke-
ning van de gemeentebelasting. Deze aangifte moet u 
ook doen, wanneer u binnen een termijn van vijf jaar 
na de aanschaffing van de aandelen van werkgever ver-
andert, in geval van echtscheiding de effecten geheel 
of gedeeltelijk worden toegewezen aan de echtgenoot 
die op het ogenblik van de aankoop niet in de bedoelde 
vennootschap was tewerkgesteld of bij schenking (zelfs 
aan een erfgerechtigde in de rechte lijn). De belasting-
heffing kan evenmin worden ontlopen door wederbe-
legging na verkoop van de effecten (Com.IB. nr. 31/45 
3-47). Deze rubriek moet evenwel niet worden ingevuld 
als de overdracht te wijten is aan het overlijden van 
de belastingplichtige of aan overmacht. ‘Overmacht’ 
kan slechts voortvloeien uit een gebeurtenis die onaf-
hankelijk is van de menselijke wil en welke die wil niet 
heeft kunnen voorzien en afwenden. De belastingad-
ministratie preciseert nog dat de terugbetaling van de 
aandelen naar aanleiding van de ontbinding van de 
werkgeversvennootschap, als een geval van overmacht 
moet worden beschouwd en daarom ook niet moet 
worden aangegeven (Com.IB. nr. 31/45.1-3).
Voorbeeld
Een belastingplichtige heeft op 15 juni 2014 voor een 
bedrag van € 1000 aandelen van de vennootschap-werk-
gever aangeschaft. Voor het jaar 2014 (aanslagjaar 2015) 
is € 750 in aanmerking genomen voor de toekenning 
van de belastingvermindering. De belastingverminde-
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ring bedroeg € 225, dit is € 750 x 30 %. Op 20 oktober 2016 
heeft de belastingplichtige zijn aandelen voor een bedrag 
van € 1200 verkocht.
Terugname belastingvermindering:
einde van de termijn van 60 maanden: 15 juni 2019;
aantal nog te lopen volle maanden vanaf 20 oktober 
2016 (datum van verkoop) tot 15 juni 2019: 31 maanden; 
De belastingplichtige moet de terugname van de voor-
heen verkregen belastingvermindering, zijnde € 116,25 
(€ 225 x 31/60) vermelden naast de code [1366-89/2366-59]. 
Aangifte
Het bedrag van de in 2016 werkelijk gedane betalingen 
voor het verwerven van werkgeversaandelen moet wor-
den aangegeven naast de code [1362-93/2362-63]. Het 
bedrag dat voor belastingvermindering in aanmerking 
wordt genomen, stemt naargelang het geval overeen 
met: (1) de aankoopprijs inclusief de kosten, (2) de uitgif-
teprijs verhoogd met de kosten en de inschrijvingstaks 
of (3) de betaalde prijs, verhoogd met het belastbare 
voordeel als de werkgever zijn personeel aandelen tegen 
verlaagde prijs aanbiedt.
Als de belastingplichtige de aandelen in 2016 vervroegd 
heeft vervreemd (behalve n.a.v. het overlijden), moet 
de voorheen verkregen belastingvermindering wor-
den teruggenomen en vermeld naast de code [1366-
89/2366-59] (zie voorbeeld). 
Formaliteiten 
De belastingplichtige moet het attest waaruit blijkt dat 
hij de aandelen heeft aangeschaft en deze op het einde 
van dat tijdperk nog in zijn bezit heeft ter beschikking 
van de administratie houden. Het attest moet door een 
afgevaardigde van de onderneming of door een finan-
ciële tussenpersoon gewaarmerkt zijn en onder andere 
volgende gegevens vermelden: naam en adres van de 
koper van de aandelen, het aantal aandelen, de inschrij-
vingsprijs en datum van aankoop (art. 145/7 WIB). Ook 
de bewijsstukken van de eventuele vervroegde over-
dracht van de aandelen in 2016, houdt u ter beschikking 
van de administratie. 
[G] Betalingen gedaan voor prestaties in 
het kader van plaatselijke werkgelegen-
heidsagentschappen (PWA-cheques) 
[Code 3365-30/4365-97]
In 1994 werd de mogelijkheid ingevoerd om voor het 
verrichten van bepaalde activiteiten een beroep te 
doen op werknemers van het plaatselijke werkgelegen-
heidsagentschap (Wet van 30 maart 1994, BS 31 maart 
1994). Een PWA is een vzw opgericht door de gemeente 
of door een groep van gemeenten, die instaat voor de 
administratieve organisatie van de bedoelde activitei-
ten. De PWA-werknemer, een uitkeringsgerechtigde 
langdurig of volledige werkloze, wordt door de gebrui-
ker van de diensten betaald d.m.v. PWA-cheques. De 
prijs die de gebruiker voor die PWA-cheques betaalt, 
geeft recht op een belastingvermindering (art. 145/21 
WIB). Sinds het aanslagjaar 2015 wordt de belastingver-
mindering voor uitgaven voor de aankoop van PWA-
cheques een gewestelijke belastingvermindering (Wet 
van 6 januari 2014, BS 31 januari 2014).
Meer info op www.pwa-cheque-rva.be. 
Welke diensten?
Als particulier kunt u een beroep doen op een plaat-
selijk werkgelegenheidsagentschap voor hulp voor de 
bewaking of de begeleiding van zieken of kinderen, 
hulp voor het verrichten van administratieve formalitei-
ten, hulp voor het klein tuinonderhoud, kleine onder-
houds- en herstellingswerken aan de woning van de 
gebruiker die door professionelen worden geweigerd 
omwille van hun gering belang. Voor de lokale overhe-
den mogen PWA’ers taken uitvoeren die verband hou-
den met preventie en veiligheid, zoals stadswachter, in 
toepassing van artikel 79 ter van het Koninklijk Besluit 
van 25 november 1991, activiteiten beantwoordend 
aan de noden waaraan niet tegemoet gekomen wordt 
door de reguliere arbeidscircuits (bv. bescherming van 
het leefmilieu, buurtveiligheid...). Niet-commerciële 
verenigingen (vzw’s) en onderwijsinstellingen kun-
nen PWA’ers onder andere de taken laten uitvoeren 
die gewoonlijk door vrijwilligers worden uitgevoerd 
tijdens sociale, culturele, sport- en liefdadigheidsmani-
festaties. De activiteiten die PWA’ers mogen verrichten 
ten voordele van de land- en tuinbouwsector worden 
door de ministers van Werkgelegenheid en Arbeid en 
van Landbouw bepaald (Com.IB. nr. 145/21/5). Voor de 
tuinbouwsector zijn dat de activiteiten uitgeoefend 
binnen het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf, 
met uitsluiting van de champignonteelt en het aan-
planten en onderhouden van parken en tuinen. Voor 
de landbouwsector gaat het om seizoensgebonden 
activiteiten toegestaan in piekperiodes, bijvoorbeeld 
het planten en oogsten, en andere tijdelijke activiteiten.
Werking
In een circulaire heeft de administratie het systeem van 
de PWA-cheques nader toegelicht (Ci.RH.241/469.269 
van 28 februari 1997). De gebruiker moet een aanvraag 
indienen bij het PWA van de gemeente waarin het werk 
moet worden uitgevoerd. Hij moet de uit te voeren acti-
viteit op een door de gemeente uitgereikt ‘gebruikers-
formulier’ omschrijven en ontvangt een toelatingsnum-
mer. Er is een jaarlijks inschrijvingsrecht dat maximaal 
€ 7,45 per jaar bedraagt. Deze inschrijving blijft één 
jaar geldig. Het PWA bepaalt op basis van de taak en 
het gebruikelijke loon in de regio de uurvergoeding, en 
vermeldt deze op het gebruikersformulier. 
De RVA heeft met ingang van 1 januari 2009 het 
beheer van het PWA-chequesysteem toevertrouwd 
aan Edenred. Er bestaan twee soorten PWA-cheques: 
(1) de PWA-cheques op naam die uitsluitend kunnen 
besteld worden bij Edenred (Hermann Debrouxlaan 
54/5, 1160 Brussel, tel. 02/678.28.25) en recht geven op 
een belastingvermindering, en (2) de naamloze PWA-
cheques die u rechtstreeks kunt bestellen bij het PWA 
en niet in aanmerking voor belastingvermindering. Dit 
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tweede type cheques is bedoeld voor mensen die geen 
belastingen betalen, gebruikers die slechts occasioneel 
gebruik maken van PWA-cheques of die deze onmiddel-
lijk nodig hebben. De PWA-cheques op naam moeten 
door de gebruiker worden besteld door betaling van het 
bedrag dat overeenstemt met de verschuldigde uurver-
goeding vermenigvuldigd met het aantal PWA-cheques 
(minstens 10) via overschrijving op één van de vijf aan-
geboden rekeningnummers van Edenred. Binnen de 
vijf werkdagen na ontvangst van de betaling worden 
de cheques op naam per post naar de gebruiker ver-
zonden. Het bedrag van de cheques varieert van mini-
maal € 5,95 tot maximaal € 7,45 in schijven van € 0,25. 
Als het gevraagde werk is uitgevoerd, en vóór het einde 
van de kalendermaand, overhandigt de gebruiker aan 
de PWA-werknemer het aantal cheques dat overeen-
stemt met het aantal werkuren (een begonnen uur 
geldt als een werkuur).
U kunt bij Edenred de omruiling of de terugbetaling 
vragen van ongebruikte PWA-cheques op uw naam, 
die nog geldig zijn of waarvan de geldigheid nog geen 
6 maanden is verstreken. De terugbetaling gebeurt 
mits vermindering met € 0,25 per cheque. Voor natuur-
lijke personen worden de PWA-cheques aan 100 % van 
de aanschafprijs terugbetaald indien de terugbetaling 
gevraagd wordt in het jaar van aankoop, aan 70 % van 
de aanschafprijs indien de terugbetaling gevraagd 
wordt na het jaar van aankoop. Stuur Edenred het for-
mulier PWA 3, d.i. de aanvraag tot omruiling of terug-
betaling, ingevuld en vergezeld van de om te ruilen che-
ques. De omruiling van PWA-cheques is gratis en kan 
alleen tegen cheques van dezelfde waarde. Om naam-
loze PWA-cheques te laten omruilen of terugbetalen 
moet u zich wenden tot het PWA van uw gemeente. 
Om uitbetaald te kunnen worden, bezorgt de PWA’er 
op het einde van elke maand de ontvangen cheques 
aan de betalingsinstelling (vakbond, HVW of OCMW), 
die ze op haar beurt ter terugbetaling overhandigt aan 
de uitgever van de cheques. De PWA’er ontvangt € 7,06 
per afgegeven cheque, een bedrag waarvan € 4,10 belas-
tingvrij is (art. 38 13 WIB), de overige € 2,96 wordt afge-
trokken van de werkloosheidsuitkering. Naast deze 
€ 7,06 per gewerkt uur ontvangt de werknemer een 
‘PWA-inkomensgarantie-uitkering’, die belastbaar is als 
vervangingsinkomen en die overeenstemt met de werk-
loosheidsuitkering, verminderd met € 2,96 per gewerkt 
uur in de PWA-activiteit (zie Vak IV). De vergoedingen 
voor de reiskosten van de PWA’er naar en van het werk 
en de vergoedingen voor de maaltijdkosten zijn niet 
belastbaar. Dezelfde vrijstelling van belasting is van 
toepassing op de vergoeding van de reiskosten tijdens 
de uitvoering van het PWA-werk (Parl. Vr., nr. 1404, 9 
juni 1998, Daems).  
Gewestelijke belastingvermindering
Het maximumbedrag van de uitgaven (betalingen voor 
PWA- en dienstencheques samen) dat voor de gewes-
telijke belastingvermindering in aanmerking komt, is 
€ 1410 (€ 1440 voor aanslagjaar 2018). Deze grens geldt 
per belastingplichtige en dus per echtgenoot of wet-
telijk samenwonende. Wie van hen de betaling heeft 
Meer info op www.pwa-cheque-rva.be.
gedaan is zonder belang. De betalingen gedaan in het 
kader van het PWA geven recht op een belastingver-
mindering van 30 %. In geval van een gemeenschappe-
lijke aanslag wordt de belastingvermindering evenredig 
omgedeeld in functie van het gezamenlijk belastbaar 
inkomen van elk der echtgenoten ten opzichte van de 
som van de gezamenlijk belastbare inkomsten van de 
beide echtgenoten (Wet van 8 mei 2014, BS 28 mei 2014 
en Ci.RH.331/631.355 van 24 februari 2015). 
In het Brussels Hoofdstedelijk gewest wordt 
het tarief van de belastingvermindering met 
ingang van aanslagjaar 2017 verlaagd van 30 % 
naar 15 % (Ordonnantie van 18 december 2015, BS, 30 
december 2015). Het ‘gehalveerde’ belastingvoordeel 
voor PWA- en dienstencheques samen bedraagt dan 
nog maximaal € 211,50 (€ 1410 x 15%) per belasting-
plichtige. 
Heeft de belastingplichtige zowel PWA- als 
dienstencheques aangekocht, die het maxi-
mumbedrag van € 1410 overstijgt, dan is het 
aangewezen om voorrang te geven aan de diensten-
cheques (zie rubriek H – Dienstencheques).  
Aangifte 
Elke belastingplichtige geeft zijn eigen betaling (ten 
beloop van de nominale waarde van de PWA-cheque) 
aan naast de code [3365-30/4365-97]. 
Het Waals Gewest preciseert dat de belastingvermin-
dering slechts slaat op het verschil tussen de waarde 
van de PWA-cheques die de belastingplichtige in de 
loop van een belastbaar tijdperk heeft aangekocht en 
de nominale waarde van die PWA-cheques die in de 
loop van datzelfde belastbaar tijdperk aan de uitgever 
zijn terugbezorgd (art. 145/22 WIB). 
PWA-cheques die worden gebruikt in het kader van de 
beroepswerkzaamheid, geven geen recht op belasting-
vermindering. De uitgaven voor PWA-prestaties kun-
nen dan in aanmerking worden genomen als beroeps-
kosten. Als de uitgaven gemengde kosten zijn, dan 
moet het beroepsgedeelte worden aangegeven bij de 
beroepskosten en mag het privégedeelte hier worden 
aangegeven (Com.IB. nr. 145/21/16 en 17).
Formaliteiten 
Een fiscaal attest (nr. 281.80), uitgereikt door de uitgever 
van de cheques (Edenred), moet door de belastingplich-
tige worden bewaard voor het geval de administratie 
erom zou vragen. Het attest vermeldt de nominale 
waarde van de cheques die in het betreffende jaar wer-
den gekocht. De prestaties hoeven niet noodzakelijk in 
datzelfde jaar te zijn geleverd. Enkel de PWA-cheques 
op naam geven recht op een belastingvoordeel.
[H] Betalingen gedaan voor prestaties 
betaald met dienstencheques
[Code 3364-31/4364-01]
De dienstencheque is een door Sodexo uitgegeven 
betaalmiddel waarmee een natuurlijk persoon zijn 
aandeel in de prijs van de buurtdiensten die hij heeft 
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laten uitvoeren door een werknemer van een erken-
de onderneming betaalt. Het andere deel van de prijs 
wordt ten laste genomen door de federale overheid. 
Met de dienstencheques wil de federale overheid een 
rem zetten op het zwartwerk in de huishoudelijke sfeer. 
Tevens moet dit systeem dienen om nieuwe banen te 
scheppen voor laaggeschoolde werknemers en om de 
tewerkstelling van oudere werklozen te bevorderen. 
De in 2016 gedane betalingen voor prestaties betaald 
met dienstencheques komen in aanmerking voor belas-
tingvermindering (art. 145/21 WIB). Sinds het aanslag-
jaar 2015 wordt de belastingvermindering voor betalin-
gen gedaan voor de aankoop van dienstencheques een 
gewestelijke belastingvermindering (Wet van 6 januari 
2014, BS 31 januari 2014). 
Zowel het Waals gewest (vanaf aj. 2016) als het 
Brussels Hoofdstedelijk gewest (vanaf aj. 2017) 
hebben hun bevoegdheid gebruikt om het 
stelsel van de dienstencheques aan te passen.
Meer info op www.dienstencheque-sodexo.be. 
Welke diensten?
De dienstencheques mogen alleen worden gebruikt 
voor thuishulp van huishoudelijke aard ten gunste 
van particulieren die in België wonen. Dienstenche-
ques kunnen niet beroepsmatig worden aangewend. 
Bedoeld zijn activiteiten bij de gebruiker thuis of bui-
ten het huis van de gebruiker, zoals schoonmaken, 
wassen, strijken, occasionele naaiwerken, bereiden 
van maaltijden, boodschappendienst en mindermo-
bielencentrale. De boodschappendienst bestaat uit 
het doen van boodschappen ten gunste van een par-
ticuliere gebruiker om in zijn dagdagelijkse behoef-
ten te voorzien. De mindermobielencentrale is een 
dienst die ‘erkende’ mindervaliden onder begeleiding 
vervoert met daartoe speciaal uitgeruste voertuigen. 
Worden niet beschouwd als dagdagelijkse behoeften: 
de aankoop van meubelen, huishoud- en audiovisuele 
toestellen, de bedeling van kranten en tijdschriften. 
Dit betekent dat kinderopvang en hulp voor bejaar-
den, zieken en gehandicapten niet in het systeem zijn 
opgenomen. De gewesten kunnen echter een eigen 
regeling uitwerken waardoor de dienstencheques ook 
voor andere activiteiten kunnen worden gebruikt. Het 
staat de gewesten dus vrij dienstencheques te lanceren 
voor kinderopvang en/of hulp aan huis voor bejaarden, 
zieken of gehandicapten. Uitgezonderd een ‘tijdelijk’ 
project van dienstencheques voor kinderopvang in 
Vlaanderen (Decreet van 22 december 2006, BS 6 febru-
ari 2007), hebben de gewesten geen initiatief ter zake 
ondernomen. Met ingang van 1 januari 2009 werd ook 
de Vlaamse regeling betreffende dienstencheques voor 
kinderopvang opgeheven (Besluit van 12 december 2008, 
BS 22 januari 2009).
Wie levert de diensten?
De bedoelde prestaties worden geleverd door erkende 
ondernemingen of natuurlijke personen. De erken-
ning van de bedrijven wordt door de federale regering 
geregeld, maar de gewesten mogen beslissen welke 
ondernemingen zij zullen erkennen. De ondernemingen 
die kunnen toetreden tot het dienstenchequesysteem 
zijn zowel schoonmaak- en interimbedrijven als ’vzw’s, 
ziekenfondsen, PWA’s, OCMW’s, ondernemingen met 
een sociaal doel en zelfstandige werkgevers die arbei-
ders aanwerven. Een lijst met de door de federale over-
heid erkende ondernemingen kunnen geraadpleegd 
worden op www.dienstencheques-vlaanderen.be, 
www.wallonie-titres-services.be of http://www.
dienstencheque.brussels/. Voor de uitvoering van 
de door de gebruikers gevraagde prestaties moet de 
erkende onderneming werknemers in dienst nemen 
die als werkzoekende zijn ingeschreven bij een gewes-
telijke dienst voor arbeidsbemiddeling (VDAB voor het 
Vlaamse Gewest, Actiris voor het Brussels Hoofdstede-
lijk Gewest). Voor deze werknemers is een bijzondere 
arbeidsovereenkomst gecreëerd: de ‘arbeidsovereen-
komst dienstencheques’. 
Werking
De gebruiker, een natuurlijke persoon met woonplaats 
in België die een buurtdienst wil laten uitvoeren, bestelt 
dienstencheques (minstens 10). Om te kunnen bestel-
len, moet de gebruiker zich eerst inschrijven bij het 
uitgiftebedrijf van de dienstencheques, dit is de firma 
Sodexo die werd aangeduid als beheerder van het dien-
stenchequesysteem. Inschrijven is gratis en kan met 
behulp van het inschrijvingsformulier dat beschikbaar 
is bij Sodexo, de plaatselijke werkgelegenheidsagent-
schappen, de lokale werkwinkel of op de betreffende 
websites van de verschillende gewesten. Het papieren 
inschrijvingsformulier moet worden teruggestuurd 
naar: Sodexo – Cel Dienstencheque, Charles Lemai-
restraat 1 te 1160 Brussel. De inschrijving kan ook online 
gebeuren via www.dienstencheque-sodexo.be. De 
particulier ontvangt een inschrijvingsbevestiging met 
vermelding van het bankrekeningnummer en een 
gebruikersnummer, nodig om de cheques te bestel-
len. De dienstencheques kosten € 9 voor de eerste 400 
cheques en € 10 per cheque boven 400 cheques. Jaar-
lijks kunnen er, per gebruiker, maximum 500 cheques 
(waarvan 400 cheques aan € 9 en 100 cheques aan € 10) 
worden aangekocht, met een absoluut maximum van 
1000 cheques per gezin. Het gezin wordt gedefinieerd 
als ‘alle personen die volgens het attest van gezinssa-
menstelling uit het bevolkingsregister ingeschreven 
zijn op hetzelfde adres’ (Wet van 28 december 2011, BS 
30 december 2011). Voor gehandicapte gebruikers of 
ouders van een gehandicapt kind, alsook voor eenou-
dergezinnen, is het plafond van 1000 dienstencheques 
per gezin niet van toepassing. Deze gebruikers kunnen 
nog altijd 2000 dienstencheques (aan € 9 per cheque) 
bestellen per kalenderjaar.
De dienstencheques zijn vrijgesteld van BTW. Het 
model van de dienstencheque werd vastgelegd in bij-
lage bij het KB van 9 januari 2004. De ‘papieren’ cheques 
worden naar de gebruiker per post opgestuurd binnen 
de drie dagen na ontvangst van de betaling. De ‘elek-
tronische’ cheques worden ter beschikking gesteld van 
de klant in zijn ‘elektronische portefeuille’ na ontvangst 
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van zijn betaling. Mits betaling van verwerkingskos-
ten (€ 0,25 per dienstencheque) kunnen niet-gebruikte 
dienstencheques worden terugbetaald, op voorwaarde 
dat ze nog geldig zijn en er nog geen fiscaal attest voor 
afgeleverd werd. Werd reeds een fiscaal attest afgele-
verd, dan kan de gebruiker slechts aanspraak maken 
op terugbetaling van 70 % van de niet-gebruikte dien-
stencheques. De terugbetaling van dienstencheques 
die tijdens het belastbare tijdperk werden aangekocht, 
is enkel mogelijk tijdens datzelfde belastbare tijdperk. 
Wanneer de gebruiker een erkende onderneming heeft 
gekozen, stuurt deze een werknemer naar de woon-
plaats van de gebruiker om de gevraagde dienst uit te 
voeren. Voor elk gepresteerd arbeidsuur overhandigt 
de gebruiker een door hem ondertekende en geda-
teerde papieren dienstencheque aan de werknemer. 
De werknemer handtekent de ontvangen cheques en 
bezorgt ze aan zijn erkende werkgever. Voor elektro-
nische cheques bevestigt de werknemer zelf de uitge-
voerde prestatie via een interactieve spraakdienst (de 
werknemer gebruikt de telefoon van de particulier bij 
wie hij de prestatie heeft uitgevoerd, de kosten van 
het gesprek worden betaald door Sodexo). Wanneer 
de werknemer de gevraagde bevestiging heeft uitge-
voerd, kan de erkende onderneming de informatie over 
de prestatie in real time lezen via een beveiligd extra-
net. Na de validatie van de prestatie door de erkende 
onderneming (uiterlijk 5 dagen na de prestatie) heeft 
de klant nog 4 werkdagen om de prestatie te valideren 
of te betwisten. Na een termijn van 9 dagen vanaf de 
prestatie wordt ze automatisch gevalideerd. De klant 
kan op elk ogenblik zijn beschikbare dienstencheque-
saldo raadplegen via internet of via de interactieve 
spraakdienst (tel. 02/547.54.92). De erkende onderne-
ming bezorgt binnen een termijn van negen maanden 
de papieren dienstencheques aan Sodexo of valideert 
de elektronische cheques via het extranet die ze wil 
laten vergoeden. Sodexo betaalt de cheques binnen 
tien werkdagen na ontvangst van de cheques. 
Gewestelijke belastingvermindering
Het maximumbedrag van de uitgaven (betalingen voor 
PWA- en dienstencheques samen) dat voor de gewes-
telijke belastingvermindering in aanmerking komt, is 
€ 1410 (€ 1440 voor aanslagjaar 2018). Deze grens geldt 
per belastingplichtige en dus per echtgenoot of wet-
telijk samenwonende. 
In een gezin kunnen dus beide echtgenoten of 
wettelijk samenwonende partners elk voor 
€ 1410 PWA- en dienstencheques op hun naam 
kopen. Ze ontvangen dan elk een fiscaal attest op hun 
naam, wie van hen de betaling heeft gedaan is zonder 
belang. Als één van de partners alle cheques op zijn/
haar naam besteld (bv. voor € 2820), dan wordt deze 
uitgave voor de berekening van de belastingvermin-
dering beperkt tot maximum € 1410. 
De aankoop van een dienstencheque geeft recht op 
een belastingvermindering van 30 %. Dit betekent dat 
een cheque van € 9 door het fiscale voordeel slechts 
netto € 6,30 kost. In geval van een gemeenschappelij-
ke aanslag wordt de belastingvermindering evenredig 
omgedeeld in functie van het gezamenlijk belastbaar 
inkomen van elk der echtgenoten ten opzichte van de 
som van de gezamenlijk belastbare inkomsten van de 
beide echtgenoten (Wet van 8 mei 2014, BS 28 mei 2014 
en Ci.RH.331/631.355 van 24 februari 2015).
Waals gewest 
Het Waalse gewest heeft het bedrag van de uitga-
ven m.b.t. dienstencheques die in aanmerking komen 
voor belastingvermindering gewijzigd (Decreet van 11 
december 2014, BS 23 januari 2014 en 2 februari 2015). Het 
bedrag dat in aanmerking komt voor belastingvermin-
dering (30%) wordt aan de hand van de volgende ‘ver-
eenvoudigde’ formule verkregen: € 3 x aantal verworven 
cheques (met een max. van 150). Onder het aantal ver-
worven cheques wordt het verschil verstaan tussen het 
aantal gekochte cheques tijdens het belastbaar tijdperk 
en het aantal terugbetaalde cheques tijdens dezelfde 
periode (Ci.700.168 van 17 december 2015). De maximale 
belastingvermindering voor dienstencheques bedraagt 
€ 135, dit is (€ 3 x 150) x 30 %. Een dienstencheque van 
€ 9 kost in werkelijkheid € 8,10. 
In de praktijk kan de berekening van de belas-
tingvermindering nog vereenvoudigd worden 
tot 10% van de uitgaven m.b.t. dienstenche-
ques met een max. van € 1350 (150 cheques x € 9).  
Voorbeeld
Een gehuwd koppel is woonachtig in het Waals gewest. 
In 2016 hebben beide respectievelijk (elk op hun naam), 
180 en 170 dienstencheques (aan € 9) gekocht. Mijnheer 
heeft ook nog 160 PWA-cheques gekocht (aan € 7). De 
belastingvermindering bedraagt in totaal € 555: 
- Mijnheer: 
€ 3 x 180 dienstencheques beperkt tot 150 = € 450
€ 7 x 160 PWA-cheques = € 1120
€ 450 + € 1120 = € 1570 beperkt tot € 1400 x 30% = € 420
- Mevrouw: (€ 3 x 170 dienstencheques beperkt tot 150) 
x 30% = € 135
Brussels gewest 
In het Brussels Hoofdstedelijk gewest wordt 
het tarief van de belastingvermindering met 
ingang van aanslagjaar 2017 verlaagd van 30% 
naar 15% (Ordonnantie van 18 december 2015, BS, 30 
december 2015). Het ‘gehalveerde’ belastingvoordeel 
voor PWA- en dienstencheques samen bedraagt dan 
nog maximaal € 211,50 (€ 1410 x 15%) per belasting-
plichtige.
Meer info op www.dienstencheques-rva.be. 
Belastingkrediet
Sinds het aanslagjaar 2009 wordt de belastingvermin-
dering voor belastingplichtigen met een belastbaar 
inkomen lager dan € 26 510 (€ 27 030 voor aanslagjaar 
2018) omgezet in een terugbetaalbaar belastingkrediet. 
Het in aanmerking te nemen belastbaar inkomen is het 
gezamenlijk belastbaar inkomen (per belastingplich-
tige), met uitsluiting van de inkomsten die afzonder-
lijk worden belast(Wet van 8 mei 2014, BS 28 mei 2014). 
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Het deel van de gewestelijke belastingvermindering 
dat niet kan worden aangerekend op de gewestelijke 
opcentiemen en gewestelijke belastingvermeerderin-
gen of op het saldo van de federale personenbelasting, 
wordt omgezet in een terugbetaalbaar belastingkre-
diet (art. 145/23 §2 WIB en Ci.RH.331/631.355 van 24 febru-
ari 2015). Op die manier krijgen belastingplichtigen die 
weinig of geen belasting betalen, toch een tussenkomst 
wanneer ze gebruik maken van de dienstencheques. Bij 
lage inkomens werd immers vastgesteld dat de belas-
tingvermindering niet kon worden toegepast omdat er 
onvoldoende belasting overbleef (Programmawet van 
8 juni 2008, BS 16 juni 2008). Een belastingplichtige die 
als ambtenaar, ander personeelslid of gepensioneerde 
van een internationale organisatie, beroepsinkomsten 
heeft verkregen die bij overeenkomst zijn vrijgesteld 
zonder progressievoorbehoud (zie Vak II), komt niet 
in aanmerking voor het belastingkrediet (art. 145/23 
§2 WIB). 
In het Brussels gewest wordt met ingang van 
aanslagjaar 2018 de inkomensgrens inzake de 
omzetting van de belastingvermindering in 
een terugbetaalbaat belastingkrediet geschrapt. Ook 
belastingplichtigen met een belastbaar inkomen 
hoger dan € 27 030 (aanslagjaar 2018) komen in aan-
merking voor het belastingkrediet (Ordonnantie van 
12 december 2016, BS 29 december 2016). 
Aangifte 
Inwoners van het Vlaamse en Brusselse gewest (op 
1 januari 2017) vermelden het netto bedrag van de 
‘eigen’ betalingen voor prestaties betaald met dien-
stencheques (terug te vinden op het fiscaal attest op 
hun naam) naast de code [3364-31/4364-01]. 
Voor inwoners van het Waals gewest (op 1 januari 2017) 
volstaat het om het aantal dienstencheques (op hun 
naam) die in aanmerking komen voor belastingvermin-
dering naast de code [3366-29/4366-96] te vermelden. 
Als u in 2016 zowel uitgaven voor PWA- als 
dienstencheques hebt gedaan voor een 
bedrag dat hoger is dan € 1410, en uw belast-
baar inkomen is lager dan € 26 510, dan heeft u er alle 
belang bij om het maximumbedrag eerst op te vullen 
met het bedrag van de aangekochte dienstenche-
ques. Alleen de belastingvermindering voor diensten-
cheques wordt in bepaalde gevallen omgezet in een 
terugbetaalbaar belastingkrediet.
Formaliteiten 
Het uitgiftebedrijf van de dienstencheques, Sodexo, 
bezorgt de gebruiker jaarlijks een fiscaal attest (nr. 
281.81) waarop het aantal en het totaalbedrag van de 
gekochte cheques wordt vermeld, verminderd met het 
aantal en het terugbetaalde bedrag voor niet-gebruikte 
cheques. Dit attest moet ter beschikking van de admi-
nistratie worden gehouden. 
Sociale en gratis dienstencheques 
In 2009 heeft de wetgever ‘sociale’ dienstencheques 
ingevoerd. Bedoeling is bepaalde categorieën perso-
nen met een laag inkomen de kans te gunnen aan een 
verlaagde prijs een beroep te doen op het stelsel van de 
dienstencheques (Wet van 17 juni 2009, BS 26 juni 2009). 
De sociale dienstencheques geven echter geen recht 
op belastingvermindering. ‘Gratis’ dienstencheques 
verkregen door vrouwelijke zelfstandigen als moeder-
schapshulp bij de geboorte van hun kind(eren) komen 
evenmin voor belastingvermindering in aanmerking 
(Parl. Vr. nr. 10410, 21 februari 2006, T. Pieters). Onder 
de gratis dienstencheques bestaan er sociale diensten-
cheques bestemd voor personen met een handicap en 
houders van een persoonlijk assistentiebudget. Deze 
dienstencheques worden toegekend door het Vlaams 
Agentschap voor Personen met een Handicap. Hoewel 
deze sociale dienstencheques geen recht op belasting-
vermindering geven, wordt deze in de praktijk via de 
elektronische aangifte ten onrechte toegekend omdat 
de FOD financiën niet in staat is om te achterhalen met 
welke fondsen iemand dienstencheques aankoopt. De 
belastingplichtige kan in de desbetreffende codes van 
de elektronische aangifte zelf de rechtzetting doen 
(Kamercommissie Financiën, Mond. Vr., nr. 18749 van 
2 juli 2013, Almaci).
[I] In het kader van geregistreerde renova-
tieovereenkomsten ter beschikking gestel-
de bedragen die in aanmerking komen 
voor belastingvermindering
[Code 3332-63/4332-33 en 3333-62/4333-32 ]
Het decreet van 27 maart 2009 betreffende het grond- 
en pandenbeleid (BS 15 mei 2009) voerde vanaf het 
aanslagjaar 2010 in het Vlaamse Gewest een nieuwe 
belastingvermindering in. Een kredietgever die in 
Vlaanderen woont, die een renovatiekrediet, renova-
tieovereenkomst genoemd, verleent met een looptijd 
van ten hoogste 30 jaar, met als doel de renovatie van 
een verwaarloosd onroerend goed, kan onder bepaal-
de voorwaarden een jaarlijkse belastingvermindering 
genieten. Deze rubriek is dan ook alleen bestemd voor 
inwoners van het Vlaamse gewest.
Meer informatie is terug te vinden op 
www.wonenvlaanderen.be. 
Welk onroerend goed?
Het onroerend goed moet, op het ogenblik van het 
sluiten van de renovatieovereenkomst sinds ten hoog-
ste vier opeenvolgende jaren opgenomen zijn in één 
of meer van volgende registers, inventarissen of lijs-
ten: leegstandregister, inventaris van leegstaande en/
of verwaarloosde bedrijfsruimten, lijsten van onge-
schikte en/of onbewoonbare woningen en verwaar-
loosde gebouwen en/of woningen. Bovendien moet 
het onroerend goed na de renovatie bestemd worden 
tot hoofdverblijfplaats van ten minste één van de kre-
dietnemers, en dit voor een periode van ten minste 
acht opeenvolgende jaren (behoudens overlijden of 
plotse ramp).
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Voorwaarden kredietgever en kredietnemer 
Een kredietgever bij een renovatieovereenkomst is een 
natuurlijke persoon die onderworpen is aan de perso-
nenbelasting. Hij is in de periode van vijf jaar vooraf-
gaand aan het sluiten van de renovatieovereenkomst 
en tijdens de duurtijd van deze overeenkomst geen 
zakelijk gerechtigde op het te renoveren onroerend 
goed. Gedurende de looptijd van de renovatieovereen-
komst mag de kredietgever geen kredietnemer bij een 
andere renovatieovereenkomst zijn. Bij overlijden van 
de kredietgever wordt het recht op de belastingver-
mindering overgedragen aan de rechtverkrijgende die 
de renovatieovereenkomst in haar geheel overneemt 
of aan wie de renovatieovereenkomst in haar geheel 
wordt toebedeeld, mits hij voldoet aan de voorwaar-
den, gekoppeld aan de hoedanigheid van kredietgever. 
De kredietnemer moet een natuurlijke persoon zijn die, 
gedurende de looptijd van de renovatieovereenkomst 
geen kredietgever of kredietnemer bij een andere reno-
vatieovereenkomst mag zijn. De kredietnemer moet op 
de door hem/haar betaalde intresten roerende voorhef-
fing inhouden (zie Vak VII). 
Voorwaarden rentevoet
De rentevoet van een renovatieovereenkomst is ten 
hoogste gelijk aan de in uitvoering van artikel 79 van 
de Vlaamse Wooncode bepaalde referentierentevoet 
voor het toestaan van leningen aan particulieren door 
de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen. De toe-
passelijke referentievoet is deze die geldt zes maanden 
vóór het sluiten van de renovatieovereenkomst. Op 1 
februari 2017 bedroeg de maximale rente, toegepast 
door de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen, 
1,59 %. De lijst met referentierentevoeten is te consulte-
ren op www.vmsw.be. Deze rentevoet kan vijfjaarlijks 
worden herzien. De kredietgever is echter niet verplicht 
om intresten aan te rekenen.
Procedure
Een renovatieovereenkomst moet worden opge-
steld aan de hand van een modelformulier dat door 
de Vlaamse regering wordt vastgesteld. Dat model 
kunt u vinden in het decreet van 27 maart 2009 (BS 
15 mei 2009). U kunt het ook downloaden op www. 
wonenvlaanderen.be. De procedure voor de registra-
tie van de renovatieovereenkomsten, de inhoud van het 
renovatieovereenkomstenregister en de aflevering van 
het attest van belastingvermindering voor renovatie-
overeenkomsten worden geregeld in het Besluit van 
de Vlaamse regering van 19 juni 2009 (BS 31 augustus 
2009). De kredietgever bezorgt een origineel, volledig en 
correct ingevuld exemplaar van de renovatieovereen-
komst aan het agentschap Wonen-Vlaanderen, Koning 
Albert II-laan 20 bus 7, 1000 Brussel, en dit binnen de 
termijn van vijfenveertig dagen, ingaand de dag na 
deze van de sluiting van de renovatieovereenkomst. 
Wonen Vlaanderen gaat na of de renovatieovereen-
komst voldoet aan alle voorwaarden. Is dit het geval, 
dan verwittigt Wonen-Vlaanderen de kredietgever en 
de kredietnemer, gaat het over tot de registratie van de 
renovatieovereenkomst, en deelt het aan de kredietge-
ver het registratienummer van de renovatieovereen-
komst mee. Als de renovatieovereenkomst niet voldoet 
aan de voorwaarden, deelt het agentschap dit aan de 
kredietgever mee, die dan een bezwaarschrift kan indie-
nen. De administrateur-generaal van Wonen-Vlaan-
deren moet daarover beslissen binnen de termijn van 
dertig dagen, en binnen dezelfde termijn aan de kre-
dietgever het registratienummer of de niet-registratie 
van de renovatieovereenkomst meedelen.
Vóór 31 mei van het aanslagjaar dat volgt op het jaar 
waarin het agentschap Wonen-Vlaanderen ter kennis 
gebracht is dat het onroerend goed effectief in gebruik 
is genomen als hoofdverblijfplaats door een kredietne-
mer, bezorgt Wonen-Vlaanderen aan de kredietgever 
het eerste attest van belastingvermindering voor reno-
vatieovereenkomsten. Dit attest moet gevoegd worden 
bij de aangifte in de personenbelasting. Vervolgens 
bezorgt Wonen-Vlaanderen gedurende de looptijd van 
de renovatieovereenkomst en zolang ten minste een 
van de kredietnemers het onroerend goed als hoofd-
verblijfplaats bewoont, elk aanslagjaar een nieuw attest 
aan de kredietgever (Besluit van de Vlaamse regering 
van 19 juni 2009, BS 31 augustus 2009).
Vlaamse belastingvermindering 
De belastingvermindering bedraagt 2,5% van de bere-
keningsgrondslag. Die berekeningsgrondslag is het 
rekenkundig gemiddelde van alle ter beschikking 
gestelde bedragen op 1 januari en 31 december van 
het belastbare tijdperk. Deze berekeningsgrondslag is 
echter wel beperkt tot € 25 000 per kredietgever. De 
belastingvermindering bedraagt maximum € 625 per 
jaar en per belastingplichtige. De belastingverminde-
ring wordt toegestaan voor een termijn gelijk aan het 
aantal opeenvolgende volle jaren waarin het onroerend 
goed gebruikt wordt als hoofdverblijfplaats van ten 
minste één van de kredietnemers. De belastingvermin-
dering wordt voor het eerst toegestaan in het aanslag-
jaar verbonden aan het belastbare tijdperk waarin het 
onroerend goed bestemd wordt tot hoofdverblijfplaats 
van ten minste één van de kredietnemers. De belasting-
vermindering wordt aangerekend op de gewestelijke 
opcentiemen en de gewestelijk belastingvermeerderin-
gen of op het saldo van de federale personenbelasting. 
Het eventueel niet-benutte gedeelte van de belasting-
vermindering wordt niet terugbetaald en is ook niet 
overdraagbaar naar volgende aanslagjaren.
Aangifte
Naast de code [3332-63/4332-33] vult u het totale bedrag 
in dat u ter beschikking had gesteld per 1 januari 2016. 
Naast de code [3333-62/4333-32] vult u het op 31 decem-
ber 2016 ter beschikking gestelde bedrag in. 
Het is aangewezen een kopie van de attesten, 
die door het agentschap Wonen-Vlaanderen 
werden opgemaakt, en waaruit blijkt dat u 
recht hebt op de belastingvermindering, bij uw aan-
gifte te voegen.
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[J] Betalingen voor het verwerven van 
nieuwe aandelen van startende kleine 
ondernemingen 
[Code 1318-40/2318-10, 1320-38/2320-08 en 1328-30/2328-97]
Met de Programmawet van 10 augustus 2015 (BS 18 
augustus 2015) poogt de regering het opstarten van 
kmo’s te vergemakkelijken door het fiscaal aanmoedi-
gen van het aankopen van aandelen door particulieren. 
Startende vennootschappen kunnen moeilijkheden 
ondervinden om kapitaal te verzamelen. Het doel is 
om particulier kapitaal te mobiliseren voor het ver-
schaffen van risicokapitaal aan niet-beursgenoteerde 
kleine vennootschappen die met een financieringste-
kort kampen. Om startende kleine vennootschappen 
te helpen, wordt er met ingang van aanslagjaar 2016 
een belastingvermindering ingevoerd. Belastingplich-
tigen die investeren in nieuwe aandelen van startende 
ondernemingen uitgegeven vanaf 1 juli 2015 kunnen 
een belastingvermindering genieten van 30% of 45% 
van het in de betrokken vennootschap geïnvesteerde 
bedrag (art. 145/26 WIB). 
Op www.fisconet.fgov.be heeft de adminis-
tratie een FAQ over de ‘Tax shelter voor star-
tende ondernemingen’ gepubliceerd.   
De Wet van 18 december 2016 (BS 20 december 
2016) tot regeling van de erkenning en de afba-
kening van crowdfunding en houdende diver-
se andere bepalingen inzake financiën heeft verschil-
lende aanpassingen aan de ‘Taxshelter voor startende 
ondernemingen’ aangebracht. Deze aanpassingen in 
het kader van de ‘crowdfundingwet’ zijn van toepas-
sing vanaf aanslagjaar 2017. Omdat de crowdfunding-
platformen pas vanaf 2017 erkend of vergund worden, 
gelden de wijzigingen m.b.t. die crowdfundingplat-
formen met ingang van aanslagjaar 2018. 
Een startende onderneming 
Het betreft een kmo die is opgericht vanaf 1 januari 
2013. Een vennootschap wordt geacht te zijn opgericht 
op datum van de neerlegging van de oprichtingsak-
te ter griffie van de rechtbank van koophandel of op 
datum van een gelijkaardige registratieformaliteit in 
een andere lidstaat van de EER. Wordt een éénmans-
zaak omgevormd tot een vennootschap of wordt de 
werkzaamheid van een bestaande vennootschap voort-
gezet door een nieuwe vennootschap, dan blijft de 
startdatum van de éénmanszaak (de datum van de 
eerste inschrijving in de KBO) of de bestaande vennoot-
schap als oprichtingsdatum behouden.   
De kmo moet voor het aanslagjaar dat verbonden is 
met het belastbaar tijdperk waarin de kapitaalinbreng 
wordt gedaan als een kleine vennootschap overeen-
komstig art. 15 § 1-6 van het Wetboek Vennootschap-
pen kwalificeren. 
Voor aandelen uitgegeven t.e.m. 31 december 2015 
moet de kleine vennootschap aan minstens twee 
van de volgende voorwaarden voldoen (in principe 
op balansdatum): (1) balanstotaal < 3,65 miljoen euro, 
(2) jaaromzet (excl. btw) < 7,30 miljoen euro en/of (3) 
gemiddeld jaarlijks personeelsbestand max. 50. Als het 
gemiddeld personeel per jaar 100 of meer bedraagt 
dan komt de kmo niet in aanmerking. Startende ven-
nootschappen moeten de criteria bij het begin van het 
boekjaar te goeder trouw schatten. M.b.t. verbonden 
ondernemingen moeten deze criteria samen (in globo) 
worden beoordeeld.     
Voor aandelen uitgegeven vanaf 1 januari 2016 
moet de kleine vennootschap aan minstens 
twee van de volgende voorwaarden voldoen 
(in principe op balansdatum): (1) balanstotaal < 4,5 
miljoen euro, (2) jaaromzet (excl. btw) < 9 miljoen 
euro en/of (3) gemiddeld jaarlijks personeelsbestand 
max. 50. Door een éénmalige overschrijding van meer 
dan één van de criteria gaat het statuut van kleine 
vennootschap niet verloren. Wanneer de overschrij-
ding van minstens twee criteria zich twee opeenvol-
gende boekjaren voordoet, verliest de vennootschap 
het statuut van kleine vennootschap vanaf het vol-
gende (derde) boekjaar (Wet van 18 december 2016, 
BS 20 december 2016)
Deze maatregel geldt zowel voor Belgische vennoot-
schappen als in de EER gelegen startende onderne-
mingen met een vaste inrichting in België. Volgende 
ondernemingen komen niet in aanmerking (art. 145/26 
§3 WIB):
1. beursgenoteerde vennootschappen en vennoot-
schappen opgericht in het kader van een fusie of split-
sing van vennootschappen,
2. beleggings-, thesaurie- of financieringsvennootschap-
pen.
3. vastgoedvennootschappen en bij uitbreiding alle ven-
nootschappen waarin onroerende goederen (of andere 
zakelijke rechten met betrekking tot dergelijke goe-
deren) zijn ondergebracht waarvan een bedrijfsleider, 
de echtgenoot of minderjarige kinderen, het gebruik 
hebben. Ook vennootschappen die hun inkomsten 
grotendeels uit vastgoed halen, maar die hoofdzake-
lijk op sociale projectontwikkeling gericht zijn, komen 
niet in aanmerking (Parl. Vr., nr. 666, 26 november 2015, 
Piedboeuf).
4. vennootschappen opgericht met het oog op het 
afsluiten van management- of bestuurdersovereenkom-
sten of haar voornaamste bron van inkomsten halen uit 
management- of bestuurdersovereenkomsten,
5. vennootschappen die in het verleden reeds een kapi-
taalvermindering hebben doorgevoerd of dividenden 
hebben uitgekeerd. 
De in aanmerking komende vennootschappen mogen 
de ontvangen (gedurende 48 maanden) sommen niet 
gebruiken voor de uitkering van dividenden of de aan-
koop van aandelen, noch voor het verstrekken van 
leningen. Dividenduitkering uit de operationele winst 
van de kmo is wel toegelaten. 
6. vennootschappen die het voorwerp uitmaken van 
een collectieve insolventieprocedure of zich in een col-
lectieve insolventieprocedure bevinden.
Na 48 maanden mag de in aanmerking komende onder-
neming wel de vorm aannemen van een in 2 t.e.m.5 
bedoelde vennootschap. Als in aanmerking komende 
vennootschappen binnen een termijn van 48 maanden 
volgend op de volstorting van de aandelen van de ven-
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nootschap, zich in de gevallen 2 t.e.m. 5 bevinden, zal de 
belastingvermindering gedeeltelijk worden teruggeno-
men. Deze terugname gebeurt voor het jaar waarin de 
voorwaarden niet langer vervuld zijn, onder de vorm 
van een belastingvermeerdering. 
Een startende onderneming kan via deze maatregel 
maximum € 250 000 ophalen. Dit bedrag wordt niet 
geïndexeerd.
Welke aandelen  
De nieuwe aandelen, uitgegeven van 1 juli 2015, moeten 
worden aangekocht in geld (niet in natura) in het kader 
van de oprichting van een kmo vanaf 2013. Ook de aan-
delen gekocht naar aanleiding van een kapitaalverho-
ging binnen vier jaar na de oprichting van een vanaf 
kmo vanaf 2013 komen in aanmerking voor de belas-
tingvermindering. Hierbij is de datum van inschrijving 
op de kapitaalverhoging (en niet de effectieve betaal-
datum) bepalend. De aandelen moeten ook meteen 
volstort zijn, d.w.z. volledig betaald, naar aanleiding 
van de oprichting van de vennootschap of de kapi-
taalverhoging.
Het verwerven van de aandelen kan (voor aanslagjaar 
2016) op drie manieren: (1) rechtstreeks door de belas-
tingplichtige, (2) via een erkend crowdfundingplatform 
of (3) via een startersfonds. Dit fonds moet het bedrag 
van de inbreng voor 80% beleggen in aandelen van kwa-
lificerende kmo’s en zal ook het bewijs moeten leveren 
dat ze deze beleggingsvoorwaarde naleeft. 
Met ingang van aanslagjaar 2017 worden de 
mogelijke beleggingsvormen uitgebreid. Naast 
het aankopen van nieuwe aandelen van een 
startende KMO-vennootschap, (1) hetzij rechtstreeks 
of via een crowdfundingplatform, wordt de belasting-
vermindering ook verleend voor de betalingen voor 
(2) nieuwe beleggingsinstrumenten die zijn uitgege-
ven door een financieringsvehikel en waarop de belas-
tingplichtige via een crowdfundingplatform heeft 
ingeschreven (het financieringsvehikel moet de beta-
lingen rechtstreeks investeren in nieuwe aandelen van 
startende KMO-vennootschappen), (3) nieuwe rech-
ten van deelneming in een openbaar startersfonds of 
een private startersprivak die beleggen in nieuwe aan-
delen van startende KMO-vennootschappen (Wet 
van 18 december 2016, BS 20 december 2016). 
Een crowdfundingplatform is een Belgisch platform 
of een platform naar het recht van een andere EER-
lidstaat, dat als alternatieve-financieringsplatform is 
vergund (of erkend) door de FSMA of wordt uitgebaat 
door een Belgisch gereglementeerde onderneming of 
een gereglementeerde onderneming naar het recht 
van een andere EER-lidstaat, die, op grond van haar 
statuut, een dergelijke activiteit mag verrichten, con-
form de Wet van 18 december 2016 (BS 20 december 
2016). Onder een ‘financieringsvehikel’ wordt verstaan 
een ‘emittent van beleggingsinstrumenten die geen 
instelling voor collectieve belegging is, wiens activiteit 
uitsluitend bestaat in het nemen van deelnemingen in 
of verlenen van leningen aan een of meer ondernemers-
emittenten en die gefinancierd wordt door beleggers 
die zelf de ondernemer-emittent kiezen die zij wensen 
te financieren via hun belegging in het vehikel’. Emitten-
ten van certificaten van aandelen worden gelijkgesteld 
met financieringsvehikels (art. 145/26 §1 WIB).
Een openbaar startersfonds of een private starterspri-
vak is een beleggingsvennootschap met een vast aan-
tal rechten van deelneming op naam. Een lijst van de 
openbare startersfondsen en private startersprivaks 
wordt opgesteld door de FSMA respectievelijk door de 
FOD Financiën. Ten minste 80% van de inbrengen moet 
rechtstreeks geïnvesteerd worden in nieuwe aandelen 
van startende KMO-vennootschappen, max. 20% van 
de inbrengen mag worden aangehouden onder de vorm 
van contanten (art. 145/26 §2 WIB). 
In 2015 en 2016 was het enkel mogelijk om 
rechtstreeks aandelen te kopen. De verwer-
ving van aandelen via een crowdfundingplat-
form, een startersfonds of ander financieringsvehikel 
was nog niet mogelijk (Parl. Vr., nr. 286, 21 januari 2016, 
Van den Burre en nr. 1085, 24 juni 2016, Dispa). De 
FSMA heeft in februari 2017 de eerste vergunningen 
voor erkende crowdfundingplatformen verleend. 
Een lijst van de door de FSMA erkende fondsen en 
crowdfundingplatformen is terug te vinden op 
www.fsma.be. 
Wie heeft recht op de vermindering 
Deze maatregel geldt enkel voor natuurlijke personen 
en niet voor vennootschappen. Echtgenoten en wet-
telijk samenwonenden kunnen elk op hun naam aan-
delen verwerven en de belastingvermindering genieten. 
Komen niet in aanmerking (art. 145/26 §3 WIB):
• uitgaven die in aanmerking komen voor de toepas-
sing van de belastingvermindering voor het verwerven 
van aandelen van de werkgever (zie rubriek F) of van 
erkende ontwikkelingsfondsen (rubriek O). Cumulatie 
met de vrijstelling van intresten van leningen aan star-
tende ondernemingen (zie Vak VII) is wel mogelijk.
•  uitgaven voor het verwerven van aandelen 
onder de vorm van een quasi-inbreng (Wet van 
18 december 2016, BS 20 december 2016).
• zowel gemandateerde als zelfstandige bedrijfsleiders 
die al dan niet rechtstreeks aandelen willen verwer-
ven van de vennootschap waarin zij rechtstreeks of 
onrechtstreeks (bv. via hun managementvennoot-
schap) hun activiteit van bedrijfsleider uitoefenen.
• alle personen die onrechtstreeks een functie van 
bedrijfsleider uitoefenen als vaste vertegenwoordiger 
van een andere vennootschap of door tussenkomst 
van een andere vennootschap waarvan deze personen 
aandeelhouders zijn.
De echtgenoot of de wettelijk samenwonende partner 
van de bedrijfsleider worden echter niet uitgesloten. De 
belastingvermindering wordt dan ook niet omgedeeld 
over de gemeenschappelijk belaste partners volgens het 
belastbaar inkomen, maar toegekend aan de persoon 
op wiens naam de aandelen staan.
Bovendien mag het aandeel in het maatschappelijk 
kapitaal van de startende vennootschap niet meer 
bedragen dan 30 %. Als dit wel het geval is, geven de 
betalingen waardoor een vertegenwoordiging van meer 
dan 30 % wordt bekomen, geen recht op de belasting-
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vermindering. Bedraagt de investering in een startende 
onderneming met een totaal maatschappelijk kapitaal 
van € 100 000 meer dan € 30 000, dan wordt de belas-
tingvermindering beperkt tot een schijf van maximum 
€ 30 000 (30%) van de investering. 
Federale belastingvermindering en aangifte
De federale belastingvermindering bedraagt 30 % van 
het bedrag van de investeringen. Het voordeel wordt 
verhoogd tot 45 % voor de rechtstreekse investeringen 
of investeringen via een crowdfunding platform (niet 
via een financieringsvehikel, openbaar startersfonds of 
private startersprivak) in aandelen van micro-onder-
nemingen (in de zin van art. 15/1 W. Venn.). Een micro-
onderneming moet aan minimum 2 van de volgende 
criteria beantwoorden: (1) balanstotaal < € 350 000, 
(2) jaaromzet (excl. btw) < € 700.000 en/of (3) gemid-
deld jaarlijks personeelsbestand max. 10. Vermits het 
merendeel van de kmo’s voldoen aan de voorwaarden 
voor micro-onderneming, zal de belastingvermindering 
meestal 45 % bedragen.
Het bedrag van de betalingen die in aanmerking komen 
voor de belastingvermindering van 30 % moet worden 
vermeld naast de code [1318-40/2318-10]. 
Het bedrag van de betalingen die in aanmerking komen 
voor de belastingvermindering van 45% (micro-onder-
neming) moet worden vermeld naast de code [1320-
38/2320-08].
Voorbeeld
Twee vrienden, beide zaakvoeder, richten een bvba (kwa-
lificerend als micro-onderneming) op en halen een kapi-
taal op van € 200 000. Beide vrienden investeren zelf 
€ 35 000. De echtgenote en broer van vriend 1 investeren 
respectievelijk € 25 000 en € 30 000. De grootvader van 
vriend 2 heeft een inbreng van € 75 000. De belasting-
vermindering bedraagt (in principe, want niet terug-
betaalbaar):
- vriend 1 en 2: nihil, uitgesloten als zaakvoeders
- echtgenote vriend 1: € 25 000 x 45% x 1,08 (gemeentebe-
lasting) = € 12 150
- broer vriend 1: € 30 000 x 45% x 1,08 = € 14 580
- grootvader vriend 2: € 75 000 beperkt tot € 60 000 (maxi-
mum deelneming van 30%) x 45% x 1,08 = € 29 160.
    
Worden de aandelen rechtstreeks verworven of via 
een crowdfundingplatform (al dan niet via een finan-
cieringsvehikel) dan wordt de belastingvermindering 
toegekend in het jaar dat de aandelen worden aan-
geschaft. M.b.t. aandelen verworven in 2016, wordt 
de belastingvermindering genoten in de aangifte van 
aanslagjaar 2017. 
Wordt geïnvesteerd via een openbaar startersfonds 
of een private startersprivak dan komen de betalin-
gen voor belastingvermindering in aanmerking zodra 
op 31 december van een belastbaar tijdperk blijkt dat 
de opgehaalde sommen geïnvesteerd zijn in nieuwe 
aandelen van een startende KMO-vennootschap. De 
belastingvermindering wordt dan toegekend voor het 
aanslagjaar dat volgt op het jaar waarin voldaan is aan 
de investeringsvoorwaarde. In dit geval wordt de belas-
tingvermindering dus met (minimum) één jaar uitge-
steld. Is aan de investeringsvoorwaarden voldaan op 31 
december 2017, dan kan de belastingvermindering voor 
aanslagjaar 2019 worden genoten. 
Het maximumbedrag van de investering bedraagt 
€ 100 000 per belastbaar tijdperk en per persoon. Dit 
maximumbedrag wordt niet geïndexeerd. de maximale 
belastingvermindering bedraagt dan ook max. € 45 000 
per belastingplichtige en per belastbaar tijdperk. Echt-
genoten en wettelijk samenwonenden hebben elk recht 
op dit maximumbedrag voor hun eigen uitgaven. De 
belastingvermindering is geen belastingkrediet en kan 
dus niet worden terugbetaald, noch worden overgedra-
gen naar een volgend belastbaar tijdperk. Het eventuele 
excedent van de belastingvermindering kan ook niet 
worden aangerekend op de verschuldigde belasting van 
de andere echtgenoot.
Terugname van de belastingvermindering
De aandelen van startende ondernemingen moeten 
48 maanden behouden blijven. Worden die aande-
len binnen de vier jaar na de aanschaffing ervan ver-
vreemd, dan zal een deel van de vermindering worden 
teruggenomen, onder de vorm van een belastingver-
meerdering. 
Dit bedrag (gelijk zoveel maal 1/48 van de ver-
kregen belastingvermindering als er volle 
maanden overblijven tot het einde van de peri-
ode van 48 maanden), moet naast de nieuwe code 
[1328-30/2328-97] (Terugname van de voorheen wer-
kelijk verkregen belastingvermindering door de ver-
vroegde overdracht van aandelen in 2016) worden 
vermeld. Wanneer een vennootschap niet langer als 
een in aanmerking komende onderneming kwalifi-
ceert (bv. n.a.v. een dividenduitkering of de omvor-
ming tot een vastgoedvennootschap binnen een ter-
mijn van 48 maanden), zal een terugname van de 
belastingvermindering gebeuren. In geval van overlij-
den van de aandeelhouder, stopt de aanhoudingsver-
plichting van 48 maanden zonder sanctie. In dat geval 
is er, in tegenstelling tot bij de vervreemding van de 
aandelen, geen belastingvermeerdering.
Herinvesteringsverplichting
Wanneer een openbaar startersfonds of een 
private startersprivak hun investering ver-
vreemden binnen de termijn van 48 maanden 
te rekenen vanaf het einde van het belastbaar tijdperk 
waarvoor de belastingvermindering wordt toege-
kend, moeten de opbrengst t.b.v. maximum het 
bedrag van de oorspronkelijke investering opnieuw 
geïnvesteerd worden in nieuwe aandelen, binnen de 
zes maanden vanaf het moment van de vervreemding. 
Is de opbrengst van de vervreemding lager dan 70% 
van het bedrag van de oorspronkelijke investering, of 
loopt de termijn van zes maanden af na het verstrijken 
van de termijn van 48 maanden, dan geldt de herin-
vesteringsverplichting niet. Onder ‘vervreemding van 
een investering’ wordt ook verstaan de afsluiting van 
de vereffening van de vennootschap waarin werd 
geïnvesteerd (Wet van 18 december 2016, BS 20 decem-
ber 2016).    
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Formaliteiten
Om de belastingvermindering te kunnen 
genieten, moeten de investeerders bepaalde 
documenten ter beschikking houden van de 
administratie. De startende vennootschappen moe-
ten volgende documenten opstellen en bezorgen aan 
de investeerder uiterlijk 31 maart van het jaar dat volgt 
op het jaar van de verwerving van de aandelen en van 
de vier daaropvolgende jaren (art. 63/12/1 KB/WIB – 
KB van 1 april 2016, BS 12 april 2016):  
 –een document voor het jaar van verwerving van de 
aandelen waarin wordt bevestigd dat de startende 
onderneming aan alle voorwaarden van art. 14526 
WIB voldoet (o.a. de grootte van de vennootschap 
of de aard van de activiteit), het tarief (30% of 45%) 
en het bedrag dat recht geeft op de belastingver-
mindering en de bevestiging dat de aandelen op het 
einde van het belastbaar tijdperk nog steeds in het 
bezit van de investeerder zijn.
 –een document voor elk van de vier jaren volgend op 
het jaar van de verwerving van de aandelen waarin 
wordt bevestigd dat de aandelen nog steeds in het 
bezit zijn van de inschrijver op 31 december van het 
belastbaar tijdperk en de startende vennootschap 
nog steeds aan alle voorwaarden voldoet (o.a. doel 
van de vennootschap of ev. dividenduitkering).
 –een document voor het jaar van vervreemding van 
de aandelen met vermelding van het aantal nog niet 
verlopen maanden dat in aanmerking moet worden 
genomen voor de berekening van de terugname van 
de belastingvermindering. 
Een modelattest, waarvan het gebruik niet verplicht 
is, is terug te vinden in het Belgisch Staatsblad van 16 
september 2016.
Met ingang van 2017 (aanslagjaar 2018) zullen 
desgevallend ook het financieringsvehikel, het 
openbaar startersfonds of het private star-
tersprivak dergelijke documenten moeten opstellen, 
waarin ze bevestigen dat ze voldoen aan alle gestelde 
voorwaarden (o.a. investeringsvoorwaarde).         
[K] Belastingvermindering voor uitgaven voor 
dakisolatie in een woning die op 31 december 
van het jaar van de aanvang der werken 5 jaar of 
langer in gebruik genomen was 
[Code 3317-78]
Sinds aanslagjaar 2004 wordt een belastingvermin-
dering verleend voor de uitgaven voor een rationeler 
energieverbruik in een woning waarvan de belasting-
plichtige eigenaar, bezitter, erfpachter, opstalhouder, 
vruchtgebruiker, naakte eigenaar of huurder is (art. 
145/24 WIB en Ci.RH.331/601.038 van 6 januari 2010). De 
Wet van 28 december 2011 (BS 30 december 2011) heeft 
het systeem echter grondig afgebouwd. Sinds het aan-
slagjaar 2013 werden met uitzondering van de belas-
tingvermindering voor uitgaven voor de isolatie van 
daken van een woning die, bij de aanvang van de wer-
ken ten minste 5 jaar in gebruik genomen is, alle ande-
re verminderingen voor energiebesparende uitgaven 
afgeschaft. Sinds aanslagjaar 2015 wordt de belasting-
vermindering voor uitgaven voor de isolatie van daken 
een gewestelijke belastingvermindering (14547 WIB en 
Wet van 6 januari 2014, BS 31 januari 2014). 
De federale belastingvermindering voor over-
gedragen vermindering voor uitgaven betaald 
tot en met 2012 is vanaf aanslagjaar 2017 uit-
gedoofd.    
Voor een bespreking van de uitgaven die (t.e.m. 
aanslagjaar 2016) in aanmerking komen voor de 
overdracht van de belastingvermindering zie 
www.pelckmans.be/belastinggids (Overgedragen 
belastingvermindering voor energiebesparende uitga-
ven). 
Het Brussels Hoofdstedelijk gewest schaft de 
belastingvermindering voor de uitgaven voor 
dakisolatie met ingang van aanslagjaar 2017 af 
(Ordonnantie van 18 december 2015, BS, 30 december 
2015). Er werd niet in een overgangsregeling voorzien: 
m.a.w. uitgaven voor dakisolatie betaald vanaf 2016 
geven in het Brussels gewest geen recht meer op 
belastingvermindering.   
Ook de Vlaamse belastingvermindering voor 
de uitgaven voor dakisolatie worden met 
ingang van 2017 (aanslagjaar 2018) afgeschaft. 
Er wordt weliswaar in een overgangsregeling voorzien 
(Decreet van 23 december 2016, BS 29 december 2016). 
Uitgaven voor dakisolatie
Voor de werkelijk in 2016 betaalde uitgaven voor ener-
giebesparende uitgaven komen enkel nog de uitgaven 
voor de isolatie van daken in aanmerking. Alle kosten 
die noodzakelijk zijn voor de isolatie van het dak, inclu-
sief de plaatsing, komen in aanmerking voor de belas-
tingvermindering, met uitzondering van de materialen 
die wezenlijk deel uitmaken van het dak zelf (dakpan-
nen, leien, roofing, zink, enz…). Uitgaven voor de plaat-
sing van bijkomende isolatie aan een reeds geïsoleerd 
dak kunnen in aanmerking komen voor de belasting-
vermindering, op voorwaarde dat de nieuwe en de 
bestaande isolatie samen een thermische weerstand 
R hebben die gelijk is aan of groter dan 2,5 vierkante 
meter Kelvin per watt. Uitgaven voor de plaatsing van 
isolerende roofing op een dak komen in aanmerking 
voor de belastingvermindering voor zover de roofing 
en het isolerende materiaal als een onlosmakelijk geheel 
kunnen worden beschouwd en op voorwaarde dat de 
isolerende roofing samen met de eventuele bestaande 
isolatie een thermische weerstand R heeft die gelijk is 
aan of groter dan 2,5 vierkante meter Kelvin per watt. 
Indien het echter gaat om afzonderlijke isolatie die 
wordt geplaatst onder eenvoudige roofing, komen 
enkel de uitgaven voor de plaatsing van de isolatie in 
aanmerking voor de belastingvermindering. Uitgaven 
voor de verwijdering en de vervanging van zwakke of 
verrotte dragers of balken komen niet in aanmerking 
voor de belastingvermindering. In principe komen de 
uitgaven voor het plaatsen van een onderdak niet in 
aanmerking voor de belastingvermindering. Wanneer 
het evenwel gaat om de bijkomende plaatsing van iso-
latie d.m.v. een onderdakplaat die bestaat uit isolerende 
materialen, zodat het totaal van het gebruikte isolatie-
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materiaal (isolatie en isolerende onderdakplaat) een 
thermische weerstand R heeft die gelijk is aan of gro-
ter dan 2,5 vierkante meter Kelvin per watt, kunnen de 
uitgaven hiervoor desgevallend in aanmerking worden 
genomen. De uitgaven voor tengellatten en panlatten 
worden evenwel niet beoogd door de belastingver-
mindering. Deze elementen dienen immers voor de 
bevestiging van de pannen en niet voor de isolatie van 
het dak. De uitgaven voor de plaatsing van een houten 
structuur of profielen om de isolatie aan vast te hech-
ten en de plaatsing van een dampscherm komen niet 
in aanmerking voor de belastingvermindering.
Wanneer een plat dak wordt vernieuwd, 
komen enkel de uitgaven die betrekking heb-
ben op de eigenlijke isolatie en het damp-
scherm in aanmerking. De uitgaven voor de aanpas-
sing van de gootbak, de plaatsing van afvoerbuizen 
en de dakafdichting komen niet in aanmerking (Rb. 
Brugge, 16 december 2014). 
De houten structuur of profielen kunnen slechts in 
aanmerking komen voor de belastingvermindering op 
voorwaarde dat zij nodig zijn om het isolatiemateriaal 
vast te hechten. De uitgaven voor een dampscherm 
kunnen in aanmerking komen voor de belastingvermin-
dering op voorwaarde dat dit dampscherm samen met 
het isolatiemateriaal dat voor de belastingvermindering 
in aanmerking komt, wordt geplaatst. Uitgaven voor de 
afwerking, zoals het plaatsen van gipskarton, vezelpla-
ten of een lattenplafond om de dakisolatie te bedekken, 
komen niet in aanmerking voor de belastingverminde-
ring, want het betreft hier de zuivere afwerking van het 
dak of het plafond en niet de plaatsing van isolatie (Ci.
RH.331/605.643 van 22 februari 2011).
Gewestelijke belastingvermindering – enkel voor 
het Vlaamse en Waalse gewest
De gewestelijke belastingvermindering bedraagt 30 % 
van de uitgave met een maximum van € 3070 (€ 3130 
voor het aanslagjaar 2018) per woning. In diezelfde con-
text kan ook opgemerkt worden dat een voorschot, 
betaald in 2016 voor werken die in 2017 worden uit-
gevoerd, eveneens recht geeft op de belastingvermin-
dering voor het aanslagjaar 2017. Het volstaat dat het 
voorschot door de aannemer definitief is verworven en 
dat de werken zijn uitgevoerd op het ogenblik van de 
indiening van de aangifte in de inkomstenbelastingen 
(Ci.RH.331/605.643 van 22 februari 2011). De belasting-
vermindering geldt niet voor uitgaven die in aanmer-
king genomen zijn als werkelijke beroepskosten of die 
recht geven op de investeringsaftrek. Deze belasting-
vermindering is ook niet cumuleerbaar met de andere 
gewestelijke belastingverminderingen (art. 145/47 WIB). 
Wanneer bepaalde uitgaven een gemengd karakter 
hebben, komt alleen het niet-beroepsmatige deel ervan 
in aanmerking voor belastingvermindering. 
Het Vlaamse gewest schaft de belastingver-
mindering voor uitgaven voor dakisolatie 
betaald in 2017 (aanslagjaar 2018) af. Er is een 
overgangsregeling van kracht: uitgaven voor de iso-
latie van het dak van een woning betaald in 2017 
komen toch nog voor belastingvermindering in aan-
merking op voorwaarde dat er uiterlijk 31 december 
2016 een overeenkomst met de aannemer gesloten is 
en er uiterlijk op 31 december 2016 daadwerkelijk een 
voorschot is betaald (Decreet van 23 december 2016, 
BS 29 december 2016). Een loutere (niet-ondertekende) 
offerte volstaat niet als overeenkomst.     
Woningen die sinds ten minste 5 jaar in gebruik 
genomen zijn
De gewestelijke belastingvermindering geldt slechts 
indien de woning sinds ten minste vijf jaar in gebruik 
genomen is. Het is niet vereist dat de belastingplichtige 
die de energiebesparende uitgave doet, zelf reeds vijf 
jaar de woning waaraan de werken worden uitgevoerd 
in gebruik heeft genomen opdat het overschot van de 
belastingvermindering kan worden overgedragen. Het 
moet daarentegen gaan om werken aan een bestaande 
woning, die ten minste vijf jaar als woning in gebruik is 
genomen voor de aanvang van de energiebesparende 
werken. De vraag wanneer er ingebruikneming van een 
woning plaatsvindt, is vooral een feitenkwestie. Voor de 
vaststelling van het kadastraal inkomen is de eigenaar, 
bezitter, erfpachter, opstalhouder of vruchtgebruiker 
van een gebouwd onroerend goed ertoe gehouden, 
uit eigen beweging, de ingebruikneming of de verhu-
ring van nieuw opgerichte of herbouwde onroerende 
goederen aan te geven bij de administratie van het 
kadaster, en dit binnen dertig dagen volgend op de 
gebeurtenis. Het bewijs van de werkelijke datum van 
ingebruikneming kan worden geleverd door alle door 
het gemeen recht toegelaten bewijsmiddelen, met uit-
zondering van de eed. In dat verband heeft de minister 
zich bereid verklaard het tijdstip van ingebruikneming 
via MyMinfin beschikbaar te stellen voor zover de his-
torische data technisch kunnen worden gerecupereerd 
(Parl. Vr. nr. 421 van 16 juni 2011, Wouters). 
De berekening van de termijn van vijf jaar moet in 
principe van dag tot dag gebeuren. Inzake BTW geldt 
evenwel een administratieve tolerantie die toelaat om 
van jaar tot jaar te rekenen, en niet van dag tot dag. 
Deze tolerantie mag dan ook gehanteerd worden in 
het kader van de belastingvermindering voor ener-
giebesparende uitgaven (Parl. Vr. nr. 421 van 16 juni 
2011, Wouters en Ci.RH.331/614.558 van 24 februari 2012). 
Bovendien zal het tijdstip van de ingebruikneming van 
de woning via MyMinfin beschikbaar worden gesteld 
voor zover de historische data technisch kunnen wor-
den gerecupereerd.
Voorbeeld 
De dakisolatie, uitgevoerd op 1 februari 2016 in een 
woning waarvan de ingebruikneming dateert uiterlijk 
31 december 2011, geeft recht op de Vlaamse of Waalse 
belastingvermindering voor het aanslagjaar 2017.
Wanneer een eigenaar een bestaande woning, die reeds 
ten minste vijf jaar in gebruik is genomen ombouwt 
in verscheidene appartementen, geldt de voorwaar-
de voor elk van die appartementen voor zover het 
althans effectief de omvormingen in appartementen 
betreft van een woning - en dus niet de afbraak van 
een bestaande woning gevolgd door de oprichting op 
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het zelfde terrein van een nieuw appartementsgebouw 
- waarvan de ingebruikname ten minste vijf jaar voor-
afgaat aan de aanvang van de werken (Parl. Vr. nr. 345 
van 22 januari 2010, De Potter). Het herbouwen van een 
woning na afbraak moet als een nieuwe woning worden 
aangemerkt, zelfs in geval van behoud der funderingen 
en kelders van de oude woning of van bijkomende ele-
menten van zijn structuur (bv. alleen de voorgevel aan 
de straatzijde behouden omwille van de integratie in 
het stedelijk kader). Energiebesparende investeringen 
in een woning die verbouwd wordt tot verschillen-
de afzonderlijke appartementen, kunnen recht geven 
op de belastingvermindering, op voorwaarde dat de 
omvorming van de woning tot afzonderlijke apparte-
menten plaatsvindt binnen de wezenlijke structuur van 
de bestaande woning, d.w.z. de oude dragende muren 
(inzonderheid de buitenmuren), en indien de tot indi-
viduele woonappartementen omgebouwde woning 
op het ogenblik van de aanvang van de werken sedert 
ten minste vijf jaar in gebruik is genomen, dit alles met 
uitzondering van de individuele woonappartementen 
die het resultaat zijn van de omvorming van de zolder, 
de kelder of van oorspronkelijk niet voor bewoning 
bestemde bijgebouwen of aanhorigheden (zie ook Rb. 
Leuven, 3 juni 2016). Een fabrieksgebouw dat tot lofts 
of appartementen wordt omgevormd, kan geen recht 
geven op de belastingvermindering, omdat dit gebouw 
oorspronkelijk geen woonfunctie had, zodat niet kan 
worden gesteld dat het gaat om een woning waarvan 
de ingebruikneming ten minste vijf jaar voorafgaat aan 
de aanvang van de energiebesparende werken. Wan-
neer een woning die sedert meer dan vijf jaar voor-
afgaand aan de aanvang van de werken in gebruik is 
genomen, wordt uitgebreid, kan dit enkel recht geven 
op de belastingvermindering wanneer de oppervlakte 
van het oude gedeelte betekenisvol is ten aanzien van 
het nieuwe gedeelte. Dit is het geval wanneer de totale 
oppervlakte van het oude gedeelte dat overblijft na de 
uitvoering van de werken, groter is dan de helft van 
de totale oppervlakte van de woning na de uitvoering 
van de werken. Het recht op de belastingvermindering 
blijft behouden in hoofde van de belastingplichtige die 
de betrokken woning in de loop van de driejarige peri-
ode zou verkopen, voor zover in het jaar van betaling 
van de energiebesparende uitgaven is voldaan aan alle 
basisvoorwaarden. 
Per woning
De maximale belastingvermindering geldt per woning 
en niet per belastingplichtige. Een belastingplichtige 
die eigenaar of huurder is van verschillende woningen 
kan dus meerdere keren de vermindering van € 3070 
genieten. Een eigenaar die een bestaande woning 
ombouwt in vier appartementen en die in elk van die 
appartementen energiebesparende investeringen uit-
voert, heeft (op voorwaarde dat alle vereiste wettelijke 
voorwaarden zijn vervuld) voor elk appartement recht 
op de belastingvermindering van € 3070. Dit laatste 
zelfs indien er slechts één enkel kadastraal inkomen 
bestaat voor het gebouw. Uit de feitelijke omstan-
digheden moet evenwel blijken dat het gaat om een 
woning die effectief werd omgebouwd tot vier indivi-
dueel onderscheidbare appartementen die elk op zich 
als een woning kunnen worden beschouwd. In voorko-
mend geval kan deze uitgave pro rata worden verdeeld 
over deze woningen in functie van de bewoonbare 
oppervlakten van de woningen. A contrario, indien 
twee afzonderlijke wooneenheden worden verbouwd 
tot één woning, kan de belastingvermindering voor 
energiebesparende uitgaven slechts éénmaal worden 
toegestaan voor deze woning (Ci.RH.331/605.643 van 
22 februari 2011 en Parl. Vr. nr. 345 van 22 januari 2010, 
De Potter). 
De uitgaven moeten werkelijk zijn betaald
De uitgaven voor dakisolatie moeten werkelijk 
betaald zijn in 2016. Er wordt echter geen ver-
plichting opgelegd over de persoon die de 
betaling werkelijk moet verrichten. De belastingver-
mindering wordt ook verleend wanneer de uitgaven 
die recht geven op de vermindering worden betaald 
door een andere persoon dan de schuldenaar, bv. door 
de feitelijk samenwonende partner of een ander fami-
lielid (Ci.RH.331/635.466 van 29 januari 2016). Zie ook 
rubriek B – formaliteiten.
Voorwaarden
De toepassingsvoorwaarden van de vermindering wor-
den toegelicht in twee circulaires (Ci.RH.331/554.678 van 
20 februari 2003 en Ci.RH.331/554.678 van 19 mei 2004).
1. De belastingplichtige (natuurlijke persoon) moet 
‘volle of naakte eigenaar, bezitter, erfpachter, 
opstalhouder, vruchtgebruiker of huurder’ van de 
woning zijn. Indien de belastingplichtige de woning 
in onverdeeldheid bezit wordt de belastingvermin-
dering berekend op de uitgaven die hij persoonlijk 
gedaan heeft, beperkt tot zijn deel in de eigendom 
van de woning. De hoedanigheid van eigenaar, bezitter, 
erfpachter, opstalhouder, vruchtgebruiker of huurder 
moet worden beoordeeld op het ogenblik dat de belas-
tingplichtige zich op vaste en definitieve wijze verbindt 
t.o.v. de aannemer. Het feit dat de belastingplichtige de 
hoedanigheid van eigenaar, bezitter, erfpachter, opstal-
houder, vruchtgebruiker of huurder niet meer bezit 
op het ogenblik dat hij de energiebesparende werken 
betaalt, verhindert de toekenning van de belastingver-
mindering ten name van de belastingplichtige niet (Ci.
RH.331/605.643 van 22 februari 2011).
2. Het moet gaan om een ‘woning’ gelegen in België of 
in het buitenland. Onder ‘woning’ moet worden ver-
staan een gebouw (of een deel van een gebouw), zoals 
inzonderheid een eengezinswoning, een appartement, 
een studio, dat wegens zijn aard normaliter voor bewo-
ning bestemd is of wordt gebruikt door een of meerdere 
personen. Worden niet als woningen beschouwd : de 
kamers in gemeenschappelijke gebouwen (kloosters, 
klinieken, hospitalen, weeshuizen …) noch de kamers 
voor studenten of voor seizoenarbeiders. 
Moet een eengezinswoning die de belasting-
plichtige bewoont met zijn gezin, doch waar-
in enkele studentenkamers zijn, beschouwd 
worden als een woning? Het gebouw blijft een woning, 
omdat uit het grondplan blijkt dat het door zijn aard 
normaal bestemd is om te worden bewoond, en 
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omdat de studentenkamers slechts een derde van de 
totale oppervlakte beslaan. Het recht op belasting-
vermindering mag worden toegepast (Voorafgaande 
beslissing nr. 900.387 van 17 november 2009). 
Energiebesparende werken die worden uitgevoerd 
aan een gebouw (oud fabriekspand, loods,…) dat 
wordt omgevormd tot een woning (lofts,…) komen 
in aanmerking voor de belastingvermindering (Ci.
RH.331/605.643 van 22 februari 2011). Het is niet ver-
eist dat de belastingplichtige de woning zelf betrekt. 
Die woning mag dus worden verhuurd aan een derde 
- ongeacht of deze laatste ze gebruikt voor privé- of 
beroepsdoeleinden - voor zover het onroerend goed 
(of een deel van het onroerend goed) de aard van een 
woning blijft behouden (bv. een onroerend goed ver-
huurd aan een vennootschap om te worden bewoond 
door een bedrijfsleider; een eengezinswoning die, zon-
der omvorming, door de huurder wordt gebruikt voor 
beroepsdoeleinden, enz.). De uitgaven die betrekking 
hebben op een onroerend goed dat wegens zijn aard 
uitsluitend voor beroepsdoeleinden wordt gebruikt, 
komen niet in aanmerking voor de vermindering.
3. De uitgaven (gefactureerde bedragen, btw inbegre-
pen) moeten daadwerkelijk zijn gedaan tijdens het 
belastbare tijdperk, ongeacht het ogenblik van de 
uitvoering van de werken. Wordt er bv. dakisolatie aan-
gebracht op 15 december 2015, terwijl de belastingplich-
tige de factuur betaalt op 5 januari 2016, dan komen 
deze uitgaven in aanmerking voor het aanslagjaar 2017. 
In geval van betaling met een bankoverschrijving, is het 
de datum waarop deze betaling effectief in mindering 
is gebracht van de rekening van de belastingplichtige 
die in aanmerking moet worden genomen. In geval van 
een verschil tussen de werkelijke debetdatum en de 
valutadatum, moet de werkelijke datum aangenomen 
worden. Bv. een overschrijving van een voorschot op 
31 december 2016 (datum waarop de rekening wordt 
gedebiteerd). Indien alle voorwaarden voldaan zijn, kan 
dit voorschot in principe in aanmerking komen voor de 
belastingvermindering die van toepassing is voor het 
inkomstenjaar 2016/aanslagjaar 2017, ook al heeft de 
begunstigde dit bedrag pas begin 2017 op zijn rekening 
ontvangen (Ci.RH.331/605.643 van 22 februari 2011). Een 
voorschot moet als betaald beschouwd worden op het 
ogenblik dat het definitief verworven is door de aan-
nemer. De betaling van een voorschotfactuur betref-
fende energiebesparende werken komt in aanmerking 
voor de belastingvermindering op voorwaarde dat het 
voorschot door de geregistreerde aannemer definitief is 
verworven en op voorwaarde dat de werken zijn uitge-
voerd op het ogenblik van de indiening van de aangifte 
in de inkomstenbelastingen. Indien de werken op dat 
moment nog niet zijn uitgevoerd, mag de belasting-
plichtige met betrekking tot het voorschot dat hij voor 
de uitvoering van de werken betaalde geen belasting-
vermindering aanvragen in zijn aangifte. Hij kan even-
wel, nadat de werken zijn uitgevoerd en de bijlage met 
verplichte vermeldingen werd opgesteld en uitgereikt, 
een rechtzetting van zijn belastingaangifte vragen (Ci.
RH.331/605.643 van 22 februari 2011). Een financiële bij-
drage van een andere overheid (premie, subsidie, terug-
betaling, enz.) heeft geen invloed op de toepassing van 
de belastingvermindering. De investering mag in fiscaal 
opzicht geoptimaliseerd worden door de uitgaven over 
verschillende belastbare tijdperken te spreiden (Parl. 
Vr. nr. 5502, 27 mei 2008, Van Biesen). De betaling van 
een factuur betreffende energiebesparende werken aan 
de privéwoning van de zaakvoerder door de vennoot-
schap waarin de belastingplichtige het mandaat van 
zaakvoerder uitoefent, komt in aanmerking voor de 
belastingvermindering, als deze betaling tezelfdertijd 
wordt geboekt op het debet van de lopende rekening 
van deze zaakvoerder (Ci.RH.331/605.643 van 22 februari 
2011). In dit geval handelt de vennootschap in naam en 
tot kwijting van de zaakvoerder en kan deze betaling 
dus in aanmerking komen voor de belastingverminde-
ring ten name van de belastingplichtige. De zaakvoerder 
bevindt zich immers in een vergelijkbare situatie als een 
belastingplichtige die een lening heeft afgesloten bij een 
financiële instelling. Bovendien zal hij, bij een gemid-
delde debetstand van deze lopende rekening, worden 
belast op een voordeel van alle aard (zie Vak XVII).
4. De werken (levering en plaatsing) moeten uitgevoerd 
worden door een aannemer. Tot 31 augustus 2012 moes-
ten de energiebesparende werken uitgevoerd worden 
door een aannemer geregistreerd overeenkomstig arti-
kel 401 WIB of op grond van een overeenkomstige bepa-
ling die van kracht is in de lidstaat van de Europese Unie 
waar deze aannemer is gevestigd (KB van 10 september 
2010, BS van 22 september 2010). De wet van 7 novem-
ber 2011 (BS 10 november 2011), die de registratieplicht 
afschafte, zowel fiscaal als sociaal, liet de Koning de vrij-
heid om de datum van inwerkingtreding te bepalen. 
Het koninklijk besluit ter zake werd op 3 augustus 2012 
genomen (BS 10 augustus 2012). De afschaffing is van 
toepassing sinds 1 september 2012. Vanaf deze datum 
kunnen alle energiebesparende werken worden uitge-
voerd door een aannemer die niet noodzakelijk gere-
gistreerd hoeft te zijn. 
Indien de belastingplichtige zelf de materialen aankoopt 
en de plaatsing door een aannemer laat uitvoeren, 
komen enkel de uitgaven voor de plaatsing in aanmer-
king voor de vermindering (Parl. Vr., nr. 429, 30 juni 2004, 
Pieters). De werken moeten door een aannemer moeten 
worden uitgevoerd. Werken die door een doe-het-zelver 
worden uitgevoerd komen niet in aanmerking voor de 
vermindering (Parl. Vr., nr. 861. 27 juni 2005, Deseyn). Als 
reactie op twee afwijkende vonnissen (Rb. Bergen, 20 
april 2009 en Rb. Hasselt, 26 september 2012) publiceerde 
de administratie op 9 oktober 2012 een bericht waar-
in staat dat wanneer de belastingplichtige de werken 
zelf uitvoert, hij geen fiscaal voordeel kan opeisen; en 
dat, wanneer hij zelf de materialen of toestellen koopt 
en deze vervolgens laat plaatsen door een aannemer, 
alleen de uitgaven met betrekking tot de plaatsing in 
aanmerking kunnen komen om het fiscaal voordeel te 
genieten (Ci.RH.331/605.643 van 22 februari 2011). 
‘Einde’ van de overgedragen federale 
belastingvermindering  
Om te vermijden dat belastingplichtigen ‘ver-
plicht’ werden om de energiebesparende uitgaven 
over verschillende jaren te spreiden om meer belas-
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tingvoordeel te hebben, werd de mogelijkheid van 
een overdracht van belastingverminderingen voor 
energiebesparende uitgaven ingevoerd. Sinds 2013 
(aanslagjaar 2014) is de mogelijkheid van nieuwe 
overdrachten afgeschaft. Dit betekent dat er voor 
aanslagjaar 2017 geen energiebesparende uitgaven 
meer zijn waarvoor de belastingvermindering kan 
worden overgedragen. 
Omdeling van de belastingvermindering
Wanneer een gemeenschappelijke aanslag wordt geves-
tigd (gehuwden en wettelijk samenwonenden) wordt 
de verdeling van de belastingvermindering tussen part-
ners die (volle of naakte) eigenaar, huurder, bezitter, 
erfpachter of vruchtgebruiker zijn, berekend in func-
tie van het gezamenlijk belastbaar inkomen van elk 
van hen in verhouding tot de som van de gezamenlijk 
belastbare inkomens van beiden (Wet van 8 mei 2014, 
BS 28 mei 2014). 
Voorbeeld
Twee wettelijk samenwonenden, woonachtig in het 
Vlaamse of Waalse gewest, die gezamenlijk belast wor-
den, lieten in 2016 het dak van hun woning, waar zij reeds 
méér dan vijf jaar in wonen, isoleren. De factuur bedraagt 
in totaal € 10 000. Hun gezamenlijk belastbaar bedraagt 
respectievelijk € 35 000 (partner 1) en € 25 000 (partner 2). 
Belastingvermindering: € 10 000 x 30 % = € 3000
Omdeling van de vermindering :
Partner 1: € 3000 x (35 000/60 000) = € 1750
Partner 2: € 3000 x (25 000/60 000) = € 1250
Indien de (volle of naakte) eigendom, het bezit, de erf-
pacht of het vruchtgebruik van de woning in onver-
deeldheid toebehoort aan verscheidene personen die 
alleen worden belast, wordt voor elke deelhebber die 
energiebesparende uitgaven heeft gedaan, het maxi-
mum beperkt in verhouding tot zijn aandeel in de 
woning. Wanneer de werken betaald worden via de 
gemeenschappelijke rekening van de belastingplich-
tigen, stemt ieders aandeel in de betaling van de wer-
ken overeen met hun eigendomsaandeel in de woning. 
Gebeurt de betaling van de factuur echter via de eigen 
rekening van één enkele mede-eigenaar, dan zal hij 
alleen recht hebben op de belastingvermindering, 
beperkt tot zijn aandeel in de eigendom van de woning; 
en dit zelfs indien de andere mede-eigenaar hem zijn 
aandeel terugbetaalt. 
Voorbeeld
Twee feitelijk samenwonenden, woonachtig in het 
Vlaamse of Waalse gewest, die afzonderlijk belast wor-
den, hebben in 2016 het dak van hun woning, waar zij 
reeds méér dan vijf jaar in wonen, laten isoleren. De 
factuur bedraagt in totaal € 10 000. Hij is voor 70 % eige-
naar, zij voor 30 %.
Grensbedrag van de vermindering voor partner 1: € 2149 
(€ 3070 x 70 %) 
Grensbedrag van de vermindering voor partner 2: € 921 
(€ 3070 x 30 %)
Belastingvermindering partner 1: € 5000 x 30 % = € 1500 
Belastingvermindering partner 2: € 5000 x 30 % = € 1500 
beperkt tot € 921
Wanneer er verschillende belastingplichtigen volle 
eigenaar, naakte eigenaar of vruchtgebruiker zijn van 
een zelfde woning, moet het grensbedrag per woning 
proportioneel worden verminderd naar het aandeel 
gehouden in, naargelang het geval, de volle eigen-
dom, de naakte eigendom of het vruchtgebruik van 
de woning. Met andere woorden, elke belastingplich-
tige beperkt de belastingvermindering tot het grens-
bedrag vermenigvuldigd met zijn gecumuleerd aan-
deel in de volle eigendom, de naakte eigendom of het 
vruchtgebruik van de woning (Ci.RH. 331/601.038 van 6 
januari 2010).
Voorbeeld
Mijnheer en mevrouw waren eigenaar (elk voor 50 %) 
van hun gezinswoning. Ze hebben twee kinderen, Jan en 
Paul. Na het overlijden van mijnheer, bezit mevrouw 50 % 
van de gezinswoning in volle eigendom en 50 % van de 
woning in vruchtgebruik. In totaal bezit ze 100 % van de 
rechten in de woning (50 % volle eigendom + 50 % vrucht-
gebruik). Jan en Paul bezitten elk 25 % van de naakte 
eigendom van de woning. Mevrouw laat in 2016 het dak 
van haar woning isoleren. De factuur op naam van de 
moeder bedraagt € 11 000 en de factuur op naam van Jan 
bedraagt € 4000. Beiden zijn inwoner van het Vlaamse 
of Waalse gewest. Berekening van de vermindering voor 
het aanslagjaar 2017:
In hoofde van de moeder: € 11 000 x 30 %= € 3300 te beper-
ken tot € 3070 x 100 % = € 3070. 
In hoofde van Jan: € 4000 x 30 %= € 1200 te beperken tot 
€ 3070 x 25 % = € 767,50. 
Vermits de belastingverminderingen in hoof-
de van de vruchtgebruiker en van de naakte 
eigenaar op onafhankelijke wijze worden bere-
kend, kan het maximumbedrag dus twee keer worden 
toegepast, eenmaal in hoofde van de vruchtgebruiker 
en eenmaal in hoofde van de naakte eigenaar. Deze 
tolerantie geldt slechts voor de belastingplichtigen 
die afzonderlijk worden belast (Addendum van 20 
oktober 2010 bij de Ci.RH.331/601.038 van 6 januari 
2010). 
Huurders
Aangezien de uitgaven die recht geven op de belasting-
vermindering normaal gesproken niet ten laste van de 
huurder zijn, kan de vermindering enkel aan hem wor-
den toegekend indien de factuur is opgemaakt op zijn 
naam en voor zover hij werkelijk de uitgaven draagt. 
Het feit dat de huurder de woning slechts voor een deel 
van de belastbare periode huurde, heeft geen belang. 
Dit geldt ook als hij geen huurder meer is op het ogen-
blik van de betaling van de facturen. Hij moet echter 
wel huurder zijn op het ogenblik waarop hij zich vast 
en definitief verbindt tegenover de aannemer voor de 
uitvoering van de werken. Als verschillende opeenvol-
gende huurders in de loop van eenzelfde belastbaar 
tijdperk energiebesparende uitgaven gedaan hebben, 
worden hun verminderingen apart berekend, behalve 
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wanneer zij medehuurders zijn (huurders van eenzelf-
de woning voor eenzelfde periode). Hoe zit het wan-
neer de eigenaar en de huurder allebei werken hebben 
uitgevoerd? In dit geval kunnen beiden genieten van 
de belastingvermindering voor het bedrag van hun 
eigen uitgaven. De belastingverminderingen worden 
apart berekend voor de eigenaar enerzijds en voor de 
huurder anderzijds. Wanneer de werken echter worden 
uitgevoerd in ruil voor een verlaging van de huurprijs 
of tegen de verbintenis van de eigenaar om de werken 
geheel of gedeeltelijk terug te betalen, moet de vermin-
dering aan één van beiden worden toegekend, in zover-
re hij werkelijk de kost van de werken gedragen heeft, 
hetzij door de factuur te betalen, hetzij door de huur-
prijs te verlagen, en mits hij daar het bewijs van levert.
Wanneer de woning wordt bewoond door meerdere 
bewoners die afzonderlijk worden belast, maar er 
slechts één huurder is (huurcontract enkel opgesteld 
op zijn naam), kan de belastingvermindering enkel wor-
den toegekend aan de huurder (voor zover hij werke-
lijk de kosten draagt). Het feit dat de factuur wordt 
opgemaakt op naam van de huurder of die van een 
andere bewoner (of van alle bewoners) heeft hierop 
geen invloed.
Als er meerdere huurders zijn die afzonderlijk wor-
den belast (bv. feitelijk gezin, gehuwden of wettelijk 
samenwonenden in het jaar van het huwelijk of wet-
telijke samenwoning, medehuurders, enz...) en ze alle-
maal of sommigen van hen de hoedanigheid van 
huurder bezitten (huurcontract opgemaakt in naam 
van alle of sommige huurders), heeft elke medehuurder 
recht op zijn vermindering. Deze vermindering wordt 
berekend op basis van zijn eigen uitgaven en moet door 
de medehuurder worden beperkt door het grensbedrag 
per woning (zie hierboven) te delen door het aantal 
medehuurders van de woning. Wanneer de woning 
gehuurd wordt door medehuurders in ongelijke ver-
houdingen, kan het grensbedrag onder hen verdeeld 
worden op basis van zowel de juridische (bepalingen 
huurovereenkomst) als de feitelijke omstandigheden 
(het bewoonde gedeelte van de woning; werkelijk bij-
gedragen deel van de huurprijs). Het feit dat de factuur 
is opgemaakt op naam van één of alle medehuurders, 
is van geen belang.
Wanneer de gehuurde woning wordt bewoond door 
echtgenoten of wettelijk samenwonenden die geza-
menlijk worden belast, wordt de belastingvermindering 
berekend voor het gezin en evenredig verdeeld tus-
sen de belastingplichtigen in functie van hun belast-
bare inkomens. Het feit dat het huurcontract al dan 
niet werd opgemaakt op beider naam, heeft hier geen 
belang. Het feit dat de factuur is opgemaakt op één of 
twee namen en dat ze wordt betaald door één enkele 
of beide partners, heeft eveneens geen enkel belang.
Voorbeeld 1
Man en vrouw, woonachtig in het Vlaamse of Waalse 
gewest, afzonderlijk belast, huren samen een bestaan-
de woning die sinds meer dan vijf jaar bewoond wordt, 
maar het huurcontract staat enkel op naam van de man. 
In 2016 lieten ze voor € 12 000 isolatie aan het dak aan-
brengen, ze betaalden de factuur met twee (elk € 6000). 
Enkel de man heeft dus recht op belastingverminde-
ring, die als volgt berekend wordt: de belastingvermin-
dering bedraagt € 1800 (€ 6000 x 30 %) beperkt tot € 1535 
(€ 3070/2). 
Voorbeeld 2
Veronderstel dat ons huurkoppel uit voorbeeld 1 geza-
menlijk wordt belast. Het huurcontract staat nog altijd 
enkel op naam van de man. De belastingvermindering 
wordt als volgt berekend: € 3600 (€ 12 000 x 30 %) beperkt 
tot € 3070. In dit geval geniet de vrouw eveneens van de 
vermindering, naar evenredigheid van haar inkomen. 
Voorbeeld 3
Twee vriendinnen, woonachtig in het Vlaamse of Waalse 
gewest, huren samen een woning en het huurcontract 
is op naam van de twee vriendinnen opgesteld. In 2016 
laten zij het dak isoleren, en ze betalen elk € 4500, dus in 
totaal € 9000. Beide vriendinnen genieten een belasting-
vermindering van € 1350, zijnde € 4500 x 30 %. 
Verplichte vermeldingen op de factuur
Het KB van 20 december 2002 (BS 28 december 2002), 
aangevuld door het KB van 23 juni 2004 (BS 7 juli 2004) 
en door het KB van 10 september 2010 (BS 22 septem-
ber 2010), bepaalt zowel de gegevens die verplicht op 
de factuur en de bijlagen moeten worden vermeld als 
de technische kenmerken waaraan de werken moeten 
voldoen. De door de aannemer uitgereikte factuur of 
bijlage ervan moet de woning aangeven waar de wer-
ken worden uitgevoerd, desgevallend een opsplitsing 
maken tussen de kosten van de werken naargelang ze 
betrekking hebben op het isoleren van het dak of op 
andere werken, een geijkte formule (zie art. 6311 KB/
WIB) bevatten waarin de aannemer de gelijkvormig-
heid bevestigt van de uitgevoerde werken, met een 
aantal technische vereisten. Wanneer de aannemer 
geen of een ontoereikende verdeling van de kosten van 
de werken volgens hun aard opgeeft ingeval eveneens 
andere werken werden gefactureerd met eenzelfde fac-
tuur, zal de gevraagde belastingvermindering door de 
administratie worden geweigerd. Een loutere verwijzing 
naar een gedetailleerde offerte die niet als bijlage bij de 
offerte wordt gevoegd, volstaat niet (Parl. Vr. nr. 72 van 
1 oktober 2010, Wouters). De bewijslast inzake belasting-
verminderingen ligt bij de belastingplichtige. Daaruit 
volgt dat, wanneer de administratie de gevraagde belas-
tingvermindering wil weigeren ingeval de voorgelegde 
factuur of de bijlage ervan een ontoereikende verdeling 
van de kosten van de werken volgens hun aard opgeeft, 
de belastingplichtige over een termijn van een maand 
beschikt, te rekenen vanaf de derde werkdag volgend 
op de verzending van het bericht van wijziging, om 
zijn opmerkingen in te brengen (Parl. Vr. nr. 499 van 5 
september 2011, Wouters).
Het KB van 10 september 2010 (BS 22 september 2010) 
voegt nog enkele gegevens toe die op de factuur van 
de aannemer vermeld moeten worden. In de circu-
laire van 24 mei 2011 vindt u een samenvatting van dit 
Koninklijk Besluit, alsook de bijgevoegde modellen die 
de aannemer of de erkende adviseur kan gebruiken als 
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bijlage bij zijn factuur (Ci.RH.331/608.458 van 24 mei 2011). 
De aannemer moet op de factuur of in de bijlage ook 
verklaren dat de werken zijn uitgevoerd in een woning 
die, volgens de informatie verstrekt door de personen 
vermeld op de factuur, sedert ten minste vijf jaar in 
gebruik is genomen als woning op datum van de aan-
vang van de werken. 
Aangifte (rubriek alleen bestemd voor het Vlaam-
se en Waalse gewest) 
U moet de belastingvermindering zelf berekenen en 
vermelden naast de code [3317-78] (zie voorbeelden). 
Ook wanneer de in 2016 gedane uitgaven voor dakiso-
latie betrekking hebben op meerdere woningen moet 
de belastingplichtige de belastingvermindering zelf 
berekenen en het totale bedrag van de vermindering 
vermelden naast de code [3317-78]. 
Formaliteiten
De factuur van de aannemer moet de belastingplich-
tige bewaren voor het geval de fiscus erom zou vragen, 
samen met het bewijs van betaling (of een eensluidend 
verklaard afschrift) (art. 63/11ter KB/WIB gewijzigd bij 
KB van 27 januari 2009, BS 3 februari 2009). Het KB van 
10 september 2010 (BS 22 september 2010) voegt eraan 
toe dat de belastingplichtige ook de documenten moet 
bewaren die aantonen dat de woning bij het begin van 
de werken waarmee de uitgaven verband houden, ten 
minste vijf jaar in gebruik is genomen als woning, even-
als een document waarin de aannemer de verdeling van 
de kosten detailleert ingeval de factuur ook nog werken 
van andere aard betreft.
[L] Belastingvermindering voor lage ener-
giewoningen, passiefwoningen en nulener-
giewoningen
[Codes 1347-11, 1367-88 en 1348-10]
Sinds het aanslagjaar 2008 (Wet van 27 april 2007, BS 
10 mei 2007) geldt een belastingvermindering voor de 
(naakte) eigenaar, bezitter, erfpachter of opstalhouder 
die een passiefwoning bouwt of in nieuwe staat ver-
werft of die een onroerend goed volledig of gedeeltelijk 
vernieuwt om het te verbouwen tot een passiefwo-
ning. Vanaf het aanslagjaar 2011 (Programmawet van 23 
december 2009, BS 30 december 2009) werd deze belas-
tingvermindering uitgebreid tot lage en nulenergiewo-
ningen. Met ingang van het aanslagjaar 2013 werden al 
deze verminderingen afgeschaft (Wet van 28 december 
2011, BS 30 december 2011). Aangezien het echter een 
federale belastingvermindering betreft die over tien 
aanslagjaren gespreid wordt, blijven deze verminde-
ringen nog een aantal jaren op de aangifte vermeld. 
Afschaffing federale belastingvermindering en 
aanpassing overgangsmaatregel
Met ingang van 1 januari 2012 (aanslagjaar 2013) werd 
de belastingvermindering voor lage energie-, passief- en 
nulenergiewoningen afgeschaft, behoudens een over-
gangsmaatregel: de belastingvermindering geldt voor 
alle belastingplichtigen die zich vóór 1 januari 2012 con-
tractueel hebben verbonden tot het verwerven van 
een energiezuinige woning en die beschikken over een 
geldig certificaat, ongeacht het tijdstip van uitreiking 
ervan, waaruit blijkt dat de desbetreffende woning als 
lage energiewoning, passiefwoning of nulenergiewo-
ning kan worden aangemerkt (art. 535 WIB en Wet van 
21 december 2013, BS 31 december 2012). Voor certifi-
caten uitgereikt in 2013 of 2014 blijft de belastingver-
mindering van kracht t.e.m. aanslagjaar 2023 of 2024. 
Een uitgebreide toelichting en een FAQ zijn terug te 
vinden in de Ci.RH.331/633.091 van 17 november 2014. 
Administratieve toleranties
Door de wetswijziging (art. 535 WIB) komen een aantal 
belastingplichtigen die op basis van de ‘oude’ regeling 
recht zouden hebben gehad op de belastingverminde-
ring, niet meer in aanmerking voor deze vermindering. 
Een energiezuinige woning die eind 2011 werd gecer-
tificeerd op naam van een projectpromotor maar 
pas in 2013 of 2014 werd verkocht onder het btw-
stelsel, komt niet in aanmerking voor de belasting-
vermindering omdat de koper zich niet vóór 1 januari 
2012 contractueel had verbonden tot het verwerven 
van die woning. In dat geval zal de administratie de 
belastingvermindering (zonder dat de periode van 
10 belastbare tijdperken kan worden verlengd) toch 
tolereren. Ook de certificaten die zijn uitgereikt in de 
periode van 1 januari 2012 tot 29 februari 2012 ingevol-
ge een aanvraag ingediend uiterlijk 31 december 2011, 
worden geacht te zijn uitgereikt op 31 december 2011 
blijft administratief van toepassing. De belastingver-
mindering wordt in dat geval toegekend vanaf aan-
slagjaar 2012 en niet met ingang van aanslagjaar 2013 
(Ci.RH.331/633.885 van 2 december 2014). 
Energievoorwaarden 
De lage energiewoning, passiefwoning of nulenergie-
woning moet in een lidstaat van de Europese Econo-
mische Ruimte liggen en aan de volgende voorwaar-
den voldoen:
• een lage energiewoning is een woning waarvan de 
totale energievraag voor ruimteverwarming en koe-
ling niet hoger is dan 30 kWh/m² geklimatiseerde 
vloeroppervlakte;
• een passiefwoning is een woning waarvan de tota-
le energievraag voor ruimteverwarming en koeling 
moet beperkt blijven tot 15 kWh/m² geklimatiseerde 
vloeroppervlakte, en waarvan, bij een luchtdicht-
heidsproef (overeenkomstig de norm NBN EN 13829) 
met een drukverschil tussen binnen- en buitenom-
geving van 50 pascal, het luchtverlies niet groter is 
dan 60% van het volume van de woning per uur. 
• een nulenergiewoning is een woning die voldoet 
aan de voorwaarden van een passiefwoning en waar-
in de resterende energievraag voor ruimteverwar-
ming en koeling volledig wordt gecompenseerd door 
ter plaatse opgewekte hernieuwbare energie. Het 
KB van 10 september 2010 (BS 22 september 2010) 
bepaalt op welke wijze de opwekking van hernieuw-
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bare energie in aanmerking wordt genomen voor de 
compensatie. Het moet gaan om een systeem van 
waterverwarming door middel van zonne-energie, 
hetzij om energieopwekking door zonnecelpanelen 
voor het omzetten van zonne-energie in elektrische 
energie, of door warmte pompen die gebruik maken 
van energie die in de vorm van warmte is opgesla-
gen in de omgevingslucht, onder het vaste aardop-
pervlak, of in het oppervlaktewater. Het eventuele 
energieverbruik van deze systemen moet eveneens 
worden gecompenseerd door ter plaatse opgewekte 
hernieuwbare energie.
Federale belastingvermindering en aangifte
De belastingvermindering bedraagt € 450 voor een 
lage energiewoning aan te geven naast de code [1347-
11], € 900 voor een passiefwoning aan te geven naast 
de code [1367-88] of € 1810 voor een nulenergiewoning 
aan te geven naast de code [1348-10]. Deze verminde-
ring geldt per woning en niet per belastingplichtige, 
een zelfde belastingplichtige kan deze belastingver-
mindering dus genieten voor verschillende woningen 
tegelijk. Opmerkelijk is dat de vruchtgebruiker niet 
in aanmerking komt voor deze belastingverminde-
ring (Parl. Vr., nr. 86 van 15 december 2009, De clercq). 
Deze bedragen van belastingverminderingen 
(€ 450, € 900 en € 1810) worden gedurende 
vier jaar, van aanslagjaar 2015 tot en met aan-
slagjaar 2018, niet geïndexeerd (Programmawet van 
19 december 2014, BS 29 december 2014).
De vermindering wordt verleend gedurende 10 
opeenvolgende belastbare tijdperken vanaf het 
belastbaar tijdperk waarin is vastgesteld dat de 
woning een lage-energiewoning, een passiefwoning 
of een nulenergiewoning is. Mocht verder gedurende 
één van deze 10 belastbare tijdperken uit een nieuw 
certificaat blijken dat de woning voldoet aan stren-
gere normen, dan wordt vanaf dit belastbaar tijd-
perk en voor de resterende belastbare tijdperken de 
hogere belastingvermindering verleend die overeen-
stemt met deze strengere normen. Zo zal voor een 
lage energiewoning waarvoor een ‘passiefwoning’-cer-
tificaat wordt uitgereikt tijdens het vijfde belastbare 
tijdperk, de belastingvermindering van € 900 worden 
toegekend vanaf het vijfde tot het tiende belastbare 
tijdperk. De belastingvermindering zal niet meer wor-
den toegekend vanaf het belastbare tijdperk waarin 
de belastingplichtige niet langer de (naakte) eigenaar, 
bezitter, erfpachter of opstalhouder van de woning is. 
De situatie wordt beoordeeld op de laatste dag van 
het belastbare tijdperk. Wanneer een gezamenlijke 
aanslag wordt gevestigd, wordt de belastingvermin-
dering verdeeld in functie van het belastbaar inkomen 
van elk van de partners in verhouding tot de som van 
de belastbare inkomens van beiden. Worden er ver-
schillende aanslagen gevestigd in hoofde van meer-
dere belastingplichtigen, dan wordt de belastingver-
mindering aan elke belastingplichtige toegekend in 
evenredige verhouding met zijn aandeel in de eigen-
dom van de woning.
Certificaat 
De vaststelling wordt bewezen aan de hand van een cer-
tificaat dat wordt uitgereikt door een door de Koning 
erkende instelling, een bevoegde gewestelijke adminis-
tratie of een gelijkaardige instelling of bevoegde admi-
nistratie die is gevestigd in een andere lidstaat van de 
Europese Economische Ruimte (Programmawet van 23 
december 2009, BS 30 december 2009). De erkende instel-
lingen zijn de ‘VZW Passiefhuis-Platform’ en het ‘Plate-
forme Maison passive ASBL’. Hun erkenningen blijven 
gelden voor de aflevering van de certificaten in uitvoe-
ring van de overgangsmaatregel van artikel 533 3e lid van 
het WIB (Wet van 21 december 2013, BS 31 december 2013 
en Commissie Financiën, Mond. Vr., nrs. 21130 en 21515 
van 14 januari 2014, Gilkinet en Wouters). Het certificaat 
moet de identificatiegegevens en de hoedanigheid van 
de belastingplichtigen aan wie het wordt uitgereikt ver-
melden, de ligging van de woning waarvoor het wordt 
uitgereikt, de norm waaraan de woning voldoet en, wat 
de nul energiewoningen betreft, de hernieuwbare ener-
giebronnen die worden gebruikt voor de compensatie. 
De modellen van de certificaten zijn opgenomen in het 
Belgisch Staatsblad van 22 september 2010. De erkende 
instellingen en de bevoegde gewestelijke administraties 
moeten de administratie binnen de twee maanden na 
het einde van het kalenderjaar waarin de voormelde 
certificaten werden uitgereikt, een elektronisch afschrift 
van de voormelde certificaten bezorgen. Wanneer het 
certificaat is uitgereikt door een gelijkaardige instelling 
of bevoegde administratie die is gevestigd in een andere 
Lidstaat van de Europese Economische Ruimte, houdt 
de belastingplichtige dit certificaat ter beschikking van 
de administratie. De certificaten van ‘kwaliteitsverkla-
ring passiefhuis’ of ‘maison passive’ uitgereikt vóór 2007 
door de vzw Passiefhuis-Platform of de vzw ‘Plate-forme 
Maison passive ASBL’ zijn eveneens geldig, voor zover 
de woning wel degelijk aan de energienormen van een 
passiefwoning beantwoordt. Passiefhuizen gebouwd of 
verworven vóór 1 januari 2007 geven ook recht op een 
belastingvermindering gedurende tien jaar vanaf het 
aanslagjaar 2008. Het certificaat moet u ter beschikking 
houden van de administratie. 
[M] Belastingvermindering voor uitgaven 
voor de vernieuwing van een woning ver-
huurd via een sociaal verhuurkantoor
[Code 3395-97]
De Programmawet van 27 december 2006 (BS 28 decem-
ber 2006) heeft vanaf aanslagjaar 2008 een belastingver-
mindering ingevoerd voor de uitgaven die zijn betaald 
voor het vernieuwen van een in België gelegen woning 
en waarvan de belastingplichtige eigenaar, erfpachter, 
opstalhouder of vruchtgebruiker is en die hij verhuurt 
via een sociaal verhuurkantoor (art. 145/30 WIB). Sinds 
aanslagjaar 2015 wordt de belastingvermindering voor 
uitgaven voor de vernieuwing van een woning verhuurd 
via een sociaal verhuurkantoor een gewestelijke belas-
tingvermindering (Wet van 6 januari 2014, BS 31 janu-
ari 2014).
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In het Brussels hoofdstedelijk gewest wordt 
deze belastingvermindering met ingang  van 
aanslagjaar 2017 geschrapt (Ordonnantie van 
18 december 2015, BS 30 december 2015). De regeling 
blijft echter wel van toepassing voor de uitgaven 
gedaan uiterlijk 31 december 2015 (Ordonnantie van 
12 december 2016, BS 29 december 2016).  
Voorwaarden
De uitgaven kunnen voor belastingvermindering in 
aanmerking worden genomen op voorwaarde dat:
• de in België gelegen woning waaraan de vernieuwings-
werken zijn uitgevoerd bij de aanvang van de werken 
sedert ten minste 15 jaar in gebruik genomen was.
• de werken door een (geregistreerde) aannemer worden 
uitgevoerd en gefactureerd. Voor alle werken uitge-
voerd vóór 2011, moest de verbouwing gebeuren door 
een geregistreerde aannemer. Voor de werken uitge-
voerd vanaf 1 januari 2011 moet de aannemer niet lan-
ger geregistreerd zijn (Persmededeling FOD Financiën, 9 
oktober 2012). De werken die in aanmerking komen, zijn 
die welke vermeld staan in rubriek XXXVIII van tabel A 
van de bijlage bij het KB nr. 20 van 20 juli 1970 tot vast-
stelling van de belastingtarieven op de toegevoegde 
waarde en tot indeling van de goederen en diensten 
bij die tarieven. Bedoeld zijn de werken die in aanmer-
king komen voor het verlaagde tarief van de BTW aan 
woningen die ten minste 15 jaar oud zijn (zie dossier 14). 
• de totale kostprijs van de werken inclusief BTW ten 
minste € 11 520 (€ 11 740 voor aanslagjaar 2018) bedra-
gen. 
• de belastingplichtige de gerenoveerde woning verhuurt 
via een sociaal verhuurkantoor. 
•  de uitgaven moeten werkelijk betaald zijn in 
2016. Er wordt echter geen verplichting opge-
legd over de persoon die de betaling werkelijk 
moet verrichten. De belastingvermindering wordt 
ook verleend wanneer de uitgaven die recht geven op 
de vermindering worden betaald door een andere 
persoon dan de schuldenaar, bv. door de feitelijk 
samenwonende partner of een ander familielid (Ci.
RH.331/635.466 van 29 januari 2016). Zie ook rubriek B 
– formaliteiten.
Gewestelijke belastingvermindering
De gewestelijke belastingvermindering geldt per 
gerenoveerde woning die in huur wordt gegeven via 
een sociaal verhuurkantoor. De belastingvermin-
dering bedraagt in totaal 45% van de door de ver-
huurder gedane kosten. Ze wordt gedurende negen 
opeenvolgende jaren - zijnde de normale duur van 
het huurcontract - toegekend ten belope van 5% per 
jaar. De maximale belastingvermindering bedraagt 
€ 1150 per jaar.
Aangifte 
U moet de belastingvermindering zelf berekenen (en 
beperken) en vermelden naast de code [3395-97]. Ook 
wanneer de in 2016 gedane uitgaven betrekking heb-
ben op meerdere woningen moet de belastingplich-
tige de belastingvermindering zelf berekenen en het 
totale bedrag van de vermindering vermelden naast 
de code [3395-97].  
 [N] Belastingvermindering voor de ver-
werving van aandelen van erkende 
ontwikkelingsfondsen 
[Code 1323-35/2323-05 en 1376-79/2376-49]
In 2008 voerde de wetgever een belastingvermindering 
in voor de belastingplichtigen die aandelen op naam 
kopen van een erkend ontwikkelingsfonds gevestigd 
binnen de EER (art. 145/32 WIB). Pas in 2010 werden 
voor het eerst dergelijke aandelen uitgegeven. Bedoel-
de ontwikkelingsfondsen zijn organisaties die finan-
ciële middelen in de vorm van kredieten, waarbor-
gen of participaties ter beschikking willen stellen van 
microfinancieringsinstellingen in ontwikkelingslanden. 
Microfinancieringsinstellingen zijn instellingen in ont-
wikkelingslanden die kleine kredieten verstrekken en 
andere financiële diensten verlenen aan personen die 
een zeer kleine onderneming oprichten of al exploite-
ren en die geen toegang hebben tot de gangbare finan-
ciële circuits. De erkenning gebeurt door de minister 
van Financiën op advies van de FSMA en op advies 
van de minister voor Ontwikkelingssamenwerking. 
Volgende Belgische coöperatieve vennootschappen 
zijn erkend: Incofin investment management (CVSO), 
Alterfin CVBA en OIKOcredit CVSO. De erkennings-
procedure als ontwikkelingsfonds is beschreven in de 
Wet van 1 juni 2008 (BS 4 juli 2008).
Voorwaarden
Het moet gaan om nieuwe aandelen op naam van 
erkende ontwikkelingsfondsen die door de belas-
tingplichtige zelf, voor eigen rekening, bij een erkend 
ontwikkelingsfonds zijn onderschreven. De aandelen 
verworven ingevolge aankoop bij derden, schenking, 
erfenis of op enigerlei andere wijze, komen niet in aan-
merking voor de vermindering. De bedoelde aandelen 
mogen slechts eigendom van één enkele persoon zijn 
om recht te geven op de belastingvermindering. De 
aandelen die door verscheidene personen in onver-
deeldheid verworven zijn, kunnen in geen enkel geval 
recht geven op een belastingvermindering. De aan-
delen waarvan een belastingplichtige het vruchtge-
bruik verwerft, terwijl een andere belastingplichtige 
de naakte eigendom ervan verwerft, komen even-
min in aanmerking voor de vermindering. De belas-
tingplichtige moet voor minimum € 380 aandelen 
aankopen. Dat minimum geldt per jaar en voor elk 
ontwikkelingsfonds afzonderlijk. De opeenvolgende 
stortingen die tijdens een bepaald jaar door eenzelf-
de persoon worden gedaan voor de verwerving van 
aandelen van eenzelfde erkend ontwikkelingsfonds, 
worden in aanmerking genomen indien het totale 
bedrag van die stortingen het bovenbedoelde mini-
mum bereikt. 
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De uitgaven moeten werkelijk betaald zijn in 
2016. Er wordt echter geen verplichting opge-
legd over de persoon die de betaling werkelijk 
moet verrichten. De belastingvermindering wordt 
ook verleend wanneer de uitgaven die recht geven op 
de vermindering worden betaald door een andere 
persoon dan de schuldenaar, bv. door de feitelijk 
samenwonende partner of een ander familielid (Ci.
RH.331/635.466 van 29 januari 2016). Zie ook rubriek B 
– formaliteiten.
De aandelen moeten, behalve bij overlijden, gedu-
rende ten minste 60 maanden ononderbroken in 
het bezit blijven van de inschrijver. Bovendien moet 
de inschrijver het betalingsattest, dat wordt opge-
steld door het fonds, bij zijn aangifte voegen. In geval 
van overdracht heeft de nieuwe eigenaar geen recht 
op de belastingvermindering. Bij overlijden van de 
inschrijver daarentegen blijft de eerder verkregen 
belastingvermindering behouden. Als de inschrijver 
de aandelen uitgegeven door het ontwikkelingsfonds 
overdraagt binnen 60 maanden nadat hij ze heeft ver-
worven, wordt de inkomstenbelasting van dat jaar ver-
meerderd met een bedrag dat gelijk is aan zoveel keer 
een zestigste van de verkregen belastingvermindering 
als er volledige maanden overblijven tot het einde van 
de periode van 60 maanden (Ci.RH.331/611.310 van 11 
oktober 2011).
Federale belastingvermindering en aangifte
De federale belastingvermindering bedraagt 5% van de 
tijdens het belastbaar tijdperk werkelijk gedane beta-
lingen, met een maximum van € 320 per belasting-
plichtige. De maximale belegging met fiscaal voordeel 
bedraagt dan ook € 6400 per persoon. De echtgeno-
ten hebben elk recht op de vermindering voor zover 
de aandelen op zijn of haar persoonlijke naam werden 
uitgegeven. Het bedrag van de belastingvermindering 
wordt ingevuld naast de code [1323-35 en/of 2323-05]. 
Het bedrag van de maximale belastingvermin-
dering (€ 320) en de minimumstorting (€ 380) 
worden gedurende vier jaar, van aanslagjaar 
2015 tot en met aanslagjaar 2018, niet geïndexeerd 
(Programmawet van 19 december 2014, BS 29 decem-
ber 2014).
Terugname van de belastingvermindering
Genoot men vroeger een belastingvermindering voor 
aandelen van erkende ontwikkelingsfondsen en draagt 
men die aandelen over binnen de vijf jaar dan wordt een 
deel van de vermindering teruggenomen. Dit bedrag 
(gelijk zoveel maal 1/60 van de verkregen belasting-
vermindering als er volle maanden overblijven tot het 
einde van de periode van 60 maanden) moet worden 
aangegeven naast de code [1376-79 en/of 2376-49]. 
Betalingsattest
Het erkende ontwikkelingsfonds zendt jaarlijks, vóór 
31 maart van het aanslagjaar, een document aan de 
inschrijver en een ander aan de aanslagdienst waarvan 
hij afhangt, met daarin:
• voor het jaar waarin de aandelen worden verworven: 
de bedragen die recht geven op de vermindering en 
het bedrag van de toe te passen vermindering, als-
mede de bevestiging dat de aandelen op 31 december 
van het betreffende jaar nog steeds in het bezit zijn 
van de inschrijver;
• voor het jaar van overlijden van de inschrijver: het 
bedrag dat aan de rechtverkrijgenden is uitgekeerd;
• voor het jaar waarin de termijn van 60 maanden 
verstrijkt: naargelang het geval, de bevestiging dat 
de aandelen ofwel in het bezit zijn gebleven van de 
inschrijver tot het einde van de termijn, ofwel zijn 
vervreemd vóór het verstrijken van de termijn met 
opgave van de nog niet verlopen maanden die in aan-
merking komen voor de berekening van de terugname 
van de vermindering;
• voor het jaar van vervreemding: wanneer deze gebeurt 
in de loop van een jaar dat het verstrijken van de ter-
mijn van 60 maanden voorafgaat, het aantal nog niet 
verlopen maanden die in aanmerking komen voor de 
berekening van de terugname van de vermindering. 
[O] Belastingvermindering voor uitgaven voor 
de verwerving van een nieuwe elektrische 
motorfiets of driewieler of vierwieler
[Code 1325-33 en 1326-32]
Met de Programmawet van 23 december 2009 (BS 30 
december 2009) en de Wet van 22 december 2009 (BS 
31 december 2009) poogde de regering het Belgische 
wagenpark milieuvriendelijker te maken door de invoe-
ring van een belastingvermindering voor uitgaven met 
het oog op de verwerving van een elektrisch voertuig 
of met het oog op de verwerving in nieuwe staat van 
een motorfiets, driewieler of vierwieler welke uitslui-
tend door een elektrische motor worden aangedreven 
(art. 145/28 WIB). De belastingvermindering voor uitga-
ven met het oog op de verwerving van een elektrische 
personenauto, auto voor dubbel gebruik of minibus 
was begrensd in de tijd en enkel van toepassing voor 
de uitgaven betaald in 2010 tot 2012. 
Welke voertuigen?
• Een motorfiets is een tweewielig voertuig, al dan 
niet met zijspanwagen, met een motor waarvan de 
cilinderinhoud meer dan 50 cm3 bedraagt, indien het 
een motor met inwendige verbranding is, en/of met 
een door de constructie bepaalde maximumsnelheid 
van meer dan 45 km/u. ‘Speed pedelecs’, dit zijn licht 
gemotoriseerde tweewielers met trapondersteuning 
die snelheden tot 45 km/u kunnen halen, vallen bui-
ten het toepassingsgebied van deze belastingvermin-
dering (Commissie Financiën, Vr., nr. 14106 en 14107, 9 
november 2016, Van den Bergh). 
• Een driewieler is een voertuig op drie symmetrische 
geplaatste wielen, met een motor waarvan de cilin-
derinhoud meer dan 50 cm3 bedraagt, indien het een 
motor met inwendige verbranding is, en/of met een 
door de constructie bepaalde maximumsnelheid van 
meer dan 45 km/u.
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• Een vierwieler is een voertuig met een lege massa van 
ten hoogste 400 kg (550 kg voor voertuigen gebruikt 
in het goederenvervoer), exclusief de massa van de 
batterijen, met een motor met een netto-maximum-
vermogen van ten hoogste 15 kW. Beoogde vierwie-
lers zijn stadswagentjes met een niet afneembare 
afgesloten cabine, geschikt voor het vervoer van 
ten minste twee personen, de bestuurder inbegre-
pen, die bij de DIV worden ingeschreven als vier-
wielige motorvoertuigen (Ci.RH.331/604.880 van 7 
januari 2014). 
• Alleen motorfietsen, drie- en vierwielers uitsluitend 
aangedreven door een elektrische motor en geschikt 
voor het vervoer van ten minste twee personen 
komen in aanmerking. Auto’s, voertuigen met hybri-
de voortstuwingsmotor evenals elektrische fietsen 
zijn uitgesloten (Parl. Vr., nr. 1099, 4 juli 2017, Mathot). 
Voorwaarden
De belastingvermindering wordt verleend aan diege-
ne die eigenaar is van het voertuig, d.i. diegene die 
op wiens naam de factuur is opgemaakt (behoudens 
tegenbewijs). Het feit dat het voertuig niet is ingeschre-
ven op naam van de eigenaar heeft geen invloed op de 
toekenning van de belastingvermindering. 
Het moet gaan om een voertuig aangekocht in nieuwe 
staat, d.w.z. de het voertuig nog niet werd ingeschreven 
in België of in het buitenland op de datum die is ver-
meld op de datum van de aankoopfactuur. De factuur 
moet uitdrukkelijk vermelden dat aan deze voorwaarde 
is voldaan (KB van 8 maart 2010, BS 12 maart 2010). Deze 
maatregel beoogt uitsluitend voertuigen die moeten 
worden ingeschreven bij de DIV. Voertuigen waarvoor 
geen verplichting tot inschrijving geldt, vallen dus bui-
ten het toepassingsgebied van de belastingverminde-
ring (Mond. Vr. nr. 11/5285 van 6 juli 2011, Rutten). Ook 
geleasede voertuigen komen niet in aanmerking voor 
de vermindering. 
Het voertuig moet uitsluitend worden aangedreven 
door een elektrische motor (hybride voertuigen zijn 
uitgesloten) en moeten geschikt zijn voor het vervoer 
van ten minste twee personen. Voor de besturing van 
het voertuig moet het bezit van een Belgisch rijbewijs 
geldig voor voertuigen van categorie A of B of een gelijk-
waardig Europees of buitenlands rijbewijs vereist zijn. 
De belastingvermindering geldt niet voor uitgaven die 
in aanmerking komen als werkelijke beroepskosten of 
recht geven op investeringsaftrek (Ci.RH.331/604.880 
van 7 januari 2014).
Federale belastingvermindering en aangifte
De federale belastingvermindering voor de uitgaven 
bestemd voor de aankoop van een door een elektrische 
motor aangedreven motorfiets, driewieler of vierwieler 
bedraagt 15 % van de aanschaffingswaarde (incl. BTW, 
opties en accessoires) met een maximum van € 3010 
(motorfiets of driewieler) aan te geven naast de code 
[1325-33] of € 4940 (vierwieler) aan te geven naast de 
code [1326-32]. De vermindering geldt per voertuig. 
Het bedrag van de maximale belastingvermin-
dering (€ 3010 en/of € 4940) wordt gedurende 
vier jaar, van aanslagjaar 2015 tot en met aan-
slagjaar 2018, niet geïndexeerd (Programmawet van 
19 december 2014, BS 29 december 2014).
Het feit dat deze uitgaven het voorwerp hebben uit-
gemaakt van een financiële tussenkomst in de vorm 
van een premie of subsidie heeft geen invloed op de 
toepassing van de belastingvermindering.
De uitgaven moeten werkelijk betaald zijn in 
2016. Er wordt echter geen verplichting opge-
legd over de persoon die de betaling werkelijk 
moet verrichten. De belastingvermindering wordt 
ook verleend wanneer de uitgaven die recht geven op 
de vermindering worden betaald door een andere 
persoon dan de schuldenaar, bv. door de feitelijk 
samenwonende partner of een ander familielid 
(Ci.RH.331/635.466 van 29 januari 2016). Zie ook rubriek 
B – formaliteiten.
Wanneer een gemeenschappelijke aanslag wordt geves-
tigd, wordt de belastingvermindering evenredig omge-
deeld in functie van het gezamenlijk belastbaar inko-
men van elk der partners in verhouding tot de som 
van de gezamenlijk belastbare inkomsten van de beide 
partners (Wet van 8 mei 2014, 28 mei 2014). 
De aankoopfactuur en het bewijs van betaling 
moet men ter beschikking houden van de 
administratie (Ci.RH.331/604.880 van 7 januari 
2014).
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Wie opteert voor een levensverzekering 
moet zich afvragen tot welk belasting-
stelsel hij zijn contract laat behoren 
(individuele levensverzekering of pensi-
oensparen). 
De technische rentevoet is identiek.  
Er is echter wel een verschil wat de toe-
kenning van de winstdeelname betreft, 
aangezien die bij de verzekeraar tegen 
9,25 % wordt belast. 
Pensioenspaarverzekeringen zijn even-
min onderworpen aan de premietaks 
van 2 % (zie Vak IX – Kadertekst ‘Taks 
van 1,1% of 2% op premies van levens-
verzekeringen’)..
Individuele levensverzekering of pensioenspaarverzekering
FISCALE VERSCHILLEN BELASTINGVERMINDERING LANGETERMIJNSPAREN TUSSEN DE INDIVIDUELE LEVENSVERZEKERING EN DE 
PENSIOENSPAARVERZEKERING (aanslagjaar 2017)
Kenmerken: Aanvullend pensioen of pensioenverze-




Kapitaalopbouw: gewaarborgde intrest, max. 3,75 % onbekende 
kapitalisatie
gewaarborgde intrest max. 3,75 %
Winstdeelname: elk jaar uit hoofde van 
de verzekeraar, belast tegen 9,25 %
- niet belast
Jaarlijkse bijdragen: praktisch verplicht vrij praktisch verplicht
Flexibiliteit: Beperkt normaal beperkt
Toegelaten bijdrage: Onbeperkt € 940
Belastingvermindering: 30 % 
plus de uitgespaarde gemeentebelasting
Maximumbijdrage met 
belastingvoordeel:
6 % van de nettoberoepsinkomsten 
+ € 169,20 
met een maximum van € 2260
€ 940
Stortingen 
• ten laatste: op 31 december van het inkomstenjaar op 31 december van het inkomstenjaar
• aantal: onbepaald minimaal vijf (tenzij bij overlijden of 










• van het contract: 
• belegging van elke storting:
minstens tien jaar (tenzij voor 
zuivere overlijdensverzekering) 
onbepaald 
minstens tien jaar 





- echtgenoot, wettelijk samenwonende 
partner of bloedverwant in de 1e of 2e 
graad 
- levensverzekeringen gekoppeld aan een 
hypotheeklening voor een woning dege-
ne die de volle eigendom of het vruchtge-
bruik over de woning verwerft
onbepaald
- de belastingplichtige  echtgenoot, 
wettelijk samenwonende partner  of 
bloedverwant in de  1e of 2e graad 
- bij pensioenverzekeringen gekop-
peld aan een hypotheeklening voor 
een woning: degene die de volle 
eigendom of het vruchtgebruik over 
de woning verwerft
Uitkering ten vroegste: - 65 jaar (mannen en vrouwen) (*) 
of bij overlijden of tijdens de laatste 
vijf jaar voor de normale einddatum 
(contracten gesloten vanaf 1/1/2002)
- 65 jaar 
- normale of statutaire pensioenleeftijd 
- vervroegd pensioen  (tijdens de 5 jaar die voorafgaan 
aan de normale pensioendatum) 
- toetreding tot SWT (t.e.m. 31 december 2016)
- overlijden
Eindbelasting: • bevrijdende taks op het langetermijns-
paren, uitsluitend op de afkoopwaarde 
van het verzekerde kapitaal 
• fictieve omzettingsrente 
van verzekerde kapitaal (10/13 jaar) voor 
- schuldsaldoverzekering 
- gemengde levensverzekering 
gekoppeld aan een hypothecaire lening 
(zie Vak V)







op de afkoopwaarde 
van het verzekerde 
kapitaal 
(*) contracten gesloten vóór 2002: 60 jaar (vrouwen).
(**) indien contract wordt opgevraagd vóór de leeftijd van 60 jaar.
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Bedragen die in aanmerking 
komen voor een belastingkrediet
Vak XI
A. Vlaams belastingkrediet voor 
winwinleningen
[codes 3377-18/3378-17/3379-16 en/of 4377-85/4378-
84/4379-83] 
Sinds 1 september 2006 worden particulieren uit het 
Vlaamse gewest door de Vlaamse overheid aangemoe-
digd om geldmiddelen ter beschikking te stellen van 
startende ondernemingen. Wie als vriend, kennis of 
familielid een winwinlening toekent aan een bedrijf, 
geniet jaarlijks een belastingvoordeel in de vorm van 
een (terugbetaalbare) belastingvermindering en (met 
ingang van aanslagjaar 2015) een Vlaams belastingkre-
diet (Vlaams Decreet van 19 december 2014, BS 3 februari 
2015). Sinds 2011 is ook het toepassingsgebied uitgebreid 
en kan de winwinlening worden toegekend aan alle in 
Vlaanderen gevestigde KMO’s. Voor wat de krediet-
nemers die geen natuurlijke persoon zijn betreft, staat 
deze regeling nu open voor alle soorten rechtspersonen 
o.a. vzw’s, stichtingen ... (Vlaams Decreet van 19 mei 
2006, BS 30 juni 2006, Besluit van de Vlaamse regering 
van 20 juli 2006, BS 17 augustus 2006, Vlaams Decreet van 
10 december 2010, BS 23 december 2010, Besluit van de 
Vlaamse regering van 4 februari 2011, BS 25 februari 2011 
en Vlaams Decreet van 19 december 2014, BS 3 februari 
2015). In het derde kwartaal van 2016 werd een record-
aantal van 512 winwinleningen (voor een kredietbedrag 
van 12,5 miljoen euro)  geregistreerd, waarvan ruim 55% 
aan startende ondernemingen (Voortgangsrapportage 
Winwinleningen, Waarborgbeheer nv). 
Voorwaarden lening
De lening moet een achtergestelde lening zijn zowel ten 
aanzien van de bestaande als van de toekomstige schul-
den van de kredietnemer. Een achtergestelde lening 
is een lening die bij liquidatie van de onderneming 
pas wordt terugbetaald als alle andere schulden zijn 
betaald. De toegekende geldmiddelen mogen uitslui-
tend voor ondernemingsdoeleinden worden aange-
wend. De kredietnemer kan het geld dus niet aanwen-
den voor privédoeleinden. De lening heeft een vaste 
looptijd van acht jaar. Het totale bedrag in hoofdsom, 
dat een kredietgever via één of meerdere winwinlenin-
In dit vak moeten de uitgaven worden vermeld die in aanmerking komen voor het 
Vlaams belastingkrediet voor winwinleningen of het Waals belastingkrediet voor 
leningen ‘Coup de Pouce’. Sinds 2006 kunnen particulieren, inwoners van het Vlaamse 
gewest, een lening toekennen aan een bedrijf en daarvoor een belastingvermindering/
krediet genieten. Via deze maatregel wil de Vlaamse overheid particulieren fiscaal 
aanmoedigen om geld ter beschikking te stellen van Vlaamse startende KMO’s en zelf-
standigen. Meer info op www.winwinlening.be.
Sinds 2016 (aanslagjaar 2017) bestaat een min of meer gelijkaardige regeling voor 
inwoners van het Waalse gewest. De lening ‘Coup de Pouce’ is een lening toegestaan 
door een particulier, inwoner van het Waals gewest, aan een startende KMO of zelf-
standige met exploitatiezetel in het Waals gewest. De lening ‘Coup de Pouce’ geeft 
recht op een belastingkrediet. Meer info op www.pretcoupdepouce.be.          
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gen aan één of meer kredietnemers kan uitlenen, kan 
ten hoogste € 50 000 bedragen. Bij echtgenoten en 
wettelijk samenwonenden voor wie een gemeenschap-
pelijke aanslag wordt gevestigd, geldt het maximum 
van € 50 000 voor elke echtgenoot of partner afzonder-
lijk. Het totale bedrag, in hoofdsom, dat één krediet-
nemer in het kader van één of meerdere winwinlenin-
gen kan ontlenen, was tot 31 december 2010 eveneens 
beperkt tot € 50 000. Op 1 januari 2011 werd dit bedrag 
opgetrokken tot € 100 000 per kredietnemer (Vlaams 
Decreet van 10 december 2010, BS 23 december 2010). 
Sinds 9 augustus 2013 bedraagt het maximumbedrag 
€ 200 000 per kredietnemer. Eén kredietnemer kan dus 
met vier verschillende kredietgevers vier winwinlenin-
gen van € 50 000 afsluiten (Vlaams decreet van 5 juli 
2013, BS 30 juli 2013). De verschuldigde intresten worden 
jaarlijks betaald. De hoofdsom moest tot 31 december 
2010 in één keer worden terugbetaald. Sinds 1 januari 
2011 kunnen de partijen een aflossingsschema vastleg-
gen en kunnen ze bepalen dat de lening vervroegd kan 
worden afgelost door een eenmalige betaling van het 
openstaande saldo en in intrest. Deze nieuwe moge-
lijkheid is ook van toepassing voor leningen die vóór 
1 januari 2011 gesloten werden (Vlaams Decreet van 
10 december 2010, BS 23 december 2010). De intresten 
worden berekend door het ontleende bedrag te ver-
menigvuldigen met de rentevoet die is vastgelegd in de 
akte. Deze rentevoet mag niet hoger zijn dan de wet-
telijke rentevoet die van kracht is op de datum waarop 
de lening gesloten wordt, en mag niet lager zijn dan de 
helft van dezelfde wettelijke rentevoet. De wettelijke 
rentevoet bedroeg 7 % tot einde 2006, 6 % in 2007, 7 % 
in 2008, 5,5 % in 2009, 3,25 % in 2010, 3,75 % in 2011, 
4,25 % in 2012, 2,75 % in 2013 en 2014, 2,5 % voor 2015, 
2,25 % voor 2016 en bedraagt 2% voor 2017. Voor win-
winleningen gesloten in 2017 kan de rentevoet schom-
melen tussen 1% en 2%. De kredietnemer moet de 
roerende voorheffing inhouden en opnemen in de aan-
gifte 273 en aan de bevoegde ontvanger van de directe 
belastingen storten binnen 15 dagen na de toekenning 
of betaalbaarstelling van de verschuldigde intresten.
De kredietgever kan op eerste verzoek de winwinlening 
vervroegd opeisbaar stellen bij de kredietnemer in de 
volgende gevallen:
• in geval van faillissement, kennelijk onvermogen, of 
vrijwillige of gedwongen vereffening van de krediet-
nemer,
• als de kredietnemer een zelfstandige is: ingeval hij zijn 
activiteit vrijwillig stopzet of overdraagt;
• als de kredietnemer de rechtsvorm van een vennoot-
schap heeft: ingeval de vennootschap onder voorlo-
pig bewindvoerder geplaatst wordt,
• in geval van een achterstand van meer dan drie 
maanden in de betaling van de jaarlijkse intresten 
van de winwinlening,
• in het geval de bevoegde instantie de registratie van 
de lening ambtshalve schrapt, wegens het niet-nale-
ven door de kredietnemer van de gestelde voorwaar-
den (Vlaams Decreet van 10 december 2010, BS 23 
december 2010).
Als de kredietnemer een zelfstandige is, kan de kre-
dietgever in geval van overlijden van de kredietnemer 
de winwinlening op eerste verzoek vervroegd opeis-
baar stellen bij de wettelijke erfgenamen van de kre-
dietnemer.
Voorwaarden kredietnemer
De kredietnemer is een KMO die voldoet aan de Euro-
pese kmo-definitie (Aanbeveling nr. 2003/361/EG van 
de Europese Commissie van 6 mei 2003). Kleine, mid-
delgrote en micro-ondernemingen waar minder dan 
250 personen werkzaam zijn en waarvan de jaaromzet 
50 miljoen euro of het jaarlijks balanstotaal 43 miljoen 
euro niet overschrijft, komen in aanmerking. Ook vzw’s 
en zelfstandige ondernemingen komen in aanmerking. 
Tot 31 december 2010 kon de winwinlening slechts 
gesloten worden door een startende onderneming, 
zelfstandige of (handels)vennootschap. Sinds 1 janu-
ari 2011 is de winwinlening mogelijk voor alle soorten 
(al dan niet startende) ondernemingen. Ongeacht de 
rechtsvorm, moet de kredietnemer op het moment 
dat de lening gesloten wordt een KMO zijn die een 
exploitatiezetel in Vlaanderen heeft (Vlaams Decreet 
van 10 december 2010, BS 23 december 2010). Vóór 14 
september 2013 moest de rechtspersoon haar voor-
naamste exploitatiezetel in het Vlaamse gewest heb-
ben. Onder druk van de Europese Commissie werd 
deze vereiste versoepeld en volstaat het dat de onder-
neming een zetel in Vlaanderen heeft (Decreet van 12 
juli 2013, BS 4 september 2013). 
Ook coöperatieve vennootschappen (vermeld 
in art. 350 tot 436 van het wetboek van ven-
nootschappen) komen voortaan in aanmer-
king (Decreet van 23 december 2016, BS 29 december 
2016). Op die manier wil de Vlaamse overheid burge-
rinitiatieven faciliteren waarbij men coöperaties 
opricht voor gezamenlijke investeringen (bv. inzake 
hernieuwbare energie) in gebouwen die een gemeen-
schapsfunctie hebben (Doc 944, nr. 1, p. 26).  
Voorwaarden kredietgever
Op de datum dat de winwinlening gesloten wordt moet 
de kredietgever eveneens aan bepaalde voorwaarden 
voldoen. De kredietgever moet een natuurlijke per-
soon zijn die de lening sluit buiten het kader van zijn 
handels- en beroepsactiviteit. Hij moet inwoner zijn 
van het Vlaamse Gewest: een inwoner van het Vlaam-
se gewest is elk natuurlijk persoon die op 1 januari van 
het aanslagjaar zijn woonplaats heeft in het Vlaamse 
gewest (Vlaams Decreet van 10 december 2010, BS 23 
december 2010).
Sinds aanslagjaar 2014 komen niet-inwoners 
uit een andere lidstaat van de EER die fiscaal 
gelokaliseerd zijn in het Vlaamse gewest (dit is 
het gewest waar het hoogste beroepsinkomen wordt 
behaald) en die voldoen aan de 75 %-regel (ten minste 
75 % van het beroepsinkomen wordt in België verwor-
ven) in aanmerking voor het belastingkrediet (Wet van 
8 mei 2014, BS 28 mei 2014). 
Op het moment van het sluiten van de winwinlening 
mag de kredietgever geen werknemer zijn van de kre-
dietnemer. Als de kredietnemer een zelfstandige is, 
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kan de kredietgever niet de echtgenoot of de wette-
lijk samenwonende partner van de kredietnemer zijn. 
Ingeval de kredietnemer een vennootschap is, mag de 
kredietgever bij het sluiten van de winwinlening noch 
een zaakvoerder, bestuurder of aandeelhouder van de 
vennootschap zijn, noch de echtgenoot of de wettelijk 
samenwonende partner van één van die zaakvoerders, 
bestuurders of aandeelhouders van de vennootschap. 
Gedurende de hele looptijd van de winwinlening kan 
de kredietgever geen kredietnemer zijn bij een andere 
winwinlening.
Vormvoorwaarden winwinlening
Het is de Vlaamse regering die de vormvoorwaarden 
en de procedure van registratie en schrapping van de 
winwinlening bepaalt (Vlaams Decreet van 19 december 
2014, BS 3 februari 2015). 
Op 13 mei 2016 lanceerde Participatiemaat-
schappij Vlaanderen (PMV) voor kmo’s, zelf-
standigen en startende ondernemingen 
PMV/Z. PMV/Z bundelt een aantal producten waar-
onder de winwinlening.   
De winwinlening (en aflossingstabel) moet worden 
vastgesteld in een (onderhandse of notariële) akte, 
opgesteld aan de hand van een modelformulier dat 
u kan downloaden via www.pmvz.eu/winwinlening. 
De akte en aflossingstabel moeten in drie originele 
exemplaren worden opgesteld, waarvan één bestemd 
is voor elke partij, en één moet worden bezorgd aan 
Waarborgbeheer nv (onderdeel van PMV). Binnen de 
drie maand nadat de winwinlening gesloten is, bezorgt 
de kredietgever één van de exemplaren van de akte 
door middel van een aangetekend schrijven aan Waar-
borgbeheer nv, Winwinlening, Oude Graanmarkt 63, 
1000 Brussel. De kredietgever kan tevens de origine-
le akte ofwel scannen en per e-mail bezorgen op het 
e-mailadres winwinlening@pmv.eu, ofwel faxen op het 
nummer 02/229.52.31. Binnen de maand na ontvangst 
van een exemplaar van de akte, gaat Waarborgbeheer 
nv na of aan alle voorwaarden werd voldaan. Is aan 
alle voorwaarden voldaan, dan gaat Waarborgbeheer 
nv de akte registreren door het toekennen van een 
nummer aan de lening en door het opnemen van de 
winwinlening in een register. Binnen de week na de 
registratie van de akte zal PMV de kredietgever via een 
brief hiervan op de hoogte worden gebracht. Indien de 
akte niet kan worden geregistreerd omdat niet aan alle 
voorwaarden is voldaan, zal de kredietgever eveneens 
hiervan op de hoogte worden gebracht. Indien de PMV 
bij een controle vaststelt dat de wettelijke bepalingen 
niet zijn nageleefd kan de registratie van de lening van 
ambtswege worden geschrapt (Vlaams Decreet van 10 
december 2010, BS 23 december 2010). 
Vlaams belastingkrediet 
Als de kredietgever onderworpen is aan de personenbe-
lasting en inwoner is van het Vlaamse gewest of onder-
worpen is aan de belasting der niet-inwoners en niet-
inwoner is maar gelokaliseerd is in het Vlaamse gewest, 
kan hij het belastingkrediet genieten. Het fiscaal voor-
deel bestaat enerzijds uit een jaarlijkse belastingkrediet 
en anderzijds uit de mogelijkheid van een eenmalige 
belastingkrediet ingeval een gedeelte van de winwinle-
ning niet wordt terugbetaald. 
Het jaarlijks belastingkrediet wordt toegestaan voor 
de gehele looptijd van de lening (maximaal 8 jaar), te 
beginnen met het aanslagjaar dat verbonden is aan 
het belastbare tijdperk waarin de winwinlening werd 
gesloten. Het belastingkrediet bedraagt 2,5 % en wordt 
berekend op basis van de bedragen die de kredietgever 
uitgeleend heeft in het kader van een of meer winwin-
leningen. Het rekenkundige gemiddelde van alle uitge-
leende of ter beschikking gestelde bedragen op 1 janu-
ari en 31 december van het belastbare tijdperk wordt 
als berekeningsgrondslag genomen van het belasting-
krediet. De berekeningsgrondslag bedraagt maximaal 
€ 50 000 per belastingplichtige. Per belastingplichtige 
bedraagt het maximale belastingkrediet dus € 1250. Voor 
gehuwden en wettelijk samenwonenden die gezamen-
lijk worden belast, wordt het voordeel per echtgenoot 
toegekend. Het maximum voor hen samen bedraagt 
dus € 2500.
Het eenmalig belastingkrediet wordt toegestaan als 
tijdens of binnen maximaal zes maanden na de looptijd 
van de lening zich een geval voordoet van faillissement, 
kennelijk onvermogen, of vrijwillige of gedwongen ver-
effening van de kredietnemer, en als de kredietnemer 
ten gevolge daarvan een deel of het geheel van de lening 
niet kan terugbetalen, en als de kredietgever de win-
winlening opeisbaar heeft gesteld. Het bedrag van de 
hoofdsom dat tijdens het belastbare tijdperk definitief 
verloren is gegaan, wordt genomen als berekenings-
grondslag van het belastingkrediet. Deze grondslag 
bedraagt ten hoogste € 50 000. Het eenmalig belas-
tingkrediet bedraagt 30 % van de berekeningsgrond-
slag. Het eenmalig belastingkrediet wordt toegekend 
voor het aanslagjaar dat verbonden is met het belast-
bare tijdperk waarin vaststaat dat een gedeelte of het 
geheel van de hoofdsom van de winwinlening definitief 
verloren is. Het recht op het eenmalig belastingkrediet 
wordt bij overlijden van de kredietgever overgedragen 
aan zijn rechtverkrijgenden.
Het belastingkrediet wordt niet toegekend voor de aan-
slagjaren waarin de kredietgever niet als inwoner van het 
Vlaamse Gewest wordt gekwalificeerd. Het gederfde 
fiscale voordeel kan niet naar volgende aanslagjaren 
worden overgedragen. Het fiscale voordeel vervalt vanaf 
het aanslagjaar dat verbonden is met het belastbare 
tijdperk waarin de kredietgever de winwinlening ver-
vroegd opeisbaar heeft gesteld of waarin de kredietge-
ver overleden is.
Het belastingkrediet wordt aangerekend op de geweste-
lijke opcentiemen en de gewestelijk belastingvermeer-
deringen of op het saldo van de federale personen-
belasting. Het eventueel niet-benutte gedeelte wordt 
terugbetaald, maar is niet overdraagbaar naar volgende 
aanslagjaren.
Aangifte
Naast de code [3377-18/4377-85 en/of 3378-17/4378-84] 
moet u het uitstaande saldo van de uitgeleende of ter 
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beschikking gestelde bedragen (max. € 50 000) op 1 
januari 2016, respectievelijk 31 december 2016, vermel-
den. 
Voorbeeld
Stel dat een belastingplichtige op 1 januari 2016 in totaal 
€ 20 000 via winwinlening had uitstaan en op 31 december 
van hetzelfde belastbare tijdperk € 50 000 had uitstaan. 
Het belastingkrediet voor dat belastbaar tijdperk is dan 
gelijk aan 2,5% van € 35 000 (het rekenkundig gemiddelde 
van € 20 000 en € 50 000). 
Stel dat de belastingplichtige in de loop van 2016 voor 
het eerst een winwinlening afsluit. Stel dat deze lenig € 35 
000 bedraagt en (in 2016) gevolgd wordt door een tweede 
lening van € 5000. 
Het belastingkrediet is dan gelijk aan 2,5%  van € 20 000, 
dit is het rekenkundig gemiddelde van het uitstaande 
saldo op 1 januari (€ 0) en het uitstaande saldo op 31 
december (€ 40 000). 
Naast de code [3379-16/4379-83] moet u het bedrag van 
de hoofdsom (max. € 50 000) dat in 2016 definitief ver-
loren is gegaan, vermelden. 
Formaliteiten 
De belastingvermindering wordt alleen toegekend als 
de kredietgever de volgende bewijzen kan overleggen: 
een kopie van de geregistreerde winwinlening(en) en 
een kopie van de brief die hij ontvangen heeft van PMV 
nv of Waarborgbeheer nv bij de registratie van de win-
winlening. Hoewel het voldoende is de bewijsstukken 
ter beschikking van de administratie te houden, is het 
evenwel raadzaam om de bewijsstukken te voegen bij 
de aangifte die betrekking heeft op het jaar waarin de 
winwinlening is gesloten. Het fiscale voordeel wordt 
ontzegd voor het aanslagjaar waarvoor de bewijsleve-
ring ontbreekt, niet correct of onvolledig is. Voor het 
verkrijgen van de eenmalige belastingvermindering zijn 
alle bewijsmiddelen met uitzondering van de eed toe-
gelaten (art. 340 WIB). Een kopie van het bewijs, waaruit 
blijkt dat een gedeelte of het geheel van de hoofdsom 
van de lening definitief verloren is gegaan, en in voorko-
mend geval de schrappingsbrief van de registratie van de 
winwinlening moeten bij de aangifte worden gevoegd.
B. Waals belastingkrediet voor ‘Coup de 
Pouce’-leningen
[codes 3386-09/4386-76]
Ook het Waals gewest voert met ingang van 
aanslagjaar 2017 een belastingkrediet in voor 
particulieren, inwoners van het Waals gewest, 
die een lening – de zogenaamde  ‘Coup de Pouce’-
lening – toestaan aan een startende KMO (Decreet 
van 28 april 2016, BS 10 mei 2016). De nieuwe regeling 
vertoont veel gelijkenissen met de Vlaamse winwinle-
ning (zie A), maar wijkt er hier en daar toch van af. Ook 
een aantal kenmerken van de federale Tax shelter rege-
ling voor startende ondernemingen (zie vak VII – 
kadertekst ‘Intresten uit leningen aan een startende 
KMO via een crowdfundingplatform’) worden over-
genomen. Een FAQ en een berekeningstool zijn 
beschikbaar op www.pretcoupdepouce.be. Het Waals 
belastingkrediet voor de lening ‘Coup de Pouce’ is in 
werking getreden op 30 september 2016 (Waals Besluit 
van 22 september 2016, BS 6 oktober 2016).     
Voorwaarden lening
Een lening ‘Coup de Pouce’ – wat staat voor een ‘duwtje 
in de rug’ – wordt gesloten tussen twee partijen, een 
unieke kredietgever/natuurlijk persoon en een unie-
ke kredietnemer/startende KMO of zelfstandige. De 
datum waarop de ‘Coup de Pouce’-lening wordt geslo-
ten is de datum waarop de geldmiddelen ter beschik-
king worden gesteld. De lening moet een achtergestelde 
lening zijn zowel ten aanzien van de bestaande als van 
de toekomstige schulden van de kredietnemer. Een 
achtergestelde lening is een lening die bij liquidatie 
van de onderneming pas wordt terugbetaald als alle 
andere schulden zijn betaald. De lening heeft een vaste 
looptijd van 4, 6 of 8 jaar. Het totale bedrag dat in het 
kader van een of meer ‘Coup de Pouce’-leningen kan 
worden uitgeleend, bedraagt € 50 000 per kredietgever. 
Bij echtgenoten en wettelijk samenwonenden voor wie 
een gemeenschappelijke aanslag wordt gevestigd, geldt 
het maximum van € 50 000 voor elke echtgenoot of 
partner afzonderlijk. Het totale bedrag, in hoofdsom, 
dat één kredietnemer in het kader van één of meer-
dere leningen kan ontlenen, bedraagt € 100 000. Het 
De ‘Coup de Pouce’-lening is een ‘bullet-lening’, m.a.w. 
tijdens de duur van de lening wordt geen kapitaal terug-
betaald. Het kapitaal is terugbetaalbaar in één keer op 
het einde van de lening. De overeengekomen ‘vaste’ 
rentevoet mag niet hoger zijn dan de wettelijke rente-
voet die van kracht is op de datum waarop de lening 
gesloten wordt, en mag niet lager zijn dan de helft van 
dezelfde wettelijke rentevoet. De wettelijke rentevoet 
bedroeg 2,25 % voor 2016 en bedraagt 2% voor 2017. 
Voor ‘Coup de Pouce’-leningen gesloten in 2017 kan de 
rentevoet schommelen tussen 1% en 2%. De intresten 
worden jaarlijks betaald op de overeengekomen verval-
dag. De kredietnemer moet de roerende voorheffing 
inhouden en opnemen in de aangifte 273 en aan de 
bevoegde ontvanger van de directe belastingen storten 
binnen 15 dagen na de toekenning of betaalbaarstelling 
van de verschuldigde intresten. 
Er is geen (gedeeltelijke) vervroegde terugbetaling van 
de lening door de kredietnemer mogelijk. De kredietge-
ver kan evenwel de lening vervroegd opeisbaar stellen 
in de volgende gevallen:
• in geval van faillissement, gerechtelijke reorganisatie, 
kennelijk onvermogen, of vrijwillige of gedwongen 
ontbinding of vereffening van de kredietnemer,
• als de kredietnemer een zelfstandige is: ingeval hij 
zijn activiteit vrijwillig stopzet of overdraagt, of bij 
diens overlijden,
• als de kredietnemer een rechtspersoon is: ingeval 
die rechtspersoon onder voorlopig bewindvoerder 
geplaatst wordt, 
• in geval van een achterstand van meer dan drie maan-
den in de betaling van de jaarlijkse intresten van de 
lening.
De geleende geldmiddelen mogen uitsluitend voor 
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ondernemingsdoeleinden worden aangewend. De 
kredietnemer kan het geld dus niet aanwenden voor 
privédoeleinden. De lening mag niet worden aange-
wend voor dividenduitkering of voor de aankoop van 
aandelen of deelbewijzen, noch voor het toestaan van 
een lening. De kredietnemer mag de geleende middelen 
niet lenen aan een bestaande of op te richten rechts-
persoon, waarvan hijzelf of de echtgenoot of wette-
lijk samenwonende partner vennoot, aandeelhouder, 
bestuurder, zaakvoerder, verantwoordelijke voor het 
dagelijks beheer of houder van een vergelijkbaar man-
daat is. Het is dan ook onduidelijk of de kredietnemer 
de geleende middelen toch mag gebruiken voor het 
toestaan van een lening aan een rechtspersoon waarin 
hijzelf of de echtgenoot of wettelijk samenwonende 
partner op geen enkele wijze een functie heeft. De kre-
dietnemer mag de geleende middelen evenmin investe-
ren in het kapitaal van een bestaande of op te richten 
rechtspersoon, waarvan hijzelf of de echtgenoot of 
wettelijk samenwonende partner vennoot, aandeel-
houder, bestuurder, zaakvoerder, verantwoordelijke 
voor het dagelijks beheer of houder van een vergelijk-
baar mandaat is. Het is dan ook onduidelijk of de kre-
dietnemer de geleende middelen toch mag gebruiken 
voor het verwerven van aandelen of deelbewijzen van 
een rechtspersoon waarin hijzelf of de echtgenoot of 
wettelijk samenwonende partner op geen enkele wijze 
een functie heeft.    
Vormvoorwaarden ‘Coup de Pouce’-lening
Het is de Waalse regering die de vormvoorwaarden 
en de procedure van registratie en schrapping van 
de ‘Coup de Pouce’-lening bepaalt (Waals Besluit van 
22 september 2016, BS 6 oktober 2016). Kredietgever en 
–nemer stellen, bij onderhandse of authentieke akte, 
een leningsovereenkomst op. De overeenkomst lening 
‘Coup de Pouce’ moet verplicht worden opgesteld 
aan de hand van een model terug te vinden op 
www.pretcoupdepouce.be of in Bijlage I bij het Waals 
Besluit van 22 september 2016. Deze overeenkomst, 
ingevuld en ondertekend door beide partijen, wordt 
opgemaakt in drie exemplaren, waarvan één bestemd 
voor elke partij en één voor de S.A. SOWALFIN (Soci-
été wallonne de financement et de garantie des petites 
en moyennes entreprises). Het model kan niet door 
de partijen worden gewijzigd zowel tijdens het sluiten 
van de overeenkomst als tijdens de uitvoering ervan. 
Binnen de drie maanden die volgen op de datum dat 
de geldmiddelen ter beschikking worden gesteld (en 
uiterlijk op 31 december 2017!), moet de kredietgever 
– bij aangetekend schrijven – een aanvraag tot regis-
tratie van de ‘Coup de Pouce’-lening richten aan de 
S.A. SOWALFIN (Avenue Maurice Destenay 13, 4000 
Luik). Het model van deze aanvraag is terug te vinden 
in Bijlage II bij het Waals Besluit van 22 september 2016. 
Bij deze aanvraag moeten o.a. volgende documenten 
worden gevoegd: een origineel exemplaar van de over-
eenkomst lening ‘Coup de Pouce’ en een attest op ere-
woord (opgesteld overeenkomstig het model opgeno-
men in Bijlage III bij het Waals Besluit van 22 september 
2016) waarin de kredietgever de naleving bevestigt van 
de gestelde voorwaarden op de datum van de sluiting 
van de lening. De S.A. SOWALFIN deelt de registratiere-
ferentie (bestaande uit een identificatienummer en een 
registratiedatum) mee aan de kredietgever. Wanneer 
de lening vervroegd opeisbaar wordt gesteld of wan-
neer niet langer aan één van de gestelde voorwaarden 
is voldaan, moet de kredietgever binnen een termijn 
van drie maanden de S.A. SOWALFIN instanties hier-
over informeren. 
Voorwaarden kredietnemer
De kredietnemer is een ‘startende’ KMO of zelfstandige 
die, in het kader van de beroepsactiviteit, een lening 
aangaat. Onder KMO wordt verstaan: een kleine, 
middelgrote of micro-onderneming waar minder dan 
250 personen werkzaam zijn en waarvan de jaaromzet 
50 miljoen euro of het jaarlijks balanstotaal 43 mil-
joen euro niet overschrijft, alsook de zelfstandigen die 
aan dezelfde voorwaarden voldoen (Aanbeveling nr. 
2003/361/EG van de Europese Commissie van 6 mei 
2003). Op de datum waarop de lening wordt gesloten 
(dit is de datum waarop de geldmiddelen ter beschik-
king worden gesteld) moet de kredietnemer sinds min-
der dan vijf jaar ingeschreven zijn bij de KBO (of bij 
een sociaal verzekeringsfonds van zelfstandigen als een 
inschrijving bij de KBO niet verplicht is) en zich niet in 
een procedure van insolventie bevinden. De kredietne-
mer heeft een exploitatiezetel in het Waals gewest en 
behoudt deze zetel op het Waals grondgebied tijdens 
de duur van de lening.  
De rechtsvorm is niet van belang. De in aanmerking 
komende vennootschappen kunnen zowel handels-
vennootschappen als vzw’s of stichtingen zijn. Zijn uit-
gesloten:
• beursgenoteerde vennootschappen,
• een kredietnemer die uitsluitend of hoofdzakelijk 
activiteiten uitoefent die bestaan uit (dienst)verrich-
tingen van financiële aard, verrichtingen van geld-
beleggingen en vastgoedverrichtingen (voor eigen 
rekening of via een vennootschap),
• de vennootschappen waarin onroerende goederen of 
andere zakelijke rechten m.b.t. dergelijke onroerende 
goederen zijn ondergebracht waarvan bedrijfsleiders 
(van de eerste categorie, zie van XVI) of hun echtge-
noot of minderjarige kinderen het gebruik hebben, 
• managementvennootschappen,
• vennootschappen opgericht in het kader van een 
fusie of splitsing, 
• vennootschappen die reeds een kapitaalverminde-
ring hebben doorgevoerd of dividenden hebben uit-
gekeerd.
Deze voorwaarden moeten tijdens de volledige duur 
van de lening voldaan zijn. 
De kredietnemer moet jaarlijks een attest op erewoord 
uitgeven, opgesteld overeenkomstig het model opge-
nomen in Bijlage IV bij het Waals Besluit van 22 septem-
ber 2016, waarin de uitbetaling van de jaarlijkse rente 
van de lening, het bedrag ervan bevestigt, alsook de 
naleving tijdens het jaar van alle gestelde voorwaarden. 
De kredietnemer die de aan hem opgelegde voorwaar-
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den niet naleeft (o.a. de exploitatiezetel behouden in 
het Waalse gewest), loopt een boete op gelijk aan het 
belastingkrediet toegekend aan de kredietgever voor 
elk jaar waarin de voorwaarden niet waren vervuld. 
Bovendien komt de kredietnemer dan gedurende een 
periode van acht jaar (te rekenen vanaf 1 januari van 
het jaar volgend op het jaar van de vaststelling van de 
overtreding) niet in aanmerking voor een ‘Coup de 
Pouce’-lening.  
Voorwaarden kredietgever
De kredietgever, inwoner van het Waals gewest, is een 
natuurlijk persoon die buiten het kader van de beroeps-
activiteit een lening toestaat. De kredietgever mag geen 
werknemer van de kredietnemer, noch de echtgenoot 
of wettelijk samenwonende partner van de kredietne-
mer (natuurlijk persoon) zijn. Is de kredietnemer een 
vennootschap, dan mag de kredietgever alsook de echt-
genoot of wettelijk samenwonende partner niet (on)
rechtstreeks vennoot, aandeelhouder, bestuurder of 
houder enig ander mandaat zijn van die vennootschap. 
De kredietgever mag evenmin als vaste vertegenwoor-
diger van een andere vennootschap een opdracht als 
bestuurder, zaakvoerder, vereffenaar of een soortgelijke 
functie in de vennootschap van de kredietnemer uit-
oefenen. De kredietgever mag zelf geen kredietnemer 
zijn van een andere lening ‘Coup de Pouce’. Al deze 
voorwaarden moeten zijn voldaan op het moment 
dat de lening wordt gesloten en tijdens de duur ervan. 
Waals belastingkrediet 
Als de kredietgever onderworpen is aan de personen-
belasting en inwoner is van het Waalse gewest, kan 
hij het belastingkrediet genieten. Het belastingkrediet 
wordt toegestaan voor de gehele looptijd van de lening 
(4, 6 of 8 jaar), te beginnen met het aanslagjaar dat ver-
bonden is aan het belastbare tijdperk waarin de geld-
middelen ter beschikking worden gesteld. Het belas-
tingkrediet wordt berekend op basis van de bedragen 
die de kredietgever uitgeleend heeft in het kader van 
een of meer geregistreerde ‘Coup de Pouce’-leningen, 
verminderd met de bedragen van de ‘toegelaten’ ver-
vroegde terugbetalingen. Het rekenkundige gemid-
delde van alle uitgeleende of ter beschikking gestelde 
bedragen op 1 januari en 31 december van het belast-
bare tijdperk wordt als berekeningsgrondslag geno-
men van het belastingkrediet. De berekeningsgrondslag 
bedraagt maximaal € 50 000 per belastingplichtige. 
Het belastingkrediet bedraagt 4% gedurende de eerste 
vier belastbare tijdperken vanaf het tijdperk waarin de 
lening is gesloten en 2,5% tijdens de (eventuele) vol-
gende twee of vier belastbare tijdperken. Per belas-
tingplichtige bedraagt het maximale belastingkrediet 
dus € 2000 gedurende de eerste vier jaar en maximum 
€ 1250 de volgende vier jaar. Voor gehuwden en wet-
telijk samenwonenden die gezamenlijk worden belast, 
wordt het voordeel per echtgenoot toegekend. Het 
maximum voor hen samen bedraagt dus € 4000 en 
€ 2500. Het belastingkrediet is niet overdraagbaar naar 
volgende aanslagjaren.
In de gevallen waarin de kredietgever de lening ver-
vroegd opeisbaar kan stellen (bv. bij faillissement of 
overlijden van de zelfstandige), blijft het belastingkre-
diet behouden. Ook als de kredietnemer na het sluiten 
van de lening niet langer beschikt over een exploita-
tiezetel op het grondgebied van het Waalse gewest, 
blijft het belastingkrediet in hoofde van de kredietgever 
behouden. In dit laatste geval wordt de kredietgever (en 
niet de kredietnemer) gesanctioneerd.    
Het belastingkrediet wordt niet toegekend als aan 
bepaalde voorwaarden niet meer voldaan is (o.a. de 
voorwaarden m.b.t. kredietnemer, kredietgever en 
doel van de lening). Vanaf het jaar volgend op het jaar 
waarin de kredietgever is overleden, vervalt het belas-
tingkrediet.  
Aangifte
Naast de nieuwe code [3386-09/4386-76] moet u het 
uitstaande saldo van de uitgeleende of ter beschikking 
gestelde bedragen (max. € 50 000) op 31 december 2016 
vermelden. Tevens vermeldt u de datum waarop de 
geldmiddelen ter beschikking worden gesteld.   
Voorbeeld
Stel dat een belastingplichtige in de loop van 2016 voor 
in totaal € 40 000 ‘Coup de Pouce’-leningen heeft toe-
gekend. Het belastingkrediet is dan gelijk aan 4% van 
€ 20 000, dit is het rekenkundig gemiddelde van het uit-
staande saldo op 1 januari 2016 (€ 0) en het uitstaande 
saldo op 31 december 2016 (€ 40 000). 
Formaliteiten 
Om het belastingkrediet te kunnen genieten moet de 
kredietnemer jaarlijks de volgende stukken ter beschik-
king houden van de administratie: de registratieaan-
vraag, het bankuittreksel waarbij de jaarlijkse betaling 
van de rente wordt bewezen en het attest op erewoord 
uitgereikt door de kredietnemer. Hoewel het voldoende 
is de bewijsstukken ter beschikking van de administra-
tie te houden, is het evenwel raadzaam om de bewijs-
stukken te voegen bij de aangifte die betrekking heeft 
op het jaar waarin de ‘Coup de Pouce’-lening wordt 
gesloten. Het fiscale voordeel wordt ontzegd voor het 
aanslagjaar waarvoor de bedoelde bewijzen ontbreken, 
niet correct of onvolledig zijn.





In beginsel wordt de belasting betreffende de beroepsinkomsten van zelfstandigen, 
hun meewerkende echtgenoten en bedrijfsleiders met een bepaald percentage ver-
meerderd. Deze federale belastingvermeerdering kan evenwel worden vermeden 
door voldoende voorafbetalingen te storten (winst en baten) of door bedrijfsvoor-
heffing in te houden (bedrijfsleiders). De andere belastingplichtigen (natuurlijke per-
sonen) die, om welke reden ook, bij de regularisatie van hun fiscale toestand nog een 
supplement moeten betalen, kunnen een vermindering (bonificatie) krijgen door 
dat supplement geheel of gedeeltelijk vooraf te betalen. De belastingvermeerdering 
wegens onvoldoende voorafbetalingen en de bonificatie zijn en blijven een exclusieve 
federale bevoegdheid. 
Vermelding op het aangifteformulier
Totaalbedrag van de betalingen
[Code 1570-79/2570-49]
Elke echtgenoot of wettelijk samenwonende vermeldt 
hier het totale bedrag van de in 2016 persoonlijk geda-
ne voorafbetalingen, ongeacht of die betalingen op een 
of meerdere rekeninguittreksels vermeld staan. Zowel 
zelfstandigen als werknemers vermelden hun voor-
afbetalingen in dit vak. Elke echtgenoot of wettelijk 
samenwonende, wil hij of zij een belastingvermeer-
dering vermijden of een bonificatie genieten, moet 
ten persoonlijken titel voorafbetalingen verrichten, 
rekening houdend met zijn of haar persoonlijke inkom-
sten. In de praktijk moeten echtgenoten en wette-
lijk samenwonenden twee stortingen verrichten: één 
op naam van de ene partner en één op naam van de 
andere partner. De echtgenoten moeten het bedrag 
van de verschuldigde belasting ramen per echtgenoot 
afzonderlijk. 
Meewerkinkomen en huwelijksquotiënt
Het gedeelte van het beroepsinkomen dat door het 
huwelijksquotiënt naar de andere echtgenoot of wet-
telijk samenwonende wordt overgeheveld (zie vak II – 
Het huwelijksquotiënt), wordt voor de toepassing van 
de voorafbetalingen aangemerkt als een eigen inkomen 
van de partner die het toerekent en niet van de partner 
aan wie het wordt toegerekend. De belastingplichtige 
die het huwelijksquotiënt toekent, moet dus de voor-
afbetaling doen.
De voorafbetalingen, verricht door een echtgenoot die 
een deel van de winst of baten aan zijn meewerkende 
echtgenoot toekent (zie vak XVIII en XIX – rubriek 14 
en  ), die meer bedragen dan die welke nodig zijn om bij 
hem de vermeerdering van belasting te vermijden, wor-
den ‘van rechtswege’ aangewend om de vermeerdering 
bij de meewerkende echtgenoot te vermijden (art. 157 
WIB). Het overschot van de voorafbetalingen, gedaan 
door de echtgenoot of wettelijk samenwonende die 
een meewerkinkomen toekent, komt dus automatisch 
toe aan de meewerkende echtgenoot. Het volstaat dus 
dat de geholpen echtgenoot de voorafbetalingen doet 
(rekening houdend met het geheel van zijn inkomsten, 
incl. het toegekende deel). 
In het stelsel van ‘bezoldigingen van de mee-
werkende echtgenoot’ (zie vak XXI) worden 
de toegekende beroepsinkomsten als volwaar-
dige bezoldigingen aangemerkt. Deze meewerkende 
echtgenoten kunnen de vermeerdering in geval van 
geen of ontoereikende voorafbetalingen alleen ver-
mijden door voorafbetalingen te doen op hun eigen 
naam. 
Refertenummer van het rekeninguittreksel
Na het verstrijken van het belastbare tijdperk zendt de 
Dienst Voorafbetalingen aan de betrokken belasting-
plichtigen een ‘rekeninguittreksel voorafbetalingen’, 
waarop alle verrichtingen van het belastbare tijdperk 
worden vermeld (art. 71 KB/WIB). Bewaar dit rekening-
uittreksel zorgvuldig; het dient als bewijs van uw voor-
afbetaling.
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Voorafbetalingen – aanslagjaar 2017
Wie is onderworpen aan de belastingvermeerdering?
Het betreft natuurlijke personen, rijksinwoners en 
niet-inwoners, die gezamenlijk belastbare beroeps- 
inkomsten verkrijgen uit een werkzaamheid als:
1. bedrijfsleider (vak XVII);
2. nijveraar, handelaar of landbouwer (vak XVIII);
3. beoefenaar van een vrij beroep, ambt, post of ande-
re (zelfstandige) winstgevende bezigheid (vak XIX);
4. meewerkende echtgenoot van een belastingplich-
tige die beroepsinkomsten verkrijgt uit een werk-
zaamheid bedoeld in 2 en 3 (vak XXI).
Zelfstandigen die zich in 2014, 2015 of 2016 voor de 
eerste maal als zelfstandige in hoofdberoep heb-
ben gevestigd, zijn gedurende de eerste drie jaar 
geen vermeerdering verschuldigd. Het jaar waarin 
de beroepswerkzaamheid aanvangt, wordt als een 
volledig jaar geteld. Verdere uitleg vindt u in vak XIII. 
Om te beoordelen of er in hoofde van een meewer-
kende echtgenoot sprake is van een ‘eerste vestiging’, 
moet gekeken worden naar de aanvangsdatum van 
de beroepswerkzaamheden van de echtgenoot die 
de bezoldiging toekent (Kamercommissie Financiën, 
Mond. Vr., nr. 6487, 27 april 2005, Devlies). 
De vrijstelling is niet van toepassing wanneer 
een ex-loontrekkende zelfstandig bedrijfslei-
der wordt in dezelfde of een ‘omgevormde’ 
onderneming. Als het zelfstandig mandaat wordt 
uitgeoefend in een nieuw opgerichte vennootschap 
is de vrijstelling wel van toepassing (Brussel, 7 juni 
2012).
Daar de berekeningswijze van de bedrijfsvoorheffing 
op de bezoldigingen van bedrijfsleiders veel gelijkenis 
vertoont met die van de werknemers, lopen bedrijfs-
leiders praktisch geen vermeerdering op. Zelfstandi-
gen daarentegen komen dikwijls voor een onaangena-
me verrassing te staan. Zij betalen geen voorheffing en 
halen dus veel langer voordeel uit hun belastinggeld. 
De vermeerdering die zij op hun inkomsten verschul-
digd zijn, kan soms hoog oplopen.
Waaruit bestaat de belastingvermeerdering?
De vermeerdering is alleen van toepassing op de belas-
ting die overeenstemt met het nettobedrag van de 
bezoldigingen van bedrijfsleiders en meewerkende 
echtgenoten, alsook van de winst of baten die in het 
kader van een zelfstandige beroepswerkzaamheid 
zijn verkregen. Afzonderlijk belastbare inkomsten 
(bv. achterstallen of vervroegd vakantiegeld) en ver-
vangingsinkomsten kunnen geen aanleiding geven tot 
een belastingvermeerdering. 
Het bedrag dat als grondslag van de vermeerdering 
dient, is gelijk aan 106 % van de belasting verschuldigd 
op die inkomsten, verminderd met de voorheffingen 
die op de desbetreffende inkomsten geheven werden 
(bv. de bedrijfsvoorheffingen op de bezoldigingen van 
bedrijfsleiders) en andere verrekenbare bestanddelen 
met betrekking tot diezelfde inkomsten (bv. het forfai-
tair gedeelte van buitenlandse belasting, de roerende 
voorheffing, de belastingkredieten). Het belasting-
krediet voor dienstencheques en energiebesparende 
uitgaven mag niet worden afgetrokken van de bere-
keningsgrondslag van de vermeerdering ingeval geen 
of ontoereikende voorafbetalingen zijn gedaan (Ci.
RH.331/611.085 van 22 augustus 2011). 
De ‘verminderde basisbelasting’ wordt ver-
hoogd met een forfaitaire gemeentebelasting 
van 6 %. De verschuldigde belasting wordt ver-
meerderd met 2,25 maal de basisrentevoet. De basis-
rentevoet is het rentetarief van de marginale bele-
ningsfaciliteit van de Europese Centrale Bank op 
1 januari van het inkomstenjaar. Voor de berekening 
van de vermeerdering moet het rentetarief worden 
afgerond op een lagere eenheid. Zowel voor aanslag-
jaar 2015, 2016 als 2017 bedroeg het rentetarief op 1 
januari van het belastbaar tijdperk minder dan 1%, en 
afgerond dus 0%. In principe kan er dus voor deze 
aanslagjaren geen belastingvermeerdering worden 
toegepast. Bij KB kan echter een hoger of lager per-
centage van vermeerdering worden vastgelegd. Van 
deze bevoegdheid werd dan ook gebruik gemaakt om 
het in aanmerking te nemen rentetarief vast te leggen 
op 0,75% voor aanslagjaar 2015 en 0,50% voor aan-
slagjaren 2016 en 2017 (KB 24 februari 2014, 2 maart 
2015 en 7 maart 2016). De vermeerdering voor aan-
slagjaren 2015, 2016 en 2017 wordt dan ook berekend 
tegen respectievelijk 1,69 (2,25 x 0,75%) en 1,125 % (2,25 
x 0,50%). Om het bedrag van de vermeerdering te 
kennen, volstaat het de grondslag van de vermeerde-
ring te vermenigvuldigen met 1,125 %. Bij een natuur-
lijk persoon wordt de vermeerdering slechts voor 
90 % in aanmerking genomen. Is het bedrag van de 
vermeerdering lager dan 1 % van de belasting waarop 
zij is berekend, of kleiner dan € 40 (voor aanslagjaar 
2017), dan is geen vermeerdering verschuldigd (art. 
158-165 WIB).
Voorbeeld 1
Vermoed bedrag van de door een zelfstandige op 
zijn inkomsten van het jaar 2016 verschuldigde per-
sonenbelasting:  €  7500. De berekeningsbasis voor de 
vermeerdering is gelijk aan  €  7950 (€  7500 x 106  %). 
De in principe verschuldigde vermeerdering van € 89,44 
(€ 7950 x 1,125 %) wordt beperkt. De werkelijk verschul-
digde vermeerdering bedraagt € 80,49 (€ 89,44 x 90 %).
Door het lage percentage van de belasting-
vermeerdering betalen heel wat belasting-
plichtigen (zelfstandigen en vennootschap-
pen) niet of onvoldoende vooraf. De verminderde 
voorafbetalingen betekenen dan ook aanzienlijke 
minderontvangsten voor de federale begroting. 
Voor de begroting van 2016 werd voor iets meer dan 
1 miljard euro aan voorafbetalingen minder geraamd 
(Commissie Financiën, 16 maart 2016). Om dit bud-
gettaire risico op te vangen, wordt het percentage 
van de belastingvermindering gevoelig verhoogd. 
Met ingang van aanslagjaar 2018 mag het in aan-
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merking te nemen rentetarief nooit minder bedra-
gen dan 1%. Voor aanslagjaar 2018 bedraagt het 
percentage van de vermeerdering 2,25% (2,25 x 1%), 
dit is voortaan ook het minimumpercentage. In 
vergelijking met de aanslagjaren 2016 en 2017 bete-
kent dit een verdubbeling van het bedrag van de 
belastingvermeerdering. Bij KB kan nog steeds een 
hoger of lager percentage van vermeerdering wor-
den vastgelegd. Hiervoor moet de Koning niet lan-
ger de betrokken beroepsorganisaties raadplegen. 
Het vaststellen van een afzonderlijk percentage van 
vermeerdering voor een bepaalde groep van belas-
tingplichtigen is niet langer mogelijk. Vanaf aanslag-
jaar 2018 wordt er geen vermeerdering toegepast 
wanneer het berekende bedrag ervan lager is van 
0,5% (i.p.v. 1%) van de belasting waarop zij is berekend, 
of kleiner dan € 80 (voor aanslagjaar 2018) (Program-
mawet van 3 augustus 2016, BS 16 augustus 2016).
Hoe vermeerdering vermijden?
Om aan de belastingvermeerdering te ontsnappen, 
moet de betrokken belastingplichtige de belasting, 
verschuldigd op de inkomsten vatbaar voor vermeer-
dering, voorafbetalen. De belastingplichtige kan per 
kwartaal een deel van het aldus bepaalde jaarbedrag 
van de verschuldigde belasting (verhoogd met 6 %) 
storten. De in principe verschuldigde vermeerdering 
wordt verminderd met het totale bedrag van de voor-
delen verbonden aan de gedane voorafbetalingen. Het 
gemiddelde van de voordelen stemt overeen met het 
tarief van de vermeerdering (1,125% voor aanslagjaar 
2017 en 2,25% voor aanslagjaar 2018). De voorafbetaling 
is, zoals de bedrijfsvoorheffing, volledig toerekenbaar 
en terugbetaalbaar. 
Cijfergegevens aanslagjaar 2017
Voordeel uit voorafbetaling (VA)
VA 1 (11 april 2016) = 1,5 %
VA 2 (11 juli 2016) = 1,25 %
VA 3 (10 oktober 2016) = 1 %
VA 4 (20 december 2016) = 0,75 %
Bericht FOD Financiën, BS 31 maart 2016
Cijfergegevens aanslagjaar 2018
Voordeel uit voorafbetaling (VA)
VA 1 (10 april 2017) = 3 %
VA 2 (10 juli 2017) = 2,5 %
VA 3 (10 oktober 2017) = 2 %
VA 4 (20 december 2017) = 1,5 %
Bericht FOD Financiën, BS 5 april 2017
Voorbeeld 2
Vermoed bedrag van de door een zelfstandige op zijn 
inkomsten van het jaar 2016 verschuldigde personenbe-
lasting: € 5000. De berekeningsbasis voor de vermeerde-
ring is gelijk aan € 5300 (€ 5000 x 106 %). De verschuldig-
de vermeerdering bedraagt € 59,63 (€ 5300 x 1,125 %). De 
zelfstandige verrichtte elk kwartaal een voorafbetaling 
van € 1325 (€ 5300/4). De voordelen verbonden aan de 
voorafbetalingen worden als volgt vastgesteld: 
• VA 1: € 1325 x 1,50 % = € 19,88 
• VA 2: € 1325 x 1,25 % = € 16,56
• VA 3: € 1325 x 1,00 %  = € 13,25
• VA 4: € 1325 x 0,75 % = € 9,94
Het bedrag van die voordelen is gelijk aan € 59,63; dus 
geen vermeerdering verschuldigd.
Het staat de belastingplichtige echter vrij een ande-
re verdeling voor zijn stortingen te kiezen (Commis-
sie Financiën, Mond. Vr., nr. 6364, 17 juni 2008, Coëme). 
Een belastingplichtige kan naar eigen goed-
dunken reeds voor het eerste kwartaal een 
hoger bedrag betalen dan één vierde van het 
vermoede jaarbedrag van zijn belasting, dit om 
onmiddellijk het hoogste voordeel te kunnen genie-
ten. Stelt de belastingplichtige vast dat zijn oorspron-
kelijke vooruitzichten worden overtroffen en hij dus 
onvoldoende heeft gestort voor de eerste drie kwar-
talen, dan kan hij dit nog verhelpen bij de laatste 
storting. 
Voorbeeld 3
Vermoed bedrag van de door een zelfstandige op zijn 
inkomsten van het jaar 2016 verschuldigde personenbelas-
ting: € 9400. De berekeningsbasis voor de vermeerdering 
bedraagt € 9964 (€ 9400 x 106 %). De in principe verschul-
digde vermeerdering is gelijk aan € 112,10 (€ 9964 x 1,125 %).
De zelfstandige verrichtte volgende voorafbetalingen:
• VA 1: € 4000 x 1,50 % = €   60 
• VA 2: nihil
• VA 3: € 2000 x 1%  = €   20
De voordelen wegens gedane voorafbetalingen (in totaal 
voor € 6000) bedragen € 80. De verschuldigde vermeerde-
ring bedraagt € 28,89: dit is het verschil tussen de princi-
pieel verschuldigde vermeerdering en het bedrag van de 
voordelen (€ 112,10 - € 80), beperkt tot 90 %. Dit verschil is 
kleiner dan € 40 en ook lager dan 1 % van de grondslag 
van de vermeerdering (€ 9964 x 1 % = € 99,64), dus wordt 
het tot nul herleid. De werkelijk verschuldigde vermeer-
dering is nihil.
Bonificatie wegens voorafbetaling
Een bonificatie of belastingvermindering wordt ver-
leend aan alle natuurlijke personen die de (tot 106 % 
verhoogde) belasting, verminderd met de voorheffin-
gen, de andere verrekenbare bestanddelen en de voor-
afbetalingen die nodig zijn om belastingvermeerdering 
te vermijden, door middel van voorafbetaling voldoen 
(art. 175-177 WIB). Om de bonificatie wegens voorafbe-
taling van de belasting vast te stellen, wordt het belas-
tingkrediet voor dienstencheques volledig in mindering 
gebracht van de berekeningsgrondslag van de bonifica-
tie (Ci.RH.331/611.085 van 22 augustus 2011). 
Niet alleen belastingplichtigen met inkomsten 
vatbaar voor vermeerdering, maar ook begin-
nende zelfstandigen, werknemers en gepensi-
oneerden die de verschuldigde belasting voorafbeta-
len, kunnen deze bonificatie genieten. 
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Ook bij de berekening van de bonificatie wordt 
vanaf aanslagjaar 2018 rekening gehouden met 
de minimale basisrentevoet van 1% (Program-
mawet van 3 augustus 2016, BS 16 augustus 2016).
Cijfergegevens aanslagjaar 2017
Bonificatie
VA 1 = 0,75 %
VA 2 = 0,63 %
VA 3 = 0,50 %
VA 4 = 0,38 %
Cijfergegevens aanslagjaar 2018
Bonificatie
VA 1 = 1,50 %
VA 2 = 1,25 %
VA 3 = 1 %
VA 4 = 0,75 %
Voorbeeld 4
Een bediende is € 2500 personenbelasting verschuldigd 
op zijn inkomsten van 2016. De te verrekenen bedrijfs-
voorheffing bedraagt  €  1750. In 2016 verrichtte hij in 
totaal voor € 700 voorafbetalingen, € 175 per kwartaal. 
De maximumbelasting die aanleiding geeft tot bonifi-
catie bedraagt € 900 (€ 2650 - € 1750); dit is de tot 106 % 
verhoogde belasting (€ 2500 x 106 %), verminderd met de 
bedrijfsvoorheffing. Omdat het te betalen supplement 
groter is dan de gedane voorafbetalingen, geven deze 
voor hun totale bedrag recht op de bonificatie:
• VA 1: € 175 x 0,75 % = € 1,31 
• VA 2: € 175 x 0,63 % = € 1,10
• VA 3: € 175 x 0,50 % = € 0,88 
• VA 4: € 175 x 0,38 % = € 0,67
• Het bedrag van de bonificatie is gelijk aan € 3,96. Stel 
dat de gemeentebelasting 8 % bedraagt, dan is de te 
betalen belasting gelijk aan € 246,04 = (€ 2500 + 8%) 
- € 1750 - € 700 - € 3,96.
Voor belastingplichtigen met aan belastingvermeerde-
ring onderworpen inkomsten worden de voorafbeta-
lingen bij voorrang aangewend om die vermeerdering 
te vermijden. Het gedeelte van de voorafbetalingen dat 
niet nodig is om die belastingvermeerdering te ontlo-
pen, geeft aanleiding tot een bonificatie. In ieder geval 
wordt het overschot van de voorafbetalingen dat niet 
op de belasting is aangerekend, terugbetaald.
Voorbeeld 5
Een handelaar die naast een zelfstandige ook een bezol-
digde activiteit uitoefent, is gehuwd met een vrouw die 
geen eigen inkomsten heeft. Op hun inkomsten van 2016 
zijn ze € 12 400 belasting verschuldigd. Op hun inkomsten 
met vermeerdering (winst) bedraagt de belasting € 5000 
(afzonderlijk berekend). De te verrekenen bedrijfsvoor-
heffing bedraagt € 2000. De handelaar verrichtte het 
eerste kwartaal een voorafbetaling van € 2500, en het 
tweede en derde kwartaal telkens € 1500. 
De in principe verschuldigde vermeerdering bedraagt 
€ 59,63 (€ 5000 x 106 % x 1,125 %). De voorafbetalingen 
worden bij voorrang aangewend om de vermeerdering 
te vermijden. Het saldo wordt in aanmerking genomen 
voor het verlenen van de bonificatie. De voorafbetalingen 
die nodig zijn om de vermeerdering (€ 59,63) te vermijden:
VA 1: € 2500 x 1,50 % = €  37,50 
VA 2: € 1500 x 1,25 % = €  18,75
VA 3: € 338 x 1,00 % = €  3,38 
De werkelijk verschuldigde vermeerdering is nihil. Van 
de € 5500 gestorte voorafbetalingen volstaat € 4338 om 
de vermeerdering te vermijden. 
De overige € 1162 aan voorafbetalingen komt volledig in 
aanmerking voor bonificatie. 
VA 3: € 1162 x 0,50 % =  €  5,81
Het bedrag van de bonificatie is gelijk aan € 5,81.
Belasting van het gezin: € 12 400
- ingehouden bedrijfsvoorheffing op loon: € 2000
- som van de gedane voorafbetalingen: € 5500
- bonificatie:  € 5,81  
Te betalen belasting 
(zonder gemeentebelasting): € 4894,19
Ook pensioengerechtigden betalen bedrijfsvoorhef-
fing. Deze wordt van hun pensioen afgehouden. De 
bedrijfsvoorheffing die op het pensioen verschuldigd 
is, wordt uitsluitend berekend op dit pensioen, zonder 
andere inkomsten (onderhoudsuitkeringen, inkomsten 
uit toegelaten arbeid) in aanmerking te nemen. 
Gepensioneerden zullen dus vaak nog een 
groot bedrag moeten bijbetalen. Degene die 
uw pensioen uitbetaalt, heeft immers geen 
weet van andere inkomsten. Voorafbetalen kan dus 
een uitweg bieden, als u in het verleden veel hebt 
moeten bijbetalen. Om het optimale bedrag van uw 
voorafbetalingen te kennen, maakt u het best een 
berekeningssimulatie.
Voorafbetalen - procedure
De voorafbetalingen moeten vóór elke vervaldatum 
worden gedaan door storting of overschrijving op 
rekening IBAN BE07 6792 0023 4066 (BIC: PCHQ 
BEBB) ten name van de ‘Dienst Voorafbetalingen - 
natuurlijke personen’ (art. 67 KB/WIB). Dienst Voor-
afbetalingen, North Galaxy - Toren A, Koning Albert 
II-laan 33 bus 42, 1030 Brussel, tel. 0257 640 40. Daar er 
steeds een paar werkdagen verlopen tussen de beta-
lingsopdracht en de uitvoering ervan, is het aanbevo-
len niet te wachten tot de vervaldag om de betaling 
te verrichten. Betalingen die gebeuren met een stor-
ting via een postkantoor of met een overschrijving 
hebben uitwerking op de datum die door De Post als 
bevrijdende datum op het rekeninguittreksel wordt 
vermeld. De vermelding ‘ten laatste’ verwijst dus naar 
de datum waarop het bedrag op de postchequereke-
ning van de Dienst Voorafbetalingen staat en niet naar 
de datum waarop de belastingplichtige de opdracht 
heeft gegeven. Laattijdig ontvangen voorafbetalingen 
worden door de Dienst Voorafbetalingen automatisch 
in aanmerking genomen als een betaling voor het 
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eerstvolgende kwartaal (Commissie Financiën, Mond. 
Vr., nr. 14030, 1 juli 2009, Van Biesen). 
Indien u als belastingplichtige reeds gekend bent bij de 
Dienst Voorafbetalingen, dan ontvangt u spontaan 
een uitnodiging met betaalformulier. Het uitgereikte 
betaalformulier vermeldt reeds de naam van de belas-
tingplichtige en in de gestructureerde mededeling is het 
registratienummer verwerkt. Het registratienummer 
is normaal gelijk aan het ondernemingsnummer. Bij 
gebrek aan een ondernemingsnummer kent de Dienst 
Voorafbetalingen een eigen registratienummer toe. 
Omdat alleen het registratienummer bepaalt welke 
‘rekening-voorafbetaling’ moet worden geaccredi-
teerd, mogen deze formulieren alleen door de belas-
tingplichtige of voor zijn rekening gebruikt worden. 
Als u gedurende een jaar geen voorafbetalingen doet, 
valt de spontane verzending van de uitnodiging weg. 
U kan steeds de voorafbetaling hervatten met dezelfde 
gestructureerde mededeling. Betaalt u via elektroni-
sche weg - zelfbankieren of PC-bankieren - neem dan 
nauwkeurig de inhoud van de zone mededeling van het 
door de Dienst Voorafbetalingen verzonden betalings-
formulier over. Bij phonebanking kunt u zich beperken 
tot het invoeren van de twaalf cijfers van de gestructu-
reerde mededeling. 
Als u nog niet gekend bent bij de Dienst Voorafbeta-
lingen en beschikt over een ondernemingsnummer, 
maak dan gebruik van een gewoon betalingsformu-
lier. Aan de hand van het ondernemingsnummer kan 
u via de ‘Toepassing gestructureerde mededeling’ 
(http://financien.belgium.be/nl/zelfstandigen_vrije_
beroepen/voorafbetalingen) een gestructureerde 
mededeling berekenen. Deze gestructureerde mede-
deling moet u bij uw eerste voorafbetaling gebrui-
ken. Beschikt u niet over een ondernemingsnummer, 
dan moet u in de zone mededeling de vermelding 
‘NIEUW’ plaatsen gevolgd door het rijksregisternum-
mer dat u kan terugvinden op uw identiteitskaart of 
SIS-kaart (bv. NIEUW 501027 125 80). Hebt u geen rijks-
registernummer, vermeld dan in de zone mededeling 
‘NIEUW’ gevolgd door uw geboortedatum (bv. NIEUW 
1950.10.27). Na de verwerking van de eerste betaling zal 
de Dienst Voorafbetalingen u spontaan uitnodigingen 
met betaalformulieren toesturen. 
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Verrekenbare woonstaatheffing Vak XIII
Aangifte
[code 1555-94/2555-64]
De Europese spaarfiscaliteit, die in voege is sinds 1 juli 
2005 (Richtlijn 2003/48/EG van 3 juni 2003) werd door 
de Wet van 17 mei 2004 (BS, 27 mei 2004) omgezet 
naar Belgisch recht. In deze wet is voor de eerste maal 
sprake van een ‘woonstaatheffing’. Het is een bron-
heffing die wordt ingehouden wanneer u in bepaalde 
landen ‘intresten’ int. Oorspronkelijk stapten België, 
Luxemburg en Oostenrijk in dit systeem. In 2010 haakte 
België af en paste vanaf dan de automatische gegeven-
suitwisseling toe. Sinds 2015 volgt ook Luxemburg het 
systeem van automatische gegevensuitwisseling. Enkel 
Oostenrijk kent nog deze vorm van bronbelasting. De 
ingehouden woonstaatheffing geeft u aan in code [1555-
94/2555-64].
De woonstaatheffing heeft geen bevrijdende belasting. 
Zelfs al werden uw intresten onderworpen aan de 
woonstaatheffing, toch moet u deze verplicht aangeven 
in de personenbelasting (zie vak VII – ‘Verplicht aan te 
geven inkomsten’). Er gebeurt wel een verrekening met 
de ingehouden woonstaatheffing, want “het heffen 
van de bronbelasting mag niet leiden tot een dubbele 
belasting” (art. 14 van de richtlijn). 
De Raad van de Europese Unie besliste op 10 november 
2015 om de Europese Spaarrichtlijn vanaf 1 januari 2016 
in te trekken. Enkel aan Oostenrijk werd een afwijking 
toegestaan om de Spaarrichtlijn nog toe te passen tot 
1 januari 2017. (Richtlijn (EU) 2015/2060 van de Raad van 
10 november 2015 tot intrekking van de Richtlijn 2003/48/
EG betreffende belastingheffing op inkomsten uit spaar-
gelden in de vorm van rentebetaling).
Voorbeeld
U heeft in Oostenrijk een spaarrekening. Voor de periode 
van 1 januari 2016 tot 31 december 2016 ontvangt u € 100 
intresten. Hierop wordt de woonstaatheffing ingehouden 
(35 %). Netto ontvangt u dus € 65.
U moet aangeven (code [1555-94/2555-64]) : € 35.
De ontvangen intresten inclusief de ingehouden woon-
staatheffing (€ 100) moet u verplicht aangeven in code 
[1444-11/2144-78] en deze worden afzonderlijk belast 
(27 %). Naar aanleiding van een beslissing van het Hof 
van Justitie is op deze roerende inkomsten geen gemeen-
tebelasting meer verschuldigd (HvJ 1 juli 2010, nr. Ci 233/09, 
en Ci RH. 9/613-152 van 28/11/1011)).
Verrekening: (€ 100 x 27 %) = € 27
Verrekening woonstaatheffing : € 35 - € 27 = € 8
Netto houdt u dus € 65 + € 8= € 73 over.
Voor meer uitleg over de Europese spaarfiscaiteit, de
woonstaatheffing en de automatische gegeven-
suitwisseling (FATCA-CRS) verwijzen we naar 
www.pelckmans.be/belastinggids.
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Rekeningen en individuele levens-
verzekeringen in het buitenland, 
juridische constructies en leningen voor 
startende kleine ondernemingen
Vak XIV
De gegevens over eventuele rekeningen, individuele levensverzekeringen bij finan-
ciële tussenpersonen en juridische constructies in het buitenland, en de leningen 
verstrekt aan startende kleine ondernemingen vormen de laatste gegevens die de 
fiscus van u nodig heeft in deel 1 van de aangifte.   
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Voor wie geldt de meldingsplicht?
Rekeningen
Zowel de belastingplichtige als zijn echtgenoot moeten 
hun buitenlandse rekeningen aangeven. Daarbij moe-
ten ook de buitenlandse rekeningen van hun minder-
jarige kinderen gerekend worden, daar de ouders er 
het wettelijke genot van hebben. In beginsel betreft 
het de roerende inkomsten van kinderen tot de leeftijd 
van 18 jaar (art. 307 § 1 WIB). Een meerderjarig kind (bv. 
een student die in het buitenland studeert) dat in het 
buitenland een rekening heeft, moet deze aangeven 
in een aangifte op zijn naam, niet in de aangifte van 
zijn ouders (Parl. Vr., nr. 917, 28 mei 1997, Colen). Alleen 
rijksinwoners moeten deze meldingsplicht naleven, 
niet-inwoners (BNI) niet.
Door de Wet van 14 april 2011 houdende diverse bepa-
lingen werd het fiscale bankgeheim aangepast (zie Dos-
sier 4 - 4.4. Fiscale topics). Deze wet bepaalde o.a. dat 
er in de schoot van de Nationale Bank van België een 
centraal aanspreekpunt wordt opgericht. De in België 
actieve bank-, wissel-, krediet- en spaarinstellingen zijn 
door die wet verplicht om de identiteit van de cliën-
ten en de nummers van hun rekeningen en contracten 
bij een centraal aanspreekpunt te melden. Die ver-
plichting is niet afdwingbaar van dergelijke instellin-
gen buiten België. In de Programmawet van 29 maart 
2012 werd hieraan een mouw gepast (BS, 6 april 2012). 
De melding door de belastingplichtige bij het centrale 
aanspreekpunt moet ten laatste gelijktijdig gebeuren 
met de indiening van de aangifte waarin het bestaan 
van buitenlandse rekeningen wordt gemeld, tenzij die 
melding reeds is gebeurd in een vorig aanslagjaar. (Pro-
grammawet van 29 maart 2012, BS 6 april 2012).
Concreet wil dit zeggen dat de belastingplichtige die 
in 2016 op eigen initiatief een buitenlandse rekening 
geopend heeft ten laatste gelijktijdig met het indienen 
van de aangifte voor het aanslagjaar 2017, de melding 
bij het CAP moet doen. In de aangifte voor dit aanslag-
jaar zal hij moeten aanduiden dat hij deze aanmelding 
heeft gedaan. Indien men de melding van een buiten-
landse rekening aan het CAP reeds in een vorig aan-
slagjaar heeft gedaan, dient de aanmelding niet meer 
te gebeuren.
De melding moet gebeuren door de belastingplich-
tige zelf of door een gemachtigde lasthebber zoals de 
boekhouder die de aangifte namens de belastingplich-
tige indient. Iedere echtgenoot of wettelijk samenwo-
nende partner moet afzonderlijk de rekening waarvan 
hij houder of medehouder is geweest aanmelden bij 
het CAP. Zelfs wanneer er een gemeenschappelijke 
aanslag wordt gevestigd dient dit door iedere partner 
afzonderlijk te gebeuren. Elke ouder moet de buiten-
landse rekeningen waarvan hun minderjarige kinde-
ren titularis zijn ook melden aan het CAP. Van zodra 
het kind meerderjarig wordt, en bij de ouders dus het 
wettelijk genot op de inkomsten van het kind wegvalt, 
moet het kind zelf de aanmelding doen en dient hij dit 
ook op zijn eigen aangifte te bevestigen. Ook hier weer 
ten laatste gelijktijdig met het indienen van de eerste 
aangifte waarin het kind het bestaan van deze reke-
ningen aangeeft. Anderzijds moeten de ouders dan 
melden dat deze rekeningen fiscaal gezien niet langer 
op hun naam staan, door als einddatum van deze reke-
ningen de afsluitdatum te vermelden van het laatste 
belastbaar tijdperk waarin de inkomsten van het kind 
wel nog bij die van de ouders worden gevoegd. Bij een 
echtscheiding is eenieder van de gescheiden ouders 
afzonderlijk ertoe gehouden de gegevens betreffende 
zijn eigen buitenlandse rekening en die van zijn min-
derjarige kinderen bij het CAP te melden. Wanneer 
eenzelfde rekening door verschillende belastingplich-
tigen gezamenlijk wordt aangehouden, moet iedere 
medehouder de aanmelding doen.
Onder buitenlandse rekening moet worden verstaan: 
iedere rekening van elke aard gehouden bij een in het 
buitenland gevestigde bank-, wissel-, krediet- en spaar-
instelling. De in het buitenland gevestigde bank-, wissel-, 
krediet- en spaarinstellingen zijn de instellingen die, in 
het buitenland en beroepshalve, financiële diensten 
verlenen van dezelfde aard als de gelijkaardige, in Bel-
gië gevestigde instellingen. Buitenlandse rekeningen die 
uitsluitend zijn geopend met het oog op de onmiddel-
lijke overdracht van fondsen van of naar een door de 
belastingplichtige in België geopende rekening, moeten 
niet bij het CAP worden gemeld. Het gaat immers lou-
ter om een betaalrekening die slechts aanleiding geeft 
tot een zeer tijdelijke en vluchtige ‘bewaring’ door de 
buitenlandse instelling van tegoeden voor rekening van 
de belastingplichtige. Dit is bijvoorbeeld het geval voor 
de rekeningen die bij de bank naar Luxemburgs recht 
Paypal worden geopend, uitsluitend in het kader van en 
met als enig doel de uitvoering van de betaling, of van 
de terugbetaling, van via internet gesloten transacties 
en voor zover deze transacties geen beroepsactiviteit 
betreffen. Dergelijke rekeningen moeten daarentegen 
wel bij het CAP worden gemeld wanneer tegoeden 
daadwerkelijk op deze rekeningen worden bewaard 
voor rekening van de belastingplichtige voor een lan-
gere tijdspanne dan hetgeen strikt noodzakelijk is van-
uit een technisch oogpunt voor de uitvoering van het 
geldtransfer van of naar België.
De aanmelding bij het CAP kan zowel elektronisch als 
op papier. De elektronische mededeling van de gege-
vens is mogelijk via de website van de NBB. De aanmel-
ding op papier kan gebeuren middels een standaard-
formulier dat eveneens beschikbaar is op de website 
van de NBB (www.nbb.be onder de rubriek krediet-
centrales).
De Programmawet van 1 juli 2016 breidt de 
toegang tot het Centraal Aanspreekpunt uit. 
Oorspronkelijk was de toegang tot het CAP 
voor de Administratie enkel mogelijk voor de vesti-
ging en de invordering van de directe belastingen. De 
inzage mogelijkheid wordt nu voor dezelfde doelein-
den uitgebreid naar alle soort belastingen (BTW, 
Registratie, Douane en Accijnzen …). Bovendien ver-
krijgen eveneens het Openbaar Ministerie in het kader 
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van witwas operaties, de onderzoeksrechter en de CFI 
(Cel Financiële Informatieverwerking) toegang. Ook 
notarissen kunnen nu in het kader van de aangiften 
tot nalatenschap informatie aan het CAP vragen (BS, 
4 juli 2016).
Levensverzekeringen
In de Programmawet van 27 december 2012 wordt de 
belastingplichtige er vanaf aanslagjaar 2013 toe ver-
plicht om in de aangifte van de personenbelasting het 
bestaan te vermelden van de door de belastingplichtige 
of zijn echtgenoot alsmede door de kinderen waarover 
hij het ouderlijk gezag uitoefent, individueel gesloten 
levensverzekeringscontracten bij een in het buitenland 
gevestigde verzekeringsonderneming. Tevens moet het 
land of moeten de landen vermeld worden waar deze 
polissen gesloten werden (BS, 31 december 2012).
Deze verplichting heeft tot doel de vluchtweg te slui-
ten voor vermogens die verborgen willen blijven via 
constructies met buitenlandse verzekeringen. Deze 
aangifteplicht geldt zowel voor de reeds in een vorig 
belastbaar tijdperk gesloten levensverzekeringspolissen 
als deze die in de loop van het belastbare tijdperk zelf 
zijn gesloten (Parl.St. Kamer 2012-2013, nr. 53- 2561/001, 
p. 71). Bedoeld zijn levensverzekeringen met gewaar-
borgd kapitaal en rendement (tak 21), de fondsgebon-
den levensverzekeringen (tak 23), de bruidsschats- en de 
geboorteverzekeringen (tak 22) en de schuldsaldoverze-
keringen. Net zoals voor de aangifte van buitenlandse 
bankrekeningen, zal de belastingplichtige ‘ja’ of ‘neen’ 
dienen aan te kruisen (Verslag, nr. 53-2561/006, p. 34).
In een antwoord op een parlementaire vraag 
van 26 maart 2013 bevestigde de staatssecre-
taris voor Ambtenarenzaken en Modernise-
ring van de Openbare Diensten dat alle buitenlandse 
levensverzekeringsovereenkomsten die tijdens het 
belastbaar tijdperk bestaan of hebben bestaan, in de 
aangifte worden vermeld. Verwijzend naar de Wet 
van 25 juni op de landverzekeringsovereenkomst ver-
duidelijkte de staatssecretaris dat een levensverzeke-
ring in principe pas bestaat op het moment van de 
eerste premiebetaling. Het is de bedoeling van de wet 
om te weten of er levensverzekeringen werden afge-
sloten met een in het buitenland gevestigde verzeke-
raar. De Tak26 – contracten vallen niet onder de aan-
gifteverplichting, de lijfrenteverzekeringen vallen wel 
onder de aangifteplicht. Indien de verzekeringsnemer 
de levensverzekeringsovereenkomst heeft overgedra-
gen, moet de nieuwe verzekeringsnemer de melding 
in zijn aangifte doen. Als de belastingplichtige “ver-
geet” om die buitenlandse verzekering aan te geven, 
doet men een onjuiste en onvolledige aangifte en 
gelden de gebruikelijke administratieve sancties (CRIV 
53, COM 705 van 26 maart 2013 p. 8, Veerle Wouters).
Juridische constructies
De Wet van 30 juli 2013 houdende diverse bepalingen 
verplicht de belastingplichtige, die oprichter of begun-
stigde is van een juridische constructie, om dit sinds 
aanslagjaar 2014 te vermelden in zijn aangifte voor de 
personenbelasting (BS, 1 augustus 2013). 
Steeds meer belastingplichtigen brengen hun vermo-
gen onder bij trusts, buitenlandse stichtingen en andere 
juridische constructies (bv. Lichtensteinse Anstalt of 
Limited op de Bahama’s), waar ofwel geen ofwel een 
minimale belasting wordt geheven. De fiscus is in de 
meeste gevallen niet op de hoogte van de betrokken-
heid van de (Belgische) belastingplichtige waardoor 
een heffingsvacuüm ontstaat. Ook in andere landen 
worden maatregelen genomen om te komen tot een 
grotere transparantie. 
Vanaf aanslagjaar 2014 moet de belastingplichtige in de 
jaarlijkse aangifte van de personenbelasting het bestaan 
vermelden (art. 307, §1) van een juridische construc-
tie (met of zonder rechtspersoonlijkheid) waarvan de 
belastingplichtige, zijn echtgenote of de kinderen waar-
over hij het ouderlijk gezag uitoefent:
• hetzij een oprichter is;
• hetzij (bij zijn weten) op enigerlei wijze of ogenblik 
begunstigde of potentieel begunstigde is.
De Wet van 26 december 2015 verruimt  vanaf aanslag-
jaar 2016 deze aangifteplicht. Voortaan zijn de oprich-
ters of derde begunstigden niet enkel gehouden het 
bestaan van de juridische constructie te vermelden 
maar moeten ze ook de volledige naam, de rechtsvorm 
en het adres van de juridische constructie vermelden 
op de aangifte. Indien de staat of de jurisdictie waar 
deze juridische constructie gevestigd is een identifi-
catienummer heeft toegekend, moet dit eveneens op 
de aangifte vermeld worden. De oprichters van trusts 
(constructies volgens art. 2, §1, 13°, a, WIB) moeten even-
eens de naam en het adres van de beheerder van de juri-
dische constructie vermelden (BS, 30 december 2015). 
Deze maatregel biedt de mogelijkheid aan de adminis-
tratie om reeds in een vroeg stadium de gegevens over 
deze vermogensstructuren te bekomen.
Voor meer uitleg verwijzen we eveneens naar de tekst 
over “de Kaaimantaks” in het dossier over de 
Taxshift op www.pelckmans.be/belastinggids.
Welke constructies worden bedoeld?
In artikel 2 §1 13° a en b van het WIB wordt omschreven 
wat wordt verstaan onder een juridische constructie 
onderworpen aan de kaaimantaks en de meldplicht. 
Twee types van juridische constructies worden onder-
scheiden:
(a) Een rechtsverhouding, die door een rechtshandeling 
van de oprichter of door een rechterlijke beslissing 
in het leven wordt geroepen, waarbij goederen of 
rechten onder de macht van een beheerder worden 
gebracht om ze te besturen ten behoeve van een of 
meerdere begunstigden of voor een bepaald doel. 
Dergelijke structuren, waarvan de ‘trust’ de meest 
bekende verschijningsvorm is, hebben geen rechts-
persoonlijkheid en kunnen zowel binnenlandse als 
buitenlandse constructies zijn. 
(b) Enigerlei vennootschap, vereniging, inrichting, 
instelling of entiteit, die rechtspersoonlijkheid bezit, 
en die, krachtens de bepalingen van de wetgeving 
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van de Staat of het rechtsgebied waar zij gevestigd 
is, aldaar ofwel niet aan een inkomstenbelasting is 
onderworpen ofwel onderworpen is aan een inkom-
stenbelasting die minder dan 15% bedraagt van het 
belastbaar inkomen van deze juridische constructie 
dat wordt vastgesteld overeenkomstig de regels die 
van toepassing zijn voor het vestigen van de Bel-
gische belasting op daarmee overeenstemmende 
inkomsten. Als de juridische constructie een belas-
tingdruk van minstens 15% ondergaat op een belast-
bare basis vastgesteld volgens de regels van de Belgi-
sche vennootschapsbelasting, is de kaaimantaks niet 
van toepassing. Bij KB van 23 augustus 2015 (BS, 28 
augustus 2015) en 18 december 2015 (BS, 29 december 
2015) werden twee lijsten vastgelegd waarin de gevi-
seerde juridische constructies werden opgenomen. 
Lijst 1 betreft een limitatieve opsomming van in de 
EER gevestigde constructies die onderworpen zijn 
aan de kaaimantaks. Lijst 2 geeft een niet-limitatieve 
opsomming van constructies die buiten de EER zijn 
gevestigd en onderworpen zijn aan de kaaimantaks. 
Beide lijsten zijn te raadplegen op 
www.pelckmans/belastinggids.be.   
Worden o.a. niet geviseerd (art. 2 §1 13°/1 WIB): openbare 
of institutionele instellingen voor collectieve beleg-
ging (ICB’s), pensioenfondsen of de ermee gelijkgestel-
de instellingen en fondsen die zich lenen tot verrich-
tingen van het beheer van werknemersparticipaties, 
beursgenoteerde vennootschappen en de burgerlijke 
maatschap.
Net zoals bij de niet-aangifte van buitenlandse levens-
verzekeringen kan de niet-aangifte van de juridische 
constructie niet beschouwd worden als een onregel-
matige aangifte, waarbij de fiscus de aanslagtermijn zou 
kunnen verlengen tot drie jaar. Dit naar analogie met 
rechtspraak m.b.t. de niet-aangifte van buitenlandse 
rekeningen (lees hierna).
In antwoord op een parlementaire vraag antwoordde 
de minister van Financiën dat de “burgerlijke maat-
schap” niet beantwoordt aan de definitie van een juri-
dische constructie zoals wordt bedoeld in de nieu-
we maatregel. Deze burgerlijke vennootschap wordt 
immers belast overeenkomstig art. 29 WIB. Het bestaan 
van een burgerlijke maatschap moet aldus niet worden 
vermeld in de aangifte (Parl. Vr van 19 november 2013, 
Wouters, Integraal Verslag, Kamercommissie Financiën, 
CRIV 53 COM 861, p . 28)
Leningen crowdfunding
Vanaf aanslagjaar 2016 genieten de belastingplichti-
gen - natuurlijke personen die via een erkend crowd-
fundingplatform kredieten verstrekken aan startende 
KMO’s, onder bepaalde voorwaarden een fiscale vrij-
stelling voor intresten met betrekking tot de eerste 
schijf van € 15 000 (aj. 2016 , aj. 2017, aj. 2018) die gedu-
rende vier jaar werd uitgeleend. Om controle door de 
administratie toe te laten, worden de kredietgevers 
verplicht om in hun aangifte te vermelden hoeveel van 
die leningen ze hebben afgesloten (Wet van 10 augustus 
2015, BS 18 augustus 2015). Voor verdere uitleg over deze 
leningen verwijzen we naar vak VII – Kadertekst –‘Inte-
resten uit leningen aan een startende KMO’.
Aangifte
[Codes 1075-89/1706-88/1077-87/1088-76/2088-46] 
Beschikte u of iemand van uw gezinsleden tijdens het 
jaar 2016 op enig ogenblik over een rekening in het bui-
tenland, kruis dan in rubriek A naast de code [1075-
89] het vakje ‘JA’ aan. Vermeld dan ook per rekening 
de titularis (naam en voornaam) en het land waar die 
rekening geopend was. 
Heeft u of iemand van uw gezinsleden in 2016 een of 
meer buitenlandse rekeningen geopend dan moet u ten 
laatste bij het indienen van uw aangifte deze rekenin-
gen aanmelden bij het centrale aanspreekpunt bij de 
Nationale Bank. Werd deze aanmelding gedaan, kruis 
dan het vakje JA aan. 
Alle privérekeningen waarover u bij een in het buiten-
land gevestigde bank-, wissel-, krediet- of spaarinstelling 
beschikt, moeten worden vermeld. Het maakt hierbij 
niet uit of het gaat om een zicht-, spaar-, termijn- of 
beleggingsrekening. Dankzij de automatische gegeven-
suitwisseling wordt de administratie ingelicht over de 
bankrekeningen die inwoners in het buitenland hebben 
(Parl. Vr., nr. 1, 17 augustus 2010, Ducarme). Voor het 
aanslagjaar 2009 werd op 108.759 aangiften het bestaan 
van een buitenlandse rekening vermeld (Parl. Vr., nr. 56, 
17 september 2010, Van Der Maelen). 
In rubriek B moet u naast de code [1076-88] aandui-
den of u, uw echtgenoot of wettelijk samenwonende 
partner met wie u deze gezamenlijke aangifte indient, 
of één van uw niet-ontvoogde minderjarige kinderen 
in 2016 op enig ogenblik verzekeringsnemer geweest 
is van één of meer individueel gesloten levensverze-
keringen bij een verzekeringsonderneming in het bui-
tenland. Tevens moet u de naam en voornaam van de 
verzekeringsnemer invullen alsook het land waar de 
verzekeringsonderneming gevestigd is. 
U beschikt niet over een buitenlandse rekening of 
verzekering
In het verleden (t.e.m. aanslagjaar 2009) moest u, wan-
neer u geen titularis was van een rekening in het bui-
tenland, het niet-bestaan van een dergelijke rekening 
bevestigen via een ‘nihil-vermelding’ (t.e.m. aanslag-
jaar 2004) of door naast de betreffende code het vakje 
‘Neen’ aan te kruisen (voor aanslagjaar 2005 t.e.m. 
2009). Vulde u echter niets in, dan kon de adminis-
tratie de aangifte als ongeldig beschouwen en de bui-
tengewone aanslagtermijn van drie jaar toepassen. De 
rechtspraak is het daar niet mee eens. 
Er kan alleen sprake zijn van een ongeldige 
aangifte als er essentiële inhoudelijke gegevens 
ontbreken (Cassatie, 18 mei 1990 en 16 septem-
ber 1994). 
Op basis van een arrest van het Hof van Cassatie heeft 
de administratie het vakje voor het aankruisen van de 
vermelding ‘Neen’ en de bijhorende code m.b.t. het 
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bestaan van buitenlandse rekeningen geschrapt (Ci.
RH.82/604.541 van 7 mei 2010 en Parl. Vr., nr. 86, 26 okto-
ber 2010, Van der Maelen). 
Als de belastingplichtige ‘vergeet’ om die bui-
tenlandse verzekering en rekeningen aan te 
geven doet men, volgens de minister, een 
onjuiste en onvolledige aangifte en dan gelden de 
gebruikelijke administratieve sancties (CRIV 53, COM 
705 van 26 maart 2013 p. 8, Veerle Wouters).
Het is onwettig om belastingplichtigen te ver-
plichten om het niet-bestaan van een bankre-
kening in het buitenland te bevestigen. De 
belastingplichtige zonder rekening in het buitenland 
schiet dan ook niet tekort aan de wettelijke verplich-
ting om een ‘volledige’ aangifte in te dienen louter en 
alleen omdat hij heeft nagelaten te bevestigen dat hij 
geen houder is van een rekening in het buitenland 
(Cassatie, 8 mei 2009).
In rubriek C moet u naast de code [1077-87] het bestaan 
vermelden van de juridische constructies: waarvan u, 
uw echtgenote of één van uw niet-ontvoogde minder-
jarige kinderen:
• hetzij een oprichter bent;
• hetzij (bij uw weten) een derde begunstigde bent.
Vermeld hier de naam en voornaam van de oprichter 
of derde begunstigde alsook de naam, de rechtsvorm 
en het adres van de juridische constructie. Desgeval-
lend vult u ook het identificatienummer in dat u door 
de staat waar de juridische constructie gevestigd is, 
werd toegekend.
De oprichters van juridische constructies, zoals bedoeld 
in art. 2, §1, 13°, a, WIB (o.a. trusts), moeten hier even-
eens de naam en het adres van de beheerder van de 
juridische constructie vermelden.
Is de juridische constructie een entiteit bedoeld in arti-
kel 5/1, §3, b, WIB dan dient men ja aan te kruisen.
Hiermee wordt bedoeld dat de juridische entiteit is 
gevestigd in een Staat die fiscale informatie uitwis-
selt en dat:
- deze entiteit in het kader van de uitoefening van een 
beroepswerkzaamheid een daadwerkelijke econo-
mische activiteit uitoefent op de plaats waar deze 
entiteit gevestigd is en in voorkomend geval op de 
plaats waar zij een vaste inrichting heeft, en dat;
- het geheel van de lokalen, personeel en uitrusting die 
de entiteit tot haar beschikking heeft op de plaats 
waar deze entiteit gevestigd is en in voorkomend 
geval op de plaats waar zij een vaste inrichting heeft 
in verhouding staat tot de voormelde economische 
activiteit die deze entiteit aldaar uitoefent.
De inkomsten die onderworpen worden aan de kaai-
mantaks moeten naargelang hun aard (beroeps, onroe-
rende, roerende en diverse inkomsten) aangegeven 
worden in de respectievelijke vakken van de aangifte. 
Op die wijze is er evenwel geen opbrengstmeting uit 
de kaaimantaks mogelijk.
Teneinde de verplichte aangifte effectief te 
maken, wordt door de Programmawet van 1 
juli 2016 een nieuwe administratieve boete 
ingevoerd (BS, 4 juli 2016). Deze boete bedraagt € 6250 
per jaar en per niet-gemelde juridische constructie. 
Ze wordt opgelegd indien het bestaan van de juridi-
sche constructie niet wordt vermeld; of indien het 
bestaan wel wordt vermeld maar niet de volledige 
naam, de rechtsvorm, het adres en in voorkomend 
geval het identificatienummer  van de constructie; of 
in geval van trustconstructies de naam en het adres 
van de beheerder niet worden vermeld (nieuw art. 
445, §2 WIB) Deze regeling trad in werking op de dag 
van de publicatie van de Programmawet op 4 juli 2016.
In rubriek D moet u naast de codes 1088-76/2088-46 
het aantal leningen vermelden dat u aan startende 
ondernemingen hebt verstrekt via een erkend crowd-
fundingplatform.
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Deel 2 van de aangifte
Vak XV Beroep en ondernemingsnummer
Vak XVI Diverse inkomsten 
Vak XVIII Winst uit nijverheids-, handels- of landbouwondernemingen
Vak XIX Baten van vrije beroepen, ambten, posten  
of andere winstgevende bezigheden
Vak XX Voorheffingen in verband met een zelfstandige beroepswerkzaamheid
Vak XXI Bezoldigingen van meewerkende echtgenoten 
en wettelijk samenwonende partners
Vak XXII Winst en baten van een vorige beroepswerkzaamheid
Vak XXIII Eerste vestiging als zelfstandige










Vak XVII Bezoldigingen van bedrijfsleiders
Een samenwerking tussen
Of kom kennismaken op een van onze
infomomenten: 
■ zaterdag 11 maart 2017 van 9u30 tot 13u
■ zaterdag 22 april 2017 van 9u30 tot 15u
■ zaterdag 24 juni 2017 van 9u30 tot 13u
■ zaterdag 2 september 2017 van 9u30 tot 13u.
Op dit adres: Stormstraat 2 – 1000 Brussel 
Fiscale Hogeschool 
Wil je in de ﬁscaliteit aan de slag, dan kan je aan de
Fiscale Hogeschool kiezen tussen twee opleidingen:
een éénjarige dag opleiding ‘Postgraduaat Fiscaal Recht
en Fiscale Praktijk’ of een tweejarige avond opleiding
‘Graduaat Fiscale Wetenschappen’. 
Beide opleidingen combineren een grote theoretische
kennis met een praktische deskundigheid, wat ongetwijfeld
een garantie op promotie kan zijn. Heel wat bedrijven en
ﬁscale kantoren zijn vragende partij voor afgestudeerden
van de Fiscale Hogeschool en maken hun vacatures eerst
bekend aan haar studenten en alumni.
Voor meer info: bel 02 210 13 41 of mail naar
info@fhs.be. Neem een kijkje op www.fhs.be




Beroep en ondernemingsnummer Vak XV
In vak XV vult u de gevraagde inlichtingen nauwkeurig in. Hebt u voorbereiding van 
deel 2 niet ontvangen, terwijl u inkomsten hebt die erin moeten worden aangegeven, 
dan kan u die aanvragen.
In vak XV vermeldt u de aard van het beroep dat u in 2016 hebt uitgeoefend (bv. sla-
ger, bakker, schilder, enz..). U moet hier ook het ondernemingsnummer noteren dat 
u werd toegekend door de Kruispuntbank van Ondernemingen. Bent u BTW-plichti-
ge dan is dit nummer hetzelfde als uw BTW-nummer voorafgegaan door een 0.
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Diverse inkomsten Vak XVI
Vak XVI van de aangifte bevat een allegaartje van inkomsten. Het fiscale wetboek 
noemt ze ‘diverse inkomsten’. Dit zijn inkomsten uit onderverhuring, reclamedra-
gers, uit toevallige prestaties en meerwaarden bij snelle verkoop van gebouwen en 
gronden.
De ontvangen onderhoudsuitkeringen zijn ongetwijfeld de belangrijkste diverse 
inkomsten, ze worden aangegeven in vak VI.
De inkomsten in vak XVI worden afzonderlijk belast. 
Ze genieten, met uitzondering voor aj. 2017 
voor de speculatieve meerwaarden op beurs-
genoteerde instrumenten (aandelen, opties, 
warrants enz…. zie www.pelckmans.be/ 
belastinggids - De speculatiebelasting) in prin-
cipe een lagere aanslagvoet dan wanneer ze met 
de andere inkomsten zouden worden samengevoegd. 
Gedeeltelijke samenvoeging is echter niet mogelijk. 
Dit houdt in dat alle afzonderlijk belastbare inkoms-
tensoorten ofwel effectief afzonderlijk belast worden 
(tegen hun respectievelijke tarief), ofwel gezamenlijk 
belast worden (tegen het progressief tarief). Dit prin-
cipe kan van belang zijn bij uw beslissing om facultatief 
aan te geven roerende inkomsten al dan niet aan te 
geven. Een berekening met de computer kan hierover 
uitsluitsel geven. 
Sinds aanslagjaar 1998 zijn de meerwaarden op de snelle 
particuliere verkoop van gebouwen belastbaar. Deze 
regeling is een aanvulling op de meerwaardebelas-
ting bij snelle verkoop van gronden, die reeds vroeger 
bestond. Alle details hierover leest u hierna Vak XVI – 
Overdracht van in België gelegen gronden.
Sinds aanslagjaar 2005 geldt er eveneens een decumul 
voor de diverse inkomsten van de echtgenoten en wet-
telijk samenwonenden. Dit heeft tot gevolg dat iedere 
echtgenoot of wettelijk samenwonende bepaalde per-
soonlijk behaalde diverse inkomsten op de aangifte zal 
moeten vermelden. Bedoeld zijn:
• de opbrengsten van speculaties, verrichtingen of pres-
taties buiten de uitoefening van de beroepswerk-
zaamheid, code [1200-61/2200-31];
• de prijzen en subsidies aan schrijvers, geleerden en 
kunstenaars, code [1203-58/2203-28];
• de ontvangen onderhoudsuitkeringen (voor aangifte 
zie vak VI); 
• de persoonlijke vergoedingen uit de exploitatie van 
uitvindingen, toegekend aan onderzoekers, code 
[1209-52/2209-22].
De diverse inkomsten die volgens het vermogensrecht 
tot het eigen vermogen van een echtgenoot of wette-
lijk samenwonende partner behoren, moeten volledig 
door hem of haar worden aangegeven. Wanneer de 
inkomsten in het gemeenschappelijk vermogen van de 
echtgenoten vallen, is de helft ervan aan te geven door 
elke echtgenoot  (Ci. RH.331/569.662 van 14 april 2004).
Omdat de diverse inkomsten, met uitzondering van de 
onderhoudsuitkeringen, afzonderlijk belastbaar zijn, zal 
in de praktijk de aangifte als een eigen inkomen of als 
een gemeenschappelijk inkomen weinig belang hebben. 
Deze inkomsten hebben immers geen invloed op het 
belastingstelsel van de andere belastbare inkomsten 
van de belastingplichtige.
A. Diverse inkomsten van roerende aard
De eerste soort diverse inkomsten zijn die van roe-
rende aard. 
Echtgenoten en wettelijk samenwonenden voor wie 
een gemeenschappelijke aanslag wordt gevestigd, 
geven de roerende diverse inkomsten als volgt aan:
• de diverse roerende inkomsten die op grond van het 
vermogensrecht tot het eigen vermogen van een echt-
genoot/partner behoren, worden door die echtge-
noot/partner aangegeven;
• alle andere inkomsten moeten door elk van de echt-
genoten/partners voor de helft worden aangegeven.
[1] Niet verplicht aan te geven inkomsten
Het betreft hier de diverse inkomsten van roerende 
aard waarop roerende voorheffing werd ingehouden. 
De ingehouden roerende voorheffing heeft een bevrij-
dend karakter. 
[a] Loten van effecten van leningen van 
buitenlandse oorsprong, die door bemiddeling 
van een tussenpersoon in België met afhouding 
van de roerende voorheffing zijn geïnd of 
verkregen:
[codes 1176-85/2176-55] 
Het betreft hier de inkomsten van loten van lenin-
gen van buitenlandse oorsprong (art. 90, 6° WIB) die 
geïnd of verkregen zijn door bemiddeling van een tus-




Deze inkomsten mag u facultatief aangeven naast de 
code [1176/2176] of [1177/2177]. 
Werden deze inkomsten in het buitenland zonder roe-
rende voorheffing geïnd, dan moet u ze aangeven naast 
de code [1178-83/2178-53], zie Vak XVI – [c] Loten van 
buitenlandse oorsprong. 
Op deze inkomsten wordt het uniforme afzon-
derlijke tarief van 27  % toegepast, tenzij 
samenvoeging voordeliger is (Wet van 18 
december 2015, BS 28 december 2015). 
Vanaf aj. 2018 wordt dit tarief verhoogd naar 
30% (Wet van 25 december 2016, BS 29 decem-
ber 2016).
Belastingregime
Als de inkomsten uit loten niet aangegeven worden, 
dan geldt de ingehouden roerende voorheffing van 27 
% als bevrijdende definitieve belasting. 
Bij aangifte zijn de loten afzonderlijk belastbaar tegen 
27 % voor zowel overeenkomsten gesloten vóór als 
vanaf 1 maart 1990. Aangifte naast code [1176-85/2176-
55]. 
Het belastbare bedrag is het ontvangen en aangege-
ven inkomen verhoogd met 25/75 van het ontvangen 
bedrag. U moet de bedragen niet zelf verhogen voor de 
aangifte. De voorheffing is steeds verrekenbaar.




[b] Vergoedingen voor ontbrekende coupon 
of ontbrekend lot betreffende financiële 
instrumenten die het voorwerp zijn van een 
zakelijke zekerheidsovereenkomst of een lening 
aangegaan vanaf 1.2.2005
[codes 1127-37/2127-07, 1120-44/2120-14, 1126-38/2126-08, 
1128-36/2128-06, 1129-35/2129-05, 1122-42/2122-12]
De Wet van 15 december 2004 betreffende financiële 
zekerheden zet enerzijds de richtlijn 2002/47/EG van 6 
juni 2002 om in het Belgische recht en creëert anderzijds 
een uniform en algemeen fiscaal kader voor zakelijke 
zekerheidsovereenkomsten m.b.t. financiële instrumen-
ten en voor leningen van financiële instrumenten (BS, 1 
februari 2005).
De leningnemer of begunstigde van de zakelijke zeker-
heidsstelling (pandnemer of cessionaris) wordt volledig 
belast op de inkomsten van de effecten. De vergoeding 
voor ontbrekende coupon die hij betaalt aan de lening-
gever wordt voortaan fiscaal beschouwd als een schade-
vergoeding. Ze is in principe aftrekbaar.
In hoofde van de zekerheidssteller of de leninggever is de 
vergoeding voor ontbrekende coupon of voor ontbre-
kend lot een divers inkomen van roerende aard, onder-
worpen aan de roerende voorheffing. Het tarief van de 
roerende voorheffing is hetzelfde als dat van de onder-
liggende coupon. 
Voor aanslagjaar 2017 is het tarief van de per-
sonenbelasting dat van toepassing is op de 
inkomsten, die werden toegekend en betaal-
baar gesteld, gelijk aan de tarieven (27%, 20 %, 117%, 
15%, 10% of 5%) die van toepassing zijn op de inkomsten 
van de onderliggende roerende goederen, kapitalen en 
loten waarop die vergoedingen betrekking hebben 
(Wet van 18 december 2015, BS van 28 december 2015 ). 
Vanaf aj. 2018 wordt het algemene tarief van 27 
% verhoogd naar 30 % (Wet van 25 december 
2016, BS 29 december 2016). 
Hebt u in 2016 een dergelijke vergoeding verkregen dan 
vermeldt u deze vergoeding in rubriek b. De aangifte van 
deze vergoedingen is niet verplicht .
Deze inkomsten worden afzonderlijk belast of, indien 
voordeliger, gezamenlijk met de andere inkomsten. 
[c] Meerwaarden verwezenlijkt bij de ‘snelle’ 
overdracht van beursgenoteerde aandelen, opties, 
warrants en andere financiële instrumenten
[CODES 1182-79/2182-49]
De speculatietaks
Voor bepaalde effecten verworven vanaf 1 janu-
ari 2016 (aj. 2017) werd voor particulieren een 
speculatiebelasting van 33 % ingevoerd. Het 
betreft een belasting op speculatieve meerwaarden 
behaald buiten de uitoefening van de beroepsactiviteit 
(maar binnen het normale beheer van het privévermo-
gen) bij de overdracht binnen de zes maanden van 
beursgenoteerde aandelen, opties, warrants of andere 
financiële instrumenten gebaseerd op aandelen (art. 
90 13° WIB). 
Deze speculatiebelasting wordt afgeschaft voor meer-
waarden gerealiseerd vanaf 1 januari 2017. De regering 
nam deze beslissing omdat de opbrengst (17 miljoen 
euro) van deze belasting enerzijds tegenviel en omdat 
anderzijds de opbrengst van de beurstaksen over 
dezelfde periode met 70 miljoen euro gevoelig daal-
de (Wet van 25 december 2016, BS 29 december 2016).
Het moet een overdracht onder bezwarende titel 
betreffen. Een gratis of ‘om niet’ overdracht wordt 
hier niet bedoeld. Let op! Ook aandelen verkregen 
door schenking kunnen bij een latere overdracht tot 
belastingheffing leiden, indien ze zijn vervreemd bin-
nen de zes maanden na de verkrijging onder bezwa-
rende titel door de schenker.
De meerwaarde wordt verwezenlijkt buiten het kader 
van de beroepswerkzaamheid. De inkomsten van een 
professionele belegger worden als beroepsinkomsten 
gekwalificeerd.
Meerwaarden op niet-beursgenoteerde aandelen 
worden niet geviseerd. 
Volgende effecten zijn wettelijk uitgesloten van de 
speculatietaks:
• rechten van deelneming in beleggingsfondsen of 
aandelen in instellingen voor collectieve beleggin-
gen en van gereglementeerde vastgoedvennoot-
schappen,
• deelbewijzen of aandelen van een beursgenoteerd 
fonds (exchange trade funds of trackers) ongeacht 
hun juridische vorm, 
• converteerbare obligaties worden niet getroffen 
door de speculatiebelasting.
• aandelen verworven in het kader van de beroepsac-
tiviteit waarvan de verwerving aanleiding heeft gege-
ven tot het in aanmerking nemen van een belastbaar 
beroepsinkomen (o.a. werknemersparticipaties en 
aandelenopties),
Overdrachten op initiatief van de emittent en waarbij 
de belastingplichtige geen keuzemogelijkheid heeft, 
worden ook niet geviseerd. Dit zijn de zogenaamde 
‘mandatory corporations’ (opgelegde reorganisaties 
van vennootschappen zoals fusies, splitsingen of spin-
offs van beursgenoteerde aandelen), squeeze-outs en 
dividenden in aandelen waarbij de belastingplichtige 
niet de keuze heeft tussen aandelen of cash.
De belastbare grondslag is gelijk aan het positieve 
verschil tussen de ontvangen verkoopprijs vermin-
derd met eventuele beurstaksen en de betaalde aan-
koopprijs verhoogd met eventuele beurstaksen. De 
gemaakte kosten (vb. makelaarsloon) zijn niet aftrek-
baar. Voor de berekening van de houdperiode van 
minder dan zes maanden, wordt de LIFO-methode 
(Last in First Out) toegepast. Er wordt geacht dat 
het verkochte beursgenoteerde effect het laatste 
verworven effect met eenzelfde ISIN-code is (dit is 
een unieke code per verhandelbaar effect). In geval 
van shortselling (verkoop van aandelen vooraleer ze 
zijn aangekocht) wordt de periode van zes maanden 
berekend tussen de datum van verkoop en de ‘latere’ 
datum van aankoop.
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Voorbeeld 
In januari 2016 werden van bedrijf A – 100 beursgeno-
teerde aandelen tegen een koers van € 7 aangekocht. In 
april 2016 worden nog eens 100 aandelen van dit bedrijf 
aangekocht tegen een koers die ondertussen gestegen is 
naar € 9 per aandeel. In augustus 2016 worden 150 aande-
len verkocht tegen een koers van € 11 per aandeel.
Meerwaarde m.b.t. aankoop april 2016: 100 x (€ 11 - € 9) 
= € 200
Meerwaarde m.b.t. aankoop januari 2016: geen (> zes 
maanden)
Belastbare grondslag: € 200
In geval van een schenking wordt het positieve verschil 
vastgesteld rekening houdend met de verkoopprijs 
ontvangen door de belastingplichtige en de aankoop-
prijs betaald door de schenker. Zijn er verschillende 
opeenvolgende schenkingen gebeurd, dan is de aan-
koopprijs betaald door de eerste rechtsvoorganger in 
de keten van rechtsvoorgangers bepalend. Wanneer 
de aankoopprijs niet gekend is, stemt de belastbare 
meerwaarde overeen met de ontvangen verkoopprijs. 
De te veel ingehouden roerende voorheffing kan de 
belastingplichtige desgevallend recupereren via de 
aangifte in de personenbelasting.
De aanrekening van minderwaarden op de bedoel-
de meerwaarden wordt niet aanvaard. In geval van 
opeenvolgende aankopen van beursgenoteerde effec-
ten met eenzelfde ISIN-code binnen de zes maanden 
voorafgaand aan de verkoop ervan, wordt de belast-
bare meerwaarde bepaald op basis van de totale net-
tosom van de verrichtingen, waarbij de totale netto-
som niet lager kan zijn dan nul. 
Voorbeeld 
In januari 2016 werden van bedrijf A – 100 beursgeno-
teerde aandelen tegen een koers van € 7 aangekocht. In 
april 2016 worden nog eens 100 aandelen van dit bedrijf 
aangekocht tegen een koers die ondertussen gestegen is 
naar € 11 per aandeel. In juni 2016 worden 150 aandelen 
verkocht tegen een koers van € 9 per aandeel.
Meerwaarde m.b.t. aankoop april 2016: 
100 x (€ 9 - € 11) = - € 200
Meerwaarde m.b.t. aankoop januari 2016: 
50 x (€ 9 - € 7)= € 100
Belastbare grondslag: nihil
Het afzonderlijke belastingtarief van de speculatiebe-
lasting en het overeenstemmende tarief van de roe-
rende voorheffing bedragen 33 %. In tegenstelling tot 
de andere afzonderlijk belastbare inkomsten wordt 
de globalisatie met andere inkomsten niet toegepast 
als dit voordeliger is voor de belastingplichtige (art. 
171/1 WIB). De belasting werd bij wijze van bevrijdende 
roerende voorheffing ingehouden door de tussen-
persoon die op enige wijze tussenbeide komt (bank, 
financiële instelling, internetbrokers …). Ingeval de 
roerende voorheffing niet werd ingehouden (bv. een 
meerwaarde behaald op een buitenlandse effecten-
rekening), moet de belastingplichtige de meerwaarde 
op zijn aangifte in de personenbelasting vermelden. 
Deze inkomsten maken deel uit van de federale roe-
rende inkomstenbox. Er zijn dus geen gewestelijke 
opcentiemen mogelijk. Op deze belasting is er even-
min gemeentebelasting verschuldigd. 
Lees hierover meer op 
www.pelckmans.be/belastinggids.
Aangifte
In principe is de belastbare grondslag van de specula-
tiebelasting gelijk aan het positieve verschil tussen de 
ontvangen verkoopprijs verminderd met eventuele 
beurstaksen en de betaalde aankoopprijs verhoogd 
met eventuele beurstaksen. De gemaakte kosten (bv. 
makelaarsloon) zijn niet aftrekbaar. In tegenstelling tot 
de andere afzonderlijk belastbare inkomsten wordt de 
globalisatie met andere inkomsten niet toegepast als dit 
voordeliger is voor de belastingplichtige (art. 171/1 WIB). 
Maar wanneer de aankoopprijs niet gekend was, zal de 
financiële instelling de roerende voorheffing hebben 
ingehouden op de volledige ontvangen verkoopprijs 
verminderd met de eventuele beurstaksen (art. 102 lid 
4 WIB). In dat geval zal u te veel voorheffing betaald 
hebben.  Kan u zelf om aan de hand van bewijsstukken 
de oorspronkelijke aankoopprijs verhoogd met eventu-
ele beurstaksen aantonen, dan kan u de aldus de exacte 
meerwaarde bepalen. Naast de codes [1182-79/2182-49] 
mag u  facultatief het juiste bedrag van de meerwaar-
den aangeven. Er is echter op de aangifte geen aparte 
code voorzien waar u de  ingehouden voorheffing kan 
vermelden. De teveel ingehouden roerende voorhef-
fing zal u achteraf pas kunnen recupereren door een 
bezwaar in te dienen.  
[2] Verplicht aan te geven inkomsten
Het betreft hier de diverse inkomsten van roerende 
aard waarop geen roerende voorheffing werd inge-
houden.
[a] Onderverhuring of overdracht van huur van al 
dan niet gemeubileerde, onroerende goederen
Hier geeft u de inkomsten uit onderverhuring en over-
dracht van huur aan die u (buiten de uitoefening van 
de beroepswerkzaamheid) hebt genoten van zowel in 
België als in het buitenland gelegen onroerende goe-
deren. Het heeft geen belang of het om een grond of 
een gebouw gaat en of het goed gemeubeld is of niet.
Bruto-inkomsten 
[codes 1180-81/2180-51]
Naast de code [1180-81/2180-51] moet u het brutobedrag 
van de ontvangen huurgelden (of de overdrachtsprijs 
van een huurceel) en de eventuele voordelen die u hebt 
genoten uit hoofde van de onderverhuring aangeven. 
Werd dit bedrag in eenmaal betaald voor een periode die 
het jaar 2016 overschrijdt, dan moet u enkel het gedeelte 
met betrekking tot het jaar 2016 aangeven. De rest geeft 
u op een volgende aangifte aan. Echtgenoten die gehuwd 
zijn onder het wettelijke stelsel en onder het stelsel van 
algehele gemeenschap geven elk de helft aan. In geval van 
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scheiding van goederen en wettelijke samenwoning zal 
de echtgenoot/partner die onderverhuurt de inkomsten 
moeten aangeven. Onderverhuren ze samen, dan geven 
ze elk de helft aan. 
Bij te houden gegevens
Houd de volgende gegevens ter beschikking van de belas-
tingadministratie:
• de ligging (land, gemeente, straat, nr.) van de kamers, 
appartementen of woningen, die u in 2016 hebt onder-
verhuurd of waarvan u in 2016 het huurcontract hebt 
afgestaan;
• naam en adres van de eigenaar(s) van deze goederen;
• een becijferde uiteenzetting van de opgegeven bedra-
gen;
• de datum van de overeenkomst.
Onderverhuring van gemeubeld onroerend goed
Voor een gemeubeld onroerend goed moeten we een 
onderscheid maken tussen twee situaties:
1. de huurder die het pand onderverhuurt dat oorspron-
kelijk door de eigenaar was gemeubileerd;
2. de huurder die het pand onderverhuurt nadat hij dit 
pand zelf heeft gemeubileerd.
In het eerste geval moet men de volledige huur hier in vak 
XVI, naast code [1180-81/2180-51], aangeven (Com. IB. nr. 
90/26). In het tweede geval moet men hier (forfaitair) 60 
% van de globale huur aangeven. De huur die betrekking 
heeft op de meubelen, 40 % tenzij anders bepaald in de 
huurovereenkomst, geeft men aan in vak VII naast code 
[1156-08/2156-75]. Deze huur mag echter vooraf forfaitair 
verminderd worden met 50 %. Men geeft in realiteit dus 
slechts 20 % van de huuropbrengst aan als roerend inko-
men voor het meubilair. Lees ook Vak III – Gemeubelde 
huur en Vak VII – [B] Netto-inkomen van verhuring, ver-
pachting, gebruik of concessie van roerende goederen.
Huur betaald voor verschillende jaren
Eenmalig ontvangen inkomsten met betrekking tot ver-
schillende jaren mag men verdelen over de nog te lopen 
periode. De verdeling gebeurt op basis van volle jaren.
Voorbeeld
Een overeenkomst die loopt van 1 december 2013 tot 
1 december 2016: u zult voor de aanslagjaren 2014- 2017 
telkens 1/5 van het volledige bedrag moeten aangeven.
Werkelijke kosten, met inbegrip van de door u 
betaalde huur en huurlasten 
[codes 1181-80/2181-50]
De wet voorziet in geen enkel kostenforfait. U mag 
wel naast code [1181-80/2181-50] de werkelijke uitgaven 
aftrekken. Dit is vooreerst de huur, die u zelf aan de eige-
naar betaalt, samen met alle kosten, die u zelf gemaakt 
hebt en kunt bewijzen. De opsomming van deze kosten 
kunt u als bijlage bij uw aangifte voegen. Uitgaven die 
een langere periode dan het jaar 2016 bestrijken, mogen 
slechts beperkt tot het jaar 2016 worden afgetrokken. 
Kosten kunnen o.a. zijn: uitgaven voor renovatiewer-
ken, brandverzekering, advertenties voor onderverhu-
ring enzovoort.
Belastbaar bedrag
Het belastbare bedrag is het verschil tussen de door de 
onderverhuurder ontvangen huurprijs en andere voor-
delen uit hoofde van de onderverhuring, vermeerderd 
met de huurwaarde van de lokalen die hijzelf betrekt 
(het aangegeven bedrag in de code [1180-81/2180-51] en 
de door hem betaalde huur en huurlasten en werkelijk 
bewezen kosten (het bedrag ingeschreven naast code 
[1181-80/2181-50]) (Com. IB nr. 97/10). 
Voor aj. 2017 bedraagt het tarief 27% (Wet van 
18 december 2015, BS 28 december 2015).
Vanaf aj. 2018 wordt het tarief verhoogd naar 
30% (Wet van 25 december 2016, BS 29 decem-
ber 2016).
Voorbeeld
Een alleenstaande belastingplichtige huurt een niet-
gemeubeld onroerend goed voor een jaarlijkse huur-
prijs van € 5000. De huurovereenkomst werd gesloten op 
2 februari 2016. De huurder betrekt zelf een deel en de 
rest wordt onderverhuurd als studentenkamers (zonder 
diensten). Voor de herinrichting van de lokalen heeft de 
huurder € 6250 kosten gemaakt. Voor de meubilering van 
de kamers betaalde hij € 7500. De gevraagde huurprijs 
voor de studentenkamers bevat eveneens de kosten van 
water, elektriciteit en verwarming. Hij heeft een totale 
huuropbrengst verkregen van € 15 000. De gemaakte 
energiekosten voor de kamers bedragen € 3750.
Na overleg met zijn belastinginspecteur wordt zijn eigen 
gedeelte geraamd op een huurwaarde van € 1200.
Berekening belastbaar inkomen
Netto onderhuuropbrengst
Huur: € 15 000
Energiekosten: - € 3750
Nettobedrag:  € 11 250
Omdat het onroerend goed ongemeubeld in huur wordt 
genomen maar gemeubeld wordt onderverhuurd, moet 
de huuropbrengst worden omgedeeld in een onroerend 
en een roerend gedeelte
• voor het onroerend goed: 
• € 11 250 x 60 % = € 6750
• voor de meubilering: € 11 250 x 40 % = € 4500
Belastbaar als divers inkomen voor het onroerend gedeel-
te:
A - Opbrengst uit onderverhuring € 6750
   - Huurwaarde eigen betrokken gedeelte € 1200
   - Totaal naast code [1180-81] vak XVI: € 7950 
B - Betaalde huur: € 5000
   - Kosten herinrichting:
   - € 6250/10
   - (afschrijving over 10 jaar)  + € 625
 
Totaal naast code [1181-80] vak XVI - € 5625
Netto belastbaar divers inkomen
voor de huurder: € 2325
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Belastbaar als roerend inkomen voor het meubilair:
• Bruto-inkomen uit verhuur meubilair: € 4500
• Forfaitaire kosten: 50 %: -€ 2250
Netto belastbaar roerend inkomen 
voor de huurder, 
naast code [1156-08] vak VII: € 2250
[b] Concessies op plakbrieven en reclamedragers
Als u (buiten de uitoefening van uw beroepswerkzaam-
heid) de toestemming verleent om plaatsen die van 
nature onroerend zijn (muur, dak, puntgevel, grond) 
tegen vergoeding voor reclamedoeleinden (publici-
teitsborden, panelen, uithangborden, lichtreclames) te 
gebruiken, dan moet u deze vergoedingen hier aangeven 
als diverse inkomsten. Voor echtgenoten die gehuwd 
zijn onder het wettelijke stelsel, behoren de ontvangen 
vergoedingen tot het gemeenschappelijke vermogen, 
vandaar dat ze door elk voor de helft moeten worden 
aangegeven. Zijn ze gehuwd met scheiding van goede-
ren of wettelijk samenwonend, dan doet degene die 
de concessie verricht heeft aangifte van de inkomsten. 
Indien de plaatsen roerend zijn, moet u de inkomsten 
aangeven in vak VII naast de code [1156-08/2156-75].
 
Het moet gaan om een concessie verleend buiten de 
beroepswerkzaamheid. Gaat het daarentegen om een 
contract gesloten binnen de beroepsactiviteit, dan vor-
men de inkomsten een beroepsinkomen.
Wanneer de reclamedragers of plakbrieven worden aan-
gebracht binnen de omheining van een sportaccommo-
datie, wordt het inkomen uit dergelijke concessie niet 




Men geeft hier het totaal aan van de inkomsten en 
huurvoordelen die men in België of uit het buitenland 
behaald heeft.
Deze inkomsten worden afzonderlijk belast 
tegen het uniforme tarief van 27 %, code [1184-
77/2184-47], te verhogen met de gemeentebe-
lasting. 
Vanaf aj. 2018 wordt het tarief verhoogd naar 
30% (Wet van 25 december 2016, BS 29 december 
2016).
Werkelijke kosten van concessies op plakbrieven
[codes 1185-76/2185-46]
• De uitgaven, waarvan men kan bewijzen dat ze tijdens 
het belastbare tijdperk gedaan werden om inkomsten 
uit dergelijke concessie(s) te behouden of te verkrijgen, 
geeft u aan naast de codes [1185-76/2185-46]. In dat 
geval voegt u bij uw aangiftebrief een bijlage met de 
details van de uitgaven.
• Bewijst u geen kosten dan zal u automatisch een forfait 
van 5 % worden toegekend.
Eenmalige inkomsten en uitgaven mag men verdelen 
over de nog niet verlopen termijn van de concessie. 
De verdeling gebeurt op basis van volle jaren. Dit wil 
zeggen dat een onvolledig jaar (bv. het beginjaar) toch 
als een volledig jaar meetelt.
Voorbeeld
Een concessie die loopt van 1 december 2013 tot 30 novem-
ber 2016, omvat in feite 4 jaar. U zult dan telkens 1/4 van 
de inkomsten moeten aangeven in uw aangiftebrieven 
van 2014 - 2017.
Houd een becijferde uiteenzetting van de aangegeven 
bedragen ter beschikking van de administratie.
Sinds 2014 worden de inkomsten uit GSM-masten 
terug als onroerende inkomsten beschouwd en moe-
ten ze worden aangegeven in vak III. Concreet bete-
kent dit volgens de administratie dat de contracten 
opnieuw geval per geval geanalyseerd moeten worden 
om de aard van de rechten te bepalen die worden ver-
leend om zo te komen tot een correcte fiscale kwalifi-
catie (huur, recht van opstal, … (Ci.RH.241/633.888 van 
2 oktober 2014) (zie kadertekst Vak III – Zijn de vergoe-
dingen voor het plaatsen van gsm-masten onroerende 
inkomsten?).
[c] Loten van buitenlandse oorsprong
[codes 1178-83/2178-53]
Het betreft hier de inkomsten van loten van lenin-
gen van buitenlandse oorsprong die niet in België zijn 
geïnd. U moet ze hier verplicht aangeven. Het belastba-
re bedrag van deze buitenlandse inkomsten is gelijk aan 
het ontvangen bedrag. Lees ook Vak XVI – [a] Loten van 
effecten van leningen van buitenlandse oorsprong, ….
Deze inkomsten worden belast tegen het tarief 
van 27%. 
Vanaf aj. 2018 wordt het algemene tarief ver-
hoogd naar 30% (Wet van 25 december 2016, 
BS 29 december 2016).
[d] Ontvangen bedragen uit de verhuring van 
jacht-, vis- en vogelvangstrechten
[codes 1188-73/2188-43]
Hebt u dergelijke inkomsten in 2015 ontvangen, dan 
vult u ze in onder deze rubriek naast de code [1188-
73/2188-43]. Het betreft hier zowel Belgische als bui-
tenlandse inkomsten. Werden deze inkomsten behaald 
uit verhuring, dan moet u het totaal ontvangen bedrag 
aangeven. Werden deze inkomsten behaald uit onder-
verhuring, dan is het belastbare bedrag dat u aangeeft, 
het positieve verschil tussen: de inkomsten uit onder-
verhuring en de sommen die u zelf aan de verhuurder 
hebt betaald.  
Het tarief voor aj. 2017 bedraagt 27%.
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Vanaf aj. 2018 wordt het algemene tarief ver-
hoogd naar 30% (Wet van 25 december 2016, 
BS 29 december 2016).
[e] Vergoedingen voor ontbrekende coupon 
of ontbrekend lot betreffende financiële 
instrumenten die het voorwerp zijn van een 
zakelijke zekerheidsovereenkomst of een lening 
aangegaan vanaf 1.2.2005 en waarop geen 
roerende voorheffing geheven is 
[codes 1197-64/2197-34, 1189-72, 1186-75/2186-45 , 
1198-63/2198-33, 1190-71/2190-41, 1187-74/2187-44]
Hebt u in 2016 dergelijke vergoedingen verkregen en 
werd hierop geen roerende voorheffing ingehouden, 
dan moet u deze vergoedingen in deze rubriek vermel-
den. De aangifte is verplicht. Afhankelijk van de aanslag-
voet die van toepassing is op de inkomsten van roeren-
de goederen en kapitalen en op de loten van effecten 
van leningen waarop die vergoedingen betrekking heb-
ben, geeft u de vergoeding aan in rubriek 1° of 2°.
Voor aanslagjaar 2017 is het tarief van de personen-
belasting dat van toepassing is op de inkomsten, die 
werden toegekend en betaalbaar gesteld, gelijk aan 
de tarieven (27 %, 20 %, 17%, 15%, 10% en 5%) die van 
toepassing zijn op de inkomsten van de onderliggende 
roerende goederen, kapitalen en loten waarop die ver-
goedingen betrekking hebben (Wet van 28 december 
2015, BS van 28 december 2015).
[f] ] Meerwaarden verwezenlijkt bij de ‘snelle’ 
overdracht van beursgenoteerde aandelen, opties, 
warrants en andere financiële instrumenten
[CODES 1183-78/2183-48]
Geef hier de als divers inkomen belastbare speculatieve 
meerwaarden aan waarop geen roerende voorheffing 
werd ingehouden (bv. een meerwaarde behaald op een 
buitenlandse effectenrekening zonder tussenkomst van 
een in België gevestigde tussenpersoon). 
Voor meer uitleg over de ‘speculatiebelasting’ lees in 
dit Vak XVI - Rubriek 1- De niet verplicht aan te 
geven inkomsten en op www.pelckmans.be/
belastinggids
B. Andere diverse inkomsten
De andere dan de in rubriek A bedoelde diverse inkom-
sten die zijn verkregen door echtgenoten en wettelijk 
samenwonenden voor wie een gemeenschappelijke aan-
slag wordt gevestigd, geven deze als volgt aan:
• Inkomsten bedoeld in de rubrieken B, 1 tot B, 3 moe-
ten worden aangegeven door de echtgenoot of de 
partner die ze heeft behaald;
• Inkomsten bedoeld in de rubrieken B, 4 tot B, 7:
 –de diverse roerende inkomsten die op grond van 
het vermogensrecht tot het eigen vermogen van 
een echtgenoot/partner behoren, worden door die 
echtgenoot/partner aangegeven;
 –alle andere inkomsten moeten door elk van de echt-
genoten/partners voor de helft worden aangegeven.
Meerwaarden op goederen die deel uitmaken van het 
eigen vermogen van een echtgenoot, behoren, onge-
acht het huwelijksvermogensstelsel, ook tot het eigen 
vermogen van die echtgenoot en moeten dus volledig 
door hem worden aangegeven.
[1] Winsten of baten uit toevallige of occasionele 
prestaties, verrichtingen, speculaties of diensten. 
Deze zogenaamde toevallige inkomsten of gelegenheids-
inkomsten moeten door de belastingplichtige die ze 
effectief heeft behaald, worden aangegeven in deze 
rubriek. Dit zijn steeds winsten of baten; lonen en wed-
den kunnen nooit occasioneel of toevallig zijn. Verder 
geeft men hier sommige winsten uit speculatieve ver-
richtingen aan.
Winsten of baten moeten voor een belasting als divers 
inkomen tegelijkertijd aan de volgende voorwaarden 
voldoen:
1. Ze moeten behaald zijn buiten de uitoefening van 
een beroepswerkzaamheid, anders zijn ze belastbaar 
als beroepsinkomsten. Of bepaalde verrichtingen al 
dan niet een beroepsbezigheid zijn, moet van geval tot 
geval aan de hand van de concrete feitelijke omstan-
digheden worden beoordeeld. Als feitelijke gegevens 
die op het beroepskarakter van een bezigheid kunnen 
wijzen, komen, buiten het aantal, de onderlinge ver-
bondenheid, de aard en de snelle opeenvolging van de 
gedane verrichtingen o.m. in aanmerking: de belangrijk-
heid van de gedane verrichtingen, de organisatie die ze 
impliceren, de omstandigheid, dat ertoe is overgegaan 
met behulp van ontleende gelden, in samenwerking 
tussen twee of meer personen. Van belang is ook het 
feit dat een nevenactiviteit nauw verband houdt met 
de hoofdactiviteit van de betrokken belastingplich-
tige of in het verlengde ligt van diens beroepsactivi-
teit. De enige omstandigheid dat een in het kader van 
een nevenactiviteit gedane verrichting nauw verband 
houdt met de hoofdactiviteit van de belastingplich-
tige of in het verlengde ervan ligt, volstaat echter niet 
om die verrichting als een winstgevende bezigheid te 
beschouwen. Daartoe moet immers evenzeer voldaan 
zijn aan het algemene principe dat de activiteit moet 
kaderen in ‘een geheel van verrichtingen die voldoende 
talrijk en onderling verbonden zijn’ (Com. IB., nr. 23/36). 
Een werknemer van een verzekeringsmaat-
schappij gaf zijn commissies aan als divers 
inkomen. De administratie belast deze com-
missies echter als een beroepsinkomen. Het hof van 
beroep te Brussel ziet dit ook zo. De nevenactiviteit 
van de belastingplichtige, die diensthoofd is van de 
afdeling auto, ligt in het verlengde van zijn normale 
beroepswerkzaamheid. Bovendien betreft het een 
geheel van verrichtingen, die voldoende frequent en 
onderling verbonden zijn om te spreken van een 
winstgevende activiteit. De commissies met betrek-
king tot twee polissen die de belastingplichtige voor 
zichzelf en voor zijn vader beheerde, mogen wel als 
diverse inkomsten worden beschouwd en belast. Het 
hof verwijst hiervoor in zijn arrest naar het antwoord 
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van de minister van Financiën op twee parlementaire 
vragen. Volgens de minister van Financiën kunnen de 
commissielonen die werknemers van een verzeke-
ringsonderneming ontvangen voor het aanbrengen, 
buiten elke contractuele verplichting (zoals dat in 
onderhavige zaak het geval is), van verzekeringscon-
tracten, als diverse inkomsten worden beschouwd 
voor zover het slechts gaat om tussenkomst voor het 
afsluiten van eigen verzekeringscontracten en voor 
die van naaste familieleden, waaronder dan wordt 
verstaan de echtgeno(o)t(e), ouders en kinderen (Parl. 
Vr. nr. 317, van 27 juni 1986, De Clippele en Parl.Vr. nr. 
403 van 26 april 1996, Borginon) (Brussel, 1 februari 
2007). De zitpenningen die een gepensioneerde vast-
goedmakelaar als plaatsvervangend lid van de uitvoe-
rende kamer van het Beroepsinstituut voor Vastgoed-
makelaars ontving, zijn beroepsinkomsten en geen 
diverse inkomsten (Luik, 13 januari 2010). Omdat uit 
de feitelijke omstandigheden bleek dat de drugskoe-
rier van zijn illegale activiteiten geen beroep had 
gemaakt, zijn volgens de rechtbank de inkomsten 
ervan niet als beroepsinkomsten maar wel als diverse 
inkomsten belastbaar (Rb. Namen, 22 juni 2011). 
Omdat de eigenaar voor het verhuren van 21 appar-
tementen, 5 studio’s, 24 garages en 4 delen van een 
garage geen professionele of winstgevende stappen 
had ondernomen, is er volgens het hof van beroep 
van Gent geen sprake van beroepswerkzaamheid 
(Gent, 11 januari 2011).  
Verder verwijzen we naar de tekst ‘ Inkomsten uit 
nevenactiviteit ‘ op de site 
www.pelckmans.be/belastinggids.
2. Ze mogen niet voortkomen uit een normaal beheer 
van het privévermogen van de belastingplichtige, 
bestaande uit onroerende goederen, waarden in por-
tefeuille en andere roerende voorwerpen. Of anders 
gezegd: niet voortkomen uit verrichtingen die tegelij-
kertijd aan de volgende twee voorwaarden voldoen:
• betrekking hebben op onroerende goederen, 
portefeuillewaarden en roerende voorwerpen die 
normaal deel uitmaken van het privévermogen;
• handelingen zijn die een goede huisvader stelt om zijn 
vermogen te behouden of te doen aangroeien (Com. 
IB. 1992, nr. 90/5). Dit wil zeggen dat de verrichtingen 
niet met speculatieve bedoelingen gebeuren en ze 
niet door herhaling de aard van een winstgevende 
bezigheid verkrijgen.
Opbrengsten uit een normaal beheer van privévermo-
gen zijn niet belastbaar. 
Verrichtingen met betrekking tot onlichame-
lijke goederen (goodwill, octrooien, kennis 
enzovoort) maken geen deel uit van een pri-
vévermogen. Zo oordeelde het Hof van Cassatie, dat 
de opbrengst van de overdracht van de technische 
kennis, handelskennis en cliënteel die een belasting-
plichtige bij de uitoefening van een hobby had opge-
bouwd, als divers inkomen moet worden belast. (Cas-
satie, 24 oktober 1975 en Gent, 11 maart 1997). De 
opbrengst uit de inbreng van knowhow is belastbaar 
als divers inkomen (Cassatie, 10 september 2010). In 
dezelfde zin oordeelde het hof van Luik dat de ver-
koop van een nieuwe technologie in casu door een 
ambtenaar-dierenarts met pensioen, als een divers 
inkomen wordt belast (Luik, 29 juni 1988). Als aandelen 
aan een eigen vennootschap verkocht worden tegen 
een prijs die abnormaal hoog is, dan kadert dit niet 
in een normaal beheer van privévermogen. De meer-
waarden zijn in casu belastbaar (Rb. Leuven, 25 juni 
2004, Antwerpen, 30 november 2004).
Volgens de minister van Financiën behoort de inbreng 
door een particulier van aandelen in de eigen holding 
niet tot het normale beheer van privévermogen. Het is 
zelfs niet nodig dat er sprake is van speculatie, opdat de 
meerwaarde die op die inbreng gerealiseerd wordt, als 
divers inkomen belast zou worden. Of een prestatie of 
verrichting kadert in het normale beheer van een pri-
vévermogen blijft volgens hem wel een feitenkwestie. 
Dit antwoord van de minister stemt niet overeen met 
de geest van de administratieve commentaar (Com.
IB., nr.90/5). Volgens deze commentaar zijn enkel de 
speculatieve of beroepsmatige meerwaarden op por-
tefeuillewaarden en onroerende goederen belastbaar 
(Parl.Vr. nr 2424, Integraal Verslag, nr.51, COM 229 van 20 
april 2004, Pinxten en Fiscoloog nr. 934,p.5). Kort daarop 
stelde de minister zijn antwoord bij door te verklaren 
dat het oprichten van een eigen holding een normale 
verrichting is in het kader van het beheer van privéver-
mogen, maar dat de situatie van geval tot geval moet 
bekeken worden (Mond.Vr. Commissie voor Financiën, 
nr.51 COM 358, p. 5, Pinxten). 
Voor meer uitleg over de verkoop of inbreng van aande-
len in een eigen holding verwijzen we naar Van XVI – [6] 
Belastbaar bedrag van meerwaarden op aandelen die, 
buiten het normaal beheer van privévermogen, 
zijn verwezenlijkt  en op www.pelckmans.be/
belastinggids.
Occasionele winsten en baten die niet voort-
komen uit het normale beheer van privéver-
mogen zijn belastbaar als diverse inkomsten. 
In een arrest oordeelde het Hof van Cassatie dat bij 
een verkoop niet de volledige meerwaarde belastbaar 
is. Enkel het gedeelte van de winst dat het gevolg is 
van het ‘abnormale beheer’ is belastbaar. Het gedeel-
te van de occasionele winst dat de belastingplichtige 
op basis van een normaal beheer had kunnen verkrij-
gen, is niet belastbaar op basis van art. 90, 1° WIB. 
Enkel het surplus dat het gevolg is van het abnorma-
le beheer is belastbaar. Over hoe dit niet-belastbare 
gedeelte moet worden vastgesteld, doet Cassatie 
geen uitspraak. Hiervoor is het nog wachten op bij-
komende rechtspraak (Cass. 30 november 2006 en 
Bergen, 19 september 2008). Dit antwoord kwam er 
door het arrest van het hof van beroep van Brussel 
van 31 januari 2007. Volgens het hof moet men, om 
het belastbare resultaat van de abnormale verrichting 
te berekenen, rekening houden met de waarde die de 
verkochte aandelen hadden op het moment waarop 
ze werden aangewend voor de abnormale verrichting. 
Deze waarde is volledig vreemd aan de abnormale 
verrichting (Brussel, 31 januari 2007). Omdat de admi-
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nistratie niet kan bewijzen dat de instelpremie die de 
belastingplichtige bij een openbare verkoop ontving 
het resultaat is van een handeling buiten het nor-
male beheer van het privévermogen, is de vergoeding 
niet als divers inkomen belastbaar (Antwerpen, 10 
november 2008). De meerwaarde die een belasting-
plichtige behaalde uit de verkoop van vier veulens aan 
zijn vennootschap moet als divers inkomen worden 
belast. De noodzakelijke verzorging, opvolging, trai-
ning, transport, deelname aan wedstrijden, investe-
ringen enz.. wijst erop dat de behaalde meerwaarde 
niet het gevolg is van een normaal beheer van pri-
vévermogen (Rb. Gent, 8 juni 2009). Omdat er een 
grote wanverhouding bestaat tussen enerzijds de 
beroepsinkomsten van een echtpaar, en anderzijds 
de grootte van de vastgoedverrichting, is de recht-
bank van oordeel dat huurgelden terecht belast zijn 
als diverse inkomsten (Rb. Bergen 27 april 2011). Inkom-
sten die, ofschoon zij in wezen behoren tot de cate-
gorie van roerende inkomsten maar op grond van een 
uitdrukkelijke wetsbepaling niet belastbaar zijn als 
roerend inkomen, kunnen op grond van art. 90, 1° 
WIB als diverse inkomsten belastbaar zijn, voor zover 
de voorwaarden van die bepalingen vervuld zijn (Cas-
satie 6 mei 2011). Uit de omstandigheden blijkt dat de 
verkoop van een historisch vliegtuig aan een door de 
belastingplichtige zelf opgerichte vliegtuigclub als een 
normaal beheer van privévermogen mag worden 
beschouwd (Rb. Namen , 23 juni 2011). De gebruiker 
van een geleased voertuig koopt deze tegen spotprijs 
over van de leasingmaatschappij. Kort daarop wordt 
de wagen tegen een veel hogere prijs verkocht. Vol-
gens de administratie hierin gesteund door de recht-
bank te Antwerpen kan deze handeling niet als een 
normaal beheer van privévermogen worden 
beschouwd. Het verschil tussen de verkoopprijs en 
de aankoopprijs wordt belast als een divers inkomen 
(Rb. Antwerpen, 30 september 2011). Inkomsten kun-
nen in principe slechts belast worden in de categorie 
waartoe ze behoren. Inkomsten uit de verhuur van 
onroerende goederen kunnen in principe slechts als 
onroerende inkomsten worden belast, tenzij deze 
onroerende inkomsten onder het toepassingsgebied 
vallen van art. 37 WIB in welk geval deze inkomsten 
als beroepsinkomsten worden aangemerkt (wanneer 
die goederen worden gebruikt voor het uitoefenen 
van de beroepswerkzaamheid van de verkrijger van 
de inkomsten). Volgens het hof kunnen dus inkom-
sten uit de verhuur van onroerende goederen niet als 
diverse inkomsten (occasionele winsten of baten) 
worden belast, zelfs als er sprake zou zijn van een 
abnormaal beheer van privévermogen (Cassatie, 4 
oktober 2013). Huurinkomsten van onroerende goe-
deren kunnen hetzij als onroerende inkomsten, hetzij 
als beroepsinkomsten worden belast, maar niet als 
diverse inkomsten, meer bepaald occasionele winsten 
of baten (Gent, 15 maart 2016).
Kwalificatie als belastingvrij inkomen
Beheer van privévermogen
Volgens de belastingadministratie kunnen alleen goe-
deren (onroerende goederen en roerende voorwerpen, 
portefeuillewaarden) die de belastingplichtige heeft 
verkregen door erfopvolging, schenking, eigen spaar-
inspanningen of door wederbelegging van vervreemde 
privégoederen, tot het privévermogen behoren. 
Het Hof van Cassatie is echter van oordeel dat 
een privépatrimonium ook geheel of gedeel-
telijk kan bestaan uit goederen die met geleen-
de kapitalen werden gekocht (Cassatie, 6 oktober 
1970). 
Bewijslast
De bewijslast dat een inkomen niet voortspruit uit het 
normale beheer van een privévermogen of dat een 
inkomen belast moet worden als een beroepsinkomen 
berust bij de belastingadministratie.
Tijdstip van belastbaarheid
Inkomsten uit occasionele of toevallige pres-
taties,  buiten de uitoefening van een beroeps-
activiteit, zijn belastbaar in het tijdperk waar-
in de belastingplichtige deze inkomsten heeft behaald 
of verkregen of geacht wordt ze te hebben behaald of 
verkregen. In geen geval kan dit het tijdstip zijn waar-
op de schuldvordering zeker en vaststaand is (Cas-
satie, 1 februari 1999). 
Het Hof van Cassatie bevestigt dat enkel de occasi-
onele winsten en baten belastbaar zijn die de belas-
tingplichtige behaald of verkregen heeft of geacht 
wordt behaald of verkregen te hebben gedurende 
het belastbare tijdperk. M.a.w. occasionele winsten en 
baten zijn slechts belastbaar op het ogenblik dat hun 
bedrag werkelijk wordt ontvangen, en niet vanaf het 
ogenblik dat de schuldvordering zeker en vaststaand 
is, maar nog niet geïnd is (Cassatie, 6 mei 2011 en Gent, 
13 september 2011). De rechtbank te Gent oordeelt 
dat de meerwaarde die werd gerealiseerd door de 
quasi-inbreng van vier dressuurpaarden en andere 
roerende goederen in een BVBA niet als een normaal 
beheer van privévermogen moet worden beschouwd. 
Maar omdat de inkomsten niet daadwerkelijk werden 
geïnd (cfr. o.a. Cassatie, 1 februari 1999) was er tijdens 
het aanslagjaar geen belastbare materie voorhanden 
en mocht deze meerwaarde dus niet belast worden 
(Gent, 20 september 2011). Wanneer zowel de aankoop 
als de verkoop van een onroerend goed geen normale 
verrichting van beheer van een privévermogen zijn, is 
volgens het Hof van Cassatie, de bij verkoop gereali-
seerde meerwaarde het resultaat van die abnormale 
verrichtingen en integraal belastbaar als occasionele 
winst of baat, verminderd met de kosten waarvan 
de belastingplichtige het bewijs levert dat zij tijdens 
het belastbare tijdperk zijn gedaan of gedragen om 
die inkomsten te verkrijgen of te behouden. Met dit 
arrest verbreekt het Hof van Cassatie een eerdere uit-
spraak van het hof van beroep te Antwerpen (Cassa-
tie, 21 november 2013 en Antwerpen, 22 november 2011). 
Belastingregime
De inkomsten, die u in vak XVI, B, 1 aangeeft, wor-
den afzonderlijk belast tegen 33 %, te verhogen met 
de gemeentebelasting. Zoals voor alle afzonderlijk 
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belastbare inkomsten geldt ook hier het principe dat 
de samenvoeging met de overige inkomsten automa-
tisch wordt toegepast, als dit voordeliger is voor de 
belastingplichtige.
Inkomstenfiche
Voor diverse inkomsten bestaan er geen afzonderlijke 
fiscale fiches. Volgens de omstandigheden gebruikt 
men in de praktijk de fiches 281.10, 281.30 of 281.50. Stelt 
men geen fiches op, dan heeft dit geen fiscale gevolgen.
Zo oordeelde het hof van beroep te Gent dat 
de vergoedingen die als diverse inkomsten 
worden uitgekeerd als beroepskosten mogen 
worden afgetrokken zonder dat er fiches werden 
opgemaakt. Voor diverse inkomsten moeten geen 
individuele fiches en samenvattende opgaven opge-
maakt worden (Gent, 22 december 1999). 
Begrip speculatie
Meerwaarden of winsten, die voortvloeien uit specula-
tieve activiteiten, zijn in principe belastbaar als divers 
inkomen, soms echter als beroepsinkomen. 
Het Hof van Cassatie definieert speculatie als 
‘het inkopen van goederen met het risico er 
verlies op te lijden, maar met de verwachting, 
door ze weer te verkopen, er winst op te maken dank-
zij stijging van de marktwaarde’ (Cassatie, 15 mei 1987). 
Het is niet noodzakelijk dat de wederverkoop kort op 
de aankoop volgt (Cassatie, 6 mei 1988). Volgens het 
hof van Brussel zijn er twee voorwaarden waaraan 
moet worden voldaan vooraleer men van speculatie 
kan spreken: de belastingplichtige moet een risico 
nemen en de bedoeling hebben om op korte termijn 
winst te maken. In het bewuste arrest waren andere 
aanwijzingen van speculatie (zoals herhaling, korte 
tijd tussen aankoop en verkoop, aangaan van lenin-
gen, relatie met de beroepsactiviteit, enz.) evenmin 
aanwezig (Brussel, 5 februari 1999). 
Het speculatieve karakter blijkt indien men met ken-
nis van zaken overgaat tot een risicovolle belegging 
om achteraf ‘gevat’ in te spelen op de gewijzigde eco-
nomische omstandigheden en om zo op de verwor-
ven goederen een meerwaarde te realiseren (Brussel, 
19 juni 1992). Een belastingplichtige verkoopt de aan-
delen die hij in een NV verworven heeft aan een BVBA 
in oprichting, waarvan hij de enige aandeelhouder en 
zaakvoerder is. Het hof van beroep van Antwerpen 
oordeelt dat de aandelenverkoop niet kadert in het 
normale beheer van privévermogen en gebeurde met 
speculatieve doeleinden (Antwerpen, 30 november 
2004). In een ander vonnis volgt de rechtbank de admi-
nistratie niet. Ze is van oordeel dat de belastingplich-
tige niet met speculatieve doeleinden zijn aandelen 
uit een NV aan zijn BVBA heeft verkocht (Rb. Gent, 8 
december 2004). In dezelfde zin wordt gevonnist bij de 
verkoop van aandelen van een BVBA aan een nieuw 
opgerichte holding (Rb. Leuven, 13 oktober 2006). In 
drie andere uitspraken beslist de rechter telkens dat 
de verkoop van aandelen aan de eigen vennootschap 
als een divers inkomen moet worden belast (Brussel, 2 
juni 2005 en Rb. Leuven, 25 februari 2005 en Rb. Luik, 14 
april 2005). Het aanzienlijk verschil tussen de verkoop-
prijs van de aandelen en hun intrinsieke waarde en de 
relatief korte tijdspanne tussen de oprichting van de 
vennootschap en verkoop van de aandelen wijst op 
speculatie (Brussel, 26 juni 2008). Volgens de rechtbank 
te Leuven is er sprake van een normaal beheer wan-
neer men als goede huisvader ernaar streeft een zo 
hoog mogelijke prijs te verkrijgen voor aandelen die 
tot het privépatrimonium behoren. Het streven naar 
een betere prijs is trouwens geen, criterium ‘an sich’ 
dat toelaat te besluiten tot een abnormaal beheer. 
De administratie heeft dus onterecht de meerwaarde 
op de verkoop van het aandelenpakket als een divers 
inkomen belast (Rb. Leuven, 4 mei 2012). Volgens het 
hof van beroep te Brussel is de meerwaarde op de 
verkoop van aandelen uit een kasgeldvennootschap 
niet belastbaar als divers inkomen. Uit de feiten blijkt 
dat er geen sprake is van speculatie noch van een 
abnormaal beheer van privévermogen (Brussel, 25 
januari 2012).
In een bijwerking van de commentaar omschrijft de 
administratie ‘speculatie’ als ‘een transactie met veel 
risico, waarbij men bij zich voordoende prijsstijgingen 
of prijsdalingen kans op veel winst, maar ook op een 
groot verlies heeft’ (Com. IB., nr. 90/5.6). Het is de admi-
nistratie die het bewijs van speculatie moet leveren 
(Com. IB., nr. 90/5.3). 
Meerwaarden op aandelen
De meerwaarden op aandelen die worden verwezen-
lijkt buiten het uitoefenen van een beroepswerkzaam-
heid en die gerealiseerd worden n.a.v. een verrichting 
die niet kadert in het normaal beheer van privéver-
mogen, worden als diverse inkomsten belast (art.90, 
9° WIB). 
Voor niet-beursgenoteerde effecten kan er 
toch sprake zijn van speculatie als er bv. een 
belangrijke wanverhouding bestaat tussen 
aan- en verkoopprijs en die meerwaarde ook het 
gevolg is van ‘zakenrelaties’ (Luik, 19 december 1991) 
of als contracten worden verkocht vooraleer ze wor-
den aangekocht, de termijn tussen aan- en verkoop 
kort is en de verrichting als enig doel had te gokken 
op verwachte prijsstijgingen of –dalingen, om op zeer 
korte termijn belangrijke winsten te behalen (Brussel, 
17 oktober 1997). 
De meerwaarden op aandelen in privébezit kunnen 
als speculatieve inkomsten belast worden, indien ze 
op korte termijn worden gerealiseerd door een inge-
nieus financieringssysteem van familievennootschap-
pen (Antwerpen, 18 november 1997). 
Nieuwe belastingregeling voor deeleconomie
Meer en meer particulieren zijn actief in het 
domein van de deeleconomie.
Een nieuwe belastingregeling biedt elektroni-
sche platformen de mogelijkheid om een erkenning te 
vragen. Die erkenning maakt het mogelijk dat particu-
lieren die hun diensten in het kader van de deelecono-
mie aanbieden via dat erkend platform, recht kunnen 
hebben op een gunstig belastingstelsel. 
In januari 2017 werden de reglementaire bepalingen 
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goedgekeurd die toelaten de platformen te erkennen. 
In februari ontving de FOD Financiën de eerste erken-
ningsaanvragen. De lijst van de erkende platformen 
zal op de website www.minfin.fgov.be gepubliceerd 
worden.
Het nieuwe belastingregime geldt enkel voor de 
inkomsten betaald door de platformen vanaf de 
datum van hun erkenning. Die erkenning zal ten vroeg-
ste in 2017 worden toegekend.
Dat betekent dat de personen die inkomsten verkrij-
gen via erkende platformen, deze inkomsten voor de 
eerste keer in hun aangifte van het aanslagjaar 2018 
(inkomsten van het jaar 2017) zullen moeten vermel-
den in de daartoe bestemde rubriek (Persbericht 1 
maart 2017, FOD-Financiën). 
Voor meer uitleg verwijzen naar de kadertekst in dit 
Vak XVI – Het nieuwe fiscale (en sociale) kader van 
de deeleconomie.
Inkomsten uit handel en winstgevende activiteiten
Meerwaarden die voortvloeien uit een handel in goe-
deren die niet tot het normale privévermogen behoren, 
kunnen door de fiscus als diverse inkomsten worden 
beschouwd, bv. het vrij geregeld kopen en verkopen van 
tweedehandswagens, meubelen (antiek) of schilderijen. 
Ze hebben immers het karakter van ‘speculatie’ gekregen 
en hebben nog weinig te maken met het beheer als een 
goede huisvader van een privépatrimonium. 
Indien men deze transacties vrij vaak zou doen en hier-
voor ook nog bepaalde middelen (investeringen) zou 
inzetten (bv. rollend materieel), zal de fiscus die inkom-
sten beschouwen als beroepsinkomsten en belasten 
tegen het progressief tarief. 
Omdat de belastingplichtige met een 10-tal 
paarden aan ongeveer 400 wedstrijden deel-
neemt en omdat de drafsport zijn voornaamste 
activiteit is, is het beroepsmatig karakter voldoende 
bewezen. De gerealiseerde winsten (baten) worden 
terecht als beroepsinkomsten en niet als diverse inkom-
sten belast (Brussel, 29 mei 1998). In dezelfde zin oor-
deelde de rechter in Antwerpen dat het inkomen uit 
het intensieve trainen en deelnemen aan wedstrijden 
met koerspaarden, waarmee een bedrag aan prijzen-
geld werd behaald dat beduidend hoger is dan de 
inkomsten uit andere activiteiten, als bedrijfsinkomen 
moet worden belast (Antwerpen, 21 september 1999). 
De inkomsten uit het beoefenen van de drafsport met 
een louter sportief en ontspanningsoogmerk, waarbij 
het behaalde prijzengeld niet de voornaamste inkom-
stenbron was, werden door het hof van beroep te Brus-
sel niet als een beroepsinkomen beschouwd (Brussel, 
16 september 1999). In casu oordeelde het hof te Gent 
dat de inkomsten uit het houden van paarden en de 
ontvangsten uit geldprijzen behaald door de beoefe-
ning van de paardensport, geen beroepsinkomsten 
noch diverse inkomsten zijn. De activiteit werd louter 
als familiale hobby beoefend en het prijzengeld was 
niet de voornaamste inkomstenbron (Gent, 21 maart 
2000). 
De rechter te Luik oordeelde dat de inkomsten uit de 
verkoop van kerstbomen als diverse inkomsten moe-
ten worden belast. De overeenkomst volgens welke een 
landbouwer aan de uitbater van een exploitatie van 
kerstbomen de beschikking geeft, voorziet dat deze 
laatste 50 % van de toekomstige onzekere verkoop-
prijs van de kerstbomen zal betalen. Deze verrichting 
heeft een speculatief karakter. De inkomsten zijn als 
diverse inkomsten belastbaar (Luik, 26 maart 1999). 
In een eerder arrest oordeelde het hof van beroep te 
Luik, zich baserend op de concrete feitelijke gegevens, 
dat de aanplanting en de verkoop van kerstbomen 
noch een winstgevende bezigheid met beroepskarak-
ter noch een divers inkomen is. De inkomsten kaderen 
in een normaal beheer van privévermogen, omdat de 
beplante oppervlakte in vergelijking met professionele 
uitbatingen onbeduidend is, omdat het aantal aange-
plante kerstbomen beperkt is, omdat de verkoop zich 
over twee jaar spreidt en vooral, omdat er geen enkele 
band is met de hoofdactiviteit van de belastingplichtige 
(Luik, 7 oktober 1998). 
Voor wat de inkomsten uit de verkoop van kerst-
bomen en uit paardenkweek of -rennen betreft, 
lees ook het kaderstuk, ‘Inkomsten uit nevenacti-
viteit’, op de site www.pelckmans.be/belastinggids.
Inkomsten uit fruitteelt – gelegenheidsteelt
De inkomsten uit de fruitteelt van belastingplichtigen 
die geen zelfstandige beroepsactiviteit uitoefenen in de 
land- of tuinbouwsector worden volgens de adminis-
tratie onder bepaalde voorwaarden ofwel niet, ofwel 
als divers inkomen, ofwel als beroepsinkomen belast 
(Ci. RH.241/541.317 van 2 april 2003). 
De inkomsten uit de gelegenheidsteelt van fruit zijn niet 
belastbaar als tegelijkertijd aan de volgende drie voor-
waarden voldaan is: (1) De teler is eigenaar, vruchtge-
bruiker, erfpachter of opstalhouder van de grond. (2) De 
totale oppervlakte van de grond bedraagt niet meer dan 
50 are voor hoogstamfruit of 25 are voor laagstamfruit of 
10 are voor grondteelten en teelt van houtig kleinfruit. 
Deze oppervlakten zijn niet cumuleerbaar. Wanneer er 
een combinatie van aanwendingswijzen van de grond is, 
moet de oppervlakte per aanwendingswijze proportio-
neel worden omgedeeld (zie voorbeeld hierna). (3) De 
gemiddelde jaaromzet uit de fruitteelt van de laatste 
jaren (‘bij voorkeur’ over minimaal drie jaar) bedraagt 
niet meer dan € 2500. Als aan deze voorwaarden is vol-
daan, beschouwt de administratie deze teelt als kade-
rend binnen het normale beheer van één privévermogen 
van onroerende aard. Als de oppervlakte van de grond 
meer bedraagt dan de hierboven vermelde afmetingen, 
dan zijn de inkomsten belastbare beroepsinkomsten. 
(Winsten uit nijverheids-, handels- of landbouwbedrij-
ven – zie vak XVIII).
Als de teler geen eigenaar, vruchtgebruiker, erfpachter 
of opstalhouder van de grond is en hij voldoet aan de 
hierboven vermelde voorwaarden van oppervlakte en 
omzet, dan worden de inkomsten als diverse inkomsten 
belast: code [1200-61/2200-31]. Bedraagt de oppervlakte 
meer dan de hierboven vermelde oppervlakten, dan 
worden de inkomsten belast als winst. Aan te geven in 
vak XVIII: code [1600-49/2600-19] of [1601-48/2601-18].
De administratie behoudt zich wel het recht voor om 
aan te tonen dat een bepaalde teelt, los van de opper-
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vlakte van de grond, toch als divers of beroepsinkomen 
kan belast worden, als dit zou blijken uit een ‘combinatie’ 
van feitelijke gegevens, zoals: het aangaan van leningen 
met het oog op de teelt, een beroep doen op ‘externe’ 
arbeid, het voeren van publiciteit, een beroep doen op 
professionelen uit de landbouwsector (behoudens in 
werkelijk uitzonderlijke of occasionele omstandigheden) 
enzovoort… Bovendien mag de nieuwe circulaire geen 
aanleiding geven tot misbruiken (bv. grond die verdeeld 
is over verschillende onverdeelde eigenaars, maar die in 
feite als geheel geëxploiteerd wordt). In dit geval kan de 
administratie de totaliteit van de grondoppervlakte in 
aanmerking nemen om uit te maken of de gestelde gren-
zen werden overschreden.
Voorbeeld
Een belastingplichtige arbeider teelt als tijdverdrijf op een 
stuk grond van 15 are laagstamappelbomen, op een ander 
stuk grond van 9 are kweekt hij aardbeien. De volgende 
proportionele omrekening wordt gemaakt:
oppervlakte laagstamfruit: 15 are/25 are = 0,6
oppervlakte grondteelt (aardbeien) = 9 are/10 are = 0,9
0,6 + 0,9 = 1,5 > 1 
De totale voor de fruitteelt aangewende grondoppervlakte 
overschrijdt de gestelde grenzen. Als de teler eigenaar of 
pachter van de grond is zal de opbrengst uit de teelten als 
winst worden belast .
Stel dat de bebouwde oppervlakte laagstamfruit 10 are 
bedraagt en de oppervlakte aardbeien 5 are, dan geeft de 
proportionele omrekening het volgende resultaat:
oppervlakte laagstamfruit: 10 are/25 are = 0,4
oppervlakte grondteelt (aardbeien) = 5 are/10 are = 0,5
0,4 + 0,5 = 0,9< 1 
In deze situatie blijft de totale oppervlakte onder de 
gestelde grenzen en voor zover de omzet minder 
dan·€ 2500 bedraagt, zijn de inkomsten niet belastbaar 
als de teler eigenaar is van de grond. Indien hij de grond 
pacht, zijn de inkomsten belastbaar als divers inkomen.
De rechtbank van eerste aanleg te Hasselt 
deelt de visie van de administratie dat de 
inkomsten in bijberoep uit kersenteelt als 
beroepsinkomsten moeten worden belast. Uit een 
aantal elementen blijkt dat het hier gaat over een 
geheel van werkzaamheden die wijzen op een 
beroepswerkzaamheid: o.a. de totale oppervlakte van 
de teelt bedroeg 28 aren en de jaaromzet in het 
betrokken jaar bedroeg € 4600 (Rb. Hasselt, van 3 juni 
2009).  
Professionelen hebben ook een privévermogen
Een kunsthandelaar verkoopt iconen uit zijn 
privéverzameling. Het hof beschouwt deze 
activiteit als een daad die kadert binnen het 
normale beheer van zijn privévermogen. De gereali-
seerde meerwaarde is geen beroeps- noch een divers 
inkomen (Brussel, 21 mei 1999). Het is niet omdat de 
belastingplichtige dergelijke activiteit beroepsmatig 
verricht, dat hij deze goederen niet langer kan behe-
ren binnen zijn privévermogen. Het is niet omdat de 
belastingplichtige het statuut van vastgoedmakelaar 
heeft dat hij geen privévermogen zou mogen hebben, 
dat gescheiden is van de ‘koopwaar’ die hij als vast-
goedhandelaar verwerft. De winst die werd behaald 
uit de verkoop van een eerder privé aangekocht 
appartementsgebouw is niet belastbaar. De verkoop 
gebeurde binnen het normale beheer van privéver-
mogen (Gent, 17 januari 2001).
De alleenstaande verkoop van een onroerend goed, 
dat oorspronkelijk werd bestemd voor het privéver-
bruik van de aannemer die het heeft gebouwd, kadert 
in het normale beheer van privévermogen. De meer-
waarde is niet belastbaar (Brussel, 1 december 2004).
Vrijgestelde forfaitaire onkostenvergoedingen 
voor kunstenaars
De kleine vergoedingen die aan kunstenaars zijn toege-
kend, worden onder bepaalde strikte voorwaarden niet 
als divers inkomen (art. 97 § 2 WIB) of beroepsinkomen 
(art.38 § 1, 23° WIB) aangemerkt (Wet van 25 april, 2007, 
BS 10 mei 2007). Deze forfaitaire onkostenvergoedingen 
toegekend wegens het leveren van artistieke prestaties 
en/ of het produceren van artistieke werken voor reke-
ning van een opdrachtgever, zijn voor een maximum-
bedrag van € 2488,49 aj.2017 (€ 2493,27 aj. 2018) per 
kalenderjaar van belasting vrijgesteld. Bij overschrijding 
van het grensbedrag is het deel boven de € 2488,49 
(€ 2493,27 aj. 2018) een belastbaar inkomen. 
Hebt u ook nog vrijgestelde forfaitaire onkostenvergoe-
dingen voor artistieke prestaties of werken als bezoldi-
ging van een werknemer of als baten van een vrij beroep 
ontvangen, dan geldt deze vrijstelling van maximaal 
€ 2488,49 voor al deze inkomstencategorieën tezamen. 
U kunt ze vrij over deze verschillende inkomstencate-
gorieën verdelen. 
Volgens de administratie kan deze vrijstellingsregeling 
niet gecombineerd worden met het belastingstelsel van 
de belastingvrije vergoedingen voor vrijwilligerswerk 
(zie Vak IV - kadertekst - Vergoedingen voor vrijwil-
ligerswerk). Alle vergoedingen die een kunstenaar in 
het kader van het leveren van artistieke en/of het pro-
duceren van artistieke werken ontvangt, vallen onder 
toepassing van de vrijstellingsregel voor artistieke pres-
taties (art.38, § 1, eerste lid, 23° WIB) (Ci.RH.241/606.414 
van 13 augustus 2010).
Onder het leveren van artistieke prestaties en/of pro-
duceren van artistieke prestaties wordt verstaan: de 
creatie en/of uitvoering of interpretatie van artistieke 
werken in de audiovisuele en de beeldende kunsten, 
in de muziek, de literatuur, het spektakel, het theater 
en de choreografie. Onder ‘opdrachtgever’ wordt ver-
staan: diegene die opdracht geeft aan een belasting-
plichtige tot het leveren van een artistieke prestatie 
of het produceren van een artistiek werk in de zin van 
het voorgaande streepje. Wordt ook als opdrachtgever 
beschouwd: de persoon bij wie de belastingplichtige ter 
beschikking wordt gesteld (art. 38 § 4 WIB). De voor-
waarden om vrijstelling te bekomen, zijn:
• de belastingplichtige moet in het bezit zijn van een 
behoorlijk ingevulde kunstenaarskaart. Een nog te 
publiceren ministerieel besluit moet het model nog 
vastleggen (Ci.APZ/2007-0438-1 van 11 juli 2007). Tot 
op heden bestaat deze kaart nog niet wegens het 
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ontbreken van een ministerieel besluit dat het model 
moet vastleggen. De fiscale administratie stemt er 
mee in dat de belastingvrijstelling zal worden toege-
kend indien alle wettelijke voorwaarden vervuld zijn 
(Ci.RH.242/599.141 van 26 augustus 2009); 
• de forfaitaire onkostenvergoeding mag per opdracht-
gever niet hoger zijn dan € 123,32 aj. 2017 (€ 124,66 
aj.2018) per dag. Als de opdrachtgever een hoger 
bedrag uitbetaalt, komt de volledige vergoeding niet 
in aanmerking voor de vrijstelling;
• de belastingplichtige mag op het ogenblik van het 
leveren van een artistieke prestatie en/of het produce-
ren van een artistiek werk niet gebonden zijn door een 
arbeidsovereenkomst, een aannemingsovereenkomst 
of een statutaire aanstelling met dezelfde opdracht-
gever, tenzij hij en de opdrachtgever bewijzen dat 
de prestaties van de verschillende activiteiten van 
verschillende aard zijn. De derde voorwaarde moet 
voorkomen dat kunstenaars die al een band heb-
ben met de opdrachtgever, trachten de vrijstelling te 
bekomen van een deel van hun inkomsten. Zo zal een 
acteur verbonden aan een bepaalde instelling voor 
het leveren van artistieke prestaties niet in aanmer-
king komen voor de vrijstelling indien hij bijvoorbeeld 
in opdracht van dezelfde instelling optreedt op een 
benefietavond. Een bediende zal echter zonder pro-
blemen voor zijn werkgever een artistieke prestatie 
kunnen leveren die in aanmerking komt voor de vrij-
stelling (Ci.APZ/2007-0438-1 van 11 juli 2007).
Onkostenvergoedingen voor deelnemers aan 
klinische studies
Volgens de Rulingcommissie zijn onkostenver-
goedingen die worden toegekend aan proef-
personen van klinische studies geen belast-
bare diverse inkomsten. De beperkte vergoedingen 
die zij ontvangen, worden in voorkomend geval gelijk-
gesteld met een vergoeding die een forfaitaire terug-
betaling vertegenwoordigt van extra kosten die de 
deelnemers hebben, aangezien zij in de regel meer 
onderzoeken en testen zullen ondergaan dan een 
reguliere patiënt. In dergelijke omstandigheden kan 
worden aanvaard dat de toegekende onkostenver-
goedingen geen diverse inkomsten zijn. Gezien het 
strikt wettelijke kader inzake klinische studies zijn 
deze vergoedingen ook geen belastbare beroepsin-
komsten (Voorafgaande beslissing nr. 2010.091 van 25 
mei 2010).
Sommen betaald aan militairen van het 
reservekader van de krijgsmacht
Sedert enkele jaren werd het administratieve statuut 
van de militairen van het reservekader zoveel mogelijk 
gelijkgeschakeld met het statuut van de beroepsmili-
tairen. Vandaar dat de administratie de sommen die 
betaald of toegekend worden aan de reservisten niet 
langer beschouwt als diverse inkomsten. De sommen 
die aan hen worden betaald of toegekend voor de pres-
taties die vanaf 1 oktober 2004 werden geleverd, zijn 
belastbaar als beroepsinkomsten (Ci.RH.241/601.940 van 
9 maart 2010).
Groenestroomcertificaten
In antwoord op een parlementaire vraag bevestigt de 
minister dat de inkomsten uit de verkoop van de groe-
nestroomcertificaten, verworven door particulieren/
leveranciers van groene stroom, niet beschouwd wor-
den als belastbare inkomsten, voor zover die energie 
geproduceerd wordt door installaties die uitsluitend 
in de privésfeer gebruikt worden (V&A, Kamer, 2008-
2009, nr. 52-72,84).
De vergoedingen die een burgerlijk ingenieur 
(werkzaam als werknemer) buiten zijn 
beroepsactiviteit verkrijgt voor het verstrek-
ken van advies aan potentiële klanten van een instal-
lateur van zonnepanelen en het voeren van publici-
teit omtrent lage-energiewoningen en inzonderheid 
m.b.t. de gebruikte technieken (isolatie, ventilatie, 
warmtepomp,…) moeten volgens de Rulingcommis-
sie belast worden als diverse inkomsten zoals 
bedoeld in het artikel 90, 1°, WIB 92 (Voorafgaande 
beslissing nr. 900.325 van 6 juli 2010).
Begrip diensten 
Verhuur van lokalen
Een belastingplichtige verhuurt een zaal ingericht met 
tafels (schragen en planken) en een keuken voor het 
houden van feesten. Na ieder feest maakt de ver-
huurder zelf de zaal weer schoon. Er worden geen 
bijkomende diensten geleverd, tenzij uitzonderlijk als 
tussenpersoon voor de levering van dranken. 
Het hof van beroep te Luik meent dat de 
huurinkomsten niet belastbaar zijn als 
beroepsinkomsten en moeten gekwalificeerd 
worden als een normaal beheer van privévermogen 
(wel belastbaar als onroerend inkomen in vak III) en 
dit door de aard van de zaal, die behoudens grote 
kosten, geen ander gebruik toelaat (Luik, 10 novem-
ber 1995). Deze visie werd bevestigd door het Hof 
van Cassatie (Cassatie, 16 januari 1997).  
De huren geïnd door de belastingplichtigen 
als eigenaar van zes onroerende goederen 
waarin prostitutiehuizen werden uitgebaat 
en waarvoor zij definitief werden veroordeeld voor 
souteneurschap, zijn beroepsinkomsten. De belas-
tingplichtigen hebben in casu een geheel van ver-
richtingen gedaan die voldoende frequent en met 
elkaar verbonden zijn om een duurzame en regel-
matige beroepsbezigheid uit te maken. (Luik, 26 mei 
2000).
Een woning bouwen voor familie
Het hof van beroep in Luik oordeelde dat de 
vergoeding die een familielid ontving voor 
het bouwen van twee woningen (één voor 
zijn zus en één voor zijn neef) als een divers inkomen 
moet worden belast. De belastingplichtige oefende 
geen beroepswerkzaamheid meer uit, er was immers 
geen sprake van enige structuur om klanten aan te 
trekken, de belastingplichtige stelde geen personeel 
tewerk en deed geen belangrijke investeringen, en 
de handelingen werden verricht binnen de familiale 
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sfeer (Luik, 26 november 1997; bevestigd door Cassa-
tie op 1 februari 1999).
Vergoedingen betaald aan voorlopige 
bewindvoerders
Voorlopige bewindvoerders worden door de vrederech-
ter aangewezen om personen te beschermen die niet 
meer bij machte zijn hun goederen te beheren. Meestal 
wordt een advocaat of notaris aangesteld maar ook kan 
een familielid of een vertrouwenspersoon aangewezen 
worden. De vergoeding die de bewindvoerder hiervoor 
ontvangt, is bij wet geregeld en mag niet meer bedra-
gen dan 3 % van de inkomsten van de beschermde per-
soon (488 bis, h. BW). Deze vergoeding wordt belast als 
beroepsinkomen, als ze wordt toegekend aan professi-
onele beheerders (meestal advocaten of notarissen), of 
wanneer de verrichtingen voldoende talrijk zijn om een 
gewone en voortgezette bezigheid uit te maken. Deze 
vergoeding wordt belast als een divers inkomen wan-
neer het om louter occasionele of toevallige prestaties 
gaat die buiten de uitoefening van een beroepswerk-
zaamheid worden geleverd, wat doorgaans het geval is 
met voorlopige bewindvoerders die worden gekozen 
uit de bloed- of aanverwanten (bv. echtgenoot) van 
de beschermde personen, en daarvoor, weliswaar in 
uitzonderlijke gevallen, een vergoeding krijgen toege-
wezen. (Com.IB., nr. 23/188 en Parl. Vr., nr. 447, 11 febru-
ari 2000, Laloy).
[a] Meerwaarden op roerende waarden en titels 
(andere dan bedoeld in 6 en 7)
1.  Brutobedrag
[code 1440-15/2440-82]
Geef hier de als divers inkomen belastbare meerwaar-
den (verwezenlijkt buiten het normale beheer van pri-
vévermogen) aan op andere roerende waarden dan de 
meerwaarden op aandelen en de meerwaarden die 
werden gerealiseerd op overdrachten van belangrijke 
deelnemingen in vennootschappen die gevestigd zijn 
buiten de Europese Economische Ruimte. Deze wor-
den aangegeven in rubriek 6 respectievelijk rubriek 7 
(zie hierna). 
Bedoeld zijn o.a. de meerwaarden op roerende waarden 
(o.a. obligaties, beleggingsfondsen, enz. ) die buiten de 
uitoefening van de beroepswerkzaamheid en buiten 
het normaal beheer van privévermogen, zijn verwezen-
lijkt naar aanleiding van de overdracht van die titels en 
roerende waarden onder bezwarende titel.
2.  Kosten
Naast de code [1441-14/2441-81] geeft u het totale 
bedrag van de kosten aan om de aangegeven inkom-
sten te behouden of te verkrijgen.
[b] Andere
Geef hier de andere occasionele en toevallige inkom-
sten aan die buiten de beroepswerkzaamheid zijn 
behaald. 
1.  Brutobedrag van de winsten of baten
[code 1200-61/2200-31]
Hier vermeldt men de occasionele inkomsten, inclusief 
de ‘voordelen van alle aard’. Lees Dossier 11 . 
2.  Kosten
[code 1201-60/2201-30]
Naast deze code schrijft u het totale bedrag van de 
uitgaven of lasten, die gedaan zijn om de aangegeven 
inkomsten te behouden of te verkrijgen. U moet die 
uitgaven in principe bewijzen, d.w.z. dat er geen for-
fait wordt toegepast wanneer u code [1201-60/2201-30] 
blanco laat. Vaak verlangt de belastinginspecteur geen 
verder bewijs van de uitgaven, wanneer u zelf een ‘rede-
lijk’ forfait hanteert. Meestal wordt 20 % als redelijk 
beschouwd, op voorwaarde evenwel dat de toevallige 
winsten of baten geen al te groot deel van de totale 
inkomsten uitmaken.
Om welke kosten gaat het?
Dit zijn de normale beroepskosten, zie Dossier 10. 
Onder meer: de aankoopprijs van de verhandelde 
goederen, plus de aanwervingskosten, de kosten van 
verkavelings- en infrastructuurwerken van gronden, 
de verbouwings- en verbeteringskosten van gebou-
wen, publiciteitskosten, commissielonen, intresten van 
leningen, kantoorkosten, afschrijvingen enzovoort. 
[c] Nog niet afgetrokken verliezen van de vorige 
vijf jaren betreffende de in 1 bedoelde prestaties, 
verrichtingen, speculaties of diensten
[code 1202-59/2202-29]
Wanneer occasionele prestaties een verlies hebben ver-
oorzaakt, mag men dat compenseren met het batige 
saldo van andere occasionele prestaties uit hetzelfde 
jaar. Blijft er dan toch nog een verlies over, dan mag 
men dat compenseren met de winst uit toevallige of 
occasionele prestaties uit de volgende vijf jaren. Dit 
verlies wordt in eerste instantie gecompenseerd met 
het inkomen van de belastingplichtige die het verlies 
heeft geleden. Wanneer echter de inkomsten van de 
echtgenoot of van de wettelijk samenwonende partner 
onvoldoende zijn om de aftrekbare verliezen aan te zui-
veren, dan wordt het saldo aangerekend op de inkom-
sten van de andere echtgenoot of partner (Art.129 WIB). 
Zijn beursverliezen aftrekbaar?
Wanneer een natuurlijke persoon verlies lijdt bij de ver-
koop van portefeuillewaarden, moet volgens de minis-
ter volgend onderscheid worden gemaakt:
• Kaderen de beleggingen in een normaal beheer van 
privévermogen, dan zijn de opbrengsten van die 
beleggingen niet belastbaar en de eruit vloeiende 
verliezen niet aftrekbaar.
• Worden de beleggingen beschouwd als speculatieve 
verrichtingen die gebeuren buiten de uitoefening van 
een beroepswerkzaamheid, dan zijn de opbrengsten 
belastbaar als diverse inkomsten. De verliezen die in 
de vorige vijf belastbare tijdperken zijn geleden bij 
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dergelijke verrichtingen, zijn dan aftrekbaar van de 
diverse inkomsten.
• Gebeuren de beleggingen in het kader van een zelf-
standige beroepsactiviteit, dan komen zowel de 
opbrengsten als de verliezen van die verrichtingen 
in aanmerking om de belastbare inkomsten te bepa-
len. (Parl. Vr., nr. 463, 27 september 2000, Lenssen).
[d] Buitenlandse inkomsten
Als  de rubriek B, 1 inkomsten of uitgaven van buiten-
landse oorsprong bevat, vermeld dan in de linkerko-
lom: het land van herkomst, de aard (inkomsten of 
uitgaven), het bedrag en het fiscale regime dat ze in 
het buitenland ondergaan hebben (belast of niet). Wat 
de in het buitenland behaalde en belaste inkomsten 
betreft, moet u ook het vakje naast de ‘Ja’ aankruisen/ 
In dat geval is het aangewezen om bij de aangifte het 
bewijs te voegen dat de inkomsten in het buitenland 
werden belast.
[2] Prijzen, subsidies, renten of pensioenen aan 
geleerden, schrijvers en kunstenaars
• Naast code [1203-58/2203-28] vult de belastingplich-
tige die ze effectief heeft behaald, de bedragen in 
van ontvangen prijzen, subsidies, renten en pensi-
oenen, die:
• geen bezoldiging voor bewezen diensten uitmaken, 
dan zijn het beroepsinkomsten;
• betaald of toegekend zijn aan geleerden, schrijvers, 
of kunstenaars, door openbare machten (staat, 
gemeenschappen, gewesten, provincies…) of door 
openbare instellingen, Belgische of buitenlandse, zon-
der winstoogmerk, ongeacht hun ligging.
Hier moet men enkel de bedragen invullen die niet 
volledig van belasting zijn vrijgesteld (Com.IB.,nr.90/9). 
Volledige belastingvrijstelling 
Prijzen en subsidies die toegekend zijn door nationale 
of internationale instellingen, die door de Koning of 
zijn ministerraad zijn erkend, worden vrijgesteld als 
ze aan bepaalde voorwaarden voldoen (Com. IB., nr. 
90/17 t.e.m. nr. 90/16): 
• uitzonderlijke verdiensten belonen of uitzonderlijke 
inspanningen mogelijk maken op het vlak van het 
wetenschappelijke onderzoek, de kunsten of de let-
teren;
• toegekend zijn in omstandigheden die aan de hier-
voor bedoelde genieters ruime mogelijkheden bieden 
tot persoonlijk initiatief op het gebied van de voort-
zetting of de uitvoering van hun studies, opzoekin-
gen, werken of kunstuitingen;
• belangeloos worden toegekend, zodanig dat de 
genieter volledig onafhankelijk blijft t.o.v. de schenker 
en deze laatste geen enkele compensatie ontvangt 
of mag verwachten;
• noch rechtstreeks, noch onrechtstreeks gefinancierd 
worden door Belgische of buitenlandse nijverheids-, 
handels- of landbouwondernemingen, die op een 
of andere wijze enig voordeel kunnen halen uit de 
beloonde of gesubsidieerde prestaties.
Op de website www.pelckmans.be/belastinggids 
geven we een overzicht van de erkende instellin-
gen waarvan de prijzen of subsidies volledig van 
belasting zijn vrijgesteld en dus niet moeten wor-
den aangegeven (art. 53, § 2 KB/WIB). 
Erkende instellingen zijn o.m. de ‘Gemeenschappen 
en Gewesten’. Hierover ondervraagd, antwoordde de 
minister van Financiën dat hiermee de daarmee over-
eenstemmende rechtspersonen worden bedoeld. Dat 
wil dus zeggen: de rechtspersoon ‘Vlaamse Gemeen-
schap’ en de rechtspersoon ‘Vlaams Gewest’. De door 
hen opgerichte instellingen met een eigen rechtsper-
soonlijkheid worden hier dus niet mee bedoeld (Parl.
Vr. nr.51, 17 april 2007, Van Biesen).
Gedeeltelijke belastingvrijstelling
• ‘Prijzen’ zijn voor een maximumbedrag van € 3840 aj. 
2017 (€ 3910 aj. 2018) vrijgesteld. Hetgeen u meer ont-
vangt, moet u aangeven. Het belastbare bedrag is gelijk 
aan het ontvangen bedrag (eventueel vermeerderd 
met de ingehouden bedrijfsvoorheffing) min € 3840 
3910 aj. 2018).
• ‘Subsidies’ die voor een aantal jaren ontvangen zijn, zijn 
voor de eerste twee jaren vrijgesteld tot een maximum 
van € 3840 (€ 3910 aj. 2018) per jaar.
• Als de subsidies over verscheidene jaren worden 
gespreid, wordt de vrijstelling van € 3840 (€ 3910 aj. 
2018) verleend voor de eerste twee periodes van twaalf 
maanden, ongeacht of die periode al dan niet samen-
valt met een kalenderjaar.
• Sinds 1 januari 2004 gelden de hiervoor vermelde 
grensbedragen voor prijzen en subsidies per belas-
tingplichtige en niet langer per gezin.
• ‘Renten en pensioenen’: hiervoor geldt geen vrijstelling.
Afzonderlijke belasting 
De belastbare bedragen van de prijzen, subsidies, ren-
ten en pensioenen zijn afzonderlijk belastbaar tegen 
16,5 %, te verhogen met de gemeentebelasting, tenzij 
samenvoeging met de andere inkomsten voordeliger is.
[a] en [b] Belastbaar bedrag en bedrijfsvoorheffing
[codes 1203-58/2203-28 en 1204-57/2204-27]
• code [1203-58/2203-28] belastbaar bedrag:
• In deze rubriek schrijft men het werkelijk ontvangen 
bedrag, verhoogd met de ingehouden bedrijfsvoor-
heffing [code 1204-57/2204-27], verminderd met de 
vrijstellingen en aftrekken waarvan hoger sprake.
• code [1204-57/2204-27] bedrijfsvoorheffing:
• De afgehouden bedrijfsvoorheffing vermeldt u naast 
code [1204/2204]. Voor inkomstenjaar 2016 bedroeg 
de bedrijfsvoorheffing 18,17 % voor betalingen aan 
inwoners en 26,75 % voor betalingen aan niet-inwo-
ners (KB/WIB, art. 88).
• Als naast de code [1203-58/2203-28] inkomsten begre-
pen zijn van buitenlandse oorsprong, vul dan in de 
linkerkolom het land van herkomst en het bedrag in.
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Niet-belastbare winsten en prijzen
Ook de volgende prijzen en winsten worden niet belast:
De prijzen, gewonnen in publiciteitswedstrijden en spe-
len die worden georganiseerd door of aangekondigd via 
de pers, radio of televisie. 
De winst van toegelaten tombola’s en loterijen, met 
inbegrip van de Nationale Loterij (Presto, Subito, Lotto, 
Joker, Win for life, 21, Colores, Keno, Euro Millions enzo-
voort) de winst van pronostiekwedstrijden, van wed-
denschappen op paardenkoersen, van casinospelen 
(Com. IB. nr. 90/8).
[3] Persoonlijke vergoedingen uit de exploitatie 
van uitvindingen, toegekend aan onderzoekers
[CODE 1209-52/2209-22]
De Wet van 25 april 2007 voerde een afzonderlijke taxa-
tie in van 33 % op de persoonlijke vergoedingen uit 
de exploitatie van een uitvinding die universiteiten of 
hogescholen, het Federaal Fonds voor Wetenschap-
pelijk Onderzoek, het Fonds voor Wetenschappelijk 
Onderzoek-Vlaanderen, het Fonds de la Recherche Sci-
entifique - FNRS of erkende wetenschappelijke instel-
lingen toekennen of betalen aan wetenschappelijke 
onderzoekers en docenten. De vergoedingen moeten 
worden betaald op basis van een valorisatiereglement 
uitgevaardigd door die universiteit, hogeschool of 
wetenschappelijke instelling. Deze afzonderlijke belas-
ting heeft betrekking op de persoonlijke vergoedingen 
die vanaf 1 januari 2007 werden betaald of toegekend.
De lijst van de erkende instellingen is terug te vinden in 
bijlage IIIquater bij het KB/WIB: zie www.fisconet.fgov.
be. Deze erkende instellingen genieten een beperkte 
vrijstelling van de doorstorting van de bedrijfsvoor-
heffing. 
Onder onderzoeker wordt verstaan: iedere onderzoe-
ker die wordt bedoeld in art. 275/3 § 1 WIB eerste en 
tweede lid. Dit zijn: de assistent-onderzoekers bezol-
digd door de universiteiten en hogescholen, de post-
doctorale onderzoekers bezoldigd door het Nationaal 
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek, het Fonds 
voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen en het 
‘Fonds de la Recherche Scientifique – FNRS’; de assis-
tent-onderzoekers en de postdoctorale onderzoekers 
bezoldigd door de hierboven erkende wetenschappe-
lijke instellingen (Ci. AFZ/200-0438-1 van 11 juli 2007).
Onder uitvinding wordt verstaan: octrooieerbare uit-
vindingen, kweekproducten, tekeningen en modellen, 
topografieën van halfgeleiderproducten, computer-
programma’s en databanken, die voor commerciële 
doeleinden kunnen worden aangewend. 
De brutobedragen worden verminderd met 10 % for-
faitaire kosten (nieuw art.102bis WIB).
Aangifte
Vul in code [1209-52/2209-22] het brutobedrag van 
de vergoedingen in. Het bedrag staat in vak 9,e van 
de fiche 281.30. De fiscus zal zelf het kostenforfait van 
10 % berekenen. Vermeld in code [1210-51/2210-21] de 
bedrijfsvoorheffing. In rubriek B, 3,c moeten alleen de 
inkomsten worden aangegeven waarvoor u aanspraak 
maakt op belastingvermindering van inkomsten van 
buitenlandse oorsprong, d.w.z. de inkomsten die bij 
overeenkomst zijn vrijgesteld van personenbelasting, 
maar in aanmerking worden genomen voor de bereke-
ning van die belasting op uw andere inkomsten (vrijstel-
ling met progressievoorbehoud).
[4] Overdracht van in België gelegen gronden
[codes 1205-56/2205-26, 1206-55/2206-25, 1207-54/2207-24, 
1208-53/2208-23]
Algemeen
In deze rubriek geeft u de meerwaarden (verliezen) aan 
die zijn verwezenlijkt, naar aanleiding van een over-
dracht onder bezwarende titel (verkoop of ruil), op 
in België gelegen ongebouwde onroerende goederen 
(gronden) of op zakelijke rechten met betrekking tot 
zulke goederen (met uitzondering van het recht van 
erfpacht, het recht van opstal of een gelijkaardig onroe-
rend recht). Bedoeld worden: meerwaarden behaald 
op de overdracht van ongebouwde onroerende goede-
ren die men niet gebruikt voor de uitoefening van een 
beroepsactiviteit, met uitzondering die van land- en 
tuinbouwondernemingen. 
De gerealiseerde meerwaarden op onroerende goede-
ren, of het belastbare gedeelte ervan, zijn geen inko-
men, maar maken deel uit van de verkoopprijs die in 
het eigen of gemeenschappelijke vermogen in de plaats 
komt van het overgedragen onroerend goed. Wan-
neer in het wettelijke stelsel de meerwaarde wordt 
gerealiseerd door de overdracht van een ongebouwd 
onroerend goed dat tot het gemeenschappelijke ver-
mogen behoorde, moeten beide partners elk de helft 
van de meerwaarde vermelden op de aangifte. Werd 
de meerwaarde echter gerealiseerd door de overdracht 
van een eigen goed, dan moet de aangifte gebeuren 
door de echtgenoot tot wiens eigen vermogen dit goed 
behoorde. 
Echtgenoten die gehuwd zijn onder het stelsel van 
scheiding van goederen geven elk in verhouding tot 
hun aandeel in de eigendom de meerwaarde aan, als 
deze werd gerealiseerd ter gelegenheid van de over-
dracht van een ongebouwd onroerend goed dat in 
onverdeeldheid aan beiden toebehoorde. Betrof het 
de verkoop van een eigen goed, dan gebeurt de aan-
gifte door de echtgenoot tot wiens eigen vermogen 
dit goed behoorde.
Bij wettelijk samenwonenden zonder samenlevingscon-
tract geven beide partners elk de helft van de meer-
waarde aan. Hebben ze wel een samenlevingscontract, 
dan geven ze elk de meerwaarde aan in verhouding tot 
hun aandeel in de eigendom. Betrof het een persoon-
lijk goed, dan gebeurt de aangifte door de partner tot 
wiens eigen vermogen dit goed behoorde. 
Deze principes werden door de minister van Financiën 
nog eens bevestigd in het antwoord op een parlementai-
re vraag. Omdat meerwaarden op onroerende goederen 
vermogensrechtelijk geen inkomen uitmaken, moeten ze 
onder echtgenoten en wettelijk samenwonenden wor-
den verdeeld volgens hun eigendomsrecht in het betref-
fende onroerend goed (Parl. Vr., nr. 698, 16 maart 2005, 




Deze meerwaarde wordt belast:
• tegen 33 % als de aankoop geen volle vijf jaar vóór 
de verkoop plaatsvond. De meerwaarde wordt in 
dat geval naast code [1205-56/2205-26] ingeschreven.
• tegen 16,5 % als de aankoop vijf jaar of meer vóór de 
verkoop plaatsvond, maar niet meer dan acht. De 
meerwaarde wordt in dat geval naast code [1206-
55/2206-25] ingeschreven.
Is de termijn tussen aan- en verkoop langer dan acht 
jaar, dan wordt de meerwaarde niet belast en moet u 
ze niet aangeven.
De termijn van acht jaar vangt aan op de datum van 
de authentieke akte waarbij de verkrijging van het ver-
vreemde goed is vastgesteld of, als er geen authentieke 
akte werd opgemaakt, de datum van registratie van 
enigerlei andere akte of geschrift (Com.IB.,nr 90/44).
Begrip ‘grond’
Bedoeld zijn in België gelegen gronden. Gronden, waar-
op gebouwen zijn opgetrokken waarvan de verkoop-
waarde lager is dan 30 % van de verkoopprijs van het 
geheel, worden met ongebouwde onroerende goede-
ren gelijkgesteld.
Berekening van de meerwaarde
De meerwaarde is het verschil tussen de netto ver-
koopprijs, die u ontvangen hebt, en de oorspronkelijke 
aankoopprijs.
• Met netto verkoopprijs bedoelt men de verkoopprijs 
verminderd met alle kosten naar aanleiding van de 
verkoop: advertenties, commissies aan een vastgoed-
kantoor enzovoort.
• De oorspronkelijke aankoopprijs mag echter forfaitair 
verhoogd worden met 25 % kosten of zelfs met een 
hoger bedrag, als u dat kunt bewijzen (kosten van 
registratie, notaris, beplanting, nivellering, drainering 
enzovoort). De met de kosten verhoogde aankoop-
prijs wordt dan nogmaals verhoogd met 5 % per vol-
ledig jaar dat verlopen is tussen de aan- en verkoop 
van de grond. 
Schema
De belastingadministratie vraagt in de toelichting bij 
de aangifte de berekening van de meerwaarde volgens 
een bepaald schema ter beschikking te houden. We 
illustreren dit schema aan de hand van een voorbeeld:
Voorbeeld
Een gehuwd koppel (wettelijk stelsel) kocht op 15 april 
2014 samen een terrein aan voor € 47 500. De verkoop 
gebeurt op 9 juli 2016 voor € 75 000.
a) maatstaf van heffing 
van het registratierecht 
bij de vervreemding 
(bv. verkoopprijs) (A) € 75 000
b) kosten als gevolg van 
de vervreemding: 
bv. publiciteitskosten (B) - € 1500
c) verschil (A) – (B) (C) € 73 500
d) maatstaf van heffing 
van het registratierecht 
bij de verkrijging onder 
bezwarende titel 
(bv. aankoopprijs) (D) € 47 500
(e) kosten van verkrijging 
of van overgang (ten 
minste 25 % van 
bedrag D) 
bv. notariskosten   € 7375
drainagekosten   € 2500
beplanting   € 2500
verlichting en riolering  € 4875
 (E) € 17 250
(f) totaal (D) en (E) (F) € 64 750
Er werden meer kosten gemaakt dan 25 % van de aan-
koopprijs! 
(g) toe te voegen: 5 % 
van het bedrag F, 
voor elk volledig jaar 
dat verlopen is tussen 
de data vermeld onder 
L,2° en L,3° 
Verhoging voor de 
twee volledige jaren: 
+ 10 % (G) € 6475
(h) totaal F + G (H) € 71 225
(i) vergoeding voor 
planschade 
(d.w.z. vergoeding 
voor verlies karakter 
bouwgrond) (I) -€ 0
(j) verschil H - I (J) - € 71 225
(k) nettobedrag van  (K) € 2275
de meerwaarde of 
van het verlies 
(verschil C – J) 
(l) data:
1° van verkrijging door schenking:
2° van verkrijging onder bezwarende titel 15 april 2014
3° van vervreemding onder bezwarende titel 9 juli 2016
(m) ligging van het goed: 
Meerwaarde belastbaar 
Elk geeft €  1137,50 aan. In te vullen naast code [1205-
56/2205-26]
Als de vroegere aankoop- of huidige verkoopprijs voor 
het berekenen van de registratierechten hoger ligt dan 
de prijs die tussen partijen werd overeengekomen, 
moet die eerste (basis van registratierechten) wor-
den gebruikt voor het berekenen van de meerwaarde 
(art.101, § 1, 1° WIB). 
De belasting tegen 33 % en 16,5 % geldt alleen wan-
neer de vervreemding van de grond gebeurt binnen 
het normale beheer van het privévermogen. Als de 
verkoop van een grond kadert binnen de uitoefening 
van een beroepswerkzaamheid (bouwondernemin-
gen, makelaars), wordt de meerwaarde belast als een 
beroepsinkomen, zie in Vak XVIII Kadertekst – Meer-
waardestelsel voor zelfstandigen.
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Schenking en erfenis van grond
Bij schenking onder levenden vervalt de belasting op 
de meerwaarde integraal, als de grond eerst wordt 
geschonken en ten minste drie jaar later weer wordt 
verkocht of als de grond meer dan acht jaar nadat deze 
door de schenker werd verkregen, wordt verkocht. 
Meerwaarden op gronden verkregen bij erfenis, zijn 
niet belastbaar.
Aftrek van verliezen
Verliezen met betrekking tot de overdracht van gron-
den zijn naast de codes [1207-54/2207-24] en [1208-
53/2208-23] aftrekbaar.
Het verlies is alleen aftrekbaar van de meerwaarden 
gerealiseerd naar aanleiding van soortgelijke verrich-
tingen (zijnde de overdracht van in België gelegen 
gronden). Het verlies mag dus niet op andere inkom-
sten van het belastbare tijdperk worden aangerekend. 
De verliezen, gerealiseerd in 2016, kunt u inschrijven 
naast de code [1207-54/2207-24].
Het verlies van een belastbaar tijdperk wordt in eer-
ste instantie verrekend met de tijdens datzelfde tijd-
perk verwezenlijkte meerwaarden en wordt vervolgens 
afgetrokken van de meerwaarden gerealiseerd tijdens 
de vijf volgende belastbare tijdperken. 
De niet-afgetrokken verliezen van de vijf vorige jaren 
kunt u daarom inschrijven naast de code [1208-
53/2208-23]. Na vijf jaar zijn deze verliezen niet meer 
aftrekbaar.
Dit verlies wordt in eerste instantie gecompenseerd 
met het inkomen van de belastingplichtige die het 
verlies heeft geleden. Wanneer echter de inkomsten 
van de echtgenoot of de wettelijk samenwonende 
partner onvoldoende zijn om de aftrekbare verliezen 
aan te zuiveren, dan wordt het saldo aangerekend op 
de inkomsten van de andere echtgenoot of partner 
(Art.129 WIB). 
[5] Overdracht van in België gelegen gebouwen
[codes 1171-90/2171-60, 1172-89/2172-69, 1173-88/2173-58]
Meerwaarde bij snelle overdracht van gebouwen
Sinds aanslagjaar 1998 moet u ook de meerwaarden 
aangeven gerealiseerd bij de (snelle) verkoop van 
gebouwen. De aangifte gebeurt op dezelfde wijze zoals 
hiervoor werd uitgelegd voor ongebouwde onroerende 
goederen.
Zie de tabel hierna met het belastingregime van meer-
waarden gerealiseerd bij de verkoop van onroerende 
privégoederen.
Belastingtarief




• voor gebouwen onder bezwarende titel verkregen 
(bv. aankoop mits betaling van een geldsom) en ver-
kocht binnen vijf jaar na het verlijden van de nota-
riële aankoopakte;
• voor gebouwen die via schenking onder levenden 
werden verkregen en die vervreemd worden:
• binnen drie jaar na de akte van schenking én
• binnen vijf jaar nadat de schenker ze onder bezwa-
rende titel heeft verkregen;
• voor gebouwen opgetrokken op een grond die onder 
bezwarende titel of bij schenking werd verkregen EN 
voor zover:
• de bouwwerken zijn aangevat binnen vijf jaar na ver-
krijging van de grond onder bezwarende titel door de 
belastingplichtige of de schenker, en
• het geheel binnen vijf jaar na datum van eerste inge-
bruikneming of verhuring van het gebouw is ver-
vreemd.
Voor het bepalen van de termijn geldt de datum van 
de authentieke akte, niet deze van de onderhandse 
overeenkomst (verkoopcompromis).
Volgens het hof van beroep te Antwerpen 
heeft de belasting (33 %) op occasionele winst, 
in het kader van verrichtingen die het nor-
male beheer van een privépatrimonium overschrij-
den, voorrang op de bijzondere meerwaardebelasting 
(16,5 %) bij de snelle verkoop van gebouwen (Antwer-
pen,17 september 2013). Uit de feitelijke omstandighe-
den blijkt dat de verwerving van de onroerende goe-
deren evenals de verkoop ervan geen normale 
verrichtingen van beheer van privévermogen zijn. De 
gerealiseerde meerwaarde is aldus belastbaar als 
divers inkomen (art. 90, 1° WIB).
Vrijgestelde meerwaarden
In een aantal gevallen is de meerwaarde op gebouwen 
nooit belastbaar, nl. wanneer het gaat om:
• ‘de eigen woning’, nl. deze waarvan het kadastraal 
inkomen is vrijgesteld van personenbelasting, zie Vak 
IX – Begrip ‘eigen woning’. Vereist is dat het KI van deze 
woning is vrijgesteld gedurende een ononderbroken 
periode van ten minste 12 maanden die voorafgaat aan 
de maand van vervreemding. Het maakt niet uit of een 
gedeelte van de woning wordt verhuurd. Wordt een 
deel van de woning voor beroepsdoeleinden gebruikt, 
dan is alleen de meerwaarde op het private deel van de 
woning vrijgesteld. De meerwaarde op het beroepsge-
deelte is een belastbare beroepsmeerwaarde. 
Tussen die periode van 12 maanden en de maand van 
de vervreemding mag evenwel nog een periode van 
maximaal 6 maanden liggen gedurende dewelke de 
betreffende woning niet in gebruik (in feite bewoond) 
mag zijn genomen. Dit doet zich voor wanneer de 
woning een tijd te koop heeft gestaan en de belas-
tingplichtige in een andere woning is gaan wonen. 
Sinds aanslagjaar 2006 werd het fiscaal statuut van 
de eigen woning gewijzigd. Daarvoor was de ‘eigen 
woning’ de woning waarop de woningaftrek van toe-
passing was. De wetgever houdt rekening met deze 
gewijzigde definitie. 
Bij de berekening van de periode van 12 maanden mag 
men rekening houden met de maanden gedurende 
dewelke de woning nog in aanmerking komt voor de 
toepassing van de ‘oude’ woningaftrek, zowel in het 
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geval een deel van de periode van 12 maanden onder 
toepassing van de woningaftrek voor zijn opheffing 
valt, als in de gevallen waar de woningaftrek door 
de toepassing van de overgangsregeling (artikel 526) 
verder van kracht blijft. Deze regel is van toepassing 
vanaf aanslagjaar 2006 (Wet van 27 december 2005, BS 
30 december 2005);
• een goed dat toebehoort aan een minderjarige, een 
juridisch onbekwaam persoon of aan een persoon 
aan wie een voorlopige bewindvoerder is toegewezen;
• een goed dat voor algemeen nut wordt onteigend of 
het voorwerp uitmaakt van een ruilverkaveling van 
landeigendommen;
• een goed dat in uw bezit is gekomen via erfenis.
Het begrip ‘gebouw’
• Het betreft gebouwen die in België gelegen zijn.
• Het betreft ook zakelijke rechten op die gebouwen 
met uitzondering van erfpacht, opstal en gelijkaardige 
onroerende rechten.
Bij de verkoop van een gebouwd perceel wordt, voor de 
berekening van de meerwaarde, geen splitsing gemaakt 
tussen grond en gebouw. In principe geldt dan de belas-
tingregeling voor een gebouwd onroerend goed. Is de 
verkoopwaarde van het gebouw kleiner dan 30 % van 
de totale verkoopprijs, dan gaat het om een grond. In 
dat geval gelden de regels zoals beschreven hiervoor bij 
de overdracht van in België gelegen gronden.
Berekening van de meerwaarde
De meerwaarde is het positieve verschil tussen de vol-
gende twee factoren:
Factor 1: de verkoopprijs of, indien hoger, de door de 
registratie of de BTW-administratie in aanmerking geno-
men waarde, verminderd met de kosten gedaan voor 
de vervreemding van het gebouw.
Factor 2: de som van
a. de verkrijgingsprijs of aanschaffingsprijs of indien 
hoger, de door de registratie of BTW aangenomen 
waarde;
b. + 25 % of de werkelijke kosten van de verkrijging of 
van de overgang;
c. + 5 % (op a + b) voor elk jaar dat verlopen is tussen de 
datum van verkrijging en de datum van vervreemding. 
Wanneer een gebouw wordt opgetrokken en nadien 
verkocht, geldt de verhoging met 5 % afzonderlijk voor 
de grond (datum verkrijging grond) en het gebouw (per 
verlopen jaar tussen de eerste ingebruikneming of ver-
huring en de datum van vervreemding);
d. verhoogd met de kosten van werken die:
• door de eigenaar zijn gedragen;
• verantwoord worden op factuur;
• uitgevoerd zijn tussen verkrijging (eerste ingebruik-
neming, verhuring bij nieuwbouw) en vervreemding;
Voor de werken mag rekening worden gehouden met 
de kostprijs van de inmiddels uitgevoerde werken, zelfs 
wanneer deze werken niet werden gedaan door een 
geregistreerde aannemer (Wet houdende diverse bepa-
lingen van 14 april 2011, BS 6 mei 2011).
Uitgesloten zijn dus alle materialen en tuinaanplantin-
gen die u zelf hebt gekocht en geplaatst;
e. verminderd met eventueel verkregen vergoedingen 
voor schade aan het gebouw (vergoeding door de over-
heid of een verzekeraar).
Onder verkrijgingsprijs wordt verstaan:
• de prijs waarvoor het goed is verkregen door de belas-
tingplichtige aankoper, of indien hoger, de schatting 
door de registratie of BTW;
• de prijs waarvoor het goed is verkregen door de schen-
ker of, indien hoger, de schatting door de registratie 
of BTW;
• het totaal van:
• de prijs waarvoor de grond is verkregen door de ver-
krijger of de schenker of, indien hoger, de schatting 
door de registratie en
• de prijs van het opgetrokken gebouw die tot maatstaf 
van de heffing van BTW heeft gediend.
Voorbeeld: verkoop van een bestaande woning
In oktober 2012 kocht een gehuwd koppel (wettelijk stel-
sel) samen een huis voor € 125 000. Ze verkochten het in 
juni 2016voor € 225 000. In 2014 werden verbeteringswer-
ken uitgevoerd, waarvoor zij zelf € 5000 materiaal hadden 
aangekocht en € 20 000 konden staven met facturen van 
geregistreerde aannemers.
Verkrijgingsprijs:
 € 125 000,00 (basisbedrag)
+  € 31 250,00 (25 % forfaitaire kosten)
 € 156 250,00
+  € 23 437,50 (15 % = 5 % x drie volle jaren
    verstreken tussen aan- en verkoop)
+  € 20 000,00 (facturen van geregistreerde 
   aannemers)
 € 199 687,50 
Verkoopprijs:
 € 225 000,00
-  € 7500,00 (makelaarsloon)
 € 217 500,00
Meerwaarde: 
€ 217 500,00 – € 199 687,50 = € 17 812,50. Beide partners 
geven elk 1/2 aan.
Voorbeeld: verkoop nieuwbouw
In december 2012 koopt een alleenstaande een stuk grond 
voor € 30 000. Tussen januari 2012 en maart 2013 bouwt hij 
er voor € 75 000 een huis op, maar de BTW-dienst schat 
de normale bouwprijs op € 87 500, BTW niet inbegrepen. 
In april 2013 wordt het huis voor het eerst betrokken. In 
juni 2016 verkoopt hij het voor € 197 500.
De bouw is minder dan vijf jaar na de aankoop van 
het stuk grond van start gegaan, en het huis werd ver-
kocht minder dan vijf jaar nadat het voor het eerst werd 
betrokken. Als de verkoop een meerwaarde oplevert, is 
die belastbaar tegen 16,5 % (zie schema hierna Belasting 
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+  € 7500,00 (25 % forfaitaire kosten)
 € 37 500,00
+  € 5625,00 (15 % = 5 % x drie volle jaren
    verstreken tussen december 2012
   en juni 2016)
 € 43 125,00
- nieuwbouw:
 € 87 500,00  (basisbedrag)
+  € 21 875,00 (25 % forfaitaire kosten)
 € 109 375,00
+  € 10 937,50 (10 % = 5 % x 2 volle jaren verstreken
   tussen april 2013 en juni 2016)
 € 120 312,50 
- totaal: € 43 125,00 + € 120 312,50 = € 163 437,50
Verkoopprijs:
 € 197 500,00  (basisbedrag)
-  € 7500,00 (makelaarsloon)
 € 190 000,00
Belastbare meerwaarde: 
€ 190 000,00 - € 163 437,50 = € 26 562,50.
Berekening van de meerwaarde bij verkoop van het 
vruchtgebruik 
De meerwaarde bij de verkoop van het vruchtgebruik 
door de volle eigenaar wordt als volgt berekend (art. 
54 §2 KB/WIB):
Factor 1: de prijs waartegen het recht is overgedragen, 
of, indien die hoger is, de verkoopwaarde die tot maat-
staf van heffing van het registratierecht of de BTW 
heeft gediend.
Factor 2: 
de aankoopprijs (1) van de volle eigendom x factor 1
de verkoopwaarde van de volle eigendom 
van het goed op de dag van de overdracht 
of vestiging van het zakelijk recht
(1) de aankoopprijs = de prijs of verkoopwaarde van de 
volle eigendom van het goed bij de verkrijging
Schema
Net zoals voor ongebouwde onroerende goederen 
vraagt de belastingadministratie in de toelichting bij 
de aangifte de berekening van de meerwaarde volgens 
een bepaald schema ter beschikking te houden. Voor 
het schema verwijzen we naar de toelichting bij uw 
aangiftebrief. U kunt de toelichting eveneens downloa-
den van het internet; ze is te vinden op de website van 
het ministerie van Financiën, http://finform.fgov.be/.
Overdracht van grond met gebouw met lage 
waarde
Als de verkoopwaarde van het gebouw lager is dan 
30 % van de verkoopprijs van het geheel, wordt het 
geheel gelijkgesteld met een ongebouwd onroerend 
goed. Bij een overdracht van dit goed zal de verwezen-
lijkte meerwaarde belast worden tegen 16,5 % of 33 % 
en dus het meerwaardestelsel volgen van gronden.
Aftrek van verliezen
Het is mogelijk dat men, naar aanleiding van een over-
dracht van een gebouw, een verlies lijdt i.p.v. een meer-
waarde realiseert. Betreft het een verlies geleden in 
2016, dan vermeldt u het bedrag naast code [1172-
89/2172-59]. Betreft het een nog niet volledig gecom-
penseerd verlies, geleden in de vorige vijf jaren (2011, 
2012, 2013, 2014 of 2015), dan mag u dit invullen naast de 
code [1173-88/2173-58]. Voor deze verliezen is er even-
eens voor gehuwden en wettelijk samenwonenden een 
compensatieregeling van toepassing.
[6] Belastbaar bedrag van de meerwaarden op 
aandelen die, buiten het normale beheer van een 
privévermogen, zijn verwezenlijkt
Code [1169-92/2169-62] 
In deze rubriek geeft u de meerwaarden op aandelen 
aan die u, buiten de uitoefening van een beroepswerk-
zaamheid en buiten het normale beheer van privéver-
mogen hebt verwezenlijkt naar aanleiding van een 
overdracht van die aandelen onder bezwarende titel.
Aangifte
Naast de code [1169-92/2169-62] geeft u de meerwaar-
den op aandelen aan die buiten het normale beheer 
van privévermogen en buiten de uitoefening van de 
beroepswerkzaamheid werden gerealiseerd naar aan-
leiding van een overdracht ten bezwarende titel. Het 
aan te geven bedrag is gelijk aan het positieve verschil 
tussen de werkelijke waarde van de ontvangen aan-
delen en de aanschaffingswaarde van de ingebrachte 
aandelen.  
Algemeen
Meerwaarden verwezenlijkt bij een overdracht van 
aandelen zijn als divers inkomen belastbaar tegen 
33 %, wanneer dergelijke verrichting niet kadert in een 
normaal beheer van privévermogen of wordt geken-
merkt door speculatie. Tot 12 januari 2009 werd dit 
bepaald in art. 90, 1° . Als gevolg van de Wet tot omzet-
ting van de Fusierichtlijn wordt de belastbaarheid als 
divers inkomen van meerwaarden op aandelen voort-
aan geregeld in het art. 90, 9° eerste streepje (Wet van 
11 december 2008, BS van 12 januari 2009). Door deze 
verplaatsing worden niet langer alleen de aanmerkelijk 
belangmeerwaarden maar ook de interne meerwaar-
den belast op basis van het verschil tussen in geld, in 
effecten of in enige andere vorm voor de aandelen ont-
vangen prijs en de prijs waartegen de belastingplichtige 
of zijn rechtsvoorganger die aandelen onder bezwa-
rende titel heeft verkregen. Voornoemde prijs wordt 
in voorkomend geval gerevaloriseerd (art. 102 WIB). 
De belastingheffing over de meerwaarde gebeurt op 
basis van het verschil tussen de aanschaffingswaarde 
van de ingebrachte aandelen en de werkelijke waarde 
van de in ruil ontvangen aandelen, zonder aftrek van 
kosten. De verplaatsing naar art 90. 9° eerste streepje 
zet aldus de uitspraak van het Hof van Cassatie van 30 
november 2006 buitenspel. 
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Volgens dat arrest is niet de volledige meer-
waarde belastbaar, maar enkel het gedeelte 
van de winst dat het gevolg is van het abnor-
male beheer (Cass., 30 november 2006 en Brussel, 31 
januari 2007). Vandaar dat dus de volledige meer-
waarde wordt belast zonder dat er nog kosten van 
vervreemding kunnen worden afgetrokken. 
Niettegenstaande het feit dat meerwaarden verwe-
zenlijkt bij een overdracht van aandelen -omdat ze 
niet kaderen in een normaal beheer van privévermo-
gen - in principe belastbaar zijn, kunnen deze onder 
bepaalde voorwaarden toch een tijdelijke vrijstelling 
genieten (zie hierna). 
Inbreng van aandelen
De Wet van 11 december 2008 regelt de omzetting van 
de Europese Fusierichtlijn (richtlijn 2005/19/EG van de 
Raad van 17 februari 2005) in het WIB. De Fusierichtlijn 
bepaalt dat een grensoverschrijdende aandelenruil fis-
caal neutraal moet zijn als deze plaatsvindt op grond 
van zakelijke overwegingen. Het hoofddoel of een van 
de hoofddoelen van deze aandelenruil mag derhalve 
niet belastingfraude of belastingontwijking zijn. De 
nieuwe wet regelt niet enkel de grensoverschrijdende 
verrichtingen maar ook op gelijkaardige wijze de belas-
tingvrije aandelenruil als het een louter Belgische ver-
richting betreft. Dit is bijvoorbeeld het geval bij inbreng 
van aandelen van een Belgische werkvennootschap in 
Belasting van de meerwaarde op 
Tijdstip van overdracht 
(verkoop onder bezwarende titel) Grond Gebouw (+ Grond)
A. Gronden en gebouwen verkregen door ERFENIS: Onbelast Onbelast
B. Gronden en bestaande gebouwen met grond verkregen  
door SCHENKING:
Meer dan drie jaar na de schenkingsakte:
Minder dan drie jaar na de schenkingsakte en minder dan vijf  
jaar nadat de schenker het goed onder bezwarende titel 
verkregen heeft:
Minder dan drie jaar na de schenkingsakte en tussen vijf en  
acht jaar nadat de schenker het goed onder bezwarende titel  
verkregen heeft:
Minder dan drie jaar na de schenkingsakte en meer dan acht  










C. Gronden en bestaande gebouwen met grond verkregen  
door AANKOOP of RUIL
Meer dan acht jaar nadat de verkoper het goed verkregen heeft:
Tussen vijf en acht jaar nadat de verkoper het goed verkregen 
heeft:







16,50 % code [1171-90/2171-60] 
D. Gronden die werden bebouwd nadat ze verkregen waren 
door SCHENKING, AANKOOP of RUIL:
Meer dan vijf jaar nadat de nieuwbouw voor het eerst betrokken 
of verhuurd werd:
Minder dan vijf jaar nadat de verkoper de nieuwbouw voor het 
eerst betrokken of verhuurd heeft, maar de bouwwerken zijn 
begonnen meer dan vijf jaar nadat de grond door de verkoper of 
de schenker onder bezwarende titel verkregen is :
Minder dan vijf jaar nadat de verkoper of de schenker de grond 
onder bezwarende titel heeft verkregen, is met de bouwwerken 
begonnen en de vervreemding van gebouw en grond gebeurde 
minder dan vijf jaar na de datum van de eerste ingebruikname of 
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een door de inbrenger gecontroleerde Belgische hol-
ding (de zogenaamde ‘interne meerwaarden’).
De Fusierichtlijn definieert de aandelenruil als de ver-
richting waarbij de aandelen van een vennootschap 
in ruil voor de uitgifte van nieuwe aandelen (met een 
cashopleg van maximum 10 % van de nominale waarde, 
of bij gebrek aan een nominale waarde, van de fractie-
waarde van de nieuw uitgegeven aandelen) worden 
ingebracht in een andere vennootschap, waardoor deze 
verkrijgende vennootschap in het totaal meer dan 50 
% van de stemmen verwerft in de vennootschap waar-
van de aandelen worden ingebracht, of waardoor de 
inbrengverkrijgende vennootschap haar deelneming 
vergroot indien deze reeds over de meerderheid van 
de stemrechten beschikt. Net zoals voorheen blijft het 
nog steeds moeilijk te beoordelen wat wel en wat niet 
tot het normale beheer van het privévermogen behoort 
wanneer een belastingplichtige de aandelen van zijn 
werkmaatschappij onderbrengt in een eigen holding. 
Het blijft nog steeds mogelijk om hierover vooraf-
gaandelijk rechtszekerheid te bekomen bij de Dienst 
Voorafgaande Beslissingen. 




Hiervoor bespraken we al dat wanneer de meerwaarden 
op aandelen niet kaderen in een normaal beheer van 
privévermogen of als ze belastbaar zijn op grond van 
de aanmerkelijkbelangheffing ze onmiddellijk belast 
worden tegen resp. 33 % of 16,5 %. Deze belastbaarheid 
is volgens de nieuwe regeling niet van toepassing als de 
meerwaarde wordt verwezenlijkt naar aanleiding van 
een aandelenruil zoals die wordt gedefinieerd in de 
Fusierichtlijn (zie definitie van aandelenruil hiervoor) 
en als deze aandelenruil niet hoofdzakelijk belasting-
fraude of belastingontwijking als één der hoofddoelen 
heeft. Volgens de Wet tot omzetting van de Fusiericht-
lijn komen vanaf 12 januari 2009 de meerwaarden op 
aandelen in binnenlandse vennootschappen of in intra-
Europese vennootschappen in aanmerking voor deze 
tijdelijke vrijstelling, in de mate dat ze worden gereali-
seerd naar aanleiding van een fusie, een splitsing, een 
met fusie of splitsing gelijkgestelde verrichting, een 
aanneming van een andere rechtsvorm of de inbreng 
van deze aandelen in een binnenlandse vennootschap 
of een intra-Europese vennootschap.
Het behoud van de vrijstelling is afhankelijk 
van de voorwaarde dat de belastingplichtige 
ter staving van zijn aangiften in de personen-
belasting, jaarlijks bewijst dat hij de betrokken aan-
delen nog steeds in zijn bezit heeft. Het is aangewezen 
om dat bewijs bij de aangifte te voegen.
Indien deze voorwaarde niet meer vervuld is, moet het 
positieve verschil tussen de werkelijke waarde van de 
ontvangen aandelen en de aanschaffingswaarde van de 
oorspronkelijke aandelen worden aangegeven.
Besluit
Gevolgen van een verrichting waarbij een natuurlijk 
persoon zijn aandelen inbrengt in een vennootschap 
in ruil voor nieuw uitgegeven aandelen:
• Als deze verrichting kan worden aangemerkt als een 
normaal beheer van privévermogen, dan is er een defi-
nitieve vrijstelling van belasting.
• Als de verrichting niet kan worden aangemerkt als nor-
maal beheer van privévermogen, moet er eerst getoetst 
worden of de aandelenruil valt onder de Fusiericht-
lijn. Is dit niet het geval, omdat bv. de aandelenruil 
met een opleg van meer dan 10 % in geld gebeurt, 
of omdat bv. er na de aandelenruil geen 50 % van de 
stemmen in de inbrenggenietende vennootschap 
is verworven, wordt de meerwaarde onmiddellijk 
als divers inkomen belast tegen 33 %. De belasting-
heffing over de meerwaarde zal dan plaatsvinden 
op basis van het verschil tussen de aankoopprijs 
van de ingebrachte aandelen en de waarde van de 
in ruil ontvangen aandelen, zonder aftrek van kos-
ten. Valt de verrichting wel onder toepassing van 
de Fusierichtlijn, moet er eerst worden nagegaan of 
de verrichting, belastingfraude of -ontwijking toch 
niet als (één der) hoofddoelen heeft. Is dit het geval, 
dan is er onmiddellijke belastingheffing. Is belasting-
ontwijking of -fraude niet één van de hoofddoelen, 
dan heeft de belastingplichtige recht op een tijde-
lijke vrijstelling voor zover hij via zijn aangifte in de 
personenbelasting het bewijs levert dat de in ruil 
ontvangen aandelen nog in zijn bezit zijn. Op het 
moment dat de aandelen worden vervreemd, zal 
de belastingheffing over de meerwaarde niet lan-
ger plaatsvinden op basis van het verschil tussen 
de marktwaarde van de ingebrachte aandelen en 
de waarde van de in ruil ontvangen aandelen, maar 
op basis van het verschil tussen de aankoopprijs van 
de  ingebrachte aandelen en de waarde van de in 
ruil ontvangen aandelen, zonder aftrek van kosten. 
Net zoals in het verleden blijft het van belang 
te weten wat de rechtspraak verstaat onder 
‘normaal beheer’ van privévermogen.
Het loutere feit dat men een bestuurder is geweest 
in de verkochte vennootschap en de activiteiten in 
deze vennootschap naar aanleiding van de verkoop 
stopzet, betekent niet dat de verkoop geen normale 
verrichting van beheer van privévermogen zou zijn, 
ook niet wanneer de verkoper zich ertoe verbonden 
heeft geen concurrerende activiteiten te zullen uitoe-
fenen. De rechtbank gaat hiermee in tegen de visie van 
de administratie dat de vrijstelling als divers inkomen 
enkel voorbehouden is aan de passieve aandeelhou-
der. Er moet een onderscheid worden gemaakt tussen 
de positie van de belastingplichtige als bedrijfsleider 
en zijn positie als aandeelhouder (Bergen 15 april 2009, 
Brugge 7 oktober 2009, Antwerpen 23 november 2010, 
Rb. Brussel, 16 februari 2011, Rb. Antwerpen 23 febru-
ari 2011 en Antwerpen, 28 juni 2011). De rechtbank 
te Gent is evenwel een andere mening toegedaan. 
Het feit dat de verkoper als afgevaardigde bestuurder 
(actieve aandeelhouder) economische macht kon uit-
oefenen op de koper waardoor de aandelen konden 
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verkocht worden aan het dubbele van de intrinsieke 
waarde, is voor de rechtbank te Gent een reden om 
te oordelen dat de meerwaarde bij de verkoop van 
de aandelen een belastbaar divers inkomen is (Rb. 
Gent, 2 maart 2011). Het hof van beroep te Brussel 
oordeelt dat de belastingplichtigen gehandeld heb-
ben binnen de grenzen van het normale beheer van 
privévermogen, wanneer zij een quasi - inbreng heb-
ben gedaan van de grondstoffen van de gehele groeve 
in een vennootschap, die ertoe leidt dat zij, in het 
kader van een latere minnelijke regeling, een normale 
prijs bekwamen die beantwoordt aan de waarde van 
de groeve. Bovendien is de prijs van de aandelen niet 
abnormaal (Brussel, 6 mei 2010). De actieve deelname 
van de belastingplichtige toont aan dat de verrichting 
dusdanig complex was en een dusdanige expertise 
vereiste dat de aandelendeal niet kan worden aan-
gemerkt als een normaal beheer van privévermogen 
(Gent, 30 november 2010).
[7] Belastbaar bedrag van de meerwaarden, 
verwezenlijkt ter gelegenheid van de gehele 
of gedeeltelijke overdracht van belangrijke 
deelnemingen aan rechtspersonen gevestigd 
buiten de Europese Economische Ruimte
Code [1174-87/2174-57]
Algemeen
Net zoals voor de meerwaarde gerealiseerd op de over-
dracht van onroerende goederen, maakt deze meer-
waarde deel uit van de verkoopprijs die in het eigen of 
gemeenschappelijke vermogen in de plaats komt van de 
overgedragen deelneming. Vandaar dat de meerwaarde 
die in het wettelijk huwelijkstelsel werd gerealiseerd op 
een participatie die tot het eigen vermogen van een van 
de partners behoorde, door die partner volledig moet 
worden aangegeven.  
Aangifte
code [1174-87/2174-57]
Meerwaarden die buiten het uitoefenen van een 
beroepsactiviteit werden gerealiseerd op overdrachten 
van belangrijke deelnemingen in binnenlandse - Belgi-
sche - vennootschappen kunnen belastbaar zijn tegen 
16,5 %. Deze belastingheffing, ook nog de aanmerke-
lijkbelangheffing genoemd, is niet verschuldigd als de 
overnemer ofwel een vennootschap is die gevestigd is 
in de Europese Economische Ruimte ofwel een privé-
persoon is. Een aan de personenbelasting onderworpen 
belastingplichtige (een particulier), die Belgische aan-
delen overdraagt aan een vennootschap die niet in de 
Europese Economische Ruimte is gevestigd, wordt op 
de gerealiseerde meerwaarde belast, als hij: 
- alleen of samen met een familiegroep, binnen de peri-
ode van vijf jaar voorafgaand aan de overdracht, recht-
streeks of onrechtstreeks, meer dan 25 % bezat van de 
rechten in de binnenlandse vennootschap waarvan nu 
aandelen worden overgedragen. 
Tot het arrest van het Europese Hof van Justi-
tie van 8 juni 2004 was deze onbelaste over-
dracht slechts mogelijk als de overnemende 
vennootschap een binnenlandse vennootschap was 
(H.v.J., Beschikking van 8 juni 2004, zaak nr. C-268/03). 
Dit was volgens het Hof van Justitie strijdig met de 
Europese principes van de vrijheid van vestiging en 
het vrije kapitaalverkeer. 
De meerwaarden gerealiseerd naar aanleiding van de 
overdracht van een belangrijke deelneming in een bin-
nenlandse vennootschap aan een vennootschap geves-
tigd in de Europese Economische Ruimte zijn niet lan-
ger belastbaar. In de circulaire van 14 maart 2007 werd 
dit standpunt door de administratie bevestigd (Ci. RH. 
251/567.506). 
In de Wet van 11 december 2008 tot omzetting van de 
Fusierichtlijn wordt dit bevestigd. De aanmerkelijkbe-
langheffing is nog enkel verschuldigd bij overdrachten 
ten bezwarende titel aan rechtspersonen die niet in 
de EER zijn gevestigd. De heffing is ook verschuldigd 
wanneer aan de verwerving van de aandelen door een 
rechtspersoon gevestigd buiten de Europese Ruimte, in 
een tijdvak van 12 maanden voorafgaand aan die ver-
werving, één of meer overdrachten tussen andere belas-
tingplichtigen hebben plaatsgevonden (art. 94 WIB).
Het feit dat overdrachten aan rechtspersonen 
buiten de EER wel belast worden en overdrach-
ten aan Belgische vennootschappen en rechts-
personen niet belast worden is volgens het Grondwet-
telijk Hof niet discriminerend (Grondwettelijk Hof, 17 
september 2009).
Als de bovenvermelde voorwaarden zijn vervuld, 
spreekt men van een belangrijke deelneming. Het aan-
delenbezit wordt dus niet louter individueel bekeken, 
maar in familieverband. 
De administratieve commentaar op het WIB geeft een 
definitie van een ‘familiegroep’. Ze is begrensd tot: de 
overdrager en zijn echtgenoot, hun beider ascenden-
ten (ouders, grootouders,...), hun afstammelingen (kin-
deren, kleinkinderen,...) en hun zijverwanten tot de 
tweede graad (broers en zussen van de overdrager of 
van zijn echtgenoot) (Com. IB.,nr. 90/58). 
Enkel de meerwaarden die gerealiseerd worden ten 
gevolge van een vervreemding onder bezwarende titel 
(koop, ruil of inbreng) zijn belastbaar. De meerwaar-
den uit overdrachten als gevolg van erfopvolging en 
schenking of bij testament zijn niet belastbaar (Com. 
IB.,nr. 90/56). 
Met het onrechtstreekse aandelenbezit wordt ook 
rekening gehouden. Het bezit is rechtstreeks wanneer 
de leden van de familiegroep persoonlijk in het bezit 
zijn van de aandelen. Het bezit is echter onrechtstreeks 
wanneer de beoogde aandelen in het bezit zijn van 
een vennootschap, waarin de familiegroep zelf aan-
delen bezit. Het belang van het onrechtstreekse bezit 
moet worden berekend volgens de regel van drie (Com. 
IB.,nr. 90/59). 
Voorbeeld
Jan bezit 20 % van de aandelen van vennootschap A. Hij 
bezit ook voor 25 % aandelen in de vennootschap B die 
op haar beurt 40 % van de aandelen van vennootschap 
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A bezit. Als hij aandelen van vennootschap A aan een 
buitenlandse vennootschap overdraagt, dan wordt hij 
hierop belast omdat hij rechtstreeks (20 %) en onrecht-
streeks (10 %, zijnde 25 % op 40 %) aandelen van ven-
nootschap A bezit.
De meerwaarde is belastbaar zodra de overgedragen 
aandelen tot een belangrijke deelneming behoren, zelfs 
wanneer die aandelen slechts gedeeltelijk worden over-
gedragen (Com.I.B. 90/60).
Voorbeeld
An en haar zus Mia bezitten ieder 15 % van de aandelen 
van een binnenlandse vennootschap. Als An 10 % van 
haar aandelen aan een buitenlandse vennootschap ver-
koopt, is de gerealiseerde meerwaarde belastbaar omdat 
de aandelen deel uitmaken van een ‘belangrijke deelne-
ming’ (30 % van de aandelen).
De meerwaarden op deze aandelen die vanaf 12 janu-
ari 2009 werden gerealiseerd, kunnen onder bepaalde 
voorwaarden, naar analogie met de meerwaarden op 
aandelen uit rubriek 6 hiervoor, genieten van een tij-
delijke vrijstelling. De voorwaarden zijn:
• het moeten aandelen zijn van binnenlandse vennoot-
schappen of van intra-Europese vennootschappen;
• de meerwaarden worden gerealiseerd naar aanleiding 
van een fusie, een splitsing, een met fusie of splitsing 
gelijkgestelde verrichting, een aanneming van een 
andere rechtsvorm of de inbreng van deze aandelen 
in een binnenlandse vennootschap of een intra-Euro-
pese vennootschap;
• de aandelen zijn geruild voor nieuwe aandelen van de 
inbrengverkrijgende vennootschap (met een cashop-
leg van maximum 10 % van de nominale waarde, of 
bij gebrek aan een nominale waarde, van de fractie-
waarde van de nieuw uitgegeven aandelen);
• deze verkrijgende vennootschap in het totaal meer 
dan 50 % van de stemmen verwerft in de vennoot-
schap waarvan de aandelen zijn ingebracht, of waar-
door de inbrengverkrijgende vennootschap haar deel-
neming vergroot;
• het hoofddoel of een van de hoofddoelen van deze 
verrichting mag niet belastingfraude of belasting-
ontwijking zijn.
Het belastbare bedrag van de meerwaarde is het ver-
schil tussen:
• de prijs ontvangen voor de overdracht van de 
aandelen en de prijs die aanvankelijk werd betaald 
voor het verwerven van de aandelen.
Specifieke kosten (bv. dossierkosten en com-
missies betaald aan een tussenpersoon) zijn 
aftrekbaar van de verkoopprijs van de deelne-
ming (Brussel, 4 december 1990).
Geleden verliezen kunnen niet overgedragen worden.
Anti-ontwijkingsmaatregel
De wetgever heeft een bijzondere maatregel ingevoerd 
om te vermijden dat de meerwaardebelasting wordt 
ontweken door de aandelen via stromannen aan bui-
tenlandse vennootschappen over te dragen. Indien 
binnen de 12 maanden voorafgaand aan de overdracht, 
aandelen in het bezit zijn gekomen van de buitenlandse 
vennootschap met behulp van een stroman, dan wordt 
iedere overdracht binnen deze periode een belastbare 
overdracht indien bij de eerste overdracht een belang-
rijke deelneming aanwezig was. Het is raadzaam om in 
het overnamecontract een clausule op te nemen, die 
de koper de eerste 12 maanden verbiedt de gekochte 
aandelen door te verkopen aan een buitenlandse ven-
nootschap (Com. IB.,nr. 90/61).
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Binnen de deeleconomie verhandelen 
particulieren occasioneel producten, 
diensten, kennis en geld, rechtstreeks met 
andere particulieren via verschillende 
onlineplatformen of mobiele apps, 
onderhouden en ontwikkeld door 
een derde partij die vraag en aanbod 
bij elkaar brengt en tussenkomt bij 
de financiële afhandeling van de 
transactie (Mvt, Doc 54 1875/001, p. 
21-22). Bekende voorbeelden zijn: Uber 




maaltijden bestellen), AirBsit (babysitten), 
Listminut (klusjesdienst) … Voor deze 
vorm van economie, in volle opmars, is 
er echter geen specifiek wettelijk kader 
voorzien. De inkomsten uit dergelijke 
transacties worden naargelang het 
geval gekwalificeerd als onroerende en/
of roerende inkomsten (bv. verhuur 
van gemeubelde kamers), diverse of 
beroepsinkomsten (bv. occasionele 
prestatie of in het kader van de 
beroepsactiviteit). Zie hiervoor o.a. 
Parl. Vr., nr. 663 van 26 november 2015, 
Piedboeuf.   
Met de Programmawet van 1 
juli 2016 (BS 4 juli 2016) wordt 
een specifieke (para)fiscale 
regeling ingevoerd voor inkomsten uit 
diensten die een belastingplichtige par-
ticulier levert (bv. het onderhouden van 
een tuin, het bereiden van een maaltijd, 
het verstellen van kledij, het geven van 
gitaarles …) aan een andere particulier, 
waarbij de totstandkoming van de over-
eenkomst en de betaling van de presta-
tie gebeurt via een door de overheid 
erkend onlineplatform. De nieuwe rege-
ling van de deeleconomie beoogt de 
levering van diensten (niet de levering 
van goederen) buiten elk professioneel 
kader. Deze inkomsten worden, mits 
bepaalde voorwaarden voldaan zijn, als 
diverse inkomsten aangemerkt (art. 90 
1e lid 1°bis WIB). 
Doel van de nieuwe maatregel: activitei-
ten en inkomens die ontsnappen aan elke 
controle en belastingheffing uit de grijze 
zone halen. De budgettaire opbrengst 
wordt begroot op 20 miljoen euro voor 
2016 (?) en 40 miljoen euro voor de vol-
gende jaren. In die berekening werd uitge-
gaan van 105.000 belastingplichtigen die 
meewerken aan het nieuwe systeem (Ver-
slag, Doc 54 1875/009, p. 29). Het scheppen 
van een wettelijk kader voor de deeleco-
nomie is om tal van redenen broodno-
dig. De creatie van een eenvoudig en 
transparant kader voor de deeleconomie 
biedt fiscale, sociale en administratieve 
rechtszekerheid voor de gebruiker/dienst-
verrichter en aanbieder/online platform, 
neemt de drempels voor de groei van de 
deeleconomie weg, vermijdt oneerlijke 
concurrentie met beroepsbeoefenaars 
(‘level playing field’) en beoogt (op ter-
mijn) de stimulatie van het ondernemer-
schap en extra economische activiteit 
met een minimum aan formaliteiten 
(Mvt, Doc 54 1875/001, p. 12-13).  
De criteria van het nieuwe fiscale kader 
zijn heel strikt (art. 90 1e lid 1°bis en 2e en 2e 
en 3e lid WIB). De Algemene Administratie 
van de Fiscaliteit – Operationele Exper-
tise en Ondersteuning – Dienst Personen-
belasting heeft op 29 juli 2016 een FAQ 
Deeleconomie gepubliceerd, te raadple-
gen op www.fisconetplus.be.  
1. ‘Uitgestelde’ inwerkingtreding
In principe is de nieuwe regeling van toe-
passing op de inkomsten die worden 
betaald of toegekend vanaf 1 juli 2016. 
Omdat het KB van 12 januari 2017 ‘inzake 
de voorwaarden tot erkenning van elek-
tronische platformen van deelecono-
mie’ pas in het Belgisch Staatsblad van 
24 januari 2017 werd gepubliceerd, kan 
de nieuwe regeling van de deelecono-
mie voor inkomstenjaar 2016 (aanslag-
jaar 2017) nog niet worden toegepast. De 
‘late’ publicatie van het KB heeft onge-
twijfeld een budgettaire weerslag: het 
aanvankelijk ingeschreven bedrag van 20 
miljoen voor 2016 zal moeten worden 
bijgesteld (Parl. Vr., nr. 1344, 2 december 
2016, Vanvelthoven). Personen die in 2017 
inkomsten verkrijgen via de erkende plat-
formen, zullen deze inkomsten voor de 
eerste keer in hun aangifte van het aan-
slagjaar 2018 moeten vermelden in de 
daartoe bestemde nieuwe rubrieken van 
vak XVII. Het nieuwe belastingregime 
geldt immers enkel voor de inkomsten 
betaald door de platformen vanaf de 
datum van hun erkenning en deze erken-
ningen kunnen ten vroegste in 2017 wor-
den toegekend (Bericht FOD Financiën, 1 
maart 2017). De in 2016 en 2017 vóór de 
erkenning behaalde inkomsten, die in 
principe onder het fiscaal stelsel van de 
deeleconomie vallen, blijven zoals voor-
heen belast als diverse inkomsten (art. 90 
1e lid 1° WIB) of beroepsinkomsten.      
2. Peer tot peer-relatie
In het kader van de deeleconomie mogen 
diensten uitsluitend tussen gelijkwaardige 
partijen, zijnde particulieren onderling, 
worden geleverd. De term ‘peer-to-peer’ 
(P2P) stamt uit de ICT-wereld en verwijst 
naar computers die direct met elkaar 
een netwerk bouwen zonder de tussen-
komst van een centrale server, en wordt 
in deze regeling verengd tot ‘particulier 
tot particulier’. Enerzijds komen dien-
sten aangeboden aan rechtspersonen 
of natuurlijke personen die handelen in 
het kader van hun beroepswerkzaam-
heid niet in aanmerking voor de nieuwe 
regeling, anderzijds moeten de diensten 
worden verleend buiten het uitoefe-
nen van de beroepswerkzaamheid. Of 
inkomsten al dan niet behaald zijn in het 
kader van de beroepsactiviteit, is een fei-
tenkwestie waarbij tal van (subjectieve) 
criteria gehanteerd worden: de aard en 
de frequentie van de verrichtingen, hun 
onderlinge verbondenheid, de mate van 
organisatie, de wijze van financiering, de 
eventuele band met de hoofdactiviteit … 
De aangeboden diensten mogen niet 
nauw verbonden zijn met de activiteit 
die de belastingplichtige als zelfstandige 
verricht of met de activiteit van de ven-
nootschap waarvan de belastingplich-
tige bedrijfsleider is. Een advocaat die 
als hobbykok maaltijden bereidt en aan 
huis levert, komt in aanmerking voor de 
toepassing van de nieuwe regeling. Een 
zelfstandige aannemer in de bouwsector 
of een bedrijfsleider van een bouwbedrijf 
die zijn diensten als vloerder of stukadoor 
aanbiedt, valt buiten het toepassingsge-
bied van de nieuwe regeling. Een werkne-
mer in de bouwsector die zijn diensten 
via een erkend platform aanbiedt als stu-
kadoor, komt echter wel in aanmerking. 
M.a.w werknemers kunnen een deel van 
hun activiteit verschuiven naar het fis-
caal gunstig stelsel van de deeleconomie, 
terwijl zelfstandigen en bedrijfsleiders 
dit niet mogen. Ondanks het negatieve 
advies van de Raad van State, wordt dit 
onderscheid verantwoord door te stel-
len dat werknemers op die manier kun-
nen proeven van het ‘ondernemen’. Is er 
sprake van simulatie of misbruiken (bv. 
een werknemer in de zaak waarvan de 
partner nominatief zaakvoerder is, maar 
in werkelijkheid wordt geleidt door de 
werknemer zelf), dan kan de administra-
tie de betalingen ontvangen in het kader 
van de deeleconomie herkwalificeren in 
beroepsinkomsten (Parl. Vr., nr. 1127, 19 juli 
2016, Smaers).     
Worden de diensten geleverd aan een 
bedrijf of een persoon die handelt in het 
kader van de beroepsactiviteit, dan geldt 
de regeling niet. Levert een hobbykok 
enkele maaltijden aan een bedrijf, dan is 
de regeling van de deeleconomie (voor 
alle inkomsten) niet van toepassing.         
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3. Levering van ‘diverse’ diensten
De nieuwe regeling van de deeleconomie 
beoogt enkel de levering van diensten en 
niet de levering van goederen. Een parti-
culier die (buiten de beroepsactiviteit) 
maaltijden bereidt die aan huis worden 
geleverd of bij hem thuis worden afge-
haald, komt in aanmerking voor de toe-
passing van de regeling van de deeleco-
nomie. Biedt een particulier (buiten de 
beroepsactiviteit) pakketten voedingswa-
ren aan die aan huis worden geleverd of 
worden afgehaald (bv. Hello Fresh), dan 
is de nieuwe regeling niet van toepassing 
(Mvt, Doc 54 1875/001, p. 22-23). 
Diensten die roerende of onroerende 
inkomsten opleveren, vallen niet onder 
de toepassing van de deeleconomie. De 
theorie van de ‘typedwang’ impliceert dat 
inkomsten slechts kunnen worden belast 
in de categorie waartoe ze behoren. 
Inkomsten van (on)roerende goederen 
kunnen dan ook enkel worden belast als 
(on)roerend inkomen of als beroepsinko-
men wanneer die (on)roerende goederen 
gebruikt worden voor de uitoefening van 
de beroepswerkzaamheid. Inkomsten van 
(on)roerende goederen kunnen dus niet 
als divers inkomen worden belast, tenzij 
de wet daar uitdrukkelijk in voorziet (art. 
37 WIB; Cassatie, 22 januari 2010 en 4 okto-
ber 2013; Gent, 15 maart 2016). Als gevolg 
valt de loutere verhuur van (on)roeren-
de goederen (bv. het verhuur van een 
gemeubelde kamer in het kader van Airb-
nb of het particulier autodelen – zonder 
chauffeur – via  CarAmigo), gebruikt bui-
ten de beroepsactiviteit, evenmin onder 
het nieuwe stelsel. De inkomsten blijven 
verder beschouwd als onroerende inkom-
sten (art. 7 WIB) en roerende inkomsten 
(art. 17 §1 3° WIB, Ruling nr. 2015.455 van 
29 september 2015, Parl. Vr., nr. 1076, 23 
juni 2016, Vanden Burre en Parl. Vr., nr. 
1059, 14 juni 2016, Van den Bergh). Ook 
de inkomsten uit onderverhuur of over-
dracht van huur van al dan niet gemeu-
bileerde onroerende goederen (zie vak 
XVI - rubriek A 2 a) en uit concessie van 
het recht om affiches of andere reclame-
dragers te plaatsen (zie vak XVI - rubriek 
A 2 b), worden niet als inkomsten uit de 
deeleconomie gekwalificeerd (art. 90 1e 
lid 5° WIB).
Andere bijkomende diensten in het kader 
van de verhuur, zoals bv. het schoonma-
ken van de kamer of het aanbieden van 
een ontbijt, komen echter wel in aanmer-
king voor de regeling van de deelecono-
mie. Wanneer de dienstverrichter één 
globale vergoeding vraagt voor alle dien-
sten wordt forfaitair 20% van die vergoe-
ding geacht betrekking te hebben op de 
‘andere’ diensten, in casu de schoonmaak 
of ontbijtservice (art. 90 3e lid WIB).  
Voorbeeld 1
Een gemeubelde kamer wordt via Airb-
nb verhuurd tegen een globale prijs van 
€ 100 per nacht incl. schoonmaak en 
ontbijt. Forfaitair 20% van de ontvan-
gen vergoeding heeft betrekking op de 
bijkomende diensten (schoonmaak en 
ontbijt) en wordt belast als divers inko-
men uit de deeleconomie. In de veron-
derstelling dat Airbnb in het kader van 
de deeleconomie een erkend online plat-
form is (wat op 1 maart 2017 NIET het 
geval was).
Forfaitair 80% van de ontvangen ver-
goeding heeft betrekking op de verhuur 
van de kamer en de meubels. Tenzij de 
overeenkomst anders bepaalt, wordt 
het onroerend en roerend inkomen 
gesplitst volgens een 60/40-verhouding 
(zie vak III - Gemeubelde verhuur).
- Divers inkomen = € 100 x 20%
- Roerend inkomen = € 100 x 80% x 40%
- Onroerend inkomen = geïndexeerd  
KI + 40% 
De wet beperkt deze forfaitaire verdeling 
niet tot de gevallen die betrekking heb-
ben de verhuur van onroerende goederen 
incl. ontbijt of schoonmaken. Dienaan-
gaande heeft de minister van Financiën 
echter een heel vreemd standpunt inge-
nomen. Wanneer een dienstverrichter 
zijn eigen wagen verhuurt en zelf als 
chauffeur optreedt, valt de volledige ver-
goeding ‘verplicht’ onder toepassing van 
de regeling van de deeleconomie. De par-
ticuliere eigenaar van de wagen verstrekt 
als chauffeur dan één globale dienst met 
zijn eigen wagen, waarvoor de volledige 
vergoeding dwingend onder de toepas-
sing van de deeleconomie valt. Wordt 
ongetwijfeld vervolgd … (Parl. Vr., nr. 1130, 
20 juli 2016, Smaers en Commissie Financi-
en, Vr., nr. 16727, 22 februari 2017, Smaers).  
4. Erkend elektronisch platform
De diensten mogen uitsluitend worden 
aangeboden op basis van een overeen-
komst tussen natuurlijke personen via de 
tussenkomst van een elektronisch plat-
form erkend door de overheid of via een 
overheidsapplicatie. Worden diensten 
ook via andere kanalen aangeboden, dan 
is de nieuwe regeling van de deelecono-
mie niet van toepassing. Een hobbykok 
die eerder bij uitzondering enkele maaltij-
den rechtstreeks verkoopt aan de buren, 
komt niet in aanmerking voor de regeling 
van de deeleconomie (voor alle inkom-
sten) (Mvt, Doc 54 1875/001, p. 23). 
Alle betalingen moeten verplicht gebeu-
ren aan of via de tussenkomst van het 
elektronische platform. Een rechtstreekse 
betaling zonder tussenkomst van het 
platform komt dan ook niet in aanmer-
king als inkomen uit de deeleconomie. 
De platformen houden op de verschul-
digde vergoedingen een niet-bevrijdende 
bedrijfsvoorheffing in (art. 271 WIB). 
De voorwaarden tot erkenning van de 
elektronische platformen en de aanvraag-
modaliteiten zijn opgenomen in het KB 
van 12 januari 2017 (BS 24 januari 2017). 
Het platform moet ingericht zijn binnen 
een vennootschap of vzw, gevestigd in de 
EER of in een staat waarmee België door 
een internationaal akkoord is verbonden, 
en ingeschreven zijn in de KBO of voor 
buitenlandse ondernemingen in het han-
delsregister volgens de wetgeving van de 
staat waar de vennootschap gevestigd is. 
De aanvraag tot erkenning gebeurt per 
brief, per e-mail of aan de hand van een 
(nog te publiceren) elektronisch formu-
lier, gericht aan de voorzitter van de FOD 
Financiën. Een lijst van de erkende plat-
formen zal worden bijgehouden en gepu-
bliceerd op de website van de FOD Finan-
ciën. Er is geen (maximale) termijn m.b.t. 
de behandeling van de aanvraag voor-
zien. Platformen kunnen de aanvraag tot 
erkenning indienen vanaf 24 januari 2017 
(dit is de datum van de publicatie van het 
KB in het Belgisch Staatsblad). 
Op het einde van elk jaar moet het plat-
form voor elke verkrijger van dergelijke 
diverse inkomsten een inlichtingenfiche 
opmaken (art. 90 2e lid WIB). Op de fiche 
moeten volgende gegevens worden ver-
meld (KB van 12 januari 2017, BS 24 januari 
2017): de identiteit van de verkrijger van 
de inkomsten en het rijksregisternummer, 
de datum van aanvang of stopzetting van 
de activiteit, de omschrijving van de gele-
verde diensten, het brutobedrag van de  
betaalde vergoedingen (incl.  de betaalde 
vergoedingen die niet in aanmerking 
komen voor het gunstregime van de dee-
leconomie, zie desgevallend voorbeeld 
4 en 5), de ingehouden bedrijfsvoorhef-
fing en de eventuele andere ingehouden 
bedragen.  
5. Grensbedrag
De inkomsten uit die diensten mogen 
op jaarbasis niet meer bedragen dan een 
bepaald (te indexeren) drempelbedrag. 
Voor aanslagjaar 2018 bedraagt het grens-
bedrag € 5100 per belastingplichtige. 
Om te bepalen of het grensbedrag al dan 
niet overschreden is, moet geen rekening 
worden gehouden met de inkomsten die 
niet onder de toepassing van de regeling 
van de deeleconomie vallen. Er werd niet 
voorzien in een afbouwregeling, m.a.w. 
wanneer de drempel met € 1 wordt over-
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schreden, is de nieuwe regeling niet van 
toepassing en kan de meerbelasting (50% 
i.p.v. 20% belasting) oplopen tot € 800. 
De reeds ingehouden bedrijfsvoorheffing 
wordt dan verrekend in de aangifte van 
de personenbelasting.
Omdat de regeling in de praktijk pas in 
de loop van 2017 in werking zal treden, is 
(nog) onduidelijk of het grensbedrag van 
€ 5100 proportioneel moet worden ver-
minderd in verhouding tot het gedeelte 
van het jaar waarvoor de erkenning wordt 
verkregen. Er was namelijk ook voorzien 
in een halvering van het grensbedrag voor 
2016 (aanslagjaar 2017) omdat de nieuwe 
regeling in werking zou treden op 1 juli 
2016 (art. 37bis §2 WIB). 
Zodra het grensbedrag wordt overschre-
den, geldt een weerlegbaar vermoeden 
– de bewijslast ligt bij de belastingplich-
tige! – dat alle inkomsten beroepsinkom-
sten zijn. De belastingplichtige kan echter 
aantonen dat de inkomsten niet beroeps-
matig maar occasioneel zijn behaald. Het 
leveren van dit negatieve bewijs zal voor 
de belastingplichtige niet altijd evident 
zijn. De belastingplichtige beschikt hier-
voor over alle bewijsmiddelen van het 
gemeenrecht, waaronder de feitelijke 
vermoedens. De administratie zal hierbij 
rekening houden met elementen zoals 
de aard en de frequentie van de verrichte 
handelingen, hun belang en organisatie 
die dit vereist, het feit of de belasting-
plichtige al dan niet samenwerkt met 
andere personen, het feit of het al dan 
niet een nevenactiviteit betreft die nauw 
aansluit bij de hoofdactiviteit … (Parl. 
Vr., nr. 1129, 20 juli 2016, Smaers). In de 
memorie wordt een voorbeeld gegeven: 
de belastingplichtige kan aantonen dat 
de overschrijding van het grensbedrag 
te wijten is aan een gebrek aan overeen-
stemming tussen het tijdstip van de leve-
ring van de dienst en de betalingsdatum, 
m.a.w. een eenmalige en tijdelijke over-
schrijding van de drempel door laattijdige 
betalingen (Mvt, Doc 54 1875/001, p. 24). 
Om te bepalen of het grensbedrag al 
dan niet overschreden is, moet rekening 
worden gehouden met het brutobedrag 
van de betaalde vergoedingen. Dit is het 
bedrag dat door de tussenkomst van het 
platform effectief is betaald, verhoogd 
met de ingehouden bedrijfsvoorheffing 
en de eventuele aangerekende kosten 
door het platform (bv. commissies, toeris-
tenbelasting …) (art. 97/1 WIB). 
Als de inkomsten uit de betreffende acti-
viteit in het vorige belastbaar tijdperk 
meer bedragen dan het grensbedrag 
(€ 5100 voor aanslagjaar 2018), dan wor-
den de inkomsten in het huidige belast-
baar tijdperk, ongeacht het bedrag ervan, 
als beroepsinkomsten (behoudens tegen-
bewijs) gekwalificeerd. Deze regel wordt 
ingevoerd om een zekere stabiliteit in 
het statuut van de inkomsten te krijgen. 
Omdat de nieuwe regeling in de praktijk 
pas sinds 2017 in voege is, zal de herkwa-
lificatie van de inkomsten in beroeps-
inkomsten ten vroegste vanaf inkom-
stenjaar 2018 (aanslagjaar 2019) worden 
toegepast. Werden de inkomsten in het 
jaar voorafgaand aan het jaar waarin de 
inkomsten als een divers inkomen uit de 
deeleconomie worden beschouwd, als 
beroepsinkomsten gekwalificeerd, dan 
kunnen deze inkomsten voor het huidig 
jaar niet als een divers inkomen uit de 
deeleconomie worden gekwalificeerd. 
Ze houden dan immers verband met de 
beroepsactiviteit. Het is niet de bedoeling 
om inkomsten uit een beroepsactiviteit 
te verschuiven naar het nieuwe fiscale 
stelsel van de deeleconomie.  
6. Belastingtarief
De inkomsten die in aanmerking komen 
voor de nieuwe regeling van de deeleco-
nomie worden afzonderlijk belast aan 
20%, tenzij samenvoeging met de andere 
inkomsten voordeliger is (art. 171 3°bis a 
WIB). Het bruto belastbaar bedrag is het 
bedrag dat door het platform of door tus-
senkomst ervan daadwerkelijk is betaald, 
verhoogd met alle sommen (o.a. de inge-
houden bedrijfsvoorheffing, aangere-
kende commissies en andere belastingen) 
die zijn ingehouden door het platform of 
door tussenkomst ervan. Er is een abso-
luut wettelijk kostenforfait voorzien van 
50% (art. 97/1 WIB). De werkelijke kosten 
bewijzen is niet toegelaten. Het dwin-
gende forfait kadert in het eenvoudige 
en transparante karakter van het nieuwe 
fiscale stelsel. De werkelijke belasting-
druk bedraagt dus 10% op het geheel van 
Voorbeeld 2
Bruto-inkomsten uit de deeleconomie
2016 2017 2018 2019
1
€ 6000 € 4000 € 4000
Beroepsinkomen (*) Beroepsinkomen (**) Deeleconomie
2
€ 2000 € 6000 € 4000 € 6000
Divers inkomen Beroepsinkomen (*) Beroepsinkomen (**) Beroepsinkomen (*)
3
€ 4000 € 4000 € 4000 € 6000
Beroepsinkomen Beroepsinkomen (***) Deeleconomie Beroepsinkomen (*)
* Geen ‘deeleconomie’ want het grensbedrag is overschreden in het huidig jaar
** Geen ‘deeleconomie’ want het grensbedrag is overschreden in het vorig jaar
*** Geen ‘deeleconomie’ want beroepsinkomen in het voorafgaande jaar 
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de verworven inkomsten. Op die manier 
worden de dienstverleners aangemoe-
digd om hun diensten via een erkend 
platform aan te bieden omdat gebruikers 
van deze platformen slechts 10% in plaats 
van 33% belastingen op diverse inkom-
sten betalen (Commissie Financiën, Vr. nr. 
16323, 1 februari 2017, Calomne).  
Voorbeeld 3
Zie gegevens voorbeeld 1. De verschuldig-
de belasting bedraagt:
- Divers inkomen: (€ 100 x 20%) - werke-
lijke kosten of ‘redelijk’ forfait van 50% x 
20% (belastingtarief) = € 2.
- Roerend inkomen: (€ 100 x 80% x 40%) 
– 50% kostenforfait x 27% (belastingta-
rief) = € 4,32
- Onroerend inkomen: geïndexeerd KI + 
40% x marginaal tarief
De belasting wordt via een niet bevrij-
dende bedrijfsvoorheffing ingehouden 
door de erkende platformen. Het tarief 
van de bedrijfsvoorheffing bedraagt 10% 
van het brutobedrag dat door het plat-
form of door tussenkomst van het plat-
form daadwerkelijk is betaald, verhoogd 
met de sommen die door het platform 
zijn ingehouden. Wordt één globale ver-
goeding betaald voor diensten die zowel 
(on)roerende inkomsten als diverse 
inkomsten die onder het gunststelsel van 
de deeleconomie vallen, genereren, dan 
bedraagt de in te houden bedrijfsvoor-
heffing 2% van het brutobedrag (KB van 
12 januari 2017, BS 20 januari 2017). Dit 
KB is slechts van toepassing op de vanaf 
1 maart 2017 toegekende bedragen die 
onder het gunststelsel van de deelecono-
mie vallen. 
Het betreft steeds een niet-bevrijdende 
bedrijfsvoorheffing. Een belastingplich-
tige kan via verschillende erkende online 
platformen zijn diensten aanbieden. Het 
grensbedrag geldt niet per platform maar 
per jaar en per belastingplichtige. De 
platformen maken elk voor zich uit of het 
grensbedrag overschreden is en houden 
bedrijfsvoorheffing in. N.a.v. de aangifte 
in de personenbelasting kan de globale 
toestand van de belastingplichtige wor-
den beoordeeld.   
7. In de praktijk …
Op 1 maart 2017 waren er slechts vier 
aanvragen tot erkenning ingediend en 
had slechts één platform (FLAVR) de 
noodzakelijke erkenning op zak. Van 
een valse start gesproken … Meer nog, 
Airbnb, één van de grootste online ver-
huurplatformen (in België goed voor 
12.500 actieve verhuurders die gemiddeld 
€ 2000 per jaar verdienen), en andere 
platformen zijn niet (meteen) geneigd 
om een erkenning aan te vragen. Zij zien 
deze nieuwe maatregel geenszins als een 
vereenvoudiging van de huidige regelge-
ving. Een belastingplichtige die inkom-
sten verkrijgt via een (nog) niet erkend 
onlineplatform moet deze inkomsten 
zoals voorheen in de aangifte van de per-
sonenbelasting vermelden. 
Omdat de aangifte van deze 
inkomsten in de praktijk vaak 
wordt ‘vergeten’, zal de admi-
nistratie een gerichte actie starten 
tegen Airbnb-verhuurders en dienstver-
richters van alle andere platformen. 
‘Vergeet’ u deze inkomsten aan te 
geven, dan riskeert u een boete van 50 
tot 1250 euro en/of een belastingverho-
ging van 10 tot 200% op de niet aange-
geven inkomsten.  
BTW
Voor de deelnemers van de deelecono-
mie is ook in een aangepaste administra-
tieve vereenvoudigde btw-regeling voor 
zien. Om de administratieve lasten van 
het nieuwe stelsel van de deeleconomie 
te minimaliseren, zijn de personen die 
actief zijn binnen die deeleconomie niet 
onderworpen aan het btw-stelsel. Er is 
geen btw-identificatieverplichting, er 
geldt evenmin een inschrijvingsverplich-
ting bij de Kruispuntbank van Onder-
nemingen (KBO) en er moet door de 
dienstverrichter geen btw worden aange-
rekend. Om aan deze btw-regeling te vol-
doen, moeten o.a. volgende voorwaarden 
voldaan zijn (art. 50 §4 WBTW): de belas-
tingplichtige wordt van btw vrijgesteld 
op basis van de bijzondere vrijstellingsre-
geling voor kleine ondernemingen (max. 
jaaromzet bedraagt € 25.000 – art. 56bis 
WBTW), de diensten moeten worden ver-
richt voor andere doeleinden dan die van 
de economische activiteit van de belas-
tingplichtige, die diensten worden uitslui-
tend verricht via een erkend elektronisch 
platform aan natuurlijke personen die ze 
bestemmen voor hun privé-gebruik en 
de omzet (dit zijn de vergoedingen door 
tussenkomst van dat platform betaald 
of toegekend, met inbegrip van alle som-
men die door dat platform of door tus-
senkomst van dat platform zijn inge-
houden) bedraagt per kalenderjaar niet 
meer dan € 5100 (aanslagjaar 2018). Een 
uitzonderlijke (éénmalige) overschrijding 
met ten hoogste 10% van het toegelaten 
drempelbedrag zal getolereerd worden 
(naar analogie met de tolerantie in het 
kader van de vrijstellingsregeling voor 
‘kleine ondernemingen’).  
Deze aangepaste btw-regeling is ech-
ter allerminst duidelijk. Op 7 maart 2017 
heeft de Algemene Administratie van 
de Fiscaliteit – Operationele Expertise 
en Ondersteuning – Dienst Personenbe-
lastinge en FAQ - btw - Deeleconomie 
gepubliceerd, te raadplegen op www.
fisconetplus.be. Om in de personenbe-
lasting het gunsttarief van het stelsel van 
de deeleconomie te kunnen genieten, 
moet de dienstverrichter handelen bui-
ten de beroepswerkzaamheid. Voor de 
btw-vrijstelling moet het enerzijds dien-
sten betreffen die worden verricht voor 
andere doeleinden dan die van de econo-
mische activiteit van de belastingplichtige 
en anderzijds moet de dienstverrichter 
onder de toepassing van de btw-vrijstel-
ling voor ‘kleine ondernemingen’ vallen. 
Om die laatste btw-vrijstelling te genieten 
moet er echter wel degelijk een econo-
mische activiteit zijn. Begrijpe wie kan … 
Voor de btw-regeling inzake deelecono-
mie mag ‘diensten verricht voor andere 
doeleinden dan de economische activi-
teit’ geïnterpreteerd worden als ‘diensten 
verricht buiten de uitoefening van de 
beroepswerkzaamheid’. Voor de tweede 
voorwaarde (onder toepassing vallen van 
de btw-vrijstelling voor ‘kleine onderne-
mingen’) wordt deze gelijkschakeling niet 
doorgetrokken. Een advocaat die in zijn 
vrije tijd via een erkend online platform 
zijn diensten aanbiedt als hobbykok, zal 
toch btw moeten aanrekenen op de als 
hobbykok geleverde diensten. De onthef-
fing van de btw-identificatieverplichting 
is enkel mogelijk voor personen die ‘uit-
sluitend’ diensten verrichten die door de 
regeling van de deeleconomie worden 
bedoeld. De aangepaste btw-regeling 
heeft enkel de vereenvoudiging van de 
bepaalde administratieve verplichtingen 
tot doel, niet de wijziging van de regels 
inzake de belastingheffing (Parl. Vr., nr. 
1128, 20 juli 2016, Smaers). 
Sociaal kader
Personen die een activiteit uitoefenen 
waaruit diverse inkomens voortvloeien in 
het kader van de deeleconomie zijn niet 
onderworpen aan het sociaal statuut van 
de zelfstandigen (SSZ) voor deze activiteit 
(art. 5ter KB nr. 38 houdende inrichting van 
het sociaal statuut der zelfstandigen). Deze 
inkomens zijn dan ook vrijgesteld van 
sociale bijdragen. Op die manier kunnen 
personen (in principe) met ingang van 1 
juli 2016 in het kader van de deelecono-
mie een beperkte activiteit uitoefenen 
met een minimum aan administratieve 
formaliteiten. De voorwaarden die gelden 
voor de niet-aansluiting/onderwerping 
aan het SSZ zijn dezelfde als degene die 
gelden voor het fiscale kader. Bedragen de 
bruto-inkomsten uit deze activiteit meer 
dan € 5100 (aanslagjaar 2018) op jaarba-
sis, dan worden deze inkomsten gekwali-
ficeerd als beroepsinkomsten, en zijn de 
normale regels van aansluiting en onder-
werping van toepassing.  
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Bezoldigingen van bedrijfsleiders VAK XVII
De fiscale begrotingsmaatregelen voor 1997 hebben het landschap der bestuurders 
en werkende vennoten grondig hertekend. Tot en met aanslagjaar 1997 waren er 
drie categorieën van bezoldigingen:
• bezoldigingen van werknemers;
• bezoldigingen van bestuurders (in kapitaalvennootschappen);
• bezoldigingen van werkende vennoten (in personenvennootschappen).
Vanaf aanslagjaar 1998 werden de categorieën ‘bezoldigingen van bestuurders’ en 
‘bezoldigingen van werkende vennoten’ samengesmolten tot de categorie ‘bezol-
digingen van bedrijfsleiders’. Er bestonden aldus nog slechts twee categorieën van 
bezoldigingen:
• bezoldigingen van werknemers;
• bezoldigingen van bedrijfsleiders.
Beide categorieën ondergaan een verschillend fiscaal regime. Zo gebeurt de bereke-
ning van het kostenforfait voor werknemers anders dan voor bedrijfsleiders, zie  
dossier 10 - Beroepskosten. Daarnaast zal een bedrijfsleider, in tegenstelling tot 
een werknemer, getroffen worden door de belastingvermeerdering wegens geen of 
onvoldoende voorafbetalingen, wanneer er onvoldoende bedrijfsvoorheffing wordt 
afgehouden. Verder zijn de bezoldigingen van zelfstandige bedrijfsleiders onderwor-
pen aan de sociale bijdragen van zelfstandigen, zie dossier 8 – Sociale bijdragen van 
zelfstandigen.
Opgemerkt moet worden dat de Programmawet van 24 december 2002 (BS 31 
december 2002) een nieuwe categorie van bezoldigingen heeft gecreëerd, met name 
de ‘bezoldigingen van meewerkende echtgenoten’ en dit met ingang van aanslagjaar 
2004. Vanaf inkomstenjaar 2003 bestaan er dus opnieuw drie categorieën van bezol-
digingen (art. 30 WIB):
• bezoldigingen van werknemers (vak IV van de aangifte);
• bezoldigingen van bedrijfsleiders (vak XVII van de aangifte);
• bezoldigingen van meewerkende echtgenoten en wettelijk samenwonende part-
ners (vak XXI van de aangifte).
Het attractiebeginsel
Zowel ten aanzien van bestuurders in kapitaalvennoot-
schappen als ten aanzien van werkende vennoten in 
personenvennootschappen gold tot en met aanslag-
jaar 1997 het zogenaamde attractiebeginsel, krachtens 
hetwelk alle beroepsinkomsten die een vennootschap 
toekende aan haar bestuurders of werkende vennoten 
fiscaal als bezoldigingen van bestuurders of werkende 
vennoten werden aangemerkt en dus ook dienover-
eenkomstig werden belast.
Aangezien vanaf aanslagjaar 1998 de categorieën ‘bezol-
digingen van bestuurders’ en ‘bezoldigingen van wer-
kende vennoten’ zijn samengesmolten tot de categorie 
‘bezoldigingen van bedrijfsleiders’ en rekening houdend 
met het feit dat de term ‘bedrijfsleider’ geen loutere 
optelsom is van wat tot en met aanslagjaar 1997 onder 
de termen ‘bestuurder’ en ‘werkend vennoot’ werd ver-
staan, rees al snel grote onduidelijkheid over het al dan 
niet van toepassing zijn van het attractiebeginsel ten 
aanzien van bedrijfsleiders. Met de wet van 4 mei 1999, 
BS 12 juni 1999 werd een deel van die onduidelijkheid 
opgeheven. Voormelde wet verklaarde het attractiebe-
ginsel immers met volledig terugwerkende kracht (dus 
met ingang van aanslagjaar 1998) voluit van toepassing 
op de bezoldigingen van natuurlijke personen die een 
opdracht als bestuurder, zaakvoerder, vereffenaar of 
gelijksoortige functies uitoefenen (d.w.z. de eerste cate-
gorie bedrijfsleiders, lees verder). Of het attractiebegin-
sel ook ten aanzien van de zelfstandige bedrijfsleiders 
speelt of kan spelen, bleef evenwel onduidelijk. Wel 
vermeldde voornoemde wet dat het attractiebeginsel 
niet van toepassing is op natuurlijke personen die onbe-
zoldigd een opdracht als bestuurder, zaakvoerder, ver-
effenaar of gelijksoortige functies uitoefenen in vereni-
gingen zonder winstoogmerk of andere rechtspersonen 
zoals bedoeld in art. 220, 3° WIB (t.t.z. rechtspersonen 
die in België hun maatschappelijke zetel, hun voor-
naamste inrichting of hun zetel van bestuur of beheer 
hebben en geen onderneming exploiteren of zich niet 
met verrichtingen van winstgevende aard bezighouden, 
of ingevolge art. 181 en 182 WIB, niet aan de vennoot-
schapsbelasting zijn onderworpen), mits de inkomsten 
van onroerende goederen die zij uit diezelfde vereniging 
of rechtspersoon verkrijgen niet voor de in art. 32, twee-
de lid, 3° WIB bedoelde herkwalificatie tot bezoldiging 
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in aanmerking komen (art. 32, derde lid WIB - zie Vak 
XVII – Verhuur van gebouwde onroerende goederen 
aan de eigen vennootschap). 
Opgemerkt moet worden dat tegen art. 2 van 
voormelde wet van 4 mei 1999, dat het attrac-
tiebeginsel met volledig terugwerkende kracht 
voluit van toepassing heeft verklaard op de eerste 
categorie bedrijfsleiders, een beroep tot vernietiging 
werd ingesteld bij het Arbitragehof (thans Grondwet-
telijk Hof). In het arrest nr. 30/2001 van 1 maart 2001 
(BS 24 maart 2001) stelde het Arbitragehof vast dat 
de regeling zoals voorzien door de wet van 4 mei 1999 
wel in een uitzondering voorziet voor onbezoldigde 
mandatarissen van vzw’s en andere in art. 220, 3° WIB 
bedoelde rechtspersonen, maar niet voor onbezol-
digde bestuurders in handelsvennootschappen. Het 
Arbitragehof kwam dan ook tot het besluit dat de 
wettelijke regeling discriminerend is, in zoverre de 
herinvoering van het attractiebeginsel de natuurlijke 
personen ‘beoogt die bezoldigde functies uitoefenen 
in een handelsvennootschap waarin zij bovendien 
onbezoldigd een opdracht als bestuurder, zaakvoer-
der, vereffenaar of andere gelijksoortige functies uit-
oefenen’. Art. 32 WIB werd in diezelfde mate nietig 
verklaard, en dit met volledig terugwerkende kracht 
tot aanslagjaar 1998. 
Ten gevolge van dit arrest geldt voor natuurlijke per-
sonen die bezoldigde functies uitoefenen in een han-
delsvennootschap waarin zij ook een onbezoldigde 
opdracht als bestuurder, zaakvoerder, vereffenaar of 
gelijksoortige functies bekleden (d.w.z. de eerste cate-
gorie bedrijfsleiders) niet langer, en dit met ingang van 
aanslagjaar 1998, het beginsel dat alle beroepsinkom-
sten die de vennootschap aan hen toekent, fiscaal wor-
den aangemerkt als bedrijfsleidersbezoldigingen; zij 
worden m.a.w. belast op grond van de aard van hun 
inkomsten. Bezoldigingen die hen worden toegekend 
als tegenprestatie voor hun werknemersactiviteit wor-
den aldus als bezoldigingen van werknemers en niet 
meer als bedrijfsleidersbezoldigingen belast. Opge-
merkt moet worden dat de minister ondertussen alle 
onduidelijkheid over het al dan niet van toepassing zijn 
van het attractiebeginsel ten aanzien van bedrijfsleiders 
heeft opgeheven door te stellen dat het attractiebegin-
sel ‘op gelijke wijze’ van toepassing is op de twee wet-
telijke categorieën van bedrijfsleiders, met uitsluiting 
van bestuurders, zaakvoerders, vereffenaars of beoefe-
naars van gelijksoortige functies die onbezoldigd hun 
opdracht uitoefenen in vzw’s of andere rechtspersonen 
zoals bedoeld in art. 220, 3° WIB, mits de inkomsten van 
onroerende goederen die zij uit diezelfde vereniging of 
rechtspersoon verkrijgen niet voor herkwalificatie tot 
bezoldiging in aanmerking komen (Parl.Vr., nr. 171, 21 
december 1999, Van de Casteele). 
De Wet houdende diverse bepalingen van 27 december 
2005 (BS 30 december 2005) past art. 32 WIB aan door 
een nieuw (vierde) lid toe te voegen dat in de richting 
gaat van wat het Arbitragehof in haar arrest 30/2001 
voorschrijft. Evenwel is de formulering aangepast om 
de coherentie met andere bepalingen van het WIB (de 
term “handelsvennootschap” is niet gebruikelijk) en 
van het art. 32 WIB (de verwijzing naar de herkwalifi-
catie van de huurinkomsten) te behouden. De betref-
fende Memorie van Toelichting vermeldt dat wat de 
voordelen van alle aard betreft, het zo is dat, indien 
kan worden aangetoond dat de voordelen betrekking 
hebben op de uitoefening van de functie van bedrijfs-
leider, dit tot gevolg heeft dat die functie niet meer 
“onbezoldigd” is. 
Het attractiebeginsel geldt ook voor advocaten of archi-
tecten die een opdracht als bestuurder uitoefenen in 
een vennootschap met een gelijkaardig of aanverwant 
maatschappelijk doel, zoals bijvoorbeeld in een profes-
sionele vennootschap van advocaten of van architec-
ten. Wanneer een advocaat (of een architect) evenwel 
een zelfstandige praktijk uitoefent als natuurlijk per-
soon (en dus niet in de vorm van een vennootschap) 
en daarnaast ook bestuurder is in een vennootschap 
waarvan het maatschappelijk doel geenszins verband 
houdt met de beroepswerkzaamheid van advocaat (of 
van architect), kunnen de erelonen die hij ontvangt 
voor een occasionele opdracht die hij als zelfstandig 
advocaat (of architect) uitvoert voor de vennootschap 
waarin hij bestuurder is, gelet op de onafhankelijkheid 
die aan het vrije beroep inherent is, als in art. 27 WIB, 
vermelde baten van vrije beroepen worden aangemerkt 
(Parl.Vr., nr. 171, 21 december 1999, Van de Casteele). 
Twee categorieën bedrijfsleiders
De bedrijfsleiders, steeds natuurlijke personen, worden 
onderverdeeld in:
1. gemandateerde en soortgelijke bedrijfsleiders (eer-
ste categorie);
2. zelfstandige bedrijfsleiders (tweede catego-
rie). 
Het grote verschil tussen de twee categorieën 
bestaat hierin dat de herkwalificatie van ‘overdreven’ 
huurinkomsten (zie Vak XVII – Verhuur van gebouw-
de onroerende goederen aan de eigen vennootschap) 
voor de tweede categorie niet van toepassing is (art. 
32, tweede lid, 3° WIB).
Gemandateerde en soortgelijke bedrijfsleiders  
(eerste categorie - art. 32, eerste lid, 1° WIB)
Dit zijn bestuurders, zaakvoerders, vereffenaars en 
personen met een gelijksoortige functie (telkens 
natuurlijke personen), ongeacht het bestaan van een 
arbeidsovereenkomst.
Hun bezoldigingen bestaan ook uit:
1. vaste of veranderlijke tantièmes, zitpenningen, emo-
lumenten en alle andere sommen toegekend door de 
vennootschap, met uitzondering van dividenden of 
terugbetalingen van eigen kosten van de vennootschap;
2. voordelen van alle aard, opzeggingsvergoedingen, 
vergoedingen bij tijdelijke derving van bezoldigingen, 
bezoldigingen toegekend aan rechtverkrijgenden.
Worden ook als bezoldigingen beschouwd:
de huurprijs en de huurvoordelen met betrekking tot 
door een bedrijfsleider uit de eerste categorie aan zijn 
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vennootschap verhuurde gebouwde onroerende goe-
deren in zover zij de grens van vijf derden van het gere-
valoriseerde KI overschrijden. Voor het aanslagjaar 2017 
bedraagt deze revalorisatiecoëfficiënt 4,31. De kosten 
in verband met het aldus verhuurde onroerend goed 
(met inbegrip van de intrest van leningen) zijn bij de 
bedrijfsleider niet aftrekbaar als beroepskosten.
Begrip ‘gelijksoortige functie’
Gelijksoortige functies zijn:
1. enerzijds functies van personen die zich in een gelijke 
rechtstoestand bevinden als bestuurders, zaakvoer-
ders of vereffenaars, maar een andere titel dragen (in 
bepaalde bijzondere vennootschappen);
2. anderzijds functies van personen die zich in een 
andere rechtstoestand bevinden maar niettemin een 
werkzaamheid uitoefenen die ingevolge de wet of een 
sociale overeenkomst eigen is aan bestuurders enzo-
voort.
Meer in het bijzonder gaat het om diegenen die niet 
uitdrukkelijk door de algemene vergadering werden 
benoemd als bestuurder of zaakvoerder van een ven-
nootschap, maar die dit mandaat in de praktijk wel 
uitoefenen of die handelingen stellen welke niet als 
normaal dagelijks bestuur kunnen worden beschouwd 
en die in principe binnen de bevoegdheden, wettelijk 
zowel als statutair, van een zaakvoerder of bestuurder 
vallen.
Art. 61, § 2, eerste lid W.Venn. bepaalt dat wanneer een 
rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, zaak-
voerder of lid van het directiecomité, van de directie-
raad of van de raad van toezicht, deze ertoe gehouden 
is om onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders, 
leden van de directieraad of werknemers een vaste 
vertegenwoordiger te benoemen die belast wordt met 
de uitvoering van de opdracht in naam en voor reke-
ning van de rechtspersoon. Deze vertegenwoordiger 
moet aan dezelfde voorwaarden voldoen en is burger-
rechtelijk en strafrechtelijk aansprakelijk alsof hij zelf 
de betrokken opdracht in eigen naam en voor eigen 
rekening zou volbrengen, onverminderd de hoofdelijke 
aansprakelijkheid van de rechtspersoon die hij verte-
genwoordigt. Een dergelijke vaste vertegenwoordiger is 
eveneens een bedrijfsleider als bedoeld in art. 32, eerste 
lid, 1° WIB (Parl. Vr., nr. 39, 14 januari 2009, Lejeune).
Een belastingplichtige oefent in een vennoot-
schap zowel het mandaat van bestuurder als 
de functie van algemeen directeur (arbeids-
overeenkomst) uit. Na de beëindiging van zijn man-
daat als bestuurder kan deze belastingplichtige, zelfs 
algemeen directeur, niet beschouwd worden als een 
bestuurder en bijgevolg als zodanig worden belast, 
vanaf het ogenblik dat de bevoegdheden die hem 
worden toevertrouwd het normaal kader van de 
directie - verantwoordelijkheden, waartoe hij kan 
gehouden zijn in de schoot van de vennootschap die 
hem tewerkstelt, niet overtreffen. De bezoldigingen 
die hij ontvangt worden dan ook als werknemersbe-
zoldigingen en niet als bezoldigingen van bedrijfslei-
ders beschouwd. Ook niet als bezoldigingen van een 
bedrijfsleider uit de tweede categorie gezien de belas-
tingplichtige zijn functie uitoefent binnen een 
arbeidsovereenkomst (Bergen, 20 april 2001).
Een belastingplichtige oefent in een vennootschap, 
als werknemer, de functie uit van directeur-generaal 
belast met het dagelijks bestuur van de vennoot-
schap. Aangezien hij evenwel over bevoegdheden 
beschikt die de grenzen van het dagelijks bestuur 
overschrijden, besluit het hof dat de belastingplich-
tige een functie uitoefent die ‘gelijksoortig’ is aan een 
bestuurdersmandaat en zijn bezoldigingen bijgevolg 
als bedrijfsleidersbezoldigingen belastbaar zijn (Ber-
gen, 5 september 2003).
Zelfstandige bedrijfsleiders (tweede categorie - art. 
32, eerste lid, 2° WIB)
Het gaat hier om natuurlijke personen die in de ven-
nootschap een leidende functie of een leidende 
werkzaamheid van dagelijks bestuur, van commer-
ciële, financiële of technische aard uitoefenen bui-
ten een arbeidsovereenkomst.
Deze bedrijfsleider is een natuurlijke persoon die in 
naam van de vennootschap optreedt, zonder enige 
band van ondergeschiktheid, en ongeacht of hij aan-
deelhouder (vennoot) van de vennootschap is.
Als bedrijfsleider moet volgens de Minister van Finan-
ciën aangemerkt worden: de met het dagelijks bestuur 
belaste directeur, de commercieel directeur, de tech-
nisch of financieel directeur, wanneer zij die leidingge-
vende activiteit in de onderneming op zelfstandige basis 
uitoefenen. De betrokkene moet dus als zelfstandige op 
directieniveau werkzaam zijn. 
Hun bezoldigingen bestaan net zoals voor de bedrijfs-
leiders van de eerste categorie uit tantièmes en de 
voordelen die zij van de vennootschap ontvangen. Een 
eventueel bovenmatig huurinkomen van gebouwde 
onroerende goederen die zij van hun vennootschap 
verkrijgen, wordt bij hen niet als bezoldiging geherkwa-
lificeerd (zie Vak XVII – Verhuur van gebouwde onroe-
rende goederen aan de eigen vennootschap).
Externe adviseurs kunnen in principe nooit als bedrijfs-
leider worden gekwalificeerd van de vennootschap 
waarvoor zij opdrachten vervullen. Dergelijke personen 
‘leiden niet’ en staan buiten het bedrijf van hun cliënt, 
dit in tegenstelling tot zogenaamde ‘inhouse consulen-
ten’ die ‘in’ de vennootschap werkzaam zijn (Parl. Vr., 
nr. 249, 23 mei 1997, Hatry).
Zelfstandige werkende vennoten zonder  
mandaat en zonder leidinggevende functie
Zelfstandig werkende vennoten die geen mandaat 
hebben en geen leidinggevende functie uitoefenen, 
kunnen niet als bedrijfsleider beschouwd worden. Zij 
zijn immers geen bedrijfsleider van de eerste catego-
rie, aangezien zij geen mandaat hebben, en evenmin 
bedrijfsleider van de tweede categorie, aangezien zij 
geen leidende functie of leidende werkzaamheid van 
dagelijks bestuur, van commerciële, financiële of tech-
nische aard uitoefenen. Het hen toegekende inkomen 




wordt ondergebracht onder de fiscale restgroep van de 
baten (vak XIX). De inkomsten van werkende vennoten 
die geen zaakvoerder zijn en geen gelijksoortige func-
ties in de vennootschap uitoefenen, maar een andere 
functie uitoefenen waarvoor ze met de vennootschap 
door een arbeidsovereenkomst zijn verbonden, worden 
daarentegen belast als bezoldigingen van werknemers, 
en dit ongeacht het aantal aandelen dat die werkende 
vennoten in die vennootschap bezitten (vak IV).
Wie worden nooit met bedrijfsleiders  
gelijkgesteld?
• lasthebbers die de Staat (niet provincies of gemeen-
ten) vertegenwoordigen in een vennootschap op aan-
delen onderworpen aan haar controle. Zij moeten 
hun beroepsinkomsten aangeven in vak IV (bezoldi-
gingen van werknemers).
• commissarissen-revisoren en bankrevisoren: zij moe-
ten hun beroepsinkomsten in vak XIX aangeven 
(baten). Zij oefenen hun taak immers in volle onaf-
hankelijkheid uit.
Beheerders van een VZW : bedrijfsleiders ?
Naar aanleiding van de invoering van de categorie van 
de ‘bezoldigingen van bedrijfsleiders’ verklaarde de 
toenmalige Minister van Financiën dat de eerste cate-
gorie bedrijfsleiders elke natuurlijke persoon, orgaan 
van een rechtspersoon, beoogt, ongeacht of die rechts-
persoon aan de vennootschapsbelasting is onderwor-
pen. Hieruit kon afgeleid worden dat ook beheerders 
van vzw’s (ongeacht of zij aan de vennootschapsbe-
lasting dan wel aan de rechtspersonenbelasting zijn 
onderworpen) tot de categorie van de bedrijfsleiders 
moeten gerekend worden. Tot dan toe werden de 
bezoldigingen van beheerders van vzw’s, onderworpen 
aan de vennootschapsbelasting, bij de vroegere catego-
rie van de bestuurdersbezoldigingen geklasseerd. Was 
de vzw daarentegen onderworpen aan de rechtsperso-
nenbelasting, dan viel het inkomen van de beheerder 
onder de baten van vrije beroepen, ambten, posten 
of andere winstgevende bezigheden. Maar volgens de 
toenmalige minister zouden ook deze beheerders dus 
voortaan als ‘bedrijfsleiders’ moeten worden aange-
merkt. Deze stelling werd echter niet door iedereen 
gevolgd. Echter, uit het feit dat de wetgever met de 
Wet van 4 mei 1999 (BS 12 juni 1999) in een uitzonde-
ring op het attractiebeginsel heeft voorzien ten aanzien 
van (bepaalde) onbezoldigde beheerders van vzw’s (zie 
Vak XVII – Het attractiebeginsel), kan volgens menig-
een a contrario aangenomen worden dat de wetgever 
er wel degelijk van uitgaat dat bezoldigde beheerders 
van vzw’s fiscaal als bedrijfsleiders aan te merken zijn. 
Daarover ondervraagd, heeft de Minister van Financiën 
gesteld dat beheerders van een vzw niet als bedrijfslei-
ders worden aangemerkt, wanneer de betrokken vzw 
niet aan de vennootschapsbelasting is onderworpen, zij 
geen onderneming exploiteert en zich evenmin bezig-
houdt met verrichtingen van winstgevende aard die 
het kader van art. 182 WIB overstijgen, ongeacht of zij 
wel of niet bezoldigd zijn en ongeacht of zij wel of geen 
huurinkomsten van hun vzw ontvangen (Parl. Vr., nr. 
101, 1 oktober 1999, Istasse). 
In een recent arrest stelt het Hof van Cassatie 
evenwel dat de vergoedingen van een natuur-
lijk persoon die bestuurder is van een VZW of 
een andere rechtspersoon die geen onderneming 
exploiteert en zich evenmin bezighoudt met verrich-
tingen van winstgevende aard, wel degelijk tot de 
categorie van de bedrijfsleidersbezoldigingen beho-
ren. Voor die kwalificatie is volgens ons hoogste 
gerechtshof immers niet vereist dat de schuldenaar 
van de bezoldigingen een vennootschap is (in de fis-
caalrechtelijke betekenis van het woord). Noteer dat 
het Hof van Cassatie met dit arrest de hele discussie 
opnieuw heropent... (Cass. 11 maart 2016).
Aangifte
[1] Bezoldigingen (met inbegrip van tantièmes)
[codes 1400-55/2400-25]
Begrip bezoldigingen
Bezoldigingen zijn alle beloningen die bedrijfsleiders 
verkrijgen, ongeacht de schuldenaar of de benaming 
ervan en de wijze waarop ze worden vastgesteld en 
toegekend. Deze beloningen omvatten in het bijzonder:
• vaste of veranderlijke tantièmes, zitpenningen, emo-
lumenten en alle andere sommen toegekend door 
vennootschappen, andere dan dividenden of terug-
betalingen van eigen kosten van de vennootschap;
• voordelen, vergoedingen en bezoldigingen;
• de huurprijs en de huurvoordelen van een gebouwd 
onroerend goed, verhuurd door bedrijfsleiders van 
de eerste categorie (lees Vak XVII – Twee catego-
rieën bedrijfsleiders) aan de vennootschap waarin zij 
een opdracht of een gelijksoortige functie uitoefe-
nen, voor zover deze meer bedragen dan 5/3 van het 
kadastraal inkomen gerevaloriseerd tegen 4,31 (lees 
Vak XVII – Verhuur van gebouwde onroerende goe-
deren aan de eigen vennootschap).
De vergoedingen die aan een bedrijfsleider worden 
toegekend voor zijn deelname aan de raad van bestuur, 
college van zaakvoerders of voor zijn prestaties, worden 
fiscaal behandeld als bedrijfsleidersbezoldigingen. De 
fiscale wet maakt geen onderscheid volgens de aard, 
de kwalificatie of de benaming van de vergoeding. Het 
vast of veranderlijk karakter is van geen belang. Het is 
eveneens irrelevant of de vergoeding wordt betaald 
krachtens de statuten of krachtens een beslissing van 
de algemene vergadering.
Onder de bezoldigingen van de bedrijfsleiders 
van de eerste categorie (in de zin van art. 32, 
eerste lid, 1° WIB) vallen volgens de Minister 
van Financiën ook de vergoedingen die een belasting-
plichtige ontvangt als voorzitter van een autonome 
verzorgingsinstelling die een ziekenhuis beheert (Parl. 
Vr., nr. 315, 19 maart 2004, Devlies).
De presentiegelden die schepenen en gemeen-
teraadsleden ontvangen als lid van de raad van 
bestuur van een autonoom gemeentebedrijf, 
zijn volgens de Minister van Financiën belastbaar als 
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bedrijfsleidersbezoldigingen indien het gemeentebe-
drijf, ongeacht de belasting waaraan het is onderwor-
pen, een onderneming exploiteert, een winstoogmerk 
nastreeft of zich bezighoudt met verrichtingen van 
winstgevende aard die het kader van art. 182 WIB 
overstijgen (en dus m.a.w. een ‘vennootschap’ uit-
maakt). Is dat niet het geval, dan volgen de presentie-
gelden de fiscale kwalificatie van de vergoedingen 
ontvangen uit hoofde van het schepenambt (werk-
nemersbezoldiging) of als lid van de gemeenteraad 
(baten) (Parl. Vr., nr. 551, 6 december 2004, Verher-
straeten).
Verhuur van cliënteel
Herhaaldelijk duiken er rechterlijke beslissingen op 
omtrent de fiscale gevolgen van de verhuring van een 
handelszaak of een cliënteel. Het gebeurt immers meer-
maals dat natuurlijke personen hun onderneming of 
vrij beroep stopzetten en een vennootschap oprich-
ten. Aan deze vennootschap verhuren zij vervolgens 
hun handelszaak of cliënteel. Zowel de vennootschap 
als de natuurlijk persoon-verhuurder putten voordelen 
uit een dergelijke overeenkomst. Voor de vennootschap 
maken de huurgelden normaal aftrekbare beroeps-
kosten uit. Voor de verhuurder zijn die huurgelden 
roerende inkomsten in de zin van art. 17, § 1, 3° WIB. 
Voor aanslagjaar 2017 worden die, na aftrek van 15 % 
forfaitaire kosten, belast tegen een tarief van 27 % (art. 
3 KBWIB en art. 171, 3° WIB). 
Dit lage tarief maakt van de verhuring van een han-
delszaak of een cliënteel natuurlijk een interessante 
zaak. Maar de constructie heeft al aanleiding gegeven 
tot veelvuldige rechtspraak, niet alleen over de vraag 
of de natuurlijk persoon zijn beroepswerkzaamheid 
wel effectief heeft stopgezet, maar ook over de vraag 
of de huurovereenkomst in kwestie niet gesimuleerd 
is. Ook de vraag of de antimisbruikbepaling van art. 
344, § 1 WIB kan toegepast worden, beroert heel wat 
rechtspraak.
Een bloemlezing: 
De vergoeding die een dokter van zijn dokters-
vennootschap ontvangt in ruil voor het recht 
van exploitatie van zijn cliënteel (royalty’s), 
vormen geen roerend inkomen maar een beroepsin-
komen ter vergoeding van de medische activiteit van 
de dokter ten voordele van diens vennootschap en 
vertegenwoordigen aldus de opbrengst van de 
beroepswerkzaamheid van de dokter in zijn hoeda-
nigheid van werkend vennoot (Cass., 2 december 
2004).
In het geval waarin een geneesheer een professio-
nele vennootschap opricht waarin hij voortaan als 
bedrijfsleider zijn beroep uitoefent, kwalificeert de 
administratie de inkomsten die de arts haalt uit de 
verhuur van zijn cliënteel aan de vennootschap als 
bedrijfsleidersbezoldigingen en krijgt daarin gelijk van 
het hof van beroep te Gent. Het hof vindt het verhu-
ren van het recht op uitbating van cliënteel fictief en 
gesimuleerd. De cliënten van de geneesheer zijn vrij 
zich te wenden tot de geneesheer van hun keuze en 
zijn niet gebonden aan een welbepaalde geneesheer. 
De cliënteel van een geneesheer is geen roerend goed 
of een recht van de geneesheer. Niemand, ook niet de 
geneesheer, kan erover beschikken, kan het verko-
pen of verhuren. Wat de arts heeft ontvangen voor 
de fictie van verhuring van het recht op uitbating 
kan dan ook niet gekwalificeerd worden als roerend 
inkomen (zoals de geneesheer had gewild). Gezien 
de arts bedrijfsleider is van de door hem opgerichte 
bvba, patiënten behandelt en geneeskunde beoe-
fent waarvoor inkomsten worden geïnd voor en door 
de vennootschap, moeten de vergoedingen die aan 
de geneesheer worden toegekend uit hoofde van de 
overeenkomst tot verhuring van het recht op uitba-
ting van de cliënteel worden beschouwd als bedrijfs-
leidersbezoldigingen (Gent 9 maart 2010, bevestigd 
door Cass. 19 januari 2012).
In dezelfde zin is de rechtbank van eerste aanleg te 
Brugge van mening dat het voor iemand die zijn acti-
viteit als dokter in eigen naam heeft stopgezet, niet 
mogelijk is om het cliënteel als privépersoon in bezit 
te houden en te verhuren (Rb. Brugge 12 november 
2012).
In het geval van een chirurg die zijn eigen pro-
fessionele vennootschap opricht, aan die ven-
nootschap voor een periode van vijf jaar de 
cliënteel en het geheel van lichamelijke en onlicha-
melijke activa ter beschikking stelt en hiervoor een 
vergoeding vraagt in functie van het jaarlijkse omzet-
cijfer, oordeelt de rechtbank van eerste aanleg te Ber-
gen dat de zogenaamde huurprijs haar oorzaak niet 
vindt in de eenvoudige terbeschikkingstelling van 
cliënteel en activa, maar dat er veinzing in het spel is 
en de vergoedingen die de chirurg vanwege zijn ven-
nootschap ontvangt als beroepsinkomsten moeten 
worden belast (Rb. Bergen 17 april 2010).
Een ander geval betreft een fotograaf die zijn 
beroepswerkzaamheid als zelfstandige stop-
zet, een aantal activa en passiva verkoopt aan 
de vennootschap waarvan hij enig vennoot en zaak-
voerder is en zijn cliënteel aan diezelfde vennootschap 
verhuurt voor een duur van tien jaar tegen een jaar-
lijkse huurprijs van 800.000 BEF. Het hof van beroep 
te Gent oordeelt dat de administratie, die de huur-
gelden als bedrijfsleidersbezoldigingen belast, miskent 
dat de juridische oorzaak van de betaling van de gel-
den gelegen is in de overeenkomst tot verhuring van 
de cliënteel (en niet in de opdracht die de bedrijfslei-
der in het kader van de leiding van de vennootschap 
uitoefent), overeenkomst waarvan de administratie 
de simulatie niet aantoont (Gent 17 november 2009).
Het volgende geval betreft een notaris die het 
notariaat dat hij in eigen naam uitbaatte, stop-
zet en overdraagt aan een vennootschap waar-
van hij zaakvoerder is. De minuten van de notaris-
studie (o.a. de cliënteel), de infrastructuur en de 
bibliotheek verhuurt hij voor een vaste huurprijs aan 
deze vennootschap. De rechtbank van eerste aanleg 
te Gent acht het standpunt van de administratie, om 
de roerende inkomsten in de gegeven omstandighe-
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den als beroepsinkomsten te kwalificeren op grond 
van art. 37 WIB, terecht en verantwoord. De recht-
bank ziet immers een zeer nauwe band met de 
beroepswerkzaamheid (Rb. Gent 24 februari 2010). 
In een arrest van 6 september 2011 acht het hof van 
beroep te Gent het zonder meer onmogelijk dat een 
persoon, in casu een notaris, die zijn beroepswerk-
zaamheid in eigen naam heeft stopgezet, nog cliënteel 
zou kunnen verhuren aan de vennootschap onder 
vorm waarvan hij zijn activiteit verderzet. Cliënten 
zijn immers niet gebonden aan een bepaalde persoon, 
zodat cliënteel geen verhuurbaar goed is. Verhuur van 
het cliënteel aan de vennootschap komt bijgevolg 
neer op simulatie en de voorgewende huurinkom-
sten zijn in werkelijkheid bedrijfsleidersbezoldigingen 
(Gent 6 september 2011).
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Een ander geval betreft een natuurlijk persoon 
die zijn handelszaak van verzekeringsmakelaar 
verhuurt aan een door hem opgerichte bvba. 
De administratie beroept zich op een aantal feitelijke 
omstandigheden om te besluiten dat de verhuur gesi-
muleerd is, maar wordt hierin niet gevolgd door het 
hof van beroep te Luik (Luik 22 februari 2012).
In een gelijkaardige zaak ging het om een fei-
telijke vennootschap van verzekeringsmake-
laars, die hun vennootschap hadden ontbon-
den en hun portefeuille vervolgens aan een bvba 
hadden verhuurd. Het Antwerpse beroepshof was tot 
het besluit gekomen dat de betrokkenen hun beroeps-
werkzaamheid wel degelijk hadden stopgezet en dat 
de verhuring van het cliënteel niet gesimuleerd was. 
Maar het Hof van Cassatie heeft dit arrest verbroken 
op grond van de stelling dat de verhuring van cliënteel 
aan een vennootschap burgerrechtelijk niet mogelijk 
is (Antwerpen 8 maart 2011, verbroken door Cass. 19 
september 2013). Het hof van beroep te Gent sluit zich 
aan bij dit standpunt. Een accountant die zijn een-
manszaak heeft stopgezet en een BVBA heeft opge-
richt, kan er zich niet toe verbinden aan de BVBA het 
rustig genot van het cliënteel/gehuurde goed te ver-
schaffen omdat het de klanten zelf zijn die vrij beslis-
sen op welke accountant zij beroep willen doen (Gent 
7 januari 2014).
Zoals hierboven aangehaald, heeft het Hof van 
Cassatie in een arrest van 19 september 2013 
beslist dat verhuring van cliënteel juridisch 
niet mogelijk is. De Administratie verwijst naar dit 
arrest om de verhuur door een dokter van zijn prak-
tijk aan zijn vennootschap te weigeren, omdat de 
verhuurder er geen rustig genot van kan verzekeren. 
Het hof van beroep te Antwerpen wijst dit argument 
evenwel af omdat in casu niet het cliënteel van de 
dokterspraktijk wordt verhuurd maar het gehele han-
delsfonds. Volgens het Antwerpse beroepshof kan 
het vermelde cassatiearrest dus niet ingeroepen wor-
den. Maar omdat de belastingplichtige de uitoefening 
van zijn dokterspraktijk als natuurlijk persoon niet 
volledig heeft stopgezet en zijn handelsfonds dus is 
blijven gebruiken (waardoor dit geen deel is gaan uit-
maken van zijn privévermogen) oordeelt het hof dat 
de Administratie de huurinkomsten terecht heeft 
geherkwalificeerd als beroepsinkomsten in toepassing 
van het scharnierartikel 37 WIB (Antwerpen 7 oktober 
2014). 
Voor rechtspraak in andere zin, zie Gent 31 mei 2016, 
waarin het Gentse beroepshof oordeelt dat cliënteel 
ook als onderdeel van een verhuurd handelsfonds 
niet vatbaar is voor verhuring. En gezien de cliën-
teel een essentieel bestanddeel van het handelsfonds 
uitmaakt, moet aangenomen worden dat ook het 
handelsfonds op zich niet het voorwerp van verhuur 
kan uitmaken. 
Een schilder-behanger zet zijn activiteit in eigen naam 
stop en richt een vennootschap op waarvan hij zaak-
voerder wordt. De rechtbank stelt dat het niet moge-
lijk is om het cliënteel of de knowhow als privéper-
soon in bezit te houden en aan de vennootschap te 
verhuren. Cliënteel of knowhow is geen roerend goed 
of een recht dat een privépersoon kan bezitten. In 
casu omvat het handelsfonds ook de benaming van 
de handelszaak. Volgens de rechtbank is het duidelijk 
dat deze benaming betrekking heeft op de stopzet-
ter als schilder-behanger en niet als privépersoon. 
De sommen die de vennootschap betaalt voor de 
zogenaamde huur van het handelsfonds zijn geen 
roerende inkomsten maar bedrijfsleidersbezoldigin-
gen (Rb. Brugge 18 mei 2015).
Verhuur wagen aan vennootschap
In het geval waarin een belastingplichtige, 
afgevaardigd bestuurder van een VOF, aan 
deze vennootschap een luxe personenwagen 
verhuurt en het huurinkomen aanmerkt als roerend 
inkomen, oordeelt het hof van beroep te Antwerpen 
dat het in casu inderdaad gaat om roerende inkom-
sten wegens de verhuur van een onderdeel van het 
privévermogen van de belastingplichtige, zodat de 
huurinkomsten niet als beroepsinkomsten en dus niet 
als bedrijfsleidersbezoldigingen kunnen gekwalifi-
ceerd worden. Het attractiebeginsel is in casu niet van 
toepassing gezien niet bewezen wordt dat de door de 
belastingplichtige ontvangen huurvergoeding een 
beloning betreft die haar oorsprong vindt in de uit-
oefening van het bestuurdersmandaat (Antwerpen 
24 juni 2014). 
Zie in dezelfde zin: de inkomsten die een particulier 
verkrijgt uit het verhuren van zijn wagen in het kader 
van een georganiseerd systeem van autodelen zijn, 
gelet op de theorie van de typedwang, geen diverse 
inkomsten. Ook geen beroepsinkomsten, gelet op 
de (beperkte) omvang van de verhuur (zowel naar 
tijdsduur als naar vergoeding). Wat de Rulingcom-
missie tot het besluit leidt dat het gaat om roerende 
inkomsten (Voorafgaande beslissing nr. 2015.455 van 
29 september 2015).
Begrip tantièmes
Tantièmes zijn winstuitkeringen die worden toege-
kend aan de bestuurders van kapitaalvennootschap-
pen, ongeacht de vorm, met uitsluiting van dividenden. 
Bijgevolg zijn tantièmes bedragen die van de te bestem-
men winst van de vennootschap worden afgenomen 
en die worden toegekend aan de bestuurders. Zij verte-
genwoordigen gewoonlijk een bepaald percentage van 
de totale winst of van de te bestemmen winst.
Fiche nr. 281.20
Bedrijfsleidersbezoldigingen komen voor op 
de fiscale fiche 281.20 (zie het model van fiche 
281.20), die de aan te geven inkomsten bevat. 
Noteer dat de fiche 281.20 enkel mag gebruikt worden 
voor bedrijfsleiders/natuurlijke personen; vergoedin-
gen die worden toegekend aan Belgische rechtsper-
sonen die een functie als bedrijfsleider uitoefenen, 
moeten, bij afwezigheid van een factuur, op een fiche 
281.50 worden vermeld en in dit geval moet er geen 
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bedrijfsvoorheffing worden ingehouden; vergoedin-
gen die worden toegekend aan bedrijfsleiders/niet-
inwoners in de vorm van buitenlandse vennootschap-
pen, verenigingen, instellingen of lichamen zonder 
rechtspersoonlijkheid met een rechtsvorm gelijkaar-
dig aan het Belgisch recht, moeten dan weer op een 
fiche 281.30 worden vermeld en in dit geval moet er 
wel bedrijfsvoorheffing gestort worden (Bericht van-
wege de FOD Financiën van 25 oktober 2013).
De bedragen die moeten worden aangegeven, zijn 
gemerkt met een code. Dezelfde codes zijn terug te 
vinden op het aangifteformulier.
Het bedrag naast code [400] op de fiche omvat alle in 
2016 toegekende gewone bezoldigingen (bezoldigingen, 
vakantiegeld en voordelen van alle aard), met uitzonde-
ring van de bezoldigingen voor gepresteerde opzegter-
mijn die in aanmerking komen voor belastingvrijstel-
ling. Deze moeten naast code [430] worden vermeld 
(voor meer uitleg lees Vak XVII – Bezoldigingen voor 
gepresteerde opzegtermijn die voor belastingvrijstel-
ling in aanmerking komen).
Het feit dat het boekjaar niet samenvalt met het kalen-
derjaar, heeft geen enkele invloed. 
Naast code 400 moeten ook de belastingen, sociale 
bijdragen, persoonlijke lasten, enz. worden opgenomen 
die de schuldenaar van de inkomsten in plaats van de 
bedrijfsleider heeft gedragen (zie Vak XVII – Betaling 
sociale bijdragen door uzelf of door de vennootschap).
Als gevolg van het attractiebeginsel moeten bezol-
digingen van bedrijfsleiders die op de fiche 281.10 zijn 
ingeschreven omdat ze betaald werden op basis van een 
arbeidsovereenkomst, toch in vak XVII worden aange-
geven, uitgezonderd als ze die opdracht als bestuurder, 
zaakvoerder, vereffenaar of gelijkaardige functie onbe-
zoldigd uitoefenen in vzw’s of andere rechtspersonen 
zoals bedoeld in art. 220, 3° WIB (zie Vak XVII – Het 
attractiebeginsel). Ook natuurlijke personen die bezol-
digde functies uitoefenen in een vennootschap waarin 
zij ook een onbezoldigde opdracht als bestuurder, zaak-
voerder, vereffenaar of gelijksoortige functies bekleden, 
worden ten gevolge een arrest van het Arbitragehof 
(thans Grondwettelijk Hof) en art. 32 WIB belast op 
grond van de aard van hun inkomsten: bezoldigingen 
die hen worden toegekend als tegenprestatie voor hun 
werknemersactiviteit worden als bezoldigingen van 
werknemers belast en moeten niet op de fiche 281.20 
maar op de fiche 281.10 worden vermeld.
Tijdstip van belastbaarheid van de bezoldigingen
Bezoldigingen zijn belastbaar zodra ze zijn 
betaald of toegekend (art. 204, 3°, b KB/WIB). 
Dit betekent dat de bedrijfsleider de bezoldi-
ging heeft ontvangen of kan opeisen. Wat de bedrijfs-
leider daarna met de bezoldiging doet, beïnvloedt de 
belastbaarheid ervan niet. Als hij persoonlijk voor zijn 
opdracht bezoldigingen toegekend krijgt en ze ver-
volgens overdraagt of afstaat aan zijn (management)
vennootschap, dan blijven de bezoldigingen in begin-
sel een persoonlijk belastbaar inkomen van de 
bedrijfsleider. Nochtans aanvaardt de fiscus onder 
bepaalde voorwaarden dat de bezoldigingen die een 
natuurlijk persoon (bedrijfsleider) afstaat aan een 
derde (vennootschap) niet belastbaar zijn in hoofde 
van de bedrijfsleider, maar in hoofde van de vennoot-
schap (circulaire AOIF 41/2009 van 18 augustus 2009). 
De afgestane bezoldigingen zijn dus uitsluitend 
belastbaar in de vennootschapsbelasting (als een ver-
wezenlijkte winst) en door de bedrijfsleider aftrekbaar 
als een beroepskost voor het jaar van werkelijke 
afstand (zodat er in hoofde van de bedrijfsleider spra-
ke is van een nuloperatie) (lees ook onder rubriek 10). 
Hiervoor is evenwel vereist dat het verwerven of het 
behoud van zijn mandaat en van de inkomsten die de 
bedrijfsleider eruit haalt daadwerkelijk en uitdrukkelijk 
ondergeschikt is aan het afstaan van een bepaald 
gedeelte van de emolumenten die hij ontvangt. Meer 
zelfs, in bepaalde gevallen en op verzoek van de betrok-
kenen wordt aanvaard dat de bezoldigingen die aan 
bedrijfsleiders worden toegekend ter uitvoering van 
hun mandaten en die zij aan derden afstaan, om prak-
tische redenen niet moeten worden aangegeven, voor 
zover de ontvangen bezoldigingen in hun geheel, voor-
afgaandelijk contractueel en rechtstreeks worden afge-
staan. Dit verzoek is onherroepelijk. De fiscus stelt dat 
de afgestane bezoldigingen in dit uitzonderlijk geval 
niet aan bedrijfsvoorheffing onderhevig zijn en even-
min op individuele fiches moeten worden vermeld. 
Zijn bovenstaande voorwaarden echter niet vervuld, 
dan is de volledige bezoldiging belastbaar in hoofde 
van de bedrijfsleider. 
Noteer dat in een aantal rulings om een toe-
passing van deze regel werd gevraagd, maar 
de Rulingcommissie haar akkoord weigerde 
(zie: Jaarverslag 2011 van de Dienst voorafgaande 
beslissingen in fiscale zaken, Parl. St. Kamer 2012-2013, 
nr. 53-2760/001). Voor een ruling waarin de Rulingcom-
missie wel positief besliste: zie voorafgaande beslissing 
nr. 2011.193 van 5 juli 2011. 
De regel dat de bezoldiging van een bedrijfs-
leider belastbaar is van zodra ze is betaald of 
toegekend, kan evenwel problemen geven in 
het geval waarin aan de bedrijfsleider geen bezoldiging 
is betaald, maar het bedrag ervan gecrediteerd is op 
zijn rekening-courant in de boekhouding van de ven-
nootschap. Indien van een dergelijke bezoldiging kan 
gezegd worden dat ze naar het vermogen van de 
bedrijfsleider is overgegaan en dat hij erover kan 
beschikken, is het Hof van Cassatie het ermee eens 
dat er een belastbare toekenning heeft plaatsgevon-
den (Cass. 8 maart 2007). Omgekeerd, als uit de feite-
lijke omstandigheden blijkt dat er nog geen verrijking 
is gebeurd van de bedrijfsleider en dat hij nog niet kan 
beschikken over de bezoldiging, is er geen reden om 
het bedrag dat op de rekening-courant van de bedrijfs-
leider geboekt is, als een bezoldiging te belasten. Als 
de Raad van Bestuur van een vennootschap heeft 
beslist om een bezoldiging toe te kennen aan een 
bedrijfsleider en het bedrag ervan reeds boekt op zijn 
rekening-courant, terwijl dezelfde Raad van Bestuur 
de effectieve betaling afhankelijk heeft gemaakt van 
de goedkeuring van de beslissing door de Algemene 
Vergadering, dan kan de bedrijfsleider niet over de 
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toegekende som beschikken en heeft het belastbaar 
tijdstip nog niet plaatsgevonden. Indien de Algemene 
Vergadering beslist om een bepaalde bezoldiging toe 
te kennen, maar in dezelfde beslissing stelt dat ze het 
moment van betaling later zal vaststellen, is er wel een 
toekenning van een zeker en vaststaand bedrag. 
Alleen het moment van de effectieve betaling moet 
nog vastgelegd worden. In hoofde van de vennoot-
schap bestaat er dus een zekere en vaststaande schuld, 
en als de vennootschap het bedrag van de toegeken-
de bezoldiging als een schuld boekt, is in hoofde van 
deze vennootschap een beroepskost aanvaardbaar 
(Rb. Hasselt 23 november 2005). 
Tantièmes
De richtlijnen bij de fiches 281.20 (inkomsten 2015) pre-
ciseren uitdrukkelijk het belastbaar tijdstip van tanti-
èmes: zij moeten worden geacht aan de bedrijfsleider 
te zijn betaald of toegekend op de datum waarop deze 
bedragen door de algemene vergadering ter beschik-
king zijn gesteld van de bedrijfsleider.
Andere bezoldigingen die niet op een fiche zijn 
vermeld
De belastbare inkomsten, waarvoor geen fiche werd 
afgeleverd, moeten eveneens worden aangegeven in 
vak XVII:
• het vakantiegeld dat niet op de fiche 281.20 zou zijn 
opgenomen,
• de voordelen van alle aard,
• de andere vergoedingen,
• de voordelen en vergoedingen toegekend aan 
bedrijfsleiders als terugbetaling van beroeps- of pri-
vé-uitgaven. Dit geldt zeker voor eigen uitgaven van 
de bedrijfsleider, zoals de terugbetaling van reiskos-
ten van zijn woning naar de plaats van tewerkstelling. 
De forfaitaire ramingen van deze voordelen gelden 
ook voor bedrijfsleiders (zie dossier 11 – Voordelen 
van alle aard). 
Woon-werkverkeer
Bedrijfsleiders kunnen niet genieten van de 
vrijstelling van de vergoedingen die de ven-
nootschap toekent als terugbetaling van 
reiskosten van de woonplaats naar de plaats van 
tewerkstelling. Zij kunnen wel een belastingvrije fiets-
vergoeding ontvangen van maximum € 0,22 per kilo-
meter. Lees Vak IV - Fietsvergoeding.
Achterstallige bezoldigingen
In hoofde van de bedrijfsleiders is er ook geen bijzon-
dere fiscale regeling voor achterstallen, zoals die bestaat 
voor lonen van werknemers en pensioenen (zie Vak IV 
– Achterstallen, opzeggings- en inschakelingsvergoe-
dingen). Zij worden voor het jaar van toekenning of 
betaling altijd gezamenlijk belast (art. 171, 5°, b WIB en 
Parl. Vr., nr. 1698, 24 maart 1999, Simonet).
Begin 2015 oordeelde het Grondwettelijk Hof 
evenwel dat het discriminerend is dat de 
afzonderlijke taxatie niet geldt voor vergoe-
dingen tot herstel van een tijdelijke derving van 
bedrijfsleidersbezoldigingen. Zij formuleert haar 
besluit evenwel zeer ruim en stelt dat het gelijkheids-
beginsel is geschonden in de mate dat de afzonder-
lijke taxatie niet geldt voor de vergoedingen tot vol-
ledig of gedeeltelijk herstel van een tijdelijke derving 
van inkomsten die onder voornoemde voorwaarden 
worden vastgesteld (GwH 22 januari 2015, nr. 7/2015).
In een ander arrest komt het Grondwettelijk Hof 
opnieuw tot het besluit dat het gelijkheidsbeginsel 
is geschonden doordat de afzonderlijke taxatie niet 
geldt voor laattijdig uitbetaalde vergoedingen tot 
herstel van een tijdelijke derving van andere beroeps-
inkomsten (in casu vergoedingen tot herstel van een 
tijdelijke derving van bedrijfsleidersbezoldigingen 
betaald ter uitvoering van een verzekering gewaar-
borgd inkomen) (GwH 28 mei 2015, nr. 82/2015).
Voordelen voor bedrijfsleiders
Voordelen van alle aard toegekend aan bedrijfsleiders 
worden beschouwd als belastbare bezoldigingen wan-
neer de voordelen, rechtstreeks of onrechtstreeks, hun 
oorsprong vinden in de uitoefening van de bedrijfslei-
dersactiviteit en dit ongeacht de wijze of de vorm van 
betaling. Het bestaan van dit oorzakelijk verband is een 
feitenkwestie die in ieder concreet geval afzonderlijk 
moet beoordeeld worden. 
In een arrest van 5 maart 2013 besliste het Ant-
werpse beroepshof bijvoorbeeld dat er geen 
oorzakelijk verband was, omdat elke aandeel-
houder, en dus ook diegene die geen bedrijfsleider 
was, het voordeel kon genieten. Gevolg: er is geen 
aanleiding om het voordeel als een bedrijfsleidersbe-
zoldiging te belasten.
Het verschil in fiscale behandeling van voordelen van 
alle aard bij werknemers enerzijds en bedrijfsleiders 
anderzijds komt aan bod in dossier 11 – Voordelen 
van alle aard.
De fiscus moet de band tussen het voordeel 
en de bedrijfsleidersactiviteit bewijzen (zie o.a. 
Rb. Antwerpen, 12 september 2003 i.v.m. aan-
koop onroerende goederen in kader van aande-
lenoverdracht). Een vermoeden is in dit opzicht onvol-
doende (Antwerpen, 18 februari 1997). Het is niet 
omdat een aantal kosten in hoofde van de vennoot-
schap worden verworpen, dat diezelfde kosten daar-
om automatisch belastbaar zijn in hoofde van de 
bedrijfsleider. De administratie draagt terzake de 
bewijslast (Gent, 4 juni 2003).
Stelt de vennootschap een gedeelte van een gebouwd 
onroerend goed kosteloos ter beschikking aan de 
bedrijfsleider voor privé-gebruik, dan is hij belastbaar 
op een voordeel van alle aard (Gent, 31 januari 2002 en 
Parl.Vr., nr. 315, 28 april 2000, Pieters). Het bestaan van 
een belastbaar voordeel vereist niet dat de bedrijfslei-
der effectief gedurende het volledige belastbare tijd-
perk in de woning verblijft (Rb. Brussel, 10 juni 2004). 
Voormeld voordeel wordt forfaitair berekend op basis 
van het KI van het ter beschikking gestelde gedeelte. 
Werd aan dit gedeelte evenwel geen afzonderlijk KI toe-
gekend, dan kunnen de begunstigde of de verstrekker 
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van het voordeel of beiden samen het Kadaster ver-
zoeken het KI mee te delen om het forfaitair voordeel 
te kunnen berekenen. Het Kadaster gaat dan over tot 
een officieuze schifting van het aan het gebouw toe-
gekende globale KI (Com.IB. nr. 36/94 en Parl.Vr., nr. 315, 
28 april 2000, Pieters). 
En wat als een vennootschap het voordeel niet 
rechtstreeks aan de bedrijfsleider toekent, 
maar wel aan een derde persoon die zelf geen 
enkele beroepsband heeft met de vennootschap (bij-
voorbeeld de partner of het kind van de bedrijfslei-
der)? In dit geval is het uitgesloten dat het voordeel 
in hoofde van de derde persoon een belastbaar 
beroepsinkomen vormt. Maar is het voordeel dan als 
beroepsinkomen belastbaar in hoofde van de bedrijfs-
leider zelf? Cassatierechtspraak terzake stelt dat een 
voordeel toegekend aan de ‘partner’ van een bedrijfs-
leider in hoofde van die bedrijfsleider belastbaar is 
indien hij daardoor een (rechtstreeks of onrecht-
streeks) persoonlijk voordeel behaalt (Cass. 17 maart 
2011). 
Uit de circulaire AAFisc 44/2013 van 5 november 2013 
blijkt dat ook de fiscus een voordeel van alle aard in 
hoofde van de bedrijfsleider mogelijk acht, en wel in 
de volgende twee gevallen:
• Als de bedrijfsleider weliswaar geen persoon-
lijk gebruik van het aan hem toegekende voordeel 
maakt, maar het voordeel als het ware doorgeeft aan 
de derde persoon;
• Als het voordeel rechtstreeks aan de derde persoon 
wordt toegekend maar de bedrijfsleider een recht-
streeks of onrechtstreeks persoonlijk voordeel uit 
de toekenning haalt (conform de voormelde cassa-
tierechtspraak). Volgens de fiscus kan inzonderheid 
onder de volgende omstandigheden worden aange-
nomen dat dit het geval is:
- de bedrijfsleider gebruikt persoonlijk, alleen of geza-
menlijk met de derde persoon, een aan deze derde 
persoon ter beschikking gesteld goed;
- het aan de derde persoon toegekend goed verrijkt 
in feite, geheel of gedeeltelijk de vermogenstoestand 
van de bedrijfsleider (bijvoorbeeld omdat de derde 
persoon hem dat goed daarna gratis afstaat, of omdat 
het goed, toegekend aan de partner, terechtkomt in 
het gezamenlijk vermogen);
- de terbeschikkingstelling of de toekenning van het 
goed aan de derde persoon stelt de bedrijfsleider in 
staat geen uitgaven te moeten doen die hij had moe-
ten dragen zonder de tussenkomst van de vennoot-
schap wegens de daadwerkelijke financiële afhanke-
lijkheid van deze derde persoon jegens hem. M.b.t. 
de financiële afhankelijkheid vermeldt de circulaire 
de volgende twee specifieke voorbeelden: ten eer-
ste, de terbeschikkingstelling van een voertuig aan 
de echtgenote of aan een ander lid van het gezin van 
de bedrijfsleider, en waardoor de bedrijfsleider dus 
niet de kosten moet dragen verbonden aan de aan-
koop, de huur, … van het voertuig, en ten tweede, het 
uitoefenen door de zoon van een bedrijfsleider van 
een aankoopoptie van een voertuig waarvan de ven-
nootschap titularis was, en waardoor de bedrijfslei-
der een voordeel verwezenlijkt gelijk aan het verschil 
tussen de aankoopprijs die hij had moeten dragen 
bij afwezigheid van een optie en de optieprijs die hij 
gedragen heeft, indien kan worden aangetoond dat 
de zoon over onvoldoende eigen financiële middelen 
beschikt om die aankoop te financieren of financieel 
afhankelijk is van zijn ouders.
Als uit de feiten niet blijkt dat het voordeel belastbaar 
is als een voordeel van alle aard bij de bedrijfsleider 
(omdat het hem niet rechtstreeks is toegekend en hij 
er evenmin persoonlijk profijt heeft uitgehaald), zal 
de fiscus haar toevlucht nemen tot de verstrekker van 
het voordeel (de vennootschap) in de vorm van een 
belasting op een abnormaal of goedgunstig voordeel 
(art. 26 WIB). 
Noteer dat de principes die de Administratie in deze 
circulaire aanhaalt, veralgemeend kunnen worden tot 
alle voordelen van alle aard (van welke aard ook) toege-
kend door een vennootschap aan iedere andere derde 
persoon, die rechtstreeks of onrechtstreeks een voor-
deel opleveren aan één van zijn bedrijfsleiders. Denken 
we bijvoorbeeld aan studiebeurzen toegekend aan de 
kinderen van de bedrijfsleider, aan aandelen die een 
vennootschap aan haar bedrijfsleider en diens echtge-
note verkoopt tegen een prijs die beneden de werkelijke 
waarde ligt, aan reizen die een vennootschap aan haar 
bedrijfsleider en diens familie aanbiedt, …
Deelname aan wetenschappelijke manifestaties
Noteer dat de fiscale behandeling van de tussenkomst 
van farmaceutische bedrijven in de bekostiging van 
de deelname door zorgverstrekkers die hun beroeps-
activiteit uitoefenen als bedrijfsleider aan een weten-
schappelijke manifestatie waarvoor een visum werd 
uitgereikt door Mdeon het onderwerp uitmaakt van 
de circulaire Ci.RH.241/597.925 van 9 maart 2010. Deze 
wordt besproken in het vak van de baten, zie Vak XIX 
– Deelname aan wetenschappelijke manifestaties door 
zelfstandige zorgverstrekkers.
Voordelen van alle aard en gebruik rekening-
courant
In de praktijk komt het meermaals voor dat naar aan-
leiding van een belastingcontrole wordt vastgesteld 
dat aan de bestuurder of zaakvoerder voordelen van 
alle aard zijn toegekend, maar dat die voordelen niet 
op individuele fiches en samenvattende opgaven zijn 
vermeld en ook niet aan de betreffende bedrijfsleider 
zijn aangerekend. In een aparte tekst op de website leest 
u meer over de bijzondere aanslag van art. 219 WIB die 
in dit geval van toepassing kan zijn en over de moge-
lijkheden waarover een onderneming beschikt om de 
dreiging van deze aanslag af te wenden.
[2] Bezoldigingen voor gepresteerde opzegtermijn 
die voor belastingvrijstelling in aanmerking 
komen
[code 1430-25/2430-92]
Deze rubriek is bestemd voor het vermelden van de 
door bedrijfsleiders tewerkgesteld met een arbeidsover-
eenkomst (eerste categorie) verkregen bezoldigingen 
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van dezelfde aard als die bedoeld in rubriek 1, maar 
die zijn verkregen uit hoofde of naar aanleiding van 
het uitoefenen van de beroepswerkzaamheid tijdens 
de opzegtermijn en op voorwaarde dat de arbeids-
overeenkomst:
• van onbepaalde duur is;
• beëindigd is door de werkgever;
• en niet beëindigd is tijdens de proefperiode, in het 
kader van de werkloosheid met bedrijfstoeslag, half-
tijdse brugpensionering of pensionering, of wegens 
dringende reden.
Belastingvrijstelling
Met ingang van aanslagjaar 2013 heeft de wet-
gever een beperkte belastingvrijstelling inge-
voerd voor bezoldigingen die zijn verkregen 
uit hoofde van of naar aanleiding van het uitoefenen 
van de beroepswerkzaamheid tijdens de opzegter-
mijn (bezoldigingen voor gepresteerde opzegtermijn) 
en de vergoedingen die door de werkgever al of niet 
contractueel zijn betaald uit hoofde van of naar aan-
leiding van de beëindiging van een arbeidsovereen-
komst (opzeggingsvergoedingen) (oud art. 38 § 1 27° 
en § 5 WIB en wet van 19 juni 2011, BS 28 juni 2011). 
De belastingvrijstelling bedraagt voor aanslagjaar 2013, 
€ 620, en voor aanslagjaar 2014, € 640.
Met ingang van 1 januari 2014 (aanslagjaar 2015) heeft 
de wetgever (wet van 26 december 2013, BS 31 decem-
ber 2013) de belastingvrijstelling evenwel opgeheven en 
vervangen door een belastingvrijstelling van de ontslag-
compensatievergoeding, zoals bedoeld in de besluitwet 
van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke 
zekerheid der arbeiders. 
Nochtans blijven oud art. 38 § 1 27° en § 5 WIB onder 
bepaalde voorwaarden ook na 1 januari 2014 van toe-
passing (art. 538 WIB). Het maximaal vrijstelbaar bedrag 
werd met ingang van deze datum opgetrokken van 
€ 425 (niet-geïndexeerd) tot € 850 (niet-geïndexeerd), 
wat de maximale belastingvrijstelling voor aanslag-
jaar 2017 op € 1310 brengt. De vrijstellingsregeling blijft 
van toepassing voor zover het ontslag ter kennis werd 
gebracht ofwel:
1. vóór 1 januari 2014;
2. vanaf 1 januari 2014 en voor zover dit gebeurde 
(cumulatieve voorwaarden)
a)  in het kader van een collectief ontslag, ten laatste 
betekend op 31 december 2013; 
én
b) in het kader van een collectieve arbeidsovereen-
komst die de gevolgen van het collectief ontslag 
omkadert en neergelegd werd ten laatste op 31 
december 2013.
Bezoldigingen voor gepresteerde opzegtermijn die 
onder deze voorwaarden worden betaald of toege-
kend worden op de fiches 281.20 vermeld naast de code 
(430). Het bedrag moet echter worden beperkt tot het 
maximumbedrag van de vrijstelling per beëindiging van 
de arbeidsovereeenkomst. 
Schematisch overzicht  van het maximum in te vullen 
vrijgesteld bedrag voor bezoldigingen betaald of toege-
kend voor prestaties geleverd tijdens de opzegperiode
* de beëindiging werd ter kennis gebracht tussen 1 
januari 2012 en 31 december 2012
- indien het op de fiche 2012, 2013, 2014 en/of 2015 
in de rubriek(en) “vrijstelling” reeds vermelde 
bedrag kleiner is dan € 620, dan moet het in 2016 
betaalde of toegekende bedrag, beperkt tot het 
verschil tussen € 620 en het op de fiche 2012, 
2013, 2014 en/of 2015 reeds vermelde bedrag, op 
de fiche 2016 vermeld worden;
- indien het op de fiche 2012, 2013, 2014 en/of 2015 
in de rubriek(en) “vrijstelling” reeds vermelde 
bedrag € 620 of meer bedraagt, dan moet er niets 
vermeld worden op de fiche 2016.
* de beëindiging werd ter kennis gebracht tussen 1 
januari 2013 en 31 december 2013
- indien het op de fiche 2013, 2014 en/of 2015 in de 
rubriek(en) “vrijstelling” reeds vermelde bedrag 
kleiner is dan € 640, dan moet het in 2016 betaal-
de of toegekende bedrag, beperkt tot het verschil 
tussen € 640 en het op de fiche 2013, 2014 en/
of 2015 reeds vermelde bedrag, op de fiche 2016 
vermeld worden;
- indien het op de fiche 2013, 2014 en/of 2015 in de 
rubriek(en) “vrijstelling” reeds vermelde bedrag 
€ 640 of meer bedraagt, dan moet er niets ver-
meld worden op de fiche 2016.
* de beëindiging werd ter kennis gebracht tussen 1 
januari 2014 en 31 december 2014 en er werd voldaan 
aan de bijkomende voorwaarden
- indien het op de fiche 2014 en/of 2015 in de 
rubriek(en) “vrijstelling” reeds vermelde bedrag 
kleiner is dan € 1290, dan moet het in 2016 betaal-
de of toegekende bedrag, beperkt tot het verschil 
tussen € 1290 en het op de fiche 2014 en/of 2015 
reeds vermelde bedrag, op de fiche 2016 vermeld 
worden;
- indien het op de fiche 2014 en/of 2015 in de 
rubriek(en) “vrijstelling” reeds vermelde bedrag 
€ 1290 of meer bedraagt, dan moet er niets ver-
meld worden op de fiche 2016.
* de beëindiging werd ter kennis gebracht tussen 1 
januari 2015 en 31 december 2015 en er werd voldaan 
aan de bijkomende voorwaarden
- indien het in 2015 betaalde of toegekende bedrag 
kleiner is dan € 1300, dan moet het in 2016 betaal-
de of toegekende bedrag, beperkt tot het verschil 
tussen € 1300 en het op de fiche 2015 reeds ver-
melde bedrag, op de fiche 2016 vermeld worden;
- indien het in 2015 betaalde of toegekende bedrag 
€ 1300 of meer bedraagt, dan moet er niets ver-
meld worden op de fiche 2016.
* de beëindiging werd ter kennis gebracht tussen 1 
januari 2016 en 31 december 2016 en er werd voldaan 
aan de bijkomende voorwaarden
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- indien het in 2016 betaalde of toegekende 
bedrag kleiner is dan € 1310, dan moet het in 
2016 betaalde of toegekende bedrag op de fiche 
2016 vermeld worden;
- indien het in 2016 betaalde of toegekende 
bedrag € 1310 of meer bedraagt, dan moet 
€ 1310 vermeld worden op de fiche 2016.
Het eventuele saldo aan bezoldigingen voor gepres-
teerde opzegtermijn moet vermeld worden tegenover 
de code (400).
[3] Aandelenopties (toegekend in 2016 en van 
1999 tot 2015)
[codes 1404-51/2404-21 en 1414-41/2414-11]
De belastbare voordelen uit toegekende aandelen-
opties dient u onder deze rubriek aan te geven. Voor 
meer informatie over aandelenopties, lees Vak IV - 
Aandelenopties.
[4] Als bezoldigingen aan te merken  
huurinkomsten
[codes 1401-54/2401-24]
De inkomsten die een bedrijfsleider van de eerste 
categorie (lees Vak XVII – Twee categorieën bedrijfs-
leiders) ontvangt uit de verhuring van gebouwde 
onroerende goederen aan de vennootschap waarin 
hij werkzaam is, zijn ‘in principe’ belastbaar als onroe-
rend inkomen. Het gedeelte van de huurprijs dat meer 
bedraagt dan 5/3 van het met 4,31 vermenigvuldigde 
niet-geïndexeerde kadastraal inkomen wordt echter 
geherkwalificeerd als beroepsinkomen. Dit gedeelte 
vindt men terug op de fiche 281.20 naast de code [401]. 
Het verdient de voorkeur de ligging, het kadastraal 
inkomen en de totale huurprijs van het onroerend 
goed in een nota te specificeren die men ter beschik-
king houdt van de administratie. Meer details over 
de herkwalificatie leest u in Vak XVII – Verhuur van 




Wanneer een bedrijfsleider met arbeidsovereenkomst 
(eerste categorie) de vennootschap verlaat, ontvangt 
hij onmiddellijk het vakantiegeld waarop hij, indien 
hij in dienst gebleven was, pas het eerstvolgend jaar 
recht zou hebben. Het vakantiegeld wordt dan ver-
vroegd uitbetaald. Dit bedrag vindt u terug naast de 
code [402] van de fiche 281.20. 
In de Programmawet van 5 augustus 2003 (BS 7 augus-
tus 2003) wordt uitdrukkelijk gepreciseerd dat het 
vervroegd vakantiegeld van een bedrijfsleider die is 
tewerkgesteld met een arbeidsovereenkomst met 
ingang van het aanslagjaar 2003 afzonderlijk wordt 
belast tegen de aanslagvoet die betrekking heeft op 
het geheel van de andere belastbare inkomsten. Dit 
is evenwel geen nieuwigheid: bedrijfsleiders met een 
arbeidsovereenkomst vielen voorheen ook reeds 
onder de regeling die op bedienden van toepassing 
was (t.t.z. afzonderlijke belasting).
Meer details over het vervroegd vakantiegeld, vindt 
u in vak IV.
[6] Opzeggingsvergoedingen en  
inschakelingsvergoedingen
[codes 1432-23/2432-90 en 1431-24/2431-91]
Het betreft hier de door een bedrijfsleider tewerkge-
steld met een arbeidsovereenkomst (eerste categorie) 
verkregen:
• opzeggingsvergoedingen: vergoedingen die al dan niet 
contractueel zijn betaald ten gevolge van stopzet-
ting van arbeid of beëindiging van een arbeidsover-
eenkomst. 
Opzeggingsvergoedingen worden belast tegen de 
gemiddelde aanslagvoet m.b.t. het geheel van de 
belastbare inkomsten van het laatste vorige jaar 
waarin de belastingplichtige een normale beroeps-
werkzaamheid heeft gehad (art. 171, 5°, a WIB), lees 
Vak IV – Opzeggingsvergoedingen en inschakelingsver-
goedingen. Noteer dat men als bedrijfsleider in de prak-
tijk slechts recht kan hebben op afzonderlijk belastbare 
opzeggingsvergoedingen als men door een arbeids-
overeenkomst met de vennootschap verbonden is.
• inschakelingsvergoedingen: vergoedingen (als ver-
meld in de art. 36 tot 38 van de wet van 23 december 
2005 betreffende het generatiepact, BS 30 december 
2005 - ed. 2) die na een collectief ontslag (waarvan de 
aankondiging ten vroegste vanaf 31 maart 2006 mag 
gebeuren) bij een werkgever in herstructurering zijn 
betaald of toegekend gedurende een periode van 
maximum zes maanden aan ontslagen bedrijfsleiders 
tewerkgesteld met een arbeidsovereenkomst (eerste 
categorie) die ten minste één jaar ononderbroken 
dienstanciënniteit bij die werkgever hebben en bij 
een tewerkstellingscel zijn ingeschreven. Bovendien 
moet de betrokken bedrijfsleider ontslagen worden 
in de periode die aanvangt bij de aankondiging van 
het collectief ontslag en die eindigt op de laatste dag 
van de periode van erkenning als onderneming in 
moeilijkheden of in herstructurering overeenkomstig 
de bepalingen inzake brugpensioen. De bedrijfsleider 
moet op het ogenblik van de aankondiging van het 
collectief ontslag ministens 45 jaar zijn.
Belastingvrijstelling
Met ingang van 1 januari 2014 (aanslagjaar 2015) heeft 
de wetgever (wet van 26 december 2013, BS 31 december 
2013) de beperkte belastingvrijstelling die sinds aanslag-
jaar 2013 van toepassing was op bezoldigingen die zijn 
verkregen uit hoofde van of naar aanleiding van het 
uitoefenen van de beroepswerkzaamheid tijdens de 
opzegtermijn (bezoldigingen voor gepresteerde opzeg-
termijn) en de vergoedingen die door de werkgever al 
of niet contractueel zijn betaald uit hoofde van of naar 
aanleiding van de beëindiging van een arbeidsover-
eenkomst (opzeggingsvergoedingen) opgeheven. Meer 
hierover leest u onder rubriek 2, hiervoor.
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Nochtans blijven oud art. 38 § 1 27° en § 5 WIB onder 
bepaalde voorwaarden ook na 1 januari 2014 van toe-
passing (art. 538 WIB). Het maximaal vrijstelbaar bedrag 
werd met ingang van deze datum opgetrokken van 
€ 425 (niet-geïndexeerd) tot € 850 (niet-geïndexeerd), 
wat de maximale belastingvrijstelling voor aanslag-
jaar 2017 op € 1310 brengt. De vrijstellingsregeling blijft 
van toepassing voor zover het ontslag ter kennis werd 
gebracht ofwel:
1. vóór 1 januari 2014;
2. vanaf 1 januari 2014 en voor zover dit gebeurde 
(cumulatieve voorwaarden)
a)  in het kader van een collectief ontslag, ten laatste 
betekend op 31 december 2013; 
én
b) in het kader van een collectieve arbeidsovereen-
komst die de gevolgen van het collectief ontslag 
omkadert en neergelegd werd ten laatste op 31 
december 2013.
Opzeggings- en inschakelingsvergoedingen die onder 
deze voorwaarden worden betaald of toegekend wor-
den op de fiches 281.20 vermeld naast de code (432). 
Het bedrag moet echter worden beperkt tot het maxi-
mumbedrag van de vrijstelling per beëindiging van de 
arbeidsovereenkomst. Terzake is hetzelfde schematisch 
overzicht van toepassing als hiervoor werd opgeno-
men onder rubriek 2 “Bezoldigingen voor gepresteerde 
opzegtermijn die voor belastingvrijstelling in aanmer-
king komen”.
Het eventuele saldo aan opzeggings- en inschakelings-
vergoedingen moet vermeld worden tegenover de code 
(431).
[7] Niet-recurrente resultaatgebonden voordelen 
(loonbonus)
[codes 1418-37/2418-07 en 1420-35/2420-05]
Hier wordt het bedrag vermeld van de niet-recurrente 
resultaatgebonden voordelen (code 418 fiche 281.20) die 
een bedrijfsleider met een arbeidsovereenkomst heeft 
verkregen. In de code [1420-35/2420-05] wordt het bedrag 
van de voordelen vermeld dat tot maximum € 2 798 
(aanslagjaar 2017) vrijgesteld is (art. 38 § 1 24° WIB). 
Noteer dat de programmawet van 27 december 2012, 
BS 31 december 2012 - ed. 2, de vrijstelling voor de loon-
bonus in de sociale wetgeving vanaf 1 januari 2013 ver-
hoogt van € 2 200 (niet-geïndexeerd basisbedrag) tot 
€ 3 100 (niet-geïndexeerd basisbedrag). Dit betekent dat 
op dit bedrag geen sociale bijdragen verschuldigd zijn. 
Wel is de werkgever op het bedrag een bijzondere patro-
nale socialezekerheidsbijdrage van 33 % verschuldigd en 
de genietende werknemer/bedrijfsleider, met ingang 
van 1 januari 2013, een solidariteitsbijdrage van 13,07 %.
Op fiscaal vlak heeft de wet van 30 juli 2013, BS 1 augus-
tus 2013 - ed. 2, het voorheen geldende vrijgestelde 
bedrag van € 2 200 (niet geïndexeerd basisbedrag) ver-
vangen door het bedrag van € 2 695, en de verhoging 
toepasselijk verklaard op de voordelen betaald of toe-
gekend vanaf 1 januari 2013. Bij het vastleggen van de 
nieuwe fiscale maximumgrens heeft de wetgever reke-
ning gehouden met de solidariteitsbijdrage van 13,07 % 
die sinds 1 januari 2013 door de werknemer/bedrijfslei-
der verschuldigd is. Daardoor bedraagt het fiscaal vrij te 
stellen bedrag slechts 86,93 % van het plafond op sociaal 
vlak (€ 3 100). Merk op dat de fiscale vrijstelling onder-
worpen is aan de voorwaarde dat de bonussen effectief 
aan de bijzondere patronale socialezekerheidsbijdrage 
van 33 % onderworpen zijn. Voordelen betaald of toe-
gekend vanaf 1 januari 2013 moeten ook daadwerkelijk 
onderworpen zijn aan de nieuwe solidariteitsbijdrage 
ten laste van de werknemer/bedrijfsleider om de vrij-
stelling van personenbelasting te bekomen.
De wet van 6 december 2015, BS 17 december 
2015, verhoogt het vrijgestelde maximumbe-
drag van € 2 695 (niet-geïndexeerd basisbe-
drag) naar € 2 755. Deze verhoging is van toepassing 
op de voordelen betaald of toegekend vanaf 1 janu-
ari 2016. Voor de volledigheid wordt opgemerkt dat 
de schijf waarop de werkgever een bijzondere patro-
nale socialezekerheidsbijdrage van 33 % en de werk-
nemer een solidariteitsbijdrage van 13,07 % verschul-
digd is, met ingang van dezelfde datum (1 januari 
2016) werd opgetrokken van € 3 100 (niet-geïn-
dexeerd basisbedrag) naar € 3 169 (niet-geïndexeerd 
basisbedrag), en dit middels het KB van 26 mei 2015, 
BS 8 juni 2015.
Wie als bedrijfsleider en als werknemer niet-recurrente 
resultaatgebonden voordelen heeft verkregen die res-
pectievelijk zijn vermeld in Vak XVII, 7, a en in Vak IV, 
A, 10 (a en/of b), heeft slechts één maal recht op de 
vrijstelling van € 2 798 (aanslagjaar 2017), die naar eigen 
goeddunken mag verdeeld worden over de rubrieken 
7, b van Vak XVII en A, 10, c van Vak IV.
Voor meer uitleg over de loonbonus verwijzen we naar 
vak IV.
[8] Tegen 33 pct. belastbare bezoldigingen van 
gelegenheidswerknemers in de horeca
[code 1422-33/2422-03]
Met ingang van 1 oktober 2013 heeft de wetgever (Wet 
van 11 november 2013, BS 27 november 2013 – ed. 3) 
een voordelig belastingstelsel ingevoerd voor bezol-
digingen ter vergoeding van gelegenheidswerk in de 
horeca. Het voordelig stelsel bestaat erin dat dergelij-
ke bezoldigingen afzonderlijk belastbaar zijn aan 33 % 
(art. 171, 1°, e WIB), dit op voorwaarde dat het gaat om 
bezoldigingen voor prestaties geleverd tijdens maxi-
maal 50 dagen per kalenderjaar. De bezoldigingen die 
onder deze voorwaarde worden betaald of toegekend 
aan bedrijfsleiders voor prestaties geleverd als gele-
genheidswerknemer bij een werkgever die ressorteert 
onder het paritair comité voor het hotelbedrijf of onder 
het paritair comité voor de uitzendarbeid indien de 
gebruiker ressorteert onder het paritair comité voor 
het hotelbedrijf, worden op de fiche 281.20 naast code 
(422) vermeld. Bezoldigingen die betrekking hebben 
op prestaties geleverd door bedrijfsleiders als gelegen-
heidswerknemer in de horecasector boven de grens van 
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50 dagen per kalenderjaar worden progressief belast en 
worden op de fiche naast de code (400) vermeld. Zie 
eveneens vak IV – Tegen 33 % belastbare bezoldigingen 
van gelegenheidswerknemers in de horeca.
Aangifte
Naast de code 1422-33/2422-03 vermeldt u de als bezol-
diging van bedrijfsleiders aan te merken bezoldigingen 
die u als gelegenheidswerknemer in de horecasector 
vanaf 1 oktober 2013 zijn betaald of toegekend en die 
afzonderlijk belastbaar zijn tegen 33 %. 
[9] Premie van het Impulsfonds voor de 
huisartsengeneeskunde verkregen door een 
erkend huisarts om zich te vestigen in een 
“prioritaire” zone
[CODES 1428-27/2428-94]
Voor meer uitleg inzake deze premie verwijzen we naar 
Vak IV – Premie van het impulsfonds voor de huisarts-
geneeskunde en Vak XIX – Vergoedingen en premies.
[10] Niet ingehouden persoonlijke sociale bijdragen
[codes 1405-50/2405-20]
In deze rubriek moet men het bedrag vermelden van 
de persoonlijke bijdragen die niet op de bezoldigingen 
zijn ingehouden, maar die men in 2016 heeft betaald 
ter uitvoering van de sociale wetgeving.
De hier bedoelde aftrekbare uitgaven zijn:
• de wettelijke sociale bijdragen, 
• die u in het kader van het sociaal statuut der zelfstan-
digen verschuldigd bent, inclusief de verhogingen 
wegens laattijdige betaling;
• de mutualiteitsbijdragen, betaald aan een erkend Bel-
gisch ziekenfonds voor een aanvullende verzekering 
tegen ‘kleine risico’s’ voor uzelf en uw gerechtigde 
gezinsleden. De wetgever preciseert dat deze bijdra-
gen als sociale bijdragen aftrekbaar zijn bovenop het 
kostenforfait. 
Noteer dat de vrijwillige regeling vanaf 1 januari 2008 
werd afgeschaft. Vanaf dan werd de verzekering tegen 
‘kleine risico’s’ verplicht en werd zij geïntegreerd in de 
sociale bijdragen. De zelfstandige moet dus geen aparte 
betaling meer doen aan zijn ziekenfonds, maar is op 
basis van zijn sociale bijdragen aan het sociaal verze-
keringsfonds in orde voor de grote én kleine risico’s;
Naar aanleiding van de integratie van de ‘klei-
ne risico’s’ in de verplichte verzekering van 
het sociaal statuut van de zelfstandigen, 
heeft de wetgever voorgeschreven dat de zieken-
fondsen de reserves die zij in de voorbije jaren heb-
ben opgebouwd in het kader van de vrijwillige ver-
zekering tegen kleine risico’s, aan hun leden moeten 
terugbetalen. Eerst liet de Minister van Financiën 
weten dat de aldus terugbetaalde reserves een 
belastbaar beroepsinkomen vormen in hoofde van 
de betrokken zelfstandigen (Vr. en Antw. Kamer 
2008-2009, nr. 52-47, 27). Later oordeelde hij dat de 
bedoelde terugstortingen feitelijk zijn vrijgesteld 
(Integraal Verslag, Kamercommissie Financiën, 6 mei 
2009, nr. CRIV 52 COM 548, 9).
• de stortingen aan de Rijksdienst voor Pensioenen, om 
ontbrekende jaren in de beroepsloopbaan te regu-
lariseren;
• de wettelijke sociale bijdragen betaald in het buiten-
land, voor een aldaar uitgeoefende beroepsactiviteit. 
Deze sociale bijdragen vertegenwoordigen aftrekbare 
beroepskosten indien men verplicht was ze te betalen 
in het kader van een stelsel van buitenlandse soci-
ale zekerheid, waaraan men verplicht onderworpen 
is in de Staat waar men zijn beroepswerkzaamheid 
uitoefent;
• de bijdragen voor het vrij aanvullend pensioen van de 
zelfstandigen en de bijdragen door geneesheren en 
tandartsen gestort aan een door de Koning erkende 
pensioenkas, opgericht op initiatief van één of meer 
representatieve organisaties van het geneesheren-
korps of van de tandheelkundigen (lees ook Vak XIX 
– Bijdragen voor aanvullend pensioen en invaliditeits-
renten, betaald aan voorzorgskassen en verzekerings-
instellingen en Vak XIX – Het vrij aanvullend pensioen 
voor zelfstandigen);
• de bijdrage die men aan het ziekenfonds heeft betaald 
in het kader van de wettelijke ‘financiële verantwoor-
delijkheid’ van de ziekenfondsen (tenzij de werkge-
ver de bijdragen rechtstreeks op de bezoldigingen in 
aftrek zou hebben gebracht).
Betaling door uzelf of door de vennootschap
Indien de vennootschap in uw plaats sociale bijdragen 
heeft betaald, dan kan dit op twee manieren hebben 
plaatsgevonden:
• ofwel via een boeking op het debet van uw rekening-
courant, zie Vak XVII – Voordelen uit renteloze 
leningen ontvangen van de vennootschap en website. 
Vermits u die toch moet aanzuiveren, komt dat 
overeen met een betaling door uzelf gedaan. U geeft 
de sociale bijdragen hier aan;
• ofwel via een inschrijving op de fiche 281.20 als een 
voordeel van alle aard. Ook deze sociale bijdragen 
moeten hier op de aangifte worden vermeld. Deze 
worden vervolgens in mindering gebracht van de 
bezoldigingen. De belastingplichtige die geniet van 
en belast wordt op een voordeel van alle aard wordt 
immers geacht dit voordeel ook te hebben betaald. 
Opmerking : om een tweevoudige aftrek te vermijden, 
mogen deze sociale bijdragen niet op de aangifte 
worden opgenomen indien ze door de vennootschap 
zelf reeds van de bedrijfsleidersbezoldigingen werden 
ingehouden.
Naast de codes [1405-50/2405-20] mag u niet 
aangeven:
• premies van individuele levensverzekeringen. Deze 
moeten vermeld worden in vak IX, zie Vak IX – Pre-
mies van individuele levensverzekeringen;
• de verzekeringspremies van het type ‘gewaarborgd 
inkomen’. Deze worden opgenomen naast ‘andere 
beroepskosten’ op voorwaarde dat men zijn ‘werke-
lijke beroepskosten’ bewijst en geen gebruik maakt 
van het wettelijk kostenforfait.
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Nalatigheidsintresten en leningsintresten op sociale 
bijdragen
Intresten van leningen om sociale bijdragen te betalen 
zijn aftrekbaar als ‘andere beroepskosten’ en moeten 
vermeld worden naast de codes [1406-49/2406-19].
Nalatigheidsintresten die men rechtstreeks betaalt 
aan de sociale verzekeringskas, worden gelijkgesteld 
met sociale bijdragen en zijn aftrekbaar naast de codes 
[1405-50/2405-20]. Bijzaak volgt hoofdzaak (Parl. Vr., nr. 
114, 30 augustus 1996, Hatry).
Terugbetaling van sociale bijdragen
Als men sociale bijdragen terugbetaald heeft gekre-
gen, moet men die voor het jaar van terugbetaling in 
mindering brengen van het totaal van de aftrekbare 
sociale bijdragen. 
Overtreffen de terugbetalingen de voor datzelfde jaar 
betaalde bijdragen, dan moet het saldo niet onder de 
vorm van een voordeel of bezoldiging worden aange-
geven. Het saldo van de terugbetaling is niet belastbaar 
(Ci.RH.241/430.225 van 27 mei 1992). Hetzelfde geldt als 
er voor het jaar van terugbetaling geen sociale bijdra-
gen meer verschuldigd zijn, bv. omdat de activiteit van 
bedrijfsleider inmiddels werd stopgezet.
Een bedrijfsleider die vrijwillig overdreven soci-
ale bijdragen betaalt en deze als beroepskost 
in mindering brengt, met de bedoeling in het 
jaar van regularisatie een terugbetaling te verkrijgen 
die de voor dat jaar betaalde bijdragen in hoge mate 
overtreft en in die mate dus onbelast blijft, moet 
evenwel rekening houden met de circulaire nr. Ci.
RH.241/597.673 van 2 april 2010 waarin de administra-
tie, onder verwijzing naar de rechtspraak, stelt dat 
dergelijke overdreven vrijwillige bijdragen niet aftrek-
baar zijn.
Terugbetaling van matigingsbijdragen
De terugbetaalde matigingsbijdragen worden gewoon 
gevoegd bij het belastbaar inkomen (Parl. Vr., nr. 517, 13 
april 1993, Poncelet). Het vormt een belastbaar inkomen 
voor het jaar van terugbetaling.
Niet-aftrekbare bijdragen
Niet aftrekbaar zijn enerzijds de bijdragen voor aan-
vullende of vrije verzekering betaald aan een zieken-
fonds om bepaalde specifieke diensten van dat fonds 
te kunnen verkrijgen (ziekenvervoer, openluchtkuren, 
gezinshulp, enz.) en anderzijds de bijdragen of premies 
betaald aan een ziekenfonds of verzekeringsmaatschap-




Als bedrijfsleider hebt u recht op een kosten-
forfait. Dit forfait werd vanaf aanslagjaar 2011 
teruggebracht van 5 % naar 3 % van het totaal 
van bezoldigingen, tantièmes en voordelen van alle 
aard, nadat ze eerst werden verminderd met de niet-
ingehouden persoonlijke sociale bijdragen en de 
‘werkgeversbijdragen’ voor groepsverzekering of aan-
vullend pensioen (Programmawet van 23 december 
2009, BS 30 december 2009). Het maximumbedrag van 
de aftrek werd vanaf datzelfde aanslagjaar beperkt 
tot (nog te indexeren) € 1 555,50. Tot dan bedroeg het 
maximum (nog te indexeren) € 2 592,50, hetzelfde als 
voor loontrekkers. De maatregel is bedoeld om het 
dubbel gebruik van de beroepskosten tussen de 
bedrijfsleiders en hun vennootschappen zoveel moge-
lijk te beperken. Ten gevolge de verlaging van het 
kostenforfait zullen meer bedrijfsleiders hun kosten 
werkelijk bewijzen en daartoe kosten uit hun ven-
nootschap halen, is de achterliggende redenering... 
Geïndexeerd betekent dit voor het jaar 2016 een maxi-
mum van € 2 390 aan beroepskosten.
Bewezen beroepskosten
Als u in 2016 méér beroepskosten had dan het wettelijk 
forfait, hebt u er alle belang bij die kosten te bewijzen. 
De berekening moet u dan als bijlage bij uw aangifte 
voegen. Uitleg over de beroepskosten vindt u in dossier 
10 - Beroepskosten.
Afstand van bezoldigingen 
De vaste of veranderlijke tantièmes, zitpenningen en 
andere sommen die vennootschappen aan hun bedrijfs-
leiders toekennen, behoren tot de belastbare bezoldigin-
gen van de bedrijfsleiders. Die bezoldigingen van bedrijfs-
leiders zijn aan de bedrijfsvoorheffing onderworpen en 
moeten ten name van de bedrijfsleiders worden vermeld 
op individuele fiches nr. 281.20. Die bedrijfsvoorheffing 
wordt bij de regularisatie van de fiscale toestand van de 
bedrijfsleider verrekend met de verschuldigde belasting 
die voor een aanslagjaar gevestigd is op de inkomsten die 
de bedrijfsleider in het belastbare tijdperk heeft verkre-
gen en wordt terugbetaald in de mate dat zij de werkelijk 
verschuldigde belasting overtreft. Wanneer de belasting-
plichtige evenwel aantoont dat het verwerven of het 
behoud van zijn mandaat en van de inkomsten die hij 
eruit haalt daadwerkelijk en uitdrukkelijk ondergeschikt 
is aan het afstaan van een bepaald gedeelte van de emo-
lumenten die hij ontvangt, kan hij overeenkomstig art. 
49 WIB de aldus afgestane sommen voor hun nettobe-
drag als beroepskosten in mindering brengen voor het 
jaar van hun werkelijke afstand. Die afstand van sommen 
door bedrijfsleiders moet door individuele fiches 281.50 
en een samenvattende opgave 325.50 worden verant-
woord. De omstandigheid dat de afgestane sommen al 
dan niet door de bedrijfsleider als beroepskosten zijn 
afgetrokken, heeft geen invloed op de belastbaarheid 
van die afgestane sommen bij de vennootschap die 
ze ontvangt. Niettemin aanvaardt de administratie in 
welbepaalde gevallen en op verzoek van de betrokke-
nen dat de bezoldigingen die aan bedrijfsleiders wor-
den toegekend ter uitvoering van hun mandaten en 
die zij aan derden afstaan, om praktische redenen niet 
moeten worden aangegeven, voor zover de ontvangen 
bezoldigingen in hun geheel, contractueel en recht-
streeks worden afgestaan. Die afgestane bezoldigin-
gen moeten dan ook niet aan de bedrijfsvoorheffing 
worden onderworpen en moeten bijgevolg evenmin 
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op individuele fiches worden vermeld (Parl. Vr., nr. 133, 
25 november 1999, Pieters en voorafgaande beslissing 
nr. 2011.193 van 5 juli 2011). In een circulaire brengt de 
Administratie deze richtlijnen nogmaals in herinnering 
(Ci.RH.244/599.047 (AOIF 41/2009) van 18 augustus 2009).
Tenlasteneming van verliezen 
Zie verder in de kadertekst.
[12] Bedrijfsvoorheffing
[codes 1407-48/2407-18]
Hier vermeldt u zowel de effectief ingehouden bedrijfs-
voorheffing als de niet ingehouden, maar effectief aan 
de bevoegde ontvanger gestorte bedrijfsvoorheffing 
(door de schuldenaar ten laste genomen bedrijfsvoor-
heffing). Het bedrag staat op de fiche 281.20 naast de 
code [407]. 
Elk jaar wordt in een Koninklijk Besluit vastgelegd hoe 
de bedrijfsvoorheffing moet worden berekend. Betref-
fende de inkomsten van 2016 gaat het in casu om het KB 
van 16 december 2015 (BS 21 december 2015 – ed.2). De 
nieuwe richtlijnen en barema’s voor de vanaf 1 januari 
2017 betaalde of toegekende inkomsten staan in het KB 
van 12 december 2016 (BS 16 december 2016).
De berekeningswijze van de bedrijfsvoorheffing op de 
als bezoldigingen geherkwalificeerde huurinkomsten, 
is terug te vinden in de circulaire Ci.RH.244/454.149 van 
24 december 1993.
Opgemerkt moet worden dat het KB van 15 
december 2003 (BS 23 december 2003, 2° ed.) 
voorziet in een praktische oplossing voor het 
geval de voor een bepaald jaar in aanmerking te 
nemen revalorisatiecoëfficiënt nog niet is vastgesteld. 
In voorkomend geval moeten de te herkwalificeren 
huurinkomsten voor de toepassing van de bedrijfs-
voorheffing worden vastgesteld op basis van de reva-
lorisatiecoëfficiënt die geldt voor het laatste vorige 
jaar.
Berekeningsbasis
De bedrijfsvoorheffing wordt vastgesteld op grondslag 
van de werkelijk betaalde of toegekende brutobezol-
digingen. Voor de bedrijfsleiders die met de vennoot-
schap verbonden zijn door een arbeidsovereenkomst, 
worden voormelde brutobezoldigingen verminderd 
met de RSZ-bijdragen. De brutobezoldigingen van de 
zelfstandige bedrijfsleiders worden verminderd met 
een forfait dat de RSZ-bijdragen benadert. Van de aldus 
verminderde berekeningsbasis mogen geen andere wer-
kelijke beroepskosten worden afgetrokken. 
Voordeel van alle aard
Wanneer bedrijfsleiders de bedrijfsvoorheffing die op 
hun bezoldigingen moet worden ingehouden op eigen 
initiatief beperken (door het percentage van de in te 
houden bedrijfsvoorheffing te baseren op hun netto-
bezoldiging), kan de administratie het verschil ten laste 
van de vennootschap inkohieren en als een voordeel 
van alle aard toevoegen aan de bezoldigingen van de 
bedrijfsleider in kwestie (Parl. Vr., nr. 874, 8 november 
2000, de Clippele). 
Dit beginsel werd door de rechtspraak beves-
tigd: een bedrijfsleider van een bvba krijgt 
een bezoldiging uitbetaald zonder inhouding 
van bedrijfsvoorheffing. De fiscus, daarin bijgetreden 
door het hof van beroep te Gent, gaat over tot inko-
hiering van de bedrijfsvoorheffing bij de bvba in 
kwestie en beschouwt het bedrag vervolgens als een 
bijkomende bezoldiging van de betrokken bedrijfs-
leider (Gent, 1 februari 2001). 
Het bedrag van dit voordeel van alle aard dient te 
worden aangegeven naast code [1407-48/2407-18].
Nochtans oordeelde de rechtbank van eerste 
aanleg te Luik in een gelijkaardig geval dat er 
van een voordeel enkel sprake kan zijn als de 
vennootschap geen bedrijfsvoorheffing inhoudt, 
maar toch een bedrag gelijk aan de verschuldigde 
bedrijfsvoorheffing doorstort aan de Schatkist, en 
het bewijs wordt geleverd dat de vennootschap de 
intentie had de voorheffing zelf te dragen in plaats 
van de bedrijfsleider. In het geval waarin de bedrijfs-
voorheffing wordt ingehouden noch doorgestort en 
er geen bewijs voorligt dat de vennootschap erin 
zou hebben toegestemd de niet-ingehouden 
bedrijfsvoorheffing ten laste te nemen en zelf te 
dragen ter ontlasting van de bedrijfsleider, draagt 
de vennootschap niets en kent zij geen voordeel toe 
aan de bedrijfsleider (Rb. Luik 14 februari 2008). In 
afwijking met het voorgaande, stelt het hof van 
beroep te Luik een niet-ingehouden, noch doorge-
storte bedrijfsvoorheffing toch belastbaar als voor-
deel van alle aard in hoofde van de bedrijfsleider 
(Luik 13 januari 2010 bevestigd door Cass. 1 juni 2012).
Uit een bericht dat werd verspreid via de Unie van 
erkende Sociale Secretariaten van werkgevers blijkt 
dat de Administratie er voortaan strenger op zal toe-
zien dat de bedrijfsvoorheffing op bedrijfsleidersbe-
zoldigingen effectief wordt ingehouden en doorge-
stort naar de Schatkist. In het betreffende bericht 
staat dat de schuldenaars van de inkomsten die in 
2013 bezoldigingen van bedrijfsleiders hebben betaald 
of toegekend en die de op deze bezoldigingen ver-
schuldigde bedrijfsvoorheffing in het geheel niet of 
slechts gedeeltelijk binnen de wettelijke termijnen 
in de Schatkist hebben gestort, nog tot eind 2013 de 
mogelijkheid krijgen om hun toestand recht te zet-
ten. Gebeurt dit niet, dan zal de Administratie, naast 
de wettelijke nalatigheidsinterest, ook ambtshalve de 
voorziene administratieve sancties toepassen. In een 
bericht van 25 oktober 2013 bevestigt de FOD Finan-
ciën dat de Administratie vanaf het eerste trimester 
van 2014 controleacties zal uitvoeren.
[13] Inhoudingen voor aanvullend pensioen
Gewone bijdragen en premies
[code 1408-47/2408-17]
Het betreft hier de op de bezoldigingen ingehouden 
en door de onderneming betaalde persoonlijke bijdra-
gen van aanvullende verzekering tegen ouderdom en 
vroegtijdige dood met het oog op het vestigen van een 
rente of een kapitaal bij leven of bij overlijden, alsmede 
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persoonlijke bijdragen en premies voor de vorming 
van een aanvullend pensioen als bedoeld in de Wet 
van 28 april 2003 (WAP). Die bijdragen en premies zijn 
op de individuele fiches 281.20 met code 408 gemerkt.
Bijdragen en premies voor individuele voortzetting
[code 1412-43/2412-13]
Vermeld hier het bedrag van de bijdragen die door de 
nieuwe vennootschap zijn ingehouden in het kader 
van een individuele voortzetting van een pensioen-
toezegging. De bijdrage mag voor het aanslagjaar 2017 
maximum € 2 300 bedragen. Dit bedrag moet zono-
dig worden verminderd in verhouding tot het aan-
tal dagen dat u in 2016 bij een pensioenstelsel zoals 
bedoeld in de Wet Aanvullende Pensioenen was aan-
gesloten. Het bedrag staat vermeld op de fiche 281.20 
naast de code [412].
[14] Inhoudingen voor de bijzondere bijdrage 
voor sociale zekerheid
[codes 1409-46/2409-16]
Het gaat om de inhoudingen vermeld op de fiscale 
fiche 281.20 naast de code [409]. Op welke manier deze 
bijzondere bijdrage wordt bepaald en verrekend, leest 
u in Vak IV – Inhoudingen voor de bijzondere bijdrage 
voor de sociale zekerheid en Vak IV – De bijzondere 
bijdrage voor de sociale zekerheid.
Belastingkrediet
Het belastingkrediet voor lage activiteitsinkomens is 
sinds aanslagjaar 2005 geschrapt voor loon- en wed-
detrekkenden en bedrijfsleiders in dienstverband 
(artikel 289ter WIB). In de plaats krijgen ze recht op 
een ‘werkbonus’ in de vorm van een verlaging van de 
persoonlijke socialezekerheidsbijdragen (art. 137-141 
Programmawet van 27 december 2004, BS 31 december 
2004). Voor alle andere belastingplichtigen, met uit-
zondering van de zelfstandigen die forfaitair worden 
belast (vanaf aanslagjaar 2017: met uitzondering van 
de zelfstandigen die belast worden bij toepassing van 
het stelsel van de forfaitaire minimumwinst conform 
art. 342, § 3 WIB), blijft het behouden. 
Volledigheidshalve moet worden opgemerkt dat de 
Programmawet van 27 december 2005 (BS 30 decem-
ber 2005) het belastingkrediet opnieuw heeft inge-
voerd voor statutaire ambtenaren, en dit met ingang 
van aanslagjaar 2006. Voor meer uitleg over het belas-
tingkrediet verwijzen we naar Vak XXI - Belasting-
krediet.
[15] Bezoldigingen van bedrijfsleiders 
tewerkgesteld in dienstverband
[codes 1411-44/2411-14]
Het betreft hier de in vak XVII, rubriek 1, 3 en 4 opge-
nomen bezoldigingen die verkregen zijn als bedrijfs-
leider tewerkgesteld met een arbeidsovereenkomst.
In rubriek 15, a moeten de desbetreffende bezoldi-
gingen die op de fiche 281.20 met code [411] gemerkt 
zijn, vermeld worden; in rubriek 15, b de in vak XVII, 
rubriek 1b, 3 en 4 vermelde bezoldigingen (de andere 
bezoldigingen die niet op een fiche zijn vermeld) die 
zijn verkregen als bedrijfsleider tewerkgesteld met een 
arbeidsovereenkomst.
[16] Werkbonus
(Codes 1419-36/2419-06 en 1421-34/2421-04)
Vanaf 1 januari 2000 is een systeem van vermindering 
van sociale zekerheidsbijdragen van kracht, dat tot 
doel heeft werknemers met een laag loon een hoger 
nettoloon te garanderen, zonder daarbij het brutoloon 
te verhogen. Vanaf 1 januari 2005 loopt deze bijdrage-
vermindering voort onder de naam “werkbonus”. Het 
is deze werkbonus die voor aanslagjaar 2017 moet ver-
meld worden in rubriek 16. Aanleiding vormt de invoe-
ring door de wetgever van een nieuw belastingkrediet 
voor belastingplichtigen met lage lonen, en dit met 
ingang van aanslagjaar 2012 (art. 289ter/1 WIB ingevoerd 
door de wet van 19 juni 2011, BS 28 juni 2011). Dit nieuwe 
belastingkrediet bestaat naast het reeds bestaande 
belastingkrediet voor lage activiteitsinkomsten van 
art. 289ter WIB en wordt toegekend aan werknemers 
en bedrijfsleiders met een arbeidsovereenkomst, die 
onderworpen zijn aan de volledige RSZ-bijdragen. Enkel 
als de werknemer of bedrijfsleider in aanmerking komt 
voor de sociaalrechtelijke werkbonus, kan hij het fis-
caalrechtelijke belastingkrediet van art. 289ter/1 WIB 
genieten. Dit belastingkrediet wordt immers berekend 
op de werkbonus.
Noteer dat zowel het percentage als het maxi-
mumbedrag van het belastingkrediet van art. 
289ter/1 WIB herhaaldelijk werden gewijzigd. 
Vanaf 1 januari 2016 is dit belastingkrediet gelijk aan 
28,03 % van de vermindering van de werknemersbij-
dragen voor sociale zekerheid (sociale werkbonus) 
waarop zij recht hebben, zonder dat het krediet hoger 
kan zijn dan € 640 (basisbedrag € 420). Vanaf 1 janu-
ari 2019 wordt het percentage verhoogd naar 33,14 % 
en het maximumbedrag naar (nog te indexeren) € 
500.
Op de fiscale fiche 281.20 staat het bedrag van de ver-
mindering van de persoonlijke bijdragen van sociale 
zekerheid dat daadwerkelijk werd toegekend op de 
bezoldigingen betaald of toegekend in 2016 met code 
[419] gemerkt. 
[17] Indien u in vak IV, D,1,a aanvullende vergoe-
dingen en/of in vak IV, E,2 een bedrijfstoeslag 
hebt ingevuld, en u na uw ontslag bij uw gewezen 
werkgever, het werk hebt hervat als bedrijfsleider, 
vermeld dan hier het totaal van de in de rubrieken 
1, 3 en 4 hierboven vermelde bezoldigingen verkre-
gen van de vennootschap waarbij u het werk hebt 
hervat.
[code 1417-38/2417-08]
Voor meer uitleg over de aanvullende vergoedingen 
verwijzen we naar Vak IV.
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[18] Roerende voorheffing op in de rubrieken 1 en 2 
vermelde inkomsten uit auteursrechten, naburige 
rechten en wettelijke en verplichte licenties
[codes 1427-28/2427-95]
In deze rubriek mag de verrekenbare roerende voor-
heffing worden vermeld die werd ingehouden op de 
inkomsten verkregen uit de cessie of concessie van 
auteursrechten, naburige rechten en wettelijke en ver-
plichte licenties en die als bedrijfsleidersbezoldigingen 
zijn aan te merken en voor hun brutobedrag (d.w.z. 
roerende voorheffing inbegrepen) in rubriek 1 zijn aan-
gegeven. Het bewijs van de ingehouden voorheffing 
ter beschikking houden van de administratie. Tot een 
brutobedrag van € 57 590 (aj. 2017) zijn deze inkom-
sten nooit aan te merken als bedrijfsleidersbezoldigin-
gen, maar als roerende inkomsten (voor meer uitleg zie 
Vak VII – Inkomsten uit de cessie of concessie van 
auteursrechten, naburige rechten en wettelijke en ver-
plichte licenties). De roerende voorheffing die betrek-
king heeft op deze roerende inkomsten mag hier niet 
worden vermeld.
[19] Inkomsten en kosten van buitenlandse 
oorsprong
Hier vermeldt u het land, de code waarnaast ze zijn 
ingevuld en het bedrag van de in de rubrieken 1 tot 11 
vermelde inkomsten van buitenlandse oorsprong (en 
de desbetreffende kosten) waarvoor u aanspraak maakt 
op de belastingvermindering voor buitenlandse inkom-
sten (inkomsten die bij overeenkomst zijn vrijgesteld 
van personenbelasting, maar in aanmerking worden 
genomen voor de berekening van de belasting op uw 
andere inkomsten (conform art. 155 WIB), of waarvoor 
de belasting tot de helft wordt verminderd (conform 
art. 156 WIB)). Meer informatie hierover kan u lezen in 
dossier 1 – Buitenlandse inkomsten.
Op www.pelckmans.be/belastinggids vindt 
u meer info over voordelen van alle aard en 
gebruik rekening-courant.
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De toekenning van renteloze De toeken-
ning van renteloze leningen door de ven-
nootschap aan haar bedrijfsleiders, in de 
vorm van voorschotten opgenomen via 
het debet van de rekening-courant, is in 
hoofde van de bedrijfsleider belastbaar. 
Wanneer de administratie de fictieve 
intrest berekent op de debetstand van de 
lopende rekening van de belastingplichti-
ge bij de vennootschap waarvan hij zaak-
voerder is, moet zij niet bewijzen dat het 
aldus verkregen voordeel een bijkomen-
de bezoldiging van de arbeidsprestatie is. 
Het is voldoende dat het voordeel recht-
streeks of onrechtstreeks zijn oorsprong 
vindt in de uitoefening van de beroeps-
werkzaamheid. Dat de belastingplichtige 
zelf voorhoudt dat het voordeel steunt 
op de machtspositie in de vennootschap, 
wijst onmiskenbaar op het verband tus-
sen de beroepswerkzaamheid en het 
voordeel. Het belastbare voordeel wordt 
forfaitair geraamd op basis van de refe-
rentievoet die jaarlijks bij KB wordt vast-
gesteld (zie dossier 11 – Voordelen van 
alle aard). 
Uitgangspunt in deze taxatie is dat de 
bedrijfsleider een voordeel van alle aard 
verkrijgt uit de vennootschap. In het ver-
leden was dat anders. Toen nam de fisca-
le administratie aan dat een bedrijfsleider 
geen voordeel verkreeg in de mate dat de 
verkregen voorschotten werden gecom-
penseerd met de bezoldigingen die wer-
den toegekend tijdens de eerstvolgende 
algemene vergadering. Sinds aanslagjaar 
1994 werd deze administratieve toleran-
tie stopgezet en is het voordeel uit het 
voorschot dat de bedrijfsleider via het 
debet van de rekening-courant heeft 
opgenomen, altijd belastbaar. Vroeger 
werd het voordeel van alle aard steeds 
berekend door de rente op jaarbasis toe 
te passen op de gemiddelde stand van 
de rekening-courant, die wordt verkre-
gen door de som van het voorschot op 
de eerste dag en de laatste dag van het 
boekjaar te delen door twee. Deze werk-
wijze mag enkel nog worden toegepast 
als de rekening-courant geen abnormale 
schommelingen heeft ondergaan. Is de 
stand van het voorschot gedurende het 
jaar aan wijzigingen onderhevig geweest, 
dan gebeurt de berekening van het voor-
schot door de rente maandelijks aan te 
rekenen op de gemiddelde maandelijkse 
stand van het voorschot, zijnde de som 
van het voorschot op de eerste dag en de 
laatste dag van de maand gedeeld door 
twee. Bij de vaststelling van de gemid-
delde stand van de rekening-courant 
mogen de toekenningen die bij de alge-
mene vergadering worden gedaan, niet 
meer in mindering worden gebracht  (Ci.
RH.421/455.024 van 29 september 1993).
Voorbeeld
De rekening-courant van een bedrijfslei-
der had op 1 januari 2016 een saldo van 
€ 7500. In de loop van 2016 werden vol-
gende verrichtingen gedaan:
- opneming van € 3000 op 7 juni 2016
- terugbetaling van € 2500 op 10 okto-
ber 2016
- terugbetaling van € 1000 op 20 decem-
ber 2016
Belastbaar voordeel uit renteloos voor-
schot voor aanslagjaar 2017:
• januari - mei: 
 (€ 7500 + € 7500)/2  
x 0,77 % (*) x  
5 maanden =  € 288,75
• juni: 
 (€ 7500 + € 10 500) /2  
x 0,77 % = € 69,30
• juli-september: 
 (€ 10 500 + € 10 500)/2  
x 0,77 % x 3 maanden =  € 242,55
• oktober : 
 (€10 500 + € 8000)/2  
x 0,77 % =  € 71,23
• november : 
 (€ 8000 + € 8000)/2  
x 0,77 % =  € 61,60
• december : 
 (€ 8000 + €  7000)/2  
x 0,77 % =  € 57,75
Totaal=  € 791,18
(*)0,77 % per maand = 9,27 % per jaar 
(KB 20 februari 2017, BS 3 maart 2017, 
van toepassing op de vanaf 1 januari 
2016 toegekende voordelen van alle 
aard)
De machtspositie van de 
bedrijfsleider binnen de ven-
nootschap wijst onmiskenbaar 
op een verband tussen de debetstand 
van zijn rekening-courant en zijn 
beroepswerkzaamheid binnen de ven-
nootschap. Wanneer er geen enkele 
aanvaardbare uitleg is voor het toeken-
nen van een renteloze lening aan de 
belastingplichtige, tenzij zijn activiteit 
als afgevaardigd bestuurder, is aldus 
bewezen dat het voordeel rechtstreeks 
of onrechtstreeks zijn oorsprong vond 
in de uitoefening van de opdracht of 
taak als afgevaardigd bestuurder, ook al 
zou er eveneens een oorzakelijk ver-
band bestaan tussen de machtspositie 
van de aandeelhouder en deze voorde-
len (Gent, 12 mei 1999 en Rb. Antwer-
pen, 24 maart 2004). Indien de activiteit 
van de belastingplichtige als bedrijfslei-
der vaststaat en gelet op zijn beschei-
den jaarwedde geen enkele andere aan-
vaardbare uitleg bestond voor het 
toekennen van de renteloze lening dan 
zijn activiteit als bedrijfsleider, moet die 
activiteit dan ook als hoofdoorzaak 
voor de toekenning van het voordeel 
beschouwd worden. Het feit dat de 
belastingplichtige ook meerderheids-
aandeelhouder van zijn vennootschap 
was, kan aan dat alles geen afbreuk 
doen (Gent, 25 januari 2000). Een rente-
loze lening toekennen aan een bestuur-
der op basis van een aandeelhouder-
schap is in feite in strijd met de 
doelstelling van een handelsvennoot-
schap. Vandaar dat de rechter door-
gaans zal oordelen dat dergelijk voor-
deel eigenlijk gebeurt als vergoeding 
van een geleverde prestatie.
Voordelen uit renteloze leningen ontvangen van de vennootschap
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In beginsel zijn de inkomsten, die een 
bedrijfsleider verkrijgt uit de verhuring 
van zijn gebouwd onroerend goed aan 
zijn vennootschap, belastbaar als onroe-
rend inkomen. Dit is een algemene regel, 
van toepassing op elke belastingplich-
tige. Nochtans bestaat er voor bedrijfs-
leiders van de eerste categorie (bestuur-
ders, zaakvoerders, zie Vak XVII – Twee 
categorieën van bedrijfsleiders) een 
bijzondere regel: wanneer een derge-
lijke bedrijfsleider een in België gelegen 
gebouwd onroerend goed verhuurt aan 
zijn vennootschap en hij daarvoor van 
die vennootschap een buitensporig hoge 
huurprijs ontvangt, dan wordt het bui-
tensporige gedeelte geherkwalificeerd in 
een bedrijfsleidersbezoldiging.
Welk huurgedeelte komt in 
aanmerking voor herkwalificatie?
De wet acht een huurprijs buitensporig 
hoog als hij meer bedraagt dan 5/3 van 
het kadastraal inkomen vermenigvuldigd 
met de revalorisatiecoëfficiënt van 4,31 
(inkomstenjaar 2016). Als een bestuurder, 
zaakvoerder, vereffenaar enzovoort, een 
hogere huur vraagt dan het KI x 5/3 x 4,31, 
is dat ‘overdreven’ deel een bezoldiging. 
Men zou kunnen overwegen het gebouw 
in de vennootschap te plaatsen? Men 
moet er dan wel rekening mee houden dat 
de meerwaarde, die later uit een verkoop 
kan ontstaan, in de vennootschapsbelas-
ting belastbaar is.
Voorbeeld
Een bestuurder verhuurde in 2016 een 
gebouw (eigen goed van de bestuur-
der) aan zijn vennootschap. Niet-geïn-
dexeerd KI = € 2500. Brutohuur: € 20 000. 
Hoeveel daarvan is belastbaar en in 
welke inkomstencategorie?
- Scheiding van goederen
Aangifte: Mijnheer 
[code 1109-55]: € 2 500,00
Huurherkwalificatie: 
€ 2 041,67[20 000 – (2 500 x 5/3 x 4,31)]
[code 1110-54]: € 17 958,33
[code 1401-54]: € 2 041,67 
belastbaar beroepsinkomen.
Te belasten als onroerend inkomen:
Brutohuur = € 17 958,33
Aftrekbaar kostenforfait
€ 17 958,33 x 40 % = € 7 183,33 (*)
Belastbaar onroerend  




[code 1109-55]: € 1250,00
Huurherkwalificatie: 
€ 1 020,83  [10 000 – (1250 x 5/3 x 4,31)]
[code 1110-54]: € 8 979,17
[code 1401-54]: € 1 020,83 
belastbaar beroepsinkomen.
Mevrouw 
[code 2109-25]: € 1250,00
[code 2110-24]: € 10 000,00
Te belasten als onroerend inkomen:
Mijnheer
Brutohuur = € 8 979,17
Aftrekbaar kostenforfait
€ 8 979,17 x 40 % = € 3 591,67 (*)
Belastbaar onroerend 
netto- inkomen: = € 5 387,50
Mevrouw
Brutohuur = € 10 000,00
Aftrekbaar kostenforfait
€ 10 000,00 x 40 % beperkt tot  
€ 3 591,67 (1250x2/3x4,31) (*)
Belastbaar onroerend  
netto-inkomen:  € 6 408,33
(*) voor de berekening zie Vak III – Inkomsten 
van onroerende goederen
GEVOLGEN VAN DE 
HERKWALIFICATIE
Pensioenrechten
Als de bedrijfsleider van de eerste cate-
gorie gepensioneerd is, kunnen zijn pen-
sioenrechten in gevaar komen omdat 
het geherkwalificeerde onroerende inko-
men als beroepsinkomen bij het pensi-
oen wordt gevoegd en hierdoor mogelijk 
de grensbedragen voor bijverdienende 
gepensioneerden worden overschreden. 
Voor de grensbedragen 2016, zie dossier 
6 – Toegelaten inkomsten bij het pen-
sioen.
Sociale bijdragen
Bij herkwalificatie van onroerende 
inkomsten tot beroepsinkomsten ver-
hoogt de berekeningsbasis van de soci-
ale bijdragen. Het gevaar bestaat dat de 
bijdragedrempel wordt overschreden en 
men hierdoor de minimumbijdrage moet 
betalen, zie dossier 8 – Sociale bijdragen 
van zelfstandigen. 
Voorheffingen en voorafbetalingen
De geherkwalificeerde huur is onderwor-
pen aan de bedrijfsvoorheffing en moet 
opgenomen worden op de fiscale fiche 
(281.20). Voorafbetalingen moeten even-
tueel worden gedaan om een extra belas-
tingvermeerdering te vermijden.
Aftrek van kosten
De tot beroepsinkomsten geherkwalifi-
ceerde huur wordt gevoegd bij de bruto-
bezoldigingen van de bedrijfsleider. Van 
de bezoldigingen worden de forfaitaire of 
de werkelijke beroepskosten afgetrokken. 
Maar de werkelijke kosten met betrek-
king tot het verhuurde gebouw zijn nooit 
aftrekbaar van het geherkwalificeerde 
gedeelte, ook niet de intresten van een 
lening waarmee het goed gebouwd, ver-
bouwd of verkregen werd. 
Circulaire
Omtrent de herkwalificatie van onroe-
rende inkomsten verscheen een adminis-
tratieve circulaire (Ci.D.19/444.905 van 4 
mei 1993). We sommen hier de belangrijk-
ste punten op:
Op wie is de mogelijke herkwalificatie 
van toepassing?
De herkwalificatieregel geldt enkel voor 
bedrijfsleiders van de eerste categorie (zie 
Vak XVII – Twee categorieën bedrijfslei-
ders). Dit zijn bestuurders, zaakvoerders, 
vereffenaars of natuurlijke personen met 
een ‘gelijksoortige functie’. De overige 
bedrijfsleiders (tweede categorie, zie Vak 
XVII – Twee categorieën bedrijfsleiders) 
worden niet geviseerd. 
De huurherkwalificatieregeling is ook 
van toepassing op al dan niet bezoldigde 
bestuurders van vzw’s zelfs onderworpen 
aan de rechtspersonenbelasting wan-
neer zij een onderneming exploiteren of 
zich bezighouden met wederkerende ver-
richtingen van winstgevende aard (Bron : 
richtlijnen bij de fiches 281.20 voor de 
inkomsten van 2007). Het lijdt dus geen 
twijfel dat de herkwalificatieregeling vol-
gens de administratie ook geldt ten aan-
zien van de bezoldigde bestuurders van 
dergelijke vzw’s, en ook ten aanzien van 
de al dan niet bezoldigde bestuurders 
van vzw’s die aan de vennootschapsbe-
lasting onderworpen zijn. De toevoeging 
van het woord ‘wederkerende’ is bedoeld 
om de herkwalificatieregeling ten aan-
zien van vzw’s die zich bezighouden met 
verrichtingen van winstgevende aard te 
beperken tot deze vzw’s waarvan de ver-
richtingen van winstgevende aard verder 
gaan dan alleenstaande of uitzonderlijke 
verrichtingen.
Pro rata-regel
De herkwalificatie geldt alleen voor 
het deel van het jaar waarin de belas-
tingplichtige werkelijk als bedrijfsleider 
wordt beschouwd. Of het mandaat al 
dan niet kosteloos wordt uitgeoefend, 
speelt hierbij geen rol.
Op welke onroerende goederen?
De herkwalificatie treft enkel gebouwde 
onroerende goederen gelegen in België. 
Gronden worden dus niet geviseerd. De 
herkwalificatie speelt ook slechts voor-
zover de bedrijfsleider eigenaar, bezitter, 
vruchtgebruiker, erfpachter of opstal-
houder is van het gebouw. Zowel de huur 
Verhuur van gebouwde onroerende goederen aan de eigen vennootschap 
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als het kadastraal inkomen moeten des-
noods proportioneel beperkt worden. 
In die zin kan de Administratie 
de herkwalificatieregeling niet 
toepassen wanneer de bedrijfs-
leider geen eigenaar is van het betrok-
ken goed maar dit zelf huurt en vervol-
gens onderverhuurt aan zijn 
vennootschap (Brussel 21 september 
2016).
Als een bestuurder of zaakvoerder ver-
scheidene onroerende goederen ver-
huurt, moet de herkwalificatie per 
onroerend goed afzonderlijk gebeuren.
Wanneer het onroerend goed slechts 
gedurende een gedeelte van het jaar is 
verhuurd aan de vennootschap waarin 
de belastingplichtige bedrijfsleider is, 
ingevolge:
• verandering van eigenaar;
• verandering van bestemming;
• verandering van huurder;
is de herkwalificatie slechts van toepas-
sing voor de periode waarin de voor-
waarden zijn vervuld. 
Volgens de huidige administra-
tieve commentaar is het in aan-
merking te nemen KI, het KI 
dat betrekking heeft op het aantal 
maanden dat aan de herkwalificatie-
voorwaarden is voldaan (Com.IB. 92, nr. 
32/26). Uit de recente circulaire AAFisc 
43/2016 van 19 december 2016 blijkt dat 
de Administratie vanaf aanslagjaar 2018 
een nieuwe berekeningsmethode 
gebruikt waarbij het in aanmerking te 
nemen KI wordt vastgesteld in functie 
van het aantal dagen van verhuring.
Noteer dat, bij gebrek aan duidelijke 
richtlijnen, de belastingplichtige voor 
de aanslagjaren 2015 tot 2017 kan kie-
zen tussen een berekening in functie 
van het aantal maanden dan wel dagen 
van verhuring.
De Administratie wijzigt in deze circu-
laire ook haar richtlijnen betreffende de 
berekening van het belastbaar voordeel 
van alle aard dat voortvloeit uit de ter-
beschikkingstelling van een onroerend 
goed. Lees meer in dossier 11 - Voorde-
len van alle aard. 
De voornoemde circulaire bespreekt 
eveneens de gevolgen die de vaststelling 
of herschatting van het KI van een onroe-
rend goed heeft op de waardering van 
het belastbaar voordeel van alle aard en 
op de huurherkwalificatie. 
Volgens artikel 494, § 5 WIB bestaat het 
uit een schatting of herschatting voort-
spruitend kadastraal inkomen vanaf de 
eerste dag van de maand die volgt op 
het feit waarvan de aangifte is voorge-
schreven.
Volgens art. 9, tweede lid WIB worden, 
wat de onroerende inkomsten betreft, de 
uit een schatting of herschatting voorts-
pruitende kadastrale inkomens vanaf aan-
slagjaar 2015 evenwel reeds eerder geacht 
te bestaan, met name vanaf de dag waar-
op het feit waarvan de aangifte is voorge-
schreven, zich heeft voorgedaan.
Dit specifieke vermoeden op basis 
waarvan het kadastraal inkomen reeds 
eerder wordt geacht te bestaan, geldt 
voor de onroerende inkomsten. Bij 
gebrek aan een gelijkaardige bepaling kan 
voor de vaststelling van het belastbaar 
voordeel van alle aard en het bedrag 
van de als bedrijfsleidersbezoldiging 
belastbare huur slechts rekening 
worden gehouden met het gewijzigde 
of vastgestelde kadastraal inkomen 
vanaf het ogenblik dat dit in voege 
treedt. De administratieve regel op basis 
waarvan met het nieuwe (of herschatte) 
kadastraal inkomen rekening moet 
worden gehouden vanaf de eerste 
dag van de maand die volgt op de 
ingebruikneming van de onroerende 
goederen of de verhuring (indien deze 
de ingebruikneming voorafgaat) of de 
voltooiing van de werken blijft derhalve 
bij voortduur van toepassing. De in nr. 
36/126 Com.IB 92 uiteengezette principes 
wijzigen dus niet.
Begrip gebouw
Hieronder wordt verstaan een ‘gebouwd’ 
onroerend goed van zodra het door de 
administratie van het kadaster als dusda-
nig wordt beschouwd (Parl. Vr., nr. 154, 13 
december 1996, Hatry).
De regels betreffende de 
meerwaardebelasting (vak XVI) op 
gronden en gebouwen, zie Vak XVI 
– Overdracht van in België gelegen 
gronden en Vak XVI – Overdracht van 
in België gelegen gebouwen, mogen niet 
overgenomen worden voor de kwalificatie 
van het begrip gebouw in deze context.
Belang van eigendomstitel en 
huwelijksstelsel
Wanneer de huur slaat op een gebouwd 
onroerend goed dat deel uitmaakt van 
het gemeenschappelijke huwelijksver-
mogen van de bedrijfsleider en zijn echt-
genoot , geldt de herkwalificatie, zowel 
voor het kadastraal inkomen als voor de 
huur, alsof ieder van hen voor 50 % eige-
naar is (Parl. Vr., nr. 337, 23 december 1992, 
Thissen en Parl.Vr., nr. 315, 28 april 2000, 
Pieters). Men moet dus telkens rekening 
houden met het aandeel in de eigendom 
van iedere echtgenoot zoals dat blijkt uit 
het huwelijksvermogensstelsel.
Onverdeeldheid
Als een bedrijfsleider een onroerend 
goed in onverdeeldheid bezit, waar-
bij één lid (of meerdere leden) van de 
onverdeeldheid de hoedanigheid van 
bedrijfsleider in de vennootschap heeft 
(hebben), moet het geherkwalificeerd 
inkomen pro rata van de onverdeeldheid 
worden beperkt.
Vooruitbetaalde huur
De huur die voor meerdere jaren wordt 
vooruitbetaald, ‘mag’ worden verdeeld 
over de gehele periode waarop de beta-
ling betrekking heeft.
Huurvoordelen
De herkwalificatie is niet alleen van toe-
passing op de eigenlijke huurprijs, maar 
slaat ook op de huurvoordelen. Zie Vak III 
– Inkomsten van onroerende goederen.
Wanneer is er geen herkwalificatie?
De herkwalificatie speelt niet voor onder-
verhuring, afstand van vruchtgebruik, 
overeenkomsten van erfpacht, van opstal 
of gelijkaardige onroerende rechten zoals 
onroerende leasing.
En verder:
• als de verhuurder een rechtspersoon is;
• bij verhuur van gronden;
• bij verhuur aan een vennootschap 
waarin men geen bedrijfsleider van de 
eerste categorie is (lees Vak XVII – Twee 
categorieën bedrijfsleiders);
• als de verhuring gebeurt door de echt-
genoot of een lid van de onverdeeldheid 
die geen bedrijfsleider is.
De wettekst (art. 32 WIB) voorziet niet 
in een uitbreiding van de herkwalificatie 
naar de gezinsleden van de bestuurder of 
zaakvoerder. Als de echtgenoot van de 
bestuurder, die geen bedrijfsleider maar 
wel mede-eigenaar is, het goed verhuurt, 
is er geen sprake van herkwalificatie. Juri-
disch kan men slechts een goed verhuren 
waarvan men eigenaar is. Men zal bij een 
gehuwd echtpaar dus in eerste instan-
tie moeten nagaan aan wie het gebouw 
toebehoort. Berust de volledige eigen-
dom bij de huwelijkspartner die geen 
bedrijfsleider is, dan geldt de herkwalifi-
catie in geen geval (Ci.RH.221/569.663 van 
14 april 2005);
• bij onderverhuring.
De herkwalificatieregel beperkt zich uit-
sluitend tot de verhuring van gebouwde 
onroerende goederen. Het onderver-
huren van gebouwen wordt niet gevi-
seerd door de wetgever. De inkomsten 
uit onderverhuring zijn immers geen 
onroerende, maar diverse inkomsten 
(art. 90, 5° WIB). Onderverhuring is 
slechts mogelijk wanneer men zelf huur-
der is van het pand. Veronderstel dat de 
heer A bestuurder is in vennootschap 
X. Bij rechtstreekse verhuur aan zijn 
vennootschap bestaat de mogelijkheid 
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van herkwalificatie van een deel van de 
onroerende inkomsten. Veronderstel 
dat de heer A zijn goed verhuurt aan een 
andere bestuurder B (van dezelfde ven-
nootschap X), die het goed op zijn beurt 
onderverhuurt aan vennootschap X. De 
inkomsten die B verwerft zijn dan belast-
baar als diverse inkomsten. De huurin-
komsten die A ontvangt, blijven belast-
baar als onroerende inkomsten. 
De fiscale administratie kan 
dergelijke huur-onderhuurcon-
structies bestrijden op twee 
niveaus: dat van de simulatie en dat van 
de antimisbruikbepaling van art. 344,  
§ 1 WIB. Wil zij de constructie bestrij-
den op basis van de simulatietheorie, 
dan moet zij aantonen dat de belas-
tingplichtige niet alle gevolgen van zijn 
keuze heeft aanvaard, dat de twee con-
tracten (huurcontract en onderhuur-
contract) niet werden uitgevoerd zoals 
ze op papier waren uitgetekend. Het 
gegeven dat de onderhuurder de huur 
rechtstreeks aan de eigenaar betaalt, 
kan bijvoorbeeld een belangrijk ele-
ment zijn in het bewijs van simulatie. 
En eens simulatie bewezen is, kan de 
administratie de eigenaar van het 
onroerend goed belasten alsof hij de 
huurgelden rechtstreeks van zijn eigen 
vennootschap heeft ontvangen. 
De rechtspraak beoordeelt 
huur-onderhuurconstructies 
op basis van de feiten en kan 
aldus tot het besluit komen dat er in 
een bepaald geval wel degelijk sprake is 
van simulatie (zo ondermeer: Antwer-
pen 25 april 2000, Gent 15 maart 2001, 
Brussel 12 januari 2001, Bergen 21 juni 
2002 en Luik 14 november 2003); in 
andere gevallen niet (zo ondermeer: 
Antwerpen 20 februari 2001, Rb. Luik 6 
september 2001, Rb. Leuven 6 juni 
2003, Rb. Gent 29 oktober 2003 en 
Gent 17 februari 2009). Indien de admi-
nistratie geen simulatie kan aantonen, 
kan zij de toepassing vragen van de 
antimisbruikbepaling van art. 344, § 1 
WIB. De rechtspraak heeft in het verle-
den meermaals beslist dat een con-
structie van huur gevolgd door onder-
huur teneinde aan de kwalificatie van 
de huurgelden als beroepsinkomsten te 
ontsnappen (en aldus een belastingbe-
sparing te realiseren) geherkwalificeerd 
kan worden in een rechtstreekse huur, 
en dit onder toepassing van de step-by-
step doctrine: verschillende akten die 
samen eenzelfde verrichting tot stand 
brengen en die vanuit economisch 
standpunt dezelfde verrichting betref-
fen moeten in hun totaliteit 
beschouwd worden en de administratie 
mag de “kunstmatige” opdeling van de 
verrichting negeren (zo ondermeer: Rb. 
Brussel 7 maart 2002, Bergen 5 septem-
ber 2003 (bevestigd door Cass. 21 april 
2005), Brussel 5 februari 2004 en Ant-
werpen 16 maart 2005 (contra: Luik 31 
januari 2006)). 
Noteer dat deze rechtspraak 
betrekking heeft op de “oude” 
antimisbruikbepaling. Art. 344, § 
1 WIB werd bij de programmawet van 29 
maart 2012, BS 6 april 2012 - ed. 3, her-
schreven en fundamenteel gewijzigd. 
Het “nieuwe” art. 344, § 1 WIB (dat van 
toepassing is vanaf aanslagjaar 2013) 
volgt evenwel de logica van het “oude” 
art. 344, § 1 WIB. Het blijft een bewijs-
middel dat de administratie kan toe-
passen in individuele gevallen en waar-
van de toepassing tot de 
niet-tegenstelbaarheid aan de adminis-
tratie leidt. Overigens gaat het nog 
steeds om een systeem van bewijs en 
tegenbewijs: de bewijslast van het 
bestaan van fiscaal misbruik rust op de 
administratie en de belastingplichtige 
kan het tegenbewijs leveren dat andere 
overwegingen dan het ontwijken van 
inkomstenbelastingen zijn juridische 
vormkeuze verklaren.
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De vennootschapsverliezen die natuur-
lijke personen ten laste nemen, zijn niet 
aftrekbaar van hun beroepsinkomen. Bij 
wijze van uitzondering voorziet art. 53, 
15° WIB dat bedrijfsleiders, zowel van de 
eerste als van de tweede categorie, deze 
verliezen toch mogen aftrekken indien zij 
het bewijs leveren dat tegelijk aan de vol-
gende drie voorwaarden voldaan is : 
• de tenlasteneming moet gebeuren met 
het oog op het behoud van beroeps-
inkomsten die de betrokken bedrijfs-
leiders periodiek uit de vennootschap 
verkrijgen;
• de tenlasteneming moet gebeuren 
door de onherroepelijke en onvoor-
waardelijke betaling van een som geld;
• de betrokken vennootschap moet de 
aldus betaalde som gebruikt hebben 
voor de aanzuivering van haar verlie-
zen.
Onverminderd de “fiscale” voorwaarden, 
moet uit de “affectio societatis” worden 
afgeleid dat een bedrijfsleider slechts 
de verliezen ten laste mag nemen naar 
evenredigheid van zijn inbreng in de ven-
nootschap. Het is onaanvaardbaar dat de 
totaliteit van de verliezen ten laste wordt 
gelegd van één bedrijfsleider. 
Waar dit niet is toegelaten voor 
de winst (art. 1855 BW) is dit 
evenmin toegestaan voor de 
verliezen (Gent, 2 december 1993).
Behoud van periodieke 
beroepsinkomsten
De term “behouden” impliceert 
dat de belastingplichtige reeds 
beroepsinkomsten uit de ven-
nootschap waarin hij bedrijfsleider is, 
moet hebben behaald (Antwerpen, 13 
november 1995, Bergen, 5 mei 2000). 
Wanneer hij nooit of slechts toevallig 
beroepsinkomsten als bedrijfsleider 
heeft verkregen, moet de bedoelde 
aftrek dus geweigerd worden. In een 
grondwetsconforme interpretatie 
moet men er van uitgaan dat een ten-
lasteneming van opstartverliezen zon-
der dat er reeds beroepsinkomsten zijn 
toegekend, geen aftrekbare beroeps-
kost vormt (GwH 20 maart 2014, nr. 
47/2014, BS 5 juni 2014 - ed. 2).
Het bijwoord “periodiek” bena-
drukt in het bijzonder dat de 
beroepsinkomsten een her-
haald en min of meer regelmatig karak-
ter moeten hebben. Het betekent ech-
ter niet dat er maandelijkse 
bezoldigingen moeten worden toege-
kend (Parl. Vr., nr. 704, 22 mei 2001, 
Hendrickx, Antwerpen, 20 januari 1998). 
Een jaarlijkse betaling van een bezol-
diging voldoet in dit opzicht aan de 
voorwaarde van periodiciteit (Brus-
sel, 13 juni 2001 bevestigd door Cass., 16 
januari 2003).
Om na te gaan of aan de voorwaarde 
“behoud van periodieke beroepsinkom-
sten” is voldaan, mag rekening worden 
gehouden met de voordelen van alle aard 
die door de vennootschap op voortdu-
rende en ononderbroken wijze werden 
verleend. 
Dat het bestuurdersmandaat 
volgens de statuten een onbe-
zoldigd karakter heeft, maakt 
geen verschil (Brussel, 8 april 2004). Zie 
in dit verband ook : Brussel, 31 januari 
1997 en Bergen 4 december 1998.
Een tenlasteneming van verlie-
zen die enkel gebeurt om het 
voortbestaan van de vennoot-
schap te verzekeren en om de econo-
mische en financiële problemen van de 
vennootschap te vrijwaren en die dus 
alleen als doel heeft het faillissement of 
de ontbinding van de vennootschap te 
voorkomen, voldoet terzake niet aan 
de voorwaarden van art. 53, 15° WIB 
(Parl. Vr., nr. 704, 22 mei 2001, Hen-
drickx, zie ook : Antwerpen, 22 februari 
2000, contra : Antwerpen, 6 september 
2005 : de zaakvoerder heeft met de ten-
lasteneming van de verliezen het voort-
bestaan van de vennootschap willen 
waarborgen om op die manier zijn 
bezoldiging te behouden en veilig te 
stellen). Dat de vennootschap enkele 
jaren na de tenlasteneming van de ver-
liezen haar activiteiten staakt, is even-
wel geen reden om de aftrek te weige-
ren : men moet zich plaatsen op het 
ogenblik waarop de bedrijfsleider de 
tenlasteneming verricht en rekening 
houden met de toekomstmogelijkhe-
den die hij op dat ogenblik redelijker-
wijze kon verwachten (Rb. Brussel, 18 
mei 2005). In het geval waarin de 
bedrijfsleider de verliezen pas ten laste 
neemt op een ogenblik waarop reeds 
was beslist tot invereffeningstelling van 
de vennootschap, kan men moeilijk 
aannemen dat dit gebeurde met het 
oog op het behoud van periodieke 
inkomsten (Rb. Hasselt, 18 juni 2003). 
Wanneer de bedrijfsleider het vennoot-
schapsverlies ten laste neemt met het 
oog op de verkoop van de vennoot-
schap, moet hij het bewijs leveren dat 
hij de bedoeling heeft om samen met 
de overnemer in zee te gaan met het 
oog op het behoud van zijn activiteit 
binnen de vennootschap en de inkom-
sten die hij daaruit verkrijgt (Rb. Brus-
sel, 7 juni 2006).
Evenredigheidsvoorwaarde
Wanneer er een ernstige wan-
verhouding bestaat tussen het 
bedrag van de ten laste geno-
men verliezen en het bedrag van de 
beroepsinkomsten die de belasting-
plichtige gewoonlijk behaalt uit de ven-
nootschap waarin hij bedrijfsleider is, is 
dit op zichzelf geen reden om de aftrek 
te weigeren. De wanverhouding kan 
echter wel een belangrijk element of 
criterium zijn bij de beoordeling van de 
bedoeling die de bedrijfsleider heeft bij 
het ten laste nemen van de verliezen 
van de vennootschap, nl. het behoud 
van persoonlijke beroepsinkomsten (Ci.
RH.243/486.044 van 13 juli 1998, zie ook : 
Brussel, 18 februari 1999, Antwerpen, 22 
februari 2000, Brussel, 4 juni 2003 en Rb. 
Brugge 15 juni 2015). In dit geval is het 
aan de belastingplichtige om aan te 
tonen dat de administratie uit de feiten 
een onjuist besluit heeft getrokken. 
Volgens het Hof van Beroep te Antwer-
pen zou dit bewijs zeer eenvoudig kun-
nen geleverd worden door aan te tonen 
dat de structuur van de vennootschap, 
haar financieel plan, haar lasten en 
inkomsten op korte, middellange of 
lange termijn, toelaten om beroepsin-
komsten te verwerven die belangrijker 
zijn dan de ten laste genomen verliezen 
(Antwerpen, 11 februari 2003).
In het geval waarin de door de 
bedrijfsleider genoten inkom-
sten steeds gelijk zijn aan de 
bedragen van de ten laste genomen 
verliezen en de inkomsten als het ware 
bepaald worden in functie van de ten 
laste genomen verliezen, leidt de admi-
nistratie terecht af dat niet met zeker-
heid wordt aangetoond dat de bedoe-
ling erin bestaat om bedrijfsinkomsten 
te behouden, omdat het minstens even 
redelijk is om uit die feiten af te leiden 
dat de verliezen als middel van een 
constructie ten laste werden genomen 
om het inkomen op fiscaal vlak te neu-
traliseren. Het bewijs terzake ligt bij de 
belastingplichtige (Antwerpen, 19 
november 2002).
Tenlasteneming van vennootschapsverliezen
Op www.pelckmans.be/belastinggids vindt 
u meer info over de 80 %-regel.
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Onherroepelijke en onvoorwaardelijke 
betaling van een som geld
Onder “betaling van een som” moet wor-
den verstaan, elke verrichting (met inbe-
grip van overmakingen door storting of 
overschrijving via post- of bankrekening) 
die een werkelijke betaling vanwege de 
bedrijfsleider inhoudt. Dat de betaling 
wordt verricht door middel van een geza-
menlijke financiële gezinsrekening, is in 
principe geen beletsel voor de aftrekbaar-
heid (Parl. Vr., nr. 705, 28 mei 2001, Pieters). 
Gewone boekhoudkundige geschriften 
in de schoot van de vennootschap zijn 
derhalve uitgesloten (Senaat, 1985-86, 
MvT, Stuk 310/1, p. 8). Deze vereiste wordt 
verantwoord door het feit dat de wet-
gever voornamelijk gewild heeft dat de 
vennootschap daadwerkelijk over liquidi-
teiten zou beschikken om haar verplich-
tingen na te komen (Parl. Vr., nr. 142, 21 
maart 1990, Wintgens).
Aan deze voorwaarde is niet voldaan wan-
neer de tenlasteneming van de verliezen 
op onrechtstreekse wijze gebeurt, bijvoor-
beeld door (Com. IB. nr. 53/224) : 
die verliezen te boeken op het 
debet van de rekening-courant 
van de bedrijfsleider (Brussel, 11 
mei 2000, Gent, 27 september 2000, Rb. 
Antwerpen, 31 januari 2005);
• overname tegen nominale waarde, door 
de bedrijfsleider, van een dubieuze vor-
dering die de vennootschap op een 
derde bezit;
• overdracht aan de vennootschap, tegen 
voordelige prijs, van activa die aan de 
bedrijfsleider toebehoren, zoals bijvoor-
beeld de afgifte aan de verliesgevende 
vennootschap van aandelen van een 
andere vennootschap (Vraag nr. 318, 
Wintgens, 28 september 1989);
• afstand door de bedrijfsleider, van 
intresten en in het algemeen van alle 
sommen die de vennootschap hem ver-
schuldigd is. Nochtans mag het uitboe-
ken van een voorheen door de betrok-
ken bedrijfsleider aan zijn vennootschap 
in specie gestort voorschot met een 
“betaling van een som” worden gelijkge-
steld op voorwaarde dat : 
* de belastingplichtige aantoont dat 
er een duidelijk verband bestaat tus-
sen de betaling van de desbetreffende 
geldsom en het later tot uiting geko-
men vennootschapsverlies; behoudens 
concrete aanwijzingen van het tegen-
deel mag worden aangenomen dat 
dit verband aanwezig is wanneer de 
betaling heeft plaatsgehad tijdens het 
boekjaar zelf dat het verlies uitwijst of 
uiterlijk voor de algemene vergadering 
die de jaarrekening van dat boekjaar 
bekrachtigt;
* de bedoelde belastingplichtige uit-
drukkelijk en op onherroepelijke wijze 
van de terugbetaling van het voor-
schot afziet;
* de vennootschap, uiterlijk bij de ver-
werking van het resultaat, het bedrag 
van het aldus omgezette voorschot 
voor de vermindering van haar verlie-
zen gebruikt.
Aan deze voorwaarde is wel vol-
daan in het geval waarin de 
bedrijfsleider zijn onroerende 
goederen verkoopt en aan de notaris 
vraagt een deel van de opbrengst recht-
streeks over te maken aan de schuldei-
sers van de vennootschap (Antwerpen, 
10 februari 2009).
Gebruik van de betaalde som voor de 
aanzuivering van de verliezen van de 
vennootschap
Noteer dat er voor de toepas-
sing van art. 53, 15° WIB sprake 
moet zijn van verliezen, zijnde 
een toestand die uit de jaarrekening van 
de vennootschap moet blijken. De 
aftrek van de persoonlijke tenlastene-
ming van kosten van een vennootschap 
die geen verliezen zijn (in casu de tenlas-
teneming door de bedrijfsleider van de 
advocatenkosten op naam van de ven-
nootschap), is uitgesloten (Gent 14 april 
2015). 
De aanzuivering van de 
vennootschapsverliezen kan op 
verschillende wijzen gebeuren.
Twee situaties kunnen onderscheiden 
worden (Com. IB. nr. 53/230) : 
• tijdens het boekjaar beslissen de 
bedrijfsleiders de verliezen (van het 
boekjaar of een overgedragen verlies) 
ten laste te nemen : de vennootschap 
moet deze tenlasteneming als een uit-
zonderlijke opbrengst boeken;
• het verlies over het boekjaar zoals dat 
uit de jaarrekening blijkt, eventueel ver-
hoogd met het overgedragen verlies, 
wordt door één of meer bedrijfsleiders 
ten laste genomen : in die veronder-
stelling heeft men te maken met een 
verwerking van het resultaat dat goed-
gekeurd werd door de algemene ver-
gadering en normaliter tot uiting moet 
komen in de staat van verwerking van 
de resultaten.
In de regel kan voornoemde voor-
waarde geacht worden te zijn vervuld 
wanneer de betrokken vennootschap 
voldaan heeft aan de terzake toepas-
selijke verplichtingen die voortvloeien 
uit de boekhoudwetgeving. Door de 
boekhoudkundige aanpassingen die de 
vennootschap heeft moeten uitvoeren, 
kunnen de ten laste genomen verliezen 
immers niet (meer) op de balans voor-
komen.
Zie in dit verband een arrest van 
het Gentse beroepshof: een Bel-
gisch rijksinwoner is bezoldigd 
bestuurder van een verlieslatende Oos-
tenrijkse vennootschap. Op de laatste 
dag van het verlieslatende boekjaar 
wordt op het debet van zijn R/C een ver-
liesdekking geboekt. Dat bedrag wordt 
opgenomen in een post van het eigen 
vermogen van de vennootschap als 
kapitaalreserve. Het vennootschapsver-
lies zelf blijft in het saldo van de rekening 
“Overgedragen winst/verlies” begrepen. 
De rijksinwoner wil deze verliesdekking 
als beroepskost aftrekken, maar dat 
wordt hem door het hof van beroep te 
Gent geweigerd.  Het Gentse hof stelt 
dat een tenlasteneming van verliezen 
naar Belgisch boekhoudrecht via de 
resultatenrekening gebeurt, in het bij-
zonder via het boeken van een uitzon-
derlijke opbrengst die het verlies geheel 
of gedeeltelijk opslorpt. En ook al zou dit 
niet mogelijk zijn naar Oostenrijks boek-
houdrecht, dit belet niet dat het moet 
gaan om sommen die door de genieten-
de vennootschap werkelijk worden 
gebruikt voor de aanzuivering van haar 
verliezen. Dit is in casu niet het geval, 
gezien uit de balans blijkt dat het verlies 
van de vennootschap onveranderd blijft, 
zelfs na de beweerde tenlasteneming 
ervan door de Belgische bestuurder. De 
verliezen van de vennootschap worden, 
ondanks de boekingen op de R/C van de 
bestuurder, niet verminderd maar jaar 
na jaar overgedragen en uiteindelijk zul-
len ze afgetrokken kunnen worden van 
de winst die de vennootschap in de toe-
komst zal of kan maken. En ondertussen 
heeft de bestuurder zijn beschikbaar 
gestelde sommen niet zonder meer ver-
loren: ze blijven geboekt staan onder de 
kapitaalreserves en bij een eventuele 
vereffening van de vennootschap zullen 
de sommen die voor de verliesafdekking 
hebben gediend, tot voordeel van de 
bestuurder (enig aandeelhouder) kun-
nen strekken (Gent 7 oktober 2014).
Belastbaar tijdperk waarvoor de aftrek 
van verliezen kan worden verleend
De ten laste genomen verliezen mogen in 
de regel door de betrokken bedrijfsleider 
worden afgetrokken voor het belastbaar 
tijdperk waarin aan de twee volgende 
voorwaarden is voldaan : er heeft een 
betaling van een geldsom plaatsgehad en 
de betaling is werkelijk gebruikt voor de 
aanzuivering van de verliezen. 
Situeren betaling en aanwending zich in 
verschillende belastbare tijdperken, dan 
mag de aftrek pas worden verleend voor 
het laatste van die tijdperken.
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Bedrijfsleiders (van zowel de eerste als 
tweede categorie, zie Vak XVII – Twee 
categorieën bedrijfsleiders) kunnen de 
intresten van schulden, die zij hebben 
aangegaan om kapitaalaandelen van hun 
vennootschap te kopen, onder bepaalde 
voorwaarden als beroepskosten aftrek-
ken (art. 52, 11° WIB).
Wat de na 17 oktober 1995 aangegane 
schulden betreft, is vereist dat ze zijn 
aangegaan om kapitaalaandelen (dus 
geen winstbewijzen, die geen deel van 
het maatschappelijke kapitaal vertegen-
woordigen) aan te kopen via de beurs of 
rechtstreeks van een andere aandeelhou-
der. Schulden die zijn aangegaan om op 
aandelen in te schrijven bij de oprichting 
van de vennootschap of bij een kapi-
taalsverhoging komen sindsdien niet 
meer in aanmerking.
Schulden die zijn aangegaan om in te 
schrijven op de ingevolge de vennoot-
schappenwet voor een NV verplichte 
kapitaalsverhoging tot € 61 500 komen 
wel nog in aanmerking.
Fiscale voorwaarden
• De schulden moeten bij derden aan-
gegaan zijn, met uitsluiting van de 
vennootschap zelf of van een onder-
neming waarbij de vennootschap zich 
rechtstreeks of onrechtstreeks in een 
band van wederzijdse afhankelijkheid 
bevindt, behalve indien het een financi-
ele instelling betreft. 
De schulden moeten geen lening in 
de strikte zin zijn. Komen ook in aan-
merking:
* contractuele intresten die aan een 
derde zijn betaald wegens uitstel van 
betaling bij de aankoop van de aan-
delen;
* intresten van een herfinancieringsle-
ning bij derden om het saldo van een 
vorige voor de aftrek in aanmerking 
komende lening, terug te betalen op 
voorwaarde dat de nieuwe lening 
eveneens aan de voorwaarden voor 
de aftrek van de intresten voldoet. 
Als de schuld meer bedraagt dan 
de betaling voor de aandelen, komt 
slechts het evenredige deel van de 
intresten voor aftrek in aanmerking. 
Een bedrijfsleider leent geld bij 
zijn eigen vennootschap om er 
aandelen van te kopen. Deze 
intresten zijn niet aftrekbaar. Daarom 
sloot hij bij een andere vennootschap 
een nieuwe lening af om de eerste terug 
te betalen. De administratie beweert 
dat de intresten niet aftrekbaar zijn 
omdat de herfinancieringslening niet 
tot doel had de aankoop van de aande-
len te financieren. Nochtans wordt 
voormeld standpunt van de adminis-
tratie niet door iedereen gevolgd: het 
niet-aftrekbaar zijn als beroepskosten 
van de intresten van de oorspronkelijke 
lening bij de eigen vennootschap ver-
hindert niet dat de intresten van een 
herfinancieringslening bij een andere 
vennootschap niet aftrekbaar zouden 
kunnen zijn. Volgens het Hof voegt de 
administratie een voorwaarde toe aan 
de wet (Gent, 4 februari 1999).  
• Wanneer de betrokken bedrijfsleider 
zijn bedrijfskosten forfaitair bepaalt, 
zijn de intresten daarin begrepen en 
zijn ze niet meer afzonderlijk aftrek-
baar. De intresten zijn anderzijds aan 
een aftrekbeperking onderworpen 
als zij meer bedragen dan de normale 
marktrente.
• Vereist is dat de betrokkene 
reeds bedrijsleider is in het 
jaar waarin de intresten wor-
den betaald. Op het moment dat de 
schuld wordt aangegaan is dit echter 
geen vereiste. In die optiek is het 
mogelijk om bijvoorbeeld aandelen 
van een vennootschap aan te kopen 
en vervolgens bedrijfsleider te wor-
den (o.a. Brussel, 2 december 1998).
• Een andere vereiste is dat de betrok-
ken bedrijfsleider in het jaar waarin 
de intresten worden betaald peri-
odiek bedrijfsleidersbezoldigingen 
ontvangt van de desbetreffende ven-
nootschap (o.a. Rb. Bergen, 18 oktober 
2001). Inkomsten die de bedrijfslei-
der in een andere hoedanigheid dan 
die van bedrijfsleider van de desbe-
treffende vennootschap ontvangt, 
komen daarvoor niet in aanmerking. 
• Opgemerkt moet worden dat ‘perio-
diek’ in die zin betekent, ten minste 
éénmaal per jaar. Verder moeten de 
bedrijfsleidersbezoldigingen bete-
kenisvol en min of meer regelmatig 
zijn. Enkel een ‘flagrante wanverhou-
ding’ tussen de bedrijfsleidersbezol-
digingen en het bedrag van de lening 
kan als beoordelingselement dienen 
om de aftrek van de intresten van 
de lening te verwerpen (Brussel, 24 
maart 2004).
• De intresten zijn slechts aftrekbaar als 
de bedrijfsleider periodieke bezoldi-
gingen rechtstreeks ontvangt uit de 
vennootschap waarvoor de intresten 
werden betaald en niet via bv. een 
dochtervennootschap (Gent, 28 mei 
2002).
De intresten zijn niet meer aftrekbaar 
vanaf de datum waarop de bedrijfslei-
der zijn aandelen vervreemdt of waarop 
de vennootschap het door de aandelen 
vertegenwoordigde vermogen terug-
betaalt. Bij gedeeltelijke vervreemding 
of terugbetaling wordt de aftrek even-
redig verminderd. De intresten worden 
opnieuw aftrekbaar wanneer de bedrijfs-
leider de opbrengst van de vervreemding 
of de terugbetaling opnieuw gebruikt 
om onder de gestelde voorwaarden in 
aandelen van de vennootschap te her-
beleggen.
• De bedrijfsleider moet bij zijn belas-
tingaangifte de bewijsstukken voegen 
waaruit blijkt dat aan de voorwaarden 
voor de aftrek van de intresten vol-
daan is.
Aankoop van aandelen met geleend geld 
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Wanneer een natuurlijke persoon die 
aandeelhouder is van een kapitaal- of 
een personenvennootschap, of wanneer 
een natuurlijke persoon die in een ven-
nootschap een opdracht als bestuurder, 
zaakvoerder, vereffenaar of gelijksoortige 
functies uitoefent, of diens echtgenoot of 
minderjarige kinderen, aan die vennoot-
schap geldleningen toestaan, worden de 
intresten van deze voorschotten onder 
bepaalde voorwaarden als dividenden 
gekwalificeerd en als zodanig belast (art. 
18 WIB). 
Recentelijk heeft de minister 
van Financiën gepreciseerd dat:
* het niet vereist is dat de 
natuurlijke persoon de volle eigendom 
bezit van de aandelen van de vennoot-
schap;
* het louter bezit van winstbewijzen van 
de vennootschap niet voldoende is;
* het niet alleen gaat om de gemeen-
schappelijke kinderen van de echtge-
noten, maar om elk kind warvan één 
van beiden ouder is (Vraag nr. 585 van 
dhr. Van Biesen van 23 oktober 2015, 
Vr. en Antw. Kamer 2015-2016, nr. 84, 
178).
Intresten komen voor herkwali-
ficatie tot dividenden in aan-
merking op het ogenblik dat de 
door de bedrijfsleider toegekende voor-
schotten intresten hebben opgeleverd, 
ongeacht het ogenblik van betaling of 
toekenning van die intresten (Rb. Ant-
werpen, 20 januari 2003).
Een uitkering van tantièmes kan 
niet worden geherkwalificeerd 
in een dividenduitkering. In 
tegenstelling tot een dividend wordt een 
tantième-uitkering niet aan een aan-
deelhouder toegekend in functie van 
zijn inbreng in de vennootschap, maar 
aan een bestuurder of zaakvoerder voor 
het opnemen van zijn mandaat. Een tan-
tième-uitkering heeft dus fundamenteel 
andere rechtsgevolgen dan een gewone 
uitkering van dividenden, onder meer 
een niet proportionele uitkering van 
middelen. De algemene antimisbruikbe-
paling van art. 344, § 1 WIB kan niet wor-
den toegepast (Rb. Gent, 24 mei 2007).
Het begrip voorschot
Een voorschot is elke al dan niet door 
effecten (bv. obligaties) vertegenwoordig-
de geldlening die de voormelde personen 
aan de vennootschap verstrekken, met 
uitzondering van:
• obligaties en andere soortgelijke effec-
ten uitgegeven door een openbaar 
beroep op het spaarwezen;
• geldleningen aan door de Nationale 
Raad van de Coöperatie erkende CV’s;
• geldleningen verstrekt door binnen-
landse vennootschappen en gemeente-
spaarkassen.
Het moet een contractueel verstrekte 
geldlening betreffen. Anders ontstane 
vorderingen (bv. een vordering op factuur 
ingevolge een levering van goederen) 
blijven buiten beschouwing.
Rekening-courant
Aanvankelijk werd een rentegevend voor-
schot omschreven als een vordering die 
één van de kwalificerende personen op 
een vennootschap had. Volgens de admi-
nistratieve commentaar (nr. 18/40) omvat-
te het begrip “vordering” elke vordering, 
ongeacht de kwalificatie die men eraan 
gaf (lening, deposito, ...). Onder de vroe-
gere regeling stond het bijgevolg buiten 
kijf dat de herkwalificatieregeling ook van 
toepassing was op de intresten van vorde-
ringen die men via een rekening-courant 
op de vennootschap had. Tengevolge 
het Volmachtenbesluit van 20 december 
1996 wordt een voorschot sinds 1 januari 
1997 omschreven als elke al dan niet door 
effecten vertegenwoordigde geldlening. 
Gezien noch voornoemd Volmachtenbe-
sluit zelf, noch het Verslag aan de Koning 
bij dit Besluit het begrip geldlening pre-
ciseerden, werd de stelling verdedigd dat 
men zich naar het gemeen recht, in casu 
het burgerlijk recht, moet richten. Waar-
uit sommigen afleidden dat de herkwali-
ficatieregeling niet meer van toepassing 
zou zijn op een vordering die in rekening-
courant is geboekt. Uit het antwoord van 
de Minister van Financiën op een parle-
mentaire vraag van enkele jaren geleden 
is gebleken dat de administratie zich zou 
neerleggen bij voormelde doorwerking 
van het burgerlijk recht. Maar op de con-
crete gevolgen van deze zienswijze ging 
de minister niet in. Hij merkte enkel op 
dat er zich in bepaalde gevallen ernstige 
interpretatieproblemen kunnen stellen 
(Parl. Vr., nr. 1427, 25 juni 1998, Pieters en 
nr. 170, 21 december 1999, Van de Castee-
le). In de circulaire Ci.RH.231/543.949 van 
11 januari 2005 licht de administratie het 
begrip “geldlening” toe in het kader van 
de herkwalificatieregeling. In deze circu-
laire laat de administratie er geen twijfel 
over bestaan dat een vordering in reke-
ning-courant wel degelijk een geldlening 
kan zijn. Volgens de circulaire is de bedoe-
ling van de partijen daarbij doorslagge-
vend. De administratie zal op basis van 
de gegevens van het dossier onderzoeken 
of een bepaalde gekende verrichting die 
aanleiding heeft gegeven tot het ontstaan 
van een schuld in hoofde van de vennoot-
schap gepaard gaat met een contract van 
geldlening, dat verborgen blijft. Als de 
administratie er niet in slaagt te bewijzen 
dat de vordering op de vennootschap een 
geldlening is, moet zij volgens de circulaire 
nog wel onderzoeken of geen toepassing 
kan worden gemaakt van de algemene 
antimisbruikbepaling van art. 344, § 1 WIB 
(lees verder). In de rechtspraak is deze pro-
blematiek voornamelijk aan bod gekomen 
in het kader van de situatie waarbij een 
vennootschap bij één van haar bedrijfslei-
ders of aandeelhouders goederen koopt 
en waarbij de aankoopprijs (gedeeltelijk) 
wordt omgezet in een rentedragende vor-
dering in rekening-courant. 
De rechtspraak terzake is ver-
deeld. In dit kader kan opge-
merkt worden dat het Hof van 
Cassatie op 16 november 2006 heeft 
geoordeeld dat het begrip “geldlening” 
de vorm kan aannemen van een 
inschrijving in rekening-courant van de 
aandeelhouder. 
De administratie ziet in dit cassatie-
arrest de bevestiging van haar standpunt 
dat de herkwalificatieregeling kan wor-
den toegepast op de intresten van een 
vordering in rekening-courant die over-
eenstemt met het saldo van de aankoop-
prijs van een goed en waarbij het saldo 
ter beschikking van de vennootschap 
wordt gesteld. Voor het begrip ‘geldle-
ning’ is doorslaggevend, de aanwezig-
heid van de wil van een partij om de vrije 
beschikking over gelden aan de andere 
partij te laten, die aanvaardt. Vormen 
bijgevolg geen beletsel voor het bestaan 
van een geldlening, de specifieke werk-
wijze van de rekening-courant en het 
feit dat de inschrijving op de rekening-
courant in verband zou kunnen worden 
gebracht met een bepaalde economische 
verrichting (bijvoorbeeld de verwerving 
van een goed door de vennootschap) (Ci.
RH.231/543.949 (AOIF 2/2005) van 12 sep-
tember 2007, aanvulling bij voormelde 
circulaire van 11 januari 2005).
Nochtans bestaat, ook na het 
cassatie-arrest van 16 november 
2006, geen eensgezindheid in 
de rechtspraak over de vraag wanneer 
een vordering in rekening-courant als 
een geldlening kan kwalificeren. Vol-
gens het hof van beroep te Gent is de 
kwalificatie van de overeenkomst die de 
onderliggende oorzaak is voor de 
inschrijving in rekening-courant door-
slaggevend. Gaat het om een koop-ver-
koop met uitgestelde betaling van de 
verkoopprijs, dan is er volgens het hof 
geen sprake van een geldlening omdat 
een geldlening veronderstelt dat er een 
materiële afgifte, desnoods via de 
moderne technieken, van geld gebeurt 
(Gent 17 april 2007, Gent 4 september 
Intresten van rentegevende voorschotten aan de eigen vennootschap
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2007 en Gent 17 februari 2009). In dezelf-
de zin oordeelt de rechtbank van eerste 
aanleg te Gent dat een vordering 
wegens niet-betaling van de prijs niet 
vergelijkbaar is met een geldlening; 
afspraken in verband met (het uitstel 
van) de betaling van de prijs maken deel 
uit van de koopovereenkomst en kun-
nen niet zonder meer met een geldle-
ning worden gelijkgesteld (Rb. Gent 19 
maart 2008). Het hof van beroep te 
Antwerpen daarentegen, laat een volle-
dig ander geluid horen en oordeelt dat 
het ter beschikking laten van de ven-
nootschap van de gelden die laatstge-
noemde verschuldigd is naar aanleiding 
van de verkoop van een woning door de 
zaakvoerder aan de vennootschap en 
het boeken van deze gelden op een inte-
restopbrengende rekening-courant 
moet worden gekwalificeerd als een 
geldlening tegen interest. Volgens het 
hof bestaat de werkelijke bedoeling van 
de partijen er in dat het geld wordt 
geleend door de zaakvoerder aan zijn 
vennootschap (Antwerpen 18 december 
2007). In een nieuw arrest van 4 septem-
ber 2009 bevestigt het Hof van Cassatie 
uitdrukkelijk dat het begrip geldlening 
(bij gebrek aan definitie in het fiscaal 
recht) in zijn gemeenrechtelijke beteke-
nis moet worden begrepen, nl. een over-
eenkomst op basis waarvan de geld-
schieter een geldsom overhandigt aan 
de lener die ervan kan gebruikmaken, 
onder de verplichting voor deze laatste 
de som op de afgesproken datum terug 
te betalen. Het Hof herhaalt dat een 
geldlening de vorm kan aannemen van 
een inschrijving in rekening-courant, 
maar voegt er uitdrukkelijk aan toe dat 
zo’n inschrijving niet noodzakelijk het 
bestaan van een geldlening impliceert. 
In het licht van deze cassatierechtspraak 
kan de Administratie bijgevolg niet lan-
ger haar stelling handhaven dat elke vor-
dering in rekening-courant een geldle-
ning uitmaakt. Het komt er dus op aan 
na te gaan wat de onderliggende over-
eenkomst precies inhoudt.
Op 20 mei 2010 heeft het Hof van Cas-
satie een nieuwe slag toegebracht aan 
de administratieve zienswijze terzake 
door te oordelen dat het verlenen van 
uitstel van de volledige betaling van 
de prijs bij een koop-verkoop van een 
goed in de regel geen lening vormt in 
het kader van de herkwalificatieregeling 
van rentegevende voorschotten. Met 
dit nieuwe arrest zet het Hof opnieuw 
de administratieve zienswijze onder 
druk dat elke vordering in rekening-
courant een geldlening uitmaakt. Het 
Hof herhaalt immers dat een vordering 
in rekening-courant een geldlening kan 
uitmaken, maar dat dit niet noodza-
kelijk zo is. Het komt er dus op aan na 
te gaan of de onderliggende overeen-
komst al dan niet een geldlening (in de 
gemeenrechtelijke betekenis) is. Als de 
onderliggende overeenkomst een koop-
verkoop is in het kader waarvan aan de 
vennootschap-koper uitstel van beta-
ling wordt verleend door de inschrijving 
van een vordering op de vennootschap 
in rekening-courant, kan, aldus het Hof, 
de administratie er niet zonder meer van 
uitgaan dat er sprake is van een geld-
lening. Zij zal moeten aantonen dat er 
(onder de dekmantel van niet-betaling 
van een schuld) sprake is van een verdo-
ken geldlening.
Noteer dat het hof van beroep te Ant-
werpen ondertussen ook het geweer 
van schouder heeft veranderd en niet 
langer vasthoudt aan de stelling dat er 
bij een koop-verkoop met uitgestelde 
betaling van de prijs sprake is van een 
geldlening (Antwerpen 9 februari 2010).
In een nieuw cassatie-arrest (van 
15 oktober 2010) herhaalt het Hof 
opnieuw dat het begrip geldlening in 
zijn gemeenrechtelijke betekenis moet 
worden opgevat en dus het overmaken 
van een geldsom veronderstelt. Het 
Hof vervolgt dat de overhandiging van 
de geldsom via schuldvernieuwing kan 
gebeuren. Maar van schuldvernieuwing 
is niet automatisch sprake bij uitstel 
van betaling van de verkoopprijs. Het 
is de feitenrechter die moet nagaan of 
de werkelijke bedoeling van de partijen 
erin bestaat de verkoopprijs onmid-
dellijk ter beschikking te stellen van 
de vennootschap, bij wijze van lening 
tegen interest. Volgende bijkomende 
feitelijke elementen kunnen, samen met 
de boeking van de verkoopprijs in reke-
ning-courant, op dergelijke werkelijke 
bedoeling wijzen : de afwezigheid van 
enige terugbetalingstermijn, de boe-
king van het saldo van de verkoopprijs 
als een schuld op meer dan één jaar en 
het feit dat de rekening gebruikt om de 
interesten te boeken “interest lening 
aandelen” wordt genoemd.
Merk op dat het hof van beroep te Ber-
gen eerder oordeelde dat het feit op 
zich dat de schuldvordering m.b.t. de 
verkoopprijs op een creditrekening van 
meer dan één jaar wordt geplaatst, geen 
belang heeft voor de juridische kwalifi-
catie van de verrichting (Bergen 9 sep-
tember 2010). 
In een Cassatiearrest van 2 december 
2010 bestonden de bijkomende feite-
lijke elementen, samen met de boeking 
van de verkoopprijs in rekening-cou-
rant, in een zeer lange betalingster-
mijn (meer dan acht jaar) waarbij het 
al van in het begin duidelijk was dat de 
betaling ook zo lang op zich zou laten 
wachten, gelet op de financiële situatie 
waarin de vennootschap zich bevond. 
Ook hier oordeelde het Hof van Cassa-
tie dat de beroepsrechter terecht heeft 
geoordeeld dat er sprake is van een 
geldlening.
In een Cassatiearrest van 11 maart 2011 
tenslotte bevestigt het Hof opnieuw 
een beroepsarrest dat een geldlening 
had onderkend in een rentedragende 
vordering op een vennootschap die 
in rekening-courant was geboekt. Het 
bezwarend feitelijk element bestaat dit 
keer in een clausule in de oprichtings-
akte, waar er sprake is van de terug-
betaling van de verschuldigde prijs 
die door de zaakvoerder zal worden 
vastgesteld (hetgeen erop wijst dat er 
eerst een geldsom ter beschikking werd 
gesteld). Het feit dat de zaakvoerder de 
terugbetaling mag vaststellen wijst er 
op dat er geen concrete termijn is afge-
sproken waarbinnen de schuld in reke-
ning-courant moet worden afgelost.
Een bloemlezing uit de recente recht-
spraak:
In het hier voorliggende arrest oor-
deelt het Antwerpse beroepshof dat 
er voldoende bijkomende elementen 
aanwezig zijn om van een geldlening te 
kunnen spreken (Antwerpen 14 okto-
ber 2014).
Het hof van beroep van Bergen daaren-
tegen is in het haar voorgelegde geval 
van oordeel dat er geen sprake is van 
een geldlening (en dus ook niet van een 
herkwalificatie van interesten in divi-
denden) (Bergen 15 oktober 2014). Een 
ander arrest voorgelegd aan het hof 
van beroep te Bergen betreft de boe-
king van de verkoopprijs in de R/C van 
de verkoper. Volgens het hof gaat het 
terzake om een uitvoeringsmodaliteit 
van de overdracht met uitstel van beta-
ling, en is er geen sprake van een geldle-
ning (Bergen 26 juni 2015).
Een notaris draagt zijn handelsfonds 
en cliënteel bij wijze van quasi-inbreng 
over aan zijn vennootschap. De prijs 
voor de overdracht wordt als een (ren-
tedragende) vordering in R/C geboekt. 
De partijen zijn geen uitdrukkelijke 
betalingstermijn overeengekomen. Vol-
gens de vennootschap is het de bedoe-
ling dat zij de prijs zal betalen in functie 
van haar financiële mogelijkheden. 
Volgens het hof van beroep te Bergen 
zijn er voldoende bijkomende elemen-
ten aanwezig die op een verdoken geld-
lening wijzen, in het bijzonder het feit 
dat de vennootschap de overdrachts-
prijs niet afloste hoewel zij daartoe over 
voldoende middelen beschikte (Bergen 
9 september 2015).
Een belastingplichtige verkoopt voor 
1,3 miljoen EUR aandelen aan zijn ven-
nootschap. De verkoopovereenkomst 
bepaalt dat de prijs wordt betaald ten 
laatste bij de ondertekening van de 
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overeenkomst. En dat, als de betaling 
niet onmiddellijk gebeurt, de prijs zou 
worden ingeschreven in R/C en gespreid 
zou worden afgelost, met aanrekening 
van interesten. Ook hier zijn er volgens 
de rechtbank voldoende bijkomende 
elementen aanwezig die op een verdo-
ken geldlening wijzen, in het bijzonder 
het feit dat het ab initio duidelijk was 
dat het contractueel bepaalde principe 
van “onmiddellijke” betaling onmogelijk 
kon worden nageleefd (Rb. Namen 29 
april 2015). 
Begrenzing van de intresten
De intresten worden tot dividenden 
geherkwalificeerd:
1. voorzover zij hoger zijn dan 
de op de geldmarkt geldende 
rentevoet, rekening houdend 
met de bijzondere gegevens van het aan 
de verrichting verbonden risico en 
inzonderheid met de financiële toe-
stand van de vennootschap (haar kre-
dietwaardigheid) en met de looptijd 
van de lening; wanneer rentegevende 
voorschotten voor onbepaalde duur, 
zonder terugbetalingsplan en zonder 
waarborgen worden toegestaan, mag, 
bij het bepalen van de aanvaardbare 
marktrente, gekeken worden naar wat 
op de markt betaald moet worden voor 
een kaskrediet (Rb. Hasselt 17 juni 2010).
2. of in de mate dat de lening meer 
bedraagt dan de som van het fiscaal 
als gestort te beschouwen kapitaal van 
de vennootschap bij het einde van het 
boekjaar en van haar belaste reserves bij 
het begin van het boekjaar (art. 18, eerste 
lid, 4° WIB).
Voorbeeld
Gestort kapitaal en belaste reserves 
van de NV X, die boekhoudt per kalen-
derjaar, bedragen respectievelijk op 31 
december 2016 en 1 januari 2016  
€ 250 000 en € 50 000. De bedrijfsleider 
heeft een rentegevend voorschot van 
€ 350 000 toegestaan aan zijn vennoot-
schap tegen een rente van 7 % (conform 
marktrente).
Totaal ontvangen rente op jaarbasis 
bedraagt € 350 000 x 7 % = € 24 500.
Van dit bedrag wordt € 3 500, zijnde 
€ 50 000 x 7 % geherkwalificeerd als divi-
denden.
Een kapitaalsverhoging tijdens het 
boekjaar door middel van een storting 
in geld of in natura wordt mee in 
aanmerking genomen.
Als een NV haar kapitaal tot het mini-
mum van € 61 500 verhoogt, zoals vereist 
is door de vennootschapswetgeving, en 
de verhoging geschiedt door een incor-
poratie van reserves, komt die verhoging 
niet als fiscaal gestort kapitaal in aanmer-
king. Noteer ook dat de belaste reserves 
slechts in aanmerking komen wanneer zij 
positief zijn; ‘negatieve reserves’, verliezen 
dus, worden voor nul geteld.
Antimisbruikbepaling
Een voorschot komt voor zijn totaal 
bedrag in aanmerking zodra het rentege-
vend is, zelfs wanneer de intrest slechts 
op een gedeelte ervan wordt berekend 
(Com. IB. nr. 18/54).
Indien twee voorschotten - het ene niet 
rentegevend en het andere wel rentege-
vend - in de boekhouding op verschillen-
de rekeningen staan, moet het renteloze 
voorschot in beginsel niet in aanmerking 
worden genomen om te bepalen of een 
van de grenzen is overschreden, voorzo-
ver voor beide voorschotten onderschei-
den leningsovereenkomsten bestaan. Het 
is nochtans niet uitgesloten dat de twee 
voorschotten voor hun totaal bedrag in 
aanmerking moeten worden genomen, 
inzonderheid wanneer uit de omstan-
digheden eigen aan het beoogde geval 
blijkt dat de bedoelde voorschotten hun 
oorsprong vinden in de splitsing van één 
enkel vooraf bestaand voorschot, wat 
in voorkomend geval de toepassing van 
art. 344, § 1, WIB (antimisbruikbepaling) 
zou kunnen rechtvaardigen (Com. IB. nr. 
18/55).
Bevestiging in de rechtspraak: 
Brussel, 30 oktober 1998 en 20 
januari 1999; Rb. Gent, 8 decem-
ber 2004.
Stel: in de voorschotovereenkomst 
wordt bepaald dat:
• de betaling van de intresten kan opge-
schort worden indien de vennoot-
schap verlieslatend is;
• of dat ingeval de winst van de ven-
nootschap onvoldoende is, de intrest-
voet kan worden verlaagd.
In deze gevallen mag de administratie er 
niet zomaar van uitgaan dat alle betaalde 
intresten eigenlijk verkapte dividenden 
zijn.
Als alle juridische gevolgen van de 
leningsovereenkomst werden geëerbie-
digd, kunnen intresten immers niet wor-
den geherkwalificeerd in dividenden. 
Herkwalificatie is dan pas mogelijk als de 
voormelde grenzen werden overschreden 
(Brussel, 25 mei 2001).
Fiscale behandeling
Wanneer één van de bovenstaande gren-
zen, of beide, overschreden zijn, wordt 
het meerdere als een dividend behandeld, 
met als gevolg dat het meerdere deel bij 
de vennootschap niet meer aftrekbaar 
is, maar als een dividend bij de overige 
bestanddelen (belastbare reserves, ver-
worpen uitgaven en eigenlijke dividen-
den) wordt gevoegd en aan de vennoot-
schapsbelasting wordt onderworpen.
• Vóór aanslagjaar 2012 was in hoofde 
van de bedrijfsleider over het meerdere 
deel (dat geherkwalificeerd werd tot 
dividend) 25 % roerende voorheffing 
verschuldigd, zijnde het tarief van toe-
passing op dividenden; op de ontvan-
gen interesten daarentegen betaalde 
de bedrijfsleider slechts 15 % roerende 
voorheffing.
• Met ingang van 1 januari 2012 werd het  
tarief van toepassing op de ontvangen 
interesten evenwel verhoogd tot  
21 % (wet van 28 december 2011, BS 0 
december 2011 - ed. 4); vanaf  
1 januari 2013 wordt dit tarief opgetrok-
ken naar 25 % (programmawet van 27 
december 2012, BS 31 december 2012 
- ed. 2).
• Noteer dat de wetgever het standaard-
tarief inzake RV vanaf 1 januari 2016 
(aanslagjaar 2017) verhoogt van 25 % 
naar 27 % (wet van 26 december 2015, 
BS 30 december 2015) en vanaf 1 januari 
2017 (aanslagjaar 2018) naar 30 % (pro-
grammawet van 25 december 2016, BS 
29 december 2016 – ed. 2).
Zelfstandige bedrijfsleiders
Herkwalificatie van intresten in dividen-
den geldt uitsluitend voor de eerste cate-
gorie van bedrijfsleiders. Intresten toege-
kend aan bedrijfsleiders van de tweede 
categorie komen pas in aanmerking voor 
herkwalificatie als de bedrijfsleiders ook 
aandeelhouder zijn.
Vennootschap A is bestuurder 
van vennootschap B en heeft in 
dit kader een vaste vertegen-
woordiger benoemd die belast is met 
de uitvoering van het bestuurdersman-
daat in naam en voor rekening van ven-
nootschap A. De vaste vertegenwoor-
diger ontvangt daarvoor een 
vergoeding van vennootschap A. Daar-
naast kent de vaste vertegenwoordiger 
ook een rentegevend voorschot toe 
aan vennootschap B en ontvangt daar-
voor interesten van deze vennoot-
schap. Op basis van een vennoot-
schapsrechtelijke analyse van de notie 
van “vaste vertegenwoordiger” komt de 
rechtbank van Leuven tot het besluit 
dat de functie van een vaste vertegen-
woordiger vennootschapsrechtelijk 
vergelijkbaar is met een bestuurders-
functie, en dat de functie bijgevolg 
beantwoordt aan het fiscaal begrip 
“soortgelijke functie” waarvan sprake in 
art. 32, eerste lid, 1° WIB. De Adminis-
tratie heeft bijgevolg terecht toepas-
sing gemaakt van de herkwalificatiere-
geling van art. 18, eerste lid, 4° WIB (Rb. 
Leuven 15 januari 2016).
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Voor collectieve pensioentoezeggingen 
(groepsverzekering en pensioenfonds) 
bestaat er al geruime tijd een externa-
lisatieplicht. Dit houdt in dat dergelijke 
pensioentoezeggingen moeten worden 
afgesloten en gefinancierd bij een ver-
zekeraar of een pensioenfonds. De wet 
van 28 april 2003 ‘WAP’ heeft de exter-
nalisatieplicht uitgebreid tot individuele 
pensioentoezeggingen voor werknemers 
en bedrijfsleiders andere dan zelfstan-
dige vennootschapsmandatarissen, 
aangegaan vanaf 1 januari 2004. Een ver-
plichting om de bestaande intern gefi-
nancierde pensioentoezeggingen voor 
bedrijfsleiders andere dan zelfstandige 
vennootschapsmandatarissen te exter-
naliseren, werd evenwel niet voorzien. De 
programmawet van 22 juni 2012 heeft het 
systeem van de intern gefinancierde pen-
sioentoezeggingen ook voor zelfstandige 
vennootschapsmandatarissen afgeschaft. 
Dat betekent dat voortaan alle nieuwe 
aanvullende pensioentoezeggingen moe-
ten worden afgesloten en gefinancierd 
bij een verzekeraar of een pensioenfonds. 
Ook nu werd er geen verplichting voor-
zien om de bestaande intern gefinan-
cierde pensioentoezeggingen voor zelf-
standige vennootschapsmandatarissen 
te externaliseren. Met betrekking tot de 
bestaande pensioenovereenkomsten die 
bij wijze van overgangsbepaling intern 
gefinancierd mogen blijven, moet de 
betrokken onderneming uiterlijk op 31 
december 2014 (noteer dat deze termijn 
uitzonderlijk en eenmalig werd verlengd 
tot 30 juni 2015) de nodige gegevens aan 
de Sigedis-pensioendatabank verstrek-
ken. 
Lees meer over de externalisatie van 
pensioentoezeggingen in de tekst 
op de website: 
www.pelckmans.be/belastinggids.
Fiscale behandeling van de kapitalen 
en afkoopwaarden
De recente hervorming van het 
wettelijk pensioen verhoogt 
geleidelijk aan de wettelijke 
minimumpensioenleeftijd. In 2013 
wordt de wettelijke minimumpensi-
oenleeftijd opgetrokken naar 60 jaar en 
6 maanden, in 2014 naar 61 jaar, in 2015 
naar 61 jaar en 6 maanden en in 2016 
tenslotte naar 62 jaar. De programma-
wet van 22 juni 2012, BS 28 juni 2012, zet 
inzake de fiscale behandeling van aan-
vullende pensioenen eenzelfde toon. In 
wat volgt wordt een overzicht gegeven 
van de tarieven die nu en in de toe-
komst van toepassing zijn (onder voor-
behoud van verdere wijzigingen door 
de wetgever).
1. Pensioentoezeggingen met  
bijdragen van de onderneming
Pensioenkapitalen en afkoop-
waarden afkomstig van (collec-
tieve of individuele) pensioen-
toezeggingen aan zelfstandige 
bedrijfsleiders gevormd met bijdragen 
van de onderneming zijn onderworpen 
aan volgende tarieven:
• bij een uitkering vóór de leeftijd van 
60 jaar: progressief tarief
• bij een uitkering op de leeftijd van 60 
jaar: 16, 5 % of 20 % indien het gaat 
om pensioenkapitalen of afkoop-
waarden betaald of toegekend vanaf 
1 juli 2013
• bij een uitkering op de leeftijd van 61 
jaar: 16,5 % of 18 % indien het gaat om 
pensioenkapitalen of afkoopwaarden 
betaald of toegekend vanaf 1 juli 2013
• bij een uitkering vanaf de leeftijd van 
62 jaar: 16,5 %
• bij een uitkering vanaf het bereiken 
van de wettelijke pensioenleeftijd en 
op voorwaarde dat de betrokkene 
minstens tot aan die leeftijd effectief 
actief is gebleven: 10 % (voor pen-
sioenkapitalen of afkoopwaarden 
betaald of toegekend vanaf 1 januari 
2006)
• De voorwaarde van het ‘effectief 
actief’ blijven werd niet verder inge-
vuld door de wetgever, maar blijkens 
de administratie moet terzake een 
referentieperiode van drie jaar wor-
den gehanteerd: tijdens de drie jaar 
die onmiddellijk aan het bereiken van 
de wettelijke pensioenleeftijd vooraf-
gaan, moet de betrokkene ‘ononder-
broken effectief actief’ gebleven zijn. 
Noteer dat het gunsttarief van 10 % 
ook geldt als het pensioenkapitaal 
wordt uitgekeerd bij overlijden na het 
bereiken van de wettelijke pensioen-
leeftijd en de overledene tot die leef-
tijd effectief actief is gebleven. Lees 
meer over de voorwaarde van het 
‘effectief actief’ blijven in de aparte 
tekst op de website. 
• bij een uitkering bij overlijden: 16,5 %
• bij een uitkering bij overlijden na het 
bereiken van de wettelijke pensioen-
leeftijd en de overledene tot die leef-
tijd effectief actief is gebleven:  
10 % (voor pensioenkapitalen of 
afkoopwaarden betaald of toegekend 
vanaf 1 januari 2009)
Als de pensioentoezegging wordt 
gebruikt voor een in art. 169, § 1, tweede 
lid WIB bedoelde vastgoedfinanciering, 
is het pensioenkapitaal tot beloop van 
de eerste schijf van (nog te indexeren) 
50.000 € belastbaar op basis van een fic-
tieve rente, net zoals een VAPZ-pensioen-
kapitaal (lees Vak XIX – Het vrij aanvul-
lende pensioen voor zelfstandigen), dit 
op voorwaarde dat het pensioenkapitaal 
wordt uitgekeerd bij het normaal ver-
strijken van het contract, in een van de 
vijf jaar die aan het normaal verstrijken 
van het contract voorafgaan of bij over-
lijden. Als de eindleeftijd in het contract 
bijvoorbeeld op 65 jaar werd vastgesteld, 
dan zou een pensioenkapitaal bij leven 
uitgekeerd vanaf 60 jaar het gunstig 
belastingstelsel van omzetting in een 
fictieve rente kunnen genieten. Vroeger 
uitgekeerde pensioenkapitalen worden 
progressief belast.
2. Pensioentoezeggingen met  
persoonlijke bijdragen
Indien het pensioenkapitaal gevormd 
werd met persoonlijke bijdragen die wel-
iswaar worden betaald door de onder-
neming, maar worden ingehouden op de 
bezoldiging van de betrokken bedrijfslei-
der, gelden de volgende tarieven:
• Bij uitkering op een fiscaal gunstig 
moment (ter gelegenheid van de pensi-
Externalisatie van pensioentoezeggingen
Fiscale behandeling van aanvullende pensioenen 
Op www.pelckmans.be/belastinggids vindt u 




onering, vanaf de leeftijd van 60 jaar of 
bij het overlijden):
• Indien het pensioenkapitaal gevormd 
werd met bijdragen vóór 1 januari 
1993: 16,5 %
• Indien het pensioenkapitaal gevormd 
werd met bijdragen vóór 1 januari 
1993 en de uitkering gebeurt vanaf 
het bereiken van de wettelijke pensi-
oenleeftijd en op voorwaarde dat de 
betrokkene minstens tot aan die leef-
tijd effectief actief is gebleven: 10 % 
(voor pensioenkapitalen of afkoop-
waarden betaald of toegekend vanaf 
1 januari 2006 of vanaf 1 januari 2009 
bij overlijden)
• Indien het pensioenkapitaal gevormd 
werd met bijdragen vanaf 1 januari 
1993: 10 %
• Bij uitkering op een fiscaal ongunstig 
moment:
• Indien het pensioenkapitaal gevormd 
werd met bijdragen vóór 1 januari 
1993: 33 %
• In de andere gevallen: progressief 
tarief
3. Intern gefinancierde  
pensioentoezeggingen 
Aangezien het verboden is om nog een 
nieuwe intern gefinancierde pensioen-
toezegging te sluiten voor een zelfstan-
dige vennootschapsmandataris vanaf de 
dag volgend op het einde van het laatste 
boekjaar met een afsluitdatum vóór 1 
januari 2012 (indien gefinancierd via een 
pensioenvoorziening) en vanaf 1 juli 2012 
(indien gefinancierd via een bedrijfslei-
dersverzekering), gaat het in de prak-
tijk enkel over de pensioenkapitalen uit 
intern gefinancierde pensioentoezeggin-
gen die vóór deze data reeds bestonden.
De pensioenkapitalen uit dergelijke 
intern gefinancierde pensioentoezeggin-
gen worden belast aan 16,5 %. Dit tarief is 
gekoppeld aan de voorwaarde van pen-
sionering van de betrokken bedrijfsleider 
en mits hij elke activiteit in de betrokken 
vennootschap definitief stopzet. Zoniet: 
progressief tarief.
Fiscale behandeling van de bijdragen en 
premies
1. Premies van de onderneming
 
De premies die een onderneming stort 
in het kader van een collectieve of indivi-
duele pensioentoezegging zijn in hoofde 
van de bedrijfsleider (tewerkgesteld met 
een arbeidsovereenkomst) vrijgesteld als 
voordeel van alle aard, op voorwaarde 
dat het gaat om premies als bedoeld in 
art. 52, 3°, b WIB die betrekking hebben 
op bezoldigingen die regelmatig en min-
stens om de maand worden betaald of 
toegekend vóór het einde van het belast-
bare tijdperk waarin de ertoe aanleiding 
gevende bezoldigde werkzaamheden zijn 
verricht en mits zij op de resultaten van 
dat tijdperk worden aangerekend (art. 38, 
§ 1, eerste lid, 19° WIB). Voor pensioen-
plannen met meerdere toezeggingen (vb. 
medische kosten, arbeidsongeschiktheid, 
…) is er de bijkomende voorwaarde van 
gedifferentieerd beheer.
In hoofde van de onderneming zijn de 
bijdragen en premies aftrekbaar, zij het 
binnen een bepaalde grens en onder 
bepaalde voorwaarden. Die grens, 
bekend als de 80 %-grens, houdt in dat 
de wettelijke en extra-wettelijke uitke-
ringen naar aanleiding van de pensione-
ring, uitgedrukt in jaarlijkse renten, niet 
meer mogen bedragen dan 80 % van de 
laatste normale brutojaarbezoldiging en 
berekend moeten worden op basis van 
de normale duur van een beroepswerk-
zaamheid (art. 59 en 60 WIB). Een bespre-
king van de voorwaarden waaronder de 
bijdragen en premies aftrekbaar zijn voor 
de onderneming (o.a. 80 %-grens, Data-
bank Aanvullende Pensioenen of DB2P-
pensioendatabank) komen aan bod in 
een aparte tekst die terug te vinden is op 
de website.
2. Persoonlijke bijdragen
Indien het pensioenkapitaal gevormd 
wordt met persoonlijke bijdragen die 
door de onderneming op de bezoldiging 
van de betrokken bedrijfsleider worden 
ingehouden, komen deze bijdragen in 
aanmerking voor de belastingvermin-
dering in het kader van het langeter-
mijnsparen. Met ingang van aanslagjaar 
2013 bedraagt deze belastingverminde-
ring uniform 30 %.
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De wet van 28 april 2003 “WAP” (BS 15 
mei 2003 met erratum BS 26 mei 2003) 
heeft de premies van een vanaf 1 januari 
2004 in het individueel voordeel van 
een welbepaalde bedrijfsleider gesloten 
arbeidsongeschiktheidsverzekering 
vrijgesteld als voordeel van alle aard, 
op voorwaarde dat de bedrijfsleider in 
kwestie een regelmatige en minstens 
maandelijkse bezoldiging geniet 
(art. 38, § 1, eerste lid, 19° WIB). Bij de 
onderneming zullen de gestorte premies 
(van een collectieve of individuele 
arbeidsongeschiktheidsverzekering) 
nog slechts aftrekbaar zijn in de mate 
dat de verzekerde jaarrente, samen met 
de wettelijke ZIV-tussenkomst, niet 
hoger is dan de brutojaarbezoldiging 
(art. 59 WIB en art. 35bis KB/WIB). Sinds 
1 januari 2004 zijn zowel kapitalen 
tot volledig of gedeeltelijk herstel van 
een bestendige inkomstenderving bij 
arbeidsongeschiktheid die rechtstreeks 
worden uitgekeerd aan een (gewezen) 
bedrijfsleider als uitkeringen sinds 1 
januari 2004 in uitvoering van een 
onderhandse toezegging gesloten vóór 
die datum niet langer aftrekbaar (art. 53, 
23° WIB). De uitkering in hoofde van de 
(gewezen) bedrijfsleider blijft in dit geval 
belastbaar volgens het fiscaal stelsel van 
de fictieve rente.
Ook andere verzekeringen kunnen sinds 
1 januari 2004 gesloten worden in het 
rechtstreeks voordeel van een zelfstandig 
bedrijfsleider zonder dat de premies 
belast worden als voordeel van alle aard. 
Meer bepaald gaat het om verzekeringen:
• die uitsluitend tot doel hebben medi-
sche kosten te vergoeden die verband 
houden met hospitalisatie, dagverple-
ging, ernstige aandoeningen en pallia-
tieve thuiszorg van de bedrijfsleider en 
in voorkomend geval van alle inwonen-
de gezinsleden;
• die uitsluitend tot doel hebben speci-
fieke kosten te vergoeden, veroorzaakt 
door de afhankelijkheid van de bedrijfs-
leider;
• die uitsluitend voorzien in de uitkering 
van een rente ingeval de bedrijfsleider 
het slachtoffer is van een ernstige aan-
doening;
• andere, voor zover zij kunnen worden 
beschouwd als een aanvulling van de 
voordelen toegekend in het kader van 
de wetgeving inzake sociale zekerheid;
• uitsluitend voorzien in uitkeringen tij-
dens het dienstverband van de bedrijfs-
leider.
De premies voor deze verzekeringen zijn 
niet aftrekbaar voor de onderneming 
(art. 53, 21° WIB); de eventuele uitkerin-
gen door de verzekeraar blijven onbelast 
bij de bedrijfsleider (art. 38, § 1, eerste lid, 
20° en § 2 WIB). In een ruling verduidelijkt 
de Rulingcommissie de toedracht van het 
begrip “toezegging van de werkgever” in 
de sfeer van een collectieve hospitalisa-
tieverzekering ten gunste van zijn perso-
neelsleden (voorafgaande beslissing nr. 
600.071 van 4 juli 2006) : opdat de door 
de werkgever betaalde premies onbelast 
zouden blijven bij de werknemers, moet 
de werkgever zelf de verzekering sluiten 
en de premies rechtstreeks betalen aan 
de verzekeraar.
Opgemerkt moet worden dat bepaalde 
ondernemingen naast de voormelde 
medische kostenverzekeringen ook ver-
zekeringen afsluiten ten behoeve van 
hun personeel en bedrijfsleiders die 
andere types van medische kosten dek-
ken. Zo bijvoorbeeld de ambulante 
ziektekosten buiten het kader van een 
ziekenhuisopname of een ernstige aan-
doening. In veel gevallen worden hierbij 
ook kosten inzake revalidaties of bepaal-
de (alternatieve) therapieën gedekt. In 
een circulaire (Ci.RH.332/577.284 van 14 
april 2006) stelt de Administratie dat col-
lectieve verzekeringen voor “ambulante 
kosten” voortaan als “sociale voordelen” 
zullen worden bestempeld in de zin van 
de artikelen 38, § 1, eerste lid, 11° en 53, 
14° WIB. Hiermee wordt het fiscale stelsel 
de facto gelijk geschakeld voor alle types 
van collectieve medische kostenverzeke-
ringen : de premies zijn niet aftrekbaar 
voor de onderneming, maar zowel de 
premies als de tussenkomsten van de 
verzekeraar blijven onbelast bij de werk-
nemers of bedrijfsleiders. Een gelijkaar-
dige regeling zal, aldus nog voormelde 
circulaire, van toepassing zijn op de col-
lectieve verzekeringen die uitsluitend 
een fysiologische en/of economische 
invaliditeit beogen te vergoeden, zonder 
dat er een verband is met enig inkomens-
verlies. De nieuwe bepalingen zijn van 
toepassing op de premies en uitkeringen 
betaald vanaf 1 januari 2004. Het verbod 
van de aftrek als beroepskosten op grond 
van artikel 53, 14° WIB gaat echter pas in 
op de premies die vanaf 1 januari 2007 
zijn betaald.
Een circulaire van 20 mei 2010 stelt zich 
tot doel het toepassingsgebied van de 
circulaire van 14 april 2006 verder toe te 
lichten. De circulaire heeft het o.m. over 
de collectieve arbeidsongeschiktheids-
verzekeringen die een inkomensverlies 
beogen te vergoeden en waarvoor de 
werkgeverspremies in principe aftrekbaar 
zijn op basis van art. 52, 3°, b WIB maar 
waarbij de uitkeringen van de verzeke-
raar ook belastbaar zijn voor de genieter. 
Die polissen moeten tot doel hebben 
een inkomensverlies te vergoeden, zij het 
dat het geen enkel belang heeft of deze 
vergoedingen al dan niet een daadwerke-
lijk verlies van inkomsten vergoeden. Dit 
doel moet blijken uit de bewoordingen 
van de polis. Volgens de circulaire vallen 
volgende toezeggingen onder dit fiscaal 
stelsel : 
• de toezeggingen die uitdrukkelijk voor-
zien in een (al dan niet forfaitair vastge-
stelde) tussenkomst in geval van daad-
werkelijk inkomensverlies;
• de toezeggingen die voorzien in een (al 
dan niet forfaitair vastgestelde) tussen-
komst in geval van gehele of gedeelte-
lijke arbeidsonderbreking;
• de toezeggingen waarbij de vergoedin-
gen worden vastgesteld aan de hand 
van het daadwerkelijk inkomensverlies.
Niet bedoeld zijn de polissen waarbij het 
recht op de vergoeding wordt bepaald 
aan de hand van het percentage van de 
fysiologische en/of economische inva-
liditeit, zonder dat uit de bewoording 
van de toezegging blijkt dat zij tot doel 
heeft een (geheel of gedeeltelijk) inko-
mensverlies te vergoeden. De circulaire 
beschouwt die als een sociaal voordeel, 
met als gevolg dat de werkgeverspremies 
niet aftrekbaar zijn en de tussenkomsten 
van de verzekeraar onbelast blijven bij de 
werknemer of bedrijfsleider.
In een addendum van 10 oktober 2011 
aan voornoemde circulaire van 20 mei 
2010 bevestigt de Administratie dat de 
werkgeverspremies voor de toezeggin-
gen waarbij het recht op de vergoeding 
wordt bepaald aan de hand van het per-
centage van de fysiologische en/of eco-
nomische invaliditeit en waarbij uit de 
bewoording van de toezegging duidelijk 
blijkt dat zij tot doel heeft een (geheel of 
gedeeltelijk) inkomensverlies te vergoe-
den, fiscaal aftrekbaar zijn.
Wat betreft de bestaande polissen (en 
zelfs de polissen die nog zouden gesloten 
worden tot uiterlijk 30 september 2012) 
die de fysiologische en/of economische 
invaliditeit dekken en de intentie hebben 
een inkomensverlies te vergoeden zonder 
dat dit duidelijk uit de polisbewoordin-
gen blijkt, moet er uiterlijk tegen 30 sep-
tember 2012 een polisbijvoegsel worden 
opgemaakt waarin die intentie verwoord 
wordt. Het addendum aan de circulaire 
reikt hiertoe zelfs een standaardclausule 
aan, die luidt als volgt : “onderhavig con-
tract heeft tot doel een inkomensverlies 
uit arbeid te vergoeden en is bijgevolg 
een collectieve toezegging als bedoeld 
in artikel 52, 3°, b, vierde streepje WIB 
dat een aanvulling biedt op de wette-
lijke uitkeringen bij overlijden of arbeids-
ongeschiktheid door arbeidsongeval of 
ongeval ofwel beroepsziekte of ziekte”. 
De Administratie geeft aan dat die tekst 




opgesteld. Bij gebrek aan dergelijk polis-
bijvoegsel tegen uiterlijk 30 september 
2012, zullen de werkgeverspremies niet 
aftrekbaar zijn (blijkbaar retroactief 
vanaf 1 januari 2007) maar blijven de 
gebeurlijke invaliditeitsuitkeringen wel 
onbelast bij de werknemers. 
Voor polissen gesloten vanaf 1 oktober 
2012 moeten de polisvoorwaarden zelf 
rechtstreeks vermelden dat de verzeke-
ring tot doel heeft een inkomensverlies 
te vergoeden. Zoniet zullen ook hier de 
werkgeverspremies niet aftrekbaar zijn 
maar blijven de gebeurlijke invaliditeits-
uitkeringen wel onbelast bij de werkne-
mers.
Verder ontfermt de circulaire van 20 mei 
2010 zich ook nog over polissen die de 
wettelijke arbeidsongevallenverzekering 
aanvullen. De circulaire catalogeert der-
gelijke extrawettelijke toezeggingen, die 
dus bovenop de wettelijke arbeidsonge-
vallenverzekering komen, zonder meer 
als een verzekering tegen fysiologische of 
economische invaliditeit die geen inko-
mensverlies beoogt te vergoeden, en 
dus als een sociaal voordeel (werkgever-
spremies niet aftrekbaar; tussenkomsten 
van de verzekeraar onbelast bij werk-
nemer of bedrijfsleider). En als er geen 
premieopsplitsing is tussen de eigenlijke 
wettelijke arbeidsongevallenverzeke-
ring en de extrawettelijke, dan is zelfs de 
globale premie niet aftrekbaar (Circ. nr. 
Ci.RH.332/583.327 van 20 mei 2010).
Noteer dat voormeld addendum van 10 
oktober 2011 aan de circulaire van 20 mei 
2010 deze bepaling gewoonweg schrapt. 
Werkgeverspremies voor aanvullende 
arbeidsongevallendekkingen kunnen 
ook onder art. 52, 3°, b WIB vallen en dus 
aftrekbaar zijn. Wellicht doet men er 
goed aan om ook in deze polissen voor-
melde standaardclausule te verwerken.
Zoals hiervoor vermeld, heeft de circu-
laire van 20 mei 2010 het enkel over col-
lectieve arbeidsongeschiktheidsverzeke-
ringen. Voor zelfstandigen en (in mindere 
mate) werknemers worden er vanuit de 
onderneming echter ook individuele 
arbeidsongeschiktheidsverzekeringen 
afgesloten, vaak als aanvullende dek-
king bij een individuele pensioentoezeg-
gingsverzekering. Het addendum van 10 
oktober 2011 bevestigt dat de circulaire 
mutatis mutandis ook geldt voor derge-
lijke individuele arbeidsongeschiktheids-
verzekeringen.
Op www.pelckmans.be/belastinggids vindt u 
meer info over De wyninckxbijdrage.
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Winst uit nijverheids-, handels- 
of landbouwondernemingen
Vak XVIII
De belastingplichtigen die industrieel, handelaar of landbouwer zijn en hun activi-
teit niet in vennootschapsvorm uitoefenen, moeten hun belastbare ‘winsten’ in dit 
vak aangeven (art. 24 WIB). Als algemeen criterium geldt ‘het werkelijk stellen van 
daden van koophandel’. 
Het is vaak moeilijk de belastingplichtigen met ‘winsten’ (vak XVIII) te onderschei-
den van de belastingplichtigen die ‘baten’ aangeven in vak XIX (titularissen van vrije 
beroepen, ambten, posten of andere winstgevende bezigheden).
De exploitaties van gemengde aard en de zogenaamde ambachten horen in het vak 
XVIII thuis, evenals de volgende dienstverlenende beroepen:
• boekhouders voor zover hun werkzaamheid zich beperkt tot de uitvoering van 
diverse materiële verrichtingen (codering van gegevens en automatisch opstellen 
van jaarrekeningen). In alle andere gevallen moet men hun inkomsten onder de 
‘baten’- vak XIX aangeven;
• zelfstandige apothekers die ook andere producten (bv. toiletartikelen, schoon-
heidsproducten, ...) te koop aanbieden of verkopen dan die welke normaal onder 
hun beroep ressorteren;
Noteer dat apothekers sinds 1 april 2010 geen verkopers van geneesmidde-
len meer zijn. De hervorming van het beroep houdt in dat een apotheker 
niet langer betaald wordt voor zijn handelsactiviteit maar wel voor zijn 
intellectuele inbreng : hij wordt voortaan niet meer vergoed met een winstmarge, 
maar wel met een honorarium per geneesmiddel. Volgens de minister van 
Financiën verandert het nieuwe vergoedingssysteem niets aan het fiscaal statuut 
van de inkomsten : apothekers die naast op de geneeskunde gerichte producten 
ook farmaceutische producten zoals schoonheidsmiddelen, toiletartikelen, enz. 
aan- en verkopen, blijven beschouwd als handelaars (Parl. Vr., nr. 38, 13 september 
2010, Wouters);
• vastgoedmakelaars;
• exploitanten van schoonheidsinstituten, badinrichtingen, sauna’s, manicure- en/of 
pedicuresalons;
• opticiens;
• tandtechnici die door de medicale commissie niet gediplomeerd zijn en bijgevolg 
niet als tandartsen mogen optreden;
• verzekeringsmakelaars en -agenten die voor eigen rekening werken, de door hen 
bevonden zaken aan de maatschappij van hun keuze bezorgen en aldus in de 
grootst mogelijke onafhankelijkheid werken;
• personen die geregeld en systematisch verkopen op rommelmarkten en handelen 
met een uitgesproken winstoogmerk;
• beursmakelaars en wisselagenten.
Noteer dat de winst (of baten) die, buiten het uitoefenen van een beroeps-
werkzaamheid, voortkomen uit diensten die een particulier levert aan een 
andere particulier door tussenkomst van een online platform dat erkend is 
of georganiseerd wordt door de overheid, onder bepaalde voorwaarden als diverse 
inkomsten worden beschouwd (programmawet van 1 juli 2016, BS 4 juli 2016 – ed. 
2, van toepassing op de winst (of baten) die worden betaald of toegekend vanaf 1 
juli 2016). Lees meer over deze inkomsten uit de deeleconomie in Vak XVI – Diver-
se inkomsten.
Het begrip ‘winst’
De fiscale winst is niet automatisch gelijk aan het boek-
houdkundige resultaat, maar ze wordt er wel van afge-
leid. 
Voorwaarde is dat uw boekhouding bewijskrachtig is. 
Op fiscaal vlak hebben de vereenvoudigde en de volle-
dige boekhouding dezelfde bewijskracht. De fiscus mag 
aan de boekhouding geen strengere normen opleggen 
dan de wetgeving inzake de boekhouding en de jaar-
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rekening. De fiscale wetgeving zegt trouwens nergens 
dat een boekhouding, om bewijskrachtig te zijn, moet 
gehouden zijn volgens de principes van de Wet van 17 
juli 1975 op de boekhouding van de ondernemingen. 
De documenten die deel uitmaken van een boekhou-
ding, moeten sinds 26 juni 2008 zeven jaar bewaard 
worden (voorheen tien jaar; verlaging van de bewarings-
termijn in de boekhoudwetgeving tengevolge de wet van 
8 juni 2008 houdende diverse bepalingen (I), BS 16 juni 
2008 - ed. 2; erratum in BS 16 juli 2008).
Wanneer de belastingadministratie de inkomsten, vast-
gesteld op basis van uw boekhouding, niet aanvaardt, 
moet zij vooraf het bewijs leveren dat uw boekhouding 
onjuistheden bevat of vervalst werd.
De forfaitaire winstschalen
Talrijke ondernemers (handelaars, vaklui en landbou-
wers) zijn niet altijd in het bezit van geschriften of 
rekeningen om hun belastbare winst vast te stellen. 
Als er geen bewijskrachtige boekhouding bestaat, kan 
de fiscale administratie zelf de brutowinst bepalen. 
Dit gebeurt aan de hand van forfaitaire winstschalen. 
De administratie stelt, in overleg met de betrokken 
beroepsgroeperingen, deze forfaitaire grondslagen 
vast, zoals bijvoorbeeld voor apothekers, kappers, 
dagbladhandelaars, slagers, bakkers, schoenherstel-
lers. 
Veelal loont het houden van een bewijskrachtige boek-
houding voor deze beroepen vaak niet de moeite, ver-
geleken met de voordelen verbonden aan het forfaitaire 
aanslagstelsel.
In het forfaitaire stelsel bepaalt men de brutowinst op 
twee manieren:
• ofwel past de administratie een forfaitair winstper-
centage toe op het totale bedrag van de aankopen 
verricht in 2016;
• ofwel past ze het forfait alleen toe op het totaal van 
de werkelijk verkochte goederen; dit veronderstelt 
wel dat men over een regelmatige inventaris beschikt. 
Neem dan de inventariswaarde van uw voorraad op 
per 1 januari 2016, verhoogd met de aankopen binnen 
het jaar 2016, en verminderd met de inventariswaarde 
van uw voorraad per 1 januari 2017.
Dat de administratie de inkomsten voor 
bepaalde aanslagjaren forfaitair heeft 
geraamd, betekent niet dat zij ook voor latere 
jaren door die ramingsmethode is gebonden (Cass. 6 
november 2000).
De volgende beroepen komen in aanmerking voor for-
faitaire winstschalen:
apotheker, bakker, caféhouder, frietkraamuitbater, 
haarkapper, handelaar in kranten en tijdschriften, 
kleinhandelaar in levensmiddelen, schoenen, tabak, 
textiel, lederwaren, zuivelproducten, vis, wild en 
gevogelte, landbouwer, schoenmaker, slager en ijs-
bereider.
Omdat zij maar heel weinig worden toegepast, 
worden de forfaitaire grondslagen van aanslag 
inzake PB voor de volgende beroepen opge-
heven en dit vanaf 1 januari 2018: kleinhandelaar in 
wild en gevogelte, kleinhandelaar in vis, visventer en 
kleinhandelaar in schoeisel (circ. AAFisc 37/2016 van 
28 november 2016).
Forfaits worden in principe ieder jaar opgesteld. Bepaal-
de forfaits variëren van streek tot streek. Van belang is 
dat een belastingplichtige kan kiezen voor de toepas-
sing van de forfaitaire aanslag, maar hier niet toe ver-
plicht is. De belastingplichtige kan er altijd voor opte-
ren, indien hij over een bewijskrachtige boekhouding 
beschikt, om het bedrag van de door hem werkelijk 
behaalde winst vast te stellen en aan te geven. 
Als er onvoldoende bewijsmateriaal is en u toch niet het 
forfaitaire stelsel wenst, kunt u zich nog laten belasten 
op basis van het principe van vergelijking met soort-
gelijke belastingplichtigen (zie dossier 3 – Wat gebeurt 
er met uw aangifte?).
Forfaitaire barema’s mogen binnen de wettelijke aan-
slagtermijnen (zie Dossier 3 – Wat gebeurt er met uw 
aangifte?) worden gewijzigd als de fiscus en de betrok-
ken beroepsverenigingen hierover een akkoord sluiten. 
Uitsluiting uit forfaitaire belastingregeling
Uitbaters van een restaurant of een catering-
bedrijf moeten een BTW-kasticket van een 
geregistreerd kassasysteem (GKS) uitreiken, 
indien hun jaaromzet (excl. BTW) van de restaurant- 
en cateringdiensten hoger is dan 25.000 EUR. De 
Administratie liet reeds eerder weten dat het gebruik 
van dit GKS onverenigbaar is met de toepassing van 
de forfaitaire grondslagen van aanslag inzake BTW. 
De belastingplichtigen die verplicht/vrijwillig het GKS 
gebruiken, worden daarom, met ingang van 1 januari 
2017, voor hun gehele activiteit uitgesloten van de 
forfaitaire regeling (BTW-beslissing nr. E.T.131.030 van 
10 november 2016). Middels de circulaire AAFisc 
39/2016 van 28 november 2016 laat de Administratie 
weten dat dezelfde regeling zal worden toegepast 
inzake inkomstenbelastingen: de voormelde belas-
tingplichtigen kunnen vanaf 1 januari 2017 ook niet 
langer de forfaitaire grondslagen van aanslag inzake 
inkomstenbelastingen genieten en zullen daarom, 
vanaf deze datum, ambtshalve aan de normale belas-
tingregeling inzake inkomstenbelastingen worden 
onderworpen.
Forfaitaire winstschalen en beroepsverliezen
Over de toepassing van de principes van art. 
23, § 2 WIB (aftrek beroepsverlies van de 
beroepsinkomsten uit andere beroepswerk-
zaamheden, overdracht van het niet afgetrokken 
gedeelte naar een volgend belastbaar tijdperk) in die 
gevallen waarin de belastingplichtige volgens forfai-
taire grondslagen wordt belast, bestaat al lang onenig-
heid. Het Hof van Cassatie oordeelde dat een belas-
tingplichtige niet tegelijkertijd een beroep kan doen, 
voor zijn bedrijfsresultaat, op een stelsel dat de afwe-
zigheid van bewijskrachtige gegevens veronderstelt 
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en, voor zijn lasten en het daaruit voortvloeiende 
bedrijfsverlies, op een stelsel dat het leveren van 
bewijs vereist (Cass. 4 november 1983, Cass. 7 april 
1994 en Cass. 14 maart 1997; zie in dezelfde zin: Gent 
15 september 2009). Kortom, aftrekbare en overdraag-
bare verliezen kunnen alleen worden vastgesteld, ver-
trekkende van reële en niet van forfaitair vastgestelde 
inkomsten (Vraag nr. 1191, de Clippele, 26 augustus 
1994). Nochtans legde het hof van beroep te Antwer-
pen deze cassatierechtspraak naast zich neer in een 
geval waarin de belastingplichtige overeenkomstig 
het forfait van de brood- en banketbakkers werd 
belast. Het hof liet de aftrek van de werkelijk bewezen 
kosten toe, ook voor het gedeelte dat de forfaitair 
vastgestelde inkomsten oversteeg en dus voor art. 23, 
§ 2 WIB in aanmerking kwam (Antwerpen 20 januari 
2009). Ook in een recenter geval waarin de belasting-
plichtige overeenkomstig het forfait van de caféhou-
ders werd belast, oordeelde datzelfde hof dat het feit 
dat voor het vaststellen van het beroepsverlies 
gebruik gemaakt wordt van enerzijds forfaitair vast-
gestelde inkomsten en anderzijds bewezen kosten, 
geen afbreuk doet aan het principe van de ondeel-
baarheid van het forfait (omdat het betreffende for-
fait - net zoals het forfait van de brood- en banketbak-
kers - zelf in de mogelijkheid voorziet om enerzijds de 
winst op forfaitaire wijze vast te stellen en anderzijds 
de kosten te bewijzen overeenkomstig de artikelen 
49 e.v. WIB) (Antwerpen 18 december 2012). Wanneer 
dit aanleiding geeft tot een negatief saldo, is dit niet 
meer dan het gevolg van een correcte toepassing van 
de forfaitaire regeling. In een arrest oordeelt het Gent-
se beroepshof dat het door de belastingplichtige toe-
gepaste stelsel van forfaitaire grondslag van aanslag 
voor schippers-rijksinwoners wel degelijk toelaat om 
het door de verkoop van het schip geleden verlies als 
beroepskost in aftrek te nemen (Gent 24 februari 2015).
De forfaitaire winst houdt rekening met de normale 
verliezen, maar niet met de uitzonderlijke verliezen. 
Deze mogen dan ook van de forfaitaire winst worden 
afgetrokken. De bewijslast rust in dit geval wel bij de 
belastingplichtige. 
Wat uitzonderlijke beroepsverliezen in de vee-
stapel betreft, kan de sterfte van dieren bewe-
zen worden door de attesten afgeleverd door 
erkende destructie-bedrijven of hun filialen (Ci.P.11 
Cult./619.200 (AAFisc 26/2012) van 3 september 2012).
Het streekgewijze vastgelegde landbouwforfait houdt 
rekening met de normale verliezen van oogsten te wij-
ten aan natuurlijke gebeurtenissen. De belastingplich-
tige dient het bewijs aan te brengen van uitzonder-
lijke verliezen. Bovendien is voor de wijziging van de 
forfaitaire grondslagen vereist dat bij de schade door 
natuurelementen veroorzaakt aan de teelten, de slacht-
offers aantonen dat zij de enige slachtoffers zijn van het 
slechte weer of dat het slechte weer enkel op bepaalde 
plaatsen van de landbouwstreek waarin zij gelegen zijn, 
heeft gewoed (Gent, 27 november 1990).
Forfaitaire winstschalen en aanslag geheime 
commissielonen
Als er geen bewijskrachtige boekhouding is, 
mag de winst bepaald worden op basis van de 
forfaitaire grondslagen van aanslag. Nadien 
mag die forfaitaire winst ook nog als verdoken meer-
winst onderworpen worden aan de bijzondere aanslag 
geheime commissielonen (Antwerpen 13 september 
2016). Lees meer over de bijzondere aanslag in de tekst 
“ Voordelen van alle aard en gebruik rekening-cou-
rant”, gepubliceerd op de website.
Winst gebaseerd op btw-aangifte
De fiscale administratie kan zich beroepen op 
de btw-aangifte van een belastingplichtige om 
de belastbare winst te berekenen. Dit geldt 
echter niet wanneer deze kan aantonen dat deze btw-
aangifte niet overeenstemt met de realiteit (Cassatie, 
11 oktober 1996).
Indien op grond van een btw-listing blijkt dat de ont-
vangsten van een belastingplichtige in een jaar mer-
kelijk de forfaitair bepaalde ontvangsten overtroffen, 
kan de fiscus zich hierop toch niet beroepen om een 
nieuwe aanslag te vestigen op grond van deze listing 
indien blijkt dat de hoge omzet inzake btw het gevolg 
was van een uitzonderlijk feit, nl. het schadegeval. De 
meeromzet kon in die omstandigheden niet van aard 
zijn om het forfaitair barema, dat reeds gedurende 
verschillende jaren werd toegepast, te verwerpen 
(Gent, 24 april 2001). 
Forfaitaire minimumwinst
Een van de opvallendste fiscale maatregelen van de 
Programmawet van 11 juli 2005 (BS 12 juli 2005) was de 
forfaitaire minimumwinst voor wie zijn aangifte niet of 
te laat indient. Die regel, die al bestond voor vreemde 
firma’s die in België werkzaam zijn, werd met ingang van 
aanslagjaar 2005 uitgebreid tot elke onderneming en 
beoefenaar van een vrij beroep (art. 342, § 3 WIB). Voor 
ondernemingen is de minimumwinst afhankelijk van 
de sector waartoe de onderneming behoort, maar met 
een absoluut minimum van € 19 000, voor beoefenaars 
van een vrij beroep bedraagt de minimumbaat altijd  
€ 19 000. Noteer dat het minimumbedrag, dat oor-
spronkelijk € 9 500 bedroeg (art. 182 KB/WIB, zoals 
gewijzigd door KB 2 september 2005, BS 21 september 
2005), met ingang van aanslagjaar 2007 werd verdub-
beld tot € 19 000 (KB 21 december 2006, BS 29 decem-
ber 2006). 
Een aangifte die wordt ingediend zonder de 
vereiste bijlagen staat gelijk met een niet-aan-
gifte, zodat er terecht toepassing kan worden 
gemaakt van de forfaitaire minimumwinst (Antwer-
pen 23 april 2013, weliswaar betreffende de aangifte in 
de vennootschapsbelasting).
De administratie preciseert dat de minimumwinst of 
-baat niet mag worden verminderd naar verhouding 
van de periode dat de beroepsactiviteit werd uitgeoe-
fend tijdens het belastbaar tijdperk (Ci.RH.81/574.077 
van 25 november 2005). 
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Het Grondwettelijk Hof vindt dit niet discri-
minerend: anders dan bij een werknemersac-
tiviteit, is bij de hier geviseerde activiteiten de 
factor tijd slechts één van de parameters om het inko-
men te bepalen (andere parameters zijn bijvoorbeeld, 
de kwaliteit van de beroepsbeoefenaar, de aange-
wende middelen en de modaliteiten van het con-
tract). Nog volgens het Hof zou een forfait waarbij 
rekening wordt gehouden met de effectieve activi-
teitsduur nog meer ongelijkheden kunnen genereren, 
dit gelet op de diversiteit van de activiteiten van 
ondernemers en beoefenaars van vrije beroepen 
(GwH 19 juni 2013, nr. 93/2013). 
Er moet ook geen onderscheid worden gemaakt naar-
gelang het om een voltijdse activiteit dan wel om een 
bijberoep gaat. Aangezien het om een absoluut mini-
mum gaat, is volgens de administratie de aftrek van 
welke beroepskost ook uitgesloten. Het minimum 
kan enkel terzijde worden geschoven door het bewijs 
van het juiste bedrag van de belastbare inkomsten (Ci.
RH.81/574.077 van 25 november 2005). 
Aan het Grondwettelijk Hof werd gevraagd of 
de regeling discriminerend is doordat zij de 
belastingplichtige niet zou toelaten het bewijs 
te leveren van het juiste bedrag van zijn inkomsten. 
Maar het Hof stelt dat de belastingplichtige het wet-
telijk vermoeden (zijnde de forfaitaire minimumwinst 
of -baat) wel degelijk kan weerleggen door het bewijs 
te leveren van het juiste bedrag van de belastbare 
inkomsten. Het Grondwettelijk Hof ziet bijgevolg 
geen schending van het gelijkheidsbeginsel (GwH 19 
juni 2013, nr. 93/2013).
In een circulaire stelt de administratie dat de nog over-
draagbare beroepsverliezen van vorige belastbare tijd-
perken, waarvan het bestaan is bewezen, voor de toe-
passing van de personenbelasting van het forfaitair 
vastgestelde minimumbedrag in mindering moeten 
worden gebracht. Het is daarbij zonder belang of het 
gaat om beroepsverliezen van de belastingplichtige 
zelf dan wel om beroepsverliezen van zijn echtgenoot 
of wettelijk samenwonende partner. Vorige beroeps-
verliezen die niet van het forfaitaire minimumbedrag 
in mindering zijn gebracht, kunnen niet meer naar vol-
gende belastbare tijdperken worden overgedragen en 
zijn, ten bedrage van maximum het bedrag van die 
forfaitaire minimumwinsten of -baten, onherroepelijk 
verloren. Slechts het saldo van de overgedragen verlie-
zen dat overblijft na (al dan niet effectieve) aanrekening 
ervan op die minimumwinsten of -baten kan naar een 
volgend aanslagjaar worden overgedragen (Circ. nr. 
Ci.RH.243/603.990 van 8 juli 2010).
Wanneer het stelsel van de forfaitaire mini-
mumwinst conform art. 342, § 3 WIB wordt 
toegepast en een vennootschap nog over-
draagbare verliezen van vorige belastbare tijdperken 
heeft (waarvan het bestaan is bewezen), mogen deze 
verliezen in mindering worden gebracht van de for-
faitaire minimumwinst (Cass. 13 februari 2015, in het 
kader van de vennootschapsbelasting. Zie in dezelfde 
zin: Cass. 22 mei 2014).
Volgens het Antwerpse beroepshof kan er geen 
sprake zijn van voorrang van het “fiscaal plan 
voor de diamant” (een door de Administratie 
specifiek uitgewerkte controlemaatregel die er op neer-
komt dat de brutomarge en het netto belastbaar inko-
men van de diamanthandelaar kunnen worden ver-
hoogd ten belope van een bepaalde minimumnorm) 
op de bepalingen inzake de forfaitaire minimumwinst 
bij laattijdige aangifte.
Na te hebben vastgesteld dat de boekhouding van de 
vennootschap niet bewijskrachtig is (zo laat zij niet toe 
de voorraadbewegingen op te volgen), besluit het hof 
dat de vennootschap het bewijs van het juiste bedrag 
van haar belastbare inkomsten niet heeft geleverd (= 
het door de belastingplichtige te leveren tegenbewijs 
ingeval van een ambtshalve aanslag). De aanslag van 
ambtswege waarin toepassing gemaakt wordt van de 
forfaitaire minimumwinst blijft dan ook gehandhaafd 
(Antwerpen 17 november 2015).
[1] Brutowinst van de eigenlijke exploitatie 
[codes 1600-49/2600-19]
Bijlagen bij de aangifte
Bij het invullen van vak XVIII moet men een bijlage ter 
beschikking van de Administratie houden waarop het 
detail is vermeld van de in de rubrieken 1 tot 6 aange-
geven bedragen. 
Als men een volledige boekhouding voert overeenkom-
stig de regels van het dubbel boekhouden, moet het 
detail van deze rubrieken gebaseerd zijn op de resul-
tatenrekening. U moet dan volgende bescheiden ter 
beschikking van de Administratie houden:
• afschrift van de balans, resultatenrekening en toelich-
ting;
• afschrift van de rekening ‘kapitaal’ en ‘privé’ bij wijziging 
tijdens het lopende boekjaar;
• een lijst van debiteuren en crediteuren per einde boek-
jaar (uitgezonderd klanten en leveranciers).
Landbouwers die belast wensen te worden op basis van 
de forfaitaire winstschalen, moeten een bijlage 276.3 ter 
beschikking houden.
De brutowinst van de exploitatie
Dit is de winst vóór aftrek van de beroepskosten. Zij 
wordt gevormd door het verschil tussen:
• enerzijds, het totale bedrag van de verkopen in 2016, 
verhoogd met de waarde van de voorraad op 31 decem-
ber 2016, gewaardeerd tegen kostprijs, en met de ont-
vangen voordelen van alle aard (b.v. de opname van 
goederen of producten voor eigen gebruik, geschenken 
van leveranciers enzovoort) en
• anderzijds, het totale bedrag van de aangekochte goe-
deren in 2016, vermeerderd met de waarde van de voor-
raad op 1 januari 2016, gewaardeerd tegen kostprijs.
Andere elementen van het belastbaar inkomen
Dit zijn o.a.:
• de vastgestelde winst die blijkt uit de gerealiseerde 
ontvangsten of uit zekere en vaststaande schuldvor-
deringen;
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• om het even welke subsidie, toelage of premie die 
men ontvangt. Ze zijn belastbaar in het belastbaar 
tijdperk waarin ze worden toegekend;
• de voordelen van alle aard. Het heeft geen belang of 
de ondernemer voordelen aan zichzelf toekent dan 
wel van derden ontvangt;
• de financiële opbrengsten en de opbrengsten van 
speculaties binnen de beroepsactiviteit. Vergeet niet 
de roerende voorheffing aan te geven in vak XX;
• de reserves, voorzorgsfondsen en voorzieningen 
(bv. de voorziening voor belasting). Een uitzonde-
ring hierop vormt de voorziening voor vakantiegeld, 
die als een aftrekbare beroepsuitgave kan worden 
beschouwd;
• de abnormale of goedgunstige voordelen, die belas-
tingplichtigen verlenen aan natuurlijke personen of 
rechtspersonen, tenzij men kan aantonen dat die 
voordelen in aanmerking komen voor het bepalen van 
de belastbare inkomsten van de verkrijger. 
De wereldwijde crisis woog en weegt 
nog steeds bijzonder zwaar op de 
internationale voedselprijzen. De 
landbouwers maken dan ook de zwaarste 
crisis door sedert decennia. Vandaar dat 
de wetgever beslist heeft om specifieke 
maatregelen te nemen ter ondersteuning 
van de landbouwsector en dit zowel in de 
personenbelasting (en de BNI/nat.pers) 
als in de vennootschapsbelasting (en de 
BNI/venn.). Deze maatregelen werden 
opgenomen in de Programmawet van 23 
december 2009 (BS 30 december 2009) 
als een op zichzelf staande regeling maar 
werden door de Programmawet van 19 
december 2014 (BS 29 december 2014 - ed. 
2) geïntegreerd in het WIB.
De fiscale steunmaatregelen 
van toepassing in de personen-
belasting (en de BNI/nat.pers.) 
werden door de administratie van com-
mentaar voorzien in de circulaire 
Ci.RH.332/603.299 van 29 november 
2010. Oorspronkelijk zouden de steun-
maatregelen alleen gelden voor de 
jaren 2008 tot 2010. De wet van 7 
november 2011 (BS 16 november 2011) 
heeft de looptijd van de steunmaatre-
gelen evenwel met twee jaar verlengd. 
De verlenging werd becommentarieerd 
in een addendum van 2 juli 2012 aan de 
voormelde circulaire van 29 november 
2010. De wet van 30 juli 2013 (BS 1 
augustus 2013) heeft voor een tweede 
verlenging voor twee jaar gezorgd. En 
zoals hiervoor vermeld, heeft de Pro-
grammawet van 19 december 2014 de 
tijdelijke fiscale steunmaatregelen 
opgenomen in het WIB en voor onbe-
paalde duur verlengd.
Vrijstelling kapitaal- en 
interestsubsidies
De Programmawet van 23 
december 2009 voorziet om te 
beginnen in een vrijstelling in 
de personenbelasting (en de BNI/nat.
pers.) ten aanzien van kapitaal- en inte-
restsubsidies die, met inachtneming 
van de Europese reglementering inzake 
staatssteun, door de bevoegde gewes-
telijke instellingen aan landbouwers 
worden betaald in het raam van de 
steun aan de landbouw, om immaterië-
le en materiële vaste activa aan te 
schaffen of tot stand te brengen. De 
Programmawet van 19 december 2014 
heeft deze vrijstelling opgenomen in 
het WIB (art. 38, § 1, eerste lid, 28° WIB).
De wet van 18 december 2015, BS 28 
december 2015 - ed. 2, heeft de vereiste 
bestemming met ingang van 
aanslagjaar 2016 uitgebreid tot 
subsidies die worden betaald 
met het oog op de vestiging (aangepast 
art. 38, § 1, eerste lid, 28° WIB).
Voorwaarde is wel dat het actief 
waarvoor de subsidies worden verleend 
minstens drie jaar in de onderneming 
blijft. Is dit niet het geval, dan wordt 
de vrijstelling niet meer verleend vanaf 
het belastbaar tijdperk waarin de 
vervreemding heeft plaatsgevonden 
en wordt het bedrag van de voorheen 
vrijgestelde winst geacht een winst te zijn 
van dit belastbaar tijdperk. Dit geldt niet 
als de vervreemding het gevolg is van 
een schadegeval, onteigening, opeising 
in eigendom of een andere gelijkaardige 
gebeurtenis. De Programmawet van 19 
december 2014 heeft deze voorwaarde 
opgenomen in het WIB (art. 38, § 5 WIB).
Rechtstreekse inkomenssteun
De premies en vergoedingen 
ingesteld door de Europese 
Gemeenschappen als steunre-
geling voor de landbouwsector zijn in 
de personenbelasting afzonderlijk 
belastbaar tegen 16,5 % . In afwijking 
daarvan voorziet de programmawet 
van 23 december 2009 in een tarief van 
12,5 % (tenzij globalisatie voordeliger is) 
ten aanzien van zoogkoeienpremies en 
premies in het kader van de bedrijfs-
toeslagrechten ingesteld door de Euro-
pese Gemeenschappen als steunrege-
ling voor de landbouwsector. De 
Programmawet van 19 december 2014 
heeft deze regeling opgenomen in het 
WIB (art. 171, 4°, i en 4°bis WIB).
Ingevolge nieuwe terminologie wordt 
de formulering in art. 171, 4°bis WIB 
vervangen. Met ingang van aanslagjaar 
2016 luidt het dat het tarief 
van 12,5 % geldt ten aanzien 
van premies en betalingen die 
rechtstreeks aan landbouwers worden 
toegekend in het kader van de steun-
regelingen “rechtstreekse betalingen” 
zoals ingesteld door de Europese regel-
geving in de landbouwsector (wet van 
18 december 2015, BS 28 december 2015 
- ed. 2).
Procedure 
Wat de aanslagjaren 2008 en 2009 
betreft, voorzag de programmawet van 
23 december 2009 in een bijzondere 
procedure voor de toepassing van de 
voormelde fiscale voordelen. Die komt 
erop neer dat wie een beroep doet op 
deze voordelen, een speciaal daarvoor 
door de Koning vastgesteld formulier 
moet gebruiken dat in principe bij de 
aangifte moet worden gevoegd. Is de 
aangifte al ingediend, dan moet het 
formulier alsnog naar de administratie 
worden toegezonden die er dan bij het 
vestigen van de aanslag rekening moet 
mee houden. Is de aanslag al gevestigd, 
dan geldt het formulier als een verzoek 
tot ontheffing van ambtswege wegens 
een “nieuw feit” in de zin van art. 376, § 
1 WIB.
De te gebruiken formulieren werden 
vastgesteld bij KB van 10 januari 2010 
(BS 15 januari 2010 met erratum in BS 
25 januari 2010). In het BS van 15 januari 
2010 werd bovendien een bericht 
gepubliceerd met enige toelichting bij 
de nieuwe regeling en bij de rechtzetting 
die voor de verstreken aanslagjaren moet 
gebeuren. De rechtzettingsformulieren 
zijn beschikbaar op www.minfin.fgov.be. 
Een bijkomende toelichting is eveneens 
terug te vinden in de circulaire Ci.P11.
Cult./602.965 (AOIF 14/2010) van 2 
februari 2010.
Fiscale steunmaatregelen voor de landbouw
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• terugbetaalde sociale bijdragen vanaf het ogen-
blik dat de vordering zeker en vaststaand is 
(Ci.R.15/330.870 van 31 maart 1983).
Kapitaalpremies of -subsidies
Kapitaalpremies of -subsidies die door de overheid 
worden toegekend om vaste activa te verwerven, 
moeten ‘geleidelijk’ in de belastbare winst worden 
opgenomen op volgende wijze:
• in evenredigheid met de jaarlijkse afschrijvingen;
• voor het saldo bij verkoop van het goed.
Als subsidies moeten teruggegeven worden, worden 
zij als beroepskosten beschouwd voorzover de sub-
sidies voordien in de belastbare winst werden opge-
nomen.
Opgemerkt moet worden dat rentesubsidies volgens 
de gewone regels belastbaar zijn. De administratie 
gaat ervan uit dat dergelijke subsidies bijgevolg in 
één keer moeten worden belast voor het belastbaar 
tijdperk waarin ze verkregen zijn (Com.IB. nr. 362/8).
De rechtbank van eerste aanleg te Leuven 
volgde deze zienswijze van de administratie 
in een vonnis van 6 december 2002. Nochtans 
oordeelde de rechtbank van eerste aanleg te Hasselt 
in een later vonnis dat wanneer rentesubsidies in 
overeenstemming met de boekhoudwetgeving 
gespreid zijn geboekt, zij ook gespreid worden belast 
(Rb. Hasselt, 23 juli 2003). De rechtbank van eerste 
aanleg te Gent volgde dezelfde zienswijze in een 
vonnis van 13 juli 2005.
Dienstencheques moederschapshulp
Vanaf 1 januari 2006 is het lijstje voordelen in het zelf-
standigenstatuut uitgebreid met specifieke diensten-
cheques voor moederschapshulp (KB van 17 januari 
2006, BS 23 januari 2006). Meer in het bijzonder gaat 
het om een pakket van 70 dienstencheques waarmee 
vrouwelijke zelfstandigen, helpsters en meewerkende 
echtgenoten die bevallen zijn en hun beroepsactiviteit 
hervatten, erkende ondernemingen kunnen betalen 
voor huishoudelijke hulp in België. Met ingang van 1 
mei 2007 is het aantal gratis dienstencheques opge-
trokken van 70 naar 105 (KB 3 mei 2007, BS 5 juni 2007).
De toekenningsvoorwaarden van deze cheques zijn 
de volgende : 
• De moeder dient een aanvraag in bij het sociaal ver-
zekeringsfonds ten vroegste vanaf de zesde maand 
van de zwangerschap en ten laatste op het einde van 
de zesde week na de bevalling;
• Het kind moet geboren zijn na 31 december 2005 en 
ingeschreven zijn op het adres van de begunstigde;
• De moeder moet in de “referteperiode” (zijnde de 
twee kwartalen vóór de bevalling, dat van de beval-
ling zelf en het kwartaal waarin het uitgiftebedrijf 
betaald wordt om de dienstencheques uit te rei-
ken) onderworpen zijn geweest (en blijven) aan het 
zelfstandigenstatuut en volledig in orde zijn met 
de bijdragen;
• Enkel wie de bijdragen voor een hoofdberoep ver-
schuldigd is, komt in aanmerking (met inbegrip van 
de beoefenaars van een bijberoep die wegens hoge 
inkomsten minstens de minimumbijdrage betalen 
voor een hoofdberoep).
Anders dan de dienstencheques in de algemene rege-
ling (art. 145/21 WIB), geven de gratis verkregen dien-
stencheques voor moederschapshulp geen recht op 
belastingvermindering. De aankoopprijs van de dien-
stencheques voor moederschapshulp die het sociaal 
verzekeringsfonds van de zelfstandige moeder ten laste 
neemt, moet in principe als een belastbare tegemoet-
koming worden aangemerkt en wordt beschouwd als 
een voordeel van alle aard (Commissie voor de Finan-
ciën en Begroting, Beknopt Verslag van 21 februari 2006, 
nr. 51 COM 861, p. 22 en Parl. Vr., nr. 3-5077, 12 mei 2006, 
Steverlynck). 
Op dit laatste punt is de minister van Financiën later 
teruggekomen : de beperkte tegenwaarde van de dien-
stencheques verantwoordt volgens hem dat die toe-
lage wordt beschouwd als een bescheiden steun. Aan 
de cheques die vanaf 2006 worden uitgegeven, zal de 
administratie voortaan geen enkel belastbaar voordeel 
meer verbinden voor de begunstigden. De begunstig-
den van die dienstencheques zullen dus niet worden 
belast (Mondelinge vraag nr. 3-1510 van Berni Collas, 
Handelingen, Senaat, 26 april 2007, nr. 3-216, p. 34). Dit 
ministeriële standpunt werd bevestigd in de circulaire 
Ci.RH.241/585.443 (AOIF 16/2007) van 6 juni 2007.
[2] Voorheen vrijgestelde winst die belastbaar 
wordt
[codes 1601-48/2601-18]
Hier vult men het gedeelte van de winst in dat in een 
vorig belastbaar tijdperk werd vrijgesteld wegens aan-
werving van personeel, en in 2016 geheel of gedeelte-
lijk belastbaar wordt wegens een vermindering van het 
personeel of wegens het niet indienen van de vereiste 
opgaven en stukken. De totale terugneming mag nooit 
meer bedragen dan het gedeelte van de winst dat voor-
heen werkelijk is vrijgesteld.
In deze rubriek vult men ook de door de bevoegde 
gewestelijke instellingen betaalde kapitaal- en intrest-
subsidies in die, in het kader van de steunmaatregelen 
aan de landbouw, voor een vorig aanslagjaar zijn vrijge-
steld, maar die voor aanslagjaar 2017 belastbaar worden 
doordat de activa waarop die subsidies betrekking heb-
ben tijdens de eerste drie jaar van de investering vrij-
willig zijn vervreemd. Met ‘vrijwillig’ wordt bedoeld, in 
andere omstandigheden dan bij een schadegeval, een 
onteigening, een opeising in eigendom of een andere 
gelijkaardige gebeurtenis.
Ook de voor een vorig aanslagjaar tijdelijk vrij-
gestelde opbrengsten die voortvloeien uit 
geboekte minderwaarden op passiefbestand-
delen ingevolge de homologatie van een reorganisa-
tieplan of de vaststelling van een minnelijk akkoord 
door de rechtbank en die in 2016 belastbaar wordt 
wegens het niet langer naleven van de ter zake gel-
dende voorwaarden, moeten in deze rubriek worden 
vermeld.
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We beperken ons hier tot de 
meerwaarden in het kader van een 
zelfstandige beroepswerkzaamheid 
(winsten en baten). Indien nuttig wordt 
er ook verwezen naar het regime van 
toepassing voor particulieren, bv. om 
bepaalde verschillen te onderstrepen. 
Voor de stopzettingsmeerwaarden 
verwijzen we naar Vak XXII – 




• de vaste activa die aangeschaft of ver-
vaardigd zijn en die als een actiefbe-
standdeel geboekt zijn;
• de vaste activa of gedeelten ervan waar-
voor fiscaal afschrijvingen of waarde-
verminderingen zijn geboekt of voor-
heen aanvaard. Bij de bepaling van de 
belastbare meerwaarde op de verkoop 
van een (beroepsmatig gebruikt en afge-
schreven) gebouw is er geen reden om 
het onroerend goed op te splitsen tus-
sen, enerzijds, de grond en, anderzijds, 
het gebouw: wanneer er geen betwisting 
over bestaat dat de belastingplichtige 
een onroerend goed (grond en gebouw) 
beroepsmatig heeft gebruikt en dat op 
het gebouw afschrijvingen werden aan-
genomen, maakt de grond deel uit van 
een activum dat conform art. 41, 2° WIB 
geacht wordt voor de beroepswerk-
zaamheid te zijn gebruikt (Rb. Brugge 
29 september 2014). Lees in dezelfde zin: 
Vak XXII - Stopzettingsmeerwaarden. 
• De immateriële vaste activa (cliënteel,  
goodwill, octrooien...) die tot stand  
werden gebracht binnen de beroeps 
activiteit ongeacht of zij al dan niet als  
actiefbestanddelen werden geboekt  
en ongeacht of er afschrijvingen of  
waardeverminderingen werden  
geboekt of aanvaard. 
De bibliotheek van een notaris kan 
niet als een “beroepsactief” worden 
aangemerkt omdat zij niet aan de wet-
telijke criteria van art. 41 WIB voldoet. 
Zo werden de aankoopkosten van de 
documenten en basiswerken van de bib 
onmiddellijk in het betreffende aanslag-
jaar in de beroepskosten opgenomen en 
dus niet geactiveerd. Er werden m.b.t. de 
bib evenmin afschrijvingen of waarde-
verminderingen geboekt. De meerwaar-
de op de bib, gerealiseerd door diens 
inbreng in een professionele vennoot-
schap, moet worden geherkwalificeerd 
als een meerwaarde gerealiseerd op een 
vlottend actief (een voorraad boeken) 
die tegen het progressief tarief belast-
baar is als een gewone baat (Rb. Gent, 11 
maart 2009).
Een kinesitherapeut gebruikt 
zijn gebouwd onroerend goed 
gedeeltelijk voor de uitoefening 
van zijn beroepswerkzaamheid. Het 
beroepsgedeelte van het gebouw 
schrijft hij af. Hij verkoopt het onroe-
rend goed en behaalt een meerwaarde. 
De fiscus belast die meerwaarde op 
basis van art. 27, tweede lid, 3° WIB ten 
belope van het beroepsgedeelte. De 
belastingplichtige vindt dat de fiscus de 
meerwaarde ten onrechte mee bere-
kend heeft op de grond. Het Gentse 
beroepshof geeft hem ongelijk en stelt 
dat grond en gebouw één enkel acti-
vum vormen. Het is de meerwaarde op 
dit volledig activum die aan belasting 
onderhevig is. Om dezelfde reden kan 
de te belasten meerwaarde volgens het 
hof ook niet beperkt worden tot het 
beroepsgedeelte van het gebouw en de 
oppervlakte van de grond die is 
gebruikt voor het optrekken van het 
gebouw: de meerwaarde op de volledi-
ge grondoppervlakte is belastbaar 
(Gent 3 november 2015).
Begrip meerwaarde
De meerwaarde is gelijk aan het positieve 
verschil tussen:
• enerzijds de verkoopprijs van het actief 
of de ervoor ontvangen vergoeding en
• anderzijds de aanschaffings- of 
beleggingswaarde verminderd met 
de fiscaal aanvaarde afschrijvingen of 
waardeverminderingen.
Meerwaarden moeten uitgedrukt of 
verwezenlijkt zijn om aanleiding te 
kunnen geven tot belastingheffing.
Ter compensatie voor de invoering van de 
notionele interestaftrek heeft de wetge-
ver de berekeningswijze aangepast van de 
omvang van verwezenlijkte meerwaarden 
op activa die voor het uitoefenen van de 
beroepswerkzaamheid worden gebruikt 
(art. 2 van de Wet van 22 juni 2005, BS 30 
juni 2005). Vanaf aanslagjaar 2007 moeten 
de kosten van vervreemding afgetrokken 
worden van de ontvangen vergoeding 
om de omvang van de verwezenlijkte 
meerwaarden vast te stellen. De wet zelf 
preciseert niet wat onder de “kosten van 
vervreemding” moet worden verstaan. In 
de Memorie van Toelichting bij het wets-
ontwerp werd gezegd dat het gaat om alle 
kosten die betrekking hebben op de ver-
vreemdingsverrichting in haar geheel. De 
administratie voegt daaraan toe dat het 
niet enkel gaat om de kosten die gemaakt 
zijn op het ogenblik van de vervreemding 
(notariskosten, makelaarskosten, bankkos-
ten, ...) maar ook om vroegere kosten, zelfs 
al zijn die gedaan of gedragen tijdens een 
vorig belastbaar tijdperk, die rechtstreeks 
verband houden met de vervreemding, 
zoals bijvoorbeeld publiciteitskosten. De 
kosten moeten wel rechtstreeks kunnen 
worden toegewezen aan een vervreem-
ding die aanleiding geeft tot het ontstaan 
van een meerwaarde. Uiteraard moet 
men alleen rekening houden met de kos-
ten die de verkoper draagt, en dus niet 
met de kosten die de koper draagt (zoals 
interesten, registratierechten m.b.t. de 
aankoop van een actiefbestanddeel, ...) (Ci.
RH.241/576.972 van 6 april 2006). Uit het 
feit dat voormelde circulaire enkel spreekt 
over “verkoper” en “koper” mag niet wor-
den afgeleid dat de administratie met de 
notie “kosten van vervreemding” enkel 
de kosten beoogt die bij een “verkoop” 
worden gemaakt. Ook de kosten gemaakt 
naar aanleiding van een “inbreng” zijn 
bedoeld. Een “schadegeval dat recht geeft 
op een schadevergoeding” moet in deze 
context ook als een “vervreemding” wor-
den beschouwd. De kosten van vervreem-
ding die in mindering moeten worden 
gebracht, zijn enkel die kosten die over-
eenkomstig de algemene voorwaarden 
van art. 49 WIB als aftrekbare beroepskos-
ten kunnen worden aangemerkt. 
Voormelde circulaire van 6 april 2006 
bevat een niet-limitatieve lijst van kosten 
die volgens de administratie als kosten van 




• financiële kosten (bijvoorbeeld wissel-
resultaten);
• financiële kortingen;
• taksen op verrichtingen;
• uitvoerheffingen;





• kosten van technische controle;





• financiële kosten (bijvoorbeeld 
wisselresultaten);
• financiële kortingen;
• taksen op verrichtingen;
• uitvoerheffingen;





• kosten van technische controle;
• kosten van expertise, schatting, studie, 
enz.
Voormelde regeling heeft een algemene 
draagwijdte en geldt onder meer in  
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het kader van de uitgestelde taxatie  
van bepaalde meerwaarden  
(art. 47 WIB), de tijdelijke vrijstelling 
die stopzettingsmeerwaarden onder 
bepaalde voorwaarden kunnen genieten 
(art. 46 WIB), enz.
Uitgedrukte en verwezenlijkte meer-
waarden
Een meerwaarde is uitgedrukt als het 
actief wordt geherwaardeerd in de reke-
ningen en balansen of wordt opgenomen 
in de inventaris. 
Een meerwaarde is verwezenlijkt als het 
actief het bedrijfspatrimonium verlaat 
en door een tegenwaarde wordt vervan-
gen (verkoop, inbreng of ruil) ongeacht 
het ogenblik van de werkelijke inning van 
deze tegenwaarde.
Meerwaarden gerealiseerd door een 
handels-, nijverheids- of landbouwon-
derneming zijn belastbaar indien ze 
zijn uitgedrukt of verwezenlijkt. Voor 
de beoefenaar van een vrij beroep zijn 
de gerealiseerde meerwaarden slechts 
belastbaar indien ze werkelijk zijn verwe-
zenlijkt.
We onderscheiden: 
• vrijwillig verwezenlijkte meerwaarden 
(bv. verkoop, inbreng,...): de 
belastbaarheid ontstaat wanneer de 
schuldvordering ontstaat;
• gedwongen verwezenlijkte 
meerwaarden (bv. onteigening...): de 
belastbaarheid ontstaat wanneer de 
vergoeding wordt geïnd..
Voorraden en bestellingen in uitvoering 
De hierop uitgedrukte meerwaarden 
moeten steeds als winst van het boekjaar 
worden beschouwd. Zij kunnen daarom 
nooit afzonderlijk belastbaar zijn. Het-
zelfde principe geldt voor vastgoedhan-
delaars waarbij onroerend goed wordt 
beschouwd als koopwaar.
Meerwaarden op beroepsmatig beleg-
de effecten
Deze effecten worden in principe geboekt 
tegen aanschaffingswaarde. In tegen-
stelling tot vennootschappen mogen 
zelfstandigen bij lagere beurskoersen 
of duurzame waardeverminderingen, 
minderwaarden op effecten boeken bij 
het afsluiten van het boekjaar. Elk jaar 
opnieuw moet men wel deze waarde 
toetsen aan de werkelijkheid. Latere 
waardestijgingen vormen dan een onmid-
dellijk belastbare meerwaarde tot de aan-
schaffingsprijs opnieuw is bereikt. Door 
de jaarlijkse toetsing aan de werkelijke 
waarde zijn de principes inzake uitge-
drukte of verwezenlijkte meerwaarde in 
dit geval van geen belang. Gerealiseerde 
meerwaarden boven de aanschaffings-
prijs volgen de algemene regels (bv. afzon-
derlijk belast tegen 16,5 % als ze langer 
dan vijf jaar in bezit zijn - zie tabel in Vak 
XVIII – Meerwaardenstelsel voor zelf-
standigen).
Meerwaarden op ongebouwde onroe-
rende goederen (gronden)
Meerwaarden op gronden 
gebruikt binnen een zelfstandige 
beroepswerkzaamheid zijn belastbaar 
en volgen de regels van de materiële 
vaste activa (zie tabel in Vak XVIII – 
Meerwaardenstelsel voor zelfstandigen). 
Meerwaarden op gronden gerealiseerd als 
vastgoedhandelaar worden beschouwd 
als bedrijfswinst en worden onmiddellijk 
toegevoegd aan de belastbare winst. 
Dergelijke meerwaarden kunnen nooit 
afzonderlijk belast worden. 
Meerwaarden op gronden zijn 
echter volledig en onvoorwaardelijk 
vrijgesteld als bedrijfsinkomsten 
wanneer ze betrekking hebben op 
onroerende goederen van land- en 
tuinbouwondernemingen of behaald 
zijn door natuurlijke personen. Ze zijn 
dan eventueel belastbaar als diverse 
inkomsten (lees Vak XVI – Diverse 
inkomsten).
Onroerend goed in onverdeeldheid
De meerwaarde die gerealiseerd wordt 
naar aanleiding van de verkoop van een 
onroerend goed dat volgens het huwe-
lijksvermogensrecht aan beide echtgeno-
ten voor de helft toebehoort en door de 
vrouw 100 % beroepsmatig wordt aange-
wend, is geheel belastbaar in hoofde van 
de vrouw. De omstandigheid dat de man 
onverdeeld eigenaar was van het onroe-
rend goed verhindert niet dat zijn echtge-
note de volledige meerwaarde heeft kun-
nen realiseren (Gent 6 januari 2009).
Vrijwillig verwezenlijkte meerwaarden
Vrijgestelde meerwaarden
Van belasting vrijgesteld zijn:
• meerwaarden op gronden gebruikt 
voor land- en tuinbouw;
• het zogenoemde monetaire gedeelte 
van meerwaarden op materiële, 
immateriële en financiële activa zoals 
omschreven in de boekhoudwet. 
Dit is enkel van belang voor activa 
die vóór 1950 in bezit waren. De 
aanschaffingsprijs mag naar gelang van 
het jaar van aanschaf met een bepaalde 
coëfficiënt vermenigvuldigd worden. 
Het verschil tussen de op die manier 
geherwaardeerde aanschaffingsprijs en 
de reële afschrijving is belastingvrij.
Jaar van verkrijging Coëfficiënt









1927 t/m 1934 2,35
1935 1,86
1936 t/m 1943 1,70
1944 t/m 1948 1,14
1949 1,10
Voorbeeld
Een gebouw werd in 1926, volledig voor 
beroepsgebruik, gebouwd voor € 25 000. 
Op 14 februari 2016 werd het verkocht 
voor € 200 000. Het gebouw was volle-
dig afgeschreven. In principe is € 200 000 
belastbaar, maar in de praktijk wordt de 
meerwaarde verminderd met het mone-
taire gedeelte, namelijk € 43 000 (€ 25 000 
x 2,72 min € 25 000). Zo wordt € 43 000 
fiscaal vrijgesteld. De uiteindelijk belast-
bare meerwaarde bedraagt dan  
€ 200 000 - € 43 000 = € 157 000.
Belastingtarieven
a) Gezamenlijke belasting tegen het pro-
gressieve tarief - algemene regel
Meerwaarden op gebouwen, deelnemin-
gen, vaste activa in portefeuille, uitrusting 
en immateriële vaste activa zijn als winst 
of baten gezamenlijk belastbaar met de 
andere inkomsten.
b) Afzonderlijke belasting tegen 16,5 %
Als bovenvermelde activa echter lan-
ger dan vijf jaar in gebruik zijn, wordt de 
belastbare meerwaarde afzonderlijk belast 
tegen 16,5 %, tenzij samenvoeging voor-
deliger is. De termijn van vijf jaar rekent 
men van dag tot dag, d.w.z. vanaf de dag 
waarop het goed voor de beroepsactivi-
teit ingezet werd (bv. de aankoop) tot de 
dag waarop het goed niet meer voor het 
beroep gebruikt werd (bv. de vervreem-
ding of de buitengebruikstelling). 
De afzonderlijke belasting tegen 16,5 % is 
niet van toepassing op meerwaarden op 
immateriële vaste activa, zoals goodwill 
en cliënteel. 
c) Gespreide belasting tegen progressief 
tarief
Voor de meerwaarden op activa, uitge-
zonderd de financiële vaste activa, langer 
dan vijf jaar in gebruik kan men ook opte-
ren voor een uitgestelde, gespreide belas-
ting met wederbelegging. 
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Bedoeld zijn activa die, op de 
datum van hun vervreemding, 
sedert meer dan 5 jaar voor het 
uitoefenen van de beroepswerkzaam-
heid van de belastingplichtige zijn 
gebruikt. Behoudens o.m. het voortzet-
tingsstelsel van art. 46 WIB, mag daarbij 
uitsluitend rekening worden gehouden 
met de beroepswerkzaamheid van de 
belastingplichtige die het goed ver-
vreemdt en dus niet met het feit dat 
deze belastingplichtige het vervreemde 
goed destijds tweedehands heeft aange-
kocht en dat het voordien al gebruikt 
werd door de toenmalige overdrager 
(Parl. Vr. Kamer, nr. 457 5 augustus 2004 
Denis).
Om de periode van 5 jaar te 
berekenen dat een onroerend 
goed deel moet uitmaken van 
de activa van de onderneming mag ook 
de periode in rekening gebracht worden 
waarin het onroerend goed behoorde 
tot een vorige vennootschap, wanneer 
deze vervolgens belastingvrij is gesplitst 
(Voorafgaande beslissing nr. 2015.329 van 
8 december 2015).
Het geheel van de gerealiseerde meer-
waarde op een gebouw dat al meer dan 
15 jaar in blote eigendom is van een ven-
nootschap maar dat op het moment 
van de verkoop nog geen 5 jaar in haar 
volle eigendom is (omdat het vrucht-
gebruik minder dan 5 jaar geleden is 
vervallen wegens het overlijden van 
de vruchtgebruiker) kan niettemin het 
stelsel van de gespreide taxatie genie-
ten (Voorafgaande beslissing nr. 2015.644 
van 22 december 2015).
Voor de berekening van de ter-
mijn van 5 jaar m.b.t. een onroe-
rend goed mag de Administratie 
de datum van de onderhandse verkrij-
gingsakte niet negeren en dus niet enkel 
rekening houden met de datum van de 
authentieke akte (Rb. Brugge 1 juni 2015).
Eens men voor het stelsel van de 
gespreide taxatie heeft gekozen, kan 
men geen afzonderlijke belasting meer 
verkrijgen.
Met ingang van aanslagjaar 1998 is het 
stelsel van de gespreide belasting van 
vrijwillig verwezenlijkte meerwaarden 
toepasselijk op alle soorten vervreem-
dingen en dus niet enkel op verkoop.
In het kader van de gespreide 
taxatie van vrijwillig verwezen-
lijkte meerwaarden is volgens de 
rulingcommissie niet strikt vereist dat de 
overdrager de volle eigendom over-
draagt (beslissing nr. 400.255 van 24 
maart 2005). Daarmee lijkt de ruling-
commissie terug te komen op een beslis-
sing uit 2004, dat er hoe dan ook verwe-
zenlijking moet zijn van de volle 
eigendom, in de zin dat de goederen vol-
ledig en definitief uit het vermogen van 
de belastingplichtige verdwenen moe-
ten zijn (voorafgaande beslissing nr. 
300.311 van 29 april 2004).
Als in het kader van een erfpacht-overeen-
komst de volle eigendom van een opstal, 
zonder de grond, wordt 
overgedragen, dan komt de daarbij gere-
aliseerde meerwaarde volgens de ruling-
commissie in aanmerking voor de gesprei-
de taxatie (voorafgaande beslissing nr. 
800.106 van 29 juli 2008).
Principe
Het stelsel van de gespreide taxatie van 
meerwaarden veronderstelt dat de ver-
koopwaarde (vrijwillig verwezenlijkte 
meerwaarde) of de verkregen schade-
vergoeding (gedwongen meerwaarden) 
binnen drie jaar vanaf de eerste dag van 
het (boek)jaar waarin de meerwaarde 
werd gerealiseerd (vijf jaar voor herbeleg-
gingen in gebouwen) wordt herbelegd 
in afschrijfbare materiële of immateriële 
vaste activa die in België voor het uit-
oefenen van de beroepswerkzaamheid 
worden gebruikt. De meerwaarde wordt 
dan gespreid belast a rato van de afschrij-
vingen op het herbeleggingsactief. Wordt 
het actief niet langer voor de uitoefening 
van de beroepswerkzaamheid gebruikt, 
dan is het nog niet belaste gedeelte van de 
meerwaarde ineens belastbaar (art. 47, § 
1 WIB). Dit is het geval als het actief wordt 
vervreemd of buiten gebruik gesteld. 
Noteer dat de Europese Com-
missie het stelsel van de gesprei-
de taxatie van meerwaarden op 
de korrel heeft genomen. Dat het stelsel 
niet kan genoten worden als er belegd 
wordt in activa in andere EU-lidstaten of 
EER-landen vindt de Commissie strijdig 
met (o.m.) de vrijheid van vestiging. 
Vandaar dat zij België formeel heeft 
gevraagd de wetgeving aan te passen. 
De wetsaanpassing is er gekomen met 
de wet van 7 november 2011 houdende 
fiscale en diverse bepalingen (BS 10 
november 2011). Meerwaarden gereali-
seerd vanaf het belastbaar tijdperk ver-
bonden aan het aanslagjaar 2012 genie-
ten tengevolge deze wetsaanpassing het 
stelsel van de gespreide belasting op 
voorwaarde dat de herbelegging 
gebeurt in afschrijfbare activa die in een 
lidstaat van de Europese Economische 
Ruimte voor het uitoefenen van de 
beroepswerkzaamheid worden gebruikt.
Uit de Voorafgaande beslissing 
nr. 2016.408 van 6 september 
2016 kan worden afgeleid dat de 
voorwaarde inzake het gebruik in de EER 
(cf. art. 47, § 2 WIB) niet noodzakelijk 
inhoudt dat het herbeleggingsactief let-
terlijk op het grondgebied van de EER 
moet worden gebruikt. Het gaat in casu 
om een Belgische groepsvennootschap 
met als voornaamste activiteit het ver-
huren van machines aan andere groeps-
leden. De vennootschap in kwestie wil 
bij wijze van herbelegging (in het kader 
van de gespreide taxatie van een meer-
waarde) investeren in een machine die 
zij zal verhuren aan een groepslid dat 
buiten Europa is gevestigd. Volgens de 
Rulingcommissie gaat het om een geldi-
ge herbelegging omdat:
• de machine zal worden opgenomen 
onder de afschrijfbare actiefbestand-
delen van de Belgische vennootschap;
• de inkomsten uit de verhuur van de 
machine (aan het buitenlands groeps-
lid) deel zullen uitmaken van de winst 
van de Belgische vennootschap en 
aldus in België belastbaar zijn.
Onder deze twee voorwaarden aan-
vaardt de Rulingcommissie dat er sprake 
is van een gebruik in de EER (en dat de 
verhuur van het actief aan het groeps-
lid buiten Europa daaraan geen afbreuk 
doet).  
Het begrip ‘verkoopwaarde’ heeft hier 
dezelfde betekenis als voor de toepassing 
van art. 43 WIB: het gaat bijgevolg om de 
verkregen tegenprestatie of tegenwaarde.
Wordt de meerwaarde gereali-
seerd bij de verkoop van een 
stuk grond met een apparte-
mentsgebouw, dan moet het verkochte 
gebouw met grond worden beschouwd 
als één enkel activum. Om van het stel-
sel van art. 47 WIB te kunnen genieten, 
moet dus de volledige verkoopprijs wor-
den herbelegd, en niet enkel het bedrag 
gelijk aan de waarde van de verkochte 
gebouwen (Gent 8 januari 2013). In 
gelijkaardige zin oordeelde het Hof van 
Cassatie dat bij de verkoop van een 
gebouw de volledige verkoopwaarde 
moet worden herbelegd en dat geen 
opsplitsing kan worden gemaakt tussen 
de grond en het gebouw (Cass. 19 sep-
tember 2014).
Volgens de rechtbank van Gent 
heeft de wetgever geen onder-
scheid gemaakt naargelang de 
vervreemding of buitengebruikstelling 
gebeurt binnen of buiten de herbeleg-
gingstermijn. De keuze voor een actief-
bestanddeel als wederbelegging is vol-
gens de rechtbank m.a.w. 
onherroepelijk. De meerwaarde wordt 
bijgevolg ineens belastbaar als dit 
bestanddeel wordt vervreemd, zelfs al 
gebeurt dit tijdens de herbeleggingster-
mijn en wordt een ander actief als ver-
vangende belegging aangekocht (Gent, 
17 maart 2009; vonnis a quo in dezelfde 
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zin : Rb. Gent, 7 december 2006).
Volgens de Rulingcommissie is er ook 
sprake van een vervreemding als de 
belastingplichtige het herbeleggingsac-
tief (zijnde het mede-eigendomsrecht 
in een gebouw) aan de andere mede-
eigenaars zal verkopen met voorbehoud 
van een tijdelijk vruchtgebruik. De ver-
koop met voorbehoud van vruchtge-
bruik heeft aldus tot gevolg dat het nog 
niet belaste gedeelte van de meerwaar-
de integraal belastbaar wordt op het 
moment van de vervreemding (vooraf-
gaande beslissing nr. 600.281 van 30 janu-
ari 2007).
Voorbeeld
Op 14 februari 2016 werd volledig afge-
schreven kantoormeubilair verkocht. Ter 
gelegenheid van deze verkoop werd een 
meerwaarde van € 7500 gerealiseerd. Tot 
en met 31 december 2018 kan bijgevolg 
tijdig herbelegd worden. Op 30 maart 
2016 koopt men nieuw kantoormeubi-
lair aan voor € 25 000. Dit nieuwe meu-
bilair wordt lineair afgeschreven over 10 
jaar. In principe zal men jaarlijks € 1750 
mogen afschrijven, te weten € 2500 
min € 7500/10. Wanneer het betreffende 
kantoormeublilair na vijf jaar weer ver-
kocht wordt, zal het gedeelte van de 
meerwaarde dat nog niet in de belast-
bare basis is opgenomen, zijnde 50 % 
of € 3750, bij de andere winsten van dat 
jaar gevoegd moeten worden. 
Vond binnen de termijn van drie jaar geen 
of slechts een gedeeltelijke herbelegging 
plaats, dan zal de voorlopig vrijgestelde 
meerwaarde (of het niet-herbelegde 
gedeelte) gezamenlijk met de andere 
inkomsten worden belast voor het jaar 
waarin de termijn van drie jaar verstrijkt.
Op het gedeelte van de belasting dat pro-
portioneel verband houdt met de aldus 
belastbaar geworden meerwaarde, zijn 
nalatigheidsinteresten verschuldigd (die 
worden gerekend vanaf 1 januari van het 
aanslagjaar waarvoor de vrijstelling van de 
meerwaarde - in afwachting van haar uit-
gestelde taxatie - voorlopig werd verleend, 
zie art. 416 WIB). Indien de inkomstenbe-
lasting voor het belastbaar tijdperk waarin 
de herbeleggingstermijn verstrijkt, gelijk is 
aan nul, zijn de berekeningsgrondslag voor 
de nalatigheidsinteresten, en dus ook de 
nalatigheidsinteresten zelf, gelijk aan nul. 
De nalatigheidsinterest is niet van toepas-
sing indien de verwezenlijkte meerwaarde 
reeds volledig is belast vóór het belastbaar 
tijdperk waarin de herbeleggingstermijn 
verstrijkt (Mond. vraag nr. 21709 van dhr. 
Van Biesen van 28 januari 2014, Integraal 
verslag Kamer, COM 910, 26).
Als wordt herbelegd in een 
gebouw, komen de waarde van 
de grond en de ermee verband 
houdende kosten niet als herbelegging 
in aanmerking (Rb. Gent 29 maart 2011). 
Komen daarentegen wel als herbelegging 
in aanmerking: de bijkomende kosten ver-
bonden aan het gebouw (zoals bijvoor-
beeld de niet-aftrekbare btw) (Parl. Vr., nr. 
1525, 27 oktober 1998, Vermeulen).
Activa waarin mag worden herbelegd
Er moet herbelegd worden in afschrijfbare 
immateriële of materiële vaste activa die 
in België (vanaf aanslagjaar 2012 : in een 
lidstaat van de E.E.R.) voor het uitoefenen 
van de beroepswerkzaamheid worden 
gebruikt. Het gebruik “in België” belet vol-
gens de administratie niet dat een herbe-
legging onder bepaalde voorwaarden ook 
geldig kan gebeuren in een schip dat bui-
ten de Belgische territoriale wateren vaart 
(Ci.RH.242/564.660 van 13 september 2005). 
Financiële vaste activa (aandelen, obliga-
ties, Beveks enzovoort), koopwaar, grond-
stoffen en gronden komen niet in aanmer-
king voor herbelegging. 
Volstaat in dit opzicht evenmin, 
een herbelegging in de ‘blote’ 
eigendom van een gebouw, aan-
gezien de blote eigenaar in beginsel niet 
het recht heeft om afschrijvingen toe te 
passen (Brussel, 25 mei 2001 en Rb. Brus-
sel, 27 september 2002. Contra : Antwer-
pen, 9 oktober 1995).
Als het actief waarin men herbelegt, 
slechts gedeeltelijk voor beroepsdoelein-
den wordt gebruikt en slechts beperkt 
kan worden afgeschreven, dan moet 
men herbeleggen in verhouding tot het 
afschrijfbare gedeelte. Zie in dit verband: 
Rb. Brugge 15 oktober 2012 bevestigd door 
Gent 13 mei 2014.
Voorbeeld
Een personenwagen die voor 75 % wordt 
afgeschreven (wettelijke beperking) en 
bovendien maar voor 50 % beroepsmatig 
wordt gebruikt, heeft een afschrijfbaar 
gedeelte van 50 % van 75 %, hetzij 37,5 %. 
In dit geval is slechts 37,5 % van de aan-
schaffingsprijs een geldige herbelegging.
De vaststelling dat art. 47 WIB 
niets zegt over de manier waar-
op het goed waarin herbelegd 
wordt, verworven moet zijn, leidt de 
rechtbank van eerste aanleg te Gent tot 
het besluit dat een goed dat tot het 
ondernemingspatrimonium gaat beho-
ren als gevolg van een belastingvrije her-
structurering (in casu een fusie), ook een 
geldige herbelegging kan vormen (Rb. 
Gent 25 oktober 2011). Noteer dat dit 
vonnis ondertussen door het hof van 
beroep te Gent werd bevestigd (Gent 25 
juni 2013). Daarover ondervraagd, ant-
woordde de toenmalige minister van 
Financiën dat het administratieve 
standpunt terzake (activa verworven 
ingevolge een belastingvrije fusie kun-
nen geen geldige herbelegging uitma-
ken in het kader van de uitgestelde en 
gespreide taxatie van meerwaarden) 
inderdaad niet strookt met het neutrali-
teitsbeginsel en dat hij zijn Administra-
tie opdracht zou geven de problematiek 
te onderzoeken (Vr. & Antw. Kamer 
2013-14, nr. 158, 161). In een recente parle-
mentaire vraag bevestigt de minister nu 
dat uit het verrichte onderzoek is geble-
ken dat een actiefbestanddeel verwor-
ven ingevolge een belastingvrije fusie 
wel degelijk een geldige herbelegging 
kan uitmaken in het kader van art. 47 
WIB (Vraag nr. 616 van dhr. Van Biesen 
van 30 oktober 2015, Vr. & Antw. Kamer 
2015-16, nr. 62, 302).
In hetzelfde antwoord preciseert de 
minister dat het in aanmerking te 
nemen bedrag voor de herbeleggings-
verplichting overeenstemt met de resi-
duele afschrijfbare boekwaarde van het 
overgedragen actief op het ogenblik van 
de belastingvrije fusie (en dus niet de 
initiële aanschaffingswaarde). Daarnaast 
gaat de minister in op de vraag hoe het 
belastbaar gedeelte van de gespreid te 
belasten meerwaarde in hoofde van 
de overnemende vennootschap moet 
worden vastgesteld: in het belastbaar 
tijdperk van de fusie moet men enkel 
rekening houden met de afschrijvingen 
verricht door de overnemende ven-
nootschap in het boekjaar waarin de 
fusie heeft plaatsgevonden, niet met de 
afschrijvingen die reeds door de overge-
nomen vennootschap werden gedragen 
vóór de belastingvrije fusie.
Zie in dit verband eveneens de 
voorafgaande beslissing nr. 
2014.208 van 27 mei 2014, waarin 
ook de Rulingcommissie bevestigt dat 
een actiefbestanddeel verworven inge-
volge een belaste inbreng een geldige 
herbelegging kan uitmaken in het kader 
van art. 47 WIB92.
Volgens de minister van Financiën komen 
voor de 5-jarige wederbeleggingstermijn 
alleen de gebouwen, vaartuigen en vlieg-
tuigen in aanmerking die de belasting-
plichtige in eigendom verwerft; de verkrij-
ging van een gebouw in leasing komt dus 
niet in aanmerking (vraag nr. 1447, de Clip-
pele, 25 juli 2001). 
Een ander standpunt werd inge-
nomen door de Rulingcommis-
sie, die de onroerende financiële 
leasing over een bedrijfsgebouw wel 
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aanmerkt als een herbelegging in een 
gebouwd onroerend goed waarvoor de 
herbeleggingstermijn 5 jaar bedraagt 
(voorafgaande beslissing nr. 2013.171 van 
4 juni 2013). In een andere ruling stelt de 
Rulingcommissie dat ook het verwerven 
van het recht van erfpacht op een 
bedrijfsgebouw als een herbelegging in 
een gebouwd onroerend goed geldt 
(voorafgaande beslissing nr. 2013.051 van 
21 mei 2013). 
De rechtbank van eerste aanleg te 
Brugge stelt dat in de wet nergens te 
lezen staat dat met herbelegging in 
een gebouwd onroerend goed enkel de 
herbelegging in de volle eigendom van 
een gebouwd onroerend goed wordt 
bedoeld. Een belastingplichtige die bij 
wijze van herbelegging voor 20 jaar het 
vruchtgebruik van een gebouw koopt, 
heeft wel degelijk recht op de verlengde 
herbeleggingstermijn (Rb. Brugge 21 
maart 2011).
In een ruling bevestigt de 
Rulingcommissie dat het begrip 
‘gebouwd onroerend goed’ ook 
kan slaan op verbouwings- en verbete-
ringswerken aan een gebouw (vooraf-
gaande beslissing nr. 2013.177 van 11 juni 
2013). In dezelfde zin: ook omvangrijke 
renovatiewerken die een vennootschap, 
actief in de onroerende verhuur, aan 
haar eigendom (een appartementsge-
bouw) wil uitvoeren, kwalificeren als 
een herbelegging in een gebouwd 
onroerend goed (zodat de langere her-
beleggingstermijn van toepassing is).  
De werken dienen immers  ter verbete-
ring van het uitzicht, het comfort en de 
veiligheid van het gebouw en zullen op 
duurzame wijze worden bestemd voor 
de onroerende verhuuractiviteit van de 
vennootschap. Bovendien zullen de 
werken effectief op permanente wijze 
geïncorporeerd worden in het gebouw 
of er definitief aan vastgehecht worden. 
Op boekhoudkundig vlak zullen de wer-
ken onder dezelfde balanspost worden 
opgenomen als het gebouw zelf (Voor-
afgaande beslissing nr. 2015.520 van 10 
november 2015).
De Rulingcommissie aanvaardt 
dat de installatie van zonnepa-
nelen op het dak van een 
bestaand bedrijfsgebouw van de belas-
tingplichtige in casu als een herbeleg-
ging in een gebouwd onroerend goed 
wordt aangemerkt, vermits uit de 
beschrijving van de werkzaamheden 
duidelijk blijkt dat het de bedoeling is 
dat deze installatie ten alle tijden op het 
dak van het bedrijfsgebouw blijft staan. 
De toepasselijke herbeleggingstermijn 
bedraagt bijgevolg geen drie maar vijf 
jaar (voorafgaande beslissing nr. 2010.244 
van 6 juli 2010).
Formaliteiten
Wenst men de gespreide belasting te 
genieten, dan moet de opgave ‘276 K’ ter 
beschikking van de Administratie worden 
gehouden. Tot en met aanslagjaar 2008 
moest deze opgave bij de aangifte worden 
gevoegd. Ontbrak die opgave, dan werd 
de meerwaarde onmiddellijk belast. 
In een arrest van 21 oktober 
2003 benadrukt het hof van 
beroep te Antwerpen evenwel 
dat het stelsel van de gespreide belasting 
een keuzestelsel is en dat de keuze voor 
dit stelsel ook kan blijken uit de belas-
tingaangifte en uit de daarbij gevoegde 
jaarrekening. Het ontbreken van voor-
noemd formulier heeft voor het hof in 
deze omstandigheden niet tot gevolg 
dat de aangifte en de daarin uitgedrukte 
keuze onregelmatig zou zijn. De admi-
nistratie had in haar bericht van wijzi-
ging gemeld dat het formulier 276 K ont-
brak, waarop de belastingplichtige het 
alsnog bij zijn antwoord op dit bericht 
had gevoegd (Antwerpen, 21 oktober 
2003).
Gedwongen verwezenlijkte  
meerwaarden
‘Gedwongen’ verwezenlijkte meerwaar-
den zijn meerwaarden ontstaan door een 
gebeurtenis buiten de wil van de belas-
tingplichtige. In de praktijk zal het gaan 
om schadevergoedingen (bv. uit brand-
verzekering) en vergoedingen n.a.v. een 
onteigening of een minnelijke schikking. 
Het tijdstip van belastbaarheid is steeds 
de datum waarop de vergoeding wordt 
geïnd.
Voor ontvangen vergoedingen naar aan-
leiding van een onteigening die een ver-
mindering of beperking van de winst met 
zich meebrengt, verwijzen we naar Vak 
XVIII - Vergoedingen.
De toepassing van de verschillende belas-
tingtarieven loopt in principe gelijk met 
de vrijwillig gerealiseerde meerwaarden 
(lees hiervoor Vak XVIII - Vergoedingen), 
met dit verschil dat de gespreide belasting 
met wederbelegging ook mogelijk is voor 
meerwaarden gerealiseerd op materiële of 
immateriële vaste activa die minder dan 
vijf jaar in bezit zijn en dat de wederbe-
leggingstermijn van drie jaar niet bij het 
begin van het jaar aanvangt maar wel bij 
het einde van het jaar waarin de vergoe-
ding ontvangen werd. De speciale termijn 
van vijf jaar voor herbelegging in gebou-
wen geldt hier niet.
Meerwaarden die reeds meer dan vijf 
jaar gebruikt werden voor de beroepsac-
tiviteit, komen ook in aanmerking voor 
het afzonderlijke tarief van 16,5 %, uitge-
zonderd de immateriële vaste activa, of 
de gespreide belasting, uitgezonderd de 
financiële vaste activa, naar keuze van de 
belastingplichtige. Er moeten minstens vijf 
jaren verstreken zijn tussen de aanschaf 
van het actief en de ontvangst van de ver-
goeding.
Als de vergoeding lang op zich laat wach-
ten, mag reeds herbelegd worden vanaf de 
datum van het schadegeval of de datum 
van de akte waarin de overheid voor de 
eerste maal aan de eigenaar het voorne-
men van onteigening bekendmaakt.
Zoals reeds gezegd, kan een 
gedwongen meerwaarde op 
immateriële of materiële vaste 
activa gespreid worden belast op voor-
waarde dat (o.m.) een bedrag gelijk aan 
de verkregen schadevergoeding passend 
en tijdig wordt herbelegd. Met accessoi-
re vergoedingen (vb. vergoedingen voor 
de extra kosten ingevolge de uitbeste-
ding van werkzaamheden aan derden in 
gevolge het wegvallen van een materieel 
vast actief) moet geen rekening worden 
gehouden bij het bepalen van het te her-
beleggen bedrag; voor de gespreide 
belasting komt enkel de eigenlijke meer-
waarde in aanmerking (= de eigenlijke 
schadevergoeding – de boekwaarde) 
(Vraag nr. 999 van dhr. Van Biesen van 27 
mei 2016, Vr. en Antw. Kamer 2015-2016, 
nr. 82, 368).
Geen gespreide belasting bij  
niet-geboekte immateriële vaste activa
De meerwaarden verwezenlijkt op imma-
teriële activa, die door de belastingplichti-
ge niet geboekt werden (bv. meerwaarden 
op zelf opgebouwde cliënteel), zijn altijd 
gezamenlijk belastbaar tegen het pro-
gressieve tarief, zonder mogelijkheid van 
gespreide belasting bij wederbelegging. 
Doel van deze beperking
Bij immateriële vaste activa die niet 
geboekt zijn (bv. een handelsfonds, cliën-
teel,…) ontstond vaak discussie omtrent 
de ouderdomsvereiste van vijf jaar. Van 
deze onduidelijkheid maakte men mis-
bruik door kunstmatig een deel van bv. 
het handelsfonds te verkopen aan een 
vennootschap en de verkoopprijs te her-
beleggen in een gebouw waarvan de 
afschrijvingsduur (en dus de duur van 
gespreide belastingheffing) zeer lang is. 
Ondertussen schreef de vennootschap, 
die het fonds had aangekocht, de investe-
ring op een korte periode van vijf jaar af. 
De huidige zienswijze komt erop neer dat 
de zelf tot stand gebrachte cliënteel niet 
de aard heeft van immateriële vaste acti-
va, omdat de wet op de jaarrekeningen 
niet toelaat dat dergelijke cliënteel in het 
actief van de balans opgenomen wordt. 
Het gevolg hiervan is dat de meerwaarde 
niet in aanmerking komt voor het stelsel 
van de gespreide belasting.
Als bijkomende voorwaarde voor 
de immateriële activa wordt er 
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gesteld dat er fiscaal afschrijvingen 
moeten aangenomen zijn. Is aan die 
voorwaarde niet voldaan, dan worden de 
meerwaarden op die immateriële vaste 
activa tegen het progressieve tarief belast 
i.p.v. gespreid belast.
In 2010 heeft het hof van beroep 
te Brussel geoordeeld dat het 
stelsel van de gespreide taxatie 
kan toegepast worden op een meer-
waarde op goodwill die volledig afge-
schreven is. Want dat impliceert volgens 
het hof niet dat het verkochte cliënteel 
volledig bestaat uit zelf opgebouwd  
cliënteel waarop geen afschrijvingen 
toegepast zijn. Bovendien omvat good-
will veel meer dan enkel cliënteel  
(Brussel 3 juni 2010). Het Gentse hof van 
beroep besliste in tegenovergestelde zin 
en oordeelde dat de meerwaarde op 
volledig afgeschreven goodwill niet 
gespreid belast kan worden. In casu was 
de goodwill, die in 1986 overgenomen 
was, volledig afgeschreven in 1994. Het 
hof is van oordeel dat de belastingplich-
tige, door af te schrijven, zelf heeft laten 
verstaan dat de goodwill in 1994 tot nul 
was herleid. De goodwill die in 2001 ver-
kocht werd (en waarvoor het stelsel van 
de gespreide taxatie werd gevraagd) 
bestond dan ook volledig uit zelf opge-
bouwde goodwill. Het belangrijkste 
onderdeel van goodwill is volgens het 
hof het cliënteel. Het hof vindt het 
onwaarschijnlijk dat de in 1986 gekochte 
goodwill nog aan te treffen zou zijn in 
2001, laat staan in waarde vermeerderd 
zou zijn (Gent 21 september 2010 beves-
tigd door Cass. 15 maart 2012).
Zie in dit verband eveneens: Brussel 
3 juni 2010 (meerwaarde op volledig 
afgeschreven cliënteel: toch gespreide 
belasting). Noteer dat het Hof van Cas-
satie in een arrest van 25 oktober 2013 
een oud twistpunt beslecht omtrent 
de vorige regeling inzake de uitgestelde 
en gespreide taxatie van meerwaarden: 
het cliënteel dat door een onderneming 
zelf wordt opgebouwd, heeft, vóór de 
overdracht ervan, niet de aard van een 
immaterieel vast actief, zodat het geen 
recht kan geven op het stelsel van de 
uitgestelde en gespreide taxatie van de 
meerwaarde die voortvloeit uit haar 
realisatie.
Waar de goodwill verworven 
van derden wel boekhoudkun-
dig activeerbaar en afschrijfbaar 
is, is dit niet het geval voor de zelf opge-
bouwde goodwill. De meerwaarde op 
goodwill verworven van derden komt 
dus in aanmerking voor het stelsel van 
de gespreide taxatie van meerwaarden; 
de meerwaarde op zelf opgebouwde 
goodwill niet. Betekent dit dat als een 
vennootschap haar handelsfonds ver-
vreemdt, de overdrachtsprijs moet wor-
den uitgesplitst in een gedeelte dat 
betrekking heeft op oude (zijnde van 
derden overgenomen) cliënteel en een 
gedeelte dat betrekking heeft op nieuwe 
(zijnde zelf opgebouwde) cliënteel? In 
een vonnis van 22 september 2014 
meent de rechtbank van eerste aanleg 
van Bergen van niet: de vennootschap 
heeft voor de totale meerwaarde op de 
goodwill recht op het stelsel van de 
gespreide taxatie. Ook de Rulingcom-
missie lijkt in deze materie soepel te oor-
delen, zie bijvoorbeeld de voorafgaande 
beslissing nr. 2014.046 van 10 juni 2014.
Het meerwaardenstelsel voor zelfstandigen in de personenbelasting
Onderwor-
pen ACTIVA
Vrijwillig verwezenlijkte meerwaarden Gedwongen meerwaarden
Minder dan 5 jaar  
in bezit
5 jaar of meer  
in bezit
Minder dan 5 jaar  
in bezit
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33 % of 16,5 % (3)  
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(1)   De belastingspercentages moeten verhoogd worden met de gemeentebelasting.
(2) De meerwaarde op onroerend goed is belastbaar in het jaar van het sluiten van het verkoopcompromis (of de datum van hef-
fing van een optie). Hierdoor wordt de verkoop onbetwistbaar, zelfs al vindt de betaling later plaats (Gent, 15 mei 1997 en Antwer-
pen, 2 december 1997).
(3) Het tarief van 16,5 % wordt toegepast onder dezelfde voorwaarden als deze geldend voor de vergoedingen die afzonderlijk 
belastbaar zijn tegen 16,5 %, d.w.z. stopzetting vanaf 60 jaar, na overlijden, gedwongen stopzetting en stopzetting wegens zware 
handicap. Zie Vak XXII - Stopzettingsmeerwaarden.
Opmerking: bij een belastingneutrale inbreng van een bedrijfstak of een algemeenheid van goederen (art. 46, §1, eerste lid, 2° WIB), 
waarbij een herbelegging deel uitmaakt van de inbreng, zal het gedeelte van de nog gespreid te belasten meerwaarde volledig wor-
den vrijgesteld bij de ‘inbrenger’. Ditzelfde gedeelte wordt bij de vennootschap die de inbreng ontvangt, verder gespreid belast.





Deze rubriek is bestemd voor personen die een volledige 
boekhouding voeren. Men geeft er de opbrengsten aan 
van de in het bedrijf belegde kapitalen, die voorkomen 
onder de rubriek ‘financiële vaste activa’ van de balans. 
Het kan gaan om aandelen, overheidsfondsen, effecten, 
deposito’s, obligaties enzovoort. Opbrengsten die van 
personenbelasting zijn vrijgesteld, hoeft u vanzelfspre-
kend niet op te nemen. Het in te vullen bedrag is het 
ontvangen nettobedrag, verhoogd met:
• de innings- en bewaringskosten (opnieuw aftrekbaar 
als beroepskosten onder codes [1606-43/2606-13];
• de verrekenbare roerende voorheffing, zie codes [1756-
87/2756-57], vak XX;
• het forfaitair gedeelte van buitenlandse belasting 
(FBB), codes [1757-86/2757-56], vak XX;
Het inkomen uit aandelen mag niet worden verhoogd 
met het FBB.
• de erop ingehouden woonstaatheffing conform art. 
2, 10° WIB, vak XIII.
Belastbaarheid naargelang de bezitsduur
Inkomsten van vastrentende effecten zijn slechts belast-
baar in verhouding tot hun bezitsduur.
Voorbeeld
Aankoop obligatie op 1 mei 2016 voor € 25 000 met een 
jaarlijkse coupon van 6 % die vervalt op 1 januari (eerste 
vervaldag is dus 1 januari 2017). Het belastbaar intrest-
gedeelte = 8/12 x € 1500 = € 1000 (bezitsduur in 2016 = 8 
maanden). De roerende voorheffing is verrekenbaar als 
men het bewijs kan leveren dat de inkomsten op de ver-
valdag onderworpen waren aan de Belgische roerende 
voorheffing.
In de circulaire Ci.RH.421/470.197 van 2 februari 1996 
wordt besproken tot welk belastbaar tijdperk verlopen 
intresten van kapitalen als belastbaar inkomen moeten 
worden aangemerkt, wanneer zij beroepsmatig gebruikt 
werden.
Niet ontvangen intresten
Vervallen maar nog niet uitgekeerde intresten uit 
beroepsmatig belegde kapitalen, worden toch als winst 
van het boekjaar beschouwd.
[4] Meerwaarden
In rubriek [4] van vak XVIII geeft u de belastbare meer-
waarden aan die tijdens de uitoefening van het beroep 
zijn verwezenlijkt op voor het beroep gebruikte activa. 
Noteer dat meerwaarden gerealiseerd op het privé-
vermogen principieel niet belastbaar zijn (zie vak XVI). 
Meerwaarden op bedrijfsmatig geïnvesteerde activa 
zijn principieel wel belastbaar, zij het tegen uiteenlo-
pende tarieven.
Het bedrag dat vermeld moet worden, is het bedrag 
van de meerwaarden na aftrek van de kosten van ver-
vreemding van de activa waarop de meerwaarden zijn 
verwezenlijkt, ook die welke reeds in een vorig aan-
slagjaar als beroepskosten zijn afgetrokken (Vak XVIII 
– Meerwaardenstelsel voor zelfstandigen).
Stopzettingsmeerwaarden, zijnde meerwaarden be- 
haald bij de stopzetting van de beroepswerkzaamheid 
worden niet hier, maar in vak XXII aangegeven. Der-
gelijke meerwaarden zijn onder bepaalde voorwaar-
den afzonderlijk belastbaar tegen 16,5 % of 33 % (lees 
Vak XXII - Stopzettingsmeerwaarden).
[a] Afzonderlijk belastbare meerwaarden 
[codes 1603-46/2603-16]
Bepaalde meerwaarden kunnen afzonderlijk belastbaar 
zijn tegen een tarief van 16,5 % (+ gemeentebelasting), 
tenzij samenvoeging met de andere inkomsten en dus 
belasting tegen het progressieve tarief voordeliger is 
voor de belastingplichtige. Tot en met aanslagjaar 2014 
werd op het niveau saldo Staat (d.w.z. na de verrekening 
van de verrekenbare en desgevallend terugbetaalbare 
bestanddelen en na toepassing van de belastingkredie-
ten) beoordeeld of de toepassing van de afzonderlijke 
aanslagen al dan niet nadelig is voor de belastingplichti-
ge. Vanaf aanslagjaar 2015 gebeurt deze evaluatie vóór de 
toepassing van de gewestelijke belastingregels, of m.a.w. 
na toepassing van de vermindering voor de belasting-
vrije sommen, de vermindering voor pensioenen en ver-
vangingsinkomsten en de vermindering voor inkomsten 
uit het buitenland. Op die manier wordt vermeden dat 
de gewestelijke belastingregels een impact hebben op 
het al dan niet afzonderlijk belasten van inkomsten en 
derhalve ook op de belasting Staat en de federale per-
sonenbelasting (aanpassing inleidende zin van art. 171 
WIB door de wet van 8 mei 2014, BS 28 mei 2014 - ed. 2).
Het tarief van 16,5 % kan toegepast worden op meer-
waarden verwezenlijkt op materiële en financiële vaste 
activa die meer dan vijf jaar voor de uitoefening van de 
beroepswerkzaamheid werden aangewend (voor meer 
informatie, zie Vak XVIII – Meerwaardenstelsel voor 
zelfstandigen).
[b] Gezamenlijk belastbare meerwaarden 
[codes 1604-45/2604-15]
De gezamenlijke aanslag tegen het progressief tarief is in 
beginsel van toepassing op meerwaarden verwezenlijkt 
op goodwill en cliënteel (immateriële vaste activa); en 
op meerwaarden verwezenlijkt op materiële en financi-
ele vaste activa als zij gespreid worden belast of minder 
dan vijf jaar voor de uitoefening van de beroepswerk-
zaamheid werden aangewend (voor meer informatie, 
zie Vak XVIII – Meerwaardenstelsel voor zelfstandigen).
[5] Winst die overeenstemt met de voorheen 
afgetrokken kosten van vervreemding van activa 
waarop in het belastbare tijdperk een (al dan niet 
belastbare) meerwaarde is verwezenlijkt.
[codes 1615-34/2615-04]
Hier vermeldt u de naar aanleiding van de verwezenlij-
king van een meerwaarde in 2016 verkregen winst die 
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overeenstemt met de kosten die betrekking hebben op 
de vervreemding van activa waarop de meerwaarde is 
verwezenlijkt en die reeds in een vorig aanslagjaar als 
beroepskosten werden afgetrokken. Dit is eveneens 
van toepassing op verwezenlijkte meerwaarden die 
vrijgesteld zijn.
Voor meer uitleg over de meerwaarden verwijzen we 
naar Vak XVIII – Meerwaardenstelsel voor zelfstan-
digen.
[6] Vergoedingen
Het gaat hier om vergoedingen die tijdens de uitoefe-
ning van de beroepswerkzaamheid zijn verkregen ter 
compensatie of naar aanleiding van enige handeling die 
een vermindering van de werkzaamheid of van de 
winst van de onderneming tot gevolg kan hebben 
(art. 25, 6° WIB). Het zijn meer bepaald vergoedingen, 
die een handelaar krijgt uit een overeenkomst waarin 
hij zich verbindt de werkzaamheid van zijn onderne-
ming geheel of gedeeltelijk te verminderen of te beper-
ken, bv. door gedurende een bepaalde tijd af te zien van 
de fabricatie of de verkoop van een bepaald product. 
Wie afstand doet van een klantenbestand of 
een handelsfonds, moet de daarvoor ontvan-
gen vergoeding eveneens hier aangeven, Vallen 
ook onder dezelfde noemer, tegemoetkomingen van 
rampenfondsen en vergoedingen vanwege de Euro-
pese Gemeenschap ter ondersteuning van de land-
bouwsector (de vroegere landbouwpremies). Ook de 
beëindigingspremie uitbetaald door het Ministerie 
van de Vlaamse Gemeenschap voor het onttrekken 
van een vaartuig aan de zeevisserijactiviteit (ter aan-
passing van de vangstcapaciteit) kan tot deze vergoe-
dingen gerekend worden (Gent, 28 juni 2001). 
Ook de vergoeding die landbouwers van de Vlaamse 
overheid krijgen wanneer in het kader van een natuur-
inrichtingsproject het waterpeil wordt gewijzigd, moet 
volgens de minister van Financiën fiscaal worden aan-
gemerkt als een compensatievergoeding in de zin van 
art. 25, 6°, a WIB (vergoeding ontvangen tijdens de uit-
oefening van de beroepswerkzaamheid) of art. 28, al. 1, 
3°, a WIB (vergoeding ontvangen na de stopzetting van 
de beroepswerkzaamheid) (Parl. Vr., nr. 595, 14 januari 
2005, Muylle).
De schadevergoeding die wordt betaald door het Ram-
penfonds aan een tuinbouwer voor de exploitatiescha-
de die het gevolg is van vrieskoude, is belastbaar aan-
gezien dergelijke schadevergoeding niet bestemd is 
om een verdwenen actiefbestanddeel te vervangen, 
maar een verlies van winst herstelt. In dit geval bestond 
de schade uitsluitend uit de vernietiging van verschil-
lende planten, waarvan het verlies noodzakelijk een 
tijdelijke vermindering van verkopen aan klanten met 
zich meebracht. 
De gunstige beslissing van de provinciegou-
verneur, en niet de loutere voorafgaandelijke 
schatting door een expert, heeft aan de exploi-
tant het recht verleend op een zekere en vaststaande 
schadeloosstelling. Het ogenblik waarop de beslissing 
werd genomen bepaalt het ogenblik van belastbaar-
heid van dergelijke schadevergoeding (Bergen, 15 
maart 1996).
Vier fiscale regimes
Er gelden vier belastingregimes voor dergelijke ver-
goedingen: 
de gezamenlijke belasting tegen het progressief tarief en 
een afzonderlijke belasting tegen 12,5 %, 16,5 % of 33 %. 
4 x 4-regel
Voormelde vergoedingen worden aan een afzonder-
lijke aanslag onderworpen in zover zij niet meer bedra-
gen dan het zogenaamde referte-inkomen, d.w.z. de 
belastbare nettowinst of -baten verkregen uit de niet 
meer uitgeoefende werkzaamheid tijdens een refe-
rentieperiode (nl. de vier jaar voorafgaand aan het jaar 
van de vermindering van de werkzaamheid), maar 
met uitzondering van de afzonderlijk belaste inkom-
sten. Dit is de zgn. 4 x 4-regel van art. 171, 1°, c en 4°, b 
WIB. Het tarief van deze afzonderlijke aanslag bedraagt 
33 % of 16,5 %, met dien verstande dat de afzonderlijke 
belasting tegen een aanslagvoet van 16,5 % beperkt is 
tot de vergoedingen die in welbepaalde omstandighe-
den zijn verkregen of vastgesteld (zie verder). Bedraagt 
de vergoeding echter meer dan voormelde grens, dan 
wordt enkel het gedeelte van de vergoeding dat meer 
bedraagt, gezamenlijk belast aan het progressieve tarief. 
Werd de beroepswerkzaamheid geen volle vier jaar 
uitgeoefend, dan is er geen proportionele verhoging.
Noteer dat eenzelfde belastingregime van toepassing 
is op stopzettingsmeerwaarden op immateriële vaste 
activa (lees Vak XXII - Stopzettingsmeerwaarden).
Voorbeeld
In 2016 werd een vergoeding van € 60 000 uitgekeerd. 
De nettowinst bedroeg in 2015 € 20 000 en in 2014 (het 
aanvangsjaar van de zelfstandige activiteit) € 10 000. In 
dit geval wordt de helft van de vergoeding afzonderlijk 
belast, de andere helft gezamenlijk.
Administratief standpunt
Indien de activiteiten geen volle vier jaar werden uit-
geoefend, zal de referteperiode, en dus het referte– 
inkomen, worden bepaald alsof de overname niet had 
plaatsgevonden. Men zal rekening houden met de 
inkomsten van de voorganger/overlater. Deze circu-
laire is onmiddellijk van toepassing, ook voor de han-
gende geschillen (Ci. RH. 241/489.048 van 18 mei 2002).
Compensatievergoedingen
Ook compensatievergoedingen genieten het hiervoor 
genoemde belastingstelsel (4x4-regel). Met compen-
satievergoedingen worden de vergoede meerwaarden 
bedoeld op immateriële vaste activa, die niet in het 
kader van de stopzetting van de beroepswerkzaam-
heid worden behaald, maar wel ‘tijdens’ de uitoefening 
ervan. Ook hier wordt bepaald dat het afzonderlijke 
tarief slechts van toepassing is voor zover de vergoe-
ding niet hoger is dan de nettowinst van de vier jaren 
die het jaar van de vermindering van werkzaamheid 
voorafgaan. 
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Bij Wet van 14 januari 2003 (BS, 
5 februari 2003) is een vrijstelling 
ingevoerd van meerwaarden op 
bedrijfsvoertuigen die zijn verwezenlijkt 
vanaf 1 januari 2000 en voorzover de 
datum van de verwezenlijking ten 
vroegste behoort tot het belastbare 
tijdperk dat aan aanslagjaar 2001 
verbonden is. Meer in het bijzonder 
gaat het om een vrijstelling van 
(gedwongen of vrijwillig) verwezenlijkte 
meerwaarden op bedrijfsvoertuigen 
(voertuigen aangewend voor bezoldigd 
personenvervoer, met name autobussen, 
autocars en de autovoertuigen die 
uitsluitend worden aangewend hetzij 
voor taxidiensten, of voor verhuring 
met bestuurder; of voertuigen 
aangewend voor goederenvervoer, 
met name trekkers en vrachtwagens, 
en aanhangwagens en opleggers met 
een maximum toegelaten massa van 
minstens 4 ton) wanneer een bedrag 
gelijk aan de verkregen schadevergoeding 
of de verkoopwaarde wordt herbelegd 
in bedrijfsvoertuigen die beantwoorden 
aan bepaalde ecologische normen en 
die in België voor het uitoefenen van de 
beroepswerkzaamheid worden gebruikt 
(art. 44bis WIB en art. 20 KBWIB). 
Voor wat betreft de geviseerde 
voertuigen, moet aan voormel-
de begrippen dezelfde beteke-
nis worden gegeven als in het kader van 
de verkeersbelasting. Dit heeft tot 
gevolg dat, wat de autovoertuigen 
betreft, enkel die voertuigen in aan-
merking komen die vrijgesteld zijn van 
verkeersbelasting, omdat zij uitsluitend 
worden gebruikt voor taxidiensten en/
of verhuring met bestuurder. Trekkers, 
vrachtwagens, aanhangwagens en 
opleggers komen enkel in aanmerking 
indien zij in die hoedanigheid zijn inge-
schreven bij de Directie voor de 
Inschrijving van Voertuigen. Voor de 
vrijstellingsregeling komen zowel de 
gedwongen meerwaarden (naar aanlei-
ding van een schadegeval, een opeising 
in eigendom of een andere gelijkaardige 
gebeurtenis) in aanmerking als de vrij-
willig verwezenlijkte meerwaarden. In 
dit laatste geval geldt als bijkomende 
voorwaarde dat het vervreemde 
bedrijfsvoertuig sinds meer dan 3 jaar 
vóór de vervreemding ervan de aard 
van vast actief moet hebben gehad 
(sinds meer dan 3 jaar voor het uitoefe-
nen van de beroepswerkzaamheid van 
de belastingplichtige moet zijn 
gebruikt, in de zin van art. 41 WIB). 
Deze voorwaarde moet vervuld 
zijn in hoofde van de belasting-
plichtige die aanspraak maakt 
op de vrijstelling. Er mag geen rekening 
worden gehouden met de periode tij-
dens dewelke het voertuig het karakter 
van vast actief had bij een vorige eige-
naar (bij wie de belastingplichtige het 
voertuig destijds aankocht) (Rb. Ant-
werpen, 15 juni 2009).
Vermits het begrip vaste activa 
in zijn boekhoudrechtelijke 
betekenis moet worden opge-
vat, worden volgens de circulaire 
Ci.RH.242/569.066 van 23 augustus 
2005 in principe ook activa in leasing 
beoogd. Een belastingplichtige die een 
voertuig in leasing heeft en het, na 
beëindiging van de leasingovereen-
komst, aankoopt en vervolgens ver-
vreemdt, mag de leasingperiode bijge-
volg mee in aanmerking nemen om te 
bepalen of het voertuig sinds meer dan 
3 jaar vóór de vervreemding ervan de 
aard van vast actief had. Niet enkel de 
verwerving in eigendom van een 
bedrijfsvoertuig dat aan de gestelde 
normen voldoet, vormt een geldige 
herbelegging in het kader van voormel-
de vrijstellingsregeling. Het in leasing 
nemen van een nieuw bedrijfsvoertuig 
volstaat eveneens. Voormelde circulai-
re van 23 augustus 2005, dat eerst een 
ander standpunt innam, werd in die zin 
herschreven (Ci.RH.242/569.066 van 18 
juli 2006). In deze nieuwe circulaire 
staat ook te lezen dat de vrijstelling van 
meerwaarden op bedrijfsvoertuigen 
niet geldt in hoofde van leasingmaat-
schappijen wat hun in leasing gegeven 
bedrijfsvoertuigen betreft. Worden 
meerwaarden gerealiseerd op meerde-
re voertuigen, dan mag de totale scha-
devergoeding of verkoopwaarde wor-
den gebruikt om te herbeleggen in één 
of meerdere bedrijfsvoertuigen, mits de 
herbeleggingstermijn voor elk van die 
meerwaarden afzonderlijk wordt nage-
leefd. 
Voor de rechtbank van eerste 
aanleg te Antwerpen verdedig-
de de Administratie evenwel 
haar eerder standpunt, om de vrijstel-
ling te ontzeggen aan een belasting-
plichtige die bedrijfsvoertuigen had ver-
kocht en daarna had herbelegd in 
leasingcontracten m.b.t. andere 
bedrijfsvoertuigen. De rechtbank terza-
ke is van mening dat deze weigering 
terecht is omdat de nieuwe (geleasde) 
bedrijfsvoertuigen niet op het actief van 
de balans terechtkomen. Dat de Admi-
nistratie in haar (latere) circulaire ook 
leasing als een geldige herbelegging aan-
vaardde, heeft volgens de rechtbank 
geen belang : een belastingplichtige kan 
geen vertrouwen putten uit circulaires 
als die tegen de wet ingaan (Rb. Antwer-
pen, 11 maart 2009).
De rechtbank van eerste aanleg te Leu-
ven ziet dan weer geen probleem voor 
de toepassing van art. 44bis WIB in het 
geval waarin een vennootschap een 
bedrijfswagen in leasing heeft, deze 
wagen van de leasingmaatschappij 
overneemt en nog vóór de overname 
juridisch in kannen en kruiken is, door-
verkoopt aan een derde. De adminis-
tratie had geweigerd de gerealiseerde 
meerwaarde vrij te stellen omdat er 
volgens haar geen sprake kon zijn van 
een vervreemding gezien de verkoper 
op het ogenblik van de verkoop juri-
disch nog geen eigenaar was van de 
wagen (Rb. Leuven 12 februari 2010). 
De herbelegging moet uiterlijk bij de 
stopzetting van de beroepswerkzaamheid 
gebeuren en binnen een termijn van 1 jaar 
na het verstrijken van het belastbare tijd-
perk waarin de schadeloosstelling is ont-
vangen (voor gedwongen verwezenlijkte 
meerwaarden) of binnen een termijn van 
2 jaar vanaf de eerste dag van het kalen-
derjaar waarin de meerwaarden vrijwillig 
zijn verwezenlijkt. Wordt niet herbelegd 
op de wijze en binnen de termijnen zoals 
hierboven uiteengezet, dan wordt de ver-
wezenlijkte meerwaarde aangemerkt als 
een inkomen van het belastbare tijdperk 
waarin de herbeleggingstermijn verstre-
ken is.
De ecologische normen waaraan de 
bedrijfsvoertuigen, die voor de beoogde 
herbelegging in aanmerking komen, moe-
ten voldoen, zijn vastgesteld bij KB van 3 
april 2003 (BS 30 april 2003):
• wat betreft de aanhangwagens en 
opleggers bestemd voor het vervoer 
van goederen met een maximum toege-
laten massa van minstens vier ton: deze 
moeten in nieuwe staat zijn verkregen 
en uitgerust zijn met een luchtvering of 
een als gelijkwaardig erkende vering;
• wat betreft de aanhangwagens die 
uitsluitend getrokken worden door 
autobussen of autocars en waarvan 
de toelaatbare maximummassa meer 
bedraagt dan 750 kg: deze moeten in 
nieuwe staat verkregen zijn;
• wat betreft de trekkers en vrachtauto’s 
aangewend voor goederenvervoer en 
de autobussen en autocars aangewend 
voor bezoldigd personenvervoer: deze 
moeten in nieuwe staat verkregen zijn 
of mogen, op het tijdstip van verwer-
ving, niet meer dan drie jaar daarvoor 
in het verkeer zijn gebracht, en moeten 
beantwoorden aan één van de volgende 
alternatieve voorwaarden:
• het niveau van de stikstofemissie (NOx-
norm) is lager dan 4,9 gr/kWh;
• het voertuig is uitgerust met een lucht-
vering of met een als gelijkwaardig 
erkende vering;
Meerwaarden bij verwezenlijking van bedrijfsvoertuigen
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Voorbeelden van compensatievergoedingen:
• ontvangen geldsommen vanwege een concurrerende 
firma, om af te zien van de verkoop van een bepaald 
product;
• wegens de vervroegde beëindiging van een huurcontract 
vanwege de eigenaar ontvangen sommen;
• de uitkeringen aan landbouwers, die worden onteigend, 
voor het verlies van winsten of verliezen op hun vee;
• de uitkeringen aan handelaars, die worden onteigend, 
voor de winsten, die zij zullen verliezen in de loop van 
de periode nodig om hun cliënteel terug op te bouwen.
Vergoedingen voor cessie van melkquota
De vergoedingen ontvangen naar aanleiding van het 
vrijmaken van referentiehoeveelheden overeenkom-
stig art. 15 van het KB van 2 oktober 1996 betreffende 
de toepassing van de extra heffing in de sector melk 
en zuivelproducten worden uitdrukkelijk uit de belast-
bare winst gesloten. Het betreft hier de vergoedingen 
die een melkproductent, na daartoe een aanvraag te 
hebben ingediend bij het Bestuur voor het Landbouw-
productiebeheer van het Ministerie van Middenstand 
en Landbouw, verkrijgt voor de gehele of gedeeltelijke 
definitieve overdracht van zijn melkquotum “leverin-
gen” via het melkquotumfonds (Wet van 19 mei 1998 
en Ci. RH.242/514.670 van 27 juli 1999).
[a] Vergoedingen die afzonderlijk belastbaar zijn 
tegen 12,5 %
Naast de code [1607-42/2607-12] worden de 
zoogkoeienpremies en de premies in het kader 
van de bedrijfstoeslagrechten vermeld die 
door de Europese Gemeenschappen als steunmaat-
regel voor de landbouwsector worden toegekend. 
Oorsponkelijk ging het om tijdelijke fiscale steun-
maatregelen die eind 2009 werden ingevoerd en mid-
den 2013 voor de tweede keer werden verlengd (tot 
2014). De programmawet van 19 december 2014, BS 
29 december 2014 - ed. 2, heeft de maatregelen even-
wel opgenomen in het WIB en voor onbepaalde duur 
verlengd (zie verder). Deze tijdens de uitoefening van 
het beroep toegekende premies zijn belastbaar tegen 
12,5 % (tenzij samenvoeging met de andere inkomsten 
voordeliger is), zie art. 171, 4°bis WIB.
Noteer dat de formulering in art. 171, 4°bis WIB 
wordt vervangen, en dit ingevolge nieuwe ter-
minologie. Met ingang van aanslagjaar 2016 
luidt het dat het tarief van 12,5 % geldt ten aanzien 
van premies en betalingen die rechtstreeks aan land-
bouwers worden toegekend in het kader van de 
steunregelingen “rechtstreekse betalingen” zoals inge-
steld door de Europese regelgeving in de landbouw-
sector (wet van 18 december 2015, BS 28 december 2015 
- ed. 2).
[b] Vergoedingen die afzonderlijk belastbaar zijn 
tegen 16,5 %
[codes 1605-44/2605-14]
Dit zijn de vergoedingen, zoals hiervoor uiteengezet, 
voorzover aan één van de volgende twee voorwaar-
den is voldaan:
• de vergoedingen werden verkregen als gevolg van 
een handeling die vóór 6 april 1992 werd verricht;
• de vergoeding slaat op een handeling verricht vanaf 
6 april 1992 en de transactie werd verricht in één van 
de volgende situaties:
1. vanaf de leeftijd van 60 jaar;
hier moet geteld worden van dag tot dag. Er wordt 
enkel rekening gehouden met de leeftijd van de belas-
tingplichtige, en niet met die van de meehelpende echt-
genoot of wettelijk samenwonende partner;
2. bij overlijden van de belastingplichtige;
• het voertuig is voor minstens 25 % uit 
recycleerbare materialen opgebouwd;
• het koetswerk van het voertuig is 
gespoten in een niet-milieubelastende 
laklaag;
• het voertuig maakt voor de transmissie 
gebruik van een elektronisch gestuurde 
versnellingsbak;
• het voertuig is uitgerust met een dode-
hoekspiegel, camera- of radarbewaking 
ter verbetering van het gezichtsveld 
van de bestuurder;
• in het geval van autocars en 
autobussen zijn alle zetels voorzien van 
veiligheidsgordels;
• wat betreft de autovoertuigen 
aangewend voor taxidiensten of voor 
verhuring met bestuurder: deze moeten 
in nieuwe staat verkregen zijn.
Zodra één van de hierboven vermelde 
alternatieve voorwaarden een verplichte 
norm wordt (zoals de dodehoekspie-
gel en veiligheidsgordels voor alle zetels 
inmiddels zijn voor bepaalde voertuigen), 
moet het voertuig aan minstens één van 
de andere alternatieve voorwaarden vol-
doen om als geldige wederbelegging in 
aanmerking te kunnen komen. De eco-
logische normen moeten verantwoord 
worden door bewijsstukken afgeleverd 
door de constructeur, invoerder of instal-
lateur.
Om de vrijstelling te kunnen genieten, 
moet de belastingplichtige bij zijn aan-
gifte vanaf het aanslagjaar dat is verbon-
den aan het belastbare tijdperk van de 
verwezenlijking van de meerwaarde en 
tot het aanslagjaar dat is verbonden aan 
het belastbare tijdperk waarin de herbe-
leggingstermijn is verstreken, een opga-
ve voegen waarvan het model door de 
minister van Financiën of zijn afgevaar-
digde wordt vastgesteld. Met ingang van 
aanslagjaar 2009 moet deze opgave niet 
meer met de papieren aangifte worden 
verstuurd, maar ter beschikking van de 
Administratie worden gehouden.
Zoals hiervoor reeds vermeld, 
treedt de nieuwe regeling retro-
actief in werking voor de meer-
waarden verwezenlijkt vanaf 1 januari 
2000 en voorzover de datum van de 
verwezenlijking ten vroegste behoort 
tot het belastbare tijdperk dat aan aan-
slagjaar 2001 verbonden is. Deze zeer 
ruime retroactiviteit stelt evenwel pro-
blemen voor de meerwaarden verwe-
zenlijkt tijdens de aanslagjaren 2001 en 
2002. In een circulaire (Ci.
RH.242/558.904 van 5 juli 2004) geeft de 
administratie aan hoe deze problemen 
kunnen verholpen worden.
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3. bij overlijden van de meehelpende echtgenoot of 
wettelijk samenwonende partner;
de echtgenoot of wettelijk samenwonende partner 
moet voor de toepassing van deze regel regelmatig en 
tot kort voor het overlijden werkelijk meegeholpen 
hebben. De belastingplichtige moet aantonen dat het 
overlijden van de echtgenoot of wettelijk samenwo-
nende partner aanleiding heeft gegeven tot de vermin-
dering van de activiteit;
4. bij overlijden van een meehelpend kind;
een meehelpend kind is in dit geval een afstammeling 
in eerste graad of een aangenomen kind. Ook hier moet 
aangetoond worden dat de hulp van het kind regelma-
tig was en tot kort voor het overlijden bestond en dat 
het overlijden de oorzaak was van de vermindering 
van de activiteit;
5. op een gedwongen wijze;
concreet moet het gaan om een schadegeval, een ont-
eigening (zelfs bij schikking in der minne) of om een 
opeising in eigendom. Ook een ‘gelijkaardige gebeurte-
nis’ geeft recht op het verlaagde tarief. Een gelijkaardige 
gebeurtenis impliceert steeds een gebeurtenis buiten 
de wil van de betrokkene.
Voorbeelden ‘gedwongen wijze’
• De vergoeding die een nieuwe, zelfstandige kantoor-
houder bij een gedwongen kantoorwisseling betaalt 
aan de vertrekkende agent die elders zijn activiteiten 
voortzet, is een gedwongen meerwaarde en wordt 
afzonderlijk belast tegen 16,5 % (Parl. Vr., nr. 253, 27 
juni 1991, Capoen). 
Het gedwongen karakter van een meerwaarde 
moet positief door de belastingplichtige bewe-
zen worden. Onbevredigende resultaten, die 
aan de basis liggen van de opzeg van een franchise-
overeenkomst, kunnen het gevolg zijn van het vrij 
handelen van de franchisenemer en geven dus op zich 
niet de aard van gedwongen meerwaarde aan de bij 
de beëindiging van het contract ontstane meerwaar-
de (Gent, 18 december 2001). 
De vergoeding die een belastingplichtige daarentegen 
ontvangt om over te stappen van het statuut van 
zelfstandig bankagent naar dat van vennoot van de 
vennootschap die het bankagentschap voortaan zal 
exploiteren, is een compensatievergoeding die niet 
voldoet aan de voorwaarden van het verlaagde tarief 
van 16,5 %, gezien voormelde vergoeding in een zui-
ver contractueel kader tot stand is gekomen en dus 
niet te wijten is aan een ‘gedwongen handeling’ (Rb. 
Namen, 3 september 2003).
• De uitkeringen van rampenfondsen, uitgekeerd ten 
gevolge van natuurrampen (Parl. Vr., nr. 238, 22 febru-
ari 2000, Wauthier).
6. als gevolg van een zware handicap van de belas-
tingplichtige;
het begrip ‘handicap’ wordt op de gebruikelijke wijze 
uitgelegd (zie Vak II – Wie komt in aanmerking voor de 
belastingvermindering ‘zware handicap’?). Deze moge-
lijkheid staat niet uitdrukkelijk in de wet maar wordt 
wel toegestaan door de administratie. Om aanvaard te 
worden door de administratie, moet de oorzaak van 
de handicap evenwel gelegen zijn in feiten gebeurd en 
vastgesteld vóór de leeftijd van 65 jaar;
7. als gevolg van een zware handicap van de meehel-
pende echtgenoot of wettelijk samenwonende partner;
de belastingplichtige heeft dezelfde bewijslast als bij 
het overlijden van die echtgenoot of wettelijk samen-
wonende partner; 
8. als gevolg van een zware handicap van het mee-
helpende kind;
de belastingplichtige heeft dezelfde bewijslast als bij 
het overlijden van het kind;
Zoals hiervoor reeds vermeld, wordt het afzonderlijk 
tarief van 16,5 % maar toegepast voorzover de 4x4-regel 
niet wordt overschreden (zie Vak XVIII – 4x4-regel).
Worden daarentegen steeds afzonderlijk belast tegen 
16,5 %:
de door de Europese Gemeenschappen ingestelde pre-
mies en vergoedingen die als steunregeling voor 
de landbouwsector dienst doen, en dit sinds het 
aanslagjaar 2000 (KB van 7 mei 2000, BS 17 mei 2000). 
Voormelde premies worden steeds integraal belast 
tegen 16,5 %, ook bij overschrijding van de 4x4-regel. 
Zoals hiervoor vermeld, worden de premies en beta-
lingen die rechtstreeks aan landbouwers worden toe-
gekend in het kader van de steunregelingen “recht-
streekse betalingen” zoals ingesteld door de Europese 
regelgeving in de landbouwsector, steeds afzonderlijk 
belast tegen 12,5 %.
[c] Vergoedingen die afzonderlijk belastbaar zijn 
tegen 33 %
[codes 1618-31/2618-01]
Het betreft vergoedingen die het afzonderlijk belas-
tingtarief kunnen genieten (4x4-regel), maar die niet 
voldoen aan de voorwaarden om tegen het laagste 
tarief van 16,5 % te worden belast (zie rubriek hiervoor).
[d] Vergoedingen die gezamenlijk belastbaar zijn 
[codes 1610-39/2610-09]
Het betreft dezelfde vergoedingen voor zover zij meer 
bedragen dan de belastbare nettowinst, behaald gedu-
rende de vier jaren, die aan dat van de vermindering 
van de werkzaamheid voorafgaan (4x4-regel).
[7] Beroepskosten 
[codes 1606-43/2606-13 en 1611-38/2611-08 en  
1620-29/2620-96]
Meer details over beroepskosten leest u in dossier 10 
- Beroepskosten.
Dit bedrag wordt afgetrokken van de belastbare bru-
towinst. Wie vak XVIII invult, moet zijn beroepskosten 
bewijzen; er bestaat geen wettelijk kostenforfait zoals 
voor loontrekkers, bedrijfsleiders of beoefenaars van 
vrije beroepen of meewerkende echtgenoten/wettelijk 
samenwonende partners. Terzake moet een onder-
scheid gemaakt worden tussen 3 categorieën van 
beroepskosten : 
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• de in 2016 gedane of gedragen kosten m.b.t. de ver-
vreemding van beroepsactiva waarop tijdens 2016 
een meerwaarde is verwezenlijkt. Zie ook Vak XVIII 
– Meerwaardenstelsel voor zelfstandigen. Het is van 
geen belang of die meerwaarde vrijgesteld of belast-
baar is (code [1620-29/2620-96]) 
• de bezoldigingen die een zelfstandige toekent aan 
zijn/haar meewerkende echtgenoot of wettelijk 
samenwonende partner die bij de uitoefening van 
de beroepswerkzaamheid heeft meegewerkt en die 
in 2016 geen afzonderlijke beroepsactiviteit heeft 
uitgeoefend die voor hem/haar rechten opent op 
uitkeringen in een verplichte regeling voor pensioe-
nen, kinderbijslagen en ziekte- en invaliditeitsverze-
kering die minstens gelijkwaardig zijn aan die van het 
sociaal statuut der zelfstandigen, noch een uitkering 
heeft genoten binnen het raam van de sociale zeker-
heid die dergelijke eigen rechten opent, maar die zich 
in 2016 (vrijwillig of verplicht) heeft onderworpen 
aan het (volledig) sociaal statuut der zelfstandigen 
(code [1611-38/2611-08]). Noteer dat de aan de mee-
werkende echtgenoot of wettelijk samenwonende 
partner toegekende bezoldigingen die in deze rubriek 
als beroepskosten worden afgetrokken, bij die mee-
werkende echtgenoot of partner in vak XXI, rubriek 
[1] moeten worden vermeld, 
• de andere beroepskosten die hij heeft gemaakt. Het 
totaal bedrag van de andere beroepskosten vermeldt 
u naast de codes [1606-43/2606-13].
Sociale bijdragen zijn beroepskosten
Zijn aftrekbaar als sociale bijdragen: 
• de in 2016 gestorte wettelijke sociale bijdragen; 
• de bijdragen gestort in het kader van het vrij aanvul-
lend pensioen voor zelfstandigen (VAPZ) voorzover 
de aangeslotene tijdens het betreffende jaar effectief 
en volledig de bijdragen heeft betaald die hij verschul-
digd is krachtens het sociaal statuut der zelfstandigen;
In het kader van de programmawet van 24 december 
2002 (BS 31 december 2002) kunnen zelfstandigen vanaf 
1 januari 2004 kiezen tussen een gewone VAPZ-over-
eenkomst en een ‘sociaal’ pensioenplan. Voor meer 
uitleg lees Vak XIX – Het vrij aanvullende pensioen 
voor zelfstandigen.
• de bijdragen die een zelfstandige voor zichzelf en 
de gezinsleden te zijnen laste aan een erkend zie-
kenfonds heeft gestort als vrije verzekering tegen 
‘kleine risico’s’. Noteer dat de vrijwillige regeling vanaf 
1 januari 2008 werd afgeschaft. Vanaf dan werd de 
verzekering tegen ‘kleine risico’s’ verplicht en werd zij 
geïntegreerd in de sociale bijdragen. De zelfstandige 
moet dus geen aparte betaling meer doen aan zijn 
ziekenfonds, maar is op basis van zijn sociale bijdra-
gen aan het sociaal verzekeringsfonds in orde voor 
de grote én kleine risico’s.
• Naar aanleiding van deze integratie heeft de wetge-
ver voorgeschreven dat de ziekenfondsen de reserves 
die zij in de voorbije jaren hebben opgebouwd, aan 
hun leden moeten terugbetalen. De terugbetaalde 
reserves zijn van belasting vrijgesteld (Integraal Ver-
slag, Kamercommissie Financiën, 6 mei 2009, nr. CRIV 
52 COM 548, 9). 
• het bedrag dat de handelaar, landbouwer, enz. wer-
kelijk aan zijn ziekenfonds heeft gestort als bijdrage 
in het kader van de financiële verantwoordelijkheid 
van de ziekenfondsen.
De bijdragen voor aanvullende of vrije verzekering die 
de zelfstandige aan een ziekenfonds heeft gestort om 
bepaalde specifieke diensten van dat fonds te kunnen 
verkrijgen (ziekenvervoer, openluchtkuren, gezinshulp, 
enz.) mogen daarentegen niet onder de beroepskosten 
worden opgenomen, evenmin als de bijdragen of pre-
mies die de zelfstandige aan een ziekenfonds of aan 
een verzekeringsmaatschappij heeft betaald voor zoge-
naamde hospitalisatieverzekeringen. Lees ook dossier 
11 – Voordelen van alle aard.
Ook de bijzondere patronale bijdrage van 25 
% die de werkgever moet betalen in het kader 
van de flexi-jobs in de horeca (lees Vak IV – 
Steunmaatregelen voor de horeca), is aftrekbaar 
(nieuw art. 52, 3°, e WIB ingevoerd door de wet van 16 
november 2015, BS 26 november 2015, van toepassing 
op de bezoldigingen die worden betaald of toegekend 
vanaf 1 december 2015).
Bijlage bij de aangifte
Men moet bij de aangifte een gedateerde en onderte-
kende bijlage voegen met de details van de beroeps-
kosten in de codes [1606-43/2606-13]. Met ingang van 
aanslagjaar 2009 moet men deze bijlage niet meer met 
de papieren aangifte versturen, maar ter beschikking 
van de Administratie houden.
[8] Vrijgestelde waardeverminderingen en 
voorzieningen voor risico’s en kosten
[codes 1609-40/2609-10]
Hier gaat het om de waardeverminderingen op han-
delsvorderingen en de voorzieningen voor risico’s en 
kosten die men geboekt heeft om het hoofd te bieden 
aan waarschijnlijke verliezen en kosten. Dat bedrag 
komt in mindering van de nettowinst, codes [1609-
40/2609-10], onder voorbehoud van de begrenzing op 
fiscaal vlak. Deze waardeverminderingen en voorzienin-
gen zijn slechts aftrekbaar als men een volledige boek-
houding voert waarin ze op een afzonderlijke rekening 
voorkomen per einde boekjaar. Men moet dan ook een 
opgave 204.3 bij de aangifte voegen (sinds aanslagjaar 
2009 : ter beschikking van de Administratie houden).
Het gebruik van het formulier 204.3 is een 
vormvereiste die niet op straffe van nietigheid 
is voorgeschreven maar wel substantieel is, dit 
in het licht van de controle-activiteiten van de taxa-
tiediensten. 
Deze boodschap krijgt bijkomend belang na 
het cassatie-arrest van 17 december 2015 dat 
een ander arrest van het hof te Gent bevestigt 
(Gent 24 december 2013). In dat arrest had het hof 
gesteld dat een natuurlijk persoon-ondernemer niet 
verplicht kan worden om een voorziening te boeken 
zoals voorzien in het boekhoudrecht, omdat de ver-
plichting om een dubbele boekhouding te voeren met 
gebruik van rekeningen, voor de meeste eenmansza-
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ken niet geldt. Het Hof van Cassatie keurt deze rede-
nering goed. Met deze laatste rechtspraak wordt het 
belang van het formulier, met het oog op opvolging 
van de vrijstelling op grond van art. 48 WIB alleen 
maar groter (Gent 10 maart 2015).
De administratie stelt dat er alleen een boek-
houdkundige waardevermindering kan wor-
den opgenomen in het resultaat wanneer deze 
vorderingen voorheen deel hebben uitgemaakt van 
het resultaat van het jaar waarin ze zijn ontstaan. Dat 
impliceert dat de Administratie geen waardevermin-
dering ten laste van het resultaat aanvaardt op lenin-
gen. Dit blijkt ook uit het antwoord op een parlemen-
taire vraag, waarin de minister stelt dat een 
waardevermindering enkel kan voor handelsvorde-
ringen, dit wil zeggen voor vorderingen die voort-
vloeien uit verrichtingen die tot de normale bedrijfs-
uitoefening van de onderneming behoren of die met 
andere woorden ontstaan uit het krediet dat een 
onderneming aan een klant verleent wegens de leve-
ring van goederen of diensten (vraag nr. 146 van mevr. 
Van de Casteele van 10 november 1995, Com.IB. nr. 48/3, 
2°).
In strijd met het administratieve standpunt 
heeft de Rulingcommissie recentelijk beslist 
dat een waardevermindering op een lening 
voor fiscale vrijstelling in aanmerking komt. Hij ver-
wijst daarvoor naar art. 48, eerste lid, WIB juncto art. 
22, § 1, 1°, KB/WIB, waarin enkel wordt verwezen naar 
de algemene term “vorderingen” zodat deze artikelen 
niet enkel slaan op handelsvorderingen in de strikte 
zin. Zoals de aanvrager aangeeft, blijkt de waarschijn-
lijkheid van de verliezen uit de bijzondere, tijdens het 
belastbare tijdperk, voorgekomen omstandigheden 
(Voorafgaande beslissing nr. 2015.457 - Jaarverslag DVB 
2015 p. 39).
[9] Vrijstelling van opbrengsten geboekt ingevolge 
de homologatie van een reorganisatieplan of de 
vaststelling van een minnelijk akkoord door de 
rechtbank 
[codes 1608-41/2608-11]
De Wet van 31 januari 2009 betreffende de continuïteit 
van de ondernemingen (BS, 9 februari 2009) leidde tot 
een diepgaande herziening van de wet betreffende het 
gerechtelijk akkoord. Deze nieuwe wet heeft tot doel 
om ondernemingen die in moeilijkheden verkeren, de 
mogelijkheid te bieden om terug gezond te worden. In 
de wet is ook een fiscale vrijstelling opgenomen wan-
neer de schuldenaar een opbrengst realiseert naar aan-
leiding van een schuldkwijtschelding in het kader van 
een minnelijk akkoord dat is vastgesteld door de recht-
bank of een gerechtelijke reorganisatie die gehomolo-
geerd is door de rechtbank (art. 48/1 WIB). De Wet op 
de continuïteit van de ondernemingen trad in voege 
op 1 april 2009 (KB van 27 maart 2009, BS 31 maart 
2009). De toepassingsmodaliteiten van de fiscale vrij-
stellingsregeling staan te lezen in het KB van 9 juli 2010 
(BS 16 juli 2010). 
Naast de code [1608-41/2608-11] vult u de in de aange-
geven winst begrepen en overeenkomstig art. 48/1 WIB 
vrijgestelde opbrengsten in die voortvloeien uit de door 
u geboekte minderwaarden op passiefbestanddelen 
ingevolge de homologatie door de rechtbank van een 
reorganisatieplan of de vaststelling door de rechtbank 
van een minnelijk akkoord. 
Noteer dat, wanneer er voor een vorig aanslag-
jaar een tijdelijke vrijstelling is toegekend en 
de voorwaarden voor het behoud van die vrij-
stelling gedurende het belastbaar tijdperk niet langer 
zijn nageleefd, het bedrag van die vrijstelling wordt 
teruggenomen en belast voor aanslagjaar 2017. Dat 
bedrag moet alsdan in rubriek [2] onder de code [1601-
48/2601-18] worden vermeld.
[10] Vrijstelling voor bijkomend personeel voor de 
uitvoer en de IKZ
[codes 1612-37/2612-07]
Principe
Voor inkomsten 2016 kan de belastbare nettowinst 
vrijgesteld worden tot een bedrag van € 15 360 per bij-
komende aangeworven personeelseenheid die in België 
voltijds in een onderneming wordt tewerkgesteld als 
diensthoofd voor de uitvoer, of als diensthoofd van de 
afdeling Integrale kwaliteitszorg (art. 67 WIB). Deze vrij-
stelling, waarop de belastingplichtige recht heeft, moet 
vermeld worden naast de codes [1612-37/2612-07]. De 
vrijstelling is slechts tijdelijk. Zij wordt teruggenomen 
van zodra de bijkomende aanwerving tenietgedaan 
wordt, zie hierna.
Voor wie geldt de vrijstelling? 
Met ingang van het aanslagjaar 2009 geldt voornoemde 
vrijstelling enkel nog voor bijkomend personeel voltijds 
tewerkgesteld als diensthoofd voor de uitvoer (art. 67, § 
1, 3° WIB) of als diensthoofd van de afdeling IKZ (art. 67, 
§ 1, 4° WIB). De vrijstelling en de verhoogde vrijstelling 
voor wetenschappelijk onderzoek (oud art. 67, § 1, 1° 
en § 3 WIB) werden afgeschaft tengevolge de program-
mawet van 27 december 2006, BS 28 december 2006. 
De vrijstelling voor bijkomend personeel voltijds 
tewerkgesteld voor de uitbouw van het technologisch 
potentieel van de onderneming (oud art. 67, § 1, 2° WIB) 
werd vanaf aanslagjaar 2009 afgeschaft tengevolge de 
wet van 24 juli 2008 houdende diverse bepalingen (I), 
BS 7 augustus 2008. 
 
Bij KB van 12 maart 2007 (BS 20 maart 2007 - 2de ed.) 
is het uitvoeringsbesluit bij het WIB aangepast aan de 
afschaffing van de (verhoogde) vrijstelling voor weten-
schappelijk onderzoek. Voor wat betreft de afschaffing 
van de vrijstelling voor bijkomend personeel voltijds 
tewerkgesteld voor de uitbouw van het technologisch 
potentieel van de onderneming gebeurde de aanpas-
sing van het uitvoeringsbesluit bij het WIB per KB van 
6 april 2010 (BS 13 april 2010).
Er werd evenwel voorzien in een overgangsregeling ten 
aanzien van de winst die voorheen werd vrijgesteld. 
Deze winst blijft vrijgesteld, maar de vrijstelling wordt 
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teruggenomen van zodra een personeelslid niet lan-
ger voor wetenschappelijk onderzoek of de uitbouw 
van het technologisch potentieel van de onderneming 
wordt tewerkgesteld. Het totale bedrag van de voor-
heen vrijgestelde winst wordt dan verminderd ten belo-
pe van het vrijgestelde bedrag waarop deze persoon 
oorspronkelijk recht heeft gegeven (toepassing van art. 
67, § 4 WIB). De winst of het verlies van het betrokken 
belastbaar tijdperk wordt dan, naargelang het geval, 
vermeerderd of verminderd met dat bedrag.
De vrijstelling geldt niet enkel als men een diensthoofd 
voor de uitvoer extern rekruteert, maar ook als men een 
bestaand diensthoofd ‘promoot’ tot diensthoofd voor 
de uitvoer. Voorwaarde is wel dat de oorspronkelijke, 
nu vrijgekomen functie, binnen dertig dagen wordt 
ingevuld met een nieuw personeelslid. Voor dit nieuw 
aangeworven personeelslid geldt verder geen jaarlijkse 
tewerkstellingsvoorwaarde. 
Eenzelfde regeling geldt voor de functie van dienst-
hoofd van de afdeling integrale kwaliteitszorg. 
Terugname van de vrijstelling
De hier besproken vrijstelling is van toepassing per bij-
komende aangeworven personeelseenheid die in Bel-
gië voltijds in een onderneming wordt tewerkgesteld 
als diensthoofd voor de uitvoer of als diensthoofd van 
de afdeling IKZ. Wanneer een personeelslid naderhand 
niet meer voor de hierboven bepaalde doelen wordt 
tewerkgesteld, moet het vrijgestelde bedrag waarop 
deze persoon oorspronkelijk recht heeft gegeven, wor-
den teruggenomen en belast voor het belastbare tijd-
perk waarin het personeelslid niet meer als dusdanig 
wordt tewerkgesteld. Dat bedrag moet dan in rubriek 
[2] onder de code [1601-48/2601-18] worden vermeld. 
Geen overdracht mogelijk
Bij gebrek aan winst, mag men het bedrag van de vrij-
stelling niet overdragen naar een volgend aanslagjaar.
Formaliteiten
Om van de vrijstelling te kunnen genieten, moet er per 
vrijstellingscategorie een nominatieve opgave worden 
opgesteld die vervolgens bij de aangifte moet worden 
gevoegd (of sinds aanslagjaar 2009: ter beschikking 
van de Administratie moet worden gehouden). Het 
model van deze opgave werd aanvankelijk vastgelegd 
door het MB van 11 juni 1999 (BS 8 juli 1999). Ondertus-
sen is het vernieuwd (Bericht in BS 19 februari 2003) en 
vervangen door een model per soort vrijstelling. De 
modellen kunnen via Finform gedownload, ingevuld 
en afgedrukt worden.
Aan de administratie wordt voor elk belastbaar tijd-
perk telkens een ‘attest op naam’ overgemaakt. Dit 
attest moet aangevraagd worden binnen drie maan-
den vanaf de laatste dag van het belastbaar tijdperk. 
Voor de diensthoofden van de afdelingen Uitvoer en 
Integrale kwaliteitszorg zijn de aanvraagformulieren en 
de modellen van attest gepubliceerd in het BS van 11 
september 1999 (MB 27 augustus 1999) resp. 28 augus-
tus 1999 (MB 12 augustus 1999). Ook op de website van 
de FOD Financiën is deze informatie terug te vinden 
(www.fiscus.fgov.be).
De attesten kunnen aangevraagd worden bij de
hierna vermelde instanties:
Diensthoofd uitvoer
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Voormelde vrijstellingsregeling geldt zowel in de perso-
nenbelasting als in de vennootschapsbelasting. Inzake 
personenbelasting is de impact van deze vrijstelling 
evenwel verwaarloosbaar. 
[11] Vrijstelling voor ander bijkomend personeel 
[codes 1613-36/2613-06]
Sinds 1 januari 1998 bestaat er een belastingvrijstel-
ling voor ondernemingen (vak XVIII) met minder dan 
11 werknemers en voor vrije beroepen (vak XIX) die 
bijkomend personeel met een beperkt loon aanwer-
ven. De maatregel was oorspronkelijk enkel voor een 
periode van drie jaar, namelijk inkomstenjaren 1998, 
1999 en 2000 bedoeld (art. 29 Programmawet van 10 
februari 1998, BS 21 februari 1998), maar deze periode 
werd achtereenvolgens verlengd met drie jaar, name-
lijk inkomstenjaren 2001, 2002 en 2003 (art. 167 Pro-
grammawet van 30 december 2001, BS 31 december 
2001) en nog eens met vier jaar, namelijk inkomsten-
jaren 2004, 2005, 2006 en 2007 (Wet van 4 juli 2004, 
BS 9 september 2004). Een en ander heeft tot gevolg 
dat voormelde belastingvrijstelling van toepassing is 
op de winst en baten met betrekking tot de aanslag-
jaren 1999 tot en met 2008. Voor een meer gedetail-
leerde commentaar, zie: Circulaire AFZ., nr. 8/2002 
van 25 april 2002. 
De Programmawet van 8 juni 2008 (BS 16 juni 2008 - ed. 
2) heeft deze tijdelijke maatregel evenwel een perma-
nent karakter gegeven en de regeling in het WIB geïnte-
greerd (art. 67ter WIB). Verder heeft voornoemde Pro-
grammawet de maximale tewerkstellingsvoorwaarde 
met ingang van 1 januari 2008 ook van toepassing ver-
klaard ten aanzien van beoefenaars van vrije beroepen 
en andere winstgevende bezigheden (vak XIX).
De opname van de vrijstelling voor bijkomend perso-
neel met een laag loon in art. 67ter WIB werd door de 
Administratie van commentaar voorzien in de circu-
laire Ci.RH.242/597.719 (AOIF 52/2009) van 14 december 
2009. In deze circulaire wordt tevens het model van de 
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tabel 276T opgenomen (in te vullen en door de belas-
tingplichtige die deze vrijstelling vraagt, ter beschikking 
van de Administratie te worden gehouden).
Vrijstelling van € 5 710 per bijkomende personeels- 
eenheid
De belastingplichtigen die hun winsten aangeven in vak 
XVIII en die minder dan 11 werknemers tewerkstellen, 
kunnen hun winst vrijstellen tot beloop van € 5 710, voor 
inkomstenjaar 2016, per in België bijkomend tewerkge-
stelde personeelseenheid. 
Voorwaarde is wel dat het bijkomend personeelslid door 
een arbeidsovereenkomst verbonden is. De maximum-
grens van 10 werknemers - de wet zegt ‘minder dan 11’ - 
moet getoetst worden aan het personeelsbestand op 31 
december 1997. Dat later meer werknemers worden aan-
geworven, speelt geen rol. Voor ondernemingen die na 
31 december 1997 opgestart zijn, is het referentietijdstip 
31 december van het jaar waarin de exploitatie begon-
nen is. Ook de beoefenaars van vrije beroepen (vak XIX) 
genieten deze vrijstelling; sinds 1 januari 2008 geldt ook 
voor hen de tewerkstellingsvoorwaarde van maximum 
10 werknemers (Programmawet 8 juni 2008, BS 16 juni 
2008 - ed. 2). In voornoemde circulaire van 14 december 
2009 wordt aan de hand van een voorbeeld besproken 
hoe de oude en de nieuwe regeling in hoofde van beoefe-
naars van vrije beroepen gecombineerd moeten worden. 
Om de maximale tewerkstellingsgrens te beoordelen, 
moet rekening worden gehouden met alle personeels-
leden die bezoldigingen genieten in de zin van art. 30, 
1° WIB, met inbegrip van de in het personeelsregister 
ingeschreven werknemers die op die datum inactief zijn, 
zoals langdurig zieken, werknemers met volledige loop-
baanonderbreking, werknemers met toegestaan verlof, 
enz. Terzake is het zonder belang of deze werknemers al 
dan niet in aanmerking komen voor de berekening van 
de vrijstelling. Zodoende dienen ook de werknemers met 
een hoger loon en de werknemers die in het buitenland 
worden tewerkgesteld, voor voormelde grens in aanmer-
king te worden genomen. Personeelsleden die deeltijdse 
arbeid verrichten, moeten bij het vaststellen van deze 
grens voor één volledige eenheid worden geteld. 
Werknemers die in de loop van het jaar met 
tussenpozen tewerkgesteld worden met con-
tracten van bepaalde duur, worden in dit 
opzicht niet als deeltijdse werknemers beschouwd en 
moeten dus niet noodzakelijk meegerekend worden 
(Rb. Luik, 17 november 2003). 
Bedrijfsleiders, van wie de inkomsten als bezoldigingen 
in de zin van art. 30, 2° WIB worden aangemerkt, moeten 
niet worden meegeteld om te bepalen of de grens van 11 
werknemers al dan niet is bereikt (Ci.RH.242/516.233 van 
29 oktober 2003).
Personeelsaangroei
Het aantal in België bijkomend tewerkgestelde perso-
neelseenheden wordt vastgesteld door het gemiddeld 
personeelsbestand van de belastingplichtige tijdens het 
kalenderjaar dat voorafgaat aan het jaar waarnaar het 
aanslagjaar wordt genoemd, te vergelijken met dat van 
het voorgaande kalenderjaar of, voor natuurlijke per-
sonen die niet per kalenderjaar boekhouden en hun 
boekjaar vóór 31 december afsluiten, door het gemid-
deld personeelsbestand van de belastingplichtige van 
het voorlaatste kalenderjaar dat voorafgaat aan het jaar 
waarnaar het aanslagjaar wordt genoemd, te vergelijken 
met dat van het voorgaande kalenderjaar (art. 67ter, 
§ 2 WIB). Het gemiddeld personeelsbestand van een 
bepaald jaar wordt verkregen door het totaal aantal 
door het personeel tijdens dat jaar in België gepresteerde 
arbeidsdagen, te delen door het aantal arbeidsdagen, 
rekening houdend met de toepasselijke arbeidsregeling 
(t.t.z. 251 dagen voor werknemers die in het stelsel van 
de vijfdagenweek werken, 303 dagen voor werknemers 
werkzaam in het stelsel van de zesdagenweek). Het aan-
tal ‘gepresteerde arbeidsdagen’ omvat de dagen waar-
op werkelijk arbeid wordt verricht van normale duur. 
Doorgaans kan daarvoor op de RSZ-kwartaalaangiften 
worden gesteund, met dien verstande dat, wat de deel-
tijdse werknemers betreft die alle dagen (of op sommige 
dagen) verminderde prestaties leveren, de nodige cor-
recties moeten worden uitgevoerd.
In een circulaire van 21 september 2005 laat de 
administratie weten dat de wettelijke feestda-
gen - zelfs wanneer ze betaald zijn en aangege-
ven bij de RSZ - niet in aanmerking mogen worden 
genomen om de teller van de breuk te bepalen, dit 
omdat ook in de noemer van de breuk de wettelijke 
feestdagen buiten beschouwing zijn gelaten. 
Verder wordt er geen rekening gehouden met de in de 
RSZ-aangiften vermelde arbeidsdagen die betrekking 
hebben op perioden gedekt door een opzeggings- en 
verbrekingsvergoeding. Onder bepaalde voorwaar-
den mag er rekening gehouden worden met ‘helpende 
gezinsleden’ die niet in de RSZ-aangiften zijn opgeno-
men (Ci.RH.242/516.233 van 29 oktober 2003). De netto-
aangroei of afname wordt afgerond op de eenheid. 
In de praktijk moet men als volgt te werk gaan: het 
gemiddelde van de tewerkstelling wordt uitgerekend 
tot twee cijfers na de komma; het verschil wordt afge-
rond naar de hogere of lagere eenheid, bv. 1,53 wordt 
2 en 1,49 wordt 1. Er wordt in elk geval gerekend met 
kalenderjaren in plaats van boekjaren, om te vermij-
den dat nodeloze discussies zouden ontstaan over de 
exacte personeelstoestand. 
Zoals hiervoor reeds aangehaald, stemt het aantal per-
soneelsleden dat recht geeft op de vrijstelling in principe 
overeen met de aangroei in de betrokken jaren van de 
personeelsleden met een laag loon. Die aangroei mag, 
voor de toekenning van de vrijstelling, evenwel nooit 
meer bedragen dan de totale personeelsaangroei tijdens 
die jaren. Vandaar dat zowel de totale personeelsaan-
groei als de aangroei van de personeelsleden met een 
laag loon moet worden vastgesteld (Ci.RH.242/516.233 
van 29 oktober 2003).
Ondernemingen die starten, mogen elke werknemer in 
het startjaar als bijkomend personeel in rekening bren-
gen. 
Deze regeling is, in tegenstelling tot de gelijkaardige rege-
ling die tussen 1981 en 1989 van kracht was, niet cumu-
latief. M.a.w. elke nieuwe kracht telt maar voor één jaar 
mee. Een bijkomend personeelslid in 2000 (ten opzichte 
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van 1999) is het daaropvolgend jaar, 2001, niet meer ‘bij-
komend’. 
Uur- of dagloon
Een belangrijke voorwaarde voor toepassing van de 
vrijstelling is dat het (bruto) dagloon van het bijko-
mend tewerkgesteld personeelslid niet meer bedraagt 
dan € 79,82. Het (bruto) uurloon mag € 10,51 niet over-
schrijden. Voormelde bedragen werden vanaf 1 janu-
ari 2004 opgetrokken naar € 81,69 per dag en € 10,75 
per uur. En vanaf 1 januari 2005 naar € 90,32 per dag 
en € 11,88 per uur (KB 10 augustus 2004, BS 9 september 
2004). De Wet verduidelijkt niet met welke van beide 
grenzen rekening moet worden gehouden. Volgens de 
circulaire Ci.RH.242/516.233 van 29 oktober 2003 geldt de 
grens van het dagloon voor de voltijdse werknemers en 
de grens van het uurloon voor de deeltijdse werknemers. 
De Programmawet van 8 juni 2008 (BS 16 juni 2008 - ed. 
2) voorziet dat de Koning de bedragen van het (bruto)
dag- of uurloon bij een in Ministerraad overlegd besluit 
kan verhogen tot 100 of 13 € en dat deze bedragen niet 
worden geïndexeerd (art. 178, § 5 WIB). 
Overname van personeel
De vrijstelling vereist een werkelijk nieuwe tewerk-
stelling. Overname van personeel van een bestaande 
onderneming door een nieuw opgerichte onderneming, 
exploitantenwisseling, personeelstransferten tussen ver-
bonden ondernemingen enzovoort komen niet voor 
de belastingvrijstelling in aanmerking als de betrokken 
personeelsleden reeds aangeworven waren vóór 1 januari 
1998 door de verbonden onderneming of de onderne-
ming waarvan de beroepswerkzaamheid wordt voort-
gezet. De werknemers die in die situatie werden aange-
worven na 1 januari 1998 komen wel in aanmerking als 
‘nieuw aangeworven’ (Parl. Vr., nr. 147, 17 november 1999, 
de Clippele en art. 67ter, § 2 WIB).
Zoals hierboven reeds gesteld, mag bij de berekening van 
de personeelsaangroei die in aanmerking komt voor de 
vrijstelling geen rekening worden gehouden met aan-
groei die het gevolg is van overname van werknemers 
door een onderneming waarmee de belastingplichtige 
zich rechtstreeks of onrechtstreeks in enigerlei band 
van wederzijdse afhankelijkheid bevindt, of door een 
belastingplichtige waarvan hij de beroepswerkzaam-
heid geheel of gedeeltelijk voortzet. Volgens het hof van 
beroep te Gent heeft men daarentegen wel recht op 
de vrijstelling voor bijkomend personeel in geval van 
overname van personeel van een failliete onderneming 
(Gent, 4 februari 2003). Volgens de rechtbank van eerste 
aanleg te Bergen kan de vrijstelling evenwel niet worden 
toegepast ten aanzien van een vennootschap die perso-
neel overneemt van een failliet verklaarde vennootschap 
die eenzelfde activiteit uitoefende en praktisch dezelfde 
aandeelhouders en beheerders kende (Rb. Bergen, 30 
juni 2005).
Bij overname van personeel van ondernemingen in faling 
moet volgens de circulaire Ci.RH.242/516.233 van 29 okto-
ber 2003 in elk geval afzonderlijk aan de hand van de fei-
telijke en juridische omstandigheden worden nagegaan 
of er al dan niet een gehele of gedeeltelijke voortzetting 
is van de onderneming in faling. Dit is bijvoorbeeld het 
geval wanneer een onderneming in faling in haar geheel 
wordt opgekocht met verplichting tot overname van het 
personeel en zonder dat de activiteiten van het bedrijf 
worden onderbroken.
Cumul
Cumul met de fiscale vrijstelling voor bijkomend per-
soneel voor een betrekking van diensthoofd voor de 
uitvoer of de afdeling IKZ (zie p. 346) is uitgesloten (art. 
67ter, § 4 WIB).
Vermindering personeelsbestand
Indien het gemiddeld personeelsbestand tijdens het jaar 
volgend op de vrijstelling is verminderd ten opzichte van 
het jaar van vrijstelling, wordt het totaal bedrag van de 
voordien vrijgestelde winst (of baten) verminderd met 
5 710 € (aanslagjaar 2017) per afgevloeid personeelslid; de 
voordien vrijgestelde winst (of baten) worden in dat geval 
als winst (of baten) van het volgende belastbare tijdperk 
beschouwd (art. 67ter, § 3 WIB). Volgens de circulaire 
Ci.RH.242/516.233 van 29 oktober 2003 moet de vrijstelling 
worden teruggenomen, zodra het gemiddeld personeels-
bestand van alle personeelsleden is gedaald in vergelij-
king met het jaar waarin die vrijstelling werd verleend. 
Of er een afname is van de personeelsleden met een 
laag loon, heeft op zich geen belang. Opgemerkt moet 
worden dat de terugname nooit meer kan bedragen dan 
het bedrag van de vrijstelling dat het aanslagjaar ervoor 
werkelijk werd toegekend. De manier waarop een afname 
van personeel berekend wordt is identiek aan de manier 
waarop het bijkomend personeel berekend wordt, en 
gebeurt door vergelijking van het personeelsbestand 
met het volgende kalenderjaar. Een onderneming die 
in 2014 (referentiejaar 2013) beroep heeft kunnen doen 
op de vrijstelling, mag deze behouden, ook al heeft zij in 
2016 personeel ontslagen. Vermindert dezelfde onder-
neming reeds in 2015 haar personeelsbestand, verliest 
zij de eerder genoten vrijstelling (opname van het aan-
vankelijk vrijgestelde bedrag in rubriek [2] onder de code 
[1601-48/2601-18]. Dit bedrag wordt al naargelang het 
geval opgeteld bij de winst of afgetrokken van het ver-
lies van het betrokken belastbaar tijdperk. Wanneer de 
vermindering van het personeelsbestand te wijten is aan 
de overdracht van personeel naar een nieuwe werkgever 
waarmee de betrokken onderneming zich rechtstreeks in 
enigerlei band van wederzijdse afhankelijkheid bevindt 
of die de beroepswerkzaamheid geheel of gedeeltelijk 
voortzet, moet de vrijstelling niet worden teruggenomen 
indien en in de mate dat de betrokken onderneming 
aantoont dat de aanvullende tewerkstelling tijdens het 
jaar volgend op het jaar van de vrijstelling bij die nieuwe 
werkgever behouden is gebleven (art. 67ter, § 3 WIB).
[12] Vrijstelling voor tewerkstelling van stagiairs 
[codes 1622-27/2622-94]
Genieters van winsten en baten kunnen een belasting-
vrijstelling genieten, wanneer zij jongeren tewerkstellen 
(krachtens een opleidings- of arbeidsovereenkomst met 
het oog op een praktijkopleiding in het kader van een 
alternerende opleiding) voor wie zij in 2016 een stagebo-
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nus hebben verkregen als bedoeld in art. 58 van de wet 
van 23 december 2005 betreffende het generatiepact. 
De vrijstelling is met ingang van 1 januari 2014 gelijk aan 
40 % (voorheen 20 %) van de als beroepskosten aftrek-
bare bezoldigingen (met inbegrip van de wettelijke soci-
ale lasten, de werkgeversbijdragen en -premies alsmede 
de andere sociale bijdragen verschuldigd krachtens con-
tractuele verplichtingen) die betrekking hebben op de 
prestaties die een stagiair tijdens zijn praktijkopleiding 
heeft geleverd in de loop van het opleidingsjaar waar-
voor een stagebonus werd verkregen (art. 67bis WIB). 
Indien u in 2016 een stagebonus heeft verkregen voor de 
tewerkstelling van een stagiair tijdens het opleidingsjaar 
van 1 september 2015 tot 30 juni 2016 en de praktijkop-
leiding van die stagiair samenviel met die periode, moet 
de vrijstelling dus worden berekend op de bezoldigingen 
m.b.t. de prestaties die de stagiair van 1 september 2015 
tot 30 juni 2016 in het kader van zijn praktijkopleiding 
heeft geleverd.
Om de belastingvrijstelling te kunnen verkrijgen, moe-
ten de werkgevers de volgende documenten ter beschik-
king van de administratie houden (art. 46bis KB/WIB) :
1° het bewijs dat zij gedurende het belastbaar tijdperk 
voor elke tewerkgestelde stagiair een stagebonus 
hebben verkregen;
2° een nominatieve lijst van de tewerkgestelde stagiairs 
met, voor elke stagiair, vermelding van : 
* de volledige identiteit alsmede, in voorkomend geval, 
het nationaal nummer;
* de bruto belastbare bezoldigingen die aan de stagi-
airs zijn betaald of toegekend (met inbegrip van de 
wettelijke sociale lasten, de werkgeversbijdragen en 
premies alsmede de andere sociale bijdragen ver-
schuldigd krachtens contractuele verplichtingen) 
m.b.t. de prestaties geleverd tijdens de praktijkop-
leiding in de loop van het opleidingsjaar waarvoor 
de stagebonus werd verkregen.
Noteer dat de Waalse decreetgever de regeling 
inzake de stagebonus met ingang van 1 sep-
tember 2016 uit de wet van 23 december 2005 
betreffende het generatiepact heeft geschrapt (decreet 
van 20 juli 2016 houdende wijziging van verschillende 
wetgevingen in verband met de alternerende opleiding, 
BS 2 augustus 2016). Vanaf die datum is de belasting-
vrijstelling van art. 67bis WIB dus niet meer van toe-
passing in het Waals Gewest.
[13] Investeringsaftrek
[codes 1614-35/2614-05]
Winst (en baten) worden vrijgesteld tot een deel van 
de aanschaffings- of beleggingswaarde van de mate-
riële vaste activa die in nieuwe staat zijn verkregen of 
tot stand gebracht en van de nieuwe immateriële vaste 
activa, indien die vaste activa in België voor het uitoe-
fenen van de beroepswerkzaamheid worden gebruikt. 
Deze vrijstelling wordt ‘investeringsaftrek’ genoemd 
(art. 68 WIB). Het aftrekbaar bedrag wordt in dit geval 
vermeld naast de codes [1614-35/2614-05]. 
Een opgave ‘276 U’ moet steeds bij de aangifte gevoegd 
worden. Met ingang van aanslagjaar 2009 moet deze 
opgave niet meer met de papieren aangifte worden 
verstuurd, maar ter beschikking van de Administratie 
worden gehouden. 
Principes
Het doel van de investeringsaftrek is het aanmoedi-
gen van investeringen. Het aftrekbaar bedrag van de 
investeringsaftrek is gelijk aan een percentage van de 
aanschaffingswaarde (of beleggingswaarde) van de 
investering. Dit percentage verschilt naargelang van 
het soort investering. 
De investeringsaftrek kan onmiddellijk en volledig 
gebeuren of kan worden gespreid over verschillende 
jaren. De gespreide aftrek gebeurt tegen een gevoelig 
hoger percentage. Een overzicht van de verschillende 
percentages vindt u in de bijgevoegde tabel.
Op de investeringen aangeschaft of tot stand 
gebracht vanaf 1 januari 2016 (aanslagjaar 2017) 
zijn nieuwe regels van toepassing (wet van 26 
december 2015, BS 30 december 2015 – ed. 2). Deze 
staan in de hiernavolgende bespreking centraal.
We geven naast de principes geldig voor de personen-
belasting, ook de regels en percentages voor vennoot-
schappen.
Wie mag de investeringsaftrek toepassen?
Natuurlijke personen
Eenmalige investeringsaftrek
Voor investeringen die aangeschaft of tot 
stand gebracht worden vanaf 1 januari 2016 
heeft de wetgever een nieuw basispercentage 
ingevoerd voor de toepassing van de eenmalige inves-
teringsaftrek. Voorheen kon het basispercentage jaar-
lijks variëren in functie van de evolutie van het index-
cijfer van de consumptieprijzen, maar het kon nooit 
minder dan 3,5 % bedragen noch meer dan 10,5 %. De 
wet van 26 december 2015, BS 30 december 2015 – ed.2, 
legt het basispercentage nu vast op 8 % van de aan-
schaffings- of beleggingswaarde van het nieuwe 
actiefbestanddeel (art. 69, § 1, eerste lid, 1° WIB). Het 
oude, variabele basispercentage wordt echter niet 
afgeschaft maar het gebruik ervan wordt wel beperkt. 
Dit basispercentage en de wijze van vaststelling ervan 
worden voortaan gebruikt om jaarlijks het percen-
tage vast te stellen van de verhoogde investeringsaf-
trekken (zie verder).
Alle handelaars, nijveraars, exploitanten van landbouw- 
of nijverheidsbedrijven, die hun winst in vak XVIII aan-
geven, en beoefenaars van vrije beroepen, die hun baten 
in vak XIX aangeven., hebben recht op de nieuwe aftrek 
van 8 % voor investeringen gedaan vanaf 1 januari 2016. 
Investeringen die vóór die datum worden verricht, geven 
recht op het oude basispercentage van 3,5 %. 
Voor bepaalde investeringen hebben genieters van win-
sten en baten evenwel recht op een verhoogde inves-
teringsaftrek, die gelijk is aan het oude, variabele basis-
percentage verhoogd met 10 percentpunten (art. 69, 
§ 1, eerste lid, 2° WIB). Het gaat dan om  digitale inves-
teringen, octrooien, milieuvriendelijke investeringen 
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voor onderzoek en ontwikkeling, energiebesparende 
investeringen en investeringen in rookafzuig- of ver-
luchtingssystemen in horeca-inrichtingen. Noteer dat 
de investeringsaftrek voor digitale investeringen alleen 
van toepassing is voor natuurlijke personen die voor 
aanslagjaar 2017 op overeenkomstige wijze beantwoor-
den aan de criteria van art. 15, §§ 1 tot 6 W.Venn. De 
verhoogde investeringsaftrek bedraagt voor aanslagjaar 
2017 13,5 % (= het oude, variabele basispercentage van 
3,5 % verhoogd met 10 percentpunten).
Natuurlijke personen kunnen voor aanslagjaar 2017 
eveneens genieten van een verhoogde investeringsaf-
trek van 20,5 % (het oude, variabele basispercentage 
van 3,5 % verhoogd met 17 percentpunten – zie art. 69, 
§ 1, eerste lid, 3° WIB) voor investeringen in beveiliging 
(zowel beveiliging van beroepslokalen en hun inhoud 
als beveiliging van bedrijfsvoertuigen). 
Gespreide investeringsaftrek
Natuurlijke personen die op de eerste dag van het 
belastbaar tijdperk verbonden aan aanslagjaar 2017 
minder dan 20 werknemers tewerkstellen, kunnen, als 
zij dat willen, de investeringsaftrek voor de in dat belast-
baar tijdperk verkregen of tot stand gebrachte activa, 
spreiden over de afschrijvingsperiode van die activa. De 
aftrek wordt vastgesteld op basis van het oude, varia-
bele basispercentage verhoogd met 7 percentpunten 
(art. 70, derde lid WIB). Voor aanslagjaar 2017 bedraagt 
de gespreide investeringsaftrek aldus 10,5 %.
Ongeacht het aantal tewerkgestelde werknemers, 
bedraagt de gespreide aftrek 20,5 % (het oude, varia-
bele basispercentage van 3,5 % verhoogd met 17 per-
centpunten) van de afschrijvingen op de hiernavol-
gende investeringen die, tijdens het belastbaar tijdperk 
verbonden aan aanslagjaar 2017, zijn verkregen of tot 
stand gebracht (art. 70, lid 1 en lid 2 WIB) (= verhoogde 
gespreide investeringsaftrek):
 –milieuvriendelijke investeringen voor onderzoek en 
ontwikkeling;
 –in 2016 gedane investeringen in productiemidde-
len van hoogtechnologische producten, op voor-
waarde dat uit een beslissing van de Europese Com-
missie blijkt dat de toekenning van deze gespreide 
aftrek geen onverenigbare staatssteun vormt. Vol-
gens de wet moet het gaan om producten waarvan 
de productie nieuw is en moeten deze producten 
rechtstreeks of onrechtstreeks verhoogde uitgaven 
in onderzoek en ontwikkeling toevoegen op het 
moment van de eerste serieproductie (art. 70, lid 1, 2° 
WIB). Bij KB moet nog nader bepaald worden welke 
soort activa hier bedoeld zijn en aan welke kenmer-
ken ze precies moeten voldoen (art. 77, lid 1 WIB).
Vennootschappen
Ook vennootschappen hebben recht op de nieuwe 
eenmalige investeringsaftrek van 8 %, doch enkel op 
voorwaarde dat ze kwalificeren als een kleine vennoot-
schap. Voor de nieuwe investeringen die kleine vennoot-
schappen deden tijdens de jaren 2014 en 2015 hadden 
zij tijdelijk recht op een investeringsaftrek van 4 %. Het 
nieuwe basispercentage van 8 % dat van toepassing is 
op investeringen gedaan vanaf 1 januari 2016 is echter 
geen tijdelijke maatregel meer, maar een permanente 
maatregel ingevoerd ter bevordering van de investerin-
gen van kleine vennootschappen. De toekenning van 
het nieuwe basispercentage van 8 % blijft (zoals dit ook 
het geval was voor de investeringsaftrek van 4 % tijdens 
de jaren 2014 en 2015) afhankelijk van de voorwaarde 
dat de vaste activa rechtstreeks verband houden met 
de bestaande of geplande economische werkzaamheid 
die door de vennootschap werkelijk wordt uitgeoefend 
(art. 201, § 1, eerste lid, 1° WIB).
Noteer dat vennootschappen, zowel grote als kleine, 
uitdrukkelijk uitgesloten zijn van de gewone gespreide 
investeringsaftrek (art. 201, § 1, twaalfde lid WIB). Zij 
kunnen wel recht hebben op een verhoogde gespreide 
investeringsaftrek (zie verder).
(1) Alle vennootschappen kunnen genieten van een 
verhoogde investeringsaftrek op octrooien, mili-
euvriendelijke investeringen voor onderzoek en 
ontwikkeling, energiebesparende investeringen en 
investeringen in rookafzuig- of verluchtingssystemen 
in horeca-inrichtingen. Deze is gelijk aan het oude, 
variabele basispercentage verhoogd met 10 percent-
punten (art. 69, § 1, eerste lid, 2° WIB).  De verhoogde 
investeringsaftrek bedraagt voor aanslagjaar 2017 
13,5 % (= het oude, variabele basispercentage van 
3,5 % verhoogd met 10 percentpunten). 
Voor milieuvriendelijke investeringen voor onderzoek 
en ontwikkeling kunnen vennootschappen, net als 
natuurlijke personen, eveneens opteren voor een ver-
hoogde gespreide investeringsaftrek van 20,5 %. Ook 
voor in 2016 gedane investeringen in productiemidde-
len van hoogtechnologische producten kan deze ver-
hoogde gespreide investeringsaftrek genoten worden, 
op voorwaarde dat uit een beslissing van de Europese 
Commissie blijkt dat de toekenning van deze gespreide 
aftrek geen onverenigbare staatssteun vormt (art. 70, 
lid 1 en lid 2 WIB). 
Sinds aanslagjaar 2007 kunnen vennootschappen 
ervoor kiezen om de investeringsaftrek voor octrooien 
te genieten in de vorm van een belastingkrediet voor 
onderzoek en ontwikkeling (art. 289quater WIB). Het-
zelfde geldt voor de (normale en verhoogde gespreide) 
investeringsaftrek voor milieuvriendelijke investeringen 
voor onderzoek en ontwikkeling. De vennootschap-
pen die onherroepelijk voor dit belastingkrediet  heb-
ben gekozen, kunnen, vanaf het aanslagjaar waarin zij 
die keuze hebben gemaakt, niet meer genieten van de 
voormelde investeringsaftrekken. 
Ook voor investeringen tot aanmoediging van het her-
gebruik van verpakkingen van dranken en nijverheids-
producten kunnen vennootschappen genieten van een 
investeringsaftrek van 3 % voor aanslagjaar 2017.
(2) Vennootschappen bedoeld in art. 15, §§ 1 tot 6 
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W.Venn. kunnen voor aanslagjaar 2017 genieten van 
een verhoogde investeringsaftrek van 13,5 % ( = het 
oude, variabele basispercentage van 3,5 % verhoogd 
met 10 percentpunten) voor digitale investeringen 
en van een verhoogde investeringsaftrek van 20,5 % 
(= het oude, variabele basispercentage van 3,5 % ver-
hoogd met 17 percentpunten) voor investeringen in 
beveiliging (zowel beveiliging van beroepslokalen en 
hun inhoud als beveiliging van bedrijfsvoertuigen).
Het oude, variabele basispercentage wordt opgetrok-
ken met 17 percentpunten voor nieuwe investeringen 
die dienen voor de beveiliging van beroepslokalen 
samen met de inhoud ervan en van bepaalde bedrijfs-
voertuigen (art. 69, § 1, eerste lid, 3° WIB). Voor het 
aanslagjaar 2017 komt dit neer op een investeringsaf-
trek van 20,5 %. 
Voor andere investeringen kunnen deze vennootschap-
pen genieten van een investeringsaftrek waarvan het 
percentage afhangt van het tijdstip van de investe-
ring: voor investeringen gedaan tot 31 december 2015 
bedraagt het percentage 4 %; voor investeringen gedaan 
vanaf 1 januari 2016 bedraagt het percentage 8 %. Deze 
investeringsaftrek is alleen van toepassing als de ven-
nootschap in kwestie onherroepelijk heeft verzaakt aan 
de in de artikelen 205bis tot 205nonies WIB bedoelde 
aftrek voor risicokapitaal.
Noteer dat, voor de belastbare tijdperken die aanvan-
gen vanaf 1 januari 2016, de verwijzing naar het ven-
nootschapsrechtelijke begrip “kleine vennootschap” 
in het kader van de investeringsaftrek (cf. art. 69 en 201 
WIB), die voorheen gebeurde middels een verwijzing 
naar art. 15 W.Venn., vervangen werd door een verwij-
zing naar art. 15, §§ 1 tot 6 W.Venn. (geconsolideerde 
toepassing van de vennootschapsrechtelijke criteria 
om te besluiten tot een “kleine vennootschap”). Dit 
gebeurde in het zog van de wet van 18 december 2015 
tot omzetting van de Europese Accountancyrichtlijn, 
BS 30 december 2015.
(3) Vennootschappen die uitsluitend winst uit zee-
scheepvaart verkrijgen, kunnen genieten van een 
investeringsaftrek voor investeringen in zeeschepen. 
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(1) Met KMO’s zoals bedoeld in artikel 15, §§ 1 tot 6 W.Venn. worden 
bedoeld, vennootschappen die op grond van art. 15, §§ 1 tot 6 W.Venn. 
als kleine vennootschappen worden aangemerkt: vennootschappen 
met rechtspersoonlijkheid die op balansdatum van het laatst afgesloten 
boekjaar, niet meer dan één der volgende criteria overschrijden:
– jaargemiddelde van het personeelsbestand: 50;
– jaaromzet, exclusief de btw: 9 000 000 euro;
– balanstotaal: 4 500 000 euro.
Noteer dat de criteria om tot een kleine vennootschap te besluiten, 
werden gewijzigd door de wet van 18 december 2015 tot omzetting van de 
Europese Accountancyrichtlijn, BS 30 december 2015. De nieuwe criteria zijn 
van toepassing op de boekjaren die een aanvang nemen na 31 december 
2015. De wet tot omzetting van de Europese Accountancyrichtlijn heeft 
tevens een “vertragend effect” in het W.Venn. ingeschreven: wanneer meer 
dan één van de aangepaste criteria (om tot een kleine vennootschap te 
besluiten) worden overschreden of niet meer worden overschreden, heeft 
dit slechts gevolgen wanneer dit zich gedurende twee achtereenvolgende 
boekjaren voordoet. De gevolgen gaan in dat geval in vanaf het boekjaar dat 
volgt op het boekjaar gedurende hetwelk meer dan één van de criteria voor 
de tweede keer werden overschreden of niet meer werden overschreden. 
Omdat geen andersluidende bepalingen in het WIB worden opgenomen 
en het vertragend effect is ingeschreven in één van de paragrafen waarnaar 
het WIB verwijst (met name in art. 15, § 2 W.Venn.), werkt het door in 
fiscalibus. De wet van 18 december 2015 brengt ook nog een wijziging aan 
aan de manier waarop de aangepaste criteria moeten worden toegepast: 
(meestal) niet meer op geconsolideerde basis. In het zog hiervan wordt ook 
het WIB aangepast, dit om ervoor te zorgen dat waar het WIB momenteel 
naar het vennootschapsrechtelijke begrip ‘kleine vennootschap’ verwijst, 
de geconsolideerde toepassing van de criteria wél blijft gelden. In het kader 
van de investeringsaftrek bijvoorbeeld (in art. 69, § 1, vijfde lid WIB en 
art. 201, tiende en elfde lid WIB) wordt de verwijzing naar art. 15 W.Venn. 
vervangen door een verwijzing naar art. 15, §§ 1 tot 6 W.Venn., en dit voor 
de belastbare tijdperken die aanvangen vanaf 1 januari 2016. 
(2) Niet van toepassing voor natuurlijke personen aangezien het 
percentage van 3 % lager ligt dan de normale investeringsaftrek.
(3) Noteer dat de Programmawet van 26 december 2013, BS 31 december 
2013 – ed. 2, een tijdelijke investeringsaftrek heeft ingevoerd voor vaste 
activa verkregen of tot stand gebracht in de jaren 2014 en 2015 door een 
vennootschap die op grond van art. 15 W.Venn. als kleine vennootschap 
wordt aangemerkt voor het aanslagjaar dat verbonden is aan het 
belastbaar tijdperk waarin die investeringen worden verricht (oud art. 
201, tweede t.e.m. zevende lid WIB). De investeringsaftrek bedraagt 4 % 
van de aanschaffings- of beleggingswaarde van de nieuwe materiële of 
immateriële vaste activa voor zover deze rechtstreeks verband houden 
met de bestaande of geplande economische werkzaamheid die door de 
vennootschap werkelijk wordt uitgeoefend (m.a.w. het volstaat niet dat 
de investering past in het maatschappelijk doel van de vennootschap). Als 
er geen of onvoldoende winst is om de aftrek op aan te rekenen, dan kan 
de niet-gebruikte aftrek enkel worden overgedragen naar het volgende 
belastbaar tijdperk. Vaste activa waarvan de waarde (voor toepassing van 
de notionele interestaftrek) zou worden opgetrokken in de berekening van 
het risicokapitaal (zoals vereist door art. 205ter WIB) worden nooit geacht 
vaste activa te zijn die betrekking hebben op de economische activiteit. 
De tijdelijke investeringsaftrek ten gunste van KMO-vennootschappen is 
slechts van toepassing als de vennootschap voor het belastbaar tijdperk 
waarin de investering wordt verricht, onherroepelijk verzaakt aan de 
aftrek voor risicokapitaal. Althans niet met de ‘nieuwe’ aftrek voor 
risicokapitaal (deze van het belastbaar tijdperk van de investering). De 
nieuwe investeringsaftrek kan wel gecombineerd worden met de aftrek 
van de nog bestaande ‘stock’ aan niet-gebruikte notionele interestaftrek 
van vorige jaren. Noteer dat deze investeringsaftrek enkel geldig was 
voor de jaren 2014 en 2015. Voor vaste activa verkregen of tot stand 
gebracht vanaf 1 januari 2016 werd de aftrek opgeheven en vervangen 
door een nieuwe aftrek van 8 % voor vaste activa verkregen of tot stand 
gebracht door een vennootschap die op grond van art. 15, §§ 1 tot 6 
W.Venn. als kleine vennootschap wordt aangemerkt voor het aanslagjaar 
dat verbonden is aan het belastbaar tijdperk waarin die investeringen 
worden verricht. De toepassingsmodaliteiten blijven dezelfde als die van 
de tijdelijke investeringsaftrek van 4 % voor vaste activa verkregen of 
tot stand gebracht in de jaren 2014 en 2015 (dus: vaste activa moeten 
rechtstreeks verband houden met de bestaande of geplande economische 
werkzaamheid die door de vennootschap werkelijk wordt uitgeoefend; 
geen combinatie met notionele interestaftrek mogelijk; overdracht van de 
niet verleende vrijstelling bij geen of onvoldoende winst, enkel toegestaan 
in het volgende belastbaar tijdperk (art. 201, § 1, eerste t.e.m. vijfde lid WIB).
Investeringen in digitale vaste activa
De programmawet van 10 augustus 2015, BS 18 augus-
tus 2015, heeft vanaf aanslagjaar 2016 voorzien in een 
verhoogde investeringsaftrek voor KMO’s (natuurlijke 
personen en vennootschappen die op grond van art. 
15, §§ 1 tot 6 W.Venn. als kleine vennootschappen wor-
den aangemerkt voor het aanslagjaar dat verbonden 
is aan het belastbaar tijdperk waarin de vaste activa 
zijn verkregen of tot stand gebracht) die investeren in 
digitale vaste activa die dienen voor de integratie en de 
exploitatie van digitale betalings- en factureringssyste-
men en de systemen die dienen voor de beveiliging van 
informatie- en communicatietechnologie (art. 69, § 1, 
eerste lid, 2°, f WIB). 
Het percentage van de verhoogde investe-
ringsaftrek is gelijk aan het basispercentage 
verhoogd met 10 percentpunten. Noteer dat 
als basispercentage geldt, het “variabel” basispercen-
tage zijnde de percentsgewijs uitgedrukte stijging van 
het gemiddelde van de indexcijfers van de consump-
tieprijzen van het Rijk voor het voorlaatste jaar dat 
voorafgaat aan het jaar waarnaar het aanslagjaar 
wordt genoemd, waaraan het belastbare tijdperk is 
verbonden waarin de investering is verricht, ten 
opzichte van het gemiddelde van de indexcijfers van 
het eraan voorafgaande jaar, afgerond tot de hogere 
of lagere eenheid naargelang de breuk al dan niet 50 
pct. bedraagt, en verhoogd met 1,5 percentpunten, 
maar het aldus verkregen percentage mag niet minder 
dan 3,5 pct. noch meer dan 10,5 pct. bedragen (art. 
69, § 1, eerste lid, 2°, inleidende bepaling zoals gewijzigd 
door de wet van 26 december 2015, BS 30 december 
2015). Voor aanslagjaar 2017 wordt voor digitale inves-
teringen aldus met een basispercentage van 3,5 % 
gerekend, hetgeen de verhoogde investeringsaftrek 
voor deze activa op 13,5 % brengt.
De aard van de activa die voor deze verhoogde inves-
teringsaftrek in aanmerking komen, en de kenmerken 
waaraan deze activa moeten voldoen werden bepaald 
bij KB van 2 december 2015, BS 8 december 2015.
Meer in het bijzonder gaat het om:
A. Met betrekking tot digitale vaste activa die dienen 
voor de integratie en exploitatie van digitale betalings- 
en facturatiesystemen :
1° investeringen in systemen (software of apparatuur) die 
de elektronische betaling vergemakkelijken;
2° investeringen in systemen (software of apparatuur) 
voor elektronische facturatie, handtekening of archi-
vering [volgens het ontwerp van Verslag aan de Koning 
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Deze investeringsaftrek stond tot voor kort 
in het deel van het WIB dat betrekking heeft 
op de personenbelasting (en meer bepaald in 
art. 69, § 2 WIB). Nu het basispercentage van de 
investeringsaftrek voor natuurlijke personen vanaf 
1 januari 2016 is vastgelegd op 8 %, is deze bijzon-
dere investeringsaftrek van 3 % zonder voorwerp 
geworden in de personenbelasting. Voor vennoot-
schappen die geen recht hebben op de gewone, een-
malige investeringsaftrek (= vennootschappen die 
geen KMO in de zin van art. 15, §§ 1 tot 6 W.Venn. 
zijn), heeft deze investeringsaftrek van 3 % nog wel 
nut. Om die reden is de bepaling inzake de investe-
ringsaftrek van toepassing op herbruikbare verpak-
kingen uit het deel personenbelasting gelicht en, 
zonder enige inhoudelijke wijziging, verplaatst naar 
het deel vennootschapsbelasting (art. 201, § 2 WIB).
Rookafzuig- en verluchtingssystemen in horeca
De Wet van 7 december 2006 (BS 22 december 2006, 
2°ed.; erratum BS 2 januari 2007) bepaalt dat het 
basispercentage (sinds 1 januari 2016 te lezen als “het 
oude, variabele basispercentage”) van de investe-
ringsaftrek met tien procentpunten wordt verhoogd 
voor de investeringen (gedaan vanaf 1 januari 2006) 
die bestaan in de installatie van een rookafzuigsys-
teem of een verluchtingssysteem in de rookkamer 
van een horeca-inrichting. Met dergelijke inrichting 
is bedoeld, elke voor het publiek toegankelijke plaats 
of lokaal, ongeacht de toegangsvoorwaarden, waar 
de belangrijkste en permanente activiteit bestaat uit 
het voorbereiden en/of aanbieden van maaltijden en/
of dranken voor consumptie, al dan niet ter plaatse, 
en dit zelfs kosteloos (art. 69, § 1, eerste lid, 2°, d) WIB 
92). Meer concreet gaat het om restaurants, snack-
bars, cafetaria’s, sommige café-restaurants, brood-
jeszaken, theesalons, kantines, ijssalons, pannenkoe-
kenrestaurants en andere verbruiksalons (Circ. nr. 
Ci.RH.242/589.725 dd. 22 september 2008).
In voornoemde circulaire wordt ook verduidelijkt wat 
onder een rookkamer moet worden verstaan. Het 
moet gaan om een afgesloten ruimte die aan de vol-
gende voorwaarden voldoet : 
 –de rookkamer moet duidelijk als lokaal voor rokers 
worden geïdentificeerd;
 –er mogen enkel dranken (aperitief, koffie, ...) wor-
den aangeboden;
 –in de rookkamer moet een rookafzuigsysteem of 
een verluchtingssysteem geïnstalleerd zijn;
 –de rookkamer moet zodanig ingericht zijn dat de 
ongemakken van de rook ten opzichte van niet-
rokers maximaal verminderd worden;
 –de rookkamer mag geen doorgangszone (naar de 
tuin, naar de toiletten, ...) zijn;
 –de oppervlakte van de rookkamer mag niet meer 
bedragen dan een vierde van de totale oppervlakte 
van het lokaal waarin maaltijden en/of dranken ter 
consumptie worden opgediend.
Betreffende het rookafzuigsysteem of verluchtingssys-
teem preciseert de circulaire dat het systeem zo moet 
functioneren dat het minimale debiet van verversing 
moet onder de woorden ‘elektronische facturatie, hand-
tekening, archivering’ worden verstaan: “de verzending, 
de ontvangst, de boekhoudkundige verwer king en de 
verwerking van de elektronische factuur”].
B. Met betrekking tot investeringen in systemen die die-
nen voor de beveiliging van in formatie- en communica-
tietechnologie (ICT) :
1° investeringen in systemen (software of apparatuur) 
voor de beveiliging van informatie, netwerken en ICT-
installaties;
2° investeringen in monitoring- en auditinstrumenten 
voor de beveiligingssystemen van ICT;
3° investeringen in systemen (software of apparatuur) die 
een veiliger beheer van de door de on derneming verza-
melde persoonsgegevens mogelijk maken.
C. Aanvullende investeringen nuttig bij de uitvoering 
van de investeringen in digitale betalings- en facturatie-
systemen of in systemen die dienen voor de beveiliging 
van ICT :
1° de kosten voor softwareontwikkeling die verband hou-
den met de investeringen onder punt A, 1° tot B, 3°, en die 
samen met de vaste activa waar op zij betrekking hebben, 
worden afgeschreven;
2° investeringen in systemen (software of appa-
ratuur) die de interfacing van de in punten A, 
1° tot C, 1° beoogde systemen met systemen van de 
on derneming of naar systemen buiten de onderneming 
mogelijk maken, met inbegrip van de investeringen voor 
interfaces tussen systemen voor facturatie, betaling en 
boekhoudkundige programma’s.
In een recente parlementaire vraag bevestigt 
de minister van Financiën dat de investering in 
een geregistreerd kassasysteem in aanmerking 
komt voor de éénmalige investeringsaftrek digitale 
investeringen voor KMO’s van 13,5 %. Deze aftrek is dus 
reeds van toepassing voor de sinds 1 januari 2015 aan-
geschafte geregistreerde kassasystemen (Mondelinge 
vraag nr. 9572 van dhr. Van Biesen van 22 februari 2016).
Herbruikbare verpakkingen
Sinds aanslagjaar 1999 wordt in een investeringsaftrek 
van 3 % voorzien voor materiële vaste activa die uitslui-
tend bestemd zijn voor: 
• het verzekeren van het productieproces van herbruik-
bare verpakkingen van dranken en nijverheidsproduc-
ten, zoals vermeld in boek III ‘Milieutaksen’ van de 
gewone wet van 16 juli 1993 tot vervollediging van de 
federale staatsstructuur;
• het verzekeren van de terugname in de verkooppunten, 
de tussentijdse stockage, de verzending naar de afvuller 
of een distributiecentrale met het oog op de verdere 
sortering en reiniging en de sortering en reiniging met 
het oog op de terugzending naar de respectievelijke 
afvullers van de in vorig punt vermelde herbruikbare 
verpakkingen.
De uitvoeringsmodaliteiten zijn terug te vinden in het 
KB van 21 september 2000 (BS 17 oktober 2000). In dit 
KB staat eveneens te lezen welke materiële vaste acti-
va juist in aanmerking komen voor de hier besproken 
investeringsaftrek.
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of zuivering van de lucht in de rookkamer, berekend 
in kubieke meter lucht per uur, minstens geljik is aan 
S x 15, waarbij S gelijk is aan de totale oppervlakte 
van de rookkamer in vierkante meter, afgerond naar 
de hogere eenheid. Het aldus verkregen debiet van 
luchtverversing of zuivering wordt afgerond tot op 
het lagere honderdtal. Toestellen die de lucht filteren 
door middel van een luchtfilter of een elektrostatisch 
of ioniserend systeem worden eveneens als rookaf-
zuigsystemen beschouwd.
De installatie van de rookafzuig- of verluchtingssys-
temen moet aan volgende voorwaarden voldoen : 
 –het rendement van verversing of zuivering moet 
maximaal zijn;
 –er moet vermeden worden dat de klanten gehin-
derd worden door wind of lawaai;
 –het inademen van onzuivere lucht afkomstig uit 
schoorsteen, keuken of uit andere bronnen moet 
vermeden worden.
De toestellen moeten uitgerust zijn met een vermel-
ding die aangeeft welk debiet er per uur mogelijk is. 
Deze vermelding kan op de gebruiksaanwijzing of 
op een andere handleiding worden aangebracht, op 
voorwaarde dat deze documenten altijd beschikbaar 
zijn. De toestellen moeten op dergelijke wijze worden 
gebruikt en onderhouden dat ze op elk moment in 
staat zijn optimaal te renderen. Ze moeten werken 
wanneer er consumenten aanwezig zijn.
De bevoegde taxatieambtenaren kunnen de investe-
ringsaftrek weigeren indien uit de feitelijke elementen 
waarover zij beschikken blijkt dat niet aan alle voor-
waarden werd voldaan (Circ. nr. Ci.RH.242/589.725 dd. 
22 september 2008).
 
Voor investeringen in rookafzuig- en verluchtingssys-
temen in horeca-inrichtingen, die gedaan zijn tijdens 
het belastbaar tijdperk dat aan het aanslagjaar 2017 
verbonden is, is een percentage van 13,5 % van toepas-
sing (= het oude, variabele basispercentage van 3,5 % 
verhoogd met 10 percentpunten).
Activa waarop de investeringsaftrek van 
toepassing is
Dit zijn:
• materiële en immateriële activa,
• die in nieuwe staat werden verkregen,
• die in België,
• uitsluitend worden aangewend voor beroepsdoel-
einden en…
• waarvan de afschrijvingstermijn minimum drie jaar 
bedraagt.
Kosten van onderzoek en ontwikkeling
Kosten van onderzoek
(1) Kosten van onderzoek gemaakt vanaf 1 januari 2016
Noteer dat de Europese Accountancyrichtlijn, die 
onlangs werd omgezet in Belgisch recht (door de wet 
van 18 december 2015, BS 30 december 2015) niet meer 
toelaat dat kosten van onderzoek (gemaakt vanaf 
1 januari 2016) geactiveerd worden, wat betekent dat 
deze kosten ook niet meer afgeschreven kunnen wor-
den, hetgeen vereist is om de investeringsaftrek voor 
investeringen in onderzoek en ontwikkeling te kun-
nen toepassen. 
Het ontwerp van Verslag aan de Koning bij het KB 
van 18 december 2015 meende hieraan een oplossing 
te bieden door in de praktijk alsnog te aanvaarden 
dat kosten van onderzoek geactiveerd worden, op 
voorwaarde dat ze onmiddellijk voor het geheel wor-
den afgeschreven in één en hetzelfde boekjaar, zodat 
ze niet voorkomen in de balans van de jaarrekening. 
Op die manier zouden de betreffende investeringen 
in onderzoek nog altijd beschouwd kunnen worden 
als afschrijfbare activa (en toch nog voor de inves-
teringsaftrek in aanmerking kunnen komen). Maar 
deze oplossing is juridisch niet steekhoudend: voor 
de investeringsaftrek is immers niet enkel vereist dat 
het gaat om activa die afschrijfbaar zijn, maar tevens 
dat deze activa over minstens drie jaar worden afge-
schreven. 
In de uiteindelijke versie van het Verslag aan de Koning 
bij het KB van 18 december 2015 staat te lezen dat 
deze laatste voorwaarde (afschrijving over minstens 
drie jaar) geen beletsel vormt voor de toepassing van 
de investeringsaftrek, omdat investeringen in onder-
zoek hoe dan ook moeten worden afgeschreven over 
minstens drie jaar (art. 63 WIB).
De oplossing die in het uiteindelijke Verslag wordt 
geboden, bestaat erin te werken met een fiscaal 
afschrijvingsexcedent:
• Eerst worden de kosten van onderzoek boekhoud-
kundig geactiveerd en onmiddellijk voor het geheel 
in één en hetzelfde boekjaar afgeschreven zodat ze 
niet meer voorkomen in de balans van de jaarreke-
ning (conform het nieuwe boekhoudkundig voor-
schrift).
• Vervolgens wordt fiscaal een afschrijvingsexcedent 
in de fiscale aangifte genoteerd (= verwerping van 
de afschrijving in één keer, in de mate dat zij hoger is 
dan één derde) (conform het fiscale voorschrift dat 
afschrijvingen op investeringen in onderzoek moe-
ten worden afgeschreven over minstens drie jaar).
• Tenslotte wordt de aftrek van het afschrijvingsex-
cedent gespreid over minstens nog twee volgende 
jaren (conform de voorwaarde voor de investerings-
aftrek dat de afschrijving over ten minste drie belast-
bare tijdperken is gespreid).
(2) Kosten van onderzoek gemaakt vóór 1 januari 2016
Wat betreft de kosten van onderzoek gemaakt vóór 
1 januari 2016 voorziet het KB van 18 december 2015 
in een overgangsbepaling: de geldende bepalingen die 
van toepassing waren op de kosten van onderzoek blij-
ven onverkort van toepassing voor zover deze kosten 
in de rubriek II. Immateriële vaste activa van de balans 
waren geboekt vóór 1 januari 2016.
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Noteer dat de circulaire AAFisc 18/2016 van 15 
juni 2016 commentaar geeft bij de fiscale 
gevolgen die het KB van 18 december 2015 
heeft aangebracht aan de boekhoudkundige behan-
deling van kosten van onderzoek. 
Kosten van ontwikkeling
Kosten van ontwikkeling (gemaakt vanaf 1 januari 2016) 
mogen ingevolge de Accountancyrichtlijn maar geac-
tiveerd worden voor zover de betrokken lidstaat dat 
toestaat, hetgeen (wat België betreft) uitdrukkelijk toe-
gestaan werd door het KB van 18 december 2015. Voor 
deze kosten kan de investeringsaftrek voor investerin-
gen in onderzoek en ontwikkeling dus blijven bestaan.
Geen investeringsaftrek




• financiële vaste activa (obligaties, aandelen, kasbons);
• aankopen die als beroepskosten worden geboekt en 
niet worden afgeschreven;
• vaste activa die niet afschrijfbaar zijn; 
• vaste activa waarvan de afschrijving over minder dan 
drie belastbare tijdperken is gespreid;
• bij de aankoopprijs bijkomende kosten en onrecht-
streekse productiekosten, wanneer die kosten niet 
samen met de vaste activa waarop zij betrekking heb-
ben, worden afgeschreven;
• (onroerende) goederen die verkregen zijn met 
het oog op wederverkoop en niet 
tot de vaste activa behoren maar ‘voorraden’ 
zijn, zoals bijvoorbeeld onroerende goederen die door 
vastgoedhandelaars zijn verkregen met het oog op 
wederverkoop (Com. IB. nr. 68/22 en Antwerpen, 13 
februari 2001); 
• vaste activa die zijn verkregen of tot stand gebracht 
met het doel het gebruiksrecht ervan af te staan aan 
een derde die zelf deze activa kan afschrijven. 
De persoon of de onderneming die de activa uiteinde-
lijk gebruikt, kan dit recht verkrijgen door een leasing-
contract of een overeenkomst van erfpacht of opstal, 
of door gelijkaardige onroerende rechten. In geval van 
een leasingcontract kan de leasingnemer, en niet de lea-
singgever, de activa afschrijven en zal hij eventueel recht 
hebben op de investeringsaftrek (Com. IB. nr. 68/21);
• vaste activa (of het gedeelte daarvan) waarvan het 
gebruik aan een derde is afgestaan. Deze uitsluiting 
heeft betrekking op vaste activa (met inbegrip van 
bijvoorbeeld in leasing genomen activa) die welis-
waar ten name van de onderneming afschrijfbaar 
zijn maar waarvan het gebruik (door huur, door een 
andere overeenkomst of zelfs te kosteloze titel) aan 
een derde is afgestaan. Tot en met aanslagjaar 2012 
was de uitsluiting niet van toepassing wanneer de 
gebruiker een natuurlijke persoon is die de activa in 
België gebruikt voor de exploitatie van een onder-
neming of voor de uitoefening van een vrij beroep, 
ambt, post of winstgevende bezigheid, en voor zover 
hij het recht van gebruik van die activa op zijn beurt 
niet geheel of gedeeltelijk aan een derde overdraagt 
(Com. IB. nr. 68/19 en 68/23; Parl. Vr., nr. 521, 20 april 
1993, Pierco en Parl. Vr., nr. 1002, 30 maart 1994, Dupré). 
Met ingang van aanslagjaar 2013 heeft de wetgever het 
verbod op investeringsaftrek voor aan derden afgestane 
activa versoepeld, als reactie op de rechtspraak van het 
Grondwettelijk Hof (arrest nr. 127/2008 van 1 september 
2008, zie verder). Het verbod is bedoeld om te beletten 
dat een vennootschap die zelf niet in aanmerking komt 
voor de investeringsaftrek, die uitsluiting zou proberen 
te omzeilen door een vennootschap op te richten die 
wel in aanmerking komt voor de investeringsaftrek, het 
betreffende investeringsgoed door deze vennootschap 
te laten aankopen, waarna laatstgenoemde vennoot-
schap het gebruik van het investeringsgoed afstaat aan 
de oorspronkelijke vennootschap. 
Het Grondwettelijk Hof oordeelde in het arrest 
van 1 september 2008 dat het verbod opgeno-
men in art. 75, 3° WIB geen enkele zin heeft als 
de vennootschap waaraan het investeringsgoed 
wordt afgestaan zelf ook de investeringsaftrek had 
kunnen krijgen. Het is deze regel die de wet van 13 
december 2012, BS 20 december 2012 - ed. 4, nu in het 
WIB heeft ingeschreven, als uitzonderling op het ver-
bod op investeringsaftrek voor aan derden afgestane 
activa. De uitzondering luidt; “tenzij de overdracht 
gebeurt aan een natuurlijke persoon of aan een ven-
nootschap, die zelf aan de voorwaarden, criteria en 
grenzen voor de toepassing van de investeringsaftrek 
tegen eenzelfde of een hoger percentage voldoet, die 
de vaste activa in België gebruikt voor het behalen 
van winst of baten en die het recht van gebruik daar-
van geheel noch gedeeltelijk aan een derde over-
draagt”. Samengevat: bij de overdracht van een inves-
teringsgoed zal ook de bijhorende investeringsaftrek 
overdraagbaar zijn naar de nieuwe eigenaar, mits deze 
voldoet aan de voorwaarden voor de toekenning van 
die investeringsaftrek.
Over het verbod op investeringsaftrek en de uitzonde-
ring daarop, opgenomen in art. 75, 3° WIB, is altijd veel 
te doen geweest. In een aparte tekst op de website kan 
u een rechtspraakoverzicht daaromtrent terugvinden.
Geven geen recht op investeringsaftrek: vaste activa 
(of het gedeelte daarvan) waarvan het gebruik 
aan een derde is afgestaan (art. 75, 3° WIB), lees 
www.pelckmans.be/belastinggids. 
• de personenwagens en de auto’s voor dubbel gebruik 
zoals deze omschreven zijn in de reglementering inzake 
inschrijving van motorvoertuigen, behoudens wan-
neer het gaat om:
• voertuigen die uitsluitend gebruikt worden voor een 
taxidienst of voor verhuring met bestuurder en die 
daardoor van verkeersbelasting zijn vrijgesteld;
• voertuigen die in erkende autorijscholen uitsluitend 
worden gebruikt voor het praktisch onderricht en 
daartoe speciaal zijn uitgerust, de zogenaamde ‘les-
auto’s’ (Com. IB. nr. 68/30).
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Art. 102 van de Programmawet van 27 december 2005 
(BS 30 december 2005) bepaalt dat de uitsluiting van de 
investeringsaftrek voortaan ook geldt voor de vanaf 1 
januari 2006 als nieuw verkregen voertuigen die wel-
iswaar als “lichte vrachtauto” in het repertorium van 
de DIV zijn ingeschreven, maar die niet vallen onder 
één van de volgende categorieën : 
1° voertuigen van het type “pick-up” met enkele cabi-
ne : elke auto opgevat en gebouwd voor het vervoer 
van zaken waarvan de maximaal toegelaten massa 3500 
kg niet overschrijdt, bestaande uit een volledig van de 
laadruimte afgesloten enkele cabine die ten hoogste 
twee plaatsen mag bevatten, die van de bestuurder 
niet inbegrepen, en een open laadbak;
2° voertuigen van het type “pick-up” met dubbele cabi-
ne : elke auto opgevat en gebouwd voor het vervoer van 
zaken waarvan de maximaal toegelaten massa 3500 
kg niet overschrijdt, bestaande uit een volledig van de 
laadruimte afgesloten dubbele cabine die ten hoogste 
zes plaatsen mag bevatten, die van de bestuurder niet 
inbegrepen, en een open laadbak;
In beide gevallen is er sprake van een “open laadbak”. 
De circulaire AFZ/2005-1124 (AFZ 12/2006) van 6 juni 
2006 bevestigt dat de laadbak ter bescherming van 
de lading niettemin mag afgesloten worden met een 
dekzeil, een plat, horizontaal deksel of een opbouw, 
zonder dat daarmee het gunstiger fiscaal stelsel verlo-
ren gaat. Voor deze voertuigen van het type “pick-up” 
is de verhouding laadruimte/wielbasis van geen belang. 
De circulaire besluit dat een pick-up, ongeacht zijn con-
figuratie, steeds fiscaal zal behandeld worden als een 
lichte vrachtwagen.
3° voertuigen van het type “bestelwagen” met één 
enkele rij zetels : elke auto opgevat en gebouwd voor 
het vervoer van zaken waarvan de maximaal toegelaten 
massa 3500 kg niet overschrijdt, gelijktijdig bestaande 
uit een passagiersruimte die ten hoogste twee plaatsen 
mag bevatten, die van de bestuurder niet inbegrepen en 
een daarvan afgesloten laadruimte waarvan de afstand, 
tussen elk punt van de scheidingswand achter de zit-
plaatsen en de binnenkant van de achterzijde van de 
laadruimte, gemeten in de langsrichting van het voer-
tuig, op een hoogte van 20 cm boven de vloer, steeds 
minstens 50 % dient te bedragen van de lengte van de 
wielbasis. Deze laadruimte moet bovendien over haar 
hele oppervlakte bestaan uit een van het koetswerk 
deel uitmakende, vaste of duurzaam bevestigde, hori-
zontale laadvloer zonder verankeringsplaatsen voor 
bijkomende banken, zetels of veiligheidsgordels.
De wet vereist dus dat de laadruimte afgesloten is van 
de passagiersruimte, zonder te specifiëren hoe dit moet 
gebeuren. Volgens voornoemde circulaire van 6 juni 
2006 volstaat een tussenschot van minstens 20 cm 
hoogte. Bij gebreke daaraan volstaat zelfs de rugleuning 
van de enige rij zetels.
4° voertuigen van het type “bestelwagen” met twee 
rijen zetels : elke auto opgevat en gebouwd voor het 
vervoer van zaken waarvan de maximaal toegelaten 
massa 3500 kg niet overschrijdt, gelijktijdig bestaande 
uit een passagiersruimte die ten hoogste zes plaatsen 
mag bevatten, die van de bestuurder niet inbegrepen 
en een daarvan volledig afgesloten laadruimte waar-
van de afstand, tussen elk punt van de scheidingswand 
achter de laatste rij zitplaatsen en de binnenkant van 
de achterzijde van de laadruimte, gemeten in de langs-
richting van het voertuig, op een hoogte van 20 cm 
boven de vloer, steeds minstens 50 % dient te bedra-
gen van de lengte van de wielbasis. Deze laadruimte 
moet bovendien over haar hele oppervlakte bestaan 
uit een van het koetswerk deel uitmakende, vaste of 
duurzaam bevestigde, horizontale laadvloer zonder 
verankeringsplaatsen voor bijkomende banken, zetels 
of veiligheidsgordels.
Bij deze categorie moet de laadruimte volgens de wet 
volledig afgesloten zijn van de passagiersruimte. Vol-
gens voornoemde circulaire van 6 juni 2006 betekent 
dit dat de laadruimte volledig afgesloten moet zijn van 
de passagiersruimte over de volle breedte en hoogte 
van de binnenruimte door een niet afneembare, onon-
derbroken scheidingswand uit een hard materiaal.
Indien het in het voormelde repertorium van de DIV 
als lichte vrachtauto aangeduid voertuig, niet beant-
woordt aan één van deze voertuigtypes, wordt het, 
afhankelijk van zijn constructie, beschouwd als een 
personenauto, een auto voor dubbel gebruik of een 
minibus.
Uit de circulaire nr. AFZ/2005-1124 (AFZ 12/2006) van 
6 juni 2006 blijkt dat het toezicht op de technische 
kenmerken van de betrokken voertuigen in principe 
uitsluitend zal gebeuren naar aanleiding van de keu-
ring in de stations voor de technische keuring van de 
voertuigen. De gegevens die zo worden ingezameld, 
zullen gecentraliseerd worden bij de Groepering van 
erkende ondernemingen voor autokeuring en rijbe-
wijs (GOCA) en doorgegeven worden aan de DIV voor 
verdere verwerking. Laatstgenoemde dienst zendt ten-
slotte een bijwerking van de gegevensbestanden aan 
de FOD Financiën die haar bestanden dientengevolge 
aanpast. Op deze manier zullen de fiscale controleamb-
tenaren door eenvoudige raadpleging van het centrale 
computerbestand kunnen nagaan of een bepaald voer-
tuig al dan niet aan de nieuwe fiscale definitie van lichte 
vrachtwagen voldoet.
In een arrest van 11 februari 2010 verwerpt het 
hof van beroep te Brussel de investeringsaftrek 
voor een rallycrosswagen. Het hof is van oor-
deel dat de rallycrosswagen een wagen blijft die opge-
vat en gebouwd is voor het vervoer van personen, ook 
al is het interieur volledig leeggehaald en beant-
woordt de wagen niet aan de technische voorschrif-
ten terzake.
Verhuur van activa
Zoals hiervoor reeds vermeld, is de investeringsaftrek 
niet van toepassing op vaste activa indien het recht 
van gebruik ervan anders dan bij leasingcontract of 
bij overeenkomst van erfpacht, opstal of gelijkaardige 
onroerende rechten, aan een andere belastingplichtige 
is overgedragen, tenzij de overdracht gebeurt aan een 
natuurlijke persoon of aan een vennootschap die zelf 
aan de voorwaarden, criteria en grenzen voor de toe-
passing van de investeringsaftrek tegen eenzelfde of een 
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hoger percentage voldoet, die de vaste activa in België 
gebruikt voor het behalen van winst of baten, mits die 
persoon of vennootschap het recht van gebruik van 
die activa op zijn beurt niet geheel of gedeeltelijk aan 
een derde overdraagt (art. 75, 3° WIB met ingang van 
aanslagjaar 2013).
In geval de vaste activa worden verhuurd aan een ‘ande-
re belastingplichtige’, blijft de investeringsaftrek van 
toepassing op het niet verhuurde gedeelte.
Het hof van beroep te Gent benadrukt dat art. 
75, 3° WIB uitdrukkelijk stelt dat de investe-
ringsaftrek niet van toepassing is, indien het 
recht van gebruik is overgedragen. De stelling van de 
fiscus volgens welke deze bepaling inhoudt dat de 
investeringsaftrek wordt uitgesloten wanneer de fei-
telijke omstandigheden en andere gegevens uitwijzen 
dat het gebruik zal worden overgedragen, vindt geen 
steun in de wettekst (Gent 8 januari 2008).
In het buitenland gebruikte activa
Eén van de basisvoorwaarden om de investeringsaftrek 
te kunnen genieten, is dat de investeringen in België 
voor het uitoefenen van de beroepswerkzaamheid van 
de belastingplichtige moeten worden gebruikt. Vol-
gens de belastingadministratie wil dit zeggen dat de 
investeringen in Belgische inrichtingen moeten worden 
aangewend. In het buitenland gelegen investeringsgoe-
deren geven geen recht op de aftrek. Investeringen die 
een Belgische vennootschap geheel of gedeeltelijk in 
het buitenland gebruikt voor het uitoefenen van haar 
activiteit zonder dat die vennootschap aldaar over een 
vaste inrichting beschikt, komen wel voor investerings-
aftrek in aanmerking. 
Gemengd gebruikte activa
In het geval van gemengd gebruikte activa kan men zich 
de vraag stellen of de investeringsaftrek volledig gewei-
gerd dan wel beperkt toegepast moet worden. Volgens 
de administratie kan de investeringsaftrek niet wor-
den verleend met betrekking tot vaste activa die niet 
uitsluitend voor het uitoefenen van de beroepswerk-
zaamheid worden gebruikt, d.w.z. activa die door de 
belastingplichtige, ongeacht de verhouding, zowel voor 
beroeps- als voor privédoeleinden worden gebruikt. 
Dit geldt o.m. voor een gebouw dat door een natuur-
lijk persoon gedeeltelijk wordt gebruikt als handels- of 
kantoorruimte en voor de rest als woning dient. Met 
betrekking tot gebouwde onroerende goederen moet 
de voorwaarde (van volledig beroepsmatig gebruik) 
in principe per kadastraal perceel worden beoordeeld 
(Com. IB. nr. 68/20). 
Opgemerkt moet worden dat de administratie haar 
standpunt dienaangaande heeft gewijzigd. In de circu-
laire Ci.RH.242/561.087 van 19 januari 2004 benadrukt 
zij dat de investeringsaftrek niet kan worden verleend 
met betrekking tot vaste activa die niet uitsluitend 
voor het uitoefenen van de beroepswerkzaamheid wor-
den gebruikt, d.w.z. activa die door de belastingplich-
tige, ongeacht de verhouding, zowel voor beroeps- als 
voor privé-doeleinden worden gebruikt. Wat gebouwde 
onroerende goederen betreft die niet uitsluitend voor 
de uitoefening van de beroepswerkzaamheid worden 
gebruikt, mag de investeringsaftrek evenwel worden 
toegepast met betrekking tot de lokalen of ruimten 
waarvan ontegensprekelijk blijkt dat zij uitsluitend voor 
de uitoefening van de beroepswerkzaamheid worden 
gebruikt en duidelijk afgescheiden zijn van de privé-
lokalen of ruimten van de belastingplichtige. De loka-
len of ruimten die ‘gemengd’ worden gebruikt, blijven 
uiteraard van de investeringsaftrek uitgesloten (Com.
IB.nr. 68/20). Voormelde richtlijnen zijn onmiddellijk 
van toepassing, in eender welk stadium van de proce-
dure, ook wat de hangende en de toekomstige geschil-
len betreft (zie in dezelfde zin : voorafgaande beslissing 
nr. 300.268 van 9 april 2004).
Rechtspraak
In het geval waarin een dokter toepassing 
vraagt van de investeringsaftrek op een 
woning die zowel privé als beroepsmatig kan 
worden gebruikt, oordeelt het hof van beroep te Ant-
werpen dat uit de geldende wettekst terzake niet kan 
worden afgeleid dat een huis, villa of appartement, 
waarin iemand privé woont en er tevens zijn beroep 
uitoefent, ipso facto uitgesloten is van de investerings-
aftrek. Het hof vervolgt dat de investeringsaftrek is 
uitgesloten wanneer bepaalde lokalen zowel voor 
privé- als beroepsdoeleinden worden gebruikt, maar 
wanneer bepaalde lokalen worden gebruikt door de 
dokter en zijn patiënten en duidelijk afgescheiden zijn 
van de privélokalen van zijn gezin, is hierop, aldus nog 
het hof, een investeringsaftrek van toepassing (Ant-
werpen, 14 april 1994 en 2 maart 1999). Nochtans wei-
gerde datzelfde hof in een later arrest de investerings-
aftrek voor een gemend gebruikte dokterswoning 
(Antwerpen, 16 november 1999).
Het hof van beroep te Gent stelt dat de investerings-
aftrek niet kan worden genoten voor vaste activa die 
niet uitsluitend voor het uitoefenen van de beroeps-
werkzaamheid worden gebruikt. In tegenstelling tot 
wat de administratie beweert, dient dit, aldus nog het 
hof, niet per kadastraal perceel te worden onderzocht, 
maar per afzonderlijk lokaal. De lokalen waarvoor de 
investeringsaftrek geldt, mogen dan wel alleen voor 
de beroepswerkzaamheid worden gebruikt (Gent, 26 
april 2000 en gelijkaardig arrest: Brussel, 23 juni 2000). 
Het hof bevestigde dit standpunt in een later arrest: 
de investeringsaftrek kan worden toegepast op onroe-
rende goederen die zowel voor beroeps- als voor pri-
vé-doeleinden worden gebruikt. Van zodra kan wor-
den aangetoond dat het beroepsgedeelte uitsluitend 
beroepsmatig wordt gebruikt, kan voor dit gedeelte 
de investeringsaftrek worden genoten. Ieder gedeel-
te van het opgericht onroerend goed moet daarbij 
afzonderlijk worden beschouwd (Gent, 17 oktober 
2000 en gelijkaardig arrest Brussel, 18 mei 2001). De wet 
sluit niet uit dat gedeelten van een onroerend goed, 
die uitsluitend beroepshalve worden gebruikt, recht 
geven op de investeringsaftrek. De wet sluit enkel 
actiefbestanddelen uit die gemengd worden gebruikt. 
Een gedeeltelijk beroepshalve gebruikt onroerend 
goed geeft dus recht op de investeringsaftrek (Gent, 
24 april 2001, 20 september 2001 en 25 oktober 2001).
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Speciale gevallen
Niet-aftrekbare btw en andere bijkomende kosten
In dit verband moet men het niet-aftrekbare gedeelte 
van de btw als bijkomende kosten beschouwen. Dit 
gedeelte kan de investeringsaftrek genieten, als de niet-
aftrekbare btw op dezelfde manier wordt afgeschre-
ven als het investeringsgoed waarop het betrekking 
heeft. Indien de niet-aftrekbare btw onmiddellijk bij de 
beroepskosten wordt geboekt, is hierop geen investe-
ringsaftrek van toepassing (Parl. Vr., nr. 269, 18 septem-
ber 1990, Wintgens). Dit principe geldt ook voor andere 
bijkomende kosten zoals plaatsingskosten, vervoerskos-
ten, erelonen, registratierechten enzovoort.
Voorschotten
Van zodra men investeringsgoederen in opbouw of 
voorschotten op de balans activeert, kan de investe-
ringsaftrek op deze bedragen worden toegepast.
Overdraagbaarheid
Belastingplichtigen, die onvoldoende winst (of baten) 
hebben om de investeringsaftrek aan te rekenen, kun-
nen het onbenutte gedeelte van de aftrek onbeperkt 
in de tijd overdragen. De overdracht wordt gespreid in 
de tijd. Er bestaat echter een beperking. De aftrek van 
de op de winst of baten van de volgende belastbare 
tijdperken overgebrachte vrijstelling mag per belast-
baar tijdperk in geen geval meer dan € 952 070 (voor 
inkomsten 2016) bedragen of, wanneer de totale over-
gebrachte vrijstelling € 3 787 210 (voor inkomsten 2016) 
overtreft, 25 % van die totale vrijstelling (art. 72, tweede 
lid WIB). 
Ontvangen subsidies
Het feit dat men subsidies ontvangt, beïnvloedt in geen 
enkel opzicht de toepassing van de investeringsaftrek.
Buitengebruikstelling of verkoop
Als men opteerde voor de éénmalige aftrek is de aftrek 
definitief verworven.
Bij een gespreide aftrek (lees hierna) kan men naar aan-
leiding van de buitengebruikstelling een aanvullende 
aftrek toepassen, maar die is beperkt tot het verschil 
tussen de éénmalige aftrek, die had kunnen toegepast 
worden, en het totale bedrag van de reeds genoten 
gespreide aftrekken.
Gespreide investeringsaftrek
Wie mag de aftrek toepassen?
Alle ondernemingen, zelfstandigen en vrije beroepen 
met minder dan 20 werknemers op de eerste dag van 
het belastbaar tijdperk, waarin de activa zijn aange-
schaft, kunnen kiezen voor de gespreide aftrek. De 
tewerkstellingsgrens geldt echter niet voor de ver-
hoogde gespreide aftrek voor milieuvriendelijke inves-
teringen voor onderzoek en ontwikkeling en voor in 
2016 gedane investeringen in productiemiddelen van 
hoogtechnologische producten (zie hiervoor).
De investeringsaftrek gebeurt dan over de volledi-
ge afschrijvingsperiode en wordt berekend op het 
bedrag van de jaarlijkse afschrijving. In dit geval is 
de aard van de investering van geen belang. Con-
creet bedraagt het percentage van de gespreide aftrek 
10,5 % (gespreide aftrek) of 20,5 % (verhoogde gesprei-
Met ingang van 1 januari 2014 wordt een 
nieuwe economische vrijstelling inge-
voerd, zijnde het “sociaal passief ingevol-
ge het eenheidsstatuut”. Met deze vrij-
stelling wil de wetgever ermee rekening 
houden dat, ingevolge de nieuwe regels 
inzake opzegtermijnen, de ontslagkost 
voor een werknemer na 5 jaar anciënni-
teit in het eenheidsstatuut in sommige 
gevallen zal toenemen ten opzichte van 
de ontslagkost (op basis van de vorige 
regeling) bij identieke anciënniteit. De 
nieuwe belastingvrijstelling moet deze 
hogere loonkost voor de werkgevers 
opvangen en is van toepassing op alle 
werknemers, ongeacht de datum waarop 
zij aangeworven zijn (en dus ook onge-
acht of het gaat om een werknemer 
waarvoor de nieuwe regels effectief tot 
een hogere ontslagkost leiden). 
Concreet worden in hoofde van de werk-
gever winsten en baten van belasting vrij-
gesteld tot beloop van een bepaald 
bedrag aan bezoldigingen toegekend aan 
werknemers die bij de betrokken belas-
tingplichtige minimaal 5 dienstjaren heb-
ben na 1 januari 2014 (art. 67quater W.I.B. 
– ingevoegd door de wet van 26 decem-
ber 2013, BS 31 december 2013, niet van 
toepassing op opzeggingen, betekend 
vóór 1 januari 2014). Een en ander houdt 
in dat de vrijstelling pas voor het eerst 
kan worden toegepast met ingang van 
aanslagjaar 2020, ook wat de werkne-
mers betreft die al in dienst waren vóór 
1 januari 2014, gezien hun anciënniteit in 
het eenheidsstatuut voor de toepassing 
van de nieuwe belastingvrijstelling pas 
begint te lopen vanaf 1 januari 2014.
Het vrij te stellen bedrag van de win-
sten of baten bedraagt 3 weken bezoldi-
ging per begonnen dienstjaar vanaf het 
6de dienstjaar na 1 januari 2014. Vanaf 
het 21ste dienstjaar na 1 januari 2014 
bedraagt de belastingvrijstelling 1 week 
bezoldiging per bijkomend begonnen 
dienstjaar.
Wanneer de betrokken werknemer de 
onderneming verlaat, moet het totale 
voor deze werknemer reeds vrijgestelde 
bedrag worden opgenomen in de win-
sten en baten van het belastbaar tijd-
perk waarin de tewerkstelling een einde 
neemt.
Ten aanzien van de belastingplichtigen 
betrokken bij verrichtingen als bedoeld 
in de artikelen 46 en 211 W.I.B. (een belas-
tingneutrale inbreng van een bedrijfs-
afdeling, fusie, splitsing, ...) blijven voor-
noemde bepalingen van toepassing alsof 
die verrichtingen niet hadden plaatsge-
vonden.
Noteer dat twee KB’s van 25 april 2014 
(BS 14 mei 2014 - ed. 2) uitvoering 
geven aan de hier vermelde vrijstelling, 
ook al wordt zij pas effectief in 2019 van 
toepassing. Verwacht wordt dan ook dat 
aan de modaliteiten nog heel wat gesleu-
teld zal worden.
Sociaal passief ingevolge het eenheidsstatuut tussen arbeiders en bedienden (met 
ingang van 1 januari 2014)
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de aftrek) voor aanslagjaar 2017. Aangezien de percenta-
ges van de gespreide investeringsaftrek hoger liggen dan 
die van de eenmalige (8 % voor investeringen gedaan 
vanaf 1 januari 2016), is het meestal voordeliger voor de 
gespreide aftrek te kiezen. 
Voorbeeld
Een belastingplichtige koopt in 2016 een machine voor 
€ 20 000. Deze machine wordt lineair afgeschreven op 
vijf jaar. 
• gewone aftrek bedraagt in 2016 8 % (het gaat om een 
investering gedaan vanaf 1 januari 2016); op € 20 000 
geeft dit € 1 600;
• gespreide aftrek bedraagt in 2016 10,5 %:
€ 4000 x 10,5 % =  € 420 in 2016, het 1° jaar
€ 4000 x 10,5 % =  € 420 in 2017, het 2° jaar
€ 4000 x 10,5 % =  € 420 in 2018, het 3° jaar
€ 4000 x 10,5 % =  € 420 in 2019, het 4° jaar
€ 4000 x 10,5 % =  € 420  in 2020, het 5°jaar(*)
Totaal =  € 2100
(*) Opgemerkt moet worden dat het toepasselijke per-
centage afhankelijk is van het basispercentage van het 
aanslagjaar waaraan het belastbare tijdperk is verbon-
den waarin de investering is verricht en ongewijzigd blijft 
gedurende de hele afschrijvingsperiode (ongeacht het 
inflatiepeil in de jaren volgend op het jaar waarin de 
investering is verricht) (Com. IB. nr. 68/72).
In de meeste gevallen is het voor een belasting-
plichtige voordeliger te kiezen voor de gesprei-
de investeringsaftrek. Als hij daarenboven zijn 
activa ook nog eens degressief afschrijft (zie dossier 10 
- Beroepskosten), wordt zijn voordeel nog groter.
Nochtans zal het voordeel van de gespreide aftrek ver-
minderen wanneer de afschrijvingsperiode lang is, bij-
voorbeeld in het geval van onroerende goederen, of 
wanneer men een verhoogde eenmalige investerings-
aftrek kan genieten.
Formaliteiten voor het verkrijgen van de 
investeringsaftrek 
Een KB van 11 december 2006 (BS 18 december 2006) 
heeft de stukken die bij de aangifte moeten worden 
gevoegd, vanaf aanslagjaar 2007 beperkt tot het inge-
vulde, gedateerde en ondertekende formulier ‘276U’, 
waarvan het model door de minister van Financiën of 
zijn gedelegeerde wordt vastgelegd (te verkrijgen op 
het controlekantoor). Met ingang van aanslagjaar 2009 
moet ook dit formulier niet meer met de papieren aan-
gifte verstuurd worden, maar ter beschikking van de 
Administratie worden gehouden.
Vervolgens moet per investeringscategorie een opgave 
ter beschikking van de administratie worden gehouden 
die voor elk activum vermeldt : 
*  de datum van aanschaffing of totstandkoming;
* de juiste benaming;
* de aanschaffings- of beleggingswaarde;
* de normale gebruiksduur en de afschrijvingsduur (art. 
47 KB/WIB).
Wat de octrooien betreft, moet deze opgave gestaafd 
worden door : 
* een afschrift van het contract op grond waarvan de 
onderneming het octrooi of het recht tot exploitatie 
ervan heeft aangeschaft;
* het bewijs dat het octrooi of het recht tot exploita-
tie ervan nooit door een onderneming voor het uit-
oefenen van haar beroepswerkzaamheid in België is 
gebruikt (art. 47bis KB/WIB).
Wat de milieuvriendelijke investeringen voor onder-
zoek en ontwikkeling andere dan octrooien betreft, 
moet voormelde opgave gestaafd worden door een 
aantal stukken waaronder onder meer een attest van 
de bevoegde Gewestregering waaruit blijkt dat de nieu-
we produkten en toekomstgerichte technologieën die 
resulteren uit het onderzoek en de ontwikkeling waar-
voor de desbetreffende vaste activa worden gebruikt, 
geen effect hebben op het leefmilieu of het negatie-
ve effect op het leefmilieu zoveel mogelijk beogen te 
beperken (art. 48 KB/WIB)
Wat energiebesparende investeringen betreft, moet 
een attest tot erkenning als energiebesparende inves-
tering ter beschikking van de administratie gehouden 
worden tot staving van voormelde opgave. Dit attest 
moet op straffe van verval door de belastingplichtige 
worden gevraagd binnen 3 maanden na de laatste dag 
van het belastbaar tijdperk waarin de vaste activa zijn 
aangeschaft of tot stand gebracht, door middel van een 
formulier dat schriftelijk bij de bevoegde Gewestrege-
ring moet worden gevraagd en waaraan het behoorlijk 
ingevuld, gedagtekend en ondertekend moet worden 
teruggezonden (art. 49 KB/WIB).
Volgens het Gentse beroepshof moet art. 49 
KB/WIB zo gelezen worden dat het wel dege-
lijk het recht op de verhoogde investeringsaf-
trek zelf is dat afhankelijk is van de tijdige indiening 
van de aanvraag van het attest bij het Gewest (Gent 
29 april 2014). Het Hof van Cassatie deelt deze ziens-
wijze (Cass. 14 oktober 2016).
Attesten
Om de investeringsaftrek te kunnen toepas-
sen, moet men over de nodige attesten 
beschikken (Antwerpen, 29 februari 2000). 
Betreffende de investeringsaftrek voor milieuvrien-
delijke investeringen voor onderzoek en ontwikkeling, 
oordeelde de rechtbank van eerste aanleg te Hasselt 
dat het attest de bij de aangifte gevoegde stukken 
moet “staven”. Het KB/WIB schrijft terzake niet uit-
drukkelijk voor dat het attest zelf ook bij de aangifte 
moet worden gevoegd; evenmin dat het ieder boek-
jaar opnieuw en in originele vorm moet worden voor-
gelegd (Rb. Hasselt, 17 mei 2006).
De bevoegde diensten, die de attesten afleveren, ver-
schillen naargelang van de ‘plaats’ van de investering. 
Als de investering gelijktijdig in verschillende gewes-
ten gebeurt, moeten bij de diverse bevoegde gewes-
telijke administraties verschillende aanvragen worden 
ingediend.
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Waar kan men de attesten voor de 
investeringsaftrek bekomen?
Afhankelijk van de investeringsplaats worden de attes-
ten bij de volgende instanties aangevraagd:
Energiebesparende investeringen
• Vlaams Gewest: Vlaamse Overheid, Vlaams 
Energieagentschap, Graaf de Ferraris-gebouw, Koning 
Albert II-laan 20, bus 17, 1000 Brussel (tel. 02/553.46.00 
- fax 02/553.46.01 - www.energiesparen.be);
• Waals Gewest: Service Public de Wallonie, Direction 
générale opérationnelle Aménagement du territoire, 
Logement, Patrimoine et Energie, Département de 
l’Energie et du Bâtiment durable, 
 Chaussée de Liège 140-142, 5100 Jambes 
 (tel. 081/48.63.35 - fax 081/48.63.03 -  
www.energie.wallonie.be);
• Brussels Hoofdstedelijk Gewest: Leefmilieu Brussel, 
Thurn & Taxis-site, Havenlaan 86 C/3000, 1000 
Brussel (tel. 02/563.43.17 - www.leefmilieubrussel.be).
Milieuvriendelijke investeringen voor onderzoek en 
ontwikkeling
• Vlaams Gewest: Vlaamse Overheid, Departement 
Leefmilieu, Natuur en Energie, Milieu-integratie en 
-subsidiëringen, 
Graaf de Ferraris-gebouw, Koning Albert II-laan 20, 
bus 8, 1000 Brussel 
(tel. 02/553.80.56 of 02/553.80.62 - fax 02/553.80.55 - 
www.lne.be);
• Waals Gewest: Service Public de Wallonie, Direction 
générale opérationnelle Agriculture, Ressources 
naturelles et Environnement, 
Chaussée de Louvain 14, 5000 Namur 
(tel. 081/64.95.92 - fax 081/64.95.33 - www.
environnement.wallonie.be);
• Brussels Hoofdstedelijk Gewest: Leefmilieu Brussel, 
Thurn & Taxis-site, Havenlaan 86C/3000, 1000 Brussel
(tel. 02/775.76.24 - fax 02/775.75.05 - www.
leefmilieubrussel.be).
Investeringen in beveiliging
• Meer informatie met betrekking tot de 
goedkeuringsattesten inzake investeringen in 
beveiliging die ter beschikking van de administratie 
moeten worden gehouden, is verkrijgbaar via de 
website www.vps.fgov.be rubriek preventie.
[14] Toekenning aan de meewerkende echtgenoot 
of wettelijk samenwonende partner
[codes 1616-33/2616-03]
De hier besproken regels betreffende de toekenning 
van een meewerkinkomen (art. 86 WIB) zijn sinds 
inkomstenjaar 2003 enkel nog van toepassing op mee-
helpende echtgenoten met sociaal statuut. Dit zijn 
meehelpende echtgenoten die zelf een andere beroeps-
activiteit hebben waarmee ze eigen rechten verkrijgen 
op uitkeringen in een verplichte regeling voor pensioe-
nen, kinderbijslagen en ziekte- en invaliditeitsuitkering 
op voorwaarde dat ze minstens gelijkwaardig zijn aan 
de rechten in het sociale statuut van de zelfstandigen.
Opgemerkt moet worden dat vanaf aanslagjaar 2005 
ook wettelijk samenwonenden onder dezelfde voor-
waarden een meewerkinkomen kunnen toekennen.
Voor de meehelpende echtgenoten zonder sociaal sta-
tuut heeft de Programmawet van 24 december 2002 
(BS 31 december 2002) immers een aantal nieuwe bepa-
lingen ingevoerd die tot gevolg hebben dat de toeken-
ning van een meewerkinkomen voor hen een bruto 
belastbaar beroepsinkomen vormt, waarop de regels 
met betrekking tot de bepalingen van de netto-inkom-
sten van toepassing zijn (lees Vak XXI – Bezoldigingen 
van meewerkende echtgenoten en wettelijk samen-
wonende partners).
Het bedrag van de toekenning moet men invullen in de 
kolom van de echtgenoot die de toekenning doet. De 
belastingadministratie zal dit bedrag automatisch aan 
de meewerkende echtgenoot toekennen.
Principe
Vaak werkt de ene echtgenoot mee in de zaak van de 
andere echtgenoot. De winst, die uit de exploitatie 
voortkomt, is dan het resultaat van een gezamenlijke 
inzet. Bij landbouwers, handelaars, nijveraars (vak XVIII) 
en vrije beroepen (vak XIX) kan een gedeelte van het 
inkomen uit de (gezamenlijke) beroepsactiviteit wor-
den toegekend aan de meewerkende echtgenoot. Deze 
zal er dan op worden belast alsof het zijn persoonlijk 
beroepsinkomen was.
Het toegekende meewerkinkomen krijgt in hoofde van 
de meewerkende echtgenoot dezelfde kwalificatie als 
bij de geholpen echtgenoot (art. 89, al. 2 WIB).
Zoals dit het geval is bij het huwelijksquotiënt, kan men 
dankzij de toekenning aan de meehelpende echtgenoot 
belastingen besparen (lees Vak II – Persoonlijke gege-
vens en gezinslasten). 
Voorwaarden
We onderscheiden drie voorwaarden:
1. De toekenning van een meewerkinkomen aan de 
echtgenoot of partner moet gerechtvaardigd zijn door 
de daadwerkelijke hulp van de ene echtgenoot of 
partner aan de andere. De beroepswerkzaamheid moet 
dus worden uitgeoefend met de onbetwistbare mede-
werking van de echtgenoot of partner aan wie het mee-
werkinkomen wordt toegekend. De werkelijkheid van 
de medewerking moet worden aangetoond door de 
belastingplichtige. Dat bewijs kan, onder de controle 
van de administratie, door alle rechtsmiddelen, uit-
gezonderd de eed, worden geleverd. Het feit dat, in 
gelijkaardige omstandigheden of ondernemingen, of 
in vrije beroepen, ambten, posten of winstgevende 
bezigheden van dezelfde aard, de beroepswerkzaam-
heid gewoonlijk met medewerking van de echtgenoot 
of partner wordt uitgeoefend, is evenwel geen bewijs-
middel (Com. IB. nr. 86/15).
De toekenning aan de meehelpende echtgenoot of 
partner is geen ‘automatisme’. Het is niet omdat men 
een echtgenoot of partner heeft die zelf geen of weinig 
eigen beroepsinkomsten heeft, dat men een toeken-
ning kan doen. 
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Ook in de rechtspraak wordt het belang van 
werkelijke prestaties benadrukt (Antwerpen, 
28 april 1992; Luik, 8 april 1992 en 24 november 
1999).
Het loutere feit dat de artsenpraktijk van de echt-
genoot ‘druk’ is, volstaat niet om een toekenning te 
rechtvaardigen. Het bestaan, de omvang en de duur 
van de prestaties moeten bewezen worden (Luik, 10 
september 1997).
De prestaties die een echtgenote verricht ten behoeve 
van de advocatenassociatie (die geen afzonderlijke 
rechtspersoonlijkheid heeft) waarvan haar echtge-
noot deel uitmaakt, verricht zij ook ten behoeve van 
haar echtgenoot. Zij helpt hem dus werkelijk in de 
uitoefening van zijn beroepswerkzaamheid als advo-
caat. Het gaat dus wel degelijk om een meewerk-
inkomen en geen belastbare baat in hoofde van de 
echtgenote (zoals de administratie voorhoudt) (Rb. 
Luik, 18 mei 2006). 
2. Het toegekende gedeelte mag de grenzen van een 
normale bezoldiging van de effectief door de echtge-
noot of partner geleverde prestaties niet overtreffen. Zij 
mag ten hoogste 30 % bedragen van de werkelijk geza-
menlijk te belasten inkomsten uit het bedoelde beroep 
verminderd met de ermee verband houdende beroeps-
kosten, vrijstellingen van waardeverminderingen en 
voorzieningen voor risico’s en kosten, van opbrengsten 
ingevolge de homologatie van een reorganisatieplan of 
de vaststelling van een minnelijk akkoord, voor bijko-
mend personeel, voor tewerkstelling van stagiairs en 
investeringsaftrek. Voormelde grens mag slechts wor-
den overschreden indien de prestaties van de meewer-
kende echtgenoot of partner hem/haar kennelijk recht 
geven op een groter deel van de inkomsten, hetgeen 
een zuivere feitenkwestie uitmaakt. 
Om de hoogte van voornoemde ‘normale 
bezoldiging’ te ramen, mogen de beroepsop-
leiding en het diploma van de meehelpende 
echtgenoot in aanmerking worden genomen (Bergen, 
18 december 1998; Luik, 3 maart 1999; Antwerpen, 7 
december 1999 en 14 december 1999). 
3. Opdat een deel van de winst (of baten) zou kunnen 
worden toegekend aan de meewerkende echtgenoot 
of partner, is vereist dat deze tijdens het belastbaar 
tijdperk zelf niet meer dan € 13 360 (voor inkomsten 
2016) aan beroepsinkomsten heeft verkregen uit een 
afzonderlijke werkzaamheid. Met ‘afzonderlijke werk-
zaamheid’ wordt een bron van beroepsinkomsten 
onderscheiden van die van de inkomsten van de andere 
echtgenoot bedoeld en niet een welbepaalde categorie 
van inkomsten. 
Bij de beoordeling van de grens van de toegestane per-
soonlijke inkomsten, moeten de afzonderlijk belaste 
beroepsinkomsten buiten beschouwing worden gela-
ten. M.a.w., alleen de inkomsten die gezamenlijk belast-
baar zijn komen in aanmerking. Bijgevolg moet geen 
rekening worden gehouden met vrijgestelde inkomsten 
en afzonderlijk belastbare beroepsinkomsten.
Om uit te maken of de grens van de toegestane per-
soonlijke inkomsten al dan niet is overschreden, moet 
het netto-inkomen in aanmerking worden genomen, 
d.w.z. de inkomsten na aftrek van de beroepskosten, de 
vrijgestelde bestanddelen (waardeverminderingen en 
voorzieningen voor risico’s en kosten, vrijstelling voor 
een betrekking van diensthoofd voor de uitvoer of de 
afdeling IKZ, investeringsaftrek) en de beroepsverliezen 
(van het belastbaar tijdperk en van vorige belastbare 
tijdperken) die op die inkomsten kunnen worden aan-
gerekend (Com. IB. nr. 86/10-14). 
De administratie houdt, bij de beoordeling van de 
grensbedragen voor de toekenning van een meewerk-
inkomen, geen rekening met de beroepsinkomsten die 
werkelijk afzonderlijk worden belast. Beroepsinkom-
sten die in principe afzonderlijk worden belast, maar 
in casu aan een gemeenschappelijke aanslag werden 
onderworpen omdat dit voordeliger is voor de belas-
tingplichtige, worden daarentegen wel in aanmerking 
genomen (Parl. Vr., nr. 556, 11 januari 2001, Eerdekens).
4. Met ingang van aanslagjaar 2002 is er geen toeken-
ning aan de meehelpende echtgenoot of partner meer 
mogelijk wanneer daardoor de aanslag wordt verhoogd 
(Wet 10 augustus 2001, BS, 20 september 2001).
Toekenning voor het jaar waarin de echtgenoten 
afzonderlijk worden belast
Aangezien er enkel een meewerkinkomen kan toege-
kend worden wanneer de aanslag op naam van beide 
echtgenoten of wettelijk samenwonenden wordt geves-
tigd (COM.IB. nr. 86/4), kan er geen toekenning gebeu-
ren voor het jaar waarin de echtgenoten of wettelijk 
samenwonenden afzonderlijk worden belast, zoals bij-
voorbeeld het jaar van het huwelijk of de verklaring van 
wettelijke samenwoning of het jaar van de ontbinding 
van het huwelijk of van de scheiding van tafel en bed 
of van de beëindiging van de wettelijke samenwoning. 
Voor het gedeelte van het jaar dat zijn huwelijk vooraf-
gaat, kan de belastingplichtige zijn toekomstige echtge-
noot evenwel een bezoldiging toekennen. Op deze toe-
kenning zijn de regels betreffende de toekenning aan de 
meehelpende echtgenoot echter niet van toepassing. 
Net zoals in het geval van betaling van een bezoldiging 
aan een andere helper, wordt de aftrekbaarheid van 
deze bezoldiging geregeld door de gewone aftrekregels 
(inzonderheid wat het opstellen van loonfiches en een 
samenvattende opgave betreft). Voor de begunstigde 
echtgenoot maakt de toekenning een werkelijk beroep-
sinkomen uit dat behandeld wordt zoals de inkomsten 
betaald aan andere werknemers.
Met ingang van aanslagjaar 2002 kan de overlevende 
echtgenoot, voor het jaar van ontbinding van het huwe-
lijk door overlijden, evenwel kiezen voor een gezamen-
lijke aanslag die in dit geval gevestigd wordt op naam 
van de overlevende en de overleden echtgenoot, verte-
genwoordigd door de nalatenschap (art. 126, § 3 WIB). 
In dit geval blijft de mogelijkheid bestaan om, zelfs in 
het jaar van ontbinding van het huwelijk door overlij-
den, een deel van het inkomen aan de meehelpende 
echtgenoot toe te kennen.
Opgemerkt moet worden dat het Arbitragehof in een 
arrest van 19 juni 2002 heeft geoordeeld dat het discri-
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minerend is dat er voor de maanden van huwelijk en 
voor het gedeelte van het jaar vóór het overlijden van 
de echtgenoot geen aftrekbare bezoldiging kan worden 
betaald, terwijl een toekenning aan de meehelpende 
echtgenoot evenmin mogelijk is (BS, 20 augustus 2002). 
Combinatie met vervangingsinkomsten?
Ontvangt de meewerkende echtgenoot of 
partner naast voormelde toekenning een 
werkloosheidsuitkering of een ander vervan-
gingsinkomen, dan loopt hij of zij het risico dit ver-
vangingsinkomen te moeten terugbetalen. Zo ook 
kan een werkloze die een zelfstandige helpt bij de 
uitoefening van diens beroepswerkzaamheid slechts 
onder zeer strikte voorwaarden een werkloosheids-
vergoeding ontvangen. De sociale inspectie stelt ‘het 
ontvangen van een toekenning’ immers gelijk met 
‘werken’ Zie o.a. Arbeidshof Bergen, 16 februari 1994 
en Bergen, 20 april 2001. 
[15] Inkomsten verkregen als zelfstandige in bij-
beroep
[codes 1617-32/2617-02]
Bepaalde belastingplichtigen, uitgezonderd 
o.m. de zelfstandigen die forfaitair worden 
belast (vanaf aanslagjaar 2017: uitgezonderd 
de zelfstandigen die belast worden bij toepassing van 
het stelsel van de forfaitaire minimumwinst conform 
art. 342, § 3 WIB), die voor het aanslagjaar 2017 een 
activiteitsinkomen hebben van minimum € 5 010 en 
maximum € 21 710 hebben recht op een belastingkre-
diet voor lage activiteitsinkomens. Dit terugbetaal-
bare belastingkrediet bedraagt in beginsel maxi-
maal € 680 voor aanslagjaar 2017.
Met activiteitsinkomen wordt bedoeld het nettobedrag 
van de beroepsinkomsten verminderd met o.a. de 
inkomsten die de belastingplichtige ontvangt als 
zelfstandige in bijberoep. In code [1617-32/2617-02] vult 
u het totaal in van de in de rubrieken 1, 2, 3, 4.b, 5 en 
6.d vermelde inkomsten verkregen als zelfstandige in 
bijberoep.
Noteer dat het feit dat men, in voorkomend 
geval, geen bijdragen in het kader van het soci-
aal statuut van de zelfstandigen verschuldigd 
is omdat de referte-inkomsten het in die wetgeving 
bepaalde minimumbedrag niet bereiken, geen 
afbreuk doet aan de verplichting om het totale bedrag 
van de inkomsten als zelfstandige in bijberoep in deze 
rubriek te vermelden.
[16] Indien u in vak IV, D,1,a aanvullende vergoedin-
gen en/of in vak IV, E,2 een bedrijfstoeslag hebt inge-
vuld, en u na uw ontslag bij uw gewezen werkgever, 
het werk hebt hervat als zelfstandige, vermeld dan 
hier het totaal van de rubrieken 1, 2, 3, 4, b, 5 en 6, 
d vermelde inkomsten uit die nieuwe zelfstandige 
activiteit.
[code 1621-28/2621-95]
Voor meer uitleg over de aanvullende vergoedingen 
verwijzen we naar Vak IV.
[17] Inkomsten en kosten van buitenlandse oor-
sprong
Hier vermeldt u het land, de code waarnaast ze zijn 
ingevuld en het bedrag van de in de rubrieken 1 tot 14 
vermelde inkomsten van buitenlandse oorsprong (en 
de desbetreffende kosten) waarvoor u aanspraak maakt 
op de belastingvermindering voor inkomsten van bui-
tenlandse oorsprong (inkomsten die bij overeenkomst 
zijn vrijgesteld van personenbelasting, maar in aanmer-
king worden genomen voor de berekening van de belas-
ting op uw andere inkomsten (conform art. 155 WIB), of 
waarvoor de belasting tot de helft wordt verminderd 
(conform art. 156 WIB)). Meer informatie hierover kan 
u lezen in dossier 1 – Buitenlandse inkomsten.
[18-19-20] Inkomsten uit feitelijke verenigingen
[codes 1625-24/1626-23 of 2625-91/2626-90 of  
1630-19/1631-18 of 2630-86/2661-85]
Als een deel van de aangegeven inkomsten in vak XVIII 
inkomsten zijn van feitelijke verenigingen, moet u deze 
hier vermelden en alle betreffende inlichtingen ver-
strekken.
[21] Periode waarin u uw beroep hebt uitgeoefend
[codes 1627-22/1628-21 of 2627-89/2628-88]
In rubriek [21] vermeldt u begin- en/of einddatum van 
de uitoefening van de beroepsactiviteit, als u de activi-
teit slechts gedurende een deel van het jaar 2016 hebt 
uitgeoefend.
[22] Adres bedrijfszetel
In rubriek [22] moet men het adres van de bedrijfs-
zetel vermelden, indien dit adres niet samenvalt met 
het domicilie.
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Zie art. 69, § 1, eerste lid, 3° WIB
De Programmawet van 8 april 2003 (BS 17 
april 2003) en de Omzendbrief van 1 april 
2004 (BS 24 mei 2004) hebben met ingang 
van aanslagjaar 2004 voorzien in een ver-
hoogde investeringsaftrek (basispercen-
tage verhoogd met 10 percentpunten) 
voor investeringen “in veiligheid”, t.t.z. 
voor investeringen in materiële vaste acti-
va die dienen voor een beveiliging van de 
beroepslokalen en waarvan de installatie 
werd aanbevolen en goedgekeurd door 
de ambtenaar belast met de adviezen 
inzake technopreventie in de politiezone 
waar die activa worden gebruikt. 
Opeenvolgende wetswijzigingen heb-
ben gezorgd voor een bijstelling van deze 
investeringsaftrek. Zo werd het toepas-
selijk percentage vanaf aanslagjaar 2006 
verhoogd tot het basispercentage ver-
hoogd met 17 percentpunten en werd de 
tussenkomst van de ambtenaar belast 
met de adviezen inzake technopreventie 
eerst beperkt (met ingang van aanslagjaar 
2006 was het “goedkeuren” van de instal-
latie voldoende) en uiteindelijk volledig 
geschrapt (met ingang van aanslagjaar 
2008). De investeringsaftrek werd met 
ingang van aanslagjaar 2009 tevens uit-
gebreid tot de investeringen in materiële 
vaste activa die dienen voor een beveili-
ging van de inhoud van de beroepsloka-
len (wet van 6 mei 2009, BS 19 mei 200).
Beroepslokalen zijn lokalen zoals 
omschreven in art. 319 WIB, m.n. de 
fabrieken, werkplaatsen, werkhuizen en 
magazijnen, bergplaatsen, garages en de 
terreinen die als werkplaats, werkhuis 
of opslagplaats van voorraden dienst 
doen. Ook bedoeld zijn de kabinetten 
van geneesheren en tandartsen, wacht-
zalen, kantoren van architecten, enz. 
Samengevat gaat het om elke plaats 
waar de belanghebbende personen hun 
beroepsactiviteit(en) uitoefenen als 
hoofd- of bijberoep.
Op de vraag of de beveiligingsinstallatie 
van handelaars die boven hun winkel-
ruimte wonen en dus onrechtstreeks ook 
privé beveiligd zijn eveneens voor inves-
teringsaftrek in aanmerking komt, ant-
woordt de minister van Financiën beves-
tigend. Hij benadrukt dat de beveiliging 
van de beroepslokalen slechts onrecht-
streeks de veiligheid van de bovengelegen 
privé-ruimten ten goede mag komen. 
Tevens wijst hij erop dat de in de privé-
ruimten geplaatste beveiliging uiteraard 
niet voor investeringsaftrek in aanmer-
king komt (Parl.Vr. Senaat nr. 3-249 5 sep-
tember 2003 De Decker).
Bij haar invoering was de hier besproken 
investeringsaftrek beperkt tot natuur-
lijke personen en KMO’s in de zin van 
art. 201, eerste lid, 1° WIB (binnenlandse 
vennootschappen waarvan de aande-
len voor meer dan de helft toebehoren 
aan één of meer natuurlijke personen 
die de meerderheid van het stemrecht 
vertegenwoordigen, en die geen deel 
uitmaken van een groep waartoe een 
coördinatiecentrum behoort). De Pro-
grammawet van 27 december 2004 heeft 
vanaf aanslagjaar 2006 gezorgd voor een 
uitbreiding van het toepassingsgebied 
tot die binnenlandse vennootschap-
pen die op grond van de in art. 15, § 1 
W.Venn. bepaalde criteria als kleine ven-
nootschappen worden aangemerkt. Met 
ingang van dit aanslagjaar is de investe-
ringsaftrek in beveiliging dus van toe-
passing op zowel KMO’s bedoeld in art. 
201, eerste lid, 1° WIB als KMO’s zoals 
bedoeld in art. 15, § 1 W.Venn. De wet van 
22 december 2009 (BS 31 december 2009 
– ed. 2) heeft getracht vanaf aanslagjaar 
2010 eenvormigheid te brengen in het 
aantal KMO-definities in het WIB. In alle 
bepalingen van het WIB werd getracht 
KMO-vennootschappen op uniforme 
wijze te omschrijven door in de desbe-
treffende bepalingen uitsluitend te ver-
wijzen naar de vennootschappen die 
op grond van art. 15 W.Venn. als kleine 
vennootschappen worden aangemerkt. 
Daarbij wordt voortaan uitdrukkelijk 
verwezen naar het volledige art. 15 in al 
zijn onderdelen, en niet louter naar de 
eerste paragraaf die de kwalitatieve crite-
ria opsomt. Nochtans blijft de wetgever 
in het kader van de investeringsaftrek in 
beveiliging een dubbele KMO-definitie 
behouden (KMO op grond van art. 201, 
eerste lid, 1° WIB of KMO op grond van 
art. 15 W.Venn.)
Noteer dat voor de belastbare 
tijdperken die aanvangen vanaf 
1 januari 2016, de verwijzing 
naar het vennootschapsrechtelijke 
begrip “kleine vennootschap” in het 
kader van de investeringsaftrek (cf. art. 
69 en 201 WIB), die voorheen dus 
gebeurde middels een verwijzing naar 
art. 15 W.Venn., vervangen werd door 
een verwijzing naar art. 15, §§ 1 tot 6 W.
Venn. (geconsolideerde toepassing van 
de vennootschapsrechtelijke criteria 
om te besluiten tot een “kleine ven-
nootschap”). Dit gebeurde in het zog 
van de wet van 18 december 2015 tot 
omzetting van de Europese Accountan-
cyrichtlijn, BS 30 december 2015. Met 
ingang van dezelfde datum werd het 
toepassingsgebied van de hier bespro-
ken investeringsaftrek tevens beperkt 
tot deze KMO’s (KMO’s zoals bedoeld 
in art. 15, §§ 1 tot 6 W.Venn.); de KMO’s 
als bedoeld in art. 201, eerste lid, 1° WIB 
worden voortaan niet meer in de wet 
vermeld (zie art. 201, § 1, zevende lid 
WIB, aangepast middels de wet van 26 
december 2015, BS 30 december 2015).
Welke activa ?
De Wet van 25 april 2007 (BS 10 mei 
2007) heeft aan de Koning de opdracht 
gegeven de kenmerken te bepalen waar-
aan de materiële vaste activa moeten 
voldoen om recht te geven op deze 
investeringsaftrek, en dit ten aanzien 
van de vaste activa die zijn verkregen of 
tot stand gebracht tijdens een belast-
baar tijdperk dat is verbonden aan het 
aanslagjaar 2006 of aan een later aan-
slagjaar (zijnde de periode van inwer-
kingtreding van de schrapping van de 
tussenkomst van de technopreventie-
ambtenaar wat het aanbevelen van de 
investeringen betreft).
Het KB van 17 augustus 2007 (BS 30 
augustus 2007), dat de opsomming van 
de kenmerken bevat, treedt evenwel niet 
in werking met ingang van het aanslag-
jaar 2006 (zoals de Wet het wil), maar 
wel met ingang van het aanslagjaar 2008. 
Of dit impliceert dat de investeringsaf-
trek voor de aanslagjaren 2006 en 2007 
van toepassing is voor gelijk welke inves-
teringen die aan de wettelijke doelstel-
ling (de beveiliging van beroepslokalen) 
beantwoorden, op voorwaarde dat ze 
achteraf goedgekeurd zijn door de tech-
nopreventieambtenaar, zoals bepaalde 
rechtsleer suggereert, is niet duidelijk.
Het KB van 17 augustus 2007 eist dat de 
investeringen in beveiliging van beroep-
slokalen aan de volgende kenmerken 
beantwoorden (gewijzigd art. 49/1 
KBWIB en de nieuwe bijlage IIquater bij 
het KBWIB):
1° materieel dat de toegang tot beroep-
slokalen door misdadigers verhindert 
of vertraagt of hun vlucht na het ple-
gen van een strafbaar feit vertraagt, 
namelijk:
a) materieel dat inbraken, inzonderheid 
met een ramvoertuig, of pogingen 
daartoe, verhindert of vertraagt;
b) materieel en systemen die een toe-
gangscontrole tot het beroepslo-
kaal toelaten;
c) materieel dat de toegang of de 
vlucht van voertuigen uit een par-
king vertraagt;
d) specifiek inbraakwerend glas;
e) specifiek inbraakwerende rolluiken;
f) beveiligingssystemen voor deuren, 
ramen, luiken, garagepoorten, licht-
koepels, dakvensters, keldergaten 
en hekken zoals veiligheidssloten, 
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g) gepantserde deuren en poorten. 
Noteer dat gepantserde poorten 
met ingang van 23 april 2010 aan de 
lijst werden toegevoegd en dit inge-
volge het KB van 6 april 2010 (BS 13 
april 2010).
Indien het een bouwwerf betreft, 
moet tevens rekening worden gehou-
den met hekkens voor werfafsluiting;
2° materieel dat de diefstal van goede-
ren uit de beroepslokalen voorkomt of 
detecteert, namelijk:
a) materieel voor het uitrusten van 
roerende goederen tegen diefstal;
b) materieel voor detectie van diefstal 
van goederen;
c) kluizen met inbraakvertragend slot.
Indien het een bouwwerf betreft, 
moet tevens rekening worden gehou-
den met het volgen de materieel: slo-
ten en andere beveiligingssystemen 
van het materieel of materiaal aanwe-
zig op de bouwwerf;
3° materieel dat de diefstal van giraal of 
chartaal geld of waardepapieren waar-
voor geen wettelijk verzet mogelijk 
is in de beroepslokalen vertraagt of 
voorkomt, namelijk:
a) kluizen uitgerust met een inbraak-
vertragend slot;
b) kassa’s met beschermkap of anti-
diefstal kassa’s;
c) neutralisatiesystemen van waar-
den zoals bedoeld in het KB van 7 
april 2003 houdende regeling van 
bepaalde methodes bij het toezicht 
op en de bescherming bij het ver-
voer van waarden en betreffende de 
technische kenmerken van de voer-
tuigen voor waardevervoer, gewij-
zigd door de KB’s van 22 mei en 6 
december 2005;
4° materieel dat de inbraak of geweldsuit- 
oefening in de beroepslokalen detec-
teert, verifieert of registreert, namelijk:
a) alarmsystemen ter beveiliging van 
goederen of ter bescherming van 
personen en aan het alarmsys-
teem verbonden componenten, 
zoals bedoeld in art. 1, § 4, van de 
Wet van 10 april 1990 tot regeling 
van de private en bijzondere vei-
ligheid in zoverre de alarmopvol-
ging geschiedt door een krachtens 
dezelfde wet vergunde alarmcen-
trale;
b) camerasystemen uitgerust met 
registratiesysteem en camerasyste-
men die zijn uitgerust om beelden 
door te sturen naar een krachtens 
de Wet van 10 april 1990 tot rege-
ling van de private en bijzondere 
veiligheid, vergunde alarmcentrale;
c) volgsystemen, zoals bedoeld in het 
KB van 17 mei 2002 tot regeling van 
de methodes van bewakingscentra-
les die volgsystemen gebruiken, in 
zoverre de opvolging na vermissing 
geschiedt door een daarvoor krach-
tens de Wet van 10 april 1990 tot 
regeling van de private en bijzon-
dere veiligheid, vergunde alarmcen-
trale.
De dienstverrichtingen betreffende de 
materiële vaste activa moeten worden 
verstrekt en gefactureerd aan de belas-
tingplichtige. Voor werken uitgevoerd 
vanaf 1 januari 2011 is de tussenkomst van 
een aannemer die geregistreerd is op het 
ogenblik van het afsluiten van de over-
eenkomst voor de uit te voeren werken 
niet meer verplicht (Wet van 7 november 
2011, BS 10 november 2011 en KB van 15 
juni 2012, BS 2 juli 2012).
 Wat alarmsystemen en aan het alarm-
systeem verbonden componenten 
betreft, moeten de dienstverrichtingen 
worden uitgevoerd door een erkende 
beveiligingsonderneming. De factuur van 
de geregistreerde aannemer of erkende 
beveiligingsonderneming moet volgende 
gegevens bevatten : Ik, ondergetekende 
..............................., bevestig dat:
- (per maatregel de vermeldingen over-
nemen die worden opgelegd door bijla-






De belastingplichtige die de bedoelde 
investeringsaftrek vraagt, moet de factu-
ren over de betreffende investeringen in 
materiële vaste activa en het betalings-
bewijs van de bedragen die voorkomen 
op deze facturen ter beschikking van de 
belastingadministratie houden. Gaat het 
om alarmsystemen en aan het alarmsy-
steem verbonden componenten moet 
ook het bewijs van schriftelijke overeen-
komst met een vergunde alarmcentra-
le ter beschikking gehouden worden. 
Betreft het camerasystemen, moet de 
belastingplichtige ook het origineel of 
een kopie van het attest dat bewijst dat 
het systeem werd aangegeven bij de 
commissie voor de bescherming van de 
persoonlijke levenssfeer kunnen voor-
leggen.
Voor investeringen die verband hou-
den met de aanslagjaren 2004 en 2005 
bestaat er geen reglementaire omschrij-
ving of opsomming van de investeringen 
die in aanmerking komen. Deze inves-
teringen moeten vooraf aanbevolen en 
nadien goedgekeurd worden door de 
technopreventieambtenaar. Om na te 
kijken welke investeringen in aanmerking 
komen, kan men zich informeel baseren 
op voormelde omzendbrief van de FOD 
Binnenlandse Zaken van 1 april 2004 (BS 
24 mei 2004). Hierin onderscheidt men 
twee categorieën van maatregelen : pre-
ventieve maatregelen en maatregelen 
voor detectie en signalisatie.
Preventieve maatregelen
• maatregelen ter bescherming van 
personen : draaihekken, veiligheids-
sas, het openen van deuren met 
afstandsbediening, spion, door-
geefluiken, toegangscontrole, neutra-
lisatiesystemen van waarden, goedge-
keurd door de minister van Binnen-
landse Zaken (Light CIT), betaalter-
minals, enz.
• inbraakvertragende maatregelen voor 
de omgeving : hekken (toegangscon-
trole), straatmeubilair dat ramkraken 
moet voorkomen, veiligheidsverlich-
ting, enz.
• technische inbraakvertragende maat-
regelen : mechanische beveiliging van 
gevelelementen van beroepslokalen : 
adequate sluitsystemen, inbraakver-
tragende beglazing, roosters en lui-
ken, enz.
• maatregelen ter bescherming van 
goederen en waarden : uitstalramen 
met slot, detectiepoorten en antidief-
stalsystemen op de goederen, scan-
ners voor handelswaren, kluizen en 
stevige kasten, enz.
Voor wat betreft de technische maatre-
gelen, gaat de voorkeur uit naar het aan-
bevelen van gecertificeerd materieel.
Maatregelen voor detectie en signa-
lisatie
• overvalknoppen
• alarmsystemen (waarbij de belasting-
plichtige rekening moet houden met 
de voorziene wettelijke bepalingen)
• bewakingscamera’s (waarbij de belas-
tingplichtige rekening moet hou-
den met de wettelijke regels inzake 
de bescherming van de persoonlijke 
levenssfeer)
Procedure
De te volgen procedure in het kader 
van de fiscale aftrek voor investerin-
gen in beveiliging verloopt sinds 1 april 
2004 via de website van de Algemene 
Directie Veiligheids- en Preventiebe-
leid : www.vps.fgov.be. De procedure 
die van toepassing was tijdens vorige 
aanslagjaren (toen een aanbeveling 
resp. goedkeuring vanwege de technop-
reventieadviseur nog wettelijk verplicht 
was) is terug te vinden in voormelde 
Omzendbrief van 1 april 2004 (BS 24 
mei 2007) en in de voorgaande edities 
van deze Gids. 
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Zie art. 69, § 1, eerste lid, 3° WIB
De wet van 22 december 2009 houden-
de fiscale en diverse bepalingen (BS 31 
december 2009 - ed. 2) heeft vanaf aan-
slagjaar 2010 voorzien in een verhoogde 
investeringsaftrek (basispercentage 
verhoogd met 17 percentpunten) voor 
investeringen die worden gedaan om 
bedrijfsvoertuigen te beveiligen. 
Deze investeringen geven voor 
aanslagjaar 2017 recht op een 
investeringsaftrek van 20,5 % 
(oude, variabele basispercentage ver-
hoogd met 17 percentpunten).
Bedrijfsvoertuigen
De hier bedoelde bedrijfsvoertuigen zijn 
deze die in aanmerking komen voor de 
vrijstelling van wederbelegde verwezen-
lijkte meerwaarden (cf. bedrijfsvoertui-
gen bedoeld in art. 44bis, § 1, lid 3 WIB).  
Meer specifiek gaat het om : 
• voertuigen aangewend voor bezoldigd 
personenvervoer, met name autobus-
sen, autocars en de autovoertuigen die 
uitsluitend worden aangewend hetzij 
tot een taxidienst, hetzij tot verhuring 
met bestuurder;
• voertuigen aangewend voor goederen-
vervoer, met name trekkers en vracht-
wagens, en aanhangwagens en opleg-
gers met een maximum toegelaten 
massa van minstens 4 ton.
Investeringen
Bij KB van 14 december 2010 (BS 24 
december 2010) is bepaald dat de ver-
hoogde aftrek geldt voor investeringen 
in materieel dat de toegang tot bedrijfs-
voertuigen door misdadigers detecteert, 
verhindert of vertraagt of hun vlucht 
na het plegen van een strafbaar feit ver-
traagt, namelijk : 
• immobilisatiesystemen die het starten 
van het bedrijfsvoertuig beletten;
• alarmsystemen die de inbraak of 
geweldsuitoefening in het bedrijfsvoer-
tuig detecteren;
• alarmsystemen die door de chauffeur 
van het bedrijfsvoertuig kunnen wor-
den ingeschakeld bij het opmerken 
van een poging tot inbraak of geweld-
pleging;
• nadiefstalsystemen die erop gericht 
zijn te verhinderen dat een gestolen 
voertuig verdwijnt of die een gestolen 
bedrijfsvoertuig kunnen positioneren 
en volgen;
• sloten en andere beveiligingssystemen 
die de toegang tot het bedrijfsvoertuig 
verhinderen of vertragen (art. 49/1, § 1, 
5° KBWIB).
Voornoemd KB legt eveneens de 
verklaringen vast die de installateur op 
de factuur moet vermelden.
KMO-vennootschappen
Bij haar invoering was de hier 
besproken investeringsaftrek 
beperkt tot natuurlijke perso-
nen en KMO’s, zowel in de zin van art. 
201, eerste lid, 1° WIB (binnenlandse 
vennootschappen waarvan de aande-
len voor meer dan de helft toebehoren 
aan één of meer natuurlijke personen 
die de meerderheid van het stemrecht 
vertegenwoordigen, en die geen deel 
uitmaken van een groep waartoe een 
coördinatiecentrum behoort) als in de 
zin van art. 15 W.Venn. (waarbij in de 
wet uitdrukkelijk werd verwezen naar 
het volledige art. 15 in al zijn onderde-
len, en niet louter naar de eerste para-
graaf die de kwalitatieve criteria 
opsomt). 
Voor de belastbare tijdperken 
die aanvangen vanaf 1 januari 
2016, werd de verwijzing naar 
het vennootschapsrechtelijke begrip 
“kleine vennootschap” in het kader van 
de investeringsaftrek (cf. art. 69 en 201 
WIB), die voorheen dus gebeurde mid-
dels een verwijzing naar art. 15 W.Venn., 
vervangen door een verwijzing naar art. 
15, §§ 1 tot 6 W.Venn. (geconsolideerde 
toepassing van de vennootschapsrech-
telijke criteria om te besluiten tot een 
“kleine vennootschap”). Dit gebeurde 
in het zog van de wet van 18 december 
2015 tot omzetting van de Europese 
Accountancyrichtlijn, BS 30 december 
2015. Met ingang van dezelfde datum 
werd het toepassingsgebied van de hier 
besproken investeringsaftrek tevens 
beperkt tot deze KMO’s (KMO’s zoals 
bedoeld in art. 15, §§ 1 tot 6 W.Venn.); 
de KMO’s als bedoeld in art. 201, eerste 
lid, 1° WIB worden voortaan niet meer 
in de wet vermeld (zie art. 201, § 1, 
zevende lid WIB, aangepast middels de 
wet van 26 december 2015, BS 30 decem-
ber 2015).
Investeringen in beveiliging bedrijfsvoertuigen
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Baten van vrije beroepen, ambten, 
posten of andere winstgevende bezigheden
Vak XIX
De belastingplichtigen die in dit vak hun beroepsinkomsten moeten aangeven, 
worden in het opschrift van het vak vermeld. Het zijn zelfstandigen en hun activiteit 
is meestal van intellectuele aard. De ‘andere winstgevende bezigheden’ zijn dat niet 
altijd. Al deze beroepsinkomsten krijgen de specifieke naam ‘baten’  
(art. 27 WIB). Alvorens dit vak te overlopen, geven we iets meer uitleg over de  
baten en de betrokken beroepen.
Begrippen
Vrije beroepen
De beoefenaar van een vrij beroep is doorgaans iemand 
die in het kader van een zelfstandige beroepswerk-
zaamheid - geen ondergeschikt verband - daden stelt 
van louter of hoofdzakelijk intellectuele aard. Het is 
daarbij van geen belang of het om een hoofd- of bij-
beroep gaat. 
Wel is het zo dat de deontologie van verschillende 
beroepsgroeperingen de cumulatie van een vrij beroep 
met een andere functie geheel of gedeeltelijk kan ver-
bieden. Een aantal reglementen stellen paal en perk 
aan de gelijktijdige uitoefening van een praktijk als 
beoefenaar van een vrij beroep met bv. het ambt van 
voltijds hoogleraar, ziekenhuisgeneesheer enzovoort.
De belastingadministratie is overgegaan tot het opstel-
len van een lijst van de verschillende beroepen waar-
van de inkomsten als baten worden belast (Com. IB. 
nr. 23/71-423). 
Worden in het bijzonder bedoeld: zelfstandige apo-
thekers (die enkel zuiver medische artikelen verkopen), 
geneesheren en tandartsen, psychologen-seksuologen, 
tandtechnici, paramedische beroepen (vroedvrou-
wen, verplegers en verpleegsters, ziekenoppassers 
en -verzorgsters, kinesitherapeuten of heilgymnas-
ten, masseurs en masseuses en podologen), diëtisten, 
logopedisten, sophrologen, astrologen, dierenartsen, 
provincieraadsleden, gemeenteraadsleden, advocaten, 
accountants, boekhouders, belastingadviseurs, bedrijfs-
revisoren, beëdigde vertalers en tolken, gerechtelijke 
deskundigen, kunstenaars, kunstfotografen, camera-
mannen, jockeys, wielrenners, zelfstandige beroeps-
sporters, enzovoort.
Wanneer voormelde beroepsbeoefenaars hun pres-
taties leveren ter uitvoering van een arbeidsovereen-
komst, worden hun inkomsten echter niet als baten 
maar als werknemersbezoldigingen belast (vak IV).
Zoals hiervoor reeds vermeld, zijn beoefenaars van een 
vrij beroep personen die in het kader van een zelfstan-
dige beroepswerkzaamheid daden stellen van louter 
of hoofdzakelijk intellectuele aard (Com. IB. nr. 23/32). 
In dit opzicht zijn de inkomsten die een zelfstandig 
cameraman behaalt uit het maken van filmopnamen 
of andere beeldregistraties baten. De inkomsten die 
hij behaalt in het kader van een handelsactiviteit o.m. 
bestaande uit de verkoop van foto-, video- en film-
materiaal enz. moeten als winst worden beschouwd 
(Com. IB. nr. 23/276).
Wie als zelfstandige het beroep van ‘erkend boekhou-
der’ uitoefent, wordt in principe als een beoefenaar van 
een vrij beroep beschouwd. 
Alleen wanneer de werkzaamheid van de belasting-
plichtige in feite die is van een boekhoudingskantoor 
en zich in grote lijnen beperkt tot de uitvoering van 
diverse materiële werkzaamheden inzake boekhouden 
(codering van gegevens en automatische opstelling van 
jaarrekeningen) moeten de inkomsten ervan worden 
beschouwd als winsten (Com. IB. nr. 23/196).
Inkomsten van toeristische gidsen
De vergoedingen die aan toeristische gidsen worden 
verleend als beloning voor geleverde prestaties wor-
den beschouwd als 
• werknemersbezoldigingen, wanneer de gidsen als 
dusdanig door een arbeidsovereenkomst verbon-
den zijn tegenover de persoon of instelling die hen 
tewerkstelt;
• baten van een winstgevende bezigheid, wanneer het 
gidsen betreft die niet door een arbeidsovereenkomst 
verbonden zijn maar wier prestaties voldoende talrijk 
zijn om als een gewone en voortgezette bezigheid te 
worden beschouwd;
• diverse inkomsten, wanneer slechts occasionele of 
toevallige prestaties als gids worden geleverd (Parl. 
Vr., nr. 1127, 9 juni 1998, Loones).
Ambten en posten
Ambten en posten worden uitgeoefend of bekleed 
door notarissen, gerechtsdeurwaarders, volksvertegen-
woordigers en senatoren. Hun inkomsten zijn baten. 
Eenzelfde kwalificatie geldt voor de presentiegelden 
van de leden van provincie- en gemeenteraden, raden 
voor maatschappelijk welzijn enzovoort.
Een belastingplichtige is gemeenteraadslid en tevens 
voorzitter van de raad van bestuur van een intercom-
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munale. Omdat de statuten van de intercommunale 
voorschrijven dat de gemeenten ook personen die geen 
gemeenteraadslid zijn, kunnen voordragen voor een 
mandaat, is de rechtbank van eerste aanleg te Luik van 
oordeel dat er terzake sprake is van twee afzonderlijke 
beroepswerkzaamheden. Volgens de rechtbank volgen 
de inkomsten uit de beroepswerkzaamheden binnen 
de intercommunale bijgevolg elk hun eigen stelsel (dat 
van de bedrijfsleidersbezoldigingen), en zijn ze niet 
belastbaar als baten (omdat ze in het verlengde van 
het mandaat als gemeenteraadslid zouden liggen, zoals 
de Administratie voorhoudt) (Rb. Luik 4 februari 2008. 
Contra : Brussel, 11 december 2002).
Uittredingsvergoedingen van parlementsleden
Deze bijzondere vergoedingen worden beschouwd als 
baten van een vorige beroepswerkzaamheid (vak XXII, 
codes [1695-51/2695-21]). Kosten kunnen hiervan niet 
meer worden afgetrokken (Mond. Vr., nr. 1269, 14 maart 
2000, Viseur, Kamercommissie Financiën).
Andere winstgevende bezigheden (restcategorie)
Hiermee worden de beroepsinkomsten bedoeld die 
niet onder één van de vorige kwalificaties vallen en ook 
niet kunnen gecatalogeerd worden onder de winsten, 
aan te geven in vak XVIII. 
Worden zo ook als baten belast:
• startgelden van zelfstandige beroepswielrenners;
• inkomsten die zelfstandige opvanggezinnen verkrij-
gen voor de oppas van kinderen; 
• inkomsten van zelfstandige werkende vennoten zon-
der mandaat en zonder leidinggevende functie (zie 
Vak XVII – Bezoldigingen van bedrijfsleiders);
• inkomsten uit de verhuring met doorlopende dien-
sten van gemeubelde appartementen of diensten (zie 
Vak VII – Inkomsten van kapitalen en roerende goe-
deren en Vak XVI – Diverse inkomsten).
Ook het op regelmatige basis incasseren van 
gelden door het, door middel van valsheid, aan 
zichzelf laten uitbetalen van cheques, vormt 
volgens het hof van beroep te Gent een winstgeven-
de bezigheid in de zin van art. 27, eerste al. WIB (Gent 
2 februari 2010). Een belastingplichtige die brievenbus-
sen verhuurt aan derden, verkrijgt eveneens inkom-
sten uit een winstgevende bezigheid in de zin van art. 
27 WIB en geen gewone onroerende inkomsten. Het 
hof houdt onder meer rekening met het voortdu-
rende karakter van de activiteit en de snelle groei 
ervan over twee jaar (Brussel 15 februari 2012).
De sommen die een werknemer bij zijn werkgever 
verduistert, kunnen niet als bezoldigingen worden 
belast. Het Hof van Cassatie maakt in dit arrest uit-
drukkelijk voorbehoud voor een eventuele belast-
baarheid op een andere grondslag (Cass. 28 april 2016). 
Het Antwerpse beroepshof oordeelt dat het terzake 
gaat om baten omdat er uit de feiten blijkt dat de 
verduisteringspraktijken van de werknemer de aard 
hebben van een winstgevende bezigheid (Antwerpen 
18 oktober 2016).
Noteer dat de baten (of winst) die, buiten het 
uitoefenen van een beroepswerkzaamheid, 
voortkomen uit diensten die een particulier 
levert aan een andere particulier door tussenkomst 
van een online platform dat erkend is of georganiseerd 
wordt door de overheid, onder bepaalde voorwaar-
den als diverse inkomsten worden beschouwd (pro-
grammawet van 1 juli 2016, BS 4 juli 2016 – ed. 2, van 
toepassing op de winst (of baten) die worden betaald 
of toegekend vanaf 1 juli 2016). Lees meer over deze 
inkomsten uit de deeleconomie in Vak XVI – Diverse 
inkomsten.
Inkomsten van zelfstandige onthaalmoeders
De inkomsten van onthaalouders worden aangemerkt 
als baten. Er wordt terzake een onderscheid gemaakt 
tussen drie categorieën onthaalouders : 
1. onthaalouders die aangesloten zijn bij een erkende 
dienst voor opvanggezinnen (“Kind & Gezin” of de 
Franstalige of Duitstalige tegenhanger ervan) worden 
rechtstreeks door die dienst betaald. De vergoedingen 
die zij ontvangen vormen uitsluitend een tussenkomst 
in de kosten en zijn bijgevolg belastingvrij. 
2. zelfstandige onthaalouders die weliswaar niet aange-
sloten zijn bij een erkende dienst voor opvanggezinnen 
maar wel onder toezicht van zo’n dienst werken ont-
vangen belastbare vergoedingen waarvan de werkelijk 
gemaakte kosten aftrekbaar zijn. 
In de circulaire AAFisc 33/2013 van 4 september 2013 
kondigde de Administratie aan dat vanaf inkomsten-
jaar 2014 met twee verschillende forfaits zou worden 
gewerkt: het globaal kostenforfait van € 16,5 per kind 
per oppasdag voor de kinderopvang tot en met 8 kin-
deren, en een beperkt kostenforfait van € 7 per kind per 
oppasdag voor de kinderopvang vanaf 9 tot en met 28 
kinderen. Maar na overleg met de beroepsfederaties die 
de sector van de zelfstandige kinderopvang vertegen-
woordigen, heeft de Administratie in een addendum 
van 12 februari 2014 aan de circulaire AAFisc 33/2013 
een nieuw systeem uitgewerkt: met ingang van 1 januari 
2014 (inkomstenjaar 2014 – aanslagjaar 2015) wordt aan 
iedere opvangpersoon (ongeacht of hij/zij alleen werkt 
op zelfstandige basis of in een feitelijke vereniging van 
twee of meer zelfstandige opvangpersonen) de keuze 
gelaten tussen de toepassing van een beperkt kosten-
forfait of een globaal kostenforfait. Het keuzesysteem 
geldt voor 3 jaar, dus tot en met 31 december 2016 
(inkomstenjaar 2016 – aanslagjaar 2017). Binnen het-
zelfde inkomstenjaar mogen de twee kostenforfaits niet 
naast elkaar worden gebruikt door eenzelfde opvang-
persoon. Laatstgenoemde kan wel per jaar een keuze 
maken, bijvoorbeeld voor het ene jaar het globaal kos-
tenforfait kiezen en voor het volgende jaar het beperkt 
kostenforfait (zie het persbericht dat de minister van 
Financiën op 31 januari 2014 over het nieuwe keuzesys-
teem heeft verspreid). De toepassing van de forfaits is 
niet verplicht; de betrokken belastingplichtigen kun-
nen steeds hun werkelijke beroepskosten bewijzen. 
Het gebruik van de forfaits kan niet samengaan met 
de algemene forfaitaire aftrek zoals bepaald in art. 51, 
tweede lid, 4° WIB, wat dezelfde werkzaamheid betreft.
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De eerste keuzemogelijkheid bestaat uit een beperkt 
kostenforfait van € 7 per oppasdag per aanwezig kind. 
Het beperkt forfait omvat voeding, schoonmaak- en 
wasproducten, verzorgingsproducten en farmaceu-
tische producten, textiel, klein kookmateriaal, klein 
speelgoed, klein kantoormateriaal, representatiekos-
ten en allerlei klein materiaal voor knutsel- en versie-
ringswerk. Alle andere werkelijke kosten (afschrijvingen, 
chauffage, water, elektriciteit, huur, …) moeten met 
bewijsstukken worden gestaafd. Indien de aanwezig-
heidsduur van het kind minder dan een volledige dag 
bedraagt, wordt het beperkt kostenforfait niet opge-
splitst. Het maximaal aftrekbaar bedrag van de totale 
kosten (beperkt kostenforfait + bewezen werkelijke 
kosten, met uitzondering van de sociale bijdragen als 
zelfstandige) is bij elke opvangpersoon beperkt tot het 
ontvangen bedrag voor de kinderopvang.
De tweede keuzemogelijkheid bestaat uit een globaal 
kostenforfait van € 16,5 per oppasdag per aanwezig kind. 
Dit forfait omvat alle beroepskosten, behalve de sociale 
bijdragen als zelfstandige. Indien de aanwezigheidsduur 
van het kind minder dan een volledige dag bedraagt, 
wordt het globaal kostenforfait niet opgedeeld maar 
beperkt tot het ontvangen bedrag. Ook hier is het maxi-
maal aftrekbaar bedrag bij elke opvangpersoon beperkt 
tot het ontvangen bedrag voor de kinderopvang.
3. voor de overige onthaalouders geldt de algeme-
ne regeling, nl. dat hun inkomsten als baten worden 
beschouwd en dat alle beroepskosten moeten bewe-
zen worden. Doet men dit niet, dan kan men het wet-
telijk forfait inzake beroepskosten toepassen (niet het 
bijzonder kostenforfait).
De financiële tegemoetkomingen die de Vlaamse 
overheid betaalt aan zelfstandige opvangvoorzienin-
gen (zelfstandige onthaalouders, crèches en kinder-
dagverblijven) zijn in de regel belastbare baten (Ci.
RH.241/595.309 (AOIF 12/2009) van 5 maart 2009). 
De Vlaamse tegemoetkomingen in de kosten m.b.t. 
brand- en toegangbeveiliging van de kinderopvang-
voorzieningen worden daarentegen vrijgesteld van 
belasting (op voorwaarde dat de tegemoetkomingen 
worden toegekend aan onthaalouders die verbonden 
zijn aan een dienst voor onthaalouders die erkend is 
en gesubsidieerd wordt door Kind & Gezin). Aangezien 
de inkomsten uit kinderopvang voor de hier bedoelde 
onthaalouders niet belastbaar zijn, zijn de uitgaven 
voor brand- en toegangbeveiliging voor hen evenmin 
als beroepskosten aftrekbaar (Ci.RH.241/600.627 (AOIF 
45/2009) van 28 september 2009). Ook de Vlaamse ver-
goedingen voor flexibele opvang zijn vrijgesteld van 
belasting op voorwaarde dat ze worden toegekend 
aan onthaalouders die aangesloten zijn bij een dienst 
voor onthaalouders die erkend is door Kind & Gezin 
(Ci.RH.241/595.484 (AOIF 49/2009) van 3 november 2009).
Beroepsactiviteit
Opdat een inkomen als baat kan gecatalogeerd wor-
den, moet de kwestieuze beroepswerkzaamheid een 
zekere continuïteit vertonen. Een en ander impliceert 
een onderlinge samenhang en een professionele orga-
nisatie. Zijn deze elementen niet aanwezig, dan wordt 
het betrokken inkomen bij voorkeur in vak XVI opgeno-
men als inkomen uit occasionele prestaties (zie Vak XVI 
– Andere diverse inkomsten), tenzij er één of andere 
vrijstelling kan ingeroepen worden.
Het uitoefenen van het ambt van (plaatsver-
vangend) gerechtsdeurwaarder genereert een 
inkomen dat als ‘baat’ moet gekwalificeerd 
worden. De omstandigheid dat dit inkomen niet per-
manent is, doet daaraan geen afbreuk (Antwerpen, 6 
juni 2000). De inkomsten die een geneesheer bijko-
mend verkrijgt uit het jaarlijkse verwerken op de com-
puter van medische gegevens voor ondernemingen 
uit de medische sector of uit het jaarlijks op punt 
stellen van een computerprogramma voor het boek-
houdkundige en administratieve beheer van een 
geneesherenpraktijk zijn belastbaar als baten van een 
winstgevende bezigheid (Rb. Antwerpen, 19 maart 
2004 en Rb. Luik, 19 april 2004).
Vrijgestelde forfaitaire onkostenvergoedingen voor 
kunstenaars
Onder bepaalde voorwaarden zijn de forfaitaire onkos-
tenvergoedingen die toegekend worden voor het leve-
ren van artistieke prestaties en/of het produceren van 
artistieke werken voor rekening van een opdrachtgever, 
voor een maximumbedrag van € 2000 (€ 2 466,34 geïn-
dexeerd bedrag aj. 2017) per kalenderjaar van belasting 
vrijgesteld (voor meer uitleg lees Vak XVI – Diverse 
inkomsten). Hebt u naast deze als baten aan te merken 
vergoedingen ook nog vrijgestelde forfaitaire onkosten-
vergoedingen voor artistieke prestaties of werken als 
bezoldiging van een werknemer of als diverse inkom-
sten ontvangen, dan geldt deze vrijstelling van maxi-
maal € 2 466,34 voor al deze inkomsten categorieën te 
samen. U kunt ze vrij over deze verschillende inkomsten 
categorieën verdelen. 
Auteursrechten van schrijvers, dichters en 
choreografen
Tot en met aanslagjaar 2008 moesten deze inkomsten 
als baten worden aanzien, tenzij ze het gevolg waren 
van een louter toevallige of occasionele kunstprestatie. 
In dit laatste geval moesten de inkomsten als diverse 
inkomsten worden beschouwd, aan te geven in vak XVI 
(Com. IB. nr. 23/270).
Met ingang van 1 januari 2008 werd evenwel een nieuwe 
regeling inzake auteursrechten uitgewerkt (Wet 16 juli 
2008, BS 30 juli 2008 - ed. 2 en Bericht BS 9 december 
2008). Deze brengt de auteursrechten op fiscaal gebied 
onder bij de categorie van de roerende inkomsten (art. 
17, § 1, 5° WIB). Lees Vak VII – Inkomsten van kapitalen 
en roerende goederen.
Boekhoudkundige voorschriften
De beoefenaars van een vrij beroep, ambt of post zijn 
gewoonlijk onderworpen aan bijzondere boekhoudre-
glementen. Als algemeen principe moeten zij een dag-
boek bijhouden van ontvangsten en uitgaven (dag op 
dag in te vullen) en een ondertekend ontvangstbewijs 
uitreiken voor elke ontvangst in geld of per cheque (niet 
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via bankrekening). Het dagboek voor ontvangsten en 
uitgaven kan vrij aangeschaft worden, maar moet vóór 
de ingebruikneming worden genummerd, geparafeerd 
en ondertekend door de bevoegde ambtenaar.
De ontvangstbewijzen moet men bestellen bij een door 
de FOD Financiën erkende drukker. Geneesheren en 
andere beoefenaars van een (para)medisch beroep kun-
nen hun ontvangstbewijzen/getuigschriften van ver-
strekte hulp bestellen via internet op www.medattest.
be, per briefwisseling (een voorgedrukt bestelformu-
lier van het RIZIV onder gefrankeerde omslag verzen-
den naar : RIZIV Getuigschriften, Postbus 30005, 1000 
Brussel 1,) of via fax (het voorgedrukt bestelformulier 
faxen naar 02/278.55.00). Vijf ministeriële besluiten van 
22 december 2015 (BS 29 december 2015 - ed. 1) hebben 
de voorschriften in verband met de te gebruiken ont-
vangstbewijzen/getuigschriften door (para)medische 
beroepsbeoefenaars gewijzigd. De wijzigingen gelden 
met ingang van 1 juli 2015.
Volgende vrije beroepen zijn aan een gereglementeerde 
boekhouding onderworpen die door een ministeri-
eel besluit werd vastgelegd: notarissen, gerechtsdeur-
waarders, advocaten, geneesheren, tandheelkundigen, 
vroedvrouwen, verpleegsters en ziekenoppassers die 
niet in dienstverband werken, apothekers, kinesithe-
rapeuten, logopedisten en orthopedisten en licentia-
ten in de wetenschappen die erkend zijn om klinisch-
biologische zorgen te verstrekken (Com. IB. nr. 320 e.v.).
Behoort men niet tot één van deze beroepen, dan is het 
besluit van toepassing dat voorschrijft op welke wijze 
BTW- en niet-BTW-belastingplichtigen hun dagboek 
en ontvangstbewijzen moeten gebruiken (MB 12 maart 
1976 en 28 september 1992).
Forfaitaire minimumwinst
Hiervoor verwijzen we naar Vak XVIII - Winst.
[1] Ontvangsten uit het beroep (andere dan die 
bedoeld in de rubrieken 2 tot 4)
[codes 1650-96/2650-66]
Naast de codes [1650-96/2650-66] moet men aangeven:
• de ontvangsten die men in 2016 geïnd heeft,
• de voordelen van alle aard die men in 2016 genoten 
heeft naar aanleiding van de activiteit,
• de zogenaamde financiële baten.
Belastbaar tijdstip
De belastbaarheid van baten ontstaat slechts bij de ont-
vangst van de sommen of erelonen (Com. IB. nr. 27/3). 
Een belastingplichtige die beweert dat een 
gedeelte van de baten die hij tijdens een 
inkomstenjaar heeft ontvangen, betrekking 
heeft op prestaties die hij in een later inkomstenjaar 
zal leveren, kan dit gedeelte niet ‘overdragen’ naar het 
latere inkomstenjaar (Bergen, 20 april 2001). Nochtans 
aanvaardt de administratie op dit principe een uit-
zondering voor advocaten (lees Vak XIX – Specifieke 
bepalingen voor advocaten en gerechtsdeurwaar-
ders).
Opgemerkt moet worden dat deze regel ook ‘omge-
keerd’ geldt: zolang er enkel sprake is van een recht of 
een vordering en de betrokken sommen of erelonen 
niet effectief zijn ontvangen, kan er geen sprake zijn 
van een belastbare baat. Hierin verschillen baten van 
winsten, die belastbaar zijn van zodra er een zekere en 
vaststaande schuldvordering bestaat.
Uit de samenlezing van de artikelen 49, tweede lid en 
57, 1° WIB volgt dat de fiches 281.50 in principe moeten 
worden opgemaakt voor het belastbaar tijdperk waarin 
de commissies, makelaarslonen, enz. als beroepskosten 
worden aangemerkt, m.a.w. voor het belastbaar tijdperk 
waarin die kosten werkelijk zijn betaald of gedragen of 
het karakter van een zekere en vaststaande schuld heb-
ben gekregen en als zodanig zijn geboekt. Gezien de 
aan de beoefenaars van een vrij beroep, ambt of post, 
toegekende erelonen slechts belastbaar zijn voor het 
jaar van ontvangst ervan, geeft de toepassing van het 
voormelde principe in de praktijk soms aanleiding tot 
problemen. Dat is voornamelijk zo in de gevallen waarin 
het jaar van de aftrek als beroepskosten van de erelo-
nen, enz. bij de schuldenaar niet overeenstemt met het 
jaar van taxatie bij de verkrijger van die erelonen (bv. 
wanneer het aan een beoefenaar van een vrij beroep 
toekomende ereloon door de schuldenaar ervan nog 
niet werd uitbetaald, maar wel - terecht - als een zekere 
en vaststaande schuld is geboekt). Daarom bevat de 
fiche 281.50 een rubriek waarin het bedrag kan worden 
vermeld dat daadwerkelijk tijdens het jaar waarop de 
fiche betrekking heeft, is uitbetaald. Op die manier kan 
voor dat jaar onmiddellijk worden vastgesteld: 
• welk bedrag bij de schuldenaar als beroepskosten 
aftrekbaar is;
• welk bedrag bij de verkrijger van de commissies, 
erelonen, enz. belastbaar is,
met dien verstande dat het verschil tussen beide bedra-
gen bij de verkrijger belastbaar is voor het jaar waarin 
dat verschil effectief wordt uitbetaald (Parl. Vr., nr. 480, 
16 oktober 2000, Lefevre).
De interesten die worden toegekend wegens 
vertraging in de betaling van achterstallige 
baten vormen een “corrolarium van de toege-
kende beroepsinkomsten” en zijn eveneens belastbaar 
als beroepsinkomsten (Brussel, 21 juni 2006).
Financiële opbrengsten
Tot de baten behoren ook de financiële opbrengsten 
van kapitalen die men voor de beroepswerkzaamheid 
gebruikt. Het gaat hier voornamelijk om intresten op 
gelden van derden (bv. cliënten van een advocaat of 
een notaris) waarover men tijdelijk beschikt. Belast-
baar is het ontvangen bedrag verhoogd met de voor-
heffing. Maar vergeet niet de voorheffing aan te geven 
in vak XX.
Onroerend goed gebruikt voor eigen beroep
Het kadastraal inkomen van dergelijk onroerend goed 
moet men aangeven in vak III, naast code [1105-59/2105-
29]. Het is geen belastbaar onroerend inkomen, omdat 
de werkelijke opbrengst ervan wordt geacht in de ere-
lonen en baten vervat te zitten.
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Cumul van zelfstandige activiteit met bezoldigde 
activiteit
Wie naast de uitoefening van een zelfstandige activi-
teit ook nog in ondergeschikt verband werkt, moet 
de inkomsten van deze laatste activiteit aangeven in 
vak IV; bv. een boekhouder die ‘s voormiddags in een 
boekhoudkantoor werkt waaraan hij verbonden is door 
een arbeidsovereenkomst, terwijl hij ‘s namiddags en 
‘s avonds zijn eigen kantoor uitbaat.
Vergoedingen tot herstel van een tijdelijke derving 
van baten
De uitkeringen of vergoedingen die door een zieken-
fonds, een aansprakelijke derde of een verzekerings-
maatschappij zijn toegekend als herstel van een tijdelijke 
derving van baten (b.v. tijdelijke uitkeringen bij ziekte, 
arbeidsongeval, ongeval van gemeen recht enzovoort), 
moeten niet in vak XIX worden aangegeven, maar wel 
in vak IV (lees Vak IV - Vervangingsinkomsten).
Deelname aan wetenschappelijke manifestaties door 
zelfstandige zorgverstrekkers
De pragmatische regeling die door de administra-
tie werd uitgewerkt voor de meerdaagse weten-
schappelijke manifestaties waarop zorgverstrek-
kers door de farmaceutische sector worden uitgenodigd, 
maakt het onderwerp uit van een aparte tekst op de 
website (zie www.pelckmans.be/belastinggids). 
Hierin kan u lezen onder welke voorwaarden er sprake 
kan zijn van een belastbaar voordeel van alle aard.
Dienstencheques voor moederschapshulp
Sinds 1 januari 2006 is het lijstje voordelen in het zelf-
standigenstatuut uitgebreid met specifieke diensten-
cheques voor moederschapshulp (KB van 17 janu-
ari 2006, BS 23 februari 2006). Lees in dit verband 
Vak XVIII – Brutowinst van de eigenlijke exploitatie.
[2] Ontvangsten verkregen door sportbeoefenaars 
voor hun sportieve activiteiten
[Codes 1658-88/2658-58]
Sportbeoefenaars die op 1 januari 2017 26 jaar of ouder 
waren, geven hier de inkomsten aan die ze verkregen uit 
hun sportieve activiteit. Dit zijn o.a. de door wielren-
ners, atleten, enz. van de organisatoren van wedstrij-
den verkregen startgelden alsmede premies en prijzen 
die door de verkrijgers als belastbare inkomsten zijn 
aan te merken. Sportbeoefenaars die op 1 januari 2017 
jonger dan 26 jaar waren, geven deze inkomsten aan 
in de code[1650-96/2650-66]. Lees ook in vak IV – Het 
fiscaal statuut van Belgische en buitenlandse sport-
beoefenaars.
[3] Ontvangsten verkregen door opleiders, trainers 
en begeleiders voor hun activiteiten ten behoeve 
van sportbeoefenaars
[Codes 1659-87/2659-57]
Hier geven opleiders, trainers en begeleiders hun inkom-
sten aan die ze hebben verkregen voor hun opleiden-
de, omkaderende of ondersteunende activiteiten ten 




Baten van vrije beroepen worden belast in het jaar van 
ontvangst, ongeacht het tijdstip waarop de schuldvor-
dering ontstaan is. Het specifieke belastingregime voor 
achterstallen, zoals we dat kennen voor de bezoldigin-
gen van werknemers en de pensioenen, zie Vak IV – 
Achterstallen, opzeggings- en inschakelingsvergoedin-
gen, bestaat niet voor baten (voor winsten evenmin).
Nochtans kunnen ‘achterstallige’ baten onder strikte 
voorwaarden onderworpen worden aan een afwijkend 
belastingregime, dat erin bestaat dat deze baten afzon-
derlijk worden belast tegen de gemiddelde aanslagvoet 
m.b.t. de andere inkomsten van hetzelfde belastbaar 
tijdperk. Een en ander komt aan bod in art. 171, 6° WIB.
Noteer dat de gemiddelde aanslagvoet vanaf 
aanslagjaar 2015 wordt berekend op basis van 
de belasting die verschuldigd is na de eventu-
ele vermindering voor pensioenen en vervangingsin-
komsten en vóór de toepassing van de vermindering 
voor inkomsten uit het buitenland. Op die manier 
wordt het principe van het progressievoorbehoud 
verder gerespecteerd. Maar om te vermijden dat de 
gemiddelde aanslagvoet al te zeer zou stijgen t.o.v. de 
vóór aanslagjaar 2015 van kracht zijnde berekening 
(waarin de belastingverminderingen in rekening wer-
den gebracht), worden de federale belastingvermin-
deringen verder in rekening gebracht. Met de gewes-
telijke belastingverminderingen wordt geen rekening 
gehouden, om te vermijden dat de gewestelijke fis-
cale regels een impact zouden hebben op de belasting 
Staat.
Drie voorwaarden 
1. de erelonen moeten betaald zijn voor diensten, die 
gedurende méér dan twaalf maanden werden gepres-
teerd. Gedateerde opdrachten vormen hiervan het 
bewijs;
2. ze moeten rechtstreeks of onrechtstreeks laattijdig 
betaald zijn ‘door toedoen van de overheid’.
Met de term laattijdig wil men aantonen dat ze niet 
betaald werden in het jaar waarin de diensten werden 
geleverd.
De term overheid moet in ruime zin worden geïnterpre-
teerd. Het gaat zowel om de openbare machten (Staat, 
Gewesten, Gemeenschappen, provincies, gemeenten), 
de instellingen opgericht met de steun van die mach-
ten (parastatale instellingen, openbare inrichtingen, 
regieën, intercommunale vennootschappen, enz.) en 
in het algemeen, alle instellingen en inrichtingen van 
openbaar nut, waarvan de personeelsleden wedden 
en lonen verkrijgen die conventioneel zijn aangepast 
aan de bezoldigingen die de Staat aan zijn personeel 
verleent (Com. IB. nr. 171/312).
Onrechtstreeks en door toedoen van de overheid impli-
ceert dat het niet noodzakelijk om overheidsopdrach-
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ten moet gaan. Het kan evengoed gaan om werken 
voor een privaatrechtelijke persoon, die gefinancierd 
worden door de overheid. 
De afzonderlijke belasting vereist dus een laat-
tijdige betaling door toedoen van de overheid. 
Zij geldt bijgevolg niet als de laattijdige beta-
ling gebeurt door een particulier (in casu ging het om 
een door een particulier betaald ereloon voor de dien-
sten die een advocaat had verleend in het kader van 
een geschil dat zeventien jaar heeft geduurd). Het 
Grondwettelijk Hof ziet in dat verschil in behandeling 
geen schending van het gelijkheidsbeginsel (GwH 19 
december 2013, nr. 175/2013).
3. de prestaties moeten in eenmaal worden vergoed.
Aan deze voorwaarde is niet voldaan indien het voor 
een opdracht verschuldigde honorarium aanleiding 
geeft tot het betalen van voorschotten. De vraag of de 
betaling van één enkel voorschot de belastingplichtige 
van het voordeel van afzonderlijke belasting uitsluit, 
moet evenwel negatief worden beantwoord (Com. IB. 
171/349).
Rechtspraak
De erelonen die betrekking hebben op de door 
een architect verrichte werkzaamheden voor 
een onderwijsinstelling kunnen genieten van 
de taxatie als achterstallen wanneer de laattijdige en 
eenmalige betaling van de erelonen het gevolg is van 
een uitdrukkelijk verzoek van de bouwheer, gemoti-
veerd door financiële overwegingen (Bergen, 18 okto-
ber 1996).
Het beginsel van achterstal kan enkel worden toegepast 
als de overheid haar verplichtingen niet nakomt. Er is 
geen sprake van een achterstal wanneer de laattijdige 
betaling gebeurde als gevolg van een overeenkomst met 
de belastingplichtige (Brussel, 19 oktober 1996).
Welk deel van het ereloon is een achterstal?
Het ereloon, dat door toedoen van de overheid niet 
werd betaald in het jaar van de prestaties (bv. 2015), 
maar nadien (bv. 2016) in eenmaal werd voldaan, 
moet voor de aangifte van 2017 in twee delen worden 
gesplitst:
1. Het deel dat evenredig overeenstemt met twaalf 
maanden prestaties. Dat moet worden aangegeven 
naast code [1650-96/2650-66]. Het zal gezamenlijk 
belast worden tegen het progressief tarief.
2. Het saldo. Dat moet worden aangegeven naast 
code [1652-94/2652-64]. Het zal belast worden tegen 
de gemiddelde aanslagvoet van het huidige aanslag-
jaar (2017). 
De achterstallige baat ondergaat zo een ander belas-
tingregime dan een achterstallig loon (zie Vak IV –
Achterstallen).
Voorbeeld
Een architect ontving van de staat in 2016 in eenmaal 
erelonen voor een bedrag van € 7000. De overeenkomstige 
prestaties werden echter verricht tussen oktober 2014 en 
maart 2016 (18 maanden). De architect mag zijn ereloon 
als volgt splitsen:
code [1650-96]: € 7000 x (12/18) = € 4666,67
code [1652-94]: € 7000 x (18-12)/18 = € 2333,33
[5] Voorheen vrijgestelde baten die belastbaar 
worden
[codes 1651-95/2651-65]
Als een deel van de baten in een vorig jaar werd vrijge-
steld van belasting voor de aanwerving van bijkomend 
personeel (lees Vak XVIII –Vrijstelling voor ander bijko-
mend personeel) en de voorwaarden voor de vrijstel-
ling in 2016 niet langer vervuld zijn, dan wordt deze 
vrijstelling teruggenomen. U vermeldt het bedrag van 
de terugname in deze rubriek. Lees ook Vak XVIII – 
Voorheen vrijgestelde winst die belastbaar wordt.
De terugname bedraagt in principe € 5 710 per eenheid 
waarmee het gemiddelde globale personeelsbestand in 
2016 is verminderd, maar mag niet meer bedragen dan 




In deze rubriek moeten de belastbare meerwaarden 
worden vermeld die tijdens de uitoefening van het 
beroep zijn verwezenlijkt op voor het beroep gebruikte 
activa.
Kiest men voor het wettelijk kostenforfait, dan mag 
men het bedrag van de meerwaarden niet met de kos-
ten van vervreemding verminderen.
Bewijst men zijn kosten, dan vermeldt men het bedrag 
van de meerwaarden na aftrek van de kosten van ver-
vreemding die men voor aanslagjaar 2017 onder de wer-
kelijke beroepskosten opneemt (codes 1675-71/2675-41) 
en die welke men, in voorkomend geval, reeds in een 
vorig aanslagjaar als werkelijke beroepskosten heeft 
afgetrokken.
Hiervoor verwijzen we naar Vak XVIII – Meerwaarden-
stelsel voor zelfstandigen.
[7] Baten die overeenstemmen met de voorheen 
afgetrokken werkelijke kosten van vervreemding 
van activa waarop in het belastbare tijdperk een 
(al dan niet belastbare) meerwaarde is verwezen-
lijkt.
[code 1674-72/2674-42]
Zie Vak XVIII – Winst die overeenstemt met de voor-
heen afgetrokken kosten van vervreemding van acti-
va waarop in het belastbare tijdperk een (al dan niet 
belastbare) meerwaarde is verwezenlijkt.
Deze rubriek moet niet ingevuld worden als u de toe-
passing van het wettelijke forfait wenst. Voor meer uit-
leg over de meerwaarden verwijzen we naar Vak XVIII 
– Meerwaardenstelsel voor zelfstandigen.
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[8] Vergoedingen en premies
(codes 1655-91, 1667-79, 1661-85/2655-61, 2667-49, 2661-55)
Hiervoor verwijzen we naar Vak XVIII - Vergoedingen.
Wanneer (startende of reeds actieve) huisartsen zich 
vestigen in een zone waar nood is aan extra huisartsen 
(en er minstens vijf jaar blijven), kunnen zij aanspraak 
maken op een premie vanwege het Impulsfonds voor 
de huisartsengeneeskunde van € 20.000 (KB van 15 
september 2006, BS 28 september 2006, vanaf 1 april 
2012 opgeheven en vervangen door het KB van 23 maart 
2012, BS 30 maart 2012 - ed. 2). De vestiging mag zowel 
de vorm aannemen van een individuele praktijk als 
een groepspraktijk. De premie van € 20.000 wordt met 
ingang van aanslagjaar 2012 belast aan een afzonderlijk 
tarief van slechts 16,5 % (art. 171, 4°, k WIB ingevoerd 
door de wet van 7 november 2011, BS 16 november 2011). 
Vóór aanslagjaar 2012 was de premie onderworpen aan 
de progressieve tarieven van de personenbelasting, 
waardoor zij in het jaar van ontvangst voor een groot 
stuk werd “wegbelast”. De steunmaatregel (Impulseo I) 
geldt enkel in de personenbelasting, met als gevolg dat 
de premie voortaan zwaarder belast wordt bij huisart-
sen die hun beroep in de vorm van een vennootschap 
uitoefenen.
Een overzicht van de zogenaamde prioritaire zones, 
zijnde de zones waar nood is aan extra huisartsen, kan 
teruggevonden worden op de site www.riziv.fgov.be/nl/
professionals/individuelezorgverleners/artsen/impul-
seo/impulseo-I-financiering-vestiging
De ontvangen premie moet door de huisarts worden 
aangegeven in rubriek 8,a (code 1655-91/2655-61). 
Als ze wordt toegekend aan zelfstandige huisartsen, 
wordt de Impulseo I-premie middels de wet van 30 
augustus 2015, BS 22 september 2015, niet aangemerkt 
als een beroepsinkomen voor de berekening van de 
sociale bijdragen. 
[9] Sociale bijdragen 
[codes 1656-90/2656-60]
Hier vult men de wettelijke bijdragen in betaald in het 
kader van het sociaal statuut van zelfstandigen, even-
tueel verhoogd met de in 2016, voor de vorige jaren, 
betaalde regularisatiebijdragen (zie dossier 8 – Sociale 
bijdragen van zelfstandigen). Ook de ermee verband 
houdende administratiekosten, verhogingen, nalatig-
heidsintresten en kosten van gerechtsdeurwaarders 
zijn aftrekbaar.
Moet hier ook vermeld worden, het bedrag dat men (als 
beoefenaar van een vrij beroep, enz.) werkelijk aan zijn 
ziekenfonds heeft gestort als bijdrage in het kader van de 
financiële verantwoordelijkheid van de ziekenfondsen.
Vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen
De bijdrage betaald in het kader van het vrij aanvul-
lend pensioen voor zelfstandigen (VAPZ) is eveneens 
als sociale bijdrage aftrekbaar (zie Vak XIX – Het vrij 
aanvullend pensioen voor zelfstandigen). 
Bijdragen voor aanvullend pensioen en invaliditeits-
renten, betaald aan voorzorgskassen en verzeke-
ringsinstellingen
Zijn in deze rubriek aftrekbaar, de persoonlijke bijdra-
gen die parlementsleden, advocaten, gerechtsdeur-
waarders, geneesheren, tandartsen en apothekers stor-
ten aan erkende voorzorgsinstellingen. 
Een echtpaar van apothekers werkt samen in 
een apotheek die formeel door één van hen 
wordt uitgebaat. De uitbater kent een deel van 
zijn baten toe aan zijn meehelpende echtgenoot (toe-
passing art. 86 WIB). De meehelpende echtgenoot 
betaalt vrijwillig sociale bijdragen aan de Voorzorgs-
kas voor Apothekers. Deze bijdragen worden als 
beroepskosten afgetrokken van het inkomen van de 
geholpen echtgenoot. Het Gentse beroepshof stelt 
dat de bijdragen betaald aan de Voorzorgskas voor 
Apothekers door een wettelijke bepaling worden 
beschouwd als bijdragen die voldoen aan art. 52, 7° 
WIB en bijgevolg aftrekbare beroepskosten zijn. Dat 
het om vrijwillige bijdragen gaat, verandert daar niets 
aan. Het hof vervolgt dat, wanneer een beroepsacti-
viteit die aanleiding geeft tot winsten of baten, uitge-
oefend wordt met hulp van de partner en met toe-
passing van een toekenning aan die partner krachtens 
artikel 86 WIB, niet enkel de netto-inkomsten van de 
beroepsactiviteit maar ook de beroepskosten worden 
vastgesteld rekening houdend met de inkomsten van 
beide echtgenoten. De desbetreffende bijdragen kun-
nen dan ook in aftrek worden gebracht van de inkom-
sten van de geholpen echtgenoot. Anders oordelen, 
in het bijzonder omdat het persoonlijke beroepskos-
ten van de meehelpende echtgenoot en niet van de 
geholpen echtgenoot zijn, zou overigens een misken-
ning inhouden van artikel 54, § 1, zesde alinea van de 
gecoördineerde wet van 14 juli 1994, aldus nog het 
Gentse beroepshof (Gent 30 juni 2015).
Bijzonder sociaal statuut van geneesheren, tand-
heelkundigen, apothekers en kinesitherapeuten - 
Persoonlijke bijdragen
De door geneesheren, tandheelkundigen, apothekers 
en kinesitherapeuten in het kader van hun sociaal sta-
tuut gestorte bijdragen voor rust- en overlijdensver-
zekeringen worden beschouwd als bijdragen ter uit-
voering van de sociale wetgeving, die op grond van 
art. 52, 7° WIB als beroepskosten aftrekbaar zijn, op 
voorwaarde dat de verzekeringscontracten in kwestie 
gesloten zijn met een door de Koning erkende pensi-
oenkas (met name AMONIS, vroeger VKG (Voorzorgs-
kas voor Geneesheren, Tandartsen en Apothekers) en 
de Voorzorgskas voor Apothekers (VKA)), en in de 
mate dat de bijdragen niet hoger zijn dan 115 % van het 
absoluut maximumbedrag van de bijdrage die in het 
kader van het vrij aanvullend pensioen voor zelfstandi-
gen kan betaald worden. Deze regeling geldt ongeacht 
de hoogte van het inkomen van de betreffende con-
tractant. Wanneer de verzekeringen in kwestie niet bij 
een erkende pensioenkas, maar bij een verzekerings-
maatschappij gesloten zijn, zijn de desbetreffende per-
soonlijke bijdragen niet als beroepskosten aftrekbaar, 
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maar kunnen ze, onder de voorwaarden en binnen de 
grenzen die terzake in de wet zijn gesteld, in aanmer-
king komen voor de vermindering voor het langeter-
mijnsparen (Parl. Vr., nr. 219, 8 februari 2000, Valkeniers 
en Ci.RH.243/528.833 van 13 maart 2001). 
Monopolie opgeheven – Programmawet van  
24 december 2002 (BS 31 december 2002)
Sinds 1 januari 2004 kan de zelfstandige zijn VAPZ slui-
ten bij elke pensioeninstelling – verzekeringsmaatschap-
pij of pensioenkas. De bijdragen aan deze pensioen-
instellingen zijn sinds aanslagjaar 2005 aftrekbaar als 
sociale bijdrage. Hiermee wordt het monopolie van de 
sociale verzekeringskassen doorbroken. Alle zelfstandi-
gen kunnen kiezen uit twee vormen van pensioenover-
eenkomst; enerzijds de gewone pensioenovereenkomst 
(met een maximale premie van 7 % van het beroepsin-
komen en een absoluut premieplafond van € 2290 (te 
indexeren)) en anderzijds de sociale pensioenovereen-
komst (waarbij enerzijds het premieplafond verhoogd 
wordt met 15 %, hetzij € 2634 (te indexeren) en ander-
zijds minstens 10 % van de bijdrage naar solidariteit 
moet gaan). In de Programmawet van 22 december 2003 
(BS 31 december 2003) wordt het maximum percentage 
van 7 % vervangen door 8,17 %. Dit nieuw percentage 
is met terugwerkende kracht van toepassing sinds 1 
januari 2003. Deze sociale pensioenplannen zijn aldus 
niet langer het privilége van bepaalde beroepsgroepen 
(geneesheren, tandartsen, apothekers, notarissen, advo-
caten en gerechtsdeurwaarders). Voor meer uitleg lees 
Vak XIX – Sociaal statuut zorgverleners.
Geen cumul
De aftrek van de persoonlijke bijdragen gestort in het 
kader van het bijzonder sociaal statuut van de genees-
heren, tandartsen en apothekers is onverenigbaar met 
de aftrek van de bijdragen betaald in het stelsel van het 
VAPZ (Com. IB. nr. 52/119).
Het Riziv-aandeel
Het Riziv-aandeel dat door het Riziv rechtstreeks wordt 
betaald aan de pensioenkas of de verzekeringsinstel-
ling, kan niet als een aftrekbare persoonlijke bijdrage 
van de zorgenverstrekker worden aangemerkt. Echter, 
indien laatstgenoemde het aandeel zelf int (belastbaar 
voordeel) en doorstort aan de pensioenkas of de verze-
keringsinstelling, mag hij de volledige aan de instelling 
verschuldigde bijdrage aftrekken, hetgeen neerkomt op 
een fiscale nuloperatie (Com. IB. nr. 52/119). 
Bijdragen voor verzekering ‘kleine risico’s’ 
• Zijn hier eveneens aftrekbaar, de bijdragen die voor 
uzelf en de gezinsleden te uwen laste aan een erkend 
ziekenfonds zijn gestort als vrije verzekering tegen 
‘kleine risico’s’. 
• Noteer dat de vrijwillige regeling vanaf 1 januari 2008 
werd afgeschaft. Vanaf dan werd de verzekering tegen 
‘kleine risico’s’ verplicht en werd zij geïntegreerd in 
de sociale bijdragen. De zelfstandige moet dus geen 
aparte betaling meer doen aan zijn ziekenfonds, maar 
is op basis van zijn sociale bijdragen aan het sociaal ver-
zekeringsfonds in orde voor de grote én kleine risico’s. 
Naar aanleiding van deze integratie heeft de 
wetgever voorgeschreven dat de ziekenfond-
sen de reserves die zij in de voorbije jaren heb-
ben opgebouwd, aan hun leden moeten terugbetalen. 
De terugbetaalde reserves zijn van belasting vrijge-
steld (Integraal Verslag, Kamercommissie Financiën, 
6 mei 2009, nr. CRIV 52 COM 548, 9). 
Bijdragen voor aanvullende verzekeringen
Mogen niet in deze rubriek worden vermeld : 
• de bijdragen voor aanvullende of vrije verzekering 
die aan een ziekenfonds zijn gestort om bepaalde 
specifieke diensten van dat fonds te kunnen verkrij-
gen (o.a. ziekenvervoer, openluchtkuren, gezinshulp 
enzovoort);
• de bijdragen of premies die aan een ziekenfonds of 
aan een verzekeringsmaatschappij zijn betaald voor 
zogenaamde hospitalisatieverzekeringen.
Terugbetaling sociale bijdragen
Vroeger stelden de administratieve onderrichtingen dat 
de aan beoefenaars van vrije beroepen, ambten, pos-
ten of andere winstgevende bezigheden terugbetaalde 
sociale bijdragen (andere dan matigingsbijdragen) die in 
een vorig belastbaar tijdperk terecht als beroepskosten 
zijn afgetrokken, in mindering worden gebracht van de 
sociale bijdragen die betaald zijn in het jaar waarin de 
terugbetaling plaatsheeft. Deze terugbetalingen zijn, in 
de mate dat zij de in het jaar betaalde sociale bijdragen 
overtreffen, niet belastbaar (Circ. nr. Ci.RH.241/430.225 
van 27 mei 1992).
Om een einde te stellen aan het oneigenlijk gebruik van 
deze gunstige regeling (betaling van overdreven vrijwil-
lige bijdragen door sommige beginnende zelfstandigen) 
heeft de administratie in 2010 beslist dat, wat de beoe-
fenaars van vrije beroepen, ambten, posten of andere 
winstgevende bezigheden betreft, de terugbetalingen 
van sociale bijdragen tijdens de uitoefening van de 
beroepswerkzaamheid voor hun totaal bedrag moe-
ten worden aangemerkt als baten van het jaar waarin 
de terugbetaling plaatsheeft en deze teruggave m.a.w. 
niet meer van de tijdens datzelfde jaar betaalde (en als 
beroepskost aftrekbare) sociale bijdragen in mindering 
mag worden gebracht. De nieuwe regels gelden op de 
vanaf 1 januari 2010 gedane teruggaven van (te veel 
gestorte) sociale bijdragen (Circ. nr. Ci.RH.241/597.673 
van 2 april 2010).
[10] Andere beroepskosten
[codes 1657-89/2657-59, 1675-71/2675-41 en 1669-77/2669-47]
Deze rubriek moet alleen ingevuld worden indien u 
meer beroepskosten kunt verantwoorden dan het wet-
telijk forfait.
Wettelijk forfait
Het wettelijk kostenforfait van belastingplichtigen met 
baten wordt niet langer op dezelfde wijze berekend 
als het forfait van werknemers. Werknemers genieten 
vanaf 1 januari 2015 (aanslagjaar 2016) immers van een 
verhoogde forfaitaire aftrek, die nogmaals verhoogt 
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Inning door een derde
Een geneesheer moet zijn erelonen aan-
geven voor het jaar waarin ze door het 
ziekenhuis worden geïnd, althans wan-
neer uit de overeenkomst tussen het 
ziekenhuis en de geneesheer blijkt dat 
alleen de geneesheer schuldeiser is en het 
ziekenhuis uitsluitend als tussenpersoon 
optreedt (Bergen, 21 mei 1987). 
Het tijdstip van de doorbetaling aan de 
geneesheer is in deze niet relevant (Parl. 
Vr., nr. 2, 26 oktober 1987, Bataille).
Betaling door een derde
De algemene regel is opnieuw van toe-
passing indien een ‘derdebetaler’ (bv. het 
ziekenfonds van de patiënt) onmiddellijk 
aan de geneesheer betaalt. In dat geval 
zijn de baten belastbaar voor het jaar van 
de werkelijke ontvangst. In die zin kun-
nen de inkomsten verschoven worden 
naar een later belastbaar tijdperk.
Achterstallen
Betalingen voor medische prestaties die 
in een vorig jaar werden geleverd, mogen 
niet als achterstallen worden aangege-
ven naast codes [1652-94/2652-64], tenzij 
de voorwaarden daartoe (zie Vak XIX – 
Achterstallige erelonen) vervuld zouden 
zijn; maar dat is hoogst onwaarschijnlijk 
voor een geneesheer.
Verbod van afscheuren van fiscale 
strook
Sinds 2 februari 1998 mogen bepaalde 
zorgverleners (geneesheren, tandartsen, 
kinesitherapeuten) de fiscale strook op 
hun getuigschriften niet meer afscheuren 
(Wet van 9 december 1997).
Erelonen op naam van een 
vennootschap
Een geneesheer-specialist richt 
een BVBA op waaraan hij zijn 
medisch kabinet verkoopt. 
Vanaf dat ogenblik oefent hij zijn 
beroep uit in naam en voor rekening 
van zijn vennootschap. De fiscus wil de 
erelonen belasten in de PB. Volgens het 
hof van beroep te Antwerpen blijkt uit 
de feiten dat rechtsgeldig een professi-
onele vennootschap tot stand is geko-
men. De getuigschriften voor verstrek-
te hulp worden consequent opgesteld 
op naam van de vennootschap die ook 
effectief de erelonen int. De erelonen 
zijn bijgevolg belastbaar in de vennoot-
schapsbelasting (Antwerpen, 3 april 
1995 en 2 januari 1996).
Forfaitaire beroepskosten
In tegenstelling tot advocaten, gerechts-
deurwaarders en onthaalmoeders is er 
voor de geneesheren geen specifiek col-
lectief akkoord (zie Vak XIX – Inkom-
sten van zelfstandige onhaalmoeders en 
Vak XIX – Specifieke bepalingen voor 
advocaten en gerechtsdeurwaarders). 
In de praktijk worden door de fiscale 
administratie wel bijzondere kostenfor-
faits toegepast. Het gebruik van deze 
forfaits is niet verplicht in die zin dat de 
geneesheer ervan mag afwijken en al zijn 
beroepskosten post per post bewijzen. 
Voormeld ‘officieus’ forfait bedraagt 
vanaf aanslagjaar 1997 2,5 % van de 
bruto-ontvangsten met een minimum 
van € 309,87 en een maximum 
van € 1115,52 en betreft de volgende 
posten:
• representatiekosten (recepties, 
geschenken, standing, diverse verplich-
tingen);
• onderhoudsproducten voor de beroep-
slokalen;
• kleine kantoorkosten waarvoor geen 
factuur wordt opgemaakt;
• bijdragen van sociale aard (liefda-
digheidsverenigingen, filantropische 
instellingen, enz.);
• beroepskledij, linnen, was;
• tijdschriften voor de wachtzaal;
• kleine inkopen van farmaceutische pro-
ducten.
Wil de geneesheer het forfait toepas-
sen, dan moet hij werkelijk, in normale 
mate, de door het forfait gedekte uitga-
ven dragen. Het forfait mag niet worden 
gebruikt indien tezelfdertijd uitgaven van 
dezelfde categorieën, waarvoor docu-
menten voorhanden zijn, worden afge-
trokken (met uitzondering voor de kleine 
kantoorkosten en de kleine inkopen van 
farmaceutische producten). Opgemerkt 
moet worden dat het forfait niet meer 
als dusdanig mag worden weerhouden, 
vermits de wettelijke beperkingen met 
betrekking tot de kledijkosten alsook de 
restaurant- en receptiekosten en de kos-
ten voor relatiegeschenken erop moeten 
worden toegepast (Parl. Vr., nr. 1458, 18 
november 1998, Hatry).
Supplementen voor geaccrediteerde 
geneesheren
Geaccrediteerde geneesheren die 
een erkend programma van continue 
opleiding volgen, ontvangen van het 
Riziv een accrediteringsvergoeding, 
gedeeltelijk onder de vorm van een 
jaarlijks forfait en gedeeltelijk onder 
de vorm van een honorarium per 
behandeling. De vergoeding wordt bij 
de geaccrediteerde geneesheer als baat 
belast, met dien verstande evenwel 
dat indien de geneesheer-begunstigde 
alleen bezoldigingen van werknemers in 
dienst van een ziekenhuis verkrijgt, de 
vergoeding moet worden gelijkgesteld 
met een gewone bezoldiging. Wanneer 
een ziekenhuis de geaccrediteerde 
geneesheer in voorkomend geval 
verplicht om de vergoeding op de eigen 
rekening van dat ziekenhuis te laten 
storten (eventueel op grond van een 
overeenkomst, reglement, enz.), mag 
worden aangenomen dat het aldus 
afgestane bedrag, onder de voorwaarden 
van art. 49 WIB, bij de geneesheer een 
aftrekbare beroepskost uitmaakt (Ci.
RH.241/494.326 van 16 maart 2000).
Tegemoetkoming in kosten van 
elektronisch beheer van dossiers
De financiële tegemoetkoming 
die het Riziv verleent aan zelf-
standige kinesitherapeuten, art-
sen, verpleegkundigen, e.d. voor het 
gebruik van telematica en voor het 
elektronisch beheer van dossiers, is in 
de regel belastbaar als baat van een vrij 
beroep. Oefent de zorgverstrekker zijn 
activiteiten in vennootschapvorm uit, 
dan wordt de vergoeding veelal gestort 
op de bankrekening van de vennoot-
schap. Maar op de fiche 281.50 vermeldt 
het Riziv toch vaak de natuurlijk per-
soon als verkrijger. Volgens de adminis-
tratie moet er in de regel van worden 
uitgegaan dat het de vennootschap is 
die de kosten draagt van de soft-
warepaketten waarvoor de tegemoet-
koming wordt toegekend. In die geval-
len moet er van worden uitgegaan dat 
de beoogde tegemoetkomingen ten 
goede komen aan de vennootschap en 
ze dan ook deel uitmaken van haar 
belastbaar resultaat (Circ. nr. Ci.
RH.241/598.582 van 19 april 2010).
Toekenning meewerkende echtgenoot
Hiervoor verwijzen we naar Vak XVIII 
– Toekenning aan de meewerkende 
echtgenoot of wettelijk samenwonende 
partner.
Financiële steun aan 
kinesitherapeuten en paramedici
De eenmalig of maandelijks 
toegekende financiële steun 
aan zelfstandige kinesithera-
peuten en paramedici die hun in 
hoofd- of bijberoep uitgeoefende acti-
viteit hebben stopgezet, moet volgens 
de administratie worden aangemerkt 
als een zogenaamde compensatiever-
goeding in de zin van art. 28, eerste lid, 
3°, a WIB. Voormelde tegemoetkomin-
gen worden op de datum van hun 
effectieve inning afzonderlijk belast 
tegen de gemiddelde aanslagvoet met 
betrekking tot het geheel van de 
belastbare inkomsten van het laatste 
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voor bezoldigingen toegekend of betaald vanaf 1 janu-
ari 2016 (programmawet van 19 december 2014, BS 29 
december 2014 - ed. 2 en wet van 26 december 2015, BS 
30 december 2015).
Zie dossier 10 - Beroepskosten. 
Het wettelijk kostenforfait van belastingplichtigen met 
baten bedraagt voor aanslagjaar 2017:
Berekeningsbasis 
inkomsten 2015
Percentage van de  
forfaitaire beroepskosten
€ 0 - € 5760 28,7 %
€ 5760 - € 11 440       10 %
€ 11 440 - € 19 040  5 %
boven € 19 040  3 %
Het maximumforfait bedraagt € 3980 (aj. 2017). De 
belastingplichtige die baten behaalt, moet dit forfait 
niet zelf berekenen.
Bijzondere kostenforfaits 
Voor advocaten en gerechtsdeurwaarders zijn er col-
lectieve akkoorden inzake beroepskosten gesloten, lees 
Vak XIX – Specifieke bepalingen voor advocaten en 
gerechtsdeurwaarders. Ook geneesheren kunnen een 
beroep doen op bijzondere kostenforfaits: zie p. Vak 
XIX – Specifieke bepalingen voor geneesheren en para-
medische helpers.
Politieke mandatarissen, volksvertegenwoordigers 
en senatoren
De leden van de Kamer van volksvertegenwoordigers, 
van de Senaat en van het Europees parlement, hebben 
recht op een door het parlement, de gemeenschaps- 
en gewestraden en het Europees parlement betaalde 
belastingvrije kostenvergoeding. Zij kunnen kiezen voor 
de toepassing van het gewone kostenforfait of voor 
de aftrek van hun werkelijke kosten voor zover deze 
kosten niet reeds begrepen zijn in de belastingvrije 
kostenvergoeding. De controle van de aangiften van 
de hier bedoelde personen wordt gecentraliseerd in 
één enkel controlecentrum.
Door politieke mandatarissen verplicht afgestane 
bedragen
Door politieke mandatarissen verplicht aan hun partij 
afgestane bedragen zijn niet aftrekbaar bovenop de 
forfaitaire beroepskosten. Deze regel van niet-aftrek-
baarheid werd expliciet uitgebreid naar de leden van 
de bestendige deputatie (Wet 7 maart 2002, BS 19 maart 
2002). Trekken zij evenwel hun werkelijke beroepskosten 
af, dan kunnen de verplicht afgestane bedragen even-
eens als beroepskosten in mindering worden gebracht. 
Werkelijke beroepskosten
Hiervoor verwijzen we naar dossier 10 - Beroepskosten. 
Opgemerkt moet worden dat er terzake een onder-
scheid gemaakt wordt tussen het inkomen dat een zelf-
standige toekent aan zijn/haar meewerkende echtge-
noot of wettelijk samenwonende partner zonder eigen 
sociaal statuut, inkomen dat voor de geholpen zelfstan-
dige een beroepskost uitmaakt [code 1669-77/2669-47] 
en de andere beroepskosten die hij heeft gemaakt [code 
1657-89/2657-59].
Riziv-boetes
De administratieve geldboeten die door het Riziv wor-
den opgelegd aan kinesitherapeuten en verpleegkundi-
gen die geen verstrekkingenregister bijhouden, kunnen 
niet als aftrekbare beroepskosten worden aangemerkt 
(Ci.RH.243/491.091 van 12 december 1997).
Kosten van vervreemding
Voor de kosten van vervreemding van activa (code 
1675-71/2675-41) waarop in het belastbare tijdperk een 
(al dan niet belastbare) meerwaarde is verwezenlijkt, 
verwijzen we naar Vak XVIII – Meerwaardenstelel voor 
zelfstandigen.
[11] Vrijstelling voor bijkomend personeel
[codes 1666-80/2666-50]
Voor de bespreking van dit vrijstellingsregime, verwij-
zen we naar Vak XVIII – Vrijstelling voor ander bijko-
mend personeel. We merken op dat sinds 1 januari 2008 
de tewerkstellingsvoorwaarde van maximum 10 werk-
nemers ook voor de beoefenaars van vrije beroepen en 
vorige jaar waarin de betrokkene een 
normale beroepswerkzaamheid heeft 
gehad (art. 171, 5°, c WIB)(Ci.
RH.243/550.172 van 23 augustus 2004). 
Noteer dat de gemiddelde aan-
slagvoet vanaf aanslagjaar 2015 
wordt berekend op basis van de 
belasting die verschuldigd is na de even-
tuele vermindering voor pensioenen en 
vervangingsinkomsten, en vóór de toe-
passing van de vermindering voor 
inkomsten uit het buitenland. Op die 
manier wordt het principe van het pro-
gressievoorbehoud verder gerespec-
teerd. Maar om te vermijden dat de 
gemiddelde aanslagvoet al te zeer zou 
stijgen t.o.v. de vóór aanslagjaar 2015 van 
kracht zijnde berekening (waarin de 
belastingverminderingen in rekening 
werden gebracht), worden de federale 
belastingverminderingen verder in reke-
ning gebracht. Met de gewestelijke 
belastingverminderingen wordt geen 
rekening gehouden, om te vermijden dat 
de gewestelijke fiscale regels een impact 
zouden hebben op de belasting Staat. 
Evenwel, om te vermijden dat, wanneer 
het laatste jaar waarin een belasting-
plichtige een normale beroepswerk-
zaamheid heeft gehad, verbonden is 
met een aanslagjaar verbonden aan het 
aanslagjaar 2014 of een vroeger aanslag-
jaar, een herberekening zou moeten 
gebeuren om de gemiddelde aanslag-
voet vast te stellen volgens de nieuwe 
regels, wordt de wijziging van ar. 171, 5° 
WIB door de wet van 8 mei 2014, BS 28 
mei 2014 - ed. 2, niet vanaf aanslagjaar 
2015 van toepassing maar wel wanneer 
het laatste vorige jaar waarin de belas-
tingplichtige een normale beroepswerk-
zaamheid heeft gehad, verbonden is 
met het aanslagjaar 2015 of een later 
aanslagjaar.
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Voorschotten
Zoals hiervoor reeds vermeld, ontstaat 
de belastbaarheid van baten slechts bij 
de ontvangst van de sommen of erelo-
nen (lees Vak XIX – Belastbaar tijdstip). 
Nochtans mogen advocaten 
hun ontvangsten van het jaar 
verminderen met het saldo van 
de provisies of voorschotten die in de 
loop van hetzelfde jaar niet volledig 
werden aangewend tot betaling van 
honoraria of kosten (inzonderheid 
gerechtskosten) of die niet werkelijk 
aan cliënten werden teruggestort. De 
niet-aangewende sommen worden dan 
in aanmerking genomen voor het jaar 
van hun aanzuivering (Com. IB. nr. 27/5). 
Voorwaarde is wel dat de advocaat een 
duidelijke boekhouding voert. Zo moet 
hij, onder controle van de administra-
tie, het bedrag dat hij wenst over te 
brengen, berekenen en verantwoorden 
(Com. IB. nr. 320, bijlage V). 
Nochtans is er volgens bepaal-
de rechtspraak niet per defini-
tie bezwaar tegen een forfaitai-
re berekening (in casu 20 % van de 
erelonen) van het over te hevelen 
bedrag (Rb. Gent, 9 oktober 2003).
De sommen die een advocaat ontvangt 
voor rekening van derden, vertegen-
woordigen voor de beoefenaar van het 
vrije beroep geen belastbare inkom-
sten, als hij bewijst dat de sommen 
werden doorbetaald of overgedragen 
naar een volgend jaar (Brussel, 9 janu-
ari 1984).
Pro-deovergoedingen
Deze vergoedingen zijn wel degelijk 
belastbare beroepsinkomsten. Ze wor-
den gezamenlijk belast tegen het pro-
gressief tarief van de personenbelasting, 
tenzij ze beantwoorden aan de voor-
waarden om als ‘achterstallen’ te worden 
beschouwd (zie Vak XIX – Achterstallige 
erelonen). 
Pro-deovergoedingen die aan 
deze voorwaarden voldoen, 
kunnen bijgevolg (gedeeltelijk) 
voor een afzonderlijke belasting in aan-
merking komen (Parl. Vr., nr. 164, 29 juli 
1992, Stengers). 
Pro-deovergoedingen zijn dus geen 
vergoedingen ter compensatie van een 
vermindering van de andere activitei-
ten van de advocaat-stagiair (waarvoor 
hij gewone erelonen kan aanrekenen) 
in de zin van art. 27, al. 2, 4°, a WIB en 
zijn evenmin verkregen ingevolge een 
gedwongen handeling in de zin van art. 
171, 4°, b WIB gezien de ambtshalve aan-
stelling van een advocaat-stagiair voor 
pro-deo-opdrachten slechts een moda-
liteit is van het nakomen van de stage-
verplichtingen eigen aan het beroep 
van advocaat (Rb. Brussel, 21 mei 2004).
Noteer dat het Hof van Cassatie een 
arrest heeft verbroken waarin het hof 
van beroep te Luik had gesteld dat de 
bijzondere berekeningswijze van de 
pro-deovergoedingen tot gevolg heeft 
dat de betaling altijd ten vroegste 
geschiedt in het jaar dat volgt op het 
jaar waarin de prestaties geleverd zijn. 
Gezien de berekening en uitbetaling 
tot stand komen door tussenkomst 
van de FOD Justitie en van de verschil-
lende orden van advocaten, is volgens 
het Luikse hof voldaan aan de voor-
waarde dat het door toedoen van de 
overheid moet zijn, dat de betaling pas 
gebeurt na afloop van het activiteits-
jaar. Het volstaat dus, volgens het hof, 
dat de betaalde vergoedingen betrek-
king hebben op gedurende een periode 
van meer dan 12 maanden geleverde 
diensten, om de afzonderlijke belasting 
te kunnen toepassen (Luik 25 januari 
2008). Onjuist, aldus het Hof van Cas-
satie : dat de waarde van een pro-deo 
“punt” pas na afloop van het jaar kan 
worden vastgesteld, betekent op zich 
niet dat de late betaling te wijten is aan 
een fout of nalatigheid van de overheid. 
Geen afzonderlijke belasting dus (Cass. 
23 april 2010).
In een arrest besluit het Grondwette-
lijk Hof evenwel, op basis van het gelijk-
heidsbeginsel, dat pro-deovergoedingen 
wel degelijk als achterstallen belast kun-
nen worden. Voor een taxatie als ach-
terstal is volgens het Grondwettelijk Hof 
niet vereist, dat de laattijdige betaling 
het gevolg is van een fout of nalatigheid 
van de overheid (Grondwettelijk Hof 25 
februari 2016, nr. 30/2016). 
Uit de circulaire AAFisc 30/2016 
van 22 september 2016 blijkt dat 
de Administratie zich bij dit 
arrest van het Grondwettelijk Hof  
neerlegt. Zij aanvaardt dat voor de 
afzonderlijke taxatie van art.  171, 6°, 
tweede streepje WIB geen fout of nala-
tigheid van de overheid meer vereist is, 
maar de laattijdige betaling moet nog 
altijd wel door toedoen van de over-
heid hebben plaatsgevonden. De 
begunstigde van de laattijdige betaling 
mag op geen enkele manier zelf aan de 
oorzaak van de laattijdigheid liggen, al 
was het maar door de betalingsmodali-
teiten die door de overheid worden 
voorgesteld te aanvaarden (met een 
overeenkomst of op basis van een 
reglement) (randnr. 13 van de circulai-
re). 
Specifiek voor pro deo-advocaten bete-
kent dit het volgende:
* Pro deo-advocaten die vrijwillig pro 
deo-dossiers behandelen worden 
geacht ingestemd te hebben met de 
betalingsmodaliteiten die door de over-
heid zijn vastgesteld. Er kan dus geen 
sprake zijn van een laattijdige betaling 
door toedoen van de overheid, en dus 
van een afzonderlijke taxatie in de zin 
van art. 171, 6°, tweede streepje WIB 
(randnr. 18 van de circulaire);
* Pro deo-advocaten die verplicht pro 
deo-dossiers behandelen worden niet 
geacht ingestemd te hebben met de 
betalingsmodaliteiten die door de over-
heid zijn vastgesteld. In hun geval kan 
er dus sprake zijn van een laattijdige 
betaling door toedoen van de overheid, 
en dus van een afzonderlijke taxatie in 
de zin van art. 171, 6°, tweede streepje 
WIB (randnr. 19 van de circulaire).
Tot slot bevestigt de Administratie in de 
circulaire nog dat het voornoemde arrest 
van het Grondwettelijk Hof een nieuw 
feit uitmaakt, dat als basis kan dienen 
voor het aanvragen van een ontheffing 
van ambtswege (randnr. 21 van de cir-
culaire). 
De circulaire is onmiddellijk van toepas-
sing.
Waar de Administratie in de oorspron-
kelijke versie van de circulaire AAFisc 
30/2016 liet verstaan dat de afzonder-
lijke taxatie bij pro deo-vergoedingen 
van advocaten enkel zou kunnen spelen 
ten aanzien van de advocaten die ver-
plicht zijn aan het pro deo-systeem deel 
te nemen, lijkt uit een nieuwe versie van 
de circulaire te kunnen worden afgeleid, 
dat de regeling ten aanzien van alle pro 
deo’s van toepassing is, ongeacht of men 
vrijwillig dan wel verplicht aan het sys-
teem deelneemt. De voormelde passage 
i.v.m. de verplichte deelname aan het pro 
deo-systeem komt in deze nieuwe versie 
immers niet meer voor.
De pro-deovergoedingen worden door 
de FOD Justitie overgemaakt aan de 
Orde van Vlaamse balies of de Ordre 
des barreaux francophones et germa-
nophone, die de vergoedingen vervol-
gens doorstorten aan de onder hen res-
sorterende balies. De balies betalen de 
vergoedingen tenslotte aan de bij hen 
aangesloten advocaten. In de circulaire 
Ci.RH.243/571.279 van 17 september 2007 
wijst de administratie erop dat de betref-
fende balies individuele fiches 281.50 en 
samenvattende opgaven 325.50 moeten 
opmaken m.b.t. de pro-deovergoedingen 
die zij uitbetalen. De Ordes zelf moeten 
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2003 (BS 31 december 2003) herschrijft 
art. 54 van de wet betreffende 
de verplichte verzekering voor 
geneeskundige verzorging en 
uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 
1994, dat in wezen twee onderscheiden 
rechten regelt.
In een eerste paragraaf wordt aan gecon-
ventioneerde zorgverstrekkers het recht 
verleend op een tussenkomst lastens het 
RIZIV in de financiering van een invalidi-
teitsverzekering of een pensioenverze-
kering. Wat de pensioenverzekeringen 
betreft, wordt dit voordeel zowel toege-
kend aan zelfstandige als aan loontrek-
kende zorgverstrekkers op voorwaarde 
dat de tussenkomst van het RIZIV wordt 
gestort in het kader van een pensi-
oenovereenkomst of een pensioenstelsel 
dat voldoet aan de voorwaarden bepaald 
in art. 46, §1 van de Programmawet van 
24 december 2002. Het moet m.a.w. gaan 
om een sociale pensioenovereenkomst 
of om een pensioenstelsel dat aan gelijk-
waardige voorwaarden voldoet. Deze 
voorwaarde geldt zowel voor werkne-
mers als voor zelfstandigen. De Koning 
kan bepalen onder welke voorwaarden 
en volgens welke modaliteiten de pre-
mies of bijdragen aan het instituut kun-
nen worden gestort.Hij kan de voorwaar-
den inzake minimale activiteit bepalen 
waaraan de betrokken zorgverstrekkers 
moeten voldoen om recht te hebben op 
de sociale voordelen.Hij kan eveneens 
de modaliteiten bepalen voor het con-
troleren van deze voorwaarden en de 
procedure vastleggen voor het terugvor-
deren van het aandeel van het Instituut 
indien aan de voorwaarden niet is vol-
daan. De Koning kan eveneens bepalen 
onder welke voorwaarden en volgens 
welke modaliteiten het aandeel van het 
instituut kan worden gestort onder de 
vorm van voorschotten aan de instellin-
gen waarmee de voormelde contracten 
zijn gesloten.
In een tweede paragraaf wordt aan 
geconventioneerde loontrekkende zorg-
verstrekkers het recht verleend om via 
persoonlijke bijdragen een aanvullend 
pensioen op te bouwen. Deze mogelijk-
heid werd toegekend omdat de loontrek-
kende zorgverstrekkers geen toegang 
hebben tot het aanvullend pensioen 
voor zelfstandigen. Om in aanmerking te 
komen voor dit voordeel is vereist dat de 
persoonlijke bijdragen worden gestort 
in het kader van een pensioenovereen-
komst of een pensioenstelsel dat vol-
doet aan de voorwaarden bepaald in 
art. 46, § 1 van de Programmawet van 
24 december 2002. Het betreft m.a.w. 
enkele sociale pensioenovereenkom-
sten of pensioenstelsels die aan gelijk-
waardige voorwaarden voldoen. Dit zijn 
dezelfde pensioencontracten als degene 
die in aanmerking komen voor een tus-
senkomst van het RIZIV. Uit art. 54, § 
2, tweede lid van de wet betreffende de 
verplichte verzekering voor geneeskun-
dige verzorging en uitkeringen, kan niet 
worden afgeleid dat ook gewone pen-
sioenovereenkomsten in aanmerking 
komen. Dit lid legt enkel de bijdrage vast 
die maximaal in rekening kan worden 
gebracht (Parl. Vr., nr. 3-583, 31 december 
2003, Van de Casteele).
Sociaal statuut zorgverleners
geen fiches en opgaven opmaken m.b.t. 
de aan de balies doorgestorte vergoe-
dingen.
Collectief kostenforfait 
In samenspraak met de beroepsvereni-
gingen van advocaten en gerechtsdeur-
waarders heeft de fiscale administratie 
collectieve akkoorden gesloten. Hierdoor 
wordt een aantal, moeilijk te bewijzen 
beroepskosten forfaitair vastgelegd. 
De toepassing van dit forfait is evenwel 
niet verplicht. Het staat een advocaat of 
gerechtsdeurwaarder vrij zijn beroeps-
kosten post per post te bewijzen (Com. 
IB. nr. 342/62 en 342/69). 
Advocaten
Voor representatiekosten en diverse 
kosten (onderhoudsproducten voor de 
bedrijfslokalen, kleine kantoorkosten, 
bijdragen van sociale aard en allerlei 
tijdschriften zonder factuur) werd het 
bestaande forfait met ingang van aan-
slagjaar 2011 aangepast (Ci.RH.842/596.566 
(AAFisc 37/2011) van 13 juli 2011) en 
bedraagt het thans:
• 3 % op de eerste schijf van € 34 500 bru-
tohonoraria;
• 2 % op de tweede schijf van € 34 500 
brutohonoraria;
• 1 % op de derde schijf van € 34 500 bru-
tohonoraria;
• op de honoraria boven € 103 500 : nihil.
Voormelde percenten kunnen onder 
bepaalde omstandigheden worden 
verhoogd met 2 % of 1 %.
Opgemerkt moet worden dat portkos-
ten niet onder kleine kantoorkosten 
vallen en dus als werkelijke kosten kun-
nen bewezen worden (Antwerpen, 2 mei 
2000).
Voormeld kostenforfait is niet van toe-
passing indien de advocaat zijn beroeps-
werkzaamheid uitoefent in het kader 
van een vennootschap (Parl. Vr., nr. 196, 
2 december 1999, de Clippele). Dit werd 
bevestigd door het Antwerpse beroeps-
hof (Antwerpen 10 november 2015).
Gerechtsdeurwaarders
Het forfait voor representatiekosten en 
diverse kosten (onderhoudsproducten 
voor de bedrijfslokalen, kleine kantoor-
kosten, bijdragen van sociale aard, allerlei 
tijdschriften zonder factuur, parkeerme-
ter-, tram-, taxi en andere kleine reiskos-
ten en allerlei fooien) bedraagt:
• 3 % op de eerste schijf van € 30 500,00;
• 2 % op de tweede schijf 
van € 30 500,00;
• 1 % op de derde schijf van € 30 500,00;
• op de honoraria die € 91 500 overtref-
fen : nihil
Voormelde percenten kunnen onder 
bepaalde omstandigheden worden 
verhoogd met 2 % of 1 %.
Opgemerkt moet worden dat de bedra-
gen van € 30 500 slechts van toepassing 
zijn sinds aanslagjaar 2001, dit ingevolge 
een nieuw akkoord met de gerechtsdeur-
waarders (Ci.RH.842/503.664 van 27 juli 2001 
en Ci.D.28/546.629 van 19 december 2001).
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andere winstgevende bezigheden geldt (Programma-
wet 8 juni 2008, BS 16 juni 2008 - ed. 2).
[12] Vrijstelling voor tewerkstelling van stagiairs
[codes 1678-68/2678-38]




De belastingplichtigen die vak XIX invullen, kunnen 
ook de investeringsaftrek genieten. Voor meer details 
verwijzen we naar de bespreking in Vak XVIII - Inves-
teringsaftrek.
[14] Toekenning aan de meewerkende echtgenoot 
of wettelijk samenwonende partner
[codes 1663-83/2663-53]
Voor deze rubriek verwijzen we naar Vak XVIII –Toe-
kenning aan de meewerkende echtgenoot of wettelijk 
samenwonende partner.
[15] Inkomsten verkregen als zelfstandige in 
bijberoep
[codes 1668-78/2668-48]
Bepaalde belastingplichtigen (uitgezonderd o.m. belas-
tingplichtigen waarvan de winsten of baten op een for-
faitair minimum zijn geraamd wegens niet of laattijdige 
aangifte overeenkomstig art. 342, § 3 WIB) die voor het 
aanslagjaar 2017 een activiteitsinkomen hebben van 
minimum € 5 010 en maximum € 21 710 hebben recht 
op een belastingkrediet voor lage activiteitsinkomens. 
Dit terugbetaalbare belastingkrediet bedraagt in begin-
sel maximaal € 680 voor aanslagjaar 2017.
Met activiteitsinkomen wordt bedoeld het nettobe-
drag van de beroepsinkomsten verminderd met o.a. 
de inkomsten die de belastingplichtige ontvangt als 
zelfstandige in bijberoep. In code [1668-78/2668-48] 
vult u het totaal in van de in de rubrieken 1, 5, 6.b, 7 en 
8.c vermelde inkomsten verkregen als zelfstandige in 
bijberoep (lees ook Vak XVIII – Inkomsten verkregen 
als zelfstandige in bijberoep en Vak XXI – Bezoldigingen 
toegekend door zelfstandige in bijberoep).
[16] Indien u in vak IV, D,1,a aanvullende vergoe-
dingen en/of in vak IV, E, 2, een bedrijfstoeslag 
hebt ingevuld, en u na uw ontslag bij uw gewezen 
werkgever, het werk hebt hervat als zelfstandige, 
vermeld dan hier het totaal van de in de rubrieken 
1, 5, 6.b, 7 en 8.c hierboven vermelde inkomsten 
uit die nieuwe zelfstandige activiteit.
[code 1676-70/2676-40]
Voor meer uitleg over de aanvullende vergoedingen 
verwijzen we naar Vak IV.
[17] Inkomsten en kosten van buitenlands oor-
sprong
Hier vermeldt u het land, de code waarnaast ze zijn 
ingevuld en het bedrag van de in de rubrieken 1 tot 14 
vermelde inkomsten van buitenlandse oorsprong (en 
de desbetreffende kosten) waarvoor u aanspraak maakt 
op de belastingvermindering voor inkomsten van bui-
tenlandse oorsprong (inkomsten die bij overeenkomst 
zijn vrijgesteld van personenbelasting, maar in aanmer-
king worden genomen voor de berekening van de belas-
ting op uw andere inkomsten (conform art. 155 WIB), of 
waarvoor de belasting tot de helft wordt verminderd 
(conform art. 156 WIB)). Meer informatie hierover kan 
u lezen in dossier 1 – Buitenlandse inkomsten.
[18-19] Inkomsten uit feitelijke verenigingen
[code 1670-76/2670-46 of 1671-75/2671-45]
Lees Vak XVIII- Inkomsten uit feitelijke verenigingen.
[20] Inkomsten uit feitelijke verenigingen van 
buitenlandse oorsprong
[codes 1679-67/2679-37 of 1680-66/2680-36]
[21] Periode waarin u uw beroep hebt uitgeoefend 
[codes 1672-74/1673-73 of 2672-44/2673-43]
Lees Vak XVIII – Periode waarin u uw beroep hebt 
uitgeoefend.
[22] Adres beroepszetel
In deze rubriek moet het adres van de beroepszetel 
worden vermeld, indien die niet samenvalt met het 
domicilie.
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In het zog van de wet betreffende de 
aanvullende pensioenen, die zich speci-
fiek richt tot de werknemers en bedrijfs-
leiders, werd in de Programmawet van 
24 december 2002, (BS, 31 december 
2002 – 1ste ed.), een parallelle regeling 
van aanvullende pensioenen voor zelf-
standigen uitgewerkt, die naast een har-
monisatie van de aanvullende pensioen-
vorming voor de zelfstandigen tot doel 
heeft de pensioenmarkt vrij te maken en 
de tweede pensioenpijler te democra-
tiseren. De nieuwe regels traden in wer-
king op 1 januari 2004. De fiscale regeling 
geldt sinds aanslagjaar 2005. De inge-
voerde regeling werd bijgeschaafd door 
de Programmawetten van respectievelijk 
22 december 2003 (BS, 31 december 2003 
-1ste ed.) en 9 juli 2004 (BS, 15 juli 2004). 
Voor wie?
Zelfstandige in hoofdberoep en bijbe-
roep, de meewerkende echtgenoot en de 
zelfstandige helper.
Net als voorheen gebeurt de opbouw 
van een aanvullend pensioen op vrijwil-
lige basis. De zelfstandige wordt dus niet 
verplicht een pensioenovereenkomst te 
sluiten, noch de bijdragen gedurende 
zijn gehele loopbaan te storten. Enkel 
zelfstandigen die overeenkomstig art. 
12 van het KB nr. 38 van 27 juli 1967 hou-
dende inrichting van het sociale statuut 
der zelfstandigen, de sociale bijdragen 
moeten betalen voor een hoofdbe-
roep kunnen toetreden tot het VAPZ-
stelsel. De zelfstandigen in bijberoep 
die op dezelfde wijze sociale bijdragen 
betalen als een zelfstandige in hoofd-
beroep en zelfstandige helpers komen 
aan het bijdrageniveau van hoofdberoe-
pers vanaf een beroepsinkomen van € 
1 439,42 (anno 2016) en mogen vanaf 
dit inkomstenniveau dus ook VAPZ-
bijdragen betalen. (Parl. Vr., nr. 3-583, 31 
december 2003, Van de Casteele en KB 7 
maart 2005, BS 5 april 2005). Naar aanlei-
ding van de hervorming van het sociale 
en fiscale statuut van de meewerkende 
echtgenoten, kunnen zij ook een VAPZ 
sluiten, tenzij zij enkel onderworpen zijn 
aan de verplichte regeling voor ziekte- 
en invaliditeitsverzekering. Vanaf 2006 
wordt al wie gehuwd is met een zelfstan-
dige en geen eigen sociaal statuut heeft 
als loon- of weddetrekkende of als zelf-
standige met een eigen activiteit, wette-
lijk vermoed meewerkende echtgenoot 
of wettelijk samenwonende partner te 
zijn. Voorzover ze geboren zijn na 1955 
zullen deze meewerkende echtgenoten 
of wettelijk samenwonende partners 
verplicht moeten toetreden tot het vol-
ledige fiscale en sociale statuut van de 
zelfstandige. Voor meer uitleg over het 
sociale en fiscale statuut van de mee-
werkende echtgenoot verwijzen we naar 
Vak XXI. 
Soorten contracten
Zoals de naam al aanduidt - het vrij aan-
vullende pensioen – hebben de over-
eenkomsten tot doel een extrawettelijk 
rust- en/of overlevingspensioen op te 
bouwen. Het invaliditeitsrisico werd bui-
ten het toepassingsgebied van deze wet 
gehouden. Het verzekeren van dit risico 
kent immers een eigen fiscaal regime. De 
premies voor een invaliditeitsverzeke-
ring (gewaarborgd inkomen) mogen als 
beroepskost worden afgetrokken los van 
de stortingen die de zelfstandige doet in 
het kader van het aanvullende pensioen. 
De zelfstandigen kunnen kiezen tus-
sen twee vormen van pensioenovereen-
komst:
• Hij kan een gewone pensioenover-
eenkomst aangaan, met een maximale 
premie van 8,17 % van het inkomen 
waarop de voorlopige sociale bijdrage 
wordt berekend met een minimum 
van € 100 (of € 25 per trimester voor de 
zelfstandige die zijn activiteit begint 
of stopzet gedurende het jaar) en een 
absoluut premieplafond van € 2 290 (te 
indexeren: € 3 060,07 voor de bijdra-
gen van 2016).
• Tot voor kort was het inkomen waarop 
de sociale bijdragen werden berekend, 
het geherwaardeerde netto beroep-
sinkomen van drie jaar terug. Vanaf 1 
januari 2015 wordt evenwel een nieu-
we regeling toegepast: de definitieve 
sociale bijdragen worden voortaan 
berekend op het beroepsinkomen van 
het bijdragejaar zelf. Maar omdat het 
definitieve beroepsinkomen van het 
bijdragejaar zelf pas later door de fis-
cale administratie wordt meegedeeld, 
betalen zelfstandigen in het bijdrage-
jaar steeds voorlopige bijdragen. Deze 
worden berekend op basis van het 
geherwaardeerde beroepsinkomen 
van drie jaar terug (dus op dezelfde 
manier als in de ‘oude’ regeling de defi-
nitieve bijdragen werden berekend). 
De herwaardering gebeurt door het 
beroepsinkomen van drie jaar terug te 
vermenigvuldigen met een indexatie-
coëfficiënt, die de uitkomst is van de 
volgende breuk:
• 401,87/381,90 voor de sociale bijdragen 
van 2004;
• 414,35/388,18 voor de sociale bijdragen 
van 2005;
• 428,31/394,36 voor de sociale bijdragen 
van 2006;
• 434,00/402,62 voor de sociale bijdra-
gen van 2007;
• 444,68/413,83 voor de sociale bijdragen 
van 2008;
• 460,41/421,24 voor de sociale bijdragen 
van 2009;
• 460,41/428,90 voor de sociale bijdra-
gen van 2010;
• 472,30/448,19 voor de sociale bijdragen 
van 2011;
• 490,51/447,94 voor de sociale bijdragen 
van 2012;
• 499,59/457,73 voor de sociale bijdragen 
van 2013;
• 501,14/473,91 voor de sociale bijdragen 
van 2014;
• 501,14/487,36 voor de sociale bijdragen 
van 2015;
• 506,60/492,78 voor de sociale bijdra-
gen van 2016.
Van zodra het definitieve beroepsinko-
men van het bijdragejaar door de fiscale 
administratie is meegedeeld, wordt een 
eindafrekening gemaakt. Voor meer uit-
leg over de sociale bijdragen, lees  
dossier 8 – Sociale bijdragen van zelf-
standigen.
De regel dat zelfstandigen met 
een beroepsinkomen dat lager is 
dan € 6045,33 (2004) automatisch terug-
vallen op de minimumbijdrage werd 
door de Programmawet van 9 juli 2004 
met terugwerkende kracht afgeschaft. 
De bijdragen van een gewone pensi-
oenovereenkomst mogen enkel aange-
wend worden voor de opbouw van een 
(rust)pensioen of een overlijdensdek-
king ten behoeve van de echtgeno(o)t(e) 
van de zelfstandige. Voor een startende 
zelfstandige of voor een zelfstandige die 
zijn activiteit hervat is het onmogelijk 
de bijdrage te berekenen op basis van de 
bedrijfsinkomsten van het refertejaar, 
d.i. het bedrijfsinkomen van drie jaar 
geleden voor het berekenen van de soci-
ale zekerheidsbijdragen. In deze situaties 
wordt de bijdrage, binnen de hiervoor 
aangehaalde grenzen, vastgesteld op 
basis van het inkomen dat in aanmer-
king wordt genomen voor de bijdrage-
berekening in het sociale statuut van 
de zelfstandigen of, op aanvraag van de 
zelfstandige, op basis van het minimum-
inkomen van € 13 010,66 (anno 2016).
• Hij kan ook een sociale pensioenover-
eenkomst aangaan. Voor pensi-
oenovereenkomsten waaraan een soli-
dariteitsstelsel is verbonden bedraagt 
het maximaal aftrekbaar bedrag 9,4 % 
van het inkomen waarop de voorlopige 
sociale bijdragen worden berekend (zie 
hiervoor), met een absoluut maximum 
van € 2 634 (te indexeren: € 3 520,77 
voor de bijdragen van 2016). 
Minstens 10 % van de bijdrage van de 
aangeslotene moet naar solidariteit 
gaan.
Het vrij aanvullende pensioen voor zelfstandigen
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Inhoudelijk kan die solidariteit verschil-
lende vormen aannemen:
• financiering van de opbouw van het 
aanvullende pensioen gedurende 
bepaalde periodes van inactiviteit of 
bij faillissement;
• vergoeding van inkomstenverlies in 
bepaalde gevallen zoals blijvende 
arbeidsongeschiktheid, overlijden 
vóór de pensioenleeftijd of ernstige 
ziekte;
de verhoging van lopende uitkeringen.
De pensioeninstelling is niet verplicht 
om alle waarborgen aan te bieden. De 
wet legt aan de pensioeninstelling wel 
op dat het solidariteitsstelsel een mini-
maal aantal waarborgen moet bevatten 
zoals bijvoorbeeld de opbouw van het 
vrije aanvullende pensioen bij arbeids-
ongeschiktheid door ziekte en onge-
val en de betaling van een rente van 
maximum € 20 000 per jaar in geval 
van overlijden tijdens de beroepsloop-
baan of bv. de opbouw van het vrije 
aanvullende pensioen bij arbeidsonge-
schiktheid door ziekte en ongeval en 
een rente bij arbeidsongeschiktheid 
van maximum € 25 000 per jaar. Voor-
heen stonden dergelijke sociale pensi-
oenovereenkomsten alleen open voor 
bepaalde beroepsgroepen (geneeshe-
ren, tandartsen, apothekers, notarissen, 
advocaten en gerechtsdeurwaarders). 
Voortaan zullen de pensioeninstellin-
gen en de verzekeringsondernemingen 
ze aan alle zelfstandigen kunnen aan-
bieden.
Voor het jaar van pensionering 
moeten de hiervoor genoem-
de maximale bijdragen 
(€ 3 060,07 resp. € 3 520,77) proportio-
neel herleid worden in functie van het 
aantal kwartalen waarvoor nog sociale 
zekerheidsbijdragen verschuldigd zijn. 
Gaat een zelfstandige bijvoorbeeld op 
1 juli met pensioen, dan kan hij voor 
het betrokken jaar maximaal de helft 
van de volledige VAPZ-bijdrage stor-
ten. Hij kan dus ook maximaal dat 
bedrag als beroepskost in aftrek bren-
gen (Parl. Vr., nr. 3-5170, Steverlynck, 22 
mei 2006; Parl. Vr., nr. 3-7237, Steverlyn-
ck, 27 februari 2007; Ci.RH.243/587.019 
(AOIF 38/2007) van 29 oktober 2007).
Voorbeeld 
Een zelfstandige in hoofdberoep gaat 
met pensioen op 1 juli 2016 en heeft 
voor de eerste twee kwartalen van 2016 
effectief en volledig de wettelijke sociale 
bijdrage betaald die hij verschuldigd is 
krachtens het sociaal statuut der zelf-
standigen.
Zijn netto belastbaar beroepsinkomen 
bedroeg in 2013 : € 40 000.
De maximaal aftrekbare bijdrage in 
het kader van een pensioenovereen-
komst waaraan geen solidariteitsstelsel 
is verbonden bedraagt voor 2016 : 
8,17 % x 40 000 x 506,60/492,78 x 1/2 =  
1 679,83, te beperken tot het absoluut 
maximum van 3 060,07 x 1/2 =  
€ 1 530,04
Verder kan de zelfstandige vrij kiezen 
tussen de verschillende producten die 
een pensioeninstelling of een verzeke-
ringsonderneming aanbiedt, met name 
producten met of zonder tariefgarantie. 
‘Met tariefgarantie’ (tak 21) betekent dat 
tegen bepaalde vastgestelde stortingen 
een vaste prestatie wordt beloofd in 
kapitaal of in rente. Bij producten zon-
der tariefgarantie (tak 23) krijgt de aan-
geslotene op pensioenleeftijd de som 
van zijn gestorte bijdragen samen met 
een niet-vastgestelde opbrengst min de 
kosten. 
Merken we op dat een aangeslotene 
steeds recht heeft op de verworven 
reserves die overeenkomstig de 
pensioenovereenkomst werden 
opgebouwd. Daarenboven wordt 
een waarborg op de gestorte 
bijdragen ingevoerd. Zo moet 
de pensioeninstelling of de 
verzekeringsonderneming aan de 
aangeslotene bij pensionering steeds 
de som van de gedane stortingen 
garanderen. Deze nieuwe waarborg is 
evenwel beperkt tot het deel van de 
stortingen dat niet werd verbruikt voor 
de dekking van het overlijdensrisico 
vóór pensionering noch voor de 
solidariteitsprestaties indien die er zijn. 
Als de bijdragen een groter rendement 
gehaald hebben, krijgt de zelfstandige 
bij pensionering uiteraard deze hogere 
opbrengst. Dit minimumrendement 
is echter niet gewaarborgd als de 
zelfstandige zijn reserves voor zijn 
pensioenleeftijd zou overdragen naar 
een andere pensioeninstelling. De 
waarborg is evenmin van toepassing in 
het geval de aangeslotene met pensioen 
gaat binnen vijf jaar na het sluiten van 
de pensioenovereenkomst. 
Waar kan men een VAPZ sluiten?
De bestaande monopolies worden 
doorbroken. De volledige vrije keuze 
van pensioeninstelling (verzekerings-
onderneming, pensioenkas of pensi-
oenfonds) wordt gegarandeerd. Een 
zelfstandige is sinds 1 januari 2004 niet 
langer verplicht via een sociale verze-
keringskas zijn aanvullend pensioen op 
te bouwen. Met het oog op de controle 
van de fiscaal gunstige opbouw van het 
aanvullende pensioen, zullen de soci-
ale zekerheidskassen de betaling van de 
wettelijke socialezekerheidsbijdragen 
moeten attesteren en de pensioenin-
stellingen zullen een bewijs van premie-
betaling moeten afleveren.
Om de concurrentie volledig te laten 
spelen, mag de zelfstandige zijn pensi-
oenovereenkomst ten alle tijde beëin-
digen en een nieuwe aangaan bij een 
andere instelling. Hij is hier volledig vrij 
in: ofwel laat hij zijn gevormde reserves 
bij de eerste pensioeninstelling staan, 
ofwel draagt hij ze over naar de nieuwe 
instelling. In dat geval mag de oude 
instelling geen verlies van winstdeelne-
ming doorrekenen aan de zelfstandige. 
De overdracht van de reserves van een 
groepsverzekering (pensioenfonds) naar 
een VAPZ is uitgesloten.
Fiscaal
De bijdragen voor de aanvullende pensi-
oenen van zelfstandigen zijn vrijgesteld 
van premietaksen en kunnen als socia-
lezekerheidsbijdragen worden afgetrok-
ken van het beroepsinkomen (art. 52,7° 
bis WIB), zijnde in de hoogste schijf van 
het inkomen. Een en ander impliceert 
eveneens dat een combinatie met het 
stelsel van de forfaitaire beroepskosten 
mogelijk is. 
De uitkeringen van de aanvullende 
pensioenen zijn, overeenkomstig art 34 
WIB, belastbare pensioenen en mogen, 
behoudens in geval van overlijden of 
overdracht van de pensioenreserves 
naar een andere pensioeninstelling 
(behalve bij overdracht naar het bui-
tenland) ten vroegste worden uitbe-
taald op de 60ste verjaardag. Het kapi-
taal bij pensionering of bij overlijden 
wordt belast volgens het stelsel van de 
fictieve rente (art. 169 WIB en art. 73 
KB/WIB) onder de voorwaarde dat het 
wordt uitgekeerd bij het normaal ver-
strijken van het contract of in een van 
de vijf jaar die aan het normaal verstrij-
ken van het contract voorafgaan of bij 
het overlijden. Gezien de eindleeftijd 
in VAPZ-pensioenregelingen gewoon-
lijk tussen de 60 en 65 jaar bedraagt, en 
gezien uitkeringen vóór 60 jaar wette-
lijk verboden zijn, worden nagenoeg alle 
VAPZ-pensioenregelingen op basis van 
een fictieve rente belast. Het principe 
is dat er bij de genieter (aangeslotene 
of rechthebbende), afhankelijk van zijn 
leeftijd, gedurende een aantal jaren een 
bepaald percentage van het pensioen-
kapitaal (zie tabel) bij het netto belast-
bare beroepsinkomen wordt geteld, en 
er tezamen mee wordt belast. Voor een 
pensioenuitkering op 60 jaar impliceert 
dit dat 3,5 % van het belastbaar pen-
sioenkapitaal gedurende 13 jaar moet 
aangegeven worden en ieder jaar aan de 
progressieve belastingtarieven onder-
worpen wordt. 61- en 62-jarigen moeten 
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4 % aangeven, 63- en 64-jarigen 4,5 %, en 
dit telkens gedurende 13 jaar. Voor een 
pensioenuitkering op 65 jaar moet een 
fictieve rente van 5 % van het belast-
baar pensioenkapitaal gedurende 10 jaar 
worden aangegeven.
Voor de pensioenkapitalen afkomstig 
van een VAPZ-overeenkomst of van een 
zogenaamde RIZIV-pensioenovereen-
komst (lees verder) heeft de Wet van 23 
december 2005 betreffende het gene-
ratiepact (BS 30 december 2005) een 
langer-werken-stimulans ingevoerd, in 
die zin dat vanaf 1 januari 2006 slechts 
80 % van deze pensioenkapitalen moet 
worden omgezet in een fictieve rente, 
onder de dubbele voorwaarde dat, ten 
eerste, het pensioenkapitaal ten vroeg-
ste wordt uitgekeerd vanaf de wette-
lijke pensioenleeftijd en, ten tweede, de 
begunstigde tot aan die wettelijke pen-
sioenleeftijd effectief actief is gebleven. 
De overige 20 % is dan niet belastbaar. 
Tijdens de bespreking van het wetsont-
werp heeft de minister bevestigd dat 
het ‘effectief actief’ blijven niet vereist 
dat men in dezelfde beroepscategorie 
actief moet blijven. Een zelfstandige die 
via het VAPZ een aanvullend pensioen 
heeft opgebouwd en nadien tot aan de 
wettelijke pensioenleeftijd als werkne-
mer aan de slag gaat, is ook ‘effectief 
actief’ gebleven (Parl.St. Kamer 2005-
2006, nr. 51-2128/12, p. 23). 
Uit het bericht inzake het invullen van 
de pensioenfiche nr. 281.11 (aanslagjaar 
2008) blijkt dat de administratie een 
referentieperiode van drie jaar hanteert 
om te beoordelen of iemand effectief 
actief is gebleven. Tijdens de drie jaar 
die onmiddellijk aan het bereiken van 
de wettelijke pensioenleeftijd vooraf-
gaan, moet de betrokkene ‘ononder-
broken effectief actief’ gebleven zijn. 
De minister van Financiën stelt in een 
parlementaire vraag dat de adminis-
tratie hiermee geen bijkomende voor-
waarde invoert, maar dat het eerder 
om een administratieve tolerantie gaat 
(drie jaar in plaats van een hele loop-
baan). Voor zelfstandigen volstaat het 
volgens het bericht dat zij gedurende 
de referentieperiode van drie jaar onaf-
gebroken aangesloten zijn geweest bij 
een sociaal verzekeringsfonds en zij de 
sociale bijdragen voor een hoofdberoep 
in het kader van het sociaal statuut van 
de zelfstandigen ‘effectief en volledig’ 
hebben betaald. Van een dergelijke zelf-
standige neemt het bericht aan dat hij 
effectief actief is gebleven tot aan de 
wettelijke pensioenleeftijd. Met een 
activiteitsperiode wordt gelijkgesteld, 
de periode voor de wettelijke pensioen-
leeftijd waarin de zelfstandige activi-
teit volledig werd stopgezet ingevolge 
arbeidsongeschiktheid en de arbeids-
ongeschiktheid is erkend door de advi-
serend geneesheer van het ziekenfonds 
waarbij de zelfstandige is aangesloten. 
Niet gelijkgesteld wordt, de periode 
vanaf wanneer het vervroegd pensioen 
is aangegaan, zelfs indien vanaf 62 jaar 
of later de pensioenrechten worden 
geschorst om bijvoorbeeld als uitzend-
kracht terug aan de slag te gaan tot de 
wettelijke pensioenleeftijd (pensioenfi-
che 281.11-aanslagjaar 2008 en Parl. Vr., 
nr. 1599, Devlies, 5 maart 2007). 
Noteer dat de beperking van 
de pensioenkapitalen tot 80 % 
bij omzetting in een fictieve 
rente ook van toepassing is wanneer 
het pensioenkapitaal (vanaf 1 januari 
2009) wordt uitgekeerd bij overlijden 
na het bereiken van de wettelijke pen-
sioenleeftijd en de overledene tot die 
leeftijd effectief actief is gebleven (wet 
van 22 december 2008, BS 29 december 
2008 - ed. 4).
Voorschotten op polis mogen worden 
toegestaan. De pensioenovereenkom-
sten mogen ook in pand worden gege-
ven, en de afkoopwaarde van een pen-
sioenovereenkomst mag ook worden 
toegewezen aan de wedersamenstel-
ling van een hypotheeklening. Voor-
waarde is wel dat deze verrichtingen tot 
doel hebben de aangeslotene in staat 
te stellen in de Europese Unie gelegen 
onroerende goederen, die belastbare 
inkomsten opbrengen, te verwerven, te 
verbeteren, te herstellen of te bouwen. 
De voorschotten en leningen moeten 
terugbetaald worden zodra de goederen 
uit het vermogen van de aangeslotene 
verdwijnen.
Solidariteitsbijdrage
Sinds een kleine twintig jaar wordt op 
het wettelijk pensioen een solidari-
teitsbijdrage ingehouden ten laste van 
gepensioneerden waarvan het gecu-
muleerde pensioenbedrag een bepaald 
plafond overschrijdt. In de wetgeving 
stond tot nu toe evenwel uitdrukkelijk 
te lezen dat het VAPZ voor de toepas-
sing van deze solidariteitsbijdrage bui-
ten beschouwing bleef (art. 68 van de 
wet van 30 maart 1994 houdende sociale 
bepalingen). Maar deze vrijstelling werd 
met ingang van 1 januari 2014 geschrapt 
(wet van 13 maart 2013, BS 21 maart 2013 
en KB van 8 december 2013, BS 16 decem-
ber 2013). Met ingang van deze datum is 
het stelsel van de solidariteitsbijdrage 
op hoge(re) pensioenen dus ook van 
toepassing op het VAPZ.
Rente
De pensioen- en overlijdensprestaties 
mogen zoals altijd onder de vorm van 
een éénmalig kapitaal worden uitge-
keerd. De begunstigde (de zelfstandige 
of zijn rechtverkrijgende) heeft evenwel 
steeds de mogelijkheid om in de plaats 
van een kapitaal een periodieke rente-
uitkering te vragen (via een afzonderlij-
ke akte van afstand van kapitaal). Deze 
rente zal dan hetzelfde fiscale stelsel 
genieten als een uitkering van kapitaal 
(het stelsel van de fictieve rente); het 
intrestbestanddeel vervat in de rente 
(forfaitair 3 % van het nettokapitaal) zal 
hiernaast ook worden belast als een roe-
rend inkomen (art. 17, § 1, 4° WIB).
De omvorming in een rente wordt niet 
toegepast als de jaarlijkse rente klei-




Voor geconventioneerde geneesheren, 
tandartsen en apothekers en sedert kort 
ook voor kinesitherapeuten bestaat 
er een bijzondere regeling waarbij het 
RIZIV voor deze zorgverstrekkers een 
bijdrage betaalt (Riziv-toelage). De wet 
op de aanvullende pensioenen voor 
zelfstandigen voorziet dat sinds 1 janu-
ari 2004 moet gestort worden in een 
gewaarborgd inkomen of in een sociale 
pensioentoezegging, waarbij minstens 
10 % van de bijdrage van de aangeslo-
tene naar solidariteit moet gaan. Voor 
wat deze Riziv-toelage betreft, moet 
ten slotte nog worden opgemerkt dat 
het Riziv-aandeel, dat door het Riziv 
rechtstreeks wordt betaald aan de pen-
sioeninstelling, uitdrukkelijk wordt vrij-
gesteld in hoofde van de zorgverstrek-
ker (art. 38, 16° WIB). Anderzijds kan dit 
Riziv-aandeel niet als een aftrekbare 
persoonlijke bijdrage van de zorgvers-
trekker worden aangemerkt (art. 52, 7° 
bis WIB). Naast de Riziv-toelage kan de 
geneesheer eveneens een persoonlijke 
bijdrage storten in ofwel een gewoon 
pensioenplan ofwel een sociaal pen-
sioenplan. Deze bijdrage is zoals voor 
de andere zelfstandigen aftrekbaar als 
beroepskost. De fiscale aftrekbaarheid 
geldt ook wanneer deze bijdrage aan 
een verzekeringsmaatschappij wordt 
betaald. De persoonlijke bijdrage hangt 
af van de hoogte van het inkomen. Tot 
2003 moest de zorgverstrekker, om deze 
aftrekbaarheid als beroepskost te kun-
nen genieten, de persoonlijke bijdra-
gen storten aan AMONIS, vroeger VKG 
(Voorzorgskas voor Geneesheren, Tand-
artsen en Apothekers) en de Voorzorgs-
kas voor Apothekers (VKA).
Cumul met WAP – groepsverzekering 
en individuele pensioentoezegging
De wet laat toe dat het vrij aanvullende 
pensioen voor de zelfstandige 
wordt gecumuleerd met een 
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groepsverzekering of een individuele 
pensioentoezegging 
(WAP). Wel zal men bij het berekenen 
van de 80 % grens, die van toepassing is 
op groepsverzekeringen en individuele 
pensioentoezeggingen, rekening moe-
ten houden met de extralegale pensi-
oenen die met persoonlijke bijdragen 
als bedoeld in artikel 52, 7°bis WIB zijn 
gevormd (art. 59 § 4 WIB). Voormeld 
artikel regelt de aftrek van de VAPZ-bij-
dragen als bedoeld in de WAPZ. Gezien 
in de WAPZ enkel het nieuwe VAPZ-
stelsel is bedoeld, betekent dit con-
creet dat bij het berekenen van de  
80 %-grens, van toepassing op groeps-
verzekeringen en individuele pensi-
oentoezeggingen, geen rekening moet 
worden gehouden met pensioenvoorde-
len die opgebouwd zijn door bijdragen 
die vóór 1 januari 2004 werden betaald 
onder de vroegere regelingen die sinds 1 
januari 2004 door de WAPZ werden ver-
vangen. Of ook RIZIV-overeenkomsten 
mee moeten opgenomen worden in de 
berekening van de 80 %-grens blijft tot 
op heden evenwel onduidelijk. Opge-
merkt moet worden dat de 80 %-grens 
voor de berekening van wat maximaal 
op fiscaal gunstige wijze aan extralegale 
pensioenen van de tweede pijler kan 
worden opgebouwd, onlangs werd bij-
geschaafd.
Een schematisch overzicht van het taxa-
tiestelstel dat van toepassing is op aan-
vullende pensioenen van o.a. zelfstan-
digen is terug te vinden in de circulaire 
Ci.RH.332/621.312 (AAFisc 13/2013) van 23 
april 2013.
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Voorheffingen in verband met 
een zelfstandige beroepswerkzaamheid
Vak XX
Kapitalen kunnen voor de beroepswerkzaamheid worden aangewend of belegd. 
De roerende voorheffing die met deze beleggingen verband houdt, moet in vak XX 
worden aangegeven. 
Meestal houdt de schuldenaar van lonen, wedden, pensioenen of andere 
bezoldigingen de verschuldigde bedrijfsvoorheffing aan de bron in. Men moet 
die - naargelang het geval - in vak IV, V of XVII aangeven. Er zijn echter nog andere 
vergoedingen waarop bedrijfsvoorheffing verschuldigd is, bv. vergoedingen betaald 
aan leden van de provincie- of gemeenteraad. Die moeten hier worden aangegeven.
Ten slotte moet in dit vak ook worden aangegeven, het verrekenbaar bedrag van het 
belastingkrediet bedoeld in art. 289bis, § 1 WIB betreffende het huidige aanslagjaar. 
Noteer dat dit belastingkrediet vanaf aanslagjaar 2015 volledig met de belasting 
wordt verrekend en bijgevolg niet meer kan overgedragen worden (zie verder).
[1] Roerende voorheffing
[codes 1756-87/2756-57]
Het betreft de roerende voorheffing die effectief aan de 
bron werd ingehouden, bij de toekenning of de betaal-
baarstelling van roerende inkomsten van kapitalen en 
andere roerende goederen die men beroepsmatig 
gebruikt. Toepassingen vindt u in Vak XVIII en in Vak 
XIX onder ‘Financiële opbrengsten’. 
Dit bedrag schrijft men in naast de codes [1756-87/2756-
57].
[2] Forfaitair gedeelte van de buitenlandse 
belasting
[codes 1757-86/2757-56]
Wordt onder deze code opgenomen: het bedrag van 
het forfaitair gedeelte van de buitenlandse belasting 
met betrekking tot inkomsten van roerende goederen 
en kapitalen en met betrekking tot diverse inkomsten 
van roerende aard van buitenlandse oorsprong die als 
beroepsinkomsten aan te merken zijn (omdat de des-
betreffende goederen en kapitalen voor het uitoefe-
nen van de beroepswerkzaamheid in België worden 
gebruikt) en die in wezen geen dividenden zijn (art. 
285 WIB). 
Een forfaitair berekend gedeelte van de in het buiten-
land betaalde of ingehouden belasting is verrekenbaar, 
maar slechts in de mate dat het niet meer bedraagt dan 
het deel van de belasting Staat dat betrekking heeft op 
de beroepsinkomsten (art. 290, eerste lid, 1° WIB). Deze 
regel, van toepassing vanaf aanslagjaar 2015, heeft tot 
doel een mogelijke impact van de gewestelijke belas-
tingregels te vermijden. Het eventuele overschot (dus 
het deel dat niet verrekenbaar is) wordt niet terugbe-
taald (Com. IB. nr. 276/55). 
Het aldus bepaalde verrekenbaar bedrag van het forfai-
tair gedeelte van de buitenlandse belasting kan worden 
verrekend met het volledige bedrag van de totale belas-
ting (= de som van de federale personenbelasting en 
de gewestelijke personenbelasting), verhoogd met de 
federale vermeerderingen, en dus ook op het gedeelte 
van de totale belasting dat geen betrekking heeft op de 
beroepsinkomsten (art. 290, tweede lid WIB).
Het FBB wordt slechts verrekend tot het deel dat 
betrekking heeft op de inkomsten die belastbaar zijn 
in verhouding tot het tijdperk waarin de belastingplich-
tige de volle eigendom van de goederen of kapitalen 
heeft gehad (Com. IB. nr. 276/41). Voor de vaststelling 
van het in beginsel verrekenbaar bedrag van het FBB 
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kan verwezen worden naar Ci.RH.421/457.115 van 5 mei 
1995 en Com. IB. nr 276/36 e.v.
Een nota waarop de berekening van het FBB wordt toe-
gelicht wordt bij de aangifte gevoegd (sinds aanslagjaar 
2009: ter beschikking van de Administratie gehouden). 
Tevens moet u het bewijs bijvoegen (sinds aanslagjaar 
2009: ter beschikking houden) dat de inkomsten in het 
buitenland effectief werden belast.
[3] Bedrijfsvoorheffing
[codes 1758-85/2758-55]
Naast de codes [1758-85/2758-55] geeft u de bedrijfs-
voorheffing aan, ingehouden op beroepsinkomsten 
die vallen onder:
• winst uit nijverheids-, handels- of landbouw-onder-
nemingen (vak XVIII);
• baten van vrije beroepen, ambten, posten of andere 
winstgevende bezigheden (vak XIX).
Zitpenningen en presentiegelden
In de praktijk betreft het hoofdzakelijk de bedrijfs-
voorheffing ingehouden op zitpenningen en presen-
tiegelden, die aan openbare mandatarissen worden 
toegekend, zoals:
• leden van de provincie- en gemeenteraad en leden 
van het OCMW;
• leden van de agglomeratieraad en de raad van een 
federatie van gemeenten;




Vermeld naast de codes [1759-84/2759-54] het verre-
kenbare bedrag van het belastingkrediet voor het aan- 
slagjaar 2017. 
Voeg bij de aangifte een ingevuld formulier ‘276J’ 
(zie model op www.pelckmans.be/belastinggids) 
en een attest van de sociale verzekeringskas. Met 
ingang van aanslagjaar 2009 moet u deze documenten 
niet meer verplicht met de papieren aangifte versturen 
maar ter beschikking van de Administratie houden. 
Toch is het aangewezen om deze stukken bij de aan-
gifte te voegen. Meer details over het belastingkrediet 
vindt u in de kadertekst. In een aparte tekst op de web-
site vindt u een uitgewerkt voorbeeld van het belas-
tingkrediet van art. 289bis WIB.
Op www.pelckmans.be/belastinggids vindt u 
een voorbeeld van een berekening belasting-
krediet
Principe
Ter bevordering van de economie en 
tewerkstelling, wordt sinds inkomsten-
jaar 1996 een belastingvermindering toe-
gekend voor de verhoging van het eigen 
beroepsvermogen in éénmanszaken en 
vennootschappen (art. 289bis WIB). Het 
belastingkrediet stimuleert investeringen 
gefinancierd met eigen middelen. 
We bespreken het belastingkrediet in de 
personenbelasting (art. 289bis, § 1 WIB). 
Opgemerkt moet worden dat het belas-
tingkrediet in de vennootschapsbelas-
ting (art. 289bis, § 2 WIB) met ingang van 
aanslagjaar 2007 werd afgeschaft (Wet 22 
juni 2005, BS 30 juni 2005). De mogelijk-
heid om het voorheen verworven belas-
tingkrediet - bij gebrek aan voldoende 
berekeningsbasis - over te dragen naar de 
volgende drie aanslagjaren bleef nog wel 
bestaan.
Het ‘verrekenbaar belastingkrediet’ 
bedraagt voor natuurlijke personen 10 % 
van de aangroei van het eigen beroeps-
vermogen. Het belastingkrediet bedraagt 
maximum € 3 750. Wanneer een gemeen-
schappelijke aanslag wordt gevestigd, 
worden het percentage, het bedrag en de 
grens van het belastingkrediet per echt-
genoot beoordeeld (art. 289bis, § 1, vierde 
lid WIB).
Voor welke belastingplichtigen
Het stelsel van belastingkrediet geldt 
niet alleen voor belastingplichtigen die 
winsten realiseren uit een handels-, nij-
verheids- of landbouwonderneming 
maar ook voor de beoefenaars van een 
vrij beroep, een ambt, een post of een 
andere winstgevende bezigheid. In die 
zin komen alle genieters van winsten 
(vak XVIII) of baten (vak XIX) in aan-
merking voor het belastingkrediet, zelfs 
indien zij hun zelfstandige activiteit uit-
oefenen in bijberoep. 
Opgemerkt moet worden dat ook zelf-
standigen die forfaitair worden belast, 
het belastingkrediet kunnen genieten. 
Forfaitair belaste landbouwers (die in 
de regel geen afschrijvingen toepassen) 
moeten in die zin toch de op hun activa 
toepasselijke afschrijvingen berekenen, 
teneinde de fiscale waarde van deze acti-
va op het einde van elk van de betrok-
ken belastbare tijdperken te kunnen 
bepalen (Parl. Vr., nr. 554, 10 januari 2001, 
Leterme).
Ook belastingplichtigen voor wie de 
belasting vanaf aanslagjaar 2015 overeen-
komstig art. 243/1 WIB wordt berekend 
(bedoeld zijn de belastingplichtigen 
onderworpen aan de belasting van niet-
inwoners), komen verder in aanmerking 
voor het hier besproken belastingkrediet 
(art. 289bis, § 1 WIB werd door de wet van 
8 mei 2014, BS 28 mei 2014, in die zin aan-
gepast). Zij hadden recht op dit belas-
tingkrediet sinds aanslagjaar 2013 (wet 17 
juni 2013, BS 28 juni 2013).
Berekeningsgrondslag
Voor het bepalen van de 
berekeningsgrondslag (het bedrag 
waarop het krediet van 10 % berekend 
wordt) moet men de aangroei van het 
eigen beroepsvermogen meten. Hiervoor 
vergelijkt men voor aanslagjaar 2017:
• het eigen beroepsvermogen op het 
einde van het belastbare tijdperk 2016,
• met het hoogste eigen beroepsvermo-
gen op het einde van één van de drie 
aan het jaar 2016 voorafgaande belast-
bare tijdperken.
Resulteert deze vergelijking in een posi-
tief verschil, dan is 10 % daarvan een 
verrekenbaar belastingkrediet met een 
maximum van € 3750. Dit bedrag wordt 
vervolgens verrekend op het aanslagbiljet 
en afgetrokken van de belasting.
Voorbeeld
• eigen beroepsvermogen op 31 decem-
ber 2016: € 50 000
• eigen beroepsvermogen op 31 decem-
ber 2015 : € 20 000
Belastingkrediet
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• eigen beroepsvermogen op 31 decem-
ber 2014: € 15 000




(eigen beroepsvermogen van het hui-
dige belastbare tijdperk) min € 20 000 
(hoogste eigen beroepsvermogen in 
één van de drie voorgaande belast-
bare tijdperken). Het ‘verrekenbare 
belastingkrediet’ bedraagt 10 % 
van € 30 000, hetzij € 3000.
Het begrip ‘einde van het belastbare 
tijdperk’
De notie ‘einde van het belastbare tijd-
perk’ betekent: de toestand op 31 decem-
ber.
Maakt dus ook deel uit van het eigen 
beroepsvermogen van een zelfstandige 
op 31 december 2016: de volle fiscale 
waarde van een investering gedaan in 
december 2016 en gefactureerd in die-
zelfde maand, maar gefinancierd met een 
lening afgesloten in 2017.
Het begrip ‘eigen beroepsvermogen’
De bepaling van het eigen beroepsver-
mogen is geen sinecure. Het privé- en 
beroepsvermogen lopen soms door 
elkaar; ze zijn niet strikt gescheiden zoals 
bij een vennootschap. Het bedrag waar-
mee moet worden rekening gehouden, 
is zoals in de afschrijvingstabel, het deel 
van het vermogen dat beroepsmatig 
wordt gebruikt. Vaak is het nog moeilij-
ker te berekenen hoeveel de schuldenlast 
bedraagt op het einde van het jaar. De 
beroepsactiva staan in de afschrijvingsta-
bel; van de schulden hebben we gewoon-
lijk een minder goed overzicht.
Het eigen beroepsvermogen wordt 
bepaald als het positieve verschil op het 
einde van het belastbare tijdperk tussen:
• de fiscale waarde van de vaste activa, 
dat is de afschrijfbare waarde min de 
afschrijvingen tot en met dit aanslag-
jaar en…
• het bedrag van de schulden die 
betrekking hebben op de zelfstandige 
beroepswerkzaamheid.
Als de fiscale waarde van de activa sneller 
stijgt dan de schuld, betekent dit dat het 
beroepsvermogen gefinancierd wordt 
met eigen middelen. Men kan dus niet 
enkel het belastingkrediet genieten door 
meer te investeren dan te lenen, maar 
ook door een afbouw van de schulden 
die sneller is dan de daling van de fiscale 
waarden van de diverse activa. Ook zon-
der nieuwe investeringen kan men dus in 
bepaalde gevallen aanspraak maken op 
het belastingkrediet. 
Welke activa komen in aanmerking?
Voor de toepassing van het belasting-
krediet, heeft het begrip ‘vaste activa’ de 
betekenis die daaraan wordt toegekend 
door de wetgeving op de boekhouding 
en de jaarrekening van de ondernemin-
gen. Zowel immateriële, materiële als 
financiële vaste activa komen in aanmer-
king. De aangroei van vlottende activa 
(voorraden) wordt daarentegen buiten 
beschouwing gelaten.
Het begrip ‘fiscale waarde’
Onder fiscale waarde verstaat men de 
aanschaffings- of beleggingswaarde, 
verminderd met de afschrijvingen en 
waardeverminderingen die tot en met 
het beschouwde belastbare tijdperk zijn 
aangenomen.
Voorbeeld
Aanschaf personenwagen op 6 juni 2013 
met een afschrijfbare waarde van  
€ 15 000. Het beroepsgedeelte bedraagt 
70 % en de wagen wordt afgeschreven 
over vijf jaar. De jaarlijkse afschrijving 
bedraagt € 2100 (€ 15 000 / 5 jaar x 70 %).
• Fiscale waarde op het tijdstip van 
aankoop: € 10 500 (€ 15 000 x 70 %).
• Fiscale waarde op 31 december 
2013: € 10 500 - € 2100 = € 8400.
• Fiscale waarde op 31 december 
2014: € 8400 - € 2100 = € 6300.
• Fiscale waarde op 31 december 
2015: € 6300 - € 2100 = € 4200.
• Fiscale waarde op 31 december 
2016: € 4200 - € 2100 = € 2100.
Welke schulden komen in aanmerking?
U moet rekening houden met de 
beroepsschulden, die op het einde van 
het beoogde belastbare tijdperk nog 
bestaan en betrekking hebben op de 
beroepsactiva: hypotheken, persoonlijke 
leningen, investeringskredieten, kaskre-
dieten... Ook hier moet u, net zoals bij 
de bepaling van de fiscale waarde van de 
activa, vertrekken van het schuldsaldo 
op het einde van het belastbare tijdperk. 
Op aanvraag kan uw financiële instelling 
u deze informatie ongetwijfeld bezorgen.
Inzake het kaskrediet werd door de 
minister van Financiën bevestigd dat 
alleen het daadwerkelijk opgenomen 
bedrag van dit krediet in aanmerking 
komt en dus niet de integrale kredietlijn 
van de zelfstandige. 
Met ingang van het aanslagjaar 
2000 moet, voor de berekening 
van het belastingkrediet, reke-
ning worden gehouden met het totale 
bedrag van de schulden met een oor-
spronkelijke looptijd van meer dan één 
jaar die betrekking hebben op uitgeoe-
fende beroepswerkzaamheden die winst 
of baten opbrengen (art. 28 van de Wet 
van 4 mei 1999 houdende diverse fiscale 
bepalingen). Het is volgens de minister 
van Financiën dus niet uitgesloten dat, 
voor de berekening van het belastingkre-
diet, een schuld betreffende een bepaald 
activum in aanmerking wordt genomen 
terwijl het activum zelf niet in aanmer-
king wordt genomen, of nog, dat een 
activum in aanmerking wordt genomen 
terwijl de erop betrekking hebbende 
schuld (bijvoorbeeld met een oorspron-
kelijke looptijd van één jaar) niet in aan-
merking wordt genomen (Parl. Vr., nr. 
554, 10 januari 2001, Leterme).
Het laatste woord ligt bij de belasting-
plichtige. Hijzelf bepaalt welke schul-
den of welk gedeelte van de schulden 
beroepsschulden dan wel privé-schulden 
zijn, met alle gevolgen van dien: een 
lagere beroepsschuld impliceert lagere 
beroepsmatige intresten en bijgevolg 
lagere aftrekbare beroepskosten.
Voorbeeld
• Een handelaar heeft op 31 december 
2016 in totaal € 100 000 vaste activa 
en € 25 000 schulden; het positieve ver-
schil is € 75 000.
• Op 31 december 2015 had hij € 80 000 
vaste activa en € 30 000 schulden; het 
verschil bedraagt € 50 000.
• Op 31 december 2014 had hij € 40 000 
vaste activa en € 20 000 schulden; het 
verschil is € 20 000.
• Op 31 december 2013 had hij € 70 000 
vaste activa en € 30 000 schulden; het 
verschil is dus € 40 000.
Men moet het eigen beroepsvermogen 
van 2016 (€ 75 000) vergelijken met het 
hoogste eigen beroepsvermogen van 
de drie voorgaande belastbare tijd-
perken (€ 50 000 in 2015). Het verschil 
tussen deze twee (€ 25 000) is de bere-
keningsgrondslag. Het belastingkrediet 
bedraagt in dit geval 10 % van € 25 000 
= € 2500.
Meerdere zelfstandige activiteiten
Om recht te kunnen hebben op het 
belastingkrediet, moet het geheel van de 
vaste activa en het geheel van de schul-
den met een oorspronkelijke looptijd van 
meer dan één jaar voor alle werkzaamhe-
den samen in aanmerking worden geno-
men. Een belastingplichtige die meerdere 
zelfstandige beroepsactiviteiten uitoe-
fent waarvan er één of meerdere tot de 
categorie van de winsten en één of meer-
dere tot de categorie van de baten beho-
ren, moet het geheel van de vaste activa 
en het geheel van de schulden voor alle 
werkzaamheden samen (winst en baten), 
in aanmerking nemen (Ci.AFZ/99-0976 
van 8 juni 2000).
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Beginnende zelfstandige 
Bij het begin van de zelfstandige activi-
teit zijn er geen voorafgaande belastbare 
tijdperken. In dat geval is de aangroei 
van het eigen beroepsvermogen gelijk 
aan het eigen beroepsvermogen van het 
betrokken belastbare tijdperk. Dit wil 
zeggen dat het belastingkrediet bijzon-
der interessant kan zijn voor beginnende 
zelfstandigen. Vanaf het eerste jaar kun-
nen ze immers een belastingverminde-
ring in het kader van het belastingkrediet 
genieten voor zover de activa niet vol-
ledig gedragen worden door beroeps-
schulden.
Noodzaak attest sociale kas
Men kan het belastingkrediet alleen 
genieten als men op het einde van het 
inkomstenjaar, waarvoor men het belas-
tingkrediet aanvraagt, in regel is met de 
sociale bijdragen, verschuldigd in het 
sociale statuut van zelfstandigen (zie 
dossier 8 – Sociale bijdragen van zelf-
standigen). 
Daarvoor moet men een attest van de 
sociale verzekeringskas bij de aangifte 
voegen. Sinds aanslagjaar 2009 is het vol-
doende dat dit attest ter beschikking van 
de Administratie wordt gehouden. 
Verrekening in de personenbelasting
Tot en met aanslagjaar 2014 was het 
belastingkrediet bedoeld in art. 289bis, 
§ 1 WIB in principe volledig met de ver-
schuldigde personenbelasting verreken-
baar. Met dien verstande dat het ver-
rekenbare gedeelte beperkt bleef tot de 
personenbelasting die betrekking had op 
de beroepsinkomsten. Het belastingkre-
diet werd in feite als een fictieve voor-
heffing beschouwd die bijgevolg met de 
verschuldigde belasting op de beroepsin-
komsten verrekend werd. De belasting-
vermindering ingevolge het belasting-
krediet had geen enkele invloed op de te 
betalen gemeentebelasting, aangezien 
deze laatste berekend werd op de ‘belas-
ting staat’, t.t.z. vóór verrekening van 
het belastingkrediet. Wanneer het belas-
tingkrediet voor een bepaald aanslagjaar 
niet kon verrekend worden, leidde dit 
niet tot een teruggave. Bovendien kon 
het belastingkrediet niet worden ver-
rekend met de gemeentebelasting. Het 
niet-verrekende gedeelte kon wel worden 
overgedragen naar de drie volgende aan-
slagjaren. Het kon dan alsnog verrekend 
worden met de belastingen die betrek-
king hadden op winsten of baten. De 
Administratie droeg het niet-verrekende 
gedeelte van het belastingkrediet niet 
automatisch over; het moest zelf worden 
aangegeven in de aangifte in de perso-
nenbelasting.
De bijzondere financieringswet maakt 
een duidelijk onderscheid tussen belas-
tingverminderingen en belastingkre-
dieten. Een belastingvermindering 
vermindert de eerder vastgestelde basis-
belasting, ze kan enkel de belasting op 
nul brengen. Een belastingkrediet is een 
belastingvoordeel dat eventueel tot een 
effectieve terugbetaling aanleiding kan 
geven wanneer het voordeel groter is 
dan de belasting waarop het wordt ver-
rekend (Parl. St. 53 2974/001, 14-15). Boven-
dien beïnvloedt een belastingkrediet de 
aanvullende gemeentebelasting niet, wat 
wel het geval is voor een belastingver-
mindering. Het federale belastingkrediet 
voor zelfstandigen als bedoeld in art. 
289bis, § 1 WIB is (tot en met aanslagjaar 
2014), in tegenstelling tot wat de naam 
laat vermoeden, niet terugbetaalbaar. 
Omdat de wetgever van oordeel was dat 
de definitie van belastingkrediet die de 
bijzondere wetgever heeft vastgelegd in 
de bijzondere financieringswet ook moet 
gelden voor de federale belastingkredie-
ten, heeft de wet van 8 mei 2014, BS 28 
mei 2014 - ed. 2, vastgelegd dat het niet-
verrekende gedeelte van het belasting-
krediet niet langer naar de drie volgende 
aanslagjaren mag overgedagen worden, 
maar terugbetaald moet worden (mits 
het tenminste € 2,50 bedraagt). Zoals 
hiervoor vermeld, was het belastingkre-
diet tot en met aanslagjaar 2014 enkel 
verrekenbaar met de personenbelasting 
die betrekking had op de beroepsinkom-
sten. Vanaf aanslagjaar 2015 wordt het 
belastingkrediet dus terugbetaalbaar. De 
verrekenbaarheid ervan wordt daarom 
ook niet meer beperkt. Het belasting-
krediet als bedoeld in art. 289bis, § 1 WIB 
wordt voortaan opgenomen in art. 290, 
eerste lid, 2° WIB, net als de terugbetaal-
bare belastingkredieten als bedoeld in de 
art. 289ter en 289ter/1 WIB (zie vak IV). 
Noteer dat de gewijzigde verrekenbaar-
heid ook geldt voor het overschot van de 
belastingkredieten die naar aanslagjaar 
2015 zijn overgedragen (op grond van de 
vorige overdrachtsregeling).
Voor aanslagjaar 2017 is verrekenbaar, 
het belastingkrediet betreffende aanslag-
jaar 2017. Het gedeelte van het belasting-
krediet dat voor aanslagjaar 2017 niet kan 
verrekend worden, wordt terugbetaald. 
De overeenstemmende artikels van het 
KB/WIB (art. 124 en 125 KB/WIB) werden 
aan de wijzigingen aangepast middels het 
KB van 30 september 2014 (BS 9 oktober 
2014).
Opgemerkt moet worden dat 
het belastingkrediet geen enke-
le invloed heeft op de te beta-
len gemeentebelasting. De gemeente-
belasting wordt immers berekend op 
de ‘totale belasting’, t.t.z. vóór verreke-
ning van het belastingkrediet.
Voorbeeld (aanslagjaar 2017)
Lonen, code [1250-11]: € 25000,00;  
bedrijfsvoorheffing, code [1286-72]:  
€ 8700,00.
Forfaitaire beroepskosten: € 3 952,30.
Nettowinst uit zelfstandige activi-
teit: € 7500,00.
Belastingkrediet betreffende aanslag-
jaar 2017: € 3250,00, aangever is onge-
huwd en is geen vermeerdering wegens 
onvoldoende voorafbetalingen verschul-
digd (beginnende zelfstandige).
Buiten het belastingkrediet van art. 
289bis WIB heeft de belastingplichtige 
geen recht op gewestelijke of federale 
belastingverminderingen of -kredieten.
De gemeentebelasting bedraagt 7 %.
Belastbaar inkomen
(€ 25000,00 - € 3 952,30 + € 7500,00) = 
 € 28 547,70
Basisbelasting = 
 
 € 10 017,47
Belasting op de belastingvrije sommen 
(€ 7 130 x 25 %) =  € 1 782,50
Om te slane belasting = € 8 234,97
Belasting staat = € 8 234,97
Gereduceerde belasting staat 
(€ 8 234,97 - 25,99 %) =  € 6 094,70 
Federale personenbelasting =  € 6 094,70
Gewestelijke opcentiemen op geredu-
ceerde belasting staat (6 094,70 x 35,117 
%) =  € 2 140,28
Gewestelijke personenbelasting = 
 € 2 140,28
Totale belasting = € 8 234,97
Belastingkrediet = - € 3250,00
Bedrijfsvoorheffing = - € 8700,00 
Gemeentebelasting (7 % op de totale 
belasting, t.t.z. 7 % op € 8 234,97) =
 + € 576,45 
Terug te storten belasting = - € 3 138,58 
Bent u onderworpen aan het 
stelsel van de vermeerdering, 
dan hebt u nog een bijkomend 
voordeel door het belastingkrediet. De 
berekeningsgrondslag voor het bepalen 
van de vermeerdering zal immers dalen 
met het verrekenbare belastingkrediet 
en bijgevolg zal de verhoging wegens 
onvoldoende voorafbetalingen ook 
verminderen.
Formaliteiten
• Het verlenen van het belastingkrediet 
is onderworpen aan de voorwaarde dat 
de belastingplichtige bij zijn aangifte 
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voor het aanslagjaar waarvoor hij de 
verrekening vraagt, een ingevulde, 
gedagtekende en ondertekende
opgave 276J voegt (zie www.
pelckmans.be/belastinggids). 
Voormeld formulier kan bekomen 
worden op het controlekantoor. Met 
ingang van aanslagjaar 2009 moet deze 
opgave niet meer met de papieren 
aangifte worden verstuurd, maar ter 
beschikking van de Administratie wor-
den gehouden.
• Eveneens voegt u het attest bij (vanaf 
aanslagjaar 2009 houdt u het ter 
beschikking) van de sociale verzeke-
ringskas waarbij u aangesloten bent. 
Hierin wordt bevestigd dat u de ver-
schuldigde sociale bijdragen hebt 
betaald. Normaal wordt dit attest u 
automatisch toegestuurd door uw  
sociale kas.
www.ergo.be
Het nieuwe design van de tool laat u toe op een intuïtieve 
manier te navigeren. Na enkele kliks bent u helemaal 
up-to-date met de prestaties van een fonds. Ook fondsen 
vergelijken is kinderspel.
Ontdek onze fondsen op 
www.ergo.be
ERGO_Group_Ad_154x72_2017.indd   1 7/04/17   13:56
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Bezoldigingen van meewerkende 
echtgenoten en wettelijk samenwonende 
partners
Vak XXI
De Programmawetten van 24 december 2002 (BS 31 december 2002) en 8 april 
2003 (BS 17 april 2003) hebben ten aanzien van meewerkende echtgenoten in een 
nieuw sociaal en fiscaal statuut voorzien. Op sociaal vlak zijn de meeste bepalingen 
in werking getreden op 1 januari 2003. De fiscale regeling is van toepassing sinds 
aanslagjaar 2004.
Het sociaal statuut van de meewerkende  
echtgenoten
Voor wat het sociaal statuut van de meewer-
kende echtgenoten betreft, kan verwezen 
worden naar dossier 8 van deze gids, dat de 
sociale bijdragen van zelfstandigen (stelsel 2017) 
bespreekt.
Het fiscaal statuut van de meewerkende  
echtgenoten
Op fiscaal vlak wordt er een onderscheid gemaakt 
tussen twee categorieën van meewerkende echtge-
noten: enerzijds de meewerkende echtgenoten met 
eigen sociaal statuut en anderzijds de meewerkende 
echtgenoten zonder eigen sociaal statuut.
Meewerkende echtgenoot met eigen sociaal statuut
Meewerkende echtgenoten met sociaal statuut heb-
ben zelf een afzonderlijke beroepsactiviteit die eigen 
rechten opent op uitkeringen inzake pensioenen, kin-
derbijslagen en ziekte- en invaliditeitsuitkering, op 
voorwaarde dat ze minstens gelijkwaardig zijn aan de 
rechten in het sociaal statuut van de zelfstandigen.
Voor hen blijft het fiscale regime zoals van kracht 
vóór 1 januari 2003 van toepassing: indien het eigen 
inkomen van de echtgenoot niet meer bedraagt dan 
€ 8 700 (niet-geïndexeerd basisbedrag), stemt het 
bedrag van de toekenning overeen met de normale 
bezoldiging van de prestaties van de meewerkende 
echtgenoot. Het mag evenwel niet hoger zijn dan 30 % 
van de inkomsten van de beroepswerkzaamheid die 
met de hulp van de echtgenoot wordt uitgeoefend, 
behoudens de prestaties van de meewerkende echt-
genoot hem kennelijk recht geven op een groter deel 
(art. 86 WIB). Deze meewerkende echtgenoten heb-
ben geen recht op de aftrek van de forfaitaire beroeps-
kosten ten bedrage van 5 % of van de werkelijke, eigen 
beroepskosten. Ook de toepassing van het belasting-
krediet (art. 289ter WIB) blijft voor hen uitgesloten. 
Lees ook Vak XXI - Belastingkrediet. 
In het kader van de volledige decumul in hoofde van 
echtgenoten op het stelsel van de voorafbetalingen 
(met ingang van aanslagjaar 2005), moet opgemerkt 
worden dat de wet in één uitzondering voorziet, met 
name voor de meewerkinkomens geviseerd in art. 86 
WIB. Het overschot van de voorafbetalingen in hoofde 
van de echtgenoot die de toekenning doet, komt van 
rechtswege toe aan de meewerkende echtgenoot (art. 
157 al. 2 WIB). Dit deel kan dan worden gebruikt om 
de vermeerdering bij de meewerkende echtgenoot 
te vermijden.
Meewerkende echtgenoot zonder eigen sociaal  
statuut
Het betreft hier meewerkende echtgenoten die zelf 
geen afzonderlijke beroepsactiviteit hebben die eigen 
rechten opent op uitkeringen inzake pensioenen, kin-
derbijslagen en ziekte- en invaliditeitsuitkering. Voor 
hen heeft de Programmawet van 24 december 2002 
(BS 31 december 2002) een aantal bepalingen ingevoerd 
die tot gevolg hebben dat de toekenning voor hen een 
bruto belastbaar beroepsinkomen vormt, waarop de 
regels met betrekking tot de bepaling van de netto-
inkomsten van toepassing zijn. In die bepalingen is de 
grondregel dat de meewerkende echtgenoot zonder 
eigen sociaal statuut een toekenning krijgt die fiscaal 
als een eigen beroepsinkomen wordt belast (art. 30, 
3° en 33 WIB).
Opgemerkt moet worden dat het stelsel van de 
bezoldigingen van meewerkende echtgenoten sinds 
aanslagjaar 2005 ook van toepassing is op wettelijk 
samenwonenden.
Art. 30 WIB werd in die zin aangevuld met een punt 
3° teneinde de nieuwe soort van ‘bezoldigingen van 
meewerkende echtgenoten’ in te voeren.
Art. 33 WIB bepaalt de aard van het inkomen, dat kan 
worden toegekend aan de meewerkende echtgenoot, 
het zijn winsten of baten. Het verduidelijkt eveneens 
de sociaalrechtelijke situatie, waarin de echtgenoot 
kan verkeren, om de toekenning te mogen ontvangen;
• hij mag tijdens het belastbare tijdperk (het inkom-
stenjaar) geen afzonderlijke beroepswerkzaamheid 
uitoefenen;
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• als dat toch zo is, dan mag hij daarvoor geen recht 
verkrijgen op uitkeringen in een verplichte regeling 
voor pensioenen, gezinsbijslagen en ziekte- en inva-
liditeitsverzekering, die ten minste gelijkwaardig zijn 
aan die van het sociaal statuut van de zelfstandigen;
• als hij binnen het raam van de sociale zekerheid een 
uitkering ontvangt, dan mag hij daardoor geen der-
gelijke rechten verwerven.
Het spreekt daarbij vanzelf dat de aldus toegekende 
bezoldigingen moeten overeenstemmen met een nor-
male bezoldiging voor de geleverde prestaties. Deze 
bezoldiging wordt in principe beperkt tot 30 % van 
het nettobedrag van de inkomsten uit de beroeps-
werkzaamheid die met behulp van de meewerkende 
echtgenoot wordt uitgeoefend.
Uiteraard gaat het om het nettobedrag van de inkom-
sten vóór de toekenning. In tegenstelling tot de toe-
kenning van een loon aan een meehelpend gezinslid, is 
de toekenning aan de meewerkende echtgenoot niet 
afhankelijk van het indienen van individuele fiches en 
samenvattende opgaven.
Merken we hierbij op, dat als de echtgenoot géén 
‘meewerkprestaties’ levert, er geen sprake kan zijn 
van een toekenning, noch bij toepassing van art. 33 
WIB, noch bij toepassing van de wetgeving betref-
fende de toekenning aan de meewerkende echtge-
noot (art. 86 WIB).
Wanneer de meewerkende echtgenoot gedurende 
enig moment van het belastbare tijdperk ‘meewer-
kende echtgenoot met eigen sociaal statuut’ is, dan 
komt deze echtgenoot uitsluitend in aanmerking voor 
de toepassing van art. 86 WIB.
In art. 33bis WIB wordt vervolgens verduidelijkt dat 
voor de toekenning van de effectieve bezoldiging aan 
de meewerkende echtgenoot zonder sociaal statuut, 
alleen de gezamenlijk belastbare beroepsinkomsten 
in aanmerking komen. De toekenning kan dus niet 
gebeuren met afzonderlijk belastbare inkomsten. 
Dezelfde regel geldt trouwens voor de toepassing 
van art. 86 WIB.
Gezien de toepassing van art. 33 WIB niet afhankelijk 
is van de voorwaarde dat er een gemeenschappe-
lijke aanslag ten laste van beide echtgenoten moet 
worden gevestigd, kan het stelsel van bezoldigingen 
van meewerkende echtgenoot (in de zin van art. 33 
WIB) ook toegepast worden voor het jaar van huwe-
lijk (of verklaring van wettelijke samenwoning) m.b.t. 
het gedeelte van het jaar dat op het huwelijk (of op 
de verklaring van wettelijke samenwoning) volgt en 
voor het jaar van overlijden, zelfs indien niet voor een 
gemeenschappelijke aanslag wordt gekozen (Circ. nr. 
Ci.RH.243/605.140 van 12 juli 2010). Merk op dat het 
stelsel van bezoldigingen van meewerkende echtge-
noot (in de zin van art. 33 WIB) daarmee afwijkt van 
het (klassieke) stelsel van toekenning van een mee-
werkinkomen (in de zin van art. 86 WIB) waar vereist 
is dat ten laste van de geholpen echtgenoot en de 
helpende echtgenoot een gemeenschappelijke aan-
slag wordt gevestigd.
De meewerkende echtgenoot heeft het recht van de 
bezoldigingen ofwel forfaitaire beroepskosten (ten 
bedrage van 5 %) ofwel werkelijke beroepskosten af te 
trekken. Het moet hier wel gaan om eigen kosten van 
de meewerkende echtgenoot, met andere woorden, 
om kosten die moeten worden gemaakt omdat de 
echtgenoot meewerkt en die er dus niet zouden zijn 
als die echtgenoot niet meewerkte. Eigen kosten van 
de meewerkende echtgenoot kunnen op hun beurt 
geen beroepskosten zijn van de geholpen zelfstandige.
Aangezien de meewerkende echtgenoot de bezoldi-
gingen heeft verkregen buiten een band van onderge-
schiktheid, worden ze, net zoals de inkomsten van de 
geholpen echtgenoot, onderworpen aan de vermeer-
dering van belasting ingeval geen of ontoereikende 
voorafbetalingen zijn gedaan.
Hoewel bezoldigingen van meewerkende echtgenoten 
ook aan het stelsel van de verplichte voorafbetalingen 
onderworpen zijn, moeten zij niet op de individuele 
fiches 281.50 en samenvattende opgaven 325.50 wor-
den gerapporteerd (art. 57, 1° WIB en Bericht BS van 
9 maart 2004, 2de ed.)
Verder kan nog opgemerkt worden dat het toegeken-
de inkomen een activiteitsinkomen is dat in beginsel 
recht geeft op de verrekening van het belastingkrediet 
(art. 289ter WIB).
Ten slotte moet nog opgemerkt worden dat er voor-
zien werd in een overgangsregeling, in die zin dat de 
‘oude fiscale regeling’ van toepassing blijft, tijdens de 
aanslagjaren 2004 tot 2006, voor meewerkende echt-
genoten met ‘ministatuut’ en, zonder beperking in de 
tijd, voor meewerkende echtgenoten met ‘mini-sta-
tuut’ (d.w.z. meewerkende echtgenoten geboren vóór 
1 januari 1956, zonder eigen sociaal statuut die niet 
vrijwillig hebben gekozen voor het ‘maxi-statuut’).
Aangifte
[1] Door uw echtgenoot of wettelijk samenwo-
nende partner toegekende bezoldigingen
[codes 1450-05/2450-72]
Meewerkende echtgenoten die zelf geen afzonderlij-
ke beroepsactiviteit hebben die eigen rechten opent 
op uitkeringen inzake pensioenen, kinderbijslagen en 
ziekte- en invaliditeitsuitkering geven hier het inko-
men aan dat hen wordt toegekend door hun zelfstan-
dige echtgenoot of wettelijk samenwonende partner 
(en dat door die echtgenoot of partner in vak XVIII, 
rubriek 7, b of in vak XIX, rubriek 10, b als beroepskost 
wordt afgetrokken).




Meewerkende echtgenoten betalen sociale bijdragen 
op het aan hen toegekende inkomen. De bijdrage-
percentages terzake zijn afhankelijk van het statuut 
waaronder de meewerkende echtgenoot valt. Ver-
dere uitleg vindt u in dossier 8 – Sociale bijdragen 
van zelfstandigen.
Moet hier ook vermeld worden : het bedrag dat de 
meewerkende echtgenoot of meewerkende wettelijk 
samenwonende partner werkelijk aan zijn ziekenfonds 
heeft gestort als bijdrage in het kader van de financiële 
verantwoordelijkheid van de ziekenfondsen.
De betaalde sociale bijdragen kunnen door de mee-
werkende echtgenoot als beroepskosten worden 
afgetrokken. Terugbetaalde sociale bijdragen die in 
een vorig belastbaar tijdperk terecht als beroepskos-
ten zijn afgetrokken, moeten in mindering worden 
gebracht van de sociale bijdragen die betaald zijn in 
het jaar waarin de terugbetaling plaatsheeft. In de 
mate dat zij de in het jaar betaalde sociale bijdragen 
overtreffen, zijn deze terugbetalingen niet belastbaar 
(circ. AAFisc 39/2013 van 22 oktober 2013). Noteer dat 
de administratie sinds 1 januari 2010 een strengere 
houding aanneemt ten aanzien van beoefenaars van 
vrije beroepen, ambten, posten of andere winstge-
vende bezigheden (zie vak XIX).
Vrijwillige sociale bijdragen die een duidelijk over-
dreven karakter vertonen, kunnen niet als aftrekbare 
sociale bijdragen worden aangemerkt.
[3] Andere eigen beroepskosten
[codes 1452-03/2452-70]
In het geval waarin de hulp aan de echtgenoot meer 
uitgaven met zich meebrengt dan het wettelijke for-
fait van 5 %, heeft men er alle belang bij die beroeps-
kosten hier aan te geven. Alleen het bedrag van 
beroepskosten dat kan bewezen worden, moet hier 
worden ingevuld. Wie niets invult, krijgt automatisch 
het wettelijke forfait van 5 % toegekend. De adminis-
tratie berekent dit bedrag; u moet het dus niet zelf 
aangeven.
[4] Bezoldigingen toegekend door zelfstandige in 
bijberoep
[codes 1453-02/2453-69]
Het aan de meewerkende echtgenoot toegekende 
inkomen is een activiteitsinkomen dat in beginsel 
recht geeft op de verrekening van het belastingkre-
diet (art. 289ter WIB). In dit opzicht is het evenwel 
noodzakelijk dat de geholpen echtgenoot of wettelijk 
samenwonende partner zelf een activiteitsinkomen 
heeft dat in aanmerking komt voor de toepassing van 
dit belastingkrediet, en zijn/haar inkomsten dus niet 
ontvangt als zelfstandige in bijberoep. Is dit laatste wel 
het geval, dan moeten hier de bezoldigingen worden 
aangegeven die de meewerkende echtgenoot van een 
dergelijke zelfstandige heeft ontvangen.
Belastingkrediet
Naar aanleiding van de belastinghervorming had elke 
belastingplichtige recht op een belastingkrediet voor 
lage activiteitsinkomens. De Programmawet van 27 
december 2004 heeft met ingang van aanslagjaar 
2005 het belastingkrediet voor lage activiteitsinko-
mens afgeschaft voor loon- en weddetrekkenden 
en voor vennootschapsmandatarissen in dienstver-
band. Voor alle andere belastingplichtigen, met uit-
zondering van de zelfstandigen die forfaitair worden 
belast (vanaf aanslagjaar 2017: met uitzondering van 
de zelfstandigen die belast worden bij toepassing van 
het stelsel van de forfaitaire minimumwinst conform 
art. 342, § 3 WIB – lees verder), blijft het behouden. 
Ze hebben recht op dit belastingkrediet voorzover 
hun activiteitsinkomen tijdens het aanslagjaar 2017 
minimum € 5 010 (€ 3 260 niet-geïndexeerd basisbe-
drag) en maximum € 21 710 (€ 14 140 niet-geïndexeerd 
basisbedrag) bedraagt. Bijkomende voorwaarde is dat 
het totale netto-inkomen niet meer mag bedragen 
dan € 21 710.
Volledigheidshalve moet worden opgemerkt dat de 
Programmawet van 27 december 2005 (BS 30 decem-
ber 2005) het belastingkrediet opnieuw heeft inge-
voerd voor de belastingplichtigen die zich in een sta-
tutaire toestand bevinden in dienst van het Rijk, de 
Gemeenschappen, de Gewesten, de provincies, instel-
lingen ondergeschikt aan de provincies, de gemeenten 
en de instellingen ondergeschikt aan de gemeenten 
(zijnde statutaire ambtenaren), en dit met ingang van 
aanslagjaar 2006. 
Zoals hiervoor reeds vermeld, gold het belastingkre-
diet oorspronkelijk niet voor belastingplichtigen die 
winsten of baten hebben verkregen die vastgesteld 
zijn volgens forfaitaire grondslagen van aanslag. Vol-
gens een circulaire van 2008 waren daarmee niet enkel 
de belastingplichtigen bedoeld waarvan de inkomsten 
zijn bepaald volgens forfaitaire grondslagen van aan-
slag die vastgesteld zijn in overleg met de betrokken 
beroepsgroeperingen, maar ook de exploitanten en 
beoefenaars van vrije beroepen waarvan de winsten of 
baten op een forfaitair minimum zijn geraamd wegens 
niet of laattijdige aangifte (Circ. nr. Ci.RH.331/593.293 
dd. 22 oktober 2008). 
Met ingang van aanslagjaar 2017 wordt de 
regel geschrapt dat forfaitair belaste belas-
tingplichtigen uitgesloten zijn van het belas-
tingkrediet van art. 289ter WIB. De uitsluiting blijft 
wel van toepassing op een specifieke categorie van 
forfaitair belaste belastingplichtigen: zelfstandigen 
waarvan de winsten of baten op een forfaitair mini-
mum zijn geraamd wegens niet of laattijdige aan-
gifte (art. 342, § 3 WIB). Voor laatstgenoemden ver-
andert er dus niets: zij hebben nog steeds geen recht 
op het hier besproken belastingkrediet (wet van 3 
augustus 2016, BS 11 augustus 2016 - zie ook de circu-
laire 2017/C/3 van 23 januari 2017).
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Wanneer een gemeenschappelijke aanslag op naam 
van de beide echtgenoten wordt gevestigd, kan elke 
echtgenoot die aan de voorwaarden voldoet, aan-
spraak maken op het belastingkrediet. Het belasting-
krediet, de inkomsten en de grenzen worden in dat 
geval berekend per belastingplichtige vóór de toe-
kenning van een meewerkinkomen aan de meewer-
kende echtgenoot (art. 86 WIB), vóór de toepassing 
van het huwelijksquotiënt (art. 87 en 88 WIB) en vóór 
de aanrekening van de verliezen van de andere echt-
genoot (art. 129 WIB) (Circ. nr. Ci.RH.331/593.293 dd. 
22 oktober 2008). 
Wat de vergoedingen van “helpers van zelfstandigen” 
betreft die als winst of baten moeten worden aange-
merkt, komen de inkomsten (met uitzondering van 
de vergoedingen tot herstel van een tijdelijke inkom-
stenderving) slechts als activiteitsinkomsten in aan-
merking, indien ze gezamenlijk worden belast en ze 
voor de toepassing van de wetgeving betreffende het 
sociaal statuut der zelfstandigen niet als inkomsten 
van een bijberoep worden beschouwd. “Helpers van 
zelfstandigen” van wie de winst of baten volgens for-
faitaire grondslagen van aanslag worden vastgesteld, 
hebben daarentegen nooit recht op het belastingkre-
diet voor lage activiteitsinkomsten (Parl. Vr., nr. 1353, 
30 juni 2006, Van Biesen). 
Noteer dat het belastingkrediet onder 
bepaalde voorwaarden ook van toepassing 
werd verklaard in de belasting van niet-inwo-
ners, en dit vanaf aanslagjaar 2013 (wet van 17 juni 
2013, BS 28 juni 2013).
Het belastingkrediet bedraagt voor aanslagjaar 2017 
in beginsel maximaal € 680 (€ 440 niet-geïndexeerd 
basisbedrag). Voor meewerkende echtgenoten 
(zonder sociaal statuut uit hoofde van een andere 
beroepsactiviteit) wordt het belastingkrediet beperkt 
tot € 310 (€ 200 niet-geïndexeerd basisbedrag). En 
voor statutaire ambtenaren is met ingang van aan-
slagjaar 2014 in een verhoogd belastingkrediet voor-
zien (de wet van 17 juni 2013, BS 28 juni 2013, heeft 
het maximaal belastingkrediet voor deze ambtenaren 
van (niet-geïndexeerd) € 440 opgetrokken naar (niet-
geïndexeerd) € 485). Geïndexeerd bedraagt dit € 740 
voor aanslagjaar 2017.
Samengevat bedraagt het maximumbedrag van 
het belastingkrediet voor aanslagjaar 2017 dus (circ. 
AAFisc 51/2013 van 10 december 2013):
• € 680 indien de belastingplichtige noch bezoldigingen 
van statutaire ambtenaren, noch bezoldigingen van 
meewerkende echtgenoten heeft verkregen;
• € 310 indien de belastingplichtige geen bezoldigingen 
van statutaire ambtenaren, maar wel bezoldigingen 
van meewerkende echtgenoten heeft verkregen, en 
dit ongeacht de aard en het bedrag van zijn overige 
activiteitsinkomsten;
• € 740 indien de belastingplichtige bezoldigingen 
van statutaire ambtenaren heeft ontvangen, 
ongeacht de aard en het bedrag van zijn overige 
activiteitsinkomsten (dus zelfs in het uitzonderlijke 
geval dat hij ook bezoldigingen van meewerkende 
echtgenoten zou hebben verkregen).
Voor meer uitleg omtrent de berekeningswijze van het 
belastingkrediet, verwijzen we naar vak IV.
[5] Inkomsten en kosten van buitenlandse  
oorsprong
Hier vermeldt u het land, de code waarnaast ze zijn 
ingevuld en het bedrag van de in de rubrieken 1 tot 
3 vermelde bezoldigingen en kosten die betrekking 
hebben op door uw echtgenoot of wettelijk samen-
wonende partner verkregen inkomsten van buiten-
landse oorsprong waarvoor u aanspraak maakt op 
de belastingvermindering voor buitenlandse inkom-
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sten (inkomsten die bij overeenkomst zijn vrijgesteld 
van personenbelasting, maar in aanmerking worden 
genomen voor de berekening van de belasting op uw 
andere inkomsten (conform art. 155 WIB), of waarvoor 
de belasting tot de helft wordt verminderd (conform 
art. 156 WIB)). Meer informatie hierover kan u lezen 
in dossier 1 – Buitenlandse inkomsten.
[6] Periode waarin u bij de uitoefening van de 
beroepswerkzaamheid van uw echtgenoot of  
wettelijk samenwonende partner heeft meege-
werkt
[codes 1455-97/1456-96 of 2455-67/2456-66]
Wie de zelfstandige echtgenoot of wettelijk samen-
wonende partner slechts gedurende een deel van het 
jaar 2016 heeft bijgestaan, vermeldt in rubriek (6) de 
begin- en/of einddatum van de begin- en/of betrok-
ken periode.
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Winst en baten van een vorige 
beroepswerkzaamheid
Vak XXII
In dit vak moet men de inkomsten aangeven die in 2016 zijn verkregen of vastgesteld 
bij of na de definitieve stopzetting van een zelfstandige beroepswerkzaamheid. 
Opgemerkt moet worden dat deze inkomsten steeds moeten aangegeven worden 
op naam van de persoon die er recht op had, zelfs indien zij door de erfgenamen of 
erfgerechtigden werden verworven.
Betrokken belastingplichtigen
Vak XXII is bestemd voor al wie niet in ondergeschikt 
verband werkt, en tevens een zakelijk recht heeft op 
zijn onderneming of zijn praktijk (de eigendom, het 
vruchtgebruik enzovoort). In termen van de belasting-
aangifte gaat het dus om al wie, tijdens de uitoefening 
van zijn beroepsbezigheid, vak XVIII (winst) of vak XIX 
(baten) heeft ingevuld.
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[1] Stopzettingsmeerwaarden
[codes 1690-56, 1691-55, 1692-54/2690-26, 2691-25, 2692-24]
Verkregen meerwaarden
Als meerwaarden verkregen uit hoofde of naar aanlei-
ding van de stopzetting worden beschouwd, meerwaar-
den die voortvloeien uit de vervreemding (verkoop, ces-
sie, inbreng in vennootschap), bij of na de stopzetting, 
van de onderstaande bestanddelen:
• voorraden en bestellingen in uitvoering, die vroeger 
het voorwerp van de beroepswerkzaamheid waren;
• materiële en financiële vaste activa en andere effec-
ten in portefeuille, die vóór de stopzetting voor de 
uitoefening van de beroepswerkzaamheid werden 
gebruikt;
• immateriële vaste activa zoals cliënteel, handelsfonds, 
recht op de huur, fabrieksmerk, handelsnaam, notaris-
protocol, verzekeringsportefeuille van een makelaar 
enz. (Com.IB nr. 28/14).
Voor de toepassing van art. 28 WIB worden onder meer 
geacht voor het uitoefenen van de beroepswerkzaam-
heid te worden gebruikt, de vaste activa die in het kader 
van die werkzaamheid zijn aangeschaft of vervaardigd 
en als activabestanddeel zijn geboekt (art. 41, 1° WIB) 
en de vaste activa of gedeelten ervan waarvoor fiscaal 
afschrijvingen of waardeverminderingen zijn aangeno-
men (art. 41, 2° WIB). 
Het eerste criterium geldt alleen voor belas-
tingplichtigen die een boekhouding voeren 
waarin de beroepsmatig gebruikte vaste activa 
normaliter als actief-bestanddeel zijn geboekt (en dus 
niet voor een forfaitair belaste landbouwer die zijn 
onderneming inbrengt in of omvormt tot een land-
bouwvennootschap met fiscale rechtspersoonlijk-
heid). Voor belastingplichtigen die geen boekhouding 
voeren of die een vereenvoudigde boekhouding voe-
ren zonder activa- en passivarekeningen moet men 
alleen het tweede criterium hanteren, aldus het hof 
van beroep te Antwerpen. In het forfaitaire stelsel 
worden weliswaar geen formele afschrijvingen toege-
past, maar de forfaitair vastgestelde aanslag wordt 
geacht ook de afschrijvingen te omvatten (Antwerpen 
11 januari 2011). Met “gedeelten van vaste activa” 
bedoelt de wetgever enkel die gedeelten uit te sluiten 
die niet voor het uitoefenen van de beroepswerkzaam-
heid worden gebruikt, maar geenszins een opsplitsing 
tussen grond en gebouw. Bij de bepaling van de belast-
bare stopzettingsmeerwaarde mag dus niet enkel reke-
ning worden gehouden met een hangar, maar ook met 
de grond waarop de hangar staat, ook al zijn hierop 
nooit afschrijvingen geboekt (Gent, 24 oktober 2006. 
Zie in dezelfde zin: Rb. Brugge 20 juni 2016).
Wanneer een gehuwd persoon een handel 
stopzet die geëxploiteerd werd in een gebouw 
dat behoort tot het gemeenschappelijk ver-
mogen, en hij vanaf de aankoop van het gebouw tot 
aan het einde van de uitbating heeft afgeschreven op 
de aanschaffingswaarde van het beroepsgedeelte 
(inclusief verbouwingswerken en infrastructuurwer-
ken) van het volledige gebouw, dan mag het gebouw 
geacht worden voor 100 % voor zijn beroepswerk-
zaamheid te zijn gebruikt en mag de stopzettings-
meerwaarde berekend worden op basis van de volle-
dige verkoopprijs van het handelsgedeelte van het 
gebouw (Rb. Brugge 9 oktober 2012).
Het feit dat de belastingplichtige onderhouds- 
en herstellingswerken aan een onroerend goed 
fiscaal heeft afgeschreven, impliceert nog niet 
dat het onroerend goed voor de toepassing van art. 
28, eerste lid, 1° en 41, 2° WIB geacht wordt voor de uit-
oefening van de beroepswerkzaamheid te worden/zijn 
gebruikt : de meerwaarde die na de stopzetting van 
de beroepswerkzaamheid op dit onroerend goed 
wordt gerealiseerd, is m.a.w. niet als stopzettingsmeer-
waarde belastbaar (Bergen, 3 december 2004).
Opgemerkt moet worden dat de rechtspraak terzake 
verdeeld is. Volgens de administratie moeten de afschrij-
vingen van onderhouds- en herstellingswerken voor 
de toepassing van voormeld artikel worden gelijkge-
steld met de afschrijving van het onroerend goed zelf 
en wordt voormeld onroerend goed geacht voor de uit-
oefening van de beroepswerkzaamheid te zijn gebruikt 
(Com. IB nr. 41/7).
Opgemerkt moet worden dat de meerwaarden op 
voornoemde activa, om in beginsel belastbaar te zijn, 
niet noodzakelijk verkregen moeten zijn. Ze zijn ook 
belastbaar wanneer hun bedrag wordt vastgesteld in 
enigerlei akte opgemaakt bij of na de stopzetting van 
de werkzaamheid (of van de bedrijfsafdeling of tak van 
werkzaamheid) waarin de activa waren gebruikt (Com.
IB nr. 28/20). Als voorbeeld van dergelijke akten kunnen 
aangehaald worden: aangifte van nalatenschap, akte 
van verdeling of van schenking, belofte van verkoop, 
contract van huurkoop, enz. (Com.IB nr. 28/21).
Als n.a.v. de stopzetting een gebouw wordt 
geschonken, kan de schenkingsakte waarin de 
waarde van het gebouw is opgenomen, leiden 
tot de vaststelling van een meerwaarde (Brussel 21 
september 2006). 
Zie in dezelfde zin: de voorafgaande beslissing 
i.v.m. stopzettingsmeerwaarde, opgenomen in 
het Jaarverslag 2011 van de dienst voorafgaan-
de beslissingen in fiscale zaken, Parl. St. Kamer 2012-
2013, nr. 53-2760/001. 
Het is nogal duidelijk dat de aldus geformu-
leerde belastbaarheid van de vastgestelde stop-
zettingsmeerwaarde niet gecombineerd kan 
worden met de aftrek van een disconto op een rente-
loze schuldvordering: er hoeft zelfs geen schuldvorde-
ring te zijn. Er werd aan het Grondwettelijk Hof 
gevraagd of de niet-aftrek van een disconto op stop-
zettingsmeerwaarden in de zin van art. 28, eerste lid, 
1° WIB geen schending inhoudt van het grondwettelijk 
gelijkheidsbeginsel, aangezien dezelfde vordering in 
hoofde van een handelsvennootschap wel een dis-
conto kan genieten. Het Arbitragehof oordeelde dat 
er terzake geen discriminatie bestaat tussen natuur-
lijke personen (personenbelasting) en vennootschap-
pen (vennootschapsbelasting) (arrest van 21 septem-
ber 2005, nr. 142/29005).
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Belastingregime
Voor wat betreft het belastingregime van stopzet-
tingsmeerwaarden, kan verwezen worden naar het 
schema in Vak XVIII – Meerwaardenstelsel voor zelf-
standigen.
Stopzettingsmeerwaarden worden verschillend belast 
naargelang de aard van de activa waarop ze betrek-
king hebben en de omstandigheden waarin ze ver-
wezenlijkt worden.
Stopzettingsmeerwaarden met betrekking tot materi-
ele of financiële vaste activa en andere aandelen zijn, 
in zoverre zij niet overeenstemmen met een voorheen 
aangenomen minderwaarde waarvan de recuperatie 
nog niet herbelast is, ongeacht de beleggingsduur van 
die activa, afzonderlijk belastbaar tegen een aanslag-
voet van 16,5 %, tenzij volledige globalisatie voordeli-
ger is voor de belastingplichtige. 
Noteer dat deze evaluatie vanaf aanslagjaar 
2015 gebeurt vóór de toepassing van de 
gewestelijke belastingregels, of m.a.w. na de 
toepassing van de vermindering voor de belasting-
vrije sommen, de vermindering voor pensioenen en 
vervangingsinkomsten en de vermindering voor 
inkomsten uit het buitenland. Op die manier wordt 
vermeden dat de gewestelijke belastingregels een 
impact hebben op het al dan niet afzonderlijk belas-
ten van inkomsten en derhalve ook op de belasting 
Staat en de federale personenbelasting (aanpassing 
inleidende zin van art. 171 WIB door de wet van 8 mei 
2014, BS 28 mei 2014 - ed. 2).
Stopzettingsmeerwaarden met betrekking tot imma-
teriële vaste activa zijn afzonderlijk belastbaar in zover 
zij niet meer bedragen dan de belastbare nettowinst 
of -baten die in de vier jaar voorafgaand aan het jaar 
van de stopzetting uit de niet meer uitgeoefende 
werkzaamheid verkregen zijn (het gedeelte dat meer 
bedraagt is gezamenlijk belastbaar aan het progres-
sieve tarief), maar met uitzondering van de afzonder-
lijk belaste inkomsten. Dit is de zgn. 4 x 4-regel van 
art. 171, 1°, c en 4°, b WIB. 
Met het begrip ‘afzonderlijk belaste inkom-
sten’ worden in deze context de afzonderlijk 
belaste inkomsten bedoeld die als dusdanig 
werden belast in de vier jaar voorafgaand aan het 
jaar van de stopzetting. In de hier besproken rechts-
zaak ging het om een belastingplichtige die zijn acti-
viteiten als geneesheer-specialist in een ziekehuis 
stopzet. Hij realiseert een stopzettingsmeerwaarde 
(n.a.v. de overdracht van cliënteel) die in aanmerking 
komt voor het afzonderlijk tarief. De achterstallige 
erelonen die de belastingplichtige na afloop van de 
referentieperiode van vier jaar heeft ontvangen 
maar wel betrekking hebben op deze periode, vallen 
niet onder de voormelde uitzondering en mogen 
dus in aanmerking genomen worden bij de bereke-
ning van het maximumbedrag van de stopzettings-
meerwaarde dat afzonderlijk belastbaar is (Cass. 10 
oktober 2014).
Het afzonderlijk belastbaar gedeelte is in de regel belast-
baar tegen een aanslagvoet van 33 %, tenzij volledige 
globalisatie voordeliger is voor de belastingplichtige. 
De aanslagvoet is gelijk aan 16,5 % wanneer de meer-
waarden verkregen of vastgesteld zijn naar aanleiding 
van een stopzetting vanaf de leeftijd van 60 jaar, inge-
volge het overlijden/een zware handicap of naar aanlei-
ding van een gedwongen definitieve stopzetting. Deze 
voorwaarden zijn identiek aan degene waaronder com-
pensatievergoedingen belastbaar zijn tegen 16,5 % (lees 
Vak XVIII – Compensatievergoedingen).
Het tarief van 16,5 % is onder deze voorwaar-
den ook van toepassing bij stopzetting van een 
bedrijfsafdeling. De tekst van de wet laat niet 
toe te stellen dat de stopzetting betrekking moet 
hebben op de ganse onderneming (Gent 11 maart 
2008).
Stopzettingsmeerwaarden op andere activa (zoals 
voorraden) worden gezamenlijk tegen het progres-
sieve tarief belast.
In bepaalde gevallen worden stopzettingsmeerwaarden 
volledig maar tijdelijk vrijgesteld van personenbelas-
ting. Dit is het geval wanneer ofwel de onderneming, 
ofwel de beroepswerkzaamheid, ofwel één of meer 
bedrijfsafdelingen of takken van werkzaamheid worden 
voortgezet door de echtgenoot of door één of meer 
erfgenamen of erfgerechtigden in de rechte lijn van de 
persoon die de onderneming, de beroepswerkzaam-
heid, de bedrijfsafdeling of de tak van werkzaamheid 
heeft gestaakt (art. 46, § 1, lid 1, 1° WIB). 
Het voortzettingsstelsel is facultatief. De for-
mulering van art. 46, § 1, 1° WIB is in die zin 
opgevat dat de wet automatisch, zodra de in 
dat artikel vermelde voorwaarden vervuld zijn, het 
voordeel van de vrijstelling van de stopzettingsmeer-
waarde verstrekt. Om af te wijken van het stelsel moet 
een uitdrukkelijk initiatief genomen worden waaruit 
de wil om af te wijken blijkt (Gent, 5 december 2006).
Ook wanneer zij zijn verkregen of vastgesteld 
ter gelegenheid van de inbreng van één of 
meer bedrijfsafdelingen of takken van werk-
zaamheid of van de algemeenheid van goederen in 
een vennootschap, tegen verkrijging van aandelen die 
het maatschappelijk kapitaal van die vennootschap 
vertegenwoordigen, worden stopzettingsmeerwaar-
den volledig maar tijdelijk vrijgesteld van personen-
belasting (art. 46, § 1, lid 1, 2° WIB).
En ten derde is er een volledige maar tijdelijke vrij-
stelling van personenbelasting, wanneer de stopzet-
tingsmeerwaarden zijn verkregen of vastgesteld naar 
aanleiding van een inbreng in een landbouwvennoot-
schap die geacht wordt geen rechtspersoonlijkheid 
te bezitten voor het belastbaar tijdperk waarin de 
inbreng heeft plaatsgehad (art. 46, § 1, lid 1, 3° WIB). 
Noteer dat de hier besproken vrijstellingen maar van 
toepassing zijn als alle voorwaarden ter zake worden 
nageleefd. Deze voorwaarden zijn terug te vinden in 
art. 46, § 1, lid 2 t.e.m. 6 WIB.
Ten gevolge van de hier besproken vrijstellingen wor-
den de afschrijvingen, investeringsaftrekken, minder-
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waarden en meerwaarden op de overgenomen activa 
in hoofde van de overnemer bepaald alsof er geen 
eigendomsoverdracht heeft plaatsgehad. In begin-
sel gaan de bij de overlater bestaande meerwaarden, 
waardeverminderingen, voorzieningen, onderwaar-
deringen, overwaarderingen, subsidies en vorderingen 
over op de overnemer, voor zover die bestanddelen 
zich in zijn activa bevinden. Het fiscaal regime dat 
op die bestanddelen betrekking had in hoofde van 
de overlater, gaat dan ook over op de overnemer. 
Ook de wederbeleggingstermijn waarover de over-
later beschikte om te genieten van het stelsel van 
de uitgestelde taxatie van bepaalde verwezenlijkte 
meerwaarden, neemt de overnemer over, zonder dat 
de overname kan leiden tot een verlenging van de 
oorspronkelijke wederbeleggingstermijn.
Erkende boekhouders (fiscalisten) die op het ogen-
blik van de inwerkingtreding van hun deontologische 
regels een nevenactiviteit uitoefenden, moesten uiter-
lijk tegen 30 september 2003 ofwel deze ambachtelijke 
of handelsactiviteit stopzetten, ofwel hun boekhoud-
activiteit beëindigen. De stopzetting van voormelde 
nevenactiviteit kan evenwel niet aangemerkt worden 
als een gedwongen definitieve stopzetting. De stopzet-
tingsmeerwaarden op immateriële vaste activa komen 
dus ook niet in aanmerking voor de afzonderlijke belas-
ting tegen 16,5% (Ci.RH.332/560.286 van 23 januari 2004).
Een bank beslist haar netwerk van zelfstan-
dige bankagenten te reorganiseren via de 
introductie van een zgn. sterstructuur. In deze 
structuur wordt een aantal CVBA’s opgericht waarin 
de bank meerderheidsaandeelhouder is. Elke CVBA 
groepeert en exploiteert een aantal bankagentschap-
pen. De personen die deze bankagentschappen voor-
heen leidden, treden als vennoot tot de CVBA toe. Zij 
ontvangen een vergoeding voor de overgang van het 
statuut van zelfstandig bankagent naar dat van (min-
derheids)aandeelhouder in de CVBA. De bank betaalt 
deze vergoeding gespreid over enkele jaren. Er bestaat 
grote verwarring over de manier waarop deze vergoe-
ding moet worden belast. Volgens de rechtbank van 
eerste aanleg te Namen gaat het in geen geval om een 
gedwongen stopzettingsmeerwaarde, maar daaren-
tegen om een gewone stopzettingsmeerwaarde op 
immateriële vaste activa die in principe binnen de 4x4 
-regel belastbaar is tegen 33 % (Rb. Namen, 13 april 
2005). In eerdere vonnissen werden evenwel andere 
oplossingen naar voor geschoven : 
• een tijdens de uitoefening van de beroepsactivi-
teit ontvangen compensatievergoeding die bin-
nen bepaalde perken belastbaar is tegen 33 % (Rb. 
Namen, 3 september 2003);
• een compensatievergoeding die verkregen is na de 
stopzetting van de zelfstandige beroepswerkzaam-
heid en die derhalve belastbaar is tegen het gemid-
delde tarief van het laatste vorige jaar waarin de 
belastingplichtige een normale beroepswerkzaam-
heid heeft gehad (Rb. Bergen, 9 november 2004). 
Opgemerkt moet worden dat het hof van beroep dit 
vonnis heeft hervormd. Het recht dat de zelfstandig 
bankagent had om het cliënteel van een bepaalde 
bank te bedienen, stemt in zijnen hoofde overeen 
met een immaterieel vast actief. Volgens het hof is 
er verder sprake van een gedwongen stopzetting, 
aangezien zij er kwam onafhankelijk van de wil van 
de bankagent. De belastingplichtige heeft na de 
stopzetting geen baten meer ontvangen, zodat het, 
nog volgens het hof, wel degelijk om een definitieve 
stopzetting gaat (Bergen 27 september 2006). Zie 
ook  : Rb. Antwerpen 2 september 2005 bevestigd 
door Antwerpen 22 februari 2011 (de ontvangen 
vergoeding is een vergoeding die na stopzetting 
is verkregen ter compensatie van een verminde-
ring van de werkzaamheid, de winst of de baten 
(art. 28, eerste lid, 3°, a WIB) die belast wordt tegen 
de gemiddelde aanslagvoet m.b.t. de belastbare 
inkomsten van het laatste jaar met een normale 
beroepswerkzaamheid (art. 171, eerste lid, 5°, c WIB). 
Zie in dezelfde zin eveneens : Gent 20 december 
2011, Rb. Brugge 17 april 2012 en Gent 24 maart 2015. 
In dit laatste arrest wierp de belastingplichtige op 
dat deze tariefregeling tot gevolg heeft dat com-
pensatievergoedingen verkregen na de stopzetting 
van de beroepswerkzaamheid doorgaans zwaar-
der worden belast dan compensatievergoedingen 
verkregen tijdens de uitoefening van de beroeps-
werkzaamheid (afzonderlijke belastbaar tegen een 
tarief van 33 of 16,5 %). Het Gentse hof van beroep 
stelt dienaangaande een prejudiciële vraag aan het 
Grondwettelijk Hof. Dit Hof ontwaart evenwel geen 
discriminatie in het verschil in belastingtarief (GwH 
24 maart 2016, nr. 49/2016).
• een gedwongen stopzettingsmeerwaarde, belast-
baar tegen 16,5 % (Rb. Luik, 9 december 2004).
Ter compensatie voor de invoering van de notionele 
interestaftrek, heeft de wetgever de berekeningswijze 
van de omvang van verwezenlijkte meerwaarden op 
activa die voor het uitoefenen van de beroepswerk-
zaamheid worden gebruikt, gewijzigd (Wet van 22 
juni 2005, BS 30 juni 2005). De algemene wijze waarop 
de nieuwe maatregel geformuleerd wordt, heeft tot 
gevolg dat hij zijn gevolgen niet enkel doet gevoelen 
in het kader van de vrijstelling of uitgestelde taxatie 
van meerwaarden. Zo zullen van de stopzettingsmeer-
waarden die in het kader van de personenbelasting 
belastbaar zijn tegen het verlaagd tarief, vanaf aan-
slagjaar 2007 ook eerst de kosten van vervreemding 
moeten worden afgetrokken, waardoor de tegen het 
verlaagd tarief belastbare meerwaarde kleiner wordt 
(art. 43 WIB).
Stopzettingsmeerwaarde of bezoldiging?
• Het meerdere dat een apotheker ontvangt 
bij de overdracht van zijn officina dan de 
maximumprijs van het KB van 13 april 1977, 
moet als een bezoldiging worden beschouwd (Brus-
sel, 26 januari 1995, bevestigd door Cassatie, 16 oktober 
1997; Brussel, 2 juni 2000; Brussel, 8 juni 2000; Antwer-
pen, 18 september 1995, bevestigd door Cassatie 5 
maart 1999; Gent, 6 april 2005). Zie eveneens: Luik 28 
november 2014 (Een apotheker draagt zijn apotheek 
over aan een vennootschap. De overdrachtsprijs blijft 
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binnen de perken van de wettelijke maximumprijs. 
De vennootschap neemt het gebouw waarin de apo-
theek wordt uitgebaat over van de moeder van de 
apotheker. De Administratie vindt de overdrachtsprijs 
voor het gebouw te hoog. Zo stelt zij vast dat de ven-
nootschap het gebouw enkele maanden later 
opnieuw verkoopt en daarbij een aanzienlijke min-
derwaarde realiseert. De Administratie meent dat de 
vennootschap ten belope van het excessieve gedeel-
te van de overdrachtsprijs een abnormaal voordeel 
heeft toegekend en voegt dit terug toe aan de belast-
bare basis van de vennootschap. Volgens de vennoot-
schap, daarin gevolgd door de rechtbank van eerste 
aanleg te Luik, is de overdrachtsprijs verantwoord 
wegens economische redenen: de verkoop van het 
gebouw kan niet los worden gezien van de verkoop 
van de apotheek (in het kader waarvan rekening 
moest worden gehouden met een wettelijke maxi-
mumprijs). Maar volgens het Luikse beroepshof 
erkent de vennootschap hiermee dat de verkoop van 
de apotheek en de verkoop van het gebouw gebeurd 
zijn met het oog op het omzeilen van bepalingen van 
openbare orde (de wettelijke maximumprijs) en is het 
in casu duidelijk dat de verkoopovereenkomst m.b.t. 
het gebouw als middel heeft gediend om m.b.t. de 
verkoop van de apotheek een overprijs te verkrijgen 
die een andere apotheker niet had kunnen verkrijgen. 
Het hof besluit dat de Administratie de vennootschap 
terecht heeft belast op een abnormaal voordeel).
• Als blijkt dat er geen sprake is van simulatie, kan 
de vergoeding die een belastingplichtige verkrijgt 
van zijn nieuw opgerichte vennootschap voor het 
stopzetten en overdragen van zijn zelfstandige acti-
viteit niet zonder meer als een bezoldiging worden 
beschouwd (Gent, 12 december 1996; Antwerpen, 13 
mei 1997; Antwerpen, 9 juni 1998; Gent, 9 juni 1998; 
Antwerpen, 6 april 1999; Gent, 20 december 2001; 
Brussel, 2 februari 2005). 
• Een eindemandaatsvergoeding die een belasting-
plichtige van een financiële instelling ontvangt en 
waarbij bedongen wordt dat hij gedurende 3 jaar 
niet mag werken ten bate van een andere financiële 
of concurrerende instelling betreft een honorering 
van de beroepsactiviteit van die belastingplichtige 
voor een periode van 3 jaar en is dan ook belastbaar 
als een beroepsinkomen en niet als een stopzet-
tingsmeerwaarde (Antwerpen, 2 november 2004).
Belastbaar tijdstip
De belastbaarheid van verkregen stopzettingsmeer-
waarden ontstaat in beginsel op de datum waarop 
de schuldvordering is ontstaan en een zeker karakter 
heeft verkregen (Com.IB nr. 28/32). 
In het geval waarin een belastingplichtige zijn 
eenmanszaak stopt en de materiële vaste acti-
va in een bvba inbrengt en deze bvba de afge-
sproken overnameprijs niet betaalt, is de belasting-
plichtige niettemin in het jaar van de inbreng 
belastbaar op de meerwaarde (Rb. Gent, 18 september 
2003).
De werking van een retro-activiteitsclausule kan 
gebeurlijk invloed hebben op het belastbare tijdstip 
van de stopzettingsmeerwaarde, voorzover ze met 
de werkelijkheid overeenstemt en een juiste toepas-
sing van de belastingwetgeving niet in de weg staat 
(Rb. Hasselt, 13 februari 2002).
Indien de schuldvordering haar oorsprong vindt in 
een contract dat aan een opschortende voorwaarde 
is onderworpen, wordt zij pas zeker en vaststaand op 
het ogenblik dat de voorwaarde wordt gerealiseerd 
(Gent, 11 mei 2000 en Gent, 9 mei 2006, bevestigd door 
Cassatie 19 juni 2008. Zie in dezelfde zin: Rb. Brugge 2 
februari 2015). 
De opname van een tijdsbepaling in de overeenkomst 
tot overdracht van een handelszaak waaruit de stop-
zettingsmeerwaarde blijkt, doet daarentegen geen 
afbreuk aan de onmiddellijke belastbaarheid ervan 
(Gent, 26 september 2000).
[2] Winst en baten die overeenstemmen met de 
voorheen afgetrokken werkelijke kosten van ver-
vreemding van activa waarop na stopzetting een 
(al dan niet belastbare) stopzettingsmeerwaarde 
is verwezenlijkt
[codes 1693-53/2693-23]
Hier worden de winst en baten vermeld die overeen-
stemmen met de kosten die betrekking hebben op de 
vervreemding van de activa waarop na de stopzet-
ting een stopzettingsmeerwaarde is gerealiseerd en die 
reeds in een vorig aanslagjaar als werkelijke beroeps-
kost werd afgetrokken. Dit geldt ook voor vrijgestelde 
stopzettingsmeerwaarden. Winst en baten die over-
eenstemmen met in vorige aanslagjaren als werkelijke 
beroepskosten afgetrokken kosten van vervreemding 
van activa waarop in 2016 een stopzettingsmeer-
waarde is verwezenlijkt bij de stopzetting worden in 
vak XVIII, rubriek 5 of in vak XIX, rubriek 7 aangegeven.
[3] Premies en vergoedingen
(Code 1687-59/2687-29 en 1694-52/2694-22)
Het gaat hier om premies en vergoedingen ingesteld 
door de Europese Gemeenschappen als steunregeling 
voor de landbouwsector die ontvangen zijn na stop-
zetting van de beroepsactiviteit. Dergelijke premies en 
vergoedingen worden steeds belast tegen 16,5 % - code 
(1694-52/2694-22), zie Vak XVIII - Vergoedingen. Dit is 
niet van toepassing voor de zoogkoeienpremies en de 
premies in het kader van de bedrijfstoeslagrechten. 
Oorspronkelijk ging het om tijdelijke fiscale steun-
maatregelen die eind 2009 werden ingevoerd en mid-
den 2013 voor de tweede keer werden verlengd (tot 
2014). De programmawet van 19 december 2014, BS 29 
december 2014 - ed. 2, heeft de maatregelen evenwel 
opgenomen in het WIB en voor onbepaalde duur ver-
lengd. Deze premies zijn belastbaar tegen 12,5 % (zie ook 
Vak XVIII - Vergoedingen). Ze worden vermeld in de 
code (1687-59/2687-29).
Noteer dat de formulering in art. 171, 4°bis WIB 
wordt vervangen, en dit ingevolge nieuwe ter-
minologie. Met ingang van aanslagjaar 2016 
luidt het dat het tarief van 12,5 % geldt ten aanzien 
van premies en betalingen die rechtstreeks aan land-
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bouwers worden toegekend in het kader van de 
steunregelingen “rechtstreekse betalingen” zoals inge-
steld door de Europese regelgeving in de landbouw-
sector (wet van 18 december 2015, BS 28 december 2015 
- ed. 2).
Worden eveneens vermeld in de code (1694-52/2694-
22), de premies die huisartsen na stopzetting van hun 
beroepsactiviteit ontvangen van het Impulsfonds voor 
de huisartsengeneeskunde. Voor meer uitleg inzake 
deze premie verwijzen we naar vak XIX – Vergoedin-
gen en premies.
[4] Winst en baten verkregen of vastgesteld na de 
stopzetting 
[codes 1695-51/2695-21]
Het gaat hier om winst en baten met betrekking tot 
een zelfstandige beroepsactiviteit, verkregen na de vol-
ledige en definitieve stopzetting van deze activiteit. 
Vervangingsinkomsten die slaan op de vroegere 
beroepswerkzaamheid, mag men hier niet aangeven. 
Die geeft men aan in vak IV of V.
Belastingregime
De ‘vroeger verworven winst en baten’ vormen in feite 
uitgestelde inkomsten. Ze worden afzonderlijk belast 
tegen de gemiddelde aanslagvoet van de belastbare 
inkomsten uit het laatste jaar waarin een normale 
beroepsactiviteit werd uitgeoefend, tenzij samenvoe-
ging met de andere inkomsten voordeliger is voor de 
belastingplichtige. Voor de bepaling van het referentie-
jaar, lees Vak IV – Achterstallen, opzeggings- en inscha-
kelingsvergoedingen. 
Als het om zeer aanzienlijke sommen gaat, ontsnapt 
men zo aan de scherpe progressiviteit van het belas-
tingtarief. 
Voorbeelden 
• de na de stopzetting van een zelfstandige beroeps-
werkzaamheid door de sociale verzekeringskas terug-
betaalde sociale bijdragen. Terugbetaalde sociale 
bijdragen van bedrijfsleiders zijn mogelijk belasting-
vrij: Circ. nr. Ci.RH.241/597.673 van 2 april 2010 en lees 
Vak XVII – Terugbetaling van sociale bijdragen en Vak 
Vak XIX – Terugbetaling sociale bijdragen.
• de na de stopzetting van de beroepswerkzaamheid 
verkregen tegemoetkomingen vanwege het Rampen-
fonds ingeval van een natuurramp (Parl. Vr., nr. 238, 
22 februari 2000, Wauthier);
• de uittredingsvergoedingen van parlementsleden 
(Mond. Vr., nr. 1269, 14 maart 2000, Viseur, Kamer-
commissie Financiën);
• de commissielonen die een gepensioneerde verzeke-
ringsagent ontvangt en die voortkomen uit het ‘passief 
beheer’ van zijn portefeuille (Parl. Vr., nr. 151, 21 maart 
1983, de Donnéa). De meerwaarde die een verzeke-
ringsagent na de stopzetting van zijn activiteit reali-
seert naar aanleiding van de verkoop van zijn verze-
keringsportefeuille wordt evenwel belast als een stop-
zettingsmeerwaarde op een materieel vast actief (zie 
Vak XVIII – Meerwaardenstelsel voor zelfstandigen en 
Vak XXII – Winst en baten verkregen of vastgesteld na 
de stopzetting).
[5] Na de stopzetting verkregen baten voor spor-
tieve activiteiten verricht tijdens een vorige 
beroepswerkzaamheid als sportbeoefenaar
[code 1688-58/2688-28]
Sportbeoefenaars die op 1 januari 2017, 26 jaar of ouder 
waren, geven hier de inkomsten aan die ze na de stop-
zetting van hun vorige sportieve beroepswerkzaamheid 
hebben verkregen.
Het betreft in feite inkomsten van dezelfde aard als die 
bedoeld in vak XIX, rubriek 2, maar die pas na de stop-
zetting zijn verkregen.
[6] Na de stopzetting verkregen baten voor activi-
teiten ten behoeve van sportbeoefenaars, verricht 
tijdens een vorige beroepswerkzaamheid als oplei-
der, trainer of begeleider
[code 1689-57/2689-27]
Hier geven opleiders, trainers en begeleiders hun 
inkomsten aan die ze na de stopzetting van hun vori-
ge beroepswerkzaamheid hebben verkregen voor de 
opleidende, omkaderde of ondersteunende activiteiten 
ten behoeve van sportbeoefenaars.
[7] Werkelijke beroepskosten betaald of gedragen 
na de stopzetting
[codes 1696-50/1697-49 en 2696-20/2697-19]
In [a] wordt het bedrag van de in 2016 na de stopzet-
ting gedane kosten vermeld m.b.t. de vervreemding 
van beroepsactiva en waarop in 2016 een meerwaarde 
werd verwezenlijkt. Het is van geen belang of die meer-
waarde belastbaar of vrijgesteld is en of die meerwaarde 
tijdens de uitoefening van het beroep of naar aanleiding 
van de stopzetting ervan is verwezenlijkt. Kosten van 
vervreemding van activa waarop een meerwaarde is 
verwezenlijkt en die in 2016, maar vóór de stopzetting 
zijn gedaan, moeten in vak XVIII, rubriek 7, a of in vak 
XIX, rubriek 10, a worden vermeld.
In [b] moet ondermeer vermeld worden: het bedrag dat 
men na de stopzetting van de beroepswerkzaamheid 
werkelijk aan zijn ziekenfonds heeft gestort als bijdrage 
in het kader van de financiële verantwoordelijkheid van 
de ziekenfondsen.
Intresten betaald na de stopzetting van de beroeps-
werkzaamheid
Uitgaven verricht na de stopzetting van de beroeps-
werkzaamheid worden als aftrekbare beroepskosten 
(in de zin van art. 49 WIB) beschouwd voorzover zij 
hun oorzaak vinden in de vroegere beroepswerkzaam-
heid, hetgeen in grote mate een feitenkwestie is. In de 
loop der jaren ontstond in de rechtspraak evenwel de 
tendens om de aftrekbaarheid van na de stopzetting 
gedane uitgaven systematisch te weigeren. 
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Ook de financieringsintresten die werden 
betaald na het stopzetten van de beroepsac-
tiviteit ondergingen veelal hetzelfde lot (Ant-
werpen, 27 september 1993, 11 februari 1997 en 30 juni 
1998; Bergen, 1 oktober 1999; Cassatie, 27 oktober 1983, 
8 september 1989 en 15 februari 1999). 
Op 21 juni 2000 oordeelde het Arbitragehof evenwel 
dat art. 49 WIB de artikelen 10 en 11 van de Grondwet 
schendt in zoverre de uitgaven waartoe een vroegere 
beroepswerkzaamheid heeft genoopt maar die na de 
stopzetting daarvan worden gedragen, niet aftrekbaar 
zijn. 
Verlies
Volstaat het bedrag van de winst en baten verkregen 
na de stopzetting niet om er de beroepskosten van af te 
trekken, dan ontstaat er een verlies dat in de wettelijk 
bepaalde volgorde verrekend kan worden met andere 
beroepsinkomsten of dat overgedragen kan worden 
naar een later aanslagjaar, zie Vak VIII - Vorige verliezen 
en aftrekbare bestedingen.
[8] Indien u in vak IV, D,1,a aanvullende vergoe-
dingen en/of in vak IV, E,2 een bedrijfstoeslag 
hebt ingevuld, en u na uw ontslag bij uw gewezen 
werkgever, het werk hebt hervat als zelfstandige, 
vermeld dan hier de in rubriek 1, c hierboven ver-




[9] Inkomsten en kosten van buitenlandse oor-
sprong
Hier vermeldt u het land, de code waarnaast ze zijn 
ingevuld en het bedrag van de in de rubrieken 1 tot 7 
vermelde inkomsten van buitenlandse oorsprong (en 
de desbetreffende kosten) waarvoor u aanspraak maakt 
op de belastingvermindering voor buitenlandse inkom-
sten (inkomsten die bij overeenkomst zijn vrijgesteld 
van personenbelasting, maar in aanmerking worden 
genomen voor de berekening van de belasting op uw 
andere inkomsten (conform art. 155 WIB), of waarvoor 
de belasting tot de helft wordt verminderd (conform 
art. 156 WIB)). Meer informatie hierover kan u lezen in 
dossier 1 – Buitenlandse inkomsten.
[10] Verliezen van een feitelijke vereniging
Deze zijn aftrekbaar van uw andere beroepsinkomsten. 
Voor de details lees Vak VIII – Verliezen van feitelijke 
verenigingen.
Zoals hiervoor reeds aangehaald, is een 
meerwaarde maar als stopzettingsmeer-
waarde belastbaar indien ze wordt ver-
kregen of vastgesteld uit hoofde of naar 
aanleiding van de volledige en definitieve 
stopzetting van de beroepswerkzaam-
heid. Dit impliceert dat er een nood-
zakelijk verband moet bestaan tussen 
de meerwaarde en de stopzetting. Men 
kan zich de vraag stellen of dit verband 
wel aanwezig is wanneer er een geruime 
tijd verstrijkt tussen de datum van de 
verwezenlijking of vaststelling van de 
meerwaarde en de datum van de stop-
zetting van de beroepswerkzaamheid: de 
betrokken actiefbestanddelen zijn dan 
immers op een duurzame wijze uitslui-
tend voor niet-beroepsdoeleinden (door 
de eigenaar of een derde) gebruikt. De 
verdwijning van de band tussen de vroe-
ger uitgeoefende beroepswerkzaamheid 
en het actiefbestanddeel noemt men 
de desaffectatie. De desaffectatietheo-
rie wordt in de rechtspraak niet altijd op 
dezelfde wijze toegepast. 
In sommige gevallen aanvaardt 
zij de desaffectatie (vb. Bergen 
24 januari 2003, Brussel 30 
november 2005, Rb. Hasselt 28 februari 
2007, Brussel 8 juni 2007, Gent 11 sep-
tember 2007, Rb. Hasselt 4 juni 2008, 
Gent 1 december 2009, Rb. Hasselt 25 
maart 2010 en Rb. Bergen 3 april 2012). 
In andere gevallen aanvaardt de recht-
spraak de desaffectatie niet en wordt 
de meerwaarde belast (vb. Antwerpen 
4 november 2003, Brussel 23 juni 2010, 
Gent 14 december 2010 en Rb. Brugge 29 
september 2014).
Zijn er toch stopzettingsmeerwaarden met privé-karakter?
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Eerste vestiging als zelfstandige Vak XXIII
Op het aangifteformulier leest u - ter hoogte van vak XXIII - het volgende: ‘Indien 
u zich in 2014, 2015 of 2016 voor de EERSTE MAAL gevestigd hebt als zelfstandi-
ge in hoofdberoep, vermeld dan de aanvangsdatum’. Die vermelding is van zeer 
groot belang. In bepaalde omstandigheden worden uw inkomsten dan vrijgesteld 
van de belastingvermeerdering wegens geen of onvoldoende voorafbetalingen  
(zie Vak XII – Voorafbetalingen voor het aanslagjaar 2017).
Vrijstelling van vermeerdering voor beginnende 
zelfstandigen
[codes 1552-97/2552-67]
Wie zich voor de eerste maal als zelfstandige in hoofd-
beroep vestigt, hoeft geen voorafbetalingen te doen 
gedurende de eerste drie opeenvolgende jaren. Hij 
wordt in die aanloopperiode niet met een vermeer-
dering ‘beboet’. Het jaar van de eerste vestiging wordt 
als een volledig jaar aangerekend. Sinds 1 januari 1997 is 
deze regeling van toepassing ongeacht de leeftijd van de 
beginnende zelfstandige. Hij moet dus niet meer jonger 
zijn dan 35 om van de vrijstelling te kunnen genieten 
(Wet van 6 juli 1997 - BS 11 oktober 1997).
Hoofdberoep
De vrijstelling geldt alleen voor zelfstandigen in hoofd-
beroep. Als u, vóór uw eerste vestiging als zelfstandige 
in hoofdberoep, een zelfstandige activiteit in bijberoep 
hebt uitgeoefend of helper van een zelfstandige bent 
geweest, is dit geen beletsel voor de toepassing van 
de vrijstelling. 
Voor wie geldt deze regeling?
Deze gunstregeling is van toepassing op alle ‘zelf-
standigen’. Dit zijn: zelfstandigen in de enge zin, vrije 
beroepen, ambachtslieden, landbouwers, ... maar ook 
bedrijfsleiders van nieuw opgerichte vennootschappen 
(Com. IB. nr. 157/39) voorzover zij onderworpen zijn aan 
het sociaal statuut van zelfstandigen. Het gaat hierbij 
uitsluitend om personen, die hetzij in de oprichtings-
akte van de vennootschap zijn vermeld, hetzij door 
de daaropvolgende eerste algemene vergadering wer-
den benoemd. De fiscus eist dus uitdrukkelijk dat men 
benoemd is in een ‘nieuw’ opgerichte vennootschap. 
De categorie van ‘bedrijfsleiders’ moet in dit verband 
in de ruimste zin worden geïnterpreteerd (zie Vak XVII 
– Twee categorieën bedrijfsleiders). 
Dit standpunt werd in het verleden bevestigd 
door het Hof van Cassatie (Cassatie, 2 maart 
1990). 
In een arrest van 15 januari 1997 wijst het hof van 
beroep te Luik de administratieve voorwaarde, dat 
het moet gaan om een ‘nieuw opgerichte vennoot-
schap’ evenwel van de hand: ook een belastingplich-
tige die zijn carrière als zelfstandige aanvangt binnen 
een bestaande vennootschap kan genieten van het 
voordeel van art. 164 WIB (Luik, 15 januari 1997).
De rechtbank van eerste aanleg te Leuven sluit zich dan 
weer aan bij het administratieve standpunt (Rb. Leuven 
18 november 2005), en ook de Minister van Financiën 
laat weten dat de voorwaarde inzake de eerste vestiging 
in een zelfstandig beroep tot op heden ongewijzigd is 
gebleven. Hij ziet daarom geen reden om af te stappen 
van de interpretatie die vereist dat de bedrijfsleider 
zijn functie als hoofdberoep moet uitoefenen in een 
nieuw opgerichte vennootschap. Tegelijk relativeert 
de Minister het probleem. Op bedrijfsleidersbezoldi-
gingen moet bedrijfsvoorheffing worden ingehouden. 
Bedrijfsleiders zijn slechts aan het stelsel van verplichte 
voorafbetalingen onderworpen in de mate dat de inge-
houden bedrijfsvoorheffing niet volstaat om de belas-
ting te dekken die op hun bezoldigingen verschuldigd is. 
Volgens de Minister zou de toepassing van vermeerde-
ringen (in het kader van de verplichte voorafbetalingen) 
daardoor normaliter eerder beperkt moeten zijn (Parl. 
Vr., nr. 121, 4 februari 2008, Van Biesen).
Er wordt geen rekening gehouden met de eventueel in 
het buitenland als zelfstandige uitgeoefende activiteit 
wanneer een belastingplichtige zich voor de eerste maal 
in België komt vestigen (bv. een Nederlandse advocaat 
die zich in België komt vestigen en hier zijn inschrijving 
aan de balie vraagt).
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Vaststelling van de datum van de eerste vestiging
In principe zal uit een attest afgeleverd door ofwel het 
sociaal verzekeringsfonds voor zelfstandigen ofwel het 
Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelf-
standigen (RSVZ) blijken sedert welke datum men voor 
het eerst tot het sociaal statuut der zelfstandigen is 
toegetreden uit hoofde van een hoofdberoep.
Maar: 
• als men bezoldigingen van meewerkende echtgenoot 
of wettelijk samenwonende partner verkrijgt, is de 
datum van de eerste vestiging de datum waarop de 
geholpen echtgenoot of wettelijk samenwonende 
partner voor de eerste maal een zelfstandig beroep 
als hoofdberoep is begonnen in de vorm van een een-
manszaak;
• als men handelaar is, is de aanvangsdatum van de han-
delsactiviteit vermeld op het verzoek om inschrijving 
in het handelsregister;
• als men een beoefenaar van een gereglementeerd 
vrij beroep is, wordt het tijdstip vanaf hetwelk men 
geacht wordt zich te vestigen, aangegeven in de vol-
gende tabel (Com. IB. nr. 157/49) : 
• advocaat:
datum van inschrijving op de lijst van de 
stagiairs (Cassatie, 20 januari 2000);
• notaris:
datum van aanstelling bij KB in een bepaal-
de standplaats;
• architect:
datum van inschrijving op de lijst van de stagiairs;
• geneesheer-specialist:
datum van toekenning van het identificatienummer 
van de specialisatie door het Riziv.
In een arrest van 12 januari 2000 oordeelt 
het hof van Luik evenwel dat een jonge 
geneesheer die na het beëindigen van zijn 
studies gedurende enkele maanden een humani-
taire activiteit heeft uitgeoefend in het buitenland, 
gedurende deze periode geen eerste vestiging in 
België heeft gehad, zelfs indien de inkomsten van 





datum van inschrijving op de deellijst van externe 
accountants van het IAB;
• belastingconsulent:
datum van inschrijving op de deellijst van externe 
belastingconsulenten van het IAB;
• boekhouder:
datum van inschrijving op de lijst van de stagi-
airs-boekhouders of op de lijst van stagiairs-boek-
houders-fiscalisten van het BIBF.
Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten - www.bibf.be 
Uw boekhouder-ﬁ scalist BIBF, 
uw ideale belastingadviseur!
Wordt het niet tijd om beroep te doen 
op een boekhouder-ﬁ scalist BIBF?
Dossiers
Dossier 1 Buitenlandse inkomsten
Dossier 2 Uw aangifteformaliteiten
Dossier 3 Wat gebeurt er met uw aangifte? 
- onderzoek, controle, aanslag -
Dossier 4 Administratieve en gerechtelijke geschillenfase
Dossier 5 Sociale inhoudingen op het pensioen
Dossier 6 Toegelaten inkomsten bij het pensioen
Dossier 7 Studenten en studentenarbeid
Dossier 8 Sociale bijdragen van zelfstandigen (stelsel 2016)
Dossier 9 Sociale bijdragen van werknemers
Dossier 10 Beroepskosten
Dossier 11 Voordelen van alle aard
Dossier 12 Uw auto en de fiscus
Dossier 13 Wegwijs in de fiscaliteit van onroerende goederen
Dossier 14 Het woonkrediet
Dossier 15 Financiële instrumenten
Dossier 16 Samenlevingsvormen 
Verschillen op fiscaal, burgerrechtelijk en sociaal vlak
Dossier 17 Verkrijging bij erfenis
Dossier 18 De tarieven van het successierecht
Dossier 19 Besparen op successierechten 
























Buitenlandse inkomsten Dossier 1
Deze bijdrage beoogt de nodige toelichting te verschaffen inzake de belastinghef-
fing in België op de in het buitenland genoten inkomsten. Bent u internationaal 
werkzaam of hebt u belastbare bezittingen in verschillende landen, dan zult u 
moeten bepalen waar u fiscaal inwoner bent. Van zodra de staat waar de onroe-
rende goederen gelegen zijn (onroerende inkomsten), de bronstaat (pensioenen 
en roerende inkomsten) of de werkstaat (beroepsinkomsten) verschilt van de staat 
waar de belastingplichtige zijn fiscale woonplaats heeft (woonstaat), stelt zich het 
probleem van een mogelijke dubbele belasting. Immers, zowel de bronstaat, de 
werkstaat als de woonstaat zouden kunnen pretenderen bevoegd te zijn de belas-
ting te heffen. Vandaar dat de meeste geïndustrialiseerde landen onderling een 
verdrag hebben gesloten tot vermijding van deze dubbele belasting, de zogenaamde 
dubbelbelastingverdragen (DBV). Een DBV heeft enkel een relatieve werking, dit wil 
zeggen dat een DBV nooit een belastingplicht kan creëren of bepaalde taxaties kan 
invoeren. Een DBV kan enkel de heffingsbevoegdheid tussen de twee betrokken  
Staten verdelen. De staat die volgens het DBV heffingsbevoegd is, mag de inkomsten 
belasten volgens haar interne wetgeving. Het algemene model voor internationale 
belastingovereenkomsten werd ontworpen door de Organisatie voor Economische 
Samenwerking en Ontwikkeling. In de afzonderlijke verdragen komen wel inhoude-
lijke en formele afwijkingen van het OESO-Modelverdrag voor. De OESO-Raad  
keurde op 15 juli 2014 de ‘Update 2014’ van het OESO-Modelverdrag goed. 
Op 5 oktober 2015 publiceerde de OESO haar vijftien eindrapporten in het kader 
van het BEPS-project (Base Erosion and Profit Shifting). Twee van deze rapporten 
(nr. 6 en 7) stellen wijzigingen voor aan het OESO-Modelverdrag en de bijhorende 
OESO-Commentaar. 
Voor een opsomming van de landen waarmee België een verdrag ter voorkoming 
van dubbele belasting heeft gesloten, verwijzen we naar Vak IV – De verdragstaten.
In dit hoofdstuk over ‘buitenlandse inkomsten’ beper-
ken we ons tot de bespreking van het fiscaal statuut 
van inkomsten door Belgische inwoners verkregen in 
het buitenland. We wijden hier niet uit, op een enkele 
uitzondering na, over de belastingheffing op inkomsten 
verkregen in België door niet-inwoners (BNI).
1.1 Fiscale woonplaats
Landen met verdrag
De dubbelbelastingverdragen verwijzen voor de defini-
tie van de fiscale woonplaats in de regel naar de inter-
ne wetgeving van de verdragsluitende staten. België 
stelt als criterium de werkelijke verblijfplaats of de 
zetel van het fortuin (de plaats van waaruit een per-
soon zijn fortuin beheert, ongeacht de plaats van de 
materiële ligging van de bezittingen) voorop. Sinds de 
Wet van 8 mei 2014 vormen de criteria ‘woonplaats’ en 
“zetel van fortuin’ niet langer evenwaardige, alterna-
tieve criteria voor het vaststellen van het rijksinwoner-
schap (BS, 28 mei 2014 en Circulaire nr. AAFisc 29/2014 
(Ci.RH.331/633.424) van 7 juli 2014 ). Voortaan primeert 
het criterium ’fiscale woonplaats’. Het criterium ’zetel 
van fortuin’ zal nog slechts worden ingeroepen als de 
belastingplichtige geen ’woonplaats’ heeft in België. 
De inschrijving in het Rijksregister van natuurlijke per-
sonen geldt daarbij als een weerlegbaar wettelijk ver-
moeden van het vestigen van de woonplaats in België 
(lees dossier 2).
Behoudens tegenbewijs wordt men geacht zijn 
fiscale woonplaats in België te hebben als men 
ingeschreven is in het rijksregister van de 
natuurlijke personen (Cassatie, 31 mei 2002). 
Gehuwden en wettelijk samenwonenden worden 
geacht hun fiscale woonplaats te hebben waar het 
gezin gevestigd is (d.i. een onweerlegbaar wettelijk 
vermoeden).
Het is daarom aan te bevelen, wil men niet meer als fis-
caal inwoner van België beschouwd worden, zich uit te 
schrijven wanneer men zich met zijn gezin in het bui-
tenland wenst te vestigen, zodat de belastbare gronden 
als inwoner wegvallen in België. Blijft een deel van het 
gezin in België, dan heeft een dergelijke uitschrijving 
geen fiscale impact, omdat in het geval van gehuwde 
belastingplichtigen, de belastingwoonplaats onweer-
legbaar bepaald wordt door de plaats waar het gezin is 
gevestigd. Echtgenoten worden slechts geacht feitelijk 
te zijn gescheiden, wanneer ze werkelijk en duurzaam 
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een verschillende woonplaats hebben (zie ook Bergen, 
19 januari 2016). Anderzijds, voor belastingplichtigen die 
geen gezin hebben of die hun gezin naar het buitenland 
meenemen is inzonderheid de duurzaamheid van het 
verblijf in het buitenland van doorslaggevende aard 
om de fiscale woonplaats te bepalen. Ter zake wordt 
aangenomen dat een termijn van 24 maanden verblijf 
op een vaste plaats in het buitenland als minimum-
termijn in aanmerking komt voor de vestiging van de 
woonplaats in het buitenland (Ci.RH.241/585.607 van 12 
juli 2007). Lees ook in dossier 2.
Voorbeeld
Een belastingplichtige die gedurende vijf jaar in Spanje 
werkt en woont, zal, wanneer zijn gezin in België blijft 
wonen, zijn fiscale woonplaats in België behouden. Het 
argument dat hij sinds jaren niet meer in België is geweest 
en hij feitelijk in Spanje verblijft, is van geen belang. Zijn 
fiscale woonplaats is België. 
Een in Spanje gedomicilieerde belastingplich-
tige die in België een appartement huurt, er 
het vruchtgebruik van een weekendhuisje 
heeft en er over een wagen beschikt, is geen Belgische 
rijksinwoner. Het centrum van zijn levensbelangen 
(o.a. beroepsactiviteit en financiële rekeningen in 
Spanje, schrapping uit het Belgische bevolkingsregis-
ter) bevindt zich in Spanje (Antwerpen, 20 juni 2000). 
Een belastingplichtige woont in België, maar de Bel-
gische fiscus weigert rekening te houden met de kin-
deren ten laste, omdat deze gedomicilieerd zijn in 
Italië. Volgens de rechter vormt het gezin echter één 
geheel, dat zijn band met België heeft behouden. De 
gezinsleden hebben hun hoedanigheid van inwoner 
niet verloren en moeten dus als personen ten laste 
beschouwd worden (Bergen, 29 maart 2002). Dat een 
belastingplichtige in Frankrijk een hotelkamer huurt 
en een verblijfsvergunning ontvangen heeft, is niet 
voldoende om te besluiten dat hij geen inwoner meer 
is van België wanneer zijn echtgenote en kinderen in 
België blijven wonen, er geen procedure tot echtschei-
ding of feitelijke scheiding is ingeleid, het Belgische 
huurcontract en alle facturen voor nutsvoorzieningen 
op zijn naam blijven staan, enz. (Bergen, 11 maart 
2009). In een zaak om het fiscaal inwonerschap te 
bepalen in het kader van de successierechten stelt de 
rechtbank vast dat de overleden vrouw, met Belgische 
nationaliteit, belangrijke banden had met zowel 
Frankrijk als België. In casu kon op basis van de feiten 
niet worden uitgemaakt waar de fiscale woonplaats 
op het moment van het overlijden was. De rechter 
verwees daarom naar art.3, a.2 van het Belgisch-Frans 
DBV inzake belastingen op de erfenissen en registra-
tierechten dat bepaalt dat bij twijfel over de fiscale 
woonplaats, de nationaliteit van de overledene bepa-
lend is. Omdat de belastingplichtige op het moment 
van het overlijden de Belgische nationaliteit had, is 
haar fiscale woonplaats België (Rb. Brussel, 14 mei 
2010). Volgens de rechtbank van Bergen heeft de admi-
nistratie terecht geoordeeld dat de domiciliëring van 
de ene echtgenoot in Frankrijk en de feitelijke schei-
ding van beide echtgenoten fictief waren. De belas-
tingplichtigen kunnen hun bewering dat ze reeds 10 
jaar feitelijk gescheiden leven niet met de nodige 
documenten hard maken. Bovendien bleef de echt-
genote al die tijd begunstigde van een levensverzeke-
ring ondanks de beweerde scheiding en had de echt-
genoot geen bankrekening geopend in Frankrijk (Rb. 
Bergen, 12 januari 2011). Ondanks het feit dat de belas-
tingplichtige zich in Frankrijk heeft ingeschreven in 
het bevolkingsregister, er een bankrekening heeft 
geopend, er zich heeft aangesloten bij een ziektever-
zekeringsfonds, er belastingen betaalt, is dit voor de 
rechtbank van eerste aanleg te Bergen geen bewijs 
dat zijn fiscale woonplaats zich in Frankrijk bevindt. 
Uit de feiten blijkt immers; - dat de belastingplichtige 
geen enkel document kan voorleggen waardoor zijn 
aanwezigheid in Frankrijk kan bewezen worden (o.a. 
telefoonfacturen, betalingsbewijzen van brandstof of 
voedingsmiddelen in Frankrijk, uitgaven voor vrije 
tijd…), - dat de echtgenote nog steeds in de gemeen-
schappelijke woonst in België is blijven wonen waar-
van hij nog steeds de hypotheeklening betaalt en dat 
er ook geen enkele echtscheidingsprocedure werd 
ingeleid. De fiscale woonplaats bevindt zich daarom 
in België (Rb. Bergen, 17 februari 2011).
Andere landen stellen in hun intern recht soms totaal 
verschillende criteria voorop om het inwonerschap vast 
te stellen. Zo heeft het Verenigd Koninkrijk een geheel 
van gedetailleerde criteria inzake fiscaal inwonerschap. 
Nederland kent dan weer geen criteria, maar zal kij-
ken naar het geheel van de feitelijke omstandigheden. 
Waar iemand staat ingeschreven is voor Nederland van 
gering belang. Belangrijk is of er in Nederland duurza-
me banden van persoonlijke aard zijn opgebouwd. De 
Verenigde-Staten stellen de ‘nationaliteit’ van de per-
soon voorop. Duitsland kwalificeert u reeds als fiscaal 
inwoner wanneer u er meer dan zes maanden verblijft 
of er een huisvesting ter beschikking heeft gedurende 
zes maanden (zelfs al is dit over twee belastbare tijdper-
ken). Ook andere, vooral Oost-Europese landen, stellen 
zes maanden verblijf in het kalenderjaar als criterium. 
Zwitserland ten slotte kwalificeert in zijn interne wet-
geving een persoon reeds als fiscaal inwoner bij een 
verblijf langer dan één maand en kijkt naar de persoon-
lijke- en bedrijfsbelangen van de persoon. Een persoon 
verblijft in Zwitserland, wanneer hij er ten minste 30 
dagen (zonder opmerkelijke onderbreking) verblijft 
om er een winstgevende (professionele) activiteit uit te 
oefenen, of wanneer hij er ten minste 90 dagen (zon-
der opmerkelijke onderbreking) verblijft zonder er een 
winstgevende (professionele) activiteit uit te oefenen 
(Int. Fisc. Act. nr. 2016/07).
Akkoord België - Frankrijk
België en Frankrijk kwamen tot een akkoord over de cri-
teria inzake de bepaling van de woonplaats (art. 1 DBV) 
van personen die vanuit Frankrijk verhuizen naar een 
Belgisch rust- en/of verzorgingstehuis (Belgisch Staats-
blad 24 april 2013, onderling overleg maart 2011) :
• Alleenstaande personen (weduwe(naar) of vrijgezel) 
die niet langer over een permanente verblijfplaats in 
Frankrijk beschikken en die in een Belgisch rust- en/
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of verzorgingstehuis verblijven, worden als inwoners 
van ‘België’ beschouwd. 
Bij gehuwden wordt volgend onderscheid gemaakt:
• Personen die reeds van vóór 1 januari 2012 in een Bel-
gisch rust- en/of verzorgingstehuis verblijven, wor-
den als inwoner van ‘Frankrijk’ beschouwd, mits de 
echtgeno(o)t(e) inwoner is van Frankrijk en het echt-
paar onderworpen is aan een gemeenschappelijke 
aanslag in de Franse inkomstenbelasting.
• Personen die pas vanaf 1 januari 2012 hun verblijf aan-
vatten in een Belgisch rust- en/of verzorgingstehuis 
en er twee jaar of langer blijven (volgens de Fransta-
lige versie van het ‘bericht’ moet dat verblijf ‘onon-
derbroken’ zijn) worden nog gedurende 24 maanden 
(“te tellen vanaf het ogenblik van aankomst in het 
tehuis”) als inwoner van ‘Frankrijk’ beschouwd, mits 
zijn/haar partner inwoner is van Frankrijk en het echt-
paar onderworpen is aan een gemeenschappelijke 
aanslag. Na deze 24 maanden wordt de betrokkene 
beschouwd als inwoner van ‘België’.
De bevoegde autoriteiten kwamen overeen dat de Bel-
gische bevoegde autoriteit de rust- en verzorgingste-
huizen over de fiscale gevolgen van dit akkoord zouden 
inlichten zodat deze op hun beurt de betrokken perso-
nen konden informeren.
Is er op basis van die interne wetgevingen sprake van een 
‘dubbele’ fiscale woonplaats, dan moet het verdrag ter 
voorkoming van dubbele belasting een antwoord geven 
op de vraag in welk land men fiscaal inwoner is. Als een 
natuurlijke persoon overeenkomstig de eigen nationale 
bepalingen zijn fiscale woonplaats zowel in België als in 
de andere verdragsstaat heeft, moet het daaruit voort-
vloeiende woonplaatsconflict via de volgende criteria, in 
hiërarchische volgorde, worden geregeld:
Hij wordt geacht alleen inwoner te zijn van de staat waar 
hij een duurzaam tehuis (1) tot zijn beschikking heeft. 
Dit is de plaats waar hij gewoonlijk woont (met vrouw 
en kinderen) en de plaats waar hij na zijn beroepsreizen 
terugkeert. Heeft hij in beide staten een duurzaam tehuis 
tot zijn beschikking, dan wordt hij geacht inwoner te zijn 
van de staat waar hij het middelpunt van zijn levensbe-
langen (2) heeft. Dit is de plaats waarmee zijn persoonlij-
ke en economische belangen het nauwst verbonden zijn: 
de familiale en sociale banden, de zetel van de zaak, de 
plaats van voornaamste bron van inkomsten, de plaats 
van waaruit zijn goederen worden beheerd. Indien niet 
kan worden bepaald in welke staat hij het middelpunt 
van zijn levensbelangen heeft, wordt hij geacht alleen 
inwoner te zijn van de staat waar hij gewoonlijk verblijft 
(3). Is de gewoonlijke verblijfplaats in (geen van) beide 
staten gevestigd, dan is de nationaliteit (4) bepalend. 
Als op basis van de eerste vier criteria niet kan worden 
uitgemaakt waar de persoon fiscaal inwoner is, moeten 
de bevoegde autoriteiten van de overeenkomstsluitende 
staten de aangelegenheid in onderling overleg (5) regelen 
(art. 4 §2 OESO-Modelverdrag). 
Het hof van beroep te Antwerpen oordeelt 
dat de fiscale administratie voldoende heeft 
aangetoond dat ‘het middelpunt van de 
levensbelangen’ van een Nederlander, met zowel een 
verblijfplaats in België als in Nederland, in België is 
gelegen. Uit de feiten blijkt immers dat de persoon 
ingeschreven is in het Belgische rijksregister, een 
woning aankocht in België, zijn kinderen in België 
onderwijs volgen, zijn auto een Belgische nummer-
plaat heeft, hij zijn bankrekening in België heeft en 
hij ingeschreven is bij een Belgische mutualiteit. De 
argumenten van de belastingplichtige om te bewij-
zen dat het middelpunt van zijn levensbelangen in 
Nederland ligt, zoals: het bezit van een Nederlands 
paspoort, rijbewijs, identiteitskaart, deelname aan 
de Nederlandse verkiezingen, het betalen van soci-
ale bijdragen in Nederland - worden door de recht-
bank verworpen (Antwerpen, 17 oktober 2000). Een 
belastingplichtige beweerde voor de rechter dat hij 
het centrum van zijn levensbelangen naar Frankrijk 
had verplaatst, onder meer gelet op de feitelijke 
scheiding van zijn vrouw. Uit de feiten bleek echter 
dat hij in de loop van het betrokken jaar belangrijke 
sommen als loon had ontvangen van een Belgische 
vennootschap waarvan zijn vrouw afgevaardigd 
bestuurder was. Verder had hij btw-aangiften gete-
kend waarbij de vermelde leveranciers allemaal van 
Belgische afkomst waren. In hetzelfde belastbare 
tijdperk had hij ook nog verzekeringspremies 
betaald aan Belgische verzekeringsmaatschappijen. 
Zijn inkomsten in Frankrijk bleken zeer beperkt en 
bovendien had hij in Frankrijk aangegeven dat zijn 
kinderen ten laste waren, terwijl deze kinderen in 
België leefden. De rechter besloot dan ook dat hij 
wel degelijk in België belastingplichtig was (Brussel, 
18 mei 2001). Volgens de rechtbank slaagt de belas-
tingplichtige er niet in aan te tonen dat hij daadwer-
kelijk in Frankrijk heeft geleefd. De rechtbank onder-
zocht zowel de vraag waar de belastingplichtige zijn 
“duurzaam tehuis” had gevestigd als zijn “middel-
punt van levensbelangen”. Uit de feiten bleek dat de 
woning waarover de belastingplichtige in Frankrijk 
beschikte van secundaire aard was, vergeleken met 
de woning waarover de belastingplichtige verder in 
België bleef beschikken en die ter beschikking werd 
gesteld door zijn werkgever. Bovendien behield de 
belastingplichtige in België nog heel wat persoon-
lijke en economische betrekkingen (Bergen, 6 maart 
2013, zie ook Luik, 24 april 1996, Fisc. Koer. 96/367-371; 
Bergen, 17 januari 1985, AFT 1985, 143; Gent, 24 juni 
2008, Fisc. Koer. 2008/680-683 en Namen 23 februari 
2012, Rb. Brugge, 5 juni 2012, Fisc. Koer. 2012/606-610, 
Antwerpen 8 oktober 2015, Bergen 13 november 2015 
, Rb. Aarlen 03 februari 2016).
Landen zonder verdrag
Wanneer er geen dubbelbelastingverdrag werd afge-
sloten, moet men zich uitsluitend beroepen op het 
intern recht van de desbetreffende landen. Dubbele 
taxatie kan dan echter niet worden uitgesloten. In 
België werden wel een aantal interne maatregelen 
genomen om dubbele belasting te vermijden, zoals 
bijv. de belastingvermindering van 50 % op inkom-




1.2 Principe van belastingheffing
Volledige vrijstelling
Het enkele feit dat een inkomen buitenlands is, ontslaat 
u, als Belgisch inwoner, niet van de plicht dat inkomen 
aan te geven in de personenbelasting. De inwoners van 
België zijn in België immers belastingplichtig op hun 
wereldinkomen, dat wil zeggen zowel op hun in België 
als in het buitenland behaalde of verkregen inkomsten 
(art. 5 WIB). De belasting wordt berekend op het geheel 
van de Belgische én buitenlandse inkomsten. België ver-
leent u echter meestal een vrijstelling, die gelijk is aan 
100 % van de belasting die proportioneel betrekking 
heeft op het buitenlandse inkomen (art. 155 WIB). Deze 
zogenaamde ‘vrijstelling onder progressievoorbehoud’ 
(zie kadertekst in dit dossier 1 -Vrijstelling onder pro-
gressievoorbehoud) geniet u als België met het land 
van herkomst van het inkomen (bronstaat of werk-
staat) een verdrag ter voorkoming van dubbele belas-
ting heeft gesloten, dat voorziet in een belastingheffing 
op de betreffende buitenlandse inkomsten. 
Gedeeltelijke vrijstelling
Wanneer België geen verdrag heeft gesloten met het 
land van herkomst van het inkomen, kan er dubbe-
le belasting ontstaan. In de praktijk verschaft Bel-
gië echter eenzijdig een belastingvermindering van 
50 % op inkomsten uit niet-verdragslanden (art. 156 
WIB). Deze vermindering verkrijgt u alleen als u bewijst 
dat het buitenlandse inkomen in de bronstaat of werk-
staat in principe aan belastingheffing onderworpen is, 
d.w.z. dat het voor die staat zijn normale aanslagregime 
heeft ondergaan (zie Com.IB, nr. 155/20). 
Aan te geven bedrag?
Het buitenlandse inkomen moet aangegeven worden 
voor zijn belastbaar bedrag. 
Dit is het brutobedrag verminderd met de 
erop betaalde verplichte sociale bijdragen en 
verminderd met de in het buitenland terecht 
betaalde belasting (Cassatie, 28 mei 1968, Antwerpen, 
22 november 1988 en Mond. Vr., nr. 5175, 17 juli 2001, 
Pieters, Kamercommissie Financiën). 
Op de vraag of naast de voorheffing eveneens het sup-
plement aan buitenlandse belasting in het jaar waarin 
het supplement werkelijk is betaald, in mindering mag 
worden gebracht, antwoordde de minister bevestigend. 
Dit voor zover het supplement betrekking heeft op vrijge-
stelde buitenlandse beroepsinkomsten (Parl. Vr. nr. 359, 28 
april 2004, Douifi). De werknemersbezoldigingen uit niet-
verdragslanden komen meestal in aanmerking voor een 
bijkomend kostenforfait, lees de kadertekst in dit dossier 1.
De wisselkoers van de valuta van niet-eurolanden gel-
dig voor de omrekening in EUR voor de inkomsten van 
2014 vindt u in Vak IV. 
Gemeentebelasting
De vrijstelling van inkomstenbelasting betekent niet 
noodzakelijk ook een vrijstelling van gemeentebelas-
ting in België. België heeft immers in de verdragen met 
een aantal landen, zoals Congo, Rwanda, San Marino, 
Singapore, China (nieuwe overeenkomst tussen Bel-
gië en China in werking sinds 29 december 2013, met 
ingang van aanslagjaar 2015), Mexico (nieuwe protocol, 
nog niet in werking getreden) en Rusland (nieuwe over-
eenkomst ondertekend op 19 mei 2015, nog niet in wer-
king) inclusief de ons omringende landen, zoals Duits-
land, Frankrijk, Nederland en het Verenigd-Koninkrijk 
bedongen dat het nog steeds gemeentebelasting mag 
vorderen op het gedeelte van de inkomsten dat vrijge-
steld is onder het verdrag. 
Volgens de rechtbank van eerste aanleg van 
Leuven kon de belastingadministratie voor het 
aanslagjaar 2009 nog geen aanvullende 
gemeentebelasting heffen m.b.t. de bezoldigingen die 
een rijksinwoner uit Franse bron had genoten tijdens 
2008, aanslagjaar 2009 en in België vrijgesteld waren 
van belasting (Rb. Leuven, 9 december 2011 en 6 april 
2012). Volgens het Grondwettelijk Hof (rolnr : 5319, 30 
oktober 2012) is de terugwerkende kracht wel verant-
woord. 
In wat volgt gaan we ervan uit dat de belastingplichtige 
zijn fiscale woonplaats in België heeft en hij buiten-
landse inkomsten geniet.
1.3 Inkomsten uit onroerende goederen
Het modelverdrag stelt dat onroerende inkomsten 
belastbaar zijn in het land waar de onroerende goede-
ren zijn gelegen (art. 6 OESO-Modelverdrag). Dit geldt 
niet alleen voor ongebouwde onroerende goederen 
(gronden) en gebouwde onroerende goederen, maar 
tevens voor van nature en door bestemming onroerend 
materiaal en outillage. Hoewel deze inkomsten in het 
buitenland (de liggingsstaat) worden belast, moeten zij 
toch in België worden aangegeven, zelfs indien ze niet 
verhuurd zijn (zie vak III- [B] Buitenlandse inkomsten). 
België verleent evenwel een vrijstelling onder progres-
sievoorbehoud van de belasting op deze inkomsten.  
De hoven van Beroep te Gent en Bergen spra-
ken zich uit over de fiscale behandeling van de 
inkomsten die Belgische inwoners behalen uit 
een Franse société civile immobilière (SCI). De SCI had 
in Frankrijk niet geopteerd voor de onder- werping 
aan de Franse vennootschapsbelasting, waardoor zij 
als een fiscaal transparante entiteit werd behandeld. 
Beide hoven menen dat, voor de toepassing van het 
Belgisch-Frans dubbelbelastingverdrag, de inkomsten 
kwalificeren als ‘onroerende inkomsten’ (conform het 
Frans fiscaal recht dat dergelijke inkomsten in hoofde 
van een deelgenoot/natuurlijk persoon aanmerkt als 
een onroerend inkomen) en niet als dividenden. Op 
grond van artikel 3.1 van het DBV zijn de inkomsten 
in hoofde van de deelgenoten/Belgisch rijksinwoners 
uitsluitend belastbaar in de bronstaat (nl. in Frankrijk, 
de staat waar het onroerend goed is gelegen). De 
inkomsten moeten in België worden vrijgesteld van 
 belasting met progressievoorbehoud (Gent, 29 april 
2014 en Bergen, 6 oktober 2014, zie ook Fisc. Int. nr. 357 
p.3 , nr. 353 p.5 en nr. 374 p. 6 e.v.). 
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Recent wees de minister van Financiën erop 
dat er een onderscheid moet worden 
gemaakt tussen een ‘SCI transparante’ en een 
‘SCI translucide’. De aandeelhouders van de ‘SCI 
transparante’ worden in Frankrijk belast op inkom-
sten uit onroerende goederen (in verhouding tot 
hun aandeel in de SCI) en dienen bijgevolg in België 
te worden vrijgesteld met progressievoorbehoud. In 
tegenstelling tot de ‘SCI transparante’ beschikt de 
‘SCI translucide’ over een van hun aandeelhouders 
afgescheiden rechtspersoonlijkheid. De inkomsten 
uit de ‘SCI translucide’ zijn in België belastbaar als 
dividenden (o.b.v. het restartikel 18 DBV). In Frankrijk 
wordt de winst van de ‘SCI translucide’ belast in 
hoofde van de SCI. België belast van haar kant de 
inkomsten uit maatschappelijke delen die door de 
in België wonende aandeelhouders in de SCI worden 
aangehouden. Aangezien het zowel gaat om van 
elkaar onderscheiden belastingplichtigen, als van 
aard verschillende inkomsten, is er volgens de minis-
ter geen sprake zijn van een dubbele belasting in 
strijd met de bepalingen van het dubbelbelasting-
verdrag (Parl.Vr  nr. 547 van 23 september 2016, Roel 
Deseyn). 
Het Hof van Cassatie keerde onlangs ook haar 
kar en volgt het standpunt van de adminis-
tratie. Het Hof verbreekt het arrest van Brus-
sel van 10 september 2013 en stelt dat de inkomsten 
uit de ‘SCI translucide’ niet kwalificeren als onroe-
rende inkomsten (Cassatie, 29 september 2016).
1.4 Inkomsten uit roerende goederen 
Het modelverdrag bepaalt dat de inkomsten uit bui-
tenlandse kapitalen en roerende goederen belast wor-
den in de bronstaat, maar dat de woonstaat eveneens 
belasting mag heffen. Ontegensprekelijk vormen bui-
tenlandse roerende goederen, ondanks het bestaan 
van verdragen ter voorkoming van dubbele belasting, 
nog steeds het voorwerp van een (beperkte) dubbele 
belasting. 
Dividenden 
De belastingverdragen verdelen het recht van belas-
tingheffing van dividenden tussen de bronstaat van de 
inkomsten en de woonplaatsstaat van de gerechtigde 
van de inkomsten. De bronstaat moet de belasting 
die hij int beperken (in de meeste gevallen maximum 
15 %). De woonplaatsstaat moet de in de bronstaat 
geïnde bronbelasting verrekenen met zijn eigen interne 
belastingen. De in het buitenland betaalde bronheffing 
mag dus worden afgetrokken van het bedrag waarop 
in België de roerende voorheffing wordt berekend (art. 
10 OESO-Modelverdrag).
Wanneer u de buitenlandse dividenden via een Belgi-
sche tussenpersoon int, dan zal de ingehouden roe-
rende voorheffing voor u de eindbelasting zijn en moet 
u derhalve deze inkomsten niet meer vermelden in uw 
aangifte.
De Europese Commissie heeft België voor het 
Hof van Justitie gedaagd omtrent de wijze 
waarop het dividenden behandelt die Belgi-
sche particulieren ontvangen van vennootschappen 
gevestigd in een andere EU-lidstaat of EER-lidstaat 
(E.U.-Publicatieblad, 25 oktober 2008, nr. C-272, p. 7). 
Particulieren ondergaan op dergelijke buitenlandse 
dividenden hetzelfde belastingtarief als op binnen-
landse dividenden. Evenwel wordt er geen rekening 
gehouden met of verrekening verleend voor de in het 
buitenland ingehouden bronheffing. Aldus worden 
buitenlandse dividenden –anders dan dividenden 
uitgekeerd door een Belgische vennootschap- dubbel 
belast. De Europese Commissie was van mening dat 
deze dubbele belasting in strijd is met het vrije kapi-
taalverkeer, maar zij heeft echter naar aanleiding van 
de arresten Keckaert-Morres en Damseaux besloten 
op 2 februari 2010 haar verzoek tegen België in zaak 
nr. C-307/08 in te trekken. 
Het Hof van Justitie heeft eind 2006 reeds een preju-
diciële vraag beantwoord in de zin dat dividenden die 
afkomstig zijn uit Frankrijk, en dus zwaarder worden 
belast dan Belgische dividenden, niet strijdig is met 
het principe van het vrije kapitaalverkeer (in de zaak 
Kerckhaert-Morres, EHJ 14 november 2006, C-513/04). 
In haar antwoord op een prejudiciële vraag van de 
rechtbank van eerste aanleg te Luik herhaalt het Hof 
van Justitie in 2009 dat het afsluiten van een bilate-
raal belastingverdrag niet betekent dat de woonstaat 
een onvoorwaardelijke verplichting op zich neemt 
om juridische dubbele belasting op dividenden te 
voorkomen (in de zaak Damseaux, EHJ 16 juli 2009, 
C-128/08). Het Hof van Justitie deed op 19 september 
2012 opnieuw uitspraak in verband met de problema-
tiek van de dubbele belasting van Franse dividenden 
ontvangen door natuurlijke personen/Belgische rijks-
inwoners (in de zaak Levy, C-540/11). Het hof oordeelde 
dat er geen schending is van het Europees recht. De 
nieuwe invalshoek in de zaak Levy ten opzichte van de 
twee voorgaande zaken kon het hof niet overtuigen. 
Met deze uitspraak leek de discussie omtrent deze 
problematiek definitief gesloten.
Echter in een zaak voor de Franse Conseil d’Etat koos 
een Belgische belastingplichtige voor een heel andere 
aanpak door de problematiek vanuit Frans oogpunt 
te bekijken. De betrokkene begon in Frankrijk een 
administratieve procedure om terugbetaling te krij-
gen van de Franse voorheffing (15 %). Hij voerde aan 
dat de Franse voorheffing strijdig is met het vrij ver-
keer van kapitaal dat op basis van het Europees recht 
wordt gevrijwaard. De Franse Raad van State gaf hem 
na een lange procedureslag gelijk en oordeelde dat de 
Franse wetgeving het vrije kapitaalverkeer schendt. 
De effectieve belastingdruk lag in een vergelijkbare 
situatie voor een Franse particuliere belegger aanzien-
lijk lager dan de belastingdruk die voor buitenlandse 
beleggers (i.c. voor Belgische particuliere beleggers) 
geldt. De Franse belegger kan immers genieten van 
een forfaitaire vermindering en een geplafonneerd 
belastingkrediet. De ingehouden Franse bronheffing 
moest door de Franse Staat integraal worden terugbe-
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taald. Belgische beleggers (particulieren of bepaalde 
vennootschappen) die Franse aandelen in portefeuille 
houden, zouden kunnen overwegen om een proce-
dure in te leiden in Frankrijk met het verzoek de te 
veel betaalde bronheffing terug tebetalen. Of er in de 
praktijk een casus is om een verzoek in te leiden in 
Frankrijk zal echter steeds in concreto moeten wor-
den nagegaan (Conseil d’Etat 7 mei 2014, zie ook Fisc. 
Int. 367, p.1 e.v.).
Ook de Nederlandse Hoge Raad heeft op 20 decem-
ber 2013 drie prejudiciële vragen gesteld aan het Euro-
pees Hof van Justitie inzake de verenigbaarheid van 
de toepassing van de Nederlandse dividendbelas-
ting op niet-inwoners met het Europees recht (vrij 
kapitaalverkeer). Twee arresten (C-10/14, J.B.G.T. Mil-
joen & C-14/14, X) betreffen een dividenduitkering 
aan Belgische particuliere beleggers met aandelen 
in Nederlandse vennootschappen. Een derde arrest 
(C-17/14, Société Générale) betreft een dividenduitke-
ring aan een Franse vennootschap. De Belgische par-
ticuliere beleggers waren van mening dat zij met de 
15 % Nederlandse dividendbelasting zwaarder worden 
belast dan een met hen vergelijkbare inwoner van 
Nederland. Dividenduitkeringen aan zowel Neder-
landse als aan buitenlandse aandeelhouders brengen 
in beide gevallen de toepassing van de Nederlandse 
dividendbelasting (15 %) met zich mee. De Belgische 
belegger beschikt echter niet over dezelfde mogelijk-
heden van verrekening als een Nederlandse inwoner. 
In het geval van een Nederlandse inwoner of ven-
nootschap is de dividendbelasting een soort voor-
financiering van de door de genieter verschuldigde 
inkomstenbelasting, en dus niet de finale belasting 
van 15 % op het bruto-inkomen zoals bij een buiten-
landse genieter. De dividendbelasting is verreken-
baar met de uiteindelijk verschuldigde belasting en 
desgevallend terugbetaalbaar. Hierover worden door 
de Hoge Raad aan het Hof van Justitie een aantal 
vragen gesteld. Het Europees Hof van Justitie heeft 
nu in een arrest van 17 september 2015 geoordeeld 
dat de dividendbelasting naar Nederlands recht, die 
door een ingezeten vennootschap bij de uitkering van 
een dividend aan een buitenlandse belastingplich-
tige wordt ingehouden, een belemmering van het 
kapitaalverkeer kan vormen. Deze belemmering kan 
evenwel worden gerechtvaardigd indien het verschil 
in behandeling verdwijnt door de gevolgen van een 
dubbelbelastingverdrag. Wat de beoordeling betreft 
of er sprake is van een dergelijke belemmering, wijst 
het Hof erop dat het aan de verwijzende rechter toe-
komt om na te gaan of voor de dividenden in kwestie 
de toepassing op de betrokken niet-inwoners van “de 
in de nationale wettelijke regeling voorziene bron-
heffing van 15 % ertoe leidt dat voor hen uiteindelijk 
in Nederland de belastingdruk zwaarder is dan voor 
ingezetenen voor dezelfde dividenden” (HvJ 17 sep-
tember 2015, randnr. 48 en 61). 
De Hoge Raad kwam in zijn eindarresten van 4 maart 
2016 tot het volgende besluit: 
Wat betreft Société Générale, besluit de Hoge Raad 
dat de belastingdruk (15 % dividendbelasting) in casu 
niet hoger is dan die van een ingezeten vennootschap, 
als men (conform het arrest van het Hof van Justitie) 
enkel rekening houdt “met de kosten die rechtstreeks 
verband houden met de inning als zodanig van de 
dividenden”.
Wat betreft de twee zaken J.B.G.T. Miljoen & X, beves-
tigt de Hoge Raad dat hun belastingdruk moet wor-
den vergeleken met “de belastingdruk die rust op 
een ingezeten belastingplichtige indien diens vermo-
gen zou bestaan uit de [door de Belgische inwoners] 
gehouden aandelen”. In dat verband moet ook reke-
ning worden gehouden met het heffingsvrij vermogen 
(i.c. € 20 014). Deze vrijgestelde schijf mag volledig 
worden toegerekend aan de betrokken aandelen, het 
hoeft dus niet pro rata te worden verdeeld over het 
aandelenbezit en het overige vermogen van de niet-
inwoner. In de twee gevallen vergelijkt de Hoge Raad 
aldus het bedrag van de betaalde dividendbelasting 
met het bedrag aan inkomstenbelasting dat een inwo-
ner verschuldigd zou zijn geweest. De Belgische parti-
culier Miljoen ontvangt geen teruggaaf. De geheven 
dividendbelasting is minder dan de box 3 belasting, 
i.c. 30% belasting over een fictief rendement (d.i. 4% 
over de totale waarde van het aandelenbezit minus 
het heffingsvrij vermogen), die een Nederlandse inwo-
ner verschuldigd zou zijn geweest. Voor de Belgische 
particulier X ligt de effectieve belastingdruk echter 
wel hoger, zodat in deze zaak sprake is van een schen-
ding van vrij kapitaalverkeer en een teruggave van 
dividendbelasting moet worden verleend. 
Op basis van het arrest zal de tijdens een kalenderjaar 
ingehouden Nederlandse dividendbelasting dus kun-
nen teruggevraagd worden door natuurlijke personen 
en entiteiten die woonachtig of gevestigd zijn in een 
andere EER-lidstaat, voor zover de belastingdruk voor 
de Belgische belastingplichtige in Nederland hoger 
is dan voor een Nederlandse belastingplichtige (vb. 
indien hun Nederlandse aandelenportefeuille lager is 
dan het heffingsvrij vermogen). Dit zal geval per geval 
moeten worden beoordeeld. Met ingang van 1 januari 
2017 heeft de Nederlandse wetgever nu een formele 
teruggaafregeling ingevoerd (nieuw art. 10a Neder-
landse Wet op de dividendbelasting 1965). Interessant 
is dat de buitenlandse beleggers het verschil tot vijf 
jaar kunnen terugvragen. Een uitvoeringsbesluit zal de 
te volgen procedure nog vastleggen, alsook de wijze 
waarop de inkomstenbelasting (of de vennootschaps-
belasting) moet worden berekend die verschuldigd 
zou zijn door een Nederlandse inwoner (zie Int. Fisc.
Act., 2015/09 en Fisc. Int. nr. 391, p. 5  e.v. en nr. 399, p. 7)
Intresten 
Intresten zijn belastbaar in de woonplaatsstaat van de 
genieter van de intresten. Daarnaast heeft de bronstaat 
meestal een beperkt heffingsrecht (maximum 10 %). De 
beperking van de heffingsbevoegdheid in de bronstaat 
geldt niet voor het gedeelte van de intrest dat hoger is 
dan de intrest die onder normale marktvoorwaarden 
verschuldigd zou zijn (art. 11 OESO-Modelverdrag). 
Het betreft hier inkomsten waarvan de schuldenaar 
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een buitenlandse bank is, maar ook een in het buiten-
land gevestigde onderneming of een in het buitenland 
woonachtig natuurlijk persoon. 
• Wanneer u intresten int in het buitenland - 
de toekenning of betaalbaarstelling vindt dus 
in het buitenland plaats - en u deze vervolgens 
overmaakt op een Belgische rekening, dan moet de 
Belgische bank geen roerende voorheffing meer 
inhouden, maar hebt u een aangifteverplichting in 
België. Hoe u deze intresten moet aangeven vindt u 
in VAK VII Roerende Inkomsten. De in het buitenland 
betaalde bronheffing mag dan worden afgetrokken 
van het aan te geven bedrag.
• Bij inning via een in België gevestigde tussen-
persoon mag de in het buitenland betaalde 
bronheffing worden afgetrokken van het 
bedrag waarop in België de roerende voorheffing 
wordt berekend. In dit geval is de betaling van de roe-
rende voorheffing bevrijdend, m.a.w. u moet de 
inkomsten niet meer opnemen in uw aangifte. Bij de 
inning van deze roerende voorheffing wordt er geen 
gemeentebelasting berekend. 
Sinds 1 januari 2010 is België - voor niet-inwonende belas-
tingplichtigen - overgeschakeld op een automatische 
gegevensuitwisseling in het kader van de Europese Spaar-
richtlijn. Aanvankelijk pasten Luxemburg en Oostenrijk 
dit systeem van gegevensuitwisseling niet toe en reken-
den voorlopig nog een bronheffing, nl. de woonstaathef-
fing, aan (zie Vak XIII). Deze woonstaatheffing ontslaat 
Belgische inwoners niet van de verplichting om deze 
inkomsten uit Luxemburg en Oostenrijk op te nemen in 
hun aangifte. Echter anders dan de buitenlandse “gewo-
ne” bronheffing wordt deze “woonstaatheffing” volle-
dig verrekend met de verschuldigde Belgische belasting. 
Luxemburg heeft inmiddels beslist om met ingang van 1 
januari 2015 af te stappen van de inhouding van woon-
staatheffing en over te stappen naar de automatische 
gegevensuitwisseling (o.m. van de identiteit, de woon-
plaats en het rekeningnummer van de begunstigde, de 
naam en het adres van de betaalagent en het totaalbe-
drag van de intrestbetalingen aan particulieren). Ook 
Oostenrijk is akkoord gegaan met de automatische gege-
vensuitwisseling. Op dit moment is het nog niet duidelijk 
wanneer Oostenrijk hiermee precies van start zal gaan.
De Europese Spaarrichtlijn is inmiddels met ingang van 
1 januari 2016 ingetrokken (Richtlijn (EU) 2015/2060 van 
de Raad van 10 november 2015 tot intrekking van Richtlijn 
2003/48/EG) en vervangen door de ‘EU Fatca’ (Richtlijn 
2014/107/EU). De ‘EU Fatca’ verplicht de EU-lidstaten om 
vanaf 2017 automatisch alle financiële informatie uit te 
wisselen die de belastingadministratie nodig heeft, inbe-
grepen alle gegevens vanaf 1 januari 2016. De Spaarricht-
lijn had een veel beperkter toepassingsgebied, waardoor 
ze de facto overbodig is geworden. Enkel Oostenrijk past 
de Spaarrichtlijn nog één jaar langer toe.
Bij investeringen in vreemde valuta kunt u naast de 
vooropgestelde intrestopbrengst tevens een wissel-
koersvoordeel realiseren. Dit inkomen zal identiek 
belast worden als het intrestinkomen. Valutaverliezen 
mogen bovendien afgetrokken worden van het belast-
baar inkomen.
Gemeentebelasting op intresten/dividenden
Met ingang van aanslagjaar 2013 en aanslagjaar 2012 
speciaal (indien de gronden van belastbaarheid in Bel-
gië zijn weggevallen vóór 31 december 2012) is er geen 
aanvullende gemeentebelasting meer verschuldigd op 
intresten en dividenden die geen beroepskarakter heb-
ben (aangepast art. 466 WIB 1992).
Fiscaal stelsel spaarboekjes  
strijdig met vrij dienstenverkeer
Door de wet van 25 april 2014 houdende diverse bepa-
lingen werd het fiscale regime voor gereglementeer-
de spaarboekjes aangepast om rekening te houden 
met de rechtspraak van het Hof van Justitie (HvJ 6 juni 
2013, C-383/10, Europese Commissie tegen België) en het 
Grondwettelijk Hof (GwH 23 januari 2014, nr. 7/2014). 
Ook spaardeposito’s geopend bij kredietinstellingen die 
gevestigd zijn in een ander EER-land geven recht op de 
vrijstelling en het gunsttarief, en dit met terugwerkende 
kracht vanaf 1 januari 2012, mits de belastingplichtige 
kan aantonen dat deposito’s gereglementeerd zijn door 
de bevoegde autoriteiten van het betrokken land van 
de EER en aldaar aan analoge vereisten voldoen als de 
vereisten die de Belgische fiscale wetgeving thans stelt 
voor binnenlandse deposito’s (zoals gedefinieerd in art. 
2 KB/WIB92). 
De door het Grondwettelijk Hof vernietigde bepalin-
gen worden met terugwerkende kracht opnieuw in het 
WIB gezet (art. 170-174 wet) (nieuw art. 21 5°, 171 3°quin-
quies, 174/1 § 1 lid 4 en 269 lid 1 5° WIB 92; de laatste twee 
zijn enkel van toepassing voor inkomstenjaar 2012) (zie 
Fisc. Act. 2014, 13/9 en 18/9). Een circulaire van 12 juni 
2014 bevat een eerste commentaar op deze uitbreiding 
(Circulaire AAFisc Nr. 22/2014 (nr. Ci.RH.231/633.479) van 
12 juni 2014). Een tweede circulaire gaat over de nale-
ving van één van de vereisten zoals bedoeld in artikel 
2 van het KB/WIB92. Een vereiste is dat deze spaarde-
posito’s inzonderheid in euro moeten zijn uitgedrukt. 
Bij de beoordeling of voldaan is aan deze vereiste moet 
rekening worden gehouden met de munt die wettelijk 
gebruikelijk is in de bedoelde lidstaat, bijv. het pond 
sterling in het Verenigd Koninkrijk (Circulaire AAFisc Nr. 
10/2015 (nr. Ci.RH.231/636.245) van 27 februari 2015). Voor 
spaarboekjes uit een ander EER-land is de discriminatie 
aldus verdwenen met ingang van 1 januari 2012. Indien 
de bezwaartermijn nog niet verstreken is, zullen de 
houders van dergelijke deposito’s een bezwaar moeten 
indienen wanneer ze alsnog voor het verleden gebruik 
wensen te maken van de vrijstelling of het gunsttarief 
van 15 %. Zij zullen wel moeten kunnen aantonen dat 
het buitenlandse spaarboekje voldoet aan alle criteria 
van artikel 21, 5° (Parl. St. Kamer 2013-2014, nr. 3413/2, 5). 
De toepassing van de vrijstelling en het voordeeltarief 
van 15 % op buitenlandse spaardeposito’s zullen in de 
praktijk vermoedelijk echter eerder uitzonderlijk zijn 
(Parl. Vr. nr. 2474 van 25.02.2015 en PV 231 van 16.03.2015).
Royalty’s
In tegenstelling tot de intresten en dividenden van bui-
tenlandse oorsprong, zijn royalty’s slechts belastbaar 
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in de woonplaatsstaat van de genieter. In een aantal 
belastingverdragen (meestal met ontwikkelingslanden) 
heeft echter ook de bronstaat een beperkt heffings-
recht (art. 12 OESO-Modelverdrag).
1.5 Inkomsten uit arbeid 
Zelfstandige arbeid
Artikel 14 van het OESO-Modelverdrag stelt dat de 
inkomsten uit zelfstandige arbeid (vrije beroepen en 
handelaars) slechts belastbaar zijn in de woonplaats-
staat van de genieter, tenzij de zelfstandige in de bron-
staat over een vaste basis of vast middelpunt (winkel, 
praktijk, filiaal) beschikt waaraan die inkomsten zijn 
toe te rekenen. 
Voorbeeld
Een immobiliënmakelaar met enkel een kantoor in België 
zal in België belast worden ook al heeft hij cliënten uit bv. 
Nederland. Als hij eveneens in Nederland een bijkantoor 
opent, zal hij in Nederland belast worden op de winsten 
toe te schrijven aan zijn kantoor in Nederland en in België 
op de winsten afkomstig van zijn activiteiten in België. 
Hij is wel verplicht zijn behaalde winst uit Nederland in 
België aan te geven. De belasting met betrekking tot de 
Nederlandse winst wordt echter vrijgesteld onder pro-
gressievoorbehoud.
Een “business consultant” die in België een huis 
huurt, dit als contactadres opgeeft en beroeps-
kosten in verband met dit huis in rekening 
brengt, wordt geacht een vaste basis te hebben op dit 
adres in België, temeer daar hij niet over enige ande-
re plaats in binnen- of buitenland blijkt te beschikken 
waar hij zijn werkzaamheden voorbereidt (Gent, 20 
oktober 2009).
Enkel het feit dat een auto-expert (die intussen van 
België naar Zwitserland verhuisde) in België een post-
bus heeft voor zijn correspondentie op een adres waar 
geen kantoorruimte aanwezig is, volstaat niet om te 
spreken van een vaste inrichting of vaste basis in Bel-
gië. De administratie heeft de expert ten onrechte in 
België belast op de baten (Gent, 6 december 2016, nog 
niet gepubliceerd).
Naast het beginsel van de vaste basis bevatten bepaal-
de belastingverdragen andere criteria voor de toewij-
zing van de heffingsbevoegdheid aan de bronstaat. 
Bijvoorbeeld: 
• de duur van het verblijf: de heffingsbevoegdheid komt 
toe aan de bronstaat als de titularis in de verdragslui-
tende staat verblijft gedurende een periode van meer 
dan 183 dagen in enig tijdperk van 12 maanden (o.a. 
DBV België – Singapore ).
• de duur van de werkzaamheden: de bronstaat is hef-
fingsbevoegd als de werkzaamheden in het partner-
land worden uitgeoefend gedurende een periode van 
ten minste 91 dagen binnen een enig tijdvak van 12 
maanden (o.a. DBV België – Indonesië).
• de aanwezigheid van een vaste inrichting; in het DBV 
België - Verenigde Staten gelden voor de inkomsten 
uit zelfstandige arbeid dezelfde regels als voor de 
ondernemingswinsten
Niet-zelfstandige arbeid 
Volgens artikel 15 van het OESO-Modelverdrag worden 
salarissen, lonen en andere soortgelijke beloningen uit 
een dienstbetrekking belast in de werkstaat en verleent 
de woonstaat (België) in principe vrijstelling van belas-
ting op dit buitenlandse beroepsinkomen. De effectieve 
plaats van tewerkstelling is bepalend en niet de plaats 
waar het loon wordt betaald (Com. Ov. 15/11).
Volgens de administratie wordt de dienstbe-
trekking in de werkstaat uitgeoefend wanneer 
de werknemer fysiek aanwezig is op het grond-
gebied van de werkstaat, op het tijdstip waarop hij 
de activiteit uitoefent waarvoor hem de inkomsten 
worden betaald. De Belgische werknemer, die in Bel-
gië vrijstelling vraagt voor zijn buitenlandse bezoldi-
gingen, moet door alle rechtsmiddelen bewijzen dat 
hij fysiek aanwezig was in de werkstaat, zoals bewijs 
van verplaatsingen, hotelkosten, restaurantkosten, 
lijst van bezochte klanten, aanwezigheidsregisters, 
telefoonkosten, … (Ci. AFZ 2005/0652 van 25 mei 2005). 
Wij verwijzen bovendien naar het Vademecum inzake 
bewijsvoering van fysieke aanwezigheid in een Belgisch-
Luxemburgse situatie dat gepubliceerd werd op de 
website van de belastingadministratie op 23 maart 2015. 
De principes van dit Vademecum kunnen eveneens toe-
gepast worden voor de relaties met andere landen. De 
Luxemburgse wetgever implementeerde op 26 maart 
2014 de verplichte automatische gegevensuitwisseling 
inzake de inkomsten uit een dienstbetrekking, bestuur-
dersvergoedingen en pensioenen in hun interne wet-
geving (tot omzetting van de Europese Richtlijn 2011/16/
EU). Er werden ook een aantal meldingsprocedures voor 
schuldenaars van salarissen, bestuurdersvergoedingen 
en pensioenen verruimd. Wanneer de Belgische werk-
nemer in België vrijstelling vraagt van het in Luxem-
burg belastbare gedeelte van zijn salaris, is het aan hem 
om het bewijs te leveren dat de activiteit waaruit dat 
gedeelte voortkomt, fysiek werd uitgeoefend op het 
grondgebied van Luxemburg. Vanuit deze optiek is de 
verruimde informatieverplichting die is opgelegd aan 
Luxemburgse werkgevers van groot belang voor Bel-
gische inwoners die werkzaam zijn voor een Luxem-
burgse werkgever. Er kunnen immers problemen ont-
staan wanneer de in België geclaimde vrijstelling in 
verband met de in Luxemburg gewerkte dagen niet 
overeenkomen met de gegevens die de Luxemburgse 
belastingadministratie daarover aan Belgische adminis-
tratie heeft overgemaakt. De Luxemburgse werkgever 
is nu ook impliciet mee verantwoordelijkheid bij de 
correcte afwikkeling van de fiscale verplichtingen van 
de Belgische werknemer in zijn woonstaat. Deze infor-
matie moest door de Luxemburgse werkgevers m.b.t. 
het inkomstenjaar 2014 in principe al uiterlijk op 1 maart 
2015 aan de Luxemburgse belastingadministratie wor-
den overgemaakt. Deze automatische gegevensuitwis-
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Als mensen het hebben over internatio-
nale tewerkstelling valt dikwijls de term 
‘salary split’. In de meeste gevallen is het 
evenwel niet duidelijk wat zij daarmee 
bedoelen of dekt de vlag de lading niet 
helemaal. 
Wat wordt bedoeld met een  
‘salary split’?
In de meest eenvoudige betekenis van 
de woorden, verwijst de term ‘salary 
split’ naar een situatie waarbij het salaris 
van een werknemer gesplitst wordt in 
twee of meer delen die door meerdere 
werkgevers betaald worden of waarvan 
de kost door meerdere ondernemingen 
gedragen wordt. Dit kan gebeuren op 
basis van verschillende criteria zoals het 
aantal dagen dat voor iedere werkgever 
gewerkt wordt, de locatie waar gewerkt 
wordt, de omzet van iedere werkgever, 
etc.. De bedoeling is om de economische 
kost van de tewerkstelling te leggen bij 
de onderneming die de genieter is van 
de prestaties die de werknemer levert. 
Daarnaast moet dit ook toelaten om de 
belastbare inkomsten van iedere belast-
bare onderneming juist te bepalen en 
er voor te zorgen dat alle kosten fiscaal 
aftrekbaar zijn. 
De ondernemingen waartussen het sala-
ris van een werknemer gesplitst wordt, 
kunnen zich zowel in als buiten België 
bevinden. 
Wanneer wij het bij internationale 
tewerkstelling hebben over ‘salary split’, 
hebben wij het over een splitsing van het 
salaris tussen ondernemingen in verschil-
lende landen. Dergelijke splitsing van de 
salariskost zal niet alleen impact hebben 
op het economische en fiscale resultaat 
van de betrokken ondernemingen, maar 
ook op de fiscale situatie van de betrok-
ken werknemer. De verschillende landen 
waarin de ondernemingen gevestigd zijn, 
zullen immers ieder op basis van hun 
interne fiscale wetgeving een gedeelte 
van de bezoldiging van de werknemer 
willen belasten. 
Enerzijds creëert dit een risico van dub-
bele belasting vermits verschillende lan-
den een zelfde deel van de bezoldigingen 
willen belasten. Anderzijds kan dit voor 
de werknemer tot gevolg hebben dat 
de totale belasting die hij of zij dient te 
betalen lager uitvalt dan wanneer hij of 
zij in één enkel land belasting zou moe-
ten betalen. Het kan immers interessant 
zijn om in meerdere landen een kleiner 
bedrag aan belastbare inkomsten aan te 
geven dan in één land een groter bedrag. 
De reden hiervoor is dat de meeste lan-
den hogere belastingtarieven toepas-
sen op hogere inkomsten (‘progressieve 
belastingtarieven’). 
Impact van de overeenkomsten tot 
voorkoming van dubbele belasting
Om te vermijden dat dezelfde inkomsten 
aan belasting onderworpen worden in 
meerdere landen, hebben vele landen, 
waaronder België, overeenkomsten ter 
voorkoming van dubbele belasting afge-
sloten. België heeft dergelijke overeen-
komsten afgesloten met een honderdtal 
landen, inclusief al de ons omringende 
landen. Het artikel dat in deze overeen-
komsten de heffingsbevoegdheid inzake 
de bezoldigingen regelt werd hiervoor 
reeds beknopt besproken onder de 
rubriek ‘Buitenlandse inkomsten – Niet-
zelfstandige arbeid’. Deze regels gel-
den evenwel niet voor inkomsten van 
bestuurders. 
De bedoeling van deze overeenkomsten 
is om in zoveel mogelijk gevallen één 
enkel land aan te wijzen dat het recht 
heeft om de volledige bezoldiging aan 
inkomstenbelasting te onderwerpen. 
Eens dat land bepaald is, worden de 
bezoldigingen belast volgens de interne 
fiscale wetgeving van dat land. Hierdoor 
verliest de werknemer evenwel ook het 
hiervoor aangehaalde gunstige effect 
van de gesplitste belastingheffing op 
zijn totale belastingkost. De ideale situ-
atie is dus deze waarin de bezoldigin-
gen gedeeltelijk in verschillende landen 
belast worden maar zonder dat enig deel 
van deze bezoldiging in twee landen 
belast wordt. Dit kan gerealiseerd wor-
den door een zorgvuldige structurering 
van de ‘salary split’. 
Sinds aanslagjaar 2015 is de belasting-
vermindering voor buitenlandse inkom-
sten een exclusief federale bevoegdheid 
geworden. In de nieuwe belastingbere-
kening wordt deze vermindering voort-
aan toegekend na de aanrekening van de 
belastingvermindering voor belasting-
vrije sommen en de belastingverminde-
ring voor pensioenen en vervangingsin-
komsten, maar vóór de andere federale 
en gewestelijke verminderingen. Deze 
wijziging kan voor belastingplichtigen 
met zowel Belgische als buitenlandse 
beroepsinkomsten resulteren in een 
aanzienlijk lagere belasting dan vóór de 
zesde staatshervorming. In de vroegere 
berekening ging er in bepaalde gevallen 
een proportioneel deel van de overige 
ver-minderingen verloren (zie www. 
pelckmans.be/belastinggids  - De gevol-
gen van de 6e Staatshervorming in de 
per-sonenbelasting). 
Als wij teruggrijpen naar de bepalingen 
van artikel 15 van het OESO-Modelver-
drag dan zien wij dat wanneer een werk-
nemer zijn tewerkstelling uitoefent in 
verschillende landen, de belastingheffing 
op de hiervoor ontvangen bezoldigingen 
uitsluitend toekomt aan de woonstaat 
van de werknemer indien drie voorwaar-
den cumulatief voldaan zijn. Dit betekent 
automatisch dat indien één van deze 
voorwaarden niet voldaan is, de bezoldi-
ging niet meer uitsluitend belastbaar is in 
de woonstaat maar in de werkstaat waar 
de prestaties geleverd worden. Vermits 
de verdragen op bilaterale basis afgeslo-
ten zijn, dient dit telkens per werkstaat 
nagegaan te worden. 
Eén van de voorwaarden om uitsluitend 
belast te worden in de woonstaat is dat 
de bezoldiging niet betaald wordt door 
of namens een werkgever in de werk-
staat. Indien de bezoldiging dus wel 
betaald wordt door of namens een werk-
gever in de werkstaat, betekent dit dat 
de bezoldiging voor dit gedeelte in de 
werkstaat zal belast worden in de mate 
natuurlijk dat de werknemer ook effec-
tief zijn beroepswerkzaamheid uitoefent 
in het land waar die werkgever is geves-
tigd. Dit sluit dan weer volledig aan bij 
onze bovenstaande omschrijving van de 
‘salary split’. 
De elementen die aanwezig moeten zijn 
opdat een ‘salary split’ fiscaal gunstig is 
voor een werknemer die inwoner is van 
België, kunnen dan als volgt samengevat 
worden:
• fysieke aanwezigheid in één of meer 
andere landen;
• de uitoefening van een tewerkstelling 
in deze landen;
• de tewerkstelling moet gebeuren voor 
een lokale werkgever;
• de lokale werkgever betaalt een deel 
van de bezoldiging of neemt deze ten 
laste.
Andere aspecten
Het splitsen van de salariskost van een 
werknemer over meerdere ondernemin-
gen kan dus een belangrijke impact heb-
ben op de fiscale situatie zowel van de 
werkgever als van de werknemer. Alvo-
rens definitieve conclusies te trekken, 
moeten ook een aantal andere niet-fiscale 
aspecten in rekening genomen worden.
Wij vermelden er hierna een aantal. 
De vereiste van fysieke aanwezigheid
Opdat een ‘salary split’ ook een gunstige 
invloed zou hebben op de fiscale situatie 
van de werknemer is het noodzakelijk dat 




seling o.a. naar de Belgische autoriteiten moet jaarlijks 
uiterlijk op 30 juni gebeuren en heeft betrekking op de 
inkomsten van het voorgaande inkomstenjaar (zie Fisc. 
Int. nr. 378, p. 4 e.v.).
Voorbeeld
Het loon van een Belgische inwoner die in Frankrijk werkt, 
wordt in Frankrijk belast zelfs wanneer dit loon door zijn 
Belgische werkgever wordt betaald, voor zover de werk-
nemer meer dan 183 dagen in Frankrijk verblijft.
De circulaire geeft tevens een antwoord op de vraag 
wanneer een activiteit als dienstbetrekking wordt 
aangemerkt. Kenmerkend element van een arbeids-
overeenkomst is volgens de administratie de band van 
ondergeschiktheid. Dit veronderstelt het bestaan van 
een leidinggevende en toezichthoudende bevoegdheid. 
De administratie is niet gebonden door de kwalificatie 
die partijen aan een overeenkomst geven: zij kan deze 
kwalificatie wijzigen.
Voorbeeld
Een persoon is enige zaakvoerder en belangrijkste ven-
noot van een personenvennootschap. Hij oefent volledig 
autonoom het algemene bestuur van de vennootschap 
uit. Toch werd tussen deze persoon en de vijf andere ven-
noten een arbeidsovereenkomst gesloten. Omdat hij zijn 
taken niet uitoefent onder het gezag van een raad van 
bestuur, oefent deze persoon geen dienstbetrekking uit en 
is art. 15 van het OESO-Modelverdrag niet van toepassing. 
Voor zover de dubbelbelastingverdragen niet omschrij-
ven wat ‘lonen, salarissen en soortgelijke beloningen’ 
zijn, geldt het Belgische interne recht (art. 31 WIB) als 
referentie om vast te stellen wat ‘bezoldigingen zijn’, 
zie vak IV. In principe behandelt art. 15 van het OESO-
Modelverdrag alle inkomsten die zijn betaald uit hoofde 
van het uitoefenen van een dienstbetrekking.
De werkstaat mag slechts dat gedeelte van de bezoldi-
gingen belasten dat overeenstemt met een activiteit die 
fysiek werd uitgeoefend op zijn grondgebied. Bedoeld 
zijn de bezoldigingen die zijn betaald tijdens de uitoe-
fening van de dienstbetrekking evenals de bezoldigin-
gen die vóór of na de dienstbetrekking werden betaald 
(uitgestelde bezoldigingen) en die rechtstreeks verband 
houden met die activiteit.
Voorbeeld
Een inwoner van België wordt door een Belgische moe-
dermaatschappij van oktober 2005 tot augustus 2006 
naar Noorwegen gedetacheerd om er te werken voor de 
Noorse dochteronderneming. Opdat hij deze opdracht 
in Noorwegen zou aannemen, ontvangt hij vooraf een 
aanmoedigingspremie van € 12 000. Omdat het verblijf in 
de werkstaat meer dan 183 dagen bedraagt, zijn de bezol-
digingen in Noorwegen belastbaar. Dit zijn het eigenlijke 
loon en de aanmoedigingspremie van € 12 000 die betaald 
werd vóór de detachering. Deze premie is immers recht-
streeks verbonden met de uitoefening van de activiteit 
in Noorwegen.
De werkelijke plaats van tewerkstelling is door-
slaggevend om te beoordelen waar een werk-
nemer belastbaar is (Antwerpen, 11 mei 2002). 
In principe betekent dit dat werknemers die beroeps-
verricht in een ander land dan de woon-
staat. Het aantal dagen aanwezigheid 
moet niet exact overeenstemmen met 
de proportie van de bezoldiging die door 
de lokale werkgever betaald of gedragen 
wordt, maar moet er minstens in een 
redelijke verhouding toe staan.
Arbeidsrecht en sociale zekerheid
Doordat de werknemer werkt voor werk-
gevers in meerdere landen zal de Belgi-
sche arbeidswetgeving niet langer van 
toepassing zijn op de totale tewerkstel-
ling maar zal ook rekening gehouden 
moeten worden met de wetgeving van 
de andere landen waarin gewerkt wordt. 
Daarnaast kan de tewerkstelling in meer-
dere landen ook een invloed hebben op 




De meeste landen vereisen dat bezol-
digingen die door een lokale werkgever 
betaald of gedragen worden en in het 
land belastbaar zijn, onderworpen wor-
den aan lokale bedrijfsvoorheffing op het 
ogenblik van de uitbetaling. Dit betekent 
meestal ook dat een lokale loonadminis-
tratie moet gevoerd worden. Bovendien 
zal in de meeste landen ook een verplich-
ting bestaan voor de werknemer om een 
jaarlijkse belastingaangifte in te dienen. 
Andere bezoldigingselementen
Wanneer naast het eigenlijke salaris ook 
nog andere voordelen worden toegekend 
die verbonden zijn aan de tewerkstelling, 
dient de belastingheffing hiervan in prin-
cipe op een gelijkaardige manier verdeeld 
te worden. Dit heeft niet altijd een posi-
tief effect op de totale belastingkost voor 
de werkgever en de werknemer vermits 
de Belgische wetgeving voor sommige 
van deze voordelen een zeer gunstige 
behandeling voorziet. Als voorbeeld kun-
nen we de Belgische fiscale behandeling 
van een bedrijfswagen vermelden.
Pensioenen
Belangrijk is ook rekening te houden met 
de impact van een ‘salary split’ op de 
mogelijkheid om aan pensioenopbouw 
te doen via pensioenplannen van de Bel-
gische werkgever. Deze plannen zijn in de 
meeste gevallen voorbehouden aan werk-
nemers van de Belgische vennootschap 
en de grenzen voor de fiscale voordelen 
verbonden aan de betaalde pensioenbij-
dragen worden enkel berekend op basis 
van de Belgische bezoldiging. Wanneer 
hier geen rekening mee gehouden wordt, 
kan een ‘salary split’ dus een belangrijke 
(negatieve) impact hebben op het bedrag 
van het pensioen dat de werknemer kan 
opbouwen bij de Belgische werkgever. 
Administratieve kost
Tenslotte mag ook niet vergeten worden 
dat de implementatie van een ‘salary split’ 
ook een belangrijke administratieve extra 
kost meebrengt, vooral in hoofde van de 
werkgever. 
De bovenstaande commentaren betref-
fen enkel de situatie waarbij salarissen 
gesplitst worden tussen werkgevers in 
meerdere landen waarmee België een 
overeenkomst ter voorkoming van dub-
bele belasting heeft afgesloten. Wij wen-
sen er op te wijzen dat dezelfde regels niet 
noodzakelijk gelden in andere omstandig-
heden waaronder bezoldigingen betaald 




matig aanwezig zijn in meerdere landen een splitsing 
moeten maken in functie van de dagen (of uren) die zij 
op het grondgebied van verschillende verdragsstaten 
doorbrengen. Dit leidt tot complexe toestanden, van-
daar bevatten de meeste verdragen vaak een specifieke 
regeling voor beloningen ‘terzake van een dienstbetrek-
king uitgeoefend aan boord van een schip of luchtvaar-
tuig dat in internationaal verkeer wordt geëxploiteerd’. 
Dergelijke beloningen zijn belastbaar in de verdrags-
staat waar de ‘werkelijke’ leiding van de onderneming 
gelegen is (art. 15, §3 OESO-Modelverdrag). Dergelijke 
afwijkende regel geldt meestal niet voor internationaal 
wegtransport (zie verder in dit dossier 1 - Internatio-
nale chauffeurs). 
Rechtspraak toont aan dat er ernstig moet wor-
den onderzocht waar de werkelijke leiding van 
een onderneming zich bevindt. De rechtbank 
stelde vast dat de werkelijke leiding van de Luxem-
burgse vennootschap zich in België bevond. De bezol-
digingen van de betrokken zeeman mogen in België in 
casu worden belast (Rb. Brugge, 13 mei 2014).
Bijzondere gevallen:
Ontslagvergoedingen, concurrentievergoedingen, tij-
delijke derving van bezoldigingen zijn ook bezoldigin-
gen. Hiervoor verwijzen we naar de circulaire van 25 
mei 2005.
• In de update van 15 juli 2014 van het OESO-Model-
verdrag werd het OESO-commentaar op artikel 15 
aangevuld met een aantal nieuwe randnummers die 
betrekking hebben op de verdragsrechtelijke behan-
deling van vergoedingen betaald bij de beëindiging 
van de dienstbetrekking. 
Het nieuwe OESO-commentaar inzake opzeg- en 
ontslagvergoedingen maakt eerst en vooral ratione 
materiae een onderscheid tussen opzegvergoedingen 
(‘payment in lieu of notice’) en ontslagvergoedingen 
(‘severance payment’) De Belgische praktijk kent der-
gelijk onderscheid niet. Als één van de mogelijke ken-
merken van een ontslagvergoeding, haalt de OESO het 
feit aan dat de vergoeding wordt berekend rekening 
houdend met de in het verleden gepresteerde werk-
zaamheden bij de werkgever. De Belgische wettelijke 
ontslagregels nemen echter bij de berekening van de 
wettelijke opzegtermijn en -vergoeding ook al de anci-
enniteit in acht. Beide types van vergoedingen lopen in 
de Belgische praktijk dus door elkaar heen. Het com-
mentaar (nieuw randnr. 2.6) stelt dat de opzegvergoe-
ding moet worden beschouwd als een beloning voor 
een dienstbetrekking “uitgeoefend” in de staat waar de 
werknemer redelijkerwijs zou hebben gewerkt gedu-
rende de opzegtermijn (indien hij deze termijn had 
moeten presteren). Volgens de OESO gaat het in de 
meeste gevallen om de laatste locatie waar de werk-
nemer vóór de beëindiging van zijn dienstbetrekking 
heeft gewerkt gedurende een ‘substantiële periode’. De 
toepassing van deze regeling zal er in bepaalde gevallen 
(salary splits) toe leiden dat de heffingsbevoegdheid 
over een opzegvergoeding moet worden verdeeld over 
meerdere lidstaten. De OESO hanteert bij de ontslag-
vergoedingen het principe dat de vergoeding moet 
worden beschouwd als een beloning voor de laatste 12 
maanden van de dienstbetrekking (tenzij dit blijkens 
de feiten en omstandigheden anders is). De ontslag-
vergoeding wordt dan pro rata temporis omgedeeld 
op basis van de plaats waar de dienstbetrekking werd 
uitgeoefend gedurende deze periode. In dit geval kan 
het dus ook voorkomen dat de heffingsbevoegdheid 
moet worden verdeeld over meerdere lidstaten.
Inzake de niet-concurrentievergoedingen erkent de 
OESO nu in nieuwe commentaar (nieuw randnummer 
2.9) dat een niet-concurrentievergoeding rechtstreeks 
is verbonden met de dienstbetrekking. Een dergelijke 
vergoeding kwalificeert volgens de OESO als “lonen, 
salarissen en andere soortgelijke beloningen verkre-
gen terzake van een dienstbetrekking” in de zin van 
artikel 15. Volgens de OESO zijn deze vergoedingen 
daarom ‘gewoonlijk’ enkel belastbaar in de staat waar 
de genieter woont op het ogenblik dat hij de vergoeding 
ontvangt. Ook de Belgische fiscus is van oordeel dat de 
woonstaat heffingsbevoegd is over een niet-concurren-
tievergoeding (circulaire nr. AFZ 2005/0652 (AFZ 08/2005 
van 25 mei 2005). Dit standpunt werd meerdere malen 
tegengesproken in de Belgische rechtspraak (Brussel, 20 
september 2007 en Bergen, 26 juni 2009) en rechtsleer 
(zie Fisc. Int. nr. 370, p. 1 e.v.)
Op de algemene regel - de werkstaat belast, de woon-
staat stelt vrij - voorziet artikel 15 van het OESO-Model-
verdrag twee afwijkingen. 
Eerste afwijking:  
Activiteit van korte duur (183-dagenregeling) voor 
rekening van een Belgische werkgever zonder vaste 
inrichting in het buitenland
De woonstaat is uitsluitend heffingsbevoegd, als aan 
de volgende drie voorwaarden tegelijkertijd is voldaan:
1. De werkzaamheden moeten van korte duur zijn, 
d.w.z. men mag niet meer dan 183 dagen per kalender-
jaar in de werkstaat verblijven. De verdragen die vroeger 
door België werden gesloten, bepalen dat het verblijf 
niet langer mag duren dan ‘183 dagen gedurende het 
betrokken belastingjaar’ of ‘183 dagen gedurende het 
kalenderjaar’ of ‘het belastbaar tijdperk’, ’het aanslag-
jaar’ of het ‘inkomstenjaar’. De dubbelbelastingverdra-
gen die recentelijk werden gesloten, verwijzen naar ‘een 
enig tijdperk van 12 maanden’ of ‘een enig tijdperk van 
12 maanden dat aanvangt of eindigt tijdens het betrok-
ken aanslagjaar’ i.p.v. naar een kalenderjaar waarbin-
nen de berekening van de verblijfsduur moet gebeu-
ren. O.a. het belastingverdrag met Nederland en het 
Avenant met Luxemburg gebruiken deze formulering. 
Deze nieuwe formulering maakt het principe om de 183 
dagen over twee kalenderjaren te spreiden onmogelijk. 
Om de 183 dagen te berekenen, stelt de OESO-com-
mentaar dat enkel rekening mag worden gehouden 
met de dagen van effectieve fysieke aanwezigheid in 
de werkstaat. Voortaan gaat de administratie ermee 
akkoord om deze zelfde methode van tellen toe te pas-
sen (Ci. AFZ 2005/0652 van 25 mei 2005). Voor het bepa-
len van het aantal dagen moet men rekening houden 
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met zowel de dagen dat de werknemer aanwezig was 
om beroepsredenen als de dagen waarop hij aanwezig 
was om privéredenen. 
Volgende dagen worden in de berekening begrepen: 
• een gedeelte van een dag is gelijk aan een dag; 
• de dag van aankomst en vertrek; 
• zaterdagen, zondagen en feestdagen doorgebracht 
in de werkstaat; 
• de vakantiedagen die worden doorgebracht in de 
werkstaat vóór en tijdens de uitoefening van de acti-
viteit en na het stopzetten ervan; 
• alle andere dagen of gedeelten van dagen doorge-
bracht in de werkstaat om redenen van ziekte, oplei-
ding, overlijden of ziekte in de familie; 
• onderbrekingen te wijten aan staking of laattijdige 
leveringen en korte onderbrekingen tussen twee 
opeenvolgende arbeidsovereenkomsten in.
Voor het bepalen van de 183 dagen tellen volgende 
dagen niet meer mee: 
de volledige dagen afwezigheid buiten de werkstaat, 
de vakantiedagen buiten de werkstaat, een volledige 
werkdag buiten de werkstaat, de korte onderbrekin-
gen buiten de werkstaat en de dagen in de werkstaat 
in transit tussen twee punten buiten de werkstaat.
Deze berekeningswijze dient om te bepalen of de werk-
staat volgens het verdrag bevoegd is om belasting te 
heffen op het geheel of een deel van de bezoldiging die 
werd verkregen door een inwoner van een andere over-
eenkomstsluitende staat. Het gedeelte van de bezoldi-
ging dat die staat eventueel mag belasten, wordt door 
deze berekening evenwel niet vastgesteld (Addendum 
van 11 oktober bij Ci. AFZ 2005/0652 van 25 mei 2005).
Volgens bepaalde oude verdragen is niet de periode van 
het verblijf maar wel de duur van de activiteit bepalend 
(dubbelbelastingverdragen met o.a. Duitsland, Oos-
tenrijk, Portugal en Israël). Voor deze landen wordt de 
berekeningswijze hiervoor besproken niet toegepast. 
Om te bepalen of de 183 dagen al dan niet overschre-
den zijn, houdt men rekening met de dagen (gehele 
of gedeeltelijke) waarop werkelijk gewerkt werd, maar 
ook met de normale werkonderbrekingen en met de 
dagen die verband houden met de beroepsactiviteit, 
zelfs indien die onderbrekingen en die dagen werden 
doorgebracht buiten het land waar de activiteit wordt 
uitgeoefend.
België en de Verenigde Staten hebben een ver-
schillende benadering om te bepalen of de 183 
dagen-limiet al dan niet is overschreden. Der-
gelijke verschillende interpretatie zou in sommige 
gevallen aanleiding kunnen geven tot een gedeelte-
lijke dubbele belasting van het salaris (zonder reke-
ning te houden met de credits die het individu in de 
VS eventueel kan genieten).
Voorbeeld
Een Belgisch rijksinwoner is werkzaam in de VS. Gedu-
rende de periode van Belgisch rijksinwonerschap over-
schrijdt deze persoon de 183 dagen-limiet niet (de woon-
staat is heffingsbevoegd, in de veronderstelling dat ook 
alle andere voorwaarden van de 183 dagen-regel vervuld 
zijn). Deze persoon beslist om zich definitief in de VS te 
vestigen en laat zich uitschrijven uit het Belgische rijksre-
gister. Volgens de Belgische interpretatie is het verdrag (en 
dus ook de verdragsrechtelijke 183 dagen-regel) niet lan-
ger van toepassing vanaf het moment dat de betrokken 
persoon geen Belgisch rijksinwoner meer is. De Ameri-
kaanse fiscus (IRS) acht zich daarentegen tevens heffings-
bevoegd voor het salaris dat de persoon heeft ontvangen 
tijdens de periode dat hij/zij nog Belgisch rijksinwoner 
was. De IRS gaat er immers van uit dat de persoon in 
een periode van 12 maanden (ongeacht of hij/zij al dan 
niet Belgisch rijksinwoner was) de 183 dagen-limiet wel 
degelijk overschrijdt. 
De vermoede vakantiedagen doorgebracht 
buiten de werkstaat moeten buiten beschou-
wing worden gelaten (Brussel, 14 juni 2000). 
2. De bezoldigingen worden betaald door of namens 
een werkgever die geen inwoner is van de werkstaat. 
Sommige verdragen stellen dat de bezoldigingen moe-
ten worden betaald door een onderneming die geves-
tigd is in de woonstaat.
Om vast te stellen of aan die tweede voorwaarde is 
voldaan, moet nagegaan worden of de inwoner van de 
werkstaat waar de activiteit wordt uitgeoefend de hoe-
danigheid van werkgever heeft tegenover de persoon 
die de activiteit uitoefent en, of de bezoldigingen door 
die werkgever, of voor zijn rekening worden betaald (Ci. 
AFZ 2005/0652 van 25 mei 2005).
Dit onderzoek maakt het mogelijk om, in geval van 
detachering of terbeschikkingstelling van de werkne-
mer aan een onderneming, vast te stellen wie de eigen-
lijke werkgever is: de onderneming naar waar de werk-
nemer wordt gedetacheerd of de onderneming die de 
werknemer detacheert. 
Omdat de dubbelbelastingverdragen geen definitie 
van het begrip ‘werkgever’ geven, verwijst de admi-
nistratie naar de Belgische rechtspraak. Volgens deze 
rechtspraak wordt de werkgever-werknemerverhou-
ding gekenmerkt door de band van ondergeschiktheid. 
Om na te gaan of er een band van ondergeschiktheid 
bestaat tussen een werknemer en een werkgever, kun-
nen volgende criteria gehanteerd worden:
• de werknemer moet gehoorzamen aan de bevelen en 
richtlijnen van de bedrijfsleiders van de onderneming 
waar hij gedetacheerd is; 
• de werknemer oefent zijn activiteit uit onder de lei-
ding en onder het toezicht van de bedrijfsleiders van 
de onderneming waar hij gedetacheerd is; 
• de bedrijfsleiders van de onderneming waar de werk-
nemer gedetacheerd is, hebben de opdrachten die 
hem worden opgelegd en de wijze waarop hij die 
moet verrichten, vastgelegd; 
• de werknemer brengt verslag uit van zijn activiteiten 




• de onderneming waar de werknemer gedetacheerd 
is, kan een einde stellen aan de detachering; 
• de onderneming waar de werknemer gedetacheerd is, 
aanvaardt de risico’s die verbonden zijn aan de resul-
taten van de activiteiten van de werknemer. 
Stelt men aan de hand van deze criteria vast dat er een 
band van ondergeschiktheid bestaat tussen de werk-
nemer en de onderneming waar hij gedetacheerd is, 
dan wordt deze onderneming als de werkelijke werk-
gever beschouwd, zelfs al is er een formele arbeids-
overeenkomst tussen de werknemer en een andere 
onderneming’. 
Vooral bij internationale verhuur van arbeidskrachten 
door een uitzendbedrijf en alle andere situaties van 
detachering is het van belang dat men aan de hand 
van bovenstaande regels bepaalt wie de werkgever is. 
De minister van Financiën brengt nu meer 
duidelijkheid inzake de verplichting tot inhou-
ding van bedrijfsvoorheffing in geval van 
grensoverschrijdende uitzendarbeid naar België (Parl.
VR. nr. 647 van 19 november 2015, Veerle Wouters zie 
ook Int. Fisc. Act. nr. 2016/09). Een buitenlands uitzend-
kantoor moet Belgische bedrijfsvoorheffing inhouden 
op de aan de uitzendkrachten betaalde lonen op 
voorwaarde dat er sprake is van een Belgische inrich-
ting (de dienstprestatie duurt meer dan 30 dagen 
gedurende een periode van 12 maanden).
Zelfs indien op basis van bovenstaande criteria 
er een werkgever is in de werkstaat, oordeelt 
de Belgische administratie dat om te kunnen 
besluiten tot belastbaarheid in de werkstaat, de kost 
van de bezoldiging dient doorgerekend te worden 
naar de “ontvangende” entiteit in de werkstaat. De 
administratie gaat ervan uit dat zonder zulke door-
facturatie het loon immers niet “betaald” wordt door 
of voor rekening van de buitenlandse werkgever. Het 
is wel van geen belang onder welke vorm de bezoldi-
ging wordt doorgerekend. Het doet er weinig toe of 
de bezoldigingen afzonderlijk gefactureerd of afzon-
derlijk vermeld zijn op de factuur dan wel of het 
bedrag van de bezoldigingengewoon begrepen is in 
een globale factuur (bijvoorbeeld in geval van factu-
ratie van managementdiensten of van beheerskosten, 
…).
In een ruling heeft de rulingcommissie zich 
uitgesproken over een aantal toepassingsmo-
daliteiten van art. 15 OESO-Modelverdrag. De 
rulingcommissie gaat uit van een materieel werkge-
versbegrip boven een formeel werkgeversbegrip. Als 
doorslaggevende argumenten hanteert zij de door-
facturatie van de kosten voor de werkzaamheden 
alsook het feit dat de werkzaamheden onder leiding 
en toezicht staan van de inlenende vennootschap. 
Criteria zoals de vraag wie feitelijke aanwijzingen kan 
geven alsook wie controle uitoefent worden ver-
noemd om vast te stellen of er sprake is van een 
arbeidsrelatie. Er zijn nog steeds landen die het for-
meel werkgeversbegrip aanhangen, o.a. Finland. In de 
ruling van 29 juli 2014 wordt er echter belang aan 
gehecht dat de loonkosten op individuele basis wor-
den doorgerekend teneinde het materiële werkge-
versbegrip in te vullen. Dit maakt dat er nu dus een 
discrepantie is tussen de visie van de fiscus en de visie 
van de rulingcommissie. (Voorafgaande Beslissing nr. 
2014.244, zie ook Int. Fisc. Act. nr. 2014/11, p. 5 e.v.)
3. De beloningen mogen niet ten laste komen van een 
vaste inrichting of van een vaste basis die de werkgever 
in de werkstaat heeft.
Om uit te maken of de werkgever al dan niet over een 
vaste inrichting (of vaste basis) beschikt, moet men 
volgens de administratie teruggrijpen naar de omschrij-
ving van vaste inrichting (of vaste basis) die is opgeno-
men in het verdrag dat werd gesloten tussen de werk-
staat en de woonstaat van de werknemer (dus niet het 
verdrag tussen de werkstaat en de werkgever). Aan de 
derde voorwaarde is voldaan, als de bezoldigingen niet 
in mindering worden gebracht van de winst van de 
vaste inrichting. Deze voorwaarde is eveneens vervuld 
als de bezoldigingen geen deel uitmaken van de alge-
mene uitgaven van de hoofdzetel die evenredig worden 
toegerekend aan de vaste inrichting in de werkstaat.
Zelfs wanneer de werkgever de bezoldigingen niet 
daadwerkelijk heeft afgetrokken (rechtstreeks of 
onrechtstreeks) van de winst van de vaste inrichting 
in de werkstaat, kunnen deze bezoldigingen toch wor-
den aangemerkt als zijnde gedragen door de vaste 
inrichting. Als de bezoldigingen werden betaald voor 
de doeleinden die door die vaste inrichting worden 
nagestreefd en in principe aftrekbaar zijn volgens art.7,§ 
3 van het dubbelbelastingverdrag (Ci. AFZ 2005/0652 
van 25 mei 2005).
Op 5 oktober 2015 heeft de OESO haar 15 finale rap-
porten gepubliceerd inzake het BEPS-actieplan (“Base 
Erosion and Profit Shifting”). Het finale rapport inzake 
actiepunt 7 (vermijden dat de aanwezigheid van vaste 
inrichtingen kunstmatig wordt ontweken) bouwt ver-
der op twee eerdere discussierapporten van oktober 
2014 en mei 2015. De OESO stelt hierin enkele wijzi-
gingen voor inzake de definitie van de personele vaste 
inrichting (voorgestelde wijzigingen aan art. 5, § 5 en § 
6 OESO-Modelverdrag, zie Fisc. Int. nr. 383, p. 1 e.v.) en 
aan het opsplitsen van contracten in de bouw- en con-
structiesector (voorgestelde wijzigingen aan art. 5, § 3); 
de uitzonderingen voor specifieke (voorbereidende of 
ondersteunende) activiteiten en de nieuwe anti-frag-
mentatieregel (voorgestelde wijzigingen aan art. 5, § 4); 
en de problematiek van de verzekeringsondernemin-
gen en van de winstallocatie (aanpassing van randnr. 
39 OESO-Commentaar op art. 5, zie Fisc. Int. nr. 384, p. 1 
e.v.). Ondernemingen zullen er rekening mee moeten 
houden dat zij in de toekomst sneller met een derge-
lijke vaste inrichting zullen worden geconfronteerd. Op 
4 juli 2016 publiceerde de OESO een ontwerprapport. 
Dit rapport bevat o.a. voorbeelden i.v.m. de personele 
en materiële vaste inrichting waarvoor geen beroep 
kan worden gedaan op de uitzondering voor voorbe-
reidende of hulpwerkzaamheden en bijkomende uitleg 
over de toewijzing van winst aan vaste inrichtingen. Op 
5 september 2016 publiceerde de OESO alle ontvangen 
commentaren op dit ontwerprapport. De wijzigingen 
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aan artikel 5 van het OESO-Modelverdrag en de bij-
horende Commentaar zullen enkel voor de toekomst 
gelden. Zolang lidstaten het nieuwe artikel 5 niet opne-
men in hun dubbelbelastingverdragen, moet met deze 
wijzigingen derhalve geen rekening worden gehouden. 
De wijzigingen zullen worden opgenomen in een ‘mul-
tilateraal instrument’ dat de lidstaten moet toelaten 
de wijzigingen op eenvoudige wijze te implementeren 
in hun bestaande verdragen. Wellicht zal het multila-
teraal instrument in de eerste helft van 2017 worden 
ondertekend door de verschillende landen die deel 
uitmaken van de Ad Hoc OESO werkgroep. De Euro-
pese Commissie heeft in dit verband een aanbeveling 
uitgevaardigd (Aanbeveling (EU) 2016/136 van de Com-
missie van 28 januari 2016 “over de implementatie van 
maatregelen om misbruik van belastingverdragen tegen 
te gaan” , Pb.L. 2 februari 2016, afl. 25, zie ook Fisc. Int. nr. 
387, p. 7 e.v. & nr. 393, p. 3 e.v., Int. Fisc. Act.nr. 2016/08). De 
minister van Financiën geeft aan dat een circulaire die 
een ruimere invulling geeft aan het begrip “afhankelijk 
agent” nuttig en aangewezen is in het licht van actie-
punt 7. Een afhankelijke agent brengt immers een vaste 
inrichting met zich mee en zodoende kunnen de in Bel-
gië gerealiseerde winsten die aan deze vaste inrichting 
kunnen toegewezen worden, in België belast worden 
(Parl. VR nr. 623 van 04 november 2015,  Roel Deseyn). 
Is aan één van de drie voorwaarden niet voldaan, dan 
blijft de algemene regel van toepassing: de werkstaat 
belast, de woonstaat stelt vrij. De 183-dagenregeling 
wordt toegepast per land.
Voorbeeld
Pieter werkt (en verblijft) gedurende vijf maanden in 
Noorwegen en drie maanden in Zweden. De Belgische 
moederonderneming blijft zijn loon uitbetalen. Zijn in 
Noorwegen en Zweden behaalde loon wordt niet aldaar, 
maar in België belast, zonder belastingvrijstelling. Het 
verblijf in elk land afzonderlijk duurt immers minder dan 
183 dagen en de Belgische werkgever draagt de loonlast.
Dankzij de 183-dagenregeling wordt vermeden dat 
werknemers die slechts gedurende een beperkte peri-
ode in het buitenland werken, worden opgezadeld met 
enerzijds de belastingheffing in de werkstaat en ander-
zijds de aangifteplicht met vrijstelling onder progres-
sievoorbehoud in de woonstaat. 
Tweede afwijking:   
de grensarbeidersregeling met Frankrijk
Het Avenant bij het Belgisch-Franse dubbelbelasting-
verdrag dat op 12 december 2008 werd ondertekend, 
trad in werking op 17 december 2009. De grensarbei-
dersregeling, die enkel nog voorkwam in het Belgisch-
Frans dubbelbelastingverdrag, hield in dat werknemers 
die in de grensstreek van de ene verdragsstaat wonen 
en in de grensstreek van de andere verdragsstaat wer-
ken, belastbaar bleven in hun woonstaat. Zij vormde 
aldus een uitzondering op de regel dat inkomsten uit 
grensoverschrijdende tewerkstelling enkel belastbaar 
zijn in de werkstaat (behoudens toepassing van de 183 
dagenregeling). De grensarbeidersregeling verdween 
met het avenant uit het Belgisch-Frans verdrag, met 
terugwerkende kracht voor de Belgische grensarbei-
ders, en geleidelijk aan voor de Franse grensarbeiders.
Franse werknemers, woonachtig in het grensgebied van 
Frankrijk en werkzaam in de Belgische grenszone, kun-
nen de grensarbeidersregeling verder genieten tot 2033,
mits aan nieuwe en aangepaste voorwaarden 
wordtvoldaan. Lees hierover meer op 
www.pelckmans.be/belastinggids. 
de grensarbeidersregeling met Luxemburg
Op 16 maart 2015 ondertekenden de Belgische en 
de Luxemburgse Minister van Financiën een aantal 
akkoorden over de fiscaliteit van de grensarbeiders. 
Deze werden op 23 maart 2015 gepubliceerd op de 
website van de belastingadministratie. M.b.t. de toe-
passing van artikel 15 van het DBV wordt er een tole-
rantieregel ingevoerd waardoor een grensarbeider, die 
zijn beroepsactiviteit gedurende maximum 24 dagen 
uitoefent buiten de staat waar hij gewoonlijk werkt 
(nl. in de woonstaat en/of een derde Staat), toch vol-
ledig belastbaar blijft in laatstgenoemde staat (nl. de 
werkstaat) gedurende het gehele belastbare tijdperk. 
Deze tolerantieregel wordt vanaf het belastbaar tijd-
perk 2015 toegepast (nl. voor de lonen, salarissen en 
andere beloningen toegekend vanaf 1 januari 2015). 
Beide landen kwamen overeen deze tolerantieregel vast 
te leggen in een Avenant tot wijziging van de Overeen-
komst van 1970. Om meer rechtszekerheid te garande-
ren voor al de betrokken partijen, zijn de Belgische en 
Luxemburgse autoriteiten gemeenschappelijke regels 
overeengekomen voor de controle van grensarbeiders. 
Deze regels worden opgenomen in een “Vademecum”. 
Luxemburgse werkgevers moeten bovendien sinds kort 
op de loonafrekening van hun werknemers aanduiden 
of de bezoldiging belastbaar is in Luxemburg. Is dat 
slechts gedeeltelijk het geval, dan moet ook worden 
vermeld hoeveel dagen de werknemer buiten Luxem-
burg heeft gewerkt. Deze informatie wordt automa-
tisch uitgewisseld met de EU-lidstaat/woonstaat van 
de werknemer. De Belgische belastingadministratie 
beschikt hierdoor over een bijkomend controlemiddel 
(zie Fisc. Int. nr. 378, p. 4 e.v., nr. 379, p.1 e.v.). 
Ondanks het feit dat het Vademecum inzake bewijs-
voering van fysieke aanwezigheid allereerst de Belgisch-
Luxemburgse situatie behandelt, zijn de principes vol-
gens de Belgische belastingadministratie eveneens 
geldig voor de relaties met andere landen. De circu-
laire van 1 juni 2015 verduidelijkt de praktische toepas-
singsmodaliteiten van die regeling (Circulaire AAFisc nr. 
22/2015 (nr. Ci.700.520). Volgens de administratie wordt 
“elk onderdeel van een dag, hoe klein ook, [waarop de 
werknemer fysiek aanwezig is in zijn woonstaat en/of 
een derde Staat om er een werkzaamheid uit te oefe-
nen] als een volledige dag” meegeteld bij de berekening 
van de 24 dagen-limiet (circ., randnr. 9). Ditzelfde geldt 
ingeval van telewerk: ook hier komt “een onderdeel 
van een dag” waarop de werknemer thuis werkt over-
een met een “volledige” dag van fysieke aanwezigheid 
in de woonstaat van de werknemer (zie circ., randnr. 
13 & 14 uitzondering). Zodra de werknemer in de loop 
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van dezelfde dag voor een deel fysiek aanwezig is in de 
woonstaat (vb. in de voormiddag) en voor een deel 
in een derde Staat (vb. in de namiddag) dan tellen 
deze twee delen mee “als één volledige dag” (onge-
acht het aantal uren van effectieve aanwezigheid op 
het grondgebied van elk van beide Staten). Er wordt 
dus rekening gehouden met één dag activiteit buiten 
de gebruikelijke werkstaat (circ., randnr. 10, vb. 1). De 
Belgische minister van Financiën heeft benadrukt dat 
de ‘tolerantie’ een ‘alles of niets’-benadering inhoudt: 
wordt de limiet van 24 dagen overschreden, dan ver-
valt de ‘tolerantie’ volledig, dus ook voor de eerste 24 
dagen (Integraal Verslag Kamercommissie Finan ciën, 
30 juni 2015, CRIV 54, COM 202, 3, zie ook Ci.700.520 
randnr. 7). Er valt op te merken dat de ‘tolerantie’ in 
vele gevallen dode letter blijft als Frankrijk de ‘andere’ 
Staat is waarin de werknemer zijn activiteit uitoefent 
(cir., randnr. 8, zie ook Fisc. Int. nr. 379, p. 1 e.v. en Int. 
Fisc. Act. nr. 2015/07).
Salary Split
Door de techniek van de salarissplitsing of ‘salary split’, 
waarbij het loon in verschillende landen wordt uit-
betaald, kan bv. een kaderlid belastingen besparen. 
Omdat het inkomen gedeeltelijk in België en gedeelte-
lijk in het buitenland wordt uitbetaald zal de belasting-
druk op zijn loon als gevolg van een lager progressief 
tarief en dankzij de belastingvrije sommen lager zijn 
dan deze die in België zou bestaan zonder salarissplit-
sing. Voor de toepassing ervan zijn er echter een aantal 
voorwaarden. Zie kadertekst hiervoor. 
Bestuurders
De inkomsten (tantièmes, presentiegelden en andere 
soortgelijke beloningen) die bestuurders (zowel van 
toepassing op natuurlijke personen als op rechtsper-
sonen) verkrijgen in hun hoedanigheid van lid van de 
raad van bestuur of van toezicht of van een gelijkaardig 
orgaan in het buitenland worden volgens art. 16 van het 
OESO-Modelverdrag belast in de vestigingsstaat van 
de vennootschap waarin het mandaat wordt bekleed. 
Wanneer een bestuurder tevens bediende of adviseur 
is van een vennootschap, dan vallen deze beloningen 
niet onder art. 16 van het OESO Modelverdrag, maar 
wel onder de artikelen 14 (zelfstandige arbeid) of 15 
(dienstbetrekking). Dit is in tegenstelling met het intern 
Belgisch recht (zie attractiebeginsel in Vak XVII).
Om discussies met de fiscus te vermijden is 
het in de praktijk aangewezen om het bedrag 
van de vergoeding van de bestuurder ofwel 
statutair te bepalen, ofwel te laten vaststellen in de 
notulen van de algemene vergadering. Dit zou even-
eens als onderbouw kunnen dienen voor de recht-
vaardiging van het loon. Ook de rulingcommissie 
onderschrijft deze visie: een onbezoldigd bestuurs-
mandaat sluit artikel 16 OESO-modelverdrag uit 
indien dezelfde persoon nog een bezoldigde werkne-
mersfunctie bekleedt in hetzelfde lichaam (Vooraf-
gaande Beslissing nr. 2014.244, zie ook Int. Fisc. Act. nr. 
2014/11, p. 8 e.v.).
Artikel 16 van het OESO-Modelverdrag stelt de toeken-
ning van de heffingsbevoegdheid aan de vestigingsstaat 
van de vennootschap niet afhankelijk van de ‘fysieke 
aanwezigheid’ van de bestuurder in die staat.
Drie gerechtelijke uitspraken in het kader van het Bel-
gisch-Luxemburgs DBV tonen echter aan dat het opzet-
ten van structuren van ‘salary splits’ via het bestuu-
dersartikel uit de dubbelbelastingverdragen niet altijd 
het gewenste fiscaal resultaat heeft (Rb. Namen, 22 
september 2010, Bergen, 6 oktober 2010 en Rb. Gent, 19 
oktober 2010, nog niet gepubliceerd).
De meeste van de door België gesloten verdragen wij-
ken echter vaak af van het OESO-Modelverdrag en 
regelen meestal uitdrukkelijk het lot van de beloningen 
die bestuurders wegens andere functies verkrijgen. De 
meeste verdragen beperken ook het toepassingsgebied 
van dit artikel op het vlak van de vennootschapsvorm 
(meestal alleen de mandatarissen van kapitaalvennoot-
schappen of vennootschappen op aandelen). 
De bezoldigingen die een bestuurder ontvangt voor 
andere/bijkomende functies ter zake van dagelijkse 
werkzaamheden van leidinggevende, technische, finan-
ciële of commerciële aard vallen niet onder dit arti-
kel, maar onder het werknemersartikel (art. 15 OESO 
Modelverdrag).
De rechtbank van Leuven sprak zich uit over 
het feit dat de plaats waar de bestuurder, i.c. 
een Luxemburgse vennootschap, zijn dagelijk-
se activiteiten uitoefent wel degelijk een rol speelde in 
de toewijzing van de heffingsbevoegdheid. Uit de feiten 
bleek dat zijn eigenlijke activiteit voor de vennootschap 
bestond in het aanbieden en leveren van diensten in 
de informaticasector (integratie van netwerken) aan 
diverse bedrijven in het buitenland. Volgens art. 16 DBV 
België-Luxemburg en het Slotprotocol zouden de 
inkomsten van de betrokkene minstens moeten wor-
den opgesplitst in een deel dat kan worden toegere-
kend aan de statutaire functie (art. 16, §1 verdrag) en 
een deel dat betrekking heeft op de uitoefening van 
zijn dagelijkse werkzaamheden (van leidinggevende of 
van technische, commerciële of financiële aard) (art. 
16, §2). I.c. toonde de belastingplichtige niet aan welk 
gedeelte van zijn bezoldigingen betrekking had op zijn 
statutaire functie (er wordt o.a. niet aangetoond welke 
inkomsten de andere bestuurders van de vennoot-
schap voor die functie genoten, uit de oprichtingsakte 
en de statuten van de vennootschap bleek geenszins 
dat het mandaat van de bestuurders bezoldigd zou 
zijn), is een vrijstelling op basis van art. 16, §1 van het 
verdrag niet aan de orde. Voor de bepaling van de hef-
fingsbevoegdheid was terzake art. 16, §2 van het verdrag 
van toepassing, hetwelk doorverwijst naar de regels in 
art. 15 van het verdrag.
De rechtbank ging (o.g.v. art. 15, §1 en §2 van het 
DBV) na hoeveel dagen de belastingplichtige fysiek 
in Luxemburg had gewerkt. Enkel in de mate dat de 
bezoldigingen prestaties in Luxemburg vergoeden, 
kon vrijstelling worden verleend (Rb. Leuven, 4 januari 
2013, rolnr : 11/1956/A).
De circulaire gepubliceerd bij het nieuwe Belgisch-Ame-
rikaans dubbelbelastingverdrag (circulaire nr. AFZ 3/2013 
(AFZ/97-0380) van 5 februari 2013) stelt nu expliciet dat, 
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wanneer het mandaat van bestuurder niet effectief 
wordt uitgeoefend in de Staat waarvan de vennoot-
schap inwoner is (bijvoorbeeld een bestuurder die van-
uit zijn woonstaat deelneemt aan een videoconferentie 
of die deelneemt aan een raad van bestuur die plaats-
vindt in een derde Staat), de betreffende beloningen 
belast mogen worden overeenkomstig artikel 7 met 
betrekking tot ondernemingswinsten. Artikel 7 is zowel 
van toepassing op de beloningen voor een mandaat dat 
wordt uitgeoefend door een natuurlijke persoon als 
op de beloningen voor een mandaat dat wordt uitge-
oefend door een vennootschap. Voor een natuurlijke 
persoon zijn de tantièmes, presentiegelden en andere 
vergoedingen in dat geval immers inkomsten uit een 
werkzaamheid van zelfstandige aard waarop artikel 7 
betrekking heeft. Wanneer het mandaat niet effectief 
wordt uitgeoefend in de Staat waarvan de vennoot-
schap inwoner is, zijn genoemde inkomsten overeen-
komstig artikel 7 bijgevolg uitsluitend belastbaar in de 
woonstaat van de gerechtigde (randnr. 177).
Artiesten en sportbeoefenaars
De inkomsten van artiesten (toneelspeler, film-, radio- 
of televisieartiest, musicus) en sportbeoefenaars wor-
den volgens art. 17 van het OESO-Modelverdrag belast 
in de werkstaat. 
De rechtspraak spreekt zich uit over hoe de 
vrijstelling moet worden berekend waarin de 
woonstaat moet voorzien bij toepassing van 
artikel 23 A OESO-Modelverdrag (Gent, 25 februari 
2014, Rb. Brugge, 25 juni 2014 en Gent 27 oktober 2015, 
nog niet gepubliceerd zie ook Fisc. Int. nr. 365, p. 7 e.v., 
nr. 372, p. 7 e.v. en nr. 386, p. 8). In deze zaken genoot 
de betrokken wielrenner een vast loon dat essentieel 
werd betaald met het oog op het rijden van wieler-
wedstrijden. De meest aangewezen manier om te 
bepalen welk deel van het vast loon rechtstreeks ver-
band houdt met prestaties in het buitenland is om 
uitsluitend de wedstrijden en groepstrainingen in 
aanmerking te nemen. Om de verhouding van het 
vrijgestelde buitenlandse beroepsinkomen te bereke-
nen, komt in de teller het aantal in het buitenland 
gepresteerde dagen en in de noemer het totaal aantal 
gepresteerde dagen. In de zaak van 25 februari 2014 
had de betrokkene in een bepaald jaar 135 wedstrijd-
dagen gereden. Hij had er 79 gereden in landen met 
wie België een dubbelbelastingverdrag heeft. 79/135 
van zijn bezoldiging moest worden vrijgesteld. In een 
ander jaar had hij in totaal 103 wedstrijddagen gere-
den, waarvan 53 in landen met wie België een dub-
belbelastingverdrag heeft. 53/103 van zijn bezoldiging 
moest worden vrijgesteld.
De inkomsten van buitenlandse podiumkunstenaars, 
verkregen voor hun persoonlijke en in België uitge-
voerde activiteiten zijn (ongeacht of zij in loondienst 
of als zelfstandige zijn verricht) in België onderwor-
pen aan de bedrijfsvoorheffing (BV) die eenvormig is 
vastgesteld op 18 %. Deze BV geldt als de definitief 
verschuldigde belasting. Eveneens onderworpen aan 
het stelsel van de bevrijdende bedrijfsvoorheffing van 
18 %, zijn de inkomsten welke buitenlandse sportbe-
oefenaars in België tijdens het belastbaar tijdperk ver-
krijgen, en dit gedurende een periode van maximum 
30 dagen te berekenen per schuldenaar van de inkom-
sten. Aan deze niet-inwonende podiumkunstenaars 
en sportbeoefenaars wordt een specifieke forfaitaire 
aftrek van beroepskosten toegestaan. Dit forfaitaire 
bedrag voor kosten wordt berekend op basis van het 
aantal in België gepresteerde dagen (Ci.RH.244/536.588 
van 16 oktober 2001). 
Gelet op het feit dat inwonende podiumkunstenaars 
en sportbeoefenaars onderworpen zijn aan de gewone 
belastingregeling kunnen zij hun werkelijke beroepskos-
ten in aftrek brengen. Dit was evenwel niet het geval 
bij niet-inwonende podiumkunstenaars en sportbe-
oefenaars welke daardoor in sommige gevallen zwaar-
der worden belast dan hun inwonende collega’s. De 
Europese Commissie heeft België hiervoor reeds enkele 
jaren geleden vermaand. Vandaar dat voortaan vanaf 
aanslagjaar 2009 niet-inwonende podiumkunstenaars 
en sportbeoefenaars, in die gevallen waarin zij in princi-
pe onder toepassing vallen van de bevrijdende bedrijfs-
voorheffing van 18 %, zij er toch voor zullen kunnen 
opteren om hun inkomsten te laten onderwerpen aan 
de gewone belastingregeling. Deze keuze zal “definitief, 
onherroepelijk en bindend” zijn. Bovendien zal in dat 
geval een aangifte in de Belasting der Niet Inwoners-
Nat. Pers. moet worden ingediend volgens de normale 
regels. 
In twee arresten maakt het Hof van Cassatie 
komaf met de administratieve toepassing van 
de ‘doorkijk’-regeling op betalingen aan bui-
tenlandse (artiesten)vennootschappen gevestigd in 
een land dat met België een dubbelbelastingverdrag 
heeft afgesloten dat nog niet de specifieke antimis-
bruikbepaling van artikel 17, § 2 bevat. De bedrijfs-
voorheffing van 18 % is dus niet verschuldigd op ver-
goedingen voor artistieke prestaties die niet-inwoners 
in België leveren, indien de vergoedingen worden 
betaald aan een dergelijke vennootschap. Men valt 
dan terug op de algemene verdragsregeling voor 
ondernemingswinsten (art. 7). Dit betekent dat de 
vergoedingen in principe niet onderworpen zijn aan 
Belgische belastingheffing, wanneer de ontvangende 
vennootschap niet beschikt over een Belgische vaste 
inrichting waaraan de vergoedingen kunnen worden 
toegerekend. Deze conclusie geldt voor de verdragen 
met bv. Ierland, Denemarken, Oostenrijk, Duitsland 
en Frankrijk (deze twee laatste verdragen bevatten 
evenwel een regeling die afwijkt van het OESO-
Modelverdrag, zie Fisc. Int. nr. 263, 5). Deze conclusie 
kan vanzelfsprekend ook doorgetrokken worden voor 
vergoedingen die in dezelfde omstandigheden voor 
sportieve prestaties aan buitenlandse vennootschap-
pen worden betaald (Cass. 9 januari 2015, F.12.0112.N, 
en Cass. 9 januari 2015, F.12.0135, nog niet gepubliceerd, 
zie Fisc. Int. nr. 377, p. 1 e.v.).
Het hof van Beroep te Antwerpen deed uitspraak 
over de te gebruiken berekeningsgrondslag voor de 
bedrijfsvoorheffing bij ‘trofeeën in natura’. Aanleiding 
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was een buitenlandse tennisster die een diamanten 
trofee verkreeg nadat zij drie maal een Belgisch tor-
nooi had gewonnen. Het hof neemt als grondslag de 
totale prijs die de organisator uiteindelijk heeft betaald 
voor de trofee (incl. de prijs voor de jaarlijkse terbe-
schikkingstelling van de trofee en voor de uiteindelijke 
eigendomsoverdracht). Er was uiteindelijk bedrijfsvoor-
heffing verschuldigd op een bedrag van € 486 000 (Ant-
werpen, 20 december 2012, FJF N° 2013/168).
Met de Wet van 4 mei 2007 heeft de wetgever een 
einde gesteld aan de toestand waarbij de inkomsten 
van Belgische sportbeoefenaars worden belast tegen 
het normale progressieve tarief (gemiddeld zo’n 40 %), 
tegenover het gunsttarief van 18 % voor buitenlandse 
sportbeoefenaars (BS, 15 mei 2007). 
Het nieuwe fiscaal statuut van de bezoldigde sportbe-
oefenaars is van toepassing op de inkomsten betaald 
of toegekend vanaf 1 januari 2008. Voor wat de buiten-
landse sportbeoefenaars (niet-inwoners) betreft, voert 
de wet twee regelingen in:
• een regeling voor de sportbeoefenaars die hun activi-
teit tijdens een lange periode binnen een kalenderjaar 
uitoefenen, met daarbij een regularisatie zoals voor 
iedere belastingplichtige, en
• een regeling voor degenen die hun sport tijdens een 
zeer korte periode in ons land beoefenen, tegen een 
ongewijzigde aanslagvoet van 18 %.
De bezoldigingen van sportbeoefenaars, niet inwoners, 
worden verplicht onderworpen aan het stelsel van de 
progressieve tarieven in de belasting voor niet-inwoners, 
van zodra zij in België persoonlijk een activiteit als sport-
beoefenaar uitoefenen gedurende meer dan 30 dagen, 
te berekenen per tijdperk van 12 opeenvolgende maan-
den en per schuldenaar van die inkomsten.
Zodra de betrokkene bij één schuldenaar de 30-dagen 
grens overschrijdt, is de verplichte regularisatie van 
toepassing. Ook de inkomsten die de betrokkene bij 
een andere schuldenaar i.v.m. een sportieve activiteit 
verkrijgt, maar die de grens niet overschrijden, is deze 
regularisatie van toepassing, maar deze inkomsten kun-
nen wel nog in aanmerking komen voor het eenvormig 
tarief van 18 % BV, maar deze is niet langer bevrijdend. 
De aan een wedstrijd voorafgaande trainingen die door 
een sportbeoefenaar/werknemer in opdracht van de 
werkgever in België worden gevolgd, moeten worden 
meegeteld bij de beoordeling van de 30-dagen grens. Bij 
sportbeoefenaars/zelfstandigen zal dit afhangen van de 
bepalingen in het contract afgesloten met de opdracht-
gever (Ci.RH. 241/603.774 (AOIF nr. 48/2010) van 2 juli 2010). 
Buitenlandse sportbeoefenaars, niet-inwoners, wor-
den op die wijze gelijkgesteld met Belgische sportbe-
oefenaars, waardoor ze kunnen gebruik maken van de 
regeling voor ‘jonge sportbeoefenaar’ of ‘sportbeoefe-
naar in nevenactiviteit’. Voor meer uitleg over het fiscaal 
statuut van de sportbeoefenaar verwijzen we naar Vak IV.
De sportbeoefenaars, niet-inwoners -die in België 
inkomsten verkrijgen gedurende een zeer korte periode 
van maximum 30 dagen, te berekenen per schuldenaar 
van de inkomsten- blijven van het gunstige tarief van 
18 % bevrijdende bedrijfsvoorheffing genieten. Op die 
manier komen Belgische eendagswedstrijden, zoals de 
Memorial Van Damme, niet in gevaar. 
Het is echter niet aan de organisator van een 
evenement om te onderzoeken of een buiten-
landse artiest de jaardrempel (inzake periode 
van verblijf of hoogte van vergoeding) overschrijdt 
waardoor hij belastbaar wordt in België (krachtens 
het toepasselijke dubbelbelastingverdrag). Het is uit-
eindelijk aan de Administratie om te bewijzen dat zij, 
conform het verdrag, heffingsbevoegd is. (Antwerpen, 
11 mei 2010).
Het hof van Beroep te Antwerpen sprak zich uit over 
een zaak waarin een beroepswielrenner na zijn carri-
ère een ‘overbruggingspensioen’ ontving op 41 jarige 
leeftijd. De wielrenner was actief bij een Nederland-
se wielerploeg. Hij betaalde verplicht persoonlijke 
bijdragen aan de ‘Stichting Nederlands Wielrenner-
fonds’. In de loop van zijn carrière vestigt hij zich 
in België. De wielrenner beweerde dat dit inkomen 
onder artikel 17 van het Belgisch-Nederlands dubbel-
belastingverdrag zou vallen en dat bijgevolg Neder-
land (als vroegere werkstaat) heffingsbevoegd zou 
zijn. Het hof wijst zijn verweer af: de bijzondere rege-
ling voor sporters en artiesten heeft enkel “betrekking 
op inkomsten uit een huidige beroepsactiviteit”. Het 
‘overbruggingspensioen’ valt onder het pensioenarti-
kel 18 DBV. België (als woonstaat) is heffingsbevoegd 
(Antwerpen, 25 september 2012).
Overheidsfuncties
Inkomsten uit een overheidsbetrekking (andere dan 
pensioenen), betaald door de overeenkomstsluiten-
de staat of een staatkundig onderdeel of plaatselijke 
gemeenschap daarvan, aan zijn personeelsleden, zijn 
belastbaar in de bronstaat of betalende staat (art. 19 
OESO-Modelverdrag). 
Voorbeeld
Paul werkt gedurende verschillende jaren in Noorwe-
gen. Paul is Belgisch rijksinwoner en zijn gezin verblijft in 
België. Stel nu dat Paul een ambtenaar is, die bezoldigd 
wordt door een Belgische overheidsinstelling voor zijn 
activiteit in Noorwegen, dan komt de belastingheffing 
uitsluitend toe aan België.
Het Hof van Cassatie bevestigt in het kader 
van het Belgisch-Portugees verdrag dat de bij-
zondere regeling inzake overheidsbeloningen 
“niet vereist dat de diensten werden verstrekt in het 
raam van een formele betrekking in dienst van” de 
Staat, de regeling geldt ook voor de “diensten ver-
strekt in het raam van een formele tewerkstelling bij 
een publiekrechtelijke of privaatrechtelijke instelling 
die de Staat financiert of controleert, zodoende te 
kennen gevend dat die dienstverlening voor zijn reke-
ning wordt verricht” (Cass. 10 oktober 2014).
Op het principe dat de bronstaat belast, zijn er uitzon-
deringen. De woonstaat zal belasten:
• als de ambtenaar de nationaliteit van de woonstaat 




• als de ambtenaar de activiteiten verricht in de woon-
staat en hij niet uitsluitend voor het verrichten van 
deze diensten bestendige inwoner is geworden van 
de woonstaat;
• als de bezoldiging wordt toegekend door een over-
heidsbedrijf.
Als leraren zich naar een andere staat dan de woon-
plaatsstaat begeven om aldaar tijdelijk (maximum twee 
jaar) onderwijs te geven of wetenschappelijk onderzoek 
te verrichten aan een universiteit of andere onderwijs-
instelling of onderzoekscentrum, dan zijn de ontvangen 
beloningen van belasting vrijgesteld in de werkstaat en 
belastbaar in de uitbetalende staat. 
Overheidsbezoldigingen Frankrijk - België
Op grond van art. 11, § 1, en onder voorbehoud van 
de bepalingen in art. 9, 10 en 13 van het Belgisch-Frans 
DBV zijn salarissen, lonen en andere soortgelijke bezol-
digingen belastbaar in de werkstaat. In art. 10, §1, van 
het Belgisch-Frans DBV wordt bepaald dat salarissen, 
lonen en andere soortgelijke bezoldigingen die wor-
den uitbetaald door een overheidsinstelling van een 
overeenkomstsluitende staat die geen nijverheids- of 
handelsactiviteit uitoefent, uitsluitend belastbaar zijn 
in die staat, nl. de bronstaat (specifieke regeling). Deze 
bepaling is evenwel niet van toepassing wanneer de 
bezoldigingen worden betaald aan een verblijfhouder 
van de andere staat die de nationaliteit van die staat 
heeft (art. 10, §3: uitsluiting van de specifieke regeling).
De vraag stelt zich welke verdragsbepalingen dan wel 
van toepassing zijn wanneer bv. een Franse overheids-
instelling, die geen nijverheids- of handelsactiviteit 
uitoefent, een bezoldiging toekent aan een Belgische 
rijksinwoner die tevens de Belgische nationaliteit heeft. 
Volgens de Belgische fiscus moesten dergelijke bezoldi-
gingen dan belast worden in de staat waar de activiteit 
werd uitgeoefend (Ci.R. 9 F/596.979 van 5 maart 2009). 
Volgens een arrest in Frankrijk van de “Conseil d’Etat” 
was evenwel op basis van art. 18 (het restartikel) de 
woonstaat van de genieter die de heffingsbevoegd-
heid had. Deze uiteenlopende interpretaties tussen de 
Franse en Belgische jurisdictie gaf aanleiding tot dub-
bele (niet-) belasting. Daarom sloten Frankrijk en België 
in 2009 een interpretatief akkoord dat van toepassing 
is sinds 1 januari 2007. Hierin kwamen ze overeen dat 
openbare beloningen betaald door een staatsinstelling, 
aan een verblijfhouder van de andere staat die de nati-
onaliteit van die staat heeft, uitsluitend belastbaar zijn 
in de woonstaat van de genieter. M.a.w. de bezoldiging 
betaald door de Franse staat aan een inwoner van Bel-
gië die de Belgische nationaliteit bezit, is belastbaar in 
België, en omgekeerd. 
In twee arresten volgt het Hof van Cassatie 
deze visie (Cassatie, 27 januari en 17 maart 
2011).
Het akkoord van 2009 voegde er tevens aan toe dat 
de uitsluiting van de specifieke regeling (art 10 §3) niet 
geldt als de genieter onderdaan is van zowel zijn woon-
staat als de bronstaat. In dat geval geldt het principe 
van belastingheffing in de bronstaat van artikel 10, §1 
van het verdrag.
M.a.w. de bezoldiging betaald door de Belgische staat 
aan een inwoner van Frankrijk die zowel de Franse als 
de Belgische nationaliteit bezit, is belastbaar in de bron-
staat, zijnde België. 
De rechtbank van Namen legde in een recent 
vonnis dit onderlinge akkoord van 2009 naast 
zich neer. Volgens de rechtbank gaat dit 
akkoord verder dan alleen maar de interpretatie van 
artikel 10. Het akkoord maakt art. 10, §3 bijkomend 
afhankelijk van de voorwaarde dat de genieter niet 
tevens onderdaan mag zijn van de bronstaat. Het 
akkoord is niet goedgekeurd door het Parlement, 
zodat het niet kan worden aangemerkt als een inter-
nationaal verdrag dat deel uitmaakt van de Belgische 
rechtsorde. Volgens de rechtbank is art. 10, §3 wel 
voldaan, omdat de genieter een Frans inwoner én 
onderdaan is (ongeacht het feit dat hij tevens Belgisch 
onderdaan is). Aangezien de specifieke regeling bui-
tenspel staat, moet volgens de rechtbank het restar-
tikel (art. 18) worden toegepast, met als gevolg dat de 
pensioenen i.c. belastbaar zijn in de woonstaat, zijnde 
Frankrijk (Rb. Namen 7 januari 2016, zie ook Fisc. Int. 
nr. 390, p. 7).
In een parlementaire vraag wees de vraagsteller er de 
minister van Financiën op, dat door dit akkoord in 
sommige gevallen bepaalde Belgische belastingplich-
tigen, omwille van de hogere belastingdruk in België, 
aanzienlijk financieel worden benadeeld. Vele Belgische 
onderzoekers met de Belgische nationaliteit en die in 
België blijven wonen, worden door zeer gereputeerde 
Franse instellingen aangetrokken. Door de gunstige 
geografische ligging en interessante wetenschappe-
lijke opportuniteiten in Rijsel, bevindt een groot aan-
tal Belgische wetenschappers en academici zich in een 
dergelijke situatie. Vaak verkiezen veel van deze Belgi-
sche wetenschappers omwille van familiale redenen 
om in België te blijven wonen. Volgens het akkoord 
worden deze vorsers in België belast. Indien Frankrijk 
heffingsbevoegd zou zijn gebleven, zouden deze vor-
sers minder financieel nadeel leiden. In zijn antwoord 
verduidelijkt de minister dat er met betrekking tot het 
stelsel dat van toepassing is op de bezoldigingen van 
de leden van het academisch personeel of van vor-
sers die inwoner zijn van België, een onderscheid dient 
gemaakt te worden al naargelang de betrokkenen hun 
werkzaamheid uitoefenen in een privé-instelling voor 
hoger onderwijs, in een openbare universiteit of in een 
openbare instelling van wetenschappelijke en techno-
logische aard. Ingeval de vorser wordt bezoldigd door 
een privé-instelling van hoger onderwijs (bv. Fédération 
universitaire et polytechnique de Lille) zijn de bezoldi-
gingen belastbaar in Frankrijk. Wanneer het daaren-
tegen gaat om personeel van openbare universiteiten 
(EPSCP “Établissements publics à caractère scientifique, 
culturel et professionnel”, zoals de Universiteit Lille 
1, de Universiteit Lille 2 of de Universiteit Lille 3) 
rechtspersonen naar Frans publiekrecht die geen 
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nijverheids- of handelsactiviteit uitoefenen, kent artikel 
10, § 3, van de Overeenkomst en het desbetreffende 
akkoord uitsluitend aan België het recht toe om 
belasting te heffen op de bezoldigingen van de 
personeelsleden ervan die de Belgische nationaliteit 
hebben zonder tegelijkertijd de Franse nationaliteit te 
hebben. Met betrekking tot het personeel ten slotte dat 
werkt bij een openbare instelling van wetenschappelijke 
en technologische aard (EPST “Établissement public 
à caractère scientifique et technologique”) zoals het 
INSERM of het CNRS, zijn de Belgische en de Franse 
autoriteiten overeengekomen om de activiteit van de 
EPST te erkennen als een activiteit van industriële of 
commerciële aard. Daaruit volgt dat de bezoldigingen 
van de vorsers en van de andere werknemers die in 
die instellingen tewerkgesteld zijn, belastbaar zijn in 
Frankrijk, ongeacht hun nationaliteit (Vr. en Antw. 
Kamer 2010-2011, nr. 28, p. 50 - 54, Vandermaelen).
Studenten 
Inkomsten (beurzen, toelagen, giften) die een student 
of een stagiair ontvangt van buiten de staat waar hij 
tijdelijk studeert, zijn in de studiestaat vrijgesteld van 
belasting (art. 20 OESO-Modelverdrag). 
Internationaal wegtransport
Internationaal personeel  
zeevaart/luchtvaart/binnenvaart
Beloningen ter zake van dienstbetrekkingen uitgeoe-
fend aan boord van schepen/schepen in de binnen-
vaart (in sommige DBV’en, zoals Duitsland, Nederland, 
Luxemburg, Frankrijk,…)/vliegtuigen die in internatio-
naal verkeer worden geëxploiteerd, mogen in de regel 
worden belast in de Staat waar de plaats van de wer-
kelijke leiding van de onderneming is gelegen (meestal 
art. 15 §3 DBV).
Deze bepaling is in principe niet van toepassing op de 
beloningen van het personeel dat werkzaam is aan 
boord van de schepen die baggerwerken uitvoeren 
(zie circulaire Ci.R9.Div/607.317 (AOIF 66/2010) van 26 
oktober 2010).
Om te bepalen waar de werkelijke leiding gele-
gen is, kan de louter juridische gezagsstructuur 
terzijde worden geschoven indien blijkt dat 
deze afwijkt van de feitelijke economische realiteit 
(Rb. Gent, 21 februari 2011). De rechtbank besloot dat 
de werknemer in België belastbaar bleef. De Luxem-
burgse vennootschap kwalificeerde wel als “juridische 
werkgever en loon-administratiekantoor”, maar uit 
de realiteit bleek dat de “werkelijke leiding in handen 
bleef van de Belgische vennootschap”.
Internationale chauffeurs
In het OESO-Modelverdrag is er geen specifieke bepa-
ling voorzien voor internationale chauffeurs. Deze val-
len in principe onder de algemene regel van artikel 15, 
§1 OESO (nl. belast in hun woonstaat tenzij de activi-
teit fysiek wordt uitgeoefend in de werkstaat) en de 
183-dagenregeling. 
Internationale chauffeurs worden echter door 
de rechtspraak geacht hun werkzaamheid uit 
te oefenen in de Staat waar de werkgever is 
gevestigd (Cassatie, 28 mei 2004)
Het Hof van Cassatie heeft echter reeds eerder 
meerdere malen geoordeeld dat voor belast-
baarheid in de werkstaat “geen permanente 
fysieke aanwezigheid van de werknemer in die Staat 
tijdens de uitoefening van zijn werkzaamheid” vereist 
is. Een Belgische vrachtwagenchauffeur die werkt voor 
een Luxemburgse werkgever moet geacht worden in 
Luxemburg, de vestigingsplaats van de zetel van het 
bedrijf, tewerkgesteld te zijn (Cassatie, 6 november 
2000). 
De administratie bevestigt in de circulaire nr. AFZ 
2005/0652 (AFZ 08/2005) van 25 mei 2005 dat ze niet 
akkoord gaat met de arresten van het Hof van Cassatie 
van 6 november 2000 en 28 mei 2004. Deze rechtspraak 
houdt immers geen rekening met de OESO-commen-
taar i.v.m. het internationale wegvervoer. Die commen-
taar stelt duidelijk dat de activiteit van de vrachtwa-
genchauffeur wordt uitgeoefend op de plaats waar hij 
fysiek aanwezig is. Dit principe is aanvaard door alle 
lidstaten van de OESO. De circulaire is het ermee eens 
dat dit principe tot ingewikkelde bevoegdheidsverde-
lingen kan leiden. Internationale chauffeurs doorkrui-
sen immers per dag verscheidene landen en kunnen 
dus tijdens een tijdperk van 12 maanden in meer dan 
één land aan een totaal van 183 dagen aanwezigheid 
komen. Daarom bepalen sommige verdragen dat de 
bezoldigingen van de internationale chauffeurs mogen 
worden belast in de staat waar zich de werkelijke leiding 
van de onderneming bevindt. 
O.a. in het belastingverdrag met Luxemburg wordt de 
belasting van de internationale wegvervoerders toe-
gewezen aan de staat van de effectieve uitbatingszetel 
van de onderneming waaraan ze verbonden zijn. Het 
Avenant met Luxemburg is in werking getreden op 1 
januari 2005. 
Ook het verdrag met Frankrijk (art. 11, §2, b DBV) kent 
de heffingsbevoegdheid van bezoldigingen van interna-
tionale chauffeurs (van vrachtwagens, autocars, bussen, 
...) en spoorvoertuigen (treinen) toe aan de Staat waar 
de vaste inrichting is gelegen waarvan deze personen 
afhangen of, indien dergelijke inrichting niet aanwezig 
is, in de verdragsluitende Staat waarvan deze personen 
verblijfhouders zijn (CI.R9.F/475.126 van 28 mei 1998). 
Het verdrag tussen België en het Verenigd Koninkrijk 
(protocol van 24 juni 2009) wijst de heffingsbevoegd-
heid over de inkomsten zonder meer volledig toe aan 
de ‘woonstaat van de genieter’ (art. 15, § 3 DBV; Fisc. 
Int. nr. 309, 1).
Het hof van Beroep te Luik besloot in een con-
creet geval dat de werkelijke leiding van een 
transportfirma gevestigd in Luxemburg zich 
effectief in België bevond (nl. bij de meerderheidsaan-
deelhouder). De effectieve werking van de vennoot-
schap gebeurde duidelijk vanuit België (het statione-
ren van de vrachtwagens, het beheer van de 
activiteiten, het geven van instructies). Het hof wees 
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daarom de volledige heffingsbevoegdheid aan België 
toe. Dat een aantal formaliteiten vanuit Luxemburg 
werden aangestuurd (opstellen van loonfiches, afslui-
ten van contracten, aanstellen van een Luxemburgs 
sociaal secretariaat, vermelding van het Luxemburg-
se kantoor op de hoofding van correspondentie) over-
tuigde het hof niet (Luik, 6 februari 2013).
Op basis van eerdere cassatierechtspraak 
(Cass,. 28 oktober 2011, rolnr. F.09.0144.F en 
F.09.0156.F) kwam het hof van Beroep te Luik 
tot een merkwaardige uitspraak. Een chauffeur (Bel-
gisch rijksinwoner) die was tewerkgesteld door een 
Zwitserse transportmaatschappij, verzorgde voor zijn 
Zwitserse werkgever transporten van wagens vanuit 
België naar Zwitserland. Hij verzorgde eveneens de 
terugrit van Zwitserland naar België. In België gebeur-
de het transport vanuit het Belgische filiaal van de 
Zwitserse werkgever. Het hof oordeelde om de hef-
fingsbevoegdheid i.c. te verdelen tussen België en 
Zwitserland. Het hof oordeelde in concreto dat het 
zeer waarschijnlijk was dat op zijn minst een deel van 
de instructies voor het vervoer vanuit België werd 
gegeven. Hieruit volgt dat de activiteit niet uitsluitend 
in Zwitserland had plaatsgevonden (Luik, 3 mei 2013, 
zie ook Fisc. Int. nr. 364, p. 5 e.v.). Er dient bijgevolg op 
basis van een geheel van feitelijke omstandigheden 
te worden bepaald aan welk land de heffingsbevoegd-
heid (gedeeltelijk) kan worden toegewezen. Van 
belang is ook het land van waaruit de chauffeur wer-
kelijk zijn instructies ontvangt. Het criterium van de 
fysieke aanwezigheid kan hierbij een argument zijn, 
maar zal niet het enige criterium vormen om te bepa-
len in welk land de plaats van de effectieve tewerk-
stelling is.
In twee nieuwe arresten van 15 oktober 2015 
(Cass. 15 oktober 2015, F.13.0120.N en F.14.0083.N, 
zie ook Fisc. Int. Nr. 364, 5 en Nr. 388, 5) ver-
breekt het Hof van Cassatie twee eerdere arresten 
van het hof van Beroep van Antwerpen.
Het hof van beroep te Antwerpen oordeelde des-
tijds in twee gelijkaardige zaken dat er geen rekening 
moet worden gehouden met de fysieke aanwezigheid 
van de chauffeur werkzaam in verschillende landen 
(Antwerpen 12 februari 2013 en 23 april 2013). In beide 
zaken werd niet verder ingegaan op het criterium 
van de fysieke aanwezigheid. Volgens het hof was dit 
criterium onwerkbaar en kan niet worden geëist dat 
de chauffeurs gedetailleerde gegevens voorleggen 
van het aantal gepresteerde uren, dan wel het aantal 
gereden kilometers per land. Het hof concludeert 
dat de bepaling van de plaats van “uitoefening van de 
dienstbetrekking” niet (enkel) afhangt van de fysieke 
aanwezigheid, maar wel van het criterium waar de 
chauffeur zijn “professionele thuishaven” heeft.
Volgens het Hof van Cassatie is de algemene regel 
van artikel 15, § 1 (niet-zelfstandige arbeid) van het 
toepasselijke dubbelbelastingverdrag geschonden, 
wanneer de heffingsbevoegdheid zonder meer wordt 
toegekend aan de Staat waar de werkgever (‘fictie 
van de professionele thuishaven’) is gevestigd, en dus 
zonder rekening te houden met de omvang van de 
prestaties verricht buiten deze Staat. Het maakt daar-
bij niet uit of de heffingsbevoegdheid over het loon 
van de vrachtwagenchauffeur wordt toegewezen aan 
de werkstaat op basis van een breuk met als teller 
het aantal in de werkstaat gepresteerde dagen en als 
noemer het totaal aantal gewerkte dagen, dan wel 
op basis van een door de chauffeur bijgehouden rit-
tenadministratie waarin het effectief aantal gereden 
kilometers per land is vermeld. De advocaat-generaal 




Het algemene principe dat de belasting op pensioenen 
regelt, staat in artikel 18 van het OESO-Modelverdrag. 
Het pensioenartikel bepaalt dat ‘particuliere pensioe-
nen en andere soortgelijke beloningen, betaald aan een 
inwoner van een overeenkomstsluitende staat ter zake 
van een vroegere dienstbetrekking, slechts in die staat 
belastbaar zijn‘. De heffingsbevoegdheid betreffende 
particuliere pensioenen wordt dus principieel toegewe-
zen aan de woonstaat van de gepensioneerde en niet 
aan de bronstaat. Onder particuliere pensioenen en 
andere soortgelijke beloningen worden verstaan: peri-
odieke betalingen na de pensionering gedaan ter zake 
van een vroegere dienstbetrekking of als vergoeding 
voor bekomen letsel i.v.m. de vroegere dienstbetrek-
king. Onder pensioenen en soortgelijke uitkeringen ver-
staat men zowel de wettelijke (op basis van de sociale 
zekerheid, o.a. brugpensioen, weduwen- en wezenpen-
sioenen) als de extralegale of aanvullende pensioenen 
mits ze hun oorsprong vinden in een dienstbetrekking 
in de particuliere sector. Pensioenen en pensioenka-
pitalen uit zelfstandige arbeid en pensioenen betaald 
omwille van een andere reden dan een vroegere dienst-
betrekking (bv. individuele levensverzekeringen) of ter 
zake van een vroegere overheidsbetrekking, worden 
hier niet bedoeld. Deze pensioenen vallen respectie-
velijk onder het restartikel 21 en artikel 19 (overheids-
pensioenen) van het OESO-Modelverdrag.
De bankkosten die verband houden met de overschrij-
ving van een buitenlands pensioen naar een Belgische 
rekening, mogen als beroepskosten worden afgetrok-
ken. De verkrijger van het pensioen vermeldt in dat 
geval het belastbare bedrag van het pensioen, vermin-
derd met die bankkosten in vak V van de aangifte en 
verstrekt het detail van die kosten in een bijlage (Parl. 
Vr. nr.437 van 13 juli 2004, Devlies).
• In een aantal verdragen worden de wettelijke pensioe-
nen ter uitvoering van de sociale wetgeving wel in de 
bronstaat belast en vrijgesteld (met progressievoor-
behoud) in de woonstaat. Dit is o.m. het geval in de 
verdragen met: Duitsland, Luxemburg, de Verenigde 
Staten, Canada, Denemarken, Zweden, Oostenrijk . 
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Belgische werknemers die werken in een 
land buiten Europa waarmee België geen 
dubbel belastingverdrag heeft geslo-ten, 
mogen boven op de gewone forfaitaire 
beroepskosten nog een bijkomend for-
fait voor bijzondere kosten wegens de 
tewerkstelling in het buitenland in reke-
ning brengen. Het gewone en het bijko-
mende kostenforfait worden berekend 
op het brutobedrag van de bezoldigingen 
verminderd met de Belgische en/of bui-
tenlandse sociale lasten en met de in het 
buitenland op de bezoldiging betaalde 
belastingen. Sinds aanslagjaar 2001 wordt 
het bijkomende kostenforfait berekend 
volgens het degressief tarief uit de tabel 
hierna (Ci.RH.241/542.243 van 12 juli 2001).
Het maximum bijkomende kostenforfait 
bedraagt € 11 250. 
Het forfait geldt eveneens voor werk-
nemers van vreemde nationaliteit die 
Belgisch rijksinwoner waren op de 
datum dat zij voor de uitoefening van de 
beroepswerkzaamheid naar het buiten-
land vertrokken.
Deze bijzondere regeling mag uitzon-
derlijk ook worden toegepast op ont-
wikkelingshelpers die worden bezoldigd 
door het ‘Algemeen Bestuur van de 
Ontwikkelingssamenwerking’ (ABOS), 
de ‘Vlaamse Vereniging voor Ontwik-
kelingssamenwerking en Technische Bij-
stand’ (VVOB) of de ‘Association pour la 
Promotion de l’Education et de la For-
mation à l’Etranger’ (APEFE) en werken 
in een ontwikkelingsland buiten Europa 
waarmee België wel een dubbelbelasting-
verdrag heeft gesloten (Com. IB nr. 51/31-34). 
Bemanningsleden van onder buitenlandse 
vlag varende schepen zijn uitgesloten van 
deze administratieve regeling. Deze uitslui-
ting geldt niet voor werknemers die gedu-
rende een langere periode bepaalde werk-
zaamheden uitoefenen op een werf voor 
de kust/op zee van een (niet-verdrags)land 
buiten Europa. De administratie stelt der-
gelijke activiteit gelijk met een werkzaam-
heid “aan land”. De gelijkstelling vereist 
dan dat het gaat om een werkzaamheid 
die wordt uitgeoefend “in de territoriale 
zee, de aansluitende zone of de exclusief 
economische zone van het betrokken niet-
Europees land. Die werkzaamheid moet 
verbonden zijn met een werf die gelegen 
is in de voornoemde zones. Het is ter zake 
niet relevant of die werkzaamheid al dan 
niet aan boord van een schip wordt uitge-
oefend, noch onder welke vlag dat schip 
vaart. Indien de werkzaamheid aan boord 
van een schip wordt uitgeoefend, dan 
moet dat schip wel worden ingezet op de 
hiervoor bedoelde werf”. Voor de hiervoor 
gelijkgestelde werkzaamheden op zee gel-
den de algemene in de circulaire opgeno-
men voorwaarden (Ci.RH.241/424.903 van 5 
maart 1992, gewijzigd door Ci.RH.241/542.243 
van 12 juni 2001). 
O.a. de vereiste minimale duur van de 
buitenlandse opdrachten (ten minste 1 
ononderbroken maand per kalenderjaar, 
waarbij desgevallend de werkzaamhe-
den aan de wal en de werkzaamheden op 
zee mogen worden samengeteld voor de 
berekening van de periode van 1 maand). 
Dit standpunt is onmiddellijk van toe-
passing in alle stadia van de procedure en 
dus ook op alle hangende geschillen (Cir-
culaire nr. Ci.RH.241/620.804 (AAFisc nr. 
37/2012) van 30 november 2012).
Onwettig kostenforfait?
Het bijzonder kostenforfait heeft geen 
wettelijke grondslag. Dat is dan ook de 
reden waarom de rechter dit bijkomen-
de kostenforfait verwerpt (o.a. Gent, 
16 mei 2000; Antwerpen, 16 april 2002 en 
Cassatie, 20 juni 2002). In de wet is alleen 
sprake van het gewone kostenforfait. De 
minister van Financiën is op de hoogte 
van het feit dat het bijkomend kosten-
forfait een wettelijke basis mist. Deson-
danks blijft hij eraan vasthouden (Mond. 





 % forfait Voor volledige schijf
€      0 - € 12 500 45 % €  5 625
€ 12 500 - € 25 000 30 % €  9 375
€ 25 000 - € 37 500 15 % € 11 250
• Artikel 18 viseert ook de vergoedingen wegens blij-
vende ongeschiktheid ingevolge arbeidsongevallen 
of beroepsziekten. 
• Eenmalige kapitalen en afkoopwaarden vallen nor-
maal onder het restartikel (art.21). Volgens een admi-
nistratieve circulaire is het pensioenartikel (art.18) van 
het OESO-Modelverdrag van toepassing op de kapita-
len van een groepsverzekering die worden uitgekeerd 
aan loontrekkenden. Dat kapitaal is weliswaar geen 
‘pensioen’ (opdat er sprake kan zijn van een pensioen 
moeten er periodieke bijdragen betaald zijn), maar is 
te rangschikken in de categorie ‘andere soortgelijke 
beloningen’. (Addendum bij Ci. nr. AFZ/2004/0053 van 
9 februari 2005). 
• Sinds de Wet van 27 december 2006 werd het toe-
passingsgebied van de emigratieclausule (art.364bis 
WIB) beperkt (BS 28 december 2006). Met ingang van 
aanslagjaar 2007 is ze nog enkel van toepassing wan-
neer de belastingplichtige zijn woonplaats of zetel van 
fortuin heeft overgebracht naar een lidstaat buiten 
de EER (voor meer uitleg in Vak V). In antwoord op 
enkele parlementaire vragen verklaarde de minister 
van Financiën dat de emigratieclausule (art.364 bis 
WIB) niet meer wordt toegepast wanneer de verkrij-
ger van een pensioenkapitaal een woonplaatsattest 
voorlegt dat uitgaat van de fiscale autoriteiten van 
een land waarmee België een overeenkomst tot ver-
mijding van dubbele belasting heeft gesloten, indien 
de overeenkomst de exclusieve heffingsbevoegdheid 
aan de woonstaat toekent (Parl. Vr. nr 1362, 11 juli 2006, 
Pieters en Parl. Vr; nr; 8024, 18 oktober 2005, Chabot 
en Parl. Vr. nr. 2739, 4 mei 2005, Devlies). 
De administratie stelt vast dat belastingplichtigen hun 
toevlucht nemen tot bedrieglijke constructies om hun 
aanvullende pensioenkapitalen aan de Belgische belas-
ting te onttrekken. Deze kapitalen werden gevormd 
met bijdragen die tijdens de opbouwfase een fiscaal 
voordeel genoten. De constructie bestaat erin dat de 
belastingplichtige, vóór de vereffening van het kapitaal, 
een ‘fictieve woonplaats’ kiest in een land waarmee 
België een DBV heeft gesloten. In deze nieuwe woon-
plaatsstaat, die de heffingsbevoegdheid heeft, wordt 
het kapitaal gunstiger of zelfs helemaal niet belast. 
De belastingplichtige vermijdt de inhouding van de 
bedrijfsvoorheffing in België, door aan de instelling die 
het pensioen uitbetaalt een woonplaatsattest te over-
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handigen dat werd uitgereikt door de fiscale adminis-
tratie van de nieuwe woonstaat. Om deze bedrieglijke 
constructie te voorkomen, roept de FOD Financiën zijn 
ambtenaren op tot bijzondere waakzaamheid, wan-
neer zij vaststellen dat een belastingplichtige, kort vóór 
zijn pensionering, zijn woonplaats overbrengt naar een 
land waarmee België een DBV heeft gesloten. Aan de 
hand van de elementen uit het fiscale dossier, zal de 
fiscus nagaan of een kapitaal geldend als pensioen in 
België werd gevormd en de mogelijkheid bestaat dat 
het zal worden vereffend na de overbrenging van de 
woonplaats. Als dit het geval is, zal de administratie 
onderzoeken of de belastingplichtige daadwerkelijk zijn 
hoedanigheid van rijksinwoner verliest. Verder zullen 
de belastingambtenaren vanaf de overbrenging van de 
woonplaats en gedurende de drie belastbare tijdperken 
die daarop volgen het dossier verder nauwkeurig blijven 
opvolgen (Ci. RH.241/585.607 van 12 juli 2007).
Vanaf het inkomstenjaar 2006 laat België onder bepaal-
de voorwaarden toe dat bijdragen voor de opbouw 
van particuliere pensioenen in het buitenland recht 
geven op een vermindering van Belgische inkomsten-
belasting. Sindsdien probeert de Belgische overheid 
om bij de (her)onderhandeling van belastingverdragen 
bepalingen te laten opnemen die de heffingsbevoegd-
heid in verband met particuliere pensioenen verdelen 
tussen de woon- en werkstaat, zodat België als voor-
malige werkstaat het recht heeft belasting te heffen 
over pensioenen uitgekeerd aan een inwoner van de 
andere verdragsstaat, wanneer België ten tijde van de 
pensioenopbouw een fiscaal voordeel heeft verleend. 
Voorbeelden van dergelijke verdragen zijn deze met 
Canada, Groot-Brittannië (aanvullend Protocol sinds 
24 december 2012 in werking), Marokko, Nederland en 
Rusland (nieuwe overeenkomst ondertekend op 19 mei 
2015, nog niet in werking). 
Bovendien voegde de wet van 22 december 2009 een 
nieuw artikel 228, § 2, 7°bis toe aan het WIB 1992 om 
dergelijke belastingheffing in België effectief mogelijk te 
maken. Het behoudt de regel dat pensioenen betaald 
of toegekend door een Belgische schuldenaar tot de 
belastbare grondslag in de BNI (natuurlijke personen) 
behoren, maar de belastbare grondslag is bovendien 
uitgebreid naar de pensioenen die worden betaald of 
toegekend door een buitenlandse schuldenaar wanneer 
de pensioenopbouw recht gaf op een fiscaal voordeel 
(dit ofwel onder de vorm van een ‘aftrek als beroeps-
kost’ in het kader van de vennootschapsbelasting in ver-
band met bv. de bijdragen voor een groepsverzekering 
die de werkgever heeft betaald OF onder de vorm van 
een ‘belastingvermindering voor de persoonlijke bij-
dragen’ in het kader van een groepsverzekering betaald 
door een werknemer, of de premie van een VAPZ die 
een zelfstandige ondernemer in aftrek bracht in het 
kader van de personenbelasting – zie kadertekst in 
Vak XIX – Het vrij aanvullend pensioen voor zelfstan-
digen OFWEL het pensioen verband houdt met een 
beroepsactiviteit die (geheel of gedeeltelijk) in België 
werd uitge oefend. Deze laatste voorwaarde werd inge-
voegd om ermee rekening te houden dat niet alle pen-
sioenbijdragen of -premies aanleiding geven tot een 
fiscaal voordeel (Circulaire nr. AFZ/2009-0836-1 (AFZ nr. 
10/2010)). Deze nieuwe regeling is van toepassing op de 
inkomsten die sinds 1 januari 2009 worden betaald of 
toegekend. Deze voorgemelde wijziging van het inter-
ne recht heeft - momenteel - echter nog een beperkt 
toepassingsgebied, aangezien de meeste door België 
gesloten dubbelbelastingverdragen de belastingheffing 
nog steeds toekennen aan de woonstaat.
België en het Verenigd Koninkrijk hebben op 24 juni 
2009 een nieuw Protocol ondertekend dat het huidige 
dubbelbelastingverdrag tussen beide landen grondig 
wijzigt. Dit protocol is op 24 december 2012 in werking 
getreden. Dit protocol wijzigt o.a. de verdeling van 
de heffingsbevoegdheid over privépensioen grondig. 
Vanaf 1 januari 2013 zal de heffingsbevoegdheid ter zake 
van “pensioenen en andere soortgelijke beloningen 
in het kader van een pensioenstelsel” exclusief wor-
den toegekend aan de bronstaat. De woonstaat blijft 
heffingsbevoegd voor pensioenen en andere soortge-
lijke beloningen waarvan de toekenning of uitbeta-
ling gestart is vóór 1 januari 2013 (overgangsregeling). 
De verwijzing naar pensioenen en andere soortgelijke 
beloningen “die voortkomen uit een vroegere dienstbe-
trekking” komt in dit nieuwe pensioenartikel niet meer 
voor, wat impliceert dat het pensioenartikel openge-
trokken wordt naar pensioenen uitgekeerd aan zelf-
standigen (waardoor deze niet meer onder het rest-
artikel van het verdrag zullen ressorteren). Voortaan 
vallen de uitkering uit een aanvullend pensioen bij een 
werkgever, een pensioenuitkering als zelfstandige (bv. 
VAPZ) en een lijfrente die de gerechtigde rechtstreeks 
heeft aangelegd middels een kapitaal dat werd bijeen-
gebracht buiten een pensioenstelsel dat verbonden is 
aan een betrekking (Memorie van Toelichting bij de 
goedkeuringswet). 
België en Zwitserland ondertekenden op 10 april 2014 
een avenant. Dit avanant moderniseert het huidige 
verdrag van 1978. Op heden is het avenant nog niet 
inwerking getreden. Het avenant wijzigt o.a. de hef-
fingsbevoegdheid over pensioenen (art. 18) grondig. 
Pensioenen (wettelijke en aanvullende) betaalt naar 
aanleiding van een vroegere dienstbetrekking zullen 
belastbaar zijn in de bronstaat.
Sinds 2006 komen de werknemersbijdragen betaald in 
een buitenlands aanvullend pensioenplan eveneens in 
aanmerking voor de belastingvermindering (voorzien 
door art. 145/3 WIB 1992) op voorwaarde dat deze bijdra-
gen definitief gestort zijn aan een in de EER gevestigde 
verzekeringsonderneming (en onder dezelfde voorwaar-
den die van toepassing zijn op een Belgische groepsver-
zekering). Deze belastingvermindering geldt enkel voor 
premies betaald aan een verzekeringsmaatschappij in de 
EER, , maar onder bepaalde voorwaarden kan er ook een 
belastingvermindering / gegeven worden voor bijdragen 
in een pensioenplan gevestigd buiten de EER. 
Het nieuwe verdrag met de Verenigde Staten bevat nu 
bijv. een expliciete regeling voor de situatie waar een 
natuurlijke persoon zijn activiteit (in dienstverband/
als zelfstandige) uitoefent in een Staat (werkstaat, bijv. 
België) en ondertussen (als lid/begunstigde) verder blijft 
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deelnemen aan een pensioenregeling gevestigd in de 
Verenigde Staten. De persoonlijke bijdragen betaald in 
het aanvullend Amerikaans pensioenplan (bijv. 401K) 
komen onder het nieuwe verdrag in België in aanmer-
king voor een belastingvermindering, zoals bijdragen 
in een Belgische groepsverzekering. 
Uitkeringen van buitenlandse individuele levensver-
zekeringen
Wat de buitenlandse individuele levensverzekeringen 
betreft is de vraag, of ze al dan niet onder de toepas-
sing van artikel 18 vallen. Krachtens artikel 39 van het 
WIB worden kapitalen van individuele levensverzeke-
ringen niet belast, als de gestorte premies nooit enig 
fiscaal voordeel hebben genoten. Sinds 2006 komen 
ook premies betaald voor levensverzekeringen gesloten 
bij een verzekeringsmaatschappij gevestigd in de EER 
in aanmerking voor een belastingvermindering (onder 
bepaalde voorwaarden) in België. Indien de belasting-
plichtige deze belastingvermindering heeft genoten, 
wordt de uitkering beschouwd als een belastbaar inko-
men, in de mate dat het dubbelbelastingverdrag de 
heffingsbevoegdheid toewijst aan België.
Indien de uitkering niet belastbaar is omdat nooit enig 
fiscaal voordeel is genoten, kunnen de renten van indi-
viduele levensverzekeringen echter nog belast worden 
als roerend inkomen in België. De belastbare grondslag 
is dan 3 % van het prijsgegeven kapitaal, het belasting-
tarief bedraagt met ingang van 1 januari 2013 25 % en 
m.i.v.1 januari 2016 - 27 %(zie Vak VII – [C] Inkomsten 
begrepen in tijdelijke renten of lijfrenten).
Overheidspensioenen
Volgens artikel 19 van het OESO-Modelverdrag zijn de 
overheidspensioenen, betaald door een overeenkomst-
sluitende staat aan een natuurlijke persoon, slechts 
in die staat belastbaar. De heffingsbevoegdheid voor 
overheidspensioenen wordt dus, in tegenstelling met 
de particuliere pensioenen, toegewezen aan de bron-
staat. Net zoals bij de buitenlandse wedden en lonen 
verleent de woonstaat vrijstelling onder progressie-
voorbehoud. Overheidspensioenen of openbare pen-
sioenen zijn pensioenen betaald door een staat, een 
staatkundig onderdeel ... ter zake van diensten bewe-
zen aan die staat.
Deze bijzondere regeling (belastingheffing in de bron-
staat) is echter niet van toepassing wanneer ofwel de 
gepensioneerde (ambtenaar) inwoner de nationaliteit 
van de woonstaat heeft, ofwel het pensioen afkom-
stig is van diensten uitgeoefend in het kader van een 
nijverheid- of handelsbedrijvigheid, uitgeoefend door 
de uitbetalende staat. In deze gevallen is de woonstaat 
toch heffingsbevoegd.
Voorbeeld
Zo is het pensioen dat een gewezen Belgische staats-
ambtenaar, inmiddels rijksinwoner in Frankrijk, ver-
krijgt van de Belgische overheid, slechts belastbaar in 
België. Vanaf het ogenblik dat hij tot Fransman gena-
turaliseerd wordt, is dit pensioen nog uitsluitend in 
Frankrijk belastbaar.
Gewijzigde standpunt met betrekking tot overheids-
pensioenen in het kader van het Belgisch-Duits en 
Belgisch-Luxemburgs dubbelbelastingverdrag 
De circulaire AAFisc nr. 10/2014 van 27 februari 2014 
zet het gewijzigde standpunt met betrekking tot over-
heidspensioenen in het kader van het Belgisch-Duits 
dubbelbelastingverdrag van 11 april 1964 en het Bel-
gisch-Luxemburgs dubbelbelastingverdrag van 17 sep-
tember 1970 uiteen.
Overheidspensioenen vallen doorgaans onder artikel 
19 van de dubbelbelastingverdragen. Artikel 19 bepaalt, 
onder andere, aan wie de heffingsbevoegdheid toekomt 
over pensioenen en soortgelijke beloningen die worden 
uitbetaald door een verdragsstaat of een staatkun-
dig onderdeel of plaatselijke gemeenschap ervan aan 
een natuurlijk persoon. In de verdragen met Luxem-
burg en Duitsland is er in artikel 18 resp. artikel 19 een 
zogenaamde sociaal-legale bepaling opgenomen. Op 
basis van die bepaling komt de heffingsbevoegdheid 
van uitkeringen die worden uitbetaald op basis van de 
sociale wetgeving alsnog aan de bronstaat toe. Het is 
met betrekking tot de toepassing van deze bepaling in 
relatie tot overheidspensioenen dat het administratieve 
standpunt, met akkoord van zowel de Luxemburgse als 
de Duitse administratie, werd gewijzigd. De Luxem-
burgse belastingadministratie heeft bevestigd dat zij 
het door België ingenomen standpunt eveneens zal toe-
passen. Bijgevolg zullen Belgische overheidspensioenen 
die uitbetaald worden aan inwoners en onderdanen van 
Luxemburg in België belastbaar zijn en in Luxemburg 
worden vrijgesteld. Dit wil echter ook zeggen dat een 
Luxemburgs overheidspensioen, dat wordt uitbetaald 
aan een onderdaan en inwoner van België, in alle geval-
len in Luxemburg belastbaar zal zijn en in België dient te 
worden vrijgesteld met progressievoorbehoud.
Voor het Belgisch-Duits dubbelbelastingverdrag wordt 
dit nieuwe standpunt echter alleen toegepast op Belgi-
sche overheidspensioenen die uitbetaald worden aan 
inwoners en onderdanen van Duitsland. Deze pensi-
oenen zullen bijgevolg in België belast worden en in 
Duitsland worden vrijgesteld. In het omgekeerde geval, 
waarbij een Duits overheidspensioen wordt uitbetaald 
aan een onderdaan en inwoner van België (waarbij de 
betrokkene niet tegelijkertijd over de Duitse nationali-
teit beschikt) blijven de vroegere regels van toepassing, 
aangezien de Duitse overheidspensioenen niet worden 
uitbetaald op basis van de Duitse sociale wetgeving. 
Deze pensioenen zullen met andere woorden in Bel-
gië belastbaar zijn en in Duitsland worden vrijgesteld. 
Er werd zowel met de Duitse als met de Luxemburgse 
administratie overeengekomen om dit nieuwe stand-
punt toe te passen op pensioenen uitgekeerd vanaf 
01.01.2014.
Overige pensioenen
In artikel 21 (ook nog restartikel genoemd) van het 
OESO-Modelverdrag wordt bepaald dat ‘bestandde-
len van het inkomen van een inwoner van een over-
eenkomstsluitende staat (België), die niet in een ander 
artikel zijn vermeld, slechts in die staat (België) belast-
baar zijn’. Deze ‘andere inkomsten’ zijn belastbaar in de 
woonplaatsstaat en worden vrijgesteld in de bronstaat. 
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Hieronder vallen o.a.: 
• de pensioenen en soortgelijke betalingen niet ter zake 
van een vroegere dienstbetrekking, bv. het pensioen 
voor zelfstandigen;
• prijzen, subsidies, renten of pensioenen aan geleerden, 
schrijvers of kunstenaars;
• pensioenen ter zake van een vroegere dienstbetrek-
king die niet periodiek worden uitgekeerd;
• inkomsten uit levensverzekeringscontracten;
• de renten die een bestendige derving van inkomen 
compenseren voor een invaliditeit, die niet het gevolg 
zijn van een vroegere dienstbetrekking. 
Pensioenen uit niet-verdragslanden
Pensioenen uit landen waarmee België geen dubbelbe-
lastingverdrag heeft gesloten, worden in België vrijge-
steld van belasting ten bedrage van 50 %. Die gedeelte-
lijke vrijstelling wordt slechts toegekend op voorwaarde 





Belgische rijksinwoners worden belast op 
hun wereldwijde inkomen (binnen- en 
buitenlandse) (art.5 WIB). Daarom zijn 
inwoners van België verplicht hun buiten-
landse inkomsten aan te geven (bv. vakan-
tiewoning in Frankrijk, loon uit Nederland, 
intresten ontvangen in Duitsland enz...).
België heeft met de meeste landen een 
verdrag ter vermijding van dubbele belas-
ting gesloten (DBV). Zie lijst in Vak IV – De 
verdragstaten. In deze verdragen wordt 
geregeld welke staat mag belasten. Op 
het moment dat het verdrag de heffings-
bevoegdheid toelaat aan bv. de bron- of 
werkstaat, moet België de dubbele belas-
tingheffing die eruit voortvloeit, vermij-
den. België zal dan de inkomsten, die belast 
worden of die mogen worden belast in de 
bron- of werkstaat, vrijstellen met progres-
sievoorbehoud. Dat wil zeggen dat deze 
buitenlandse inkomsten met uitzondering 
van de buitenlandse dividenden, intresten 
en royalty’s niet in België zullen belast wor-
den. België zal echter bij de bepaling van de 
belasting die van toepassing is op het Bel-
gische inkomen, rekening houden met het 
bedrag aan buitenlandse inkomsten om 
het tarief te bepalen dat van toepassing is 
op het Belgische inkomen. 
Procedure
Aan de belastingplichtigen die 
op basis van de bepalingen van 
het dubbelbelastingverdrag vrij-
stelling wensten te bekomen van het 
geheel of een deel van hun inkomsten, 
werd door de administratie aangeraden 
een gemotiveerd verzoek in een bijlage 
bij de aangifte te doen (Ci.R.9.Div./577.956 
van 11 mei 2006 randnr. 13 en Fisc. Act. 
2010, 31/10). Sinds de aangepaste rubriek 
O is zo’n verzoek om vrijstelling niet 
meer nodig nu alleen nog vrijgestelde 
buitenlandse inkomsten speciaal ver-
meld moeten worden onder rubriek O. 
De administratie beveelt echter wel nog 
steeds aan om een bijlage mee te sturen 
waarin verwezen wordt naar de reden 
van de vrijstelling (o.a. het relevante arti-
kel uit het betrokken dubbelbelasting-
verdrag).
Als de administratie al in het bezit is van 
elementen die de vrijstelling van het 
betrokken inkomen aantonen (bv. omdat 
de belastingplichtige al tijdens vorige aan-
slagjaren bewijzen aangebracht heeft die 
hun toepasselijkheid behouden...), zal het 
verzoek om vrijstelling automatisch inge-
willigd worden. De belastingplichtige die 
vrijstelling van buitenlandse inkomsten 
vraagt, zal moeten bewijzen dat aan de 
voorwaarden om vrijstelling te krijgen, is 
voldaan (Ci.R.9.Div./577.956 van 11 mei 2006). 
 In twee uitspraken wordt uit-
drukkelijk bevestigd dat het aan 
de belastingplichtige is, om te 
bewijzen dat hij aan de vrijstellingsvoor-
waarden voor progressievoorbehoud vol-
doet (Rb. Namen, 2 oktober 2014 en Luik, 
10 december 2014, zie ook Fisc. Int. 376   p. 
1 e.v.).
Voorbeelden van bewijs zijn o.a. bewijs 
van aanwezigheid op vergaderingen, de 
arbeidsovereenkomst waaruit blijkt dat 
de activiteit in het buitenland uitgeoe-
fend wordt, facturen van verblijfskos-
ten, vervoerdocumenten, facturen van 
aankoop van brandstoffen, facturen van 
mobiele telefonie (roamingkosten), enz.... 
Voor verdere voorbeelden verwijzen we 
naar de circulaire van 11 mei 2006.
Wij verwijzen bovendien naar 
het Vademecum inzake bewijs-
voering van fysieke aanwezigheid 
in een Belgisch-Luxemburgse situatie. De 
principes van het Vademecum mogen 
volgens de Belgische belastingadminis-
tratie ook toegepast worden voor de 
relaties met andere landen. De Luxem-
burgse fiscus heeft de meldingsplicht in 
hoofde van Luxemburgse werkgevers 
met betrekking tot de loongegevens van 
hun werknemers verruimt (Wet van 26 
maart 2014). Het model van de loonafre-
kening vereist nu dat de werkgever aan-
geeft of een salaris toegekend aan een 
werknemer geheel belastbaar/gedeelte-
lijk belastbaar/niet belastbaar is in 
Luxemburg. Ingeval het salaris slechts 
gedeeltelijk belastbaar is in Luxemburg, 
moet de werkgever bovendien aangeven 
hoeveel dagen de betrokken werknemer 
buiten Luxemburg heeft gepresteerd (zie 
Fisc. Int. nr. 378, p. 4 e.v en lees ook in 
Dossier 1 – 1.5 Inkomsten uit arbeid).
Belastbaar, belast of werkelijk  
belast in de partnerstaat
De door België afgesloten DBV’en schrijven 
(doorgaans in art. 23 of 22 van het DBV) 
voor hoe België, als woonstaat, dubbele 
belasting moet vermijden wanneer de hef-
fingsbevoegdheid toekomt aan de part-
nerstaat. De door België afgesloten DBV’s 
vullen de taxatievoorwaarde, die moet 
zijn vervuld vooraleer België als woonstaat 
moet overgaan tot een vrijstelling, op ver-
schillende manieren in (Circulaire AFZ 
nr.4/2010 van 6 april 2010, addendum bij 
de Ci.R.9.Div./577.956 van 11 mei 2006). Er 
moet een onderscheid worden gemaakt 
naargelang het artikel van de DBV met 
betrekking tot het vermijden van dubbele 
belasting in België volgende uitdrukkingen 
gebruikt:
• Categorie 1: Inkomen dat conform de 
overeenkomst ‘belastbaar’ is in de part-
nerstaat ;
• Categorie 2: Inkomen dat conform de 
overeenkomst ‘belast’ is in de part-
nerstaat ;
• Categorie 3: Inkomen dat conform de 
overeenkomst ‘daadwerkelijk belast’ is in 
de partnerstaat .
In bepaalde DBV’s moet de vrijstelling wor-
den verleend wanneer het inkomen in de 
partnerstaat ‘belastbaar’ is (of ‘mag wor-
den belast’). Dit wil zeggen dat België, als 
woonstaat dit inkomen in principe moet 
vrijstellen, zelfs indien de partnerstaat de 
door het DBV bepaalde heffingsbevoegd-
heid niet uitoefent en dit ongeacht de 
reden van niet uitoefening. De vrijstelling 
moet m.a.w. worden toegekend zonder 
rekening te houden met de fiscale behan-
deling van het inkomen in de partnerstaat. 
In andere meer recente DBV’en, zoals het 
verdrag met de Verenigde Staten (circulaire 
nr. AFZ 3/2013 (AFZ/97-0380) d.d. 05.02.2013, 
randnummer 307), het, Canada, Japan of 
de Verenigde Arabische Emiraten, wordt 
de vrijstelling verleend als het inkomen 
‘belast’ is in de partnerstaat volgens de 
belastingregeling die er gewoonlijk van op 
toepassing is. Zowel de circulaire van 2006 
als het addendum bij deze circulaire stellen 
dat hier dezelfde gedragslijn gevolgd mag 
worden als beschreven in 155/2 e.v. van de 
Com. IB. Een inkomen mag als ‘belast’ wor-
den beschouwd in de partnerstaat als het 
onderworpen is geweest aan de belasting-
regeling die er gewoonlijk van toepassing 
op is. Dit houdt in dat een inkomen wordt 
beschouwd als “belast” indien het werke-
lijk belast werd, maar ook ‘als een afwe-
zigheid van belastingheffing zijn oorzaak 
vindt in een uitdrukkelijke bepaling van de 
fiscale wetgeving van het partnerland, of 
als de belastbare basis, overeenkomstig de 
wetgeving van de partnerstaat wordt ver-
minderd of tot nul gereduceerd (door bv. 
overgedragen verliezen) of als de verschul-
digde belasting bij gebrek aan de nodige 
uitvoeringsbesluiten niet wordt geheven 
(zie ook Voorafgaande beslissing nr. 800.465 
en Circulaire AFZ nr. 14/2009). Het verschil 
met de eerste categorie (‘belastbaar’) is 
dat de inkomsten ‘niet als belast’ worden 
beschouwd in de partnerstaat wanneer 
de belastingwetgeving van die Staat die 
inkomsten niet kent en deze inkomsten 
niet zijn opgenomen in de belastbare 
grondslag. Er zal ook geen vrijstelling wor-
den verleend in het geval van ‘afwezigheid 
van belasting’ omwille van het feit dat de 
belastingplichtige zijn fiscale verplichtin-
gen in de partnerstaat niet nakomt of als 
gevolg van een akkoord tussen de part-
nerstaat en een internationale organisatie 
(tenzij België ook een dergelijk akkoord 
heeft). Om de vrijstelling te kunnen genie-




bewijs moeten leveren dat het inkomen in 
de partnerstaat belast is of zal worden of 
dat de fiscale wetgeving van dat land het 
inkomen uitdrukkelijk vrijstelt of dat het 
uitdrukkelijk als niet belastbaar inkomens-
bestanddeel beschouwd wordt. Sinds de 
inwerkingtreding van het protocol tussen 
België en het Verenigd Koninkrijk, valt nu 
ook het DBV met het Verenigd Koninkrijk 
onder categorie 2 en niet meer onder cate-
gorie 1 (zie Vak XVII).
Ten slotte bestaan er enkele DBV’en, zoals 
het verdrag met Nederland, Hong Kong, 
Rwanda, San Marino, Taiwan, Tunesië of 
het nieuwe verdrag met Polen die ook de 
term ‘belast’ gebruiken, maar waaraan een 
andere betekenis wordt gegeven dan diege-
ne zoals die in de vorige paragraaf werd uit-
gelegd. Om vrijstelling te verkrijgen, zal de 
belastingplichtige volgens de administra-
tie hier het bewijs moeten leveren dat het 
inkomen in de partnerstaat ‘daadwerkelijk 
is belast of zal worden (ongeacht de aard, 
de vorm of het bedrag van deze belasting) 
én aldaar geen enkele belastingvrijstelling 
geniet’. In deze context wordt een inkomen 
ook als ‘daadwerkelijk belast’ beschouwd 
wanneer dat inkomen wel opgenomen is in 
de belastbare grondslag waarop de belas-
ting wordt berekend, maar er geen enkele 
belasting verschuldigd is als gevolg van 
de fiscale wetgeving van de partnerstaat 
die betrekking heeft op de bepaling van 
het belastbare inkomen en op de bereke-
ning van de belastingen (bv. de aftrek van 
beroepskosten of overgedragen verliezen, 
persoonlijke en familiale aftrekken ...). Net 
zoals bij de tweede categorie, moet Bel-
gië dus geen vrijstelling verlenen voor een 
inkomen waarvoor in de partnerstaat geen 
enkele belastingregeling bestaat. Anders 
dan bij de tweede categorie, moet Bel-
gië onder deze derde categorie van DBV’s 
óók geen vrijstelling verlenen voor een 
inkomen waarvoor in de partnerstaat een 
niet-belasting of een belastingvrijstelling 
geldt (voor voorbeelden zie Circulaire 
AFZ nr.4/2010 van 6 april 2010). Het is 
aan de belastingplichtige om te bewijzen 
dat hij/zij in België gerechtigd is op de 
vrijstelling (zoals voorzien in art. 23 
van de meeste DBV’en). De bewijslast 
inzake de taxatievoorwaarde valt dus 
op de belastingplichtige. In het protocol 
d.d. 26 augustus 2013 (nog niet in 
werking getreden) tot wijziging van het 
dubbelbelastingverdrag tussen België en 
Mexico geldt een strengere regeling ten 
aanzien van inkomsten verkregen door 
“natuurlijke personen”. België zal enkel 
vrijstelling moeten verlenen voor zover de 
inkomsten ‘effectief’ in Mexico belast zijn. 
Deze strengere regeling voor inkomsten 
verkregen door ‘natuurlijke personen’ 
maakt inmiddels expliciet deel uit van het 
Belgische standaardmodel. Deze strengere 
regeling werd eveneens opgenomen in art. 
22 van het DBV tussen België en Uruguay 
(op 23 augustus 2013 ondertekend, nog niet 
in werking).
Het avenant van 10 april 2014 tussen België 
in Zwitserland (nog niet in werking) voegt 
tevens een bepaling in dat inkomsten 
(andere dan roerende inkomsten) afkom-
stig uit Zwitserland, in België genieten van 
belastingvrijstelling met progressievoor-
behoud als ze onderworpen zijn aan het 
belastingstelsel dat normaal op dat inko-
men van toepassing is in Zwitserland. De 
inkomsten verkregen door een Belgische 
natuurlijke persoon zijn slechts dan vrijge-
steld als ze ‘daadwerkelijk’ aan de Zwitserse 
belasting onderworpen zijn (zie Int. Fisc. 
Act. Nr. 2016/03).
Het hof besloot meermaals dat 
zonder bewijs van effectieve 
taxatie in Nederland, België de 
principieel in Nederland belastbare 
inkomsten toch mag belasten (Brussel,  
24 december 2008, Antwerpen 21 juni 2011, 
Antwerpen 7 februari 2012).
De rechtbank van eerste aanleg te Ber-
gen oordeelde dat inkomsten slechts zijn 
‘belast’ in de zin van artikel 23 (vermij-
dingsbepaling) van het DBV tussen België 
en Litouwen, indien de inkomsten ‘effec-
tief’ in Litouwen werden belast. Volgens 
de rechtbank moet de term ‘belast’ op 
een autonome verdragsrechtelijke wijze 
worden geïnterpreteerd (in het licht van 
de bedoeling van de verdragspartijen), 
en niet op basis van het intern recht (de 
zgn. exemption vaut impôt-doctrine). 
Het gebruik van de term ‘belast’ wijst 
erop dat de verdragspartijen de bedoe-
ling hebben gehad dubbele niet-belasting 
te vermijden, hetgeen impliceert dat de 
woonstaat slechts vrijstelling moet verle-
nen voor inkomsten die in de bronstaat 
‘effectief’ werden belast. 
De rechtbank wijst in dit kader tevens 
naar de Circulaire AFZ nr. 4/2010 van 6 
april 2010 (punt 14): “Tot slot moet er 
ook worden van uitgegaan dat de inkom-
sten niet ‘belast’ zijn in de bronstaat 
wanneer de afwezigheid van belasting 
in de partnerstaat uitsluitend voort-
komt uit een zetelakkoord of uit een 
ander akkoord tussen die staat en een 
internationale organisatie”. I.c. werden 
de inkomsten in Litouwen vrijgesteld op 
basis van een akkoord afgesloten tussen 
Litouwen en de Europese Unie, en dus 
niet op basis van intern Litouws recht. 
Zij kunnen bijgevolg niet als ‘belast’ 
worden beschouwd in de zin van de 
exemption vaut impôt-doctrine (Rb. Ber-
gen, 11 september 2013, Fisc. Int. 359, p. 1 
e.v.). Het hof van beroep verbrak recent 
bovenstaand vonnis. Volgens het hof 
moeten de inkomsten die in Litouwen 
hun fiscaal stelsel hebben ondergaan, 
zelfs al is dat een vrijstelling, worden 
geacht te zijn ‘belast’ voor de toepas-
sing van de vermijdingsbepaling van 
het Belgisch-Litouws dubbelbelasting-
verdrag. Hieruit volgt dat de woonstaat 
(België) de inkomsten moet vrijstellen 
met progressievoorbehoud(Bergen, 3 
juni 2015).
Volledige of 50 % vrijstelling 
Voor landen waarmee België een DBV 
heeft gesloten, verleent de Belgische belas-
tingadministratie een vrijstelling die gelijk 
is aan 100 % van de belasting die propor-
tioneel betrekking heeft op het buiten-
landse inkomen. Gaat het om buitenlandse 
inkomsten afkomstig uit een land waarmee 
België geen verdrag heeft gesloten, dan 
wordt de vrijstelling met progressievoor-
behoud beperkt tot 50 %, althans indien 
de inkomsten in hun land van oorsprong 
werden ‘belast’. (lees in dit Dossier 1 – 1.2 
Principes van belastingheffing  en Com.IB, 
nr. 155/20).
30 %-regel
Voor werknemers (andere dan ontwikke-
lingshelpers) werkzaam in een land buiten 
Europa waarmee geen dubbelbelasting-
verdrag is gesloten mag volgens de belas-
tingadministratie ‘zonder meer’ worden 
aangenomen dat 30 % van de belastbare 
brutobezoldigingen (vooreerst verminderd 
met de verplichte Belgische en/of buiten-
landse sociale lasten zomede met de in het 
buitenland eventueel op de bezoldigingen 
betaalde belastingen) in het buitenland zijn 
belast (Com.IB 1992, nr. 155/23). 
Deze 30 %-regel dient als wettig 
te worden beschouwd (Brussel, 
17 maart 2010).
Uitzondering: op de inkomsten 
van internationale ambtenaren 
wordt een vrijstelling ‘zonder’ 
progressievoorbehoud toegepast. Hun 
inkomsten moeten niet aangegeven wor-
den op de Belgische aangifte (zie Vak II ). 
Het Grondwettelijk Hof stelde dat Euro-
ambtenaren die alleenverdieners zijn en 
die naast hun Europese beloning nog 
andere beroepsinkomsten hebben, wor-
den gediscrimineerd wanneer hen de 
toegang tot het huwelijksquotiënt wordt 
ontzegd (Grondwettelijk Hof, 29 maart 
2012, nr. 51/2012). Dit arrest is relevant voor 
alle situaties waarin een euro-ambtenaar 
(of andere internationale ambtenaar met 
beroepsinkomsten die zonder progressie-
voorbehoud vrijgesteld zijn en die meer 
dan nog te indexeren € 6700 bedragen) 
over nog andere beroepsinkomsten 
beschikt, en hij/zij op basis van die ande-
re beroepsinkomsten de meestverdie-
nende echtgenoot (of wettelijk samen-
wonende partner) is. Wanneer de 
minstverdienende partner in dergelijke 
omstandigheden minder verdient dan 30 
% van het geheel (en bovendien in abso-
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lute termen minder dan nog te indexeren 
€ 6700), moet het huwelijksquotiënt 
toch worden toegestaan, ondanks het 
feit dat zij volgens de wet als ‘alleenstaan-
den’ worden beschouwd.
Beroepskosten
Een Belgische belastingplichtige 
die uit eenzelfde activiteit zowel 
Belgische als buitenlandse 
beroepsinkomsten behaalt, moet de wer-
kelijke beroepskosten die hij/zij daarvan 
in aftrek wenst te brengen, niet noodza-
kelijk proportioneel aftrekken van de Bel-
gische en buitenlandse beroepsinkom-
sten. Wanneer uit de feiten blijkt dat de 
beroepsactiviteit effectief en hoofdzake-
lijk in België wordt uitgeoefend en de 
aard van de kosten wijzen uit dat zij toe 
te rekenen zijn aan de Belgische inkom-
sten, dan zullen deze kosten uitsluitend 
van de Belgische inkomsten aftrekbaar 
zijn (Gent, 3 januari 2012).
Vanaf aanslagjaar 2005 steeds gesplitste 
berekeningswijze voor echtgenoten
Sinds aanslagjaar 2005 wordt bij een 
gemeenschappelijke aanslag het principe 
van de gescheiden belastingberekening 
ook toegepast bij de berekening van de 
belastingen die bij DBV of internationale 
overeenkomst zijn vrijgesteld Wanneer een 
gemeenschappelijke aanslag wordt geves-
tigd, wordt de vermindering per belas-
tingplichtige op zijn totale netto-inkomen 
berekend (art.155 WIB). 
Aftrekposten in verband met de 
persoonlijke en gezinssituatie versus de 
Europese verdragsvrijheden
Arrest De Groot
In 1994 woonde de heer De 
Groot in Nederland en werkte als 
werknemer van in Nederland, 
Duitsland, Frankrijk en het Verenigd 
Koninkrijk gevestigde vennootschappen. 
Per 1 april 1994 werd zijn arbeidsovereen-
komst met deze vennootschappen 
beëindigd. In 1987 werd zijn huwelijk ont-
bonden. Sinds dat ogenblik had De Groot 
een alimentatieverplichting. Op de door 
hem in 1994 uit de dienstbetrekkingen 
met de buitenlandse vennootschappen 
ontvangen inkomsten, had De Groot in 
het buitenland inkomstenbelasting 
betaald. Bij de berekening van deze belas-
tingheffing werd in Duitsland, Frankrijk 
en het Verenigd Koninkrijk, geen reke-
ning gehouden met de in 1994 door De 
Groot betaalde alimentatiegelden. De 
Nederlandse belastingadministratie 
berekende de vermindering als gevolg 
van alimentatiegelden volgens de evenre-
digheidsmethode waarbij de alimentatie-
gelden slechts in de mate van het in 
Nederland ontvangen inkomen ten aan-
zien van het totale wereldinkomen in 
mindering werden gebracht. De bereke-
ning gebeurde dus door toepassing van 
een evenredigheidsbreuk. De Groot stelt 
dat door de toepassing van de evenredig-
heidsmethode er slechts in mindere 
mate fiscaal rekening werd gehouden 
met te zijnen laste gekomen persoonlijke 
verplichtingen. Dit fiscale nadeel leidt 
volgens hem tot een door artikel 48 van 
het verdrag verboden belemmering van 
het vrije verkeer van werknemers, res-
pectievelijk de vrijheid van vestiging. Een 
prejudiciële vraag werd aan het Hof van 
Justitie gesteld. Het Hof van Justitie geeft 
de Groot gelijk en stelt dat de Nederland-
se regeling een schending vormt van arti-
kel 48 van het EG-Verdrag. Dit verdrag 
stelt immers dat men bij de berekening 
van de belasting in de woonstaat geen 
deel van het voordeel van een belasting-
vrije som of van persoonlijke fiscale tege-
moetkomingen kan verliezen door het 
verwerven van inkomsten in een andere 
lidstaat (H.v.J., 12 december 2002, zaaknr. 
C-385/00).
Dit arrest vormde niet alleen een 
veroordeling van het Nederland-
se standpunt, doch ook voor het 
Belgische. De Belgische fiscus nam ‘ver-
keerdelijk’ aan dat aftrekbare onder-
houdsuitkeringen proportioneel moeten 
worden aangerekend op de Belgische en 
de met progressievoorbehoud vrijgestel-
de buitenlandse inkomsten. De Europese 
Commissie had België daarom formeel 
verzocht de wetgeving te wijzigen op 
grond waarvan Belgische ingezetenen 
met inkomsten uit België en inkomsten 
van buitenlandse oorsprong niet in aan-
merking komen voor een volledige per-
soons- en gezinsgebonden aftrek. De 
commissie is van oordeel dat deze beper-
king van persoonlijke aftrekposten in 
strijd is met het EG-Verdrag (Persbericht 
IP/06/1048). Teneinde het gedeeltelijk 
verlies van de persoons- en gezinsgebon-
den tegemoetkomingen op te vangen, 
verleende de Administratie -in afwach-
ting van een aanpassing van de Belgische 
wetgeving-, onder bepaalde voorwaar-
den, een bijkomende belastingverminde-
ring (circulaire Ci.RH.331/575.420 van 12 
maart 2008). Daarmee trachtte de Admi-
nistratie tegemoet te komen aan voor-
noemd arrest De Groot.
Zo wordt er slechts een bijkomende ver-
mindering verleend indien de belasting 
(berekend met toepassing van het progres-
sievoorbehoud), verhoogd met de in het 
buitenland gelijkaardige belasting verschul-
digd op de vrijgestelde inkomsten, hoger 
is dan het bedrag van de belasting die zou 
verschuldigd zijn geweest mochten de 
inkomsten uitsluitend afkomstig geweest 
zijn uit Belgische bronnen en de erop ver-
schuldigde personenbelasting in België 
verschuldigd was. Om een bijkomende 
vermindering te kunnen genieten, moe-
ten er wel een aantal voorwaarden vervuld 
zijn. Zo moet de belastingplichtige kunnen 
bewijzen dat de andere (EER)-verdragsstaat 
bij de belastingheffing geen rekening heeft 
gehouden met zijn/haar persoonlijke of 
gezinstoestand, terwijl dat wel het geval is 
voor inwoners van die Staat.
Wat de ambtenaren van Eurocontrol als-
mede de functionarissen en personeelsle-
den van internationale organisaties betreft, 
is de Administratie van mening dat zij geen 
recht hebben op dergelijke bijkomende 
belastingvermindering. Immers, het feit 
dat voormelde categorieën niet volledig 
kunnen genieten van persoons- en gezins-
gebonden tegemoetkomingen is het gevolg 
van het feit dat zij vrijgesteld zijn van natio-
nale inkomstenbelastingen, hetzij conform 
het toepasselijke verdrag van Eurocontrol, 
hetzij conform andere internationale ver-
dragen of zetelakkoorden. Deze catego-
rieën van personeelsleden en ambtenaren 
verkrijgen namelijk geen bezoldigingen uit 
een andere EER-lidstaat (Circulaire AOIF 
21/2008 van 5 juni 2008). 
Het Hof van Cassatie verbrak een 
arrest van Brussel (Brussel 18 
maart 2014). De betwisting 
betrof de aanrekening van de belasting-
vrije som voor de kinderen ten laste van 
echtgenoten. Cassatie oordeelt dat enkel 
voor de bepaling van het toepasselijk 
belastingtarief er rekening mag worden 
gehouden met de vrijgestelde inkomsten 
van een Eurocontrol-ambtenaar, maar 
dus niet voor de bepaling van de eventu-
eel verhoogde belastingvrije som en toe-
slagen van de echtgenote van die ambte-
naar. Het begrip ‘vrijgestelde inkomsten’ 
bedoeld in art. 23 §2 WIB92 omvat enkel 
de inkomsten die zijn vrijgesteld zonder 
progressievoorbehoud. De bezoldigingen 
van een Eurocontrol-ambtenaar maken 
dus wel degelijk deel uit van het begrip 
‘belastbare inkomsten’ en bijgevolg ook 
van het ‘hoogste belastbare inkomen in 
het gezin’ (Cassatie 30 oktober 2015). 
Arrest Imfeld & Garcet
Uit een arrest van het Hof van 
Cassatie van 16 februari 2012 
blijkt dat het vrije verkeer van 
werknemers en het arrest De Groot nog 
steeds stof tot discussie gaf. Een echtpaar 
verdedigde dat zij hun volledige per-
soons- en gezinsgebonden fiscale tege-
moetkomingen in dezelfde mate moeten 
kunnen genieten of zij nu bij verdrag vrij-
gestelde inkomsten genieten, dan wel 
alleen Belgische beroepsinkomsten. Het 
hof gaf hen ongelijk. Intussen heeft de 
rechtbank te Luik omtrent deze proble-
matiek opnieuw een prejudiciële vraag 
gesteld aan het Europese Hof (Rb. Luik 31 
mei 2012). Op 12 december 2013 besliste 
het Hof van Justitie in deze Belgische 
zaak (Imfeld & Garcet) dat de toereke-
ningsregeling in hoofde van echtgenoten 
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wat de verhoging van de belastingvrije 
som wegens kinderen ten laste betreft, 
zoals deze regeling van toepassing is in de 
personenbelasting, de vrijheid van vesti-
ging schendt (H.v.J. 12 december 2013, 
zaaknr. C-303/12).
Het hof leidde af dat de Belgische wetge-
ving in het nadeel is van “echtparen” die 
in een situatie verkeren waarin het groot-
ste deel van het inkomen wordt verwor-
ven in een andere lidstaat dan België, in 
vergelijking met “echtparen” die hun vol-
ledig inkomen of het grootste deel ervan 
in België verwerven. Ook het Grondwet-
telijk Hof oordeelde dat deze manier van 
berekenen indruist tegen de Europese 
vrijheden, en dan meer bepaald tegen 
het vrije verkeer van werknemers (Grond-
wettelijk Hof, 24 april 2014). 
 
Om tegemoet te komen aan deze arresten, 
versoepelde de Belgische belastingadminis-
tratie de voornoemde circulaire (circulaire 
Ci.RH.331/575.420 van 12 maart 2008). In een 
nieuwe circulaire (Ci.RH.331/633.468 van 
1 juli 2014) zet de administratie alle voor-
waarden uiteen die haar inzien nodig zijn 
om het verloren gegane fiscaal voordeel 
voor personen ten laste in grensoverschrij-
dende situaties terug te kunnen vorderen. 
In deze circulaire wordt de berekening 
van de bijkomende vermindering uitvoe-
rig toegelicht. De administratie schrapt 
de regel dat de bijkomende vermindering 
beperkt blijft tot de belasting die overblijft 
na toepassing van de vermindering voor 
vrijgestelde inkomsten. De regel wordt nu 
(punt 12 circulaire): “Wanneer de gewone 
en de bijkomende belastingvermindering 
van een echtgenoot het bedrag van zijn 
belasting overtreft, wordt het niet aan-
gerekende saldo overgeheveld naar de 
andere echtgenoot”. Gezamenlijk belaste 
belastingplichtigen waarvan de partner 
met het hoogste inkomen uitsluitend vrij-
gestelde buitenlandse inkomsten heeft, 
komen voortaan dus ook in aanmerking 
voor de bijkomende belastingverminde-
ring. De wijzigingen blijven echter beperkt, 
aangezien de bijkomende belastingver-
mindering gekoppeld blijft aan strenge 
voorwaarden. Als de belastingplichtige 
bovendien inkomsten verkrijgt uit Neder-
land, Luxemburg of Frankrijk (ongeacht of 
er daadwerkelijk aanspraak wordt gemaakt 
op de voordelen) kan hij volgens de Belgi-
sche belastingadministratie de bijkomende 
vermindering niet genieten (punt 9-11 cir-
culaire). In een aanvullende circulaire (Ci.
RH.331/634.229 van 11 augustus 2014) ver-
duidelijkt de Belgische belastingadminis-
tratie in een Belgisch-Nederlandse context 
dat zelfs als er daadwerkelijk geen enkel 
voordeel verbonden aan de persoonlijke 
of gezinstoestand werd verleend in Neder-
land (i.c. de werkstaat, omdat de belasting-
plichtige er geen aanspraak heeft gemaakt 
op de voordelen die hij kon inroepen of 
omdat de voorwaarden voor de toeken-
ning van die voordelen niet vervuld waren), 
er geen bijkomende vermindering in België 
kan worden verkregen. 
De administratie bevestigt in 
haar circulaire van 1 juli 2014 dat 
belastingplichtigen die zich in 
dezelfde situatie bevinden en die door de 
aanrekeningsregel worden gediscrimi-
neerd voor het verleden (binnen de wet-
telijke termijnen) zowel bezwaar kunnen 
indienen als om een ambtshalve onthef-
fing kunnen verzoeken. Het arrest van 
het Hof van Justitie vormt namelijk een 
nieuw bewijskrachtig feit. Dit werd ook 
door de minister van Financiën bevestigd 
(Vr. nr. 820 Arens, 20 maart 2014, Vr. en 
Antw. Kamer 2013-14, afl. 156, 28283, zie 
ook Fisc Act. Nr. 32, p. 5 e.v.)
Voor meer uitleg zie Vak II – Vrijgestelde 
buitenlandse inkomsten en belastingvrije 
sommen.
De rechter van het hof van 
beroep schuift de circulaire van 1 
juli 2014 nu echter gewoon aan 
de kant (Antwerpen, 22 september 2015). 
Zie recente rechtspraak (Antwerpen, 
arrest van 31 mei 2016) omtrent deze 
materie. De minister van Financiën bena-
drukt dat er een wettelijke oplossing 
moet worden gevonden die in overeen-
stemming is met de arresten van het 
Europees Hof van Justitie en van het 
Grondwettelijk Hof (PV 9331 van 2 maart 
2016). De huidige wettekst (art. 134, §4, 2e 
WIB) zal dus in overeenstemming moe-
ten worden gebracht.
Op een nieuwe parlementaire vraag ant-
woordt de minister dat “de verhoging van 
de belastingvrije som voor personen ten 
laste zal worden toegepast, zonder dat 
die toeslagen worden aangerekend bij de 
echtgenoot met het hoogste belastbare 
inkomen dat wordt vrijgesteld” en dus 
zonder rekening te houden met de wette-
lijke toerekeningsregeling. De benadeelde 
belastingplichtigen zullen niet individueel 
worden aangeschreven door de adminis-
tratie. De betrokkenen belastingplichtigen 
kunnen wel een bezwaar indienen (Parl. Vr. 
nr. 10575 en 10183 van 20 april 2016,  Vanvelt-
hoven en Verherstraeten). Voor aanslagjaar 
2017 werkt de administratie aan een oplos-
sing, zodat de betrokken belastingplichti-
gen geen bezwaarschrift moeten indienen 
(Parl. Vr. nr. 14255 van 9 november 2016, Van 
Biesen).
Arrest X
In een nieuwe arrest X brengt het 
Hof van Justitie een nieuwe 
nuance aan haar inkomenseis 
(“geheel of nagenoeg geheel”) uit haar 
eerdere Schumacker arrest van 1995 
(H.v.J. 14 februari 1995, zaaknr. C-279/93). 
Het betrof een Nederlander X die enkele 
jaren in Spanje woonde in een eigen 
woning. Tijdens die jaren verrichte hij 
arbeid in meerdere werkstaten (Neder-
land en Zwitserland) en verkreeg geen 
inkomen in zijn woonstaat Spanje. 
Anders dan in de Schumacker zaak, ver-
kreeg X zijn (gezins)inkomen dus niet 
geheel of vrijwel uitsluitend in één (werk)
staat, maar in verschillende Staten. Hij 
verdiende nl. 60 % van zijn arbeidsinko-
men in Nederland en de overige 40 % in 
Zwitserland. Voor zijn woning in Spanje 
betaalde X meer hypotheekrente, dan 
dat het hem voordelen opleverden, 
zodat die hem eigenlijk een ‘negatief’ 
inkomen opleverde. Inwoners van Neder-
land kunnen ‘negatieve’ inkomsten uit 
een in Nederland gelegen eigen woning 
aftrekken. Niet-inwoners van Nederland 
konden dat ook met de woning in hun 
woonstaat, maar dan moeten ze wel 
opteren voor de gelijkstelling met bin-
nenlandse belastingplichtigen. Door deze 
keuze kreeg hij een volledige aftrek voor 
zijn Spaanse woning, maar betaalde hij 
in Nederland belasting op zijn wereld-
wijde inkomen (via een progressievoor-
behoud). X was fiscaal nadeliger af, hij 
betaalde (door het progressievoorbe-
houd) meer belasting dan wat hij ver-
schuldigd zou zijn geweest indien hij niet 
had geopteerd voor de gelijkstelling met 
een binnenlandse belastingplichtige. X 
vindt die regeling strijdig met de EU-ver-
dragsvrijheden. Volgens het Hof moeten 
de werklidstaten aan een belastingplich-
tige die zijn belastbaar inkomen ont-
vangt op het grondgebied van meerdere 
lidstaten, maar die geen inkomen van 
betekenis verkrijgt in zijn woonlidstaat, 
ten minste naar verhouding rekening 
houden met de persoonlijke en familiale 
belastingvoordelen van de belasting-
plichtige zelfs als ze aldaar niet voldoen 
aan de inkomenseis. Er kan dus niet lan-
ger strikt worden vastgehouden aan de 
voorwaarde dat minimaal een vast per-
centage van het wereldinkomen in een 
bepaalde lidstaat belast mag worden. 
Het is daarbij aan de belastingplichtige 
om de bevoegde nationale instanties alle 
gegevens te verschaffen over zijn werel-
dinkomen aan de hand waarvan dat pro 
rata kan worden bepaald.
Ook voor België heeft dit arrest gevolgen. 
België kent de persoonlijke en familiale 
belastingvoordelen toe aan niet-inwo-
ners die 75 % van hun beroepsinkomen in 
België behalen (art. 243/1 WIB 92, zie ook 
Fisc. Act. 2015, 18/9). Door dit arrest wordt 
België dus verplicht zijn om ook onder 
die drempel rekening te houden met de 
persoonlijke en familiale situatie van een 
natuurlijk persoon die in meerdere EU-
lidstaten werkt en geen inkomen in zijn 
woonstaat verkrijgt. De 75 %-regel zal 
wellicht aangepast moeten worden (H.v.J. 
9 februari 2017, zaaknr. C-283/15, zie ook 
Fisc. Int. nr. 135, 1, nr. 382, 5 en nr. 399, 1 en 
Fisc. Act. 2017, 10/5).
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Met ingang van 1 januari 2003 is een nieuw 
verdrag tussen België en Nederland tot 
vermijding van dubbele belasting van toe-
passing. Dit nieuwe verdrag heeft enkele 
artikels uit het oude verdrag ingrijpend 
gewijzigd, wat tot op de dag van vandaag 
nog steeds interpretatieproblemen ver-
oorzaakt waarbij rechtspraak en adminis-
tratieve akkoorden tussen Nederland en 
België verdere verduidelijking bieden. Zo 
werden er o.a. in het nieuwe verdrag aan 
de 183-dagenregeling voor werknemers 
en het pensioenartikel wijzigingen aange-
bracht. De periode van 183 dagen gedu-
rende dewelke de dienstbetrekking in de 
werkstaat wordt uitgeoefend, wordt in 
het nieuwe verdrag anders beoordeeld. In 
het oude verdrag werd de maximale ver-
blijfsduur bekeken per kalenderjaar. In het 
nieuwe verdrag beoordeelt men de perio-
de van 183 dagen per ‘tijdvak van 12 maan-
den beginnend of eindigend in het desbe-
treffende belastingjaar’. Deze nieuwe for-
mulering maakt het voortaan onmogelijk 
om de 183 dagen over twee kalenderjaren 
te spreiden . Voor een meer uitgebreide 
uiteenzetting over de 183-dagenregeling 
verwijzen wij naar punt 1.5. Tevens hebben 
België en Nederland op 4 februari 2004 
een administratieve regeling ondertekend 
die de uitwisseling van fiscale inlichtin-
gen tussen België en Nederland regelt (BS, 
Bericht van 5 augustus 2004). 
De Belgische en Nederlandse belas-
tingadministraties hebben een onderling 
akkoord gesloten over de draagwijdte 
van bepaalde artikelen van het verdrag 
om moeilijkheden en twijfelpunten met 
betrekking tot de interpretatie van het 
verdrag in onderlinge overeenstemming 
op te lossen. Zo zijn er afspraken gemaakt 
omtrent de heffingsbevoegdheid over 
uitkeringen toegekend aan werknemers 
ter uitvoering van de sociale wetgeving 
(hiervoor verwijzen wij naar punt 3 Pen-
sioenen, laatste §, pag. 390), omtrent 
de vermijdingsbepaling betreffende de 
Nederlandse levensloopregeling (hiervoor 
verwijzen wij naar punt grensoverschrij-
dende levensloopregeling) en omtrent de 
toepassing van het restartikel (artikel 21) 
op de bezoldigingen van de leden van het 
Europees Parlement, zodat de heffingsbe-
voegdheid principieel aan de woonstaat 
toekomt (Mededeling nr. DGB2011/2147M, 
Nederlandse Staatscourant 9 juni 2011).
Ingevolge de afschaffing van de grensar-
beidersregeling is een aantal Belgen voort-
aan in Nederland belastingplichtig gewor-
den, doch ook heel wat Nederlandse 
ingezetenen hebben voortaan Belgische 
fiscale verplichtingen. Hieronder staan 
we even stil bij wat dit inhoudt voor deze 
belastingplichtigen.
1. Wonen in België,  
werken in Nederland
De Nederlandse belastingplichtigen
Inwoners van België, die in Nederland 
werken, worden vanaf 1 januari 2003 in 
Nederland belast op de arbeidsinkom-
sten gerelateerd aan de Nederlandse 
werkdagen. Aangezien zij niet in Neder-
land wonen, worden zij in Nederland in 
beginsel aangemerkt als buitenlandse 
belastingplichtigen. Sinds 1 januari 2003 
kunnen inwoners van België die buiten-
landse belastingplichtige zijn in Neder-
land, kiezen om in Nederland toch 
behandeld te worden als binnenlandse 
belastingplichtige. Als de Belgische inwo-
ner hiervoor kiest, bestaat zijn/haar 
belastbare inkomen in Nederland uit 
o.a. het loon uit de dienstbetrekking, de 
bedrijfswagen, de vermogenswinsten en 
de inkomsten uit een eigen woning. Door 
deze keuze kan de belastingplichtige 
genieten van alle aftrekposten in Neder-
land (zoals reiskosten woning-werk, 
uitgaven voor kinderopvang, uitgaven 
voor inkomensvoorzieningen, persoons-
gebonden aftrekken zoals bijvoorbeeld 
betaalde alimentatie en andere uitgaven 
voor onderhoudsverplichtingen, uitga-
ven voor levensonderhoud van kinde-
ren tot 30 jaar, ziektekosten en andere 
buitengewone uitgaven, uitgaven voor 
weekendbezoek van ernstig gehandi-
capte kinderen van 30 jaar of ouder, 
scholingsuitgaven en giften). Dit bete-
kent dat o.a. de hypotheekrente, die op 
de eigen woning in België betaald wordt, 
in Nederland in rekening kan worden 
gebracht. De Nederlandse binnenlandse 
belastingplicht betekent echter ook dat 
de betrokkene het volledige wereldinko-
men in Nederland zal moeten aangeven. 
Aldus ontstaan er uitgebreide aangif-
teverplichtingen in beide landen. Dat 
het totaal wereldinkomen in Nederland 
moet worden aangegeven, betekent niet 
dat over bepaalde inkomsten dubbele 
belastingen betaald worden (zie Recht-
bank Breda, 10 juni 2011, nr. 10/2971). 
Vanwege de keuze voor de behande-
ling als binnenlandse belastingplichtige 
krijgt men in Nederland recht op een 
vermindering op de inkomstenbelas-
ting. Deze vermindering is gebaseerd 
op de inkomsten, vermogensbestand-
delen en bepaalde aftrekposten die niet 
zouden moeten aangegeven zijn, mocht 
er niet gekozen zijn voor de behande-
ling als binnenlandse belastingplichtige. 
Bij niet-uitoefening van de keuze bleef 
de Nederlandse heffing beperkt tot het 
belastbare loon ter zake van de in Neder-
land verrichte arbeid, zonder dat de 
niet-inwoner in Nederland recht had op 
persoons- of gezinsgebonden aftrekpos-
ten. Een belastingplichtige kon zich nog 
steeds rechtstreeks op de Schumacker 
jurisprudentie beroepen om in de werk-
staat (Nederland) bepaalde persoonlijke 
tegemoetkomingen te genieten. In de 
zaak Kieback beriep de belastingplichtige 
zich hierop. De heer Kieback had de eer-
ste drie maanden van 2005 in Nederland 
gewerkt. Gedurende die periode woon-
de hij in Duitsland, had daar een eigen 
woning en betaalde er hypotheekrente. 
Hij verwierf tijdens die drie maanden 
nagenoeg zijn gehele inkomen uit zijn 
dienstverband in Nederland. Per 1 april 
2005 verhuisde hij naar de Verenigde-
Staten, waar hij ook ging werken. Hij had 
niet geopteerd om te worden behandeld 
als fictief binnenlands belastingplich-
tige in Nederland, maar was van mening 
dat hij de hypotheekrente in aftrek kon 
brengen van zijn in Nederland belaste 
inkomen, omdat hij er gedurende die 
drie maanden zijn gehele inkomen had 
verworven. Op 18 juni 2015 deed het 
Europees Hof van Justitie uitspraak in 
deze zaak (C-9/14). Het Hof stelt dat voor 
het bepalen van het recht op een per-
soonsgebonden fiscaal voordeel (nl. de 
90%-toets) moet worden gekeken naar 
het gehele relevante belastingjaar, en dus 
niet in functie van het deel van het jaar 
waarin de niet-inwoner zijn beroepsacti-
viteit heeft uitgeoefend in de werkstaat. 
Een lidstaat handelt niet in strijd met het 
EU-recht, indien hij niet-ingezeten belas-
tingplichtigen op deze grond bepaalde 
fiscale voordelen in verband met hun 
persoonlijke en gezinssituatie (zoals in 
casu de aftrek van hypotheekrente) wei-
gert. De heer Kieback had uitgaande van 
het hele jaar 2005 het belangrijkste deel 
van zijn inkomen verdiend in de Verenig-
de-Staten, waardoor Nederland de hypo-
theekrenteaftrek niet hoefde te geven 
(zie Fisc. Int. nr. 382, p. 5 e.v.). 
De keuzeregeling wordt per 1 januari 2015 
afgeschaft en vervangen door een een-
voudigere regeling voor ‘kwalificerende 
buitenlandse belastingplichtigen’. Het 
keuze-element van de huidige regeling 
komt te vervallen: een buitenlandse belas-
tingplichtige kwalificeert wel of niet voor 
de regeling. Alleen buitenlandse belasting-
plichtigen die ten minste 90 % van hun 
wereldinkomen in Nederland verdienen 
en geheel of nagenoeg geheel in Neder-
land aan de heffing van inkomstenbelas-
ting of loonbelasting zijn onderworpen 
na toepassing van de verdeling van hef-
fingsrechten onder de dubbelbelasting-
verdragen, zullen voortaan in aanmerking 
komen voor persoonlijke aftrekposten 
(o.a. hypotheekrenteaftrek) en heffings-
kortingen. Ook de (fiscaal) partner van de 
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niet-inwoner kan kwalificeren, ofwel wan-
neer de partner 
ook voldoet aan de 90 % grens ofwel wan-
neer het gezamenlijk inkomen van de 
twee partners geheel of nagenoeg geheel 
(minstens 90 %) in Nederland onderwor-
pen is aan loon- of inkomstenbelasting. 
Of aan de 90 %-eis wordt voldaan, wordt 
naar Nederlandse heffingsmaatstaven 
beoordeeld. Er wordt gekeken naar het 
verzamelinkomen, d.i. het totaal van Box 
1 (inkomen uit werk en woning), Box 2 
(inkomen uit aanmerkelijk belang) en Box 
3 (inkomen uit sparen en beleggen). In 
bepaalde gevallen kan de praktische bere-
kening van het inkomen van Box 1, Box 
2 of Box 3 ertoe leiden dat de belasting-
plichtige niet langer kwalificeert. Zo wordt 
er bijv. in Box 1 enkel rekening gehouden 
met het eigendomspercentage van de 
partner die kwalificeert. Onder de oude 
regeling kon het gehele (negatieve) inko-
men uit woning van beide partners in aan-
merking zijn genomen. In Box 2 wordt er 
voor de 90 % grens o.a. ook geen rekening 
meer gehouden met een dividend dat de 
niet-inwonende directeur-grootaandeel-
houder uit zijn Nederlandse BV ontvangt, 
omdat dit inkomen niet onderworpen 
is aan de Nederlandse ‘loon- of inkom-
stenbelasting’ (zie ook Fisc. Int. nr. 374, p.1 
e.v., Int. Fisc. Act., nr. 2015/06). Om van de 
nieuwe regeling te kunnen genieten, zal de 
buitenlandse belastingplichtige met een 
inkomensverklaring inzage moeten geven 
in zijn niet-Nederlandse inkomen. Deze 
verklaring dient geattesteerd te worden 
door de belastingautoriteit van zijn woon-
land en dient meegestuurd te worden met 
de Nederlandse aangifte. Op basis van 
deze verklaring zal de Nederlandse Belas-
tingdienst oordelen of er sprake is van een 
kwalificerende buitenlandse belasting-
plichtige. Buitenlands belastingplichtigen 
die niet aan deze 90 %-eis voldoen, komen 
niet meer in aanmerking voor de aftrek-
posten en kunnen ook niet langer kiezen 
om als binnenlands belastingplichtige te 
worden behandeld. De huidige keuzere-
geling gaat uit van het wereldinkomen, 
waarna voorkoming van dubbele belas-
ting wordt verleend. In de nieuwe regeling 
worden bij kwalificerende buitenlandse 
belastingplichtigen enkel de inkomsten uit 
Nederland belast, net als bij andere bui-
tenlandse belastingplichtigen. Hierdoor 
vervalt het progressievoorbehoud en kun-
nen tevens de voorkomingsregels in het 
Uitvoeringsbesluit inkomstenbelasting 
2001, de ‘terugploegregeling’ en de ‘inhaal-
regeling’ vervallen. 
Voor zover kwalificerende buitenlandse 
belastingplichtigen in hun woonland 
reeds aftrekposten kunnen effectueren, 
vervalt in Nederland echter de aftrek-
mogelijkheid (i.c. vangnetbepaling). In 
het ‘Uitvoeringsbesluit’ (Besluit van 17 
december 2014, Stb. 2014, 579, NvT, p. 12) 
wordt gepreciseerd dat een belasting-
plichtige die slechts een deel van het jaar 
aan de voorwaarden voldoet, voor dat 
deel van het jaar ook als kwalificerende 
buitenlandse belastingplichtige kan wor-
den beschouwd (art. 21bis, lid 2). In welke 
mate het voordeel moet worden toege-
kend is niet duidelijk (nl. pro-rata toeken-
ning beperkt tot de periode waarin de 
werknemer werkzaam was in Nederland 
en woonachtig was binnen de toegelaten 
‘landenkring’, zie Fisc. Int. nr. 382, p. 5 e.v.).
De Nederlandse Belastingdienst zal ‘kwa-
lificerende buitenlandse belastingplich-
tigen’ in 2015 geen voorlopige aanslagen 
meer toesturen, tenzij op hun uitdrukke-
lijk verzoek.
De regeling wordt verder ingeperkt door-
dat deze in principe alleen nog geldt 
voor de buitenlandse belastingplichtige 
die inwoner is van de Europese Unie, de 
Europese Economische Ruimte, Zwitser-
land of de BES-eilanden. Dat betekent 
dat inwoners van andere landen die met 
Nederland een belastingverdrag hebben, 
anders dan onder de huidige regeling, niet 
voor de tegemoetkoming in aanmerking 
komen. Wel houdt de regering de moge-
lijkheid open om bij algemene maatre-
gel van bestuur ook andere buitenlandse 
belastingplichtigen, bijvoorbeeld met een 
klein wereldinkomen, als kwalificerende 
buitenlandse belastingplichtigen aan te 
merken. Daarnaast blijven de specifieke 
regelingen voor Curaçao, St. Maarten, 
Aruba en Suriname geldig. Inwoners van 
die landen hebben altijd recht op per-
soonlijke aftrekposten. Dit vloeit voort uit 
de met die landen gesloten verdragen. Er 
geldt geen overgangsregeling.
Als gevolg van actuele ontwikke-
lingen in de jurisprudentie (zie 
arrest X hiervoor ) is momenteel 
echter nog onduidelijk of er kan worden 
vastgehouden aan de 90 %-inkomenseis. 
De Nederlandse wetgever zal moeten 
sleutelen aan de regeling voor kwalifice-
rende buitenlandse belastingplicht, 
meer in het bijzonder met de in lid 6, a) 
gehanteerde bewoordingen “geheel of 
nagenoeg geheel”. In de regeling voor 
kwalificerende buitenlandse belasting-
plicht werd echter al rekening gehouden 
met het EU-recht door een uitbreiding 
van de doelgroep tot niet-inwoners die 
onvoldoende inkomsten hebben in de 
woonstaat. Echter het proportionali-
teitscriterium komt hierin nog niet tot 
uitdrukking. (zie Int. Fisc. Act. 2016/09 en 
Fisc. Act. 2017, 10/5) 
Nederlandse 30 %-regeling
Werknemers met een ‘specifieke deskun-
digheid’ (die in Nederland schaars of niet 
aanwezig is) die naar Nederland worden 
uitgezonden of uit het buitenland wor-
den aangeworven, kunnen genieten van 
een fiscale gunstregeling in Nederland 
(mits aanvraag binnen de 4 maanden 
na aanvang van de werkzaamheden in 
Nederland) dewelke vergelijkbaar is met 
het Belgische bijzondere aanslagstel-
sel voor buitenlandse kaderleden. Deze 
regeling houdt in dat er in aanvulling op 
het loon een onbelaste forfaitaire ver-
goeding (nl. 30 % van het loon uit tegen-
woordige dienstbetrekking inclusief de 
vergoeding, ofwel 30/70 van het loon 
exclusief de vergoeding) voor extrater-
ritoriale kosten van verblijf buiten het 
land van herkomst kon worden verstrekt. 
Deze extraterritoriale kosten kunnen 
o.m. zijn: extra kosten voor levensonder-
houd, extra (eerste) huisvestingkosten, 
hotelkosten, kosten voor het aanvragen 
of omzetten van officiële persoonlijke 
papieren, kosten voor medische keurin-
gen en vaccinaties, reiskosten naar het 
land van herkomst, … Naast de  
30 %-regeling is het ook mogelijk om de 
schoolkosten voor een internationale 
school of voor een internationale afde-
ling van een gewone school belastingvrij 
te vergoeden. 
De 30 %-regeling geldt ook voor de pre-
mies van werknemersverzekeringen. 
Wanneer werknemers in Nederland 
verzekerd zijn voor de werknemersver-
zekeringen hoeven er op de 30 % belas-
tingvrije vergoedingen geen premies 
werknemersverzekeringen te worden 
berekend. De 30 %-regeling is vanaf  
1 januari 2012 ingrijpend gewijzigd, o.m. 
om niet-ingezetenen met de Nederland-
se nationaliteit uit te sluiten. 
• Op 12 september 2013 is er een nieuw 
Besluit (nr. DGB 2013/70M) gepubli-
ceerd dat in vraag/antwoord-vorm de 
concrete toepassing van de regeling 
toelicht (zie Fisc. Int. nr. 360, p. 5 e.v.). 
Dit nieuwe Besluit is een actualisering 
van het Besluit van 21 oktober 2005 (nr. 
CPP2005/2378M). 
• De belangrijkste wijzigingen m.i.v. 1 
januari 2012 zijn o.a.:
• nieuwe dossiers (werknemers die na 1 
januari 2012 met toepassing van de 30 
%-regeling in Nederland tewerkgesteld 
worden) kunnen hoogstens 8 jaar van 
de regeling genieten (i.p.v. 10 jaar) ;
• de vereiste van ‘schaarse specifieke des-
kundigheid’ zal beoordeeld worden aan 
de hand van een salarisnorm: er moet 
een minimum belastbaar inkomen (nl. 
€ 36.378 exclusief de 30 %-vergoeding, 
jaarlijks te indexeren) worden toege-
kend. Voor wetenschappers geldt geen 
salarisnorm. Voor werknemers met een 
afgeronde masteropleiding die 29 jaar 
of jonger zijn, geldt een verlaagd inko-
menscriterium van € 27.653 (exclusief 
de 30 %-vergoeding). Alleen wanneer 
(bijna) een gehele beroepsgroep boven 
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de salarisnorm uitkomt, zal er nog spe-
cifiek op schaarste worden getoetst 
(voor meer uitleg over de continue toets 
van het looncriterium zie nieuwe Besluit 
nr. DGB 2013/70M) ;
• werknemers met een doctorstitel 
(gepromoveerden) die binnen 1 jaar 
na hun promotie in Nederland gaan 
werken, kunnen onder bepaalde voor-
waarden van de 30 %-regeling gebruik-
maken (zie nieuwe Besluit nr. DGB 
2013/70M);
• om grenswerkers uit te sluiten wordt er 
een grenszone ingesteld van 150 km van 
de Nederlandse grens. Alle werknemers 
die in een periode van 24 maanden vóór 
de Nederlandse tewerkstelling meer 
dan 2/3 van die periode in die grenszone 
hebben gewoond worden uitgesloten 
van de 30 %-regeling. Hierdoor worden 
in de praktijk alle Belgische en Luxem-
burgse inwoners uitgesloten, alsook 
inwoners van bepaalde grensgebieden 
in Frankrijk, Duitsland, Denemarken en 
het Verenigd Koninkrijk. De werknemers 
die binnen de 150 km grens wonen, zul-
len nog slechts een belastingvrije ver-
goeding kunnen krijgen van de door hen 
aannemelijk gemaakte werkelijke extra-
territoriale kosten. Op hen rust dus een 
zwaardere bewijslast. 
De 150 km-grens geldt niet voor een 
werknemer die na een eerdere tewerk-
stelling in Nederland terugkeert naar 
Nederland, mits hij/zij in de periode van 
24 maanden voorafgaand aan een eerde-
re tewerkstelling in Nederland ten min-
ste 16 maanden woonachtig was op meer 
dan 150 km afstand van de Nederlandse 
grens, én dat de eerdere tewerkstel-
ling ten hoogste 8 jaar vóór de nieuwe 
tewerkstelling is aangevangen. 
 
De ‘150 km’-voorwaarde in de 
nieuwe 30 %-regeling werd in 
de Nederlandse rechtspraak 
reeds beoordeeld. Volgens de recht-
bank van Breda (8 november 2012, nr. 
12/2829) is de nieuwe ‘150 km’-voor-
waarde niet strijdig met het EU-recht. 
De rechtbank van Haarlem (18 decem-
ber 2012, nr. 12/3680) besliste daarente-
gen dat de ‘150 km’-voorwaarde wel 
strijdig is met het Europese beginsel 
van vrij verkeer van personen en dat 
deze voorwaarde buiten toepassing 
moet blijven. 
Tegen deze uitspraken werd intussen 
(sprong)cassatie ingesteld. In dit kader 
heeft de Nederlandse Hoge Raad op 
9 augustus 2013 enkele prejudiciële 
vragen aan het Europees Hof van Jus-
titie gesteld. Het hof van Justitie heeft 
intussen uitspraak gedaan in de zaak 
Sopora. Zij heeft geoordeeld dat het 
150 km-criterium niet strijdig is met 
het vrij verkeer van werknemers. Zij 
stelt vast dat alle buitenlandse werk-
nemers kunnen profiteren van een 
belastingvrijstelling van de vergoeding 
voor werkelijke extraterritoriale kosten, 
maar dat de verlichting van de admi-
nistratieve last die verbonden is aan 
het forfait, voorbehouden is aan werk-
nemers die voldoen aan het 150 km-
criterium. Op deze manier kan er een 
onderscheid gemaakt worden tussen 
personen die wel hoge kosten moeten 
maken en personen die geen hoge kos-
ten hoeven te maken om naar Neder-
land te komen. Van strijdigheid met 
het Unierecht zou volgens het hof wel 
sprake zijn, indien de toepassing van de 
30 %-regeling “systematisch” leidt tot 
een duidelijke overcompensatie van 
de werkelijk gemaakte extraterritoriale 
kosten. Het zou namelijk kunnen dat 
een onbelaste vergoeding van 30 % van 
het loon beduidend hoger is dan de 
werkelijk gemaakte kosten, waardoor 
de ene werknemer (die voldoet aan de 
30 %-regeling) meer onbelast krijgt dan 
zijn werkelijke kosten, terwijl de ande-
re werknemer (uitgesloten van de 30 
%-regeling) dit niet krijgt. Het Hof geeft 
aan dat het nu aan de Hoge Raad is om 
te onderzoeken of dit het geval is (H.v.J. 
24 februari 2015, zie ook Fisc. Int. nr. 375, 
p.1 e.v.). Het eindarrest van de Hoge 
Raad is er intussen (arrest van 4 maart 
2016). Daaruit blijkt dat de  
150 km-grens overeind blijft, en dus ook 
de eruit voortvloeiende uitsluiting van 
onder meer Belgische inwoners uit de 
30 %-regeling (Fisc. Int. nr. 393, p.1 e.v.).
De looptijd van de 30 %-rege-
ling eindigt op de laatste dag 
van het loontijdvak na het 
loontijdvak waarin de tewerkstelling in 
Nederland is geëindigd. Bijgevolg kan 
de 30 %-regeling niet meer worden toe-
gepast op nabetalingen. Voor betalin-
gen die vóór 12 september 2013 hebben 
plaatsgevonden (op voorwaarde van 
een onvoorwaardelijk recht), kan 
beroep worden gedaan op het oude 
Besluit van 21 oktober 2005 (zie Fisc. Int. 
nr. 360, p. 5 e.v.).
Wanneer een werknemer aan 
wie de 30 %-regeling werd toe-
gekend een tweede dienstbe-
trekking aangaat in Nederland naast de 
bestaande, dan heeft deze werknemer 
geen recht op de 30 %-regeling voor 
deze tweede dienstbetrekking (zie 
nieuw Besluit 12/09/2013, alsook conclu-
sies van 21 november 2013, Hoge Raad 
nr. 13/02163).  
Overgangsregeling
Voor werknemers die reeds vóór 1 januari 
2012 van de 30 %-regeling genoten, geldt 
een overgangsregeling. Indien de werk-
nemer op 1 januari 2012 nog geen 5 jaar 
gebruik gemaakt heeft van de 30 %-rege-
ling, zal de Nederlandse belastingdienst 
toetsen na afloop van het 5e jaar of deze 
werknemer voldoet aan het nieuwe inko-
menscriterium en aan de aangescherpte 
definitie van ingekomen werknemer  
(150 kilometercriterium). Voldoet de 
werknemer niet, dan kan deze werkne-
mer vanaf dat moment niet meer genie-
ten van de 30 %-regeling. Indien een 
werknemer op 1 januari 2012 al minimum 
5 jaar gebruik maakt van de 30 %-rege-
ling, zal de Nederlandse belastingdienst 
niet opnieuw toetsen of er aan de nieuwe 
criteria wordt voldaan en blijft de loop-




dienst is van oordeel, en wordt 
hierin ook gevolgd door een 
Nederlandse rechtbank, dat ook in  
België wonende belastingplichtigen die 
arbeid verrichten ten behoeve van een 
Nederlandse vennootschap waarin zij 
een ‘aanmerkelijk belang’ bezitten, 
onderworpen zijn aan de Nederlandse 
gebruikelijke loonregeling. Van een 
‘aanmerkelijk belang’ is in Nederland 
sprake wanneer de belastingplichtige, 
al dan niet samen met zijn fiscale part-
ner, direct of indirect ten minste 5 % 
van de aandelen, opties en winstbewij-
zen van een Nederlandse vennoot-
schap bezit. De Nederlandse Wet op de 
Loonbelasting gaat uit van de ‘fictie’ 
dat een persoon die arbeid verricht ten 
behoeve van een vennootschap waarin 
hij/zij een ‘aanmerkelijk belang’ bezit, 
een loon geniet dat overeenstemt met 
wat ‘gebruikelijk’ is voor personen (zon-
der ‘aanmerkelijk belang’) met een 
soortgelijke dienstbetrekking. De ven-
nootschap is dan Nederlandse loonbe-
lasting verschuldigd op dit ‘gebruikelijk 
loon’, zelfs al wordt er in realiteit geen 
loon toegekend, of als dit loon lager ligt 
dan het ‘gebruikelijk loon’. De recht-
bank verwees hierbij naar de gezamen-
lijke artikelsgewijze toelichting bij het 
verdrag, circulaire nr. AFZ/2002-0097 
(AFZ 5/2003) van 14.03.2003 (Arrest 
Gerechtshof ‘s Gravenhage, 25 maart 
2011). 
De belanghebbende hebben tegen deze 
uitspraak beroep in Cassatie ingesteld. 
Het Gerechtshof te Amsterdam heeft de 
uitspraak van de Rechtbank vernietigd 
aangezien de Nederlandse inspecteur 
niet had voldaan aan zijn bewijslast. I.c. 
gebruikte de inspecteur de afroomme-
thode als berekeningsbasis voor de bepa-





Een inwoner van België die werkt bij een 
Nederlandse werkgever kan de ontslag-
vergoeding die hij/zij ontvangt naar aan-
leiding van het beëindigen van zijn/haar 
dienstbetrekking onmiddellijk laten uit-
keren. In dit geval is Nederland bevoegd 
om deze uitkering als loon te belasten. 
Hij/zij kan deze vergoeding echter ook 
geheel of gedeeltelijk onbelast overma-
ken aan een levensverzekeringsmaat-
schappij in het kader van een lijfrente-
verzekering of aan een door hem/haar 
opgerichte stamrecht BV. De ontslagver-
goeding die wordt omgezet in een stam-
recht of wordt ondergebracht bij een 
verzekeringsmaatschappij, wordt niet 
belast door Nederland op het moment 
van de toekenning. De latere periodieke 
uitkeringen uit de stamrechtverzekering 
of uit de stamrecht BV worden wel belast 
in Nederland, maar vaak in een lagere 
belastingschaal. 
Om dubbele belasting te voorkomen, 
namelijk belastingheffing in België bij 
toekenning in combinatie met belas-
ting in Nederland op het ogenblik van 
uitkering, hebben België en Nederland 
een regeling getroffen op 1 september 
2005 omtrent de fiscale behandeling, 
namelijk de zogenaamde ontslag- of 
stamrechtregeling. Op het moment van 
toekenning zal België het bedrag van de 
ontslagvergoeding vrijstellen met pro-
gressievoorbehoud. Op het ogenblik van 
de periodieke uitkeringen zal er moeten 
geverifieerd worden of de grens van € 25 
000 al dan niet wordt overschreden. 
Indien de grens wordt overschreden, is 
Nederland heffingsbevoegd en zal deze 
volledig belasten als uitgestelde bezol-
diging. Indien de grens van € 25 000 niet 
wordt overschreden, is België normaal 
exclusief heffingsbevoegd. Nederland van 
zijn kant zal echter de heffingsbevoegd-
heid ook naar zich toetrekken voor uit-
keringen beneden € 25 000. Om dubbele 
belasting te voorkomen, gaat Nederland 
in de regeling ermee akkoord om vrijstel-
ling te verlenen voor het gedeelte van de 
periodieke uitkering dat overeenstemt 
met die rendementsaangroei die belast-
baar is volgens Belgische maatstaven 
(namelijk 3 % van het prijsgegeven kapi-
taal, dewelke in de Belgische aangifte 
wordt belast als ‘roerend inkomen’). Voor 
de toepassing van deze regeling moet de 
belastingplichtige een schriftelijk ver-
zoek indienen bij zijn/haar plaatselijke 
controle van de Belgische belastingad-
ministratie. Teneinde discussie te ver-
mijden, verklaart de belastingplichtige 
daarbij uitdrukkelijk dat hij/zij akkoord 
gaat met de toepassing van artikel 2 van 
de regeling. De Belgische administratie 
zal vervolgens een kopie bezorgen aan de 
Nederlandse belastingdienst. (BS. 13 okto-
ber 2005, nr. CPP 2005/2036, Fisc. Int. nr. 
263, p.2 e.v. en IFT, nr. 11, p.3 e.v.). 
Let op, als u vanaf 1 januari 2015 
een Nederlandse ontslagver-
goeding krijgt, betaalt u in 
Nederland loonbelasting over het vol-
ledige bedrag. Het is vanaf dan niet 
meer mogelijk om de Nederlandse 
belasting daarover uit te stellen via een 
stamrecht. Voor bestaande stamrech-
ten gold in 2014 een 80 %-regeling. 
Wanneer u het stamrecht in 2014 liet 
vrijvallen, betaalde u over 80 % van de 
grondslag belasting. Voor meer infor-




Nederland kent sinds 1 januari 2006 een 
‘levensloopregeling’. Deze regeling laat 
toe dat werknemers die tewerkgesteld 
zijn in Nederland door een Nederlandse 
werkgever, en aldaar belastbaar zijn over 
deze bezoldigingen, een deel van hun 
brutosalaris sparen om in de toekomst 
een periode van extra onbetaald verlof 
te kunnen financieren. Het tegoed op 
deze rekening kan onder andere worden 
opgenomen bij wijze van ‘aanvullend 
pensioen’. De levensloopregeling wordt 
bij de opbouw niet belast, en is m.a.w. 
een vorm van belastingvrij sparen. Wan-
neer men een beroep doet op het spaar-
tegoed, wordt er loonbelasting en premie 
volksverzekeringen op betaald. Bij de 
opbouw worden er wel premies voor de 
werknemersverzekeringen afgedragen. 
Voor een inwoner van België die werkt 
bij een Nederlandse werkgever, is er op 
grond van het DBV België-Nederland 
dubbele belasting mogelijk, omdat België 
kan belasten bij opbouw en Nederland 
bij uitkering. Teneinde dubbele belas-
ting te vermijden, en naar analogie met 
de grensoverschrijdende ontslagrege-
ling, hebben de bevoegde autoriteiten 
van België en Nederland op 31 maart 2011 
in onderling overleg afspraken gemaakt 
betreffende de belastingheffing over deze 
levensloopregeling. 
België en Nederland aanvaarden dat de 
aanspraken ingevolge de levensloop-
regeling geacht worden te zijn ‘belast’ 
(lees: Nederland zal op een later tijdstip 
“daadwerkelijk” belasten) op het ogen-
blik van de opbouw. België zal een vrij-
stelling met progressievoorbehoud ver-
lenen. Bij de uitkering zal Nederland dit 
bedrag belasten als loon. Omdat België 
op basis van haar intern recht 3 % van 
het prijsgegeven kapitaal mag belasten 
als inkomen van roerende goederen en 
kapitalen, moet Nederland de belastbare 
uitkering verminderen met dit belast-
bare bedrag (nl. 3 % van het prijsgegeven 
kapitaal). Opdat de belastingplichtige 
van deze regeling zou kunnen gebruik 
maken, moet hij/zij voorafgaandelijk een 
schriftelijk verzoek richten aan zijn/haar 
plaatselijk (Belgisch) belastingcontrole-
kantoor. De Belgische administratie zal 
vervolgens een kopie bezorgen aan de 
Nederlandse belastingdienst. De Neder-
landse belastingdienst zal op zijn beurt 
de Belgische bevoegde autoriteit in ken-
nis stellen van het bedrag van de aan-
spraken dat van Nederlandse belasting-
heffing is vrijgesteld. Personen die reeds 
stortingen hebben gedaan, die al voor 
de inwerkingtreding van dit akkoord in 
België belast werden, kunnen een beroep 
doen op de procedure tot onderling 
overleg om een eventuele dubbele belas-
ting ongedaan te maken. (Mededeling nr. 
DGB2011/2147M, Nederlandse Staatscou-
rant 9 juni 2011, nr. 9930)
Opmerking: Per 1 januari 2012 is 
de levensloopregeling niet 
meer toegankelijk voor nieuwe 
deelnemers. Voor bestaande deelne-
mers geldt een overgangsregeling, 
namelijk alleen als u op 31 december 
2011 een saldo van € 3 000 of meer op 
uw levensloopregeling had staan, kon u 
beslissen om verder te sparen tot 
mogelijkerwijs 31 december 2021. Nam 
u het gehele levenslooptegoed in één 
keer op in 2013, dan kon u onder 
bepaalde voorwaarden genieten van 
een fiscaal voordeel in Nederland. In 
2015 is het opnieuw mogelijk om het 
volledig tegoed van de levenslooprege-
ling ineens op te nemen, waarbij slechts 
80 % in Nederland wordt belast op het 
levenslooptegoed dat tot 31 december 
2013 is opgebouwd. Voorwaarde is wel 
dat u het volledige tegoed in één keer 
opneemt. Over het tegoed dat u na 31 
december 2013 heeft opgebouwd, 
betaalt u 100 % belasting. De verschil-
lende keuzes hebben verschillende 
belastingconsequenties. 
Met ingang van 1 januari 2016 vervalt de 
80%-regeling. Als u na 2015 uw levens-
looptegoed vrij laat vallen, betaalt u 
belasting over het hele levenslooptegoed. 
Ook de spaarloonregeling werd 
per 1 januari 2012 afgeschaft. 
Het opgebouwde bedrag kwam 
volledig vrij in 2012. Dit hele tegoed van 
uw spaarloonregeling kon u sinds 1 
januari 2012 belastingvrij opnemen. 
Deelnemers konden hun tegoed ook 
laten staan. Indien u beslist heeft in 
2012 om een deel op de spaarloonreke-
ning te laten staan, blijft de vrijstelling 
van box 3 gelden tot 1 januari 2016. Let 
wel op, want elk jaar valt een deel van 
het spaartegoed vrij. Op dat deel is dan 
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niet langer de vrijstelling van box 3 van 
toepassing. Wat u dan moet doen, 
hangt ervan af of u wel of geen Neder-
landse aangifte inkomstenbelasting 
indient. Voor meer informatie verwij-
zen wij naar de volgende website:  
www.belastingdienst.nl en  
www.rijksoverheid.nl
2. Werken in België,  
wonen in Nederland
De ‘nieuwe’ Belgische belastingplichtigen
In het nieuwe verdrag met België werd 
geen specifieke grensarbeidersregeling 
meer opgenomen. Sinds de inwerking-
treding van het nieuwe verdrag worden 
Nederlandse betrokkenen in België als 
niet-inwoner belast en moet de werk-
gever maandelijks bedrijfsvoorheffing 
inhouden. Bovendien moeten zij jaarlijks 
een aangifte in de belasting der niet-
inwoners indienen. Om de hogere Belgi-
sche belasting te compenseren, verleent 
Nederland eenzijdig een compensatie 
voor zijn inwoners die in België (gaan) 
werken. Deze compensatie bestaat uit 
twee delen: de algemene en de specifieke 
compensatieregeling.
• De algemene compensatieregeling
De algemene compensatieregeling is van 
toepassing op alle natuurlijke personen 
die inwoner zijn van Nederland en wer-
ken in België (niet beperkt tot de vroe-
gere grensarbeiders). Zij ontvangen een 
belastingvermindering voor beloningen 
waarvoor de heffingsbevoegdheid aan 
België is toegewezen op basis van arti-
kel 15 (inkomsten uit niet-zelfstandige 
arbeid), artikel 16 (beloningen inzake 
vennootschapsleiding), artikel 17 (inkom-
sten ontvangen in hoedanigheid van 
artiest of sportbeoefenaar) en artikel 
18 (pensioenen, lijfrenten, socialezeker-
heidsuitkeringen en alimentatie-uitke-
ringen) van het verdrag. De compensatie 
wordt verleend voor het verschil tussen 
enerzijds de som van de daadwerke-
lijk betaalde Nederlandse en Belgische 
belasting op het inkomen en premies 
volksverzekeringen of daarmee overeen-
komende Belgische sociale premies en 
anderzijds de Nederlandse belasting op 
het inkomen en premies volksverzekerin-
gen die betaald zouden moeten worden, 
indien het arbeidsinkomen uit België 
uitsluitend aan de Nederlandse belas-
ting- en premieheffing onderworpen 
zou zijn geweest (de belastingdienst stelt 
vast hoe groot de compensatie moet 
zijn door middel van een schaduwbere-
kening). De tegemoetkoming wordt ver-
leend door de Belgische belasting en de 
bijdragen van de sociale zekerheid fictief 
aan te merken als ingehouden Neder-
landse loonbelasting, en zodoende ver-
rekenbaar te maken in de Nederlandse 
aangifte inkomstenbelasting/premie 
volksverzekeringen. 
Deze compensatieregeling leidt ertoe dat 
de werknemer aftrekposten als het nega-
tieve saldo uit inkomsten uit de eigen 
woning en uitgaven voor inkomensvoor-
zieningen in de Nederlandse belasting-
heffing kan betrekken. Bedoeling is dat 
een werknemer zoveel mogelijk gelijk 
wordt behandeld ten opzichte van een 
in Nederland wonende en werkende per-
soon. De effectieve belastingdruk wordt 
dus uiteindelijk bepaald door het Neder-
landse fiscale systeem en niet door dat 
van de werkstaat België.
• De specifieke compensatieregeling
In aanvulling hierop wordt als gevolg 
van de bijzondere compensatie voor 
grensarbeiders (dus van toepassing voor 
werknemers die onder de grensarbei-
dersregeling vielen) een compensatie 
verleend voor het (tijdelijke) netto-
inkomensverlies dat de grensarbeider 
als gevolg van het niet langer van toe-
passing zijn van de grensarbeidersrege-
ling lijdt. De grensarbeider heeft recht 
op compensatie, als het totaal van de 
verschuldigde Nederlandse en Belgi-
sche belasting op het inkomen en de 
verschuldigde premies, na toepassing 
van de algemene compensatieregeling, 
meer bedraagt dan de Nederlandse en 
Belgische belasting op het inkomen 
en premie volksverzekeringen die hij 
verschuldigd zou zijn geweest, als de 
grensarbeidersregeling van het oude 
verdrag onder het nieuwe verdrag zou 
zijn voortgezet. Om de grootte van het 
netto-inkomensverlies vast te stellen, 
maakt de belastingdienst een zoge-
naamde schaduwberekening. De ex-
grensarbeider hoeft dus niet zelf aan te 
tonen hoe groot zijn netto-inkomens-
verlies is. Vervolgens wordt de com-
pensatie gerealiseerd door de in België 
verschuldigde belasting en premie aan 
te merken als ingehouden Nederlandse 
loonbelasting en te verrekenen met de 
in Nederland verschuldigde belasting en 
premie. De specifieke compensatierege-
ling wordt dus alleen toegepast nadat 
eerst de algemene compensatieregeling 
is toegepast. Beide regelingen kunnen 
dus gelijktijdig van toepassing zijn. De 
netto compensatie eindigt van zodra 
het netto- inkomensverlies nihil is of 
de beloningen uit de dienstbetrekking 
eindigen. 
Naast deze jaarlijkse vergelijking kan 
de Nederlandse ingezetene tevens al 
een maandelijkse teruggave vragen via 
de Nederlandse belastingdienst, waar-
door in feite de negatieve invloed van de 
afschaffing van de grensarbeidersrege-
ling al meteen wordt ondervangen. Bij 
wijziging van de arbeidsrelatie moet men 
er bijzonder op letten dat deze compen-
satievergoedingen niet verloren zouden 
gaan.
3. Pensioenen 
Hieronder wordt nader toegelicht wat de 
impact is van het gewijzigde pensioen-
artikel en de meest recente rechtspraak 
hierover. Tevens wordt de draagwijdte 
van het onderlinge akkoord tussen de 
Belgische en Nederlandse fiscus over de 
heffingsbevoegdheid inzake ziekte-uit-
keringen (die onder dit gewijzigde pensi-
oenartikel vallen) toegelicht.
Daar waar in het oude pensioenarti-
kel (artikel 18) het toepassingsgebied 
enkel betrekking had op de pensioenen 
en andere soortgelijke beloningen uit 
een vroegere dienstbetrekking, wordt 
dit in het gewijzigde artikel uitgebreid 
tot de - al dan niet periodieke - lijfren-
ten en uitkeringen uit pensioensparen, 
pensioenspaarfondsen en groepsverze-
keringen en de uitkeringen die worden 
uitbetaald ter uitvoering van de sociale 
wetgeving. In principe is de woonstaat 
heffingsbevoegd. Wanneer aan bepaalde 
voorwaarden voldaan is, wordt echter 
de heffingsbevoegdheid toegewezen aan 
de bronstaat. De voorwaarden waaraan 
cumulatief moet worden voldaan, zijn:
1. In de bronstaat gebeurde de pensioen-
opbouw vrij van belasting of de premies 
genoten in de bronstaat een fiscaal voor-
deel (bijv. de betaalde premies werden 
afgetrokken) ;
2. de inkomsten worden in de woonstaat 
niet belast tegen het algemene tarief 
voor beroepsinkomsten uit niet-zelf-
standige arbeid of de belastbare grond-
slag wordt beperkt tot minder dan 90 % 
van het brutobedrag van het inkomen. 
Voor sociale zekerheidsuitkeringen is 
het bij deze beoordeling derhalve niet 
van belang of deze voortvloeien uit in de 
bronstaat fiscaal vrijgestelde aanspraken.
3. het jaarlijkse totale brutobedrag van 
de pensioenen, lijfrenten en inkomsten 
uit pensioensparen en de sociale zeker-
heidsuitkeringen (waarvoor er een bron-
staatheffing kan gelden, nl. deze onder 
punt 1 en 2) bedraagt per persoon méér 
dan € 25 000. De Nederlandse AOW-
uitkeringen en de overheidspensioenen 
tellen in principe niet mee voor de € 25 
000-grens.
Pensioenen, lijfrenten en uitkeringen die 
vóór de normale datum worden afge-
kocht, worden in de bronstaat belast, en 
dit zonder dat aan de voorwaarden moet 
worden voldaan. Met deze mogelijkheid 
van bronstaatheffing wil men de pensi-
oenvlucht tussen Nederland en België 
voorkomen en bestrijden. 
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Merk wel op dat er in het kader 
van de overdracht van pensi-
oenreserves uit een Nederland-
se onderhandse pensioenbelofte 
(gevormd binnen de tweede pensioen-
pijler) naar een Belgisch individueel 
levensverzekeringscontract een merk-
waardig arrest is geveld. Dergelijke 
overdracht voldoet volgens het Belgi-
sche Hof van Cassatie niet aan de voor-
waarden om belastingvrij te kunnen 
gebeuren, omdat de belastingplichti-
gen op het tijdstip van de overdracht 
daadwerkelijk over de pensioenbijdra-
gen/pensioenreserves zouden kunnen 
‘beschikken’, hoewel de uitkering op 
basis van de levensverzekeringscon-
tracten pas later plaatsvindt (Cassatie, 
14 januari 2011). 
In een administratieve richtlijn van 28 
april 2004 wordt uitgebreid ingegaan 
op de toepassing van artikel 18 van het 
dubbelbelastingverdrag tussen België en 
Nederland. Zo geeft de circulaire meer 
uitleg over de hiervoor aangehaalde 
voorwaarden waaraan moet worden 
voldaan opdat er bronstaatheffing zou 
zijn. Zo moet de voorwaarde (3) van 
‘fiscaal voordeel’ worden beoordeeld 
vanuit het standpunt van de genieter 
(de werknemer). Fiscale fasciliëring wil 
zeggen dat ofwel werkgeversbijdragen 
bij de opbouw van het pensioen in de 
bronstaat niet zijn belast in hoofde van 
de werknemer, ofwel dat de bijdragen 
die zijn betaald in het verleden – op het 
niveau van de genieter van de latere uit-
kering – in aftrek zijn gebracht bij het 
bepalen van het in de bronstaat belast-
bare inkomen; ofwel dat de bijdragen 
die zijn betaald in het verleden in de 
bronstaat in aanmerking zijn gekomen 
voor de toepassing van een ander fiscaal 
voordeel (voor België betreft dit hier de 
belastingvermindering van het langeter-
mijnsparen). Met betrekking tot de  
90 %-voorwaarde (2) wordt opgemerkt 
dat hieraan is voldaan als het desbetref-
fende inkomen geheel of gedeeltelijk 
is vrijgesteld. Deze vereiste wordt niet 
geacht vervuld te zijn enkel door het feit 
dat de belastingvermindering voor pen-
sioenen en vervangingsinkomsten van 
toepassing is. Verder verduidelijkt de 
circulaire dat als het pensioen meer dan 
€ 25 000 bedraagt het volledige inko-
men in de bronstaat wordt belast. Wat 
de vroegtijdige uitbetaling (afkoopwaar-
den) betreft, wordt het begrip uitbeta-
ling zowel voor Nederland als voor België 
verklaard. Voor wat Nederland betreft, 
verstaat men niet alleen de betaling in 
geld bij afkoop, maar ook het doen van 
afstand van een aanspraak op pensioen, 
de belening, de verpanding of andere 
vorm van zekerheidsstelling van de aan-
spraak, de overdracht van pensioen- of 
lijfrentekapitaal, en in meer algemene 
zin al die handelingen of gebeurtenissen 
met betrekking tot de onderhavige niet-
ingegane inkomstenbestanddelen die 
ingevolge de nationale wetgeving van de 
verdragsluitende staten leiden tot een 
belastbaar feit. Voor wat België betreft, 
verstaat men onder het begrip betaling: 
‘betaald of toegekend’. Dat wil zeggen 
dat de verkrijger werkelijk over de inkom-
sten kan beschikken. (Ci. AFZ/2004/0313 
(AFZ 8/2004) van 28 april 2004).  
Het hof van beroep te Antwer-
pen sprak zich uit over de fisca-
le behandeling in België van 
pensioenrechten die door de Neder-
landse werkgever in het individueel en 
definitief verworven voordeel werden 
opgebouwd in hoofde van de werkne-
mer (intussen Belgisch rijksinwoners). 
Dit aanvullend pensioen werd in 
Nederland opgebouwd zowel vóór als 
na de WAP (wet van 28 april 2003 op de 
aanvullende pensioenen). Tot op heden 
werd in dit verband meestal de theorie 
van de ‘individuele en definitief ver-
worven pensioenrechten’ gehanteerd. 
Volgens deze theorie moet worden 
nagaan hoe de stortingen in België fis-
caal behandeld zouden zijn geweest, 
indien de genieter tijdens de opbouw 
van het pensioen wel Belgisch rijksin-
woner zou zijn geweest. Het hof besluit 
dat de stortingen die werden gedaan 
vóór de WAP, nl. vóór 1 januari 2004, én 
die bovendien in het ‘individueel en 
definitief’ voordeel van de genieter 
gebeurden, naar Belgische maatstaven 
op het ogenblik dat ze werden verricht 
het karakter hadden van een belastbare 
bezoldiging. De latere uitkeringen zou-
den dan niet nogmaals kunnen worden 
belast als een uitgesteld beroepsinko-
men (in de vorm van een ‘pensioen’) 
o.g.v. het non bis in idem beginsel. Ver-
der besluit het hof dat voor de premies 
die waren gestort na de WAP (na 1 
januari 2004), naar Belgische fiscale 
maatstaven geen belastbaar voordeel 
voor de werknemer vormen op het 
ogenblik van de storting. Reden waar-
om het hof dan ook besloot dat het 
Nederlands aanvullend pensioen “dat 
geheel of gedeeltelijk is gevormd door 
werk geversbijdragen” niet (meer) kon 
worden vrijgesteld. Het hof sluit een 
retroactieve toepassing van de WAP uit 
(Antwerpen 14 mei 2013, 2012/AR/1079). 
De administratie tekende tegen dit 
arrest cassatieberoep aan. Het Hof van 
Cassatie verwierp dit beroep. De admi-
nistratie heeft volgens het Hof niet 
aangetoond dat het hof van beroep 
met zijn beslissing de werking in de tijd 
van de WAP had geschonden (Cassatie, 
17 december 2015, F.13.0177.N). Ook in 
een ander arrest bevestigde het Hof 
van Cassatie de conclusie van het hof 
van beroep (Antwerpen, 8 januari 2013, 
2010/AR/3452). Het Hof oordeelt dat het 
middel aangaande een beweerde 
schending van de temporele werking 
van de WAP onontvankelijk is (Cassa-
tie, 14 januari 2016, F.13.0094.N). Kort 
gezegd, pas voor de stortingen van 
werkgeversbijdragen voor een aanvul-
lend pensioen gedaan vanaf 1 januari 
2004 zet de WAP de theorie van de 
‘individuele en definitief verworven 
pensioenrechten’ op de helling (zie ook 
Rb. Antwerpen, 29 juni 2016 (rolnr : 
15/3097/A)). Voor de stortingen gedaan 
tot eind 2003 blijft deze theorie nog 
steeds van belang, ongeacht het tijdstip 
van uitkering van het via deze stortin-
gen opgebouwde extralegaal pensioen 
(Fisc. Int. nr. 360, 4 en nr. 354, 1). Deze 
conclusie wordt eveneens bevestigd 
andere arresten: het hof stelde vast dat 
het Nederlandse  extra legaal pensioen 
“volledig” werd opgebouwd met werk-
geversbijdragen betaald vóór 1 januari 
2004. Het hof besluit dat zij “op het 
ogenblik van betaling [...] in beginsel 
belastbaar waren in België” (omdat de 
bijdragen, gelet op de feitelijke omstan-
digheden, konden worden geacht in 
het ‘individueel en definitief voordeel 
van de belastingplichtige te zijn 
gestort). Bijgevolg moet de belasting-
plichtige “de belastingvrijstelling van de 
ontvangen pensioenuitkeringen verder 
kunnen genieten”, ook al vindt de pen-
sioenuitkering zelf pas plaats na 1 janu-
ari 2004 (Antwerpen, 4 juni 2013 (nr. 
2012/AR/1183 en 2012/AR/1184), 18 maart 
2014, 1 april 2014 en 8 april 2014, 10 
november 2014, 19 januari 2016, Rb. Aar-
len 3 februari 2016, Rb. Antwerpen 18 
mei 2016 ).  
In een recent arrest beslist het hof van 
Beroep dat het extra-legaal pensioen 
van de belastingplichtige in België niet 
belastbaar is als een beroepsinkomen. De 
betrokken periodieke pensioenuitkerin-
gen dienen in België niet als een pensioen 
belast te worden, doch uitsluitend de er 
in vervatte roerende inkomsten zijn als 
lijfrenten (art. 17, § 1, 4° WIB92) belastbaar 
(Antwerpen, 24 mei 2016).
In een ander arrest beslist het hof dat 
de deels genoten uitkeringen geen pro-
gressief in België te belasten pensioen is. 
De ontvangen uitkeringen zijn slechts 
gedeeltelijk belastbaar, namelijk als roe-
rend inkomen, forfaitair bepaald (art. 17, 
§ 1, 4° WIB92) op 3 % van het kapitaal, en 
zijn vervolgens afzonderlijk belastbaar 
(Brussel, 29 juni 2016).
Hoe een in Nederland belaste lijfrente 
(op grond van art. 18 § 2 van het DBV) die 
in België dient vrijgesteld te worden met 
progressievoorbehoud, door een Belgi-
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sche inwoner dient te worden aangege-
ven in de Belgische aangifte zie antwoord 
op een parlementaire vraag (Parl. Vr. nr. 
984 van 24 mei 2016).
Principieel wordt heffingsbevoegdheid 
voor uitkeringen ter uitvoering van de 
sociale wetgeving toegekend aan de 
woonstaat. 
Wat betreft de belastbaarheid in Bel-
gië van AOW-uitkeringen (Nederlandse 
Algemene Ouderdomsuitkeringen) die 
een inwoner van België ontvangt van-
wege een Nederlandse Verzekeringsbank 
is er in de Belgische rechtspraak contro-
verse. Iedereen die in Nederland woont 
of werkt (onafhankelijk van nationaliteit) 
is automatisch AOW verzekerd. Er zijn 
dus twee aanknopingspunten die recht 
geven op de toekenning van een AOW-
pensioen, namelijk de woonplaats in 
Nederland of het feit dat men in Neder-
land werkt of gewerkt heeft. Per jaar van 
verzekering wordt er 2 % AOW-pensioen 
opgebouwd. Iemand die van zijn/haar 
15e tot zijn/haar 65e altijd verzekerd is 
geweest, heeft recht op een volledig 
AOW-pensioen. De AOW-uitkering gaat 
in op de eerste dag van de maand waarin 
de gerechtigde 65 jaar wordt. (Voor meer 
informatie over het AOW pensioen ver-
wijzen wij naar volgende website:  
http://www.svb.nl/int/nl/). 
Eerdere Belgische rechtspraak 
stelde dat AOW-uitkeringen 
niet belastbaar zouden zijn in 
België op basis van het argument dat 
de AOW-uitkering geen band zou heb-
ben met de beroepswerkzaamheid 
(Antwerpen, 27 november 2007, Rb. Has-
selt, 22 oktober 2009, Antwerpen, 17 
maart 2009). Het hof van beroep te 
Gent ging echter niet akkoord met 
deze vroegere rechtspraak: het feit dat 
de belastingplichtige in Nederland 
gewoond en gewerkt had én dus loon-
belasting had betaald, was volgens het 
hof van beroep te Gent voldoende om 
te stellen dat er wel degelijk een recht-
streeks verband bestaat tussen de 
AOW-uitkering en de beroepswerk-
zaamheid en dat de AOW-uitkeringen 
in België dan ook belastbaar zijn als 
pensioenen (Gent, 29 november 2011). 
Toch bleef er discussie.
In twee arresten van het Hof van Cas-
satie van 15 maart 2013 benadrukt 
de Advocaat-generaal in zijn conclu-
sies dat in de omstandigheid dat ook 
Nederlandse ingezetenen die nooit 
een beroepswerkzaamheid heb-
ben uitgeoefend, aanspraak kunnen 
maken op een AOW-pensioen, niet tot 
gevolg heeft dat er voor hen die wel 
een beroepswerkzaamheid in Neder-
land hebben uitgeoefend geen enkel 
verband bestaat tussen de beroeps-
werkzaamheid en het AOW-pensioen. 
Dat ook niet-ingezetenen die ter zake 
van in Nederland in dienstbetrekking 
verrichte arbeid aan de loonbelasting 
zijn onderworpen, aanspraak kunnen 
maken op een AOW-pensioen, toont 
duidelijk aan dat alleen reeds het ver-
richten van een aan de loonbelasting 
onderworpen beroepswerkzaamheid 
de aanspraak op AOW-pensioen opent 
(Concl. D. THIJS bij Cassatie15 maart 
2013, F.11.0146.N en F.11.0145.N). In een 
andere zaak had de belastingplichtige 
gedurende 10 jaar AOW-rechten opge-
bouwd als Nederlands ingezetene zon-
der er te werken. De 10 daaropvolgende 
jaren woonde en werkte hij in Neder-
land. De volgende 30 jaar woonde en 
werkte hij niet meer in Nederland, 
maar was er enkel vrijwillig verzekerd. 
Het hof van Gent, waarnaar de zaak 
door cassatie was doorverwezen, oor-
deelde dat de AOW-uitkering in die 
omstandigheden voor 40/50 belas-
tingvrij is wegens het gebrek aan enige 
band met een beroepswerkzaamheid. 
De AOW-uitkering kwalificeert enkel 
ten belope van 10/50 als een in België 
belastbaar pensioen (Gent, 17 februari 
2015). Na deze uiteenlopende recht-
spraak werd er vol verwachting uit-
gekeken naar de visie van het Hof van 
Cassatie in twee andere zaken (PV nr. 
638 van mevrouw Sabien Lahaye-Batt-
heu, 16 november 2015). 
Op 4 februari 2016 deed Cassatie uit-
spraak:
Zaak H. - Uitsluitend in Nederland 
gewerkt
De heer H. woonde van zijn 15de tot 
zijn 65ste in Nederland. Hij had er ook 
gedurende vele jaren gewerkt. Cas-
satie oordeelde in deze zaak dat de 
AOW-uitkering wel degelijk verband 
houdt met de beroepswerkzaamheid 
die de heer H. in Nederland uitoefende. 
Zijn AOW-uitkering werd opgebouwd 
door inhouding van sociale premies op 
zijn loon in de jaren dat hij in Neder-
land werkte. De AOW-uitkering is in 
dit geval in België belastbaar als een 
pensioen. (Cassatie 4 februari 2016, 
F.13.0155.N, cassatievoorziening tegen 
Antwerpen, 21 mei 2013).
Zaak M. – In zeer beperkte mate in 
Nederland gewerkt
De heer M. verhuisde na het beëindi-
gen van zijn studies en stage naar Bel-
gië om er voltijds te werken. Hij was 
in België werkzaam tot aan zijn pensi-
oen in september 2005. Hij had in de 
periode vóór zijn verhuis naar België 8 
maanden een beperkte dienstbetrek-
king uitgeoefend in Nederland, nl. een 
stage aan het einde van zijn universi-
taire studie. De verkregen vergoedin-
gen voor deze stage waren dermate 
gering dat ze geen aanleiding hadden 
gegeven tot de inhouding van sociale 
premies. Tijdens zijn voltijdse tewerk-
stelling in België was hij gedurende een 
bepaald jaar eveneens in Nederland 
werkzaam, maar deze prestaties waren 
gelet op zijn al voltijdse activiteit in 
België uitermate beperkt. Bovendien 
betaalde de heer M. gedurende dat jaar 
uitsluitend sociale premies in België. 
Cassatie oordeelt op die gronden dat 
de AOW-uitkering geen rechtstreeks 
of onrechtstreeks verband houdt met 
de beroepswerkzaamheid die door de 
heer M. in Nederland werd uitgeoe-
fend. De AOW-uitkering is in dit geval 
dus niet in België belastbaar als pensi-
oen. Nederland zal de AOW-uitkering 
bijgevolg mogen belasten. (Cassatie 4 
februari 2016, F.13.0127.N, cassatievoor-
ziening tegen Antwerpen, 4 december 
2012).
Voor de recentste rechtspraak zie ook 
Rb. Aarlen 13 april 2016, Rb. Antwerpen 
18 januari 2016, 25 maart 2016, 11 april 
2016 en 2 mei 2016 en het antwoord 
van de minister (Parl. Vr. nr. 6-971 van 
30 mei 2016) .
In het verdrag met Nederland wordt 
bepaald dat de wettelijke uitkeringen 
voor ziekte, gedeeltelijke arbeidsonge-
schiktheid of overtolligheid (met ‘over-
tolligheid’ worden de situaties van tijde-
lijke werkloosheid bedoeld) die aan een 
natuurlijke persoon worden toegekend, 
belast mogen worden in de bronstaat 
(werkstaat) zolang de werknemer bezol-
digingen uit de werkstaat ontvangt (‘uit-
zonderingsregeling’). Vanaf het moment 
dat de werknemer geen bezoldigingen 
meer ontvangt en eens de uitkeringen 
zijn ingegaan uit de (vroegere) werk-
staat mag de werkstaat deze sociale-
zekerheidsuitkeringen nog gedurende 
maximaal één jaar belasten, of als de 
werknemer zijn dienstbetrekking nog 
gedeeltelijk blijft vervullen - zoveel langer 
als hij naast de socialezekerheidsuitkerin-
gen nog beloningen geniet ter zake van 
het daadwerkelijke vervullen van bedoel-
de dienstbetrekking (Ci. AFZ/2004/0313 
(AFZ 8/2004) van 28 april 2004). Na dat 
jaar betaalt men belasting in de woon-
staat. In een onderling akkoord over-
eengekomen tussen de Belgische en 
Nederlandse fiscus wordt gepreciseerd 
dat de ‘uitzonderingsregeling’ alleen 
geldt zolang de dienstbetrekking niet is 
verbroken. Wordt de dienstbetrekking 
verbroken tijdens het ontvangen van 
een uitkering, dan geldt er slechts een 
voorwaardelijke heffingsbevoegdheid 
voor de werkstaat en dan mag de woon-
staat vanaf het moment van verbreking 
deze uitkeringen belasten (principiële 
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heffingsbevoegdheid). Deze regel geldt 
eveneens wanneer een persoon zijn/haar 
dienstbetrekking aangaat bij een andere 
werkgever (met behoud van sociale uit-
keringen) (Mededeling nr. DGB2011/2147M, 
Nederlandse Staatscourant 9 juni 2011, nr. 
9930 en Fis. Int. 331, p.7 e.v.). 
Een Belgische inwoner die in 
Nederland werkzaam was, 
werd ten gevolge van twee 
arbeidsongevallen blijvend arbeidson-
geschikt. Sinds deze ongevallen ont-
vangt hij uit Nederland een WAO/WIA-
uitkering, die jaarlijks meer bedraagt 
dan € 25.000. Volgens het hof van 
Beroep is deze uitkering in casu niet te 
beschouwen als een pensioen, maar 
dient te worden gekwalificeerd als een 
vervangingsinkomen. Aangezien deze 
uitkering belastbaar is tegen het krach-
tens art. 130 WIB92 algemeen van toe-
passing zijnde belastingtarief, werd er 
niet voldaan aan alle voorwaarden van 
art. 18 § 2 DBV, waardoor deze uitkering 
terecht werd belast in België (de woon-
staat) (Antwerpen, 2 juni 2015). 
Merk op dat uitkeringen van een indi-
viduele privéverzekering tegen arbeids-
ongeschiktheid genoten door een zelf-
standige niet vallen onder de ‘al dan 
niet periodieke uitkeringen’ van artikel 
18. Deze uitkeringen ressorteren vol-
gens het Belgisch hof ven beroep onder 
artikel 7 van het nieuw DBV tussen 
BE-NL, namelijk winst van een onder-
neming. Om uit te maken wat ‘winst’ 
precies inhoudt, moet volgens het hof 
worden gekeken naar de betekenis 
ervan in het intern fiscaal recht van de 
Staat die het verdrag toepast (Antwer-
pen, 7 februari 2012).
Volgens het Gerechtshof te ‘s-Herto-
genbosch daarentegen zijn arbeids-
ongeschiktheidsuitkeringen uit een 
privéverzekering, belastbaar in de 
woonstaat op grond van het restartikel 
(art. 21) van het Belgisch-Nederlands 
DBV. Het Gerechtshof oordeelt hierbij 
op grond van een autonome verdrags-
interpretatie, zonder toetsing of deze 
inkomsten naar Nederlands intern fis-
caal recht tot het winstbegrip behoren. 
In dit arrest bracht het Gerechtshof 
bovendien in herinnering dat de bron-
staat bij de belastingberekening over 
de aldaar wel belastbare inkomsten, 
geen inkomsten mag betrekken waar-
voor de woonstaat exclusief bevoegd 
is (Gerechtshof te ‘s-Hertogenbosch, 4 
oktober 2012).
4. Overheidsfuncties
Artikel 19 van het nieuwe DBV tussen 
België en Nederland kent de heffingsbe-
voegdheid over pensioenen ter zake van 
een ‘overheidsfunctie’ principieel toe aan 
de bronstaat. 
De bronstaat is heffingsbevoegd als deze 
Staat zelf (of een publieke instelling of 
een afgeleid lichaam daarvan) de schul-
denaar van het pensioen is. In afwijking 
hierop, komt de heffingsbevoegdheid 
over de uitkering evenwel aan de woon-
staat toe, indien de genieter inwoner én 
onderdaan van deze Staat is (art. 19, § 
2, b) DBV). M.a.w. enkel indien een Bel-
gische inwoner niet over de Belgische 
nationaliteit beschikt, zou de heffingsbe-
voegdheid aan de bronstaat (Nederland) 
toekomen. 
Het begrip ‘diensten bewezen 
aan de overheid’ in art. 19, § 2, a 
van het nieuwe verdrag vervat 
dus niet langer een tewerkstelling bij 
een privaatrechtelijke instelling, ook al 
wordt deze instelling door de overheid 
gefinancierd en gecontroleerd (Antwer-
pen, 10 april 2012).
Dit pensioen valt volgens het hof onder 
art. 18 van het nieuwe verdrag, zodat 
de woonstaat heffingsbevoegd is (ten-
zij onder welbepaalde voorwaarden de 
heffingsbevoegdheid toekomt aan de 
bronstaat). Het Antwerpse hof legde 
het Grondwettelijk Hof de vraag voor 
of dit niet discriminerend is. 
Volgens het Grondwettelijk Hof is het 
niet discriminerend dat het Belgisch-
Nederlands DBV voor de toewijzing van 
de heffingsbevoegdheid over overheids-
pensioenen afwijkt van het woonstaat-
beginsel zoals dat geldt voor particuliere 
pensioenen. De regels van internationale 
hoffelijkheid volstaan daartoe als recht-
vaardigingsgrond (Grondwettelijk Hof 7 
maart 2013, nr. 32/2013). Ook de minister 
bevestigt dat het statuut van de Neder-
landse universiteit (privaat- of publiek-
rechtelijk) steeds bepalend is om te kun-
nen vaststellen of art. 18, dan wel art. 19 
van toepassing is (Vr. en Antw. Kamer 
2015-16, 12 september 2016, nr. 88, 404; Vr. 
nr. 83, Deseyn). Neem nu een professor 
die voor zowel een rijksuniversiteit als 
een bijzondere universiteit heeft gewerkt 
en voor beide activiteiten aangesloten 
is bij dezelfde Nederlandse ‘pensioenre-
geling voor overheid en onderwijs’ (het 
voormelde ‘ABP’). Hoe gebeurt de bepa-
ling van de heffingsbevoegdheid dan? 
Het ABP pensioen zal dan, voor de toe-
passing van het DBV, moeten worden 
opgesplitst in functie van de respectieve 
activiteiten (Fisc. Int. nr. 396, p.5 e.v.).
In de situatie dat België heffingsbevoegd 
is, is de vraag aan de orde naar de toe-
passing van art. 34 WIB92, dan wel art. 
39 WIB92.
Het hof van beroep oordeelde 
in het kader van een ABP-pen-
sioen dat het uitsluitend en 
definitief karakter van de premiestor-
tingen aangenomen moest worden. 
Het feit dat het om een bedrijfstakpen-
sioenfonds voor de overheid en het 
onderwijs gaat beïnvloedt volgens het 
hof deze analyse niet, net zomin als het 
antwoord op de vraag of de gestorte 
premies al dan niet in het buitenland in 
aftrek werden gebracht. De periodieke 
pensioenuitkeringen zijn volgens het 
hof niet belastbaar als een pensioen 
(zoals bepaald in art. 34 WIB92, doch 
zijn uitsluitend de er in vervatte roe-
rende inkomsten afzonderlijk belast-
baar als een lijfrente zoals bepaald in 
artikel 17 § 1, 4° WIB92 (i.c. wordt het 
belastbare bedrag forfaitair bepaald op 
3 % van het prijsgegeven kapitaal). Het 
hof beveelt dan ook de heropening der 
debatten, teneinde de Belgische Staat 
de mogelijkheid te bieden om binnen 
de zes maanden te rekenen vanaf 
onderhavige uitspraak, een subsidiaire 
aanslag ter beoordeling aan het hof 
voor te leggen (Antwerpen, 24 juni 
2014). De rechtbank hernam dezelfde 
conclusie in een recent vonnis en ont-
heft de bestreden aanslagen in zoverre 
ze het aanvullende ABP-pensioen 
belasten onder code 1211 in plaats van 
onder code 1158 (Rb. Antwerpen, 4 
januari 2016, rolnr : 14/6070/A).
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Uw aangifteformaliteiten Dossier 2
Iedereen die aan de personenbelasting onderworpen is, moet zijn belastbare inkom-
sten aangeven. Na controle van de aangifte ontvangt u van de administratie belast 
met de vestiging van de inkomstenbelastingen, een aanslag. Deze kunt u aanvech-
ten via bezwaarschrift of voor de rechtbank. In dit hoofdstuk gaan we dieper in op 
de formaliteiten van de aangifte.
2.1 Personen onderworpen aan de 
personenbelasting
De personenbelasting wordt geheven op het totale 
(wereldwijde) inkomen van rijksinwoners (art. 1 en 5 
WIB).
Rijksinwoners
Als rijksinwoners worden beschouwd (art. 2 WIB):
1. De natuurlijke personen die in België hun 
woonplaats of de zetel van hun fortuin hebben 
gevestigd.
De criteria ’woonplaats’ en ’zetel van fortuin’ vormen 
niet langer evenwaardige, alternatieve criteria voor 
het vaststellen van het rijksinwonerschap. Voortaan 
primeert het criterium ’fiscale woonplaats’. Het crite-
rium ’zetel van fortuin’ zal nog slechts worden inge-
roepen als de belastingplichtige geen ’woonplaats’ 
heeft in België. De inschrijving in het Rijksregister van 
natuurlijke personen geldt daarbij als een weerlegbaar 
vermoeden van het vestigen van de woonplaats in 
België. Voor de toepassing van de bijzondere finan-
cieringswet zal een belastingplichtige dus geacht wor-
den zijn fiscale woonplaats te hebben in het gewest 
waar hij zijn woonplaats of, bij gebrek aan woonplaats 
in België, zijn zetel van fortuin heeft gevestigd op 1 
januari van het aanslagjaar. Het gewest dat bevoegd 
is voor de uitoefening van de gewestelijke bevoegd-
heden inzake personenbelasting, is het gewest waar 
de belastingplichtige zijn fiscale woonplaats heeft op 
1 januari van het aanslagjaar. Per aanslagjaar en per 
belastingplichtige is er slechts één fiscale woonplaats 
mogelijk. Zo heeft een rijksinwoner, wanneer hij gedu-
rende het jaar N zijn fiscale woonplaats verplaatst van 
gewest A naar gewest B, op 1 januari van het jaar N+1 
zijn fiscale woonplaats in gewest B en zal derhalve het 
fiscaal regime van gewest B van toepassing zijn op de 
inkomsten van het volledige jaar N. (Wet van 08 mei 
2014, BS 28 mei 2014 en Circulaire nr. AAFisc 29/2014 
(Ci.RH.331/633.424) van 7 juli 2014 ).
De federale belastingadministratie die de dienst van 
de personenbelasting verzekert, voert de controle uit 
op de vaststelling van de fiscale woonplaats. Die con-
troles gebeuren in het kader van het onderzoek van 
de aangiftes (MvT Wet van 6 januari 2014, BS 31 januari 
2014 – Doc 53 – 2974/001, p. 17).
Voorbeeld 
Een belastingplichtige met woonplaats in het Waal-
se gewest, verhuist op 01 juli 2016 naar het Brusselse 
gewest. Deze belastingplichtige zal voor het gehele jaar 
2016 onderworpen zijn aan het fiscaal regime van het 
Brusselse gewest. 
Het betreft hier de natuurlijke personen die werkelijk en 
duurzaam in België wonen, ongeacht hun nationaliteit 
of burgerlijke woonplaats, of in België hun zetel van for-
tuin hebben gevestigd van waaruit het vermogen wordt 
beheerd. De vestiging van de woonplaats of van de zetel 
van het fortuin in België wordt naar de omstandighe-
den beoordeeld. De (belasting)woonplaats en de zetel 
van het fortuin zijn twee alternatieve criteria voor het 
vaststellen van het rijksinwonerschap die zelfstandig of 
genoegzaam als hoofdcriterium kunnen worden aan-
gewend (CI.RH.241/585.607 van 12 juli 2007).
Wanneer de wettelijke woonplaats en het mid-
delpunt van de economische en levensbelan-
gen (de ‘zetel van het fortuin’) van een persoon 
in België kunnen worden gesitueerd, dan is deze per-
soon aan de Belgische personenbelasting onderwor-
pen (Gent, 16 december 1999). Indien aan geen van 
beide voorwaarden is voldaan, wordt de betrokkene 
niet als rijksinwoner beschouwd (Brussel, 11 december 
1998 en Antwerpen, 20 juni 2000). De bepaling van het 
fiscale domicilie moet gebeuren op basis van een fei-
telijke beoordeling (Luik, 10 december 2004). De recht-
bank van eerste aanleg te Gent deelt de visie van de 
administratie. Uit de feiten blijkt dat het sociale en 
familiale leven van de belastingplichtigen zich niet in 
de gemeente K. (gemeentebelasting 0 %) situeert 
maar wel in de gemeente Z in Oost-Vlaanderen 
(Rb. Gent, 25 oktober 2011).
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De belastingwoonplaats wordt omschreven 
als het centrum van de sociale (het gezin en de 
bezigheden) en de professionele belangen, en 
wordt gekenmerkt door een zekere bestendigheid of 
duurzaamheid (zie o.a. Cassatie, 7 februari 1979; Cas-
satie, 28 oktober 1982; Cassatie, 30 juni 1983; Cassatie,15 
november 1990; Cassatie, 1 maart 1996 en Cassatie 16 
januari 2004). De feitelijke situatie is doorslaggevend: 
domiciliëring is slechts een indicatie (Cassatie, 6 oktober 
1941). 
De woonplaats van de belastingplichtige is een vrij com-
plex begrip en is in veel gevallen een feitenkwestie waar-
bij de verschillende constitutieve bestanddelen tegen 
elkaar moeten worden afgewogen. Bij deze beoordeling 
wordt meer belang gehecht aan het centrum van de 
huishoudelijke en vitale betrekkingen dan aan de plaats 
van het verblijf en van de beroepswerkzaamheden (CI.
RH.241/585.607) van 12 juli 2007.
Een in Spanje gedomicilieerde belastingplich-
tige die in België een appartement huurt, het 
vruchtgebruik van een weekendhuisje in België 
heeft en hier over een wagen beschikt, is geen Belgische 
rijksinwoner. Het centrum van zijn levensbelangen (o.a. 
beroepsactiviteit en financiële rekeningen) bevindt zich 
in Spanje (Antwerpen, 20 juni 2000). Een belastingplich-
tige met de functie van bedrijfsleider in België maar 
met een woonplaats, bankrekening en lening in Israël, 
wordt als Belgische rijksinwoner aangemerkt, omdat 
zijn werkzaamheid een permanente aanwezigheid in 
België vereist (Antwerpen, 8 mei 2001). Een Nederlander 
die sedert 1992 ingeschreven is in het Belgische bevol-
kingsregister, in België werkt en woont, moet als rijks-
inwoner worden beschouwd (Antwerpen, 14 mei 2002 
van 12 juli 2007). 
De overeenkomst tussen België en Frankrijk stelt dat, 
bij twijfel over het domicilie van een persoon, deze 
geacht wordt zijn domicilie te hebben in deze van de 
twee staten waarvan hij de nationaliteit heeft (Rb. Brus-
sel, 14 mei 2010).
• Onder zetel van fortuin wordt de plaats verstaan 
waar de eigenaar die zijn vermogen beheert of toezicht 
houdt over het beheer, de zetel heeft van zijn zaken of 
bezigheden, en dit ongeacht de plaats waar het for-
tuin van de belastingplichtige zich bevindt (Cassatie, 7 
februari 1979 en Cassatie, 18 februari 1982). 
• De ‘zetel van het fortuin’ is vrij moeilijk te lokalise-
ren en daarom weerhoudt de belastingadministratie 
de werkelijke (belasting)woonplaats eerder dan de 
zetel van het fortuin als voornaamste criterium (CI.
RH.241/585.607 van 12 juli 2007).
Wanneer een jonge intellectueel in het begin 
van zijn loopbaan gedurende enkele jaren in het 
buitenland een patrimonium opbouwt door 
middel van zijn beroepswerkzaamheid daar, moet hier-
uit worden afgeleid dat de plaats waar hij zijn beroep 
uitoefent en waar hij de vruchten van zijn arbeid geniet 
(Costa Rica), tegelijkertijd de ‘zetel van fortuin’ is. (Brus-
sel, 11 december 1998). Een belastingplichtige die 
beweert feitelijk gescheiden te zijn van zijn echtgenote 
sedert hij de echtelijke woonplaats heeft verlaten en 
in Frankrijk is gaan wonen (zonder geschreven huur-
overeenkomst), blijft rijksinwoner omdat hij niet alleen 
zijn fiscale domicilie, maar ook zijn zetel van fortuin 
(o.a. loonstorting en bankverrichtingen) in België heeft 
behouden (Rb. Bergen, 7 mei 2002). 
Wettelijk vermoeden
De wet vermoedt dat de personen die in het rijksregis-
ter van de natuurlijke personen zijn ingeschreven, hun 
woonplaats of de zetel van hun fortuin in België hebben 
gevestigd en dus rijksinwoners zijn. Dit weerlegbaar ver-
moeden heeft een omkering in de bewijslast tot gevolg: 
het is aan de belastingplichtige om dit vermoeden te 
weerleggen. 
Een belastingplichtige die twee jaar onderwijs 
in Amerika volgde, maar in het Belgische rijks-
register is ingeschreven, wordt geacht Belgische 
rijksinwoner te zijn (Luik, 4 oktober 2000). Een belas-
tingplichtige die tijdelijke opdrachten in het buitenland 
uitvoert, maar zowel zijn woning in België alsook de 
inschrijving in het Belgische bevolkingsregister 
behoudt, heeft zijn fiscale woonplaats in België (Gent, 
7 juni 2001). Belastingplichtigen beroepen zich op hun 
hoedanigheid van niet-verblijfhouder in België om zich 
te verzetten tegen de belasting. Het behoort bijgevolg 
aan hen om het wettelijk vermoeden te weerleggen 
door het bewijs te leveren van hun domicilie in het 
buitenland of het beheer van hun fortuin in het bui-
tenland. Het hof stelt niettemin vast dat de belasting-
plichtigen eigenaar zijn van een onroerend goed in 
België, waarin de echtgenote verblijft. En dat gelegen 
is in de gemeente waar zij al vijftien jaar is ingeschreven 
en waar de echtgenoot al méér dan twee jaar verblijft. 
Het goed wordt al achttien jaar door het gezin bewoond 
en werd nooit aan derden verhuurd. De belastingplich-
tigen lieten een voertuig inschrijven in België. Hun kin-
deren lopen school in België. Zij beschikken over een 
bankrekening in België. Zij hebben bijdragen betaald 
aan de DOSZ (Belgische instelling voor sociale zeker-
heid). De echtgenote ontving een pensioen van Belgi-
sche oorsprong; de echtgenoot heeft aanzienlijke geld-
sommen uit Congo in België ondergebracht; de 
echtgenoot oefent geen enkele beroepsactiviteit uit in 
Congo. Hij gaat af en toe naar Congo maar dan enkel 
om het dossier betreffende de plundering van zijn 
bedrijf op te volgen, en zijn onroerende inkomsten uit 
Congo stellen hem in staat zijn levensstandaard in Bel-
gië te behouden. Op basis van deze feitelijke elementen 
beslist de rechter dat de werkelijke woonplaats van het 
koppel in België gevestigd is (Luik, 19 maart 2008). Het 
begrip gezin en de feitelijke grondslag daarvan werden 
door het Hof van Cassatie bevestigd. Het begrip gezin 
veronderstelt een feitelijke toestand en geen wettelijke 
band (Cassatie, 12 maart 2010).
Gehuwden en wettelijk samenwonenden
Voor gehuwden en wettelijk samenwonenden voor wie 
een gezamenlijke aanslag wordt gevestigd, wordt de 
belastingwoonplaats bepaald door de plaats waar het 
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gezin is gevestigd (Wet van 6 juli 1994 en Ci.RH.31/467.439 
van 3 januari 1996). Wanneer de ene partner voor zijn 
beroep in het buitenland verblijft, maar het gezin in 
België blijft wonen, beschouwt de belastingadminis-
tratie deze partner als rijksinwoner. Dit vermoeden is 
onweerlegbaar: twee echtgenoten of wettelijk samen-
wonende partners moeten dus in principe aan dezelfde 
belasting, hetzij de personenbelasting, hetzij de belas-
ting der niet-inwoners, onderworpen worden (Parl. Vr., 
nr. 310, 17 april 2000, Derycke). Dit wettelijke vermoeden 
is echter niet van toepassing op de gehuwden en wet-
telijk samenwonenden die als alleenstaanden worden 
belast (bv. in het jaar van het huwelijk of de verklaring 
van de wettelijke samenwoning …). 
Feitelijke scheiding
Voor het jaar waarin de feitelijke scheiding plaatsvindt 
worden echtgenoten nog samen belast. Naar aanlei-
ding van de 6e Staatshervorming zullen in dat geval de 
echtgenoten voor het bepalen van de plaats van aan-
slag inzake personenbelasting, worden beschouwd als:
• inwoner van het gewest waar ze op 1 januari van het 
aanslagjaar hun fiscale woonplaats hebben als ze hun 
woonplaats hebben in hetzelfde gewest;
• inwoner van het gewest waar de laatste echtelijke 
verblijfplaats was gevestigd, indien ze op 1 januari van 
het aanslagjaar hun fiscale woonplaats in een verschil-
lend gewest hebben (MvT Wet van 6 januari 2014, BS 
31 januari 2014 – Doc 53 – 2974/001, p. 17).
2. De Belgische diplomatieke ambtenaren en 
consulaire beroepsambtenaren die in het buitenland 
zijn geaccrediteerd, samen met hun inwonende 
gezinsleden. 
De echtgenoot van een in het buitenland geaccredi-
teerde Belgische diplomatieke of consulaire ambtenaar 
van beroep wordt als een rijksinwoner aangemerkt. 
Ze zullen beiden als ‘gehuwden’ aan de personenbe-
lasting worden onderworpen (Parl. Vr., nr. 757, 7 mei 
1991, Pillaert).
3. De andere leden van Belgische diplomatieke 
zendingen en consulaire posten in het buitenland 
(uitgezonderd consulaire ereambtenaren), samen met 
hun inwonende gezinsleden.
Hieronder valt het Belgisch administratief, technisch 
en dienstpersoneel van zendingen in het buitenland 
(dus geen beroepsambtenaren).
4. De andere ambtenaren, vertegenwoordigers 
en afgevaardigden van de Belgische staat, van 
de regionale en lokale overheden of van een 
Belgisch publiekrechtelijk lichaam, die de Belgische 
nationaliteit bezitten en hun werkzaamheden 
uitoefenen in het buitenland waar zij niet duurzaam 
verblijf houden.
De Belgische militairen op missie in het buitenland 
zijn als rijksinwoner altijd onderworpen aan de 
personenbelasting.
Een Belgische beroepsmilitair die voor de VN 
gedurende twee jaar opdrachten uitvoert in 
het buitenland heeft aldaar geen duurzaam 
verblijf en wordt als Belgisch rijksinwoner aangemerkt 
(Luik, 5 april 2000).
Personen vrijgesteld van personenbelasting
Zijn geen rijksinwoners en dus niet aan de personen-
belasting onderworpen (art. 4 WIB):
1. De buitenlandse diplomatieke ambtenaren 
en consulaire beroepsambtenaren die in België 
zijn geaccrediteerd, samen met hun inwonende 
gezinsleden.
2. De andere leden van buitenlandse diplomatieke 
zendingen en consulaire posten in België, samen met 
hun inwonende gezinsleden. 
Deze personen zijn niet aan de personenbelasting 
onderworpen, op voorwaarde dat:
• de betrokkenen de Belgische nationaliteit niet bezit-
ten. Het Belgische personeel tewerkgesteld bij een 
buitenlandse ambassade blijft dus belastbaar en aan-
gifteplichtig in België.
• de betrokkenen niet duurzaam verblijf houden in 
België.
• er wederkerig een gelijke behandeling (vrijstelling) 
bestaat voor Belgische ambtenaren in de vreemde 
staat. 
3. De ambtenaren, vertegenwoordigers en 
afgevaardigden van vreemde staten of van 
staatkundige onderdelen of plaatselijke 
gemeenschappen daarvan of van een buitenlands 
publiekrechtelijk lichaam 
Deze personen zijn niet aan de personenbelasting 
onderworpen, op voorwaarde dat:
• de betrokkenen de Belgische nationaliteit niet bezit-
ten; 
• de betrokkenen niet duurzaam verblijf houden in 
België;
• de betrokkenen hun diensten niet verstrekken in het 
kader van enig handels- of nijverheidsbedrijf;
• er wederkerig een gelijke behandeling (vrijstelling) 
bestaat voor Belgische ambtenaren, vertegenwoor-
digers en afgevaardigden in de vreemde staat.
Ook bepaalde buitenlandse ambtenaren van inter-
nationale of supranationale organisaties, die zich 
uitsluitend uit hoofde van hun ambt in België vestigen, 
worden op grond van internationale verdragen niet 
als rijksinwoners beschouwd. Worden o.a. bedoeld: 
de ambtenaren bij de instellingen van de Europese 
Gemeenschappen (Europese Commissie, Europees 
Parlement, Euratom, Europese Rekenkamer, Europese 
Centrale Bank, Europese Ombudsman, …); de ambte-
naren en personeelsleden van de NAVO, SHAPE … Ze 
genieten de exceptie van fiscale woonplaats en worden 
gelijkgesteld met niet-verblijfhouders. Dergelijke perso-
nen behouden de fiscale woonplaats die ze bezitten bij 
hun indiensttreding bij de internationale organisatie. 
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De bezoldigingen van buitenlandse kaderleden die 
functies uitoefenen die een bijzondere kennis en ver-
antwoordelijkheid vereisen, die tijdelijk in België zijn 
tewerkgesteld in een inrichting van een buitenlandse 
onderneming of in een Belgische onderneming van een 
internationale groep of in een door een internationale 
groep in België gevestigd controle- of coördinatiekan-
toor, worden niet in België belast, in de mate waarin die 
bezoldigingen betrekking hebben op in het buitenland 
verrichte beroepswerkzaamheden (Ci.RH.624/325.294 
van 8 augustus 1983 en Ci.RH.31/467.439 van 3 januari 
1996). 
2.2. De aangifte en haar formaliteiten
Om de belastingadministratie in kennis te stellen van 
de belastbare inkomsten die tijdens het belastbaar tijd-
perk behaald of verkregen werden, moet de belasting-
plichtige die aan de personenbelasting onderworpen is, 
ieder jaar aan de administratie belast met de vestiging 
van de inkomstenbelastingen, een aangifte overleggen 
in de vormen en binnen de termijnen omschreven in 
de wet (art. 305 WIB). 
De aangifteplichtigen
Alle aan de personenbelasting onderworpen belasting-
plichtigen moeten een aangifte indienen. In bepaalde 
gevallen rust de verplichting tot aangifte echter op 
andere personen dan de belastingplichtige. 
• Bij het overlijden van de belastingplichtige rust de 
aangifteplicht op de erfgenamen, de algemene lega-
tarissen of de begiftigden. We spreken hier van een 
‘aangifte van nalatenschap in de personenbelasting’. 
De verwerping van de nalatenschap impliceert echter 
de opheffing van deze verplichting. 
• De aangifte van de inkomsten van een belasting-
plichtige die volgens het burgerlijk recht wettelijk 
onbekwaam is, gebeurt door de wettelijke vertegen-
woordiger. Het betreft de niet-ontvoogde minderja-
rigen, de gerechtelijk onbekwaamverklaarden en de 
in staat van verlengde minderjarigheid verklaarde 
personen. De ouders of de voogd kunnen als wet-
telijke vertegenwoordiger optreden, een voorlopig 
bewindvoerder wordt evenwel niet gelijkgesteld met 
een wettelijk vertegenwoordiger (Parl. Vr., nr. 404, 22 
juni 2000, Leterme). 
• De belastingplichtigen die niet kunnen lezen noch 
ondertekenen, mogen hun aangifte laten invul-
len door de personeelsleden van de belastingdienst 
waar de aangifte moet worden ingediend. In dat geval 
wordt van deze omstandigheid melding gemaakt in 
de aangifte en wordt de aangifte ondertekend door 
het personeelslid dat ze in ontvangst neemt.
• De belastingplichtige kan zijn aangifte laten invul-
len door een lasthebber (bv. boekhouder, belasting-
consulent, verzekeringsagent, bankbediende of zelfs 
een familielid). Ook een curator mag (geen verplich-
ting) in naam en voor rekening van de gefailleerde 
belastingplichtige de aangifte verrichten. De belas-
tingplichtige blijft echter steeds persoonlijk verant-
woordelijk voor het tijdig indienen van de aangifte 
en de juistheid van de vermelde gegevens. Als deze 
lasthebber de belastingplichtige wil vertegenwoor-
digen tijdens een controle of in de administratieve 
geschillenfase, dan heeft hij een schriftelijke lastge-
ving of volmacht nodig. Sinds het aanslagjaar 2005 
bood de administratie belast met de vestiging van de 
inkomstenbelastingen, aan de belastingplichtigen de 
mogelijkheid om een lasthebber (accountant, belas-
tingconsulent of boekhouder-fiscalist) te mandateren 
om de aangifte elektronisch in te dienen. (zie verder). 
De inkomsten van een minderjarig kind 
(bv. inkomsten uit vakantiewerk) en de 
ontvangen onderhoudsuitkeringen moe-
ten worden aangegeven op een aangifte-
formulier op naam van het kind zelf. Lees 
meer in dossier 7. Overige inkomsten 
die geen onderhoudsuitkeringen zijn, 
moeten worden aangegeven op het aan-
gifteformulier van de ouders en worden 
toegevoegd aan het belastbaar inkomen 
van de ouders. Tijdens de periode van 
minderjarigheid van het kind (<18 jaar) 
genieten de ouders van deze inkomsten 
(Com. IB nr. 126/16, 24 en 25). 
Voorbeeld 
Onroerende inkomsten worden belast 
aan de hand van de aangifte van het 
kadastraal inkomen (K.I.). Het gedeelte 
van het K.I. dat overeenstemt met de 
periode van het jaar waar het kind de 
volle leeftijd van 18 jaar nog niet heeft 
bereikt, wordt aangegeven in de aan-
gifte van de ouders. Het gedeelte van het 
K.I. dat overeenstemt met de periode 
van het jaar waar het kind wel de volle 
leeftijd van 18 jaar heeft bereikt wordt 
aangegeven in de aangifte van het 
meerderjarig kind zelf.
Wanneer een gezamenlijke aanslag wordt 
gevestigd op naam van beide ouders, 
werden tot en met aanslagjaar 2004 de 
inkomsten van de kinderen samenge-
voegd met de beroepsinkomsten van de 
ouder met het hoogste beroepsinkomen. 
Sinds het aanslagjaar 2005 geldt ook voor 
gehuwden en wettelijk samenwonenden 
de regel van de gescheiden belasting-
heffing; dit houdt in dat de inkomsten 
(andere dan de beroepsinkomsten en 
onderhoudsuitkeringen) van minderja-
rige kinderen waarover de ouders het 
wettelijke genot hebben, in gelijke helf-
ten onder de partners moeten worden 
verdeeld (art. 127 §4 WIB). 
Als de ouders gescheiden zijn, komen 
de inkomsten toe aan de ouder die het 
hoederecht heeft over het kind, tenzij 
een rechterlijke beslissing er anders over 
beslist heeft. Als de ouders ongehuwd 
samenwonen, moet elke ouder de helft 
van de inkomsten van het minderjarige 
kind aangeven op de eigen aangiftebrief. 
Dit geldt ook voor de feitelijk gescheiden 
ouders die afzonderlijk worden belast 
(Com.IB nr. 73/17 en 18).
Minderjarigen
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Vrijstelling van aangifteplicht in de 
personenbelasting - Voorstel van vereenvoudigde 
aangifte
In het Koninklijk Besluit (art.178 KB/WIB) vinden wij 
de verschillende modaliteiten van deze vrijstelling. 
Teneinde de terminologie van bepaalde artikelen in 
het WIB in overeenstemming te brengen met de prak-
tische uitwerking van art. 306 WIB, zijn de woorden 
“voorstel van aanslag” vervangen door de woorden 
“voorstel van vereenvoudigde aangifte” (Wet van 
29 december 2010, BS 31 december 2010).
Sinds bij aanvang in 2010 hebben er elk jaar meer 
belastingplichtigen een voorstel van vereenvoudigde 
aangifte ontvangen. De eerste keer waren er dat nog 
maar 4 646, vandaag iets meer dan 2 miljoen. Dat is 
bijna 30% van alle belastingplichtigen. Voor een his-
toriek verwijzen wij u naar de BBG 2014.  
Voor bepaalde belastingplichtigen is de administratie 
niet verplicht een voorstel te sturen (art.178/1 KB/WIB). 
Dit zijn de belastingplichtigen van wie de belastbare 
inkomsten minder bedragen dan:
• de belastingvrije som (aj. 2017: € 7420), als het een 
belastingplichtige betreft die alleen wordt belast
• de samengetelde belastingvrije sommen (aj. 2017: 
€ 14 840) bij een gemeenschappelijke aanslag
• Indien u (tijdelijk) een beroepsinkomen geniet dat 
lager is dan het belastingvrij minimum, moet u niet-
temin een aangifte doen. Door een aangifte in te 
dienen, kunt u de bedrijfsvoorheffing die op uw loon 
werd ingehouden recupereren;
Sinds 2013 wordt ook de informatie betreffende perso-
nen en kinderen ten laste vooraf ingevuld. In 2013 wer-
den ongeveer 1,5 miljoen voorstellen van vereenvou-
digde aangifte verstuurd aan belastingplichtigen. Dit 
betekent dat voor meer dan een vijfde van de belas-
tingplichtigen de vereenvoudigde aangifte mogelijk is.
Op voorstel van minister van Financiën, Koen Geens, 
besliste de Ministerraad op 17 januari 2014 de doel-
groep verder uit te breiden. Concreet werd met ingang 
van het aanslagjaar 2014 (inkomsten 2013) de doel-
groep met twee categorieën uitgebreid:
• de belastingplichtigen-loontrekkenden die beschik-
ken over bezoldigingen die, na aftrek van de forfai-
taire beroepskosten, niet groter zijn dan de belas-
tingvrije som van € 7420 (aj. 2018 € 7570);
• de minderjarigen jonger dan 16 jaar die enkel onder-
houdsuitkeringen ontvangen die lager zijn dan de 
belastingvrije som van € 7420 (aj. 2018 € 7570).
Dit betekent dat de doelgroep in 2014 met 500 000 
mensen, d.i. een derde, is toegenomen zodat 30 % van 
de belastingplichtigen in aanmerking kwam voor de 
vereenvoudigde aangifte (Persbericht FOD Financiën, 
17 januari 2014).
Wanneer moet dit voorstel van vereenvoudigde aan-
gifte teruggestuurd worden ?
Als u de aangifte op papier doet, moet dit gebeuren 
tegen uiterlijk 30 juni 2017.
Maakt u gebruik van Tax-on-web, dan krijgt u de tijd 
tot 13 juli 2017.
De vrijstelling van aangifteplicht is van toepassing op 
het aanslagjaar waarvan het belastbaar tijdperk volgt 
op een kalenderjaar waarin aan de gestelde voorwaar-
den is voldaan. De vrijstellingsregeling doet echter geen 
recht ontstaan in hoofde van de belastingplichtige. 
Deze blijft verplicht een aangifte in te vullen wanneer 
hem dat uitdrukkelijk gevraagd wordt door een daartoe 
gelaste ambtenaar van de administratie belast met de 
vestiging van de inkomstenbelastingen (Parl. vr., nr. 211, 
28 januari 2000, Lenssen en art. 306, §2 WIB). Van zodra 
zich feiten voordoen (zoals bijkomende inkomsten, een 
wijziging van de burgerlijke staat, …) die de vrijstelling 
van aangifteplicht zouden kunnen tenietdoen, moet 
de belastingplichtige de administratie belast met de 
vestiging van de inkomstenbelastingen daarvan op de 
hoogte brengen.
Formaliteiten
De aangifte gebeurt op een formulier waarvan het 
model door de Koning wordt vastgesteld en dat wordt 
uitgereikt door de dienst die daartoe door de adminis-
trateur-generaal van de administratie belast met de 
vestiging van de inkomstenbelastingen werd aange-
wezen. Het aangifteformulier moet worden ingevuld 
overeenkomstig de daarin voorkomende aanduidin-
gen. Het moet tevens gewaarmerkt, gedagtekend en 
ondertekend worden (art. 307 WIB). 
In de Programmawet van 29 maart 2012 wordt aange-
kondigd dat wanneer een belastingplichtige een beroep 
doet op een ambtenaar om via Tax-on-web zijn aan-
gifte in te dienen, het waarmerken, het dagtekenen en 
het ondertekenen niet meer moet gebeuren op het 
originele aangifteformulier (BS, 6 april 2012). Het enige 
wat nog moet worden gewaarmerkt, gedagtekend en 
ondertekend is de afdruk van de gegevens die door de 
bevoegde ambtenaar in tax-on-web zijn ingebracht. 
Een tweede afdruk van de gegevens is bestemd voor 
de belastingplichtige.
Sinds aanslagjaar 2005 is de opmaak van het aangif-
teformulier grondig gewijzigd. Het aangifteformulier 
bestaat uit twee delen: een eerste onderdeel dat het 
opschrift ‘Voorbereiding van de aangifte’ draagt en 
een tweede onderdeel met als opschrift ‘Aangifte in de 
personenbelasting’. De ‘Voorbereiding van de aangifte’ 
is zoals het vroegere duplicaat ingedeeld in vakken die 
op hun beurt ingedeeld zijn in rubrieken. Per rubriek 
zijn er codes voorzien. Deze ‘voorbereiding’ moet niet 
naar de belastingadministratie worden verzonden en is 
bestemd voor persoonlijk gebruik. Bewaar deze ‘klad-
versie’ zorgvuldig, deze kan nuttig zijn bij eventuele 
latere contacten met de belastingadministratie. Om 
de verwerking van de aangiftes sneller te laten verlo-
pen, bestaat het officiële aangifteformulier ‘Aangifte 
van de personenbelasting’ dat naar de belastingad-
ministratie moet worden verstuurd, uit één bladzijde 
(A3-formaat), waarin enkel codes worden vermeld. De 
belastingplichtige moet zelf alle codes (6 cijfers) note-
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ren. De gegevens vermeld in de aangifte worden niet 
langer manueel verwerkt maar gescand (Parl. vr., nr. 
783, 9 mei 2005, Devlies). De bewijskracht van deze door 
de belastingadministratie elektronisch geregistreerde 
en bewaarde aangiftes, werd in artikel 314bis van het 
WIB vastgelegd. De bewijskracht is dezelfde als inzake 
papieren documenten (Wet van 10 augustus 2005, BS 
2 september 2005 en Ci.RH.81/576.432 van 3 mei 2005 ). 
Juridische constructies
Steeds meer belastingplichtigen brengen vermogen 
onder bij vermogensstructuren, zoals trusts, buiten-
landse stichtingen en andere juridische constructies 
(bijv. Liechtensteinse Anstalt of Limited op Bahama’s), 
waar ofwel geen belasting ofwel een minimale belas-
ting wordt geheven. Dergelijke vermogensstructuren 
creëren een “zwevend” vermogen, waarbij de juridische 
eigendom van aanzienlijke vermogensbestanddelen 
wordt ondergebracht in of overgedragen aan een trust, 
een stichting, een Anstalt, een partnership…, maar 
waarbij de oprichter of de inbrenger zichzelf de econo-
mische eigendom of de inkomsten voorbehoudt, of laat 
toekomen aan door hem (direct of indirect) aangeduide 
begunstigden. Het vermogen zelf wordt beheerd door 
een beheerder. De fiscus is in de meeste gevallen niet 
op de hoogte van de betrokkenheid van de (Belgische) 
belastingplichtige waardoor een heffingsvacuüm ont-
staat. Om hieraan te verhelpen is de belastingplichtige 
er sinds aanslagjaar 2014 toe verplicht om in zijn jaar-
lijkse aangifte in de personenbelasting het bestaan te 
vermelden van de juridische constructies waarvan hij, 
zijn echtgenote of zijn kinderen van wie hij het wettelijk 
genot van de inkomsten heeft, oprichter of begunstigde 
is (art. 307, § 1, vierde lid, Wet van 30 juli 2013, B.S. 01 
augustus 2013). Voor meer uitleg zie vak XIV - ‘Juridi-
sche constructies’. 
Vanaf dit jaar levert het niet-aangeven van deze 
juridische constructie een boete op, die los-
staat van de eventuele belastingverhoging . 
Zie verder kadertekst ‘Administratieve sancties’
Sinds het aanslagjaar 2016 is de definitie van de juri-
dische constructies van het tweede type volledig her-
schreven (art. 2 §1 13 b WIB). Ook de begrippen “ 
oprichters “ en “ derde begunstigden “ kregen een 
nieuwe inhoud (Programmawet van 10 augustus 2015, 
BS 18 augustus 2015). Deze wet roept een nieuwe belas-
ting in het leven, de belasting op inkomsten 
uit juridische constructies, gemeenzaam bekend als 
de “kaaimantaks”. Lees hierover meer op de 
website www.pelckmans.be/belastinggids, - 
‘De Tax Shift’.
De elektronische aangifte
Over deze elektronische aangifte leest u alles in de 
‘Inleiding tot de aangifte’..
Automatische beëindiging
De elektronische aanbieding van het aanslagbiljet aan 
echtgenoten of wettelijk samenwonenden wier inkom-
sten gezamenlijk worden belast, wordt automatisch 
beëindigd wanneer:
• beide echtgenoten overlijden;
• één echtgenoot zijn akkoord herroept;
• de echtgenoot of samenwonende aan wiens bankre-
kening de elektronische aanbieding gekoppeld was, 
overlijdt;
• de echtgenoten feitelijk gescheiden zijn;
• “de scheiding is overgeschreven in de registers van 
de burgerlijke stand na 1 januari van het aanslagjaar”.
Aangifteformulier niet ontvangen
Bij niet-ontvangst van het aangifteformulier moet de 
belastingplichtige zelf en uiterlijk op 1 juni van het aan-
slagjaar bij de lokale belastingdienst een aangifteformu-
lier aanvragen. Het aanvragen van de aangifte gebeurt 
bij de belastingdienst van de plaats waar u op 1 januari 
van het aanslagjaar woont. Belastingplichtigen die wet-
telijk van de aangifteverplichting zijn vrijgesteld, moe-
ten geen aangifteformulier aanvragen (art. 308 §3 WIB). 
Deze verplichting geldt ook niet voor belastingplichti-
gen die zich in de elektronische aangifte Tax-on-web 
voor het voorgaand aanslagjaar ertoe hebben ver-
bonden om het daaropvolgend aanslagjaar eveneens 
gebruik te maken van de elektronische aangifte. Alsook 
sinds aanslagjaar 2010 voor de belastingplichtigen die, 
voor het voorgaande aanslagjaar, een elektronische 
aangifte via Tax-on-Web hadden ingediend door tus-
senkomst van een mandataris en die voor het lopende 
aanslagjaar dat mandaat niet hadden beëindigd (Wet 
van 4 mei 2010, BS 11 mei 2010).
Wie in 2016 inkomsten had die in deel II van de aangifte 
moeten worden opgenomen (bv. diverse of roerende 
inkomsten, winsten of baten), moet spontaan het twee-
de deel van de aangifte aanvragen op hetzelfde kan-
toor dat het eerste deel reeds verstuurde. U kunt het 
ook persoonlijk ophalen. De uiterste datum van aan-
gifte wordt daardoor niet verlengd, tenzij u om uitstel 
gevraagd en verkregen hebt. Dit deel II downloaden via 
Tax-on-Web, en het uitprinten, is kinderspel. Gewoon 
even klikken op het icoontje met de twee draaiende 
pijlen op de onthaalpagina. Heeft de belastingadmi-
nistratie het tweede deel van de aangifte opgestuurd, 
maar hebt u geen inkomsten die in deel II moeten wor-
den vermeld, dan hoeft u het niet terug te zenden. Dit 
in tegenstelling tot het eerste deel van het aangiftefor-
mulier: ook al heeft u geen belastbaar inkomen, toch 
moet u het ondertekend terugsturen!
Bijlagen
De bescheiden, opgaven en inlichtingen waarvan de 
overlegging in het formulier wordt gevraagd, vormen 
een ‘integrerend deel’ van de aangifte en moesten tot 
aanslagjaar 2008 worden bijgevoegd. 
Sinds het aanslagjaar 2009 moet u geen bijla-
gen meer versturen met de papieren aangifte. 
Het volstaat ze ter beschikking te houden van 
de administratie wanneer deze er om zou vragen. U 
moet ze wel bewaren tot het verstrijken van het 
zevende jaar dat volgt op het belastbaar tijdperk.
Toch blijft het raadzaam de administratie deze bijla-
gen te bezorgen die zij nog niet in bezit heeft. Een cir-
culaire uit september 2014 stelt dat het geval waarin 
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een belastingplichtige zich vergist van code, als een 
materiële vergissing beschouwd kan worden indien 
de stukken bij de aangifte gevoegd zijn. Lees hierover 
meer in dossier 4, - ‘Ontheffing van ambtswege’.
U moet de bijlagen waarmerken, dagtekenen en onder-
tekenen (art. 307 § 3 WIB). Voor attesten van derden (bv. 
attest kinderoppaskosten of pensioensparen) is dit niet 
nodig. Er weze opgemerkt dat de minister van Finan-
ciën in antwoord op een parlementaire vraag echter 
verklaart dat, voor wat betreft de personenbelasting, 
geen enkele bijlage een integrerend deel van de aan-
gifte vormt, zodat een aangifte waarbij geen bijlagen 
zijn gevoegd, ten opzichte van dit aspect een geldige 
aangifte is. In het systeem van de elektronische aangif-
te (‘Tax-on-web’) wordt voorzien, dat er toelichtingen 
bij de aangifte of bijlagen kunnen toegevoegd worden 
(Mond. Vr, nr. 3-2641, 6 mei 2005, Brotcorne).
Identificatienummer
Voor natuurlijke personen is het fiscaal num-
mer in principe hetzelfde als het rijksregister-
nummer. Sinds 1 januari 2012 stemt het fiscaal 
identificatienummer van de rechtspersonen, evenals 
dat van de natuurlijke personen voor alles wat hun 
ondernemingsactiviteit aanbelangt, overeen met hun 
ondernemingsnummer, toegekend door de Kruis-
puntbank van Ondernemingen, en dit voor een bete-
re toepassing van de regels betreffende de KBO. (Aan-
gepast art. 314, § 1, WIB) (Wet 14 april 2011, BS 6 mei 
2011).
Plaats van de aangifte
De aanslag in de personenbelasting wordt gevestigd in 
de gemeente waar de belastingplichtige op 1 januari van 
het aanslagjaar zijn woonplaats of zetel van fortuin heeft 
gevestigd. Het bevoegde controlekantoor is dus het 
controlekantoor van de werkelijke verblijfplaats van de 
belastingplichtige. De woonplaats - met name de plaats 
waar de belastingplichtige is ingeschreven op 1 januari 
van het aanslagjaar in het bevolkingsregister (domicilie) 
- vestigt een wettelijk (weerlegbaar) vermoeden dat dit 
ook de werkelijke verblijfplaats is. Hebt u een aangifte-
brief van het verkeerde kantoor ontvangen, omdat uw 
vorige woonplaats in dat gebied lag, dan moet u dit 
formulier terugsturen met de vermelding van het juiste 
adres. Het is geen verplichting om het controlekantoor 
voorafgaandelijk in te lichten over uw verhuis. Het is 
natuurlijk mogelijk dat personen nalaten hun domici-
lie te veranderen doordat de gemeentebelasting in de 
gemeente van de nieuwe woonplaats hoger ligt dan de 
gemeentebelasting van de gemeente van de oude woon-
plaats. Bv. wanneer een persoon verhuist van Aartselaar 
(5 % gemeentebelasting) naar Oostende (6,5 % gemeen-
tebelasting) en nalaat de wijziging van zijn domicilie 
door te geven aan de ambtenaar van de burgerlijke stand 
van zijn nieuwe woonplaats kan de administratie belast 
met de vestiging van de inkomstenbelastingen, probe-
ren aan te tonen dat de werkelijke verblijfplaats van de 
belastingplichtige zich niet langer situeert in Aartselaar 
maar wel in Oostende (bijvoorbeeld aan de hand van 
een huurovereenkomst of een attest pensioensparen 
opgemaakt op het nieuwe adres).
Aangiftetermijn
De wet bepaalt zelf geen exacte termijn waarbinnen 
het aangifteformulier moet worden ingediend. Het is 
de lokale belastingdienst die in de rechterbovenhoek 
van de eerste pagina van het aangifteformulier ver-
meldt wanneer het aangifteformulier bij de bevoegde 
dienst moet toekomen. Normaal is dat 30 juni van het 
aanslagjaar of de laatste voorafgaande werkdag, maar 
in het verleden werd de aangiftetermijn al meermaals 
verlengd. De verschillende termijnen om uw aangifte 
van 2017 in te vullen vindt u in de ‘Inleiding tot de 
aangifte’.
De aangifte gebeurt op het ogenblik van ontvangst 
van het aangifteformulier door de bevoegde dienst 
en niet op het tijdstip van verzending ervan. De belas-
tingplichtigen beschikken evenwel altijd over een aan-
giftetermijn die niet korter mag zijn dan één maand, 
te rekenen vanaf de verzending van het formulier. Als 
u de aangifte terugstuurt binnen de termijn van één 
maand na ontvangst, is de aangifte tijdig, zelfs als de 
aangifte door de belastingadministratie werd toege-
zonden na 1 juni.
In een arrest, bevestigd door Cassatie, beslis-
te het hof van beroep te Gent dat het niet kan 
dat er een onderscheid wordt gemaakt tussen 
de aangiftetermijn voor wie zijn aangifte op papier 
en wie zijn aangifte online via TOW of via een man-
dataris indient. In casu had de belastingplichtige zijn 
aangifte voor het aj. 2008 pas op 30 september 2008 
ingediend, terwijl dit reeds moest gebeuren uiterlijk 
2 juli 2008. Bovendien had hij geen uitstel gevraagd 
en had hij ook geen volmacht gegeven aan een man-
dataris. Daarom vestigde de fiscus een aanslag van 
ambtswege. De belastingplichtige betwist deze aan-
slag omdat volgens hem het verschil in aangifteter-
mijn voor een papieren aangifte en een aangifte via 
TOW discriminerend is. Het hof geeft hem gelijk. De 
fiscus is echter niet van plan de termijnen aan te pas-
sen (Gent, 26 februari 2013 en Cassatie 16 januari 2014). 
Volgens het hof van beroep te Antwerpen bestaat er 
geen wettelijke grondslag voor het verschil in aangif-
tetermijn tussen enerzijds de papieren aangifte (30 
juni tijdens aj. 2011) en de door de mandataris in te 
dienen elektronische aangifte (eind november tijdens 
aj. 2011) (Antwerpen, 14 februari 2017).
Uitzonderingen
• Als de belastbare gronden vóór 31 december zijn weg-
gevallen door het overlijden van de belastingplich-
tige, moeten de erfgenamen, algemene legatarissen 
of begiftigden een aangifte indienen binnen een ter-
mijn van vijf maanden, te rekenen vanaf de dag van 
overlijden (art. 309 WIB). 
• Belastingplichtigen van wie de belastbare gronden 
in de personenbelasting vóór 31 december zijn weg-
gevallen door een andere oorzaak dan overlijden (bv. 
definitief vertrek naar het buitenland), moeten een 
aangifteformulier aanvragen en invullen voor het 
gedeelte van het jaar waarin de belastbare gronden 
aanwezig waren. De aangifte moet bij de bevoegde 
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dienst toekomen binnen een termijn van drie maan-
den, te rekenen vanaf de dag waarop de belastbare 
gronden zijn weggevallen (art. 309 WIB).
Voorbeeld
Een belastingplichtige en zijn gezin vertrekken definitief 
uit België en vestigen zich op 1 juni 2016 in een ander land. 
De belastingplichtige moet in België aangifte doen van de 
inkomsten van het lopende inkomstenjaar, van 1 janu-
ari 2016 tot 31 mei 2016. Deze aangifte moest uiterlijk 31 
augustus 2016 worden ingediend. Meestal zal deze gunstig 
uitvallen voor de belastingplichtige, omdat hij een groot 
deel van de voorheffingen zal terugkrijgen.
Meestal wordt in de praktijk de termijn van drie of 
vijf maanden niet toegepast. Indien de overledene of 
de emigrant beroepsinkomsten had, wordt de regu-
liere aangiftetermijn toegepast (30 juni van het aan-
slagjaar), omdat de mogelijkheid bestaat dat ook na 
het overlijden of de emigratie nog beroepsinkomsten 
worden betaald. 
Bewijs van verzending van de aangifte
De aangifte in de personenbelasting moet binnen de 
op het formulier aangegeven termijn worden terugge-
zonden of afgegeven aan de dienst die op het formulier 
is vermeld (aangepast Art.307 §4 WIB, Wet 8 juni 2009, 
BS 16 juni 2009). 
Sedert aanslagjaar 2009 moet de papieren aangifte 
rechtstreeks naar de scanningcentra in Gent of Namen 
worden gestuurd. De gedigitaliseerde aangifte die door 
de administratie wordt geregistreerd, bewaard of weer-
gegeven heeft dezelfde bewijskracht als de originele 
papieren aangifte. De door de administratie ingescande 
bijlagen hebben eveneens dezelfde bewijskracht als de 
originele papieren bijlagen (Art. 314bis WIB. Wet van 8 
juni 2009, BS 18 juni 2009). Bij betwisting is het aan de 
belastingplichtige om het bewijs te leveren dat hij zijn 
aangifte op tijd heeft ingediend. Dit bewijs mag worden 
geleverd door alle middelen van het (gemeen) recht, 
getuigenbewijs en vermoedens inbegrepen. 
Bent u zeer laat met het versturen van uw 
aangifte (ten laatste één werkdag vóór de 
uiterste datum vermeld op het formulier), dan 
verstuurt u uw aangifte best aangetekend. Als de aan-
gifte ‘aangetekend’ werd verzonden, gaat men ervan 
uit dat de aangifte op het belastingkantoor toegeko-
men is de eerstvolgende werkdag na de datum ver-
meld op de ontvangstbevestiging uitgereikt door de 
postdiensten. 
Als u uw aangifteformulier niet aangetekend verstuurt, 
maar persoonlijk afgeeft op het belastingkantoor, 
moet de belastingadministratie op uw verzoek een 
ontvangstbewijs leveren. Alleen op deze manier kan u 
het tijdig karakter van uw aangifte aantonen. Hoewel 
er geen enkele wettelijke of reglementaire bepaling in 
de uitreiking van een ontvangstbericht (kaart 440K1 of 
440K2) voorziet, schrijven de administratieve onder-
richtingen voor dat aan personen die er uitdrukkelijk 
om verzoeken dergelijk bewijs moet worden verstrekt 
(Com.IB nr. 307/22). De minister van Financiën beves-
tigde deze praktijk ook naar aanleiding van een parle-
mentaire vraag. (Parl. Vr., nr. 48, 26 januari 1996, Daras 
en Parl. Vr., nr. 1045, 23 september 1997, Van Parys). 
Bij ontvangst van een aangifte heeft de admi-
nistratie belast met de vestiging van de inkom-
stenbelastingen de gewoonte een datumstem-
pel aan te brengen. Omdat het hier een door de 
belastingadministratie zelf gecreëerd bewijs betreft, 
is de bewijskracht ten voordele van de belastingad-
ministratie niet erg groot. Een datumstempel van de 
werkdag na de uiterste datum vermeld op het aan-
gifteformulier zal niet toelaten de aangifte als laat-
tijdig te beschouwen, als de aangifte aangetekend 
werd verstuurd de dag vóór de uiterste datum ver-
meld op het aangifteformulier (Antwerpen, 3 april 
2001). De bewijskracht ten voordele van de belasting-
plichtige is daarentegen wel volwaardig.
Ook het eenvoudig deponeren van de aangifte in de 
daartoe bestemde brievenbus (zonder ontvangstbe-
wijs) vormt voor de belastingplichtige die de voor-
gaande jaren steeds zijn aangifte tijdig indiende, een 
bewijs dat hij zijn aangifte ook nu binnen de wet-
telijke termijn heeft ingediend. Hiervoor heeft hij 
geen bewijs van aangetekende zending nodig (Gent, 
22 mei 2007).
Uitstel vragen
De administratie belast met de vestiging van de inkom-
stenbelastingen kan afwijkingen van de gestelde aan-
giftetermijnen toestaan (art. 311 WIB). Als omstandig-
heden, buiten uw wil, u verhinderen de aangifte tijdig 
in te dienen, kunt u de belastingambtenaar schriftelijk 
om uitstel verzoeken. De individuele vraag om uitstel 
moet wel binnen de normale indieningstermijn (vóór 
het verstrijken van de aanvankelijk vastgestelde aangif-
tetermijn) bij de ambtenaar toekomen en gemotiveerd 
zijn door ernstige redenen of overmacht. Redenen kun-
nen zijn: lange afwezigheid of ernstige ziekte van de 
belastingplichtige (of zijn lasthebber), onvrijwillige ver-
nietiging van bepaalde bescheiden (bv. door brand of 
diefstal), ontbreken van gegevens (bv. kadastraal inko-
men nog niet gekend) … Bovendien moet u duidelijk 
vermelden hoelang u uitstel wenst (Com.IB nr. 311/6-7). 
Overmacht kan alleen voortvloeien uit een 
gebeurtenis buiten de wil van de mens die hij 
niet kon voorzien of vermijden (Cassatie, 22 
maart 2002 en 30 april 2002).
Kan o.a. niet als overmacht worden beschouwd :
een fout of nalatigheid van de mandataris, boekhouder, 
advocaat, curator; het achterhouden van de boekhou-
ding door de boekhouder; het verwijderd zijn van de 
belastingplichtige die in het buitenland woont; ziekte; 
het verblijf in de gevangenis; inbeslagname van de boek-
houding, …. Deze lijst is niet beperkend.
Sinds aanslagjaar 2013 is de mogelijkheid van 
een algemene aanvraag tot verlenging van de 
indieningstermijn door personen of organisa-
ties die gespecialiseerd zijn in het invullen van aangif-
ten van derden, afgeschaft. Deze beslissing werd geno-
men met het oog op een betere organisatie van de 
taxatiewerkzaamheden en rekening houdend met 
het feit dat bedoelde personen en organisaties meest-
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al reeds over een extra termijn beschikken bij gebruik 
van de elektronische aangifte (Ci.RH.81/626.947 (AAFisc 
15/2013) van 25 april 2013).
Laattijdige, ontbrekende, onregelmatige of ongeldige 
aangifte
Heeft de belastingplichtige geen, een laattijdige of een 
onjuiste aangifte ingediend, dan heeft de belastingad-
ministratie het recht om de belasting te vestigen bin-
nen de buitengewone aanslagtermijn van drie jaar, te 
rekenen vanaf 1 januari van het aanslagjaar waarvoor 
ze verschuldigd is. 
Voorbeeld
Als de inkomsten van 2016 niet, laattijdig of onjuist wor-
den aangegeven, kunnen de taxatiediensten een geldi-
ge aanslag vestigen tot 31 december 2019. In geval van 
bedrieglijk opzet (fraude) wordt de termijn zelfs verlengd 
tot 31 december 2023. 
De aanslag die binnen de buitengewone ter-
mijn van vijf jaar (fraude) wordt gevestigd, 
momenteel zeven jaar, moet niet worden 
beperkt tot het gedeelte van de inkomsten dat frau-
duleus aan het oog van de belastingadministratie werd 
onttrokken. De belasting kan slaan op het geheel (Cas-
satie, 3 september 2004). 
Heeft de belastingplichtige geen aangifte ingediend 
of nagelaten om binnen de wettelijke termijn een aan-
gifte te doen, dan heeft de administratie belast met de 
vestiging van de inkomstenbelastingen de mogelijkheid 
(maar niet de verplichting) om een aanslag van ambts-
wege te vestigen (zie dossier 3, - ‘De aanslag van ambts-
wege’). In dat geval vestigt de belastingadministratie een 
aanslag op het bedrag van de belastbare inkomsten die 
zij kan vermoeden op grond van de gegevens waarover 
zij beschikt. Ze kan eveneens een fiscale sanctie (een 
administratieve boete) opleggen (zie verder, kadertekst 
‘Administratieve sancties’). De bewijslast van de juist-
heid van de belastbare inkomsten ligt dan bij de belas-
tingplichtige. 
Bij niet-aangifte of laattijdige aangifte kan de belas-
tingadministratie de winsten van ondernemingen of 
baten van vrije beroepen ook forfaitair bepalen aan de 
hand van de in het KB van 2 september 2005 vastgelegde 
belastbare minima (Wet van 11 juli 2005, BS 12 juli 2005). 
Het bedrag van de aldus vastgestelde belastbare winst 
mag in geen geval lager zijn dan € 19 000 (art. 182 §2 KB/
WIB). Voormeld minimum is een absoluut forfait dat 
niet mag verminderd worden in verhouding tot het aan-
tal maanden beroepswerkzaamheid en dat de aftrek van 
beroepskosten uitsluit. Er wordt evenmin onderscheid 
gemaakt tussen personen die hun activiteit als voltijdse 
activiteit of als bijberoep uitoefenen. Het bij het forfait 
ingestelde vermoeden kan slechts worden tenietgedaan 
door het bewijs van het juiste bedrag van de belastbare 
inkomsten (Ci.RH.81/574.077 van 25 november 2005).
Als de laattijdige of niet-aangifte te wijten is aan over-
macht of uitzonderlijke omstandigheden (zware ziekte, 
langdurige afwezigheid, kennelijke onwetendheid inzake 
fiscale verplichtingen …), wordt de aangifte toch als ‘tij-
dig’ aangemerkt. Overmacht moet echter steeds strikt 
geïnterpreteerd worden en is onverenigbaar met de 
eigen nalatigheid van de belastingplichtige of zijn last-
hebber (boekhouder, belastingconsulent, verzekerings-
agent …). Eventuele vertragingen in de postdiensten 
worden als overmacht beschouwd, behalve bij vooraf 
aangekondigde poststakingen (Com.IB nr. 311/7).
In voorkomend geval had de boekhouder van 
de belastingplichtige twee weken voor het ver-
strijken van de aangiftetermijn een zwaar 
ongeval met een jaar arbeidsongeschiktheid tot 
gevolg. De laattijdige aangiftes werden wegens over-
macht toch als ‘tijdig’ beschouwd (Brussel, 2 oktober 
1998). 
• Wanneer er fouten tegen de vormvereisten worden 
gemaakt, is er sprake van een onregelmatige aan-
gifte. De attaché [de vroegere zogeheten belasting-
inspecteur (Wet van 27 april 2016, BS 6 mei 2016)] zal 
de onregelmatige aangifte ter verbetering voorleggen. 
Meestal zijn de ambtenaren zo bereidwillig dat ze zelf, 
waar ze kunnen, de verbeteringen aanbrengen of de 
fouten door de vingers zien. Als een onregelmatige 
aangifte ter verbetering wordt teruggestuurd en u 
reageert niet, dan heeft de administratie belast met 
de vestiging van de inkomstenbelastingen het recht 
om een aanslag van ambtswege te vestigen.
Voorbeelden van fouten tegen de vormvereisten:
• invullen in de kolom, die voorbehouden is voor de 
andere partner, terwijl de aangeefster haar eigen 
afzonderlijke aangifte moet invullen, omdat ze feite-
lijk gescheiden is;
• afschriften, attesten, fotokopieën … zijn niet eenslui-
dend verklaard of niet gedagtekend en ondertekend; 
hetzelfde geldt voor de bijlagen, al kan verwaarlozing 
van deze verplichting nooit ongeldigheid tot gevolg 
hebben. 
Op de aangifte van een belastingplichtige (die 
niet zelf zijn aangifte heeft ingevuld) ontbreekt 
de vermelding ‘gelezen en goedgekeurd’ die de 
handtekening moet voorafgaan. Vermits deze vorm-
voorwaarde, opgelegd door de wet, ontbreekt, is de 
aangifte onregelmatig en kan de belastingadministra-
tie de belasting vestigen binnen de buitengewone aan-
slagtermijn van drie jaar (Brussel, 15 februari 2002). Als 
de inkomsten die moeten worden opgenomen in het 
tweede deel van de aangifte, alleen in een bijlage wor-
den opgenomen, is de aangifte niet regelmatig en 
beschikt de belastingadministratie over de buitenge-
wone aanslagtermijn van drie jaar om de aanslag te 
vestigen (Cassatie, 28 juni 1996 en Brussel, 3 februari 
1999). 
• Een ongeldige aangifte doet de belastingplichtige...
 –die het afschrift of een kopie verstuurt en niet het 
originele aangifteformulier.
 –die bepaalde inkomsten of uitgaven detailleert in 
een bijlage, die bijlage echter niet dateert, noch 
ondertekent, noch voor waar verklaart en dan deze 




 –die een brief verstuurt naar het bevoegde kantoor 
om zijn foutief ingevulde aangifte te verbeteren, 
maar dat doet buiten de aangiftetermijn. Ook dan 
wordt de buitengewone aanslagtermijn van kracht.
 –die niet ondertekent. 
Een aangifte van gehuwden die niet door beide 
echtgenoten wordt ondertekend is ongeldig 
en staat gelijk met een niet-aangifte. De aan-
slagtermijn van drie jaar kan bij deze dan ook worden 
toegepast (Cassatie, 16 september 1994 en Brussel, 10 
mei 2000). Toch mogen de taxatiediensten geen over-
haaste conclusies trekken in het geval waar de ene 
echtgenoot een volmacht heeft gegeven aan de ande-
re echtgenoot om de belastingaangifte in zijn naam 
te ondertekenen en in te dienen. De dienst moet eerst 
overlegging van het bewijs van de lastgeving vorderen 
alvorens de procedure van aanslag of van wijziging 
van de aangifte te starten (Com. IB. 305/31 en Rb. Gent 
25 mei 2010). In het jaar van de feitelijke scheiding is 
de correcte aangifte van de belastingplichtige ongel-
dig als de feitelijk gescheiden echtgenoot een ongel-
dige aangifte doet (Brussel, 17 maart 2000). 
Tijdens het jaar van feitelijke scheiding worden echt-
genoten nog gemeenschappelijk belast. Voor dat jaar 
kunnen de echtgenoten die elk een afzonderlijke aan-
gifte hebben ontvangen, niet via Tax-on-web elk afzon-
derlijk een aangifte indienen. In antwoord op een par-
lementaire vraag verklaarde de minister van Financiën 
dat deze personen wel via Tax-on-web een aangifte 
kunnen indienen indien ze deze samen onderschrij-
ven. De onderschrijving door één van de betrokken 
echtgenoten is niet voldoende en staat bijgevolg gelijk 
met een niet-aangifte (Parl. Vr. nr. 54 van 14 januari 
2009, Van Biezen).
Administratieve sancties
De belastingadministratie kan, zonder 
tussenkomst van het gerecht, fiscale 
sancties opleggen. Wanneer de taxatie-
ambtenaar een administratieve sanctie 
oplegt, moet dit gebeuren in een poli-
tiek die rekening houdt met de mate van 
medewerking van de belastingplichtige 
bij de regularisatie van zijn fiscale toe-
stand (Ci.RH.81/548.628 van 29 juli 2002). 
Verleent de belastingplichtige zijn mede-
werking aan het onderzoek om de fiscale 
waarheid aan het licht te brengen, dan 
kan de belastingadministratie het toe-
passelijke tarief milderen (Parl. vr., nr. 141, 
1 december 1999). 
Vanaf 1 januari 2016, men weze 
gewaarschuwd, zal de FOD 
Financiën ‘systematisch’ een 
geldboete van € 50 tot € 1 250 en/of een 
belastingverhoging van 10 tot 200 % 
opleggen voor niet-ingediende fiscale 
fiches en aangiften bedrijfsvoorheffing 
(Bericht FOD Financiën, 6 november 
2015).
We kunnen drie soorten administratieve 
sancties onderscheiden:
1. De belastingverhogingen
Bij niet-aangifte of in geval van onvolle-
dige of onjuiste aangifte worden de op 
het niet-aangegeven inkomstengedeelte 
verschuldigde belastingen vermeerderd 
met een belastingverhoging van 10 % 
tot 200 %, die wordt bepaald rekening 
houdend met de aard en de ernst van de 
overtreding. Het totale bedrag van de 
belastingverhoging en de belasting op de 
niet-aangegeven inkomsten samen mag 
niet meer bedragen dan het bedrag van 
de niet-aangegeven inkomsten. 
Sinds 2013 worden de belas-
tingverhogingen berekend op 
de belastingen, bepaald vóór 
enige verrekening van de voorheffin-
gen, de belastingkredieten, het forfai-
tair gedeelte van de buitenlandse belas-
ting en de voorafbetalingen, Tot het 
aanslagjaar 2012 werden de verhogin-
gen berekend op het bedrag van de 
belasting na verrekening van alle voor-
heffingen en andere aftrekbare elemen-
ten en voorafbetalingen. Tot het aan-
slagjaar 2012 bedroeg de benedengrens 
€ 620. Sinds het aanslagjaar 2013 wordt 
de belastingverhoging slechts toege-
past wanneer de niet-aangegeven 
inkomsten € 2500 bereiken (Wet 27 
december 2012, BS.31 december 2012).
Bij ontstentenis van kwade trouw kan 
de belastingadministratie afzien van het 
minimum van 10 % belastingverhoging 
en wordt de desbetreffende overtreding 
als onbestaande beschouwd, zodat een 
volgende overtreding als eerste wordt 
beschouwd (art. 444 WIB). 
Van kwade trouw is geen sprake, wan-
neer o.a. de belastingaangifte op ver-
zoek van de belastingadministratie 
onmiddellijk door de belastingplichtige 
wordt ingediend, er bij gebrek aan gege-
vens geen aangifte wordt ingediend, de  
onjuistheid van de aangifte te wijten is 
aan een materiële vergissing of een ver-
keerde interpretatie van de wet … (Parl. 
Vr., nr. 013, 22 oktober 2003, Pieters). 
De belastingadministratie kan 
een belastingverhoging van 
10 % opleggen voor het gedeel-
te van de inkomsten dat ontstaat door 
het verwerpen van bepaalde fiscale 
kosten (Cassatie, 10 mei 2002).
Hoewel geen enkele wetsbepaling de 
motivering van een belastingverhoging 
verplicht stelt, geldt de motiverings-
verplichting ook ten aanzien van de 
belastingverhogingen. Als deze pro-
cedurevorm niet wordt nageleefd, is 
de gevestigde supplementaire aanslag 
integraal nietig (Arbitragehof, 18 april 
2001; Cassatie, 8 oktober 2001 en 7 febru-
ari 2002, Parl. Vr., nr. 513, 5 december 2005, 
Pieters). 
Tegen de belastingverhoging kan de belas-
tingplichtige een bezwaarschrift indienen 
(Com. IB. nr. 444/34). Hij kan ook aan de 
minister van Financiën een verzoekschrift 
richten om kwijtschelding of verminde-
ring van de belastingverhogingen te beko-
men. 
2. De administratieve boete
Ongeacht het feit of er al dan niet belas-
ting verschuldigd is, kunnen de door de 
adviseur-generaal gemachtigde ambte-
naren voor iedere overtreding van de 
bepalingen van het WIB, evenals van de 
ter uitvoering ervan genomen besluiten, 
een geldboete van € 50 tot € 1250 opleg-
gen (art. 445 WIB). De belastingadminis-
tratie heeft zelf een tabel opgemaakt met 
de door haar toegepaste administratieve 
geldboeten. Voor de toepassingsmodali-
teiten en de werking van deze geldboeten 
moest men tot nu toe de administratieve 
commentaar op het WIB raadplegen. Het 
nieuwe Koninklijk Besluit van 24 septem-
ber 2013 (BS, 30 september 2013) legt de 
boeteschaal vast en bekrachtigt meteen 
de administratieve praktijk. 
Het Hof van Cassatie had een 
circulaire inzake BTW onwettig 
verklaard omdat het advies van 
de Raad van State niet gevraagd was 
(Cassatie, 4 oktober 2012). 
Met dit koninklijk besluit is aan dit moge-
lijke bezwaar tegemoetgekomen. Het 
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nieuwe stelsel is van kracht sinds 30 sep-
tember 2013.
De belastingadministratie moet de 
belastingplichtige per aangetekend 
schrijven, of eventueel in een bericht 
van wijziging op de hoogte brengen van 
de vastgestelde overtreding, van de toe-
gepaste wettekst en de motieven die 
gediend hebben om het bedrag van de 
boete vast te stellen. De belastingplichti-
ge heeft dan één maand om zijn opmer-
kingen bekend te maken. 
De ‘una via’-wet voegt een nieuwe bepa-
ling in art. 445 toe (zie punt 4. hierna). 
Wanneer er tussen de procureur des 
Konings en de fiscale administratie 
overleg is geweest en dit voor gevolg 
heeft dat het openbaar ministerie de 
strafvordering uitoefent, worden de 
opeisbaarheid van de fiscale geldboe-
ten en het verloop van de verjaring van 
de vordering tot voldoening geschorst. 
Wanneer de procureur vervolgens de 
strafvordering aanhangig maakt bij de 
correctionele rechtbank worden de fis-
cale geldboeten definitief niet opeisbaar. 
Daarentegen maakt de beschikking van 
buitenvervolgingstelling een einde aan 
de schorsing van de opeisbaarheid en de 
schorsing van de verjaring. De ‘una via‘-
wet trad in werking op 1 november 2012 
(Wet van 20 september 2012, BS 22 okto-
ber 2012).
Voor dezelfde inbreuk of over-
treding van fiscale voorschrif-
ten kunnen zowel een belas-
tingverhoging als een administratieve 
boete worden opgelegd. Een belasting-
verhoging vormt immers een vergoe-
ding om de rechten van de schatkist te 
vrijwaren, terwijl een administratieve 
boete bedoeld is om belastingplichti-
gen ‘tot meer burgerzin aan te sporen 
en aan te zetten om in de toekomst 
hun fiscale verplichtingen te vervullen’ 
(Antwerpen, 10 januari 2000 en 8 mei 
2001; Cassatie, 24 januari 2002). 
In de praktijk zal de belastingadministra-
tie er zich doorgaans van onthouden een 
boete op te leggen, wanneer het bedrag 
van de belastingverhoging duidelijk 
hoger is dan de op te leggen boete (Com. 
IB nr. 445/5). 
De rechtbank te Luik acht zich 
niet gebonden door de tabel 
inzake administratieve geld-
boeten opgesteld door de belastingad-
ministratie en beslist soeverein over 
een administratieve geldboete o.g.v. 
haar volle ‘rechtsmacht’ (Rb Luik, 10 
oktober 2005).
De rechtbank te Gent oordeelde dat 
het feit dat een boekhoudkantoor een 
onjuiste aangifte indient “met betrek-
king tot eenvoudige fiscale regels”, “ 
een vermoeden doet ontstaan dat 
deze overtredingen kwaadwillig wer-
den begaan”, en aanvaardde daarom 
de boete van € 625 die de administratie 
had opgelegd (Rb. Gent, 7 september 
2010). 
De administratie legt een belasting-
plichtige (handelaar) de maximale 
boete van € 1250 op omdat deze voor 
de derde keer geen aangifte deed in de 
personenbelasting, en omdat dit geen 
ander doel zou hebben dan de belas-
ting te ontduiken. De rechtbank stelt 
echter vast dat de belastingplichtige 
duidelijk afgleed naar een faling, die 
klaarblijkelijk gepaard ging met liquidi-
teitsproblemen, zodat hij ‘ongelukkig 
en te goeder trouw’ is. De boete wordt 
daarom verminderd tot € 49,58 (Rb. 
Gent, 18 april 2012). 
Sinds 4 juli 2016 legt de door 
de bevoegde adviseur-generaal 
gemachtigde ambtenaar een 
geldboete op van € 6 250 wanneer niet 
voldaan is aan de verplichting om in de 
aangifte het bestaan te vermelden van 
een juridische constructie waarvan de 
belastingplichtige, zijn echtgenote of 
de kinderen waarover hij het ouderlijk 
gezag uitoefent, hetzij een oprichter is, 
hetzij een derde begunstigde is (wet 
van 1 juli 2016, BS 4 juli 2016, 2de editie). 
De voormelde geldboete wordt opge-
legd per jaar en per niet-gemelde juri-
dische constructie.
Vanaf het aanslagjaar 2017 
roept deze wet ook een speci-
fieke geldboete van € 1 250 tot 
€ 25 000 in het leven, vanaf de tweede 
overtreding, voor vennootschappen 
die de nieuwe internationaal afgespro-
ken voorschriften inzake de rapporte-
ring van verrekenprijzen niet zouden 
naleven. Indien het land-per-land rap-
port, het masterbestand, of het lokaal 
bestand niet, laattijdig of onvolledig 
wordt overgelegd, of wanneer niet vol-
daan is aan de kennisgevingsplicht, kan 
de Belgische groepsentiteit deze geld-
boete oplopen (Wet van 1 juli 2016, BS 4 
juli 2016, 2de editie). 
3. Het verval van het recht om belas-
tingplichtigen te vertegenwoordigen
De minister van Financiën kan, voor een 
periode van maximum vijf jaar, elke per-
soon (bv. accountants en belastingcon-
sulenten) het recht ontzeggen belasting-
plichtigen te vertegenwoordigen in de 
hoedanigheid van lasthebber, wanneer 
zij hun beroep met onvoldoende ernst 
uitoefenen (art. 446 WIB). Dit beroeps-
verbod kan niet worden opgelegd aan 
personen die onderworpen zijn aan een 
wettelijk ingerichte beroepstucht (bv. 
advocaten en bedrijfsrevisoren) of aan 
personen die hun last vervullen krach-
tens de wet (bv. curator van een faillisse-
ment). Vóór het recht wordt ontnomen, 
moet de lasthebber worden gehoord. 
Van dit verhoor moet een proces-ver-
baal worden opgemaakt. 
Het verval van het recht wordt in het 
Belgisch Staatsblad bekendgemaakt (art. 
447-448 WIB).
Het verval van het recht om 
belastingplichtigen te verte-
genwoordigen kan niet worden 
ontlopen op grond van het feit dat de 
werkzaamheid in vennootschapsver-
band wordt uitgeoefend en dat het 
advies in naam van de vennootschap 
wordt uitgebracht (Cassatie, 24 april 
2001).
Strafrechtelijke sancties
Naast de administratieve sancties wordt 
de belastingplichtige die met bedrieglijk 
opzet of met het oogmerk te schaden 
(bv. valsheid in geschrifte, valse getuige-
nis of verklaring …) de bepalingen van 
het WIB overtreedt, gestraft met een 
gevangenisstraf van acht dagen tot twee 
jaar en/of met een geldboete van € 250 
tot € 500 000 (art. 449 WIB). 
Indien deze inbreuken gepleegd werden 
in het raam van ernstige fiscale fraude, 
al dan niet georganiseerd, wordt de 
schuldige bovendien gestraft met een 
gevangenisstraf van acht dagen tot vijf 
jaar en met een geldboete van € 250 tot 
€ 500 000 of met een van die straffen 
alleen (Wet van 17 juni 2013, B.S. 28 juni 
2013). De Programmawet van 27 decem-
ber 2006 verhoogde het maximumbe-
drag van de strafrechtelijke boete tot 
€ 125 000 (i.p.v. € 12 500 vóór de wijzi-
ging) (Programmawet 27 december 2006, 
BS 28 december 2006). 
De nieuwe wet van 20 september 2012 
(BS, 22 oktober 2012) trekt de maximum-
drempel van de strafrechtelijke boeten 
na toepassing van de opdeciemen op 
tot € 3 000 000, en dit met ingang van 
1 november 2012 (zie hierna, “Una Via”-
principe). Strafrechtelijke sancties wor-
den uitgesproken door een strafrecht-
bank en vermeld in het strafregister. 
De belastingplichtige die als dader of 
medeplichtige strafrechtelijk veroor-
deeld wordt wegens fiscale fraude, 
kan eveneens veroordeeld worden tot 
het verbod om nog bepaalde functies uit 
te oefenen in sommige vennootschap-
pen.
4. Het nieuwe “Una Via” -principe 
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Schaal belastingverhogingen en 
administratieve geldboetes
De schaal van de belastingverhogingen bij 
niet-aangifte, andere dan inzake roerende 
voorheffing en bedrijfsvoorheffing, wordt 
als volgt vastgesteld:
De schaal van de administratieve 
geldboetes bij overtredingen van 
de bepalingen van het Wetboek 
van de inkomstenbelastingen 1992 
evenals van de ter uitvoering ervan 
genomen bepalingen, andere dan 
niet-aangifte of laattijdige aangifte 
inzake bedrijfsvoorheffing en roerende 
voorheffing, of niet-betaling, een 
laattijdige betaling of een ontoereikende 
betaling van de bedrijfsvoorheffing en 
roerende voorheffing, wordt als volgt 
vastgesteld:
De schaal van de administratieve 
geldboetes bij niet-aangifte of laattijdige 
aangifte inzake bedrijfsvoorheffing 
en roerende voorheffing, of bij niet-
betaling, een laattijdige betaling 
of een ontoereikende betaling van 
de bedrijfsvoorheffing en roerende 
voorheffing, wordt als volgt vastgesteld:
Schaal van de belastingverhoging bij niet-aangifte, 
bij onvolledige of onjuiste aangifte (art. 225-229 KB/WIB)
Aard van de overtreding Verhoging
Te wijten aan omstandigheden onafhankelijk NIHIL
van de wil van de belastingplichtige:






6e overtreding en volgende 200 %
Met het opzet de belasting te ontduiken:
1e overtreding 50 %
2e overtreding 100 %
3e overtreding en volgende 200 %
Met valsheid in geschrifte of omkoping: 200 %
Schaal van de administratieve geldboetes en hun toepassingsmodaliteiten 
(art. 445, KB 229/1) 
Aard van de overtredingen Geldboete
A. Overtreding ten gevolge van omstandigheden 
onafhankelijk van de wil van de belastingplichtige : 
Nihil
B. Overtreding niet toe te schrijven aan kwade trouw of 
aan het opzet de belasting te ontduiken :
 
  - 1e overtreding : € 50,00 
  - 2e overtreding : € 125,00 
  - 3e overtreding : € 250,00 
  - 4e overtreding : € 625,00 
  - Volgende overtredingen : € 1250,00 
C. Overtreding toe te schrijven aan kwade trouw of 
aan het opzet de belasting te ontduiken (daaronder 
begrepen het indienen van vrijwillig onvolledige of 
onjuiste aangiften) :
€ 1250,00 
Schaal van de administratieve geldboetes en hun toepassingsmodaliteiten 
(art. 445, KB 229/2)
Aard van de overtredingen Geldboete
A. Niet-aangifte of laattijdige aangifte inzake 
bedrijfsvoorheffing en roerende voorheffing :
1. Overtreding ten gevolge van omstandigheden 
onafhankelijk van de wil van de belastingplichtige : 
NIHIL
2. Andere overtreding :
- 1e overtreding : € 50,00
- 2e overtreding tot 4e overtreding : € 125,00
- 5e overtreding tot 7e overtreding : € 250,00
- 8e overtreding tot 10e overtreding : € 625,00
- 11e overtreding en volgende overtredingen : € 1250,00
B. Niet-betaling, laattijdige betaling of ontoereikende 
betaling van de bedrijfsvoorheffing en roerende 
voorheffing:
 
- 1e overtreding : Nihil
- Volgende overtredingen : 10 % van het niet-betaalde 
bedrag, van het laattijdig 
betaalde bedrag of van het 
saldo van het niet-betaalde 
of laattijdig betaalde bedrag 
met een minimum van 
€ 50,00 en een maximum van 
€ 1250,00 en afgerond tot het 
lagere veelvoud van € 10 
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Wat gebeurt er met uw aangifte?
- onderzoek, controle, aanslag -
Dossier 3
3.1 Onderzoek en controle
Om de fiscale toestand van de belastingplichtige te 
onderzoeken, beschikt de belastingadministratie over 
een aantal onderzoeksbevoegdheden. 
De belastingadministratie mag haar onder-
zoek niet uitbesteden aan derden, zij moet dit 
zelf uitvoeren. De gevestigde aanslagen die 
gebaseerd zijn op dit onrechtmatige onderzoek zijn 
nietig (Rb. Leuven, 22 september 2006).
Voor de belastingplichtigen geldt een meewerkingsver-
plichting, wat inhoudt dat zij loyaal moeten meewerken 
aan het inwinnen van informatie door de administratie 
belast met de vestiging van de inkomstenbelastingen. 
In een omstreden vonnis concludeert de rechtbank 
van eerste aanleg van Luik dat een belastingplichtige 
zich kan beroepen op zijn zwijgrecht, en bijgevolg niet 
gedwongen kan worden bepaalde stukken voor te leg-
gen of te antwoorden op vragen om inlichtingen, (art. 6 
E.V.R.M. en art.14 B.U.P.O.-verdrag) wanneer een fiscale 
procedure kan uitmonden in een strafrechtelijke ver-
volging (Rb. Luik, 23 maart 2006 en Luik, 31 maart 2010).
Zolang een belastingplichtige niet ‘duidelijk’ 
verdacht wordt van een misdrijf, kan hij zich 
niet baseren op het zwijgrecht, en kan de 
administratie hem eventuele sancties of boetes opleg-
gen. Wanneer de administratie echter aanwijzingen 
inzake belastingontduiking ter kennis brengt en 
tezelfdertijd een vraag om inlichtingen daaromtrent 
stuurt, wordt de belastingplichtige er blijkbaar ‘offi-
cieel’ van verdacht daden van belastingontduiking te 
hebben gesteld, die in zijn hoofde aanleiding kunnen 
geven tot strafrechtelijke vervolging en/of het opleg-
gen van administratieve sancties van strafrechtelijke 
aard. In dit geval aanvaardt het hof dat hij zich beroept 
op het zwijgrecht (Luik, 19 september 2012). Het hier-
boven vermelde artikel 6 E.V.R.M. is ook van toepas-
sing wanneer men in de fiscale procedure niet kan 
uitsluiten dat een dergelijke strafrechtelijke sanctie 
(geldboete) wordt uitgesproken. Het is geen vereiste 
dat deze sanctie effectief wordt opgelegd (Europees 
Hof voor de Rechten van de Mens E.H.R.M., 5 april 2012).
De belastingambtenaren mogen niet actief aan 
het opsporingsonderzoek of het gerechtelijk 
onderzoek meewerken, noch als deskundige 
optreden of aan huiszoekingen, plaatsopnemingen 
of verhoren deelnemen. Dat verbod doet echter geen 
afbreuk aan de verplichting van de belastingambte-
naren om de procureur des Konings of de onderzoeks-
rechter alle inlichtingen te verstrekken waarom deze 
verzoeken (Cassatie 17 december 2008).
Inzage in de boekhouding
Iedere belastingplichtige is verplicht de belastingad-
ministratie, op haar verzoek, zonder verplaatsing, met 
het oog op het nazien ervan, alle boeken en bescheiden 
betreffende de rekeningen en levensverzekeringsover-
eenkomsten voor te leggen die noodzakelijk zijn om 
het bedrag van de belastbare inkomsten te bepalen. 
Sinds 31 december 2013 zijn daar de in het bui-
tenland gesloten levensverzekeringsovereen-
komsten bijgekomen (Wet van 21 december 
2013, BS 31 december 2013). De belastingplichtige moet 
deze boeken en bescheiden bewaren tot het verstrij-
ken van het zevende jaar volgend op het belastbaar 
tijdperk (art. 315 WIB).
 
Vroeger bedroeg de bewaartermijn vijf jaar, de 
Programmawet van 22 december 2008 ver-
lengt deze termijn tot zeven jaar (BS 29 
december 2008). Deze termijn werd nader toegelicht 
door een circulaire (Circulaire nr. AFZ/2009-0276-2 
(AFZ nr. 7/2009) - Ci.RH.81/597.982 (AOIF nr. 35/2009) 
van 1 juli 2009) 
Door de Wet van 21 december 2013 hebben de ambte-
naren van de administratie, bevoegd voor de inkom-
stenbelastingen, sinds 10 januari 2014 het recht om 
de boeken en bescheiden mee te nemen alsook een 
kopie ervan te nemen, telkens wanneer zij menen dat 
de boeken en bescheiden nodig zijn om het bedrag 
van de belastbare inkomsten van de belastingplich-
tige of van derden te bepalen. Deze retentie maakt het 
voorwerp uit van een proces-verbaal van retentie dat 
bewijs oplevert zolang het tegendeel niet is bewezen. 
Een afschrift van dit proces-verbaal wordt binnen de 
vijf werkdagen volgend op de retentie aan de belas-
tingplichtige uitgereikt. De circulaire preciseert dat het 
retentierecht zorgvuldig dient te worden toegepast. 
De boeken en bescheiden mogen maar worden bijge-
houden voor de normale duur van het onderzoek, en 
moeten aan de belastingplichtige minstens worden 
terugbezorgd op het ogenblik dat hem een bericht 
van wijziging wordt toegezonden dat gesteund is op 
bevindingen uit die boeken en bescheiden. Nieuw art. 
315ter (Wet van 21 december 2013, BS 31 december 2013 
en Circulaire AAFisc Nr. 26/2014 (nr. Ci.RH.831/633.817/E.T. 
126.407) van 27 juni 2014).
De controle grijpt plaats in de lokalen waar de 
documenten bewaard worden, zelfs al zijn dit privé- 
lokalen. 
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De belastingadministratie kan verzoeken om 
de documenten voor te leggen op het belas-
tingkantoor, maar dit is een louter ‘verzoek’ 
en geen verplichting voor de belastingplichtige (Gent, 
19 september 1996, Rb. Bergen, 18 oktober 2010 en Ant-
werpen, 9 december 2014). 
Een weigering door de belastingplichtige kan en mag 
dan geen gevolgen hebben voor de verdere behandeling 
van zijn dossier (Parl. Vr., nr. 885, 6 mei 1997, Didden). 
De belastingplichtigen die een beroep doen 
op computersystemen om de boeken en 
bescheiden te bewaren, zijn ook verplicht de 
gevraagde dossiers ter inzage voor te leggen. De in de 
computer opgeslagen gegevens moeten in een ‘lees-
bare’ en ‘verstaanbare’ vorm worden voorgelegd. 
Indien de belastingadministratie hierom verzoekt, 
moet de belastingplichtige kopieën verstrekken in 
een voor de belastingadministratie verstaanbare 
vorm. Het is de belastingadministratie toegelaten 
kopieën van de gegevens mee te nemen naar het con-
trolekantoor (art. 315bis WIB en Parl. vr., nr. 831, 7 juni 
2005, Pieters). 
De elektronische bewaring van gegevens heeft 
de laatste tijd echter een hele evolutie onder-
gaan. De boekhoudkundige gegevens worden 
niet langer meer enkel en alleen op de harde schijf van 
een computer bewaard, maar meer en meer is er de 
tendens om gegevens op externe servers te bewaren, 
in de zogenaamde ‘cloud’. Deze servers kunnen zich 
zowel in België als in het buitenland bevinden. Daar-
om heeft de wetgever het woord ‘computersystemen’ 
vervangen door de woorden ‘informaticasystemen of 
elk ander elektronisch apparaat’. Ook het BTW-wet-
boek werd aan deze nieuwe evolutie aangepast (Pro-
grammawet van 1 juli 2016, BS 4 juli 2016 (2de editie)). 
In de mate van het mogelijke en het redelijke 
moet de belastingplichtige ervoor zorgen dat 
zijn boekhouding voldoende elementen bevat 
om een kritische buitenstaander te overtuigen dat 
zijn boekhouding met de werkelijkheid overeenstemt, 
zonder dat deze buitenstaander de belastingplichtige 
zomaar op zijn woord moet geloven (Gent, 13 januari 
2009). Een visitatie van de BBI-ambtenaren bij een 
financieel advieskantoor, dat er kennelijk op gericht 
was gegevens van de cliënten te verzamelen en deze 
aan te porren tot fiscale regularisatie, werd door de 
rechtbank beschouwd als machtsafwending. De visi-
tatie is daarom volstrekt nietig, en de verzamelde 
gegevens fiscaal onbruikbaar (Rb. Gent, 11 juni 2013).
Vraag om inlichtingen
Naast het stellen van mondelinge vragen via de telefoon 
of op het kantoor van de belastingdienst, kan de belas-
tingadministratie u ook schriftelijk een aantal vragen 
stellen. Op een per post verstuurde ‘vraag om inlichtin-
gen’ moet u schriftelijk antwoorden binnen een termijn 
van één maand te rekenen vanaf de derde werkdag, 
volgend op de verzending. Om wettige redenen (bv. 
het feit dat er materieel veel opzoekingswerk nodig is 
om op de vragen te antwoorden) kan de antwoordter-
mijn worden verlengd. De belastingplichtige moet het 
uitstel aanvragen vóór het verstrijken van de normale 
antwoordtermijn. De vragen mogen slaan op alle ver-
richtingen waaraan de belastingplichtige heeft deelge-
nomen, maar moeten concreet zijn (art. 316-317 WIB). 
De administratie mag alleen om inlichtingen 
vragen om een aanslag te vestigen, een 
bezwaar te onderzoeken of een belasting in te 
vorderen, en niet om haar verweer in rechte voor te 
bereiden (Rb. Antwerpen, 24 april 2009).
Het is de belastingadministratie niet toegestaan om 
algemene vragen te stellen over het patroon van de 
privé-uitgaven of vragen die overdreven veel opzoe-
kingswerk van de belastingplichtige vereisen (en 
zodoende erg tijdrovend zijn) (Antwerpen, 10 maart 
1998; Antwerpen 13 november 2001 en Antwerpen, 
1 oktober 2002). De administratie moet de onder-
zoekstermijn van drie of zeven jaar naleven, en kan 
in haar vraag om inlichtingen van de belastingplich-
tige niet eindeloos terugkeren in de tijd (Antwerpen, 
2 april 2013). 
De belastingadministratie is echter niet gemachtigd 
om in de rekeningen, boeken en documenten van de 
bank-, wissel-, krediet- en spaarinstellingen inlichtin-
gen in te zamelen met het oog op het belasten van 
hun cliënten, tenzij er concrete gegevens aan het licht 
komen, die het bestaan kunnen doen vermoeden van 
een mechanisme, dat de organisatie van inbreuken op 
de fiscale wetten tot doel of tot gevolg heeft, en dat 
een medeplichtigheid insluit tussen de instelling en 
de cliënt (art. 318 WIB). Sinds 7 augustus 2006 kan de 
ambtenaar, hiertoe aangesteld door de minister van 
Financiën, een ambtenaar met de titel van ten minste 
attaché [voorheen inspecteur (Wet van 27 april 2016, BS 
6 mei 2016)] ermee belasten uit de rekeningen, boeken 
en documenten van de instelling inlichtingen te putten 
die het mogelijk maken het onderzoek te voltooien en 
de door deze cliënt verschuldigde belastingen te bepa-
len (MB van 29 augustus 2006, BS 5 september 2006, 
44260). Indien alle voorwaarden tot opheffing van het 
bankgeheim, zoals opgesomd in artikel 318 van het WIB, 
cumulatief zijn vervuld op het ogenblik dat de machti-
ging tot bankonderzoek wordt afgeleverd, is de bank-
instelling verplicht te antwoorden op een ‘vraag om 
inlichtingen aan derden’ (zie Dossier 4 - ‘Fiscale topics’). 
De ontvanger is niet gehouden aan het bankgeheim, de 
ontvanger kan dus een vraag om inlichtingen richten 
tot de bankinstelling. De gegevens die hierbij aan het 
licht komen, mogen echter enkel worden aangewend 
voor de invordering van de belastingen en niet met het 
oog op de vestiging van de verschuldigde belasting (Pro-
grammawet 27 december 2006, BS 28 december 2006).
De belastingadministratie mag evenmin 
gebruikmaken van de inlichtingen die in het 
kader van een andere belasting (in casu de taks 
op de beursverrichtingen) bij de bank zijn ingewon-
nen. Wat niet rechtstreeks kan, kan dus ook niet 
onrechtstreeks (Bergen, 21 september 2005).
Het valt aan te raden om een aparte bankrekening te 
gebruiken voor financiële verrichtingen met betrek-
king tot het privéleven en een aparte bankrekening te 
gebruiken voor financiële verrichtingen met betrek-
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king tot het beroepsleven. De belastingadministratie 
mag immers alle stukken van de bankrekening (reke-
ninguittreksels, bankafschriften …) inzien indien de 
bankrekening zowel voor beroeps- als privédoeleinden 
wordt aangewend.
Zelfs wanneer er via een bankrekening met betrekking 
tot het privéleven geld wordt overgeschreven naar een 
rekening met betrekking tot het beroepsleven, kan de 
belastingadministratie eisen dat de stukken die betrek-
king hebben op deze verrichting (rekeninguittreksel 
privérekening) worden voorgelegd (Parl. Vr., nr. 1222, 
2 februari 1998, Van Hoorebeke). De belastingadminis-
tratie kan ervoor kiezen om een ambtshalve aanslag 
te vestigen en/of een administratieve boete aan de 
belastingplichtige op te leggen, indien de stukken niet 
worden voorgelegd.
Enerzijds mag de belastingadministratie de ingewonnen 
inlichtingen inroepen met het oog op het belasten van 
derden, anderzijds kan zij in het kader van het onder-
zoek naar de belastingtoestand van een met naam aan-
geduide belastingplichtige een ‘vraag om inlichtingen’ 
naar derden sturen (bv. de werkgever, een vereniging 
zonder rechtspersoonlijkheid …). Als de inlichtingen 
slaan op een belastingplichtige waarmee de derde (on)
rechtstreeks beroepshalve in contact is getreden, moet 
deze persoon in de vraag om inlichtingen niet bij naam 
worden aangeduid. De belastingadministratie bepaalt 
zelf binnen welke termijn ze een antwoord wil. De ant-
woordtermijn moet, in elk geval afzonderlijk, en gelet 
op de omvang van de nodige opzoekingen, op redelijke 
wijze worden vastgelegd (Com.IB nr. 322/13). Deze ter-
mijn kan om wettige redenen worden verlengd. 
Controle ter plaatse
De wet verleent de ambtenaren van de administratie 
belast met de vestiging van de inkomstenbelastingen, 
het recht om ter plaatse een (on)aangekondigd onder-
zoek in te stellen (art. 319 WIB). De ambtenaar moet 
hierbij wel een aantal regels respecteren. Bewijsma-
teriaal dat door de fiscus met miskenning van deze 
regels wordt ingezameld, moet van de bewijsvoering 
worden uitgesloten.
De regeling betreffende de toegang tot de beroepslo-
kalen, die geldt voor de ambtenaren van de BTW, werd 
recent ook van toepassing gemaakt op de inkomsten-
belastingen (Wet van 19 mei 2010, BS 28 mei 2010 Ed.2)
De ambtenaren hebben alleen vrije toegang tot de 
bedrijfslokalen, dit zijn de lokalen waar ‘beroepswerk-
zaamheden verricht of vermoedelijk verricht worden’: 
• mits ze in het bezit zijn van hun aanstellingsbewijs. 
De controlerende ambtenaar is niet verplicht 
zijn aanstellingsbewijs bij aanvang van de con-
trole te tonen (Brussel, 22 december 1999). Een 
belastingplichtige heeft het recht om controleamb-
tenaren die zich zonder aanstellingsbewijs voor een 
controle ter plaatse aanbieden, de toegang tot de 
beroepslokalen te weigeren. Daarentegen heeft hij de 
mogelijkheid om de betrokken ambtenaren in derge-
lijk geval toch toe te laten hun onderzoek uit te voe-
ren. Eens toegang is verleend, is het onderzoek echter 
wel rechtsgeldig en kunnen de vaststellingen die daar-
na geschieden, voor taxatiedoeleinden worden aan-
gewend (Cassatie, 17 februari 2005).
• op ieder ogenblik dat er een werkzaamheid in de 
lokalen wordt uitgeoefend, zelfs buiten de normale 
werkuren. 
Indien de belastingadministratie niet kan aan-
tonen dat er in de onderneming van de belas-
tingplichtige daadwerkelijk een activiteit 
wordt uitgeoefend, zijn de vaststellingen die worden 
gedaan onwettig (Luik, 20 februari 2002).
Ambtenaren hebben enkel toegang tot de privéwo-
ning:
• mits machtiging van de politierechter;
• tussen vijf uur ’s morgens en negen uur ’s avonds;
• in uitzonderlijke gevallen (bv. bij ernstige vermoe-
dens dat er in de woning ‘zwart werk’ wordt verricht).
Het recht ter plaatse een onderzoek in te stellen is geen 
recht tot huiszoeking. Het recht beperkt zich tot het 
recht om de aard en de belangrijkheid van de werk-
zaamheden na te gaan en om na te gaan welke voor-
raden en voorwerpen er zich in deze lokalen bevinden.
De controlerende ambtenaren kunnen alleen 
voorlegging vragen van de documenten die ze 
willen inkijken. De ambtenaren mogen niet 
zomaar onbeperkt naar bezwarend materiaal zoeken 
en het in beslag nemen (Antwerpen, 22 mei 2000 en 13 
maart 2001). De controle ter plaatse zonder voorleg-
ging van het aanstellingsbewijs is regelmatig als de 
belastingplichtige stilzwijgend met het bezoek instemt 
(Cassatie, 12 september 2008). Ambtenaren hebben 
ook zonder machtiging van de politierechter toegang 
tot de privélokalen wanneer het bezoek gebeurt met 
instemming van de bewoner (Cassatie, 11 maart 2008). 
In een gelijkaardig geval liet de echtgenote, in afwezig-
heid van haar man, de attaché binnen in de woning 
die gedeeltelijk (70 %) voor beroepsdoeleinden werd 
gebruikt. De man, gehuwd onder het stelsel van schei-
ding van goederen, stelde dat de aanslag onwettig was 
omdat alleen zijn vrouw toestemming gegeven had 
voor de fiscale visitatie, terwijl het onderzoek betrek-
king had op zijn beroepslokalen. De rechtbank ver-
wierp dit argument (Rb. Bergen, 26 april 2011). In nog 
een gelijkaardige zaak, maar niettemin verrassend, 
oordeelde de rechter dat de fiscus het recht heeft de 
privéwoning van de belastingplichtige te bezoeken 
zonder diens toestemming. Machtiging door de poli-
tierechter is blijkbaar voldoende. Daardoor zet hij het 
fiscaal visitatierecht om in een echt actief zoekrecht 
voor de ambtenaren van de belastingadministratie. 
Bovendien is het volgens de rechter niet de adminis-
tratie die moet aantonen dat de visitatie regelmatig 
was, maar moet de belastingplichtige de onregelma-
tigheden bewijzen (Rb. Antwerpen, 2 februari 2014). 
Volgens de minister van Financiën kunnen de belas-
tingambtenaren, in het kader van hun onderzoeksbe-
voegdheden, tijdens een controle ook foto’s en ander 
beeldmateriaal nemen, al dan niet digitaal (Parl. Vr., nr. 
685, 11 april 2005, Pieters).
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Alleen de belastingplichtige of zijn lasthebber 
is verplicht zijn medewerking te verlenen aan 
een nazicht van de boekhouding of aan een 
onderzoek ter plaatse. De aanwezigheid van de zoon 
van de belastingplichtige geeft de taxatieambtenaar 
niet het recht om over te gaan tot een aanslag van 
ambtswege, omdat de zoon de gevraagde inlichtingen 
niet gaf (Antwerpen, 31 maart 2009). Een bevoegde 
ambtenaar van de administratie [voorheen controleur 
(Wet van 27 april 2016, BS 6 mei 2016)] die van een 
bezoek om de boeken en bescheiden op te vragen, 
gebruikmaakt om de aard en de belangrijkheid van 
de activiteiten te onderzoeken, iets waarvoor in het 
kader van het visitatierecht een machtiging van de 
politierechter vereist is, heeft de gegevens op onre-
gelmatige wijze verkregen. Het hof verklaart de aan-
slag nietig. (Antwerpen, 28 juni 2011).
Opzoekingen via persoonlijke websites
De Belgische fiscus screent foto’s en berichten 
die de burgers op sociaalnetwerksites als 
Facebook en Netlog plaatsen. Op die manier 
willen de ambtenaren verifiëren of belasting-aangiften 
effectief stroken met de levensstijl, zo schrijft Het 
Nieuwsblad. De Bijzondere Belastinginspectie (BBI) 
geeft toe dat ambtenaren internetsites afschuimen 
op zoek naar informatie over belastingplichtigen. 
Hierover ondervraagd in de Kamer antwoordde de 
minister van Financiën in maart 2009 dat het de taxa-
tieambtenaar vrijstaat om bij zijn taxatiewerkzaam-
heden alle informatie te gebruiken die publiek toe-
gankelijk is. Daarenboven dient de inzameling van 
informatie opportuun te zijn. De gegrondheid van de 
toepassing van de aangehaalde praktijk in een bepaald 
geval zal derhalve afhankelijk zijn van de omstandig-
heden eigen aan dat geval. (Vr.&Antw., Kamer, 2008-
2009, nr. 66, p.94-95).
Gegevensuitwisseling
Door de Programmawet van 23 december 2009 zijn de 
ambtenaren van de FOD Financiën ertoe gehouden 
om de in hun bezit zijnde gegevens mee te delen aan 
hun collega’s van een andere administratie binnen de 
FOD Financiën, voor zover die ambtenaren regelmatig 
belast zijn met de vestiging of de invordering van de 
belastingen, en voor zover die gegevens bijdragen tot 
de vervulling van de opdracht van die ambtenaren tot 
de vestiging of de invordering van eender welke door 
de Staat geheven belasting (BS, 30 december 20009). 
Verder wordt het door de Wet houdende fiscale en 
diverse bepalingen van 21 december 2009 mogelijk 
dat er gegevensuitwisseling is tussen de belastingad-
ministratie en de Dienst Inschrijving van Voertuigen 
(BS, 31 december 2009). In de circulaire van 4 juni 2010 
geeft de fiscale administratie een eerste commentaar 
op deze twee wetswijzigingen inzake de procedure 
(AFZ 7/2010). In deze circulaire wordt gepreciseerd 
dat ambtenaren welke op het moment van de con-
trole melding maken van de belasting waarvoor zij 
rechtmatig belast zijn en hierbij gebruik maken van 
de onderzoeksbevoegdheden eigen aan deze belas-
ting de verkregen inlichtingen kunnen overdragen 
aan hun collega’s van een andere administratie van 
de FOD Financiën die deze kunnen aanwenden voor 
de vestiging en inning van eender welke, andere, door 
de Staat geheven belasting waarvoor zij bevoegd zijn. 
Zo kan bv. een ambtenaar regelmatig belast met een 
controle in de inkomstenbelasting de ontvanger van 
de registratie verzoeken inlichtingen in te winnen 
inzake de venale waarde van een onroerend goed.
Controletermijn
De hiervoor beschreven onderzoeksdaden kunnen 
niet onbeperkt in de tijd worden uitgeoefend. Binnen 
de normale controletermijn mogen onderzoekingen 
zonder voorafgaande kennisgeving worden verricht 
gedurende het belastbaar tijdperk en in een termijn 
van drie jaar vanaf 1 januari van het aanslagjaar. In geval 
van bezwaar wordt de controletermijn verlengd met 
de tijd verlopen tussen de datum van het indienen van 
het bezwaarschrift en de datum van de beslissing van 
de adviseur-generaal [voorheen directeur van de belas-
tingen (Wet van 27 april 2016, BS 6 mei 2016)], met een 
maximum van zes maanden (art. 333 WIB). 
Voorbeeld 
De normale onderzoekstermijn voor een aangifte die 
betrekking heeft op de inkomsten van 2016 (aj. 2017) is 
verstreken op 31 december 2019. Als u bezwaar aante-
kent tegen de aanslag m.b.t. aanslagjaar 2017 kan de 
belastingadministratie bijkomende onderzoeksdaden 
stellen tijdens de termijn van de behandeling van het 
bezwaarschrift. 
Zelfs een vraag om inlichtingen aan een bui-
tenlandse belastingadministratie moet wor-
den beschouwd als een onderzoeksdaad bij 
derden, en is dus gebonden aan de driejarige onder-
zoekstermijn. Vermits deze termijn niet nageleefd 
werd, verklaart het hof van beroep deze onderzoeks-
daden onregelmatig en de aanslag nietig (Antwerpen, 
8 januari 2013).
De wetgever laat toe dat de administratie bij-
komende onderzoekingen verricht, zelfs nadat 
de gewone termijn van 3 jaar verstreken is, 
ingeval er inlichtingen uit het buitenland werden 
bekomen (art. 333/2). Bedoeling hiervan is de bevoegd-
heden van de administratie in zaken van internatio-
nale omvang te versterken (Wet van 1 juli 2016, BS 4 
juli 2016 (2de editie)). Voor meer uitleg verwijzen we 
naar de bespreking over de ‘bijzondere aanslagter-
mijn’ verder in dit dossier 3.
In geval van belastingfraude geldt de uitzonderlijke 
controletermijn. Op voorwaarde dat ze de belasting-
plichtige vooraf schriftelijk en op nauwkeurige wijze 
op de hoogte brengt van de aanwijzingen inzake belas-
tingfraude, heeft de belastingadministratie de moge-
lijkheid om de fiscale toestand van de belastingplich-
tige gedurende een aanvullende termijn van vier jaar, 
m.a.w. gedurende het belastbaar tijdperk en een ter-
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mijn van zeven jaar vanaf 1 januari van het aanslagjaar, 
te onderzoeken. 
Omdat tal van andere EU-lidstaten in geval van fraude, 
een ruimere aanslagtermijn toepassen, wordt de aan-
slagtermijn door de regering in dit geval verlengd van 
vijf tot zeven jaar. Deze aanpassing trad in werking vanaf 
de dag van de publicatie in het Belgisch Staatsblad. In de 
memorie van toelichting van het wetsontwerp wordt 
verduidelijkt dat de verlenging onmiddellijk van toepas-
sing is op de op die datum nog lopende aanslagtermijnen 
(Programmawet van 22 december 2008, BS 29 december 
2008). Deze voorafgaande kennisgeving is voorgeschre-
ven op straffe van nietigheid van de aanslag. Als de belas-
tingadministratie nalaat om de belastingplichtige vooraf 
te verwittigen van een onderzoeksdaad buiten de nor-
male controletermijn, of is de kennisgeving onvoldoende 
nauwkeurig, dan is elke daaropvolgende aanslag nietig 
(art. 333 WIB).
Voor onderzoeksdaden verricht binnen de nor-
male onderzoekstermijn of uitgevoerd bij der-
den is geen voorafgaande kennisgeving ver-
plicht (Cassatie, 14 oktober 1999 en Gent, 18 mei 2004). 
De wet voorziet niet in een minimumtermijn tussen 
het verzenden van de kennisgeving en de eerste onder-
zoeksdaad (Cassatie, 3 november 2000). Een kennisge-
ving die geen nauwkeurige aanwijzingen inzake belas-
tingontduiking vermeldt, is nietig (Antwerpen, 27 april 
2004 en Antwerpen, 30 september 2008). De sanctie bij 
het ontbreken van een voorafgaande kennisgeving is 
de nietigheid van de volledige aanslag, en niet enkel 
van het gedeelte ervan dat op basis van de onregelma-
tige onderzoeksdaden gevestigd is (Bergen, 1 oktober 
2004). Het hoogste gerechtshof nuanceert deze nietig-
heid wel, en bevestigt het standpunt van het hof van 
beroep (Antwerpen, 7 februari 2012). Het hof preciseert 
dat, wanneer onrechtmatig verkregen bewijzen aanlei-
ding waren tot het uitvoeren van een nieuwe onder-
zoeksmaatregel, de resultaten van deze nieuwe 
onderzoeksmaatregel die zelf niet steunen op de 
onrechtmatig verkregen bewijzen, wel degelijk in aan-
merking mogen worden genomen (Cassatie, 6 maart 
2015).
Bestrijding omkoping 
In de circulaire AFC nr. 16/2008 van 7 oktober 2008 infor-
meert de Algemene administratie van de Belastingen en 
de Invordering de ambtenaren over bepaalde gebruikte 
omkopingstechnieken en hoe ze deze kunnen opsporen 
en identificeren. De circulaire geeft o.a. een overzicht van 
de geschenken die wel en niet geoorloofd zijn in de relatie 
tussen de belastingplichtige en de ambtenaar.
3.2 Bewijsmiddelen van de 
belastingadministratie
Voor het bepalen van de belastbare grondslag baseert 
de belastingadministratie zich op de aangegeven inkom-
sten en andere gegevens, tenzij ze die onjuist bevindt. Ter 
bepaling van het bestaan en het bedrag van de belas-
tingschuld kan de belastingadministratie alle door het 
gemeen recht toegelaten bewijsmiddelen aanvoeren, 
met inbegrip van de processen-verbaal opgesteld door 
de ambtenaren van de Federale Overheidsdienst Finan-
ciën, maar met uitzondering van de eed (art. 339-340 
WIB). De bewijsmiddelen van het gemeen recht zijn het 
schriftelijk bewijs, de getuigenissen, de bekentenis en 
de vermoedens. 
Wanneer het parket gegevens heeft verkregen 
uit een verhoor dat op strafrechtelijk gebied 
onregelmatig is verklaard, kan ook de fiscale 
administratie deze gegevens niet gebruiken om de 
inkomsten te belasten, zelfs al gaat het om inkomsten 
uit illegale activiteiten. Informatie die strafrechtelijk 
niet bruikbaar is, is ook fiscaal niet bruikbaar. (Rb. 
Namen, 6 februari 2015). 
De processen-verbaal opgesteld door de 
ambtenaren van de Federale Overheidsdienst 
Financiën
Inzake inkomstenbelastingen konden enkel processen-
verbaal opgesteld worden voor de opsporing van inbreu-
ken. Bovendien bezaten ze geen bijzondere bewijskracht 
en golden ze bijgevolg slechts als eenvoudige inlichtin-
gen. Om de administratie te voorzien van een nieuw 
bewijsmiddel en aldus de procedures inzake inkom-
stenbelastingen en BTW te harmoniseren, hebben de 
processen-verbaal die opgesteld zijn in het kader van 
de inkomstenbelastingen door de ambtenaren van de 
FOD Financiën voortaan, in toepassing van het nieu-
we art. 340, 2de lid, WIB 92, bewijskracht tot bewijs van 
het tegendeel (Programmawet 29 december 2009, BS 30 
december 2009 Ed 1). Het proces-verbaal levert bewijs 
op van de waarachtigheid en de juistheid van de inge-
wonnen inlichtingen, zolang de belastingplichtige niet 
heeft aangetoond dat deze onjuist of onwaar zijn. Van-
uit de bezorgdheid naar administratieve vereenvoudi-
ging, heeft de wetgever het wenselijk geacht dat iede-
re administratie bij de uitoefening van haar taken over 
dezelfde bewijsmiddelen zou beschikken, zonder dat 
enig onderscheid hoeft te worden gemaakt al naarge-
lang het onderzoek betrekking heeft op een procedure 
inzake inkomstenbelastingen of inzake BTW, dan wel 
op beide materies samen. De aanpassing van dit artikel 
maakt het mogelijk om enerzijds uiteenlopende prak-
tijken te vermijden en anderzijds de bewijsmiddelen 
voor de ambtenaren van de belastingadministratie te 
harmoniseren (Circulaire nr. Ci.RH.840/610.502 (AAFisc 
29/2011) d.d. 30 mei 2011).
Het schriftelijk bewijs
Onder schriftelijk bewijs wordt verstaan: de bescheiden 
en akten die van de belastingplichtige zelf uitgaan, van 
zijn lasthebber of van derden. 
De administratie belast met de vestiging van de inkom-
stenbelastingen, kan de belastbare inkomsten van de 
belastingplichtige bepalen aan de hand van zijn boek-
houding. Om bewijskrachtig te zijn, moet de boekhou-
ding een samenhangend geheel vormen, gestaafd met de 
nodige bewijsstukken (facturen, kasboek, inventaris …). 
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Fictieve of gesimuleerde akten hebben geen bewijskracht 
ten opzichte van de belastingadministratie.
Het is evenwel niet vereist dat de boekhou-
ding, om bewijskrachtig te zijn, voldoet aan de 
bepalingen van de boekhoudwetgeving (Gent, 
3 december 1998). Een boekhouding, waarin geen 
inkomsten werden weggelaten, voldoet, strikt fiscaal 
gezien, volledig aan de vereisten en moet dus als 
bewijskrachtig beoordeeld worden, ook al werd de 
boekhouding minder stipt bijgehouden (Brussel, 10 
oktober 2003). Een boekhouding zonder inventaris en 
kasticketten is niet bewijskrachtig (Gent, 15 oktober 
2003). Een niet-officiële boekhouding of een ander 
intern document ontneemt aan deze documenten 
niet hun bewijskracht. M.a.w. ook een zwarte boek-
houding kan door de belastingadministratie als 
bewijsmiddel tegen de belastingplichtige worden 
ingeroepen (Gent, 7 februari 2006). 
De belastingadministratie kan een administratieve 
boete opleggen wanneer de belastingplichtige de 
boekhoudstukken niet kan voorleggen aan de belas-
tingadministratie omdat de boekhoudstukken zich 
niet bevinden op de door de wet bepaalde locatie (art. 
315, 3e lid WIB) (bijvoorbeeld omdat deze stukken zich 
bij zijn boekhouder of accountant bevinden) zonder 
dat de bevoegde hoofdattaché de toelating hiervoor 
heeft verleend (Parl. Vr., nr. 3-4227, 2 februari 2006, Van-
dermeersch). 
De administratie kan zich rechtsgeldig bedie-
nen van stukken uit een strafonderzoek waar-
uit verdoken roerende inkomsten blijken, ook 
al wordt de strafprocedure achteraf vervallen ver-
klaard (Gent, 4 mei 2010).
De belastingadministratie heeft een ruime bevoegd-
heid om van diverse overheidsinstanties inlichtingen 
te vragen (o.a. de griffie, de besturen van de Gemeen-
schappen en Gewesten, de provincie- en gemeente-
diensten, de OCMW-diensten, …). De belastingadmi-
nistratie kan in het kader van de vestiging of invordering 
van de belastingen om inzage verzoeken van de akten, 
stukken, registers of om het even welke bescheiden in 
het bezit van de overheidsinstantie (art. 327, §1 WIB). De 
belastingadministratie kan bovendien van deze docu-
menten kopieën laten nemen. Deze bevoegdheid van 
de belastingadministratie voorziet zelfs uitdrukkelijk 
een uitzondering voor de naamloze vennootschap 
van publiek recht bpost voor wat betreft de financiële 
verrichtingen in het kader van hun bedrijvigheid (art. 
327, §3 WIB). Indien evenwel een onderzoek concrete 
elementen aan het licht brengt die het bestaan of de 
voorbereiding van een mechanisme van belastingont-
duiking kunnen doen vermoeden, vervalt deze exceptie 
(art. 327, §3 WIB, tweede lid). 
Voor wat betreft de akten, stukken, registers, 
bescheiden of inlichtingen in verband met de 
rechtspleging (een gerechtsdossier) kan enkel 
inzage worden verleend na uitdrukkelijk verlof van de 
federale procureur, de procureur-generaal of de audi-
teur-generaal. Het uitdrukkelijk verlof is echter niet 
vereist voor de loutere mededeling dat een gerechts-
dossier bestaat of voor wat betreft de mededeling van 
de gegevens die toelaten de inzage van het gerechts-
dossier te vragen (Cassatie, 17 november 2006).
Het bewijs door getuigen
De belastingadministratie mag bij derden inlichtingen 
verzamelen om de fiscale toestand van belastingplich-
tigen te onderzoeken. Als de belastingplichtige de juist-
heid van de door de belastingadministratie bij derden 
ingewonnen inlichtingen betwist, kan de belastingad-
ministratie overgaan tot een confrontatie tussen de 
belastingplichtige en de getuige. De getuige(n) en de 
belastingplichtige worden bij ter post aangetekende 
brief opgeroepen. Van de verklaringen van de getui-
gen wordt een proces-verbaal opgemaakt. Na voorle-
zing wordt het proces-verbaal door de getuigen en de 
belastingplichtige ondertekend. Binnen acht dagen na 
de dagtekening ervan wordt een eensluidend verklaard 
afschrift van het proces-verbaal van getuigenverhoor 
aan de belastingplichtige betekend (art. 322-326 WIB). 
De bekentenis
De bekentenis is een mondelinge of schriftelijke erken-
ning door de belastingplichtige of door zijn lastheb-
ber van een tegen hem aangevoerd feit. Als de belas-
tingplichtige na een controle uitgevoerd door de 
belastingadministratie zich akkoord verklaart met de 
verhoging van zijn belastbare inkomsten, zoals deze 
opgenomen zijn in de belastingaangifte, dan is dit een 
bekentenis.
Het bewijs door vermoedens
Vermoedens zijn gevolgtrekkingen die de belasting-
ambtenaar afleidt uit een bekend feit om te beslui-
ten tot een onbekend feit. Uitgaande van bekende 
en verifieerbare gegevens komt de belastingadminis-
tratie ertoe één of meer andere gegevens, die niet of 
voldoende bekend waren, voor zeker te houden. De 
belastingplichtige mag het tegenbewijs leveren door 
aan te tonen dat de gemaakte gevolgtrekking onjuist 
is of dat de belastingadministratie niet is uitgegaan van 
een zeker gegeven.
Wanneer een door de minister aangestelde 
ambtenaar met de graad van attaché heeft 
vastgesteld dat het gevoerde onderzoek bij 
een bank-, wissel-, krediet- of spaarinstelling, één of 
meer aanwijzingen van belastingontduiking heeft 
opgeleverd, of dat het gevoerde onderzoek een even-
tuele toepassing van artikel 341 (zie verder) met zich 
meebrengt, kan hij de beschikbare gegevens over de 
buitenlandse bankrekeningen van die belastingplich-
tige opvragen bij het centraal aanspreekpunt (Wet 25 
april 2014, BS 7 mei 2014). Dit centraal aanspreekpunt 
beschikt voortaan over de naam van de bank-, wissel-, 
krediet- of spaarinstelling en van het land waar de 
rekening werd geopend (Wet 25 april 2014, BS 16 mei 
2014).
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De keuze van de administratie om het bewijs 
te leveren op basis van feitelijke vermoedens 
omdat dit een hoger belastbaar bedrag ople-
vert dan de techniek van ‘tekenen en indiciën’, is wil-
lekeurig: dit is op zich geen steekhoudend argument 
om te stellen dat deze methode tot een correcte vast-
stelling van de belastbare grondslag leidt (Antwerpen, 
10 maart 2009).
Weerlegbaar vermoeden gebaseerd op  
‘tekenen en indiciën’
Behoudens tegenbewijs mag de belastingadministra-
tie de belastbare grondslag ramen volgens tekenen 
en indiciën waaruit een hogere graad van gegoedheid 
blijkt dan uit de aangegeven inkomsten (art. 341 WIB). 
Indien bepaalde gedragingen of verrichtingen van de 
belastingplichtige (bv. aankoop dure luxewagen, maken 
van een dure reis, sluiten van een levensverzekering met 
een hoge premie …) wijzen op een hogere graad van 
gegoedheid dan blijkt uit de door de belastingplichtige 
aangegeven inkomsten behaald in dat inkomstenjaar, 
kan de belastingadministratie hieruit een vermoeden 
afleiden dat de belastingplichtige niet alle door hem 
genoten inkomsten met betrekking tot het inkom-
stenjaar heeft aangegeven aan de administratie belast 
met de vestiging van de inkomstenbelastingen. Bij een 
taxatie op grond van tekenen en indiciën wordt dus 
nagegaan of de inkomsten van de belastingplichtige 
voldoende groot zijn om de reële en vermoede uitga-
ven te financieren. Een eventueel tekort wordt dan bij-
komend ambtshalve als beroepsinkomen belast. Deze 
taxatie gebeurt op basis van een ‘indiciaire’ aanslag. Het 
verschil tussen enerzijds het aangegeven inkomen en 
anderzijds alle gegevens, waaruit de gegoedheid van de 
belastingplichtige blijkt, bepaalt het door de belasting-
plichtige te rechtvaardigen negatieve saldo, dit wordt 
het ‘indiciair tekort genoemd’.
Voorbeeld
Een belastingplichtige van 50 j. heeft een beroepsinko-
men van € 45 000, hij behaalde tevens een nettowinst 
van € 10 500 uit een zelfstandig bijberoep. Wegens een 
korte periode van werkloosheid tijdens het inkomensjaar 
werd aan de belastingplichtige een vervangingsinkomen 
van € 750 uitgekeerd. De belastingplichtige ontving gedu-
rende het inkomensjaar eveneens een schenking van zijn 
moeder ter waarde van € 25 000.
De belastingplichtige koopt een appartement in Malta 
ter waarde van € 100 000. Bovendien betaalde de belas-
tingplichtige een jaarpremie van € 940 voor zijn pen-
sioenspaarverzekering.
De belastingadministratie maakt een vergelijking tussen 
de uitgaven en de inkomsten van de belastingplichtige. De 
belastingadministratie komt volgens haar berekening uit 
op een ‘indiciair tekort’ van € 34 690 en zendt de belas-
tingplichtige een ‘bericht van wijziging’ toe. Er wordt door 







Aankoop buitenverblijf Malta 100 000
Kosten levensonderhoud 2 15 000
Premie pensioensparen 1 940
Schenking van de moeder 25 000
Beroepsinkomen 45 000
Inkomsten bijberoep 10 500
Werkloosheidsuitkering 750
TOTAAL 115 940 81 250
Indiciair tekort € 34 690
1. De belastingadministratie kan de storting voor 
    pensioensparen afleiden uit de aangifte.
2. Forfaitaire raming gemaakt door de belastingadmini-
    stratie gebaseerd op de persoonlijke situatie van de 
    belastingplichtige.
Bewijslast
Bij de taxatie op grond van tekenen en indiciën dient 
de belastingadministratie het bewijs te leveren van de 
door haar aangevoerde tekenen en indiciën. De belas-
tingadministratie moet de uitgaven met concrete ele-
menten bewijzen.
Als de kosten voor levensonderhoud door de 
belastingadministratie niet worden gespecifi-
ceerd aan de hand van concrete feiten met 
betrekking tot de persoonlijke situatie van de belas-
tingplichtige is de indiciaire aanslag (op basis van wil-
lekeurig vooropgestelde levensonderhoudskosten) 
nietig (Gent, 29 maart 2000; Gent 2 september 2003; 
Antwerpen, 19 december 2000, Antwerpen 7 oktober 
2003; Antwerpen 20 januari 2004; Brussel, 29 september 
2004, Gent, 12 september 2006). 
Om het tegenbewijs te leveren dat op de belas-
tingplichtige rust, moet deze met positieve en 
controleerbare elementen bewijzen dat die 
hogere graad van gegoedheid voortkomt uit andere 
inkomsten dan deze belastbaar in de inkomstenbe-
lastingen of uit inkomsten van vóór het belastbaar 
tijdperk (Cassatie, 18 oktober 2012). In een andere zaak 
stelde het hof van beroep dat de administratie het 
vermoeden niet op geldige wijze kan steunen op een 
raming die niet gebaseerd is op enig concreet element 
inzake de levensgewoonten van de belastingplichtige 
(Brussel, 1 juni 2012).
Opdat de belastingadministratie het vermoeden 
gesteund op basis van tekenen en indiciën waaruit 
een hogere graad van gegoedheid blijkt, kan gebruiken, 
moet zij op voorhand het bestaan van deze tekenen 
en indiciën aantonen, zonder de tussenkomst van de 
belastingplichtige zelf. 
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Het is de belastingambtenaar zelf die eerst 
de tekenen moet aanbrengen, zonder hierbij 
in een eerste fase de belastingplichtige of een 
derde te betrekken (Gent, 15 december 2004). Het 
behoort tevens aan de belastingadministratie toe 
aan te tonen dat deze inkomsten een beroepskarak-
ter hebben (Gent, 17 januari 2006). De belastingad-
ministratie mag een indiciaire aanslag steunen op 
de inlichtingen die de belastingplichtige heeft ver-
strekt in een antwoord op een vraag om inlichtingen 
omtrent diens privéleven. Dit betekent echter niet 
dat de belastingadministratie onbeperkt algemene 
vragen kan stellen aan een belastingplichtige, de 
zogenaamde ‘fishing expeditions’ (Cassatie, 4 janu-
ari 2007). Als bij een indiciaire taxatie de kosten van 
levensonderhoud vastgesteld worden met verwij-
zing naar het drempelinkomen dat toegepast wordt 
in het kader van de OCMW-wetgeving, dan betekent 
dit een schending van de wet (Cassatie, 16 oktober 
2009), maar het hof van beroep meent dat de nietig-
verklaring van de indiciaire taxatie niet hoeft: een 
vermindering van de belastbare grondslag kan vol-
staan (Luik, 17 december 2014). Ook belastingplich-
tigen die gebruikmaken van de forfaitaire winstscha-
len voor het belasten van hun inkomsten (bvb: 
landbouwers), kunnen het voorwerp uitmaken van 
een indiciaire taxatie (Gent, 26 januari 2010). Als tij-
dens de procedure nieuwe tekenen en indiciën aan 
het licht komen, moet de administratie de belasting-
plichtige daarvan in kennis stellen, en dus een nieuw 
bericht van wijziging sturen (Cassatie, 27 november 
2014). De belastingplichtige kan een indiciair tekort 
weerleggen aan de hand van rekeninguittreksels 
waaruit persoonlijke en niet-belastbare inkomsten 
blijken (Antwerpen, 17 mei 2016). Wanneer de admi-
nistratie zich beperkt tot een loutere optelsom van 
alle inkomende bedragen op de zichtrekening, kan 
dit niet gelijkgesteld worden met geldige tekenen 
en indiciën gevormd door uitgaven, bestedingen, 
investeringen en vermogensaangroei binnen een 
belastbaar tijdperk. Een indiciaire taxatie, louter 
gesteund op de gedane stortingen op de zichtreke-
ning, werd door het hof als willekeurig bestempeld 
(Antwerpen, 19 april 2016). 
Tegenbewijs
Er bestaan verschillende manieren om zich te verwe-
ren tegen het door de belastingadministratie bereken-
de indiciair tekort. De door de belastingadministratie 
geraamde inkomsten kunnen worden weerlegd door 
aan te tonen dat de gehanteerde tekenen en indici-
en willekeurig werden vastgesteld, overdreven zijn of 
zelfs onbestaande. U kunt ook gegevens (andere niet-
belastbare inkomsten) aanbrengen om het wettelijk 
vermoeden, dat uit het vastgestelde indiciair tekort 
volgt, te weerleggen. 
Als verdediging kunt u enerzijds de inkomsten ver-
hogen, door aan te tonen (bewijs!) dat er andere niet-
belastbare inkomsten zijn die het tekort kunnen ver-
antwoorden:
• diverse inkomsten: gokwinsten, kinderbijslag, niet-
belastbare huurinkomsten,…;
• intresten of meerwaarden op beleggingen: bv. intres-
ten op een spaarboekje, meerwaarden op een beleg-
gingsverzekering …; 
• inkomsten afkomstig van een schenking of een erfe-
nis.
Anderzijds kunt u zich verweren tegen een indiciai-
re aanslag door de uitgaven te verminderen. Uitga-
ven die niet uit de aangifte blijken (o.a. de kosten voor 
levensonderhoud), zijn meestal niet zwart op wit te 
bewijzen. Het is dan ook belangrijk dat u de belas-
tingadministratie concrete elementen voorhoudt die 
de reële levensonderhoudskosten kunnen drukken. 
De bescheiden levenswijze van een gezin, het onder-
houden van een moestuin (eigen teelt van groenten), 
houden van dieren (kweek van kippen), zelf maken 
van kledij voor eigen behoeften, concubinaat met de 
partner, de ouders, de kinderen of andere personen die 
over een inkomen beschikken, enz. zijn gegevens die de 
werkelijke uitgaven van levensonderhoud verminderen. 
De belastingplichtige moet samen met de belastingad-
ministratie op een ‘loyale wijze’ meewerken aan de 
bewijsvoering.
De belastingplichtige die nalaat om zowel in 
de bezwaarprocedure als in eerste aanleg de 
in zijn bezit zijnde stukken (rekeninguittreksels 
“Caisse d’Epargne de l’Etat Luxembourgeois”) over te 
leggen, verplicht de belastingadministratie om haar 
standpunt zowel in de bezwaarprocedure en in eerste 
aanleg te behouden en werkt niet loyaal mee aan de 
bewijsvoering. De belastingplichtige wordt dan ook 
veroordeeld tot het betalen van de procedurekosten 
en heeft geen recht op schadevergoeding (Luik, 28 
april 2006).
Vermoeden steunend op vergelijking
Bij gebrek aan bewijskrachtige gegevens kan de admi-
nistratie de belastbare winst of baten voor elke belas-
tingplichtige bepalen door vergelijking met de normale 
winst of baten van ten minste drie soortgelijke belas-
tingplichtigen. Hierbij moet rekening worden gehou-
den met allerlei individuele verschillen, zoals het aan-
gewende kapitaal, de omzet, het aantal werklieden, 
de benutte drijfkracht, de huurwaarde van in bedrijf 
genomen gronden, de ligging, alsook alle andere nut-
tige inlichtingen (art. 342 WIB).
De vergelijkingspunten moeten niet in alle 
opzichten gelijk zijn, maar er moet wel een 
voldoende gelijkenis zijn en er moet een even-
redigheid bestaan tussen de belangrijkheid van de 
vergeleken inkomsten en die van de aangenomen 
vergelijkingspunten (Brussel, 2 juni 2005). 
De taxatie bij vergelijking kan alleen worden gebruikt 
om de belastbare inkomsten van nijverheids-, handels- 
of landbouwondernemingen of vrije beroepen, amb-
ten of posten te bepalen. De belastingadministratie 
kan, in overleg met de betrokken beroepsgroeperin-
gen, forfaitaire grondslagen van aanslag vaststellen. 
De belastingplichtige mag positieve, doorslaggevende 
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en controleerbare gegevens aanbrengen om het wet-
telijk vermoeden, dat de taxatie bij vergelijking vormt, 
te betwisten. Echter, de belastingadministratie is op 
haar beurt ook niet verplicht genoegen te nemen met 
de forfaitair vastgestelde winst. 
De belastingadministratie kan door de invoering van 
artikel 342, §3 WIB de forfaitair vastgestelde grondslagen 
ook toepassen op elke onderneming en beoefenaar van 
een vrij beroep (ingevoegd bij art. 42 Wet 11 juli 2005, 
BS 12 juli 2005). 
Voor verschillende belastingplichtigen heeft 
het niet-invullen van hun aangifteformulier 
(bv. wegens een zeer beperkte omzet, of 
omdat de boekhouder het nodige niet gedaan heeft, 
of de boekhouding in beslag genomen is, redenen die 
overmacht zouden uitmaken, of wegens het feit dat 
een beweerde zelfstandige beroepsactiviteit niet zou 
zijn uitgeoefend), tot gevolg dat de belastbare grond-
slag, zoals door de administratie berekend, overeen-
komstig artikel 342 gehandhaafd wordt door het hof 
(Antwerpen, 21 februari 2012, 28 februari 2012, 13 maart 
2012, 24 april 2012, 19 juni 2012 en 17 november 2015). 
De rechtbank van eerste aanleg Luik (Rb. Luik, 25 juni 
2012) stelde het Grondwettelijk Hof twee prejudiciële 
vragen betreffende artikel 342 §3 WIB. De eerste, of 
deze bepaling de artikelen 10, 11 en 172 van de Grond-
wet niet schendt in zoverre de belastbare minima van 
toepassing zijn op elke onderneming en elke beoefe-
naar van een vrij beroep, ongeacht de duur van de in 
de loop van het desbetreffende aanslagjaar uitgeoe-
fende activiteit, en de tweede, of deze bepaling de 
voormelde artikelen niet schendt in zoverre zij een 
belastbaar minimum instelt en de belastingplichtige 
niet de mogelijkheid laat het juiste bedrag van zijn 
belastbare inkomen aan te tonen. Het hof antwoordt 
op de eerste vraag: De diversiteit van de beschouwde 
activiteiten van ondernemers en beoefenaars van 
vrije beroepen is zodanig dat een forfait invoeren 
waarbij rekening wordt gehouden met de effectieve 
activiteitsduur, nog meer ongelijkheden had kunnen 
veroorzaken. Op de tweede vraag antwoordt het hof 
dat artikel 351 de belastingplichtige de mogelijkheid 
laat om het wettelijk vermoeden dat het gevolg is van 
artikel 342 te weerleggen door het bewijs te leveren 
van het juiste bedrag van zijn belastbare inkomsten. 
Artikel 342, § 3, van het Wetboek van de inkomsten-
belastingen 1992 schendt dus de artikelen 10, 11 en 172 
van de Grondwet niet (Grondwettelijk Hof, 19 juni 2013 
en 24 april 2014). 
Met betrekking tot de overgedragen verliezen van 
vorige jaren stelt zich de vraag of men deze kan aftrek-
ken van de forfaitair vastgestelde winst. Wij stellen 
vast dat een bepaalde rechtspraak (Antwerpen, 5 
februari 2013 en Gent 15 januari 2013) hierover wel 
eens durft ingaan tegen de minister van Financiën 
(Vr. en Antw., Kamer 2013-2014, nr. 53-148 p.319, Luk Van 
Biesen d.d. 9 januari 2014)! Volgens de minister kan 
men geen enkele aftrek in mindering brengen, ook 
geen overgedragen verliezen. Hij verwijst daarvoor 
naar een ander vonnis, dat zijn stelling bevestigt (Rb. 
Bergen, 12 maart 2013). De administratie diende een 
voorziening in cassatie in tegen het Antwerpse arrest. 
Het hof antwoordde dat overdraagbare beroepsver-
liezen van vorige belastbare tijdperken waarvan het 
bestaan is bewezen, wel degelijk in mindering kunnen 
worden gebracht op het bedrag van de forfaitaire 
minimumwinst, in toepassing van artikel 342 (Cas-
satie, 13 februari 2015).
Als de belastingadministratie kan aantonen 
dat de in werkelijkheid behaalde winst aan-
zienlijk hoger ligt dan de forfaitair vastgestel-
de winst, mag ze de toepassing van het forfait weige-
ren, de belasting inkohieren op basis van de 
werkelijke winst en een belastingverhoging opleggen 
(Cassatie, 21 oktober 2002).
De antimisbruikbepaling 
Met de Programmawet van 29 maart 2012 (BS, 
6 april 2012), voerde onze wetgever een gron-
dige herschrijving door van de ’ algemene anti-
misbruikbepaling ’ (art. 344, §1)) die hij bijna twintig 
jaar geleden had ingevoerd inzake inkomstenbelas-
tingen, en die, door de wijze waarop zij geformuleerd 
en uitgelegd was zo goed als onwerkzaam geworden 
was. Het grondig gewijzigde art. 344, §1 WIB luidt 
sindsdien als volgt:
“§ 1. Aan de administratie kan niet worden tegen-
geworpen, de rechtshandeling noch het geheel van 
rechtshandelingen dat een zelfde verrichting tot stand 
brengt, wanneer de administratie door vermoedens of 
andere in artikel 340 vermelde bewijsmiddelen aan de 
hand van objectieve omstandigheden aantoont dat 
er sprake is van fiscaal misbruik.
Er is sprake van fiscaal misbruik wanneer de belasting-
plichtige middels de door hem gestelde rechtshande-
ling of het geheel van rechtshandelingen één van de 
volgende verrichtingen tot stand brengt:
1 ° een verrichting waarbij hij zichzelf in strijd met de 
doelstellingen van een bepaling van dit Wetboek of 
de ter uitvoering daarvan genomen besluiten buiten 
het toepassingsgebied van die bepaling plaatst; of 
2 ° een verrichting waarbij aanspraak wordt gemaakt 
op een belastingvoordeel voorzien door een bepaling 
van dit Wetboek of de ter uitvoering daarvan geno-
men besluiten en de toekenning van dit voordeel in 
strijd zou zijn met de doelstellingen van die bepaling 
en die in wezen het verkrijgen van dit voordeel tot 
doel heeft. 
Het komt aan de belastingplichtige toe te bewijzen 
dat de keuze voor zijn rechtshandeling of het geheel 
van rechtshandelingen door andere motieven ver-
antwoord is dan het ontwijken van inkomstenbe-
lastingen.
Indien de belastingplichtige het tegenbewijs niet 
levert, dan wordt de belastbare grondslag en de belas-
tingberekening zodanig hersteld dat de verrichting 
aan een belastingheffing overeenkomstig het doel 
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van de wet wordt onderworpen alsof het misbruik 
niet heeft plaatsgevonden.”.
Deze nieuwe antimisbruikbepaling inzake inkomsten-
belasting is van toepassing vanaf aanslagjaar 2013. Wat 
de rechtspersonen betreft kon deze nieuwe bepa-
ling onder bepaalde voorwaarden van toepassing zijn 
vanaf aanslagjaar 2012.
In de circulaire van 4 mei 2012 geeft de administratie 
uitgebreide commentaar op deze aangepaste anti-
misbruikbepaling (Ci.RH. 81/616.207 (AFZ 3/2012 - AAF 
17/2012 - AAPD 4/2012) van 4 mei 2012).
Sinds 1 juni 2012 kunnen de gestelde rechtshande-
lingen inzake het registratie- en successierecht ook 
het voorwerp van een fiscaal misbruik uitmaken (zie 
Circulaire nr. 5/2013 van 10 april 2013).
Voor verdere bespreking verwijzen we naar de 
website: www.pelckmans.be/belastinggids.
3.3 De aanslagprocedure 
Op grond van de gegevens van de aangifte van de belas-
tingplichtige wordt een aanslag gevestigd. Als de belas-
tingadministratie een bijkomende aanslag wil vestigen 
op basis van gewijzigde gegevens, moet ze de belasting-
plichtige op de hoogte brengen via een bericht van 
wijziging. De belastingplichtige heeft dan de mogelijk-
heid om te reageren en zich eventueel niet akkoord te 
verklaren. Als de belastingplichtige in gebreke blijft, 
kan de belastingadministratie een ambtshalve aanslag 
vestigen op de inkomsten die ze vermoedt. 
Bericht van wijziging 
Als een aangifte aan alle vorm- en termijnvereisten vol-
doet, maar de gegevens in de aangifte van die aard zijn 
dat de attaché ze wil wijzigen, dan moet de belastingad-
ministratie, een bericht van wijziging sturen (art. 346 
WIB). Deze regel geldt eveneens voor de inkomsten en 
andere gegevens die vermeld zijn in het voorstel van 
vereenvoudigde aangifte (Wet van 29 december 2010, 
BS 31 december 2010). Via een bericht van wijziging 
brengt de belastingadministratie de belastingplichtige 
van haar voornemen op de hoogte om de aangifte te 
wijzigen, zodat de voorgenomen wijziging kan worden 
onderzocht, bediscussieerd en verworpen of aangeno-
men. Stuurt de belastingadministratie geen bericht van 
wijziging, maar vestigt zij eenvoudigweg een aanslag op 
basis van de door haar gewijzigde gegevens, dan is die 
aanslag ongeldig en dus nietig. Een bericht van wijzi-
ging hoeft niet als het een wijziging van de aangifte in 
min betreft, of als de belastingplichtige akkoord ging. 
Voor andere wijzigingen moet de procedure strikt wor-
den gevolgd (Mond. Vr., nr. 8883, 16 november 2005, 
Lahaye-Battheu). 
Indien op basis van de gewijzigde gegevens meer belas-
ting verschuldigd is dan op basis van de aangegeven 
inkomsten, beschikt de belastingadministratie over de 
buitengewone aanslagtermijn van drie jaar. 
Kennisgeving
Het bericht van wijziging moet aangetekend worden 
verzonden. De belastingplichtige ontvangt twee exem-
plaren van het bericht van wijziging, waarvan hij het 
origineel gedateerd en ondertekend moet terugsturen. 
De aangetekende verzending van een bericht van wij-
ziging is een substantiële vormvereiste. 
Een aanvullende aanslag gebaseerd op een 
bericht van wijziging dat niet aangetekend 
werd verstuurd, is nietig (Gent, 24 februari 2000 
en Antwerpen, 7 november 2000). De administratie 
moet het bewijs van de aangetekende zending van 
dit bericht van wijziging bewaren, zoniet kan de aan-
slag nietig verklaard worden (Rb. Namen, 25 februari 
2015). 
Wanneer de inkomsten van de echtgenoten geza-
menlijk worden belast in één aanslagbiljet, moet het 
bericht van wijziging aan beide echtgenoten worden 
opgestuurd, ongeacht hun huwelijksstelsel, ook als 
het bericht van wijziging slechts op de inkomsten van 
één van beide echtgenoten betrekking heeft (Antwer-
pen, 5 december 2000, Bergen, 30 april 2004 en Luik, 12 
februari 2016). In dezelfde geest oordeelde het hoogste 
gerechtshof dat beide echtgenoten ten aanzien van 
de administratie gelijke rechten hebben. Het feit dat 
het bericht slechts aan één van beide echtgenoten 
werd verstuurd, maakt de procedure nog niet onre-
gelmatig: het is aan de feitenrechter om te oordelen of 
de andere echtgenoot, aan wie het bericht niet werd 
verstuurd, er ook tijdig kennis van kreeg (Cassatie, 3 
januari 1997 en Rb. Bergen, 8 maart 2011).
Motivering
Is het bericht van wijziging niet gemotiveerd, dan is 
de aanslag ongeldig en daarom nietig. Om de belas-
tingplichtige in staat te stellen de voorgenomen wijzi-
ging te onderzoeken en eventueel te betwisten, moet 
het bericht van wijziging drie elementen bevatten: (1) 
de redenen waarom van de procedure gebruik wordt 
gemaakt; (2) het bedrag van de inkomsten en de ande-
re gegevens waarom van de procedure gebruik wordt 
gemaakt; en (3) de wijze waarop deze inkomsten en 
gegevens zijn samengesteld.
Het refereren naar een wet, een administra-
tieve circulaire of een intern document van de 
belastingadministratie volstaat niet als moti-
vering van het bericht van wijziging (Parl. Vr., nr. 1, 28 
juli 1999, Hendrickx; Bergen, 18 juni 1999 en Gent, 29 
november 2000). Een onvoldoende gemotiveerd 
bericht is een ongeldig bericht. De aanvullende aan-
slag kan dan ook nietig worden verklaard (Brussel, 12 
maart 1999; Gent, 20 december 2000; Antwerpen, 8 
oktober 2002 en Antwerpen, 23 maart 2004). Het feit 
dat de motivering in een bericht van wijziging onjuist 
is, heeft niet tot gevolg dat het bericht van wijziging 
ongeldig is (Cassatie, 3 december 2004). De motivering 
van een bericht van wijziging is een substantiële vorm-
vereiste, waarvan de miskenning de procedure nietig 
maakt met als gevolg de nietigheid van de daaruit 
volgende aanslag in zijn geheel. De rechtbank oordeelt 
soeverein over een gehele dan wel gedeeltelijke ver-
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nietiging van de aanslag overeenkomstig art. 356 WIB 
(Gent, 14 februari 2006). Indien de belastingadminis-
tratie een nieuwe reden tot wijziging vindt die niet 
voorkomt in het eerste bericht van wijziging, dan 
moet ze een tweede bericht van wijziging versturen, 
zelfs als de belastbare basis niet wijzigt (Rb. Brugge, 
19 november 2007). Een belastingverhoging moet wor-
den gemotiveerd, maar er is niet vereist dat de belas-
tingplichtige vooraf in kennis wordt gesteld van de 
gronden waarom een belastingverhoging wordt opge-
legd (Cassatie, 17 november 2005). Een gebrekkige 
motivering van een bericht van wijziging (in casu de 
gelijktijdige toepassing van artikel 49 en 53, 10° van 
het WIB) geeft aanleiding tot de nietigheid van de 
aanslag (Brussel, 24 april 2008). Het verwerpen van de 
aftrek van beroepskosten door eenvoudig te verwij-
zen naar artikel 49, zonder te specificeren aan welke 
van de daarin vermelde concreet afgelijnde voorwaar-
den niet werd voldaan, is allerminst afdoend (Rb. Gent, 
4 mei 2009). Een bericht van wijziging dat door de 
bevoegde dienst is verstuurd, maar waarvan de gege-
vens door een onbevoegde ambtenaar werden inge-
zameld, brengt de nietigheid van de aanslag met zich 
mee (Rb. Luik, 21 januari 2008). Een bericht van wijzi-
ging dat slechts verwees naar het strafdossier ten laste 
van de werkgever van de belastingplichtige, was vol-
gens het hof van beroep te Bergen onvoldoende 
gemotiveerd. Het hof vernietigde de aanslag (Bergen, 
18 november 2009). Een bericht van wijziging dat aan-
kondigt dat bepaalde beroepskosten zullen verwor-
pen worden ongeacht het antwoord van de belasting-
plichtige, gaat in tegen het principe zelf van het 
bericht van wijziging, en is strijdig met de wet (Bergen, 
31 maart 2010).
Antwoord van de belastingplichtige
Binnen één maand, te rekenen van de derde werkdag 
volgend op de verzending van het bericht van wijziging 
moet de belastingplichtige schriftelijk zijn opmerkingen 
terugsturen. Het antwoord moet de volgende maand 
ter bestemming zijn, één dag vroeger dan de dagdatum 
van de derde werkdag volgend op de dag waarop het 
bericht werd verzonden. Is dat een zaterdag, zondag 
of feestdag, dan wordt de termijn verlengd tot de vol-
gende werkdag. 
Voorbeeld
Pascal ontvangt een bericht van wijziging, gedateerd 
op 28 maart 2017 (dinsdag). De termijn van een maand 
begint te lopen op 31 maart (vrijdag) en eindigt normaal 
op 30 april 2017, vermits de termijn van de zoveelste tot 
de zoveelste loopt. Maar omdat 30 april (zondag) geen 
werkdag is, moet het antwoord ten laatste op maandag 
2 mei 2017 binnen zijn, en wel binnen de uren waarop de 
taxatiedienst voor het publiek toegankelijk is,
Merk op: is het bericht van wijziging verzonden op woens-
dag, donderdag of vrijdag, dan wordt de zaterdag nooit 
gelijkgesteld met een werkdag. Bij verzending op vrijdag 
bv., is “de derde werkdag volgend op de verzending” de 
woensdag van de volgende week. 
Wegens wettige redenen (o.a. overmacht, ernstige ziek-
te of langdurige afwezigheid van de belastingplich-
tige) kan de belastingplichtige steeds vóór het verstrij-
ken van de antwoordtermijn om uitstel vragen bij de 
bevoegde belastingdienst. 
U kunt met de inhoud van het bericht van wijziging al 
dan niet akkoord gaan. Het antwoordstrookje op het 
bericht van wijziging vermeldt slechts twee mogelijk-
heden: u tekent voor akkoord of u weigert het akkoord. 
Een ondubbelzinnig akkoord of niet-akkoord is vereist. 
Tekent u voor akkoord dan kunt u hierop in principe 
niet meer terugkomen in een bezwaarschrift, tenzij u 
het bewijs levert van een wilsgebrek (dwaling, bedrog of 
geweld). Als u niet akkoord gaat met de inhoud van het 
bericht van wijziging, dan moet u uw niet-akkoord zorg-
vuldig (in een bijlage) motiveren. Hebt u uw antwoord 
‘met redenen omkleed’, dan kan de attaché ofwel reke-
ning houden met uw opmerkingen ofwel deze naast 
zich neerleggen (mits motivatieplicht) en een aanslag 
vestigen conform zijn bericht van wijziging. 
De belastingadministratie laat toe dat de belasting-
plichtige zijn antwoord op een bericht van wijziging 
per fax of e-mail ter kennis brengt (Parl. Vr., nr. 789, 11 
mei 2005, Pieters). 
De aanslag mag niet worden gevestigd vóór de (eventu-
eel verlengde) antwoordtermijn verstreken is. 
Een voortijdig gevestigde aanslag is onwettig 
en dus nietig, tenzij de belastingplichtige reeds 
eerder schriftelijk akkoord gaat met de wijzi-
ging (Antwerpen, 21 mei 1996; Gent, 9 mei 2001 en Ber-
gen, 19 maart 2004). 
Bij gebrek aan een antwoord of een laattijdig ant-
woord op een bericht van wijziging heeft de belas-
tingadministratie de mogelijkheid om de aanslag van 
ambtswege te vestigen, tenzij het laattijdige antwoord 
te wijten is aan ernstige redenen (bv. een ernstige 
ziekte). Volgens het hof van beroep blijkt uit een ver-
zoek om uitstel dat de belastingplichtige niet akkoord 
ging met het bericht van wijziging. Het moet dus 
beschouwd worden als een tijdig antwoord op het 
bericht van wijziging. Het hof vernietigt de aanslag 
van ambtswege (Brussel, 26 maart 2014). 
Vóór 7 juni 2010 bepaalde het wetboek dat de termijn 
van één maand, om te antwoorden op een bericht 
van wijziging begon, te lopen vanaf het ogenblik van 
verzending van dat bericht. Het Grondwettelijk Hof 
oordeelde dat deze bepaling het gelijkheidsbeginsel 
schond (Grondwettelijk Hof, 2 juni 2010). De wetgever 
heeft deze opmerking ter harte genomen : de nieuwe 
termijn begint te lopen vanaf de derde werkdag vol-
gend op de verzending van het bericht van wijziging. 
In verband met sommige oude zaken die nog han-
gende zijn, kan men zich afvragen of een belasting-
plichtige die binnen de oude termijn had moeten ant-
woorden, niet gediscrimineerd is ten opzichte van de 
belastingplichtige voor wie de nieuwe termijn geldt. 
Het hof van beroep te Antwerpen legde deze vraag 
voor aan het Grondwettelijk Hof, dat besliste dat de 
rechten van de verdediging van de belastingplichtige 
die aan de oude termijn onderworpen is, niet worden 
aangetast (Grondwettelijk Hof, 28 juni 2012).
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Bijkomende motivatieplicht
Wanneer de belastingadministratie, geen rekening 
houdt met uw opmerkingen geformuleerd in een ant-
woord op een bericht van wijziging, dan heeft zij de 
plicht haar standpunt te motiveren. Op straffe van nie-
tigheid van de gevestigde aanslag, is de belastingadmi-
nistratie verplicht ten laatste op de dag van de vestiging 
van de aanslag, de belastingplichtige schriftelijk mee te 
delen met welke opmerkingen zij geen rekening heeft 
gehouden en met vermelding van de motieven die haar 
beslissing rechtvaardigen (art. 346 § 5). 
Een recente wet verplicht de administratie niet 
langer om per aangetekende brief te antwoor-
den, doch slechts schriftelijk, of eventueel 
langs elektronische weg. Evenwel is het, overeenkom-
stig het advies van de Raad van State, om de rechten 
van de belastingplichtige te vrijwaren raadzaam te 
bepalen, dat die kennisgeving schriftelijk dient te 
gebeuren, zodat de mondelinge kennisgeving wordt 
uitgesloten. Naast een vereenvoudiging brengt deze 
wijziging een aanzienlijke besparing met zich en is zij 
een eerste aanzet tot de latere elektronische verzen-
ding van berichten (Wet van 18 december 2016, BS 20 
december 2016, 3de Editie). Hoewel in de wet geen 
sanctie voorzien is in geval van niet-naleving van deze 
motivatieplicht, heeft de minister uitdrukkelijk beves-
tigd dat het ontbreken van deze noodzakelijke pro-
cedurehandeling de nietigheid van de aanslag tot 
gevolg heeft (Parl. Vr., nr. 693, 15 mei 2001, Hendrickx). 
Met deze bijkomende motivatieplicht wil de belas-
tingadministratie enerzijds de belastingplichtige een 
groter inzicht bijbrengen betreffende het ingenomen 
standpunt en anderzijds het aantal betwistingen van 
de aanslagen zelf verminderen (Ci.AFZ/2000/1026 van 
21 september 2000). 
De administratie geeft in haar wederwoord 
geen uitleg met welke opmerkingen van de 
belastingplichtige ze geen rekening houdt en 
evenmin motiveert ze haar beslissing tot taxatie. 
Daardoor is de beslissing onvoldoende gemotiveerd 
vanuit het perspectief van zowel de beginselen van 
behoorlijk bestuur als het doel dat de wet nastreeft 
om het aantal geschillen te beperken (Rb. Bergen, 
8 november 2007).
De kennisgeving van de beslissing tot taxatie van de 
administratie moet de reden vermelden waarom zij 
de opmerkingen van de belastingplichtige niet heeft 
gevolgd. Gebeurt dit niet, dan wordt de aanslag ver-
nietigd (Antwerpen, 21 september 2010). Ook het ver-
zenden van een kennisgeving door de administra-
tie zonder deze te ondertekenen kan de nietigheid 
tot gevolg hebben (Rb. Bergen, 5 januari 2011). Wan-
neer de administratie het uitvoerig geargumenteerde 
antwoord van de belastingplichtige op het bericht 
van wijziging naast zich neerlegt, moet deze beslis-
sing gemotiveerd worden, zoniet voldoet zij volgens 
het hof niet aan de wettelijke vereisten (Antwerpen, 
31 mei 2011). 
De aangetekende verzending van een bericht van 
wijziging wordt door het Hof van Cassatie echter niet 
langer beschouwd een substantiële vormvereiste te 
zijn die bij niet-naleving de nietigheid met zich mee-
brengt indien het normdoel - de behoorlijke kennis-
geving van de argumenten van de belastingadminis-
tratie aan de belastingplichtige - wordt nageleefd. 
(Cassatie, 15 maart 2007).
De aanslag van ambtswege
De belastingadministratie, kan de aanslag ambtshalve 
vestigen op het bedrag van de belastbare inkomsten die 
zij kan vermoeden op grond van de gegevens waarover 
zij beschikt, in de gevallen waarin de belastingplichtige 
nagelaten heeft (art. 351 WIB): 
• een aangifte te doen (binnen de wettelijke termijn);
De vestiging van een (gewone) aanslag door 
de belastingadministratie geldt als erkenning 
van het regelmatige karakter van een aangifte, 
zelfs al is de aangifte laattijdig. De belastingadminis-
tratie kan de aanslag in dit geval later niet als laattijdig 
beschouwen om vooralsnog een aanslag van ambts-
wege te vestigen. (Cassatie, 10 juni 1994; Gent, 27 mei 
1998 en Brussel, 22 maart 2001). Indien een belasting-
plichtige een niet-ingevulde, niet-ondertekende en 
niet-gedagtekende, m.a.w. een blanco aangifte binnen 
de aangiftetermijn terugstuurt, omdat hij meent aan 
een andere soort belasting onderworpen te zijn, dan 
moet de administratie de procedure van ambtshalve 
taxatie toepassen. Het hof beschouwt dit als een niet 
‘regelmatig’ ingediende aangifte (Cassatie, 19 febru-
ari 2015).
• binnen de gestelde termijn te verhelpen aan vormge-
breken in de aangifte;
De belastingadministratie kan afzien van de procedu-
re van aanslag van ambtswege door het terugzenden 
van een niet-ondertekende aangifte of een aangifte 
die niet vergezeld is van documenten of inlichtingen 
welke samen met de aangifte moeten worden inge-
diend. Als de belastingplichtige echter niet binnen de 
verleende nieuwe termijn aan de vormgebreken ver-
helpt, verkrijgt de belastingadministratie opnieuw het 
recht om de aanslag van ambtswege te vestigen (Com. 
IB nr. 351/3 en 5). 
• bewijsstukken en documenten (boeken, bescheiden 
en registers) voor te leggen;
• binnen de gestelde termijn de gevraagde inlichtingen 
te verstrekken;
• binnen de gestelde termijn te antwoorden op een 
bericht van wijziging.
De aanslag van ambtswege is facultatief en niet ver-
plicht voor de belastingadministratie. Of de voorwaar-
den voor een aanslag van ambtswege vervuld zijn moet 
geval per geval worden nagegaan. De belastingadmi-
nistratie moet hierbij echter weloverwogen gebruik-
maken van haar onderzoeks- en controlerechten (Parl. 
Vr., nr. 1419, 28 september 2006, Pieters).
Kennisgeving en motivering
Vóór de aanslag van ambtswege wordt gevestigd, moet 
de belastingadministratie per aangetekende brief aan 
de belastingplichtige kennisgeven van de redenen waar-
om zij van die procedure gebruikmaakt, van het bedrag 
van de inkomsten en andere gegevens waarop de aan-
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slag zal steunen, alsook de wijze waarop die inkomsten 
en gegevens zijn vastgesteld en de berekening van die 
inkomsten en gegevens. 
De aanslag mag niet willekeurig zijn. Het al dan 
niet willekeurige karakter van de ambtshalve 
gevestigde aanslag kan enkel worden getoetst 
aan gegevens waarover de belastingadministratie 
beschikt of kon beschikken op het ogenblik van de 
aanslag. De aanslag moet ook rekening houden met 
de gegevens “waarover de administratie gemakkelijk 
kon beschikken, en met de gegevens die vanzelfspre-
kend in aanmerking moesten genomen worden en 
op redelijke wijze konden worden geëvalueerd”. 
In casu betrof het de sociale bijdragen van een zelf-
standige, die door de administratie over het hoofd 
werden gezien, hetgeen de rechtbank als willekeurig 
beschouwt (Rb. Luik, 2 maart 2009). Als de belastbare 
grondslag door de administratie willekeurig is vast-
gesteld, moet de aanslag in zijn geheel nietig worden 
verklaard (Antwerpen, 23 december 2008 en Bergen, 
18 december 2015). Er is geen sprake van willekeur wan-
neer de belastingplichtige geen aangifte heeft inge-
diend en de taxatieambtenaar de beroepskosten for-
faitair raamt bij gebrek aan een gedetailleerde 
opgave ervan (Gent, 18 januari 2006). Bij ontstentenis 
van een ingevulde aangifte is ambtshalve taxatie het 
enige alternatief, en dus niet een bericht van wijziging 
(Antwerpen, 2 februari 2010 en Bergen, 9 september 
2010).
Een belastingplichtige weigert gevolg te geven aan 
een vraag om inlichtingen, en beroept zich hiervoor 
op het “zwijgrecht”. Door dit stilzwijgen is de admi-
nistratie gedwongen over te gaan tot een aanslag van 
ambtswege, en het hof verklaart deze nietig (Luik, 31 
maart 2010). Net zoals het bericht van wijziging (zie 
hoger) moet ook de kennisgeving van aanslag van 
ambtswege aan beide echtgenoten worden gericht. 
Gebeurt dat niet, dan is de daaropvolgende aanslag 
nietig, tenzij de administratie kan aantonen dat de 
andere echtgenoot tijdig kennis kreeg van de kennis-
geving en van haar inhoud (Cassatie, 3 januari 1997 en 
Brussel, 7 oktober 2010). 
Uit de omstandigheid dat een belastingplichtige aan 
de administratie ten onrechte een aangifte heeft 
teruggezonden die bestemd was voor belastingplich-
tigen onderworpen aan de rechtspersonenbelasting 
in plaats van een aangifte in de vennootschapsbelas-
tingen, kan niet worden afgeleid dat die aangifte niet 
voldoet aan vorm- en termijnvereisten. Bijgevolg kan 
de administratie geen beroep doen op de procedure 
van ambtshalve aanslag, maar moet zij de procedure 
tot wijziging van de aangifte toepassen (Cassatie, 27 
september 2012). Hetzelfde geldt voor een aangifte in 
de belasting van niet-inwoners die eigenlijk een aan-
gifte in de personenbelasting had moeten zijn (Ant-
werpen, 25 juni 2013).
Antwoord van de belastingplichtige
De belastingplichtige heeft een termijn van één maand 
te rekenen van de derde werkdag volgend op de verzen-
ding van die kennisgeving om zijn opmerkingen schrif-
telijk mee te delen. Als de aanslag van ambtswege wordt 
gevestigd omdat de belastingplichtige niet binnen de 
gestelde termijn heeft geantwoord op een bericht van 
wijziging of indien de rechten van de schatkist in gevaar 
verkeren door een andere oorzaak dan het verstrijken 
van de aanslagtermijn, wordt deze termijn terugge-
bracht tot acht dagen. Als gevolg van de aanslag van 
ambtswege moet de belastingplichtige het tegenbewijs 
leveren van al zijn inkomsten en uitgaven (art. 352 WIB). 
De bewijslast wordt dus omgekeerd, tenzij de belasting-
plichtige aantoont dat wettige redenen hem hebben 
belet om de gevraagde bewijsstukken en documenten 
voor te leggen, de gevraagde inlichtingen binnen de 
gestelde termijn te verstrekken of binnen de gestelde 
termijn te antwoorden op een bericht van wijziging. 
Het leveren van dit tegenbewijs blijft dus pri-
mordiaal, stelt het hof tegen de belastingplich-
tige die het tegendeel beweerde, zowel in eer-
ste aanleg als in hoger beroep, en zowel wat de 
inkomsten als wat de uitgaven betreft (Rb. Antwerpen, 
30 augustus 2012, Brussel, 22 maart 2016). Zelfs proble-
men door een computerdefect vormen geen over-
macht en ontslaan de belastingplichtige niet van het 
bewijzen van het exacte bedrag van zijn belastbare 
inkomsten (Brussel, 25 mei 2016). 
Ten laatste de dag van de vestiging van de aanslag, 
moet de belastingadministratie de belastingplichtige 
schriftelijk in kennis stellen van de opmerkingen die 
hij heeft gemaakt en waarmee zij geen rekening heeft 
gehouden, met vermelding van de motieven die haar 
beslissing rechtvaardigen (art. 352bis WIB). 
Lees hierboven het hoofdstuk ‘Bericht van 
wijziging’, rubriek ‘bijkomende motivatie-
plicht’.
De aanslag
De belastingadministratie zal de aanslag van ambtswe-
ge vestigen op basis van wettelijke vermoedens (verge-
lijking met soortgelijke belastingplichtigen, tekenen en 
indiciën), feitelijke vermoedens of inlichtingen geput uit 
een laattijdige aangifte. De ambtshalve aanslag impli-
ceert steeds de aanslagtermijn van drie jaar. Als u van 
oordeel bent dat bij het vestigen van de aanslag onvol-
doende rekening is gehouden met uw bewijsvoering, 
kunt u uw rechten vrijwaren door het indienen van 
een bezwaarschrift.
Omdat het tegenbewijs door de belasting-
plichtige vaak onmogelijk te leveren is, pro-
beert men vaak de vernietiging van de aanslag 
wegens willekeur te bekomen, indien de belastingad-
ministratie een rechtsdwaling heeft begaan of zich 
op onjuiste gegevens heeft gebaseerd (o.a. Cassatie, 
7 december 2000; Gent, 27 september 2001; Antwerpen, 
7 oktober 2003 en Brussel, 10 oktober 2003). 
3.4 Het vestigen van de aanslag
Het moment waarop de belastingschuld eisbaar wordt 
is het moment van de ‘inkohiering’, hierbij worden de 
identiteitsgegevens van de belastingplichtige en het 
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bedrag van de belastingschuld ingeschreven op een 
lijst. Deze lijst wordt het ‘kohier’ genoemd. Door het 
belastingkohier uitvoerbaar te laten verklaren, schept 
de belastingadministratie zelf een wettelijke titel, op 
grond waarvan de inning en de invordering van de 
belasting zullen gebeuren. Wie wil verifiëren of de 
aanslag werd gevestigd binnen de wettelijk voorziene 
aanslagtermijn moet kijken naar de datum van uit-
voerbaarverklaring van het ‘kohier’. De aanslag zelf is 
alleen een formele kennisgeving van de aanslag aan de 




Als de aangifte tijdig en regelmatig wordt ingediend, 
verstrijkt de gewone aanslagtermijn op 30 juni van het 
jaar dat volgt op het aanslagjaar. Voor de inkomsten 
van 2016 (aanslagjaar 2017) heeft de belastingadminis-
tratie tot 30 juni 2018 de tijd om de aanslag te vestigen 
(art. 359 WIB). Om te voorkomen dat de schatkist in de 
onmogelijkheid wordt gesteld om de belasting te innen, 
mag de aanslagtermijn echter niet korter zijn dan zes 
maanden vanaf de datum waarop de aangifte bij de 
bevoegde aanslagdienst is toegekomen (art. 353 WIB).
Voorbeeld
Een belastingplichtige dient zijn aangifte in op 16 febru-
ari 2018 voor de inkomsten van 2016, de aanslagtermijn 
wordt verlengd tot 16 augustus 2018. 
De aanslagtermijn van drie jaar
Bij niet-aangifte, laattijdige of onjuiste aangifte (wan-
neer de verschuldigde belasting hoger is dan de belas-
ting die voortvloeit uit de gegevens van een regelmatige 
en tijdige aangifte) mag de belasting worden geves-
tigd gedurende drie jaar vanaf 1 januari van het jaar 
waarnaar het aanslagjaar wordt genoemd waarvoor 
de belasting is verschuldigd (art. 354 WIB). Voor inkom-
stenjaar 2016 verstrijkt de aanslagtermijn van drie jaar 
op 31 december 2019. 
Gedurende de termijn van drie jaar is het de 
belastingadministratie toegelaten om naast de 
aanvullende belasting - na bericht van wijziging 
- ook de totaliteit van de verschuldigde belasting, 
eveneens na bericht van wijziging te vestigen (Antwer-
pen, 22 november 1993; Brussel, 21 januari 1999; Luik, 16 
maart 2011; Cassatie, 13 oktober 2000 en Cassatie, 9 
september 2011). Zodra de verschuldigde belasting 
hoger is dan de belasting die werd berekend m.b.t. de 
in de aangifte vermelde inkomsten, mag de adminis-
tratie van de driejarige aanslagtermijn gebruikmaken 
(Rb. Brugge, 12 juni 2007). Door een spontane staking 
in een postsorteercentrum wordt een bericht van wij-
ziging laattijdig verstuurd, met als gevolg dat de ter-
mijn van één maand om te antwoorden op het bericht 
pas verstreek na het verstrijken van de driejarige aan-
slagtermijn. Dit wordt door het hof niet als overmacht 
aanvaard. De administratie had de nodige voorzorgen 
moeten nemen door het document opnieuw te ver-
zenden vanuit een ander postkantoor (Rb. Antwerpen, 
1 april 2011). Het nalaten van de vermelding ‘nihil’ aan 
te brengen bij de rubriek buitenlandse rekeningen 
maakt de belastingaangifte niet onregelmatig en kan 
geen aanleiding geven tot het toepassen van de drie-
jarige aanslagtermijn door de belastingadministratie 
(Gent, 8 mei 2007). Volgens de rechtbank te Gent is het 
uitgesloten dat de belastingadministratie gebruik-
maakt van de buitengewone aanslagtermijn om haar 
eigen fouten recht te zetten (Rb. Gent, 6 februari 2008). 
Gelijkaardige situatie voor de rechtbank van Luik die 
weigerde dat de belastingadministratie na de buiten-
gewone termijn van drie jaar de materiële fouten 
rechtzette die ze had gemaakt bij het ten kohiere bren-
gen van de belasting binnen de gewone termijn (Rb. 
Luik, 23 juni 2008). Tegen de vaste rechtspraak van het 
Hof van Cassatie in, die de belastingplichtige slecht-
gezind is, nemen deze twee vonnissen, gesteund door 
de rechtsleer, een standpunt in ten gunste van de 
belastingplichtige. Opdat art. 354 WIB toepassing zou 
vinden, is vereist dat de verschuldigde belasting hoger 
is dan de belasting met betrekking tot de belastbare 
inkomsten en de andere gegevens vermeld op het 
aangifteformulier (Cassatie, 10 juni 2010). Gedurende 
deze termijn van drie jaar mag de administratie niet 
enkel de aanvullende belasting, d.w.z. de belasting die 
hoger is dan die met betrekking tot de inkomsten en 
de andere gegevens vermeld in de aangifte, invorderen, 
maar ook de volledig verschuldigde belasting (Cassatie, 
9 september 2011).
De aanslagtermijn van zeven jaar
Omdat tal van andere EU-lidstaten, in geval 
van fraude, een ruimere aanslagtermijn toepas-
sen, wordt de aanslagtermijn door de regering 
in dit geval verlengd tot zeven jaar. Deze aanpassing 
trad in werking vanaf de dag van de publicatie in het 
Belgisch Staatsblad. In de memorie van toelichting van 
het wetsontwerp wordt verduidelijkt dat de verlenging 
onmiddellijk van toepassing is op de op die datum nog 
lopende aanslagtermijnen (Programmawet van 22 
december 2008, BS 29 december 2008). 
Een circulaire becommentarieert deze verlenging van 
de aanslag-, verjarings- en onderzoekstermijn van vijf 
naar zeven jaar in geval van fraude, alsook de verlen-
ging van de bewaartermijn van de boeken en beschei-
den van de belastingplichtige en van de administra-
tie (Circulaire n° AFZ/2009-0276-2 (AFZ nr. 7/2009) 
- Ci.RH.81/597.982 (AOIF nr. 35/2009) van 1 juli 2009).
In geval van fraude wordt de driejarige aanslagtermijn 
met vier jaar verlengd. Kan de belastingadministratie 
aantonen dat de belastingplichtige met bedrieglijk 
opzet of met het oogmerk te schaden, inbreuken op 
de wettelijk voorschriften heeft gepleegd, mag ze een 
bijkomende aanslag vestigen op de ontdoken inkomsten 
(art. 354 WIB). Voor het inkomstenjaar 2016 verstrijkt 
de aanslagtermijn van zeven jaar op 31 december 2023.
Op straffe van nietigheid van de aanslag moet 
de belastingadministratie de belastingplichtige 
vooraf schriftelijk en op nauwkeurige wijze ken-
nisgeven van de belastingontduiking, met nauwkeu-
rige opgave van de indiciën van fraude (art. 333 WIB). 
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Het is niet vereist dat de fiscus al over bekende feiten 
of vaststellingen zou beschikken die tot het bewijs van 
fraude aanleiding kunnen geven, wanneer hij in de met 
vier jaar verlengde controletermijn nog onderzoek wil 
verrichten en hij die indicaties aan de belastingplich-
tige zou moeten meedelen in de voorafgaande ken-
nisgeving (Cassatie 8 mei 2009). Zelfs als de termijn van 
drie jaar nog niet verstreken is, kan de belastingadmi-
nistratie gebruikmaken van deze bijkomende termijn 
(Rb. Brussel, 21 december 2007). De administratie moet 
de belastingplichtige deze kennisgeving ook sturen 
wanneer zij bij een buitenlandse administratie inlich-
tingen wil inwinnen die onder de categorie ‘onderzoek 
ten aanzien van derden’ vallen (Rb. Bergen, 25 oktober 
2007). Vonnis bevestigd door het hof van beroep te 
Bergen (Bergen, 29 mei 2009). Het Hof van Cassatie 
verbreekt dit arrest van het hof van beroep te Bergen. 
Zoals het reeds vroeger oordeelde, bevestigt het hof 
dat bij de verlenging van de controletermijn met twee 
jaar de voorafgaande kennisgeving slechts vereist is als 
de onderzoekingen ten aanzien van de belastingplich-
tige gebeuren, en niet wanneer zij ten aanzien van 
derden gebeuren (Cassatie, 18 november 2010). Het feit 
dat een belastingplichtige grote sommen geld doet 
omgaan op zijn bankrekeningen, is voor het hof een 
voldoende aanwijzing om de verlengde termijn (art. 
354) toe te passen. De kennisgeving door de adminis-
tratie van deze indiciën, geput uit het strafdossier, is 
conform artikel 333 WIB (Brussel, 18 mei 2016).  Er is 
sprake van een aanwijzing van belastingontduiking 
wanneer er een discrepantie wordt vastgesteld tussen 
de uiterlijke tekenen van welstand of het uitgavenpa-
troon en de aangegeven of gekende inkomsten waar-
voor de belastingplichtige geen sluitende uitleg kan 
geven nadat hem dat door de administratie is gevraagd 
(Cassatie, 7 april 2016). 
Het bedrieglijk opzet is niet bewezen door het 
enige feit dat er geen aangifte van belastbare 
inkomsten is gedaan, zelfs wanneer deze 
omvangrijk zijn. Naast een objectieve materiële wets-
overtreding moet ook het bewijs worden geleverd van 
een duidelijk intentioneel element (Cassatie, 3 janu-
ari 1997). De opgave van kosten waarvan niet met 
zekerheid vaststaat dat zij in geen geval als beroeps-
kosten kunnen worden aangemerkt, kan niet worden 
aanzien als een opzet om doelbewust de belastbare 
grondslag te verminderen en de belasting te ontduiken 
(Antwerpen, 22 januari 2002). Is de overtreding eerder 
te wijten aan nalatigheid, materiële vergissingen of te 
goeder trouw begane onjuistheden, dan geldt slechts 
de buitengewone aanslagtermijn van drie jaar (Com. 
IB nr. 354/23; Cassatie, 3 november 2000). 
Om te vermijden dat een belastingplichtige door het 
indienen van een bezwaarschrift aan de aanslagter-
mijnen van drie en zeven jaar probeert te ontsnap-
pen, wordt deze aanslagtermijn verlengd met de tijd 
verlopen tussen de datum van de indiening van het 
bezwaarschrift en de datum van de beslissing van de 
adviseur-generaal, met een maximum van zes maan-
den (art. 354 WIB). 
Bijzondere aanslagtermijnen
In een aantal gevallen kan de belastingadministratie 
een (aanvullende) belasting vestigen, nadat de aan-
slagtermijnen van drie of zeven jaar zijn verstreken 
(art. 358 WIB).
• Indien een controle uitwijst dat een belastingplichtige 
de regels inzake de roerende voorheffing of bedrijfs-
voorheffing heeft overtreden in de loop van één van 
de vijf jaren vóór het jaar van vaststelling van de 
inbreuk, kan de belastingadministratie een aanslag 
vestigen binnen een termijn van twaalf maanden 
vanaf de datum waarop de inbreuk werd vastgesteld.
De belastingadministratie kan geen gebruik-
maken van de bijzondere aanslagtermijn in 
geval van herkwalificatie o.g.v. art. 344, §1 WIB. 
Een herkwalificatie kan slechts toegepast worden in 
geval van belastingontwijking. Dat sluit “ipso facto” 
een “overtreding van de wet” uit. Aangezien er geen 
“inbreuk” is, kan de bijzondere aanslagtermijn niet 
worden toegepast (Cassatie, 11 mei 2006 en Antwer-
pen, 28 februari 2006). Het feit dat het bericht van 
wijziging waarin een bijkomende aanslag wordt geves-
tigd, onvoldoende gemotiveerd is, vormt dan weer 
geen beletsel voor de administratie om gebruik te 
maken van de bijzondere aanslagtermijn, want noch 
artikel 346 noch artikel 358 eist dat in het bericht van 
wijziging melding wordt gemaakt van de omstan-
digheid die aanleiding geeft tot toepassing van de 
bijzondere aanslagtermijn (Cassatie, 30 oktober 2009).
• Indien een controle door de belastingautoriteiten 
van een land waarmee België een dubbelbelas-
tingverdrag heeft gesloten, uitwijst dat belastbare 
inkomsten niet werden aangegeven in de loop van 
één van de vijf jaren vóór het jaar waarin de resul-
taten van het onderzoek aan de Belgische belas-
tingadministratie ter kennis werden gebracht, kan 
de belastingadministratie een aanslag vestigen bin-
nen een termijn van vierentwintig maanden vanaf 
de datum waarop de belastingadministratie kennis 
krijgt van de resultaten van de bedoelde controle 
(nieuw artikel 358, §3 WIB met ingang van 1 augus-
tus 2006, vóór 1 augustus 2006 bedroeg de termijn 
slechts twaalf maanden) (Ci.RH.853/582.930 van 23 
april 2007). Deze termijn geldt ook wanneer de ter-
mijn van twaalf maanden niet reeds is verstreken. 
Wanneer de termijn wel reeds verstreken is, geldt de 
nieuwe termijn van vierentwintig maanden echter 
niet retroactief.
Aangezien heel wat buitenlandse inlichtingen 
momenteel het resultaat zijn van een automa-
tische gegevensuitwisseling waaraan geen 
enkel onderzoek is voorafgegaan, is het noodzakelijk 
van de bestaande aanslagtermijn voor buitenlandse 
inlichtingen van vierentwintig maanden eveneens een 
onderzoekstermijn te maken, zodat er, indien nodig 
bijkomende onderzoeksdaden kunnen worden ver-
richt, zelfs als de gewone onderzoekstermijn van drie 
jaar reeds verlopen is. Het toepassingsveld wordt even-
eens uitgebreid. Het gaat niet alleen meer over inlich-
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tingen gebaseerd op een controle of onderzoek door 
de bevoegde autoriteit van een ander land. “Buiten-
landse inlichtingen” omvatten alle inlichtingen ont-
vangen vanuit het buitenland, zoals daar zijn de 
spontane, de verplichte, de automatische, de gestruc-
tureerde internationale uitwisselingen, de inlichtingen 
gebaseerd op een controle door de bevoegde autori-
teit van de buitenlandse staat. 
Ook de rechtsgronden worden door Wet van 
1 juli 2016 uitgebreid zodat elke vorm van inter-
nationale gegevensuitwisseling wordt gevat en 
niet langer alleen de overeenkomsten tot het vermij-
den van dubbele belastingen, zoals daar zijn de mul-
tilaterale verdragen OESO/Raad van Europa inzake 
wederzijdse administratieve bijstand, TIEA’s (Tax Infor-
mation Exchange Agreements), EU-richtlijnen (2011/16, 
2014/107 en 2015/2376), CRS, FATCA, enz. Ook wordt 
de termijn van 5 jaar naar 7 jaar  verhoogd ook ingeval 
van bedrieglijk opzet of met het oogmerk om te scha-
den (Art.358 §1, 2° en 5° (Wet van 1 juli 2016, BS 4 juli 
2016).
De belastingadministratie moet het bewijs van 
de juiste datum van kennisname van de gege-
vens (en dus van het tijdige karakter van de 
supplementaire aanslag) leveren op een manier die 
een externe controle mogelijk maakt. De loutere ver-
wijzing naar een datumstempel door de taxatiedien-
sten zelf op een document aangebracht, volstaat niet 
(Antwerpen, 27 mei 2003). 
De administratie had gebruikgemaakt van deze bij-
zondere aanslagtermijn voor een belastingplichti-
ge die zijn buitenlandse inkomsten wel degelijk had 
aangegeven, maar onder de verkeerde code van zijn 
aangifte. Het hof stelt vast dat de bijzondere termijn 
slechts geldt voor niet-aangegeven inkomsten, terwijl 
er hier wel degelijk aangifte is gebeurd, zij het niet 
onder de juiste code. De administratie heeft dus ten 
onrechte gebruikgemaakt van de bijzondere aanslag-
termijn (Antwerpen, 11 juni 2013). 
• Indien een rechtsvordering uitwijst dat belastbare 
inkomsten niet werden aangegeven in de loop van 
één van de vijf jaren vóór het jaar waarin de rechtsvor-
dering werd ingesteld, kan de belastingadministratie 
een aanslag vestigen binnen een termijn van twaalf 
maanden vanaf de datum waarop tegen de beslis-
sing die over de ingestelde rechtsvordering uitspraak 
doet, geen verzet of voorziening meer kan worden 
ingediend.
Onder rechtsvordering kan ook een strafvor-
dering worden verstaan. Een strafvordering 
wordt ‘ingesteld’ wanneer het Openbaar Minis-
terie een opsporingsonderzoek instelt of de onder-
zoeksrechter vordert (Cassatie, 9 juni 2005). De belas-
tingadministratie kan ook de inkomsten belasten die 
na het instellen van de rechtsvordering niet werden 
aangegeven en waarvan het bestaan aan het licht is 
gebracht door deze rechtsvordering (Cassatie, 18 okto-
ber 2007). Cassatie heeft dit arrest uit 2007 bevestigd. 
Het hof oordeelt dat inkomsten die niet werden aan-
gegeven niet noodzakelijk moeten zijn vastgesteld in 
één van de vijf jaren vóór het jaar waarin de rechts-
vordering is ingesteld, maar dat zij ook kunnen worden 
vastgesteld na het instellen van de rechtsvordering, 
voor zover het bestaan ervan door die rechtsvordering 
aan het licht is gebracht (Cassatie, 11 februari 2010, Cas-
satie, 17 oktober 2013 en Antwerpen, 15 maart 2016).
Ook de inkomsten die nog niet zijn aangegeven op het 
ogenblik dat de rechtsvordering wordt ingesteld, zijn 
belastbaar. In casu mocht de administratie op basis van 
een rechtsvordering ingesteld in 1991 de inkomstenja-
ren 1985-1989 (aanslagjaren 1986 t.e.m. 1990) alsook het 
inkomstenjaar 1990 (aan te geven in 1991) belasten (Rb. 
Brussel, 14 februari 2008). Ook de inkomsten uit het jaar 
van het instellen van de rechtsvordering (Cassatie, 18 
oktober 2007) en het jaar daaropvolgend (Rb. Brugge, 2 
juni 2008) kunnen op basis van artikel 358 van het WIB 
nog belast worden. 
De bijzondere aanslagtermijn die geldt indien 
een rechtsvordering uitwijst dat belastbare 
inkomsten niet zijn aangegeven in één van de 
vijf jaren die het jaar van de rechtsvordering vooraf-
gaan (art. 358 WIB), moet strikt geïnterpreteerd wor-
den. Als de administratie reeds vóór de rechtsvorde-
ring op de hoogte was van de niet-aangegeven 
inkomsten, mag de bijzondere aanslagtermijn van arti-
kel 358 van het WIB niet toegepast worden (Antwer-
pen, 8 april 2008). 
Van de akten, stukken, registers, bescheiden of inlich-
tingen in verband met de rechtspleging mag evenwel 
geen inzage worden verleend zonder uitdrukkelijk ver-
lof van de procureur-generaal of de auditeur-generaal. 
Met ingang van 7 augustus 2006 kan ook de federale 
procureur toelating geven aan de administratie belast 
met de vestiging van de inkomstenbelastingen, om een 
gerechtsdossier in te kijken (art. 327, §1 WIB).
Indien bewijskrachtige gegevens uitwijzen dat 
belastbare inkomsten niet werden aangegeven 
in de loop van één van de vijf jaren vóór het 
jaar waarin de belastingadministratie kennis krijgt van 
die gegevens, kan de belastingadministratie een aan-
slag vestigen binnen een termijn van twaalf maanden 
vanaf de datum waarop de belastingadministratie ken-
nis krijgt van de bewijskrachtige gegevens.
Deze bijzondere aanslagtermijn laat de belas-
tingadministratie niet toe om nog onderzoeks-
daden te stellen (Gent, 7 mei 2008).l
Speciale gevallen
Voorstel van vereenvoudigde aangifte
Aan de belastingplichtigen die vrijgesteld zijn van het 
verrichten van een aangifte wordt een ‘voorstel van 
vereenvoudigde aangifte’ toegezonden met de opgave 
van de belastbare grondslag en de verschuldigde belas-
ting, alsook alle in aanmerking genomen inlichtingen 
en gegevens (o.a. gezinslasten). Daarna heeft de belas-
tingplichtige nog één maand tijd om het voorstel van 
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vereenvoudigde aangifte op gemotiveerde wijze aan te 
vechten. Verlenging van de antwoordtermijn is moge-
lijk. Als de belastingplichtige niet reageert op een voor-
stel van vereenvoudigde aangifte, wordt het voorstel 
gelijkgesteld met een onvolledige of onjuiste aangifte. 
Voor de vestiging van de aanslagen van personen vrij-
gesteld van aangifte heeft de wetgever geen speciale 
termijnen voorzien, zodat de gewone aanslagtermijn 
van toepassing is. Ook hier mag de aanslagtermijn niet 
korter zijn dan zes maanden vanaf de datum van de 
verzending van het voorstel van vereenvoudigde aan-
gifte aan de belastingplichtige. Het aanslagbiljet opent 
de termijn voor bezwaar. 
Door na te laten tijdig een voorstel van ver-
eenvoudigde aangifte te doen of een brief over 
te maken met de vraag toch een aangifte te 
doen, beschikt de belastingadministratie niet over 
een bijkomende aanslagtermijn. Bijgevolg ontstaat er 
geen belastingschuld en moet de bedrijfsvoorheffing 
worden terugbetaald (Gent, 14 juni 2001). 
Vervangende aanslag
Wanneer een aanslag wegens procedurele redenen (bv. 
het niet-verzenden van een bericht van wijziging of 
kennisgeving van aanslag van ambtswege), met uitzon-
dering van de regels betreffende de verjaring, wordt 
vernietigd door de adviseur-generaal van de adminis-
tratie belast met de vestiging van de inkomstenbelas-
tingen, heeft de belastingadministratie de mogelijkheid 
om een (nieuwe), vervangende aanslag te vestigen. De 
belastingadministratie kan deze vervangende aanslag 
zelfs vestigen nadat de normale wettelijke termijnen 
zijn verstreken. De nieuwe aanslag moet worden geves-
tigd binnen de drie maanden vanaf de datum waarop 
de directionele beslissing niet meer voor de rechter kan 
worden gebracht (niet meer vatbaar voor beroep) (art. 
355 WIB). De termijn om een vordering in te dienen bij 
de rechtbank bedraagt drie maanden vanaf de beteke-
ning van de directeursbeslissing. De belastingadminis-
tratie kan dus een vervangende aanslag vestigen binnen 
een termijn van zes maanden vanaf de kennisgeving van 
de directionele beslissing. Er moet geen rekening wor-
den gehouden met de beroepstermijn bij vernietiging 
van de aanslag door de directeur van de belastingen, 
aangezien de aanslag vanaf dit moment “onbestaande” 
was. De belastingplichtige heeft bijgevolg geen enkel 
belang om beroep aan te tekenen. 
Voor de rechtspraak verwijzen we naar de 
website: www.pelckmans.be/belastinggids.
De subsidiaire aanslag
Als de belastingplichtige tegen een beslissing van de 
adviseur-generaal van de administratie belast met de 
vestiging van de inkomstenbelastingen, beroep heeft 
aangetekend en de bestreden aanslag wordt door het 
gerecht geheel of gedeeltelijk nietig verklaard om een 
andere reden dan verjaring, dan beschikt de belas-
tingadministratie niet over de mogelijkheid om een 
vervangende aanslag te vestigen. In dergelijk geval kan 
de rechter zich wel uitspreken over de vestiging van 
een ‘subsidiaire’ aanslag die hem door de administra-
tie ter beoordeling werd voorgelegd, gebaseerd op 
dezelfde of gedeeltelijk dezelfde gegevens als de oor-
spronkelijke aanslag (art. 356 WIB). 
De Wet van 22 december 2009 maakt dit artikel 356 
WIB iets leesbaarder en geeft de administratie de 
mogelijkheid om een subsidiaire aanslag aan de rech-
ter voor te leggen binnen een termijn van zes maan-
den, te rekenen vanaf de rechterlijke beslissing die de 
aanslag geheel of ten dele vernietigt om een andere 
reden dan verjaring. Om ontijdige vorderingen te ver-
mijden, en discussies over welke rechter bevoegd is om 
uitspraak te doen over de subsidiaire aanslag, schorst 
deze termijn van zes maanden de termijn om verzet 
of hoger beroep aan te tekenen of om een voorziening 
in cassatie in te dienen. Dus, zelfs wanneer het von-
nis dat de betwiste aanslag nietig verklaart, betekend 
is binnen de termijn van zes maanden, beginnen de 
termijnen van verzet en hoger beroep pas te lopen 
bij het verstrijken van de termijn van zes maanden. 
In afwijking van deze nieuwe bepaling werd er in een 
overgangsregeling voorzien voor de aanslagen die de 
rechter vóór de inwerkingtreding van deze wet geheel 
of ten dele nietig heeft verklaard vóór 31 december 
2009, om een andere reden dan verjaring. Voor deze 
gevallen kon nog een subsidiaire aanslag ter beoorde-
ling worden voorgelegd. (Wet van 22 december 2009, 
BS 2de editie 31 december 2009). 
De termijn van zes maanden begint te lopen 
vanaf de datum van uitspraak van de rechter-
lijke beslissing en niet vanaf de verzending 
door de griffier, stelt het hof van beroep. Immers, de 
terechtzittingen van de rechtbanken zijn openbaar, 
aldus de Grondwet (Antwerpen, 8 januari 2013). In 
een andere zaak had de administratie de termijn van 
zes maanden slechts met twee dagen overschreden, 
dit was voor de rechter voldoende om de subsidiaire 
aanslag onontvankelijk te verklaren (Antwerpen, 28 
mei 2013).
De subsidiaire aanslag is slechts invorderbaar ter uit-
voering van een beslissing van het gerecht en wordt 
door de belastingadministratie aan het gerecht onder-
worpen door een aan de belastingplichtige betekend 
verzoekschrift.
Vooraleer er sprake kan zijn van een ‘subsidiaire aan-
slag’ moet er in het dossier een administratieve beslis-
sing zijn genomen door de bezwaardirecteur. Als de 
bezwaardirecteur echter nalaat om een beslissing te 
nemen binnen een termijn van zes of negen maan-
den (bij een ambtshalve aanslag) te rekenen vanaf de 
datum van ontvangst van het bezwaarschrift door 
de belastingadministratie, kan de belastingplichtige 
de zaak inleiden voor de rechtbank. Wanneer in een 
dergelijk geval de aanslag door de rechter nietig wordt 
verklaard, kan de belastingadministratie geen subsidi-
aire aanslag aan de beoordeling van de rechter voor-
leggen (Ci.RH.853/543.734 van 23 augustus 2001). Derge-
lijke regeling vormt een belangrijk argument voor de 
administratie om binnen de wettelijke beslissingster-
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U kunt uw aanslagbiljet via Zoomit ook 
elektronisch ontvangen. Zoomit is een 
gratis service die door de meeste ban-
ken aangeboden wordt via hun inter-
netbankieren. Wenst u uw aanslagbiljet 
voortaan elektronisch te ontvangen via 
internetbankieren en Zoomit, dan kan 
u dat aan de administratie meedelen via 
www.myminfin.be of bij het elektronisch 
indienen van uw aangifte via Tax-on-web. 
In het KB van 7 februari 2014 worden de 
praktische toepassingsmodaliteiten vast-
gelegd (BS, 14 februari 2014).Lees meer 
hierover in ‘Inleiding tot de aangifte’. 
Voor meer info verwijzen we  naar www.
myminfin.fgov.be (Thema’s > Belasting-
aangifte > Aanslagbiljet) (vanaf mei 2017) 
of www.financien.belgium.be (Particulie-
ren > Belastingaangifte > Aanslagbiljet)).
Elektronisch aanslagbiljet
mijn een beslissing te nemen. De belastingplichtige zal 
de administratieve beslissing niet langer wensen af te 
wachten dan nodig is na het verstrijken van de beslis-
singstermijn (Mond.Vr., nr. 4474, 24 april 2001, Chabot).
Op een mondelinge vraag in de Kamer antwoordde de 
minister duidelijk: indien de vordering in rechte tegen 
een aanslag gebeurt na het verstrijken van de termij-
nen bepaald in artikel 1385undecies van het Gerech-
telijk Wetboek maar zonder dat de adviseur-generaal 
van de administratie belast met de vestiging van de 
inkomstenbelastingen een beslissing heeft genomen 
over het bezwaarschrift, kan geen subsidiaire aanslag 
meer aan de beoordeling van het gerecht worden voor-
gelegd. Daarnaast beklemtoont de minister, ingevolge 
een interne nota, dat, alvorens de zaak in te leiden, de 
procedurefout die aan de oorsprong ligt van de vernie-
tiging van de aanslag, moet worden hersteld overeen-
komstig de voorschriften van de artikelen 346, 351 en 
352bis, WIB 92, en dat er voor de subsidiaire aanslag een 
aanslagbiljet dient te worden uitgereikt (Parl. Vr.. nr.204, 
zittingsperiode 52-94, 28 december 2009, Ingrid Claes). 
Voor bijkomende rechtspraak verwijzen we naar 
de website: www.pelckmans.be/belastinggids.
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Administratieve en gerechtelijke  
geschillenfase
Dossier 4
4.1 De administratieve geschillenfase
Bezwaarprocedure
Wanneer u het niet eens bent met een aanslag van de 
belastingadministratie doordat zij bijvoorbeeld nage-
laten heeft een belastingvermindering toe te kennen, 
dan speelt het uiteraard in uw voordeel om zo snel 
mogelijk deze situatie te verhelpen. U kan tegen het 
bedrag van de gevestigde aanslag schriftelijk bezwaar 
indienen bij de adviseur-generaal van de administratie 
belast met de vestiging van de inkomstenbelastingen 
[voorheen directeur der belastingen (Wet van 27 april 
2016, BS 6 mei 2016)] in wiens ambtsgebied de aanslag 
is gevestigd (art. 366 WIB). Ook de echtgenoot van de 
belastingplichtige kan een bezwaar indienen. 
Volgens het Grondwettelijk Hof moet ook de 
medeschuldenaar die hoofdelijk gehouden is 
tot betaling van de belasting, een bezwaar 
kunnen indienen (Grondwettelijk Hof, 9 juli 2009). 
Indien er in de aanslag een fout of vergissing is geslo-
pen door toedoen van de belastingadministratie zal 
de belastinginspecteur wellicht bereid zijn om de fou-
tieve aanslag recht te zetten door het vestigen van een 
tweede aanslag, de ‘negatieve aanslag’. 
Het bezwaarschrift gericht tegen een aanslag die geves-
tigd is op betwiste bestanddelen, geldt van ambts-
wege voor de andere aanslagen gevestigd op dezelfde 
bestanddelen of als supplement vóór de beslissing van 
de adviseur-generaal van de administratie belast met 
de vestiging van de inkomstenbelastingen of van de 
door hem gedelegeerde ambtenaar, zelfs wanneer de 
bezwaartermijnen tegen die andere belastingen zouden 
zijn verstreken (art. 367 WIB). 
Voorbeeld
Een belastingplichtige, wiens huis in het begin van 
het aanslagjaar volledig afbrandde, laat na tijdig een 
bezwaarschrift tegen de OV in te dienen. Het KI van 
dit onroerend goed werd evenwel opgenomen onder de 
belastbare inkomsten die tot grondslag van de aanslag 
in de PB hebben gediend. Het geldige bezwaarschrift 
wegens onproductiviteit tegen de aanslag in de PB waar-
in gevraagd wordt dit KI uit de belastbare grondslag te 
weren, geldt van ambtswege voor de OV (Com. IB. 367/3).
Het bezwaar dat betrekking heeft op de aftrek-
baarheid van bedrijfslasten die in het belast-
bare tijdperk werden gedragen, maar die, bij 
gebrek aan voldoende belastbare inkomsten, in het 
overeenstemmende aanslagjaar niet integraal konden 
worden afgetrokken, geldt ook voor het volgende 
aanslagjaar of de volgende aanslagjaren gedurende 
dewelke het overige deel van die bedrijfslasten werd 
afgetrokken. M.a.w. de ambtshalve uitbreiding van 
het bezwaar kan toepassing vinden wanneer de aan-
slagen betrekking hebben op een verschillend aan-
slagjaar, op voorwaarde dat de beide aanslagen op 
dezelfde belastbare bestanddelen werden gevestigd 
(Cassatie, 21 september 2012). 
Vooraleer u de foutieve situatie poogt te regulariseren 
via de wettelijke proceduremiddelen, raden we u aan 
om eerst via een telefoontje of een eenvoudige brief de 
situatie te bespreken en recht te zetten met uw attaché 
der belastingen [voorheen belastingcontroleur (Wet 
van 27 april 2016, BS 6 mei 2016)]. Op het aanslagbiljet 
staat trouwens dat eenvoudige fouten en vergissingen 
door de taxatiedienst kunnen worden rechtgezet. Op 
de keerzijde van het aanslagbiljet, linksboven, staat 
sinds 2004 het e-mailadres van uw taxatiedienst. 
Langs deze snelle en makkelijke weg kunt u uw 
vraag stellen. De federale overheidsdienst 
Financiën vraagt zijn ambtenaren trouwens 
om regelmatig hun elektronische brievenbus te lich-
ten en de berichten te beantwoorden of de afzender 
te verwittigen van het gevolg dat aan zijn bericht 
wordt gegeven (Parl.Vr. zittingsperiode 52 028 nr. 268 
van 7 juli 2008, Ingrid Claes). Pas indien u voor het 
verstrijken van die wettelijke bezwaartermijn (6 
maanden en 3 werkdagen) geen antwoord hebt gekre-
gen of indien het antwoord dat u gekregen hebt u 
niet voldoende waarborgen geeft i.v.m. de wijzigingen 
die zullen worden aangebracht, kan u best een 
bezwaar indienen.
Bezwaar indienen
Een bezwaarschrift moet op straffe van verval worden 
gemotiveerd en bij de bevoegde gewestelijke directie 
worden ingediend (art. 371 WIB). Het bezwaarschrift 
blijft evenwel geldig ingediend wanneer het gebracht 
wordt voor een andere adviseur-generaal [voorheen 
directeur] of voor een andere niet-bevoegde ambtenaar 
of dienst van de algemene administratie van de fisca-
liteit of van de algemene administratie van de inning 
en de invordering (zie verder: Nieuwigheid). In dat 
geval zendt de niet-bevoegde adviseur-generaal [voor-
heen directeur] of andere niet-bevoegde ambtenaar of 
dienst, onmiddellijk nadat met een datumstempel op 
het ontvangen document de datum van ontvangst is 
aangebracht, ambtshalve het stuk door naar de bevoeg-
de adviseur-generaal en stelt hij de belastingplichti-
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ge van die doorzending in kennis (Ci.RH.861/573.445 - 
Ci.RH.862/536.019 van 13 december 2005 en Wet van 3 
augustus 2016, BS 11 augustus 2016 (2de Editie) )). 
Een niet-gemotiveerd of niet-ondertekend 
bezwaarschrift is onbestaand en dus onont-
vankelijk (Cassatie, 6 oktober 2000 en Brussel, 
14 oktober 2004). Een bezwaarschrift dat onvoldoende 
gemotiveerd is kan de weg versperren om de betwis-
ting voor te leggen aan de fiscale rechtbank (Rb. Leu-
ven, 11 maart 2011). Een bezwaarschrift dat enkel een 
kopie van de handtekening draagt, aangebracht door 
een mechanisch drukprocedé (ingescande handteke-
ning), is niet rechtsgeldig (Gent, 16 januari 2007). Een 
bezwaarschrift dat wordt ingediend door een echtpaar 
en slechts door één van hen wordt ondertekend, is 
ontvankelijk omdat het in casu beide echtgenoten tot 
voordeel strekt, zodat het ageren van één van hen 
eveneens kan geacht worden te geschieden bij stilzwij-
gende volmacht in naam en voor rekening van de 
andere (Rb. Gent, 5 maart 2008). Er is in de rechtspraak 
een andere strekking die stelt dat de wet nergens zegt 
dat het bezwaarschrift ondertekend moet zijn door 
de indiener. De bezwaarprocedure heeft sinds het 
aanslagjaar 1999 geen jurisdictioneel karakter meer, 
en de adviseur-generaal doet uitspraak als administra-
tieve overheid en niet langer als rechterlijke instantie 
(Gent, 29 september 2009, Antwerpen, 5 januari 2010, 
Rb. Hasselt, 28 januari 2010 en Antwerpen, 28 februari 
2012). Als er een schriftelijke volmacht gehecht is aan 
het bezwaarschrift, ingediend door een mandataris, 
kan de adviseur-generaal of de rechtbank een onder-
zoek ten gronde doen van de aanslag. Twee lastheb-
bers die hier geen rekening mee hielden, moesten het 
tot hun scha en schande ondervinden (Rb. Gent, 12 en 
19 december 2011). Eenzelfde situatie deed zich voor 
toen een BVBA namens een belastingplichtige een 
bezwaar indiende en niet reageerde op de vraag van 
de administratie om het schriftelijk bewijs van de vol-
macht voor te leggen. Bij gebrek aan reactie zijn zowel 
het bezwaar als de vordering in rechte onontvankelijk. 
(Gent, 17 februari 2015). Een materiële vergissing m.b.t. 
het kohierartikel is geen reden om het bezwaarschrift 
onontvankelijk te verklaren (Brussel, 5 oktober 2005). 
Een bezwaarschrift dat rechtsgeldig werd ingediend 
door één erfgenaam volstaat om ontheffing te verle-
nen aan alle anderen die de belasting verschuldigd zijn, 
op grond van het principe dat een aanslag niet kan 
opgesplitst worden (Antwerpen, 1 december 2009). Een 
belastingplichtige die in zijn aangifte een bepaalde 
code vergat in te vullen, heeft het recht om, binnen 
de bezwaartermijn, een rechtzetting te vragen indien 
hij aantoont dat hij zich bij het invullen van zijn aan-
gifte heeft vergist. Hiermee overrulet het hof het 
standpunt dat de administratie en de rechtbank van 
eerste aanleg eerder hadden ingenomen (Antwerpen, 
16 april 2013).
De Bijzondere Belastinginspectie (BBI) zal al haar 
geschillen op het gebied van inkomstenbelastingen, 
zowel in de administratieve als in de gerechtelijke fase, 
voortaan zelf behandelen. De bezwaarschriften en 
verzoeken tot ambtshalve ontheffing met betrekking 
tot de door de BBI ingekohierde belastingen moeten 
worden toegezonden aan de adviseur-generaal van de 
administratie belast met de vestiging van de inkom-
stenbelastingen van de BBI die wordt vermeld op het 
aanslagbiljet en niet langer aan de adviseur-generaal 
van de administratie belast met de vestiging van de 
inkomstenbelastingen van de directe belastingen. 
Deze nieuwe regel is van toepassing vanaf aanslagjaar 
2006 (Ci.RH. 861/590.361 (AOIF 6/2008) van 27 februari 
2008). Een Luikse rechtbank, hierin gevolgd door het 
hof van beroep, weigerde het bezwaarschrift van een 
belastingplichtige ten gronde te onderzoeken omdat 
dit bezwaarschrift onontvankelijk zou geweest zijn 
wegens laattijdigheid, terwijl de adviseur-generaal van 
de administratie belast met de vestiging van de inkom-
stenbelastingen het wel ontvankelijk had geacht (Luik, 
9 november 2011). Het Hof van Cassatie verbreekt dit 
arrest omdat de ontvankelijkheid van het bezwaar-
schrift in rechte niet meer ter discussie staat nadat 
de adviseur-generaal van de administratie belast met 
de vestiging van de inkomstenbelastingen het ont-
vankelijk verklaard heeft (Cassatie, 31 januari 2014). 
Cassatie verwijst de zaak naar het hof van beroep te 
Bergen. Wordt vervolgd dus…In het arrest van 5 juni 
2014 volgt het Hof van Cassatie de rechter in Antwer-
pen (Antwerpen, 28 februari 2012) door uitdrukkelijk 
te bevestigen dat het binnen de wettelijke termijn 
ingediend schriftelijk en gemotiveerd bezwaarschrift 
regelmatig is, ook al draagt het niet de handtekening 
van degene die bezwaar indient, mits aan de hand van 
de elementen waarover de administratie beschikt op 
het ogenblik dat zij beslist over de toelaatbaarheid van 
het bezwaarschrift, vaststaat dat het bezwaarschrift 
uitgaat van de indiener ervan (Cassatie, 5 juni 2014). 
De administratie volgt nu dit arrest. Een niet-onder-
tekend bezwaarschrift wordt voortaan als geldig 
beschouwd, zodra met zekerheid uit het bezwaarschrift 
blijkt dat het uitgaat van de belastingplichtige, gemoti-
veerd is en binnen de wettelijke termijnen is ingediend 
(Circulaire n° AAFisc 5/2016 (Ci.704.063) van 3 februari 
2016). Het wegvallen van de vereiste van ondertekening 
heeft gevolgen voor de ontvankelijkheid van bezwaar-
schriften die via een ander communicatiemiddel wor-
den ingediend dan door een gewone per post verzonden 
brief, bijvoorbeeld per fax of per e-mail. Artikel 2281 van 
het burgerlijk wetboek bepaalt : ‘Wanneer een kennis-
geving schriftelijk dient te gebeuren om door de ken-
nisgever te kunnen worden aangevoerd, wordt ook een 
kennisgeving per telegram, telex, telefax, elektronische 
post of enig ander telecommunicatiemiddel dat resul-
teert in een schriftelijk stuk aan de zijde van de geadres-
seerde, als een schriftelijke kennisgeving beschouwd. 
Hetzelfde geldt wanneer de kennisgeving slechts daar-
om niet in een schriftelijk stuk resulteert aan de zijde 
van de geadresseerde omdat deze een andere wijze van 
ontvangst hanteert’. Voortaan is een bezwaarschrift, 
verzonden via één van de telecommunicatiemiddelen 
vermeld in dat artikel 2281 B.W., ontvankelijk als het aan 
de bevoegde adviseur-generaal van de administratie 
belast met de vestiging van de inkomstenbelastingen 
is verzonden, te weten, naar het e-mailadres van de 
bevoegde administratieve instantie, of naar het faxnum-
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mer, om ons te beperken tot de meest voorkomende, 
voor zover het binnen de termijnen beoogd in artikel 
371, WIB 92, werd ontvangen, en voor zover de andere 
vormvoorwaarden zijn vervuld (motivering, naleven van 
de wetgeving inzake het taalgebruik in bestuurszaken). 
Een e-mail voorzien van de elektronische handtekening 
via eID van zijn afzender, is bovendien een ondertekend 
bezwaarschrift (Circulaire n° AAFisc 5/2016 (Ci.704.063) 
d.d. 03 februari 2016).
Sinds 21 augustus 2016 bepaalt de wet uitdruk-
kelijk dat, wanneer het bezwaarschrift gericht 
is aan een niet-bevoegde ambtenaar of 
dienst van de algemene administratie van de fiscaliteit 
of van de algemene administratie van de inning en de 
invordering, deze het bezwaarschrift van ambtswege 
doorzendt aan de territoriaal bevoegde adviseur-gene-
raal [voorheen : ‘de gewestelijke directeur’] belast met 
de vestiging van de inkomstenbelastingen, en de 
bezwaarindiener hiervan in kennis stelt. Dankzij deze 
versoepeling wordt een dergelijk bezwaarschrift voort-
aan beschouwd als geldig ingediend. De minister 
bevestigde dat de bestaande wetgeving voor belas-
tingplichtigen die hun verzoek bij een ontvangkantoor 
of belastingkantoor hadden ingediend, geen echte 
oplossing bood (wet van 3 augustus 2016, BS 11 augus-
tus 2016 (2de Editie)).
Sinds 1 december 2016 kan de belastingplichtige per-
soonlijk een elektronisch bezwaarschrift indienen via 
de tool ‘Myminfin’. 
Sinds 21 februari 2017 biedt het platform ‘MyM-
infin Pro’ de mandatarissen de mogelijkheid 
om via internet een administratief beroep in 
te dienen in naam van hun cliënt, en het geheel van 
de gegevens en de documenten over administratieve 
geschillen, die zich in elektronische dossiers bevinden, 
te consulteren. Voor toelichting, surf naar: http://
financien.belgium.be/nl/Actueel/overview, bericht van 
10 maart 2017.
Bezwaartermijn
Het bezwaarschrift moet worden ingediend binnen een 
termijn van zes maanden te rekenen vanaf de derde 
werkdag, volgend op de datum van verzending van 
het aanslagbiljet of kennisgeving van de aanslag (art. 
371 WIB). 
Indien het aanslagbiljet werd ontvangen door middel 
van een procedure waarbij informaticatechnieken wor-
den gebruikt (dat kan mits een uitdrukkelijke verklaring 
in die zin vanwege de belastingplichtige), vangt de ter-
mijn aan vanaf de datum waarop het aanslagbiljet aan 
de belastingplichtige werd aangeboden (art. 371, lid 2 
en art. 302 WIB).
Indien het bezwaarschrift wordt ingediend bij aangete-
kende brief, geldt de datum van de poststempel op het 
verzendingsbewijs als datum van de indiening, en dit 
vanaf het aanslagjaar 2013 (art. 371, 3e lid WIB, Wet van 25 
april 2014, BS 19 augustus 2014). De administratie moet 
de omslag die het bezwaarschrift bevatte bewaren en 
inscannen om deze in het elektronisch dossier te bewa-
ren. De datum van de poststempel op de omslag geldt 
als ontvangstdatum van het bezwaarschrift, en niet de 
datum die door de administratie via datumstempel op 
het bezwaarschrift is aangebracht (Circulaire n° AAFisc 
5/2016 (Ci.704.063) van 3 februari 2016).
Door die verduidelijking is het voor afwachtende 
belastingplichtige mogelijk om de verzending van zijn 
bezwaarschrift uit te stellen tot de allerlaatste dag van 
geldigheid.
Volgens het Arbitragehof moet de bezwaar-
termijn worden berekend in functie van de 
‘ontvangst’ van het aanslagbiljet door de belas-
tingplichtige en niet vanaf de verzending ervan door 
de belastingadministratie (Arbitragehof, 17 december 
2003 en Bergen, 30 juni 2005). Dit is de zogenaamde 
‘ontvangsttheorie’.
Behoudens overmacht, dit is een gebeurtenis onaf-
hankelijk van de wil van de belastingplichtige (bv. 
ernstige ziekte), kan de termijn van zes maanden niet 
worden verlengd.
Het feit dat de belastingplichtige ten tijde van het 
dwangbevel voortvluchtig was, en in het buitenland 
verbleef teneinde zich te onttrekken aan gerechte-
lijke vervolging, kan nooit als een geval van over-
macht worden beschouwd. Het hof beschouwde 
het bezwaar als laattijdig (Antwerpen, 31 maart 2015).
De ‘ontvangsttheorie’ wordt door het Grond-
wettelijk Hof nogmaals bevestigd (Arrest van 
19 december 2007). Het hof voegt eraan toe dat 
de ‘aanvang van de bezwaartermijn niet discrimine-
rend is als de termijn zou ingaan op de dag waarop 
de geadresseerde, naar alle waarschijnlijkheid, kennis 
ervan heeft kunnen nemen, d.w.z. de derde werkdag 
volgend op die waarop het aanslagbiljet aan de post-
diensten werd overhandigd, tenzij de geadresseerde 
het tegendeel bewijst (art. 53bis van het Gerechtelijk 
Wetboek). De minister van Financiën laat weten dat 
de administratie zich neerlegt bij dit arrest en voort-
aan de ontvangsttheorie toepast (Parl. Vr. nr. 96 van 
29 april 2008, Claes).
De wetgever heeft nu het principe van de derde werk-
dag aangenomen, niet alleen voor de bezwaartermijn, 
maar ook voor de termijnen om een vraag om inlich-
tingen, een bericht van wijziging of de kennisgeving 
van een aanslag van ambtswege te beantwoorden 
(Wet van 19 mei 2010, BS 28 mei 2010 Ed.2). De adminis-
tratie had steeds volgehouden dat de zaterdag moest 
beschouwd worden als een werkdag (Ci.RH.861/596.560 
(AOIF Nr. 3/2009) van 30 januari 2009), maar heeft nu 
besloten zich te schikken naar het standpunt van het 
Hof van Cassatie (Cassatie, 30 januari 2009). 
Voor de berekening van de aanvangstermijnen van 
administratieve en gerechtelijke beroepen beschouwt 
de Administratie de zaterdag dus niet langer als een 
werkdag (Parl.Vr. nr. 52, zittingsperiode 52-94, 15 februari 
2010, Dirk Van der Maelen) 
Zomaar beweren dat men het aanslagbiljet 
niet heeft ontvangen, is niet voldoende. Het 
bewijs door de belastingadministratie van de 
effectieve en regelmatige verzending van de aanslag 
is slechts vereist als de betwisting ‘ernstig’ is. In casu 
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had de belastingplichtige hier enkele maanden voor 
het verstrijken van de bezwaartermijn het juiste 
bedrag van de gevorderde belasting betaald, dit 
bewijst dat hij dit document wel degelijk ontvangen 
heeft (Rb. Namen, 19 december 2007). Als de aanslag 
niet of niet tijdig werd ingekohierd kan de belasting-
plichtige de gestorte voorheffingen en de voorafbeta-
lingen terugvorderen. Omdat de bezwaartermijn 
nooit een aanvang heeft genomen, kan hij zich volgens 
het hof beroepen op de termijn van 10 jaar uit artikel 
2262bis B.W. om via bezwaarschrift de gestorte voor-
afbetalingen en/of voorheffingen terug te vorderen 
(Gent, 19 januari 2010). Hetzelfde hof van beroep 
schaart zich nu achter het standpunt dat het Hof van 
Cassatie innam in een arrest van 14 april 2003, dat zegt 
dat de verjaringstermijn van vijf jaar geldt voor alle 
schuldvorderingen ten laste van de Staat, behoudens 
andersluidende wettelijke bepaling (Gent, 15 februari 
2011).
Het Hof van Cassatie verbreekt het arrest van het hof 
van beroep (Brussel, 24 juni 2014) dat het bezwaar-
schrift als niet-ontvankelijk beschouwde wegens 
buiten de termijn verzonden. Het feit echter dat 
het aanslagbiljet naar een foutief adres verzonden 
werd, maakt het onregelmatig, en verhindert dat de 
bezwaartermijn begint te lopen. Dat laatste zou een 
schending zijn van artikel 371 (Cassatie, 20 mei 2016). 
Voorbeeld
Op het aanslagbiljet (betreffende inkomstenjaar 2016) 
wordt als datum van inkohiering 28 februari 2018 en als 
datum van verzending 2 maart 2018 (vrijdag) vermeld. De 
bezwaartermijn verstrijkt op 6 september 2018. Omdat 
2 maart 2018 een vrijdag is, is de derde werkdag die erop 
volgt woensdag 7 maart. Vermits de termijn loopt van de 
zoveelste tot de zoveelste (art. 54 Ger.W.), is de eerste dag 
van de termijn 7 maart en de laatste dag 6 september 
(donderdag). Wanneer de belastingplichtige deze termijn 
laat voorbijgaan, is de aanslag definitief en kan hij niet 
meer worden aangevochten (tenzij via een verzoekschrift 
tot ontheffing van ambtswege, zie hieronder, hoofdstuk 
‘Ontheffing van ambtswege’).
‘Indienen’ betekent ook hier ‘toekomen bij de bevoegde 
gewestelijke directie’. Om de tijdigheid van het bezwaar 
te kunnen bewijzen, kunt u best het bezwaarschrift aan-
getekend versturen, zeker als u het bezwaar kort voor 
het verstrijken van de termijn indient. Een aangetekend 
schrijven wordt geacht te zijn toegekomen op de eerste 
werkdag na de aanbieding ter post. De belastingadminis-
tratie is verplicht de bezwaarindiener automatisch een 
ontvangstbewijs te verstrekken van het bezwaarschrift 
dat de datum van het administratief beroep vermeldt 
(art. 376quater WIB).
Opgelet! Volgens de Raad van State heeft het 
bezwaar een administratief karakter. Hierdoor 
wordt de bezwaartermijn principieel niet ver-
lengd als hij vervalt op een zaterdag, zondag of feest-
dag (R.v.St., 23 februari 2006). Om deze reden is het 
aangeraden om het bezwaar in te dienen op de laatste 
werkdag vóór het verstrijken van de termijn, d.w.z. het 
bezwaar moet bij de belastingadministratie toekomen 
op de laatste werkdag vóór het verstrijken van de ter-
mijn.
De termijn om een bezwaarschrift in te dienen bedraagt 
sinds 1 augustus 2006 zes maanden. De betalingster-
mijn wordt echter niet gewijzigd en blijft twee maanden 
bedragen vanaf de verzending van de aanslag. Hierdoor 
zal de belastingplichtige ‘de facto’ toch genoodzaakt zijn 
om, hetzij binnen de twee maanden te betalen, hetzij 
binnen de twee maanden een bezwaarschrift in te die-
nen. Indien de belastingplichtige nalaat deze keuze te 
maken dan loopt hij het risico om nalatigheidsintresten 
à rato van 7 % per jaar te moeten betalen. Elk kalender-
jaar wordt door de Thesaurie van de FOD Financiën 
de wettelijke intrestvoet in burgerlijke en handelszaken 
meegedeeld. Voor 2017 bedraagt deze 2 % (Mededeling 
in het BS van 27 januari 2017). In de Programmawet van 
27 december 2006, werd uitdrukkelijk bepaald dat de 
wettelijke rentevoet in fiscale zaken steeds 7 % bedraagt, 
zelfs indien de fiscale bepalingen verwijzen naar de wet-
telijke rentevoet in burgerlijke zaken en voor zover er niet 
uitdrukkelijk in de fiscale bepalingen wordt van afgewe-
ken. Ondanks de verwijzing naar de wettelijke intrestvoet 
(art. 414 en 418 WIB) bedragen aldus de nalatigheids- en 
moratoriumintresten voor fiscale schulden 7 % (Pro-
grammawet 27 december 2006, BS 28 december 2006).
Voorbeeld
U had tegen uiterlijk 16 maart 2017 de tijd om € 1500 belas-
tingen te betalen, maar u betaalt pas op 20 september 
2017. Intrest zal aangerekend worden op 6 maanden (de 
maanden april tot september). De intrest zal dus 1500 x 
7 % x 6/12, hetzij € 52,50 bedragen.
Noteer dat de adviseur-generaal van de admi-
nistratie belast met de inning en de invordering 
van de inkomstenbelastingen in bepaalde geval-
len vrijstelling (d.w.z. opheffing) van de nalatigheidsin-
tresten kan verlenen. Dit gebeurt op schriftelijke aan-
vraag.
Administratieve beslissing bezwaar - Termijn
De adviseur-generaal doet, als administratieve overheid, 
uitspraak over de door de belastingplichtige aangevoerde 
bezwaren. De wetgever legt echter geen enkele termijn 
vast waarbinnen de bezwaarinspecteur of de adviseur-
generaal van de administratie belast met de vestiging 
van de inkomstenbelastingen, het onderzoek van het 
bezwaarschrift moet afronden en een beslissing nemen. 
Als de adviseur-generaal binnen een redelijke 
termijn (in de ogen van de wetgever bedraagt 
de redelijke termijn om over een bezwaar-
schrift te beslissen zes of negen maanden in geval van 
een aanslag van ambtswege, te rekenen vanaf de 
datum van ontvangst van het bezwaarschrift door de 
belastingadministratie) geen beslissing heeft geno-
men, kan de belastingplichtige het fiscaal geschil voor 
de rechter brengen en een vordering inleiden bij de 
rechtbank van eerste aanleg. De beslissing van de 
adviseur-generaal moet bovendien de beroepsmoge-
lijkheden voor de belastingplichtige vermelden (Ber-
gen, 28 februari 2007).
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Indien de belastingadministratie dus nalaat om een 
beslissing te nemen binnen een termijn van zes of 
negen maanden, kan de belastingplichtige zijn toe-
vlucht nemen tot de fiscale rechtbank. Hierdoor wordt 
vermeden dat de belastingplichtige onnodig lang op 
een administratieve beslissing moet wachten. Boven-
dien moet de adviseur-generaal aan de belastingplich-
tige, die erom vraagt, de redenen meedelen die hem 
beletten om (voorlopig) een beslissing te nemen (Ci.
RH.863/530.827 van 18 september 2000). 
Een adviseur-generaal willigt een bezwaar in 
16 jaar na het indienen ervan, en vernietigt de 
aanslag wegens gebrek aan motivering. Daarop 
verstuurt de administratie een nieuw bericht van wij-
ziging, dat wordt gevolgd door een nieuwe aanslag. 
Gelet op de beginselen van behoorlijk bestuur, oor-
deelt het hof dat deze praktijk een schending uit-
maakt van de rechten van verdediging, vermits de 
belastingplichtige zich na zo’n lange tijd niet meer 
gedegen kan verdedigen (Antwerpen, 23 september 
2008). Eenzelfde gedachtegang ligt aan de basis van 
de beslissing van de rechtbank om een aanslag te ver-
nietigen, omdat de adviseur-generaal na enkele jaren 
reeds over alle elementen beschikte om een beslissing 
te nemen die pas tien jaar later zou vallen, en wel 
omdat het lange uitblijven van de beslissing de ‘posi-
tie van de belastingplichtige’ ‘aanzienlijk had aange-
tast’ (Rb. Brussel, 16 april 2012). 
Tijdens de behandeling van het bezwaarschrift worden 
de verschuldigde nalatigheidsintresten op het betwiste 
gedeelte van de belastingen opgeschort gedurende 
een periode, die begint op de eerste dag van de maand 
na het verstrijken van zes maanden na indiening van 
het bezwaarschrift en die afloopt op het einde van 
de maand waarin de beslissing van de adviseur-gene-
raal aan de belastingplichtige ter kennis is gebracht 
of een vordering in rechte wordt ingesteld (art. 414 
WIB). Deze schorsing van de nalatigheidsintresten geldt 
alleen gedurende het bezwaarstadium en niet tijdens 
de gerechtelijke fase. 
Bij terugbetaling door de Belgische Staat moe-
ten de moratoriumintresten berekend worden 
op het bedrag van de terug te betalen ‘ belas-
tingen ‘. In de artikelen 418 en 419 WIB 1992 staat ner-
gens dat de moratoriumintresten per inkohiering 
moeten worden afgerekend (Antwerpen, 8 januari 
2013).
Onderzoek bezwaarschrift
De inspecteur beschikt nu niet alleen over de reeds 
opgesomde bewijsmiddelen maar bovendien kan hij 
van de financiële instellingen alle nuttige inlichtingen 
vorderen waarvan zij kennis hebben en die voor het 
onderzoek nuttig kunnen zijn: dit houdt mogelijk een 
opheffing van het bankgeheim in volgens de oude for-
mulering van art. 318 WIB in (zie hieronder, hoofdstuk 
4.4 ‘Fiscale topics’). Per aangetekend schrijven ontvangt 
u de kennisgeving van de directionele beslissing ‘met 
redenen omkleed’. De adviseur-generaal kan geen sup-
plementen vestigen wegens een ontoereikende aan-
slag, die tijdens het onderzoek van het bezwaar zou 
zijn vastgesteld.
Bij het indienen van een bezwaarschrift kan de bezwaar-
indiener vragen om te worden gehoord (mondelinge 
grieven toelichten) en heeft hij het recht om inzage te 
krijgen in zijn dossier gedurende het onderzoek van 
het bezwaarschrift (Parl. Vr., nr. 47, 1 oktober 2003, Cha-
bot). Het verzoek om gehoord te worden moet in het 
bezwaarschrift zelf worden geformuleerd. De belas-
tingadministratie zal de bezwaarindiener schriftelijk 
uitnodigen om zijn grieven mondeling toe te lichten 
binnen een termijn van dertig dagen na ontvangst van 
de uitnodiging. Het recht om gehoord te worden slaat 
alleen op de ambtenaar die met het onderzoek van het 
bezwaarschrift belast is en dus niet op de ambtenaar 
die over het bezwaarschrift beslist. 
Als de belastingadministratie op het verzoek 
om gehoord te worden, weigert in te gaan, 
worden de rechten van de verdediging van de 
belastingplichtige geschonden. De schending heeft 
tot gevolg dat de directionele beslissing nietig is, maar 
de aanslag zelf niet. De rechter zal dan zelf over het 
bezwaarschrift moeten oordelen (Gent, 13 september 
2001 en Bergen, 4 oktober 2002). 
De inzage in het dossier maakt het mogelijk bepaal-
de interne documenten van de belastingadministra-
tie (documenten m.b.t. de betwisting, waarvan de 
bezwaarindiener geen kennis had) te kunnen inzien. 
Hoewel veel geschillenambtenaren en directeurs zich 
met deze werkwijze niet verzoenen, moet het verslag 
van de ambtenaar die het bezwaarschrift onderzoekt, 
deel uitmaken van het dossier dat aan de belasting-
plichtige ter inzage wordt gegeven (Parl. Vr., nr. 527, 15 
februari 2002, Pieters).
Eens het bezwaarschrift tijdig is ingediend en zolang 
nog geen beslissing is gevallen, kan de belastingplich-
tige het oorspronkelijke bezwaarschrift nog aanvullen 
met nieuwe schriftelijk geformuleerde bezwaren en 
aanvullende argumenten, zelfs als de bezwaartermijn 
inmiddels verstreken is (art. 372 WIB). 
Indienen bezwaar - Uitstel van betaling
De belastingplichtige heeft de mogelijkheid om in zijn 
bezwaarschrift ‘uitstel van betaling’ te vragen voor wat 
betreft het bedrag van het gedeelte van de aanslag dat 
betwist wordt. (art. 410 WIB). Het betwiste bedrag van 
de aanslag kan bestaan uit een belasting die is berekend 
op een inkomen dat wordt betwist of op een verwor-
pen uitgave die wordt betwist. De belastingplichtige 
heeft geen recht om een uitstel van betaling te vragen, 
het is louter een gunst van de belastingadministratie. 
Indien deze gunst echter niet wordt toegekend door 
de adviseur-generaal van de administratie belast met 
de vestiging van de inkomstenbelastingen, dient zijn 
beslissing wel gemotiveerd te zijn. Als de belastingplich-
tige geen uitstel van betaling heeft verkregen, lopen de 
nalatigheidsintresten verder op het gedeelte van de 
aanslag dat betwist wordt, voor zover u in het ongelijk 
zou gesteld worden. Als de beslissing echter zeer lang 
op zich laat wachten worden de nalatigheidsintresten 
niet meer aangerekend na zes maanden volgend op 
de ontvangstdatum van het bezwaarschrift. De ter-
mijn voor de aanrekening van de moratoriumintresten 
neemt echter opnieuw een aanvang bij de inleiding van 
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de vordering voor de fiscale rechtbank. Indien de belas-
tingplichtige zijn gelijk haalt voor de rechtbank zijn er 
nalatigheidsintresten verschuldigd door de belastings-
administratie. De nalatigheids- en moratoriumintresten 
worden berekend tegen 7 % per jaar, terwijl de wettelij-
ke intrestvoet in burgerlijke en handelszaken voor 2012 
2 % per jaar bedraagt (BS, 27 januari 2017). Het is echter 
pas vanaf een grensbedrag van € 5 per maand intrest 
dat er effectief intrest wordt toegekend. 
Kwijtschelding van nalatigheidsintresten kan 
alleen worden verleend door de adviseur-gene-
raal van de administratie belast met de vesti-
ging van de inkomstenbelastingen en niet door de 
fiscale rechter (Gent, 31 oktober 2006).
Ontheffing van ambtswege
De wet voorziet in enkele gevallen waarbij de belasting-
plichtige de mogelijkheid heeft om na het verstrijken 
van de gewone bezwaartermijn een verzoekschrift in 
te dienen om een ontheffing van ambtswege te verkrij-
gen vanwege de adviseur-generaal van de administratie 
belast met de vestiging van de inkomstenbelastingen. 
(art. 376 WIB). De beslissing tot ontheffing van de belas-
ting is ‘ambtshalve’ omdat de adviseur-generaal van de 
administratie belast met de vestiging van de inkom-
stenbelastingen, de ontheffing op een automatische 
wijze kan verlenen wanneer de belastingadministratie 
de grond tot ontheffing heeft vastgesteld. De termijn 
waarbinnen een verzoekschrift kan worden ingediend 
is langer dan de gewone bezwaartermijn en verschilt 
naargelang de feitensituatie die aan de basis ligt van de 
mogelijke ontheffing. De belastingplichtige heeft de 
keuze om een bezwaarschrift in te dienen of een ver-
zoekschrift tot ambtshalve ontheffing wanneer er zich 
één van de in de wet voorziene gevallen voordoet en de 
gewone bezwaartermijn nog niet is verstreken. Wan-
neer de adviseur-generaal van de administratie belast 
met de vestiging van de inkomstenbelastingen, over het 
ingediende bezwaar echter reeds een definitieve beslis-
sing nopens de grond genomen heeft, kan niet nog een 
ambtshalve ontheffing worden gevraagd (art 376, § 1, 2° 
en Parl. Vr., nr. 473, 6 oktober 2000, Eerdekens). 
Als tegen een aanslag ‘laattijdig’ bezwaar is 
ingediend, kan de ambtshalve ontheffing nog 
steeds worden verleend (Cassatie, 12 januari 
2006). Het verzoek tot ontheffing kan alleen aange-
wend worden als er een belasting verschuldigd is. Is er 
niets ingekohierd, dan moet men voor het bezwaar-
schrift kiezen (Cassatie, 17 oktober 1991 en 9 juni 1995). 
In de Programmawet van 22 december 2008 werd de 
termijn voor een ambtshalve ontheffing in alle geval-
len verlengd van drie tot vijf jaar (BS, 29 december 2008). 
In een circulaire van 30 januari 2009 bevestigt de admi-
nistratie dat er in de loop van het jaar 2009 op basis 
van de nieuwe termijn van vijf jaar nog een ambtshalve 
ontheffing kon worden gevraagd voor de belastingen 
gevestigd vanaf 1 januari 2005. Deze termijn van vijf 
jaar was ook van toepassing op alle hangende vragen 
van ambtshalve ontheffing waarvoor op 29 december 
2008 nog geen beslissing werd genomen. Een vraag tot 
ambtshalve ontheffing gesteld in de loop van 2008 was 
dus wat de termijn betrof ontvankelijk voor de belastin-
gen gevestigd vanaf 1 januari 2004. Al genomen (vóór 
29.12.2008) beslissingen over een vraag tot ambtshalve 
ontheffing en waarbij de vraag werd afgewezen omdat 
de op dat ogenblik in voege zijnde termijn van drie 
jaar was verstreken, konden administratief niet worden 
herzien. Slechts een tijdige vordering in rechte bij de 
rechtbank van eerste aanleg kon leiden tot een andere, 
ditmaal gerechtelijke beslissing, nopens de betwiste aan-
slag. Indien op of na 29.12.2008 per vergissing een vraag 
tot ambtshalve ontheffing afgewezen was op basis van 
de oude termijn van drie jaar, kon de adviseur-generaal 
van de administratie belast met de vestiging van de 
inkomstenbelastingen, zijn beslissing niet meer herzien. 
Slechts een tijdige vordering in rechte kon vermijden dat 
de beslissing van de adviseur-generaal onherroepelijk 
werd. Voor verdere details verwijzen we naar de circu-
laire (Ci.RH.861/596.560, van 30 januari 2009). 
Net zoals bezwaarschriften (lees hierboven 
‘Bezwaarprocedure’), kunnen ook verzoeken 
tot ambtshalve ontheffing worden ingediend 
op een andere wijze dan op ‘papier’. Hieruit volgt dat 
de ontvangstdatum van de e-mail of fax door de 
bevoegde dienst bepalend is voor de berekening van 
de termijn van de verzoeken tot ambtshalve onthef-
fing die per e-mail of fax werden verzonden aan de 
bevoegde adviseur-generaal van de administratie 
belast met de vestiging van de inkomstenbelastingen 
of zelfs aan de taxatiedienst (Circulaire n° AAFisc 5/2016 
(Ci.704.063) van 3 februari 2016). 
Ambtshalve ontheffing wordt verleend in de volgende 
gevallen:
1. De belastingplichtige wordt geconfronteerd met 
een situatie van overbelasting.
Als u geconfronteerd wordt met een situatie van over-
belasting, dan kunt u een verzoekschrift tot ambtshalve 
ontheffing indienen binnen een termijn van vijf jaar, te 
rekenen vanaf 1 januari van het jaar waarin de belasting 
die de overbelasting heeft doen ontstaan, is gevestigd. 
De belastingplichtige moet steeds bewijzen dat de aan-
slag aanleiding geeft tot een overbelasting die: 
• te wijten is aan een materiële vergissing. Materiële 
vergissingen zijn eenvoudige schrijffouten, rekenfou-
ten of andere vergissingen uit onoplettendheid, onge-
acht of die te wijten zijn aan de belastingplichtige of de 
belastingadministratie. Juridische beoordelingsfouten, 
duidelijke redeneerfouten of onjuiste interpretaties 
van de fiscale wetgeving worden daarentegen niet 
als materiële vergissingen maar als rechtsdwalingen 
beschouwd. 
• Enkele voorbeelden van materiële vergissingen, opge-
somd in een circulaire (Circulaire AAFisc 38/2014 (Ci.
RH.861/633.382) d.d. 22 september 2014)
 –U vergeet het bedrag van een levensverzekering in 
te vullen, of u vermeldt het in de verkeerde code, 
maar u voegt wel het fiscaal attest bij uw aangifte.
 –Deze levensverzekering wordt nergens vermeld, en 
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u voegt ook geen fiscaal attest toe. De vorige jaren 
werd zij wel aangegeven en aanvaard.
 –U vermeldt een bedrag dat niet juist is. Er heeft bv. 
per vergissing twee cijfers omgewisseld, of een cijfer 
toegevoegd.
 –Het bedrag is afkomstig van een duidelijk foutieve 
berekening. Bijvoorbeeld, twee aftrekbare facturen 
worden verkeerd bij elkaar opgeteld.
 –Het bedrag is afkomstig van een foutieve berekening 
die haar oorsprong vindt in een slechte interpreta-
tie van een complexe regelgeving. Stel dat u in 2011 
energiebesparend uitgaven heeft gedaan, die moe-
ten vermeld worden in uw aangifte van 2012, onder 
de code 1320. 
 –In plaats van het werkelijk betaalde bedrag, heeft u 
slechts het bedrag van de vermindering (40 %) ver-
meld. Gelet op de complexiteit die heerste bij de 
aangifte van dergelijke uitgaven mag de twijfel in 
het voordeel van de belasting-plichtige spelen en tot 
een ambtshalve ontheffing leiden wegens materiële 
vergissing. De rechtspraak bevestigt dit voorbeeld 
(Rb. Antwerpen, 20 februari 2015).
 –Als u zich gewoon van code vergist, kan dit als een 
materiële vergissing beschouwd worden indien de 
stukken bij de aangifte gevoegd zijn.
 –…...
Een verkeerde beoordeling van de belastbaar-
heid kan nooit worden beschouwd als een 
materiële vergissing (Gent, 3 september 2003 
en Bergen, 29 oktober 2004). Worden als materiële 
vergissingen beschouwd: de inkomsten van echtge-
noten in de verkeerde kolom van de aangifte opne-
men, het vergeten opnemen van een totaalbedrag 
van beroepskosten naast de betreffende code terwijl 
deze beroepskosten in bijlage worden gespecificeerd; 
de opgave van een wegens een foutieve boeking ver-
keerde overgewaardeerde eindvoorraad; te weinig 
beroepskosten aangeven door het overnemen van 
een foutief bedrag van een ‘attest loonlasten’; een 
dubbele boeking van het omzetcijfer (Antwerpen, 24 
september 1996; Antwerpen 2 maart 1999; Antwerpen 
24 april 2001 en Brussel, 19 december 2003). Het verge-
ten vermelden van het statuut van ‘beginnende zelf-
standige’ waardoor de vermeerdering op de verschul-
digde belasting werd toegepast, werd eveneens 
beschouwd als een materiële vergissing (Brussel, 2 juni 
1994). Een arts vergat in haar aangifte bepaalde haar 
door het ziekenhuis aangerekende kosten af te trek-
ken. Zij dacht verkeerdelijk dat de fiche 281.50 die het 
ziekenhuis haar opstuurde, bestond uit nettobedra-
gen. Het vergeten aftrekken van deze beroepskosten 
wordt door het hof erkend als een materiële vergissing 
(Gent, 30 oktober 2007). Daarentegen werd ‘het ver-
geten aan te geven’ van intresten van een hypothe-
caire lening niet aanzien als een materiële vergissing 
(Antwerpen, 10 oktober 1994 en Luik, 28 april 1999). 
Zelfde conclusie voor een loutere vergetelheid door 
onachtzaamheid: op het verzoek van een belasting-
plichtige die zijn eigen nalatigheid pas na het verstrij-
ken van de bezwaartermijn vaststelt, kan niet worden 
ingegaan. Dat zou de essentie van een verzoek tot 
ontheffing van ambtswege onderuithalen (Rb. Gent, 
21 mei 2012). Dit geldt ook voor het vergeten vermel-
den in de passende rubriek van de aangifte van 
bepaalde energiebesparende investeringen, die recht 
geven op een belastingvermindering (Rb. Bergen, 10 
januari 2008). Een belastingplichtige die niet op de 
hoogte was van het feit dat hij de kinderen van zijn 
samenwonende partner op zijn aangiftebrief als ten 
laste kon opnemen, kan dit niet inroepen als grond 
voor ontheffing van belasting (Antwerpen, 9 oktober 
1995). Als een stopzettingsmeerwaarde onterecht 
gezamenlijk wordt belast in plaats van tegen een 
afzonderlijke aanslagvoet, is dit een zuivere beoorde-
lingsfout en dus geen materiële vergissing (Cassatie, 
2 december 1999). Wanneer een belastingplichtige in 
de aangifte van de kinderen de ontvangen onder-
houdsuitkeringen voor de kinderen opneemt in plaats 
van in haar eigen aangifte is er geen sprake van een 
‘materiële vergissing’ maar wel van een dwaling met 
betrekking tot de belastbare grondslag (Cassatie, 23 
juni 1997). Het volledig blanco laten van het vak inza-
ke persoonlijke gegevens en gezinslasten (dat voort-
komt uit een verstrooidheid en niet van een juridische 
beoordeling) moet aanleiding geven tot een ambts-
halve ontheffing (Gent, 17 oktober 2006).
De belastingplichtige vermeldt in zijn aangifte een 
(veel) te hoge stopzettingsmeerwaarde zonder bij-
gevoegde berekeningsnota. De belastingplichtige 
wil zich op een materiële vergissing beroepen om de 
meerwaarde aan te passen. Het hof volgt de adminis-
tratie die stelt dat het bewijs van een materiële vergis-
sing niet geleverd is, omdat achter de berekening van 
de oorspronkelijke meerwaarde een beredeneerde 
en juridische denkverrichting schuilt (Gent, 25 maart 
2008). Een door de belastingplichtige aangevoerde 
vergissing met betrekking tot het op de roerende 
voorheffing toegepaste tarief is in geen geval een 
materiële vergissing. Een materiële vergissing heeft 
geen uitstaans met een al dan niet foutieve juridische 
beoordeling, hetgeen een rechtsdwaling uitmaakt 
(Antwerpen, 2 april 2013). Een beroepskost die niet in 
mindering werd gebracht, werd erkend als materiële 
vergissing in de zin van artikel 376 (Gent, 7 januari 
2014). Het vergeten van overgedragen beroepsverlie-
zen wordt door het hof aanvaard als zijnde een mate-
riële vergissing. Er is immers geen enkele juridische 
‘interpretatie’ of ‘beoordeling’ (Brussel, 26 mei 2016). 
Het verzuim van de belastingplichtige om een uitgave 
voor energiebesparende maatregelen die aanleiding 
geven tot belastingvermindering (plaatsen van dub-
bele beglazing) op te nemen in de aangifte, wordt 
niet beschouwd als een materiële vergissing. Had de 
belastingplichtige maar een bijlage bij zijn aangifte 
gevoegd, dan had hij zich kunnen beroepen op de 
(voormelde) circulaire van 22 september 2014 (Ant-
werpen, 10 mei 2016).
• voortvloeit uit een dubbele belasting. Als hetzelf-
de inkomen in hoofde van dezelfde of verschillende 
belastingplichtige(n) meerdere malen wordt belast is 
er sprake van dubbele belasting. 
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MODELBRIEF: Bezwaar tegen een aanslag
met verzoek om uitstel van betaling
Voorbeeld
Een gehuwde, maar sinds 2015 feitelijk gescheiden belas-
tingplichtige, krijgt nog een gezamenlijke in plaats van 
een afzonderlijke aanslag. Hij ontvangt dan één enkel 
(eerste) aanslagbiljet op naam van het echtpaar, in plaats 
van op zijn eigen naam. Als de administratie dit wil 
rechtzetten en na verloop van tijd de beide afzonder-
lijke aanslagbiljetten verstuurt zonder het (eerste) geza-
menlijke aanslagbiljet te annuleren, dan is er sprake van 
dubbele belasting. 
Wanneer eenzelfde onroerend goed (op basis 
van het kadastraal inkomen) wordt belast bij 
de nieuwe eigenaar terwijl het reeds belast 
werd bij de oude eigenaar of wanneer een in de per-
sonenbelasting belaste bezoldiging van een werkend 
vennoot niet van de belastbare winst van de vennoot-
schap wordt afgetrokken voor de berekening van de 
belasting in de vennootschapsbelasting, is er sprake 
van dubbele belasting (Gent, 20 oktober 1994). Er is 
geen sprake van dubbele belasting als enerzijds een 
werknemer wordt belast op een ontvangen vergoe-
ding voor kosten eigen aan de werkgever, omdat hij 
niet aantoont dat het gaat om kosten in functie van 
zijn beroep, en anderzijds de werkgever wordt belast 
op hetzelfde bedrag, omdat de kostenvergoeding als 
beroepsuitgave in hoofde van de werkgever wordt 
verworpen (Gent, 20 november 2001). 
Een belastingplichtige heeft enkele jaren zijn buiten-
landse bruto-inkomsten aangegeven in plaats van 
de netto-inkomsten, en meent dat de aanvullende 
gemeentebelasting een dubbele belasting uitmaakt. 
Het hof van beroep ziet dat anders. De aanvullende 
gemeentebelasting wordt niet berekend op het inko-
men, maar wel op de belasting die er op zou drukken 
indien het inkomen in België belastbaar zou zijn. Hier 
is dus geen sprake van dubbele belasting (Antwerpen, 
8 april 2014). 
• blijkt uit nieuwe feiten of bescheiden die opduiken 
na de bezwaartermijn. Nieuwe feiten of bescheiden 
zijn die welke van die aard zijn, dat ze het bewijs van 
een overbelasting uitmaken, dat niet vroeger kon gele-
verd worden en dat de belastingplichtige niet in staat 
was te leveren vóór het verstrijken van de termijn van 
bezwaar of beroep. Het laattijdig overleggen of inroe-
pen moet door de belastingplichtige worden verant-
woord door wettige redenen zoals diefstal, verlies of 
vernietiging door overmacht (bv. brand). 
Een attest waarvan de belastingplichtige dacht 
dat het verloren was gegaan en dat opduikt 
na het verstrijken van de bezwaartermijn 
wordt als een nieuw feit of bescheid aanzien. Wanneer 
nieuwe feiten of bescheiden opduiken na de aangif-
tetermijn maar binnen de bezwaartermijn kan de 
ambtshalve ontheffing niet worden aangevraagd, 
maar kunnen de nieuwe feiten of bescheiden wel die-
nen ter aanvulling van het bezwaarschrift (Cassatie, 
2 december 1999 en Parl. Vr., nr. 473, 6 oktober 2000, 
Eerdekens). Het is noodzakelijk dat de feiten of 
bescheiden recent zijn om als ‘nieuw’ te worden 
beschouwd. Zo besliste het hof van beroep van Ant-
werpen dat feiten of bescheiden die de belastingplich-
tige op een later tijdstip aan de belastingadministra-
tie overmaakte als ‘nieuw’ beschouwd kunnen 
worden, omdat de belastingplichtige ze wegens zijn 
slechte gezondheidstoestand niet eerder kon voorleg-
gen (Antwerpen, 8 juni 1999 en Bergen, 5 oktober 2011). 
Het nieuwe stuk of feit moet dagtekenen vóór de dag 
waarop de overbelasting aan het licht is gebracht en 
Volledig briefhoofd of
naam of adres van de 
belastingplichtige
Datum  .........................................




Voorwerp: 1. bezwaar tegen de aanslag in 
  de ..........................................-belasting
 2. verzoek om uitstel van betaling
 
Betreft: Personenbelasting ......................................................  
 Artikel  ..............................................................................
 Gemeente  ......................................................................
 Aanslagjaar  ...................................................................
 Datum van uitvoerbaarverklaring
 Verzenddatum  ............................................................
 
Hierbij dien ik bezwaar in tegen de hierboven vermelde 
aanslag(en) om de volgende reden(en):
 .........................................................................................................................
 .........................................................................................................................
Overeenkomstig artikel 410 van het Wetboek van de 
Inkomstenbelastingen vraag ik uitstel van betaling van 
belasting voor het betwiste gedeelte, hetzij:
- Belastingen gevestigd door 
 bovengenoemde aanslag: €  .............................
- Belastingen op de voorheen
 aangegeven inkomsten (zie bijgevoegde
 computerberekening): - € ...........................
  verschil: € .............................  
Voor het verschil wens ik wettelijk uitstel te verkrijgen 
tot het de directeur zal believen in dezen een beslissing 
te nemen.
Ten slotte wens ik gehoord te worden en inzage te  
krijgen in het administratief dossier.
In afwachting verblijf ik,
   hoogachtend,
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moet bestaan vóór het verstrijken van de wettelijke 
termijn (Gent, 28 februari 2002). Een nieuw rechtsmid-
del of een wijziging in de administratieve of rechte-
lijke jurisprudentie kan nooit als een nieuw gegeven 
worden beschouwd, net zomin als een antwoord op 
een parlementaire vraag, een decreet, een nieuwe 
circulaire of een beslissing over een bezwaarschrift 
(Cassatie, 17 september 1998; Antwerpen, 29 mei 2001, 
Gent, 25 juni 2002, Gent, 11 februari 2014, bevestigd door 
Cassatie, 7 april 2016). In een andere zaak oordeelde 
de rechtbank, tegen voorgaande zienswijze in, dat een 
administratieve circulaire wel degelijk als een ‘nieuw 
gegeven’ kan worden ingeroepen in het kader van de 
procedure van ambtshalve ontheffing. (Rb. Hasselt, 
10 oktober 2013). Zo oordeelt het hof van beroep ook 
dat de nieuwe wettelijke regeling inzake de bijzon-
dere geheimecommissielonenaanslag (lees dossier 10 
hoofdstuk 10B21 rubriek ‘Geen fiches, gevolgen in de 
vennootschapsbelastingen’) een ‘nieuw feit’ is dat een 
ontheffing van ambtswege kan rechtvaardigen (Ant-
werpen, 24 mei 2016). De administratie stelt – a con-
trario – duidelijk dat voor hangende geschillen, “als 
nieuw gegeven niet [wordt] beschouwd, een nieuw 
rechtsmiddel of een wijziging van jurisprudentie” (Cir-
culaire AAFisc 24/2015 (Ci.RH.421/636.468) d.d. 11 juni 
2015 Bepalingen die van toepassing zijn inzake de 
afzonderlijke aanslag). Een rechtsmiddel voortvloei-
ende uit de schending van de wetsbepaling die de 
rechter moet toepassen op de betwisting die aan hem 
is voorgelegd, wordt niet als nieuw middel of feit aan-
gemerkt (Cassatie, 16 september 2004). Een arrest van 
het hof van beroep kan wel als een ‘nieuw feit’ worden 
beschouwd (Gent, 15 mei 2002). 
Een arrest van het Arbitragehof waarin een verzoek 
tot vernietiging van een wet of decreet wegens strij-
digheid met de bevoegdheidsverdeling of met het 
grondwettelijk gewaarborgd gelijkheidsbeginsel 
wordt ingewilligd, moet ook als een nieuw feit wor-
den beschouwd en kan dus de basis zijn voor een 
ontheffing van ambtswege (Arbitragehof, 8 novem-
ber 2006). Met dit arrest van het Arbitragehof wordt 
de discussie beslecht binnen de lagere rechtspraak. 
Een arrest van het Arbitragehof (thans Grondwettelijk 
Hof) wordt altijd beschouwd als een nieuw feit waar-
voor ambtshalve ontheffing kan verleend worden. 
Een adviseur-generaal van de administratie belast met 
de vestiging van de inkomstenbelastingen, kan zich con-
formeren aan een arrest van het Arbitragehof en zelf 
een ambtshalve ontheffing toepassen (Ci.RH.862/536.019 
van 4 mei 2001). De belastingadministratie sluit zich 
nu aan bij deze rechtspraak (Ci.RH.862/536.019 van 13 
december 2005). 
Een grondwetsconforme interpretatie vereist 
volgens de belastingadministratie dat de belas-
tingplichtigen, die nog de mogelijkheid heb-
ben bezwaar in te dienen, evenzeer toegang moeten 
hebben tot de procedure van ontheffing van ambts-
wege, gedurende dezelfde driejarige (vijfjarige) ter-
mijn, als de belastingplichtigen die niet langer over de 
mogelijkheid beschikken bezwaar in te dienen (Arbi-
tragehof, 8 maart 2005). Een belastingplichtige kreeg 
de mogelijkheid om een verzoekschrift tot ontheffing 
van ambtswege in te dienen wegens een “nieuw feit”, 
door te steunen op een vonnis van het Grondwette-
lijk Hof, ongeacht of hij al dan niet kennis had van dit 
vonnis vóór het verstrijken van de bezwaartermijn 
(Rb. Luik, 20 mei 2008). Een werknemer ontving van 
zijn werkgever na het verstrijken van de bezwaarter-
mijn een verbeterde fiche 281.10. In de oorspronke-
lijke fiche, op basis van dewelke hij zijn aangifte had 
gedaan, werden bepaalde inkomsten verkeerdelijk als 
gewone bezoldigingen i.p.v. als afzonderlijk belast-
bare achterstallen vermeld. De rechtbank te Luik 
stond toe dat de belastingplichtige op basis van deze 
gecorrigeerde fiche, een ontheffing van ambtswege 
vroeg wegens ‘nieuwe feiten en bescheiden’(Rb. Luik, 
10 december 2007). De administratie moet de belas-
tingplichtigen tijdig verwittigen als er een arrest van 
het Grondwettelijk Hof is dat hen de mogelijkheid 
biedt een verzoek tot ambtshalve ontheffing in te 
dienen. Anders begaat de Staat een fout die in oor-
zakelijk verband staat met de door de belastingplich-
tige geleden schade, zijnde de aanslag die ontheven 
had kunnen worden als het verzoek tijdig was inge-
diend (Bergen, 24 juni 2009, bevestigd door het Hof van 
Cassatie, Cassatie, 7 april 2011). 
2. Recht op belastingvermindering  
die niet werd toegekend
Als u kunt bewijzen dat de belastingadministratie heeft 
nagelaten u een belastingvermindering (bv. belasting-
vrije som, vermindering voor vervangingsinkomsten 
…) toe te kennen waarop u recht heeft, dan kunt u 
een verzoekschrift indienen binnen een termijn van 
vijf jaar, te rekenen vanaf 1 januari van het aanslagjaar 
waartoe de belasting behoort waarop die verminde-
ring verleend had moeten worden. De termijn voor de 
indiening van een aanvraag tot ontheffing vanwege een 
niet-toegekende belastingvermindering is soms korter 
dan een jaar. Sinds het aanslagjaar 2010 bedraagt de 
termijn vijf jaar in plaats van drie, en dit in alledrie de 
gewesten (Wet 6 mei 2009, BS 19 mei 2009). 
Artikel 376 breidt de ontheffing van ambts-
wege uit tot alle belastingverminderingen. De 
regering neemt hier een maatregel om de eer-
lijke belastingplichtigen te belonen, maar zij bepaalt 
tegelijk dat de maatregel pas in werking treedt vanaf 
het aanslagjaar 2014, voor de inkomsten van 2013 
(Wet van 21 december 2013, BS 31 december 2013). Met 
deze nieuwe wet heeft de wetgever de mogelijkheid 
willen creëren om ambtshalve belastingverminderin-
gen toe te kennen waarop de belastingplichtige eigen-
lijk recht had, maar die hem om de één of andere 
reden niet waren toegekend bij de vestiging van de 
belastingaanslag en die hij, eventueel door onwetend-
heid, ook niet had aangevraagd via een regelmatig 
bezwaarschrift.
Uit billijkheidsoverwegingen vervolledigt Art. 376 
van het WIB de lijst van belastingverminderingen die 
tot ambtshalve ontheffing kunnen leiden. Er komen 
niet minder dan vijftien nieuwe verminderingen bij, 
die dit gemeen hebben dat zij ons tot maximum vijf 
jaar laten teruggaan wanneer wij vaststellen dat er 
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eentje ontbreekt in de eindafrekening die wij van de 
administratie ontvangen. Wij hebben het hier onder-
meer over de dienstencheques, het langetermijnspa-
ren (levensverzekering en pensioensparen, bepaalde 
hypotheekleningen, de persoonlijke bijdrage voor een 
groepsverzekering, …), de uitgaven ter beveiliging van 
woningen tegen inbraak of brand, giften, uitgaven 
voor kinderoppas, isolatie van het dak, enz. … 
Een volledige lijst van alle mogelijke belastingvermin-
deringen vindt u in de circulaire (Circulaire AAFisc Nr. 
38/2014 (Ci.RH.861/633.382) d.d. 22 september 2014).
Voorbeeld
Een belastingplichtige ontvangt op 16 januari 2018 een 
aanslagbiljet voor de inkomsten van 2016 en merkt op 
dat de belastingvrije som voor zijn twee kinderen ten 
laste niet vermeld staat in het document. Hij kan tot 
31 december 2021 een verzoekschrift tot ontheffing van 
ambtswege indienen. Als de fout echter betrekking heeft 
op een inkomen dat twee keer belast werd, kan hij een 
verzoekschrift tot ontheffing van ambtswege indienen 
tot 31 december 2022. Als hij in dit tweede geval het aan-
slagbiljet ontving voor 16 december 2017, moet het ver-
zoekschrift tot ontheffing van ambtswege ook vóór 31 
december 2021 worden verstuurd. 
Zoals we in dit voorbeeld zien, wordt de ontheffing van de 
gevolgen van een overbelasting beïnvloed op het ogenblik 
waarop het aanslagbiljet in de brievenbus valt. Indien 
dit ogenblik in de tweede helft van het jaar valt, zijn er 
bijna zes jaar om te reageren, anders zijn het er maar vijf. 
De wet voorziet zelf in een limitatieve lijst van belas-
tingverminderingen waarvoor een ambtshalve onthef-
fing kan worden bekomen: de belastingvermindering 
na toepassing van het huwelijksquotiënt, de belasting-
vermindering voor pensioenen, vervangingsinkomsten, 
buitenlandse inkomsten, en de belastingvrije sommen 
voor alleenstaanden en echtgenoten, voor personen 
ten laste (en de toeslagen op deze sommen), de belas-
tingvermindering voor gehandicapten, en de vermin-
deringen van de onroerende voorheffing. 
De Wet van 8 mei 2014 heeft deze lijst nog wat uit-
gebreid. Nu komen er ook de artikelen 526, § 1 en 539 
bij, die de ‘federale’ belastingverminderingen behan-
delen voor uitgaven betreffende hypothecaire lenin-
gen om de enige woning te verwerven of te behou-
den, aangegaan uiterlijk op 31 december 2013. Als 
deze woning niet langer de ’ eigen  ’ woning van de 
belastingplichtige is, nadat ze dat eerder wel was, 
valt zij onder de federale belastingvermindering. 
Daar komen ook nog de gewestelijke belastingver-
minderingen bij, zoals de ‘Vlaamse’ vermindering voor 
renovatieovereenkomsten, en de ‘Waalse’ vermindering 
voor de verwerving van obligaties van de Investerings-
kas voor Wallonië. Verder zijn er nog de gewestelijke 
belastingkortingen zoals de gewestelijke belastingkre-
dieten, vermeld in artikel 304, § 2, WIB 92 (Wet van 8 
mei 2014, BS 28 mei 2014). De voorgestelde wijzigingen 
aan artikel 376, WIB92 zullen van toepassing zijn op de 
ambtshalve ontheffingen met betrekking tot aanslag-
jaar 2015 en volgende. 
3. De belastingplichtige heeft recht op een 
overschot van te veel betaalde voorheffingen en 
voorafbetalingen.
De termijn voor het indienen van een verzoekschrift tot 
ontheffing van ambtswege wegens een overschot aan 
voorheffingen en voorafbetalingen bedraagt vijf jaar 
vanaf 1 januari van het aanslagjaar waartoe de belas-
ting behoort waarmee de voorheffing en voorafbeta-
ling hadden moeten worden verrekend. Worden vooral 
geviseerd: het saldo van de voorafbetalingen, roerende 
of bedrijfsvoorheffingen die na aftrek van de personen-
belasting niet werden terugbetaald.
Wanneer er een ongeldige aanslag werd gevestigd, kan 
de belastingplichtige de ambtshalve ontheffing even-
eens inroepen om de te veel betaalde bedrijfsvoorhef-
fingen voor het belastbaar tijdperk waarop de aanslag 
betrekking heeft, terug te vorderen. 
Wanneer een aanslag te laat (de aanslagtermijn 
is reeds verlopen) of zelfs nooit (de belasting-
heffing is verjaard) ingekohierd wordt kan de 
belastingplichtige alle voor dat jaar onterecht inge-
houden voorheffingen en betaalde voorafbetalingen 
terugvorderen (Ci.RH. 861/417.239 van 19 april 1990; 
Cassatie, 27 mei 1993 en Antwerpen, 26 september 
1994). Indien geen aanslag werd gevestigd, kan de 
terugbetaling van voorheffingen ook middels een 
gewoon bezwaarschrift worden gevorderd (Brussel, 
15 januari 1997; Cassatie, 27 mei 1993; Antwerpen, 26 
september 1994 en Gent, 6 december 2001). De belas-
tingplichtige kan ook de burgerrechtelijke procedure 
van de ‘onverschuldigde betaling inroepen’ (Cassatie, 
22 oktober 1992). Gezien de burgerrechtelijke verja-
ringstermijn van dertig jaar dient de terugvordering 
binnen de dertig jaren te gebeuren.
Formaliteiten
Voor het indienen van een verzoek tot ambtshalve 
ontheffing kan u hetzelfde formulier gebruiken als voor 
het indienen van een bezwaarschrift mits u de term 
‘bezwaar’ vervangt door de term ‘verzoek tot onthef-
fing van belasting’. Aan de verzoeker van de aanvraag 
tot ambtshalve ontheffing wordt automatisch een ont-
vangstbewijs uitgereikt dat de datum van ontvangst 
van het administratief beroep vermeldt. Wordt de 
ambtshalve ontheffing door de belastingadministra-
tie zelf verleend, dan stelt zij de belastingplichtige in 
kennis van de oorzaak en de datum van deze vaststel-
ling (art. 376quater WIB).
De gemotiveerde kennisgeving van de beslissing van de 
adviseur-generaal van de administratie belast met de 
vestiging van de inkomstenbelastingen aan de belas-
tingplichtige gebeurt bij ter post aangetekende brief. 
Deze beslissing is onherroepelijk wanneer geen vor-
dering is ingesteld bij de rechtbank van eerste aanleg 
binnen een termijn van drie maanden. 
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4.2 De gerechtelijke geschillenfase
De bezwaarprocedure en het verzoek tot ambtshalve 
ontheffing van belasting zijn zuiver administratieve 
aangelegenheden. De beslissing van een adviseur-gene-
raal van de administratie belast met de vestiging van de 
inkomstenbelastingen (of een door hem gedelegeerde 
ambtenaar) is immers een ‘administratieve beslissing’ 
en geen ‘rechterlijke beslissing’. De belastingplichti-
ge heeft de mogelijkheid om zijn dossier voor te leg-
gen aan de fiscale rechtbank na het bekomen van een 
administratieve beslissing of indien er geen beslissing 
werd genomen binnen de zes of negen maanden (bij 
een ambtshalve aanslag) vanaf het indienen van een 
bezwaarschrift of het verzoekschrift tot ontheffing 
van belasting. De belastingplichtige moet dus eerst 
de administratieve procedure uitputten vooraleer hij 
zijn dossier kan voorleggen aan de fiscale rechtbank. 
In de circulaire van 27 januari 2010 wordt, aan de amb-
tenaren die belast zijn met de verdediging van de Bel-
gische Staat voor de rechtbanken, nader toelichting 
gegeven over de gevolgen die de Wet tot wijziging van 
het Gerechtelijk Wetboek met het oog op het bestrij-
den van de gerechtelijke achterstand (Wet van 26 april 
2007, BS 12 juni 2007) heeft op de gerechtelijke fiscale 
geschillen (Ci.RH.863.602.998 (AOIF Nr. 8/2010) van 27 
januari 2010). De doelstelling is drievoudig: ten eerste 
het versnellen van de uitwisseling van de conclusies 
tussen de partijen en het vastleggen bij het begin van 
de procedure van een kalender die de grote stappen 
van de procedure bevat; ten tweede het straffen van de 
partij die onnodig en bewust de procedure vertraagt; 
en ten slotte de uitoefening van een betere controle op 
de termijn die aan de rechters wordt gegeven om een 
beslissing te nemen. Indien de vertraging niet wordt 
gerechtvaardigd bestaat een specifieke sanctie: inhou-
ding op de wedde. 
Termijn
Na de beslissing van de adviseur-generaal van de admi-
nistratie belast met de vestiging van de inkomstenbe-
lastingen of zijn gemachtigde ambtenaar m.b.t. een 
bezwaarschrift of een verzoekschrift tot ontheffing 
van belasting, kan de belastingplichtige een gerechte-
lijke procedure instellen binnen een termijn van drie 
maanden vanaf de kennisgeving van de administra-
tieve beslissing. 
De begindatum van de termijn om een ver-
zoekschrift in te dienen, wordt bepaald i.f.v. de 
ontvangstdatum van de administratieve 
beslissing (Bergen, 28 februari 2007 en Ci.RH.861.153 van 
13 augustus 2004). Wanneer de belastingplichtige 
(behoudens overmacht) de termijn van drie maanden 
voor het instellen van een gerechtelijke vordering laat 
verstrijken wordt de administratieve beslissing onher-
roepelijk. Werd er echter geen administratieve beslis-
sing genomen binnen de zes of negen maanden (bij 
ambtshalve aanslag), te rekenen vanaf de datum van 
ontvangst van het bezwaarschrift, dan heeft de belas-
tingplichtige de mogelijkheid rechtstreeks een vor-
dering bij de fiscale rechtbank in te leiden zonder dat 
hij moet blijven wachten op de administratieve beslis-
sing. Uit het verstrijken van de beslissingstermijn van 
zes of negen maanden voor de belastingadministratie 
kunnen echter geen juridische gevolgen worden afge-
leid (aanvaarding of verwerping) voor het bezwaar-
schrift. De fiscale rechter behoudt aldus nog zijn vol-
ledige soevereiniteit om te beslissen over het dossier 
van de belastingplichtige.
Procedure
De belastingplichtige kan een vordering inleiden d.m.v. 
een verzoekschrift op tegenspraak. Het verzoekschrift 
moet gemotiveerd zijn en worden neergelegd bij de grif-
fie van de rechtbank van eerste aanleg samen met een 
afschrift van de bestreden administratieve beslissing 
of bij gebrek daaraan een afschrift van het bezwaar-
schrift of het verzoekschrift tot ontheffing samen met 
hun ontvangstmelding. De fiscale rechter behoudt zijn 
volledige soevereiniteit om te beslissen over het dos-
sier van de belastingplichtige en daarom kunnen in de 
gerechtelijke procedure onbeperkt nieuwe middelen 
(argumenten) worden ingeroepen, zelfs al waren deze 
niet vermeld tijdens de administratieve beroepsfase in 
het bezwaarschrift of het verzoek tot ontheffing van 
belasting. Het verzoekschrift moet ondertekend zijn 
door de belastingplichtige. 
Indien de belastingplichtige het verzoekschrift 
niet ondertekent, kan het verzoekschrift toch 
rechtsgeldig zijn wanneer het doel is bereikt 
dat door de wet is voorzien (het normdoel) (toepas-
sing van art. 867 Ger.W.)(Brussel, 15 oktober 2003). De 
forfaitair vastgestelde rechtsplegingsvergoeding kan 
slechts één keer toegekend worden, zelfs wanneer 
twee hoven van beroep zich over hetzelfde dossier 
hebben uitgesproken omdat het Hof van Cassatie het 
eerste arrest verbrak en de zaak naar een ander hof 
van beroep verwees (Antwerpen, 31 maart 2015). 
De fiscale rechtbank
In de gerechtelijke geschillenfase oordeelt de fiscale 
rechtbank als eerste gerechtelijke instantie over de vor-
dering van de belastingplichtige. De belastingplichtige 
zal zich slechts tot de rechtbank van eerste aanleg kun-
nen wenden, op voorwaarde dat eerst het administra-
tief beroep is uitgeput. 
Deze stelling van de uitputting van de admi-
nistratieve procedure wordt door sommige 
rechtbanken en hoven verdedigd (Gent, 13 
januari 2009, Rb. Brugge 24 juni 2003 en Rb. Namen 26 
oktober 2005). Maar de rechtspraak is verdeeld: ande-
re rechtbanken en hoven voegen eraan toe dat deze 
voorwaarde van uitputting niet in de wettekst is inge-
schreven. Artikel 366 WIB gaat niet over betwistingen 
betreffende de onderzoeksbevoegdheid van de fiscus, 
maar enkel over betwistingen betreffende het bedrag 
van de aanslag. Bepaalde pretaxatiegeschillen zijn 
aldus ontvankelijk verklaard (Brussel, 2 juni 2005, Rb. 
Bergen, 2 mei 2002, Rb. Leuven, 14 juni 2002, Rb. Ant-
werpen 10 mei 2006 en Rb. Bergen, 19 oktober 2009). 
Het aantal administratieve beslissingen dat aanlei-
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ding geeft tot een vordering bij de fiscale rechtbank 
bedraagt minder dan 3 % (Parl. Vr., nr. 1527, 10 janu-
ari 2007, Verherstraeten). Indien een adviseur-generaal 
van de administratie belast met de vestiging van de 
inkomstenbelastingen, een voor de belastingplichtige 
gunstige beslissing heeft genomen, beschikt de belas-
tingadministratie zelf niet over de mogelijkheid om een 
vordering in te stellen voor de fiscale rechtbank tegen 
deze beslissing (Parl. Vr., nr. 108, 8 oktober 1999, Istasse). 
De fiscale kamers bij de rechtbanken van eerste aan-
leg vormen strikt genomen geen aparte afdeling bin-
nen de rechtbank, zoals de correctionele rechtbank of 
de jeugdrechtbank. Het zijn burgerlijke kamers van de 
rechtbank van eerste aanleg, die een gespecialiseerde 
materie behandelen. De fiscale rechtbanken, twaalf in 
aantal, bevinden zich in Gent, Antwerpen, Brussel, Ber-
gen, Luik, Eupen, Hasselt, Nijvel, Namen, Leuven, Brugge 
en Aarlen. De ligging van het ontvangstkantoor bepaalt 
de bevoegde rechtbank. In de directionele beslissing 
moet de belastingadministratie de belastingplichtige 
inlichten waar en hoe een voorziening bij de rechtbank 
moet worden ingediend. 
Er is geen sprake van schending van de rechten 
van verdediging in rechtszaken omdat er 
anderstalige stukken in het debat worden 
gebracht (Rb. Brugge, 23 april 2014). 
De rechtbank die territoriaal bevoegd is, wordt 
bepaald door de plaats waar het kantoor is 
gevestigd van de ontvanger bij wie de belasting 
moet worden betaald op het ogenblik dat de voor-
ziening wordt ingediend. Het feit dat de territoriale 
bevoegdheid van de diensten die de betwiste aanslag 
moeten innen, in de loop van de procedure wordt 
heromschreven, verandert er niets aan (Gent, 18 juni 
2002).
Rol van de taxatieambtenaar - Pleitrecht
Teneinde het aantal zaken waar de Staat zich door 
advocaten laat vertegenwoordigen voor de rechtbank 
te beperken tot ‘de ingewikkelde gevallen waarin prin-
cipiële kwesties of buitengewoon belangrijke zaken op 
het spel staan’, heeft de minister van Financiën beslo-
ten dat belastingambtenaren, met ingang van 1 april 
2001, hun eigen geschillen betreffende de toepassing 
van een belastingwet (inzake inkomstenbelastingen) 
voor de rechtbank moeten verdedigen (art. 379 WIB). 
Het doel van deze maatregel is het realiseren van een 
grotere betrokkenheid van de taxatieambtenaar in de 
verdediging van zijn dossier voor de rechtbank: “De 
taxatieambtenaar is meestal het best geplaatst om zijn 
bevindingen toe te lichten en er werd vastgesteld dat de 
rol van de departementsadvocaten zich vaak beperkt 
tot de rol van tussenpersoon. Het is logischer en waar-
devoller voor de taxatieambtenaar hem toe te staan zelf 
zijn taxatie te verdedigen. In deze nieuwe omstandig-
heden zullen de taxatieambtenaren uiteraard niet aan 
hun lot overgelaten worden: bijstand zal georganiseerd 
worden en een gepaste opleiding zal worden gegeven.” 
(Ci.RH.863/540.857 van 26 maart 2001). Dit pleitrecht 
kan eveneens de bereidheid bevorderen om tijdens de 
bezwaarprocedure met de belastingplichtige tot een 
akkoord te komen.
Hof van beroep en Hof van Cassatie
Het vonnis dat door de rechtbank van eerste aan-
leg wordt uitgesproken is steeds vatbaar voor hoger 
beroep. Zowel de belastingplichtige als de belastingad-
ministratie kunnen zich na het vonnis van de recht-
bank van eerste aanleg nog wenden tot het hof van 
beroep, binnen een termijn van een maand na bete-
kening door een gerechtsdeurwaarder van het vonnis 
in eerste aanleg. 
De voorziening bij het hof van beroep kan 
alleen worden ingesteld ‘bij een in persoon of 
door een advocaat opgemaakt’ verzoekschrift 
en kan dus niet worden ingesteld door een lasthebber 
(Cassatie, 17 oktober 2002). 
Tegen het arrest van het hof van beroep kan een voor-
ziening bij verzoekschrift in cassatie worden ingediend 
binnen een termijn van drie maanden vanaf de beteke-
ning, door de gerechtsdeurwaarder, van het arrest van 
het hof van beroep. Dit verzoekschrift moet onderte-
kend en neergelegd worden door een advocaat, m.a.w. 
er is altijd tussenkomst van een advocaat vereist voor 
een procedure bij het Hof van Cassatie. 
De tussenkomende advocaat hoeft niet nood-
zakelijk een advocaat bij het Hof van Cassatie 
te zijn (Cassatie, 9 maart 2006). Het hof van 
beroep van Brussel is de mening toegedaan dat ook 
in fiscale geschillen, wanneer de wetgever een fout 
heeft begaan, de belastingplichtige de advocaatkos-
ten kan terugvorderen van de Belgische Staat in hoof-
de van de minister van Financiën (Brussel, 22 septem-
ber 2005).
4.3 De invordering van de belasting
De personenbelasting is opeisbaar op de datum van 
uitvoerbaarverklaring van het kohier en moet binnen 
twee maanden na de toezending van het aanslagbiljet 
worden betaald. Wanneer de belastingadministratie 
aantoont dat de rechten van de schatkist in het gedrang 
komen, wordt van dit principe afgeweken en is de belas-
ting onmiddellijk opeisbaar (art. 413 WIB). 
Wordt het aanslagbiljet langs elektronische 
weg ontvangen, dan moet de belasting wor-
den betaald binnen twee maanden na de 
datum waarop het aanslagbiljet aan de belastingplich-
tige werd aangeboden (Wet van 17 juni 2013, BS 28 juni 
2013).
Recentelijk voegde het Hof van Cassatie hier-
aan toe dat “noch de wet, noch de algemene 
beginselen van behoorlijk bestuur” de ontvan-
ger ertoe verplichten de belastingschuldige te horen 
in het raam van een aanvraag tot betalingsfaciliteiten. 
Als dergelijke betalingsfaciliteiten worden toegestaan, 
zijn zij louter een gedogen vanwege de rekenplichtige, 
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waaraan de belastingschuldige geen enkel recht ont-
leent. De invordering van de inkomstenbelasting raakt 
de openbare orde (Cassatie, 24 april 2008 en 3 sep-
tember 2015).
De invordering bij gehuwden en wettelijk 
samenwonenden 
De belasting of het gedeelte van de belasting in verband 
met het belastbare inkomen van één van de echtgeno-
ten mag, ongeacht het aangenomen huwelijksvermo-
gensstelsel, op al de eigen en de gemeenschappelijke 
goederen van beide echtgenoten worden verhaald. 
Wanneer die belasting of het gedeelte van de belasting 
die betrekking heeft op het belastbare inkomen van één 
echtgenoot echter alleen wordt ingekohierd op naam 
van deze echtgenoot, kan de belasting niet worden ver-
haald op de eigen goederen van de andere echtgenoot. 
Goederen zijn eigen goederen indien:
• de echtgeno(o)t(e) die goederen reeds bezat  
vóór het huwelijk;
• die goederen voortkomen uit een erfenis of een  
schenking door een andere persoon dan zijn/haar  
echtgeno(o)t(e);
• de echtgeno(o)t(e) die goederen heeft verkregen  
d.m.v. fondsen die voortkomen uit de realisatie  
van dergelijke goederen of met inkomsten die  
eigen zijn op grond van zijn huwelijksvermogens 
stelsel (art. 394 WIB). 
De belastingschuld m.b.t. de beroepsinkom-
sten is een gemeenschappelijke schuld die uit 
hoofde van de wet (art. 1405 BW) op het geza-
menlijke inkomen van de echtgenoten wordt geheven 
(Brussel, 17 september 2003).
De invorderingsregeling voor wettelijk samenwonen-
den werd vanaf 1 januari 2004 ook gelijkgesteld met 
de invorderingsregeling voor echtgenoten. Voortaan 
zijn wettelijk samenwonenden ook solidair aanspra-
kelijk voor elkaars belastingschulden. Iedere schuld, 
behoudens de buitensporige schulden, die door één 
van de wettelijk samenwonenden wordt aangegaan 
ten behoeve van het samenleven en ten behoeve van 
de kinderen die door hen worden opgevoed, verbindt 
de andere samenwonende hoofdelijk (art. 1477 BW). De 
verkeersbelasting van het voertuig dat als gezinswagen 
dienst doet en de onroerende voorheffing betreffende 
het onroerend goed dat als woning wordt gebruikt ten 
behoeve van het samenleven en waarvan één van bei-
den eigenaar is, zijn belastingschulden die op ieder van 
de samenwonenden kunnen worden verhaald. 
De invordering bij feitelijk gescheiden echtgenoten
De belasting op het vanaf het tweede kalenderjaar na 
de feitelijk scheiding verworven inkomen van één van 
de echtgenoten mag niet meer worden ingevorderd 
op het inkomen van de andere echtgenoot of op de 
goederen die deze met dat inkomen heeft verworven 
(art. 394 WIB). Met betrekking tot de belastingschulden 
die betrekking hebben op het eerste volledige jaar van 
feitelijke scheiding is invordering ten aanzien van de 
feitelijk gescheiden echtgenoot enkel mogelijk indien 
(art. 393bis WIB):
• een ingebrekestelling tot betaling, bij ter post aange-
tekende brief, is toegezonden aan de echtgenoot op 
wiens inkomen de belasting is gevestigd;
• de andere feitelijk gescheiden echtgenoot een exem-
plaar van het aanslagbiljet ontvangt binnen een ter-
mijn die aanvangt op de vijftiende werkdag vanaf het 
verzenden van de ingebrekestelling en die afloopt op 
het einde van de vierde maand vanaf de verzending. 
De bezwaartermijn begint ten aanzien van de feitelijk 
gescheiden echtgenoot te lopen vanaf de verzending 
van een exemplaar van het aanslagbiljet.
De belastingadministratie kan de verschuldigde belas-
ting invorderen van de feitelijk gescheiden echtgenoot 
zelfs al wordt deze laatste niet met naam genoemd in 
het kohier, op voorwaarde dat de feitelijk gescheiden 
echtgenoot gehouden is tot betaling van de belasting-
schuld op grond van het WIB of het gemeen recht (art. 
393, lid 2 WIB).
Kwijtschelding belastingschuld
In een poging om te verhelpen aan de situatie van belas-
tingplichtigen die nog belangrijke belastingschulden 
hebben openstaan en in de hoop om nog een deel van 
deze belastingschulden te recupereren, kunnen deze 
belastingplichtigen in ruil voor de betaling van een 
deel van de openstaande belastingschulden de zeker-
heid krijgen dat zij voor het saldo niet meer worden 
aangesproken. Er wordt een ‘onbeperkt uitstel’ van de 
invordering van de verschuldigde belasting toegekend. 
De adviseur-generaal van de administratie belast met 
de vestiging van de inkomstenbelastingen, kan op ver-
zoek van de belastingschuldige, een natuurlijk persoon, 
onder bepaalde voorwaarden definitief afzien van de 
invordering van de verschuldigde inkomstenbelastin-
gen, met inbegrip van de belastingverhogingen, boetes 
en intresten (art 413bis-sexies WIB). Deze nieuwe maat-
regel is op 1 januari 2005 in werking getreden, en geldt 
ook m.b.t. voorgaande aanslagjaren.




Sinds de wet van 14 april 2011 bestaat het 
Belgische bankgeheim de facto niet meer (Wet 
van 14 april 2011, BS 6 mei 2011). 
Op het vlak van de inkomstenbelastingen zijn de taxa-
tieambtenaren gehouden het bankgeheim te respec-
teren. In de wet staat uitdrukkelijk dat de ambtenaren 
bevoegd voor het onderzoek en de controle van de 
belastingplichtigen niet gemachtigd zijn om in de reke-
ningen, boeken en documenten van de bank-, wissel-, 
krediet- en spaarinstellingen inlichtingen te verzamelen 
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De Wet van 24 december 2002, die 
een systeem van voorafgaande 
beslissingen in fiscale zaken (DVB of 
rulingcommissie) invoerde, verleent 
alle belastingplichtigen die een 
aanvraag indienen over om het 
even welke concrete verrichting of 
welbepaald project, de mogelijkheid 
om een voorafgaande beslissing te 
krijgen over de fiscale gevolgen van 
de verrichting of de situatie die ze 
beogen. Sinds 1 januari 2005 is de 
Dienst Voorafgaande Beslissingen in 
fiscale zaken van start gegaan (KB van 
13 augustus 2004). Deze dienst kan op 
autonome wijze beslissingen treffen 
en met zijn beslissingen een grotere 
rechtszekerheid aan de aanvragers 
verschaffen. De aanvragen tot het 
bekomen van een voorafgaande 
beslissing kunnen aan deze nieuwe 
dienst worden gericht en dit op het 
volgende adres (vanaf 3 april 2006): 






Het Vlaams Gewest heeft zijn eigen 
Rulingcommissie, bij decreet opgericht 
binnen de Vlaamse Belastingdienst. De 
bevoegdheid van deze commissie zou 
uiteenvallen in twee luiken: enerzijds 
de aanvragen die uitsluitend de toepas-
sing van de Vlaamse Codex Fiscaliteit 
betreffen, anderzijds de aanvragen in 
gemengde dossiers (gedeelde federale 
en gewestelijke bevoegdheid). Voor het 
eerste luik is de commissie operationeel 
vanaf de bekendmaking van het decreet 
in het Belgisch Staatsblad (Vlaams 
decreet, 17 juli 2015, BS 14 augustus 2015).
Dienst Voorafgaande Beslissingen
met het oog op het belasten van hun klanten. Op dit 
principe bestaan er twee uitzonderingen: ten eerste, als 
het onderzoek binnen de bankinstelling zelf concrete 
elementen aan het licht brengt die het bestaan of de 
voorbereiding van een mechanisme van belastingont-
duiking kunnen doen vermoeden (art. 318 WIB 92). Ten 
tweede, wanneer de belastingplichtige een bezwaar-
schrift indient tegen de aanslag (Art. 374, 2e lid WIB).
Sinds 7 augustus 2006 kan tot de opheffing van het 
bankgeheim besloten worden door de adviseur-gene-
raal van de administratie belast met de vestiging van 
de inkomstenbelastingen alléén (de ambtenaar hiertoe 
aangesteld door de minister van Financiën). 
De Wet van 14 april 2011 heeft het bankgeheim vanaf 
1 juli 2011 sterk versoepeld. Later werden door de Wet 
van 7 november 2011 (BS, 10 november 2011) en de Wet 
van 28 december 2011 (BS, 30 december 2011) en door de 
Wet van 21 december 2013 (BS, van 31 december 2013) 
nog enkele wijzigingen aangebracht. 
Voor meer uitleg verwijzen we naar de website: 
www.pelckmans.be/belastinggids
Aanwending terug te geven belastingen
Elke som die op het gebied van de inkomstenbelas-
ting (o.a. de personenbelasting) en de BTW aan de 
belastingplichtige moet worden terugbetaald, kan 
automatisch worden aangewend ter voldoening van 
openstaande (niet-betwiste) belastingschulden inzake 
inkomstenbelastingen en BTW met inbegrip van de 
belastingverhogingen, boetes en intresten(Ci. AINV 
3/2005 van 24 maart 2005).
Voor meer uitleg verwijzen we naar de website: 
www.pelckmans.be/belastinggids
Pauliaanse vordering
De belastingadministratie kan voor de invordering van 
de belastingen alle wettelijke middelen aanwenden 
die haar ter beschikking staan. Louter burgerrechte-
lijke technieken worden door de belastingadministra-
tie alsmaar meer dan vroeger toegepast. Één van deze 
technieken is de zogenaamde ‘actio pauliana’, de pau-
liaanse vordering. 
Voor meer uitleg verwijzen we naar de website: 
www.pelckmans.be/belastinggids
Wederzijdse bijstand tussen de lidstaten
In dit tijdperk van globalisering moeten de lidstaten 
van de Europese Unie steeds vaker een beroep doen 
op wederzijdse bijstand bij belastingheffing. De mobi-
liteit van de belastingplichtigen, het aantal grensover-
schrijdende transacties en de internationalisering van 
de financiële instrumenten hebben een hoge vlucht 
genomen, waardoor het voor de lidstaten steeds moei-
lijker wordt de juiste belastinggrondslag te bepalen. Dit 
belemmert de goede werking van de belastingstelsels 
en leidt tot dubbele heffing, hetgeen aanzet tot belas-
tingfraude en belastingontwijking, terwijl de controle-
bevoegdheid een nationale zaak blijft. De werking van 
de interne markt komt aldus in het gedrang. De Wet 
van 17 augustus 2013 heeft tot doel de richtlijn 2011/16/
EU van de Raad van 15 februari 2011 betreffende de 
administratieve samenwerking op het gebied van de 
belastingen en tot intrekking van richtlijn 77/799/EEG, 
om te zetten (die laatste richtlijn betrof de wederzijdse 
bijstand van de bevoegde autoriteiten van de lidstaten 
op het gebied van de directe belastingen en heffingen 
op verzekeringspremies, en voldeed niet meer aan de 
nieuwe eisen die aan de administratieve samenwer-
king worden gesteld) (Wet van 17 augustus 2013, BS 5 
september 2013). 
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Door de Wet van 25 april 2007 werd 
een nieuwe regeling inzake fiscale 
bemiddeling ingevoerd (BS, 8 mei 
2007). Hiertoe werd een nieuwe dienst 
binnen de FOD-Financiën opgericht: 
de fiscale bemiddelingsdienst. Deze 
dienst bestaat uit ambtenaren van 
de FOD-Financiën onder leiding van 
een college van fiscale bemiddelaars 
dat zijn taak volledig onafhankelijk 
zal uitvoeren en geen richtlijnen kan 
ontvangen van een andere overheid. Om 
zijn onafhankelijkheid te waarborgen, 
werd beslist het college rechtstreeks te 
doen afhangen van de voorzitter van de 
FOD-Financiën (Parl. Vr. nr. 5038, van 14 
mei 2008, Brotcorne). Sinds 1 juni 2010 
is deze dienst operationeel en worden 
aanvragen tot bemiddeling behandeld, 
zowel inzake taxatie als inzake de 
invordering. 
Op haar website vindt u alle gegevens 
terug om een bemiddelingsaanvraag 
in te dienen: www.fiscalebemiddeling.
be. Dit nieuwe instituut moet ertoe 
bijdragen dat het aantal gerechtelijke 
geschillen vermindert en dat de inning 
van de fiscale schulden vergemakkelijkt. 
In het KB van 9 mei 2007 worden de 
modaliteiten vastgelegd (BS, 24 mei 
2007). Een eerste commentaar op de wet 
en op het uitvoeringsbesluit wordt door 
de administratie gegeven in de circulaire 
van 29 januari 2008 (Ci. Nr. AFZ/2007-
0576 (AFZ 1/2008) van 29 januari 2008). 
Deze nieuwe regeling trad in werking 
op 1 mei 2007. De aanvragen tot 
bemiddeling kunnen ofwel schriftelijk, 
FOD-Financiën Contact Center - Fiscale 
bemiddelingsdienst, North Galaxy 
Complex, Koning Albert II-laan 33 bus 
46, 1030 Brussel, per fax, 0257/980 57 
of per e-mail, fiscale.bemiddelaars@
minfin.fed.be, ofwel mondeling worden 
ingediend. 
De fiscale bemiddeling kan slaan op alle 
soorten belastingen (o.a. BTW, inkom-
stenbelastingen, registratierechten, 
successierechten …) met uitzondering 
van de onroerende voorheffing van het 
Vlaamse Gewest.
Voor meer uitleg verwijzen we 
naar de website:
 www.pelckmans.be/belastinggids
Op de website van de Fiscale Bemid-
delingsdienst staan enkele interessante 
praktijkvoorbeelden die de werking 
van de bemiddelingsdienst illustreren:  
www.fiscalebemiddeling.be
De fiscale bemiddelingsdienst
Tijdens het voorbije jaar 2014 kende de internationale 
gegevensuitwisseling twee belangrijke evoluties:
• Op 23 april 2014 ondertekende België met de Ver-
enigde Staten een akkoord over een automatische en 
wederzijdse uitwisseling van financiële gegevens. Dit 
akkoord het, FATCA-akkoord (Foreign Account Tax 
Compliance Act) genoemd, is gestoeld op de Ame-
rikaanse wetgeving die tot doel heeft de grensover-
schrijdende belastingfraude te bestrijden. Dit akkoord 
trad in werking op 1 juli 2014.
• Op 14 oktober 2014 bereikten de ministers van Finan-
ciën van de EU te Luxemburg een akkoord over de 
invoering van de Common Reporting Standard (CRS) 
in de Administratieve Bijstandsrichtlijn 2011/16/EU. 
Deze Bijstandsrichtlijn van de Raad van 15 februari 
2011 voorziet al in de verplichte automatische uitwis-
seling van inlichtingen tussen lidstaten voor bepaalde 
categorieën van inkomsten en vermogens, vooral van 
niet-financiële aard, die belastingplichtigen hebben 
in andere lidstaten dan hun woonplaatsstaat. In het 
akkoord van oktober 2014 wordt nu het toepassings-
gebied verder uitgebreid tot o.a. intresten, dividen-
den, rekeningtegoeden (o.a. sommige levensverze-
keringen), vermogenswinsten en bruto-opbrengsten 
uit verkoop van financiële activa. Vanaf 2017 zal dan 
tussen alle EU-landen voor het eerst een automati-
sche uitwisseling gebeuren van inlichtingen op het 
gebied van de belastingen m.b.t. 2016.
Voor meer uitleg verwijzen we naar de website: 
www.pelckmans.be/belastinggids
Verhaalbaarheid advocaatkosten - fiscale zaken
Op 1 januari 2008 trad de Wet van 21 april 2007 betref-
fende de verhaalbaarheid van erelonen en de kosten 
verbonden aan de bijstand van een advocaat (B.S. 31 
mei 2007) in werking door toedoen van het K.B. van 
26 oktober 2007 tot vaststelling van het tarief van de 
rechtsplegingsvergoeding bedoeld in artikel 1022 van 
het Gerechtelijk Wetboek en tot vaststelling van de 
datum van inwerkingtreding van de artikelen 1 tot 13 
van de wet van 21 april 2007 betreffende de verhaal-
baarheid van de erelonen en de kosten verbonden aan 
de bijstand van een advocaat (B.S. 9 november 2007). 
Met deze regeling is het mogelijk om voor geschillen 
ontstaan na 1 januari 2008 maar ook voor geschillen 
die op 1 januari 2008 nog hangende waren bij de recht-
banken en hoven (nog geen einduitspraak geveld) de 
advocaatkosten van de tegenpartij te verhalen die in 
het verlies wordt gesteld (echter niet voor procedu-
res voor het Hof van Cassatie, de Raad van State of 
het Grondwettelijk Hof). Deze regeling geldt ook voor 
fiscale zaken. De winnende partij heeft enkel recht 
op een (rechtsplegings)vergoeding wanneer ze zich 
heeft laten bijstaan door een advocaat. De Wet van 25 
april schrapt de toekenning van de rechtsplegingsver-
goeding ten laste van de Staat in die gevallen waarin 
een publiekrechtelijke rechtspersoon in het algemeen 
belang als partij optreedt in een rechtsgeding. Deze 
nieuwe regeling is ook van toepassing in het geval de 
fiscus optreedt in een fiscaal geschil met de belasting-
plichtige. Dit houdt concreet in dat de fiscale admi-
nistratie de rechtsplegingsvergoeding niet zal moeten 
betalen als zij in het ongelijk wordt gesteld. Omgekeerd 
zal de belastingplichtige wel de rechtsplegingsvergoe-
ding voor de advocaatkosten moeten betalen als hij 
zijn slag niet thuis haalt. De wet is nog niet van kracht 
(Wet van 25 april 2014, BS 19 augustus 2014). Deze wet 
lokte heel wat protest uit en wordt ondertussen aan-
gevochten bij het Grondwettelijk Hof. 







Op het pensioen worden twee sociale bijdragen inge-
houden: de solidariteitsbijdrage en de Riziv-bijdrage. De 
solidariteitsbijdrage wordt ingehouden vanaf 1 januari 
1995 (KB van 28 oktober 1994 tot uitvoering van arti-
kel 68 van de wet van 30 maart 1994) en heeft als doel 
door middel van een progressieve inhouding de onder-
linge solidariteit tussen gepensioneerden te versterken. 
De Riziv-bijdrage (KB van 15 september 1980) dient ter 
financiering van het systeem van de ziekte -en invalidi-
teitsverzekering. Beide sociale bijdragen zijn net zoals 
de Belgische lonen en sociale uitkeringen gekoppeld 
aan de gezondheidsindex. De laatste spilindexover-
schrijding vond plaats in mei 2016. 
Sinds 2014 is de Rijksdienst voor Pensioenen exclusief 
bevoegd voor de inning van beide bijdrages (waar voor-
heen de Riziv-bijdrage werden geïnd door het Riziv) 
(Wet van 13 maart 2013). 
Berekening van de solidariteitsbijdrage
Het bedrag van de solidariteitsbijdrage varieert tus-
sen 0 % en 2 % van het totaal maandelijkse bedrag van 
de pensioenen (zie tabel 1). Voor de berekening wordt 
niet enkel rekening gehouden met de hoogte van het 
Belgische rust- of overlevingspensioen, maar ook met:
gezinslasten; 
• buitenlandse pensioenen;
• de meeste aanvullende pensioenen.
Berekening van de Riziv-bijdrage
De Riziv-bijdrage bedraagt 3,55  %, maar zij mag er 
niet voor zorgen dat het maandelijkse pensioen 
daalt onder € 1709,07 voor gerechtigden met gezins-
last of € 1442,08 voor gerechtigden zonder gezinslast. 
Concreet betekent dit dat er geen Riziv-bijdrage ver-
schuldigd is als uw wettelijk pensioen lager is dan deze 
grenzen. 
Gepensioneerde met gezinslast
De volgende personen worden beschouwd als gepen-
sioneerden met gezinslast:
• de gepensioneerde die samenwoont met een 
echtgeno(o)t(e) of wettelijk samenwonende partner, 
op voorwaarde dat die partner geen sociaal voordeel, 
gelijkaardige vergoeding, noch andere beroepsinkom-
sten geniet dan deze uit voor gepensioneerden toe-
gelaten arbeid, zie Dossier 6;
• of de alleenstaande gepensioneerde die samenwoont 
met één of meer kinderen waarvan ten minste één 
kind recht geeft op kinderbijslag.
Inning van de sociale inhoudingen
De solidariteits- en Riziv-bijdragen worden ingehouden 
door de instantie die het pensioen uitkeert  Voor de eer-
ste pijlerpensioenen is dit de Federale Pensioendienst, 
voor de tweede pijlerkapitalen is dit de financiële instel-
ling die  de reserves beheerd. 
SIGeDIS, de vzw die de sociale gegevens van Belgen in 
een databank beheert, brengt bovendien de pensioen-
instelling automatisch op de hoogte zodra iemand zijn 
(vervroegd) wettelijk pensioen aanvraagt en deze zul-
len dan de aanvullende pensioenkapitalen ook verplicht 
onmiddellijk uitkeren. De uitkering van het aanvullend 
pensioen is sinds 2016 met andere woorden rechtstreeks 
gekoppeld aan de effectieve, wettelijke pensionering. 
Indien een persoon meerdere wettelijke  pensioenen in 
België ontvangt, dan wordt aan de hand van een rang-
orde bepaalt bij welke instantie de verantwoordelijkheid 
van de heffing valt (BS van 16 december 2013). Bovenaan 
in deze rangorde staan de pensioenen ten laste van de 
pensioenregeling voor werknemers, dan deze voor zelf-
standigen, gevolgd door deze beheerd door de PDOS, 
N.M.B.S. Holding, enz. In geval van cumulatie van pen-
sioenen met eenzelfde rangorde, wordt de afhouding in 
eerste instantie verricht op het pensioen met het hoog-
ste bedrag, zonder dat latere verhogingen van de pensi-
oenen een wijziging van de aldus vastgestelde volgorde 
tot gevolg hebben. Iedere instantie dient de bijdragen 
door te storten naar de Federale Pensioendienst, die 
voortaan instaat voor de inning en het beheer hiervan. 
Buitenlandse pensioenen
Europa stelde in 2010 dat gepensioneerden in principe 
enkel onderworpen zijn aan de sociale zekerheid van 
hun woonstaat (d.w.z. het sociale zekerheidssysteem 
inzake medische verzorging van de hoofdverblijfplaats) 
en België werd verzocht zijn interne wetgeving aan te 
passen. Tot en met 2012 werd het buitenlands pensioen 
van een Belgische gepensioneerde enkel gebruikt om te 
bepalen of er al dan niet een bijdrage diende ingehou-
den te worden op het Belgische pensioen en hoe groot 
deze bijdrage moest zijn. Op het buitenlands pensioen 
zelf werd echter niets ingehouden (een soort ‘vrijstelling 
met progressievoorbehoud’). 
Sinds 1 januari 2013 (Wet van 13 maart 2013) zijn zowel 
de Riziv-bijdrage als de solidariteitsbijdrage verschul-
digd op binnenlandse en buitenlandse pensioenen van 
gepensioneerden die in België verblijven. Een persoon 
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die een wettelijk pensioen heeft opgebouwd in België en 
verhuist naar het buitenland, is voortaan onderworpen 
aan de sociale zekerheid van zijn nieuwe woonstaat. De 
Belgische staat mag de sociale bijdragen in dat geval niet 
langer innen. Vanaf 1 januari 2013 geldt voor deze per-
sonen bovendien een automatische vrijstelling voor de 
Riziv-bijdrage en de solidariteitsbijdrage. Voordien kon 
men op aanvraag vrijgesteld worden van de Riziv-bijdra-
ge, maar nooit van de solidariteitsbijdrage op Belgische 
(aanvullende) pensioenen. Enkel indien een gerechtigde 
zijn hoofdverblijfplaats heeft gevestigd in het buitenland 
en een pensioen geniet ten laste van een Belgische pen-
sioeninstelling, maar geen pensioen geniet ten laste van 
een pensioeninstelling in het woonstland, worden de 
bijdragen toch door de Belgische instanties ingehouden. 
Aanvullende pensioenen 
De sociale inhoudingen zijn verschuldigd op de wette-
lijke pensioenen en elk “aanvullend voordeel”. Hiermee 
wordt bedoeld: een aanvulling van een pensioen, toe-
gekend hetzij in toepassing van wettelijke, reglemen-
taire of statutaire bepalingen, hetzij in toepassing van 
bepalingen voortvloeiend uit een arbeidsovereenkomst, 
een ondernemingsreglement, een collectieve onder-
nemings- of sectoriële overeenkomst, en ongeacht het 
feit of het periodieke of in de vorm van een kapitaal 
betaalde voordelen betreft (KB van 16 december 1996, 
BS, 24 december 1996). 
Op de renten en kapitalen afkomstig van volgende, 
aanvullende pensioenen wordt de bijdrage ingehouden:
• een groepsverzekering
• een individuele pensioentoezegging
• een VAPZ
• een interne pensioentoezegging
• een bedrijfsleidersverzekering 
• de individuele voortzetting van een groepsverzekering
• een Riziv-polis
Let wel: wanneer het een uitkering bij overlijden 
betreft, is de solidariteitsbijdrage slechts verschuldigd 
als het overlijdenskapitaal toekomt aan de overlevende 
echtgeno(o)t(e).
Welke voordelen vallen buiten het 
toepassingsgebied?
• De individuele pensioenstelsels 
• de individuele levensverzekering
• pensioensparen
• Daarnaast zijn ook de volgende voordelen vrijgesteld:
• arbeidsongevallenrenten
• vergoedingspensioenen in oorlogs- en vredestijd
• oorlogs- en mobilisatierenten
• vakantiegeld en aanvullend vakantiegeld
• de verwarmingstoelage
• de bijzondere bijslag voor zelfstandigen
Solidariteitsbijdrage op het aanvullend pensioen
Wanneer het aanvullende pensioen in de vorm van een 
maandelijkse rente wordt uitbetaald, wordt de soli-
dariteitsbijdrage berekend op basis van tabel 1 op de 
som van de rente en de brutopensioenuitkering. Als 
het aanvullend pensioen, zoals in de meeste gevallen, 
onder de vorm van een eenmalig kapitaal wordt uit-
gekeerd, gebeurt de berekening in twee fasen. In een 
eerste fase zal de pensioeninstelling (verzekeraar) een 
eenmalig bedrag inhouden op het uit te keren kapitaal. 
Dit bedrag is een percentage (tussen 0 % en 2 %) van het 
totale bedrag (inclusief winstdeelname) dat uitbetaald 
wordt (zie tabel 2). 
In een tweede fase zal het aanvullende pensioenka-
pitaal omgezet worden in een fictieve maandelijkse 
rente. Deze omzetting gebeurt door het brutokapitaal 
te delen door de coëfficiënt die, op de als bijlage aan 
het K.B. van 25 april 1997 (BS, 29 mei 1997) gevoegde 
mortaliteitstabel, overeenstemt met de leeftijd van de 
betrokkene op de dag van de betaling van het kapitaal 
(zie tabel 3). Deze fictieve rente zal samengeteld wor-
den met het wettelijk pensioen om te bepalen - op 
basis van tabel 1 - hoeveel solidariteitsbijdrage moet 
ingehouden worden. De in te houden bijdrage wordt 
enkel berekend op basis van het wettelijk pensioen, op 
het aanvullende pensioenkapitaal werd namelijk reeds 
een eenmalig bedrag ingehouden. Aangezien echter wel 
met de fictieve rente wordt rekening gehouden om het 
tarief van de solidariteitsbijdrage te bepalen, kan het 
gebeuren dat, door het ontvangen van een aanvullend 
pensioenkapitaal, plots een hogere solidariteitsbijdrage 
wordt ingehouden. Anderzijds kan het ook gebeuren 
dat het tarief, dat toegepast wordt op de som van de 
fictieve rente en het wettelijk pensioen lager is dan het 
tarief van de eenmalige inhouding op het aanvullende 
pensioenkapitaal. In dit geval krijgt u het verschil terug-
betaald. U ontvangt bovendien een rente van 4,5 % 
op dit bedrag, als de terugbetaling later geschiedt dan 
6 maanden na de inning van de eenmalige bijdrage op 
het kapitaal. Over het fiscaal statuut van terugbetaalde 
solidariteitsbijdragen leest u meer in Vak IV – [4] Niet-
ingehouden persoonlijke sociale bijdragen.

































21 19,85 35 18,56 49 16,36 63 12,97
22 19,78 36 18,44 50 16,16 64 12,69
23 19,71 37 18,31 51 15,95 65 12,40
24 19,63 38 18,18 52 15,74 66 12,10
25 19,55 39 18,04 53 15,52 67 11,80
26 19,47 40 17,90 54 15,29 68 11,49
27 19,39 41 17,75 55 15,06 69 11,18
28 19,30 42 17,60 56 14,82 70 10,87
29 19,21 43 17,44 57 14,58 71 10,55
30 19,11 44 17,28 58 14,32 72 10,23
31 19,01 45 17,11 59 14,07 73  9,91
32 18,90 46 16,93 60 13,80 74  9,59
33 18,79 47 16,75 61 13,53 75  9,27




Een alleenstaande gepensioneerde ontvangt een maan-
delijks wettelijk pensioen van € 1500. Hierop wordt geen 
solidariteitsbijdrage ingehouden (zie tabel 1). Op 60-jarige 
leeftijd wordt ook zijn groepsverzekering uitbetaald. Het 
uitgekeerde kapitaal bedraagt bruto € 200 000. Hierop 
zal de uitbetalende instelling (de verzekeraar) eenma-
lig 2 % (€ 4000) inhouden. De fictieve rente waarmee 
rekening gehouden moet worden, bedraagt € 14 492,75 
(= € 200 000/13,8; zie tabel 3). De maandelijks fictieve 
rente bedraagt dus € 1207,73 (= € 14 492,75/12). 
Voor de berekening van de solidariteitsbijdrage op het 
wettelijk pensioen, moet rekening gehouden worden 
met een totaal bruto pensioen van € 1500 + € 1207,73 
= € 2707,73. Aangezien dit bedrag hoger is dan € 2554,25 , 
bedraagt de in te houden solidariteitsbijdrage 2 % (zie 
tabel 1). Deze bijdrage werd al afgehouden op het kapi-
taal van de groepsverzekering. De uitkering van de 
groepsverzekering zal er wel voor zorgen dat er toch een 
solidariteitsbijdrage van € 30 (2 % x 2707,73 x 1500/2707,73) 
op het wettelijk pensioen zal verschuldigd zijn.
Berekening van de Riziv-bijdrage 
Op het brutobedrag van de aanvullende pensioenka-
pitalen (incl. winstdeelname) wordt een Riziv-bijdrage 
van 3,55 % ingehouden, mits twee uitzonderingen;
de uitkering bij overlijden gebeurt aan een begunstigde 
die niet de echtgenoot is van de aangeslotene of niet 
het kind dat een wettelijk wezenpensioen geniet (kind 
van een ambtenaar) (redenering: het gaat in zulke geval-
len niet om de ‘aanvulling op het wettelijk pensioen’);
de bijdrage zorgt ervoor dat het maandelijkse pensioen 
(er wordt hiervoor rekening gehouden met alle kapi-
talen met uitzondering van diegene verkregen uit de 
derde pijler (pensioensparen en de individuele levens-
verzekering)) lager wordt dan de vastgelegde grensbe-
dragen (€ 1709,07 (met gezinslast) of € 1442,08  (zonder 
gezinslast)). De omzetting wordt uitgevoerd op basis 
van dezelfde coëfficiënten als deze inzake de berekening 
van de solidariteitsbijdrage (tabel 3) terwijl het KB van 
15 september 1980 thans voorziet in een verschillende 
omzettingswijze van de kapitalen in een fictieve rente. 
De bijdrage wordt door de uitbetalende instelling afge-
houden en doorgestort naar de Federale Pensioen-
dienst (FDP) .
Voorbeeld
Een alleenstaande zelfstandige heeft een maandelijks wet-
telijk pensioen van € 800. Op 63 jaar ontvangt hij een aan-
vullend pensioenkapitaal van € 40 000. Hierop wordt de 
Riziv-bijdrage ingehouden: € 40 000 – € 1420 = € 38 580. Om 
na te gaan of de Riziv-bijdrage ook moet worden afgehou-
den van zijn wettelijk pensioen, wordt dit kapitaal omgezet 
in een rente: (€ 38 580/12,97)/12 = € 247,88. Aangezien € 800 
+ € 247,88 = € 1047,88 < € 1442,08 , is er geen Riziv-bijdrage 
verschuldigd op zijn wettelijk pensioen. 
Als zijn aanvullend pensioen € 120 000 zou bedragen, 
dan bedraagt de som van zijn wettelijk pensioen en 
het aanvullend pensioen (omgezet in een maandelijkse 
rente) € 1543,64. Dit betekent dat zijn wettelijk pensioen 
zal verminderd worden met € 28,40 (3,55 % van € 800).
tabel 2: eenmalige afhouding
Pensioenkapitaal/afkoopwaarde  %
tot € 2478,94












Tabel 1 – Bedrag van de solidariteitsbijdrage van toepassing sinds 1 januari 2013 (1)
Gepensioneerde zonder gezinslast Gepensioneerde met gezinslast
Pensioen Afhouding Pensioen Afhouding
Van €     0,01 tot € 2266,68 € 0 Van €     0,01 tot € 2620,56  € 0
Van € 2266,68 tot € 2336,78 (brutobedrag – 2266,68 ) x 0,5 Van € 2620,56 tot € 2701,62 (brutobedrag- 2620,56 ) x 0,5
Van € 2336,78 tot € 2527,94 brutobedrag x 0,015 Van € 2701,62 tot € 2889,08 brutobedrag x 0,015
Van € 2527,94 tot € 2554,25 37,92+[(brutobedrag- 2527,94 ) x 0,5] Van € 2889,08 tot € 2919,12 
 43,34+
[(brutobedrag- 2889,08) x 0,5]
Vanaf € 2554,25 brutobedrag x 0,02 Vanaf € 2919,12 brutobedrag x 0,02
(1) De bedragen zijn gekoppeld aan een spilindex van 138,81 (van 1  mei 2016) en worden aangepast aan de stijging van de  
      kosten voor levensonderhoud.  Als de volgende spilindex wordt bereikt, worden de bedragen met 2 % verhoogd.  





Een aantal gepensioneerden hebben ook na hun oppensioenstelling de behoefte 
om verder een beroepsactiviteit uit te oefenen. Sommigen doen het uit financiële 
noodzaak, anderen kunnen het werken nu eenmaal niet laten. In bepaalde omstan-
digheden kan deze bijverdienste echter ongewild een verlaging van het maandelijks 
pensioenbedrag tot gevolg hebben. Om dit te vermijden en uw wettelijk pensioen 
niet - gedeeltelijk - te verliezen, moet de gepensioneerde aan één van onderstaande 
voorwaarden voldoen:
• u geeft de uitoefening van uw beroepsactiviteit voorafgaandelijk aan en uw 
beroepsinkomsten overschrijdt bepaalde grenzen niet;
• u bent 65 jaar of kan een beroepsloopbaan van 45 bewijzen (als maatregel van de 
overheid om de combinatie pensioen en werken te stimuleren).
Aangifte bijverdienste
Vanaf 1 januari 2013 werd de organisatie van deze aan-
gifte sterk vereenvoudigd (KB van 28 mei 2013); omwille 
van de elektronische ontwikkelingen is het voor perso-
nen die hun pensioen reeds ontvangen (en voor hun 
werkgever) niet langer nodig een papieren aangifte te 
doen. Ook de oude regeling, waarbij de partner van de 
persoon die een gezinspensioen ontving ook verplicht 
aangifte moest doen van het inkomen, is niet langer 
van toepassing. Enkel onder de volgende omstandighe-
den is een gepensioneerde, ongeacht zijn leeftijd, nog 
gehouden aan de aangifteplicht. :
• Indien de activiteit van start gaat alvorens het eerste 
wettelijke pensioen wordt betaald;
• Indien de persoon een politiek of ander mandaat, 
ambt of post uitoefent;
• Indien de persoon een activiteit in het buitenland uit-
oefent of sociale uitkeringen in het buitenland geniet;
• Indien de persoon wetenschappelijk werken schept 
of artistieke scheppingen tot stand brengt.
Pensioeninstellingen zijn vrij om noodzakelijke infor-
matie op te vragen bij de (toekomstig) gepensioneerde 
op een manier die zij zelf bepalen. Indien iemand toch 
nog een aangifte dient te doen zoals bijvoorbeeld bij 
een (nieuw) politiek mandaat, kan het ‘model 74’-docu-
ment gevonden worden op de website van de Federale 
Pensioendienst (FDP, http://www.sfpd.fgov.be/nl) . Dit 
ingevulde formulier moest (aangetekend) teruggezon-
den worden naar de FDP  Dit moet gebeuren vóór 
het begin van de activiteit, ten laatste 30 dagen na de 
datum van kennisgeving van uw pensioen (indien u 
met de activiteit begint voordat u de kennisgeving van 
uw pensioen hebt ontvangen) of ten laatste binnen 
30 dagen na de aanvang van de uw beroepsactiviteit 
(indien u met de activiteit begint nadat u de kennisge-
ving van uw pensioen hebt ontvangen).
Let wel dat het uitoefenen van een toegelaten beroeps-
activiteit geen recht geeft op bijkomende pensioen-
rechten. Het pensioen zal met andere woorden niet 
meer stijgen, ondanks dat u wel sociale bijdragen 
betaalt op dit inkomen.
Sanctie bij niet-aangifte
Toch werken en dit niet of niet tijdig melden, leidt tot 
een boete: het verlies van één maand pensioen (bij her-
haling drie maanden) of, indien de gepensioneerde een 
gezinsrustpensioen ontvangt en zijn echtgeno(o)t(e) 
werkt, de omzetting van het lopende gezinsrustpensi-
oen in een pensioen als alleenstaande gedurende één 
maand (bij herhaling drie maanden). De werkgever die 
nalaat tijdig de tewerkstelling van een gepensioneerde 
te melden, moet aan de RVP een forfaitaire vergoeding 
betalen die gelijk is aan driemaal het gemiddelde mini-
mum maandinkomen dat vastgelegd is in de CAO.
Welke beroepsactiviteit aangeven?
• De interpretatie van beroepsactiviteit is: elke activi-
teit die een inkomen oplevert zoals omschreven in 
het WIB. Onder inkomen wordt verstaan: de wed-
den of lonen, bezoldigingen van bedrijfsleiders (zaak-
voerders, bestuurders, zelfstandigen met leidingge-
vende functies), winst van nijverheids-, handels- of 
landbouwbedrijven en baten van vrije beroepen of 
andere winstgevende bezigheden. Het referentiebe-
drag verschilt wel naargelang het sociaal statuut; voor 
een werknemer in de private of openbare sector en 
bij politieke of andere mandaten worden de bruto-
inkomsten in aanmerking genomen, terwijl dit voor 
een zelfstandige of helpende huwelijkspartners het 
netto-inkomen is. Als de gepensioneerde in hetzelfde 
kalenderjaar een loontrekkende activiteit combineert 
met een activiteit als zelfstandige, dan wordt er reke-
ning gehouden met 80 % van de bruto-inkomsten als 
werknemer en 100 % van de netto-inkomsten (d.w.z. 
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de totale nettobedrijfswinsten) uit de zelfstandige 
activiteit. Bovendien worden in dit geval de grensbe-
dragen als zelfstandige in aanmerking genomen. Het 
huwelijksquotiënt speelt geen enkele rol.
• Bij het berekenen van de inkomsten wordt geen reke-
ning gehouden met dubbel vakantiegeld, achterstal-
len van wedden, premies of lonen. De afscheidsver-
goeding, opzegvergoeding, verbrekingsvergoeding en 
ontslagvergoeding die aan de gepensioneerde toege-
kend werden, worden wel in rekening genomen. Deze 
vergoedingen worden bij het inkomen gerekend, ver-
spreid over de periode waarop ze betrekking hebben 
en tellen dus mee om te bepalen of uw inkomen het 
toegelaten grensbedrag overschrijdt.  
Oefent de gepensioneerde een beroepsactiviteit uit die 
neerkomt op het ‘scheppen van wetenschappelijke wer-
ken’ of het ‘tot stand brengen van een artistieke schep-
ping’, dan vormen de daaruit voortkomende inkomsten 
geen bedreiging voor het pensioen. Een gepensioneerde 
kan dus gerust een activiteit als beeldhouwer uitoefe-
nen. De gepensioneerde moet dan wel vermijden dat 
hij onder de definitie van handelaar in de zin van het 
Wetboek van Koophandel valt. Hoewel dit inkomen 
geen weerslag heeft op het pensioen van de gepensio-
neerde, moet hij dit toch aangeven. 
(Politieke) mandaten 
De uitoefening van een politiek mandaat (parlements-
lid, burgemeester, …), een mandaat als voorzitter of lid 
van een OCMW is toegelaten tot aan het einde van het 
mandaat, zonder voorafgaande verklaring en ongeacht 
de inkomsten die eruit voortvloeien, op voorwaarde 
dat het mandaat begonnen is voor de ingangsdatum 
van het pensioen en uiterlijk de laatste dag van de 
maand waarin de betrokkene 65 jaar wordt. Voor de uit-
oefening van een mandaat bij een openbare instelling, 
een instelling van openbaar nut of bij een vereniging 
van gemeenten gelden dezelfde voorwaarden, maar 
deze mandaten mogen slechts uitgeoefend worden 
tot de laatste dag van de maand waarin de betrokke-
ne 67 jaar wordt (zelfs al is het mandaat nog niet ver-
streken). De leeftijdsgrens van 67 jaar geldt niet als de 
gepensioneerde een mandaat van de tweede categorie 
combineert met een mandaat van de eerste categorie. 
Als de voorwaarden niet vervuld zijn, moet vooraf-
gaandelijk een aangifte gebeuren en moeten de inko-
mensgrenzen gerespecteerd worden. Net zoals voor 
werknemers wordt er bij (politieke) mandaten rekening 
gehouden met de bruto-inkomsten.
Sociale uitkeringen
Tot 31 december 2006 was het niet mogelijk om een 
pensioen te cumuleren met andere sociale vergoedingen, 
zoals de ziekte- en invaliditeitsvergoeding, de werkloos-
heidsvergoeding of de vergoeding voor loopbaanonder-
breking. Sinds 1 januari 2007 is dit mogelijk in één geval, 
namelijk als u een overlevingspensioen ontvangt in de 
werknemersregeling, u nog geen 65 jaar bent en geen 
rustpensioen geniet. In dit geval mogen bepaalde sociale 
uitkeringen (wegens ziekte, invaliditeit, loopbaanonder-
breking in het kader van thematische verloven, tijdskre-
diet of uitkeringen in het kader van het Stelsel van Werk-
loosheidsuitkering met Bedrijfstoeslag) gecumuleerd 
worden met het overlevingspensioen gedurende 12 al 
dan niet opeenvolgende maanden. Gedurende deze 12 
maanden wordt het bedrag overlevingspensioen beperkt 
tot € 8093,57  (of: € 674,46 per maand) aan index138,81. 
De sociale vergoedingen die worden betaald voor een 
onvolledige maand worden niet als een beroepsinkomen 
beschouwd. De onvolledige maanden worden wel opge-
nomen in de telling van de 12 maanden. Ook de perioden 
van werkonderbreking die reeds werden opgenomen 
voor 1 januari 2013, worden in aanmerking genomen om 
de 12 maanden te bepalen. 
Na deze 12 maanden moet de gepensioneerde kiezen 
tussen de sociale vergoeding en het overlevingspensi-
oen. Het overlevingspensioen wordt niet betaald voor 
de maanden waarin de persoon nog een sociale ver-
goeding ontving, dus indien de gepensioneerde zou 
kiezen voor het overlevingspensioen, moet hij afstand 
doen van de sociale vergoeding. Vanaf de ingangsdatum 
van het wettelijk rustpensioen vervalt onmiddellijk het 
recht op bovenstaande sociale uitkeringen. Het rust-
pensioen kan verder wel gecumuleerd worden met het 
overlevingspensioen, beperkt tot maximum 110 % van 
het bedrag van het overlevingspensioen voor een vol-
ledige loopbaan. Deze volledige loopbaan wordt bere-
kend door het bedrag van het overlevingspensioen te 
vermenigvuldigen met de omgekeerde loopbaanbreuk
Voorbeeld
Een langstlevende echtgenoot ontvangt een wettelijk 
pensioen van € 1500 en heeft daarnaast recht op een 
overlevingspensioen van € 2500. Zijn overleden partner 
had een loopbaanbreuk van 39/43 (waarbij de teller het 
aantal actieve jaren weergeeft en de noemer het aan-
tal jaren gelegen tussen de 20ste verjaardag en het jaar 
voor het overlijden). Het grensbedrag voor de cumulatie 
rustpensioen en overlevingspensioen is gelijk aan € 3032 
(= € 2500 x 43/39 x 110 %). Het betaalbaar overlevingspen-
sioen bedraagt dus € 3032 - € 1500 (rustpensioen) = € 1532.
In alle andere gevallen is de cumulatie verboden. Ont-
vangt de gepensioneerde toch een ander vervangings-
inkomen, ook al gaat het maar om de vergoeding van 
één dag, dan wordt het wettelijke pensioen geschorst 
voor de maand of de maanden tijdens welke dit vervan-
gingsinkomen genoten wordt. De gerechtigde op een 
overlevingspensioen moet ofwel het formulier “cumu-
latie van overlevingspensioen en werkloosheidsvergoe-
ding” of het formulier “cumulatie van overlevingspen-
sioen en ziektevergoeding” invullen. Deze formulieren 
zijn ook te ondertekenen door het ziekenfonds of door 
de RVA, naar gelang het geval. De gerechtigde moet het 
formulier naar de FDP sturen.
Wijziging van het overlevingspensioen 
Het overlevingspensioen voor personen jonger dan 45 
jaar werd omgevormd tot een overgangsuitkering die 
beperkt is in tijd (12 maanden, eventueel aangevuld 
met 12 maanden indien er een kind ten laste is waar-
voor men kinderbijslag ontvangt). De leeftijdsgrens zal 
tussen 2016 en 2025 naar 50 jaar gebracht worden. De 
berekening van deze uitkering gebeurt analoog met de 
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huidige berekening van het overlevingspensioen; door 
rekening te houden met de beroepsloopbaan en inkom-
sten van de overleden partner. Deze overgangsuitkering 
is onbeperkt cumuleerbaar met inkomsten uit arbeid 
en sociale uitkeringen. Het doel van de wetgever is het 
overlevingspensioen een sterk activerend karakter te 
geven, in plaats van de werkloosheidsval die deze nu 
met zich mee brengt.
Werkloosheid met bedrijfstoeslag 
De ene werkloze met bedrijfstoeslag (bruggepensi-
oneerde) heeft de toelating om bij te verdienen, de 
andere niet. Indien u een activiteit uitoefent of wenst 
uit te oefenen, neem dan steeds contact op met de uit-
betalingsinstelling. Zij die de toelating hebben, worden 
wat de begrenzing van de beroepsinkomsten betreft, 
gelijkgesteld met de gepensioneerden.
Vrijwilligerswerk is wel toegelaten mits voorafgaande 
aangifte. Het verlenen van hulp in de beroepsactiviteit 
van een privépersoon (bv. hulp in een handelszaak) 
wordt nooit aanvaard als een cumuleerbare activi-
teit. Zelfs al gebeurt dit vrijwillig en onbezoldigd. Voor 
meer info over het cumuleren van de werkloosheid 
met bedrijfstoeslag (het vroegere brugpensioen) met 
bepaalde activiteiten kunt u terecht op www.rva.fgov.
be.
De inkomensgrenzen
Als het bedrag van de bijverdienste een bepaalde 
grens overschrijdt, wordt het pensioen verminderd 
of geschorst. Het toegelaten inkomen wordt altijd per 
persoon beschouwd. Echtgenoten zullen dus elk afzon-
derlijk de grenzen moeten respecteren. Behoort tot dit 
gezin ook nog een kind ten laste, dan heeft één van de 
echtgenoten de mogelijkheid om de limiet ‘met gezins-
last’ in aanmerking te nemen. Opgelet: de echtgenoten 
moeten een keuze maken, gezien slechts één van hen 
tot deze grens mag bijverdienen. Het begrip ‘kind ten 
laste’ mag hier niet in fiscale zin opgevat worden. Men 
bedoelt hier een kind waarvoor de gepensioneerde 
kinderbijslag ontvangt. De kinderlast moet in dit geval 
bewezen worden door het afleveren van een attest van 
het kinderbijslagfonds. Als de gepensioneerde geen 
kinderbijslag ontvangt, kan de ‘kinderlast’ bewezen 
worden via een attest ‘samenstelling van het gezin’, dat 
te verkrijgen is bij de gemeente. Is het kind ouder dan 
14 jaar, dan moet bovendien nog een ‘schoolattest’ 
(voor kinderen jonger dan 25 jaar die daglessen volgen), 
een ‘bewijs van leercontract’ (voor kinderen jonger dan 
21 jaar die gebonden zijn aan een leercontract), of een 
‘medisch attest’ (voor kinderen die ten minste 66 % 
arbeidsongeschikt zijn) afgeleverd worden. 
In de tabel op de volgende pagina vindt u de grenzen 
voor2017 . Alle grensbedragen worden in principe jaar-
lijks geïndexeerd op 1 januari, maar de Minister van 
Pensioenen kan deze bedragen ook aanpassen. 
Sancties bij overschrijding
Sinds 1 januari 2015 kunt u onbeperkt bijverdienen 
vanaf 1 januari in het jaar dat u 65 wordt of op voor-
waarde dat u bij het ingaan van het wettelijk rustpensi-
oen een loopbaan kon bewijzen van ten minste 45 jaar. 
Om de beroepsloopbaan te bepalen, worden alle jaren 
als werknemer, zelfstandigen en ambtenaar in aan-
merking genomen. Elk van de 45 jaren moet minstens 
104 arbeidsdagen of gelijkgestelde dagen bevatten. Vol-
doet de gepensioneerde niet aan één van beide voor-
waarden, dan wordt het wettelijk pensioen verminderd 
of geschorst in verhouding tot het percentage van de 
overschrijding. Een schorsing vindt enkel plaats indien 
het grensbedrag met 100 % wordt overschreden; in dat 
geval zal het pensioen van het volgende kalenderjaar 
niet worden uitgekeerd en op deze manier betaalt de 
gepensioneerde zijn ‘onterecht’ gekregen pensioenka-
pitaal terug. 
• Als u een gezinspensioen geniet en de beroepsinkom-
sten van uw echtgeno(o)t(e) overschrijden voor een 
kalenderjaar het toegelaten bedrag, dan wordt tijdens 
de maanden van de beroepsactiviteit uw pensioen 
verlaagd tot het pensioen als alleenstaande. In dit 
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Voorbeeld
Een alleenstaande gepensioneerde van 60 jaar heeft in 
2016 een bijverdienste als zelfstandige van € 6500. 
De inkomensgrens voor 2017 bedraagt: €  6285,00.
Om het overschrijdingspercentage te kennen, moe-
ten we het inkomen delen door de inkomens-
grens: € 6500/€ 6285,00 =1,034 . Het toegelaten bedrag 
wordt dus met 3,4  % overschreden. De betaling van het 
pensioen wordt voor 2017 met 3,4 % verminderd.
De pensioenbedragen die ten onrechte werden uitbe-
taald aan de gepensioneerde, worden teruggevorderd 
door de betrokken rijksdienst.
Voor de fiscale gevolgen van een bijverdienste 
verwijzen we naar de website 
www.pelckmans.be/belastinggids.
www.ergo.be
Het nieuwe design van de tool laat u toe op een intuïtieve 
manier te navigeren. Na enkele kliks bent u helemaal 
up-to-date met de prestaties van een fonds. Ook fondsen 
vergelijken is kinderspel.
Ontdek onze fondsen op 
www.ergo.be
ERGO_Group_Ad_154x72_2017.indd   1 7/04/17   13:56
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Studenten en  
studentenarbeid
Dossier 7
Als ouder betaalt u minder belastingen in functie van 
het aantal kinderen ten laste. Deze vermindering van 
belasting wordt voor werknemers verrekend in de 
bedrijfsvoorheffing. Voor 1 kind ten laste bedraagt de 
vermindering op de bedrijfsvoorheffing in 2017 € 35 per 
maand, voor 2 is dat al € 95, voor 3 € 248, enz. Als een 
kind echter ‘te veel’ verdient, is het niet meer fiscaal ten 
laste en wordt er mogelijks te weinig bedrijfsvoorhef-
fing afgehouden. In dit geval zult u de rekening krijgen 
via het aanslagbiljet. Vooral voor kroostrijke gezinnen 
kan deze rekening hoog oplopen (zie tabel). 
Voor studenten bestaat de mogelijkheid om een spe-
ciaal arbeidscontract af te sluiten. Door deze speci-
fieke schriftelijke studentenovereenkomst wordt de 
student beschermd door de arbeidswetgeving. In dit 
hoofdstuk beperken we ons tot de fiscale en sociale 
gevolgen van werken als student. Meer info over stu-
dentenarbeid vindt u onder andere op de site https://
www.mysocialsecurity.be/student.
De studentenovereenkomst
Alle jongeren van 15 jaar of ouder die onderwijs met 
een volledig leerplan volgen en minstens in het derde 
jaar secundair zitten, kunnen een overeenkomst van 
tewerkstelling als student sluiten. Jongeren die deeltijds 
onderwijs volgen, kunnen zo’n overeenkomst enkel 
sluiten als ze niet aan de slag zijn in het kader van een 
deeltijdse arbeids- of stageovereenkomst, niet in hun 
leertijd zitten, geen overbruggingsuitkeringen ontvan-
gen en enkel werken tijdens de periodes van de school-
vakanties. 
Studenten die meer dan twaalf maanden werken, die 
avondschool of onderwijs met beperkt leerplan (min-
der dan 15 uur) volgen en studenten die als stage onbe-
zoldigde arbeid verrichten die deel uitmaakt van hun 
studieprogramma, kunnen geen studentenovereen-
komst sluiten. Wanneer een student 12 maanden of 
langer ononderbroken door dezelfde werkgever wordt 
tewerkgesteld, kan hij bij diezelfde werkgever nooit 
meer een studentenovereenkomst afsluiten en dus ook 
niet meer met solidariteitsbijdragen bij die werkge-
ver tewerkgesteld worden. Bij overschrijding van de 12 
maanden worden de studenten immers gewone werk-
nemers en vallen zij onder toepassing van de algemene 
wetgeving op de arbeidsovereenkomsten.
Sociale zekerheidsbijdragen voor een student
Werken onder een studentenovereenkomst biedt een 
aantal voordelen voor de student en de werkgever. 
Er wordt geen bedrijfsvoorheffing ingehouden en het 
brutoloon is niet onderworpen aan de gewone sociale 
zekerheidsheidsbijdragen op voorwaarde dat het con-
tingent van 475 uren  tewerkstelling niet overschreden 
wordt.
Studenten mogen vanaf 1 januari 2017 jaarlijks 
475 uren studentenarbeid uitvoeren in plaats 
van de vroegere 50 dagen. De regering wil met 
deze maatregel studentenarbeid versoepelen. De 
Heel wat studenten kiezen voor een studentenjob. Voor sommigen is dit noodza-
kelijk om hun studies te bekostigen, anderen doen het om zichzelf wat extra luxe 
(iPod, reisje, ed.) te kunnen veroorloven. Het verrichten van studentenarbeid heeft 
echter niet alleen een weerslag op de belastingtoestand van de student, maar ook 
op die van zijn of haar ouders. 









Inkomen > € 27330 Inkomen ≤ € 27030 Inkomen > € 27330 Inkomen ≤ € 27030
van 2 naar 1 € 774,15 € 780,03 € 788,59 € 820,69
van 3 naar 2 € 1957,05 € 1989,13 € 2114,32 € 2114,32
van 4 naar 3 € 2380,75 € 2396,80 € 2463,68 € 2479,73
van 5 naar 4 € 2653,07 € 2653,07 € 2653,07 € 2653,67
(1) Rekening houdend met 7 % gemeentebelasting
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nieuwe regeling in uren geeft aan de student en aan 
de werkgever meer flexibiliteit en is bovendien cor-
recter. Voortaan kan de werkgever een student bij-
voorbeeld 4 uur inschakelen, zonder dat een volle-
dige gewerkte dag in rekening wordt gebracht. Dit is 
vooral handig in de horeca om studenten enkel op 
piekmomenten in te zetten. Er is wel een solidariteits-
bijdrage verschuldigd, zijnde 5,42 % ten laste van de 
werkgever en 2.71% ten laste van de werknemer. Deze 
solidariteitsbijdrage is enkel van toepassing voor zover 
de student gedurende een kalenderjaar maximum 
475 uren werkt. Deze 475 uren  gelden op niveau van 
de student. De student mag dus geen 450 uren werken 
bij werkgever A en daarna nog eens 50 uren bij werk-
gever B. De 475 uren mogen vrij gespreid worden over 
het jaar (Wet van 28 juli 2011, BS 19 augustus 2011 en 
KB van 12 september 2011, BS 30 september 2011). 
De telling van het aantal uren gebeurt per kalender-
jaar, ongeacht of de studentenovereenkomst het 
kalenderjaar overschrijdt. Het aantal uren studenten-
arbeid kan op basis van de dimona-aangifte door de 
student geconsulteerd worden via de online toepas-
sing “Student@work”. Op de site https://www. 
mysocialsecurity.be/student kan de student het aan-
tal gepresteerde en gereserveerde uren studentenar-
beid checken en een attest voor de werkgever afdruk-
ken. De uren kunnen door de student ook 
geconsulteerd worden via de app Student@work. 
Voor de werkgever is dit attest het enige sluitende 
bewijs dat de student zijn 475 uren nog niet heeft 
overschreden. Een werkgever kan reeds in het begin 
van het jaar, via zijn dimona-aangifte, 475 uren reser-
veren voor een bepaalde student. Op die manier heeft 
de werkgever de zekerheid dat die student nergens 
anders aan de slag gaat. Op dat attest staat bovendien 
een code vermeld waarmee de werkgever toegang 
kan krijgen tot de online teller van betrokken student 
zodat hij zelf het aantal uren kan controleren. Als 475 
uren worden overschreden gelden de normale soci-
ale zekerheidsbijdragen voor zowel de werkgever als 
werknemer, wat financieel niet interessant is.
Moet de student zelf belastingen betalen?
Iedere belastingplichtige heeft recht op een belas-
tingvrije som van € 7130 (€ 7270 voor aj. 2018). Als het 
belastbaar inkomen niet meer bedraagt dan € 26 510 
(€ 27 050 voor aj. 2018), wat voor studenten meestal 
het geval zal zijn, dan bedraagt de belastingvrije som 
€ 7420(€ 7570 voor aj. 2018) (zie Vak II – Belastingvrije 
sommen). Als het totaal netto belastbaar inkomen lager 
is dan de belastingvrije som, moet de student geen 
belasting betalen.
Netto belastbaar inkomen en netto inkomen
Om het netto belastbaar inkomen te berekenen, ver-
trekken we van het brutoloon. Van dit loon mag u 
de ingehouden RSZ-bijdragen aftrekken. Voor het 
inkomstenjaar 2016 bedroegen ze 13,07 % voor een 
gewone arbeidsovereenkomst; voor arbeid via een stu-
dentenovereenkomst bedraagt de solidariteitsbijdrage 
voor de student 2,71 % gedurende een periode van 
maximum 50 dagen. Het resultaat is dan het bruto 
belastbaar loon. Hiervan mag u de bewezen beroeps-
kosten in mindering brengen. Bij gebrek hieraan mag 
u een forfaitaire beroepskost aftrekken (zie Dossier 10). 
Het resultaat is het netto belastbaar inkomen. Op het 
loon van een student die werkt via een studentencon-
tract wordt er geen bedrijfsvoorheffing ingehouden. 
Werkt de student via een gewoon arbeidscontract, 
dan zal wel bedrijfsvoorheffing worden ingehouden. 
Hoeveel zal worden ingehouden, wordt bepaald vol-
gens barema’s die jaarlijks gepubliceerd worden in het 
Belgisch Staatsblad (BS van 21 december 2015 voor de 
inkomsten van 2016 en BS van 16 december 2016 voor 
de inkomsten van 2017). 
Als uit de belastingberekening blijkt dat er te 
veel bedrijfsvoorheffing werd ingehouden, 
krijgt de student het teveel ingehouden 
bedrag terug via zijn aanslagbiljet. Het is dus absoluut 
aan te raden dat u de ingehouden bedrijfsvoorheffing 
invult op de aangifte (code [1286-72/2286-42]). 
Voorbeeld 
Pierre heeft 25 dagen in juli 2016 gewerkt via een studen-
tencontract. Zijn brutoloon bedroeg € 2000. In november 
en december heeft hij nog 25 en 30 dagen gewerkt via een 
gewoon arbeidscontract: brutoloon € 3000. 
Nettoloon in juli: € 2000 – € 54,20 (€ 2000 x 2,71 %) = 
€ 1945,80. 
Nettoloon in november en december: € 3000 - € 392,10 
(€ 3000 x 13,07 %) - € 340,04 (BV) = € 2 267,50. 
Netto belastbaar inkomen: (€ 2000 - € 54,20) + (€ 3000 
- € 392,10) – 30 % (forfaitaire beroepskost) = € 3 187,59. 
Aangezien dit inkomen kleiner is dan € 7420(vrijgesteld 
inkomen), zal Pierre de ingehouden bedrijfsvoorheffing 
(€ 693,08) volledig terugkrijgen via het aanslagbiljet. 
Is de student nog fiscaal ten laste?
Om fiscaal ten laste te zijn, moet de student op 1 janu-
ari van het aanslagjaar deel uitmaken van het gezin 
en mag de student geen bezoldigingen van de ouders 
ontvangen (zie ook Vak II – Tweede voorwaarde: de 
bestaansmiddelen mogen een bepaalde grens niet over-
schrijden). Een bijkomende voorwaarde is dat de netto 
bestaansmiddelen kleiner moeten zijn dan de bedragen 






Student van wie de ouders 
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Om de netto bestaansmiddelen te berekenen, vertrek-
ken we opnieuw van het bruto belastbaar loon (bru-
toloon min RSZ-bijdragen). Bij de berekening van de 
netto bestaansmiddelen voor studenten die werken 
in het kader van een specifieke arbeidsovereenkomst 
voor jobstudenten in de zin van titel VII van de arbeids-
overeenkomstenwet, wordt voor het aanslagjaar 2017 
geen rekening gehouden met de eerste schijf van € 2610 
(art. 143, 7° WIB). Voor aanslagjaar 2018 bedraagt de 
vrijstelling € 2660 Let wel: het is niet vereist dat het 
loon in aanmerking komt voor de verlaagde sociale 
bijdragen. Een overschrijding van de 475 uren-norm 
(vanaf 1 januari 2017) heeft dan ook geen invloed op 
het vrijgestelde bedrag. De enige voorwaarde is dat het 
een studentenovereenkomst betreft (Ci.RH.331/581.592 
van 4 mei 2007). 
Net zoals bij de bepaling van het netto belastbaar inko-
men mag u het resultaat (loon min het vrijgestelde 
bedrag) verminderen met de bewezen beroepskosten 
of met een forfaitaire kost. De forfaitaire kost is gelijk 
aan 20 % (art. 142 WIB). Voor werknemers bedraagt de 
forfaitaire vermindering minimaal € 440 (€ 440 voor 
aj. 2018). Merken we op dat de forfaitaire kost voor de 
bepaling van het netto belastbaar inkomen veelal 30 % 
bedraagt (art. 51 WIB). Daarom aanvaardt de adminis-
tratie in vele gevallen ook een forfaitaire aftrek van 
30 % voor het bepalen van de netto bestaansmidde-
len. Volgens de minister mag u echter slechts rekening 
houden met het forfait van 20 % (Parl. Vr. nr. 12664, Van 
Rompuy, 24 oktober 2006). 
Voorbeeld 
Pierre en Yves zijn twee broers; beiden wonen nog thuis bij 
hun ouders. Ze hebben allebei in 2016 een bruto belast-
baar loon van € 4000, Pierre via een studentencontract; 
Yves via een gewoon werknemerscontract. 
Netto bestaansmiddelen van Pierre: (€ 4000 - € 2610) - 
€ 440 = € 950
Netto bestaansmiddelen van Yves: € 4000 - 20 % = € 3200
Bij de bepaling van de netto bestaansmiddelen moet u 
niet enkel rekening houden met inkomsten uit arbeid, 
maar ook met (on)roerende inkomsten en ontvangen 
onderhoudsuitkeringen. Met kinderbijslag en studie-
beurzen daarentegen moet u geen rekening houden. 
Een volledig overzicht van welke inkomsten al dan niet 
als netto bestaansmiddelen worden beschouwd, vindt 
u in Vak II –Tweede voorwaarde: de bestaansmiddelen 
mogen een bepaalde grens niet overschrijden. 
Heeft de student nog recht op kinderbijslag?
Het KB van 10 augustus 2005 bepaalt de voorwaarden 
om recht te hebben op kinderbijslag (BS, 19 augustus 
2005). Kinderen van 0 tot 18 jaar hebben recht op kin-
derbijslag. Is de student ouder dan 18 jaar, dan hebben 
de ouders recht op kinderbijslag, als de student:
• nog geen 25 jaar is;
• ten laatste op 30 november is ingeschreven in het 
hoger onderwijs. Bij een inschrijving na 30 novem-
ber geldt het recht op kinderbijslag vanaf de maand 
volgend op de inschrijving;
• ingeschreven is en dit ook blijft voor minstens 27 stu-
diepunten in het academiejaar. Als het aantal stu-
diepunten in de loop van het academiejaar daalt tot 
minder dan 27, verliest men de kinderbijslag vanaf de 
volgende maand. 
Werken en kinderbijslag 
Tijdens de studies, dus tussen twee academiejaren, 
mag de student tijdens de maanden juli, augustus en 
september (3e kwartaal) werken zonder uur- en inkom-
stenbeperking. Voor de overige maanden mag men 
maximaal 240 uren per kwartaal werken. Er wordt hier-
bij geen onderscheid gemaakt tussen werken via een 
studentenovereenkomst, een gewone overeenkomst of 
als zelfstandige. De controle van het aantal gewerkte 
uren gebeurt via de driemaandelijkse aangifte DMFA 
(Déclaration Multifonctionnelle/MultiFunctionele Aan-
gifte). Wanneer de student de grens van 240 uur over-
schrijdt, verliest hij het recht op kinderbijslag voor het 
volledige kwartaal. 
Schoolverlaters mogen in het derde kwartaal nog maxi-
maal 240 uren werken. Nadien behouden ze hun kin-
derbijslag in hun wachttijd als hun bruto maandinko-
men lager is dan € 520,08. 
Werken als zelfstandige  
Sommige studenten opteren voor een zelfstandige acti-
viteit als bijverdienste. Dit biedt een aantal voordelen. 
Zo kan de student veelal zelf zijn uren bepalen en kun-
nen de verdiensten hoog oplopen. Toch is voorzichtig-
heid geboden. Op het inkomen worden geen sociale 
bijdragen, noch bedrijfsvoorheffing ingehouden. De 
student moet zich bij een sociale kas voor zelfstandigen 
inschrijven als zelfstandige en sociale bijdragen betalen.
De inschrijving bij een sociaal verzekeringsfonds moet 
onmiddellijk bij het begin van de activiteit gebeuren. De 
sociale bijdragen moeten per kwartaal betaald worden. 
De regering wil het uitoefenen van een zelf-
standige activiteit tijdens de studies aanmoe-
digen met een nieuw sociaal- en fiscaal statuut 
van de student-zelfstandige. Dit statuut kan worden 
aangevraagd vanaf 1 januari 2017 (Wet van 18 decem-
ber 2016 tot vaststelling van het sociaal en fiscaal sta-
tuut van de student-zelfstandige, BS 30 december 2016). 
Dit statuut is mogelijk voor studenten van 18 tot in 
principe 25 jaar die in hoofdzaak (voor minstens 27 
studiepunten) ingeschreven zijn om op regelmatige 
basis les te volgen in een erkende Belgische- of bui-
tenlandse onderwijsinstelling met de bedoeling een 
diploma te behalen dat in België erkend wordt. Naast 
die studies oefent de student een zelfstandige 
beroepsactiviteit uit. De student moet een aanvraag 
indienen bij het sociaal verzekeringsfonds om het 
statuut van student-zelfstandige te kunnen genieten.
Sociaal statuut
De student-zelfstandige heeft als voordeel dat hij 
geen of verlaagde sociale bijdragen betaalt. Indien 
het netto-bedrijfsinkomen lager is dan € 6 648, 12 per 
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jaar (2017) zijn er geen sociale bijdragen verschuldigd. 
Ligt het inkomen tussen € 6 648,12 en € 13 296,25, dan 
wordt er een verminderde bijdrage aangerekend van 
21% (2017) op het inkomen boven het grensbedrag. 
Vanaf 2018 is dat 20,5%. Boven de € 13 296,25 betaalt 
de student-zelfstandige de gewone sociale bijdragen 
in hoofdberoep. De student heeft recht op dezelfde 
sociale rechten als een zelfstandige in hoofdberoep. 
Fiscaal statuut
Bepaling van het netto belastbaar inkomen of de 
netto bestaansmiddelen
Om het netto belastbaar inkomen te bepalen moeten 
we het verdiende loon verminderen met de bewe-
zen beroepskosten (waaronder de eventueel betaalde 
sociale bijdragen). 
Bij de berekening van de netto bestaansmiddelen voor 
studenten wordt voor het aanslagjaar 2017 geen reke-
ning gehouden met de eerste schijf van € 2610 Voor 
aanslagjaar 2018 bedraagt de vrijstelling € 2660.
Vanaf 1 januari 2017 (aanslagjaar 2018) wordt deze 
regeling uitgebreid naar de winst, baten en bezoldigin-
gen van een bedrijfsleider behaald door een student-
zelfstandige en de inkomsten die een leerling in het 
kader van een alternerende opleiding behaalt. Een 
alternerende opleiding is één opleiding bestaande 
uit een deel werken (gemiddeld minstens 20 uren 
per week) en een deel studeren (minstens 240 lesuren 
indien leerplichtig en 150 lesuren indien niet leerplich-
tig) tot het behalen van een beroepskwalificatie. De 
inkomsten van leerlingen in een alternerende oplei-
ding worden nu ook vrijgesteld als bestaansmiddelen.
Indien een student tijdens hetzelfde belastbare tijd-
perk zowel inkomsten geniet als jobstudent, leerling 
in een alternerende opleiding of student-zelfstandige, 
dan geldt de vrijstelling van € 2 610 (aanslagjaar 2017) 
voor de drie soorten inkomsten samen. De vrijstel-
ling wordt in dat geval verhoudingsgewijs toegepast.
Wanneer een student-zelfstandige bezoldigingen 
als bedrijfsleider ontvangt die beroepskosten zijn 
voor een vennootschap waarover één van of beide 
ouders  controle uitoefenen, en waarvan de één van 
of beide ouders bedrijfsleider zijn , dan zal de stu-
dent-zelfstandige niet als kind ten laste kunnen wor-
den beschouwd. De uitsluiting wordt enkel toegepast 
wanneer de bezoldigingen als bedrijfsleider niet meer 
bedragen dan € 2 000 én niet meer dan de helft van 
het totale (bruto) inkomen van de student-zelfstan-
dige. Het bedrag van € 2 000 wordt niet geïndexeerd. 
De eventuele onderhoudsuitkeringen die de student- 
zelfstandige ontvangt moeten niet in rekening wor-
den gebracht.
Nog recht op kinderbijslag? 
Om recht te hebben op kinderbijslag mag de student 
buiten de zomervakantie niet meer dan 240 uren per 
kwartaal werken. Voor een bijdrageplichtige zelfstan-
dige student is sedert 2009 een verklaring op eer, 
dat hij niet meer dan 240 uren werkt per kwartaal, 
voldoende om de kinderbijslag verder uit te betalen. 
Indien hij tegelijkertijd ook nog als loontrekkende 
werkt dient het exact aantal gewerkte uren als zelf-
standige per kwartaal doorgegeven te worden om het 
totaal aan de ‘240u-norm’ te kunnen toetsen. Als u 
vrijgesteld bent van sociale zekerheidsbijdragen, dan 
behoudt u sowieso het recht op kinderbijslag. 
De ontvangen onderhoudsuitkeringen 
De regels in verband met ontvangen onderhoudsuit-
keringen komen uitgebreid aan bod in vak VI (zie Vak 
VI). Hier bespreken we kort de fiscale gevolgen voor 
studenten die onderhoudsgeld ontvangen. 
Netto belastbaar inkomen
Van de ontvangen onderhoudsuitkeringen wordt 
80 % beschouwd als een netto belastbaar inkomen. 
Netto bestaansmiddelen 
Net zoals bij de inkomsten uit een studentenjob, 
wordt ook een gedeelte van de ontvangen onder-
houdsuitkeringen niet beschouwd als netto bestaans-
middelen. Voor aanslagjaar 2017 is de eerste schijf van 
€ 3140 vrijgesteld (€ 3200 voor aj. 2018). Van de ove-
rige ontvangen onderhoudsuitkeringen wordt 80 % 
beschouwd als netto bestaansmiddelen (zie Vak II 
– Tweede voorwaarde: de bestaansmiddelen mogen 
een bepaalde grens niet overschrijden.)
Voorbeeld 
In 2016 verrichtte Jan arbeid via een studentencontract 
en verdiende € 3500 (na aftrek van de sociale bijdragen). 
Bovendien ontving Jan maandelijks € 400 onderhouds-
geld van zijn vader (€ 400/maand x 12 = € 4800/jaar). 
Netto bestaansmiddelen uit arbeid: € 3500 - € 2610 = 
€ 890. Dit bedrag mag forfaitair met 20 % verminderd 
worden (met een minimum van € 440). 
Dus: € 890 - € 440 = € 450. 
Netto bestaansmiddelen uit onderhoudsuitkeringen: 
(€ 4800 - € 31140) x 80 % = € 1328
Totale netto bestaansmiddelen: € 450 + € 1328 = € 1778. 
Jan is dus nog fiscaal ten laste. 
Netto belastbaar inkomen: € 3500 - € 1050 (30 % forfai-
taire beroepskost) + € 4800 x 80 % = € 6290. Aangezien 
dit lager is dan de belastingvrije som zal Jan geen belas-
tingen moeten betalen. 
Onderhoudsuitkeringen of kind ten laste?
Als een kind verder studeert, volstaat het fiscale voor-
deel van dit kind ten laste (zie tabel Dossier 7) veelal 
niet om de studiekosten te betalen. Zeker als het kind 
‘op kot’ zit, kunnen die kosten hoog oplopen. Daarom 
kan het interessant zijn om dit kind niet meer als ten 
laste te beschouwen, maar om de studiekosten af te 
trekken als onderhoudsuitkeringen. Van de betaal-
de onderhoudsuitkeringen levert 80 % immers een 
belastingvoordeel op aan de marginale aanslagvoet. 
De combinatie van beide (fiscaal ten laste en onder-
houdsuitkeringen) mag niet. 
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Voorbeeld
Een gezin heeft twee kinderen, waarvan één kotstudent. 
Het netto inkomen van vader en moeder bedraagt res-
pectievelijk € 30 000 en € 25 000. De gemeentebelasting 
bedraagt 7 %. 
Als de kotstudent fiscaal nog ten laste is, bedraagt het 
extra belastingvoordeel € 774,15.  
Als de kotstudent fiscaal niet meer ten laste is, maar 
de betaalde onderhoudsuitkeringen bedragen € 250 per 
maand, is het belastingvoordeel € 1155,60 (nl. € 3000 x 
80 % x 45 % x 1,07). 
De voorwaarden voor de aftrek van onderhoudsuit-
keringen worden uitgebreid besproken in Vak VIII - 
rubriek [2] Onderhoudsuitkeringen.  
Hou er rekening mee dat de aftrek van onderhouds-
uitkeringen, betaald aan kinderen die voor hun studies 
ergens anders verblijven, vaak het voorwerp uitmaakt 
van gerechtelijke procedures. 
Aftrek onderhoudsgeld geweigerd 
De rechtspraak weigert doorgaans het recht op aftrek 
van de onderhoudsuitkeringen, als: 
• het kind op 1 januari van het aanslagjaar nog 
 gedomicilieerd is bij zijn ouders; 
• het kind op een andere plaats verblijft (op kot) enkel 
om te studeren, maar in werkelijkheid nog deel uit-
maakt van het gezin; 
• het kind zijn studies in het buitenland verderzet. 
Bovendien is een ‘kot’ een type huisvesting 
waarvan de aard a priori uitsluit dat een gezin 
er duurzaam kan leven (Bergen, 7 februari 1992 
en 20 juni 1997), en zeker als de duur van de huurover-
eenkomst niet langer is dan de duur van de studiecy-
clus van de student (Luik, 18 september 1997; Bergen, 
18 september 1992; Gent, 20 januari 1999 en 22 febru-
ari 2000). 
Het lopen van een stage wordt gelijkgesteld met het 
voltooien van de studies, daar dit meestal inherent 
is aan het studiepakket en het kind tijdens de stage 
op hetzelfde kot verblijft als tijdens de voorgaande 
studiejaren (Gent, 11 maart 2004). 
Het delen van een kot met de toekomstige partner 
vormt geen doorslaggevend bewijs van de wil om een 
afzonderlijk gezin te stichten (Luik, 10 mei 2005, Ber-
gen, 15 maart 1996 en 20 juni 1997), net zomin als het 
delen van een appartement met broer of zus (Bergen, 
26 oktober 2001). 
Het feit dat men een zekere graad van financiële onaf-
hankelijkheid heeft bereikt, bewijst daarom nog niet 
de wil om een afzonderlijk gezin te stichten (Bergen, 
24 juni 1994, 20 oktober 1995 en 2 november 1995). 
Daar een bevelschrift van de vrederechter, waarin 
bepaald wordt dat de zoon reeds verscheidene jaren 
een afzonderlijk gezin vormt, op een partijdige manier 
werd opgesteld, kan men dit niet als doorslaggevend 
bewijs aanvoeren (Bergen, 7 februari 1997). Zo is een 
proces-verbaal van minnelijke regeling van de vre-
derechter, waaruit het akkoord van de ouders blijkt 
om aan hun studerende kind een onderhoudsuitke-
ring te betalen, op zich nog geen bewijs dat het kind 
een afzonderlijk huishouden heeft gesticht (Gent, 20 
januari 1999 en 17 oktober 2000).
Aftrek onderhoudsgeld aan studerende kinderen 
wel aanvaard 
Er komen in de rechtspraak ook uitspraken 
voor die de aftrekbaarheid van onderhouds-
geld betaald aan studerende kinderen wel toe-
kennen. Het betreft gevallen waar duidelijk uit de 
begeleidende omstandigheden blijkt (bevolkingsre-
gister, feitelijke toestand, woonplaats, financiële onaf-
hankelijkheid …) dat de student in kwestie geen deel 
meer uitmaakt van het gezin (o.a. Antwerpen, 31 
maart 1998; Brussel, 22 oktober 1999; Antwerpen, 21 
december 1999; Brussel, 6 juni 2002; Brussel, 3 februari 
2005; Luik, 8 september 2005; Bergen, 13 september 
2006; Brussel, 22 januari 2009). 
• De wil om een afzonderlijk gezin te stichten 
kan men onder andere afleiden uit het feit dat: 
zowel betaler als genieter uitgesproken tegenge-
stelde levensvisies aankleefden die het samenleven 
in gezinsverband onmogelijk maakten (Brussel, 3 
februari 2005 en 22 oktober 1993). Zo is een wezenlijke 
onenigheid met de ouders voldoende grond om aan 
te nemen dat het kind geen deel meer uitmaakt van 
het gezin van de ouders (Brussel, 10 april 1998 en 25 
juni 1998; Antwerpen, 19 mei 1998). De ‘littekens’ die 
een studerend kind overhoudt aan de ‘woelige’ echt-
scheiding van zijn ouders vormen ook een afdoende 
grond (Brussel, 18 februari 1999);
• de student die studies aanvat in het buitenland om 
daar een diploma te behalen, waarbij de arbeids-
kansen in België beperkt worden (Brussel, 19 januari 
2000);
• de student die na zijn studies in de betrokken stu-
dentenstad blijft wonen (Luik, 8 september 2005 en 
Gent, 2 februari 2005). Keert een onderhoudsge-
rechtigde student terug naar de ouderlijke woning 
wegens omstandigheden vreemd aan het louter 
beëindigen van de studies, dan betekent dit niet 
noodzakelijk dat hij nooit de bedoeling heeft 
gekoesterd om een afzonderlijk gezin te stichten 
(Brussel, 6 mei 1999). 
Bewijslast 
De visies van het hof van Brussel en de belas-
tingadministratie botsen waar het op de 
bewijslast aankomt. Volgens het hof van Brus-
sel ligt de bewijslast niet noodzakelijk bij de ouders, 
ook verklaringen van eerbare en geloofwaardige per-
sonen worden aanvaard (Brussel, 3 oktober 1996). Zo 
zal een student die samen met zijn vriendin een jaar 
lang op bestendige wijze een appartement, dat hij 
gekocht had, bewoonde zonder naar de ouderlijke 
woning terug te keren, recht hebben op een onder-
houdsuitkering van zijn ouders. De vaststelling dat de 
hypothecaire lening door de ouders was aangegaan 
en afbetaald werd, verandert daar niets aan (Luik, 19 
juni 1996 en Luik, 4 juni 1997). Wanneer meerdere ele-
menten uitwijzen dat de dochter een afzonderlijk 
gezin vormt van het gezin van de ouders, dan volstaan 
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bepaalde vaststellingen (de inschrijving van de stude-
rende dochter op de ziekteverzekering van de ouder 
en de inning door de ouders van het kindergeld) niet 
om daar afbreuk aan te doen (Brussel, 18 februari 1999 
en gelijkaardig arrest: Brussel, 24 mei 2000). Om de 
onderhoudsuitkering aan een meerderjarig studerend 
kind te kunnen aftrekken, is niet vereist dat het kind 
zich in “een staat van behoeftigheid” bevindt. Maar 
volgens de rechtbank moeten de ouders kunnen 
bewijzen dat de betaalde onderhoudsuitkeringen 
evenredig zijn met de kosten van het verder studeren 
(Brussel, 20 oktober 2004).
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Sociale bijdragen van 
zelfstandigen (stelsel 2016)
Dossier 8
Net zoals er voor werknemers een sociaal vangnet gecreëerd is, waarvoor 
de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) bevoegd is, is er ook een 
socialezekerheidsstelsel voor zelfstandigen: het Sociaal Statuut der Zelfstandigen. 
Dit statuut wordt geregeld in het Koninklijk Besluit nr. 38 van 27 juli 1967. Het is 
een geheel van rechten en plichten dat speciaal voor de zelfstandigen in het leven 
geroepen is. Van zodra u een zelfstandige activiteit begint, bent u onderworpen aan 
dit statuut. U moet zich dan uiterlijk op de officiële startdatum van de zelfstandige 
activiteit aansluiten bij een sociale verzekeringskas naar keuze en in de meeste 
gevallen sociale bijdragen betalen. Deze verplichting geldt onafhankelijk van het feit 
of u de activiteit uitoefent in hoofdberoep, in bijberoep of als gepensioneerde.
8.1 Wie is onderworpen?
Alle natuurlijke personen die in België een beroeps-
activiteit uitoefenen die inkomsten kan opleveren, en 
daarvoor niet verbonden zijn door een arbeidsover-
eenkomst (arbeiders en bedienden) of door een spe-
cifiek statuut (openbare overheid), zijn onderworpen 
aan het sociaal statuut der zelfstandigen. Ook zij die 
een zelfstandige helpen, bijstaan of vervangen zonder 
arbeidsovereenkomst (helpers) en meewerkende part-
ners zijn onderworpen.
Een uitzondering hierop bestaat voor de ongehuwde 
‘helpers’ van zelfstandigen (vóór 1 januari van het jaar 
van hun twintigste verjaardag), en voor helpers die 
nog student zijn, kinderbijslag genieten en bijgevolg 
niet meer dan 240 uur per kwartaal werken. Zij zijn ‘in 
principe’ niet onderworpen aan het sociaal statuut der 
zelfstandigen. Zijn evenmin onderworpen: journalisten, 
perscorrespondenten en personen die auteursrechten 
genieten op voorwaarde dat ze onderworpen zijn aan 
een gelijkwaardig sociaal statuut, bv. als werknemer. 
Ten slotte is er ook geen onderwerping in België bij 
beroepsactiviteit in het buitenland wanneer de dienst 
Internationale Overeenkomsten van het RSVZ beslist 
dat de onderwerping in een ander land dient te wor-
den vastgesteld.
De onderwerpingsplicht is onafhankelijk van de hoeda-
nigheid waarin u de activiteit uitoefent (hoofdberoep 
of bijberoep). In België bent u immers per uitgeoe-
fende activiteit onderworpen aan een stelsel van soci-
ale zekerheid. Als één persoon meerdere activiteiten 
cumuleert, dan is hij mogelijk meermaals onderworpen 
aan verschillende stelsels van sociale zekerheid (RSZ, 
sociaal statuut der zelfstandigen ...).
De meewerkende echtgeno(o)t(e)
De meewerkende echtgeno(o)t(e) is verplicht zich aan 
te sluiten bij het sociaal verzekeringsfonds van zijn of 
haar echtgeno(o)t(e). Als meewerkende echtgeno(o)
t(e) in het maxi-statuut heeft men recht op eigen pen-
sioen, een ‘vervangingsinkomen’ bij arbeidsongeschikt-
heid of invaliditeit, een ‘moederschapsuitkering’ bij 
bevalling alsook en recht op kraamgeld, kinderbijslag 
en mantelzorg.
De onderwerping als meewerkende partner is niet van 
toepassing wanneer de meewerkende partner zelf een 
minstens gelijkwaardig statuut heeft of de partner com-
merciële en/of technische activiteiten uitoefent in de 
vennootschap van zijn of haar echtgeno(o)t(e). 
Moeten ‘zuiver’ kosteloze mandatarissen  
aansluiten als zelfstandige of niet?
Een onbezoldigde mandataris kan het vermoeden van 
onderwerping weerleggen als hij aantoont dat hij geen 
enkele bezoldiging noch voordeel in natura ontvangt. 
Bovendien moet uit de publicatie van zijn benoeming 
als mandataris in het Belgisch Staatsblad blijken dat 
het mandaat kosteloos zal worden uitgeoefend. Of dit 
moet worden vastgesteld via een verslag van de Alge-
mene Vergadering. De mandataris mag ook geen enkele 
technische noch commerciële activiteit uitoefenen. 
Hiervoor moet een specifieke ereverklaring onderte-
kend worden.
 
Wanneer een mandataris van een vennootschap een 
statutaire wijziging van de bezoldiging laat publice-
ren, kan de verzekeringsplicht worden weerlegd met 
terugwerkende kracht van maximum 12 maanden voor-
afgaand aan ofwel de maand van publicatie van de 
statuten ofwel de maand van de mededeling van de 
wijziging aan het sociaal verzekeringsfonds.
(Enkele uitzonderingen: de weerlegging omwille van 
een zuiver kosteloos mandaat is niet mogelijk in een 
vof noch voor gecommanditeerde vennoten in een 
gcv. In principe is het ook niet mogelijk in een ebvba 
behalve wanneer er meerdere werkende vennoten in 
deze ebvba zouden werkzaam zijn.)
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De vennootschap
Naast de bedrijfsleiders moet ook de vennootschap die 
onderworpen is aan de Belgische vennootschapsbelas-
ting of belasting van niet-inwoners, zich aansluiten bij 
een sociaal verzekeringsfonds. De bijdrage is afhanke-
lijk van het balanstotaal van de vennootschap van het 
voorlaatste afgesloten boekjaar. Nieuwe vennootschap-
pen betalen de ‘normale bijdrage’.
Voor een balanstotaal tot € 646 787,86 betaalde een 
vennootschap in 2015 de normale bijdrage van € 347,50. 
Boven € 646 787,86, wordt een bijdrage van € 868,00 
aangerekend. De bijdrage moet telkens betaald worden 
vóór 1 juli van ieder jaar. 
Wanneer u een personenvennootschap opricht (een 
vennootschap onder firma, een gewone commanditaire 
vennootschap, een coöperatieve vennootschap of een 
bvba), kunt u de eerste drie jaren een vrijstelling van de 
vennootschapsbijdrage aanvragen. U moet daarvoor 
aantonen dat u aan drie voorwaarden voldoet:
1.  De vennootschap is ingeschreven in de Kruispunt-
bank van Ondernemingen (KBO) als commerciële 
of ambachtsonderneming.
2.  Ze werd opgericht na 1 januari 1991.
3.  De zaakvoerders, en meer dan de helft van de zelf-
standig werkende vennoten, waren tijdens de tien 
jaar voorafgaand aan de oprichting van de vennoot-
schap, niet meer dan drie jaar zelfstandige.
U kunt deze vrijstelling voor het eerst aanvragen in het 
jaar van de oprichting van de vennootschap. Voor het 
bepalen van de oprichtingsdatum baseert men zich op 
de dag waarop de oprichtingsakte wordt neergelegd bij 
de griffie van de rechtbank van koophandel. 
De vrijstellingscriteria worden jaarlijks beoordeeld en 
stellen de vennootschap enkel vrij van de betalings-
plicht, niet van de verzekeringsplicht. De betrokken 
vennootschap moet zich evenzeer binnen de drie 
maanden na de oprichting aansluiten bij een sociaal 
verzekeringsfonds.
Als uw vennootschap gedurende een jaar, noch han-
dels-, noch burgerrechtelijke activiteiten ontwikkeld 
heeft, is zij voor dat jaar geen vennootschapsbijdrage 
verschuldigd (Wet van 25 januari 1999). De non-activi-
teit moet u aantonen aan de hand van een fiscaal attest, 
afgeleverd door de FOD Financiën. Vennootschappen 
die de bijdrage(n) reeds ten onrechte betaald hebben of 
‘post factum’ een geldig attest kunnen voorleggen van 
non-activiteit, kunnen de terugbetaling voor dat jaar 
vorderen via hun sociaal verzekeringsfonds.
Vrije keuze van sociaal verzekeringsfonds
De sociale verzekeringsfondsen, elf in aantal, zijn vrije 
en private organisaties. Zij zorgen voor de inning van de 
sociale bijdragen en voor de betaling van de uitkerin-
gen, waarop u op grond van deze bijdragen aanspraak 
kunt maken. Ze verschillen onderling in kwaliteit van 
dienstverlening, in levensbeschouwelijke strekking en 
in aangerekende beheerskosten (variërend van 3,05 % 
tot 4,30 %). Vanzelfsprekend is de zelfstandige vrij in 
de keuze van een sociaal verzekeringsfonds. Uitkijken 
is dus aangeraden alvorens u aan te sluiten.
Sociaal verzekeringsfonds Beheerspercentage 2014
Xerius 3,05 %
Acerta 3,05 %
Zenito (SVMB + Intersociale) 3,95 %





Steunt Elkander 4,30 %
Nationale Hulpkas 4,30 %
Partena (+ HDP) 4,25 %
Wanneer u zich niet onmiddellijk aansluit, dus ten 
laatste bij de officiële start van uw zelfstandige activi-
teit, ontvangt u mogelijk een ingebrekestelling van de 
inspectiediensten van het RSVZ (Rijksinstituut voor de 
Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen). U wordt dan, 
na een laatste kans van één maand om u aan te sluiten 
bij een sociaal fonds naar keuze, ambtshalve aangeslo-
ten bij de Nationale Hulpkas. Dit sociaal verzekerings-
fonds, opgericht door de Federale Overheidsdienst 
Sociale Zekerheid, rekent de hoogste beheerskosten 
aan (4,30 %). Bovendien moet u alle achterstallige bij-
dragen betalen met een cumulatieve verhoging van 
3 % per kwartaal, een éénmalige jaarverhoging van 7% 
vanaf 1 januari en riskeert u een administratieve boete. 
U kunt slechts van sociaal verzekeringsfonds verande-
ren na vier kalenderjaren aansluiting. Mits het richten 
van een aanvraag vóór 30 juni aan het nieuwe sociaal 
verzekeringsfonds, kunt u op 1 januari van het jaar, dat 
volgt op het jaar van de ontslagneming, veranderen. 
Een bijkomende voorwaarde is dat alle verschuldigde 
bijdragen bij het oude fonds moeten zijn betaald.
8.2 Hoeveel moet u betalen?
De verschuldigde bijdragen variëren naargelang van 
de grootte van het beroepsinkomen - die vormt de 
berekeningsbasis - en de bijdragecategorie waartoe u 
behoort (hoofdberoep, bijberoep, gepensioneerde ...).
Alle hieronder vermelde bedragen zijn inclusief 3,05 % 
beheerskosten van Xerius Sociaal Verzekeringsfonds.
Bepalen van de berekeningsbasis
De berekeningsbasis wordt bepaald op basis van het 
netto belastbaar beroepsinkomen uit de zelfstandige 
activiteit en niet op het bruto beroepsinkomen zoals 
bij werknemers.
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Het netto belastbaar inkomen verkrijgt men door de 
bruto-inkomsten te verminderen met de betaalde wet-
telijke sociale bijdragen, de bewezen beroepskosten en 
de eventuele verliezen van voorgaande jaren. Aangezien 
dit netto belastbaar inkomen niet onmiddellijk gekend 
is (in tegenstelling tot het brutoloon van een werkne-
mer), vertrekt men van het netto belastbaar inkomen 
van drie jaar terug om een voorlopig voorschot te bere-
kenen. De basis voor de berekening van de ‘voorlopige 
sociale bijdragen’ verschuldigd in 2016 is dus het netto 
belastbaar inkomen van 2013.
Het netto belastbaar inkomen wordt vervolgens: 
‘geherwaardeerd’. Het betreft immers een netto-inko-
men van drie jaar terug, en de muntwaarde van toen 
verschilde met de huidige. Om hier geen bevoordeling 
te krijgen t.o.v. werknemers, vermenigvuldigt men dit 
inkomen met een coëfficiënt die representatief is voor 
de inflatie van de laatste drie jaar. De coëfficiënt wordt 
jaarlijks bij Koninklijk Besluit vastgesteld en bedraagt 
1,028045 om de netto belastbare inkomsten van 2013 
te herwaarderen naar 2016.
Voorbeeld 
In 2013 had u als zelfstandige in hoofdberoep een bruto-
beroepsinkomen van € 55 000. U betaalde € 5000 sociale 
bijdragen in 2013 (op basis van inkomsten 2010) en uw 
bewezen beroepskosten bedroegen € 10 000.
bepalen van het netto-inkomen: 
€ 55 000 - € 5000 - € 10 000 = € 40 000
herwaarderen: 
€ 40 000 x 1,028045 = € 41 121,80
Dit bedrag vormt dan de berekeningsbasis voor de sociale 
bijdragen verschuldigd in 2016.
Jaarlijks een wettelijk voorschot voor een  
gevestigde zelfstandige
Uw sociaal verzekeringsfonds rekent u jaarlijks een wet-
telijke voorlopige kwartaalbijdrage aan berekend op uw 
geïndexeerde netto belastbare inkomen van drie jaar 
voordien. In 2016 betaalt u dus sociale bijdragen op uw 
beroepsinkomen van 2013. Twee jaar later worden uw 
bijdragen herzien op basis van wat u in uw bijdragejaar 
effectief netto belastbaar verdiende. 
Voor het bijdragejaar 2016 krijgt u dus in 2018 een her-
ziening op basis van de inkomsten die u in 2016 reali-
seerde. Jaarlijks vergelijkt u best uw werkelijke inkom-
sten met die van drie jaar terug. Bespreek dit zeker met 
uw boekhouder. 
Drie mogelijke scenario’s kunnen zich voordoen:
1. Uw inkomsten blijven nagenoeg stabiel. U hoeft dan 
niets te doen, betaal gewoon de wettelijke voorlopige 
sociale bijdragen.
2. Uw inkomsten zijn intussen gestegen. Geef deze 
stijging door aan uw sociaal verzekeringsfonds. 2. 
Uw sociaal verzekeringsfonds kan dan een schat-
ting van uw netto belastbare jaarinkomen geven. 
Uw voorlopige bijdragen worden vervolgens op dit 
inkomen berekend. Zo krijgt u later geen eventuele 
gepeperde rekening gepresenteerd. Fiscaal is dit ook 
interessant want sociale bijdragen zijn volledig fiscaal 
aftrekbaar. Wat u bijbetaalde gaat in uw jaarlijkse 
spaarpot, wachtend op de afrekening. Dat noemen 
we uw ‘reserve’.
3. Uw inkomsten zijn gevoelig gedaald. Uw sociaal ver-
zekeringsfonds kan u een schatting van uw netto 
belastbare jaarinkomen geven. Uw inkomen moet 
dan niet alleen lager liggen dan het inkomen van 
drie jaar voordien, maar ook lager dan de vastgelegde 
drempelbedragen per bijdragecategorie. Voor een 
overzicht en de voorwaarden hiervan en meer info, 
surf naar www.xerius.be/bijdrageberekening.
De eigenlijke bijdrageberekening
Men vermenigvuldigt nu de berekeningsbasis (in het 
voorbeeld: € 41 21,80) met een percentage dat afhan-
kelijk is van de bijdragecategorie. Dit bedrag wordt 
vervolgens verhoogd met de beheerskosten (3,05 % - 
4,30 %) en gedeeld door vier. De bijdragen zijn immers 
betaalbaar per kwartaal.
Ze zijn uiterlijk verschuldigd (moeten op onze rekening 
ontvangen zijn) op de laatste dag van het kwartaal (31 
maart, 30 juni, 30 september, 31 december). Vanaf de 
eerste dag na de vervaldag is van ambtswege een ver-
hoging van 3 % verschuldigd op de onbetaalde bijdrage. 
Elk volgend kwartaal uitstel kost telkens opnieuw 3 % 
enkelvoudige verhoging. Bovendien krijgt u, wanneer 
niet alle verschuldigde bijdragen van het voorafgaande 
jaar betaald zijn per 1 januari, een éénmalige verhoging 
van 7 % op deze bijdragen.
De betaalde sociale bijdragen zijn aftrekbaar als 
beroepskosten.
Fiscaal attest 
Om de fiscus te bewijzen hoeveel sociale bijdragen u 
het afgelopen jaar betaalde (of terugkreeg), kan u het 
fiscaal attest gebruiken. Uw sociaal verzekeringsfonds 
stuurt het u automatisch toe in de loop van het voor-
jaar.
Ook voor het belastingkrediet hebt u er alle belang 
bij uw sociale bijdragen tijdig te betalen. Eén van de 
voorwaarden om het belastingkrediet te genieten is 
immers dat u geen achterstallige sociale bijdragen mag 
verschuldigd zijn. Dit wordt eveneens bevestigd in het 
attest van uw sociaal verzekeringsfonds. Lees in Vak 
XX - Rubriek [4] Belastingkrediet e.v.
Bijdrageberekening voor zelfstandigen in  
hoofdberoep
Zelfstandigen in hoofdberoep zijn personen die één of 
meerdere zelfstandige activiteiten uitoefenen (of deze 
cumuleren met een activiteit in een ander statuut die 
ze voor onvoldoende uren beoefenen).
Voor de berekening van de sociale bijdragen van 2016 
zijn volgende percentages van toepassing op het ‘geher-
waardeerd’ netto-inkomen van 2013:
• 21,5 % tot € 56 182,45 (intermediair plafond);
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• 14,16 % op het overschrijdend gedeelte tot € 82 795,16
• 0 % op het inkomen hoger dan € 82 795,16.
Als we het voorbeeld (zie hoger) verder uitwerken, ver-
krijgen we, rekening houdend met een berekeningsbasis 
van € 41 121,80: 
• inkomen lager tussenplafond onderhevig aan 
 bijdragepercentage van 21,5 %: 
 € 41 121,80 x 21,5 % = € 8841,19
• Kwartaalbijdrage:
 * € 8841,19/ 4 = € 2210,30
 * + 3,05 % beheerskosten 
 (bij Xerius Sociaal Verzekeringsfonds)
 = € 2277,71
Minimumbedrag kwartaalbijdrage in hoofdbe-
roep
Men berekent de bijdrage steeds op een minimumin-
komen van € 13 010,66 voor 2016, ook al is het geher-
waardeerde netto-inkomen van 2013 kleiner of werkt 
u met verlies. De minimale kwartaalbijdrage voor 2016 
bedraagt dus € 720,65 inclusief beheerskosten (3,05 %).
Bijdrageberekening voor zelfstandigen in bijberoep
Wanneer u de zelfstandige activiteit combineert met 
een activiteit in een ander sociaal statuut, kan de zelf-
standige activiteit beschouwd worden als een bijbe-
roep.
Hiervoor moet u bijvoorbeeld als werknemer minimum 
halftijds werken, als vastbenoemde in het onderwijs 
minimum 6/10 van het normale uurrooster lesgeven.
De bijdragen voor 2016 worden als volgt berekend:
•  € 0,00 voor een (geherwaardeerd) netto-inkomen 
lager dan € 1439,42;
•  voor een (geherwaardeerd) netto-inkomen vanaf 
€ 1439,42: 20,50% voor starter 1e jaar
•  geherwaardeerd voor een netto-inkomen vanaf 
€13 010,66: zie hoofdberoep.
In tegenstelling tot de zelfstandigen in hoofdberoep is 
er hier geen minimuminkomen voor de berekenings-
basis. De bijdragen worden voor een zelfstandige in bij-
beroep dus steeds berekend op het werkelijke bedrag 
van het geherwaardeerd netto-inkomen.
Gelijkstelling met bijberoep
Weduwen, weduwnaars met overlevingspensioen, 
gehuwde vrouwen, gehuwde mannen met een afge-
leid recht en studenten die recht geven op kinderbij-
slag worden in principe beschouwd als zelfstandigen 
in hoofdberoep. Toch kunnen ze een gelijkstelling ver-
krijgen met bijberoep op voorwaarde dat hun netto 
belastbaar inkomen voor 2016 lager is dan € 6815,52. De 
gelijkstelling wordt aangevraagd bij het sociaal verze-
keringsfonds op basis van art. 37, § 1 van het algemeen 
reglement van de zelfstandigen (ARS). Deze gelijkstel-
ling geldt ook voor sommige politici, op voorwaarde 
dat ze zich houden aan de vrijstellingsregeling, en voor 
vastbenoemde leerkrachten met een uurrooster van 
minstens 50 % maar minder dan 60 %.
Bijdrageberekening voor  
beroepsactieve gepensioneerden
Hiermee bedoelt men de personen die effectief een 
pensioen verkrijgen (rust- of overlevingspensioen) maar 
die daarbij nog een toegelaten zelfstandige activiteit 
uitoefenen. Hier volgen de cijfers voor de berekening 
van de sociale bijdragen van 2016 inclusief 
3,05 % beheerskosten:
1.  Voor een vervroegd gepensioneerde 
 met loopbaan < 45 jaar 
 (voor de pensioenleeftijd van 65 jaar):
 -  0 % indien het ‘geherwaardeerd’ netto-inkomen
  kleiner is dan € 2878,84;
 - 14,70 % op het ‘geherwaardeerd’ netto-inkomen 
  tot € 6237,00 (€ 9357,00 indien kinderlast).
2. Voor een 65-plusser die een rust- (en  
 overlevingspensioen) geniet of vervroegd  
 gepensioneerde met een loopbaan van  
 minstens 45 jaar:
 - 0 % indien het ‘geherwaardeerd’ netto-inkomen 
  kleiner is dan € 2878,84;
 - 14,70 % op het ‘geherwaardeerd’ 
  netto-inkomen tot € 56 182,45;
 - 14,16 % op het overschrijdend gedeelte 
  tot € 82 795,16.
  Zo bedraagt de maximale kwartaalbijdrage 
  € 3098,50.
3. Voor iemand die jonger is dan 65 en een  
 overlevingspensioen geniet:
 - 21,5 % op het ‘geherwaardeerd’ netto belastbaar 
  inkomen tot € 14 523,00 
  (€ 18 154,00 indien kinderlast).
  Zo bedraagt de maximale kwartaalbijdrage 
  € 804,42 (€ 1005,54 indien kinderlast).
4. Voor een 65-plussers die  
 overlevingspensioen geniet:
 - 0 % indien het ‘geherwaardeerd’ netto-inkomen 
  kleiner is dan € 2878,84;
 - 14,70 % op het volledig ‘geherwaardeerd’ 
  netto-inkomen tot € 18 017,00 
  (€ 21 916,00 indien kinderlast);.
5. Bijdrageberekening actieven na  
 de pensioenleeftijd:
 Voor wie na het bereiken van de pensioenleeftijd zijn 
pensioen niet opvraagt en zijn zelfstandige activiteit 
gewoon verder uitoefent, wordt de bijdrage als volgt 
berekend:
 - 0 % indien het ‘geherwaardeerd’ netto belastbaar
  jaarinkomen kleiner is dan € 2878,84;
 - 21,5 % op het volledige ‘geherwaardeerd’ netto
  belastbaar jaarinkomen tot € 56 182,50;
 - 14,16 % op het overschrijdend gedeelte tot 
  € 82 795,16.
Beginnende zelfstandige
Een beginnende zelfstandige heeft geen derde vooraf-
gaande refertejaar, en betaalt bijgevolg gedurende de 
eerste drie volledige jaren ‘voorlopige bijdragen’. De 
grootte van die bijdragen varieert naargelang van de 
begindatum en de hoedanigheid waarin men de acti-
viteit uitoefent.
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Of u nu de eerste dag van een kwartaal opstart of de 
laatste, steeds bent u de volledige kwartaalbijdrage ver-
schuldigd. Kies deze datum dus zorgvuldig.
Voorlopige bijdragen
De beginnende zelfstandige in hoofdberoep betaalt 
het eerste volledig jaar € 687,14 (20,50 %) per kwartaal 
(inclusief beheerskosten). Voor het tweede en het derde 
jaar wordt het bedrag van de voorlopige kwartaalbij-
dragen opgetrokken tot € 703,89 (21,00 %) en respec-
tievelijk € 720,65 (21,50 %).
De beginnende zelfstandige in bijberoep is slechts een 
kwartaalbijdrage van 1e jaar € 76,02 (20,50 %), 2e jaar 
€ 77,87 (21 %), 3e jaar: € 79,73 (21,50 %) verschuldigd 
gedurende de eerste drie jaar, inclusief beheerskosten.
Regularisatie
De voorlopige bijdragen kunnen we beschouwen als 
een soort voorafbetaling op de uiteindelijk werkelijk 
verschuldigde bijdragen. Later wordt deze bijdrage tel-
kens herzien en bijgestuurd op basis van de reële inkom-
sten. Dat is in principe twee jaar later. Als de voorlopige 
bijdragen ontoereikend zijn, dan betaalt u het verschil 
zonder boete bij. Bij een overschot worden de te veel 
gestorte bijdragen terugbetaald. Voor een raming van 
dit saldo kunt u steeds terecht bij uw sociaal verzeke-
ringsfonds.
Opmerking: De bijdragen van een startjaar dat een eer-
ste volledig kalenderjaar voorafgaat, worden berekend 
op het ‘geannualiseerde’ inkomen. Heeft u bijvoorbeeld 
tussen 1/7/2016 en 31/12/2016 een inkomen verworven 
van 15 000 euro, dan zullen de bijdragen van het 3e en 
4e kwartaal van 2016 worden berekend op basis van 
een inkomen op jaarbasis van 30 000 euro. 
Voordeel regulariseren
Uiteraard hoeft u niet lijdzaam de regularisatie af te 
wachten. Wanneer uw netto-inkomen tijdens de begin-
jaren van de zelfstandige activiteit beduidend hoger is 
dan het netto belastbaar inkomen waarop de voorlopi-
ge bijdragen berekend zijn, kunt u een dubbel voordeel 
realiseren door uw voorlopige bijdragen te verhogen. 
Enerzijds verlaagt u hierdoor de berekeningsbasis; u 
kunt immers de verhoogde voorlopige sociale bijdragen 
aftrekken als beroepskosten voor het betreffende jaar. 
Anderzijds worden deze betaalde verhoogde voorlo-
pige bijdragen afgetrokken van het verschuldigd saldo 
bij de regularisatie. Keerzijde van de medaille is dat men 
wel een intrestverlies heeft door deze bijdragen nu te 
betalen in plaats van twee jaren later bij de regularisatie. 
Dit nadeel weegt echter niet op tegen de voordelen van 
de verhoogde voorlopige bijdragen, zeker niet wanneer 
men rekening houdt met het psychologisch voordeel. 
Men komt immers niet voor verrassingen te staan bij 
de regularisatie twee jaren later. De bonus (intrest) 
is nog van toepassing voor bijdragen tot en met het 
vierde kwartaal 2014.
a. Voorlopige bijdragen
Principe: gedurende de eerste 3 volledige startjaren 
worden de bijdragen berekend op basis van geraamde 
inkomsten van het jaar zelf.
Voorbeeld
U startte uw zelfstandige activiteit op 5 mei 2013. In dat 
geval betaalde u voorlopige bijdragen tot en met het 4e 
kwartaal van 2016.
b. Regularisaties van voorlopige bijdragen
Principe: de FOD Financiën stuurt ongeveer 2 jaar ach-
teraf de gegevens door van de definitieve inkomsten.
Voorbeeld
In 2016 (uw 3e startjaar) betaalt u uw bijdragen 2016 op 
basis van de geraamde inkomsten van 2016. In de loop 
van 2016 worden de bijdragen van 2014 geregulariseerd 
op basis van de definitieve inkomstengegevens van 2014. 
• Voor 2017 worden uw bijdragen voorlopig berekend 
op basis van het geherwaardeerde netto belastbaar 
jaarinkomen van 2014. Daarnaast worden uw bijdra-
gen van 2015 geregulariseerd op basis van de inkom-
stengegevens van 2015.
• De bijdragen van 2018 worden voorlopig berekend 
op basis van het geherwaardeerde netto belastbaar 
jaarinkomen van 2015. Eveneens worden uw bijdragen 
van 2016 geregulariseerd op basis van de definitieve 
inkomstengegevens van 2016.
• In 2019 betaalt u verder een voorschot op basis van de 
geherwaardeerde netto belastbare jaarinkomsten van 
het 3e voorafgaande jaar. Vanaf dan gebeurt er verder 
een regularisatie na 2 jaar.
Voor meer uitleg of informatie? 
Surf dan naar www.xerius.be/bijdrageberekening.
8.3 Wat als men zijn sociale bijdragen  
         niet kan betalen?
De zelfstandige in hoofdberoep die in financiële nood 
verkeert, kan een aanvraag tot vrijstelling van bijdragen 
indienen bij zijn sociaal verzekeringsfonds. Deze maakt 
dan een dossier over aan de Commissie voor Vrijstelling 
(administratieve instantie opgericht door de FOD Soci-
ale Zekerheid) die autonoom oordeelt of de aanvraag 
al dan niet gegrond is. Het criterium hiervoor is het feit 
of de zelfstandige al dan niet in een ‘staat van behoefte’ 
verkeert of deze benadert. Zo kan de zelfstandige een 
gehele of gedeeltelijke vrijstelling verkrijgen. Opgelet: 
een aanvraag vrijstelling kan pas worden ingediend 
vanaf het 5e kwartaal van aansluiting of bij stopzet-
ting voor het 5e kwartaal van aansluiting, bovendien, 
voor de kwartalen waarvoor u vrijstelling van sociale 
bijdragen hebt gekregen, bouwt u geen pensioen op. 
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8.4 Wat krijgt u voor uw sociale bijdragen  
         als zelfstandige?
Wanneer u aangesloten bent als zelfstandige in hoofd-
beroep, kunt u aanspraak maken op gezinsrust- of 
alleenstaandenpensioen, overlevingspensioen voor de 
weduw(e)(naar), gezinsbijslagen (kraamgeld, kinder-
bijslag), moederschapshulp, forfaitaire uitkeringen bij 
primaire arbeidsongeschiktheid en invaliditeit, vergoe-
ding voor geneeskundige verzorging, overbruggingsuit-
kering en sinds 2010 recht op uitkering en gelijkstelling 
in geval van mantelzorg.
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Ondernemingsloket Sociale zekerheid voor zelfstandigen Aanvullende sociale verzekeringen
De wettelijke voorlopige bijdragen van 2017 worden berekend op basis van het nettobelastbare jaarinkomen van 2014. De inkomens 
worden telkens geherwaardeerd met een coëfficiënt van 1,0470412.  In 2019 (of einde 2018) worden deze sociale bijdragen definitief 
herberekend op het werkelijke inkomen van 2017 (zonder herwaardering).
Verhogen of verlagen
Is het vermoedelijke jaarinkomen van 2017 hoger of lager dan het jaarinkomen van 2014? Vraag aan Xerius om de voorlopige bijdragen 
voor 2017 aan te passen. Ook starters kunnen de voorlopige bijdragen van 2017 aanpassen. Opgelet: voorlopige bijdragen verlagen kan 
slechts onder bepaalde voorwaarden. www.xerius.be/bijdrageberekening
Drempels
Ligt het vermoedelijke jaarinkomen voor 2017 lager dan één van de vooropgestelde drempels? Dan kunnen de voorlopige bijdragen op het 
gewenste drempelbedrag berekend worden door Xerius Sociaal Verzekeringsfonds. Overstijgt het inkomen het hoogste drempelbedrag, 
dan kunnen de bijdragen niet verlaagd worden. De drempels in onderstaande tabellen zijn aangeduid in het groen (  ).
Starter
Een starter betaalt een verminderd bedrag aan sociale bijdragen in de eerste 3 volledige kalenderjaren als zelfstandige. In het eerste jaar 
betaalt een starter 20,50%. Vanaf het tweede jaar 21%. Vanaf 2018 alle bijdragen (niet-gepensioneerde) aan 20,5 %.  
Alle vermelde kwartaalbedragen zijn inclusief 3,05% beheerskosten, de laagste administratiekosten op de markt. 
Hoofdberoep Bijberoep
Sociale bijdragen 2017
Starter (1e jaar) Gevestigde zelfstandige

















13.296,25 - 57.415,67 20,50% 21% 21%
57.415,67 - 84.612,53 14,16% 14,16% 14,16%
> 84.612,53 0% 0% 0%
Voorbeeld kwartaalbijdragen
≤ 13.296,25 702,21 719,34 719,34 € 1.249,85
15.000 792,2 849,69 811,52 € 1.410,00
20.000 1056,26 1.132,92 1.082,03 € 1.880,00
26.592,49 1.404,43 1.438,69 1.438,69 € 2.499,69
30.000 1.584,39 1.699,39 1.623,04 € 2.820,00
35.000 1.848,46 1.982,62 1.893,54 € 3.290,00
40.000 2.112,53 2.265,85 2.164,05 € 3.598,05
50.000 2.640,66 2.832,31 2.705,06 € 3.598,05
60.000 3.126,63 3.200,54 3.200,54 € 3.598,05
> 84.612,53 (max) 4.024,43 4.098,39 4.098,39 € 3.598,05
Starter (1e jaar) Gevestigde zelfstandige








1.471,01 = FMB2 € 77,69 € 79,59 € 79,59
1.471,01 - 57.415,67 20,50% 21% 21%
57.415,67 - 84.612,53 14,16% 14,16% 14,16%
> 84.612,53 0% 0% 0%
Voorbeeld kwartaalbijdragen
< 1.471,01 0 0 0
1.471,01 77,69 79,59 79,59
2.500 132,04 141,62 135,25
4.000 211,25 226,58 216,41
5.000 264,07 283,23 270,51
6.965,12 367,85 376,82 376,82
10.000 528,13 566,46 541,01
> 13.296,25 Zie hoofdberoep
1 Jaarinkomen: de sociale bijdragen worden berekend op het netto belastbaar jaarinkomen als zelfstandige: het inkomen na aftrek van de kosten en voor belastingen. 
2  FMB =  forfaitaire minimumbijdrage: deze bijdrage is voorlopig en wordt na twee jaar herzien. Men kan in hoofdberoep of als meewerkende partner niet minder dan dit bedrag betalen.
www.xerius.be
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Ondernemingsloket Sociale zekerheid voor zelfstandigen Aanvullende sociale verzekeringen


















€ 6.285 € 9.427 € 14.633 € 18.291 onbeperkt onbeperkt € 18.152 € 22.080
Vrijstelling bijdrage 
op inkomen (€)
< 2.942,03 < 2.942,03 - - < 2.942,03 < 2.942,03 < 2.942,03











≤ 57.415,67:  
14,70% 
57.715,67 - 84.612,53: 
14,16%
≤ 57.415,67:  
21% 






Maximumbijdrage € 238,02 € 357,01 € 791,66 € 989,57 € 3.166,51 € 4.098,39 € 687,43 € 836,19
Gepensioneerden
1 Jaarinkomen: de sociale bijdragen worden berekend op het netto belastbaar jaarinkomen als zelfstandige: het inkomen na aftrek van de kosten en voor belastingen. 
2  FMB =  forfaitaire minimumbijdrage: deze bijdrage is voorlopig en wordt na twee jaar herzien. Men kan in hoofdberoep of als meewerkende partner niet minder dan dit bedrag betalen.
3  Wie een loopbaan van 45 jaar heeft voor de leeftijd van 65, mag onbeperkt bijverdienen, zie tabel ‘Ouder dan 65 jaar’- ‘Rustpensioen’ – ‘onbeperkt’.
Gehuwden & weduw(e)n(aars) (art. 37)Meewerkende partners
Starter (1e jaar) Gevestigde zelfstandige








≤ 5.841,04 = FMB2 € 308,48 € 316 € 316
5.841,04 - 57.415,67 20,50% 21% 21%
57.415,67 - 84.612,53 14,16% 14,16% 14,16%
> 84.612,53 0% 0% 0%
Voorbeeld kwartaalbijdragen
≤ 5.841,04 308,48 316 316
10.000 528,13 566,46 541,01
13.296,25 702,21 719,34 719,34
15.000 792,2 849,69 811,52
20.000 1056,26 1.132,92 1.082,03
26.592,49 1.404,43 1.438,69 1.438,69
30.000 1.584,39 1.699,39 1.623,04
40.000 2.112,53 2.265,85 2.164,05
50.000 2.640,66 2.832,31 2.705,06
60.000 3.126,63 3.200,54 3.200,54
> 84.612,53 (max) 4.024,43 4.098,39 4.098,39
Starter (1e jaar) Gevestigde zelfstandige








1.471,01 = FMB2 € 77,69 € 79,59 € 79,59
1.471,01 - 57.415,67 20,50% 21% 21%
57.415,67 - 84.612,53 14,16% 14,16% 14,16%
Voorbeeld kwartaalbijdragen
< 1.471,01 0 0 0
1.471,01 77,69 79,59 79,59
5.000 264,07 283,23 270,51
 6.965,12 367,85 376,82 376,82
>  6.965,12 Zie hoofdberoep
Starter (1e jaar) Gevestigde zelfstandige








1.471,01 = FMB2 € 77,69 € 79,59 € 79,59
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Sociale bijdragen van 
werknemers
Dossier 9
In dit hoofdstuk gaan we na wanneer men werknemer is, m.a.w. wanneer iemand 
onderworpen is aan het socialezekerheidsstelsel voor werknemers (RSZ). We geven 
een overzicht van de werkgevers- en werknemersbijdragen en de voordelen waarop 
deze bijdragen recht geven.
9.1 Wie is onderworpen?
Materieel toepassingsgebied
In principe is het socialezekerheidsstelsel voor werkne-
mers van toepassing op alle werknemers en werkgevers 
die samen een arbeidsovereenkomst gesloten hebben. 
Het criterium is het bestaan van een arbeidsovereen-
komst. Een arbeidsovereenkomst is een overeenkomst 
waarbij een persoon (de werknemer) zich verbindt om 
tegen een loon prestaties te verrichten onder het gezag 
van een andere persoon (de werkgever). Het uitoefenen 
van gezag houdt de bevoegdheid in - de mogelijkheid 
en het recht - om leiding te geven en toezicht te hou-
den. Het is echter niet noodzakelijk dat de werkgever 
dit gezag ook effectief uitoefent. Het is voldoende dat 
de werkgever het recht heeft om aan de werknemer 
‘bevelen te geven’ over de organisatie en de uitvoering 
van het overeengekomen werk. 
Er is met andere woorden sprake van een arbeids-over-
eenkomst van zodra uit de feitelijke toestand blijkt dat 
de drie elementen (prestaties, loon en band van onder-
geschiktheid) aanwezig zijn.
Territoriaal toepassingsgebied
Tenzij een internationaal verdrag of een bilaterale over-
eenkomst anders bepaalt, is het Belgische socialeze-
kerheidsstelsel voor werknemers van toepassing op 
alle werknemers in België die met een arbeidsover-
eenkomst werken op Belgisch grondgebied, voor een 
in België gevestigde werkgever. Het Belgische socia-
lezekerheidsstelsel is eveneens van toepassing als de 
werkgever in het buitenland gevestigd is, maar in België 
over een exploitatiezetel beschikt, waarvan de werk-
nemer afhangt. 
Veel internationale overeenkomsten bevatten bepa-
lingen over de detachering van werknemers. De deta-
chering laat een werkgever toe om zijn werknemer 
voor een bepaalde opdracht van korte duur uit te 
zenden naar het buitenland, meer bepaald naar een 
staat waarmee België een socialezekerheidsverdrag 
gesloten heeft. Tijdens de detachering blijft de werk-
nemer verder onderworpen aan het socialezeker-
heidsstelsel waaraan hij vóór de detachering onder-
worpen was. 
Uitbreidingen en beperkingen van het  
toepassingsgebied 
Het stelsel van de sociale zekerheid der werknemers 
is in eerste instantie van toepassing op personen die 
verbonden zijn door een arbeidsovereenkomst. Maar 
dit belet niet dat het toepassingsgebied van het socia-
lezekerheidsstelsel voor werknemers kan worden uit-
gebreid of beperkt. 
Zo is het ook van toepassing op personen die, zon-
der gebonden te zijn door een arbeidsovereenkomst, 
arbeidsprestaties leveren tegen betaling van een loon 
onder het gezag van een andere persoon (het betreft 
hier vooral ambtenaren) of die arbeid uitoefenen in 
gelijkaardige voorwaarden als die van een arbeidsover-
eenkomst (bv. onthaalouders).
Voor een aantal personen, die op basis van de algeme-
ne regels onder het toepassingsgebied van de sociale 
zekerheid der werknemers vallen, gelden bijzondere 
regels die hen, gezien de beperkte duur van hun presta-
ties, vrijstellen van onderwerping aan de sociale zeker-
heid der werknemers. Het is een vrijstelling in hoofde 
van de werknemer én de werkgever.
Het gaat ondermeer om:
• de studenten die maximum 475 uren vrij te kiezen  in 
een kalenderjaar tewerkgesteld zijn met een schrifte-
lijke overeenkomst voor studenten. Hoewel de jobstu-
dent niet onderworpen is aan de sociale zekerheid, is 
sinds 1997 de solidariteitsbijdrage op studentenarbeid 
verschuldigd;
• de occasionele arbeid van intellectuele aard door 
ander huispersoneel dan dienstboden (bv. kinderop-
pas, gezelschap houden van oudere personen). Occa-
sionele arbeid is de arbeid verricht voor de behoef-
ten van de huishouding van de werkgever of van zijn 
gezin, voor zover die arbeid niet méér bedraagt dan 
acht uur per week bij één of verschillende werkgevers. 
Opmerking 
Vanaf 1 oktober 2014 moeten dienstboden altijd aan-
gegeven worden bij de RSZ en dit ongeacht het aan-
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dat de werkgever daarbij zijn wettelijke, contractuele 
of statutaire verplichtingen naleeft. In het bijzonder 
worden hier bedoeld de als schadevergoeding betaalde 
bedragen en de wettelijke vergoedingen die als aan-
vulling van de verbrekingsvergoedingen verschuldigd 
zijn aan bepaalde categorieën van beschermde werk-
nemers (bv. zwangere vrouwen);
• de maaltijdcheques (voorwaarden zie Dossier 11 - 11B1 
Maaltijdkosten);
• de ecocheques (zie Dossier 11 - Eco-cheques);
• de niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen 




De tabel hierna geeft een overzicht van de bijdrageper-
centages ten laste van de werkgever.
De RSZ-bijdrage hangt af van de grootte van de onder-
neming en van het statuut van de werknemer (arbeider 
of bediende). De sociale bijdragen voor arbeiders wor-
den berekend op het brutoloon tegen 108 % (bedoeld 
voor de opbouw van het vakantiegeld). Afhankelijk van 
de sector wordt er mogelijk nog een bijdrage geheven 
voor een fonds voor bestaanszekerheid.
De basisbijdragen uit de tabel (zie volgende pagina’s) 
vormen een globale bijdrage naargelang van de soci-
alezekerheidstakken waaraan de werknemer onder-
worpen is. Voor een werknemer die aan alle takken 
onderworpen is, bedraagt de basisbijdrage (ook nomi-
nale bijdragevoet genoemd)begin 2017 22,65 % (voor 
arbeiders en bedienden). De basisbijdrage wordt over 
de sociale sectoren (pensioenen, geneeskundige verzor-
ging, ziekte-uitkering enz.) verdeeld volgens hun finan-
ciële behoeften.. Naast deze basisbijdrage zijn er ook de 
“overige algemene bijdragen”. Deze bedragen 7,38 % voor 
bedienden en 12,99% voor arbeiders. De loonmatigings-
bijdrage vertegenwoordigt hierin 7,35%.
Dit resulteert in een globale basisbijdrage van 30,03 % 
voor bedienden en 35,64 % voor arbeiders.
Binnen het kader van de taxshift operatie heeft de rege-
ring beslist de werkgeversbijdragen in de sociale zeker-
heid stapsgewijs te verminderen in de periode 2016 - 
2020. Er wordt ook een nieuw begrip ingevoerd: het 
faciaal tarief. Dit bestaat uit de nominale bijdragevoet 
enerzijds en de loonmatigingsbijdrage anderzijds. In het 
eerste kwartaal 2016 bedraagt dit faciaal tarief 32,4%.
Vanaf 1 april 2016 daalt de nominale bijdragevoet van 
24,92% naar 22,65%. De loonmatigingsbijdrage daalt van 
7,48% naar 7,35%. Het faciaal tarief bedraagt dan 30%. 
Vanaf 1 januari 2018 volgt een verdere daling: de nomina-
le bijdragevoet daalt dan naar 19,88%; de loonmatigings-
bijdrage naar 5,12%. Het faciaal tarief bedraagt dan 25%.
Let wel! Deze daling geldt  voor de zogenaamde werk-
nemers van categorie 1 van de structurele vermindering. 
Deze categorie omvat alle tewerkstellingen als arbeider 
en bediende in de ganse privésector, met inbegrip van 
de gezins- en bejaardenhulp. Deze daling geldt ook voor 
de valide werknemers van de erkende beschutte werk-
tal gepresteerde uren. hetzelfde geldt ook voor ‘ander 
huispersoneel dan dienstboden’ die manuele arbeid 
onder arbeidsovereenkomst verrichten ten behoeve 
van de huishouding van de werkgever of zijn gezin. ;
• monitors, animatoren enzovoort in de socio-culturele 
sector voor maximum 25 dagen per jaar;
• de personen die door de inrichters van sportmanifes-
taties uitsluitend op de dag van de sportmanifestatie 
worden tewerkgesteld, op voorwaarde dat deze pres-
taties in de loop van een kalenderjaar niet meer dan 
25 arbeidsdagen omvatten. 
9.2 Hoeveel bedragen de sociale bijdragen?
De RSZ-bijdragen worden per kwartaal berekend als 
een percentage van het niet-geplafonneerde brutoloon 
van de werknemer. Een deel van de bijdragen is voor 
rekening van de werkgever (werkgeversbijdragen), 
een ander deel is voor rekening van de werknemer 
(werknemersbijdragen). 
Brutoloon is berekeningsgrondslag
Het brutoloon, vóór iedere inhouding, vormt de 
grondslag voor de berekening van enerzijds de RSZ-
bijdragen en anderzijds de vervangingsinkomsten en 
pensioenen.
Onder loon verstaat men elk voordeel in geld (inclusief 
de fooien en in geld waardeerbare voordelen) waarop 
de werknemer recht heeft ingevolge zijn dienstbetrek-
king ten laste van zijn werkgever.
Deze definitie van het loonbegrip bevat vier voorwaar-
den die gelijktijdig moeten vervuld zijn: 
• in geld of in geld waardeerbaar;
• recht van de werknemer op de voordelen;
• ingevolge een dienstbetrekking;
• ten laste van de werkgever.
Zo behoren tot het loon: de eigenlijke lonen en wedden, 
de voordelen in natura, de commissielonen, de gratifi-
caties, premies, vergoedingen en alle andere voordelen, 
toegekend als tegenprestatie voor de arbeid of ingevolge 
een overeenkomst, een reglement, een gebruik, een een-
zijdige verbintenis of een statuut.
Worden uitdrukkelijk van het loonbegrip uitgesloten 
en zijn dus vrij van sociale bijdragen:
• de terugbetaling van de verplaatsingskosten die de 
werknemer werkelijk heeft gemaakt om zich van zijn 
woonplaats naar zijn werkplaats te begeven;
• de terugbetaling van de kosten die ten laste van de 
werkgever vallen (de zogenaamde ‘eigen kosten van 
de werkgever’, voorbeelden zie Vak II - Kadertekst: 
Kosten eigen aan de werkgever). Kosten zijn ten laste 
van de werkgever wanneer ze zich buiten de privé-
sfeer situeren en gemaakt zijn in de uitvoering van de 
arbeidsprestaties;
• de uitkeringen en aanvullende voordelen van de soci-
ale zekerheid;
• de sluitingsvergoedingen;
• de bedragen die aan de werknemer worden toegekend 
wanneer de dienstbetrekking wordt beëindigd zonder 
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plaatsen. Werknemers uit de social profit sector en de 
mindervalide werknemers van de erkende beschutte 
werkplaatsen worden hierdoor niet beoogd. 
Naast de basisbijdragen zijn ook een aantal bijzonde-
re bijdragen verschuldigd. Deze bijzondere bijdragen 
worden regelmatig, en om de meest diverse redenen, 
ingevoerd. Ze hebben inhoudelijk weinig met elkaar 
gemeen. Deze bijzondere bijdragen worden niet gevi-
seerd door de taxshift.
Daarnaast bestaan er RSZ-verminderingen. Vanaf 1 janu-
ari 2004 zijn de belangrijkste verminderingen voor de 
werkgever geharmoniseerd, vereenvoudigd en geco-
ordineerd. Een werkgever geniet in beginsel voor elke 
werknemer van een basisvermindering, met name de 
structurele vermindering. Deze vermindering bestaat uit 
een basisvermindering voor elke werknemer (max. € 438 
per trimester vanaf het tweede kwartaal 2016 tot en met 
het vierde kwartaal 2017) en een complement voor de 
lagere en hogere lonen. Ook deze vermindering wordt 
onder invloed van de taxshift stapsgewijze hervormd, 
gespreid over de periode 2016-2020. Zo valt de basis-
vermindering volledig weg vanaf 1 januari 2018 voor 
de werknemers van categorie 1 en zal enkel nog een 
extra vermindering van bijdragen worden toegekend 
voor werknemers met een laag loon. Het complement 
voor de hoge lonen verdwijnt dus ook vanaf diezelfde 
datum. Bovenop de structurele vermindering kan de 
werkgever genieten van één doelgroepvermindering. 
Het Institutioneel Akkoord voor de Zesde Staatsher-
vorming van 11 oktober 2011 voorziet in een uitbreiding 
van de bevoegdheden van de deelstaten met betrek-
king tot de arbeidsmarkt vanaf 1 juli 2014. De deelsta-
ten worden bevoegd voor de verminderingen die vast-
gesteld worden in functie van de eigen kenmerken van 
werknemers (bijvoorbeeld de vermindering voor oudere 
werknemers en voor jongere werknemers), alsook voor 
de activering van werkloosheidsuitkeringen voor jonge 
werknemers, personen met een handicap en langdurig 
werkzoekenden. De federale overheid blijft bevoegd 
voor onder meer de structurele vermindering en de 
verminderingen vastgesteld in functie van de werkge-
ver of een activiteitensector. Het betreft onder meer de 
verminderingen voor eerste aanwervingen, collectieve 
arbeidsduurvermindering en vierdagenweek, aanwer-
ving van wetenschappelijk personeel en loonmatiging, 
horeca en luchtvaartsector. Een eerste aanwerving die 
plaatsvindt tussen 1 januari 2016 en 31 december 2020 
geeft recht op een nagenoeg volledige vrijstelling van 
de (basis)werkgeversbijdragen. Deze versterkte vermin-
dering kadert ook in de taxshift en is in principe van 
onbepaalde duur. Voor de tweede tot vijfde aanwer-
ving verhogen de bestaande verminderingsbedragen 
vanaf 1 januari 2016. Zo geeft een tweede aanwerving 
de werkgever korting op het loon van € 1550 voor de 
eerste 5 kwartalen, € 1050 voor de daarna volgende 4 
kwartalen en € 450 voor de daaropvolgende 4 kwarta-
len. Vanaf 1 januari 2016 wordt ook een vermindering 
toegekend voor een zesde werknemer. Vanaf 1 januari 
2017 geeft de federale regering aan kleine werkgevers 
nog een extra financiële stimulans bij de aanwerving van 
nieuwe personeelsleden. De voordelen voor de eerste 
en tweede werknemer blijven dezelfde, maar de vermin-
deringsbedragen en voordeelperiodes voor een 3e tot 6e 
werknemer verhogen en/of verlengen en worden iden-
tiek: € 1050 voor de eerste 9 kwartalen en € 450 voor de 
daaropvolgende 4 kwartalen, Als meerdere doelgroep-
verminderingen voor een werknemer mogelijk zijn, mag 
de werkgever de voordeligste toepassen.
Vanaf 1 januari 2014 werden een aantal specifieke SZ-
verminderingen voor de werkgever (kunstenaars, Gesco, 
onthaalouders, aanwerving eerste dienstbode …) als 
doelgroepvermindering geïntegreerd in het systeem 
van de geharmoniseerde verminderingen. Zij zijn voort-
aan regionale bevoegdheid. Momenteel bestaan er nog 
slechts enkele heel specifieke verminderingen (o.m. 
wetenschappelijk onderzoek en ‘Sociale Maribel’), die 
federale bevoegdheid blijven. Met uitzondering van 
Sociale Maribel kunnen deze verminderingen voor één-
zelfde werknemer niet gecumuleerd worden met het 
geharmoniseerde verminderingssysteem. De werkgever 
dient een keuze te maken. 
Opgelet!
Het Institutioneel Akkoord voor de Zesde 
Staatshervorming van 11 oktober 2011 voorziet 
in een uitbreiding van de bevoegdheden van 
de deelstaten met betrekking tot de arbeids-
markt vanaf 1 juli 2014. De gewesten worden 
bevoegd voor de doelgroepverminderingen 
die vastgesteld worden in functie van de eigen 
kenmerken van werknemers, alsook voor de 
activering van werkloosheidsuitkeringen. Zij 
worden bevoegd om SZ-verminderingen voor 
doelgroepen toe te kennen, bestaande doel-
groepverminderingen te wijzigen of af te schaf-
fen en nieuwe verminderingen in te voeren.
Dit kan de komende periode aanleiding geven 
tot heel wat wijzigingen op dit vlak.
Werknemersbijdragen
Het bijdragepercentage van werknemers is 13,07 % te 
berekenen op het brutoloon. Voor arbeiders wordt 
dit berekend op het aan RSZ onderworpen loon tegen 
108 %.
De werknemersbijdragen worden als volgt verdeeld 
over de verschillende sociale sectoren:




Geneeskundige verzorging  3,55
Werkloosheid  0,87
Totaal 13,07
Werknemers met lage lonen krijgen echter een korting 
op hun persoonlijke bijdragen (de zgn. werkbonus). De 






• 1ste maand: gewaarborgd loon (100 %) ten laste van de werkgever
• 2de tot 12de maand: uitkering van ziekenfonds = percentage van het 
loon, begrensd tot € 3533,75 per maand:
60 % voor gezinshoofden 
60 % voor samenwonenden
60 % voor alleenstaanden
• vanaf 13de maand: 
65 % voor gezinshoofden 
55 % voor alleenstaanden
40 % voor samenwonenden 
- medische verzorging de verzekerde krijgt terugbetaling van het ziekenfonds voor ± 75 %
- moederschapsuitkering duur = 15 weken (één week verplicht op te nemen vóór de vermoedelijke 
datum van bevalling)
vergoeding ten laste van het ziekenfonds: 
• eerste maand: 82 % van onbegrensd loon
• resterende periode: 75 % van begrensd loon (€ 3533,75 per maand)
ARBEIDSONGEVALLEN
- tijdelijke arbeidsongeschiktheid
- blijvende arbeidsongeschiktheid 
• 1ste maand: gewaarborgd loon (100 %) betaald door de werkgever
• nadien: dagelijkse vergoeding van 90 % van het vroegere dagloon 
(jaargrens van € 42270,08 vanaf 2017)
jaarlijkse vergoeding volgens de graad van blijvende arbeidsongeschikt-
heid berekend op basisloon
WERKLOOSHEIDSUITKERINGEN In functie van loon begrensd tot € 2547,39 per maand voor nieuwe 
werklozen eerste 6 maanden, € 2374,21 tussen de 7e en de 12e maand, 
en € 2218,65 na 12 maanden (grenzen vanaf 1 juli 2016)
En degressief in de tijd, in functie van aantal jaren beroepsverleden
Bedragen vanaf 1 juli 2016: 
Samenwonende met gezinslast: minimum € 1180,66 en maximum 
€ 1655,68 per maand
Alleenwonende: minimum € 991,64 en maximum € 1655,68 per maand 
Samenwonende: minimum € 743,60 en maximum € 1655,68 per maand
het recht op werkloosheidsuitkeringen is niet beperkt in de tijd 
(max tot pensioengerechtigde leeftijd) 
vermindering van bijdragen wordt berekend per maand 
afhankelijk van de hoogte van het maandelijkse bru-
toloon van de effectieve prestaties van de werknemer. 
Specifieke sociale bijdragen
Er bestaan ook nog een aantal specifieke bijdragen:
• de bijzondere bijdrage voor de sociale zekerheid (zie 
Vak IV - kadertekst: De bijzondere bijdrage voor de 
sociale zekerheid);
• de afhouding op het dubbel vakantiegeld;
• de CO2-emissiebijdrage op bedrijfswagens (zie Dos-
sier 12 - 12 B3 Gebruik van bedrijfswagen en voordelen 
van alle aard);
• de Solidariteitsbijdrage van 33 % op verkeersboetes 
die een werkgever terugbetaalt aan zijn werknemers;
• de sociale bijdrage van 8,86 % op de werkgeversbij-
dragen voor groepsverzekeringen.
9.3 Voordelen van het sociaal statuut
Wie verzekerd is door het sociaal statuut van werk- 
nemers, heeft de volgende rechten:
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KINDERBIJSLAG Bedragen vanaf 1 juni 2016
1ste kind: € 92,09 per maand
2de kind: € 170,39 per maand
3de en elk volgende: € 254,40 per maand
vanaf 6 jaar worden leeftijdstoeslagen toegekend 
(tussen € 16,04 en € 62,15 per maand)
het kraamgeld bedraagt eenmalig € 1247,58 voor het eerste kind en  
€ 938,66 voor het volgende kind.
PENSIOEN Minimumbedragen vanaf 1 juni 2016, maximumbedragen vanaf 
1 januari 2017, in functie van volledige loopbaan
Gezinsbedrag: minimum € 17525,38 / maximum € 34705,08
Alleenstaande: minimum € 14024,72 / maximum € 27764,04
De pensioenen worden met betrekking tot het jaar 2016 berekend 
op een maximum brutojaarloon van € 54648,70.
Ingevolge de overdracht van bevoegdheden als gevolg 
van de 6e Staatshervorming worden vanaf het eerste 
kwartaal 2015 volgende bijdragen niet meer als dusdanig 
geïnd (kinderbijslag, kinderopvang, betaald educatief 
verlof en begeleiding en opvolging van werklozen). 
Vanaf 2015 is er nog slechts één patronale globale 
basisbijdrage van toepassing zonder rechtstreeks 
verband met het vroegere toepassingsgebied van 
deze specifieke bijdragen. Ingevolge de eerste fase van 
de lastenverlaging verschilt de globale basisbijdrage 
vanaf 1 april 2016 naargelang de categorie waartoe 
de werknemer behoort voor de berekening van de 
structurele lastenvermindering.
Volgende bijdragen zijn van toepassing voor 
werknemers uit de private sector (en contractuelen 
uit de openbare sector) die onderworpen zijn aan ALLE 
TAKKEN van de sociale zekerheid:
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OVERIGE ALGEMENE BIJDRAGEN
WERKGEVERSBIJDRAGEN 1KW 2017     Arbeiders bruto 108 %    Bedienden bruto 100 %
Werkgevers met: -10 WN 10-19 WN +20 WN -10 WN 10-19 WN +20 WN
Jaarlijkse vakantie (1) 5,65  5,65  5,65  0,00  0,00  0,00  
Arbeidsongevallen (bijzondere bijdrage) 0,02  0,02  0,02  0,02  0,02  0,02  
Tijdelijke werkloosheid en anciënniteitstoeslag 0,10  0,10  0,10  0,10  0,10  0,10  
Asbestfonds 0,01  0,01  0,01  0,01  0,01  0,01  
Loonmatiging categorie 1 en 3  7,35 7,35 7,35 7,35 7,35 7,35  
(met loonmatiging) 
Loonmatiging categorie 2 7,48  7,48  7,48  7,48  7,48  7,48  
BIJDRAGEN 1E KWARTAAL 2017
CATEGORIE 1 voor structurele lastenvermindering + CATEGORIE 3 werknemers in beschutte 
werkplaatsen mét loonmatiging (=valide werknemers)
Vanaf Tot en met Globale basisbijdrage Bijdrage loonmatiging Totaal
01.04.2016 31.12.2017 22,65 % 7,35 % (*) 30,00 %
(*) 7,35 % = 5,67% + (5,67% x 22,65%) + 0,40% 
CATEGORIE 2 voor structurele lastenvermindering (=social non-profit uitgezonderd 
beschutte werkplaatsen)
Vanaf Tot en met Globale basisbijdrage Bijdrage loonmatiging Totaal
01.04.2016 31.12.2019 24,92 % 7,48 % (*) 32,40 %
(*) 7,48 % = 5,67% + (5,67% x 24,92%) + 0,40% 
CATEGORIE 3 werknemers in beschutte werkplaatsen ZONDER loonmatiging (=mindervalide 
werknemers)
Vanaf Tot en met Globale basisbijdrage Bijdrage loonmatiging Totaal
01.04.2016 31.12.2017 22,65 % - 22,65 %
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SPECIALE BIJDRAGEN WERKLOOSHEID
WERKGEVERSBIJDRAGEN 1KW 2017       Arbeiders bruto 108 %      Bedienden bruto 100 %
Werkgevers met: -10 WN 10-19 WN +20 WN -10 WN 10-19 WN +20 WN
Bijdrage - 1,60  1,60  - 1,60  1,60  
Loonmatiging   0,09  0,09  - 0,09  0,09  
FONDS SLUITING ONDERNEMINGEN (FSO) 
WERKGEVERSBIJDRAGEN 1KW 2017     Arbeiders bruto 108 %      Bedienden bruto 100 %
Werkgevers met: -10 WN 10-19 WN +20 WN -10 WN 10-19 WN +20 WN
A. Basisbijdrage (809) - - - - - -  
Met 20 of meer werknemers - - 0,22 - - 0,22  
Loonmatiging (*)  -  - 0,01   -  - 0,01  
Met minder dan 20 werknemers 0,18 0,18 - 0,18 0,18 -
Loonmatiging (*) 0,01  0,01   - 0,01  0,01  -  
B. Bijzondere bijdrage (810) -  -  -  -  -  -  
Bijzondere bijdrage 0,13  0,13  0,13  0,13  0,13  0,13  
Loonmatiging (*) 0,01  0,01  0,01  0,01  0,01  0,01  
C. Basisbijdrage ondernemingen zonder  - - - - - -
handels- of industriële finaliteit (811)              
Basisbijdrage 0,02  0,02  0,02  0,02  0,02  0,02  
Loonmatiging 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 
(*) Loonmatigingsbijdrage niet verschuldigd voor GESCO
WERKGEVERSBIJDRAGEN 1KW 2017      Arbeiders bruto 108 %        Bedienden bruto 100 %
Werkgevers met: -10 WN 10-19 WN +20 WN -10 WN 10-19 WN +20 WN
TOTAAL met FSO 809+810 36,07 37,76 37,80 30,46 32,15 32,19  
TOTAAL met FSO 810+811 35,90 37,59 37,59 30,29 31,98 31,98  
TOTAAL met FSO 810 35,88 37,57 37,57 30,27 31,96 31,96  
 (1) Exclusief de jaarlijkse eenmalige bijdrage van 10,27 % berekend op het brutoloon van het vorige jaar aan 108 %, die uiterlijk 
op 30 april moet betaald worden.
Een goed personeelsbeleid vergt een naadloze integratie van verschillende HR deelgebieden: Payroll, HRM en  
Tax & Legal. Daarom heeft SD Worx een totaalaanbod van diensten ontwikkeld die u daarbij de nodige ondersteuning 
bieden tegen een hoog kwaliteitsniveau en tegen aantrekkelijke condities.
51 000 bedrijven in Europa vertrouwen op de pragmatische en geïntegreerde aanpak van SD Worx, waarbij payroll 
services, outsourcing, automatisering, adviesverlening, juridische ondersteuning en persoonlijke dienstverlening  
hand in hand gaan.
Surf vandaag nog naar www.sdworx.com  
en maak kennis met uw partner in HR.
SD Worx neemt complexiteit uit 







In het kader van de zesde staatshervorming werd de fiscale autonomie van de 
gewesten aanzienlijk uitgebreid. Toch heeft de federale wetgever nog steeds, en 
onbeperkt, de mogelijkheid om te bepalen welke aftrekken kunnen worden toege-
past op de bruto-inkomsten, zoals de aftrek van beroepskosten, investeringsaftrek 
enz. (Circulaire AAFisc Nr. 29/2014 (Ci.RH.331/633.424) van 07 juli 2014). Het laatste 
woord in dit dossier blijft uiteindelijk dus voor de federale overheid.
Elke belastingplichtige, zowel de bezoldigde als de zelfstandige, mag de werkelij-
ke uitgaven, die hij doet om zijn beroepsinkomsten te verwerven of te behouden, 
aftrekken van de betrokken inkomsten. 
Daarnaast kunnen diezelfde belastingplichtigen, maar met uitzondering van de 
handelaars, de industriëlen en de landbouwers, er vrij voor kiezen hun kosten niet 
te bewijzen en een forfaitair bedrag te aanvaarden gelijk aan wat de wet bepaalt in 
artikel 51 van het WIB. 
Meer zelfs, als ze – misschien met veel inspanning – die toch zouden bewijzen, ter-
wijl het wettelijk forfait hoger is, dan genieten ze automatisch het forfait. 
Vanzelfsprekend, wie meer werkelijke kosten kan bewijzen dan het forfait, die mag 
in zijn eigen belang niet aarzelen dat te doen.
10 A 1 Forfaitaire beroepskosten
Arbeiders, bedienden, ambtenaren, bedrijfsleiders, de 
meewerkende echtgenoot en de beoefenaars van een 
vrij beroep zijn niet verplicht hun beroepskosten te 
bewijzen, ze kunnen genoegen nemen met het forfait. 
Ook de fiscus ziet dat het liefst, omdat het de controle 
erg vermindert. Daarom biedt de wetgever een redelijke 
raming aan van het gemiddelde kostenpatroon, naar 
verhouding met elke soort beroepsinkomsten afzon-
derlijk, die in de overeenkomstige vakken IV, XVII, XIX 
of XXI worden aangegeven. Die raming voldoet onge-
twijfeld de grote meerderheid van de gegadigden. In 
grote lijnen komt ze hierop neer:
• Voor bedrijfsleiders (vak XVII) worden de forfaitaire 
beroepskosten berekend tegen een vast tarief van 3 % 
(art. 51 2e lid 2° WIB). Het maximumbedrag van de for-
faitaire beroepskosten bedraagt € 2390 (€ 2440 voor 
aj. 2018). Sinds aanslagjaar 2011 worden de forfaitaire 
beroepskosten voor de bezoldigingen van bedrijfs-
leiders beperkt. Hiermee wil de regering het dubbel 
gebruik van de beroepskosten tussen de bedrijfslei-
ders en hun vennootschappen zo veel mogelijk uit-
sluiten. 
• Voor meewerkende echtgenoten (vak XXI) bedraagt 
het vast tarief van de forfaitaire beroepskosten 
5 % van de bezoldigingen (art. 51 2e lid 3° WIB). Het 
maximumbedrag van de forfaitaire beroepskosten 
bedraagt € 3980 (€ 4060 voor aj. 2018).
• Voor de beoefenaars van een vrij beroep (vak XIX) 
wordt het percentage van de forfaitaire beroeps-
kosten afgebouwd naarmate het inkomen stijgt (zie 
tabellen voor aj. 2017 en 2018) (art. 51 2e lid 4° WIB). 
Het maximumbedrag van de forfaitaire beroepskos-
ten bedraagt € 3980 (€ 4060 voor aj. 2018). Tot en met 
aanslagjaar 2015 werden de forfaitaire beroepskos-
ten voor baten van vrije beroepen op dezelfde wijze 
berekend als voor de bezoldigingen van werknemers. 
Alleen voor de bezoldigingen van werknemers wor-
den de forfaitaire beroepskosten met ingang van 1 
januari 2015 (aanslagjaar 2016) verhoogd.
Inkomsten van het jaar 2016 – Aanslagjaar 2017
Inkomsten aangegeven in 
het vak XIX (baten)
% van de 
forfaitaire 
beroepskosten
€ 0 tot € 5760,00  28,70 %   (€ 1653,12)
€ 5760 tot € 11 440,00  10 %   (€ 568,00)
€ 11 440 tot €  19 040,00    5 %    (€ 380,00)
€ 19 440 tot €  65 002,67  3 %  (€ 1378,88)
maximumtotaal:    € 3980,00
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tot            €   5760 28,70 %
boven     €   5760  10 %  + € 1077,12
boven    € 11 440  5 %  + € 1649,12
boven    € 19 040  3 %  + € 2029,92
boven    € 65 002,67    € 3980,00
Inkomsten van het jaar 2017 – Aanslagjaar 2018
Inkomsten aangegeven in 
het vak XIX (baten)
% van de 
forfaitaire 
beroepskosten
€  0 tot € 5870,00  28,70 %   (€ 1684,69)
€  5870 tot €  11 670,00  10 %    € 580,00)
€ 11 670,00 tot €  19 420,00  5 %     (€ 387,50)
€  19 420,00 tot € 66 347,00  3 %    (€ 1407,81)
maximumtotaal  € 4060,00
• Voor de bezoldigingen van werknemers (vak IV) wordt 
het percentage van de forfaitaire beroepskosten afge-
bouwd naarmate het inkomen stijgt (zie tabel) (art. 51 
2e lid 1° WIB). Het maximumbedrag van de forfaitaire 
beroepskosten bedraagt € 4240 (€ 4320 voor aj. 2018). 
• In het kader van de Taxshift (Wet van 26 decem-
ber 2015, BS 30 december 2015), werden (alleen) de 
forfaitaire beroepskosten voor de bezoldigingen van 
werknemers in 2015 (aj. 2016), 2016(aj. 2017) en 2018 
(aj. 2019) verhoogd.
• Op 1 januari 2016 (aj. 2017) werd (1) het per-
centage van de forfaitaire beroepskosten 
opgetrokken, werd (2) het aantal schijven van
de berekeningsbasis verminderd van vier naar drie, 
en werd (3) het maximumbedrag van de forfaitaire 
beroepskosten verhoogd (zie tabel). De wet voorziet 
dat er vanaf 1 januari 2018 nog slechts één schijf, en 
dus één berekeningsbasis zal zijn. 
Hierdoor is het nettoloon van de werknemers sinds 
1 januari 2017 opnieuw lichtjes gestegen (zie tabel). 
Lees hierover op de site 
www.pelckmans.be/belastinggids - Taxshift - 
2.1 Verhoging van de forfaitaire beroepskosten 
voor werknemers.
Inkomsten van het jaar 2016 – Aanslagjaar 2017 
Inkomsten aangegeven in 
het vak IV (werknemers)
% van de forfaitaire 
beroepskosten
€ 0              tot     €    8450  30 % (€ 2535,00)
€ 8450  tot       € 19 960  11 % (€ 1266,10)
€ 19 960 tot      €  34 590  3 % (€ 438,90)
maximumtotaal:                      € 4240





tot            €   8450 30 %
boven     €   8450  11 %  + € 1605,50
boven    € 19 960  3 %  + € 3202,30
boven    € 34 590    € 4240,00
Inkomsten van het jaar 2017 – Aanslagjaar 2018
Inkomsten aangegeven in 
het vak IV (werknemers)
percentage van de 
forfaitaire 
beroepskosten
€  0 tot € 8620,00  30 %   (€ 2586)
€  8620 tot € 20 360,,00  11 %   (€ 1291,40)
€  20 360 tot € 35 113,33  3 %    (€ 442,60)
maximumtotaal          € 4320
Basis voor de berekening van de forfaitaire 
beroepskosten
De berekeningsbasis van de forfaitaire beroepskosten 
wordt gevormd door de beroepsinkomsten uit de wer-
kelijke beroepsactiviteit (niet de vervangingsinkomsten: 
werkloosheidsuitkeringen, wettelijke ziekte- en inva-
liditeitsuitkeringen, pensioenen of brugpensioenen), 
verminderd met:
(1) de afgehouden RSZ-bijdragen, of de gestorte bij-
dragen van helpers aan de sociale verzekeringskas der 
zelfstandigen, de persoonlijke bijdragen die worden 
afgenomen door de mutualiteiten in het kader van 
hun financiële aansprakelijkheid of een andere niet-
ingehouden persoonlijke sociale bijdrage;
(2) de op de buitenlandse bezoldigingen in het buiten-
land betaalde of ingehouden belasting;
(3) de presentiegelden die door vakbondsafgevaardig-
den of rechters in sociale zaken worden afgedragen aan 
de verenigingen die zij vertegenwoordigen.
Op het bruto belastbaar bedrag berekent de adminis-
tratie het forfait. Ze doet het afzonderlijk voor iedere 
belastingplichtige en onderscheiden voor elke soort 
beroepsinkomsten. Iemand kan dus het forfait genieten 
terwijl zijn echtgenoot de werkelijke kosten inbrengt; 
de ene soort inkomsten kan het forfait krijgen terwijl 
dezelfde belastingplichtige voor een andere soort de 
werkelijke kosten aangeeft. De berekening gebeurt op 
het totale bedrag van elk soort bruto-inkomsten, de 
gezamenlijk belastbare inkomsten samen met de afzon-
derlijk belastbare.
Ze worden netto belastbare inkomsten na aftrek van 
de beroepskosten forfaitaire (of werkelijke).
• Het bruto belastbaar inkomen van de eerste soort 
(vak IV) is het totaal van de brutowedden en -lonen 
samen met de voordelen uit opties, de achterstal-
len, de vervroegde vakantiegelden, de opzeggings-
vergoedingen, de niet-vrijgestelde vergoedingen voor 
woon-werkverkeer, de niet-vrijgestelde niet-recurren-
te resultaatsgebonden voordelen, de inschakelings-
vergoeding, de werkgeverstussenkomst in het kader 
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van een pc-privé-plan, dit alles verminderd met de 
wettelijke sociale bijdragen (de ingehouden RSZ-
bijdragen of de bijdragen aan het SSZ betaald voor 
de helpende gezinsleden).
• Het bruto belastbaar inkomen van de tweede soort 
(vak XVII) is het totaal van de brutobezoldigingen 
van de bedrijfsleiders samen met de andere belast-
bare elementen, reeds vernoemd bij de eerste soort, 
met uitzondering van de vergoedingen voor woon-
werkverkeer, dit alles verminderd met de wettelijke 
sociale bijdragen (de ingehouden RSZ-bijdragen of 
de bijdragen aan het SSZ betaald door zelfstandige 
bedrijfsleiders).
• Het bruto belastbaar inkomen van de derde soort 
(vak XIX en vak XXI) is het totaal van de bruto-ont-
vangsten, de achterstallen, de vroegere vrijstellingen, 
de meerwaarden en de uitkeringen, dit alles vermin-
derd met de wettelijke sociale bijdragen.
De forfaitaire beroepskosten kunnen nog worden 
gecombineerd met het forfait voor verre verplaat-
singen (zie Vak IV rubriek [16] - Forfait voor verre 
verplaatsingen). De forfaitaire beroepskosten worden 
slechts eenmaal toegepast op alle beroepsinkomsten 
van dezelfde soort.
Voorbeeld
Het bedrag in code [250] op de loonfiche 281.10 
bedraagt € 30 000 (de RSZ-bijdragen werden op de 
loonfiche reeds van de bruto bezoldiging afgetrokken). 
De forfaitaire beroepskosten worden dan als volgt 
berekend: 
Bruto belastbaar € 30 000. 
  30 %  op €  8450  = € 2535,00 
  11 %  op €  11 510 (19 960-8450) = € 1266,10 
  3 % op €  10 040 (30 000-19 960) = € 301,20 
Totaal van de forfaitaire 
beroepskosten = € 4102,30 
of, volgens de vereenvoudigde berekening : 
€ 30 000 x 3 % + € 3202,30 = € 4102,30
Gezamenlijk en afzonderlijk belastbare inkomsten
Als de beroepsinkomsten niet alleen bestaan uit geza-
menlijk belastbare inkomsten maar tevens uit afzon-
derlijk belastbare (zoals achterstallen, bezoldigingen 
van sporters, opzeggingsvergoedingen, de inschake-
lingsvergoeding, het vervroegd vakantiegeld of de 
door een openbare overheid betaalde bezoldigingen 
van december) dan gebeurt de aftrek van de forfai-
taire beroepskosten anders dan de aftrek van de wer-
kelijke kosten. 
De werkelijke beroepskosten worden eerst afgetrokken 
van de gezamenlijk belastbare inkomsten. Voor werk-
nemers zijn dat de lonen, de voordelen van alle aard, 
inclusief aandelenopties, de werkgeverstussenkomst 
in het kader van een pc-privé-plan, de niet-vrijgestel-
de niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen, de 
belastbare vergoedingen voor het woon-werkverkeer 
en het vakantiegeld.
Het saldo van de werkelijke kosten trekt men vervol-
gens af van de afzonderlijk belastbare inkomsten: de 
achterstallen, de opzeggingsvergoedingen, de inscha-
kelingsvergoeding, het loon van december en het ver-
vroegd vakantiegeld.
De forfaitaire beroepskosten worden daarentegen afge-
trokken van het geheel van de beroepsinkomsten even-
redig verdeeld over zowel de afzonderlijk als de geza-
menlijk belastbare inkomsten.
Voorbeeld
In 2016 ontving u een loon van € 23 000 en achterstallen 
van € 10 000.
De forfaitaire beroepskosten worden berekend 
op € 33 000:
€ 8450 x 30 % = € 2535,00
€ 11 510 x 11 % =  € 1266,10
€ 13 040 x 3 % = € 391,20
Totaal:      € 4192,30
Op het aanslagbiljet (aanslagjaar 2017) vindt u dit bedrag 
van € 4192,30 als volgt verdeeld:
• op het loon:
€ 4192,30 x € 23 000/33 000 = € 2921,91
• op de achterstallen:
€ 4192,30 x € 10 000/33 000 = € 1270,39
De werkelijke beroepskosten worden eerst afgetrokken 
van het loon. Wanneer echter de werkelijke kosten gro-
ter zijn dan het deel dat gezamenlijk belast wordt, dan 
worden ze eerst afgetrokken van dat deel tot het gelijk 
is aan nul en vervolgens wordt het verschil afgetrokken 
van het afzonderlijk belastbaar deel. 
Deze werkwijze is voordeliger, omdat het belastingta-
rief op de gezamenlijk belastbare inkomsten doorgaans 
hoger is dan dat op de afzonderlijk belastbare inkomsten, 
zoals reeds besproken in vakken IV en V.
Dit wettelijk forfait is alleen toepasbaar 
op lonen en wedden, niet op de vervangings-
inkomsten die een belastingvermindering 
genieten. Lees hierover de  kadertekst in Vak V - Belas-
tingvermindering voor pensioenen en vervangings-
inkomsten.
Lagere werkelijke beroepskosten soms 
voordeliger
Kiest u ervoor uw werkelijke kosten te bewijzen en is het 
bedrag daarvan lager dan het forfait, dan kent de admi-
nistratie automatisch het kostenforfait toe. Meestal is 
deze werkwijze in het voordeel van de belastingplich-
tige. Ze kan echter nadelig zijn als u naast de bezoldigin-
gen eveneens afzonderlijk belastbare inkomsten hebt 
(o.a. opzeggingsvergoedingen, vervroegd vakantiegeld 
of achterstallen). In dit geval kan het voor u voordeliger 
zijn de lagere werkelijke kosten aan te geven. Deze wer-
kelijke kosten worden immers volledig afgetrokken van 
de bezoldigingen, die gewoonlijk onderworpen zijn aan 
een hogere aanslagvoet. Wanneer echter de werkelijke 
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beroepskosten groter zijn dan het deel dat gezamenlijk 
belast wordt (de normale bezoldigingen), dan worden 
ze eerst afgetrokken van dat deel tot het gelijk is aan 
nul en vervolgens wordt het verschil afgetrokken van 
het afzonderlijk belastbaar deel. Bent u in dit geval dan 
kan u de herziening van uw aanslag bekomen door een 
bezwaarschrift of een verzoekschrift tot ambtshalve 
ontheffing (zie dossier 4 - Ontheffing van ambtswege) 
in te dienen (Parl. Vr. nr. 132, 12 maart 1990, De Clippe-
le). Nuttig is vooraf een computersimulatie te maken.
Cumul van kostenforfait en werkelijke 
beroepskosten
Oefent een belastingplichtige tegelijk een acti-
viteit uit van werknemer en van zelfstandige 
en bewijst hij zijn kosten alleen voor zijn zelf-
standige activiteit, dan moet hij aantonen dat deze 
kosten geen betrekking hebben op zijn activiteit als 
werknemer. Zoniet, zo besliste het hof van beroep van 
Gent, zou de administratie de mogelijkheid hebben 
om de werkelijke beroepskosten te verminderen met 
alle of een deel van de forfaitaire kosten (Gent, 18 
december 2001). Een leraar wiskunde schrijft ook 
handboeken ‘wiskunde’. Om dit boek te schrijven is 
deze leraar zelfstandige in bijberoep en bewijst hij zijn 
kosten. De fiscus wilde het bedrag van deze kosten 
beperken, aangezien het om twee verwante activitei-
ten gaat. Volgens het hof van Antwerpen is deze inter-
pretatie niet relevant, omdat er tussen beide activi-
teiten geen oorzakelijk verband bestaat. Er is wel een 
gemeenschappelijk element, de wiskunde, maar dat 
is geen voldoende reden om de kosten te beperken 
(Antwerpen, 1 december 1998).
Wettelijk forfait en het forfait voor woon-
werkverkeer
Er bestaat een forfait van € 0,15 per kilometer dat alleen 
toepasbaar is als men zijn werkelijke kosten bewijst 
(zie dossier 12 - 12A1 Woon-werkverkeer ). Dit bedrag 
is een forfaitaire kostenbepaling binnen het bestek 
van de bewezen werkelijke kosten. Het is niet mogelijk 
het wettelijk forfait en dit forfait van € 0,15 per km te 
cumuleren.
Blijkt het totaal van de werkelijke kosten lager te zijn 
dan het wettelijk forfait, dan wordt dit laatste toege-
kend. In dossier 12 rubriek 12A1 leest u in welke gevallen 
het voordeliger is het bewijs te leveren van de kosten 
van woon-werkverkeer in vergelijking met het wet-
telijk forfait.
Uitgaven voor verschillende beroepsactiviteiten
Hebt u beroepsinkomsten die afkomstig zijn van diverse 
beroepsactiviteiten - bv. een bezoldiging als werknemer 
en winsten uit een zelfstandig bijberoep -, dan kunt u 
kiezen voor het wettelijk forfait op de bezoldigingen. 
Met betrekking tot de winsten moet u uw werkelijke 
beroepskosten bewijzen. Er is immers geen forfaitaire 
aftrek voorzien voor de winsten die voortvloeien uit 
een zelfstandige activiteit (vak XVIII). Hebt u een loon 
als werknemer en oefent u in bijberoep een zelfstan-
dige activiteit uit waarvan de opbrengsten of winsten 
worden gekwalificeerd als baten (vak XIX), dan kunt u 
kiezen voor een combinatie van wettelijk forfait (op 
het loon) en van bewezen kosten (voor de baten), maar 
ook voor een dubbel wettelijk forfait, zowel op het loon 
als op de baten. Voor de baten is inderdaad in een wet-
telijk forfait voorzien, zie Vak XIX rubriek [10] Andere 
beroepskosten.
Ontvangt u echter verschillende beroepsinkomsten 
van een zelfde categorie - bv. bezoldigingen van twee 
verschillende werkgevers -, dan is het forfait toepasbaar 
op het geheel van deze bezoldigingen. Natuurlijk kunt 
u ook hier kiezen voor het aftrekken van de werkelijke 
beroepskosten, ook voor het totaal van uw bezoldigin-
gen. Het principe luidt dat binnen één soort beroeps-
inkomen de forfaitaire aftrek nooit kan gecombineerd 
worden met de aftrek van bewezen kosten.
Een uitzondering op deze regel betreft het bijzonder 
beroepskostenforfait voor burgemeesters, schepenen 
en voorzitters van ocmw’s.
Bijzonder forfait voor burgemeesters, schepenen en 
OCMW-voorzitters
Deze belastingplichtigen mogen van hun inkomsten uit 
hun mandaat een kostenforfait aftrekken zonder dat ze 
verdere bewijzen moeten bezorgen (Com. IB nr. 51/39). 
Voor het aanslagjaar 2017 bedraagt dit forfait € 6681,94 
voor een burgemeester en € 4009,16 voor een schepen 
of een OCMW-voorzitter (Circulaire AAFisc Nr. 7/2016 
(nr. Ci.703.814) van 2 maart 2016). 
Volgens de minister van Financiën is het niet opportuun 
het forfait uit te breiden tot de vergoedingen van de 
voorzitters en de leden van het bureau van de districts-
raad (Parl. Vr. nr. 3-618, 20 januari 2004, Van Peel). Niet-
temin zou hij, volgend op een laatste mondelinge vraag, 
bereid zijn de kwestie te bestuderen met de verschillende 
groepen die zijn samengesteld uit personen die een loka-
le functie uitoefenen, te weten de provincieraadsleden, 
de leden van de districtsraden, de gemeenteraadsleden 
en de burgemeesters en schepenen, teneinde voor alle-
maal hetzelfde reglement te gebruiken (Mond. Vr., nr. 
3183, 22 juni 2004, Borgignon; Commissie Financiën van 
de Kamer en Parl. Vr. nr. 10756, 15 maart 2006, Drèze). 
Volgens de rechtbank van Antwerpen heeft 
dit speciale forfait geen enkele wettelijke basis, 
en is dus in strijd met de wet en heeft de belas-
tingplichtige die deel uitmaakt van de districtsraad 
er geen enkel recht op. (Rb. Antwerpen, 29 juni 2005). 
Sinds het inkomstenjaar 2001 is het forfait gelijk aan 
30 % van de geïndexeerde jaarlijkse bezoldiging van een 
burgemeester, een schepen of een OCMW-voorzitter 
van een gemeente met maximum 300 inwoners (Circ.
RH.243/545.622 van 26 maart 2002 en Mond. Vr., nr. 4837 
en 5608, 3 juli 2001, Vanvelthoven en D’Hondt; Commissie 
Financiën van de Kamer).
Als deze mandatarissen ook nog andere bezoldigingen 
als loontrekkende genieten, worden op die beroeps-
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inkomsten de gewone forfaitaire beroepskosten aan-
gerekend, zonder de inkomsten uit hun mandaat in 
de berekeningsbasis op te nemen. Het bijkomend for-
fait voor hun mandaat kan steeds worden toegepast, 
ongeacht of ze al dan niet het forfait of de werkelijke 
beroepskosten toepassen op hun andere bezoldigingen. 
Natuurlijk kunnen deze personen met betrekking tot 
hun mandaat ook kiezen voor een aftrek van de wer-
kelijke beroepskosten.
De mandatarissen die dit bijzonder forfait wensen te 
genieten, moeten het bedrag van dit forfait invullen 
naast code [1258-03/2258-70], eventueel vermeerderd 
met de forfaitaire beroepskosten op de andere inkom-
sten.
Begin van het ambt in de loop van een jaar
Geldt het bijzonder kostenforfait ook zonder toepas-
sing van een evenredigheidsregel als die belastingplich-
tigen (burgemeesters, schepenen en OCMW-voorzit-
ters) hun ambt in de loop van een jaar opnemen?
De minister antwoordde dat de forfaitaire bedragen 
aan beroepskosten niet pro rata temporis moeten wor-
den verlaagd naargelang de periode tijdens welke de 
betrokkenen hun functie in de loop van een jaar effec-
tief hebben vervuld, maar moeten worden beperkt tot 
het bedrag van hun wedde indien de ontvangen jaar-
wedde lager ligt dan het bijzondere kostenforfait dat 
in casu van toepassing is (Parl. Vr. nr. 374, 28 november 
2007, Jeholet).
Volledige of gedeeltelijke afstand van de wedde
Wanneer de mandatarissen wettelijk verplicht zijn vol-
ledig of gedeeltelijk afstand te doen van hun wedde, dan 
blijft het bijzonder forfait toepasbaar, beperkt tot het 
bedrag van de ontvangen wedde als burgemeester of 
als schepen (Parl. Vr. nr. 978, 14 februari 1995, Cardoen). 
Ziet een burgemeester af van zijn volledige wedde, dan 
is er geen forfaitaire aftrek voor beroepskosten meer 
mogelijk. Bovendien, indien hij het mandaat onbezol-
digd uitoefent als gevolg van het afzien van zijn wedde, 
mogen de werkelijke en bewezen kosten betreffende zijn 
functie van burgemeester evenmin worden afgetrokken 
(Parl. Vr. nr. 207, 21 januari 2000, Pieters).
10 A 2 Werkelijke beroepskosten
Geen opportuniteitsoordeel
De belastingadministratie kan geen oordeel 
vellen over de opportuniteit of het nut van de 
beroepsuitgaven, noch over de wijze waarop 
het beroep wordt uitgeoefend. Zij moet er genoegen 
mee nemen de werkelijkheid en het beroepskarakter 
van de uitgave te onderzoeken. Dit principe wordt 
bevestigd in de rechtspraak (Antwerpen, 23 februari 
1999 en 21 december 1999; Gent, 30 oktober 2001; Brus-
sel, 21 juni 2001 en 14 maart 2008; Gent, 1 april 2003; 
Bergen, 5 december 2003; Rb. Bergen, 15 november 2010, 
Rb. Hasselt, 2 maart 2011,Antwerpen, 22 november 2011 
en Gent, 23 december 2014).
Het gegeven dat de administratie niet de bevoegd-
heid heeft om te oordelen over de opportuniteit of 
het nut van een uitgave, betekent niet dat zij niet de 
bevoegdheid heeft om te onderzoeken of tegenover 
deze uitgave wel een werkelijke tegenprestatie staat 
(Gent, 24 september 2002 en Circulaire n° AFZ 13/2010 
- Ci.RH.421/607.890 (AAFisc nr. 64/2010) van 30.11.2010).
Zodra de belastingplichtige kan aantonen dat de uit-
gave werd gedaan, kan de fiscus die uitgave alleen ver-
werpen (of verminderen) als ze de beroepsbehoeften 
op onredelijke wijze overtreft (art. 53,10°WIB).
Voorwaarden van aftrek
Om aftrekbaar te zijn, moeten de kosten aan vier voor-
waarden voldoen (art. 49 WIB).
1. De beroepskosten moeten verband houden met 
de beroepsactiviteit
Gemengde kosten (deels privé, deels beroepsmatig) 
moeten worden verdeeld volgens een ‘oordeelkundig 
vastgelegde verhouding’. Alleen het beroepsgedeelte 
komt in aanmerking als beroepskosten. Uitgaven met 
een privékarakter zijn niet aftrekbaar.
Deze regel is hoofdzakelijk van toepassing op de kosten 
van personenwagens, de kosten van telefoon, verwar-
ming, verzekering, huur enzovoort.
• De kosten die een arbeider maakt voor zijn 
activiteit als vakbondsafgevaardigde (reiskos-
ten, documentatiekosten, telefoonkosten 
enzovoort) mogen als beroepskosten worden 
beschouwd. Het speelt geen rol of deze uitgaven 
al dan niet passend of nuttig blijken te zijn. Was de 
belastingplichtige geen arbeider, dan had hij deze 
kosten niet gemaakt. De opdracht van vakbonds-
afgevaardigde is immers nauw verbonden met de 
uitvoering van het beroep van de belastingplich-
tige binnen de onderneming waar hij tewerkgesteld 
is (Bergen, 19 december 2000 en Brussel, 24 januari 
2001).
• Het is redelijk om 25 % van de aankoopprijs van een 
grasmaaier als beroepskosten te aanvaarden voor 
een advocaat die zijn woning beroepsmatig gebruikt, 
daar een goed onderhouden tuin een goede indruk 
geeft terwijl het tegenovergestelde wijst op verwaar-
lozing. Aangezien het onrechtstreeks verband is aan-
getoond, wordt de uitgave aangenomen (Gent, 22 
november 2001).
• De kapperskosten die een lid van de federale politie 
maakt, worden als privé-uitgaven beschouwd (Brus-
sel, 16 januari 2003), hoewel hetzelfde hof die kosten 
in het verleden wel had aanvaard in een soortgelijke 
zaak (Brussel, 12 januari 2001).
• Wanneer uit de statuten van een vennootschap 
blijkt dat haar maatschappelijk doel o.a. bestaat in 
het aan- en verkopen van onroerende goederen, past 
een investering in een zwembad in dat maatschap-
pelijk doel, bestaat het oorzakelijk verband en moet 




• De verliezen die bedrogen cliënten hebben geleden 
en die een notaris op zich neemt, zijn beroepskosten 
(Gent, 11 maart 2003).
• De kosten die een werkgever niet terugbetaalt aan 
een handelsvertegenwoordiger, verliezen voor de 
vertegenwoordiger niet noodzakelijk hun beroeps-
matig karakter (Gent, 24 juni 2003).
• Een belastingplichtige (aannemer in de bouw) die 
één perceel grond had gekocht, kon niet bewijzen 
dat er sprake was van activiteiten die voldoende 
vaak werden uitgevoerd en onderling verbonden 
waren om een gewone en continue bezigheid uit te 
maken en die, omdat ze buiten de grenzen van het 
normale beheer van een privépatrimonium vielen, 
een beroepskarakter hadden (Gent, 24 mei 2005).
• Opdat de tijdens een bepaald jaar gemaakte kosten 
aftrekbaar zouden zijn als beroepskost, vereist de 
wet volgens het Hof van Cassatie niet dat de kos-
ten ertoe hebben geleid dat de belastingplichtige in 
hetzelfde jaar belastbare inkomsten heeft verkregen 
of behouden (Cass. 3 december 2004). 
• De kosten van communiefeesten vormen geen 
aftrekbare beroepskosten (Rb. Brussel, 11 maart 
2008).
• Een neurostimulator die een lerares in staat 
moet stellen rechtop te staan, werd aanvaard als 
beroepskost, althans pro rata temporis van het 
aantal werkdagen (Gent, 1 december 2009). Ook de 
kost van een cochleair implantaat werd aanvaard 
(Rb. Antwerpen, 22 februari 2010).
• De aanwezigheid van een beroepswerkzaamheid, 
dit is een beroepsmatig uitgeoefende economi-
sche activiteit, is een noodzakelijke voorwaarde 
voor de aftrek van een beroepskost. In casu heeft, 
volgens het hof, de kasgeldvennootschap waar-
van de aandelen verkocht werden, geen enkele 
daadwerkelijke economische activiteit ontwikkeld. 
Omdat de uitgave geen enkel verband houdt met 
de activiteit van de vennootschap of het maat-
schappelijk doel, verwerpt het hof de kostenaftrek 
(Antwerpen, 5 april 2011).
• De kosten die een werknemer ‘in een ontslagsitu-
atie’ maakt om een nieuwe dienstbetrekking te 
vinden zijn aftrekbaar volgens de rechtbank, die 
hiermee lijnrecht tegen de administratie ingaat. 
(Rb. Gent, 25 april 2012).
• Een advocaat mocht een oorprothese voor 50 % 
aftrekken als beroepskost omdat deze van essenti-
eel belang was om zijn activiteiten als zaakvoerder 
te kunnen verderzetten. Hij kon dit staven aan de 
hand van medische attesten en verslagen (Rb. Ant-
werpen, 22 februari 2010). Deze verhouding van 50/50 
is redelijk, vindt het hof van beroep (Antwerpen, 11 
september 2012).
• Een bedrijfsleider (vader) mocht de bezoldiging die 
hij zijn binnen de vennootschap werkende zoon 
betaalde persoonlijk aftrekken. De administra-
tie meende dat deze bezoldiging in aftrek moest 
gebracht worden door de vennootschap en niet 
door de bedrijfsleider zelf. Het Hof heeft het anders 
begrepen (Gent, 17 december 2013).
Aankoop van een onroerend goed aan de kust 
voor de zaakvoerder van de vennootschap en het 
maatschappelijk doel van de vennootschap : quid 
met de kosten ?
• Uitgaven van een rechtspersoon kunnen 
slechts worden beschouwd als aftrekbare 
beroepskosten wanneer ze noodzakelijkerwijs 
betrekking hebben op de maatschappelijke activi-
teit van de vennootschap. De vennootschap kocht 
het vruchtgebruik van een villa aan zee , liet er ver-
bouwingen en schilderwerken uitvoeren en schreef 
deze af. Vervolgens werd de villa verhuurd. Het ver-
huren van een woonhuis sluit op echter geen enkele 
wijze aan bij het maatschappelijk doel, zoals gefor-
muleerd in de statuten, zodat de afschrijvingen ver-
worpen werden (Antwerpen, 18 september 2012).
• Eenzelfde geluid bij de Rechtbank en het hof van 
beroep te Antwerpen voor het appartement van 
een arts, dat niet gebruikt werd als dokterskabinet. 
Het hof stelt vast dat er geen verband bestaat met 
het maatschappelijk doel van de vennootschap, en 
geeft de fiscus gelijk in het verwerpen van de kos-
ten (Rb. Antwerpen, 30 oktober 2012, Antwerpen, 
28 oktober 2014,). Nog een doktersvennootschap 
kreeg te horen dat de aankoop van een appartement 
aan zee niet kon beschouwd worden als inherent 
aan de uitoefening van de activiteit van de vennoot-
schap of haar zaakvoerder (arts), ook niet indien het 
als voordeel in natura ter beschikking wordt gesteld. 
Dit strookt niet met de bedoeling van de wetgever 
zoals uitgedrukt in artikel 49 WIB, aldus het hof 
(Gent, 4 november 2014).
De kosten zijn niet aftrekbaar omdat er geen 
verband bestaat tussen de hoofdactiviteit van 
de artsenvennootschap en de aankoop en het 
beheer van de woning. De aankoop past evenmin in 
het bijkomende statutair doel, nl. beleggen en behe-
ren van OG om het vennootschapsvermogen te behe-
ren en te rentabiliseren. De aankoop gebeurt in mede-
eigendom (70% door vennootschap en 30% door 
zaakvoerder en partner) met geleend geld en de 
woning wordt niet verhuurd  (Antwerpen, 17 januari 
2017).
Artsenvennootschap koopt appartement in 
de nabijheid van het ziekenhuis, waar één van 
de artsen van de vennootschap contractueel 
verplicht is tot wachtdiensten, waarbij hij binnen het 
kwartier ter plaatse moet zijn. Het appartement 
wordt enkel gebruikt om te slapen tijdens de thuis-
wachten. De kosten van de aankoop van het appar-
tement worden (gedeeltelijk i.c. 70%) als beroepskos-
ten in aanmerking genomen (Gent, 3 januari 2017).
Een artsenvennootschap koopt 98% VG van 
een appartement. De zaakvoerder en partners 
kopen 2% VE en 98% BE. Omdat het apparte-
ment niet wordt gebruikt in het kader van de beroeps-
activiteit maar louter voor privé-doeleinden, en bij 
de beëindiging van het vruchtgebruik de blote eige-
naars de volle eigendom verwerven zonder evenre-
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dige tegenprestatie, worden de kosten i.v.m. de aan-
koop verworpen (Antwerpen, 10 januari 2017). De ver-
richting moet verband houden met een ‘activiteit’ die 
‘gericht is op het verkrijgen of behouden van belast-
bare inkomsten’ (of moet passen in de verloningspoli-
tiek van de vennootschap, de zgn. bezoldigingstheorie 
– Cassatie, 13 november 2014 en 14 oktober 2016). 
2. De beroepskosten moeten gemaakt of gedragen 
zijn tijdens het belastbaar tijdperk
De uitgave moet gedaan zijn tijdens het belastbaar tijd-
perk. Dit betekent dat de betaling in 2016 moet zijn 
gedaan, zelfs als het nut van de uitgave in een voorgaand 
jaar effectief was (bv. de aftrek van betalingsachterstal-
len) of pas in een volgend jaar effectief zal zijn (bv. voor-
uitbetaalde kosten).
Voor de belastingplichtigen die een boekhouding bij-
houden, worden de lasten als gedaan of gedragen 
beschouwd wanneer ze:
• werkelijk zijn betaald of gedragen, of
• het karakter hebben verkregen van een zekere en vast-
staande schuld of verlies en als zodanig zijn geboekt 
tijdens het inkomstenjaar (art. 49 WIB).
Het kan met name gaan om vervallen verzekeringspre-
mies, die u nog niet hebt betaald maar reeds werden 
geboekt, of om huursommen, sociale bijdragen (voor 
het laatste kwartaal) enzovoort.
Volgens een bepaalde rechtsleer laat artikel 49 van het 
WIB de belastingplichtige de keuze om de factuur in het 
boekjaar, waarin hij ze ontvangen heeft, af te trekken als 
een zekere en vaststaande schuld ofwel om die factuur 
in rekening te nemen in het jaar van effectieve betaling. 
De belastingadministratie daarentegen ziet het anders: 
de uitgave moet worden afgetrokken vanaf het ogenblik 
waarop een van de twee bovenstaande voorwaarden is 
vervuld. Daaruit volgt dat een factuur die men in 2016 
ontvangt en die betrekking heeft op datzelfde jaar 2016, 
moet worden geboekt en afgetrokken in 2016. Het feit 
dat de betaling slechts het volgende jaar plaatsvindt, 
heeft niet het minste belang. Sterker nog, volgens de 
minister verliest men de aftrek van een factuur, die niet 
wordt geboekt tijdens het jaar van ontvangst, als de 
kosten betrekking hebben op dat jaar. In dat geval kan 
men deze kosten niet meer aftrekken zelfs al heeft men 
ze dat jaar betaald. Er is dus helemaal geen vrije keuze 
(Parl. Vr., nr. 1088, 15 mei 1998, Hatry en Parl. Vr., nr. 457, 
20 september 2000, Eerdekens). Natuurlijk kan een uit-
gave die al eerder werd afgetrokken als een zekere en 
vaststaande schuld niet opnieuw in mindering worden 
gebracht tijdens het jaar van effectieve betaling.
De in een bepaald jaar of boekjaar werkelijk 
betaalde kosten die geheel of gedeeltelijk 
betrekking hebben op een toekomstig tijdperk, 
zijn volgens de administratieve commentaar (Com.
IB92, 49/13) en volgens het hof van beroep te Antwer-
pen aftrekbaar als beroepskosten van het jaar of 
boekjaar van de betaling (bv. in december voor het 
volgende jaar betaalde verkeersbelasting, vooruitbe-
taalde huur of interest, enz.) (Antwerpen, 17 maart 
2015).
3. De beroepskosten moeten gemaakt zijn om 
belastbare inkomsten te verkrijgen of te behouden
. Er is geen voorwaarde van proportionaliteit 
tussen de beroepskosten en de beroepsinkom-
sten. Het is dus best mogelijk dat een belas-
tingplichtige meer kosten maakt om uiteindelijk 
minder inkomsten te verkrijgen dan het voorgaande 
jaar (Gent, 21 maart 2001).
• De kosten die worden gedaan na stopzetting van 
de beroepsactiviteit mogen nog worden afgetrok-
ken als aftrekbaar verlies (zie vak XXII). Uitgaven 
die worden verricht na het stopzetten van de acti-
viteit en die niet meer kunnen worden toegeschre-
ven aan de voorgaande activiteit, mogen niet als 
beroepskosten worden afgetrokken, tenzij ze wer-
den gedaan met de bedoeling winsten of baten te 
verkrijgen of te behouden na het stopzetten van 
de activiteit. Zijn er dus geen beroepsinkomsten 
meer uit een vorige beroepsactiviteit, dan zijn de 
intresten op de beroepsleningen niet langer aftrek-
baar als beroepsuitgaven (Antwerpen, 30 juni 1998). 
In een soortgelijk geval heeft hetzelfde hof echter 
een terugbetaling van een lening, aangegaan door 
de vennootschap van een bedrijfsleider die zich borg 
had gesteld en nog altijd gehouden is om de lening 
zelf terug te betalen, als beroepskosten aanvaard, 
hoewel zijn vennootschap al verschillende jaren eer-
der failliet was gegaan. Het beroepskarakter van de 
borgstelling wordt beoordeeld op het ogenblik van 
het geven ervan, toen deze belastingplichtige nog 
steeds bedrijfsleider was, en niet op het ogenblik 
van de uitwinning van de borg (Antwerpen, 10 april 
2007). Een gelijkaardig arrest in een vergelijkbaar 
geval aanvaardt de aftrek van de kosten om de uit-
winning als borg te vermijden na stopzetting van de 
beroepsactiviteit, op grond van de noodzakelijkheid 
van de borgstelling tot behoud of verkrijging van 
beroepsinkomsten op het ogenblik dat de borgstel-
ling werd verleend (Gent, 26 februari 2013).
• Aan een aalmoezenier die zelf het initiatief neemt 
om deel te nemen aan diverse jeugdkampen zon-
der dat hij daarvoor een vergoeding krijgt, wordt 
de kostenaftrek geweigerd omdat in die omstan-
digheden de vermelde kosten niet kunnen worden 
beschouwd als te zijn gedaan om beroepsinkom-
sten te verwerven of te behouden (Rb. Brugge, 4 
november 2002). Het hof van beroep te Gent stond 
een aalmoezenier toe om kosten met betrekking 
tot zijn activiteit als proost van meerdere jeugdbe-
wegingen als beroepskosten af te trekken . De hem 
door het Bisdom toevertrouwde bijkomende taak 
als jeugdpastoor houdt verband met zijn activiteit 
als parochiepriester (Gent, 26 januari 2005).
• Marketing- en reclamekosten voor een boekhoud-
kundig expertisebureau worden geweigerd door 
de administratie, omdat ze verboden zijn volgens 
de deontologie van de boekhoudkundige experts. 
Het hof is van mening dat hierdoor een aftrekbaar-
heidsvoorwaarde wordt toegevoegd waarin de wet 
niet voorziet. Deze uitgaven worden gedaan om 
belastbare inkomsten te verwerven of te behouden 
(Bergen, 8 oktober 2008). 
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• De aftrek van het leningsbedrag van een niet-terug-
betaalde lening wordt aanvaard, op voorwaarde 
dat de uitgave van de lening gedaan is om belast-
bare inkomsten te verkrijgen. In casu betrof het een 
boekhouder die aan een potentiële klant een lening 
verstrekte en hierdoor de boekhoudopdracht in de 
wacht sleepte (Gent, 1 april 2008). 
• De schulden van een failliet verklaarde BVBA worden 
door de bank verhaald op de zaakvoerders die zich 
destijds borg gesteld hadden. Volgens het hof zijn de 
aldus gedane uitgaven van de borgen als beroeps-
kosten aftrekbaar. Om het beroepsmatig karakter 
van een borgstelling te beoordelen, moet men zich 
immers plaatsen op het tijdstip van het aangaan van 
de borgstelling en niet op het tijdstip van de betaling 
van de borg. Bovendien had de borgstelling tot doel 
belastbare inkomsten te verkrijgen of te behouden 
(Antwerpen, 12 februari 2013).
• De ‘bezoldiging’ die een ijsventer aan zijn meewer-
kende kinderen betaald had, werd door het hof van 
beroep als beroepskost geweigerd. Door het verbod 
op kinderarbeid, dat van openbare orde is, zou deze 
aftrek immers een ongeoorloofde oorzaak hebben 
(Gent, 30 oktober 2012). Het Hof van Cassatie ver-
breekt dit arrest, dat een voorwaarde voor de aftrek-
baarheid toevoegt aan artikel 49, en het dus schendt 
(Cassatie, 31 oktober 2014).
De intentie is voldoende
De uitgaven moeten niet verplicht in verband staan met 
het belastbare tijdperk.
. Aftrekbaar zijn de uitgaven die werden gedaan 
bij het beoefenen van een beroepsactiviteit die 
erop gericht is bedrijfsinkomsten te verwerven 
 of te behouden (Cassatie, 27 februari 1987).
• Het feit dat de uitgave uiteindelijk geen beroeps-
inkomsten heeft opgeleverd, belet niet dat ze niet 
aftrekbaar is. Het is de intentie die telt: de uitgave 
moet zijn gedaan met de bedoeling beroepsinkom-
sten te genereren (Gent, 7 november 1997 en Ant-
werpen, 22 december 1998). Bovendien is niet vereist 
dat de beroepsactiviteit daadwerkelijk inkomsten 
oplevert (Bergen, 5 mei 2000; Cassatie, 3 november 
2000 en Rb. Bergen, 21 september 2005).
• Nergens wordt in de wet bepaald dat men inkom-
sten moet hebben verkregen om kosten te kunnen 
aftrekken (Antwerpen, 23 november 1999 en 22 mei 
2001; Brussel, 29 juni 2001). 
Om aftrekbaar te zijn moet de uitgave zijn gedaan 
met de bedoeling (eventueel later) inkomsten te ver-
krijgen. Het is niet vereist dat de inkomsten worden 
verwezenlijkt tijdens hetzelfde jaar waarin de kosten 
worden gemaakt (Bergen, 21 januari 2000 en Antwer-
pen, 14 februari 2012).
4. Met bewijskrachtige documenten de echtheid en 
het bedrag bewijzen
De bewijslast
De belastingplichtige moet de beroepskosten bewij-
zen. Vaak vraagt de inspecteur documenten die deze 
beroepsuitgaven gedetailleerd weergeven en bewijs-
stukken (facturen, rekeninguittreksels …) in verband 
daarmee. Het is dus de taak van de belastingplichtige 
aan te tonen dat het wel degelijk om beroepsuitgaven 
gaat. Er bestaat geen wettelijk bewijsmiddel, maar er is 
wel een volgorde van de bewijsmiddelen.
Schriftelijke bewijsstukken
In de meeste gevallen wordt het bewijs geleverd aan 
de hand van geschreven stukken: facturen, overschrij-
vingsformulieren, rekeninguittreksels, ontvangstbewij-
zen (voor de honoraria van vrije beroepen), stukken uit-
gereikt krachtens wettelijke bepalingen of reglementen, 
loon- en commissiefiches, attesten, dagboeken, uur-
roosters enzovoort.
Bewijsmiddelen van gemeen recht
Beschikt u niet over schriftelijke bewijsmiddelen, dan 
kunnen de kosten worden aangetoond met eender welk 
bewijsmiddel, behalve door middel van eed (bv. getui-
gen, vermoedens). Deze ‘subsidiaire’ bewijsmiddelen zijn 
slechts in bepaalde gevallen toelaatbaar:
• als de schriftelijke bewijsstukken door onachtzaam-
heid zijn vernietigd, gestolen of verloren;
• als het niet gebruikelijk is om schriftelijke bewijsstuk-
ken te eisen voor dit soort uitgaven (bv. parkeergelden 
tijdens beroepsreizen, onderhoudsproducten, kleine 
kantoorkosten enzovoort).
Bewijskrachtige boekhouding
Het feit of men een vereenvoudigde dan wel een vol-
ledige boekhouding voert, is niet van belang om de 
schuld als zeker en vaststaand te boeken. Immers, inzake 
inkomstenbelasting is het niet noodzakelijk dat een 
boekhouding, om als toereikend en regelmatig te wor-
den aanvaard, voldoet aan alle vereisten van een vol-
ledige boekhouding. Elke boekhouding moet worden 
aanvaard voor zover de voorgelegde boeken worden 
gerechtvaardigd met rechtvaardigende bescheiden 
en het geheel kan worden beschouwd als voldoende 
oprecht en nauwkeurig om op een juiste wijze de belast-
bare inkomsten van de belastingplichtigen te kunnen 
bepalen.’ (Parl. Vr., nr. 406, 26 juni 2000, Eerdekens). Vol-
doet de boekhouding niet aan de vereisten, dan kun-
nen alleen de gedragen of betaalde kosten worden afge-
trokken . Wanneer de administratie een welbepaalde 
manier van boekhouding als bewijskrachtig  
heeft aanvaard, dan mag zij ‘deze boekhoud-
methode niet plotseling afwijzen’ op straffe van 
het schenden van de principes van goed bestuur. 
Het feit dat het kasboek werd bijgehouden in ‘een 
gewone agenda’ is niet van aard afbreuk te doen 
aan de bewijskracht van de boekhouding (Rb. Gent, 
8 januari 2004). 
De administratie wijst ten onrechte het verlies van 
een zelfstandige af omdat zijn boekhouding geen 
bewijskracht zou bezitten en dit omdat de admi-
nistratie pas dertien jaar na de belastbare periode 
voor het eerst doorslaggevend belang hecht aan de 
bewijsstukken (Rb. Gent, 15 juni 2005). 
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Het hof van beroep stelt dat de administratie wil-
lekeurig te werk gaat door, op basis van het ont-
breken van een bewijskrachtige boekhouding, het 
verlies zonder meer terug te brengen tot “nul”, en 
te beslissen dat de aldus gevestigde aanslag nietig is 
(Antwerpen, 28 juni 2011).
• In een recent arrest noemt het Hof van Cassatie 
twee gevallen waarin het aanleveren van bewijsstuk-
ken niet mogelijk is  : dat waarin de bewijsstukken 
onvrijwillig zijn vernietigd, gestolen of verloren, en 
dat waarin het gaat om kosten waarvoor het niet 
gebruikelijk is bewijsstukken te eisen of te krijgen, 
zoals bijvoorbeeld . de gewone kosten van onder-
houd van de beroepslokalen (onderhoudsproduc-
ten en -materieel, enz.). Het hof bevestigde met dit 
arrest een uitspraak van het hof van beroep (Gent, 24 
januari 2012), dat bepaalde erg onvolledige aankoop-
borderellen weigerde als bewijs van beroepskosten. 
De schoothandelaar die de borderellen opmaakte, 
voerde aan dat hij niet anders kon dan vaak schroot 
te kopen van personen die hun werkelijke identiteit 
liever verborgen hielden (Cassatie, 15 januari 2016).
Raming van een redelijk bedrag
‘De kosten waarvan het bedrag niet is verantwoord, 
mogen in overleg met de administratie op een vast 
bedrag worden bepaald. Indien geen akkoord wordt 
bereikt, taxeert de administratie die kosten op een rede-
lijk bedrag.’ (art. 50, §1 WIB).
 In dit arrest stelt het hof vast dat de admi-
nistratie niet de moeite heeft genomen om een 
redelijke raming te maken van de kosten waar-
van het bedrag niet werd verantwoord en bijgevolg 
een inbreuk begaat op dit artikel (artikel 50, §1 WIB) 
(Brussel, 21 juni 2007). De onmogelijkheid van de belas-
tingplichtige om de nodige bewijsstukken van zijn 
beroepskosten voor te leggen, is geen voorwaarde voor 
de toepassing van deze regeling. Het hof van beroep 
wees deze stelling van de administratie af, en beves-
tigde dat deze redelijke raming toegelaten is voor alle 
kosten waarvan het bedrag niet wordt verantwoord 
(Bergen, 31 december 2010).
Individueel akkoord
Kunt u een beroepsuitgave niet verantwoorden aan de 
hand van geschreven bewijsstukken, dan kunt u met 
de belastingambtenaar een akkoord sluiten over het 
aftrekbaar bedrag (art. 50,§1 WIB).
Meer hierover op de site 
www.pelckmans.be/belastinggids 
(tekst: individueel akkoord).
Zekere en vaststaande schuld. Een bezoldiging is aftrekbaar zodra de toeken-
ning ervan is geboekt, zelfs als de betaling 
wordt overgedragen naar een later jaar (Brus-
sel, 18 maart 1999).
• Vorderingen op klanten zijn eveneens aftrekbaar 
zodra vastgesteld is dat ze ‘definitief verloren’ zijn. 
U kunt dit met name bewijzen via een gewone brief-
wisseling met de klant, zijn raadsman of met behulp 
van een attest van de curator in geval van faillis-
sement.
• Volgens het hof kan de waardevermindering van 
een handelsschuld niet als een uitgave worden 
beschouwd in de zin van artikel 49 WIB, maar moet 
ze worden beschouwd als een verlies volgens artikel 
24, 2° WIB 1992 (Gent, 21 januari 2003).
• Kredietnota’s zonder datum voldoen niet aan deze 
vereiste (Antwerpen, 18 februari 2003).
• Een schuldvermindering vormt een beroepsuitgave 
voor de schuldeiser (Antwerpen, 13 mei 2003).
• Het op zich nemen van verliezen met het oog op een 
wederverkoop wordt niet gerealiseerd om beroeps-
inkomsten te behouden en bijgevolg zijn de verlie-
zen niet aftrekbaar (Rb. Brussel, 7 juni 2006).
• Een verlies berekend op basis van de forfaitaire bru-
towinst en niet op basis van de werkelijke winst, 
bewijst niet de werkelijkheid van dit verlies en kan 
niet als werkelijke beroepskost worden afgetrokken 
(Gent, 5 juni 2007). 
• Het hof van beroep te Antwerpen bevestigde dat 
artikel 49, 2e lid WIB aan de belastingplichtige niet 
de keuze laat om een beroepskost in aftrek te nemen 
op het moment dat die een zeker en vaststaand 
karakter krijgt en als dusdanig wordt geboekt, dan 
wel op het moment dat de kost wordt betaald zon-
der dat de schuld als dusdanig geboekt wordt. Een 
fiscale kost kan worden afgetrokken op het moment 
dat hij betaald of gedragen is, tenzij wanneer hij eer-
der een zeker en vaststaand karakter heeft verkre-
gen. In dat geval moet hij op dat moment worden 
geboekt en fiscaal in aftrek worden gebracht (Ant-
werpen, 17 februari 2009 en Rb. Brugge, 26 novem-
ber 2012).
• Voor het bepalen van het tijdstip van belastbaar-
heid van een schuld aangegaan onder opschortende 
voorwaarde aanvaardt het hof van beroep te Bergen 
de terugwerkende kracht tot op de dag waarop de 
verbintenis is aangegaan. Deze regel geldt in het 
burgerlijk recht, maar de administratie meende dat 
hij in fiscale zaken niet opging. (Bergen, 4 mei 2012).
• Zelfs de toepassing van een forfaitaire grondslag 
sluit de aftrek van de beroepsverliezen niet uit, in 
zoverre de regelmatig vastgestelde beroepskosten 
de beroepsinkomsten overstijgen (Antwerpen, 18 
december 2012).
• Het verlies veroorzaakt door de vernietiging van een 
vermogensbestanddeel van het bedrijf is niet zeker 
en vaststaand wanneer het bedrag van de schade-
vergoeding door de verzekeraar niet definitief is 
vastgesteld of uitgekeerd (Cassatie, 5 mei 1995). Het 
hof van beroep te Antwerpen inspireerde zich op 
dat arrest in de zaak van een belastingplichtige die 
het slachtoffer geworden was van een diefstal, en 
dit verlies had afgetrokken terwijl de verzekerings-
maatschappij nog geen beslissing had genomen over 





10 B 1 Autokosten en reiskosten voor  
het woon-werkverkeer
Voor de trajecten die een loontrekkende of een zelf-
standige aflegt tussen zijn woonplaats en zijn (vaste) 
werkplaats, kan hij aanspraak maken op een aftrek van 
autokosten voor een forfaitair bedrag van € 0,15 per km. 
Dit forfait houdt geen rekening met mobilofoonkosten 
en de financieringskosten (intresten) van de lening die 
werd aangegaan om het voertuig te kopen.
De opgave van de beroepsmatig afgelegde kilo-
meters mag niet buitensporig zijn. De fiscus 
maakte bij de controle terecht gebruik van een 
routeplanner (Antwerpen, 10 september 2013). In een 
andere zaak werd de administratie dan weer in het 
ongelijk gesteld toen zij de afgelegde afstand vermin-
derde op basis van een online routeplanner. Een vast-
stelling door een gerechtsdeurwaarder wees uit dat 
de afstand die de belastingplichtige had opgegeven, 
overeenstemde met het door hem gekozen traject 
(Rb. Bergen, 19 september 2012). 
U vindt meer informatie over de autokosten en het 
forfait van € 0,15 in dossier 12: ‘Uw auto en de fiscus’.
Andere vervoermiddelen
Het forfait van € 0,15 is ook toepasbaar op andere ver-
voermiddelen zoals: trein, tram, bus, fiets, carpooling 
en zelfs te voet. Bijgevolg kan een belastingplichtige 
die zich naar zijn werk verplaatst, ongeacht het ver-
voermiddel, het forfait van € 0,15 aftrekken, met een 
maximum van 200 km heen en terug. U vindt hierover 
meer uitleg in dossier 12.
10 B 2 Onroerende goederen 
Alle uitgaven die verband houden met het beroepsma-
tig aangewende gedeelte van een onroerend goed zijn 
aftrekbaar als beroepskosten. Het gaat meer bepaald 
om: 
• de afschrijvingen;
• de onroerende voorheffing die men als eigenaar 
betaalt; 
• de huur en de lasten die men als huurder betaalt in 
plaats van de eigenaar;
In dit hoofdstuk overlopen we, per categorie, de aangifte van de reële 
beroepskosten, zowel voor de loontrekkende als voor de zelfstandige. U vindt 
hierna de belangrijkste kosten die u kunt aftrekken.
In een bijlage bij uw aangifte geeft u een gedetailleerd overzicht van de 
beroepskosten die u wenst af te trekken. Vergeet deze bijlage niet te ondertekenen. 
Op de website van de fiscus kunt u een model van zo een overzicht downloaden: 
surf naar www.myminfin.be en vervolgens ‘Naar MyMinfin zonder authenticatie’, 
klik op “formulieren” en zoek op “beroepskosten”.
• de uitgaven voor verlichting, verwarming, onderhoud, 
elektriciteit enzovoort;
• de intresten van de lening die u aangaat om het 
gebouw te kopen, te bouwen of te renoveren;
• de personeelskosten.
10 B 3 Gebruik van de woning voor 
beroepsdoeleinden
Principe
Niet zelden brengen werknemers en zelfstandigen werk 
mee naar huis; dit geldt bijvoorbeeld voor kaderleden, 
onderwijzend personeel en bedrijfsleiders. 
Een deel van de kosten voor de woning mag 
dan worden afgetrokken als beroepsuitgave 
(Bergen, 17 februari 1995).
Het kan gebeuren dat de administratie niet 
aanvaardt dat deze kosten worden afgetrok-
ken als de werkgever voldoende tijd en ruimte 
ter beschikking stelt op de plaats van tewerkstelling. 
De kosten zijn dan immers niet strikt noodzakelijk 
voor de uitoefening van het beroep.
Keer op keer veegt de rechter deze zienswijze van 
tafel. Het hof van Antwerpen aanvaardde dat een 
kaderlid van een financiële instelling kantoorkos-
ten aftrok, hoewel zijn werkgever bevestigde dat de 
betrokkene niet verplicht was thuis een bureau te 
hebben (Antwerpen, 11 december 1995). Een gelijkaar-
dige beslissing werd genomen met betrekking tot een 
bankdirecteur aan wie de aftrek van telefoonkosten 
werd geweigerd, omdat hij krachtens zijn arbeidsover-
eenkomst thuis niet over een telefoon moest beschik-
ken; uiteindelijk werd de aftrek toch goedgekeurd 
(Brussel, 17 september 1998).
Er zal geen verwarring mogelijk zijn wanneer kan wor-
den aangetoond dat het thuiswerk en het beroep 
nauw met elkaar verbonden zijn. De terbeschikking-
stelling van een ruimte op de werkplaats doet niet 
ter zake. Het komt de administratie niet toe aan de 
belastingplichtige de manier voor te schrijven waarop 
hij zijn werk moet organiseren (Brussel, 22 decem-
ber 1994). Andere vonnissen gaan in dezelfde zin: een 
stewardess die thuis administratieve taken verricht 
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(Brussel, 8 december 1995), een restaurantuitbaatster 
die thuis een bureau heeft (eveneens Brussel, 8 decem-
ber 1995), een anesthesist die aan een ziekenhuis ver-
bonden is maar thuis een bureau heeft (Gent, 20 
november 1997) en een legerofficier die vaak thuis 
moet werken (Rb. Gent, 21 januari 2004).
De belastingplichtige is eigenaar van zijn woning
Principes van aftrek
We verklaren de aftrekregels aan de hand van een 
Voorbeeld van Thomas
Thomas staat aan het hoofd van een advocatenkantoor 
en neemt elke dag werk mee naar huis. De prijs van zijn 
huis bedraagt € 250 000 en hij heeft € 125 000 geleend. Zijn 
woning heeft een oppervlakte van 300 m². Zijn werkka-
mer beslaat 50 m². Hij schrijft zijn huis af over 33 jaar (3 % 
per jaar). De aankoop van de grond is niet afschrijfbaar. 
De algemene kosten van het huis bedroegen in 2016: 
Afschrijving, bruto-aankoopprijs, inclusief bijko-
mende kosten (*) (registratierechten of BTW, hono-
raria notaris en architect, expertise en opmeting): 
€ 250 000 x 3 % (7de afschrijving) € 7500 
Intresten hypotheeklening: € 6000 
Elektriciteit en water: € 1200 
Verwarming: € 2000 
Verzekering tegen brand en diefstal: € 280 
Herstelling van het dak: € 800 
Onroerende voorheffing voor 2016: € 520
TOTAAL: € 18 300 
Evenredig deel van de kosten voor het beroepsgebruik: 
18 300 x 50/300 =  €  3050. 
(*) Deze kosten kunnen ineens (afschrijvingspercentage 
= 100 %) worden afgeschreven tijdens het jaar waarin 
deze kosten werden gemaakt (Com.IB 61/67 en 61/205) .
Afschrijven van een onroerend goed
In verband met de verschillende afschrijvingsstelsels 
verwijzen we naar dossier 10 - 10 B 24 Afschrijvingen . 
Hier bespreken we de specifieke regels betreffende het 
afschrijven van een onroerend goed.
Afschrijvingsbasis
Bij nieuwbouw is de som van alle facturen de afschrij-
vingsgrondslag.
Bij aankoop van een onroerend goed dat u voor 
uw beroepsdoeleinden gebruikt, zijn er steeds twee 
bestanddelen:
• de grond, die geen waardevermindering ondergaat 
en dus niet mag worden afgeschreven;
• het gebouw, dat een waardevermindering ondergaat 
en dus mag worden afgeschreven.
In de verkoopakte wordt een totaalprijs vermeld. Het is 
de taak van de belastingplichtige beide posten te split-
sen. Gronden hebben een onbeperkte gebruiksduur en 
kunnen aldus niet worden afgeschreven. 
We raden u aan om hiervoor een beroep te doen op 
uw notaris, die gewoonlijk de prijs van de gronden in 
de streek kent. Het is niet zeker dat de fiscus akkoord 
gaat met de splitsing die de notaris voorstelt, zelfs als 
die splitsing in de aankoopakte voorkomt. De adminis-
tratie mag aan de ontvanger van de registratierechten 
een officiële raming van de grondprijs vragen. Men 
kiest voor deze oplossing in geval van twijfel. Eens de 
prijs van de grond is bepaald, wordt hij door de fiscus 
verhoogd met de registratierechten en afgetrokken van 
de totale aanschaffingsprijs. De rechtspraak verwierp 
reeds meermaals deze visie van de administratie (lees 
na het voorbeeld hierna).
Voorbeeld
Tijdens een openbare verkoop kocht u een gebouw 
voor € 250 000. Bijkomend betaalde u nog ongeveer 20 % 
notariskosten (registratierechten, ereloon enzovoort). Bij-
gevolg bedraagt de totale aankoopprijs € 300 000. Om de 
afschrijvingsbasis te bepalen kunt u in eerste instantie 
navraag doen bij de notaris. Die is op de hoogte van de 
grondprijzen in de streek. Als de notaris de waarde van 
de grond raamt op € 62 500 (rekening houdend met het 
waardeverlies van de grond door de bebouwing), zult 
u voor de fiscus de volgende splitsing moeten maken:
1. Waarde grond: € 62 500 + € 12 500 (20 % aankoopkos-
ten): € 75 000, niet afschrijfbaar, volgens de rechtspraak 
zijn de bijkomende kosten bij aankoop wel aftrekbaar 
(lees hierna).
2. Waarde van het gebouw; € 187 500 + € 37 500 (20 %) 
= € 225 000 afschrijfbaar.
Vroeger werd de raming van de ontvanger als 
onfeilbaar beschouwd en voor geen verhaal 
vatbaar, maar vandaag is dat zeker niet meer 
het geval. Het hof van Antwerpen meende immers 
dat het niet de taak van de ontvanger was de grond-
prijs vast te stellen, maar wel van een door de recht-
bank aangestelde deskundige (Antwerpen, 29 juni 
1999). Bovendien werd bovenstaande berekenings-
wijze van de administratie herhaaldelijk betwist door 
de rechtspraak (o.a. Antwerpen, 16 januari 2001). Vol-
gens de rechtspraak mag de opsplitsing van de aan-
schaffingsprijs tussen gebouw en grond niet gebeuren 
door van de totale aanschaffingsprijs de geschatte 
waarde van één van de samenstellende elementen, 
met name de grond, af te trekken. Volgens de recht-
spraak moet de verdeling gebeuren aan de hand van 
een schatting waarbij tezelfdertijd de waarde van de 
grond en van het gebouw worden geschat (Brussel, 14 
maart 1989; Antwerpen, 25 november 1997, 23 juni 1998, 
29 juni 1999, 11 april 2000 en 16 januari 2001; Gent, 1 
april 2003 en 4 maart 2008). 
Voorbeeld
U kocht een gebouw voor € 250 000. Volgens de regis-
tratie bedraagt de waarde van de grond € 120 000. De 
inspecteur mag hieruit niet afleiden dat de waarde 
van het gebouw slechts € 130 000 bedraagt. Er moet 
een schatting gebeuren waarbij tegelijkertijd de waar-
de van de grond en het gebouw wordt geschat. Veron-
derstellen we nu dat de waarde van het gebouw aldus 
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wordt geschat op € 170 000. De totale geschatte waarde 
bedraagt dus € 290 000. Elke waarde afzonderlijk moet 
dan herleid worden naar verhouding van de aankoop-
prijs met die € 290 000.
De fiscale waarde van de grond: € 250 000 x 120 000 / 
290 000 = € 103 448.
De aanvaarde afschrijvingswaarde van het gebouw: 
€ 250 000 x 170 000 / 290 000 = € 146 552. Het is deze 
evenredige waarde van het gebouw die mag worden 
afgeschreven, niet de geschatte waarde, en evenmin de 
al te simpele € 130 000.
Bijkomende aankoopkosten
De bijkomende aankoopkosten zoals notariskosten en 
registratierechten moeten opgesplitst worden tussen 
het gebouw en de grond.
Voor de bijkomende aankoopkosten (notariskosten, 
registratierechten …) met betrekking tot het gebouw 
(20 %), hebt u de keuze tussen: ofwel ze in één keer 
aftrekken als beroepskosten, ofwel het bedrag afschrij-
ven volgens een eigen ritme ofwel het bedrag afschrij-
ven volgens hetzelfde ritme als dat van het gebouw. 
De bijkomende aankoopkosten met betrekking tot de 
grond zijn voor een werknemer niet aftrekbaar (Com.
IB. nr., 61/67 en 61/205).
Voorbeeld
In het voorbeeld hiervoor bedragen de bijkomende aan-
koopkosten € 50 000. De waarde van het gebouw werd 
geraamd op € 146 552. De opsplitsing van de bijkomende 
aankoopkosten gebeurt als volgt:
€ 50 000 x € 146 552/ 250 000 = € 29 310 bijkomende aan-
koopkosten voor het gebouw. 
Hoewel de waarde van de grond niet mag worden afge-
schreven, kende de rechtspraak aan de belastingplich-
tige soms het recht toe de kosten betreffende de grond 
toch gedeeltelijk af te trekken. De fiscus echter wees 
deze kosten stelselmatig af. Ondanks deze rechtspraak 
bleef de fiscus bij zijn standpunt. 
Ook het Hof van Cassatie heeft zich in het 
verleden meermaals uitgesproken pro de 
aftrek van de kosten voor de aankoop van de 
grond. Het hof is van oordeel dat deze kosten geen 
actief vormen, aangezien ze na betaling onmiddellijk 
verloren gaan. Deze kosten kunnen dus samen met 
al de rest of in één keer worden afgeschreven (Cas-
satie, 22 juni 2000, drie arresten - Cassatie, 2 oktober 
2003 - Cassatie, 12 maart 2004). 
In een instructie bevestigt de administratie nu dat ze 
zich neerlegt bij het standpunt, dat in de verscheidene 
vonnissen en arresten werd ingenomen, dat de waar-
deverminderingen op terreinen terecht mogen worden 
geboekt ten bedrage van de bijkomende aankoopkos-
ten en dat zij hierdoor op fiscaal vlak aanvaard moeten 
worden. Er wordt aanvaard dat de waardevermindering 
ten bedrage van de bijkomende aankoopkosten op ter-
reinen niet volledig wordt geboekt tijdens het boekjaar 
van de aanschaffing van het terrein, voor zover de ten-
lasteneming ervan in de tijd wordt gespreid om reke-
ning te houden met de mogelijkheid tot recuperatie 
van de registratierechten zoals voorzien in het Wetboek 
der Registratie-, Hypotheek- en Griffierechten. M.a.w. 
de tenlasteneming van een waardevermindering ten 
bedrage van de registratierechten zal voor een bepaald 
boekjaar kunnen worden beperkt tot het gedeelte van 
deze kosten dat op het einde van dat boekjaar niet 
meer in aanmerking komt voor een teruggave in toe-
passing van het voormelde wetboek. Verder aanvaardt 
de administratie dat de belastingplichtigen die een ver-
eenvoudigde boekhouding voeren (in het algemeen het 
geval voor natuurlijke personen die koopman zijn), de 
bijkomende kosten die zij bij de aankoop van een ter-
rein werkelijk hebben gedragen onder de voorwaarden 
van art. 49 WIB als beroepskosten aftrekken. Hetzelfde 
geldt voor de beoefenaars van een vrij beroep (Instruc-
tie Ci.RH.421/537.245 van 15 juli 2004).
Volgens de rechtbank van eerste aanleg te 
Gent geldt de aftrek van de bijkomende aan-
koopkosten van grond niet voor landbouwers 
die forfaitair belast worden. Belastingplichtigen die 
gekozen hebben voor het forfaitair stelsel moeten dat 
integraal toepassen en zij moeten zich zowel houden 
aan de manier van vaststelling van de semibrutowinst 
als aan de beperking van de lijst van uitgaven die 
bovenop het forfait nog mogen worden afgetrokken 
(Rb. Gent, 28 juni 2007). 
Afschrijving en eigendomsrecht van de woning
Gehuwden en wettelijk samenwonenden
Wanneer een gebouwd onroerend goed tot het 
gemeenschappelijke vermogen van beide echtgeno-
ten behoort en door een van beide echtgenoten voor 
50 % voor beroepsdoeleinden wordt gebruikt, kan de 
afschrijving worden toegepast op 50 % van de waar-
de van het gebouw (Parl. Vr., nr. 907, 23 mei 1997, Van 
Hoorebeke). Als het gebouw uitsluitend toebehoort aan 
de echtgenoot of de wettelijk samenwonende part-
ner, die het gebouw niet beroepshalve gebruikt, dan 
kan de andere echtgenoot of partner het gebouw niet 
afschrijven. 
In dat geval kan het interessant zijn dat de ene echtge-
noot een deel van de woning aan de andere echtgenoot 
verhuurt (zie Vak III ‘verhuur tussen echtgenoten’). De 
fiscus is dergelijke constructie niet altijd gunstig gezind. 
Het is daarom aan te raden dat: tussen de echtgenoten 
effectief een huurcontract voor het beroepsgedeelte 
van de woning wordt gesloten; dat de huur werkelijk 
betaald wordt (rekeninguittreksels); dat het contract 
wordt geregistreerd; dat het verhuurde onroerend goed 
eigendom is van de echtgenoot-verhuurder; dat de 
echtgenoot-verhuurder geen mede-exploitant is; dat 
men de verhuur kan verantwoorden met voldoende 
feitelijke en economische gegevens (Com.IB.52-16-18).
Ook wanneer de echtgenoot die getrouwd is 
onder het stelsel van scheiding van goederen 
alleen een lening aangaat voor het hele 
gebouw dat een beroepsbestemming krijgt, blijft het 
zo dat de echtgenoot, als enige houder van beroeps-
inkomsten, alleen het onverdeelde deel waarvan hij 
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eigenaar is in de exploitatie inbrengt en dat het kapi-
taal dat hij van derden leent slechts in dezelfde ver-
houding in de exploitatie wordt ingebracht (Luik, 17 
maart 2004).
Wanneer gehuwden onder het wettelijk stelsel 
het aftrekbaar beroepsgedeelte van een han-
delspand bepalen, wordt er geen rekening 
gehouden met het eigendomsaandeel van elk van de 
gehuwden. Er wordt enkel een opsplitsing gemaakt 
tussen beroeps- en privégedeelte (50% (100 x 50%)). 
Bij wettelijk samenwonenden wordt eerst gekeken 
naar het eigendomsaandeel en pas naar het percen-
tage beroeps- en privégedeelte (25% (50 x 50%)). 
Gevraagd naar de reden van deze ongelijkheid, stelt 
de minister dat het gebouw van gehuwden onder het 
wettelijk stelsel voor 100% tot het gemeenschappelijk 
vermogen behoort, terwijl in het tweede geval, het 
gebouw in onverdeeldheid toebehoort aan de ver-
mogens van beide mede-eigenaars, voor 50% elk. De 
minister voert momenteel een grootschalig onder-
zoek naar de fiscale consequenties van diverse vor-
men van samenwonen. (Mond. Vr., nr. 12453, Van Bie-
sen Luk, 6 juli 2016).
Gebouw in onverdeeldheid - ongehuwd 
samenwonenden
Een gebouw behoort in onverdeeldheid toe aan twee 
ongehuwd samenwonenden. De ongehuwde partner 
die het gebouw voor 50 % beroepsmatig gebruikt, kan 
volgens de gebruikelijke regels afschrijven op 25 % (= 
de helft van 50 %) van de waarde van het gebouw (Parl. 
Vr., nr. 675, 30 april 2001, Van Hoorebeke).
Afschrijvingstermijn
De administratieve commentaar bepaalt de afschrij-
vingstermijn van de gebouwen (Com. IB., nr. 61/120 - 
61/124).
De afschrijvingstermijn van een ‘woning’ die voor 
beroepsdoeleinden wordt gebruikt, bedraagt 33 jaar, 
a rato van 3 % per jaar. 
Andere onroerende goederen
Nijverheidsgebouwen mogen over 20 jaar (5 % per 
jaar) worden afgeschreven. Het afschrijvingspercen-
tage van kantoorgebouwen die geen integrerend deel 
vormen van een nijverheidsgebouw bedraagt 3 % per 
jaar. Maakt het kantoor echter volledig deel uit van een 
nijverheidsgebouw, dan mag het kantoorgedeelte ook 
over 20 jaar worden afgeschreven Het afschrijvings-
percentage voor handelsgebouwen en gebouwen of 
gedeelten van gebouwen die gebruikt worden voor een 
vrij beroep bedraagt 3 %. 
Een zeer intensief gebruik van het beroepsge-
deelte van de woning laat geen afwijking toe 
van de normale afschrijvingstermijn van 33 jaar 
(Antwerpen, 12 januari 1999). Zo kan men ook niet 
verwijzen naar het ouderwetse karakter van een 
woning om tegen een hoger percentage af te schrijven 
(Gent, 26 oktober 2010).
Als de opstalovereenkomst voor een kortere duur 
wordt gesloten dan de normale afschrijvingsperiode 
die voor gelijkaardige gebouwen geldt, dan mag het 
afschrijvingspercentage worden afgestemd in functie 
van de duurtijd van de opstalovereenkomst. (Brussel 
5 december 2003; Antwerpen 6 december 2005 en Rb. 
Namen, 26 oktober 2005). In een tegengesteld von-
nis besliste de rechtbank van Antwerpen dat als een 
opstalovereenkomst wordt gesloten voor een termijn 
die korter is dan de normale afschrijvingsduur van 
soortgelijke gebouwen, de opstalhouder hetzelfde 
afschrijvingspercentage moet gebruiken als het per-
centage dat wordt toegepast bij de normale afschrij-
vingsduur van soortgelijke gebouwen (Rb. Antwerpen, 
5 mei 2004).
Om een onderscheid te maken tussen beide gebou-
wen, is de beoefende activiteit doorslaggevend: heeft 
ze betrekking op de verwerking van grondstoffen met 
een grote toegevoegde waarde, dan bedraagt het 
afschrijvingspercentage 5 % per jaar; gaat het veeleer 
om een dienstverlenend bedrijf, dan bedraagt het 
percentage 3 % (Gent, 24 april 2001).
U kunt het gebouw ook degressief afschrijven. In ver-
band hiermee verwijzen we naar 10 B 24 -Het degres-
sief stelsel.
De administratie kan de aftrek van de afschrij-
ving van een gebouw niet weigeren door te 
stellen dat het gebouw wordt gerenoveerd en 
geen waardevermindering heeft ondergaan tijdens 
het belastbaar tijdperk (Brussel, 2 juni 2000).
De afschrijving van een gebouw is verantwoord door 
het feit dat een woning ten gevolge van de slijtage een 
waardevermindering ondergaat. 
Indien u als eigenaar een huurwaarde aftrekt in plaats 
van de gedeeltelijke afschrijving, kunt u in een einde-
loze procedure terechtkomen; een belastingplichtige 
heeft dit op zijn kosten ondervonden (Brussel, 21 april 
1995, Cassatie, 28 juni 1996 en Bergen, 13 januari 2004).
Afschrijving kosteloos verkregen goederen
Goederen die men gratis krijgt (door schenking of erfe-
nis) en beroepshalve gebruikt, mogen eveneens worden 
afgeschreven op basis van de beleggings- of inbreng-
waarde (Parl. Vr., nr. 175, 27 januari 1989, Van Grem-
bergen en Ci.RH. 421/339.145 van 3 februari 1983). Dit is 
de prijs die men op het ogenblik van de inbreng of de 
bestemming voor de aankoop van de betrokken goede-
ren op de markt zou moeten betalen (Com. IB., nr. 61/71).
Voorbeeld 
Een advocaat erft een woning, die hij vervolgens ver-
bouwt en voor 100 % beroepshalve gebruikt. Hij kan 
niet alleen de totale kosten van de verbouwingswerken 
afschrijven, maar ook de waarde van de woning op het 
ogenblik waarop hij die heeft verkregen.
Onroerend goed voor gemengd gebruik: afschrijving 
aftrekbaar, meerwaarde belastbaar?
Afschrijving bepaalt beroepsgedeelte
Er is sprake van beroepsmatig gebruik van een onroe-
rend goed zodra het goed volledig of gedeeltelijk werd 
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afgeschreven. Wordt het onroerend goed nadien ver-
kocht, dan is de gerealiseerde meerwaarde belastbaar 
(Com. IB., nr. 41/3 en 41/4).
Voor bedrijfsleiders (vak XVII) en werknemers (vak 
IV) is er geen belastbare meerwaarde, tenzij het goed 
wordt verkocht binnen vijf jaar (gebouw) of acht jaar 
(gronden) volgend op de aankoop. Zie in Vak XVI de 
tabel ‘Belasting van meerwaarden gerealiseerd bij de 
verkoop van onroerende privégoederen’. Een moge-
lijke afschrijving van het gebouw in het verleden blijft 
zonder invloed.
De rechtspraak bevestigt dit principe van 
belastbare meerwaarden bij de verkoop van 
gebouwen die werden afgeschreven door de 
handelaars (vak XVIII - winsten) en beoefenaars van 
vrije beroepen (vak XIX - baten) (Bergen, 22 juni 1990; 
Antwerpen, 2 maart 1992 en Brussel, 29 april 1994).
Verbouwing en herstelling
Het feit dat een zelfstandige belastingplichtige 
verbouwingswerken heeft afgetrokken en in 
zijn aangifte het beroeps- en privégedeelte van 
zijn kadastraal inkomen splitst, volstaat om de gere-
aliseerde meerwaarde op het beroepsgedeelte van de 
woning belastbaar te maken (Luik, 23 januari 1999). 
Het feit daarentegen dat een zelfstandige de kosten 
van onderhoud en herstelling als beroepskosten 
afschrijft of aftrekt, heeft niet tot gevolg dat het 
gebouw wordt gelijkgesteld met een beroepsactief 
waarvan de latere meerwaarde belastbaar is (Antwer-
pen, 19 juni 2001).
Verliest meerwaarde beroepskarakter?
Gewoonlijk gaat de fiscus ermee akkoord de belasting-
plichtige niet aan een meerwaarde te onderwerpen 
wanneer de gemengde woning, na het beëindigen van 
de beroepsactiviteit, opnieuw volledig voor privédoel-
einden wordt gebruikt. Lees hierover ook vak XXII - Ver-
kregen meerwaarden.
Opsplitsing vruchtgebruik – blote eigendom
De vraag of de kosten verbonden aan het 
vruchtgebruik (afschrijving, financiering, enz.) 
al dan niet aftrekbaar zijn, is afhankelijk van 
de naleving van art. 49 WIB. Volgens de dienst voor-
afgaande beslissingen (DVB) betekent dit dat de kos-
ten verband moeten houden “met de maatschappe-
lijke activiteit van de vennootschap die het 
vruchtgebruik uitoefent”, en dat zij gemaakt werden 
om belastbare inkomsten te verkrijgen of te behou-
den (Voorafgaande beslissing nr. 900.432 van 27 april 
2010). 
De rechtspraak deelt het standpunt van de 
administratie (Gent, 22 september 2009 en 27 
oktober 2009).
Wel is zelfs een gering gebruik voor beroepsdoel-
einden voldoende om de administratie te dwingen 
de afschrijving van het onroerend goed te aanvaar-
den. Zo kon een vennootschap (vruchtgebruikster) 
de kosten van de villa waar haar zaakvoerder (blote 
eigenaar)kleine administratieve taakjes verrichtte, 
in aftrek brengen (Rb. Bergen, 17 november 2009, 
Bergen, 2 oktober 2011). Het hof van cassatie heeft 
de kosten verbonden aan het vruchtgebruik volledig 
aanvaard (Cassatie, 20 juni 2014).Een recent arrest 
van het hof van beroep volgt dit standpunt, en aan-
vaardt de kosten verbonden aan een vruchtgebruik 
als aftrekbaar (Gent, 6 oktober 2015).
Woning die bedoeld is voor beroepsgebruik maar 
vooralsnog niet gebruikt 
Om een deel van uw woning te kunnen afschrijven, 
moet u dit deel effectief gebruiken voor beroepsdoel-
einden. Moet dit gebruik effectief zijn of volstaat de 
intentie om het goed beroepshalve aan te wenden? 
Het gaat erom te weten of een loontrekkende die een 
kantoor aanbouwt aan zijn woning, de afschrijvingen 
en intresten van deze nieuwe woning mag aftrekken 
terwijl de bijbouw nog niet als kantoor kan worden 
gebruikt. 
De rechtspraak beantwoordt deze vraag posi-
tief. Immers, als de belastingplichtige de inten-
tie heeft dit goed beroepshalve aan te wenden, 
dan mogen de kosten worden afgetrokken (Brussel, 
31 maart 1994; Gent, 18 april 1996 en 14 november 1996). 
Het Antwerpse hof weigerde de aftrek van kosten 
(afschrijvingen, renovatiekosten, …) omdat die geen 
belastbaar inkomen hadden opgeleverd: tijdens de 
betrokken periode had de belastingplichtige nog geen 
bureau in de woning en had hij er nog geen beroepsac-
tiviteit uitgeoefend. Maar volgens het Hof van Cassa-
tie wordt op die manier een voorwaarde toegevoegd 
aan de wet. Opdat de uitgaven die werden gedaan in 
de loop van een bepaald jaar aftrekbaar zouden zijn 
als beroepskosten, vereist de wet niet dat de kosten 
‘ertoe hebben geleid dat de belastingplichtige in het-
zelfde jaar belastbare inkomsten heeft verkregen of 
behouden (Cassatie, 3 december 2004 en Antwerpen, 
14 februari 2012). Volgens Com. IB. 49/12 is het vol-
doende dat die kosten bijdragen tot het verkrijgen 
of behouden van de beroepsinkomsten. In een gelijk-
aardige zaak kon een vervroegd betaalde huur in één 
keer worden afgetrokken omdat de wet niet vereist 
dat de kosten die worden gemaakt of gedragen tijdens 
een bepaald jaar, dienen voor de verwerving of het 
behoud van de inkomsten die betrekking hebben op 
datzelfde jaar (Rb. Hasselt, 13 oktober 2004). Volgens 
de rechtbank te Gent zijn de kosten die nodig zijn om 
een beroepsmatig gebruik van een woning mogelijk 
te maken aftrekbare kosten, ook al zal het effectief 
gebruik van het onroerend goed zich pas in een later 
belastbaar tijdperk voordoen. Voorafgaand aan het 
effectief gebruik, bestaat immers de mogelijkheid 
om het beroepskarakter aan de hand van de plannen 
van het onroerend goed, gecombineerd met de aard 
van de beroepswerkzaamheid en de organisatie van 
het beroep, na te gaan. Bovendien kan achteraf een 
controle worden uitgevoerd zodra het onroerend 




Moeten de verbouwingswerken al gestart zijn om 
te kunnen afschrijven? 
Belastingplichtige wordt eigenaar van een 
gebouw dat na renovatie een handelszaak 
moet worden. De verbouwingswerken begin-
nen niet dadelijk en zijn slechts na enkele jaren vol-
tooid. Omdat de intentie om het gebouw voor het 
beroep te gebruiken aanwezig was, aanvaardt het hof 
de aftrek van de afschrijvingen (Gent, 18 april 1996 en 
14 november 1996).
Verbouwingswerken
Deze kosten kunnen eveneens worden afge-
schreven (Antwerpen, 2 februari 1999).
Uitgaven voor tuinaanleg
De kosten voor tuinaanleg aan een handelszaak 
of een kantoor (in dit geval een vastgoed- en 
verzekeringskantoor) mogen worden afge-
schreven tegen 10 % per jaar (Antwerpen, 8 juni 1999).
Intresten en kapitaalsaflossingen woonleningen
De intresten van een (hypothecaire) lening die betrek-
king hebben op het gedeelte van de woning dat voor 
beroepsdoeleinden wordt gebruikt, kunnen volledig 
als beroepskosten afgetrokken worden. Het aftrekbare 
gedeelte wordt bepaald op basis van de oppervlakte. De 
intresten m.b.t. het privégedeelte van de woning worden 
aangegeven in vak IX zie ook dossier 14 - Welke intres-
ten komen voor belastingvermindering in aanmerking? 
Als de belastingplichtige kan aantonen dat hij de lening 
alleen heeft afgesloten voor de inrichting van het 
beroepsgedeelte, dan zijn de intresten volledig aftrek-
baar. U vindt hierover meer in dossier 14.
Hebt u een lening aangegaan om een gebouw, dat tege-
lijk een woon- en beroepsfunctie heeft, te kopen, te bou-
wen of te renoveren en hebt u het privégedeelte met uw 
eigen middelen betaald, dan mogen de intresten betref-
fende het beroepsgedeelte volledig worden afgetrokken 
(Parl. Vr., nr. 1346, 14 juni 2001, Thissen en Gent, 20 mei 
2008 en Parl. Vr., nr. 23, 10 november 2010, Thiéry.). Dit is 
fiscaal voordelig. Zie ook dossier 14.
De kapitaalaflossingen van een hypothecaire lening voor 
een woning kunnen in aanmerking komen voor een 
belastingvermindering in vak IX van de aangifte (zie dos-
sier 14). Dit belet niet dat u het beroepsgedeelte van de 
woning kunt afschrijven als beroepskosten.
Onroerende voorheffing
De onroerende voorheffing is aftrekbaar voor de eige-
naar en voor de huurder als deze laatste de voorheffing 
betaalt. Wordt het goed slechts gebruikt gedurende 
enkele maanden van het jaar, dan wordt de aftrek van 
de onroerende voorheffing verhoudingsgewijs beperkt. 
Dezelfde regel is van toepassing als het goed ook voor 
privédoeleinden wordt gebruikt. 
De onroerende voorheffing is aftrekbaar, maar beperkt 
tot het beroepsgedeelte. Deze voorheffing is echter een 
gewestmaterie en daarom is er, wat deze kosten betreft, 
een belangrijk verschil in de aftrek, afhankelijk van het 
gewest waarin het goed gelegen is.
1. Het beroepsgedeelte van het onroerend goed 
bedraagt niet meer dan 25 %.
In de drie gewesten is de aftrekbare onroerende voorhef-
fing gelijk aan de werkelijk betaalde voorheffing naar ver-
houding met het beroepsgedeelte. De werkelijk betaalde 
onroerende voorheffing is gelijk aan het basisbedrag (dat 
is het percent op het geïndexeerde kadastraal inkomen 
plus de opcentiemen), na aftrek van de toegekende 
verminderingen (onder andere voor kinderen, zie dossier 
13 ‘Verminderingen van de onroerende voorheffing’).
2. Het beroepsgedeelte bedraagt meer dan 25 %.
In het Brusselse gewest kan de belastingplichtige dan 
het basisbedrag aftrekken (dus vóór de eventuele ver-
minderingen), maar, zoals gezegd, naar verhouding met 
het beroepsgedeelte.
In het Vlaamse en het Waalse gewest berekent men de 
aftrek zoals in nr. 1 hierboven.
(Ci. RH. 243/464.916 van 9 oktober 1995)
Voorbeeld
Geïndexeerd kadastraal inkomen: € 2408;
Basisbedrag van de onroerende voorheffing, inclusief 
opcentiemen: 42,3625  % =  €  1020,51,(Brussels gewest), 
47,3790 % (Vlaams gewest), 54,0625 % (Waals gewest),;
We beschouwen twee mogelijkheden: 
1) beroepsgedeelte 25 % en 2) beroepsgedeelte 50 %;
Er zijn drie kinderen ten laste,
hoeveel vermindering?
In het Brusselse gewest: 30 % vermindering, maar op 
welk bedrag?
• Als het beroepsgedeelte niet meer bedraagt dan 25 % 
wordt de vermindering berekend op het basisbe-
drag: € 1020,51 x 30 % = € 306,15; werkelijk betaald: € 714,36;
• Als het beroepsgedeelte meer bedraagt dan 25 % wordt 
de vermindering berekend op het privégedeelte: € 1020,51 
min 50 % beroepsgedeelte = € 510,26; de vermindering is 
dan € 510,26 x 30 % = € 153,08; werkelijk betaald: € 1020,51 
min € 153,08 = € 867,43.
In het Waalse gewest is de vermindering sinds het inkom-
stenjaar 2004 forfaitair. Ze bedraagt € 375 (€ 125 x 3 kin-
deren ten laste).
• Onafhankelijk van het KI en van het beroepsgedeelte is 
de vermindering steeds een forfaitair bedrag; dus wer-
kelijk betaald: € 1225,91 - € 375 = € 850,91.
In het Vlaamse gewest (http://belastingen.vlaanderen.be/
onroerende-voorheffing): onafhankelijk van het KI en van 
het beroepsgedeelte is het steeds een forfaitair bedrag. 
Voor drie kinderen (http://belastingen.vlaanderen.be/
vermindering-voor-kinderbijslaggerechtigde-kinderen) 
(inkomstenjaar 2016): € 12,13 te verhogen met de opcen-
tiemen. Nemen we voor dit voorbeeld de gemeente Aalst 
met 1500 opcentiemen, de provinciale opcentiemen voor 
Oost-Vlaanderen bedragen 295, dan is de totale vermin-
dering € 229,86 (12,13 x (1500+295)/100 = 217,73 + 12,13); wer-






1. Het beroepsgedeelte is 25 %
In het Brusselse gewest: 
€ 714,36 x 25 % = € 178,59.
In het Waalse gewest:
€ 850,91 x 25 % = € 212,73
In het Vlaamse gewest: 
€ 910,93 x 25 % = € 227,73
2. Het beroepsgedeelte is 50 %
In het Brusselse gewest: 
het basisbedrag, € 867,43 x 50 % = € 433,72.
In het Waalse gewest:
Het werkelijk betaalde bedrag,
€ 850,91 x 50 % = € 425,46
In het Vlaamse gewest: het werkelijk betaalde bedrag, 
€ 9110,93 x 50 % = € 455,47.
Aftrek lokale belastingen
Ook lokale belastingen kunnen, voor zover ze betrek-
king hebben op de beroepsactiviteit, gedeeltelijk wor-
den afgetrokken als beroepsuitgave. Het kan bijvoor-
beeld gaan om de huisvuil- en rioolbelasting (Parl. Vr., 
nr. 982, 27 maart 1998, Hatry).
Belastingplichtige is huurder van de woning
Het voorbeeld van Thomas (zie verder) geldt ook voor 
de huurders van een woning. De afschrijving, de onroe-
rende voorheffing en de intresten van de lening zijn 
alleen aftrekbaar door de eigenaar. Niettemin betaalt 
de huurder deze verschillende posten in zijn huur en 
bijgevolg kan hij een deel van de huur aftrekken. 
Om de huurprijs te kunnen aftrekken, moet de huur-
der in de eerste plaats nagaan of het huurcontract 
het gebruik van de woning voor beroepsdoeleinden 
toelaat. De meeste huurcontracten verbieden immers 
het beroepsgebruik. Als de huurder zonder medewe-
ten van de verhuurder een deel van de huurprijs als 
beroepskosten aftrekt, schuilt er voor de verhuurder 
een fiscaal addertje onder het gras. De verhuurder 
wordt dan immers integraal wegens verhuur voor 
beroepsgebruik belast, zelfs als in het huurcontract 
expliciet het verbod op beroepsgebruik wordt vermeld. 
Het is dan aan te raden om het huurcontract te laten 
wijzigen en op het geregistreerde contract het privé- en 
beroepsgedeelte van de huurprijs te vermelden (voor 
meer uitleg zie vak III). Als men zo een huurcontract 
opstelt, moet men rekening houden met de economi-
sche belangrijkheid van de beroepslokalen t.o.v. die van 
de privélokalen. Een opdeling gebaseerd op het aantal 
vierkante of kubieke meters is niet voldoende. 
Bovendien moeten de respectieve percenten 
van toepassing zijn op de huurprijs en niet 
alleen op de bestemming (Parl. Vr., nr. 13, 9 
december 1985, de Clippele en Gent, 10 februari 2000). 
Het beroepsgebruik moet worden vastgesteld op 
basis van de feitelijke omstandigheden. De adminis-
tratie is niet gebonden door het beroepsgebruik 
bepaald in een geregistreerde huurovereenkomst 
indien de verdeling niet aan de werkelijkheid beant-
woordt; de administratie mag de verdeling wijzigen 
(Gent, 22 oktober 1998 en 22 november 2001 en Ant-
werpen, 6 juni 2000). Een advocate kon 2/3 van haar 
huur aftrekken aangezien het volgens de rechtbank, 
in haar geval, niet abnormaal is over drie bureaus te 
beschikken (Rb. Namen, 19 mei 2004). 
Kosten zoals elektriciteit, water, verwarming, gemeen-
tebelastingen, onderhoudswerken… kunnen ook door 
de huurders worden afgetrokken. Huurlasten zijn uit-
gaven die de huurder doet in plaats van de eigenaar, bv. 
onderhoudswerken. Als de huurlasten hoog oplopen, 
moeten ze worden afgeschreven over een periode van 
drie tot negen jaar.
Vooruitbetaalde huur
De vooruitbetaalde huur mag worden afgetrokken in 
het jaar van de werkelijke betaling.
Huur betaald aan de echtgenoot
Huurt u het goed van uw echtgenoot, dan is de huur-
prijs aftrekbaar voor zover:
• de huur werkelijk betaald is;
• het goed persoonlijk bezit is van uw echtgenoot;
• de huur in rechte verantwoord is;
• de verhurende echtgenoot geen mede-uitbater is.
Lees ook vak III, - ‘Verhuur tussen echtgenoten’.
Huur van een onroerend goed met gemengd 
gebruik
Het verdient zeker aanbeveling om in de huurovereen-
komst te bepalen welk gedeelte wordt gebruikt voor 
beroepsdoeleinden, teneinde de door de eigenaar te 
betalen belastingen te beperken (lees vak III - ‘gedeel-
telijk beroepsgebruik’).
Huurwaarborg
De huurwaarborg is aftrekbaar wanneer de eigenaar 
hem definitief heeft verworven wegens de aangebrach-
te schade in het gehuurde goed.
Huur voor een garage
Deze huurprijs kan ook worden afgetrokken, maar 
alleen in het kader van de autokosten; bijgevolg is de 
aftrek beperkt tot 75 %. Lees in verband hiermee dos-
sier 12 - ‘Garagekosten’.
Bepaling beroepsgedeelte woning 
Om het beroepsgedeelte van de woning te bepalen kan 
men de gebruikte oppervlakte als criterium nemen. Dit 
is slechts één mogelijkheid, ook kan rekening worden 
gehouden met de gebruiksintensiteit. Het kan zijn 
dat de werkkamer meer verwarming en elektriciteit 
nodig heeft dan de slaapkamer of de hal. Men kan 
ook in overleg met de taxatieambtenaar een indivi-
dueel akkoord sluiten om het beroepsgedeelte van de 
woning te bepalen (Com.IB. nr. 50/2).
De kosten voor de ‘gemeenschappelijke delen’ (gang, 
trap, toilet) kunnen normaal niet worden afgetrokken 
als de belastingplichtige thuis geen cliënten ontvangt. 
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Volgens het hof van Luik kan ook (gedeeltelijk) 
rekening worden gehouden met de gemeen-
schappelijke ruimten zoals de inkom, de gang, 
de trappen, om het professionele gebruikspercentage 
van de woning te bepalen; dit geldt voor de belasting-
plichtigen die thuis klanten ontvangen (Luik, 4 juni 
1997). Volgens het hof van Brussel kon een trombo-
nespeler van de Koninklijke Muntschouwburg 12 % 
van zijn appartement aftrekken, terwijl de al te ijve-
rige belastingvaststellende ambtenaar niet meer dan 
5 % aanvaardde, omdat de trombonespeler volgens 
hem maar een deel van zijn woning gebruikte om 
trombone te spelen en zijn meubelen meer dan de 
helft van de ruimte innamen (Brussel, 22 december 
2003).
Het is bovendien niet noodzakelijk dat de werkkamer 
in een afzonderlijke ruimte wordt ondergebracht. 
Ook het gedeelte van de woonkamer dat voor het 
uitoefenen van het beroep gebruikt wordt, kan als 
beroepskosten worden afgetrokken. (Luik, 5 februari 
1997). Een vertegenwoordiger, die in de lokalen van 
zijn werkgever niet over een bureau beschikt, mag 
het gedeelte van zijn woonkamer dat hij als werk-
ruimte gebruikt als beroepskosten afschrijven (Ber-
gen, 13 januari 2004).
10 B 4 Huren van een tweede verblijfplaats 
nabij het werk
Wie in de buurt van zijn werkplaats een woning huurt 
om lange trajecten te vermijden, kan de huur aftrek-
ken als beroepskosten. Uit de feitelijke omstandighe-
den moet blijken dat deze huurkosten noodzakelijk 
zijn voor het uitoefenen van de beroepswerkzaamheid 
(Ci. RH. 243/411.001 van 8 februari 1990 en Voorafgaan-
de beslissingen n° 400.348 van 20 december 2004 en n° 
2011.358 van 25 oktober 2011).
Voorwaarden
Deze uitgave is slechts in welbepaalde gevallen aftrek-
baar:
• Het huren van deze tweede verblijfplaats laat u toe 
een lange en moeilijke dagelijkse pendel te vermij-
den, of
• uw functie heeft tot gevolg dat uw werkgever u ver-
plicht dichtbij uw werkplaats te wonen.
Bovendien moet u uw hoofdverblijfplaats behouden.
Cumulatie met reiskosten
De reiskosten tussen uw hoofdverblijfplaats en uw 
tweede verblijfplaats kunnen eveneens aftrekbare 
beroepskosten vormen, evenals het woon-werkver-
keer tussen de tweede verblijfplaats en de werkplaats 
(CI. RH. 243/411.001 van 8 februari 1990). 
Dit standpunt werd bevestigd door de recht-
spraak (Luik, 6 november 1991 en 10 oktober 
1995).
Rechtspraak
We raden u steeds aan om deze kostenaftrek met de 
nodige concrete bewijzen te staven, zoals: de lange en 
moeilijke dagelijkse afstand, de verplichting van de 
werkgever, enzovoort.
Dat de administratie deze aftrekpost niet zo maar aan-
vaardt blijkt uit de talrijke rechtspraak, een bloemle-
zing…
De rechtspraak aanvaardt dus dat men geen 
eigenaar of huurder moet zijn om een huur als 
beroepskosten te kunnen aftrekken. Ook 
belastingplichtigen die bij hun ouders wonen, kunnen 
dit soort kosten aftrekken (Luik, 26 november 1997 en 
14 mei 1997; Antwerpen, 3 april 1995 en 29 november 
1999; Gent, 16 oktober 2001). 
• Blijkt het dat een tweede verblijfplaats de hoofd-
verblijfplaats is of dat het appartement een privé-
telefoonaansluiting heeft en dat de werkuren vast 
zijn, dan kan de administratie deze uitgave weigeren 
(Antwerpen, 22 december 1998; Brussel, 13 december 
2002 en Rb. Leuven, 23 april 2004). In een gelijkaardige 
zaak echter vormt het huurcontract geen obstakel 
voor de aftrek van de betaalde huurprijs, zelfs al 
draagt de huurovereenkomst de titel ‘huurovereen-
komst voor hoofdverblijfplaats’; het zijn de feitelijke 
omstandigheden die tellen (Rb. Hasselt, 6 april 2005).
• Als de belastingplichtige zijn domicilie heeft op het 
tweede gehuurde verblijf, dan kan hij nog de huur-
lasten aftrekken voor zover zijn gezin in de eerste 
woning (hoofdverblijfplaats) blijft wonen (Brussel, 
22 februari 2001).
• Het hof van Gent oordeelde dat het tijdelijke verblijf 
in een hotel in de buurt van de werkplaats eveneens 
aftrekbaar is (Gent, 6 maart 2001).
• Voor een belastingplichtige met flexibele werkuren 
die niet gehouden is binnen een bepaalde straal 
rond zijn werkplaats te wonen en niet op gelijk welk 
ogenblik door zijn werkgever kan worden opgeroe-
pen, wordt de huur van een tweede woning niet 
beschouwd als beroepskosten (Rb. Hasselt, 3 sep-
tember 2003).
• Een redelijke huur in combinatie met een vraag van 
de voetbalclub om in de buurt van het stadion te 
wonen, om vlot aanwezig te kunnen zijn op de trai-
ningen en wedstrijden en een grote afstand tussen 
het domicilie en de werkplaats van de beroepsvoet-
baller wordt beschouwd als een aftrekbare beroeps-
kost (Rb. Hasselt, 15 maart 2006).
• Een computerspecialist die een tweede verblijf 
huurt in de nabijheid van zijn werkplaats om de 
dagelijkse pendel van méér dan 180 km te vermij-
den, mag de huurkost in aftrek brengen als beroeps-
kost (Antwerpen, 20 april 2010). In een gelijkaardige 
zaak herinnert het hof de administratie eraan dat 
deze circulaire van 8 februari 1990 onder punt 7 
stelt dat de aftrek van de huurprijs en de huurlasten 
van een bijkomende verblijfsgelegenheid mag wor-
den samengevoegd met de aftrek van de normale 
(meestal wekelijkse) reiskosten van de woonplaats 
naar de verblijfplaats en met de dagelijkse reiskosten 
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van de bijkomende verblijfplaats naar de plaats van 
tewerkstelling (Luik, 29 april 2015). 
• Een belastingplichtige die tijdens zijn wachtdienst 
binnen het kwartier aanwezig moet kunnen zijn in 
het ziekenhuis, terwijl hij daar meer dan vijftig kilo-
meter vandaan woont, mocht de aankoop van een 
appartement en een deel van de kosten in verband 
met dit appartement in aftrek brengen als beroeps-
kost (Rb. Leuven, 10 oktober 2014).
• Een gelijkaardige situatie was deze van een belas-
tingplichtige die als vakbondsverantwoordelijke een 
appartement van 84 m² aankocht op vijf minuten 
wandelafstand van zijn gebruikelijke werkplaats. 
Alle uitgaven hiervoor mocht hij als beroepskosten 
aftrekken (Rb. Brugge, 19 november 2014).
• De administratie verwierp de aftrek van huurkos-
ten van een verblijfplaats nabij het werk, vermits de 
belastingplichtige niet met concrete bewijzen kon 
aantonen dat hij de woning diende te huren omwille 
zijn arbeidsovereenkomst. Het Hof volgt de admi-
nistratie op de voet (Antwerpen, 16 februari 2016).
De kosten verbonden aan de aankoop van 
een tweede verblijf in de nabijheid van de 
plaats van tewerkstelling kunnen, in de spe-
cifieke omstandigheden van de zaak, aftrekbaar 
zijn als beroepskost, in toepassing van artikel 49 
WIB92. De aftrek blijft evenwel beperkt tot het bedrag 
van de huurprijs van een soortgelijk appartement in 
dezelfde regio (Voorafgaande beslissing nr. 2016.049 
van 05 juli 2016).
Huurlasten en bijkomende kosten
Afschrijvingen, kapitaalaflossingen en intresten zijn 
niet aftrekbaar, alleen de huurlasten en bijkomende 
kosten zijn dat wel (Ci. RH 243/411.001 van 8 februari 
1990). Deze regelgeving is bijgevolg niet toepasbaar op 
de eigenaars van een tweede verblijfplaats (Parl. Vr., 
nr. 241, 08 augustus 1990, de Clippele - afwijkend arrest: 
Gent, 20 januari 2000).
Als u ten gevolge van uw beroepsactiviteit een duur-
dere woning moet huren, dan kunt u het huurverschil 
aftrekken als beroepskosten. De bijkomende kosten 
(elektriciteit, gas …) kunnen op dezelfde wijze worden 
afgetrokken.
Voordeel van alle aard
Als een tweede verblijfplaats u gratis ter beschikking 
wordt gesteld en wordt belast als voordeel van alle 
aard, dan kunt u het bedrag van dit voordeel aftrek-
ken als huurlast.
Keerzijde van de medaille
Als de huurder de huurprijs aftrekt als beroepskosten, 
dan moet de eigenaar aangifte doen van de huur en 
wordt hij belast op de netto huurinkomsten en niet op 
het KI verhoogd met 40 %; dit geldt ook als de woning 
uitsluitend voor privédoeleinden wordt gebruikt (Parl. 
Vr., nr. 1194, 20 januari 1998, Tavernier;mondelinge vraag, 
nr. 2130, 27 juni 2000, Sevenhans, Kamercommissie Finan-
ciën en Com. IB., nr. 7/18.2). De verhuurder moet dus het 
hoofd bieden aan een hogere belastingdruk (lees ook 
vak III - ‘Gebruikt voor het uitoefenen van de beroeps-
werkzaamheid’).
Twee vonnissen gaan in tegen deze belasting 
op netto huurinkomsten van de eigenaar. De 
eerste kwam van de rechtbank te Brussel, die 
stelde dat het aftrekken van de huurprijs van een huis 
in de buurt van de plaats van tewerkstelling niet 
noodzakelijk betekent dat er een beroepsactiviteit in 
uitgeoefend wordt (Brussel, 23 mei 2007). De rechtbank 
te Brugge gaat nog een stapje verder: het feit dat naast 
de huurprijs ook de kosten van waterverbruik, tele-
foon, elektriciteit, verwarming en onderhoud in aftrek 
gebracht worden, verandert daar niets aan. Zelfs het 
feit dat er in het huis dossiers bewaard worden, 
bewijst niet dat er een beroepsactiviteit uitgeoefend 
wordt. De woning die het dichtst bij de plaats van 
tewerkstelling van de huurder ligt, wordt beschouwd 
als tweede verblijfplaats, en de verhuurder wordt niet 
belast op de netto huurinkomsten (Rb. Brugge, 19 
februari 2008). 
10 B 5 Verhuiskosten
De kosten van verhuizing van een woning naar een 
andere woning dichter bij de werkplaats kunnen fis-
caal aftrekbaar zijn.
De minister verklaart dat deze kosten aftrekbaar kun-
nen zijn als de uitgave ‘beroepshalve’ wordt gedaan. 
Dit is het geval:
• wanneer de werknemer door zijn werkgever wordt 
verplicht in de nabije omgeving van de onderneming 
te komen wonen;
• wanneer het woon-werkverkeer te veel tijd in beslag 
neemt (Parl. Vr., nr. 85, 14 mei 1992, Chevalier en Com. 
IB., nr. 53/10).
Het hof van Bergen oordeelde dat een magis-
traat de kosten voor de aankoop van een  
nieuw huis kon aftrekken, omdat hij verplicht 
was zijn huis te verkopen en een nieuw huis te kopen 
dat dichter bij zijn werk ligt (Bergen, 16 juni 1995).
Als de belastingplichtige vrijwillig verhuist, maar de 
nieuwe woning ligt verder van zijn werkplaats, dan 
mag hij de verhuiskosten niet aftrekken (Antwerpen, 
2 mei 2000).
10 B 6 Kantoorkosten en andere diverse 
onkosten
Alle kantoorkosten (uitrusting, inrichting, benodigd-
heden …) vertegenwoordigen logischerwijze aftrek-
bare kosten. Sommige zoals kantoormeubilair, personal 
computers, schrijfmachines, rekenmachines, faxtoe-
stellen, fotokopieertoestellen worden afgeschreven. 
Andere diverse kosten m.b.t. de beroepswerkzaamheid 
zoals telefoonkosten, verzendingskosten, postzegels, 
bureelbenodigdheden, papier, fotokopieën mogen wor-





Het gebruik en de afschrijving van een pc door werkne-
mers in het kader van hun beroepsactiviteit zijn aftrek-
baar in het kader van de kantoorkosten.
De rechtspraak bevestigt de aftrekbaarheid 
van een pc (Antwerpen, 3 december 1996; Luik, 
5 februari 1997; Bergen, 19 februari 1999 en Rb. 
Bergen, 26 mei 2005).
Om het percentage beroepsgebruik te ramen, kan 
de belastingadministratie rekening houden met de 
spelsoftware op de pc. Met dit beoordelingselement 
wordt volgens de minister alleen rekening gehouden 
in gevallen van manifest misbruik of in flagrante geval-
len (Parl. Vr., nr. 357, 23 mei 2000, Fournaux).
De aanwezigheid van ‘spelletjes’ of persoonlijke e-mail 
op de harde schijf van een pc laat de controleur niet 
toe te weigeren dat een pc voor 2/3 van zijn waarde 
als beroepsuitgave wordt afgeschreven. Het privége-
deelte is niet ‘abnormaal’ (Luik, 13 september 2000).
Aangezien alles in de computerwereld uitzonderlijk 
snel evolueert, meent het hof dat een afschrijving in 
drie jaar (in plaats van vijf) in dit geval gerechtvaar-
digd is (Gent, 18 januari 2006).
Voorbeeld
Een leraar gebruikt een gedeelte van zijn woning als 
bureel (15 %). In 2016 deed hij de volgende uitgaven: 
Aankoop van € 4000 kantoormeubilair. De afschrijving 
ervan is aftrekbaar; gewoonlijk worden meubelen afge-
schreven over 10 jaar
Aankoop van een computer voor € 1000. Deze pc gebruikt 
hij voor 90 % beroepsmatig. Hij schrijft de computer line-
air(*) af over een periode van drie jaar.
- € 2500 intresten hypotheeklening.
- € 800 onroerende voorheffing.
- € 2700 elektriciteits- en verwarmingskosten.
- € 100 kantoorbenodigdheden.
Aftrekbare beroepskosten m.b.t. gebruik privéwoning 
voor beroepsdoeleinden :
1. Kantoormeubilair(afschrijving):  4000/10 = € 400
2. Computer: 1000/3 * 90 % = € 300
3. Intrest lening 2500 * 15 % = € 375
4. Onroerende voorheffing 800 * 15 % = € 120
5. Elektriciteits- en verwarmingskosten: 
 2700 * 15 % = € 405
6. Kantoorbenodigdheden:  100 * 100 % = € 100
Totaal aftrekbare beroepskosten = €   1700(**)
(*) Degressieve afschrijving is eveneens mogelijk. 
(**) Dit bedrag wordt nog verhoogd met de verplaatsings-
kosten woon-werkverkeer die de leraar met zijn wagen 
gedurende 186 arbeidsdagen in 2016 heeft gemaakt. 
Afstand woon-werkverkeer per dag (heen/terug): 120 km. 
Verplaatsingskosten: 120  x € 0,15 x 186 = € 3348,00. Totaal 
beroepskosten € 5048,00 (1700 + € 3348,00). Omdat in 
2016 het maximumbedrag van de forfaitaire beroeps-
kosten slechts € 4240 bedraagt, heeft deze leraar er alle 
belang bij zijn werkelijke beroepskosten te bewijzen. Als 
zijn beroepsinkomsten € 30 000 bedragen, dan heeft hij 
recht op een forfait van € 4102,30 (30 000*3 % + 3202,30; 
zie vereenvoudigde berekening zie dossier 10 - 10 A 1 For-
faitaire beroepskosten). In zulk geval levert het verschil 
van € 945,70 (5048,00 - 4102,30) hem een bijkomend fiscaal 
voordeel op van  €  459,61 (945,70 x 48,6  % (1)) 
(1) gemeentebelasting 8 % 
10 B 7 Kosten voor cursussen, opleidingen, 
seminaries, stages, studiereizen en 
congressen
In de meeste gevallen leidt alleen de aftrek van studie-
kosten tot discussies.
Cursuskosten voor een nieuw beroep
In principe worden onderwijskosten geweigerd als 
beroepsuitgave, aangezien het een uitgave van ‘per-
soonlijke aard’ betreft. Dit is inzonderheid het geval 
voor onderwijskosten die gedaan werden om een nieuw 
beroep uit te oefenen, deze zijn niet aftrekbaar (Com. 
IB., nr. 53/15).
Voorbeelden van niet-aftrekbare studiekos-
ten vindt men in de rechtspraak:
De kosten van universitair onderwijs die een 
doctor in de geneeskunde maakt om doctorspecia-
list te worden, zijn kosten voor een nieuw beroep en 
dus niet aftrekbaar. Hetzelfde geldt voor de onder-
wijskosten die een student rechten maakt om advo-
caat te worden (Luik, 13 februari 1998 en Rb. Gent, 25 
oktober 2001). De studiekosten die betrekking heb-
ben op een toekomstig beroep kunnen niet worden 
afgetrokken (Rb. Antwerpen, 25 maart 2005, Gent, 10 
januari 2006 en Gent, 10 december 2013). De kosten 
die een notarisklerk maakt voor het volgen van een 
postgraduaat bedrijfskunde zijn niet aftrekbaar (Rb. 
Hasselt, 29 november 2006). Ook bij een bedrijfsjurist 
die cursussen volgt om advocaat te worden, oordeelt 
het Hof dat dit een nieuw beroep is, en worden de 
uitgaven dus geweigerd als beroepskost (Gent, 11 sep-
tember 2012). Het Hof van Cassatie volgt deze rede-
nering en bevestigt het arrest (Cassatie, 3 april 2014).
Ook lessen die niets met het beroep te maken heb-
ben, worden als persoonlijke uitgaven beschouwd 
(bijvoorbeeld, een ingenieur die lessen geschiedenis 
volgt) (zie ook Antwerpen, 26 september 1994); een 
belastingambtenaar die fiscale literatuur aftrekt met 
het oog op een nakende inschrijving aan de balie (Rb. 
Luik, 20 april 2004).
In antwoord op een vraag bevestigt de minister dat de 
kosten voor het volgen van cursussen, stages, oplei-
dingen, onderwijs, seminaries, congressen slechts van 
de beroepsinkomsten kunnen worden afgetrokken 
voor zover zij rechtstreeks verband houden met het 
huidig beroep van de belastingplichtige. Als echter 
die cursussen en opleidingen verband houden met 
een afzonderlijk vak of een nieuw beroep zijn de stu-




Studiekosten in verband met huidig beroep
De kosten die echter bijdragen tot het ontwikkelen van 
het huidige beroep, zijn aftrekbaar (Com. IB. 52/209). 
Hiermee worden bedoeld: opleidingscursussen, semi-
naries, studiedagen enzovoort. Deze kosten zijn niet 
aftrekbaar als de werkgever ze terugbetaalt.
Volgens de rechtspraak kan de aftrek van stu-
diekosten worden toegestaan als het diploma 
dat men na deze studies behaalt de belasting-
plichtige toelaat promotie te maken of een noodza-
kelijke fase te bereiken in de ontwikkeling van zijn 
carrière in de activiteitensector waarin hij werkzaam 
is (Antwerpen, 30 mei 1994; Brussel, 10 april 1998; Gent, 
17 november 1999 en Rb. Brussel, 10 februari 2006).
Principes
De aftrekbaarheid van kosten voor bijscholing en cur-
sussen hangt af van het verband tussen deze kosten 
en de uitgeoefende beroepswerkzaamheid. Enkele 
principes ...
Een rechtstreekse band is nodig
Er moet een rechtstreekse band bestaan tussen de 
reeds uitgeoefende werkzaamheid en de bijscholings-
cursus (zie met name Parl. Vr., nr. 316, 2 mei 2000, Delizée 
en Brussel, 18 januari 2001).
De bijscholing moet doelmatig en noodzakelijk zijn
‘Doelmatig’ betekent dat de cursus de belastingplichti-
ge moet toelaten inkomsten te verwerven of te behou-
den. Met ‘noodzakelijk’ wordt bedoeld: ‘noodzakelijk 
wegens de technische en methodische evolutie van de 
beroepsactiviteit van de belastingplichtige’. De recht-
spraak interpreteert de vereiste van ‘noodzakelijkheid’ 
vrij ruim (Parl. Vr., nr. 245, 23 januari 1996, Reynders). 
Een financieel analist kan de kosten met 
betrekking tot een opleiding ‘Master in Finan-
ce’ aftrekken : de kosten van selectieproeven, 
het inschrijvingsgeld, de aankoop van de syllabi, de 
kosten van bijkomende studiemodules, de aankoop 
van een laptop, lokale logieskosten, reiskosten. Uit de 
aanvraag blijkt immers dat de opleiding “Master in 
Finance” rechtstreeks verband houdt met de huidige 
betrekking van de aanvrager. Zij draagt bij tot verwer-
ving van ruimere professionele verantwoordelijkhe-
den en maakt een hoger niveau van beroepsinkomen 
mogelijk op termijn (Voorafgaande beslissing nr. 
2012.099 van 08 mei 2012).
De kosten mogen niet onredelijk hoog zijn
De administratie mag geen oordeel vellen over de 
opportuniteit van een uitgave, maar de aftrek van een 
uitgave mag aan de belastingplichtige worden gewei-
gerd als ze de beroepsnoden op onredelijke wijze 
overstijgt (zowel financieel als met betrekking tot de 
tech nische evolutie van de sector), lees verder - ‘10 B 
27 Kosten die de beroepsbehoeften op onredelijke 
wijze overtreffen’.
Rechtspraak
• Volgens de minister zijn ook de bijkomende kosten, 
zoals de verplaatsingskosten om de beroepsoplei-
dingen te volgen, die rechtstreeks in verband staan 
met de beroepsactiviteit, aftrekbaar (Parl. Vr., nr. 316, 
2 mei 2000, Delizée). 
. Werden de opleidingen gevolgd op vraag of 
op aanraden van de werkgever, om aldus een 
grotere beroepsbekwaamheid te verwerven, 
dan is het rechtstreekse verband met het huidige 
beroep aan te tonen (Bergen, 19 februari 1999; Gent, 
30 juni 1999; Brussel, 3 september 1999; Gent, 18 decem-
ber 2001 en Gent, 22 januari 2002). 
• De dienst voorafgaande beslissingen (DVB) 
bevestigde dat kosten gedragen voor het vol-
gen van een MBA-opleiding in bepaalde 
omstandigheden aftrekbaar zijn als beroepskosten. 
De beslissing geeft zelfs een gedetailleerde opsom-
ming van de kosten die desgevallend in aftrek kunnen 
gebracht worden (Voorafgaande beslissingen nr. 
900.140 van 2 juni 2009, nr. 2011.514 van 28 februari 2012 
en nr. 2011.540 van 06 maart 2012).
• In een gelijkaardige zaak nam de rechtbank 
aan dat een belastingplichtige die zijn arbeids-
contract moest opzeggen om zijn MBA-oplei-
ding (Master of Business Administration) te kunnen 
afwerken, niet handelde uit persoonlijke overwegin-
gen. Aangezien hij door deze bijscholing nieuwe 
beroepsinkomsten kon verkrijgen, zijn de opleidings-
kosten wel degelijk aftrekbaar (Rb. Brussel, 14 juni 
2012).
• Ook de kosten gemaakt om een opleiding 
tot master in de rechten te volgen in het bui-
tenland zijn aftrekbaar als beroepskosten. Het 
beroepsgedeelte van de kosten met betrekking tot de 
“Magister Juris-cursus” (de inschrijvingskosten en col-
legegeld, de verblijfkosten ter plaatse, enz.) is aftrek-
baar krachtens artikel 49 WIB92 aangezien het volgen 
van de opleiding in rechtstreeks verband staat met 
de huidige beroepswerkzaamheid en bijdraagt tot de 
verwerving van een grotere beroepsvaardigheid 
(Voorafgaande beslissing nr. 2016.515 van 06 september 
2016).
• Een sociaal assistente kon de kosten aftrek-
ken met betrekking tot haar rechtsstudies die 
ze volgde op verzoek van haar werkgever. Deze 
laatste vond het nodig om binnen zijn organisatie 
iemand te hebben met een ‘juridische’ opleiding, en 
dit met het oog op de uitbreiding van haar functies 
naar meer leidinggevende en organisatorische taken 
(Rb. Gent, 22 juni 2005).
• Een loontrekkende informaticus die zelf computer-
materieel heeft gekocht dat hij thuis gebruikt, kon 
dit materieel aftrekken in de mate waarin het hem 
toelaat zich te handhaven in de uitoefening van zijn 
functies (Rb. Bergen, 26 mei 2005).
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• Een stagedoend advocaat aan de balie van Gent kon 
zijn avondlessen Frans aftrekken, daar ze hem heb-
ben toegelaten zijn talenkennis te onderhouden en 
te vergroten (Rb. Gent, 5 januari 2006).
• Een industrieel ingenieur die in een dakpannenfa-
briek werkt heeft een cursus gevolgd, waarna hij een 
master in automatisering en robotisering behaalde. 
Het hof erkent dat er een direct verband bestaat tus-
sen deze studies en de activiteit die hij uitoefent in 
de dakpannenfabriek (Gent, 9 oktober 2007).
• Een notarisklerk die regelmatig meewerkt aan het 
opstellen van vennootschapsakten, kon de kosten 
in verband met een postgraduaat bedrijfsbeheer 
aftrekken, terwijl de rechtbank in eerste aanleg een 
tegenovergestelde mening was toegedaan. Volgens 
het hof vormt de opgedane kennis bedrijfsbeheer 
een meerwaarde bij de uitoefening van zijn functie 
als klerk (Antwerpen, 16 september 2008). 
• Een tandarts die een opleiding orthodontie volgt 
kan dit als beroepskost in aftrek brengen. Ortho-
dontie past immers in de normale ontwikkeling van 
de beroepspraktijk van een tandarts (Rb. Bergen, 28 
april 2011).
Meer rechtspraak is te lezen op 
www.pelckmans.be/belastinggids.
Een belastingplichtige die motorrijlessen volgt 
kan de kosten daarvan niet aftrekken als 
beroepskosten. Volgens de rechtbank werden 
deze kosten niet gemaakt om belastbare inkomsten 
te verwerven of te behouden (Rb. Brugge, 22 oktober 
2013, Gent, 13 januari 2015). 
De opleidingskosten die een werkloze zich maakt om 
terug aan de bak te komen, zijn aftrekbaar indien de 
opleiding gevolgd werd om het recht op werkloos-
heidsuitkeringen te behouden (Rb. Namen, 2 okto-
ber 2014).
Taalopleidingen
Volgens de minister zijn de kosten voor taalopleidin-
gen en -cursussen slechts aftrekbaar als ze verband 
houden met de huidige beroepsactiviteit van de belas-
tingplichtige en die als gevolg van de evolutie van zijn 
beroepsactiviteit noodzakelijk zijn. In alle gevallen waar 
deze taalopleidingen gevolgd worden uit persoonlijke 
leergierigheid, worden deze kosten beschouwd als niet-
aftrekbare uitgaven van ‘persoonlijke aard’ (Parl. Vr., nr. 
378, 31 mei 2000, Eerdekens).
Kosten van congressen
Sinds 2004 zijn er beperkingen op de restaurantkosten 
in het kader van congressen en seminaries in België of 
in het buitenland. De regel van ‘bijzaak volgt hoofd-
zaak’ is hierbij niet langer van toepassing; lees in ver-
band hiermee: restaurantkosten in dossier 10 - 10 B 11 
Restaurantkosten.
De minister antwoordde dat de uitgaven die, inzon-
derheid door beoefenaars van een vrij beroep, worden 
gedaan voor het bijwonen van seminaries in exclusieve 
en idyllische vakantieoorden door de belastingamb-
tenaars nauwkeurig moeten worden onderzocht. Die 
kosten mogen niet als beroepskosten worden afgetrok-
ken in de mate dat ze geen verband houden met het 
beroep en ze op een onredelijke wijze de beroepsbe-
hoeften overtreffen. Volgende kosten zijn sowieso niet 
aftrekbaar, zelfs al heeft een deel van het seminarie een 
beroepskarakter:
• alle kosten die betrekking hebben op de reis en het 
verblijf (met inbegrip van hotel- en restaurantkosten) 
van de echtgenoot van de belastingplichtige;
• alle kosten die verband houden met ontspannende, 
toeristische en gastronomische gebeurtenissen die 
met de vormende activiteiten gecombineerd worden;
• alle buitensporige reis- en verblijfkosten en overda-
dige hotel- en restaurantkosten van de belasting-
plichtige.
De uitgaven van plezierreizen die worden voorgesteld 
als studiereizen worden in hun totaliteit niet aanvaard 
(Parl. Vr., nr. 596, 16 februari 2001, Leterme).
Advocaten mogen reiskosten in het buitenland, voor 
zover hun aard van aftrekbare beroepskosten werkelijk 
is aangetoond, forfaitair ramen op € 25 per dag (Circulai-
re nr. Ci.RH.842/596.566 (AAFisc 37/2011) van 13 juli 2011).
Wetenschappelijke (medische) congressen 
De kosten van reizen naar wetenschappelijke congres-
sen die zorgverstrekkers (artsen, apothekers …) van far-
maceutische bedrijven krijgen aangeboden, zijn belast-
bare voordelen van alle aard. Het volledige bedrag van 
het voordeel (vermeld op de fiche 281.50) moet toege-
voegd worden aan de bruto-inkomsten van de zorg-
verstrekkers. 
Als het farmaceutische bedrijf alle deelnamekosten 
van het wetenschappelijk congres (met overnachting) 
draagt, mag de zorgverstrekker het voordeel als aftrek-
bare beroepskost inbrengen zonder verdere bewijsvoe-
ring. Voor de restaurantkosten, die forfaitair op 8 % van 
het totale voordeel worden geraamd, geldt de aftrekbe-
perking van 69 %. In de praktijk komt dit fiscaal quasi 
neer op een nuloperatie. Als het farmaceutische bedrijf 
slechts een deel van de deelnamekosten van het weten-
schappelijk congres draagt, zal de zorgverstrekker voor 
de kosten die hij zelf draagt het bewijs van de echtheid 
en het bedrag moeten leveren. Als de zorgverstrek-
ker zelf de kosten draagt en deze naderhand geheel of 
gedeeltelijk laat vergoeden door het farmaceutische 
bedrijf, dan is het aan de zorgverstrekker om in geval 
van twijfel de echtheid en het bedrag van de uitgaven 
te bewijzen.
Onder wetenschappelijke manifestaties wordt ver-
staan: informatiesessies, opleidingen, seminaries, sym-
posia en wetenschappelijke congressen, evenals eender 
welke wetenschappelijke bijeenkomst, in welke vorm 
ook, georganiseerd in België of in het buitenland. De 
wetenschappelijke manifestatie moet bovendien aan 
de volgende cumulatieve voorwaarden voldoen (Ci.
RH.243/589.859 van 29 mei 2008):
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• de manifestatie heeft een uitsluitend wetenschappe-
lijk karakter, dat met name past in het kader van de 
medische en farmaceutische wetenschap;
• de aangeboden gastvrijheid is strikt beperkt tot het 
wetenschappelijk doel van de manifestatie;
• de plaats, de datum en de duur van de manifestatie 
scheppen geen verwarring over haar wetenschappe-
lijk karakter;
• de bekostiging van de deelname, de gastvrijheid inbe-
grepen, beperkt zich tot de officiële duur van de mani-
festatie;
• de bekostiging van de deelname, de gastvrijheid 
inbegrepen, mag niet worden uitgebreid tot andere 
natuurlijke personen en rechtspersonen dan de zorg-
verstrekkers zelf. 
Voor een uitgebreide uitleg over de pragmati-
sche regeling voor beroepskosten zorg- 
verstrekkers verwijzen we naar vak XIX kader 
‘Specifieke bepalingen voor geneesheren en parame-
dische helpers’.
Deze nieuwe richtlijnen gelden sinds 1 januari 2007.. Een gewezen zelfstandige geneesheer die 
inmiddels bezoldigd controlerend geneesheer 
is geworden bij het RIZIV, kon de kosten voor 
zijn deelname aan een congres voor huisartsen aftrek-
ken, aangezien hij niet kan controleren, discussiëren 
of adviseren, als hij de ontwikkelingen in de medische 
wereld niet volgt (Rb. Gent, 19 juni 2003).
Een arts heeft kosten gemaakt voor vijf seminaries in 
buitenlandse vakantieoorden en brengt deze in aftrek. 
Zij worden slechts voor 50 % aanvaard. Uit de voor-
gelegde seminarieprogramma’s en syllabi blijkt dat er 
geen twijfel kan bestaan over de rechtstreekse band 
tussen de gevolgde opleiding en zijn beroepswerk-
zaamheid als arts, maar zij tonen ook aan dat de reizen 
gedeeltelijk snoepreisjes waren (Rb. Bergen, 15 juli 2011).
Zie www.pelckmans.be/belastinggids voor 
meer info over rechtspraak: kosten voor cursus-
sen, opleidingen, seminaries, stages, studiereizen 
en congressen 
10 B 8 Vakliteratuur en vakbenodigdheden
De kosten van vakliteratuur en -benodigdheden zijn 
volledig aftrekbaar als ze noodzakelijk zijn voor de uit-
oefening van het beroep en de uitbreiding van de vak-
kennis. Documentatie, zoals cd-roms of dvd’s, kan wor-
den gelijkgesteld met vakliteratuur (Parl. Vr., nr. 316, 2 
mei 2000, Delizée).
De uitgaven voor een tv-toestel, een videorecorder, 
een videocamera, videocassettes of het gebruik van 
het internet kunnen als beroepskosten worden aange-
merkt als ze voor beroepsdoeleinden worden gebruikt. 
Gewoonlijk worden deze uitgaven als gemengde kos-
ten beschouwd, wat betekent dat ze aftrekbaar zijn 
afhankelijk van het gedeelte beroepsgebruik (Mond. 
Vr., nr. 2894, 12 december 2000, Delizée, Kamercommis-
sie Financiën).
Rechtspraak
De abonnementsprijs van een krant is geen 
aftrekbare beroepsuitgave. De inhoud van een 
krant richt zich tot een algemeen publiek 
• en is in essentie vulgariserend. Zelfs voor een advo-
caat kan volgens het hof moeilijk volgehouden wor-
den dat het lezen van een krant, in casu De Stan-
daard, vereist is voor de uitoefening van het beroep 
van advocaat (Brussel, 3 oktober 1997). In een andere 
zaak aanvaardt de rechtbank de aftrek van 50 % van 
de aankoopkosten van kranten van een syndicaal 
afgevaardigde. Het lezen van de pers is nuttig voor 
zijn activiteit als syndicaal afgevaardigde (Rb. Brus-
sel, 5 januari 2005);
• Een bedrijfsjurist-fiscalist mag zijn abonnement op 
het tijdschrift ‘Fiscoloog’ of andere specifieke vak-
literatuur inbrengen, omdat hij op de hoogte moet 
blijven van de recente fiscale ontwikkelingen om zijn 
beroepsactiviteit naar behoren te vervullen. Het feit 
dat hij deze documentatie thuis leest, doet hier 
niet ter zake, aangezien het tijdgebrek op kantoor 
hem ertoe verplicht zijn kennis thuis bij te schaven 
(Antwerpen, 27 april 1993);
• Volgens de rechter te Antwerpen mag een hoofd-
bibliothecaris, die o.a. instaat voor de persdienst 
en de cultuurdienst van de campus, de aankoop-
prijs van een aantal aangekochte kunstboeken en 
iconen als beroepsuitgaven aftrekken. De uitgaven 
houden verband met de beroepswerkzaamheid. 
Het feit dat hij de boeken ook in de bibliotheek had 
kunnen consulteren doet niets ter zake (Antwerpen, 
29 april 1997);
• Een muzieklerares tevens beroepsvioliste bij een 
kamerorkest kan de aankoopkosten van muziek-
partituren en -tijdschriften van de beroepsinkom-
sten aftrekken (Brussel, 15 januari 1998). Zo kan ook 
een pianist (muziekleraar) de aankoopprijs van een 
synthesizer beroepsmatig afschrijven (Bergen, 10 
oktober 2000);
• Een muzieksamensteller-coördinator tewerkgesteld 
bij een radiozender, kan de aankoopkosten van cd’s, 
platen, muzieklectuur en concertbezoeken aftrek-
ken als beroepskosten (Antwerpen, 3 oktober 2000). 
• Een radiopresentator van de VRT wordt aangezocht 
om zijn medewerking te verlenen aan een andere 
radiozender. Het hof staat toe dat de platencollectie 
die hij ter beschikking stelt van de radiozender als 
beroepskost wordt afgeschreven. Een afschrijvings-
termijn van 10 jaar wordt als redelijk beschouwd 
(Gent, 28 juni 2001);
• Een belastinginspecteur wil de kosten van zijn bril als 
beroepskosten aftrekken. Het hof weigert de aftrek, 
omdat hij verklaart geen enkele gezichtsstoornis te 
hebben en hij niet kan bewijzen dat hij die bril nodig 
heeft voor zijn beroep als belastingcontroleur (Ber-
gen, 18 februari 2000);
• Het hof aanvaardt dat een lijnpiloot die vaak naar 
Afrika vliegt, de uitgaven voor geneesmiddelen en 
anti-insectenmiddelen als beroepskosten aftrekt. De 




• Een hoofdboekhouder en zijn echtgenote, die zaak-
voerster van een BVBA is, mochten beiden de kosten 
in verband met juridische documentatie in aftrek 
brengen. Volgens het hof was het niet nodig dat 
de man beroepshalve fiscale aangiften zou invullen 
opdat deze uitgave als beroepskost aanvaard zou 
kunnen worden (Brussel, 14 oktober 2010). 
• De abonnementskosten voor de tijdschriften en 
kranten die een tandarts in zijn wachtzaal ter 
beschikking legt voor zijn patiënten, zijn voor 50 % 
aftrekbaar. De rechtbank volgt hiermee het stand-
punt van de administratie (Luik, 18 december 2013). 
Een andere rechtbank toonde zich inschikkelijker, 
en vond de beperking (50 %) door de administratie 
niet nodig voor de baas van een kapsalon die tijd-
schriften kocht om zijn cliënteel te plezieren (Rb. 
Gent, 31 maart 2014).
10 B 9 Kledij
Kosten voor kledij zijn nooit aftrekbaar, tenzij het gaat 
om ‘specifieke beroepskledij’, bv. uniform van politie-
agent, uniform van hostess, toga van advocaat, schort 
van verpleegster, het trainingspak van een turnleraar …
De schoenen die een verpleegster draagt tijdens 
het werk, worden niet beschouwd als “speci-
fieke beroepskledij” (Rb. Leuven, 4 september 
2009).
Voor een turnleraar achtte de rechtbank een aftrek 
van vijf trainingspakken per jaar overdreven, en liet 
slechts een aftrek van één per schooljaar toe (Rb. Leu-
ven, 6 maart 2009).
Voor een belastingplichtige die tegelijk actief is als tele-
visiejournaliste en als communicatieverantwoordelij-
ke bij een ministerieel kabinet, worden de kledijkosten 
voor 30 % aanvaard. De uitgaven voor bezoeken aan 
de kapper, de tandarts en de uitgaven voor de aan-
koop van optiekmateriaal (lenzen en bril) komen voor 
50 % voor aftrek in aanmerking. (Rb. Bergen, 14 decem-
ber 2010).
Uitzondering ook voor de buschauffeurs die 
rijden voor de verpachte lijnen van “De Lijn” 
omdat zij verplicht zijn een uniform te dragen 
(Voorafgaande beslissing nr. 800.199, 26 augustus 2008).
In het algemeen zijn de kosten voor kleren die ook elders 
dan in het kader van de beroepsactiviteit kunnen worden 
gedragen, niet aftrekbaar (Com. IB., nr. 53/112).
Zo komt stads-, avond-, reis- of vrijetijdskledij niet in aan-
merking, zelfs als deze door een CAO wordt opgelegd of 
noodzakelijk is voor de uitoefening van de beroepsacti-
viteit. Meer details over de aftrek van kledijkosten vindt 
u in het kader ‘Kledijkosten’ in dossier 11X.
Wie met de motorfiets naar het werk rijdt, geniet een 
fiscaal gunstig regime. De beschermende motorkledij 
is fiscaal aftrekbaar (Ci.RH.241/559.092 van 22 oktober 
2004). Zie ook dossier 12 - ‘12A4 De aftrekbaarheid van 
motorkosten’.
10 B 10 Representatiekosten
Met representatiekosten worden receptiekosten en kos-
ten voor relatiegeschenken enzovoort bedoeld. Zie ook 
dossier 11 - ‘11B2 Representatiekosten’.
Om het beroepskarakter aan te tonen, moet de 
beoefende activiteit zo nauwkeurig mogelijk worden 
beschreven. U kunt dit doen tijdens een onderhoud 
met de belastinginspecteur. Voor werknemers verdient 
het aanbeveling de arbeidsovereenkomst en een verslag 
van de werkgever mee te nemen waarin hij uw functie 
beschrijft. De aftrek van de meeste representatiekos-
ten is beperkt tot 50 % (art. 53 8°). Deze beperking, 
waarnaar wordt verwezen in de laatste rondzendbrief 
(AAF/2004-0171(AAF 12/2004) van 26 mei 2004), kent 
echter een uitzondering voor reclameartikelen die 
op zichtbare en duurzame wijze de benaming van de 
schenkende onderneming bevatten; in dit geval gaat 
het om volledig aftrekbare kosten. Dit geldt niet voor 
receptiekosten die worden gemaakt ter gelegenheid 
van reclame-evenementen, die ook beperkt zijn (Parl.
Vr., nr. 3-877 van 9 juni 2005, Steverlynck).
Voor deze laatste heeft de rechtbank van Brus-
sel lering getrokken uit een arrest van het Hof 
van Cassatie van 8 april 2005 inzake BTW, waar 
de administratie zich op 24 juli 2005 gewonnen heeft 
gegeven. De rechtbank van Brussel leidt daaruit af dat 
de kosten van opendeurdagen betrekking hebben op 
een promotionele actie en volledig aftrekbaar zijn (Rb. 
Brussel, 13 juli 2005). Dat de receptiekosten gemaakt 
worden om goederen te verkopen en publiciteit te 
maken, en dus beroepsmatig zijn, doet niets af aan de 
aftrekbeperking. Het blijven receptiekosten die voor 
50 % aftrekbaar zijn. Deze rechtbank volgt de geken-
de cassatierechtspraak over receptiekosten niet, want 
die betreft BTW-zaken. De BTW op kosten die geen 
louter beroepsmatig karakter hebben is van aftrek 
uitgesloten (Rb. Leuven, 4 februari 2011 en Brussel, 12 
december 2012). Ook de wijnhandelaar die wijnproe-
verijen organiseert in een partytent, ziet de aftrek van 
zijn kosten gekwalificeerd als receptiekosten, en dus 
beperkt tot 50 %, in een zaak waarin het hof van 
beroep zich helemaal achter het standpunt van de 
administratie schaart (Antwerpen, 24 september 2013).
Een vennootschap organiseert een drink ter gelegen-
heid van de voorstelling van een nieuw automodel. 
Dat brengt kosten met zich mee, voor het huren van 
materiaal en voor de catering. Tegelijk viert de gara-
ge zijn 25-jarig bestaan. De vennootschap wil al deze 
uitgaven aftrekken als publiciteitskosten, maar de 
administratie beschouwt ze als receptiekosten , en 
aanvaardt slechts een aftrek van 50 %. De rechtbank 
van eerste aanleg te Namen staat de volledige aftrek 
toe omdat het evenement paste in een publiciteits-
strategie (Rb. Namur, 15 oktober 2008). Gelijkaardige 
uitspraak in een zaak waarin een bedrijf evenementen 
organiseert om het bestaand en potentieel cliënteel 
te informeren over zijn producten en de gebruiks-
mogelijkheden ervan. Tijdens het evenement wordt 
een “middag- en/of avondbuffet” en drank aange-
boden. Ook deze kosten worden als “publiciteits-
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kosten” gekwalificeerd, en dus als 100 % aftrekbaar 
beschouwd (Rb. Gent, 13 oktober 2010)
Recentelijk bleken twee rechtbanken van mening te 
verschillen over dezelfde cateringkosten, gemaakt 
door dezelfde tv-productiemaatschappij, maar in 
twee verschillende aanslagjaren. De rechtbank te 
Leuven aanvaardt dat deze kosten niet aan de aftrek-
beperking voor receptiekosten onderworpen zijn, 
terwijl de Brusselse rechtbank wel vindt dat de aftrek-
beperking van toepassing is (Rb. Leuven, 11 mei 2012 en 
Rb. Brussel, 23 maart 2012). Een recent cassatiearrest 
bevestigt dat de aftrekbeperking niet van toepassing 
is op ondernemingen die cateringkosten rechtstreeks 
doorrekenen aan hun klanten, die dan weer wel aan 
de aftrekbeperking onderworpen zijn (Cassatie, 20 
februari 2014).
Een circusvoorstelling, bijgewoond door aan het 
bedrijf vreemde bezoekers tijdens de promotie van 
de producten van het bedrijf, heeft in die context 
een publiciteitswaarde, zodat de kosten van dit ver-
maak volledig aftrekbaar zijn (Gent, 24 januari 2012).
De tijdens een commerciële actie verstrekte 
promotieartikelen zijn volledig aftrekbare 
beroepskosten in de zin van artikel 49 WIB 92. 
Het zijn geen relatiegeschenken in de zin van artikel 
53, 8° WIB92, waarvan de kosten voor 50 % verwor-
pen worden (Voorafgaande beslissing nr. 2014.013 van 
18 maart 2014).
Kosten van een huwelijksfeest
Voor deze problematiek verwijzen we naar dossier 11 
- ‘Receptiekosten voor particulieren’.
Beroepskosten van advocaten
Er is nu een nieuw collectief akkoord betreffende de 
forfaitaire vaststelling van beroepskosten die meest-
al niet met bewijsstukken kunnen worden gestaafd 
(art. 342, § 1, 4de lid, WIB 92). De bedoelde kosten zijn: 
representatiekosten (recepties, geschenken, standing 
en analoge beroepsverplichtingen); onderhoudspro-
ducten voor de bedrijfslokalen; kleine kantoorkosten; 
bijdragen van sociale aard (liefdadigheidsinstellingen, 
enz.) niet bedoeld in art. 104, 1e lid, 3°, van het WIB 92; 
allerlei tijdschriften zonder factuur. Het forfait wordt 
berekend op het brutobedrag van de honoraria, dat 
wil zeggen vóór aftrek van de aan confraters, mede-
werkers, enz. betaalde sommen en van beroepskos-
ten van welke aard ook. Dit forfait bedraagt 3 % op 
de eerste schijf van € 34 500; 2 % op de tweede schijf 
van € 34 500; 1 % op de derde schijf van € 34 500 en 
nul op de honoraria boven € 103 500. Deze percenten 
worden voor sommige advocaten verhoogd met 2 of 
1 % ingevolge akkoorden met de “Orde van Vlaamse 
Balies” en met de “Ordre des barreaux francophones et 
germanophones de Belgique”. De circulaire preciseert 
dat de toepassing van de forfaits niet mag samengaan 
met de aftrek van kosten van dezelfde categorieën 
die met bewijsstukken zouden worden gestaafd, en 
dat de toepassing van het forfait niet verplicht is; de 
belastingplichtige mag zijn beroepskosten post per 
post bewijzen (Circulaire nr. Ci.RH.842/596.566 (AAFisc 
37/2011) van 13 juli 2011).
10 B 11 Restaurantkosten
Sedert het aanslagjaar 2006 (inkomsten 2005) werd 
het percentage verhoogd van 62,5 % naar 69 %. In 
principe zouden deze kosten vanaf 1 januari 2006 dan 
voor 75 % aftrekbaar worden. Deze verhoging tot 75 % 
zou slechts in werking treden bij een in ministerraad 
overlegd koninklijk besluit nadat met de horecasector 
een gedragscode is gesloten omtrent de fiscaliteit, de 
sociale zekerheid en de veiligheid van de voedselketen 
(Programmawet van 27 december 2004, BS 31 december 
2004). Maar deze onderhandelingen met de horeca zijn 
nog niet gevorderd, vandaar dat de aftrek voorlopig op 
69 % behouden blijft.
De regering wil rekening houden met de moeilijkhe-
den voor de horeca en streeft naar een gelijke fiscale 
behandeling van restaurantkosten in België en in het 
buitenland (Parl. Vr., nr. 240, 29 januari 2004, Van Them-
sche). In een recente rondzendbrief echter beoogt de 
regering deze vermindering van belastingontvangsten 
te compenseren door een einde te stellen aan sommige 
administratieve afwijkingen betreffende restaurantkos-
ten in het buitenland, restaurantkosten in hotelrekenin-
gen, restaurantkosten tijdens colloquia en seminaries 
en, tot slot, restaurantkosten binnen de onderneming 
(Ci. Nr. AFZ/2004-0171 (AFZ 12/2004) van 26 mei 2004). 
Deze rondzendbrief wil de in het buitenland gemaakte 
restaurantkosten op dezelfde wijze behandelen als res-
taurantkosten in België. Voortaan wordt het aftrekbare 
beroepsgedeelte onderworpen aan de algemene beper-
king van 69 %. Hetzelfde geldt voor restaurantkosten 
in hotelrekeningen in België of in het buitenland. Het is 
dus niet langer mogelijk deze restaurantkosten samen 
te voegen met de overige hotelkosten. In het geval van 
seminaries of colloquia moet een onderscheid gemaakt 
worden tussen restaurantkosten en de overige semina-
riekosten. Voor de periode gaande van 1 januari 2004 
tot 24 mei 2004 wordt het bedrag van de restaurantkos-
ten, bij gebrek aan een opgesplitste factuur, geacht 20 % 
te bedragen en wordt dit percentage onderworpen 
aan de beperking. Tot slot vallen de restaurantkosten 
binnen ondernemingen, voorbehouden voor de direc-
teuren of zakelijke relaties, ook onder deze beperking. 
We herinneren eraan dat er een uitzondering bestaat 
voor de restaurantkosten van vertegenwoordigers in 
de voedingssector; deze kosten blijven volledig aftrek-
baar (lees ook dossier 11 - 11B2 Representatiekosten).Vol-
gens de minister zou de verwerping van 31 % niet van 
toepassing zijn wanneer de restaurantkosten die een 
werknemer of bedrijfsleider gemaakt heeft, terugbe-
taald werden als zijnde kosten eigen aan de werkgever 
(Parl. Vr. 54 008 nr. 61, 21 november 2014, Van Biesen).
• Een circulaire bevestigt de aftrekbaarheid van zaken-
lunches in sterrenrestaurants. Zij herinnert er wel 
aan dat de administratie een bepaald gedeelte van 
deze restaurantkosten kan verwerpen op grond van 
artikel 53, 10 WIB wanneer zij oordeelt dat deze kosten 
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op onredelijke wijze de beroepsbehoeften overtreffen 
(Circulaire nr. Ci.RH.243/624.367 (AAFisc 32/2013) van 4 
september 2013).
. Een syndicale afgevaardigde die zijn 
werkcollega´ s op restaurant uitnodigde om 
hun werkbeslommeringen vrijelijk te bespre-
ken, kan volgens de rechtbank te Brussel deze restau-
rantkosten aftrekken (Rb. Brussel, 5 januari 2005). 
• Een leraar mag een gedeelte van de maaltijdkosten 
die hij maakt tijdens een schoolreis aftrekken. Vol-
gens de rechtbank mag het verschil (in casu 70 %) 
tussen de gemaakte kosten en de normale kostprijs 
van een maaltijd thuis als beroepskost worden afge-
trokken (Rb. Namen, 30 mei 2007).
• Het BTW-bonnetje is volgens het hof niet het enige 
bewijsstuk. In deze zaak werd de uitgave bewezen 
aan de hand van een kredietkaartuittreksel (Luik, 6 
mei 2010 en Rb. Leuven, 10 mei 2013).
• Iemand van een overheidsadministratie mee uit 
eten vragen impliceert niet dat men iets in ruil ver-
wacht en dat deze uitnodiging gelijk zou staan aan 
corruptie. De kosten zijn perfect aftrekbaar (Rb. 
Leuven, 9 december 2011). 
• Zelfs het BTW-aftrekverbod inzake cateringkosten 
geldt niet wanneer de kosten voor spijzen en drank 
gemaakt zijn met een duidelijk publicitair oogmerk 
(Cassatie, 15 juni 2012).
• Een zelfstandige apotheker mocht de kosten van 
zijn buitenshuis gebruikte middagmalen aftrek-
ken. De rechtbank was van oordeel dat voor het 
inkomstenjaar 2008 een bedrag van € 11,50 aanne-
melijk was als kostprijs van een middagmaal bui-
tenshuis, terwijl voor een middagmaal dat thuis 
wordt klaargemaakt  €  3,00 billijk geacht werd. 
Voor het verschil van € 8,50 werd een aftrek aan 
69 %,(€ 5,86) aanvaard (Rb. Brugge, 12 november 
2012). 
10 B 12 Kosten voor fiscaal advies en van 
honoraria aan advocaten
Volgens de administratieve commentaar op het WIB 
zijn de kosten die een belastingplichtige maakt om 
zich bij het invullen van zijn aangifte in de perso-
nenbelasting te laten bijstaan door een fiscaal raad-
gever niet aftrekbaar. Dergelijke kosten houden niet 
noodzakelijk verband met de beroepswerkzaamheid 
(Com. IB. 53/27). Volgens de minister van Financiën 
zijn wel aftrekbare beroepskosten ‘de honoraria die 
de belastingplichtige betaalt aan advocaten, boekhou-
ders, accountants en belastingconsulenten om hem 
bij te staan om zijn belangen te verdedigen binnen 
het kader van bij zijn beroepswerkzaamheid horende 
verplichtingen, opgelegd o.a. door de handels-, sociale 
of fiscale wetgeving, verplichtingen inzake boekhou-
ding, sociale zekerheid, BTW en bedrijfsvoorheffing’ 
(Com. IB. 53/27 en 28, en Parl. Vr., nr. 134, 4 november 
1996, Hatry). 
Rechtspraak
Oorspronkelijk bevestigde de rechtspraak het 
standpunt van de administratie dat de kosten 
voor fiscaal advies niet aftrekbaar zijn (Luik, 26 
maart 1992, 27 mei 1992, 21 oktober 1992 en 25 mei 1994 
en Brussel, 19 januari 1996, 18 oktober 1996 en 8 novem-
ber 1996). Stilaan kwam er kentering in de rechtspraak. 
In 1994 oordeelde de rechter van het hof te Brussel 
voor het eerst dat de kosten wel aftrekbaar zijn (Brus-
sel, 17 februari 1994). Latere arresten bevestigden dat 
de kosten van de honoraria die een belastingplichtige 
betaalt aan een belastingconsulent wel degelijk 
gedaan of gedragen zijn om belastbare inkomsten te 
verkrijgen of te behouden. De belastingplichtige 
wenst immers zijn beroepsinkomsten en -uitgaven in 
zijn aangifte zo correct mogelijk te vermelden, ten-
einde een maximum aan inkomen te behouden. 
Omdat bovendien het grootste gedeelte van zijn 
inkomsten uit zijn beroepswerkzaamheid voortkomt, 
mag worden aangenomen dat het beroep mede aan 
de basis ligt om op een fiscaal adviseur een beroep te 
doen. Deze uitgaven zouden door de belastingplich-
tige ook niet zijn gedaan, indien hij het beroep niet 
had uitgeoefend en anderzijds dwingt de complexiteit 
van de fiscaliteit hem ertoe een beroep te doen op 
een belastingconsulent (Gent, 7 november 1996; Ber-
gen, 4 oktober 1996, Gent, 24 juni 2003; Gent, 11 janu-
ari 2005 en Rb. Leuven, 18 februari 2005 en Rb. Luik, 30 
mei 2008).
Ook het Hof van Cassatie oordeelt dat de kos-
ten voor fiscaal advies wel aftrekbaar zijn. De 
plicht tot aangifte van beroepsinkomsten 
houdt per definitie wel verband met de beroepswerk-
zaamheid. Hiermee bevestigt het Hof van Cassatie de 
visie van de lagere rechtbanken (Cassatie, 21 november 
1997 en Cassatie, 13 februari 1998).
Hierover ondervraagd, antwoordde de minister van 
Financiën dat, ondanks de uitspraken van het Hof van 
Cassatie, de administratie voorlopig bij haar standpunt 
blijft dat de kosten voor fiscaal advies niet aftrekbaar 
zijn. De kosten van honoraria die een loon- en wedde-
trekker of een gepensioneerde betalen voor het louter 
vermelden in de aangifte van de bezoldigingen en het 
pensioen, zijn volgens de minister niet gedaan om die 
inkomsten te verkrijgen of te behouden. Ten slotte zijn, 
volgens de minister, de kosten m.b.t. het vermelden in 
de aangifte in de personenbelasting van gegevens die 
geheel geen uitstaans hebben met enige beroepswerk-
zaamheid van de betrokkene (o.a. personalia, roerende 
inkomsten, diverse inkomsten, aftrekbare bestedin-
gen, giften enz.) nooit aftrekbaar (Parl. Vr., nr. 1594, 17 
december 1998, Didden en Parl. Vr., nr. 1608, 6 januari 
1999, Viseur).
Cassatie bevestigt nogmaals
In 2000 doet het Hof van Cassatie over deze problema-
tiek een laatste uitspraak. Het bevestigt de uitspraak 
van het hof van beroep te Gent van 7 november 1996. 
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Het hof stond de aftrek toe van de kosten en honora-
ria van een fiscaal adviseur waarop de belastingplich-
tige voor het invullen van zijn eenvoudige aangifte een 
beroep had gedaan. Sinds deze laatste uitspraak van 
het Hof van Cassatie kan de belastingadministratie 
niet langer van kwade trouw zijn en dit soort uitgaven 
verwerpen. De fiscus erkent nu dat de erelonen van een 
belastingadviseur aftrekbaar zijn (Fiscale Actualiteit 8 
mei 2002, 18/7).
Individuele fiches 
De honoraria voor fiscaal advies die u betaalt 
aan een advocaat die geen BTW-plichtige is, 
mogen als beroepskosten worden afgetrokken 
op voorwaarde dat u een fiche 281.50 hebt ingediend. 
De vergoedingen die u voor dit soort advies betaalt 
aan BTW-plichtige en aan de boekhoudwet onder-
worpen belastingconsulenten, zijn aftrekbaar op ver-
toon van de factuur (Brussel, 20 mei 1999). 
Erelonen aan advocaten en gerechtskosten
Deze uitgaven zijn niet aftrekbaar als ze geen enkel verband 
houden met de beroepsactiviteit. Ze worden wel aange-
nomen als ze werden gemaakt om belastbare inkomsten 
te verwerven of te behouden (Com. IB., nr. 53/24 en 53/28).
De kosten die een belastingplichtige oploopt om zich te 
verdedigen in een strafprocedure zonder verband met 
de beroepsactiviteit, zijn niet aftrekbaar. 
De gerechts- en advocatenkosten die een 
belastingplichtige maakt om de betaling van 
achterstallen te vorderen of zijn werk te 
behouden, zijn echter wel aftrekbaar. De band tussen 
de kosten en het behoud van het inkomen kan 
immers worden aangetoond (Gent, 6 december 1996). 
Hetzelfde geldt wanneer een advocaat advies verleent 
bij de onderhandelingen over de beroepskosten met 
de belastingadministratie. De honoraria werden 
betaald ‘om de verkregen beroepsinkomsten maxi-
maal te kunnen behouden’ (Antwerpen, 2 mei 2000). 
De erelonen betaald voor de bijstand van een advo-
caat in de fiscale procedure zijn aftrekbaar. Deze uit-
gaven hebben betrekking op de beroepswerkzaam-
heid en zijn gedaan om beroepsinkomsten te 
behouden (Gent, 11 januari 2005).
Op grond van het arrest van het Hof van Cassatie van 
4 mei 2000 heeft een rechtbank de honoraria die een 
belastingplichtige aan zijn advocaat betaalt om hem 
te vertegenwoordigen in het kader van een belasting-
geschil betreffende zijn beroepsinkomsten, als kosten 
aangenomen (Rb. Antwerpen, 21 januari 2004). Het 
ereloon dat een belastingplichtige aan een advocaat 
betaalde om hem te verdedigen in een strafproce-
dure, zou volgens de administratie en de rechtbank 
niet aftrekbaar zijn (Rb. Antwerpen, 17 oktober 2011). 
Het Antwerpse Hof van Beroep vond echter dat er 
een voldoende verband bestond tussen de kosten en 
de uitoefening van het beroep, en stond de aftrek toe 
(Antwerpen, 10 december 2013).
10 B 13 Telefoonkosten
Ook telefoonkosten zijn aftrekbare beroepskosten. U 
moet aan de controleur bewijzen dat u de telefoon 
gebruikt in het kader van uw beroepsactiviteit. De ver-
melding in de telefoongids heeft geen belang. Aange-
zien het niet mogelijk is het totaal van de kosten van 
beroepsmatige telefoongesprekken precies te bewijzen, 
verdient het aanbeveling een akkoord te bereiken met 
uw controleur.
De rechtbank oordeelde dat een hoofdver-
pleegster die in een rusthuis werkt, 50 % van 
de telefoonkosten mocht aftrekken (Rb. Gent, 
             9 oktober 2003).
10 B 14 Vakbondsbijdragen
Deze bijdragen zijn eveneens aftrekbaar als beroepskos-
ten. Voor de vakbondsbijdragen betaald door werklo-
zen en (brug)gepensioneerden, lees vak IV rubriek [B] 
Werkloosheidsuitkeringen -  ‘Beroepskosten’.
10 B 15 Lidgelden voor serviceclubs en 
beroepsbijdragen
De bijdragen aan serviceclubs zoals Lions, Rotary, Kiwa-
nis enzovoort zijn niet aftrekbaar (Com. IB., nr. 53/41).
Het hof van Antwerpen bevestigt dit principe, 
aangezien dit soort clubs niet kan worden 
gelijkgesteld met een beroepsvereniging. Het 
feit dat de belastingplichtige, ingevolge zijn lidmaat-
schap, contacten kan leggen die hem een groter cli-
entèle kunnen opleveren, is geen voldoende reden 
om deze uitgave aftrekbaar te maken (Antwerpen, 10 
december 1990 en 24 april 1995).
De bijdragen aan serviceclubs zijn niet aftrekbaar 
(Rb. Nijvel, 4 februari 2008). Andere arresten volgden 
het standpunt van de administratie niet en lieten de 
aftrek toe (Bergen, 18 januari 2002; Brussel, 20 mei 1999 
en 10 juni 1999, en Rb. Bergen, 18 maart 2010). 
Daarentegen zijn de bijdragen die u betaalt aan 
beroepsverenigingen of aan een raad van de orde wel 
aftrekbaar (Com. IB., nr. 52/195). De minister van Finan-
ciën heeft verklaard dat zelfs lidgelden die zelfstan-
digen betalen aan interprofessionele organisaties die 
de belangen van de belastingplichtige behartigen(bv. 
UNIZO) als aftrekbare beroepskosten mogen worden 
aangemerkt (Parl. Vr., nr. 21.736, 28 januari 2014, Uyt-
tersprot). Voor beoefenaars van vrije beroepen, van 
wie de beroepskosten forfaitair worden bepaald, wor-
den deze bijdragen geacht in het aftrekbare forfait te 
zijn begrepen.
De jaarlijkse bijdragen die accountants en belasting-
consulenten storten aan het Instituut van de Accoun-
tants en de Belastingconsulenten, zijn dus aftrekbare 
beroepskosten. Deze regel geldt zowel voor bezoldigde 
als voor zelfstandige accountants en belastingconsulen-
ten, met dien verstande dat de betreffende bijdragen 
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worden geacht begrepen te zijn in het in artikel 51, WIB 
bedoelde wettelijk forfait. De administratie aanvaardt 
dat de tussenkomst van de werkgever in de jaarlijkse bij-
dragen die accountants en belastingconsulenten stor-
ten aan het Instituut van de Accountants en de Belas-
tingconsulenten, wordt beschouwd als een vergoeding 
bestemd tot het dekken van kosten die hem eigen zijn. 
Deze vergoeding kan dus worden beschouwd als zijnde 
toegekend als terugbetaling van uitgaven eigen aan de 
werkgever, voor zover evenwel is aangetoond dat deze 
vergoeding daadwerkelijk aan dergelijke kosten werd 
besteed (Circulaire AAFisc Nr. 39/2014 (Ci.RH.241/633.255) 
van 13 oktober 2014).
Een circulaire breidt deze regeling uit tot de bijdragen 
betaald door titularissen van andere beroepen, aan 
het instituut of de orde waarbij zij zijn aangesloten. 
Dat kunnen bijvoorbeeld effectenmakelaars zijn, of 
vastgoedmakelaars, architecten, advocaten, erkende 
boekhouders en erkende fiscalisten, auto-experten, 
landmeters-experten, gerechtsdeurwaarders, bedrijfs-
juristen, artsen, notarissen, apothekers, psychologen, 
bedrijfsrevisoren of dierenartsen (Circulaire AAFisc nr. 
34/2015 (nr. Ci.RH.241/634.124) van3 september 2015).
10 B 16 Geldbedragen afgestaan aan een 
politieke partij en kosten voor politieke 
propaganda
De leden van de Kamer van volksvertegenwoordigers, 
van de Senaat, van de Europese Raad en van het Euro-
pees Parlement mogen de bijdragen aan hun partij of 
aan een van haar onderdelen niet aftrekken als beroeps-
kosten (art. 53 17°WIB). Sinds het aanslagjaar 2002 is 
dit verbod uitgebreid tot de leden van de bestendige 
deputatie (Wet van 7 maart 2002, B.S. van 19 maart 2002, 
Ci. AAF/2002-0400 van 25 april 2003 en Ci.RH.241/559.271 
van 4 juli 2005).
Is er echter geen sprake van discriminatie, aangezien dit 
verbod niet bestaat voor andere politieke mandataris-
sen zoals leden van de gemeente- en de provincieraad?
Het Arbitragehof oordeelde dat er geen spra-
ke is van discriminatie. Er bestaat immers een 
wezenlijk verschil tussen de vergoeding van de 
leden van de bestendige deputatie en die van andere 
lokale mandatarissen (bv. provincieraadsleden). Bij-
gevolg is er geen reden om daarin enige vorm van 
discriminatie te zien (Arbitragehof, 17 december 2003).
De sommen die gemeente- en provincieraadsleden 
verplicht aan hun partij afstaan, zijn wel aftrekbare 
beroepskosten (Parl. Vr., nr. 527, 6 augustus 1996, Taver-
nier en Parl. Vr., nr. 742 van 18 april 2005, Douifi en Ci. 
RH. 241/559.271 van 4 juli 2005).
De kosten die een politicus maakt tijdens een 
verkiezingscampagne om zijn eigen propa-
ganda te financieren, vormen uitgaven van 
persoonlijke aard. Het gaat niet om kosten die nood-
zakelijk zijn voor de uitoefening van de beroepsac-
tiviteit (Gent, 17 februari 2004).
De rechtspraak van het Hof van Cassatie had al lang 
geleden (Cassatie, 20 februari 1975) deze kosten ver-
worpen omdat ze van persoonlijke aard zijn. De 
rechtbank te Brussel besluit, zich o.a. steunend op 
een arrest van het hof van beroep te Brussel van 18 
februari 1993, dat de kosten van een herverkiezings-
campagne wel degelijk aftrekbare beroepskosten 
vormen. Bij een herverkiezing gaat het om kosten 
gemaakt om inkomsten te behouden (Rb. Brussel, 
24 april 2008). Dit vonnis werd bevestigd door het 
hof van beroep (Brussel, 21 mars 2013). De administra-
tie stapte naar het Hof van Cassatie, dat bevestigde 
dat uitgaven enkel als beroepskost aftrekbaar zijn 
indien zij ‘inherent’ zijn aan de uitoefening van het 
beroep. Uit de overwegingen van de beroepsrech-
ter blijkt niet dat de propagandakosten ‘inherent’ 
zijn aan de uitoefening van het bestaande politieke 
mandaat van de belastingplichtige. Aldus het Hof 
van Cassatie, dat het arrest verbrak en de zaak naar 
het Hof van beroep te Bergen verwees. Wordt ver-
volgd dus… 
10 B 17 Bankkosten van een 
privébankrekening
De bankkosten die worden gemaakt door een werk-
nemer wiens loon op een bankrekening wordt over-
geschreven, zijn in principe geen aftrekbare beroeps-
kosten, zelfs niet wanneer de werknemer door de 
werkgever wordt verplicht om een rekening te openen 
(Parl. Vr., nr. 330, 10 oktober 1997, Charlier).
10 B 18 Verzekeringen
Verzekering tegen inkomensverlies – JA of NEE
De premie van een verzekering tegen inkomensverlies 
wegens ziekte of invaliditeit is een aftrekbare beroep-
suitgave. Dit type uitgave kan echter niet worden afge-
trokken bovenop de forfaitaire beroepskosten.
Of de premie wordt betaald aan een erkend zieken-
fonds (contract type ‘ziekte’), aan een voorzorgskas 
of aan een privéverzekeringsmaatschappij (contract 
type ‘gewaarborgd inkomen’) doet niet ter zake. De 
verzekering moet ook steeds de economische invali-
diteit dekken.
Een recent arrest ziet het helemaal anders. Van 
een verzekering die de verzekerde een inko-
men garandeert bij arbeidsongeschiktheid 
ingevolge ziekte, ongeval in het privéleven of 
arbeids(weg)ongeval, alsook een uitkering in geval 
van fysiologische of economische ongeschiktheid ten 
belope van ten minste 25 %, oordeelt het hof dat de 
door de belastingplichtige betaalde premies niet als 
beroepskost aftrekbaar zijn (Gent, 17 mei 2016). 
Vlaamse zorgverzekering - NEE
Persoonlijke bijdragen ter uitvoering van de 
sociale wetgeving worden als beroepskosten 
aangemerkt (art.52, 7° WIB). Het hof oordeelt 
echter dat de Vlaamse zorgverzekering niet beant-
woordt aan het bedoelde soort sociale wetgeving, en 
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dat zij valt onder de sociale bijstand, ingesteld door de 
Vlaamse overheid, en niet door de federale overheid 




Dit type contracten is nooit aftrekbaar, omdat ze een 
privékarakter hebben.
Aanvullende ziekteverzekeringen – NEE
De aanvullende bijdragen die u betaalt aan uw zieken-
fonds voor specifieke diensten (ziekenvervoer, open-
luchtkuren, gezinshulp enzovoort), zijn evenmin aftrek-
baar (Parl. Vr., nr. 8, 19 juli 1991, Claeys).
Levensverzekeringen – NEE, maar… 
In antwoord op een parlementaire vraag antwoordde de 
minister van Financiën destijds dat premies van levens-
verzekeringen niet als beroepskosten aftrekbaar zijn en 
enkel voor belastingvermindering in aanmerking komen 
(Parl. Vr., nr. 452, 2 april 2001, Schalck)
Het hof van beroep te Brussel stond echter de 
aftrek van de premie als beroepskost toe voor 
een schuldsaldoverzekering ter dekking van 
een lening die beroepsmatig werd gesloten (Brussel, 
18 mei 2001). In twee vonnissen staan de rechtbanken 
van Antwerpen en Brussel de aftrek om dezelfde rede-
nen toe (Antwerpen, 5 december 2007 en Brussel, 1 
februari 2008). Ook enkele andere uitspraken zijn de 
belastingplichtige gunstig gezind (Rb. Brugge, 18 
november 2014 en Gent, 23 december 2014). Ander-
zijds wordt een arrest van het hof van beroep (Gent, 
18 december 2012) vernietigd door het Hof van Cas-
satie, dat oordeelt dat de premies wel aftrekbaar kun-
nen zijn, doch dat de belastingplichtige naast de 
beroepsmatige aard van de lening ook moet aantonen 
dat deze lening niet zou zijn toegestaan zonder de 
schuldsaldoverzekering (Cassatie, 21 november 2014). 
10 B 19 Immateriële vaste activa - goodwill 
afschrijven 
Principe
De afschrijvingen op immateriële vaste activa worden 
soms verworpen, omdat de administratie meent dat er 
geen reële waardevermindering is. Dit is met name het 
geval als er geen cliënten overlijden, naar de concurren-
tie vloeien of op een andere wijze ‘verdwijnen’.
Het hof van Antwerpen oordeelde dat de uit-
gaven die men maakt voor cliënten aftrekbaar 
zijn, aangezien het logische en redelijke uitga-
ven betreft (Antwerpen, 21 april 1994). Dit geldt ook 
als de waarde van de goodwill gebaseerd is op het 
bestaan van slechts één cliënt. Het principe van 
afschrijving van de goodwill wordt allang aanvaard 
door het Hof van Cassatie (Cassatie, 9 december 1959).
Afschrijvingstermijn
De fiscus verbindt twee voorwaarden aan het afschrij-
ven van immateriële vaste activa:
• het afschrijvingsstelsel moet lineair zijn;
• de afschrijving mag niet korter zijn dan vijf jaar, behal-
ve voor investeringen in onderzoek en ontwikkeling 
die over een periode van drie jaar mogen worden 
afgeschreven (art. 63 WIB).
De minister van Financiën stelde voor het cliënteel af 
te schrijven over een periode van tien tot twaalf jaar 
(Parl. Vr., nr. 199, 9 september 1992, de Clippele).
In een circulaire neemt de administratie het stand-
punt van de minister over (Ci. RH. 862/430.650 van 31 
december 1993).
De minister wees er niettemin op dat de toegekende 
afschrijvingspercentages definitief verworven zijn en 
dat de administratie daar niet op kon terugkomen 
(Parl. Vr., nr. 535, 8 november 1993, Dalem). Als een 
snellere afschrijving verantwoord is, kan bovendien 
een akkoord worden gesloten met de administratie 
(Parl. Vr., nr. 591, 18 januari 1994, Dalem).
Het hof van Brussel vindt dat de afschrijving 
van een handelszaak over 10 jaar aanvaardbaar 
is (Brussel, 30 juni 1992).
Het hof te Gent verwerpt dan weer een afschrijving 
over drie jaar, voor rechten op audiovisuele werken, 
volgens een ritme 80, 10, 10. Deze afschrijvingsme-
thode is strijdig met de fiscale wet (Gent, 27 septem-
ber 2016).
De afschrijving moet altijd worden beoordeeld op 
basis van een ‘werkelijke waardevermindering’, reke-
ning houdend met de criteria van voorzichtigheid en 
goede trouw uit het boekhoudrecht.
Feitenkwestie
• Het hof van Luik aanvaardde de afschrijving 
van de goodwill van een advocatenkantoor 
over een periode van vijf jaar, terwijl de fiscus
een periode van tien jaar wilde. Het hof meende 
echter dat de cliënten niet door hechte relaties aan 
de advocaten waren gebonden. Gewoonlijk leveren 
advocaten immers eenmalige prestaties. De cliënten 
verdwijnen daarom vrij snel, en dus is een afschrij-
vingsperiode van vijf jaar verantwoord (Antwerpen, 
24 juni 1997).
• Hetzelfde hof verleende een gelijkaardig vonnis ten 
gunste van twee geneesherenspecialisten in een 
bvba. Opnieuw werd geoordeeld dat de medische 
prestatie gewoonlijk eenmalig is en dat de cliënteel 
snel waardeverminderingen ondergaat (Antwerpen, 
7 maart 2000).
• Het hof van Gent kende aan een architect de moge-
lijkheid toe de kosten van de goodwill over vijf jaar 
af te schrijven, gelet op het ontbreken van een spe-
cifieke band tussen de architect en zijn cliënten 
(Gent, 4 oktober 2001).
• De afschrijving van de goodwill van een juweliers-
zaak over vijf jaar daarentegen werd door het hof 
van Luik geweigerd, omdat de omzet en de winst-
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marge dezelfde waren gebleven ondanks de ope-
ning van een concurrerende winkel. De afschrijving 
gebeurde over tien jaar (Luik, 4 november 1998). 
Hetzelfde hof bracht een soortgelijk advies uit met 
betrekking tot een doktersvennootschap die de 
verworven cliënteel wilde afschrijven over vijf jaar. 
De afschrijvingsperiode werd tot tien jaar verlengd, 
omdat niet werd aangetoond dat de cliënteel niet 
duurzaam zou zijn (Luik, 5 april 2000). Dit laatste 
arrest werd door het Hof van Cassatie vernietigd. 
Door te oordelen dat het stabiele karakter van de 
erelonen en zelfs de lichte stijging ervan, elke ont-
waarding en derhalve elke afschrijving uitsluiten, 
heeft het Luikse Hof de wet geschonden (Cassatie, 
21 oktober 2005).
• Uit de deontologische voorschriften die voor 
geneesheren gelden, blijkt dat het artsen toegela-
ten is om hun ‘ziekenhuis’-cliënteel in een dokters-
vennootschap in te brengen en af te schrijven (Rb. 
Namen, 20 februari 2008). 
• De afkoop van (de helft van) een goodwill (kine-
praktijk) na echtscheiding mag volgens het hof als 
beroepskost in aftrek gebracht worden. Door de beta-
ling kon de kinesist, via zijn vennootschap, immers 
verder belastbare inkomsten verwerven of behouden 
(Gent, 25 maart 2014).
Variabele overnameprijs
Wanneer de overnameprijs van een zaak variabel is 
(naar gelang van de toekomstige omzet), is een ander 
afschrijvingsstelsel toepasbaar. De afschrijving moet 
gebeuren met vaste annuïteiten over een periode van 
ten minste vijf jaar (Parl. Vr., nr. 199, 9 september 1992, 
de Clippele en Parl. Vr., nr. 607, 21 juni 1993, de Clippele).
Het hof van Gent bevestigde dat immateriële 
vaste activa waarvan de prijs over verschil-
lende belastbare periodes wordt betaald, line-
air moeten worden afgeschreven voor elk afzonderlijk 
gedeelte van de variabele prijs (Gent, 13 februari 1997 
en Rb. Hasselt, 12 januari 2005). Hetzelfde principe 
werd toegepast voor een prijs die afhankelijk is van 
een toekomstige omzet. In dit geval 20 % van de te 
ontvangen commissielonen tijdens de eerste 12 jaar. 
Elk bestanddeel van 20 % moet afzonderlijk over vijf 
jaar worden afgeschreven (Gent, 4 maart 1999 en 
gelijkaardige uitspraak, Gent, 4 mei 1999; afwijkend 
arrest: Luik, 26 februari 1999).
Bij afschrijfbare actiefbestanddelen, verworven 
tegen een variabele prijs, sluit het Hof van Cassatie 
uit dat de prijs onmiddellijk in aftrek wordt gebracht 
als beroepskost. Het arrest legt niet uit welke fiscale 
behandeling deze activa dan wél moeten krijgen (Cas-
satie, 23 april 2010).
Te hoge overnameprijs
Het kan zijn dat de cliënteel werd overgeno-
men voor een bedrag dat nadien kan worden 
vermeerderd in functie van de omzet. Als de 
totaalprijs van de overname het normale bedrag over-
treft dat wordt berekend door het Instituut der 
Bedrijfsrevisoren, dat rekening houdt met de initiële 
omzet van de persoon die de cliënteel overdraagt, 
dan kan de administratie zich daar niet op beroepen 
om de aftrek te beperken. Bovendien kan het niet 
gaan om een verdoken bezoldiging voor deze persoon 
(Gent, 17 juni 1999). 
10 B 20 Intresten van leningen - 
aftrekbaarheidsvoorwaarden
Principe
De intresten zijn aftrekbaar op voorwaarde dat de 
geleende kapitalen beroepshalve worden gebruikt. Hun 
tarief mag echter niet hoger zijn dan de ‘marktrente’, 
rekening houdend met de aan de verrichting verbon-
den risico’s, de looptijd van de lening en de solvabiliteit 
van de schuldenaar (art. 55 WIB). In verband hiermee 
heeft de administratie een circulaire opgesteld (Ci. D. 
19/444.905-PB, 24 maart 1993).
Deze beperking is niet toepasbaar op intresten die worden 
betaald aan sommige instellingen en die worden opge-
somd in art. 56 WIB (banken, spaarkassen enzovoort). 
In de Wet houdende diverse bepalingen van 14 april 
2011 wordt de lijst in art. 56 WIB van de bedoelde instel-
lingen aangepast en geactualiseerd en wordt ze uit-
gebreid met een aantal buitenlandse instellingen uit 
de EER. Deze gewijzigde lijst is van toepassing op de 
intresten betaald of toegekend vanaf 1 januari 2011 
(BS, 6 mei 2011).
Bewijslast
De belastingplichtige moet het bewijs leveren dat de 
terugbetaalde intresten niet hoger zijn dan de gelden-
de marktrente, rekening houdend met de concrete 
omstandigheden van het kredietdossier (Kamer, BZ, 
1991-1992, nr. 444/9, 134). Het gedeelte van de intresten 
dat de gestelde grens overstijgt, wordt door de fiscus 
verworpen.
Het begrip marktrente
De ‘marktrente’ is die van de ‘eerste rang schuldenaar’. 
Deze rente stijgt naarmate het risico van insolvabiliteit 
van de ontlener toeneemt (Kamer, BZ, 1991-1992, nr. 
444/1, p. 7). De minister van Financiën verduidelijkte 
in de Kamercommissie dat ‘de belastingplichtige mag 
aantonen dat hij geen krediet kon verkrijgen tegen 
betere voorwaarden’ (Kamer, BZ, 1991-1992, nr. 444/9, 
p.  134). Voor leningen die in het buitenland worden 
gesloten, moet bovendien rekening worden gehou-
den met de kenmerken van de munt waarin de lening 
wordt aangegaan. We denken hierbij aan de rente en 
aan de inflatie (Parl. St., Senaat, BZ, 1991-1992, nr. 425/2, 
p. 79 en 80).
Tijdstip van beoordeling
Wanneer overschrijdt de betaalde intrest de markt-
rente? Art. 55 WIB geeft het antwoord:
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• Werd een vaste rentevoet overeengekomen, dan is 
de rente niet aftrekbaar voor het deel dat het bedrag 
overtreft dat overeenstemt met de marktrente, die 
van kracht was op de datum waarop de ontleende 
of in bewaring gegeven bedragen rente begonnen 
voort te brengen. De verlenging of stilzwijgende ver-
nieuwing van een overeenkomst na een aanvankelijk 
bepaalde termijn, wordt gelijkgesteld met het sluiten 
van een nieuwe overeenkomst.
• Werd in de overeenkomst een variabele rentevoet (of 
een indexering) bedongen, dan is de rentevoet niet 
aftrekbaar voor zover hij een bedrag overtreft dat 
overeenstemt met
 –hetzij de marktrente, die van toepassing is op de 
vervaldag van de inkomsten;
 –hetzij de marktrente, die van toepassing is op de 
data waarop de rentevoeten achtereenvolgens 
worden toegepast in de loop van het tijdvak waarop 
de inkomsten betrekking hebben, als en voor zover 
de contractuele bepalingen dan daadwerkelijk 
uitwerking hebben gekregen.
Intresten voor onroerende goederen met 
gemengd gebruik
De administratie aanvaardde niet gemakkelijk dat 
intresten voor de aankoop van een onroerend goed 
met gemengd gebruik werden afgetrokken. Sinds 2002 
is de minister echter gezwicht voor de afwijkende recht-
spraak, via een circulaire die aansloot op een parle-
mentaire vraag (Parl. Vr. nr. 1346, Thissen, 14 juni 2001 
en Ci.RH.243/546.426 van 29 april 2002). Over deze pro-
blematiek, lees dossier 13.
Intresten om de belasting te betalen
Volgens de administratie kunnen de intresten van lenin-
gen die zijn aangegaan om op de normale vervaldag de 
belasting te betalen die proportioneel overeenstemt 
met de beroepsinkomsten, als aftrekbare beroepskos-
ten worden beschouwd (Com. IB. nr. 52/55). Dit geldt 
echter niet voor het betalen van de intresten van lenin-
gen aangegaan om achterstallige belastingen te betalen.
Zijn eveneens aftrekbaar: de intresten van leningen die 
door een werknemer die zijn kosten bewijst of door een 
zelfstandige werden aangegaan, om;
• voorafbetaling op de personenbelasting te doen en 
de vermeerdering te vermijden;
• door middel van voorafbetalingen die recht geven op 
bonificatie, het gedeelte van de personenbelasting te 
betalen dat slaat op de beroepsinkomsten;
• op de normale vervaldag de personenbelasting te 
betalen die proportioneel overeenstemt met de 
beroepsinkomsten.
De interesten van leningen die zijn aangegaan voor het 
betalen van de in het kader van het sociaal statuut van 
zelfstandigen verschuldigde bijdragen, zijn aftrekbare 
beroepskosten.
Een belastingplichtige die zich gediscrimineerd 
voelde, bracht de zaak voor de rechtbank, die 
voegde zich echter achter de stelling van de 
administratie en weigerde de aftrekbaarheid van deze 
intresten (Rb. Luik, 28 februari 2005).
De weigering van de administratie om intresten, 
betaald aan een niet-inwoner of aan een buitenland-
se inrichting, af te trekken, vormt een schending van 
het vrije kapitaalverkeer, opgelegd door het HvJ (Luik, 
23 oktober 2013).
10 B 21 Personeelskosten
Personeelskosten die betaald en toegekend worden 
voor prestaties in het kader van uw beroepsactiviteit 
zijn aftrekbare beroepskosten. Hebben deze perso-
neelskosten betrekking op uw privéactiviteit, dan zijn 
ze niet aftrekbaar (bv. een werkvrouw die tevens het 
privégedeelte van uw woning schoonmaakt). Onder 
personeelskosten wordt verstaan (art. 52, 3° WIB):
• De bezoldigingen van de personeelsleden;
• De wettelijke sociale lasten die verband houden met 
de bezoldigingen van de personeelsleden;
• De werkgeversbijdragen en -premies voor: aanvul-
lende verzekeringen tegen ouderdom en vroegtijdige 
dood, collectieve of individuele aanvullende pensi-
oentoezeggingen, solidariteitstoezegging in het kader 
van de WAP, aanvulling van de wettelijke uitkeringen 
bij overlijden of arbeidsongeschiktheid door arbeids-
ongeval of ongeval ofwel beroepsziekte of ziekte;
• De bijdragen inzake sociale verzekering of voorzorg 
die verschuldigd zijn krachtens contractuele verplich-
tingen.
Bezoldigingen
De bezoldigingen die de werkgever aan zijn personeels-
leden betaalt zijn aftrekbare beroepskosten (art. 52, 3° 
WIB). Met bezoldiging wordt bedoeld:
• Wedden, lonen, vergoedingen, opzeggingsvergoe-
dingen, bonussen, emolumenten, gratificaties, com-
missielonen, vakantiegeld, eindejaarspremies en alle 
andere vaste of veranderlijke bezoldigingen met inbe-
grip van de bedrijfsvoorheffing;
• De extralegale vergoedingen die worden toegekend 
aan een werknemer bij ziekte, ongeval, werkloosheid, 
enz.;
• De waarde van de voordelen van alle aard die aan het 
personeel werden toegekend, voor zover ze voor de 
werkgever werkelijke kosten zijn;
• De sommen die worden betaald aan het personeel ter 
vergoeding voor de kosten eigen aan de werkgever.
• De wettelijk verschuldigde sociale lasten op de bezol-
digingen (de wettelijk verplichte bijdragen bestaan-
de uit werknemersgedeelte en werkgeversgedeelte, 
inclusief eventuele verhogingen wegens laattijdige 
betaling);
• De door de werkgever aan een werknemer gestorte 
sommen als bijdrage in de kosten voor de (dag- of 
nacht-)opvang van zijn kinderen. Deze door de werk-
gever gestorte sommen zijn aftrekbare beroepskos-
ten, wanneer het bedrag ervan als belastbare bezol-
diging op de loonfiche 281.10 van de werknemer en 
op de samenvattende opgave is vermeld (Ci. RH. 




De werkgever kan de bezoldigingen slechts aftrekken 
als ze worden verantwoord door fiscale fiches die tijdig 
bij de belastingdienst werden ingediend. Het opstellen 
van fiches is een wettelijke verplichting (art. 57 WIB).
Voor bedrijfsleiders zijn dat de fiches 281.20. Sinds 1 
januari 2009 geldt als algemene regel dat de diverse 
fiscale fiches verplicht op elektronische wijze moeten 
worden ingediend. Bovendien moeten er geen samen-
vattende opgaven meer worden ingediend. 
Mag ik nog fiches 281 indienen op papier ?
Het indienen van papieren fiches is nog slechts toe-
gelaten mits uitdrukkelijke vrijstelling, verleend door 
het Documentatiecentrum dat bevoegd is voor uw 
gewest (Brussel, Bergen of Denderleeuw), en in toe-
passing van de bepalingen van het KB van 3 juni 2007 
tot invoering van de verplichte indiening langs elek-
tronische weg van de fiches.
De richtlijnen m.b.t. het indienen van de documenten 
via elektronische weg (of via elektronische informa-
tiedrager) zijn opgenomen in de brochure “Belcotax”. 
Deze brochure kan geraadpleegd worden op de inter-
netsite van de FOD-Financiën (www.belcotaxonweb.
be). De individuele fiches 281.10 tot 281.30 m.b.t. de 
inkomsten van 2016 moeten ingediend worden vóór 
1 maart 2017.
Sinds 1 januari 2011 is in toepassing van het Konink-
lijk Besluit van 21 februari 2011 (BS van 25/02/2011), het 
gebruik van Belcotax-on-web ook verplicht voor alle 
erkende organisaties die attesten voor giften afleveren 
(281.71). De verzendingen moeten bij de administratie 
aankomen vóór 1 maart van het jaar dat volgt op het 
inkomstenjaar. Een Belcotax-brochure, specifiek voor 
deze fiches, kan gedownload worden onder de rubriek 
Publicaties van de site (www.belcotaxonweb.be).
De erelonen of commissielonen die u betaalt aan zelf-
standigen die al dan niet btw-plichtig zijn, worden ver-
antwoord door de fiches 281.50. De individuele fiche 
281.50 en de samenvattende opgave 325.50 moeten 
ingediend worden vóór 30 juni 2017. 
Vergoedingen die in totaal niet hoger zijn dan € 125 per 
jaar, moeten niet worden vermeld op de fiche 281.50; 
de betaling blijft wel aftrekbaar.




Voor de gebruikers gevestigd in het Brusselse Hoofd-
stedelijk Gewest: Documentatiecentrum - Bedrijfs-
voorheffing te Brussel Luttrebruglaan 74, 1190 Brussel 
Tel.: 0257/695.25. 
Voor de gebruikers gevestigd in het Vlaamse Gewest: 
Documentatiecentrum - Bedrijfsvoorheffing te Den-
derleeuw - Kruisstraat 28 - 9470 Denderleeuw - 
Tel.: 0257/736.60.
Voor de gebruikers gevestigd in het Centre de docu-
mentation - Précompte professionnel de Mons - Cen-
tre administratif de l’Etat - Chemin de l’Inquiétude 
-7000 Mons Tel.: 065/34.12.10.
Geen fiches: gevolgen in de personenbelasting
Wordt binnen de vastgestelde termijn geen enkele 
fiche ingediend, dan is dit reeds voldoende om de 
aftrek te weigeren (Bergen, 20 februari 1998 en Brus-
sel, 28 januari 1999).
Volgens de administratieve commentaar wordt de 
aftrek wel toegestaan , wanneer de verkrijgers van de 
bezoldigingen nog binnen de wettelijke termijnen kun-
nen worden belast (Com. IB., nr. 57/11 en 69 en Parl. Vr., 
nr. 157, 10 december 1999, Cahay-André).
Volgens het hof van Gent is dit standpunt van 
de administratie onwettig en moet de aftrek 
van uitgaven met betrekking tot de te laat 
ingediende fiches worden verworpen (Gent, 13 april 
1999 en 23 oktober 2001).
De minister van zijn kant meent dat de ambtenaren 
deze tolerantie moeten toepassen als de belastingplich-
tige te goeder trouw is en niet stelselmatig nalaat fiches 
op te stellen (Parl. Vr., nr. 771, 12 juli 2000, de Clippele).
Geen fiches: gevolgen in de vennootschapsbelasting
In de vennootschapsbelasting gaf het niet of het laat-
tijdige indienen van fiches, waardoor de verkrijgers niet 
worden belast, vroeger aanleiding tot een belastinghef-
fing tegen 300 % (+ 3 % crisisbijdrage) voor de persoon 
die de inkomsten betaalde bij wijze van verdoken com-
missielonen. 
De programmawet van 19 december 2014 heeft dit tarief 
onlangs aanzienlijk verminderd (van 309 % naar 103% en 
51,5%) en enkele nieuwe regels toegevoegd aan artikel 
219 WIB (BS 29 december 2014). Aangezien de afzonder-
lijke aanslag voortaan louter als een “vergoeding” voor 
de gederfde inkomstenbelastingen geldt, werd het tarief 
verminderd van 309 % tot 103 % (100% +  3 % crisisbij-
drage). Wanneer de belastingplichtige kan aantonen 
dat de verkrijger van het voordeel een rechtspersoon is, 
wordt het tarief 51,5 %. (50% + 3% crisisbijdrage). Deze 
aanslag wordt niet toegepast indien de belastingplich-
tige aantoont dat het bedrag van de kosten begrepen 
is in een door de verkrijger ingediende aangifte of in 
een door de verkrijger in het buitenland ingediende 
gelijkaardige aangifte, of indien de verkrijger op ondub-
belzinnige wijze werd geïdentificeerd uiterlijk binnen 2 
jaar en 6 maanden volgend op 1 januari van het betref-
fend aanslagjaar.  
Kosten eigen aan de werkgever
De vergoedingen die een werknemer ontvangt als 
terugbetaling van kosten eigen aan de werkgever, kun-
nen ofwel op forfaitaire basis ofwel voor hun werkelijk 
bedrag gebeuren. De door die vergoedingen gedekte 
kosten zijn beroepskosten voor de werkgever, op voor-
waarde dat hij het beroepskarakter, het bedrag en het 
bestaan van deze uitgaven kan bewijzen. Meer hierover 
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leest u in vak IV kader ‘Kosten eigen aan de werkgever’ 
en in dossier 12 voor wat betreft de ‘autokosten :, eigen 
kosten van de werkgever en voordelen van alle aard.
Sociale voordelen voor het personeel
De sociale voordelen die een werkgever toekent aan zijn 
werknemers zijn in principe voor hem niet als beroeps-
kosten aftrekbaar, omdat ze bij de werknemer die ze 
ontvangt niet belastbaar zijn. Voorbeelden van derge-
lijke sociale voordelen zijn: de sommen voor hulp bij 
uitzonderlijke omstandigheden, geringe geschenken 
bij huwelijk of geboorte, maaltijdcheques …(Com.IB. 
nr. 53/203) (lees vak IV - ‘Niet-belastbare inkomsten’ en 
dossier 11 A 3 - ‘Sociale voordelen’).
Sommige sociale voordelen zijn wel aftrekbaar en blij-
ven toch niet-belastbaar bij wie ze ontvangt (lees dos-
sier 11 - 11 B 4 ‘Andere aftrekbare sociale voordelen’).
Over cultuur-, geschenk-, surprisecheques 
leest u meer in dossier 11, - ‘Betaalbonnen, 
geschenk-, surprise-, boeken-, sport-, cultuur- en 
filmcheques’.
Geldboeten betaald door de werkgever
Geldboeten met inbegrip van transactionele geldboe-
ten, verbeurdverklaringen en straffen van alle aard zijn 
niet als beroepskosten aftrekbaar (art. 53, 6° WIB) zie 
verder, kader ‘Boetes, straffen, verbeurdverklaringen en 
schadevergoedingen’ en dossier 11 kader ‘Kledijkosten’.
De geldboeten zijn voor de werkgever wel aftrekbaar, 
als hij het bedrag van de boete die hij heeft ten laste 
genomen voor feiten die de werknemer tijdens zijn 
arbeidsprestatie heeft gepleegd, als voordeel van alle 
aard opneemt op de individuele fiche. Uiteraard kan 
de werknemer deze boete zelf niet aftrekken (Parl. Vr., 
nr. 483, 28 februari 2000, de Clippele). 
Bezoldiging toegekend aan gezinsleden
De bezoldigingen (zowel de werkelijke als de fictieve) 
die werden toegekend aan de inwonende gezinsleden, 
met uitzondering van de samenwerkende echtgenoot 
(zie hiervoor), zijn onder bepaalde voorwaarden als 
beroepskosten aftrekbaar (Com.IB 57/34 e.v.). Om aftrek-
baar te zijn, is vereist dat: 
• de gezinsleden die met de belastingplichtige samen-
werken, daadwerkelijk voor hem en onder zijn leiding 
in een band van ondergeschiktheid werken;
• deze bezoldigingen mogen niet meer bedragen dan 
een normale wedde of een normaal loon, dat aan 
andere bedienden en werklieden wordt betaald voor 
gelijkaardige prestaties; 
• de bezoldigingen moeten worden verantwoord door 
individuele fiches 281.10. De bezoldigingen toegekend 
aan gezinsleden kunnen ook fictief zijn (cfr. toeken-
ningen aan meehelpende echtgenoot), werkelijke 
betaling is m.a.w. niet vereist. Niettemin moeten de 
fiches steeds worden opgesteld.
Voor de aangifte van de inkomsten van helpende 
gezinsleden verwijzen we naar vak IV - Rubriek [N] 
Helpende gezinsleden van zelfstandigen.
Bezoldiging toegekend aan de kinderen
Een zelfstandige mag de bezoldigingen die hij aan zijn 
kinderen toekent als beroepskosten aftrekken. Nadeel 
is wel dat in dat geval het kind niet meer voldoet aan 
een van de voorwaarden om fiscaal ten laste te zijn. 
In dat geval verliest de zelfstandige de toeslag op de 
belastingvrije som, hoe gering de bezoldiging ook 
moge zijn. (lees ook in Vak II - Tweede voorwaarde 
om fiscaal ten last te zijn). 
Bezoldiging toegekend aan de echtgenoot of 
wettelijk samenwonende
Bezoldigingen die een belastingplichtige toekent aan 
zijn echtgenoot of wettelijk samenwonende partner 
zijn niet aftrekbaar als beroepskosten. 
De werkgeversbijdragen op de bezoldiging 
van de samenwerkende echtgenoot zijn ech-
ter wel aftrekbaar (Rb. Brussel, 2 september 
2005 en Brussel, 30 maart 2009).
De belastingplichtige kan een fiscaal voordeel genie-
ten dankzij ‘de toekenning aan de meehelpende echt-
genoot of de meehelpende wettelijk samenwonende’ 
(zie Vak XVIII - Rubriek [14] Toekenning aan de mee-
werkende echtgenoot of wettelijk samenwonende 
partner). Bedoeld zijn hier: de bezoldigingen die wor-
den toegekend aan de meewerkende echtgenoot ‘met 
sociaal statuut’. Sinds aanslagjaar 2004 zijn de bezol-
digingen die door een zelfstandige worden toegekend 
aan de meewerkende echtgenoot ‘zonder sociaal sta-
tuut’ wel aftrekbaar. Voor het nieuwe sociaal statuut 
van de meewerkende echtgenoot verwijzen we naar 
vak XXI van de aangifte. 
10 B 22 Persoonlijke sociale bijdragen
De persoonlijke sociale bijdragen, evenals de verhogin-
gen, nalatigheidsintresten en administratieve kosten 
voor laattijdige betaling, die een zelfstandige betaalt 
ter uitvoering van het sociaal statuut van zelfstandige, 
zijn aftrekbare beroepskosten (art. 52,7°WIB). Lees ook 
Vak XVII, XVIII en XIX.
Zijn eveneens aftrekbaar:
• De bijdragen voor het vrij aanvullende pensioen van 
zelfstandigen (zijn beroepskosten die aftrekbaar zijn 
als sociale bijdragen) (art. 52, 7° bis WIB). Lees hier-
over vak XIX.
• De persoonlijke bijdragen gestort in het sociaal sta-
tuut van geneesheren, tandartsen en apothekers, lees 
hierover vak XIX
• De persoonlijke bijdragen die advocaten, gerechts-
deurwaarders betalen aan de Voorzorgskas van de 
Advocaten en Gerechtsdeurwaarders, lees hierover 
vak XIX.
• De persoonlijke bijdragen voor de verzekering ‘kleine 
risico’s’ en aanvullende verzekeringen.
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Zijn eveneens als sociale bijdragen aftrekbaar:
• De sociale bijdrage gestort door helpers van zelfstan-
digen, zie vak IV.
• De niet-ingehouden persoonlijke sociale bijdragen 
die men in vak IV rubriek 17 codes 1257/2257 aangeeft, 
zoals: de regularisatiebijdragen gestort om studiepe-
rioden voor de berekening van het pensioen in aan-
merking te laten komen, de persoonlijke bijdragen 
die loopbaanonderbrekers betalen om de periode 
van loopbaanonderbreking in aanmerking te laten 
komen voor hun pensioenberekening, de persoonlijke 
bijdrage in het kader van de financiële verantwoorde-
lijkheid. Meer hierover in vak IV - Rubriek [14] Niet-
ingehouden persoonlijke sociale bijdragen.
10 B 23 Interest van leningen 
Eveneens aftrekbaar is de door bedrijfsleiders werkelijk 
betaalde interest van schulden aangegaan bij derden 
voor het verkrijgen van aandelen die een fractie van 
het maatschappelijk kapitaal van een binnenlandse 
vennootschap vertegenwoordigen waarvan zij in het 
belastbare tijdperk periodiek bezoldigingen ontvan-
gen (art.52 11°).
Aan het Grondwettelijk Hof gevraagd of deze 
voorwaarde (het ontvangen van periodieke 
bezoldigingen) discriminerend is in de mate 
dat zij tot gevolg heeft dat het recht op de intrestaf-
trek verloren gaat wanneer een bedrijfsleider wegens 
de faillietverklaring van zijn vennootschap geen peri-
odieke bezoldigingen in het belastbare tijdperk meer 
ontvangt. Het antwoord van het hof is negatief 
(Grondwettelijk Hof, 9 augustus 2012).
10 B 24 Afschrijvingen
Principes
Gewoonlijk vormen afschrijvingen die betrekking heb-
ben op oprichtingskosten en op immateriële en mate-
riële vaste activa waarvan de gebruiksduur beperkt 
is, een belangrijke bron van beroepkosten (art. 52, 6° 
WIB). Deze afschrijvingen moeten de boekhoudkundige 
waardeverminderingen volgen.
Uit fiscaal oogpunt vertegenwoordigen afschrijvin-
gen beroepskosten ‘voor zover ze samengaan met een 
waardevermindering die zich werkelijk heeft voorge-
daan in het belastbaar tijdperk’ (art. 61 WIB). De fiscale 
en boekhoudkundige reglementeringen lopen echter 
niet steeds parallel. Zo bestaat er een specifieke fis-
cale reglementering voor ‘degressieve afschrijvingen’. 





• de kosten van onderzoek en ontwikkeling;
• concessies, octrooien, licenties, merken en gelijkaar-
dige rechten;
• goodwill.
Meer hierover hiervoor in rubriek 10 B 19 - Immateriële 
vaste activa - goodwill afschrijven.
Materiële vaste activa
De afschrijfbare materiële vaste activa zijn o.a.:
• de gebouwen waarvan de belastingplichtige eigenaar 
is en die duurzaam voor zijn beroepsactiviteit wor-
den gebruikt;
• de voor de uitoefening van het beroep gebruikte 
gebouwen waarop de belastingplichtige een ander 
zakelijk recht heeft waarvoor de vergoeding bij de 
aanvang van het contract werd betaald;
• Vanaf 1 januari 2011, worden de kunstwerken (bv. fres-
co’s, half verheven beeldhouwwerken….) die integre-
rend deel uitmaken van de ondernemingsgebouwen 
waarin ze geplaatst zijn, afgeschreven tegen hetzelfde 
percentage als het gebouw waarin ze zijn ingewerkt 
(Ci.RH.243/605.796 (AAFisc 1/2011) van 11 januari 2011).
• de installaties, machines en uitrusting;
• het meubilair en rollend materieel;
• de gebruiksrechten op lange termijn die betrekking 
hebben op gebouwen of roerende goederen en waar-
over de belastingplichtige beschikt krachtens een con-
tract van erfpacht, opstal, leasing of een soortgelijke 
niet-opzegbare overeenkomst;
• de vaste activa in aanbouw en de vooruitbetalingen 
op materiële vaste activa.
Afschrijfbare waarde
De afschrijvingen worden berekend op de aanschaf-
fings- of beleggingswaarde van de afschrijfbare activa. 
Onder aanschaffings- of beleggingswaarde verstaat 
men: de aanschaffingsprijs, de vervaardigingsprijs, de 
inbrengwaarde zoals bedoeld in de wetgeving op de 
boekhouding en de jaarrekening van de onderneming 
(art. 61 WIB).
De ‘aanschaffingsprijs’ omvat naast de aankoopprijs ook 
de bijkomende kosten, zoals invoerrechten en andere 
inklaringskosten, vervoerkosten, niet-aftrekbare BTW, 
installatiekosten, kosten van studies, expertise, opme-
ting, plannen enz. niet-terugbetaalbare belastingen en 
vervoerkosten, honoraria van notarissen, architecten, 
registratie- of andere soortgelijke rechten enz., zelfs 
indien die kosten de intrinsieke waarde van die activa 
niet verhogen (Com.IB. 61/65 - 67).
Deze bijkomende kosten kunnen worden afgeschreven, 
ofwel ineens (100 %) tijdens het (boek)jaar waarin de 
kosten zijn gedaan, ofwel het bedrag afschrijven vol-
gens een eigen ritme dat de belastingplichtige bepaalt 
ofwel volgens hetzelfde ritme als het activum waarop 
ze betrekking hebben.
Voor de bijkomende kosten ivm personenwagens ver-
wijzen we naar dossier 12 ‘Uw auto en de fiscus’ .
Over de bijkomende kosten ivm onroerende goede-
ren leest u hierboven meer in - 10 B 3 ‘Gebruik van de 
woning voor beroepsdoeleinden’.
Die ‘vervaardigingsprijs’ omvat, naast de aanschaf-
fingskosten van de grondstoffen, verbruiksgoederen en 
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hulpstoffen, ook de productiekosten die rechtstreeks 
aan het individuele product of aan de productengroep 
toerekenbaar zijn, zoals (Com.IB. 61/68);
• de lonen van de personeelsleden die rechtstreeks 
betrokken zijn bij de vervaardiging van het bestand-
deel en de erop betrekking hebbende sociale lasten 
• alsmede het evenredige deel van de productiekosten 
die slechts onrechtstreeks aan het bestanddeel toe-
rekenbaar zijn, voor zover deze kosten op de normale 
productieperiode betrekking hebben. Het staat de 
onderneming echter vrij deze onrechtstreekse pro-
ductiekosten geheel of gedeeltelijk niet in de vervaar-
digingsprijs op te nemen.
De ‘inbrengwaarde’ stemt overeen met de bedongen 
waarde van de inbreng. De inbrengwaarde mag niet 
hoger zijn dan de prijs die op het ogenblik van de 
inbreng of de bestemming voor de aankoop van de 
betrokken goederen op de markt zou moeten wor-
den betaald (lees ook hoger, hoofdstuk ‘Afschrijving 
kosteloos verkregen goederen’).
Aanvang en einde van de afschrijvingstermijn
De afschrijvingstermijn vangt aan vanaf het jaar of 
boekjaar waarin de afschrijfbare activa werkelijk zijn 
verkregen of tot stand gebracht, ongeacht of de verkrij-
ging of de oprichting bij het begin of op het einde van 
dat tijdperk heeft plaatsgehad (Com. IB. nr. 61/84). De 
afschrijvingsannuïteit moet dus niet pro rata temporis 
verminderd worden.
Een activum is tijdens het jaar of boekjaar verkregen 
wanneer het: 
• ofwel tijdens dat tijdperk werkelijk in bezit van de 
onderneming is gekomen;
• ofwel wanneer de belastingplichtige er tijdens dat 
tijdperk juridisch eigenaar is van geworden omdat het 
dan het voorwerp is geweest van een voltrokken koop 
met onmiddellijke eigendomsoverdracht, ook al is het 
nog niet geleverd en/of betaald.
Vooruitbetalingen op nog niet door de belastingplich-
tige verkregen activa die reeds het voorwerp zijn van 
een tussen partijen gesloten overeenkomst (bv. bestel-
ling, aanneming, koopovereenkomst) mogen reeds, ten 
belope van de geboekte vooruitbetaling, worden afge-
schreven tijdens het jaar dat de vooruitbetalingen wer-
den betaald en geboekt. Dit vervroegen van de aanvang 
van de afschrijvingen blijft echter facultatief.
De activa die door de onderneming of de belastingplich-
tige zelf worden geproduceerd, maar die nog niet vol-
tooid zijn, mogen worden afgeschreven op basis van de 
tot dusver werkelijk eraan bestede vervaardigingsprijs 
(Com.IB. nr.61/86).
De afschrijvingstermijn eindigt als het totale bedrag 
van de afschrijvingen gelijk is aan de aanschaffings- of 
beleggingswaarde. 
Ingeval een beroepsactivum dat nog niet volledig is afge-
schreven, buiten gebruik wordt gesteld door verkoop, 
cessie, inbreng in vennootschap, of vernieling, weigert 
de administratie de afschrijving voor het jaar van ver-
vreemding (Com. IB., nr. 61/100 ). Voor de problematiek 
i.v.m. de afschrijving in het jaar van vervreemding ver-




De belastingplichtige die dit stelsel kiest, schrijft jaar-
lijks een vast bedrag af dat overeenstemt met een zeker 
percentage van de aankoopwaarde (aanschaffings- of 
beleggingswaarde).
Voorbeeld
Een investering van € 40 000 wordt lineair afgeschreven 
over 5 jaar. Dit geeft een jaarlijkse afschrijving van 20 % 
of € 8000.
Rechtspraak
In 2000 begint een belastingplichtige met de 
bouw van een garage die hij eind 2002 in 
gebruik neemt. Tijdens het boekjaar 2001 kan 
hij dit niet afschrijven. Hoewel de garage in aanbouw 
in principe de afschrijving niet uitsluit, moet de belas-
tingplichtige kunnen aantonen dat er wel degelijk een 
waardevermindering is opgetreden tijdens de belast-
bare periode. En dit was jammer genoeg niet het geval 
(Rb. Gent, 3 maart 2005). Volgens het hof van beroep 
te Gent kunnen schilderijen en antiek niet worden 
afgeschreven omdat die in de regel geen waardever-
mindering ondergaan ingevolge de uitoefening van 
de beroepswerkzaamheid. Dit is ook van toepassing 
voor sierstukken (bv. schouwstukken, vazen, een 
medaillon, een kopergravure) die uiterst weinig 
beroerd worden en antiek. Van antiek kan worden 
aangenomen dat het zelfs in waarde zal stijgen. Een 
waardevermindering kan volgens het hof ook niet 
aanvaard worden voor voorwerpen die een zodanige 
waarde vertegenwoordigen dat ze normaal niet 
gebruikt zullen worden om het risico op slijtage en 
breuk te vermijden zoals bv. kristallen vaas Val St. 
Lambert, porseleinen servies Limoges en Perzische 
tapijten. Dit laatste is wel merkwaardig omdat Perzi-
sche tapijten doorgaans wel verslijten (Gent, 26 okto-
ber 2010).
Een afschrijvingstermijn van drie jaar voor een bril 
beantwoordt ongetwijfeld aan de werkelijke jaarlijkse 
waardevermindering (Rb. Antwerpen, 18 april 2012).
Zelfs de afschrijving van een piano van een gerenom-
meerd merk, door de administratie verworpen om 
reden dat een dergelijke piano zeer waardevast is en 
zelfs in waarde toeneemt, wordt door de rechtbank 
aanvaard omdat het materiaal, ongeacht de waarde, 
ongetwijfeld een waardevermindering ondergaat 
door het intensief gebruik door de belastingplich-
tige (beroepsmuzikant). Een jaarlijkse afschrijving van 
5 % wordt aanvaardbaar geacht(Rb. Antwerpen, 11 
februari 2015).
Een afschrijvingstermijn van 10 jaar voor de installatie 
van elektrovoltaïsche zonnepanelen is te kort volgens 
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de administratie, die deze verlengt tot 20 jaar. Het 
hof geeft de administratie gelijk, want, zo stelt het, 
dit materiaal kan gedurende meerdere jaren worden 
gebruikt “zonder een groot rendementsverlies” (Ant-
werpen, 28 juni 2016).
Voor de afschrijvingen m.b.t. de wagen, zie dossier 12 
rubriek 12 A 2 - ‘Afschrijving van de auto en belasting 
op inverkeerstelling (BIV)’..
Degressief stelsel
Dit stelsel kan niet voor alle activa worden toegepast 
(zie verder).
Om het degressieve stelsel te genieten, moet de belas-
tingplichtige het formulier 328K invullen, dat hij kan 
downloaden op de site van het ministerie van Financiën 
op het volgende adres: https://eservices.minfin.fgov.be/
portal/nl/public/citizen/datasanddocs/forms. Eenmaal 
op deze pagina, kiest men in het uitklapmenu ‘Adminis-
tratie’ voor ‘AAFisc-directe belastingen’, vervolgens 
in het uitklapmenu ‘thema’ voor ‘personenbelasting’, 
en ten slotte typt men ‘328’ naast ‘identificatienum-
mer’. Op dit formulier geeft de belastingplichtige een 
overzicht van de activa die hij degressief wenst af te 
schrijven: welke activa, hun aanschaffings- of beleg-
gingswaarde, hun vermoedelijke gebruiksduur en hun 
degressief afschrijvingspercentage.
Dit formulier moet tijdig worden ingediend (samen met 
de aangifte), zoniet kan de administratie beslissen de 
degressieve afschrijving niet toe te staan.
Als het formulier wordt ingediend bij een 
bericht van wijziging, kan de administratie de 
degressieve afschrijving weigeren (Luik, 12 
december 1998). Het formulier kan dus worden inge-
diend zolang de aangiftetermijn niet is verstreken. 
Wordt de aangifte laattijdig ingediend, dan kan de 
administratie de degressieve afschrijving weigeren aan 
de belastingplichtige (Gent, 22 mei 2001).
Wordt de aangifte verstuurd met het formulier 328K 
waarin men uitdrukkelijk afziet van de degressieve 
afschrijving, dan wordt het degressieve stelsel niet 
toegestaan, aangezien het hier niet om een materi-
ele vergissing gaat (Antwerpen, 19 januari 1999). Vol-
gens het hof van beroep te Antwerpen echter is deze 
formaliteit niet altijd vereist bij afwezigheid van een 
tijdige betekening, des te meer omdat de adminis-
tratie het degressieve afschrijvingspercentage voor 
vier aanslagjaren aanvaard had. In dit geval wegen 
de beginselen van behoorlijk bestuur op tegen de 
niet-vervulling van deze formaliteiten (Antwerpen, 5 
december 2006).
Soepele houding jegens loontrekkers
Voor loontrekkers is de minister flexibeler. Hij gaat ervan 
uit dat zij geen kennis hebben van deze formaliteit, aan-
gezien ze alleen het eerste gedeelte van de aangifte ont-
vangen. Bijgevolg kan de belastingplichtige in gelijk welk 
stadium van de procedure zijn keuze bekendmaken. In 
dezelfde gedachtegang mag worden aanvaard dat een 
voorheen ingediende opgave ‘328K’wordt vervangen of 
aangevuld (Parl. Vr., nr. 391, 8 juni 2000, Pieters).
Versnelde afschrijving
De periode van degressieve afschrijving is korter dan 
die van lineaire afschrijving. De periode moet ten min-
ste drie jaar duren.
Het degressieve stelsel is in feite een verdubbelde lineai-
re afschrijving (lineair 10 % is gelijk aan degressief, 20 %). 
De afschrijving wordt jaarlijks opnieuw berekend op de 
nog af te schrijven restwaarde. Wanneer het bedrag van 
de degressieve afschrijving lager is dan het bedrag van 
de lineaire afschrijving, dan is het laatste toepasbaar. 
Hoe dan ook bepaalt een regel dat de waarde van de 
degressieve afschrijving enerzijds niet hoger mag zijn 
dan 40 % van de waarde van het af te schrijven goed en 
anderzijds ook niet meer mag bedragen dan de fiscale 
restwaarde (CI. RH. 243/450 982 van 7 juli 1993).
Voorbeeld
In 2016 kocht een belastingplichtige een machine ter 
waarde van € 10 000, waarvan de normale afschrijvings-
termijn vier jaar bedraagt.
Lineair afschrijvingspercentage: 25 %
Jaarlijks af te schrijven bedrag: € 2500
Degressief afschrijvingspercentage:
het dubbel van het lineaire percentage, 25 % x 2 = 50 %
Het absolute maximumbedrag van de degressieve 
afschrijving bedraagt echter € 4000 (€ 10 000 x 40 %).
Fiscaal aftrekbare afschrijving:
1. Aanslagjaar 2017
€ 10 000 x 50 % = € 5000





af te schrijven bedrag:
€ 6000 x 50 % = € 3000
Dit bedrag is lager dan het absolute maximum van € 4000 
en wordt dus aanvaard.
3. Aanslagjaar 2019
De lineaire afschrijving was: € 10 000 x 25 % = € 2500. Dit 
bedrag is hoger dan het af te schrijven bedrag voor dat 
jaar in het degressieve stelsel, meer bepaald € 1500, dat 
we als volgt verkrijgen: (€ 6000 – € 3000) x 50 % = € 1500.
Af te schrijven bedrag: € 2500
4. Aanslagjaar 2020
De lineaire afschrijving bedraagt € 2500, maar moet wor-
den beperkt tot de fiscale restwaarde:
€ 3000 – € 2500 = € 500
Op die manier wordt het bedrag van € 10 000 degres-
sief afgeschreven over vier jaar, immers  €  4000 + 
€ 3000 + € 2500 + € 500 = € 10 000.
We geven nog een praktische regel voor degressieve 
afschrijvingen. De regel steunt op een lineaire termijn 
van vijf jaar, die frequent wordt toegepast.
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Model degressieve afschrijving over 5 jaar 
(lineair 20 %)
jaar 1 40 %
jaar 2 24 %, (100 - 40) x 40 %
jaar 3 20 % (lineair)
jaar 4 16 % (saldo)
jaar 5 -
Uitzonderingen op het degressieve stelsel:
Volgende activa kunnen nooit degressief worden afge-
schreven:
1. Personenauto’s, auto’s voor dubbel gebruik, mini-
bussen en voertuigen die zijn ingeschreven als ‘lichte 
vrachtauto’ en niet voldoen aan de fiscale definitie van 
‘lichte vrachtauto’ (art.4 WIGB) 
Voor de definitie van lichte vrachtwagen zie dos-
sier ‘verkeersbelasting, BIV en andere taksen’ op 
www.pelckmans.be/belastinggids. 
2. Vaste activa waarvan het gebruik aan een derde is 
afgestaan door de belastingplichtige, die deze vaste 
activa afschrijft (bv. verhuurfirma’s) en dit sinds het 
aanslagjaar 1992, ongeacht de vorm waarin de vaste 
activa werden overgedragen. Gaat het om een gedeelte-
lijke overdracht, dan kan het niet-overgedragen gedeel-
te degressief worden afgeschreven (Parl. Vr., nr. 747, 21 
april 1994, Hatry);
Deze uitzondering wordt al enige tijd terzijde 
geschoven door de rechtspraak. Verschillende 
arresten hebben aanvaard dat verhuurde acti-
va degressief afgeschreven worden. Zij wijzen op de 
discriminatie die anders ontstaat tussen de belasting-
plichtige die het gebruik van zijn activa afstaat aan 
derden en de belastingplichtige die het gebruik van 
deze activa niet afstaat aan derden (Rb. Leuven, 11 
september 2009, bevestigd door het hof van beroep 
te Brussel:Brussel, 15 januari 2014) en recenter (Ant-
werpen, 6 oktober 2015).
3. Bijkomende aankoopkosten die onafhankelijk van 
de aankoopprijs worden afgeschreven;
4. Sinds 1 januari 1990 moeten immateriële vaste activa 
(goodwill, cliënteel enzovoort) altijd lineair worden 
afgeschreven over ten minste vijf jaar. Voor investerin-
gen in onderzoek geldt steeds een termijn van mini-
mum drie jaar. Voor investeringen in audiovisuele wer-
ken geldt geen minimumtermijn.
Verlengd of verkort boekjaar
Bij een verlengd of verkort boekjaar moeten de afschrij-
vingen worden verhoogd of verlaagd in verhouding tot 
de duur van het boekjaar.
Voorbeeld
Een goed voor beroepsmatig gebruik ter waarde van 
€ 30 000 wordt degressief afgeschreven over vier jaar (line-
air: vijf jaar). De eerste degressieve afschrijving bedraagt 
40 % van € 30 000, ofwel € 12 000. Werkt men met een 
boekhoudkundig jaar van 18 maanden, dan bedraagt de 
eerste afschrijving (€ 12 000 x 18/12): € 18 000.
Wijziging afschrijvingstermijn door de 
administratie
De administratie mag de afschrijvingstermijn 
op nieuwe activa niet wijzigen als het gaat om 
dezelfde activa waarvoor in het verleden 
steeds een bepaald afschrijvingspercentage werd aan-
vaard (Brussel, 15 september 1994). Lees ook dossier 
12A2 - ‘Wijziging van de afschrijvingsduur voor de 
toekomst’.
Niettemin mag de fiscus het afschrijvingsritme van 
een gekocht goed wijzigen, als het kort daarna wordt 
verkocht om het opnieuw af te schrijven (sale and 
lease back)(Luik, 11 maart 1998).
Afschrijving in jaar van vervreemding
Ingeval een beroepsactivum dat nog niet volledig is 
afgeschreven buiten gebruik wordt gesteld door ver-
koop, cessie, inbreng in vennootschap of vernieling, 
weigert de administratie de afschrijving voor het jaar 
van vervreemding (Com. IB., nr. 61/100). 
Deze stelling wordt evenwel niet bijgetreden 
door het hof, dat stelt dat de berekening van 
een meerwaarde de toepassing van afschrij-
vingen in het jaar van vervreemding niet uitsluit (Gent, 
19 oktober 2010).
Voorbeeld
In 2012 hebt u een nieuwe auto gekocht (lineaire afschrij-
ving in vijf jaar). In 2016 koopt u een nieuwe auto; voor 
uw aangifte van 2017 betreffende de inkomsten van 2016 
moet u de nieuwe auto, niet de oude, afschrijven, ook al 
bleef er voor de oude nog een laatste afschrijvingsan-
nuïteit over.
De administratie staat niet toe dat het goed pro rata 
temporis wordt afgeschreven in het jaar van vervreem-
ding. De oude auto kan mogelijk wel recht geven op 
een minderwaarde die dan geldt als een soort ‘inhaal-
afschrijving’. Voor de berekeningsmethode: zie dossier 
12 vak ‘Meer- en minderwaarden van personenwagens’.
Stopzetting van de onderneming
In geval van stopzetting van de onderneming in de loop 
van het jaar kan de afschrijving pro rata temporis voor 
het jaar van vervreemding de stopzettingsmeerwaarde 
op de beroepsactiva verminderen, wat de belastingplich-
tige een belastingbesparing kan opleveren. Maar de fis-
cus is het hiermee niet eens en verwerpt de afschrijving 
voor het jaar van de vervreemding. De Administratie 
baseert zich hier op het principe dat de eerste normale 
afschrijvingsannuïteit mag worden afgetrokken van de 
beroepsinkomsten van het jaar waarin het afschrijfbare 
activum werd aangekocht; m.a.w. tijdens het jaar van 
aankoop wordt de afschrijvingsannuïteit ook niet pro 
rato a temporis verminderd (Com. IB. 61/84).
Soms steunt de rechtspraak dit standpunt 
(Luik, 17 november 1999 en Rb. Luik, 7 september 
2004). Maar meestal is de rechtspraak het 
oneens met de visie van de Administratie. Volgens 
menig arrest en vonnis mag een belastingplichtige een 
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goed in het jaar van vervreemding afschrijven. Ook 
tijdens het jaar van vervreemding zijn goederen met 
beperkte gebruiksduur onderhevig aan slijtage of 
waardevermindering. De afschrijving moet dan wel 
pro rata temporis gebeuren (Antwerpen, 25 maart 
1996, 23 september 1997, 14 oktober 1997 en 14 december 
1999 en Gent, 24 februari 1999, 16 januari 2001, 9 april 
2002, 13 september 2001 en 23 december 2008 en Rb. 
Hasselt, 25 september 2002 en Rb. Antwerpen, 2 oktober 
2002). Het hof van beroep aanvaardde aanvullende 
afschrijvingen op een kantoorruimte die gebruikt werd 
door een inmiddels 6 jaar gepensioneerd leraar. Het 
hof steunde zich daarbij op een arrest van het Arbi-
tragehof (Antwerpen, 2 december 2003). Het arrest 
werd drie jaar later door het Hof van cassatie vernie-
tigd (Cassatie, 20 oktober 2006) en verwezen naar het 
hof van beroep te Gent. Dat gaf de fiscus gelijk, en wees 
de afschrijvingen dus af (Gent, 25 januari 2011) maar 
stelde niettemin een prejudiciële vraag aan het Grond-
wettelijk Hof: Schenden de artikelen 49 en 53, 1° WIB 
92 al dan niet de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, 
in zoverre de lasten en de uitgaven waartoe een vroe-
gere beroepswerkzaamheid heeft genoopt maar die 
na de stopzetting daarvan worden gedragen, niet 
aftrekbaar zijn, ook wanneer die kosten en lasten 
betrekking hebben op vermogensbestanddelen die 
niet langer voor de beroepsuitoefening worden 
gebruikt en die na de stopzetting van de beroepsacti-
viteit deel uitmaken van het privévermogen van de 
belastingplichtige ? Het hof beantwoordt deze vraag 
negatief en beslist dat de lasten en uitgaven met 
betrekking tot goederen die na de stopzetting van de 
beroepswerkzaamheid voor privédoeleinden worden 
gebruikt, het karakter van beroepskosten verliezen 
(Grondwettelijk Hof, 15 december 2011).




10 B 26 Zelfstandige onthaalouders en 
medeonthaalouders
Er bestaat al jaren een collectief akkoord voor de 
beroepskosten van de zelfstandige onthaalouders, die 
NIET aangesloten zijn bij een erkende dienst maar wel 
onder toezicht van zo’n dienst werken, dat een bijzon-
der kostenforfait van € 12,15 per kind en per opvangdag 
voorziet (Com.IB 92, 342/76 tot 342/78). Dit akkoord 
omvat alle beroepskosten, behalve de eventuele bij-
dragen inzake het sociaal statuut van de zelfstandigen . 
Voor het aanslagjaar 2013 werd dat bedrag opgetrokken 
tot € 16,50 (Ci.RH 831/620.670 van 9 april 2013). De admi-
nistratie heeft aanvaard dat dit forfait ook zou gelden 
voor de zelfstandige kinderdagopvang¬instellingen die 
hoogstens met twee werken, en hun zelfstandige acti-
viteit op eenzelfde plaats, domicilie of niet, uitoefenen, 
zonder personeel en zonder rechtstreeks of onrecht-
streeks van een andere structuur af te hangen. 
Omdat er hier en daar onduidelijkheid heerste over 
deze regels (Parl.Vr. nr.1218, 1 december 2010, Goffin en 
Mond. Vr. nr. 3563, 23 maart 2011, Gilkinet) moest een 
circulaire de nieuwe richtlijnen nader toelichten (Cir-
culaire nr. Ci.RH.842/629.821 (AAFisc 33/2013) van 4 sep-
tember 2013). 
De voorstellen uit deze circulaire stoten op verzet van-
wege de sector. Vandaar werd er op 31 januari 2014 een 
nieuw akkoord gesloten tussen de minister van Finan-
ciën en de beroepsfederaties die de sector van de zelf-
standige kinderopvang vertegenwoordigen. Dit nieuw 
akkoord geeft aan de zelfstandige kinderopvang de 
mogelijkheid om te kiezen tussen een beperkt of een 
globaal kostenforfait. De voorwaarden werden opge-
nomen in het addendum van 12 februari 2014 aan de 
Circulaire nr. Ci.RH.842/629.821 (AAFisc 33/2013) van 
4 september 2013. Voor meer uitleg over deze regeling 
verwijzen we naar het addendum en naar Vak XIX - 
‘Inkomsten van zelfstandige onthaalmoeders’.
10 B 27 Kosten die de beroepsbehoeften 
op onredelijke wijze overtreffen
De belastingplichtige beslist zelf welke uitga-
ven hem toelaten een inkomen te verwerven 
of te behouden. De fiscus beschikt niettemin 
over een ‘marginaal toetsingsrecht’. Dit betekent dat 
de uitgaven die uitsluitend zijn gedaan om een zeke-
re status te voeren, er een bepaalde levenstrant op 
na te houden, om sociale en mondaine relaties van 
een bepaald niveau te onderhouden, de zogenaamde 
‘standing’-uitgaven, door de fiscus worden geweigerd 
als ze de beroepsbehoeften overtreffen (Com. IB., nr. 
53/181 e.v.; Rb. Antwerpen, 5 januari 2001).
Wanneer de administratie zich beroept op dit arti-
kel 53, 10° om sommige uitgaven af te wijzen (wegens 
hun onredelijke aard), dan erkent zij impliciet de 
beroepsaard van deze uitgaven (Rb. Brussel, 2 janu-
ari 2004, Rb. Brussel, 18 juni 2004 en Brussel, 24 april 
2008) en kan zij het afwijzen van deze uitgaven nader-
hand niet meer steunen op artikel 49(Rb. Brussel, 28 
november 2003).
Wanneer de administratie in een bericht van wijzi-
ging de artikels 49 en 53, 10° CIR92 gelijktijdig inroept 
om de aftrek van de beroepskosten te beperken, 
blijft de belastingplichtige in de onzekerheid over 
de bewijslast. Deze procedure, die als arbitrair wordt 
beschouwd, volstaat om de belastingheffingen inte-
graal te ontheffen (Brussel, 24 april 2008). 
De onredelijke aard van een uitgave wordt niet aan-
getoond door het eenvoudige bestaan van een wan-
verhouding tussen de gerealiseerde inkomsten en de 
gemaakte kosten. De administratie moet uitgave per 
uitgave aangeven wat zij overdreven acht en waarom 
ze die mening is toegedaan (Gent, 13 september 2005 
en Rb. Gent, 2 februari 2006).
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De kosten voor esthetische ingrepen bij mensen voor 
wie het uiterlijk een rol speelt bij de uitoefening van 
hun beroep zijn, mits bewijs, aftrekbare beroepskosten. 
Het bewijs zal moeten geleverd worden dat de ingreep 
noodzakelijk was voor de uitoefening van het beroep. 
Bovendien zal ook moeten worden bewezen dat het 
beroep ook de oorzaak van de ingreep is. (Mond. Vr. 
nr. 4 van 25 januari 2006, CRABV51, Com 825, B. Tom-
melein). De minister van Financiën bevestigt dat dit 
artikel 53, 10° ook toepasbaar is op de vennootschaps-
belasting. Het bedrag van de kosten die niet aftrek-
baar zijn, moet worden aangegeven in de rubriek van 
de niet-toegestane uitgaven met code 042 (Mond. Vr. 
Kamer, nr. 115, p. 22 176).
Geen opportuniteitsoordeel
De administratie mag zich echter niet bemoei-
en met de wijze waarop een belastingplich-
tige zijn beroepsactiviteit organiseert (Gent, 
30 oktober 2001 en Rb. Antwerpen, 31 maart 2008). Bij 
het beoordelen van uitgaven kan de administratie 
zich niet mengen in de opportuniteit ervan. De admi-
nistratie heeft niet aangetoond dat de uitgaven zowel 
qua omvang als qua aard onredelijk zijn (Com. IB., nr. 
53/185; Rb. Brussel, 2 januari 2004, Rb. Gent, 19 mei 
2005 en Gent, 18 januari 2006). De controleur mag van 
de belastingplichtige niet vragen dat hij van elke uit-
gave zou kunnen aantonen in welke mate die bijge-
dragen heeft tot de inkomsten waarop ze betrekking 
heeft.
De gemaakte kosten maken het immers niet altijd 
mogelijk inkomsten te verkrijgen. Bij het weigeren van 
deze kosten wordt niet de winst als criterium genomen, 
maar het onredelijke karakter van de uitgave.
Meent de controleur dat de kosten te hoog zijn, dan 
kan de belastingplichtige altijd nog het nut van deze 
uitgaven bewijzen.
De inspecteur moet het onredelijke karakter 
van de uitgaven aantonen. Hij kan ze terug-
brengen tot een redelijk bedrag, waarbij hij 
zijn handelwijze moet verantwoorden (Ci. D. 19/324.587 
van 1 juni 1982). Hij mag echter niet zomaar verwerpen 
wat hoger ligt dan de brutowinst, zodat er winst noch 
verlies is! Deze werkwijze getuigt van willekeur, het-
geen de nietigheid van de aanslag impliceert (Rb. Ant-
werpen, 5 januari 2011). Wanneer de belastingadmi-
nistratie bepaalde beroepskosten verwerpt omdat 
deze de beroepsbehoeften op onredelijke wijze zou-
den overtreffen, ligt de bewijslast bij haar, bevestigt 
het Hof van Cassatie (Rb. Gent, 19 mei 2005, Gent, 9 
december 2008, en Cassatie, 21 juni 2013).
Deze uitgaven zijn niet aftrekbaar (art. 
53 WIB), ook wanneer het gaat om een 
administratieve boete die men oploopt 
wegens het niet-nakomen van de voor 
zijn beroep voorgeschreven formalitei-
ten (Ci. RH. 243/491/091 van 12 december 
1997 en Ci. RH. 243/503.519 van 4 novem-
ber 1998). Een belastingplichtige mocht 
de schadeloosstelling die hij betaalde 
aan het slachtoffer van een verkeerson-
geval dat hij veroorzaakte in staat van 
dronkenschap niet aftrekken. Zelfs niet 
als het ongeval zich heeft voorgedaan 
tijdens de uitoefening van de beroeps-
activiteit. De oorzaak van het ongeval, 
de dronkenschap, is immers vreemd 
aan het beroep (Com. IB. 53/109). Dat 
geldt ook voor de administratieve 
boete die opgelegd wordt aan leveran-
ciers van elektriciteit die niet voldoen 
aan de verplichting om het vereiste 
aantal groenestroomcertificaten voor 
te leggen, zoals vereist door het Vlaams 
decreet (Circulaire nr. Ci.RH. 421/592.487 
(AOIF nr. 26/2010) van 30 maart 2010).
Het hof van Gent ging meer-
maals in tegen de zienswijze 
van de administratie. Dit hof 
meent dat als de daden werden begaan 
tijdens de beroepsactiviteit, de band 
tussen beide kan worden aangetoond 
en de kosten dus een aftrekbare 
beroepsuitgave worden. Het feit dat 
een onwettig gedrag aan de basis van 
de schade ligt, komt niet in aanmerking 
(Gent, 11 december 1997; 6 september 
2001 en 28 november 2001).
De rechtbank bevestigt echter het 
administratieve standpunt dat een 
boete niet aftrekbaar is (Rb. Gent, 13 
november 2003 en Rb. Leuven, 8 april 
2005). Ook fiscale geldboeten met een 
strafkarakter vallen onder art.53, 6° 
WIB (Brussel, 20 juni 2012), evenals kar-
telboeten, welke immers een sanctie 
zijn voor het maken van verboden kar-
telafspraken, een praktijk die niet tot 
de (normale) beroepsactiviteit behoort 
(Rb. Leuven, 11 mei 2012). Ook het 
Grondwettelijk Hof stelt zich op het 
standpunt van de niet-aftrekbaarheid 
van kartelboeten (GwH, 20 december 
2012).
In tegenstelling tot proportionele 
boetes inzake personenbelasting (bv. 
belastingverhogingen) zijn proportio-
nele btw-boetes wel aftrekbaar. Belas-
tingverhogingen inzake registratie-
rechten en verhogingen inzake sociale 
bijdragen, zijn eveneens aftrekbaar (Ci.
RH.243/588.588 van 13 augustus 2008).
De aftrek van gemeentelijke parkeerre-
tributies : deze waren en zijn nog steeds 
aftrekbaar in de mate dat zij verband 
houden met beroepsverplaatsingen 
(Kamercommissie Financiën en Begro-
ting, Integraal Verslag 10 november 
2010, nr. 53 COM 029, 16).
De schadevergoeding die een 
advocaat aan een van zijn ven-
noten heeft betaald krachtens 
een arbitrale uitspraak die hem veroor-
deeld had, om aldus een beroepsfout te 
vergoeden, en die hij moest nakomen 
om zijn titel van advocaat te behouden, 
is aftrekbaar (Cassatie, 27 januari 2011). 
In een gelijkaardige zaak werden de 
schadevergoedingen die een frauderen-
de verpleegster moest betalen aan de 
benadeelde ziekenfondsen beschouwd 
als aftrekbare beroepskosten. Een scha-
devergoeding is immers geen straf (Rb. 
Namen, 6 april 2011). Hieraan tegenge-
steld: feiten van oplichting en bedrog 
behoren geenszins tot de uitoefening 
van de beroepsactiviteit van een advo-
caat. Bijgevolg zijn de kosten die hij 
gemaakt heeft om zich te verdedigen in 
het kader van een tuchtonderzoek niet 
aftrekbaar (Rb. Leuven, 6 april 2012).
Boetes, straffen, verbeurdverklaringen en schadevergoedingen
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Zelfs indien kosten van een wagen (in het onderhavige 
geval een Porsche) groter zijn dan 1,5 keer de kilome-
tervergoeding van het overheidspersoneel, en aan-
gezien deze kilometervergoeding volgens de rechter 
geen ‘referentiepunt’ is voor de toepassing van art. 
53, 10° WIB en de administratie er geen ander heeft 
gevonden, worden de aangegeven kosten integraal 
aanvaard (Rb. Luik, 7 maart 2005). In dezelfde lijn, en 
dezelfde smaak in auto’s, is er voor een verzekerings-
makelaar die zich een Porsche aanschaft omdat die 
hem een bepaalde status zou verlenen, geen reden 
om de autokosten te beperken. Een belastingplich-
tige mag zijn zaken beheren zoals hij dat wenst (Rb. 
Gent, 22 mei 2012). 
Toen de minister van Financiën hierover werd onder-
vraagd, was hij van mening dat de bepaling van de 
kilometerkosten echter een belangrijk beoordelings-
element is (Parl.Vr. nr. 7584 van 29 juni 2005, Chabot).
Verlieslatend bijberoep
Een inspecteur kan dus niet zomaar alle kosten 
verwerpen (Gent, 30 januari 1997) en het fis-
cale verlies van een bijberoep tot nul herleiden 
(Gent, 15 mei 1997 en Rb. Gent, 2 februari 2006). In 
dezelfde zin oordeelde het hof van beroep dat, zelfs 
al was de administratie erin geslaagd om aan te tonen 
dat de boekhouding als niet bewijskrachtig diende te 
worden verworpen, zij nog steeds diende aan te tonen 
welk dan wel het belastbaar inkomen is van de belas-
tingplichtigen. Door het resultaat zonder meer terug 
te brengen tot nul (noch winst, noch verlies) handelt 
de administratie op willekeurige wijze, hetgeen de 
aanslag nietig maakt (Antwerpen, 18 december 2012). 
Nergens staat immers dat de inkomsten hoger moe-
ten zijn dan de kosten, opdat deze laatste worden 
aanvaard als aftrekbare beroepskosten. De aftrekbaar-
heid van de beroepskosten is niet afhankelijk “van de 
voorwaarde dat ze lager moeten zijn dan het bedrag 
van de aangegeven beroepsinkomsten waardoor ze 
konden verkregen of behouden worden” (Cassatie 23 
april 2010). Als het beroepskarakter van de uitgaven 
kan worden bewezen, dan kan het verlies dat er ver-
band mee houdt niet worden verworpen (Antwerpen, 
23 november 1999, Rb. Hasselt, 4 januari 2006 en Rb. 
Leuven, 15 september 2010). Hieruit volgt dat de uitga-
ven die de inkomsten overschrijden, niet onredelijk 
zijn. De wanverhouding tussen het bedrag van de 
uitgaven die een belastingplichtige wil aftrekken met 
betrekking tot zijn nevenactiviteit als zelfstandige en 
het bedrag van de inkomsten uit deze activiteit, 
maakt het voor de administratie op zich niet mogelijk 
vast te stellen dat de kosten op een onredelijke wijze 
de beroepsbehoeften overtreffen (Rb. Brussel, 10 
november 2004). Een verklaring van de administratie 
dat de kosten jarenlang (negentien jaar) hoger waren 
dan de inkomsten, vormt op zich geen bewijs dat de 
beroepskosten onredelijk zouden zijn. De administra-
tie heeft niet aangetoond in welke zin de beroepskos-
ten op onredelijke wijze de beroepsbehoeften over-
treffen (Antwerpen, 4 januari 2011). De administratie 
kan de beroepskosten van een belastingplichtige met 
een bijberoep niet beperken tot de inkomsten van 
het bijberoep zonder onderzoek naar deze kosten en 
zonder specifiek aan te duiden waarom deze kosten 
(met betrekking tot het onroerend goed waar hij zijn 
bijberoep uitoefent) op onredelijke wijze de beroeps-
behoeften overtreffen (Rb. Leuven, 14 september 2012).
Niettemin kan het feit dat de uitgaven jarenlang hoger 
zijn dan de inkomsten erop wijzen dat de kosten de 
beroepsbehoeften op onredelijke wijze overtreffen 
(Gent, 9 december 1999 en Antwerpen, 6 juni 2000, Rb. 
Leuven, 27 mei 2005 en Rb. Leuven, 12 maart 2010 en 
Gent, 27 maart 2012). De uitleg dat de kosten moeten 
gezien worden als een investering voor de toekomst 
terwijl niets laat vermoeden dat de activiteit rendabel 
zal worden, kon de rechtbank niet overtuigen om deze 
kosten te aanvaarden (Rb. Brugge, 25 februari 2013).
Wanneer een belastingplichtige een activiteit pro-
beert uit te oefenen die, zelfs na tien jaar, geen winst 
oplevert, oordeelt het hof dat deze voortdurend ver-
lieslatende inkomsten ertoe bijdragen om de andere 
belastbare inkomsten laag te houden om belastingen 
te besparen. Het Hof beschouwt de activiteit niet als 
een beroepsactiviteit (Gent, 8 september 2015).
In een andere zaak oordeelde het hof dat bepaalde 
beroepsactiviteiten magere jaren kunnen kennen en 
dat het feit dat de bescheiden uitgaven de omzet 
overtreffen op zich niet bewijst dat deze uitgaven 
onredelijk zijn (Gent, 19 maart 2013).
Voorbeelden van onredelijke kosten:
• Een notaris of advocaat koopt antieke meu-
belen of kunstvoorwerpen voor zijn kantoor. 
Het antieke karakter heeft niets te maken met 
een redelijke beroepsbehoefte (o.a. Rb. Antwerpen, 5 
januari 2001).
• Een belastingplichtige met een aangegeven inko-
men van € 10 000 vraagt de aftrek van € 2500 res-
taurantkosten.
• Een vennootschap sluit een lening af om voor de 
zaakvoerder de eenmalige premie voor een groeps-
verzekering te betalen. Het bedrag van deze pre-
mie staat niet in verhouding tot de evolutie van 
de bezoldigingen van de vennoten/zaakvoerders 
en leidt ertoe dat het eigen vermogen van de ven-
nootschap negatief wordt. De administratie ver-
werpt terecht de aftrek van de premie, omdat die 
op onredelijke wijze de beroepsbehoeften van de 
vennootschap overtreft (Rb. Namen, 16 april 2008).
• Een koppel verhuurt een gebouw aan een natuur-
lijk persoon voor een maandelijkse huurprijs 
van € 1500. Deze persoon geeft het gebouw in 
onderverhuring aan een vennootschap, tegen een 
maandelijkse huurprijs van € 4000. De rechtbank 
te Namen schaart zich achter het oordeel van de 
administratie, die de door de vennootschap betaal-
de huur onredelijk vindt (Rb. Namur, 13 juni 2007).
• Een vennootschap die over drie luxueuze perso-
nenwagens beschikt, zag de aftrek van haar auto-
kosten met 1/3 verworpen worden. Het hof en de 
administratie achtten een derde wagen buitenspo-
rig. Een beperking van de aftrek van autokosten tot 
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1,5 maal het kilometertarief dat in de overheidssec-
tor van toepassing is, wordt niettemin willekeurig 
genoemd (Brussel, 4 maart 2009).
Geen onredelijke kosten:
De afschrijving van een Mercedes-luxewagen 
of een Jaguar is aanvaardbaar voor elke belas-
tingplichtige van wie de beroepsactiviteit het 
gebruik van een ‘standingvolle wagen’ vereist (Luik, 
12 maart 1992 en Rb. Brussel, 2 januari 2004).
De administratie weigerde de volledige afschrijving 
van een piano van een beroepsmuzikant omdat ze 
de kostprijs onredelijk hoog vond. De rechtbank staat 
echter wel de integrale afschrijving toe (Rb. Bergen, 
17 december 2004).
De administratie kan niet tegelijk stellen dat de kos-
ten enerzijds elk beroepsmatig karakter missen, maar 
anderzijds wel de beroepsbehoeften op onredelijke 
wijze overtreffen. Door te argumenteren dat de kos-
ten de beroepsbehoeften op onredelijke wijze over-
treffen, erkent de administratie noodzakelijkerwijs 
dat de betreffende kosten een beroepsmatig karakter 
hebben (Rb. Gent, 20 oktober 2010).
Hieruit mogen we afleiden dat het onredelijke karak-
ter van sommige uitgaven van geval tot geval wordt 
beoordeeld, in functie van de beroepsactiviteit en 
de maatschappelijke positie die de belastingplich-
tige inneemt. Deze wet (art. 53, 10° WIB) wordt dus 
niet voor alle belastingplichtigen op dezelfde wijze 
toegepast.
Wanneer de administratie oordeelt dat de auto-
kosten op onredelijke wijze de beroepsbehoeften 
overtreffen, louter omdat zij anderhalve keer hoger 
zijn dan de kilometervergoeding van ambtenaren, 
gaat zij willekeurig te werk, stelt het hof van beroep 
(Luik, 27 november 2013). 
10 B 28 Uitgewerkte voorbeelden
Uitgewerkte voorbeelden van beroepskosten voor 
werknemers vindt u in dossier 12 - 12 A 5.
10 B 29 Zijn GEEN beroepskosten
Kosten van persoonlijke aard
Kosten die geen verband houden met de beroepsacti-
viteit, zijn niet aftrekbaar.
Meer bepaald:
• onderhoudskosten van gezin;
• kosten voor onderwijs en opvoeding;
• kosten om toegang te krijgen tot een beroep;
• uitgaven in verband met jacht en visvangst, plezier-
vaartuigen, lusthuizen, behalve indien en voor zover 
de belastingplichtige bewijst dat zij bij het uitoefe-
nen van de beroepswerkzaamheid en uit hoofde van 
de eigen aard daarvan noodzakelijk zijn (WIB, 53 9°). 
Het enkele feit dat de belastingplichtige zijn 
plezierjacht tegen betaling ter beschikking 
stelt van klanten, bewijst die noodzaak niet 
(Gent, 13 januari 2015).
• kosten voor ziekenoppas, dierenoppas of huishoud-
hulp;
• kosten verbonden aan privéhuisvesting, privéreizen.
Belastingen
Zijn niet aftrekbaar:
• de personenbelasting en de erop geheven gemeente- 
en agglomeratiebelasting;
• de bijzondere bijdrage voor de sociale zekerheid;
• de roerende voorheffing;
• de belastingverhogingen zijn aftrekbaar, als de belas-
ting zelf aftrekbaar is, zoals de onroerende voorheffing 
of de verkeersbelasting (Com. IB., nr. 53/110). Dit geldt 
ook voor de verhogingen van de sociale bijdragen;
• de fiscale boetes;
• startercheques van het Vlaamse Gewest (zie hoger, - 
10 B 21 ‘Personeelskosten).
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Voordelen van alle aard Dossier 11
A Belastingregeling voor wie ze ontvangt
Voordelen van alle aard kunnen bestaan uit ontvangsten in natura, uit geld of uit 
verkregen diensten. De bekendste zijn: de terugbetaling van persoonlijke kosten, de 
gratis huisvesting, het gebruik van een wagen en een voordelige lening. Voordelen 
van alle aard zijn belastbaar.
Om als beroepsinkomen belastbaar te zijn, moet het voordeel zijn oorsprong vinden 
in een beroepswerkzaamheid. Zonder verband daarmee is het niet belastbaar. Als 
kan worden aangetoond dat het verkregen voordeel een andere oorsprong dan een 
beroepsverband heeft, dan kan het voordeel als divers inkomen belast worden. De 
belastbare voordelen worden ondergebracht bij dezelfde soort beroepsinkomsten als 
die waarmee ze verband houden: winst (art. 25 WIB), baten (art. 27 WIB), bezoldigin-
gen van bedrijfsleiders (art.32 WIB) of bezoldigingen van werknemers (art. 31 WIB).
Een voordeel verkregen buiten de beroepswerkzaam-
heid is, zoals reeds gezegd, niet belastbaar als beroep-
sinkomen. Maar binnen de beroepsactiviteit wordt elk 
voordeel vermoed een belastbaar voordeel te zijn. Voor 
werknemers voegt de rechtspraak er wel aan toe dat 
het voordeel ook nog een bezoldiging moet zijn, dat 
is een tegenprestatie voor hun arbeid in dienst van de 
werkgever. Dat is niet zo voor bedrijfsleiders.
De wetgever aanvaardt een reeks belastingvrije inkom-
sten (art. 38, 11° WIB en Com.IB. 38/23-33): sociale voor-
delen, zoals geringe geschenken ter gelegenheid van 
een huwelijk, een geboorte, Nieuwjaar..., deelname aan 
een sinterklaasfeest, sociale hoofdmaaltijden in het 
restaurant van de werkgever, het kosteloze of tegen 
verminderde prijs verblijf in een vakantiehuis of recre-
atiecentrum van de onderneming.
Belastbaar bedrag 
Het belastbaar bedrag van het voordeel is gelijk aan:
• het werkelijke bedrag verminderd met eventuele RSZ-
bijdragen, voor de voordelen in geld;
• het bedrag dat de begunstigde er normaal zou moe-
ten aan besteden om dat voordeel te verkrijgen, voor 
de anders dan in geld behaalde voordelen (Com. IB. 
36/9).
Dat is niet altijd makkelijk te bepalen. Daarom bepaalt 
de wetgever in artikel 18 van het KB/WIB voor de mees-
te voordelen een forfaitaire raming van de belastbare 
waarde. Soms is dit forfait hoger dan de werkelijke waar-
de en vooral hoger dan de waarde voor de verkrijger, 
maar verhaal is er niet tegen.
Aangifte
Het in geld uitgedrukte voordeel moet uitdrukkelijk 
worden vermeld op de fiches die voor de verschillende 
soorten beroepsinkomsten bestemd zijn: 281.10 voor 
werknemers, 281.20 voor bedrijfsleiders en 281.50 voor 
de anderen. De verkrijgers van de voordelen moeten 
ze niet afzonderlijk aangeven wanneer ze op de fiche 
vermeld staan. Ze zijn telkens begrepen in het totaal 
belastbaar inkomen, zoals de code [250] voor werk-
nemers.
Inkomstenfiche?
Ook een verkregen belastbaar voordeel dat niet op de 
fiche staat, is belastbaar en moet op de aangifte wor-
den vermeld.
Geef echter nooit een voordeel aan dat niet in 
het belastbare totaal van uw inkomstenfiche 
is begrepen, zonder dat u er de ‘schenker’ over 
gesproken hebt! Het is mogelijk dat het voordeel als 
sociaal voordeel van belasting is vrijgesteld of mis-
schien heeft de schenker een akkoord met zijn belas-
tingcontroleur over de waarde, die het voor u verte-
genwoordigt. Misschien ook wil de schenker de 
gevolgen dragen van de niet-aangifte op de fiche, 
opdat voor u het voordeel geen vergiftigd geschenk 
zou worden.
Geheim commissieloon (vennootschapsbelasting) 
Als uw werkgever, zakenrelatie of opdrachtgever, die 
het voordeel toekende, een vennootschap is, werd 
zij op de niet-aangegeven waarde (zwaar) belast als 
‘geheim commissieloon’ tegen 309 %. Door de Pro-
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grammawet van 19 december 2014 wordt deze geheime 
commissieloonaanslag grondig hervormd (Wet van 19 
december 2014, BS 29 van december 2014). Het tarief 
van de aanslag wordt verminderd naar 103 % ( incl. cri-
sisbijdrage 3 %), tenzij kan worden aangetoond dat de 
genieter een rechtspersoon is dan daalt het tarief naar 
51,5 % (incl. crisisbijdrage). De aanslag zal niet worden 
toegepast, als kan worden aangetoond dat de genieter 
deze voordelen van alle aard tijdig in zijn aangifte heeft 
opgenomen. Wanneer de voordelen van alle aard door 
de genieter niet in de aangifte werden opgenomen, zal 
de aanslag ook niet worden toegepast indien de ver-
krijger op ondubbelzinnige wijze werd geïdentificeerd 
uiterlijk binnen 2 jaar en 6 maanden volgend op 1 janu-
ari van het betreffende aanslagjaar.
Verworpen uitgave (personenbelasting)
Is de schenker een natuurlijk persoon, dan worden de 
kosten van het niet op de fiche vermelde voordeel ver-
worpen als aftrekbare beroepskosten en betaalt hij er 
de normale personenbelasting op, eventueel verhoogd 
met vermeerdering en met een belastingverhoging (zie 
dossier 2  - Kadertekst ‘ Administratieve en strafrech-
telijke sancties’). 
Over deze problematiek lees ook dossier 10/ geen fiches.
Verworpen uitgave voor toekenner of belastbaar 
voordeel voor genieter
Lange tijd hebben de controlediensten aanvaard dat 
voordelen, die niet op de juiste fiches waren vermeld, 
gewoon bij de verworpen uitgaven werden gevoegd en 
niet werden belast bij de begunstigde van het voordeel. 
De minister van Financiën keurde deze praktijk af (Parl. 
Vr., nr. 948, 8 maart 1994, Ghesquiere). Privé-uitgaven 
die systematisch ten laste worden gelegd van de ven-
nootschap, riskeren in hoofde van de onderneming als 
geheime commissielonen te worden belast of in hoofde 
van de begunstigde als een belastbaar voordeel van alle 
aard of in het ergste geval als beide.
Het feit dat de voordelen voorheen werden 
belast in de vennootschapsbelasting, door ze 
als ‘verworpen uitgaven’ onder de fiscale winst 
van de vennootschap op te nemen, heeft niet tot 
gevolg dat deze voordelen ook in de toekomst op die 
wijze belast moeten worden. Voordelen van alle aard 
worden bij de genieter ervan belast in de personen-
belasting. (Antwerpen, 30 juni 1997).
In dit hoofdstuk bespreken we de belastbaarheid van 
het voordeel bij de verkrijger, daarna volgt de aftrek-
baarheid als beroepskosten voor wie de voordelen toe-
kent.
Belastbaarheid
• Voordelen, die verkregen zijn door ondernemers 
(vak XVIII) of door beoefenaars van een vrij beroep 
(vak XIX), zijn belastbare winsten en/of baten ... als ze 
voortspruiten uit de uitoefening van hun beroeps-
werkzaamheid, als ze daarin hun oorsprong vinden, 
als ze op die werkzaamheid betrekking hebben of als 
ze, rechtstreeks of onrechtstreeks, er een wezenlijke 
of bijkomstige opbrengst van uitmaken. Of deze oor-
zakelijke band bestaat, is een feitenkwestie.
Een notaris die een akte van verdeling opstelt betref-
fende goederen die hemzelf of zijn echtgeno(o)te toe-
behoren, is verplicht deze akte door een confrater te 
laten opstellen. Om deontologische redenen verleent 
de confrater alleen zijn medewerking (handtekening) 
en voert praktisch geen andere verrichtingen uit. Het is 
traditie dat deze medewerking wordt verleend zonder 
honoraria te vragen. Het voordeel uit deze gratis dienst 
is een belastbaar beroepsinkomen (baat). Het voordeel 
dat resulteert uit de afstand van honoraria door de con-
frater wordt verkregen uit hoofde van het uitoefenen 
van het ambt van notaris door de verkrijger (Parl. Vr., 
nr. 146, 17 november 1999, de Clippele).
• Op het Salon voor Bedrijfsvoertuigen van 
1979 schonk een verkoper van vrachtwagens 
een TV of een reis aan elke koper van een voer-
tuig. De kostprijs ervan had hij geboekt bij de aftrek-
bare reclamekosten. De belastinginspecteur echter 
beschouwde die kostprijs als een voordeel van alle 
aard voor de koper en als aftrekbare beroepsuitgave 
voor de verkoper, maar dan op voorwaarde dat er een 
fiscale fiche van was opgesteld. Dat was uiteraard niet 
gebeurd en dus werd de verkoper belast op die waar-
de als geheim commissieloon. Het hof van Gent 
beklemtoont dat er een oorzakelijk verband moet 
bestaan tussen de beroepsactiviteit van de begun-
stigde en het verkrijgen van het voordeel. Welnu, 
oordeelt het hof, dat verband is bewezen, vermits een 
vrachtwagen niet wordt gekocht voor privédoelein-
den. Gelukkig echter bestond de verplichting om een 
fiscale fiche op te stellen nog niet in het aanslagjaar 
1980 en bijgevolg beschouwt het hof de aanslag als 
ongeldig ... alleen daarom! (Gent, 24 september 1998).
• Voordelen die werknemers van hun werkgever (vak 
IV) en bedrijfsleiders van hun vennootschap (vak 
XVII) ontvangen, worden wettelijk vermoed een 
belastbaar inkomen te zijn. Voor werknemers wordt 
er door de rechtspraak een bijkomende voorwaarde 
aan gekoppeld. Voor werknemers moeten de voor-
delen gelijkgesteld kunnen worden met loon; dat wil 
zeggen dat ze een vergoeding moeten zijn voor gele-
verde prestaties. Het is ook denkbaar dat werkne-
mers voordelen ontvangen van anderen dan van hun 
werkgever. In dat geval speelt het wettelijke vermoe-
den niet, maar moet de belastingadministratie zelf 
het oorzakelijke verband aantonen. Opdat de door 
een bedrijfsleider verkregen voordelen als belastbare 
beroepsinkomsten worden aangemerkt, is het enkel 
nodig - en volstaat het - dat deze voordelen voorts-
pruiten uit de uitoefening van de beroepswerkzaam-
heid door de verkrijger of dat ze daarin hun oorsprong 
vinden, dat wil zeggen dat ze op de werkzaamheid 
betrekking hebben en dat ze een rechtstreekse of 
onrechtstreekse, wezenlijke of bijkomstige opbrengst 
ervan uitmaken of m.a.w. dat er een oorzakelijk ver-
band bestaat tussen het uitoefenen van de beroeps-
werkzaamheid en het verkrijgen van de voordelen. 
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Het is daarbij zonder belang dat de voormelde voor-
delen rechtstreeks of onrechtstreeks zouden zijn toe-
gekend aan de familieleden of aan de leden van het 
feitelijke gezin van de desbetreffende bedrijfsleider 
(Parl. Vr. nr 571 van 24 september 1996, Daems en nr. 
1628 van 20 januari 1999, Van Kessel),
Het principe van verband houden met de 
beroepswerkzaamheid werd toegelicht door 
het hof van beroep te Brussel. Een bestuurder 
had zijn arbeidsovereenkomst met zijn vennootschap-
werkgever verbroken en was overgegaan naar een 
andere vennootschap. De aandelen van deze ven-
nootschap, die in het bezit waren van de ‘ex-vennoot-
schap’ had hij overgekocht. Ten slotte had hij bij de 
ex-vennootschap een lening bedongen tegen slechts 
3 % jaarrente. Volgens de belastingadministratie was 
het rentevoordeel belastbaar, want verkregen wegens 
prestaties geleverd aan de ex-vennootschap. Het hof 
verwerpt de belastbaarheid aangezien niet is aange-
toond dat die lening werd toegekend als tegenwaarde 
voor prestaties. Het hof herinnert de administratie 
eraan dat zij moet aantonen dat de verkrijger een 
beroepswerkzaamheid uitoefent bij de (rechts)per-
soon die het voordeel toekent en dat het voordeel 
wordt toegekend als tegenwaarde voor geleverde 
prestaties (Brussel, 30 maart 1995).
Het feit dat de levensgezellin van een bedrijfs-
leider een personenwagen die de vennoot-
schap in leasing had tegen een belachelijk lage 
prijs kon aankopen, is voor het Hof van Cassatie geen 
aanleiding om dit voordeel van alle aard te belasten 
in hoofde van de bedrijfsleider. De bedrijfsleider zelf 
heeft immers geen persoonlijk voordeel gehaald uit 
het lichten van de optie. Er is niet aangetoond dat de 
bedrijfsleider zelf juridisch de werkelijke genieter van 
het inkomen is (Cassatie, 17 maart 2011). Omdat dit 
arrest betrekking heeft op een zeer specifieke situatie 
kan er bijgevolg, volgens de minister van Financiën, 
geen algemene draagwijdte aan gegeven worden 
(Parl. Vr; nr 467 van 14 juli 2011, V. Wouters .V&A. 
Kamer 2010-2011, nr. 53-041,6).
Een vennootschap verkocht aan een bestuurder en 
aan diens echtgenote aandelen in een andere ven-
nootschap. De fiscus vindt dat de prijs onderschat 
is en belast aldus het verschil tussen de werkelijke 
waarde en de betaalde prijs als voordeel van alle aard 
in hoofde van de bestuurder. Het hof van beroep te 
Gent bevestigt dat in hoofde van de bestuurder er 
wel sprake is van een belastbaar voordeel. Door de 
administratie wordt evenwel niet aangetoond dat de 
voordelige prijs die de echtgenote betaalde voor de 
door haar aangekochte aandelen een voordeel van 
alle aard in hoofde van de bestuurder is. Verwijzend 
naar het Cassatie-arrest van 17 maart 2011 vereist de 
belastbaarheid in hoofde van de bestuurder/echtge-
noot immers dat de fiscus aantoont dat de bestuurder 
zelf voordeel haalde uit de verkoop. Omdat er geen 
gegevens voorhanden zijn, zoals het huwelijksvermo-
gensstelsel van de belastingplichtigen of de oorsprong 
van de gelden waarmee de koopsom werd betaald, 
is het door de echtgenote genoten voordeel niet als 
voordeel van alle aard belastbaar in hoofde van de 
bestuurder/echtgenoot (Gent, 8 november 2011).
Naar aanleiding van het arrest van het Hof van 
Cassatie van 17 maart 2011 (zie hiervoor ) gaat 
de administratie in de circulaire van 5 novem-
ber 2013 dieper in op de vraag bij welke belastingplich-
tige het voordeel van alle aard belastbaar is dat voort-
vloeit uit het persoonlijk gebruik van een wagen die 
een vennootschap ter beschikking stelt aan de echt-
genoot van de bedrijfsleider die geen enkele beroeps-
matige band heeft met de vennootschap (Ci.
RH.241/621.406 (AAFisc 44/2013) van 5 november 2013).
Ingeval een voordeel van alle aard niet wordt toe-
gekend aan een werknemer of een bedrijfsleider, 
maar wordt toegekend aan een derde persoon die 
een naaste is van de werknemer of de bedrijfsleider 
(echtgenoot-echtgenote, wettelijk samenwonende, 
feitelijk samenwonende, zoon-dochter, vriend(in), 
enz.) zonder dat er een oorzakelijk verband is met 
het uitoefenen van een beroepswerkzaamheid, is dat 
voordeel van alle aard voor deze derde persoon geen 
belastbaar beroepsinkomen. 
Verwijzend naar de rechtspraak merkt de schrijver 
van de circulaire op dat dergelijk voordeel van alle 
aard, wel een belastbare bezoldiging in hoofde van 
de bedrijfsleider of werknemer is wanneer deze laat-
ste eveneens een rechtstreeks of onrechtstreeks per-
soonlijk voordeel haalt uit deze toekenning (Cassatie, 
16 april 1999 en 17 maart 2011, Antwerpen 16 septem-
ber 2003, Brussel 2 mei 2007, Gent 8 november 2011 en 
Luik 1 december 2010). Het is aan de administratie om 
aan te tonen dat de werknemer of bedrijfsleider toch 
een rechtstreeks of onrechtstreeks voordeel heeft 
verkregen. 
In de volgende situaties kan worden aangenomen dat 
de werknemer of bedrijfsleider een persoonlijk voordeel 
verkrijgt uit een dergelijk rechtstreeks aan een derde 
persoon toegekend voordeel:
De werknemer of bedrijfsleider gebruikt persoonlijk, 
alleen of gezamenlijk met de derde, een goed dat aan 
deze ter beschikking is gesteld.
Een goed toegekend aan een derde persoon verrijkt 
in feite, geheel of gedeeltelijk de vermogenstoestand 
van de bedrijfsleider of de werknemer (bv. wanneer 
de derde persoon hem dat goed daarna gratis afstaat 
of wanneer een goed toegekend aan de echtgenote in 
het gezamenlijk vermogen van de echtgenoten terecht-
komt).
De terbeschikkingstelling van een goed of de toeken-
ning van dat goed aan een derde persoon stelt de 
bedrijfsleider of werknemer in staat geen uitgaven te 
moeten doen die hij had moeten dragen zonder de 
tussenkomst van de werkgever/vennootschap wegens 
de daadwerkelijke financiële afhankelijkheid van deze 
derde persoon jegens hem (bv. de terbeschikkingstel-
ling van een voertuig aan de echtgenote of aan een 
ander lid van het gezin van een bedrijfsleider die hem 
in staat stelt de uitgaven niet te moeten dragen die 
verbonden zijn aan de aankoop of de huur van een 
voertuig voor hen; het uitoefenen door de zoon van 
een bedrijfsleider die geen deel uitmaakt van het gezin 
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van deze laatste van een aankoopoptie van een voer-
tuig waarvan de vennootschap titularis was, stelt deze 
bedrijfsleider in staat een voordeel te verwezenlijken 
dat gelijk is aan het verschil tussen de aankoopprijs die 
hij had moeten dragen bij afwezigheid van een optie 
en de optieprijs gedragen door de bedrijfsleider, indien 
kan worden aangetoond dat de zoon over onvoldoende 
eigen financiële middelen beschikt om die aankoop te 
financieren of financieel afhankelijk is van zijn ouders. 
Dit zal inzonderheid het geval zijn indien de ouders 
een onderhoudsuitkering betalen aan hun zoon. Deze 
voorbeelden zijn uiteraard ook van toepassing op de 
werknemers.
In het geval de bedrijfsleider of werknemer het voor-
deel doorgeeft aan een derde blijft het belastbaar in 
hoofde van de werknemer of bedrijfsleider zelfs als hij 
het doorgeeft zonder er uiteindelijk geen persoonlijk 
gebruik van te maken.
In voorgaande gevallen wordt het voordeel van alle aard 
steeds belast bij de bedrijfsleider en niet bij de derde. 
De vennootschap is dus schuldenaar van de bedrijfs-
voorheffing op het bedrag van het belastbaar voordeel 
van alle aard. Het voordeel moet op de fiche 218.20 resp. 
281.10 worden vermeld. Ten slotte merkt de circulaire 
op dat wanneer uit de feiten niet blijkt dat het voor-
deel in kwestie belastbaar is als voordeel van alle aard 
bij de werknemer of bedrijfsleider, de administratie 
de vennootschap zal belasten onder de vorm van een 
abnormaal of goedgunstig voordeel.
De administratie merkt op dat de voorgaande principes 
die in de circulaire worden vermeld, te veralgemenen 
zijn tot alle voordelen van alle aard (welke dan ook), 
toegekend door een werkgever of een vennootschap 
aan iedere andere derde persoon maar die (eveneens), 
rechtstreeks of onrechtstreeks, een voordeel opleveren 
voor één van zijn werknemers en bedrijfsleiders.
11 A 1 De waarde van het voordeel
Hoe wordt de waarde bepaald van niet in geld verkre-
gen voordelen? ‘Anders dan in geld verkregen voorde-
len van alle aard worden vastgesteld voor de werkelijke 
waarde bij de verkrijger (art. 36 WIB).’
In de regel is de oplossing dus te vinden in het antwoord 
op de vraag: welk bedrag zou de begunstigde in normale 
omstandigheden betalen om dergelijk voordeel te ver-
krijgen (Com. IB. nr. 36/9)?
Bij de beoordeling van de waarde is de kostprijs voor 
de verstrekker in principe van ondergeschikt belang. In 
sommige gevallen zal er trouwens geen gewag kunnen 
gemaakt worden van een werkelijke kostprijs, doch 
hoogstens van een zekere winstderving (Com. IB. nr. 
36/10).
In dergelijk geval mogen we een zeer belangrijke regel 
niet uit het oog verliezen: als (1) een voordeel in natura 
een gebruiksvoorwerp is, dat behoort tot de goederen 
die de werkgever regelmatig verhandelt of vervaardigt, 
als (2) het voordeel verkregen wordt voor de persoon-
lijke behoeften van de begunstigde en als (3) de waarde 
‘betrekkelijk’ gering is (bv. een radio, een TV, een PC, 
een wagen van een courant type), dan wordt de waarde 
bepaald op basis van de kostprijs voor de verstrekker 
(werkgever) en niet op basis van de reële verkoopprijs 
(Com. IB. nr. 36/11). Het verschil is een niet-belastbaar 
sociaal voordeel.
Waarde is de persoonlijke besparing
Wanneer een werknemer in opdracht van zijn 
werkgever verplicht deelneemt aan een eet-
maal, een zakenreis, enz., dan kan er slechts 
sprake zijn van een voordeel, wanneer de eerstge-
noemde hierdoor in staat wordt gesteld een persoon-
lijke besparing te doen. In dergelijke gevallen moet 
het voordeel dan ook op basis van deze besparing 
worden geraamd (Com. IB. nr. 36/12). 
‘Bij gebrek aan een dergelijke forfaitaire raming van 
het voordeel dat een werknemer verkrijgt doordat hij 
bv. gratis de beschikking heeft over een fiets van de 
werkgever, moet het bedrag van het voordeel daarom 
worden vastgesteld op basis van de persoonlijke bespa-
ring die de werknemer doet (Parl. Vr., nr. 566, 16 januari 
2001, Schalck)’. 
Persoonlijke bijdrage
Wordt het voordeel van alle aard niet kosteloos door de 
werkgever of de onderneming verstrekt, dan wordt het 
voordeel op dezelfde wijze berekend, echter na aftrek 
van de door de werknemer of bedrijfsleider (eventueel 
via rekening-courant) betaalde persoonlijke bijdrage.
Voordeel aftrekbaar als beroepsuitgave: fiscale 
nuloperatie
Wanneer en in de mate dat de toekenning van het voor-
deel echter tot gevolg heeft dat de aftrekbare beroeps-
kosten van de begunstigde verminderen, staat de admi-
nistratie toe dat:
(1) het voordeel bij de bruto-inkomsten wordt gevoegd 
en tevens in de beroepskosten wordt opgenomen voor 
hetzelfde bedrag; 
(2)  het voordeel noch bij het bruto-inkomen wordt 
gevoegd, noch bij de beroepskosten wordt opgenomen, 
(Com. IB. nr. 36/19). Deze toegeving is alleen mogelijk 
voor belastingplichtigen die hun werkelijke beroeps-
kosten bewijzen.
Indien de beroepskosten forfaitair worden bepaald, 
dan wordt het voordeel toegevoegd aan het bruto-
inkomen, hierdoor wordt de berekeningsbasis van de 
forfaitaire beroepskosten verhoogd.
Voorbeeld 
Een vennootschap betaalt het abonnement voor een vak-
tijdschrift van haar bedrijfsleider. Wanneer de abonne-
mentsprijs als voordeel van alle aard wordt opgenomen 
in de fiche 281.20, kan de bedrijfsleider ditzelfde bedrag 
ook aftrekken bij zijn werkelijke beroepskosten. Bewijst 
de bedrijfsleider zijn kosten niet, dan opteert hij voor de 
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forfaitaire bepaling van zijn beroepsuitgaven (5 %) en 
dan zal zijn forfait mogelijk verhogen.
Forfaitair bedrag
In bepaalde gevallen wordt de belastbare waarde bij 
koninklijk besluit forfaitair vastgesteld (art. 36 WIB).
Een voordeel waarvan de waarde forfaitair is vastge-
steld, kan nooit een lagere waarde krijgen, zelfs al staat 
het onomstotelijk vast dat de werkelijke waarde lager is 
(Parl. Vr., nr. 1576, 30 november 1998, Gehlen). 
Evenmin kan de waarde op een hoger bedrag 
dan het forfait worden gebracht (Antwerpen, 
15 oktober 1996).
Wanneer de waarde van een voordeel wordt vastge-
steld door een sociale of economische reglementering, 
dan is de in aanmerking te nemen waarde gelijk aan de 
door die reglementering vastgestelde waarde. Aan de 
begrippen “sociale of economische reglementering” 
moet een ruime interpretatie worden gegeven (Com. 
IB. nr. 36/34).
Geen afwijking van wettelijk forfait
Het gebeurt dat belastingcontroleurs afwijken van het 
forfait. Zij baseren zich op de eigen administratieve 
commentaar om zelf het voordeel te schatten op een 
redelijk bedrag, rekening houdend met de algemene 
economie van de wet en met de feitelijke omstandighe-
den eigen aan de zaak. Dit doen ze als de waarde van het 
voordeel sterk afwijkt van het forfait (Com. IB. nr. 36/33).
Het hof van Antwerpen verwerpt deze prak-
tijk. Ook de fiscus is verplicht de wettelijke 
forfaits toe te passen, hij mag geen voorwaar-
den toevoegen aan een wet of koninklijk besluit (Ant-
werpen, 15 oktober 1996).
Abnormale of goedgunstige voordelen 
Voor abnormale of goedgunstige voordelen geldt een 
specifiek belastingregime. Een ‘abnormaal of goedgun-
stig voordeel’ kan als volgt worden omschreven: ‘Abnor-
maal’ is ‘wat in strijd is met de normale gang van zaken, 
de regels en de gevestigde gebruiken of nog wat in strijd 
is met wat in soortgelijke gevallen gebruikelijk is’. ‘Goed-
gunstige voordelen’ zijn ‘voordelen die worden verleend 
zonder dat zij de uitvoering van een verbintenis zijn of die 
worden verleend zonder enige tegenprestatie’. Algemeen 
kan worden gesteld dat de verkrijger van het voordeel 
zich verrijkt zonder adequate en daadwerkelijke tegen-
prestatie. (Com. IB. nr. 26/16).
Belasting in hoofde van de verlener van het voordeel
Wanneer een in België gevestigde onderneming abnor-
male of goedgunstige voordelen verleent, worden die 
voordelen bij haar eigen winst gevoegd, tenzij die voor-
delen in aanmerking komen voor het bepalen van de 
belastbare inkomsten van de verkrijger (art. 26 WIB). 
Het is zonder belang of die voordelen worden verleend 
aan natuurlijke personen of aan rechtspersonen. Er 
moet evenmin onderscheid worden gemaakt naarge-
lang die voordelen worden verleend aan een Belgische 
dan wel een buitenlandse verkrijger (Com.IB. 26/9). 
Als algemene regel geldt dus dat de verleende voorde-
len niet bij de winst van de in België gevestigde onder-
neming worden gevoegd wanneer zij belastbaar zijn 
bij de verkrijger (Com.IB. 26/21). De verleende ‘abnor-
male’ en ‘goedgunstige’ voordelen worden slechts bij 
de belastbare winst van de verstrekkende onderneming 
gevoegd als de voordelen werden toegekend aan een 
niet-inwoner (natuurlijke persoon of rechtspersoon) 
die aan de BNI (belasting niet-inwoners) onderworpen 
is of aan een buitenlandse inrichting (Com.IB. 26/10).
De BTW
De waarde van de forfaitair vastgestelde bedragen 
moet niet verhoogd worden met de BTW, die eventueel 
verschuldigd is door degene die de voordelen toekent 
(Parl. Vr., nr. 5, 6 maart 1981, Capoen). Voor bedrijfswa-
gens lees dossier 12/BTW op het voordeel van alla aard.
11 A 2 Overzicht van de belastbare 
voordelen
Het is onmogelijk alle voordelen op te sommen. We 
geven hier een overzicht van de meest voorkomende 
voordelen en degene die in de administratieve teksten 
en gerechtelijke uitspraken terug te vinden zijn. Eerst 
overlopen we de belastbare, dan de niet-belastbare. 
Een auto gratis ter beschikking gesteld
De beschikking over een wagen - tenzij ‘louter occasio-
neel’ - is een belastbaar voordeel als de wagen gebruikt 
wordt voor de eigen behoeften van de begunstigde. Dat 
is het geval zelfs als de wagen uitsluitend dient voor het 
woon-werkverkeer, want dat behoort niet tot de eigen 
kosten van de werkgever. Dat is eveneens het geval als 
hij alleen maar wordt geleend voor een vakantiereis 
en zelfs als de begunstigde de brandstof zelf betaalt. 
Een volledige bespreking vindt u in het dossier 11/ B 
Autokosten: ‘eigen kosten van de werkgever en voor-
delen van alle aard’.
Besparingen en kortingen
Besparingen die handelaars, ondernemers en beoe-
fenaars van een vrij beroep verwezenlijken, omdat 
beroepsrelaties sommige van hun privé-uitgaven of 
beroepskosten op zich nemen, zijn ook belastbare voor-
delen. Eveneens de voordelen die zij ontvangen van 
leveranciers, opdrachtgevers, enzovoort. 
Gebruiksgoederen
Duurzame gebruiksgoederen die handelaars gratis krij-
gen van leveranciers, zijn belastbare voordelen (zie 11 A 
1  ‘Abnormale of goedgunstige voordelen’). 
Worden deze goederen voor beroepsdoeleinden 
gebruikt en als de voordelen belast worden, mag het 
belastbare bedrag ook opgenomen worden onder de 
afschrijfbare activa, en dus jaarlijks worden afgeschre-
ven. Het wordt dan ook in rekening genomen voor de 
berekening van het belastingkrediet (zie p. Vak XX - 
rubriek [4] Belastingkrediet).
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Zie ook ‘Voordeel aftrekbaar als beroepsuitgave’ onder 
rubriek 11 A 1 hiervoor.
Voorbeeld 
Wanneer een handelaar als publicitair of ander geschenk 
een duurzaam gebruiksgoed ontvangt van zijn leveran-
cier (bv. installatie van terrasmeubilair of een toog, al dan 
niet voorzien van reclame), moet de waarde van de inves-
tering bij de winst van het jaar van verkrijging worden 
gevoegd en mag alleen een normale afschrijving (tijdens 
het jaar van kosteloze verkrijging en tijdens de volgende 
jaren) in mindering worden gebracht (Com. IB. nr. 36/20).
Gebruik van de fiets van de werkgever
Tot aanslagjaar 2009 was de fiets die door de werkge-
ver gratis ter beschikking werd gesteld voor het woon-
werkverkeer, voor de werknemer een belastbaar voor-
deel van alle aard. Het bedrag van het voordeel werd 
vastgesteld op basis van de persoonlijke besparing die 
de werknemer deed (Parl. Vr., nr. 566, 16 januari 2001, 
Schalck en Vr. en Antw. Kamer, 2005 - 2006, nr. 115, Van 
den Bergh). 
De wetgever moedigt het gebruik van de fiets voor 
het woon-werkverkeer aan. Vanaf aanslagjaar 2010 
wordt een fiets die door de werkgever voor het woon-
werkverkeer ter beschikking wordt gesteld, voortaan 
beschouwd als een vrijgesteld sociaal voordeel. De 
vrijstelling is ook van toepassing als de bedrijfsfiets ter 
beschikking wordt gesteld van de bedrijfsleider. Tijdens 
de bespreking van het ontwerp van de Economische 
Herstelwet werd gezegd dat in zoverre de fiets daad-
werkelijk wordt gebruikt voor het woon-werkverkeer, 
ook de privéverplaatsingen vrijgesteld zijn als voordeel 
van alle aard (Parl. St. Kamer 2008-09, nr. 1788/11,43). Dat 
de vrijstelling ook geldt voor de privéverplaatsingen 
wordt door de administratie bevestigd in een circu-
laire (Ci.RH. 242/612.802 van 19 oktober 2011). Hiermee 
neemt ze afstand van een eerder ingenomen standpunt 
van de staatssecretaris van Financiën die stelde dat de 
vijstelling enkel geldt voor de zuivere woon-werkver-
plaatsingen (Parl. St. Senaat 2008-09, nr. 4-1199/2). De 
vrijstelling geldt ook voor het toebehoren, met inbegrip 
van onderhouds- en stallingkosten die de werkgever te 
zijnen laste neemt. Ook het voordeel dat voortvloeit uit 
het terbeschikkingstelling van een elektrische bedrijfs-
fiets voor het woon-werkverkeer is een vrijgesteld voor-
deel van alle aard. De kilometervergoeding die wordt 
toegekend voor de woon-werkverplaatsingen is voor 
deze elektrische fietsen ook vrijgesteld van belastin-
gen tot een bedrag van maximum € 0,22 per kilometer. 
Deze vrijstelling wordt enkel toegestaan voor elektri-
sche fietsen (pedelecs) waarbij de trapondersteuning 
beperkt is tot 25 km per uur. ‘Speed pedelecs’, dit zijn 
snelle elektrische fietsen met trapondersteuning, die 
snelheden tot 45 kilometer per uur kunnen halen, wor-
den volgens de wegcode gelijkgesteld met bromfietsen. 
De terbeschikkingstelling voor het woon-werkverkeer 
van dergelijke snelle elektrische fietsen komen, aldus 
de minister van Financiën, niet in aanmerking voor de 
belastingvrijstelling. De werkgeverstussenkomst in het 
woon-werkverkeer voor deze snelle elektrische fietsen 
komt enkel in aanmerking voor de vrijstellingsregel voor 
andere voertuigen, nl. maximum € 380 voor aj. 2017 (390 
€ aj.2018). De terbeschikkingstelling van een mountain-
bike of een koersfiets wordt wel beschouwd als een 
belastbaar voordeel van alle aard. De fietsvergoeding 
voor het woon-werkverkeer is daarentegen wel vrijge-
steld tot maximum 0,22 per kilometer (Parl. Vr nr. 807 
van 16 februari 2016,  J. Van den Bergh, Vr. & Antw Kamer 
54-072, 178 ,  Parl. Vr. nr.1247 van 18 oktober 2016, G. Gilki-
net, Vr. & Antw Kamer 54-096, 255 en Mond. Vr. nr. 14106 
en  14107 van J. Van den Bergh van 9 november 2016 ). 
De vrijstelling als sociaal voordeel van de bedrijfsfiets is 
cumuleerbaar met de fiscale vrijstelling van de fietsver-
goeding voor een bedrag van maximum € 0,22 per km 
voor aj. 2017. De fietsvergoeding behoudt in dit geval 
immers haar belang als compensatie voor de eventuele 
andere fietskosten (kledij, enz.) en als aanmoediging 
voor het effectieve gebruik van de fiets. Lees ook vak 
IV ‘fietsvergoeding’ en in dossier 12- ‘Forfait van € 0,15 
voor het woon-werkverkeer’.
Koopwaren en luxegoederen
Het voordeel uit goederen die de werkgever zelf maakt 
of verhandelt, en die hij gratis of beneden kostprijs aan 
zijn personeel geeft, is belastbaar. Zoals hiervoor reeds 
gezegd in de rubriek 11 A 1, kan het belastbare bedrag 
niet hoger zijn dan de kostprijs. Het mag dan zelfs gaan 
om duurdere stukken, zoals een auto, een TV, een PC, 
als ze maar dienen voor eigen gebruik en niet abnormaal 
frequent worden toegekend.
Wanneer een werkgever kosteloos of tegen een zacht 
prijsje aan zijn werknemers een pc of een internetaan-
sluiting aanbiedt, dan zijn dit belastbare voordelen van 
alle aard. 
Geschenken
Geschenken in natura die sommige beoefenaars van 
vrije beroepen aanvaarden, zijn belastbaar.
Het gaat hier niet om reclameartikelen, noch om geringe 
relatiegeschenken, die ter gelegenheid van een feest 
worden aangeboden. Daarover hebben we het verder.
Privégebruik van een GSM - Blackberry
Het voordeel van alle aard voor het privégebruik van een 
gsm/Blackberry moet volgens de minister van Finan-
ciën - overeenkomstig de bepalingen van art. 36 WIB 
- voor de werkelijke waarde bij de verkrijger ervan wor-
den aangerekend. Dit is het bedrag dat de verkrijger in 
normale omstandigheden zou moeten besteden om 
een dergelijk voordeel te verkrijgen. Voor de bepaling 
van de waarde van het voordeel is de kostprijs voor de 
werkgever (het commerciële tarief dat de werkgever 
geniet en dat lager is dan het tarief voor een particuliere 
klant) in principe van ondergeschikt belang. Wanneer 
de werknemer zelf bijdraagt in het privégebruik van de 
beoogde toestellen, mag met die bijdrage rekening wor-
den gehouden bij de vaststelling van het voordeel van 
alle aard (Parl. Vr. nr. 196 van 13 maart 2008, Bogaert). 
De minister van Financiën bevestigde nogmaals dat het 
voordeel dat voortvloeit uit het privégebruik van een 
bedrijfs-gsm moet worden gewaardeerd op basis van de 
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werkelijke waarde ervan bij de verkrijger (V&A Kamer 
2009-2010, nr 98 van 15 maart 2010, De Vriendt).
Volgens de administratie moet, indien de gsm privé mag 
worden gebruikt, het fiscaal voordeel worden bepaald 
door rekening te houden met de aankoopprijs van de 
gsm, de waarde van het abonnement, de facturen van 
de operator en het akkoord tussen de werknemer en de 
werkgever wat het gebruik van de gsm betreft. Wanneer 
de werknemer een persoonlijke bijdrage betaalt voor 
het privégebruik, moet dit bedrag worden afgetrokken 
van het fiscaal voordeel (website www.fiscus.fgov.be, faq 
voordelen van alle aard).
Een werkgever stelt zijn werknemers een gsm-
toestel en abonnement ter beschikking. Deze 
gsm wordt in hoofdzaak gebruikt voor profes-
sionele doeleinden maar een beperkt privégebruik 
wordt toegestaan. De rulingdienst beschouwt het 
door de werkgever geraamde belastbaar voordeel van 
€ 150 per jaar als redelijk (Voorafgaande beslissing nr. 
2011.502 van 20 december 2011).
Leningen
Leningen tegen gunstvoorwaarden gesloten bij een cli-
ent, de werkgever of de vennootschap waarvan men 
bedrijfsleider is, hebben een belastbaar voordeel tot 
gevolg. Hierover hebben we het verder uitgebreid. Lees 
hierna in dit dossier 11 ‘Belastbaar voordeel van leningen’.
Ten slotte is er ook nog de beschikking over kapitaal van 
de vennootschap via de rekening-courant. 
Hierover leest u meer op het einde van dit hoofd-
stuk en op de website 
www.pelckmans.be/belastinggids.
Overdracht van aandelen, gratis of tegen  
verminderde prijs
Een kapitaalvennootschap kan tegen verminderde prijs 
een aantal van haar eigen aandelen overdragen aan haar 
werknemers of bestuurders. Het kunnen ook aandelen 
zijn van een dochter- of kleindochtervennootschap. 
Om dit laatste duidelijk te stellen, verwijst de adminis-
tratie naar de gecoördineerde wetten op de handels-
vennootschappen, meer bepaald naar art. 1 van het KB 
van 14 oktober 1991, dat het begrip moedervennoot-
schap omschrijft.
De waarde van het voordeel wordt verschillend bere-
kend naargelang de aandelen al dan niet op de beurs 
genoteerd zijn:
• zijn ze niet op de beurs genoteerd, dan is de waarde 
van het voordeel gelijk aan het positieve verschil tus-
sen de ‘intrinsieke waarde’ (berekend op basis van het 
netto-actief) van de verkregen aandelen en de werke-
lijk door de verkrijger betaalde prijs;
• zijn ze wel op de beurs genoteerd, dan is de waarde 
in principe gelijk aan het positieve verschil tussen de 
beurswaarde van de verkregen aandelen en de werke-
lijk door de verkrijger betaalde prijs.
Inkoop van eigen aandelen
Als blijkt dat de werkgever-vennootschap haar eigen 
aandelen inkoopt en ze zodanig massaal overdraagt, 
dat op die aandelen een koersval op de beurs kan 
worden verwacht of wanneer de partijen overeenko-
men dat de aandelen gedurende ten minste twee jaar 
onbeschikbaar zullen zijn voor het personeel, dan blijft 
het belastbare bedrag beperkt tot het verschil tussen 
100/120 van de beurswaarde van de onderliggende 
aandelen en de door de werknemer betaalde prijs (Ci.
RH.241/467.450 van 21 juni 1995).
Kapitaalsverhoging
Een kapitaalvennootschap kan ten slotte ook haar 
kapitaal verhogen door uitgifte van aandelen en die 
bestemmen voor heel haar personeel of het personeel 
van een dochtervennootschap. Dan kan de waarde 
van het voordeel maximaal gelijk zijn aan het ver-
schil tussen 80/100 van de ‘normale’ uitgifteprijs en 
de effectief betaalde prijs. Maar dan moet wel een 
aantal voorwaarden vervuld zijn (Ci.RH.241/467.450 van 
21 juni 1995). 
Aandelenopties toegekend aan het personeel
Lees hierover in vak IV - rubriek [4] Aandelenopties.
Incentive tours en -reizen
Toeristische privé- of groepsreizen die sommige fir-
ma’s gratis of tegen sterk verminderde prijs aanbieden 
aan kleinhandelaars, vertegenwoordigers, agenten zijn 
belastbare voordelen (Com. IB. nr. 25/8).
Hierop bestaat een uitzondering: het voordeel uit 
gezelschapsreizen van personeel en oudgedienden, 
die niet langer dan één dag duren, is niet belastbaar 
(Parl. Vr., nr. 232, 23 mei 1996, Daems).
De rulingdienst sprak zich uit over het voor-
deel van alle aard dat ontstaat wanneer 
iemand deelneemt aan een incentivereis. Het 
betrof hier een zaak waarbij de aanvrager gewoonlijk 
slechts 1 maal per jaar een incentivereis organiseert. 
De reis had een beroepsmatig karakter en had tot 
doel op een informele wijze een band tussen de ver-
kopers en de personeelsleden te creëren, de uitwis-
seling van technische info enz. te bevorderen. De 
rulingdienst aanvaardt in dit geval dat 70 % van de 
kostprijs van de incentivereizen als een voordeel van 
alle aard ten name van de genieter wordt belast in 
de mate dat de kostprijs per deelnemer per reis niet 
meer dan X EUR bedraagt. Hoeveel die maximum-
prijs bedraagt? wordt in de ruling niet vermeld. Wan-
neer de kostprijs per deelnemer per reis meer dan X 
EUR bedraagt zal het gedeelte welke het bedrag van 
X EUR overschrijdt, bijkomend bij het reeds weer-
houden voordeel van alle aard (70 % van X EUR) op 
naam van de genieter 100 % als een voordeel van alle 
aard worden belast. Voor de personeelsleden van de 
verstrekker waarvan kan aangetoond worden dat de 
reis beroepsmatig is, dient er geen voordeel van alle 
aard weerhouden te worden. Het aantal personeels-
leden waarvoor aangetoond wordt dat hun aanwe-
zigheid op de plaats van de bestemming van de reis 
“beroepsnoodzakelijk” is, dient bepaald te worden 
aan de hand van de verhouding aantal personeelsle-
den/totaal aanwe-zigen, waarbij een maximale ver-
houding van 2/10 kan weerhouden worden. Indien 
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de echtgenoot of echtgenote van het personeelslid 
van de verstrekker deelneemt aan deze reizen, dient 
de verstrekker een voordeel van alle aard aan te reke-
nen op naam van het deelnemende personeelslid, en 
dit via een fiche 281.10 (Voorafgaande beslissing nr. 
2010.045 van 30 maart 2010). In de voorafgaande 
beslissing van 12 juni 2012 besliste de rulingdienst over 
de fiscale behandeling van incentivereizen om de 
verkoop te stimuleren, reizen die als doel hebben de 
pers nieuwigheden te doen ontdekken of een fabriek 
te bezoeken en reizen die tot doel hebben een wed-
strijd bij te wonen (Voorafgaande beslissing nr. 
2012.158 van 12 juni 2012). Een vennootschap organi-
seert voor haar klanten en haar personeel twee reizen 
per jaar. Het gaat om een skireis en een reis met als 
bestemming een buitenlandse stad. De kostprijs van 
de reis bedraagt hoogstens € 600 per persoon. Aan 
elke reis nemen er maximaal 2 personeelsleden per 
werf deel. De reizen hebben tot doel de verstand-
houding tussen de personeelsleden onderling en de 
contacten tussen de personeelsleden en de klanten 
te bevorderen. Volgens de rulingcommissie mag de 
vennootschap de kosten van deze reizen volledig als 
beroepskost aftrekken wel rekening houdend met de 
wettelijke aftrekbeperkingen voor restaurantkosten 
en de kosten van onthaal. In de mate dat de kosten 
betrekking hebben op de personeelsleden zijn ze niet 
te beschouwen als voordelen van alle aard in hoofde 
van het deelnemende personeelslid, voor zover er 
maximaal 2 personeelsleden per werf deelnemen aan 
de reis. De kost van de reis per deelnemende partner 
van het personeelslid is wel voor 100 % te beschou-
wen als voordeel van alle aard. Voor de klanten van 
de onderneming is deze reis te beschouwen als een 
incentivereis. Omdat de reis wordt gemaakt om pro-
fessionele relaties te verbeteren, kan deze reis niet 
volledig als belastbaar voordeel beschouwd worden 
in hoofde van de klant. De pro rata per deelnemende 
vertegenwoordiger van een klant verdeelde kost, zal 
ten belope van 70 % als een voordeel van alle aard 
worden beschouwd in hoofde van de vertegenwoor-
diger van elke klant. Het voordeel van alle aard zal 
vermeld worden op de fiche 281.50, opgesteld op 
naam van de deelnemende fysieke persoon, of opge-
steld op naam van de begunstigde vennootschap-
klant, met in het laatste geval de vermelding van de 
deelnemende fysieke persoon in de opmerkingen van 
de fiche 281.50. De kosten van de reizen m.b.t. de 
deelnemende partners van de deelnemende verte-
genwoordigers zijn voor 100 % te beschouwen als 
voordelen van alle aard, te vermelden op de fiche 
281.50. De pro rata verdeelde kost kan aan de deel-
nemer worden aangerekend middels een factuur die 
door de vennootschap wordt opgesteld. De eventu-
ele tussenkomst van de deelnemer of van de klant in 
de reiskost, mag worden afgetrokken van het voor-
deel van alle aard (Voorafgaande beslissing nr. 2013.054 
van 26 maart 2013). 
Uit de stukken blijkt dat de grote rondreis in 
Zuid-Afrika en Zimbabwe geen zakenreis was 
maar een vermomde privéreis. Uit de feiten 
blijkt dat eerst de rondreis werd geboekt en pas in 
een volgend stadium de nodige afspraken werden 
gemaakt met de wijnproducent. De rechtbank besluit 
dat het beroepsmatige karakter van de bedoelde 
kosten nergens uit blijkt, vandaar dat de terugbeta-
ling van de kosten als voordeel van alle aard moet 
belast worden (Rb. Gent, 26 april 2011). 
Voordelen die men vooral aantreft bij  
werknemers en bedrijfsleiders
Vergoedingen
De eigen kosten van de werknemer of bedrijfsleider 
die ten laste worden genomen door de werkgever, de 
vennootschap of een sociaal fonds (vb. tussenkomst in 
het woon-werkverkeer).
Verzekeringspremies
De premies van verzekeringen in het louter individuele 
voordeel, die gesloten of alleszins betaald worden door 
het bedrijf (bv. de werkgever betaalt de brandverzeke-
ring voor de privéwoning van de werknemer). Volgens 
de minister van Financiën is de premie van de burger-
lijke aansprakelijkheidsverzekering die een gemeen-
te wettelijk verplicht moet sluiten om de burgerlijke 
aansprakelijkheid van burgemeesters en schepenen 
te dekken, geen voordeel van alle aard in hoofde van 
deze laatsten. Hetzelfde geldt voor de eventuele tus-
senkomsten van deze verzekering (Vr. en Antw. Kamer 
2014-2015, nr. 54-29, 221).
Omdat de premie van de aansprakelijkheids-
verzekering en de lidmaatschapsbijdrage aan 
de Orde van Geneesheren eigen kosten zijn 
van de vennootschap, zijn ze geen belastbare voor-
delen in hoofde van de geneesheer-vennoot (Rb. Luik, 
18 oktober 2000).
De door de werkgever betaalde premies voor een ‘col-
lectieve privé-ongevallenverzekering’ zijn een belast-
baar voordeel. De uitgekeerde vergoedingen zijn even-
wel noch als bezoldiging, noch als pensioen belastbaar 
(Rb. Namen, 4 december 2002). 
Voorheffing
Het hof van beroep te Gent stelt dat de 
bedrijfsvoorheffing die niet door de schulde-
naar van de bezoldiging wordt ingehouden, 
voor de bedrijfsleider een belastbaar voordeel is (o.a. 
Gent, 1 februari 2001). Het hof van beroep te Luik denkt 
er ook zo over (Luik, 13 januari 2010). Tegen deze uit-
spraak van het hof van beroep te Luik werd een voor-
ziening bij het Hof van Cassatie ingediend. Het Hof 
van Cassatie beslist dat de rechter te Luik terecht 
heeft beslist om de door de vennootschap niet-inge-
houden bedrijfsvoorheffing als belastbaar voordeel 
aan de bezoldiging van de bedrijfsleider toe te voegen 
(Cassatie, 1 juni 2012).Volgens het hof van beroep te 
Bergen is de niet-ingehouden en niet-doorgestorte 
voorheffing geen voordeel van alle aard (Bergen, 
4 april 2011) Lees ook in Vak XVII in rubriek [12] 
Bedrijfsvoorheffing.
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Personeel
Het voordeel van het beschikken over personeel voor 
privédoeleinden, zoals een tuinier, chauffeur, dienst-
bode enzovoort, wordt forfaitair vastgesteld op € 5950 
per voltijds tewerkgestelde, evenredig te herleiden bij 
deeltijdse tewerkstelling.
Woning
Het voordeel van het beschikken over een onroerend 
goed, een woning of een gedeelte ervan, met eventueel 
gratis telefoon, elektriciteit, verwarming wordt verder 
in detail behandeld, zie in dit dossier 11 A 4: ‘Detailbe-
spreking van sommige voordelen’.
Voeding, maaltijden en dranken verstrekt aan  
personeelsleden
Zonder rekening te moeten houden met de werkelijke 
kostprijs, is het voordeel van sociale maaltijden die aan 
personeel worden verstrekt, gelijk aan een belastbaar 
inkomen van (art. 18 KB/WIB):
per dag per jaar (360 dagen)
voor ontbijt € 0,55 € 198,00
voor hoofdmaaltijd € 1,09 € 392,40
voor avondmaal € 0,84 € 302,40
Voor een sober middagmaal (soep, boterhammen en 
toespijs) is het belastbaar inkomen eveneens € 0,84. 
Een broodmaaltijd mag worden gelijkgesteld met een 
ontbijt van € 0,55. Bedeling van soep, koffie, frisdranken 
tijdens de werkuren is niet belastbaar.
‘Sociale hoofdmaaltijden’ (kosteloos of tegen 
verminderde prijs) die in de mess of het res-
taurant van de werkgever worden verstrekt 
aan het personeel, zijn van belasting vrijgestelde soci-
ale voordelen (Com. IB. nr. 38/27, 16°). Lees ook in dit 
dossier 11 B 1 ‘Maaltijdkosten’. 
Maaltijden van opvoeders e.a. worden hierna besproken 
bij de belastingvrije voordelen.
Voeding verstrekt aan zeelieden en bouwvakarbeiders 
die niet dagelijks naar hun woonplaats kunnen terug-
keren, vertegenwoordigt een voordeel van € 2,48 per 
dag effectieve vaart of per effectieve werkdag (€ 0,55 + 
€ 1,09 + € 0,84 = € 2,48).
Huispersoneel
Wanneer aan het huispersoneel slechts één gemeu-
belde kamer kosteloos, met inbegrip van verwarming, 
verlichting en gebruik van water, ter beschikking 
wordt gesteld, bedraagt het voordeel € 0,74 per dag of 
€ 266,40 per jaar (Com. IB., nr. 36/133). Voor meerdere 
kamers zie hierna in dit dossier11 A 4 ‘ Een gemeubelde 
kamer’. Het voordeel van de maaltijden die aan het 
huispersoneel worden verstrekt, bedraagt € 2,48 per 
dag (€ 0,55 + € 1,09 + € 0,84) of € 892,80 per jaar (zie 
hiervoor voeding, maaltijden en dranken). Voeding en 
huisvesting samen dus € 1159,20 per jaar. 
Terugbetaling medische kosten 
De systematische terugbetaling van medische kosten 
of een gedeelte ervan, die niet door het ziekenfonds 
gedekt zijn, is een belastbaar voordeel. Alleen de terug-
betalingen in uitzonderlijke gevallen kunnen als sociale 
voordelen worden beschouwd en zijn bijgevolg vrijge-
steld van belasting (Com. IB. nr. 38/26 en 27 en nr. 38/33). 
Het uitzonderlijke karakter van de tussenkomsten 
waarin het contract voorziet, kan, ook met betrekking 
tot opnamen in het ziekenhuis, slechts aan de hand van 
feitelijke gegevens worden beoordeeld. Ingeval de uitke-
ringen niet de aard van een uitzonderlijke hulp hebben 
(bijvoorbeeld systematische terugbetaling van alle of 
een gedeelte van de uitgaven die de tussenkomsten van 
de ziekenfondsen overschrijden), kunnen zij niet als een 
sociaal voordeel worden beschouwd en moeten zij als 
bezoldigingen in hoofde van de betrokken werknemers 
worden belast. (Parl. Vr., nr. 424, 11 juli 2000, Van Eetvelt). 
De terugbetaling van medische en farmaceutische kos-
ten met een jaarlijkse franchise van € 250, ingevolge een 
collectieve verzekering, heeft niet het karakter van een 
uitzonderlijke tegemoetkoming en is een belastbaar 
voordeel (Parl. Vr., nr. 83, 27 september 1988, de Clippele).
De uitkeringen die door een werkgever in uitzonder-
lijke omstandigheden (bijvoorbeeld in geval van zware 
ziekte, overlijden, ongeval, heelkundige ingreep enz …) 
aan een werknemer worden betaald kunnen krachtens 
art. 38, §1, 1ste lid, 11° WIB worden vrijgesteld, voor zover 
zij niet de aard van een werkelijke bezoldiging hebben 
(Com. IB 38/27 en Circulaire nr. Ci.RH.332/583.327 van 
20 mei 2010). 
Vergoeding begrafeniskosten aan rechthebbenden 
van een overleden werknemer
Volgens art. 38, §1, al. 1, 7° WIB zijn de vergoedingen 
voor begrafeniskosten die worden toegekend door 
de Staat, de Gemeenschappen en de Gewesten aan 
de rechtverkrijgenden van zijn personeelsleden of 
zijn oud-personeelsleden vrijgesteld van belastingen. 
Voor werknemers uit andere sectoren zijn dit over-
eenkomstig de administratieve commentaar op art. 
31 WIB belastbare bezoldigingen (Com.IB. 31/29). Een 
recente circulaire vult deze commentaar nu aan door 
te stellen dat deze vergoeding voor begrafeniskosten 
als vrijgesteld sociaal voordeel wordt beschouwd als 
het bedrag ervan normaal is t.o.v. de kosten waarvoor 
ze wordt toegekend. Hiermee past deze circulaire de 
administratieve commentaar op art. 31 WIB aan en 
brengt ze in overeenstemming met de administratieve 
commentaar inzake de sociale voordelen (Com.IB 38/27 
en Circulaire  van 11 juni 2015).  
Studietoelagen en -beurzen
Studietoelagen of studiebeurzen door de werkgever 
toegekend aan schoolgaande kinderen van personeels-
leden, ongeacht de schuldenaar, zelfs indien zij recht-
streeks aan de kinderen worden betaald, zijn een belast-
baar voordeel van alle aard (Parl. Vr., nr. 272, 9 februari 
1993, Wintgens en Com. IB. nr. 38/33). Deze toelagen zijn 
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immers verkregen naar aanleiding van het uitoefenen 
van de beroepswerkzaamheid en ze zijn betaald ter 
vervanging van uitgaven die de ouders normalerwijze 
verplicht moeten dragen om een passende opleiding 
aan hun kinderen te geven.
Verscheidene hoven van beroep deelden de 
zienswijze van de fiscale administratie niet: ze 
stelden dat de studietoelagen die rechtstreeks 
aan de kinderen van de werknemers werden toege-
kend, geen belastbare voordelen van alle aard zijn 
voor de werknemers, noch belastbare bezoldigingen 
in hoofde van de kinderen. Deze uitgaven voor hoger 
onderwijs die door deze toelagen gefinancierd wer-
den, vormen immers geen uitgaven die de ouders 
normaal moesten dragen (Antwerpen, 13 november 
1995 en Antwerpen, 18 december 1995 en Antwerpen, 
19 februari 1996 en Gent, 21 januari 1999). Bovenstaan-
de arresten hadden betrekking op studiebeurzen die 
toegekend werden door vzw’s die werden opgericht 
door het bedrijf. 
In zijn arrest van 16 april 1999 bevestigde het Hof van 
Cassatie het standpunt van het hof van beroep van 
Antwerpen dat de studiebeurzen die rechtstreeks 
door een vzw aan de kinderen van de werknemers 
worden toegekend niet noodzakelijk belastbare voor-
delen van alle aard zijn. In hetzelfde arrest bevestigde 
het Hof van Cassatie dat een bedrag betaald door 
een derde ter ontlasting van de verplichting van de 
werknemer, beschouwd kan worden als een voordeel 
van alle aard, wanneer de betaling gedaan wordt uit 
hoofde of ter gelegenheid van het uitoefenen van de 
beroepswerkzaamheid (Antwerpen, 18 december 1995 
en Cassatie, 16 april 1999).
De onderwijskosten van kinderen van buitenlandse 
kaderleden die in België werken zijn volgens de fiscale 
administratie eigen kosten van de werkgever en bijge-
volg is de terugbetaling niet belastbaar als voordeel van 
alle aard. Het betreft hier kosten voor schoolgeld, het 
lesgeld, de kosten voor plaatselijk vervoer en de andere 
kosten die door de school vereist zijn voor kinderen die 
in België in een internationale of privéschool lager of 
middelbaar onderwijs volgen (Com. IB. nr. 235/11).
Kledijvergoeding
De kledijvergoeding die een werkgever toekent aan 
werknemers die in contact staan met de cliënteel, is 
geen vrijgesteld sociaal voordeel en is daarom belast-
baar als voordeel van alle aard (Com. IB. nr.38/33). Als 
echter de forfaitaire vergoedingen voor arbeidskledij 
enzovoort in de betrokken bedrijfssector ter uitvoe-
ring van een collectieve arbeidsovereenkomst verplicht 
moeten worden toegekend, dan zijn deze vergoedingen 
‘eigen kosten van de werkgever’, die niet belastbaar zijn 
bij de werknemer (Com. IB. nr. 31/42).
Persoonlijk gebruik van een gratis ter beschikking 
gestelde pc of internetaansluiting
De rechtstreekse of onrechtstreekse financiële tussen-
komst van een onderneming in de aankoop van mate-
riaal, ongeacht of het al dan niet computers betreft, of 
in de kosten voor een internetaansluiting, die bestemd 
is voor het persoonlijke gebruik van haar werknemers 
of als zij een computer of ander informaticamateriaal 
voor privédoeleinden ter beschikking stelt, is voor de 
werknemers een belastbaar voordeel van alle aard (Parl. 
Vr., nr. 1500, 28 september 1998, Detienne en Mond. Vr., 
nr. 2665, 28 november 2000, Van Grootenbrulle, Kamer-
commissie Financiën). 
Het voordeel van een kosteloos ter beschikking 
gestelde pc, eventuele randapparatuur of prin-
ter inbegrepen, wordt forfaitair vastgesteld op 
€ 180 per jaar en op € 60 per jaar voor de internetaan-
sluiting en het internetabonnement (art. 18 § 3, 10° KB/
WIB). Een mobiele GPS, een iPod en een digitale came-
ra vormen, volgens de minister van Financiën, geen 
onderdeel van een ter beschikking gestelde compu-
terinstallatie. Het persoonlijkE gebruik van deze appa-
ratuur is dus niet vervat in de € 180. Deze voordelen 
moeten bijgevolg afzonderlijk worden vastgesteld 
voor de werkelijke waarde die zij hebben bij de begun-
stigde (Vr. en Antw; Kamer 2013-2013, nr. 53 - 107, p.120, 
B. Schoofs).  Politiezones stellen steeds meer laptops, 
smartphones, internetabonnementen, enz. ter 
beschikking van hun medewerkers. In antwoord op 
een parlementaire vraag in verband hiermee beves-
tigde de minister dat er enkel een forfaitaire raming is 
vastgelegd voor  ter beschikking gestelde pc’s, inter-
netaansluitingen en –abonnementen (art. 18 § 3, 10° 
KB/WIB) en niet voor ter beschikking gestelde tablets, 
gsm’s en smartphones. Het voordeel van alle aard voor 
deze laatsten moet worden geraamd op basis van de 
werkelijke waarde. Volgens de minister is het de bedoe-
ling om de waarderingsregels voor deze voordelen van 
alle aard te harmoniseren en, indien nodig, het KB/
WIB hiervoor aan te passen (Parl. Vr., nr. 1082 van 
23 juni 2016, Vanvelthoven).
Als het voordeel niet kosteloos wordt verleend, mag het 
worden verminderd met de persoonlijke bijdrage van 
de verkrijger (KB van 11 december 2006, BS 18 decem-
ber 2006). Als de betaalde persoonlijke bijdrage gelijk 
is aan de waarde van het forfaitair geraamde voordeel 
is er dus geen belastbaar voordeel. Deze regeling geldt 
sinds 1 januari 2003 eveneens voor pc’s die vóór deze 
datum voor persoonlijk gebruik ter beschikking wer-
den gesteld. Deze forfaitaire raming geldt ook als een 
werkgever aan een werknemer een pc ‘voor beroeps-
doeleinden’ ter beschikking stelt en hij deze ‘voor pri-
védoeleinden gebruikt’ (Ci.RH.241/560.386 van 28 april 
2004 en 9 februari 2005).
In een voorafgaande beslissing aanvaardt de 
rulingdienst dat een draagbare pc die door een 
werkgever ter beschikking wordt gesteld en die 
door de werknemer enkel mag gebruikt worden voor 
professionele doeleinden, in hoofde van de werknemer 
niet als een voordeel van alle aard wordt beschouwd 
(Voorafgaande beslissing nr. 2011.502 van 20 december 
2011).  De rulingcommissie aanvaardt dat het voordeel 
van alle aard voor het persoonlijke gebruik van een 
laptop, tablet en smartphone bepaald wordt op € 180 
per jaar voor de laptop, € 30 per jaar voor de tablet en 
€ 30 per jaar voor de smartphone (Voorafgaande beslis-
sing nr. 2013.569 van 18 februari 2014).
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Telewerk
In de circulaire van 16 januari 2014 bespreekt de admi-
nistratie het fiscale kader van het telewerk, zowel in 
de openbare als in de privésector (Ci.RH.241/616.975 
van 16 januari 2014). 
Deze rondzendbrief gaat uitgebreid in op de fiscale 
gevolgen voor de werknemer wanneer de werkgever:
• een computer en/of een internetaansluiting en inter-
netabonnement ter beschikking stelt;
• tussenkomt voor het gebruik van een privé-inter-
netaansluiting en internetabonnement;
• tussenkomt voor het gebruik van een privécom-
puter.
De bepalingen van deze circulaire zijn ook van toepas-
sing op bedrijfsleiders.
De fiscus verstaat onder ‘telewerk’: “elke vorm van 
organisatie en/of uitvoering van het werk waarin, met 
gebruikmaking van de informatietechnologie, werk-
zaamheden die ook op de werkvloer van de werkge-
ver zouden kunnen worden uitgevoerd, op regelma-
tige basis of op incidentele basis buiten de werkvloer 
worden uitgevoerd.” 
De bepalingen van de circulaire hebben betrekking 
op het telewerk dat wordt gedaan in de private loka-
len van de werknemer, gewoonlijk in zijn woonplaats 
in het kader van normale werkdagen. De circulaire is 
dus niet van toepassing op werknemers die regelma-
tig of occasioneel, buiten de normale werkuren (bv. 
‘s avonds of in het weekend) thuis werken. Evenmin 
heeft de circulaire betrekking op :
• de werkzaamheden die worden uitgevoerd bij een 
klant, bij een leverancier, op een werf enz..
• het werk dat wordt uitgevoerd in een satellietkan-
toor van de werkgever.
De ‘mobiele medewerkers’ vallen niet onder het toe-
passingsgebied van deze circulaire. Bedoeld zijn die-
genen voor wie het mobiele karakter integraal deel 
uitmaakt van hun functie (bv. handelsvertegenwoor-
digers, medisch afgevaardigden, thuisverpleegsters, 
technici die naar klanten gaan enz…).
1. De werkgever stelt een computer en/of een 
internetaansluiting en internetabonnement ter 
beschikking.
Het informaticamateriaal dat wordt bedoeld zijn alle 
soorten computerinstallaties (desktop, laptop, tablets, 
randapparatuur, noodzakelijke software enz… . voor 
de uitoefening van het telewerk) en/of een internet-
aansluiting (alle apparatuur die verband houdt met 
de aansluiting van de pc op het internet ongeacht 
het gebruikte systeem) en een internetabonnement.
Wanneer het ter beschikking gestelde informatica-
materiaal uitsluitend voor beroepsdoeleinden wordt 
gebruikt is dit voor hem geen belastbaar voordeel van 
alle aard. In de praktijk is hieraan volgens de fiscus 
voldaan indien de volgende voorwaarden zijn vervuld:
• het privégebruik door de werknemer van het hem 
ter beschikking gestelde informaticamateriaal is for-
meel verboden op grond van schriftelijke, reglemen-
taire of contractuele bepalingen; 
• de werknemer verbindt zich schriftelijk tot het nale-
ven van dit verbod op privégebruik; 
• de werkgever treft de nodige technische maatrege-
len (zoals een firewall) om het privégebruik van het 
informaticamateriaal zoveel mogelijk te beperken.
Wordt het ter beschikking gestelde informaticamateri-
aal wel privé gebruikt dan wordt het voordeel van alle 
aard vastgesteld op € 180 voor de computer en op € 60 
voor de internetaansluiting en -abonnement.
2. De werkgever komt tussen voor het gebruik 
van een privé-internetaansluiting en -abonne-
ment
De vergoeding kan slechts worden aangemerkt als een 
niet-belastbare terugbetaling van eigen kosten van de 
werkgever op voorwaarde dat deze laatste het dubbele 
bewijs kan leveren dat: de vergoeding bestemd is tot het 
dekken van kosten die hem eigen zijn; en die vergoe-
ding ook daadwerkelijk aan dergelijke kosten is besteed. 
Wanneer kan bewezen worden dat het internet door 
de werknemer werkelijk wordt gebruikt in het kader 
van het telewerk (eerste bewijs), zal de administratie 
niet vragen om verder nog te bewijzen (tweede bewijs) 
dat de vergoeding daadwerkelijk aan dergelijke kosten 
is besteed, wanneer het bedrag van de tussenkomst 
van de werkgever forfaitair wordt vastgesteld op € 20 
per maand.
Wanneer het maandelijks toegekende bedrag hoger 
is dan € 20, en het voornoemde tweede bewijs niet 
wordt geleverd, wordt het belastbare gedeelte van de 
vergoeding, nl. het gedeelte van de vergoeding dat € 20 
overschrijdt, onderworpen aan de bedrijfsvoorheffing 
en moet het worden vermeld op de fiche nr. 281.10 van 
de betrokken werknemer.
3. Tussenkomst van de werkgever voor het 
gebruik van een privécomputer
De vergoeding voor het gebruik van een privécompu-
ter is onder dezelfde hiervoor vermelde voorwaarden 
belastingvrij wanneer het bedrag van de tussenkomst 
voor de computer forfaitair wordt vastgesteld op € 20 
per maand.
Voorbeeld
Een werknemer doet elke vrijdag van de maand maart 
aan telewerk en gebruikt hiervoor zijn eigen computer 
en zijn eigen internetabonnement. Voor deze maand 
maart kent de werkgever hem op forfaitaire wijze een 
vergoeding toe van € 40 (€ 20 voor de computer plus € 20 
voor het internet). In dit geval aanvaardt de administra-
tie zonder meer dat deze vergoeding wordt aangemerkt 
als een niet-belastbare terugbetaling van eigen kosten 
van de werkgever. Bedraagt de forfaitaire vergoeding 
echter € 50 dan wordt € 10 als een belastbare bezoldi-
ging aangemerkt, tenzij het bewijs geleverd wordt dat 
de volledige vergoeding van € 50 daadwerkelijk aan het 
telewerk wordt besteed.
De rulingcommissie aanvaardt dat in de beschreven 
omstandigheden de terbeschikkingstelling van een 
tablet door de vzw aan haar thuisverpleegkundigen 
geen voordeel van alle aard is in hoofde van de verpleeg-
kundigen. De tablet is vereist voor de uitoefening van 
de beroepswerkzaamheid van de zorgverleners, o.a. de 
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raadpleging en eventuele aanpassingen van het elek-
tronisch dossier van de patiënten. De ICT-policy ver-
biedt expliciet om niet-beroepsmatige software of niet 
vooraf geïnstalleerde apps of toepassingen te installe-
ren. Er mogen geen privémails verstuurd of ontvangen 
worden met de professionele e-mailaccount. Er mogen 
geen privédocumenten worden bewaard op de tablet 
enz.. Een occasioneel privégebruik omwille van de toe-
gang tot internet valt niet uit te sluiten (Voorafgaande 
beslissing nr. 2013.633 van 4 februari 2014).
De rulingcommissie heeft in een hele reeks 
voorafgaande beslissingen duidelijkheid 
geschapen aangaande de fiscale behandeling 
van de forfaitaire vergoedingen die werkgevers aan 
hun werknemers toekennen voor het gebruik van de 
privétablet van de werknemer. Wanneer bepaalde 
modaliteiten worden nageleefd, aanvaardt de DVB 
dat de forfaitaire vergoedingen die worden toege-
kend, worden beschouwd als een terugbetaling van 
eigen kosten van de werkgever. 
Voor meer uitleg zie website 
www.pelckmans.be/belastinggids.
Pc-privéplan
Over dit onderwerp vindt u uitgebreide informatie in 
de kadertekst in Vak IV.
Mobiliteitsplan en flexibel verloningsplan
In de rulings van 1 maart 2016 en 16 juni 2015 
boog de DVB zich over de fiscale aspecten van 
een ‘flexibel verloningsplan en ‘ een mobili-
teitsplan’. In deze plannen wordt aan de werknemer 
de mogelijkheid geboden om binnen een bepaald 
budget zelf te kiezen welke extra voordelen hij boven-
op het vaste maandelijks brutoloon wenst (een lease-
fiets, een bedrijfswagen, terugbetaling abonnement 
op het openbaar vervoer, terugbetaling premie werk-
nemer in een privé-hospitalisatieverzekering, terug-
betaling premie pensioensparen …). Voor wat het 
belastbaar moment betreft is de DVB van oordeel dat 
de begunstigde werknemer van het flexibel verlo-
ningsplan en van het mobiliteitsplan pas reëel en 
effectief over de inkomsten kunnen beschikken op 
het moment van de effectieve terbeschikkingstelling 
of uitbetaling van het gekozen voordeel binnen het 
plan. Pas dan ontstaat er in hoofde van de werknemer 
de belastbaarheid. Vanaf dan zullen de verschillende 
voordelen binnen het betrokken plan in hoofde van 
de werknemer en in hoofde van de werkgever hun 
eigen fiscale behandeling en waardering volgen. In 
beide rulings is de DVB van oordeel dat de voorge-
legde verrichtingen verantwoord zijn door andere 
motieven dan het ontwijken van inkomstenbelastin-
gen in de zin van de algemene misbruikbepaling van 
art. 344, §1 WIB (Voorafgaande beslissingen nr. 
2016.006 van 1 maart 2016 en nr. 2015.166 van 16 juni 
2015).
11 A 3 Overzicht van de niet-belastbare 
voordelen
Voordelen van stille vennoten
Een stille vennoot – dit is een aandeelhouder die voor 
de vennootschap geen enkele beroepswerkzaamheid 
uitoefent, noch uitgeoefend heeft, ook niet gratis of 
onrechtstreeks – verwerft geen belastbare bezoldiging 
als hij voordelen, zelfs belangrijke voordelen, verkrijgt 
van de betrokken vennootschap.
Zo antwoordde de minister van Financiën dat de kos-
teloze beschikking over een villa van de vennootschap 
voor de aandeelhouder (stille vennoot) in principe geen 
als beroepsinkomen belastbaar voordeel is (Parl. Vr., nr. 
965, 15 maart 1994, Van Mechelen). 
Het voordeel van een renteloze lening die twee 
stille vennoten van hun vennootschap verkre-
gen, is niet belastbaar in hoofde van de genie-
ters (Brussel, 9 september 1986).
Maaltijdcheques en -tickets
Zie dossier 11 B ‘Maaltijdcheques voor werknemers en 
bedrijfsleiders’.
Bedrijfsrestaurant
De verstrekking van ‘sociale hoofdmaaltijden’ (koste-
loos of tegen verminderde prijs) in de mess of het res-
taurant van de werkgever is steeds belastingvrij (Com. 
IB. nr. 38/27 en Ci.RH.241/379.832 van 4 juni 1992). Hierin 
verschilt een maaltijd in een bedrijfsrestaurant van een 
maaltijdcheque en –ticket die pas belastingvrij zijn als 
de werknemer een eigen bijdrage van € 1,09 betaalt, 
lees dossier 11 B 1  ‘Maaltijdkosten’.
Opvoeders en therapeuten
Als ‘samen eten’ behoort tot hun opvoedkundige taak 
in tehuizen voor gehandicapten en inrichtingen voor 
behandeling van minderjarigen, genieten opvoeders en 
therapeuten een belastingvrij voordeel. Dit geldt niet 
in andere instellingen, zoals bejaardentehuizen, kinder-
oppascentra en onderwijsinstellingen (Ci.RH.241/345.810 
van 29 december 1983).
Zakendiners
Deze zijn belastingvrij op voorwaarde dat ze zich niet 
te frequent voordoen.
Innovatiepremies
De éénmalige innovatiepremies die worden betaald of 
toegekend aan werknemers die een vernieuwend pro-
duct of productieproces met een reële waardetoevoe-
ging voor het bedrijf tot stand hebben gebracht, zijn 
onder bepaalde voorwaarden  vrijgesteld van inkom-
stenbelasting. Deze maatregel werd reeds meermaals 
verlengd (Wet van 3 juli 2005 en 17 mei 2007). 
Door de Programmawet van 10 augustus 2015 (BS, 18 
augustus 2015) wordt ze nu opnieuw voor de periode 
2015-2016 verlengd, en dit vanaf 1 januari 2015.
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Sociale voordelen
Artikel 38 van het WIB geeft een overzicht van de soci-
ale en culturele vrijstellingen. De sociale voordelen die 
werknemers, bedrijfsleiders of hun rechthebbenden 
verkrijgen zijn (art. 38,§ 1, eerste lid, 11°WIB):
a) Voordelen waarvan de werkelijke waarde niet kan 
worden vastgesteld per afzonderlijke begunstigde. 
Door de wijze waarop ze worden toegekend, is dat 
soms niet mogelijk.
b) Voordelen die wel individualiseerbaar zijn, maar niet 
de aard hebben van een bezoldiging. Dit zijn voorde-
len die eerder het karakter hebben van een tijdelijke of 
uitzonderlijke tegemoetkoming naar aanleiding of ter 
gelegenheid van gebeurtenissen die geen rechtstreeks 
verband houden met de beroepswerkzaamheid, bv. een 
tegemoetkoming naar aanleiding van een medische 
ingreep, het overlijden van een familielid enzovoort.
c) Geringe voordelen en gelegenheidsgeschenken die 
verkregen worden naar aanleiding van gebeurtenissen, 
die niet rechtstreeks in verband staan met de beroeps-
werkzaamheid, bv. ter gelegenheid van een huwelijk, 
jubileum, pensionering, decoratie, geboorte, sinter-
klaasfeest, Kerstmis enzovoort. 
Of een geschenk of een voordeel mag worden aan-
gemerkt als een sociaal voordeel hangt in essentie af 
van de omstandigheden waarin het is aangeboden en 
van de waarde. Een sociaal voordeel of een geschenk 
wordt beschouwd als van geringe waarde als de waarde 
vanaf aanslagjaar 2003 niet meer bedraagt dan € 50 
(Ci. RH. 242/554.090 van 16 december 2002). Deze soci-
ale voordelen zijn voor de werkgever geen aftrekbare 
beroepskosten. Deze sociale voordelen worden niet op 
de inkomstenfiches vermeld. 
Sociale voordelen kunnen niet worden toege-
kend aan de meewerkende echtgenoten. De 
geholpen en de meewerkende echtgenoot 
runnen in feite samen als zelfstandige een onderne-
ming (aanpassing art. 88, §1, 11e WIB door Wet van 22 
december 2009, BS 31 december 2009).
Het college van de Dienst Voorafgaande 
Beslissingen besliste in een ruling dat de toe-
kenning van een eenmalige premie van € 500 
aan alle werknemers ter gelegenheid van de zestigste 
verjaardag van het bedrijf een vrijgesteld sociaal 
voordeel is in de zin van art. 38, §1, eerste lid, 11°,c, 
WIB. Dit voordeel komt niet als beroepskost in aan-
merking (Voorafgaande beslissing nr.2011.484 van 20 
december 2011). In dezelfde zin besliste de ruling-
dienst dat de eenmalige premie van € 150 die ter 
gelegenheid van de vijftigste verjaardag aan alle per-
soneelsleden werd toegekend een vrijgesteld sociaal 
voordeel is. Voor de vennootschap is dit een verwor-
pen uitgave (Voorafgaande beslissing nr.2012.008 van 
21 maart 2012). Zie ook analoge voorafgaande beslis-
singen nr. 2013.130 van 4 juni 2013, nr. 2013.372 van 24 
september 2013, nr. 2014.005 van 4 februari 2014 en 
nr. 2014.008 van 25 februari 2014. De toekenning van 
een fiets naar aanleiding van het tienjarig bestaan 
van het bedrijf aan alle werknemers van de onder-
neming is volgens de rulingdienst een vrijgesteld 
sociaal voordeel in de zin van art. 38, §1, eerste lid, 
11°,c, WIB. De kostprijs voor het aanbrengen van de 
logo’s op de fietsen is voor de firma een aftrekbare 
beroepskost (Voorafgaande beslissing nr. 2011.458 van 
17 januari 2012). Een onderneming geeft ter gelegen-
heid van een bijzondere gebeurtenis aan al haar per-
soneelsleden een I-pod Touch. Volgens de ruling-
commissie mag dit als een vrijgesteld sociaal 
voordeel worden beschouwd. De kostprijs wordt 
aangemerkt als een niet-aftrekbare beroepskost 
(Voorafgaande beslissing nr. 2012.139 van 8 mei 2012). 
Ter gelegenheid van het tienjarige bestaan van de 
vennootschap en met het oog op de wijziging van 
de kapitaalstructuur, heeft een onderneming een 
eenmalige reis naar Toscane ter waarde van € 587 
aangeboden aan haar werknemers, zelfstandige 
medewerkers, bedrijfsleiders, hun partners en aan 
hun kinderen. Volgens de rulingcommissie is de reis 
in hoofde van de werknemers tot een bedrag van 
€ 500 een vrijgesteld sociaal voordeel. Zonder dat 
dit evenwel expliciet in de ruling wordt vermeld, 
mogen we aannemen dat dit ook van toepassing is 
voor de bedrijfsleider/natuurlijke persoon. Dit 
bedrag is voor de vennootschap geen aftrekbare 
beroepskost. Het saldo van € 87 is in hoofde van de 
werknemers een belastbaar voordeel van alle aard. 
Voor de meereizende partners en kinderen is het 
volledige bedrag een belastbaar voordeel van alle 
aard. De inkomsten die aan de zelfstandige mede-
werkers en de vennootschappen/bedrijfsleiders wor-
den toegekend zijn geen bezoldigingen in de zin van 
art. 30 WIB. Voor hen is de aangeboden reis dus geen 
vrijgesteld sociaal voordeel en zal de waarde van 
€ 587 worden vermeld op de fiche 281.50 (Vooraf-
gaande beslissing nr. 2013.102 van 30 april 2013). Het 
college van de DVB aanvaardt dat de toekenning van 
een aankoopbon van € 185 naar aanleiding van de 
n-de klant van de X-groep in hoofde van de werkne-
mers als een vrijgesteld sociaal voordeel kan worden 
beschouwd (Voorafgaande beslissing nr. 2013.543 van 
24 december 2013).
Hieronder en in vak IV ‘Niet-belastbare inkomsten’ 
vindt u een overzicht van de ‘sociale voordelen’.
Huwelijkspremie
Een huwelijkspremie die wordt toegekend in speciën, 
onder de vorm van een geschenk of betaalbons, is een 
vrijgesteld voordeel van alle aard als de premie niet 
meer dan € 200 bedraagt. Overschrijdt de huwelijks-
premie het bedrag van € 200 per werknemer, dan is het 
verschil tussen de huwelijkspremie en het maximum 
vrijgestelde bedrag van € 200 een belastbaar voordeel 
van alle aard (Ci.RH.242/588.226 van 22 september 2008).
Door het KB van 13 juli 2007 zijn er eveneens geen socia-
lezekerheidsbijdragen verschuldigd als de huwelijkspre-
mie wordt toegekend ter gelegenheid van het afleggen 
van een verklaring van wettelijke samenwoning (BS, 
4 september 2007). Sociaal volgt fiscaal.
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Tegemoetkoming in gezinsvakantie
Volgens de rulingcommissie kan de tegemoet-
koming die een onderneming betaalt in de 
kosten van de gezinsvakantie van haar werk-
nemers, onder bepaalde voorwaarden als een vrijge-
steld sociaal voordeel worden aangemerkt (Vooraf-
gaande beslissing nr. 2011.036 van 22 maart 2011).
Anciënniteitspremie
Naar analogie met de sociale wetgeving zijn anciën-
niteitspremies vrijgestelde voordelen van alle aard, als 
aan bepaalde voorwaarden is voldaan. 
In de oorspronkelijke circulaire van 2008 en daarna 
nog in de circulaire van 2010 stond dat vereist was dat 
de premie werd toegekend “naar aanleiding van en ten 
vroegste” in het kalenderjaar van 25 of 35 jaar dienst van 
de werknemer (Ci.RH.241/567.65 van 12 maart 2008 ver-
vangen door de Ci.RH.242/601.490 van 25 februari 2010 
en het Addendum van 19 januari 2011 aan de circulaire 
van 25 februari 2010). 
In de circulaire van 2011 werd de formulering, ingevolge 
nieuwe verduidelijkingen van de RSZ, aangepast (Ci.
RH.241/608.543 van 23 mei 2011).
De sinds 1 januari 2006 betaalde en toegekende pre-
mies zijn vrijgestelde voordelen op voorwaarde dat : 
• zij maximum tweemaal tijdens de loopbaan van een 
werknemer bij een werkgever worden toegekend;
• de eerste toekenning gebeurt ten vroegste in het 
kalenderjaar waarin de werknemer 25 jaar dienst 
heeft bij de werkgever en het bedrag van de premie 
bedraagt maximum één keer het brutobedrag van 
de maandwedde (vóór aftrek van de socialezeker-
heidsbijdragen);
• de tweede toekenning gebeurt ten vroegste in het 
kalenderjaar waarin de werknemer 35 jaar dienst 
heeft bij de werkgever en het bedrag van de premie 
bedraagt maximum twee keer het brutobedrag van 
de maandwedde (vóór aftrek van de socialezeker-
heidsbijdragen).
Het is nu m.a.w. voldoende dat de premie ten vroegste 
wordt toegekend in het kalenderjaar dat de werknemer 
25 of 30 jaar dienst heeft. Een anciënniteitspremie die 
de eerste keer wordt toegekend ter gelegenheid van 
30 jaar dienst voldoet aan de vrijstellingsvoorwaarde. 
Belangrijk is dat de premie wordt toegekend omwille 
van het aantal jaren dienst bij de werkgever. Een premie 
die bij de pensionering of de sluiting van de onderne-
ming wordt toegekend en die op basis van het aantal 
dienstjaren wordt vastgesteld beschouwt de adminis-
tratie niet als een anciënniteitspremie. Dergelijke pre-
mie wordt immers niet toegekend omwille van het 
aantal jaren dienst bij de werkgever, maar wel omwille 
van de pensionering of de sluiting van de onderneming.
Deze vrijgestelde anciënniteitspremies zijn voor de 
werkgever geen aftrekbare beroepskosten 
Teneinde een zeker parallellisme te behouden met de 
sociale wetgeving werd de voornoemde circulaire van 
2008 in 2010 en 2011 geactualiseerd. De circulaire van 
23 mei 2011 die de circulaire van 25 februari 2010 en het 
addendum van 19 januari 2011 vervangt, bespreekt de 
fiscale behandeling van de anciënniteitspremies die 
vanaf 1 januari 2009 zijn betaald of toegekend. Naar 
analogie met de socialezekerheidsregeling werd de fis-
cale regeling op twee punten versoepeld:
1. Om het maximaal vrijgestelde bedrag van de anciën-
niteitspremie te bepalen, wordt er eveneens, zoals voor-
zien door de RSZ, een alternatieve berekeningswijze aan 
de bestaande methode toegevoegd. Bij deze alternatie-
ve berekeningsmethode wordt rekening gehouden met 
het gemiddelde brutobedrag van een maandloon bin-
nen de onderneming. De fiscus aanvaardt dat de vanaf 
1 januari 2009 betaalde en toegekende anciënniteits-
premie een vrijgesteld sociaal voordeel is, als de premie:
- bij de eerste toekenning naar aanleiding van 25 jaar 
dienst maximum één keer het gemiddeld brutobedrag 
van een maandloon in de onderneming bedraagt;
- bij de tweede toekenning naar aanleiding van 35 jaar 
dienst maximum twee keer het gemiddelde brutobe-
drag van een maandloon in de onderneming bedraagt;
Het gemiddelde brutobedrag van een maandloon in de 
onderneming moet per kalenderjaar vastgesteld wor-
den op basis van de verhouding tussen de uitbetaalde 
lonen en het aantal voltijdse equivalenten tijdens het 
voorgaande kalenderjaar.
Om het maximum vrijgestelde bedrag van de anciën-
niteitspremie te berekenen, kan de werkgever voort-
aan kiezen tussen de berekeningswijze op basis van 
het brutobedrag van de maandwedde van de betrok-
ken werknemer of de berekeningswijze op basis van 
het brutomaandloon in de onderneming. Tijdens een 
zelfde kalenderjaar kunnen beide berekeningswijzen 
niet worden gecombineerd. Worden tijdens één en 
hetzelfde kalenderjaar de beide berekeningsmethodes 
toch gecombineerd, dan geldt er voor de werknemers 
geen vrijstelling als sociaal voordeel voor alle tijdens 
dat kalenderjaar toegekende anciënniteitspremies. De 
premies worden in dat geval bij de werknemers aange-
merkt als een belastbaar voordeel.
Wanneer aan bovenstaande vrijstellingsvoorwaar-
den niet is voldaan, dan is de anciënniteitspremie een 
belastbaar voordeel van alle aard. In dat geval vormt 
deze premie voor de werkgever een aftrekbare beroeps-
kost, voor zover het bedrag van het voordeel op de 
individuele fiche wordt opgenomen.
2. Bij niet-naleving van de vrijstellingsvoorwaarden 
wordt normaal de volledige anciënniteitspremie belast 
als voordeel van alle aard. De circulaire van 23 mei 2011 
bepaalt evenwel dat bij overschrijding van de maxi-
mumgrens, slechts het gedeelte van de premie dat de 
voormelde maximumgrens overschrijdt, bij de werk-
nemer wordt aangemerkt als belastbaar voordeel. In 
dat geval vormt het deel van de premie dat de maxi-
mumgrens overschrijdt, bij de werkgever een aftrekbare 
kost, voor zover het bedrag op de individuele fiche 
wordt vermeld. Het deel van de premie dat de maxi-
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mumgrens niet overschrijdt, is voor de werknemer een 
vrijgesteld sociaal voordeel en voor de werkgever een 
niet-aftrekbare beroepskost.
Opgelet! Voor de premies die werden betaald 
of toegekend vóór 1 januari 2009 wordt bij 
niet-naleving van de vrijstellingsvoorwaarden 
de volledige anciënniteitspremie belast als voordeel 
van alle aard.
De anciënniteitsvoorwaarde moet in principe opge-
bouwd zijn bij dezelfde werkgever. Ter zake mag er 
echter rekening worden gehouden met de dienstjaren 
die de werknemer verrichtte bij werkgevers die deel 
uitmaken van dezelfde groep of dezelfde technische 
bedrijfseenheid. Voor verdere informatie m.b.t. over-
gang van ondernemingen, de notie brutobedrag van 
de maandwedde, de notie gemiddeld brutobedrag van 
een maandloon in de onderneming, verwijzen we naar 
de circulaire die men kan raadplegen op de website 
van fisconetplus.
Naar aanleiding van de vijftigste verjaardag 
van de vennootschap wil de onderneming aan 
al haar medewerkers een eenmalige premie, 
gekoppeld aan het aantal dienstjaren, toekennen. 
Naar analogie met de circulaires van 22 september 
2008 en 23 mei 2011 (Ci.RH.242/588.226 en Ci.
RH.241/608.543 zie hiervoor dossier 11’Sociale voorde-
len’) mag volgens de rulingcommissie het gedeelte 
van de premie tot € 500 als sociaal voordeel worden 
aangemerkt. Het gedeelte van de premie boven de 
€ 500 wordt niet als een vrijgesteld sociaal voordeel 
beschouwd. Dit deel is onderworpen aan de bedrijfs-
voorheffing en moet vermeld worden op de indivi-
duele fiche (Voorafgaande beslissing nr. 2012.485 van 
8 januari 2013).
De promotievergoeding
Lees ook vak IV -‘ Niet-belastbare inkomsten’.
Recepties
De kleine voordelen verkregen naar aanleiding van 
recepties, die door leveranciers met reclamedoeleinden 
aan hun klanten worden aangeboden, zijn belastingvrij.
Kosteloze verstrekking van fruit. 
De kosteloze verstrekking door de werkgever van fruit 
als tussendoortje tijdens de werkuren is voor de werk-
nemer een vrijgesteld sociaal voordeel. Het gaat hier 
om fruit dat de werkgever aan de werknemer tijdens 
de werkuren aanbiedt om op de plaats van de tewerk-
stelling te consumeren. Fruit dat gratis door de werk-
gever aan zijn werknemers wordt aangeboden (o.a. 
fruitmanden, grote hoeveelheden fruit, enz…) met de 
bedoeling het thuis in familieverband te consumeren 
wordt hier niet bedoeld. De door de werkgever gemaak-
te kosten voor het verstrekken van dat voordeel zijn 
(in tegenstelling tot het algemeen principe dat sociale 
voordelen niet aftrekbaar zijn) volledig aftrekbaar als 
beroepskosten (Ci.RH.242/618.836 (AAFISC nr. 27/2012) 
van 6 augustus 2012).
Voor samenhorigheid en binding met het bedrijf
Voordelen die de werkgever verschaft met een uit-
gesproken sociaal ‘oogmerk’, of dat nu verplicht is of 
niet, door bemiddeling van een sociale kas gebeurt of 
niet, maar met de bedoeling de verhoudingen tussen 
het personeel te verbeteren en om de binding van het 
personeel met de onderneming te bevorderen.
Zijn van belasting vrijgestelde sociale voordelen: deel-
name aan het sinterklaasfeest (of het patroonsfeest dat 
in de desbetreffende beroepssector wordt gevierd, zoals 
Sint-Elooi of Sint-Barbara) en het kerst- of nieuwjaars-
feest voor het personeel (Com. IB. nr. 38/27, 3°).
Medische kostenvergoeding
Deze vergoedingen zijn niet belastbaar als ze niet sys-
tematisch worden toegekend. Als de werkgever voor 
zijn personeelsleden, oudgedienden, familieleden van 
overleden personeelsleden een verzekering onder-
schrijft van het type ‘gezondheidszorgen’ of ‘opneming 
in ziekenhuis’, die slechts tussenkomsten in uitzon-
derlijke gevallen dekt (bv. zware ziekte), dan wordt 
de tussenkomst gelijkgesteld met een niet-belastbaar 
sociaal voordeel (Com. IB. nr. 38/27). Lees ook dossier 11 
–‘Terugbetaling medische kosten’.
Individuele pensioentoezegging voor werknemers en 
bedrijfsleiders
Tot aanslagjaar 2004 werden de premies van indivi-
duele levensverzekeringen die gesloten werden in het 
rechtstreekse en definitieve voordeel van een werkne-
mer en bedrijfsleider belast als een voordeel van alle 
aard. In het art. 38 §1, 18° en 19° van het WIB worden 
deze premies expliciet als voordeel van alle aard vrij-
gesteld. Voor werknemers geldt als voorwaarde voor 
deze vrijstelling dat er in de onderneming een collec-
tieve toezegging bestaat die voor de werknemers of 
een bijzondere categorie ervan op een zelfde en niet-
discriminerende wijze toegankelijk is. Voor bedrijfslei-
ders geldt evenwel als voorwaarde dat ze regelmatig en 
minstens om de maand bezoldigd worden. Bijkomend 
is voor plannen met meerdere toezeggingen, die aan de 
werknemer of de bedrijfsleider worden toegekend, ver-
eist dat de waarborgen op een ‘gedifferentieerde’ wijze 
worden beheerd door de pensioeninstelling.
Voor de werkgever zijn de bijdragen en premies in 
het voordeel van werknemers aftrekbaar ten belope 
van maximum € 2340 voor aanslagjaar 2017 (€ 2390 
aj. 2018). De taks op de verzekeringsverrichtingen is in 
dit maximumbedrag begrepen (Ci.RH.243/594.796 van 
3 februari 2009).
Collectieve pensioentoezegging (groepsverzekering 
en pensioenfonds) in het voordeel van werknemers 
en bedrijfsleiders
Naar aanleiding van de WAP werd in het aangepaste 
artikel 38 §1, 18° van het WIB bepaald dat werkgeversbij-
dragen en –premies voor een aanvullende pensioentoe-
zegging niet worden belast als voordeel van alle aard. 
Deze vrijstelling als voordeel van alle aard geldt ook 
voor de regelmatig bezoldigde bedrijfsleider (art. 38 
§1, 19°).
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Collectieve en individuele verzekeringen 
geneeskundige verzorging in het voordeel van 
werknemers en bedrijfsleiders
Voor de werkgever of onderneming zijn de premies en 
bijdragen voor individuele en collectieve toezeggingen 
die tot doel hebben medische kosten te vergoeden 
die verband houden met hospitalisatie, dagverple-
ging, ernstige ziekten, palliatieve thuiszorg, afhan-
kelijkheid en andere persoonsverzekeringen niet 
aftrekbaar als beroepskosten. Deze types van verze-
keringen hebben niet tot doel een inkomensverlies te 
verzekeren.
Voor collectieve toezeggingen, medische kosten enz… 
zijn de premies of bijdragen bij de werknemer of de 
bedrijfsleider vrijgesteld :
• hetzij als voordeel van alle aard (hospitalisatieverze-
kering, ernstige aandoeningen, palliatieve thuiszorg, 
afhankelijkheid) 
• hetzij als sociaal voordeel (ambulante zorgen).
Dit impliceert dat de premies voor de werk-
gever of onderneming niet aftrekbaar zijn 
(Ci.RH.332/577.284 van 14 april 2006 en Ci.
RH.332/583.327 van 20 mei 2010).
Sinds 1 januari 2004 zijn de individuele toezeggingen 
voor medische kosten, ernstige ziekten, afhankelijkheid 
en andere persoonsverzekeringen die gesloten worden 
in het rechtstreekse voordeel van de werknemer of 
de zelfstandige bedrijfsleider eveneens vrijgesteld als 
voordeel van alle aard.
Voor werknemers en niet-regelmatig bezoldigde 
bedrijfsleiders zijn de individuele toezeggingen voor 
medische kosten, afhankelijkheid, ernstige aandoe-
ningen en andere persoonsverzekeringen slechts een 
niet-belastbaar voordeel, wanneer in de onderneming 
een collectieve toezegging bestaat die op een zelfde 
en niet-discriminerende wijze toegankelijk is voor de 
genoemde werknemers en bedrijfsleiders of een bij-
zondere categorie ervan. 
Deze vrijstellingen zijn eveneens van toepassing op de 
bijdragen en premies van collectieve en individuele 
toezeggingen die door de werkgever of onderneming 
ten laste worden genomen in het voordeel van de werk-
nemers of bedrijfsleiders met loopbaanonderbreking 
of tijdskrediet, met (brug)pensioen of werknemers of 
bedrijfsleiders die naar een andere onderneming zijn 
overgestapt. 
Volgens de rulingcommissie is de terugbetaling 
van een premie hospitalisatieverzekering 
betaald door de personeelsleden aan hun zie-
kenfonds geen vrijgesteld sociaal voordeel, omdat de 
hospitalisatieverzekering niet door de werkgever ten 
voordele van de personeelsleden is afgesloten maar 
wel door het personeelslid zelf. De terugbetaling van 
die premie is een belastbaar voordeel (Voorafgaande 
Beslissing nr.600.071 van 4 juli 2006).
Collectieve en individuele toezeggingen gewaar-
borgd inkomen
De premies van deze verzekeringen zijn nu uitdrukke-
lijk vrijgesteld als voordeel van alle aard, zowel voor de 
werknemers als de regelmatig, ten minste maandelijks, 
bezoldigde bedrijfsleiders. Voor werknemers geldt de 
vrijstelling voor de individuele toezegging enkel als er 
in de onderneming een collectieve toezegging bestaat 
die op een zelfde niet-discriminerende wijze toeganke-
lijk is voor de werknemers of een bijzondere categorie 
ervan. De uitkeringen, zowel voor tijdelijke als voor 
blijvende arbeidsongeschiktheid zijn steeds belast-
baar, ongeacht of er al dan niet een inkomensverlies 
is. De vergoedingen worden gezamenlijk belast met de 
andere bedrijfsinkomsten, maar geven wel aanleiding 
tot vermindering voor vervangingsinkomsten (zie vak 
V – Kadertekst – ‘Belastingvermindering voor pensi-
oenen en vervangingsinkomsten’).
Op 20 mei 2010 publiceerde de administratie een 
nieuwe circulaire waarin ze dieper ingaat op de fis-
cale behandeling van de premies en uitkeringen van 
collectieve verzekeringen arbeidsongeschiktheid die 
een inkomensverlies beogen te vergoeden en de col-
lectieve verzekeringen voor fysiologische en/of econo-
mische invaliditeit (Ci.RH.332/583.327 van 20 mei 2010).
Collectieve verzekeringen arbeidsongeschiktheid 
die een inkomensverlies beogen te vergoeden zijn ver-
zekeringen lichamelijke ongevallen of ziekte die tot 
doel hebben een geheel of gedeeltelijk inkomens-
verlies te vergoeden. Het heeft geen enkel belang of 
de vergoedingen al dan niet een daadwerkelijk verlies 
van inkomsten vergoeden. Het doel van de toezegging 
moet blijken uit de bewoordingen van de polis. 
Bedoeld zijn:
• de toezeggingen die uitdrukkelijk voorzien in een (al 
dan niet forfaitair vastgestelde) tussenkomst in geval 
van daadwerkelijk inkomensverlies;
• de toezeggingen die voorzien in een (al dan niet for-
faitair vastgestelde) tussenkomst in geval van gehele 
of gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid;
• de toezeggingen waarbij de vergoedingen worden 
vastgesteld aan de hand van het daadwerkelijk inko-
mensverlies.
• de toezeggingen waarbij het recht op de vergoeding 
wordt bepaald aan de hand van het percentage van 
de fysiologische en/of economische invaliditeit en 
waarbij uit de bewoording van de toezegging duide-
lijk blijkt dat zij tot doel heeft een (geheel of gedeel-
telijk) inkomensverlies te vergoeden. Omdat het in 
de circulaire van 20 mei 2010 niet duidelijk was of 
collectieve invaliditeitsverzekeringen die de fysiolo-
gische invaliditeit dekken nog aftrekbaar waren als 
wel uit de polisvoorwaarden bleek dat ze tot doel 
hebben een inkomensverlies te vergoeden, werd dit 
door toevoeging van deze vierde soort toezeggingen 
in het addendum van 10 oktober 2011 bij de circulaire 
van 20 mei 2010 rechtgezet (Addendum bij de circu-
laire Ci.RH.332/583.328 van 20 mei 2010).
Voor deze polissen zijn de vanaf 1 januari 2004 door 
de werkgever of de onderneming betaalde premies 
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vrijgesteld als voordeel van alle aard voor zowel de 
werknemers als de regelmatig, ten minste maande-
lijks, bezoldigde bedrijfsleiders. Voor de werkgever of 
de onderneming zijn de premies aftrekbaar binnen 
de 100 %- grens. In wezen komt het erop neer dat de 
premies die de onderneming betaalt enkel als bedrijfs-
last kunnen afgetrokken worden indien de totale som 
van de wettelijke en de aanvullende uitkeringen voor 
arbeidsongeschiktheid niet hoger is dan 100 % van de 
normale brutojaarbezoldiging. 
Bij de werknemer en de regelmatig bezoldigde bedrijfs-
leider worden de uitkeringen in geval van een tijdelijke 
arbeidsongeschiktheid belast als een bezoldiging of als 
een pensioen als het een blijvende arbeidsongeschikt-
heid betreft. 
Collectieve verzekeringen voor fysiologische en/of 
economische invaliditeit. Deze polissen beogen de 
aantastingen van de lichamelijke integriteit of de ver-
liezen aan arbeidspotentieel of de toename van kosten 
als gevolg van de invaliditeit te vergoeden, zonder dat 
zij een inkomensverlies beogen te vergoeden. Het 
betreft hier toezeggingen waarbij de vergoeding wordt 
bepaald aan de hand van een percentage van de fysio-
logische en/of economische invaliditeit, zonder dat uit 
de bewoording van de polis blijkt dat zij tot doel heeft 
een (geheel of gedeeltelijk) inkomensverlies te vergoe-
den. Bedoeld zijn de vergoedingen die zijn betaald naar 
aanleiding van een ongeval of een ziekte met inbegrip 
van de arbeidsongevallen en beroepsziekten.
Voor deze polissen zijn de vanaf 1 januari 2004 door 
de werkgever of de onderneming betaalde premies 
een vrijgesteld sociaal voordeel voor zowel de werk-
nemers als de regelmatig, ten minste maandelijks, 
bezoldigde bedrijfsleiders. Vandaar dat de premies 
van deze polissen waarbij het recht op vergoeding 
wordt bepaald aan de hand van het percentage van 
de fysiologische en/of economische invaliditeit, zon-
der dat uit de bewoording van de toezegging blijkt dat 
ze tot doel hebben een inkomensverlies te vergoeden, 
bij de werkgever niet aftrekbaar zijn. De uitkeringen 
zijn bij de werknemer en bij de bedrijfsleider dan ook 
niet belastbaar. Deze formulering in de circulaire van 
20 mei 2010 leidde tot heel wat onduidelijkheid voor 
wat de behandeling van bestaande polissen betrof. 
Immers bij een groot aantal bestaande collectieve aan-
vullende verzekeringen arbeidsongeschiktheid wordt 
de vergoeding bepaald aan de hand van het percen-
tage van de fysiologische en/ of economische invali-
diteit, zonder dat uit de bewoordingen van de polis 
blijkt dat het contract tot doel heeft een inkomens-
verlies te vergoeden. Bij deze contracten heeft m.a.w. 
de verzekeringsmaatschappij wel de intentie om een 
inkomensverlies en niet de invaliditeit te vergoeden, 
zonder dat dit duidelijk uit de bewoordingen van het 
verzekeringscontract blijkt. Het addendum past hier 
nu een mouw aan. Voor contracten die bepalen dat 
het recht op vergoeding wordt bepaald aan de hand 
van het percentage van de fysiologische en/of econo-
mische invaliditeit en die de intentie hebben een inko-
mensverlies te vergoeden zonder dat dit duidelijk uit 
de bewoordingen van de toezegging blijkt en die zijn 
gesloten tot uiterlijk 30 september 2012, zal de admi-
nistratie de aftrek van de werkgeversbijdragen echter 
aanvaarden, op voorwaarde dat aan die contracten een 
bijvoegsel wordt gehecht dat integraal deel uitmaakt 
van dat contract en waarin een clausule is opgenomen 
waaruit duidelijk blijkt dat het betreffende contract tot 
doel heeft een (geheel of gedeeltelijk) inkomensverlies 
te vergoeden . (Addendum van 10 oktober 2011 bij de 
circulaire Ci.RH.332/583.328 van 20 mei 2010).
Voor meer uitleg over het fiscaal stelsel van collectieve 
verzekeringen die meerdere risico’s dekken en de aan-
vullende arbeidsongevallenverzekering verwijzen we 
naar de circulaire van 20 mei 2010 en het addendum 
van 10 oktober 2011 bij de circulaire van 20 mei 2010.
De in de circulaire gewijzigde administratieve stand-
punten voor wat de onbelastbaarheid betreft zijn van 
toepassing op de vanaf 1 januari 2004 betaalde premies 
en uitkeringen van collectieve verzekeringen. De niet- 
aftrekbaarheid van de werkgeverspremies als sociaal 
voordeel is van toepassing op de premies die vanaf 
1 januari 2007 zijn betaald.
Individuele toezeggingen arbeidsongeschiktheid
In het addendum van 10 oktober 2011 bij de circulai-
re van 20 mei 2010 wordt bevestigd dat de hiervoor 
uiteengezette regeling voor collectieve toezeggingen 
arbeidsongeschiktheid ook van toepassing is op de 
individuele toezeggingen arbeidsongeschiktheid die 
zijn gesloten vanaf 1 januari 2004 en die het recht op 
een vergoeding bepalen aan de hand van het percenta-
ge van de fysiologische en/of economische invaliditeit 
en die de intentie hebben een inkomensverlies te ver-
goeden zonder dat dit duidelijk uit de bewoordingen 
van de toezegging blijkt (Addendum van 10 oktober 
2011 bij de circulaire Ci.RH.332/583.328 van 20 mei 2010).
Collectieve aansprakelijkheidsverzekering
Een collectieve verzekering burgerlijke aan-
sprakelijkheid, die de werkgever sluit voor de 
schade veroorzaakt aan derden door fouten 
van zijn werknemers tijdens de verplaatsingen voor 
rekening van de werkgever is geen voordeel van alle 
aard voor de werknemers (Brussel, 29 oktober 1993).
Collectieve uitvaartverzekering
De bijdragen betaald door een werkgever in 
het kader van een collectieve uitvaartverze-
kering ter dekking van het overlijden van zijn 
werknemer zijn niet belastbaar in hoofde van de 
werknemer op basis van art. 38, §1, eerste lid, 18° WIB. 
De uitkeringen uit de uitvaartverzekering, naar aan-
leiding van het overlijden van de werknemer, aan de 
begunstigde(n) vormen evenwel een belastbaar pen-
sioeninkomen, op basis van art. 34, §1, 2°, b WIB (Voor-
afgaande beslissing nr. 2013.313 van 27 augustus 2013)
Niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen
Door de Wet van 21 december 2007 betreffende de 
uitvoering van het interprofessioneel akkoord 2007-
2008 kunnen werkgevers vanaf 1 januari 2008 onder 
bepaalde voorwaarden hun werknemers tot een maxi-
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mum van € 2722 voor aanslagjaar 2016  fiscaalvriende-
lijke bonussen toekennen. 
Vanaf aanslagjaar 2017 wordt het basisbedrag 
verhoogd van €2695 naar € 2755 (€  2837 
aj. 2017) (Wet van 6 december 2015, BS 17 
december 2015). 
Niet-recurrente resultaatgebonden voordelen worden 
gedefinieerd als ‘voordelen gebonden aan de collectieve 
resultaten van een onderneming of van een groep van 
ondernemingen ofwel van een welomschreven groep 
van werknemers, op basis van objectieve criteria. Deze 
voordelen hangen af van de verwezenlijking van duide-
lijk aflijnbare, transparante, definieerbare/meetbare 
en verifieerbare doelstellingen, met uitzondering van 
individuele doelstellingen en doelstellingen waarvan de 
verwezenlijking kennelijk zeker is op het ogenblik van 
de invoering van een systeem van resultaatsgebonden 
voordelen’.
De geldende voorwaarden en procedures ter zake zijn 
terug te vinden in de Wet van 21 december 2007 (BS. 31 
december 2007). Lees ook vak IV in de rubtiek [10] Niet-
recurrente resultaat gebonden voordelen.
Betaalbonnen, geschenk-, surprise-, boeken-,  
sport-, cultuur- en filmcheques
Geschenk- en surprisecheques die worden toegekend 
aan de werknemer of bedrijfsleider zijn in principe 
belastbare voordelen van alle aard. Als echter deze 
betaalbonnen (geschenkcheques, surprisecheques, 
boekencheques, filmcheques, aankoopbonnen, enz.) 
een geringe waarde hebben en ze door een onderne-
ming met een duidelijk sociaal doel, en niet als eigenlijke 
bezoldiging voor geleverde prestaties, aan haar perso-
neelsleden worden toegekend, worden ze beschouwd 
als belastingvrije sociale voordelen (Art. 38, §1, lid 1, 11° 
WIB en Com. IB. nr. 38/27, 23° naar aanleiding van de cir-
culaire Ci.RH. 242/579.489 van 2 juni 2009). De adminis-
tratieve richtlijn van 26 augustus 2008 voegt ook film-
cheques aan de lijst van de vrijgestelde betaalbonnen 
toe (Ci.RH. 242/593.494 van 26 augustus 2008).
Onder de volgende voorwaarden zijn deze betaalbons 
(geschenkcheques, surprisecheques, boekencheques, 
aankoopbonnen, enz.) alsook geschenken in natura 
of in specie, bovendien aftrekbaar voor de werkgever 
(Com. IB. nr. 53/214 en Ci.RH. 242/54.090 van 16 decem-
ber 2002):
1. Alle personeelsleden moeten hetzelfde voordeel 
krijgen.
2. De toekenning moet gebeuren ter gelegenheid van: 
• één of meer feesten of jaarlijkse gebeurtenissen, zoals 
Kerstmis, Nieuwjaar, Sinterklaas, een in de sector 
gebruikelijk patroonsfeest (Sint-Elooi, Sint-Barbara), 
een verjaardag enz.;
• de overhandiging van een eervolle onderscheiding:
• de pensionering;
3. De totale waarde is niet hoger dan:
• € 35 per jaar als de werknemer/bedrijfsleider ze krijgt 
ter gelegenheid van Kerstmis of Nieuwjaar, of een 
ander in het beroep gebruikelijk patroonsfeest (bv. 
Sint-Elooi of Sint-Barbara) of bij een speciale gebeur-
tenis (bv. verjaardag). Bovendien mag er jaarlijks ter 
gelegenheid van het sinterklaasfeest of een ander feest 
dat hetzelfde sociale oogmerk nastreeft, per kind ten 
laste een bijkomend bedrag van € 35 per jaar wor-
den geschonken. Als ‘kind ten laste’ worden bedoeld: 
de afstammelingen van de werknemer (kinderen en 
geadopteerde kinderen en kleinkinderen) en de kin-
deren die de werknemer volledig of hoofdzakelijk ten 
laste heeft en die ook deel uitmaken van zijn gezin op 
1 januari van het aanslagjaar (Ci.RH 242/557.976 van 
20 mei 2005). Hoe het maximale jaarbedrag wordt toe-
gekend, heeft geen belang. Zo kan bijvoorbeeld een 
cheque van € 15 worden geschonken ter gelegenheid 
van Sinterklaas en nog een van € 20 ter gelegenheid 
van Kerstmis.
• € 105 per jaar als de geschenken aan de werknemer/
bedrijfsleider overhandigd worden ter gelegenheid 
van een eervolle onderscheiding of bij zijn pensio-
nering. Bij pensionering geldt dit limietbedrag voor 
werknemers met een anciënniteit van minder dan 
drie jaar. Voor werknemers met een hogere anciën-
niteit kan het bedrag van € 105 opgetrokken worden 
tot een maximumbedrag dat overeenstemt met € 35 
per dienstjaar. Zo bedraagt het maximumbedrag 
voor een werknemer met 25 jaar dienst € 875. Heeft 
hij bij pensionering 35 jaar dienst, dan is dat € 1225.
Deze regeling geldt eveneens in geval van volledige 
brugpensionering van de werknemer, voor zover het 
bedrag niet meer bedraagt dan € 35 per volledig dienst-
jaar dat de werknemer in dienst is geweest bij de werk-
gever tot op het ogenblik van zijn brugpensionering, 
met een minimum van € 105. Gelet op het eenma-
lige karakter van deze maatregel, mogen er evenwel 
geen dergelijke als beroepskost aftrekbare geschen-
ken meer toegekend worden ter gelegenheid van de 
latere definitieve pensionering van de werknemer (Ci.
RH. 242/558.244 van 15 december 2003).
Deze grensbedragen gelden per werknemer per jaar en 
niet per cheque. Men wil deze bedragen ook geregeld 
indexeren. In tegenstelling met de oude regeling maakt 
het verder niet uit welke bestemming of benaming de 
betaalbons krijgen. Zo komen geschenk- ,verrassings-, 
boeken- , gezondheidscheques, aankoopbons, enzo-
voort in aanmerking. Maaltijdcheques worden hier niet 
bedoeld, hiervoor geldt een andere regeling. 
3. De betaalbons kunnen worden ingeruild bij een 
vooraf bepaald aantal ondernemingen, die een voor-
afgaandelijk akkoord gesloten hebben met degenen die 
de cheques inleveren. De betaalbons die met ingang van 
1 januari 2005 worden uitgegeven, mogen maximum 
een looptijd hebben van één jaar (Ci.RH.242/562.868 van 
15 september 2004 en addendum van 10 februari 2005).
4. De betaalbons (cheques) mogen in geen geval omge-
wisseld worden in geld.
Geschenkcheques die in het domein van sport en 
cultuur worden toegekend
Bovenstaande bepalingen van de circulaire van 
16 december 2002 gelden eveneens voor geschenkche-
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ques die in het domein van sport en cultuur (bv. een 
boekenbon, een filmcheque, een toegangsbewijs voor 
een sportmanifestatie, enz.) worden toegekend (Ci. RH. 
242/579.489 van 2 juni 2009). 
Sport- en cultuurcheques
In de circulaire van 2 juni 2009 wordt de specifieke 
fiscale behandeling toegelicht van sport- en cultuur-
cheques, die voor de sociale zekerheid onder bepaalde 
voorwaarden niet als loon worden aangemerkt en aldus 
een vrijstelling van socialezekerheidsbijdragen genieten 
(Ci. RH.242/579.489 van 2 juni 2009). Voor geschenkche-
ques die in het domein van sport en cultuur worden 
toegekend, verwijzen we naar de uitleg i.v.m. geschenk-
cheques hiervoor.
In de circulaire van 2 juni 2009 brengt de administratie 
de fiscale richtlijnen m.b.t. sport- en cultuurcheques in 
overeenstemming met de sociale wetgeving. De soci-
alezekerheidsreglementering werd vastgelegd in het 
koninklijk besluit van 30 juni 2006 (KB van 30 juni 2006, 
BS 3 juli 2006). Wanneer aan bepaalde voorwaarden 
is voldaan, worden sport- en cultuurcheques voor de 
sociale zekerheid niet langer als loon aangemerkt. Deze 
sociale regeling trad in werking op 1 juli 2006.
Sport- en cultuurcheques uitgereikt vanaf 1 juli 
2006.
In principe zijn deze sport- en cultuurcheques die aan 
een werknemer of een bedrijfsleider worden toege-
kend belastbare voordelen van alle aard (art. 31, 2de 
lid, 2° of art. 32, 2de lid, 2°). Sport- en cultuurcheques 
die na 1 juli 2006 worden uitgereikt en die tezelf-
dertijd aan alle voorwaarden vermeld in het KB van 
30 juni 2006 m.b.t. de socialezekerheidsregeling vol-
doen, zijn in hoofde van de genieter (werknemer/
bedrijfsleider) vrijgestelde sociale voordelen. Bij de 
werkgever/vennootschap zijn deze sport- en cultuur-
cheques niet-aftrekbare beroepskosten. 
Van de ‘Wet van 22 december 2009 houdende fiscale 
en diverse bepalingen’ werd gebruikgemaakt om, net 
zoals dit voor maaltijdcheques gebeurde (zie hierna in 
dit dossier 11 B- ‘Maaltijdcheques’), ook aan sport- en 
cultuurcheques vanaf aanslagjaar 2010 een eigen fis-
cale bepaling te geven. In het nieuwe art.38 §1,al.,25° 
WIB krijgen sport- en cultuurcheques vanaf aanslagjaar 
2010 een eigen autonome fiscale vrijstelling. De fiscale 
voorwaarden waaraan sport- en cultuurcheques moe-
ten voldoen opdat ze in hoofde van de werknemer of 
bedrijfsleider niet belast zouden worden, worden nu 
opgenomen in een afzonderlijk nieuw artikel 38/1, §3 
van het Wetboek Inkomstenbelasting. 
De tussenkomst van de werkgever of onderneming in 
de sport- en cultuurcheques is voor de werknemer of 
bedrijfsleider een vrijgesteld voordeel, als de sport- en 
cultuurcheques tegelijkertijd aan de volgende voor-
waarden voldoen:
• de toekenning van de sport- en cultuurcheque moet 
vervat zijn in een collectieve arbeidsovereenkomst op 
sectorieel vlak of op ondernemingsvlak, of, wanneer 
het afsluiten van een collectieve overeenkomst niet 
mogelijk is, in een geschreven individuele overeen-
komst met dien verstande dat in een onderneming 
met werknemers voor bedrijfsleiders dezelfde regeling 
moet gelden als voor werknemers; 
• de sport- en cultuurcheque wordt op naam van de 
werknemer of bedrijfsleider afgeleverd. 
Naar analogie met de sociale reglementering aanvaardt 
de administratie dat deze voorwaarde ook is vervuld 
als de toekenning ervan en de daarop betrekkende 
gegevens voorkomen op de individuele rekening van 
de werknemer (Ci.RH.242/612.521 (AAFisc 42/2011) van 
23 augustus 2011).
• op de sport- en cultuurcheque staat duidelijk vermeld 
dat zijn geldigheid tot 15 maanden beperkt is, van 1 juli 
van het jaar tot 30 september van het volgende jaar;
• het totale bedrag van de sport- en cultuurcheques 
toegekend door de werkgever of de onderneming 
mag per werknemer of bedrijfsleider niet groter zijn 
dan € 100 per jaar;
• de sport- en cultuurcheques kunnen geheel noch 
gedeeltelijk in geld worden omgeruild;
Indien niet terzelfder tijd aan alle voorwaarden wordt 
voldaan, dan zijn de verkregen sport- en cultuurche-
ques voor hun totaliteit bij de genieter belastbare voor-
delen van alle aard. Dit is ook zo wanneer ze werden ver-
leend ter vervanging of ter omzetting van loon, premies, 
voordelen in natura of van enig ander voordeel of van 
een aanvulling van het voorgaande. In beide gevallen 
kunnen deze sport- en cultuurcheques, voor zover ze op 
de individuele fiche worden vermeld, bij de werkgever 
als beroepskost afgetrokken worden.
Combinatie sport- en cultuurcheques uitgereikt 
vanaf 1 juli 2006 en betaalbons.
Een werkgever kan volgens de circulaire van 6 juni 2009 
aan zijn personeelsleden tegelijkertijd sport- en cultuur-
cheques en betaalbons toekennen die voldoen aan de 
voorwaarden van de circulaire van 16 december 2002. 
De prijs van de betaalbons is dan wel aftrekbaar als 
beroepskost, de prijs van de sport- en cultuurcheque 
is evenwel niet aftrekbaar.
Voorbeeld
Een werkgever kent in september 2010 aan een werkne-
mer een sportcheque ter waarde van € 100 toe en geeft 
daarnaast een boekenbon van € 35 ter gelegenheid van de 
verjaardag van dezelfde werknemer. Voor de werknemer 
zijn de toegekende cheque en de bon vrijgestelde sociale 
voordelen. De werkgever kan slechts de boekenbon van 
€ 35 als beroepskost aftrekken.
Ecocheques
Sedert 1 maart 2009 heeft een werkgever de mogelijk-
heid om aan zijn werknemers eco-cheques toe te ken-
nen die onder bepaalde voorwaarden voor de sociale 
zekerheid niet aanzien worden als loon en aldus een 
vrijstelling van socialezekerheidsbijdragen genieten (KB 
van 14 april 2009, BS 20 mei 2009). Door de Wet van 
22 december 2009 houdende fiscale en diverse bepa-
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lingen wordt ook de vrijstellingsregeling op fiscaal 
vlak ingevoerd (BS, 31 december 2009). In de circulaire 
van 6 maart 2012 wordt bevestigd dat deze vrijstelling 
ook geldt als deze eco-cheques worden toegekend 
aan zowel de statutaire als de contractuele agenten 
van openbare diensten (Ci.RH. 241/615.676 - AAFisc Nr. 
11/2012 - van 6 maart 2012).
Net zoals maaltijdcheques, cultuur- en sportcheques 
krijgen deze ecocheques in het nieuwe art.38 §1,al.,25° 
WIB een eigen autonome fiscale vrijstelling. De fis-
cale voorwaarden waaraan de eco-cheques moeten 
voldoen opdat ze in hoofde van de werknemer of 
bedrijfsleider niet belast zouden worden, worden nu 
opgenomen in een afzonderlijk nieuw artikel 38/1, §4 
van het Wetboek Inkomstenbelasting. 
De tussenkomst van de werkgever of onderneming in 
de ecocheques is voor de werknemer of bedrijfsleider 
een vrijgesteld voordeel als de cheques tezelfdertijd 
aan de volgende voorwaarden voldoen:
• de toekenning van de ecocheque moet vervat zijn in 
een collectieve arbeidsovereenkomst op sectorieel 
vlak of op ondernemingsvlak, of, wanneer het afslui-
ten van een collectieve overeenkomst niet mogelijk 
is, in een geschreven individuele overeenkomst met 
dien verstande dat in een onderneming met werk-
nemers, voor bedrijfsleiders dezelfde regeling moet 
gelden als voor werknemers; 
• de collectieve arbeidsovereenkomst of individuele 
overeenkomst bepaalt de hoogste nominale waar-
de van de ecocheque, met een maximum van € 10 
per ecocheque (dit bedrag wordt niet geïndexeerd), 
evenals de frequentie van toekenning ervan gedu-
rende een kalenderjaar;
• de ecocheque moet op naam van de werknemer of 
de bedrijfsleider worden afgeleverd. 
• Naar analogie met de sociale reglementering aan-
vaardt de administratie dat deze voorwaarde ook 
is vervuld als de toekenning ervan en de daarop 
betrekkende gegevens voorkomen op de individu-
ele rekening van de werknemer (Ci.RH.242/612.521 
(AAFisc 42/2011) van 23 augustus 2011).
• op de ecocheque staat duidelijk vermeld dat zijn gel-
digheid tot 24 maanden beperkt is, vanaf de datum 
van zijn terbeschikkingstelling aan de werknemer of 
de bedrijfsleider en dat hij slechts mag worden aan-
gewend voor de aankoop van producten en diensten 
met een ecologisch karakter, zoals bedoeld in een 
collectieve arbeidsovereenkomst die is afgesloten in 
de Nationale Arbeidsraad (zie hierna);
• de ecocheques kunnen geheel noch gedeeltelijk in 
geld worden omgeruild;
• het totale bedrag van de ecocheques toegekend 
door de werkgever of de onderneming mag per 
werknemer of bedrijfsleider niet groter zijn dan € 125 
per jaar (dit bedrag wordt niet geïndexeerd). Vanaf 
aanslagjaar 2011 wordt dit bedrag verhoogd naar 
€ 250. De datum van toekenning is daarbij van belang 
en niet het jaar waarop de ecocheques betrekking 
hebben.
Indien niet tezelfdertijd aan alle voorwaarden wordt 
voldaan, dan zijn de verkregen ecocheques voor hun 
totaliteit bij de genieter belastbare voordelen van alle 
aard. Dit is ook zo wanneer ze werden verleend ter 
vervanging of ter omzetting van loon, premies, voor-
delen in natura of van enig ander voordeel of van een 
aanvulling van het voorgaande. In beide gevallen kun-
nen de ecocheques, voor zover ze op de individuele 
fiche worden vermeld, bij de werkgever als beroeps-
kost afgetrokken worden.
De omzetting van maaltijdcheques in eco-
cheques, of omgekeerd, is op fiscaal vlak toe-
gelaten. Het gaat immers om de vervanging 
van een vrijgesteld voordeel door een ander vrijge-
steld voordeel (KB van 20 januari 2012, BS 10 febru-
ari 2012 en Ci.RH. 242/614.292 van 19 maart 2012). 
In de circulaire van 25 juni 2010 benadrukt de 
administratie dat aan alle voorwaarden tege-
lijkertijd moet worden voldaan zo niet wor-
den de verkregen ecocheques voor hun volledig 
bedrag als voordeel van alle aard belast. 
Omdat de fiscale wetgeving m.b.t. de ecocheques 
laattijdig tot stand kwam en omdat de CAO-onder-
handelingen aansleepten, hebben sommige bedrij-
ven de eco-cheques voor 2009 pas in 2010 aan hun 
werknemers toegekend. Omdat in 2010 ook de eco-
cheques voor 2010 ten bedrage van maximum € 250 
aan de werknemers werden toegekend, werd aldus 
het toegelaten maximumbedrag van € 250 voor 2010 
overschreden. Volgens de circulaire zouden de che-
ques dan voor het volledige bedrag worden belast. In 
een addendum bij de circulaire neemt de administra-
tie ten uitzonderlijken titel een soepele houding aan 
voor de ecocheques die betrekking hebben op het jaar 
2009, maar die gezien de specifieke omstandigheden 
pas in 2010 zijn toegekend. Wanneer in het jaar 2010 
ecocheques worden toegekend voor een bedrag van 
maximum € 375, waarvan maximum € 125 voor eco-
cheques die betrekking hebben op het jaar 2009, maar 
die gezien de bijzondere omstandigheden slechts in 
2010 worden betaald en maximum € 250 voor eco-
cheques die betrekking hebben op 2010, wordt ten 
uitzonderlijken titel aanvaard dat deze eco-cheques 
(ten belope van maximum € 375) worden vrijgesteld 
als voordeel van alle aard. Als de grens van € 125 of 
€ 250 wordt overschreden, worden de toegekende 
ecocheques die betrekking hebben op het jaar 2009 
respectievelijk 2010, voor hun totaliteit als belastbare 
voordelen aangemerkt. De administratie benadrukt 
dat deze uitzondering een eenmalig karakter heeft 
en enkel van toepassing is op ecocheques die betrek-
king hebben op het jaar 2009, maar slechts toege-
kend worden in het jaar 2010. Deze maatregel kan 
bijgevolg geenszins van toepassing zijn op ecocheques 
die bijvoorbeeld betrekking hebben op het jaar 2010 
maar om welke reden dan ook slechts in 2011 worden 
betaald (Ci.RH.242/604.311 van 25 juni 2010 en adden-
dum van 1 oktober 2010). 
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Welke ecologische producten en diensten kunnen 
worden aangekocht?
De CAO nr. 98 bis van 21 december 2010 tot wijziging 
van de CAO nr. 98 van 29 februari 2009 van de Natio-
nale Arbeidsraad geeft in een bijlage een opsomming 
van de producten en diensten met een ecologisch 
karakter. Deze lijst is van toepassing op de eco- 
cheques die vanaf 1 januari 2011 worden afge-
geven. Voor meer uitleg zie website  
www.pelckmans.be/belastinggids.
In antwoord op een parlementaire vraag ver-
klaarde de minister van Financiën dat tot van-
daag ecocheques niet kunnen worden gebruikt 
om aandelen van energiecoöperaties of coöperatie-
ven te verwerven. Om te kunnen genieten van de 
vrijstelling als voordeel van alle aard, mogen de che-
ques slechts worden aangewend voor de aankoop van 
producten en diensten met een ecologisch karakter, 
zoals bedoeld in de CAO nr. 98 die werd gesloten in 
de Nationale Arbeidsraad (Mond. Vr. nr.12957 van 4 
oktober 2016, Van Biesen).
Gratis gebruik van accommodatie
Het gebruik van sportterreinen en sportzalen, van ver-
gaderzalen enzovoort door het personeel is voor hen 
geen belastbaar voordeel (Com. IB. nr. 38/27).
Opleidingscheques Vlaams gewest
Het project opleidingscheques is een maatregel die 
door de Vlaamse overheid in het leven werd geroepen 
om de vorming in Vlaamse ondernemingen te stimu-
leren. Het Vlaamse gewest subsidieert 50 % van het 
totale bedrag van de opleidingscheques, de overige 
50 % wordt betaald door de onderneming.
• Fiscale gevolgen voor de werknemer:
Opleidingscheques zijn in principe niet belastbaar voor 
de werknemer.
• Fiscale gevolgen voor de werkgever:
Bij de aankoop van de cheques is de tussenkomst die 
de onderneming van de Vlaamse overheid verkrijgt 
een belastbare opbrengst voor het belastbaar tijdperk 
waarin de cheques werden aangekocht. Op het ogen-
blik van het gebruik van de cheques is het gesubsidi-
eerde gedeelte een aftrekbare beroepskost.
Worden de cheques gebruikt voor een ‘specifieke 
beroepsopleiding’ dan is de kost van het door de werk-
gever gedragen gedeelte als beroepskost aftrekbaar. 
Dienen de opleidingscheques daarentegen voor het 
volgen van een ‘algemene opleiding’, dan zijn deze kos-
ten in hoofde van de werknemer een vrijgesteld sociaal 
voordeel. In hoofde van de werkgever zijn ze dan ook 
niet aftrekbaar.
Voor meer details verwijzen we naar de circulaire 
(Ci.RH.243/554.180 van 26 augustus 2005).
Vakantiehuis, recreatiecentrum
Het kosteloze of tegen verminderde prijs verblijf van 
personeelsleden, gewezen personeelsleden,hun echt-
genoten en kinderen in vakantiehuizen of recreatiecen-
tra van de onderneming is een van belasting vrijgesteld 
sociaal voordeel. Het voordeel is slechts ‘sociaal’ op 
voorwaarde dat het openstaat voor alle personeelsle-
den en niet alleen voor het hogere personeel of voor 
de bestuursorganen van de onderneming (Com. IB. 
nr. 38/27).
Kinderoppas
De gratis oppas van kinderen in de onderneming zelf is 
geen belastbaar voordeel. Dat is wel zo als de betrok-
kene een vergoeding krijgt voor kinderoppas buiten 
het bedrijf.
Kosteloze rechtsbijstand
De kosteloze rechtsbijstand die de FOD Financiën aan 
zijn ambtenaren verleent, naar aanleiding van een vor-
dering tot schadeloosstelling voor de burgerlijke rech-
ter of strafrechter wegens fouten die zij zouden heb-
ben begaan in de uitoefening van hun ambt, wordt 
beschouwd als een niet-belastbare eigen kost van de 
werkgever. Hetzelfde geldt als een werkgever aan zijn 
werknemer of een onderneming aan haar bedrijfsleider 
kosteloze rechtsbijstand verleent naar aanleiding van 
een burgerlijke of strafrechterlijke vordering wegens 
een eventuele fout in de uitoefening van hun functie 
(Parl. Vr., nr. 1068, 11 januari 2006, Pieters).
Studiekosten
De terugbetaling van studiekosten aan personeels-
leden, die individueel aanvullende cursussen volgen 
gericht op hun persoonlijke vorming en vervolmaking, 
is niet belastbaar.
De rulingcommissie besliste dat wanneer een 
opleiding in rechtstreeks verband staat met 
de specifieke beroepsactiviteit van de werk-
nemer, dit in hoofde van de werknemer geen belast-
baar voordeel van alle aard is en dus niet op de fiche 
281.10 moet worden vermeld. De kosten die de werk-
gever hiervoor maakt zijn aftrekbaar. Staat de oplei-
ding niet in rechtstreeks verband met de concrete 
beroepsactiviteit, m.a.w. betreft het hier het volgen 
van algemene opleidingen die gericht zijn op de per-
soonlijke ontplooiing van de werknemer, dan zijn dit 
in hoofde van de werknemer vrijgestelde sociale voor-
delen. Voor de werkgever zijn de gemaakte kosten 
dan niet aftrekbaar (Voorafgaande beslissing nr. 
2011.178 van 20 september 2011).
Vergoeding van kosten wegens speciale verplichtingen
Het voordeel uit de deelneming aan een economaat, 
een kledingfonds of het voordeel uit de aansluiting bij 
een medische of farmaceutische dienst, is geen belast-
baar voordeel.
Ledenbijdrage gereglementeerde beroepen
De administratie aanvaardt dat de tussenkomst van 
de werkgever in de jaarlijkse bijdrage die accoun-
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tants en belastingconsulenten betalen aan het Insti-
tuut van de Accountants en de Belastingconsulen-
ten kan worden beschouwd als een vergoeding tot 
het dekken van kosten die hem eigen zijn voor zover 
evenwel is aangetoond dat deze vergoeding daad-
werkelijk aan dergelijke kosten werd besteed. Deze 
regel geldt zowel voor bezoldigde accountants en 
belastingconsulenten als voor bedrijfsleiders (Ci.
RH.241/633.255 van 13 oktober 2014).
In de circulaire van 3 september 2015 wordt deze rege-
ling uitgebreid tot de bijdrage die titularissen van ande-
re gereglementeerde beroepen betalen aan het Insti-
tuut of de Orde waarbij zij zijn aangesloten (o.a. effec-
tenmakelaars, vastgoedmakelaars, bedrijfsjuristen, art-
sen, gerechtsdeurwaarders enz..) (Circulaire nr.AAFisc 
34/2015 Ci. RH.241/634.124 van 3 september 2015).
Het toebehoren bij privé-aankopen dat…
in het kader van een normale verkooppolitiek aan klan-
ten wordt geschonken, is geen belastbaar voordeel. 
Bijvoorbeeld een radio die gratis wordt meegeleverd 
bij de aankoop van een auto. 
Kosten van woon-werkverkeer
De terugbetaling van deze kosten kan onder bepaalde 
voorwaarden geheel of gedeeltelijk worden vrijgesteld. 
Daarover leest u alles in de uitleg over vak IV in rubriek 
[9] Terugbetaling woon-werkverkeer.
Kosteloos gebruik van bedrijfsfiets voor het 
woon-werkverkeer
Het voordeel dat voortvloeit uit de terbeschikking-
stelling van een bedrijfsfiets en de toebehoren, met 
inbegrip van de onderhouds- en stallingskosten, die 
wordt gebruikt voor het woon-werkverkeer is vanaf aj. 
2010 van belasting vrijgesteld. (Economische herstelwet 
van 27 maart 2009. BS, 7 april 2009). Zie in dit dossier 
11- ‘Gebruiksgoederen en kadertekst hierna’ en vak IV 
–‘Fietsvergoeding’.
Het zuivere privégebruik wordt volgens gewone regels 
belast (Parl.St. Senaat 2008-09, nr. 4-1199/2).
Collectief vervoer
Kosteloos of beneden kostprijs collectief vervoer van de 
woonplaats, het station, de bushalte enzovoort naar de 
plaats van tewerkstelling en terug door de werkgever 
georganiseerd met eigen vervoermiddelen of met die 
van een autocarexploitant is een van belasting vrijge-
steld sociaal voordeel. (Com. IB. nr. 38/27). 
Lees ook vak IV in rubriek [9] Terugbetaling woon-
werkverkeer .
Vergoedingen voor dienstreizen in België
De vergoedingen voor dienstreizen die alle kosten dek-
ken uitgezonderd de eigenlijke verplaatsingskosten, 
worden beschouwd als eigen kosten van de werkgever 
en zijn dus niet belastbaar, voor zover ze de vergoeding 
die in gelijke omstandigheden aan ambtenaren wordt 
toegekend, niet overtreffen (Com. IB. nr. 31/36).
Wijziging sinds 1 januari 2014
Sinds 1 januari 2014 is het hoogste bedrag dat door 
de federale overheid wordt toegekend als forfaitaire 
verblijfsvergoeding voor dienstreizen de norm (Vr. en 
Antw. Kamer 2013-2014, nr. 53-131, p. 274). Concreet wil dit 
zeggen dat de verblijfsvergoedingen voor personeelsle-
den van de federale overheidsdiensten van klasse A4 en 
A5 als norm worden genomen ongeacht de personeels-
categorie waartoe de betrokken werknemer behoort. 
Als toekenningsvoorwaarde wordt nu de tijdsduur van 
de dienstverplaatsing in acht genomen en niet langer 
het soort maaltijd. Deze voorwaarden zijn opgenomen 
in art. 2 van het koninklijk besluit van 24 december 1964 
tot vaststelling van de vergoedingen voor verblijfskos-
ten, toegekend aan ambtenaren. Deze nieuwe regeling 
heeft als voordeel dat onnodige discussies worden ver-
meden over het al dan niet gelijkstellen van een per-
soneelslid of bedrijfsleider met een bepaalde klasse of 
niveau waarin een ambtenaar zich bevindt. Bovendien 
wordt hierdoor ook de coherentie met het vergoedings-
stelsel van federale ambtenaren gewaarborgd.
Samenvattend kunnen ondernemingen niet-belaste 
forfaitaire verblijfsvergoedingen voor binnenlandse 
dienstreizen toekennen als:
• het bedrag van die vergoeding wordt vastgesteld met 
inachtneming van het werkelijk aantal verplaatsingen 
en rekening houdend met de opgelegde minimumver-
eisten inzake de duurtijd van de gedane verplaatsing 
die gelden voor federale ambtenaren. Die duurtijd 
moet meer dan vijf uur bedragen.
• dit bedrag niet hoger is dan de vergoedingen die de 
Staat aan zijn personeel van klasse A4 en A5 toekent.
De in tabel 1 opgenomen maximumbedragen wor-
den aanvaard als niet-belastbare terugbetalingen van 
eigen kosten van de werkgever. De bedragen volgen het 
algemene indexcijfer van de consumptieprijzen en zijn 
gekoppeld aan het spilindexcijfer 138,01. 
De in de tabel opgenomen vergoedingen dekken de 
kosten voor maaltijden, dranken en het nachtverblijf 
ingevolge buiten de onderneming maar voor rekening 
van deze laatste geleverde prestaties. Voortaan wordt 
er dus geen onderscheid meer gemaakt tussen vergoe-
dingen voor een ontbijt, middagmaal, logies enz… Het 
is vereist, maar het volstaat dat de betrokken werkne-
mer een dienstreis in opdracht van de werkgever maakt 
van meer dan vijf uur.
In de mate dat de toegekende forfaitaire vergoedin-
gen de maximumbedragen overschrijden en eveneens 
wanneer de dienstverplaatsingen niet beantwoorden 
aan de ter zake opgelegde minimumduur moeten zij 
in principe als belastbare bezoldigingen worden aan-
gemerkt. Het blijft evenwel mogelijk om hogere niet-
belastbare verblijfsvergoedingen toe te kennen. In dit 
geval moet door de werkgever het dubbele bewijs gele-
verd worden dat:
• de vergoeding bestemd is tot het dekken van kosten 
die hem eigen zijn,
• die vergoeding ook daadwerkelijk aan dergelijke kos-
ten is besteed.
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De minister van Financiën deelde nog mee dat de admi-
nistratie deze nieuwe regeling nog zal bevestigen via 
een circulaire.
De rulingcommissie aanvaardt dat de dage-
lijkse forfaitaire vergoeding van € 16 die een 
vennootschap toekent aan haar commercieel 
personeel en die dient voor het vergoeden van de 
maaltijdkosten tijdens de middag en voor de kosten 
die samenhangen met de afwezigheid van faciliteiten 
tijdens een binnenlandse dienstreis, kan worden 
beschouwd als een terugbetaling van kosten van de 
werkgever. Deze vergoeding is van belasting vrijge-
steld als aan de volgende voorwaarden is voldaan: 1) 
de vergoeding moet worden toegekend per daadwer-
kelijke verplaatsingsdag ; 2) de verplaatsing bedraagt 
meer dan 8 uur per dag, ofwel meer dan 5 uur en 
minder dan 8 uur maar ze omvat volledig het 13e en 
het 14e uur van de dag; 3) de verplaatsing wordt niet 
uitgevoerd naar een vaste plaats van tewerkstelling 
(Voorafgaande beslissing nr. 2014.082 van 13 mei 2014).
Vaste plaats van tewerkstelling
Op 6 december 2007 publiceerde de administratie 
een circulaire waarin ze het criterium vastlegde om te 
bepalen wanneer een werkplaats als vaste plaats van 
tewerkstelling voor de berekening van het voordeel 
van alle aard m.b.t. het gebruik van een bedrijfswa-
gen moet worden beschouwd. De ‘vaste plaats van 
tewerkstelling’ is de plaats waar de aanwezigheid van 
de werknemer gedurende het belastbare tijdperk 40 
dagen of meer bedraagt (zie ook vak IV in rubriek [9] 
Terugbetaling woon-werkverkeer en in dossier 12). Deze 
40 dagen moeten niet noodzakelijk op elkaar volgen. 
In antwoord op een parlementaire vraag verklaarde 
de minister van Financiën dat deze 40-dagenregel ook 
geldt voor maaltijdvergoedingen voor dienstreizen. 
Wanneer een verplaatsing door toepassing van de 
40-dagenregel wordt aangemerkt als een verplaatsing 
naar een vaste plaats van tewerkstelling, dan zijn deze 
verplaatsingen geen dienstverplaatsingen, en kunnen 
de betaalde maaltijdvergoedingen bijgevolg niet als 
een terugbetaling van een eigen kost van de werkge-
ver worden aangemerkt (Parl. Vr. nr. 290 van 9 februari 
2009, Tommelein).
Vergoeding voor verblijfskosten in het buitenland 
voor opdrachten van korte duur
De administratieve circulaires van 11 mei 2006 en van 
15 april 2011 brengen meer duidelijkheid in de fiscale 
behandeling van de forfaitaire vergoedingen aan werk-
nemers of bedrijfsleiders voor een buitenlandse dienst-
reis van maximum 30 kalenderdagen (Ci. RH. 241/534.514 
van 11 mei 2006 en Ci. RH 241/598.417 AAFisc nr 23/2011 
van 15 april 2011 en Ci. RH 241/633.018 van 18 april 2014). 
Buitenlandse dienstreizen langer dan 30 kalenderda-
gen worden hierna besproken.
Vanaf 1 april 2015 gelden volgende forfaitaire 
dagvergoedingen voor buitenlandse dienstreizen 





















MB van 23 maart 2015, 30 maart 2015
Tabel 1: Vergoedingen voor binnenlandse dienstreizen vanaf 1 januari 2014 voor alle personeelscategorieën
Reis per kalenderjaar Toeslag wegens nachtverblijf
Van meer dan 5 uur 
tot minder dan 8 uur
Van 8 uur en meer (*) Niet kosteloze logies Kosteloos logies
Basisbedrag (spilindex 138,01) 
(basis 1981 = 100)













(*) Deze maximumbedragen gelden eveneens voor reizen van een ononderbroken duur van meer dan 5 uur tot minder dan 8 uur 
waarin het 13de en het 14de uur van de dag (reis over de middag) volledig begrepen zijn.
(**) moet nog officieel bevestigd worden.
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De administratie aanvaardt een bedrag van € 37,18 per 
dag als forfaitaire belastingvrije onkostenvergoeding 
voor verblijfskosten in het buitenland (zakenreizen). 
De vergoeding omvat de uitgaven voor maaltijden en 
andere kleine uitgaven met uitsluiting van de hotel-
kosten en de verplaatsings- en reiskosten (Com. IB. 
31/40). Voor de reis- en hotelkosten zijn bewijsstukken 
nodig en gelden geen forfaits. Onder kleine uitgaven 
wordt onder meer verstaan: het plaatselijke vervoer in 
het land van bestemming - zoals tram, bus, metro, taxi, 
drank, versnaperingen, lokale telefoongesprekken en 
fooien. Het bedrag van € 37,18 wordt niet geïndexeerd 
(Parl. Vr. nr. 12342, 19 september 2006, Bogaert).
Forfaits van meer dan €  37,18 worden eveneens 
beschouwd als belastingvrije onkostenvergoedingen, 
wanneer ze worden gerechtvaardigd door omstan-
digheden eigen aan het land waar de werknemer zijn 
opdracht vervult (Com. IB., nr. 31/40). Hiervoor ver-
wijst de administratie naar de lijst van de dagelijk-
se forfaitaire verblijfsvergoedingen per land die de 
FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en 
Ontwikkelingssamenwerking toepast voor zijn amb-
tenaren behorende tot de “carrière Hoofdbestuur” 
(categorie 1). 
In de circulaire van 15 april 2011 wordt verduidelijkt 
dat het toepassingsgebied van deze lijst beperkt is 
tot werknemers en bedrijfsleiders die hoofdzakelijk 
een sedentaire beroepswerkzaamheid uitoefenen en 
in het kader daarvan eenmalig, occasioneel of zelfs 
regelmatig dienstreizen naar het buitenland maken. 
Werknemers en bedrijfsleiders voor wie verplaatsin-
gen van en naar het buitenland deel uitmaken van hun 
normale, dagelijkse beroepsactiviteit vallen bijgevolg 
niet onder het toepassingsgebied van deze regeling 
(Ci. RH 241/598.417 AAFisc nr 23/2011 van 15 april 2011 
en Ci.RH.241/611.812 van 28 juni 2011). 
Deze tarieven zijn gebaseerd op de dagvergoedingen 
die de Verenigde Naties gebruiken (Parl. Vr., nr. 295, 
29 maart 2000, Leterme). De lijst wordt regelmatig aan-
gepast en gepubliceerd door het ministerie van Buiten-
landse Zaken. De forfaitaire vergoedingen voor korte 
buitenlandse dienstreizen (< 30 d.) die gelden sinds 
1 april 2013 vindt u terug in het Ministerieel Besluit van 
21 maart 2012 (BS van 6 mei 2013) in de tabel “categorie 1”. 
De dagvergoeding van € 37,18 mag steeds worden 
gebruikt als de forfaitaire vergoeding volgens de lan-
denlijst lager is dan dit bedrag.
Wordt aan de werknemer of aan de bedrijfsleider 
een hogere vergoeding toegekend dan het plafond 
van € 37,18 of de begrensde dagvergoeding volgens 
de landenlijst, dan wordt het gedeelte boven deze 
grenzen beschouwd als een belastbare bezoldiging. 
Het gedeelte dat deze grenzen niet overschrijdt blijft 
een kost eigen aan de werkgever of de vennootschap.
Indien de belastingplichtige een hogere vergoeding 
dan het forfait wenst voor de buitenlandse dienstreis, 
dan moet de werkgever of de vennootschap bewij-
zen dat de kosten hem of haar eigen zijn en dat die 
vergoeding ook daadwerkelijk aan dergelijke kosten 
is besteed.
Een forfaitaire belastingvrije dagvergoeding (volgens 
landenlijst of eventueel € 37,18) kan slechts aan de werk-
nemer of bedrijfsleider worden toegekend voor zover 
de buitenlandse dienstreis van ‘korte’ duur is. Onder 
‘korte’ duur wordt verstaan: een dienstreis van maxi-
mum 30 kalenderdagen. Onder ‘dag’ wordt verstaan: 
een dag tussen twee overnachtingen op buitenlandse 
dienstreis. Wanneer het vertrek en de terugkeer van 
de dienstreis op dezelfde dag vallen, moet de werk-
nemer of bedrijfsleider minimum 10 uur afwezig zijn 
opdat er sprake zou kunnen zijn van een ‘dag’ waarvoor 
de volledige dagelijkse forfaitaire vergoeding kan wor-
den uitbetaald. De duur van dergelijke dienstreis moet 
worden berekend op basis van de afwezigheid van de 
werknemer of bedrijfsleider van zijn vaste plaats van 
tewerkstelling - dus niet vanaf de woonplaats - tot het 
uur van terugkeer aldaar.
Voor dienstreizen die meerdere dagen duren, mag voor 
de dag van vertrek en terugkeer slechts 50 % van de for-
faitaire dagvergoeding (volgens lijst of € 37,18) als eigen 
kost van de werkgever in aanmerking worden genomen. 
Duurt de reis langer dan 30 dagen, dan worden enkel de 
kosten die worden verantwoord door het overleggen 
van bewijsstukken als eigen kosten van de werkgever 
of van de vennootschap aanvaard.
Indien de dienstreis minder dan 10 uren duurt, wordt 
enkel de terugbetaling op basis van bewezen kosten als 
een terugbetaling van eigen kosten van de werkgever of 
vennootschap aanvaard. In dat geval mag evenwel wor-
den aangenomen dat het bedrag van de toegekende 
dagvergoeding niet belastbaar is wanneer het bedrag 
van die vergoeding niet hoger is dan de gelijkaardige 
vergoeding die de staat aan zijn personeel toekent voor 
dienstreizen in België. 
Wanneer de overnachtingskosten door de werkgever of 
vennootschap worden terugbetaald of ten laste worden 
genomen en deze tevens bepaalde maaltijden of kleine 
uitgaven omvatten, moeten de forfaitaire buitenlandse 
dagvergoedingen worden verminderd:
• met 15 % van de dagelijkse forfaitaire dagvergoeding, 
voor het ontbijt; 
• met 35 % van de dagelijkse forfaitaire dagvergoeding, 
voor het middagmaal; 
• met 45 % van de dagelijkse forfaitaire dagvergoeding, 
voor het avondmaal; 
• met 5 % van de dagelijkse forfaitaire dagvergoeding, 
voor de kleine uitgaven. 
• Deze vermindering is niet van toepassing voor de 
dagen van vertrek en terugkeer. Voor deze dagen 
geldt slechts 50 % van de forfaitaire vergoeding (zie 
hiervoor).
De bovenvermelde richtlijnen zijn niet van toepassing 
voor zelfstandigen. Zij mogen deze forfaitaire dagver-
goedingen niet gebruiken om hun aftrekbare kosten te 
bepalen met betrekking tot hun buitenlandse dienst-
reizen. De bepalingen van deze circulaire van 11 mei 
2006 zijn onmiddellijk in werking getreden en dat in 
elk stadium van de procedure, met inbegrip van de 
hangende en toekomstige geschillen.
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De forfaitaire dagvergoedingen zijn niet alleen vrijge-
steld van belasting, maar ook van sociale bijdragen 
(Parl. Vr., nr. 787, 18 september 2001, Pieters). 
De minister van Sociale Zaken bevestigt dat de forfai-
taire dagvergoedingen, zoals die in de landenlijst zijn 
vastgelegd, ook kunnen dienen als een betrouwbare 
basis voor het toekennen van forfaitaire vergoedin-
gen aan werknemers in de privésector. Verder deelt hij 
mee dat wanneer het vertrek en de terugkeer van de 
dienstreis op dezelfde dag vallen, de werknemer mini-
mum 10 uur afwezig moet zijn opdat er sprake zou kun-
nen zijn van een dag waarvoor de volledige dagelijkse 
forfaitaire vergoeding kan worden uitbetaald. Wan-
neer de werknemer minder dan 10 uur afwezig is, dan 
zal hij de werkelijk gemaakte kosten aan de hand van 
bewijsstukken moeten aantonen (Parl. Vr. nr. 272 van 
26 maart 2005, Casaer).
Vergoeding voor verblijfskosten in het buitenland 
voor dienstreizen van lange duur
In de circulaire van 11 mei 2006 werd bepaald dat voor 
buitenlandse dienstreizen die langer dan 30 dagen 
duurden enkel de terugbetaling van de kosten die wor-
den verantwoord door het overleggen van bewijsstuk-
ken als de terugbetaling van de eigen kosten van de 
werkgever of van de vennootschap worden aanvaard.
Niettemin werd in een aantal rulings beslist 
dat in bepaalde situaties voor langere buiten-
landse dienstreizen toch een forfaitaire ver-
goeding, die gelijk is aan de dagelijkse forfaitaire ver-
blijfsvergoeding per land die de FOD Buitenlandse 
Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamen-
werking toepast voor zijn ambtenaren “op post” (cate-
gorie 2) kan worden betaald (Voorafgaande beslissing 
nr. 800.117 van 7 mei 2008, nr. 800.109 van 20 mei 2008, 
nr. 900.315 van 29 september 2009, nr. 2011.255 van 
13 september 2011 en nr. 2013.060 van 9 april 2013). 
Toen de minister van Financiën over deze problema-
tiek werd ondervraagd, verklaarde hij in 2011 dat de 
administratie een regeling zou uitwerken voor de lan-
gere dienstreizen (V&A Kamer 2011-2012, nr. 49,28, van 
14 december 2011, Wouters). Deze regeling is er nu met 
de circulaire van 10 oktober 2013 (Ci.RH. 241/609.972 
van 10 oktober 2013).
In deze circulaire wordt gesteld dat bepaalde dagelijkse 
forfaitaire verblijfsvergoedingen die door de werkgever 
of vennootschap worden toegekend voor een beroeps-
matig verblijf van meer dan 30 dagen in het buitenland, 
onder de bepaalde voorwaarden en binnen de bepaalde 
grenzen, kunnen worden gekwalificeerd als een niet-
belastbare terugbetaling van een eigen kost van de 
werkgever of vennootschap.
De richtlijnen van deze circulaire zijn enkel van toe-
passing voor de belastingplichtigen die bezoldigingen 
verkrijgen als werknemer of als bedrijfsleider.
De bepalingen van deze circulaire gelden enkel voor 
langdurige verblijven in het buitenland van een werkne-
mer of bedrijfsleider die in het kader van zijn beroeps-
werkzaamheid wordt uitgezonden naar het buitenland 
in opdracht van de werkgever of de vennootschap. 
De periodes die betrekking hebben op de eventueel 
door de belastingplichtige vrijwillig gemaakte verblijfs-
verlenging worden niet meegeteld om te bepalen of 
het een verblijf van “lange duur” betreft. Onder “lang-
durig verblijf” moet worden verstaan: de verblijven 
die voor eenzelfde opdracht meer dan 30 opeenvol-
gende kalenderdagen betreffen met een maximum 
van 24 maanden. In dit verband merkt de adminis-
tratie op dat de circulaire nr. Ci.RH.241/573.243 van 
6 december 2007 (zie vak IV- ‘Woonwerkverkeer-
40-dagenregel’) die de vaste plaats van tewerkstel-
ling in het kader van het woon-werkverkeer defi-
nieert als de plaats waar de werknemer gedurende 
40 dagen of meer verblijft in de regel, niet van toepas-
sing is op de buitenlandse dienstverblijven van meer 
dan 30 dagen. Wat ook voorheen door de minister van 
Financiën werd bevestigd in antwoord op een parle-
mentaire vraag (Parl. Vr. nr 49, van 14 december 2011, 
V.Wouters). De circulaire van 10 oktober 2013 is niet 
meer van toepassing van zodra de betrokken belas-
tingplichtige zich definitief vestigt in het buitenland 
en aldus inwoner is geworden van die staat. 
Het maximumbedrag (zie tabel > 30 d. hiervoor) van 
deze dagelijkse forfaitaire verblijfsvergoedingen mag 
niet meer bedragen dan de “dagelijkse forfaitaire ver-
blijfsvergoedingen” vastgesteld per land voor de amb-
Vanaf 1 april 2015 gelden volgende forfaitaire 
dagvergoedingen voor buitenlandse dienstreizen 
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tenaren “op post” (categorie 2) in het buitenland van 
de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en 
Ontwikkelingssamenwerking, met dien verstande dat 
het bedrag van € 37,18 nog steeds mag worden toege-
past. De bedragen van de vergoedingen voor buiten-
landse dienstreizen van lange duur die gelden vanaf 
1 april 2014, zijn gepubliceerd in het Ministerieel Besluit 
van 16 april 2013 (BS van 6 mei 2013). De toekenning of 
betaling van deze forfaitaire vergoedingen voor een-
zelfde opdracht wordt beperkt tot maximum 24 maan-
den. In geval van definitieve vestiging van de betrokken 
werknemer of bedrijfsleider in het buitenland wordt 
de toekenning of betaling onderbroken. Deze bedra-
gen worden geacht de kosten van maaltijden en van 
andere kleine uitgaven te vergoeden. Zij dekken niet 
de huisvestingskosten en evenmin de verplaatsings- of 
reiskosten naar het buitenland en terug. Onder kleine 
uitgaven wordt onder meer verstaan het plaatselijk 
vervoer in het land van bestemming – zoals tram, bus, 
metro, taxi – drank, versnaperingen, lokale telefoon-
gesprekken en fooien.
Wanneer de huisvestingskosten door de werkgever of 
vennootschap worden terugbetaald of ten laste worden 
genomen en deze tevens bepaalde maaltijden of kleine 
uitgaven omvatten, moeten de forfaitaire buitenlandse 
dagvergoedingen worden verminderd:
• met 15 % van de dagelijkse forfaitaire dagvergoeding, 
voor het ontbijt; 
• met 35 % van de dagelijkse forfaitaire dagvergoeding, 
voor het middagmaal; 
• met 45 % van de dagelijkse forfaitaire dagvergoeding, 
voor het avondmaal.
Het volledige bedrag van de forfaitaire verblijfsvergoe-
ding op dagbasis mag als een niet-belastbare terug-
betaling van een eigen kost van de werkgever of ven-
nootschap worden aangemerkt voor elke volle dag van 
afwezigheid. Daarmee wordt bedoeld een dag tussen 
twee overnachtingen op buitenlandse opdracht. De 
dagvergoeding voor de dagen van vertrek en terugkeer 
wordt ten belope van de helft in aanmerking genomen. 
Op deze halve dagvergoeding moeten de verminde-
ringen niet worden toegepast. Voor het bepalen van 
de toepasselijke dagelijkse forfaitaire verblijfsvergoe-
ding ingeval het een buitenlandse opdracht betreft 
waarbij verschillende landen worden aangedaan, zal 
de dagelijkse forfaitaire verblijfsvergoeding gekoppeld 
aan de plaats van de laatste overnachting determi-
nerend zijn voor het eerstvolgende etmaal. Wanneer 
maaltijdcheques worden toegekend om de maaltijd-
kosten tijdens deze buitenlandse verblijven te vergoe-
den, dan dient de tussenkomst van de werkgever in het 
bedrag van de maaltijdcheque (met een maximum van 
€ 5,91) in mindering te worden gebracht van het bedrag 
van de forfaitaire verblijfsvergoeding. Deze dagelijk-
se forfaitaire verblijfsvergoedingen wegens verblijf in 
het buitenland mogen niet gecumuleerd worden met 
de vrijstelling en het bijzonder kostenforfait uit de 
ABOS-circulaire (Ci.RH.241/424.903 van 5 maart 1992, zie 
Dossier 1- Kadertekst ‘Bijzonder kostenforfait’). De toe-
kenning van een hogere niet-belastbare verblijfsvergoe-
ding blijft mogelijk op voorwaarde dat de werkgever 
het dubbele bewijs levert dat de vergoeding bestemd 
is voor het dekken van kosten die hem eigen zijn en dat 
die vergoeding ook daadwerkelijk aan dergelijke kosten 
is besteed. De administratie merkt op dat de toeken-
ning van deze forfaitaire vergoedingen niet tezelfder-
tijd kan worden gecombineerd met terugbetaling van 
maaltijdkosten en kleine uitgaven op basis van bewijs-
stukken. Dit is eveneens het geval voor een bedrijfslei-
der die ingevolge zijn mandaat in twee verschillende 
vennootschappen X en Y, door beide vennootschap-
pen voor een gecombineerde opdracht van meer dan 
30 opeenvolgende dagen wordt uitgezonden naar het 
buitenland. Er kan niet worden aanvaard dat zowel 
de toekenning van de voormelde forfaitaire verblijfs-
vergoedingen door vennootschap X als de terugbeta-
ling van de werkelijke maaltijdkosten en kleine uitga-
ven door vennootschap Y ten name van de betrokken 
bedrijfsleider worden aangemerkt als een niet-belastba-
re terugbetaling van eigen kosten van de vennootschap. 
Aangezien er in dit geval reeds sprake is van een terug-
betaling van de werkelijke kosten door vennootschap 
Y op basis van bewijsstukken, moet de toekenning van 
de forfaitaire verblijfsvergoedingen door vennootschap 
X worden aangemerkt als een belastbare bezoldiging 
ten name van de betrokken bedrijfsleider. In dezelfde 
gedachtegang kan een combinatie van twee forfaitai-
re verblijfsvergoedingen voor een hiervoor beoogde 
gecombineerde opdracht niet worden aanvaard. Eén 
van beide vergoedingen moet in een dergelijk geval als 
een belastbare bezoldiging ten name van de betrokken 
bedrijfsleider worden aangemerkt.
De bepalingen van deze circulaire treden onmiddellijk 
in werking en dit in elk stadium van de procedure, met 
inbegrip van de hangende en toekomstige geschillen.
Forfaitaire vergoedingen internationale  
vrachtwagenchauffeurs en autocarchauffeurs
In de transportsector is het gebruikelijk dat aan de 
chauffeurs die internationale verplaatsingen maken, 
voor hun verplichte dagelijkse en wekelijkse rust-
tijden, overeenkomstig de C.A.O. van 26 november 
2009, aanvullende forfaitaire vergoedingen bovenop 
de ARAB- en verblijfsvergoedingen worden betaald 
(Ci. RH.241/607.210 (AAFisc 21/2011) van 15 april 2011). 
Deze vergoedingen op forfaitaire basis kunnen volgens 
de administratie onder de volgende voorwaarden als 
kosten eigen aan de werkgever worden beschouwd:
• de vergoedingen moeten het gevolg zijn van de ver-
plichte dagelijkse en wekelijkse rusttijden;
• het totaalbedrag van de toegekende vergoedingen 
mag niet meer bedragen dan het door de FOD Bui-
tenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikke-
lingssamenwerking gehanteerde bedrag van de ver-
blijfsvergoedingen voor officiële opdrachten naar het 
buitenland voor ambtenaren die behoren tot de ‘car-
rière Hoofdbestuur’ (zie hiervoor)
Voor voorbeeldberekeningen verwijzen we naar de cir-
culaire.
De bovenstaande regeling werd uitgewerkt voor de 
diverse forfaitaire vergoedingen die aan chauffeurs in 
internationaal goederenvervoer worden toegekend ter 
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compensatie van de extra kosten die verplichte dage-
lijkse en wekelijkse rusttijden met zich mee brengen. 
Omdat autocarchauffeurs onderworpen zijn aan dezelf-
de verplichte rusttijden worden in een nieuwe circulaire 
de hiervoor benoemde principes hernomen, evenwel 
rekening houdend met de specifieke arbeidsomstandig-
heden van de autocarchauffeurs (Circulaire nr.3/2016 (Ci.
RH.241/631.421) van 19 januari 2016). Voor meer details en 
voorbeelden verwijzen we naar de circulaire op www.
fisconetplus.be.
Plaatsingsbureau
De voordelen verkregen door een werknemer uit de 
door zijn vorige werkgever gefinancierde diensten van 
een plaatsingsbureau (outplacementkosten) om hem te 
helpen een nieuwe baan te vinden, zijn ‘eigen kosten van 
de werkgever’ en dus geen voordeel van alle aard voor de 
werknemer (Parl. Vr., nr. 32, 8 december 1995, De Decker).
Vergoeding eigen autokosten van de werkgever
Hiervoor verwijzen we naar dossier 12 B.
Commissielonen op eigen verzekeringen
De commissielonen, die verzekeringsagenten, zowel 
bedienden als zelfstandigen, en verzekeringsmakelaars 
ontvangen voor contracten om eigen risico’s te dek-
ken, zijn geen belastbare bezoldigingen of winst (Com. 
IB. nr. 31/66 voor bedienden en Com. IB. nr. 25/13 voor 
zelfstandigen).
Voordelen tot € 125
Voor betalingen en toegekende voordelen waarvan 
het totale bedrag of de totale waarde per verkrijger 
niet meer bedraagt dan € 125 per jaar, moet geen fiche 
281.50 (voor prestaties als zelfstandige) of samenvat-
tende opgave worden opgesteld (Com. IB. nr. 57/64).
Deze grens van € 125 is ook van toepassing op het college 
van burgemeester en schepenen. Wanneer aan hen door 
de lokale overheid bv. een eenmalig arrangement van 
€ 450 per persoon wordt aangeboden moet een fiche 
worden opgemaakt (Mon. Vr. nr 21738 van 28 januari 
2014, Uyttersprot).
11 A 4 Detailbespreking van sommige 
voordelen
Een woning ter beschikking krijgen
Onder het begrip ‘kosteloze terbeschikkingstelling van 
een onroerend goed’, zoals dat officieel heet, vallen ook 
de verkregen zakelijke rechten van erfpacht, opstal, 
vruchtgebruik of de persoonlijke rechten van huur.
Een gemeubileerde kamer
Gaat het slechts om een gemeubileerde kamer met 
verwarming, verlichting en gebruik van water, dan is de 
belastbare waarde € 0,74 per dag of € 266,40 per jaar. 
Dit forfait kwam reeds ter sprake voor het huisperso-
neel (Zie dossier 11 –‘Huispersoneel’). Wie twee of meer 
kamers ter beschikking krijgt, is onderworpen aan de 
gewone regeling (zie verder).
Te groot gebouw
Is een gebouw, waarvan het gebruik wordt 
opgelegd, te groot en gaat het duidelijk de 
behoeften van de begunstigde te boven, reke-
ning houdend met zijn maatschappelijke stand en 
gezinssituatie, dan mag het voordeel worden bere-
kend op basis van een kadastraal inkomen van een 
gebouw dat aan de werkelijke behoeften beant-
woordt (art. 18, §3, KB/WIB).
Gedeeltelijk gebruik
Men moet slechts een belastbaar voordeel berekenen 
op het gedeelte dat de werknemer of de bedrijfslei-
der werkelijk bewoont. Nemen we het voorbeeld van 
een vennootschap die kosteloos een woning met acht 
kamers en twee badkamers ter beschikking stelt van 
een kaderlid. Als blijkt dat de betrokkene slechts vier 
kamers bewoont en één badkamer gebruikt, terwijl de 
rest van de woning dient om bij hem cliënten van de 
firma of zakenrelaties te ontvangen, zal slechts de helft 
van het berekende voordeel effectief belastbaar zijn.
Berekening in twaalfden
Als het onroerend goed geen volledig jaar ter beschik-
king stond, moet het voordeel op jaarbasis evenredig 
met de duur worden gesplitst in twaalfden. Omdat uit-
sluitend met volle maanden wordt gerekend, is de zes-
tiende dag van de maand bepalend. Ingebruikneming 
op de zestiende staat gelijk met een voordeel voor een 
volledige maand.
Als het kadastraal inkomen in de loop van het jaar 
wegens verbouwingswerken wordt gewijzigd, moet 
met het nieuwe KI rekening gehouden worden vanaf 
de maand volgend op de maand waarin de werken 
voltooid werden.
Kadastraal inkomen onbekend
Mogelijk is de woning geen apart kadastraal perceel 
of wordt slechts een beperkt aantal lokalen gebruikt. 
Dan kunt u de diensten van het kadaster verzoeken om 
mededeling van het gedeeltelijke KI.
Wie stelt de woning ter beschikking?
De waardebepaling van het voordeel verschilt naarge-
lang het voordeel wordt toegekend door een natuurlijk 
persoon of een rechtspersoon. Onder “rechtspersoon” 
moet worden verstaan: enigerlei vennootschap, vereni-
ging, inrichting of instelling naar Belgisch of buitenlands 
recht, die rechtspersoonlijkheid bezit, ongeacht of ze 
een onderneming exploiteert of zich bezighoudt met 
verrichtingen van winstgevende aard (Ci.RH.241/460.408 
van 26 november 1997). 
A. Woning ter beschikking gesteld door een 
natuurlijk persoon
Dan is de belastbare waarde van het goed gelijk aan het 
geïndexeerde kadastraal inkomen (GKI) vermenigvul-
digd met één van de volgende breuken:
• voor een gebouwd onroerend goed: GKI x 100/60 
(of 5/3);
• voor een gebouwd en gemeubeld onroerend goed: 
GKI x 25/9;
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• voor een ongebouwd onroerend goed: GKI x 100/90 
(of 10/9).
B. Woning ter beschikking gesteld door een 
rechtspersoon
• Voor een gebouwd onroerend goed:
- als het niet-geïndexeerde kadastraal inkomen 
niet meer bedraagt dan € 745, is de waarde van 
het voordeel per jaar: GKI x 100/60 x 1,25 (of 
GKI x 125/60);
-  als het niet-geïndexeerde kadastraal inkomen meer 
bedraagt dan € 745, is de waarde van het voordeel 
per jaar: GKI x 100/60 x 3,8 (of GKI x 380/60). 
-  Wanneer het een gemeubileerde woning betreft 
wordt het voordeel met 2/3 verhoogd.
Wanneer de woning of gedeelten ervan slechts 
gedurende een gedeelte van het jaar ter 
beschikking worden gesteld, moet het belast-
bare bedrag in functie van het aantal dagen van het 
gebruik of de bewoning worden vastgesteld. Dit admi-
nistratief standpunt is van toepassing op de voorde-
len toegekend vanaf 1 januari 2017. Bij gebrek aan 
duidelijke richtlijnen mag deze berekeningswijze ook 
toegepast worden voor de aanslagjaren 2015 tot 2017 
(Circulaire AAFisc 43/2016 (Ci.702.734) van 19 december 
2016). Voorheen moest het belastbare bedrag in func-
tie van het aantal maanden van het gebruik of de 
bewoning worden vastgesteld (Com.IB 36/121 en 
Ci.RH.241/460.408 de nrs. 40, 41 en 43 van 26 november 
1997)
Wanneer een vennootschap slechts een 
gedeelte van een onroerend goed gratis ter 
beschikking stelt aan de zaakvoerder, bestuur-
der of werknemer en het KI van dit gedeelte van de 
woning dat ter beschikking wordt gesteld kleiner is 
dan € 745, dan mag de coëfficiënt van 1,25 worden 
gebruikt ( Vr. en Antw. Kamer 2012-2013, nr. 92, 10 
december 2012, 57-58).
Wanneer het betrekken van een goed wordt opgelegd 
en de belangrijkheid van dat goed duidelijk de per-
soonlijke behoeften van de betrekker, rekening hou-
dend met zijn maatschappelijke stand en de samen-
stelling van zijn gezin, te boven gaat, moet voor het 
belastbaar voordeel slechts rekening worden gehou-
den met het KI van een onroerend goed dat aan de 
werkelijke behoeften van de betrekker beantwoordt 
(Art. 18, §3, punt 2, 3e lid KB/WIB). 
Volgens de minister van Financiën betekent “opge-
legd” dat een werkgever of een vennootschap een 
werknemer of een bedrijfsleider verplicht om er te 
verblijven wegens dwingende redenen verbonden aan 
de uitoefening van de beroepswerkzaamheid van de 
werkgever of de vennootschap, en het onmogelijk 
is om een goed ter beschikking te stellen dat wel 
beantwoordt aan de behoeften van de werknemer 
of bedrijfsleider. Deze verplichting om een goed te 
betrekken moet steeds bewezen worden. Het argu-
ment dat het vanzelfsprekend is dat een bedrijfsleider 
dichtbij zijn arbeidsplaats woont is volgens de minis-
ter niet voldoende. De verplichting moet steeds kun-
nen worden aangetoond op basis van het geheel van 
de juridische en feitelijke omstandigheden eigen aan 
ieder geval afzonderlijk. “Duidelijk” de persoonlijke 
behoeften overtreffen, wil volgens de minister zeggen 
dat het ter beschikking gestelde goed op een onbe-
twistbare wijze de behoeften van de belastingplichtige 
te boven gaat. De bewoonbare oppervlakte en het 
aantal vertrekken zijn belangrijke beoordelingscrite-
ria, maar niet de enige. De andere criteria die hebben 
bijgedragen tot de vaststelling van het KI (plaats waar 
het goed gelegen is, type woning, uitrustingsniveau, 
enz…) moeten eveneens in rekening worden geno-
men. De verplichting om een goed te betrekken, zal 
dus niet ipso facto als vervuld worden beschouwd 
omdat de verkrijger van het voordeel bedrijfsleider 
is, maar moet worden aangetoond op basis van het 
geheel van de juridische en feitelijke omstandigheden 
eigen aan ieder geval afzonderlijk (Parl. Vr. nr. 467 van 
24 juni 2013, Marghem).
Het antwoord van de Minister op voorgaande 
parlementaire vraag wordt door de adminis-
tratie bevestigd in de circulaire van 2 april 2014 
(Ci.RH.241/632.642 van 2 april 2014). Daarnaast stelt de 
circulaire dat een contractuele verplichting tussen 
werknemer en werkgever of vennootschap waarin de 
verplichte bewoning wordt opgelegd op zich niet vol-
staat om te stellen dat de uitzonderingsregel van art. 
18, §3, punt 2, 3e lid KB/WIB van toepassing is. De eis 
mag niet louter formeel zijn. Er moet worden aange-
toond, door alle door het gemeen recht toegelaten 
bewijsmiddelen, met uitzondering van de eed, dat het 
betrekken van het goed wordt genoodzaakt wegens 
dwingende redenen verbonden aan de uitoefening 
van de beroepswerkzaamheid en dat er geen alterna-
tief is dat beantwoordt aan de werkelijke behoeften 
van de werknemer of bedrijfsleider. Voor wat de 
bedrijfsleider betreft, moet de eis om het goed te 
betrekken in het bijzonder worden aangetoond dat, 
indien de bedrijfsleider een ander onroerend goed 
zou betrekken dan datgene dat hij bewoont, de acti-
viteit van de vennootschap hieronder zwaar zou te 
lijden hebben of onmogelijk zou worden. In de circu-
laire worden enkele voorbeelden gegeven van situa-
ties waarbij het betrekken van een onroerend goed 
als verplicht wordt beschouwd: o.a. filiaalhouders van 
een bank, onderhouds- of toezichtspersoneel dat in 
geval van een defect snel ter plaatse moet kunnen 
zijn. Verder worden in de circulaire de bijzondere 
gevallen van pastorieën en conciërgewoningen 
behandeld.
• Voor een ongebouwd onroerend goed: GKI x 100/90.
Voorbeeld 
Een ingenieur van een elektriciteitsmaatschappij krijgt 
een woning tot zijn beschikking. Het niet-geïndexeerde 
KI is € 2500; dat is geïndexeerd in 2013: € 2500 x 1,6813 = 
€ 4203,25. Het belastbaar voordeel bedraagt € 4203,25 x 
380/60 = € 26 620,58.
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Wanneer het voordeel niet kosteloos wordt toegestaan, 
is het in aanmerking te nemen voordeel gelijk aan het for-
faitair vastgestelde bedrag, verminderd met de bijdrage 
van de verkrijger van dat voordeel (art. 18 § 4 KB/WIB). 
Dit algemene principe dat voor alle kosteloos 
ter beschikking gestelde voordelen geldt, 
wordt door het Hof van Cassatie bevestigd. 
Het is niet omdat het voordeel niet kosteloos is, dat 
het daarom niet belastbaar zou zijn. Het niet-koste-
loos beschikken over een onroerend goed, heeft enkel 
tot gevolg dat de raming ervan wordt gewijzigd, maar 
niet dat het niet belastbaar wordt (Cassatie, 16 sep-
tember 2004).
Het Hof van Cassatie aanvaardt, in toepassing van de 
bezoldigingstheorie, de aftrek van de kosten m.b.t. de 
woning die door de doktersvennootschap ter beschik-
king wordt gesteld aan de zaakvoerder, omdat de rech-
ter van het hof van beroep te Luik terecht had geoor-
deeld dat de terbeschikkingstelling een tegenprestatie 
vormt voor de activiteit die de zaakvoerder binnen de 
vennootschap uitoefent. De zaakvoerder gaf het voor-
deel ook aan als bezoldiging  in de aangifte op basis 
van de fiche 281.20 (Luik, 23 oktober 2013 en Cassatie, 
13 november 2014). Volgens het hof van beroep te Gent 
is de hogere forfaitaire waardering in het KB/WIB van 
het voordeel van alle aard wanneer het onroerend goed 
door een rechtspersoon ter beschikking wordt gesteld 
in strijd met het grondwettelijk gelijkheidsbeginsel. Het 
KB geeft immers nergens een verantwoording voor dit 
onderscheid. Vandaar dat het hof weigert om de hoge-
re waardering toe te passen wanneer het onroerend 
goed door een rechtspersoon ter beschikking wordt 
gesteld (Gent, 24 mei 2016).
Wanneer een in het buitenland gelegen onroe-
rend goed ter beschikking wordt gesteld, 
wordt het voordeel bepaald op basis van de 
vermoedelijke huurwaarde desgevallend verminderd 
met de bijdrage van de verkrijger van het voordeel in 
de kostprijs (Parl. Vr., nr. 233 van 21 januari 2009, Van-
dermaelen). 
Gemeubeld onroerend goed
Wanneer een gemeubelde woning ter beschik-
king wordt gesteld door een natuurlijke of 
rechtspersoon, dan wordt het belastbaar voor-
deel van het ongemeubeld goed met 2/3 verhoogd. 
Voorbeeld 
Stel dat de woning in het voorbeeld hiervoor een gemeu-
belde woning is, dan bedraagt het belastbaar voordeel 
van alle aard voor de ingenieur: € 21 471,67 (€ 12 883 + 
€ 8588,67).
Verhoging kadastraal inkomen na verbouwing
Als het oorspronkelijke niet-geïndexeerde KI lager was 
dan € 745, maar na verbouwingswerken hoger wordt. 
dan worden de waarderingsregels die gelden voor een 
niet-geïndexeerd KI tot € 745 en van meer dan € 745 pro 
rata temporis toegepast, bij een terbeschikkingstelling 
door een rechtspersoon (Com.IB. nr. 36/126 en Parl. Vr., 
nr.228, 16 januari 1996, Tavernier). 
Verrekening van de huurprijs of een andere  
vergoeding
Wanneer de woning door de werkgever of de vennoot-
schap tegen een abnormale huurprijs ter beschikking 
wordt gesteld, dan is het voordeel gelijk aan het forfait 
min de betaalde huurprijs.
Dit geldt natuurlijk ook voor de andere voordelen, zoals 
water, verwarming en elektriciteit (Ci.RH.241/460.408 
van 26 november 1997 en Com. IB. 36/130).
Woning in het buitenland
Het belastbaar voordeel bestaat uit de vermoedelijke 
huurwaarde van het goed.
De belastbare waarde verlagen
Er zijn drie mogelijkheden:
• Het bedrijf dat de woning ter beschikking 
stelt, gebruikt ze gedeeltelijk zelf, bv. als verga-
derzaal of archiefruimte. Dan verdwijnt een gedeelte 
van het voordeel en dat mag de vennootschap in haar 
rekeningen aftrekken als eigen kosten. Dit is ook vaak 
het geval voor bedienaars van erkende godsdiensten.
• Mogelijk gebruikt de begunstigde zelf een gedeelte 
van de woning voor zijn beroep: hijzelf organiseert 
er vergaderingen, ontvangt er beroepsrelaties, heeft 
er een bureau enzovoort. Dan mag hij in zijn eigen 
beroepskosten een gedeelte van het aangegeven 
voordeel weer aftrekken, volgens dezelfde criteria als 
uiteengezet in het hoofdstuk over de beroepskosten.
• De werknemer huurt zelf een woning en zijn werk-
gever neemt de huurprijs ervan ten laste. In dit geval 
is er geen sprake meer van de bovenstaande for-
faitaire regeling. Het belastbaar voordeel is dan de 
terugbetaalde huur.
Andere woonvoordelen 
Kosteloze verwarming en elektriciteit
Het voordeel wordt als volgt forfaitair bepaald:
Verwarming
• Het KB van 23 februari 2012 verhoogde deze forfaits 
(BS, 28 februari 2012);
• leidinggevend personeel en bedrijfsleiders  : € 1910 
voor aj. 2017 en € 1950 voor aj. 2018;
• Voor anderen bedraagt het € 860 voor aj. 2017 en 
€ 880 voor aj. 2018.
Elektriciteit, andere dan verwarming
• Het KB van 23 februari 2012 verhoogt deze forfaits 
(BS, 28 februari 2012);
• leidinggevend personeel en bedrijfsleiders: € 950 voor 
aj. 2017 en € 970 voor aj .2018;
• Voor anderen bedraagt het € 430 voor aj. 2017 en 
€ 440 voor aj. 2018.
(*) Onder ‘leidinggevend personeel’ verstaat men de 
bedrijfsleiders en de personen die belast zijn met het 
dagelijkse beheer van de onderneming en die gemach-
tigd zijn de werkgever rechtsgeldig te vertegenwoor-
digen en te verbinden. De personeelsleden, die recht-
streeks aan bovenvermelde personen ondergeschikt 
zijn, maar eveneens het dagelijkse beheer in zijn geheel 
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als opdracht hebben, worden eveneens als ‘leidingge-
vend personeel’ beschouwd (Com. IB. nr. 36/134). 
Wanneer zowel de man als de vrouw bedrijfs-
leider in eenzelfde vennootschap zijn, mag het 
forfaitair voordeel m.b.t. de kosteloze verstrek-
king van verwarming en elektriciteit gebruikt voor 
andere doeleinden dan verwarming in eenzelfde 
woning, bij elk voor de helft worden belast (Vooraf-
gaande beslissing nr. 800.091 van 14 oktober 2008). 
Volgens de Rulingcommissie valt het systeem waarbij 
de werkgever de energiefactuur van zijn werknemers 
rechtstreeks aan de energiemaatschappij betaalt 
onder de forfaitaire waarderingsregel van het voor-
deel van alle aard inzake verwarming en elektriciteit. 
Ten aanzien van de energiemaatschappij treedt de 
werkgever als rechtstreekse contractant op. Deze 
betalingen zijn voor de werkgever aftrekbare beroeps-
kosten voor zover de nodige individuele fiches 281.10 
worden opgemaakt. Het voordeel van alle aard mag 
worden verminderd met de eigen bijdrage van de 
werknemer (Voorafgaande beslissing nr.2010.139 van 
4 mei 2010).
Het anders dan in geld verkregen voordeel van 
alle aard, bestaande uit de kosteloze verstrek-
king van verwarming wordt forfaitair geraamd. 
Volgens het hof te Brussel geldt dit eveneens voor het 
ten laste nemen door de werkgever van de facturen 
inzake de levering van de brandstof. In casu werden 
de facturen voor de levering van brandstof aan de 
werknemer ten laste genomen door de werkgever 
(Brussel, 13 juni 2013).
Kosteloze beschikking over water
Dit voordeel wordt verwaarloosd als er voordelen 
wegens huisvesting, verwarming en verlichting wor-
den aangerekend.
Kosteloos telefoongebruik
Voor kosteloos telefoongebruik geldt geen forfait. Het 
voordeel moet dus vastgesteld worden op basis van de 
feitelijke situatie (Com. IB. nr. 36/133).
Kosteloze beschikking over huispersoneel,  
dienstboden, tuiniers, chauffeur enzovoort
Het voordeel bedraagt € 5950 per jaar bij voltijdse 
tewerkstelling. Ook hier wordt het voordeel eventu-
eel geraamd naargelang de activiteitsduur.
Wanneer de kosteloze terbeschikkingstelling van een 
lid van het uitvoerend kabinetspersoneel aan regerings-
leden, oud-parlementsvoorzitters en oud-ministers, 
uitsluitend beroepsdoeleinden beoogt is er geen belast-
baar voordeel. De terbeschikkingstelling is daarentegen 
wel een belastbaar voordeel van alle aard in de mate 
dat het personeel voor privédoeleinden wordt gebruikt 
(Parl. Vr., nr. 183, 10 januari 2000, Leterme).
Vruchtgebruikconstructies en voordelen van alle aard
De jongste jaren kennen vruchtgebruikcon-
structies bij het verwerven van onroerende 
goederen heel wat bijval bij bedrijfsleiders van 
vennootschappen.  De bedrijfsleider koopt als natuur-
lijke persoon de blote eigendom van het onroerend 
goed en de vennootschap het vruchtgebruik of hij 
staat aan de vennootschap het vruchtgebruik toe van 
een onroerend goed dat hij reeds in volle eigendom 
bezit. Een juiste waardering van het vruchtgebruik is 
van groot belang. Immers een overwaardering van het 
vruchtgebruik kan volgens de fiscus, in bepaalde geval-
len gevolgd door de rechter, aanleiding geven tot het 
ontstaan van een voordeel van alle aard in hoofde van 
de bedrijfsleider (art. 31, al. 2, 2° en art . 32, al. 2, 2° WIB) 
of als een abnormaal of goedgunstig voordeel in hoof-
de van de vennootschap (art. 26 WIB) (Antwerpen, 14 
februari 2012, Rb. Bergen, 28 februari 2005 en 30 novem-
ber 2009, Rb. Brugge, 1 juni 2015 en Rb. Antwerpen 16 
juni 2015).
In tegenstelling tot de successierechten (of 
erfbelasting in VL) en de registratierechten (of 
registratiebelasting in VL) waar de waarde van 
het vruchtgebruik forfaitair respectievelijk semi-for-
faitair wordt geraamd, is er geen wettelijke regeling 
in de inkomstenbelasting. Volgens de rechtspraak en 
de Dienst Voorafgaande Beslissingen (DVB) moet 
voor de waardebepaling van het vruchtgebruik wor-
den uitgegaan van de werkelijke economische waarde 
van dit zakelijk recht (Rb. Leuven 8 april 2016 en 13 mei 
2016). 
In een ontwerpaanvraag geeft de DVB hierover 
meer tekst en uitleg. Daarin stelt de rulingcom-
missie dat de waardebepaling dient te gebeu-
ren aan de hand van de geactualiseerde verwachte 
nettohuurwaarde van het onroerend goed over de 
looptijd van het vruchtgebruik. Voor verdere toelich-
ting verwijzen we naar de ontwerpaanvraag die te 
consulteren is op de website van de rulingcommissie 
(www.ruling.be).
Belastbaar voordeel van leningen
Wanneer een werkgever aan zijn werknemer of wanneer 
een vennootschap aan haar bedrijfsleider een lening toe-
staat tegen een intrest die beneden de gangbare intrest 
ligt of zelfs zonder intrest, dan kent hij respectievelijk 
zij hem een voordeel van alle aard toe. Intrest of rente 
is de prijs die de ontlener van geld betaalt om het tijde-
lijk te kunnen gebruiken. De intrestvoet of rentevoet is 
het percentage, het ‘tarief’ waartegen die vergoeding 
wordt berekend. Dit percentage wordt genoteerd op 
de geld- en kapitaalmarkten en is dus afhankelijk van 
vraag en aanbod. 
De toekenning van een voordeel uit een lening kan zich 
voordoen op drie manieren:
• de werkgever verleent een tegemoetkoming in de 
intrestlast van een lening die een personeelslid heeft 
aangegaan bij een financiële instelling;
• de werkgever kent zelf een lening toe tegen een voor-
deligere intrestvoet dan de rentevoet op de geldmarkt 
of staat zelfs een renteloze lening toe. Dit komt vaak 
voor bij financiële instellingen waar het personeel 
voordelige persoonlijke en/of hypothecaire leningen 
kan verkrijgen;
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• bedrijfsleiders nemen geld op van hun vennootschap 
via hun lopende rekening (rekening-courant) zon- 
der dat de vennootschap intrest aanrekent. Lees 
ook www.pelckmans.be/belastinggids.
Principe
Het belastbaar voordeel is in principe gelijk aan het 
verschil tussen:
• enerzijds de normale rente op de geld- en kapitaal-
markt bij het aangaan van de lening - dit noemen we 
de referentierentevoet - en...
• anderzijds de werkelijk aangerekende rentevoet.
Hierbij wordt een eventuele verlaging voor kinderen 
ten laste steeds buiten beschouwing gelaten (art. 18, 
§ 3 KB/WIB).
De berekening verschilt naargelang de lening persoon-
lijk dan wel hypothecair is.
De referentierentevoet is de meest gunstige intrest-
voet die een ontlener bij een kredietinstelling, waarbij 
hij niet tewerkgesteld is, had kunnen verkrijgen. Deze 
rentevoet wordt jaarlijks, bij koninklijk besluit, bekend-
gemaakt. Tenzij de lening een hypothecaire lening met 
veranderlijke rentevoet is, gesloten na 1994 (zie ver-
der), geldt de referentierentevoet voor de hele duur 
van de lening.
Brengen we nog even een belangrijk principe betreffen-
de voordelen van alle aard in herinnering: ‘In de prak-
tijk wordt vermoed dat elk voordeel dat de werkgever 
aan een werknemer toestaat een belastbare toekenning 
uitmaakt; de werkgever of werknemer kan dit feitelijke 
vermoeden evenwel weerleggen door aan te tonen dat 
een andere oorzaak dan de arbeidsrelatie het voordeel 
volledig verklaart of nog dat het voordeel evengoed had 
kunnen worden verkregen indien de beroepswerkzaam-
heid niet werd uitgeoefend’ (Com. IB. nr. 31/8). Welnu, 
veel financiële instellingen die hypotheken toekennen, 
geven aanzienlijke kortingen aan hun cliënten. In de 
mate dat ze belangrijkere cliënten zijn, is de aange-
rekende intrest lager. Als dus een bediende van deze 
instelling daar ook cliënt is, dan is het duidelijk dat de 
referentierentevoet om het voordeel te meten, deze 
cliëntenintrest moet zijn, als die lager is dan de normale 
referentierentevoet.
De referentierentevoeten die voor de forfaitaire raming 
van het belastbaar voordeel van leningen zijn vastge-
legd (art. 18, § 3 KB /WIB) en die hierna volgen (in tabel-
len), gelden alleen voor leningen verstrekt aan werkne-
mers en bedrijfsleiders. 
Deze rentevoeten mogen door de administra-
tie niet gebruikt worden om abnormale of 
goedgunstige voordelen te bepalen (zie dit 
dossier 11 –‘Abnormale en goedgunstige voordelen’) 
die tussen vennootschappen worden toegekend 
(Brussel, 23 april 1999 en Antwerpen, 29 juni 1999).
De berekening van het belastbaar voordeel hangt af van 
het soort lening, de terugbetalingswijze van de lening 
en het voorwerp van de lening.
A. Hypothecaire leningen met vaste rentevoet
Belastbaar tijdstip
• Als de lening renteloos is en in eenmaal op eindver-
valdag wordt terugbetaald, is het belastbaar rente-
voordeel jaarlijks gelijk aan de referentierentevoet 
van één jaar. Voor het eerste en het laatste jaar van 
de lening zal eventueel een omdeling moeten worden 
gemaakt in twaalfden.
• Als de lening tegen verminderde rentevoet is aan-
gegaan en het kapitaal eveneens op eindvervaldag 
wordt terugbetaald, wordt het belastbaar voordeel 
berekend op het volle aanvangskapitaal, elke verval-
dag van de rente.
• Als de lening tegen verminderde rentevoet perio-
diek wordt afgelost met een vast of een veranderlijk 
bedrag, moet het voordeel worden berekend en is 
het belastbaar telkens een aflossing wordt gedaan. 
De berekening gebeurt dan op het kapitaal dat nog 
verschuldigd was net voor die aflossing werd gedaan.
Opmerkingen bij tabel hierna
- Hypotheken gesloten vóór 1 januari 1980
De referentierentevoeten zijn zoals aangegeven in de 
tabel, maar, onder bepaalde voorwaarden, blijft het 
rentevoordeel op een eerste ontleende schijf vrij van 
belasting. Die schijf bedraagt vanaf aj. 1987 en alle vol-
gende jaren € 37 184,03. Een zelfde vrijstelling gold voor 
hypotheken gesloten tussen 1 januari 1980 en 31 decem-
ber 1985. 
Om vrijstelling te genieten, moesten drie voorwaarden 
vervuld zijn:
1. De lening moest hypothecair zijn; hypothecair man-
daat of belofte volstond niet. Dergelijk krediet valt ook 
nu nog onder de ‘niet-hypothecaire leningen’, die verder 
worden besproken.
2. De lening moest toegestaan zijn in toepassing van 
een sociale regeling die voor heel het personeel van 
kracht was, zij het met beperkingen, zoals bv. de vereiste 
van een zekere anciënniteit.
3. De lening moest dienen voor het (ver-)bouwen of ver-
werven van het enige woonhuis, dat de ontlener bezat 
op het ogenblik dat de lening werd toegestaan, en dat hij 
met zijn gezin persoonlijk zou bewonen. Aan deze laat-
ste voorwaarde was ook voldaan wanneer de hypotheek 
voor een eerste bouwgrond werd aangegaan, op voor-
waarde dat de ontlener zich ertoe verbond binnen twee 
jaar met de bouw van zijn enige woning te beginnen.
- Hypotheken gesloten tussen 1 januari 1980 en 31 
mei 1984
Hun toenmalige referentierentevoet lezen we in de 
tabel, maar vanaf aj. 1985 werd die verlaagd tot 9,50 %, 
als de voorwaarden voor vrijstelling van € 74 368,06 
vervuld waren. Vanaf aanslagjaar 1987 werd de referen-
tierentevoet van bedoelde hypotheken blijvend terug-
gebracht op 9 %.
- Hypotheken gesloten tussen 1 juni 1984 en 31 
december 1985
Sinds juni 1984 wordt een verschillende referentierente-
voet toegepast naargelang de hypotheek wordt afgelost 
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door een ‘gemengde levensverzekering’ (van de vorm 
10/10) of niet. De vrijstelling van het rentevoordeel op 
een eerste schijf werd ook afgeschaft, hoewel er toch 
nog even een spoor van overbleef: voor de aanslagja-
ren 1985 en 1986 was de referentierentevoet lager op 
de eerste schijf van € 37 184,03 namelijk met een 10/10 
8,5 %, zonder 9,50 %. Vanaf aanslagjaar 1987 zijn deze 
verschillen in rentevoet voor hypotheken gesloten in 
1984 en in 1985 afgeschaft. De referentierentevoet werd 
vanaf dat aanslagjaar voor heel de lening 8 % met een 
10/10 en 9 % voor de andere.
- Hypotheken gesloten na 1985
Voor deze zijn er geen uitzonderingen meer op de hier-
boven beschreven principes en percenten in de tabel. 
Voor een voorbeeld zie 
www.pelckmans.be/belastinggids.
Praktische berekening met voordeelcoëfficiënt
Het belastbaar voordeel kan sneller berekend worden 
met een coëfficiënt. Ook de administratie past deze 
methode toe. Voor renteloze leningen gaat de metho-
de niet op.
De voordeelcoëfficiënt wordt bepaald aan de hand van 
de volgende formule:
   
Formule
(de referentierentevoet in de tabel
min de aangerekende rente)
gedeeld door de aangerekende rente
na eventuele verlaging voor kinderlast
is gelijk aan de voordeelcoëfficiënt
Hypothecaire leningen met vaste rentevoet







1976 en 1977 8,75
1978 en 1979 8,50
1980 9,50  sedert aj. 1987
1981 12,00 teruggebracht
1982 13,50 tot







1984 (na 31 mei)  8,00 % (10,75)  9,00 % (11,75)
1985  8,00   (9,50)  9,00   (9,75)
1986  7,50  7,50
1987  7,25  7,25
1988  7,25  7,00
1989  7,25  7,00
1990  9,50  9,25
1991 10,25 10,25
1992  9,25  8,25
1993  8,00  7,65
1994  7,25  7,10
1995  7,00  6,75
1996  6,50  6,50
1997  6,00  6,00
1998  5,75  5,75
1999  5,75  5,50
2000  5,75  6,50
2001  5,60  6,10
2002  5,75  5,60
2003  4,85  4,80
2004  4,95  4,60
2005  4,89  3,90
2006  4,94  4,30
2007  5,46  4,90
2008  5,58  5,40
2009  5,19  4,30
2010  4,69  3,92
2011  5,14  3,67
2012  4,63  3,32
2013  4,45  3,20
2014  4,16  3,18
2015  2,47  2,41
2016  1,78  1,65
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Berekening van het voordeel bij een renteloze 
lening
De volledige referentierentevoet moet dan worden 
aangerekend als belastbaar voordeel.
Voor een voorbeeld zie 
www.pelckmans.be/belastinggids.
B. Hypothecaire leningen met veranderlijke  
rentevoet
De Wet van 4 augustus 1992 op het hypothecair krediet 
maakt het de kredietverstrekker mogelijk leningen aan 
te bieden tegen ‘variabele rentevoet’.
Het voordeel van alle aard, dat iemand uit dergelijke 
hypotheek verkrijgt, wordt dan niet meer berekend 
in vergelijking met de referentierentevoet van het jaar 
waarin de hypotheek werd gevestigd, maar, telkens als 
de verschuldigde intrestvoet wijzigt, wordt het voor-
deel opnieuw berekend in vergelijking met een refe-
rentierentevoet die ondertussen eveneens gewijzigd is.
Deze variabele berekeningswijze van het belastbaar 
voordeel is echter alleen van toepassing voor hypo-
theken die gevestigd zijn na 1994, niettegenstaande 
de hypotheekwet reeds eerder van kracht werd en de 
index van de veranderlijke rentevoeten reeds gepubli-
ceerd werd vanaf juli 1994. Wie dus een hypotheek met 
veranderlijke rentevoet aanging in 1994, valt fiscaal nog 
onder het stelsel van de hypotheken met vaste intrest-
voet (zie hoger). Stel dat zo’n hypotheek werd verleden 
in december 1994, dan is de fiscale referentierentevoet 
7,10 %. Hoezeer de werkelijke intrestvoet later nog daalt 
of stijgt, toch blijft het voordeel gelijk aan het verschil 
tussen 7,10 % en de veranderlijke rentevoet.
Het belastbaar voordeel, dat een werknemer of bedrijfs-
leider geniet uit een na 1994 gesloten hypothecaire 
lening tegen veranderlijke rentevoet, moet berekend 
worden in vergelijking met een eveneens veranderlij-
ke referentierentevoet; maar in plaats van één enkele 
referentierentevoet per jaar, zijn het er nu vijf (en sinds 
juli 1999 zelfs tien) per maand (zie tabel maandelijkse 
referte-indexen). Dat vraagt om een woordje uitleg.
Tot voor enkele jaren was de discontovoet het beleids-
instrument in de economie, maar meer en meer vonden 
de banken andere middelen om hun noden te finan-
cieren. Nu gebruiken ze vooral de schuldpapieren van 
de overheid, en de Nationale Bank heeft nu als beleids-
instrument de rente op schatkistcertificaten. Dit zijn 
waardepapieren die de deelgerechtigdheid in vorde-
ringen op de schatkist bewijzen. Naast de certificaten 
zijn er de staatsobligaties, dit zijn ook schuldbrieven 
van de overheid, maar aflosbaar tegen een vaste rente.
Welnu, voor de hypotheken met veranderlijke rente-
voet zijn het de schatkistcertificaten en de staatsobli-
gaties die overeenkomstig hun looptijd de fiscale refe-
rentierentevoeten bepalen. Maandelijks publiceert het 
Rentenfonds in het Staatsblad de inmiddels tienvoudige 
index van deze intrestvoeten. Men noemt ze de referte-
indexen. Index A is de index van de referentierentevoe-
ten van de schatkistcertificaten, die een duur hebben 
van twaalf maanden. Index B volgt de rentevoeten van 
de staatsobligaties die nog een looptijd hebben van 
twee jaar. Index C van obligaties met drie jaar looptijd, 
index D van obligaties op vier jaar, index E obligaties op 
vijf jaar. De indexen F, G, H, I en J komen overeen met 
obligaties met een duur van zes, zeven, acht, negen en 
tien jaar. Deze tien verschillende indexen stemmen - in 
jaren - overeen met de periodes waarna de intrestvoet 
van de hypotheek kan worden gewijzigd.
Wordt de intrestvoet bv. om de drie jaar aangepast, 
dan is de fiscale referentierentevoet die van index C. 
Deze index staat dan vermeld in de vestigingsakte van 
de hypotheek.
Voor leningen gesloten na augustus 1998 is men ver-
plicht, bij een intrestaanpassing, de referte-index te 
nemen afhankelijk van de duur van de komende peri-
ode. Voor een krediet 10-10-5 zal bij een eerste aanpas-
sing de referte-index J op tien jaar genomen worden, 
voor de volgende aanpassing is dat de referte-index E 
op vijf jaar.
De eerste referentie, de basisreferentierentevoet, is deze 
van de tweede maand vóór het schriftelijke kredietaan-
bod. De volgende fiscale referentierentevoeten zijn die 
van de tweede maand vóór elke wijziging van de rente-
voet. Voor leningen gesloten na augustus 1998 zijn de 
fiscale referentierentevoeten die van de maand voor-
afgaand aan het aanbod en die van de maand vooraf-
gaand aan de verandering van de rentevoet.
Voor een voorbeeld zie 
www.pelckmans.be/belastinggids.
Maandelijkse referte-indexen
Index A B C D E F G H I J
2010
12 1,200 1,657 2,105 2,518 2,855 3,095 3,282 3,459 3,617 3,751
2011
01 1,613 2,081 2,533 2,945 3,269 3,489 3,652 3,790 3,913 4,014
02 1,396 2,074 2,656 3,094 3,412 3,637 3,802 3,934 4,040 4,131
03 1,564 2,258 2,830 3,236 3,524 3,735 3,894 4,018 4,119 4,204
04 1,544 2,121 2,648 3,086 3,416 3,649 3,800 3,912 4,021 4,128
05 1,651 2,276 2,845 3,301 3,626 3,834 3,942 4,014 4,109 4,219
06 1,617 2,208 2,748 3,190 3,513 3,723 3,838 3,920 4,023 4,136
07 1,643 2,222 2,744 3,166 3,469 3,668 3,779 3,869 3,978 4,091
08 1,558 2,275 2,903 3,370 3,678 3,859 3,957 4,045 4,163 4,285
09 1,108 1,913 2,602 3,081 3,370 3,529 3,615 3,709 3,839 3,971
10 1,056 1,912 2,623 3,089 3,339 3,456 3,510 3,587 3,703 3,825
11 1,467 2,380 3,126 3,593 3,840 3,952 4,015 4,100 4,224 4,346
12 2,859 3,626 4,204 4,488 4,583 4,617 4,668 4,751 4,850 4,943
2012
01 1,016 2,246 3,147 3,569 3,708 3,786 3,905 4,053 4,198 4,319
02 0,931 1,607 2,187 2,619 2,928 3,149 3,325 3,512 3,699 3,861
03 0,695 1,262 1,761 2,165 2,482 2,732 2,949 3,173 3,393 3,583
04 0,577 1,147 1,651 2,058 2,379 2,630 2,841 3,050 3,251 3,430
05 0,578 1,085 1,555 1,964 2,310 2,586 2,818 3,031 3,224 3,394
06 0,492 0,839 1,253 1,701 2,093 2,364 2,569 2,766 2,957 3,127
07 0,426 0,779 1,200 1,650 2,043 2,319 2,529 2,730 2,922 3,095
08 0,067 0,331 0,636 0,997 1,364 1,695 1,977 2,211 2,401 2,561
09 0,090 0,354 0,653 1,010 1,378 1,709 1,989 2,222 2,411 2,571
10 0,097 0,311 0,580 0,933 1,313 1,660 1,955 2,198 2,396 2,559
11 0,090 0,240 0,473 0,830 1,210 1,539 1,815 2,048 2,246 2,414
12 0,061 0,153 0,357 0,707 1,068 1,360 1,611 1,845 2,061 2,253
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Maandelijkse referte-indexen
Index A B C D E F G H I J
2013
01 0,036 0,131 0,324 0,638 0,958 1,236 1,490 1,741 1,973 2,179
02 0,161 0,369 0,593 0,844 1,111 1,381 1,650 1,908 2,144 2,352
03 0,138 0,345 0,569 0,816 1,088 1,359 1,623 1,881 2,126 2,348
04 0,124 0,254 0,419 0,659 0,941 1,190 1,411 1,641 1,891 2,132
05 0,070 0,177 0,326 0,557 0,831 1,060 1,256 1,476 1,722 1,959
06 0,083 0,214 0,395 0,665 0,974 1,222 1,434 1,662 1,910 2,143
07 0,169 0,401 0,678 1,030 1,381 1,635 1,837 2,064 2,315 2,550
08 0,162 0,365 0,624 0,975 1,327 1,590 1,809 2,053 2,314 2,555
09 0,210 0,463 0,771 1,168 1,549 1,828 2,060 2,305 2,558 2,786
10 0,200 0,435 0,728 1,105 1,468 1,744 1,989 2,244 2,497 2,727
11 0,170 0,375 0,638 0,980 1,316 1,594 1,849 2,114 2,372 2,600
12 0,145 0,281 0,508 0,851 1,186 1,453 1,708 1,985 2,261 2,506
2014
01 0,200 0,345 0,595 0,965 1,301 1,559 1,806 2,084 2,363 2,604
02 0,178 0,309 0,520 0,832 1,148 1,416 1,669 1,930 2,188 2,418
03 0,160 0,284 0,464 0,735 1,047 1,330 1,585 1,837 2,087 2,317
04 0,198 0,287 0,435 0,679 0,962 1,223 1,470 1,715 1,960 2,187
05 0,189 0,278 0,416 0,633 0,882 1,122 1,359 1,602 1,847 2,068
06 0,121 0,186 0,308 0,509 0,748 0,982 1,216 1,461 1,706 1,928
07 0,039 0,095 0,204 0,376 0,587 0,808 1,040 1,286 1,533 1,757
08 0,024 0,068 0,152 0,299 0,479 0,674 0,889 1,124 1,363 1,578
09 0,007 0,015 0,076 0,190 0,340 0,515 0,715 0,932 1,151 1,350
010 0,042 0,030 0,027 0,143 0,300 0,491 0,699 0,915 1,125 1,313
011 0,018 0,003 0,048 0,144 0,277 0,440 0,629 0,834 1,041 1,228
012 0,019 0,010 0,029 0,110 0,223 0,361 0,521 0,708 0,906 1,085
2015
01 -0,057 -0,043 -0,010 0,058 0,161 0,285 0,423 0,585 0,755 0,911
02 -0,141 -0,097 -0,053 -0,012 0,040 0,125 0,245 0,381 0,520 0,648
03 -0,131 -0,115 -0,091 -0,057 -0,001 0,082 0,191 0,318 0,448 0,573
04 -0,168 -0,154 -0,133 -0,096 -0,043 0,030 0,121 0,220 0,322 0,418
05 -0,191 -0,175 -0,140 -0,081 -0,005 0,082 0,179 0,286 0,396 0,502
06 -0,180 -0,142 -0,074 0,040 0,185 0,347 0,514 0,681 0,838 0,980
07 -0,167 -0,130 -0,044 0,109 0,304 0,510 0,712 0,910 1,094 1,256
08 -0,189 -0,184 -0,121 0,021 0,194 0,365 0,538 0,726 0,912 1,083
09 -0,199 -0,169 -0,101 0,024 0,181 0,343 0,514 0,697 0,883 1,054
010 -0,198 -0,177 -0,119 -0,011 0,130 0,283 0,449 0,627 0,814 0,986
011 -0,245 -0,237 -0,185 -0,075 0,066 0,220 0,384 0,561 0,744 0,913
012 -0,333 -0,308 -0,249 -0,140 0,000 0,160 0,335 0,527 0,725 0,900
2016
01 -0,364 -0,319 -0,238 -0,111 0,049 0,233 0,431 0,633 0,829 1,001
02 -0,391 -0,361 -0,303 -0,201 -0,062 0,099 0,274 0,461 0,650 0,823
03 -0,433 -0,421 -0,388 -0,318 -0,211 -0,075 0,085 0,264 0,451 0,625
04 -0,443 -0,410 -0,367 -0,304 -0,217 -0,104 0,032 0,195 0,368 0,534
05 -0,471 -0,433 -0,383 -0,304 -0,202 -0,086 0,051 0,215 0,395 0,568
06 -0,499 -0,464 -0,414 -0,342 -0,245 -0,131 0,005 0,166 0,340 0,503
07 -0,542 -0,523 -0,491 -0,438 -0,361 -0,262 -0,136 0,021 0,186 0,338
08 -0,574 -0,567 -0,551 -0,521 -0,466 -0,381 -0,259 -0,105 0,058 0,204
09 -0,585 -0,584 -0,566 -0,525 -0,463 -0,391 -0,287 -0,140 0,022 0,169
10 -0,627 -0,594 -0,558 -0,509 -0,446 -0,369 -0,255 -0,096 0,076 0,231
11 -0,672 -0,605 -0,535 -0,450 -0,363 -0,267 -0,132 0,044 0,230 0,392
12 -0,686 -0,584 -0,478 -0,366 -0,237 -0,082 0,111 0,334 0,553 0,732
2017
01 -0,720 -0,649 -0,572 -0,476 -0,317 -0,091 0,149 0,356 0,531 0,673
02           
C. Niet-hypothecaire leningen met vaste looptijd
Als een werknemer of bedrijfsleider een lening ont-
vangt zonder hypothecaire waarborg (een persoonlijke 
lening), dan bestaat zijn belastbaar voordeel, net zoals 
bij hypotheken, uit het verschil tussen de gunstigere 
rentevoet, die hem wordt aangerekend, en de fiscale 
referentierentevoet. De referentievoeten vinden we in 
de tabel (art. 18, §3, 1, c, 2° KB/WIB).
Wat is echter het percentage dat de werkgever of de 
vennootschap aanrekent?
Dat kan op twee manieren becijferd worden. De eerste 
is eenvoudig en vertrekt van het feit dat de fiscus aan-
neemt dat maand na maand precies hetzelfde belast-
baar voordeel genoten wordt; de tweede methode 
is complexer. Zij berekent elke maand de werkelijke 
intrestlast op het saldo van het krediet aan de hand van 
de reële rentevoet. Het werkelijk belastbaar voordeel is 
bijgevolg in de beginperiode veel groter dan volgens de 
eerste berekeningsmethode, maar het neemt gestaag 
af om te eindigen op een veel lager bedrag. De keuze is 
aan de belastingplichtige!
Eerste berekeningsmethode
Deze becijfert het aangerekende lastenpercentage op 
het volle aanvangsbedrag, alsof er geen terugbetalin-
gen werden gedaan.
Werkwijze: het maandelijkse bedrag (M) dat verschul-
digd is aan de verstrekker min (het aanvangskrediet (K) 
gedeeld door de terugbetalingstermijn (n) in maanden) 
is gelijk aan de maandelijkse intrestlast (L). Deze intrest-
last maal 100 gedeeld door het krediet (K) is gelijk aan 
het maandelijkse lastenpercentage (P).
    
Om het belastbaar voordeel te kennen, moet dit aan-
gerekende lastenpercentage (P) vergeleken worden met 
het referentielastenpercentage uit de volgende tabel:
Voorbeeld
Krediet van € 11 250,00 voor de aankoop van een wagen, 
door de werkgever toegestaan op 1 december 2015 en terug 
te betalen in 24 maandelijkse stortingen van € 475,00.
Maandelijkse aflossing: € 11 250,00 / 24 = € 468,75
Maandelijkse intrestlast: 
€ 475,00 - € 468,75 = € 6,25
Referentielastenpercentage in 2015
(zie tabel maandelijks referentielasten-
percentage): 0,09 %
Referentiepercentage op 
€ 11 250,00 x 0,09% = - € 10,12
Maandelijks voordeel van alle aard = € 3,87
Berekening met de formule:
(€ 475,00 - € 11 250,00 / 24) x 100 / € 11 250,00 =
maandelijks lastenpercentage van 0,0556 %
Verschil met fiscaal referentiepercentage: 
0,09 % - 0,0556 % = 0,0344 %
Maandelijks voordeel: € 11 250,00 x 0,0344%= € 3,87
Voordeel van alle aard (aj. 2016): € 3,87 x 12 = € 46,44
Formule: (M - K / n) x 100 / K = P
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Tweede berekeningsmethode
Deze methode becijfert geen gemiddeld belastbaar 
voordeel, maar het werkelijke voordeel. Daartoe bere-
kent zij, met de formules hierna, de reële intrest (i), die 
wordt aangerekend op het saldo van de schuld dat na 
elke betaling overblijft.
Het belastbaar voordeel is dan het verschil tussen de 
werkelijke referentierente en de aangerekende rente. 
Maar we moeten zelf de fiscale referentierentevoet 
becijferen met de gegevens in de tabel en we moeten, 
om de vergelijking te kunnen maken met de werke-
lijk betaalde rente, eerst de werkelijk betaalde intrest 
berekenen, als deze niet vermeld staat in de lening-
overeenkomst.
MAANDELIJKS REFERENTIELASTENPERCENTAGE van een 

























2014 0,10 % 0,22 %
2015 0,09 % 0,20 %
2016 0,06% 0,13%
Formule 1: de maandelijkse intrestlast (L) maal 100 
gedeeld door het krediet (K) is gelijk aan het maande-
lijkse lastenpercentage (P) of...
(M - K / n) x 100 / K = P
Formule 2: P x 24 x n / (n + 1) = i
n = duur in maanden
i = reële jaarlijkse intrestvoet
Formule 1 + 2:
   
Voor een voorbeeld zie 
www.pelckmans.be/belastinggids.
Vermindering voor kinderlast
De formule om de voordeelcoëfficiënt te berekenen, 
wordt als volgt gewijzigd indien er een vermindering 
voor kinderlast wordt toegestaan: [fiscaal referentie-
percentage min de werkelijke rente] gedeeld door de 
wegens kinderlast verlaagde rente.
Voor een voorbeeld zie 
www.pelckmans.be/belastinggids.
Leningen gesloten tussen 1 januari 1981 en 
31 december 1984
De toepasselijke maandelijkse referentielastenper-
cen-tages staan in Bijlage I, Afdeling II KB/WIB. De las-
tenpercentages verschillen naargelang het ontleende 
bedrag. De referentiepercentages, berekend volgens 
bovenstaande formules, komen voor slechts 60 % in 
aanmerking.
D. Niet-hypothecaire leningen zonder vaste looptijd
De volgende regeling betreft voornamelijk de gevallen 
waarin de werkgever een lening toestaat zonder een 
uitdrukkelijke terugbetalingstermijn vast te leggen. De 
ontlener wordt geacht het voordeel te verkrijgen op 
het einde van elke kalendermaand waarin hij over de 
geleende bedragen heeft beschikt. Het voordeel wordt 
dan per maand berekend volgens de gemiddelde stand 
van de lening.
De hierna vermelde referentiepercentages gelden voor 
het jaar waarin de ontlener over het kapitaal heeft 
beschikt. 
Sinds aanslagjaar 1989 zijn bedrijfsleiders verplicht de 
percentages uit de tabel te gebruiken voor de bepaling 
van het voordeel dat voortvloeit uit een voordelige of 
renteloze lening (zie Vak XVII - Kadertekst – ‘Voor-
delen uit renteloze leningen ontvangen van de ven-
nootschap’).
Rekening-courant van de bedrijfsleider
Op het kosteloze krediet dat een vennootschap via 
de lopende rekening aan een bedrijfsleider verleent, 
moet men ook een belastbaar voordeel aanrekenen. 
De referentierentevoet wordt vermeld in de tabel hier-
voor. Voor de berekening van het voordeel mag men 
in principe uitgaan van de gemiddelde stand van de 
rekening. Om die te berekenen, maakt men de som 
van het krediet op de eerste en de laatste dag van het 
boekjaar en deelt men die door twee. De rekening mag 
dan tijdens het boekjaar wel geen abnormale schom-
melingen hebben ondergaan. Lees in  Vak XVII kader-
tekst “Voordelen uit renteloze leningen ontvangen van 
de vennootschap”, daar vindt u ook een uitgewerkt 
cijfervoorbeeld.
(M - K / n) x 100 / K x 24 x n / (n + 1) = i
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Formaliteiten voor de werkgever
Om praktische redenen moet de werkgever het belast-
baar voordeel uit goedkope leningen niet op de loonfi-
ches vermelden, als de waarde van het voordeel € 12,50 
niet overstijgt (Com. IB. nr. 36/91).
Referentierentevoet voor niet-hypothecaire 
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Gevolgen van het niet-opstellen van fiches
In de personenbelasting worden de toegekende voor-
delen van alle aard slechts als aftrekbare beroepskosten 
aanvaard, als ze binnen de gestelde termijn op de indi-
viduele fiches worden vermeld (art.57 WIB). De langste 
aangiftetermijn loopt tot 30 juni van het aanslagjaar, 
dat is voor de fiche 281.50, (art. 30 KB/WIB) zie dossier 
10 B 21 - Fiscale fiches.
Het niet-opstellen van de vereiste fiches en samenvat-
tende opgaven betekent: dat de uitgave als aftrekbare 
beroepskost verworpen en belast wordt in de hoogste 
inkomensschijf (zie dossier 10 B 21 - Fiscale fiches), dat 
die belasting waarschijnlijk een vermeerdering onder-
gaat wegens onvoldoende voorafbetaling, dat de toe-
kenner mogelijk een boete krijgt wegens foutieve aan-
gifte.
In de vennootschapsbelasting worden de voor-
delen van alle aard die niet verantwoord wor-
den door individuele fiches als ‘geheime com-
missielonen’ belast.  Voor meer uitleg over de 
geheime commissieloonaanslag verwijzen we naar 
dossier 11 -  ‘Geheim commissieloon’.
Aftrekbare en niet-aftrekbare voordelen
In het vorige hoofdstuk hebben we tientallen voordelen 
van alle aard besproken. We hebben ze daar ingedeeld 
in twee reeksen: de belastbare en de niet-belastbare. Nu 
zouden we ze anders kunnen catalogeren: de aftrekba-
re en de niet-aftrekbare voordelen. Zo onderscheiden 
we (1) de aftrekbare voordelen, omdat ze belastbaar 
zijn voor de verkrijgers; (2) de aftrekbare voordelen, 
hoewel ze niet belastbaar zijn voor hen; (3) de beperkt 
aftrekbare voordelen en (4) de niet-aftrekbare kosten 
van meestal ‘sociale’ voordelen. De belastingvrijstelling 
van sociale voordelen wordt behandeld in vak IV en in 
dossier 11 –‘Sociale voordelen’.
We bespreken de voordelen per soort.
11 B 1 Maaltijdkosten
Sociale hoofdmaaltijden verstrekt in het bedrijfs-
restaurant
Een ‘sociale hoofdmaaltijd’ (bv. een middagmaal) die 
door de werkgever in het bedrijfsrestaurant gratis of 
tegen verminderde prijs aan het personeel wordt ver-
strekt, is voor hen een niet-belastbaar sociaal voordeel 
van € 1,09. Voor de werkgever is het verleende sociaal 
voordeel niet aftrekbaar. Dit bedrag wordt geacht de 
persoonlijke besparing van de werknemer te zijn, indien 
de maaltijd gratis verstrekt wordt (Com .IB. 53/210). De 
kostprijs van het middagmaal boven die € 1,09 is voor 
de werkgever volledig aftrekbaar.
Soms betaalt de werknemer een persoonlijke bijdrage. 
Wanneer de werknemer minimum € 1,09 bijdraagt, 
dan zijn de kosten voor de werkgever volledig aftrek-
baar. Wanneer de bijdrage van de werknemer minder 
is dan € 1,09, dan wordt het verschil tussen € 1,09 en 
de bijdrage van de werknemer als een sociaal voordeel 
beschouwd dat voor de werkgever niet aftrekbaar is. 
(Com. IB. nr. 53/210 en 53/211).
Voorbeeld 
Een werkgever biedt in zijn bedrijfsrestaurant een mid-
dagmaal aan. De kostprijs voor de werkgever bedraagt 
€ 4,00. De werknemer draagt zelf € 0,60 bij. Sociaal voor-
deel van de werknemer: € 1,09 - € 0,60 = € 0,49. Dit bedrag 
van € 0,49 is voor de werkgever niet aftrekbaar.
De aftrekbeperking tot 69 % van de restaurantkos-
ten (zie verder) is niet van toepassing op de kosten 
die gedaan zijn om in bedrijfsrestaurants maaltijden 
aan het personeel te verstrekken (Com. IB. nr. 53/213). 
De aftrekbeperking tot 69 % is wel van toepassing als 
de maaltijden gebruikt worden in gewone restaurants 
buiten het bedrijf.
Maaltijdcheques voor werknemers en  
bedrijfsleiders
Door de Wet van 22 december 2009 krijgen maaltijd-
cheques nu in art. 38, §1, al.1, 25° WIB, voor zover ze aan 
bepaalde voorwaarden voldoen, een eigen afzonder-
lijke fiscale vrijstelling, zonder dat nog moet nagegaan 
worden of het voordeel van de maaltijdcheque al dan 
niet voldoet aan het begrip ‘sociaal voordeel’(BS, 31 
december 2009). 
Net zoals op sociaal vlak wordt nu op fiscaal vlak dui-
delijk gemaakt dat maaltijdcheques onder bepaalde 
voorwaarden voor de werknemer of bedrijfsleider zijn 
vrijgesteld. De voorwaarden waaraan de maaltijdche-
ques moeten voldoen, zijn voor werknemer en bedrijfs-
B Aftrekregeling voor wie ze toekent
In principe zijn de voordelen van alle aard aftrekbare beroepskosten voor degene 
die ze toekent, als ze tenminste worden vermeld op de inkomstenfiche van de genie-
ter en op de samenvattende opgave (art. 57 WIB). Normaal zijn de ‘sociale voorde-
len’, die niet op de fiche vermeld moeten worden, niet belastbaar en dus ook niet 
aftrekbaar. Sommige bevoorrechte ‘sociale voordelen’ blijven evenwel aftrekbaar.
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leider dezelfde. In het art.38 §1,al.,25° WIB krijgen sport- 
en cultuurcheques en ecocheques eveneens een eigen 
autonome fiscale vrijstelling. De fiscale voorwaarden 
waaraan maaltijdcheques en ook sport- en cultuur-
cheques en ecocheques moeten voldoen opdat ze in 
hoofde van de werknemer of bedrijfsleider niet belast 
zouden worden, zijn opgenomen in een afzonderlijk 
nieuw artikel 38/1 van het Wetboek Inkomstenbelas-
ting. In dit artikel wordt tevens duidelijk gemaakt dat, 
net zoals op sociaal vlak, loon niet kan worden vervan-
gen door een of andere cheque.
De tussenkomst van de werkgever of onderneming in 
de maaltijdcheques is voor de werknemer of bedrijfs-
leider een vrijgesteld voordeel, als de maaltijdcheques 
terzelfder tijd aan de volgende voorwaarden voldoen:
• de toekenning van de maaltijdcheques moet ver-
vat zijn in een collectieve arbeidsovereenkomst op 
sectorieel vlak of op ondernemingsvlak, of, wanneer 
het afsluiten van een collectieve overeenkomst niet 
mogelijk is, in een geschreven individuele overeen-
komst met dien verstande dat in een onderneming 
met werknemers, voor bedrijfsleiders dezelfde rege-
ling moet gelden als voor werknemers;
• het aantal toegekende maaltijdcheques moet gelijk 
zijn aan het aantal werkelijke arbeidsdagen van de 
werknemer of bedrijfsleider. Worden er meer maal-
tijdcheques toegekend dan er effectief gepresteerde 
arbeidsdagen zijn, dan worden de te veel toegeken-
de maaltijdcheques als een bezoldiging beschouwd 
(Bericht van 11 mei 2007, BS 11 mei 2007). 
In de circulaire van 2 september 2011 wordt toege-
licht hoe het aantal dagen waarop de werknemer 
of bedrijfsleider effectief arbeidsprestaties verricht, 
bepaald wordt. Als algemene regel wordt gesteld dat “ 
het aantal toegekende maaltijdcheques gelijk moet zijn 
aan het aantal dagen waarop de werknemer normale 
werkelijke arbeid, meerprestaties zonder inhaalrust, 
meerprestaties mits inhaalrust en andere meerpresta-
ties mits inhaalrust verricht”. Volgens de administratie 
moet er dus ook een cheque worden toegekend voor 
iedere deeltijdse dagprestatie. Onder “dagen waarop de 
werknemer normale werkelijke arbeid verricht”, moet 
worden verstaan: de dagen waarop de fysieke aanwezig-
heid van de werknemer (of bedrijfsleider) op het werk 
of ingevolge het werk op een andere plaats vereist is. In 
de circulaire worden concrete gevallen besproken en 
samengevat in de volgende tabel:
• Onder bepaalde voorwaarden kan een werkgever, 
naar analogie met de sociale reglementering, opte-
ren voor een alternatieve telling van het aantal dagen 
waarvoor een maaltijdcheque moet worden toege-
kend. Deze telling kan als volgt gebeuren: het aantal 
effectief gepresteerde uren van de werknemer tijdens 
het kwartaal wordt gedeeld door het normale aantal 
arbeidsuren per dag in de onderneming. Is het resul-
taat een decimaal getal, dan wordt afgerond op de 
hogere eenheid. Indien het getal dat aldus verkregen 
wordt groter is dan het maximum aantal werkbare 
dagen van een voltijds tewerkgestelde werknemer in 
de onderneming, dan wordt het tot dat laatste aantal 
beperkt. Deze alternatieve telling kan enkel gebeu-
ren door ondernemingen waarin hetzij voor voltijdse 
prestaties, hetzij voor deeltijdse prestaties, hetzij voor 
beide, verschillende arbeidsregelingen toepasselijk 
zijn en die inzake overuren verplicht zijn art. 26bis 
van de Arbeidswet van 16 maart 1971 toe te passen 
en waarin de alternatieve berekeningswijze bij CAO 
is vastgesteld (Ci.RH.242/609.135 (AAFisc 43/2011) van 
2 september 2011). 
• de maaltijdcheque wordt op naam van de werknemer 
of bedrijfsleider afgeleverd. 
Naar analogie met de sociale reglementering aanvaardt 
de administratie dat deze voorwaarde ook is vervuld 
als de toekenning ervan en de daarop betrekkende 
gegevens voorkomen op de individuele rekening van 
de werknemer (Ci.RH.242/612.521 (AAFisc 42/2011) van 
23 augustus 2011).
• vanaf 11 augustus 2013 vermeldt de maaltijdcheque 
duidelijk dat zijn geldigheidsduur beperkt is tot 12 
maanden (voorheen 3 maanden, Wet 14 april 2013, BS 1 
augustus 2013 ) en dat hij slechts mag worden gebruikt 
ter betaling van een eetmaal of voor de aankoop van 
verbruiksklare voeding; de tussenkomst van de werk-
gever of de onderneming in het bedrag van de maal-
tijdcheque mag ten hoogste € 5,91 per maaltijdcheque 
bedragen; de tussenkomst van de werknemer of de 
bedrijfsleider bedraagt ten minste € 1,09.
Vanaf 1 januari 2016 wordt de maximale tus-
senkomst verhoogd tot € 6,91. Het maximaal 
aftrekbaar gedeelte van die bijdrage wordt 
verhoogd van € 1 naar €2 per maaltijdcheque. Deze 
nieuwe maximumbedragen zullen gelden voor de 
maaltijdcheques die vanaf 1 januari 2016 worden toe-
gekend (Wet van 6 december 2015, BS 17 december 
2015). 
Maaltijdcheques worden wel als loon beschouwd als ze 
worden verleend ter vervanging of ter omzetting van 
loon, premies, voordelen van alle aard of enige andere 
vergoeding. De omzetting van ecocheques in maaltijd-
cheques, of omgekeerd, is op fiscaal vlak wel toegelaten. 
Het gaat immers om de vervanging van een vrijgesteld 
voordeel door een ander vrijgesteld voordeel. In dit 
geval mag het aantal toegekende cheques eveneens 
niet meer bedragen dan het aantal werkelijke arbeids-
dagen van de werknemer of bedrijfsleider (KB van 20 
januari 2012, BS 10 februari 2012 en Ci.RH. 242/614.292 
van 19 maart 2012). 
Uit bovenstaande voorwaarden blijkt dat een onderne-
ming zonder werknemers aan de bedrijfsleiders maal-
tijdcheques kan toekennen die fiscaal zijn vrijgesteld. 
Eigenlijk wordt hier bevestigd wat reeds in de circulaire 
van 25 september 2007 door de administratie werd 
meegedeeld (Ci.RH.241/575.580 van 25 september 2007). 
Niet zo duidelijk is of het mogelijk is om in een onder-
neming met werknemers enkel aan hen fiscaalvrien-
delijke maaltijdcheques toe te kennen en niet aan de 
bedrijfsleiders. 
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Om vrijstelling te genieten van de socialeze-
kerheidsbijdragen werd er door het KB van 12 
oktober 2010 in de RSZ-reglementering een 
nieuwe voorwaarde ingevoerd. Op sociaal vlak mag 
een maaltijdcheque niet gecumuleerd worden met 
een maaltijdvergoeding voor dezelfde dag (BS, 23 
november 2010 derde editie). Alhoewel deze voor-
waarde niet op fiscaal gebied gesteld wordt, doet men 
er toch goed aan er op sociaal vlak rekening mee te 
houden teneinde de vrijstelling van de socialezeker-
heidsbijdragen niet te verliezen.
Fiscale aftrek
Net zoals vrijgestelde sociale voordelen niet aftrekbaar 
zijn, zijn de tussenkomsten van de werkgever of de 
onderneming in de maaltijdcheques die aan de voor-
waarden voldoen om in hoofde van de werknemer/
bedrijfsleider vrijgesteld te worden, niet aftrekbaar op 
maximaal € 1 na (Art.53,14°). 
De mogelijkheid voor de werkgever of onderneming 
om maximaal € 1 van de werkgeverstussenkomst in de 
maaltijdcheques als beroepskost af te trekken en de ver-
hoging van de maximale werkgeverstussenkomst van 
€ 4,91 tot € 5,91 werden vastgelegd in de Economische 
Herstelwet van 27 maart 2009. Deze bedragen worden 
niet geïndexeerd. De aftrekbaarheid van de tussen-
komst ten belope van maximaal € 1 is steeds van toe-
passing en hangt niet af van het feit of de tussenkomst 
van de werkgever of de vennootschap in de kostprijs 
van de maaltijdcheque effectief met maximaal 1 € per 
maaltijdcheque werd verhoogd. Deze maatregel inzake 
de aftrekbaarheid als beroepskost is mogelijk sinds 1 
februari 2009 (Ci.RH243/599.122 van 28 september 2009).
Vanaf 1 januari 2016 wordt de maximale tus-
senkomst verhoogd tot € 6,91. Het maximaal 
aftrekbaar gedeelte van die bijdrage wordt ver-
hoogd van € 1 naar €2 per maaltijdcheque. Deze nieu-
we maximumbedragen zullen gelden voor de maal-
tijdcheques die vanaf 1 januari 2016 worden toegekend 
(Wet van 6 december 2015, BS 17 december 2015). 
Maaltijdtickets
Wat geldt voor maaltijdcheques, geldt volgens de belas-
tingadministratie ook voor maaltijdtickets. 
Het hof van Antwerpen verwerpt het stand-
punt van de administratie dat maaltijdtickets 
niet aftrekbaar zijn (Antwerpen, 1 februari 
2000). De werknemers van een bedrijf kunnen in een 
nabijgelegen restaurant een warme lunch gebruiken. 
Ze betalen deze maaltijd met tickets die ze bij hun 
werkgever aankopen voor de prijs van meer dan 
€ 1,09. De vennootschap trekt de kostprijs van de 
maaltijd als beroepskost af. De administratie verwerpt 
de aftrek. Volgens haar is het verschaffen van warme 
maaltijden een sociaal voordeel en zijn de kosten 
hiervoor niet aftrekbaar. Het hof stelde dat het door 
het bedrijf gebruikte systeem om maaltijden te ver-
strekken aan het personeel gelijk is aan het verstrek-
ken van sociale hoofdmaaltijden in een bedrijfsres-
taurant (zie hierna). Omdat de werknemers meer dan 
€ 1,09 bijdragen, zijn volgens de rechter de kosten voor 
de werkgever volledig aftrekbaar, en is het voordeel 
belastingvrij voor de werknemers.
Verschillen tussen maaltijdcheques en 
bedrijfsrestaurant
1. Het voordeel van een maaltijd in een bedrijfsrestau-
rant blijft onbelast, ook al betaalt de werknemer min-
der dan € 1,09 of helemaal niets. Het voordeel uit een 
maaltijdcheque is maar belastingvrij, op voorwaarde 
dat de werknemer een eigen bijdrage levert van min-
stens € 1,09.
2. De meerprijs boven € 1,09 van een maaltijdcheque 
die vrijgesteld is van belasting, is niet aftrekbaar voor 
de werkgever. De kostprijs boven € 1,09 van maaltijden 
in een bedrijfsrestaurant, die belastingvrij zijn voor de 
werknemer, is wel aftrekbaar voor de werkgever. 
Volgens het Grondwettelijk Hof is dit verschil 
in behandeling niet discriminerend (Arbitra-
gehof arrest van 10 maart 2004, BS 28 mei 2004).
3. Bij een gratis maaltijd in een bedrijfsrestaurant 
wordt slechts € 1,09 als sociaal voordeel beschouwd. 
Het voordeel uit een maaltijdcheque wordt daarente-
gen volledig als sociaal voordeel beschouwd, op voor-
waarde dat er een werknemerstussenkomst is van min-
stens € 1,09.
Dagen die WEL in 
aanmerking komen 
voor toekenning van 
maaltijdcheques
Dagen die NIET in 
aanmerking komen 









overlegorganen en volgen 
van syndicale vorming door 
vakbondsafgevaardigden
Inhaalrustdagen
Dagen van effectief gevolgde 
vorming in het kader van 
betaald educatief verlof die 
samenvallen met normale 
werkuren
Vakantiedagen




Dagen waarop gestaakt 
wordt
….
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Deze op het eerste gezicht nogal willekeurige verschil-
punten zorgen voor de nodige verwarring. De doelstel-
ling van een maaltijd in een bedrijfsrestaurant en een 
maaltijdcheque is toch dezelfde? Beide zijn vergelijk-
bare voordelen, maar worden op verschillende wijze 
behandeld.
Cumul bedrijfsrestaurant en maaltijdcheques
Kunnen personeelsleden en zelfstandige bedrijfsleiders 
het sociale voordeel van ‘vrijgestelde’ maaltijdcheques 
combineren met de mogelijkheid gebruik te maken van 
een bedrijfsrestaurant, dat rechtstreeks of onrecht-
streeks gerund wordt door hun onderneming?
Cumul is toegelaten voor zover aan de volgende voor-
waarden is voldaan:
1. De maaltijd in het bedrijfsrestaurant omvat soep, 
een klein voorgerecht, (warme) hoofdmaaltijd, des-
sert en drank;
2. Iedere maaltijd die in een bedrijfsrestaurant wordt 
opgediend, moet worden verstrekt tegen een prijs die 
ten minste gelijk is aan de kostprijs. Deze wordt forfai-
tair vastgesteld op € 4,46 (vanaf 2000). In het Bericht 
aan de werkgevers van 22 mei 2003, dat de maximale 
werkgeverstussenkomst voor maaltijdcheques ver-
hoogt van € 4,46 tot € 4,91, wordt benadrukt dat net 
zoals voor de sociale bijdragen de kostprijs voor een 
normale maaltijd op € 4,46 behouden blijft. De Rijks-
dienst voor Sociale Zekerheid verhoogde sedert 1 janu-
ari 2005 de maximumkostprijs voor een maaltijd tot 
€ 4,91. 
In een bericht in het Belgisch Staatsblad van 17 juli 
2007 bevestigt de FOD Financiën dat de forfaitaire 
raming van de kostprijs voor een maaltijd eveneens 
€ 4,91 bedraagt. Deze verhoging geldt sedert 1 januari 
2005 (BS, 17 juli 2007).
De kosten die voortvloeien uit het verstrekken van 
sociale hoofdmaaltijden aan het personeel (zelfstandige 
bedrijfsleider) in het bedrijfsrestaurant van de werkge-
ver (onderneming), zijn bij deze laatste fiscaal aftrek-
baar, met uitsluiting van het bedrag dat, per verstrekte 
maaltijd, gelijk is aan het positieve verschil tussen € 1,09 
en de door de werknemer (zelfstandige bedrijfsleider) 
betaalde prijs, welke ook de kostprijs van de maaltijd 
is, en dit onverminderd de eventuele toepassing van 
art. 53,10° WIB. Men kan hieruit wellicht afleiden dat, 
indien de werknemer (zelfstandige bedrijfsleider) de 
maaltijd in het bedrijfsrestaurant betaalt met een maal-
tijdcheque, waarvoor hij minstens € 1,09 heeft betaald, 
alle kosten van het bedrijfsrestaurant aftrekbaar zijn.
In dat geval kan de werknemer (bedrijfsleider) zijn maal-
tijd ofwel betalen met een maaltijdcheque ofwel met 
enig ander betaalmiddel. Het verschil tussen de nomi-
nale waarde van de maaltijdcheque en de prijs van de 
maaltijd mag eventueel in geld worden terugbetaald. 
Wanneer de maaltijd echter in het bedrijfsrestaurant 
tegen een lagere prijs dan de kostprijs wordt verstrekt, 
dan moet de werknemer (bedrijfsleider) zijn maaltijd 
verplicht betalen met een maaltijdcheque en mag hem 
het verschil tussen de nominale waarde van de che-
que en de aangerekende prijs van de maaltijd in geen 
geval worden terugbetaald. Bij niet-naleving van deze 
verplichting wordt de tussenkomst van de werkgever 
(onderneming) in de prijs van de maaltijdcheque bij de 
werknemer of bedrijfsleider belast als een voordeel van 
alle aard. Het feit of het al dan niet een eigen bedrijfs-
restaurant van de werkgever betreft, doet niet ter zake 
(Bericht van de Administratie der directe belastingen, BS 
7 april 1999; Circulaire Ci.RH.244/460.391 van 9 juni 1999 
en Parl. Vr., nr. 605, 23 februari 2001, Eerdekens). 
Soep en drank
Als de werkgever soep, frisdranken en zelfs bier koste-
loos ter beschikking stelt van zijn personeel, kan hij die 
kosten volledig aftrekken. Voor de personeelsleden is 
het een niet-belast sociaal voordeel (Com. IB. 53/214).
Personeel
Wie is personeel in de context ‘bedrijfsrestaurant’ of 
‘soep en drank’? Dit begrip hanteert de fiscus in bredere 
zin dan de sociale wetgeving. Sinds de hervorming van 
de vennootschapsbelasting in 1989 kan men stellen dat 
bedrijfsleiders, wat betreft de sociale voordelen en de 
voordelen van alle aard, op dezelfde manier worden vrij-
gesteld of belast als de werknemers in hetzelfde bedrijf.
11 B 2 Representatiekosten
Algemeen
Met representatiekosten worden restaurantkosten, 
receptiekosten en kosten voor relatiegeschenken 
bedoeld. 
Het beroepsgedeelte van de restaurantkosten was 
tot aanslagjaar 2004 maar voor de helft aftrekbaar. 
Sinds aanslagjaar 2006 zijn restaurantkosten voor 69 % 
aftrekbaar.
Het beroepsmatige gedeelte van de receptiekosten 
en de kosten van relatiegeschenken is maar voor 50 % 
aftrekbaar(art.53,8° WIB).
Restaurantkosten 
Onder restaurantkosten worden de kosten verstaan 
van maaltijden die worden opgediend in een restau-
rant , met inbegrip van de erbij geserveerde dranken 
en rookwaren .
Onder ‘restaurant’ verstaat men elke inrichting waar 
maaltijden worden bereid en verkocht met de bedoe-
ling om ze in de inrichting te verbruiken. Daartoe 
behoren de traditionele restaurants, maar ook fritu-
ren, snackbars, zelfbedieningsrestaurants, pizzeria’s, 
fastfoodzaken enzovoort. Kosten van kleine maaltij-
den (spaghetti, hamburgers, steaks, belegde broodjes 
en sandwiches) die worden bereid en opgediend in 
drankgelegenheden vallen ook onder het begrip ‘res-
taurantkosten’.
Het doet er niet toe of de maaltijden worden opgediend 
aan de belastingplichtige zelf, dan wel aan vertegen-
woordigers van een onderneming, klanten, leveran-
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ciers of andere zakenrelaties, journalisten enzovoort 
(Com. IB. nr 53/132).
Restaurantkosten tijdens het weekend - Bewijs 
beroepskarakter
Hoewel het hof niet betwist dat het aannemelijk is dat 
de belastingplichtige tijdens het weekend zakenrela-
ties in een restaurant uitnodigt, wordt de aftrek van 
de restaurantkosten op zaterdag en zondag verwor-
pen, omdat het beroepskarakter van deze uitgaven 
niet werd aangetoond. 
Tijdens de controle van de restaurantnota’s is gebleken 
dat ook restaurantkosten die op Kerstmis, Pinksteren 
en de nationale feestdag werden gemaakt, in aftrek wer-
den gebracht. Volgens het hof komt deze vaststelling 
de geloofwaardigheid van het beroepsmatige karakter 
van de andere restaurantkosten (dus ook diegene die 
tijdens het weekend werden gedaan) niet ten goede 
(Brussel, 15 juni 2000.). 
Gedeeltelijk aftrekbare restaurantkosten
Sinds het aanslagjaar 2006 zijn restaurantkosten voor 
69 % aftrekbaar (Programmawet van 27 december 2004, 
31 december 2004). Dit aftrekpercentage geldt even-
eens voor de:
• restaurantkosten op seminaries of studiedagen;
• restaurantkosten en verblijfkosten tijdens buitenland-
se zakenreizen;
• restaurantkosten begrepen in hotelrekeningen van 
buitenlandse gasten;
• bedrijfsrestaurants voor bedrijfsleiders en/of zaken-
relaties.
Restaurantkosten op seminaries of studiedagen
De factuur van het seminarie, de studiedag of het col-
loquium moet zodanig zijn uitgesplitst dat de res-
taurantkosten van de andere kosten kunnen worden 
onderscheiden. Deze uitsplitsing moet gebeuren, zelfs 
wanneer de restaurantkosten bijkomstig zijn in verhou-
ding tot de andere kosten van het seminarie. 
Restaurantkosten en verblijfskosten tijdens 
buitenlandse zakenreizen
De in het buitenland gemaakte restaurantkosten zijn 
net zoals binnenlandse restaurantkosten voor 69 % 
aftrekbaar.
De bedragen van de dagelijkse forfaitaire verblijfsver-
goedingen voor dienstreizen in het buitenland (zie  dos-
sier 11 – ‘Vergoeding voor verblijfkosten in het buiten-
land’) zijn echter wel volledig aftrekbaar.
Autokosten die verband houden met buitenlandse 
zakenreizen kunnen tot 75 % worden afgetrokken. Zie 
in dossier 12 A 2 -  ‘De klassieke aftrekregeling’.
Indien, volgens de minister van Financiën, de door de 
werkgever of een vennootschap gedane terugbetaling 
van het werkelijk bedrag van de restaurantkosten die 
een werknemer of een bedrijfsleider tijdens een bui-
tenlandse zakenreis heeft gemaakt, als een nietbelast-
bare terugbetaling van eigen kosten van de werkgever 
of de vennootschap kan worden aangemerkt, moet 
die terugbetaling niet aan de aftrekbeperking tot 69% 
worden onderworpen. M.a.w. in dit geval zijn de res-
taurantkosten die gemaakt worden bij buitenlandse 
zakenreizen onbeperkt aftrekbaar (Vr. en Antw., Kamer, 
2014-2015, nr. 8, p. 136-137, Van Biesen).
Restaurantkosten begrepen in de hotelrekening 
van buitenlandse gasten
Restaurantkosten die begrepen zijn in de hotelrekening 
in het kader van het onthaal van buitenlandse klanten, 
leveranciers of andere zakenrelaties volgen hetzelfde 
regime als de andere restaurantkosten. Het is niet lan-
ger mogelijk om ze samen te voegen met de andere 
hotelkosten en op die manier de volledige aftrek van 
de hotelrekening, met inbegrip van de restaurantkos-
ten, te verkrijgen.
Bedrijfsrestaurants voor bedrijfsleiders en/of  
relaties
De aftrekbeperking tot 69 % van de restaurantkosten 
is niet van toepassing op de kosten die gedaan zijn 
om in het bedrijfsrestaurant aan het personeel soci-
ale maaltijden te verstrekken. Deze kosten zijn onder 
bepaalde voorwaarden volledig aftrekbaar (zie dossier 
11 B 1 –‘Maaltijdkosten’). Deze regeling is niet van toe-
passing op het bedrijfsrestaurant dat een onderneming 
voorbehoudt aan zijn kaderleden en/of zakenrelaties. 
Die exclusieve restaurants bieden immers volgens de 
administratie geen sociale maaltijden aan. Het aftrek-
bare gedeelte van de exploitatiekosten moet in het 
geval van een bedrijfsrestaurant voor kaderleden en/
of zakenrelaties worden beperkt tot 69 %. De uitba-
tingskosten zijn evenwel volledig aftrekbaar wanneer 
de volledige kostprijs van het restaurant als voordeel 
van alle aard bij de verkrijger wordt belast. Om de vol-
ledige aftrek te verantwoorden, is het dus geenszins 
voldoende dat de verkrijger of een derde zelf ten minste 
€ 1,09 zou hebben bijgedragen of datzelfde bedrag als 
belastbaar voordeel zou hebben aangegeven.
Restaurantkosten tijdens culturele en  
sportmanifestaties
Sinds aanslagjaar 2006 zijn de kosten voor maaltijden, 
dranken enz., die men tijdens culturele en sportma-
nifestaties voor zakenrelaties maakt ook voor 69 % 
aftrekbaar.
Vóór 1 januari 1999 waren de restaurantkosten gemaakt 
binnen de omheining van een cultureel of sportcom-
plex? volledig aftrekbaar op voorwaarde dat de res-
taurantkosten gemaakt werden tijdens, juist voor, of 
juist na de manifestatie en dat de naam van de onder-
neming op de manifestatie duidelijk zichtbaar was. De 
restaurantkosten gemaakt ‘buiten’ de omheining van 
het sportcomplex of buiten het gebouw van de cul-
turele manifestatie waren tot dan, naar analogie met 
andere restaurantkosten, slechts voor 50 % aftrekbaar. 
Sinds 1 januari 1999 wordt er geen onderscheid meer 
gemaakt tussen binnen of buiten de omheining van een 
cultureel of sportcomplex gemaakte restaurantkosten 
(Parl. Vr., nr. 1552, 17 november 1998, Ghesquiere en Ci.RH. 
243/520.662 van 9 juli 1999). 
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In een arrest van het hof van beroep te Brussel 
oordeelt de rechter dat cateringkosten die 
gemaakt worden tijdens een publicitair eve-
nement (in casu tijdens een voetbalwedstrijd) voor 
de toepassing van de inkomstenbelasting receptie-
kosten zijn, en dus maar voor 50% aftrekbaar zijn. Om 
als restaurantkost voor 69% aftrekbaar te zijn, moet 
het restaurant voor iedereen toegankelijk zijn (Brus-
sel, 21 december 2016) (Fiscoloog 1510 p.4).
Volledig aftrekbare restaurantkosten
De maaltijdkosten in een bedrijfsrestaurant
Lees dossier 11 B – ‘Maaltijdkosten’.
De terugbetaling van verblijfskosten van perso-
neel op dienstreis
De vergoeding van dergelijke kosten is tot een bepaald 
bedrag niet belastbaar, lees dossier 11 - Vergoedingen 
voor dienstreizen in België. Het betreft immers een ver-
goeding die een onderneming toekent als een terugbe-
taling van verblijfskosten die zij in feite zelf moet dragen.
Dergelijke kosten omvatten restaurantkosten en kosten 
van kleine uitgaven. Welnu, deze kostenvergoeding is 
niet onderworpen aan de beperking van 69 %, maar is 
voor 100 % aftrekbaar (Com. IB. nr. 53/143).
Restaurantkosten doorgerekend aan derden
Wanneer een belastingplichtige restaurantkosten maakt 
en deze doorrekent aan een derde (bv. een cliënt), laat 
de wet strikt genomen toe dat de beperking (69 %) des-
noods bij de beide betrokken partijen tegelijkertijd zou 
worden toegepast. Deze dubbele beperking zal echter 
niet worden toegepast, wanneer de restaurantkosten aan 
een derde, die eveneens aan de aftrekbeperking onder-
worpen is, op een onverbloemde wijze en voor hetzelfde 
bedrag worden doorgerekend op de factuur. In dit geval 
wordt de derde getroffen door de beperking. Daarbij 
moet op zijn minst de aard van de dienst, de naam van 
het restaurant en de datum van het diner op de factuur 
worden vermeld. Als bijlage bij de factuur moeten even-
eens de kopieën van de bewijsstukken worden gevoegd. 
Deze mogelijkheid van factureren is de uitzondering op 
de regel. De beperking van bv. de autokosten kan zo niet 
worden overgedragen aan een derde, aan wie men de 
rekening presenteert. 
Als men de restaurantrekening zonder meer doorgeeft 
aan de cliënt zonder ze expliciet in de boekhouding op te 
nemen, dan is de beperking alleen van toepassing bij deze 
laatste. Als u de restaurantkosten in de beroepskosten 
opneemt en ze niet of slechts onrechtstreeks doorrekent 
door aanpassing van bv. het honorarium, dan geldt de 
beperking bij u en niet bij de derde (Com. IB. nr.53/165). 
Evenementensector
Bedrijven die het ‘organiseren van events’ voor andere 
bedrijven als maatschappelijk doel hebben, doen voor 
de levering van voedsel en drank meestal een beroep 
op een traiteur, cateringbedrijf of restaurant. Wanneer 
deze restaurantkosten aan de cliënt worden doorgere-
kend, zal het evenementenkantoor de restaurantkos-
ten volledig kunnen aftrekken, op voorwaarde dat 
zijn cliënt aan de aftrekbeperking onderworpen is. 
Hieraan zijn wel bepaalde formaliteiten verbonden: zo 
zal het evenementenkantoor eerst de restaurantnota 
of de factuur van de traiteur of van het cateringbedrijf 
in zijn eigen boekhouding moeten opnemen en deze 
kosten vervolgens via een factuur op een onverbloemde 
wijze voor hetzelfde bedrag moeten doorrekenen aan 
zijn cliënt. Bovendien moeten op de factuur van het 
evenementenkantoor de volgende gegevens vermeld 
worden: de aard van de dienst, de naam van de trai-
teur, het restaurant of het cateringbedrijf, het nummer 
en de datum van de restaurantnota of van de factuur 
en de datum van het ‘event’. Een fotokopie van de res-
taurantnota of de oorspronkelijke factuur moet bij de 
factuur van het evenementenkantoor worden gevoegd. 
Wordt aan deze voorwaarden niet voldaan, dan wordt 
de aftrekbeperking van restaurantkosten (tot 69 %) des-
noods bij beide partijen tegelijkertijd toegepast (Parl. 
Vr., nr. 180, 28 december 1999, van Weddingen).
Restaurantkosten van vertegenwoordigers van de 
voedingssector
Het beroepsgedeelte van de restaurantkosten die door 
vertegenwoordigers van de voedingssector worden 
gemaakt in het kader van hun handelsverplichtingen is 
volledig aftrekbaar (Com. IB. nr. 53/134-136).
Restaurantkosten belastbaar als voordeel van alle 
aard
Dergelijke kosten zijn als beroepskosten bij de onder-
neming volledig aftrekbaar, indien de volledige kostprijs 
ervan als voordeel van alle aard bij de verkrijger wordt 
belast (Com.IB. 53/143).
Restaurantkosten tijdens bedrijfsfeesten
Restaurantkosten mogen ten bedrage van 100 % worden 
afgetrokken, indien zij betrekking hebben op vriend-
schappelijke manifestaties die voor het geheel van de 
personeelsleden worden georganiseerd ter gelegenheid 
van:
• Sinterklaas, Kerstmis, Nieuwjaar of een patroonsfeest 
zoals Sint-Elooi of Sint-Barbara (slechts één manifes-
tatie per belastbaar tijdperk);
• de overhandiging van eretekens aan personeelsleden, 
huldigingen of de pensionering van personeelsleden 
(Com. IB. nr. 53/142.1 en Parl. Vr., nr 1349, 9 januari 1995, 
Van Parijs).
Het is van geen belang of het bedrijfsfeest plaatsvindt 
in de onderneming zelf (eventueel verzorgd door een 
traiteur) of in een restaurant. 
Dit administratief standpunt werd later nog eens beves-
tigd door de minister van Financiën (Parl. Vr., nr. 317, 2 
mei 2000, Pieters).
Het voordeel van de deelname aan een feest bij derge-
lijke gelegenheden is voor het personeel een vrijgesteld 
sociaal voordeel (Com. IB. nr. 38/27). 
Receptiekosten
Receptiekosten zijn kosten die de belastingplichtige 
maakt in het kader van zijn externe relaties voor de 
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ontvangst van derden. Hiermee worden meer bepaald 
de kosten bedoeld die verbonden zijn aan de ontvangst 
van mogelijke klanten of leveranciers, zakenrelaties en 
andere personen, die de belastingplichtige in zijn eigen 
lokalen of elders ontvangt.
Het betreft kosten van traiteurs, van de aankoop van 
dranken, voedingswaren, rookartikelen, bloemen, de 
afschrijving of de huur van lokalen, behang en gordijnen, 
tapijten en meubelen, salarissen van dienst- en recep-
tiepersoneel, die verband houden met de ontvangst 
van bezoekers.
Die kosten kunnen betrekking hebben op diverse mani-
festaties (congressen, opendeurdagen, verjaardagen, 
gala-avonden) georganiseerd in de lokalen van de onder-
neming, in lokalen die voor die gelegenheid gehuurd zijn 
of gratis ter beschikking zijn gesteld van de onderneming 
in open lucht of in sportinstallaties, op een boot, in een 
trein, een autocar enz. (Com.IB. 53/144). 
In tegenstelling met de restaurantkosten blijft de aftrek 
van receptiekosten in principe beperkt tot 50 % (Com.
IB. 53/145).
Receptiekosten tijdens bedrijfsfeesten
Het voordeel van een bedrijfsfeest is voor de werknemer 
meestal een onbelast sociaal voordeel, en is daarom voor 
de werkgever normaal niet aftrekbaar. De aftrek van 
de receptiekosten wordt toch aanvaard onder dezelfde 
voorwaarden als die voor de restaurantkosten tijdens 
bedrijfsfeesten, lees vorige pagina “ Restaurantkosten 
tijdens bedrijfsfeesten” (Com. IB. nr. 53/147 en Parl. Vr., 
nr. 317, 2 mei 2000, Pieters).
Demonstratie- of publiciteitskosten
Demonstratie- of publiciteitskosten vallen niet onder 
de aftrekbeperking van 50 %. De ‘eigenlijke kosten’ van 
showrooms, de demonstratiekosten (met eventuele uit-
deling van handelsstalen) en de kosten voortvloeien-
de uit de degustatie van door de onderneming gepro-
duceerde of verkochte goederen (bv. bier of wijn, ter 
degustatie aangeboden door een brouwerij of een wijn-
handelaar; degustatie van kaas, pastei, vleeswaren enz., 
aangeboden bij demonstraties op voedingsbeurzen) val-
len niet onder de aftrekbeperking. Ze worden in feite als 
publiciteitskosten beschouwd en zijn daarom volledig 
aftrekbaar (Com.IB. 53/146). 
De kosten met betrekking tot zogenaamde “showrooms” 
die in de onderneming gelegen zijn en waar de door de 
onderneming geproduceerde of verkochte goederen ten-
toongesteld worden, zijn geen receptiekosten en vallen 
daarom niet onder de 50 %-beperking. Bedoeld worden 
de ‘eigenlijke kosten’ van de showroom, zoals de afschrij-
ving van het gebouw en het meubilair, de inrichtingskos-
ten, de personeelskosten en de kosten voor onderhoud 
en verwarming…. De kosten voor dranken en maaltijden 
in een showroom die ter gelegenheid van bv. een mode-
show worden gemaakt, vallen wel onder de aftrekbeper-
king van 50 % (Parl. Vr., nr. 626, 16 maart 2001, Pieters).
De kosten van ‘rondjes’, betaald in cafés door bierhan-
delaars, vertegenwoordigers van brouwerijen, alsmede 
door verdelers van automatische ontspanningstoestellen 
en hun vertegenwoordigers, zijn volledig aftrekbaar. De 
‘rondjes’ die andere belastingplichtigen ter gelegenheid 
van hun beroepswerkzaamheid aanbieden, zijn evenwel 
slechts voor 50 % aftrekbaar (Parl. Vr., nr. 925, 12 maart 
1998, Hatry).
Receptiekosten tijdens culturele en sportmanifes-
taties: 50 %
Sinds 1 januari 1999 zijn de receptiekosten die vanaf die 
datum gedaan werden voor slechts 50 % aftrekbaar.
Receptiekosten van particulieren
Niet uitsluitend bedrijven bieden recepties aan. Het 
kan evengoed een aan de personenbelasting onder-
worpen belastingplichtige zijn, die dergelijke kosten 
wil aftrekken.
Een gepromoveerde bediende had vrienden, 
familie en collega’s en beroepsgenoten uitge-
nodigd om de promotie met een glaasje te 
beklinken. De belastingadministratie weigerde ook
 maar een deel ervan als beroepskosten te erkennen. 
Het hof oordeelde echter dat die kosten beroepshalve 
niet te vermijden waren, ze behoorden namelijk tot 
de geplogenheden. Zich eraan onttrekken zou wel-
licht verdere promotiekansen in het gedrang bren-
gen. Deze kosten zijn wel aftrekbaar (Antwerpen, 22 
november 1993).
Op 5 februari 1991 oordeelde het hof van Brussel dat de 
kosten van een receptie, die iemand uit spaarzaamheid 
thuis had georganiseerd, voldoende verantwoord wer-
den door een lijst van de geïnviteerden met aanduiding 
van hun beroep. Bij gebrek aan een voorafgaandelijk 
akkoord moet de administratie het bedrag van de kos-
ten met redelijkheid ramen (Brussel, 5 februari 1991).
In antwoord op een parlementaire vraag wijst de 
minister erop dat de kosten die gedaan worden om 
zakenrelaties thuis te ontvangen niet a priori uit de 
aftrekbare beroepskosten zijn gesloten. De belasting-
plichtige moet niet alleen de echtheid en het bedrag, 
doch ook, en vooral, het beroepsmatige karakter van 
die kosten verantwoorden (Parl. Vr., nr. 1568, 19 janu-
ari 1999, Nelis - Van Liedekerke). Alhoewel een huwe-
lijk weliswaar in essentie een privéaangelegenheid is 
kan volgens het hof van beroep te Gent niet uitgeslo-
ten worden dat zakenrelaties op het huwelijk worden 
uitgenodigd met het doel goede betrekkingen met 
hen te onderhouden of tot stand te brengen. In die 
optiek zijn het aftrekbare beroepskosten en geen uit-
gaven van persoonlijke aard. Maar de belastingplich-
tige moet het bewijs leveren dat het wel degelijk gaat 
om kosten die gedaan of gedragen zijn om belastbare 
inkomsten te verkrijgen of te behouden. Dat bewijs 
wordt niet geleverd met een lijst van genodigden en 
aanwezigen die pas achteraf, speciaal ten behoeve 
van het fiscaal geschil, is opgesteld. Ook de vermel-
ding van het beroep op die lijst bewijst niet dat het 
om een zakenrelatie gaat: de meeste mensen oefenen 
immers een beroep uit. De vermelding ‘klant’ is ook 
niet bewijskrachtig omdat die commentaar uitsluitend 
van de belastingplichtige zelf uitgaat. De aftrek wordt 
geweigerd (Gent, 17 juni 2008).
Iedereen kent ook het verhaal van de directeur, die 
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een receptie gaf voor het huwelijk van zijn dochter. Hij 
mocht zelfs geen fractie van de kosten aftrekken. Maar 
de rechter vonniste dat ze gedeeltelijk als beroepskos-
ten moesten worden aanvaard (Luik, 6 mei 1992 ,Ber-
gen, 18 april 1997 en Rb. Gent 10 februari 2005). Volgens 
een arrest van het hof van beroep te Gent mogen 
de receptiekosten die een notaris draagt naar aanlei-
ding van het huwelijk van zijn dochter in de gegeven 
omstandigheden voor 25 % worden afgetrokken (Gent, 
2 februari 2010).
In een vroeger arrest oordeelde de rechter van 
het hof van beroep te Brussel in dezelfde zin. 
De administratie verwierp de aftrek van de 
receptiekosten van het huwelijk van de dochter van 
de bestuurder van een vennootschap. Het volledige 
bedrag werd in hoofde van de bestuurder belast als 
voordeel van alle aard. Uit de aanwezigheidslijst bleek 
echter dat de omvang en de kostprijs van de receptie 
sterk beïnvloed werden door de aanwezigheid van een 
groot aantal belangrijke cliënten van de onderneming 
van wie redelijkerwijze mocht worden aangenomen, 
dat zij uitsluitend uitgenodigd werden met het oog op 
de promotie van de commerciële activiteiten van het 
bedrijf. Het hof oordeelde dat slechts 50 % van de kos-
ten belastbaar was als voordeel van alle aard en dat de 
overige 50 % als beroepskosten mocht worden afge-
trokken (Brussel, 3 oktober 1996). 
Het hof van beroep te Gent oordeelt dat de 
kosten van het huwelijksfeest van de zoon van 
een bedrijfsleider geen aftrekbare beroepskos-
ten zijn. Volgens het hof is het niet bewezen dat de 
bedrijfsleider de kosten van het feest voor de zaken-
relaties, gemaakt heeft om zijn beroepsinkomen te 
behouden of te verwerven (Gent, 13 december 2016).
Alhoewel de rechter soms de receptiekosten voor een 
huwelijksfeest gedeeltelijk als beroepskosten aanvaardt, 
zijn volgens de minister van Financiën dergelijke kosten 
niet aftrekbaar (Parl. Vr., nr. 751, 20 oktober 1993, Platteau 
en Parl. Vr., nr. 1571, 24 november 1998, Daems).
Relatiegeschenken
Relatiegeschenken zijn slechts voor 50 % aftrekbaar 
(Com. IB. nr.53/152).
Relatiegeschenken zijn voorwerpen van een zekere 
waarde die periodiek (bv. met Nieuwjaar) of toevallig 
worden aangeboden in het kader van beroepsrelaties 
(klanten of zakenrelaties). Relatiegeschenken zijn bij-
voorbeeld: wijn, champagne, reukwaren, lederwaren, 
luxeartikelen, huishoudapparaten enz..(Com. IB.53/150).
Niet bedoeld zijn de geschenken die een werkgever of 
een onderneming geeft aan zijn personeelsleden of haar 
bedrijfsleider. Deze geschenken zijn ofwel van belasting 
vrijgestelde sociale voordelen die voor het bedrijf niet 
aftrekbaar zijn, zoals bv. geringe geschenken ter gele-
genheid van het huwelijk van een werknemer of een 
geschenk ter gelegenheid van de geboorte van een kind 
van een personeelslid, ofwel zijn deze geschenken als 
sociaal voordeel vrijgesteld en toch volledig aftrekbaar 
bij de werkgever, bv. geschenk- en cultuurcheques, lees 
dossier 11 - 11A3 Overzicht van de niet-belastbare voor-
delen, ofwel worden ze bij de verkrijger als voordeel 
van alle aard belast en zijn ze voor het bedrijf volledig 
aftrekbaar bv. een pc die als beloning aan de werkne-
mer wordt gegeven.
Volledig aftrekbare relatiegeschenken
Relatiegeschenk belastbaar als voordeel van alle 
aard
Indien het relatiegeschenk voor de genieter (handelaar, 
landbouwer of beoefenaar van een vrij beroep) belast-
baar is als voordeel van alle aard is de kostprijs ervan 
100 % aftrekbaar op voorwaarde dat een fiche 281.50 
op naam van de genieter wordt opgesteld. Indien er 
geen fiche moet worden opgemaakt, omdat de waarde 
van het voordeel niet meer dan € 125 bedraagt , dan 
is de uitgave slechts 50 % aftrekbaar. Wordt er geen 
fiche 281.50 opgemaakt en bedraagt de waarde van het 
relatiegeschenk meer dan € 125, dan is de uitgave niet 
aftrekbaar (Com. IB. nr. 57/63-64).
Buitenlandse zakenreizen en relatiegeschenken
Relatiegeschenken die worden aangeboden ter gelegen-
heid van buitenlandse zakenreizen zijn volledig aftrek-
baar.(Com. IB. nr. 53/137). Het heeft geen belang of ze in 
België dan wel in het buitenland werden gekocht. De 
kosten van relatiegeschenken die men in België geeft 
aan buitenlandse klanten - dus niet in het kader van 
een buitenlandse zakenreis - zijn voor 50 % aftrekbaar 
(Parl. Vr., nr. 752, 20 oktober 1993, Gehlen).
Tombola
Wanneer een onderneming een toegelaten loterij of 
een wedstrijd organiseert waaraan alleen verbruikers 
(dus geen handelaars) kunnen deelnemen, dan worden 
de prijzen niet als relatiegeschenk aangemerkt. De erop 
betrekking hebbende kosten zijn voor 100 % aftrekbaar 
(Com. IB. nr. 53/153).
Stalen
In het algemeen is een staal een kleine hoeveelheid van 
een product om de kwaliteiten ervan te laten kennen 
of te laten beoordelen door de toekomstige gebruiker 
of verbruiker. Stalen vallen niet onder de beperking tot 
50 % (Com. IB. nr. 53/158).
Toegangskaarten en abonnementen
De kosten van toegangskaarten en abonnementen op 
culturele en sportieve manifestaties (eventueel in loges 
of business-seats) die ondernemingen aan zakenrelaties 
schenken, worden met reclamekosten gelijkgesteld en 
zijn voor 100 % aftrekbaar (Com. IB. nr. 53/160 en Parl. 
Vr.nr.193, 13 april 1989, Peeters en Parl. Vr. nr 262, 10 juli 
1989, Didden).
Toegangskaarten en abonnementen voor cul-
turele of sportieve manifestaties, afgestaan 
tegen gunstprijs of gratis uitgedeeld aan het 
eigen personeel, zijn vrijgestelde sociale voordelen. Ze 
zijn derhalve niet aftrekbaar voor de werkgever (Com. 
IB. nr. 53/203). 
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In de circulaire van 29 mei 2008 werd een 
pragmatische regeling uitgewerkt voor 
wat betreft de fiscale behandeling van 
de tussenkomst van farmabedrijven in 
de kosten van deelname van zelfstandige 
zorgverstrekkers aan wetenschappelijke 
seminaries (Ci.RH.243/589.859). 
In de circulaire van 9 maart 2010 wor-
den de fiscale gevolgen besproken voor 
zorgverstrekkers/werknemers of bedrijfs-
leiders (Ci.RH.241/597.925). Voor een ver-
dere bespreking verwijzen we naar Vak 
XIX – ‘Deelname aan wetenschappelijke 
manifestaties door zelfstandige zorgver-
strekkers’.
Deelname van werknemers zorgverstrekkers aan wetenschappelijke manifestaties
11 B 3 Reclameartikelen
Er moet een onderscheid gemaakt worden tussen recla-
meartikelen en relatiegeschenken. Relatiegeschenken 
zijn slechts voor 50 % aftrekbaar. Reclameartikelen, die 
massaal worden uitgedeeld om de naam van de firma 
bekendheid te geven en die op opvallende en blijvende 
wijze de benaming van de onderneming dragen, zijn 
voor 100 % aftrekbaar (Com. IB. nr. 53/154 en 155).
Hier worden dus voorwerpen bedoeld zoals: kogelpen-
nen, aanstekers, agenda’s, asbakken, ballen, kalenders, 
sleutelhangers enzovoort (Com. IB. nr. 53/154).
Bovendien is vereist dat de artikelen een geringe waarde 
hebben en bestemd zijn voor een massale verspreiding. 
Ze mogen niet voorbehouden zijn aan slechts enkele 
cliënten of zakenrelaties (Com.IB. 53/155).
Volgens de minister van Financiën zijn voorwerpen die 
postorderbedrijven aan mogelijke cliënten aanbieden 
zonder vermelding van de benaming van de schenken-
de onderneming, geen reclameartikelen maar relatie-
geschenken. Ze zijn slechts voor 50 % aftrekbaar (Parl. 
Vr., nr. 58, 22 september 1999, Milquet). 
Verbruiksgoederen  
(wijn, champagne, chocolade, …)
De minister van Financiën antwoordde dat 
relatiegeschenken in de vorm van verbruiks-
goederen (wijn, champagne, chocolade …) 
waarvan de verpakking of het etiket de naam van de 
schenkende firma draagt, geen reclameartikelen zijn. 
Deze geschenken zijn slechts voor 50 % aftrekbaar. 
De benaming op dergelijke voorwerpen is immers niet 
blijvend (Parl. Vr., nr. 38, 9 januari 1996, Olivier).
11 B 4 Andere aftrekbare sociale 
voordelen
Dat zijn dus niet-belastbare voordelen voor de werk-
nemer en volledig aftrekbare voor de werkgever. Een 
aantal daarvan werd hierboven reeds besproken. Hier 
volgen de resterende (Com. IB. nr. 53/214):
1. gezelschapsreizen voor het personeel van maximaal 
één dag.
De kosten van dergelijke reizen voor gepensioneerde 
gewezen werknemers zijn voor de vroegere werkgever 
daarentegen niet aftrekbaar als beroepskosten;
2. organisatiekosten, cultuur-, geschenkcheques en 
geringe geschenken ter gelegenheid van een sinterklaas- 
(of een ander patroonsfeest dat in de sector wordt 
gevierd), kerst- of nieuwjaarsfeest voor het personeel, of 
ter gelegenheid van een pensionering of eervolle onder-
scheiding, lees dossier 11 –‘Betaalbonnen, geschenk-, ….’;
3. het occasionele gebruik van de accommodatie van 
de onderneming door personeelsleden voor sport, cul-
tuur of vrijetijdsbesteding;
4. het voordeel uit de verplichte deelneming, in uit-
voering van het arbeidsreglement, aan een economaat, 
een kledingfonds of uit de aansluiting bij een medische 
of farmaceutische dienst;
5. de specifieke beroepsopleiding van personeelsleden;
6. collectief vervoer - kosteloos of beneden kostprijs – 
van de personeelsleden van de woonplaats, het station, 
de bushalte enzovoort naar de plaats van tewerkstelling 
en terug, georganiseerd door de werkgever.
Georganiseerd collectief vervoer
Voor de werknemer is het voordeel van het door de 
werkgever georganiseerde collectief vervoer vrij van 
belasting.
Voor de werkgever werd het gemeenschappelijke ver-
voer van personeelsleden met minibussen, autobussen 
en autocars naar en van het werk vanaf aanslagjaar 2003 
fiscaal bijzonder aantrekkelijk. Zowel de afschrijving 
van de investeringen als de aftrek van alle beroeps-
kosten, die er rechtstreeks mee gepaard gaan, mag de 
werkgever voortaan voor 120 % in rekening brengen. In 
deze kosten zijn niet begrepen: de kosten die betrek-
king hebben op de chauffeur van die vervoermiddelen. 
Vroeger waren veel van die kosten nog beperkt tot 
75 %, in 2002 mochten ze voor 100 % worden afgetrok-
ken, vanaf aanslagjaar 2003 voor 120 %.
Bovendien zal de afschrijving, verhoogd met 20  % 
boven de afschrijfbare waarde van de voertuigen, niet in 
aanmerking komen bij de latere berekening van meer- 
of minderwaarden (art. 62 en 63 Wet van 10 augustus 
2001 houdende hervorming van de personenbelasting, 
BS 20 september 2001).
Door de Economische Herstelwet van 27 maart 2009 
(BS, 7 april 2009) geldt deze aftrekbaarheid ten belope 
van 120 % ook voor de kosten die door een werkgever 
worden gedaan of gedragen om zijn personeelsleden 
(zowel werknemers als bedrijfsleiders) aan te moedigen 
om de fiets te gebruiken voor de woon-werkverplaat-
singen, in de mate dat deze gedaan of gedragen zijn om:
• een onroerend goed te verwerven, te bouwen of te 
verbouwen dat bestemd is voor het stallen van fiet-
sen tijdens de werkuren van de personeelsleden of 
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Kledijkosten geven in principe geen recht 
op aftrek als beroepskosten, tenzij het 
gaat om specifieke beroepskledij (Com. 
IB. nr. 53/112). Wat de wet uitsluit, is vooral 
kledij die in het privéleven doorgaans als 
stads-, avond-, ceremonie-, reis- of vrije-
tijdskledij wordt beschouwd of daartoe 
dient. De afschaffing van de aftrek voor 
‘normale’ beroepskledij omvat de ‘totali-
teit’ van deze kosten. Volgens de minister 
van Financiën geldt de aftrekbeperking 
zowel voor de aankoop, huur, was als het 
onderhoud (Parl.Vr., nr 791, 20 juni 1991, 
Vangansbeke).
Om alle discussies te vermijden, beves-
tigt de administratie dat bedrijfsleiders, 
bestuurders, kaderleden, bedienden, 
ambtenaren, beoefenaars van vrije beroe-
pen enzovoort, hun kosten voor stadskle-
dij (pak, hemd, das, kousen, hoed, mantel 
enzovoort) niet meer kunnen aftrekken 
als beroepskosten. Naast de typische 
stadskledij zijn ook jeans, windjakken, 
trainingspakken, T-shirts en sportschoe-
nen die door werklieden, bedienden en 
handelaars (zelfs als beschermende kledij) 
worden gedragen, niet aftrekbaar.
Kledij als belastbaar voordeel
De kosten voor niet-specifieke beroeps-
kledij blijven aftrekbaar als een vennoot-
schap of werkgever dergelijke kledij aan 
haar (zijn) personeelsleden, bestuurders, 
zaakvoerders, werkende vennoten ver-
schaft en de daaruit voortvloeiende 
uitgaven als voordeel van alle aard op 
naam van de verkrijgers belastbaar zijn. 
De aftrek van kosten voor niet-specifieke 
beroepskledij moet echter bij de verkrij-
ger van het voordeel worden verworpen, 
wanneer hij eventueel zijn werkelijke 
beroepskosten bewijst (Com. IB nr. 53/116 
en Parl. Vr., nr. 197, 21 april 1989, Capoen).
De rulingdienst besliste dat de tenlas-
teneming door de onderneming van de 
kledijkosten (aankoop van 2 maatpak-
ken om de firma te representeren op con-
gressen), kosten die van privé-aard zijn, 
een belastbaar voordeel van alle aard 
zijn voor de werknemer. Deze kosten zijn 
voor de onderneming aftrekbare beroeps-
kosten wanneer ze worden verantwoord 
door individuele fiches en een samenvat-
tende opgave (Voorafgaande beslissing nr. 
2013.641 van 18 februari 2014).
Het begrip ‘specifieke beroepskledij’
Specifieke beroepskledij is werkkledij die 
door de reglementering op de arbeidsbe-
scherming of door een collectieve arbeids-
overeenkomst wordt opgelegd of die als 
bijzondere kledij bij het uitoefenen van de 
beroepswerkzaamheid wordt gedragen, 
daaraan is aangepast en die wegens de 
aard van de beroepswerkzaamheid ver-
plicht, noodzakelijk of gebruikelijk is (Art 
53,7° WIB).
Voorbeelden zijn terug te vinden in het 
commentaar op het WIB (Com.IB nr 
53/117-127.1):
Voorbeeld
Sportuitrusting (trainingspak en sport-
schoenen) van trainers en turnleraars 
die hun sportactiviteiten beroepsmatig 
uitoefenen, de toga van advocaten en 
magistraten, de schort van verplegers 
en artsen, het uniform van rijkswach-
ters, de overall van garagehouders, rok 
van muzikanten, avondkledij van zan-
geressen.
De uniformen van hostesses worden 
onder bepaalde voorwaarden als speci-
fieke beroepskledij beschouwd: de unifor-
men worden nooit buitenshuis gedragen; 
de hostesses komen in hun normale kledij 
naar het werk, kleden zich in de gebou-
wen van de onderneming om en laten er 
het uniform achter wanneer zij naar huis 
terugkeren (Parl. Vr., nr 549, 3 mei 1993, de 
Clippele).
De kledingkosten die een fotograaf of 
agentschap maakt voor de kleding van de 
mannequins en de kosten die onderne-
mingen die televisie-uitzendingen maken 
voor de kledij van acteurs of presentato-
ren maken, zijn volgens de minister van 
Financiën niet aftrekbaar. Hoewel het 
eerder gaat om decorkosten dan kos-
ten voor kledij, die in het kader van de 
beroepswerkzaamheid gemaakt werden, 
blijven het kosten voor kledij die in het 
privéleven doorgaans als stads-, avond-, 
ceremonie-, reis- of vrijetijdskledij wordt 
beschouwd en die nooit als beroepskos-
ten aftrekbaar zijn (Parl. Vr., nr. 689, 11 mei 
2001, Moerman).
De sportuitrusting (trainingspak en 
sportschoenen) van trainers en turnle-
raars die hun sportactiviteiten beroeps-
matig uitoefenen, mag als specifieke 
beroepskledij worden beschouwd. Voor 
de bewijsvoering kan de vermelding van 
de naam van de school of van het sport-
complex waar deze beroepsactiviteit 
wordt beoefend nuttig zijn (Parl Vr. nr 
3-4235, 2 februari 2006, Vandermeersch).
De kosten van ‘stadskledij’ (wit hemd, 
donkere das en zwarte schoenen) die een 
magistraat verplicht onder zijn speci-
fieke beroepskledij moet dragen, zijn niet 
aftrekbaar als beroepskosten (Antwer-
pen, 2 mei 2000). Ook de specifieke kledij-
kosten van het veiligheidspersoneel van 
luchtvaartmaatschappijen zijn aftrekbaar 
(Brussel, 14 juni 2006).
Volgens art. 53, 6° WIB zijn geldboetes 
zelfs al worden ze opgelopen door een 
persoon die van de belastingplichtige 
bezoldigingen ontvangt, niet-aftrekbare 
beroepskosten. Deze boetes zijn voor de 
werkgever wel aftrekbaar als hij ze ten 
laste heeft genomen voor feiten die de 
werknemer tijdens zijn arbeidsprestatie 
heeft gepleegd, en als hij het bedrag van 
de boete als voordeel van alle aard op de 
inkomensfiche van de werknemer heeft 
vermeld. Dit laatste principe bevestigt de 
minister van Financiën nog eens tijdens 
een recente parlementaire vraag (Parl. 
Vr. van 14 mei 2009, De Potter).
Terugbetaalde verkeersboetes aan 
hulpverleners?
In zijn antwoord op de parlementaire 
vraag van 14 mei 2009 gaat de minister 
van Financiën dieper in op de fiscale 
gevolgen van terugbetaalde verkeers- 
en strafrechtelijke boetes. Dergelijke 
terugbetaalde boetes kunnen volgens 
de minister worden beschouwd als 
kosten eigen aan de werkgever, als de 
verkeersovertreding of het strafrechtelijk 
misdrijf kadert in de normale uitoefening 
van de betreffende dienstbetrekking, 
zoals die onder meer blijkt uit de 
geplogenheden van het beroep en meer 
in het bijzonder uit de richtlijnen die 
inzake die dienstbetrekking door de 
werkgever aan de werknemer worden 
verstrekt. Bij wijze van voorbeeld geeft hij 
de situatie waarbij hulpverleners die zich 
in de uitvoering van hun normale taak 
in dienst van een werkgever snel naar de 
plaats van het ongeval moeten begeven 
en daarbij een verkeersovertreding 
begaan. Terugbetaalde verkeersboetes 
die niet het gevolg zijn van het opvolgen 
van bepaalde dwingende maatregelen 
van de werkgever, zijn steeds belastbaar 
als voordeel van alle aard in hoofde 
van de werknemer. In dit geval kan 
de werkgever het aldus toegekende 
voordeel als beroepskost aftrekken voor 
zover hij het op de individuele fiche van 
de werknemer heeft vermeld.
Kledijkosten
Terugbetaalde verkeersboetes
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In de sportieve sector worden er spon-
sorovereenkomsten gesloten waarbij aan 
de sponsor de mogelijkheid geboden 
wordt om iemand af te vaardigen die als 
eregast de sportclub, de overkoepelende 
federatie of bond gratis mag vergezellen 
naar buitenlandse sportieve manifesta-
ties. De sportclub neemt de vervoers-
kosten, de kosten van verblijf en restau-
rantkosten volledig ten laste van de door 
de sponsor aangeduide gasten (Ci.RH 
241/603.725 van 6 augustus 2010).
In het addendum van 3 september 
2013 verduidelijkt de administratie 
deze circulaire, o.a. door middel van 
twee schema’s. In het addendum 
wordt er nogmaals aan herinnerd 
dat de toekenning van de reizen en 
toegangstickets aan de sponsors of hun 
gasten uitdrukkelijk moet opgenomen 
zijn in de sponsoringovereenkomst. 
Wanneer dit niet het geval is of wanneer 
het gaat om de toekenning van 
andere voordelen, zijn de bepalingen 
van voornoemde circulaire en het 
addendum niet van toepassing en moet 
geval per geval worden nagegaan of er 
al dan niet sprake is van een belastbaar 
voordeel in hoofde van de verkrijger.
De regels van deze circulaire zijn ook 
van toepassing wanneer gelijkaardige 
verrichtingen zich in andere sectoren 
dan de sportsector voordoen.
Reiskosten
Voor de reiskosten zal er steeds moeten 
worden nagegaan of er al dan niet sprake 
is van een belastbaar voordeel van alle 
aard. 
In hoofde van de gast zijn deze reizen 
een belastbaar voordeel als uit de fei-
ten duidelijk blijkt dat hij de uitnodi-
ging heeft verkregen uit hoofde van de 
beroepsactiviteit die hij uitoefent. Dit is 
het geval wanneer er tussen de sponsor 
en de uitgenodigde een rechtstreekse 
of onrechtstreekse professionele band 
is (bv. een werknemer, een bedrijfslei-
der/bestuurder van de sponsor). Dit is 
ook het geval als er tussen beiden een 
rechtstreekse of onrechtstreekse eco-
nomische band is (bv. zakenrelaties, o.a. 
leveranciers van de sponsor, de huisad-
vocaat, de externe boekhouder-fiscalist, 
de klanten van de sponsor die uit hoofde 
van hun beroepsactiviteit goederen, 
producten en diensten afnemen van de 
sponsor…). In dat geval moet het voor-
deel worden gewaardeerd tegen een 
bedrag gelijk aan de kostprijs van de 
reis die de betreffende sportclub heeft 
gedragen. Het toegangsticket voor de 
buitenlandse wedstrijd zelf is echter 
geen belastbaar voordeel van alle aard.
Wanneer de sponsor (natuurlijke per-
soon) zelf deelneemt aan de buiten-
landse reis, dan zal het gedeelte van 
de sponsorbijdrage dat overeenstemt 
met de reiskosten, omdat het gaat om 
een uitgave van persoonlijke aard, in 
principe bij hem niet aftrekbaar zijn als 
beroepskosten. Tenzij uit de feitelijke 
omstandigheden blijkt dat de reis louter 
en alleen verricht wordt in het kader van 
zijn beroepswerkzaamheid. In dat geval 
is het bedrag van de sponsorbijdrage 
dat overeenstemt met de reiskosten 
een aftrekbare beroepskost (die even-
tueel slechts beperkt aftrekbaar is, zoals 
inzonderheid de restaurantkosten). 
Op dit principe van belastbaarheid 
bestaat slechts één uitzondering voor 
diegenen waarvoor er een rechtstreek-
se of onrechtstreekse beroepsmatige 
band bestaat met de sponsor, zijnde 
de bedrijfsleider van de sponsor of een 
werknemer van de sponsor (voor een 
zakenrelatie van de sponsor is het steeds 
een belastbaar voordeel van alle aard). 
Namelijk als uit de feitelijke omstandig-
heden blijkt dat de bedrijfsleider of de 
werknemer de reis louter en alleen ver-
richt in opdracht van zijn vennootschap, 
respectievelijk zijn werkgever, en hij dat 
dus doet in het kader van de normale 
uitoefening van zijn beroepswerkzaam-
heid. In dat geval zal deze reis eerder 
worden beschouwd als een dienstreis 
(kost die eigen is aan de vennootschap 
of aan de werkgever) dan als een plezier-
reis (belastbaar als voordeel van alle aard 
bij de verkrijger). De bedrijfsleider of 
werknemer zal dan steeds moeten kun-
nen aantonen dat hij gedurende die reis 
effectief beroepswerkzaamheden heeft 
verricht in opdracht van zijn vennoot-
schap, respectievelijk zijn werkgever, zo 
niet zal de reis worden aangemerkt als 
een belastbaar voordeel van alle aard. In 
dat verband is het voor de administra-
tie onder andere aannemelijk dat een 
reis als dienstreis beschouwd wordt als 
aangetoond wordt dat, CEO’s, marke-
tingdirecteurs, enz. van de sponsorende 
ondernemingen als vertegenwoordiger 
van hun onderneming aan de buiten-
landse verplaatsing deelnemen om ter 
plaatse bijvoorbeeld de belangen van 
hun onderneming te behartigen en na 
te gaan of alle sponsoringafspraken zijn 
vervuld.
Wanneer eveneens uit de feiten blijkt dat 
de gast de uitnodiging niet heeft verkre-
gen uit hoofde van de beroepsactiviteit 
die hij uitoefent dan is de reis voor de 
gast geen belastbaar voordeel. Dit is bij-
voorbeeld het geval wanneer de sponsor 
een wedstrijd voor de consument orga-
niseert met als prijs de deelname aan een 
buitenlandse verplaatsing met de sport-
club of wanneer een dergelijke reis wordt 
aangeboden aan een particulier persoon 
die rechtstreeks noch onrechtstreeks een 
beroepsrelatie heeft met de sponsor. Of 
er al dan niet sprake is van een belastbaar 
voordeel hangt dus af van de hoedanig-
heid van de verkrijger van het voordeel, 
zijn relatie met de sponsor en de feitelijke 
omstandigheden van de deelname aan 
de reis.
In het addendum gaat de administratie 
ook dieper in op de situatie waarin de 
sponsor een vedette als eregast op de 
buitenlandse sportmanifestatie uitno-
digt. Als deze uitnodiging deel uitmaakt 
van de opdracht die de vedette ginds op 
zelfstandige basis voor de sponsor moet 
vervullen (bv. het vergezellen van de 
genodigden enz…) dan is de besparing 
die bij de vedette wordt verwezenlijkt 
ingevolge het ten laste nemen van zijn 
reiskosten door de sportclub aan te mer-
ken als een belastbaar voordeel van alle 
aard. De sponsor zal dit voordeel moeten 
vermelden op de fiche 281.50 op naam 
van de vedette. Voor de vedette worden 
deze ten laste genomen reiskosten in 
eerste instantie als belastbare inkomsten 
aangemerkt. In hoofde van de vedette 
kan het bedrag van die reiskosten in 
principe een aftrekbare beroepskost 
zijn (beroepskost die eventueel slechts 
beperkt aftrekbaar is, zoals inzonderheid 
de restaurantkosten). 
Wanneer er daarentegen geen sprake is 
van een opdracht die de vedette moet 
uitvoeren voor de sponsor is deze reis 
voor de vedette in principe geen belast-
baar voordeel van alle aard (bv. uitnodi-
ging uit erkentelijkheid…). Tenzij even-
wel andere feitelijke omstandigheden 
aanwezig zijn die aanleiding geven tot 
de belastbaarheid van het voordeel (bv. 
wanneer de vedette de uitnodiging heeft 
verkregen uit hoofde of naar aanleiding 
van de beroepsactiviteit die hij uitoe-
fent).
Fiche
Wanneer er sprake is van een te belasten 
voordeel van alle aard is het steeds de 
sponsor die een individuele fiche moet 
Buitenlandse reizen aangeboden aan sponsors of hun gasten en toegangstickets voor 
sportieve manifestaties.
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Volgens de administratieve commen-
taar zijn deze kosten in principe volledig 
aftrekbaar als ze een ‘normaal’ karak-
ter hebben. Door de ‘sponsor’ moet wel 
aangetoond worden dat de uitgaven ‘de 
bloei van de zaak van de zelfstandige 
stimuleren, doordat ze aan het bestaan 
ervan grotere ruchtbaarheid geven en 
haar activiteiten in een gunstig daglicht 
plaatsen bij het publiek’ (Com. IB. nr. 
52/206).
Als door de belastingplichtige 
geen rechtstreeks verband kan 
worden aangetoond tussen de 
uitgave en een grotere omzet, moet hij 
ten minste aantonen dat hij door zijn 
sponsoring publiciteit voor zijn 
activiteit gekregen heeft, bv. door de 
zichtbaarheid van de naam of het logo 
van de sponsor bij gesponsorde 
evenementen, op truitjes of materiaal 
van gesponsorde atleten enzovoort 
(Gent, 6 januari 2000). 
Voldoet de sponsor niet aan deze 
bewijslast, dan wordt de uitgave 
beschouwd als een niet-aftrekbare 
liberaliteit of vrijgevigheid.
Uitgaven voor sponsoring
opstellen op naam van de eigenlijke ver-
krijger van het voordeel. De sponsor is 
in het hier bedoelde geval de enige die 
kan uitmaken of er al dan niet sprake is 
van een voordeel van alle aard, zodat het 
ook vanuit dat oogpunt niet meer dan 
logisch is dat hij diegene zal zijn die, in 
voorkomend geval, de juiste individuele 
fiches dient op te maken en dus niet de 
betreffende sportclub. Het voordeel zal 
bij de verkrijger worden belast voor een 
bedrag gelijk aan de kostprijs van de reis 
die de betreffende sportclub heeft gedra-
gen. Het toegangsticket voor de buiten-
landse wedstrijd zelf is geen belastbaar 
voordeel van alle aard.
Het gedeelte van de sponsorbijdragen 
dat overeenstemt met het voordeel van 
alle aard voor de genieter is in hoofde 
van de sponsor slechts aftrekbaar als het 
werd verantwoord door een individu-
ele fiche en een samenvattende opgave. 
Dit gedeelte van de sponsorbijdrage kan 
immers moeilijk aanzien worden als een 
publiciteitskost maar vormt daarentegen 
een in artikel 57 WIB (verplichting tot 




Bedoeld zijn de toegangstickets voor 
sportieve manifestaties waaraan de 
betreffende sportclub zelf deelneemt. 
Bovendien moet de toekenning van die 
toegangstickets beschreven staan in de 
sponsorovereenkomst.
In hoofde van de sportclub wordt de ter-
beschikkingstelling van de toegangstic-
kets aangemerkt als een tegenprestatie 
voor het ontvangen sponsorbedrag. In 
feite gaat het hier dus om de ‘aankoop’ 
door de sponsor van de toegangstickets. 
Het gedeelte van het sponsorbedrag dat 
de tegenwaarde voor die tickets vormt, 
moet bij de sportclub bijgevolg worden 
aangemerkt als een opbrengst die voort-
vloeit uit de verkoop van toegangstic-
kets.
In hoofde van de onderneming die de 
toegangstickets toekent, zijn de uitga-
ven voor deze toegangstickets aftrek-
bare publiciteitskosten in de mate dat 
die onderneming kan aantonen dat het 
gebruik van de locatie waar de sportwed-
strijd plaatsvindt, gericht is op het voe-
ren van een of andere vorm van publi-
citeit voor haarzelf (publiciteit voor de 
sportclub is dus niet relevant) (cfr. Vr. en 
Antw. Kamer, 2005-2006, nr.113, vraag nr. 
1064 van 11 januari 2006, Devlies) of wan-
neer het ticket bijvoorbeeld gebruikt 
wordt als prijs in een publiciteitswed-
strijd die openstaat voor het grote 
publiek. Is dit niet het geval dan is het 
gedeelte van de sponsorbijdrage niet 
aftrekbaar als publiciteitskost. Wanneer 
uit de sponsoringovereenkomst blijkt 
dat een sportclub als tegenprestatie voor 
het sponsorbedrag toegangstickets voor 
een wedstrijd ter beschikking stelt aan 
haar sponsors en de sponsors die tickets 
op hun beurt aanbieden aan hun geno-
digden, wordt aanvaard dat er voor de 
verkrijger van de tickets doorgaans geen 
sprake is van een te belasten voordeel 
van alle aard.
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In dit hoofdstuk overlopen we de regels voor het aftrekken van beroepskosten met 
betrekking tot verplaatsingen voor beroepsdoeleinden.
We zullen aandacht schenken aan:
• het forfait van € 0,15 per km voor verplaatsingen tussen de woonplaats en de vaste 
plaats van tewerkstelling met de eigen wagen (zonder beperking van het aantal 
kilometers) of met gelijk welk ander vervoermiddel (met kilometerbeperking);
• de andere beroepsverplaatsingen dan die tussen de woonplaats en de vaste plaats 
van tewerkstelling;
• motorkosten.
12 A 1 Woon-werkverkeer – € 0,15 per 
kilometer
Algemene principes woon-werkverkeer 
De verplaatsingskosten (heen en terug) tussen de 
woonplaats en een vaste plaats van tewerkstelling zijn 
aftrekbare beroepskosten. Sinds het aanslagjaar 1993 
wordt de aftrek van autokosten voor het woon-werk-
verkeer forfaitair vastgesteld op € 0,15 per kilometer 
(art. 66 §4 WIB). Het forfait van € 0,15 per km is niet 
cumuleerbaar met het wettelijke forfait (zie Dossier 
10 - Forfaitaire beroepskosten). Wel staat het de belas-
tingplichtige vrij zijn kosten al dan niet aan te tonen, 
maar beide stelsels zijn niet cumuleerbaar. Is het wet-
telijke kostenforfait voor u voordeliger, dan past de 
belastingcomputer automatisch het kostenforfait toe.
In twee circulaires geeft de belastingadministratie meer 
uitleg over het forfait van € 0,15 per kilometer voor het 
woon-werkverkeer met de wagen (Ci.D.19/444. 905 van 
12 maart 1993 en Ci.RH.243/504.308 van 9 juni 1998).
Sinds het aanslagjaar 2002 geldt de aftrek van € 0,15 
per kilometer voor het woon-werkverkeer ook voor 
de woon-werkverplaatsingen die worden afgelegd met 
‘andere vervoermiddelen’ (zie hierna). 
Voertuigen waarvoor het forfait van € 0,15 zonder 
kilometerbeperking van toepassing is
Het forfait van € 0,15 per km zonder beperking van het 
aantal afgelegde kilometers is enkel van toepassing als 
de personenwagen, de auto voor dubbel gebruik of de 
minibus ‘toebehoort’ aan de belastingplichtige (art. 
66, § 5, WIB). Daarmee wordt bedoeld dat dit voertuig:
• ofwel zijn eigendom is
• ofwel op zijn naam is ingeschreven bij de Directie voor 
de Inschrijving van Voertuigen
• ofwel permanent te zijner beschikking staat krachtens 
een huur- of leasingovereenkomst
• ofwel toebehoort aan zijn werkgever of zijn vennoot-
schap (bedrijfswagen) en de belastingplichtige wordt 
belast op een voordeel van alle aard voor het gebruik 
van die wagen. 
De Wet van 28 december 2011 (BS, 30 december 2011) 
beperkt echter vanaf het aanslagjaar 2013 het bedrag 
van de werkelijke kosten met betrekking tot het woon-
werkverkeer tot het jaarlijks bedrag van het belastbaar 
voordeel van alle aard (zie ook Dossier 12 - Werkelijke 
kosten en bedrijfswagen).
In de eerste drie gevallen mag men ook gebruikmaken 
van de wagen van de echtgenoot (zelfs als men gehuwd 
is met scheiding van goederen), de wettelijk samenwo-
nende partner of van de ouders (als de belastingplich-
tige een ‘kind’ is). Het is niet nodig dat het kind nog 
samenwoont met de belastingplichtige of nog fiscaal 
te zijnen laste is; het kind mag al getrouwd zijn (Parl. 
Vr. nr. 214, 13 januari 2004, Pieters). Het gebruik van de 
wagen van de schoonouders, zus of broer blijft uitge-
sloten van de aftrek van € 0,15 per km. 
Het hof van beroep van Gent sprak zich uit 
over de zaak van een belastingplichtige die, 
om naar zijn werk te rijden, tijdens de aanslag-
jaren 1995 tot 1998 (vóór het verschijnen van het for-
fait voor andere vervoersmiddelen) gebruikmaakte 
van het voertuig van zijn broer. Aangezien hij niet kon 
genieten van het forfait van € 0,15, wou hij zijn wer-
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kelijke kosten bewijzen. Het hof wees dit standpunt 
af omdat 1)voor woon-werkverkeer het niet mogelijk 
is de reële kosten te bewijzen, enkel het forfaitair 
bedrag van € 0,15 per kilometer is toegelaten, en 2) 
vooral omdat dit betekende dat de belastingplichtige 
meer kosten had kunnen aftrekken dan wanneer de 
trajecten werden afgelegd met de eigen wagen (Gent, 
14 juni 2005).
Ook het gebruik door de ouders of pleegouders van de 
wagen van hun kind wordt uitgesloten.
Feitelijk samenwonenden die gebruikmaken van de 
auto van hun partner om naar het werk te gaan, kun-
nen geen gebruikmaken van het forfait van € 0,15 zon-
der kilometerbeperking. Zij hebben wel de moge-
lijkheid om het forfait van € 0,15 per km te vragen 
voor ‘andere vervoermiddelen dan zijn eigen wagen’ 
(Ci.RH.243/467.363 van 1 februari 1995 en Parl. Vr. nr. 1272, 
6 maart 1998, Brouns en Com. IB, nr. 66/68).
Volgens het Arbitragehof is er geen sprake van 
discriminatie tegen deze laatsten (Arbitrage-
hof, 4 december 2001). Voor de ongehuwde 
belastingplichtige die voor het woon-werkverkeer de 
wagen van zijn feitelijk samenwonende partner 
gebruikt, bestaat de mogelijkheid erin het forfait van 
€ 0,15 per km te vragen voor ‘andere vervoermiddelen 
dan zijn eigen wagen’.
Forfait van € 0,15 voor het woon-werkverkeer voor 
andere vervoermiddelen (met kilometerbeperking)
De aftrek van € 0,15 per kilometer voor het woon-werk-
verkeer, werd sinds het aanslagjaar 2002 uitgebreid tot 
de andere vervoermiddelen zoals, de trein, de tram, 
de bus, de brommer, de motorfiets (zie Dossier12 - De 
aftrekbaarheid van motorkosten), de step, carpooling, 
enzovoort (art. 9, Wet van 10 augustus 2001 houdende 
hervorming van de personenbelasting, BS van 20 sep-
tember 2001 en Circulaire Ci.RH. 241/555.223 van 8 april 
2004).
In de Economische Herstelwet van 27 maart 2009 
wordt het gebruik van de fiets voor het woon-werk-
verkeer fiscaal aangemoedigd. In art.66 bis 3e lid krijgt 
de fiets sinds aanslagjaar 2010 een aparte fiscale rege-
ling. Wie het woon-werkverkeer met de fiets aflegt en 
zijn werkelijke beroepskosten bewijst mag € 0,145 per 
afgelegde kilometer forfaitair als beroepskost aftrek-
ken. Dit bedrag wordt geïndexeerd en bedraagt voor 
aj. 2017 € 0,22 per afgelegde kilometer (€ 0,23 voor aj. 
2018) . Bovendien is voor de verplaatsingen met de 
fiets de kilometerbeperking van 200 km per werkdag 
niet van toepassing. De zogenaamde ‘Speed-pedelecs 
– een elektrische fiets met trapondersteuning tot 
45 kilometer per uur – komen niet in aanmerking voor 
het forfait van € 0,22 per afgelegde kilometer? gezien 
ze volgens de Belgische wegcode beschouwd worden 
als ‘bromfiets’. Ze komen wel in aanmerking voor het 
forfait van € 0,15. (zie ook Vak IV - Fietsvergoeding).
Dit forfait kan zelfs gelden voor belastingplichtigen die 
te voet naar het werk gaan. Het forfait voor andere ver-
voermiddelen verschilt van het forfait voor de wagen:
1. Het is helemaal niet verplicht voor de belastingplich-
tigen. Als hun werkelijke kosten hoger zijn, dan houdt 
de administratie met die kosten rekening. Die kosten 
zijn dan in principe 100 % aftrekbaar. Maar als ze hun 
kosten van het woon-werkverkeer met een ander ver-
voermiddel dan een wagen niet bewijzen, dan worden 
ze volgens de wet ‘bij gebrek’ aan bewijzen forfaitair 
bepaald op € 0,15 per km’ (art. 66bis WIB), voor de fiets is 
dit € 0,22 per km voor aj. 2017. Bij gebruik van de wagen 
voor het woon-werkverkeer kunt u de werkelijke kosten 
niet aftrekken, u bent verplicht het forfait van € 0,15 te 
gebruiken (zie verder). 
2. Het aantal kilometers voor deze verplaatsingen met 
andere vervoermiddelen dan een eigen wagen wordt 
voor het aanslagjaar 2016 beperkt tot 100 km per enkele 
rit (meestal 200 km per werkdag) (KB van 12 mei 2004, 
BS van 27 mei 2004 en omzendbrief Ci.HR.241/555.223 
van 20 september 2005). Voor verplaatsingen met de 
fiets geldt vanaf aj. 2010 deze kilometerbeperking niet. 
De belastingplichtige kan jaarlijks dus tot maximum 
€ 6900 aftrekken (op een basis van 230 dagen per jaar). 
Dit forfait is dus aantrekkelijk, aangezien het wettelijk 
forfait voor wie zijn kosten helemaal niet bewijst voor 
het aanslagjaar 2017 maximum € 4240 bedraagt.
Woon-werkverkeer met de wagen 
Bewijslast
In verband hiermee formuleert de belastingadminis-
tratie drie basisregels.
De belastingplichtige moet aantonen:
• dat hij de auto voor het woon-werkverkeer gebruikt
• dat dit zijn ‘eigen’ voertuig of dat van zijn echtgenoot 
of zijn wettelijk samenwonende partner (sinds de 
laatste hervorming gelijkgesteld met gehuwden) of 
van zijn ouders is (zie Dossier 12 - Woon-werkverkeer)
• hoeveel kilometers hij daarvoor aflegt.
De belastingplichtige kan alle bewijsmiddelen, met uit-
zondering van de eed, aanwenden om aan te tonen dat 
hij recht heeft op het forfait van € 0,15 per km. Aan-
gezien het om een forfait gaat, moet hij de werkelijke 
kosten niet aantonen. De fiscus zal daarentegen belang-
stelling hebben voor het aantal afgelegde kilometers en 
het aantal werkdagen. 
Hiervoor volstaan de onderhoudsfacturen (die de 
datum en de kilometerstand vermelden) en een attest 
van de werkgever met het aantal gewerkte dagen per 
jaar. In een parlementaire vraag bevestigt de minis-
ter van Financiën dat ‘het bewijs wordt geleverd door 
alle middelen die in fiscale aangelegenheden worden 
gebruikt, meer bepaald de facturen van aankoop en 
onderhoud van het voertuig die het aantal kilometers 
vermelden, alsook alle andere bewijskrachtige documen-
ten die de aanslagambtenaar naar genoegen van recht 
overtuigen van het aantal afgelegde kilometers in het 
kader van het woon-werkverkeer.’ (Parl. Vr. nr. 04/214 
van 13 januari 2004, Pieters)
• Het ontbreken van onderhouds- of aankoop-
facturen laat de fiscus niet toe de toepassing 
van het forfait te weigeren. Andere bewijsmid-
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delen zijn toegelaten, zoals: overzicht van het aantal 
tankbeurten met de desbetreffende rekeninguittrek-
sels enzovoort. Het attest van de werkgever en het 
bewijs dat de belastingplichtige geen gebruikmaakt 
van het openbaar vervoer, zijn geen voldoende bewijs-
middelen (Namen, 10 oktober 2001 en gelijkaardig 
arrest, Brussel, 30 maart 2001, Luik, 25 maart 2005).
• Een lijst van het aantal gereden km en het aantal tank-
beurten (met datum, aantal liters en kosten) kan als 
bewijsmiddel worden toegelaten. Ook de getuigenis 
van collega’s volstaat om te bewijzen dat de wagen 
voor het woon-werkverkeer wordt gebruikt (Gent, 
25 oktober 2001).
• De belastinginspecteur mag de kilometerteller van 
de wagen controleren. Zo verwierp het hof een 
totaal van 75 000 km, aangezien op de kilometertel-
ler slechts 65 000 km stond en het voertuig regelmatig 
geparkeerd stond aan de oprit van een autosnelweg. 
Op basis van dit laatste element werd carpooling ver-
moed (Antwerpen, 16 juni 1998).
• De belastingcontroleur vond het attest van het 
diensthoofd van een ambtenaar, waarin hij bevestigde 
dat zij regelmatig met de wagen naar het werk kwam, 
niet voldoende. Hij eiste bijkomende bewijzen. Vol-
gens de controleur ging het om een ‘gelegenheidsat-
test’ (vals attest). Niettemin aanvaardde de rechtbank 
van Luik dit attest als bewijs, aangezien geen enkele 
klacht wegens valsheid in geschrifte werd ingediend 
bij de procureur des Konings, (Luik, 7 november 2002).
• De rechtbank van Luik oordeelde dat de administratie 
blijk moest geven van ‘flexibiliteit en gezond verstand’ 
met betrekking tot het bewijzen van het gebruik van 
het voertuig. Volgens de rechtbank volstaan de twee 
attesten van de werkgever die de belastingplichtige 
indiende om aan te tonen dat hij de wagen gebruikte. 
Uit een eerste attest bleek dat de belastingplichtige 
verplicht over een wagen moest beschikken om zijn 
functie uit te oefenen, het tweede attest vermeldde 
het aantal gewerkte dagen (Luik, 2 april 2003).
• Het Hof van Cassatie wees het standpunt af van een 
belastingplichtige, die van mening was dat hij geen 
bewijs moest leveren betreffende zijn woon-werk-
verkeer aangezien de wet de kosten in verband met 
het gebruik van zijn wagen forfaitair vastlegt (Cas-
satie, 2 juni 2005).
Negatief en onredelijk bewijs
Sommige inspecteurs vragen een ‘onomstotelijk’ bewijs 
voor het aantal dagen en het aantal afgelegde kilome-
ters voor het woon-werkverkeer. Kan de belastingplich-
tige dit bewijs niet leveren, dan wordt de aftrek van zijn 
autokosten ‘zonder meer’ verworpen. De belasting-
plichtige moet weliswaar de echtheid en het bedrag van 
zijn beroepskosten aantonen, maar men kan van hem 
geen negatief, onredelijk of onmogelijk bewijs vragen.
Aan een bedrijfsleider werd het forfait van 
€ 0,15 per km voor het gebruik van zijn eigen  
wagen geweigerd, aangezien een vroeger 
antwoord van de bedrijfsleider op een verzoek om 
inlichtingen strijdig was met het door het bedrijf 
opgestelde attest. In dit antwoord verklaarde de 
bedrijfsleider dat hij verschillende wagens gebruikte 
om naar zijn werk te gaan, waaronder die van zijn 
ouders. Bovendien kon de bedrijfsleider geen bewij-
zen van onderhoud of aankoop van benzine voorleg-
gen (Brugge, 24 maart 2003).
Om het gebruik van zijn wagen te bewijzen, diende 
een belastingplichtige een kopie in van zijn rekening-
uittreksels betreffende de aankoop van benzine. Vol-
gens de rechtbank van Hasselt stemt het aantal aan-
gekochte liters echter niet overeen met het aantal 
opgegeven kilometers, en bijgevolg werd de aftrek 
geweigerd (Hasselt, 5 maart 2003).
Kosten begrepen in het forfait van € 0,15
In het forfait zijn alle autokosten met betrekking tot 
het woon-werkverkeer begrepen. Het forfait omvat 
onder meer de afschrijvingen, de verkeersbelasting en 
de belasting op inverkeerstelling (BIV), de brandstof-
kosten, de kosten van onderhoud, garage, parking, ver-
zekering enzovoort. 
De rechtbank van eerste aanleg te Namen uitte 
recent kritiek op het feit dat dit forfait van 
€ 0,15 per kilometer sinds jaren niet meer werd 
geïndexeerd (Rb. Namen, 16 februari 2011). De indexe-
ring van dit bedrag is immers gekoppeld aan een 
afrondingsmechanisme dat beschreven wordt in arti-
kel 178, §2 WIB 92, en heeft daardoor nooit plaatsge-
vonden. De rechtbank oordeelt dat dit leidt tot een 
ongerechtvaardigde discriminatie ten opzichte van 
de belastingplichtigen die hun werkelijke kosten kun-
nen bewijzen voor hun woon-werkverplaatsingen met 
een ander voertuig dan hun wagen (zie Dossier 12/
Forfait voor andere vervoermiddelen). Het klopt dat 
dit forfaitair bedrag in geen verhouding staat tot de 
werkelijke gebruikskosten van een voertuig. Dit von-
nis gooit een flinke steen in de kikkerpoel, maar het 
blijft wachten of het Grondwettelijk Hof ooit uit-
spraak doet over de vraag of deze afrondingsregels 
discriminerend zijn of niet. 
Ook de eventuele minderwaarden zijn begrepen in het 
forfait. Dit administratief standpunt (Com. IB. 66/64) 
wordt bevestigd in de Wet diverse bepalingen (1) van 
22 december 2008 (BS 29 december 2008).
Voor het berekenen van de minderwaarde, verwijzen 
we u naar de kadertekst Dossier 12 - Meer- en minder-
waarden van personenwagens.
De rechtbank van Namen bevestigde dat de 
kosten voor het huren van een garage of voor 
het financieren van de aankoop van een gara-
ge volledig deel uitmaakten van het forfait van € 0,15 
per km (Rb Namen, 19 maart 2003).
Herstellingskosten auto na diefstal
Het forfait van € 0,15 omvat ook de herstellingskosten 
ten gevolge van het verlies van of de schade aan de 
wagen, zelfs als de politie de schade behoorlijk heeft 
vastgesteld na een diefstal.
Niet begrepen in het forfait van € 0,15
De financieringskosten van een autolening (intresten) 
en de mobilofoonkosten (Com.IB. nr. 66/65) zijn niet in 
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het forfait begrepen. Beide posten kunnen dus aan het 
forfait worden toegevoegd.
Belastingplichtigen voor wie het forfait toepasbaar 
is
De wetgever preciseert dat de beperking tot € 0,15 
per km geldt voor alle belastingplichtigen met woon-
werkverkeer, ongeacht hun fiscaal statuut: werknemers, 
bedrijfsleiders, beoefenaars van een vrij beroep enzo-
voort. Het forfait geldt dus ook voor de zelfstandigen 
die een vaste plaats hebben waar ze hun beroepsacti-
viteit uitoefenen (bv. winkelier, arts met praktijk buiten 
de woonplaats).
Grootoorlogsinvaliden of gehandicapten, die omwille 
van hun handicap vrijstelling van verkeersbelasting 
genieten voor het voertuig dat ze als persoonlijk ver-
voermiddel gebruiken (art. 5 §1,3° Wetboek van de met 
inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen), heb-
ben de keuze tussen het forfait van € 0,15 en de aftrek 
van de werkelijke autokosten (met de beperking tot 
75 %).
Verplaatsingen waarvoor het forfait toepasbaar is
Het forfait geldt alleen voor het woon-werkverkeer. Het 
gaat om het traject van de woonplaats naar de vaste 
plaats van tewerkstelling en terug. Of een plaats van 
tewerkstelling een ‘vaste’ plaats van tewerkstelling is, 
‘is afhankelijk van het geheel van feitelijke en juridische 
omstandigheden die eigen zijn aan elk geval afzonder-
lijk, zoals de bepalingen van de arbeidsovereenkomst, 
andere contractuele en reglementaire bepalingen met 
betrekking tot de beroepswerkzaamheden van de 
werknemer of de bedrijfsleider, zijn taak- en functie-
omschrijving, de frequentie en de regelmaat van zijn 
verplaatsingen naar eenzelfde plaats van tewerkstelling, 
de duur dat hij op die plaats wordt ingezet, enz’, aldus 
de administratie  in de circulaire van 6 december 2007 
(Ci.RH 241/573.243). Volgens de administratie is er sprake 
van een ‘vaste’ plaatst van tewerkstelling  zodra men er 
gedurende het belastbaar tijdperk minstens 40 dagen 
aanwezig is (ongeacht het om opeenvolgende dagen 
gaat of niet) en mits die aanwezigheid een wezenlijke 
vorm van tewerkstelling betreft, hetgeen volgens de 
fiscus uitgesloten is bij een ‘aanwezigheid gedurende 
slechts een korte tijd per dag’. Deze zienswijze is echter 
een ‘administratieve vuistregel’, in tegenstelling tot de 
sociale wetgeving, waar deze regel sinds 1 september 
2015 werd ingeschreven in de wet. Voor meer info, zie 
Vak IV –Woon-werkverkeer-40 dagen-regel. 
De woonplaats is de werkelijke verblijfplaats, niet het 
fiscaal of burgerlijk domicilie. De werkelijke woonplaats 
wordt vastgesteld op basis van de feitelijke omstandig-
heden (Parl. Vr., nr. 1550, 16 november 1998, Van Dien-
deren).
In verband hiermee is het interessant te wijzen 
op het bestaan van twee totaal tegenstrijdige 
gerechtelijke uitspraken met betrekking tot 
de gewone verblijfplaats van een Belgische militair die 
in Duitsland is gelegerd. Volgens de rechtbank van 
eerste aanleg van Leuven is de kazerne de gewone 
verblijfplaats, aangezien de militair een wagen heeft 
gekocht om die naar Duitsland uit te voeren en hij 
bijgevolg werd vrijgesteld van de BTW. Op het uit-
voerdocument verklaart de militair dat zijn gewone 
verblijfplaats Duitsland is (Leuven, 13 juni 2003). Vol-
gens het hof van beroep van Brussel moet men zich 
baseren op de ‘levensvoorwaarden in de kazerne’. De 
militair deelt zijn kamer immers met een andere mili-
tair, zodat elke vorm van privéleven onmogelijk is. 
Bovendien keert de militair telkens hij daartoe de 
gelegenheid krijgt terug naar België. Volgens het hof 
kan men zich niet op een uitvoerdocument baseren 
om de gewone verblijfplaats van de belastingplich-
tige vast te stellen (Brussel, 25 juni 2003).
Meerdere standplaatsen of geen vaste plaats van 
tewerkstelling
Heeft de belastingplichtige geen vaste plaats van 
tewerkstelling, dan is de regel van de aftrek van 75 % 
van de werkelijke kosten toepasbaar.
De regel van € 0,15 per km geldt niet voor:
• De beroepsverplaatsingen van de belastingplichtigen 
die geen vaste werkplaats hebben. De administratie 
denkt hierbij aan de handelsreizigers en vertegen-
woordigers die vaak vanuit hun woonplaats klanten 
bezoeken. Anderzijds geldt het forfait van € 0,15 per 
km voor de rit die een handelsvertegenwoordiger 
aflegt om zich eerst aan te melden bij zijn werkge-
ver voor een briefing, en vervolgens de klanten te 
bezoeken;
• De verplaatsingen tussen de woonplaats en een niet-
vaste werkplaats (bezoek aan een klant, een patiënt, 
een werf en daarna naar de werkgever).
• Integendeel voor de verplaatsingen van bouwvak-
kers tussen de woonplaats en de werf geldt de regel 
van € 0,15 per km eveneens, aangezien de werf wordt 
gelijkgesteld met een vaste werkplaats (Parl. Vr., nr. 
55, 28 augustus 1995, Dufour).
• De verplaatsingen tussen de vaste werkplaats 
en een andere werkplaats (bv. van het kantoor 
naar een klant). Zo oordeelt het hof van 
beroep te Antwerpen in zijn arrest van 24 september 
2013 dat het woon-werkverkeer eindigt van zodra de 
werknemer aankomt op de zetel van zijn werkgever. 
De verplaatsingen van de zetel van de onderneming 
naar de werf zijn voor rekening van de werkgever en 
vallen dus onder het beroepsgebruik (Antwerpen, 24 
september 2013). 
• De verplaatsingen tussen twee vaste werkplaatsen.
• De verplaatsing van thuis uit naar een 
‘ophaalpunt’ waar instructies worden gegeven 
over de uit te voeren opdrachten en waar col-
lega’s worden opgepikt, is volgens de Rulingcommis-
sie op zich niet noodzakelijk woon-werkverkeer (Voor-
afgaande beslissing nr. 2012.194 van 10 juli 2012).
Het is onjuist te denken dat slechts één plaats de vaste 
werkplaats kan zijn.
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Voorbeeld
Een onderwijzer die les geeft in meerdere scholen, heeft 
meerdere vaste plaatsen van tewerkstelling. Als de 
onderwijzer zich naar school A begeeft (traject 1), en dan 
’s middags van school A naar school B (traject 2) om van 
daaruit huiswaarts te keren (traject 3), zijn de trajecten 
1 en 3 onderworpen aan de beperking van € 0,15 per 
km. Voor het traject 2 geldt in principe de mogelijkheid 
om de werkelijke autokosten af te trekken, beperkt tot 
75 %.
Als het moeilijk blijkt om de reiskosten te splitsen, gaat 
de administratie ermee akkoord dat de belastingplich-
tige voor de verplaatsingen tussen twee vaste werk-
plaatsen (traject 2) opteert voor de toepassing van de 
regel van € 0,15 per km, als dat hem voordeliger uitkomt 
(Parl. Vr., nr. 533, 5 november 1993, Capoen).
Deze toegeving van de administratie geldt niet voor de 
werkplaatsen die geen vaste werkplaatsen zijn (klant, 
patiënt enz.). Deze verplaatsingen vallen steeds onder 
de klassieke beperking tot 75 % van de werkelijke kosten 
(zie Dossier 12 - De klassieke aftrekregeling).
De rechtbank van eerste aanleg van Brussel 
was van mening dat de plaats waar een syndi-
caal afgevaardigde zijn syndicale opleidingen 
volgt, een vaste plaats van tewerkstelling is. Deze 
plaats houdt inderdaad verband met zijn syndicale 
activiteit, die dan weer verbonden is aan zijn beroeps-
activiteit. De kosten voor de trajecten tussen zijn 
woning en deze opleidingsplaats vallen dus onder de 
toepassing van het forfait van € 0,15/km. De rechtbank 
bevestigde tevens dat de parkingkosten (bij gebrek 
aan beschikbare plaats in de omgeving) vervat zitten 
in het forfait en niet extra kunnen worden afgetrok-
ken (Brussel, 5 januari 2005).
Vaste werkplaatsen in en buiten de woning
Volgens het hof van Luik kan de woonplaats 
worden gelijkgesteld met een tweede vaste 
werkplaats. Dit geldt voor de uitbater van een 
rusthuis die de administratie en de boekhouding op 
zijn thuisadres voert. Het hof meende dus dat de 
trajecten tussen de woonplaats en de werkplaats 
moeten worden bewezen volgens het stelsel van de 
werkelijke kosten en niet van het forfait van € 0,15 
per km (Luik, 11 mei 2001). Dezelfde beslissing werd 
genomen in het geval van een arts die zowel thuis als 
in het ziekenhuis een praktijk heeft (Luik, 13 septem-
ber 2001).
De administratie is het absoluut niet eens met 
deze zienswijze en heeft tegen beide Luikse 
arresten voorziening in Cassatie ingediend. 
Het Hof van Cassatie geeft de administratie gelijk. 
Volgens Cassatie geldt het forfait voor alle verplaat-
singen tussen de woonplaats van de belastingplich-
tige en de werkplaats, zelfs als de belastingplichtige 
een deel van zijn beroepswerkzaamheid thuis uitoe-
fent Cassatie,21 november 2002). Andere rechtspraak 
heeft ook het standpunt van de administratie beves-
tigd (o.a. Rb. Brugge, 7 mei 2001). De rechtbank van 
Namen is het evenwel niet eens met het Hof van 
Cassatie (Rb. Namen, 30 juni 2004 en Rb. Namen, 16 
februari 2011).
In haar voorafgaande beslissing nr. 2014.086 
van 27 mei 2014 stelt de Rulingcommissie dat 
de hypothese waarin de zetel van een ven-
nootschap gevestigd is in de woonplaats van de zaak-
voerder, het bestaan van woon-werkverkeer niet uit-
sluit. Zo kan een verplaatsing van de woonplaats 
(maatschappelijk zetel) naar een klant van méér dan 
40 dagen tijdens het belastbaar tijdperk, beschouwd 
worden als woon-werkverkeer. 
Verplaatsingen tussen maatschappelijke zetel 
(tevens woonplaats) en bedrijfszetel
De rechtbank te Luik stelt: “Het feit dat de 
maatschappelijke zetel van de vennootschap 
waarvan belastingplichtige zaakvoerder is, 
zich op hetzelfde adres bevindt als van de belasting-
plichtige, kan niet tot gevolg hebben dat de trajecten 
tussen de maatschappelijke zetel en de bedrijfszetel 
van de vennootschap worden omgezet in trajecten 
tussen de woon- en werkplaats van de zaakvoerder”. 
En de rechtbank voegt daaraan toe: “Indien de zaak-
voerder een traject aflegt tussen de maatschappelijke 
zetel en een andere werkplaats, die al dan niet vast 
is, is het immers de vennootschap waarvan hij het 
orgaan is die de verplaatsing aflegt, wat het bestaan 
van een voordeel in natura in hoofde van de zaak-
voerder uitsluit”. De verplaatsingen tussen de maat-
schappelijke zetel en de bedrijfszetel zijn in casu bij-
gevolg professionele verplaatsingen en geen 
privéverplaatsingen (Rb. Luik, 5 september 2011).
Geneesheren en tandartsen met dubbele praktijk
De verplaatsingen van een arts tussen zijn praktijk 
thuis en een praktijk in het ziekenhuis, zijn onderwor-
pen aan de regel van € 0,15 per km (Parl. Vr., nr. 794 
van 28 februari 1997, Tavernier en nr. 1564, 19 november 
1998, Harmegnies; Mond. Vr., nr. 6094, 16 januari 2002, 
Chabot, Kamercommissie Financiën).
Voor de administratie is de verplaatsing tussen de 
woonplaats en een vaste werkplaats steeds onderwor-
pen aan het forfait van € 0,15 per km, ook al wordt in 
de woning een beroepsactiviteit uitgeoefend (Ci. RH. 
243/504.308 van 9 juni 1998).
De verplaatsingen tussen twee praktijken van 
een tandarts (in zijn woning en in een andere 
gemeente) zijn onderworpen aan het forfait 
van € 0,15 per km (Rb. Brugge, 7 mei 2001 en Gent, 
25 april 2006). De rechtbank van eerste aanleg te 
Namen is het hier niet mee eens en oordeelde dat, 
wanneer een belastingplichtige thuis over een vol-
doende uitgeruste werkruimte beschikt, de verplaat-
singen naar een andere vaste werkplaats geen woon-
werkverplaatsingen zijn maar verplaatsingen tussen 
twee werkplaatsen (Rb. Namen, 16 februari 2011). 
Snelste weg viermaal per dag
In verband met het woon-werkverkeer preciseert de 
administratie dat:
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• men een langere maar snellere weg mag nemen dan 
het ‘normale’ traject (lees ook Dossier 12 - Fiscale 
autotips);
• elk woon-werktraject in rekening mag worden 
gebracht, zelfs als u het traject viermaal per dag aflegt 
(u gaat bijvoorbeeld ‘s middags thuis eten).
Met betrekking tot dit laatste punt zal de fiscus nauw-
gezet controleren of de verplaatsing strookt met de 
werkelijkheid, gelet op de normale duur van de rit en 
de toegelaten werkonderbreking volgens het arbeids-
reglement. Lees Dossier 1 - Fiscale autotips.
De juiste afstand
Elk taxatiekantoor beschikt over tabellen met de ‘wet-
telijke afstanden’ tussen de stad- of gemeentehuizen 
in België. Niettemin mag men de ‘werkelijke’ afstand 
in rekening brengen, aangezien deze tabellen geen 
rekening houden met:
• de precieze bestemming. Gewoonlijk hebben bedrij-
ven hun zetel niet in de buurt van een stadhuis;
• de gerechtvaardigde afwijkingen door straten en de 
wegen voor snelverkeer.
In een arrest van 10 september 2013 oordeelt 
het hof van beroep te Antwerpen dat de 
 administratie mag gebruikmaken van route-
planners (Antwerpen, 10 september 2013).
Bewijs aantal gewerkte dagen
De administratie mag de belastingplichtige steeds 
vragen het bewijs te leveren van het werkelijke aantal 
gewerkte dagen aan de hand van loonfiches of andere 
documenten (attesten).
Dienstreizen van ambtenaren
De autokosten voor dienstreizen van ambtenaren val-
len niet onder de toepassing van de regel van € 0,15. 
Ambtenaren mogen deze kosten aftrekken (volgens de 
75 %-regel, zie Dossier 12 - De klassieke aftrekregeling) 
en verminderen met de ontvangen vergoedingen die 
als eigen kosten van de werkgever worden beschouwd 
(lees Dossier 12 - Eigen kosten van de werkgever)).
Samenreizende echtgenoten
Sinds de uitbreiding van het forfait van € 0,15 per km tot 
de andere vervoermiddelen, kunnen beide echtgenoten 
het forfait van € 0,15 genieten. Immers, de echtgenoot 
die eigenaar is kan het forfait vragen voor het gebruik 
van zijn eigen voertuig (zonder kilometerbeperking), 
terwijl de andere het kan vragen voor het andere ver-
voermiddel met voor het aanslagjaar 2015 een beper-
king tot 100 km per enkele rit (meestal 200 km per 
werkdag) (KB van 12 mei 2004, BS van 27 mei 2004; en 
Circulaire Ci. RH. 241/555.223 van 20 september 2005). 
Het forfait van € 0,15 zonder kilometerbeperking voor 
het gebruik van de eigen wagen mag slechts door één 
belastingplichtige worden toegepast voor gezamenlijk 
afgelegde trajecten (Art. 66 § 5, WIB). De situatie wordt 
ingewikkelder wanneer beide echtgenoten eigenaars 
zijn van het voertuig of wanneer dit voertuig op naam 
van een van hen staat, terwijl het is ingeschreven op 
naam van de ander. In dit geval kan het forfait voor 
‘andere vervoermiddelen’ niet worden toegepast.
Voorbeeld
Twee echtgenoten gaan samen naar het werk; heen en 
terug leggen ze 220 km af. De eigenaar kan aanspraak 
maken op een forfait van € 7590 (220 x 0,15 x 230 werk-
dagen); de andere kan tevens € 6900 aftrekken (200 x 
0,15 x 230 werkdagen). Voor de meerijdende echtgenoot 
wordt het aantal kilometers heen en terug beperkt tot 
200 km per dag.
Carpoolen
Het forfait van €  0,15 per kilometer voor ‘andere 
vervoermiddelen’ is ook van toepassing voor belas-
tingplichtigen die meerijden met een persoon die 
gebruikmaakt van een voertuig dat in aanmerking 
komt voor het normale forfait van €  0,15 per kilo-
meter (Ci.RH.241/555.223 van 8 april 2004). In verband 
met de relatie tussen carpooling en het forfait van 
€ 0,15 per km gaf de minister in het verleden al enige 
toelichting (Parl. Vr., nr. 27, 9 september 1999, Leterme). 
Het forfait van € 0,15 per km voor ‘andere vervoermid-
delen’ laat toe drie situaties te onderscheiden:
• Peter, eigenaar van de wagen, ontvangt geen bijdrage 
in de kosten van Paul, die met hem meerijdt: Peter 
mag het forfait van € 0,15 per kilometer aftrekken. Paul 
heeft geen kosten gemaakt en kan dus geen ‘werke-
lijke’ kosten bewijzen, maar heeft recht op het forfait 
van € 0,15 per km (tot maximum 100 km enkele rit) als 
carpooler (Parl. Vr., nr. 583, 2 februari 2001, Vanoost);
• Peter ontvangt van Paul een bijdrage in de kosten in 
de vorm van een occasionele betaling van een tank-
beurt. Peter kan aanspraak maken op het forfait van 
€ 0,15 per km, terwijl Paul deze uitgave kan inbrengen 
in zijn werkelijke beroepskosten of het forfait van 
€ 0,15 per km voor carpooling kiezen met een maxi-
mum van 100 km per enkele rit (meestal 200 km per 
werkdag);
• Peter ontvangt regelmatig een bijdrage in de kosten 
in de vorm van een vast bedrag per km (bv. € 0,075 
per km). Peter heeft recht op het forfait van € 0,15 per 
km, terwijl Paul kan kiezen tussen het aftrekken van 
dit bedrag als werkelijke beroepskosten, beperkt tot 
75 % (Parl. Vr. nr. 499, 8 november 2000, Leterme), of 
het gebruiken van het forfait voor carpooling. Peter 
moet geen belasting betalen op de bijdrage die hij 
ontvangt.
De minister voegde er volledigheidshalve aan toe dat als 
de door Paul betaalde bijdrage een belangrijke omvang 
zou aannemen, ze kan worden beschouwd als een 
belastbaar inkomen uit bezoldigd personenvervoer 
(bv. als de bijdrage gelijk is aan het tarief dat een taxi 
zou aanrekenen). Hoewel de minister zich hierover niet 
uitspreekt, mag men ervan uitgaan dat dit inkomen als 
een divers inkomen zal worden belast. Een kwalificatie 
als beroepsinkomen lijkt uitgesloten, omdat het vervoer 
niet in ‘professionele omstandigheden’ plaatsvindt.
Wanneer wordt het interessant het forfait van € 0,15 
per km toe te passen?
Men kan zich terecht afvragen of het nog de moeite 
loont te kiezen voor de aftrek van werkelijke beroeps-
kosten voor het woon-werkverkeer. Volgende tabel is 
een leidraad.
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De tabel toont het volgende aan:
wie voor het woon-werkverkeer geen andere beroeps-
kosten kan aantonen dan zijn autokosten, moet dage-
lijks ten minste het aantal kilometers afleggen dat in 
de laatste kolom vermeld staat, om gebaat te zijn met 
het bewijs van zijn kosten voor het woon-werkverkeer. 
Bij de bepaling van het minimumaantal af te leggen 
kilometers houden wij ook rekening met de vrijstelling 
van € 380 (vrijstelling voor de werkgeverstussenkomst 
in de kosten van het woon-werkverkeer voor andere 
vervoermiddelen, zie Vak IV - Terugbetaling woon-
werkverkeer) die de belastingplichtige verliest wanneer 
hij ervoor kiest om zijn werkelijke kosten te bewijzen. 
Voor trajecten met het openbaar vervoer vindt u een 
gedetailleerd voorbeeld in Dossier 12 - Combinaties van 
verschillende beroepskosten voor woon-werkverkeer. 
neer hij beroepshalve meer dan 27349  km/jaar aflegt, of 
119km heen en terug per werkdag (230 werkdagen). Een 
dagelijks traject van 119 km heen en terug geeft immers 
een totaalbedrag van € 4105,50  (119  x € 0,15 x 230), wat 
voordeliger is dan het wettelijk forfait van € 4102,30  (dat 
eveneens rekening houdt met de verloren vrijstelling van 
€ 380). Anderzijds, voor een belastingplichtige die in dit 
geval dus minder dan 119  km per werkdag aflegt, is de 
aftrek van zijn werkelijke kosten minder voordelig dan 
de aftrek van het algemeen kostenforfait, tenzij er nog 
andere aftrekbare kosten zouden zijn.
In de bovenstaande tabel wordt geen rekening gehou-
den met eventuele financieringskosten, die bovenop 
de € 0,15 per km aftrekbaar zijn.
Combinaties van verschillende beroepskosten 
voor woon-werkverplaatsingen
In de circulaire van 8 april 2004 wordt beves-
tigd dat de combinatie van verschillende 
beroepskosten voor woon-werkverplaatsin-
gen mogelijk is. Zo is het mogelijk om de aftrek van 
€ 0,15 per kilometer voor het gebruik van de eigen 
wagen voor het gedeelte van het traject van de woon-
plaats naar de plaats van tewerkstelling te combine-
ren met de aftrek van € 0,15 per kilometer (beperkt) 
voor het gebruik van een ander vervoermiddel of als 
passagier in het kader van carpooling. Dit is bijvoor-
beeld het geval als iemand met zijn wagen naar het 
station of naar de carpoolparking rijdt en vervolgens 
zijn reis verderzet met de trein of als carpooler. Voor 
het traject tot het station kan hij gebruikmaken van 
de aftrek van € 0,15 per km (zonder kilometerbeper-
king) voor het gebruik van de eigen wagen, voor het 
vervolg van het traject kan hij dan gebruikmaken van 
de € 0,15 per kilometer (met beperking van het aantal 
kilometers) voor andere vervoermiddelen (geen kilo-
meterbeperking voor verplaatsingen met de fiets).
Volgens dezelfde circulaire is het tevens mogelijk om 
het forfait van € 0,15 per kilometer voor het gedeelte 
van de woon-werkverplaatsing afgelegd met de eigen 
wagen te combineren met de bewezen beroepskosten 
van het gedeelte van de woon-werkverplaatsingen 
afgelegd met een ander voertuig of als carpooler (Ci.
RH.241/555.223 van 8 april 2004).
Het is evenwel niet mogelijk om het forfait van 
€ 0,15 voor het gebruik van andere vervoermid-
delen voor een gedeelte van het traject te 
combineren met de aftrek van de werkelijke beroeps-
kosten voor een ander deel van het traject: bijvoor-
beeld de werkelijke beroepskosten voor het traject 
tot het station afgelegd met de motorfiets combine-
ren met het forfait van € 0,15 per kilometer voor het 
vervolg van het traject met de trein, of het forfait van 
€ 0,15 per kilometer voor het gebruik van de trein 
combineren met de aftrek van de vergoeding die men 
als carpooler aan de chauffeur betaalt. De verklaring 
hiervoor is dat het forfait van € 0,15 per kilometer voor 
andere vervoermiddelen slechts mogelijk is bij gebrek 
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10 000 2705,50 18037 79
11 250 2843,00 18953 83
12 500 2980,00 19870 87
13 750 3118,00 20787 91
15 000 3255,50 21703 95
16 250 3393,00 22620 99
17 500 3530,50 23537 102
18 750 3668,00 24453 106
20 000 3802,30 25349 110
21 250 3839,80 25599 111
22 500 3877,30 25849 112
23 750 3914,80 26099 113
25 000 3952,30 26349 115
27 500 4027,30 26849 117
30 000 4102,30 27349 119
32 500 4177,30 27849 121
35 000 4240,00 28267 123
37 500 4240,00 28267 123
40 000 4240,00 28267 123
42 500 4240,00 28267 123
45 000 4240,00 28267 123
47 500 4240,00 28267 123
50 000 4240,00 28267 123
60 000 4240,00 28267 123
Voorbeeld
Een belastingplichtige met een bruto-inkomen van 
€ 30 000 (na inhouding van de RSZ-bijdragen), heeft recht 
op een wettelijk kostenforfait van € 4102,30 . Het forfait 
van € 0,15 per km wordt voor hem pas interessant wan-
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mogelijk het forfait van € 0,15 per kilometer voor de 
eerste 100 km enkele rit (meestal 200 km per werk-
dag) te combineren met de bewezen beroepskosten 
voor het gedeelte van de verplaatsingen boven die 
maximumgrens van 100 km.
Combinatie van € 0,15 en vrijstelling 
werkgeverstussenkomst
Als men zijn werkelijke beroepskosten bewijst, daarin 
dus ook begrepen het forfait van € 0,15 per kilometer 
(met beperking), is er geen combinatie mogelijk met de 
vrijstelling voor de werkgeverstussenkomst in de kos-
ten van het woon-werkverkeer (art. 38 § 1 1e lid 9° WIB 
en Ci.RH. 241/550.265 van 18 juli 2002). Deze vrijstelling 
is immers uitsluitend mogelijk voor belastingplichtigen 
die hun werkelijke beroepskosten niet bewijzen (zie 
Dossier 10 -Forfaitaire beroepskosten). Als de werke-
lijke kosten (met inbegrip van de autokosten) hoger 
zijn dan het wettelijk forfait zal een simulatiebereke-
ning nog nodig zijn om te bepalen of een keuze voor de 
werkelijke kosten wel voordeliger is. Door het feit dat 
de belastingplichtige zijn recht op de vrijstelling voor 
de werkgeverstussenkomst in de kosten van het woon-
werkverkeer verliest, kan de keuze voor de werkelijke 
kosten er immers in bepaalde gevallen toe leiden dat 
hij méér belastingen betaalt.
Voorbeeld
Jan, een belastingplichtige die als alleenstaande wordt 
belast, ontvangt een loon (code 1250) van € 30 000. Hij 
gaat met de trein naar het werk, en legt hiervoor 70 km 
enkele rit af. De werkgeverstussenkomst in de kosten 
van het woon-werkverkeer bedraagt voor hem € 1500 
(code 1254-07). Het wettelijk forfait berekend op zijn loon 
bedraagt in dit geval € 4102,30(zie Dossier 10 - Forfaitai-
re beroepskosten). Zijn bewezen werkelijke kosten zijn 
€ 4830,00 (140 km x 230 werkdagen x € 0,15). Vergelijken 
wij nu de twee mogelijkheden :
1) Jan kiest ervoor zijn werkelijke kosten te bewijzen. Zijn 




In dit geval bedraagt de te betalen basisbelasting (zie Vak 
II - Federale belastingtarieven) € 9172,50
2) Jan kiest ervoor zijn werkelijke kosten niet te bewijzen. 
Zijn aangifte ziet er nu als volgt uit :
Code [1250-11]: 30 000,00
Code [1254-07]: 1500,00
Code [1255-06]: 1500,00 (zie Vak IV -Terugbetaling woon-
werkverkeer)
De te betalen basisbelasting bedraagt in dit geval 
€ 8824,96, een verschil in zijn voordeel van € 347,54
Ondanks het feit dat zijn werkelijke kosten €  727,70 hoger 
liggen dan het wettelijk forfait, doet Jan er beter aan te 
kiezen voor het wettelijk forfait.
De tussenkomst die belastingplichtigen van hun werk-
gever ontvangen voor het gebruik van hun fiets voor 
hun woon-werkverplaatsing is van belasting vrijgesteld 
en mag gecumuleerd worden met het forfait van € 0,22 
per kilometer voor het gebruik van de fiets voor het 
woon-werkverkeer (Ci.RH.241/550.265 van 13 december 
2002).
Het traject dat een gehuwd koppel per tandem aflegt 
tussen hun woonplaats en hun werkplaats(en) geeft 
ook recht op de vrijstelling van € 0,21 per km(€ 0,22 voor 
aj. 2016) voor zover elk van hen van zijn/haar werkge-
ver een vergoeding ontvangt voor het gebruik van een 
fiets (V & A Kamer 2005-2006, nr. 51-123, p. 24 119, 22 mei 
2006, Chabot).
Voorbeelden woon-werkverkeer forfait € 0,15 per km
Hierna enkele voorbeelden met betrekking tot de bere-
kening van de werkelijke beroepskosten in verband 
met het forfait van € 0,15 per km (eigen wagen of ander 
vervoermiddel):
Pieter gebruikt zijn wagen voor de verplaatsing naar 
het station (10 km enkel), daar neemt hij vervolgens de 
trein (105 km enkel) voor de verdere verplaatsing van de 
woonplaats naar de plaats van tewerkstelling. Zijn wer-
kelijke beroepskosten voor het traject afgelegd met de 
personenwagen gecombineerd met het traject afgelegd 
met de trein bedragen: 
• voor de wagen : 
230 dagen x 20 km x € 0,15 = € 690
• voor de trein : 
230 dagen x 200 (210 km beperkt tot 200 km) 
x € 0,15/km = € 6900
• totaal = € 7590.
Serge verplaatst zich met de fiets naar het station (5 km 
enkel), vervolgens neemt hij de trein (105 km enkel) voor 
de verdere verplaatsing van de woonplaats naar de 
plaats van tewerkstelling. Zijn werkelijke beroepskos-
ten, forfaitair vastgesteld voor de woon-werkverplaat-
singen, bedragen: 
• met de fiets:
230 dagen x 10 km x € 0,22/km = € 506
• met de trein:
230 dagen x 200  km (210  km beperkt tot 200  km) x 
€ 0,15/km = € 6900
Serge ontving van zijn werkgever voor zijn verplaatsing 
met de fiets naar het station een fietsvergoeding van 
€ 506 (230 dagen x 5 km x 2 x € 0,22). Alhoewel Serge zijn 
beroepskosten bewijst (€ 7406), kan deze vergoeding vol-
ledig worden vrijgesteld.
Anne begeeft zich met haar motorfiets naar haar collega 
Astrid (25 km). Zij rijdt mee met de personenwagen van 
Astrid voor de verdere verplaatsing van de woonplaats 
naar de plaats van tewerkstelling (80 km). De werkelijke 
beroepskosten, vastgesteld voor de woon-werkverplaat-
singen van Anne, bedragen : 
€ 230 dagen x 200 km (210 km beperkt tot 200 km) x 
€ 0,15 = € 6900
Eric is eigenaar van een personenauto. Hij woont samen 
met zijn echtgenote (Conny) en zijn zoon (Maxime) op 
hetzelfde adres te Dinant. Hij heeft zijn vaste plaats van 
tewerkstelling in Namen, zijn echtgenote in Luik en zijn 
zoon in Borgworm. Zij leggen dagelijks de volgende woon-
werkverplaatsingen heen en terug af:
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• traject Dinant - Namen (41 km) : alle drie tezamen 
• traject Namen - Luik (63 km) : zijn echtgenote en zijn 
zoon tezamen 
• traject Luik - Borgworm (25 km) : zijn zoon alleen. 
De verplaatsingskosten van Maxime : 
230 dagen x 258 km (82 km + 126 km + 50 km) x € 0,15 
= € 8901
De verplaatsingskosten van Conny : 
230 dagen x 200 km (82 km + 126 km beperkt tot 200 km) 
x € 0,15 = € 6900.
De verplaatsingskosten van Eric : 
230 dagen x 82 km x € 0,15 = € 2829.
12 A 2 De klassieke aftrekregeling 
(75 %-regel)
In het eerste deel van dit hoofdstuk werd het forfai-
taire stelsel van € 0,15 per kilometer besproken. Voor 
de andere beroepsverplaatsingen dan het woon-werk-
verkeer blijft het klassieke stelsel van 75 % van kracht. 
De administratie publiceerde hierover een gedetail-
leerde circulaire (Ci.D. 19/402.192 van 10 februari 1989 en 
drie aanvullingen: 25 augustus 1989, 25 december 1989, 
12 maart 1992).
Om de bedragen te berekenen die werkelijk kunnen 
worden afgetrokken van de uitgaven die werden aan-
gegaan in het kader van deze regel van 75 %, moet het 
beroepsgedeelte worden bepaald. Verplaatsingen tus-
sen de woonplaats en de vaste plaats van tewerkstelling 
(regel van € 0,15 per km) mogen immers geen tweede 
keer worden afgetrokken, maar ook de kosten voor pri-
véverplaatsingen moeten terzijde worden geschoven. 
Om dit beroepsgedeelte te bepalen, volstaat het om 
het aantal beroepskilometers die buiten het forfait van 
€ 0,15 per km werden afgelegd, te delen door het totale 
aantal tijdens het jaar afgelegde kilometers.
Voorbeeld 
Serge bewijst zijn werkelijke kosten. Dagelijks rijdt hij 
met zijn eigen wagen 150 km naar het werk en terug 
(34 500 km op basis van 230 dagen per jaar). Bovendien 
bezoekt hij overdag klanten (15 000 km per jaar). Op 1 
januari 2016 stond zijn kilometerteller op 105 000 km. Op 
30 december 2016 stond zijn teller op 165 000 km. Tijdens 
het jaar heeft hij in totaal dus 60.000 km gereden. Zijn 
beroepsgedeelte = 15 000 / 60 000 = 0,25 of 25 %. Concreet 
kan hij naast het bedrag van € 5175 (forfait van € 0,15 per 
km: 34 500 x 0,15) ook zijn werkelijke kosten aftrekken (al 
dan niet beperkt tot 75 %) ten belope van 25 %.
Betrokken voertuigen?
De voertuigen onderworpen aan de 75 %-regel zijn 
dezelfde als die voor welke het forfait van € 0,15 per 
km toepasbaar is, met name: personenauto’s, auto’s 
voor dubbel gebruik en minibussen (zoals omschreven 
in de geldende regelgeving voor de inschrijving van 
motorvoertuigen).
De kosten met betrekking tot lichte vrachtauto’s zijn 
dus niet onderworpen aan deze beperking van 75 %. Dit 
is een van de redenen waarom vele belastingplichtigen 
hun 4x4-voertuigen of monovolumes hebben omge-
bouwd tot lichte vrachtwagens. In de Programmawet 
van 27 december 2005 (BS van 30 december 2005) is sinds 
1 januari 2006 een nieuwe definitie aan het begrip lichte 
vrachtauto gegeven (zie Dossier12 - Begrip lichte vracht-
wagen). Ingevolge deze nieuwe definitie zullen voertui-
gen die niet langer voldoen aan de voorwaarden om in 
aanmerking te komen als lichte vrachtwagen, eveneens 
aan de 75 %-regel worden onderworpen en dit ongeacht 
het aankoopjaar. Deze maatregel is in voege getreden 
sinds het aanslagjaar 2007.
Uitgaven onderworpen aan de beperking van 75 %
Afschrijvingen van de auto en belasting op 
inverkeerstelling (BIV)
De beperking tot 75 % geldt zowel voor de aankoop-
prijs als voor de BIV. Voor meer uitleg zie Dossier 12 - 
Afschrijving van de auto en BIV.
Verzekeringspremies
Aftrekbaar zijn de premies betaald in het kader van 
een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid (scha-
de aan derden), rechtsbijstand, reisbijstand, brand en 
diefstal, omnium (eigen schade), mede-inzittenden en 
bestuurder.
Verkeersbelasting 
De verkeersbelasting die u hebt betaald, is fiscaal aftrek-
baar. Eventuele boetes wegens laattijdige betaling kunt 
u niet aftrekken.
Bijdrage voor pechverhelping
Het lidmaatschapsgeld voor VTB-VAB, Touring-Wegen-
hulp en andere diensten voor pechverhelping is aftrek-
baar.
Schouwingskosten
De kosten van de automobielinspectie zijn aftrekbaar.
Onderhoudskosten en herstellingen
Deze kosten zijn eveneens aftrekbaar op vertoon van 
de facturen. Zorg ervoor dat u van uw garagist facturen 
krijgt met de kilometerstand van de wagen. U zult deze 
facturen nodig hebben om het jaarlijkse aantal gereden 
kilometers te bewijzen.
De kosten die het gevolg zijn van een ongeval in het 
kader van het beroep zijn aftrekbaar voor zover de 
schade niet wordt gedekt door een verzekeringswaar-
borg; de franchise is natuurlijk aftrekbaar.
Het feit dat een bedrijfsleider besliste zelf de 
schadekosten na een ongeval te dragen om te 
voorkomen dat de verzekeringsmaatschappij 
de polis zou verbreken of zijn premie zou verhogen, 
werd door het hof van Brussel niet als een voldoende 
reden beschouwd om deze uitgave als aftrekbare 
beroepskosten in aanmerking te nemen (Brussel, 5 
november 1999).
Grote herstellingskosten moeten worden afgeschreven 
over de resterende afschrijvingstermijn van de auto.
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Herstellingskosten en gemengd gebruik
Vroeger stelde de fiscus dat de herstellingskosten ten 
gevolge van een privéongeval niet aftrekbaar waren, ook 
niet in verhouding tot het beroepsgedeelte. Dit onrecht-
vaardige standpunt werd van tafel geveegd door een cir-
culaire die toelaat deze kosten voortaan proportioneel af 
te trekken (Ci. RH. 243/504.006 van 26 mei 1998).
Het hof van beroep van Bergen verwierp het 
besluit van de administratie die de gemaakte 
kosten, naar aanleiding van een schadegeval 
tijdens een privévakantie, niet in aanmerking wilde 
nemen als zijnde beroepskosten. Nochtans verklaarde 
de fiscus in bovenstaande circulaire zelf het tegenge-
stelde. (Bergen, 19 oktober 2016)
Garagekosten
De huurprijs van een garage of autostaanplaats is 
aftrekbaar. Stalt u uw wagen in een garage waarvan u 
de eigenaar bent, dan mag u de kosten verbonden aan 
die garage aftrekken in evenredige verhouding tot het 
beroepsmatige gebruik. Deze kosten zijn dezelfde als die 
voor andere beroepslokalen: onroerende voorheffing, 
onderhoudskosten, afschrijving en financieringskosten 
(deel van de hypotheekintresten).
Parkingkosten
Dit zijn de kosten die u maakt om uw wagen veilig of in 
overeenstemming met de plaatselijke reglementen te 
parkeren: parkeermeters, betalende parkings enzovoort. 
Aangezien het moeilijk is sommige van die kosten te 
bewijzen, mag u ze op een redelijk bedrag ramen.
Wassen en schoonmaken
De kosten van carwash zijn aftrekbaar. Dit geldt ook voor 
de aankoopprijs van schoonmaakproducten. Bewaar 
zorgvuldig de rekeningen en BTW-bonnetjes.
GPS
De aankoop van een Global Positioning System (GPS) 
is aftrekbaar als beroepsuitgave of, bij inbouw vóór de 
aankoop van de wagen, afschrijfbaar met de totale aan-
koopprijs. In tegenstelling tot de telefoonkosten is deze 
uitgave beperkt aftrekbaar (tot 75 %), aangezien de kos-
ten betrekking hebben op het gebruik van een voertuig 
(Parl. Vr., nr. 536, 11 december 2000, Van Parys).
Verkeersboetes
Ze zijn nooit aftrekbaar, ook al beging u een inbreuk op 
de verkeersregels terwijl u het voertuig voor beroeps-
doeleinden gebruikte.
Tolgeld
Tolgeld (autosnelwegen, tunnels enzovoort) is aftrekbaar.
Vervangwagen
De huur van een vervangwagen is aftrekbaar.
Gebruik in het buitenland
Vroeger aanvaardde de administratie dat de in het bui-
tenland gemaakte autokosten voor 100 % aftrekbaar 
waren, op voorwaarde dat de belastingplichtige kon 
aantonen dat zijn verplaatsing beroepshalve verant-
woord was (Parl. Vr., nr. 63, 6 september 1995, Dupré). 
Kort daarop bevestigde de minister deze tolerantie van 
de administratie (Parl. Vr., nr. 445, 29 mei 1996, Michel).
Begin 1998 veranderde de minister van mening en ver-
klaarde hij dat deze kosten ook onderworpen zijn aan de 
beperking van 75 % (Parl. Vr., nr. 895, 3 maart 1998, Hatry). 
Diefstal of vernieling
Als een uitsluitend beroepshalve gebruikte wagen 
wordt gestolen en er geen verzekering tegen diefstal 
werd gesloten, is het geleden verlies – gelijk aan de 
niet-afgeschreven waarde van de wagen – voor 75 % 
aftrekbaar. Hetzelfde geldt voor vernieling van het 
voertuig door een gebeurtenis die niet gedekt is door 
een verzekeringswaarborg (Parl. Vr., nr. 880, 24 januari 
1994, Hiance).
Deze regelgeving verschilt van de bepalingen die van 
toepassing zijn in het kader van het forfait van € 0,15 
per km (zie Dossier 12 - Forfait € 0,15 per kilometer).
Geen minimum privégebruik voor zelfstandigen
Werknemers die een bedrijfswagen gebruiken voor 
het woon-werkverkeer en voor privéverplaatsingen, 
worden belast op een voordeel van alle aard. Tot 
31 december 2011 werd dit voordeel berekend op basis 
van het aantal kilometers voor privégebruik dat mini-
mum 5000 km per jaar bedraagt. De fiscus wilde dit 
stelsel van minimum 5000 km voor privégebruik ook 
voor de zelfstandigen toepassen, maar hiervoor bestaat 
geen enkele wettelijke grondslag. 
Een rechter oordeelde trouwens dat dit stelsel 
van minimum 5000 km voor privégebruik niet 
van toepassing is voor zelfstandigen die hun 
wagen voor beroepsverplaatsingen gebruiken (Gent, 
17 februari 2000 en Luik, 10 september 2001). De belas-
tinginspecteur kan deze regel van minimum 5000 km 
voor privégebruik dus niet aanwenden om de kosten 
betreffende het gebruik van een voertuig door een 
zelfstandige te beperken. 
Afschrijving van de auto en belasting op 
inverkeerstelling (BIV)
De beperking tot 75 % geldt zowel voor de aankoopprijs 
als voor de bijkomende belasting op de inverkeerstel-
ling. De afschrijfbasis omvat de aankoopprijs en de BTW 
(als u niet BTW-plichtig bent), alsook het open dak, de 
autoradio, de cd- en LPG-installaties, de klimaatrege-
ling, het alarmsysteem, andere opties en (facultatief) 
de belasting op inverkeerstelling (BIV).
Het speelt geen rol of de wagen contant of met een 
lening werd betaald, dan wel het voorwerp is van een 
leasing- of rentingovereenkomst.
De afschrijving is steeds lineair. Dit betekent: op basis 
van een vast bedrag per jaar (bv. 20 % van de aan-
koopprijs). Degressieve afschrijvingen zijn uitgesloten 
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voor personenauto’s (art. 43, KB/WIB). De afschrijving 
gebeurt jaarlijks en voor het eerst in het jaar van aan-
koop van de auto, ongeacht de datum van aankoop.
Volgens de administratie wordt het voertuig in het jaar 
van verkoop onderworpen aan de meer- of minder-
waarde (zie Dossier 10 – Afschrijvingsstelsels en Dossier 
12 - Meer- en minderwaarden van personenwagens) en 
kan het dat jaar niet meer worden afgeschreven.
Voorbeeld 1
Op 29 december 2016 kocht u een auto voor een bedrag 
van € 25 000, inclusief BTW. U bent geen BTW-plichtige.
U schrijft de auto af over 5 jaar. Voor de inkomsten van 
het jaar 2016 (aanslagjaar 2017) mag u al de volgende 
afschrijving inbrengen: € 25 000 x 0,20 x 0,75 (forfaitaire 
beperking) = € 3750, aftrekbaar pro rata van het beroeps-
gebruik.
Voorbeeld 2
In 2012 kocht u een auto voor € 33 000 (inclusief BTW), 
die u voor 100 % beroepsmatig gebruikte. U bent geen 
BTW-plichtige.
Tijdens de vorige jaren, 2012tot 2015, hebt u de auto als 
volgt afgeschreven: € 33 000 x 0,20 x 0,75 = € 4950.
In januari 2016 echter verkocht u uw tweede wagen en 
sindsdien wordt de eerste auto gemengd gebruikt. U 
raamt het privégebruik op 40 %. Uw vijfde en laatste 
inschrijving voor het inkomstenjaar 2016zal gelijk zijn 
aan: € 33 000 x 0,20 x 0,75 x 0,60 = € 2970.
Ook leasewagens kunnen door hun gebruiker worden 
afgeschreven, aangezien hij de economische eigenaar 
van het voertuig is. De afschrijvingsbasis is dan het 
bedrag van het weder samen te stellen kapitaal dat in 
de leaseovereenkomst wordt bepaald.
Niet de duur van de overeenkomst geldt als 
afschrijvingsbasis, wel de vermoedelijke 
gebruiksduur van de wagen (cf. verder Luik, 15 
maart 2000). De afschrijvingstermijn moet niet dezelf-
de zijn als de duur van de overeenkomst, maar in de 
praktijk kan dat wel het geval zijn (o.a. Gent, 18 decem-
ber 2001).
In mei 2005 stelde de rechtbank van eerste aanleg van 
Antwerpen een vennootschap in het gelijk, die in één 
keer de eerste 3 maandelijkse afbetalingen van twee 
operationele leasings wilde aftrekken voor een totaal-
bedrag van € 37 184,03. Het gebeurt immers wel vaker 
dat bij operationele leasings voor dure wagens de ver-
goedingen worden gevraagd bij het begin van de huur, 
om de waardevermindering van het gehuurde voertuig 
op te vangen. In dit geval werd de bestuurder voor wie 
deze twee wagens werden gehuurd, plots ziek en de 
leasingcontracten werden geannuleerd. Aangezien de 
verhuurder deze vergoeding behoudt, trok de vennoot-
schap deze € 37 184,03 in één keer af. De fiscus weigerde 
dit en wou dat dit grote bedrag werd afgeschreven over 
de hele duur van het contract, waarbij hij het gedeel-
te met betrekking tot de periode na de vroegtijdige 
opzegging van het contract afwees. De rechtbank sprak 
zich uit tegen dit standpunt omdat het bedrag inder-
daad overeenstemt met de waardevermindering van 
de wagens onmiddellijk na hun aankoop, een argument 
dat wordt bevestigd door het feit dat er geen gedeel-
telijke terugbetaling van deze vergoeding mogelijk is 
(Antwerpen, 20 mei 2005).
De BIV mag ofwel in één jaar worden afgetrokken of 
in de inschrijvingsbasis worden opgenomen. 
           U vindt de BIV-tarieven op de website 
www.pelckmans.be/belastinggids.
Afschrijvingsduur
De kostprijs van een nieuw voertuig dat voor beroeps-
doeleinden wordt gebruikt, wordt afgeschreven over 
de vermoedelijke gebruiksduur van het voertuig. In de 
praktijk komt een afschrijvingsduur van vijf jaar vaak 
voor. Toch bestaat er geen enkele wettelijke bepaling 
die de afschrijvingsduur van auto’s op vijf jaar vaststelt 
(Parl. Vr., nr. 159, 23 december 1988, Pillaert). Belastingin-
specteurs vertonen de neiging deze afschrijvingsduur 
van vijf jaar, of zelfs langer voor duurdere wagens, als 
referentie te nemen (o.a. Luik, 24 december 1999). Bij het 
kiezen van de afschrijvingsperiode moet men rekening 
houden met de feitelijke omstandigheden en met een 
gebruiksduur die de werkelijkheid zo dicht mogelijk 
benadert (Parl. Vr., nr. 1214, 13 september 1994, Gabriels). 
Een periode van vijf jaar mag door een inspecteur nooit 
arbitrair worden opgelegd.
• De rechtspraak aanvaardt niettemin wel 
degelijk een kortere afschrijvingsperiode in 
sommige gevallen.
• Wordt de auto intensief gebruikt, dan kan men 
afschrijven over een kortere periode, bv. drie jaar 
(Brussel, 19 september 1996).
• Het hof van Brussel aanvaardde een afschrijvingspe-
riode van vijf jaar voor een Citroën BX 16 RD, ook al 
wilde de fiscus een periode van acht jaar opleggen 
omdat het voertuig hoofdzakelijk werd gebruikt bin-
nen een stedelijke agglomeratie (Brussel, 18 decem-
ber 1997).
• Het hof van Antwerpen nam een gelijkaardige beslis-
sing en bracht de afschrijvingsperiode terug op vijf 
jaar, terwijl de administratie acht jaar wilde opleg-
gen omdat het voertuig niet meer dan 18 000 km 
per jaar aflegde (Antwerpen, 6 april 1999). De recht-
bank van eerste aanleg van Bergen dwong de fiscus 
eveneens een afschrijvingstermijn van vijf jaar te 
aanvaarden, terwijl de fiscus een afschrijvingster-
mijn van acht jaar wilde opleggen. De fiscus was van 
mening dat, aangezien het ging om een voertuig van 
een mindervalide die de nodige aanpassingen had 
laten uitvoeren wegens zijn handicap, wat een logi-
sche investering is, hij dit nieuwe voertuig langer zou 
gebruiken dan het oude voertuig, dat gedurende 
een periode van acht jaar werd gebruikt (Bergen, 16 
juni 2005). Als de administratie kan aantonen dat de 
werkelijke waardevermindering niet overeenstemt 
met de voorgestelde afschrijvingstermijn, dan wordt 
het afschrijvingspercentage in die zin (in casu 10 
jaar) verhoogd (art. 61 WIB). De bewijslast van de 
afschrijvingsduur ligt bij de belastingplichtige (Rb. 
Hasselt, 25 juni 2008).
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De meer- of minderwaarde wordt bere-
kend in verhouding tot de ‘aanvaardbare 
afschrijvingen’ die werden afgetrokken.
De meerwaarde is een belastbaar 
beroepsinkomen voor ondernemers 
(vak XVIII) en de beoefenaars van een vrij 
beroep (vak XIX), maar NIET voor werk-
nemers (vak IV) en bedrijfsleiders (vak 
XVII). Sommige belastinginspecteurs 
trekken voor werknemers en bedrijfslei-
ders de meerwaarde af van de afschrij-
vingsbasis van de nieuwe wagen. Dit is 
fiscaal niet correct.
De minderwaarde is een aftrekbare 
beroepsuitgave voor al wie zijn werkelijke 
kosten aftrekt.
De minister van Financiën bevestigde 
tijdens de bespreking van de Program-
mawet van 27 december 2005 dat de 
meerwaarde die wordt gerealiseerd bij 
de verkoop van monovolumewagens of 
luxeterreinwagens vanaf aanslagjaar 2007 
slechts ten belope van 75 % belastbaar is 
(Parl. St. Kamer 2005-2006, nr. 51-2097/017, 
p. 17). Voor de nieuwe definitie van ‘lichte 
vrachtwagen’ zie Dossier 12 - kadertekst: 
Begrip lichte vrachtwagen.
Meer- en minderwaarden en het 
forfait van € 0,15 per km
Ondanks de invoering van het stelsel van 
€ 0,15 per km worden de meer- en min-
derwaarden nog steeds berekend vol-
gens de regel van 75 %. Meerwaarden zijn 
nooit belastbaar voor de werknemers 
en bedrijfsleiders, terwijl minderwaar-
den begrepen zijn in het forfait van € 0,15 
(Com.IB. nr. 66/64). 
De rechtbanken van Bergen en 
Hasselt oordeelden daarente-
gen dat de minderwaarde niet 
begrepen is in het forfait van € 0,15. (Rb. 
Bergen, 20 november 2003 en Rb. Has-
selt, 2 juni 2004). Dit laatste vonnis 
wordt bevestigd door het hof van 
beroep te Antwerpen van 6 juni 2006. 
De Wet diverse bepalingen van 22 
december 2008 (BS 29 december 2008) 
maakt een einde aan deze interpretatie 
van de rechtspraak, de eventuele min-
derwaarde maakt deel uit van het for-
fait van € 0,15. 
Formule voor de berekening van de 
meer- of minderwaarde
[Verkoopprijs] x 75%
x percent van 






jaren:  - €
Verschil:  - €
Meer- of
minderwaarde:   €
Handelaar en meerwaarde
Een handelaar kocht in 2012 een wagen 
voor € 25 000.
De BTW bedroeg € 5250, die hij voor 
de helft recupereerde. Hij gebruikte de 
wagen uitsluitend voor zijn beroep; hij 
had een tweede wagen voor privége-
bruik.
De wagen werd afgeschreven op 5 jaar, 
maar hij verkocht de wagen in 2016 voor 
€ 8750. Welke meerwaarde moet hij 
aangeven?
Verkoopprijs:
€ 8750,00 x 75% = € 6562,50
Aankoopprijs:




13, 14,15 en 16:
(€ 27 625,00 x




jaar 2017 = € 2418,75
(*) € 27 625,00 = € 25 000 + de helft van € 5250
Deze meerwaarde wordt bij de overige 
winst gevoegd en tegen het progressief 
tarief belast.
Belastingtarief meerwaarde
De meerwaarde wordt progressief belast. 
Wordt de wagen echter gedurende meer 
dan vijf jaar gebruikt, dan wordt de 
meerwaarde belast tegen 16,5 % of wordt 




worden aangewend voor bezoldigd 
personenvervoer, met name autobussen, 
autocars, en autovoertuigen die 
uitsluitend worden aangewend voor een 
taxidienst of verhuring met bestuurder 
of wanneer ze worden aangewend voor 
goederenvervoer, met name trekkers, 
vrachtwagens en aanhangwagens en 
opleggers met MTM < 4.000 kg komen 
deze in aanmerking voor de vrijstelling. 
Worden de voertuigen echter eveneens 
gebruikt voor privédoeleinden, dan 
vervalt het recht op vrijstelling.
Zowel vrijwillige als gedwongen 
meerwaarden komen hiervoor 
in aanmerking. Voor vrijwillige 
meerwaarden echter enkel wanneer 
het voertuig sedert meer dan drie jaar 
de aard van vaste activa heeft. (www.
kluwereasyweb.be)
Werknemer en minderwaarde
In 2012 kocht een werknemer eveneens 
een wagen voor € 25 000 (BTW: € 5250). 
Als niet-BTW-plichtige recupereerde hij 
geen BTW. Hij gebruikte de wagen voor 
35 % voor zijn woon-werkverkeer en voor 
30 % voor andere beroepsreizen. In totaal 
(woon-werkverkeer + ander beroepsge-
bruik) voor 65 %. Ook hij verkoopt de 
wagen in 2016, maar voor € 5000. Welke 
minderwaarde mag hij als werknemer 
aftrekken?
€ 5000,00 x 75% =
x 30% = € 1125,00
€ 30 250,00 x 75%





75% x 30% / 5) x 4 = -€  5445,00
Verschil: -€ 13 61,25
Minderwaarde -€ 23 6,25
De werknemer mag deze minderwaar-
de van 30 % voor het aanslagjaar 2017 
aftrekken als beroepsuitgave. Alleen de 
minderwaarde die geen betrekking heeft 
op het woon-werkverkeer is aftrekbaar, 
aangezien ze begrepen is in het forfait 
van € 0,15 per km.
Meer- en minderwaarden van personenwagens
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Jaar waarin de eerste afschrijving plaatsvindt
Een recente uitspraak bevestigt dat het beginjaar 
van de afschrijving overeenstemt met het jaar waarin 
het voertuig daadwerkelijk in bezit wordt genomen, 
met andere woorden, bij de datum van inschrijving. 
Een belastingplichtige wilde zijn nieuwe voertuig al 
afschrijven in 1998, het jaar waarin de vooruitbetaling 
plaatsvond, terwijl het voertuig pas in 1999 werd gele-
verd. De rechtbank van eerste aanleg van Brugge wees 
het verzoek van de belastingplichtige af op basis van 
drie elementen. Primo, aangezien het voertuig nog niet 
in gebruik is genomen, verliest het zijn waarde nog niet 
en kan het dus nog niet worden afgeschreven. Secundo, 
de levertermijn was niet abnormaal lang, zodat er geen 
economische waardevermindering uit kan voortvloei-
en. Tertio, de eigendomsoverdracht vindt pas plaats 
wanneer de volledige prijs is betaald, de belasting-
plichtige is dus nog geen eigenaar, zodat de afschrijving 
werd verworpen (Brugge, 26 oktober 2004).
Afschrijving van tweedehandswagens
Tweedehandswagens worden afgeschreven overeen-
komstig hun vermoedelijke gebruiksduur op het ogen-
blik van de aankoop.
Het hof van Brussel aanvaardde een afschrij-
vingsperiode van twee jaar voor een wagen 
die zes jaar oud was toen de belastingplich-
tige hem kocht. Dit was een ‘voorzichtige raming’. 
Het feit dat de belastingplichtige uiteindelijk vier jaar 
met deze wagen heeft gereden, heeft geen gevolgen 
(Brussel, 3 oktober 1996). Het hof van Antwerpen 
herhaalt dat elke afschrijving ‘redelijk’ moet zijn. Dit 
betekent ‘dat ze moet overeenstemmen met een 
waardevermindering die rationeel moet worden 
berekend, rekening houdend met alle factoren die 
bijdragen tot de waardevermindering en tijdens de 
bepaalde periode een invloed hebben uitgeoefend’ 
en ‘dat de afschrijving van een tweedehandswagen 
moet worden bepaald in verhouding tot de vermoe-
delijke gebruiksduur’. Het hof van Antwerpen aan-
vaardde dat de belastingplichtige zijn wagen over één 
jaar afschreef. Het voertuig werd gekocht voor € 3160 
en werd één jaar later opnieuw verkocht (Antwerpen, 
2 mei 2000).
Vervanging van een wagen binnen de 
afschrijvingsperiode
De minister van Financiën heeft altijd gepreciseerd 
dat bij het vaststellen van de afschrijvingsannuïteiten 
‘rekening moet worden gehouden met een gebruiks-
duur die de werkelijkheid zo dicht mogelijk benadert’. 
Wat gebeurt er dan indien men zijn wagen (waarvan de 
‘normale gebruiksduur’ vijf jaar bedraagt) stelselmatig 
om de twee jaar vervangt (bv. om nooit met een oud 
voertuig te rijden of om een hogere overnameprijs te 
verkrijgen)? Mag de belastingplichtige deze wagen dan 
over twee jaar afschrijven? De minister antwoordde 
dat dit vanzelfsprekend niet kan: ‘Bij het vaststellen 
van de afschrijvingsannuïteiten moet men rekening 
houden met de normale gebruiksduur van de wagen, 
hetzij door één, hetzij door meerdere opeenvolgende 
eigenaars.’ In het voorbeeld is de gebruiksduur vijf jaar. 
Dus bedraagt de afschrijvingsannuïteit maximum 20 % 
per jaar (Parl. Vr., nr. 6, 6 januari 1992, de Clippele).
De administratie kan de afschrijvingsperiode 
verlengen
Een afschrijvingstermijn kan ook tijdens de afschrijving 
worden herzien (bv. wanneer de wagen minder inten-
sief wordt gebruikt).
Veel belastingplichtigen ervaren dat hun belastingin-
specteur de vooropgestelde afschrijvingsperiode ver-
lengt. Aangezien de meerwaarde die werknemers en 
bedrijfsleiders op personenauto’s realiseren in prin-
cipe niet belastbaar is, stelt men in de praktijk vast dat 
er soms ‘misbruik’ wordt gemaakt van een te korte 
afschrijvingsperiode. Zo schrijft men de wagen overdre-
ven snel af om vervolgens bij de verkoop een belangrijke 
vrijgestelde meerwaarde te realiseren. In verband hier-
mee preciseerde de minister dat afschrijvingen slechts 
als beroepskosten in aanmerking komen voor zover ze 
noodzakelijk zijn en overeenstemmen met de waar-
devermindering van het voertuig voor het belastbare 
tijdperk. Daarom moet de belastingplichtige bij het 
berekenen van de afschrijving rekening houden met 
een gebruiksduur die de werkelijkheid zo dicht moge-
lijk benadert.
Het hof van beroep van Antwerpen besliste 
dat een Mercedes 300 D waarmee minder dan 
5000 km per jaar werd gereden, over 10 jaar 
moest worden afgeschreven (Antwerpen, 24 juni 1997). 
Het hof van Antwerpen gaf de administratie gelijk, 
toen het de afschrijving oplegde van een ‘Range Rover 
Turbo Diesel’ die over een periode van 7 jaar elk jaar 
20 000 km aflegde (Antwerpen, 4 februari 2003).
Wijziging van de afschrijvingsduur voor de toekomst
In antwoord op een parlementaire vraag preciseerde de 
minister dat de belastingambtenaar die kan aantonen 
dat de afschrijvingen in het verleden duidelijk werden 
overschat, gerechtigd is bij gelijkblijvende omstandig-
heden een langere afschrijving op te leggen voor de 
nieuwe wagen van de betrokkene (Parl. Vr., nr. 638, 23 
oktober 1990, Pillaert).
Wijziging van de afschrijvingsduur voor het verleden
Het gebeurt steeds vaker dat een belastinginspecteur 
naar aanleiding van een controle (van de vorige aan-
slagjaren) de afschrijvingstermijn van een voertuig wij-
zigt terwijl deze afschrijvingstermijn in het verleden 
werd aanvaard en de feitelijke omstandigheden van het 
voertuig geen wijzigingen hebben ondergaan tijdens de 
latere aanslagjaren.
In een dergelijke situatie kan een uitspraak van het hof 
van Luik hulp bieden (Luik, 4 november 1998). Dit hof is 
van mening dat ‘de feitelijke omstandigheden, het type 
voertuig en het gemaakte gebruik ervan dezelfde zijn 
als in het verleden en dat er bijgevolg sprake is van een 
stilzwijgend akkoord’. Volgens het hof zijn de beginselen 
van behoorlijk bestuur ook toepasbaar in fiscale zaken.
• De belastingplichtige mag ervan uitgaan dat er een 
stilzwijgend akkoord bestaat wanneer een dossier 
summier of grondig werd gecontroleerd en bepaal-
de verdeelsleutels of afschrijvingstermijnen werden 
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aanvaard. De belastingambtenaar is gerechtigd de 
situaties opnieuw te bekijken waarin ‘hij niet wordt 
geacht gebonden te zijn’ door een individueel akkoord 
(schriftelijk of mondeling) met betrekking tot de 
afschrijvingsduur. Dit is het geval wanneer:
• De belastingplichtige een akkoord heeft verkregen op 
basis van valse of vrijwillig onjuiste gegevens.
• De omstandigheden betreffende een uitgave waar-
over een akkoord tot stand kwam, niet de juiste zijn.
Afschrijven van bestelwagens
Bestelwagens kunnen degressief worden afgeschreven. 
We hebben hierboven gezien dat wagens, wagens voor 
gemengd gebruik en minibussen lineair moeten wor-
den afgeschreven. Hoe is de situatie met betrekking 
tot lichte vrachtwagens die als gevolg van de Program-
mawet van 27 december 2005 (zie Dossier 12 - Begrip 
lichte vrachtwagen) niet langer beantwoorden aan de 
fiscale definitie van lichte vrachtwagen? Het antwoord 
op deze vraag vinden we in het K.B. van 19 maart 2007 
(BS, 30 maart 2007): vanaf het aanslagjaar 2008 mogen 
dergelijke voertuigen niet langer degressief worden 
afgeschreven. Dit verbod is niet beperkt tot de voer-
tuigen die vanaf 1 januari 2007 zijn gekocht, maar geldt 
ook voor de voertuigen die vroeger werden aangekocht.
Uitzonderingen op de 75 %-regel
Aard van het voertuig
De beperking tot 75 % is niet van toepassing voor de 
volgende categorieën van voertuigen: bestelwagens, 
vrachtwagens, aanhangwagens, opleggers, auto-
bussen, autocars, lesauto’s van autorijscholen en 
motorfietsen (zie Dossier 12 - De aftrekbaarheid van 
motorkosten), taxi’s, verhuurvoertuigen, wagens 
van koerierdiensten.
Met verhuurvoertuigen en taxi’s bedoelt men voertui-
gen die uitsluitend worden gebruikt voor taxidiensten 
of voor verhuur met bestuurder en die om die reden 
vrijgesteld zijn van verkeersbelasting. De 100 %-aftrek-
baarheid wordt verworpen indien de taxi ook voor 
privédoeleinden wordt gebruikt (Parl. Vr., nr. 1682, 3 
maart 1999, Pieters).
Een autoverhuurfirma kan haar autokosten in principe 
dus onbeperkt aftrekken. De wet voegt er evenwel aan 
toe dat de autokosten die aan de 75 %-aftrekbeperking 
onderworpen zijn, de kosten omvatten die zijn gedaan 
met betrekking tot de voormelde (d.w.z. uitsluitend aan 
derden verhuurde) voertuigen “die toebehoren aan der-
den” (art. 66, § 3 WIB 1992). De volledige aftrekbaarheid 
(voor voertuigen die uitsluitend aan derden worden 
verhuurd) zou dus uitsluitend gelden ten gunste van 
de eigenaar van deze voertuigen, en zou in principe dus 
niet van toepassing zijn op voertuigen die de verhuur-
firma zelf huurt van derden om ze door te verhuren aan 
haar klanten. In deze hypothese behoren de voertuigen 
immers niet toe aan de verhuurfirma, maar aan derden. 
In de praktijk heeft de administratie er echter altijd voor 
gekozen om deze ‘uitzondering op de uitzondering’ 
niet toe te passen op verhuurfirma’s die geen eigenaar 
zijn van de wagens die zij verhuren, maar deze zelf op 
hun beurt huren. “Gelet op het ter zake door de wet-
gever nagestreefde doel en de specifieke activiteit van 
autoverhuurfirma’s”, moet de 75 %-beperking evenwel 
niet worden toegepast op de huurkosten welke die fir-
ma’s zelf betalen met betrekking tot wagens die uitslui-
tend [voor verhuring aan derden] worden gebruikt. De 
beperking wordt bij de uiteindelijke huurder (gebrui-
ker) van de wagen toegepast (Com.IB 1992, nr. 66/27, 
met verwijzing naar het antwoord van de minister van 
Financiën op verschillende parlementaire vragen die 
hem hierover gesteld werden in 1991). De minister van 
Financiën bevestigde dit standpunt nog eens expliciet : 
“ De beperking wordt niet toegepast op de huurkosten 
die de firma zelf betaalt als de voertuigen enkel voor 
verhuur aan derden worden gebruikt.” (Mondelinge 
vraag nr. 992 van 6 januari 2004, Devlies, Beknopt ver-
slag, Kamercommissie voor de Financiën, Com 112, 4).
Het lijkt er echter op dat dit standpunt, dat de 
fiscale administratie al méér dan twintig jaar 
inneemt, door het hoogste gerechtshof op de 
helling gezet wordt. In een arrest van 15 maart 2012 
oordeelde het Hof van Cassatie immers dat de kosten 
die een autoverhuurder maakt om de verhuurde 
wagens zelf te huren, wel aan de algemene aftrekbe-
perking van autokosten onderworpen zijn. Dit arrest 
wordt door een deel van de rechtsleer teleurstellend 
genoemd (zie Fiscoloog 1291, 13 april 2012, p.1). 
Ook taxibedrijven worden door dit arrest 
getroffen. Zij bevinden zich doorgaans in 
dezelfde situatie. Een taxibedrijf dat werkt met 
wagens die het huurt van een derde, dreigt derhalve 
ook het recht op de volledige aftrek te verliezen. 
Wordt beslist vervolgd . Dit gebeurde onlangs door 
een arrest van het Grondwettelijk Hof van 13 novem-
ber 2013 (lees verdere rechtspraak hieronder) ! 
Volledig aftrekbaar zijn tevens de ceremoniewagens 
die met chauffeur voor maximum één dag worden 
gehuurd.
De uitgaven voor het verkrijgen van een vervangwagen 
zijn aftrekbaar, maar beperkt tot 75 % (Parl. Vr., nr. 680, 
3 januari 1991, Desutter en Parl. Vr., nr. 39, 9 januari 1996, 
Olivier). Er bestaat één uitzondering voor wagens die 
uitsluitend aan derden worden verhuurd.
Voor vervangwagens die garagehouders ter beschik-
king stellen van hun klanten die gedurende een dag of 
langer hun auto moeten missen, is er volgens de fiscus 
(Com. IB. 66/22 1°) geen uitzondering op de aftrekbe-
perking, alleen al wegens ‘de praktische onmogelijk-
heid de desbetreffende auto’s te onderscheiden van die 
welke door de garagist voor andere doeleinden worden 
gebruikt (Parl. Vr., nr. 680, 3.1.1991, Volksv. Desutter, Bull. 
707, blz. 1800 en Parl. Vr., nr. 39, 9.1.1996, Sen. Olivier, Bull. 
761, blz. 1163)’. 
De fiscus verwacht van de belastingplichtigen die voor 
vervangwagens een uitzondering op de 75 %-regel wil-
len, dat zij eerst bewijzen dat de vervangwagens uitslui-
tend voor verhuur bestemd zijn. In de praktijk blijkt dat 
bewijs veelal een te zware opdracht. 
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De rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen 
oordeelde dat uit de bewijsstukken die een 
garagehouder voorlegde, niet afdoende kon 
worden opgemaakt dat de vervangwagens uitsluitend 
voor verhuur gebruikt werden. De rechtbank had op 
zijn minst een soort agenda verwacht waarin de kilo-
meterstand genoteerd stond aan het begin en aan 
het einde van elke verhuur (Rb. Antwerpen 6 decem-
ber 2010 en gelijkaardig vonnis Rb. Namen, 15 oktober 
2008). Anderzijds is er het geval van een carrosseriega-
rage die over een vloot vervangwagens beschikt voor 
de klanten van de verzekeringsmaatschappijen. Hier 
beschouwde de rechtbank van eerste aanleg te Luik 
deze dienst als een tegenprestatie voor het feit dat de 
verzekeringsmaatschappij de garage erkende voor 
herstellingen. Het feit dat de wagens niet gebruikt 
werden door de maatschappijen zelf maar wel door 
hun klanten, werd niet relevant geacht. (Rb. Luik, 12 
maart 1999).
De discussie met de fiscus kan ook gevoerd 
worden rond de vraag of er al dan niet een prijs 
betaald wordt voor de vervangwagen. Moet er 
een aparte prijs betaald worden voor deze dienst of is 
deze inbegrepen in de prijs voor de herstelling? De 
rechtbank van eerste aanleg te Brussel oordeelde dat 
de klanten van het garagebedrijf indirect betalen voor 
de vervangwagens, namelijk doordat de kost van die 
auto’s doorgerekend wordt in het uurtarief voor her-
stellingen. De garage kan de kosten i.v.m. een vervang-
wagen daarom voor 100 % aftrekken (Brussel, 30 janu-
ari 2008). Een recenter vonnis van de rechtbank van 
eerste aanleg te Leuven oordeelde dan weer dat een 
‘mobiliteitsgarantie’ die door een automerk geboden 
wordt, niet gelijkgesteld kan worden met een huur-
overeenkomst. Deze garantie houdt in dat de klant die 
zijn auto regelmatig door een dealer van het merk laat 
onderhouden, bij autopech recht heeft op een gratis 
vervangwagen bij om het even welke dealer van het 
merk. In dit specifieke geval oordeelde de rechtbank 
dat er geen sprake kon zijn van een huurovereenkomst 
omdat de klant niet gebonden was aan de dealer in 
kwestie (Leuven, 6 mei 2011).
Commentaar op het WIB (Com. IB. 66/22 1°) bepaalt 
dat de beperking ‘ook van toepassing blijft (op de totale 
huurprijs) wanneer die vervangwagen door de garagist 
eerst zelf wordt gehuurd van bijvoorbeeld een verhuurfir-
ma van auto’s en tegen gedeeltelijke betaling ter beschik-
king gesteld wordt van zijn klanten (Parl. Vr., nr. 354, 
21.3.1996, Volksv. Bourgeois, Bull. 763, blz. 1750)’.
Onlangs oordeelde het Grondwettelijk Hof, 
naar aanleiding van een prejudiciële vraag die 
werd gesteld door de rechtbank van eerste aan-
leg te Luik, dat de algemene beperking van de voer-
tuigkosten tot 75 % het gelijkheidsbeginsel schendt 
(en dus discriminerend is), als deze regeling “in die zin 
geïnterpreteerd wordt dat de beperking van de aftrek 
van toepassing is, op de garagehouders voor de kosten 
met betrekking tot de vervangwagens die zij uitsluitend 
aan hun klanten verhuren wanneer zij geen eigenaar 
van die vervangwagens zijn” (GwH., 13 november 2013). 
M.a.w. het hof acht het al dan niet huren door 
de garagehouder van de vervangwagens die 
hij uitsluitend aan zijn cliënten verder ver-
huurt, niet relevant als onderscheidingscriterium voor 
de aftrekbeperking. Deze uitspraak van het Grond-
wettelijk Hof is niet zonder belang voor zowel gara-
gehouders die voertuigen huren die ze zelf uitsluitend 
als vervangwagen verder verhuren aan hun cliënten, 
als voor taxibedrijven die taxidiensten verrichten met 
gehuurde wagens.
De beperking van 75 % is ook geldig voor personenwa-
gens die door een onderneming worden gebruikt als 
promotieartikel op beurzen of shows.
Met betrekking tot racewagens en slipwa-
gens die enkel op een gesloten terrein/circuit 
worden aangewend en die niet ingeschreven 
zijn om op de openbare weg te rijden, stelt de recht-
bank van eerste aanleg van Antwerpen, dat:
• racewagens niet onder de aftrekbeperking vallen;
• slipwagens wel onderworpen zijn aan de 75 % aftrek-
beperking
Bij slipwagens is immers de binnenruimte uitsluitend 
ontworpen en gebouwd voor het vervoer van perso-
nen. Bij racewagens is dit niet het geval (Rb. Antwer-
pen, 30 mei 2012).
Het Hof van Cassatie bevestigde nogmaals dat 
slipscholen niet kunnen genieten van de uit-
zondering op de aftrekbeperking. Een ven-
nootschap voerde aan dat de wettekst geen precieze 
omschrijving bevat omtrent ‘de aard van het prakti-
sche onderricht’ dat moet worden verstrekt, en even-
min omtrent de ‘instantie’ die de erkenning als auto-
rijschool moet verlenen. Het Hof leidde uit de 
wetteksten af dat ‘enkel de rijschool die erkend is met 
toepassing van KB van 11 mei 2004, betreffende de 
voorwaarden voor erkenning van scholen voor het 
besturen van motorvoertuigen, zich kan beroepen 
op ‘de uitzondering van de aftrekbeperking’. Het Hof 
ziet in deze beperking geen discriminatie omdat de 
erkenning op grond van het KB impliceert dat aan 
strikte voorwaarden moet voldaan zijn, die niet gel-
den in hoofde van ‘een belastingplichtige die rijvaar-
digheidsopleidingen aanbiedt zonder als rijschool 
erkend te zijn met de toepassing van hogervermeld 
KB’ en weigert daarom een prejudiciële vraag te stel-
len aan het Grondwettelijk Hof. (Cassatie, 4 februari 
2016)
De erkenning van rijscholen is sinds de zesde staatsher-
vorming een gewestelijke bevoegdheid.
Collectief vervoer
Vanaf het aanslagjaar 2003 is de aftrek van de kosten 
van het collectief vervoer voor woon-werkverkeer met 
minibussen, autobussen en autocars gestegen van 100 % 
tot 120 % (art. 63, Wet van 10 augustus 2001 houdende 
hervorming van de personenbelasting, BS 20 september 
2001; en circulaire Ci.RH.243/559.035 van 4 augustus 2006). 
Deze aftrekregeling wordt door de Programmawet van 
8 juni 2008 opgenomen in art. 64ter van het Wetboek 
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van het gemeenschappelijk vervoer van zijn personeels-
leden. In dat geval kunnen dezelfde kosten uiteraard 
geen tweemaal ten belope van 120 % worden afge-
trokken, nl. eenmaal door de werkgever en eenmaal 
door de onderneming die de kosten in de eerste plaats 
maakt. Aldus zal een onderneming die, met een auto-
bus waarvan zij eigenaar is, zowel gemeenschappelijk 
vervoer organiseert voor haar eigen personeelsleden 
als voor de personeelsleden van een groep werkgevers, 
slechts de verhoogde aftrek van 120 % kunnen genieten 
in de mate dat de beoogde kosten betrekking hebben 
op het vervoer van haar eigen personeel (Circulaire 
Ci.RH.243/559.035 van 18 mei 2010).
Brandstofkosten
De brandstofkosten en de kosten die samengaan met 
het brandstofverbruik, zoals additieven tegen het stol-
len van diesel en de kosten voor brandstofopslag, zijn 
sinds het aanslagjaar 2011 nog slechts 75 % aftrekbaar 
(Programmawet van 23 december 2009, BS 30 decem-
ber 2009). 
Wanneer het aantal afgelegde kilometers en het ver-
bruik van de wagen vaststaan, dan mag u het ‘theo-
retisch’ berekende gebruik vermenigvuldigen met de 
gemiddelde brandstofprijs van 2016. 
Voorbeeld
Aantal gereden km in 2016: 40 000 km. 
Gebruikte brandstof: diesel, met een verbruik van 7 liter 
per 100 km. Aftrekbare brandstofkosten = 40 000 x 7/100 
x € 1,1871 x 75 % = € 2492,91.
Gemiddelde brandstofprijs voor 2016(incl. BTW) 
(aangifte 2017)
Super zonder lood 95 oct: 10 ppm E10     1,3491
Super zonder lood 98 oct: 10 ppm E10     1,4104
Diesel: zwavelarm 10 S      1,1871
LPG     0,4105
Financieringskosten en intresten van autoleningen
• De intresten van een lening voor de aankoop van een 
wagen zijn volledig fiscaal aftrekbaar.
De financiële instelling bezorgt u op uw verzoek een 
attest van de jaarlijks betaalde intresten. Dan moet u 
dit bedrag niet zelf berekenen. Berekent u wel zelf de 
intresten, dan kunt u de volgende formule hanteren:
U moet deze maandelijkse intresten vermenigvuldigen 
met het aantal maanden waarvoor de afbetalingen 
werden verricht.
• De intresten en andere financiële kosten die begrepen 
zijn in de betaaltermijnen van een huurkoop of een 
leasingcontract, zijn voor 100 % aftrekbaar.
• De financiële lasten die begrepen zijn in bepaalde ren-
tingcontracten (=huur) van voertuigen voor lange ter-
mijn (minimum 24 maanden), zijn voor 100 % aftrek-
baar.
van de inkomstenbelasting (BS, 16 juni 2008). Voor de 
werkgever is het collectief vervoer van personeelsle-
den voor woon-werkverkeer sinds het aanslagjaar 2003 
dus heel aantrekkelijk geworden. De werkgever kan 
de afschrijving van de investeringen (o.a. minibussen, 
autobussen, autocars) voortaan voor 120 % inbrengen 
en alle beroepskosten aftrekken die daar direct ver-
band mee houden. De omzendbrief van 4 augustus 
2006 geeft veel toelichting bij dit bijzondere stelsel. Hij 
bepaalt onder meer dat de bedoelde trajecten betrek-
king hebben op verplaatsingen tussen de woonplaats 
(uitgebreid tot elke plaats waar mensen worden opge-
haald) en de werkplaats. Deze maatregel heeft dus in 
geen geval betrekking op de trajecten tussen de zetel 
van de onderneming en een bouwplaats. De bedoelde 
voertuigen kunnen ofwel eigendom zijn van de werkge-
ver of geleased of gehuurd zijn. De financieringskosten 
van de voertuigen en de kosten betreffende de chauf-
feur (wanneer het collectief vervoer niet in onderaan-
neming is gegeven aan een derde) zijn slechts voor 
100 % aftrekbaar. Wordt het voertuig slechts gedeel-
telijk voor het collectief vervoer gebruikt, dan past 
het over te gaan tot een opsplitsing van de kosten. 
Bovendien komt de afschrijving, vermeerderd met 20 % 
boven de afschrijvingswaarde van de voertuigen, niet 
in aanmerking bij de latere berekening van de meer- of 
minderwaarden. Aan de kant van de werknemer is dit 
voordeel vrijgesteld van belasting. Het feit dat de werk-
nemer een bijdrage betaalt aan zijn werkgever vormt 
geen beletsel voor de toepassing van de verhoogde 
aftrek van 120 %. De verhoogde aftrek is echter alleen 
van toepassing op de kostprijs van het gemeenschap-
pelijk vervoer die de werkgever draagt, verminderd met 
het bedrag van de werknemersbijdrage (Circulaire nr. 
Ci.RH.243/580.473 van 13 april 2007).
De Circulaire Ci.RH.243/559.035 van 18 mei 2010 preci-
seert dat het gemeenschappelijk vervoer ook door een 
groep van werkgevers georganiseerd kan worden. Het is 
dus de werkgever of de groep van werkgevers die, ener-
zijds, de regels en de voorwaarden tot het gebruik van 
het gemeenschappelijk vervoer vastlegt en, anderzijds, 
het gebruik ervan door de werknemers superviseert. De 
werkgever (of de groep van werkgevers) mag eveneens 
een beroep doen op een onderneming voor personen-
vervoer die de verplaatsingen tussen de woonplaats 
en de plaats van tewerkstelling organiseert. Let wel  : 
de tenlasteneming door de werkgever van kosten van 
abonnementen, van tickets voor pendelverkeer enz., 
bij een gemeenschappelijke openbare vervoersmaat-
schappij om zijn personeel toe te laten om bv. gebruik 
te maken van een reguliere autobusdienst, komt niet 
in aanmerking voor verhoogde aftrek van 120 %, zelfs 
niet indien de werknemer op die manier zijn verplaat-
singen doet tussen zijn woonplaats en de plaats van 
tewerkstelling. 
Wanneer een groep van werkgevers beslist om het 
gemeenschappelijk vervoer van het personeel uit te 
besteden aan een derde in plaats van het zelf te orga-
niseren, komt elke werkgever in aanmerking voor de 
aftrek van 120 % voor het gedeelte van de kosten dat 
hij werkelijk zelf draagt in het kader van de organisatie 
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Het verbruik van een auto
Vaak ontstaat er met de belastinginspec-
teur discussie over het verbruik van de 
wagen. Soms verwijst de inspecteur naar 
de verkoopfolders van constructeurs 
of naar automagazines. De rechter stelt 
dat de verbruikcijfers die autoconstruc-
teurs vermelden altijd gebaseerd zijn op 
een ideaal minimumverbruik. Men moet 
echter ook rekening houden met de rea-
liteit en nagaan op welke manier met de 
wagen wordt gereden.
Als de belastingplichtige een  
verbruik aanvoert dat iets 
hoger is dan voornoemde fol-
ders, past het rekening te houden met 
de mening van een gerechtsdeurwaar-
der of garagist  (Brussel, 16 februari 1995 
en 26 mei 2000; Gent, 13 mei 1996).
 
De gegevens betreffende het verbruik 
van personenwagens vindt u op de vol-
gende webpagina: 
http://www.autogids.be
Beroepspercentage van een tweede 
wagen
Vaak willen belastingplichtigen hun 
wagen 100 % beroepsmatig afschrijven. 
Ze argumenteren dat ze nog een tweede 
wagen hebben waarmee ze de privéver-
plaatsingen doen.
Het hof van Brussel meent ech-
ter dat alleen het feit dat men 
een tweede wagen heeft niet 
belet dat sporadisch privéverplaatsin-
gen worden gedaan met beide wagens 
(Brussel, 19 september 1996).
Keuze van woonplaats is vrij
Het is mogelijk dat de autokosten hoog 
oplopen omdat de woning ver verwij-
derd is van uw werkplaats. De belasting-
inspecteur mag dit element niet inroe-
pen om de autokosten (gedeeltelijk) te 
verwerpen.
Het hof van Luik stelt uitdruk-
kelijk dat iedereen vrij is zijn 
woonplaats te kiezen, ook wan-
neer dit hogere kosten met zich mee-
brengt (Luik, 30 april 1989).
Minimumaantal privékilometers
Als de belastinginspecteur het aantal 
privékilometers forfaitair op bijvoor-
beeld 5000 of 7500 km zou ramen, 
moet u daar niet automatisch mee 
akkoord gaan. De administratie heeft 
geen enkele richtlijn hierover en moet 
steeds rekening houden met de per-
soonlijke situatie van elke belasting-
plichtige. Het minimumaantal privékilo-
meters werd toegepast van aanslagjaar 
1994 tot en met aanslagjaar 2013. Lees 
hierover in Dossier 12 - Gebruik van de 
eigen wagen in opdracht van de werk-
gever.
Auto op naam van de echtgenoot
Het feit dat een auto is inge-
schreven op naam van een 
echtgenoot, belet niet dat de 
andere echtgenoot, die de auto 
beroepsmatig gebruikt, de kosten 
aftrekt. Niettemin moet hij aantonen 
dat het wel degelijk hij is die de kosten 
draagt (Brussel, 7 januari 1993).
Welke weg kiezen?
De belastingplichtige mag een weg kie-
zen die in afstand langer is maar in tijd 
sneller; de belastingcontroleur moet 
hiermee akkoord gaan (Parl. Vr., nr. 322, 
30 juni 1986, Van Houtte).
De elementen waarmee voor dit woon-
werkverkeer rekening moet worden 
gehouden, zijn: de afstand, de verkeers-
drukte, de aard van de weg en de duur 
van de verplaatsingen (Ci.D.19/444.905 
van 12 maart 1993).
De rechtspraak heeft dit princi-
pe diverse keren bevestigd: lan-
gere maar snellere weg (Gent, 
24 maart 1992) en langere maar veilige-
re weg (Antwerpen, 27 april 1999).
Hoe de afstand bepalen?
Soms betwist de administratie de juiste 
afstand tussen de woon- en werkplaats 
of andere plaatsen. Ze kan zich baseren 
op computersoftware waarmee de geo-
grafische afstand tussen twee plaatsen 
wordt berekend.
Het hof van Antwerpen stelt in een 
bepaald geval vast dat de afstanden 
die door de belastingplichtigen werden 
opgegeven juist zijn en ‘overeenstemmen 
met de werkelijkheid’.
Het gebruik van deze compu-
tersoftware laat de administra-
tie niet toe de werkelijke 
afstand te weigeren, aangezien de juist-
heid van een dergelijk programma 
onmogelijk kan worden gecontroleerd 
(Antwerpen, 2 mei 2000).
U kunt vier verplaatsingen per dag 
aanrekenen
Als u ‘s middags thuis gaat eten 
en bijgevolg vier verplaatsingen 
per dag maakt, mag u die volle-
dig in rekening brengen als u kunt aan-
tonen dat u de verplaatsingen werkelijk 
maakt en de afstand en het werksche-
ma dit toelaten (Luik, 22 december 1993, 
en Gent, 20 december 2000).
Wanneer u deze vier verplaatsingen per 
dag maakt wegens de gezondheidstoe-
stand van een familielid, worden ze niet 
gelijkgesteld met beroepsverplaatsin-
gen (Bergen, 17 december 1999). Het feit 
waarbij men ‘s middags naar huis gaat 
om een dieetmaaltijd te nuttigen en 
daarvoor een medisch attest overlegt, 
bewijst niet dat dergelijke maaltijden 
niet op de werkplaats kunnen worden 
genuttigd (Antwerpen, 4 februari 2003).
Reiskosten ophalen kinderen aan de 
school
De extra kilometers‘s morgens 
rijdt om de kinderen weg te 
brengen voor u naar het werk 
rijdt en om hen ‘s avonds na het werk 
op te halen, kunnen niet worden 
beschouwd als beroepsmatige kilome-
ters (Parl. Vr., nr. 1, 7 januari 1992, De 
Roo).
Reiskosten naar een station
De kosten die de echtgenote 
van de belastingplichtige 
maakt om hem naar het station 
te brengen, zijn aftrekbaar als beroeps-
kosten. Hetzelfde geldt voor de ver-
plaatsing van het station naar de woon-
plaats, zelfs als blijkt dat dit terugrijden 
noodzakelijk is opdat ze zelf over de 
wagen kan beschikken om ‘s middags 
naar haar eigen werk te rijden (Gent, 8 
januari 1991).
Reiskosten naar de garage
Een belastingplichtige die een auto koopt 
in een garage die vrij ver van zijn woon-
plaats ligt en er zijn wagen laat onder-
houden, mag de reiskosten (naar de gara-
ge) aftrekken volgens het beroepsmatige 
gebruik en rekening houdend met de  
75 %-beperking (Parl. Vr., nr. 20, 25 maart 
1992, Platteau).
Fiscale autotips
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Cliëntenparkings
De aftrekbare kosten met betrekking tot parkings voor 
de klanten worden niet beperkt tot 75 %, maar zijn vol-
ledig aftrekbaar.
Directiewagens
Voor ‘directiewagens’ is de aftrekbeperking slechts 
gedeeltelijk van toepassing. Met directiewagens 
bedoelt men nieuwe autovoertuigen die de aard heb-
ben van koopwaar en die de betrokken belastingplichti-
gen tijdelijk aan hun voorraad onttrekken om ze hoofd-
zakelijk te gebruiken voor proefritten en demonstraties 
aan potentiële klanten. De specifieke regel bestaat erin 
dat 60 % van de gebruikskosten voor 100 % als aftrek-
bare beroepskosten mogen worden beschouwd (Com. 
IB. nr. 66/31). Voor de overige 40 % geldt de aftrekbe-
perking tot 75 %. Afschrijvingen en waardeverminde-
ringen zijn uitgesloten van de volledige aftrek. Boven-
dien geldt deze maatregel alleen voor constructeurs, 
invoerders en handelaars van nieuwe voertuigen die als 
zodanig behoorlijk zijn ingeschreven in de kruispunt-
bank der ondernemingen (het vroeger handelsregister). 
Zelfstandige vertegenwoordigers, tussenpersonen (op 
commissie), invoerders en handelaars in tweedehands-
wagens, garagehouderherstellers en exploitanten van 
benzine- of servicestations zijn van deze gunstregeling 
uitgesloten (Ci.RH.241/423.520 van 31 december 1990).
Mobilofoonkosten en GSM-kits
De kosten van aankoop en installatie van een mobi-
lofoon of een gsm-kit in een wagen worden niet 
beperkt en zijn dus voor 100 % van het beroepsge-
deelte aftrekbaar. Ook als de mobilofoon of de gsm-kit 
wordt geleased, is de aftrek van de betaaltermijnen niet 
onderworpen aan de 75 %-regel.
Sinds 1 juli 2000 mag mobiel telefoneren 
alleen nog met een handvrij systeem. De 
laatste jaren is de verkoop van handvrije 
kits sterk gestegen. Reden te meer om 
ons te verdiepen in de fiscale aspecten.
De fiscus kent het woord gsm niet als 
dusdanig. Alleen de omschrijving ‘mobi-
lofoon’ wordt gebruikt. Behalve voor de 
BTW wordt er geen onderscheid gemaakt 
tussen een vast of draagbaar toestel.
We onderscheiden drie situaties.
Woon-werkverkeer tegen € 0,15 per km
Reeds geruime tijd kunnen belasting-
plichtigen die zich met hun auto van hun 
woonplaats naar hun werkplaats bege-
ven de gemaakte reiskosten forfaitair 
aftrekken tegen € 0,15 per kilometer (zie 
Dossier 12 -Woon-werkverkeer - € 0,15 per 
kilometer). De mobilofoonkosten vor-
men een uitzondering op deze regel. Ze 
mogen bijkomend worden afgetrokken 
(bovenop de aftrek van € 0,15 per km), 
althans voor het percentage beroeps-
gebruik. Voorwaarde is wel dat het 
beroepsgebruik kan worden aangetoond 
en dat de werkgever deze kosten niet 
terugbetaalt. De regels voor het bereke-
nen van het aftrekbare bedrag zijn iden-
tiek als die welke in de onderstaande 
rubriek worden beschreven.
Klassieke aftrek
Voor de andere beroepsverplaatsin-
gen dan het woon-werkverkeer kunnen 
belastingplichtigen de beroepsmatig 
gemaakte autokosten voor 75 % aftrek-
ken. Deze beperking geldt echter niet 
voor gsm’s of mobilofoons. Deze kosten 
zijn voor 100 % (beroepsmatig) aftrek-
baar. De kosten omvatten de aankoop-
prijs van het toestel, de installatiekosten 
en de toebehoren zoals de handvrije kit. 
De fiscus beschouwt de aankoop van een 
gsm als een ‘investering’. Concreet bete-
kent dit dat deze kosten moeten worden 
afgeschreven, gewoonlijk over een ter-
mijn van drie jaar. Koopt u een wagen 
met ingebouwde mobilofoon, dan volgt 
de afschrijvingstermijn die van de wagen 
of is hij geïntegreerd in het maandelijkse 
leasingbedrag. De gespreks- en abonne-
mentskosten mogen onmiddellijk in min-
dering worden gebracht.
Voordeel van alle aard
Wie als werknemer of bedrijfsleider gra-
tis een gsm (al dan niet samen met een 
bedrijfswagen) ter beschikking krijgt van 
de vennootschap/werkgever, moet erop 
toezien dat beide partijen (werknemer/
werkgever) duidelijke afspraken maken 
over het privégebruik. Deze afspraken 
kunnen bijvoorbeeld worden vastgelegd 
in een intern arbeidsreglement. Ook de 
fiscus is zeer geïnteresseerd in derge-
lijke afspraken. Is het gebruik van de gsm 
immers vrij, dan zal de fiscus geneigd 
zijn een deel van de gesprekskosten te 
belasten als voordeel van alle aard ten 
laste van de werknemer. De fiscus gaat er 
immers van uit dat er steeds een aantal 
privégesprekken wordt gevoerd met het 
toestel. Om dit te vermijden, is het dus 
aangewezen om bijvoorbeeld per kwar-
taal een vaste of variabele som op het 
nettoloon in te houden (als een terugbe-
taling van het voordeel). Ook het bewijs 
dat men buiten het bedrijfstoestel nog 
een eigen toestel heeft, kan het belastba-
re bedrag beperken. In antwoord op een 
parlementaire vraag is de minister van 
Financiën van mening dat de waarde van 
het voordeel gelijk is aan het bedrag dat 
de begunstigde in normale omstandig-
heden zou moeten uitgeven om van een 
dergelijk voordeel te genieten. De kostprijs 
voor diegene die dit voordeel toekent, is 
van ondergeschikt belang. Wanneer de 
werknemer zelf zijn bijdrage voor het pri-
végebruik inbrengt, kan hiermee rekening 
worden gehouden voor de bepaling van 
het voordeel van alle aard (Parl.Vr. nr.196 
van 13 maart 2008, Bogaert).
BTW-aspecten
Voor de aftrek van de BTW maakt de 
administratie een onderscheid tussen 






Aankoop handvrije kit 
voor de wagen  50 %
Installatiekosten handvrije 
kit  50 %
Gesprekken + abonnement 100 %
Vaste mobilofoon - bv. 
geïntegreerd in de auto (2)
Aankoop (toestel met 
handvrije installatie)  50 %(1)
Installatie  50 %(1)
Gesprekken + abonnement 100 %(1) 
(1) Parl. Vr., nr. 145, 10 november 1995, 
Van de Casteele
(2) Hiermee wordt bedoeld: een 
mobilofoon- of gsm-installatie die vast 
in de wagen wordt gemonteerd om in- 
en uitgaande gesprekken te voeren. Dit 
vereist in de praktijk het gebruik van een 
afzonderlijk nummer t.o.v. de (tweede) 
draagbare GSM of het gebruik van een 
systeem van ‘duo-kaart’.
Fiscale aspecten van mobilofoon en gsm
630 uw auto en de fiscus 
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Taxikosten
Uitbaters van taxibedrijven zijn niet onderworpen aan 
de 75 %-regel. De beperking inzake de aftrek van deze 
kosten is niettemin wel van toepassing voor wie gebruik 
maakt van taxidiensten. Zo bv. zijn de factuurkosten 
van taxidiensten voor de gebruiker onderworpen aan 
deze beperking van 75 %, ook de brandstof die in de 
prijs is begrepen.
Koeriersdiensten
De 75 %-beperking is niet van toepassing voor per-
sonenwagens die uitsluitend worden gebruikt voor 
het vervoer, tegen betaling, van pakjes voor rekening 
van een koeriersbedrijf, zelfs als deze voertuigen ten 
dele voor privédoeleinden worden gebruikt (Ci. RH. 
243/445.838 van 18 februari 1993). 
De beperking tot 75 % geldt echter wel in de twee vol-
gende gevallen: 
• leveringsbedrijven die alleen met hun eigen dochter-
ondernemingen werken. Om aanspraak te kunnen 
maken op de aftrek van 100 % moeten die bedrij-
ven hun diensten aanbieden aan een brede cliënteel;
• Ondernemingen die voertuigen gebruiken om naar 
hun klanten te rijden teneinde er kosteloze en snelle 
herstellingen uit te voeren. In dit geval is de beperking 
van toepassing, aangezien het gaat om een dienst na 
verkoop en niet om vervoer voor derden (Parl. Vr., 
nr. 260, 28 april 1989, Cortois).
De functie van gerechtsdeurwaarder wordt 
niet gelijkgesteld met een koeriersdienst, ook 
al geeft het hof toe dat de opdracht van een 
deurwaarder bestaat in: ‘de distributie van gerechte-
lijke stukken en de afgifte ervan op verschillende 
plaatsen’. De aftrekbeperking van 75 % blijft dus toe-
pasbaar (Rb. Luik, 8 oktober 2001).
Facturatie van kosten aan derden
Als een bedrijf, dat diensten heeft verleend aan een 
ander bedrijf en daarbij autokosten heeft opgelopen, 
de werkelijke of forfaitaire autokosten aan dat bedrijf 
factureert, dan geldt de beperking van aftrekbaarheid 
voor de belastingplichtige die de autokosten opneemt 
in zijn beroepskosten, met name dat dienstverlenende 
bedrijf. De bedragen die de klant aan de dienstverlener 
betaalt, zijn een vergoeding voor een dienst maar geen 
autokosten. Bijgevolg zijn ze voor de klant niet onder-
worpen aan de aftrekbeperking.
Aftrek van BTW
In tegenstelling tot BTW-plichtigen kunnen werknemers 
of zelfstandigen, die geen BTW-plichtigen zijn, geen 
50 % van de betaalde autokosten recupereren via de 
BTW-aangifte. Daarom mogen deze belastingplichtigen 
de volledige BTW opnemen in de afschrijvingsbasis.
Hoe duur mag een personenwagen zijn?
De administratie neemt aan dat de autokosten ‘onre-
delijk’ zijn als ze meer bedragen dan anderhalve keer 
de kilometervergoeding die de staat aan de ambte-
naren toekent (Com. IB. nr. 53/189 – zie ook de tabel 1 
Dossier 12 - Forfaitaire kilometervergoedingen voor het 
overheidspersoneel).
Het hof van Luik is het niet eens met deze 
redenering. Deze visie houdt immers het 
gevaar in dat autokosten bijkomend worden 
beperkt of dat de administratie een opportuniteits-
oordeel uitspreekt, terwijl dit wettelijk onmogelijk is. 
Het hof meent dat men rekening moet houden met 
de concrete omstandigheden van elk afzonderlijk 
geval. In casu beschikte de belastingplichtige over 
voldoende argumenten om aan te tonen dat zijn pro-
fessionele relatiekring en de expansie van het bedrijf 
de aanschaf van een ‘standingvolle’ wagen (een Jagu-
ar) noodzakelijk maakten (Luik, 12 maart 1999).Het 
hof van Antwerpen meende dat de vrij hoge kilome-
terprijs van een 4x4 terreinwagen, die door een haven-
arbeider werd gebruikt, de fiscus niet toeliet deze 
kosten als onredelijk te bestempelen en te verwerpen. 
Het komt de administratie niet toe de opportuniteit 
van de beroepskosten te beoordelen door ze te beper-
ken tot anderhalve keer de kilometervergoeding die 
ambtenaren krijgen (Antwerpen, 21 december 1999 en 
gelijkaardige uitspraak, Brussel, 21 juni 2001).
Later heeft de rechtbank van eerste aanleg van Luik 
opnieuw dit standpunt van de administratie nietig 
verklaard, die de kosten van een wagen van een belas-
tingplichtige als onredelijk wil bestempelen, omdat de 
kost per kilometer anderhalf keer zo groot was dan de 
kilometervergoeding die de ambtenaren kregen toe-
gewezen. Volgens het hof is deze vergoeding geenszins 
een referentiepunt. De administratie moet rekening 
houden met de concrete situatie, maar tevens de 
redenen van de weigering precies weergeven, wat het 
in dit geval niet heeft gedaan (Luik, 7 maart 2005 en 
Bergen, 24 november 2005).
In een ander geval aanvaardde het hof van Gent niet 
dat de fiscus, gelet op de omzet van de belasting-
plichtige, de afschrijving weigerde van twee wagens 
van het merk Porsche. Dit is geen voldoende reden 
om een uitgave als onredelijk te bestempelen (Gent, 
10 februari 2000).
Een arrest van het hof van beroep van Brussel laat 
niets heel van de zienswijze van de administratie, 
die meende dat het bezit van vier luxewagens die 
de twee bestuurders van een onderneming gebruik-
ten, een onredelijke uitgave was. Omdat deze twee 
bestuurders taken als commercieel vertegenwoor-
diger uitvoeren, kunnen de uitgaven voor deze vier 
voertuigen niet onredelijk worden genoemd (Brussel, 
5 februari 2003).
De fiscus wilde de aftrek van autokosten door een 
chirurg die een BMW 535 had gekocht, beperken. 
Deze laatste oefende zijn activiteit alleen uit in een 
ziekenhuis dat bovendien dicht bij zijn woonplaats 
lag. Het hof meende dat de aankoop van deze wagen 
niet onredelijk was, aangezien deze geneesheer een 
zekere sociale standing moet behouden en hij een 
betrouwbare wagen nodig had (Gent, 9 januari 2003). 
Een controleur noemde de aankoop van een cabriolet 
van het merk Mercedes ter waarde van ± € 50 000 
631uw auto en de fiscus 
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onredelijk omdat, primo, de kosten per kilometer 
van deze wagen anderhalve keer de kilometervergoe-
ding van federale ambtenaren bedroegen; secundo, de 
meeste klanten van deze vennootschap (die onroe-
rend goed verhuurt) in de buurt van de zetel van 
de vennootschap woonden; tertio, de vennootschap 
nooit autokosten had afgetrokken. De rechtbank van 
eerste aanleg van Brussel meende dat de belastingad-
ministratie nergens het bewijs leverde van de onre-
delijkheid van deze aankoop, aangezien de aankoop 
van dit soort wagen een opportuniteit vormde voor 
de belastingplichtige en de belastingadministratie 
zich daar niet mee te moeien had. Bovendien zijn de 
hoge kilometerkosten en het feit dat een voertuig 
niet onmisbaar is om de activiteit van de belasting-
plichtige uit te oefenen, geen relevante elementen 
(Brussel, 2 januari 2004).
Een vennootschap vroeg zich af of de leasing-
kosten van een bedrijfswagen uit een ‘duur-
dere prijsklasse’ niet op onredelijke wijze de 
beroepsbehoefte overtreffen. De rulingcommissie 
oordeelde dat deze kosten aanvaardbaar zijn omdat:
• de wagen voor de vennootschap een bedrijfsmid-
del is dat bijdraagt tot haar uitstraling in de sector 
ten aanzien van de aard van het cliënteel waarmee 
zij in contact komt;
• de enige wagen is die op de balans van de vennoot-
schap voorkomt;
• er voor het privégebruik een voordeel van alle aard 
zal worden aangerekend aan de zaakvoerder; 
• uit de jaarrekening blijkt dat de vennootschap vol-
doende financiële draagkracht heeft om de inves-
tering te dragen.
(Voorafgaande beslissing nr. 2015.740 van 26 januari 
2016)
12 A 3 BTW-aftrek
Algemene regel
BTW-plichtigen kunnen 50 % van de BTW recupereren; 
het niet-recupereerbare gedeelte is een beroepsuitgave 
die tot 75 % aftrekbaar is. De beperking tot 75 % geldt 
niet voor: intresten en mobilofoonkosten. Voor niet-
BTW-plichtigen is de BTW een beroepsuitgave.
Voorbeeld
Een handelaar (BTW-plichtige) die zijn wagen voor 70 % 
beroepsmatig gebruikt. Dankzij zijn driemaandelijkse 
BTW-aangifte recupereert hij 50 % van de betaalde BTW. 
Hoeveel bedraagt de BTW die hij nog kan afschrijven als 
beroepskost?
Voor iemand die geen BTW-plichtige is:
Bedrag van BTW x 0,70 x 0,75 = 52,50 %.
Aangezien hij een BTW-plichtige is, recupereert hij al 
50 %.
De berekening ziet er dus als volgt uit: 70 % - 50 % = 
20 % x 75 % = 15 %
Dit is ook de zienswijze van de administratie (Com. IB. 
nr. 53/81 en 82,2°).
Zie Dossier 12 - BTW op het voordeel van alle aard
Uitzondering voor mobilofoons
U vindt hierover meer informatie in Dossier 12 - Fiscale 
aspecten van mobilofoon en GSM.
Verhuurde voertuigen
Een uitzondering op de regel tot recuperatie van 
50 % van de BTW is van toepassing op de voertuigen 
die worden verhuurd door een belastingplichtige ‘van 
wie de economische activiteit bestaat in het verkopen 
of verhuren van motorvoertuigen’. De op dergelijke 
voertuigen ontvangen BTW kan inderdaad voor 100 % 
worden gerecupereerd (vroeger artikel 45 §2, 2de lid a 
van het BTW-wetboek). Dit oude artikel had het dus 
over belastingplichtigen die voertuigen verhuren, maar 
ook over belastingplichtigen die voertuigen verko-
pen. Dit heeft tot gevolg dat sommige garagehouders 
probeerden 100 % te recupereren van de BTW van de 
vervangingswagens die ze aan hun klanten leenden.
Een arrest van het hof van beroep van Ant-
werpen (25 april 2006) heeft de beslissing van 
de rechtbank van eerste aanleg van Hasselt 
(19 november 2003), die de volledige aftrek toestond 
van de BTW van de vervangingswagens die een gara-
gehouder ter beschikking stelde van zijn klanten, 
tenietgedaan. Ter vernietiging van dit vonnis meent 
het hof van beroep dat de uitzondering alleen van 
toepassing is op de belastingplichtige die ‘een speci-
fieke activiteit uitoefent die bestaat in het verhuren 
van voertuigen’. In dit geval is de verhuuractiviteit 
bijkomstig bij de hoofdactiviteit van de garagehou-
der. Immers, ‘de verhuurkosten zijn opgenomen in de 
facturen betreffende het onderhoud of de reparatie 
van de voertuigen van de gewone klanten’. Bovendien 
besluit het hof, aangezien de garagehouder deze 
dienst alleen aanbiedt aan zijn klanten en niet aan 
het grote publiek, dat de ‘garagehouder geen econo-
mische verhuuractiviteit uitoefent’.
Volgens het hof van beroep te Antwerpen 
voldoet een garagehouder niet aan zijn 
bewijsplicht terzake, wanneer hij vervangwa-
gens (bij een derde) huurt om ze naar eigenzeggen 
‘uitsluitend’ te verhuren aan zijn cliënteel, nu blijkt 
dat er geen enkele overeenstemming is tussen de 
periodes waarin de wagens worden ‘gehuurd’ (bij een 
derde) en de periodes waarin ze ter beschikking wor-
den gesteld van de eigen cliënteel. Zo werd, bv., één 
van de wagens in oktober 2007 voor 22 dagen 
gehuurd, terwijl hij deze dezelfde maand slechts één 
dag als vervangwagen werd verhuurd.
Het hof merkt overigens nog op dat dit bewijs wel 
degelijk op de schouders rust van de belastingplich-
tige en dat het derhalve “niet aan de administratie [is] 
om door middel van controles te gaan vaststellen of 
de wagens uitsluitend voor verhuur aan derden wor-
den gebruikt”. Het door de belastingplichtige te leve-
ren bewijs is volgens het hof geen “onmogelijk” bewijs. 
Het kan door alle bewijsmiddelen van gemeenrecht 
worden geleverd, vermoedens inbegrepen, maar met 
uitzondering van de eed. (Antwerpen, 24 maart 2015)
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Merk nog op dat de administratie zich in casu 
niet beriep op de voor haar gunstige cassatie-
rechtspraak die de volledige aftrek van auto-
kosten voorbehoudt aan voertuigen waarvan de 
belastingplichtige (verhuurder) zelf eigenaar is (Cass. 
15 maart 2012); Het Grondwettelijk Hof heeft dit voor-
behoud overigens nadien ‘discriminerend’ genoemd 
(arrest van 13 november 2013)
Om de zaken op te helderen heeft de Programma-
wet van 27 december 2005 (BS van 30 december 2005, 
tweede editie) de afwijkingsregel opnieuw geformuleerd 
door te bepalen dat de afwijking alleen geldig is voor 
belastingplichtigen van wie de economische activi-
teit bestaat in het verhuren van auto’s aan eender wie 
(nieuw artikel 45 §2, 2de lid, i van het BTW-wetboek).
BTW op eigen garage
De minister preciseerde dat de beperking tot 50 % van 
de BTW-aftrek hier niet geldig is.
BTW en gemengd gebruik
Wanneer de wagen van een BTW-plichtige natuurlijke 
persoon niet volledig beroepsmatig wordt gebruikt, 
moet de aftrek als volgt worden vastgesteld.
Voorbeeld
Nemen we het voorbeeld van een onderhoudsfactuur van 
€ 100,00 waarop € 21,00 BTW werd betaald. De wagen 
wordt voor 60 % beroepsmatig gebruikt. Het privége-
bruik bedraagt dus 40 %. De betrokkene is BTW-plichtig.
stap 1: van deze € 21,00 BTW is via de BTW-aangifte maxi-
mum 50 % recupereerbaar; dus € 10,50.
stap 2: van de betaalde BTW van € 21,00 is op het vlak van 
de inkomstenbelasting in ieder geval 40 % niet aftrekbaar 
als beroepskosten, hetzij € 21,00 X 40 % = € 8,40.
stap 3: alleen het positieve verschil tussen stap 1 en stap 2 
kan inzake inkomstenbelastingen in aanmerking komen 
als beroepskosten, hetzij € 10,50 -€ 8,40 = € 2,10.
stap 4: aangezien het gaat om een onderhoudsfactuur 
moet de 75 %-aftrekbeperking worden toegepast. In dit 
voorbeeld: € 2,10 x 75 % = € 1,58.
Of nog: 100 % min 50 % (BTW-aftrek) min 40 % (privé-
gedeelte) = 10 %
€ 21,00 x 10 % x 75 % = € 1,58.
BTW en publiciteit op de wagen
Het aanbrengen van publiciteit op de wagen wordt 
aangemerkt als een ‘dienst inzake publiciteit’ en niet als 
een dienst met betrekking tot een voertuig. Bijgevolg 
kan hier geen sprake zijn van een beperking tot 50% 
op de aftrek van de BTW (Beslissing BTW nr. E.T.129.852 
van 15 juni 2016)
12 A 4 De aftrekbaarheid van motorkosten
Sinds enkele jaren kent de motorfiets steeds meer suc-
ces. Het is een ideaal voertuig om files te vermijden. 
Ook de fiscus lijkt het gebruik van de motorfiets gene-
gen te zijn.
Het aftrekken van kosten die betrekking hebben op 
het gebruik van de motorfiets is in detail beschreven 
in twee circulaires : Ci.RH. 241.559.092 van 09.07.2004 en 
Ci.RH.241/559.092 van 23.11.2005.
Noch de regel van € 0,15 per km (zonder kilometer-
beperking) voor het woon-werkverkeer, noch de 
75 %-regel is toepasbaar op dit soort verplaatsingen, 
daar beide regels alleen gelden voor personenauto’s, 
auto’s voor dubbel gebruik en minibussen.
Er bestaan twee manieren om de motorkosten af te 
trekken:
• Aftrek voor 100 % van alle kosten die betrekking heb-
ben op het gebruik van dit vervoermiddel (benzine, 
verzekeringen, taksen ...), beperkt tot het percentage 
beroepsgebruik. M.b.t. de kledijkosten (pak, hand-
schoenen, laarzen) veroorzaakte de rondzendbrief 
van 2004 veel ophef, omdat wordt bepaald dat deze 
kosten in geen geval aftrekbare beroepskosten verte-
genwoordigen. In een parlementaire vraag (Parl. Vr. 
Beknopt Verslag Kamer, Commissie Financiën, van 
19 oktober 2004,nr.51 COM 353, Goyvaerts) maakte 
de minister een einde aan deze polemiek door toe 
te laten dat de kosten voor “veiligheidskledij» wor-
den afgetrokken (erkende beschermende pakken, 
beschermende schoenen en handschoenen en reflec-
terende jassen). Hij rechtvaardigde de herziening van 
zijn standpunt door te stellen dat het aspect ‘veilig-
heid’ belangrijker is dan het aspect ‘kledij’. De kosten 
voor de kledij van motorrijders zijn dus aftrekbare 
beroepskosten.
Na overleg en onderzoek met verschillende vereni-
gingen van motorrijders is nu overeengekomen aan 
welke voorwaarden de motoruitrusting moet vol-
doen om als beroepskost aftrekbaar te zijn (Circulaire 
Ci.RH 241/559.092 van 23.november2005). Om aftrek-
baar te zijn, moet er sprake zijn van een specifieke 
beschermuitrusting voor de motor (zie lijst hieron-
der); gekocht in een zaak die gespecialiseerd is in dit 
soort materiaal; waarvoor een factuur wordt opge-
maakt die het merk, het model en de beschrijving van 
de gekochte uitrusting vermeldt. 
Onder ‘beschermde motoruitrusting’ verstaat men: 
de helm, met inbegrip van onderhoudsproducten (vb. 
tegen het aandampen van het vizier); oordoppen, sjaal 
of halsdoek; masker tegen milieuvervuiling; vest met 
minimum een bescherming op de schouders en ellebo-
gen; een onder de vest te dragen gilet met bescherming 
voor de rug; motorbroek; motorhandschoenen; schoe-
nen of laarzen die minimum de enkel beschermen; een 
beschermingsuitrusting tegen de regen; thermische 
uitrusting (bv. specifieke warmtebeschermende kle-
dij); reflecterende bovenkledij; onderhoudsproducten 
motorkledij (bv. ledervet, waterdichtmakende spray ...); 
vliegeniersbril’ voor open helm zonder vizier.
Nog een kenmerk i.v.m de aftrek van motorkosten is 
dat motorfietsen degressief afschrijfbaar zijn (zie het 
gedetailleerde voorbeeld van Jan Somers in Dossier 12 
- Beroepskosten-uitgewerkte voorbeelden). De degres-
sieve afschrijving geldt ook voor de beschermende 
motoruitrusting. In de rondzendbrief van november 
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2005 wordt vermeld dat een motorfiets die normaal 
wordt gebruikt, mag worden afgeschreven over een 
periode van 5 jaar, terwijl de beschermuitrusting kan 
worden afgeschreven over 3 jaar. Voor BTW-plichtigen 
is de recuperatie van de BTW niet beperkt tot 50 %.
• Forfait van € 0,15 per km voor woon-werkverkeer met 
een ander vervoermiddel dan de eigen auto. Voor het 
aanslagjaar 2015 wordt het kilometeraantal beperkt 
tot 200 km heen en terug per werkdag. Het forfait van 
€ 0,15 per km bevat ook de kosten die betrekking heb-
ben op de beschermende motoruitrusting. Dit heeft 
tot gevolg dat een motorrijder die zijn kosten voor 
het woon-werkverkeer bewijst aan de hand van het 
forfait van € 0,15 per km, daar bovenop niet zijn kosten 
voor beschermende motoruitrusting kan inbrengen.
De twee circulaires vermelden dat niets de belasting-
plichtige belet om voor eenzelfde motorfiets de wijze 
van aftrekken te wijzigen. Hij kan dus tijdens het ene 
belastbare tijdperk kiezen voor de werkelijke beroeps-
kosten d.m.v. bewijsstukken en tijdens een ander tijd-
perk gebruik maken van het forfait van 0,15 € per km 
voor andere vervoermiddelen.
12 A 5 Beroepskosten – uitgewerkte 
voorbeelden
Voorbeeld 1
Jan Somers rijdt met een motorfiets, An rijdt met een 
tweedehandswagen naar het werk.
De beroepskosten van Jan
Jan heeft een belastbaar loon van € 30 000,00 (code [250] 
fiche 281.10).
Geeft hij geen kosten aan, dan bedraagt het algemene 
kostenforfait € 4102,30. Voor de precieze berekening van 
dit forfait, lees Dossier 10 - Forfaitaire beroepskosten).
De bewezen beroepskosten – de berekening vindt u op 
de volgende pagina – bedragen echter € 6884,42. Deze 
kosten aangeven in code [1258-03] zal hem dus behoorlijk 
belastingvoordeel opleveren. De kosten moet u in detail 
weergeven via een bijlage bij de aangifte, een model van 
deze bijlage vindt u op de volgende pagina.
We herinneren eraan dat de kosten van een motorfiets 
niet onderworpen zijn aan de forfaitaire beperking van 
€ 0,15 per km, noch aan de beperking tot 75 %. In principe 
zijn ze aftrekbaar voor 100 %.
Loont het om de beroepskosten te bewijzen?
De werkelijke kosten bedragen € 6884,42
Zonder deze werkelijke kosten zouden de
kosten forfaitair zijn bepaald op:  - € 4102,30
Bijkomend aftrekbaar: € 2782,12
Aangezien de inkomsten van Jan, voor zover ze meer 
bedragen dan € 20 780, worden belast tegen 45 % en 
deze belasting nog wordt verhoogd met de gemeentebe-
lasting, is zijn voordeel aanzienlijk. Rekening houdend 
met 7 % gemeentebelasting, is elke aftrek van €  100 
goed voor een minderbelasting van € 48,15; dat is 45 % 
verhoogd met 7 % gemeentebelasting. De aftrek van 
€ 6 884,42 bedraagt € 2782,12 méér dan het forfait en 
betekent dus een belastingvoordeel van € 1339,59(2782,12 
x 48,15 %).
De beroepskosten van An
An, de echtgenote van Jan, is sanitair helpster in een zie-
kenhuis en gaat elke dag werken met een kleine twee-
dehandswagen. Ze kocht de auto in 2010 voor € 4000,00 
incl. BTW. Ze heeft een belastbaar inkomen van € 22 500. 
Haar forfait bedraagt dus € 3877,30 
Maar de werkelijke kosten zijn hoger.
Reiskosten van en naar de plaats van tewerkstelling:
Dagelijkse afstand: 120 km.
Aantal werkdagen in 2016: 230 dagen.
Afgelegde km voor het woon-werkverkeer: 230 x 120 = 
27 600km.
Voor An worden de kosten forfaitair bepaald op € 0,15 
per km. Haar aftrekbare autokosten bedragen:
27 600 km x € 0,15 = € 4140,00.
Aangezien het wettelijke forfait van de beroepskosten 
slechts € 3877,30 bedraagt, heeft ze er alle belang bij te 
kiezen voor het kostenforfait woon-werkverkeer en dit 
bedrag in te vullen naast code [2258-70] in het vak IV van 
de belastingaangifte.
De mogelijkheden en voordelen op een rijtje:
Beroepskosten woon-werkverkeer: € 4140,00
Algemeen wettelijk forfait: - €3877,30
Ze kan meer aftrekken: € 262,70
Minder belasting te betalen:
€ 126,49
€ 262,70 x 48,15 % = € 126,49
Jan Somers Inkomstenjaar 2016
straat, nummer/bus Aanslagjaar 2017
gemeente
Repertoriumnummer
Bijlage bij vak IV, beroepskosten, code [1258-03]
Motorfiets Ducati Monster 1200
Aankoop op 3/01/2016
Prijs: € 13 500,00 inclusief BTW
Reiskosten van en naar de plaats van tewerkstelling:
dagelijkse afstand = 75 km
aantal werkdagen in 2016: 230 dagen
afgelegde km voor het beroep = 230 x 75 km = 17 250 km
Totaal afgelegde km in 2016
 km-stand op 31.12.2016 = 24 144 km
 03.01.2016= 0 km
 Totaal = 24 144 km
Het beroepsgedeelte is gelijk aan:
17 250 km x 100 = 71,45 %
     24 144 km




factuur 3 maart: € 58,25
factuur 5 augustus: € 105,85
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factuur 13 november: € 128,06
Intresten voor financiering (1)
(berekening hieronder): € 287,21
Benzine (berekening hieronder) (2) €  2768.68
Degressieve afschrijving, formulier 
328K, zie Dossier 10 – Degressief stelsel
5 jaar, eerste jaar = (waarde / 5) x 2
1. motor, (€ 13 500,00/5) x 2 (3) = € 5400,00
2. motorkledij, (€ 587,50/5) x 2 =  € 235,00
3. helm en slot, (€ 162,50/5) x 2= + € 65,00
Totaal: € 9635,30
Kosten voor het beroep aangegeven
naast code [1258]:
€ 9635,30x 71,45 % = € 6884,42




Maandelijkse intresten = 
€ 234,44 min (€ 10 000 / 48) = € 26,11
11 betalingen in 2016:
€ 26,11 x 11 = € 287,21.
(2) Berekening van de benzinekosten:
Verbruik: 8,5 liter per 100 km
Gemiddelde prijs in 2016 = € 1,3491 (Euro 95 E10)
24 144 x 8,50/100 x € 1,3491 = € 2768,68
(3) Hoe verloopt de degressieve afschrijving dan verder?
Inkomstenjaar Afschrijving blijft
2016 € 13 500 x 40 % = € 5400 € 8100
2017 € 8100 x 40 % = € 3240 € 4860
2018 € 4860 x 40 % = € 1944
maar dat is minder dan het bedrag van de lineaire afschrijving
namelijk € 13 500 x 20 % = € 2700
we schrijven dus voor 20168€ 2700 af
er blijft dan nog € 2160 af te schrijven in 2019
Noot: De degressieve afschrijving moet steeds worden aange-
vraagd en berekend over de hele duur van de afschrijving op 
het formulier nr.328 K dat bij de aangifte moet worden gevoegd.
Voorbeeld 2
Stefan is kaderlid, bewijst zijn kosten voor het woon-
werkverkeer en heeft andere reiskosten die als eigen kos-
ten van de werkgever worden beschouwd. Zijn echtgenote 
Karin heeft ook reiskosten.
De beroepskosten van Stefan
Hij is hoofdboekhouder bij een internationale firma met 
verschillende filialen in België en Nederland. Hij woont 
in Brugge. De hoofdzetel van de firma, waar hij regel-
matig komt, bevindt zich in Brussel. Bovendien bezoekt 
hij vaak de diverse filialen. Hij gebruikt daarvoor zijn 
eigen wagen, die hij in 2015kocht voor € 35 000 incl. BTW. 
De reizen naar de filialen bedragen in totaal 14 300 km. 
Hiervoor ontving hij van zijn werkgever een vergoeding 
van € 4809,09 (€ 0,3363 per km).
Om de auto te kopen, leende hij € 10 000,00, terugbetaal-
baar met 48 maandelijkse stortingen van € 268,33. In 2016 
heeft hij met de wagen bijna 57 000 km afgelegd. Daarom 
wordt de wagen over vier jaar afgeschreven. Aangezien 
hij regelmatig werk meeneemt naar huis, heeft hij in zijn 
woning een kamer als kantoor ingericht. De voor het huis 
betaalde onroerende voorheffing bedroeg in 2016 € 298,85.
De code [250] op zijn loonfiche bedraagt € 45 000. Het 
algemeen wettelijk forfait bedraagt dus € 4240,00 (zie 
Dossier 10 - Forfaitaire beroepskosten).
Beroepskosten Stefan – 
bijlage bij vak IV, code [1258-03]
Reiskosten van huis naar de plaats van tewerkstelling in  
Brussel
168 km x 224 dagen = 37 632 km
Andere beroepsverplaatsingen
in opdracht van de werkgever: 14 300 km
Privéverplaatsingen: + 5000 km
Totaal afgelegde km in 2016: 56 932 km
Verhouding ‘woon-werkverkeer’ en het totaal aantal km = 
37 632 / 56 932 km = 66 %
Intresten met betrekking tot het woon-werkverkeer:
€ 268,33 - (€ 10 000 / 48) = € 60,00
€ 60,00 x 12 x 66 % = € 475,20
Reiskosten in opdracht van de werkgever: de kosten voor 
verplaatsingen naar de filialen zijn eigen kosten van de werk-
gever. De wagen van Stefan heeft 10 fiscale pk. De kilometer-
vergoeding die hij van zijn werkgever heeft ontvangen, is niet 
hoger dan de vergoeding die ambtenaren krijgen als ze met 
hun eigen wagen dienstreizen maken (zie Dossier 12 - Tabel 
Forfaitaire kilometervergoeding voor het overheidspersoneel). 
Bijgevolg is deze vergoeding niet belastbaar.
1. Berekening totaal van de aftrekbare autokosten
Woon-werkverkeer,
forfaitair: 37 632 km x € 0,15 per km = € 5644,80
financieringsintresten woon-werkverkeer: + € 475,20
Totaal aftrekbare autokosten € 6120,00
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2. Uitgaven voor het kantoor in de woning
In verhouding tot de totale woonruimte (gang en hal uitge-
zonderd), is de kantoorruimte 12 %. De verwarming en de 
verlichting zijn er proportioneel duurder, en de economische 
waarde ervan is groter. Bijgevolg vraagt hij het akkoord van 
de belastinginspecteur met een beroepsgebruik van 15 %.
Onroerende voorheffing:
€ 298,85 x 15 % = € 44,83
Intresten voor de hypotheek:
€ 2500,00 x 15 % = € 375,00
Elektriciteit, verwarming en water:
€ 3075,00 x 15 % = € 461,25
Onderhoudskosten kantoor = € 75,00
Afschrijving van het gebouw tegen 3 %.
facturen € 87 500,00
Betrokken in 2001, bijgevolg 16de afschrijving:
€ 87 500,00 x 3 % x 15 % = € 393,75
Afschrijving van de kantoorinrichting over
10 jaar, facturen van 2011(€ 1025,00)
6de afschrijving, 10 % = + € 102,50
Totaal van de kantoorkosten: € 1452,33
Uitgaven te vermelden naast code [1258-03]:
€ 6120,00 (1) + € 1452,33 (2) = € 7572,33
De beroepskosten van Karin
Zij is licentiate lichamelijke opvoeding en geeft sinds 1992 
les in drie scholen, in Brugge-Noord, in Brugge-Zuid en 
in Oostende.
De code [250] op haar loonfiche bedraagt € 27 500. Het 
algemene wettelijke forfait bedraagt dus € 4027,30
Om haar beroepskosten correct en, voor de belasting-
ambtenaar, duidelijk te kunnen inbrengen, beginnen 
we met een ontleding van haar woon-werkverkeer, des 
te meer omdat ze in 2016 van wagen veranderde na een 
ongeval ‘total loss’.
Beroepskosten Karin – bijlage bij vak IV, [code 1258-70]
• Afstanden voor de beroepsverplaatsingen:
de reizen naar Oostende gaan steeds via de autosnelweg; dit 
is niet het kortste traject, maar wel het snelste en het veiligste.
- van de woning naar Brugge-Noord: 5 km
 naar Brugge-Zuid: 7 km
 naar Oostende: 22 km
- van Brugge-Noord naar Brugge-Zuid 11 km
 naar Oostende: 26 km
- van Brugge-Zuid  naar Oostende: 20 km
Afstanden overeenkomstig het lessenrooster en het te maken 
onderscheid tussen het woon-werkverkeer en de andere 





W - Brugge Z - Oostende - W: 7 + 22 20
Dinsdag:
W - Brugge Z - Brugge N - Brugge Z - W: 7 + 7 11 + 11
Woensdag:
W - Oostende - (terug): 44 -
Donderdag:
W – Brugge N - Oostende - Brugge Z - W: 5 + 7 26 + 20
Vrijdag:
W - Brugge Z - Brugge N - W: 7 + 5 11
Totaal per week: 111 km 99 km
in 2015: 38 weken: 4218 km 3762 km
Totaal beroepskilometers: 7980 km
• Standen van de kilometertellers en de verschillen:
 oude wagen op dag van ongeval: 52 200 km
  op 1 januari 2016: - 43 900 km
  verschil: 8300 km
 tweedehandswagen op 31 december 2016: 61 863 km
  op dag van aankoop: - 60 000 km
  verschil: 1863 km
 Totaal aantal km:  10 163 km
Beroepsgebruik ‘andere beroepsverplaatsingen’:
3762 km x 100 = 37,02 %
    10 163 km
• Afschrijving van de wagen, aangekocht op 03.11.2016
Het afschrijvingspercentage bedraagt 20 %.
Factuur, incl. BTW: € 18000,00
Belasting op inverkeerstelling: + € 495,00
Totaal: € 18 495,00
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1ste afschrijving, aanslagjaar 2017:
€ 18 495,00 x 75 % x 20 % =  € 2774,25 
• Minderwaarde door verlies van wagen
In 2013 kocht Karin een nieuwe wagen die ze afschreef over 
vijf jaar; wat dus gebeurde in de aanslagjaren 2014, 2015 en 
2016. De afschrijving zit vervat in het forfait van € 0,15 per km.
Factuur, inclusief BTW: € 15 000,00.
Afschrijvingspercentage is 20 %. Afschrijving beperkt tot 75 %. 
Door een ongeval – eigen schade, niet verzekerd – verloor ze 
de wagen en kreeg ze voor het wrak een som van € 250,00. In 
tegenstelling tot een meerwaarde, die voor een werknemer 
niet belastbaar is, kan een fiscale minderwaarde wel worden 
afgetrokken bij de kosten, maar beperkt tot ‘andere beroeps-
verplaatsingen’ (Com.IB. nr. 66/64).
Berekening van de fiscale minderwaarde:
Afschrijfbare aankoopwaarde:
€ 15 000,00 x 75 % = € 11 250,00
Aanvaarde afschrijvingen:
3 x € 11 250,00 / 5 =- € 6 750,00
Verkoop van het wrak: 
€ 250,00 x 75 % =- € 187,50
Minderwaarde: € 4 312,50
• Overzicht van de autokosten in 2016:
Verkeersbelasting: €     385,84
Verzekering en omnium: €  1 125,00
Onderhoud en herstellingen: €    225,00
Takelwagen voor wegslepen van wrak: €    125,00
Pechbijstand: €      50,00
Brandstofkosten: €   1071,73
Wasbeurten (abonnement):  €      75,00
Totaal: €  3057,57
Ook beperkt tot 75 % = €  2293,18
Details van de brandstofkosten.
1ste wagen: 8l/100 km en 8300 km afgelegd.
2de wagen: 7l/100 km en 1863 km afgelegd.
(83 x 8l) + (18,63 x 7l)= 794,41 liter
794,41l x € 1,3491 loodvrij super 95 E10)= 1071,73
• Autokosten die moeten worden beperkt tot ‘andere beroeps-
verplaatsingen’ (met uitzondering van het woon-werkverkeer):
Wettelijk tot 75 % beperkte kosten:  €  2293,18
Afschrijvingen:                               €  2774,25
Minderwaarde:                                   €  4312,50
Totaal:  € 9379,93
Omslag voor de ‘andere beroepsverplaatsingen’:
€ 9379,93 x 37,01 % = €  3471,51
Beroepskosten woon-werkverkeer:
4218 x € 0,15 = + € 632,70
Totaal van de aftrekbare autokosten:  €  4104,21
Diverse kosten: facturen voor 
aankoop van sportuitrusting
en sportschoenen: + € 245,00
Beroepskosten aan te geven
naast code [1258-70]:  €  4349,21
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B  Autokosten: eigen kosten van de werkgever en  
 voordelen van alle aard
12 B 1 Eigen kosten van de werkgever
Een werknemer die zijn eigen wagen gebruikt voor 
dienstverplaatsingen in opdracht van zijn werkgever, 
maakt kosten die eigenlijk voor rekening zijn van die 
werkgever. In het fiscale jargon worden deze kosten de 
‘eigen kosten van de werkgever’ genoemd. Een afzon-
derlijke kwalificatie in de wet, om de eenvoudige reden 
dat alle door de werkgever betaalde vergoedingen die 
een terugbetaling vormen van deze ‘eigen kosten van 
de werkgever’ niet belastbaar zijn voor de werknemer 
of bedrijfsleider. Het is immers logisch dat de vergoe-
ding die u als werknemer krijgt voor de verplaatsing 
gemaakt met de eigen wagen om op vraag van de werk-
gever klanten te bezoeken of goederen te leveren, niet 
als bezoldiging kan worden beschouwd. 
De kosten die een werknemer maakt voor rekening van 
zijn werkgever kunnen worden vergoed voor hun wer-
kelijke bedrag (de terugbetaling gebeurt op voorlegging 
van bewijsstukken van de autokosten of op basis van 
een forfait, namelijk volgens eigen interne regels, steu-
nend op herhaaldelijke en ernstige waarnemingen en 
op overeenstemmende criteria die dan als geldig bewijs 
kunnen dienen). De werkgever moet alle bewijsstukken 
gedurende vijf jaar na het belastbare tijdperk bewaren. 
Het komt de werkgever en niet de fiscus toe te beslissen 
dat bepaalde kosten van zijn personeel hem eigen zijn.
Bewijslast
Volgens de administratie zijn de vergoedingen van de 
‘eigen kosten van de werkgever’ voor de werkgever 
aftrekbare beroepskosten op voorwaarde dat de werk-
gever het bewijs levert dat het om ‘beroepskosten’ gaat 
(dat zijn uitgaven gedaan om beroepsinkomen te ver-
krijgen of te behouden) en dat de gelden daaraan effec-
tief besteed zijn. Kan de werkgever dit dubbele bewijs 
niet leveren, dan worden deze vergoedingen door de 
administratie als ‘verkapte’ bezoldigingen aangemerkt. 
De rechtspraak is het daar niet mee eens en legt de 
bewijslast bij de administratie. Als de werkgever het 
bewijs niet kan leveren dat de vergoedingen zijn toe-
gekend als terugbetaling van kosten die hem eigen zijn, 
dan heeft dit niet tot gevolg dat het belasten van die 
vergoedingen bij de werknemer zonder meer wordt 
gerechtvaardigd (Com.IB nr. 31/33). 
De vergoeding die een werkgever betaalt aan zijn werk-
nemer, als terugbetaling van uitgaven die normaal door 
de werkgever moeten worden gedragen, is van belas-
ting vrijgesteld. Artikels 31 en 32 van het WIB bepalen 
dat de vergoedingen bekomen als terugbetaling van 
werkelijke uitgaven die eigen zijn aan de werkgever niet 
tot de belastbare bezoldigingen behoren. Dergelijke 
onkostenvergoedingen genieten een vermoeden van 
niet-belastbaarheid ten voordele van de werknemer. 
Het is aan de administratie om het vermoeden 
van onbelastbaarheid te weerleggen en te 
bewijzen dat het ter zake om vermomde bezol-
digingen gaat (Cassatie, 30 oktober 1986 en 23 januari 
1987). De werknemer moet de ontvangen sommen niet 
verantwoorden tegenover de fiscus. De bewijslast rust 
op de schouders van de administratie, zelfs indien er 
een aanslag van ambtswege wordt gevestigd (Gent, 6 
april 1995 en Rb. Hasselt, 21 november 2001). 
Tegenbewijs door de administratie
Het is aan de administratie om het bewijs te leveren dat 
de terugbetaling van kosten eigen aan de werkgever in 
werkelijkheid een verkapte bezoldiging uitmaakt. 
Het enkele feit dat noch de belastingplichtige 
noch diens werkgever de nodige bewijselemen-
ten kan voorleggen die aan de administratie de 
mogelijkheid bieden om de werkelijkheid van deze 
uitgaven te verifiëren, volstaat niet om het vermoeden 
van niet-belastbaarheid te weerleggen en de genoten 
vergoedingen als verkapte bezoldigingen aan te mer-
ken (Gent, 11 mei 2000 en 1 februari 2001; Antwerpen, 
11 januari 2000). Ook het forfaitaire karakter van de 
vergoeding is op zich niet voldoende om het vermoe-
den van onbelastbaarheid te weerleggen (Antwerpen, 
15 februari 2000 en Gent, 13 april 2000).
De administratie kan het tegenbewijs leveren door te 
wijzen op het onredelijke of niet-verantwoorde karak-
ter, rekening houdend met de feitelijke gegevens die uit 
het dossier blijken. Bij deze bewijsvoering kan ze gebruik 
maken van alle bewijsmiddelen van het gemeen recht, 
vermoedens inbegrepen, de eed uitgezonderd (Com.
IB nr. 31/38). 
De betaalde vergoedingen worden door de 
administratie terecht als verdoken bezoldigin-
gen aangemerkt, omdat die sommen forfaitair 
en op oncontroleerbare wijze worden vastgesteld, ze 
bij de werkgever op verdachte wijze worden geboekt 
en naar de werknemer toe zeer vaag en dubbelzinnig 
worden omschreven, ze contant worden betaald en 
er geen ontvangstbewijzen van de betalingen voor-
handen zijn (Brussel, 29 april 1994). De forfaitaire ver-
goeding van € 250 per maand toegekend aan een 
algemeen directeur waarover niet de minste verant-
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woording kan worden gegeven en een royale maande-
lijkse forfaitaire vergoeding voor representatie en ver-
plaatsingen aan een bedrijfsjuriste zonder de minste 
aanwijzing van het bestaan van kosten eigen aan de 
werkgever, zijn in werkelijkheid verdoken bezoldigingen 
(Antwerpen, 15 februari 2000 en Brussel, 7 mei 1991). 
Levert de administratie het bewijs dat de forfaitaire 
kostenvergoeding de reële kosten overschrijdt, dan mag 
zij het overdreven gedeelte als een bezoldiging belasten 
en de vergoeding tot een aanvaardbare kostenvergoe-
ding herleiden (Bergen 1 oktober 1999 en Gent 31 mei 
2001). 
Om de kosten te kunnen aftrekken, zal de werkgever 
wel de echtheid, het bedrag en het beroepskarakter van 
de kosten moeten bewijzen (art. 49 WIB). Zo niet zijn 
de kosten niet als beroepskosten aftrekbaar in hoofde 
van de werkgever. Dit heeft echter niet tot gevolg dat 
het vermoeden van onbelastbaarheid in hoofde van de 
werknemer is weerlegd. 
Bij gebrek aan verantwoording op de fiscale loonfiche 
kan de tot verkapte bezoldiging gekwalificeerde kosten-
vergoeding belast worden als ‘geheim commissieloon’ 
(lees Dossier 11 - Geheim Commissieloon).
Kosten woon-werkverkeer zijn ‘eigen kosten van de 
werknemer’
Niet alle beroepskosten zijn ‘eigen kosten van de werkge-
ver’. De verplaatsingskosten van de woonplaats naar de 
plaats van tewerkstelling en terug vallen fiscaal ten laste 
van de werknemer zelf. Vergoedingen voor het woon-
werkverkeer vallen dus niet onder deze fiscale vrijstel-
ling en blijven voor rekening van de werknemer. Als de 
werkgever aan de werknemer een tussenkomst betaalt 
in de kosten m.b.t. het woon-werkverkeer, wordt deze 
vergoeding bij de werknemer belast als voordeel van alle 
aard (in bepaalde gevallen kan een gedeelte van de tus-
senkomst worden vrijgesteld, lees Vak IV - Terugbetaling 
woon-werkverkeer. 
De dagelijkse verplaatsingen van een werkne-
mer tussen zijn woonplaats en de klanten van 
zijn werkgever, voor wie hij opdrachten uitvoert 
die telkens meerdere dagen of in sommige gevallen 
meerdere maanden duren, behoren tot het woon-
werkverkeer. Volgens de rechtbank gaat het om een 
vaste, weliswaar wisselende, plaats van tewerkstelling, 
vermits de werknemer er telkens een bestendige acti-
viteit uitoefent. De door de werkgever betaalde ver-
plaatsingsvergoedingen vormen dan ook een belast-
baar voordeel (Gent, 31 mei 2011).
Als de werkgever tussenkomt in de kosten van het woon-
werkverkeer en het bedrag ervan bij de belastbare bezol-
digingen voegt, zijn deze vergoedingen voor de werkge-
ver volledig aftrekbaar, ook als ze hoger zijn dan € 0,15 
per kilometer. Het is in dit geval de werknemer die de 
beperking van € 0,15 per kilometer ondergaat, voor zover 
hij de vergoedingen ook opnieuw in zijn eigen aangifte 
als beroepskosten wil aftrekken. 
De werkgeverstussenkomst in het woon-werkverkeer is 
uitgesloten van de loonbasis voor de berekening van de 
RSZ. Wordt de vergoeding echter forfaitair toegekend, 
dan is de RSZ-bijdrage verschuldigd op het deel dat de 
werkelijke kosten overschrijdt.
12 B 2 Gebruik van de eigen wagen in 
opdracht van de werkgever
Als een werkgever zelf in geen bedrijfswagen voorziet, 
kan overeengekomen worden dat de werknemer of 
bedrijfsleider tegen een vergoeding zijn eigen wagen 
gebruikt voor beroepsverplaatsingen. De ontvangen 
vergoedingen (met uitsluiting van deze voor het woon-
werkverkeer) vormen een terugbetaling van eigen kos-
ten van de werkgever en zijn niet belastbaar.
Gebruik van eigen wagen - gevolgen in de 
vennootschapsbelasting
Privéverplaatsingen
Als de werkgever het persoonlijke gebruik van de eigen 
wagen van een werknemer of een bedrijfsleider ver-
goedt, zal deze vergoeding fiscaal als een voordeel van 
alle aard worden behandeld en worden toegevoegd 
aan het bedrijfsinkomen van de genieter. Voor de werk-
gever zal deze vergoeding als een bezoldiging worden 
beschouwd en aftrekbaar zijn (art. 52 WIB).
Woon-werkverkeer
De kosten voor de verplaatsingen van en naar het werk 
zijn eigen kosten van de werknemer en de bedrijfs-
leider. De vergoeding die door de werkgever betaald 
wordt om deze kosten deels of volledig te dekken, is 
voor de werknemer of de bedrijfsleider een belast-
baar voordeel en is voor de werkgever een aftrekbare 
bezoldiging (art. 52 WIB). Over vergoedingen voor ver-
plaatsingen met het gemeenschappelijk vervoer leest 
u meer in Vak IV - Terugbetaling woon-werkverkeer.
Andere beroepsverplaatsingen
Wanneer de werkgever zelf niet in een bedrijfswagen 
voorziet, kan overeengekomen worden dat de werk-
nemer of de bedrijfsleider, tegen een vergoeding, zijn 
eigen wagen gebruikt voor de zuivere beroepsverplaat-
singen. De vergoeding voor dergelijke kosten kan op 
twee manieren geschieden:
• terugbetaling van de werkelijke autokosten
Als de werkelijke kosten terugbetaald worden, zal de 
werknemer of de bedrijfsleider de bewijsstukken van 
de autokosten aan de werkgever moeten overmaken. 
Op basis van deze bewijsstukken zal de werkgever de 
kosten van de beroepsverplaatsingen terugbetalen.
Deze kosten kunnen worden afgetrokken in functie 
van de CO2-uitstoot van de wagen, met uitzondering 
van de brandstofkosten, die voor 75 % aftrekbaar zijn, 
en de financieringsintresten, die voor 100 % aftrek-
baar zijn.
• forfaitaire terugbetaling van de autokosten
De meeste werkgevers verkiezen het gebruik van een 
forfaitaire kilometervergoeding voor het beroepsma-
tige gebruik van de eigen wagen. Dit betekent dat 
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per gereden kilometer een forfaitair bedrag wordt 
terugbetaald. De werkgever kan zijn eigen barema op 
basis van notities en opgedane ervaring hanteren of hij 
kan gebruikmaken van een forfaitaire raming (volgens 
het overheidsbarema, zie tabel 1 Dossier 12-Forfaitai-
re kilometervergoedingen voor het overheidsperso-
neel). Dergelijke kilometervergoedingen worden door 
de belastingadministratie als werkelijke beroepskosten 
aanvaard, op voorwaarde dat ze vastgesteld zijn volgens 
‘ernstige normen’. Zo niet kan de belastingadministratie 
een nader bewijs vragen.
Forfaitaire kilometervergoedingen
Als de forfaitaire kostenvergoedingen volgens ‘ernstige 
normen’ worden vastgesteld, aanvaardt de adminis-
tratie dat het om kosten eigen aan de werkgever gaat. 
Volgens de administratie is hieraan voldaan, als (Com.
IB nr. 31/36):
• het bedrag van de forfaitaire vergoedingen, vastge-
steld op basis van de werkelijk afgelegde kilometers, 
niet meer bedraagt dan dat van de gelijkaardige ver-
goedingen die de staat voor dienstverplaatsingen aan 
zijn personeel toekent en;
• het aantal kilometers dat wordt terugbetaald als eigen 
kosten van de werkgever niet meer bedraagt dan 
24 000 kilometer per jaar. 
Forfaitaire kilometervergoedingen voor het 
overheidspersoneel
Ambtenaren die voor rekening van de werkgever ver-
plaatsingen maken met de eigen wagen ontvangen 
hiervoor een belastingvrije vergoeding (KB van 18 janu-
ari 1965). Sinds 1 september 2000 ontvangen ambtena-
ren voor verplaatsingen met de eigen wagen, motorfiets 
of bromfiets een uniforme kilometervergoeding van 
€ 0,2479 (jaarlijks te indexeren), ongeacht het aantal 
fiscale PK’s. 
Het tarief wordt jaarlijks op 1 juli aangepast op basis van 
een ingewikkelde formule. Het tarief van 1 juli 2016 tot 
30 juni 2017 bedraagt 0,3363 euro (Omzendbrief 654 tot 
aanpassing van het bedrag van de kilometervergoeding 
2016, BS 29 juni 2016) 
In de privésector betaalde vergoedingen, die worden 
toegekend wegens het gebruik van de eigen wagen, 
motorfiets of bromfiets voor dienstreizen, worden 
geacht werkelijke kosten te dekken en dus belastingvrij 
te zijn als ze niet hoger zijn dan de kilometervergoeding 
die de staat aan de eigen personeelsleden betaalt (Ci.
RH.241/535.316 van 11 september 2000). 
Bovenstaand tarief is dus ook geldig voor de werk-
nemers van wie de verplaatsingskosten die ze maken 
voor rekening van de werkgever worden terugbetaald.
Meer dan 24 000 km per jaar
De regel van de forfaitaire kilometervergoeding geldt 
echter alleen als het aantal in opdracht van de werk-
gever afgelegde kilometers niet abnormaal hoog is. 
Bedragen ze meer dan 24 000 kilometer per jaar dan 
kan de administratie een onderzoek instellen en zal 
de belastingplichtige bijkomende bewijzen moeten 
leveren. In dat geval gaat de administratie uit van het 
principe dat de forfaitaire kilometervergoeding nogal 
aan de hoge kant is vermits de gemiddelde kilometer-
kostprijs omgekeerd evenredig daalt met het aantal 
afgelegde kilometers.
Dit aantal kilometers wordt door bepaalde rechtspraak 
in vraag gesteld. Het algemene karakter van het ver-
moeden van niet-belastbaarheid, ook wanneer de 
belastingplichtige wordt vergoed op basis van meer 
dan 24  000  km, werd bevestigd door het hof van 
beroep te Gent. De administratie moet bewijzen dat de 
kostenvergoeding de terugbetaling van de werkelijke 
kosten schromelijk overschrijdt (Gent, 11 mei 2000 en 
29 januari 2002).
Het hof van beroep te Antwerpen bevestigde dat het 
uniforme tarief toepasbaar voor de ambtenaren nog 
steeds geldig is, ook wanneer er meer dan 24 000 kilo-
meter wordt gereden (Antwerpen, 13 september 1988). 
Meer dan € 0,3363 per kilometer
Als de werkgever een hogere kilometervergoeding toe-
kent dan in bijhorende tabel, zal het verschil als een 
voordeel van alle aard worden belast. De administra-
tie laat echter het gebruik van andere tarieven toe 
als deze gebaseerd zijn op ‘ernstige’ normen. In ant-
woord op een parlementaire vraag heeft de minister 
van Financiën uitdrukkelijk bevestigd dat vergoedin-
gen, die hoger zijn dan de forfaitaire kilometervergoe-
ding door de staat toegekend aan het rijkspersoneel, 
ook belastingvrij kunnen blijven. Daarvoor is dan wel 
het bewijs nodig dat de hogere kilometervergoeding 
overeenstemt met de reële kosten of gebaseerd is op 
een andere ernstige norm (Parl. Vr., nr. 954, 8 decem-
ber 2000, De Schamphelaere). Bij betwisting is het de 
administratie die moet aantonen dat de betaalde ver-
goeding geen terugbetaling betreft van eigen kosten 
van de werkgever, maar een verdoken bezoldiging is. 
Het is echter duidelijk dat het standaardtarief van 
€ 0,3363 per kilometer voor een ruime BMW, Mercedes, 
Lexus of Jaguar nog bezwaarlijk als ‘ernstige norm’ kan 
gelden. In de praktijk is het voor een werkgever onbe-
gonnen werk om telkens weer de werkelijk gemaakte 
kosten van alle dienstreizen per werknemer te bereke-
nen. Per werknemer zou men een gedetailleerd over-
zicht moeten bijhouden van alle kosten die de werk-
Tabel 1
Forfaitaire kilometervergoedingen voor het overheidspersoneel
Vergoeding in € per afgelegde kilometer
vanaf 01.07.11 vanaf 01.07.12 vanaf 01.07.13 vanaf 01.07.14 vanaf 01.07.15 vanaf 01.07.16
€ 0,3352 € 0,3456 € 0,3461 € 0,3468 € 0,3412 € 0,3363
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nemer voor het gebruik van zijn wagen maakt. Slechts 
weinig ondernemingen vallen hierop terug. Een realis-
tische ernstige norm kan men terugvinden op www.
automagazine.be. Deze internetsite beschikt over de 
mogelijkheid om de kilometerprijs van een voertuig te 
berekenen, die veel beter aansluit bij de realiteit omdat 
hij gebaseerd is op reële input van kosten.
Bewijsstukken of forfait
De terugbetaling van kosten gebeurt op basis van 
bewijsstukken, die de werkgever in zijn boekhouding 
bijhoudt en die hij van zijn werknemer heeft ontvan-
gen. Als er geen originele stukken kunnen worden 
voorgelegd, omdat die niet bestaan of omdat het niet 
gebruikelijk is dergelijke stukken af te leveren, mag 
men zich baseren op forfaits. De belastingadministra-
tie aanvaardt dat forfaitaire vergoedingen ‘werkelijke 
kosten’ dekken, voor zover de forfaits bepaald zijn 
op grond van ernstige normen of opgedane ervaring. 
‘Ernstige normen’ definieert de fiscus als ‘normen die 
het resultaat zijn van herhaalde waarnemingen en 
steekproeven’. Om het begrip ‘ernstige normen’ toch 
iets concreter te maken, is de belastingadministratie 
te rade gegaan bij de eigen werkgever, nl. de staat, om 
te zien welke kostenvergoedingen deze voor zijn per-
soneelsleden hanteert. 
Controle door de fiscus
Als de vergoeding per bewezen kilometer niet hoger 
is dan de vergoeding die de staat aan zijn personeel 
betaalt (zie tabel I), kan de fiscus enkel het bewijs eisen 
van het aantal kilometers. Is dit aantal bewezen, dan 
stelt zich de vraag niet of de werknemer misschien 
toch een extra voordeel heeft gehaald uit het forfait 
per km. Werd het aantal kilometers echter forfaitair 
berekend, zelfs al is het naar redelijke maatstaven, of 
is de kilometervergoeding hoger dan die van het over-
heidspersoneel, dan kan de belastinginspecteur een 
onderzoek instellen.
Kostenvergoeding en bewezen kosten
Volgens artikel 49 van het WIB mogen alle belasting-
plichtigen hun werkelijke beroepskosten bewijzen 
en in mindering brengen van hun beroepsinkomen, 
ongeacht zij van hun werkgever een belastingvrije 
vergoeding als eigen kosten van de werkgever voor 
het beroepsgebruik van de eigen wagen ontvangen. 
De beroepskosten zijn aftrekbaar, voor zover die kos-
ten geen betrekking hebben op de beroepsverplaat-
singen waarvoor de belastingvrije vergoeding werd 
ontvangen. 
Maken de autokosten voor de beroepsverplaatsingen 
deel uit van de beroepskosten, dan moet de belas-
tingplichtige het bedrag van de beroepskosten ver-
minderen met de ontvangen kilometervergoeding die 
als eigen kosten van de werkgever wordt aangemerkt 
(Parl. Vr., nr. 562, 12 januari 2001, Lano).
Administratieve verwerking van terugbetaalde 
autokosten, die eigen kosten zijn van de 
werkgever
Loonfiche
De werkgever kan deze kosten vergoeden:
• ofwel op grond van verantwoordingsstukken, waar-
van de werknemer hem de originele bewijsstukken 
levert. In de eerste plaats: de verantwoording van de 
afgelegde kilometers, de rekeningen van brandstof-
verbruik en onderhoud, de ontvangstbewijzen van 
verzekeringen, de intresten van financiering, de af te 
schrijven waarde.
In dat geval moet de werkgever de vergoeding niet op 
de loonfiche vermelden. De vergoeding is hoegenaamd 
niet belastbaar bij de werknemer. Voor de werkgever is 
de vergoeding een fiscaal aftrekbare uitgave; 
• ofwel betaalt hij alleen op grond van het al dan niet 
bewezen aantal kilometers en dit tegen een forfaitair 
bedrag per kilometer. 
In dat geval worden de vergoedingen op de fiscale loon-
fiche vermeld (fiche 281.10, vak 26b, voor werknemers of 
fiche 281.20, vak 21, voor bedrijfsleiders). Deze werkwijze 
komt het vaakst voor. Het is evenwel perfect denkbaar 
dat de werkgever andere ‘eigen kosten’ (bv. hotelkosten) 
niet op de fiche vermeldt, omdat ze niet forfaitair wer-
den vergoed, maar op basis van bewijsstukken.
Aftrekbeperking voor de werkgever
De beperking in functie van de CO2-uitstoot (zie Dos-
sier 12 - Beperking van de aftrek voor bedrijfswagens 
in functie van de CO2-uitstoot)) is ook op de forfaitair 
terugbetaalde kosten van toepassing. 
De brandstofkosten zijn slechts voor 75 % aftrekbaar 
(zie Dossier 12 - Brandstofkosten). Die kosten worden 
geraamd op 30 % van de totale forfaitaire vergoeding.
Voorbeeld 
De aftrekbare autokosten van de werkgever, die in 2016 
aan zijn werknemer een forfaitaire kilometervergoeding 
van € 5000 uitkeert voor een dieselwagen met een CO2-
uitstoot van 120 gram per kilometer (zie Dossier 12/Beper-
king van de aftrek voor bedrijfswagens in functie van de 
CO2-uitstoot) worden als volgt berekend:
€ 5000 x 75 % = € 3750
Totaal aftrekbaar = € 3750; verworpen uitgave = € 1250 
(€ 5000 - € 3750).
Bedrijfsvoorheffing
Wanneer de vergoeding als een belastbaar voordeel 
wordt gekwalificeerd en dus een beroepsinkomen uit-
maakt, moet de vennootschap op het voordeel bedrijfs-
voorheffing inhouden.
Gebruik van de eigen wagen - gevolgen in de 
personenbelasting
Privéverplaatsingen
De vergoedingen voor het persoonlijke gebruik van de 
eigen wagen zullen bij het bedrijfsinkomen gevoegd 
worden.
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Woon-werkverkeer
Hier geldt hetzelfde principe als voor de vergoedingen 
verkregen voor het persoonlijke gebruik van de eigen 
wagen maar met een mogelijke vrijstelling (lees Vak IV 
- Terugbetaling woon-werkverkeer). Dit vrijgestelde 
gedeelte blijft wel fiscaal aftrekbaar voor de werkgever.
Uitzondering wordt gemaakt voor de bijkomende kilo-
meters ten gevolge van de verhuis van de bedrijfszetel. 
Deze kosten worden geacht eigen kosten te zijn van de 
werkgever en zijn voor de werknemer nooit belastbaar.
Andere beroepsverplaatsingen
Als de werknemer of de bedrijfsleider gebruik maakt 
van zijn eigen wagen voor andere beroepsverplaatsin-
gen, dan zullen de vergoedingen niet belast worden als 
voordeel van alle aard, maar belastingvrije kostenver-
goedingen zijn.
Terbeschikkingstelling van een brandstofkaart 
voor het privévoertuig
De minister van Financiën heeft bevestigd dat, wanneer 
een werknemer (of bedrijfsleider) een brandstofkaart 
(zonder bedrijfsvoertuig) gratis ter beschikking krijgt, 
dit een voordeel in natura vormt, dat voortvloeit uit 
het gebruik van deze kaart voor persoonlijke doelein-
den (woon-werkverplaatsingen en privéverplaatsin-
gen). De raming van het voordeel moet zich op de 
werkelijke waarde van de brandstofkosten baseren. 
Anders gezegd, het voordeel moet worden berekend 
volgens de brandstoffacturen. Concreet betekent 
dit dat de kostprijs van de brandstof getankt met de 
ter beschikking gestelde brandstofkaart moet worden 
verminderd met het aandeel dat werd gebruikt voor de 
daadwerkelijke dienstverplaatsingen in opdracht van 
de werkgever of vennootschap. Het saldo moet bij de 
werknemer/bedrijfsleider worden aangemerkt als een 
belastbaar voordeel van alle aard (Vr. & Antw, Kamer 
2011-2012, nr. 53-059, 344, Dirk Van der Maelen)
Elektrische wagen opgeladen bij werkgever
Bij Beslissing nr. 630.802 van 28 november 2013 
stelt de administratie dat er sprake is van een 
voordeel van alle aard wanneer een werkne-
mer zijn eigen elektrische wagen oplaadt in de lokalen 
van zijn werkgever. Het voordeel moet worden 
gewaardeerd op basis van de ‘werkelijk’ gerealiseerde 
besparing.
12 B 3 Gebruik van bedrijfswagen en 
voordelen van alle aard
Als de werkgever een wagen ter beschikking stelt van 
zijn werknemer of bedrijfsleider, zijn de kosten m.b.t. 
die wagen onder bepaalde voorwaarden en binnen 
bepaalde grenzen aftrekbare beroepskosten voor de 
werkgever. Gebruikt de werknemer of bedrijfsleider 
die wagen ook voor privéverplaatsingen, dan geniet hij 
een belastbaar voordeel van alle aard, in de mate dat de 
met die verplaatsingen verband houdende autokosten 
ten laste vallen van de werkgever. 
Begrip voordeel van alle aard
Het vrije gebruik van een bedrijfswagen door het per-
soneel of door bedrijfsleiders van een onderneming 
geeft aanleiding tot een belastbaar voordeel van alle 
aard, tenzij de werknemer de wagen uitsluitend voor 
beroepsdoeleinden gebruikt, d.i. ten bate van de onder-
neming van de werkgever. Het gebruik van de wagen 
op vraag van de werkgever wordt geacht voor beroeps-
doeleinden te zijn. Het privégebruik van een bedrijfswa-
gen omvat niet enkel de effectieve privéverplaatsingen, 
maar ook het woon-werkverkeer (Com.IB nr. 31/34). 
Voor een fiscale omschrijving van ‘voordeel van alle 
aard’ verwijzen we naar Dossier 11 - Belastingregeling 
voor wie ze ontvangt.
Voor de werkgever zijn de kosten gemaakt met betrek-
king tot de bedrijfswagen, zoals afschrijvingen, huurgel-
den, verzekeringspremies, verkeersbelasting, brandstof-
kosten enzovoort, in principe aftrekbare beroepskosten. 
In een serie FAQ’s die in 2012 gepubliceerd werden, 
wordt precies uiteengezet hoe deze voordelen vanaf het 
aanslagjaar 2013 moeten vermeld worden op de inkom-
stenfiches 281.10 (loontrekkenden) en 281.20 (bedrijfs-
leiders) (zie Dossier 12 - Bepaling van het belastbaar 
voordeel ). Werknemers die over een bedrijfswagen 
beschikken hebben in bepaalde gevallen recht op de 
vrijstelling van de werkgeverstussenkomst in het woon-
werkverkeer. 
De FAQ van 1 oktober 2012 (vraag 36) onderscheidt in 
dat verband drie mogelijkheden:
Voertuig uitsluitend gebruikt voor eigenlijke 
privéverplaatsingen 
Een werknemer die het bedrijfsvoertuig “uitsluitend 
voor eigenlijke privéverplaatsingen” gebruikt (in de vrije 
tijd, dus niet voor zijn woon-werkverplaatsingen) kan 
vanaf het aanslagjaar 2013 de vrijstelling van de werk-
geverstussenkomst in het woon-werkverkeer niet meer 
genieten. Het voordeel van alle aard moet voor het vol-
ledige bedrag worden vermeld in het vak 9, rubriek b) 
“Voordelen van alle aard".
Voertuig uitsluitend gebruikt voor individuele woon-
werkverplaatsingen
Een werknemer die het bedrijfsvoertuig “uitsluitend 
voor individuele woon-werkverplaatsingen” gebruikt, 
kan steeds genieten van de vrijstelling van € 380 voor 
aj. 2017 (€ 390 voor aj. 2018). 
De werkgever mag het voordeel voor het volledige 
bedrag vermelden in het vak 18 “Bijdragen in de reiskos-
ten”, rubriek c) “Ander vervoermiddel”, op voorwaar-
de dat de werknemer aan zijn werkgever schriftelijk 
bevestigt dat hij bij de aangifte van zijn inkomsten geen 
aanspraak zal maken op zijn werkelijke beroepskosten. 
Bovendien “moet vaststaan dat de werknemer het ter 
beschikking gestelde voertuig effectief en uitsluitend 
voor zijn woon-werkverplaatsingen gebruikt”. 
Voertuig gemengd gebruikt 
De werknemer die het bedrijfsvoertuig gemengd 
gebruikt, “voor eigenlijke privéverplaatsingen en voor 
individuele woon-werkverplaatsingen”, kan ook steeds 
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genieten van de vrijstelling van € 380 voor aj. 2017 (€ 390 
voor aj. 2018), op voorwaarde dat de werknemer geen 
aanspraak maakt op zijn werkelijke beroepskosten. Het 
voordeel wordt ten belope van het vrijgestelde bedrag 
(€ 380) vermeld in het vak 18 “Bijdragen in de reiskos-
ten”, rubriek c) “Ander vervoermiddel”; en voor het 
saldo in het vak 9, rubriek b) “Voordelen van alle aard”. 
De BTW-aspecten met betrekking tot bedrijfswagens 
leest u in Dossier 12 - BTW op het voordeel van alle 
aard  e.v.
Betrokken voertuigen
De circulaire Ci.Rh 241/603.298 van 9 maart 2010 pre-
ciseert dat de betrokken voertuigen de volgende zijn : 
personenauto’s, auto’s voor dubbel gebruik en mini-
bussen, andere dan uitsluitend voor bezoldigd vervoer 
van personen gebruikte voertuigen, alsook bij de DIV 
tot de categorie “lichte vrachtauto’s” gehomologeerde 
voertuigen, maar die op fiscaal vlak (en in het bijzonder 
voor de verkeersbelasting) worden aangemerkt als per-
sonenauto, auto voor dubbel gebruik of minibus. Dat 
laatste kan bijvoorbeeld het geval zijn voor sommige 
monovolumes en luxueuze terreinvoertuigen die oor-
spronkelijk bij de DIV tot de categorie “lichte vracht-
auto’s” werden gehomologeerd, maar die op fiscaal vlak 
een ander statuut hebben.
Het voordeel van alle aard voor het persoonlijk gebruik 
van een voertuig dat voldoet aan de fiscale definitie van 
een lichte vrachtwagen valt niet onder het stelsel van 
de forfaitaire raming. Dat voordeel moet dus voor de 
werkelijke waarde worden aangerekend bij de verkrijger. 
Dit werd bevestigd door de minister van Financiën (Vr. 
en Antw. Kamer 2012-2013, nr. 53-107, 214 en 216).
Bepaling van het belastbaar voordeel
Het belastbaar voordeel van alle aard (Wet van 28 
december 2011, BS 30 december 2011) wordt sinds 1 janu-
ari 2011 bepaald op basis van de CO2-uitstoot en de 
cataloguswaarde van het voertuig. 
De berekeningsformule van het jaarlijkse voordeel van 
alle aard is de volgende : 
[(Cataloguswaarde x 6/7) x CO2-percentage x cor-
rectiecoëfficiënt*]
* De correctiecoëfficiënt is van toepassing vanaf 1 mei 2012 
(zie verder)
1. Cataloguswaarde en correctiecoëfficiënt
In de Wet van 28 december 2011 werd de catalogus-
waarde als volgt gedefinieerd: “Onder cataloguswaar-
de wordt verstaan de gefactureerde waarde inclusief 
opties en BTW, zonder rekening te houden met enige 
korting, vermindering, rabat of restorno“. Deze defini-
tie is zowel van toepassing op nieuwe wagens, als op 
tweedehandswagens of leasingwagens. Uit de lezing 
van deze wet bleek dat de cataloguswaarde van twee-
dehandse bedrijfswagens ook het gefactureerde bedrag 
was (opties en BTW inbegrepen, maar zonder korting 
of restorno) op het moment van de aankoop. Deze 
vaststelling leidde ertoe dat er zich reeds snel ont-
wijkingsmechanismen ontwikkelden waarbij nieuwe 
wagens werden herpakt als tweedehandsauto’s. De 
strikte toepassing van die definitie in het geval van 
tweedehandse voertuigen kan dus leiden tot een onge-
wilde discriminatie omdat een dergelijk voertuig uiter-
aard lager wordt gefactureerd dan een nieuw voertuig. 
Om hieraan te verhelpen wordt de berekening van 
het voordeel van alle aard in de Programmawet van 
29 maart 2012 en in verschillende FAQ’s bijgestuurd 
(www.minfin.fgov.be). In de aangepaste formule-
ring verstaat men voortaan onder cataloguswaarde: 
“de catalogusprijs van het voertuig in nieuwe staat 
bij verkoop aan een particulier, inclusief opties en 
de werkelijk betaalde belasting over de toegevoegde 
waarde, zonder rekening te houden met enige kor-
ting, vermindering, rabat of restorno”. Voor twee-
dehandswagens moet men dus de aanvankelijke cata-
loguswaarde bij de aankoop van het nieuwe voertuig 
terugvinden. Voor een meer gedetailleerde bespreking, 
zie punt 3: “Toelichtingen”  
Bovendien wordt sinds 1 mei 2012, zowel voor nieuwe 
als tweedehandsauto’s, in functie van de ouderdom 
van het voertuig een correctiecoëfficiënt toegepast 
op de cataloguswaarde. Die correctiecoëfficiënt wordt 
als volgt bepaald :
Periode verstreken sinds 
de eerste inschrijving 
van het voertuig (*)
Bij de berekening van het 
voordeel in aanmerking 
te nemen percentage van 
de cataloguswaarde 
Van 0 tot 12 maanden 100 %
Van 13 tot 24 maanden  94 %
Van 25 tot 36 maanden  88 %
Van 37 tot 48 maanden  82 %
Van 49 tot 60 maanden  76 %
Vanaf 61 maanden  70 %
(*) een begonnen maand 
wordt voor een volle geteld
De anciënniteit wordt berekend vanaf de datum van 
eerste inschrijving van het voertuig. Bij de vaststelling 
van de cataloguswaarde van een directie- of demon-
stratiewagen met handelaarsplaat (zogenaamde “Z-pla-
ten”) mag er rekening worden gehouden met de datum 
van inschrijving van het betreffende voertuig in het bij-
zonder BTW-register voor directiewagens als bedoeld 
in de BTW-aanschrijving nr. 9 van 30 juli 1985. Deze 
voertuigen zijn immers niet ingeschreven bij de DIV 
(FAQ van 1 oktober 2012 nr. 21). 
Noteer dat bij de berekening van de verschuldigde 
bedrijfsvoorheffing op de voordelen van alle aard die 
zijn toegekend vanaf 1 januari 2012 tot en met 30 april 
2012 :
- onder cataloguswaarde wordt verstaan de gefactu-
reerde waarde inclusief de opties en belasting over de 
toegevoegde waarde, zonder rekening te houden met 
enige korting, vermindering, rabat of restorno;
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- er geen rekening mag worden gehouden met de peri-
ode die is verstreken vanaf de datum van eerste inschrij-
ving van het voertuig.
2. Het CO2-percentage
Het CO2-percentage hangt af van het brandstoftype en 
de CO2-uitstoot van het voertuig. 
De referentie-CO2-uitstoot wordt elk jaar bij koninklijk 
besluit vastgesteld in functie van de gemiddelde CO2-
uitstoot van het referentiejaar. 
Voor het jaar 2017 bedraagt het CO2-basispercentage 
5,5 % voor een referentie-CO2-uitstoot van 105 g/km 
voor voertuigen met een benzine- , lpg- of aardgasmo-
tor, en voor een referentie-CO2-uitstoot van 87 g/km 
voor voertuigen met dieselmotor (KB van 24 november 
2016, BS 5 december 2016).  
De wetgeving voorziet een ‘bonus/malus’-systeem. Wan-
neer de uitstoot hoger ligt dan de voormelde referen-
tie-uitstoot wordt het basispercentage met 0,1 % per 
CO2-gram vermeerderd, tot maximum 18 %. Wanneer 
de uitstoot lager ligt dan deze referentie-uitstoot wordt 
het basispercentage met 0,1 %. per CO2-gram vermin-
derd, tot minimum 4 %.
Voorbeelden 
het CO2-percentage voor een dieselauto met een uitstoot 
van 118 g/km bedraagt 8,6 % [5,5 % + (0,1 % x 31)]
het CO2-percentage voor een benzineauto met een uit-
stoot van 132 g/km bedraagt 8,2 [5,5 % + (0,1 % x 27)]
Dit referentie-uitstootgehalte kan bij koninklijk besluit 
gewijzigd worden in functie van de gemiddelde CO2-
uitstoot van het jaar voorafgaand aan het belastbaar 
tijdperk t.o.v. de gemiddelde CO2-uitstoot van het refe-
rentiejaar 2011. Deze gemiddelde CO2-uitstoot wordt 
berekend op basis van de CO2-uitstoot van de voertui-
gen die als nieuw zijn ingeschreven (Wet van 28 decem-
ber 2011, BS 30 december 2011). Voor die berekening doet 
de FOD Financiën een beroep op de gegevens van de 
FOD Mobiliteit en Vervoer. 
De gegevens voor de in 2012 nieuw ingeschreven perso-
nenwagens werden pas op 15 februari 2013 aan de FOD 
Financiën meegedeeld. Het koninklijk besluit kon bijge-
volg niet anders dan laattijdig gepubliceerd worden in 
het Belgisch Staatsblad (voor het jaar 2013 was dat op 8 
april 2013), zodat het voordeel achteraf moest worden 
herberekend (voor de maanden januari tot maart). Dit 
leidde tot groot ongenoegen bij de sociale secretariaten. 
Teneinde het nieuwe referentie-uitstootgehalte toepas-
selijk te maken vanaf 1 januari (en niet 1 april), voorziet 
de Wet houdende diverse fiscale en financiële bepalin-
gen van 21 december 2013 (BS 31 december 2013) dat de 
referentieperiode voor het bepalen van de referentie-
CO2-uitstoot op basis waarvan het voordeel van alle 
aard bedrijfswagens berekend wordt, wordt vervroegd 
tot de periode van 1 oktober N-2 tot 30 september N-1. 
Concreet betekent dit dus dat de referentieperiode voor 
het bepalen van de referentie-CO2-uitstoot voor 2017, 
loopt van 1 oktober 2015 tot 30 september 2016.
Voor het aanslagjaar 2018 mag het voordeel 
van alle aard nooit minder bedragen dan 
€ 1280 (basisbedrag € 820). (KB van 24 novem-
ber 2016 (BS 5 december 2016)
Voertuigen waarvoor bij de Dienst voor de Inschrij-
ving van de Voertuigen geen gegevens met betrek-
king tot de CO2 -uitstootgehaltes beschikbaar zijn, 
worden gelijkgesteld met de voertuigen met een CO2 
-uitstootgehalte van 205 gram per kilometer als zij rij-
den op benzine, LPG of aardgas, en met de voertuigen 
met een CO2 -uitstootgehalte van 195 gram per kilo-
meter als zij een dieselmotor hebben (Circulaire Ci.Rh 
241/603.298 d.d. 9 maart 2010 en Wet 28 december 2011, 
BS 31 december 2011 en FAQ 1 oktober 2012 nr. 42 www.
minfin.fgov.be).
De Circulaire Ci.Rh 241/603.298 d.d. 9 maart 2010 pre-
ciseert dat men, om het CO2-uitstootgehalte per kilo-
meter van de in het verkeer gebrachte voertuigen te 
kennen, moet uitgaan van de informatie waarover 
de dienst voor inschrijving van de voertuigen (DIV) 
beschikt. 
Als de DIV over deze informatie beschikt, is deze infor-
matie in principe vermeld op het inschrijvingsbewijs 
van het voertuig. Het CO2-uitstootgehalte dat is ver-
meld op het inschrijvingsbewijs, is dus bepalend voor 
de berekening van het voordeel van alle aard. Daaruit 
volgt dat wanneer het inschrijvingsbewijs het CO2-
uitstootgehalte niet vermeldt en de DIV over geen 
informatie beschikt, steeds met een CO2-uitstoot van 
205 of 195 gram per kilometer moet gerekend worden 
(zie hierboven), zelfs wanneer het CO2-uitstootgehalte 
is aangeduid op het gelijkvormigheidsattest.
Het CO2-uitstootgehalte van uw wagen vindt u ook op 
de website http://www.energievreters.be.
Voorbeeld
Een belastingplichtige beschikt gedurende het hele jaar 
2017 over een bedrijfswagen (Audi A3 2.0 TDI 140) op die-
sel die 106 gram CO2/km uitstoot, en waarvan de cata-
logusprijs, opties en BTW inbegrepen, € 24 500 bedraagt. 
Het jaarlijks voordeel van alle aard wordt als volgt bere-
kend: [(24.500 x 6/7) x 7,4 %] = € 1554,00
Voor trajecten afgelegd door een belastingplichtige 
die zijn bedrijfsvoertuig gebruikt om zijn collega’s naar 
het werk en later naar huis te brengen, zie kader Dos-
sier 12 - Bedrijfswagen als voordeel van alle aard-Topics
3. Toelichtingen
De nieuwe formule voor het berekenen van het voor-
deel van alle aard heeft vele vragen doen rijzen.
Om het allemaal wat duidelijker te maken publiceerde 
de FOD Financiën een FAQ “voordeel van alle aard - 
bedrijfswagens” (www.minfin.fgov.be). Te oordelen 
naar de verschillende bijwerkingen (31 januari 2012, 
13 april 2012 en 1 oktober 2012) en de unanieme kritiek 
van de rechtsleer die erop volgde, is het niet zo zeker 
dat het opzet geslaagd is. 
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Hieronder volgen de interessantste toelichtingen. 
Cataloguswaarde en optiepakketten
Voor de bepaling van de cataloguswaarde moet er 
rekening worden gehouden met de opties (gratis of 
tegen verminderde prijs aangeboden), maar niet met 
enige korting, vermindering, rabat of restorno. In de 
eerste versie meende de administratie dat gratis aan-
geboden optiepakketten bij de factuurprijs moesten 
gevoegd worden. (FAQ dd. 13 april 2012 punt 17) 
In de bijwerking van 1 oktober 2012 (punt 27) doet de 
administratie haar werk over, en stelt zij : “ De prijs van 
een optiepakket is meestal goedkoper dan de som van 
de prijzen van de individuele opties vervat in dat pak-
ket. In voorkomend geval moet een onderscheid wor-
den gemaakt naargelang het betreffende optiepakket 
al dan niet beschikbaar is voor de particuliere markt. 
Wanneer het optiepakket enkel beschikbaar is voor 
de professionele markt, maar niet voor de particuliere 
markt dan moet voor de vaststelling van de catalogus-
waarde rekening worden gehouden met de som van de 
prijzen van de individuele opties vervat in dat pakket 
dat geldt op de particuliere markt. De wettekst verwijst 
immers naar de prijs in nieuwe staat bij verkoop aan 
een particulier. Wanneer het optiepakket daarentegen 
wel beschikbaar is voor de particuliere markt dan moet 
voor de vaststelling van de cataloguswaarde rekening 
worden gehouden met de prijs van dat optiepakket 
zoals gekend voor de particuliere markt. In dat ver-
band wordt de aandacht nog gevestigd op de notie 
“optiepakket beschikbaar voor de particuliere markt”. 
Hieronder moet worden verstaan: de optiepakketten 
samengesteld door de constructeurs of invoerders 
en als zodanig aangeboden op de particuliere markt 
tegen een door hen vastgestelde officiële prijs. Hier 
worden bijgevolg niet de door een plaatselijke dealer 
zelf samengestelde optiepakketten beoogd die de dea-
ler ter gelegenheid van promotionele acties tegen een 
lagere prijs aanbiedt dan de som van de prijzen van de 
individuele opties vervat in dat pakket. In dat geval gaat 
het om een commerciele korting die de plaatselijke dea-
ler aanbiedt en waarmee geen rekening mag worden 
gehouden bij de vaststelling van de cataloguswaarde. 
Cataloguswaarde en promotionele acties
Wanneer een constructeur of invoerder een tijdelijke 
promotionele actie voert en een prijsverlaging vermeldt 
in de reclamecampagnes, moet de cataloguswaarde 
verminderd worden met dit klantenvoordeel. (FAQ 1 
oktober 2012 punt 28)
Cataloguswaarde en werkelijk betaalde BTW
In de definitie van de cataloguswaarde wordt verwezen 
naar de werkelijk betaalde BTW. 
Indien het ter beschikking gestelde voertuig een twee-
dehandswagen is, zo stelt punt 23 van de FAQ, dient 
men steeds rekening te houden met de BTW die wer-
kelijk is betaald op het ogenblik van de tweedehands-
verkoop.
Wanneer een werkgever een tweedehandsvoertuig 
aankoopt bij een belastingplichtige wederverkoper met 
toepassing van de bijzondere regeling van belastinghef-
fing over de winstmarge wordt het bedrag van de BTW 
niet vermeld op de factuur, maar moet de verkoper op 
de factuur het volgende vermelden: “Levering onder-
worpen aan de bijzondere regeling van belastinghef-
fing over de winstmarge: BTW niet aftrekbaar” (FAQ 
1 oktober 2012 punt 23). In een dergelijk geval komt er 
geen BTW in de berekeningsgrondslag van het voor-
deel van alle aard. 
Cataloguswaarde op welk tijdstip ?
De catalogusprijs kan verschillen naargelang er bij de 
bestelling van het voertuig al dan niet een prijsgarantie 
wordt gegeven door de dealer. In geval van prijsgarantie 
moet er rekening worden gehouden met de catalogus-
prijs van het betreffende voertuig in nieuwe staat bij 
verkoop aan een particulier zoals die van toepassing is 
op het ogenblik van bestelling van dat voertuig in nieu-
we staat. In geval er geen prijsgarantie is gegeven, moet 
er rekening worden gehouden met de catalogusprijs in 
nieuwe staat bij verkoop aan een particulier zoals die 
van toepassing is op het ogenblik van facturatie van dat 
voertuig in nieuwe staat. (FAQ 1 oktober 2012 punt 19)
Het begrip cataloguswaarde voor een in het buitenland 
aangekochte bedrijfswagen
De cataloguswaarde is de Belgische catalogusprijs van 
het betreffende voertuig. Wanneer het betreffende 
voertuig echter niet op de Belgische markt wordt (of 
werd) verkocht, moet men rekening houden met de 
buitenlandse catalogusprijs. (FAQ 1 oktober 2012 punt 
22)
Vermelding van catalogusprijs op de factuur -- 
Databank
Volgens de minister van Financiën is het vermelden 
van de catalogusprijs op de factuur niet verplicht. 
Niettemin hoopt hij dat de meeste constructeurs en 
invoerders die politiek van vermelding van de catalo-
gusprijs vrijwillig verder zullen zetten. Voor de tweede-
handswagens en voor de gevallen waar de catalogus-
waarde niet onmiddellijk afleesbaar is op een factuur 
of contract, zal een betrouwbare en voldoende uit-
geruste database noodzakelijk zijn (Parl. St., Kamer 
2011 – 2012, nr. 53-2081/016 p. 55 e.v.). In een persbericht 
van 28 november 2012 liet de FOD Financiën weten 
dat hij sinds kort toegang heeft tot “gegevensbestan-
den”, afkomstig van de ‘automobielsector’, welke zul-
len worden gehanteerd bij nazicht van de aangifte. De 
gegevens worden ook ter beschikking gesteld van de 
belastingplichtigen: de FOD Financiën ontwikkelde een 
webformulier waarmee de burger een berekening van 
dat voordeel kan aanvragen. Daarvoor moet hij een 
aantal gegevens invullen (merk, model, cilinderinhoud, 
CO2-uitstoot, enz.). Het antwoord krijgt hij per e-mail 
((http://minfin.fgov.be/portail2/nl/index.htm) rubrie-
ken: ‘thema’s/vervoer/bedrijfswagen/voordelen van 
alle aard). http://annu.belbone.be/towv3/index.
php4?lang=nl&type_doc=data3
Accessoires toegevoegd na aankoop van het voertuig 
Wanneer er na de aankoop van het voertuig nog door 
de werkgever betaalde accessoires worden aangebracht 
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aan het voertuig, dan moet men rekening houden met 
deze accessoires bij de berekening van het voordeel van 
alle aard. (FAQ 1 oktober 2012 punt 30) 
Onderhoudscontract
De waarde van het onderhoudscontract moet niet bij 
de cataloguswaarde opgeteld worden (FAQ 1 oktober 
2012 punt 33) 
Gebruik gedurende een gedeelte van het jaar
In geval van een beperkte terbeschikkingstelling gedu-
rende een gedeelte van het belastbare tijdperk, moet 
het bedrag van het belastbare voordeel van alle aard 
pro rata temporis worden verminderd, en dit op basis 
van het aantal kalenderdagen. Er moet rekening worden 
gehouden met de eerste dag van de terbeschikkingstel-
ling van de firmawagen, maar niet met de laatste dag 
waarop de firmawagen wordt ingeleverd. 
Voorbeeld (FAQ punt 4, voorbeeld 3) : 
• Een werknemer krijgt tijdelijk, en dit voor de periode 
van 1 maart 2017 tot en met 31 maart 2017, de beschik-
king over een firmawagen. De firmawagen heeft een 
cataloguswaarde van € 25 000, een CO2-uitstoot van 
107g/km (benzinemotor) en werd voor het eerst inge-
schreven op 5 oktober 2013. 
• Voor de berekening van de periode die is verstreken 
sinds de eerste inschrijving van het voertuig telt een 
begonnen maand voor een volledige maand zodat 
moet worden vertrokken van 1 oktober 2013. Het per-
centage van de cataloguswaarde voor de berekening 
van het betreffende voordeel van alle aard bedraagt 
82 % voor de periode van 1 oktober 2016 tot en met 30 
september 2017, en 76 % voor de periode van 1 oktober 
2017 tot en met 30 september 2018. 
• De CO2-uitstoot bedraagt 5 gram minder dan de 
referentie-CO2-uitstoot van 105g/km voor een ben-
zinemotor, zodat het basispercentage van 5,5 % moet 
worden verminderd tot 5 %. 
• Voor de berekening van het voordeel van alle aard 
wordt rekening gehouden met het aantal kalender-
dagen, hetgeen in dit geval het volgende betekent : 
• - periode van 1 maart 2017 tot en met 30 maart 2017: 
een periode van 30 dagen (eerste dag van de terbe-
schikkingstelling telt mee, de laatste dag niet).
• Rekening houdende met voormelde gegevens, moet 
het voordeel van alle aard als volgt worden berekend :
€ 25 000 (cataloguswaarde) x 82 % x 30/365 (verminde-
ring pro rata temporis op basis van het aantal kalender-
dagen) x 6/7 x 5 % (CO2-percentage) = € 72,21. 
MAAR : het voordeel van alle aard mag voor het inkom-
stenjaar 2017 nooit minder bedragen dan €  1280 x 
30/365 (vermindering pro rata temporis op basis van 
het aantal kalenderdagen), of €105,21. (FAQ 1 oktober 
2012 punt 4).
Onder punt 5 van de FAQ’s volgt een voorbeeld van de 
berekening van de verschillende voordelen wanneer in 
de loop van het jaar twee firmawagens gebruikt worden. 
Punt 7 geeft dan weer een voorbeeld van de berekening 
wanneer een werknemer of bedrijfsleider tijdelijk de 
beschikking krijgt over een aanloopwagen, in afwach-
ting van zijn definitieve firmawagen. 
Bepalingen bij meerdere voertuigen
Wanneer een werknemer of bedrijfsleider tezelfdertijd 
de beschikking heeft over meerdere voertuigen, moet 
voor elk van deze voertuigen afzonderlijk een voordeel 
van alle aard berekend worden. 
Voor het aanslagjaar 2018 mag het voordeel van alle 
aard nooit minder bedragen dan € 1280 per jaar. Dit 
minimum geldt per wagen en per jaar. (FAQ 1 oktober 
2012 punt 3) 
Voorbeeld (FAQ punt 3) : Een werknemer beschikt over 
twee firmawagens  : het voordeel wordt geraamd op 
€ 800 voor firmawagen A en op € 1500 voor firma-
wagen B. 
Wanneer deze werknemer tezelfdertijd de beschikking 
heeft over beide wagens, dan mag het voordeel van alle 
aard voor het aanslagjaar 2018 nooit minder bedragen 
dan € 2780 (namelijk minimum € 1280 voor firmawagen 
A en € 1500 voor firmawagen B). 
Wanneer deze werknemer opeenvolgend de beschik-
king heeft over beide wagens (firmawagen A wordt op 
1 juni 2017 vervangen door firmawagen B), dan mag 
het voordeel van alle aard voor het aanslagjaar 2018 
nooit minder bedragen dan € 1408,98, namelijk voor 
firmawagen A het toe te passen minimum van € 1280 
x 151/365 (periode van 1 januari 2017 tot en met 31 mei 
2017, hetzij 151 dagen), en voor firmawagen B € 1500 x 
214/365 (periode van 1 juni 2017 tot en met 31 december 
2017, hetzij 214 dagen) (zie volgend punt).
 
Een werknemer heeft een elektrische bedrijfs-
wagen ter beschikking. Gezien het beperkt 
bereik van dit voertuig zou de vennootschap 
voor het maken van een vakantietrip een conventio-
nele wagen ter beschikking stellen. Om het voordeel 
van alle aard pro rata temporis te mogen bepalen 
moet de bedrijfswagen tijdens de vakantieperiode 
wel ingeleverd worden. Het feit dat een werknemer 
omwille van bijvoorbeeld een vakantie in het buiten-
land of ziekte tijdelijk geen gebruik kan maken van 
zijn firmawagen doet geen afbreuk aan de terbeschik-
kingstelling ervan door zijn werkgever(cf. FAQ’s 13 en 
14 met betrekking tot het voordeel van alle aard dat 
voortvloeit uit het persoonlijk gebruik van een door 
de werkgever/onderneming kosteloos ter beschikking 
gesteld voertuig). Indien en in zoverre dat de werk-
nemer werkelijk geen beschikking heeft over zijn 
(elektrische/hybride) firmawagen in de periode dat 
een conventioneel voertuig gehuurd wordt, kan het 
voordeel van alle aard in hoofde van de werknemer 
pro rata temporis berekend worden voor beide voer-
tuigen.  (Voorafgaande beslissing nr. 2016.174 van 24 
mei 2016)
Terbeschikkingstelling van ‘poolwagens’
Wanneer een werknemer de beschikking heeft over 
een poolwagen die hij mag gebruiken voor zijn woon-
werkverplaatsingen en/of eigenlijke privéverplaatsingen 
tijdens de weekends, vakanties of vrije tijd, om privé-
aankopen te doen, enz., moet er, gelet op het persoon-
lijke gebruik, een forfaitair geraamd voordeel van alle 
aard worden belast.
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Wanneer de werknemer verschillende poolwagens 
gebruikt die een verschillende cataloguswaarde en/of 
CO2-uitstootgehalte hebben, moet er voor de vaststel-
ling van het belastbare voordeel van die maand rekening 
worden gehouden met de poolwagen die het meest door 
de betrokken werknemer in de loop van die maand werd 
gebruikt. (FAQ 1 oktober 2012 punt 16).
Tijdelijk ongebruikt voertuig
Het feit dat een werknemer of een bedrijfsleider tijdelijk 
zijn firmawagen niet heeft kunnen gebruiken ingevolge 
een onderhoud of een herstelling doet geen afbreuk aan 
de terbeschikkingstelling van die firmawagen, zodat deze 
situatie geen enkele invloed heeft op de berekening van 
het voordeel van alle aard. Het belastbaar voordeel van 
alle aard van de firmawagen mag in voorkomend geval 
bijgevolg niet pro rata temporis worden verminderd in 
functie van de tijdsduur van het onderhoud of de her-
stelling. Wanneer een werknemer of een bedrijfsleider 
ingevolge een onderhoud of een herstelling aan zijn fir-
mawagen een vervangwagen mag gebruiken, mag er bij 
de berekening van het voordeel van alle aard evenmin 
rekening worden gehouden met deze vervangwagen. 
De normale afwezigheden zoals vakantiedagen, compen-
satiedagen, recuperatiedagen, ziekteverlof, enz... hebben 
geen enkele invloed op de berekening van het voordeel 
van alle aard. Het forfaitair geraamde voordeel mag in 
voorkomend geval bijgevolg niet pro rata temporis wor-
den verminderd. Er wordt immers een voordeel van alle 
aard belast van zodra er een firmawagen ter beschikking 
wordt gesteld. De forfaitaire berekening van dit voordeel 
staat volledig los van de intensiteit of de frequentie van 
het daadwerkelijk gebruik van de firmawagen (FAQ 1 
oktober 2012 punt 13).
Indien echter in de overeenkomst m.b.t. het persoon-
lijk gebruik van een door de werkgever ter beschikking 
gesteld voertuig een clausule is opgenomen die voorziet 
in een verplichte inlevering van het voertuig bij langdu-
rige afwezigheid ingevolge ernstige ziekte, moet er bij 
effectieve inlevering van het voertuig voor die periode 
geen voordeel van alle aard worden belast. In voorko-
mend geval is de terbeschikkingstelling geschorst, zodat 
het belastbaar voordeel van alle aard voor het betrokken 
belastbaar tijdperk pro rata temporis mag worden ver-
minderd, en dit op basis van het aantal kalenderdagen 
dat de terbeschikkingstelling werd geschorst . Wanneer 
de werknemer daarentegen het voertuig niet hoeft in te 
leveren (of het voertuig vrijwillig inlevert), zal er voor de 
periode van langdurige afwezigheid ingevolge ernstige 
ziekte toch een voordeel van alle aard worden belast. 
(FAQ 1 oktober 2012 punt 14) 
Geen privégebruik
Als onweerlegbaar blijkt dat de belastingplichtige alleen 
voor zijn beroepsverplaatsingen over een firmawagen 
beschikt, waarmee hij geen woon-werkverplaatsingen 
en andere verplaatsingen voor persoonlijke doelein-
den aflegt, is er geen voordeel van alle aard (Com.IB 
nr. 36/159). Vandaag echter lijkt de Rulingcommissie 
hierover geen positieve rulings meer te willen afleve-
ren (zie Voorafgaande beslissing nr. 2014.230 van 2 sep-
tember 2014). 
Er is ook geen voordeel van alle aard wanneer een 
werkgever in zeer uitzonderlijke omstandigheden het 
gebruik van een poolwagen door de werknemer excep-
tioneel toestaat. In dat geval gaat het om een niet-
belastbaar sociaal voordeel. Dit standpunt geldt, zoals 
nu reeds het geval is, eveneens indien de werknemer 
uitzonderlijk en louter toevallig een korte verplaat-
sing verricht met een poolwagen, en dit ongeacht de 
omstandigheid (FAQ 1 oktober 2012 punt 17).
‘6 wielen’-leasingcontract
Naast de terbeschikkingstelling van een bedrijfswagen 
wordt er in dergelijk contract een fiets of een scooter 
ter beschikking gesteld. Voor de firmawagen wordt het 
voordeel forfaitair geraamd. Voor de fiets en de scoo-
ter moet het voordeel worden geraamd voor de wer-
kelijke waarde bij de verkrijger ervan. In het geval dat 
een firmawagen wordt gecombineerd met een bedrijfs-
fiets en die fiets daadwerkelijk wordt gebruikt voor de 
verplaatsingen tussen de woonplaats en de plaats van 
tewerkstelling, moet er voor de terbeschikkingstelling 
van de bedrijfsfiets geen voordeel van alle aard worden 
berekend (FAQ 1 oktober 2012 punt 12).
Salary split met het buitenland
In geval van een salary split met een in het buitenland 
gevestigde onderneming, kan het belastbaar voordeel 
van alle aard voor de bedrijfswagen worden verdeeld 
volgens de verhouding van de salary split. Wanneer 
evenwel het voertuig uitsluitend wordt gebruikt in Bel-
gië en niet in het buitenland, kan de verdeling volgens 
de salary split niet worden toegepast en is het vol-
ledige bedrag van het voordeel van alle aard voor de 
bedrijfswagen belastbaar in België (FAQ 8). Hier stelt 
zich mogelijk een probleem bij het leveren van het 
bewijs. Hoe kan men immers bewijzen dat een wagen 
uitsluitend in België gebruikt wordt? 
Tussenkomst van de werknemer
De bijdrage die de werknemer voor het gebruik van 
zijn bedrijfswagen betaalt, moet in mindering worden 
gebracht van het vastgestelde voordeel van alle aard 
(Wet van 28 december 2011, BS 30 december 2011 en 
FAQ 01/10/12 en aangepast in februari 2017 www.min-
fin.fgov.be). De betaalde bijdrage kan bestaan uit een 
vaste bijdrage per kilometer, een forfaitair bedrag per 
maand of een eenmalige tussenkomst (bv. voor het 
financieren van extra opties). De aftrek van de tus-
senkomst van de werknemer is echter beperkt tot het 
bedrag van het vastgestelde voordeel. Een eenmalige 
tussenkomst moet bovendien in het jaar van betaling 
worden afgetrokken en kan niet over meerdere jaren 
worden gespreid (Parl. Vr., nr. 95, 29 april 2008, Claes).
De bijdrage voor bijkomende opties die de werkne-
mer uit eigen zak rechtstreeks betaalt aan de leasing-
maatschappij mag in mindering worden gebracht van 
het voordeel van alle aard. Indien het betaalde bedrag 
hoger is dan het voordeel van alle aard dat m.b.t. deze 
bedrijfswagen door de werkgever op de fiche 281.10 
werd vermeld, mag het saldo evenwel niet in minde-
ring worden gebracht van de belastbare bezoldigingen 
en ook niet van de andere belastbare voordelen van 
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alle aard. Er moeten bewijsstukken worden voorge-
legd. Het bedrag kan enkel worden afgetrokken van 
het voordeel van alle aard in het jaar van betaling. Een 
eenmalige bijdrage mag dus niet over meerdere jaren 
worden gespreid (Parl. Vr., nr. 186, 22 mei 2008, Bogaert). 
Wanneer het privégebruik wordt beperkt tot een maxi-
mumaantal kilometers per jaar en de werknemer een 
bijdrage (bv. € 0,10 per kilometer) betaalt boven de 
opgelegde grens, kan deze bijdrage volgens de admi-
nistratie (FAQ 1 oktober 2012 punt 10) “als een eigen bij-
drage van de werknemer worden aangemerkt die in 
mindering mag worden gebracht van het betreffende 
voordeel van alle aard”. Wanneer de eigen bijdrage in 
het voordeel hoger zou zijn dan het forfaitair geraamde 
voordeel, mag het saldo echter geenszins in mindering 
worden gebracht van de belastbare bezoldigingen, noch 
van eventuele andere belastbare voordelen van alle aard 
en mag het evenmin worden overgedragen naar een 
volgend jaar. 
• Wanneer een werknemer of een bedrijfsleider een bij-
drage moet betalen voor het herstel van schade naar 
aanleiding van een ongeval (bv. het bedrag van de fran-
chise tot dekking van de schade van het voertuig), kan 
deze bijdrage niet in mindering worden gebracht van 
het belastbaar voordeel van alle aard. Hetzelfde geldt 
wanneer een leasingmaatschappij op het einde van het 
leasingcontract een bedrag factureert ter vergoeding 
van de schade aan het voertuig: dit bedrag kan even-
min in mindering worden gebracht van het belastbaar 
voordeel van alle aard (FAQ 1 oktober 2012 punt 45).
Het deel van de persoonlijke bijdrage dat hoger 
is dan het voordeel is onherroepelijk verloren. 
Wij noteren wel dat de minister van Financiën 
bevestigt dat “het totale voordeel van alle aard met 
betrekking tot het persoonlijk gebruik van beide door 
dezelfde werkgever ter beschikking gestelde voertui-
gen mag worden verminderd met de bijdrage die in 
datzelfde jaar werd betaald” (Vr. en Antw., Kamer, 2012-
2013, nr. 053,-129, p. 127). 
Bij Beslissing nr. 631.517 van 19 maart 2014 stelt 
de administratie dat het begrip “dezelfde werk-
gever” per juridische entiteit moet worden 
beoordeeld. Bijgevolg moeten onderscheiden rechts-
personen als afzonderlijke werkgevers worden 
beschouwd, ook al behoren ze tot dezelfde groep.
Persoonlijke bijdrage in de brandstofkosten en 
tankkaart
Wanneer een werkgever zowel een bedrijfswagen als 
een tankkaart ter beschikking stelt, dient er slechts één 
belastbaar voordeel van alle aard te worden belast, met 
name het forfaitair geraamde voordeel van alle aard dat 
van toepassing is voor bedrijfswagens (FAQ 1 oktober 
2012 punt 11). 
De persoonlijke bijdrage van de werknemer in de brand-
stofkosten wordt in mindering gebracht van het voor-
deel van alle aard (FAQ 1 oktober 2012 punt 50). Funda-
menteel daarbij, zo zegt de administratie, is “dat die 
eigen bijdrage een tussenkomst van de werknemer/
bedrijfsleider betreft in iets (in casu een voertuig) dat 
hem door de werkgever/onderneming ter beschikking 
wordt gesteld”
Of er sprake is van een terbeschikkingstelling moet blij-
ken uit de feitelijke en juridische omstandigheden zoals 
bijvoorbeeld de bepalingen van een leasingcontract” 
(FAQ 1 oktober 2012 punt 44). 
De brandstofkosten die de werknemer zelf moet betalen 
(geen tankkaart ter beschikking gesteld) voor zijn woon-
werkverkeer en andere privéverplaatsingen mogen niet 
afgetrokken worden van het voordeel van alle aard (FAQ 
punt 49). 
Punt 50 van de FAQ’s is hier kennelijk mee in strijd : “ Een 
werkgever leaset een bedrijfswagen met tankkaart en 
stelt deze vervolgens ter beschikking aan zijn werkne-
mer. Alhoewel de werkgever de volledige leasingprijs 
betaalt, vraagt hij aan zijn werknemer een bijdrage voor 
het brandstofverbruik. Kan deze bijdrage in de brand-
stofkosten van de werknemer in mindering worden 
gebracht van het belastbaar voordeel van alle aard?”
In voorkomend geval mag de bijdrage van de werkne-
mer in de brandstofkosten als een eigen bijdrage worden 
aangemerkt die in mindering mag worden gebracht van 
het belastbaar voordeel van alle aard dat voortvloeit uit 
het persoonlijk gebruik van de bedrijfswagen. 
Volgens de rechtsliteratuur (zie o.m. J. Van Dyck, 
"Bedrijfswagens : verwarring over ‘eigen bijdrage’ is com-
pleet", Fiscoloog, n° 1312, p. 1) worden hier in eenzelfde 
situatie twee tegenstrijdige antwoorden gegeven. Volgt 
men de redenering van de administratie, dan moet er 
immers een onderscheid gemaakt worden naargelang 
enerzijds de werknemer of de bedrijfsleider geheel of 
gedeeltelijk instaat voor zijn brandstofkosten, dan wel 
anderzijds de werkgever een deel van de kosten op zijn 
werknemer afschuift. In het eerste geval zou er geen 
aftrek zijn, in het tweede wel. 
De minister van Financiën laat, bij monde van zijn staats-
secretaris Hendrik Bogaert, weten dat deze vrij opmer-
kelijke zienswijze van zijn administratie op de “persoon-
lijke bijdrage” die werknemers en bedrijfsleiders betalen 
in de kosten van een bedrijfswagen, niet discriminerend 
is (Kamercommissie voor de Financiën, Integraal verslag, 
6 november 2012, CRIV 53 COM 568, 17). Echt overtuigen 
doet dit antwoord echter niet. 
Deze tegenstrijdigheid leidde ertoe dat heel 
wat bedrijven hun “car policy” voor de terbe-
schikkingstelling van een bedrijfswagen gingen 
uitbreiden met de terbeschikkingstelling van een tank-
kaart, en daartoe van de werknemer een bijdrage vroe-
gen die gelijk is aan de brandstofkosten. De minister 
van Financiën bevestigde meermaals dat “deze eigen 
bijdrage in mindering kan worden gebracht van het 
vastgestelde voordeel van alle aard voor die bedrijfs-
wagen” en dat de algemene antimisbruikbepaling (art. 
344 WIB 92) dan niet wordt toegepast (Commissie voor 
de Financiën van de Kamer, Integraal verslag, 22 okto-
ber 2013, CRIV 53 COM 837, 4).
Het berekende voordeel van alle aard dat uit 
de terbeschikkingstelling van een bedrijfswa-
gen voortvloeit, dekt in principe ook de brand-
stofkosten. Dezelfde principes gelden volgens de 
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ruling ook voor elektrische wagens: ‘de elektriciteit 
die wordt verstrekt door de werkgever voor het opla-
den van een elektrische bedrijfswagen wordt geacht 
begrepen te zijn in het voordeel van alle aard voor het 
persoonlijke gebruik van de bedrijfswagen’. Ook het 
ter beschikking gestelde oplaadpunt bij de werkne-
mer thuis en de getankte en terugbetaalde stroom 
geven geen aanleiding tot een bijkomend  voordeel 
van alle aard.(Voorafgaande beslissing nr. 2016.174 van 
24 mei 2016)
Georganiseerd gemeenschappelijk vervoer en 
carpooling
Punt 37 van de FAQ’s van 1 oktober 2012 stelt : “Wan-
neer een werknemer van zijn werkgever een bedrijfs-
wagen ter beschikking heeft gekregen en hiermee in 
opdracht van die werkgever op weg naar zijn vaste 
plaats van tewerkstelling één of meer collega’s moet 
oppikken die meerijden tot aan het werk, zal er voort-
aan slechts sprake zijn van gemeenschappelijk vervoer 
voor zover aan een aantal voorwaarden cumulatief is 
voldaan (zie FAQ).” In dat geval wordt het volledige 
woon-werktraject geacht te zijn afgelegd in het kader 
van het georganiseerd gemeenschappelijk vervoer, en 
wordt het voordeel van alle aard dat voortvloeit uit het 
persoonlijk gebruik van een bedrijfswagen integraal 
vrijgesteld als sociaal voordeel. Dan moet er niets ver-
meld worden op de fiche 281.10.
Indien deze voorwaarden niet vervuld zijn, wordt de 
werknemer-chauffeur belast op het voordeel van alle 
aard, berekend volgens de normale regels, dat moet 
worden vermeld op de fiche 281.10 (FAQ. punt 40).
Kosten van aanpassing voor een persoon met een 
handicap
Volgens de minister van Financiën moet voor de bere-
kening van het voordeel van alle aard geen rekening 
worden gehouden met de speciale verbouwingskosten 
voor de aanpassing van de wagen om die gebruiksklaar 
te maken voor een gehandicapte in functie van zijn 
handicap. Deze verbouwkosten zijn niet te begrijpen als 
optie. Onder opties wordt verstaan: bijkomende voor-
zieningen aan de wagen die door gelijk welke bestuur-
der kunnen worden gekozen uit een bepaald aanbod 
en daar vallen de bedoelde verbouwingskosten voor 
gehandicapten niet onder (Parl. St. Kamer 2011 – 2012, 
nr. 53-2081/016 p. 55-56, en FAQ 1 oktober 2012 punt 32).
Bedrijfswagen met formule “railease” 
Ondervraagd over de fiscale behandeling van de ter-
beschikkingstelling van een bedrijfswagen met formule 
“railease”, antwoordde de minister van Financiën (Parl. 
Vr. en Antw., Kamer, 2011-2012, nr. 090, p. 60-62) dat deze 
formule enerzijds uit de terbeschikkingstelling van een 
bedrijfswagen bestaat, en anderzijds uit de terbeschik-
kingstelling van “raileasetickets”.
De betaling van de raileasetickets door de werkgever 
moet, in de mate dat die tickets door de werknemer 
worden gebruikt voor zijn woon-werkverplaatsing, 
worden aangemerkt als een vergoeding toegekend door 
de werkgever als terugbetaling of betaling van reiskos-
ten van de woonplaats naar de plaats van tewerkstelling 
in de zin van artikel 38, § 1, 9°, a WIB 1992 en kan niet 
worden aangemerkt als een vrijgesteld sociaal voordeel 
in de zin van artikel 38, § 1, 11° WIB 1992. Voor zover de 
werknemer de toepassing van zijn werkelijke beroeps-
kosten niet vraagt, is deze vergoeding in voornoemd 
geval overeenkomstig artikel 38, § 1, eerste lid, 9°, a, WIB 
92 voor het volledige bedrag vrijgesteld van belasting 
en is het voordeel van alle aard dat voortvloeit uit het 
persoonlijk gebruik van de bedrijfswagen overeenkom-
stig artikel 38, § 1, eerste lid, 9°, c, WIB 92 ten belope van 
maximum € 380,00 (voor aanslagjaar 2017) vrijgesteld 
van belasting. 
Het bedrag van de vergoeding onder de vorm van rai-
leasetickets moet steeds op de fiche nr. 281.10 worden 
vermeld in het vak 18 «bijdragen in de reiskosten», 
rubriek a) «Openbaar gemeenschappelijk vervoer» 
en dit ongeacht of er nu al dan niet toepassing wordt 
gemaakt van het derdebetalersysteem. Het voordeel 
van alle aard voor de bedrijfswagen moet op de fiche 
nr. 281.10 als volgt worden omgedeeld: 
• ten belope van maximum € 390,00 voor aanslagjaar 
2018 in het vak 18 «Bijdragen in de reiskosten», rubriek 
c) “Ander vervoermiddel”; 
• het verschil (de waarde van het forfaitair vastge-
stelde voordeel verminderd met het maximum van 
€ 390,00), in het vak 9, rubriek b) “Voordelen van 
alle aard”. 
Wanneer de raileasetickets ook kunnen worden 
gebruikt voor zuivere privéverplaatsingen, dan geeft 
dit aanleiding tot een belastbaar voordeel bij de ver-
krijger ten belope van de werkelijke waarde die dat 
voordeel bij deze laatste heeft. 
Dat voordeel moet in voorkomend geval op de fiche nr. 
281.10 worden vermeld naast de rubriek 9, c) “Voorde-
len van alle aard”. (Parl. Vr. en Antw., Kamer, 2011-2012, 
nr. 090, p. 60-62).
flexi-jobs
In de oorspronkelijke wet van 16 november 2015 luidde 
het dat het ‘flexi-loon’ het ‘nettoloon’ is ter vergoeding 
van een prestatie geleverd in het kader van een flexi-
job’. De programmawet van 26 december 2015 bepaalt 
dat de notie ‘flexi-loon’ eveneens ‘alle vergoedingen, 
premies, en voordelen van welke aard ook’ omvat ‘die 
door de werkgever toegekend worden ter vergoeding 
van diezelfde prestatie’. In de oorspronkelijke rege-
ling werd, wat de fiscale vrijstelling betreft, uitdruk-
kelijk verwezen naar de notie ‘flexi-loon’. Wat niet tot 
deze notie behoort, was dus niet fiscaal vrijgesteld (vb. 
bedrijfswagens). In de gewijzigde regeling verwijst de 
fiscale wetgever niet langer naar het begrip ‘flexi-loon’ 
maar wel naar ‘bezoldigingen betaald of toegekend 
in uitvoering van de flexi-jobarbeidsovereenkomst’. 
Bedrijfswagens behoren daar ook toe, waardoor het 
genoten voordeel eveneens vrij van belastingen kan 
blijven.(BS 30 december 2015).
De minister is niet akkoord met deze zienswijze en laat 
de bestaande wettekst aanpassen. Deze aanpassing is 
van toepassing ‘op de bezoldigingen die in het kader van 
een flexi-jobarbeidsovereenkomst worden betaald of 
toegekend vanaf 1 oktober 2016’. Voor de omschrijving 
van de bezoldiging wordt gerefereerd naar de sociale 
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wetgeving. De fiscale vrijstelling ten aanzien van de 
bezoldigingen betaald en toegekend in het kader van de 
flexi-jobarbeidsovereenkomst geldt slechts voor bezol-
digingen die op sociaal vlak onderworpen zijn aan de 
bijzondere patronale bijdrage van 25% op het flexiloon 
en flexivakantiegeld. Hierdoor vervalt de vrijstelling op 
bedrijfswagens binnen flexi-jobovereenkomsten. (Wet 
van 18 december 2016, BS, 20 december 2016).  Zie ook 
Vak IV - Steunmaatregelen voor de horeca. . 
Meer info over de flexi-jobs en overuren is te lezen in de 
FAQ te raadplegen op de website Fisconet.
Werkelijke kosten en bedrijfswagens
Vóór de invoering van de nieuwe berekeningsmethode 
werd het voordeel van alle aard, wanneer de werkne-
mer of de bedrijfsleider zijn beroepskosten m.b.t. de 
woon-werkverplaatsingen bewees, berekend aan de 
hand van de werkelijke kilometers die in aanmerking 
worden genomen voor de bewezen beroepskosten. Wat 
meestal nadelig uitviel voor de belastingplichtige. 
De nieuwe berekeningsmethode, die geldt vanaf 1 janu-
ari 2012, houdt geen rekening meer met het aantal 
privékilometers dat met het voertuig wordt afgelegd. 
Om te vermijden dat de belastingplichtige reële kosten 
zou kunnen bewijzen die hoger zijn dan het belastbaar 
voordeel van alle aard, beperkt de Wet van 28 december 
2011 (BS 30 december 2011) echter de reële kosten van 
de woon-werkverplaatsingen tot het jaarlijks bedrag 
van het voordeel van alle aard vermeerderd met de 
persoonlijke bijdrage die de verkrijger eventueel betaalt 
aan zijn werkgever of aan zijn vennootschap. 
Voorbeeld
Een belastingplichtige rijdt met een bedrijfswagen op 
diesel, met een CO2-uitstoot van 131 g/km en een cata-
loguswaarde inclusief BTW en opties van € 28 250. De 
afstand van zijn woonplaats tot zijn werkplaats bedraagt 
75 kilometer (220 werkdagen per jaar).
Zijn jaarlijks voordeel van alle aard : [(28 250 x 6/7) x 
9,9%] = € 2397,21
Zijn aftrekbare reële kosten: [(150 km x 220 dagen) x 0,15 
€] = € 4950 beperkt tot € 2397,21
Als de belastingplichtige voor € 100 per maand tussen-
komt in de autokosten, bedraagt zijn belastbaar voor-
deel van alle aard € 1197,21 terwijl zijn reële kosten nog 
steeds beperkt worden tot 2397,21 € (€ 1197,21 + € 1200 
persoonlijke bijdrage).
Ontsnappen aan de belasting? 
Om te ontkomen aan de nieuwe belasting op de voor-
delen van alle aard in verband met bedrijfswagens, 
vooral de dure wagens met een hoge catalogusprijs 
en dito CO2-uitstoot, raden sommige experts aan 
het voertuig uit het bedrijf te halen, en het vervol-
gens als privévoertuig ter beschikking te stellen van 
het bedrijf, tegen een forfaitaire kilometervergoeding 
voor beroepsverplaatsingen, die vrijgesteld zal zijn als 
aan bepaalde voorwaarden is voldaan (zie Dossier 12 - 
Forfaitaire kilometervergoeding).
Aangezien het nu niet meer om een ‘bedrijfswagen’ 
gaat die voor privédoeleinden ter beschikking gesteld 
wordt van een werknemer of bedrijfsleider, kan er ook 
geen sprake meer zijn van een voordeel van alle aard.
De vraag is of men langs dat achterpoortje wel weg-
komt. Jazeker, het staat de belastingplichtige vrij om 
voor de minst belaste weg te kiezen, en niemand kan 
hem veinzing of simulatie verwijten op voorwaarde 
dat hij er alle gevolgen van draagt (Brepols-doctrine), 
maar hij zal wel een correcte doorverkoopprijs moeten 
toepassen en het aantal te vergoeden kilometers cor-
rect weergeven. De rechtsleer lijkt er echter niet van 
overtuigd dat deze werkwijze de toets van de nieuwe 
antimisbruikbepaling zal doorstaan. De belasting-
plichtige zal dus ook moeten kunnen aantonen dat 
zijn keuze ingegeven is door andere motieven dan het 
ontwijken van inkomstenbelastingen (bv. een verho-
ging van sociale bijdragen vermijden).
Een andere aanbevolen methode bestaat erin om via 
een buitenlandse onderneming te werken. Deze prak-
tijk lijkt ons al even riskant, om de hierboven uiteenge-
zette redenen. Zie ook de opmerkingen op de website 
(verkeersbelasting) in verband met de mogelijkheid 
om een wagen in te schrijven via een Luxemburgse 
vennootschap.
Bedrijfswagen en verworpen uitgave
Wanneer een vennootschap een bedrijfsvoertuig kos-
teloos ter beschikking stelt van een werknemer of van 
de bedrijfsleider, is 17 % van het voordeel van alle aard 
voortaan een verworpen uitgave (Wet houdende diverse 
bepalingen van 28 december 2011, BS 30 december 2011). 
Deze nieuwe bepaling is van toepassing vanaf 1 januari 
2012 en komt bovenop de reeds toepasselijke aftrek-
beperking voor voertuigen (zie Dossier 12 - Beperking 
van de aftrek voor bedrijfswagens in functie van de 
CO2-uitstoot). 
Het gaat hier dus duidelijk om kosteloze terbeschik-
kingstelling. Betaalt de werknemer of de bedrijfslei-
der een bijdrage, dan wordt deze afgetrokken van het 
voordeel van alle aard (zie Dossier 12 - Persoonlijke bij-
drage in de brandstofkosten en tankkaart). Dit heeft 
tot gevolg dat de 17 % verworpen uitgave betrekking 
heeft op een lager, of zelfs onbestaand, belastbaar voor-
deel van alle aard.
De circulaire van 15 juli 2014 (AAFisc nr. 30/2014, nr. 
CI.RH243/633.725) laat er geen twijfel over bestaan dat 
de kosten van een bedrijfswagen die door een derde 
wordt gebruikt, niet als (beperkt aftrekbare) autokosten 
te beschouwen zijn als er in hoofde van de gebruiker een 
voordeel van alle aard belastbaar is. Indien het bedrijf 
een precies percentage privégebruik kan aantonen, dan 
mag het ook het deel van de autokosten dat niet aan de 
aftrekbeperking onderworpen is vaststellen.
Vanaf 1 januari 2017 bedraagt het percentage 
van de verworpen uitgave 40% indien de werk-
gever een tankkaart ter beschikking stelt of de 
brandstofkosten voor het privégebruik geheel of 
gedeeltelijk ten laste neemt. Ook wijzigt de bereke-
ning van het toe te voegen bedrag aan de verworpen 
uitgaven in hoofde van de werkgever. Ongeacht de 
hoogte van de eigen bijdrage wordt het te verwerpen 
percentage van 17% (bedrijfswagen ter beschikking 
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gesteld zonder tussenkomst in de brandstofkosten) 
of 40% (bedrijfswagen ter beschikking gesteld met 
tankkaart of tussenkomst in de brandstofkosten) 
berekend op het belastbaar voordeel van alle aard, 
vóór de aftrek van de eigen bijdrage. (Wet van 25 
december 2016, BS 29 december 2016).
Solidariteitsbijdrage
Sinds 1 januari 1997 is de werkgever zowel op het eigen-
lijke privégebruik van de firmawagen als op het gebruik 
voor woon-werkverkeer een solidariteitsbijdrage ver-
schuldigd. Tegelijk heeft men het privégebruik van 
bedrijfswagens uit het loonbegrip gesloten zodat geen 
werknemers- of werkgeversbijdragen voor de sociale 
zekerheid meer verschuldigd zijn. De werkgeverstus-
senkomst in het woon-werkverkeer (zie Vak IV-Terug-
betaling woon-werkverkeer.) blijft evenwel vrijgesteld 
van de solidariteitsbijdrage. Hetzelfde geldt ook voor 
terugbetalingen van verplaatsingskosten die eigen kos-
ten van de werkgever zijn.
Vanaf 1 september 2015 wordt het begrip ‘woon-werk-
verkeer’ omschreven als ‘het traject tussen de woon-
plaats en de vaste werkplaats’. De vaste werkplaats 
wordt omschreven als ‘ de plaats waar de werknemer 
effectief prestaties van een bepaalde omvang levert en 
waarnaar de werknemer zich ten minste 40 dagen per 
jaar begeeft, ongeacht het opeenvolgende dagen zijn 
of niet’. (Parl. St. Kamer 2014-2015, nr. 54-1135/001,16, Wet 
van 20 juli 2015, BS 21 augustus 2015).
Men gebruikt de term solidariteitsbijdrage om proble-
men te vermijden met de wetgeving inzake arbeidsloon. 
De bijdrage is in haar toepassingsgebied overigens strikt 
beperkt tot werknemers. De solidariteitsbijdrage is niet 
van toepassing op zelfstandigen en bedrijfsleiders van 
vennootschappen, tenzij deze laatsten onderworpen 
zijn aan het sociale statuut van werknemers. De Pro-
grammawet van 27 december 2006 (BS, 28 december 
2006) bepaalt dat onder ‘werknemer’ ook wordt ver-
staan: ‘... de personen tewerkgesteld hetzij volgens een 
arbeidsovereenkomst, hetzij volgens voorwaarden die 
overeenkomen met die van een arbeidsovereenkomst’. 
Met deze precisering bedoelt de wetgever dus ook de 
studenten die in dienst worden genomen volgens een 
studentencontract.
Sinds 1 januari 2005 (Programmawet van 27 december 
2004, BS van 31 december 2004) wordt de solidariteits-
bijdrage forfaitair berekend in functie van het door het 
voertuig uitgestoten aantal gram CO2 per kilometer. De 
solidariteitsbijdrage is voor de werkgever integraal als 
beroepsuitgave aftrekbaar (Parl. Vr., nr. 1689, 10 maart 
1999, Van Erps). Deze bijdrage is volledig aftrekbaar 
omdat ze een sociale last vormt, en geen autokost.
De maandelijkse solidariteitsbijdrage (deze wordt 
maandelijks berekend, maar per kwartaal betaald) 
wordt als volgt berekend (met een minimum van 
€ 26,01 per maand voor 2017):
• Benzinevoertuigen: [(Y x € 9) - 768] / 12 x 1,2488
• Dieselvoertuigen: [(Y x € 9) - 600] / 12 x 1,2488
• LPG-voertuigen: [(Y x € 9) - 990] / 12 x 1,2488
• Voertuigen met een elektrische motor: minimale 
maandelijkse bijdrage (€ 26,01 voor het jaar 2017).
• Wanneer het CO2-percentage onbekend is wordt 
dit voor 2017 vastgesteld op 182 gram per kilometer 
voor benzinewagens en 165 gram per kilometer voor 
dieselwagens. De maximumbedragen voor de soli-
dariteitsbijdrage bedragen zijn dan respectievelijk 
€ 90,54 en € 92,10.
Deze solidariteitsbijdrage is gekoppeld aan de gezond-
heidsindex van de maand september 2004 (137,48). Op 
1 januari van elk jaar wordt het basisbedrag vermenig-
vuldigd met de gezondheidsindex van de maand sep-
tember van het jaar dat voorafgaat aan het jaar waarin 
het nieuwe bedrag toepasbaar wordt en gedeeld door 
de gezondheidsindex van de maand september 2004.
‘Y’ vertegenwoordigt het niveau van de CO2-uitstoot 
in gram per kilometer van het voertuig. Om dit niveau 
te kennen, verwijzen we u naar het gelijkvormig-
heidsattest van het voertuig of naar de internetsite 
http://www.energievreters.be.
Voorbeeld
De werkgever stelt ter beschikking van zijn werknemer 
een bedrijfswagen Alfa Romeo 147 JTD met een niveau 
van CO2-uitstoot van 155 g/km. Voor een enkele verplaat-
sing tussen zijn woon- en werkplaats legt de werknemer 
22 kilometer af.
De maandelijkse solidariteitsbijdrage die de werkgever 
verschuldigd is, wordt als volgt berekend: [(155 x € 9) - 
600] / 12 x 1,2488= € 82,73
Op welke voertuigen is deze taks toepasbaar?
De bijdrage is toepasbaar op de voertuigen van de cate-
gorieën "M1 en N1" (KB van 15 maart 1968).
Voertuigen van de categorie M1 zijn de voertuigen die 
werden ontworpen en gebouwd voor het vervoer van 
passagiers en die naast de plaats van de bestuurder 
maximum acht zitplaatsen hebben (personenauto’s, 
auto’s voor dubbel gebruik, minibussen).
Voertuigen van de categorie N1 zijn de voertuigen die 
worden ingezet voor het vervoer van goederen met een 
maximale massa kleiner dan of gelijk aan 3,5 ton, beter 
bekend als lichte bestelwagens.
Vrijstelling van de bijdrage
De maandelijkse solidariteitsbijdrage is volledig ver-
schuldigd, zelfs wanneer het voertuig slechts voor een 
deel van de maand ter beschikking werd gesteld. Indien 
de werknemer in de loop van een maand van voertuig 
wisselt, gebruikt men als basis de CO2-uitstoot van het 
voertuig dat het meest werd gebruikt in de desbetref-
fende maand. 
Het feit dat de werknemer tussenkomt in de financie-
ring en/of de kosten betreffende het gebruik van het 
voertuig heeft geen invloed op het bedrag dat de werk-
gever moet betalen. 
Anderzijds wordt de werkgever vrijgesteld van de soli-
dariteitsbijdrage indien het ter beschikking van de 
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werknemer gestelde voertuig door deze laatste alleen 
kan worden gebruikt tijdens de gewone werkuren 
(louter beroepsgebruik). Er is evenwel een weerleg-
baar wettelijk vermoeden dat de werknemer de wagen 
ook voor privédoeleinden gebruikt. De werkgever kan 
dit vermoeden weerleggen door te bewijzen,ofwel dat 
het gebruik voor andere dan louter beroepsdoelein-
den uitsluitend gebeurt door een persoon die niet valt 
onder het toepassingsgebied van de sociale zekerheid 
voor werknemers; ofwel dat het voertuig voor louter 
beroepsdoeleinden wordt gebruikt. Om vrijgesteld te 
kunnen worden van de solidariteitsbijdrage, moet de 
werkgever aan de hand van zijn carpolicy kunnen aan-
tonen dat het verboden is om de wagen privé te gebrui-
ken. Hij kan dit doen door bepaalde clausules op te 
nemen, zoals de verplichting om het voertuig ‘s avonds 
op het werk te parkeren, of dat alleen de werknemer 
van wacht het voertuig mee naar huis mag nemen. Dit 
verbod moet kunnen gecontroleerd worden door de 
werkgever en eventueel aan sancties gekoppeld zijn 
(Wet van 20 juli 2005 houdende diverse bepalingen, BS 
28 juli 2005). 
Vanaf 1 september 2015 geeft de wetgever een wettelijke 
basis aan de regeling die de RSZ in de praktijk toepast 
voor de ‘utilitaire voertuigen’ of lichte bestelwagens. 
,primo, het traject dat wordt afgelegd met deze voer-
tuigen tussen de woonplaats en de vaste werkplaats 
wordt niet langer aanzien als woon-werkverkeer dat 
de solidariteitsbijdrage verschuldigd maakt, secundo, 
het privégebruik van een utilitair voertuig wordt niet 
vermoed, maar dient vastgesteld te worden door de 
bevoegde inspectiediensten. 
Wanneer een vraag tot vrijstelling of vermindering van 
de solidariteitsbijdrage geweigerd wordt door de RSZ 
heeft de werkgever een beroepstermijn van drie maan-
den. Daarna is het niet meer mogelijk in beroep te gaan.
De beroepstermijn is eveneens van toepassing wanneer 
een sanctie werd opgelegd door de RSZ wegens het 
niet-aangeven of frauduleuze aangifte. (Parl.St.Kamer 
2014-2015, nr. 54-1135/001,16)
Solidariteitsbijdrage en georganiseerd collectief 
vervoer
Volgens de Programmawet van 27 december 2005 (BS 
van 30 december 2005) blijft de solidariteitsbijdrage 
verschuldigd, zelfs wanneer het bedrijfsvoertuig wordt 
gebruikt voor carpooling, die is ‘gelijkgesteld aan col-
lectief georganiseerd vervoer’ (zie p. 114 en 630). De Pro-
grammawet voorziet echter in een uitzondering op dit 
principe. De bijdrage is immers niet verschuldigd mits, 
primo, de werkgever bewijst dat er geen sprake is van 
een ander privégebruik van dit voertuig; secundo, mits 
het traject wordt afgelegd aan boord van een voertuig 
van categorie N1 (bedoeld voor het vervoer van goe-
deren met een maximale massa van 3,5 ton); tertio, 
mits het vervoersysteem werd overeengekomen tussen 
sociale partners; en tot slot, mits behalve de bestuurder 
minstens twee andere werknemers gedurende min-
stens 80 % van het afgelegde traject tussen de woning 
van de bestuurder en het werk aanwezig zijn. 
BTW op het voordeel van alle aard
Bij Wet van 29 december 2010 (BS, 31 december 2010) 
heeft het btw-Wetboek een wijziging ondergaan waarbij 
vanaf 1 januari 2011 het recht op aftrek dient te worden 
beperkt voor bedrijfsmiddelen die zowel voor privé- 
als voor beroepsdoeleinden (bedrijfsmiddelen voor 
gemengd gebruik) worden gebruikt. Voor een gede-
tailleerde commentaar en toelichting was het niettemin 
wachten tot de administratieve Beslissing nr. ET 119.650 
van 20 oktober 2011. Wegens praktische uitvoeringspro-
blemen - voornamelijk bij bedrijfswagens - werd deze 
beslissing bijna onmiddellijk opgeschort, om de adminis-
tratie de tijd te gunnen een addendum voor te bereiden 
waarin de praktische toepassingsmodaliteiten worden 
toegelicht. Dit addendum werd een jaar later gepubli-
ceerd (Beslissing nr. E.T. 119.650/3 dd. 11 december 2012). 
Niettemin bleven nog vele vragen onbeantwoord. In 
een nieuwe beslissing (Beslissing nr. E.T. 119.650/4), van 
9 september 2013, probeert de BTW-administratie de 
situatie te verhelderen, vooral wat betreft de aftrek 
voor bedrijfswagens.
Tot 31 december 2010, werd het gemengd gebruik van 
een bedrijfsmiddel gelijkgesteld met een dienst, onder-
worpen aan niet-aftrekbare BTW. De maatstaf van hef-
fing van de BTW op deze ‘gelijkgestelde dienst’ was 
gelijk aan het voordeel van alle aard, zoals dit ook gold 
inzake personenbelastingen (zie Dossier 12-BTW-aftrek). 
Werd de firmawagen kosteloos ter beschikking gesteld, 
dan was de BTW verschuldigd op basis van de door de 
werkgever gedane uitgaven. De administratie had een 
praktische formule uitgewerkt om de BTW te bepalen: 
er werd een coëfficiënt van 0,0787828 gebruikt (Circu-
laire nr. 4 van 9 mei 1996, hoofdstuk VI).
Werd de firmawagen ter beschikking gesteld tegen 
betaling van een vergoeding die overeenstemde met het 
bedrag van het voordeel, dan stemde de belastbare basis 
van de BTW overeen met de vergoeding die door de 
werknemer werd gestort.
Werd het voertuig ter beschikking gesteld tegen beta-
ling van een bedrag dat kleiner was dan dat van het 
voordeel, dan was de administratie steeds van mening 
dat de belastbare basis om de belasting te berekenen 
gelijk was aan het bedrag van de tussenkomst van de 
werknemer, vermeerderd met het verschil tussen de 
waarde van het voordeel en de prijs die werd betaald 
door de werknemer. 
  
* achtergrond formule: 
Het voordeel van alle aard min de resterende BTW 
bedraagt €  2176,38 (€  2362,50 - €  186,12). Beperking 
van de kosten waarvoor de BTW niet aftrekbaar is 
(geschat op 10  % van het voordeel van alle aard):  
€ 2176,38 x 90 % = € 1958,74 (incl. BTW). In het voordeel 
van alle aard zit er nog niet-aftrekbare BTW (50 % 
x 21 %). De belastbare basis excl. BTW is gelijk aan 
€ 1772,62 (€ 1958,74 / 1,105). De BTW is dan €  186,13 
(€ 1772,62 x 50 % x 21 %).
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Vanaf 1 januari 2011 (of 1 januari 2013 (zie verder)) 
bepalen de nieuwe regels (Wet van 29 december 2010, 
BS 31 december 2010; Beslissing E.T. 119.650 van 20 okto-
ber 2011, Beslissing E.T. 119.650/3 van 11 december 2012 en 
Beslissing E.T. 119.650/4 van 9 september 2013) dat het 
privégebruik van een bedrijfswagen niet meer via een 
BTW op het voordeel van alle aard belast wordt, maar 
via een beperking van de BTW-aftrek. Bij de bereke-
ning van deze aftrekbeperking wordt in principe uitge-
gaan van het werkelijke aantal privékilometers (woon-
werkverplaatsingen / privéverplaatsingen / vakanties, 
enz). Het beroepsgebruik dient gestaafd te worden door 
bewijskrachtige gegevens. Geen sprake meer dus van de 
forfaits van 5000 km of 7500 km, die tot 31 december 
2011 toegepast werden. 
Een nieuwe circulaire van 23 november 2015 (circ. AAFisc. 
Nr. 36/2015) verduidelijkt en vervangt de beslissingen 
vanaf 1 januari 2016. Er werden eveneens een aantal 
nieuwe elementen toegevoegd.
Deze aftrekbeperking is uitsluitend van toepassing op 
bedrijfsmiddelen die deel uitmaken van het vermogen 
van de onderneming van de belastingplichtige. Deze 
bedrijfsmiddelen moeten bovendien vanaf het begin 
zowel gebruikt worden voor beroepsdoeleinden als voor 
andere doeleinden (gemengd gebruik). In het omgekeer-
de geval (bedrijfsmiddel enkel gebruikt voor beroeps-
doeleinden), is het nieuwe stelsel niet van toepassing. 
Ingeval er later een wijziging optreedt in het gebruik, 
dient er een regularisatie uitgevoerd te worden door het 
belasten van een ‘gelijkgestelde dienst’ . Dit zal bijvoor-
beeld het geval zijn wanneer een voertuig eerst tegen 
betaling ter beschikking gesteld wordt van een werkne-
mer, en men vervolgens overstapt op een systeem van 
voordeel van alle aard, zonder betaling.
Een aantal praktijkgevallen wordt verduidelijkt in de cir-
culaire van 23 november 2015 (circ. AAFisc. Nr. 36/2015). 
Zo moet een garagist die een wagen uit zijn voorraad 
in gebruik neemt een onttrekking belasten. Wordt de 
wagen vervolgens ook voor privédoeleinden gebruikt, 
dan is de btw op deze onttrekking maar aftrekbaar ten 
belope van het gebruik voor beroepsdoeleinden. Wan-
neer de betrokken wagen echter binnen de drie maan-
den na de eerste inverkeerstelling wordt verkocht, mag 
de onttrekking achterwege blijven (circ. nr.9 van 30 juli 
1985) en dient het beroepsgebruik voor deze periode 
niet te worden vastgesteld. Pas vanaf de eerste dag na 
de periode van 3 maanden dient het beroepsgebruik 
vastgesteld te worden volgens één van de drie voor-
ziene methoden.
1. Wagen gekocht (of gehuurd) door de 
vennootschap en kosteloos ter beschikking gesteld 
van de werknemer of de bedrijfsleider.
Volgens de beslissing nr. E.T. 119.650/4 van 9 septem-
ber 2013, kunnen de drie hierna beschreven methoden 
“ enkel toegepast worden ten aanzien van vervoermid-
delen uitgerust met een motor met een cilinderinhoud 
van meer dan 48 cc of met een vermogen van meer dan 
7,2 kilowatt bestemd voor het vervoer van personen en/
of goederen over de weg “. Merk echter op dat “ som-
mige gemotoriseerde vervoermiddelen voor het vervoer 
over de weg “, zoals bv. vrachtwagens, bussen, enz., uit-
gesloten zijn van de toepassing van deze drie methoden. 
Fiscale lichte vrachtwagens krijgen een eigen regeling 
(soms de 4de methode genoemd), die in dezelfde BTW-
beslissing van 9 september 2013 uiteengezet wordt.
Is er nog sprake van ‘kosteloze terbeschikkingstelling’ 
wanneer een werknemer de mogelijkheid heeft tegen 
betaling te opteren voor aanvullende opties of een duur-
der model? Wanneer volgende voorwaarden gelijktijdig 
vervuld worden, zal aangenomen worden dat de ter-
beschikkingstelling onder kosteloze titel plaatsvindt:
Er wordt een éénmalige vergoeding gevraagd, betaald 
bij terbeschikkingstelling van de bedrijfswagen én de 
mogelijkheid om bijkomende opties te verkrijgen is 
facultatief.
In dit geval moet btw worden berekend op de door-
gerekende kost van de opties en kan de onderneming 
deze btw volledig aftrekken. (circ. AAFisc Nr. 36/2015 
nr. E.T. 119.650);
Methode 1:
Voor bedrijfswagens die als bedrijfsmiddel beschouwd 
worden en die kosteloos voor privégebruik ter beschik-
king gesteld worden van de werknemer of de bedrijfslei-
der, moet in principe vanaf het begin rekening gehouden 
worden met het privégebruik van het voertuig, vastge-
steld op basis van een raming van de afgelegde kilome-
ters (met inbegrip van de woon-werkverplaatsingen). 
Het privégebruik van een vervoermiddel omvat “ook 
het woon-werkverkeer van de belastingplichtige of van 
iedere andere gebruiker” (beslissing nr. E.T. 119.650/4 van 
9 september 2013 punt 16). Een belastingplichtige die 
een vervoermiddel uitsluitend voor beroepsdoeleinden 
gebruikt valt -a contrario- buiten het toepassingsveld 
van deze regels. Vermits gehuurde wagens geen bedrijfs-
goederen zijn, zou de nieuwe aftrekbeperking normaal 
gezien geen toepassing mogen vinden. Beslissing BTW 
nr. ET 119.650 voert echter de piste van een belasting van 
een ‘gelijkgestelde dienst’ af. Dus zijn dezelfde aftrekre-
gels van toepassing die gelden voor wagens die door 
de vennootschap werden aangekocht. Dit standpunt 
stuit op kritiek in de rechtsliteratuur, wegens strijdig-
heid met de standstill-bepaling van de BTW-richtlijn 
(Fiscoloog, nr. 1270 , p. 8).
De betrokken ondernemingen zullen “via manuele 
invoer (bv. rittenboekje, softwareprogramma) of op een 
geautomatiseerde wijze (bv. aangepast gps-systeem) 
een rittenadministratie” moeten bijhouden. “Een vol-
ledige rittenadministratie veronderstelt het bijhouden 
van volgende gegevens met betrekking tot de dage-
lijkse verplaatsingen voor beroepsdoeleinden : datum 
van de rit, beginadres, eindadres, afgelegde kilometers 
per rit, totaal afgelegde kilometers per dag. Daarnaast 
dient de kilometerstand bij het begin en einde van de 
periode (in principe per kalenderjaar) te worden gere-
gistreerd”. “De belastingplichtige moet het gebruik op 
basis van deze methode vaststellen per vervoermiddel 
van de onderneming”. (Beslissing nr. E.T. 119.650/3 van 11 
december 2012)
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Voorbeeld
Een vennootschap koopt in de loop van 2017 een perso-
nenwagen die gratis ter beschikking zal worden gesteld 
van de bedrijfsleider. Aankoopprijs wagen: € 50 000 + 
€ 10 500 BTW. Het gemiddelde gebruik van de wagen wordt, 
onder controle van de administratie, als volgt vastgesteld: 
15 000 km woon-werkverkeer, 7 000 km ander privégebruik 
(bv. gebruik voertuig door het gezin) en 8 000 km beroeps-
verplaatsingen. De wagen wordt in deze hypothese voor 
73 % gebruikt voor privédoeleinden. Het recht op BTW-
aftrek bij aankoop van het voertuig zal bijgevolg beperkt 
zijn tot € 2835 (€ 10 500,00 x 27 %).
Indien voor het jaar 2017 wordt vastgesteld dat er slechts 
sprake is van 60 % privégebruik, wordt een herziening 
verricht : [(€ 10 500,00 x 40 %) - (€ 10 500,00 x 27 %)] /5 = 
€ 273 in het voordeel van de belastingplichtige. Stelt men 
vast dat voor 2017 het privégebruik gestegen is tot 80 %, 
dan wordt de herziening als volgt berekend : [(€ 10 500,00 
x 20 %) - (€ 10 500,00 x 27 %)]/5 = € 147 in het nadeel van 
de belastingplichtige.
Wanneer een belastingplichtige echter een 
voertuig ter beschikking stelt van een handels-
vertegenwoordiger en er gewerkt wordt volgens 
methode 1, wordt een beroepsmatig gebruik van 50% 
aanvaard, zonder dat er een rittenadministratie dient 
voorzien te worden. Deze administratieve tolerantie 
geldt slechts voor één gebruiker per voertuig. (circ. 
AAFisc Nr. 36/2015 (nr. E.T. 119.650);
Het addendum voorziet echter nog twee mogelijk-heden 
voor ondernemingen die geen volledige rittenadminis-
tratie wensen bij te houden: 
Methode 2:
De administratie “aanvaardt, ter vereenvoudiging”, een 
tweede semi-forfaitaire berekeningsmethode op voor-
waarde dat er één vaste gebruiker is van het voertuig EN 
dat er slechts één voertuig per gebruiker is. 
Vanaf 1 januari 2016 wordt hier een derde voorwaarde 
aan gekoppeld Het voertuig moet daadwerkelijk als wer-
kinstrument of exploitatiemiddel gebruikt worden in het 
kader van de economische activiteit. Het gebruik voor 
economische activiteit mag niet ‘onbeduidend’ zijn. Er 
is sprake van ‘onbeduidend gebruik’ wanneer het voer-
tuig minder dan 10% voor beroepsdoeleinden wordt 
gebruikt. (circ. AAFisc Nr. 36/2015 (nr. E.T. 119.650); 
• het ‘percentage privégebruik’ =
Afstand WoonWerk x 2 x 200 + 6.000 x 100
Totale afstand
en 
• het percentage beroepsgebruik = 
100 % - p´ercentage privé
Afstand woon-werk = de reële afstand van de woonplaats tot de 
werkplaats in km;
Totale afstand = reële afstand afgelegd in een kalenderjaar in km 
(“kilometerteller voertuig”);
200 = forfaitair bepaald aantal effectief gepresteerde werkdagen 
per kalenderjaar. Dit cijfer houdt reeds rekening met vakantieda-
gen, ziektedagen, dagen telewerk, het feit dat er occasioneel geen 
afstand tussen de woonplaats en de werkplaats wordt afgelegd, enz
6000 = forfaitair bepaald overig privégebruik.
De BTW kan dus slechts worden afgetrokken in func-
tie van het resultaat van deze formule. Deze formule 
moet aangepast worden indien zich in de loop van een 
kalenderjaar een wijziging voordoet inzake het gebruik 
van een vervoermiddel. Dit is het geval: 
• wanneer het vervoermiddel in de loop van een 
kalenderjaar wordt in gebruik genomen door een 
belastingplichtige: de parameters «200» en «6000 km» 
moeten dienovereenkomstig worden verminderd; 
• wanneer de afstand van de woonplaats naar de 
werkplaats wijzigt in de loop van het kalenderjaar: de 
factor «Afstand Woon-Werk» moet in dat geval pro 
rata temporis worden berekend; de factoren «2 x 200» 
en «6000» blijven ongewijzigd. 
“Wanneer de woonplaats (of verblijfplaats) samenvalt 
met de plaats van tewerkstelling of de plaats waar of van 
waaruit de economische activiteit wordt uitgeoefend, 
heeft de parameter “Afstand WoonWerk” een waarde ‘0’ 
(Beslissing nr. E.T. 119.650/4 van 9 september 2013 punt 25).
De belastingplichtige mag naar eigen inzicht metho-
de 1 combineren met methode 2. Concreet wil dit 
zeggen dat hij per individueel voertuig de keuze mag 
maken hetzij een volledige rittenadministratie bij te 
houden (methode 1), hetzij een semi-forfaitaire for-
mule te gebruiken (methode 2). De keuze geldt voor 
het (lopende) kalenderjaar. Bovendien is het mogelijk 
een globaal gemiddeld percentage privégebruik voor 
alle vervoermiddelen van dezelfde aard te berekenen. 
Daarvoor moet de belastingplichtige eerst het per-
centage privégebruik per individueel voertuig bepa-
len. Daarna worden de percentages privégebruik per 
wagen bij elkaar opgeteld en gedeeld door het totale 
aantal betrokken voertuigen. Dit gemiddelde percen-
tage mag dan op alle voertuigen van dezelfde aard 
toegepast worden. Zowel voor de eerste als voor de 
tweede methode geldt dat, indien het beroepsmatig 
gebruik van een bedrijfswagen hoger is dan 50 %, de 
BTW-aftrek beperkt blijft tot 50 %. Omgekeerd, indien 
het beroepsmatig gebruik lager is dan 50 %, is het per-
centage aftrek gelijk aan het percentage beroepsmatig. 
Initieel is het recht op aftrek dus beperkt ten belope 
van het beroepsmatig gebruik.
Jaarlijkse herziening
Ingeval de belastingplichtige gebruik maakt van de 
eerste of tweede berekeningsmethode dient de bere-
kening van de BTW-aftrek steeds in twee stappen te 
gebeuren. De belastingplichtige moet vanaf het begin 
rekening houden met het privégebruik van het voer-
tuig, vastgesteld op basis van een raming van de af te 
leggen kilometers. Deze raming gebeurt onder toezicht 
van de administratie. Het daadwerkelijke gebruik kan 
pas aan het begin van het volgende jaar vastgesteld 
worden. Uiterlijk in de periodieke BTW-aangifte, in te 
dienen op 20 april van het jaar volgend op het jaar van 
aankoop of huur van het bedrijfsgoed, moet de belas-
tingplichtige de oorspronkelijk verrichte aftrek herzien. 
De aldus herziene aftrek zal dan op zijn beurt dienen 
als voorlopige aftrek voor het nieuwe jaar. Voor de aan-
gekochte bedrijfswagens dient ook voor de resterende 
jaren van het herzieningstijdvak jaarlijks een herziening 
te worden verricht (art. 10, 1° KB nr. 3).
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Methode 3:
Het addendum voorziet nog een derde methode, met 
een algemeen forfait: een belastingplichtige kan het 
beroepsgebruik forfaitair vaststellen op 35 %. Dit wil 
zeggen dat de aftrek beperkt is tot ten hoogste 35 %.
Deze methode geldt echter slechts voor één voertuig 
per gebruiker. Wanneer er meer dan één wagen ter 
beschikking gesteld wordt aan een belastingplichtige, 
mag slechts voor één voertuig het forfait toegepast 
worden. Voor andere wagens die gemengd gebruikt 
worden, moet men het beroepsmatig gebruik aantonen 
aan de hand van het rittenschema. Bovendien mag ze 
niet gecombineerd worden met een van de methoden 
1 of 2 en moet zij “minstens toegepast worden gedu-
rende 4 kalenderjaren”. Ook hier geldt de voorwaarde 
dat het voertuig als werkinstrument of exploitatiemid-
del moet gebruikt worden, zonder dat dit gebruik als ‘ 
onbeduidend’ kan aangemerkt worden. 
Methode voor fiscale lichte vrachtwagens:
Punt 39 van de laatste BTW-beslissing (Beslissing E.T. 
119.650/4 van 9 september 2013) voorziet een bijzon-
dere regeling voor fiscale lichte vrachtwagens die 
gebruikt worden voor privé- en beroepsdoeleinden. 
Wordt de bestelwagen ‘gemengd gebruikt’, dan kan 
men ofwel methode 1 (rittenadministratie) toepassen, 
ofwel een bijzondere methode (methode 4) die erin 
bestaat dat er een forfait van 85 % wordt toegepast. 
Voorwaarde voor deze laatste methode is dat de lichte 
vrachtwagen door de belastingplichtige “overwegend 
wordt gebruikt om in het kader van diens economi-
sche activiteit goederen te vervoeren” (Beslissing E.T. 
119.650/4 van 9 september 2013, nr. 40). De beoorde-
ling of een lichte vrachtwagen in aanmerking komt 
voor de toepassing van het forfait is een feitenkwes-
tie, waarbij in het bijzonder rekening gehouden wordt 
met: (I) de aard van de economische activiteit van de 
belastingplichtige waarvan het vervoer van goederen 
(grondstoffen, materialen, handelsgoederen) een ken-
merkend element is, (II) het type van lichte vracht-
wagen (open laadbak, afgesloten laadruimte, aantal 
zitplaatsen) waarbij het gebruik door de belastingplich-
tige verband houdt met de aard van de economische 
activiteit, (III) de identiteit van de persoon aan wie 
het vervoermiddel ter beschikking wordt gesteld (de 
gebruiker).
Indien niet voldaan is aan de toepassingsvoorwaarden 
van deze laatste methode, kan het algemeen forfait van 
35 % beroepsmatig gebruik toegepast worden.
Net zoals bij methode drie kan het forfait maar voor’ 
één voertuig per gebruiker’ worden toegepast.
2. Wagen gekocht (of gehuurd) door de 
vennootschap en ter beschikking gesteld van de 
werknemer of de bedrijfsleider tegen vergoeding 
voor de privéverplaatsingen.
De terbeschikkingstelling van een wagen tegen betaling 
vormt een dienst (verhuur) zoals bedoeld in artikel 18 
WBTW. De huurvergoeding is onderworpen aan BTW. 
Deze huurvergoeding mag evenwel niet lager zijn dan 
de normale waarde van het privégebruik van de wagen 
(art. 33, § 2 WBTW). Het addendum leert hoe deze nor-
male waarde concreet kan worden berekend. 
Volgens de circulaire AAFisc. Nr. 36/2015 is er eveneens 
sprake van een vergoeding wanneer er sprake is van 
‘een vermindering van de bezoldiging van een zaak-
voerder, bestuurder of personeelslid met de waarde 
van de terbeschikkingstelling van het voertuig’, alsook 
bij ‘het debiteren van de rekening-courant van de zaak-
voerder, bestuurder of personeelslid tot beloop van de 
overeengekomen vergoeding’.
Voor een voertuig dat wordt aangekocht is de normale 
waarde gelijk aan : 
(aankoopprijs excl. btw/5 + kosten) x (50%-% beroeps-
matig gebruik)
In tegenstelling tot wat geldt inzake personenbelas-
ting (zie Dossier 12 - Gebruik van bedrijfswagen en 
voordelen van alle aard), mag men voor de BTW reke-
ning houden met de verkregen kortingen. De normale 
waarde wordt jaarlijks herberekend, vermits men ook 
rekening moet houden met het percentage beroeps-
matig gebruik. 
Voor een voertuig dat wordt gehuurd is de normale 
waarde gelijk aan : 
(Huurprijs + kosten) x (50 % - % beroepsmatig gebruik) 
Ongeacht of de wagen aangekocht of gehuurd is, moet 
de normale waarde niet worden vastgesteld indien het 
beroepsgebruik 50 % bereikt of overschrijdt.
Het addendum merkt ook op dat een onderneming 
die een bedrijfswagen verhuurt aan haar zaakvoerder, 
bestuurder of een personeelslid niet kan beschouwd 
worden als een verhuuronderneming. Derhalve wordt 
de btw-aftrek beperkt tot 50 %!
Verkoop van voertuigen
Het addendum neemt de administratieve toegeving 
over volgens dewelke de maatstaf van heffing bij de 
verkoop van bedrijfswagens kan beperkt worden tot 
50 % van de verkoopprijs. Het addendum breidt deze 
tolerantie zelfs uit tot de wagens die aangekocht wer-
den vóór de inwerkingtreding van de nieuwe regeling. 
Datzelfde standpunt werd door de minister van Finan-
ciën verwoord in zijn antwoord op een parlementaire 
vraag (Parl. Vr. nr. 5-5973 dd. 23 maart 2012, Tommelein). 
Daarbij merken wij wel op dat de voorwaarden die de 
minister in zijn antwoord opsomt, niet voorkomen in 
het addendum. Deze toegeving is wel enkel van toepas-
sing ingeval de belastingplichtige een recht op aftrek 
heeft genoten. 
De 50 % van de verkoopprijs (excl. BTW) dient te wor-
den vermeld in het rooster [03] van de periodieke BTW-
aangifte; de verschuldigde BTW wordt vermeld in het 
rooster [54]. De overige 50 % moet worden opgenomen 
in het rooster [00].
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Voor de koper zijn de normale regels van toepassing. 
De koper is overigens ontlast van zijn hoofdelijke aan-
sprakelijkheid voor de betaling van de BTW op de ande-
re helft van de maatstaf van heffing (art. 51bis § 1, 1° 
WBTW) indien de verkoper deze regeling toepast. Op 
de factuur moet volgende vermelding worden aange-
bracht : « Bijzondere maatstaf, toepassing beslissing nr. 
E.T 119.650 van 20 oktober 2011 ».
Geen aftrekbeperking van 75 % bij de 
werkgever
De werkgever moet het gedeelte van de 
kosten dat overeenstemt met het gedeel-
te dat belast wordt als voordeel van alle 
aard bij de werknemer, niet beperken tot 
75 % (Ci.D.19/402.192 van 10 februari 1989).
Voorbeeld
Totale kosten op jaarbasis voor de 
bedrijfswagen, excl. recupereerbaar 
gedeelte BTW: € 7500, waarvan € 5800 
onderworpen is aan de beperking van 
75 % (voertuig dat bv. 120 gram CO2 uit-
stoot). Het belastbaar voordeel van alle 
aard voor privé- en woon-werkverkeer 
voor het gratis gebruik van de bedrijfs-
wagen, vermeld op de loonfiche 281.10 
van de werknemer: € 3750. Bijkomende 
aftrek bij de werkgever:  
€ 3750 x 0,25 x 0,70 (*) =  
€ 656,25. In de praktijk zal deze  
€ 656,25 uit de verworpen uitgaven wor-
den gehaald, met betrekking tot de voor 
75 % afgetrokken autokosten. 
(*) Van het totale bedrag van voorde-
len wordt in deze situatie geacht 70 % 
te slaan op kosten die tot 75 % beperkt 
worden.
Firmawagen en pensionering
Als een gepensioneerd werknemer of 
bedrijfsleider geen enkele prestatie meer 
levert, is er geen sprake van een belast-
baar voordeel. Het voordeel is dan geen 
tegenprestatie voor de geleverde arbeid, 
zie Dossier 11 - Belastingregeling voor 
wie ze ontvangt. Als er nog sporadische 
prestaties zijn, zal het genoten voordeel 
worden toegevoegd aan de (beperkte) 
vergoedingen en wel aanleiding geven 
tot een belastbaar voordeel. Dit is vooral 
belangrijk voor bedrijfsleiders, die nog 
bepaalde activiteiten als bestuurder zou-
den waarnemen. Een en ander kan ook 
gevolgen hebben voor de berekening 
van de sociale bijdragen voor zelfstandi-
gen, vermits het voordeel als een inko-
menselement wordt beschouwd. Als de 
gepensioneerde de wagen tegen een te 
lage prijs verwerft, kan de ‘onderschat-
ting’ aanleiding geven tot een belastbaar 
voordeel van alle aard.
Personeelsvervoer met bedrijfswagen
Soms stelt een werkgever zijn werkne-
mer een voertuig ter beschikking, waar-
mee de werknemer zijn collega’s ophaalt 
en thuisbrengt. Er is dan sprake van een 
voertuig dat eveneens wordt gebruikt 
voor ‘georganiseerd gemeenschappelijk 
vervoer’ (zie p. 114). Om het voordeel van 
alle aard van de werknemer te berekenen 
moesten tot 31 december 2011 de ver-
schillende etappes van het traject in aan-
merking worden genomen:
het traject waarvoor de belastingplich-
tige alleen aan boord van het voertuig 
is (wanneer hij zijn woning verliet), is 
belastbaar als een voordeel van alle aard.
de eventuele omweg die hij moest maken 
om zijn collega’s op te halen geeft geen 
aanleiding tot de berekening van een 
voordeel van alle aard.
• het traject dat hij met zijn collega’s 
aflegde, geeft aanleiding tot de bere-
kening van een voordeel van alle aard, 
dat is vrijgesteld als tussenkomst van 
de werkgever in de verplaatsingskos-
ten huis/werk (zie Zie Vak IV - Terug-
betaling woon-werkverkeer) indien de 
bestuurder zijn werkelijke kosten niet 
bewijst.
Volgens de Circulaire Ci. Rh 241/569.802 
van 23 augustus 2005 kan de eerste etap-
pe van het traject onder bepaalde voor-
waarden toch volledig worden vrijgesteld
• het gemeenschappelijke vervoer moest 
door de werkgever worden georgani-
seerd,
• de werknemer moest door de werkge-
ver worden aangesteld om het voertuig 
te besturen,
• het voertuig moest uitsluitend worden 
aangewend voor het gemeenschap-
pelijk vervoer (het voertuig mag niet 
worden gebruikt voor persoonlijke 
doeleinden),
• een reglement moest bepalen dat het 
voertuig in geen geval anders mag 
worden gebruikt dan voor beroeps-
doeleinden (reglement dat volgens 
de instructies voor werkgevers bij het 
samenvattende overzicht 325.10 moest 
worden gevoegd).
Om van deze vrijstelling te kunnen 
genieten, moest de carpooling dus wor-
den georganiseerd en vooral worden 
gereglementeerd door de werkgever. 
Als het voertuig zowel voor carpooling 
als voor individuele doeleinden werd 
gebruikt, wat het geval kon zijn wan-
neer de afstand tussen de woning en het 
werk groter was dan 25 km en de afstand 
die werd toegewezen aan de carpooling 
kleiner was dan of gelijk aan 25 km, kon 
5000 km worden beschouwd als ‘geor-
ganiseerd gezamenlijk vervoer’ en 2500 
km als ander vervoermiddel (zie  Zie Vak 
IV -Terugbetaling woon-werkverkeer en 
Dossier 12 - Gebruik van bedrijfswagen 
en voordelen van alle aard).
Ingevolge de nieuwe waarde-
ringsregels waarbij het voordeel 
van alle aard van een bedrijfs-
wagen niet langer wordt bepaald op 
basis van het aantal privékilometers, 
kunnen voorgaande regels niet langer 
worden toegepast en worden ze 
momenteel door de administratie her-
bekeken (FAQ 31/01/12 www.minfin.
fgov.be) . Een toekomstige circulaire zal 
hierin duidelijkheid moeten brengen.
Belasting op de aankoopoptie van een 
leasewagen
Veel ondernemingen doen een beroep 
op leasingmaatschappijen om hun werk-
nemers of bedrijfsleiders van firmawa-
gens te voorzien. Op het einde van de 
leasingovereenkomst heeft de onder-
neming het recht om de wagens over te 
kopen tegen een prijs die vaak minder 
bedraagt dan de gangbare marktprijs. 
In de praktijk gebeurt het vaak dat de 
onderneming deze aankoopoptie naar de 
werknemer of bedrijfsleider doorschuift. 
Als de werknemer of bedrijfsleider de 
optie licht, kan hij de wagen tegen een 
zeer voordelige prijs kopen en bij een 
eventuele latere verkoop een belasting-
vrije meerwaarde realiseren. De adminis-
tratie beschouwt dit voordeel in hoofde 
van de werknemer of bedrijfsleider als 
een belastbaar voordeel van alle aard. 
Deze meerwaarde is een belast-
baar voordeel voor de werkne-
mer, omdat ze haar oorzaak 
vindt in de arbeidsrelatie met de werk-
gever (Rb. Bergen, 22 maart 2001; Rb. 
Brugge, 4 december 2001 en Rb. Antwer-
pen, 22 februari 2002).
Om deze belastbare voordelen (het 
verschil tussen de normale markt-
waarde en de optieprijs) in hoofde van 
de werknemers op te sporen, worden 
alle leasingmaatschappijen sedert eind 
1997 door de administratie (BBI) gecon-
tacteerd met het verzoek een gede-
tailleerde opgave te doen (vragenlijst 
invullen) van de gelichte koopopties en 
dit retroactief tot en met aanslagjaar 
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1996 (Ci.R.15/504.012 van 31 december 
1997). Op basis van de antwoorden op 
deze vragen keerde de administratie 
zich vervolgens tegen de personen die 
de optie hebben gelicht. Deze aanpak 
van de administratie werd door de lea-
singsector op de korrel genomen. Vol-
gens de leasingmaatschappijen kunnen 
een aantal elementen niet zonder meer 
objectief worden bepaald, o.a. de nor-
male verkoopwaarde van een specifiek 
model op het einde van het contract. 
De administratie kan het voor-
deel uit de aankoop van de 
wagen niet zomaar ramen op 
het verschil tussen de contractueel 
vastgestelde prijs en de ‘gemiddelde 
basiswaarde’ zoals die door een privé-
onderneming van dat type van wagen 
wordt geschat (Rb. Nijvel, 4 maart 
2003). 
Daarenboven stelde de sector dat de 
administratie deze inlichtingen verza-
melt op basis van (te) algemene vragen-
lijsten. 
De rechtbank te Brussel oor-
deelde dat een leasemaat-
schappij als een kredietinstel-
ling moet worden beschouwd en dus 
ook gebonden is door het bankgeheim. 
De ingezamelde inlichtingen zijn dan 
ook verkregen met schending van het 
bankgeheim en de daarop gesteunde 
aanslag moet worden vernietigd (Rb. 
Brussel, 23 februari 2000 en 3 mei 2002). 
Volgens andere rechtspraak valt een 
leasingmaatschappij niet onder het 
begrip ‘kredietinstellingen’ en geldt het 
bankgeheim dus niet. Het lichten van 
een aankoopoptie van een geleased 
voertuig is een eenvoudige en zuiver 
commerciële handeling die volledig 
vreemd is aan een kredietoperatie (Rb. 
Bergen, 16 januari 2002; Rb. Luik, 18 
maart 2002 en Antwerpen, 16 septem-
ber 2003). Omdat leasingmaatschappij-
en onder het fiscale bankgeheim vervat 
in artikel 318 van het WIB vallen, is de 
administratie niet gemachtigd om 
inlichtingen, die ze nodig heeft voor 
het belasten van het voordeel van alle 
aard bij leasingmaatschappijen op te 
vragen (Cassatie, 16 maart 2007). De 
administratie stelt echter dat de ver-
koop van de leasewagen losstaat van 
het leasingcontract. De administratie 
beschouwt de verkoop van de wagen 
als een commerciële verrichting en 
geen kredietoperatie. Voor de verkoop 
van de wagen valt de leasingmaat-
schappij dan ook niet onder het bank-
geheim. Het hof van beroep te Brussel 
heeft het argument van de administra-
tie, nl. dat de verkoopverrichting  
volledig los staat van de leasingover-
eenkomst, van tafel geveegd. De belas-
tingplichtige die de optie verkrijgt, 
wordt beschouwd als een klant van de 
leasingmaatschappij die onder het  
fiscaal bankgeheim valt (Brussel,  
5 september 2008). Het Hof van Cassatie 
deelt de visie van de administratie. Het 
bankgeheim geldt niet wanneer een 
voertuig dat voordien het voorwerp 
uitmaakte van een leasingovereen-
komst, verkocht wordt aan een andere 
persoon dan de leasingnemer, ook niet 
ingeval de aankoopoptie aan deze per-
soon werd overgedragen. Inderdaad de 
derde die de aankoopoptie overneemt, 
wordt geen leasingnemer en geniet niet 
van enige financiering vanwege de lea-
singmaatschappij. Hij kan dan ook niet 
als cliënt van een financiële instelling 
worden beschouwd zoals bedoeld in 
art. 318 WIB (Cassatie, 15 oktober 2009).
Naast deze ‘algemene’ administratieve 
handelswijze, kan de belastinginspecteur 
steeds een individuele controle doen. 
Om deze moeilijkheden te vermijden, 
voorzien een aantal leasemaatschappijen 
in hun huidige contracten dat de vorige 
gebruiker van de wagen, eventueel uitge-
breid tot de echtgenoot of de samenwo-
nende partner, de verkoopoptie niet zelf 
mag lichten. 
Zelfs als de aankoopoptie 
wordt gelicht door de (feitelijk 
gescheiden) echtgenoot van de 
belastingplichtige, is het voordeel uit 
de lage overnameprijs belastbaar in 
hoofde van de belastingplichtige die 
een beroepsrelatie heeft met de vroe-
gere leasingnemer (Rb. Bergen, 16 janu-
ari 2002 en Rb. Antwerpen 27 mei 2002). 
Het Hof van Cassatie oordeelde in een 
Arrest van 17 maart 2011 dat een 
bedrijfsleider die uit het lichten van de 
aankoopoptie geen persoonlijk voor-
deel gehaald had, niet mocht worden 
belast. In dit specifieke geval was de 
aankoopoptie gelicht door de levensge-
zellin van de bedrijfsleider. Naar aanlei-
ding van deze uitspraak werd aan de 
minister van Financiën een parlemen-
taire vraag gesteld of zijn administratie 
het hof zou volgen en voortaan de 
voordelen die worden toegekend aan 
de kinderen, kleinkinderen of echtge-
noot van werknemers of bedrijfsleiders 
niet meer zou belasten ten name van 
de werknemers of bedrijfsleiders. De 
minister antwoordde dat ‘het door het 
hof ingenomen standpunt niet zonder 
meer uitgebreid kan worden naar alle 
voordelen die worden toegekend aan de 
kinderen, kleinkinderen of echtgenoot 
van werknemers of bedrijfsleiders. Of 
een voordeel al dan niet belastbaar is in 
hoofde van de werknemer of bedrijfslei-
der zal steeds dienen beoordeeld te wor-
den met inachtneming van de feitelijke 
en juridische omstandigheden eigen aan 
elk geval.’ (Parl. Vr., 14 juli 2011, Wou-
ters). In de circulaire Ci.RH.241/621.406 
van 5 november 2013 bepaalt de admi-
nistratie wie de fiscale gevolgen moet 
dragen wanneer een bedrijfswagen 
voor persoonlijke doeleinden ter 
beschikking gesteld wordt van een 
derde persoon die een naaste is van de 
werknemer of de bedrijfsleider maar 
geen professionele band heeft met het 
bedrijf of met de werkgever. Samenge-
vat: indien de administratie er niet in 
slaagt vast te stellen dat de werknemer 
of de bedrijfsleider, rechtstreeks of 
onrechtstreeks, profijt heeft gehaald 
uit het voordeel verbonden aan de ter-
beschikkingstelling aan zijn 
echtgeno(o)t(e), partner, kind, enz., dan 
is dat voordeel niet belastbaar als voor-
deel van alle aard in hoofde van de 
werknemer of de bedrijfsleider. In dat 
geval kan de administratie hoogstens 
het voordeel belasten als een abnor-
maal of goedgunstig voordeel in hoof-
de van degene die het voordeel ver-
leent. Een volledige analyse van deze 
circulaire vindt u in Dossier 11 - Voorde-
len van alle aard.
Om de marktwaarde van een leasing-
auto te bepalen kan de administratie 
zich baseren op de waarderingstabel-
len in de gespecialiseerde pers (zoals 
de AutoGids) of Eurotax. De rechtbank 
te Antwerpen oordeelde echter dat de 
administratie ook rekening moet houden 
met de kilometerstand van het voertuig. 
De schattingen op deze gespecialiseerde 
sites gaan uit van een gemiddelde kilo-
meterstand van 66 250 km. Staat er méér 
op de teller, dan moet de schatting naar 
beneden toe herzien worden. De admi-
nistratie argumenteert dat zij niet op de 
hoogte was van de kilometerstand, maar 
de rechtbank verwerpt dit: als de admi-
nistratie een voordeel van alle aard wil 
belasten, ligt de bewijslast bij haar (Ant-
werpen, 7 juni 2011). 
De Minister heeft trouwens bevestigd 
dat ‘de “AutoGids” slechts een informatie-
bron was, een basis van waaruit kon wor-
den onderhandeld over het vast te stellen 
voordeel, eventueel rekening houdend 
met de staat van de wagen’ (Parl. Vr. nr. 
3-3280 d.d. 26 augustus 2005, Steverlynck)
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Het aftrekbaar bedrag van de kosten van 
personenauto’s, auto’s voor gemengd 
gebruik en minibussen in de vennoot-
schapsbelasting is voortaan afhankelijk 
van de CO2-uitstoot van het voertuig 
(Programmawet van 27 april 2007, BS 
8 mei 2007 en Programmawet van 23 
december 2009, BS 30 december 2009). 
Vóór de invoering van deze nieuwe pro-
grammawetten werden de autokosten 
voor 75 % afgetrokken (met uitzon-
dering van de financieringskosten die 
voor 100 % aftrekbaar zijn, zie Dossier 
12 - Financieringskosten en intresten van 
autoleningen). Voortaan is dit percen-
tage afhankelijk van de CO2-uitstoot van 
de motor. 
Dit systeem is van toepassing sinds 1 april 
2007 voor de voertuigen die vanaf deze 
datum worden gekocht en sinds 1 april 
2008 voor alle andere voertuigen. Deze 
maatregel is toepasbaar voor alle voer-
tuigen die een onderneming gebruikt. 
Bijgevolg is dit systeem niet alleen toe-
pasbaar op het autopark van de onder-
neming, maar ook op de terugbetaling 
van de verplaatsingskosten aan haar 
werknemers (eigen kosten van de werk-
gever, zie Dossier 12 - 12 B 1 Eigen kosten 
van de werkgever). Taxikosten blijven om 
pragmatische redenen ten belope van 
75 % aftrekbaar (Parl.Vr., nr. 6101 van 17 
juni 2008, De Potter).
De Programmawet van 23 december 
2009 (BS 30 december 2009) beperkt 
vanaf 1 januari 2010 de aftrek van de 
brandstofkosten van bedrijfswagens tot 
75 %. De aftrekbaarheid van bedrijfswa-
gens met een CO2-uitstoot van 0 gram 
per kilometer wordt opgetrokken tot 
120 %.
Sinds het aanslagjaar 2011 zijn de volgen-
de tarieven van toepassing :
De kosten voor voertuigen met een die-
selmotor zijn aftrekbaar voor :
• 100 % indien ze een uitstoot hebben tot 
maximaal 60 gram CO2 per kilometer;
• 90 % indien ze een uitstoot hebben van 
61 tot 105 gram CO2 per kilometer;
• 80 % indien ze een uitstoot hebben van 
106 tot 115 gram CO2 per kilometer;
• 75 % indien ze een uitstoot hebben van 
116 tot 145 gram CO2 per kilometer;
• 70 % indien ze een uitstoot hebben van 
146 tot 170 gram CO2 per kilometer;
• 60 % indien ze een uitstoot hebben van 
171 tot 195 gram CO2 per kilometer; 
• 50 % indien ze een uitstoot hebben van 
meer dan 195 gram CO2 per kilometer 
of indien geen gegevens met betrekking 
tot de CO2-uitstootgehaltes beschik-
baar zijn bij de DIV.
De kosten voor voertuigen met een ben-
zinemotor zijn aftrekbaar voor :
• 100 % indien ze een uitstoot hebben tot 
maximaal 60 gram CO2 per kilometer;
• 90 % indien ze een uitstoot hebben van 
61 tot 105 gram CO2 per kilometer;
• 80 % indien ze een uitstoot hebben van 
106 tot 125 gram CO2 per kilometer;
• 75 % indien ze een uitstoot hebben van 
126 tot 155 gram CO2 per kilometer;
• 70 % indien ze een uitstoot hebben van 
156 tot 180 gram CO2 per kilometer;
• 60 % indien ze een uitstoot hebben van 
181 tot 205 gram CO2 per kilometer; 
• 50 % indien ze een uitstoot hebben van 
meer dan 205 gram CO2 per kilometer 
of indien geen gegevens met betrekking 
tot de CO2-uitstootgehaltes beschik-
baar zijn bij de DIV.
Voertuigen op LPG of elektriciteit kun-
nen meestal ook op diesel of benzi-
ne overschakelen, en vallen dus onder 
dezelfde regels van aftrekbaarheid (Parl.
Vr. 6101, 17 juni 2008, De Potter). 
De Programmawet van 23 december 2009 
(BS 30 december 2009) bepaalt eveneens 
dat de afschrijvingen die worden aanvaard 
boven de aanschaffings- of beleggings-
waarde van de bedoelde voertuigen
Beperking van de aftrek voor bedrijfswagens in functie van de CO2-uitstoot
Basisgegevens (2015): 
• gewoon woon-werkverkeer: 20 km
• wagen Peugeot 307 Break SW HDI, 9 
PK, 121 g CO2/km
• € 7500,00 kosten bedrijfswagen 
(brandstofkosten inbegrepen) voor 
werkgever, excl. recupereerbare BTW, 
voor 75 % aftrekbaar,
• Datum van inverkeerstelling: 2 janua-
ri 2016.
• Cataloguswaarde: € 19 210.
Werknemer betaalt geen bijdrage en 
bewijst geen beroepskosten
Gevolgen voor de werkgever
Forfaitair voordeel: (€ 19 210 x 6/7) x 8,9 % 
x 100 % = € 1465,45
Gevolgen voor de werkgever
• inhouding van bedrijfsvoorheffing 
solidariteitsbijdrage (op jaarbasis):  
[(121 x € 9) - 600] x 1,2488 = € 610,66
• storten van verschuldigde BTW (keuze 
voor methode 3, zie Dossier 12 - BTW 
op het voordeel van alle aard):  
€ 1465,45 x 35 % = € 512,91
• vennootschapsbelasting: autokosten 
zijn aftrekbare uitgaven  
(€ 7500 beperkt tot 75 %)
De normaal verworpen uitgave van  
€ 1875 (€ 7500 x 25 %) mag toch worden 
afgetrokken voor zover dit bedrag over-
eenstemt met maximaal € 1465,45 (voor-
deel van alle aard) x 1,0 (100 % onder-
worpen aan de 75 %-beperking) x 0,25 = 
€ 366,36. 
De uiteindelijk verworpen uitgave 
bedraagt € 1508,64 (€ 1875 - € 366,36). 
De niet-recupereerbare BTW mag in kos-
ten gebracht worden.
Werknemer betaalt volledig voordeel 
terug en bewijst geen beroepskosten
Gevolgen voor de werkgever
Het forfaitaire voordeel van € 1465,45  
(€ 19 210 x 6/7) x 8,9 % x 100 %) wordt vol-
ledig terugbetaald. Er is dus niets belast-
baar in de personenbelasting.
Gevolgen voor de werkgever
• Geen bedrijfsvoorheffing
• solidariteitsbijdrage (op jaarbasis): 
• [(134 x € 9) - 600] x 1,2488 = € 610,66
• betaling van de verschuldigde BTW 
(keuze voor methode 3, zie Dossier 12 - 
BTW op het voordeel van alle aard) :  
€ 1465,45 x 35 % = € 512,91
• Vennootschapsbelasting: autokosten 
zijn aftrekbare uitgaven 
• (€ 7500 beperkt tot 75 %)
De niet-recupereerbare BTW mag in kos-
ten gebracht worden. De terugbetalin-
gen door de werknemer zijn belastbare 
inkomsten voor de werkgever
Practicum bedrijfswagen - Jaar 2016
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De Economische Herstelwet van 27 
maart 2009 (BS 7 april 2009) verleent 
vrijstelling voor het voordeel dat 
voortvloeit uit de terbeschikkingstelling 
van een fiets en de toebehoren, met 
inbegrip van de onderhouds- en 
stallingskosten, die daadwerkelijk 
wordt gebruikt voor de verplaatsingen 
tussen de woonplaats en de plaats van 
tewerkstelling. 
Vóór de regering deze maatregel nam 
had de Rulingcommissie het belastbaar 
voordeel al op € 0 begroot (Beslissing nr. 
800.418 van 13 januari 2009). De commis-
sie kwam tot deze conclusie door de ver-
houding tussen de werkelijke kostprijs 
van een bedrijfswagen en het voordeel 
van alle aard voor deze wagen te bekij-
ken. Deze verhouding ligt tussen 10 % en 
15 %. Omgerekend naar de kosten voor 
de aankoop (prijs € 350) en het onder-
houd van een fiets, is het voordeel van 
alle aard verwaarloosbaar klein. 
De circulaire Ci.RH.242/612.802 van 19 
oktober 2011 geeft toelichting bij deze 
vrijstelling. De vrijstelling geldt zowel 
voor de verplaatsingen tussen de woon-
plaats en de plaats van tewerkstelling 
als voor andere verplaatsingen (zuivere 
privéverplaatsingen). Zij slaat dus op het 
volledige voordeel dat voortvloeit uit de 
terbeschikkingstelling van een bedrijfs-
fiets die daadwerkelijk voor het woon-
werkverkeer wordt gebruikt. De vrijstel-
ling geldt zowel voor personeelsleden als 
voor bedrijfsleiders. Deze vrijstelling is 
cumuleerbaar met de fiscale vrijstelling 
van de kilometervergoeding voor een 
bedrag van maximum € 0,22/km. Zij is 
evenwel niet cumuleerbaar voor dezelfde 
verplaatsing of voor een deel hiervan met 
de vrijstelling die geldt voor vergoedin-
gen voor woon-werkverplaatsingen op 
een andere wijze dan met het openbaar 
gemeenschappelijk vervoer of met door 
de werkgever georganiseerd gemeen-
schappelijk vervoer. Volgens de circulaire 
is er dus geen vrijstellingscumul mogelijk 
voor de belastingplichtige die een deel 
van zijn woon-werkverplaatsing met de 
bedrijfsfiets aflegt en een ander deel met 
zijn eigen wagen. Dit gaat in tegen het 
standpunt dat de Minister eerder innam 
in zijn antwoord op de Parlementaire 
Vraag nr. 128 van 17 december 2009. Zie 
ook Dossier 11 - Kosteloos gebruik van 
bedrijfsfiets voor woon-werkverkeer.
Vrijstelling van gratis terbeschikkingstelling van bedrijfsfietsen
Sinds het aanslagjaar 2011 (Economische 
Herstelwet van 27 maart 2010, BS 4 april 
2010), zijn de kosten die specifiek zijn 
gedaan of gedragen om het gebruik 
van de fiets door de personeelsleden 
voor hun verplaatsingen tussen 
hun woonplaats en hun plaats van 
tewerkstelling ter aanmoediging van 
voor 120 % aftrekbaar. Het gaat met 
name om de kosten die gemaakt werden:
• om een onroerend goed te verwer-
ven, te bouwen of te verbouwen dat 
bestemd is voor het stallen van fietsen 
tijdens de werkuren; 
• voor het ter beschikking stellen aan die 
personeelsleden van een kleedruimte 
of sanitair, al dan niet met douches; 
• om fietsen en hun toebehoren te ver-
werven, te onderhouden en te herstel-
len die ter beschikking gesteld worden 
aan de personeelsleden.
Kosten in verband met het ter beschikking stellen van bedrijfsfietsen
Personenwagen inschrijven als lichte 
vrachtauto
Het attest van lichte vrachtauto wordt 
afgeleverd door het DIV. Tot voor kort 
hanteerden de DIV en de BTW verschil-
lende criteria om te bepalen of een voer-
tuig al dan niet als lichte vrachtauto kon 
worden gekwalificeerd. Gezien het toe-
nemende aantal inschrijvingen van ter-
reinwagens en monovolumewagens als 
lichte vrachtauto, besloot de regering in 
haar Programmawet van 27 december 
2005 (BS van 30 december 2005) een defi-
nitie te geven van de lichte vrachtauto, 
die voortaan wordt toegepast door al 
haar administraties. Deze definitie is van 
toepassing sinds 1 januari 2006. De defi-
nitie die in de wet werd opgenomen, is 
grotendeels overgenomen in een circulai-
re uitgevaardigd door de BTW-diensten. 
In de wet van 27 juni 2016 wer-
den de criteria voor ‘lichte 
vracht’ aangepast (BS, 7 juli 2016).
De criteria zijn als volgt:
• elke auto bestaande uit een volledig van 
de laadruimte afgesloten enkele of dub-
bele cabine die ten hoogste res-pectie-
velijk twee of zes plaatsen mag bevatten, 
die van de bestuurder niet inbegrepen, en 
een open laadbak;
• elke auto gelijktijdig bestaande uit 
een passagiersruimte die ten hoogste 
twee plaatsen mag bevatten, die van 
de bestuurder niet inbegrepen en een 
daarvan afgesloten laadruimte waarvan 
de afstand, tussen elk punt van de schei-
dingswand achter de zitplaatsen en de 
binnenkant van de achterzijde van de 
laadruimte, gemeten in de langsrichting 
van het voertuig, op een hoogte van 20 
cm boven de vloer, steeds minstens 50 
pct. dient te bedragen van de lengte 
van de wielbasis. Deze laadruimte moet 
bovendien over haar hele oppervlakte 
bestaan uit een van het koetswerk deel 
uitmakende, vaste of duurzaam beves-
tigde, horizontale laadvloer zonder ver-
ankeringsplaatsen voor bijkomende ban-
ken, zetels of veiligheidsgordels;
• elke auto gelijktijdig bestaande uit 
een passagiersruimte die ten hoogste 
zes plaatsen mag bevatten, die van 
de bestuurder niet inbegrepen en een 
daarvan volledig afgesloten laadruimte 
waarvan de afstand, tussen elk punt 
van de scheidingswand achter de laat-
ste rij zitplaatsen en de binnenkant 
van de achterzijde van de laadruimte, 
gemeten in de langsrichting van het 
voertuig, op een hoogte van 20 cm 
boven de vloer, steeds minstens 50 pct. 
dient te bedragen van de lengte van 
de wielbasis. Deze laadruimte moet 
bovendien over haar hele oppervlakte 
bestaan uit een van het koetswerk deel 
uitmakende, vaste of duurzaam beves-
tigde, horizontale laadvloer zonder 
verankeringsplaatsen voor bijkomende 
banken, zetels of veiligheidsgordels.
De circulaire van 6 juni 2006 maakt een 
onderscheid tussen voertuigen van het 
type pick-up (die een open laadvloer 
hebben die echter (met een zeil) kan 
worden afgedekt) en kleine vrachtwa-
Begrip lichte vrachtwagen 
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Voor meer uitleg over de inschrijving voertuigen, de 
verkeersbelasting, de belasting op de inverkeerstelling 
en de jaarlijkse verkeerbelasting verwijzen we naar 
de website www.pelckmans.be/belastinggids. 
Autodelen zit steeds meer in de lift. De 
inkomsten die je hiermee als particulier 
verkrijgt zijn echter belastbaar.  
Zie hiervoor Vak XVII Diverse inkomsten 
– Kadertekst deeleconomie 
Autodelen
gens (Ci. AAF/2005-1124 van 6 juni 2006). 
Voor voertuigen van het type pick-up 
moeten alleen de eerste vier criteria wor-
den gecontroleerd. De laatste drie (m.b.t. 
de laadvloer) zijn niet van toepassing 
voor pick-ups, wel voor kleine vracht-
wagens.
Deze omzendbrief beschrijft ook de 
controleprocedure. De controle vindt 
plaats in de technische controlecentra. 
De gegevens worden vervolgens gecen-
traliseerd door de GOCA (Groepering 
van erkende ondernemingen voor auto-
keuring en rijbewijs) en doorgestuurd 
naar de DIV, die de bijgewerkte gegevens 
bezorgt aan de FOD Financiën waar de 
fiscale bestanden worden aangepast. 
In een antwoord op een parlementaire 
vraag vernemen we van de minister dat 
zijn administratie het niet eens is met dit 
oordeel en dat ze dus beroep heeft aan-
getekend (Parl.Vr., nr. 297 van 25 juli 2008, 
Goyvaerts). 
Spontane uitwisseling van informatie 
kon dus niet meer zonder een aanpas-
sing van het Wetboek van de met de 
inkom-stenbelastingen gelijkgestelde 
belastingen (WIGB). De regering nam de 
passende maatregelen in de Wet hou-
dende fiscale en diverse bepalingen van 
21 december 2009 (BS 31 december 2009) 
door de artikelen 34 en 35 WIGB (eerder 
opgeheven bij Wet van 25 januari 1999) 
te herstellen. Nu stelt artikel 34 WIGB 
dat de DIV ervoor moet zorgen dat de 
gegevens die noodzakelijk zijn om de 
belasting te bepalen, op elektronische 
wijze ter beschikking van de administra-
tie worden gesteld. Artikel 35 stelt dat 
de administratie de technische contro-
lecentra bepaalde technische gegevens 
kan doen vaststellen die noodzakelijk 
zijn om de belasting te bepalen, en de 
technische controlecentra kan belasten 
met de mededeling van deze gegevens 
aan de DIV.
Deze maatregelen treden met terug-
werkende kracht in werking op 1 januari 
1999. 
Tot voor kort was het niet meer moge-
lijk om een voertuig zelf om te vormen 
tot een lichte vrachtauto. De aanpas-
singen moesten plaatsvinden vooraleer 
de personenwagen voor het eerst werd 
ingeschreven. Het ministerie van Ver-
keer heeft zijn standpunt echter gewij-
zigd en de regels versoepeld (Instructie 
TDT/43.12/98-15). Het ombouwen van een 
reeds ingeschreven voertuig is opnieuw 
mogelijk (bv. een monovolume ombou-
wen door de achterbank te verwijderen 
en er een vlakke laadvloer in te leggen). 
U moet het voertuig dan opnieuw als 
lichte vrachtauto inschrijven. U moet een 
nieuw gelijkvormigheidsattest aanvra-
gen. Daarvoor moet u voor u de werken 
start aan de invoerder een bewijs vragen 
dat het voertuig kan omgebouwd wor-
den tot een lichte vrachtauto. De fabri-
kant moet de wagen dan ook verkopen 
als lichte vrachtauto.Uiteraard kan dit 
ook in de omgekeerde richting: een lichte 
vrachtauto kopen en later ombouwen 
tot een monovolume.
Het Hof van Cassatie bevestig-
de op 4 februari 2016 de uit-
spraak van het hof van beroep 
te Antwerpen van 18 februari 2014 
waarin gesteld werd dat er enkel sprake 
kan zijn van omvorming naar lichte 
vracht indien de ombouw definitief en 
onomkeerbaar is. Dit naar aanleiding 
van een lichte vrachtwagen die door de 
nieuwe eigenaar als personenwagen 
werd ingeschreven.
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Wegwijs in de fiscaliteit van 
onroerende goederen
Dossier 13
‘Een eigen huis’ is nog steeds de droom van vele Belgen. Wanneer u echter een 
bouwgrond verwerft, een ‘sleutel-op-de-deur’ woning koopt of een bestaande 
woning renoveert, dan is het aangewezen om ook de fiscale aspecten onder ogen 
te nemen. Koopt u een woning, dan betaalt u registratierechten. Wie een woning 
bouwt, moet rekening houden met de btw. Voor de verwerving van een onroe-
rend goed doet u beroep op een notaris die hiervoor notariskosten zal aanrekenen. 
Bovendien wordt ook het bezit van onroerende goederen jaarlijks via de onroe-
rende voorheffing belast. In dit hoofdstuk willen we u wegwijs maken in het fiscale 
woninglandschap. 
13.1 Aankoop en bouw van een woning
1. Een woning (ver)bouwen
Bouwt of verbouwt u, dan betaalt u btw. Het ‘normale’ 
btw-tarief voor nieuwbouw, onderhoud, herstellingen 
en verbouwingen van onroerende goederen bedraagt 
21 %. De btw wordt geheven over de betaalde prijs 
met als minimum de normale waarde van het werk in 
onroerende staat dat betrekking heeft op de oprichting 
van een woning. Deze normale waarde wordt geschat 
door de diensten van de btw. 
De btw-aangifte, correctieopgave en 
deskundigenschatting
Vooraleer u een woning (ver)bouwt, zal uw gemeente 
of stad u hiervoor een stedenbouwkundige vergunning 
afleveren. Bovendien licht zij de btw-administratie in, 
die u op haar beurt een btw-bouwaangifte (een spe-
ciale aangifte 106.3) zal bezorgen. Binnen de drie maan-
den na ontvangst van uw nieuw of gewijzigd kadastraal 
inkomen moet u de speciale aangifte (en de bijlagen) 
indienen in het bevoegde btw-kantoor. Bij deze aan-
gifte moeten een aantal bijlagen worden gevoegd: het 
plan van de (ver)nieuwbouw, het bestek of lastenboek, 
alle originele facturen (dus geen kopieën) en eventuele 
bewijsstukken waaruit blijkt dat u, uw familieleden of 
derden ‘gratis’ werken hebben uitgevoerd. U moet deze 
bewijsstukken gedurende vijf jaar, te rekenen vanaf de 
datum van de betekening van het kadastraal inkomen, 
bewaren. Deze speciale btw-aangifte is bedoeld om 
een onderscheid te maken tussen werken uitgevoerd 
door professionelen of btw-plichtigen (de aannemers) 
en het ‘eigen werk’, door uzelf, samen met familieleden 
of anderen. Aan de hand van uw plannen en de in de 
bouwsector gemiddelde gangbare prijzen en uurlonen 
zal de btw-administratie de waarde van uw woning 
bepalen en vervolgens nagaan of het totaal gefactu-
reerde bedrag overeenstemt met de werkelijke waarde 
van de woning. Als na deze berekening blijkt dat u te 
weinig btw heeft betaald, dan zal u het verschil moe-
ten bijbetalen. Heeft uzelf veel aan de woning gewerkt, 
al dan niet met hulp van familie en vrienden, of kon u 
bepaalde materialen tegen een gunstprijs op de kop 
tikken, dan ligt de totale factuurprijs uiteraard onder 
de werkelijke waarde van de woning. De btw-admi-
nistratie zal op het werk dat uzelf of met de hulp van 
familieleden en vrienden uitvoerde, geen btw aanre-
kenen. Het ‘eigen werk’ kunt u staven met de facturen 
van aangekocht gereedschap of materialen, geschreven 
verklaringen van uw helpers, foto’s, verklaringen van 
ooggetuigen (buren, de lokale politie …), enz. 
Ligt het totale factuurbedrag, rekening houdend met 
het eigen werk, nog onder de geschatte normale waar-
de, en kunt u het verschil niet verantwoorden, dan zal u 
op het verschil bijkomend btw moeten betalen. Boven-
dien riskeert u op het te weinig betaalde btw-bedrag 
nog een extra al dan niet proportionele boete te moe-
ten betalen. Wanneer de btw-administratie vaststelt 
dat er op basis van de door haar geraamde normale 
bouwwaarde van de woning onvoldoende btw werd 
betaald, zal u een correctieopgave ontvangen. Deze 
correctieopgave houdt niet in dat de btw-administratie 
u van fraude verdenkt, maar betekent enkel dat de door 
u aangebrachte facturen niet overeenstemmen met de 
door de btw-administratie berekende normale bouw-
waarde. Als u niet akkoord gaat met de door de admi-
nistratie gemaakte berekening, dan moet u onmiddel-
lijk contact opnemen met de bevoegde btw-ambtenaar 
en uw bezwaren te kennen geven. In voorkomend geval 
kunt u de btw-ambtenaar uitnodigen om de werkelijke 
staat van de woning te bekijken: een eenvoudig keu-
kenmeubel in plaats van de geplande volledige keuken, 
schilderdeuren in plaats van volhouten, een oude bad-
kuip in afwachting van … Overigens wordt niet zelden 
de oorspronkelijk vastgestelde vordering verminderd 
nadat de administratie in kennis werd gesteld van gege-
vens die niet blijken uit de ingediende stukken (Parl. Vr., 
nr. 856, 27 juni 2005, Lahaye-Battheu).
Wanneer u en de btw-ambtenaar het oneens blijven, 
dan kan door beide partijen een deskundige schat-
ting worden aangevraagd. Dat moet gebeuren bin-
nen de twee jaar na de betekening van het kadastraal 
inkomen. Deze deskundige schatting moet u aanvra-
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gen met een schriftelijk verzoek tot herziening van 
de berekening. U verstuurt het verzoek aangetekend 
naar de gewestelijke directie bevoegd voor uw btw-
kantoor. Valt het deskundigenadvies nadelig uit voor 
u, dan betaalt u naast de bijkomende btw en de boete, 
ook nog nalatigheidsintresten en eventueel expertise-
kosten. Zowel de btw-ambtenaar als de belastingplich-
tige kunnen de deskundigen chatting betwisten door 
inleiding van een rechtsvordering binnen een termijn 
van één maand te rekenen vanaf de betekening van het 
deskundigenverslag.
Verlaagd btw-tarief van 6 % 
(1) Wie aan een privéwoning renovatie- of herstelwer-
ken laat uitvoeren, kan onder bepaalde voorwaarden 
het verlaagde btw-tarief van 6 % genieten. Op de 
website van de FOD Financiën (www.minfin.fgov.be) 
wordt deze maatregel uitgebreid toegelicht. Om dit ver-
laagde tarief te kunnen genieten, moeten de volgende 
voorwaarden vervuld zijn (KB nr. 20 inzake btw-tarieven, 
tabel A, rubriek XXXI - Werk in onroerende staat met 
betrekking tot privéwoningen en XXXVIII - Renovatie en 
herstel van privéwoningen):
• De bouwheer moet ‘eindverbruiker’ zijn; dit bete-
kent dat hij een zakelijk recht (eigendom, vrucht-
gebruik …) of een recht van genot (huur) bezit op 
die woning. Het maakt dus geen verschil uit of u, 
als eigenaar, de woning zelf bewoont of verhuurt. 
Ook de huurder kan de verbouwing doen tegen het 
verlaagde tarief van 6 %. De werken (incl. de materi-
alen) moeten door de aannemer worden verstrekt 
en gefactureerd aan de eindverbruiker. Alleen het 
leveren van bouwmaterialen is niet voldoende. De 
voorwaarde dat de werken moeten worden uitge-
voerd door een geregistreerde aannemer werd (sinds 
17 juni 2010) geschrapt. Hoewel bepaalde instellingen 
niet als eindverbruiker worden aangemerkt, gelet op 
de huisvesting die ze bieden, wordt hun – om reden 
van hun sociaal karakter – de hoedanigheid van eind-
verbruiker toch toegekend voor de beoogde hande-
lingen verricht aan gebouwen gebruikt voor huisves-
ting. Het verlaagde btw-tarief van 6 % is dus ook van 
toepassing op woningen die daadwerkelijk worden 
gebruikt voor de huisvesting van bejaarden, leerlingen 
en studenten, minderjarigen, thuislozen, personen in 
moeilijkheden, personen met een psychische stoornis, 
mentaal gehandicapten en psychiatrische patiënten 
(Beslissingen nr. E.T.106/933.2 van 29 maart 2006 en nr. 
E.T.123.824 van 25 juni 2014).
• De woning moet na de uitvoering van de werken 
uitsluitend of hoofdzakelijk als privéwoning wor-
den gebruikt. In geval van gemengd gebruik van de 
woning (deels als privéwoningen en deels voor een 
beroepswerkzaamheid) moet een onderscheid wor-
den gemaakt, naargelang het privégebruik al dan niet 
overheersend is. Als het privégebruik overheersend 
is en voor zover de verbouwingswerken worden uit-
gevoerd aan het gehele gebouw, wordt het btw-tarief 
van 6 % toegepast. Hebben de werken uitsluitend 
betrekking op het beroepsgedeelte (praktijk, kan-
toor …), dan is het tarief van 21 % van toepassing. Is 
het privégebruik echter bijkomstig, dan wordt het 
tarief van 21 % toegepast op de werken die betrek-
king hebben op het beroepsgedeelte en ondergaan 
de werken uitgevoerd aan het privégedeelte het ver-
laagde tarief van 6  %. De werken met betrekking tot 
het geheel van het gebouw worden dan gesplitst a 
rato van het privé- en beroepsgedeelte. M.b.t. appar-
tementsgebouwen is het toe te passen btw-tarief 
afhankelijk van de bestemming dat aan elk appar-
tement wordt gegeven. 
De werken moeten verricht zijn aan een 
woning waarvan de eerste ingebruikneming 
ten minste tien jaar geleden heeft plaatsge-
vonden. De ouderdomsvereiste van een woning voor 
de toepassing van het btw-tarief van 6 % werd met 
ingang van 12 februari 2016 verhoogd van 5 jaar naar 
10 jaar (KB van 26 januari 2016, BS 2 februari 2016). Er 
geldt echter een overgangsregeling: het tarief van 6% 
is nog van toepassing voor werken uitgevoerd aan een 
woning die minstens vijf jaar oud is op voorwaarde 
dat (1) de aanvraag voor een stedenbouwkundige 
vergunning of de melding ten laatste op 11 februari 
2016 is gedaan, (2) het contract voor de concrete wer-
ken ten laatste op 11 februari 2016 is afgesloten en (3) 
de aannemer de factuur uitreikt uiterlijk 31 december 
2017 (Bericht FOD Financiën, 4 februari 2016).
•  Het verlaagde btw-tarief geldt eveneens voor wer-
ken uitgevoerd in het jaar waarin de woning tien jaar 
in gebruik genomen is. De voorwaarde betreft de 
periode van tien jaar is vervuld wanneer de woning 
voor het eerst werkelijk in gebruik werd genomen in 
de loop van het tiende kalenderjaar dat voorafgaat 
aan het tijdstip van opeisbaarheid van de verschul-
digde belasting. Als u in 2017 een herstelling aan uw 
privéwoning laat uitvoeren, dan komt die herstelling 
slechts in aanmerking voor de toepassing van het 
tarief van 6 % als uw woning voor het eerst in gebruik 
werd genomen vóór 1 januari 2008.   
• De werken moeten betrekking hebben op de omvor-
ming, renovatie, rehabilitatie, verbetering, herstel-
ling of onderhoud, met uitsluiting van de reiniging, 
geheel of ten dele van een woning. Deze omschrijving 
omvat het werk dat wordt verricht door diverse vaklui 
in het bouwbedrijf (metsers, stukadoors, timmerlie-
den, loodgieters …). Worden o.a. beoogd: 
- werken aan de binnenkant van de woning: sanitair 
(wc’s, bad, douche, lavabo …) aangesloten op de water-
leiding of de riolering, bijhorende vaste badkamerkas-
ten op maat, vaste ventilators en luchtverversers in 
de badkamer; nieuwe elektriciteit (leidingen, stopcon-
tacten …) (voor verlichtingsarmaturen en bijhoren-
de lampen geldt het btw-tarief van 21 %, behalve als 
die armaturen volledig ingewerkt zijn in het plafond), 
een elektrische bel, vaste brandalarmtoestellen, vaste 
alarmtoestellen tegen diefstal, huistelefooninstallatie 
(als blijvend verbonden aan de woning); centrale ver-
warming of airconditioning met alle toestellen inbegre-
pen; isolatie van de woning; wandbekleding, vloerbekle-
ding (tegels, laminaat …) die wordt vastgemaakt of ter 
plaatse op maat wordt gesneden volgens de afmetingen 
van de te bedekken oppervlakte; een nieuwe schouw of 
open haard; een keuken bestaande uit opbergkasten, 
gootsteen, afzuigkap … (voor inbouwtoestellen zoals 
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oven, microgolf, kookplaat, gas- of elektriciteitsfornuis, 
koelkast, diepvriezer, vaatwasmachine, wasmachine en 
droogkast geldt steeds het btw-tarief van 21 %); opberg-
kasten die onroerend van aard zijn (bv. als scheidings-
wand tussen twee kamers); het afkrabben en vernissen 
van parketvloeren; de binnen- en buitenschilderwerken 
en het behangen. Ook de levering met plaatsing van 
kachels, radiators of individuele convectors op hout, 
kolen, olie, gas of op elektriciteit op voorwaarde dat 
die apparaten door een vast verbindingsstuk verbon-
den zijn met de schoorsteenpijp (of een andere afvoer 
voor gassen of rook naar buiten) en/of aangesloten 
op leidingen nodig voor de energietoevoer, alsook het 
onderhoud en de herstelling ter plaatse, genieten het 
verlaagd tarief van 6 %. 
- werken aan de buitenkant van de woning: vernieu-
wen van de voorgevel van de woning door haar te 
bepleisteren, er een nieuwe baksteen voor te plaat-
sen, het mos te verwijderen, te hervoegen, het verwij-
deren van aanslag op gevels door zandstralen of een 
andere methode; luiken, rolluiken en rolgordijnen aan 
de buitenkant van het gebouw; een veranda aan uw 
woning; een pergola als ze deel uitmaakt van de eigen-
lijke woning, een terras grenzend aan de woning; een 
garage of bijkomende garage die deel uitmaakt van de 
woning zodanig dat ze gebruikt wordt door de bewo-
ners; het verwijderen of buiten gebruik stellen van een 
stookolietank, maar enkel bij een omvangrijke renova-
tie; de plaatsing van zonnecelpanelen.
- onderhoud van de woning: het vegen van schoorste-
nen, het ontstoppen van riolen en leidingen; onder-
houdswerken aan liften en aan installaties voor cen-
trale verwarming, zelfs indien onderschreven door een 
abonnement; reinigingswerken die de uitvoering van 
onderhoudswerken voorafgaan (bv. de reiniging van 
een te verven oppervlakte); alsook het onderhouden 
en herstellen van bovenstaande werken.  
• Het betreft een limitatieve opsomming: d.w.z. dat 
alleen de installatie en levering van (onroerende) goe-
deren die in deze lijst vermeld worden, het verlaagde 
btw-tarief van 6 % kunnen genieten. Ook wanneer 
geen stedenbouwkundige vergunning nodig is, kunt 
u verbouwen tegen het btw-tarief van 6 %. 
• Zijn o.a. uitgesloten van het verlaagde btw-tarief: de 
levering of afwerking van nieuwe gebouwen, reno-
vatiewerken aan een gebouw dat niet hoofdzakelijk 
bedoeld is voor bewoning; de gebruikelijke huishou-
delijke reiniging die de netheid van de privéwoning 
tot doel heeft (stofzuigen vast tapijt, dweilen van de 
vloer, boenen van het parket, wassen van de ramen …); 
afbraakwerken die niet noodzakelijk voorafgaan aan 
renovatiewerken, herstellingen of onderhoud; renova-
tiewerken die geen betrekking hebben op de eigenlijke 
woning zoals tuinaanleg, afsluitingen tussen tuinen of 
percelen, tuinpaden, aanleg van en werken aan zwem-
baden, sauna’s, golfterreinen, vijvers, fonteinen, een 
terras op het einde van uw tuin, een tuinhuisje, een 
pad in de tuin; de loutere levering zonder plaatsing van 
goederen (bv. materialen die u zelf aankoopt bij een 
doe-het-zelfzaak) ... Voor privéwoningen ouder dan 10 
jaar (5 jaar tot en met 11 februari 2016) maar minder 
dan 15 jaar zijn ook uitgesloten ‘de materialen die een 
beduidend deel vertegenwoordigen van de verstrekte 
dienst’: dit is het gedeelte van de prijs met betrekking 
tot de levering van gemeenschappelijke verwarmings-
ketels in appartementsgebouwen en het gedeelte van 
de prijs van de levering van de bestanddelen of een 
gedeelte van de bestanddelen van liftinstallaties (onge-
acht het type van woning: eengezinswoning, apparte-
mentsgebouw, verblijfsinrichtingen …). 
• Werken i.v.m. de sanering van vervuilde grond waarop 
een woning is opgericht zijn onderworpen aan het nor-
male btw-tarief. Ook het louter verwijderen of buiten 
gebruik stellen van een stookolietank zijn afbraakwer-
ken onderworpen aan het normale tarief van 21%. 
Gaat het verwijderen of buiten gebruik stellen van de 
stookolietank gepaard met omvangrijke onroerende 
werken die de omvorming, renovatie … van de betrok-
ken woning tot voorwerp heeft, dan is met ingang van 
8 april 2014 toch het verlaagde btw-tarief van toepas-
sing (Beslissing nr. E.T.104.683/2 van 18 juni 2015). 
De levering en plaatsing van ‘hangkasten’ in 
een speciaal daarvoor gemaakte ‘holte’ kun-
nen het verlaagd tarief van 6 % genieten. Het 
roerend goed wordt geleverd en meteen op zodanige 
wijze geplaatst dat het onroerend uit zijn aard wordt. 
De levering en plaatsing van een op maat gemaakte 
bureau en dressing komen daarentegen niet in aan-
merking voor het verlaagd tarief (Luik, 26 september 
2012). De installatie van een monolift voor de verplaat-
sing van een zwaar gehandicapte persoon kan het 
verlaagd tarief van 6 % genieten (Rb. Hasselt, 27 febru-
ari 2013).
Bij vragen of twijfels: aarzel niet om uw plaat-
selijk btw-kantoor te raadplegen. Het is aan de 
belastingplichtige om aan te tonen dat het 
verlaagde btw-tarief van 6 % van toepassing is. Op de 
factuur moeten alle elementen worden vermeld die 
de toepassing van het verlaagde tarief rechtvaardigen. 
Hiertoe zal door de bouwheer aan de aannemer een 
attest moeten overhandigd worden dat duidelijk en 
nauwkeurig melding maakt van de nodige elementen 
(over de definitieve bestemming van het gebouw en 
over de eerste ingebruikneming ervan) om de factuur 
te kunnen opstellen. 
 
(2) De verkoop van een oud gebouw gevolgd door de 
renovatie of afbraakheropbouw van dat gebouw, voor 
zover de twee handelingen ondeelbaar verbonden zijn 
met elkaar, vormen voor de toepassing van de btw één 
handeling onderworpen aan het normale btw-tarief 
van 21 % (Beslissing nr. E.T.120.125 van 13 mei 2014). Sinds 
2007 is het verlaagde btw-tarief van 6 % wel van toe-
passing op het werk in onroerende staat dat tot voor-
werp heeft ‘de afbraak en de daarmee gepaard gaande 
heropbouw van een woning gelegen in bepaalde steden 
(KB nr. 20 inzake btw-tarieven, tabel A, rubriek XXXVII - 
Afbraak en heropbouw van gebouwen in stadsgebieden). 
De handelingen moeten betrekking hebben op een 
woning die gelegen is op het grondgebied van één van 
de 32 steden opgesomd in de circulaire nr. AFZ 3/2007 
van 15 februari 2007. Het betreft de stedelijke centra 
van Antwerpen, Charleroi, Gent, Oostende, Mechelen, 
Bergen, La Louvière, Sint-Niklaas, Seraing, Luik; op het 
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grondgebied van het Brusselse Hoofdstedelijk gewest: 
Brussel, Anderlecht, Sint-Gilles, Sint-Joost-ten-Node, 
Sint-Jans-Molenbeek, Schaarbeek, Vorst, Elsene, Ukkel 
en Etterbeek; en Leuven, Brugge, Kortrijk, Roeselare, 
Aalst, Dendermonde, Genk, Hasselt, Moeskroen, Door-
nik, Verviers, Namen. Het speelt geen rol of het gebouw 
gelegen is in een zogenaamde ‘stadskanker’ of in een 
andere wijk of deelgemeente van die stad. Na de uit-
voering van de werken moet de woning uitsluitend of 
hoofdzakelijk als privéwoning worden gebruikt. 
De afbraak en wederopbouw moeten één han-
deling vormen. Bovendien moet de afbraak 
noodzakelijk zijn om de heropbouw mogelijk 
te maken. Een toestand waarin afbraak en nieuwe 
bouwwerken los van elkaar kunnen geschieden, wor-
den hier niet bedoeld (Dienst voorafgaande beslissin-
gen, jaarverslag 2009, 30 mei 2011, p. 57). Een af te bre-
ken woning wordt in onverdeeldheid gekocht door 
twee kopers die er elk afzonderlijke hun eengezins-
woning bouwen. Als de heropbouw start onmiddellijk 
na de afbraak en de woningen uitsluitend of hoofd-
zakelijk als privéwoning worden aangewend, is het 
verlaagde btw-tarief van 6 % van toepassing op de 
afbraak en heropbouw (Voorafgaande beslissing nr. 
2012.127 van 8 mei 2012).
Als het verkoopcontract en het contract voor de 
afbraak en de heropbouw één overeenkomst vormen 
die tot doel heeft de verkoop van een nieuwbouw (bv. 
een verkoop van een nieuwbouwproject), is het verlaag-
de btw-tarief van 6 % niet van toepassing (Commissie 
Financiën, Mond. Vr., nr. 13057, 10 juli 2012, Van Biesen). 
(3) Het verlaagd tarief is ook van toepassing op werken 
in onroerende staat aan privéwoningen die verhuurd 
worden door een gewestelijke huisvestingsmaatschap-
pij of erkende maatschappij voor sociale huisvesting, 
door een provincie, intercommunale, gemeente of 
ocmw en die zijn bestemd om te worden verhuurd 
aan gehandicapten; alsook de werken in onroerende 
staat verricht aan woningcomplexen bestemd om te 
worden gebruikt voor huisvesting van gehandicapten. 
Ook de huisvesting in het kader van het sociaal beleid 
geniet het verlaagde btw-tarief van 6 %. Het betreft pri-
véwoningen die worden geleverd en gefactureerd aan 
de gewestelijke huisvestingsmaatschappijen en erkende 
maatschappijen voor sociale huisvesting en die door 
deze maatschappijen worden bestemd om te worden 
verhuurd of verkocht; alsook de werken uitgevoerd 
aan dergelijke woningen (KB nr. 20 inzake btw-tarieven, 
tabel A, rubriek XXXII - Privéwoningen voor gehandicap-
ten, XXXIII - Instellingen voor gehandicapten en XXXVI 
- Huisvesting in het kader van het sociaal beleid).
Renovatie versus nieuwbouw 
De bouw van een woning is steeds onderworpen aan 
het normale btw-tarief van 21 %. Een verbouwing kan 
echter het verlaagde btw-tarief van 6 % genieten. De 
administratie hanteert een aantal criteria om het toe-
passelijke tarief te bepalen. Als u uw woning grondig 
verbouwt en de woning qua oppervlakte wordt uitge-
breid, zal de administratie het toepasselijke btw-tarief 
bepalen aan de hand van het oppervlaktecriterium: als 
de oppervlakte van het oude gedeelte dat overblijft na 
uitvoering van de werken gelijk is of kleiner dan de helft 
van de totale oppervlakte van de woning na de uitvoe-
ring van de werken, wordt het btw-tarief van 21 % toe-
gepast. Is de oppervlakte van het oude gedeelte groter 
dan de oppervlakte van het nieuwe gedeelte, dan is het 
btw-tarief van 6 % van toepassing. Bij het bijbouwen 
van een veranda is normaal gezien aan deze voorwaar-
de voldaan, zodat het verlaagd tarief van toepassing 
zal zijn. Bovendien stelt de administratie dat als u uw 
woning grondig verbouwt en de bestaande muren wor-
den vervangen, dan zal het btw-tarief van 6 % slechts 
toegestaan worden op voorwaarde dat de uitgevoerde 
werken nog op een relevante wijze steunen op de oude 
dragende muren (inzonderheid de buitenmuren) en, 
meer algemeen, op de wezenlijke elementen van de 
structuur van het te renoveren gebouw. 
De regel van het oppervlaktecriterium werd 
reeds meermaals op de korrel genomen: de 
administratieve toepassing van het oppervlak-
tecriterium heeft geen bindend karakter en is dus 
zeker niet absoluut (Cassatie, 19 februari 1998 en Gent, 
10 december 1998). 
Een oud bedrijfsgebouw wordt omgevormd tot 
twee appartementen. Bovenop het bestaande 
gebouw wordt nog een derde appartement (bij)
gebouwd. De omvorming van bedrijfsgebouw tot twee 
appartementen komt in aanmerking voor de toepas-
sing van het verlaagde tarief van 6 %. Het optrekken 
van het derde appartement moet als nieuwbouw wor-
den aangemerkt en valt onder het tarief van 21 % (Voor-
afgaande beslissing nr. 600.310 van 24 juni 2007). Bij de 
omvorming van kantoorgebouwen of andere onroe-
rende goederen naar verschillende wooneenheden of 
appartementen, wordt het tarief van 21 % toegepast, 
voor zover bij de omvorming een ingrijpende wijziging 
van de structuur van het bestaande gebouw nodig was 
(Voorafgaande beslissingen nr. 2013.480 van 26 novem-
ber 2013 en nr. 2013.632 van 28 januari 2014). Het tarief 
van 6 % is van toepassing wanneer een woongelegen-
heid met internaatsfunctie wordt omgevormd naar 
appartementen (Voorafgaande beslissing nr. 2014.194 
van 24 juni 2014). 
Wanneer een op zich niet-ingrijpende verbouwing van 
een bestaand gebouw dat voorheen voor andere doel-
einden dan privébewoning werd gebruikt, gepaard gaat 
met een uitbreiding van dat gebouw onder de vorm 
van de aanbouw van een nieuw deel, wordt het ver-
laagde btw-tarief van 6 % aanvaard, voor zover de tota-
le oppervlakte van het behouden oude gedeelte van 
de gerealiseerde gezinswoning groter is dan de totale 
oppervlakte van het nieuw aangebouwde gedeelte van 
die gezinswoning én de renovatiewerken op een rele-
vante wijze steunen op de oude dragende muren van 
het bestaande gebouw. Wanneer echter een tweede 
onderscheiden woning zou worden tot stand gebracht 
bij wijze van aanbouw, betreft het een oprichting van 
een tweede woning onderworpen aan het tarief van 
21 % (Parl. Vr., nr. 531, 24 maart 2010, Van der Maelen). 
Het onderscheid tussen de vergrotingswerken 
die als een omvorming kunnen worden aan-
gemerkt en dus het verlaagde tarief kunnen 
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genieten, en de vergrotingswerken, die bijdragen tot 
de oprichting van een nieuwbouw en dus uitgesloten 
blijven van de toepassing van het verlaagde tarief, is 
een feitenkwestie die geval per geval moet worden 
beoordeeld (Rb. Brugge, 11 december 2000). Drie 
bestaande garages afbreken en vervangen door vier 
nieuwe garages en een appartement, wordt niet als 
een omvorming of renovatie (6 %) maar als nieuw-
bouw (21%) beschouwd. Het feit dat de garages aan 
de woning grenzen speelt hierbij geen rol: het nieuwe 
complex draagt bovendien een ander huisnummer 
en er werd een afzonderlijk KI toegekend (Brussel, 30 
september 2004). Het volledig verwijderen van de 
interne constructie en van de achtergevel van een 
oorspronkelijk herenhuis en het vervangen door een 
nieuwe constructie (in casu een appartementsge-
bouw met 4 appartementen), wordt als ‘nieuwbouw’ 
beschouwd (Gent, 6 december 2005).
Indien u twijfelt welk btw-tarief van toepassing 
is, aarzel dan niet om uw plaatselijk btw-kan-
toor te raadplegen.
2. De aankoop van een nieuwbouwwoning
Sinds 1 januari 2011 wordt de verkoop van een ‘nieuw’ 
gebouw én het bijhorend terrein (vb. de ‘sleutel-op-de-
deur’ woning of nieuwbouwappartement) volledig aan 
btw onderworpen. De verkoop van een terrein (met 
een ‘nieuw’ gebouw) is dus niet langer onderworpen 
aan registratierechten maar belast met btw (Program-
mawet van 23 december 2009, BS 30 december 2009). 
Om van een bijhorend terrein te kunnen spreken zijn 
er drie basisvoorwaarden: (1) er is toelating om op de 
grond te bouwen en er wordt een gebouw opgericht 
dat verkocht wordt met btw, (2) het terrein en het 
gebouw worden door dezelfde persoon overgedragen 
en (3) het terrein wordt samen met het gebouw over-
gedragen (Beslissing nr. E.T.119.318 van 28 oktober 2010). 
ls aan deze drie voorwaarden niet samen voldaan is (bv. 
de verkoop van de grond en het gebouw vindt gespreid 
in de tijd plaats), dan betaalt u registratierechten op de 
aankoop van het terrein. Die registratierechten bedra-
gen 10 % van de aankoopprijs wanneer u een grond in 
het Vlaamse Vlaams Gewest koopt. Voor een grond in 
het Brussels Hoofdstedelijk of Waals Gewest betaalt u 
12,5 % registratierechten. 
Een ‘nieuwe’ of ‘vernieuwde’ woning verkopen
Ook de verkoper van een reeds in gebruik genomen 
‘nieuwe’ woning kan ervoor opteren om deze woning 
met btw te verkopen. Wanneer is een woning ‘nieuw’? 
De ouderdom van een woning wordt bepaald door de 
eerste ingebruikneming, dit is de datum waarop de 
woning voor de eerste maal bewoond werd. Een woning 
wordt als ‘nieuw’ beschouwd tot 31 december van het 
tweede jaar volgend op het jaar van de eerste inge-
bruikneming of eerste inbezitneming van de woning 
in geval van nieuwbouw en de wederingebruikname 
van de woning in geval van ‘vernieuwbouw’ (Circulaire 
nr. 18/2002 van 31 oktober 2002). 
Voorbeeld
Op 10 oktober 2016 werd een nieuwbouw voor het eerst 
betrokken. De woning kan dan nog tot 31 december 2018 
met heffing van btw worden verkocht. Wordt de woning 
voor het eerst betrokken in de loop van het jaar 2017, 
dan wordt de woning nog als ‘nieuw’ beschouwd tot 
31 december 2019.
Als u uw woning in nieuwe staat met toepassing van de 
btw wilt verkopen, neemt u de hoedanigheid aan van 
toevallige btw-plichtige. Als koper moet u niets doen, 
het is de verkoper die de btw-formaliteiten vervult (o.a. 
door het indienen van een bijzondere btw-aangifte 
104.5). Voor het afsluiten van de verkoopovereenkomst 
moet u als particuliere verkoper bij uw plaatselijk btw-
kantoor de verklaring 104.1 invullen, waarin u bevestigt 
de woning te willen verkopen met btw. In de voorlopige 
verkoopovereenkomst (compromis) moet de verko-
per de koper in kennis stellen van zijn bedoeling om 
de verkoop te laten plaatsvinden met betaling van de 
btw. De notariële akte moet de datum van de eerste 
ingebruikneming en het btw-kantoor waar de verkla-
ring werd ingediend, vermelden. 
Waarom zou u als verkoper opteren om een 
bestaande woning met btw (21 %) te verkopen 
en niet met toepassing van de registratierech-
ten (10 % of 12,5 %)? Toch kan de toepassing van de 
btw voordeliger zijn dan de heffing van de registratie-
rechten. Hoe hoger het totaalbedrag aan facturen, des 
te sneller zal de verkoper opteren om de woning te 
verkopen onder het btw-stelsel. Indien het bedrag van 
de zelf of samen met familie en vrienden uitgevoerde 
werken groter wordt, zal de optie voor de verkoop met 
toepassing van de btw minder interessant worden. 
Ook een ‘vernieuwde’ woning kan met btw worden ver-
kocht, op voorwaarde dat de uitgevoerde werken van 
die aard en omvang zijn dat de woning een ingrijpende 
wijziging ondergaat in haar structuur en haar essenti-
ele bestanddelen en eventueel in haar bestemming. 
De administratie aanvaardt dat de woning als nieuw 
mag worden beschouwd wanneer de totale kostprijs 
(excl. btw) van de uitgevoerde werken minstens 60 % 
bedraagt van de verkoopwaarde van de vernieuwde 
woning (excl. de grond), op het tijdstip van de voltooi-
ing van de werken. 
De aankoop van een ‘nieuwe’ sociale woning 
Wanneer u een ‘nieuwe’ sociale privéwoning koopt 
bij een gewestelijke huisvestingsmaatschappij of een 
door hen erkende maatschappij voor sociale huisves-
ting, geniet u het verlaagde btw-tarief van 6 %. Koopt 
u een sociale privéwoning van een OCMW dan betaalt 
u 12 % btw. 
3. De aankoop van een ‘bestaande’ woning 
Het registratierecht (of verkooprecht) wordt geheven 
op iedere overeenkomst tot overdracht onder bezwa-
rende titel van eigendom of vruchtgebruik van in België 
gelegen onroerende goederen (gronden en gebouwen). 
In sommige wel omschreven gevallen kan de btw-regle-
mentering van toepassing zijn: dit is het geval voor de 
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overdracht van een woning in ‘nieuwe’ staat (zie 13.1.2). 
Het verkooprecht voor aankopen van onroerende goe-
deren gelegen in het Vlaamse gewest bedraagt 10 % 
(art. 2.9.4.1.1 VCF). Sinds 1 januari 2015 int de Vlaamse 
Belastingdienst zelf de successie- en registratierechten. 
De regelgeving werd dan ook opgenomen in de Vlaam-
se Codex Fiscaliteit (Decreet van 19 december 2014, BS 
29 januari 2015). In de Vlaamse Codex Fiscaliteit moet 
onder ‘verkooprecht’ worden verstaan ‘registratierecht 
op de overdrachten onder bezwarende titel van in Bel-
gië gelegen onroerende goederen’ (art. 1.1.0.0.2. lid 1 24° 
VCF). In het Waalse en Brusselse gewest bedraagt het 
registratierecht voor de verkoop van onroerende goe-
deren 12,5 % (art. 44 W.Reg). 
In het Waalse gewest wordt het tarief van 12,5 
% opgetrokken tot 15 % voor overeenkomsten 
getekend vanaf 1 januari 2016 m.b.t. de aan-
koop van een ‘derde woongebouw’ (Decreet van 17 
december 2015, BS 30 december 2015 en Decreet van 21 
december 2016, BS 29 december 2016). Onder ‘woon-
gebouw’ moet worden verstaan: een gebouw of een 
deel ervan, gelegen in België of in het buitenland, 
namelijk een ééngezinswoning of appartement dat 
wegens zijn aard bestemd is om door een gezin te 
worden bewoond of als dusdanig wordt gebruikt. Een 
woning waarvan de koper minder dan 1/3e volle eigen-
dom of vruchtgebruik bezit en een woning die binnen 
twaalf maanden na de aankoopakte van het derde 
woongebouw wordt verkocht, moeten niet in reke-
ning worden genomen (art. 44bis W.Reg.).   
Berekeningsbasis van het registratierecht 
Het registratierecht wordt berekend aan de hand van 
twee criteria: de overeengekomen prijs en de lasten, 
met als minimum de normale verkoopwaarde van het 
onroerend goed (art. 45 en 46 W.Reg en art. 2.9.3.0.1 §1-2 
en 2.9.7.0.2 VCF). De aankoopprijs, vermeld in de akte, 
dient als basis voor de berekening van het registratie-
recht. De prijs die de koper betaalt omvat niet alleen 
de geldsom die hij aan de koper betaalt, maar ook alle 
andere bijkomende ‘lasten’ die het verkoopcontract 
hem oplegt, te leveren ten voordele van de verkoper. 
Een last is elke bijkomende prestatie die het verkoop-
contract aan de koper oplegt voor de verkrijging van 
het goed boven de prijs en die de verkoper rechtstreeks 
of onrechtstreeks tot voordeel strekt. Voorbeelden zijn 
o.a. de kosten die de verkoper heeft gemaakt om het 
goed verkocht te krijgen en die ten laste van de koper 
zijn (publiciteit, commissielonen van tussenpersonen, 
kosten van plan en meting …), het (tijdelijke) recht van 
bewoning, de verplichting voor de koper om belastin-
gen te betalen die betrekking hebben op het onroerend 
goed voor een periode die valt vóór de ingenottreding 
van het goed door de koper … Deze lasten moeten door 
beide partijen worden geschat.
Als de koper de aan de verkoper wettelijk 
opgelegde verplichting om een bodemsane-
ring uit te voeren op zich heeft genomen, dan 
vormt deze last een onderdeel van de maatstaf van 
heffing van de registratierechten (Antwerpen, 18 mei 
2004, Rb. Leuven, 24 juni 2005 en Cassatie, 8 september 
2005).
Voorbeeld
Persoon A verkoopt een villa, gelegen in Wallonië, aan 
persoon B voor € 230 000. In de akte wordt bedongen dat 
persoon A nog zes maanden gratis mag blijven wonen in 
het verkochte goed. Het recht van bewoning dat persoon 
B aldus aan persoon A toestaat is een last, die voor het 
heffen van de belasting geschat zal moeten worden. In de 
veronderstelling dat de maandelijkse huurwaarde van de 
villa € 1000 bedraagt, zullen volgende registratierechten 
geheven worden:
• op de prijs: 12,5 % van € 230 000 = € 28 750
• op de lasten: 12,5 % van € 6000 (6 x € 1000) = € 750
De belastbare grondslag (berekeningsbasis) mag in geen 
geval lager zijn dan de normale verkoopwaarde of vena-
le waarde van de overgedragen onroerende goede-
ren. Indien u een onroerend goed kan aankopen tegen 
een zeer lage prijs omdat de verkoper dringend cash 
geld nodig heeft of omdat de verkoper een vriend of 
familielid is, dan zal de administratie van het kadaster 
toch de normale verkoopwaarde of venale waarde van 
het onroerend goed als belastbare grondslag nemen. 
Ook als u van een sociale huisvestingsmaatschappij 
een woning tegen een gunstprijs kan aankopen, blijft 
de normale verkoopwaarde van de woning gelden als 
berekeningsbasis voor de registratierechten. 
De normale verkoopwaarde
De normale verkoopwaarde of venale waarde van een 
goed is de prijs die vermoedelijk voor het goed kan 
worden bekomen bij een normale verkoop onder nor-
male omstandigheden, d.w.z. met voldoende publici-
teit, een voldoend aantal kandidaat-kopers en rekening 
houdend met de objectieve factoren die de waarde van 
het goed kunnen beïnvloeden. Deze verkoopwaarde 
wordt gecontroleerd door de ontvanger van het regis-
tratiekantoor. Het is dus van essentieel belang om de 
verkoopwaarde van het onroerend goed correct te 
ramen. Hier nijpt echter het schoentje! Er bestaan geen 
‘magische’ formules voor de bepaling van de normale 
verkoopwaarde van een onroerend goed. In de vaklite-
ratuur wordt de normale verkoopwaarde omschreven 
als de prijs die men voor een goed mag verwachten in 
een openbare verkoop, die onder normale omstandig-
heden werd gehouden. In de praktijk komt het erop 
neer dat de ontvanger de normale verkoopwaarde zal 
trachten te bepalen aan de hand van vergelijkingspun-
ten, rekening houdend met de aard van het te schatten 
goed, de juridische toestand ervan, de oriëntatie van 
het goed, de toestand van de lokale onroerendgoed-
markt … Het is de bedoeling zoveel mogelijk vergelij-
kingspunten te vinden van verkopen van gelijkaardi-
ge goederen. Anderzijds beschikt ook een notaris als 
onroerendgoedspecialist over voldoende informatie 
om een precies advies te geven over de normale ver-
koopwaarde van het betrokken goed.
Controleschatting 
Indien de ontvanger meent dat de in de akte opgegeven 
prijs lager is dan de venale waarde kan hij aan de koper 
een bijkomende taxatie tot beloop van het verschil 
opleggen. Deze bijkomende registratierechten moeten 
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worden gevorderd binnen een termijn van twee jaar, te 
rekenen vanaf de datum van de registratie van de akte. 
Bent u het niet eens met de waardebepaling van de ont-
vanger, dan kunt u de ontvanger vragen ontvangen te 
worden op zijn kantoor om een tegenvoorstel te doen. 
Op vraag van de koper is de ontvanger verplicht zijn 
vergelijkingspunten op te geven. De koper kan dan op 
zijn beurt andere vergelijkingspunten opgeven even-
als andere argumenten aanbrengen, zoals de slechte 
staat van het verworven goed, de noodzaak belangrijke 
werken uit te voeren, het bestaan van noodzakelijke 
erfdienstbaarheden of van zeer bezwarende pacht-
overeenkomsten … Bovendien kunt u de ontvanger 
uitnodigen bij u thuis om hem te wijzen op de werke-
lijke staat van de woning. Indien de belastingplichtige 
en de ontvanger niet tot een vergelijk kunnen komen, 
kan een aanvraag tot bemiddeling worden ingediend bij 
de fiscale bemiddelingsdienst. De aanvraag tot bemid-
deling is echter niet meer mogelijk zodra een vordering 
tot controleschatting is ingesteld (Ci.AFZ/2007-0576 
van 29 januari 2008). Indien koper en ontvanger niet 
tot een overeenkomst komen, zal de ontvanger een 
procedure inspannen om een controleschatting te 
laten uitvoeren. De ontvanger moet de controleschat-
ting vorderen via een aanvraag genotificeerd aan de 
partij die het onroerend goed heeft verkregen, bin-
nen twee jaar te rekenen van de dag van de registratie 
van de akte of verklaring. Ingeval er geen akkoord kan 
worden bereikt over wie als deskundige moet worden 
aangesteld, richt de ontvanger een verzoekschrift aan 
de vrederechter in wiens ambtsgebied het onroerend 
goed gelegen is. De rechter beslist binnen vijftien dagen 
na het verzoek; hij beveelt de schatting en stelt één of 
drie deskundigen aan. Indien het gemotiveerde verslag 
van de deskundigen uitwijst dat de venale waarde hoger 
is dan de aangegeven prijs, kunnen de gevolgen voor 
de koper een financiële catastrofe betekenen. Wordt 
u bij een controleschatting in het ongelijk gesteld, dan 
betaalt u het bijkomend recht, vermeerderd met een 
nalatigheidsintrest van 7 % en, indien de verkoopwaar-
de wordt geschat op 9/8e of meer van de aangegeven 
waarde (m.a.w. het vastgestelde tekort is gelijk aan of 
hoger dan 1/8e van de aangegeven waarde), een wet-
telijk vastgelegde boete en de kosten van de procedure.
Zowel de ontvanger als de belastingplichtige 
kunnen de schatting betwisten door inleiding 
van een rechtsvordering (Grondwettelijk Hof, 
7 december 1999, Wet van 9 juli 2004, BS 15 juli 2004). 
Deze rechtsvordering moet op straffe van verval wor-
den ingeleid binnen de termijn van één maand, te reke-
nen vanaf de betekening van het verslag van de deskun-
digen (Ci.AKRED nr. 7/2005 van 23 juni 2005). 
Als een controleschatting voor de rechtsbank 
wordt betwist, heeft de rechter de bevoegd-
heid om zelf de waarde van het onroerend 
goed vast te stellen (Rb. Leuven, 11 maart 2011). 
Pro fisco verklaring
Wanneer de partijen van oordeel zijn dat de overeen-
gekomen prijs lager is dan de minimale verkoopwaarde, 
kunnen zij in de overeenkomst melding maken van de 
(pro fisco) geschatte verkoopwaarde. Het registratie-
recht wordt dan berekend op deze waarde. Het is dus 
mogelijk een goed te verkopen onder de venale waar-
de. In dat geval moet de notaris in de koopakte naast 
de overeengekomen prijs, de normale verkoopwaarde 
van het goed pro fisco verklaren voor het heffen van 
de registratierechten. Op deze wijze vermijdt de belas-
tingplichtige een boete. 
4. De aankoop van een ‘bescheiden’ woning 
Bij de aankoop van een bescheiden woning, ook wel 
‘klein beschrijf’ genoemd, wordt het registratierecht 
van 12,5 % of 10 % verminderd. In het Vlaamse gewest 
bedraagt het registratie- of verkooprecht 5 % in geval 
van verkoop van eigendom van woningen waarvan het 
gebouwd of ongebouwd kadastraal inkomen een bij 
koninklijk besluit vast te stellen maximum niet over-
schrijdt (art. 2.9.4.2.1 VCF). Als woning wordt aange-
merkt: ‘het huis of het geheel of het gedeelte van een 
verdieping van een gebouw, dat dient of zal dienen tot 
huisvesting van een gezin of één persoon’. Het Waalse 
gewest berekent de registratierechten bij aankoop van 
een bescheiden woning tegen 6 %. Indien voor de aan-
koop een krediet werd onderschreven bij bepaalde kre-
dietinstellingen met sociaal oogmerk wordt het recht 
verminderd tot 5 % (art. 53 W.Reg). In het Brusselse 
gewest is het verlaagde tarief voor ‘bescheiden woning’ 
afgeschaft (Ordonnantie van 20 december 2002, BS 31 
december 2002). 
De belangrijkste voorwaarden om het verlaagde regis-
tratierecht te genieten, zijn:
• het moet gaan om de aankoop door een natuurlijk 
persoon (rechtspersonen komen niet in aanmerking) 
van de volle of blote eigendom (vruchtgebruik is niet 
voldoende) van de woning. 
• het aangekochte goed mag slechts een beperkt kadas-
traal inkomen hebben, afhankelijk van het aantal kin-
deren dat de koper ten laste heeft. Als er minder dan 
drie kinderen ten laste zijn, mag het (niet-geïndexeer-
de) KI van de aangekochte woning niet groter zijn dan 
€ 745. Dit plafond wordt verhoogd tot € 845, € 945 en 
€ 1045 indien er op het ogenblik van de aankoop van 
de woning respectievelijk 3 of 4, 5 of 6, of meer dan 6 
kinderen ten laste zijn (gehandicapte kinderen tellen 
dubbel). Als de verkrijging alleen gronden betreft, mag 
het KI maximaal € 323 bedragen. 
• het totale KI van het verkregen goed en van de goe-
deren die de koper en zijn echtgenoot op dat ogen-
blik reeds in volle of in blote eigendom bezitten, mag 
de hiervoor vermelde maximumbedragen niet over-
schrijden. Hierbij wordt geen rekening gehouden met 
de onroerende goederen in volle eigendom die door 
de koper of door zijn echtgenoot in volle of blote 
eigendom werden geërfd van hun bloedverwanten 
in opgaande lijn (ouders, grootouders …), op voor-
waarde dat het KI van deze goederen niet hoger is dan 
25 % van de voormelde maximumbedragen. 
• de koper van de bescheiden woning of zijn echtge-
noot moet zijn inschrijving in het bevolkingsregister 
of in het vreemdelingenregister bekomen op het adres 
van de aangekochte woning. Deze inschrijving moet 
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gebeuren binnen een termijn van drie jaar te rekenen 
vanaf de datum van de authentieke akte van verkrij-
ging en ten minste drie jaar zonder onderbreking 
behouden blijven.
De inschrijving in het bevolkingsregister is geen 
louter formeel begrip, maar moet overeen-
stemmen met een effectieve bewoning van 
het pand (Luik, 8 maart 2010). 
Er is voldaan aan de inschrijvings- en bewo-
ningsverplichting als de hoofdverblijfplaats 
wordt gevestigd en behouden op de plaats (of 
adres) van het aangekochte goed. Ook al wordt deze 
woning gesloopt en vervangen door een nieuwe 
woning (Vlabel, standpunt 16087 van 20 september 
2016).
In het Waals Gewest is het voordeel van het verlaagd 
tarief beperkt tot een bepaald (te indexeren) bedrag 
dat afhankelijk is van de ‘vastgoeddruk’ in de betref-
fende gemeente. Sinds 1 januari 2012 wordt niet lan-
ger een onderscheid gemaakt tussen een ‘zeer hoge’, 
hoge’ of een ‘normale’ vastgoeddruk (Decreet van 10 
mei 2012, BS 29 mei 2012). Een lijst met de gebieden met 
een ‘vastgoeddruk’ is opgenomen bij artikel 53ter van 
het Wetboek Registratierechten.
Voor de verkopen van 1 januari 2016 bedraagt 
het maximumbedrag € 161 438,42 voor een 
gemeente gelegen in een gebied met een ‘vast-
goeddruk’ en € 151 348,51 voor elke andere gemeente 
(Bericht Waals gewest van 13 oktober 2015). 
Het gewoon recht (12,5 %) blijft van toepassing op het 
gedeelte van de aanslagbasis dat het maximumbedrag 
overschrijdt. 
In het Brussels Hoofdstedelijk gewest is de toepassing 
van ‘bescheiden woning’ opgeheven en vervangen door 
een vrijstelling of abattement (dit is een vermindering 
van de berekeningsbasis van het registratierecht) van 
€ 60 000 of € 75 000 indien de woning gelegen is in ‘een 
ruimte voor de versterkte ontwikkeling van de huisves-
ting en de stadsvernieuwing’ (art. 46bis W.Reg). U kunt 
nagaan of uw aangekocht goed binnen dergelijke zone 
via www.premie-renovatie.irisnet.be/reno_carte.
php of bij het Wooninformatiecentrum van het Brus-
sels Hoofdstedelijk Gewest. Bovendien moet de koper 
zijn hoofdverblijfplaats in het Brussels Hoofdstede-
lijk Gewest behouden gedurende een ononderbroken 
periode van 5 jaar te rekenen vanaf de datum van de 
vestiging van de hoofdverblijfplaats in het aangekochte 
onroerend goed.
Het abattement van € 60 000 wordt opgetrok-
ken tot € 175 000 voor akten die verleden wor-
den vanaf 1 januari 2017 (Ordonnantie van 12 
december 2016, BS 29 december 2016). Hierdoor wordt 
ook het abattement van € 75 000 m.b.t. woningen 
gelegen in een RVOHS-zone overbodig. Om van dit 
verhoogde abbatement te genieten mag het bedrag 
waarop het registratierecht moet worden vereffend 
niet hoger zijn dan € 500 000. Het moet o.a. een aan-
koop betreffen van de geheelheid in volle eigendom 
van een woning (of een appartement in aanbouw of 
op plan) die zal dienen als hoofdverblijfplaats. De 
hoofdverblijfplaats moet binnen een termijn van twee 
jaar (drie jaar voor een appartement in aanbouw of 
op plan) na de datum van de registratie van de akte 
in de woning gevestigd zijn, en moet gedurende een 
ononderbroken periode  van minstens vijf jaar behou-
den blijven. Op de datum van de aankoop mag de 
koper niet voor de geheelheid volle eigenaar zijn van 
een andere woning. De koper moet vanaf het jaar van 
de registratie van de aankoop ook definitief afzien 
van elke gewestelijke belastingvermindering voor een 
eigen (zie Dossier 14 – Kadertekst ‘De Brusselse woon-
fiscaliteit anno 2017’).           
Alle voorwaarden gelden per fiscaal gezin. Feite-
lijk samenwonenden moeten beiden voldoen aan 
de gestelde voorwaarden willen ze elk het verlaagde 
registratierecht genieten. De verkregen verlaging blijft 
behouden wanneer de niet-naleving van de voorwaar-
den het gevolg is van overmacht (bv. financiële moei-
lijkheden ontstaan na de aankoop, onvoorzienbare ver-
bouwingswerken met belangrijke financiële gevolgen, 
een onvoorziene vertraging van de werken …). 
Bouwgronden
Wanneer u een bouwgrond koopt waarop een ‘beschei-
den’ woning zal worden gebouwd, kan u genieten van 
het verlaagde registratietarief van 5 % of 6 %. Het ver-
laagde tarief wordt niet onmiddellijk toegepast. De 
akte van aankoop van de bouwgrond wordt geregis-
treerd tegen het gewone tarief van 10 % of 12,5 %. Wan-
neer achteraf blijkt dat het KI van de nieuwgebouwde 
woning een bepaald maximum niet overschrijdt en 
aan de andere voorwaarden is voldaan, kan u de te veel 
betaalde registratierechten van respectievelijk 5 % en 
6,5 % terugvorderen. U moet deze teruggave uitdruk-
kelijk aanvragen. Hiervoor moet u een uittreksel uit de 
kadastrale legger voorleggen, dat werd afgeleverd na 
de definitieve betekening van het KI van het gebouw-
de huis. U beschikt over een termijn van twee jaar, te 
rekenen vanaf de vaststelling van het KI van de woning 
om deze teruggave te vorderen (art. 57-58 W.Reg en art 
3.6.0.0.6 §6 VCF). Het Brusselse (verhoogde) abattement 
geldt niet voor de aankoop van een bouwgrond (art. 
46bis W.Reg.). 
5. Een sociale woning kopen 
De aankoop van een sociale woning, hetzij bij een 
openbare instelling of openbaar bestuur, hetzij bij de 
Gewestelijke Maatschappijen voor de Huisvesting of 
de Gewestelijke Landmaatschappijen en de door hen 
erkende maatschappijen, kan onder bepaalde voor-
waarden een verminderd registratierecht van 1,5 % 
genieten. De voorwaarden zijn de volgende (art. 52 
W.Reg en art. 2.9.4.2.3 VCF):
• De koper moet een door het gewest verleende aan-
kooppremie genieten of, wat het Vlaamse gewest 
betreft, een tegemoetkoming in de hypothecaire 
leninglast. Bij eventuele intrekking van de premie moet 
de koper het betaalde recht aanvullen tot het gewone 
registratierecht van 12,5 % (10 % voor het Vlaamse 
gewest).
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• Het moet gaan om de aankoop van een woning (huis 
of appartement).
In het Waals Gewest wordt het registratierecht voor 
de aankoop van een sociale woning van een publiek-
rechtelijke persoon (sociale huisvestingsmaatschap-
pij, intercommunale, gemeente, ocmw …) verlaagd tot 
0 %. Er moet alleen een algemeen vast recht van € 25 
worden betaald. 
13.2 Kosten bij het verwerven van 
onroerende goederen
Wanneer u een nieuwe of bestaande woning of een 
bouwgrond koopt, moet u niet alleen rekening houden 
met de verschuldigde registratierechten of btw, maar 
met tal van andere kosten. Zowel aan de aankoopakte 
van het onroerend goed als de eventuele vestigings-
akte van een hypothecair krediet zijn notariskosten 
verbonden. 
Een rekenmodule is terug te vinden op  
www.notaris.be. 
Kosten verbonden aan de aankoopakte
• Voor het opmaken van een aankoopakte moet u een 
beroep doen op een notaris. Hiervoor rekent de nota-
ris een ereloon of honorarium aan. Het ereloon van 
de notaris werd bij KB vastgelegd en wordt berekend 
i.f.v. de aankoopprijs van het onroerend goed, zoals die 
in de akte is opgenomen. Het ereloon is degressief, wat 
inhoudt dat het percentage kleiner wordt naarmate de 
koopprijs stijgt. De berekening van het ereloon van de 
notaris gebeurt aan de hand van de bijhorende tabel: 
Ereloon van de notaris m.b.t. aankoopakten






€  0  - € 7500 4,56 % 5,70 %
€ 7500 -  € 17 500 2,85 % 5,13 %
€ 17 500 - € 30 000 2,28 % 4,56 %
€ 30 000 - € 45 495 1,71 % 3,99 %
€ 45 495 - € 64 095 1,14 % 2,85 %
€ 64 095 - € 250 095 0,57 % 1,34 %
meer dan   € 250 095 0,057 % 0,10 %
• De algemene aktekosten hebben betrekking op 
een aantal uitgaven die de notaris moet doen om de 
akte correct op papier te kunnen zetten. Hij moet de 
exacte kadastrale gegevens opzoeken, nagaan of er 
geen hypotheek rust op het onroerend goed, contro-
leren of de verkoper geen belastingschulden heeft, 
de zegelrechten betalen, in sommige gevallen aange-
tekende brieven versturen, getuigschriften aanvra-
gen … Hiervoor is een forfait voorzien van € 525 en 
voor een sociale akte € 450. Het sociale tarief geldt 
bij aankoop van een woning waarbij verlaagde regis-
tratierechten (klein beschrijf) mogelijk zijn. Ook als 
echtgenoten scheiden met onderlinge toestemming 
en de woning aan een van beiden wordt overgedra-
gen, wordt het verlaagde forfait toegepast. Een derde 
situatie waarin het sociale tarief wordt toegepast, is 
bij de verkoop van heel kleine percelen die minder 
dan € 4000 kosten. Het sociale tarief wordt ten slotte 
ook gehanteerd bij gegroepeerde aktes voor gebou-
wen of verkavelingen met minstens drie apparte-
menten of gronden. 
Sommige notarissen hanteren het forfait niet 
maar zullen u, zoals vroeger gebruikelijk was, 
vragen om bij het verlijden van de aankoop-
akte een voorlopige provisie te betalen. Vermits de 
totale kosten samengesteld zijn uit diverse elementen 
is het voor de notaris moeilijk om de kosten vooraf 
exact te berekenen. Een paar maanden later, als hij de 
precieze kosten van ieder onderdeel kent, kan de 
notaris een definitieve afrekening maken (variërend 
van € 800 tot € 1100, zie www.notaris.be). Meestal 
is de voorlopige provisie iets te ruim berekend en 
krijgt u het overschot terug. 
Kosten verbonden aan de hypothecaire 
kredietakte
• Ook voor het opmaken van de hypothecaire kre-
dietakte rekent de notaris een honorarium aan. Het 
ereloon van de notaris wordt vastgesteld aan de 
hand van bepaalde barema’s. Deze barema’s werken 
met een degressieve schaal van percentages. Het 
ereloon wordt berekend op basis van het ontleende 
bedrag vermeld in de vestigingsakte van het hypo-
thecair krediet. 
• De notaris zal het hypothecair krediet laten regis-
treren op het kantoor van de hypotheekbewaarder. 
Het registratierecht bedraagt 1 %, berekend op het 
ontleende kapitaal tegen 110 %. Het ontleende bedrag 
wordt verhoogd met de aanhorigheden. Dit is een 
bedrag tot waarborg van terugbetaling van algeme-
ne gerechtskosten, gerechtskosten van onroerend 
beslag, verzekeringspremies die niet werden betaald 
door de klant, enz. 
• Op het hypotheekkantoor zal de hypotheekbe-
waarder het hypothecair krediet inschrijven in een 
hypotheekregister. Dit is een openbaar, voor ieder-
een toegankelijk register bij het kadaster, waarin alle 
hypotheken worden ingeschreven. Zo kan altijd wor-
den gecontroleerd of en hoeveel hypotheek er op 
een onroerende zaak rust. Voor de inschrijving in 
het hypotheekregister wordt een hypotheekrecht 
aangerekend van 0,3 %, berekend op het ontleende 
kapitaal tegen 110 % (incl. aanhorigheden). 
• Voor de inschrijving in het hypotheekregister zal de 
hypotheekbewaarder een ereloon aanrekenen. Het 
ereloon van de hypotheekbewaarder werd bij KB 
vastgelegd en bedraagt naargelang het bedrag, in 
hoofdsom en bijhorigheden, van de sommen waar-
voor de inschrijving genomen wordt € 25 000 niet 
overtreft: € 50; indien > € 25 000: € 50, verhoogd met 
€ 17,50 per volledige of onvolledige schijf van € 25 000 
boven het eerste.
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• De notaris rekent nog tal van diverse kosten aan 
die hij maakt naar aanleiding van het opmaken van 
de hypothecaire vestigingsakte: o.a. kosten voor het 
verrichten van fiscale en hypothecaire opzoekingen, 
aanvraag attesten en getuigschriften, overschrijving 
hypotheekkantoor en nabewerking … al deze kosten 
verschillen van dossier tot dossier. De notaris beschikt 
hier dan ook over enige speelruimte. 
• Wanneer in de startfase van het krediet het volledige 
bedrag niet meteen wordt opgenomen (dit is het geval 
bij een kredietopening), wordt een reserveringscom-
missie aangerekend op de niet-opgenomen gelden. 
• Voor de samenstelling en het onderzoek van uw kre-
dietdossier zal de kredietmaatschappij dossierkosten 
aanrekenen. Deze kosten kunnen een bepaald per-
centage van het ontleende kapitaal bedragen of een 
vast bedrag (bv. € 250 tot € 500) zijn. De dossierkosten 
moeten op de tarievenkaart van de kredietinstelling 
vermeld worden.
• Bij de evaluatie van een kredietaanvraag kan de kre-
dietmaatschappij overgaan tot de schatting van het 
onroerend goed dat als waarborg voor het krediet 
gebruikt zal worden. Zo kan de kredietgever zich een 
beter beeld vormen van het in pand gegeven onroe-
rend goed. De kosten van de schatting (bv. € 250) wor-
den ten laste gelegd van de kredietnemer. De schat-
tingskosten moeten vermeld worden in het aanvraag-
formulier dat de kredietnemer ondertekent.
• Als u uw bestaande lening herfinanciert, zal u naast de 
wederbeleggingsvergoeding ook handlichtingskos-
ten moeten betalen. Handlichtingskosten zijn kosten 
die door de notaris worden geheven om de oude hypo-
thecaire inschrijving te schrappen. Omdat de lening 
geheel of gedeeltelijk vervroegd wordt terugbetaald, 
zal de financiële instelling een wederbeleggingsver-
goeding aanrekenen. Deze vergoeding is een soort 
schadevergoeding die de kredietgever eist wanneer 
het krediet of een gedeelte ervan vervroegd wordt 
terugbetaald. De betaalstromen die de bank voor-
zien had, worden immers verstoord, zodat ze het geld 
voortijdig zal moeten herbeleggen. Deze vergoeding 
bedraagt meestal drie maanden intrest op het ver-
vroegd terugbetaalde bedrag. 
Hypothecaire volmacht
De kosten van een hypothecaire volmacht liggen bedui-
dend lager. Vermits er geen effectieve hypothecaire 
inschrijving genomen wordt, moeten er noch hypo-
theekrechten noch een ereloon voor de hypotheekbe-
waarder betaald worden. De registratierechten en het 
ereloon van de notaris bedragen eveneens minder. Het 
nadeel voor de kredietnemer situeert zich op fiscaal 
vlak: een krediet gewaarborgd door een hypothecaire 
volmacht komt niet in aanmerking voor de aftrek enige, 
eigen woning noch voor de bijkomende intrestaftrek, 
bovendien zal de kapitaalaflossing geen recht geven op 
belastingvermindering.
Sinds 2012 ook btw verschuldigd 
Sinds 1 januari 2012 is de notaris ook btw-plichtig (Wet 
van 28 december 2011). Op het ereloon en de opzoe-
kingskosten verbonden aan notariële akten en/of dien-
sten, is de koper nog 21 % btw verschuldigd. De maatstaf 
van heffing bestaat dus niet alleen uit het ereloon van 
de notaris maar ook alle door hem gemaakte en aan 
de klant doorgerekende kosten (Beslissing nr. E.T.121.923 
van 3 april 2012). 
13.3 Fiscale gevolgen voor de eigenaar van 
een woning
Nu u eigenaar bent geworden van een nieuwbouw of 
een al dan niet verbouwde bestaande woning, zal een 
ambtenaar van de Administratie van het Kadaster, de 
Registratie en de Domeinen (AKRED) het kadastraal 
inkomen van uw woning bepalen of eventueel herzien. 
Aan de hand van dit kadastraal inkomen wordt uw 
‘onroerend inkomen’ bepaald. Jaarlijks moet u onroe-
rende voorheffing betalen, dit is een gewestelijke 
belasting op onroerende goederen. 
1. Het kadastraal inkomen 
Wat is het kadastraal inkomen?
Voor de berekening van de belasting op het onroe-
rend inkomen neemt de belastingadministratie het 
kadastraal inkomen (KI) als belastbare grondslag. De 
vaststelling van dit kadastraal inkomen gebeurt nog 
steeds door de federale overheid, meer bepaald door 
de Algemene Administratie van de Patrimoniumdo-
cumentatie – Opmetingen & Waarderingen. Sinds 16 
mei 2014 werd de benaming ‘Administratie van het 
Kadaster’ vervangen door de ‘Algemene Administratie 
van de Patrimoniumdocumentatie (AAPD) (Wet van 
25 april 2014, 16 mei 2014).
De AAPD – Opmetingen & Waarderingen kent aan alle 
gebouwde en ongebouwde goederen een kadastraal 
inkomen toe. Het KI vertegenwoordigt het gemiddelde 
normale jaarlijkse netto-inkomen op een bepaald tijd-
stip (zie Vak III). Het kadastraal inkomen wordt inge-
schreven op naam van de persoon die ten aanzien van 
het betrokken goed titularis is van een bepaald zakelijk 
recht. Bij een onroerend goed in volle eigendom, wordt 
het KI ingeschreven op naam van de volle eigenaar. Bij 
splitsing van het eigendomsrecht van een onroerend 
goed in vruchtgebruik en blote eigendom, wordt het KI 
ingeschreven op naam van de vruchtgebruiker en nooit 
op naam van de blote eigenaar. Voor onroerende goe-
deren die in erfpacht zijn gegeven of die zijn opgericht 
krachtens een recht van opstal, staat het KI op naam 
van de erfpachter of opstalhouder.
Om de inflatie toch enigszins op te vangen 
wordt voorzien in een indexatie van de gel-
dende KI’s (zie Vak III). Het geïndexeerde KI 
wordt afgerond op de hogere of lagere euro naarge-
lang het cijfer van de centiemen al of niet vijftig 
bereikt. Het geïndexeerde KI is de basis voor de bere-
kening van de jaarlijkse onroerende voorheffing. 
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Vaststelling van het kadastraal inkomen
Met het oog op het toekennen van een KI voor een 
nieuwbouw, moet de ambtenaar van het AAPD – 
Opmetingen & Waarderingen een schatting maken 
van het nieuw opgetrokken gebouw. Het KI zal in dit 
geval bepaald worden aan de hand van de kenmer-
ken eigen aan het gebouw, de normale huurprijzen 
eigen aan vergelijkbare percelen, factoren gebonden 
aan de omgeving of door vergelijking met gelijkaardige 
gebouwde percelen in dezelfde kadastrale gemeente, 
waarvan het KI definitief is. Er bestaan zo ongeveer 
250 000 referentiepercelen. Bij gebrek aan geschikte 
vergelijkingspunten in de gemeente, worden de refe-
renties gekozen in de naburige gemeenten, die, qua 
woonbestand en bevolkingsstructuur, gelijkwaardig 
zijn (art. 477 WIB). U moet de AAPD spontaan op de 
hoogte brengen, bij middel van een verplicht in te vul-
len standaardformulier toegestuurd door de AAPD 
(model 43b), van de (gedeeltelijke) ingebruikneming 
of verhuring van een nieuw opgerichte woning, als-
ook de voltooiing van een structurele verbouwing aan 
een bestaande woning. Wanneer het onroerend goed 
niet wijzigt, wordt hetzelfde KI behouden. Op het for-
mulier vermeldt u de datum van (gedeeltelijke) inge-
bruikneming of verhuring. Bij een gedeeltelijke inge-
bruikneming (bv. de garage of het gelijkvloers) wordt 
een voorlopig KI toegekend. Wanneer u, na aanvraag 
van de bouwvergunning, geen aangifteformulier ont-
vangen heeft, moet u zelf een formulier aanvragen bij 
de AAPD. De aangifte moet ingediend worden binnen 
dertig dagen volgend op de datum van ingebruikne-
ming, verhuring of voltooiing van de werken (art. 473 
WIB). De personeelsleden van de AAPD kunnen, op 
voorwaarde dat zij van hun aanstellingsbewijs voorzien 
zijn, ter plaatse de juistheid van de verstrekte inlichtin-
gen nagaan en verrichtingen van opmeting en raming 
uitvoeren (art. 476 WIB). Het nieuw vastgestelde of 
gewijzigde KI wordt aan de belastingplichtige betekend, 
d.m.v. een ter post aangetekende brief. 
Sinds aanslagjaar 2015 wordt het KI geacht te 
bestaan vanaf de dag van de ingebruikname, 
verhuring of voltooiing van de werken en niet 
langer vanaf de eerste van de maand volgend op de 
datum van ingebruikneming, verhuring of voltooiing 
van de werken (Wet van 8 mei 2014, 28 mei 2014). Lees 
hierover meer in Vak III. 
Betwisting van het kadastraal inkomen
Wanneer u niet akkoord gaat met het nieuwe of gewij-
zigde KI na verbouwing of nieuwbouw, dan heeft u het 
recht om bezwaar in te dienen tegen het toegekende KI 
(art. 497 WIB). Behoudens in geval van overmacht moet 
het bezwaar binnen een termijn van twee maanden 
vanaf de datum van de betekening van het kadastraal 
inkomen ingediend worden bij een ter post aangete-
kende brief gericht aan het controlekantoor van het 
kadaster waar het onroerend goed gelegen is (art. 499 
WIB). Als u nalaat om binnen deze termijn bezwaar in 
te dienen, dan is het vastgestelde KI bindend. De belas-
tingplichtige is niet gehouden zijn bezwaar te motive-
ren. De belastingplichtige moet alleen het bedrag ver-
melden dat hij stelt tegenover het kadastraal inkomen 
dat hem werd betekend. Dit is noodzakelijk voor het 
geval de bezwaarprocedure zou resulteren in een arbi-
trage (Parl. Vr., nr. 1598, 15 oktober 2001, Steverlynck). 
Wanneer het bedrag van het betekende KI u overdreven 
lijkt, neem dan contact op met de AAPD – Opmetingen 
& Waarderingen en tracht in der minne tot een vergelijk 
te komen. Vraag naar de beschrijving van het onroe-
rend goed, alsook alle gegevens waarmee rekening werd 
gehouden om de huurwaarde vast te stellen, zoals de 
samenstelling van het goed, het aantal woonplaatsen 
en kamers op de gelijkvloerse en andere verdiepingen, 
de kelders en zolders, de garage en de aanwezige com-
fortelementen die een invloed hebben uitgeoefend op 
het aangenomen kadastraal inkomen. Bovendien kan 
u inzage krijgen in het fotoalbum om op die wijze een 
visuele voorstelling van die referentiepercelen te ver-
krijgen (Parl. Vr., nr. 1637, 9 februari 1999, Ghesquière). 
Ga op zoek naar gelijkaardige woningen met 
een lager KI of nodig de ambtenaar uit om bij 
u thuis de verschillen, qua omgeving, afwer-
king, comfort, … tussen de betreffende referentiehui-
zen en uw woning te duiden. 
Indien u het niet eens bent met een betekend kadas-
traal inkomen en de onenigheid ook in de loop van de 
behandeling van het bezwaar en na onderhandelin-
gen blijft bestaan, kan u een aanvraag tot bemiddeling 
indienen bij de fiscale bemiddelingsdienst. Wanneer 
er, ondanks de eventuele bemiddeling, geen akkoord 
is bereikt over het kadastraal inkomen dat aan het 
onroerend goed moet worden toegekend, wordt een 
‘proces-verbaal van niet-akkoord’ opgesteld en hebben 
zowel de onderzoekende ambtenaar als u de mogelijk-
heid een scheidsrechterlijke beslissing te vorderen, ten-
einde het bedoelde kadastraal inkomen vast te stellen 
(art. 501bis WIB). Het ‘proces-verbaal van niet-akkoord’ 
moet binnen een redelijke termijn van zes maanden, 
te rekenen vanaf de indiening van het bezwaarschrift, 
worden opgesteld (Ci.AFZ/2007-0576 van 29 januari 
2008). In afwachting van een uitspraak geldt het door 
de AAPD toegekende KI. De procedurekosten worden 
gedragen door de partij wiens KI het meest afwijkt van 
het door de deskundige bepaalde KI. Zo dit KI gelijk is 
aan het gemiddelde van de door de administratie en 
de bezwaarindiener vooropgestelde KI’s, worden deze 
kosten ieder voor de helft door beide partijen gedragen. 
Herziening van het KI
Buiten de algemene perequaties mag, in een gemeente 
of een kadastrale afdeling van een gemeente, tot een 
buitengewone of speciale herziening van de kadas-
trale inkomens worden overgegaan, indien belangrijke 
schommelingen van de huurwaarde van de onroerende 
goederen het rechtvaardigen. Een buitengewone her-
ziening kan gebeuren ofwel ambtshalve door de minis-
ter van Financiën ofwel op gemotiveerde aanvraag van 
de burgemeester van de gemeente of op aanvraag van 
een groep belastingplichtigen die minstens 1/10e bezit-
ten van het totaalaantal percelen bedoeld in de aan-
vraag. Bovendien moet de normale nettohuurwaarde 
van minstens 1 % van de (on)gebouwde percelen, op 
1 januari van het jaar van de aanvraag tot herziening, 
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ten minste 15 % hoger of lager liggen dan het kadas-
traal inkomen. Er wordt overgegaan tot een speciale 
herziening van het KI wanneer ten gevolge van nieuwe 
en blijvende omstandigheden, onafhankelijk van de wil 
van de belastingplichtige – door overmacht (brand, 
natuurramp …) of door werken of maatregelen bevo-
len door de openbare macht (herverkaveling, aanleg 
van spoorweg of autoweg) – en buiten elke wijziging 
van het goed, de huurwaarde van een gebouwd onroe-
rend goed in zulke mate wordt beïnvloed dat het KI 
ervan een verhoging of verlaging van ten minste 15 % 
ondergaat. Een speciale herziening kan door de minister 
van Financiën worden bevolen, hetzij uit eigen bewe-
ging hetzij op aanvraag van de burgemeester van een 
gemeente, hetzij op aanvraag van de belastingplichtige 
(art. 488-493 WIB). 
Herschatting van het KI
De AAPD – Opmetingen & Waarderingen zal tot de 
herschatting van het KI van de vergrote, herbouwde of 
aanzienlijk gewijzigde woningen overgaan. De wijziging 
moet een directe impact hebben op de waarde van de 
woning en dus op het KI. Schilderwerken, vervangen 
van ramen en deuren … worden hier in mindere mate 
bedoeld. Het aanleggen van een zwembad of tennister-
rein, het plaatsen van een veranda, het installeren van 
een nieuwe keuken of badkamer … hebben een grotere 
invloed op de waarde van de woning. Worden als aan-
zienlijke wijzigingen beschouwd: werken die aanleiding 
kunnen geven tot een vermeerdering of vermindering 
van het KI met een bedrag van € 50 of meer of ten 
minste met een bedrag van 15 % van het bestaande KI, 
alsook de verenigingen of verdelingen van gebouwde 
percelen (art. 494 WIB). 
De realisatie van werken die bijdragen tot energiebespa-
ringen (bv. plaatsing van zonnecelpanelen, dakisolatie 
of dubbele beglazing) geven in principe geen aanleiding 
tot een herschatting van het KI, tenzij er daadwerkelijk 
een beduidend nieuw comfortelement wordt toege-
voegd (Ci. nr. 3/2010 van 22 februari 2010).
2. De onroerende voorheffing
Wat is de onroerende voorheffing?
De onroerende voorheffing is een ‘gewestelijke belas-
ting’ op de onroerende goederen. Ze wordt vastgesteld 
in de vorm van een procentuele aanslag, op het kadas-
traal inkomen, die verschilt naargelang de ligging van 
het onroerend goed (de basisheffing). Deze basishef-
fing wordt nog eens verhoogd door en ten voordele 
van de provincies en de gemeenten; we spreken over 
opcentiemen.
Voor wat de onroerende goederen gelegen in het 
Vlaamse gewest betreft, wordt de onroerende voor-
heffing gevestigd, beheerd en geïnd door het Vlaamse 
gewest. Elke vraag om inlichtingen betreffende de vesti-
ging, de inning, de verminderingen en de bezwaren aan-
gaande onroerende voorheffing moet worden gericht 
aan het Agentschap Vlaamse Belastingdienst (VLABEL). 
Dit agentschap bevindt zich te 1030 Brussel - Ellipsge-
bouw Koning Albert II-laan 35 bus 62 en te 9300 Aalst 
- Vaartstraat 16. Heeft u specifieke vragen aangaande 
onroerende voorheffing, dan kan u telefonisch (1700) 
of per e-mail (onroerendevoorheffing@vlaanderen.be) 
terecht bij de Vlaamse Belastinglijn.
De aanslagbiljetten van de onroerende voorheffing 
kunnen elektronisch worden verstuurd (Decreet van 
9 november 2012, BS 26 november 2012). De belasting-
plichtige moet zelf de keuze voor een elektronisch aan-
slagbiljet maken. Sinds 1 januari 2014 is de Vlaamse 
Codex Fiscaliteit van kracht, die de wettelijke bepalin-
gen m.b.t. de onroerende voorheffing voor het Vlaams 
gewest bundelt (Decreet van 13 december 2013 en Besluit 
van de Vlaamse regering van 13 december 2013, BS 31 
december 2013).
In het Brusselse Hoofdstedelijke en het Waalse 
gewest wordt de onroerende voorheffing nog steeds 
‘federaal’ gevestigd, beheerd en geïnd door de FOD 
Financiën Algemene administratie van de belastingen 
en de invordering, North Galaxy, Koning Albert II-laan 
33 bus 20 te 1030 Brussel, tel 0257 257 57.
Belastbare grondslag
Alle gebouwde en ongebouwde onroerende goederen 
en materieel en outillering zijn onderworpen aan de 
onroerende voorheffing. Ook bepaalde roerende goe-
deren worden als onroerend goed beschouwd wan-
neer ze door hun aard of bestemming onroerend zijn. 
De door bestemming onroerende goederen worden 
slechts als onroerend aangemerkt indien zij blijvend 
aan het erf zijn verbonden of op blijvende wijze voor 
de dienst en de exploitatie zijn bestemd en voor zover 
zij, ingevolge hun gewicht, hun wijze van plaatsing of 
werking … moeten dienen om te worden gebruikt op 
de plaats waar ze zijn opgesteld en derhalve tijdens het 
gebruik niet dienen verplaatst te worden. De grondslag 
voor de heffing van de onroerende voorheffing is het 
geïndexeerde kadastraal inkomen van het onroerend 
goed, zoals het bestaat op 1 januari van het aanslagjaar. 
In tegenstelling tot de personenbelasting 
wordt m.b.t. de onroerende voorheffing het 
aanslagjaar genoemd naar het inkomstenjaar. 
Uw aanslagbiljet van de onroerende voorheffing voor 
aanslagjaar 2016 ontvangen in 2016 betreft ook het 
inkomstenjaar 2016. Indien een KI van een onroerend 
goed wordt gewijzigd met ingang van juni 2016, zal 
voor het aanslagjaar 2016 de aanslag gebaseerd wor-
den op het oude KI (1 januari 2016). Vanaf aanslagjaar 
2017 krijgt de eigenaar een aanslag op basis van het 
nieuwe KI (1 januari 2017). Wie eigenaar is van een 
onroerend goed op 1 januari 2016 krijgt een aanslag 
in de onroerende voorheffing voor het aanslagjaar 
2016. Wie eigenaar is van een onroerend goed op 1 
januari 2017 krijgt een aanslag in de onroerende voor-
heffing voor het aanslagjaar 2017.
Wie is wanneer onroerende voorheffing 
verschuldigd?
De onroerende voorheffing is verschuldigd vanaf het 
jaar volgend op de ingebruikneming van het onroerend 
goed door de eigenaar (persoon aan wie het goed toebe-
hoort), bezitter (persoon die het goed wezenlijk in zijn 
bezit heeft en er de opbrengst van geniet), erfpachter 
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(persoon die het goed voor een termijn van 27 tot 99 
jaar in huur neemt), opstalhouder (persoon die het recht 
heeft om op andermans grond gebouwen, werken of 
beplantingen te hebben) of vruchtgebruiker (persoon 
die het recht heeft om andermans goed te gebruiken 
en er de vruchten van te genieten) van het onroerend 
goed op 1 januari van het aanslagjaar (art. 251 WIB en art. 
2.1.2.0.1 VCF). Het fiscaal gezin wordt als één belasting-
plichtige beschouwd. Voor nieuwgebouwde onroerende 
goederen is de onroerende voorheffing voor de eerste 
keer verschuldigd voor het jaar dat volgt op het jaar van 
de ingebruikname van het onroerend goed (en dus niet 
voor het jaar van ingebruikname zelf). 
Bij ingebruikneming van een woning in 2016 is 
voor de eerste maal onroerende voorheffing 
verschuldigd voor 2017. 
Als een onroerend goed tijdens het belastbaar tijd-
perk van eigenaar verandert, dan blijft de oorspronke-
lijke eigenaar voor dat jaar de belastingplichtige inzake 
onroerende voorheffing. Bij een verkoop wordt meestal 
overeengekomen dat de koper een deel van de onroe-
rende voorheffing voor het lopende aanslagjaar ten 
laste neemt. Deze onderlinge regeling wordt dan in de 
verkoopsovereenkomst of in de notariële akte vermeld. 
Indien een onroerend goed verschillende eigenaars 
heeft, zal één van hen het aanslagbiljet inzake onroeren-
de voorheffing ontvangen. Die eigenaar wordt geacht 
de onroerende voorheffing te betalen. Hij kan wel bij 
de belastingdienst via een bezwaarschrift een splitsing 
aanvragen van de onroerende voorheffing tussen de 
verschillende eigenaars. 
Zolang een eigendom in de stukken van het 
kadaster niet is overgeschreven, blijven de vroe-
gere eigenaars aansprakelijk voor de betaling 
van de onroerende voorheffing, tenzij een bewijsstuk 
wordt geleverd dat de onroerende goederen op een 
andere eigenaar zijn overgegaan (Gent, 19 oktober 2010). 
Ook indien een huurovereenkomst voorziet in de beta-
ling van de verschuldigde onroerende voorheffing door 
de huurder, blijft de eigenaar aansprakelijk voor de 
invordering van de onroerende voorheffing. Ingevolge 
de huurwet van 22 februari 1991 is het verboden om de 
onroerende voorheffing ten laste te leggen van de huur-
der wanneer hij het onroerend goed (privéwoning) als 
hoofdverblijfplaats gebruikt. 
Het tarief van de onroerende voorheffing
De onroerende voorheffing is een gewestelijke belas-
ting. Voor onroerende goederen gelegen in het Waalse 
en Brusselse hoofdstedelijk gewest bedraagt het tarief 
van de onroerende voorheffing 1,25 % van het geïn-
dexeerde KI (0,8 % voor eigendommen die als socia-
le woningen worden verhuurd), zoals het bestaat op 
1 januari van het aanslagjaar. In het Vlaamse gewest 
bedraagt dit tarief 2,5 % van het geïndexeerde KI (1,6 % 
voor eigendommen die aan ocmw’s, gemeenten, het 
Vlaams Woningfonds, de Vlaamse Maatschappij voor 
Sociaal Wonen, de erkende sociale huisvestingsmaat-
schappijen of gelijkaardige rechtspersonen gevestigd 
in de EER toebehoren en als sociale woningen worden 
verhuurd), zoals het bestaat op 1 januari van het aan-
slagjaar (art. 255 WIB en art. 2.1.4.0.1 VCF). 
Vanaf 1 januari 2018 (aanslagjaar 2018) worden 
in het Vlaamse gewest de basistarieven van de 
onroerende voorheffing van 2,5% en 1,6% 
opgetrokken tot 3,97% en 2,54% (Decreet van 18 
november 2016, BS 13 december).
De provincies, de agglomeraties en de gemeenten 
mogen op het basistarief opcentiemen heffen (art. 
464 WIB en art. 2.1.4.0.2 VCF). Een opcentiem is gelijk 
aan een procent bijkomende belasting, berekend op de 
gewestelijke onroerende voorheffing. De ‘gewestelijke’ 
onroerende voorheffing dient als basis voor de bereke-
ning van de ‘opcentiemen’ ten voordele van de provin-
cies, de agglomeraties en de gemeenten. Deze laatste 
overheden bepalen ieder jaar autonoom de hoogte 
van de opcentiemen. De aanslag wordt gevestigd in 
de gemeenten waar het onroerend goed gelegen is.
Voorbeeld
Een woning met een niet-geïndexeerd KI van €  1065 
is gelegen in een Vlaamse gemeente. De provincie en 
de gemeente heffen opcentiemen van respectievelijk 
295 en 1450. De verschuldigde onroerende voorheffing 
(aanslagjaar 2016) aan het Vlaamse gewest bedraagt 
€ 45,67 namelijk 2,5 % van het geïndexeerd KI (€ 1065 x 
1,7153). De gemeente- en provincieopcentiemen bedragen 
respectievelijk € 662,22 (€ 45,67 x 1450/100) en € 134,73 
(€ 45,67 x 295/100). De totale aanslag in de onroerende 
voorheffing loopt op tot € 842,62. 
De tariefverhoging van de basisheffing van de 
Vlaamse onroerende voorheffing vanaf 2018 
mag geen aanleiding geven tot een hogere 
opbrengst van de gemeentelijke en provinciale opcen-
tiemen. M.a.w. zal de tariefverhoging van het basis-
tarief inzake de Vlaamse onroerende voorheffing 
resulteren in een corresponderende daling van de 
provinciale en gemeentelijke opcentiemen. Voor iede-
re provincie afzonderlijk wordt gedurende vijf aan-
slagjaren een maximum % inzake provinciale opcen-
tiemen opgelegd (Decreet van 18 november 2016, BS 
13 december).
Met ingang van 2016 (aanslagjaar 2016) heeft 
het Brusselse gewest het tarief van de aanvul-
lende agglomeratie-opcentiemen verhoogd 
van 589 naar 989 (Verordening van 18 december 2015, 
BS 30 december 2015). Ter compensatie genieten per-
sonen die (volle) eigenaar, bezitter, erfpachter, opstal-
houder of vruchtgebruiker zijn van een woning gele-
gen in het Brusselse gewest waarin zij en hun gezin 
gedomicilieerd zijn, voor 2016 en 2017 een premie van 
€ 120 (per woning) (Ordonnantie van 12 december 
2016, BS 29 december 2016 en Besluit van 12 januari 
2017, BS 18 januari 2017). 
Verminderingen 
Voor woningen wordt in een aantal gevallen verminde-
ring van de onroerende voorheffing toegestaan. Deze 
verminderingen kunnen o.a. worden verleend voor 
bescheiden woning, gehandicapte personen en perso-
nen ten laste. In de bespreking die hierna volgt, wordt 
steeds de federale wetgeving als uitgangspunt genomen 
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(art. 257 WIB). Daarna worden per gewest de eventuele 
afwijkingen toegelicht. 
1. De vermindering voor de bescheiden woning
Op aanvraag van de belastingplichtige wordt een ver-
mindering verleend van 25 % van de onroerende voor-
heffing in verband met de door de belastingplichtige 
volledig betrokken woning, wanneer het (niet-geïn-
dexeerde) kadastraal inkomen van zijn gezamenlij-
ke in België gelegen onroerende goederen niet meer 
bedraagt dan € 745 (art. 257 1° WIB). 
Betreft het een woning in onverdeeldheid, dan 
moet voor de beoordeling van de grens van 
€ 745 enkel rekening worden gehouden met 
het onroerend bezit van de onverdeeldheid (Rb. Gent, 
1 maart 2011 en 30 maart 2011). 
Deze vermindering wordt uitsluitend verleend aan de 
eigenaar (niet de huurder) van de bescheiden woning. 
De belastingplichtige moet op 1 januari van het aan-
slagjaar in deze woning zijn hoofdverblijfplaats hebben. 
Om na te gaan of het maximum kadastraal inkomen 
niet overschreden is, moeten de KI’s van al de in Bel-
gië gelegen onroerende goederen waarvan de belas-
tingplichtige of zijn echtgenoot eigenaar, bezitter, erf-
pachter, opstalhouder of vruchtgebruiker is, worden 
samengevoegd (Com.IB. nr. 257/12). Indien het totale 
niet-geïndexeerde KI van de in België gelegen onroe-
rende goederen hoger is dan € 745, kunt u in bepaalde 
gevallen toch genieten van de vermindering voor de 
bescheiden woning, op voorwaarde dat (art. 260 WIB): 
• de belastingplichtige reeds voor het aanslagjaar 1979 
van de vermindering voor de bescheiden woning kon 
genieten;
• de belastingplichtige de woning volledig blijft betrek-
ken; 
• het overschrijden van de grens van € 745 uitsluitend 
het gevolg is van de algemene perequatie van de 
kadastrale inkomens van toepassing met ingang van 
het aanslagjaar 1980;
• het niet-geïndexeerde kadastraal inkomen van alle in 
België gelegen onroerende goederen van de belasting-
plichtige niet meer bedraagt dan € 992.
De vermindering voor bescheiden woning wordt op 
50 % gebracht voor een tijdperk van 5 jaar dat aan-
vangt met het eerste jaar waarvoor de onroerende 
voorheffing is verschuldigd, voor zover het een woning 
betreft die u heeft laten bouwen of nieuwgebouwd 
(met toepassing van de BTW) heeft aangekocht zonder 
het voordeel van een in de desbetreffende wetgeving 
bepaalde bouw- of aankooppremie (art. 257 1° WIB). 
Bovendien moet u voldoen aan de voorwaarden die 
gelden voor de gewone vermindering voor bescheiden 
woning en moet de belastingplichtige bij zijn aanvraag 
om vermindering of naar aanleiding van het onderzoek 
van deze aanvraag twee attesten verstrekken: een attest 
179.5, ondertekend door de bevoegde controleur van 
het kadaster of zijn gedelegeerde en een attest 179.6, 
aangevuld door de administratie Ruimtelijke Ordening 
en Huisvesting of dienst Huisvesting van het betref-
fende gewest (Com.IB. nr. 257/23).
In het Vlaamse gewest wordt de vermindering voor de 
‘bescheiden’ woning verleend voor de woning, waar de 
belastingplichtige volgens het bevolkingsregister zijn 
hoofdverblijfplaats heeft, en wanneer het kadastraal 
inkomen van zijn in het Vlaamse Gewest gelegen geza-
menlijke onroerende goederen niet meer bedraagt dan 
€ 745 (art. 2.1.5.0.1 §1 1° en 2.1.5.0.2 §1 1° VCF). 
In het Waalse gewest geldt de vermindering voor 
‘bescheiden’ woning enkel voor de enige woning die 
de belastingplichtige op 1 januari van het aanslagjaar 
persoonlijk bewoont. Om te bepalen of de woning de 
enige woning van de belastingplichtige is, tellen alle 
onroerende goederen mee die geheel of gedeeltelijk 
voor bewoning bestemd zijn en waarvan de belasting-
plichtige al dan niet in onverdeeldheid volle eigenaar 
of vruchtgebruiker is, ongeacht of ze in België of in het 
buitenland gelegen zijn. Er wordt echter geen rekening 
gehouden met (1) andere woningen waarvan u op 1 
januari van het aanslagjaar enkel naakte eigenaar bent, 
(2) een andere woning die u uiterlijk op 31 december 
van het lopende aanslagjaar daadwerkelijk heeft ver-
kocht of geschonken, (3) een andere woning die u niet 
persoonlijk bewoont door wettelijke of contractuele 
belemmeringen of de stand van de vordering van de 
bouw- of renovatiewerken waardoor u de woning niet 
daadwerkelijk kunt betrekken op 1 januari van het aan-
slagjaar.
2. De vermindering voor de woning betrokken door 
een grootoorlogsverminkte
Op aanvraag van de belastingplichtige wordt een ver-
mindering verleend voor de woning die wordt betrok-
ken door een grootoorlogsverminkte die het voordeel 
geniet van de Wet van 13 mei 1929 of van artikel 13 van 
de wetten op de vergoedingspensioenen, gecoördi-
neerd op 5 oktober 1948. De vermindering bedraagt 
20 % (art 257 2° WIB en art. 2.1.5.0.2 §1 2° VCF). Groot-
oorlogsinvaliden zijn belastingplichtigen – militairen 
en burgers – die getroffen zijn door een invaliditeit van 
minstens 100 %. Door het voorleggen van een getuig-
schrift, afgeleverd door de Administratie der Pensi-
oenen (Tel. 02/210.37.03), kunnen ze hun hoedanig-
heid bewijzen. Deze vermindering geldt alleen voor het 
gezinshoofd dat de woning als eigenaar of als huurder 
op 1 januari van het aanslagjaar betrekt. Bovendien 
is deze vermindering niet cumuleerbaar met de ver-
mindering voor gehandicapte personen en is niet van 
toepassing op het gedeelte van de woning dat wordt 
bewoond door personen die niet tot het gezin van de 
grootoorlogsverminkte behoren (Com.IB. nr. 275/30).
In het Waalse Gewest bedraagt de vermindering voor 
de woning betrokken door een grootoorlogsverminkte 
€ 250 vermenigvuldigd met de breuk 100 / (100 + het 
totaal van de opcentiemen bepaald door de gemeente, 
de agglomeratie en de provincie). 
3. De vermindering voor een woning betrokken 
door een gehandicapte persoon 
Op aanvraag van de belastingplichtige wordt een ver-
mindering verleend voor de woning die wordt betrok-
ken door een gehandicapte persoon. De vermindering 
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bedraagt 10 % (art 257 2° WIB). Voor meer uitleg over 
het begrip ‘handicap’ lees de kadertekst bij Vak II. 
Deze vermindering geldt enkel voor de gehandicapte 
persoon die de woning als eigenaar of als huurder op 
1 januari van het aanslagjaar betrekt. Bovendien mag 
deze vermindering niet worden samengevoegd met 
de vermindering voor de grootoorlogsverminkte en 
is ze ook niet van toepassing op het gedeelte van de 
woning dat wordt bewoond door personen die niet 
tot het gezin van het gehandicapte gezinshoofd beho-
ren (Com.IB. nr. 275/30).
In het Vlaamse gewest wordt de vermindering 
van de onroerende voorheffing voor een woning 
betrokken door een gehandicapt persoon, ande-
re dan bedoeld onder 4, berekend alsof het een 
gehandicapt kind betrof (art. 2.1.5.0.1 §1 3° VCF).
In het Waalse gewest bedraagt de vermindering voor 
de woning betrokken door een gehandicapt gezins-
hoofd of alleenstaande € 125 vermenigvuldigd met 
de breuk 100 / (100 + het totaal van de opcentiemen 
bepaald door de gemeente, de agglomeratie en de 
provincie). De vermindering voor gehandicapt gezins-
hoofd en grootoorlogsverminkte kunnen door een-
zelfde persoon niet gecumuleerd worden. 
4. De vermindering voor een woning betrokken 
door een gezinshoofd met kinderen of 
gehandicapte personen ten laste
Op aanvraag van de belastingplichtige wordt een ver-
mindering verleend voor de woning die wordt betrok-
ken door een gezinshoofd met minstens twee kinde-
ren ten laste of een gehandicapte persoon ten laste. 
De vermindering bedraagt 10 % voor ieder niet-gehan-
dicapt kind ten laste en 20 % voor iedere gehandicapte 
persoon ten laste, met inbegrip van de echtgenoot 
(art. 257 3° WIB). Het onroerend goed waarvoor de ver-
mindering wordt gevraagd, moet op 1 januari van het 
aanslagjaar betrokken worden door het hoofd van een 
gezin, dat ten minste twee kinderen in leven telt, het-
zij een gehandicapte persoon (Com.IB. nr. 257/42). Een 
gehandicapt kind telt ook hier voor twee kinderen. 
De vermindering geldt op voorwaarde dat het gezins-
hoofd het woonhuis op 1 januari van het aanslagjaar, 
als eigenaar of huurder, betrekt. De vermindering mag 
echter niet geweigerd worden wanneer het woonhuis 
op 1 januari van het aanslagjaar wordt betrokken door 
één van de echtgenoten die feitelijk gescheiden leeft, 
samen met de in aanmerking komende kinderen en/
of gehandicapte personen (Com.IB. nr. 257/44). 
In geval van fiscaal co-ouderschap waarbij de 
huisvesting van de gemeenschappelijke kin-
deren op gelijkmatige wijze onder de ouders 
is verdeeld (zie Vak III), moet ook de ouder die de 
kinderen fiscaal niet ten laste heeft, minstens gedeel-
telijk recht hebben op de vermindering van de 
Waalse onroerende voorheffing wegens kinderlast 
(Grondwettelijk Hof, 5 mei 2011 en 13 december 2012). 
Het Waals gewest heeft haar wetgeving in die zin 
aangepast. Naar analogie met de discriminatie in het 
kader van de Waalse onroerende voorheffing en co-
ouderschap, is ook de Brusselse regeling discrimine-
rend (Rb. Brussel, 11 januari 2017). 
Ook de bestaande Vlaamse regeling zal in die zin 
worden aangepast (Parl. Vr. ,nr. 75, 15 november 2016, 
Taeldeman).
In het Vlaamse gewest wordt de vermindering van de 
onroerende voorheffing voor een woning die wordt 
betrokken door een gezin met ten minste twee kin-
deren die daar hun woonplaats hebben blijkens een 
inschrijving in het bevolkingsregister en die in aan-
merking komen voor kinderbijslag, berekend overeen-
komstig onderstaande tabel (Bericht Vlaamse Belas-
tingdienst, BS 26 januari 2017). Hierbij worden de als 
gehandicapte aangemerkte kinderen voor twee gere-
kend (art. 2.1.5.0.1 §1 2° VCF). De vermindering wordt ook 
verleend voor de kinderen van grensarbeiders die inge-
volge de regelgeving in het land waar de grensarbeiders 
zijn tewerkgesteld, van ieder stelsel van kinderbijslag 
zijn uitgesloten, als ze volgens de Belgische regelgeving 
inzake kinderbijslag in aanmerking zouden komen voor 





Bedrag van de 
vermindering 
voor 2016(in €) 
Bedrag van de 
vermindering 
voor 2017 (in €) 




2 7,66 7,81 8,58
3 12,13 12,37 13,58
4 16,99 17,32 19,01
5 22,27 22,70 24,92
6 27,93 28,48 31,25
7 34,02 34,69 38,06
8 40,53 41,33 45,35
9 47,43 48,37 53,07
10 54,78 55,86 61,30
Eenheden boven het 10e kind geven recht op een verhoging van 
de vermindering met € 7,66 (2016), € 7,81 (2017) en € 8,58 (2018). 
Gezien de het tarief van de Vlaamse basishef-
fing inzake onroerende voorheffing stijgt vanaf 
2018 (aanslagjaar 2018) moeten ook de forfai-
taire kortingen op deze heffing in dezelfde verhouding 
stijgen. Voor procentuele verminderingen is deze 
ingreep niet nodig (Decreet van 18 november 2016, BS 
13 december). 
In het Waalse Gewest heeft de belastingplichtige 
recht op een vaste vermindering van € 125 vermenig-
vuldigd met de breuk 100 / (100 + het totaal van de 
opcentiemen bepaald door de gemeente, de agglo-
meratie en de provincie) voor elke niet-gehandicapte 
persoon ten laste en een vermindering van € 250 ver-
menigvuldigd met de breuk 100 / (100 + het totaal 
van de opcentiemen bepaald door de gemeente, de 
agglomeratie en de provincie) voor elke gehandicapte 
persoon ten laste met inbegrip van de echtgenoot of 
ten laste. Sinds 1 januari 2013 worden deze bedragen 
tot de helft herleid voor elk kind ten laste voor wie de 
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co-ouderschapsregeling van toepassing is. Beide co-
ouders hebben recht op de helft van het bedrag van 
de vermindering. Wordt de woning betrokken door 
een gezin met een ‘andere’ dan in 4 bedoelde persoon 
ten laste dan bedraagt de vermindering, sinds 1 janu-
ari 2013 eveneens € 125 vermenigvuldigd met de breuk 
100 / (100 + het totaal van de opcentiemen bepaald 
door de gemeente, de agglomeratie en de provincie) 
(art. 257 3°bis WIB en Decreet van 19 september 2013, 
BS 11 oktober 2013). 
5. Kwijtschelding of proportionele vermindering 
wegens onproductiviteit
Het kadastraal inkomen dat in de personenbelasting 
belastbaar is, wordt proportioneel verminderd in ver-
houding tot de duur en de omvang van de niet-bewo-
ning, het buiten werking blijven of de onproductiviteit 
(art. 15 WIB):
• wanneer een niet-gemeubeld onroerend goed in de loop 
van het jaar gedurende ten minste 90 dagen of 180 dagen 
voor het Waals gewest volstrekt niet in gebruik is geno-
men en volstrekt geen inkomsten heeft opgebracht, 
met dien verstande dat de onproductiviteit onvrijwil-
lig moet zijn; 
Voor het begrip ‘onvrijwillig’ zie o.a. Gent 7 
juni 2016.
• wanneer een onroerend goed geheel, of voor een gedeel-
te dat ten minste 25 % van het kadastraal inkomen ervan 
vertegenwoordigt, door overmacht is vernield. Onder 
overmacht wordt een buitengewone gebeurtenis, onaf-
hankelijk van de wil van de eigenaar verstaan, o.a. brand, 
overstroming, instorting ….
De proportionele vermindering van het kadastraal 
inkomen heeft een evenwaardige vermindering van 
de verschuldigde onroerende voorheffing tot gevolg 
(art. 257 4° WIB). De kwijtschelding of proportionele 
vermindering van de onroerende voorheffing kan niet 
worden verleend als het onroerend goed langer dan 
twaalf maanden niet in gebruik is genomen, tenzij (1) 
er een onteigeningsplan bestaat, (2) de renovatie of 
verbouwing met sociaal of cultureel doel uitgevoerd 
wordt door een sociale huisvestingsmaatschappij of in 
opdracht van een overheid, of (3) een ramp, overmacht, 
een lopende gerechtelijke of administratieve procedure 
of onderzoek of een niet-afgehandelde procedure van 
erfenis aan de oorsprong ligt van de niet-ingebruikname 
(art. 2.1.5.0.2 §1 3° en §2 VCF).
In het Brusselse gewest wordt met ingang van 
2017 (aanslagjaar 2017) de kwijtschelding of 
proportionele vermindering van de onroeren-
de voorheffing voor leegstand en improductiviteit 
afgeschaft (Ordonnantie van 12 december 2016, BS 29 
december 2016). 
6. Vlaamse vermindering voor energiezuinige 
woningen
In het Vlaamse gewest worden nog volgende vermin-
deringen i.f.v. het E-peil (dit is het peil van primair ener-
gieverbruik) van de woning toegekend (art. 2.1.5.0.1 §2 
VCF). Er wordt een vermindering van de onroerende 
voorheffing verleend van:
- 20 % gedurende tien jaar voor een woning waarvoor 
de aanvraag van een stedenbouwkundige vergunning 
is ingediend vóór 2013 en die op 1 januari van het aan-
slagjaar een E-peil heeft van ten hoogste E60;
- 20 % gedurende tien jaar voor gebouwen andere dan 
woningen, waarvoor de aanvraag van een stedenbouw-
kundige vergunning is ingediend vóór 2013 en die op 1 
januari van het aanslagjaar een E-peil hebben van ten 
hoogste E70;
- 40 % gedurende tien jaar voor gebouwde onroerende 
goederen waarvoor de aanvraag van een stedenbouw-
kundige vergunning is ingediend vóór 2013 en die op 1 
januari van het aanslagjaar een E-peil hebben van ten 
hoogste E40;
- 50 % gedurende vijf jaar voor gebouwde onroerende 
goederen waarvoor de aanvraag van een stedenbouw-
kundige vergunning is ingediend in 2013, in 2014-2015 
of vanaf 2016 en die op 1 januari van het aanslagjaar 
een E-peil hebben van respectievelijk ten hoogste E50, 
E40 of E30;
Deze vermindering wordt uitgebreid naar 
ingrijpende energetische renovaties waarvoor 
de aanvraag van een stedenbouwkundige ver-
gunning is ingediend vanaf 1 oktober 2016 en die op 
1 januari van het aanslagjaar ten hoogste een E-peil 
hebben van E90 (Decreet van 23 december 2016, BS 29 
december 2016). 
- 100 % gedurende vijf jaar voor gebouwde onroerende 
goederen waarvoor de aanvraag van een stedenbouw-
kundige vergunning is ingediend in 2013-2015 of in 2016 
en die op 1 januari van het aanslagjaar een E-peil hebben 
van respectievelijk ten hoogste E30 of E20. 
Deze vermindering wordt eveneens uitgebreid 
naar ingrijpende energetische renovaties 
waarvoor de aanvraag van een stedenbouw-
kundige vergunning is ingediend vanaf 1 oktober 2016 
en die op 1 januari van het aanslagjaar ten hoogste 
een E-peil hebben van E60 (Decreet van 23 december 
2016, BS 29 december 2016). 
De termijn van tien of vijf jaar neemt een aanvang in 
het jaar dat volgt op het jaar waarin het E-peil dat recht 
geeft op vermindering, voor de eerste keer is bepaald. 
De tienjarige termijn kan ten vroegste aanvang nemen 
vanaf 2009, de vijfjarige termijn kan ten vroegste star-
ten in 2014. Wanneer het onroerend goed wordt over-
gedragen, wordt de vermindering verder toegekend 
aan de verkrijger van het onroerend goed. De vermin-
deringen worden alleen toegekend als het gaat om een 
ingrijpende energetische renovatie of nieuwbouw als 
vermeld in artikel 1.1.1 §2 50° en 110° van het Energiebe-
sluit van 19 november 2010. Een ingrijpende energeti-
sche renovatie is een renovatie waarbij de technische 
installaties volledig worden vervangen en minstens 
75% van de bestaande en nieuwe scheidingsconstruc-
ties die grenzen aan de buitenomgeving, worden (na)
geïsoleerd. 
7. Vlaams belastingkrediet voor VEN-gebied 
Voor onbebouwde onroerende goederen in het Vlaams 
Ecologisch Netwerk (VEN) wordt een belastingkrediet 
toegekend van 2,5 % (of 1,6%) van het kadastraal inko-
676 wegwijs in de fiscaliteit van onroerende goederen 
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men. Het belastingkrediet kan nooit meer bedragen 
dan de onroerende voorheffing, na toepassing van de 
vrijstellingen en verminderingen. Deze vermindering 
wordt automatisch toegekend (art. 2.1.5.0.6 VCF).  
Voor een gedetailleerde bespreking (en berekening) 
van de onroerende voorheffing in Vlaanderen kan u 
terecht op het belastingportaal Vlaanderen via http://
belastingen.vlaanderen.be.  
Samenloop van verminderingen
De verminderingen ingevolge artikel 257 1° tot 3° (de ver-
mindering 1 t.e.m. 4 zie supra) mogen worden samenge-
voegd (art. 258 WIB). De vermindering voor een groot-
oorlogsverminkte (2) en de vermindering voor het 
gehandicapte gezinshoofd (3) zijn niet cumuleerbaar. 
Aanvragen van de verminderingen
De belanghebbende belastingplichtige moet de ver-
mindering of kwijtschelding van de onroerende voor-
heffing waarop hij aanspraak kan maken, hetzij voor 
hemzelf, hetzij ten bate van zijn huurder, aanvragen. 
Bepaalde verminderingen worden echter toegekend in 
functie van de bewoner van het onroerend goed, met 
name de verminderingen 2, 3 en 4 (zie supra). Het is dan 
ook de bedoeling van de wetgever dat die verminderin-
gen uiteindelijk ten goede komen aan de bewoner. De 
bewoner is niet per definitie de belastingplichtige van 
de onroerende voorheffing. De woning kan namelijk 
ook verhuurd zijn. In dat geval wordt de vermindering 
toegekend aan de eigenaar-belastingplichtige en mag 
de huurder het bedrag aftrekken van de huurprijs, niet-
tegenstaande elk hiermee strijdig beding (art. 259 WIB). 
De huurder moet dus kunnen genieten van de vermin-
dering van onroerende voorheffing, die wordt toege-
kend aan de eigenaar, ongeacht de bepalingen vermeld 
in het huurcontract. In het Vlaamse gewest wordt de 
huurder per brief ingelicht over het bedrag van de toe-
gekende vermindering. Wie een verzoek indient om een 
‘onderbouwde’ vermindering van onroerende voorhef-
fing te krijgen, moet soms onredelijk lang wachten op 
een positief of negatief antwoord (Parl. Vr., nr. 147, 18 
december 2009, Logghe). 
Procedure
De vermindering van de onroerende voorheffing kan 
worden aangevraagd door middel van een (schriftelijk 
of elektronisch) gemotiveerd bezwaarschrift dat uiter-
lijk binnen de drie maanden vanaf de datum van het 
aanslagbiljet moet worden ingediend bij de gewestelijke 
directeur der Directe Belastingen waarvan het adres 
vermeld is op de voorzijde van het aanslagbiljet of bij de 
ambtenaar die door de Vlaamse regering is gemachtigd. 
De daaropvolgende aanslagjaren zal de vermindering u 
dan automatisch worden toegekend. De verminderin-
gen worden, eenmaal ze voor een welbepaald aanslag-
jaar werden verleend, in principe automatisch voor de 
volgende aanslagjaren berekend, onder voorbehoud 
van de wijzigingen in de toestand die aan de administra-
tie worden meegedeeld of die de administratie tijdens 
haar onderzoek zou vaststellen (Parl. Vr., nr. 1027, 8 sep-
tember 1997, Tavernier). De meest aangewezen manier 
om gemakkelijk de vermindering van onroerende voor-
heffing te verkrijgen, is een aanvraag indienen bij de 
betrokken dienst der Directe Belastingen. De speciaal 
daarvoor ontworpen aanvraag om vermindering van 
onroerende voorheffing - model nr. 179.1 - kan in alle 
ontvangkantoren der belastingen van het land worden 
verkregen en dit formulier kan zowel door de wette-
lijke belastingschuldige van de onroerende voorheffing 
als door de bewoner-huurder van de woning worden 
gebruikt (Parl. vr., nr. 265, 13 juni 1997, Loones).
Bezwaar indienen
Wanneer u uw aanslagbiljet betwist, omdat bv. bepaal-
de verminderingen niet werden toegekend, moet uzelf 
initiatief nemen en schriftelijk of elektronisch bezwaar 
indienen, teneinde uw rechten te vrijwaren. Wanneer u 
schriftelijk bezwaar indient, moet u rekening houden 
met volgende vormvereisten:
• richt het bezwaar aan de juiste persoon. In het Vlaamse 
gewest is dit het ‘Agentschap Vlaamse Belastingdienst’; 
in het Brusselse Hoofdstedelijk en het Waalse gewest 
moet het bezwaar gericht zijn aan de gewestelijke direc-
teur der Directe Belastingen waarvan het adres vermeld 
staat op de voorzijde van het aanslagbiljet. 
• motiveer uw bezwaar en verduidelijk waarmee u het 
niet eens bent. Zolang de gemachtigde ambtenaar geen 
beslissing over het bezwaar heeft genomen, mag u nog 
nieuwe grieven of elementen aan uw bezwaar toevoe-
gen.
• stuur een kopie van het aanslagbiljet en de nodige 
bewijsstukken mee.
Dit bezwaar moet u indienen binnen de wettelijke 
bezwaartermijn van drie maanden, te rekenen vanaf 
de datum van verzending van het aanslagbiljet (deze 
datum staat vermeld op het aanslagbiljet). Na het indie-
nen van een bezwaar bent u wel nog verplicht om 
het onbetwiste gedeelte te betalen. Als u het betwiste 
gedeelte kunt berekenen - u stelt vast dat u de vermin-
dering voor bescheiden woning, waarop u meent recht 
te hebben, niet heeft gekregen - mag u het betwiste 
gedeelte (in casu 25 %) van het totale bedrag aftrek-
ken en enkel het onbetwiste bedrag (75 %) betalen. 
Bij een foutieve berekening riskeert u wel een vorde-
ring te ontvangen (eventueel met intresten) voor het 
onbetaalde bedrag. De meeste directies hebben echter 
een aanzienlijke achterstand bij de behandeling van de 
bezwaarschriften i.v.m. aanvragen tot vermindering van 




Het woonkrediet Dossier 14
In dit hoofdstuk worden de fiscale voordelen verbonden aan woningkredieten toe-
gelicht. De kapitaalaflossingen en intresten van (hypothecaire) leningen en de pre-
mies van levensverzekeringen tot waarborg van dergelijke leningen zijn uitgaven die 
in aanmerking komen voor belastingvoordelen. Het verkrijgen van die belasting-
voordelen is echter een ingewikkeld kluwen van voorwaarden en beperkingen. In dit 
hoofdstuk willen we u hierover meer duidelijkheid verschaffen teneinde uw belas-
tingvoordeel te optimaliseren. 
Na een hervorming in 2005 (Programmawet van 27 
december 2004 en Wet van 27 december 2004), werd 
de onroerend goed fiscaliteit met ingang van aan-
slagjaar 2015 opnieuw grondig gewijzigd. Ingevolge de 
zesde staatshervorming werden de gewesten exclusief 
bevoegd voor de belastingverminderingen en -kredie-
ten die verband houden met de financiering van de 
‘eigen woning’. De fiscale voordelen voor de uitgaven 
die worden gedaan voor het verwerven of behouden 
van een andere dan de eigen woning, blijven een fede-
rale bevoegdheid. Ook aan het fiscale begrip ‘eigen 
woning’ werd gesleuteld. Deze wet is in werking getre-
den op 1 juli 2014, maar de fiscale wijzigingen zijn van 
toepassing vanaf het aanslagjaar 2015 (Bijzondere Finan-
cieringswet van 6 januari 2014, BS 31 januari 2014). 
De algemene krachtlijnen van de hervorming worden 
toegelicht op www.pelckmans.be/belastinggids 
(De gevolgen van de 6e Staatshervorming in de 
personenbelasting). 
De wijziging van de belastingvoordelen voor hypothe-
caire leningen en individuele levensverzekeringen, en 
de notie ‘eigen woning’ worden uitgebreid toegelicht 
in een circulaire (Ci.RH.331/633.998 van 3 februari 2015). 
Omdat de gewesten niet mogen raken aan de belast-
bare grondslag en dus geen voordelen kunnen toestaan 
in de vorm van een ‘aftrek van inkomen’, werden de 
aftrek voor enige woning (de zgn. woonbonus) en de 
(bijkomende en gewone) intrestaftrek, met ingang van 
aanslagjaar 2015, omgezet in belastingverminderingen. 
Gezien de gewesten voortaan bevoegd zijn voor de 
uitgaven voor het verwerven of het behouden van de 
eigen woning en de federale overheid bevoegd blijft 
voor de andere dan de eigen woning, werd vak IX van 
de aangifte opgesplitst in een ‘gewestelijke’ rubriek 
B - Uitgaven met betrekking tot uw ‘eigen woning’ en 
een ‘federale’ rubriek C - Uitgaven die geen betrekking 
hebben op uw ‘eigen woning. Om een duidelijk inzicht 
te krijgen, volgt dit dossier de structuur van vak IX: 
1. Uitgaven met betrekking tot de eigen woning (vak 
IX - rubriek B) - gewestelijke voordelen
2. Uitgaven die geen betrekking hebben op de eigen 
woning (vak IX - rubriek C) - federale voordelen
3. Intresten van ‘groene’ leningen (vak IX - rubriek A)
Om uit te maken of de uitgave betrekking heeft op 
deel 1 (eigen woning - gewestelijke voordelen) of deel 
2 (andere dan de eigen woning - federale voordelen), 
is de kwalificatie van de woning op het tijdstip van de 
betaling bepalend.
Op www.pelckmans.be/belastinggids vindt u 
een practicum met betrekking tot de woning- 
fiscaliteit.
14.1 Uitgaven met betrekking tot de eigen 
woning 
Dit hoofdstuk bespreekt alle belastingvoordelen voor 
uitgaven die betrekking hebben op de woning die 
op het tijdstip van de betaling de eigen woning is. 
Deze belastingvoordelen zijn sinds aanslagjaar 2015 
een exclusief gewestelijke bevoegdheid. Dit impliceert 
dat de drie gewesten voortaan eigen belastingvermin-
deringen kunnen verlenen, met een eigen fiscale rege-
ling. Zolang de gewesten geen eigen wettelijk kader 
creëren, blijft de federale overgangsregeling van toe-
passing (Wet van 8 mei 2014, BS 28 mei 2014). Het begrip 
‘eigen woning’ wordt uitgebreid toegelicht in de inlei-
ding van vak IX. 
Welk gewest is bevoegd? Het gewest waar de fiscale 
woonplaats is gevestigd op 1 januari van het aanslagjaar 
is bevoegd (art. 2 §1 1° WIB). Lees hierover meer 
op www.pelckmans.be/belastinggids 
(De gevolgen van de 6e Staatshervorming in de 
personenbelasting).
Alle gewesten hebben initiatieven genomen om de 
woningfiscaliteit aan te passen. 
Het Vlaamse gewest voert voor leningen m.b.t. 
de eigen woning gesloten vanaf 1 januari 2016 
de geïntegreerde woonbonus in (Decreet van 
18 december 2015, BS 29 december 2015). Deze woon-
bonus geldt voortaan voor elke eigen woning, onge-
acht of het de enige of niet-enige woning is. Lees hier-
over alles in 14.1.4 Leningen gesloten vanaf 2016.      
Het Waals gewest schrapt, behoudens een 
beperkte overgangsregeling, alle bestaande 
belastingverminderingen voor (hypothecaire) 
leningen m.b.t. de eigen woning gesloten vanaf 1 janu-
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ari 2016. Als compensatie voor de afschaffing van de 
woonbonus wordt de ‘Chèque Habitat’ ingevoerd 
(Decreet van 20 juli 2016, BS 10 augustus 2016). Deze 
‘wooncheque’ is een inkomensgebonden belasting-
krediet voor leningen gesloten vanaf 2016 voor de 
enige en eigen woning. Lees hierover alles in 14.1.4 
Leningen gesloten vanaf 2016.     
Het Brussels hoofdstedelijk gewest schrapt 
voor (hypothecaire) leningen m.b.t. de eigen 
woning gesloten vanaf 1 januari 2017 alle 
bestaande belastingverminderingen (Ordonnantie van 
12 december 2016, BS 29 december 2016). Het bedrag 
waarop bij de aankoop van de eigen woning geen regis-
tratierechten verschuldigd zijn (dit is het abattement), 
wordt gevoelig verhoogd. Lees hierover meer in de 
kadertekst ‘De Brusselse woningfiscaliteit anno 2017’ 
en in Dossier 13.1 De aankoop van een ‘bestaande’ 
woning. 
Dit hoofdstuk wordt opgedeeld in vier delen: (1) lenin-
gen gesloten vóór 1 januari 2005, (2) leningen gesloten 
vanaf 2005 en vóór 2015, (3) leningen gesloten in 2015 
en (4) leningen gesloten vanaf 2016. Alle gewestelijke 
belastingvoordelen voor leningen en levensverzekerin-
gen worden in het WIB gebundeld onder de noemer 
‘Belastingverminderingen voor de eigen woning’ (art. 
14536bistot 14546sexies WIB).
1 Leningen gesloten vóór 2005 
Tot en met aanslagjaar 2014 bestonden de fiscale voor-
delen voor uitgaven voor het verwerven of behouden 
van een woning uit de gewone en bijkomende intrest-
aftrek, de belastingvermindering voor het langetermijn- 
en bouwsparen en een verrekening van de onroerende 
voorheffing. Omdat de gewesten met ingang van aan-
slagjaar 2015 geen voordelen in de vorm van een ‘aftrek 
van inkomen’ kunnen toekennen, werden de gewone 
en bijkomende intrestaftrek omgezet in een geweste-
lijke gewone en bijkomende belastingvermindering voor 
intresten. Ook het voordeel van de verrekening van de 
onroerende voorheffing wordt toegekend in de vorm 
van een gewone belastingvermindering voor intresten 
(Wet van 8 mei 2014, BS 28 mei 2014). 
1.1 Gewestelijke belastingvermindering voor 
intresten (voorheen intrestaftrek)
Tot en met aanslagjaar 2014 werden de intresten van 
leningen die specifiek zijn aangegaan om onroerende 
goederen te verkrijgen of te behouden, in de eerste 
plaats afgetrokken van het totaal belastbaar onroe-
rend inkomen (de gewone intrestaftrek). De niet van 
de inkomsten van de onroerende goederen afgetrokken 
intresten van een hypothecaire lening aangegaan voor 
de bouw, de aankoop in nieuwe staat of de verbouwing 
van een reeds ten minste 15 of 20 jaar in gebruik geno-
men woning, werden onder bepaalde voorwaarden, 
bijkomend afgetrokken van het gezamenlijk belastbaar 
inkomen (de bijkomende intrestaftrek). In het beste 
geval leverden de betaalde intresten een winst op, bere-
kend tegen het marginaal tarief; in het slechtste geval 
was de winst beperkt tot een gedeeltelijke verrekening 
van de onroerende voorheffing. Sinds aanslagjaar 2015 
werden de gewone en bijkomende intrestaftrek omge-
zet in een belastingvoordeel in de vorm van een gewes-
telijke gewone en bijkomende belastingvermindering 
voor intresten. Voor de niet-eigen woning (een federale 
bevoegdheid) blijft de federale intrestaftrek behouden 
(zie 14.2.1.5 De federale gewone intrestaftrek). De voor-
waarden zoals van toepassing vóór aanslagjaar 2015 blij-
ven ongewijzigd. 
Intresten
Bij een lening met regelmatige aflossingen bestaat de 
periodieke betaling uit een intrestdeel enerzijds en een 
fractie van het kapitaal anderzijds. Alleen het intrest-
deel komt in aanmerking voor de gewestelijke belas-
tingvermindering. Bijkomende kosten die gepaard gaan 
met het sluiten van de lening (schattings- en dossier-
kosten) of het vervroegd terugbetalen van de lening (de 
wederbeleggingsvergoeding) worden niet aangemerkt 
als intresten van schulden die specifiek zijn aangegaan 
om onroerende goederen te verkrijgen of te behouden 
en komen dan ook niet in aanmerking voor de belasting-
vermindering (Parl. Vr., nr. 1281, 16 maart 1998, Gehlen). 
Indien de aankoop van een onroerend goed gebeurt via 
de betaling van een lijfrente, zijn er evenmin intresten 
die in aanmerking komen voor belastingvermindering 
(Com.IB. nr. 14/3). 
Een natuurlijke persoon verwerft via de betaling 
van een lijfrente een privé onroerend goed. 
Omdat lijfrenten moeten beschouwd worden 
als terugbetalingen van kapitaal waarin voor de toepas-
sing van de inkomstenbelastingen geen intresten zijn 
begrepen, is er geen belastingvermindering voor intres-
ten mogelijk (Gent, 18 februari 1999 en Brussel, 4 juni 
1999).
De intresten betaald op het voorschot van een groeps-
verzekering, opgenomen in het kader van een vastgoed-
transactie, komen wel in aanmerking voor de belasting-
vermindering.
Welke intresten komen voor belastingvermindering 
in aanmerking?
Voor de gewestelijke belastingvermindering voor intres-
ten komen in aanmerking de intresten van schulden die 
specifiek zijn aangegaan om de woning te verwerven 
of te behouden mits zij in het belastbare tijdperk zijn 
betaald. Volgens de minister moet de lening daarenbo-
ven betrekking hebben op een onroerend goed waarvan 
de inkomsten (het KI of het huurinkomen) in principe in 
de aanslagbasis van de personenbelasting begrepen zijn 
(Parl. Vr., nr. 67, 22 oktober 2003, Pieters). 
De voorwaarde dat het onroerend goed in de 
basis van de personenbelasting moet opgeno-
men zijn, staat echter niet in de wet en wordt 
dan ook betwist: het belastingvoordeel voor intresten 
moet ook worden toegepast voor de lening die verband 
houdt met een onroerend goed dat nog geen inkom-
sten heeft opgebracht (Antwerpen, 3 februari 2004). 
Intresten die na de gedwongen verkoop van een onroe-
rend goed wegens het niet-nakomen van de afbeta-
lingsverplichtingen nog worden betaald op het met 
de opbrengst van de gedwongen verkoop niet afgelost 
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gedeelte van de lening, komen niet voor belastingver-
mindering in aanmerking. Deze intresten hebben niet 
langer betrekking op een lening die specifiek is aange-
gaan voor het verkrijgen of behouden van belastbare 
onroerende inkomsten. Bovendien maakt het KI van het 
onroerend goed geen deel meer uit van de belastbare 
onroerende inkomsten (Parl. Vr., nr. 596, 7 november 
1997, Anciaux). Wanneer een lening die de werkgever of 
vennootschap renteloos of tegen verminderde rentevoet 
aan een personeelslid, bedrijfsleider of werkend vennoot 
toestaat, specifiek werd aangegaan om onroerende goe-
deren te verkrijgen of te behouden, is het voor fiscaal 
voordeel in aanmerking te nemen bedrag gelijk aan de 
betaalde intrest, vermeerderd met het belastbaar ren-
tevoordeel. Het belastbaar voordeel voor een renteloze 
of goedkope lening wordt vermeld op de fiches 281.10, 
281.11 en 281.20 (Com.IB. nr. 14/22, Ci.RH.26/441.227 van 
28 januari 1993 en Parl. Vr., nr. 280, 24 juli 2008, Bogaert). 
Lees hierover meer in Dossier 11.A.4 Belastbaar voordeel 
van leningen.
De belastingvermindering voor intresten is steeds 
beperkt tot het privégedeelte van de intresten. De 
intresten die betrekking hebben op het beroepsgedeel-
te van de lening, komen niet in aanmerking. In voorko-
mend geval moet een omdeling worden gemaakt tussen 
het privé- en beroepsgebruik van een onroerend goed 
(bv. een notaris die een lening sluit voor de aankoop 
van een onroerend goed, dat deels als gezinswoning en 
deels als kantoor wordt gebruikt). De intresten van een 
lening die (deels) betrekking hebben op een beroepsma-
tig gebruikt onroerend goed, worden als beroepskosten 
aangemerkt (zie Dossier 10.B.3 Intresten en kapitaalaflos-
singen woonleningen). 
Het is voor de belastingplichtige fiscaal interes-
santer om de intresten uitsluitend of groten-
deels als beroepsuitgave af te trekken. Beroeps-
kosten worden afgetrokken van de beroepsinkomsten; 
dit betekent een belastingbesparing tegen marginaal 
tarief. Het is dan ook aangewezen de lening bij voor-
rang te sluiten voor de financiering van het beroepsge-
deelte van het onroerend goed en het privégedeelte 
van het onroerend goed te betalen met eigen middelen. 
In principe moet de belastingplichtige het bewijs leve-
ren dat hij in werkelijkheid zijn eigen middelen bij voor-
rang voor privébeleggingen aanwendt en zijn beroeps-
matige investeringen door middel van een lening 
financiert. Wanneer het voor de belastingplichtige ech-
ter onmogelijk is om dergelijk bewijs te leveren, dan 
mag het geleende kapitaal ‘bij voorrang geacht worden 
te hebben gediend voor de aankoop van de beroeps-
matige investeringen’ (Ci.RH.243/546.426 van 29 april 
2002). Deze zienswijze is zowel van toepassing op belas-
tingplichtigen met een vrij beroep als voor belasting-
plichtigen die winsten behalen of bezoldigingen ont-
vangen, en geldt ook voor gebouwen waarvan een 
gedeelte geheel of gedeeltelijk voor beroepsdoeleinden 
wordt gebruikt (Commissie Financiën, Mond. Vr., nr. 23, 
10 november 2010, Thiéry).
Het staat de belastingplichtige vrij bij voorrang 
zijn eigen middelen aan te wenden voor zijn 
privébeleggingen en zijn beroepsmatige ver-
richtingen te financieren (Gent, 20 mei 2008).
Voorbeeld
Een beoefenaar van een vrij beroep koopt een huis dat 
hij voor de helft voor beroepsdoeleinden aanwendt (het 
gelijkvloers wordt ingericht als beroepslokaal) en voor de 
andere helft voor privédoeleinden (de eerste verdieping 
wordt ingericht als eigen woning). Hij financiert de 
helft van de aankoopprijs met eigen middelen en de 
andere helft met geleend kapitaal. De administratie 
aanvaardt dat de intresten van de lening integraal als 
beroepsuitgave worden aangemerkt. De eigen middelen 
worden dan bij voorrang aangewend ter financiering van 
het privégedeelte van de woning. 
Gebruikte u de woning oorspronkelijk niet voor 
beroepsdoeleinden, maar wordt de bestemming van 
het onroerend goed naderhand (gedeeltelijk) gewijzigd 
in beroepsgebruik, dan zal de intrest voortaan (gedeel-
telijk) als beroepskosten aftrekbaar zijn (Parl. Vr., nr. 669, 
13 december 1996, Van den Abeelen). Omgekeerd kunnen 
de intresten opnieuw integraal in aanmerking komen 
voor de belastingvermindering zodra het onroerend 
goed volledig privé wordt aangewend. 
Alleen de intresten die in het belastbare tijdperk zijn 
betaald of gedragen, komen in aanmerking voor de 
belastingvermindering. Intresten betaald door een 
derde (bv. de ouders), komen niet in aanmerking (Parl. 
Vr., nr. 535, 8 december 2000, Eerdekens). De belasting-
plichtige die als borg (geen mede-eigenaar) de intresten 
van een hypothecaire lening betaalt, kan de belasting-
vermindering voor die intresten niet genieten, omdat 
de betaling niet voortspruit uit een schuld, maar een 
vrijgevigheid uitmaakt ten bate van de in gebreke geble-
ven hoofdschuldenaar (Com.IB. nr. 14/13). Wanneer een 
verzekeringsmaatschappij in het kader van de contrac-
ten die zij met een gewest heeft gesloten, bijdraagt in 
de terugbetaling van een hypothecaire lening van een 
natuurlijke persoon die zijn baan heeft verloren, blijft 
het belastingvoordeel beperkt tot de bedragen die de 
belastingplichtige zelf tijdens het belastbare tijdperk 
heeft betaald of gedragen, buiten elke tussenkomst van 
de verzekeringsmaatschappij (Parl. Vr., nr. 86, 15 decem-
ber 1986, Belot). Hetzelfde geldt voor de intrest waarvoor 
het gewest een rentetoelage verstrekt, aangezien het 
deel van de intrest dat met de rentetoelage overeen-
stemt niet door de belastingplichtige zelf is betaald of 
gedragen (Com.IB. nr. 14/26). 
1.1.1 De gewestelijke ‘gewone’ 
belastingvermindering voor intresten (voorheen 
de gewone intrestaftrek)
Er wordt een belastingvermindering verleend voor de 
intresten van schulden die specifiek zijn aangegaan om 
de woning te verwerven of te behouden die op het ogen-
blik dat de intresten worden betaald de eigen woning 
is van de belastingplichtige, met uitzondering van de 
intresten die in aanmerking komen voor de gewestelijke 
woonbonus (zie 14.1.2 Leningen gesloten vanaf 2005) of 
de ‘bijkomende’ belastingvermindering voor intresten 
(zie 14.1.1.2). Deze vermindering is eveneens van toepas-
sing op de betaalde erfpacht- of opstalvergoedingen 
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of gelijkaardige vergoedingen (zie Vak IX – rubriek B.5 
Betaalde erfpacht- of opstalvergoedingen). De geweste-
lijke belastingvermindering voor intresten (en erfpacht- 
of opstalvergoedingen) betaald voor de eigen woning 
wordt opgesplitst in twee belastingverminderingen die 
niet cumuleerbaar zijn. 
Belastingvermindering tegen marginaal tarief
Tot en met aanslagjaar 2014 werden de intresten die in 
aanmerking kwamen voor de gewone intrestaftrek bij 
voorrang afgetrokken van de inkomsten van de andere 
onroerende goederen dan de eigen woning waarop de 
woningaftrek van toepassing was. 
De ‘oude’ woningaftrek wordt toegelicht op 
www.pelckmans.be/belastinggids  
(De woningaftrek). 
Het saldo aan intresten werd afgetrokken van het geïn-
dexeerde KI van de eigen woning (Com.IB. nr. 14/1). Had 
de intrestbetaler meerdere onroerende goederen, dan 
leverde de intrestaftrek een voordeel op tegen het mar-
ginaal tarief. Met ingang van aanslagjaar 2015 komen de 
intresten (en de betaalde erfpacht- of opstalvergoedin-
gen of gelijkaardige vergoedingen, zie Vak IX – rubriek 
B.5) betaald voor de eigen woning voor een belasting-
vermindering in aanmerking in de mate dat ze niet meer 
bedragen dan het netto-inkomen van de onroerende 
goederen. De belastingvermindering wordt berekend 
tegen het marginaal tarief, met een minimum van 30 % 
(art. 14543 WIB). Aangezien het onroerend inkomen van 
de eigen woning van belasting wordt vrijgesteld (zie 
de inleiding van Vak IX), is voor het merendeel van de 
belastingplichtigen die slechts één (eigen) woning bezit-
ten, het voordeel van deze belastingvermindering onbe-
staande.
Voorbeeld 
Een belastingplichtige met een netto belastbaar inkomen 
van € 42 000, heeft een eigen woning en verhuurt een han-
delspand (code [1109-55]: € 1500 en code [1110-54]: € 15 000).
De intresten van de hypothecaire lening voor de aan-
koop (in 2002) van de eigen woning bedragen € 2500 (code 
[3146-55]).
Het onroerend inkomen (voor aanslagjaar 2017) bedraagt 
€ 10 690, dit is € 15 000 - 40% (beperkt tot 2/3 x € 1500 x 4,31). 
Het KI van de eigen woning wordt vrijgesteld van belasting.
De intresten geven voor een bedrag van € 2500 recht op 
een belastingvermindering tegen marginaal tarief. De 
gewestelijke gewone belastingvermindering voor intresten 
bedraagt € 1250 (€ 2500 x 50%).
De intresten (en de erfpacht- of opstalvergoedingen) 
komen in aanmerking voor de belastingvermindering in 
de mate de ze niet meer bedragen dan het netto-inko-
men van de onroerende goederen van de belastingplich-
tige. Bedoelde onroerende goederen zijn ‘alle’ onroe-
rende goederen (woningen, gronden, handelspanden 
…), ongeacht of ze in België of in het buitenland gelegen 
zijn, die de belastingplichtige bezit in volle eigendom, 
vruchtgebruik, opstal of erfpacht. Bovendien moeten 
de inkomsten van het onroerend goed deel uitmaken 
van het in België aangegeven belastbaar inkomen en 
dus aan de personenbelasting onderworpen zijn. Dit 
betekent niet dat er daadwerkelijk ‘onroerende’ belas-
ting verschuldigd is. 
Gezien de naakte eigendom geen belastbare 
onroerende inkomsten oplevert voor de naak-
te eigenaar, komen de intresten van een lening, 
aangegaan voor het verwerven van de naakte eigen-
dom van een onroerend goed, niet voor de belasting-
vermindering in aanmerking. Heeft de naakte eige-
naar nog andere aan te geven onroerende inkomsten, 
dan komen de intresten wel in aanmerking voor de 
belastingvermindering, in de mate dat ze niet meer 
bedragen dan het netto-inkomen van die andere 
onroerende goederen (Gent, 17 april 2007, Antwerpen, 
3 februari 2004 en Rb. Gent, 9 maart 2005; Parl. Vr., nr. 
799, 29 juni 1994, Desutter). 
Als de belastingplichtige ook nog onroerende inkom-
sten van in het buitenland gelegen onroerende goederen 
geniet, dan wordt het bedrag van de intresten en andere 
vergoedingen die in aanmerking komen voor de belas-
tingvermindering beperkt in verhouding tot het netto-
inkomen van de in het buitenland gelegen onroerende 
goederen ten opzichte van het totale netto-inkomen van 
de onroerende goederen. 
Belastingvermindering tegen 12,5 % 
Tot en met aanslagjaar 2014 gebeurde een verrekening 
van de onroerende voorheffing ten beloop van 12,5 % 
van het geïndexeerde KI van de eigen woning, voor 
zover het geïndexeerde KI niet door de woningaftrek 
verdween uit de belastbare basis.
De ‘oude’ woningaftrek wordt toegelicht op 
www.pelckmans.be/belastinggids 
(De woningaftrek). 
De verrekening gebeurde wanneer enerzijds de woning-
aftrek geheel of gedeeltelijk werd opgeschort voor de 
intrestaftrek en anderzijds als het KI zo uitzonderlijk 
hoog was dat de woningaftrek het KI niet helemaal 
neutraliseerde. Sinds aanslagjaar 2015 komen de intres-
ten (en erfpacht- of opstalvergoedingen) betaald voor 
de eigen woning, die niet in aanmerking zijn genomen 
voor de belastingvermindering tegen marginaal tarief, 
voor een belastingvermindering in aanmerking in de 
mate dat ze niet meer bedragen dan het geïndexeer-
de KI van de eigen woning. De belastingvermindering 
wordt berekend tegen een vast tarief van 12,5 % (art. 
14544 WIB). Om deze belastingvermindering te kunnen 
berekenen, moet het van belasting vrijgestelde KI van 
de eigen woning toch in de aangifte worden opgeno-
men (zie Vak IX, rubriek B 3 a). 
Voorbeeld 
GKI eigen woning (code [3100-04]): € 1000 x 1,7153 = € 1715 
Intresten die in aanmerking komen voor de belastingver-
mindering (code [3146-55]): € 1800
De belastingvermindering voor de intresten bedraagt: 
€ 1800 beperkt tot € 1715 x 12,5 % = € 214,38. 
Doel van de lening
De enige voorwaarde die de wetgever aan de gewone 
belastingvermindering voor intresten verbindt, is het 
doel van de lening. De intrest moet een financierings-
kost zijn op een schuld die specifiek is aangegaan om 
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onroerende goederen te verwerven of te behouden. 
Zowel de onroerende goederen ‘uit hun aard’ (gron-
den, gebouwen …) en ‘door bestemming’ (materieel en 
outillering) als onroerende zakelijk rechten (recht van 
opstal of erfpacht, vruchtgebruik …) worden bedoeld. 
Met het woordje ‘specifiek’ bedoelt de wetgever dat 
de lening rechtstreeks moet zijn aangegaan voor het 
verwerven of behouden van onroerende goederen. 
De lening moet ‘werkelijk’ zijn aangegaan ter finan-
ciering van de aankoop, de bouw of verbouwing van 
een onroerend goed of nog om herstellings- en ver-
beteringswerken aan bestaande onroerende goede-
ren te bekostigen, zoals het vernieuwen van het dak 
of de ramen, het aanleggen van centrale verwarming, 
van water-, gas- of elektriciteitsbedeling, het installe-
ren van een badkamer, het plaatsen van dubbel glas, 
een lift… Inzonderheid m.b.t. leningen die zijn aange-
gaan om onroerende goederen te behouden, moet 
het verband tussen de schuld en het behoud van de 
onroerende goederen strikt worden uitgelegd, d.w.z. 
dat de schulden moeten zijn aangegaan met het doel 
de waarde van de onroerende goederen te verhogen 
of op hetzelfde peil te houden door het uitvoeren van 
verbouwings-, verbeterings-, aanpassings-, moderni-
serings- of onderhoudswerken. De belastingvermin-
dering voor intresten van een lening die is aangegaan 
om de successierechten te betalen op een onroerend 
goed dat deel uitmaakt van de nalatenschap en op 
die manier een onroerend goed te behouden, wordt 
door de administratie aanvaard. Hetzelfde geldt voor 
de nalatigheidintresten ingevolge een vrijwillig met de 
ontvanger afgesproken uitstel van betaling van de suc-
cessierechten. De belastingvermindering voor intres-
ten van een lening die aan de voorwaarden voldoet (bv. 
een lening specifiek aangegaan om de aankoopprijs 
of de verbouwingswerken van een onroerend goed 
te betalen), mag nooit worden geweigerd omdat de 
belastingplichtige roerende goederen bezit die hij te 
gelde had kunnen maken om die investering te doen 
(Com.IB. nr. 14/7, 10-12). 
Nalatigheidsintresten als gevolg van een laat-
tijdige betaling van de successierechten 
komen niet in aanmerking (Luik, 10 mei 1995). 
Een lening die slechts wordt aangegaan om te vermij-
den dat het onroerend goed te gelde gemaakt moet 
worden, is slechts indirect, en niet specifiek gericht 
op het behoud van een onroerend goed. De belas-
tingvermindering wordt geweigerd (Brussel, 8 decem-
ber 2000 en Antwerpen, 3 februari 2004). De intresten 
van een lening gesloten om het uitvoerend beslag dat 
op een onroerend goed ligt, te vermijden komen even-
min in aanmerking. Dit is namelijk een schuld aange-
gaan om te vermijden dat onroerende goederen uit 
het vermogen van de belastingplichtige verdwijnen 
(Cassatie, 20 december 2007).
Het gedeelte van de intresten dat betrekking heeft op 
de meegeleende bijkomende kosten en belastingen die 
verband houden met het sluiten van de hypothecaire 
lening (o.a. de kosten van hypothecaire inschrijving, 
hypotheekbewaarder, bank- en dossierkosten) komen 
niet in aanmerking voor de belastingvermindering. 
Deze bijkomende kosten houden immers geen recht-
streeks verband met het verwerven of behouden van 
een onroerend goed (Ci.RH.26/582.830 van 16 mei 2008, 
zie ook 14.1.2.1 Meeontleende kosten). 
(Geen) voorwaarden m.b.t. de lening
Het betreft intresten van leningen of andere schulden. 
De lening moet aan geen vormvereisten (bv. looptijd) 
voldoen. Zowel leningen gewaarborgd door een hypo-
thecaire inschrijving, volmacht of hypotheekbelofte 
als onderhandse leningen, komen in aanmerking. Ook 
intresten betaald aan een verkoper in het kader van een 
afbetalingsplan zijn aftrekbaar. De lening mag zowel in 
België als in het buitenland zijn aangegaan (Com.IB. nr. 
14/8). De intrestvoet van de buitenlandse lening mag 
echter niet hoger zijn dan een jaarlijks vast te stellen 
referentierentevoet. Het intrestgedeelte dat de refe-
rentierentevoet overtreft, komt niet in aanmerking (zie 
Dossier 10.B.20 Intresten van leningen). Voor andere 
schulden, bv. een familiale lening, is er evenmin vereist 
dat de belastingplichtige de registratieformaliteit ver-
vult. De intresten van dergelijke leningen komen voor 
belastingvermindering in aanmerking, op voorwaarde 
dat de intrestvoet op het moment van het sluiten van 
de lening niet hoger was dan de marktrente.
Er wordt algemeen aanvaard dat het tussen 
familieleden niet gebruikelijk is dat van elke 
financiële transactie, lening of gift de normale 
bewijsstukken worden opgemaakt (Antwerpen, 6 april 
1992).
Dergelijke registratie kan echter wel als bewijsmiddel 
dienen, bijvoorbeeld wat de datum en bestemming 
van de schuld betreft (Parl. Vr., nr. 105, 14 februari 1990, 
de Clippele). In het kader van de bewijsvoering m.b.t. 
een indiciaire belastingheffing kan een ‘geregistreerde’ 
familiale of particuliere lening de nodige problemen 
voorkomen (zie Dossier 3.2 Weerlegbaar vermoeden 
gebaseerd op ‘tekenen en indiciën’).
Aangifte 
• De in 2016 betaalde intresten en erfpacht- of opstal-
vergoedingen of gelijkaardige vergoedingen die 
betrekking hebben op de eigen woning en die in 
aanmerking komen voor de ‘gewone’ belastingver-
mindering (tegen marginaal tarief en/of 12,5%), moe-
ten in vak IX naast de codes [3146-55] (intresten van 
leningen die zowel in aanmerking komen voor de 
belastingvermindering tegen marginaal tarief als de 
belastingvermindering tegen 12,5%, dit zijn in principe 
leningen gesloten vóór 2005), [3152-49] (intresten 
van leningen die enkel in aanmerking komen voor 
de belastingvermindering tegen marginaal tarief) en 
[3147-54] (betaalde erfpacht- of opstalvergoedingen 
of gelijkaardige vergoedingen) worden vermeld. 
• Wanneer een gemeenschappelijke aanslag wordt 
gevestigd, worden zowel de betaalde intresten en ande-
re vergoedingen als het totale netto-inkomen van de 
onroerende goederen voor beide echtgenoten en wet-
telijk samenwonenden samengenomen. Voor de bere-
kening van de belastingvermindering tegen marginaal 
tarief wordt het bedrag waarop de belastingverminde-
ring wordt berekend evenredig omgedeeld volgens het 
aandeel van elk der partners in het gezamenlijk belast-
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baar inkomen. Voor de berekening van de belasting-
vermindering tegen 12,5 % wordt de aldus berekende 
belastingvermindering omgedeeld in functie van ieders 
aandeel in het gezamenlijk belastbaar inkomen. 
• Wanneer belastingplichtigen die als alleenstaanden 
worden belast, samen een onroerend goed kopen (in 
onverdeeldheid) en hiervoor samen een lening sluiten, 
mag elke mede-eigenaar slechts het deel van de intres-
ten aangeven dat overeenstemt met zijn aandeel in de 
eigendom. Bij mede-eigendom zal ook het onroerend 
inkomen gesplitst worden volgens de eigendomsver-
houding. Feitelijk samenwonenden die elk de helft van 
een woning kopen en voor hun deel elk afzonderlijk 
een lening sluiten, kunnen beiden de door hen betaal-
de intrest integraal aangeven. Werd de lening samen 
door hen beiden ‘ondeelbaar en hoofdelijk’ aange-
gaan, dan kunnen zij maximaal elk de helft van de 
intresten aangeven, ongeacht wie van hen de intres-
ten werkelijk betaald heeft. Er wordt geen betalings-
bewijs meer gevraagd om na te gaan of de belasting-
plichtige wel degelijk zijn deel van de intresten heeft 
betaald (het fiscaal attest van de lening moet steeds 
bij de aangifte worden gevoegd). De administratie ver-
onderstelt dat ze elk de helft van de intresten hebben 
betaald (Ci.RH.221/569.663 van 14 april 2005). 
Voorbeeld
Erik en Hilde zijn gehuwd onder het stelsel van schei-
ding van goederen. In 2016 betaalden ze voor de lening 
voor de aankoop (in 1998) van hun gezinswoning (KI = 
€ 1000), waarvan ze beiden voor de helft eigenaar zijn, 
€ 2500 intresten. Hilde bezit nog een appartement (KI = 
€ 800) dat ze (privé) verhuurt. Het belastbaar inkomen 
bedraagt respectievelijk € 42 000 en € 25 000. 
Aangifte onroerende inkomsten (vak III en IX):
code [2106-28]: € 800
code [3100-04 en 4100-71]: € 500
Aangifte intresten (vak IX):
code [3146-55]: € 2500
Het netto-onroerend inkomen bedraagt € 1920,80 (€ 800 
x 1,7153 x 1,4). Het KI van de eigen woning wordt vrijge-
steld van belasting. De intresten geven ten beloop van 
€ 1920,80 recht op de belastingvermindering tegen margi-
naal tarief. Het saldo van de intresten (€ 2500 - € 1920,80) 
geeft recht op de belastingvermindering tegen 12,5 %. 
Erik heeft recht op een belastingvermindering van 
€ 647,43:
€ 1920,80 x (€ 42 000 / € 67 000) x 50 % = € 602,04
(€ 2500 - € 1920,80) x 12,5 % x (€ 42 000 / € 67 000) = € 45,39 
Hilde heeft recht op een belastingvermindering van 
€ 349,53:
€ 1920,80 x (€ 25 000 / € 67 000) x 45 % = € 322,52
(€ 2500 - € 1920,80) x 12,5 % x (€ 25 000 / € 67 000) = € 27,01 
Wat als Erik en Hilde feitelijk samenwonen?
Erik heeft enkel recht op de belastingvermindering ten 
beloop van de helft van de intresten (€ 2500 / 2) beperkt 
tot het geïndexeerd KI van de woning (€ 500 x 1,7153) x 
12,5 % = € 107,25. Vermits er geen andere onroerende 
inkomsten zijn, komt Erik niet in aanmerking voor de 
belastingvermindering voor de intresten tegen marginaal 
tarief. Hilde heeft recht op een belastingvermindering van 
€ 562,50 (€ 1250 x 45 %). 
Herfinancieringslening
Op voorwaarde dat de oorspronkelijke lening het ver-
werven of behouden van onroerende goederen tot 
doel had, komen de intresten van leningen die dienen 
om de bestaande lening te herfinancieren ook voor de 
belastingvermindering in aanmerking (Ci.RH.331/471.322 
van 1 juni 1995). Is het bedrag van de herfinancierings-
lening (kleiner of) gelijk aan het nog verschuldigde 
saldo van de oorspronkelijke lening, dan komen de 
betaalde intresten integraal in aanmerking. Wanneer 
het bedrag van de herfinancieringslening hoger is dan 
het nog verschuldigde saldo van de oorspronkelijke 
lening, mag het in aanmerking te nemen gedeelte van 
de nieuwe lening niet meer bedragen dan dat saldo. 
Daartoe moet het bedrag van de intrest van de nieuwe 
lening op evenredige wijze worden herleid, d.w.z. dat 
dit bedrag moet worden vermenigvuldigd met een 
breuk waarvan de teller gelijk is aan het niet-afgeloste 
saldo van de eerste lening en de noemer gelijk is aan 
het totale bedrag van de nieuwe lening. Indien het 
excedent van de nieuwe lening heeft gediend voor het 
financieren van bouw-, verbouwings- of verbeterings-
werken aan het onroerend goed, komt de intrest die 
op dat gedeelte van de nieuwe lening betrekking heeft 
ook voor belastingvermindering in aanmerking (Com.
IB. nr. 14/15). De belastingplichtige moet de beperking 
zelf toepassen (Ci.RH.331/450.989 van 7 juli 1994). De op 
de oorspronkelijke lening betaalde intresten tijdens 
het jaar van de herfinanciering mogen nog volledig 
worden aangegeven.
Voorbeeld
In 1998 werd een lening (gewaarborgd door een 
hypothecaire volmacht) voor een bedrag van € 80 000 
gesloten. In 2004 hebben de belastingplichtigen een 
hypothecaire lening van € 65 000 ter vervanging van de 
oorspronkelijke lening gesloten. Van de oorspronkelijke 
lening werd reeds € 17 500 kapitaal terugbetaald. In 2016 
werden € 2000 intresten betaald. Op de aangifte naast de 
code [3146-55] mag worden vermeld: € 1923,08 = € 2000 x 
[(80 000 - 17 500) / 65 000]. De intresten die slaan op het 
deel van de herfinancieringslening dat hoger is dan het 
saldo van de oorspronkelijke lening (€ 65 000 - € 62 500), 
gaan fiscaal verloren.
Het volstaat dat de oorspronkelijke lening aanleiding 
gaf tot de gewone belastingvermindering voor intres-
ten (tot en met aanslagjaar 2014 de gewone intrestaf-
trek), opdat de herfinancieringslening in aanmerking 
kan worden genomen voor de gewone belastingver-
mindering voor intresten. Het is helemaal niet vereist 
dat de herfinancieringslening met een hypothecaire 
waarborg is aangegaan, zelfs niet wanneer de oor-
spronkelijke lening met een dergelijke waarborg was 
aangegaan (Com.IB. nr. 14/15.1). 
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Het type lening speelt geen rol, ook particuliere 
leningen ter vervanging van een bancair krediet 
komen in aanmerking (Gent, 6 juni 2000). 
1.1.2 De gewestelijke ‘bijkomende’ 
belastingvermindering voor intresten (voorheen 
de bijkomende intrestaftrek)
Als de lening aan een aantal bijkomende voorwaar-
den voldoet, dan komt het saldo van de intresten dat 
niet kan worden verwerkt via de gewestelijke ‘gewone’ 
belastingvermindering voor intresten, in aanmerking 
voor de gewestelijke ‘bijkomende’ belastingverminde-
ring voor intresten. De bijkomende voorwaarden voor 
de toekenning van de ‘bijkomende’ belastingverminde-
ring voor intresten zijn dezelfde zoals die van toepas-
sing waren voor de bijkomende intrestaftrek. De ‘bij-
komende’ belastingvermindering voor intresten geldt, 
binnen bepaalde grenzen, uitsluitend voor de werkelijk 
betaalde intresten van hypothecaire leningen met een 
minimumlooptijd van 10 jaar die na 30 april 1986 en 
(in principe) vóór 1 januari 2005 worden gesloten om 
in de EER een enige (en op het tijdstip van de betaling 
eigen) woning te bouwen of in nieuwe staat met hef-
fing van de BTW te verwerven of een enige (en op het 
tijdstip van de betaling eigen) en bij het sluiten van de 
leningsovereenkomst sedert ten minste 15 of 20 jaar 
in gebruik genomen woning volledig of gedeeltelijk te 
vernieuwen (art. 14545 WIB).
Wie heeft recht op de ‘bijkomende’ 
belastingvermindering voor intresten? 
De lening moet gesloten zijn door de (volle) eigenaar, 
vruchtgebruiker, erfpachthouder of opstalhouder van 
de woning (Com.IB. nr. 104/226). De ‘bijkomende’ belas-
tingvermindering voor intresten is niet van toepassing 
op een woning waarvan de belastingplichtige enkel 
de blote eigendom bezit (Parl. Vr., nr. 799, 29 juni 1994, 
Desutter en Commissie Financiën, Mond. Vr., nr. 4742, 
25 mei 2011, Uyttersprot en nr. 15849, 19 februari 2013, 
Uyttersprot). 
Voorbeeld
De kinderen verbouwen de woning van de vader-
weduwnaar en sluiten hiervoor een lening. De vader 
is voor de helft volle eigenaar en de andere helft 
vruchtgebruiker van de woning, de kinderen bezitten 
de naakte eigendom van de andere helft. De kinderen 
kunnen geen aanspraak maken op de ‘bijkomende’ 
belastingvermindering voor intresten. 
Bij belastingplichtigen voor wie een gemeenschappe-
lijke aanslag wordt gevestigd, wordt de eigendomsvoor-
waarde per echtgenoot of wettelijk samenwonende 
afzonderlijk beoordeeld. Het is dus mogelijk dat een 
echtgenoot onroerende inkomsten moet aangeven, 
terwijl hij geen eigenaar is (bv. gehuwden onder het 
wettelijk stelsel) en dus geen recht heeft op de toepas-
sing van de ‘bijkomende’ belastingvermindering voor 
intresten (Ci.RH.221/569.663 van 14 april 2005). 
Welke intresten komen in aanmerking?
Voor de ‘bijkomende’ belastingvermindering voor 
intresten komen alleen de door de belastingplichtige 
werkelijke betaalde privé-intresten in aanmerking. 
Ook hier geldt als enige uitzondering dat het belaste 
rentevoordeel (vermeld op de fiches 281.10, 281.11 en 
281.20) dat voortvloeit uit een door de werkgever aan 
een personeelslid renteloos of tegen verminderde ren-
tevoet toegestane lening, wordt gelijkgesteld met ‘wer-
kelijk betaalde intresten’ (Com.IB. nr. 104/214 en Parl. Vr., 
nr. 280, 24 juli 2008, Bogaert). 
De intresten die betrekking hebben op het 
beroepsgedeelte van de woning, worden 
onbeperkt afgetrokken bij de beroepskosten. 
Dit betekent concreet dat voor het invullen van vak 
IX van de aangifte de naast de code [3138-63/4138-33 
of 3139-62/4139-32] vermelde intresten privé-intresten 
zijn. In code [3141-60/4141-30] wordt het bedrag van 
de lening dat in aanmerking komt voor de belasting-
vermindering voor intresten dan ook beperkt tot het 
privégedeelte van de lening (Parl. Vr., nr. 9, 19 febru-
ari 1992, Pinxten). 
Welke leningen komen in aanmerking?
Het moet om een hypothecaire lening (1) gaan, ten 
vroegste op 1 mei 1986 afgesloten (2) met een mini-
mumlooptijd van tien jaar (3). 
1. Om de ‘bijkomende’ belastingvermindering voor 
intresten te kunnen genieten, moet de lening een 
hypothecaire lening zijn: dit is een lening of kre-
dietopening gewaarborgd door een hypothecaire 
inschrijving. Bij een kredietopening wordt het kre-
dietbedrag niet onmiddellijk maar in schijven opge-
nomen al naargelang het vorderen van de werken. 
Een in het kader van een kredietopening toegestaan 
voorschot, dat gewaarborgd is door een hypothecai-
re inschrijving, wordt met een hypothecaire lening 
gelijkgesteld. Aanvullende leningen die worden aan-
gegaan voor de financiering van werken ter voltooi-
ing van de nieuwbouw en dus niet voor de financie-
ring van verbouwings- of bijbouwingswerken, komen 
ook in aanmerking voor de ‘bijkomende’ belasting-
vermindering voor intresten (Ci.RH.26/441.227 van 28 
januari 1993). Elke lening waarvoor een ingeschreven 
‘hypotheek voor alle schulden’ tot zekerheid dient, 
wordt beschouwd als een lening die is gewaarborgd 
door een hypothecaire inschrijving (Ci.RH.26/595.317 
van 22 april 2009). 
Iedere opname als voorschot in het kader van 
de kredietopening en waarvoor een hypo-
theek voor alle schulden wordt genomen, 
wordt beschouwd als een hypothecaire lening (Voor-
afgaande beslissing, nr. 2011.374 van 6 december 2011). 
De ‘bijkomende’ belastingvermindering voor intresten 
gaat teniet zodra er geen hypothecaire inschrijving 
meer is. Wordt de woning waarop de lening betrekking 
heeft, verkocht, dan gaat ook de ‘gewone’ belastingver-
mindering voor intresten verloren (Parl. Vr., nr. 286, 25 
juli 1997, Anciaux). 
De intresten van een lening, gewaarborgd door een 
hypotheekbelofte of een hypothecaire volmacht, 
komen nooit in aanmerking voor de ‘bijkomende’ belas-
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tingvermindering voor intresten (Parl. Vr., nr. 792, 23 
januari 1998, Hatry en nr. 20, 16 februari 2004, Pieters). 
De vóór 1 mei 1990 gesloten leningen die gewaarborgd 
zijn door een hypotheekbelofte of een hypothecair 
mandaat, aangegaan in een authentieke akte en onder-
worpen aan het evenredige registratierecht van 1 %, 
komen wel in aanmerking voor ‘bijkomende’ belas-
tingvermindering voor intresten (Com.IB. nr. 104/208). 
Zowel voor de hypotheekbelofte als het hypothecair 
mandaat is noch een inschrijving op het kantoor van 
de hypotheekbewaarder, noch een betaling van het 
registratierecht vereist. Dergelijke leningen zijn niet 
tegenstelbaar aan derden en bieden de kredietgever 
minder zekerheid. De kredietgever heeft echter altijd 
het recht (een volmacht of een belofte) om het krediet 
alsnog te laten inschrijven. 
Alleen de intresten van een lening, deels 
gewaarborgd door een hypothecaire inschrij-
ving en deels door een hypotheekbelofte, die 
slaan op het door de hypothecaire inschrijving gewaar-
borgde deel van de lening, komen in aanmerking voor 
de ‘bijkomende’ belastingvermindering voor intresten 
(codes [3138-63/4138-33] of [3139-62/4139-32]). De intres-
ten op het niet-hypothecair gedeelte komen in aan-
merking voor de ‘gewone’ belastingvermindering voor 
intresten (code [3146-55]). 
Omdat de begrenzing alleen wordt toegepast op het 
deel van de lening met de effectieve hypothecaire 
inschrijving, zal dergelijke opsplitsing in de praktijk tot 
een hogere ‘bijkomende’ belastingvermindering leiden. 
2. De ‘bijkomende’ belastingvermindering voor intres-
ten geldt alleen voor hypothecaire leningen geslo-
ten vanaf 1 mei 1986. Om uit te maken of de lening 
gesloten werd vanaf deze datum, is de datum van de 
authentieke leningsakte bepalend. De intresten van 
een herfinancieringslening aangegaan na 30 april 
1986 ter vervanging van een lening aangegaan vóór 
1 mei 1986 komen niet in aanmerking voor de ‘bijko-
mende’ belastingvermindering voor intresten. 
3. De hypothecaire lening moet een (voorziene) mini-
mumlooptijd van 10 jaar hebben. Deze voorwaarde 
is vervuld wanneer de contractueel bepaalde aan-
vangsdatum van de lening (bv. 1 augustus 2004) en 
de datum van het sluiten van het contract (bv. 25 
augustus 2004 = datum verlijden van de akte) bin-
nen dezelfde maand vallen en de eindvervaldag ten 
minste tien jaar na de contractueel bepaalde aan-
vangsdatum van de lening (bv. 1 augustus 2014) valt 
(Ci.RH.331/605.721 van 30 september 2010). Een herfi-
nancieringslening komt in aanmerking voor de ‘bij-
komende’ belastingvermindering voor intresten, als 
de verstreken looptijd van de oorspronkelijke lening 
en de looptijd van de herfinancieringslening samen 
minimum 10 jaar bedraagt. 
Een in de EER gelegen woning 
De hypothecaire lening moet aangegaan zijn om een 
in de EER gelegen woning te bouwen, verbouwen of 
in nieuwe staat te verwerven. Onder een woning moet 
een gebouw of een deel van een gebouw worden ver-
staan dat wegens zijn aard normaal bestemd is om 
te worden bewoond of als zodanig wordt gebruikt, 
zoals een ééngezinswoning of een appartement en 
waar de verschillende gezinsactiviteiten (wonen, sla-
pen, koken, eten …) worden uitgeoefend. Zijn geen 
woningen: de kamers in gemeenschappelijke gebou-
wen, zoals kloosters, hospitalen, weeshuizen … alsook 
de kamers voor studenten en voor seizoenarbeiders 
(Com.IB. nr. 104/217). 
Een handelspand met woongelegenheid, ook 
al wordt die niet gebruikt en een vakantiever-
blijf geschikt om permanent te bewonen, wor-
den als woning aangemerkt (Com.IB. nr. 104/221 en 222; 
Gent, 20 mei 1999 en Antwerpen, 22 februari 2000). Een 
appartement (bestaande uit o.a. een woonkamer, 
keuken en badkamer) ingericht als een medisch kabi-
net, blijft een onroerend goed dat als ‘woning’ moet 
worden aangemerkt (Luik, 16 mei 2012). Een tot stu-
dentenverblijf ingericht onroerend goed wordt niet 
als volwaardige woning beschouwd, tenzij er een apart 
kadastraal inkomen aan toegekend is. Beantwoordt 
een stacaravan aan het fiscale begrip ‘woning’? Nee 
(Antwerpen, 4 november 1997), Ja (Gent, 16 maart 
2000). 
Een woonboot kan evenmin gekwalificeerd worden als 
een ‘woning’ (Parl. Vr., nr. 500, 12 juli 2012, Dedecker en 
Ci.RH.241/620.281 van 17 oktober 2012). De lening voor 
het omvormen van een industrieel gebouw tot een 
woning komt niet in aanmerking voor de ‘bijkomende’ 
belastingvermindering voor intresten (Parl. Vr., nr. 86, 
19 oktober 1999, Pieters). Wanneer een gebouw speci-
aal is ingericht of verbouwd om meerdere duidelijk 
van elkaar onderscheiden wooneenheden te vormen, 
wordt elk van die eenheden geacht een woning te zijn, 
zelfs indien het gebouw slechts één enkel kadastraal 
perceel uitmaakt (Com.IB. nr. 145/5/20). 
Eén woning kan ook samengesteld zijn uit ver-
schillende kadastrale percelen: twee af- 
zonderlijke appartementen met elk een eigen 
KI die gelijktijdig door een gezin worden bewoond, 
kunnen als één woning worden aangemerkt (Cassatie, 
29 november 2012). 
Het onroerend goed waarop de hypotheek gevestigd is, 
moet niet noodzakelijk de woning zijn waarop de lening 
betrekking heeft. De hypotheek mag dus gevestigd zijn 
op een ander onroerend goed (grond, handelspand...) 
of op een onroerend goed toebehorend aan een derde 
(Com.IB. nr. 104/210). Wordt een andere woning van de 
belastingplichtige met een hypotheek bezwaard, dan is 
aan de voorwaarde van ‘enige’ woning niet voldaan en 
komen de intresten niet in aanmerking voor de ‘bijko-
mende’ belastingvermindering voor intresten. 
In principe is de lening voor de aankoop van een grond 
uitgesloten van de ‘bijkomende’ belastingvermindering 
voor intresten, tenzij de lening is aangegaan voor de 
aankoop van een perceel bouwgrond, voor zover op 
die grond een enige woning wordt gebouwd die samen 
met de grond één kadastraal perceel vormt (Com.IB. nr. 
104/217). Zodra de nieuwgebouwde woning in gebruik 
wordt genomen, komen de intresten van de lening inte-
graal (ook het gedeelte van de lening m.b.t. de grond) 
in aanmerking voor de ‘bijkomende’ belastingvermin-
dering voor intresten. 
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Als het bedrag van de lening hoger ligt dan de 
maximale schijf voor de ‘bijkomende’ belas-
tingvermindering voor intresten (zie tabel 1), 
dan is (was) het fiscaal voordeliger om een afzonder-
lijke lening te sluiten voor de grond en de woning of 
om met twee voorschotovereenkomsten te 
werken binnen één kredietopening (zie practi-
cum op www.pelckmans.be/belastinggids). 
De enige woning
De ‘bijkomende’ belastingvermindering voor intresten 
wordt alleen toegestaan m.b.t. een hypothecaire lening 
aangegaan voor het verwerven of verbouwen van de 
enige woning waarvan de kredietnemer eigenaar is. Dit 
betekent concreet dat de kredietnemer ‘wereldwijd’ 
geen andere woningen in volle eigendom bezit. Wan-
neer de administratie door de belastingautoriteiten 
van een ander land op de hoogte wordt gebracht van 
het feit dat de belastingplichtige er eigenaar is van een 
woning, wordt de toepassing van de ‘bijkomende’ belas-
tingvermindering voor intresten met terugwerkende 
kracht herzien (Parl. Vr., nr. 1198, 23 maart 2006, Chabot). 
De eigenaar of vruchtgebruiker van een woning die een 
andere woning in naakte eigendom bezit, heeft recht 
op de ‘bijkomende’ belastingvermindering voor intres-
ten voor de woning waarvan hij volle eigenaar is. De 
volle eigenaar van een woning die een andere woning 
in vruchtgebruik heeft, zal de ‘bijkomende’ belasting-
vermindering voor intresten voor de woning in volle 
eigendom wel verliezen. De ‘bijkomende’ belasting-
vermindering voor intresten wordt eveneens verleend 
voor de intresten van een lening aangegaan voor het 
verwerven van het vruchtgebruik van de enige woning. 
De eigenaar mag wel andere ongebouwde (gronden) 
of gebouwde onroerende goederen andere dan wonin-
gen (bv. zuiver handelspand zonder woongelegenheid, 
garageboxen, gronden …) bezitten (Com.IB. nr. 104/223). 
Twee appartementen met elk een afzonderlijk 
kadastraal inkomen worden als één geheel 
gebruikt en verwerven zo de status van een 
enige woning (Gent, 2 oktober 1997 en Cassatie, 29 
november 2012). De intresten van een lening voor de 
aankoop en verbouwing van een onroerend goed dat 
op het gelijkvloers een handelsruimte bevat en op de 
eerste en tweede verdieping telkens een appartement, 
komen niet in aanmerking voor de ‘bijkomende’ 
belastingvermindering voor intresten. Het apparte-
ment op de tweede verdieping wordt verhuurd aan 
een derde, dus beschikt de belastingplichtige over 
twee woningen (Antwerpen, 25 mei 2004). In het kader 
van een echtscheiding wordt overeengekomen om 
de woning in onverdeeldheid te behouden maar met 
toekenning van een levenslang persoonlijk gebruiks-
recht aan één van de ex-partners. Als de andere ex-
partner een woning koopt of bouwt, is niet voldaan 
aan de vereiste van ‘enige’ woning, hoewel hij/zij m.b.t. 
de ‘onverdeelde’ woning het genot noch het gebruik 
heeft (Rb. Gent, 4 januari 2011). 
De ‘bijkomende’ belastingvermindering voor intres-
ten wordt toegestaan, wanneer de belastingplichtige 
ingevolge erfenis of schenking in onverdeeldheid een 
zakelijk recht (eigendom, naakte eigendom of vruchtge-
bruik) heeft op één of meer andere woningen (Com.IB. nr. 
104/224 en Commissie Financiën, Mond. Vr., nr. 15849, Uyt-
tersprot, 19 februari 2013). Omdat een enige erfgenaam 
soeverein kan beslissen over de verkoop van de geërfde 
of geschonken woning om aanspraak op de ‘bijkomende’ 
belastingvermindering voor intresten te blijven maken, is 
er volgens de minister geen sprake van ongelijke behan-
deling (Parl. Vr., nr. 1198, 23 maart 2006, Chabot). 
De voorwaarde van ‘enige woning’ wordt jaarlijks 
beoordeeld op 31 december van het inkomstenjaar. 
Dit kan tot gevolg hebben dat u de ‘bijkomende’ belas-
tingvermindering voor intresten voor het eerst mag 
toepassen vanaf het jaar waarin u na verkoop van een 
(tweede) woning nog slechts één woning bezit. Het 
is dus niet noodzakelijk dat het om de enige woning 
gaat bij het afsluiten van de lening (Com.IB. nr. 104/220). 
Omgekeerd zal de ‘bijkomende’ belastingver-
mindering voor intresten verloren gaan door 
de aankoop van een tweede woning (Vooraf-
gaande beslissing, nr. 400.143 van 17 maart 2005). 
Wanneer de onteigeningsprocedure van een bestaande 
woning op 31 december van het inkomstenjaar nog niet 
definitief is beëindigd, kan voor dat jaar de ‘bijkomende’ 
belastingvermindering voor intresten in verband met 
een nieuwe woning toch worden toegepast, mits de 
machtiging tot onteigening door een KB is bekrachtigd, 
en de te onteigenen woning in het desbetreffende jaar 
volstrekt niet in gebruik is genomen en volstrekt geen 
inkomsten heeft opgebracht (Com.IB. nr. 104/225). Het 
recht op de ‘bijkomende’ belastingvermindering voor 
intresten blijft behouden voor het belastbaar tijdperk 
waarin de enige woning wordt verkocht. Om uit te 
maken of een belastingplichtige al dan niet reeds eige-
naar is van een andere woning, wordt het begrip ‘enige’ 
woning beoordeeld per belastingplichtige: de toetsing 
gebeurt voor iedere echtgenoot en wettelijk samen-
wonende afzonderlijk. In voorkomend geval kunnen 
de intresten van een gezamenlijk gesloten lening voor 
de bouw van de gezinswoning bij de ene partner in 
aanmerking komen voor de ‘bijkomende’ belasting-
vermindering voor intresten en bij de andere partner 
slechts recht geven op de ‘gewone’ belastingverminde-
ring voor intresten. 
Het feit dat een minderjarig kind, van wie de belasting-
plichtige het wettelijk genot van de inkomsten heeft, 
eigenaar is van een andere woning dan de woning waar-
voor de belastingplichtige een hypothecaire lening 
heeft aangegaan, is geen beletsel voor de toekenning 
van de ‘bijkomende’ belastingvermindering voor intres-
ten aan die belastingplichtige (Ci.RH.221/569.663 van 14 
april 2005). 
Een ‘eigen’ woning bouwen of in nieuwe staat 
verwerven - code [3138-63/4138-33]
De hypothecaire lening moet gesloten zijn met het 
oog op het bouwen van een woning of de aankoop in 
nieuwe staat van een woning met heffing van de btw. 
Om als nieuw te worden beschouwd, moet een woning 
nieuwgebouwd zijn, maar ook o.a. volgende handelin-
gen worden als ‘nieuw’ beschouwd (Com.IB. nr. 104/218): 
• het volledig herbouwen van een gebouw na afbraak. 
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Een woning die gedeeltelijk is afgebroken en herop-
gebouwd kan niet als een nieuwe woning worden 
beschouwd;
• het verwerven van een ruwbouw en de oprichting van 
de rest van de woning op voorwaarde dat de aankoop 
van de ruwbouw en de oprichting met toepassing van 
de btw geschieden;
• de aankoop op plan tijdens de oprichting of zelfs na 
de oprichting met toepassing van de btw (zie Dossier 
13.1 De aankoop van een nieuwbouwwoning);
• het structureel ingrijpend verbouwen van een 
woning, waarbij de verbouwingswerken ten min-
ste 60 % van de waarde van de vernieuwde woning 
bedragen (Circulaire nr. AFZ 24/2002 - ET103009 van 6 
december 2002). 
Een ‘eigen’ woning vernieuwen - code [3139-62/4139-
32]
Mits voldaan is aan een aantal voorwaarden komen 
hypothecaire leningen voor vernieuwingswerken aan 
een woning eveneens in aanmerking voor de ‘bijkomen-
de’ belastingvermindering voor intresten. 
• Voor de aard van deze werken wordt verwezen naar 
rubriek XXXVIII van tabel A van de bijlage bij KB nr. 
20, van 20 juli 1970 tot vaststelling van de tarieven van 
de btw en tot indeling van de goederen en diensten 
bij die tarieven (Com.IB. nr. 104/245). In deze lijst wor-
den de werken vermeld die onderworpen zijn aan het 
verlaagde btw-tarief van 6 % (voor een opsomming zie 
Dossier 13.1 Verlaagd btw-tarief van 6%). Dit impliceert 
niet noodzakelijk dat de werken ook daadwerkelijk 
gefactureerd worden aan 6 %. 
• De woning moet minstens 15 jaar (voor leningen 
gesloten vanaf 1 november 1995) of 20 jaar (voor 
leningen gesloten van 1 mei 1986 tot 31 oktober 1995) 
als woning in gebruik genomen zijn door de belas-
tingplichtige zelf of door iemand anders. Het is aan 
de belastingplichtige om de vereiste gebruiksduur 
van de woning te bewijzen d.m.v. het document van 
de betekening van het kadastraal inkomen door het 
kadaster, het aanslagbiljet inzake de onroerende voor-
heffing, de aankoopakte van de woning, de polis van 
de brandverzekering, de wijziging van domicilie, het 
attest van het gemeentebestuur, buurtbewoners … 
De duur van de ingebruikname stemt niet altijd over-
een met de ouderdom van de woning.
• De renovatiewerken moeten door een (geregis-
treerde) aannemer worden uitgevoerd. De werken 
moeten gestaafd worden door facturen verstrekt 
door een geregistreerd aannemer. Als u alles zelf 
doet, heeft u geen recht op de bijkomende intres-
taftrek, tenzij u uiteraard zelf een geregistreerde 
aannemer bent (Parl. Vr., nr. 582, 12 januari 1994, 
Vermassen). Werd de lening aangegaan ter finan-
ciering van de door een geregistreerde aannemer 
uitgevoerde werken, andere werken en de aankoop 
van materialen, dan kan alleen de intrest die betrek-
king heeft op het gedeelte van de lening waarmee 
de door de geregistreerde aannemer uitgevoerde 
werken zijn gefinancierd, in aanmerking komen voor 
de ‘bijkomende’ belastingvermindering voor intres-
ten. Sinds 1 september 2012 is de registratie van de 
aannemers afgeschaft. De voorwaarde dat de aan-
nemer moet geregistreerd zijn, geldt alleen voor de 
renovatie-overeenkomsten of -contracten gesloten 
vóór 1 september 2012 (Wet van 7 november 2011, 
BS 10 november 2011 en KB van 3 augustus 2012, BS 
10 augustus 2011). 
• De totale kostprijs (incl. btw) van de uitgevoerde 
renovatiewerken moet een bepaald jaarlijks te indexe-
ren minimumbedrag overschrijden. Het totale mini-
mumbedrag aan facturen:
Jaar van de lening Minimumbedrag  aan facturen










Het minimumbedrag van de facturen wordt bepaald 
door het jaar van het sluiten van de lening. Dit grens-
bedrag wordt per woning beoordeeld. Echtgenoten of 
wettelijk samenwonenden die elk afzonderlijk alleen 
eigenaar zijn van een enige woning waaraan ze verbou-
wingswerkzaamheden laten uitvoeren, moeten bei-
den afzonderlijk voldoen aan de minimale kostprijs (Ci.
RH.221/569.663 van 14 april 2005). 
Of aan deze voorwaarde voldaan is, wordt 
beoordeeld op het moment van de voltooiing 
van de renovatiewerken. Daar de werken over 
meerdere jaren kunnen verspreid zijn, mogen de fac-
turen betrekking hebben op verschillende jaren. U 
hebt de eerste maal recht op de ‘bijkomende’ belas-
tingvermindering voor intresten vanaf het jaar waar-
in het (verhoogde) KI voor het eerst in het belastbaar 
inkomen wordt opgenomen. Dit is het jaar waarin de 
verbouwingswerken zijn voltooid (code [3144-
57/4144-27] van de aangifte). U moet een eensluidend 
verklaard afschrift van de facturen ter beschikking 
houden van de administratie. 
De kosten van de vernieuwingswerken die betrekking 
hebben op het gedeelte van de woning dat door zijn 
aard normaal niet bestemd is om te worden bewoond 
(bv. voor het kantoor of de praktijk van een vrij beroep, 
winkel, magazijn …), komen echter niet in aanmerking 
om uit te maken of het minimumbedrag al dan niet is 
bereikt. De ‘bijkomende’ belastingvermindering voor 
intresten is niet van toepassing voor de facturen die 
zijn opgesteld vóór de datum van het sluiten van de 
hypothecaire lening (Com.IB. nr. 104/242).
Een woning kopen en vernieuwen
Alleen de intrest van het gedeelte van de lening dat wer-
kelijk voor de vernieuwbouw heeft gediend (met uit-
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sluiting van het gedeelte dat voor de aankoop heeft 
gediend), komt voor de ‘bijkomende’ belastingvermin-
dering voor intresten in aanmerking. In vak IX van de 
aangifte moet de belastingplichtige deze opsplitsing zelf 
uitvoeren. De intresten die betrekking hebben op de 
vernieuwbouw moeten naast de code [3139-62/4139-32] 
worden vermeld; de overblijvende intrest (die betrek-
king heeft op het deel van de lening dat niet voor de 
vernieuwbouw is aangewend) komt voor de ‘gewone’ 
belastingvermindering voor intresten in aanmerking 
(code [3146-55]). Naast de code [3141-60/4141-30] moet 
het bedrag van de lening dat in aanmerking komt voor 
de ‘bijkomende’ belastingvermindering voor intresten 
worden vermeld. Het in aanmerking te nemen bedrag 
van de lening kan dan ook niet groter zijn dan de totale 
kostprijs (btw inbegrepen) van de uitgevoerde vernieu-
wingswerken, vermeld naast de code [3145-56/4145-26] 
(Com.IB. nr. 104/241). Worden de renovatiewerken deels 
gefinancierd met eigen middelen, dan zal het bedrag 
naast de code [3141-56/4141-26] kleiner zijn dan het 
bedrag in de code [3145-56/4145-26]. 
Vanaf wanneer wordt de ‘bijkomende’ 
belastingvermindering voor intresten toegepast?
De ‘bijkomende’ belastingvermindering voor intres-
ten is van toepassing vanaf het belastbare tijdperk 
waarin het (gewijzigde) KI van de (vernieuwde) woning 
voor het eerst in de aanslagbasis van de personenbe-
lasting is begrepen. Dit is vanaf de dag van de inge-
bruikneming van de nieuwe woning of de dag van de 
voltooiing van de werken (zie Vak III). Hoewel het KI 
van de eigen woning wordt vrijgesteld van belasting 
(art. 12 §3 WIB), moet het KI toch in de aangifte wor-
den vermeld. Wanneer de vernieuwingswerken echter 
geen aanleiding geven tot een wijziging van het KI en 
wanneer al de andere voorwaarden zijn vervuld, moet 
de ‘bijkomende’ belastingvermindering voor intres-
ten worden toegestaan vanaf het belastbare tijdperk 
waartoe de dag van de ingebruikneming van de nieu-
we woning of de dag van de voltooiing van de wer-
ken behoort. Ter zake geldt dus dezelfde datum als die 
welke door de belastingplichtige aan de administratie 
van het kadaster moet worden meegedeeld wanneer 
Tabel 1: Grensbedrag voor de ‘bijkomende’ belastingvermindering voor intresten voor nieuwbouw of het 
verwerven met btw (code [1138-26/2138-93 en 3138-63/4138-33])
datum lening aantal kinderen ten laste op 1 januari van het jaar volgend op het sluiten van de lening
0 1 2 3 4 en meer
1986-1989 49 578,70 52 057,64 54 536,58 59 494,45 64 452,32
1990 51 115,64 53 668,95 56 222,25 61 353,65 66 460,25
1991 52 875,69 55 528,15 58 180,61 63 460,74 68 740,87
1992-1998 54 536,58 57 263,40 59 990,23 65 443,89 70 872,76
1999 55 057,15 57 808,77 60 560,39 66 063,62 71 566,86
2000 55 652,10 58 453,29 61 229,70 66 782,52 72 360,12
2001 57 570,00 60 440,00 63 320,00 69 080,00 74 830,00
2002 58 990,00 61 930,00 64 880,00 70 780,00 76 680,00
2003 59 960,00 62 950,00 65 950,00 71 950,00 77 940,00
2004 60 910,00 63 960,00 67 000,00 73 090,00 79 180,00
Tabel 2: Grensbedrag voor de ‘bijkomende’ belastingvermindering voor intresten voor verbouwingswerken 
(code [1139-25/2139-92 en 3139-62/4139-32])
datum lening aantal kinderen ten laste op 1 januari van het jaar volgend op het sluiten van de lening
0 1 2 3 4 en meer
1986-1989 24 789,35 26 028,82 27 268,29 29 747,22 32 226,16
1990 25 557,82 26 846,87 28 111,13 30 664,43 33 217,73
1991 26 450,24 27 764,07  29 077,91 31 730,37 34 382,83
1992-1998 27 268,29 28 631,70 29 995,12 32 721,95 35 448,77
1999 27 516,18 28 904,38 30 267,80 33 019,42 35 771,04
2000 27 838,44 29 226,65 30 614,85 33 391,26 36 192,45
2001 28 780,00 30 220,00 31 660,00 34 540,00 37 420,00
2002 29 490,00 30 970,00 32 440,00 35 390,00 38 340,00
2003 29 980,00 31 480,00 32 980,00 35 970,00 38 970,00
2004 30 460,00 31 980,00 33 500,00 36 550,00 39 590,00
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de verbouwingswerken wel aanleiding geven tot een 
wijziging van het KI (Com.IB. nr. 104/246 en Parl. Vr., nr. 
263, 13 oktober 1992, Daems). 
Om de ‘bijkomende’ belastingvermindering 
voor intresten te kunnen berekenen, moet het 
KI van de eigen woning in de aangifte worden 
vermeld. Op het ogenblik van de aangifte is het (gewij-
zigde) KI vaak nog niet gekend. U kunt dan ofwel 
uitstel van aangifte vragen of zelf een (voorlopig) 
kadastraal inkomen schatten en omdelen op dagba-
sis, zoniet zal de administratie de ‘bijkomende’ belas-
tingvermindering voor intresten niet toepassen. 
Wanneer de belastingplichtige een woning bouwt en 
in afwachting van de voltooiing van de werken reeds 
een gedeelte betrekt (bv. gaat wonen in wat uitein-
delijk de garage zal worden), zal de administratie een 
voorlopig KI toekennen. Voor zover aan alle andere 
gestelde voorwaarden is voldaan, is de ‘bijkomende’ 
belastingvermindering voor intresten van toepassing 
vanaf het belastbare tijdperk waarin het voorlopige KI 
wordt toegekend (Com.IB. nr. 104/228). 
Als u nalaat om spontaan de werken aan te 
geven bij het kadaster, bent u in strijd met 
artikel 473 van het WIB en wordt de ‘bijko-
mende’ belastingvermindering voor intresten gewei-
gerd (Luik, 28 juni 2000).
De berekening van de ‘bijkomende’ 
belastingvermindering voor intresten 
Het bedrag van de intresten die in aanmerking komen 
voor de ‘bijkomende’ belastingvermindering voor 
intresten komt als volgt tot stand. De intresten van 
leningen die beantwoorden aan de voorwaarden voor 
de toepassing van de ‘bijkomende’ belastingverminde-
ring voor intresten, komen slechts voor die belasting-
vermindering in aanmerking in de mate dat ze samen 
met de intresten (en andere vergoedingen) die in aan-
merking komen voor de ‘gewone’ belastingverminde-
ring voor intresten meer bedragen dan het netto onroe-
rend inkomen van de belastingplichtige, verhoogd met 
het (van belasting vrijgestelde) geïndexeerde KI van de 
eigen woning. Voor de berekening van de ‘bijkomen-
de’ belastingvermindering voor intresten moet het KI 
van de eigen woning dan ook in de aangifte worden 
vermeld. De intresten de in aanmerking komen voor 
de ‘bijkomende’ belastingvermindering voor intresten 
(= de ‘bijkomende’ intresten), die overblijven na deze 
bewerking worden vervolgens nog begrensd volgens 
de volgende formule: 
  Bijkomende’ belastingvermindering voor intresten = 
‘Bijkomende’ intresten  
x
grensbedrag van de lening (tabel 1 of 2) /  
bedrag van de lening
x
10 % tot 80 % (tabel 3)
x
marginaal tarief
Het saldo van de intresten dat in aanmerking komt voor 
de ‘bijkomende’ belastingvermindering voor intresten 
ondergaat nog een dubbele begrenzing (zie tabel 1 en 
2). De bedoelde intresten komen slechts voor belasting-
vermindering in aanmerking voor zover ze, rekening 
houdend met het aantal kinderen ten laste op 1 januari 
van het jaar dat volgt op het jaar van het verlijden van 
de leningsakte, betrekking hebben op een eerste schijf 
(grensbedrag) van het aanvangsbedrag van de lening. 
Het begrip ‘kinderen ten laste’ wordt toegelicht bij de 
bespreking van vak II. Een gehandicapt kind telt dub-
bel. Het in aanmerking te nemen grensbedrag van de 
lening zal verschillen naargelang de lening werd aange-
gaan voor nieuwbouw of het in nieuwe staat verwer-
ven van een onroerend goed (code [3138-63/4138-33]), 
dan wel voor verbouwing van een bestaand onroerend 
goed van meer dan 15 of 20 jaar (code [3139-62/4139-
32]). Deze begrenzing wordt op basis van de gegevens 
die de belastingplichtige in de aangifte vermeldt, door 
de administratie automatisch toegepast. Bij gedeel-
telijk beroepsgebruik van de woning moeten zowel de 
intresten als het bedrag van de lening - aan te geven 
naast de codes [3138-63/4138-33 en 3139-62/4139-32] en 
[3141-60/4141-30] - beperkt worden tot het privégedeel-
te. Betreft het een verbouwingslening, dan moet het 
bedrag van de lening beperkt worden tot het bedrag 
aan facturen van een geregistreerde aannemer. 
De ‘bijkomende’ belastingvermindering voor intresten 
wordt slechts toegestaan gedurende 12 opeenvolgende 
belastbare tijdperken, vanaf het eerste belastbare tijd-
perk waarin het (geïndexeerde) kadastraal inkomen van 
de nieuwe woning geheel of gedeeltelijk is opgenomen 
in het belastbare inkomen van de belastingplichtige. 
Vanaf het dertiende jaar van de lening is de ‘bijkomen-
de’ belastingvermindering voor intresten uitgedoofd. 
Tijdens deze twaalf jaar worden de overgebleven intres-
ten bovendien beperkt tot 80 % gedurende de eerste 
vijf jaren en worden ze nadien degressief beperkt van 
70 % tot 10 % vanaf het zesde t.e.m. het twaalfde jaar. 
Tabel 3: begrenzing in de tijd








De ‘bijkomende’ belastingvermindering voor intresten 
wordt berekend tegen het marginaal tarief met een 
minimum van 30 %. Wanneer een gemeenschappelij-
ke aanslag wordt gevestigd, wordt het bedrag waarop 
de belastingvermindering wordt berekend evenredig 
omgedeeld in functie van het aandeel van elke partner 




Aangifte en optimalisatie ‘bijkomende’ 
belastingvermindering voor intresten 
De in 2016 betaalde intresten worden aangegeven in vak 
IX, rubriek B 3 van de belastingaangifte. De intresten die 
in aanmerking komen voor de ‘bijkomende’ belasting-
vermindering voor intresten geeft u aan naast de code 
[3138-63/4138-33] voor nieuwbouw en de code [3139-
62/4139-32] voor verbouwing. De intresten van lenin-
gen die slechts gedeeltelijk hypothecair gewaarborgd 
zijn, moeten opgesplitst worden: de intresten m.b.t. het 
hypothecair gedeelte naast de code [3138-63/4138-33 of 
3139-62/4139-32] en de overige intresten kunnen enkel 
aangegeven worden naast de code [3146-55]. Diende de 
lening zowel voor de aankoop als de verbouwing van 
een reeds minstens 15 jaar in gebruik genomen enige 
woning, dan moeten de intresten eveneens worden 
opgesplitst in het gedeelte dat betrekking heeft op de 
verbouwingswerken uitgevoerd door een geregistreerde 
aannemer naast de code [3139-62/4139-32] en de rest 
naast de code [3146-55]. Voor echtgenoten, gehuwd 
in het stelsel van scheiding van goederen, en wettelijk 
samenwonenden moeten de intresten van de samen 
door hen beiden ‘ondeelbaar en hoofdelijk’ aangegane 
lening worden opgesplitst volgens de eigendomsverhou-
ding. Als ze gehuwd zijn onder het wettelijke stelsel of 
het stelsel van algehele gemeenschap geeft elke partner 
de helft van de intresten aan. Ook de intresten van ‘eigen 
schulden’ van echtgenoten gehuwd onder het wettelijke 
stelsel of het stelsel van algehele gemeenschap moeten 
worden verdeeld. 
Als de intresten in aanmerking komen voor de ‘bijko-
mende’ belastingvermindering voor intresten moet u 
nog bijkomende informatie verstrekken over de lening, 
de kinderlast, de ingebruikname van de woning of de 
voltooiing van de werken en de eigendomsverhou-
ding. Aan de hand van deze gegevens zal de adminis-
tratie zelf de nodige beperkingen toepassen. Om het 
grensbedrag te kunnen bepalen, moet u de datum 
van de lening invullen naast de code [3140-61/4140-
31]. Het aantal kinderen ten laste op 1 januari van het 
jaar na het sluiten van de lening staat naast de code 
[3142-59/4142-29]. Indien er een gemeenschappelijke 
aanslag wordt gevestigd en beide partners recht heb-
ben op de ‘bijkomende’ belastingvermindering voor 
intresten voor dezelfde gemeenschappelijke woning, 
mogen beide partners alle kinderen vermelden die zij 
beiden of één van hen ten laste hebben. Naast de code 
[3141-60/4141-30] moet het totale bedrag van de lening 
dat recht geeft op de ‘bijkomende’ belastingvermin-
dering voor intresten vermeld worden. De belasting-
plichtige moet desgevallend zelf het bedrag van de 
lening beperken: het gedeelte van de lening dat niet in 
aanmerking komt voor de ‘bijkomende’ belastingver-
mindering voor intresten (beroepsgedeelte, hypothe-
caire volmacht, zelf gekochte materialen …) moet niet 
naast de code [3141-60/4141-30] worden opgenomen. 
De datum van ingebruikname van de nieuwe woning 
of voltooiing van de verbouwingswerken, aan te geven 
naast de code [3144-57/4144-27], bepaalt het jaartal 
wanneer de twaalfjarige periode aanvangt. Het totaal-
bedrag aan facturen moet naast de code [3145-56/4145-
26] worden vermeld. Aan de hand van deze code kan 
de administratie controleren of de belastingplichtige 
voldoet aan de voorwaarde van het minimumbedrag 
aan facturen voor de verbouwing. 
Het grensbedrag geldt per woning en niet per belas-
tingplichtige-eigenaar. Dit houdt in dat bij een onver-
deeldheid (bv. twee feitelijk samenwonenden die 
samen een woning kopen) ieder lid van het onver-
deelde recht heeft op de ‘bijkomende’ belastingver-
mindering voor intresten in verhouding tot zijn aan-
deel in het onverdeelde. De begrenzing wordt door de 
administratie zelf toegepast. Om deze begrenzing te 
kunnen toepassen, moet naast de code [3148-53/4148-
23] het aandeel van de belastingplichtige (in %) in de 
eigendom van de woning worden aangegeven. Naast 
de code [3149-52/4149-22] moet het aandeel (in %) in 
de eigendom van de personen die de lening samen 
met u hebben aangegaan, worden vermeld. Als het 
een woning betreft van beide samen belaste partners 
die voor beiden de enige woning is, moet u dit naast de 
code [3136-65] (Ja) bevestigen of naast de code [3137-
64] (Neen) ontkennen. 
Voor de berekening van de gewestelijke ‘bijkomende’ 
belastingvermindering voor intresten (en de gewone 
vermindering voor intresten tegen 12,5 %) moet het 
‘van belasting vrijgestelde’ KI van de eigen woning toch 
in de aangifte (rubriek B 3 a) worden vermeld. Naast 
de code [3100-04/4100-71] vermeldt u het niet-geïn-
dexeerde KI van de in België gelegen eigen woning die u 
niet verhuurt. Het niet-geïndexeerde KI van de (privé-)
verhuurde eigen woning moet worden vermeld naast 
de code [3106-95/4106-65]. Wordt de eigen woning 
beroepsmatig verhuurd, dan moet het niet-geïndexeer-
de KI en de ontvangen brutohuur worden vermeld 
naast de code [3109-92/4109-62 en 3110-91/4110-61]. Is 
de eigen woning in het buitenland gelegen, neem dan 
de brutohuur (indien verhuurd) of de brutohuurwaar-
de over naast de code [3121-80/4121-50]. De principes 
van de aangifte van onroerende inkomsten wordt toe-
gelicht bij de bespreking van vak III. 
Vermeld steeds zorgvuldig deze bijkomende 
gegevens, zoniet zal de administratie het voor-
deel voor de intresten verwerken als een 
‘gewone’ belastingvermindering voor intresten. 
Als de lening door één van beiden of beide samen 
belaste echtgenoten of wettelijk samenwonenden is 
aangegaan voor hun gemeenschappelijke enige (en 
eigen) woning, mogen de intresten onder hen beiden 
worden verdeeld volgens de door hen vrij gekozen 
wijze van verdeling. Onder ‘gemeenschappelijke enige 
woning’ wordt verstaan: een woning waarin beiden een 
aandeel in de eigendom hebben en die voor beiden de 
enige woning is. 
Voorbeelden gewestelijke ‘bijkomende’ 
belastingvermindering voor intresten
• Eén lening voor de aankoop van de bouwgrond en 
de financiering van de nieuwbouw
Een gehuwd koppel (wettelijk stelsel) sloot op 10 okto-
ber 2004 een hypothecaire lening van € 125 000 op 20 
jaar voor de aankoop van de grond en de financiering 
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van de nieuwbouw, enige woning. Voor de grond en de 
woning (samen) is een kadastraal inkomen toegekend 
van € 1250. De woning werd in gebruik genomen op 25 
oktober 2005. Op 1 januari 2005 waren er drie kinderen 
ten laste. De betaalde intresten in 2016 bedragen € 5000. 
Op het tijdstip van de betaling van de intresten betrof 
het de eigen woning. Ze hebben een gezamenlijk belast-
baar inkomen van respectievelijk € 45 000 (partner 1) en 
€ 30 000 (partner 2).
Aangifte:
Code [3100-04]: € 625 Code [4100-71]: € 625
Code [3138-63]: € 2500 Code [4138-33]: € 2500
Code [3140-61]: 10/10/04 Code [4140-31] 10/10/04
Code [3141-60]: € 125 000 Code [4141-30]: € 125 000
Code [3142-59]: 3 Code [4142-29]: 3
Code [3144-57]: 25/10/05 Code [4144-27]: 25/10/05
Code [3148-53]: 50,00 Code [4148-23]: 50,00
Code [3149-52]: 50,00 Code [4149-22]: 50,00
Code [3136-65]: Ja
Bedrag van de intresten dat recht geeft op de geweste-
lijke ‘bijkomende’ belastingvermindering voor intresten: 
€ 5000 (intresten die in aanmerking komen voor de ‘bij-
komende’ belastingvermindering voor intresten) - € 2144 
(geïndexeerd KI van de eigen woning) = € 2856. 
 € 2856 x [(73 090 x 100 %*) / 125 000] x 10 % (12e jaar) = € 167
* 50 % + 50 % = 100 % = de som van de codes [3148-
53/4148-23 en 3149-52/4149-22].
Het bedrag van € 167 wordt evenredig (in verhouding 
tot het aandeel in het gezamenlijk belastbare inkomen) 
omgedeeld. Het belastingvoordeel is afhankelijk van de 
marginale aanslagvoet van toepassing op het inkomen 
van de man enerzijds en het inkomen van de vrouw 
anderzijds. 
De gewestelijke ‘bijkomende’ belastingvermindering voor 
intresten bedraagt:
- partner 1: € 167 x (€ 45 000 / € 75 000) x 50 % = € 50,10 
- partner 2: € 167 x (€ 30 000 / € 75 000) x 45 % = € 30,06 
Het bedrag dat in aanmerking komt voor de ‘gewone’ 
belastingvermindering voor intresten (tegen 12,5  %) 
bedraagt € 2144, zijnde de intresten beperkt tot het geïn-
dexeerde KI van de eigen woning (€ 1250 x 1,7153). De 
gewestelijke ‘gewone’ belastingvermindering voor intres-
ten wordt als volgt verdeeld:
- partner 1: € 2144 x 12,5 % x (€ 45 000 / € 75 000) = € 160,80
- partner 2: € 2144 x 12,5 % x (€ 30 000 / € 75 000) = € 107,20
Stel dat het koppel wettelijk samenwoont of gehuwd is 
met scheiding van goederen en de eigendomsverhou-
ding niet 50/50 maar 60/40 is, dan ziet de aangifte er 
als volgt uit:
Code [3100-04]: € 750 Code [4100-71]: € 500
Code [3138-63]: € 3000 Code [4138-33]: € 2000
Code [3140-61]: 10/10/04 Code [4140-31]: 10/10/04
Code [3141-60]: € 125 000 Code [4141-30]: € 125 000
Code [3142-59]: 3 Code [4142-29]: 3
Code [3144-57]: 25/10/05 Code [4144-27]: 25/10/05
Code [3148-53]: 60,00 Code [4148-23]: 40,00
Code [3149-52]: 40,00 Code [4149-22]: 60,00
Code [3136-65]: Ja
Bedrag van de intresten dat recht geeft op de geweste-
lijke ‘bijkomende’ belastingvermindering voor intresten: 
€ 5000 (intresten die in aanmerking komen voor de ‘bij-
komende’ belastingvermindering voor intresten) - € 2144 
(geïndexeerd KI van de eigen woning) = € 2856. 
€ 2856 x [(73 090 x 100 %*) / 125 000] x 10 % (12e jaar) = € 167.
* (60 % + 40 %) of (40 % + 60 %) = 100 % = de som van 
de codes [3148-53/4148-23 en 3149-52/4149-22].
De gewestelijke ‘bijkomende’ belastingvermindering voor 
intresten en de ‘gewone’ belastingvermindering voor 
intresten (tegen 12,5 %) worden op dezelfde manier als 
hiervoor berekend. 
• Twee afzonderlijke leningen voor de aankoop van de 
bouwgrond en de financiering van de nieuw-
bouw: zie www.pelckmans.be/belastinggids 
(Practicum).
• Een lening deels gewaarborgd door een 
hypothecaire inschrijving en deels door een 
volmacht of belofte 
U bent alleenstaande en sloot op 15 oktober 2004 voor 
de bouw van de enige woning een lening van € 150 000. 
Slechts op € 63 960 (d.i. het grensbedrag) wordt een 
hypothecaire inschrijving genomen. Het saldo van het 
leningsbedrag (€ 86 040) wordt gewaarborgd door een 
volmacht of belofte. De bouwgrond werd met eigen 
middelen gefinancierd. De woning wordt voor het eerst 
betrokken op 10 februari 2006. Het KI bedraagt € 1400. 
Op 1 januari 2005 had u 1 kind ten laste en in 2016 betaal-
de u € 7500 intresten. Op het tijdstip van de betaling van 
de intresten betrof het de eigen woning. Het gezamenlijk 
belastbaar inkomen bedraagt € 50 000. 
Aangifte:
Code [3100-04] = 1400 
Code [3138-63] = € 3198 (€ 7500 x 63 960 / 150 000; alleen 
de intresten m.b.t. het hypothecaire deel)
Code [3140-61] = 15/10/2004
Code [3141-60] = € 63 960 (het gedeelte van de lening dat 
in aanmerking komt voor de ‘bijkomende’ belastingver-
mindering voor intresten)
Code [3142-59] = 1 
Code [3144-57] = 10/02/2006
Code [3148-53]= 100
Code [3146-55] = € 4302 (€ 7500 – € 3198)
Bedrag van de intresten dat recht geeft op de geweste-
lijke ‘bijkomende’ belastingvermindering voor intres-
ten: € 3198 (intresten die in aanmerking komen voor 
de ‘bijkomende’ belastingvermindering voor intresten) 
+ € 4302 (intresten die in aanmerking komen voor de 
‘gewone’ belastingvermindering voor intresten) - € 2401 
(geïndexeerd KI van de eigen woning - € 1400 x 1,7153) = 
€ 5099 beperkt tot € 3198. 
€ 3198 x (63 960 / 63 960) x 20 % (11e jaar) = € 639,60
De gewestelijke ‘bijkomende’ belastingvermindering voor 
intresten bedraagt € 319,80 (€ 639,60 x 50 %).
Het bedrag dat in aanmerking komt voor de ‘gewo-
ne’ belastingvermindering voor intresten (tegen 12,5 %) 
bedraagt € 2401, zijnde de intresten beperkt tot het geïn-
dexeerde KI van de eigen woning (€ 1400 x 1,7153). De 
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gewestelijke ‘gewone’ belastingvermindering voor intres-
ten bedraagt € 300,13 (€ 2401 x 12,5 %).
Stel dat de lening volledig gewaarborgd is door een hypo-
thecaire inschrijving, dan bedraagt het bedrag dat in aan-
merking komt voor de ‘bijkomende’ belastingverminde-
ring voor intresten slechts € 434,84 zijnde (€ 7500 - € 2401) 
x (63 960 / 150 000) x 20 %. De belastingvermindering 
bedraagt dan slechts € 217,42 (= € 434,84 x 50 %). 
Speciale gevallen
Feitelijk samenwonen en woning in onverdeeldheid
Het grensbedrag geldt per woning, niet per mede-eige-
naar. Het grensbedrag geldt voor alle leden van het 
onverdeelde samen, eventueel voor elk van hen te ver-
hogen in functie van de kinderlast (Ci.RH.26/441.227 van 
28 januari 1993). 
Is de lening hoofdelijk en ondeelbaar aangegaan door 
de mede-eigenaars, dan komt het totaalbedrag van de 
lening terecht naast de code [3141-60] en het totaalbe-
drag van de betaalde intresten wordt verdeeld i.f.v. het 
eigendomsrecht. Daar het grensbedrag van de lening 
voor ieder afzonderlijk wordt bepaald, kan alleen de code 
[3142-59] (kinderlast) verschillen. 
Betreft het echter afzonderlijke leningen, waarbij de ver-
houding van de ontleende bedragen niet overeenstemt 
met het eigendomsrecht, dan wordt het grensbedrag 
voor elke partner afzonderlijk bepaald (i.f.v. het eigen-
domsaandeel), eventueel te verhogen in functie van 
de gezinssituatie. De mede-eigenaars moeten naast de 
code [3141-60] het bedrag van de eigen lening invullen. 
Om te vermijden dat voor éénzelfde woning meerdere 
malen het grensbedrag wordt toegekend, moeten de 
mede-eigenaars naast de code [3148-53] het aandeel in 
de eigendom opgeven. Vermits ze elk afzonderlijk een 
lening hebben gesloten, moet naast de code [3149-52] 
niets worden ingevuld. 
Voorbeeld
Lies en Rik, een (feitelijk) samenwonend koppel, kopen 
op 15 november 2004 samen - in onverdeeldheid - een 
‘nieuwe’ woning (KI = € 1200) voor de prijs van € 150 000. 
De woning wordt in gebruik genomen op 10 maart 2005. 
De eigendomsverhouding bedraagt respectievelijk 40 % 
(Lies) en 60 % (Rik). Lies sluit een lening voor € 60 000, ze 
heeft twee kinderen ten laste. Rik leent slechts € 30 000. 
Het saldo (€ 60 000) betaalt Rik met eigen middelen. De 
intresten betaald door Lies en Rik in 2016 bedragen respec-
tievelijk € 4000 en € 2500. Op het tijdstip van de betaling 
van de intresten betrof het de eigen woning.
• De aangifte van Lies:
Code [3100-04] = € 480
Code [3138-63] = € 4000
Code [3140-61] = 15/11/2004
Code [3141-60] = € 60 000 
Code [3142-59] = 2 
Code [3144-57] = 10/03/2005
Code [3148-53] = 40,00
Bedrag dat in aanmerking komt voor de ‘bijkomende’ 
belastingvermindering voor intresten: 
€ 4000 - € 823 (€ 480 x 1,7153) = € 3177 
€ 3177 x (26 800* / 60 000) x 10 % (12e jaar) = € 141,91.
* 67 000 x 40 % 
• De aangifte van Rik:
Code [3100-04] = € 720
Code [3138-63] = € 2500
Code [3140-61] = 15/11/2004
Code [3141-60] = € 30 000 
Code [3144-57] = 10/03/2005
Code [3148-53] = 60,00
Bedrag dat in aanmerking komt voor de ‘bijkomende’ 
belastingvermindering voor intresten: 
€ 2500 - € 1235 (€ 720 x 1,7153) = € 1265 
€ 1265 x (30 000* / 30 000) x 10 % (12e jaar) = € 126,50.
* 60 910 x 60 % beperkt tot 30 000, het bedrag van de 
lening (€ 30 000) is kleiner dan het grensbedrag (€ 36 546).
Als de onverdeelde eigenaars samen één lening hoofdelijk 
en onverdeeld hebben aangegaan, moeten zij naast de 
code [3141-60] het totale bedrag van de lening vermelden. 
Alleen de code [3142-59] kan dan verschillen. Stel dat 
Lies en Rik niet elk afzonderlijk maar samen ‘hoofdelijk 
en onverdeeld’ een lening van € 150 000 sluiten voor de 
aankoop van een nieuwe woning. De in 2016 betaalde 
intresten bedragen € 6500.
De aangifte ziet er dan als volgt uit:
• Voor Lies:
Code [3100-04] = € 480 
Code [3138-63] = € 2600 (€ 6500 x 40 %)
Code [3141-60] = € 150 000 
Code [3142-59] = 2 
Code [3148-53] = 40,00
Code [3149-52] = 60,00
Bedrag dat in aanmerking komt voor de ‘bijkomende’ 
belastingvermindering voor intresten: 
€ 2600 - € 823 (€ 480 x 1,7153) = € 1777 
€ 1777 x (67 000* / 150 000) x 10 % (12e jaar) = € 79,37.
* 67 000 x (40 % + 60 %) 
• Voor Rik:
Code [3100-04] = € 720
Code [3138-63] = € 3900 (€ 6500 x 60 %)
Code [3141-60] = € 150 000
Code [3148-53] = 60,00
Code [3149-52] = 40,00
Bedrag dat in aanmerking komt voor de ‘bijkomende’ 
belastingvermindering voor intresten: 
€ 3900 - € 1235 (€ 720 x 1,7153) = € 2665 
€ 2665 x (60 910* / 150 000) x 10 % (12e jaar) = € 108,22.
* 60 910 x (60 % + 40 %) 
Eén woning, meerdere leningen 
Wanneer voor dezelfde woning meerdere hypothecaire 
leningen worden aangegaan, gespreid over verschei-
dene jaren, wordt de begrenzing van het (eventueel 
wegens kinderlast verhoogde) aanvangsbedrag van de 
leningen definitief vastgesteld bij het aangaan van de 
eerste lening. Tijdens latere jaren gesloten leningen heb-
ben dus geen invloed op het bij het aangaan van de eer-
ste lening vastgestelde maximumbedrag. Wanneer het 
bedrag van de eerste lening evenwel het vastgestelde 
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maximumbedrag niet bereikt, mag een volgende lening 
eveneens in aanmerking worden genomen, maar bij het 
vaststellen van de beperking moet rekening worden 
gehouden met alle voor de ‘bijkomende’ belasting-
vermindering voor intresten in aanmerking komende 
leningen (Com.IB. nr. 104/230). In de rechtsleer werd 
dit standpunt van de administratie - het grensbedrag 
wordt definitief vastgesteld bij het sluiten van de eerste 
lening – reeds vaak op de korrel genomen. 
Aanvullende lening
Wanneer een aanvullende hypothecaire lening wordt 
aangewend voor de financiering van de voltooiings-
werken aan de nieuwe woning, komen de intresten 
ook voor de ‘bijkomende’ belastingvermindering voor 
intresten in aanmerking, voor zover al de voorwaar-
den ter zake zijn vervuld en de werken inderdaad op 
de voltooiing van de nieuwe woning betrekking heb-
ben en geen van de nieuwbouw onderscheiden ver-
richtingen, zoals een verbouwing of bijbouw, uitmaken 
(Ci.RH.26/441.227 van 28 januari 1993). Voor de bereke-
ning van de ‘bijkomende’ belastingvermindering voor 
intresten wordt steeds het aanvangsbedrag dat bij het 
afsluiten van de eerste lening van toepassing was, in 
aanmerking genomen. Door een aanvullende lening te 
sluiten, wordt de lopende termijn van twaalf jaar echter 
nooit verlengd, noch opnieuw opgestart. 
Heropname in het kader van een kredietopening
Alle heropnames die gebeuren in het kader van een 
bestaande kredietopening die gewaarborgd is door 
een hypothecaire inschrijving, komen voor zover al de 
voorwaarden ter zake zijn vervuld, in aanmerking voor 
de ‘bijkomende’ belastingvermindering voor intres-
ten. Elke heropname moet, zoals de voorschotten toe-
gestaan in het kader van een kredietopening, als een 
afzonderlijk leningscontract worden beschouwd, dat 
aan alle ter door de wet gestelde voorwaarden voor 
de ‘bijkomende’ belastingvermindering voor intresten 
moet voldoen (Ci.RH.26/441.227 van 28 januari 1993).
Herfinancieringsleningen
Een lening tot herfinanciering van een lening die vol-
deed aan de gestelde voorwaarden, komt ook in aan-
merking. De herfinancieringslening zal voor de ‘bijko-
mende’ belastingvermindering voor intresten in aan-
merking komen op voorwaarde dat ze enerzijds beant-
woordt aan alle gestelde voorwaarden, en anderzijds 
de oorspronkelijke lening recht gaf op de ‘bijkomende’ 
belastingvermindering voor intresten of voorheen de 
bijkomende intrestaftrek. Bovendien moet de werke-
lijke duur van de eerste lening en het tijdperk waarop de 
nieuwe lening slaat samen ten minste tien jaar bedragen 
(Com.IB. nr. 104/212). Ter zake gelden dezelfde principes 
als deze uiteengezet bij de ‘gewone’ belastingverminde-
ring voor intresten (zie 14.1.1.1.1 Herfinancieringslening). 
Voorbeeld
Op 10 november 2004 sloot een gehuwd koppel (wet-
telijk stelsel) een hypothecaire lening van € 80 000 voor 
de bouw van een ‘enige’ woning. Het geïndexeerde KI 
bedraagt € 1500 en op 1 januari 2005 was er één kind 
ten laste. De woning werd op 15 september 2005 betrok-
ken. In 2006 werd een herfinancieringslening gesloten 
voor € 75 000. De totale terugbetaalde schuld op de oor-
spronkelijke lening bedroeg € 9000, het saldo was dus 
€ 71 000. In 2016 werden € 4500 intresten betaald. Op 
het tijdstip van de betaling van de intresten betrof het 
de eigen woning.
De aangifte ziet er dan als volgt uit:
Code [3100-04] = € 750 Code [4100-71] = € 750
Code [3138-63] = € 2130 *  Code [4138-33] = € 2130 *
* De intresten worden 50/50 verdeeld, beperkt tot de 
breuk (€ 71 000 / € 75 000).
Code [3140-61] = 10/11/2004 Code [4140-31] = 10/11/2004
Code [3141-60] = € 80 000  Code [4141-30] = € 80 000
Code [3142-59] = 1  Code [4142-29] = 1
Code [3144-57] = 15/09/2005 Code [4144-27] = 15/09/2005
Code [3148-53] = 50,00 Code [4148-23] = 50,00
Code [3149-52] = 50,00 Code [4149-22] = 50,00
Code [3136-65] = Ja
Bedrag dat in aanmerking komt voor de ‘bijkomende’ 
belastingvermindering voor intresten: 
€ 4260 - € 2573 (€ 1500 x 1,7153) = € 1687 
€ 1687 x (63 960 / 80 000) x 10 % (12e jaar) = € 134,88.
Als de herfinancieringslening wordt gecombineerd met 
een verbouwingslening, waarvan de intresten in aan-
merking komen voor de ‘bijkomende’ belastingvermin-
dering voor intresten, moet het bedrag van de teller 
in de breuk worden verhoogd met het bedrag van de 
verbouwingslening.
Voorbeeld
Op 14 november 2004 sloot u een hypothecaire lening 
van € 75 000 voor de aankoop van een enige ‘nieuwe’ 
woning met een KI van € 1000. Op 1 januari 2005 had u 
twee kinderen ten laste. De woning werd op 12 februari 
2005 betrokken. In 2006 werd een herfinancieringslening 
gesloten voor € 95 000, incl. de financiering van € 25 000 
voor de verbouwing van de woning. Het saldo van de 
oorspronkelijke lening bedroeg € 65 000. In 2016 werden 
€ 6500 intresten betaald. Op het tijdstip van de betaling 
van de intresten betrof het de eigen woning. U moet als 
belastingplichtige zelf de beperking maken. 
De aangifte ziet er als volgt uit:
Code [3100-04] = € 1000
Code [3138-63] = € 4447,37 [€ 6500 x (65 000 / 95 000)]. 
Code [3140-61] = 14/11/2004 
Code [3141-60] = € 75 000  
Code [3142-59] = 2    
Code [3144-57] = 12/02/2005 
Code [3148-53] = 100,00  
Code [3146-55] = € 1710,52 [€ 6500 x (25 000 / 95 000)].
Bedrag dat in aanmerking komt voor de ‘bijkomende’ 
belastingvermindering voor intresten: 
€ 4447,37 + 1710,52 - € 1715 (€ 1000 x 1,7153) = € 4442,89 
beperkt tot € 4447,37 




Een hypotheekoverdracht of -ruil of pandwissel, dit is 
een overdracht van een hypothecaire inschrijving op 
een ander onroerend goed, vormt geen belemmering 
voor de verdere toekenning van de belastingvermin-
dering voor intresten. Een pandwissel leidt dus niet tot 
het verlies van de ‘bijkomende’ belastingvermindering 
voor intresten, op voorwaarde dat de belastingplichtige 
eigenaar of vruchtgebruiker blijft van de enige woning 
waarvoor de lening werd aangegaan. Wordt de met 
hypotheek bezwaarde woning verkocht, dan geniet 
u de ‘bijkomende’ belastingvermindering voor intres-
ten voor het laatst in het jaar van vervreemding. Als 
de hypotheek wordt overgedragen naar een andere 
woning, dan zal vanaf het jaar waarin u eigenaar wordt 
van deze tweede woning de ‘bijkomende’ belasting-
vermindering voor intresten voor de eerste woning 
verloren gaan. Wanneer de hypotheek wordt overge-
dragen op een ander onroerend goed dat niet de aard 
heeft van een woning (bv. handelspand, gronden...), is 
wel nog aan de vereiste van enige woning voldaan en 
kunt u de ‘bijkomende’ belastingvermindering voor 
intresten blijven genieten. De hypotheekoverdracht 
heeft geen invloed op de lopende termijn van twaalf 
jaar; deze wordt niet verlengd, noch heropgestart (Ci.
RH.26/441.227 van 28 januari 1993 en Ci.RH.331/635.143 
van 12 januari 2015).
1.2 Gewestelijke belastingvermindering voor 
kapitaalaflossingen 
De kapitaalaflossingen van een hypothecaire lening 
aangegaan voor het verwerven of (ver)bouwen van 
de woning, die op het tijdstip van de betaling de eigen 
woning is, geven recht op een gewestelijke belasting-
vermindering (vak IX, rubriek B 4). De kapitaalaflos-
singen komen in aanmerking voor de gewestelijke ver-
mindering voor het bouw- of het langetermijnsparen. 
1.2.1 De gewestelijke belastingvermindering voor 
het bouwsparen of het langetermijnsparen
De gewestelijke vermindering voor het bouwsparen 
wordt berekend tegen de marginale aanslagvoet (met 
een minimum van 30 %), dit is het voor de belasting-
plichtige aangerekende hoogste belastingtarief (zie 
tabel in Vak II). Heeft het bedrag van de kapitaalaf-
lossing dat voor de belastingvermindering in aanmer-
king komt betrekking op meer dan één belastingtarief 
dan wordt voor elk deel van de kapitaalaflossing het 
overeenstemmende tarief in aanmerking genomen. 
Het marginaal tarief wordt per belastingplichtige – per 
echtgenoot of wettelijk samenwonende – afzonderlijk 
vastgesteld. Heeft de belastingplichtige zowel uitga-
ven die in aanmerking komen voor de vermindering 
voor het langetermijnsparen als voor de vermindering 
voor het bouwsparen, dan zal de administratie steeds 
de voordeligste vermindering - de vermindering voor 
het bouwsparen - toepassen. De gewestelijke vermin-
dering voor het bouwsparen is van toepassing op de 
kapitaalaflossing van een hypothecaire lening gesloten 
(art. 14541-42 WIB): 
• vóór 1989 met betrekking tot de sociale of middelgro-
te eigen woning, aan te geven naast de codes [3356-
39/4356-09 of 3357-38/4357-08],
• vanaf 1989 tot en met 1992 met betrekking tot de 
eigen woning, aan te geven naast de codes [3355-
40/4355-10],
• vanaf 1993 (en in principe vóór 2005) met betrekking 
tot enige en eigen woning, aan te geven naast de 
codes [3355-40/4355-10].
De beoordeling van eigen en/of enige woning gebeurt 
op het moment van het afsluiten van de lening, d.i. 
de datum waarop de hypothecaire vestigingsakte van 
de lening voor de notaris wordt verleden. Er geldt 
zowel een eigendomsverplichting als een bewonings-
verplichting. Voor de definitie van de eigen woning 
zie de inleiding bij Vak IX. Is de woning nog niet in 
gebruik genomen en betaalt u reeds kapitaalaflossin-
gen, dan hebt u recht op de verhoogde vermindering 
voor het bouwsparen. De voorwaarde ‘enige’ woning 
betekent concreet dat de belastingplichtige op het 
ogenblik van het sluiten van de hypothecaire lening 
geen andere woning in volle eigendom mag bezitten. 
Ingevolge schenking of erfenis eigenaar zijn van andere 
woningen in naakte eigendom of vruchtgebruik of in 
(volle) mede-eigendom (onverdeeldheid), vormt geen 
beletsel. Bezit de belastingplichtige bij het sluiten van 
de lening nog andere onroerende goederen die niet de 
aard van een woning hebben (bv. gronden, industriële 
gebouwen, stallen, handelspanden …), dan is dit geen 
bezwaar voor de toekenning van de vermindering voor 
het bouwsparen (Ci.RH.331/461.833 van 19 oktober 1995). 
De voorwaarde ‘enige woning’ wordt voor elke echtge-
noot of wettelijk samenwonende partner afzonderlijk 
beoordeeld (Ci.RH.331/569.665 van 14 april 2005). 
• De gewestelijke vermindering voor het langeter-
mijnsparen wordt (sinds 2012) berekend tegen een 
vast tarief van 30 % (Wet van 13 december 2012, BS 
20 december 2012). De gewestelijke vermindering voor 
het langetermijnsparen is van toepassing op de kapi-
taalaflossing van een hypothecaire lening gesloten 
vanaf 1993 (en in principe vóór 2005) met betrekking 
tot eigen, maar niet-enige woning, aan te geven naast 
de codes [3358-37/4358-07] (art. 14539-40 WIB).
Voorbeeld
De kapitaalaflossingen van een hypothecaire lening 
gesloten in 1990 voor de aankoop van een (eigen) woning 
die u bewoont, geven recht op de belastingvermindering 
voor het bouwsparen, ongeacht of u meerdere woningen 
bezit. Was deze lening in 1998 gesloten, dan geven de 
kapitaalaflossingen recht op de belastingvermindering 
voor het bouwsparen op voorwaarde dat het de enige (en 
eigen) woning van de belastingplichtige betreft. 
1.2.2 Voorwaarden voor de belastingvermindering
De voorwaarden voor de toekenning van de geweste-
lijke belastingvermindering voor het bouw- en het lan-
getermijnsparen zijn ongewijzigd gebleven. Opdat de 
kapitaalaflossingen van een lening in aanmerking zou-
den komen voor belastingvermindering, moet de lening 
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voldoen aan een aantal voorwaarden. Alleen hypo-
thecaire leningen met een minimumlooptijd van 10 
jaar, afgesloten bij een in de Europese Economische 
Ruimte (EER) gevestigde instelling, aangegaan om 
een in de EER gelegen (eigen) woning te verwerven, 
te bouwen of te verbouwen, komen in aanmerking. 
Wie heeft recht op de belastingvermindering?
Om recht te hebben op belastingvermindering moet 
de belastingplichtige, die de lening gesloten heeft, de 
kapitaalaflossingen zelf betalen. Kapitaalaflossingen die 
betaald worden door een borg of een andere derde (bv. 
de ouders) komen noch voor die borg of andere derde, 
noch voor de eigenaar van de woning in aanmerking 
voor belastingvermindering (Parl. Vr., nr. 535, 8 decem-
ber 2000, Eerdekens). De kapitaalaflossingen die betaald 
worden door een verzekeringsinstelling ingevolge een 
verzekering die de belastingplichtige via het gewest 
heeft aangegaan tegen inkomensverlies door werkloos-
heid, komen evenmin voor belastingvermindering in 
aanmerking (Com.IB. nr. 145/5/61 en Parl. Vr., nr. 485, 23 
oktober 2000, Lenssen).
Eigendomsvoorwaarde
De kapitaalaflossingen van een hypothecaire lening 
komen slechts voor belastingvermindering in aanmer-
king als de belastingplichtige die de lening heeft aan-
gegaan, ook volle eigenaar is van de woning waarop 
de lening betrekking heeft. Kapitaalaflossingen van 
een hypothecaire lening m.b.t. een woning waarvan 
de belastingplichtige slechts de naakte eigendom of 
het vruchtgebruik bezit, komen daarentegen niet in 
aanmerking voor belastingvermindering (Commissie 
Financiën, Mond. Vr., nr. 4742, 25 mei 2011, Uyttersprot). 
Als twee feitelijk samenwonenden samen een 
bouwgrond kopen onder een ‘gekruist’ tonti-
nebeding (elke partner koopt de ene helft in 
vruchtgebruik en de andere helft in naakte eigen-
dom), en hiervoor (en voor de bouw van de woning) 
een hypothecaire lening sluiten, dan komen de kapi-
taalaflossingen niet voor belastingvermindering in 
aanmerking omdat de kredietnemers geen volle eige-
naar zijn van de woning (Rb. Gent, 22 maart 2011). 
Ook kapitaalaflossingen van een hypothecaire lening 
voor het verkrijgen van het erfpachtrecht, komen niet 
voor belastingvermindering in aanmerking. Hoewel de 
erfpachter of opstalhouder juridisch met de eigenaar 
worden gelijkgesteld (Ci.RH.331/542.158 van 4 januari 
2002), kan de erfpachter geen aanspraak maken op de 
belastingvermindering voor de kapitaalaflossingen 
van een hypothecaire lening aangegaan voor het ver-
krijgen van het erfpachtrecht van een woning, omdat 
de erfpachter geen eigendomsrecht heeft op de in 
erfpacht genomen woning. Wanneer een belastingplich-
tige op een in erfpacht genomen grond, een woning laat 
bouwen of aankoopt, wordt hij eigenaar van die woning, 
en dit voor de duur van zijn erfpachtrecht. Daaruit volgt 
dat de kapitaalaflossingen van de hypothecaire lening die 
hij in voorkomend geval voor het bouwen, het verwerven 
of het verbouwen van die woning heeft afgesloten, wel 
voor de belastingvermindering in aanmerking komen 
(Parl. Vr., nr. 484, 20 mei 2009 en nr. 120, 17 november 
2010, Verherstraeten). 
De eigendomsvoorwaarde wordt beoordeeld op het 
moment dat de hypothecaire lening wordt aangegaan. 
Verkoopt u de woning tijdens de aflossingsperiode van 
de lening, dan zal u toch belastingvermindering blijven 
genieten, op voorwaarde dat de schuld via hypotheek-
overdracht nog steeds hypothecair gewaarborgd is. Een 
hypotheekoverdracht heeft geen invloed op de belas-
tingvermindering van de kapitaalaflossingen. Boven-
dien is de aard van het goed waarop de hypotheek is 
overgedragen van geen belang. 
Beide echtgenoten of wettelijk samenwonende part-
ners hebben recht op de belastingvermindering voor 
de kapitaalaflossingen, op voorwaarde dat beide part-
ners afzonderlijk of samen geleend hebben en samen 
eigenaar zijn. Indien de woning uitsluitend de eigendom 
van één van de echtgenoten is, kan de echtgenoot die 
geen eigendomsrecht op die woning (ook niet voor 
een deel) heeft, geen aanspraak maken op de belas-
tingvermindering voor de kapitaalaflossingen van een 
voor die woning aangegane hypothecaire lening (Com.
IB. nr. 145/5/26). 
Wanneer echtgenoten samen een gezinswo-
ning bouwen op een stuk grond dat eigendom 
is van één van hen, en voor de bouw van deze 
woning samen een hypothecaire lening aangaan, dan 
kan de echtgenoot die geen eigenaar is van de grond, 
de sommen besteed tot aflossing van de woning niet 
inbrengen (Antwerpen, 26 april 1993 en 8 maart 1994; 
Arbitragehof, 12 november 2003). 
Door het recht van natrekking wordt de partner die 
eigenaar is van de grond ook eigenaar van de woning. 
Verzaken aan het recht van natrekking, om de andere 
echtgenoot mede-eigenaar te laten worden van de 
woning, is voor echtgenoten gehuwd in het wettelijke 
stelsel geen oplossing. De afstand van het recht van 
natrekking in het voordeel van de huwelijksgemeen-
schap, wordt door de rechtspraak immers als één van 
de verboden rechtshandelingen tussen echtgenoten 
gekwalificeerd en dus als nietig beschouwd. De verza-
king heeft dus geen uitwerking en aan de fiscale eigen-
domsvoorwaarde wordt niet voldaan (Parl. Vr., nr. 1352, 
4 mei 1998, Willems). Voor echtgenoten gehuwd in het 
stelsel van scheiding van goederen en wettelijk samen-
wonenden is het wel mogelijk dat de ene partner in het 
voordeel van de andere afstand doet van zijn recht van 
natrekking. 
Naast schenking is de inbreng van de grond in 
de huwelijksgemeenschap een mogelijkheid 
om de andere echtgenoot toch mede-eigenaar 
te laten worden. De grond kan ofwel op het moment 
van huwelijk worden ingebracht of later d.m.v. een 
wijziging van het huwelijksstelsel. Vanaf dat moment 
zijn beide echtgenoten eigenaar en kan ook aan bei-
den de belastingvermindering worden toegekend. 
Bovendien moet de echtgenoot als kredietnemer in 
het hypothecair dossier worden opgenomen: beide 
echtgenoten worden hoofdelijk en onverdeeld aan-
sprakelijk voor de terugbetaling van de lening. 
Als de echtgenote een solidariteitsverklaring 
ondertekent waardoor ze medeschuldenaar 
wordt voor de aflossing van de lening, komt 
zij in aanmerking voor belastingvermindering m.b.t. 




De lening moet gewaarborgd zijn door een effectie-
ve hypothecaire inschrijving. Elke lening waarvoor 
een ingeschreven ‘hypotheek voor alle schulden’ tot 
zekerheid dient, wordt beschouwd als een lening die is 
gewaarborgd door een hypothecaire inschrijving (Ci.
RH.26/595.317 van 22 april 2009). Opnames van voor-
schotten in afzonderlijke leningscontracten in het 
kader van een kredietopening die door een hypothe-
caire inschrijving gewaarborgd is, komen eveneens in 
aanmerking. Leningen met een hypothecaire volmacht 
of hypotheekbelofte komen nooit in aanmerking. 
Kapitaalaflossingen van leningen die aanvankelijk niet 
hypothecair zijn gewaarborgd, komen toch voor belas-
tingvermindering in aanmerking, zodra op de lening 
een hypothecaire inschrijving wordt genomen en op 
voorwaarde dat vanaf de datum van de hypothecaire 
inschrijving de looptijd van de lening nog minstens 10 
jaar bedraagt. Wanneer de lening slechts gedeeltelijk 
door een hypothecaire inschrijving is gewaarborgd, 
kunnen de kapitaalaflossingen slechts in aanmerking 
komen voor de toekenning van de belastingverminde-
ring in de mate dat zij betrekking hebben op het gedeel-
te van de lening dat door de hypothecaire inschrijving is 
gewaarborgd. Op het attest van de kredietgever moet 
het gedeelte van de effectieve hypothecaire waarborg 
afzonderlijk worden vermeld (Com.IB. nr. 145/5/17-18). 
Looptijd van de lening
De (voorziene) looptijd van de lening moet minimum 
tien jaar bedragen. Deze voorwaarde is vervuld wan-
neer de contractueel bepaalde aanvangsdatum van de 
lening (bv. 1 augustus 2004) en de datum van het sluiten 
van het contract (bv. 25 augustus 2004 = datum verlij-
den van de akte) binnen dezelfde maand vallen en de 
eindvervaldag ten minste tien jaar na de contractueel 
bepaalde aanvangsdatum van de lening (bv. 1 augus-
tus 2014) valt (Ci.RH.331/605.721 van 30 september 2010). 
De hypothecaire lening die oorspronkelijk gesloten is 
voor een periode van minder dan 10 jaar en waarvan 
de looptijd wordt verlengd zodat deze ten minste 10 
jaar bedraagt, beantwoordt aan de voorwaarde inzake 
looptijd vanaf het ogenblik waarop de wijziging wordt 
uitgevoerd. In geval van een herfinancieringslening moe-
ten de oorspronkelijke hypothecaire lening en de hypo-
thecaire vervangingslening samen een looptijd hebben 
van minstens tien jaar. De minimumduur van tien jaar 
wordt over de twee leningen samen beoordeeld. Was de 
oorspronkelijke lening niet hypothecair gewaarborgd, 
dan moet de duur van de herfinancieringslening op zich 
ten minste tien jaar bedragen (Com.IB. nr. 145/5/37, 49-52). 
De aflossingen van de oorspronkelijke lening, gedaan in 
het jaar van herfinanciering (minder dan tien jaar na het 
sluiten van de lening), geven eveneens recht op belasting-
vermindering (Com.IB. nr. 145/5/56 en Parl. vr., nr. 1008, 6 
augustus 1997, Vermeulen). Een vervroegde (volledige) 
aflossing van de lening komt, rekening houdend met 
het maximumbedrag dat u kunt inbrengen, ook voor 
belastingvermindering in aanmerking. De vervroegde 
volledige aflossing zal nooit recht geven op belastingver-
mindering als de terugbetaling gebeurt minder dan tien 
jaar na het afsluiten van de lening. Dergelijke vervroegde 
terugbetaling kan evenwel niet als motief worden inge-
roepen om de belastingvermindering te weigeren voor 
de (normale) periodieke kapitaalaflossingen die vóór de 
datum van de voormelde terugbetaling zijn gedaan (Parl. 
Vr., nr. 789, 17 juni 1991, Michel). 
Voorbeeld
Een lening met een vaste maandelijkse last van € 900 werd 
reeds zeven jaar correct afbetaald. Op 1 november 2016 
werd het totale uitstaande saldo van € 59 585 vervroegd 
terugbetaald. Alleen de normale kapitaalaflossingen, 
betaald in de periode januari - oktober 2016, kunnen de 
belastingvermindering genieten. Het ineens terugbetaalde 
saldo komt niet in aanmerking voor belastingvermindering. 
Op het attest van de kredietgever worden de in 2016 
betaalde sommen gesplitst in ‘normale’ en ‘vervroegde’ 
kapitaalaflossingen. 
Een in de EER gevestigde instelling
De belastingvermindering voor aflossingen van een 
hypothecaire lening wordt toegekend als de lening afge-
sloten is bij een instelling die in de Europese Economi-
sche Ruimte is gevestigd. De (buitenlandse) instelling 
die de lening heeft toegestaan, moet het fiscaal attest 
waarin bevestigd wordt dat de hypothecaire lening 
aan alle (Belgische) wettelijke voorwaarden voldoet, 
opstellen en afleveren. Buitenlandse leningen gesloten 
bij instellingen die niet in de EER gevestigd zijn, geven 
geen recht op belastingvermindering. De lening moet 
worden afgesloten bij een instelling, m.n. een financiële 
instelling of een kredietinstelling die normaliter in het 
kader van de beroepsactiviteiten gerechtigd is leningen 
toe te staan en dienaangaande doorgaans aan enige 
controle vanwege desbetreffende beroeps- of over-
heidsinstanties onderworpen is. Hieronder wordt ook 
de werkgever verstaan (Ci.RH.331/521.713 van 8 januari 
2001). Leningen aangegaan bij een particulier (vrienden-
lening) of bij familie (lening van ouders) komen niet in 
aanmerking voor belastingvermindering. 
Familieleden kunnen niet als ‘instellingen’ wor-
den beschouwd. De kapitaalaflossingen van 
een familiale lening gesloten vóór 1998 geven 
wel nog recht op belastingvermindering (Arbitrage-
hof, 30 juni 2005). 
Een in de EER gelegen woning
Met ingang van aanslagjaar 2007 komen de kapitaalaf-
lossingen voor belastingvermindering in aanmerking als 
de hypothecaire lening is aangegaan om een in de Euro-
pese Economische Ruimte gelegen woning te verwer-
ven of (ver)bouwen (Wet van 27 december 2006, BS 28 
december 2006). Voor de vóór 1989 aangegane leningen 
geldt de uitbreiding niet: voor kapitaalaflossingen met 
betrekking tot deze leningen blijft nog steeds vereist 
dat de woning in België gelegen is (Ci.RH.82/591.670 van 
27 mei 2008). De hypotheek moet gevestigd zijn op een 
in de EER gelegen woning. Dit impliceert dat de hypo-
theek kan genomen zijn op een andere in de EER gelegen 
woning dan de woning waarvoor de schuld is aangegaan. 
Onder een woning wordt een gebouw of een gedeelte 
van een gebouw verstaan dat wegens zijn aard normaal 
bestemd is om te worden bewoond. De bestemming 
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kan onder meer worden aangetoond aan de hand van 
een plan van aanleg, het bouwplan, de bouwvergun-
ning … Voor een gedetailleerde omschrijving van het 
begrip woning verwijzen we naar het hoofdstuk over de 
‘bijkomende’ belastingvermindering voor intresten (zie 
14.1.1.1.2). Een lening die louter tot doel heeft het kopen 
van een (bouw)grond, komt niet in aanmerking voor 
belastingvermindering. Wordt echter één hypothecaire 
lening aangegaan (bv. onder de vorm van een krediet-
opening) met als doel het verwerven van de bouwgrond 
én het bouwen van een woning, dan komt de volledige 
lening (binnen bepaalde perken) voor belastingvermin-
dering in aanmerking (Com.IB. nr. 145/5/31). 
Verwerven of (ver)bouwen 
De hypothecaire lening moet tot doel hebben het ver-
werven of (ver)bouwen van een woning. Het begrip 
‘verwerven’ moet strikt geïnterpreteerd worden. Volgens 
de administratie betekent ‘verwerven’ louter kopen. In 
tegenstelling tot de intresten komen de kapitaalaflos-
singen van een lening die is aangegaan om de succes-
sierechten te betalen op een onroerend goed dat deel 
uitmaakt van een nalatenschap, niet in aanmerking voor 
belastingvermindering. 
Met of zonder schuldsaldoverzekering
De kapitaalaflossingen van hypothecaire leningen geven 
recht op belastingvermindering, ongeacht of er een 
schuldsaldoverzekering (d.i. een tijdelijke overlijdens-
verzekering met afnemend kapitaal) wordt gesloten. De 
verplichting tot sluiten van een schuldsaldoverzekering 
werd door de Wet van 17 mei 2000 opgeheven. Het ver-
breken van de fiscale band tussen hypothecaire lening 
en schuldsaldoverzekering belet niet dat het vanuit risi-
costandpunt verantwoord en zelfs wenselijk is, dat de 
lening nog steeds gewaarborgd is door een levensver-
zekering in de vorm van een schuldsaldoverzekering of 
een andere verzekeringscombinatie. 
1.2.3 Berekening van de belastingvermindering
De kapitaalaflossingen kunnen meestal niet zonder 
meer worden overgenomen op het aangifteformulier. 
De belastingplichtige moet de kapitaalaflossingen zelf 
beperken in functie van een bepaald in aanmerking te 
nemen aanvangsbedrag van de lening. Voor de toepas-
sing van de beperking moet een onderscheid gemaakt 
worden naargelang het tijdstip van het sluiten van de 
lening. 
Leningen gesloten vóór 1 januari 1989
Voor leningen aangegaan vóór 1 januari 1989 wordt 
de beperking toegepast in functie van het doel van de 
lening (aankoop of verbouwing van een woning ener-
zijds, nieuwbouw of aankoop met BTW anderzijds), de 
datum waarop de authentieke akte voor de notaris is 
verleden (vóór of vanaf mei 1986) en het type van de 
woning (sociaal, middelgroot of groot). Een overzicht 
vindt u in de tabel 4. 
• De kapitaalaflossingen van een hypothecaire lening 
ter financiering van de aankoop, de verbouwing, de 
nieuwbouw of de aankoop onder het btw-stelsel van 
een sociale woning komen onbeperkt in aanmer-
king voor belastingvermindering. Een sociale woning 
is een woning verworven d.m.v. een hypothecaire 
lening waarvoor de staatswaarborg (Brussels gewest) 
of de gewestwaarborg (op basis van artikel 46 van de 
huisvestingscode) werd verleend. Voor deze eigenlij-
ke sociale woningen is de geschatte verkoopwaarde 
of de werkelijke aankoopprijs van geen belang (Ci.
RH.243/397.880 van 20 juli 1990). Worden met soci-
ale woningen gelijkgesteld: de woningen met een 
bepaalde maximumverkoopwaarde of maximum-
verkoopprijs, bepaald in functie van datum en doel 
van de lening, verhoogd in functie van kinderlast en 
afhankelijk van het gewest waar ze gelegen zijn (zie 
tabel 5). Wanneer de (geschatte) verkoopwaarde een 
bepaald maximumbedrag niet overstijgt, wordt de 
woning als ‘sociaal’ beschouwd. Voor de beoordeling 
van de verkoopwaarde van een sociale woning die 
de ontlener koopt (niet bouwt), wordt ook rekening 
gehouden met de effectief betaalde aankoopprijs 
(Com.IB. nr. 516/11). 
• Indien het gaat om een hypothecaire lening, gesloten 
vóór 1 mei 1986, en aangegaan voor de aankoop, de 
verbouwing, de nieuwbouw of de aankoop onder het 
btw-stelsel van een middelgrote woning , dan komt 
de kapitaalaflossing slechts voor belastingverminde-
ring in aanmerking in de mate dat ze betrekking heeft 
op de eerste schijf van € 9915,74. Is de lening gesloten 
vanaf 1 mei 1986 (en vóór 1 januari 1989) met als doel 
de nieuwbouw of de aankoop in nieuwe staat (met 
toepassing van de btw), dan komt de kapitaalaflos-
sing in aanmerking ten beloop van de eerste schijf van 
€ 49 578,70. Een middelgrote woning is een woning 
waarvan de verkoopwaarde (met inbegrip van de 
grond) bepaalde maximumbedragen (zie tabel 5) 
niet overstijgen. 
Voorbeeld
Voor de bouw van een middelgrote eigen woning hebt 
u in februari 1986 een hypothecaire lening van € 75 500 
gesloten. In 2016 betaalde u € 2500 kapitaal terug. Op 
het tijdstip van de betaling betrof het de eigen woning. 
Wat geeft u aan naast de code [3357-38]: € 2500 x (9915,74 
/ 75  500) = €  328,34. Had u die lening zes maanden 
later (vanaf mei 1986) gesloten, dan mocht u € 1641,68 
aangeven, nl. € 2500 x (49 578,70 / 75 500). 
• De kapitaalaflossingen van hypothecaire leningen 
m.b.t. woningen die niet beantwoorden aan het cri-
terium ‘sociale’ of ‘middelgrote’ woning, geven geen 
recht op belastingvermindering. Een lening m.b.t. 
een andere woning geniet dus geen fiscaal voordeel. 
De fiscale kwalificatie van uw woning (sociaal of mid-
delgroot) moet op het door de kredietinstelling af te 
leveren fiscaal attest worden vermeld. De in aanmer-
king te nemen verkoopwaarde is de realisatiewaarde 
van het onroerend goed op het ogenblik van het aan-
gaan van de lening (d.i. de datum van het verlijden 
van de leningsakte), eventueel na bouw of verbou-
wing, onder de gewone marktvoorwaarden, buiten de 
gedwongen verkoop (Ci.RH.243/396.122 van 3 juni 1988). 
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Op het fiscale attesten van hypothecaire leningen is 
een rubriek voorzien om de verkoopwaarde van de 
woning, geschat door de instelling die de lening heeft 
verstrekt, te vermelden. Deze rubriek moet enkel wor-
den ingevuld indien de lening vóór 1 januari 1989 is 
aangegaan (Bericht AOIF, BS 9 november 2006). 
Leningen gesloten vanaf 1 januari 1989
Ongeacht het type woning komen hypothecaire lenin-
gen gesloten na 1988 in aanmerking voor belastingver-
mindering, maar wel beperkt tot een maximale schijf 
van € 49 578,70. De kapitaalaflossing m.b.t. het gedeelte 
van de lening dat het grensbedrag overschrijdt, levert 
geen fiscaal voordeel meer op. Dit grensbedrag wordt 
jaarlijks geïndexeerd (zie tabel 6). Het grensbedrag 
wordt bovendien verhoogd in functie van het aantal 
kinderen ten laste op 1 januari van het jaar volgend op 
het jaar van het sluiten van de lening, op voorwaarde 
dat de kapitaalaflossingen in aanmerking komen voor 
de vermindering voor het bouwsparen. Wanneer de 
kapitaalaflossingen van de lening slechts in aanmer-
king komen voor de vermindering voor het langeter-
mijnsparen, dan wordt het grensbedrag niet verhoogd 
i.f.v. het aantal kinderen ten laste. Kinderen die op het 
beoordelingstijdstip ten laste waren van echtgenoten 
of wettelijk samenwonenden die voor dat aanslagjaar 
samen werden belast, mogen door beiden als kinderen 
ten laste worden meegeteld. Kinderen die op datzelf-
de tijdstip ten laste waren van een persoon die voor 
dat aanslagjaar als alleenstaande werd belast, mogen 
daarentegen alleen door die persoon als kind ten laste 
worden meegeteld. Elk zwaar gehandicapt kind dat ten 
laste is op 1 januari van het jaar volgend op het sluiten 
van de lening mag voor twee worden gerekend voor 
de vaststelling van het grensbedrag (Ci.RH.331/481.284 
van 29 mei 1998). Ongeacht de wijziging van het aan-
tal kinderen ten laste in de toekomst, blijft de situatie 
op 1 januari van het jaar volgend op het sluiten van 
de lening voor de hele looptijd van de lening gelden.
Voorbeeld
In 1999 sloot u een lening van € 85 000 voor de aankoop 
van de enige woning. Op 1 januari 2000 waren er twee 
kinderen ten laste. In 2016 betaalde u € 3500 kapitaal 
terug. Op het tijdstip van de betaling betrof het de eigen 
woning. U mag aangeven naast de code [3355-40]: € 3500 
x (60 560,39 / 85 000) = € 2493,66. Het saldo komt niet in 
aanmerking voor belastingvermindering. 
Meerdere leningen voor dezelfde woning
Voor leningen gesloten vanaf 1989 geldt het grens-
bedrag dat recht geeft op belastingvermindering per 
woning en niet per lening, noch per belastingplichtige. 
Een belastingplichtige met verschillende woningen kan 
dus meerdere keren recht hebben op de belastingver-
mindering. Per woning moet u alle leningen samen-
tellen (Com.IB. nr. 145/5/34). Als de belastingplichtige 
meer dan één hypothecaire lening heeft gesloten voor 
het kopen of (ver)bouwen van dezelfde woning moet 
het in aanmerking te nemen grensbedrag van de lening 
worden beoordeeld t.o.v. het geheel van die leningen. 
Alle leningen worden fiscaal behandeld alsof ze één 
lening zouden vormen waarvan het bedrag gelijk is 
aan het totaalbedrag ervan. Er wordt echter geen reke-
ning gehouden met oude leningen die reeds afbetaald 
zijn op het ogenblik dat de nieuwe wordt aangegaan 
en evenmin met leningen die vóór 1989 zijn aange-
gaan voor dezelfde woning. Voor de beperking van de 
kapitaalaflossingen moet het in aanmerking te nemen 
grensbedrag worden vastgesteld rekening houdend 
met het aantal kinderen ten laste op 1 januari van het 
jaar volgend op het jaar waarin de eerste lening is geslo-
ten. Het maximumbedrag van de hypothecaire lenin-
gen dat in aanmerking komt voor belastingverminde-
ring, wordt vastgesteld op basis van de datum waar-
op de eerste lening voor die woning is aangegaan (Ci.
RH.331/542.158 van 4 januari 2002). Bereikt of overschrijdt 
het bedrag van de eerste lening het vastgestelde maxi-
mumbedrag, dan kunnen de kapitaalaflossingen van 
Tabel 4: Gedeelte van de hypotheek waarvan de aflossing voor belastingvermindering in aanmerking komt
doel datum van de 
hypothecaire 
akte
type van de 
woning















sociaal onbegrensd 3356-39 4356-09 1359-96 2359-66
middelgroot aflossing x € 9915,74
geleend bedrag
3357-38 4357-08 1360-95 2360-65






sociaal onbegrensd 3356-39 4356-09 1359-96 2359-65
middelgroot aflossing x € 9915,74
geleend bedrag
3357-38 4357-08 1360-95 2360-66
ander geen belastingvermindering - - - -
vanaf mei 1986
tot en met 1988
sociaal onbegrensd 3356-39 4356-09 1359-96 2359-66
middelgroot aflossing x € 49 578,70
geleend bedrag
3357-38 4357-08 1360-95 2360-65











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































volgende leningen niet meer voor belastingverminde-
ring in aanmerking worden genomen. Blijft het bedrag 
van de eerste lening onder het vastgestelde maximum-
bedrag, dan komen de kapitaalaflossingen van volgende 
leningen in aanmerking voor belastingvermindering, 
voor zover ze betrekking hebben op het verschil tus-
sen het vastgestelde grensbedrag en het bedrag van 
de eerste lening. 
Voorbeeld
In 1994 sloot u een hypothecaire lening van € 40 000 voor 
de aankoop van uw (enig en eigen) appartement. In 1998 
werd een tweede hypothecaire lening van € 22 500 geslo-
ten voor de verbouwing van uw appartement. Het gezin 
telt één kind, geboren in 1997. In 2016 betaalde u € 1500 
kapitaalaflossingen voor de eerste lening en € 750 voor 
de tweede. Op het tijdstip van de betalingen betrof het 
de eigen woning. Het aanvangsbedrag van de hypothe-
caire leningen dat in aanmerking moet worden genomen, 
bedraagt € 54 536,58 (de eerste lening werd aangegaan 
in 1994 en er waren op 1 januari 1995 geen kinderen ten 
laste). Bedrag van de kapitaalaflossingen dat voor ver-
mindering voor het bouwsparen in aanmerking komt, 
aan te geven naast de code [3355-40]: 
• voor lening 1: €  1500 (geen beperking want € 40 000 
< € 54 536,58)
• voor lening 2: € 484,55 = € 750 x [(€ 54 536,58 - € 40 000) 
/ 22 500]. 
Indien u in 1994 een hypothecaire lening van € 60 000 had 
gesloten, dan komt de kapitaalaflossing van de tweede 
lening niet in aanmerking voor belastingvermindering, 
omdat het bedrag van de eerste lening het grensbedrag 
(€ 54 536,58) overstijgt.
Op de algemene regel ‘grens per woning’ bestaat een 
uitzondering: indien een belastingplichtige vóór 1989 
een hypothecaire lening heeft aangegaan voor het ver-
werven van een (sociale of middelgrote) woning en 
hij een tweede hypothecaire lening aangaat, gesloten 
vanaf 1989, voor het verbouwen van diezelfde woning, 
dan moeten beide leningen als afzonderlijke leningen 
worden aangemerkt en geven ze beide recht op belas-
tingvermindering, rekening houdend met de voor elk 
van beide leningen geldende maximale grensbedragen. 
Het plafondbedrag geldt hier niet t.o.v. het geheel van 
de leningen maar voor elke lening afzonderlijk. De kapi-
taalaflossing wordt beperkt zonder rekening te houden 
met het bestaan van de andere lening. In de breuk van 
de beperking moeten de twee leningen niet worden 
samengevoegd (Com.IB. nr. 145/5/34). 
Voorbeeld
In 1988 sloot u voor de aankoop (met registratierechten) 
van een middelgrote woning een hypothecaire lening 
van € 50 000 op 30 jaar. In 2001 ging u een hypothecaire 
lening van € 30 000 aan voor het verbouwen van dezelfde 
woning. In 2016 betaalde u € 3100 kapitaalaflossingen: 
€ 2000 voor de eerste lening en € 1100 voor de tweede 
lening. De kapitaalaflossingen van de in 1988 aangega-
ne lening geven recht op een belastingvermindering ten 
beloop van maximum een aanvangsbedrag van € 9915,74 
geleend kapitaal. De kapitaalaflossingen van de in 2001 
aangegane lening geven volledig recht op een belasting-
vermindering, gezien het geleend kapitaal kleiner is dan 
het maximum aanvangsbedrag van de lening.
Beperking lening 1: € 396,63 = € 2000 x (9915,74 / 50 000) 
- code [3357-38].
Beperking lening 2: € 1100 (geen beperking want € 30 000 
< € 57 570) - code [3355-40].
tabel 6: Gedeelte van de hypotheek waarvan de aflossing voor belastingvermindering in aanmerking komt



































* In aanmerking te nemen schijf van de lening naargelang het aantal kinderen ten laste op 1 januari van het 
jaar na het jaar van het sluiten van de lening
Jaar van de lening 0 1 2 3 4 en meer
1989 49 578,70 52 057,64 54 536,58 59 494,45 64 452,32
1990 51 115,64 53 668,95 56 222,25 61 353,65 66 460,25
1991 52 875,69 55 528,15 58 180,61 63 460,74 68 740,87
1992-1998 54 536,58 57 263,40 59 990,23 65 443,89 70 872,76
1999 55 057,15 57 808,77 60 560,39 66 063,62 71 566,86
2000 55 652,10 58 453,29 61 229,70 66 782,52 72 360,12
2001 57 570,00 60 440,00 63 320,00 69 080,00 74 830,00
2002 58 990,00 61 930,00 64 880,00 70 780,00 76 680,00
2003 59 960,00 62 950,00 65 950,00 71 950,00 77 940,00
2004 60 910,00 63 960,00 67 000,00 73 090,00 79 180,00
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Optimaliseren van de aangifte 
Het bedrag aan kapitaalaflossingen dat wordt vermeld 
op het fiscaal attest opgemaakt door de kredietmaat-
schappij kan in de meeste gevallen niet zonder meer 
worden overgenomen in vak IX van de aangifte. De belas-
tingplichtige moet, rekening houdend met de geldende 
begrenzingen, de kapitaalaflossingen zelf beperken. De 
beperking volgens het beroepsinkomen (de fiscale korf) 
gebeurt automatisch bij de belastingberekening (zie Vak 
IX kadertekst ‘De fiscale korf’). 
Om een zo hoog mogelijk fiscaal voordeel te 
bekomen, is het belangrijk dat u zelf de meest 
optimale aangifte van de kapitaalaflossing 
berekent. De administratie beperkt zich tot het ver-
rekenen van de kapitaalaflossingen en zal de optima-
lisering nooit zelf uitvoeren.
Optimalisatie bij echtgenoten en wettelijk 
samenwonenden
De kapitaalaflossingen van hypothecaire leningen, die 
hoofdelijk en onverdeeld zijn aangegaan door beide echt-
genoten of wettelijk samenwonenden (d.w.z. dat beide 
partners voor 100 % schuldenaar zijn van de lening) voor 
het verwerven of (ver)bouwen van een woning waarin 
ze beiden een eigendomsrecht hebben (ofwel omdat de 
woning deel uitmaakt van de huwelijksgemeenschap, 
ofwel omdat de woning aan beide partners in onver-
deeldheid toebehoort), mogen onder de partners worden 
verdeeld volgens de door hen gekozen wijze van verde-
ling, op voorwaarde dat ze beiden recht hebben op de 
vermindering voor het bouwsparen of beiden recht heb-
ben op de vermindering voor het langetermijnsparen. De 
vrije verdeling van de kapitaalaflossingen is dus alleen 
mogelijk, als de woning waarvoor de lening is aangegaan 
bij het afsluiten van de hypothecaire lening:
• ofwel voor beide echtgenoten de enige woning was;
• ofwel voor beide echtgenoten niet de enige woning was;
• ofwel voor één van de echtgenoten de enige woning 
was en voor de andere niet, maar beide echtgenoten 
aanspraak maken op de vermindering voor het lan-
getermijnsparen (Ci.RH.331/569.665 van 14 april 2005).
Voorbeeld 1
In 2000 hebben Erik en Lieve, twee wettelijk samenwo-
nende partners, hoofdelijk en onverdeeld een hypothe-
caire lening aangegaan van € 80 000 voor de aankoop 
van hun enige woning, waarvan ze elk voor de helft eige-
naar zijn. Op 1 januari 2001 hadden ze twee kinderen 
die voor aanslagjaar 2001 door Lieve ten laste werden 
genomen. In 2016 hebben zij voor € 3000 kapitaalaflos-
singen gedaan. Op het tijdstip van de betaling betrof 
het de eigen woning. 
Bedrag dat in aanmerking komt voor de gewestelijke 
vermindering voor het bouwsparen:
€ 2296,12 = € 3000 x (61 229,70 / 80 000). Dit bedrag mag 
naar keuze van de partners onder hen beiden worden 
verdeeld naast de code [3355-40 of 4355-10].
Een belastingplichtige heeft reeds vóór het huwelijk of 
de wettelijke samenwoning een hypothecaire lening 
gesloten die in aanmerking komt voor de belasting-
vermindering voor het langetermijn- of bouwparen. 
Bij een later huwelijk of wettelijke samenwoning kan 
de ‘nieuwe’ echtgenoot of wettelijk samenwonende 
partner niet genieten van de belastingvoordelen van 
de hypothecaire lening omdat die echtgenoot of part-
ner geen ‘volle’ eigenaar was op de datum van het slui-
ten van de lening. Als de woning waarvoor de lening is 
gesloten in de huwgemeenschap of in onverdeeldheid 
wordt gebracht en de lening wordt aangepast dat bei-
den hoofdelijk en onverdeeld aansprakelijk zijn voor 
de terugbetaling ervan (samen lenen), kan de ‘nieu-
we’ echtgenoot of wettelijk samenwonende partner 
vanaf het moment dat aan alle voorwaarden is voldaan 
toch aanspraak maken op de belastingvoordelen. De 
wijze waarop het eigendomsrecht in de woning wordt 
verkregen is van geen belang (aankoop, schenking 
…), noch het eigendomspercentage (1 % volle eigen-
dom is voldoende). Het ‘enig’ of ‘eigen’ karakter van de 
woning wordt voor de ‘nieuwe’ echtgenoot of wette-
lijk samenwonende partner beoordeeld op de datum 
dat de lening solidair wordt gemaakt (Parl. Vr., nr. 1069, 
6 oktober 1997, Tant en nr. 291, 11 januari 2010, Claes).
Wanneer echtgenoten of wettelijk samenwonenden 
hoofdelijk en onverdeeld een hypothecaire lening heb-
ben aangegaan voor het verwerven of (ver)bouwen 
van een woning, die bij het afsluiten van de lening 
voor de ene partner de enige woning was en voor de 
andere niet, en de eerste partner aanspraak maakt op 
de vermindering voor het bouwsparen, dan moeten de 
kapitaalaflossingen van die lening onder de echtgeno-
ten worden verdeeld volgens hun eigendomsaande-
len in de woning (Ci.RH.331/569.665 van 14 april 2005).
Voorbeeld 2
In 2001 sloot een gehuwd koppel hoofdelijk en onverdeeld 
een hypothecaire lening van € 80 000 voor de aankoop 
van de enige woning. Ze zijn gehuwd onder het stelsel van 
scheiding van goederen. De man is voor 70 % eigenaar 
en de vrouw voor 30 %. Voor de man was het de enige 
woning, mevrouw bezat reeds een appartement bij het 
sluiten van de lening. Op 1 januari 2002 telde het gezin 
één kind ten laste. In 2016 hebben zij voor € 4000 kapi-
taalaflossingen gedaan. Op het tijdstip van de betaling 
betrof het de eigen woning. Omdat bij het afsluiten van de 
lening de woning voor mevrouw niet de enige woning was, 
heeft ze slechts recht op de vermindering voor het lange-
termijnsparen. Omdat de echtgenoten niet op dezelfde 
vermindering recht hebben, moeten de in 2016 betaalde 
kapitaalaflossingen worden verdeeld volgens hun aan-
deel in de eigendom van de woning. 
Gedeelte van de kapitaalaflossing dat verhoudingsgewijs 
overeenstemt met het eigendomsaandeel in de woning:
man = € 2800 (€ 4000 x 70 %)
vrouw = € 1200 (€ 4000 x 30 %)
Bedrag dat bij de man in aanmerking komt voor de ver-
mindering voor het bouwsparen:
Code [3355-40]: € 2115,40 = € 2800 x (60 440 / 80 000).
Bedrag dat bij de vrouw in aanmerking komt voor de 
vermindering voor het lange termijnsparen:
Code [4358-07]: € 863,55 = € 1200 x (57 570 / 80 000).
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Sluiten beide echtgenoten of wettelijk samenwonen-
den ieder afzonderlijk een lening, dan zal iedere partner 
maar de kapitaalaflossing kunnen inbrengen betaald 
voor de eigen lening. Het in aanmerking te nemen 
grensbedrag wordt over de twee leningen verdeeld in 
verhouding tot het aandeel in de eigendom.
Voorbeeld 3
Man en vrouw sluiten elk afzonderlijk een hypothecaire 
lening voor het verwerven van een onroerend goed, 
waarvan ze voor respectievelijk 70 % en 30 % eigenaar 
zijn. Het in aanmerking te nemen aanvangsbedrag van 
de leningen gesloten in 2004 bedraagt € 60 910 (geen 
kinderen ten laste). De leningen van man en vrouw 
worden dan respectievelijk beperkt tot € 42 637 (70 %) 
en € 18 273 (30 %).
Optimalisatie van kapitaalaflossingen kan alleen wan-
neer een gemeenschappelijke aanslag wordt gevestigd. 
In het jaar van het huwelijk en de verklaring van wette-
lijke samenwoning worden de partners fiscaal als alleen-
staanden behandeld en niet gezamenlijk belast. Wan-
neer echtgenoten die als alleenstaanden worden aan-
gemerkt, omdat één van hen internationaal ambtenaar 
is, hoofdelijk en onverdeeld een hypothecaire lening 
aangaan om een gemeenschappelijke woning te bou-
wen, te verwerven of te verbouwen, mogen de kapitaal-
aflossingen in aanmerking worden genomen volgens 
de door de echtgenoten gekozen wijze van verdeling 
(Com.IB. nr. 145/5/25 en Parl. Vr., nr. 975, 3 juli 1997, Deti-
enne). In het jaar van de feitelijke scheiding gebeurt de 
aangifte nog gezamenlijk en is optimalisatie dus steeds 
mogelijk. Vanaf het jaar volgend op de feitelijke schei-
ding behoudt elk van de partners het recht op de belas-
tingvermindering voor de door hem of haar betaalde 
kapitaalaflossing, beperkt tot ieders eigendomsaandeel, 
op voorwaarde dat de woning in onverdeeldheid aan 
beiden toebehoort. Na de echtscheiding of beëindiging 
van de wettelijke samenwoning heeft de belastingplich-
tige die voor 100 % eigenaar van de woning wordt, en 
de lening overneemt, recht op belastingvermindering 
(Com.IB. nr. 145/5/60). Een uit de echt gescheiden part-
ner die niet langer eigenaar is van de woning maar wel 
nog de lening helpt afbetalen, blijft de belastingvermin-
dering voor de kapitaalaflossingen genieten. Het latere 
verlies van het eigendomsrecht blijft zonder invloed, 
op voorwaarde dat de lening nog steeds hypothecair 
gewaarborgd blijft (Ci.RH.243/414.040 van 5 januari 1990 
en Com.IB. nr. 145/5/22).
In de praktijk is het manueel berekenen van 
een optimalisatie vaak onbegonnen werk. 
Maak daarom gebruik van een belastingbere-
keningsprogramma met optimalisatiefunctie. 
Optimalisatie bij ‘fiscaal’ alleenstaanden
Feitelijk samenwonenden kunnen deze vrije verdeling 
van de kapitaalaflossingen niet toepassen, ongeacht 
of ze beiden eigenaar zijn van de woning en de lening 
door hen beiden hoofdelijk en onverdeeld is aangegaan. 
Mede-eigenaars die samen een lening hoofdelijk en 
onverdeeld sluiten, moeten de betaalde kapitaalaflos-
sing beperken in verhouding tot het eigendomsaan-
deel in de woning (Ci.RH.331/569.665 van 14 april 2005). 
Huwen de mede-eigenaars of gaan ze wettelijk samen-
wonen, dan kunnen zij de kapitaalaflossingen verdelen 
volgens de door hen gekozen wijze van omdeling. 
Voorbeeld 4
In 2001 hebben Piet en Karen, een feitelijk samenwonend 
koppel, hoofdelijk en onverdeeld een lening van € 95 000 
gesloten voor de bouw van hun gezinswoning, waarvan 
ze beiden voor de helft eigenaar zijn. In 2016 nam Piet 
70 % van de aflossing voor zijn rekening en betaalde 
Karen 30 % van de kapitaalaflossing. De totale kapitaal-
aflossing bedraagt € 3000. Op het tijdstip van de betaling 
betrof het de eigen woning. Hoewel Piet € 2100 betaalde, 
zal hij slechts € 1500 fiscaal behouden, nl. € 3000 x 50 %. 
Beperking van de kapitaalaflossing (aan te geven naast 
code [3355-40]):
Piet: € 1500 x (57 570 / 95 000) = € 909 
Karen: € 900 x (57 570 / 95 000) = € 545,40.
Hadden ze de kapitaalaflossing van een gemeenschap-
pelijke rekening betaald, dan werd de kapitaalaflossing 
voor zowel Piet als Karen beperkt tot € 909. De totale 
kapitaalaflossing die recht geeft op belastingvermin-
dering bedraagt dan € 1818, namelijk € 3000 x (57 570 / 
95 000), dit is een verschil van € 363,60.
 
Heeft iedere mede-eigenaar afzonderlijk een lening 
gesloten, dan wordt het grensbedrag dat recht geeft op 
belastingvermindering over alle leningen verdeeld vol-
gens ieders aandeel in het eigendomsrecht. Het grens-
bedrag wordt afzonderlijk bepaald aan de hand van 
ieders individuele gezinssituatie. 
Voorbeeld 5
In 2001 kopen Piet en Karen, een samenwonend koppel, 
samen een woning in onverdeeldheid. De aankoopprijs 
van de woning, waarvan ieder voor de helft eigenaar is, 
bedraagt € 175 000. Piet heeft twee kinderen ten laste 
en sluit een lening van € 50 000 en Karen leent € 75 000; 
het overige gedeelte wordt met eigen middelen betaald. 
In 2016 betaalden Piet en Karen respectievelijk € 1700 en 
€ 2500 aan kapitaalaflossingen. Op het tijdstip van de 
betaling betrof het de eigen woning. Kapitaalaflossing 
die in aanmerking komt voor de belastingvermindering 
(aan te geven naast code [3355-40]):
Piet: € 1700 x [(63 320 x 50 %) / 50 000] = € 1076,44
Karen: € 2500 x [(57 570 x 50 %) / 75 000] = € 959,50.
Optimalisatie d.m.v. meerdere leningen
Wanneer het leningsbedrag groter is dan het toepas-
selijke grensbedrag (zie tabel 6), dan is het fiscaal inte-
ressant om het leningsbedrag te verdelen over twee 
leningen of voorschotovereenkomsten. De eerste lening 
(of voorschotovereenkomst) wordt dan beperkt tot het 
toepasselijke grensbedrag en levert u maximaal belas-
tingvoordeel op. De kapitaalaflossingen van de tweede 
lening, gesloten voor het overige gedeelte, komen dan 
niet in aanmerking voor belastingvermindering. Een 
voorbeeld van deze optimalisatietechniek is het slui-
ten van twee afzonderlijke leningen voor de aankoop 
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van de bouwgrond en de bouw van de woning. Omdat 
het sluiten van twee leningen i.p.v. één lening meestal 
duurder is, bestaat er nog een andere optimalisatietech-
niek die erin bestaat de lening te splitsen in een gedeel-
te (beperkt tot het grensbedrag), gewaarborgd door 
een hypothecaire inschrijving, en het overige gedeelte 
gewaarborgd door een hypothecaire volmacht of hypo-
theekbelofte. Door deze laatste techniek zal u boven-
dien heel wat notariskosten besparen. 
Herfinanciering 
De kapitaalaflossing van de herfinancieringslening 
geeft recht op belastingvermindering op voorwaarde 
dat de oorspronkelijke lening in aanmerking kwam 
voor belastingvermindering. De kapitaalaflossingen 
van een lening die een oorspronkelijke lening gesloten 
vóór 1989 m.b.t. een ‘grote’ woning vervangt, geven dus 
geen recht op belastingvermindering. 
Ingeval van herfinanciering moet de voorwaar-
de inzake het ‘enig of eigen’ karakter van de 
woning worden beoordeeld op de datum van 
afsluiten van de oorspronkelijke lening (Rb. Gent, 4 
januari 2011). Het is zonder belang dat bij het sluiten 
van de herfinancieringslening de kwalificatie van de 
woning wordt herzien. De latere verklaring van de 
(nieuwe) kredietgever m.b.t. een nieuwe verkoop-
waarde, waardoor de woning wordt beschouwd als 
‘sociale’ woning i.p.v. een ‘middelgrote’ woning (de 
kwalificatie op het ogenblik van het sluiten van de 
oorspronkelijke lening), wordt niet in aanmerking 
genomen (Gent, 28 juni 2005). 
De looptijd van de oorspronkelijke en de nieuwe hypo-
thecaire lening moet samen minstens tien jaar bedra-
gen. De nieuwe lening wordt evenredig herleid en/of 
beperkt in functie van de oorspronkelijke lening. Is het 
bedrag van de herfinancieringslening hoger dan het nog 
verschuldigde saldo van de oorspronkelijke lening, dan 
mag het in aanmerking te nemen gedeelte van de nieu-
we lening niet meer bedragen dan dat saldo. Omdat 
de initiële begrenzing blijft behouden, zal u door de 
herfinanciering niet meer, maar ook niet minder fiscaal 
voordeel verkrijgen. Deze dubbele begrenzing moet 
door de belastingplichtige zelf worden toegepast (Com.
IB. nr. 145/5/53 en 54). 
De kapitaalaflossing van de herfinancieringslening met 
recht op belastingvermindering wordt via volgende 
bewerking verkregen.
K x (schuldsaldo X / Y) x (grensbedrag X / X)
K = kapitaalaflossing herfinancieringslening (Y)
X = oorspronkelijke lening
Y = herfinancieringslening
Voorbeeld
Een oorspronkelijke hypothecaire lening van € 75 000 
gesloten in 1992 voor de bouw van een woning werd 
in 2001 geherfinancierd met een lening van € 50 000. 
De kapitaalaflossing betaald in 2016 bedraagt €  1750. 
Van de oorspronkelijke lening was reeds €  27  500 
terugbetaald (saldo = € 47 500). De kapitaalaflossing 
van de herfinancieringslening die recht geeft op 
belastingvermindering: €  1750 x (47  500 / 50  000) x 
(54 536,58 / 75 000) = € 1208,89.
(Her-)financiert de nieuwe lening niet alleen de oude 
lening maar ook de verbouwingswerken voor dezelfde 
woning, dan komen de kapitaalaflossingen op het extra 
ontleende gedeelte onder de normale voorwaarden, 
rekening houdend met de geldende beperkingen, in 
aanmerking voor de belastingvermindering. De kapi-
taalaflossingen moeten dus worden gesplitst.
Voorbeeld
In 1991 ontleende u € 50 000 voor de aankoop van een 
woning. In 2004 sloot u een herfinanciering- en verbou-
wingslening van € 75 000; het saldo van de oorspron-
kelijke lening bedroeg € 35 000. Met het saldo wordt de 
verbouwing van de woning gefinancierd (bedrag van 
de verbouwing = € 40 000). In 2016 werd € 4000 aan 
kapitaalaflossingen betaald. De kapitaalaflossing van 
de herfinancieringslening die recht geeft op belasting-
vermindering wordt gesplitst:
herfinanciering: € 4000 x (35 000 / 75 000) = € 1866,67 
(bedrag van de lening < € 52 875,69)
verbouwingswerken: € 4000 x (40 000 / 75 000) = € 2133,33 
x (52 875,69 - 50 000 / 40 000) = € 153,37
In totaal: € 2020,04 (€ 1866,67 + € 153,37).
Dateerde de oorspronkelijke lening (voor de bouw van 
een middelgrote woning) van vóór 1989, dan bedraagt 
het aan te geven bedrag aan kapitaalaflossingen m.b.t. 
de verbouwingswerken €  2133,33, namelijk €  4000 x 
(40 000 / 75 000). 
Formaliteiten
Om de vermindering voor het langetermijn- of bouw-
sparen te kunnen genieten, heeft de belastingplichtige 
ook een aantal administratieve plichten. De belas-
tingplichtige moet enerzijds éénmalig een basisattest 
overleggen waarin de kredietinstelling bevestigt dat 
het leningscontract aan de gestelde wettelijke voor-
waarden voldoet. Anderzijds moet de belastingplich-
tige jaarlijks een betalingsattest afleveren waarin de 
kredietinstelling het bedrag van de tijdens het belast-
bare tijdperk gedane betaling meedeelt, alsook een 
aantal gegevens om na te gaan of de gestelde voor-
waarden nog steeds vervuld zijn (Ci.RH.331/554.179 van 
10 september 2004). De modellen van deze attesten 
werden bij KB van 10 juni 2006 vastgelegd (BS 19 juni 
2006) en in het Belgisch Staatsblad van 9 november 
2006 gepubliceerd (Bericht AOIF, BS 9 november 2006). 
Als de kredietinstelling bij het opmaken van 
het basisattest een vergissing begaat (bv. het 
attest vermeldt dat het een aankoop van een 
bouwgrond ipv een gebouw betreft), en de belasting-
plichtige stukken aanbrengt die de werkelijke situatie 
bevestigen, dan moet de administratie daar rekening 
mee houden. De belastingplichtige mag niet het 
slachtoffer worden van een vergissing van de krediet-
instelling (Antwerpen, 9 juni 2009). 
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Met ingang van aanslagjaar 2017 worden het 
éénmalig basisattest en het jaarlijks betalings-
attest geïntegreerd in één nieuw jaarlijks uit 
te reiken attest, namelijk het attest 281.61. Het nieu-
we attest is opgenomen in het Belgisch Staatsblad van 
23 juni 2016. 
1.3 Gewestelijke belastingvermindering voor 
premies van individuele levensverzekeringen 
Tot en met inkomstenjaar 1999 was het sluiten van een 
schuldsaldoverzekering, d.i. een tijdelijke verzekering 
die op ieder moment de nog uitstaande schuld van de 
lening dekt, één van de vereisten voor het verkrijgen 
van de belastingvermindering op kapitaalaflossingen. 
De Wet van 17 mei 2000 (BS 16 juni 2000) verbrak 
de fiscale band tussen de hypothecaire lening en de 
schuldsaldoverzekering. Sinds 1 januari 2000 komen 
kapitaalaflossingen van hypothecaire leningen in aan-
merking voor belastingvermindering zelfs als er geen 
schuldsaldoverzekering werd gesloten. Dit geldt ook 
voor kredieten gesloten vóór 2000. Een kredietgever 
zal echter nog steeds de waarborg van een levens-
verzekering eisen wanneer hij een lening van enige 
omvang toekent. Alleen is het niet meer noodzake-
lijk dat het om een specifieke schuldsaldoverzekering 
gaat, alle verzekeringscombinaties staan nu open, zelfs 
een tak 23-verzekering (Parl. Vr., nr. 144, 14 januari 
2009, Jeholet en Commissie Financiën, Mond. Vr., nr. 
11386, 18 maart 2009, Logghe). 
De premie van een levensverzekeringscontract dat ‘uit-
sluitend dient tot wedersamenstelling of waarborg van 
een hypothecaire lening aangegaan voor het verwerven 
of (ver)bouwen van de eigen woning’ geeft recht op de 
gewestelijke belastingvermindering voor het bouw-
sparen of het lange termijnsparen (vak IX, rubriek B 5). 
Voorwaarden belastingvermindering premie van de 
levensverzekering
De premies van een levensverzekeringscontract dat ‘uit-
sluitend dient tot wedersamenstelling of waarborg van 
een hypothecaire lening’ komen in aanmerking voor 
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Tabel 7: In aanmerking te nemen schijf van het verzekerde kapitaal naargelang het aantal kinderen ten laste 
op 1 januari van het jaar na het jaar van het sluiten van de lening
Jaar van de lening 0 1 2 3 4 en meer
vóór 1989 49 578,70 49 578,70 49 578,70 49 578,70 49 578,70
1989 49 578,70 52 057,64 54 536,58 59 494,45 64 452,32
1990 51 115,64 53 668,95 56 222,25 61 353,65 66 460,25
1991 52 875,69 55 528,15 58 180,61 63 460,74 68 740,87
1992-1998 54 536,58 57 263,40 59 990,23 65 443,89 70 872,76
1999 55 057,15 57 808,77 60 560,39 66 063,62 71 566,86
2000 55 652,10 58 453,29  61 229,70 66 782,52 72 360,12
2001 57 570,00 60 440,00 63 320,00 69 080,00 74 830,00
2002 58 990,00 61 930,00 64 880,00 70 780,00 76 680,00
2003 59 960,00 62 950,00 65 950,00 71 950,00 77 940,00
2004 60 910,00 63 960,00 67 000,00 73 090,00 79 180,00
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belastingvermindering, als voldaan is aan de algemene 
voorwaarden die gelden voor alle levensverzekerings-
overeenkomsten. Deze voorwaarden worden gedetail-
leerd toegelicht in Vak IX. Het recht op vermindering 
gaat niet teniet door inpandgeving van het contract 
ten voordele van de schuldeiser (Com.IB. nr. 145/4/48). 
In een bijvoegsel bij de polis of een specifieke clausule 
‘afstand van begunstiging’ in de bijzondere voorwaar-
den van de overeenkomst wordt de schuldeiser van de 
hypotheek vermeld als degene aan wie de begunstigde 
afstand doet van het resterende saldo van de schuld 
bij vroegtijdig overlijden van de verzekerde. Wordt de 
schuldeiser in de verzekeringsovereenkomst echter als 
initiële begunstigde aangeduid, dan zal de premie geen 
fiscaal voordeel genieten. Sinds 1 januari 2005 moet als 
begunstigde van een individueel levensverzekeringscon-
tract dat dient voor het wedersamenstellen of het waar-
borgen van een hypothecaire lening voor het verwerven 
of (ver)bouwen van de woning, worden aangeduid ‘de 
persoon die ingevolge het overlijden van de verzekerde 
de volle eigendom of het vruchtgebruik van de woning 
zal krijgen’. Deze begunstigingsclausule wordt toege-
licht in Vak IX en 14.1.2 Voorwaarden levensverzekering).
Gewestelijke belastingvermindering voor het 
bouwsparen en het langetermijnsparen 
Levensverzekeringen die uitsluitend dienen voor het 
wedersamenstellen of het waarborgen van een hypo-
thecaire lening gesloten om een in de Europese Eco-
nomische Ruimte gelegen eigen woning te verwer-
ven of (ver)bouwen, komen in aanmerking voor de 
belastingvermindering voor het bouwsparen en/of het 
langetermijnsparen. Voor de levensverzekeringen die 
uitsluitend dienen voor het wedersamenstellen of het 
waarborgen van vóór 1993 aangegane hypothecaire 
leningen blijft nog steeds vereist dat de woning in België 
gelegen is (Ci.RH.82/591.670 van 27 mei 2008).
Om de gewestelijke belastingvermindering voor het 
bouwsparen te genieten, moet de (te waarborgen of 
te weder samen te stellen) lening, gesloten vóór 1993, 
aangegaan zijn ter financiering van de (in België gele-
gen) eigen woning. Werd de (te waarborgen of te weder 
samen te stellen) lening gesloten na 1992, dan moet het 
krediet aangewend worden voor de financiering van de 
(in de EER gelegen) enige en eigen woning (art. 14541-42 
WIB). Zoals voor de kapitaalaflossingen wordt de voor-
waarde inzake ‘enige’ of ‘eigen’ woning beoordeeld voor 
elke echtgenoot of wettelijk samenwonende afzonder-
lijk (Ci.RH.331/569.665 van 14 april 2005). De premies van 
individuele levensverzekeringen betaald voor leningen 
met betrekking tot de eigen, maar niet-enige woning 
komen in aanmerking voor de gewestelijke belastingver-
mindering voor het langetermijnsparen (art. 14539-40 WIB). 
De gewestelijke belastingvermindering voor het bouw-
sparen (codes [3351-44/4351-14 of 3352-43/4352-13]) wordt 
toegekend voor het gedeelte van de levensverzekerings-
premie dat betrekking heeft op een grensbedrag, te 
bepalen in functie van het jaar van het sluiten van de 
bijhorende lening en het aantal kinderen ten laste op 1 
januari van het jaar volgend op het jaar van het sluiten 
van de bijhorende lening. Het grensbedrag wordt beoor-
deeld per woning, niet per verzekering. Het saldo van de 
premie komt voor de gewestelijke belastingvermindering 
voor het lange termijnsparen (codes [3353-42/4353-12 of 
3354-41/4354-11]) in aanmerking. In bijhorende tabel 7 
vindt u het aanvangsbedrag van het verzekerde bedrag 
van de levensverzekering gekoppeld aan een hypothe-
caire lening dat de vermindering voor het bouwsparen 
verkrijgt. Voor de bepaling van het grensbedrag tellen 
gehandicapte kinderen dubbel (Ci.RH.331/481.284 van 
29 mei 1998). In de aangifte moet de belastingplichti-
ge de premie zelf beperken. Er wordt een onderscheid 
gemaakt tussen premies van individuele levensverzeke-
ringen gesloten vóór en vanaf 1989.
Voorbeeld
In 1994 sloot een alleenstaande zonder kinderen ten laste 
een hypothecaire lening van € 100 000 voor de bouw van de 
enige woning en verzekert zich voor 100 % via een schuld-
saldoverzekering, waarvoor hij in 2016 een premie van € 150 
betaalt. Op het tijdstip van de betaling betrof het de eigen 
woning. Zowel de hypotheek als de schuldsaldoverzekering 
voldoen aan de voorwaarden voor de belastingverminde-
ring voor het bouwsparen. De betaalde premie van de SSV 
moet als volgt worden aangegeven:
Code [3351-44]: € 81,80 = € 150 x (54 536,58 / 100 000); 
Code [3353-42]: € 68,20 = € 150 - € 81,80.
Begrenzing van de premies bij meerdere 
levensverzekeringen 
Voor echtgenoten en wettelijk samenwonenden die, tot 
waarborg van een hypothecaire lening m.b.t. hun enige 
(en eigen) woning, elk afzonderlijk een levensverzeke-
ring sluiten, wordt de begrenzing niet per verzekerde, 
maar per woning beoordeeld. Bij gehuwden en wettelijk 
samenwonenden moet de begrenzing worden toegepast 
ten aanzien van beide partners samen. Ze mogen wel 
zelf bepalen in welke verhouding zij het toepasselijke 
grensbedrag over hun verzekerde kapitalen verdelen. 
Deze regeling is slechts van toepassing als de woning 
voor beide echtgenoten of wettelijk samenwonenden 
hun enige woning is. Wanneer de woning slechts voor 
één van beiden de enige woning is, terwijl de andere 
echtgenoot of partner nog een andere woning bezit, kan 
alleen de eerstgenoemde echtgenoot of partner aan-
spraak maken op de vermindering voor het bouwsparen 
en moet het grensbedrag tot zijn aandeel in de woning 
worden herleid. Voor de toepassing van die herleiding 
wordt een woning, die tot het gemeenschappelijke ver-
mogen behoort van echtgenoten die gehuwd zijn onder 
het wettelijk stelsel, geacht voor de helft aan elke echt-
genoot toe te behoren.
Bij ongehuwde mede-eigenaars van een woning in onver-
deeldheid moet het toepasselijke grensbedrag voor elke 
onverdeelde eigenaar afzonderlijk worden vastgesteld en 
vervolgens herleid tot het aandeel in de onverdeeldheid. 
Het saldo van de premies dat niet voor de vermindering 
voor bouwsparen in aanmerking komt, geniet de ver-
mindering voor het lange termijnsparen. Deze principes 
gelden ook voor premies van een levensverzekering tot 
waarborg van een vóór 1993 aangegane hypothecaire 
lening voor de eigen woning (Ci.RH.331/542.158 van 4 janu-




In 1998 sloot een gehuwd koppel een hypothecaire lening 
van € 100 000 voor de bouw van de enige (en eigen) gezins-
woning. De lening is gewaarborgd door een schuldsaldover-
zekering van € 100 000 op het hoofd van de man en een 
schuldsaldoverzekering van € 50 000 op het hoofd van de 
vrouw. Daarvoor betalen ze een jaarpremie van respectie-
velijk € 350 (man) en € 125 (vrouw). Op het tijdstip van de 
betaling betrof het de eigen woning. Zowel de hypotheek 
als de schuldsaldoverzekeringen voldoen aan de voorwaar-
den voor de vermindering voor het bouwsparen. Het gezin 
telt één kind, geboren in 1996. De echtgenoten mogen zelf 
bepalen in welke verhouding ze de schijf van € 57 263,40 
over hun verzekerde kapitalen verdelen. 
1e mogelijkheid: de echtgenoten passen de begrenzing 
toe op de som van de verzekerde kapitalen van man en 
vrouw. Het gedeelte van de premie dat voor de verminde-
ring voor het bouwsparen in aanmerking komt, bedraagt 
€ 181,33 = (€ 350 + € 125) x (57 263,40 / 150 000). Dit bedrag 
mag naar keuze van de echtgenoten onder hen beiden 
worden verdeeld (code [3351-44/4351-14]), zonder dat het 
per echtgenoot voor de vermindering voor het bouwspa-
ren en het langetermijnsparen samen in aanmerking te 
nemen bedrag hoger is dan de werkelijk betaalde pre-
mie, respectievelijk € 350 en € 125 voor man en vrouw. Het 
saldo van de premies (€ 475 - € 181,33) komt in aanmer-
king voor de vermindering voor het langetermijnsparen 
(code [3353-42/4353-12]).
2e mogelijkheid: de echtgenoten geven voorrang aan 
de premie van de man. Het gedeelte van de premie dat 
bij de man voor de vermindering voor het bouwsparen 
(code [3351-44]) in aanmerking komt, bedraagt € 200,42 
= € 350 x (57 263,40 / 100 000). Het saldo van de premie 
van de man (€ 350 - € 200,42) en de volledige premie van 
de vrouw (€ 125) komen in aanmerking voor de vermin-
dering voor het langetermijnsparen, respectievelijk in de 
code [3353-42 en 4353-12]. 
3e mogelijkheid: de echtgenoten geven voorrang aan 
de premie van de vrouw. De premie van de vrouw (€ 125) 
komt integraal in aanmerking voor de vermindering voor 
het bouwsparen (code [4351-14]), omdat het verzekerde 
kapitaal (€  50  000) kleiner is dan het grensbedrag 
(€ 57 263,40). Het gedeelte van de premie dat bij de man 
voor de vermindering voor het bouwsparen (code [3351-
44]) in aanmerking komt bedraagt € 25,42 = € 350 x 
[(57 263,40 - 50 000) / 100 000]). Het saldo van de premie 
van de man (€ 350 - € 25,42) komt in aanmerking voor de 
vermindering voor het langetermijnsparen (code [3353-
42]).
Voorbeeld 2 
In 2001 sloot een feitelijk samenwonend koppel hoofdelijk 
en onverdeeld een hypothecaire lening van € 75 000 voor 
de aankoop van de enige (en eigen) woning, waarvan ze 
elk voor de helft eigenaar zijn. Beiden verzekerden zich 
voor 50 % (€ 37 500) via twee schuldsaldoverzekeringen, 
waarvoor ze een jaarpremie betalen van respectievelijk 
€ 175 (man) en € 100 (vrouw). Op het tijdstip van de beta-
ling betrof het de eigen woning. Zowel de hypotheek als de 
schuldsaldoverzekeringen voldoen aan de voorwaarden 
voor de vermindering voor het bouwsparen. Het gezin 
telt één kind, dat door de man ten laste wordt genomen.
De betaalde premies worden als volgt verwerkt:
- bij de man:
code [3351-44]: € 141,03 = € 175 x [(60 440 x 50 %) / 37 500] 
code [3353-42]: € 33,97 = € 175 - € 141,03
- bij de vrouw
code [3351-44]: € 76,76 = € 100 x [(57 570 x 50 %) / 37 500]
code [3353-42]: € 23,24 = € 100 - € 76,76. 
Voorbeeld 3
In 2001 sloot een gehuwd koppel hoofdelijk en onverdeeld 
een hypothecaire lening van € 80 000 voor de aankoop 
van de gezinswoning, waarvan ze elk voor de helft eige-
naar zijn. Ze zijn gehuwd onder het wettelijk stelsel. Voor 
de man was het de enige woning, mevrouw bezat reeds 
een appartement bij het sluiten van de lening. Beiden 
verzekerden zich voor 50 % (€ 40 000) via twee schuldsald-
overzekeringen, waarvoor ze een jaarpremie betalen van 
respectievelijk € 175 (man) en € 100 (vrouw). Op het tijdstip 
van de betaling betrof het voor beide de eigen woning. Het 
gezin telt één kind. Omdat bij het afsluiten van de lening 
de woning voor mevrouw niet de enige woning was, komt 
haar premie slechts in aanmerking voor de vermindering 
voor het langetermijnsparen (code [4353-12]). De premie 
van mijnheer wordt als volgt aangegeven:
Code [3351-44]: € 132,11 = € 175 x [(60 440,00 x 50 % / 40 000]
Code[3353-42]: € 42,79 = € 175 - € 132,11.
Optimalisatie: periodieke premie of koopsom 
De kredietnemer heeft de keuze om de aan het krediet 
gekoppelde levensverzekering te betalen met perio-
dieke premies (meestal jaarpremie) of in één keer te 
financieren met een (éénmalige) koopsom. 
Het opteren voor een éénmalige koopsom is 
fiscaal interessant als het krediet en het levens-
verzekeringscontract worden aangegaan op 
het einde van het jaar en zeker in het geval van een 
kredietopening. Voor dat belastbaar tijdperk zijn er 
geen of alleszins geen hoge kapitaalaflossingen die 
recht geven op belastingvermindering. Door de één-
malige premie die (ook) voor de vermindering voor 
het bouwsparen in aanmerking komt, zal de fiscale 
ruimte - de zgn. fiscale korf (zie Vak IX) - volledig of 
gedeeltelijk worden benut. 
De mogelijkheid om een levensverzekering met terug-
werkende kracht af te sluiten is met ingang van 1 januari 
2010 afgeschaft (Ci.RH.331/592.750 van 10 maart 2009).
De periodieke of éénmalige premie van de aan het 
krediet gekoppelde levensverzekering komt in aanmer-
king voor de belastingvermindering voor het langeter-
mijnsparen en/of het bouwsparen. Als de (éénmalige) 
premie van de schuldsaldoverzekering mee wordt ont-
leend, dan komen de kapitaalaflossingen die betrekking 
hebben op de meeontleende (éénmalige) premie van 
de schuldsaldoverzekering ook voor belastingvermin-
dering in aanmerking. Om dubbel gebruik te vermijden 
(tweemaal voordeel voor dezelfde uitgave), mag het 
voor belastingvermindering in aanmerking komende 
bedrag van de verzekeringspremie niet hoger zijn dan 
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het verschil tussen, enerzijds, de totale kostprijs van 
de verrichting waarop de lening slaat (bouw, aankoop 
of verbouwing van een woning en verzekeringspre-
mie) en, anderzijds, het voor belastingvermindering 
in aanmerking komende bedrag van de lening (Com.
IB. nr. 145/5/13-14.). 
Voorbeeld 
De aankoopprijs van een woning (inclusief notaris- en 
registratiekosten) en de koopsom van de schuldsaldover-
zekering bedragen respectievelijk € 85 000 en € 1500. Het 
verschil tussen de totale kostprijs (€ 86 500) en het voor 
belastingvermindering in aanmerking komende bedrag 
van de lening (€ 60 910 – lening gesloten in 2004) is gro-
ter dan het bedrag van de éénmalige premie: € 25 590 > 
€ 1500. De meeontleende koopsom komt volledig in aan-
merking voor belastingvermindering. Stel dat de aan-
koopprijs van de woning € 60 000 bedraagt, dan kan de 
mee-ontleende koopsom van € 1200 slechts tot beloop van 
€ 290 (€ 61 200 - € 60 910) worden ingebracht.
Optimalisatie: premie schuldsaldoverzekering 
onder ‘pensioensparen’
Sinds inkomstenjaar 2000 mag een hypothecaire lening 
worden gewaarborgd door eender welk type levensver-
zekering. Bijgevolg kan de lening ook worden gewaar-
borgd door een schuldsaldoverzekering afgesloten als 
pensioenspaarverzekering. De premie van de schuld-
saldoverzekering komt dan in aanmerking voor de 
vermindering voor het lange termijnsparen. Voordeel 
hierbij is dat de premie dan niet wordt begrensd tot de 
fiscale korf maar een eigen maximaal grensbedrag kent 
(zie Vak X – rubriek E). 
Een schuldsaldoverzekering afsluiten in het 
kader van het pensioensparen is voordelig 
wanneer de fiscale korf reeds volledig door de 
kapitaalaflossing die voor vermindering in aanmer-
king komt, wordt benut. 
Fiscaliteit van de uitkering
Zodra één premie (ook al was het maar gedeelte-
lijk) belastingvermindering heeft genoten, wordt een 
gebeurlijke uitkering van een schuldsaldoverzekering 
of gemengde levensverzekering als pensioen belast via 
de omzettingsrente of als pensioenspaarverzekering 
aan 8 % (zie Vak V). Hebt u de premies nooit aange-
geven, dan is er geen personenbelasting verschuldigd 
op de uitkering. 
De levensverzekering herfinancieren?
Het is fiscaal niet interessant om het opgevraagde kapi-
taal van de levensverzekering ter dekking of wedersa-
menstelling van de oorspronkelijke lening te gebruiken 
om de nieuwe gebonden levensverzekering te betalen. 
De afkoopwaarde van de oorspronkelijke schuldsald-
overzekering of gemengde levensverzekering (10/10) 
wordt steeds belast tegen het marginaal tarief en/of 
33 % (zie Vak V). De administratie beschouwt in prin-
cipe elke omvorming van een levensverzekering als 
een belastbare verrichting (Com.IB. nr. 145/4/56). De 
bestaande levensverzekering premievrij laten verder 
lopen en een nieuwe levensverzekering sluiten is de 
beste oplossing. 
Formaliteiten
Om de vermindering voor het langetermijn- of bouw-
sparen te kunnen genieten, heeft de belastingplichtige 
ook een aantal administratieve plichten. De belas-
tingplichtige moet enerzijds éénmalig een basisattest 
overleggen waarin de verzekeringsinstelling bevestigt 
dat het leningscontract aan de gestelde wettelijke 
voorwaarden voldoet. Anderzijds moet de belasting-
plichtige jaarlijks een betalingsattest afleveren waarin 
de verzekeringsinstelling het bedrag van de tijdens het 
belastbare tijdperk gedane betaling meedeelt, alsook 
een aantal gegevens om na te gaan of de gestelde voor-
waarden nog steeds vervuld zijn (Ci.RH.331/554.179 van 
10 september 2004). De modellen van deze attesten 
werden bij KB van 10 juni 2006 vastgelegd (BS 19 juni 
2006) en in het Belgisch Staatsblad van 9 november 
2006 gepubliceerd (Bericht AOIF, BS 9 november 2006). 
Met ingang van aanslagjaar 2017 worden het 
éénmalig basisattest en het jaarlijks betalings-
attest geïntegreerd in één nieuw jaarlijks uit 
te reiken attest, namelijk het attest 281.62. Het nieu-
we attest is opgenomen in het Belgisch Staatsblad 
van 23 juni 2016. 
2 Leningen gesloten vanaf 2005, maar vóór 
2015 
Voor leningen m.b.t. de enige en eigen woning gesloten 
vanaf 1 januari 2005 werd de aftrek voor enige woning 
of de zogenaamde woonbonus ingevoerd (Programma-
wet van 27 december 2004, BS 31 december 2004 en Wet 
van 27 december 2005, BS 30 december 2005). Omdat de 
gewesten niet mogen raken aan de belastbare grond-
slag en dus geen voordelen kunnen toestaan in de vorm 
van een ‘aftrek van inkomen’, werd de aftrek voor enige 
woning (die op het tijdstip van de betaling de eigen 
woning van de belastingplichtige is) met ingang van 
aanslagjaar 2015, omgezet in een gewestelijke belasting-
vermindering tegen marginaal tarief. De voorwaarden 
voor de toekenning van de woonbonus zijn nagenoeg 
ongewijzigd gebleven (art. 14537-38 WIB). 
2.1 De gewestelijke woonbonus 
Intresten en betalingen voor de aflossing of wedersa-
menstelling van een hypothecaire lening (aangegaan 
vanaf 1 januari 2005 en vóór 2015), die specifiek is geslo-
ten om een enige woning te verwerven of te behouden, 
en bijdragen van een aanvullende verzekering tegen 
ouderdom en vroegtijdige dood (aangegaan vanaf 1 
januari 2005) die de belastingplichtige tot uitvoering 
van een individueel gesloten levensverzekeringscon-
tract definitief heeft betaald voor het vestigen van 
een rente of een kapitaal bij leven of bij overlijden en 
dat uitsluitend dient voor het wedersamenstellen of 
waarborgen van een dergelijke hypothecaire lening, 
komen voor de gewestelijke woonbonus in aanmer-
king wanneer de woning waarvoor de uitgaven zijn 
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gedaan, de eigen woning is van de belastingplichtige 
op het tijdstip van die uitgave. De betaalde intresten 
en kapitaalaflossingen van dergelijke leningen worden 
samengeteld en vermeld in vak IX, rubriek B 3 c) 1), 
naast de codes [3370-25/4370-92]. De premie van de 
bijhorende levensverzekering komt desgevallend in vak 
IX, rubriek B 3 c) 2, naast de codes [3371-24/4371-91] 
terecht. Tot en met aanslagjaar 2014 werden deze uitga-
ven als aftrekbare besteding in mindering gebracht van 
het gezamenlijk belastbaar inkomen. Sinds aanslagjaar 
2015 komen de uitgaven in aanmerking voor een gewes-
telijke belastingvermindering die wordt berekend tegen 
de marginale aanslagvoet, met een minimum van 30 %.
Een in de EER gelegen woning 
Tot en met aanslagjaar 2007 moest de enige woning in 
België gelegen zijn. Met ingang van aanslagjaar 2008 
komen de bestedingen, gedaan voor een woning gele-
gen in een lidstaat van de Europese Economische Ruim-
te, in aanmerking (Wet van 25 april 2007, BS 10 mei 2007). 
Voor een omschrijving van het begrip ‘woning’ verwij-
zen we naar 14.1.1.1.2 Een in de EER gelegen woning. Het 
concept ‘woonboot’ is intrinsiek verschillend van dat 
van een gebouwd onroerend goed dienstig voor bewo-
ning. De interesten en de kapitaalaflossingen van een 
hypothecaire lening die specifiek is gesloten voor het 
verwerven of het behouden van een dergelijke woon-
boot kunnen derhalve niet in aanmerking komen voor 
de woonbonus (Parl. Vr. , nr. 808, 26 juni 2008, Schiltz). 
Hoewel ingevolge een wet van 26 maart 2012 (BS 30 mei 
2012) voortaan een hypotheek kan gevestigd worden 
op een woonboot (dit is een binnenschip die niet voor 
winstgevende scheepvaart wordt geëxploiteerd), blij-
ven de Administratie en de minister van Financiën van 
oordeel dat een woonboot niet als een onroerend goed 
kan aangemerkt worden. De uitgaven van een hypo-
thecaire lening aangegaan om dergelijke woonboot te 
verwerven, komen dan ook niet in aanmerking voor 
de woonbonus (Ci.RH.241/620.281 van 17 oktober 2012 
en Parl. Vr., nr. 500, 12 juli 2012, Dedecker). De lening die 
werd afgesloten voor de aankoop van een bouwgrond 
(of de aankoop van een woning met de bedoeling om 
deze volledig af te breken), komt niet in aanmerking voor 
de woonbonus. Worden de aankoop van de bouwgrond 
(of de af te breken woning) en de bouw van de (nieuwe) 
woning door één lening gefinancierd, dan komt de vol-
ledige lening in aanmerking. Als één hypothecaire lening 
wordt gesloten voor de oprichting van een losstaande 
garage (waarin men tijdelijk gaat wonen in afwachting 
van de voltooiing van de nieuwbouw) en de bouw van 
een woning, dan komt de totale besteding in aanmerking 
voor de woonbonus. Wordt de bouw van de garage en 
de woning door twee afzonderlijke hypotheekleningen 
gefinancierd, dan zal alleen de lening voor de nieuw-
bouw in aanmerking komen voor de woonbonus. De 
lening aangegaan voor de aankoop van een onroerend 
goed dat initieel een andere bestemming had (bv. een 
industrieel pand) met de bedoeling dit om te vormen tot 
een woning, komt in aanmerking. Als de woning deels 
(privé of beroepsmatig) wordt verhuurd of beroepshalve 
gebruikt, komen de hypothecaire intresten m.b.t. het 
verhuurde of professioneel gebruikte deel van de woning 
niet voor de gewestelijke woonbonus in aanmerking. Het 
betreffen namelijk uitgaven die geen betrekking hebben 
op de eigen woning. Het gedeelte van de uitgaven die op 
het verhuurde of professioneel gebruikte gedeelte van de 
woning slaan, komen dan in aanmerking voor de federale 
voordelen (zie 14.2 Uitgaven die geen betrekking hebben 
op de eigen woning). 
Enige en eigen woning 
De bestedingen moeten zijn gedaan voor de woning die 
op 31 december van het jaar waarin het leningscontract 
is afgesloten, de enige woning van de belastingplichtige 
is en die hij op diezelfde datum betrekt. De voorwaar-
de van ‘enige en eigen woning’ wordt per echtgenoot 
en wettelijk samenwonende afzonderlijk beoordeeld. 
Enige woning
Om te bepalen of de woning van de belastingplichtige 
op 31 december van het jaar waarin het leningscontract 
is afgesloten (datum van verlijden van de leningsakte 
is bepalend), zijn enige woning is, wordt geen rekening 
gehouden met: 
• andere woningen waarvan hij, ingevolge erfenis, 
mede-eigenaar, naakte eigenaar of vruchtgebruiker is.
Een woning verkregen in naakte eigendom via schen-
king of in volle eigendom ingevolge erfenis moet wel 
in aanmerking worden genomen. Een enig kind dat de 
woning van zijn ouders in volle eigendom erft, zal voor 
de aankoop of bouw van de gezinswoning geen recht 
hebben op de aftrek voor enige woning. Wanneer er 
ten minste twee kinderen zijn die de ouderlijke woning 
erven, gaat de aftrek niet verloren (Parl. Vr., nr. 1198, 23 
maart 2006, Chabot). 
• een andere woning die op die datum op de vastgoed-
markt te koop is aangeboden en die uiterlijk op 31 
december van het jaar dat volgt op het jaar waarin 
het leningscontract is afgesloten, ook daadwerkelijk 
is verkocht. 
De belastingplichtige krijgt dus één jaar extra respijt 
om zijn bestaande woning te verkopen. De intentie 
om de ‘oude’ woning te verkopen, kan worden aange-
toond door alle middelen van het gemeen recht met 
uitzondering van de eed (bv. een beroep doen op een 
vastgoedmakelaar of notaris, een advertentie plaat-
sen, …). Blijkt de woning wel te koop gesteld te zijn 
op 31 december van het jaar van het sluiten van de 
lening, maar wordt vastgesteld dat die woning nog niet 
daadwerkelijk is verkocht op 31 december van het jaar 
daarop, dan wordt vanaf datzelfde jaar geen woonbo-
nus meer toegestaan voor de nieuwe woning en valt de 
belastingplichtige terug op het minder gunstige fiscaal 
regime eigen aan de leningen voor andere onroerende 
goederen dan de enige woning (zie 14.2). De woonbo-
nus wordt dan enkel voor het jaar van het sluiten van 
de lening genoten. 
Voorbeeld 
U heeft in de loop van 2014 een hypothecaire lening 
gesloten die de aankoop van uw eigen woning financiert. 
Op 31 december 2014 was u nog eigenaar van een 
andere woning die u op de vastgoedmarkt te koop 
heeft aangeboden. Indien de woning in de loop van 
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2015 werd verkocht, is de gewestelijke woonbonus van 
toepassing voor het inkomstenjaar 2014 (aanslagjaar 
2015) en volgende. Indien de woning op 31 december 2015 
nog steeds uw eigendom was, is de woonbonus slechts 
van toepassing voor het inkomstenjaar 2014. Vanaf 
het inkomstenjaar 2015 (aanslagjaar 2016) kunnen de 
bestedingen van de lening hoogstens in aanmerking 
komen voor de ‘gewone’ belastingvermindering 
voor intresten en de belastingvermindering voor het 
langetermijnsparen.
De eigendom van andere onroerende goederen die niet 
de aard van een woning hebben (bv. gronden, industri-
ele gebouwen, handelspanden of garageboxen) vormt 
evenmin een beletsel om de aftrek voor enige woning 
te genieten (Com. IB. nr. 14517/11). Een in het buitenland 
gelegen woning moet wel in aanmerking worden geno-
men (Parl. Vr., nr. 1198, 23 maart 2006, Chabot). 
De eigendom van een tweede woning (in casu 
een appartement bestaande uit o.a. een woon- 
en badkamer en keuken) die bestemd wordt als 
‘medisch kabinet’ van een dokterspraktijk, belet de 
toepassing van aftrek voor enige woning bij aankoop 
van een gezinswoning. Het appartement blijft aange-
merkt als ‘een woning voor één of meerdere natuurlijke 
personen’ (Luik, 16 mei 2012). Twee al dan niet aanpa-
lende appartementen (met of zonder interne doorgang, 
al dan niet op dezelfde etage) die gelijktijdig door één 
gezin worden betrokken, kunnen in hun geheel als dé 
woning van de belastingplichtige worden aangemerkt. 
De aankoop van beide appartementen kan dan ook 
voor de aftrek voor enige woning in aanmerking worden 
genomen (Cassatie, 29 november 2012). 
Eigen woning
De ‘eigen woning’ is de woning die de belastingplich-
tige zelf betrekt (bewoningsverplichting) en waarvan 
hij volle eigenaar, bezitter, erfpachter, opstalhouder 
of vruchtgebruiker is (eigendomsvoorwaarde). Ook 
de houder van het recht van gebruik of het recht van 
bewoning kan aanspraak maken op de woonbonus 
(Parl. Vr., nr. 676, 3 maart 2005, Devlies). De intresten 
en kapitaalaflossingen van een hypothecaire lening die 
specifiek is gesloten voor het verwerven of het behou-
den van de naakte of blote eigendom van een woning, 
komen niet in aanmerking voor de woonbonus (Parl. 
Vr., nr. 81, 9 december 2010, De Vriendt en Commissie 
Financiën, Mond. Vr., nr. 4742, 25 mei 2011, Uyttersprot). 
Om te bepalen of de woning op 31 december van het 
jaar waarin het leningscontract is gesloten de eigen 
woning is, moet geen rekening worden gehouden met 
het feit dat de belastingplichtige de woning niet zelf 
betrekt wegens:
• beroepsredenen of redenen van sociale aard. Het niet 
betrekken van de nieuwbouwwoning of de bestaande 
woning om beroeps- of sociale redenen, vormt geen 
obstakel voor het genot van de woonbonus, ongeacht 
of de beroepsredenen of redenen van sociale aard al 
dan niet na de verwerving van de woning zijn ont-
staan (Ci.RH.26/578.655 van 14 juni 2006 en Parl. Vr., nr. 
18, 14 december 2011, Wouters). Voor meer uitleg over 
‘beroeps- of sociale redenen’ zie inleiding bij Vak IX. 
• wettelijke of contractuele belemmeringen die het 
de belastingplichtige onmogelijk maken de woning 
op die datum zelf te betrekken. Voorbeelden van 
deze belemmeringen: indien de gekochte woning nog 
wordt betrokken door een huurder, moet de ‘nieuwe 
eigenaar’ rekening houden met de wettelijke opzeg-
termijnen van de huurwetgeving; of nog, indien de 
vorige eigenaars in de verkoopovereenkomst bedon-
gen hebben dat ze nog een bepaalde tijd de woning 
mogen blijven betrekken, dan zijn de kopers contrac-
tueel gebonden deze clausule na te leven. 
• de stand van de bouwwerkzaamheden of de verbou-
wingswerkzaamheden die het de belastingplichtige 
nog niet toelaten de woning daadwerkelijk op die-
zelfde datum te betrekken. Belastingplichtigen die in 
maart 2014 (start van de werkzaamheden) een lening 
hebben gesloten voor de bouw van de enige gezins-
woning, en deze woning op 31 december 2014 nog 
niet konden betrekken, omdat de bouw nog niet af 
was, kunnen reeds de woonbonus genieten, op voor-
waarde dat ze geen andere ‘eigen’ woning betrekken. 
In deze laatste twee gevallen wordt een evaluatie 
gemaakt op 31 december van het tweede jaar volgend 
op het jaar waarin het leningscontract is gesloten. Merk 
op dat de belastingplichtige hier twee jaar extra respijt 
krijgt. Blijkt op die datum dat de betreffende woning 
nog steeds niet door de belastingplichtige zelf wordt 
betrokken, dan wordt vanaf datzelfde jaar geen woon-
bonus meer toegestaan. Wordt de woning betrokken 
uiterlijk op 31 december van het tweede jaar volgend 
op het jaar waarin het leningscontract is gesloten, is 
de woonbonus definitief verworven. 
Wordt de woning nadien niet langer betrok-
ken door de belastingplichtige dan zal de 
woonbonus niet verloren gaan, op voorwaar-
de dat het niet langer betrekken van de woning 
gebeurt vóór 2016. Wordt de eigen woning een niet-
eigen woning na 2015, dan vervalt de (federale) woon-
bonus (art. 539 WIB).
Om tegemoet te komen aan een aantal gevallen waarin 
de aftrek wegens omstandigheden (bv. de onvoorziene 
vertraging van de bouwwerkzaamheden) definitief en 
onherroepelijk voor de hele looptijd van de lening ver-
loren gaat, wordt sinds aanslagjaar 2009 voorzien in 
een afwijking. De woonbonus kan opnieuw van toepas-
sing zijn (herleven) vanaf het jaar waarin de contrac-
tuele of wettelijke belemmeringen zijn weggevallen of 
de bouw- of verbouwingswerken zijn beëindigd, voor 
zover de woning uiterlijk op 31 december van dat jaar 
zelf wordt betrokken en de aftrek gedurende één of 
meerdere jaren niet is toegestaan (Wet van 24 decem-
ber 2008, BS 31 december 2008). 
Voorbeeld
U heeft in 2013 een hypothecaire lening aangegaan om 
de bouw van uw nieuwe en enige woning te financieren. 
Op 31 december 2013 kon u de woning niet zelf betrekken 
wegens de stand van de bouwwerkzaamheden. Ook op 
31 december 2014 kon u de woning nog steeds niet betrek-
ken. Voor 2013 (aanslagjaar 2014) en 2014 (aanslagjaar 
2015) heeft u recht op de woonbonus. Als de woning op 
31 december 2015 (het einde van het tweede jaar na het 
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sluiten van de lening) nog steeds niet af was en u er nog 
steeds niet woonde, dan heeft u vanaf 2015 (aanslagjaar 
2016) en de volgende jaren geen recht meer op de woon-
bonus en kunnen de uitgaven van de lening hoogstens 
in aanmerking komen voor de ‘gewone’ belastingver-
mindering voor intresten en de belastingvermindering 
voor het langetermijnsparen. De woonbonus kan echter 
opnieuw van toepassing zijn vanaf het jaar waarin de 
bouwwerkzaamheden zijn beëindigd (bv. 2016), voor 
zover u die woning op 31 december 2016 zelf betrekt.
Voorwaarden lening 
• De lening is gesloten vanaf 1 januari 2005. De datum 
van de voor de notaris verleden authentieke akte is 
bepalend. Bij een heropname in het kader van een kre-
dietopening die is gewaarborgd door een hypothecai-
re inschrijving, is de datum waarop de hypothecaire 
lening wordt gesloten gelijk aan de datum waarop het 
kredietaanbod wordt aanvaard. Een hypotheekover-
dracht of hypotheekruil, d.i. het overbrengen van de 
hypothecaire inschrijving van een onroerend goed 
naar een ander, wijzigt niets aan de datum waarop 
de lening is gesloten. 
• De lening moet specifiek zijn gesloten om een woning 
te verwerven of te behouden. De voorwaarde dat de 
lening ‘specifiek’ moet zijn aangegaan om de woning 
te verwerven of te behouden, wordt door de admi-
nistratie heel strikt geïnterpreteerd. Een niet-hypo-
thecair overbruggingskrediet wordt aangegaan voor 
de aankoop van de enige en eigen nieuwbouwwo-
ning. Omdat de opbrengst van de verkoop van de 
bestaande woning niet voldoende is om het over-
bruggingskrediet af te lossen, wordt een bijkomende 
hypothecaire lening gesloten voor het aflossen van 
het nog niet terugbetaalde gedeelte van het over-
bruggingskrediet. De uitgaven van deze hypothecaire 
lening komen niet in aanmerking voor de woonbo-
nus, omdat deze lening niet specifiek dient om de 
enige woning te verwerven maar om een lening die 
geen recht gaf op de aftrek voor enige woning terug 
te betalen. 
• Onder verwerven wordt zowel de aankoop als de 
bouw van de enige eigen woning verstaan. Ook de 
‘niet als verbouwing aan te merken vernieuwing’ (bin-
nen- en buitenschilderwerken, behangen, schuren van 
het parket, gevelreiniging, ontmossen van daken ... ) of 
‘omvorming van een onroerend goed tot een woning’ 
(oude fabriek of schuur omvormen tot een loft) wordt 
hier bedoeld. Een lening aangegaan om uit onver-
deeldheid te treden in geval van mede-eigendom van 
de woning (bv. twee broers die in onverdeeldheid een 
woning gekregen hebben door schenking of erfenis), 
komt in aanmerking voor de woonbonus (Parl. Vr., 
nr. 169, 12 juni 2008, De Clercq). Ook de hypothecaire 
lening die dient voor het verwerven van het eigen-
domsaandeel van de ex-echtgenoot geeft recht op 
de woonbonus. 
• ‘Behouden’ betekent dat de lening moet dienen om 
de enige eigen woning volledig of gedeeltelijk te ver-
nieuwen. Er is geen minimuminvestering vereist en de 
werken moeten evenmin worden uitgevoerd door een 
geregistreerde aannemer. De bedoelde werkzaam-
heden zijn deze die vermeld worden in rubriek XXXI 
van tabel A van de bijlage bij het KB nr. 20 van 20 juli 
1970 tot vaststelling van de tarieven van de BTW (het 
verlaagde BTW-tarief van 6 %, zie Dossier 13) en tot 
indeling van de goederen en de diensten bij die tarie-
ven. De verwijzing naar het tarieven-KB nr. 20 betreft 
alleen de aard van de verrichtingen, niet de voorwaar-
den terzake (o.a. ouderdom van de woning, werken 
uitgevoerd door een geregistreerde aannemer). 
Komen o.a. in aanmerking: de bouw van een veranda, 
het plaatsen van keuken en badkamer … 
Een hypothecaire lening aangegaan om zon-
necelpanelen te laten plaatsen op de enige 
woning, komt in aanmerking voor de woon-
bonus (Ruling nr. 700.514 van 15 januari 2008). 
Worden uitgesloten: tuinaanleg, aanleg van opritten, 
(buiten)zwembaden, tennisterreinen, vijvers ... 
Onder ‘behouden’ wordt ook de betaling van de succes-
sierechten of schenkingsrechten m.b.t. de enige eigen 
woning verstaan (Ci.RH.26/578.655 van 14 juni 2006). 
Ook de lasten bij een schenking of de vergoeding bij 
inkorting van een successie wordt hier bedoeld. Een 
hypothecaire lening om nalatigheidsintresten verschul-
digd bij een laattijdige betaling van de successierechten 
m.b.t. de enige eigen woning te betalen, komt niet in 
aanmerking.
• Het moet om een hypothecaire lening gaan. De 
lening moet gewaarborgd zijn door een daadwerkelij-
ke hypothecaire inschrijving. Is de lening deels gewaar-
borgd door een hypothecaire inschrijving en deels 
door een hypothecaire volmacht, dan komen alleen 
de uitgaven die betrekking hebben op het gedeelte 
van de lening dat effectief door een hypothecaire 
inschrijving is gewaarborgd, in aanmerking voor de 
woonbonus. De intresten die verband houden met 
het deel van de lening dat niet gewaarborgd is door 
een hypothecaire inschrijving, komen in aanmerking 
voor de ‘gewone’ belastingvermindering voor intres-
ten. Een hypotheekoverdracht heeft geen invloed 
op het fiscaal regime van de lening, voor zover aan 
alle voorwaarden is voldaan. Elke lening waarvoor 
een ingeschreven ‘hypotheek voor alle schulden’ tot 
zekerheid dient, wordt beschouwd als een lening die is 
gewaarborgd door een hypothecaire inschrijving. Een 
‘hypotheek voor alle schulden’ houdt in dat de hypo-
theek tot waarborg strekt van alle huidige en toe-
komstige schulden (Ci.RH.26/595.317 van 22 april 2009). 
Iedere opname als voorschot in het kader van 
de kredietopening en waarvoor een hypo-
theek voor alle schulden wordt genomen, 
wordt beschouwd als een hypothecaire lening (Voor-
afgaande beslissing, nr. 2011.374 van 6 december 2011).
Voorbeeld
U heeft in 2007 een hypothecaire lening van € 125 000 
aangegaan om de aankoop van de enige woning te 
financieren. De lening wordt gewaarborgd door een 
‘hypotheek voor alle schulden’ (bedrag hypothecaire 
inschrijving: € 100 000). In 2014 werd een tweede lening 
van € 50 000 gesloten voor het verbouwen van de woning. 
Door de bestaande ‘hypotheek voor alle schulden’ is 
ook deze tweede lening hypothecair gewaarborgd. De 
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bestedingen van beide leningen komen in aanmerking 
voor de aftrek voor enige woning. 
• De (voorziene) looptijd van de lening bedraagt ten 
minste 10 jaar. De looptijd van de lening wordt bere-
kend vanaf de datum waarop het leningscontract is 
gesloten (dit is de datum van het verlijden van de 
authentieke akte) tot de eindvervaldag van het con-
tract. Als de contractuele bepaalde aanvangsdatum 
van de lening (bv. 1 maart 2014) en de datum van 
het sluiten van het contract (bv. de authentieke akte 
wordt verleden op 20 maart 2014) binnen dezelfde 
maand vallen en de eindvervaldag ten minste tien 
jaar na de contractuele bepaalde aanvangsdatum 
van de lening (bv. 1 maart 2024) valt, beschouwt de 
administratie de voorwaarde van 10 jaar als vervuld 
(Ci.RH.331/605.721 van 30 september 2010). Als de lening 
vervroegd (binnen de termijn van tien jaar) volle-
dig wordt terugbetaald, dan komen de betalingen 
die voor de vervroegde terugbetaling van het saldo 
van de hypothecaire lening hebben gediend, evenals 
de intresten die naar aanleiding van de vervroegde 
terugbetaling zijn betaald, niet in aanmerking voor 
de woonbonus. De normale periodieke kapitaalaflos-
singen en intresten betaald vóór de datum van de ver-
vroegde terugbetaling komen wel in aanmerking voor 
de woonbonus (Ci.RH.26/587.064 van 25 april 2008). 
• De lening moet zijn aangegaan bij een instelling die 
in de Europese Economische Ruimte is gevestigd. 
Tot de EER behoren de landen die deel uitmaken van 
de Europese Unie (27 landen) aangevuld met IJsland, 
Liechtenstein en Noorwegen. Aangezien een fami-
lielid geen instelling is, komen de aflossingen van een 
‘familiale’ hypothecaire lening niet in aanmerking 
voor de woonbonus. Het rentevoordeel, vermeld op 
de fiche 281.10, 281.11 of 281.20, dat betrekking heeft 
op een door de werkgever renteloze of tegen vermin-
derde rentevoet verstrekte hypothecaire lening komt 
voor de woonbonus in aanmerking voor zover aan alle 
wettelijke voorwaarden ter zake is voldaan (Parl. Vr., 
nr. 280, 24 juli 2008, Bogaert).
• Ook de herfinanciering van een lening die beant-
woordt aan bovenvermelde voorwaarden, komt in 
aanmerking. 
Meeontleende premie van de 
schuldsaldoverzekering
Het gedeelte van de kapitaalaflossingen en intresten 
dat betrekking heeft op het meeontleende bedrag ter 
financiering van de schuldsaldoverzekering, komt nooit 
in aanmerking voor de woonbonus. Het gedeelte van de 
lening dat voor het financieren van andere doeleinden 
dan hiervoor besproken, heeft gediend, mag in geen 
geval op het basisattest worden vermeld. De meeont-
leende koopsom voor de schuldsaldoverzekering kan 
wel als verzekeringspremie in aanmerking komen voor 
de woonbonus. De verzekeraar zal de betaalde (een-
malige) premie op het betalingsattest vermelden (Ci.
RH.26/586.459 van 13 november 2007). 
Meeontleende kosten 
Het gedeelte van de kapitaalaflossingen en intresten 
dat betrekking heeft op de bijkomende kosten die geen 
rechtstreeks verband houden met het verwerven of 
behouden van de woning, komt niet in aanmerking 
voor de woonbonus. Het betreft de bijkomende kosten 
en belastingen die betrekking hebben op de eigenlijke 
hypothecaire lening (o.a. de hypotheekkosten, de bank-
kosten, de notariële erelonen en registratierechten voor 
de opmaak van de kredietakte). Het gedeelte van de 
lening dat voor het financieren van deze bijkomende 
kosten heeft gediend, mag niet op het basisattest van de 
lening worden vermeld. Het gedeelte van de lening dat 
betrekking heeft op de bijkomende kosten en belastin-
gen die rechtstreeks verband houden met de eigenlijke 
verwerving van de woning (de notariële erelonen, de 
registratierechten, de BTW …), komt wel in aanmerking 
voor de woonbonus (Ci.RH.26/582.830 van 16 mei 2008). 
Het deel van de uitgaven van een hypothe-
caire lening die betrekking hebben op de archi-
tectkosten, kosten van een veiligheidscoördi-
nator of landmeter e.a. die rechtstreeks verband 
houden met de aankoop, bouw of verbouwing van de 
woning (niet: tuinaanleg, interieurinrichting, aanleg 
zwembad enz.), komen in aanmerking voor de woon-
bonus (Ci.RH.26/614.524 van 19 oktober 2012). 
Voorwaarden levensverzekering
Opdat de premies van een individueel levensverzeke-
ringscontract afgesloten tot waarborg of wedersamen-
stelling van een dergelijke hypothecaire lening voor de 
woonbonus in aanmerking komen, moet het contract 
aan de volgende voorwaarden voldoen (zie ook Vak IX):
• het verzekeringscontract dient uitsluitend voor het 
wedersamenstellen of het waarborgen van een derge-
lijke hypothecaire lening. Dit impliceert dat het levens-
verzekeringscontract werkelijk in pand moet gegeven 
zijn aan de kredietmaatschappij en het verzekerde 
bedrag niet hoger mag zijn dan het ontleende bedrag. 
Levensverzekeringscontracten die niet uitsluitend die-
nen tot waarborg van een hypothecaire lening (bv. 
een verzekering waarbij het gewaarborgde kapitaal 
groter is dan de hypothecaire schuld), komen slechts 
in aanmerking voor de belastingvermindering voor het 
lange termijnsparen (Com.IB. nr. 145/17/13). Als de lening 
gebruikt wordt om o.a. kosten te financieren die geen 
rechtstreeks verband houden met het verwerven of 
behouden van de woning (o.a. de hypotheekkosten, 
de bankkosten, de notariële erelonen en registratie-
rechten voor de opmaak van de kredietakte), dan vol-
doet de bijhorende levensverzekering afgesloten ter 
dekking of wedersamenstelling van die lening, niet 
aan de gestelde voorwaarden. De verzekering dient 
dan namelijk niet ‘uitsluitend’ voor het waarborgen 
of wedersamenstellen van een hypothecaire lening die 
specifiek is aangegaan om de enige en eigen woning te 
verwerven of te behouden. Bijgevolg komt de premie 
van de levensverzekering helemaal niet in aanmerking 
voor de woonbonus (Ci.RH.26/582.830 van 16 mei 2008). 
• de levensverzekering moet zijn aangegaan bij een 
instelling die in de EER is gevestigd, vóór de leeftijd 
van 65 jaar en voor een minimumlooptijd van 10 jaar, 
door de belastingplichtige, die daarbij alleen zichzelf 
heeft verzekerd. Als de lening vervroegd (binnen de 
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termijn van tien jaar) volledig wordt terugbetaald, 
dan komen de premies van de verzekering ter dek-
king of wedersamenstelling van die lening vanaf het 
belastbaar tijdperk waarin de vervroegde terugbeta-
ling gebeurt, niet langer in aanmerking voor de woon-
bonus. Vanaf dat belastbaar tijdperk komen de pre-
mies in aanmerking voor de belastingvermindering 
voor het langetermijnsparen (Ci.RH.26/587.064 van 
25 april 2008).
• de voordelen bij leven moeten bedongen zijn ten 
gunste van de belastingplichtige, ten vroegste op de 
leeftijd van 65 jaar.
• de voordelen bij overlijden moeten bedongen zijn ten 
gunste van ‘de personen die ingevolge het overlijden 
van de verzekerde de volle eigendom of het vruchtge-
bruik van die woning verwerven’. De term ‘ingevolge 
het overlijden’ dekt alle mogelijke overgangen van 
eigendom die worden veroorzaakt door het over-
lijden van de betrokkene: niet alleen de eigendoms-
overdracht door erfenis of testament, maar ook door 
de toepassing van sommige regels van het huwelijks-
vermogensrecht of van contractuele bedingen tussen 
samenwonenden. De begunstigingsclausule ‘de perso-
nen die …’ moet dan ook letterlijk in het verzekerings-
contract voorkomen. Op die manier valt de eventu-
ele belasting op de uitkering steeds ten laste van de 
persoon die het onroerend goed uiteindelijk verwerft. 
Bij een eventuele uitkering bij overlijden is het aan de 
verzekeraar om de begunstigden op te sporen. Deze 
begunstigden worden dan belast volgens het regime 
van de fictieve omzettingsrente (zie Vak V). 
Berekening van de belastingvermindering
Het totaalbedrag aan intresten, kapitaalaflossingen en 
premies dat in het kader van de gewestelijke woonbo-
nus in rekening kan worden gebracht, wordt begrensd 
per belastingplichtige en per belastbaar tijdperk. Deze 
begrenzing gebeurt ongeacht de hoogte van het inko-
men, het type woning, het bedrag van de lening en 
geldt gedurende de hele looptijd van de lening. Het 
in aanmerking te nemen grensbedrag bestaat uit een 
basisbedrag dat gedurende de hele looptijd van de 
lening geldt. Dit bedrag wordt gedurende de eerste 
tien belastbare tijdperken vanaf het belastbaar tijdperk 
waarin het leningscontract is aangegaan, nog verhoogd 
met een vast bedrag en een variabel bedrag afhanke-
lijk van het aantal kinderen kinderen ten laste. In het 
Vlaams en Waals gewest worden deze bedragen echter 
niet langer geïndexeerd, vandaar dat het maximumbe-
drag dat recht geeft op de woonbonus verschilt naar-
gelang de gewestelijke regeling. 
- In het Vlaams gewest is met ingang van aanslagjaar 
2016 het basisbedrag vastgelegd op € 2280 en bedra-
gen de verhogingen respectievelijk € 760 en € 80. 
Deze bedragen worden niet geïndexeerd (Decreet 
van 19 december 2014, BS 30 december 2014).    
-  In het Waals Gewest worden de bedragen in 
het kader van de woonbonus met ingang van 
aanslagjaar 2017 permanent bevroren op het 
niveau van aanslagjaar 2016 op € 2290 (basisbedrag), 
€ 760 en € 80 (Decreet van 17 december 2015, BS 25 
januari 2016).
- In Brussel wordt geen indexatiestop ingevoerd en 
lopen de maximumbedragen op tot  € 2300 (€ 2350 
voor aanslagjaar 2018) per met € 770 en € 80 (€ 780 
en € 80 voor aanslagjaar 2018).
De uitgaven beperkt tot het maximumbedrag genieten 
een belastingvermindering tegen het marginale tarief, 
met een minimum van 30% (zie 14.1.1.2.1).   
De gewestelijke woonbonus bedraagt voor aan-
slagjaar 2017 per belastingplichtige maximum 
€ 3040 (€ 2280 + € 760) of € 3120 (+ € 80, indien 
er minstens drie kinderen ten laste zijn) in het Vlaam-
se gewest, maximum € 3050 (€ 2290 + € 760) of € 3130 
(+ € 80, indien er minstens drie kinderen ten laste zijn) 
in het Waalse gewest en maximum € 3070 (€ 2300 + 
€ 770) of € 3150 (+ € 80, indien er minstens drie kinde-
ren ten laste zijn) in het Brusselse gewest. 
De verhogingen van €  760/€ 770 en € 80 vervallen na 
10 jaar. Voor leningen gesloten in 2006 komen de ver-
hogingen in 2016 (aanslagjaar 2017) dus te vervallen. 
Om te controleren of de belastingplichtige nog steeds 
in aanmerking komt voor de verhogingen gedurende 
de eerste jaar, moet naast de codes [3372-23/4372-90 
of 3380-15/4380-82] worden vermeld (JA of NEEN) of 
er naast de codes [3370-25/4370-92 en 3371-24/4371-91] 
uitgaven worden ingevuld die betrekking hebben op een 
lening gesloten vanaf 2007. Is dit het geval dan blijven 
de verhogingen van toepassing. Worden naast de codes 
[3370-25/4370-92 en 3371-24/4371-91] enkel uitgaven ver-
meld die betrekking hebben op een lening gesloten in 
2005 of 2006, dan wordt het maximumbedrag dat in 
aanmerking komt voor de woonbonus beperkt tot het 
basisbedrag (€ 2280/€ 2290/€ 2300).   
De verhogingen van € 760/€ 770 en € 80 gelden voor elke 
gezamenlijk belaste echtgenoot of wettelijk samenwo-
nende partner indien er drie of meer kinderen ten laste 
zijn op 1 januari van het jaar volgend op het jaar waarin 
het leningscontract is afgesloten. Als gehandicapt aan-
gemerkte kinderen ten laste worden dubbel gerekend. 
Om deze reden moet het aantal kinderen ten laste op 
1 januari van het jaar na het jaar van sluiting van de 
lening worden vermeld naast de code [3373-22/4373-
89]. Wegens het vaste tijdstip van beoordeling, nl. op 
1 januari van het jaar volgend op het jaar van aangaan 
van de lening, gaat het bedrag van de verhoging niet 
verloren wanneer er in een later belastbaar tijdperk min-
der dan drie kinderen ten laste zijn. Omgekeerd zal de 
verhoging niet worden toegestaan, indien de belasting-
plichtige in een later belastbaar tijdperk wel minstens 
drie kinderen ten laste heeft. Belastingplichtigen die 
afzonderlijk worden belast, moeten elk minstens drie 
kinderen ten laste hebben om beiden voor de verhoging 
van € 80 in aanmerking te komen. 
De verhogingen van € 760/€ 770 en € 80 vervallen defini-
tief, zodra aan de voorwaarde van ‘enige woning’ niet lan-
ger is voldaan. Als de belastingplichtige (volle) eigenaar, 
bezitter, erfpachter, opstalhouder of vruchtgebruiker 
wordt van een tweede woning, gaat de verhoging ver-
loren. De beoordeling gebeurt jaarlijks op 31 december 
van het belastbaar tijdperk. Om te bepalen of de woning, 
voor aanslagjaar 2017, op 31 december 2016 nog steeds de 
enige woning is/was, moet echter geen rekening worden 
gehouden met (1) andere woningen die belastingplichtige 
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ingevolge erfenis heeft verkregen in mede-eigendom, 
naakte eigendom of vruchtgebruik; (2) naakte eigendom 
verkregen op een andere wijze dan ingevolge erfenis (op 
voorwaarde dat de lening is aangegaan vóór 2016); (3) 
andere woningen die op de vastgoedmarkt te koop zijn 
aangeboden (op voorwaarde dat de lening gesloten is 
in 2016). Om te controleren of de belastingplichtige nog 
steeds recht heeft op de verhoogde woonbonus, moet 
de code [3374-21/4374-88] JA of de code [3375-20/4375-
87] NEEN worden aangekruist naargelang de woning 
waarvoor de lening is aangegaan op 31 december van het 
inkomstenjaar al dan niet nog steeds de enige woning is. 
Is de woning op 31 december 2016 niet meer 
uw enige woning (code [3375-20/4375-87]) of 
de lening is gesloten in 2005 of 2006 
(code [3380-15/4380-82]) dan moet u het bedrag van 
de uitgaven beperken tot € 2280/€ 2290/€ 2300. 
Voorbeeld 1 
Een echtpaar ging in de loop van 2014 samen een lening 
aan om de aankoop van de enige, eigen gezinswoning, 
gelegen te Brussel, te financieren. Op 1 januari 2015 waren 
er drie kinderen ten laste (codes [3373-22 en 4373-89]: 3). 
In 2016 betaalden ze € 7500 (kapitaal + intresten). Op 
het tijdstip van de betaling betrof het de eigen woning. 
De totale besteding die recht geeft op de woonbonus 
(€ 7500) wordt voor aanslagjaar 2017 begrensd tot € 3150 
(€ 2300 + € 770 + € 80) in hoofde van de man en € 3150 in 
hoofde van de vrouw, aan te geven naast de codes [3370-
25 en 4370-92]. Ook aan de voorwaarde ‘enige’ woning is 
nog voldaan (code [3374-21 en 4374-88]. Ze hebben een 
gezamenlijk belastbaar inkomen van respectievelijk 
€ 50 000 en € 30 000. De belastingvermindering voor de 
man bedraagt € 1575 (€ 3150 x 50 %) en voor de vrouw 
€ 1417,5 (€ 3150 x 45 %). 
In 2016 heeft het echtpaar een tweede woning gekocht: 
in de aangifte voor aanslagjaar 2017 moeten de codes 
[3375-20 en 4375-87] NEEN (niet langer de enige woning 
op 31 december 2016) worden aangekruist. Door het 
verkrijgen van een tweede woning gaat voor beiden de 
verhoging van het in aanmerking te nemen bedrag (€ 770 
+ € 80) verloren, ze behouden elk een bedrag met recht 
op vermindering over ten beloop van € 2300, aan te geven 
naast de codes [3370-25 en 4370-92].
Als voor dezelfde woning een tweede hypothecaire 
lening wordt gesloten, begint de termijn van tien jaar 
voor de ‘verhoogde woonbonus’ opnieuw te lopen vanaf 
het belastbaar tijdperk waarin de tweede lening is geslo-
ten. Bovendien wordt de verhoging van € 80 opnieuw 
beoordeeld op 1 januari van het jaar na het jaar van het 
sluiten van de tweede lening. 
Voorbeeld 2 
Een alleenstaande heeft in 2007 een hypothecaire lening 
gesloten voor de aankoop van de enige, eigen woning. 
Op 1 januari 2008 waren er twee kinderen ten laste. 
In 2014 heeft hij een bijkomende hypothecaire lening 
gesloten voor de verbouwing van de enige gezinswoning. 
Op 1 januari 2015 zijn er drie kinderen ten laste. Vanaf 
aanslagjaar 2015 begint de verhoogde woonbonus 
opnieuw voor een periode van tien jaar te lopen. Indien 
er oorspronkelijk drie kinderen ten laste waren en op 
1 januari 2015 slechts twee, dan blijft het supplement 
voor kinderlast behouden gedurende de eerste tien jaar 
van de eerste lening. Tot en met 2016 (aanslagjaar 2017) 
bedraagt het maximale bedrag dat in aanmerking komt 
voor belastingvermindering €  3120 (Vlaams gewest), 
€ 3130 (Waals gewest) en € 3150 (Brussels gewest), van 
2017 (aanslagjaar 2018) t.e.m. 2023 (aanslagjaar 2024) 
bedraagt de woonbonus maximum nog € 3040 (Vlaams 
gewest), € 3050 (Waals gewest) en € 3070 (Brussels gewest 
- te indexeren). 
Het feit dat de woning naderhand niet langer 
de ‘eigen’ woning is (bv. de woning wordt ver-
huurd), heeft tot en met aanslagjaar 2016 geen 
belang voor de toepassing van de woonbonus. Wordt 
de eigen woning echter de niet-eigen vanaf 2016, dan 
zal de lening met ingang vaan aanslagjaar 2017 slechts 
recht geven op de federale belastingvermindering voor 
het langetermijnsparen en de federale gewone intres-
taftrek (zie 14.2 Uitgaven die geen betrekking hebben 
op de eigen woning). 
Het gedeelte van de uitgaven dat wegens de begrenzing 
niet in aanmerking komt voor de woonbonus, komt 
evenmin in aanmerking voor de ‘gewone’ belastingver-
mindering voor intresten en de belastingvermindering 
voor het langetermijnsparen voor de kapitaalaflossin-
gen. Alleen de bestedingen die niet voldoen aan de 
voorwaarden van de woonbonus kunnen in aanmerking 
komen voor de ‘gewone’ belastingvermindering voor 
intresten en de belastingvermindering voor het lange-
termijnsparen voor de kapitaalaflossingen. Indien de 
betaalde uitgaven voor de lening worden begrensd (de 
uitgaven bedragen meer dan € 3120, € 3130 of € 3150 per 
partner voor aanslagjaar 2017), is het financieel voordeli-
ger om het deel van de lening dat niet in de woonbonus 
is vertegenwoordigd, te waarborgen door een volmacht 
of een belofte. Indien er nog andere onroerende goe-
deren zijn dan de eigen woning, bv. een verhuurd han-
delspand, dan kunnen de intresten van dat gedeelte de 
belastingvermindering voor intresten genieten. Voor 
de aankoop van een bouwgrond en de bouw van een 
woning kunt u twee leningen sluiten, één voor de aan-
koop van de grond - niet noodzakelijk hypothecair - die 
recht geeft op de ‘gewone’ belastingvermindering voor 
intresten (code [3146-55]) en één voor de bouw van de 
woning (code [3370-25/4370-92]). Een andere moge-
lijkheid is een kredietopening (gewaarborgd door een 
hypothecaire inschrijving) met twee voorschotover-
eenkomsten, één voor de grond en één voor de bouw 
van de woning. Binnen de kredietopening worden de 
voorschotovereenkomsten als afzonderlijke leningen 
beschouwd.
Aangifte 
In de aangifte (vak IX, rubriek B 3 c) 2) mag u slechts het 
bedrag vermelden dat daadwerkelijk voor de woonbo-
nus in aanmerking komt. M.a.w. u moet de betaalde 
uitgaven zelf beperken tot het van toepassing zijnde 
maximumbedrag.   
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Stap 1: bereken het totale bedrag van de kapitaalaflos-
singen en intresten van de hypothecaire lening en de 
premies van de gebonden levensverzekering die in 2016 
werden betaald. 
Stap 2: beperk in voorkomend geval het resultaat tot 
€ 2280 (VL), € 2290 (WAL) of € 2300 (BR) als de lening 
gesloten is in 2005 of 2006, of de woning is niet langer 
uw enige woning op 31 december 2016. Is de lening geslo-
ten vanaf 2007 voor een woning die op 31 december 
2016 nog steeds uw enige woning is, beperk tot € 3040 
(VL), € 3050 (WAL) of € 3070 (BR). Had u op 1 januari 
van het jaar volgend op het jaar waarin het lenings-
contract is gesloten ten minste drie kinderen ten laste, 
beperk tot € 3120 (VL), € 3130 (WAL) of € 3150 (BR). Deze 
maxima gelden per echtgenoot of wettelijk samenwo-
nende partner. 
Stap 3: het in aanmerking te nemen bedrag wordt ver-
deeld onder de rubrieken 1 en 2, met dien verstande 
dat in rubriek 1 nooit meer dan de werkelijk betaalde 
intresten en kapitaalaflossingen en in rubriek 2 nooit 
meer dan het bedrag van de werkelijk betaalde verze-
keringspremie mogen worden vermeld. 
Alleen de belastingplichtige die de uitgaven heeft 
betaald – de kredietnemer – kan de woonbonus toepas-
sen. Als de schuld is aangegaan door meerdere belasting-
plichtigen, mag bij het invullen van de aangifte slechts 
het gedeelte van de uitgave worden vermeld dat over-
eenstemt met het aandeel van de belastingplichtige in 
de eigendom van het onroerend goed. De administra-
tie zal verder geen bewijs meer vragen om na te gaan 
of de belastingplichtige effectief dat deel heeft betaald, 
dan wel de medeontlener (Ci.RH.221/569.663 van 14 april 
2005). 
Voorbeeld 3 
In 2007 hebben Jan en Sofie, een (feitelijk) samenwonend 
koppel, een enige en eigen woning, gelegen in Vlaande-
ren gekocht. Voor de financiering van de woning hebben 
ze samen een hypothecaire lening gesloten. De jaarlijkse 
afbetaling van de lening bedraagt € 6000 (kapitaal + 
intresten). Ze sloten elk afzonderlijk een schuldsaldover-
zekering, waarvan de premie respectievelijk € 300 (Jan) 
en € 250 (Sofie) bedraagt. 
Aangifte (Jan): € 3000 (50 %) + € 300 = € 3300 beperkt 
tot € 3040 te verdelen over de codes [3370-25 en 3371-24]. 
Aangifte (Sofie): € 3000 (50 %) + € 250 = € 3250 beperkt 
tot € 3040 te verdelen over de codes [4370-92 en 4371-91]. 
De belastingplichtige heeft de keuze of hij bepaalde 
uitgaven al dan niet in zijn aangifte opneemt. In de 
wet is geen volgorde van aanrekening vastgelegd: het 
bedrag dat voor belastingvermindering in aanmerking 
komt, slaat proportioneel op de aangegeven intres-
ten en kapitaalaflossingen (code [3370-25/4370-92]) 
en de premies van de bijhorende levensverzekering 
(code [3371-24/4371-91]). Als de premie van de levens-
verzekering in de aangifte wordt vermeld (ook al is 
het maximumbedrag overschreden en de premie dus 
geen voordeel oplevert), zal een latere uitkering uit het 
verzekeringscontract steeds belast worden. Omdat 
de kapitaalaflossingen en de intresten op zich vaak de 
woonbonus helemaal opvullen, is het nadelig om de 
premie van de schuldsaldoverzekering in de aangifte 
op te nemen. Niet aangeven betekent in dit geval geen 
belastingheffing op de eventuele uitkering van het ver-
zekeringscontract. 
Alternatieven voor de SSV-premie 
Er bestaan echter een aantal alternatieven voor de 
premie van de schuldsaldoverzekering.
• Als de lening op het einde van het jaar wordt geslo-
ten en er dus weinig intresten en kapitaalaflossingen 
worden betaald of de lening gesloten wordt met een 
delgingsvrije periode en er dus tijdelijk (max. twee 
jaar) alleen intresten worden betaald, kan de schuld-
saldoverzekering gefinancierd worden met een koop-
som of enige premie. Deze koopsom zal toelaten om 
toch het maximale voordeel te genieten. 
• Een andere mogelijkheid bestaat erin de schuldsald-
overzekering af te sluiten in het kader van het pen-
sioensparen. Het stelsel van het pensioensparen en 
de woonbonus kunnen perfect gecombineerd wor-
den. De premie komt dan in aanmerking voor de 
belastingvermindering voor het langetermijnsparen 
(zie Vak X – rubriek E). Een gebeurlijke uitkering bij 
overlijden wordt niet belast volgens het stelsel van de 
fictieve rente; de kapitalen worden afzonderlijk belast 
tegen 8 % (zie Vak V). Ook voor pensioenspaarverze-
keringen die dienen voor het wedersamenstellen of 
het waarborgen van een hypothecaire lening die voor 
een woning is aangegaan geldt de ‘nieuwe’ begun-
stigingsclausule (zie 14.1.2.1 Voorwaarden levensver-
zekering). De begunstiging bij overlijden moet ten 
beloop van het verzekerde kapitaal dat dient voor 
het wedersamenstellen of het waarborgen van de 
lening, gevestigd zijn ten gunste van ‘de personen 
die ingevolge het overlijden de volle eigendom of het 
vruchtgebruik van die woning verwerven’. Ten beloop 
van het verzekerde kapitaal dat niet dient voor het 
wedersamenstellen of het waarborgen van de lening, 
moet de begunstiging bij overlijden gevestigd zijn ten 
gunste van ‘de echtgenoot, de wettelijk samenwo-
nende partner of de bloedverwanten tot de tweede 
graad’ (kinderen, kleinkinderen, ouders, grootouders, 
zusters en broers). Als de belastingplichtige kiest om 
de schuldsaldoverzekering af te sluiten in het kader 
van het pensioensparen, is deze keuze definitief. Het 
is niet toegestaan om de premies achtereenvolgens in 
aanmerking te laten nemen voor de woonbonus en 
de belastingvermindering voor het lange termijnspa-
ren (Parl. Vr., nr. 271, 7 januari 2010, Mathot en nr. 404, 
9 februari 2010, Lalieux).
• De mogelijkheid bestaat ook om een schuldsald-
overzekering in te bouwen in een verzekering van 
de tweede pijler (groepsverzekering, IPT, VAPZ …). 
Mede-eigendom ongehuwden
Voor ongehuwd of feitelijk samenwonenden die 
samen, in onverdeeldheid, een woning kopen, bou-
wen of verbouwen, worden de voorwaarden voor de 
woonbonus afzonderlijk beoordeeld in hoofde van 
elke ongehuwde. De intresten en kapitaalaflossingen 
714 het woonkrediet
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van een gezamenlijke lening worden onder de partners 
verdeeld in functie van hun respectievelijk aandeel in 
de eigendom van de woning. 
Voorbeeld 4
Jan en Sofie wonen feitelijk samen en hebben in 2007 
samen een hypothecaire lening gesloten voor de 
aankoop van de (eigen en enige) gezinswoning, gelegen 
in Wallonië. Er zijn geen kinderen ten laste. Zowel Jan 
als Sofie hebben recht op het maximumbedrag van de 
belastingvermindering van € 3050 (€ 2290 + € 760). Stel 
dat de uitgave € 4000 bedraagt, dan heeft ieder recht 
op een belastingvermindering berekend op € 2000. Een 
wettelijke registratie van de samenwoning zou in dit 
geval een aanzienlijk fiscaal voordeel kunnen opleveren 
(zie voorbeeld 5).
Optimalisatie tussen echtgenoten
Wanneer een gezamenlijke aanslag wordt gevestigd, 
gelden alle gestelde voorwaarden voor elke echtgenoot 
of wettelijk samenwonende partner afzonderlijk. Echt-
genoten en wettelijk samenwonenden die hoofdelijk 
en onverdeeld een hypothecaire lening sluiten (beiden 
zijn kredietnemer) om een enige woning te verwerven 
of te behouden (beiden zijn eigenaar), kunnen de beta-
lingen vrij verdelen met dien verstande dat het maxi-
mum bij geen van beiden mag worden overschreden. 
De vrije verdeling betreft zowel de kapitaalaflossingen 
en de intresten als de levensverzekeringspremies. 
Administratieve tolerantie (1): Indien de woning 
eigendom is van één van de partners (bv. één van de 
partners heeft de woning verkregen door erfenis of 
schenking, of één van de partners was reeds vóór het 
huwelijk of de wettelijke samenwoning eigenaar van 
de woning …), dan is de vrije verdeling van de beta-
lingen toch mogelijk voor zover de lening gezamenlijk 
wordt aangegaan en beide ‘in principe’ een deel van 
het kadastraal inkomen van de woning moeten aan-
geven. Voor echtgenoten wordt m.b.t. de eigendoms-
voorwaarde niet gekeken naar wie eigenaar van de 
woning is, maar wel naar wie het onroerend inkomen 
verkrijgt. De woonbonus wordt dus ook toegestaan 
aan de partner-kredietnemer die geen eigenaar is, maar 
ingevolge het gekozen huwelijksvermogensstelsel (in 
principe) een deel van het kadastraal inkomen van de 
woning aangeeft. Dit is inzonderheid het geval als zij 
gehuwd zijn onder het wettelijk stelsel. Het betreft hier 
een theoretische verdeling van het kadastrale inko-
men onder de echtgenoten, aangezien in de praktijk 
het kadastrale inkomen van de eigen woning vrijge-
steld is van belasting en niet moet worden vermeld 
(zie Vak III). Voor echtgenoten gehuwd met scheiding 
van goederen en wettelijk samenwonenden moet elke 
partner een eigendomsrecht verwerven in de woning. 
Is de partner, die geen eigenaar is van de woning, niet 
als mede-ontlener in het kredietdossier opgenomen, 
dan is de vrije verdeling niet mogelijk. Deze partner 
komt noch in aanmerking voor de woonbonus, noch 
voor de belastingvermindering voor het langeter-
mijnsparen (FOD Financiën, FAQ van 24 februari 2005, 
antwoord 1 en 2 en Parl. Vr., nr. 3-3439, 30 september 
2005, Brotcorne). 
Administratieve tolerantie (2): Een belastingplichtige 
heeft reeds vóór het huwelijk of de wettelijke samen-
woning een hypothecaire lening gesloten die in aanmer-
king komt voor de woonbonus. Bij een later huwelijk of 
wettelijke samenwoning kan de ‘nieuwe’ echtgenoot of 
partner niet genieten van de belastingvoordelen van de 
hypothecaire lening omdat die echtgenoot of partner 
noch eigenaar was op 31 december van het jaar van 
het sluiten van de lening, noch mede-ontlener is. Als 
de woning waarvoor de lening is gesloten in de huw-
gemeenschap of in onverdeeldheid wordt gebracht en 
de lening wordt aangepast dat beiden hoofdelijk en 
onverdeeld aansprakelijk zijn voor de terugbetaling 
ervan (samen lenen), kan de echtgenoot of wettelijk 
samenwonende partner vanaf het moment dat aan 
alle voorwaarden is voldaan toch aanspraak maken op 
de woonbonus. De wijze waarop het eigendomsrecht 
in de woning wordt verkregen is van geen belang (aan-
koop, schenking …), noch het eigendomspercentage 
(1 % vruchtgebruik is voldoende). Het ‘enig’ karakter van 
de woning wordt voor de ‘nieuwe’ echtgenoot of wet-
telijk samenwonende partner beoordeeld op de datum 
dat de lening solidair wordt gemaakt. Het bedrag dat 
in aanmerking komt voor de belastingvermindering 
wordt echter bepaald bij het afsluiten van de lening. De 
tienjarige periode gaat niet opnieuw lopen, en wordt 
evenmin aangepast i.f.v. de kinderlast van het ‘nieuwe’ 
gezin (Parl. Vr., nr. 291, 11 januari 2010, Claes). In het jaar 
van het huwelijk of de wettelijke samenwoning worden 
de partners nog als alleenstaanden belast en moet de 
aangifte van de leningsuitgaven gebeuren i.f.v. de eigen-
domsverhouding.
 
De belastingplichtigen moeten zelf de opti-
male verdeling van de betaalde uitgaven in de 
aangifte van de personenbelasting vermelden. 
Bij een gemeenschappelijke aanslag kunnen zich twee 
situaties voordoen: 
• als de som van de bestedingen (de betaalde intres-
ten, kapitaalaflossingen en premies van de levens-
verzekering) groter is dan het maximumbedrag 
(€ 6080/€ 6100/€ 6140 of € 6240/€ 6260/€ 6300), is 
een eenvoudige verhouding van 50/50 de optimale 
verdeling;
• als de som van de bestedingen kleiner is dan het 
maximumbedrag, dan ziet de optimale verdeling er 
als volgt uit: het maximumbedrag per belastingplich-
tige (€ 3040/€ 3050/3070 of € 3120/€ 3130/€ 3150) bij 
de partner met het hoogste totale netto-inkomen 
en het saldo bij de partner met het laagste totale 
netto-inkomen. 
De optimalisatie van de uitgaven wordt belangrijker 
naarmate enerzijds het inkomensverschil tussen de 
partners groter wordt en anderzijds de som van de 
bestedingen eerder klein is (bv. in het eerste en laatste 




Jan en Sofie zijn gehuwd en hebben een netto-inkomen 
van respectievelijk € 40 000 en € 15 000. In 2007 hebben 
ze een hypothecaire lening gesloten voor de aankoop van 
de (eigen en enige) gezinswoning, gelegen in het Vlaams 
gewest. Omdat er drie kinderen ten laste zijn, hebben 
zowel Jan als Sofie recht op het maximumbedrag van 
€ 3120. Hoe komen ze tot een optimale verdeling indien 
de som van de in 2016 betaalde intresten, kapitaalaflos-
singen en premies van de levensverzekering respectievelijk 
€ 7000 of € 4000 bedraagt?
1) Als de betaling € 7000 bedraagt, hebben zowel Jan als 
Sofie recht op een woonbonus van € 3120.
2) Als de betaling € 4000 bedraagt, kan Jan een woonbo-
nus van € 3120 (voordeel tegen 50 %) en Sofie een woon-
bonus van € 880 (voordeel tegen 40 %). 
Stel dat Sofie op het moment van het sluiten van de lening 
reeds eigenaar was van een appartement. De totale uit-
gave bedraagt € 6500. 
Sofie heeft geen recht op de woonbonus. De door haar 
betaalde intresten komen in aanmerking voor de ‘gewo-
ne’ belastingvermindering voor intresten. De door haar 
betaalde kapitaalaflossing en premie van de schuldsald-
overzekering komen in aanmerking voor de belastingver-
mindering voor het langetermijnsparen. 
Jan heeft recht op de woonbonus ten beloop van € 3120.
Formaliteiten 
De toepassingsmodaliteiten van de woonbonus zijn 
vastgelegd in het KB van 10 juni 2006 (art. 115 §3 WIB). 
De woonbonus wordt slechts toegepast indien de belas-
tingplichtigen de nodige bewijsstukken kunnen voorleg-
gen, namelijk éénmalig een basisattest en jaarlijks een 
betalingsattest (art. 62 KB/WIB). 
Als de kredietinstelling bij het opmaken van 
het basisattest een vergissing begaat (bv. het 
attest vermeldt dat het een aankoop van een 
bouwgrond ipv een woning betreft), en de belasting-
plichtige stukken aanbrengt die de werkelijke situatie 
bevestigen, dan moet de administratie daar rekening 
mee houden. De belastingplichtige mag niet het 
slachtoffer worden van een vergissing van de krediet-
instelling (Antwerpen, 9 juni 2009). 
Met ingang van aanslagjaar 2017 worden het 
éénmalig basisattest en het jaarlijks betalings-
attest geïntegreerd in één nieuw jaarlijks uit te 
reiken attest, namelijk het attest 281.61 (kredietinstel-
ling) of 281.62 (verzekeraar). Het nieuwe attest is opge-
nomen in het Belgisch Staatsblad van 23 juni 2016. 
2.2 De gewestelijke ‘gewone’ belastingvermindering 
voor intresten (voorheen intrestaftrek) 
De ‘gewone’ belastingvermindering voor intresten 
(voorheen intrestaftrek) blijft gelden voor de leningen 
en levensverzekeringen die niet aan de voorwaarden 
voor de woonbonus voldoen (bv. lening voor de aan-
koop van een eigen maar niet-enige woning, lening 
voor eigen woning gewaarborgd door een hypothe-
caire volmacht …). Wanneer er naast de eigen woning 
nog andere woningen of onroerende goederen zijn (bv. 
handelspanden, gronden …), dan heeft de belasting-
plichtige er alle belang bij om intresten die in aanmer-
king komen voor de ‘gewone’ belastingvermindering 
voor intresten te ‘creëren’. Dit kan door de lening voor 
de enige en eigen woning deels te waarborgen door een 
hypothecaire inschrijving en deels door een hypothe-
caire volmacht. Voor een gedetailleerde bespreking van 
de gewestelijke ‘gewone’ belastingvermindering voor 
intresten, zie 14.1.1.1.1 De gewestelijke ‘gewone’ belas-
tingvermindering voor intresten. 
2.3 De gewestelijke belastingvermindering voor het 
lange termijnsparen 
De belastingvermindering voor het lange termijnsparen 
blijft gelden voor de leningen (en gebonden levensverze-
keringen) die niet aan de voorwaarden voor de woonbo-
nus voldoen (bv. lening voor de aankoop van een eigen, 
maar niet enige woning). De kapitaalaflossingen van een 
hypothecaire lening voor het verwerven of behouden 
van een in de EER gelegen eigen woning, die niet in aan-
merking komt voor de woonbonus, en de premies van 
de levensverzekering ter dekking van dergelijke lening, 
komen in aanmerking voor de gewestelijke belasting-
vermindering voor het langetermijnsparen (Parl. Vr., 
nr. 478, 22 juli 2011, Wouters). Voor een gedetailleerde 
bespreking van de gewestelijke belastingvermindering 
voor het langetermijnsparen, zie 14.1.1.2.1 De gewestelijke 
belastingvermindering voor het langetermijnsparen. 
Begunstigingsclausule van de levensverzekering
Bij de invoering van de woonbonus werd de begunsti-
gingsclausule van levensverzekeringen die zijn afgeslo-
ten tot wedersamenstelling of tot waarborg van een 
hypothecaire lening gewijzigd (zie 14.1.2.1 Voorwaarden 
levensverzekering). Voortaan wordt een opsplitsing 
gemaakt tussen enerzijds het gedeelte van de verzeke-
ring dat dient voor het wedersamenstellen of waarbor-
gen van een lening die dient om een onroerend goed te 
verwerven of te behouden en anderzijds het gedeelte 
van de lening dat niet dient voor dergelijke doelein-
den. In het eerste geval moet de begunstigde bij over-
lijden ‘de persoon zijn die ingevolge het overlijden van 
de verzekerde de volle eigendom of het vruchtgebruik 
van de woning zal krijgen’. In het tweede geval moet de 
overlijdensdekking gevestigd worden ‘ten gunste van de 
echtgenoot, de wettelijk samenwonende partner of van 
bloedverwanten tot de tweede graad van de belasting-
plichtige’. Ongeacht het type onroerend goed (woning, 
grond, handelspand …) en ongeacht of de lening al dan 
niet hypothecair gewaarborgd is, moeten levensver-
zekeringen die dienen voor het wedersamenstellen of 
waarborgen van een lening aan deze begunstigings-
clausules beantwoorden. Als een bestaande gemeng-
de levensverzekering of een pensioenspaarverzekering 
wordt gebruikt ter dekking van een verbouwingslening, 
dan moet de overlijdensdekking tot beloop van het 
verzekerde kapitaal gevestigd worden ten gunste van 
de persoon die ingevolge het overlijden van de verze-
kerde de volle eigendom of het vruchtgebruik van de 
woning zal krijgen. Voor het overlijdenskapitaal dat het 
verzekerde kapitaal overschrijdt en voor het kapitaal bij 
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leven moet de begunstigingsclausule – de echtgenoot, 
de wettelijk samenwonende partner of een bloedver-
want tot de tweede graad van de belastingplichtige – 
worden toegepast.
De ‘fiscale korf’ 
De in de aangifte in rubrieken B 3 en 4 vermelde kapitaal-
aflossingen en premies van levensverzekeringen die in 
aanmerking komen voor de belastingvermindering voor 
het (bouw- en) langetermijnsparen, worden door de 
administratie beperkt (zie Vak IX Kadertekst ‘De fiscale 
korf’). De zogenaamde ‘fiscale korf’ wordt per belasting-
plichtige berekend in functie van het gezamenlijk belast-
baar beroepsinkomen. In het Vlaams en Waals gewest 
worden deze ‘fiscale korf’ niet langer geïndexeerd, van-
daar dat het maximumbedrag dat daadwerkelijk in aan-
merking komt voor de belastingvermindering verschilt 
naargelang de gewestelijke regeling.
- Met ingang van aanslagjaar 2016 is de maximale 
Vlaamse ‘fiscale korf’ (per belastingplichtige) gelijk 
aan 6 % van het gezamenlijk belastbaar beroepsinko-
men + € 171, met een maximum van € 2280 (Decreet 
van 19 december 2014, BS 29 december 2014).
-  In het Waals Gewest wordt de ‘fiscale korf’ 
met ingang van aanslagjaar 2017 permanent 
bevroren op het niveau van aanslagjaar 2016: 
6% van het gezamenlijk belastbaar beroepsinkomen 
+ € 171,90, met een maximum van € 2290 (Decreet van 
17 december 2015, BS 25 januari 2016).
- In Brussel wordt geen indexatiestop ingevoerd en is de 
‘fiscale korf’ gelijk aan 6% van het gezamenlijk belast-
baar beroepsinkomen + € 172,80 (€ 176,40 voor aan-
slagjaar 2018), met een maximum van € 2300 (€ 2350 
voor aanslagjaar 2018).
2.4 De gewestelijke belastingvermindering voor 
het bouwsparen en de gewestelijke ‘bijkomende’ 
belastingvermindering voor intresten
Door de invoering van de woonbonus voor hypothe-
caire leningen gesloten vanaf 1 januari 2005 voor het 
verwerven of (ver)bouwen van de enige en eigen woning, 
kwamen de gewestelijke ‘bijkomende’ belastingvermin-
dering voor intresten (voorheen de bijkomende intres-
taftrek) en de gewestelijke belastingvermindering voor 
het bouwsparen met ingang van aanslagjaar 2006 te 
vervallen. Voor de leningen gesloten vóór 2005 en hun 
herfinancieringsleningen en de verzekeringscontracten 
van dergelijke leningen blijven deze ‘oude’ fiscale voor-
delen echter van kracht. Heeft de belastingplichtige 
een lening gesloten vanaf 1 januari 2005 terwijl voor 
dezelfde eigen woning nog een hypothecaire lening van 
vóór 2005 in aanmerking kwam voor de gewestelijke 
‘bijkomende’ belastingvermindering voor intresten of 
voor het bouwsparen, dan heeft de belastingplichtige de 
keuze: ofwel worden beide leningen en bijhorende ver-
zekeringen volgens de ‘oude’ regeling behandeld, ofwel 
komen alleen de uitgaven m.b.t. de nieuwe lening en 
de nieuwe schuldsaldoverzekering in aanmerking voor 
de gewestelijke woonbonus (art. 526 WIB). Deze keuze 
moet worden gemaakt in het jaar van het sluiten van 
de vanaf 2005 aangegane lening. 
Een voorbeeld vindt u terug op  
www.pelckmans.be/belastinggids (Leningen 
gesloten vóór 2005 en vanaf 2005: Keuze). 
Voor een gedetailleerde bespreking van de ‘oude 
voordelen (belastingvermindering voor intresten en 
de belastingvermindering voor het bouwsparen), zie 
14.1.1.1.2 en 14.1.1.2.1. 
De gewestelijke ‘bijkomende’ 
belastingvermindering voor intresten 
Binnen bepaalde grenzen en mits bepaalde voorwaar-
den komen de intresten van hypothecaire leningen 
m.b.t. de enige (en op het tijdstip van de betaling 
eigen) woning in aanmerking voor de gewestelijke ‘bij-
komende’ belastingvermindering voor intresten (zie 
p. 14.1.1.1.2). 
• Het totale minimumbedrag van de kostprijs van de 
renovatiewerken, verricht door een (geregistreerde) 
aannemer, moet een bepaald minimumbedrag berei-
ken (zie Tabel 10).
• De intresten komen voor de ‘bijkomende’ belasting-
vermindering voor intresten in aanmerking voor zover 
ze, rekening houdend met het aantal kinderen ten 
laste op 1 januari van het jaar dat volgt op dit waarin 
de leningsovereenkomst gesloten is, betrekking heb-
ben op een eerste schijf (grensbedrag) van het aan-
vangsbedrag van de lening (zie Tabel 8 en 9).
De gewestelijke belastingvermindering voor het 
bouwsparen
Binnen bepaalde grenzen en voorwaarden wordt voor 
de kapitaalaflossingen van hypothecaire leningen m.b.t 
de enige (en op het tijdstip van de betaling) eigen 
woning een belastingvermindering voor het bouw-
sparen verleend. De kapitaalaflossingen komen slechts 
voor de vermindering voor het bouwsparen in aanmer-
king voor zover ze, rekening houdend met het aantal 
kinderen ten laste op 1 januari van het jaar dat volgt op 
dit waarin de leningsovereenkomst gesloten is, betrek-
king hebben op een eerste schijf (grensbedrag) van het 
aanvangsbedrag van de lening (zie Tabel 9). 
Cumulatiemogelijkheid afgeschaft
Tot en met aanslagjaar 2014 was de gelijktijdige toe-
passing tijdens hetzelfde belastbare tijdperk en bij een-
zelfde belastingplichtige van enerzijds het ‘oude’ stelsel 
van de belastingvermindering voor het bouwsparen en/
of de ‘bijkomende’ belastingvermindering voor intres-
ten (voorheen de bijkomende intrestaftrek) en ander-
zijds de toepassing van de woonbonus in bepaalde 
gevallen toch mogelijk. Dit was het geval wanneer er 
tijdens hetzelfde belastbare tijdperk meerdere al dan 
niet gelijktijdig lopende hypothecaire leningen waren, 
gesloten vanaf en vóór 1 januari 2005 die op verschil-
lende woningen betrekking hadden, die toch als enige 
woning konden worden beschouwd of er meerdere 
niet gelijktijdig lopende hypothecaire leningen waren, 
gesloten vanaf en vóór 1 januari 2005 die op dezelfde 
woning betrekking hadden. In een circulaire werden vijf 
concrete situaties opgesomd waarin de combinatie van 
beide stelsels zich kon voordoen (Ci.RH.26/581.538 van 
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17 juli 2007). De minister van Financiën voegde nog een 
zesde combinatiemogelijkheid toe (Parl. Vr., nr. 33, 14 
april 2008, Marghem). In het kader van de zesde staats-
hervorming werd met ingang van aanslagjaar 2015 de 
mogelijkheid om de ‘oude’ en de ‘nieuwe’ regeling te 
cumuleren afgeschaft, ook voor bestaande leningen 
(art. 526 WIB). 
Lees meer over de cumulatiemogelijkheid op 
www.pelckmans.be/belastinggids  
(Cumulatiemogelijkheid van ‘oude’ en ‘ 
nieuwe’ regeling afgeschaft). 
3 Leningen gesloten in 2015 
Hoewel de gewesten reeds sinds aanslagjaar 2015 exclu-
sief bevoegd zijn voor de fiscale voordelen van uitgaven 
voor het verwerven of behouden van de eigen woning, 
konden de gewesten pas voor leningen gesloten vanaf 
1 januari 2015 en bijhorende levensverzekeringen een 
eigen gewestelijke fiscale regeling toepassen. De gewes-
ten mogen voor leningen (en verzekeringen) gesloten 
vanaf 2015 echter alleen belastingverminderingen tegen 
een vast tarief of een vast bedrag toekennen. Zowel het 
Vlaamse als het Waalse gewest hebben met ingang van 
aanslagjaar 2016 voor leningen gesloten vanaf 1 januari 
2015 de fiscale voordelen verbonden aan de uitgaven 
voor het verwerven of behouden van de eigen woning 
gewijzigd. In het Brussels gewest blijft de bestaande 
‘federale overgangsregeling’ van kracht. Door de ver-
schillende gewestelijke regelingen zijn er sinds aanslag-
jaar 2016 in vak IX tal van codes bijgekomen.   
Een overzicht per gewest:
3.1 Het Vlaams gewest 
Voor leningen en bijhorende levensverzekeringen geslo-
ten in 2015 met betrekking tot de eigen woning gelden 
volgende voordelen:
-  de woonbonus (vak IX, rubriek B 3 b), 
-  de ‘gewone’ belastingvermindering voor intresten (vak 
IX, rubriek B 4 c 1 b en 2 a),
-  de belastingvermindering voor het langetermijnsparen 
(vak IX, rubriek B 5 b 2 en 6 b 2).
De woonbonus
Voor hypothecaire leningen en bijhorende levensver-
zekeringen gesloten in 2015 wordt de belastingvermin-
dering niet langer verleend tegen het marginaal tarief 
(max. 50 %, min. 30 %), maar tegen een vast tarief van 
40 %. Bovendien wordt het basisbedrag dat in aan-
merking komt voor de belastingvermindering verlaagd 
van € 2280 tot € 1520. De verhogingen van € 760 en 
€ 80 blijven behouden. Deze bedragen worden ook niet 
langer geïndexeerd (Decreet van 19 december 2014, BS 
30 december 2014). De maximale Vlaamse woonbonus 
bedraagt dan ook permanent € 1520, € 2280 (€ 1520 + 
€ 760) of € 2360 (€ 1520 + € 760 + € 80). 
Voor een gehuwd of wettelijk samenwonend 
koppel met drie kinderen ten laste kan het 
verlies aan belastingvermindering in vergelij-
king met een lening gesloten vóór 2015 oplopen tot 
€ 1330, zijnde [(€ 3120 x 50 %) - (€ 2360 x 40 %)] x 2 x 
1,08 (incl. gemeentebelasting). 
In de aangifte (vak IX, rubriek B 3 b) mag u slechts het 
bedrag vermelden dat daadwerkelijk voor de woonbo-
nus in aanmerking komt. M.a.w. u moet de betaalde uit-
gaven van de in 2015 aangegane lening zelf beperken tot 
het van toepassing zijnde maximumbedrag (zie 14.1.2.1). 
Beperk in voorkomend geval de betaalde uitgaven tot 
€ 1520 (als de woning waarvoor de lening is aangegaan 
niet langer uw enige woning op 31 december 2016 was) 
of € 2280. Had u op 1 januari 2016 ten minste drie kin-
deren ten laste, beperk tot € 2360. Deze maxima gelden 
per echtgenoot of wettelijk samenwonende partner. 
Vermeld de ‘beperkte’ uitgaven naast de codes [3360-
35/4360-05 en 3361-34/4361-05]. 
 Voor aanslagjaar 2017 moeten voor deze lenin-
gen aangegaan in 2015 voor de eerste maal ook 
de bijkomende vragen m.b.t. enige woning en 
aantal kinderen laste worden beantwoord. Was de 
woning waarvoor de lening is aangegaan op 31 decem-
ber 2016 nog steeds uw eigen woning: JA of NEEN? 
Bevestig naast de nieuwe codes [3344-51/4344-21 of 
3345-50/4345-20]. Vermeld ook het aantal kinderen 
ten laste op 1 januari 2016 naast de nieuwe codes 
[3346-49/4346-19].  
Voor een gedetailleerde bespreking van de woonbo-
nus zie 14.1.2.1.
Combinatie van leningen gesloten vóór en in 2015
Wanneer de belastingplichtige zowel uitgaven heeft 
van een lening aangegaan vanaf 2005 maar vóór 2015 
(bv. lening aankoop woning) en een lening aangegaan 
in 2015 (bv. lening voor verbouwing van de woning), 
vermeldt u in de voorziene codes voor beide leningen 
het van toepassing zijnde maximumbedrag (€ 2280, 
€ 3040 of € 3120 voor de vóór 2015 aangegane lening 
en € 1520, € 2280 of € 2360 voor de in 2015 aangegane 
lening). Bij de volgorde van aanrekening (door de admi-
nistratie) wordt voorrang gegeven aan de uitgaven van 
de lening gesloten vóór 2015 (art. 14537 §3 WIB). Bij de 
hierna volgende toelichting van de aanrekeningsvolgor-
de worden steeds de ‘fiscale’ uitgaven bedoeld beperkt 
tot de aan te geven grensbedragen in het kader van de 
woonbonus.   
1. Als de uitgaven van de vóór 2015 aangegane lening 
€ 2280 of meer bedragen, dan moeten de uitgaven 
van de in 2015 aangegane lening worden beperkt als 
volgt: het bedrag van de verhoging waarop de belas-
tingplichtige voor de lening aangegaan in 2015 aan-
spraak kan maken (€ 760 of € 840 indien er minstens 
drie kinderen ten laste zijn op 1/1/aj. + 1) verminderd 
met het bedrag van de uitgaven van de vóór 2015 
aangegane lening die meer bedragen dan € 2280.
Voorbeeld 1
De uitgaven (kapitaalaflossingen en intresten) van een 
hypothecaire lening aangegaan in 2007 (L1) voor de aan-
koop van de eigen (en enige) woning bedragen € 7000. De 
uitgaven van de hypothecaire lening aangegaan in 2015 




Code [3360-35]: € 2280 (€ 5000 beperkt tot € 2280, zijnde 
€ 1520 + 760).
Code [3370-25]: € 3040 (€ 7000 beperkt tot € 3040, zijnde 
€ 2280 + € 760).
Het bedrag dat in aanmerking komt voor belasting-
vermindering bedraagt € 3040 (L1). De uitgaven van L2 
komen niet in aanmerking want € 760 - (€ 3040 - € 2280) 
= 0. Het voordeel bedraagt € 3040 x marginaal tarief 
(max. 50%, min. 30%).
Stel er zijn drie kinderen ten laste op 1/1/2016: 
Code [3360-35]: € 2360 (€ 5000 beperkt tot € 2360, zijnde 
€ 1520 + 760 + € 80).
Code [3370-25]: € 3040 (€ 7000 beperkt tot € 3040, zijnde 
€ 2280 + € 760).
Het bedrag dat in aanmerking komt voor belastingver-
mindering bedraagt € 3040 (L1) + € 80 (L2). De uitgaven 
van L2 die in aanmerking komen bedragen € 840 - (€ 3040 
- € 2280). Het voordeel bedraagt € 3040 x marginaal tarief 
(max. 50%, min. 30%) + € 80 x 40%. 
Voorbeeld 2
De uitgaven (kapitaalaflossingen en intresten) van een 
hypothecaire lening aangegaan in 2005 (L1) voor de aan-
koop van de eigen (en enige) woning bedragen € 7000. De 
uitgaven van de hypothecaire lening aangegaan in 2015 
(L2) voor de verbouwing van dezelfde woning bedragen 
€ 5000. 
Code [3360-35]: € 2280 (€ 5000 beperkt tot € 2280, zijnde 
€ 1520 + 760).
Code [3370-25]: € 2280 (€ 7000 beperkt tot € 2280).
Code [3380-15]: Neen (verhoging gaat verloren)
Het bedrag dat in aanmerking komt voor belastingver-
mindering bedraagt € 2280 (L1) + € 760 (L2). De uitgaven 
van L2 die in aanmerking komen bedragen € 760 - (€ 2280 
- € 2280). Het voordeel bedraagt € 2280 x marginaal tarief 
(max. 50%, min. 30%) + € 760 x 40%. 
2. Als de uitgaven van de vóór 2015 aangegane lening 
meer bedragen dan € 760 en minder dan € 2280, dan 
moeten de uitgaven van de in 2015 aangegane lening 
worden beperkt als volgt: het verschil tussen € 2280 
en de uitgaven van de lening aangegaan vóór 2015, 
verhoogd met het bedrag van de verhoging waarop 
de belastingplichtige voor de lening aangegaan in 
2015 aanspraak kan maken (€ 760 of € 840 indien er 
minstens drie kinderen ten laste zijn op 1/1/aj. + 1). 
Voorbeeld 3
De uitgaven (kapitaalaflossingen en intresten) van een 
hypothecaire lening aangegaan in 2007 (L1) voor de aan-
koop van de eigen (en enige) woning bedragen € 2000. De 
uitgaven van de hypothecaire lening aangegaan in 2015 
(L2) voor de verbouwing van dezelfde woning bedragen 
€ 3000. 
Code [3360-35]: € 2280 (€ 3000 beperkt tot € 2280, zijnde 
€ 1520 + 760).
Code [3370-25]: € 2000.
Het bedrag dat in aanmerking komt voor belastingver-
mindering bedraagt € 2000 (L1) + € 1040 (L2). De uitga-
ven van L2 die in aanmerking komen bedragen (€ 2280 - 
€ 2000) + € 760. Het voordeel bedraagt € 2000 x marginaal 
tarief (max. 50%, min. 30%) + € 1040 x 40%.
Stel er zijn drie kinderen ten laste op 1/1/2016: 
Code [3360-35]: € 2360 (€ 3000 beperkt tot € 2360, zijnde 
€ 1520 + 760 + € 80).
Code [3370-25]: € 2000.
Het bedrag dat in aanmerking komt voor belastingver-
mindering bedraagt € 2000 (L1) + € 1120 (L2). De uitga-
ven van L2 die in aanmerking komen bedragen (€ 2280 - 
€ 2000) + € 840. Het voordeel bedraagt € 2000 x marginaal 
tarief (max. 50%, min. 30%) + € 1120 x 40%.
3. Als de uitgaven van de vóór 2015 aangegane lening 
minder bedragen dan € 760, dan moeten de uitgaven 
van de in 2015 aangegane lening worden beperkt als 
volgt: € 1520, verhoogd met het bedrag van de ver-
hoging waarop de belastingplichtige voor de lening 
aangegaan in 2015 aanspraak kan maken (€ 760 of 
€ 840 indien er minstens drie kinderen ten laste zijn 
op 1/1/aj. + 1). 
Voorbeeld 4
De uitgaven (kapitaalaflossingen en intresten) van een 
hypothecaire lening aangegaan in 2007 (L1) voor de aan-
koop van de eigen (en enige) woning bedragen € 700. De 
uitgaven van de hypothecaire lening aangegaan in 2015 
(L2) voor de verbouwing van dezelfde woning bedragen 
€ 3000. 
Code [3360-35]: € 2280 (€ 3000 beperkt tot € 2280, zijnde 
€ 1520 + 760).
Code [3370-25]: € 700.
Het bedrag dat in aanmerking komt voor belastingver-
mindering bedraagt € 700 (L1) + € 2280 (L2). De uitgaven 
van L2 die in aanmerking komen bedragen € 1520 + € 760. 
Het voordeel bedraagt € 700 x marginaal tarief (max. 
50%, min. 30%) + € 2280 x 40%.
Stel er zijn drie kinderen ten laste op 1/1/2016: 
Code [3360-35]: € 2360 (€ 3000 beperkt tot € 2360, zijnde 
€ 1520 + 760 + € 80).
Code [3370-25]: € 700.
Het bedrag dat in aanmerking komt voor belastingver-
mindering bedraagt € 700 (L1) + € 2360 (L2). De uitgaven 
van L2 die in aanmerking komen bedragen € 1520 + € 760 
+ € 80. Het voordeel bedraagt € 700 x marginaal tarief 
(max. 50%, min. 30%) + € 2360 x 40%.
Wanneer het van toepassing zijnde marginaal 
tarief voor de lening aangegaan vóór 2015 lager 
is dan het vast tarief van 40% voor de lening 
aangegaan in 2015, dan moet u zelf de optimale ver-
deling toepassen door de uitgaven van de lening aan-
gegaan vóór 2015 te beperken. Hiervoor kan u gebruik 
maken van een belastingberekeningsprogramma met 
optimalisatiefunctie.  
Voorbeeld 5
Een alleenstaande, zonder kinderen ten laste, heeft een 
belastbaar inkomen van € 12.500. De uitgaven (kapitaal-
aflossingen en intresten) van een hypothecaire lening 
aangegaan in 2007 (L1) voor de aankoop van de eigen 
(en enige) woning bedragen € 3500. De uitgaven van de 
hypothecaire lening aangegaan in 2015 (L2) voor de ver-




Code [3370-25]: € 3040 (€ 3500 beperkt tot € 3040).
Het bedrag dat in aanmerking komt voor belasting-
vermindering bedraagt € 3040 (L1). De uitgaven van L2 
komen niet in aanmerking want € 760 - (€ 3040 - € 2280) 




Code [3370-25]: € 1540 (€ 3500 beperkt tot € 3040 vermin-
derd met de uitgaven van L2).
Het bedrag dat in aanmerking komt voor belastingver-
mindering bedraagt € 1540 (L1) + € 1500 (L2). De uitga-
ven van L2 die in aanmerking komen bedragen (€ 2280 
- €  1540) + € 760. Het voordeel bedraagt € 1540 x 30% 
(marginaal tarief) + € 1500 x 40% = € 1062. 
De ‘gewone’ belastingvermindering voor intresten
In tegenstelling tot het Waals en Brussels gewest komen 
intresten van leningen gesloten in 2015 met betrekking 
tot de eigen woning die niet in aanmerking komen 
voor de Vlaamse woonbonus, toch nog in aanmerking 
voor de ‘gewone’ belastingvermindering voor intres-
ten. De vermindering voor de intresten wordt echter 
niet langer verleend tegen het marginaal tarief (max. 
50 %, min. 30 %), maar tegen een vast tarief van 40 %. 
Ook voor de betaalde erfpacht- of opstalvergoedingen 
(zie Vak IX – rubriek B 7 b) m.b.t. contracten gesloten 
vanaf 1 januari 2015 wordt de belastingvermindering 
tegen 40 % berekend (Decreet van 19 december 2014, 
BS 30 december 2014).  
In de aangifte (vak IX, rubriek B 4 c) vermeld u de intres-
ten van in 2015 aangegane leningen naast de code [3151-
50]. 
Deze code is enkel bestemd voor inwoners van 
het Vlaams gewest. 
Betreft het een lening gesloten in 2015 terwijl er voor 
dezelfde woning nog een lening loopt die in aanmer-
king komt voor de ‘oude’ voordelen (i.c. de ‘bijkomende’ 
belastingvermindering voor intresten en de belasting-
vermindering voor het bouwsparen), en er niet werd 
gekozen voor de toepassing van de woonbonus, komen 
de intresten van de in 2015 aangegane lening terecht 
naast de code [3150-51].       
Voor een gedetailleerde bespreking van de ‘gewone’ 
vermindering voor intresten zie 14.1.1.1.1. 
De belastingvermindering voor het 
langetermijnsparen
De kapitaalaflossingen van een hypothecaire leningen 
met betrekking tot de eigen maar niet-enige woning 
en premies van individuele levensverzekeringen gekop-
peld aan dergelijke leningen gesloten in 2015 die niet in 
aanmerking komen voor de woonbonus, genieten de 
belastingvermindering voor het langetermijnsparen. De 
belastingvermindering bedraagt 30 % van de (beperk-
te) uitgave. Het fiscale grensbedrag van de lening wordt 
niet langer geïndexeerd maar permanent bevroren op 
het niveau van aanslagjaar 2015, zijnde € 76 110 (Decreet 
van 19 december 2014, BS 30 december 2014). 
In de aangifte (vak IX, rubriek B 5 b 2 en 6 b 2) vermeldt 
u de kapitaalaflossingen van hypothecaire leningen en 
premies van de gebonden levensverzekering naast de 
codes [3358-37/4358-07 en 3353-42/4353-12]. 
Voor een gedetailleerde bespreking van de ‘belasting-
vermindering voor het langetermijnsparen zie 14.1.1.2. 
(Tijdelijk) meer fiscaal voordeel voor tweede 
‘eigen’ woning! 
De combinatie van de inkrimping van de woonbonus en 
het behoud van de belastingvermindering voor intres-
ten (aan 40%) zorgt voor (ongewenste) fiscale neven-
effecten. Hierdoor kan de in 2015 aangegane lening 
voor de aankoop van een tweede woning die door de 
belastingplichtige zelf wordt betrokken meer voordeel 
opleveren dan in 2015 aangegane lening voor de aan-
koop van de enige eigen woning. 
Voorbeeld 6
Een belastingplichtige, zonder kinderen ten laste, sluit 
in 2015 een hypothecaire lening voor de aankoop van de 
enige en eigen woning. Het fiscaal voordeel voor de lening 
(woonbonus – code [3360-35]) bedraagt maximum € 912, 
zijnde € 2280 x 40. 
Stel dat de belastingplichtige de lening aangaat voor het 
kopen van een tweede woning die als hoofdverblijfplaats 
(eigen woning) wordt gebruikt. De bestaande woning 
(KI = € 1000 – code [1106-58]) wordt na de verhuis ver-
huurd. In dat geval bedraagt het totale voordeel van de 
lening maximum: € 1644,40, dit is € 684, zijnde € 2280 x 
30% (belastingvermindering langetermijnsparen – code 
[3358-37]) verhoogd met € 960,40, zijnde [(€ 1000 x 1,7153) 
x 1,4] x 40% (gewone belastingvermindering voor intres-
ten – code [3151-50]). 
De invoering van de ‘geïntegreerde woonbo-
nus’ heeft deze Vlaamse anomalie voor lenin-
gen gesloten vanaf 2016 onmogelijk gemaakt 
(zie 14.1.4). Enkel voor leningen gesloten in 2015 is deze 
bizarre situatie mogelijk. Voor de leningsuitgaven ver-
bonden aan de aankoop van een tweede verblijf/niet-
eigen woning blijven de bestaande ‘federale’ voorde-
len wel van kracht. Hierdoor blijft de mogelijkheid 
bestaan dat het federale voordeel voor een tweede 
woning hoger ligt dan het Vlaamse voordeel voor de 
(eerste) eigen woning.        
Geen keuze meer voor ‘oude’ voordelen
In tegenstelling tot het Waals en Brussels gewest heeft 
het Vlaams gewest de keuzemogelijkheid voor het oude 
stelsel afgeschaft voor leningen gesloten vanaf 2015 (art. 
14542 en 45 WIB). In de aangifte van vak IX zijn de rubrie-
ken B 4 b 1 a en 2 a en b (‘bijkomende’ belastingver-
mindering voor intresten), B 5 a 1 a en 6 a 1 (belasting-
vermindering voor bouwsparen) alleen bestemd voor 
inwoners van het Waals of Brussels gewest.  Aanvul-
lende hypothecaire leningen en bijhorende levensver-
zekeringen gesloten vanaf 2015 kunnen voor inwoners 
van het Vlaams gewest geen recht meer geven op de 
‘bijkomende’ belastingvermindering voor intresten en 
de belastingvermindering voor het bouwsparen. Als 
in 2015 een nieuwe of aanvullende lening werd geslo-
720 het woonkrediet
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ten (bv. via een wederopname), dan zal ofwel de in 
2015 aangegane lening in aanmerking komen voor 
de gewestelijke woonbonus, ofwel blijven de ‘oude’ 
fiscale voordelen van toepassing op de bestaande 
lening. In dit laatste geval komen de intresten van 
de in 2015 aangegane lening wel nog in aanmerking 
voor de gewone belastingvermindering voor intresten 
(code [3150-51]).  
- In geval van gelijktijdig lopende leningen voor dezelf-
de eigen woning (bv. een lening in 2000 voor de  aan-
koop van de eigen woning en een lening in 2015 voor de 
verbouwing van dezelfde woning), moet u een keuze 
maken: ofwel komt enkel de lening aangegaan in 2015 
in aanmerking voor de woonbonus, ofwel komt alleen 
de ‘oude’ lening in aanmerking voor de ‘oude’ voordelen 
(i.c. de belastingvermindering voor het bouw- of lange-
termijnsparen en/of de ‘bijkomende’ belastingvermin-
dering voor intresten). U moet dus een keuze maken 
welke uitgaven u in de betreffende codes vermeldt.
Voorbeeld 7
Een gehuwd koppel heeft in 2002 een hypothecaire lening 
van € 100.000 gesloten voor de aankoop van de (enige) 
gezinswoning (KI = € 1000). In 2015 sluiten ze een ver-
bouwingslening van € 75.000. Er zijn geen kinderen. Het 
belastbaar (beroeps)inkomen bedraagt respectievelijk 
€ 50.000 en € 35.000.  
De in 2016 betaalde uitgaven bedragen:
€ 4000 kapitaalaflossingen en € 2000 intresten voor de 
aankooplening,
€ 3000 kapitaalaflossingen en € 1500 intresten voor de 
verbouwingslening.
Keuze 1: woonbonus
Code [3360-35/4360-05]: € 2250 (€ 4500 te verdelen).
De uitgaven van de aankooplening komen niet in aan-
merking voor fiscaal voordeel.
Het voordeel bedraagt: (€ 2250 x 40%) x 2 = € 1800  
Keuze 2: ‘oude’ fiscale’ voordelen
Code [3100-04/4100-71]: € 500 (elk de helft van het KI)
Code [3150-51]: € 1500 (intresten van de verbouwingsle-
ning)
Code [3146-55]: € 2000 (intresten van de aankooplening)
De kapitaalaflossingen van de aankooplening worden 
beperkt (€ 58.990/€ 100.000) en optimaal verdeeld:
Code [3355-40]: € 2280
Code [4355-10]: € 79,60 (€ 2359,60 - € 2280)
De kapitaalaflossingen van de verbouwingslening komen 
niet in aanmerking voor fiscaal voordeel. 
Het voordeel bedraagt: (€ 1715,30 x 12,5%)* + (€ 2280 x 50%) 
+ (€ 79,60 x 45%) = € 1390,32.
* (€ 1500 + € 2000) beperkt tot het geïndexeerd KI (€ 1000 
x 1,7153).
Keuze 1 is de beste optie.
-Betreft het niet gelijktijdig lopende leningen voor 
dezelfde eigen woning (bv. een lening aangegaan in 
2000 voor de aankoop van de eigen woning loopt in 
2015 ten einde of wordt terugbetaald vóór het sluiten 
van een lening in 2015 voor de verbouwing van dezelf-
de woning), dan komt de lening aangegaan in 2015 in 
aanmerking voor de woonbonus én de ‘oude’ lening 
komt in aanmerking voor de ‘oude’ voordelen. U mag 
de uitgaven van beide lening in de betreffende codes 
vermelden. Bij de volgorde van aanrekening (door de 
administratie) wordt voorrang gegeven aan de uitga-
ven die in aanmerking komen voor de woonbonus en 
voor het eventuele saldo respectievelijk de belasting-
vermindering voor het bouw- en langetermijnsparen 
(art. 539 §2, art. 1456 en art. 14540 §3 WIB). Het betreft 
hier een combinatie van ‘oude’ fiscale voordelen en 
de woonbonus, geen cumulatie van beide voordelen. 
Bij de berekening van de Vlaamse fiscale korf (voor de 
belastingvermindering bouw- en langetermijnsparen) 
wordt rekening gehouden met de aangerekende voor-
delen in het kader van de woonbonus (art. 1456 WIB, 
zie Vak IX – ‘Fiscale korf’).
-Ook in geval van (al dan niet) gelijktijdig lopende lenin-
gen voor verschillende eigen woningen (bv. een lening 
aangegaan in 2000 voor de aankoop van de eigen 
woning die in de loop van 2015 wordt verkocht en een 
lening in 2015 voor de aankoop van de ‘nieuwe’ eigen 
woning), dan komt de lening aangegaan in 2015 in 
aanmerking voor de woonbonus (vanaf het moment 
van bewoning) én de ‘oude’ lening komt in aanmer-
king voor de ‘oude’ gewestelijke voordelen (tot op het 
moment van bewoning). De uitgaven van de beide 
leningen die betrekking hebben op de periode waarin 
de woning niet zelf wordt bewoond, komen in aan-
merking voor de federale voordelen (zie 14.2). U mag 
de uitgaven van beide lening in de betreffende codes 
vermelden. Bij de volgorde van aanrekening (door de 
administratie) wordt voorrang gegeven aan de uitga-
ven die in aanmerking komen voor de woonbonus en 
voor het eventuele saldo respectievelijk de belasting-
vermindering voor het bouw- en langetermijnsparen 
(art. 539 §2, art. 1456 en art. 14540 §3 WIB). Ook hier 
betreft het een combinatie van ‘oude’ fiscale voordelen 
en de woonbonus, geen cumulatie van beide voorde-
len. Bij de berekening van de Vlaamse fiscale korf (voor 
de belastingvermindering bouw- en langetermijnspa-
ren) wordt rekening gehouden met de aangerekende 
voordelen in het kader van de woonbonus (art. 1456 
WIB, zie Vak IX – ‘Fiscale korf’)
3.2 Het Waals gewest 
Voor leningen en bijhorende levensverzekeringen geslo-
ten in 2015 met betrekking tot de eigen woning gelden 
volgende voordelen:
- de woonbonus (vak IX, rubriek B 3 b), 
- de ‘bijkomende’ belastingvermindering voor intresten 
(vak IX, rubriek B 4 b 1 a en 2 b),
- de ‘gewone’ belastingvermindering voor intresten (aan 
12,5%) (vak IX, rubriek B 4 c 1 b),
- de belastingvermindering voor het bouw- en langeter-
mijnsparen (vak IX, rubriek B 5 en 6).
In tegenstelling tot het Vlaams gewest komen de 
intresten van leningen gesloten in 2015 met betrekking 
tot de eigen woning die niet in aanmerking komen 
voor de woonbonus, niet langer in aanmerking voor 
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de ‘gewone’ belastingvermindering voor intresten 
(tegen het marginale tarief). Intresten van leningen 
gewaarborgd met een hypothecair mandaat of vol-
macht of een hypotheekbelofte, leningen met een 
looptijd korter dan 10 jaar … komen dus niet meer in 
aanmerking voor fiscaal voordeel. De ‘gewone’ belas-
tingvermindering voor intresten aan 12,5% blijft wel 
mogelijk (art. 14544 WIB). Voor de betaalde erfpacht- of 
opstalvergoedingen m.b.t. contracten gesloten vanaf 1 
januari 2015 blijft de belastingvermindering (berekend 
tegen een vast belastingtarief van 40%) bestaan (Waals 
Decreet van 17 december 2015, BS 25 januari 2016). 
Het Waals gewest voert met ingang van 1 november 
2015 een maatregel in die vermijdt dat fiscale voordelen 
van bestaande leningen worden gemaximaliseerd door 
de duur van die leningen te verlengen of die leningen te 
herfinancieren. M.a.w. voor de toekenning van de fiscale 
voordelen wordt nog enkel rekening gehouden met de 
voorziene looptijd zoals die bestond op 1 november 2015 
(Waals Decreet van 17 december 2015, BS 25 januari 2016). 
De woonbonus
Voor hypothecaire leningen en bijhorende levensver-
zekeringen gesloten in 2015 wordt de belastingver-
mindering niet langer verleend tegen het marginaal 
tarief (max. 50 %, min. 30 %), maar tegen een vast 
tarief van 40 %. 
Bovendien worden het basisbedrag (€ 2290) 
en de bedragen van de verhogingen (€ 760 en 
€ 80) met ingang van aanslagjaar 2017 niet 
langer geïndexeerd, maar permanent bevroren op het 
niveau van aanslagjaar 2016 (Decreet van 17 december 
2015, BS 25 januari 2016). 
Voor een gehuwd of wettelijk samenwonend 
koppel kan het voordeel aan belastingvermin-
dering in vergelijking met de Vlaamse woon-
bonus voor een lening gesloten vóór 2015 jaarlijks 
oplopen tot € 665, zijnde [(€ 3050 x 40 %) - (€ 2280 x 
40 %)] x 2 x 1,08 (incl. gemeentebelasting). 
In de aangifte (vak IX, rubriek B 3 b) mag u slechts het 
bedrag vermelden dat daadwerkelijk voor de woonbo-
nus in aanmerking komt. M.a.w. u moet de betaalde uit-
gaven van de in 2015 aangegane lening zelf beperken tot 
het van toepassing zijnde maximumbedrag (zie 14.1.2.1). 
Beperk in voorkomend geval de betaalde uitgaven tot 
€ 2290 (als de woning waarvoor de lening is aangegaan 
niet langer uw enige woning op 31 december 2016 was) 
of € 3050. Had u op 1 januari 2016 ten minste drie kin-
deren ten laste, beperk tot € 3130. Deze maxima gelden 
per echtgenoot of wettelijk samenwonende partner. 
Vermeld de ‘beperkte’ uitgaven naast de codes [3360-
35/4360-05 en 3361-34/4361-05]. 
 Voor aanslagjaar 2017 moeten voor deze lenin-
gen aangegaan in 2015 voor de eerste maal ook 
de bijkomende vragen m.b.t. enige woning en 
aantal kinderen laste worden beantwoord. Was de 
woning waarvoor de lening is aangegaan op 31 decem-
ber 2016 nog steeds uw eigen woning: JA of NEEN? 
Bevestig naast de nieuwe codes [3344-51/4344-21 of 
3345-50/4345-20]. Vermeld ook het aantal kinderen 
ten laste op 1 januari 2016 naast de nieuwe code 
[3346-49/4346-19].  
Voor een gedetailleerde bespreking van de woonbo-
nus zie 14.1.2.1. 
Combinatie van leningen gesloten vóór en in 2015
Wanneer de belastingplichtige zowel uitgaven heeft 
van een lening aangegaan vanaf 2005 maar vóór 2015 
(bv. lening aankoop woning) en een lening aangegaan 
in 2015 (bv. lening voor verbouwing van de woning), 
moet u zelf het van toepassing zijnde maximumbedrag 
(€ 2290, € 3050 of € 3130), naar keuze, verdelen over de 
betreffende rubrieken van vak IX B 3 b en C. Er bestaat 
geen wettelijke volgorde van aanrekening. 
Voorbeeld 8
Zelfde gegevens als voorbeeld 1 (zie 14.1.3.1).
Code [3370-25]: € 3050 (€ 7000 beperkt tot € 3050, zijnde 
€ 2290 + € 760).
De uitgaven van L2 worden niet op de aangifte vermeld. 
Het voordeel bedraagt € 3050 x marginaal tarief (max. 
50%, min. 30%).
Stel er zijn drie kinderen ten laste op 1/1/2016: 
Code [3360-35]: € 80 (€ 5000 beperkt tot € 80).
Code [3370-25]: € 3050 (€ 7000 beperkt tot € 3050, zijnde 
€ 2290 + € 760).
Het voordeel bedraagt € 3050 x marginaal tarief (max. 
50%, min. 30%) + € 80 x 40%. 
Voorbeeld 9
Zelfde gegevens als voorbeeld 2 (zie 14.1.3.1).
Code [3360-35]: € 760 (€ 5000 beperkt tot € 760).
Code [3370-25]: € 2290 (€ 7000 beperkt tot € 2290).
Code [3380-15]: Neen (verhoging gaat verloren)
Het voordeel bedraagt € 2290 x marginaal tarief (max. 
50%, min. 30%) + € 760 x 40%. 
Wanneer het van toepassing zijnde marginaal 
tarief voor de lening aangegaan vóór 2015 lager 
is dan het vast tarief van 40% voor de lening 
aangegaan in 2015, dan moet u zelf de optimale ver-
deling toepassen door de uitgaven van de lening aan-
gegaan vóór 2015 te beperken. Hiervoor kan u gebruik 
maken van een belastingberekeningsprogramma met 
optimalisatiefunctie.  
Voorbeeld 10
Zelfde gegevens als voorbeeld 5 (zie 14.1.3.1).
Code [3370-25]: € 3050 (€ 3500 beperkt tot € 3050).




Code [3370-25]: € 1550 (€ 3500 beperkt tot € 3050 vermin-
derd met de uitgaven van L2).
Het voordeel bedraagt € 1550 x 30% (marginaal tarief) + 
€ 1500 x 40% = € 1065. 
De belastingvermindering voor het 
langetermijnsparen
Kapitaalaflossingen van een hypothecaire leningen met 
betrekking tot de eigen maar niet-enige woning en pre-
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mies van individuele levensverzekeringen gekoppeld 
aan dergelijke leningen gesloten vanaf 2015 die niet in 
aanmerking komen voor de woonbonus, genieten de 
belastingvermindering voor het langetermijnsparen. De 
belastingvermindering bedraagt 30 % van de (beperkte) 
uitgave. In de aangifte (vak IX, rubriek B 5 b 2 en 6 b 2) 
vermeldt u de kapitaalaflossingen van hypothecaire 
leningen en premies van de gebonden levensverzekering 
naast de codes [3358-37/4358-07 en 3353-42/4353-12].
Het fiscale grensbedrag van de lening wordt 
met ingang van aanslagjaar 2017 niet langer 
geïndexeerd maar permanent bevroren op het 
niveau van aanslagjaar 2016, zijnde € 76 360 (Decreet 
van 17 december 2015, BS 25 januari 2016).
Voor een gedetailleerde bespreking van de ‘belasting-
vermindering voor het langetermijnsparen zie 14.1.1.2.
Keuze voor ‘oude’ voordelen 
Voor aanvullende leningen en bijhorende levensverze-
keringen gesloten in 2015 blijft de mogelijkheid bestaan 
om te kiezen voor de ‘oude’ fiscale voordelen, met name 
de ‘bijkomende’ belastingvermindering voor intresten 
en de belastingvermindering voor het bouwsparen. De 
‘bijkomende’ belastingvermindering voor de intresten 
en de belastingvermindering voor het bouwsparen wor-
den echter niet langer verleend tegen het marginaal 
tarief (max. 50 %, min. 30 %), maar tegen een vast tarief 
van 40 %. 
De van toepassing zijnde fiscale grensbedragen 
(zie tabel 8 en 9) worden met ingang van aan-
slagjaar 2017 niet langer geïndexeerd, maar per-
manent bevroren op het niveau van aanslagjaar 2016 
(Decreet van 17 december 2015, BS 25 januari 2016). 
Voor een gedetailleerde bespreking van de ‘bijkomende’ 
belastingvermindering voor intresten en de belasting-
vermindering voor het bouwparen zie 14.1.1.1.2 en 14.1.1.2. 
Op het moment dat u in 2015 een hypothecaire lening 
sluit die in aanmerking komt voor de woonbonus, had 
u nog een andere, vóór 2005 aangegane, lening m.b.t. 
dezelfde eigen woning (of een herfinanciering van der-
gelijke lening) die in aanmerking komt voor belasting-
vermindering voor intresten en de belastingverminde-
ring voor het bouwsparen. In dat geval moest u in 2015 
een keuze maken: u opteert voor de ‘oude’ of de ‘nieuwe’ 
regeling. De keuze voor het ‘nieuwe’ stelsel sluit de toe-
passing van de ‘oude’ fiscale voordelen voor de lening 
gesloten vóór 2005 uit. 
• Keuze 1: kiest u voor de woonbonus dan mag u alleen 
de intresten en de kapitaalaflossingen van de in 2015 
gesloten lening en de premie van de bijhorende 
schuldsaldoverzekering vermelden in vak IX, rubriek 
B 3 b. De intresten en de kapitaalaflossingen van de 
lening gesloten vóór 2005 en de premie van de bijho-
rende schuldsaldoverzekering mag u dan niet (nooit) 
meer invullen. 
• Keuze 2: kiest u niet voor de woonbonus – in vak IX, 
rubriek B 3 b (codes [3360-35/4360-05 en 3361-34/4361-
04]), wordt niets vermeld – dan mag u de intresten en 
kapitaalaflossingen van beide leningen en de premie 
van de schuldsaldoverzekering vermelden in vak IX, 
rubriek B 4, 5 en 6. Codes [3133-68/4133-38 en 3134-67 
en 4134-37] m.b.t. de bijkomende belastingverminde-
ring voor intresten, codes [3150-51] m.b.t. de gewone 
belastingvermindering (aan 12,5%) voor intresten en 
codes [3359-36/4359-06 en 3350-45 en 4350-15] m.b.t. 
de belastingvermindering voor het bouwsparen.  
Deze keuze wordt bekendgemaakt in de belastingaan-
gifte m.b.t. het belastbaar tijdperk waarin de nieuwe 
lening werd gesloten. De keuze is definitief, onherroepe-
lijk en bindend voor de belastingplichtige en geldt ook 
voor de volgende aanslagjaren. Wanneer een gemeen-
schappelijke aanslag wordt gevestigd, moeten beide 
belastingplichtigen dezelfde keuze maken, zoniet blijven 
de ‘oude’ fiscale voordelen voor beide leningen van toe-
passing (Ci.RH.26/587.655 van 14 juni 2006). Wanneer een 
partner in het kader van een echtscheiding de bestaan-
de lening van vóór 2005 die in aanmerking komt voor de 
belastingvermindering voor het bouwsparen overneemt 
d.m.v. een herfinanciering en daarnaast een nieuw kre-
diet dat in aanmerking komt voor de woonbonus afsluit 
voor de uitkoop van het aandeel van de andere partner, 
dan moet die partner een keuze maken. Een combinatie 
van beide stelsels is uitgesloten (Parl. Vr., nr. 459, 1 maart 
2010, Van der Auwera). De keuze moet worden gemaakt 
in het jaar van het sluiten van de lening. Als de ‘nieu-
we’ lening op het einde van het jaar wordt gesloten en 
de belastingplichtige voor de woonbonus opteert, dan 
zal het fiscaal voordeel verbonden aan die lening, zeer 
magertjes of nihil zijn, hoewel de belastingplichtige twee 
hypothecaire leningen heeft lopen (Parl. Vr., nr. 269, 17 
februari 2011, Fonck en nr. 332, 6 april 2011, Brotcorne). 
Om de meest voordelige keuze te maken, doet 
u best een beroep op een specialist ter zake om 
een correcte simulatie te maken. 
Een voorbeeld vindt u terug op 
www.pelckmans.be/belastinggids (Leningen 
gesloten vóór 2005 en vanaf 2005: Keuze). 
3.3 Het Brussels gewest 
Voor leningen en bijhorende levensverzekeringen geslo-
ten in 2015 met betrekking tot de eigen woning gelden 
volgende voordelen:
- de woonbonus (vak IX, rubriek B 3 b), 
- de ‘bijkomende’ belastingvermindering voor intresten 
(vak IX, rubriek B 4 b 1 a en 2 b),
- de ‘gewone’ belastingvermindering voor intresten (aan 
12,5%) (vak IX, rubriek B 4 c 1 b),
- de belastingvermindering voor het bouw- en langeter-
mijnsparen (vak IX, rubriek B 5 en 6).
In tegenstelling tot het Vlaamse gewest komen de intres-
ten van leningen gesloten in 2015 met betrekking tot 
de eigen woning die niet in aanmerking komen voor de 
woonbonus, niet langer in aanmerking voor de ‘gewone’ 
belastingvermindering voor intresten (tegen het mar-
ginale tarief). Intresten van leningen gewaarborgd met 
een hypothecair mandaat of volmacht of een hypo-
theekbelofte, leningen met een looptijd korter dan 10 
jaar … komen dus niet meer in aanmerking voor fis-
caal voordeel. De ‘gewone’ belastingvermindering voor 
intresten aan 12,5% blijft wel mogelijk (art. 14544 WIB). 
Voor de betaalde erfpacht- of opstalvergoedingen m.b.t. 
contracten gesloten vanaf 1 januari 2015 blijft de belas-
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tingvermindering (berekend tegen een vast belasting-
tarief van 45%) bestaan.  
De woonbonus
Voor hypothecaire leningen en bijhorende levensver-
zekeringen gesloten vanaf 2015 wordt de belastingver-
mindering niet langer verleend tegen het marginaal 
tarief (max. 50 %, min. 30 %), maar tegen een vast tarief 
van 45 %. Het basisbedrag van € 2300 (€ 2350 voor 
aanslagjaar 2018) en de bedragen van de verhogingen 
van € 770 (€ 780 voor aanslagjaar 2018) en € 80 die in 
aanmerking komen voor de belastingvermindering 
worden in tegenstelling tot het Vlaamse en Waalse 
gewest jaarlijks geïndexeerd. 
Voor een gehuwd of wettelijk samenwonend 
koppel kan het voordeel aan belastingver-
mindering in vergelijking met de Vlaamse 
woonbonus voor een lening gesloten vóór 2015 oplo-
pen tot € 1015, zijnde [(€ 3070 x 45 %) - (€ 2280 x 
40 %)] x 2 x 1,08 (incl. gemeentebelasting). 
In de aangifte (vak IX, rubriek B 3 b) mag u slechts het 
bedrag vermelden dat daadwerkelijk voor de woonbo-
nus in aanmerking komt. M.a.w. u moet de betaalde 
uitgaven van de in 2015 aangegane lening zelf beper-
ken tot het van toepassing zijnde maximumbedrag 
(zie 14.1.2.1). Beperk in voorkomend geval de betaal-
de uitgaven tot € 2300 (als de woning waarvoor de 
lening is aangegaan niet langer uw enige woning op 
31 december 2016 was) of € 3070. Had u op 1 januari 
2016 ten minste drie kinderen ten laste, beperk tot 
€ 3150. Deze maxima gelden per echtgenoot of wet-
telijk samenwonende partner. Vermeld de ‘beperkte’ 
uitgaven naast de codes [3360-35/4360-05 en 3361-
34/4361-05]. 
Voor aanslagjaar 2017 moeten voor deze 
leningen aangegaan in 2015 voor de eerste 
maal ook de bijkomende vragen m.b.t. enige 
woning en aantal kinderen laste worden beant-
woord. Was de woning waarvoor de lening is aange-
gaan op 31 december 2016 nog steeds uw eigen 
woning: JA of NEEN? Bevestig naast de nieuwe codes 
[3344-51/4344-21 of 3345-50/4345-20]. Vermeld ook 
het aantal kinderen ten laste op 1 januari 2016 naast 
de nieuwe codes [3346-49/4346-19].  
Voor een gedetailleerde bespreking van de woonbo-
nus zie 14.1.2.1. 
Combinatie van leningen gesloten vóór en in 2015
Wanneer de belastingplichtige zowel uitgaven heeft 
van een lening aangegaan vanaf 2005 maar vóór 2015 
(bv. lening aankoop woning) en een lening aangegaan 
in 2015 (bv. lening voor verbouwing van de woning), 
moet u zelf het van toepassing zijnde maximumbe-
drag (€ 2300, € 3070 of € 3150), naar keuze, verdelen 
over de betreffende rubrieken van vak IX B 3 b en c. 
Er bestaat geen wettelijke volgorde van aanrekening. 
Voorbeeld 11
Zelfde gegevens als voorbeeld 1 (zie 14.1.3.1).
Code [3370-25]: € 3070 (€ 7000 beperkt tot € 3070, zijnde 
€ 2300 + € 770).
De uitgaven van L2 worden niet op de aangifte vermeld. 
Het voordeel bedraagt € 3070 x marginaal tarief (max. 
50%, min. 30%).
Stel er zijn drie kinderen ten laste op 1/1/2016: 
Code [3360-35]: € 80 (€ 5000 beperkt tot € 80).
Code [3370-25]: € 3070 (€ 7000 beperkt tot € 3070, zijnde 
€ 2300 + € 770).
Het voordeel bedraagt € 3070 x marginaal tarief (max. 
50%, min. 30%) + € 80 x 45%. 
Voorbeeld 12
Zelfde gegevens als voorbeeld 2 (zie 14.1.3.1).
Code [3360-35]: € 770 (€ 5000 beperkt tot € 770).
Code [3370-25]: € 2300 (€ 7000 beperkt tot € 2300).
Code [3380-15]: Neen (verhoging gaat verloren)
Het voordeel bedraagt € 2300 x marginaal tarief (max. 
50%, min. 30%) + € 770 x 45%. 
Wanneer het van toepassing zijnde marginaal 
tarief voor de lening aangegaan vóór 2015 lager 
is dan het vast tarief van 40% voor de lening 
aangegaan in 2015, dan moet u zelf de optimale ver-
deling toepassen door de uitgaven van de lening aan-
gegaan vóór 2015 te beperken. Hiervoor kan u gebruik 
maken van een belastingberekeningsprogramma met 
optimalisatiefunctie.  
Voorbeeld 13
Zelfde gegevens als voorbeeld 5 (zie 14.1.3.1).
Code [3370-25]: € 3070 (€ 3500 beperkt tot € 3070).




Code [3370-25]: € 1570 (€ 3500 beperkt tot € 3070 vermin-
derd met de uitgaven van L2).
Het voordeel bedraagt € 1570 x 30% (marginaal tarief) + 
€ 1500 x 45% = € 1146. 
De belastingvermindering voor het 
langetermijnsparen
Kapitaalaflossingen van een hypothecaire leningen met 
betrekking tot de eigen maar niet-enige woning en pre-
mies van individuele levensverzekeringen gekoppeld 
aan dergelijke leningen gesloten vanaf 2015 die niet 
in aanmerking komen voor de woonbonus, genieten 
de belastingvermindering voor het langetermijnspa-
ren. De belastingvermindering bedraagt 30 % van de 
(beperkte) uitgave. In de aangifte (vak IX, rubriek B 
5 b 2 en 6 b 2) vermeldt u de kapitaalaflossingen van 
hypothecaire leningen en premies van de gebonden 
levensverzekering naast de codes [3358-37/4358-07 
en 3353-42/4353-12]. In tegenstelling tot het Vlaamse 
en Waalse gewest wordt het fiscale grensbedrag van de 
lening jaarlijks geïndexeerd. 
Voor een gedetailleerde bespreking van de ‘belasting-
vermindering voor het langetermijnsparen zie 14.1.1.2. 
Keuze voor ‘oude’ voordelen 
Voor aanvullende leningen en bijhorende levensverze-
keringen gesloten in 2015 blijft de mogelijkheid bestaan 
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om te kiezen voor de ‘oude’ fiscale voordelen, met name 
de ‘bijkomende’ belastingvermindering voor intres-
ten en de belastingvermindering voor het bouwspa-
ren. U vermeldt de uitgaven dan in rubriek B 4, 5 en 
6; codes [3133-68/4133-38 en 3134-67 en 4134-37] m.b.t. 
de bijkomende belastingvermindering voor intresten, 
codes [3150-51] m.b.t. de gewone belastingvermindering 
(aan 12,5%) voor intresten en codes [3359-36/4359-06 en 
3350-45 en 4350-15] m.b.t. de belastingvermindering 
voor het bouwsparen.
Om de meest voordelige keuze te maken, doet 
u best een beroep op een specialist ter zake 
om een correcte simulatie te maken. 
Een voorbeeld vindt u terug op 
www.pelckmans.be/belastinggids (Lenin-
gen gesloten vóór 2005 en vanaf 2005: Keuze). 
De ‘bijkomende’ belastingvermindering voor de intres-
ten en de belastingvermindering voor het bouwsparen 
worden echter niet langer verleend tegen het marginaal 
tarief (max. 50 %, min. 30 %), maar tegen een vast tarief 
van 45 %. In tegenstelling tot het Vlaamse en Waalse 
gewest worden de van toepassing zijnde fiscale grens-
bedragen (zie tabel 8 en 9) jaarlijks geïndexeerd. 
Voor een gedetailleerde bespreking van de ‘bijkomen-
de’ belastingvermindering voor intresten en de belas-
tingvermindering voor het bouwparen zie 14.1.1.1.2 en 
14.1.1.2. 
3.4 Formaliteiten 
Met ingang van aanslagjaar 2017 worden het 
éénmalig basisattest en het jaarlijks betalings-
attest geïntegreerd in één nieuw jaarlijks uit 
te reiken attest, namelijk het attest 281.61 (kredietin-
stelling) of 281.62 (verzekeraar). Het nieuwe attest is 
opgenomen in het Belgisch Staatsblad van 23 juni 
2016.
4 Leningen gesloten vanaf 2016 
Voor leningen gesloten vanaf 1 januari 2016 worden 
de fiscale spelregels in het Vlaamse en Waalse gewest 
nogmaals aangepast. Het Brussels gewest voert een 
(tweede) grote fiscale hervorming door in 2017 (zie 
Kadertekst ‘De Brusselse woningfiscaliteit anno 2017’). 
4.1 Het Vlaams gewest – de geïntegreerde 
woonbonus 
Voor leningen en bijhorende levensverzeke-
ringen gesloten vanaf 2016 met betrekking 
tot de eigen (maar niet noodzakelijk enige) 
woning geldt enkel nog het voordeel van de ‘geïnte-
greerde woonbonus’. De ‘gewone’ belastingvermin-
dering voor intresten en de belastingvermindering 
voor het langetermijnsparen worden afgeschaft en 
geïntegreerd in de woonbonus. De bedragen die in 
aanmerking komen voor de belastingvermindering 
en het tarief van het belastingvoordeel wijzigen niet 
(Decreet van 18 december 2015, BS 29 december 2015 
en Decreet van 23 december 2016, BS 30 december 2016). 
Dit betekent dat er voor leningen (en de hieraan 
gebonden verzekeringen) aangegaan vanaf 2016 nog 
slechts één fiscaal voordeel bestaat voor alle eigen 
woningen, namelijk de geïntegreerde woonbonus. Dit 
maakt de Vlaamse woonfiscaliteit heel eenvoudig en 
transparant … voor zover er geen combinatie is met 
andere leningen! Voor leningen die betrekking heb-
ben op de eigen woning, gesloten vóór 2016, wijzigt 
er niets en blijven de ‘oude’ voordelen (incl. de belas-
tingvermindering voor het bouwsparen en de ‘bijko-
mende’ belastingvermindering voor intresten) van 
toepassing. De algemene voorwaarden voor het ver-
krijgen van de ‘geïntegreerde’ woonbonus sluiten 
nauw aan bij die van de woonbonusregeling voor 
leningen aangegaan vóór 2016. Hierna worden de 
afwijkende voorwaarden toegelicht (art. 14538/1 en 2 
WIB). 
Eigen woning
Om in aanmerking te komen voor de ‘oude’ woonbo-
nusregelingen moeten de uitgaven gedaan zijn voor 
de woning die op 31 december van het jaar waarin de 
leningsovereenkomst is afgesloten, de eigen woning is. 
Het is echter de kwalificatie van de woning op het tijd-
stip van de betaling van de uitgaven die bepalend is of 
het gewest al dan niet bevoegd is. Het Vlaams gewest 
heeft dan ook beslist om voor leningen gesloten vanaf 
2016 het beoordelingstijdstip van de voorwaarde ‘eigen 
woning’ vast te leggen op het ogenblik van de betaling 
van de uitgaven. 
Het  feit dat de belastingplichtige de woning niet zelf 
kan betrekken wegens (1) beroepsredenen of redenen 
van sociale aard, (2) wettelijke of contractuele belem-
meringen die het de belastingplichtige onmogelijk 
maken de woning te betrekken of (3) de stand van de 
(ver)bouw(ings)werkzaamheden die het de belasting-
plichtige nog niet toelaten de woning daadwerkelijk te 
betrekken, is ook geen belemmering voor de toepassing 
van de geïntegreerde woonbonus. In de ‘oude’ woonbo-
nusregelingen gelden voor de laatste twee belemmerin-
gen (2 en 3) een tijdslimiet: als de woning waarvoor de 
lening werd aangegaan, op 31 december van het tweede 
jaar volgend op het jaar waarin de leningsovereenkomst 
is gesloten, niet zelf wordt betrokken (tenzij wegens 
uitzondering 1), wordt de ‘oude’ woonbonus niet meer 
verleend. Het voordeel van de woonbonus wordt dan 
echter opnieuw verleend zodra deze belemmeringen 
zijn weggevallen. Om te bepalen of het Vlaamse gewest 
dan wel de federale overheid bevoegd, kunnen al deze 
belemmeringen echter onbeperkt in de tijd worden 
ingeroepen. Om die reden schrapt het Vlaamse gewest 
voor leningen gesloten vanaf 2016 de tijdslimiet van 
twee jaar, en kunnen alle drie de belemmeringen per-
manent worden ingeroepen. De geïntegreerde woon-
bonus zal dus niet langer worden opgeschort als de 
woning niet kan worden betrokken wegens bv. aansle-
pende verbouwings- of nieuwbouwwerken.    
Voorbeeld
Een koppel sluit een hypothecaire lening voor de bouw 
van de enige gezinswoning. In afwachting van het einde 
van de werken, betrekken ze een huurwoning (gelegen 
in het Vlaams gewest). 
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Wordt de lening aangegaan in 2015, dan moet het koppel 
uiterlijk 31 december 2017 de woning betrekken, zoniet 
gaat de woonbonus vanaf 2017 (aanslagjaar 2018) verlo-
ren. Wordt de woning wegens allerhande (financiële of 
praktische) redenen, bv. tijdens de werken is de aannemer 
failliet gegaan of de werken worden door de belasting-
plichtige zelf uitgevoerd, pas medio 2019 betrokken, dan 
‘herleeft’ de woonbonus vanaf 2019 (aanslagjaar 2020). 
Wordt de lening aangegaan in 2016, dan geniet het kop-
pel de geïntegreerde woonbonus, ongeacht het tijdstip 
waarop ze de woning daadwerkelijk betrekken. 
Al dan niet enige woning
Eén van de belangrijkste wijzigingen aan de woonbo-
nus, is dat de basisvoorwaarde ‘enige’ woning komt te 
vervallen. Deze wijziging werd ingevoerd omdat het fis-
caal voordeel verbonden aan het verwerven of behou-
den van een tweede ‘eigen’ woning groter kan zijn dan 
het fiscaal voordeel verbonden aan de enige eigen 
woning (zie 14.1.3.1 (Tijdelijk) meer fiscaal voordeel 
voor tweede ‘eigen’ woning!). Om de geïntegreerde 
woonbonus te kunnen genieten is het dus niet langer 
vereist dat de woning de enige woning van de belasting-
plichtige is. Een hypothecaire leningen gesloten vanaf 
2016 voor het verwerven of behouden van de tweede of 
derde woning komt in aanmerking voor de geïntegreer-
de woonbonus, op voorwaarde dat deze woning wordt 
betrokken door de belastingplichtige. Als u in 2016 een 
tweede woning koopt en naar deze woning verhuist, 
terwijl de ‘oude’ woning wordt verhuurd, zal u voor de 
hypothecaire lening aangegaan voor de tweede eigen 
woning, de geïntegreerde woonbonus genieten (mits 
alle andere toekenningsvoorwaarden zijn voldaan). De 
hoogte van het voordeel is wel afhankelijk van het al 
dan niet enig karakter van de woning. 
Omdat de geïntegreerde woonbonus zowel voor de 
enige eigen woning als de niet-enige eigen woning geldt, 
worden voor leningen (en de hieraan gebonden verze-
keringen) gesloten vanaf 2016 m.b.t. de eigen woning 
de belastingvermindering voor het langetermijnspa-
ren (tegen 30%) en de ‘gewone’ belastingverminde-
ring voor intresten afgeschaft. Voor leningen (en de 
hieraan gebonden verzekeringen) aangegaan uiterlijk 
31 december 2015 blijven deze voordelen behouden. 
De afschaffing van deze gewestelijke voordelen impli-
ceert ook dat het fiscaal voordeel voor de intresten die 
betrekking hebben op het gedeelte van de vanaf 2016 
aangegane hypothecaire lening voor de eigen woning 
gewaarborgd door een hypothecaire volmacht of  man-
daat, verloren gaat. Voor leningen aangegaan vanaf 
2016 voor het verwerven van een tweede niet-eigen 
woning blijven de federale belastingvermindering voor 
het langetermijnsparen en de federale gewone intres-
taftrek bestaan. 
Hierdoor blijft de bizarre situatie, dat het fede-
rale voordeel voor leningen m.b.t. een tweede, 
derde … niet-eigen woning beduidend meer 
bedraagt dan het Vlaamse voordeel verbonden aan 
het verwerven of behouden van de (al dan niet enige) 
eigen woning, bestaan.         
Doel van de lening
Voor de toepassing van de geïntegreerde woonbo-
nus wordt onder ‘het verwerven of behouden van een 
woning’ verstaan: een onroerend goed aankopen, bou-
wen of volledige of gedeeltelijk vernieuwen. Ook het 
betalen van erfbelasting, het successierecht, de schenk-
belasting of het registratierecht op de schenkingen 
onder de levenden van onroerende goederen van een 
woning (met uitzondering van nalatigheidsinteresten 
verschuldigd bij laattijdige betaling) komt in aanmer-
king. Deze terminologische wijziging was noodzakelijk 
om de nieuwe begrippen uit de Vlaamse Codex Fisca-
liteit toe te voegen. 
Belastingvermindering
De uitgaven die in aanmerking komen voor de geïn-
tegreerde woonbonus bedragen maximum €  1520 
per belastingplichtige en per belastbaar tijdperk. Is de 
woning op 31 december van het jaar waarin de lening 
wordt aangegaan ook de enige woning van de belas-
tingplichtige, dan wordt het basisbedrag van de woon-
bonus verhoogd met € 760 en eventueel € 80 (indien 
er op 1 januari van het jaar volgend op het jaar van het 
sluiten van de lening minstens drie kinderen ten laste 
zijn), gedurende de eerste tien jaar vanaf het jaar van 
het sluiten van de lening. Een gehandicapt kind ten laste 
wordt voor twee gerekend. De maximale geïntegreerde 
woonbonus bedraagt € 2360 (= € 1520 + € 760 + € 80). 
Het betreft vaste bedragen die niet geïndexeerd wor-
den, het voordeel lijkt dan ook in de tijd te ‘verdampen’ 
(art. 178 § 5 4° WIB). Het tarief van de belastingvermin-
dering blijft 40%. 
Voorbeeld
Een gehuwd koppel, met twee kinderen, sluit in 2016 een 
hypothecaire lening voor de verbouwing van de gezins-
woning. De uitgaven van de lening (en levensverzekering) 
komen in aanmerking voor de geïntegreerde woonbonus 
ten beloop van max. € 2280 (= € 1520 + € 760) per partner. 
Het betreft namelijk de eigen én enige woning. De belas-
tingvermindering bedraagt € 912 (€ 2280 x 40%). Als ze 
ook nog een appartement bezitten, is het bedrag van de 
uitgaven dat in aanmerking komt voor de geïntegreerde 
woonbonus max. € 1520 (per partner). Het betreft dan 
de eigen, maar niet enige woning. De belastingvermin-
dering bedraagt € 608 (€ 1520 x 40%). 
In de aangifte (vak IX, rubriek B 1) mag u slechts 
het bedrag vermelden dat daadwerkelijk voor 
de geïntegreerde woonbonus in aanmerking 
komt. M.a.w. u moet de betaalde uitgaven van de in 
2016 aangegane lening zelf beperken tot het van toe-
passing zijnde maximumbedrag. Beperk in voorko-
mend geval de betaalde uitgaven tot € 1520 (als de 
woning waarvoor de lening is aangegaan op 31 decem-
ber 2016 niet uw enige woning was), € 2280 (als de 
woning waarvoor de lening is aangegaan op 31 decem-
ber 2016 uw enige woning was) of € 2360 (als de woning 
waarvoor de lening is aangegaan op 31 december 2016 
uw enige woning was en u op 1 januari 2017 ten minste 
drie kinderen ten laste heeft). Deze maxima gelden 
per echtgenoot of wettelijk samenwonende partner. 
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Vermeld de ‘beperkte’ uitgaven naast de nieuwe 
codes [3334-61/4334-31 en 3335-60/4335-30]. Beant-
woord ook de bijkomende vraag ‘Was de woning 
waarvoor de lening is aangegaan op 31 december 2016 
uw enige woning: JA of NEEN? naast de nieuwe codes 
[3336-59/4336-29 of 3337-58/4337-28]. 
Als een gemeenschappelijke aanslag wordt 
gevestigd en beide echtgenoten of wettelijke 
samenwonende partners hebben uitgaven 
gedaan die in aanmerking komen voor de geïnte-
greerde woonbonus, kunnen de partners de uitgaven 
vrij verdelen binnen de hiervoor vermelde grenzen. 
Premie van de levensverzekering
De premies van een levensverzekering, beperkt tot het 
gedeelte dat dient voor het wedersamenstellen of het 
waarborgen van een voor de geïntegreerde woonbonus 
kwalificerende hypothecaire lening, komen ook in aan-
merking voor de geïntegreerde woonbonus. Dergelijke 
premies van een individuele levensverzekering volgen 
het fiscaal statuut van de hypothecaire lening waarop 
ze betrekking hebben, ongeacht het ogenblik waarop 
die verzekering werd aangegaan. Voortaan komt dus 
ook een premie van een individuele levensverzekering 
aangegaan vóór 2016, die vanaf 2016 wordt aangewend 
ter dekking of wedersamenstelling van een voor de 
* Enkel van toepassing in het Waals en Brussels gewest    ** Enkel van toepassing in het Brussels gewest
* Enkel van toepassing in het Waals en Brussels gewest   ** Enkel van toepassing in het Brussels gewest
tabel 8: Grensbedrag voor de ‘bijkomende’ belastingvermindering voor intresten voor verbouwingswerken
datum lening aantal kinderen ten laste op 1 januari van het jaar volgend op het sluiten van de lening
0 1 2 3 4 en meer
2005 31 090 32 650 34 200 37 310 40 420
2006 31 960 33 560 35 150 38 350 41 540
2007 32 530 34 160 35 780 39 040 42 290
2008 33 120 34 780 36 430 39 740 43 060
2009 en 2010 34 610 36 340 38 070 41 530 44 990
2011 35 350 37 110 38 880 42 420 45 950
2012 36 600 38 420 40 250 43 910 47 570
2013 37 640 39 520 41 400 45 160 48 930
2014 38 060 39 960 41 860 45 670 49 470
2015* 38 180 40 090 42 000 45 810 49 630
2016 Br) 38 390 40 310 42 230 46 070 49 910
2016 (Wal) 38 180 40 090 42 000 45 810 49 630
2017** 38 180 40 090 42 000 45 810 49 630
tabel 9: Grensbedrag voor de ‘bijkomende’ belastingvermindering voor intresten voor  
vernieuwbouw en de belastingvermindering voor het bouwsparen en lange termijnsparen
datum lening aantal kinderen ten laste op 1 januari van het jaar volgend op het sluiten van de lening
0 1 2 3 4 en meer
2005 62 190 65 290 68 400 74 620 80 840
2006 63 920 67 110 70 310 76 700 83 090
2007 65 060 68 310 71 570 78 070 84 580
2008 66 240 69 550 72 860 79 490 86 110
2009 en 2010 69 220 72 680 76 140 83 060 89 990
2011 70 700 74 230 77 760 84 830 91 900
2012 73 190 76 850 80 510 87 830 95 150
2013 75 270 79 030 82 800 90 320 97 850
2014 76 110 79 920 83 720 91 330 98 940
2015* 76 360 80 170 83 990 91 630 99 260
2016 (Br) 76 780 80 620 84 460 92 140 99 810
2016 (Wal) 76 360 80 170 83 990 91 630 99 260
2017** 76 360 80 170 83 990 91 630 99 260
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geïntegreerde woonbonus kwalificerende hypothecaire 
lening, in aanmerking (voor zover aan alle voorwaarden 
is voldaan) voor de geïntegreerde woonbonus. Hoewel 
de levensverzekering werd aangegaan vóór 2016 komen 
de uitgaven niet (meer) in aanmerking voor de ‘oude’ 
woonbonusregelingen. 
Een tweede wijziging m.b.t. de gebonden levensverze-
kering betreft een fiscale proratisering van de betaalde 
premies. Enkel de premies die betrekking hebben op het 
gedeelte van de lening dat dient voor het wedersamen-
stellen of waarborgen van een voor de geïntegreerde 
woonbonus kwalificerende lening, komen in aanmer-
king voor de geïntegreerde woonbonus. De verzekering 
moet dus niet langer ‘uitsluitend’ dienen voor het waar-
borgen of wedersamenstellen van een voor de geïnte-
greerde woonbonus kwalificerende lening. Wordt één 
levensverzekering aangegaan die betrekking heeft op 
een vanaf 2016 aangegane lening deels gewaarborgd 
door een hypothecaire inschrijving en een hypothecaire 
volmacht of mandaat, dan komen enkel de uitgaven pro 
rata van het aandeel van de hypothecaire inschrijving 
in aanmerking voor de geïntegreerde woonbonus. Con-
creet moet de premie van de gebonden levensverzeke-
ring vermenigvuldigd worden met een breuk waarvan 
de teller het bedrag vermeldt van het gedeelte van de 
lening dat een hypothecaire inschrijving heeft en de 
noemer het totaal bedrag van de lening die in aanmer-
king komt voor de geïntegreerde woonbonus. Het deel 
van de uitgave dat betrekking heeft op de hypothecaire 
volmacht komt niet meer in aanmerking voor enig 
Vlaams of federaal fiscaal voordeel. De federale belas-
tingvermindering voor het langetermijnsparen geldt 
immers niet voor uitgaven die betrekking hebben op 
de eigen woning. Enkel bij oververzekering komen de 
uitgaven die betrekking hebben op het ‘oververzekerde’ 
deel als een gewone individuele levensverzekering in 
aanmerking voor de federale belastingvermindering 
voor het langetermijnsparen (art. 1454 4° WIB).      
Voorbeeld
Een alleenstaande sluit in 2016 een hypothecaire lening 
van € 150.000 voor het verwerven van de eigen woning. 
Hierbij wordt € 80.000 gewaarborgd door een hypothe-
caire inschrijving  en het resterende deel (€ 70.000) door 
een hypothecair mandaat. In 2016 wordt een premie van 
€ 400 betaald voor de levensverzekering met een verze-
kerd kapitaal van € 150.000. Het bedrag van de premie 
van de levensverzekering dat in aanmerking komt voor 
de geïntegreerde woonbonus bedraagt: € 213,33 = € 400 
x (€ 80.000/€ 150.000). Het saldo van de premie (€ 186,67) 
komt niet voor belastingvermindering in aanmerking. 
Ook de fiscale begunstigingsclausule wordt in die zin 
aangepast (Decreet van 23 december 2016, BS 30 decem-
ber 2016). De voordelen van de levensverzekering bij 
overlijden moeten toekomen ‘ten belope van het ver-
zekerd kapitaal dat dient voor het wedersamenstellen 
of het waarborgen van de lening ten gunste van de per-
sonen die ingevolge het overlijden van de verzekerde 
de volle eigendom of het vruchtgebruik van de eigen 
woning verkrijgen’ en ‘ten belope van het verzekerde 
kapitaal dat niet dient voor het wedersamenstellen of 
het waarborgen van de lening ten gunste van de echt-
genoot of van bloedverwanten tot de tweede graad 
van de belastingplichtige’. 
De premies die betaald worden in het kader 
van een vrij aanvullend pensioen voor zelfstan-
digen (art. 52 7° WIB) kunnen niet in aanmer-
king komen voor de geïntegreerde woonbonus. 
Combinatie van leningen: (ev. uitgestelde)  
keuze maken
Wanneer de belastingplichtige vanaf 1 januari 2016 
een hypothecaire lening aangaat die in aanmerking 
komt voor de geïntegreerde woonbonus, terwijl er nog 
een hypothecaire lening is die in aanmerking komt 
voor de ‘oude’ woonbonus (hypothecaire lening aan-
gegaan vanaf 2005 en uiterlijk 31 december 2015), de 
belastingvermindering voor het langetermijnsparen 
(aangegaan vóór 2016), de belastingvermindering voor 
het bouwsparen (aangegaan vóór 2015), de ‘gewone’ 
belastingvermindering voor intresten (aangegaan vóór 
2016) of de ‘bijkomende’ belastingvermindering voor 
intresten (aangegaan vóór 2015), moet er een keuze 
worden gemaakt. Als de belastingplichtige voor de in 
2016 aangegane hypothecaire lening (en gebonden 
levensverzekering) de toepassing vraagt van de geïn-
tegreerde woonbonus, komen de uitgaven van de vóór 
2016 aangegane lening niet meer voor fiscaal voordeel 
in aanmerking. Deze keuze moet niet alleen worden 
gemaakt wanneer er gelijktijdig leningen lopen voor 
dezelfde woning (bv. een aankooplening in combinatie 
met een verbouwingslening), maar ook voor gelijktijdig 
lopende leningen voor twee verschillende woningen 
(bv. bij een verhuis tijdens het belastbaar tijdperk) en 
zelfs voor niet gelijktijdig lopende leningen (Decreet 
van 23 december 2016, BS 30 december 2016). Het cumul-
verbod van de geïntegreerde woonbonus en de fiscale 
voordelen verbonden aan leningen gesloten vóór 2016 
is dus absoluut. Deze keuze is definitief, onherroepelijk 
en bindend. Wanneer een gemeenschappelijke aan-
slag wordt gevestigd, moeten beiden belastingplich-
tigen dezelfde keuze maken. Deze keuze moet echter 
niet verplicht worden gemaakt in de aangifte van de 
personenbelasting met betrekking tot het belastbaar 
tijdperk waarin de vanaf 2005 lening is gesloten (art. 
14546 §1 - 3 WIB). De belastingplichtige kan deze keuze 
te allen tijde maken. Een belastingplichtige kan dus nog 
opteren om de fiscale voordelen van de vóór 2016 aan-
gegane lening te blijven genieten en bijvoorbeeld pas 
na de terugbetaling van de oude lening de uitgaven van 
de vanaf 2016 aangegane lening in de aangifte van de 
personenbelasting aan te geven. De verhogingen van 
€ 760 en € 80 worden echter steeds gekoppeld aan de 
datum van het aangaan van de lening en niet aan de 
datum waarop de lening voor het eerst wordt aangege-
ven. Deze keuzeregeling is ook van toepassing in geval 
van een heropname vanaf 2016 van een lening die werd 
aangegaan vóór 2016. Een heropname wordt immers 
beschouwd als een afzonderlijke lening.      
Hypotheekoverdracht
Wanneer een hypothecaire lening afgesloten voor 
het verwerven van een woning A die wordt verkocht, 
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wordt overgedragen naar een andere woning B die 
wordt gekocht, spreken we van een hypotheekwis-
sel of -overdracht of een pandwissel. De bestaande 
hypothecaire lening wordt gewoon verdergezet en het 
geldende fiscaal regime (hetzij woonbonus, hetzij de 
belastingvermindering voor het bouwsparen en het lan-
getermijnsparen) blijft in principe van kracht. De fiscale 
gevolgen van een hypotheekoverdracht worden uitge-
breid toegelicht in een circulaire (nr. Ci.RH.331/635.143) 
van 12 januari 2015. Indien woning A de eigen woning 
was, zal het fiscaal regime waarvoor de lening (en de 
gebonden levensverzekering) in aanmerking kwam niet 
langer een gewestelijke maar een federale bevoegdheid 
zijn. De woning is immers verkocht en kan dus niet lan-
ger als een eigen woning worden beschouwd. Kwam 
de oorspronkelijke hypothecaire lening in aanmerking 
voor de Vlaamse woonbonus (bv. aankoop van woning 
A in 2006), dan zal na de verkoop van woning A en de 
overdracht van de hypotheek naar woning B, die lening 
recht geven op de federale woonbonus (art. 539 WIB). 
Was de oorspronkelijke hypothecaire lening aangegaan 
vóór 2005 voor de aankoop of de verbouwing van de 
enige en eigen woning A, dan zal na de verkoop van 
die woning A en de overdracht van de hypotheek naar 
woning B, die lening recht geven op de federale belas-
tingvermindering voor het bouwsparen (art. 526 WIB). 
Wordt woning A echter verkocht vanaf 1 januari 2016 
(woning A verliest de kwalificatie van ‘eigen’ woning 
vanaf 2016) komen de uitgaven van de lening (en de bij-
horende levensverzekering) niet langer in aanmerking 
voor de federale woonbonus of de federale belasting-
vermindering voor het bouwsparen, maar nog slechts 
voor de federale belastingvermindering voor het lan-
getermijnsparen. Dateert de oorspronkelijke over te 
dragen hypotheek van na 2013, komen de uitgaven 
van die lening slechts in aanmerking voor de federale 
belastingvermindering voor het langetermijnsparen. 
Voor leningen gesloten vanaf 2014 bestaat de federale 
woonbonus immers niet meer. De intresten van de 
overgedragen lening komen niet in aanmerking voor 
de federale intrestaftrek. In deze gevallen ziet de belas-
tingplichtige zijn fiscaal voordeel dus gevoelig dalen en 
hiervoor biedt de Vlaamse wetgever een oplossing (De.
In het Vlaamse gewest wordt een wettelijke fictie inge-
voerd (art. 14537 §1 lid 3 en 14538/1 lid 4 WIB): de hypo-
thecaire lening die initieel werd aangegaan voor het 
verwerven of behouden van eigen woning A, wordt 
geacht specifiek te zijn aangegaan voor het verwerven 
of behouden van woning. Wanneer er dus sprake is van 
een hypotheekoverdracht van eigen woning A naar 
eigen woning B, waarbij eigen woning A wordt verkocht 
vanaf 2016, wordt de hypothecaire lening initieel aan-
gegaan voor eigen woning A geacht te zijn aangegaan 
voor het verwerven of behouden van eigen woning B 
(Decreet van 23 december 2016, BS 30 december 2016). 
Op die manier kan het geldende fiscaal regime van de 
hypothecaire lening aangegaan m.b.t. woning A van 
toepassing blijven, op voorwaarde dat aan alle ande-
re voorwaarden voldaan is. De eventuele verhoging 
van de woonbonus tijdens de eerste tien belastbare 
tijdperken begint echter niet opnieuw te lopen. Door 
het creëren van deze fictie kan er cumul ontstaan van 
Vlaamse en federale voordelen (bv. de ‘verdergezette’ 
Vlaamse (geïntegreerde) woonbonus in combinatie 
met de federale belastingvermindering voor het lange-
termijnsparen). Om dit te voorkomen kan de Vlaamse 
(geïntegreerde) woonbonus enkel toegepast worden 
indien voor dezelfde uitgaven verzaakt wordt aan de 
federale belastingvermindering (art. 14538 §1 lid 5 en 
14538/2 §1 lid 2 WIB). 
In deze regeling betreffende hypotheekover-
drachten schuilt een nieuwe optimalisatie: u 
kan kiezen voor de toepassing van de Vlaam-
se (geïntegreerde) woonbonus of de federale belas-
tingvermindering voor het langetermijnsparen en de 
federale intrestaftrek.  
Deze nieuwe wettelijke fictie geldt enkel voor de hypo-
theekoverdrachten die plaatsvinden vanaf 1 januari 
2016, m.a.w. woning A wordt ver vreemd bij authentieke 
akte verleden vanaf 1 ja nuari 2016. 
Zorgwonen
Zorgwonen is een vorm van wonen waarbij in een 
bestaande woning één ondergeschikte wooneenheid 
of een zorggedeelte wordt gecreëerd, die één fysiek 
geheel vormt met de hoofdwooneenheid en ten hoog-
ste één derde uitmaakt van het bouwvolume van de 
volledige woning. In de ondergeschikte wooneenheid 
worden (hoogstens twee) hulpbehoevende personen 
of ouderen van 65 jaar of ouder gehuisvest (art. 4.1.1 18° 
Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening). 
Wanneer er een hypothecaire lening wordt aangegaan 
voor de verbouwing van een woning tot een hiervoor 
bedoelde zorgwoning, stelt er zich een probleem. Inge-
volge de definitie van ‘eigen woning’ opgenomen in de 
Bijzondere Financieringswet wordt het gedeelte van de 
woning dat betrokken wordt door personen die geen 
deel uitmaken van het gezin van de belastingplichtige 
als een niet-eigen woning beschouwd. Als gevolg komen 
de uitgaven van de hypothecaire lening die betrekking 
op het zorggedeelte niet in aanmerking voor de (geïn-
tegreerde) woonbonus (maar voor de federale voorde-
len voor niet-eigen woning). Om dit euvel te verhelpen 
voert de Vlaamse overheid nog een wettelijke fictie 
in. Wanneer een belastingplichtige in zijn woning een 
hulpbehoevende persoon of een bejaarde huisvest in 
het kader van het ‘zorgwonen’, dan zal deze persoon 
geacht worden deel uit te maken van het gezin van 
de belastingplichtige (art. 14537 §1 lid 4 en 14538/2 §1 lid 3 
WIB). Volgens de Vlaamse overheid moeten het zorg-
gedeelte en de hoofdwooneenheid uitdrukkelijk als één 
wooneenheid worden aangemerkt. Het zorggedeelte 
wordt immers gecreëerd binnen een bestaande woning, 
vormt één fysiek geheel met de hoofdwooneenheid en 
heeft een zeer beperkt bouwvolume t.o.v. de hoofd-
wooneenheid. Door de invoering van deze fictie komen 
de uitgaven van de hypothecaire lening (en gebonden 
levensverzekering) m.b.t. de eigen woning, incl. het 
zorggedeelte, integraal in aanmerking voor de Vlaamse 
(geïntegreerde) woonbonus. Naar analogie met de fictie 
in het kader van de hypotheekoverdracht wordt hier 
ook voorzien in een cumulverbod van gewestelijke en 
federale voordelen. De uitgaven van de lening en de 
gebonden levensverzekering die betrekking hebben op 
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het zorggedeelte van de woning komen slechts voor de 
Vlaamse (geïntegreerde) woonbonus in aanmerking op 
voorwaarde dat wordt afgezien van de toepassing van 
de federale belastingvermindering voor het langeter-
mijnsparen en de federale intrestaftrek. Deze nieuwe 
wettelijke fictie in het kader van zorgwonen geldt zowel 
voor leningen aangegaan vóór als vanaf 2016. 
Formaliteiten
Om de belastvermindering te kunnen genieten, moet 
de belastingplichtige beschikken over een attest (281.61 
en 281.62) waaruit blijkt dat hij/zij aan alle wettelijke 
voorwaarden voldoet (zie 14.1.3.4). 
Opportuniteit voor het ‘federaal 
langetermijnsparen’
De federale korf ‘langetermijnsparen’ moet steeds wor-
den verminderd met het basisbedrag van de woonbo-
nus (art. 1456 WIB, zie Vak IX – Kadertekst ‘Fiscale korf’). 
Omdat in het betreffende artikel 1456 van het WIB niet 
wordt verwezen naar de geïntegreerde woonbonus (art. 
14538/2 WIB), moet het basisbedrag van de geïntegreerde 
woonbonus niet worden aangerekend op de federale 
korf ‘lanegtermijnsparen’. Wanneer de geïntegreerde 
woonbonus volledig wordt benut en de federale fis-
cale korf eveneens maximaal is, ontstaat op die manier 
nog een marge van € 2260, op te vullen met premies 
van (niet-gebonden) individuele levensverzekeringen of 
kapitaalaflossingen van een hypothecaire lening m.b.t. 
een niet-eigen woning. Zowel de Minister van Financiën 
als de federale Stafdienst Beleidsexpertise en -onder-
steuning van de FOD FIN hebben laten weten dat de 
manier waarop de federale fiscale korf berekend wordt, 
zal geëvalueerd en bijgestuurd worden (Parl. Vr., nr. 1106, 
8 juli 2016, Wouters).
4.2 Het Waals gewest – de ‘Chèque Habitat’
Voor leningen en bijhorende levensverzekerin-
gen gesloten vanaf 2016 met betrekking tot de 
eigen woning wordt de woonbonus afgeschaft 
en vervangen door de ‘Chèque Habitat’ (Decreet van 
20 juli 2016, BS 10 augustus 2016). Het nieuwe fiscale 
voordeel - ‘de Chèque Habitat’ - wordt ingevoerd voor 
hypothecaire leningen gesloten vanaf 1 januari 2016 
en geldt met ingang van aanslagjaar 2017. Het neemt 
de vorm aan van een belastingvermindering die kan 
worden omgezet in een belastingkrediet. Met de 
invoering van de ‘Chèque Habitat’ worden ook alle 
andere nog bestaande oude fiscale voordelen i.v.m. de 
eigen woning afgeschaft. Voor ngen aangegaan vanaf 
1 januari 2016 worden de belastingvermindering voor 
het langetermijnsparen en het bouwsparen, de ‘gewo-
ne en bijkomende’ belastingverminderingen voor 
intresten voor intresten afgeschaft. In geval van 
samenloop van een ‘oude’ en een ‘nieuwe’ lening, voor-
ziet het decreet echter in een uitzondering, waarbij 
een lening aangegaan vanaf 1 januari 2016 toch nog de 
‘oude’ fiscale voordelen kan genieten (cfr. overgangs-
regeling). Voor de bestaande contracten blijven de 
‘oude’ fiscale regimes (vermindering voor enige woning 
of woonbonus, vermindering voor het bouw- of lan-
getermijnsparen…) gelden. Niettemin worden aan de 
bestaande fiscale regimes nog enkele kleine aanpas-
singen doorgevoerd. 
De ‘Chèque Habitat’ 
Voor de intresten en kapitaalaflossingen van een hypo-
thecaire lening, gesloten vanaf 1 januari 2016, die spe-
cifiek is aangegaan om een enige (en eigen) woning te 
verwerven, en de premies van de levensverzekering die 
uitsluitend dient voor de wedersamenstelling of de 
waarborg van een dergelijke hypothecaire lening, geldt 
een nieuwe belastingvermindering, ‘Chèque Habitat’ 
genaamd (art. 14546ter §1 lid 1 WIB). Dit is een forfaitaire 
en individuele belastingvermindering (die kan worden 
omgezet in een belastingkrediet), waarvan het bedrag 
bepaald wordt in functie van de hoogte van het belast-
baar inkomen en de gezinssituatie van de belasting-
plichtige. Er wordt per belastingplichtige, en niet per 
woning, nagegaan of alle hierna toegelichte voorwaar-
den voor het verkrijgen van de ‘Chèque Habitat’ zijn 
voldaan. De algemene voorwaarden voor het verkrijgen 
van de ‘Chèque Habitat’ sluiten nauw aan bij die van de 
woonbonusregeling voor leningen aangegaan vóór 2016. 
Hierna worden de afwijkende voorwaarden toegelicht 
(art. 14546quinquies lid 4 WIB).  
Doel van de lening 
De hypothecaire lening is specifiek gesloten om een 
woning te verwerven. Onder ‘verwerven’ wordt verstaan 
(art. 14546quater §2 WIB): 
-  een woning aankopen (zelfs gedeeltelijk). 
 Het betreft de aankoop van een woning in volle 
eigendom. De lening aangegaan om een woning 
te verwerven in naakte eigendom, vruchtgebruik 
(merk op dat het vruchtgebruik wel voldoende is/
was in de woonbonusregeling) of erfpacht komt niet 
in aanmerking. De opstalhouder, dit is de eigenaar 
van de door hem opgerichte gebouwen of van de 
reeds bestaande gebouwen, wordt gelijkgeschakeld 
met een volle eigenaar. Ook de lening aangegaan 
voor een gedeeltelijke aankoop van de woning (in 
volle eigendom) komt in aanmerking. Wanneer een 
belastingplichtige mede-eigenaar wordt (= in onver-
deeldheid treedt) van een enige woning waarvoor 
de andere eigenaar reeds een hypothecaire lening 
heeft gesloten (die in aanmerking komt voor de ‘Chè-
que Habitat’), en bovendien hoofdelijk kredietne-
mer wordt, kan de ‘nieuwe’ eigenaar in aanmerking 
komen voor de ‘Chèque Habitat’. Dit is vooral van 
belang bij nieuw samengestelde gezinnen waarbij 
de ene partner reeds eigenaar van de woning is en 
de nieuwe partner mede-eigenaar en mede-ontlener 
wordt. De overeenkomst gesloten tussen de kre-
dietgever en de ‘nieuwe’ eigenaar/mede-ontlener 
wordt dan als een ‘hypothecaire lening aangegaan 
om de eigen woning te verwerven’ aangemerkt. Op 
die manier komt ook de nieuwe partner in aanmer-
king voor de ‘Chèque Habitat’, op voorwaarde dat 
deze partner op 31 december van het jaar waarin hij/
zij het statuut van mede-ontlener verkrijgt, aan alle 
voorwaarden voldoet.        
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-  een woning bouwen. 
 Het doel van de Waalse wetgever is het fiscaal onder-
steunen van het verwerven van een woning (i.c. kopen 
of bouwen), niet de verbouwing ervan. 
In tegenstelling tot het Vlaamse en Brusselse 
gewest komt een hypothecaire lening aange-
gaan om een woning te verbouwen of ‘volledig 
en gedeeltelijk te vernieuwen’ niet langer in aanmer-
king voor de belastingvermindering. 
Wordt één hypothecaire lening aangegaan voor de 
financiering van de aankoop én de verbouwings- of 
vernieuwingswerken, dan komen de uitgaven van die 
lening integraal in aanmerking voor de belastingver-
mindering. Sluit de belastingplichtige twee leningen, één 
voor de aankoop en één voor de financiering van de ver-
bouwingswerken, dan komen enkel de uitgaven van de 
aankooplening in aanmerking voor de ‘Chèque Habitat’. 
- de successierechten of schenkingsrechten met 
betrekking tot de enige (en eigen) woning betalen 
(met uitzondering van nalatigheidsinteresten ver-
schuldigd bij laattijdige betaling). 
- een herfinanciering van een hypothecaire lening, 
aangegaan vanaf 1 januari 2016, die specifiek is aange-
gaan om de eigen woning te verwerven of behouden. 
Of de herfinancieringslening aan alle voorwaarden 
voldoet, moet worden beoordeeld op 31 december 
van het jaar van het sluiten van de lening. Dient de 
lening zowel voor de herfinanciering van de vanaf 1 
januari 2016 aangegane lening én de financiering van 
verbouwingswerken of andere zaken, dan moet er 
een proportionele opdeling worden gemaakt. Enkel 
de uitgaven die betrekking hebben op het ‘herfi-
nancieringsgedeelte’ komen in aanmerking voor de 
belastingvermindering. Op het deel van de lening 
dat betrekking heeft op een ander doel, is de ‘Chè-
que Habitat’ niet van toepassing. Om deze reden zal 
een profisco-melding  moeten worden opgenomen 
in het leningscontract. 
Enige woning 
De uitgaven moeten gedaan zijn voor de woning die 
op 31 december van het jaar waarin de leningsovereen-
komst is afgesloten, de enige woning is van de belas-
tingplichtige (art. 14546quater §1 lid 1 1°, lid 2 en 3 WIB). Om 
te bepalen of de woning op 31 december van het jaar 
waarin de leningsovereenkomst is gesloten, de enige 
woning is, moet geen rekening worden gehouden met:
-  andere woningen waarvan de belastingplichtige inge-
volge erfenis of gift mede-eigenaar, naakte eigenaar 
of vruchtgebruiker is geworden.
Om enkele fiscale obstakels voor het schenken van 
onroerende goederen weg te werken, blijft de kwalifi-
catie van ‘enige’ woning behouden, ook al heeft de belas-
tingplichtige een andere woning in mede-eigendom, 
naakte eigendom of vruchtgebruik ingevolge een schen-
king verkregen. Deze uitzondering is/was niet van kracht 
in het kader van de bestaande woonbonusregeling. 
- een andere woning die op die datum op de vastgoed-
markt te koop is aangeboden en die uiterlijk op 31 
december van het jaar dat volgt op het jaar waarin de 
leningsovereenkomst is afgesloten, ook daadwerkelijk 
is verkocht. Is de andere woning niet daadwerkelijk 
verkocht op 31 december van het jaar dat volgt op 
het jaar waarin de leningsovereenkomst is afgesloten, 
wordt de belastingvermindering vanaf dat jaar niet 
meer verleend. 
Het Waals gewest voegt nog een nieuwe uitzondering 
toe: ook met andere woningen verhuurd via een sociaal 
vastgoedkantoor of een openbare huisvestingsmaat-
schappij moet geen rekening worden gehouden bij de 
beoordeling van de voorwaarde ‘enige’ woning. 
Eigen woning 
De uitgaven moeten gedaan zijn voor de woning die 
op 31 december van het jaar waarin de leningsover-
eenkomst is afgesloten, de eigen woning is. Dit is de 
woning die de belastingplichtige zelf betrekt om omwille 
van bepaalde redenen of belemmeringen niet zelf kan 
betrekken (art. 14546quater §1 1° en lid 2-4 WIB). Hier gel-
den dezelfde uitzonderingen als voor de Waalse woon-
bonusregeling. 
De uitgaven van de hypothecaire lening en de bijho-
rende levensverzekering komen slechts in aanmerking 
voor de vermindering ‘Chèque Habitat’ wanneer de 
woning waarvoor de uitgaven worden gedaan, de eigen 
woning is van de belastingplichtige op het ogenblik 
waarop de uitgaven worden verricht (art. 14546ter §1 lid 
2 WIB’). M.a.w. de datum van de betaling van de uit-
gaven is bepalend. Zolang de eigen woning niet zelf 
wordt betrokken (en de uitzonderingen op de voor-
waarde ‘eigen’ woning zijn niet van toepassing), komen 
de betaalde uitgaven niet in aanmerking voor de belas-
tingvermindering ‘Chèque Habitat’. In dat geval (i.c. 
een niet-eigen woning) zijn de federale regels van toe-
passing.  
Belastingvermindering
Het bedrag van de belastingvermindering wordt voor 
elke belastingplichtige afzonderlijk berekend. Het 
bestaat uit een variabel bedrag, berekend in functie 
van het belastbaar inkomen van de belastingplichtige, 
en een vast bedrag, berekend in functie van de gezins-
situatie. Het bedrag van de belastingvermindering zal 
dus jaar na jaar schommelen volgens de hoogte van het 
inkomen en de gezinslasten.  
Het variabele gedeelte van de belastingvermindering 
hangt af van het belastbaar inkomen van de belasting-
plichtige en wordt als volgt berekend (per belastbaar 
tijdperk) (art. 14546ter §2 lid 1 WIB):
• De belastingvermindering bedraagt € 1520 wanneer 
het belastbaar inkomen niet hoger is dan € 21.000 
(€ 21.347 voor aanslagjaar 2018). 
• Wanneer het belastbaar inkomen hoger is dan 
€ 21.000 maar niet hoger dan € 81.000 (€ 82.339 voor 
aanslagjaar 2018), wordt het bedrag van de belasting-
vermindering als volgt berekend: € 1520 verminderd 
met een bedrag gelijk aan (het verschil tussen het 
belastbaar inkomen en € 21.000) vermenigvuldigd 
met een coëfficiënt van 1,275%.
• Overschrijdt het belastbaar inkomen de grens van 
€ 81.000, dan is de belastingvermindering nihil. 
Gezien de ‘Chèque Habitat’ jaarlijks wordt berekend in 
functie van het belastbaar inkomen, bestaat de moge-
lijkheid dat een belastingplichtige het ene jaar wel 
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(inkomen < € 81.000) en het andere jaar niet (inkomen 
> € 81.000) de belastingvermindering kan genieten. 
Merk op dat niet in een afbouwregeling wordt voor-
zien: zodra het belastbaar inkomen € 81.001 of meer 
bedraagt, wordt er geen fiscaal voordeel toegekend.    
Onder het begrip ‘belastbaar inkomen’ moet worden ver-
staan het totale netto-inkomen van de belastingplich-
tige, verminderd met de aftrekbare bestedingen (o.a. de 
betaalde onderhoudsuitkeringen), en na toepassing van 
een eventuele huwelijksquotiënt. Voor de berekening 
van de ‘Chèque Habitat’ maken ontvangen dividenden 
en intresten (art. 17 §1 1° en 2° WIB’92) geen deel uit van 
het belastbaar inkomen, tenzij deze een beroepskarak-
ter hebben (art. 14546ter §2 lid 7 WIB’92 WAL). 
Indien het belastbaar inkomen niet hoger is dan de 
grens van € 81.000 wordt het bedrag van de belasting-
vermindering nog verhoogd met € 125 per kind ten laste 
op 1 januari van het aanslagjaar. Deze verhoging geldt 
vanaf het eerste kind ten laste en wordt elk aanslag-
jaar beoordeeld. In het Vlaamse en Brusselse gewest 
wordt het bedrag van de woonbonus pas verhoogd 
indien er drie kinderen ten laste zijn op 1 januari van 
het jaar na het sluiten van de lening. Gehandicapte 
kinderen worden voor twee gerekend. In geval van 
een gemeenschappelijke aanslag kunnen de partners 
het bedrag van € 125 per kind ten laste vrij verdelen. 
In een bijgevoegde tabel wordt het voordeel van de 
‘Chèque Habitat’ berekend in functie van het inkomen 
(van € 21.000 tot € 81.000) en het aantal kinderen ten 
laste (van 0 tot 4). 
Voorbeeld 1:
Eric en Nicole hebben twee kinderen. Ze hebben een 
belastbaar inkomen van respectievelijk €  55.000 en 
€ 25.000 (aanslagjaar 2017). In maart 2016 hebben ze de 
gezinswoning gekocht en hebben hiervoor een hypothe-
caire lening gesloten van € 125.000 (kapitaalaflossingen, 
intresten en premies van de gebonden levensverzekering). 
De in 2016 betaalde uitgaven bedragen: € 2200 (kapitaal) 
en € 2600 (intresten). 
De ‘Chèque Habitat’ is voor aanslagjaar 2017 gelijk aan 
€ 2805,50. 
Variabel bedrag Eric: 
€ 1086,50 = € 1520 – [(€ 55.000 - € 21.000) x 1,275%]
Variabel bedrag Nicole: 
€ 1469 = € 1520 – [(€ 25.000 - € 21.000) x 1,275%]
Forfait kinderlast: € 250 (2 x € 125)
Wanneer één van de echtgenoten of de wettelijk 
samenwonende partners een belastbaar inkomen heeft 
dat de grens van € 81.000 overschrijdt, kan de andere 
partner het bedrag van € 125 per kind ten laste integraal 
genieten. In geval van toepassing van de co-ouder-
schapsregeling (art. 132bis WIB’92), wordt het bedrag 
van € 125 per kind ten laste elk voor de helft toegekend 
aan elke co-ouder (art. 14546ter §2 lid 2 tem 6 WIB).
In de aangifte (vak IX, rubriek B 2) mag u de 
uitgaven die daadwerkelijk voor de ‘Chèque 
Habitat’ in aanmerking komen, vermelden 
naast de nieuwe codes [3338-57/4338-27 en 3339-
56/4339-26]. 
Belastingkrediet
Het deel van de belastingvermindering dat niet aange-
rekend kan worden, wordt omgezet in een terugbetaal-
baar gewestelijk belastingkrediet. Dit betekent dat het 
voordeel van de ‘Chèque Habitat’ steeds wordt geno-
ten, ongeacht of er daadwerkelijk belasting verschul-
digd is. De invoering van het belastingkrediet kadert in 
de sociale dimensie van de ‘Chèque Habtitat’: de lage 
inkomens genieten daadwerkelijk het hoogste voordeel. 
Deze omzetting geldt niet voor belastingplichtigen die 
beroepsinkomsten verkrijgen die bij overeenkomst zijn 
vrijgesteld en die niet in aanmerking komen voor de 
berekening van de belasting op de andere inkomsten. 
O.a. de NAVO- of EU-ambtenaren genieten dergelijke 
beroepsinkomsten die bij verdrag worden vrijgesteld 
zonder progressievoorbehoud, en komen dus niet in 
aanmerking voor de omzetting in een belastingkrediet 
(art. 14546ter §5 WIB).  
Voorbeeld 2:
Alain is een alleenstaande met drie kinderen ten laste, 
waarvan twee jonger dan drie jaar. Hij heeft een belast-
baar inkomen van € 20.000 (aanslagjaar 2017). Voor de 
aankoop van een appartement sluit hij een hypothecaire 
lening. Het appartement is de enige en eigen gezinswo-
ning.  
De ‘Chèque Habitat’ is voor aanslagjaar 2017 gelijk aan 
€ 1895, dit is € 1520 + (3 x € 125).
De totale (federale + gewestelijke) verschuldigde belas-
ting (zonder rekening te houden met kinderopvangkos-
ten) bedraagt slechts € 357,50. Het niet-aangerekende 
gedeelte van de belastingvermindering wordt omgezet 
in een terugbetaalbaar belastingkrediet van € 1537,50.
Voorbeeld 3:
Eric en Nicole zijn gehuwd en hebben drie kinderen. 
Ze hebben een belastbaar inkomen van respectievelijk 
€ 85.500 en € 20.000 (aanslagjaar 2017). In maart 2016 
hebben ze de gezinswoning gekocht en hebben hiervoor 
een hypothecaire lening gesloten van € 125.000. De in 
2016 betaalde uitgaven bedragen: € 2200 (kapitaal) en 
€ 2600 (intresten). 
De ‘Chèque Habitat’ is voor aanslagjaar 2017 gelijk aan 
€ 1895. 
Eric heeft geen recht op de ‘Chèque Habitat’ want zijn 
inkomen > € 81.000. 
Nicole: € 1520 (variabel bedrag) + € 375 (3 x € 125 – for-
faitaire kinderlast).
Wat indien Nicole geen inkomsten heeft? Door de toe-
passing van het huwelijksquotiënt wordt het inkomen 
verdeeld als volgt: € 75.210 (= € 85.500 - € 10.290) voor Eric 
en € 10.290 voor Nicole. De ‘Chèque Habitat’ voor aan-
slagjaar 2017 is gelijk aan € 2723,82.
Variabel bedrag Eric: 
€ 828,82 = € 1520 – [(€ 75.210 - € 21.000) x 1,275%]
Variabel bedrag Nicole: € 1520 
Forfait kinderlast: € 375 (3 x € 125)
Wat als Eric en Nicole feitelijk samenwonend zijn? Het 
huwelijksquotiënt wordt dan niet toegepast. De ‘Chèque 
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Habitat’ voor aanslagjaar 2017 bedraagt dan slechts 
€ 1520. Eric heeft geen recht op de ‘Chèque Habitat’ want 
zijn inkomen > € 81.000. Nicole heeft slechts recht op 
€ 1520 (in de vorm van een belastingkrediet). Omdat de 
kinderen ten laste zijn bij Eric, wordt het forfaitair bedrag 
voor de kinderlast (3 x € 125) niet toegekend.     
De bedragen van € 1520 en € 125 worden niet geïn-
dexeerd. De inkomensgrenzen (€ 21.000 en € 81.000) 
worden vanaf aanslagjaar 2018 wel jaarlijks geïndexeerd, 
weliswaar via een afzonderlijk indexeringsmechanisme 
(art. 178 §5 5° en 6° en §6bis WIB).
Beperking van het voordeel  
De belastingvermindering wordt zowel in de tijd (max. 
twintig jaar) als in bedrag (halvering na 10 jaar) beperkt. 
De belastingvermindering wordt, mits naleving van 
de voorwaarden, verleend vanaf het aanslagjaar dat 
verband houdt met het belastbaar tijdperk waarin de 
hypothecaire lening gesloten is. De belastingvermin-
dering wordt echter gedurende maximum twintig 
belastbare tijdperken toegekend. Concreet heeft elke 
belastingplichtige gedurende twintig belastbare tijd-
perken, te rekenen vanaf het eerste belastbaar tijdperk 
waarvoor de voorwaarden voor het verkrijgen van die 
belastingvermindering voldaan zijn, het recht om de 
belastingvermindering te genieten. M.a.w. een belas-
tingplichtige kan tijdens zijn leven maximaal twin-
tig keer de ‘Chèque Habitat’ genieten. De belasting-
plichtige heeft tijdens zijn leven (‘au cours de sa vie’) 
twintig ‘droits de tirage’. Als de voorwaarden voor 
het verkrijgen van de belastingvermindering voor een 
gegeven belastbaar tijdperk voldaan zijn, wordt de 
belastingplichtige ook verondersteld voor dat belast-
baar tijdperk de belastingvermindering genoten te 
hebben (art. 14546quinquies lid 1 tem 3 WIB). De voorwaar-
den voor het verkrijgen van de belastingvermindering 
worden geacht te zijn voldaan zodra ten minste één 
euro werd uitgegeven voor uitgaven die recht geven 
op de belastingvermindering. Er wordt per belasting-
plichtige (en niet per woning) nagegaan of de voor-
waarden voor het verkrijgen van de belastingvermin-
dering voor een gegeven belastbaar tijdperk voldaan 
zijn. De toekenning van de vermindering hangt noch 
van het bedrag van de concreet verkregen belasting-
vermindering af (zelfs als de vermindering gelijk is aan 
nul euro), noch van het feit of de belastingplichtige 
die vermindering al dan niet heeft aangevraagd (art. 
14546quinquies lid 4 WIB). Als alle voorwaarden voor het 
verkrijgen van de belastingvermindering voldaan zijn, 
maar de belastingplichtige de vermindering niet kan 
genieten omdat zijn/haar belastbaar inkomen € 81.000 
overschrijdt, moet dat jaar toch in aanmerking worden 
genomen voor de berekening van de termijn van twin-
tig jaar. Ook wanneer de belastingplichtige, gezien het 
geringe bedrag ervan, de belastingvermindering niet 
heeft gevraagd in de aangifte van de personenbelas-
ting, wordt het betreffende jaar meegenomen in de 
berekening van de maximale termijn van twintig jaar. 
Wanneer de fiscale woonplaats van de belastingplich-
tige zich niet langer in het Waalse gewest bevindt (in 
dat geval is een ander gewest bevoegd), of wanneer de 
woning het karakter van eigen woning verliest (in dat 
geval is de federale overheid bevoegd), wordt het recht 
op de ‘Chèque Habitat’ geschorst. M.a.w. het recht 
op de belastingvermindering wordt in deze laatste 
twee gevallen opgeschort en voor de berekening van 
de maximale termijn van twintig jaar moet met deze 
belastbare tijdperken geen rekening worden gehouden. 
Vanaf het elfde belastbaar tijdperk waarin de belas-
tingplichtige voldoet aan alle voorwaarden voor het 
verkrijgen van de belastingvermindering, wordt het 
bedrag van de belastingvermindering gehalveerd. Als 
alle voorwaarden voor de toekenning van de ‘Chèque 
Habitat’ gedurende de hele looptijd van de lening (25 
jaar) zijn voldaan, zal de belastingvermindering de eer-
ste tien jaar aan 100% en de volgende tien jaar aan 50% 
worden verleend (art. 14546ter §3 lid 1 WIB).  
Wordt de belastingplichtige gedurende de negen 
belastbare tijdperken die volgen op het jaar waarin de 
voorwaarden voor het verkrijgen van de belastingver-
mindering zijn voldaan, volle eigenaar, naakte eigenaar, 
bezitter, erfpachter of opstalhouder van een tweede 
woning, wordt het bedrag van de vermindering even-
eens definitief gehalveerd. De toestand wordt gedu-
rende de eerste 10 leningsjaren jaarlijks op 31 decem-
ber van het belastbaar tijdperk beoordeeld. Hierbij 
moet echter geen rekening worden gehouden met 
andere woningen waarvan de belastingplichtige door 
erfenis of schenking mede-eigenaar, naakte eigenaar 
of vruchtgebruiker is geworden en andere woningen 
verhuurd via een sociaal vastgoedkantoor of een open-
bare huisvestingsmaatschappij (art. 14546ter §3 lid 2 en 
3 WIB).
Voorbeeld 4:
Zelfde gegevens als voorbeeld 1. 
Indien het belastbaar inkomen en de gezinssituatie 
ongewijzigd blijven, zal het bedrag van de belastingver-
mindering van 2016 (aanslagjaar 2017) tot en met 2025 
(aanslagjaar 2026) € 2805,50 bedragen. Vanaf 2026 (aan-
slagjaar 2027) wordt het voordeel gehalveerd en bedraagt 
de belastingvermindering voor het gezin nog € 1402,75.   
Kopen Eric en Nicole in de loop van 2020 nog een appar-
tement, dan wordt  vanaf 2020 (aanslagjaar 2021) het 
bedrag van de belastingvermindering gehalveerd tot 
€ 1402,75.  
Het bedrag van de belastingvermindering kan per 
belastingplichtige en per belastbaar tijdperk het tota-
le bedrag van de werkelijk in het belastbaar tijdperk 
betaalde uitgaven (intresten, kapitaalaflossingen en 
premies van levensverzekeringen) nooit overschrijden. 
Hebben meerdere belastingplichtigen samen een hypo-
thecaire lening aangegaan, dan moeten de uitgaven 
van de hypothecaire lening (niet de premie van de bij-
horende levensverzekering) pro rata worden verdeeld 
in verhouding tot het eigendomsaandeel in de aange-
kochte woning (art. 14546ter §4 WIB). 
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Merk op dat in tegenstelling tot de woonbo-
nus, echtgenoten en wettelijk samenwonen-
den die samen eigenaar zijn en samen hebben 
geleend, de uitgaven niet vrij onder elkaar kunnen 
verdelen.  
Hypothecaire leningen aangegaan uiterlijk op 31 
december 2015
Voor de hypothecaire leningen gesloten op uiterlijk 
31 december 2015 blijven de bestaande fiscale regimes 
i.v.m. de eigen woning (de woonbonus, de belasting-
vermindering voor bouwsparen of langetermijnsparen 
en de belastingvermindering voor intresten) gehand-
haafd. Het betreft de hypothecaire leningen waarvan 
de authentieke akte uiterlijk op 31 december 2015 werd 
getekend of de heropnames werden verricht uiterlijk 
op 31 december 2015 in het kader van een opening 
van een vóór die datum bestaand krediet. In geval van 
combinatie van leningen gesloten vóór 2005 en vanaf 
2005 (maar vóór 2016), blijft ook de keuzemogelijkheid 
behouden (art. 14546 WIB, zie 14.1.3.2). 
Met ingang van 2016 (aanslagjaar 2017) worden 
de fiscale grensbedragen (zie tabel 8 en 9), van 
toepassing in het kader van de bestaande 
belastingverminderingen, niet langer geïndexeerd 
(art. 178 §5 4° WIB). 
Voor de hypothecaire leningen gesloten uiter-
lijk 1 november 2015 (of 1 januari 2016) wordt 
de duur van de fiscale voordelen beperkt (of 
bevroren) tot de voorziene looptijd zoals die is opge-
nomen in het contract op 1 november 2015 (of 1 janu-
ari 2016). ‘Elke handeling gesteld of gesloten vanaf 1 
november 2015 (of 1 januari 2016), die tot doel of tot 
gevolg heeft de verlenging van de duur waarin de 
belastingverminderingen of -kredieten zoals ze 
bestaan op 1 november 2015 (of 1 januari 2016), kun-
nen verkregen worden in verhouding tot de contrac-
tueel voorziene duur voor het voordeel van deze ver-
minderingen en belastingkredieten, zoals opgesteld 
op 1 november 2015 (of 1 januari 2016), is niet tegen-
stelbaar aan de administratie voor zover deze hande-
ling de bedoelde duur verlengt’(art. 14546bis lid 1 en 2 
WIB). Op die manier wil de Waalse wetgever vermij-
den dat door het herfinancieren of het verlengen van 
de looptijd van hypothecaire leningen het fiscaal 
voordeel ‘eindeloos’ moet worden toegekend. Voor 
een herfinanciering van een hypothecaire lening aan-
gegaan uiterlijk 31 december 2015, blijft het fiscale 
stelsel dat van toepassing was op de ‘geherfinancier-
de’ lening, van kracht. Als de herfinanciering echter 
de oorspronkelijke duurtijd van de ‘geherfinancierde’ 
lening verlengt en dus ook de toepassingstermijn van 
de belastingverminderingen en –kredieten verlengt, 
is de niet-tegenstelbaarheidsclausule van toepassing 
(art. 14546sexies lid 1 WIB). De bestaande fiscale voorde-
len worden toegekend maar beperkt tot de oorspron-
kelijk voorziene looptijd van de ‘geherfinancierde’ 
lening, zoals vastgesteld op 1 november 2015 of 1 janu-
ari 2016. M.a.w. het herfinancieren van een lening kan 
geen extra fiscaal voordeel opleveren, enkel een finan-
cieel voordeel. 
Combinatie van hypothecaire leningen gesloten 
vóór en vanaf 1 januari 2016 voor de eigen woning
Wanneer de belastingplichtige een hypothecaire lening 
sluit, aangegaan vanaf 1 januari 2016, die in aanmerking 
komt voor de ‘Chèque Habitat’, terwijl er voor dezelfde 
woning nog één of meerdere uiterlijk op 31 december 
2015 gesloten hypothecaire leningen bestaan die in 
aanmerking komen voor de ‘oude’ fiscale voordelen 
(de woonbonus, de belastingvermindering voor bouw-
sparen of langetermijnsparen), blijven de ‘oude’ fiscale 
voordelen dwingend gelden voor zowel de leningen 
gesloten vóór als vanaf 1 januari 2016 (art. 14546sexies lid 
2 WIB). De nieuwe lening blijft in dat geval de ‘oude’ 
fiscale voordelen genieten, beperkt tot de duur van de 
lening aangegaan vóór 2016. Ook bij combinatie van 
leningen gesloten vóór en vanaf 2016 m.b.t. dezelfde 
eigen woning is de niet-tegenstelbaarheidsclausule van 
toepassing. De duur van de toekenning van het fiscaal 
voordeel wordt beperkt tot de duur van de vóór 2016 
aangegane lening op 1 november 2015 of 1 januari 2016 
(art. 14546bis WIB). De belastingplichtige heeft dus niet 
de keuze, maar moet dwingend de ‘oude’ regeling toe-
passen. Gezien enkel de leningen voor het aankopen 
van een woning of voor (ver)nieuwbouw in aanmerking 
komen voor de ‘Chèque Habitat’, zullen dergelijke com-
binaties eerder zeldzaam voorkomen. Hierbij denken 
we bijvoorbeeld aan vanaf 2016 aangegane leningen ter 
voltooiing van de nieuwbouw in combinatie met een 
vóór 2016 aangegane lening voor de nieuwbouw of de 
aanvullende lening voor de uitkoop (= aankoop) van de 
partner n.a.v. de echtscheiding in combinatie met een 
aankooplening aangegaan vóór 2016. In deze gevallen 
geldt voor de aanvullende leningen aangegaan in 2016 
hetzelfde fiscaal regime van de leningen aangegaan 
vóór 2016, beperkt tot de duur voorzien in de nieuw-
bouw- of aankoopleningen.
De uitgaven van hypothecaire leningen en 
gebonden individuele levensverzekeringen 
gesloten in 2016 waarvoor ‘dwingend’ de oude 
relening geldt, komen terecht in de Vak IX B 4, 5 en 6. 
Het betreft de codes [3133-68/4133-38] m.b.t. de bijko-
mende belastingvermindering voor intresten, de nieu-
we code [3153-48] m.b.t. de gewone belastingvermin-
dering (aan 12,5%) voor intresten, codes 
[3359-36/4359-06 en 3350-45 en 4350-15] m.b.t. de 
belastingvermindering voor het bouwsparen en de 
nieuwe codes [3362-33/4362-03 en 3347-48/4347-18] 
m.b.t. de belastingvermindering voor het langeter-
mijnsparen.
In bepaalde gevallen kan de ‘Chèque Habitat’ voor 
leningen gesloten vanaf 2016 toch nog worden gecumu-
leerd met de ‘oude’ voordelen voor leningen gesloten 
vóór 2016. Dit is het geval wanneer er een combinatie 
is van leningen voor verschillende ‘eigen’ woningen. 
Wanneer een belastingplichtige tijdens het belastbaar 
tijdperk verhuist. De ‘oude’ eigen woning wordt ver-
kocht of wordt te koop aangeboden op 31 december 
van dat belastbaar tijdperk (en wordt daadwerkelijk 
verkocht uiterlijk 31 december van het belastbaar tijd-
perk + 1). In het zelfde jaar wordt de ‘nieuwe’ eigen 
woning gekocht. De lening aangegaan voor het verwer-
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ven van de ‘nieuwe’ woning komt (vanaf de verhuis) in 
aanmerking voor de ‘Chèque Habitat’, de uitgaven (die 
betrekking hebben op de periode vóór de verhuis) van 
de lening aangegaan voor de aankoop of verbouwing 
van de ‘oude’ woning komen nog in aanmerking voor 
de ‘oude’ woonbonus. 
Deze cumulatie is ook mogelijk wanneer er verschil-
lende niet gelijktijdig lopende leningen zijn voor de 
eigen woning. Dit is het geval wanneer de belasting-
plichtige de lening m.b.t. de eigen woning aangegaan 
vóór 2016 terugbetaalt vóór het sluiten van de nieuwe 
(vanaf 2016) lening m.b.t. dezelfde eigen woning. De 
oude lening (vóór 2016) betreft de aankoop van de 
gezinswoning en wordt integraal terugbetaald, nadien 
wordt de nieuwe lening (vanaf 2016) gesloten voor de 
uitkoop (of aankoop van de andere helft) door één van 
de ex-partners naar aanleiding van een echtscheiding. 
De uitgaven m.b.t. de ‘oude’ lening komen nog in aan-
merking voor de ‘oude’ voordelen, terwijl de nieuwe 
lening in aanmerking komt voor de ‘Chèque Habitat’.   
Opportuniteit voor het ‘federaal 
langetermijnsparen’
Door de afschaffing van de woonbonus voor leningen 
gesloten vanaf 2016, kunnen er bij de berekening van de 
federale fiscale korf geen uitgaven, die in aanmerking 
komen voor de woonbonus, meer in mindering worden 
gebracht  (art. 1456 WIB, zie Vak IX – Kadertekst ‘Fiscale 
korf’). Hierdoor ontstaat de mogelijkheid om naast 
de ‘Chèque Habitat’ voor de uitgaven m.b.t. de lening 
voor de aankoop van de eigen woning (vanaf 2016), 
ook nog de federale fiscale korf volledig te benutten. 
De federale korf ‘langetermijnsparen’ kan dan worden 
opgevuld met o.a. premies van (niet-gebonden) indivi-
duele levensverzekeringen of kapitaalaflossingen van 
hypothecaire lening m.b.t. de niet-eigen woning. Zowel 
de minister van Financiën als de federale Stafdienst 
Beleidsexpertise en -ondersteuning van de FOD FIN 
hebben laten weten dat de manier waarop de federale 
fiscale korf berekend wordt, zal geëvalueerd en bijge-
stuurd worden (Parl. Vr., nr. 1106, 8 juli 2016, Wouters). 
Formaliteiten
Om de belastvermindering en/of - krediet te 
kunnen genieten, moet de belastingplichtige 
beschikken over een éénmalig basisattest en 
een jaarlijks betalingsattest (Besluit van 24 november 
2016, BS 5 december 2016). 
De keuze om, in tegenstelling tot de federale 
en andere gewestelijke regelingen, niet te opte-
ren voor één geïntegreerd attest is op zijn 
minst merkwaardig en wordt misschien alsnog terug-
gedraaid.    
4.3 Het Brussels gewest 
Voor leningen en bijhorende levensverzeke-
ringen gesloten vanaf 2016 met betrekking tot 
de eigen woning wijzigt er niets in het Brussels 
gewest. De fiscale voordelen verbonden aan hypothe-
caire leningen aangegaan vanaf 2017 worden afge-
schaft. Ter compensatie moeten er vanaf 2017 bij de 
aankoop van een eigen en enige woning (tot een waar-
de van maximum € 500 000) geen registratierechten 
worden betaald op een eerste schijf van € 175 000. 
Lees de kadertekst ‘De Brusselse woningfiscaliteit 
anno 2017’.  
Gezien er voor de in 2016 aangegane leningen niets 
wijzigt, blijven de toepassingsvoorwaarden zoals van 
kracht voor leningen gesloten vóór 2016 gelden (zie 
14.1.3.3). In tegenstelling tot de andere gewesten voert 
het Brusselse gewest geen indexatiestop in. 
Voor de in 2016 aangegane leningen die in 
aanmerking komt voor de woonbonus zijn 
nieuwe codes voorzien. In de aangifte (vak IX, 
rubriek B 3 a) mag u slechts het bedrag vermelden dat 
daadwerkelijk voor de woonbonus in aanmerking 
komt. M.a.w. u moet de betaalde uitgaven van de in 
2016 aangegane lening zelf beperken tot het van toe-
passing zijnde maximumbedrag (zie 14.13.3). Beperk in 
voorkomend geval de betaalde uitgaven tot € 3070. 
Had u op 1 januari 2017 ten minste drie kinderen ten 
laste, beperk tot € 3150. Deze maxima gelden per echt-
genoot of wettelijk samenwonende partner. Vermeld 
de ‘beperkte’ uitgaven naast de nieuwe codes [3342-
53/4342-23 en 3343-52/4343-22]. 
Keuze voor ‘oude’ voordelen
Voor aanvullende leningen en bijhorende levensverze-
keringen gesloten in 2016 blijft de mogelijkheid bestaan 
om te kiezen voor de ‘oude’ fiscale voordelen, met name 
de ‘bijkomende’ belastingvermindering voor intresten 
en de belastingvermindering voor het bouwsparen.
Om de meest voordelige keuze te maken, doet 
u best een beroep op een specialist ter zake 
om een correcte simulatie te maken.
Een voorbeeld vindt u terug op
www.pelckmans.be/belastinggids (Leningen
gesloten vóór 2005 en vanaf 2005: Keuze).
De uitgaven van hypothecaire leningen en 
gebonden individuele levensverzekeringen 
gesloten in 2016 waarvoor de ‘oude’ regeling 
geldt, komen terecht in de Vak IX B 4, 5 en 6. Het 
betreft de code [3133-68/4133-38] en de nieuwe code 
[3135-66/4135-36] m.b.t. de bijkomende belastingver-
mindering voor intresten, de nieuwe code [3153-48] 
m.b.t. de gewone belastingvermindering (aan 12,5%) 
voor intresten, codes [3359-36/4359-06 en 3350-45 en 
4350-15] m.b.t. de belastingvermindering voor het 
bouwsparen en de nieuwe codes [3362-33/4362-03 en 
3347-48/4347-18] m.b.t. de belastingvermindering 
voor het langetermijnsparen.
14.2 Uitgaven die geen betrekking 
hebben op de eigen woning 
Dit hoofdstuk bespreekt alle belastingvoordelen voor 
uitgaven die betrekking hebben op de woning die op 
het tijdstip van de betaling niet de eigen woning is. De 
belastingvoordelen met betrekking tot de niet-eigen 
woning blijven een federale bevoegdheid. In de aangifte 
moeten deze uitgaven worden vermeld in vak IX, rubriek 
C. Dit hoofdstuk wordt opgedeeld in twee delen: lenin-
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gen gesloten vóór en vanaf 2014 met betrekking tot de 
niet-eigen woning. 
1 Leningen gesloten vóór 2014 
Voor leningen gesloten vóór 2014 met betrekking tot 
de niet-eigen woning blijven de bestaande fiscale voor-
delen behouden:
-  de federale woonbonus vervangt de ‘aftrek voor enige 
woning’ (art. 539 WIB), 
-  de federale ‘bijkomende’ belastingvermindering voor 
intresten vervangt de ‘bijkomende intrestaftrek’ (art. 
526 WIB),
-  de federale belastingvermindering voor het bouwspa-
ren (art. 526 WIB) en het langetermijnsparen (art. 1451 
en 4-6 WIB),
-  de federale gewone intrestaftrek (art. 14 WIB). 
1.1 De federale woonbonus 
De kapitaalaflossingen en intresten van hypothecaire 
leningen gesloten om de enige woning te verwerven 
of te behouden, gesloten vanaf 2005 en uiterlijk op 31 
december 2013 en premies van individuele levensverze-
keringscontracten die uitsluitend dienen voor het weder-
samenstellen of het waarborgen van een dergelijk hypo-
thecaire lening komen in aanmerking voor de federale 
belastingvermindering tegen het marginaal tarief (max. 
50 % min. 30 %). De federale woonbonus is van toepas-
sing op uitgaven met betrekking tot de woning die op 
31 december van het jaar van het sluiten van de lening 
de enige en eigen woning was, maar nu niet langer de 
eigen woning is. De voorwaarden voor de toekenning 
van de gewestelijke of federale woonbonus voor leningen 
gesloten vóór 2014 zijn dezelfde. Voor een gedetailleerde 
bespreking van de woonbonus zie 14.1.2.1.  
Aangifte 
De kapitaalaflossingen en intresten van hypothecaire 
leningen en de premies van de bijhorende individuele 
levensverzekering die in aanmerking komen voor de 
federale woonbonus worden beperkt tot € 2260, even-
tueel te verhogen met € 750 en € 80 (indien minstens 3 
kinderen ten laste) gedurende de eerste tien jaar van de 
lening. De bedragen van de federale woonbonus worden 
bevroren op het niveau van aanslagjaar 2014 voor een 
periode van vier jaar van aanslagjaar 2015 tot en met 2018 
(Programmawet van 19 december 2014, BS 29 december 
2014). De betaalde intresten en kapitaalaflossingen van 
dergelijke leningen worden samengeteld en vermeld in 
vak IX, rubriek C, 1 naast de code [1370-85/2370-55]. 
De premie van de bijhorende levensverzekering komt 
desgevallend in vak IX, rubriek C, 2 naast de code [1371-
84/2371-54] terecht. 
 De verhogingen van 750 en 80 vervallen na 10 
jaar. Voor leningen gesloten in 2006 komen de 
verhogingen dus te vervallen. Om te controle-
ren of de belastingplichtige nog steeds in aanmerking 
komt voor de verhogingen gedurende de eerste tien 
jaar, moet naast de codes [1372-83/2372-53 of 1380-
75/2380-45] worden vermeld (JA of NEEN) of er naast 
de codes [1370-85/2370-55 en 1371-84/2371-54] uitgaven 
worden ingevuld die betrekking hebben op een lening 
gesloten vanaf 2007.
Het aantal kinderen ten laste op 1 januari van het jaar 
na het jaar van sluiting van de lening worden vermeld 
naast de code [1373-82/2373-52]. Om te controleren 
of de belastingplichtige nog steeds recht heeft op de 
verhogingen van € 750 en € 80, moet de code [1374-
81/2374-51] JA of de code [1375-80/2375-50] NEEN 
worden aangekruist naargelang de woning waarvoor 
de lening is aangegaan op 31 december van het inkom-
stenjaar al dan niet nog steeds de enige woning is. 
Is de federale woonbonus verplicht? 
Als de lening gesloten vóór 2014 in aanmer-
king kwam voor de ‘aftrek voor enige (en 
eigen) woning’, en de woning niet langer de 
eigen woning is, dan kan de belastingplichtige opte-
ren om niet het voordeel van de federale woonbonus 
toe te passen, maar wel de federale belastingvermin-
dering voor het langetermijnsparen en de gewone 
intrestaftrek. Heeft de belastingplichtige een twee-
de (en voortaan eigen) woning gekocht, dan kan hij 
voor de niet-eigen woning kiezen tussen de fede-
rale woonbonus (beperkt tot € 2260) of de federale 
belastingvermindering voor het langetermijnsparen 
en de gewone intrestaftrek. Het voordeel van de 
gewone intrestaftrek, nl. de intresten worden afge-
trokken van het belastbaar onroerend inkomen, in 
combinatie met de belastingvermindering voor het 
langetermijnsparen zou dan wel eens meer kunnen 
opleveren dan de federale woonbonus. Deze keuze-
mogelijkheid geldt per belastingplichtige. Als echt-
genoten of wettelijk samenwonenden een verschil-
lende keuze maken, dan kunnen de uitgaven echter 
niet meer vrij onder elkaar verdeeld worden. De 
verdeling van de uitgaven gebeurt dan volgens ieders 
aandeel in de eigendom van de woning. De keuze 
om de federale woonbonus niet toe te passen is 
definitief (art. 539 WIB).
Voorbeeld 
Een echtpaar heeft in 2007 een hypothecaire lening 
gesloten voor de aankoop van de enige en eigen woning. 
De hypothecaire lening voldoet aan alle voorwaarden 
voor de toepassing van de woonbonus. In 2015 hebben 
ze een appartement gekocht waar ze zijn ingetrokken. 
De oorspronkelijke woning wordt verhuurd. De uitga-
ven van de hypothecaire lening betaald in 2016, heb-
ben betrekking op de niet-eigen woning en blijven in 
aanmerking komen voor de federale woonbonus. Het 
maximumbedrag van de uitgaven dat in aanmerking 
komt voor de federale woonbonus bedraagt € 2260 (= 
basisbedrag) per echtgenoot. Omdat het niet langer de 
enige woning betreft (code [1375-80/2375-50]), worden de 
verhoging niet langer toegekend. De uitgaven mogen 
vrij onder de echtgenoten worden verdeeld en de belas-
tingvermindering wordt berekend tegen het marginaal 
tarief (max. 50 % en min. 30 %). Ze mogen echter ook 
kiezen voor de toepassing van de federale belastingver-
mindering voor het langetermijnsparen (tegen 30 %) 
voor de kapitaalaflossingen (max. € 2260) en de federale 
gewone intrestaftrek voor de intresten. Via de gewone 
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intrestaftrek kunnen de onroerende inkomsten uit de 
verhuur van de oorspronkelijke woning (deels) worden 
geneutraliseerd. Dit levert eveneens een voordeel op 
tegen marginaal tarief. De keuze voor de vermindering 
voor het langetermijnsparen en de gewone intrestaftrek 
zal in dat geval vaak de beste optie zijn. 
Geen cumulatie van federale en gewestelijke 
woonbonus
Wanneer in het zelfde belastbaar tijdperk zowel de 
federale als de gewestelijke woonbonus van toepas-
sing is (bv. een belastingplichtige verhuist of een deel 
van de eigen woning wordt verhuurd), dan wordt het 
maximumbedrag van de federale woonbonus vermin-
derd met het bedrag van de uitgaven die in aanmer-
king komen voor de gewestelijke woonbonus. Eerst 
worden de uitgaven die in aanmerking komen voor 
de gewestelijke woonbonus gebruikt. Wordt het maxi-
mumbedrag nog niet volledig benut, dan wordt het 
opgevuld met uitgaven die recht geven op de federale 
woonbonus (art. 539 WIB). 
Verhuis vóór of vanaf 2016 
 Wanneer een eigen woning waarvan de 
lening in aanmerking komt voor de (gewes-
telijke) woonbonus, niet langer de eigen 
woning is, dan blijft de federale woonbonus van 
toepassing. Vanaf aanslagjaar 2017 zal een eigen 
woning die vanaf 2016 een niet-eigen woning wordt, 
niet langer recht geven op de federale woonbonus, 
maar slechts in aanmerking komen voor de fede-
rale belastingvermindering voor het langeter-
mijnsparen en de federale gewone intrestaftrek (art. 
539 WIB). 
Voorbeeld 
Een echtpaar heeft in 2007 een hypothecaire lening 
gesloten voor de aankoop van de gezinswoning gele-
gen in het Brussels gewest. De maandelijkse last van 
de hypothecaire lening bedraagt € 675 en wordt stipt 
betaald de 10e van elke maand. De hypothecaire lening 
voldoet aan alle voorwaarden voor de toepassing van 
de woonbonus. Op 7 juli 2015 hebben ze een nieuwe 
woning gekocht die ze zelf betrekken. De bestaande 
woning wordt vanaf die datum te koop gesteld en daad-
werkelijk verkocht op 15 april 2016. De in 2016 betaalde 
uitgaven van die hypothecaire lening (4 x € 675 = € 2700) 
komen in aanmerking voor de federale woonbonus 
(niet-eigen woning, verhuis vóór 2016). 
Hebben ze de nieuwe woning gekocht en betrokken op 7 
juli 2016 en de bestaande woning verkocht op 18 oktober 
2016, dan komen de uitgaven van de hypothecaire lening 
betaald vóór 7 juli 2016 (6 x € 675 = € 4050) nog in aan-
merking voor de Brusselse woonbonus (eigen woning). 
De uitgaven van de hypothecaire lening betaald vanaf 7 
juli 2017 (4 x € 675 = € 2700) komen slechts in aanmerking 
voor de federale belastingvermindering voor het lange-
termijnsparen en de federale intrestaftrek (niet-eigen 
woning), en dus niet langer voor de federale woonbonus 
(verhuis vanaf 2016).  
1.2 De federale ‘bijkomende’ 
belastingvermindering voor intresten (voorheen 
bijkomende intrestaftrek) 
De federale ‘bijkomende’ belastingvermindering voor 
intresten geldt, binnen bepaalde grenzen, uitsluitend 
voor de werkelijk betaalde intresten van hypothecaire 
leningen met een minimumlooptijd van 10 jaar die 
na 30 april 1986 en (in principe) vóór 2005 worden 
gesloten om in de EER een enige (en op het tijdstip 
van de betaling eigen) woning te bouwen of in nieuwe 
staat met heffing van de BTW te verwerven of een 
enige (maar op het tijdstip van de betaling niet-eigen) 
en bij het sluiten van de leningsovereenkomst sedert 
ten minste 15 of 20 jaar in gebruik genomen woning 
volledig of gedeeltelijk te vernieuwen. De federale 
‘bijkomende’ belastingvermindering voor intresten 
is ook van toepassing op aanvullende leningen geslo-
ten vanaf 2005 (maar vóór 2014) waarvoor gekozen 
is voor de toepassing van de ‘oude’ fiscale voordelen. 
Voor aanvullende leningen gesloten vanaf 2014 met 
betrekking tot de niet-eigen woning kan niet meer 
worden gekozen voor de toepassing van de federale 
‘bijkomende’ belastingvermindering voor intresten. 
De federale ‘bijkomende’ belastingvermindering voor 
intresten is een belastingvermindering tegen het mar-
ginaal tarief (max. 50 % min. 30 %). De voorwaarden 
voor de toekenning van de gewestelijke of federale 
‘bijkomende’ belastingvermindering voor intresten 
voor leningen gesloten vóór 2014 zijn dezelfde. Voor 
een gedetailleerde bespreking zie 14.1.1.1.1. 
Aangifte 
De intresten die in aanmerking komen voor de fede-
rale ‘bijkomende’ belastingvermindering voor intres-
ten worden aangegeven in vak IX, rubriek C 3 a van 
de belastingaangifte. De intresten met betrekking tot 
een (op het tijdstip van betaling niet-eigen) nieuw-
bouw geeft u aan naast de code [1138-26/2138-93]. 
De intresten met betrekking tot de verbouwing van de 
(op het tijdstip van betaling niet-eigen) woning geeft u 
aan naast de code [1139-25/2139-92]. De intresten van 
leningen die slechts gedeeltelijk hypothecair gewaar-
borgd zijn, moeten opgesplitst worden: de intresten 
m.b.t. het hypothecair gedeelte naast de code [1138-
26/2138-93 of 1139-25/2139-92] en de overige intresten, 
die in aanmerking komen voor de federale gewone 
intrestaftrek, kunnen enkel aangegeven worden naast 
de code [1146-18/2146-85]. Diende de lening zowel 
voor de aankoop als de verbouwing van een reeds 
minstens 15 jaar in gebruik genomen enige woning, dan 
moeten de intresten eveneens worden opgesplitst in 
het gedeelte dat betrekking heeft op de verbouwings-
werken uitgevoerd door een geregistreerde aannemer 
naast de code [1139-25/2139-92] en de rest naast de 
code [1146-18/2146-85]. Voor echtgenoten, gehuwd in 
het stelsel van scheiding van goederen, en wettelijk 
samenwonenden moeten de intresten van de samen 
door hen beiden ‘ondeelbaar en hoofdelijk’ aangegane 
lening worden opgesplitst volgens de eigendomsver-
houding. Als ze gehuwd zijn onder het wettelijke stel-
sel of het stelsel van algehele gemeenschap geeft elke 
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partner de helft van de intresten aan. U moet nog 
bijkomende informatie verstrekken over de lening, 
de kinderlast, de ingebruikname van de woning of de 
voltooiing van de werken en de eigendomsverhou-
ding. Aan de hand van deze gegevens zal de adminis-
tratie zelf de nodige beperkingen toepassen. Om het 
grensbedrag te kunnen bepalen, moet u de datum 
van de lening invullen naast de code [1140-24/2140-
91]. Het aantal kinderen ten laste op 1 januari van het 
jaar na het sluiten van de lening staat naast de code 
[1142-22/2142-89]. Indien er een gemeenschappelijke 
aanslag wordt gevestigd en beide partners recht heb-
ben op de ‘bijkomende’ belastingvermindering voor 
intresten voor dezelfde gemeenschappelijke woning, 
mogen beide partners alle kinderen vermelden die 
zij beiden of één van hen ten laste hebben. Naast de 
code [1141-23/2141-90] moet het totale bedrag van 
de lening dat recht geeft op de ‘bijkomende’ belas-
tingvermindering voor intresten vermeld worden. De 
belastingplichtige moet desgevallend zelf het bedrag 
van de lening beperken: het gedeelte van de lening dat 
niet in aanmerking komt voor de ‘bijkomende’ belas-
tingvermindering voor intresten (beroepsgedeelte, 
hypothecaire volmacht, zelf gekochte materialen …) 
moet niet naast de code [1141-23/2141-90] worden 
opgenomen. De datum van ingebruikname van de 
nieuwe woning of voltooiing van de verbouwingswer-
ken, aan te geven naast de code [1144-20/2144-87], 
bepaalt het jaartal wanneer de twaalfjarige periode 
aanvangt. Het totaalbedrag aan facturen moet naast 
de code [1145-19/2145-86] worden vermeld. Aan de 
hand van deze code kan de administratie contro-
leren of de belastingplichtige voldoet aan de voor-
waarde van het minimumbedrag aan facturen voor 
de verbouwing. Het grensbedrag geldt per woning 
en niet per belastingplichtige-eigenaar. Dit houdt in 
dat bij een onverdeeldheid (bv. twee feitelijk samen-
wonenden die samen een woning kopen) ieder lid 
van het onverdeelde recht heeft op de ‘bijkomende’ 
belastingvermindering voor intresten in verhouding 
tot zijn aandeel in het onverdeelde. De begrenzing 
wordt door de administratie zelf toegepast. Om deze 
begrenzing te kunnen toepassen, moet naast de code 
[1148-16/2148-83] het aandeel van de belastingplich-
tige (in %) in de eigendom van de woning worden 
aangegeven. Naast de code [1149-15/2149-82] moet 
het aandeel (in %) in de eigendom van de personen 
die de lening samen met u hebben aangegaan, worden 
vermeld. Als het een woning betreft van beide samen 
belaste partners die voor beiden de enige woning is, 
moet u dit naast de code [1136-28] (Ja) bevestigen of 
naast de code [1137-27] (Neen) ontkennen.
Als de belastingplichtige nalaat om de intres-
ten die in aanmerking komen voor de fede-
rale ‘bijkomende ‘belastingvermindering voor 
intresten in de aangifte op te nemen, valt hij definitief 
terug op de federale gewone intrestaftrek. Als de bij-
komende gegevens niet zorgvuldig worden vermeld, 
zal de administratie de intresten verwerken als een 
federale gewone intrestaftrek.
Voorbeelden zijn terug te vinden in 14.1.1.1.1 en op 
www.pelckmans.be/belastinggids (Practicum).
Verhuis vóór of vanaf 2016 
Wanneer een eigen (en enige) woning waarvan 
de lening in aanmerking komt voor de gewes-
telijke ‘bijkomende’ belastingvermindering 
voor intresten, niet langer de eigen woning is, dan blijft 
de federale ‘bijkomende’ belastingvermindering voor 
intresten van toepassing. Vanaf aanslagjaar 2017 zal 
een eigen woning die vanaf 2016 een niet-eigen woning 
wordt, niet langer recht geven op de federale ‘bijko-
mende’ belastingvermindering voor intresten, maar 
slechts in aanmerking komen voor de federale gewo-
ne intrestaftrek (art. 526 WIB). 
1.3 De federale belastingvermindering voor het 
bouwsparen 
De federale belastingvermindering voor het bouwspa-
ren is een belastingvermindering tegen marginaal tarief 
(max. 50 % en min. 30 %) en geldt, binnen bepaalde 
grenzen, voor de kapitaalaflossingen van hypothecaire 
leningen gesloten vanaf 1993 en (in principe) vóór 2005 
met betrekking tot een enige (maar op het tijdstip van 
de betaling niet-eigen) woning en premies van individu-
ele levensverzekeringen die deze lening waarborgen of 
weder samenstellen. De federale belastingvermindering 
voor het bouwsparen is ook van toepassing op aanvul-
lende leningen gesloten vanaf 2005 (maar vóór 2014) 
waarvoor gekozen is voor de toepassing van de ‘oude’ 
fiscale voordelen. Voor aanvullende leningen gesloten 
vanaf 2014 met betrekking tot de niet-eigen woning kan 
niet meer worden gekozen voor de toepassing van de 
federale belastingvermindering voor het bouwsparen. 
De voorwaarden voor de toekenning van de gewestelijke 
of federale belastingvermindering voor het bouwsparen 
voor leningen gesloten vóór 2014 zijn dezelfde. Voor een 
gedetailleerde bespreking zie 14.1.1.2. 
Aangifte 
De kapitaalaflossingen en premies van de bijhorende 
levensverzekering moeten door de belastingplichtige 
zelf worden beperkt in functie van een bepaald in aan-
merking te nemen aanvangsbedrag van de lening. De 
(beperkte) kapitaalaflossingen en (beperkte) premies 
van levensverzekeringen die in aanmerking komen voor 
de federale belastingvermindering voor het bouwsparen 
komen in de aangifte terecht in vak IX, rubriek C 4 en 5, 
naast de codes [1355-03/2355-70 en 1351-07/2351-74]. 
Voorbeelden zijn terug te vinden in 14.1.1.2 en op 
www.pelckmans.be/belastinggids (Practicum).
Verhuis vóór of vanaf 2016 
Wanneer een eigen (en enige) woning waarvan 
de lening in aanmerking komt voor de gewes-
telijke belastingvermindering voor het bouw-
sparen, niet langer de eigen woning is, dan blijft de 
federale belastingvermindering voor het bouwsparen 
van toepassing. Vanaf aanslagjaar 2017 zal een eigen 
woning die vanaf 2016 een niet-eigen woning wordt, 
niet langer recht geven op de federale belastingver-
mindering voor het bouwsparen, maar slechts in aan-
merking komen voor de federale belastingverminde-
ring voor het langetermijnsparen (art. 526 WIB). 
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1.4 De federale belastingvermindering voor het 
langetermijnsparen
De federale belastingvermindering voor het langeter-
mijnsparen is een belastingvermindering tegen 30 % 
en geldt, binnen bepaalde grenzen, voor de kapitaala-
flossingen van hypothecaire leningen met betrekking 
tot een niet-enige en op het tijdstip van de betaling 
ook een niet-eigen woning en premies van individu-
ele levensverzekeringen die deze lening waarborgen 
of weder samenstellen. De voorwaarden voor de toe-
kenning van de gewestelijke of federale belastingver-
mindering voor het lange termijnsparen voor leningen 
gesloten vóór 2014 zijn dezelfde. Voor een gedetail-
leerde bespreking zie 14.1.1.2. 
Aangifte 
De kapitaalaflossingen moeten door de belastingplich-
tige zelf worden beperkt in functie van een bepaald in 
aanmerking te nemen aanvangsbedrag van de lening. 
De (beperkte) kapitaalaflossingen en premies van 
levensverzekeringen die in aanmerking komen voor 
de federale belastingvermindering voor het langeter-
mijnsparen komen in de aangifte terecht in vak IX, 
rubriek C 4 en 5. Indien de lening gesloten is vanaf 
1989 komen de uitgaven terecht naast de codes [1358-
97/2358-67 en 1353-05/2353-72]. Is de lening aange-
gaan vóór 1989, dan komen de uitgaven terecht naast 
de codes [1359-96/2359-6, 1360-95/2360-65 en 1354-
04/2354-71].
Voorbeelden zijn terug te vinden in 14.1.1.2 en op 
www.pelckmans.be/belastinggids (Practicum).
Geen cumulatie van federale en gewestelijke 
‘fiscale korf’ 
De kapitaalaflossingen en premies van levensverze-
keringen die in aanmerking komen voor de federale 
belastingvermindering voor het bouwsparen en het 
langetermijnsparen, in de aangifte opgenomen in vak 
IX, rubriek C 4 en 5, worden door de administratie 
beperkt. Voor aanslagjaar 2017 is de maximale federale 
‘fiscale korf’ gelijk aan ‘6 % van het gezamenlijk belast-
baar beroepsinkomen + € 169,20, met een maximum 
van € 2260’, berekend per belastingplichtige. 
De federale ‘fiscale korf’ wordt gedurende vier jaar, van 
aanslagjaar 2015 tot en met aanslagjaar 2018, bevroren 
op het niveau van aanslagjaar 2014 (Programmawet 
van 19 december 2014, BS 29 december 2014). Zie Vak 
IX – Kadertekst ‘Fiscale korf’.
Wanneer er in het zelfde belastbaar tijdperk uitgaven 
zijn die in aanmerking komen voor de gewestelijke 
en federale fiscale korf, dan geldt het maximumbe-
drag van de fiscale korf voor de federale en geweste-
lijke belastingverminderingen samen. De fiscale korf 
wordt eerst opgevuld met uitgaven die in aanmerking 
komen voor de gewestelijke belastingvermindering 
(art. 1456 WIB). 
Geen cumulatie van woonbonus en ‘fiscale korf’
Wanneer er uitgaven zijn die in aanmerking komen 
voor de gewestelijke of federale woonbonus in combi-
natie met uitgaven die recht geven op de gewestelijke 
of federale belastingvermindering voor het bouwspa-
ren of langetermijnsparen, dan wordt eerst de gewes-
telijke of federale woonbonus aangerekend en voor 
het eventuele saldo de gewestelijke of federale belas-
tingvermindering voor het bouwsparen of het lange-
termijnsparen. Concreet wordt bij de berekening van 
de gewestelijke of federale ‘fiscale korf’ het basisbedrag 
van de gewestelijke of federale woonbonus in min-
dering gebracht, zonder rekening te houden met de 
eventuele verhoging(en) (art. 1456 en 40 en 539 WIB). De 
verhogingen mogen voor deze berekening volledig in 
rekening worden gebracht ongeacht de werkelijk toe-
gepaste verhoging (Ci.RH.26/581.538 van 17 juli 2007). 
Voorbeeld 
Jan is een alleenstaande en heeft geen kinderen. Hij 
betaalt jaarlijks € 2000 voor een in 2010 gesloten ver-
bouwingslening voor de enige en eigen woning die in 
aanmerking komt voor de gewestelijke woonbonus. 
Jan heeft een belastbaar netto beroepsinkomen van 
€ 28 500. Jan wil een levensverzekering met een federaal 
belastingvoordeel afsluiten. Hoe moet de fiscale ruimte 
die Jan nog heeft voor aanslagjaar 2017 worden bere-
kend? Eerst wordt op basis van het inkomen de federale 
fiscale korf berekend: € 1879,20 (€ 28 500 x 6 % + € 169,20). 
Om de fiscale ruimte te berekenen, moet de berekende 
fiscale korf (€ 1879,20) worden verminderd met € 1240 of 
€ 1230, dis is de maximale aftrek van € 2000 verminderd 
met de verhoging van € 760 (Vl en Wal) of € 770 (Br). De 
premie van de levensverzekering komt voor € 639,20 (Vl 
en Wal) of € 649,20 (Br) in aanmerking voor het lange-
termijnsparen. 
1.5 De federale gewone intrestaftrek 
De federale gewone intrestaftrek wordt niet omgezet 
in een belastingvermindering. Van de inkomsten van 
onroerende goederen andere dan de eigen woning 
worden afgetrokken, mits zij in het belastbare tijdperk 
zijn betaald of gedragen: de intresten uit hoofde van 
schulden die specifiek zijn aangegaan om onroerende 
goederen andere dan de eigen woning (te beoorde-
len op het tijdstip van de betaling) te verkrijgen of 
te behouden, met dien verstande dat intrest betref-
fende een schuld die voor één enkel onroerend goed is 
aangegaan, van het totale bedrag van de onroerende 
inkomsten kan worden afgetrokken. Ook de betaalde 
erfpacht- of opstalvergoedingen of gelijkaardige ver-
goedingen die betrekking hebben op andere onroeren-
de goederen dan de eigen woning komen in aanmer-
king voor de federale gewone intrestaftrek. De intres-
ten en erfpacht- of opstalvergoedingen die werkelijk 
betaald zijn in het jaar waarvoor u de intrestaftrek 
vraagt, worden afgetrokken van het totale onroerend 
inkomen, dus niet alleen van het inkomen van het 
onroerend goed waarop de intresten betrekking heb-
ben. Het onroerend inkomen van de eigen woning is 
vrijgesteld en maakt geen deel uit van het onroerend 
inkomen (art. 12 WIB). De federale gewone intrestaftrek 
is het equivalent van de gewestelijke gewone belasting-
vermindering voor intresten. De voorwaarden voor de 
toekenning van de federale gewone intrestaftrek voor 
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leningen gesloten vóór 2014 zijn dezelfde. Voor een 
gedetailleerde bespreking zie 14.1.1.1.1. Intresten die het 
fiscaal voordeel van de federale woonbonus genieten, 
komen niet in aanmerking voor de federale gewone 
intrestaftrek (art. 539 WIB). 
Aangifte 
• De intresten en erfpacht- of opstalvergoedingen 
die in aanmerking komen voor de federale gewone 
intrestaftrek moeten in de aangifte in vak IX respec-
tievelijk rubriek C 3 b, naast de code [1146-18/2146-
85] en C 6, naast de code [1147-17/2147-84] worden 
vermeld.
• Wanneer belastingplichtigen die als alleenstaanden 
worden belast, samen een ander onroerend goed 
dan de eigen woning kopen (in onverdeeldheid) en 
hiervoor samen een lening sluiten, mag elke mede-
eigenaar slechts het deel van de intresten aangeven 
dat overeenstemt met zijn aandeel in de eigendom. 
Bij mede-eigendom zal ook het onroerend inkomen 
gesplitst worden volgens de eigendomsverhouding. 
Sluit elke mede-eigenaar afzonderlijk een lening, dan 
kan elke mede-eigenaar de betaalde intresten inte-
graal aftrekken. Feitelijke samenwonenden die elk 
de helft van een woning kopen en voor hun deel elk 
afzonderlijk een lening sluiten, kunnen beiden de 
door hen betaalde intrest integraal aangeven. Werd 
de lening samen door hen beiden ‘ondeelbaar en 
hoofdelijk’ aangegaan, dan kunnen zij maximaal elk 
de helft van de intresten aftrekken, ongeacht wie van 
hen de intresten werkelijk betaald heeft. Er wordt 
geen betalingsbewijs meer gevraagd om na te gaan 
of de belastingplichtige wel degelijk zijn deel van 
de intresten heeft betaald (het fiscaal attest van de 
lening moet steeds bij de aangifte worden gevoegd). 
De administratie veronderstelt dat ze elk de helft 
van de intresten hebben betaald (Ci.RH.221/569.663 
van 14 april 2005). 
• Wanneer gehuwde (ongeacht het gekozen huwelijks-
vermogensstelsel) en wettelijk samenwonende belas-
tingplichtigen voor wie een gemeenschappelijke 
aanslag wordt gevestigd, samen een ander onroe-
rend goed dan de eigen woning kopen (beiden zijn 
eigenaar en beide partners geven een deel van het 
onroerend inkomen aan), aanvaardt de administratie 
dat zowel de intresten van een lening die is aange-
gaan door beide echtgenoten of wettelijk samenwo-
nende partners, als de intresten van een lening die is 
afgesloten door één van de echtgenoten of partners 
vrij mogen worden verdeeld.
• Wanneer één van de belastingplichtigen (gehuwd 
in het wettelijke stelsel en het stelsel van algehele 
gemeenschap) voor wie een gemeenschappelijke 
aanslag wordt gevestigd, een ander onroerend goed 
dan de eigen woning koopt (slechts één partner is 
eigenaar, maar beide partners geven een deel van het 
onroerend inkomen aan), aanvaardt de administratie 
dat zowel de intresten van een lening die is aange-
gaan door beide echtgenoten als de intresten van een 
lening die is afgesloten door één van de echtgenoten 
of partners, vrij mogen worden verdeeld tussen de 
echtgenoten. 
 Dit houdt concreet in dat echtgenoten gehuwd 
in het wettelijke stelsel of het stelsel van algehele 
gemeenschap, de intresten van een aangegane lening 
altijd vrij kunnen omdelen. In die omstandigheden 
kan de intrestaftrek worden toegestaan aan de ande-
re echtgenoot die noch eigenaar, noch kredietnemer 
is. 
• Wanneer één van de belastingplichtigen (gehuwd in 
het stelsel van scheiding van goederen en wettelijke 
samenwoning) voor wie een gemeenschappelijke 
aanslag wordt gevestigd, een ander onroerend goed 
dan de eigen woning koopt (de partner die eigenaar 
is, geeft het onroerend inkomen aan), kunnen de 
intresten niet vrij worden verdeeld. Is slechts één 
van de echtgenoten of partners eigenaar, dan is de 
intrest van de lening alleen bij die partner aftrekbaar. 
Om de intresten vrij te kunnen verdelen, is voor echt-
genoten gehuwd in het stelsel van scheiding van goe-
deren en wettelijk samenwonenden steeds vereist 
dat de woning aan beide partners in onverdeeldheid 
toebehoort. Hierbij volstaat het dat één van de part-
ners beschikt over 1 % van het vruchtgebruik van het 
onroerend goed. 
Als het totale bedrag van de intresten groter dan of 
gelijk is aan het onroerend inkomen van beide part-
ners, is het van geen belang hoe de intresten in de 
aangifte worden verdeeld. Het kadastraal inkomen 
van de eigen woning is vrijgesteld en maakt dus geen 
deel uit van het onroerend inkomen. Zijn de intresten 
lager dan de onroerende inkomsten van beide echt-
genoten of partners samen, worden de intresten het 
best zodanig verdeeld dat het onroerend inkomen 
bij de partner met het hoogste inkomen eerst wordt 
verminderd. Bovendien worden de aftrekbare intres-
ten van een echtgenoot of wettelijk samenwonende 
die meer bedragen dan zijn belastbare onroerende 
inkomsten overgedragen naar de andere partner en 
afgetrokken van diens onroerend inkomen. 
Voorbeeld
Erik en Hilde zijn gehuwd onder het stelsel van schei-
ding van goederen. In 2016 betaalden ze voor de lening 
voor de aankoop (in 2004) van hun gezinswoning (KI = 
€ 1000), waarvan ze beiden voor de helft eigenaar zijn, 
€ 2000 intresten. Op het moment van de aankoop waren 
ze reeds eigenaar van een appartement (KI = € 1000) dat 
ze (privé) verhuren. Ze hebben een belastbaar inkomen 
van respectievelijk € 40 000 en € 15 000.
Aangifte onroerende inkomsten (vak III):
code [1106-58] = € 500 
code [2106-28] = € 500
Aangifte intresten (vak IX):
Het totale onroerend inkomen bedraagt € 2401 (= € 1000 
x 1,7153 x 1,4) en is dus groter dan de betaalde intresten 
(€ 2000). De intresten worden zodanig verdeeld dat het 
onroerend inkomen van het appartement eerst bij Erik 
tot nul worden herleid.
1e mogelijkheid:
Code [1146-18] = € 1198,40 (€ 500 x 1,7153 x 1,4)




Code [1146-18] = € 2000
In beide gevallen is het belastbaar onroerend inkomen 
nihil.
 
Voorbeelden zijn terug te vinden in 14.1.1.2 en op 
www.pelckmans.be/belastinggids (Practicum).
2 Leningen gesloten vanaf 2014 
Voor leningen gesloten vanaf 2014 met betrekking tot 
de niet-eigen woning gelden nog volgende federale voor-
delen:
- de federale belastingvermindering voor het langeter-
mijnsparen (art. 1451 en 4-6 WIB), zie 14.2.1 4.
- de federale gewone intrestaftrek (art. 14 WIB), zie 14.2.1.5.
De toepassing van de federale woonbonus, de federale 
belastingvermindering voor het bouwsparen en de fede-
rale ‘bijkomende’ belastingvermindering voor intresten 
voor leningen gesloten vanaf 2014 is niet meer mogelijk 
(art. 526 en 539 WIB).
14.3 Intresten van leningen gesloten 
van 2009 tot 2011 ter financiering van 
energiebesparende uitgaven
De Economische Herstelwet van 27 maart 2009 (BS 7 
april 2009) kent een intrestbonificatie of -korting en 
een belastingvermindering voor de intresten toe 
aan belastingplichtigen die tussen 1 januari 2009 en 31 
december 2011 een ‘groene lening’ hebben aangaan (art. 
14524 WIB). De toepassingsmodaliteiten worden gere-
geld in het KB van 12 juli 2009 (BS 31 juli 2009) en het KB 
van 21 juni 2010 (BS 28 juni 2010 en errata in BS van 23 
juli 2010). Hoewel het systeem van de ‘groene’ leningen 
een succes was (Kamercommissie Financiën, Mond. Vr., 
nr. 3110, 2 maart 2011, Schiltz), werd in het kader van de 
federale begrotingsmaatregelen beslist om deze fiscale 
maatregel niet te verlengen: ‘groene’ leningen gesloten 
vanaf 1 januari 2012 komen niet langer in aanmerking 
voor een intrestbonificatie, noch belastingvermindering 
voor de intresten. 
Een ‘groene’ lening
Een ‘groene’ lening is een (al dan niet hypothecaire) 
lening afgesloten, tussen 1 januari 2009 en 31 decem-
ber 2011, door een natuurlijk persoon bij een erkende 
kredietinstelling en uitsluitend bestemd ter financiering 
van energiebesparende investeringen, uitgevoerd door 
een (geregistreerde) aannemer, in de privé-sfeer (zie Vak 
X – rubriek K). Om recht te hebben op de intrestkor-
ting en belastingvermindering moet voor de werken 
uitgevoerd vanaf 1 januari 2011 niet langer een beroep 
worden gedaan op een ‘geregistreerde’ aannemer. Het 
KB van 11 januari 2013 (BS 29 januari 2013) heeft deze 
voorwaarde met terugwerkende kracht afgeschaft. 
Het geleende kapitaal moet minstens € 1250 en mag 
maximum € 15 000 bedragen. Deze grensbedragen 
gelden per woning, per kredietnemer en per kalender-
jaar. Gehuwde belastingplichtigen of wettelijk samen-
wonenden die gezamenlijk belast worden en samen 
twee woningen bezitten, kunnen tot € 60 000 ‘groen’ 
lenen. De kredietnemer-eigenaar moet een natuurlijk 
persoon zijn. 
Intrestbonificatie
De overheid kent een intrestbonificatie of -korting van 
1,5 % toe voor iedere ‘groene’ lening aangegaan door de 
volle of naakte eigenaar, bezitter, erfpachter, opstal-
houder, vruchtgebruiker of huurder van een woning 
(Ci.RH.331/601.038 van 6 januari 2010). Het is de krediet-
gever die de nodige stappen moet zetten bij de admi-
nistratie om de bonificatie te verkrijgen. De kredietge-
ver moet elk jaar de aanvraag voor intrestbonificatie 
indienen bij de bevoegde dienst. De bevoegde dienst 
kan controleren in de woning waar de werken werden 
uitgevoerd. De kredietnemer moet de kredietgever een 
kopie bezorgen van de factuur van de werken. Indien de 
factuur het grensbedrag van € 15 000 per kredietnemer 
overschrijdt, moet het saldo gefinancierd worden door 
middel van een krediet dat niet in aanmerking komt 
voor de bonificatie. De factuur kan ook andere uitga-
ven bevatten dan energiebesparende, op voorwaarde 
dat de werken waarvoor de bonificatie geldt, kunnen 
onderscheiden worden van de andere werken. 
Belastingvermindering en aangifte
Naast de intrestbonificatie wordt ook een belasting-
vermindering verleend voor de intresten die betrek-
king hebben op ‘groene’ leningen. Tot en met aan-
slagjaar 2012 bedroeg de belastingvermindering 40 % 
van de intresten die werkelijk zijn betaald tijdens het 
belastbare tijdperk na aftrek van de tussenkomst van 
de Staat (intrestbonificatie). Sinds aanslagjaar 2013 
wordt het percentage van de belastingvermindering 
voor de intresten die voor een ‘groene’ lening worden 
betaald, verlaagd tot 30 % (Wet van 28 december 2011, 
30 december 2011). 
Het bedrag van de in 2016 werkelijk betaalde intresten 
moet naast de code [1143-21] vermeld worden. Wan-
neer een gemeenschappelijke aanslag wordt gevestigd, 
wordt de belastingvermindering evenredig omgedeeld 
in functie van het belastbaar inkomen van elk der part-
ners in verhouding tot de som van de belastbare inkom-
sten van de beide partners.
Deze belastingvermindering wordt echter niet toe-
gepast wanneer de intresten in aanmerking worden 
genomen als werkelijke beroepskosten. De verminde-
ring vervalt ook als de intresten (en kapitaalaflossin-
gen) in aanmerking komen voor de woonbonus, de 
belastingvermindering voor intresten of de ‘oude’ fis-
cale voordelen. Een combinatie van de woonbonus, 
belastingvermindering voor intresten en de belasting-
vermindering voor de intresten van een ‘groene’ lening 
is ook mogelijk. Deze vermindering wordt toegekend 
bovenop de belastingvermindering voor energiebespa-





Een gehuwd koppel heeft in 2005 een hypothecaire lening 
gesloten voor de aankoop van de enige en eigen gezins-
woning. In 2011 heeft deze belastingplichtige een bijko-
mende hypothecaire ‘groene’ lening gesloten (ev. via een 
heropname) voor het plaatsen van zonnecelpanelen. De 
intresten van de ‘groene’ lening kunnen geheel of gedeel-
telijk in aanmerking komen voor de woonbonus of de 
belastingvermindering van 30 % genieten. De belasting-
plichtige moet jaarlijks een keuze maken waar de intres-
ten worden vermeld in de aangifte. 
Formaliteiten
Volgende documenten moet de belastingplichtige ter 
beschikking houden van de administratie: éénmalig 
een basisattest waarin de kredietgever bevestigt dat 
aan alle voorwaarden voor de belastingvermindering 
is voldaan en jaarlijks een betalingsattest waarin de 
kredietgever het bedrag van de gedane betalingen mee-
deelt. De officiële modellen van deze attesten zijn terug 
te vinden in de bijlagen van een bericht gepubliceerd in 
het Belgisch Staatsblad van 28 december 2009. Er mag 
enkel een fiscaal attest worden uitgereikt voor leningen 
die in aanmerking komen voor de intrestbonificatie. 
Met ingang van aanslagjaar 2017 worden het 
éénmalig basisattest en het jaarlijks betalings-
attest geïntegreerd in één nieuw jaarlijks uit 
te reiken attest, namelijk het attest 281.61. Het nieu-
we attest is opgenomen in het Belgisch Staatsblad 
van 23 juni 2016.
Tabel 10
Jaar van de lening Minimumbedrag facturen
2005 € 24 630
2006 € 25 310
2007 € 25 760
2008 € 26 230
2009 en 2010 € 27 410
2011 € 28 000
2012 € 28 980
2013 € 29 810
2014 € 30 140
2015* € 30 240
2016 (Br) € 30 400 
2016 (Wal) € 30 240
2017** € 30 240
* Enkel van toepassing in het Waalse en Brusselse gewest
** Enkel van toepassing in het Waalse gewest
In het kader van een grote fiscale 
hervorming heeft de Brusselse regering in 
een eerste luik (vanaf 2016 – aanslagjaar 
2017) o.a. de forfaitaire gewestbelasting 
van € 89 en de agglomeratiebelasting van 
1% in de personenbelasting afgeschaft, 
het tarief van de schenkingsrechten 
verlaagd en de onroerende voorheffing 
verhoogd (Ordonnantie van 18 december 
2015 houdende het eerste deel van de 
fiscale hervorming, BS 30 december 
2015). In een tweede luik (vanaf 2017 
– aanslagjaar 2018) worden o.a. de 
woonbonus afgeschaft, het abattement 
in het kader van de registratierechten 
verhoogd, de gewestelijke opcentiemen 
op de personenbelasting verlaagd, 
een premie ter compensatie van 
de verhoging van de onroerende 
voorheffing voor alle eigenaars met 
een woning-hoofdverblijfplaats in het 
Brusselse gewest ingevoerd (Ordonnantie 
van 12 december 2016 houdende het 
tweede deel van de fiscale hervorming, 
BS 29 december 2016). Deze ‘Brusselse 
taxshift’ heeft als doel om de Brusselaars 
minder belasting te laten betalen 
en de Brusselse fiscaliteit minder 
complex, rechtvaardiger en gunstiger 
te maken voor de Brusselaars (Brussels 
regeerakkoord 2014-2019, juli 2014).     
Leningen aangegaan vóór 2017
Voor hypothecaire leningen aangegaan 
vóór 1 januari 2017 voor het kopen of 
(ver)bouwen van de eigen woning blij-
ven de bestaande fiscale voordelen 
behouden. Hierbij is de datum van de 
voor notaris verleden authentieke akte 
bepalend. Voor gebonden levensver-
zekeringen is de datum van de lening 
die door die individuele levensverzeke-
ring gewaarborgd wordt, bepalend. In 
tegenstelling tot het Vlaamse en Waalse 
gewest wordt in het Brusselse gewest 
evenmin voorzien in een indexatiestop. 
Omdat het tarief van de belastingver-
mindering 45% bedraagt (dit is 40% in 
het Vlaamse en Waalse gewest) en de fis-
cale grensbedragen geïndexeerd blijven, 
wordt het verschil in fiscaal voordeel in 
vergelijking met de andere gewesten ver-
der uitgediept. Voor een hypothecaire 
lening aangegaan in 2015 of 2016 voor het 
verwerven (of behouden) van de enige 
en eigen woning, ligt het fiscaal voordeel 
in Brussel dan ook beduidend hoger dan 
in Vlaanderen en (in mindere mate) Wal-
lonië.
Voorbeeld 1
Een gehuwd koppel, inwoners van het 
Brusselse gewest, met twee kinderen 
ten laste, heeft op 10 maart 2015 een 
hypothecaire lening gesloten voor de 
aankoop van de (enige) gezinswoning 
te Brussel. De in 2016 betaalde uitgaven 
voor de lening bedragen € 7500. 
Voor aanslagjaar 2017 bedraagt het 
Brusselse voordeel € 2984,04, dit is 
€ 3070 (€ 2300 + € 770) x 45% x 1,08 (incl. 
8% gemeentebelasting) x 2 (voor beide 
partners). Voor aanslagjaar 2018 loopt 
het voordeel op tot € 3042,36, dit is 
€ (€ 2350 + € 780) x 45% x 1,08 x 2. 
Als dit koppel in het Waalse gewest 
woont, bedraagt het Waalse voordeel 
(voor aanslagjaar 2017 en 2018) slechts 
€ 2635,20, dit is € 3050 (€ 2290 + € 760) x 
40 % x 1,08 x 2. 
Als dit koppel in het Vlaamse gewest 
woont, wordt het Vlaamse voordeel 
(voor aanslagjaar 2017 en 2018) beperkt 
tot € 1969,92, dit is € 2280 (€ 1520 + 
€ 760) x 40% x 1,08 x 2.  
Leningen aangegaan vanaf 2017
In het kader van een ruime fiscale her-
vorming wordt de woningfiscaliteit voor 
de inwoners van het Brusselse gewest 
ingrijpend gewijzigd. Voor (hypothecai-
re) leningen gesloten vanaf 2017 (aanslag-
jaar 2018) m.b.t. de eigen woning worden 
alle bestaande voordelen (woonbonus, 
belastingvermindering voor bouw- en 
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langetermijnsparen en de belastingver-
mindering voor intresten en erfpacht- 
en opstalvergoedingen) geschrapt. Het 
Brusselse gewest schaft dus alle fiscale 
voordelen verbonden aan woonkredie-
ten en gebonden levensverzekeringen 
(gesloten vanaf 2017) af.    
Voor een herfinancieringslening aange-
gaan vanaf 2017 die een lening aangegaan 
vóór 2017 vervangt, blijven de bestaande 
voordelen die van toepassing zijn op de 
lening aangegaan vóór 2017 van kracht. 
Een herfinancieringslening wordt gezien 
als de voortzetting van de oorspronke-
lijke lening (in de mate dat de herfinan-
cieringslening het openstaande saldo van 
die oorspronkelijke lening financiert). De 
datum van de authentieke akte van de 
oorspronkelijke lening blijft bepalend.  
Verhoging van het abattement 
De afschaffing van de fiscale voorde-
len voor leningen aangegaan vanaf 
2017 m.b.t. de eigen woning wordt niet 
gecompenseerd door de invoering van 
een ander ‘leningsgebonden’ fiscaal voor-
deel (zie de invoering van de Waalse 
‘Chèque Habitat’). Het Brusselse gewest 
opteert voor een extra ‘direct’ voordeel 
in de vorm van een gevoelige verho-
ging van de bestaande vrijstelling van 
de registratierechten bij de aankoop 
van een eigen woning. Om het verwer-
ven van een eigen woning in het Brus-
selse gewest nog meer aan te moedigen, 
wordt het bestaande abattement of de 
vrijstelling van de heffingsgrondslag in 
de registratierechten t.b.v. € 60.000 of 
75.000 (indien gelegen in een RVOHS-
zone) verhoogd (art. 46bis W.Reg.). Bij 
aankoop van een woning gelegen in het 
Brusselse gewest die als hoofdverblijf-
plaats wordt gebruikt, zal het abatte-
ment worden opgetrokken tot € 175.000. 
Boven dit bedrag gelden de gebruikelijke 
registratierechten van 12,5%. Als belas-
tingplichtige geniet u dus een verlaging 
van de registratierechten ten beloop 
van € 21.875 of een extra voordeel van 
€ 14.375, dit is (€ 175.000 - € 60.000) x 
12,5%. Deze nieuwe regeling geldt voor 
de verkoopakten waarvan het verlijden 
plaatsvindt vanaf 1 januari 2017 of die een 
dagtekening hebben ten aanzien van der-
den vanaf deze dag. Het verhoogde abat-
tement zal alleen worden toegepast wan-
neer (1) de belastingplichtige geen volle 
eigenaar is van een andere woning en (2) 
het bedrag waarop het registratierecht 
(de heffingsgrondslag) moet worden 
berekend niet hoger is dan € 500.000. 
Deze ingreep zal resulteren in een 
‘onmiddellijke korting’ op de registra-
tierechten, terwijl het voordeel van de 
woonbonus over twintig of meer jaren 
wordt gespreid. ‘Op die manier wil Brus-
sel de koopkracht van de Brusselaars 
verhogen en meer middenklassegezin-
nen aantrekken’, aldus minister-president 
Rudi Vervoort (PS).
Voorbeeld 2
Een gehuwd koppel koopt op 10 maart 
2017 hun enige woning in Brussel waar 
ze ook daadwerkelijk gaan wonen. De 
aankoopprijs bedraagt € 425.000. Door 
de nieuwe maatregel betalen ze € 31.250 
registratierechten, zijnde (€ 425.000 - 
€ 175.000) x 12,5%, in plaats van € 45.625, 
zijnde (€ 425.000 - € 60.000) x 12,5%. De 
verhoging van het abattement levert 
hen een extra voordeel of een directe 
korting op van € 14.375. 
Wanneer het koppel een hypothecaire 
lening sluit voor de aankoop van de 
(enige) gezinswoning te Brussel en de 
jaarlijkse uitgaven € 10.000 bedragen, 
kan de bestaande woonbonus de eerste 
10 jaar een jaarlijks voordeel opleveren 
van +/- € 3000 (zie voorbeeld 1). M.a.w. 
het nieuwe voordeel van het verhoogde 
abattement compenseert geenszins de 
fiscale voordelen verbonden aan de hui-
dige Brusselse woonbonus. Hoe langer 
de looptijd van de lening, des te groter 
wordt het verschil! 
Dit voordeel – de verhoging 
van het abattement – komt 
enkel de kopers van een 
‘bestaande’ eigen woning ten goede. 
Ook het verwerven van een apparte-
ment in aanbouw of een appartement 
op tekening komt in aanmerking. Bij 
nieuwbouw, aankoop onder het btw-
stelsel of verbouwing van een woning 
en aankoop van een bouwgrond, al dan 
niet gefinancierd met een hypothecaire 
lening, is er geen sprake meer van enig 
fiscaal voordeel. 
Absoluut cumulatieverbod
Er wordt voorzien in een absoluut cumu-
latieverbod van de ‘oude’ fiscale voorde-
len (o.a. de woonbonus) én het verhoog-
de abattement. Voor leningen aangegaan 
vóór 2017 blijven de ‘oude’ voordelen 
onveranderd van toepassing op voor-
waarde dat de belastingplichtige voor 
de aankoop van de eigen woning niet 
genoten heeft van het verhoogde abat-
tement van art. 46bis W.Reg (art. 14536bis 
WIB). Een belastingplichtige die in 2016 
een hypothecaire lening heeft aangegaan 
voor de aankoop van de eigen woning, 
waarvan de aankoopakte wordt verle-
den in 2017, kan slechts het voordeel van 
de woonbonus genieten op voorwaarde 
dat het verhoogde abattement van € 175 
000 op de registratierechten niet wordt 
genoten. In het kader van een overgangs-
bepaling zal het verhoogde abattement 
van art. 46bis W.Reg. slechts van toepas-
sing zijn, voor zover geen van de verkrij-
genden in de voorwaarden verkeert om 
te genieten van één van verminderingen 
bedoeld in art. 14537 tot 14546 WIB, ver-
bonden met de aankoop van een woning 
(art. 40 Ordonnantie van 12 december 
2016). Iedere belastingplichtige die voor 
het betrokken aanslagjaar op geen enkel 
moment in zijn aangifte van de per-
sonenbelasting de toepassing vraagt 
van één van de bestaande belasting-
vermindering (o.a. woonbonus), wordt 
beschouwd als ‘niet aan de voorwaarden 
te voldoen om ervan te genieten’. In het 
document dat aanleiding geeft tot de 
heffing van de registratierechten moet 
de belastingplichtige verklaren dat hij op 
geen enkel moment de toepassing van 
de bedoelde fiscale voordelen zal vragen. 
Wordt toch één van de bedoelde fiscale 
voordelen genoten, dan moet de belas-
tingplichtige de bijkomende rechten op 
een bedrag gelijk aan de verhoging van 
het abattement betalen. Wanneer de 
eigen woning in de loop van 2017 wordt 
verkocht en een nieuwe eigen woning 
gekocht, zal het verhoogde abattement 
bij de aankoop van de eigen woning 
slechts van toepassing zijn, wanneer de 
belastingplichtige in de aangifte van de 
personenbelasting geen uitgaven meer 
vermeld van de hypothecaire lening aan-
gegaan voor de ‘verkochte’ woning.
Opportuniteit voor het ‘federaal 
langetermijnsparen’
Door de afschaffing van de woonbonus 
voor leningen gesloten vanaf 2017, kun-
nen er bij de berekening van de federale 
fiscale korf geen uitgaven die in aanmer-
king komen voor de woonbonus meer 
in mindering worden gebracht  (art. 1456 
WIB). Hierdoor ontstaat voor de inwo-
ners van het Brusselse gewest de moge-
lijkheid om naast het verhoogde abat-
tement voor de aankoop van de eigen 
woning (vanaf 2017), ook nog de federale 
fiscale korf (6% van het nettoberoepsin-
komen + € 169,20 met een maximum van 
€ 2260) volledig te benutten. De federale 
korf ‘langetermijnsparen’ kan dan wor-
den opgevuld met o.a. premies van (niet-
gebonden) individuele levensverzekerin-
gen. Zowel de minister van Financiën als 
de federale Stafdienst Beleidsexpertise en 
-ondersteuning van de FOD FIN hebben 
laten weten dat de manier waarop de 
federale fiscale korf berekend wordt, zal 
geëvalueerd en bijgestuurd worden (Parl. 
Vr., nr. 1106, 8 juli 2016, Wouters). 
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NBI\KTL 0 1 2 3 4
€ 21 000 € 1520 € 1645 € 1770 € 1895 € 2020
€ 23 000 € 1495 € 1620 € 1745 € 1870 € 1995
€ 25 000 € 1469 € 1594 € 1719 € 1844 € 1969
€ 27 000 € 1444 € 1569 € 1694 € 1819 € 1944
€ 29 000 € 1418 € 1543 € 1668 € 1793 € 1918
€ 31 000 € 1393 € 1518 € 1643 € 1768 € 1893
€ 33 000 € 1367 € 1492 € 1617 € 1742 € 1867
€ 35 000 € 1342 € 1467 € 1592 € 1717 € 1842
€ 37 000 € 1316 € 1441 € 1566 € 1691 € 1816
€ 39 000 € 1291 € 1416 € 1541 € 1666 € 1791
€ 41 000 € 1265 € 1390 € 1515 € 1640 € 1765
€ 43 000 € 1240 € 1365 € 1490 € 1615 € 1740
€ 45 000 € 1214 € 1339 € 1464 € 1589 € 1714
€ 47 000 € 1189 € 1314 € 1439 € 1564 € 1689
€ 49 000 € 1163 € 1288 € 1413 € 1538 € 1663
€ 51 000 € 1138 € 1263 € 1388 € 1513 € 1638
€ 53 000 € 1112 € 1237 € 1362 € 1487 € 1612
€ 55 000 € 1087 € 1212 € 1337 € 1462 € 1587
€ 57 000 € 1061 € 1186 € 1311 € 1436 € 1561
€ 59 000 € 1036 € 1161 € 1286 € 1411 € 1536
€ 61 000 € 1010 € 1135 € 1260 € 1385 € 1510
€ 63 000 € 985 € 1110 € 1235 € 1360 € 1485
€ 65 000 € 959 € 1084 € 1209 € 1334 € 1459
€ 67 000 € 934 € 1059 € 1184 € 1309 € 1434
€ 69 000 € 908 € 1033 € 1158 € 1283 € 1408
€ 71 000 € 883 € 1008 € 1133 € 1258 € 1383
€ 73 000 € 857 € 982 € 1107 € 1232 € 1357
€ 75 000 € 832 € 957 € 1082 € 1207 € 1332
€ 77 000 € 806 € 931 € 1056 € 1181 € 1306
€ 79 000 € 781 € 906 € 1031 € 1156 € 1281
€ 81 000 € 755 € 880 € 1005 € 1130 € 1255
NBI = netto belastbaar inkomen
KTL = kinderen ten laste 
Chèque habitat : bedrag van het voordeel tijdens de eerste tien jaar 
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Financiële instrumenten Dossier 15
De recente crisissen hebben vele beleggers eraan her-
innerd dat geld beleggen geen gemakkelijke klus is. 
De dure les die zij eruit geleerd hebben is dat de kwa-
liteit van een belegging nooit los kan gezien worden 
van de economisch-financiële context waarbinnen 
zij zich situeert en dat elke belegging risico’s inhoudt, 
zelfs wanneer men “als een goede huisvader” belegt. 
Hierdoor groeit het besef dat het grote publiek meer en 
beter moet worden geïnformeerd over de werking van 
de economie, maar ook over de verschillende financiële 
producten. Ook de FSMA heeft hiervoor een portaalsite 
ontwikkeld waar u gratis objectieve, betrouwbare en 
handige (basis)informatie kan vinden (www.wikifin.be). 
Tegen deze achtergrond brengen wij u een summie-
re bespreking van de bestaande financiële instrumen-
ten. Voor de fiscale implicaties met betrekking tot de 
opbrengsten verwijzen we de lezer graag naar vak VII, 
waar uitgebreid wordt ingegaan op de belasting van 
roerende inkomsten en kapitalen. Een bondig overzicht 
vindt u in de tabel achteraan dit dossier 15. 
De spaarrekening 
De spaarrekening, beter gekend als ‘het spaarboekje’, 
blijft een zeer populair beleggingsproduct. Het gaat om 
een rekening waarop men het geld plaatst dat men op 
korte termijn nodig zou kunnen hebben. Als tegenpres-
tatie betaalt de financiële instelling een basisintrest aan-
gevuld met een getrouwheidspremie.
De spaarrekening dankt haar populariteit voorname-
lijk aan het feit dat het de spaarder vrij laat beschik-
ken over zijn geld en tegelijk een stabiele en eenvou-
dige belegging biedt. De vrijstelling van een eerste 
schijf van €  1880 intresten (aj. 2018) is wellicht niet 
vreemd aan deze populariteit. Deze vrijstelling is wel 
onderworpen aan verschillende voorwaarden (art. 2 KB/
WIB92) waarvan enkele zijn gewijzigd bij KB van 21 sep-
tember 2013 (BS, 27 september 2013) (zie lager). 
Spaarrekeningen worden als veilig beschouwd :
In de volledige Europese Unie geldt er een staatsgarantie 
van € 100 000 ‘per instelling’ en ‘per persoon’ voor uw 
bankdeposito’s: zicht-, termijn- en spaarrekeningen en 
voor kasbons op naam; verzekeringen van tak 21 (met uit-
sluiting van deze uit de tweede pijler) en aandelen die zijn 
uitgegeven door erkende coöperatieve vennootschappen. 
De Wet van 22 april 2016 tot omzetting van Richtlijn 
2014/49/EU inzake depositogarantiestelsels en houden-
de diverse bepalingen heeft een einde gesteld aan de 
opdracht van het Beschermingsfonds voor deposito’s 
en financiële instrumenten om de Belgische regeling 
voor depositobescherming in te stellen en te beheren. 
De depositobescherming wordt vanaf nu uitsluitend 
beheerd door het “Garantiefonds voor financiële dien-
sten”. (http://garantiefonds.belgium.be). 
Spaarrekeningen zijn altijd beschikbaar en de  
kosten zijn laag.
Het zijn rekeningen waarop geld wordt gedeponeerd 
zonder enige afspraak wat betreft looptijd of opzeg-
ging. In de praktijk gaat het om heel liquide beleggingen 
waarbij de geïnvesteerde bedragen gemakkelijk kun-
nen opgevraagd worden. Ook al stellen de financiële 
instellingen bepaalde voorwaarden voor het opnemen 
van geld (minimumsaldo, maximum opvraagbaarheid 
per periode, bepaalde opvraagkosten, ...), toch blijft het 
volledige bedrag dat op de rekening staat in principe 
beschikbaar binnen 48 uur.
En een spaarrekening brengt doorgaans weinig of geen 
kosten met zich mee (instapkost of toetredingstaks, hef-
fingen, …). Vandaag kan u al deze informatie terugvinden 
in de informatiefiche.
Spaarrekeningen zijn vrijgesteld van belasting
De gereglementeerde spaarrekening geniet immers een 
vrijstelling van roerende voorheffing. Voor 2016 bedroeg 
deze vrijstelling €1880 per belastingplichtige. (zie Vak 
VII - Rubriek [2] [c] Inkomsten uit gereglementeerde 
spaardeposito’s). Ondanks de stijging van de belastin-
gen op roerende inkomsten (algemene regel: 30 %), gel-
dig vanaf 1 januari 2017, behoudt de spaarrekening een 
gunstig fiscaal regime, namelijk een vrijstelling van de 
inkomsten tot € 1880 en een voorheffing van 15 % op 
het intrestgedeelte dat daarboven uitkomt. Indien een 
Belgische belastingplichtige meerdere spaarrekeningen 
aanhoudt in verschillende financiële instellingen, dan 
zal hij zijn inkomsten ervan moeten aangeven zodra 
het totaal van de rekeningen het bedrag van € 1880 (aj. 
2017) overschrijdt. 
Sinds 1 januari 2014 werd de spaarrentewetgeving 
opnieuw grondig hertekend (KB van 21 september 2013, 
BS 27 september 2013) met als doel de berekening van de 
rente transparanter en uniformer te maken. 
Een kort overzicht van de belangrijkste hervormingen:
De vergoeding is uitgedrukt in enerzijds enkel een basis- 
en getrouwheidsrente. De basisrente wordt eenmaal per 
jaar gestort en brengt zelf opnieuw basisrente op vanaf 
1 januari. Het percentage van de basisrentevoet is maxi-
maal gelijk aan het hoogste van enerzijds het percentage 
voor basisherfinancieringstransacties van de Europese 
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Centrale Bank dat van toepassing is op de tiende van de 
maand die het lopende kalendersemester voorafgaat en 
anderzijds van 3 %. Nieuw hierbij is dat elke stijging van 
de basisrentevoet moet worden behouden gedurende 
minimaal drie maanden behoudens een daling van het 
percentage van de basisherfinancieringstransacties van 
de ECB.
De getrouwheidspremie is verworven voor gelden die 
12 opeenvolgende maanden op dezelfde rekening staan. 
Wanneer u echter overdrachten doet tussen verschillen-
de spaarrekeningen met minstens één identieke titularis 
binnen dezelfde instelling blijft de periode doorlopen. Dit 
op voorwaarde dat het gaat om overdrachten van mini-
maal € 500 en niet meer dan drie keer per kalenderjaar. 
Dit is niet geldig voor bestendige opdrachten en voor 
overdrachten tussen verschillende bankmerken binnen 
dezelfde groep. Zo zal een overdracht van bijvoorbeeld 
Fintro naar BNP Paribas Fortis niet gelden als een over-
dracht binnen dezelfde instelling. Bij overdrachten wordt 
de getrouwheidspremie pro rata temporis berekend op 
basis van de voor elk spaardeposito geldende rentevoet 
van de getrouwheidspremie. Ook nieuw (sinds septem-
ber 2013) was dat de getrouwheidspremie driemaande-
lijks verworven is en dat deze dus ook een basisrente 
genereert vanaf de eerste dag van het daaropvolgende 
kwartaal. 
Voorbeeld
Op 16 maart 2016 heeft u een spaarrekening met een 
getrouwheidspremie van € 0,5 % een jaar in bezit. De 
getrouwheidspremie van € 75 (0,5 % van de storting van 
€ 15 000 van 16 maart 2015) wordt in rekening gebracht 
vanaf 1 april en brengt ook basisrente op vanaf die dag.
De getrouwheidspremie moet bovendien minimaal 25 % 
en maximaal 50 % van de basisrentevoet bedragen. Bij 
elke toekenning van de basisrente of de getrouwheidspre-
mie moet de instelling controleren of de grens van € 1880 
(aj. 2017) al bereikt is en houdt hierbij rekening met alle 
bedragen die in het belastbaar tijdperk werden toegekend. 
Bovendien zijn er beperkingen op welke voorwaarden 
banken kunnen opleggen om een bepaalde rentever-
goeding te ontvangen. Zo zal er bijvoorbeeld wel nog een 
verschil mogen zijn tussen klassieke en internetrekenin-
gen, maar niet meer tussen oud en ‘vers’ geld. Er mag een 
verschillende rentevoet gegeven worden op basis van de 
volgende voorwaarden: bedrag op de rekening (minimum 
of maximum), beheer via het internet, de leeftijd van de 
spaarder, personeelsvoorwaarden, voorwaarden voor 
coöperanten en voor bedrijfsrekeningen, vennootschap-
pen of verenigingen.
Samengevat: een spaarrekening is een must, maar aange-
zien de opbrengst bescheiden is en de tegoeden dikwijls 
vele jaren op de spaarrekening blijven staan, heeft het 
geen zin om er meer op te laten staan dan strikt nood-
zakelijk is. De Belgische inflatie bedroeg in 2016 meer 
dan 2%, hierdoor boden de meeste spaarrekeningen dus 
bescherming tegen inflatie.
Termijnrekeningen
De termijnrekening is een bankproduct dat wordt uit-
gegeven voor een bepaalde looptijd. Indien de korte-
termijnrenten hoog staan en een bepaalde geldsom 
niet onmiddellijk moet worden besteed, dan kan het 
wel eens interessant zijn om een termijnrekening te 
openen. Bij een termijnrekening bepaalt de spaarder of 
belegger op voorhand op welke termijn (gaande van 7 
dagen tot 10 jaar) hij wil beleggen. Dit gebeurt zonder 
dat kosten worden aangerekend (tenzij de rekening 
vervroegd wordt afgesloten). Een termijnrekening kan 
worden geopend in andere deviezen dan de euro en 
verschijnt niet op een effectenrekening. De belegger op 
een termijnrekening ontvangt een uittreksel bij de ope-
ning van de rekening, bij de afrekening van de jaarlijkse 
intresten en op de eindvervaldag. Het grote voordeel is 
dat de rente gewaarborgd blijft gedurende de volledige 
looptijd van de termijnrekening. Het grote nadeel is de 
inhouding van een roerende voorheffing van 30 % op 
de intresten. Verder wordt de termijnrekening, zoals 
de kasbon (zie verder), beschermd door het waarborg-
stelsel van € 100 000 per rekeninghouder en per bank. 
Kasbons
Een kasbon is een schuldbekentenis vanwege een finan-
ciële instelling die deze uitgeeft wanneer zij nood heeft 
aan een bepaald werkingskapitaal. Ook hier wordt de 
opbrengst vooraf vastgelegd en in ruil voor het kapitaal, 
krijgt de belegger een intrest die voor de gehele duurtijd 
gewaarborgd is. In tegenstelling tot de termijnrekening 
wordt een kasbon altijd in euro uitgegeven, en is zijn 
looptijd doorgaans heel wat langer, gaande van 1 tot 
10 jaar. Net zoals bij de termijnrekening is de roerende 
voorheffing opgetrokken tot 30 %. De houder van een 
kasbon zal bovendien op een vast tijdstip de jaarlijkse 
coupon ontvangen, tenzij hij beslist om de intresten te 
kapitaliseren (kapitalisatiebon). In dit laatste geval zal 
de financiële instelling het kapitaal en de bruto-intrest 
kapitaliseren, terwijl de intresten op de eindvervaldag 
worden terugbetaald. Deze formule is de laatste jaren 
vrij ongunstig uitgevallen, met name door het optrek-
ken van de roerende voorheffing van 15 % naar 30 %. 
Daarnaast bestaan er ook zogenaamde “progressieve” 
kasbons: hier stijgt de uitbetaalde intrest naarmate de 
belegger zijn investering langer ter beschikking stelt 
(groeibons).
Theoretisch dienen uw centen belegd te blijven tot op 
de eindvervaldag, maar informeel gebeurt het vaak 
dat financiële instellingen bereid zijn om kasbons vóór 
de eindvervaldag af te kopen. In een dergelijk geval is 
het niet denkbeeldig dat een schadevergoeding wordt 
aangerekend, waardoor u minder intrest dan voorop-
gesteld zult ontvangen.
Thematische volksleningen (Wet houdende en 
diverse bepalingen van  
26 december 2013, BS 31 december 2013)
De thematische volkslening heeft als doel de krediet-
verlening op lange termijn aan socio-economische 
en maatschappelijk verantwoorde projecten uit de 
publieke sector te vergemakkelijken. Met het oog 
op de financiering van dergelijke projecten kunnen 
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kredietinstellingen of verzekeringsondernemingen 
financieringsmiddelen aantrekken door middel van 
kasbons, termijndeposito’s of verzekeringsovereen-
komsten, waarvan de inkomsten een fiscaal gunstre-
gime genieten.
Bancaire volksleningen lijken erg op kasbons 
en termijnrekeningen. Ze hebben echter een 
minimale looptijd van 5 jaar. Sinds aj. 2017 ver-
viel het voordeeltarief echter en is het tarief voor de 
thematische volksleningen opgetrokken naar 27 %, 
vanaf aj. 2018 naar 30%. Dit tarief geldt voor alle ont-
vangen intresten vanaf 1 januari 2016. Dus ook voor 
de reeds bestaande volksleningen (bancair of via een 
verzekeraar) werd het tarief aangepast. (Wet ‘jobcre-
atie en koopkracht’ van 26 december 2015, B.S. 30 
december 2015 - opheffing van art. 269, §1 7° WIB92) 
Ook volksleningen vallen onder de staatsgarantie van 
€ 100 000 per bank en per persoon (niet per rekening).
Het nadeel is dat uw geld minimaal 5 jaar vaststaat. Bij 
volksleningen met langere looptijden kan u pas na 5 jaar 
aan uw geld mits een vergoeding. De instapdrempel is 
echter wel heel laag: € 200.
Ook verzekeraars konden een volkslening aanbieden. 
Het zal dan om een tak 21-levensverzekering gaan waar-
voor het tarief van de premietaks 1,1 % bedraagt en er 
een minimale looptijd van 10 jaar geldt. Ook hier is een 
instapdrempel van amper € 200 verplicht. Het afkoop-
recht wordt wel jaarlijks beperkt tot 5 % van de reserve.
Om welke projecten gaat het?
De banken en verzekeringsondernemingen moesten 
de in het kader van een thematische volkslening opge-
haalde gelden binnen het jaar ten belope van 90 % 
gebruiken voor de financiering van projecten die een 
sociaaleconomisch of maatschappelijk verantwoord 
doel nastreven.
Obligaties
Door hun defensieve aard verdienen obligaties een 
plaats in elke portefeuille. Als algemene regel kan men 
stellen: hoe defensiever het beleggingsprofiel, hoe gro-
ter het gewicht van obligaties in de beleggingsporte-
feuille moet zijn. Hierbij moet wel de kanttekening 
gemaakt worden dat nieuwe obligaties vandaag aan 
zeer lage intrestvoeten worden uitgegeven en dat het 
risico op een tussentijdse correctie bij een rentever-
hoging reëel is.
Maar het kiezen van een obligatie is vaak een complexe 
zaak, voornamelijk vanwege de complexiteit van dit 
type product zelf. Hoe zit dat in de praktijk ?
Een gewone obligatie is niet meer maar ook niet min-
der dan een schuldbekentenis van de uitgever van de 
obligatie (een bedrijf of een overheidsinstelling) aan de 
belegger. Deze laatste is bereid om gedurende een wel-
bepaalde periode een kapitaal te lenen aan het bedrijf 
dat de obligatielening uitschrijft en krijgt in ruil hier-
voor een bij aanvang vastgestelde rente. De ontvangen 
rente is onderworpen aan 30 % roerende voorheffing . 
Aangezien een obligatie een deel van de schuld van de 
uitgever vertegenwoordigt, behoren obligatiehouders 
tot de gewone schuldeisers en worden ze bij een even-
tueel faillissement vóór de aandeelhouders terugbe-
taald (aandelen vertegenwoordigen namelijk een deel 
van het bedrijf). Soms worden achtergestelde obligaties 
(i.t.t. bevoorrechte obligaties) uitgegeven, wat betekent 
dat de obligatiehouder eventueel slechts na alle andere 
obligatiehouders wordt terugbetaald. Het is duidelijk 
dat de staten te allen tijde een belangrijke rol gespeeld 
hebben in het defensieve karakter van de obligaties. 
De staten doen inderdaad al verschillende decennia 
massaal een beroep op obligatieschuld. En ze worden, 
althans in theorie, geacht hun schulden te kunnen afbe-
talen. Men kent het adagium “De staat gaat nooit fail-
liet”. Maar wat we de laatste jaren meemaakten met 
o.a. Griekenland bewijst helaas dat staking van beta-
ling nog steeds een realistisch scenario is en dat zelfs 
de ‘gevorderde economieën’ met dergelijke problemen 
te kampen kunnen krijgen als de overheidsschuld uit 
de hand loopt.
Een obligatie kan men kopen bij uitgifte en dan spreekt 
men van de primaire markt. De obligatie wordt dan a 
pari (uitgifteprijs = nominale waarde), boven pari (uit-
gifteprijs > nominale waarde) of onder pari (uitgifte-
prijs < nominale waarde) uitgegeven, afhankelijk van 
de interesse die de beleggers tonen voor de obligatie.
Voorbeeld. 
Een obligatie (nominale waarde: € 1000) met een intrest-
voet van 5 % en een duur van 1 jaar wordt uitgegeven 
onder pari (uitgifteprijs: € 980). 
Een investering van € 980 levert de belegger dus na 1 jaar 
€ 1050 op (zowel een coupon van € 50 als de terugbeta-
ling van de nominale waarde). Dit is een reëel rendement 
van 7,14 %. 
Soms zijn aan een obligatie convenanten verbonden. 
Zo kan de uitgever van de obligatie het recht hebben 
om, onder bepaalde voorwaarden, de lening vervroegd 
terug te betalen. Is de rente bijvoorbeeld sterk gedaald, 
dan kan hij de obligatie vervroegd terugbetalen en een 
nieuwe obligatie uitgeven aan een lagere rentevoet. 
De obligatie heeft dan een calloptie. Het omgekeerde 
kan ook (putoptie). In dit geval mag u als obligatiehou-
der op vooraf bepaalde tijdstippen om de vervroegde 
terugbetaling vragen. 
De risico’s bij een gewone obligatie en risico’s betref-
fende de emittent
Hoewel obligaties doorgaans omschreven worden als 
veilige beleggingen, zijn er toch risico’s aan verbonden. 
Eens de uitgifte achter de rug kan de obligatie op de 
secundaire markt verhandeld worden en zal de koers 
van een obligatie schommelen. Hierdoor is het dat de 
zogenaamde “PIIGS”-landen (Portugal, Italië, Ierland, 
Griekenland en Spanje) klappen kregen in de zomer 
van 2011. Het risico dat deze landen hun verbintenis-
sen niet kunnen nakomen was in de ogen van de beleg-
gers te groot geworden en dat schrikt de houders van 
deze staatsobligaties af. Zij gingen hun effecten massaal 
verkopen, zodat de Europese Centrale Bank zich ver-
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plicht zag om tussen te komen door de schuldpapie-
ren massaal op te kopen om de financiële markten te 
stabiliseren. De kwaliteit van een obligatie wordt vaak 
uitgedrukt met een lettercode, gaande van een ‘AAA-
rating’ voor de meest betrouwbare obligaties (Duits-
land,...) tot Categorie D, wat betekent dat de emittent 
failliet is. Deze ratings zijn relevant voor de financiële 
markten. Hoe lager de rating van een land, hoe hoger 
de rente op overheidsschuld zal oplopen.
En toch kan men stellen dat een staatsobligatie alge-
meen beschouwd een van de minst risicovolle beleg-
gingen is. De Belgische staat stelt verschillende formules 
voor met verschillende looptijden. De OLO op 10 jaar 
blijft de referentie voor de institutionele belegger in 
België en op het gebied van staatsleningen. 
Rente- en inflatierisico: Aangezien de rente op een obli-
gatie vast is, zal een stijgende marktrente ervoor zor-
gen dat uw obligatie minder waard wordt. Deze ‘min-
waarde’ is wel een ‘papieren’ verlies, want wanneer u 
de obligatie bijhoudt tot de eindvervaldag, dan zal de 
uitgever u opnieuw de nominale waarde van de obli-
gatie uitkeren. Maar op de eindvervaldag kan de reële 
waarde van de obligatie gedaald zijn als gevolg van de 
inflatie. Hoe langer de duur van de obligatie, hoe hoger 
het inflatierisico. 
Wisselrisico: Als u een obligatie koopt in een andere 
munt dan de euro, is de kans groot dat de koers van die 
munt ten opzichte van de euro op het moment van de 
aankoop verschillend zal zijn van de koers bij verkoop. 
Uitgeversrisico: Er bestaat uiteraard ook het risico dat 
de uitgever (emittent) niet meer in staat zal zijn om 
het kapitaal en/of de verschuldigde rente vlot terug 
te betalen. 
Naast de gewone obligaties bestaan er nog andere obli-
gaties, waarbij sommige echt de speculatieve en bijge-
volg onzekere toer opgaan. Teneinde door het bos nog 
een beetje de bomen te zien, volgt hierna een korte 
beschrijving van een aantal andere types.
Obligaties met variabele rentevoet: hier onderschei-
den we “floating rate notes” (FRN) en “variable rate 
notes” (VRN). Bij FRN wordt de rente om de drie of zes 
maanden betaald en herzien, in functie van de ren-
tevoet op de internationale geldmarkt. Een frequent 
gebruikte rentevoet is de EURIBOR (European Inter-
bank Offered Rate). De rente is dan gelijk aan die (varia-
bele) rentevoet plus een opslag (spread), die gedurende 
de ganse looptijd ongewijzigd blijft. Bij VRN is dat niet 
het geval. Naast de rentevoet is ook de spread aanpas-
baar aan een wijziging in de marktomstandigheden. 
Nulcouponobligaties: bij deze obligaties, ook wel zero-
bonds genoemd, ontvangt u geen jaarlijkse coupon. 
Deze obligaties worden ver onder pari uitgegeven en 
groeien aan tot de nominale waarde. U realiseert dus 
een meerwaarde. Het verschil tussen de uitgifteprijs 
en de waarde op eindvervaldag kunt u beschouwen als 
gekapitaliseerde rente over de looptijd van de lening, 
en is onderworpen aan 30 % roerende voorheffing. 
Converteerbare obligaties: een converteerbare obli-
gatie heeft op het eerste gezicht veel overeenkomsten 
met een gewone obligatie. Evenwel kan de obligatie-
houder gedurende een bepaalde periode ervoor opte-
ren niet zijn ontleend kapitaal terug te vragen, maar 
te kiezen voor aandelen van het bedrijf dat de obliga-
tielening uitgaf. De conversievoet, met name hoeveel 
aandelen er voor de obligatie zullen gegeven worden, 
wordt vastgelegd bij de uitgifte en het laat zich raden 
dat indien de aandelenkoers van het betrokken bedrijf 
sedert uitgifte van de obligatie flink gestegen is, de 
obligatiehouder eieren voor zijn geld zal kiezen en de 
conversieoptie zal lichten. De meerwaarde die bij der-
gelijke transacties gerealiseerd wordt, is niet belastbaar. 
Na omzetting is de intrest op de obligatie niet meer ver-
schuldigd, maar heeft men recht op dividenden. Deze 
obligaties worden wel doorgaans uitgegeven aan een 
lage rentevoet. Dat komt doordat de conversiemoge-
lijkheid ze op termijn interessanter maakt. 
Reverse convertible obligaties: deze obligaties, die 
door financiële instellingen worden uitgegeven, maken 
de laatste jaren opgang. Bij zo’n reverse convertible is 
het niet de obligatiehouder die beslist om de obligatie 
te converteren in aandelen, maar de instelling die de 
reverse convertible heeft uitgegeven. De keuze wordt 
bovendien gemaakt op de eindvervaldag. Het laat zich 
raden dat als de koers van het onderliggende aandeel 
lager ligt dan de conversiesleutel de belegger aande-
len zal ontvangen en in het omgekeerde geval gewoon 
zijn belegde centen zal terugbetaald krijgen. Aan deze 
reverse convertibles wordt doorgaans een hogere 
intrest toegekend, maar het gevaar is hier natuurlijk 
dat aan dit soort van emissies een speculatief aspect 
verbonden is, dat indruist tegen het goede huisvader-
principe. Een reverse convertible waarvan de aande-
lenkoers gekelderd is, is geen uitzondering en bijgevolg 
kan de obligatiehouder van zo’n reverse convertible 
zijn belegde kapitaal misschien wel volledig kwijt zijn.
Geïndexeerde obligaties: gewone obligaties zijn zeer 
inflatiegevoelig. Aangezien het rendement vastligt voor 
de duur van de obligatielening, zal een stijgende inflatie 
een negatieve impact hebben op uw reëel rendement. 
Geïndexeerde obligaties kunnen hier een oplossing bie-
den. Bij deze obligaties is de rente of het terugbetaalde 
kapitaal gekoppeld aan een index. Dit kan de (Belgi-
sche) inflatie zijn, maar ook bijvoorbeeld een beurs-
index of de olieprijs. Het nadeel is dan weer dat deze 
obligaties veelal uitgegeven worden met een lagere 
coupon en dat particuliere beleggers amper toegang 
hebben tot deze markt. 
Perpetuele obligaties: deze obligaties zonder eindda-
tum hebben in feite een eeuwigdurend karakter. Het 
risico dat u uw geld voor eeuwig kwijt bent, wordt dan 
ook gecompenseerd door een (veel) hogere coupon. 
Aandelen
Een aandeel is een eigendomstitel betreffende een deel 
van het kapitaal van een vennootschap. Via de uitgifte 
van aandelen wordt het bedrijfskapitaal verdeeld over 
de aandeelhouders, die dus mede-eigenaar zijn. Als 
aandeelhouder verwerft u een aantal rechten, zoals een 
informatierecht (inzage in de balans van de onderne-
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ming), inschrijvingsrecht (voorrang voor nieuwe aan-
delen), spreidingsrecht (bij ontbinding heeft u recht 
op een deel van het vermogen) en stemrecht tijdens 
de gewone en buitengewone algemene vergadering. 
Op voorstel van de raad van bestuur stemt deze ver-
gadering over het toekennen van een deel van de winst 
aan de aandeelhouders. Dit deel van de winst, dat divi-
dend wordt genoemd, kan verschillen van jaar tot jaar 
en is afhankelijk van de winst, maar ook van het beleid 
inzake winstuitkering. Dividenden worden in de regel 
belast aan 30 % en uitgekeerd aan de aandeelhouders. 
Een andere mogelijkheid om winst te maken, bestaat 
erin de aandelen - op de beurs - te verkopen tegen een 
hogere prijs dan de aankoopprijs. Aandelen hebben 
namelijk, in tegenstelling tot obligaties, geen nominale 
waarde. De waarde wordt bepaald door de beursmarkt, 
waarbij rekening moet gehouden worden met talrij-
ke factoren (zoals winstverwachtingen, economische 
vooruitzichten, enz.). Wanneer u aan een hogere prijs 
kunt verkopen, realiseert u een van belasting vrijge-
stelde meerwaarde, ongeacht de looptijd. In tegenstel-
ling tot obligaties heeft een belegging in aandelen geen 
vaste looptijd. De “kunst” bij aandelen bestaat er voor 
de investeerder of voor de beleggingsmaatschappij in 
om uit te maken op welk moment een aandeel interes-
sant is. Er zijn een aantal grote criteria om de aankoop 
van aandelen te beoordelen. De zogenaamde “value” 
benadering kenmerkt zich door het gaan opzoeken van 
aandelen die lager geprijsd staan dan hun intrinsieke 
waarde (boekwaarde). De investeerder gaat er hiervan 
uit dat de reële waarde er vroeg of laat weer uitkomt. 
De benadering van het ‘rendementsaandeel’ vertrekt 
van het idee dat het aandeel op constante wijze een 
relatief hoog dividend zal kunnen uitbetalen, terwijl het 
aandeel zelf een risiconiveau heeft dat lager ligt dan het 
gemiddelde. Deze benadering kan bijval kennen wan-
neer de investeerder geen voldoening meer vindt op 
de markt van de producten met een vaste rentevoet. 
De investeerder kan zich ook keren tot “groeiaande-
len”. Dit zijn aandelen van vennootschappen waarvan 
men denkt dat ze in de toekomst zullen profiteren 
van structurele tendensen (consumptie in opkomende 
landen, de veroudering van de bevolking,…). Hij kan 
ook aangetrokken worden door aandelen met een gro-
ter groeipotentieel dan het gemiddelde, bijvoorbeeld 
dankzij een nieuwe veelbelovende technologie. Gezien 
de grotere onzekerheid worden deze aandelen veel ris-
kanter geacht. 
De beurs 
Bij de oprichting van een vennootschap worden aande-
len uitgegeven. Niet alle aandelen noteren op de beurs. 
Wanneer een bedrijf nood heeft aan bijkomende finan-
ciële middelen of als de bestaande aandeelhouders uit 
het bedrijf willen stappen, kunnen ze beslissen om de 
aandelen aan te bieden aan het grote publiek. Deze 
beursintroductie (IPO: Initial Public Offering) verloopt 
in een aantal fases, waarbij onder andere een bepaalde 
waarde aan het aandeel wordt gegeven. Nadien noteert 
het aandeel op een beursmarkt (bijvoorbeeld Euronext 
Brussels) en verandert de waarde van het aandeel in 
functie van ‘vraag en aanbod’. De koersvorming op 
Euronext Brussels gebeurt via het elektronische tra-
dingsysteem. Alle koop- en verkooporders worden in 
het systeem ingebracht en vervolgens wordt een even-
wichtskoers berekend. De grotere aandelen (die het 
meest verhandeld worden) noteren op de continu-
markt, wat betekent dat de koers continu in beweging 
is. Kleinere aandelen noteren op de “enkele” of “dub-
bele” fixing: de koers wordt een- of tweemaal per dag 
aangepast. 
Om in één oogopslag een beeld te krijgen van de aan-
delenprestaties van een bepaalde beurs, sector of regio 
bestaan er indexen. Er wordt een onderscheid gemaakt 
tussen koersindexen die enkel rekening houden met 
de aandelenkoersen en returnindexen (privé of insti-
tutioneel) waarbij ook rekening gehouden wordt met 
de uitgekeerde dividenden. Bij een returnindex (privé) 
worden de nettodividenden geherinvesteerd. Aange-
zien institutionele beleggers geen roerende voorhef-
fing moeten betalen, worden bij de returnindex (insti-
tutioneel) de uitgekeerde brutodividenden volledig 
geherinvesteerd. 
De belangrijkste Belgische index is de Bel20. Om in 
de Bel20 opgenomen te worden, moeten de aandelen 
aan bepaalde voorwaarden voldoen: o.a. een band met 
België hebben en een minimale omzet realiseren. Het 
aantal aandelen in de index wordt sowieso beperkt 
tot 20. Andere indexen dienen als referentie voor de 
financiële centra; zo zijn er de CAC 40, die de 40 meest 
representatieve Franse ondernemingen vertegenwoor-
digt, en de DAX voor Duitsland,...
Opties, warrants, futures, CFD 
De laatste decennia ontstonden er heel wat afgeleide 
producten die Jan Modaal welbekend in de oren klin-
ken, maar waarvan hij de essentie en het gevaar vaak 
niet kent.
Bepaalde beleggingsspecialisten doen deze afgeleide 
producten af als roulettespelen in het casino, al hebben 
zij hun deugdzaamheid bewezen in de financiële wereld 
en zijn zij voor veel beleggers van strategisch belang om 
de portefeuille te beschermen. Men moet hoe dan ook 
toegeven dat beleggen in dergelijke instrumenten ook 
een gedegen technische kennis vereist.
Opties
Een optie vertegenwoordigt het recht om een bepaald 
effect te kopen of te verkopen tegen een vooraf over-
eengekomen prijs op een vooraf vastgesteld moment. 
Meestal wordt een optie gesloten op een aandeel of 
een aandelenindex, maar er zijn ook opties op valu-
ta, grondstoffen, obligaties, enz. De optie zelf is even-
eens beursgenoteerd en kan verhandeld worden op 
de optiebeurs.
Er bestaan twee soorten opties:
De calloptie geeft u het recht om een bepaald aan-
deel te kopen tegen een vooraf vastgestelde prijs gedu-
rende een vooraf bepaalde periode. Wie een calloptie 
koopt, hoopt op een koersstijging van het onderliggen-
de aandeel. Ik kan bijvoorbeeld vandaag een calloptie 
kopen die afloopt op 30/09/2017 en waarbij het aandeel 
noteert tegen een koers van € 65. Hiervoor betaal ik een 
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premie van € 6,90 en door het betalen van deze premie 
moet de tegenpartij in staat zijn mij op 30/09/2017 100 
aandelen te leveren tegen een koers van € 65. Bedraagt 
de koers van het aandeel op dat ogenblik bijvoorbeeld 
€ 100, dan doe ik uiteraard een fantastische zaak, want 
bij een onmiddellijke verkoop van mijn aandelen aan 
€ 100 realiseer ik een winst van € 3500. Ik kan dus met 
een relatief beperkt kapitaal toch meegenieten van 
de koersstijging van het aandeel. Staat het aandeel op 
30/09/2017 genoteerd tegen bijvoorbeeld € 20, dan zou 
ik goed gek moeten zijn de aandelen te kopen aan € 65 
en dan zal mijn optie waardeloos aflopen en ben ik de 
premie van € 6,90 uiteraard kwijt.
De putoptie geeft u het recht om het onderliggende 
aandeel te verkopen tegen een vooraf vastgestelde prijs 
gedurende een vooraf vastgelegde periode. U kunt bij-
voorbeeld vandaag een putoptie kopen die afloopt op 
30/06/2017 tegen een koers van € 42,50 en tegen een 
premie van € 3,93. Wanneer bijvoorbeeld de koers van 
het aandeel op 30/06/2017 € 20 zou bedragen, dan kunt 
u toch 100 stukken kwijt aan de prijs van € 42,50 en rea-
liseert u op die manier een winst van € 2250. Bedraagt 
de koers van het aandeel echter op dat ogenblik € 60, 
dan is het evident dat u geen stukken zult verkopen aan 
€ 42,50 en dan loopt uw optie waardeloos af en verliest 
u de betaalde premie van € 3,93.
Een call- of een putoptie kan niet alleen gekocht wor-
den, ze kunnen ook beide uitgeschreven worden door 
de belegger en in ruil hiervoor ontvangt deze dan een 
premie. Indien een calloptie uitgeschreven wordt, ont-
vangt u de optiepremie en gaat u de verplichting aan 
de onderliggende waarde tegen de vastgestelde prijs 
gedurende een bepaalde periode te verkopen. Bij het 
uitschrijven van een putoptie gebeurt net het omge-
keerde: u ontvangt eveneens een premie maar gaat hier 
de verplichting aan de onderliggende waarde te kopen 
tegen een vooraf overeengekomen prijs gedurende een 
bepaalde periode.
Onnodig te stellen dat onze weergave een sterke ver-
eenvoudiging is van de realiteit, maar uit de hierboven 
vermelde voorbeelden kan duidelijk afgeleid worden 
dat enkel werken met opties zonder zelf bestaande 
posities in de betrokken aandelen te hebben toch een 
vrij speculatief karakter heeft.
Warrants
Een warrant heeft veel overeenkomsten met een 
optie. Een warrant creëert een recht om iets te kopen 
of te verkopen. We onderscheiden twee grote groe-
pen warrants. De eerste groep bestaat uit de zoge-
naamde gedekte warrants waar bij het uitoefenen van 
de warrant geen nieuwe aandelen worden gecreëerd. 
Doorgaans worden deze uitgegeven door financiële 
instellingen die in feite geen uitstaans hebben met de 
onderliggende waarde (een bepaald aandeel). Bij de uit-
oefening zorgen deze instellingen ervoor dat de betrok-
ken aandelen aan de tegenpartij geleverd worden. De 
financiële instellingen beschikken over een absolute 
vrijheid om warrants uit te schrijven op om het even 
welk aandeel. Deze instellingen ontvangen dan, net 
zoals bij het uitschrijven van een optie, een premie. De 
kunst voor de banken die warrants uitgeven, bestaat 
erin op een andere markt de aandelen goedkoper aan 
te kopen en op die manier winst te maken en de war-
rantpremie op te strijken. Als we bijvoorbeeld een call-
warrant hebben op een aandeel dat noteert aan € 100 
en de warrant loopt aan een uitoefenprijs van € 50, dan 
zal op de vervaldag de uitgever een cashsettlement van 
€ 50 dienen na te komen en € 50 in cash moeten betalen 
aan de houder van de warrant.
Een tweede soort warrants zijn de niet-gedekte of unco-
vered warrants. Deze warrants worden uitgegeven om 
op een goedkope wijze kapitaal aan te trekken. Bijvoor-
beeld, door aan de aandeelhouders gratis een warrant 
toe te kennen in plaats van een dividend, creëert het 
bedrijf de mogelijkheid om op een bepaald tijdstip 
aandelen aan te kopen tegen een vooraf vastgelegde 
prijs. Indien het aandeel op dat ogenblik de beoogde 
koers niet haalt, zal de waarde van de warrant uiter-
aard nihil zijn. 
Futures
Ook een future vertoont veel gelijkenissen met een 
optie. Het is een gestandaardiseerd termijncontract 
dat onderhandeld wordt op een georganiseerde markt. 
Met een future kan men zich wapenen tegen een prijs-
schommeling van het onderliggend actief, althans voor 
een welbepaalde hoeveelheid en over een welbepaalde 
periode. Een future houdt dus voor beide partijen een 
verplichting in. Op de overeengekomen datum moet de 
future uitgevoerd worden. De ene partij zal dus moe-
ten verkopen aan de vooraf bepaalde prijs, de andere 
partij zal het onderliggende goed moeten kopen. Er 
bestaan futures op goederen (olie, goud, ..), maar ook 
financiële futures (zoals de Bel20-future). De spelers 
op de futuremarkt zijn voornamelijk institutionele en 
professionele beleggers. 
Contracts For Difference (CFD)
Ook CFD’s (Contracts for Difference) behoren tot 
de familie van de afgeleide producten. Deze financi-
ele instrumenten worden steeds populairder. Ze zijn 
modern, eenvoudig en ze vergen geen groot startka-
pitaal. Met CFD-trading handelt men in ondermeer 
indices, valuta, aandelen en zelfs grondstoffen zoals 
goud of petroleum, net zoals bij turbo’s en warrants. 
Het verschil zit vooral in de veelheid aan beschikbare 
onderliggende waarden, alsook in de interessante kos-
tenstructuur. Dat verklaart het succes van CFD’s bij de 
meest dynamische beleggers, zowel professionelen als 
particulieren. Tot slot wordt het verloop van CFD’s, die 
geen einde contract kennen, niet beïnvloed door de uit-
gever, en kan men ermee inspelen op stijgende koersen 
zowel als op dalende koersen (« short selling »). Van-
wege het hefboomeffect is dit type instrument vooral 
aan te raden voor actieve beleggers die zich terdege 
bewust zijn van het risico. 
Fondsen
Zonder meer de populairste beleggingsvorm van tegen-
woordig zijn de fondsen. Beleggen in fondsen biedt 
als voordeel dat de particuliere belegger, die niet de 
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nodige kennis of tijd (noch het nodige geld) heeft om 
de financiële markten op te volgen, dit werk kan overla-
ten aan specialisten. Wanneer u investeert in een fonds 
- instelling voor collectieve beleggingen (ICB) - wordt 
uw kapitaal samen met dat van andere beleggers in 
één en dezelfde portefeuille beheerd door een profes-
sionele beheerder. Met een beperkte inlage kunt u uw 
belegging dus spreiden over verschillende producten of 
in verschillende regio’s en/of sectoren. Afhankelijk van 
de regels van het fonds zal de beheerder investeren in 
verschillende activa, zoals aandelen, obligaties, geld-
instrumenten, afgeleide producten, … Daartegenover 
staat een kostprijs onder de vorm van in- en uitstap-
kosten en beheerskosten. Staar u bij de keuze van een 
fonds echter niet blind op de aangerekende kosten. 
Op langere termijn hebben de instapkosten maar een 
beperkte impact op het nettorendement en voor actief 
beheerde fondsen zal er weliswaar een hoger beheer-
spercentage aangerekend worden, maar op lange ter-
mijn mag u zich doorgaans aan een lagere volatiliteit 
of een hoger rendement verwachten. 
Soorten fondsen 
Er zijn open en gesloten fondsen. Een gesloten fonds - 
bevak (beleggingsvennootschap met vast kapitaal) en 
sicafi (société d’investissement à capital fixe) - is slechts 
toegankelijk tijdens de inschrijvingsperiode. Wie nadien 
wil instappen, zal iemand moeten vinden die zijn deel-
bewijzen wil verkopen. De meeste bevaks zijn beurs-
genoteerd. In België kan men voornamelijk beleggen 
in vastgoedbevaks (o.a. Cofinimmo en Retail Estates). 
Gezien het gunstige fiscaal statuut dat zij genieten kun-
nen bevaks aanzienlijke dividenden uitkeren aan hun 
aandeelhouders. Noteer wel dat de roerende voorhef-
fing op de dividenden van vastgoedbevaks niet ont-
snapt is aan een hogere roerende voorheffing, 25 % 
voor niet-residentiële bevaks en 15 % voor residentiële 
bevaks (aj. 2016). 
Tijdens aj. 2017 was er ook op deze vastgoedbevaks 
het tarief van 27 % verschuldigd zijn. (wet ‘jobcreatie 
en koopkracht’ van 26 december 2015, B.S. 30 december 
2015 - opheffing van de bepalingen van art. 171, 3° quater 
WIB92 en van art. 269, §1 3° WIB92). Sinds 1 januari 2017 
is het tarief van 15% opnieuw ingevoerd voor dividen-
den van sommige BEVAK’s en gereglementeerde vast-
goedvennootschappen (GVV’s) op voorwaarde dat ze 
voor minstens 60% investeren in zorgvastgoed (art. 171 
3°quater WIB92 & art. 269 §1 3° WIB92, gewijzigd door art. 
89 en 90 van de Wet diverse bepalingen van 18.12.2016, BS 
20.12.2016). Hier zijn er twee van: Care Property Invest 
en Aedifica.
Tegenover gesloten fondsen staan open fondsen. Bij 
dit type fondsen kunnen beleggers op ieder ogenblik 
nieuwe deelbewijzen kopen of verkopen, zodat het aan-
tal deelbewijzen varieert. Deze fondsen worden aange-
duid met de term Bevek (beleggingsvennootschap met 
veranderlijk kapitaal) of Sicav (société d’investissement 
à capital variable).
Er wordt ook een onderscheid gemaakt tussen distri-
butiefondsen en kapitalisatiefondsen. Distributiefond-
sen keren op regelmatige tijdstippen een (belastba-
re) coupon uit, terwijl kapitalisatiefondsen (fondsen 
zonder coupon) de meerwaarde herbeleggen in het 
fonds. Daardoor stijgt de waarde van een deelbewijs 
en realiseert de belegger een meerwaarde die in som-
mige gevallen - afhankelijk van de samenstelling van het 
fonds - belastingvrij is (zie tabel achteraan dit dossier).
Verder wordt nog een onderscheid gemaakt op basis 
van de beleggingspolitiek van het fonds. Fondsen 
bestaan in allerlei soorten en je kan het zo gek niet 
bedenken of er is een fonds voorhanden dat hierin 
investeert. Een bloemlezing van alle soorten fondsen: 
aandelenfondsen, obligatiefondsen, gemengde fond-
sen, vastgoedfondsen, geografische fondsen (investe-
ren in aandelen en obligaties uit een bepaald land of 
een bepaalde regio), sectorfondsen (investeren in een 
bepaalde sector, zoals bijvoorbeeld farmacie of tele-
com), filosofische of ethische fondsen (ijveren voor 
correcte en menselijke handel), enzovoort.
Evaluatie van fondsen 
Intekenen op een beleggingsfonds houdt een zeker 
beleggingsrisico in, in functie van de beleggingspolitiek 
van het fonds. Om het vergelijken van fondsen wat te 
vereenvoudigen, moet in de ‘essentiële beleggersinfor-
matie’ niet alleen de risicoklasse vermeld staan, maar 
ook een beschrijving van de wezenlijke risico’s. Het 
koninklijk besluit van 12 november 2012 (BS 30 novem-
ber 2012) bepaalt dat instellingen voor collectieve beleg-
gingen in effecten (ICBE’s) ook in een prospectus op 
synthetische wijze informatie moeten kunnen verstrek-
ken over de diverse beleggersrisico’s die rechtstreeks 
voortvloeien uit het beleggingsbeleid of de beleggings-
strategie van de ICBE. Zo zal het “marktrisico” de beleg-
ger een indicatie geven van het potentiële gevaar dat 
de waarde van de activa die de ICB beheert, beïnvloed 
wordt in geval van plotselinge en sterke koersschom-
melingen : deze factor wordt meestal het “volatiliteitsri-
sico” genoemd, en uitgedrukt in 7 risicoklassen, gaande 
van 1 tot 7, waarbij een hoger cijfer op een hoger risico 
wijst. Zie voor meer informatie www.beama.be.
Deze klassen worden berekend op basis van de stan-
daardafwijking van de wekelijkse rendementen gedu-
rende een periode van vijf jaar. De 7-puntenschaal van 
de risicoklassen is als volgt ingedeeld:
• Klasse “1”: de standaardafwijking ligt tussen 0 % en 
0,5 %;
• Klasse “2”: de standaardafwijking ligt tussen 0,5 % 
en 2 %;
• Klasse “3”: de standaardafwijking ligt tussen 2 % en 5 %;
• Klasse “4”: de standaardafwijking ligt tussen 5 % en 
10 %;
• Klasse “5”: de standaardafwijking ligt tussen 10 % en 
15 %;
• Klasse “6”: de standaardafwijking ligt tussen 15 % en 
25 %;
• Klasse “7”: de standaardafwijking ligt boven 25 %.
Voor nieuwe fondsen wordt de risicoklasse bepaald op 
basis van een benchmark (referentie-index). De stan-
daardafwijking kan veranderen, daarom moet de risi-
coklasse elk semester herberekend worden. Als een 
fonds tijdens twee opeenvolgende semesters in een 
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andere risicoklasse scoort dan de oorspronkelijk toege-
kende, moet de uitgifteprospectus aangepast worden. 
Een andere, veelgebruikte methode om fondsen met 
elkaar te vergelijken is de sharpe ratio (genoemd naar 
zijn bedenker William Sharpe, Nobelprijs economie in 
1990). De Sharpe-ratio wordt berekend door het gemid-
deld behaald rendement (van de afgelopen 3 à 5 jaar) 
van het fonds boven het risicovrije rendement (bv. ren-
dement op een spaarrekening) te delen door de volati-
liteit. In vaktermen heet dit: de excess return gedeeld 
door de standaarddeviatie. Bij het bepalen van de risi-
coklasse wordt enkel rekening gehouden met de vola-
tiliteit van een fonds, terwijl de sharpe ratio aanduidt 
hoe goed een fonds erin slaagt om risico en rendement 
te combineren. Hoe hoger de Sharpe-ratio, hoe interes-
santer de verhouding “rendement/risico” en dus: hoe 
‘beter’ de prestaties van het fonds. 
Voorbeeld
Twee fondsen hebben volgende historische cijfers. Fonds 
A heeft een gemiddeld rendement van 12 % en een stan-
daardafwijking van 8 %, terwijl fonds B een rendement 
haalde van 8 %, gecombineerd met een standaardaf-
wijking van 4 %. 
Rekening houdend met een risicovrije rente van 1 %, 
bedraagt de sharpe ratio:
voor fonds A: (12 - 1)/8 = 1,375
voor fonds B: (8-1)/4 = 1,75
Het resultaat van de Sharpe-ratio kan tot 3 verschil-
lende conclusies leiden:
Ratio < 0: wijst op een belegging waarvan het rende-
ment lager was dan dat van een risicoloze belegging.
0 < Ratio < 1: wijst op een belegging waarvan het extra-
rendement t.o.v. de risicovrije rente kleiner is dan het 
extra-risico.
Ratio > 1: Hoe hoger de ratio, des te hoger was het ren-
dement in verhouding tot het genomen risico.
Fondsen met kapitaalbescherming 
“Veilig op de beurs beleggen”; dat is de ultieme droom 
van elke belegger en als we bepaalde folders mogen 
geloven, kan dit dankzij de fondsen met kapitaalsga-
rantie en de klikfondsen. De populariteit van deze pro-
ducten is de laatste jaren dan ook enorm toegenomen. 
Deze fondsen, die een vaste looptijd hebben, garande-
ren u kapitaalsgarantie op einddatum en daarbovenop 
een winst gelijk aan een percentage van een aande-
lenindex of een aandelenkorf. Wanneer u in dergelijke 
fondsen belegt, koopt u echter niet de vermelde aande-
len. De instelling die de fondsen uitgeeft, onderschrijft 
namelijk een nulcouponobligatie en combineert deze 
met het aankopen van opties op een bepaalde index 
of op een bepaalde korf van aandelen waarvan men 
hoopt dat die gaat stijgen. Voor een nulcouponobliga-
tie van bijvoorbeeld € 100 met een duurtijd van 8 jaar 
wordt dan bij uitgifte bijvoorbeeld € 90 betaalt en weet 
men dat er op einddatum € 100 op tafel wordt gelegd, 
waardoor aan de belegger zijn inleg kan gegarandeerd 
worden. Met het verschil tussen € 100 en € 90 worden 
dan opties gekocht waarvan men hoopt dat deze niet 
waardeloos zullen aflopen maar een meerwaarde zullen 
geven. In bepaalde fondsen gaat men zelfs de tussen-
tijdse winst die gemaakt wordt, vastklikken (klikfond-
sen), waardoor aan de cliënt op einddatum toch een 
bepaald rendement kan gegarandeerd worden. 
Beleggen in deze producten is niet volledig risicoloos. 
De kapitaalsgarantie (na aftrek van de instapkosten) 
geldt enkel op einddatum, niet bij tussentijdse ver-
koop en is afhankelijk van een tegenpartij. Zo maakte 
de ondergang van Lehman Brothers pijnlijk duidelijk 
dat een faillissement van de instelling die de kapitaal-
garantie waarborgt een reëel risico is. Qua risico en 
rendement zijn deze producten eventueel vergelijkbaar 
met de obligatiefondsen. Wanneer u in het kader van 
uw portefeuillespreiding op zoek bent naar een hoger 
renderend product (en bereid bent daarbij de nodige 
risico’s te nemen), dan opteert u beter voor een zuiver 
aandelenfonds dan voor een fonds met kapitaalsga-
rantie. 
Levensverzekeringen 
De levensverzekeringen vormen de snelst groeiende 
tak binnen de beleggingsproducten en iedereen is het 
er stilaan over eens dat elke beleggingsportefeuille 
minstens één product van dit type hoort te bevat-
ten, gezien de voordelen die dergelijke producten bie-
den. Sinds 1 januari 2006 zijn alle levensverzekeringen 
(behalve de pensioenspaarverzekeringen en het Vrij 
Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen) onderworpen 
aan een premietaks van 2 %. De beleggingsverzekerin-
gen worden verdeeld in drie categorieën. 
Tak 21-verzekeringen
Deze worden gekenmerkt door een gewaarborgd ren-
dement verhoogd met een variabele winstdeelname. 
De contracten worden meestal afgesloten voor onbe-
paalde duur en het rendement blijft gedurende acht 
jaar gewaarborgd. Let wel: bijstortingen op dezelfde 
polis krijgen het rendement dat van toepassing is op 
het moment van storting. Deze producten worden 
ook aangeduid met de term ‘verzekeringsrekeningen’, 
omdat ze kunnen dienen als alternatief voor de klas-
sieke spaarrekeningen. Ze zijn weliswaar minder flexi-
bel, maar het rendement is doorgaans (veel) hoger. De 
meeste verzekeraars bieden meerdere van deze pro-
ducten aan. Enerzijds producten met een gewaarborgd 
rendement (rendementsgarantie) tussen 0,010 % en 2 % 
(zijnde het wettelijk maximum sinds 13 februari 2016 
( ministerieel besluit van 20 januari 2016, BS 3 februari 
2016), en anderzijds producten met een gewaarborgd 
rendement gelijk aan 0 % (kapitaalsgarantie), waarbij de 
levensverzekeringsmaatschappij enkel een winstdeel-
name uitkeert. Veel beleggers die in het verleden aan-
getrokken werden door de “hoge” rendementen (tot 
6,5 %), en die in deze producten investeerden vanwege 
hun veilige karakter, kregen een koude douche. Zwaar 
gebukt onder de aanhoudende lage rente, en onder 
druk van de financiële markten, moesten veel financi-
ele instellingen immers niet alleen hun gewaarborgde 
intresten verlagen, maar ook hun winstdeelname op 
de tak 21-contracten. 
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Toch blijven de tak 21-levensverzekeringen een zeer 
aantrekkelijk alternatief voor de fondsen met kapi-
taalsgarantie. Ze zijn minder ingewikkeld (u krijgt jaar-
lijks een rekeninguittreksel met daarop de ontvangen 
intresten) en bovendien is de begininleg (na aftrek van 
de instapkosten en de premietaks) op elk ogenblik 
gewaarborgd (en niet enkel op einddatum). Boven-
dien genieten de tak 21-levensverzekeringen ook van 
de staatswaarborg). 
Tak 23-verzekeringen 
Een andere vorm van beleggingsverzekeringen zijn 
levensverzekeringen waarvan het rendement gekop-
peld is aan één of meerdere beleggingsfondsen. Het 
rendement is dus niet gewaarborgd. Deze producten 
zijn, qua rendement en werking, vergelijkbaar met de 
klassieke bancaire producten (zie bespreking ‘fondsen’), 
hoewel de overeenkomst juridisch toch wel verschil-
lend van aard is : de belegger moet immers een verze-
keringnemer, een verzekerde en een begunstigde aan-
duiden. Een tak 23-verzekering kan dus interessant zijn 
in het kader van een nalatenschapsplanning, want men 
kan er het opstellen van een testament en het verlijden 
van een notariële akte mee vermijden. Ook op fiscaal 
vlak zijn er grote verschillen; soms in het voordeel van 
de verzekeringsproducten, soms in het voordeel van de 
bancaire producten. Een overzicht vindt u in de tabel 
achteraan dit dossier. 
Tak 26-verzekeringen
Tak 26-verzekeringen werden vooral aangeboden 
voor vennootschappen, verenigingen en lokale over-
heden als een beleggingsproduct. Sinds het invoeren 
van de premietaks in 2006 zijn deze producten ook 
interessant geworden voor particuliere beleggers. 
In tegenstelling tot tak 23- en tak 21-verzekeringen is er 
geen sprake van een verzekerde en is er geen verzekerd 
risico. We kunnen tak 26-verzekeringen zien als zuivere 
kapitalisatieverrichtingen. Desondanks vallen ze nog 
steeds onder het toepassingsgebied van het KB-Leven. 
Als belegging vertonen ze veel gelijkenissen met de tak 
21-verzekeringen: een gewaarborgde rentevoet aange-
vuld met een variabele winstdeling. Wel wordt er altijd 
een duurtijd afgesproken (dus geen ‘open end’). Andere 
verschillen zijn een vrijstelling van de premietaks en de 
roerende voorheffing die verschuldigd is op het effec-
tief behaalde rendement, en niet op een fictief rende-
ment van 4,75 % zoals bij de tak 21-levensverzekeringen 
Wanneer kan men als particulier nu best voor een 
tak 26-verzekering kiezen? Door de vrijstelling van de 
premietaks zal tak 26 beter presteren dan tak 21 voor 
kortere looptijden en in de gevallen waar er roerende 
voorheffing verschuldigd is. Maar door de steeds lage-
re rentevoeten wordt tak 26 steeds interessanter. Het 
effect van de premietaks aan de bron is groter wan-
neer de rente lager ligt. We illustreren dit met onder-
staande grafiek. 
(eenmalige storting van € 10 000, 0% instapkosten - 2 % 
premietaks op tak 21 - roerende voorheffing van 27 % 
tijdens de volledige looptijd voor tak 26 en tijdens de 
eerste 8 jaren voor tak 21 - rentevoeten van 0,5 % en 1 %)
Tak 26-verzekeringen kunnen wel niet genieten van de 
staatswaarborg.
Waarom beleggen via levensverzekeringen?
Levensverzekeringen kunnen, wat het rendement 
betreft, concurreren met hun bancaire tegenpolen. 
Sparen en beleggen via een levensverzekering biedt 
echter nog bijkomende voordelen. 
Het verzekeringsaspect
Naast het beleggingsaspect kunnen de verzekeraars in 
hun producten ook een aantal bijkomende verzeke-
ringswaarborgen (bij overlijden, invaliditeit, arbeids-
ongeschiktheid, …) aanbieden. Bij een levensverzeke-
ring wordt namelijk een verzekerde (meestal is die ook 
verzekeringsnemer) met naam genoemd. 
Voorbeelden
U investeert € 15 000 in een aandelenfonds onder de 
vorm van een tak 23-product met uzelf als verzekerings-
nemer en verzekerde. Om te vermijden dat de uitkering 
bij overlijden lager uitvalt dan wat u investeert, kunt u 
een bijkomende waarborg overlijden onderschrijven van 
bijvoorbeeld € 25 000. 
U spaart maandelijks € 50 in een tak 23-product met als 
bijkomende waarborg: premievrijstelling bij arbeidson-
geschikt. 
Van zodra u - door ziekte of ongeval - werkonbekwaam 
wordt, zal de verzekeraar in uw plaats € 50 of een percen-
tage ervan, verder sparen gedurende een vooraf bepaalde 
periode of tot uw pensionering.
Successieplanning en vermogensoverdracht
Het belangrijkste verschil tussen een verzekeringspro-
duct en een bancair product is van juridische aard. Bij 
een levensverzekering worden zowel een verzekerings-
nemer, een verzekerde als één of meerdere begunstig-
den bij leven en/of overlijden aangeduid. De polis is op 
naam en is dus een ideaal product voor vermogens-
overdracht. 
Het grote voordeel van de levensverzekering is echter 
dat de kapitalen, die uitgekeerd worden bij overlijden, 
niet tot de nalatenschap behoren tenzij u heeft gekozen 
om de nalatenschap als begunstigde aan te duiden of 
wanneer u uw begunstigingsclausule ‘wettelijke erfge-
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namen’ niet heeft aangepast. Let wel: op de uitgekeer-
de kapitalen moeten in principe wel successierechten 
betaald worden. 
De premie van een levensverzekeringsovereenkomst 
kon vroeger enkel ingekort worden als deze buiten 
verhouding stond tot het vermogen van de overle-
den verzekeringnemer. In een arrest van 26 juni 2008 
achtte het Grondwettelijke Hof deze regel ongrond-
wettelijk. Daarom werd artikel 188 van de Wet op de 
landverzekeringsovereenkomst aangepast (Wet van 10 
december 2012, BS 11 januari 2013). Het nieuwe artikel, 
dat op 21 januari 2013 in werking trad, bepaalt dat de 
verzekeringsprestatie onderworpen is aan de inkorting 
overeenkomstig het Burgerlijk Wetboek. Dit artikel is 
overgenomen in artikel 188 van de nieuwe Verzeke-
ringswet van 4 april 2014.
De levensverzekering kunt u ook gebruiken als uitvoe-
ring van een hand- of bankgift om op die manier de 
successierechten te verminderen of te vermijden. Over 
dit onderwerp vindt u meer informatie in dossier 20 of 
vraag raad aan uw financieel adviseur.
Is een beleggingsverzekering wel een verzekering?
Dat de kapitalen van een levensverzekering niet in de 
nalatenschap vallen, kan voor sommigen ook onaange-
name gevolgen hebben. Zo is het niet leuk om, als enige 
erfgenaam, vast te stellen dat uw niet-onbemiddelde 
tante (een deel van) haar vermogen heeft geïnvesteerd 
in een beleggingsverzekering met als begunstigde een 
goed doel. Zou u dan niet naar de rechtbank kunnen 
stappen en die verzekering laten herkwalificeren als 
beleggingsproduct om zo de kapitalen wel in de nala-
tenschap te krijgen? In het verleden hebben een aantal 
rechtbanken levensverzekeringen effectief geherkwa-
lificeerd omdat er geen kanselement was (Rb. Brussel, 
1 september 2003, Gent, 9 december 2003, 29 juni 2004 
en 14 september 2004 en Rb. Antwerpen, 16 november 
2005 en 3 april 2006). Daarentegen blijft de kwalificatie 
van een beleggingsverzekering als levensverzekering in 
andere arresten alvast overeind (Rb. Brussel, 29 novem-
ber 2005; Rb. Antwerpen, 4 april 2006; Rb. Doornik, 16 
mei 2006, Rb. Brussel, 23 november 2006, 6 en 8 december 
2006 en Bergen, 29 november 2006 en Rb. Gent, 11 febru-
ari 2008, Antwerpen 3 maart 2009, Gent 16 juni 2009). 
De Wet van 19 juli 2013 (BS 8 augustus 2013) had als doel 
de rechtsonzekerheid weg te nemen inzake de kwalifi-
catie van levensverzekeringen voor zowel fiscale als bur-
gerrechterlijke doeleinden. In deze wet bevestigt men 
concreet dat er geen sprake moet zijn van een kanscon-
tract (kapitaal overlijden groter dan de opgebouwde 
reserves) om deze als levensverzekering te kwalificeren.
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Hieronder staat een overzicht van de verschillende taksen en belastingen op beleggingsproducten (geldig op 01/01/2017):
Beleggingsinstrument Roerende voorheffing ( %) Beurstaks Premietaks (2 %)
Gereglementeerde 
spaarrekening
0 % op de eerste schijf van € 1880 
intresten
15 % op de intresten boven € 1880
Neen Neen
Kasbon 30 % op de intresten (coupon) Neen Neen
Kapitalisatiebon 30 % op de gekapitaliseerde intresten Neen Neen 
Tak 21-beleggingsverzekering 
(duurtijd ≤ 8 jaar)
30 %, op de intresten afkomstig van het 
gewaarborgd rendement (min. 4,75 %)
Neen Ja
0 % als
• verzekeringsnemer = verzekerde = 
begunstigde bij leven EN
• minimale overlijdensdekking voorzien 
gelijk aan 130 % van de inleg
Tak 21-beleggingsverzekering 
(duur > 8 jaar)
Neen , indien de kapitalen en 
afkoopwaarden effectief worden betaald 
meer dan 8 jaar na het sluiten van het 
contract.
Neen Ja
Tak 26-beleggingsverzekering 30 % op de intresten met inbegrip van de 
winstdeling (werkelijk rendement)
Neen Neen
Obligatie 30 % op de intresten 0,09 % bij aankoop en verkoop 
op de secundaire markt, met 
een maximum van € 1300
Neen
Nulcouponobligatie 30 % op de meerwaarde 0,09 % bij aankoop en verkoop 
op de secundaire markt met 
een maximum van € 1300
Neen
Staatsbons 30 % op de intresten (met uitzondering 
van de uitgifte van 24/11/2011 tot 
02/12/2011: blijft 15 %) 
0,09 % bij aankoop en verkoop 
op de secundaire markt met 
een maximum van € 1300
Neen
Aandelen 30 % op de dividenden
15% op dividenden van sommige GVV’s 
die voor meer dan 60% investeren in 
zorgvastgoed
0 % op de meerwaarde
0,27 % bij aankoop en verkoop 
op de secundaire markt met 
een maximum van € 1600
Neen 
Obligatiefonds 
• met couponuitkering 30 % op coupon 0,09 % bij aankoop en verkoop 
op de secundaire markt met 
een maximum van € 1300
Neen 
• zonder couponuitkering 30 % op de meerwaarde 1,32 % bij uitstap of 




• met couponuitkering 30 % op coupon 0,09 % bij aankoop en verkoop 
op de secundaire markt met 
een maximum van € 1300
Neen 
• zonder couponuitkering 0 % op de meerwaarde 1,32 % bij uitstap of 




• met couponuitkering 30 % op coupon 0,09 % bij aankoop en verkoop 
op de secundaire markt met 
een maximum van € 1300
Neen
• zonder couponuitkering 30 % op de meerwaarde afkomstig van 
de vastrentende producten als het fonds 
voor meer dan 25 % belegt in vastrentende 
effecten
1,32 % bij uitstap of 
verhandeling op de secundaire 
markt (max. € 4000)
Neen 
Fonds met kapitaalsgarantie 30 % op de meerwaarde 1,32 % bij uitstap of 




• met rendementswaarborg 30 % op het gewaarborgd rendement Neen Ja
• zonder rendementswaarborg Neen Neen Ja
Over taksen en belastingen
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Samenlevingsvormen 
Verschillen op fiscaal, burgerrechtelijk 
en sociaal vlak
Dossier 16
Partners kunnen kiezen om feitelijk of wettelijk te gaan 
samenwonen of om te trouwen. 
Wanneer mensen eenvoudigweg samen gaan wonen op 
hetzelfde adres spreken we van feitelijke samenwoning. 
Tegenover het voordeel dat er geen specifieke voor-
waarden gekoppeld zijn aan feitelijk samenwonen, staat 
het nadeel dat er weinig tot geen rechtsbescherming 
bestaat voor de partners. Wettelijk samenwonen wordt 
wel geregeld in het Burgerlijk Wetboek. Twee personen 
leggen een schriftelijke verklaring van wettelijke samen-
woning af bij de ambtenaar van de burgerlijke stand. Dit 
brengt voor de partners een aantal rechten en plich-
ten met zich mee die niet bestaan bij feitelijk samen-
wonenden. Alle voorwaarden, formaliteiten, rechten 
en plichten met betrekking tot het huwelijk zijn ook 
opgenomen in het Burgerlijk Wetboek. 
We bekijken enkele opmerkelijke verschillen tussen de 
drie samenlevingsvormen op fiscaal, burgerrechtelijk 
en sociaal vlak. 
Samenlevingsvormen: verschillen op fiscaal 
vlak
De keuze tussen huwen, wettelijk of feitelijk samenwo-
nen kan belangrijke gevolgen hebben op de te betalen 
belastingen als koppel.
Vóór 2004 kende de fiscus enkel het onderscheid tus-
sen gehuwden en alleenstaanden. Sinds 1 januari 2004 
maakt men in de personenbelasting een onderscheid 
tussen gehuwden en wettelijk samenwonenden ener-
zijds en alleenstaanden anderzijds. Feitelijk samenwo-
nenden worden fiscaal als alleenstaanden beschouwd. 
Wettelijk samenwonenden worden gelijkgesteld met 
gehuwden. Dit betekent dat alle fiscale regels die van 
toepassing zijn voor gehuwden sinds 2004 ook voor 
wettelijk samenwonende gelden. Vanaf het inkomsten-
jaar dat volgt op het jaar van het huwelijk of het jaar van 
de verklaring van wettelijke samenwoning ontvangen 
de belastingplichtigen een gemeenschappelijke belas-
tingaangifte. Voor het jaar van huwelijk of verklaring 
van wettelijke samenwoning ontvangen de partners 
elk nog een afzonderlijke belastingaangifte. De schrap-
ping van de wettelijke samenwoning bij de burgerlijke 
stand wordt gelijkgesteld met een echtscheiding. Tij-
dens het jaar van echtscheiding, schrapping van de 
wettelijke samenwoning of de scheiding van tafel en 
bed worden echtgenoten of wettelijk samenwonenden 
als alleenstaanden beschouwd. Feitelijk samenwonen-
den ontvangen steeds een aparte belastingaangifte (zie 
‘Inleiding tot de aangifte’).
Omdat iedereen belast wordt op zijn eigen inkom-
sten en op de helft van eventuele gemeenschappelij-
ke inkomsten, zou er in principe geen verschil mogen 
bestaan tussen de te betalen belasting van een gehuwd 
of wettelijk samenwonend koppel enerzijds en van een 
feitelijk samenwonend koppel anderzijds. In praktijk 
zullen we echter merken dat er nog steeds belangrijke 
verschillen bestaan waardoor de keuze van samenle-
vingsvorm in bepaalde situaties een fiscaal voordeel 
kan opleveren. Deze fiscale voordelen zijn per jaar niet 
altijd heel hoog maar komen wel elk jaar terug.
Bij een gehuwd koppel wordt iedere partner belast op 
zijn eigen inkomsten en op de helft van de gemeen-
schappelijke inkomsten. Om te bepalen wat eigen en 
wat gemeenschappelijk is moet men kijken naar het 
huwelijksvermogensstelsel (zie ‘Inleiding tot de aangif-
te’). Er is enkel sprake van een gemeenschappelijk ver-
mogen indien de echtgenoten gehuwd zijn onder het 
wettelijk stelsel (scheiding van goederen met gemeen-
schap van aanwinsten) of onder het stelsel van algehele 
gemeenschap van goederen. Partners die gehuwd zijn 
met scheiding van goederen hebben geen gemeen-
schappelijk vermogen. Wettelijk samenwonende part-
ners hebben ook geen gemeenschappelijk vermogen. 
Net zoals bij partners gehuwd met scheiding van goe-
deren wordt elke wettelijk samenwonende partner 
belast op zijn eigen inkomsten. Inkomsten uit goede-
ren waarvan niet kan bewezen worden dat ze eigen zijn 
behoren bij gehuwden met scheiding van goederen en 
bij wettelijk samenwonenden tot de onverdeeldheid 
en worden bij elke partner voor de helft belast. Niet-
tegenstaande elke partner afzonderlijk wordt belast, 
wordt er bij gehuwden en wettelijk samenwonenden 
een gezamenlijk belastingaanslag gevestigd. 
Een gezamenlijke belastingaangifte heeft als voordeel 
dat er in bepaalde gevallen fiscale optimalisatie moge-
lijk is. Deze optimalisatie is enkel mogelijk bij gehuw-
den en wettelijk samenwonenden. De optimalisatie 
bestaat erin dat men het belastingvoordeel vrij kan 
verdelen over beide partners zodat men meer voordeel 
kan genieten bij de partner met het hoogste inkomen. 
Op die manier realiseert men een hogere belasting-
besparing. Deze fiscale optimalisatie is niet mogelijk 
bij feitelijk samenwonenden. Feitelijk samenwonen-
den worden als alleenstaanden beschouwd waardoor 
iedere partner belast wordt op zijn eigen inkomsten in 
zijn eigen afzonderlijke belastingaangifte. Dit kan tot 
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praktische problemen leiden. Indien bijvoorbeeld twee 
feitelijk samenwonende partners een gemeenschap-
pelijke lening hebben afgesloten om een woning aan 
te kopen, moeten zij, indien zij beide fiscaal voordeel 
willen genieten, de leningslasten (betaalde intresten en 
kapitaalaflossingen) verdelen over de twee belasting-
aangiftes in functie van wat zij effectief betaald hebben.
We vergelijken de samenlevingsvormen op fiscaal vlak 
aan de hand van een aantal voor- en nadelen binnen 
verschillende domeinen. 
Voordelen voor gehuwden en wettelijk samenwo-
nenden (= nadelen voor feitelijk samenwonenden)
Belastingvrije sommen
Er bestaat geen discriminatie op het vlak van het basis-
bedrag van de belastingvrije som. Alleenstaanden, fei-
telijk samenwonenden, wettelijk samenwonenden en 
gehuwden ontvangen allemaal dezelfde belastingvrije 
som. Naast de basis belastingvrije som heeft men bij-
komende belastingvrije sommen voor o.a. kinderen ten 
laste, andere personen ten laste … De belastingvermin-
dering die verkregen wordt op basis van de belasting-
vrije sommen mag niet hoger zijn dan de werkelijk te 
betalen belastingen. Indien de belastbare grondslag van 
de ene echtgenoot of wettelijk samenwonende partner 
kleiner is dan het totaal bedrag van de belastingvrije 
sommen, mag het saldo van de belastingvrije sommen 
toegerekend worden op de belastbare grondslag van 
de andere echtgenoot of wettelijk samenwonende (zie 
voorbeeld 6 in Vak II). Dit is niet mogelijk bij feitelijk 
samenwonenden, omdat zij een aparte belastingaan-
gifte ontvangen.
Het jaar waarin men trouwt of wettelijk gaat samen-
wonen, wordt men fiscaal nog als alleenstaande 
beschouwd en bijgevolg afzonderlijk belast. Indien de 
partner voor het jaar van huwelijk of wettelijke samen-
woning netto minder dan € 3200 (aanslagjaar 2018) 
bestaansmiddelen ontvangt, mag men dit aanduiden 
op het aangifteformulier en geniet men van een verho-
ging van de belastingvrije sommen met € 1550 (aanslag-
jaar 2018). Feitelijk samenwonenden kunnen hier niet 
van genieten omdat zij fiscaal altijd als alleenstaanden 
belast worden (lees hierover meer in de bespreking 
van vak II).
Beroepsverliezen
Bij een beroepsactiviteit die aanleiding geeft tot ver-
lies mag men het verlies in mindering brengen van 
zijn eventuele andere beroepsinkomsten. Als de eigen 
beroepsinkomsten echter kleiner zijn dan het verlies 
mag het saldo in mindering gebracht worden van de 
inkomsten van de gehuwde of wettelijk samenwo-
nende partner. Indien de inkomsten van beide part-
ners kleiner zijn dat het totale verlies mag het verlies 
worden overgedragen naar het volgend jaar. De aan-
rekening van de aftrekbare beroepsverliezen is enkel 
mogelijk wanneer een gezamenlijke aanslag geves-
tigd wordt. Feitelijk samenwonende partners kunnen 
beroepsverliezen niet bij elkaar verrekenen omdat 
zij fiscaal als alleenstaanden worden beschouwd (zie 
bespreking Vak II).
Huwelijksquotiënt
Indien men een gezamenlijke belastingaangifte ont-
vangt, kan men genieten van het huwelijksquotiënt. 
Het huwelijksquotiënt zal door de fiscus automatisch 
worden toegepast indien één van de gehuwde of wet-
telijk samenwonende partners over geen of een heel 
laag inkomen beschikt. Het huwelijksquotiënt wordt 
toegelicht bij de bespreking van vak II. Hoewel het 
systeem nog steeds ‘huwelijksquotiënt’ heet, wordt 
het ook toegepast bij wettelijk samenwonenden. Het 
huwelijksquotiënt komt in praktijk steeds minder voor 
omdat beide partners vaak over een volwaardig inko-
men moeten beschikken om de financiële stabiliteit 
van het gezin te waarborgen. Feitelijk samenwonenden 
waarbij één van de partners over geen of een laag inko-
men beschikt, kunnen hier niet van genieten omdat zij 
een aparte belastingaangifte ontvangen. 
Feitelijk samenwonenden waarbij slechts één van de 
partners werkt, hebben er op het vlak van de personen-
belasting alle belang bij om een verklaring van wette-
lijke samenwoning af te leggen of om in het huwelijks-
bootje te stappen. De fiscus zal het jaar dat volgt op de 
wettelijke samenwoning of het huwelijk automatisch 
het huwelijksquotiënt toepassen, wat een belangrijke 
belastingbesparing zal opleveren. Bovendien beschikt 
de partner op die manier ook over een inkomen en 
kan bijgevolg genieten van belastingvermindering door 
bijvoorbeeld een pensioenspaarcontract of een lange 
termijnspaarcontract in de derde pensioenpijler af te 
sluiten.
Meewerkende echtgenoot of wettelijk samenwonen-
de partner
Gehuwde of wettelijk samenwonende zelfstandigen en 
vrije beroepers kunnen tot 30 % van hun zelfstandig 
netto beroepsinkomen overdragen naar hun huwelijks- 
of wettelijk samenwonende partner die meewerkt in 
de zaak onder het statuut van meewerkende echtge-
noot of wettelijk samenwonende partner (art. 86 WIB). 
Net zoals bij het huwelijksquotiënt zal men inkomen 
uit een hogere belastingschijf overhevelen naar een 
lagere belastingschijf bij de meewerkende partner, wat 
een aanzienlijke belastingbesparing zal opleveren. Het 
principe en de voorwaarden m.b.t. de toekenning aan 
de meewerkende echtgenoot of wettelijk samenwo-
nende partner worden uitvoerig toegelicht in vak XVIII 
– rubriek [14] Toekenning aan de meewerkende echtge-
noot of wettelijk samenwonende partner. Een feitelijk 
samenwonende partner die meehelpt in de activiteit 
van zijn partner kan hier niet van genieten. Binnen de 
huidige economische context komt het statuut van 
meewerkende echtgenoot of wettelijk samenwonende 
partner steeds minder voor omdat men vandaag eerder 
voor een vennootschapsvorm zal kiezen waarbij beide 
partners bestuurder zijn.
Fiscale vrijstelling spaarrekening
Een gereglementeerde spaarrekening geniet van belas-
tingvrijstelling op de intresten tot een bepaald bedrag. 
Voldoet een gewone spaarrekening aan de voorwaar-
den om belastingvrijstelling te genieten, dan zijn de 
eerste € 1880 (aanslagjaar 2018) per belastingplichtige 
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vrijgesteld van belastingen. Indien er meer intresten 
worden uitgekeerd, zal er door de financiële instelling 
op het excedent een roerende voorheffing van 15 % wor-
den aangerekend (Lees hierover meer in de bespreking 
van Vak VII – rubriek [c] Inkomsten uit gereglementeer-
de spaardeposito’s). Indien partners een gemeenschap-
pelijke spaarrekening hebben, hangt de belastingvrij-
stelling van de intresten af van hun samenlevingsvorm. 
Betreft het een gemeenschappelijke rekening op naam 
van beide echtgenoten of wettelijke samenwonenden, 
dan wordt het vrijgestelde bedrag verdubbeld tot 
€ 3760 (aanslagjaar 2018). Het betreft al de spaarreke-
ningen van de echtgenoten of wettelijk samenwonen-
den en van de kinderen jonger dan 18 jaar samen. Bij 
een gezamenlijke spaarrekening op naam van beide 
feitelijk samenwonende partners zal er in principe altijd 
roerende voorheffing worden ingehouden, tenzij zij 
een attest bijvoegen van verdeling van de intresten 
over de beide feitelijk samenwonende partners. In dat 
geval hebben zij ook recht op een belastingvrijstelling 
op de intresten tot € 3760 (aanslagjaar 2018) (zie ook 
Vak VII – rubriek [c] Inkomsten uit gereglementeerde 
spaardeposito’s).
Onderhoudsuitkeringen
Bij gehuwden die uit de echt scheiden, geldt er een wet-
telijke onderhoudsplicht. Bij wettelijk samenwonenden 
kan er sprake zijn van een onderhoudsuitkering op basis 
van een overeenkomst of op basis van een vonnis van 
de vrederechter die de wettelijk samenwonende part-
ner kan veroordelen tot het betalen van een tijdelijke 
onderhoudsuitkering gedurende maximum 1 jaar. De 
ex-echtgenoot of ex-wettelijk samenwonende part-
ner die de onderhoudsplicht betaalt, kan 80 % van 
het bedrag van de uitkering fiscaal aftrekken (zie Vak 
VIII – rubriek [2] Onderhoudsuitkeringen. De ex-echt-
genoot of ex-wettelijk samenwonende die het bedrag 
ontvangt, moet dit aangeven bij zijn of haar inkomsten 
en wordt hierop belast. Om de uitkering fiscaal af te 
trekken moet de begunstigde wettelijk samenwonende 
partner behoeftig zijn. Dit is niet het geval voor (ex-)
echtgenoten. Bij feitelijk samenwonenden bestaat er 
geen verplichte onderhoudsplicht. Eventuele vrijwillige 
onderhoudsuitkeringen zijn bij feitelijk samenwonen-
den niet fiscaal aftrekbaar maar worden ook niet belast. 
Opname in een verzorgingsinstelling
Indien de huwelijks- of wettelijk samenwonende part-
ner definitief wordt opgenomen in een verzorgings-
instelling (bv. een rusthuis) wordt de partner fiscaal 
als alleenstaande beschouwd vanaf het jaar dat volgt 
op deze opname. De definitieve en duurzame opna-
me (de opname heeft een onomkeerbaar karakter) 
wordt fiscaal aanzien als een feitelijke scheiding. Con-
creet betekent dit dat de kosten voor de verzorging 
van de opgenomen partner, die betaald worden met 
eigen inkomsten van de niet opgenomen partner, fis-
caal aftrekbaar zijn als onderhoudsuitkering. De kos-
ten van de verzorgingsinstelling zijn voor 80 % aftrek-
baar van het totale inkomen van de partner die niet 
is opgenomen in een verzorgingsinstelling, dit voor 
zover de opgenomen partner over onvoldoende eigen 
inkomsten beschikt om het verblijf te betalen. Het is 
ook mogelijk dat de opgenomen partner een deel van 
zijn inkomsten uitkeert aan de niet opgenomen part-
ner. Deze uitkeringen zijn eveneens aftrekbaar. Feitelijk 
samenwonenden kunnen hier niet van genieten.
Belastingvermindering voor uitgaven voor dakisola-
tie in Vlaams en Waals gewest
De belastingvermindering voor uitgaven voor dakiso-
latie wordt aan iedere volle (mede)eigenaar (of blote 
eigenaar, vruchtgebruiker, bezitter, erfpachter, opstal-
houder, huurder) toegekend op de door hem betaalde 
werken in verhouding tot zijn eigendomsaandeel in de 
woning. Bij gehuwden en wettelijk samenwonenden 
wordt de vermindering aan hen samen toegestaan in 
verhouding tot hun gezamenlijk aandeel in de woning. 
Deze gezamenlijke vermindering wordt dan achteraf 
verdeeld in functie van hun belastbaar inkomen. Hier 
mogen de uitgaven zowel betaald zijn vanuit een eigen 
rekening van de echtgenoten of wettelijk samenwo-
nenden als vanuit een gemeenschappelijke rekening. 
Als uitzondering werd de rechtstreekse betaling door 
de bank waar de belastingplichtigen hun lening had-
den afgesloten om deze werken te financieren, ook aan-
vaard. Feitelijk samenwonenden hebben enkel beide 
recht op belastingvermindering indien de twee part-
ners een aandeel hebben in de woning en de uitgaven 
betaald werden vanuit een gemeenschappelijke reke-
ning of elk vanuit zijn eigen rekening. Indien de kos-
ten werden betaald vanuit hun eigen rekening wordt 
de vermindering berekend op hun eigen uitgaven (zie 
Vak X). 
De rechtbank van Gent is het hier niet mee 
eens (Rb. Gent 24/9/2014). De wet stelt dat 
moet bewezen worden dat de uitgaven wer-
kelijk werden betaald om voor belastingvermindering 
in aanmerking te komen. Hiervoor volstaat dat er aan 
beide partners werd gefactureerd.
De Administratie heeft op basis van de rechtspraak 
haar standpunt gewijzigd. De belastingplichtigen heb-
ben ook recht op belastingvermindering wanneer de 
uitgaven door derden zijn betaald.
Belastingvermindering kosten kinderopvang
Op de kosten voor kinderopvang geniet men een belas-
tingvermindering van 45 %. Bij gehuwden en wettelijk 
samenwonenden worden de kosten voor de kinder-
opvang samen aangegeven (code [1384-71], zie Vak X – 
rubriek [B] Voor belastingvermindering in aanmerking 
komend bedrag van de uitgaven voor kinderoppas) en 
de vermindering wordt over beide partners verdeeld 
in functie van hun inkomen. De kosten mogen worden 
betaald door om het even welke partner. Bij feitelijk 
samenwonenden is het de partner die de opvangkosten 
effectief heeft betaald en bovendien het kind ten laste 
heeft, die recht heeft op de belastingvermindering.
Levensverzekeringen met fiscaal voordeel
Pensioensparen
Om in aanmerking te komen voor fiscaal voordeel bij 
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het afsluiten van een pensioenspaarverzekering kun-
nen echtgenoten en wettelijk samenwonenden elkaar 
aanduiden als begunstigde bij overlijden. De voorwaar-
den voor belastingvermindering worden toegelicht bij 
de bespreking van vak X (zie Vak X – rubriek [E] Beta-
lingen voor pensioensparen). Feitelijk samenwonende 
partners die elkaar willen begunstigen bij overlijden 
in hun pensioenspaarcontract dat afgesloten werd bij 
een verzekeringsmaatschappij, kunnen niet genieten 
van de belastingvermindering. Indien feitelijk koppels 
het bedrag dat zij betalen voor hun verzekeringspensi-
oensparen fiscaal in mindering willen brengen, moeten 
zij een bloedverwant tot de tweede graad aanduiden 
als begunstigde bij overlijden, bijvoorbeeld de ouders. 
Feitelijk samenwonenden kunnen echter wel een pen-
sioenspaarrekening bij de bank afsluiten. Om in aan-
merking te komen voor belastingvermindering moet 
er geen begunstigde bij overlijden worden aangeduid 
waardoor het eventuele uitgekeerde overlijdenskapi-
taal in de nalatenschap van de overledene zal vallen en 
verdeeld zal worden onder de wettelijke erfgenamen of 
op basis van een afwijkend testament. 
Lange termijnsparen
Premies betaald voor een individuele levensverzeke-
ring komen in aanmerking voor belastingverminde-
ring onder bepaalde voorwaarden. De voorwaarden 
voor belastingvermindering worden toegelicht bij de 
bespreking van vak IX. Alleen echtgenoten en wettelijk 
samenwonenden kunnen in elkaars voordeel een indi-
viduele levensverzekering in het kader van het lange 
termijnsparen afsluiten met recht op belastingvermin-
dering omdat zij elkaar mogen aanduiden als begun-
stigde bij overlijden in het verzekeringscontract. Indien 
feitelijk samenwonenden de premie van hun individuele 
levensverzekering fiscaal in mindering wensen te bren-
gen, dienen zij een bloedverwant tot de tweede graad 
als begunstigde bij overlijden aan te duiden.
Groepsverzekering
Indien de uitkering van een groepsverzekering voor 
werknemers bij het overlijden van de aangeslotene, 
gebeurt aan de echtgenoot of de kinderen jonger dan 21 
jaar, is er door deze begunstigden geen erfbelasting ver-
schuldigd op het uitgekeerde overlijdenskapitaal. Indien 
men als werknemer een feitelijk of wettelijk samen-
wonende partner als begunstigde bij overlijden in de 
groepsverzekering aanduidt, moet deze begunstigde 
partner wel erfbelasting betalen op het uitgekeerde 
kapitaal. Merk op dat de vrijstelling hier enkel geldt voor 
gehuwden en zelfs niet voor wettelijk samenwonenden. 
Ook bij groepsverzekeringen voor zelfstandigen is de 
vrijstelling van erfbelasting niet van toepassing.
Indien de uitkering bij overlijden van een groepsverze-
kering voor zowel werknemers als zelfstandigen gebeurt 
aan de begunstigde echtgenoot, zal er een RIZIV-bij-
drage van 3,55 % worden ingehouden omdat de uitke-
ring wordt aanzien als een aanvulling op het wettelijk 
pensioen. De uitkering bij overlijden aan de ongehuw-
de partner is vrijgesteld van RIZIV-bijdrage. De RIZIV-
bijdrage is ook van toepassing op de uitkering van een 
VAPZ en een IPT.
Opdat de premies van een groepsverzekering voor 
zowel de werkgever (toelage) als de werknemer (bij-
drage) voor belastingvermindering in aanmerking 
komen, mag het aanvullend pensioenkapitaal een wel-
bepaald maximum niet overschrijden. Hier zal men 
moeten voldoen aan de 80 %-regel. Het maximum 
aanvullend pensioen dat men mag opbouwen bin-
nen de tweede pensioenpijler, wordt berekend aan 
de hand van een formule die uitgaat van een maxi-
mum jaarrente berekend op basis van de carrière van 
de werknemer. Deze jaarrente wordt vervolgens ver-
menigvuldigd met een coëfficiënt om de rente om te 
zetten in een fiscaal maximum toegelaten aanvullend 
pensioenkapitaal. Deze omzettingscoëfficiënt houdt 
rekening met de einddatum van de groepsverzekering 
en het feit of men gehuwd/wettelijk samenwonend of 
alleenstaand is. De feitelijk samenwonende partner 
die fiscaal als alleenstaande wordt beschouwd heeft 
een lagere omzettingscoëfficiënt dan een gehuwde of 
wettelijk samenwonende partner. Bijgevolg zal de fei-
telijk samenwonende een lager pensioenkapitaal van 
zijn groepsverzekering ontvangen dan een gehuwde of 
wettelijk samenwonende collega met dezelfde anciën-
niteit en dezelfde loonhistoriek. De coëfficiënt voor 
een uitkering op 65 jaar met indexering bedraagt voor 
iedere gehuwde of wettelijk samenwonende 16,1004 en 
voor iedere feitelijk samenwonende 13,4282. Bijgevolg 
zal de maximum fiscaal toegelaten premie die in een 
groepsverzekering kan gestort worden, kleiner zijn bij 
feitelijk samenwonenden. 
De 80 %-regel wordt toegelicht op 
www.pelckmans.be/belastinggids.
Het woonkrediet 
Hebben de kredietnemers drie of meer kinderen ten 
laste op 1 januari volgend op de datum van het afslui-
ten van de lening (zie code [3373-22/4373-89], zie dos-
sier 14 ), dan mag het basisbedrag in de woonbonus 
gedurende de eerste tien jaar verhoogd worden met 
een extra bedrag. Deze verhoging wordt bij echtgeno-
ten en wettelijk samenwonenden aan elke partner toe-
gekend. Bij feitelijk samenwonenden wordt dit slechts 
eenmaal aangerekend aan de mede ontlener die per-
soonlijk 3 of meer kinderen ten laste heeft.
Echtgenoten en wettelijk samenwonenden die vóór 1 
januari 2015 samen een hypothecair krediet hebben 
afgesloten voor een woning waarvan zij beide eige-
naar zijn, kunnen het gezamenlijk betaalde bedrag aan 
kapitaalsaflossingen en intresten vrij verdelen onder de 
twee partners. Indien er een belangrijk inkomensver-
schil is tussen de twee partners kan men fiscaal opti-
maliseren omdat hier het voordeel berekend wordt 
aan de marginale aanslagvoet. Feitelijk samenwonende 
partners die samen hebben geleend, kunnen hun uit-
gaven niet vrij verdelen over de aan te geven rubrie-
ken van beide partners, optimalisatie is voor hen uit-
gesloten.
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Voordelen van feitelijk samenwonen (= nadelen 
van huwen of wettelijk samenwonen)
Belastingvrije sommen
Bijkomende belastingvrije sommen voor kinderen en 
andere personen ten laste worden bij gehuwden en 
wettelijk samenwonenden automatisch toegewezen 
aan de echtgenoot of wettelijk samenwonende partner 
met het hoogste inkomen. Indien het hoogste inko-
men echter een buitenlands inkomen is dat in België 
niet wordt belast, gaat de bijkomende belastingvrije 
som voor kinderen en andere personen ten laste ver-
loren. Feitelijk samenwonenden mogen kiezen op welk 
inkomen de bijkomende belastingvrije sommen wor-
den aangerekend. Een feitelijk samenwonend koppel 
waarbij bijvoorbeeld één van de partners in Nederland 
werkt en belast wordt, kan de bijkomende belasting-
vrije sommen voor kinderen en andere personen ten 
laste aanrekenen op het Belgische inkomen, wat een 
belangrijk fiscaal voordeel oplevert ten opzichte van 
wettelijk samenwonenden en echtgenoten (zie ook 
Vak II - De belastingvrije sommen). Een arrest van het 
Europees Hof (12/12/2013) bepaalt dat de wijze waarop 
in België de bijkomende belastingvrije sommen voor 
kinderen bij echtgenoten worden aangerekend, ingaat 
tegen de Europees gegarandeerde vrijheid van vestiging 
en het vrije verkeer van werknemers. Dit arrest zou 
een wijziging van de Belgische wetgeving tot gevolg 
hebben maar volgens de Administratie veranderde er 
niets (zie circulaires nr. 27/2014 d.d. 1/7/2014 en nr. 32/2014 
d.d. 11/8/2014). 
Volgens het Antwerpse hof en de rechtbank 
in Aarlen moeten de bijkomende belasting-
vrije sommen op basis van de rechtspraak toe-
gekend worden aan de ouder met het Belgisch inko-
men (Antwerpen, 22/9/2015 en Aarlen, 7/10/2015). De 
Minister van Financiën zal geen cassatieberoep instel-
len en de wet aanpassen (Commissie Financiën 2 
maart 2016). Betrokkenen kunnen in afwachting een 
vraag tot ambtshalve ontheffing indienen.
Indien een partner een kind hoofdzakelijk ten laste 
heeft, is het mogelijk als feitelijk samenwonende het 
kind van zijn partner ten laste nemen. Hoofdzakelijk ten 
laste nemen betekent dat men instaat voor meer dan 
de helft van de onderhoudskosten. Dit kan interessant 
zijn indien de natuurlijke ouder geen of weinig inkom-
sten heeft en geen onderhoudsuitkeringen ontvangt 
waardoor het fiscaal voordeel van de belastingvrije 
som anders zou verloren gaan.
Een belastingplichtige die als alleenstaande wordt 
belast en één of meer kinderen ten laste heeft, geniet 
van een bijkomende belastingvrije som die niet van 
toepassing is bij kinderen van echtgenoten en wettelijk 
samenwonende partners. Vermits iedere alleenstaande 
ouder recht heeft op deze bijkomende belastingvrije 
som en feitelijk samenwonenden als alleenstaande wor-
den beschouwd, kan de werkelijke belastingvermin-
dering voor kinderen ten laste hoger zijn bij feitelijk 
samenwonenden dan bij gehuwden of wettelijk samen-
wonenden. In een nieuw samengesteld gezin zouden 
beide feitelijk samenwonende partners elk één of meer 
kinderen uit een vorige relatie ten laste kunnen hebben 
en op die manier beide genieten van deze bijkomende 
belastingvrije som omdat zij fiscaal als alleenstaande 
worden beschouwd. Aangesproken over deze concrete 
situatie stelde de minister van Financiën dat bij een fei-
telijk samenwonend koppel met kinderen ten laste, de 
kinderen steeds ten laste moeten genomen worden van 
dezelfde ouder die aan het hoofd van het gezin staat 
(zie Vak II – rubriek [B] Gezinslasten). Art. 140 WIB 
stelt dat wanneer verscheidene afzonderlijk belastbare 
belastingplichtigen deel uitmaken van hetzelfde gezin, 
de in art. 136 WIB vermelde personen (o.a. kinderen 
ten laste) die eveneens deel uitmaken van het gezin, 
beschouwd worden als ten laste van de belastingplich-
tige die in feite aan het hoofd van dat gezin staat. De 
keuze van de ouder die moet worden gemaakt is voor 
discussie vatbaat omdat dit in strijd kan zijn met het 
gelijkheidsbeginsel tussen man en vrouw. Vanaf drie 
kinderen stelt het probleem zich niet meer omdat het 
dan sowieso voordeliger is om de kinderen ten laste te 
nemen van één ouder. In het administratief recht heeft 
men het voortaan over de ‘referentiepersoon van het 
gezin’ in plaats van het gezinshoofd. Het betreft het 
gezinslid dat in contact staat met de Administratie.
Om ten laste te kunnen zijn moet men op 1 januari van 
het aanslagjaar deel uitmaken van het gezin, mag men 
niet bezoldigd worden door diegene van wie men ten 
laste is en mag men geen bestaansmiddelen genoten 
hebben die bepaalde grenzen overschrijden. Om in aan-
merking te komen als kind ten laste mag men in maar 
over een maximumbedrag aan bestaansmiddelen van 
€ 3200 (aanslagjaar 2018) netto beschikken. Kinderen 
van alleenstaanden worden als ten laste beschouwd 
zolang hun bestaansmiddelen minder dan € 4620 (aan-
slagjaar 2018) netto bedragen. Bij feitelijk koppels, die 
fiscaal als alleenstaanden worden beschouwd, ligt de 
grens van de bestaansmiddelen waarover een kind ten 
laste mag beschikken bijgevolg € 1420 (aanslagjaar 2018) 
hoger dan bij wettelijk samenwonenden of gehuwden. 
Een kind van een feitelijk samenwonend koppel mag 
meer verdienen dan een kind van gehuwde of wette-
lijk samenwonende ouders (zie ook zie Vak II – rubriek 
[B] Gezinslasten ). 
Bijzondere bijdrage sociale zekerheid
De bijzondere bijdrage voor de sociale zekerheid is een 
gezinsbijdrage die wordt ingehouden op het loon van 
werknemers en gelijkgestelden (o.a. ambtenaren en 
gepensioneerden). Deze bijdrage wordt berekend op 
het totaal gezamenlijk netto belastbaar gezinsinko-
men. Bij een gemeenschappelijke aanslag, zoals van 
toepassing bij gehuwden en wettelijk samenwonen-
den, worden de inkomens van de partners samengeteld 
waardoor men het risico loopt dat ook op het laagste 
inkomen een bijzondere bijdrage voor de sociale zeker-
heid moet betaald worden. Bij feitelijk samenwonenden 
is dit niet het geval omdat zij als alleenstaande worden 
belast. Het verschil in behandeling wordt geïllustreerd 
met een voorbeeld in Vak IV – Kadertekst – De bijzon-
dere bijdrage voor de sociale zekerheid . 
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Belastingvermindering voor uitgaven voor dakisola-
tie in Vlaams en Waals gewest
De belastingvermindering voor de uitgaven voor dakiso-
latie wordt toegekend aan de eigenaar, bezitter, erfpach-
ter, opstalhouder, vruchtgebruiker of huurder die ook 
de werken heeft betaald. Indien de vruchtgebruiker en 
de blote eigenaar beiden werken hebben laten uitvoe-
ren, hebben zij beiden recht op de volledige belasting-
vermindering maar enkel op voorwaarde dat ze niet 
gezamenlijk belast worden. Dit is het geval bij feitelijk 
samenwonenden. Wettelijk samenwonenden en gehuw-
den waarbij de ene partner vruchtgebruiker is en de 
andere partner blote eigenaar, kunnen dus niet van de 
dubbele vermindering genieten.
Aansprakelijkheid belastingschulden
Echtgenoten kunnen aansprakelijk gesteld worden voor 
elkaars belastingschulden. Deze aansprakelijkheid is 
afhankelijk van het huwelijksvermogensstelsel. Echtge-
noten gehuwd met scheiding van goederen en wettelijk 
samenwonenden zijn niet aansprakelijk voor de belas-
tingschuld op de inkomsten van hun huwelijkspartner. 
Bij echtgenoten gehuwd met gemeenschap van goede-
ren (wettelijk stelsel of algehele gemeenschap) zijn de 
belastingschulden wel gemeenschappelijk. Ook na een 
feitelijke scheiding blijft men tijdelijk aansprakelijk voor 
de belastingschuld van de echtgenoot. Na de wettelijke 
echtscheiding kan men enkel nog worden aangespro-
ken voor de belasting van de ex-echtgenoot die betrek-
king heeft op de inkomstenjaren waarin men gehuwd 
was. Indien men wordt aangesproken voor de betaling 
van de belastingschulden van zijn ex-echtgenoot kan 
men echter wel steeds bezwaar indienen. Lees hierover 
meer in dossier 4 – 4.3 De invordering van de belas-
ting. Feitelijk samenwonende partners kunnen in prin-
cipe nooit aansprakelijk gesteld worden voor elkaars 
belastingschuld. In de praktijk kunnen de goederen 
van de partner die geen belastingschulden heeft wel 
voor beslag in aanmerking komen omdat de inboedel 
van de gezinswoning vaak een onverdeeldheid betreft 
waarbij men niet exact kan bewijzen wie eigenaar is 
van welk goed.
Samenlevingsvormen: verschillen 
op het vlak van wettelijk erfrecht en 
successierechten/erfbelasting
Wettelijk erfrecht
Op het vlak van het wettelijk erfrecht zijn er belangrijke 
verschillen indien men gehuwd is, wettelijk samenwoont 
of feitelijk samenwoont met zijn partner.
De langstlevende echtgenoot heeft sinds 14 mei 
1981 een gewaarborgd wettelijk erfrecht en is steeds 
mede-erfgenaam. Afhankelijk van de situatie (er zijn 
al dan niet afstammelingen of andere erfgenamen dan 
afstammelingen) zal de langstlevende echtgenoot het 
vruchtgebruik krijgen van de totale nalatenschap van 
de overleden echtgenoot, de volle eigendom over het 
gemeenschappelijk vermogen en het vruchtgebruik over 
de eigen goederen of de volle eigendom over de volle-
dige nalatenschap. Dit wordt toegelicht in het dossier 
17 - ‘Verkrijging bij erfenis’.
De langstlevende echtgenoot is bovendien een reserva-
taire erfgenaam. Dit betekent dat de huwelijkspartner, 
net zoals de (klein)kinderen of de ouders als er geen 
afstammelingen zijn, een wettelijk minimum gewaar-
borgd erfrecht heeft. De huwelijkspartner beschikt als 
reserve over het vruchtgebruik van de helft van de totale 
nalatenschap dat minimum moet gelijk zijn aan het 
vruchtgebruik over de gezinswoning en het huisraad. 
Het betreft een beschermd erfrecht waardoor de langst-
levende huwelijkspartner zeker is dat hij in de gezins-
woning kan blijven wonen tot zijn overlijden. Over de 
erfrechtelijke bescherming leest u meer in dossier 17.
De wettelijk samenwonende partner heeft sinds 18 mei 
2007 een beperkt wettelijk erfrecht. De langstlevende 
wettelijk samenwonende partner erft automatisch het 
vruchtgebruik van de gezinswoning en het huisraad, 
ongeacht met welke andere erfgenamen hij samen erft. 
Concreet betekent dit dat de langstlevende wettelijk 
samenwonende partner tot zijn overlijden in de woning 
kan blijven wonen en zelfs recht heeft op de huurop-
brengsten als hij beslist om de gezinswoning te verhu-
ren. Hiermee wordt tegemoetgekomen aan de nood 
dat de langstlevende wettelijk samenwonende partner 
in de gemeenschappelijke woning kan blijven wonen tot 
zijn overlijden. Het wettelijk erfrecht tussen wettelijk 
samenwonenden geldt niet wanneer de langstlevende 
wettelijk samenwoont met één van zijn nakomelingen 
(kinderen, kleinkinderen, achterkleinkinderen). Het wet-
telijk erfrecht is wel van toepassing indien men wette-
lijk samenwoont met bijvoorbeeld een zus of een oom.
De wettelijk samenwonende is in tegenstelling tot de 
huwelijkspartner echter geen reservataire erfgenaam. 
Dit betekent dat het wettelijk erfrecht waarover de 
langstlevende wettelijk samenwonende beschikt kan 
worden teniet gedaan door een afwijkend testament 
of een schenking aan derden. Bovendien kan een wet-
telijk samenwonende eenzijdig de wettelijke samen-
woning beëindigen bij de burgerlijke stand, waardoor 
het wettelijk erfrecht voor zijn partner verdwijnt. Lees 
meer over het erfrecht van de wettelijk samenwonende 
in dossier 17. 
Zowel bij gehuwden als bij wettelijk samenwonenden 
bestaat er een onderhoudsplicht van de langstlevende 
partner ten opzichte van de kinderen en de ouders. 
De langstlevende heeft een verplichting tot huisves-
ting, opvoeding, passende opleiding en onderhoud 
van de kinderen van de erflater, waarvan de langst-
levende niet noodzakelijk de vader of moeder is. De 
langstlevende moet bovendien de behoeftige ouders 
en grootouders van de overleden huwelijks- of wet-
telijk samenwonende partner helpen als deze laatste 
geen afstammelingen heeft, maar enkel op voorwaarde 
dat de ascendenten op het moment van het overlijden 
van de partner behoeftig waren. De onderhoudsplicht 
tegenover kinderen en (groot)ouders is beperkt tot wat 
de langstlevende partner ontvangt op basis van het 
wettelijke erfrecht en tot de andere voordelen die de 
langstlevende heeft ontvangen via bijvoorbeeld testa-
ment of schenking.
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De langstlevende feitelijk samenwonende partner 
geniet niet van een wettelijk erfrecht noch van de 
bescherming van de gezinswoning. Indien er niets 
werd geregeld zal de volledige nalatenschap naar 
de wettelijke erfgenamen van de overleden feitelijk 
samenwonende partner gaan. De feitelijke samen-
wonende is uiteraard geen reservataire erfgenaam.
Successierechten/erfbelasting en schenkings-
rechten/schenkbelasting
Op het vlak van erfbelasting worden in het Vlaams 
Gewest gehuwden gelijkgesteld met wettelijk samen-
wonenden en feitelijk samenwonenden die al mini-
mum één jaar feitelijk samenwonen in Vlaanderen. 
Meer dan één jaar feitelijk samenwonen betekent 
dat beide partners dezelfde domicilie hebben en een 
gemeenschappelijke huishouding voeren. Een uittrek-
sel uit het bevolkingsregister geldt als weerlegbaar ver-
moeden van de aanvang, de ononderbroken samen-
woning en het voeren van een gemeenschappelijke 
huishouding. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en 
het Waals Gewest erkennen enkel wettelijk samen-
wonenden als gelijkgesteld met gehuwden. Feite-
lijk samenwonenden worden in Brussel en Wallonië 
beschouwd als vreemden indien ze van elkaar erven. 
Zowel in Vlaanderen, Brussel als Wallonië primeert 
het samenwonen op de bloedband. Bijgevolg zal bij-
voorbeeld een zus die in Vlaanderen meer dan één jaar 
feitelijk samenwoont met haar broer en van hem erft, 
de laagste erfbelasting van samenwonenden betalen 
en niet de hogere erfbelasting die van toepassing zijn 
tussen broers en zussen.
Een samenwonende langstlevende partner moet in 
Vlaanderen net als een gehuwde geen erfbelasting 
betalen op alles wat hij verkrijgt in de gezinswo-
ning. Hiervoor moet hij wettelijk of minimum drie 
jaar ononderbroken feitelijk samengewoond hebben 
met de overledene. De vrijstelling van erfbelasting op 
de gezinswoning geldt enkel voor de langstlevende 
en niet voor de andere erfgenamen. Deze vrijstelling 
geldt ook niet als de samenwonende een bloedver-
want in rechte lijn is. Ook in Brussel en Wallonië is er 
een vrijstelling van successierechten op de gezinswo-
ning. Deze is enkel geldig voor gehuwden en wettelijk 
samenwonenden. De erfgenamen in rechte lijn, of ze 
nu al of niet samenwonen met de overledene, kun-
nen wel genieten van verlaagde successierechten op 
de gezinswoning. In Wallonië wordt de vrijstelling wel 
beperkt tot maximum € 160 000 van het geërfde aan-
deel in volle eigendom of vruchtgebruik. Het gedeelte 
dat deze grens overschrijdt, wordt onderworpen aan 
een verlaagd tarief.
Ook op het vlak van schenkbelasting die verschuldigd 
zijn bij een schenking van een onroerend goed of een 
geregistreerde schenking van een roerend goed, wor-
den in het Vlaams Gewest gehuwden gelijkgesteld met 
wettelijk samenwonenden en feitelijk samenwonen-
den die al minimum één jaar feitelijk samenwonen 
in Vlaanderen. In Wallonië en Brussel geldt er op het 
vlak van schenkingsrechten enkel een gelijkschake-
ling tussen gehuwden en wettelijk samenwonenden. 
Schenkingen zijn in principe niet herroepbaar. Echtge-
noten die elkaar bevoordelen via een schenking kun-
nen hier echter toch op elk moment op terugkomen 
zonder dat zij hier een reden moeten voor opgeven, 
voor zover de schenking uit het eigen vermogen niet 
in het huwelijkscontract is opgenomen. Dit is niet 
mogelijk bij samenwonenden.
De tarieven van successie- en schenkingsrechten voor 
de verschillende Gewesten worden toegelicht in het 
dossier 18. Sinds 1 januari 2015 int de Vlaamse Belas-
tingsdienst (Vlabel) zelf de successie- en registratie-
rechten. Deze materie werd overgeheveld naar de 
Vlaamse Codex Fiscaliteit (VCF). De term ‘succes-
sierechten’ wordt voor Vlaanderen vervangen door 
‘erfbelasting’, ‘schenkingsrechten’ door ‘schenkbelas-
ting’ en ‘registratierechten’ door ‘registratiebelasting’
Samenlevingsvormen: verschillen op  
sociaal vlak 
Wettelijk pensioen
De zuivere berekening van het wettelijk rustpensioen 
is in principe hetzelfde voor gehuwden, samenwonen-
den en alleenstaanden. Hebben beide partners een 
loopbaan achter de rug, dan hebben ze beiden recht 
op een persoonlijk pensioen. Zowel bij gehuwde als bij 
samenwonende partners zal het persoonlijk pensioen 
berekend worden, rekening houdend met de factor 
die van toepassing is voor het alleenstaandenpensi-
oen, nl. 60 %. Wanneer dit niet het geval is, zal er wel 
een verschil zijn tussen gehuwden en samenwonen-
den. Gehuwden waarvan slechts één van de partners 
heeft gewerkt, komen in aanmerking voor het gezin-
spensioen. Dit betekent dat het persoonlijk pensioen 
van de werkende echtgenoot wordt verhoogd met een 
bonus van 15 %. Wettelijk en feitelijk samenwonende 
partners waarbij slechts één partner heeft gewerkt, 
komen hier niet voor in aanmerking. Hier kan de enige 
werkende partner slechts het alleenstaandenpensioen 
berekend aan 60 % genieten.
Na een echtscheiding hebben ex-echtgenoten even-
eens een voordeel. Indien een partner niet gewerkt 
heeft tijdens het huwelijk, heeft hij of zij als geschei-
den echtgenoot recht op een pensioen op basis van de 
activiteit van de ex-partner (werknemer of zelfstandi-
ge) voor de periode dat ze gehuwd waren. Wettelijk en 
feitelijk samenwonenden kunnen na een relatiebreuk 
niet genieten van een pensioen van hun ex-partner.
Als langstlevende echtgenoot heeft men onder 
bepaalde voorwaarden recht op een overlevingspen-
sioen. Dit is een pensioen dat uitgekeerd wordt aan 
de overlevende huwelijkspartner voor de gepresteerde 
arbeid van de overledene. Feitelijk en wettelijk samen-
wonenden hebben geen recht op een overlevingspen-
sioen als hun partner overlijdt.
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Arbeidsongeval
Bij een dodelijk arbeidsongeval is er binnen de sociale 
zekerheid een uitkering voorzien aan de langstlevende 
echtgenoot of wettelijk samenwonende partner. Een 
feitelijk samenwonende partner krijgt geen wettelijke 
uitkering bij het overlijden van zijn partner ten gevolge 
van een arbeidsongeval.
In het kader van de door de werkgever afgesloten ver-
plichte arbeidsongevallenverzekering wordt er bij een 
arbeidsongeval dat het overlijden van de werknemer tot 
gevolg heeft, een rente uitgekeerd aan de langstlevende 
echtgenoot. De langstlevende wettelijk samenwonende 
partner komt enkel in aanmerking voor deze uitkering 
indien deze een notarieel samenlevingscontract heeft 
afgesloten waarin de verplichting tot bijstand is opge-
nomen. De verplichting tot bijstand is te vergelijken 
met de onderhoudsplicht bij gehuwden maar moet 
bij wettelijk samenwonenden steeds beperkt worden 
in de tijd. Indien de wettelijk samenwonenden geen 
samenlevingscontract hebben afgesloten of indien de 
verplichting tot bijstand niet is vermeld in het samen-
levingscontract heeft de langstlevende geen recht op 
deze rente. Een langstlevende feitelijk samenwonende 
partner heeft nooit recht op een rente naar aanleiding 
van een arbeidsongeval.
Kinderen
Bij kinderen die geboren worden binnen een huwelijk, 
geldt het wettelijk vermoeden dat de echtgenoot van 
de moeder de vader is. Wanneer het gaat om feitelijk 
of wettelijk samenwonenden, moet de vader zijn kind 
uitdrukkelijk erkennen door een bijkomende verklaring 
af te leggen bij de ambtenaar van burgerlijke stand of 
bij de notaris. De moeder moet haar akkoord geven 
met deze erkenning. 
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Verkrijging bij erfenis Dossier 17
In het erfrecht komen nogal wat termen voor die niet zo alledaags zijn. Een overzicht:
• ascendenten: de erfgenamen in rechte, opgaande lijn (ouders, grootouders enzovoort)
• descendenten: de erfgenamen in rechte, neergaande lijn (kinderen, kleinkinderen 
enzovoort)
• devolutie: de aanduiding wie de erfenis zal krijgen
• erfenis: het vermogen van de overledene, vanuit het standpunt van de verkrijger
• erflater of ‘de cujus’: de overleden persoon die een erfenis nalaat 
• erfgenaam: de persoon die het vermogen van de erflater verkrijgt
• graad: trap van verwantschap tussen de overledene en de erfgenaam 
• legaat: het voorwerp van het testament of datgene wat u via een testament verkrijgt
• legataris: de begunstigde in het testament 
• nalatenschap: het vermogen van de overledene
• plaatsvervulling: het optreden in de plaats, in de graad en in de rechten van de over-
leden bloedverwant 
• orde: de groep erfgenamen die, gebaseerd op de aard van de bloedverwantschap,  
een andere groep erfgenamen uitsluit
• testateur: persoon die een testament opstelt 
Volle eigendom
De volle eigendom of het eigendoms-
recht ‘pur sang’ kent aan de eigenaar de 
meest ruime bevoegdheid toe om zelf 
over een zaak te beschikken. Hij kan 
ermee doen wat hem goeddunkt. De 
eigenaar kan het goed zelf gebruiken. Hij 
heeft recht op de vruchten (genot) ervan 
en hij kan er vrij over beschikken. De 
eigenaar kan het aan een derde persoon 
overdragen en zelfs vernietigen.
Vruchtgebruik
Het vruchtgebruik is het recht om ander-
mans zaak te gebruiken en er de vruch-
ten van te plukken. De eigenaar van een 
bepaald goed waarvan het vruchtgebruik 
is toegekend aan een andere persoon, 
wordt aangeduid als de blote  of naak-
te eigenaar. Zolang het vruchtgebruik 
duurt, is hij ontnomen van het gebruik 
en de opbrengsten van het desbetreffen-
de goed. Deze eigenaar heeft niet langer 
het volle eigendomsrecht. Hij is enigszins 
verlamd of ontnomen van zijn volwaar-
dig eigendomsrecht. 
Zodra het vruchtgebruik uitdooft, zal 
de eigenaar weer zijn tijdelijk ontnomen 
rechten hernemen en wordt hij eigenaar 
in de meest volle betekenis. Zo lijkt het. 
Maar de blote eigenaar verliest tijdens 
de periode van het vruchtgebruik niet 
al zijn rechten. Zo kan hij de blote zaak 
nog steeds verkopen, wegschenken, met 
erfdienstbaarheden of met hypotheken 
bezwaren, al mogen deze daden aan de 
rechten van de vruchtgebruiker geen 
afbreuk doen. Met andere woorden: de 
vruchtgebruiker heeft een ongestoord 
bezit. Hij heeft een zakelijk recht op die 
goederen. Hij mag de zaak blijven gebrui-
ken, in welke handen de blote eigendom 
ook overgaat. 
We kennen het aspect ‘vruchtgebruik’ 
hoofdzakelijk vanuit het erfrecht (zie erf-
recht langstlevende echtgenoot/wettelijk 
samenwonende partner). Na het overlij-
den van man of vrouw erft de overleven-
de echtgenoot in beginsel (minstens) het 
vruchtgebruik van de nalatenschap, de 
langstlevende wettelijk samenwonende 
partner het vruchtgebruik op de gezins-
woning. Maar zoiets kan ook ontstaan 
door overeenkomsten of zelfs via testa-
ment. In die zin kan het vruchtgebruik 
worden aangewend als een nuttig werk-
instrument bij de successieplanning.
Door de tijdelijke aard van het vrucht-
gebruik kunt u in familiale schikkingen 
zorgen voor een levensonderhoud van de 
beschermde persoon (vruchtgebruiker). 
Het eigendomsrecht en het aankomend 
(latent) genot en gebruik worden tij-
dens het leven aan de volgende generatie 
overgedragen. De goederen zullen uitein-
delijk binnen de familie blijven. Boven-
dien kan het vruchtgebruik op alle soor-
ten van goederen worden gevestigd, wat 
interessante vooruitzichten biedt. Zo kan 
het vruchtgebruik betrekking hebben op 
onroerende goederen (huis of terrein), 
lichamelijke zaken (meubelen), zakelij-
ke rechten (opstal, erfpacht, vruchtge-
bruik!), schuldvorderingen en aandelen. 
Zelfs een vruchtgebruik op onlichamelij-
ke eigendom (auteursrechten, handels-
zaak ) is mogelijk. 
Het vruchtgebruik is tijdelijk. In hoof-
de van een natuurlijke persoon, die 
per definitie niet onsterfelijk is, zal het 
vruchtgebruik een einde nemen door 
zijn/haar overlijden. Ook rechtsperso-
nen (vennootschappen) kunnen een 
vruchtgebruik uitoefenen. Aangezien 
een rechtspersoon nooit kan sterven, 
kan het vruchtgebruik hoogstens voor 
30 jaar worden gevestigd. Dit tijdelijke 
Eigendom versus Vruchtgebruik 
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17.1 Het erfrecht volgens de wet
Enkele principes
De techniek van het wettelijke erfrecht kan in zes regels 
worden samengevat. Bij de bespreking van elk van die 
regels zullen we begrippen zoals orde, graad, kloving 
en plaatsvervulling stelselmatig toelichten. Alle grond-
regels die de overgang van een nalatenschap bepalen, 
zullen we nadien door middel van een voorbeeld ver-
duidelijken. 
1. Er zijn vier orden 
Een orde is een groep erfgenamen die dezelfde aard van 
bloedverwantschap (afstamming) deelt. Samen sluiten 
ze andere erfgenamen uit of – omgekeerd – worden 
ze door andere erfgenamen uitgesloten. Het verschil 
in graad tussen die erfgenamen en de erflater speelt 
daarbij geen enkele rol.
Tot de eerste orde behoren alle afstammelingen, in 
welke graad ook, en los van de manier waarop de 
afstamming is vastgesteld. In de eerste plaats zijn dat 
de kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen. Ook 
de kinderen die buiten het huwelijk zijn geboren, vallen 
onder die categorie. Net zoals de gewone en ten volle 
geadopteerde kinderen en hun afstammelingen.
De tweede orde is heel bijzonder. Hier bevinden zich de 
bevoorrechte ascendenten en de bevoorrechte zijver-
wanten. Het gaat om de ouders, op voorwaarde dat de 
broers en/of zussen tot de nalatenschap zijn geroepen. 
Ook onder deze categorie vallen de persoon die door 
de ouders van de erflater ten volle werden geadopteerd, 
net zoals de halfbroers en halfzussen. Ook de afstam-
melingen van broers en zussen en van halfbroers en 
halfzussen behoren tot deze groep. Zij erven ofwel uit 
eigen hoofde ofwel bij staken (via het systeem van de 
plaatsvervulling – zie p. 765).
In deze orde krijgt elke bevoorrechte ouder een vaste 
fractie van de nalatenschap: nl. 1/4 van de nalaten-
schap. De rest wordt tussen broers en zussen verdeeld. 
Anders gezegd: broers en zussen (of hun nakomelingen) 
erven de helft (1/2) als beide ouders van de erflater 
in leven zijn. Broers en zussen (of hun nakomelingen) 
erven drie vierden (3/4) als één van beide ouders van 
de erflater is overleden. Zij erven alles als beide ouders 
zijn overleden.
Tot de derde orde behoren de ascendenten. Het gaat 
om de ouders als er geen broers of zussen (of hun kinde-
ren) in aanmerking komen voor de nalatenschap. Maar 
ook de grootouders of de overgrootouders (alle bloed-
verwanten in de opgaande lijn) komen in aanmerking. 
Tot slot is er een vierde orde. Het is de orde van de 
overige zijverwanten, meer bepaald de ooms en tantes, 
neven en nichten en de grootooms en groottantes. Het 
zijn de gewone zijverwanten of alle bloedverwanten in 
de zijlijn tot de vierde graad andere dan broers en zus-
sen en hun afstammelingen.
Schematisch kunnen we deze eerste regel als volgt 
samenvatten:
karakter raakt de openbare orde, zodat 
niemand bij overeenkomst hiervan kan 
afwijken.
Het erfrechtelijke vruchtgebruik van 
de langstlevende echtgenoot/wette-
lijk samenwonende partner neemt 
een einde in de volgende gevallen: bij 
onwaardigheid van de langstlevende, bij 
de omzetting van het vruchtgebruik of 
bij de overdracht van blote eigendom 
(zie p. 768).
Blote eigendom
Behalve de vruchtgebruiker is er nog de 
eigenaar. Die heeft nu niet langer het 
volle eigendomsrecht over zijn goed, ver-
mits het recht van genot en gebruik op 
de vruchtgebruiker is overgegaan. Daar-
om spreken we niet langer van de (volle) 
eigenaar, maar van de blote eigenaar. 
De blote eigenaar behoudt zijn recht om 
over de zaak te beschikken. Hij kan het 
goed dus verkopen, maar de nieuwe eige-
naar moet eveneens de rechten van de 
vruchtgebruiker eerbiedigen. Hij/zij moet 
alleen de kosten dragen die voortvloeien 
uit de grote herstellingen aan het goed. 
Juridisch staan vruchtgebruiker en blote 
eigenaar tegenover elkaar als derden. Zij 
oefenen hun rechten onafhankelijk van 
elkaar uit. Tussen beiden bestaat er geen 
onverdeeldheid. Een van beiden kan zich 
dus tot de rechtbank wenden om uit 
deze situatie van gesplitst eigendoms-
recht te stappen. 
Eerste orde Tweede orde Derde orde Vierde orde




= alle bloedverwanten in 
neergaande lijn
= ouders  
  (als er nog broers/zussen zijn)
= broers en zussen
= alle bloedverwanten in  
   opgaande lijn
= alle bloedverwanten in zijlijn 
    tot 4e graad 




• natuurlijke kinderen 
• geadopteerde kinderen    
  (gewone en ten volle  
  geadopteerde) 
• halfbroers en halfzussen
• afstammelingen van broers  
  en zussen en van halfbroers  
  en halfzussen
• ouders 
  (als broers/zussen niet tot  
  de nalatenschap komen)
• grootouders
• over grootouders
• ooms en tantes 
• neven en nichten
• grootooms en -tantes
• gewone zijver wanten en  
  afstammelingen tot  
  de 4e graad
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Een voorafgaande orde sluit een volgende orde uit
Bijgevolg hebben de bloedverwanten van de eerste 
orde voorrang op de bloedverwanten van de tweede, 
de derde en de vierde orde. Met andere woorden: als 
er erfgenamen bestaan die tot de eerste orde behoren, 
sluiten zij de erfgenamen van de drie andere orden uit 
Als er geen erfgenamen van de eerste orde zijn, gaat de 
erfenis naar de erfgenamen van de tweede orde, die zo 
de derde en vierde orde uitsluiten. Op dit beginsel is 
er een uitzondering bij de kloving van de nalatenschap 
(zie verder).
Wat met de langstlevende echtgenoot/echtgenote? 
Hij/zij wordt door de wet in geen van de vier orden 
ondergebracht. Zijn of haar aandeel varieert naarge-
lang van de orde waarmee hij/zij in samenloop komt 
(zie p. 768).
2. Nabije bloedverwanten eerst
Mechanisme 
De orde duidt de groep bloedverwanten aan die tot 
de nalatenschap komt. Dat betekent nog niet dat alle 
leden van die groep ook effectief zullen erven. Alleen 
zij die in graad het dichtst tot de overledene staan, 
krijgen een deel van de erfenis. De graad is de afstand 
tussen de bloedverwanten, in dit geval de afstand die 
bestaat tussen de overledene en de erfgenaam. De 
graad wordt bepaald door het optellen van de gene-
raties. Die optelling is afhankelijk van de lijn waarin 
iemand zich bevindt. De wet maakt een onderscheid 
tussen de rechte lijn en de zijlijn.
Rechte lijn
De rechte lijn is de opvolging van personen die van 
elkaar afstammen. In de rechte lijn zijn er zoveel graden 
als er generaties tussen de personen zijn. Hier kunnen 
we opnieuw het onderscheid maken tussen een neer-
gaande en opgaande lijn. 
De rechte neergaande lijn loopt van de stamvader over 
de vader naar de zoon, kleinzoon, achterkleinzoon 
enzovoort. De rechte opgaande lijn loopt in de andere 
zin. Met andere woorden: van een bepaalde persoon 
naar zijn vader, grootvader, overgrootvader enzovoort.
Tussen ouders en kinderen ligt er één generatie. We 
spreken dan van eerste graad. Tussen grootouders en 
hun kleinkinderen zijn er twee generaties. We spreken 
dan van tweede graad.
Zijlijn
De zijlijn is de opvolging van personen die niet van 
elkaar afstammen, maar die uit één en dezelfde 
(gemeenschappelijke) stamvader voortkomen. Om 
de graad te bepalen keert u in de zijlijn terug tot de 
gemeenschappelijke stamvader. De generaties telt u 
vanaf de overledene tot de gemeenschappelijke stam-
vader in de opgaande lijn. Daarna daalt u af tot de 
erfgenaam.
Toepassingen
In elke orde sluit de naaste in graad andere bestaan-




Sommige personen komen in de plaats van al overleden 
bloedverwanten die erfgenaam zouden zijn geweest als 
ze nog in leven waren geweest op het ogenblik dat de 
erflater sterft. Om billijke redenen laat de wet toe dat 
een in verdere graad staande erfgenaam het erfdeel 
opneemt dat zijn vooroverleden ouder toekomt, samen 
met erfgenamen die in graad dichter staan dan hijzelf. 
Dit noemen we plaatsvervulling. Het is een fictie van 
de wet waardoor de vertegenwoordigers in de plaats, 
in de graad en in de rechten van de vooroverleden 
bloedverwant treden.
Hoewel in principe de zijverwanten alleen tot in de 
vierde graad erven, zullen door plaatsvervulling ook 
meer verwijderde zijverwanten kunnen erven. Zo zul-
len kinderen of kleinkinderen van volle neven, die in 
de vijfde of zesde graad staan, bij wijze van vertegen-
woordiging een grootoom, die in de vierde graad is, 
kunnen uitsluiten.
Zo zal bij vooroverlijden van zoon B kleinzoon C in 
zijn plaats komen. In deze situatie zal zoon A (eerste 
graad) samen met kleinzoon C (tweede graad) tot de 
nalatenschap geroepen worden. Ieder erft dan de helft.
Voorwaarden
Er is in principe alleen een plaats te vervullen wanneer 
de erfgerechtigde eerder is overleden. Sinds 21 januari 
2013 (Wet van 10 december 2012, BS 11 januari 2013) is 
plaatsvervulling nu ook mogelijk indien de erfgerech-
tigde de nalatenschap heeft verworpen of als onwaar-
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 r f  r  sl it  l  r  it
ij l     l r t    rst  
r  rr    l r t    t , 
 r    i r  r . t r  r : ls 
r rf  st  i  t t  rst  r  r , 
sl i t  zij  rf    ri  r  r  it 
ls r  rf    rst  r  zij , t  
rf is r  rf    t  r , i  z  
 r   i r  r  itsl it .  it i s l is 
r  itz ri  ij  l i    l t s  
(zi  r r).
t t  l stlevende echtgenoot/
echtgen te? 
Hij/zij wordt door de wet in geen van d  vier orden 
o derge bracht. Zijn of haar aandeel varieert naarge-
lang van de orde waarmee hij/zij in samenloop komt 
(zie p. 727).
2. Nabije bloedverwanten eerst
Mechanisme 
De orde duidt de groep bloedverwa ten aan die tot 
de nalatenschap komt. Dat bet kent nog ni t dat alle 
leden van die gro p ook effectief zullen rve . Alleen 
zij die in graad het ichtst tot de overledene st an, 
krijg  e n deel van de erfenis. De gr a  is de fstand 
tussen de bloedv rwant n, i  dit geval de afst nd di  
bestaat tussen de overledene en de erfge naam. De 
graad wordt b paald door het optellen van de gene-
raties. Die optelling is afhankelijk van de lijn waarin 
iema d zich bevindt. De wet maakt een onderscheid 
tussen de rechte lijn en de zijlijn.
R chte lijn
De rechte lijn is de opvolging van personen die va  
elkaar afstammen. In de rechte lij  zijn er zov el grad  
als er generati s tuss n de personen zijn. Hier ku n n 
we opni uw het onderscheid maken tussen een neer-
gaande en opgaande lijn. 
D  rechte eergaande lijn loopt van de stam vader ver 
de vader naar de zo n, kleinzoon, achterkl inzoon 
enzovoort. D  rechte opgaande lij  loopt in de andere 
zin. Met andere w orden: van een bepaalde pers on 
naar zijn vader, grootvader, overgroot vad r enzovoort.
Tussen ouders en kinderen ligt er één generati . We 
spre en da  van eerste graad. Tussen grootouders  
hu  kleinkinderen zijn er twee generaties. We spreken 
dan van tweede graad.
Zijlijn
De zijlijn is de opvolging van personen die niet van 
elkaar afstamm n, maar die uit één en dezelfde 
(gemeenschap elijke) stamvader voortkomen. Om 
d  graad te bepalen keert u in de zijlij  terug tot de 
gemeenschappelijke stamvader. De generaties telt u 
naf de overledene tot de gemeenschap pelijke stam-
vad r in de opgaande lijn. Daarna daalt u af tot de 
erfgenaam.
ssi
I  l  r  sl it  st  i  r  r  st -
 rf / rf    r r  r  it, 
l  ij l ts r lli .
3. l ts r lli
tt lij  fi ti
i  rs   i   l ts  l rl  
l r t  i  rf  z  zij  st ls 
z   i  l  r  st  t li  t  
rfl t r st rft.  illij  r  l t  t t  t 
 i  r r  r  st  rf  t rf l 
t t zij  r rl  r t t, s  
t rf  i  i  r  i  t r st   ijz lf. 
it   l ts er lli . t is  fi ti   
 t r r  rt r i rs i   l ts, 
i   r   i   r t    r rl  
l r t tr .
l i  ri i   zij r t  ll  t t i   
i r  r  r , z ll  r l ts r l li   
r r ij r  zij r t   r .  z l-
l  i r  f l i i r   ll  , i  i  
 ijf  f z s  r  st , ij ijz   rt -
r i i   r t , i  i   i r  r  is, 
 itsl it .
Voorw arden
Er is alleen en plaats te vervullen wanneer e erfge-
rechtigde eerder is overleden. Sinds 21 januari 2013 (Wet 
van 10 december 2012, BS 11 januari 2013) is plaatsvervul-
ling nu ook mogelijk indien de erfgerechtigde de nala-
tenschap heeft verworp  of ls onwaardige erfge aam 
v rklaard werd. Op die wijze kan nu ook een kleinkind 
rechtstr eks van zijn grootouder erven, mocht het kind 
de nalatenschap van zijn uder verwerpen of indien 





















tante en neef 
in 3de graad
vader en zoon 
in 1ste graad
nicht en neef 
in 4de graad
broer en zus 
in 2de graad
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dige erfgenaam verklaard werd. Op die wijze kan nu 
ook een kleinkind rechtstreeks van zijn grootouder 
erven, mocht het kind de nalatenschap van zijn ouder 
verwerpen of indien deze laatste als onwaardig erfge-
naam verklaard werd. 
Verdeling bij staken
Bij plaatsvervulling gebeurt de verdeling bij staken. Dit 
betekent dat, als er meer dan één erfgenaam bestaat 
om de plaats van een vooroverledene in te nemen, al 
die erfgenamen samen het erfdeel van de vertegen-
woordigde verkrijgen, en het onderling verdelen. Zij 
vormen samen een staak. 
Voorbeeld 
Vader Fons had twee kinderen, Jan en Ann, die op het 
ogenblik van Fons overlijden al vooroverleden waren. 
Allebei hadden ze op hun beurt kinderen. Jan liet twee 
zonen, Stijn en Tijs, na. Ann op haar beurt drie dochters: 
Kim, Sofie en Fien. 
Stijn en Tijs erven samen de helft van de nalatenschap, 
namelijk het deel dat hun vader Jan en dus elk 1/4. 
Kim, Sofie en Fien erven de andere helft, het deel dat 
hun moeder Ann toekwam. Elk van hen krijgt dus 1/6.
Hoewel Stijn, Tijs, Kim, Sofie en Fien in dezelfde graad 
staan, erven zij verschillende delen. Als één van de erfge-
namen zijn deel zou weigeren, komt dat alleen de erfge-
namen van zijn staak ten goede. Weigert Jan bijvoorbeeld 
zijn deel van de nalatenschap, dan erft Ann zijn volledig 
deel, namelijk de helft van de nalatenschap.
Samengevat kunnen we stellen dat plaatsvervulling 
mogelijk is in de volgende gevallen: 
a. in de rechte neergaande lijn (eerste orde): alle afstam-
melingen tot in het oneindige inclusief de adoptie en 
natuurlijke kinderen; 
b. in de zijlijn (tweede orde): alle afstammelingen van 
broers en zussen, tot in het oneindige;
c. in de zijlijn (vierde orde): alle afstammelingen van 
ooms en tantes, tot in het oneindige.
Plaatsvervulling is uitgesloten in de volgende gevallen:
a. in de opgaande lijn: de naaste in elk van beide lijnen 
sluit de verdere opgaande bloedverwanten uit; 
b. in de zijlijn: anders dan in de eerder vermelde gevallen. 
Er bestaat geen plaatsvervulling ten voordele van de 
afstammelingen van zijverwanten in de 4e graad (dus 
niet voor afstammelingen van grootooms en groot-
tantes).
Plaatsvervulling heeft evenmin plaats ten voordele van 




Wanneer de erflater geen afstammelingen (kinderen, 
kleinkinderen…) nalaat, en ook geen broers of zussen 
heeft (en hun afstammelingen), wordt de nalatenschap 
gekloofd in twee gelijke delen. Een deel gaat naar de 
bloedverwanten van de vaderlijke lijn en een deel naar 
de bloedverwanten van de moederlijke lijn.
Kloving vindt plaats in de opgaande lijn en in de zijlijn 
(nooit in de rechte, neergaande lijn). Bij kloving komt elke 
helft toe aan de dichtst in orde en graad staande erfge-
naam van elke lijn. Het is dus mogelijk dat in de ene lijn de 
goederen toekomen aan erfgenamen van de derde orde 
en in de andere lijn aan erfgenamen van de vierde orde.
Voorbeeld 
Erflater Cesar laat grootvader Gaspar aan vaders zijde 
(derde orde) en een oom Oscar aan moeders zijde (vierde 
orde) als erfgenamen na.
De nalatenschap wordt dus in twee delen gesplitst: de 
ene helft voor de vaderlijke linie en de andere helft voor 
de moederlijke linie. In de vaderlijke linie erft grootvader 
Gaspar de helft, in de moederlijke linie erft oom Oscar 
de andere helft.
Let op voor halfbroers en halfzussen
Er bestaat wel degelijk kloving in de tweede orde voor 
halfbroers en halfzussen. Zij behoren tot de tweede 
orde en sluiten bijgevolg de derde en de vierde orde uit.
De nalatenschap wordt in dat geval in een vaderlijke en 
een moederlijke lijn gesplitst. De volle broers en zussen 
erven in beide lijnen.
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Zo zal bij vooroverlijden van zoon B kleinzoon C in zijn 
plaats komen. In deze situatie zal zoon A (eerste graad) 
samen met kleinzoon C (tweede graad) tot de nalaten-
schap geroepen worden. Ieder erft dan de helft.
Verdeling bij staken
Bij plaatsvervulling gebeurt de verdeling bij staken. Dit 
betekent dat, als er meer dan één erfgenaam bestaat 
om de plaats van een vooroverledene in te nemen, al 
die erfgenamen samen het erfdeel van de vertegen-
woordigde verkrijgen, en het onderling verdelen. Zij 
vormen samen een staak. 
Voorbeeld 
Vader Fons had twee kinderen, Jan en Ann, die op het 
ogenblik van Fons overlijden al vooroverleden waren. 
Allebei hadden ze op hun beurt kinderen. Jan liet twee 
zonen, Stijn en Tijs, na. Ann op haar beurt drie dochters: 
Kim, Sofie en Fien. 
Stijn en Tijs erven samen de helft van de nalatenschap, 
namelijk het deel dat hun vader Jan en dus elk 1/4. 
Kim, Sofie en Fien erven de andere helft, het deel dat 
hun moeder Ann toekwam. Elk van hen krijgt dus 1/6.
Hoewel Stijn, Tijs, Kim, Sofie en Fien in dezelfde graad 
staan, erven zij verschillende delen. Als een van de erfge-
namen zijn deel zou weigeren, komt dat alleen de erfge-
namen van zijn staak ten goede. Weigert Jan bijvoorbeeld 
zijn deel van de nalatenschap, dan erft Ann zijn volledig 
deel, namelijk de helft van de nalatenschap.
Samengevat kunnen we stellen dat plaatsvervulling 
mogelijk is in de volgende gevallen: 
a. in de rechte neergaande lijn (eerste orde): alle afstam-
melingen tot in het oneindige inclusief de geadop teerde 
en natuurlijke kinderen; 
b. in de zijlijn (tweede orde): alle afstammelingen van 
broers en zussen, tot in het oneindige;
c. in de zijlijn (vierde orde): alle afstammelingen van 
ooms en tantes, tot in het oneindige.
Erflater




Stijn Tijs Kim Sofie Fien
Ann †
Plaatsvervulling is uitgesloten in de volgende gevallen:
a. in de opgaande lijn: de naaste in elk van beide lijnen 
sluit de verdere op gaande bloedverwanten uit; 
b. in de zijlijn: anders dan in de eerder vermelde geval-
len. Er bestaat geen plaatsvervulling ten voordele van 
de afstammelingen van zijverwanten in de 4e graad 
(dus niet voor afstammelingen van grootooms en 
groottantes).
Plaatsvervulling heeft evenmin plaats ten voordele van 




Wanneer de erflater geen afstammelingen (kinde-
ren) nalaat, en ook geen broers of zussen heeft (en hun 
afstammelin gen), wordt de nalatenschap gekloofd in 
twee gelijke delen. Een deel gaat naar de bloedverwan-
ten van de vaderlijke lijn en een deel naar de bloedver-
wanten van de moederlijke lijn.
Kloving vindt plaats in de opgaande lijn en in de zijlijn 
(nooit in de rechte, neergaande lijn). Bij kloving komt 
elke helft toe aan de dichtst in orde en graad staande 
erf genaam van elke lijn. Het is dus mogelijk dat in de 
ene lijn de goederen toeko men aan erfgenamen van 
de derde orde en in de andere lijn aan erfgenamen van 
de vierde orde.
Voorbeeld 
Erflater Cesar laat grootvader Gaspar aan vaders zijde 
(derde orde) en een oom Oscar aan moeders zijde (vierde 
orde) als erfgenamen na.
De nalatenschap wordt dus in twee delen gesplitst: de 
ene helft voor de vader lijke linie en de andere helft voor 
de moederlijke linie. In de vaderlijke linie erft grootvader 
Gaspar de helft, in de moederlijke linie erft oom Oscar 
de andere helft.
Indien in de ene lijn één van de ouders samenkomt met 
in de andere lijn erfgenamen van de vierde orde, dan 
verkrijgt de overblijvende ouder boven zijn erfdeel het 
vruchtgebruik van 1/3 van de nalatenschap die aan de 
andere lijn toekomt. De andere lijn erft dan 1/3 van haar 
deel in blote eigendom.
Let op voor halfbroers en halfzussen
Er bestaat wel degelijk kloving in de tweede orde voor 
halfbroers en halfzussen. Zij behoren tot de tweede 
orde en sluiten bijgevolg de derde en de vierde orde uit. 
Grootvader Gaspar
&  grootmoeder †
vader † moeder † Oom Oscar
erflater Cesar 
grootvader †  
&  grootmoeder †
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 zal ij v r verlij e  va  z   klei z   i  zij  
laats k e . I  eze sit atie zal z   (eerste graa ) 
sa e  et klei z   (t ee e graa ) t t e alate -
sc a  ger e e  r e . Ie er erft a  e elft.
er eli g ij stake
ij laatsverv lli g ge e rt e ver eli g ij stake . it 
eteke t at, als er eer a  éé  erfge aa  estaat 
 e laats va  ee  v r verle e e i  te e e , al 
ie erfge a e  sa e  et erf eel va  e vertege -
r ig e verkrijge , e  et erli g ver ele . ij 
v r e  sa e  ee  staak. 
oor eel  
ader Fons had t ee kinderen, Jan en nn, die op het 
ogenblik van Fons overlijden al vooroverleden aren. 
llebei hadden ze op hun beurt kinderen. Jan liet t ee 
zonen, Stijn en ijs, na. nn op haar beurt drie dochters: 
i , Sofie en Fien. 
Stijn en ijs erven sa en de helft van de nalatenschap, 
na elijk het deel dat hun vader Jan en dus elk 1/4. 
i , Sofie en Fien erven de andere helft, het deel dat 
hun oeder nn toek a . Elk van hen krijgt dus 1/6.
oe el Stijn, ijs, i , Sofie en Fien in dezelfde graad 
staan, erven zij verschillende delen. ls een van de erfge-
na en zijn deel zou eigeren, ko t dat alleen de erfge-
na en van zijn staak ten goede. eigert Jan bijvoorbeeld 
zijn deel van de nalatenschap, dan erft nn zijn volledig 
deel, na elijk de helft van de nalatenschap.
Sa e gevat k e  e stelle  at laatsverv lli g 
gelijk is i  e v lge e gevalle : 
a. i  e rec te eergaa e lij  (eerste or e): alle afsta -
eli ge  tot i  et o ei ige i cl sief e gea o  teer e 
e  at rlijke ki ere ; 
. i  e zijlij  (t ee e r e): alle afsta eli ge  va  
r ers e  z sse , t t i  et ei ige;
c. i  e zijlij  (vier e r e): alle afsta eli ge  va  
s e  ta tes, t t i  et ei ige.
Erflater
   †
lei z  
Erflater
Jan  †
Stijn ijs i Sofie Fien
nn †
Plaatsverv lli g is itgesl te  i  e v lge e gevalle :
a. i  e gaa e lij : e aaste i  elk va  ei e lij e  
sl it e ver ere  gaa e l e ver a te  it; 
. i  e zijlij : a ers a  i  e eer er ver el e geval-
le . Er estaat gee  laatsverv lli g te  v r ele va  
e afsta eli ge  va  zijver a te  i  e e graa  
( s iet v r afsta eli ge  va  gr t s e  
gr tta tes).
Plaatsverv lli g eeft eve i  laats te  voor ele va  
e afsta eli ge  va  e ec tge t f va  e et-
telijk sa e e e art er.
4. love
I  t ee elfte
a eer e erflater gee  afsta eli ge  (ki e-
re ) alaat, e  k gee  broers of zusse  eeft (e   
afsta eli  ge ), r t e alate sc a  gekl f  i  
t ee gelijke dele . Ee  eel gaat aar e l e ver a -
te  va  e va erlijke lij  e  ee  eel aar e l e ver-
a te  va  e e erlijke lij .
l vi g vi t laats i  e gaa e lij  e  i  e zijlij  
( it i  e rec te, eergaa e lij ). ij kl vi g k t 
elke elft t e aa  e ic tst i  r e e  graa  staa e 
erf ge aa  va  elke lij . et is s gelijk at i  e 
e e lij  e g e ere  t ek  e  aa  erfge a e  va  
e er e r e e  i  e a ere lij  aa  erfge a e  va  
e vier e r e.
oor eel  
Erflater esar laat grootvader aspar aan vaders zijde 
(derde orde) en een oo  scar aan oeders zijde (vierde 
orde) als erfgena en na.
e nalatenschap ordt dus in t ee delen gesplitst: de 
ene helft voor de vader lijke linie en de andere helft voor 
de oederlijke linie. In de vaderlijke linie erft grootvader 
aspar de helft, in de oederlijke linie erft oo  scar 
de andere helft.
Indien in de ene lijn één van de ouders sa enko t et 
in de andere lijn erfgena en van de vierde orde, dan 
verkrijgt de overblijvende ouder boven zijn erfdeel het 
vruchtgebruik van 1/3 van de nalatenschap die aan de 
andere lijn toeko t. e andere lijn erft dan 1/3 van haar 
deel in blote eigendo .
Let  v r alf r ers e  alfz sse
Er estaat el egelijk kl vi g i  e t ee e r e v r 
alf r ers e  alfz sse . ij e re  t t e t ee e 
or e e  sl ite  ijgevolg e er e e  e vier e or e it. 
rootva er as ar
  groot oeder †
vader † oeder † o  scar
erflater esar 
grootvader †  
  groot oeder †
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Zo zal bij vooroverlijden van zoon B kleinzoon C in zijn 
plaats komen. In deze situ tie zal zoon A (eerste graad) 
samen met klei zoon C (twe de graad) tot de nalaten-
schap geroep n orden. Ied r rft dan de h lft.
Verdeling bij staken
Bij plaatsvervulling gebeurt de verdeling bij staken. Dit 
betekent dat, als er meer dan één rfgenaam bestaat 
om d  plaats van een vooroverledene in te nemen, l 
die erfgen men samen het erfdeel van d  v rt gen-
woordigde verkrijgen, en het onderling v rdelen. Zij 
vormen sam n een staak. 
Voorbeeld 
ader Fons had twee kinderen, Jan en Ann, die op het 
ogenblik van Fons overlij en al vooroverleden waren. 
Allebei hadden ze op hun beurt kinderen. Jan liet twee 
zonen, Stijn en Tijs, na. A n op haar beurt drie dochters: 
Kim, Sofie en Fien. 
Stijn en Tijs erve  samen de helft van de nalatenschap, 
namelijk het deel d t hun vader Jan en dus elk 1/4. 
Ki , Sofie en Fien erven de andere helft, het deel dat 
hun m eder Ann toekwam. Elk van hen krijgt dus 1/6.
Hoewel Stijn, Tijs, Kim, Sofie en Fien in dezelfde graad 
staan, erve  zij verschillende delen. Als een van de erfge-
n men zijn deel zou weigeren, komt dat allee  e erfge-
e  va  zijn staak ten goede. Weigert J n bijvoorbeeld 
zijn deel van de n latenschap, dan erft An  zijn volledig 
deel, namelijk de helft van de nalatenschap.
Samengevat kunnen we stellen dat plaatsvervulling 
mog lijk is in de volgende g vallen: 
a. in de rechte neergaa  lijn (eerste orde): alle afstam-
meling n tot in het oneindige inclusi f de ge dop teerde 
en natuurlijke kinderen; 
b. in de zijlijn (twe de orde): alle afstammelingen van 
roers n zussen, tot in het oneindige;
c. in d  zijlijn (vierde orde): alle afstammelingen van 
ooms en tantes, tot in het oneindige.
Erflater




Stijn Tijs Kim Sofie Fien
Ann †
Plaatsvervulling is uitgesloten in de volgende gevallen:
a. in de opgaande lijn: de naaste in elk va  b ide lijne  
sluit de verdere op gaande bloedverwanten uit; 
b. in de zijlijn: anders dan in d  eerder vermelde geval-
len. Er bestaat geen pla tsvervulling ten voor ele n 
de afstammeling  van zijverwanten in de 4e gra d 
(dus niet voor afstammelingen va  grootooms en 
groottantes).
Plaatsvervulling heeft evenmin plaats ten voordele van 
de fstammelingen van de echtgenoot of van de wet-
telijk sa enwon de partner.
4. Kloven
In twee helften
Wanneer de erflater geen afstammelingen (kinde-
ren) alaat, n ook geen broers of zussen heeft (en hun 
afstammelin gen), wordt de nalatenschap gekloofd i  
twee gelijke delen. Een eel ga t naar de bloedverwan-
ten van de vad rlijk  lijn n een deel naar de bloedver-
wante  van de moederlijke lij .
Kloving vindt plaats in de opgaande lijn en in de zijlijn 
(n oit in de rechte, neergaande lijn). Bij kloving komt 
elke helft toe aan de dichtst in orde en graad staande 
rf genaam van elke lijn. Het is dus mogelijk dat in  
ne lijn de goeder n toeko en aan erfgenamen van 
de derde orde n in de andere lijn aan rf   
 vier e orde.
Voorbeeld 
Erflater Cesar laat grootvader Gaspar aan vaders zijde 
(derde orde) en een oo  Oscar aan oeders zij e (vier e 
orde) als erfgena en na.
De nalatenschap wordt dus in twee delen gesplitst: de 
ene helft voor de vader lijke linie en de andere helft voor 
de oederlijke linie. In de vaderlijke linie erft grootvader 
Gaspar de helft, in de oederlijke linie erft oo  Oscar 
de andere helft.
Indien in de ene lijn één van de ouders samenkomt met 
i  de a dere lijn erfgenamen van de vierde orde, dan 
verkrijgt de overblijvende ouder boven zijn erf eel het 
ruchtgebruik van 1/3 van de nalatenschap die aan de 
andere lijn toekomt. De dere lijn erft dan 1/3 van haar 
deel in blote eigendom.
Let op voor halfbroers en halfzussen
Er bestaat wel degelijk kloving in de tweede orde voor 
halfbroers en halfzussen. Zij behoren tot de tweede 
orde en sluiten bijgevolg de derde en de vier  ord  uit. 
Grootvader Gaspar
&  grootmoeder †
vader † moeder † Oom Oscar
erflater Cesar 
grootvader †  




In een andere familie laat Xavier zijn zussen Kim en Elke 
en zijn halfzus Justine als enige erfgenamen na. Vader en 
moeder zijn al eerder overleden.
U moet dus kloven. De helft, de gemeenschappelijke 
moederlijke lijn, wordt verdeeld in 3 gelijke delen, voor 
Kim, Elke en Justine. Zij zijn immers kinderen van dezelfde 
moeder. Ieder krijgt dus 2/12.
De andere helft, de vaderlijke lijn, wordt verdeeld tussen 
Kim en Elke. Zij alleen hebben dezelfde vader als de erf-
later. Elk van beide zussen erft in deze lijn 3/12.
Sterker nog is het volgende verhaal De overledene laat 
halfbroer Luc aan vaderszijde en grootmoeder Maria aan 
moederszijde als enige erfgenamen na. In dit geval erft 
halfbroer Luc alles. Alles gaat dus naar de tweede orde.
5. Tot in de vierde graad
Alleen zijverwanten tot en met de vierde graad kunnen 
erven, tenzij zij bij plaatsvervulling worden geroepen.
6. Voor gelijke delen en bij hoofd
In principe erft u voor gelijke delen en bij hoofd. Uit-
zondering: u kunt ook erven bij staken in geval van 
plaatsvervulling.
Toepassingen
1  Een nalatenschap valt toe aan de eerste orde 
De kinderen erven de volle eigendom van de goede-
ren die hun vader en moeder nalaten, tenzij zij samen 
opkomen met de langstlevende echtgenoot/wettelijk 
samenwonende partner, die ook een erfrecht heeft 
(zie p. 768).
Zij erven een gelijk deel, ook als zij uit verschillende 
huwelijken of buiten het huwelijk geboren zijn.
Voorbeeld
Paul is weduwnaar en heeft buiten zijn drie kinderen 
Adelberd, Benedict en Claus ook nog zijn vader Petrus 
in leven. Zijn moeder is al vooroverleden. De kinderen 
of hun afstammelingen behoren tot de eerste orde en 
sluiten alle andere bloedverwanten (vader Petrus) uit 
de nalatenschap. Alle kinderen of afstammelingen erven 
voor gelijke delen en bij hoofde wanneer zij allen in de 
eerste graad staan en uit eigen hoofde worden geroepen. 
Elk kind erf in dit geval een derde (1/3).
2. Een nalatenschap valt toe aan de tweede orde
Na de orde der afstammelingen van de erflater roept 
de wet een gemengde orde (tweede orde) tot de erfe-
nis. Die groep is samengesteld uit de broers en zussen 
(bevoorrechte zijverwanten) en de ouders (bevoorrech-
te opgaande bloedverwanten). Deze bevoorrechte zij-
verwanten (broers en zussen en hun afstammelingen) 
worden bevoorrecht genoemd omdat zij tot de erfenis 
worden geroepen vóór de andere opgaande bloedver-
wanten dan vader en moeder. Die ascendenten (vader 
en moeder) worden bevoorrecht genoemd omdat zij 
niet, zoals de andere opgaande bloedverwanten, door 
de zussen en broers worden uitgesloten.
Voorbeeld
Ivo laat als enige erfgenamen na: zijn vader Martin, zijn 
moeder Martine en zijn drie zussen Inge, Ilse en Irma.
Vader en moeder erven elk 1/4. Inge, Ilse en Irma erven 
samen de overige helft of elk 1/6.
Mocht vader al vooroverleden zijn zouden moeder Mar-
tine 1/4 erven en zouden Inge, Ilse en Irma samen 3/4 of 
elk 1/4 geërfd hebben.
3. Een nalatenschap valt toe aan de derde orde 
Als de overledene geen afstammelingen of bevoorrech-
te zijverwanten (broers/zussen of hun kinderen) nalaat, 
gaat de nalatenschap naar de ascendenten (derde orde). 
De nalatenschap wordt gekloofd. De ene helft gaat naar 
de vaderlijke lijn, de andere helft naar de moederlijke lijn. 
Er zijn opgaande bloedverwanten in de twee lijnen. 
De nalatenschap wordt in twee helften verdeeld: de 
helft voor de moederlijke opgaande en de helft voor 
de vaderlijke opgaande lijn.
De opgaande bloedverwant die de naaste in graad is, 
verkrijgt in elke lijn wat aan zijn lijn toekomt. Als er 
meer dan één van dezelfde graad is, dan verdelen zij in 
gelijke delen wat aan hun lijn toekomt.
Er zijn opgaande bloedverwanten in slechts één lijn. 
De ascendenten blijven toch maar de helft van de 
nalatenschap verkrijgen. De andere helft gaat over 
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De nalatenschap wordt in d t geval in een vaderlijke en 
ee  moederlijke lijn gesplitst. De volle broers en zuss  
erven in beide lijnen.
Voorbeeld 
In e n and re familie laat Xavier zijn zussen Kim en Elke 
en zijn halfzus Justine als enige erfgenamen n . Vad r en 
 zijn al eerder overleden.
U moet dus klov n. D  helft, de gemeenschappelijke 
moederlij  lijn, wordt verdeel  in 3 gelijke delen, voor 
Kim, Elke en Justin . Zij zij  immers kinderen van dezelfde 
moeder. Ieder krijgt dus 2/12.
D  andere helft, de vaderlijke lijn, wordt verd eld tussen 
Kim en Elke. Zij alleen hebb n dezelfde va er als de erf-
later. Elk van beide zuss n erft in deze lij  3/12.
Sterker nog is het volgende verhaal De overledene laat 
halfbroer Luc aan vaderszijde en groot moeder Maria aan 
moederszijde als enige erfgenamen na. In dit geval erft 
halfbroer Luc alles. Alles gaat dus naar de tweede orde.
5. Tot in de vierde graad
Alleen zijv rwant n tot en met de vierde graad kunnen 
erven, tenzij zij bij plaatsver vulling worden geroepen.
6. Voor gelijke delen en bij hoofd
In principe erft u voor gelijke delen en bij hoofd. Uit-
z ndering: u kunt ook erven bij staken in geval van 
plaatsvervulling.
Toepassingen
1  Een nalat nsch p valt toe aan de eerste orde 
De ki deren erven de volle igendom van de goede-
ren die hun vader en moeder nalaten, tenzij zij samen 
opkomen met de langst levende echtgenote, die ook 
een rfrecht heef  (zie p. 727).
Zij erven een gelijk deel, ook als zij uit verschillende 
huwelijken of bui ten het huwelijk geboren zijn.
Voorbeeld
Paul is weduwnaar en heeft buit n zijn dri  i  
Adelberd, Benedict en Claus ook nog zijn vader Petrus 
in leven. Zijn moeder is al voorov rleden. De kinderen 
of hun afstammelingen b horen tot de eerste orde  
sluiten all  ander  bloedverwante  (vader Petrus) uit 
de nalatenschap. Alle kinderen of afstammelingen erven 
vader  †     &     moeder †      &     stiefvader †
Kim Elke Halfzus JustineXavier
Grootmoeder Maria
moeder 1†   x vader †  x  moeder 2 †
 Erflater Halfbroer Luc
voor gelijke delen en bij hoofde wan neer zij allen in de 
eerste graad staan en uit eigen hoofde worden geroepen. 
Elk kind erf in dit geval een derde (1/3).
2. Een nalat nschap valt toe aan de tw ede ord
Na de orde der afstammelingen van de erflater roept 
de wet en gem ngde ord  (2de orde) tot de erfe
nis. Die groep is samengesteld uit de br e s en zus
s n (bevoorrechte zijver wanten) en de ouders (bevoor-
recht  opgaande bloedverwanten). Deze bevoorrechte 
zijverwanten (broers en zussen n hun fstammelingen) 
ord  bevoorr cht genoemd omdat zij tot de erfenis 
worden g roepen vóór de andere opgaande bloedver-
wanten dan v der en moeder. Die ascendenten (vade  
en moeder) worden bevoorrecht genoemd omdat zij 
niet, zoals de andere opgaande bloedverwan ten, door 
de zussen en broers worden uitgesloten.
Voorbeeld
Ivo laat als enige erfgenamen na: zijn vader Martin, zijn 
moeder Martine en zijn drie zussen Inge, Ilse en Irma.
Vader en moeder e ven elk 1/4. I ge, Ils  en Irma erven 
samen de overige helft of elk 1/6.
Mocht vader al vooroverleden zijn zouden moeder Mar-
tine 1/4 erven en zouden Inge, Ilse en Irma samen 3/4 of 
elk 1/4 geërfd hebben.
3. Een nala schap valt toe aan de derde orde 
Als de overl dene geen afstammelingen of bevoor-
rechte zijverwanten (broers/zuss n) nalaat, g at de 
nalatenschap aar de ascende ten (derde o de). De 
nalatenschap wordt gekloofd. De ene helft gaat naar de 
va derlijke lijn, de andere helft naar de moederlijke lij . 
Er zijn opgaande bloedverwanten in de tw e lijnen. 
De nalatenschap wordt i  twee helften verdeeld: de 
helft voor  m erlijke opgaande en de helft voor 
d  vaderlijke opgaande lijn.
D  opg ande bloe verwant die de n ast  in graad is, 
v rkrijgt in elke lijn wat aa  zijn lijn toekomt. Als er 
meer dan één van dezelfde graad is, dan verdelen zij in 
gelijke delen wat aan hun lijn toekomt.
Er zijn opga nde bloedverwanten in slechts één lijn. De 









Hoewel de langstlevende echtgenoot 
geen bloedverwant is, erft hij/zij van de 
overledene, zelfs als die afstammelingen 
uit een vorig huwelijk nalaat. Daarbij sluit 
hij/zij de andere erfgenamen niet uit, 
maar wordt hij/zij onder hen opgeno-
men. We kunnen drie hypotheses onder-
scheiden:
1. De langstlevende echtgenoot + 
afstammelingen van de overledene.
In dat geval erft de langstlevende echt-
genoot het vruchtgebruik van alle goe-
deren van de overledene. De kin deren 
erven alleen de blote eigendom. De ter-
men vruchtgebruik en blote eigen dom 
lichten we in een volgend hoofdstuk toe.
2. De langstlevende echtgenoot + ande-
re erfgenamen dan afstammelingen
Hier is de oplossing afhankelijk van het 
huwelijksstelsel. De verschillende huwe-
lijksstelsels verduidelijken we in een vol-
gend hoofdstuk.
Het erfrecht van de langstlevende echtgenoot
Omzetting van het vruchtgebruik
Het erfrechtelijke vruchtgebruik neemt 
niet alleen een einde door het overlijden 
van de langstlevende echtgenoot. De wet 
voorziet ook andere wijzen van beëindi-
ging. Zo kan het vruchtgebruik uitdoven 
bij onwaardigheid van de langstleven de. 
In tegenstelling tot het gemene recht 
kan de verhouding vruchtgebruik en 
blote eigendom worden beëindigd door 
het vruchtgebruik om te zetten in volle 
eigendom, in een som geld of in een 
rente.
Bij omzetting in volle eigendom zal de 
langstlevende het vruchtgebruik op 
bepaalde goederen aan de blote eigenaar 
afstaan in ruil voor de blote eigendom 
Omzetting van het vruchtgebruik
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De nalatenschap wordt in dat geval in een vaderlijke en 
een moederlijke lijn gesplitst. De volle broers en zussen 
erven in beide lijnen.
Voorbeeld 
In een andere familie laat Xavier zijn zussen Kim en Elke 
en zijn halfzus Justine als enige erfgenamen na. Vader en 
moeder zijn al eerder overleden.
U moet dus kloven. De helft, de gemeenschappelijke 
moederlijke lijn, wordt verdeeld in 3 gelijke delen, voor 
Kim, Elke en Justine. Zij zijn immers kinderen van dezelfde 
moeder. Ieder krijgt dus 2/12.
De andere helft, de vaderlijke lijn, wordt verdeeld tussen 
Kim en Elke. Zij alleen hebben dezelfde vader als de erf-
later. Elk van beide zussen erft in deze lijn 3/12.
Sterker nog is het volgende verhaal De overledene laat 
halfbroer Luc aan vaderszijde en groot moeder Maria aan 
moederszijde als enige erfgenamen na. In dit geval erft 
halfbroer Luc alles. Alles gaat dus naar de tweede orde.
5. Tot in de vierde graad
Alleen zijverwanten tot en met de vierde graad kunnen 
erven, tenzij zij bij plaatsver vulling worden geroepen.
6. Voor gelijke delen en bij hoofd
In principe erft u voor gelijke delen en bij hoofd. Uit-
zondering: u kunt ook erven bij staken in geval van 
plaatsvervulling.
Toepassingen
1  Een nalatenschap valt toe aan de eerste orde 
De kinderen erven de volle eigendom van de goede-
ren die hun vader en moeder nalaten, tenzij zij samen 
opkomen met de langst levende echtgenote, die ook 
een erfrecht heeft (zie p. 727).
Zij erven een gelijk deel, ook als zij uit verschillende 
huwelijken of bui ten het huwelijk geboren zijn.
Voorbeeld
Paul is weduwnaar en heeft buiten zijn drie kinderen 
Adelberd, Benedict en Claus ook nog zijn vader Petrus 
in leven. Zijn moeder is al vooroverleden. De kinderen 
of hun afstammelingen behoren tot de eerste orde en 
sluiten alle andere bloedverwanten (vader Petrus) uit 
de nalatenschap. Alle kinderen of afstammelingen erven 
vader  †     &     moeder †      &     stiefvader †
Kim Elke Halfzus JustineXavier
Grootmoeder Maria
moeder 1†   x vader †  x  moeder 2 †
 Erflater Halfbroer Luc
voor gelijke delen en bij hoofde wan neer zij allen in de 
eerste graad staan en uit eigen hoofde worden geroepen. 
Elk kind erf in dit geval een derde (1/3).
2. Een nalatenschap valt toe aan de tweede orde
Na de orde der afstammelingen van de erflater roept 
de wet een gemengde orde (2de orde) tot de erfe-
nis. Die groep is samengesteld uit de broers en zus-
sen (bevoorrechte zijver wanten) en de ouders (bevoor-
rechte opgaande bloedverwanten). Deze bevoorrechte 
zijverwanten (broers en zussen en hun afstammelingen) 
worden bevoorrecht genoemd omdat zij tot de erfenis 
worden geroepen vóór de andere opgaande bloedver-
wanten dan vader en moeder. Die ascendenten (vader 
en moeder) worden bevoorrecht genoemd omdat zij 
niet, zoals de andere opgaande bloedverwan ten, door 
de zussen en broers worden uitgesloten.
Voorbeeld
Ivo laat als enige erfgenamen na: zijn vader Martin, zijn 
moeder Martine en zijn drie zussen Inge, Ilse en Irma.
Vader en moeder erven elk 1/4. Inge, Ilse en Irma erven 
samen de overige helft of elk 1/6.
Mocht vader al vooroverleden zijn zouden moeder Mar-
tine 1/4 erven en zouden Inge, Ilse en Irma samen 3/4 of 
elk 1/4 geërfd hebben.
3. Een nalatenschap valt toe aan de derde orde 
Als de overledene geen afstammelingen of bevoor-
rechte zijverwanten (broers/zussen) nalaat, gaat de 
nalatenschap naar de ascendenten (derde orde). De 
nalatenschap wordt gekloofd. De ene helft gaat naar de 
va derlijke lijn, de andere helft naar de moederlijke lijn. 
Er zijn opgaande bloedverwanten in de twee lijnen. 
De nalatenschap wordt in twee helften verdeeld: de 
helft voor de moederlijke opgaande en de helft voor 
de vaderlijke opgaande lijn.
De opgaande bloedverwant die de naaste in graad is, 
verkrijgt in elke lijn wat aan zijn lijn toekomt. Als er 
meer dan één van dezelfde graad is, dan verdelen zij in 
gelijke delen wat aan hun lijn toekomt.
Er zijn opgaande bloedverwanten in slechts één lijn. De 









oew l de langstle ende echtge oot 
geen bloedverwant is, erft hij/zij van de 
overledene, zelfs als die afstammelingen 
uit een vorig huwelijk nalaat. Daarbij sluit 
hij/zij de andere erfgenamen niet uit, 
maar wordt hij/zij onder hen opgeno-
men. We kunnen drie hypotheses onder-
scheiden:
1. De langstlevende echtgenoot + 
afstammelingen van de overledene.
In dat geval erft de langstlevende echt-
genoot het vruchtgebruik van alle goe-
deren van de overledene. De kin deren 
erven alleen de blote eigendom. De ter-
men vruchtgebruik en blote eigen dom 
lichten we in een volgend hoofdstuk toe.
2. De langstlevende echtgenoot + ande-
re erfgenamen dan afstammelingen
Hier is de oplossing afhankelijk van het 
huwelijksstelsel. De verschillende huwe-
lijksstelsels verduidelijken we in een vol-
gend hoofdstuk.
Het erfrecht van de langstlevende echtgenoot
Omzetting van het vruchtgebruik
Het erfrechtelijke vruchtgebruik neemt 
niet alleen een einde door het overlijden 
van de langstlevende echtgenoot. De wet 
voorziet ook andere wijzen van beëindi-
ging. Zo kan het vruchtgebruik uitdoven 
bij onwaardigheid van de langstleven de. 
In tegenstelling tot het gemene recht 
kan de verhouding vruchtgebruik en 
blote eigendom worden beëindigd door 
het vruchtgebruik om te zetten in volle 
eigendom, in een som geld of in een 
rente.
Bij omzetting in volle eigendom zal de 
langstlevende het vruchtgebruik op 
bepaalde goederen aan de blote eigenaar 
afstaan in ruil voor de blote eigendom 
Omzetting van het vruchtgebruik
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De nalatenschap wordt in dat geval in een vaderlijke en 
een moederlijke lijn gesplitst. De volle broers en zussen 
erven in beide lijnen.
Voorbeeld 
In een andere familie laat Xavier zijn zussen Kim en Elke 
en zijn halfzus Justine als enige erfgenamen na. Vader en 
oeder zijn al eerder overleden.
U moet dus kloven. De helft, de gemeenschappelijke 
moederlijke lijn, wordt verdeeld in 3 gelijke delen, voor 
Kim, Elke en Justine. Zij zijn immers kinderen van dezelfde 
moeder. Ieder krijgt dus 2/12.
De andere helft, de vaderlijke lijn, wordt verdeeld tussen 
Kim en Elke. Zij alleen hebben dezelfde vader als de erf-
later. Elk van beide zussen erft in deze lijn 3/12.
Sterker nog is het volgende verhaal De overledene laat 
halfbroer Luc aan vaderszijde en groot moeder Maria aan 
moederszijde als enige erfgenamen na. In dit geval erft 
halfbroer Luc alles. Alles gaat dus naar de tweede orde.
5. Tot in de vierde graad
Alleen zijverwanten tot en met de vierde graad kunnen 
erven, tenzij zij bij plaatsver vulling worden geroepen.
6. Voor gelijke delen en bij hoofd
In principe erft u voor gelijke delen en bij hoofd. Uit-
zondering: u kunt ook erven bij staken in geval van 
plaatsvervulling.
Toepassingen
1  Een nalatenschap valt toe aan de eerste orde 
De kinderen erven de volle eigendom van de goede-
ren die hun vader en moeder nalaten, tenzij zij samen 
opkomen met de langst levende echtgenote, die ook 
een erfrecht heeft (zie p. 727).
Zij erven een gelijk deel, ook als zij uit verschillende 
hu elijken of bui ten het hu elijk geboren zijn.
Voorbeeld
Paul is weduwnaar en heeft buiten zijn drie kinderen 
Adelberd, Benedict en Claus ook nog zijn vader Petrus 
in leven. Zijn oeder is al vooroverleden. De kinderen 
of hun afsta elingen behoren tot de eerste orde en 
sluiten alle andere bloedverwanten (vader Petrus) uit 
de nalatenschap. Alle kinderen of afsta elingen erven 
vader  †     &     moeder †      &     stiefvader †
Kim Elke Halfzus JustineXavier
Grootmoeder Maria
moeder 1†   x vader †  x  moeder 2 †
 Erflater Halfbroer Luc
voor gelijke delen en bij hoofde wan neer zij allen in de 
eerste graad staan en uit eigen hoofde worden geroepen. 
Elk kind erf in dit geval een derde (1/3).
2. Een nalatenschap valt toe aan de t eede orde
a de orde der afsta elingen van de erflater roept 
de et een gemengde orde (2de orde) tot de erfe-
nis. Die groep is samengesteld uit de broers en zus-
sen (bevoorrechte zijver wanten) en de ouders (bevoor-
rechte opgaande bloedverwanten). Deze bevoorrechte 
zijverwanten (broers en zussen en hun afsta elingen) 
orden bevoorrecht genoe d o dat zij tot de erfenis 
orden geroepen vóór de andere opgaande bloedver-
anten dan vader en oeder. Die ascendenten (vader 
en oeder) orden bevoorrecht genoe d o dat zij 
niet, zoals de andere opgaande bloedver an ten, door 
de zussen en broers orden uitgesloten.
Voorbeeld
Ivo laat als enige erfgena en na: zijn vader artin, zijn 
oeder artine en zijn drie zussen Inge, Ilse en Ir a.
Vader en oeder erven elk 1/4. Inge, Ilse en Ir a erven 
sa en de overige helft of elk 1/6.
ocht vader al vooroverleden zijn zouden oeder ar-
tine 1/4 erven en zouden Inge, Ilse en Ir a sa en 3/4 of 
elk 1/4 geërfd hebben.
3. Een nalatenschap valt toe aan de derde orde 
Als de overledene geen afstammelingen of bevoor-
rechte zijverwanten (broers/zussen) nalaat, gaat de 
nalatenschap naar de ascendenten (derde orde). De 
nalatenschap wordt gekloofd. De ene helft gaat naar de 
va derlijke lijn, de andere helft naar de moederlijke lijn. 
Er zijn opgaande bloedver anten in de t ee lijnen. 
De nalatenschap ordt in t ee helften verdeeld: de 
helft voor de oederlijke opgaande en de helft voor 
de vaderlijke opgaande lijn.
De opgaande bloedver ant die de naaste in graad is, 
verkrijgt in elke lijn at aan zijn lijn toeko t. Als er 
eer dan één van dezelfde graad is, dan verdelen zij in 
gelijke delen at aan hun lijn toeko t.
Er zijn opgaande bloedverwanten in slechts één lijn. De 









Hoewel de langstlevende echtgenoot 
geen bloedverwant is, erft hij/zij van de 
overledene, zelfs als die afstammelingen 
uit een vorig huwelijk nalaat. Daarbij sluit 
hij/zij  and re erfgenamen niet uit, 
maar wordt hij/zij onder hen opgeno-
men. We kunn n dri  hypotheses onder-
scheiden:
1. De la gstlevende echtgenoot + 
afstammelingen van de overledene.
In d t geval erft de langstleven  echt-
genoot het vruchtgebruik van alle goe-
deren van d  overledene. De kin d ren 
erven alleen de blot  eigendom. De ter-
men vruchtgebruik en blot  eigen dom 
lichten we in een volg nd hoofdstuk toe.
2. D  langstlevende echtgen ot + and -
re erfgenamen dan afstammelingen
Hi r is de oplossing afhankelijk van het 
huwelijksstelsel. De verschillende huwe-
lijksstels ls verduidelijke  we in een vol-
gend hoofdstuk.
Het erfrecht van de langstlevende echtgenoot
Omzetting van het vruchtgebruik
Het erfrechtelijke vruchtgebruik neemt 
niet alleen een einde door het overlijden 
van de langstlevende echtgenoot. De wet 
voorziet ook andere wijzen van b ëindi-
ging. Zo kan h t vruchtgebruik uitdoven 
bij onwaardigheid van de langstleve  e. 
In tegenstelling tot het mene recht 
kan de verhouding vruchtgebruik en 
blote igendom worden beëi digd door 
het vruchtgebruik om te zetten in volle 
eigendom, in een som geld of in een 
rente.
Bij omzetting in volle eigendom zal de 
la gstlevende het vruchtgebruik op 
bepaalde goederen aan d  bl te eigenaar 
afstaan in ruil voor de blot  eigendom 
Omzetting van het vruchtgebruik
e ij i  bij e fe is72
e alate sc a  r t i  at geval i  ee  va erlijke e  
ee  e erlijke lij  ges litst. e v le r ers e  z sse  
erve  i  ei e lij e .
r eel  
I  ee  ere f ilie l t vier zij  z sse  i  e  Elke 
e  zij  lfz s J sti e ls e ige erfge e  . er e  
oe er zij  l eer er overle e .
 et s kl ve . e elft, e ge ee sc elijke 
oe erlijke lij , or t ver eel  i  3 gelijke ele , voor 
i , Elke e  J sti e. ij zij  i ers ki ere  va  ezelf e 
oe er. Ie er krijgt s 2/12.
e ere elft, e v erlijke lij , or t ver eel  t sse  
i  e  Elke. ij lee  e e  ezelf e v er ls e erf-
l ter. Elk v  ei e z sse  erft i  eze lij  3/12.
Sterker og is et volge e ver l e overle e e l t 
alf roer L c aa  va erszij e e  groot oe er aria aa  
oe erszij e ls e ige erfge e  . I  it gev l erft 
lf roer L c les. les g t s r e t ee e or e.
5. t i  e vier e gr
lee  zijver a te  t t e  et e vier e graa  k e  
erve , te zij zij ij laatsver v li g r e  ger e e .
. r gelij e ele  e  ij f
I  ri ci e erft  v r gelijke ele  e  ij f . it-
z eri g:  t  erve  ij sta e  i  geval va  
laatsverv li g.
e ssi e
1  Ee  l te sc  v lt t e  e eerste r e 
e ki ere  erve  e v le eige  va  e g e e-
re  ie  va er e  e er alate , te zij zij sa e  
e  et e la gst leve e ec tge te, ie  
ee  erfrec t eeft (zie . 727).
ij erve  ee  gelijk eel,  als zij it versc i le e 
elijke  f i te  et elijk ge re  zij .
r eel
l is e r e  eeft ite  zij  rie ki ere  
el er , e e ict e  l s ook og zij  v er etr s 
i  leve . ij  oe er is l vooroverle e . e ki ere  
of  fst eli ge  e ore  tot e eerste or e e  
sl ite  le ere loe ver te  (v er etr s) it 
e l te sc . le ki ere  of fst eli ge  erve  
v er  †   oe er †   stiefv er †
i Elke lfz s J sti evier
root oe er ri
oe er 1†  x v er †  x  oe er 2 †
 Erfl ter lf r er L c
voor gelijke ele  e  ij oof e  eer zij le  i  e 
eerste gr  st  e  it eige  oof e or e  geroe e . 
Elk ki  erf i  it gev l ee  er e (1/3).
2. Ee  l te sc  v lt t e  e t ee e r e
a e r e er afsta eli ge  va  e erflater r e t 
e wet ee  e e e r e (2 e r e) t t e erfe-
is. ie gr e  is sa e gestel  it e r ers e  z s-
se  ( ev rrec te zijver te ) e  e ers ( ev r-
rec te g e l e ver te ). eze ev rrec te 
zijver a te  ( r ers e  z sse  e   afstammeli ge ) 
r e  ev rrec t ge e  at zij t t e erfe is 
r e  ger e e  v r e a ere gaa e l e ver-
a te  a  va er e  e er. ie asce e te  (va er 
e  e er) r e  ev rrec t ge e  at zij 
iet, z als e a ere gaa e l e ver a  te , r 
e z sse  e  r ers r e  itgesl te .
r eel
Ivo l t ls e ige erfge e  : zij  v er rti , zij  
oe er rti e e  zij  rie z sse  I ge, Ilse e  Ir .
er e  oe er erve  elk 1/4. I ge, Ilse e  Ir  erve  
s e  e overige elft of elk 1/6.
oc t v er l vooroverle e  zij  zo e  oe er r-
ti e 1/4 erve  e  zo e  I ge, Ilse e  Ir  s e  3/4 of 
elk 1/4 geërf  e e .
3. Ee  l te sc  v lt t e  e er e r e 
ls e verle e e ee  afsta eli e  f ev r-
rec te zijver a te  ( r ers/z sse ) alaat, aat e 
alate sc a  aar e asce e te  ( er e r e). e 
alate sc a  r t gekl f . e e e elft gaat aar e 
va erlijke lij , e a ere elft aar e e erlijke lij . 
r zij  aa e l e ver a te  i  e t ee lij e . 
e alate sc a  r t i  t ee elfte  ver eel : e 
elft v r e e erlijke gaa e e  e elft v r 
e va erlijke gaa e lij .
e gaa e l e ver a t ie e aaste i  graa  is, 
ver rijgt i  el e lij  at aa  zij  lij  t e t. ls er 
eer a  éé  va  ezelf e graa  is, a  ver ele  zij i  
gelijke ele  at aa   lij  t ek t.
Er zij  gaa e l e ver a te  i  slec ts éé  lij . e 
asce e te  lijve  t c  aar e elft va  e ala-
er etr s
l
el er e e ict l s
oe er
v er rti
I ge Ilse IrIvo
oe er rti e
r c tge r ik
oe el e la gstleve e ec tge oot 
gee  loe ver t is, erft ij/zij va  e 
ov rle e e, zelfs als ie afsta eli ge  
it ee  vorig elijk alaat. aarbij sl it 
ij/zij  a re erfge a e  iet it, 
aar or t ij/zij o er e  o ge o-
e . e k  rie y ot eses o er-
sc ei e :
1. e langstleve e ec tge oot  
fst eli ge  va  e overle e e.
I  t geval erft e la gstleve  ec t-
ge oot et vr c tge r ik va  a le goe-
ere  va   overle e e. e ki  re  
erve  a l e  e blote eige o . e t r-
e  vr c tgebr ik e  blot e ge  o  
lic te   i  e  volge  of st k toe.
2. e la gstl ve e ec tge oot  -
re erfge e   fst eli ge
i  is e o lossi g f a kelijk va  et 
elijksstelsel. e versc i le e e-
lijksstelsels ver i elijken e i  ee  vol-
ge  oof st k.
 f    l l  
zetti g va  et vr c tge r ik
et erfrec telijke vr c tgebr ik ee t 
iet a lee  ee  ei e oor et overlij e  
va  e la gst ev e ec tge oot. e et 
voorzi t ook a er ijze  va  beëi i-
gi g. o ka  et vr c tgebr ik it ove  
bij o aar ig ei  va   la gstl ve  e. 
I  tege ste li g tot e  ge e e rec t 
ka  e ve o g vr c tgebr ik 
blote eige o  or e  beëin ig  oor 
et vr c tgebr ik o  te zette  i  vo le 
eige o , i  ee  so  gel  of i  ee  
r te.
ij o zetti g i  v lle eige o  zal e 
la gstleve e et vr c tgebr ik o  
be aal e goe ere  aa  e bl te eige aar 
fstaa  i  r il voor e blote eige o  
i    i
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naar de gewone zijverwanten (vierde orde) van de 
andere lijn. Indien in de ene lijn één van de ouders 
samenkomt met in de andere lijn erfgenamen van de 
vierde orde, dan verkrijgt de overblijvende ouder boven 
zijn erfdeel het vruchtgebruik van 1/3 van de nalaten-
schap die aan de andere lijn toekomt. De andere lijn erft 
dan 1/3 van haar deel in blote eigendom.
Als er een langstlevende echtgenoot  tot de nalaten-
schap komt, gebeurt de kloving alleen voor de blote 
eigendom (zie p. 766).
4. Een nalatenschap valt toe aan de vierde orde
Als de overledene alleen gewone zijverwanten achter-
laat (vierde orde), is er sprake van kloving. De nalaten-
schap wordt in twee helften gesplitst: een helft voor 
de verwanten aan vaders zijde en een helft voor de 
verwanten aan moeders zijde. De persoon die in de 
naaste graad bestaat, sluit de meer verwijderde uit. Is er 
geen enkele erfgenaam in één van de lijnen, dan komt 
het deel dat niet kan worden opgeëist eveneens aan 
de andere lijn toe, en dus niet aan de Belgische Staat .
Vruchtgebruik
Hoewel de langstlevende echtgenoot 
geen bloedverwant is, erft hij/zij van de 
overledene, zelfs als die afstammelingen 
uit een vorig huwelijk nalaat. Daarbij sluit 
hij/zij de andere erfgenamen niet uit, 
maar wordt hij/zij onder hen opgeno-
men. We kunnen drie hypotheses onder-
scheiden:
1. De langstlevende echtgenoot + 
afstammelingen van de overledene.
In dat geval erft de langstlevende echt-
genoot het vruchtgebruik van alle goe-
deren van de overledene. De kinderen 
erven alleen de blote eigendom. De ter-
men vruchtgebruik en blote eigen dom 
werden in de aanhef van dit hoofdstuk 
toegelicht.
2. De langstlevende echtgenoot + ande-
re erfgenamen dan afstammelingen
Hier is de oplossing afhankelijk van het 
huwelijksstelsel. De verschillende huwe-
lijksstelsels verduidelijken we in een vol-
gend hoofdstuk.
A. De echtgenoten zijn gehuwd onder 
het wettelijk stelsel van gemeenschap.
De overledene laat geen afstammelin-
gen na, maar alleen ascendenten en/of 
bloed verwanten in de zijlijn en zijn/haar 
echtgenoot. 
In dat geval krijgt de langstlevende:
• de volle eigendom van het aandeel van 
de overledene in het gemeenschappe-
lijke ver mogen van de echtgenoten; 
• en het vruchtgebruik van het eigen 
vermogen van de erflater. De blote 
eigendom van het eigen vermogen van 
de overledene komt toe aan de andere 
wettelijke erf genamen.
B. De echtgenoten zijn gehuwd onder 
het stelsel van scheiding van goederen.
Voor de echtgenoten gehuwd onder het 
stelsel van scheiding van goederen kan 
de langstlevende alleen het vruchtge-
bruik verkrijgen, aangezien er hier geen 
gemeenschappelijk vermogen bestaat. 
C. De echtgenoten zijn gehuwd onder 
het stelsel van de algehele gemeen-
schap.
Waren de echtgenoten gehuwd onder 
het stelsel van de algehele gemeen-
schap van goederen, dan zal alles naar de 
langstlevende gaan. 
3. De langstlevende echtgenoot is de 
enige erfgenaam
Wanneer de overledene geen andere 
erfgenamen dan zijn/haar echtgenoot 
nalaat, krijgt die de volle eigendom van 
de hele nalatenschap.
Het erfrecht van de langstlevende echtgenoot
Omzetting van het vruchtgebruik
Het erfrechtelijke vruchtgebruik neemt 
niet alleen een einde door het overlijden 
van de langstlevende echtgenoot/wet-
telijk samenwonende partner. De wet 
voorziet ook andere wijzen van beëindi-
ging. Zo kan het vruchtgebruik uitdoven 
bij onwaardigheid van de langstlevende. 
In tegenstelling tot het gemene recht 
kan de verhouding vruchtgebruik en 
blote eigendom worden beëindigd door 
het vruchtgebruik om te zetten in volle 
eigendom, in een som geld of in een 
rente.
Bij omzetting in volle eigendom zal de 
langstlevende het vruchtgebruik op 
bepaalde goederen aan de blote eige-
naar afstaan. Zo’n omzetting komt dus 
neer op een verdeling. De respectieve 
waarde van ieders rechten in deze goe-
deren wordt vastgesteld. Op basis van de 
berekende of geschatte waarde worden 
de goederen in volle eigendom aan de 
verschillende deelgenoten toegewezen. 
Eventueel zal een opleg moeten worden 
betaald. Dat is alleen mogelijk voor goe-
deren die tot de nalatenschap behoren. 
Een andere modaliteit is de omzetting in 
een som geld. Hier wordt het vruchtge-
bruik op erfgoederen vervangen door een 
som geld ter waarde van het vruchtge-
bruik. Die som geld moet niet noodza-
kelijk van de nalatenschap afhangen. De 
blote eigenaars kunnen ook met eigen 
gelden het vruchtgebruik afkopen. Als er 
geen geld voorhanden is, kan de rechter de 
verkoop van bepaalde goederen bevelen.
Tot slot kan het vruchtgebruik worden 
omgezet in een rente. De omvang van 
de rente is afhankelijk van de waarde van 
het vruchtgebruik. De rente wordt geïn-
dexeerd. De wet zegt niet welke index u 
moet toepassen. Afhankelijk van de situ-
atie zal de index worden gekoppeld aan 
het inkomen van de goederen zelf, aan 
de wettelijke rente, aan de marktrente of 
aan enig ander indexcijfer. Voorts moet 
de rente zijn gewaarborgd . Immers, het 
vruchtgebruik (zakelijk recht) van de 
langstlevende wordt vervangen door een 
schuldvordering, onderhevig aan alle risi-
co’s die het persoonlijke vermogen van 
de renteplichtige kan ondergaan.
Waardering van het vruchtgebruik
Hoe u het vruchtgebruik bij omzetting 
moet waarderen, is sinds 22 mei 2014 bij 
Omzetting van het vruchtgebruik
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wet geregeld. Het is de minister van Jus-
titie die jaarlijks (begin juni) de omzet-
tingstabellen zal bepalen en dewelke in 
het Belgisch Staatsblad worden bekend-
gemaakt.
Zie tabel op 
www.pelckmans.be/belastinggids.
Zo is er zowel voor de mannen als 
voor de vrouwen een aparte omzet-
tingstabel. Tenzij partijen anders over-
eenkomen, gebeurt de waardering van 
het vruchtgebruik voortaan op basis van 
deze nieuwe tabellen, waarbij rekening 
wordt gehouden met de verkoopwaarde 
van het goed, de leeftijd van de vrucht-
gebruiker en de in de tabellen opgeno-
men overeenkomstige rentevoet. Partijen 
laten zich soms leiden door de kapitali-
satietabel van het Wetboek Successie-
rechten of de Vlaamse Codex Fiscaliteit. 
De waarde van het vruchtgebruik wordt 
fiscaal berekend door de toegekende 
coëfficiënt voor elke leeftijdscategorie te 
vermenigvuldigen met een rente aan 4 % 
(zie tabel hiernaast).
Voorbeeld
Als moeder (62 jaar) en dochter samen 
van hun echtgenoot/vader een som van 
100 000 euro erven, zal het vruchtge-
bruik in hoofde van de weduwe gelijk 
zijn aan 46 010 euro indien zij voor de 
voormelde wettelijk omzettingstabel 
kiezen en 38 000 euro indien zij voor de 
fiscale tabel kiezen.
Andere formules en berekeningsmetho-
des zijn dan ook de sterftabellen van 
Ledoux, of de meer verfijnde van Levie of 
Schryvers. 
Leeftijdscategorie vruchtgebruiker coëfficiënt Procentueel 
vruchtgebruik
Maximaal 20 jaar oud 18 72 %
boven de 20 tot 30 jaar oud 17 68 %
boven de 30 tot 40 jaar oud 16 64 %
boven de 40 tot 50 jaar oud 14 56 %
boven de 50 tot 55 jaar oud 13 52 %
boven de 55 tot 60 jaar oud 11 44 %
boven de 60 tot 65 jaar oud 9,5 38 %
boven de 65 tot 70 jaar oud 8 32 %
boven de 70 tot 75 jaar oud 6 24 %
boven de 75 tot 80 jaar oud 4 16 %
boven de 80 jaar oud 2 8 %
In het Burgerlijk Wetboek is er boven-
dien een bijzondere bepaling voor als de 
langstlevende echtgenoot in samenloop 
komt met afstammelingen (kinderen) uit 
een vorig huwelijk. In dat geval wordt de 
langstlevende echtgenoot geacht min-
stens 20 jaar ouder te zijn dan de oudste 
afstammeling uit het vorige huwelijk. Zo 
de overledene een echtgenote (39 jaar) 
en twee kinderen (oudste 27 jaar en de 
jongste 23 jaar) uit een vorig huwelijk 
nalaat, zal het vruchtgebruik worden 
berekend alsof de weduwe een leeftijd 
heeft van 47 jaar in plaats van haar wer-
kelijke leeftijd van 39 jaar.
Wie kan de omzetting vragen?
Als de langstlevende echtgenoot opkomt 
samen met afstammelingen (kinderen), 
kunnen beiden de omzetting vragen. Als 
er geen akkoord wordt bereikt, beslist de 
rechter. Hij kan de omzetting weigeren of 
opdringen aan degenen die zich ertegen 
verzetten. 
Bovendien stelt hij de modaliteiten 
vast. 
Al geldt er hier wel een beperking: voor 
de gezinswoning met huisraad kan de 
rechter de omzetting niet opdringen aan 
de weduwnaar/weduwe.
Als de langstlevende echtgenoot opkomt 
met andere erfgenamen dan afstamme-
lingen (bijvoorbeeld broer of zus van 
de overledene) kan hij/zij de omzetting 
eisen binnen de vijf jaar na het openval-
len van de nalatenschap. Andere perso-
nen dan afstammelingen kunnen slechts 
uitzonderlijk de omzetting verkrijgen. De 
rechtbank zal nagaan of hun eis billijk is. 
Hier kan de langstlevende echtgenoot te 
allen tijde eisen dat hem de blote eigen-
dom van de gezinswoning en/of huisraad 
tegen betaling wordt afgestaan.
Een goede successieplanning kan die 
omzetting in vruchtgebruik echter uit-
sluiten (zie p. 790).
Nieuwe samenlevingsvorm
In navolging van een aantal andere Euro-
pese landen zoals de Scandinavische 
landen, Duitsland en Nederland heeft 
ons land, naast het traditionele huwe-
lijk, andere samenlevingsvormen van 
volwassenen uitdrukkelijk erkend en 
geregeld. Zo biedt de federale wet van 23 
november 1998 (inwerking sinds 1 janua-
ri 2000) een juridische omkadering voor 
elk type van tweerelatie, ongeacht de 
seksuele of familiale band, voor zover de 
partners uitdrukkelijk voor deze rechts-
bescherming kiezen. In voormelde wet 
is er onder meer een bescherming voor 
de gezinswoning en een regeling voor de 
bijdragen in de gezinslasten. Behoudens 
een beperkt erfrecht (vruchtgebruik op 
de gezinswoning en het huisraad ) is er 
voor het vermogensrechtelijk statuut van 
de samenwonenden bij overlijden tot op 
heden niets wettelijk geregeld. Zij zijn 
aangewezen op testamentaire of con-
ventionele (bv. bescherming via aanwas) 
technieken.
Vruchtgebruik gezinswoning
Bij wet van 28 maart 2007 (met ingang 
vanaf 18 mei 2007) kunnen samenwonen-
de partners van elkaar erven. Deze wet 
is van federale aard en is dus voor gans 
België van toepassing. Dit in tegenstelling 
tot de regionale materie van het succes-
sierecht, dat voor de samenwonende 
partners in de drie gewesten totaal ver-
schillend is. Verder komen enkel samen-
wonende partners, die een verklaring 
van samenwoning hebben afgelegd, voor 
het wettelijk erfrecht in aanmerking. Dit 
betekent dat zij die feitelijk samenwonen 
van het wettelijk erfrecht zijn uitgeslo-
ten. Noteer nochtans dat deze laatste 
groep in het Vlaamse Gewest (niet in 
Brussel of Wallonië) van een voordelig 
fiscaal successietarief van 3, 9 tot 27 % 
– zelfs een voorwaardelijke vrijstelling 
voor de gezinswoning – kan genieten (zie 
p. 748). Feitelijk samenwonenden zullen 
in de regel dan wel tijdens hun leven nog 
steeds aangewezen zijn om bepaalde 
beschermingstechnieken toe te passen.
De grote krijtlijnen van dit erfrecht kun-
nen als volgt worden samengevat. Zoals 
de langstlevende echtgenoot verkrijgt de 
Het erfrecht van de samenwonende
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overlevende partner van rechtswege 
(dus zonder enige testamentaire of 
conventionele beschikking) het vrucht-
gebruik over de gezinswoning en het 
huisraad die er zich in bevond. In tegen-
stelling tot het wettelijk vruchtgebruik 
van de overlevende huwelijkspartner 
verkrijgt de overlevende samenwoner 
geen erfrechtelijk vruchtgebruik op de 
andere goederen dan de gezinswoning 
en het huisraad (bv. de aandelen van de 
vennootschap, de effecten, de tweede 
woning aan de kust, de auto …). 
Een testamentair of conventioneel initi-
atief is voor deze goederen nog 
steeds nodig.
Reserve en onterving
Verder heeft de langstlevende echtge-
noot, in tegenstelling tot de overleven-
de samenwonende partner, ook een 
reservataire bescherming. Zo heeft hij/
zij een wettelijke reserve op de helft in 
vruchtgebruik van alle goederen en zelfs 
op de geheelheid in vruchtgebruik op de 
gezinswoning en het huisraad. De langst-
levende samenwonende partner heeft 
daarentegen geen reservataire bescher-
ming, zodat een onterving nog steeds 
mogelijk is. Samenwoners die een ruimer 
erfrechtelijke bescherming tegenover 
elkaar wensen zullen dan toch best kie-
zen voor het huwelijkse bootavontuur, 
aldus de wetgever in zijn memorie van 
toelichting. Zoals bij de echtgenoten 
voorziet de wet verder dat de ouders 
van de eerst stervende samenwonende 
partner niet langer hun reservataire aan-
spraak kunnen laten gelden ten aanzien 
van de schenkingen die aan de langstle-
vende samenwonende werden gedaan. 
Men kan besluiten dat de erfrechtelijke 
bescherming in hoofde van de langstle-
vende echtgenoot veel beter is dan deze 
van de samenwonende partner. Deze 
laatste zal best zijn toevlucht nemen tot 
naar testamentaire (zie p. 773) of conven-
tionele, zoals bv. schenkingen en aanwas 
(zie p. 790 e.v.), beschermingstechnieken.
Testament versus schenking
Het wettelijk erfrecht is van toepassing 
voor het geval de erflater tijdens zijn 
leven geen initiatief had genomen om 
het lot van zijn vermogen na zijn overlij-
den te regelen. Tijdens ons leven kunnen 
we allemaal maatregelen daartoe nemen: 
we kunnen een testament opmaken en/
of overgaan tot de schenking van goede-
ren. Het testament en de schenking zijn 
twee instrumenten om goederen (geheel 
of gedeeltelijk) zonder betaling of enige 
prestatie aan een bepaalde persoon te 
geven. Kiest u voor een testament, dan 
zal het vermogen pas op het ogenblik 
van het overlijden van de erflater (tes-
tateur) naar de begunstigde (legataris) 
overgaan. Bij een schenking gebeurt de 
overdracht in de regel tijdens het leven 
van de schenker. Een testament wordt 
altijd eenzijdig opgesteld, terwijl de 
schenking tot stand komt met de toe-
stemming van beide partijen. Bovendien 
kunt u een testament altijd herroepen, 
terwijl een schenking in beginsel onher-
roepelijk is. Fiscaal zijn er verschillende 
rechten verschuldigd: schenkingsrech-
ten/schenkbelasting bij schenkingen en 
successierechten/erfbelasting bij tes-
tamenten. Op dit laatste punt worden 
sinds 1 januari 1997 verschillende tarieven 
gehanteerd (zie p. 775).
Reserve en beschikbaar deel 
Ons Belgisch erfrecht biedt geen absolu-
te vrijheid voor het treffen van beschik-
kingen ten kosteloze titel, zoals schen-
kingen en testamenten. De wetgever 
heeft geoordeeld dat dit vrije beschik-
kingsrecht ten aanzien van een aantal 
personen beperkt diende te worden. We 
noemen deze beperking de reserve of 
het voorbehouden deel. Het gaat om het 
gedeelte van de nalatenschap dat dwin-
gend aan een bepaalde naaste bloedver-
want moet toekomen. Het is het gewaar-
borgde erfrecht. Deze erfgenaam noe-
men wen ook de reservataire erfgenaam. 
Het Belgische erfrecht kent drie soorten 
reservataire erfgenamen: a) de afstam-
melingen; b) de ouders (bij gebrek aan 
afstammelingen) en c) de langstlevende 
echtgenoot/echtgenote. Wat na de toe-
kenning van de reserve overblijft, is het 
beschikbare deel. Daarover kan de schen-
ker/testateur naar goeddunken beschik-
ken bij schenking of bij testament.
Hoe berekent u de reserve en het 
beschikbare deel?
Om te kunnen uitmaken of men al dan 
niet de reserve of het beschikbare deel 
heeft overtroffen, zal op het ogenblik 
waarop de erflater sterft een fictieve massa 
van zijn vermogen moeten worden samen-
gesteld. De samenstelling van die fictieve 
massa bestaat niet alleen uit de goederen 
die de overledene op het ogenblik van zijn 
dood bezat, maar ook uit de bezittingen 
die hij tijdens zijn leven heeft weggeschon-
ken. Bijgevolg moeten alle goederen die 
de erflater tijdens zijn leven bezat en die 
zijn vermogen zonder enige tegenprestatie 
hebben verlaten, opnieuw in rekening wor-
den gebracht. Hieronder vallen alle schen-
kingen, ongeacht de vorm waarin die zijn 
gebeurd (ook de handgift - zie p. 797). 
Voorts houdt men er ook geen rekening 
mee of de schenking al dan niet met vrij-
stelling van inbreng in natura gebeurde. 
Nadat het actief van de overledene in 
kaart is gebracht, worden de volgende 
posten in min gebracht: de schulden van 
de overledene die op het ogenblik van het 
overlijden nog niet werden voldaan en de 
kosten die naar aanleiding van het over-
lijden zijn ontstaan (begrafeniskosten, 
inventariskosten ...). Zodra dit resultaat 
bekend is, kunt u vaststellen of de overle-
dene al dan niet de erfrechtelijke reserve 
heeft aangetast. Is het beschikbare gedeel-
te overschreden (en is bijgevolg de reserve 
aangetast), dan kunnen de reservataire 
erfgenamen bij de rechtbank een vordering 
tot inkorting instellen om hun aangetaste 
deel in de reserve terug te krijgen.
Hoeveel bedraagt de reserve?
De omvang van de reserve is afhankelijk 
van de hoedanigheid van de erfgenamen. 
We kunnen de volgende hypothesen 
onderscheiden.
Hypothese 1: de erflater  
laat afstammelingen na
De omvang van de reserve is afhankelijk 
van de hoedanigheid van de erfgenamen. 
We kunnen de volgende hypothesen 
onderscheiden.
De erfrechtelijke bescherming
Reserve Samen Beschikbare deel
1 kind 1/2 1/2
2 kinderen 1/3 2/3 1/3
3 kinderen 1/4 3/4 1/4
4 kinderen en meer 3/4 1/4
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Alle afstammelingen die tot de nalaten-
schap komen zijn reservataire erfgena-
men. 
Voorbeeld
Een weduwe heeft drie kinderen: Jan, 
Piet en Lies. Op het ogenblik dat de 
moeder komt te overlijden, is er nog 
300.000 euro in cash te verdelen. Tijdens 
haar leven had zij al 300.000 euro aan 
haar vriend Karel geschonken. De vraag 
die we ons hier moeten stellen, luidt: 
heeft de schenking aan haar vriend 
Karel de reserve van Jan, Piet en Lies 
aangetast? Als we het vermogen van 
de moeder fictief weer samenstellen, 
bedraagt het actief ervan 600.000 euro 
(300.000 euro bij overlijden + 300.000 
euro geschonken tijdens haar leven). In 
die context bedraagt de reserve van de 
drie kinderen (Jan, Piet en Lies) elk 1/4. 
Met andere woorden: op het ogenblik 
van de nalatenschap moet elk van hen 
minstens 150.000 euro (1/4 van 600.000 
euro) krijgen, wat hier niet het geval is. 
Op het ogenblik van het overlijden krijgt 
elk van de kinderen slechts 100.000 euro. 
De schenking van 300.000 euro aan de 
vriend kan dan ook voor een bedrag van 
150.000 euro worden ingekort, zodat aan 
het deel van elk kind 50.000 euro kan 
worden toegevoegd.
Hypothese 2: de erflater laat ouders na
De reserve van de ouders is subsidiair 
en komt pas in aanmerking als er geen 
afstammelingen tot de nalatenschap 
komen. Bovendien verliezen ze ook hun 
reserve indien de giften of testamen-
ten aan de wettelijk samenwonende 
of huwelijkspartner de gehele nalaten-
schap omvat. Het beschikbare deel vari-
eert, afhankelijk van het feit of er ouders 
(ascendenten) zijn in beide lijnen dan wel 
in één lijn.
a. er zijn ouders in beide lijnen: 
 Het beschikbare deel is hier de helft 
(1/2). Elke ouder heeft namelijk een 
reserve van één vierde (1/4).
b. er is een ouder in één lijn: 
 Het beschikbare deel is hier gelijk aan 
drie vierden (3/4). In die lijn wordt de 
reserve van één vierde (1/4) toegekend 
aan de dichtstbijzijnde ouder.
Voorbeeld
De erflater stelt zijn buurvrouw aan tot 
algemeen legataris. Hij laat als erfge-
naam na vader, grootvader en groot-
moeder aan moeders zijde. Zijn moeder 
is al overleden. In dat geval gaat 1/4 
naar de vaderlijke lijn. Dit deel komt dus 
toe aan de vader. Een ander vierde gaat 
naar de moederlijke lijn en komt dus toe 
aan de grootvader en grootmoeder, elk 
voor de 1/2 of elk voor 1/8.
Als er bevoorrechte verwanten zijn in de 
zijlijn (broers en zusters), gaat de reserve 
uitsluitend naar de bevoorrechte ouder 
(vader en moeder), die samen met 
broers en zusters tot de nalatenschap 
wordt geroepen. De verdere ascenden-
ten worden door broers en zussen uit-
geschakeld.
Reserve kind Reserve LLE Beschikbaar deel
1 kind 1/4 VE + 1/4 BE 1/2 VR 1/4 VE + 1/4 BE
2 kinderen 1/3 VE + 1/3 BE 1/2 VR 1/6 VE + 1/6 BE
3 kinderen 3/8 VE + 3/8 BE 1/2 VR 1/8 VE + 1/8 BE
VE = volle eigendom
BE = blote eigendom
VR = vruchtgebruik
LLE = langstlevende echtgenoot
Hypothese 3: de erflater  
laat een echtgenoot na
Tweeledige reserve
De reserve van de langstlevende echt-
genoot is tweevoudig. Hij/zij heeft een 
algemene of abstracte reserve. De langst-
levende echtgenoot/echtgenote heeft 
altijd de helft van het vruchtgebruik 
op de goederen van de nalatenschap. 
Daarnaast is er een specifieke of concre-
te reserve. De langstlevende heeft in elk 
geval de geheelheid van het vruchtgebruik 
op de gezinswoning en het zich daarin 
bevindende huisraad (de zogenaamde 
preferentiële goederen). Het vruchtge-
bruik van de gezinswoning en het huis-
raad blijft steeds het minimum, zelfs als 
dit meer is dan de helft van de nalaten-
schap.
Vormen de preferentiële goederen min-
der dan de helft van de nalatenschap, 
dan worden ze aangevuld met het 
vruchtgebruik van de andere goede-
ren, tot de helft van de nalatenschap is 
bereikt.
Proportionele toerekening
Als de langstlevende samen met de 
andere reservataire erfgenamen (afstam-
melingen en ascendenten) opkomt en er 
legaten en schenkingen werden gedaan, 
dan wordt zijn reserve proportioneel 
gedragen door de reserve en het beschik-
bare deel.
De weduwe komt op met afstamme-
lingen. In dit bestek worden de ascen-
denten buiten beschouwing gelaten. De 
situatie kunnen we als volgt voorstellen 
als de langstlevende beperkt wordt tot 
haar reserve:
Onterving  
In tegenstelling tot de andere reserva-
taire erfgenamen kan de langstlevende 
echtgenoot, onder bepaalde voorwaar-
den, toch worden onterfd. De langstle-
vende echtgenoot verliest dan zijn/haar 
reserve zonder dat de rechter hierover 
enige appreciatie heeft. 
Opdat de langstlevende zou kunnen 
worden onterfd, moet aan volgende 
voorwaarden zijn voldaan:
1. de onterving moet in een testament 
worden uitgedrukt;
2. de echtgenoten moeten minstens zes 
maanden feitelijk gescheiden leven;
3. de echtgenoot die zijn huwelijkspart-
ner wil onterven, moet hiertoe een 
gerechtelijke vordering hebben inge-
steld tot het bekomen van een afzon-
derlijk verblijf;
4. de echtgenoten mogen na de gerech-
telijke vordering niet opnieuw gaan 
samenwonen.
Inkorting 
We spreken van inkorting wanneer schen-
kingen of legaten het beschikbare deel 
overschrijden. Dit betekent immers dat de 
reservataire erfgenamen niet langer over 
hun volledige reserve kunnen beschikken. 
De inkorting kan gedurende een ter-
mijn van 30 jaar na het overlijden van de 
erflater plaatsvinden en gebeurt niet van 
rechtswege. Om hun reserve terug te krij-
gen, moeten de reservataire erfgenamen 
een vordering tot inkorting instellen.
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17.2 Nalatenschap aanvaarden of niet?
Wie tot een nalatenschap geroepen wordt, kan een drie-
voudige keuze maken: de nalatenschap zuiver aanvaar-
den, ze aanvaarden onder voorrecht van boedelbeschrij-
ving, of ze verwerpen.
Zuiver aanvaarden
Er is zuivere aanvaarding wanneer hij die tot de erfenis 
geroepen is, daarmee instemt, de goederen zonder meer 
in ontvangst neemt en ze vermengt met zijn eigen goe-
deren als definitieve eigenaar ervan.
De zuivere aanvaarding gebeurt ofwel uitdrukkelijk (door 
een verklaring van de erfgerechtigde in een authentieke 
of onderhandse akte), ofwel stilzwijgend (zonder pleeg-
vormen). Dat laatste gebeurt zodra de overledene een 
handeling stelt die noodzakelijk zijn bedoeling om te 
aanvaarden insluit en die hij alleen maar kan verrichten 
in zijn hoedanigheid van erfgenaam. De verkoop van 
een goed dat tot de nalatenschap behoort, gaat verder 
dan zomaar een daad van bewaring of van beheer en 
impliceert dus de aanvaarding van een nalatenschap. 
Het voorlopig voortzetten van de handelszaak van de 
overledene houdt dan weer geen aanvaarding in.
Door de aanvaarding wordt de erfgenaam definitief eige-
naar van wat hem uit de nalatenschap toevalt, en dit 
met terugwerkende kracht tot op de dag dat de erfenis 
is opengevallen. Dat betekent dat de erfgenaam ook 
definitief schuldenaar is geworden en dit tot beloop van 
zijn deel in de nalatenschap. Aangezien de goederen van 
de nalatenschap met zijn eigen persoonlijke goederen 
vermengd zijn, zal hij eventuele schulden zelf moeten 
betalen, zelfs al moet hij daarvoor zijn eigen goederen 
verkopen.
Verwerpen 
De verwerping van een nalatenschap wordt nooit 
zomaar vermoed. Het gebeurt altijd uitdrukkelijk en 
wel door een verklaring bij de notaris of op de griffie van 
de rechtbank van eerste aanleg van het arrondissement 
waar de erfenis is opengevallen, waarbij de geroepen 
erfgenaam aan de erfenis verzaakt. Sinds 24 mei 2014 
kan verwerping ook voor notaris plaatsvinden De erf-
genaam die een nalatenschap heeft verworpen, kan ze 
nadien nog altijd aanvaarden  op voorwaarde dat ze nog 
niet door een ander iemand is aanvaard.
In dat geval wordt de erfgenaam geacht nooit erfge-
naam te zijn geweest. Hij zal niets uit de nalatenschap 
mogen nemen of behouden, maar hij zal ook geen schul-
den van de nalatenschap moeten betalen. De nalaten-
schap zal worden verdeeld alsof die erfgenaam nooit 
heeft bestaan. 
Nochtans kunnen zijn afstammelingen sinds 21 januari 
2013 bij plaatsvervulling de verworpen nalatenschap 
alsnog aanvaarden (zie p. 765). Door deze maatregel 
kunnen kleinkinderen nu rechtstreeks erven van hun 
grootouders, mits toelating van de ouders. Met deze 
generatiesprong is er een besparing van successierech-
ten vermits het kleinkind rechtstreeks van zijn groot-
ouder erft. Om deze zogenaamde erfenissprong uit te 
voeren, moeten de ouders vrijwillig de volledige erfe-
nis weigeren ten voordele van hun eigen kinderen. Een 
gedeeltelijke weigering van de erfenis ten voordele van 
de kinderen is niet mogelijk. De ouders moeten afstand 
doen van de erfenis door middel van een officiële ver-
klaring bij de notaris of op de griffie van de rechtbank 
van eerste aanleg van het arrondissement waar de erfe-
nis opengevallen is.
Er zijn ook fiscale gevolgen. Door de nalatenschap te 
verwerpen onttrekt de erfgenaam zich aan de verplich-
tingen bepaald in het Wetboek van Successierechten 
of de Vlaamse Codex Fiscaliteit. Hij moet geen aangifte 
van de nalatenschap indienen en zal ook geen succes-
sierechten betalen.
De verwerping  brengt ook een verandering in de devo-
lutie mee en zorgt ervoor dat zijn deel aan de andere 
erfgenamen toekomt. Die verwerping mag tegenover 
de fiscale administratie niet frauduleus gebeuren. De 
erfgenamen, die uiteindelijk door de verwerping de 
goederen krijgen, zullen nooit minder successierechten/
erfbelasting betalen dan degene die verwerpt, ook al 
staan ze in een dichtere graad tegenover de overledene. 
De verwerping mag dus nooit leiden tot het betalen van 
minder successierechten.  
Aanvaarden onder voorrecht van boedelbeschrijving
De aanvaarding onder voorrecht van boedelbeschrij-
ving is een soort middenweg tussen de zuivere aanvaar-
ding en de verwerping. De erfgenaam neemt hiertoe zijn 
toevlucht als hij niet zeker is over de toereikendheid van 
de activa van de nalatenschap om daarmee het passief 
ervan te kunnen betalen.
De aanvaarding onder voorrecht van boedelbeschrij-
ving  gebeurt, net zoals de verwerping, door een verkla-
ring bij de notaris of op de griffie van de rechtbank van 
eerste aanleg van het arrondissement waar de erfenis 
is opengevallen. Sinds 24 mei 2014 kan de aanvaarding 
onder voorrecht van boedelbeschrijving ook voor nota-
ris plaatsvinden Na de aanvaarding onder voorrecht 
van boedelbeschrijving kunt u de nalatenschap nog 
zuiver aanvaarden, maar niet verwerpen. 
Door de nalatenschap onder voorrecht van boedelbe-
schrijving te aanvaarden, kan de erfgenaam vermijden 
dat de goederen van de nalatenschap met zijn per-
soonlijke goederen worden vermengd. Hiertoe moet de 
notaris een inventaris opmaken. Zodra die is opgesteld, 
zal de erfgenaam niet langer persoonlijk instaan voor 
de betaling van de schulden van de nalatenschap. Hij 
zal die alleen moeten betalen voor de waarde van dat 
deel van de goederen dat hij heeft verkregen.
Wanneer er te weinig goederen in de nalatenschap 
voorhanden zijn om de schulden te betalen, mogen 
de schuldeisers de goederen van de erfgenaam niet 
in beslag nemen. Ze moeten genoegen nemen met 
het bedrag van de nalatenschap, vastgesteld door de 
inventaris. Hoewel iedere erfgenaam vrij mag kiezen, 
is er nochtans een uitzondering op dit beginsel. Zo is het 
de regel dat de aanvaarding onder voorrecht van boe-
delbeschrijving moet gebeuren om een erfenis te aan-




Eén van de bekendste instrumenten van 
successieplanning, naast de schenking, is 
het testament. Door een testament op te 
maken kan de erflater voor de tijd wan-
neer hij niet meer in leven zal zijn een 
bestemming geven aan een deel of het 
geheel van zijn goederen. Dat betekent 
dat de erflater na het opstellen van zijn 
testament kan blijven beschikken over 
zijn goederen (bijvoorbeeld verkopen of 
schenken), en dat zijn hele leven lang. In 
tegenstelling tot de schenking, waarbij 
hij in beginsel onherroepelijk geheel of 
gedeeltelijk afstand doet van zijn vermo-
gen. Bovendien kan elk testament steeds 
eenzijdig worden herroepen, wat de tes-
tateur een zekere vrijheid geeft.  
Soorten testamenten
Ons Belgische rechtssysteem onder-
scheidt drie soorten testamenten: het 
notariële, het eigenhandige en het inter-
nationale testament. Elk van die testa-
menten heeft zijn eigen voor- en nadelen.
Notarieel testament
Het notarieel testament, ook wel authen-
tiek testament genoemd, wordt door een 
notaris in het bijzijn van twee getuigen 
of door twee notarissen  opgesteld. Het 
authentieke testament heeft volledi-
ge bewijskracht. Alleen door een klacht 
wegens valsheid in geschrifte in te die-
nen, kan iemand de bewijskracht van 
die akte ontzenuwen. Zodra het bestaan 
van het authentieke testament is aan-
getoond, moet u de bepalingen van dat 
testament volgen. Dit testament wordt 
door de notaris bewaard, zodat het niet 
verloren kan gaan. Bovendien zal hij het 
Centraal Register voor Testamenten (CRT, 
Bergstraat 30-32, 1000 Brussel) op de 
hoogte brengen van het bestaan van het 
testament.  
Eigenhandig testament
Het eigenhandig testament of hologra-
fisch testament wordt door de testa-
teur zelf opgesteld. Het moet aan drie 
voorwaarden voldoen: a) eigenhandig 
geschreven, en dus niet getypt; b) geda-
teerd, en c) door de erflater onderte-
kend. Zodra die drie voorwaarden zijn 
voldaan, zit u goed. Het testament mag 
zelfs op een bierviltje worden geschre-
ven. De bewijskracht is minder sterk dan 
die van het authentieke testament. Als 
het geschrift of de handtekening van 
het testament door de erfgenamen niet 
wordt erkend – een loutere ontkenning 
van het geschrift of de handtekening is 
voldoende –, dan heeft het eigenhandi-
ge testament geen waarde, zolang een 
gerechtelijk onderzoek de echtheid van 
het geschrift of de handtekening niet 
heeft aangetoond. Zolang hierover geen 
uitsluitsel bestaat, wordt de wettelijke 
regeling toegepast. Blijkt nadien dat het 
geschrift en/of de handtekening toch van 
de erflater zijn, dan heeft het testament 
dezelfde bewijskracht als het authentie-
ke testament. Wordt het geschrift of de 
handtekening van het eigenhandige tes-
tament niet betwist, dan heeft het eigen-
handig testament dezelfde bewijskracht 
als het authentiek testament. In dat geval 
volgt men dus de devolutie zoals die 
blijkt uit het testament.
Eigenhandige testamenten worden niet 
altijd veilig opgeborgen of kunnen bij 
het overlijden in de (verkeerde) handen 
van de ‘onterfde’ erfgenaam belanden. 
Die mogelijk onvoorziene omstandig-
heden kunt u vermijden door het eigen-
handig testament te laten deponeren 
bij een notaris, die het op zijn beurt zal 
laten registreren bij het CRT in Brussel 
(zie hoger). De kosten voor deze bewaar-
geving zijn te minimaliseren: ongeveer 
50 euro.
Internationaal testament
Het internationaal testament is een 
geschrift dat wordt opgesteld door de 
erflater of een derde en door de erflater 
ondertekend. Het geschrift kan zowel 
met de hand geschreven als getypt zijn. 
Het document wordt nadien persoonlijk 
aan de notaris overhandigd, in het bij-
zijn van twee getuigen . Op dat ogenblik 
verklaart de testateur in het bijzijn van 
beide getuigen dat het om zijn testament 
gaat. De akte van neerlegging wordt 
opgemaakt in drie exemplaren: één voor 
de erflater, één voor de getuigen en één 
voor de notaris. Deze uiterste wilsbe-
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De tarieven van 
het successierecht
 Dossier 18
Sinds 1 januari 2015 int het Vlaamse Gewest haar eigen successierecht (voortaan erf-
belasting genaamd). Deze nieuwe regeling werd ondergebracht in de Vlaamse Codex 
Fiscaliteit. De zgn. materieelrechtelijke bepalingen zoals de tariefregeling, vrijstellin-
gen en verminderen zijn quasi ongewijzigd gebleven. Het zijn de procedurele aspecten 
(indiening aangifte, aanslagbiljet, inkohiering, bezwaar en sancties, zoals boetes en 
belastingverhogingen) die grondig werden gewijzigd. Hierbij kan worden opgemerkt 
dat de Brusselse en Waalse successierechten nog steeds door de federale overheid 
worden geïnd.
Volgens het successierecht/ de Vlaamse erfbelasting bestaan er drie manieren om 
eigendom te vererven: door het wettelijke erfrecht, een testament en een contractu-
ele erfstelling (zie p. 775). Dat betekent dat de schenkingen aan het successierecht/erf-
belasting ontsnappen. In beginsel ondergaan zij schenkingsrechten/schenkbelasting. 
Het is echter best mogelijk dat, met betrekking tot een en dezelfde nalatenschap, de 
verschillende regelingen van de wettelijke, testamentaire of contractuele devolutie 
van toepassing zijn. Dat zal het geval zijn wanneer iemand slechts over een bepaald 
gedeelte van zijn nalatenschap bij testament heeft beschikt, aangezien het overige 
dan wordt geërfd krachtens de wet. Denk bv. aan de vader die bij testament aan zijn 
broer een woning legateert waarbij zijn enige dochter alle overige goederen van de 
nalatenschap bij wet zal vererven. 
Devolutie
Het federale successierecht en de Vlaamse erfbelasting 
erkennen drie soorten erfopvolging - devoluties: de 
wettelijke, testamentaire en contractuele. Bij de wet-
telijke erfopvolging (andere vaak gebruikte begrippen 
zijn de erfopvolging ab intestato of de erfopvolging bij 
versterf) heeft de erflater geen testament gemaakt. Bij-
gevolg zijn het de beginselen van het wettelijke erfrecht 
uit het Burgerlijk Wetboek die de erfopvolging volledig 
regelen (zie p. 763). Alleen al door het openvallen van 
de nalatenschap heeft de administratie  het recht om 
successierechten/erfbelasting te heffen. 
Er zijn ook successierechten/erfbelasting verschul-
digd op de erfgoederen die krachtens een testament 
(uiterste wilsbeschikking) worden doorgegeven. Bij-
gevolg zijn alle legaten (de algemene, onder algemene 
en bijzondere titel) aan de belasting onderworpen. 
Voor een overzicht van de verschillende soorten tes-
tamenten en legaten verwijzen we naar het deel over 
successieplanning (zie p. 790 ). De testamentaire devo-
lutie primeert op de wettelijke devolutie. De adminis-
tratie gaat steeds na of er door de overledene geen 
testament werd gemaakt. Is er wel een testament, 
dan primeert dat uiteraard op het wettelijke erfrecht. 
Bijgevolg zullen de legatarissen die in het testament 
staan vermeld, worden getaxeerd. Er zijn ook succes-
sierechten/erfbelasting bij een contractuele erfstelling 
verschuldigd (zie p. 742).
Het successierecht/de erfbelasting is bij het openvallen 
van de nalatenschap onmiddellijk opvorderbaar, onge-
acht of er nog formaliteiten (inbezitstelling, legaataf-
Er zijn ook successierechten/erfbelastin-
gen verschuldigd op de goederen van de 
nalatenschap die bij een contractuele 
erfstelling worden overgedragen. Door 
de contractuele erfstelling verkrijgt de 
langstlevende echtgenoot bij het over-
lijden van zijn/haar huwelijkspartner 
geheel of gedeeltelijk diens nalaten-
schap. De contractuele erfstelling (ook 
wel schenking van toekomstige goederen 
genoemd) is een beschikking waarbij in 
de regel de echtgenoot het geheel of een 
deel van de goederen die hij bij zijn over-
lijden zal nalaten, schenkt aan de huwe-
lijkspartner. Die beschikking is opmerke-
lijk, omdat zij enkel is toegelaten in het 
huwelijkscontract van de echtgenoten, 
of tijdens het huwelijk van de echtge-
noten. In het huwelijkscontract kan de 
schenking gebeuren door een derde 
persoon (in het voordeel van de echtge-
noten of van één van hen) of door één 
echtgenoot (aan de andere). Mocht die 
bijzondere schenking in het huwelijks-
contract ontbreken, dan kunnen de echt-
genoten elkaar nog begiftigen tijdens het 
huwelijk. In tegenstelling tot de andere 
schenkingen is een schenking tussen 
echtgenoten steeds herroepbaar (zie ver-
der). Hierop vormt een contractuele erf-
stelling de uitzondering. Een schenking 
tussen echtgenoten in een huwelijkscon-
tract is onherroepbaar, behoudens via 
een wijziging van het huwelijkscontract. 
Een contractuele erfstelling is niet het-
zelfde als een klassieke schenking. Bij een 
contractuele erfstelling kan de schenker 
tijdens zijn leven nog steeds over zijn 
goederen beschikken (weliswaar enkel 
onder bezwarende titel), terwijl zoiets bij 
een schenking onder levenden niet het 
geval is.
Contractuele erfstelling
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levering)  moeten worden vervuld. Een legataris kan 
alleen maar aan een taxatie ontkomen als hij zijn legaat 
verwerpt. De verwerping mag er evenwel niet toe lei-
den dat een lager successierecht/lagere erfbelasting 
verschuldigd is door de uiteindelijke verkrijger, die van 
de verwerping geniet.
Fictiebepalingen 
Voor het heffen van het successierecht/de erfbelasting 
worden bepaalde rechtshandelingen onder de levenden 
gelijkgesteld met overdrachten bij overlijden. De fiscale 
wetgever wil daarmee vermijden dat de erflater tijdens 
zijn leven zijn goederen overhevelt naar het patrimoni-
um van degenen die hij als zijn erfopvolgers beschouwt, 
maar dan zonder belastingen te betalen of een schen-
kingsrecht/schenkbelasting te kwijten dat lager is dan 
het successierecht/de erfbelasting dat normaal opeis-
baar zou zijn geweest. Het gaat hier om goederen die, 
op het ogenblik van het overlijden, fysisch geen deel 
meer uitmaken van de nalatenschap, maar fiscaal toch 
fictief tot de nalatenschap worden gerekend. We noe-
men dit ook wel fictiebepalingen. 
Zonder dat deze opsomming beperkend is, behoren 
de volgende handelingen tijdens het leven tot de zoge-
naamde fictiebepalingen en worden dus met succes-
sierechten/erfbelastingen belast: 
• een schuldbekentenis in een testament; 
• de clausule langst leeft, al heeft in een huwelijkscon-
tract, met de bedoeling de langstlevende echtgenoot 
te begunstigen in een gemeenschappelijk huwelijks-
stelsel (zie p. 799 e.v.);
• alle niet-geregistreerde schenkingen binnen de drie 
jaar vóór het overlijden (zoals de hand – bankgift en 
de buitenlandse akte, zie p. 797 e.v.);
• bepaalde levensverzekeringen (zie p. 804 e.v.);
• de aankoop van vastgoed of roerend goed waarbij 
een vruchtgebruik wordt gevestigd op naam van de 
erflater/overledene, en voor de blote eigendom op 
naam van een erfgenaam, legataris, begiftigde of tus-
senpersoon;
• de verkoop door de erflater van zijn effecten (of vast-
goed) aan één van zijn erfgenamen waarbij hij zich 
een jaarlijkse rente (of vruchtgebruik) heeft voor-
behouden. 
De twee laatst genoemde rechtshandelingen ont-
snappen aan het successierecht/de erfbelasting als 
u kunt bewijzen dat ze geen bevoordeling verbergen. 
Zoiets mag u bewijzen via alle gewone rechtsmid-
delen (getuigen en vermoedens inbegrepen), met 
uitzondering van de eed (zie verder). 
Fiscaal misbruik
Merk hierbij op dat sinds 1 juni 2012 de gestelde rechts-
handelingen inzake het registratie- en successierecht 
het voorwerp van een fiscaal misbruik kunnen uitma-
ken (voor een algemene toelichting inzake het begrip 
en de werking ervan: zie p. 470, voor een meer concrete 
toepassing zie p. 790).
Tarieven
Het tarief in het successierecht of de Vlaamse erfbe-
lasting wordt berekend volgens de graad van verwant-
schap tussen erflater en erfopvolgers, een progressief 
percentage dat varieert en het (netto) aandeel dat iede-
re erfopvolger krijgt.
18.1 Vlaams Gewest 
Voorafgaande beschouwingen
Historiek
De wet- en de diverse decreetgevers in ons land, hebben 
ons fiscale landschap op het vlak van successierechten 
de jongste jaren gevoelig gewijzigd. Sinds de bijzon-
dere wet van 16 januari 1989 op de financiering van 
de gemeenschappen en gewesten zijn die overheden 
volledig bevoegd voor het vaststellen van de tarieven, 
de vrijstellingen en de verminderingen van successie-
rechten. Op 19 september 2011 besliste de Vlaamse 
regering de inning van het successierecht en bepaalde 
delen van het registratierecht in eigen beheer te nemen 
met ingang van 1 januari 2015. Met het decreet van 19 
december 2014 int het Vlaamse Gewest sinds 1 januari 
2015 haar eigen successierechten (voortaan ‘erfbelas-
ting’ genaamd). Voortaan heeft het Vlaamse Gewest 
haar eigen administratie voor de inning en vervolging 
van haar eigen erfbelasting.
Territoriale afbakening
Deze tarieven zijn alleen van toepassing op het grond-
gebied van het Vlaamse Gewest. Het gaat concreet om: 
• de provincies Antwerpen, Limburg, Oost-Vlaanderen, 
West-Vlaanderen en Vlaams-Brabant (de arrondisse-
menten Halle, Vilvoorde en Leuven);
• de Vlaamse taalgrensgemeenten (Mesen, Ronse, Spie-
re-Helkijn, Bever, Herstappe en Voeren);
• de zes Brusselse randgemeenten met taalfaciliteiten 
(Drogenbos, Wemmel, Kraainem, Linkebeek, Sint-
Genesius-Rode en Wezenbeek-Oppem). 
Vlaams inwoner
Deze tarieven (alsook de vrijstellingen en verminde-
ringen) zijn alleen van toepassing op de nalatenschap-
pen die binnen het Vlaamse Gewest zijn opengevallen. 
Om uit te maken welke successieregeling moet worden 
toegepast, zal de administratie nagaan waar de over-
ledene zijn laatste fiscale woonplaats had. In beginsel 
zal de fiscale woonplaats blijken uit de inschrijving van 
de erflater in het bevolkingsregister. Maar in fiscale 
materies is dat geen absolute regel. Mocht uit bepaalde 
omstandigheden blijken dat de overledene gedurende 
de hele week met zijn levenspartner en kinderen in 
Luik verbleef om er zijn beroep uit te oefenen terwijl 
hij in de bevolkingsregisters van Knokke was ingeschre-
ven, dan valt de nalatenschap in beginsel open in het 
Waalse Gewest.
Lokalisatiecriterium
Bovendien moet u rekening houden met het zoge-
naamde lokalisatiecriterium. Niet alleen de fiscale 
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woonplaats is van belang, maar ook de tijdsduur ervan. 
Als de fiscale woonplaats van de overledene tijdens de 
vijf jaar vóór zijn overlijden op meer dan één plaats in 
België was gelegen, zullen de successierechten/erfbelas-
ting van toepassing zijn op de plaats in België waar zijn 
fiscale woonplaats tijdens die periode het langst geves-
tigd was. De fiscale woonplaats van de overledene, zoals 
hierboven gedefinieerd, zal dus bepalen welk gewestelijk 
fiscaal regime van toepassing is op de nalatenschap en 
naar welk gewest de opbrengst zal vloeien. U moet dus 
voorzichtig zijn met overhaaste binnenlandse migraties.
Progressief tarief
Net zoals in de andere gewesten heft Vlaanderen zijn 
erfbelasting volgens een progressief tarief. Er bestaan een 
paar uitzonderingen waarbij het tarief wordt verlaagd en 
zelfs vrijgesteld. Voor het vererven van de gezinswoning 
en de familiale ondernemingen en vennootschappen 
geldt onder bepaalde voorwaarden zelfs een nultarief 
(zie p. 781). Hierna volgt een overzicht van de Vlaamse 
tarieven van erfbelasting.
Erfgenamen in rechte lijn en partners   
(echtgenoten en samenwonenden)
Tarieven
Gedeelte van het 
nettoaandeel
(van ••• euro tot 





van de belasting 
over de voor-
gaande schijven
 0,01  -  50 000   3 %  
50 000,01  -  250 000     9 %  € 1500
 Boven de 250 000,01  27 %  € 19 500
Erfgenamen in rechte lijn
De erfgenamen in rechte lijn zijn: de kinderen, klein-
kinderen, achterkleinkinderen, ouders, grootouders en 
overgrootouders van de overledene. Het maakt niet uit 
of de kinderen al dan niet binnen of buiten het huwe-
lijk zijn geboren. Ook de adoptiekinderen (zie kader) de 
stiefkinderen (of pluskinderen) en zelfs zorgkinderen (zie 
kader) komen voor het tarief in rechte lijn in aanmerking.
Echtgenoten
Het tarief tussen echtgenoten is eenvormig vastgesteld 
voor alle echtgenoten, ongeacht of ze gemeenschappe-
lijke kinderen hebben of niet. Het tarief tussen ‘echtge-
noten’ wordt niet toegepast wanneer de echtgenoten uit 
de echt of van tafel en bed gescheiden zijn. In dat geval 
past de overheid het tarief tussen ‘alle andere personen’ 
toe, tenzij de echtgenoot zich op een verwantschap kan 
beroepen die hem een voordeliger tarief bezorgt.
Op die regel bestaat er één uitzondering: de uit de echt 
of van tafel en bed gescheiden echtgenoot kan het recht 
tussen ‘echtgenoten’ blijven genieten als er gemeen-
schappelijke kinderen of afstammelingen bestaan op 
de dag van het overlijden. De echtgenoot kan dan zelfs 
de vrijstelling genieten. Het is uitzonderlijk dat nog een 
beschikking in het voordeel van een gewezen echtge-
noot voorkomt, tenzij bij een onherroepelijke contrac-
tuele erfstelling.
Samenwonenden
Sinds 1 januari 2001 is het tarief voor samenwonenden 
met dat van de echtgenoten gelijkgesteld.
Juridisch kader op federaal niveau 
Niet alleen op fiscaal vlak werd de discriminatie tussen 
samenwonenden en echtgenoten gedeeltelijk wegge-
werkt. Door de federale wet van 23 november 1998 
staat het samenwonen juridisch op punt. Naar analogie 
met het huwelijk heeft deze wet (die van kracht werd 
op 1 januari 2000) een aantal dwingende en bescher-
mende bepalingen voor samenwonenden in het leven 
geroepen. 
Om onder de bepalingen van die wet te kunnen val-
len, moet u eerst een verklaring van ‘wettelijke samen-
woning’ hebben afgelegd voor de ambtenaar van de 
burgerlijke stand van de gemeenschappelijke woon-
plaats. Van die verklaring wordt melding gemaakt in 
het bevolkingsregister. Bovendien is deze ‘wettelijke 
samenwoning’ beperkt tot een tweerelatie. Maar ook 
voor de alleenstaande moeder met haar ongehuwde 
dochter, voor twee verstokte vrijgezellen of – waarom 
niet? – voor de pastoor en zijn meid, zolang de relatie 
maar tot twee personen is beperkt. Drie samenwo-
nende broers vallen uit de federale boot.
Bescherming van de woning
De wettelijke bescherming krijgt u vanaf het ogenblik 
dat u een verklaring van ‘wettelijke samenwoning’ bij 
de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeen-
schappelijke woonplaats aflegt. Van die verklaring 
wordt melding gemaakt in het bevolkingsregister.
Door de verklaring zijn beide partners onderworpen 
aan een aantal wettelijke bepalingen van dwingend 
recht waarvan zij bij overeenkomst niet kunnen afwij-
ken. Dit is een duidelijke verwijzing naar het huwelijks-
recht. Net zoals in het huwelijk is er nu bijvoorbeeld ook 
een bescherming van de gezinswoning. Dat betekent 
onder meer dat de partner, eigenaar van het huis dat 
hij samen met de andere partner bewoont, niet langer 
alleen kan verkopen of verhuren. Hij heeft daartoe de 
instemming nodig van de andere partner. Op verzoek 
van de niet-instemmende partner kan de verkoop van 
zijn eigen woning nietig worden verklaard, zelfs als de 
koper zich van geen kwaad bewust is. 
Zoals in het huwelijk dragen de wettelijk samenwonen-
den ook bij in de lasten van het samenleven naar even-
redigheid van hun mogelijkheden. Ook voor schulden 
geldt een dwingende regeling. Zo kan de andere partner 
worden aangesproken voor het betalen van de schul-
den die door één van de wettelijk samenwonenden zijn 
aangegaan voor het samenleven en voor de kinderen 
die door hen worden opgevoed.
Samenlevingsovereenkomst
Behalve de hiervoor vermelde wetsbepalingen kun-
nen samenwonenden naar goeddunken hun wettelijke 
samenwoning regelen door middel van een overeen-
komst. Maar er zijn wel grenzen aan die vrijheid. 
De overeenkomst mag geen clausules bevatten die strij-
dig zijn met de openbare orde of de goede zeden, met 
de regels over het ouderlijke gezag en de voogdij, of 
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met de regels die de wettelijke orde van de erfopvol-
ging bepalen. Zo’n overeenkomst wordt voor de notaris 
opgemaakt en vermeld in het bevolkingsregister. Mocht 
u niet alles bij contract hebben geregeld, dan zal de wet 
aanvullend werken. Zo zal elk van de wettelijk samen-
wonenden de goederen behouden waarvan hij/zij de 
eigendom kan bewijzen. Zoniet worden de goederen 
geacht in onverdeeldheid te zijn.
Weinig formalisme
De wettelijke samenwoning houdt op te bestaan wan-
neer één van de partijen in het huwelijk treedt of over-
lijdt. Er komt ook een einde aan als u daartoe een ver-
klaring aflegt. Dat kan in onderlinge overeenstemming 
of zelfs door één van de samenwonenden. Die ver-
klaring wordt overhandigd aan de ambtenaar van de 
burgerlijke stand, die hiervan melding maakt in het 
bevolkingsregister.
Niet voor alle samenwonenden 
Wie komt nu precies in aanmerking voor de gelijkscha-
keling tussen echtgenoten en samenwonenden op het 
vlak van successierechten/erfbelasting?
• Eerst en vooral zijn dat de ‘wettelijk samenwonen-
den’. Zij hebben daartoe een verklaring van wettelijke 
samenwoning afgelegd bij de ambtenaar van de bur-
gerlijke stand, zoals bepaald in de federale wet van 23 
november 1998 (zie p. 769).
• De erfgerechtigde die niet voldoet aan het begrip 
‘wettelijk samenwonen’ (omdat er bijvoorbeeld geen 
verklaring van wettelijke samenwoning werd afgelegd 
of omdat het samenwonen niet beperkt was tot een 
tweerelatie), kan tóch van het verlaagde tarief genie-
ten. Immers, in tegenstelling tot het huwelijksleven 
en tot wat de federale wet van 23 november 1998 
bepaalt, hoeft het samenwonen in de context van de 
Vlaamse erfbelasting niet tot twee personen beperkt 
te zijn. Ook drie broers en zussen die in de ouderlijke 
woning blijven wonen, kunnen van deze nieuwe tarie-
ven genieten, net zoals vrienden en vriendinnen die bij 
wijze van kostendeling samenwonen. Uit deze opsom-
ming blijkt dat er in beginsel geen uitsluitingen zijn. U 
kunt van het tarief tussen samenwonenden genieten, 
ongeacht het aantal (twee of meer), het geslacht, de 
graad van bloed- en/of aanverwantschap.
Wel is er een dubbele bewijslast: u moet ten minste één 
jaar ononderbroken met de erflater hebben samenge-
woond én er een gemeenschappelijke huishouding mee 
hebben gevoerd.
Een inschrijving in het bevolkingsregister op hetzelfde 
adres kan als bewijs dienen. Andere elementen die tot 
bewijs kunnen dienen, zijn: betalingsbewijzen, kosten-
nota’s, facturen, gemeenschappelijke financiële reke-
ningen. Ook een samenlevingscontract of de eigen-
domstitel van de aangekochte woning kan als bewijs 
dienen.
Alleen maar samenwonen is daarentegen niet vol-
doende. U moet met de erflater een gemeenschap-
pelijke huishouding voeren, wat een actieve deelname 
impliceert. Inwoners van een rusthuis zijn dan ook uit-
gesloten. Zij wonen weliswaar samen, maar door het 
vooruitbetalen van een maandelijks bedrag voor hun 
onderhoud en verzorging door het verplegend perso-
neel voeren zij geen gemeenschappelijke huishouding.
Deze dubbele bewijslast wordt ook geacht vervuld te 
zijn indien het samenwonen en het voeren van een 
gemeenschappelijke huishouding met de erflater, aan-
sluitend op de bedoelde periode van één jaar tot op de 
dag van het overlijden, ingevolge overmacht onmo-
gelijk is geworden, bijvoorbeeld als één van de twee 
partners noodgedwongen is opgenomen in een ver-
zorgingsinstelling.
Testament blijft soms aangewezen
Niettegenstaande het nieuwe erfrecht voor de wette-
lijk samenwonende partner zal het opstellen van een 
testament voor sommige samenwonenden toch een 
noodzaak blijven. Denk aan de feitelijk samenwonende 
partners zonder enige bloedverwantschap. Ook de wet-
telijk samenwonende partners zullen allicht nog hun 
toevlucht tot een testament moeten nemen, gezien het 
wettelijk erfrecht zich beperkt tot het vruchtgebruik 
van de gezinswoning (zie p. 769). Bovendien mag u niet 
uit het oog verliezen dat een testament altijd eenzijdig 
herroepbaar is, wat niet altijd tot rechtszekerheid leidt. 
Die onzekerheid kan dan wel via een contract (bv. aan-
was) worden weggewerkt, wat dan weer voor vastgoed 
niet altijd fiscaal interessant is (zie p. 801 e.v.).
Een testament is dan weer niet nodig voor samenwo-
nenden die van elkaar erfgenaam zijn. Denk aan de 
broers en zussen zonder kinderen, noch ouders. Zij 
hoeven geen testament op te stellen, vermits het wet-
telijk erfrecht de nodige bescherming biedt.
Bijzondere berekening
Splitsing
Voor de verervingen in rechte lijn, tussen echtgenoten 
en tussen samenwonenden is er bovendien een splitsing 
tussen roerende en onroerende goederen. De adminis-
tratie past afzonderlijke tarieven toe: een eerste keer 
op de roerende goederen en een tweede keer op de 
onroerende goederen, wat een aanzienlijke besparing 
kan opleveren.
Voor het onderscheid tussen deze twee categorieën 
van goederen moeten we teruggrijpen naar de alge-
mene bepalingen van het Burgerlijk Wetboek. Zo zult 
u in een en dezelfde nalatenschap een onderscheid 
moeten maken tussen enerzijds de bouwgrond en het 
woonhuis en anderzijds de meubels, voertuigen, effec-
ten en de handelszaak . 
Aanrekening van schulden
De schulden en begrafeniskosten  worden bij voor-
rang op de roerende goederen worden aangerekend. 
Kan die aftrek niet volledig van het roerend vermogen 
gebeuren, dan moet u de rest van het onroerend ver-
mogen aftrekken. Van die prioritaire aanrekening wijkt 
de administratie af als u het bewijs kunt leveren dat de 
schulden specifiek zijn aangegaan om, bijvoorbeeld, 
onroerende goederen te verkrijgen of te behouden. 
De term ‘specifiek’ duidt op: het specifieke verband 
dat er moet bestaan tussen de schuld en de onroe-
rende goederen. Zo mag u de hypothecaire lening 
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aangegaan voor de aankoop van een onroerend goed 
als een specifieke schuld tot het verkrijgen van een 
onroerend goed beschouwen. De nog openstaan-
de schuld voor herstelling - of verbeteringswerken 
van de woning (het dak of de ramen, het aanleggen 
van de centrale verwarming, van water-, gas- of elek-
triciteitsleidingen, het installeren van een badkamer, 
het plaatsen van dubbel glas, een lift …) kan als een 
schuld tot behoud van het onroerend goed worden 
beschouwd. De schulden die voor andere doeleinden 
hebben gediend, komen dan weer niet in aanmerking 
(denk maar aan de onroerende voorheffing). Bij de 
vrijstelling van de gezinswoning (zie verder) worden 
de schulden dan weer op een andere wijze aange-
rekend.
Belastingkrediet
In plaats van de vrijstelling van 12 500 euro in Wallonië, 
geldt er in de Vlaamse regeling een belastingverminde-
ring. De vermindering geldt alleen als het totale netto-
erfdeel (roerend en onroerend samen) van de betrok-
ken erfgenaam lager is dan 50 000 euro. Bovendien 
werkt de vermindering degressief. De vermindering is 
immers gelijk aan 500 euro, vermenigvuldigd met de 
coëfficiënt bekomen door 1 - (erfdeel / 50 000). Bij de 
berekening van de vermindering valt het op dat er een 
volledige vrijstelling bestaat (de vermindering is groter 
of gelijk aan de verschuldigde rechten) tot een netto - 
actief van 12 500 euro.
Bijkomende bonussen
• Voor kinderen die de volle leeftijd van 21 jaar niet heb-
ben bereikt op de datum van het overlijden, is er een 
vermindering van 75 euro per volledig jaar dat nog 
moet verlopen tot de leeftijd van 21 jaar. 
• Ook voor de overlevende echtgenoot/samenwonen-
de is er een bijkomende vermindering. Hij/zij krijgt de 
helft van de bijkomende vermindering die de gemeen-
schappelijke kinderen genieten. In tegenstelling tot de 
vorige degressieve vermindering geldt die bijkomende 
vermindering ook als het netto-erfdeel meer bedraagt 
dan 50 000 euro.
Voorbeeld
Vader Jef laat zijn dochter Marie als enige erfgename na. 
Er zijn financiële tegoeden voor een bedrag van 11 000 
euro. Daarnaast is er een bouwgrond die op de datum 
van het overlijden een waarde van 40 000 euro heeft. 
De schulden en begrafeniskosten bedragen forfaitair 
7500 euro.
Berekening van de belastbare erfdelen:
Het passief van 7500 euro  wordt op het roerende 
gedeelte aangerekend.
Er is netto belastbaar:
- roerend (financiële activa): 
  11 000 - 7500 =  3500 
- onroerend (bouwgrond):  40 000
- totaal 47 500 
Verschuldigde rechten: 
- over het roerend:           3500 à 3 % 105
- over het onroerend:      40 000 à 3 % 1200
- totaal: 1305
Het roerende en onroerende gedeelte is lager dan 
50 000 euro. Daardoor kan de erfgename bovendien 
een vermindering genieten, die als volgt wordt bere-
kend:
 43 500 (3500 + 40 000) beneden de 50 000 euro
 of 500 x {1 – (47 500 / 50 000)}
 of 500 x {1 - 0,87}
 of 500 x {0,05} = 25
De vermindering bedraagt: -25
Het verschuldigde successierecht bedraagt: 1280 




In de zijlijn bestaan er nog maar twee tarieven, name-
lijk ‘tussen broers en zussen’ en ‘tussen anderen’. Het 
tarief ‘tussen ooms en tantes en neven en nichten’ is 
afgeschaft. Neven en nichten die erven van een oom 
of tante worden belast tegen het tarief ‘tussen andere 
personen’, wat op zijn minst een bittere pil kan worden 
genoemd. Om de kleine erfenissen niet al te zwaar aan 
te pakken, heeft de decreetgever trouwens voor hen 
een paar verminderingen uitgewerkt.
Het tarief ‘tussen broers en zussen’ wordt toegepast op 
het overeenstemmende gedeelte van het nettoaandeel 
van elk der rechtverkrijgenden. Dat nettoaandeel bevat 
zowel de roerende als de onroerende goederen die aan de 
broer of zus toevallen. Er is dus geen afzonderlijke toepas-
sing van het tarief over het roerende en het onroerende 
nettoaandeel dat toekomt aan de broers en zussen.
Gedeelte van het netto-aandeel 
(van ••• euro tot en met ••• euro)
Tussen broers en zussen Tussen alle andere personen
 % Gecumuleerde rechten over de 
voorgaande gedeelten
 % Gecumuleerde rechten over de 
voorgaande gedeelten
 0,01 - 75 000 30 % 45 %
 75 000,01 - 125 000 55 %  € 22 500 55 %  € 33 750
Boven de 125 000,01 65 %  € 50 000 65 %  € 61 250




Ook hier is het tarief progressief. In tegenstelling tot 
vroeger blijven er maar drie trappen over. Voor de niet-
verwanten die tot de nalatenschap komen, betekent 
deze tariefschaal een forse belastingverlaging, wat niet 
kan worden gezegd voor de neven en nichten. Zij moe-
ten fors meer betalen. Voor de kleinere vermogens 
werd ook hier een belastingvermindering ingevoerd. 
Opvallend aan deze tariefstructuur is dat de belasting 
wordt berekend over de som van de nettoaandelen (of 
het totaal van de erfdelen) verkregen door alle recht-
verkrijgenden in deze groep. Vervolgens worden de 
verschuldigde rechten proportioneel verdeeld onder de 
verschillende erfgenamen. Er is een verlaagd tarief van 
8,5 % voor legaten aan: het Vlaamse Gewest en Vlaamse 
Gemeenschap; de Vlaamse, Franse en Gemeenschappe-
lijke Gemeenschapscommissie; de Franse en Duitstalige 
Gemeenschap en Waalse en Brusselse Hoofdstedelijke 
Gewest; de Staat van de Europese Economische Ruim-
te; de provincies, gemeenten, provinciale en gemeen-
telijke openbare instellingen in het Vlaamse Gewest; 
de VZW’s, ziekenfondsen, beroepsverenigingen, pri-
vate stichtingen en stichtingen van openbaar nut, het 
OCMW en gelijksoortige rechtspersonen, opgericht 
volgens en onderworpen zijn aan wetgeving van een 
andere staat van Europese Economische Ruimte.
18.2 Brusselse Gewest 
Voorafgaande beschouwingen
Algemeen
Sinds 1 januari 2003 gelden voor het Brusselse Gewest 
nieuwe tarieven, vrijstellingen en verminderingen. 
Zoals in het Vlaamse Gewest wordt het successierecht 
berekend: (a) volgens de graad van verwantschap die 
bestaat tussen de erflater en de erfopvolgers; (b) vol-
gens een progressief tarief dat varieert; (c) over het net-
toaandeel dat de erfopvolger verkrijgt. Voor de verer-
ving tussen ooms, tantes, neven, nichten en anderen 
worden de rechten berekend op de samengenomen 
delen. Merk op dat de tarieven voor successierechten 
in het Brusselse Gewest wél gelijklopen met de schen-
kingsrechten die voor schenkingen gelden (althans wat 
het onroerend goed betreft).
Territoriale afbakening
Deze tarieven zijn alleen van toepassing op het grond-
gebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Con-
creet gaat het om de negentien gemeenten van het 
administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad, 
namelijk Anderlecht, Brussel, Elsene, Etterbeek, Evere, 
Ganshoren, Jette, Koekelberg, Oudergem, Schaarbeek, 
Sint-Agatha-Berchem, Sint-Gillis, Sint-Jans-Molenbeek, 
Sint-Joost-ten-Node, Sint-Lambrechts-Woluwe, Sint-
Pieters-Woluwe, Ukkel, Vorst en Watermaal-Bosvoorde. 
Merk op dat de gemeente Sint–Stevens-Woluwe deel 
uitmaakt van het Vlaamse Gewest. 
Erfgenamen in rechte lijn, tussen echtgenoten en 
samenwonenden
Tarieven
Gedeelte van het net-
toaandeel
(van ••• euro tot en 





van de belasting 
over de voor-
gaande schijven
 0,01 - 50 000  3 %
 50 000,01 - 100 000  8 %  € 1500 
 100 000,01 - 175 000  9 %  € 5500 
 175 000,01 - 250 000 18 %  € 12 250 
 250 000,01 - 500 000 24 %  € 25 750 
Boven de 500 000,01 30 %  € 85 750
Dit tarief geldt voor elke rechtverkrijgende en wordt 
berekend op basis van de belastbare waarde van de 
goederen. Anders dan in het Vlaamse Gewest, is er in 
het Brusselse stelsel voor de verervingen in de rechte 
lijn, tussen echtgenoten en tussen samenwonenden 
geen splitsing doorgevoerd tussen het onroerend en 
het roerend nagelaten vermogen. Sinds 1 januari 2014 
geldt in het Brusselse Gewest een vrijstelling van het 
successierecht voor de vererving van de gezinswo-
ning voor echtgenoten en wettelijk samenwonenden 
(zie p. 783).
Erfgenamen in rechte lijn
Erfgenamen in rechte lijn: dat zijn de kinderen, klein-
kinderen, achterkleinkinderen, ouders, grootouders en 
overgrootouders van de overledene. Het maakt niet uit 
of de kinderen al dan niet binnen of buiten het huwe-
lijk zijn geboren. Ook adoptiekinderen (zie p. 785) en 
de stiefkinderen (of pluskinderen) (zie p. 786) komen 
voor het tarief in rechte lijn in aanmerking.
Echtgenoten
Het tarief tussen echtgenoten is eenvormig vastgesteld 
voor alle echtgenoten, ongeacht of ze gemeenschappe-
lijke kinderen hebben of niet. Het wordt niet toegepast 
als de echtgenoten uit de echt of van tafel en bed zijn 
gescheiden. In dat geval moet het tarief tussen ‘alle 
andere personen’ worden toegepast, tenzij de echtge-
noot zich op een verwantschap kan beroepen die hem 
een voordeliger tarief bezorgt. Op die regel bestaat één 
uitzondering: de uit de echt of van tafel en bed geschei-
den echtgenoot kan het recht tussen ‘echtgenoten’ 
blijven genieten als er gemeenschappelijke kinderen 
of afstammelingen zijn op de dag van het overlijden. 
Het gebeurt maar zelden dat er nog een beschikking in 
het voordeel van een gewezen echtgenoot voorkomt, 
tenzij bij een onherroepelijke contractuele erfstelling.
Samenwonenden
In het Brusselse Gewest zijn samenwonenden sinds 
1 januari 2003 gelijkgesteld met echtgenoten. Noch-
tans komen alleen ‘wettelijk’ samenwonenden voor het 
verlaagde tarief in aanmerking. Het gaat om koppels, 
met of zonder kinderen, die tegenover de ambtenaar 
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Voor wie?
Vanaf 1 januari 2007 is in het Vlaamse 
Gewest de vererving van de gezinswo-
ning voor echtgenoten en samenwo-
nende partners vrij van de erfbelasting. 
De vrijstelling geldt enkel voor echtge-
noten en samenwonenden die al dan 
niet een wettelijke verklaring hebben 
afgelegd. Voor echtgenoten en wette-
lijk samenwonenden is er een directe 
vrijstelling. De samenwonende partners 
die feitelijk samenwonen en dus geen 
wettelijke verklaring tot samenwoning 
hebben afgelegd moeten minstens 3 jaar 
vóór het overlijden met elkaar hebben 
samengewoond en een gemeenschap-
pelijke huishouding hebben gevoerd. 
Voor de vererving van andere goederen 
dan de gezinswoning aan het  
‘3-9-27 %’-tarief blijft de eenjarige ter-
mijn van samenwonen en het voeren 
van gemeenschappelijke huishouding 
als voorwaarde bestaan. 
Voorbeeld
Piet en Anna hebben twee jaar geleden 
samen een appartement in onverdeeld-
heid aangekocht dat zij samen feitelijk 
bewonen. Elk van hen heeft een tes-
tament in het voordeel van de andere 
partner opgemaakt. Bij overlijden van 
Piet zal Anna zowel de gelegateerde 
roerende als de onroerende goederen 
van Piet verkrijgen. Voor het onroerend 
gedeelte zal zij niet de vrijstelling kun-
nen genieten, vermits ze nog geen 3 jaar 
samenwonen. Anna zal wel kunnen 
genieten van de splitsing tussen roe-
rend en vastgoed, telkens belast aan een 
tarief van ‘3-9-27 %’, gezien zij toch al 
minstens één jaar feitelijk samenwoon-
den en een gemeenschappelijke huis-
houding voerden.
De rechtverkrijgenden in rechte neder-
dalende als in opgaande lijn zijn uit-
drukkelijk uitgesloten. Komen bijgevolg 
voor de vrijstelling van de erfbelasting 
niet in aanmerking: de inwonende kin-
deren/kleinkinderen (waaronder ook de 
stief-, zorg- en adoptiekinderen) alsook 
de ouders/grootouders. Een samen-
wonende dochter zal in het Vlaamse 
Gewest bij het overlijden van haar vader 
geen vrijstelling voor de gezinswoning 
kunnen genieten, vermits ze door het 
Vlaamse decreet hiertoe is uitgesloten. 
Voor haar blijft de gezinswoning een 
belastbaar actiefbestanddeel. Daar-
entegen zullen samenwonende zussen, 
broers, neven en nichten, of andere 
samenwonende familieleden of koppels 
zonder enige bloedverwantschap wel 
van de vrijstelling kunnen genieten. 
De gezinswoning
De vrijstelling heeft betrekking op de 
gezamenlijke hoofdverblijfplaats waar de 
partners op het ogenblik van het overlij-
den gewoonlijk samenleefden. Een uit-
treksel uit het bevolkingsregister houdt 
een weerlegbaar vermoeden in van de 
samenwoning. Omgekeerd kan bij gebre-
ke aan een inschrijving in het bevolkings-
register op hetzelfde adres de samenwo-
ning uiteraard ook met andere middelen 
door partijen aangetoond worden. Het is 
een feitelijk criterium. Zo zullen vermo-
gende partners hun facturen en kosten-
nota’s voor verbruik van water, elektrici-
teit, gas of telefoon goed moeten bijhou-
den of bewaren als zij later zullen verhui-
zen naar hun duurder appartement aan 
de kust, niettegenstaande ze nog steeds 
gedomicilieerd zijn op hun bescheiden 
woonplaats in het binnenland. Volgens 
de fiscale administratie komen de aanho-
righeden van de gezinswoning, zoals de 
garage en de tuin ook voor de vrijstelling 
in aanmerking. De vraag is dan wat wel 
en niet als een aanhorigheid kan worden 
beschouwd. In de praktijk zal de grens 
niet altijd klaar en helder zijn. Boven-
dien voegt de fiscus hieraan toe dat een 
onroerend goed niet meer als aanhorig-
heid van de gezinswoning kan worden 
aangemerkt wanneer de waarde ervan 
gelijk is aan de waarde van de gezins-
woning of die laatste waarde overtreft. 
Ze steunt zich hierbij op het algemeen 
rechtsbeginsel dat de bijzaak het statuut 
van de hoofdzaak volgt. Bijgevolg zal een 
gebouw, een tuin, een weide, een bebost 
perceel, een zwembad, … maar als aan-
horigheden van de gezinswoning kun-
nen worden aangemerkt, indien ze gelet 
op hun ligging, hun oppervlakte of hun 
waarde als ‘normale’ aanhorigheden van 
de woning kunnen worden beschouwd. 
En wat met de gezinswoning waar een 
gedeelte voor beroepsdoeleinden, samen 
met het woongedeelte, deel uitmaakt 
van een samenhangend complex (bv. 
hoeve, handelszaak op het gelijkvloers, 
kantoorruimte in het wooncomplex)? De 
fiscus vindt dat de vrijstelling kan spelen 
indien het privégedeelte onafscheide-
lijk deel uitmaakt van één samenhorend 
complex, en het desbetreffend bedrijfs-
gedeelte – gelet op de waarde en/of de 
omvang – aan het privégedeelte onder-
geschikt is.
Op het ogenblik van het overlijden
In principe komt enkel de op het ogen-
blik van het overlijden bestaande gezins-
woning voor de vrijstelling in aanmer-
king. Dit brengt met zich mee dat wan-
neer de betrokkenen achtereenvolgens 
in verschillende van de nalatenschap 
afhangende woningen hun gezamenlij-
ke hoofdverblijfplaats hebben gehad, de 
vrijstelling enkel kan toegepast worden 
voor de op het ogenblik van het overlij-
den bestaande hoofdverblijfplaats. De 
rechtverkrijgende heeft bijgevolg niet 
zomaar de vrijheid om één van de goe-
deren als de gezinswoning aan te dui-
den. Derhalve zal de vrijstelling niet van 
toepassing zijn indien de betrokkenen 
op het ogenblik van het overlijden hun 
gezamenlijke hoofdverblijfplaats hadden 
in een gehuurde woning, terwijl er in de 
nalatenschap een eigen woning van de 
overledene aanwezig is waarin zij voor-
dien hun hoofdverblijfplaats hadden 
gevestigd maar die op het ogenblik van 
het overlijden verhuurd is aan derden.
Laatste hoofdverblijfplaats 
Verder komt ook slechts de laatste 
hoofdverblijfplaats van de echtgenoten 
of samenwonenden voor de vrijstelling in 
aanmerking. Er bestaat immers de moge-
lijkheid dat de partners op het ogenblik 
van het overlijden niet meer samenwo-
nen. Zo blijft de vrijstelling ook bij een 
feitelijke scheiding tussen echtgenoten 
of wettelijk samenwonenden behouden. 
Daarbij speelt het geen rol of het een 
eenzijdige of minnelijke feitelijke schei-
ding betreft; of het een zuivere feitelij-
ke toestand is of er een procedure tot 
echtscheiding of tot scheiding van tafel 
en bed is aangespannen. De vrijstelling 
zal uiteraard niet kunnen worden toege-
kend aan de feitelijk samenwonenden, 
die zelf besluiten hun samenwoning te 
beëindigen. Ook bij de verplaatsing van 
de partner naar een rust- of verzorgings-
instelling, naar een serviceflatgebouw of 
een woningcomplex met dienstverlening 
blijft de vrijstelling overeind. Voor de 
partners die samen, gelijktijdig of achter-
eenvolgend, van de laatste gezinswoning 
rechtstreeks (d.w.z. zonder eerst nog 
ergens anders hun hoofdverblijfplaats te 
hebben gehad) werden verplaatst naar 
dezelfde rust- of verzorgingsinstelling, 
naar hetzelfde serviceflatgebouw of naar 
hetzelfde woningcomplex met dienst-
verlening blijft de vrijstelling ook nog van 
toepassing.
Vrijstelling gezinswoning
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van de burgerlijke stand een verklaring van wettelijke 
samenwoning hebben afgelegd. 
Vrijstellingen
• Wat door een erfgenaam in rechte lijn, tussen echt-
genoten of tussen wettelijk samenwonenden wordt 
verkregen, is vrijgesteld van het successierecht tot een 
eerste schijf van 15 000 euro. 
• Voor kinderen van de overledene wordt de vrijstelling 
van 12 500 euro met 2500 euro vermeerderd voor elk 
volledig jaar dat ze nog verwijderd zijn van hun 21ste 
verjaardag. Bovendien krijgt de overlevende echtge-
noot of wettelijk samenwonende de helft van het 
totale bedrag aan vrijstellingen dat de gemeenschap-
pelijke kinderen hebben genoten.
• Voor kleine nalatenschappen tot 1250 euro moet u 
geen aangifte van nalatenschap indienen.
• Tot slot is er een vrijstelling voor legaten die zijn toe-
gewezen aan het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de 
Brusselse Agglomeratie, de Vlaamse Gemeenschaps-
commissie, de Franse Gemeenschapscommissie en 
de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, 
evenals de legaten die zijn toegewezen aan de open-
bare instellingen van deze publiekrechtelijke rechts-
personen.
Vermindering wegens kinderlast 
Elke erfgenaam, legataris of begiftigde die op het ogen-
blik van het overlijden ten minste drie kinderen in leven 
heeft die de leeftijd van 21 nog niet hebben bereikt, krijgt 
een vermindering van successierechten. De verminde-
ring bedraagt 2 % per minderjarig kind, berekend op 
het bedrag van de verschuldigde successierechten. Er 
is een maximum van 62 euro per kind. 
Een erfopvolger die zes kinderen in leven heeft waar-
van er vier jonger dan 21 jaar zijn, heeft recht op een 
vermindering van 8 %.
Dat bedrag kan nog worden verhoogd tot 4 % per min-
derjarig kind (met een maximum van 124 euro per kind) 
als u voldoet aan de voorwaarden van artikel 56 van het 
Wetboek Successierechten. Concreet houdt het in dat 
de erfopvolger de langstlevende echtgenoot of wettelijk 
samenwonende partner van de erflater is.
Broers/zussen
Gedeelte van het net-
toaandeel
(van ••• euro tot en 





van de belasting 
VOOR de voor-
gaande schijven
 0,01 - 12 500 20 %
 12 500,01 - 25 000 25 %  € 2500 
 25 000,01 - 50 000 30 %  € 5625 
 50 000,01 - 100 000 40 %  € 13 125 
 100 000,01 - 175 000 55 %  € 33 125 
 175 000,01 - 250 000 60 %  € 74 375 
boven de 250 000,01 65 %  € 119 375 
Hier hebben we het alleen over broers en zussen van 
de overledene. Deze categorie gaat niet zover als het 
burgerrechtelijke beginsel van de plaatsvervulling. Dit 
betekent dat de tarieven niet van toepassing zijn voor 
de kinderen van de broers en zussen: zij zitten in de 
volgende categorie. De schoonouders, schoonbroers 
en schoonzussen zijn aanverwanten en ressorteren dus 
onder de fiscale categorie van de ‘anderen’.
Ooms/tantes, neven/nichten 
Gedeelte van het 
nettoaandeel
(van ••• euro tot en 





van de belasting 
VOOR de voor-
gaande schijven
 0,01 - 50 000 35 %   
 50 000,01 - 100 000 50 %  € 17 500 
 100 000,01 - 175 000 60 %  € 42 500 
boven de 175 000,01 70 %  € 87 500 
In deze categorie staan de ooms of tantes en neven of 
nichten. Dit betekent dat de grootooms/groottantes of 
de kleinneven/kleinnichten niet in deze afdeling thuis-
horen. Net zoals in het Vlaamse Gewest en in tegenstel-
ling tot het Waalse Gewest wordt dit tarief toegepast 
op de samengenomen aandelen van die personen in de 
belastbare waarde van de goederen. Maar anders dan 
in het Vlaamse Gewest, waar deze erfgenamen tot de 
categorie ‘anderen’ behoren, behouden ze in Brussel 
hun afzonderlijke behandeling. 
Anderen
Gedeelte van het 
nettoaandeel
(van ••• euro tot en 





van de belasting 
VOOR de voor-
gaande schijven
 0,01 - 50 000 40 %
 50 000,01 - 75 000 55 %  € 20 000 
 75 000,01 - 175 000 65 %  € 33 750 
boven de 175 000,01 80 %  € 98 750 
In de categorie ‘anderen’ zitten alle personen die niet 
in één van de vorige categorieën thuishoren. Het zijn 
de verre erfgenamen, de aanverwanten en voorts alle 
fiscale vreemden.
Zoals de voorgaande categorie wordt ook hier het tarief 
toegepast op de samengenomen aandelen van die per-
sonen in de belastbare waarde van de goederen. Brussel 
handelt dus opnieuw zoals het Vlaamse Gewest, en niet 
zoals het Waalse Gewest.
18.3 Waals Gewest 
Voorafgaande beschouwingen
Historiek
Net zoals de andere gewesten in België staat het ook 
Wallonië vrij de tarieven te wijzigen, vrijstellingen te 
verlenen of verminderingen op het gebied van succes-
sierechten toe te staan. 
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Territoriale afbakening
Het grondgebied van het Waalse Gewest omvat:
• het grondgebied van de provincies Henegouwen, Luik, 
Luxemburg, Namen en Waals-Brabant (arrondisse-
ment Nijvel);
• de gemeenten uit het Duitse taalgebied;
• de taalgrensgemeenten van het Waalse Gewest met 
faciliteiten voor Nederlandstaligen (Komen-Waasten, 
Moeskroen, Vloesberg en Edingen) en voor de Duits-
taligen (Malmédy en Weismes).
Erfgenamen in rechte lijn,  
tussen echtgenoten en samenwonenden
Erfgenamen in rechte lijn
Erfgenamen in rechte lijn zijn: de kinderen, kleinkin-
deren, achterkleinkinderen, ouders, grootouders en 
overgrootouders van de overledene. Het maakt niet 
uit of de kinderen binnen of buiten het huwelijk zijn 
geboren. Zoals in het Vlaamse en Brusselse Gewest – en 
mits bepaalde voorwaarden – genieten in het Waalse 
Gewest de adoptiekinderen, stiefkinderen (of pluskin-
deren) en de zgn. zorgkinderen het tarief in rechte lijn.
Tarieven
Gedeelte van het 
nettoaandeel
(van ••• euro tot en 





van de belasting 
VOOR de voor-
gaande schijven
 0,01 - 12 500 3 %
 12 500,01 - 25 000 4 %  € 375
 25 000,01 - 50 000 5 %  € 875
 50 000,01 - 100 000 7 %  € 2125
 100 000,01 - 150 000 10 %  € 5625
 150 000,01 - 200 000 14 %  € 10 625
 200 000,01 - 250 000 18 %  € 17 625
 250 000,01 - 500 000 24 %  € 26 625
   Boven de 500 000,01 30 %  € 86 625
Sinds 1 januari 2014 kan de gezinswoning 
in het Brusselse Gewest met vrijstelling 
van successierecht worden vererfd. Deze 
vrijstelling is enkel mogelijk voor de echt-
genoot of wettelijk samenwonende part-
ner die op het ogenblik van het overlij-
den samen met de erflater de woning als 
gezinswoning gebruikte. Deze vrijstelling 
geldt niet als de samenwonende, die een 
aandeel verkrijgt in de gezinswoning, een 
bloedverwant in de rechte lijn van de erf-
later is (bv. kind) of een rechtverkrijgen-
de die voor de toepassing van het tarief 
met een bloedverwant in de rechte lijn 
wordt gelijkgesteld (bv. stiefkind), of een 
broer of zus, neef of nicht, oom of tante 
van de erflater is. Bijgevolg is de vrijstel-
ling niet mogelijk voor de zoon die op 
het ogenblik van het overlijden van zijn 
moeder met haar samenwoonde.  
Nochtans kunnen de andere personen 
dan de echtgenoten of wettelijk samen-
wonenden genieten van de volgende ver-
minderde tarieven:
Gedeelte van het netto-aandeel 
van de vererfde woning




Totale bedrag van de 
belasting over de 
voorgaande schijven
0,01 EUR – 50 000,00 EUR 2%
50 000,00 EUR – 100 000,00 EUR 5,3% 1 000 EUR
100 000,00 EUR – 175 000,00 EUR 6% 3 650 EUR
175 000,00 EUR – 250 000,00 EUR 12% 8 150 EUR
250 000,00 EUR – 500 000,00 EUR 24% 17 150 EUR
boven de 500 000,00 EUR 30% 77 150 EUR
Onder gezinswoning wordt verstaan: de 
gezamenlijke hoofdverblijfplaats van de 
erflater en zijn overlevende echtgenoot 
of samenwonende. De inschrijving in 
het bevolkingsregister houdt een weer-
legbaar vermoeden in van de samenwo-
ning. Nochtans is het mogelijk dat op het 
ogenblik van het overlijden van de erfla-
ter er geen samenwonen was. Denk aan 
de situatie van feitelijke scheiding tussen 
de echtgenoten of de samenwonenden 
of in geval van overmacht (bv. de opna-
me in een rusthuis). In deze gevallen kan 
de overlevende partner toch de vrijstel-
ling genieten.
Bijzondere berekening
Met de invoering van de vrijstelling op 
de gezinswoning, is ook de wijze waarop 
het passief van de nalatenschap wordt 
berekend, aangepast. Voortaan moet u 
het aannemelijk passief aftrekken van de 
waarde van diverse activa van de nala-
tenschap, en wel in deze volgorde:
a) eerst op de waarde van de familiale 
ondernemingen en aandelen;
b) vervolgens op de waarde van de ove-
rige goederen van de nalatenschap;
c) en tot slot op de waarde van de gezins-
woning.
Het aandeel van de langstlevende echt-
genoot of samenwonende in de schulden 
van de nalatenschap die werden aange-
gaan om die woning te verwerven of te 
behouden wordt bij voorrang aangere-
kend op de waarde van zijn deel in de 
gezinswoning.
Aangifte 
De vrijstelling hoeft niet uitdrukkelijk in 
de aangifte nalatenschap te worden aan-
gevraagd. De bevoegde ontvanger zal de 
vrijstelling ambtshalve toepassen. Indien 
de erflater, zijn echtgenoot of samen-
wonende, zijn hoofdverblijfplaats niet 
heeft kunnen behouden in het gebouw 
(bv. ingevolge feitelijke scheiding of over-
macht) moet de toepassing van de vrij-
stelling worden gevraagd in de aangifte 
en zal, in voorkomend geval, de over-
macht dienen te worden bewezen.
Aparte taxatie voor de gezinswoning in het Brusselse Gewest
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Echtgenoten
Het tarief tussen echtgenoten is eenvormig vastgesteld 
voor alle echtgenoten, ongeacht of ze gemeenschap-
pelijke kinderen hebben of niet. Het wordt niet toege-
past als de echtgenoten uit de echt of van tafel en bed 
zijn gescheiden. In dat geval moet het tarief tussen ‘alle 
andere personen’ worden toegepast, tenzij de echtge-
noot zich op een verwantschap kan beroepen die hem 
een voordeliger tarief bezorgt.
Op die regel bestaat één uitzondering: de uit de echt of 
van tafel en bed gescheiden echtgenoot kan het recht 
tussen ‘echtgenoten’ blijven genieten als er gemeen-
schappelijke kinderen of afstammelingen zijn op de dag 
van het overlijden. In dat geval kan de echtgenoot zelfs 
de vrijstelling genieten. Het gebeurt maar zelden dat er 
nog een beschikking in het voordeel van een gewezen 
echtgenoot voorkomt, tenzij bij een onherroepelijke 
contractuele erfstelling.
Samenwonenden
In het Waalse Gewest zijn samenwonenden sinds 29 
november 2001 gelijkgesteld met echtgenoten. Vanaf 
23 december 2009 genieten de wettelijk samenwonende 
partners onmiddellijk het successietarief ‘tussen echtge-
noten’. Er is niet langer vereist dat ze daartoe minstens 
een bepaalde periode moeten samenwonen (vóór 23 
december 2009 was dit een termijn van 6 maanden). In 
tegenstelling tot het Vlaamse Gewest kent het Waalse 
Gewest (net zoals het Brusselse Gewest trouwens) geen 
gelijkschakeling voor ‘feitelijk’ samenwonenden meer 
dan 1 jaar (zie hoger)
Vrijstellingen
• Wat door een erfgenaam in rechte lijn of tussen echt-
genoten/wettelijk samenwonenden wordt verkregen, 
is vrijgesteld van het successierecht tot een eerste schijf 
van 12 500 euro. Opgelet: dit gedeelte komt wél in aan-
merking voor de progressiviteit van het tarief. 
• Met andere woorden, bedragen boven 12 500 euro 
worden niet tegen 3 %, maar tegen 4 % getaxeerd (tot 
25 000 euro). In sommige gevallen is ook de ‘tweede 
schijf’ (tussen 12 500 euro en 25 000 euro) vrijgesteld 
van successierechten. Voorwaarde is dan wel dat het 
nettoaandeel niet meer bedraagt dan 125 000 euro.
• De vrijstelling van 12 500 euro wordt voor kinderen van 
de overledene met 2500 euro vermeerderd voor elk vol 
jaar dat ze nog verwijderd zijn van hun 21ste verjaardag. 
Bovendien krijgt de overlevende echtgenoot de helft 
van het totaal aan vrijstellingen dat de gemeenschap-
pelijke kinderen hebben genoten. 
• Tot slot is er een vrijstelling voor legaten die zijn toege-
wezen aan het Waalse Gewest, de Franse Gemeenschap 
en de Duitstalige gemeenschap, alsook aan de publiek-
rechtelijke rechtspersonen die werden opgericht bij 
een decreet van de raden van voormelde Gewesten 
en voormelde Gemeenschappen.
Vermindering wegens kinderlast 
• Elke erfgenaam, legataris of begiftigde die op het ogen-
blik van het overlijden ten minste drie kinderen in leven 
heeft die de leeftijd van 21 nog niet hebben bereikt, krijgt 
een vermindering van successierechten. De verminde-
ring bedraagt 2 %, per minderjarig kind, berekend op 
het bedrag van de verschuldigde successierechten. Er 
is een maximum van 62 euro per kind. Een erfopvolger 
die 6  kinderen in leven heeft waarvan er vier jonger dan 
21 jaar zijn, heeft recht op een vermindering van 8 %.
• Dat bedrag kan nog worden verhoogd tot 4 % per 
minderjarig kind (met een maximum van 124 euro per 
kind) als u voldoet aan de voorwaarden van artikel 56 
van het Wetboek Successierechten. Concreet houdt 
het in dat de erfopvolger de langstlevende echtgenoot 
of wettelijk samenwonende partner van de erflater is.
• Broers/zussen, ooms/tantes, neven/nichten en anderen
Broers en zussen
Hier hebben we het alleen over broers en zussen van de 
overledene. Deze categorie gaat niet zover als het burger-
rechtelijke beginsel van de plaatsvervulling. Dit betekent 
dat de tarieven niet van toepassing zijn voor de kinderen 
van de broers en zussen: zij zitten in de volgende cate-
gorie. De schoonouders, schoonbroers en schoonzussen 
zijn aanverwanten en ressorteren dus onder de fiscale 
categorie van de ‘anderen’.
Ooms/tantes, neven/nichten 
In deze categorie staan de ooms of tantes en neven of 
nichten. Dit betekent dat de grootooms/groottantes of 
de kleinneven/kleinnichten niet in deze afdeling thuis-
horen. 
Anderen
In de categorie ‘anderen’ zitten alle personen die niet 
in één van de vorige categorieën thuishoren. Het zijn 
de verre erfgenamen, de aanverwanten en voorts alle 
fiscale vreemden.
Gedeelte van het netto-aandeel 
(van ••• euro tot en met ••• euro)
Tussen broers en zussen Tussen ooms of tantes 
en neven of nichten
Tussen alle andere 
personen
% Totale bedrag van 
de belasting voor de 
voorgaande schijven
% Totale bedrag van 
de belasting voor de 
voorgaande schijven
% Totale bedrag van 
de belasting voor de 
voorgaande schijven
 0,01 - 12 500,00 20 % 25 % 30 %
 12 500,01 - 25 000,00 25 %  € 2500 30 %  € 3125 35 %  € 3750
 25 000,01 - 75 000,00 35 %  € 5625 40 %  € 6875 60 %  € 8125
 75 000,01 - 175 000,00 50 %  € 23 125 55 %  € 26 875 80 %  € 38 125
Boven de 175 000,00 65 %  € 73 125 70 %  € 81 875 80 % (*)  € 118 125
(*) Het Arbitragehof heeft in een arrest van 22 juni 2005 (nr. 107/2005) het 90 %-tarief vernietigd, zodat voor de schijf 
boven 175 000 EUR het 80 %-tarief van toepassing is. 
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Aparte taxatie voor de gezinswoning in het Waalse Gewest
Het Waalse Gewest kent een aparte 
taxatie of een vrijstelling voor de gezins-
woning. Wanneer een erfgenaam in 
rechte lijn, een echtgenoot of een wet-
telijk samenwonende van de erflater de 
gezinswoning erft, zal het gewone tarief 
volgens de hieronder vermelde tabel 
worden verlaagd, als voldaan is aan de 
volgende voorwaarden:
a) De woning moet in volle eigendom 
aan de erflater toebehoren. Met ande-
re woorden, wanneer de erflater alleen 
maar blote eigenaar is van de gezinswo-
ning, zullen zijn erfgenamen niet van het 
verlaagde tarief kunnen genieten. 
b) Het maakt niets uit of de gezinswo-
ning al dan niet geheel of gedeeltelijk aan 
de erflater toebehoort. U kunt dus ook 
van het verlaagde tarief genieten als de 
erflater maar voor een onverdeeld aan-
deel of breukdeel (bv. de helft) eigenaar is 
van de gezinswoning. 
c) De woning van de erflater moet op het 
ogenblik van zijn overlijden minstens vijf 
jaar zijn hoofdverblijfplaats zijn geweest. 
d) Dat de woning de hoofdverblijfplaats 
was van de erflater, kunt u bewijzen aan 
de hand van een uittreksel uit het bevol-
kingsregister. Dit voordeeltarief gaat ech-
ter niet verloren als de erflater zijn hoofd-
verblijfplaats in het gebouw niet heeft 
kunnen behouden wegens overmacht of 
om dwingende redenen van medische, 
familiale, beroeps– of maatschappelijke 
aard (bijvoorbeeld, omdat de persoon in 
kwestie was opgenomen in een verzor-
gingstehuis of bejaardeninstelling).
e) De woning/hoofdverblijfplaats moet 
in het Waalse Gewest liggen.
Gedeelte van het netto-
aandeelvan de vererfde 
woning(van ••• euro tot 












Totale bedrag van 
de belasting voor de 
voorgaande schijven
 0,01 - 25 000 0  1 %  
 25 000,01 - 50 000 0 -  2 %  €  250 
 50 000,01 - 160 000 0 -  5 %  €  750 
 160 000 - 175 000 5 -
 175 000,01 - 250 000 12      €  750 12 %  €  7000 
 250 000,01 - 500 000 24    €  9750 24 %  €  16 000 
    boven de 500 000,01 30 €  69 750 30 %  €  76 000 
f) Tot slot is het betrokken onroerend 
goed geheel of gedeeltelijk bestemd voor 
bewoning.
Sinds 1 juni 2014 kan de overlevende 
echtgenoot of wettelijk samenwonende 
partner de gezinswoning genieten 
van een gedeeltelijke vrijstelling van 
het successierecht. Zo wordt het 
successierecht herleid tot nul voor 
de eerste schijf van 0,01 tot 160 000 
euro. Het meerdere wordt belast 
aan progressieve tarieven zoals 
blijkt uit onderstaande tabel. Deze 
vrijstelling geldt enkel voor verervingen 
tussen echtgenoten of wettelijk 
samenwonende partners.  
Bijzondere berekening
Sinds de Waalse overheid een aparte 
belasting op de gezinswoning heeft 
ingevoerd, is ook de manier waarop het 
passief van de nalatenschap wordt bere-
kend, aangepast. Zoals in het Brusselse 
Gewest moet u voortaan de schulden en 
begrafeniskosten aftrekken van de waarde 
van diverse activa van de nalatenschap, en 
wel in deze volgorde:
a) u moet het passief eerst aftrekken van 
de waarde van uw activa op het gebied 
van familiale ondernemingen en aandelen;
b) vervolgens van de waarde van de 
gezinswoning;
c) en tot slot van de waarde van de overige 
goederen van de nalatenschap.
Als u als erfgenaam of legataris echter 
bewijst dat u sommige schulden speciaal 
hebt gemaakt om de goederen van de 
nalatenschap te verkrijgen, te verbeteren 
of te bewaren, mag u die schulden aftrek-
ken van de waarde van die goederen.
Zoals in het burgerlijk recht maken we ook 
hier een onderscheid op basis van het feit 
of de geadopteerde erfgenamen een volle 
of een gewone adoptie hebben genoten.
Volle adoptie
Kinderen die ten volle zijn geadopteerd, 
genieten het tarief ‘in rechte lijn’. Enkel 
minderjarige kinderen komen voor een 
volle adoptie in aanmerking. Wie ten 
volle is geadopteerd, verliest alle juridi-
sche banden met zijn oorspronkelijke 
familieleden. Tegenover hen is hij juri-
disch en fiscaal een vreemde geworden.
De fiscale gevolgen zijn navenant: zowel 
voor het erfrecht als voor het successie-
recht/erfbelasting zijn de adoptiekinde-
ren volledig gelijkgesteld met volwaardi-
ge bloedverwanten van de adoptant. Zij 
erven in rechte lijn.
Gewone adoptie
Deze adoptievorm gaat niet zover als 
de volle adoptie. Hier zal het geadop-
teerde kind zowel van de adoptanten als 
in zijn oorspronkelijke familie erven. Bij 
het overlijden van de adoptant heeft het 
geadopteerde kind dezelfde rechten als 
de kinderen van de adoptant. En daar 
blijft het bij. De geadopteerde zal nooit 
erven van de andere bloedverwanten 
van de adoptant. In de nalatenschap van 
zijn oorspronkelijke familie behoudt de 
geadopteerde al zijn rechten. Met andere 
woorden: de geadopteerde erft in beide 
families. Merk hierbij op dat ook meer-
derjarige kinderen via de gewone adoptie 
kunnen worden geadopteerd. 
Voor de ‘gewone’ adoptiekinderen gaat 
de fiscale wetgever niet zover. Zij onder-
gaan normaal het tarief ‘anderen’. De 
overheid houdt dus geen rekening met 
de nieuwe juridische verwantschap die 
door de adoptie is tot stand gekomen. 
Met die fiscale bepaling wil ze vermijden 
dat de adoptie een middel zou worden 
om successierechten te ontwijken.
Nochtans kunnen zij het tarief ‘in rechte 
lijn’ genieten in vier gevallen, een wette-
lijke opsomming die beperkend is:
1. het adoptiekind is een kind van de 
echtgenoot  (in elk van de drie gewes-
ten) of van de wettelijk samenwonende 
partner (enkel Vlaams en Waals Gewest) 
van de adoptant. In het Vlaamse Gewest 
komt ook een kind van de feitelijk 
samenwonende partner in aanmerking;
2. het adoptiekind, dat op het ogenblik 
van de aanneming onder de voogdij van 
het OCMW stond, of dat wees was van 
een voor België overleden vader of moeder;
3. het adoptiekind dat gedurende drie 
(Vlaams en Brussels Gewest) of zes 
Adoptiekinderen
Echtgenoot of wettelijk 
samenwonende partner Erfgenaam, in rechte lijn
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(enkel Waals Gewest) achtereenvol-
gende jaren hoofdzakelijk (Vlaams en 
Waals Gewest) of zonder onderbreking 
(Brussels Gewest) van de adoptant (of 
van deze en zijn levenspartner samen) 
de hulp en verzorging heeft gekregen die 
kinderen normaal van hun ouders krij-
gen (zorgrelatie);
4. het kind geadopteerd door een per-
soon van wie al de afstammelingen voor 
België zijn overleden.
In die gevallen kan het tarief ‘in rechte 
lijn’ worden toegepast op al wat het aan-
genomen kind of zijn afstammelingen 
verkrijgen uit de nalatenschap van de 
adoptant. Dat geldt ook omgekeerd, met 
andere woorden wanneer de adoptant 
van het geadopteerde kind erft.
Tussen de geadopteerde en de bloed-
verwanten van de adoptant bestaat 
geen recht op erfopvolging,  zodat bij 
vererving tussen die personen het tarief 
‘vreemden’ geldt. In de relatie tussen 
de geadopteerde en zijn oorspronke-
lijke familie houdt de administratie voor 
haar tarieven rekening met de aard van 
verwantschap.
Vlaams Gewest
Het tarief in rechte lijn geldt ook voor ver-
ervingen door de kinderen van de langst-
levende echtgenoot van de overledene die 
niet zijn of haar kinderen waren. Sinds 1 
januari 2002 is het tarief in rechte lijn niet 
alleen van toepassing voor kinderen uit een 
vorig huwelijk van één van beide echtgeno-
ten, maar ook voor kinderen die erven van 
een persoon waarmee zijn/haar natuurlijke 
(biologische) ouder wettelijk of meer dan 
één jaar feitelijk samenwoont. 
Er is ook een verlaagd tarief (3 %-9 %-27 %) 
voor de verkrijging tussen een persoon en 
het kind van zijn partner (echtgenoot of 
samenwonende), ongeacht of de verkrij-
ging plaatsvindt voor of na het overlijden 
van de partner. Hierbij kan worden opge-
merkt dat het stiefkind tegenover zijn stief-
ouder geen wettelijk erfrecht heeft. Het 
stiefkind heeft slechts een fiscaal statuut. 
Daartoe zal de stiefouder ten aanzien van 
het stiefkind desgevallend een testament 
laten opmaken. Het ogenblik van het over-
lijden van de ouder van het stiefkind (voor 
of na de stiefouder) is onbelangrijk. Indien 
de verkrijging echter plaatsvindt na het 
overlijden van de partner, moet die laatste 
zijn hoedanigheid van partner ten aanzien 
van de eerst vermelde persoon nog hebben 
op datum van zijn overlijden. Dit betekent 
dat in de situatie waarbij de ouder van 
het kind eerst overlijdt en vervolgens de 
stiefouder de hoedanigheid van partner in 
hoofde van de ouder van het kind op de 
dag van diens overlijden nog moet vast-
staan. Bijgevolg kan het stiefkind niet meer 
aan een verlaagd tarief erven indien het 
huwelijk door de ouder en de stiefouder op 
dat ogenblik door echtscheiding is ontbon-
den. In dat opzicht blijft de gelijkschakeling 
van het stiefkind met de biologische kinde-
ren niet behouden in geval van echtschei-
ding. Op te merken is nog dat de stiefkin-
deren toch van het verlaagd tarief kunnen 
blijven genieten in geval van echtscheiding 
tussen stiefouder en ouder indien ze ook 
als zorgkinderen van de stiefouder kunnen 
worden beschouwd (zie hierna).
Voorbeeld
Maria en Petra, twee ongehuwde vrou-
wen, wonen wettelijk of meer dan één 
jaar feitelijk samen. Maria heeft een zoon 
Daan uit een vorig huwelijk. Bij testament 
heeft Petra haar vermogen aan Daan gele-
gateerd. Niettegenstaande er geen bloed-
verwantschap bestaat tussen Petra en 
Daan zal bij een later overlijden van Petra 
Daan erven aan het tarief in rechte lijn. 
Omgekeerd kan ook. Daan kan bij testa-
ment ook zijn vermogen aan Petra legate-
ren en kan Petra desgevallend van Daan 
erven aan het tarief in rechte lijn.
Het Vlaamse Gewest kent ook een tarief in 
rechte lijn voor de zgn. zorgkinderen. Een 
verkrijging tussen personen die zich ver-
hielden als zorgouder respectievelijk zorg-
kind, wordt gelijkgesteld met een verkrij-
ging in de rechte lijn als aan de volgende 
voorwaarden is voldaan: a) het zorgkind 
moet vóór de leeftijd van 21 jaar hebben 
ingewoond bij de zorgouder/erflater; b) die 
inwoning moet gedurende 3 achtereenvol-
gende jaren hebben plaatsgevonden, en 
c) het kind heeft van die zorgouder, of van 
deze persoon en zijn levenspartner samen, 
de hulp en verzorging gekregen die kinde-
ren normaal van hun ouders krijgen. 
Brussels Gewest
In het kielzog van de Vlaamse decreetge-
ver kent het Brussels Gewest een verlaagd 
tarief zowel voor stief- als voor de zgn. 
zorgkinderen. Zo is het voordelig tarief 
(3 tot 30%) van toepassing voor de stief-
kinderen (het kind van de echtgenoot 
of wettelijk samenwonende partner van 
de erflater) alsook voor het kind van een 
vooroverleden echtgenoot of wettelijk 
samenwonende partner mits de partner-
relatie nog bestond op het ogenblik van 
het overlijden. Vanaf 1 januari 2017 geldt 
een andere regeling voor de zorgkinderen. 
Zo is een voordelig tarief van toepassing 
voor een persoon die niet van de erflater 
afstamt maar die op het ogenblik van het 
overlijden gedurende minimum 1 onon-
derbroken jaar bij de erflater heeft inge-
woond en gedurende die tijd hoofdzake-
lijk van hetzij de erflater, hetzij de partner 
van de erflater, hetzij van de erflater en 
zijn partner, hetzij de erflater en andere 
personen of van de partner van de erflater 
en andere personen, de hulp en verzor-
ging heeft gekregen die kinderen normaal 
van hun ouders krijgen.
Concreet betekent dit dat de volgende 
personen met afstammelingen van de 
overledene worden gelijkgesteld:
- de kinderen van de echtgenoot of van de 
wettelijk samenwonende partner van de 
overledene, ongeacht de graad van bloed-
verwantschap van de samenwonende met 
de overledene. Dit betekent dat voortaan 
ook de kinderen van een samenwonende 
broer, zuster, neef of nicht, oom of tante 
van de overledene voor het tarief in rechte 
lijn in aanmerking komt. 
- de kinderen die niet tot één van de vorige 
categorieën behoren maar die door de 
overledene verzorgd (onderhouden en 
opgevoed) werden. Dit zijn bv. kinderen 
die in uitvoering van een rechterlijke beslis-
sing in het gezin van de overledene werden 
geplaatst, kinderen waarvan de overle-
dene de opvoeding op zich heeft genomen 
omwille van het overlijden van de ouders 
of om humanitaire of andere redenen, 
enz…. Deze kinderen dienen dan wel bij de 
erflater te hebben ingewoond en hierbij de 
vereiste hulp en verzorging te hebben ont-
vangen.
Waals Gewest
Stiefkinderen (kinderen van de echtge-
noot of wettelijk samenwonende) kun-
nen in Wallonië erven ‘in rechte lijn’ als ze 
daartoe de nodige bewijzen leveren. Deze 
gelijkstelling geldt ook als de verkrijging 
plaatsvindt na het overlijden van de echt-
genoot of wettelijk samenwonende. 
De gelijkstelling met erfgenamen in rechte 
lijn geldt ook voor de verkrijging tussen 
een persoon en het kind dat hij als opvan-
gouder heeft opgevoed, of waarvan hij 
voogd, toeziend voogd of pleegvoogd 
was. Voorwaarde is dat de erflater of de 
erflater en zijn echtgenoot of samenwo-
nende partner aan het kind voor zijn 21ste 
verjaardag gedurende zes jaar zonder 
onderbreking de hulp en verzorging heeft 
gegeven die kinderen gewoonlijk van hun 
ouders krijgen.
Stiefkinderen - Zorgkinderen
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Besparen op successierechten 
Dossier 19
Fiscaal misbruik
Sinds 1 juni 2012 kunnen de gestelde rechtshandelingen 
inzake het registratie- en successierecht het voorwerp van 
een fiscaal misbruik uitmaken (voor een algemene toe-
lichting inzake het begrip en de werking ervan: zie p. 470). 
In een circulaire van 13 april 2013, ter vervanging van 
deze van 19 juli 2012, heeft de federale fiscale adminis-
tratie duidelijk gesteld welke rechtshandelingen (akten) 
in het kader van successieplanning volgens haar al dan 
niet het voorwerp van een fiscaal misbruik kunnen uit-
maken. Bovendien heeft het Vlaamse Gewest sinds 1 
januari 2015 ook haar eigen visie van wat fiscaal misbruik 
kan zijn en heeft ze in haar omzendbrief van 16 februari 
2015 in gelijkaardige bewoordingen, als haar federale col-
lega, het beginsel van het fiscaal misbruik toegelicht en 
dat elk geval per geval dient te worden beoordeeld (zie 
hierna). Zo worden de volgende rechtshandelingen, niet 
als een fiscaal misbruik bestempeld, voor zover ze geen 
deel uitmaken van een gecombineerde constructie (lees: 
alleenstaande rechtshandelingen):
• de schenking door middel van handgift of bankgift 
(zie p. 797 en p. 799);
• de schenking bij akte verleden voor een niet-Belgische 
notaris (zie p. 791);
• de gefaseerde schenking van vastgoed met driejaar-
lijkse tussenperiode (zie p. 796);
• de schenking onder last;
• de schenking onder ontbindende voorwaarde;
• de schenking door grootouders aan kinderen en klein-
kinderen;
• de schenking met voorbehoud van vruchtgebruik 
(zie p. 799);
• de schenking met voorbehoud van een levenslang 
recht; 
• de schenking waarop een verlaagd schenkingsrecht 
toepasselijk is;
• de schenking die een vrijstelling van het registratie-
recht geniet;
• de tontine- en aanwasclausules (zie p. 801).
In zelfde circulaire van 13 april 2013 als in de Vlaamse 
omzendbrief van 16 februari 2015 zullen daarentegen 
de volgende rechtshandelingen, althans volgens de fede-
rale fiscale administratie, als fiscaal misbruik worden 
beschouwd, tenzij de belastingplichtige bewijst dat de 
keuze voor de rechtshandeling of het geheel van rechts-
handelingen verantwoord is door andere dan fiscale 
motieven:
• de zgn. sterfhuisclausule dit zijn de eenzijdige verblij-
vingsbedingen of bedingen van ongelijke verdelingen 
van de huwelijksgemeenschap, losgekoppeld van een 
overlevingsvoorwaarde (sinds 1 juli 2015 in het Vlaam-
se Gewest niet langer mogelijk);
• de inbreng door één echtgenoot van goederen in de 
huwelijksgemeenschap, gevolgd door een schenking 
door beide echtgenoten, mits er eenheid van opzet 
aanwezig is; 
• de uitbreng uit de huwelijksgemeenschap van roeren-
de goederen, gevolgd door een wederzijdse schenking 
tussen echtgenoten, meestal onder de ontbindende 
voorwaarde voor de schenking gedaan aan de eerst-
stervende echtgenoot; 
• de verzaking door langstlevende echtgenoot aan erf-
rechtelijk vruchtgebruik op vastgoed afhangend van 
de huwgemeenschap en waarbij in dezelfde notarië-
le akte (of binnen korte tijdspanne) de langstlevende 
echtgenoot de wederhelft in volle eigendom in voor-
meld aan zijn kinderen schenkt;
• Bepaalde hiervoor geciteerde rechtshandelingen, 
zoals de sterfhuisclausule, de wederzijdse schenking 
tussen echtgenoten na onttrekking van de goederen 
uit de huwgemeenschap, alsook de voormelde verza-
king van vruchtgebruik door schenking, vormen ons 
inziens geen fiscaal misbruik. Het kan niet anders dat 
het stigmatiserend effect van voormelde lijst in de 
praktijk haar effect niet zal niet missen en dat de ter 
discussie gestelde rechtshandelingen in de praktijk 
allicht niet meer veel succes zullen kennen. 
Wat dan met de niet in de circulaire gepubliceerde 
rechtshandelingen? De fiscale administratie merkt hier-
bij op dat deze rechtshandelingen, of een geheel ervan, 
noch ipso facto ’veilig’ noch ipso facto ‘verdacht’ zijn. 
Het is dan ook bang afwachten hoe de rechter uit-
eindelijk de fiscale misbruikbepaling inhoudelijk zal 
invullen. Nochtans kan de belastingplichtige voor het 
Brusselse en Waalse Gewest hierop anticiperen en de 
nodige rechtszekerheid bekomen via de ‘Dienst van 
Voorafgaande Beslissingen’. Hij richt hiertoe zijn aan-
vraag via e-mail, brief of fax aan de Federale Overheids-
dienst, Dienst van Voorafgaande Beslissingen, met 
adres te 1000 Brussel, Wetstaat 24 (tel: 02/579.38.00, 
fax: 02/579.51.01, e-mailadres dvbsda@minfin.fed.be). 
Zulk schriftelijk antwoord, bij monde van een ‘vooraf-
gaande beslissing’, is fiscaal bindend. Voor het Vlaamse 
Gewest geldt een andere dienst.
In dit deel overlopen we een aantal mogelijkheden om successierechten te vermij-
den of te besparen. De hierna volgende rechtshandelingen zullen, waar nodig, vanaf 
1 juni 2012 aan de regels van het fiscaal misbruik worden getoetst. 
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Vlak tarief van 3 of 7 %
Sinds 1 januari 2004 kan de schenking 
van roerende goederen (geld, effecten, 
aandelen, obligaties, meubelen, juwelen, 
kunstvoorwerpen, ...) plaatsvinden aan 
een schenkingstarief van 3 % of 7 %. Zo is 
er een ‘vlak’ tarief van 3 % voor schenkin-
gen in rechte lijn, tussen echtgenoten en 
(wettelijke of meer dan één jaar feitelijke) 
samenwonenden. Sinds 17 januari 2014 
worden de stiefkinderen in het Vlaamse 
Gewest met de ‘eigen’ kinderen fiscaal 
gelijkgesteld, zodat de registratie van 
een schenking van een roerend goed aan 
3 % plaatsvindt. In alle andere situaties 
(schenkingen tussen broers en zussen, 
tussen ooms, tantes, neven en nichten 
en tussen anderen) bedraagt het schen-
kingstarief 7 %. 
Enkel roerende goederen komen in 
aanmerking, zodat voor de schenking 
van woonhuizen het huidig progres-
sief schenkingstarief van kracht blijft. In 
rechte lijn (schenkingen tussen ouders 
en kinderen, grootouders en kleinkinde-
ren) of tussen echtgenoten en samenwo-
nenden lopen de huidige tarieven voor 
onroerende goederen op van 3 % tot  
27 %. De schenkingstarieven tussen ver-
dere bloedverwanten (broers, zussen, 
ooms, tantes, neven en nichten) en in 
vreemde lijn (lees: tussen aanverwanten) 
kunnen zeer hoog toenemen. Tussen 
niet-verwanten gaat het zelfs om belas-
tingen van 10 % tot 40 %. 
 
Woonplaats in Vlaamse Gewest
Om te kunnen genieten van deze schenk-
belasting moet de schenker zijn fiscale 
woonplaats hebben in het Vlaamse 
Gewest. Bovendien zal men kijken naar 
de fiscale woonplaats die de schenker 
het langst heeft gehad in de periode van 
vijf jaar voorafgaand aan de schenking. 
Noteer hierbij dat het Brusselse Gewest 
en het Waalse Gewest ook een vlak tarief 
kennen voor de schenking van roerende 
goederen (zie p. 794 en 795).  
Geen drie jaar wachten
In tegenstelling tot de niet-geregistreerde 
handgift, bankgift of buitenlandse (bv. 
Nederlandse) schenkingsakte zal hier geen 
erfbelasting verschuldigd zijn bij een over-
lijden van de schenker binnen de drie jaar 
na datum schenking. Immers deze gere-
gistreerde schenkingen zijn reeds door het 
schenkingsrecht belast. Deze maatregel 
betekent daarom niet het einde van de 
eeuwenoude handgift of de bankgift. Zij 
bestaan nog en kunnen perfect nog in een 
successieplanning worden geïmplemen-
teerd. Voor zeer eenvoudige schenkingen 
(zonder teveel lasten, voorwaarden of 
modaliteiten) behouden zij zeker hun nut. 
Het fiscale kostenplaatje bedraagt nog 
steeds nul komma nul euro. Het nadeel 
ervan blijft het overlijden van de schenker 
binnen de drie jaar na datum van schen-
king. Op dat ogenblik zal er geen schenk-
belasting, maar wel erfbelasting verschul-
digd zijn.
Door deze maatregel werden de vroegere 
schenkingstarieven inzake roerende goe-
deren fors verlaagd. Het inschakelen van 
een Belgische of buitenlandse authentieke 
akte biedt meer zekerheid (authentici-
teit en uitvoerbaarheid). Daarentegen 
is de niet-geregistreerde handgift of de 
bankgift fiscaalvriendelijker en discreter. 
Ondanks tegenstrijdige berichtgevingen 
kan bij de techniek van de handgift ook 
voor het nodige bewijsdocument (zgn. 
pacte adjoint) in hoofde van de begiftigde 
gezorgd worden. Niets belet u om de niet-
geregistreerde handgift, bankgift of bui-
tenlandse akte binnen de drie jaar na de 
schenking nog te laten registreren. Denk 
aan de schenker die tijdens de driejarige 
wachtperiode ernstig ziek wordt. Op dat 
ogenblik betaalt u schenkbelasting  
(3 of 7 % in Vlaanderen) zodat er bij een 
later overlijden geen erfbelasting meer 
verschuldigd is. 
Voor de aanbieding ter registratie hoeft u 
geen Belgische notaris in te schakelen: niets 
belet dat uzelf de buitenlandse notariële 
schenkingsakte of de onderhandse bewijs-
documenten laat registreren. Sinds 1 janu-
ari 2015 betaalt u aan het loket ook geen 
schenkbelasting meer: de afrekening van 
de schenkbelasting wordt u via een aan-
slagbiljet toegezonden. Om te weten welke 
formaliteiten u juist moet nemen voor de 
registratie neemt u best contact met het 
registratiekantoor waar u de registratie 
wenst te laten plaatsvinden. Merk hier-
bij op dat de schenking van de roerende 
goederen via hand- of bankgift of voor 
een niet-Belgische notaris geen fiscaal mis-
bruik vormen (zie hoger).
Voorbeeld
Moeder, met fiscale woonplaats te Ant-
werpen, schenkt bij wijze van handgift 
aan haar enige dochter een geldsom van 
100 000 euro. De handgift wordt niet 
geregistreerd, zodat hierop geen schenk-
belasting is verschuldigd. Een jaar nadien 
overlijdt moeder. In haar nalatenschap 
bevindt zich nog een pakket effecten voor 
een waarde van 150 000 euro. 
Door het overlijden binnen de drie jaar 
wordt de handgift in het actief van de 
nalatenschap opgenomen. Haar doch-
ter betaalt bijgevolg erfbelasting op 
een totaal bedrag van 250 000 euro, of 
in totaal 19 500 euro erfbelasting. Men 
kan voormelde handgift ook onmiddel-
lijk laten registreren. In dezelfde situatie 
betaalt dochterlief in totaal slechts 
13 500 euro. Bij de registratie van de 
handgift betaalde zij 3000 euro (3 % op 
100 000 euro) schenkbelasting. Het jaar 
nadien overlijdt moeder. Op dat ogen-
blik is er nog een actief voor een waarde 
van 150 000 euro. Om de erfbelasting te 
bepalen wordt met de reeds geregistreer-
de handgift (100 000 euro) geen rekening 
gehouden. Bijgevolg bedraagt de serf-
belasting 10 500 euro. Voor de Vlaam-
se schatkist betekent dat een totale 
opbrengst van 13 500 euro 
(3000 euro schenkbelasting + 
10 500 euro erfbelasting), wat weliswaar 
6000 euro minder bedraagt dan bij de 
handgift.
Let op: soms erfbelasting!
Een schenking van roerende goederen 
onder opschortende voorwaarde van het 
vooroverlijden van de schenker is echter 
bij zijn overlijden met erfbelasting belast. 
Bij het overlijden van de schenker zou er 
normaal schenkbelasting (3 tot  
7 %) verschuldigd zijn. Welnu de Vlaamse 
decreetgever heeft geoordeeld dat deze 
schenkingen met de erfbelasting (tot 65 % 
tussen anderen) dienen belast (gestraft) te 
worden. Fictief wordt de schenking als een 
Schenkbelasting voor roerende goederen in het Vlaamse Gewest
Schenking geldsom voor 100 000 euro – Overlijden binnen 
de drie jaar met een actief van 150 000 euro.
Taxatie Handgift/bankgift 
– Nederlandse notaris
‘Vlaamse’ schenking – 3 %
Schenk- 
belasting
 0 euro 100 000 x 3 % = 3000 euro
Erfbelasting
(bij overlijden 
binnen de 3 jaar)
1 – 50 000: 3 % =    1500 euro
50 000–250 000: 9 % = 18 000 euro
 Totaal = 19 500 euro
1 – 50 000: 3 % = 1500 euro
50 000 – 150 00: 9 % = 9000 euro
 Totaal = 10 500 euro
Algemeen Totaal  19 500 euro  13 500 euro
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legaat behandeld, ook wel fictiebepaling 
genaamd. Eerst en vooral kan worden 
aangestipt dat de schenking onder 
voorbehoud van vruchtgebruik in hoofde 
van de schenker(s) niet onder de nieuwe 
fictiebepaling vallen. Anders is het gesteld 
met een schenking waarbij één ouder 
bv. een eigen effectenportefeuille met 
voorbehoud van vruchtgebruik aan zijn 
kinderen schenkt en waarbij hij bepaalt 
dat het vruchtgebruik zal terugvallen op 
het hoofd van zijn echtgenote bij zijn later 
vooroverlijden. Bij het overlijden van de 
schenkende ouder zal de overlevende 
echtgenote het vruchtgebruik onder 
opschortende voorwaarde verkrijgen. 
Zij zal op dit vruchtgebruik geen 
schenkbelasting aan 3 % maar erfbelasting 
aan 3 – 9 – 27 % betalen.  Voor de 
aanbieding ter registratie hoeft u geen 
Belgische notaris in te schakelen: niets 
belet dat uzelf de buitenlandse notariële 
schenkingsakte of de onderhandse 
bewijsdocumenten laat registreren en 
aan het loket de nodige schenkbelasting 
betaalt. 
In haar circulaire van 5 april 2005 
verduidelijkt de fiscus dat de Vlaamse 
fictiebepaling slechts met de erfbelasting 
zal worden belast wanneer de schenker 
zowel  op het ogenblik van de schenking 
als op het ogenblik van zijn overlijden 
gewestinwoner van het Vlaamse 
Gewest was. Volgens een nog latere 
administratieve beslissing van 26 april 
2005 is het fictielegaat dan weer niet 
van toepassing op buitenlandse (bv. 
Nederlandse) notariële aktes, maar 
enkel op Belgische authentieke aktes of 
onderhandse stukken (pacte adjoint) 
die vrijwillig ter registratie worden 
aangeboden. In haar administratief 
standpunt (nr. 15048) van 16 maart 
2015 heeft de Vlaamse Belastingdienst 
beslist dat nu ook voor buitenlandse 
schenkingsakte met een opschortende 
voorwaarde of termijn erfbelastingen 
verschuldigd zijn.
Tijdelijke maatregel
Sinds 1 januari 2003 kunnen bouwgronden 
onder bepaalde voorwaarden genieten 
van een verlaagd tarief. Deze maatregel is 
van tijdelijke aard en neemt een einde op 
31 december 2019.
Het verlaagde tarief is enkel van toepas-
sing voor schenkingen in rechte lijn (tus-
sen grootouders, ouders, kinderen en 
kleinkinderen) en tussen echtgenoten. 
Het tarief wordt verlaagd met 2 %-pun-
ten en dit tot aan de schijf van 150 000,00 
euro. Voor schenkingen voor een bedrag 
boven de 150 000,00 euro blijven de hui-
dige tarieven behouden. Hou rekening dat 
deze verlaging enkel wordt berekend op 
de ‘oude’ schenkingstarieven dewelke nog 
van toepassing waren vóór 1 juli 2015 en 
dus niet op de nieuwe, sinds 1 juli 2015, gel-
dende schenkingstarieven (zie p. 789).
Voorbeeld
De schenking van een bouwgrond met 
een waarde van 100 000,00 euro door 
grootvader aan zijn kleindochter kan 
plaatsvinden aan een schenkingsrecht 
van 3625,00 euro. 
De andere tarieven (tarief tussen broers 
en zussen, ooms, tantes, neven en nich-
ten en tussen alle andere personen) zul-
len eenvormig worden gebracht op 10 % 
en dit tot de schijf van 150 000,00 euro. 
Vanaf een belastbare grondslag van 150 
000,00 euro blijven ook voor deze schen-
kingen de huidige tarieven van toepas-
sing.
Voorwaarden
Enkel de natuurlijke personen (dus geen 
rechtspersonen of verenigingen) komen 
voor deze gunstmaatregel in aanmerking. 
In het Vlaamse decreet staat niet ver-
meld of de schenking van de blote eigen-
dom of van het vruchtgebruik van het 
verlaagd tarief uitgesloten zijn. 
Enkel de bouwgronden gelegen in het 
Vlaamse Gewest komen in aanmerking. 
Dit betekent dat de bouwgronden gele-
gen in het Brusselse en Waalse Gewest 
niet voor het verlaagd tarief in aanmer-
king komen.
Bovendien moet het perceel grond vol-
gens de stedenbouwkundige voorschrif-
ten bestemd zijn voor woningbouw. 
Verder moet deze vormvoorwaarde uit-
drukkelijk in de schenkingsakte worden 
opgenomen, zoniet kan de begiftigde 
niet genieten van het verlaagd tarief en 
is de schenking onderworpen aan het 
algemeen schenkingstarief. In geval van 
een onjuiste verklaring inzake de bestem-
ming van de grond, zijn de schenker en 
de begiftigde ondeelbaar gehouden tot 
betaling van de aanvullende rechten en 
van een boete gelijk aan die rechten. 
Verlaagde schenkbelasting voor bouwgronden in het Vlaamse Gewest
Gedeelte van het 
bruto – aandeel
van euro tot 
inbegrepen EUR
Percentage
( %) voor de 
“oude voor 




















 0,01 - 12 500,00 3 1
 12 500,01 - 25 000,00 4 375,00 2 125,00
 25 000,01 - 50 000,00 5 875,00 3 375,00
 50 000,01 - 100 000,00 7 2125,00 5 1125,00
 100 000,01 - 150 000,00 10 5625,00 8 3625,00
 150 000,01 - 200 000,00 14 10 625,00 14 7625,00
 200 000,01 - 250 000,00 18 17 625,00 18 14 625,00
 250 000,01 - 500 000,00 24 26 625,00 24 23 625,00
Boven de 500 000,00 30 86 625,00 30 83 625,00
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Sinds 1 juli 2015 gelden in het Vlaamse 
Gewest nieuwe schenkingstarieven voor 
onroerende goederen. Zowel de tarieven 
voor schenkingen in rechte lijn als tus-
sen partners maar ook de percentages 
voor de andere bloedverwanten verlagen 
spectaculair Er zijn twee tabellen. Een 
1ste tabel is van toepassing voor schen-
kingen in rechte lijn (ouders, kinderen) 
en tussen partners (echtgenoten en 
samenwonenden). De 2de tabel omvat 
de schenkingstarieven voor onroerende 
goederen tussen alle andere personen 
(tussen broers en zussen, ooms, tantes, 
neven en nichten, en alle andere perso-
nen). Hierna volgt een overzicht van de 
tarieven.
Verlaagde schenkbelasting voor onroerende goederen in het Vlaamse Gewest
A. Tabel I - Tarief in rechte lijn en tussen echtgenoten
Gedeelte van de schenking van 
euro tot inbegrepen euro
% Gecumuleerde 
rechten 
0,01 - 150 000 3
150 000 - 250 000 9 4500
250 000 - 450 000 18 13 500
Boven de 450 000 27 49 500
B. Tabel II – Tarief tussen broers en zussen, ooms en tantes 
en neven en nichten, alle andere personen




0,01 - 150 000 10
150 000 - 250 000 20 15 000
250 000 - 450 000 30 35 000
Boven de 450 000 40 95 000
De verkrijger die bereid is het geschon-
ken goed energiezuiniger te maken kan 
een deel van de reeds betaalde schenk-
belasting recupereren. Zodra de begif-
tigde aantoont dat hij aan de extra 
voorwaarden voldoet wordt het ver-
schil tussen de reeds betaalde (gewone) 
schenkbelasting en de verminderde 
belasting (zie onderstaande tabellen) 
terugbetaald.
Zo zal het Vlaamse Gewest een deel van 
het voormeld betaald schenktarief aan 
de begiftigde terugstorten indien de 
schenking betrekking had op gebouwen 
gelegen in het Vlaamse Gewest. Voor-
waarde is dan wel dat de begiftigde de 
renovatiewerken binnen de 5 jaar na 
datum van de schenkingsakte laat uit-
voeren voor een totaal bedrag van min-
stens 10 000 euro (exclusief btw). De 
aannemer zal op de factuur attesteren 
dat de uitgevoerde werken betrekking 
hebben op de energetische renovatie-
werken (bijvoorbeeld: dak- of zoldervloe-
risolatie, spouwmuurisolatie, vloerisola-
tie, vervanging van beglazing …).
De begiftigde kan ook de voormelde 
betaalde schenkbelasting voor een deel 
terugkrijgen indien hij het verkregen 
gebouw binnen de drie jaar na de schen-
king verhuurt. Voorwaarde is hier dat de 
geregistreerde huurovereenkomst het 
conformiteitsattest voor kwaliteitsvolle 
woningen omvat en dat het gebouw voor 
een periode van negen jaar effectief ver-
huurd zal blijven. Er is wel een opvang in 
het geval de huurder zijn overeenkomst 
opzegt. In dit geval heeft de begiftigde 
6 maanden de tijd om een nieuwe huur-
overeenkomst te laten sluiten.
A. Tabel I - Tarief in rechte lijn en tussen echtgenoten
(renovatie- of  verhuur)
Gedeelte van de schenking van 
euro tot inbegrepen euro
% Gecumuleerde 
rechten 
0,01 - 150 000 3
150 000 - 250 000 6 4500
250 000 - 450 000 12 10 500
Boven de 450 000 18 34 500
B. Tabel II – Tarief tussen broers en zussen, ooms en tantes en 
neven en nichten, alle andere personen (renovatie- of  verhuur)




0,01 - 150 000 9
150 000 - 250 000 17 13 500
250 000 - 450 000 24 30 500
Boven de 450 000 31 78 500
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Tarieven
Vanaf 1 januari 2016 is er nieuw alge-
meen schenkingstarief wat gelijk zijn met 
deze van het Vlaamse Gewest. Voor een 
overzicht van de Brusselse schenkingsta-
rieven, zie p. 789. Bovendien is er in het 
Brusselse Gewest ook een vlak tarief van 
3 % en 7 % voor schenking van roerende 
goederen, zie p. 761, zodat het voormelde 
algemeen schenkingstarief enkel nog van 
toepassing is voor de onroerende goe-
deren.
Zoals voor het successietarief wordt ook 
het schenkingstarief voor de wettelijk 
samenwonenden met dat van de echtge-
noten gelijkgeschakeld. Deze gelijkscha-
keling wordt zelfs doorgetrokken voor 
de adoptie van een kind dat vóór zijn 21 
jaar minstens zes jaar werd opgevoed 
door de adoptant, door de adoptant en 
diens echtgenoot of door de adoptant 
en de persoon of personen met wie de 
adoptant in die periode wettelijk heeft 
samengewoond. (zie p. 780).
Apart schenkingsrecht  
voor de gezinswoning
Sinds 1 januari 2016 is het verlaagd schen-
kingsrecht in het Brusselse Gewest afge-
schaft.
Schenkingsrechten in het Brusselse Gewest
Vlak tarief van 3 of 7 %
Sinds 9 maart 2005 kan de schenking van 
roerende goederen plaatsvinden aan een 
tarief van slechts 3 % of 7 %. Zoals in het 
Vlaamse Gewest bedraagt het tarief 
3 % voor schenkingen in rechte lijn, tus-
sen echtgenoten en wettelijk samenwo-
nenden . In alle andere situaties (schen-
kingen tussen broers en zussen, tussen 
ooms, tantes, neven en nichten en tussen 
anderen) bedraagt het tarief 7 %. Om te 
kunnen genieten van deze nieuwe maat-
regel moet de schenker in het Brusselse 
Gewest wonen. Ook hier zal men kijken 
naar de fiscale woonplaats die de schen-
ker het langst heeft gehad in de periode 
van vijf jaar voorafgaand aan de schen-
king. Voor het overige zijn alle bepalin-
gen voor de Vlaamse regeling (zie p. 791) 
ook hier van toepassing. Tot slot dient 
te worden vermeld dat de fictiebepaling 
van de schenking onder opschortende 
voorwaarde van het vooroverlijden van 
de schenker ook in het Brusselse Gewest  
van toepassing is.
Schenkingsrechten voor roerende goederen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
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Vlak tarief van 3,3 %, 5,5 % of 7,7 % 
In navolging van het Vlaamse en Brus-
selse Gewest konden sinds 23 december 
2005 schenkingen van roerende goede-
ren in het Waalse Gewest aan een tarief 
van 3 %, 5 % of 7 % plaatsvinden. Sinds 
29 december 2011 bedragen de Waalse 
schenkingstarieven respectievelijk 
3,3 % of 5,5 % of 7,7 % Het 3,3 %-tarief is 
van toepassing voor schenkingen in rech-
te lijn, tussen echtgenoten en wettelijk 
samenwonenden. Voor de geregistreerde 
schenking van roerende goederen aan 
stiefkinderen geldt in het Waalse Gewest 
een 3,3 %-tarief. Tussen broers en zussen, 
tussen ooms, tantes, neven en nichten 
bedraagt dit 5,5 %. In alle andere situaties 
(schenkingen tussen anderen) bedraagt 
het 7,7 %. Om te kunnen genieten van 
deze nieuwe maatregel moet de schenker 
in het Waalse Gewest wonen. Ook hier 
zal men kijken naar de fiscale woonplaats 
die de schenker het langst heeft gehad 
in de periode van vijf jaar voorafgaand 
aan de schenking. Behoudens wat hierna 
wordt bepaald zijn alle bepalingen voor 
de Vlaamse regeling (zie p. 791) ook hier 
van toepassing. 
Sinds 19 mei 2014 kunnen in het Waalse 
Gewest alle schenkingen van roerend 
goederen aan het vlak tarief plaatsvin-
den. Voorheen was dit enkel mogelijk 
voor de schenking van roerende goede-
ren in volle eigendom en was een schen-
king in blote eigendom met voorbehoud 
van vruchtgebruik enkel mogelijk voor 
bepaalde financiële instrumenten. Van-
daag kunnen gelden, meubels, schilde-
rijen en aandelen van een patrimonium-
vennootschap in blote eigendom met 
voorbehoud van vruchtgebruik aan het 
vlak tarief worden geschonken. 
Schenkingsrechten voor roerende goederen in het Waalse Gewest
Samen met het preferentieel successieta-
rief/vrijstelling voor de gezinswoning (zie 
p. 781) is er een gelijkaardig tarief voor de 
schenking van de schenking in rechte lijn, 
tussen echtgenoten en wettelijk samen-
wonenden. De tabel houdende het voor-
deeltarief voor schenkingen van wonin-
gen in rechte lijn, tussen echtgenoten en 
tussen wettelijk samenwonenden, ziet er 
als volgt:
Aparte taxatie voor de gezinswoning
Het verlaagd tarief wordt enkel toege-
kend aan de begiftigde die aan de voor-
waarden voldoet. De begiftigde die hier-
aan niet voldoet, betaalt het gewone 
tarief. 
Bij de schenking van de gezinswoning zijn 
er ook twee abattementen: 1) een eerste 
abattement van € 125 dat automatisch 
wordt toegepast op de schijf van 
€ 0,01 tot €12 500,00, en 2) een tweede 
abattement van € 125 dat enkel wordt 
toegekend als het bruto aandeel van de 
begiftigde € 125 000,00 niet te boven 
gaat.
Voorwaarden
De grondvoorwaarden van deze verlaag-
de schenkingsrechten kunnen als volgt 
samengevat worden. Vooreerst moet 
het goed in het Waalse Gewest gelegen 
zijn. De verlaging is enkel mogelijk voor 
schenkingen in rechte lijn (grootouders, 
ouders, kinderen, kleinkinderen) tussen 
echtgenoten en/of tussen wettelijk  
samenwonenden. Het geschonken goed 
moet geheel of gedeeltelijk tot bewoning 
bestemd zijn. Dit betekent dat de schen-
king van bouwgronden van het voordelig 
tarief uitgesloten zijn. 
De schenking moet het aandeel in volle 
eigendom van de schenker betreffen. 
De schenker zal dus het ganse aandeel 
dat hij in volle eigendom bezit, volledig 
moeten schenken. De schenking van het 
vruchtgebruik of van de blote eigendom 
van de gezinswoning is dus van het voor-
deel uitgesloten. Ook een schenking met 
voorbehoud van een recht van bewoning 
zal niet van het verlaagd tarief kunnen 
genieten. De begiftigde die van het ver-
laagd tarief wenst te genieten mag, op 
datum van de schenking, niet reeds voor 
de geheelheid volle eigenaar zijn van 
een ander onroerend goed dat geheel 
of gedeeltelijk tot bewoning is bestemd. 
Voor de toepassing van het gunsttarief is 
vereist dat de schenker zijn hoofdverblijf-
plaats - in de gezinswoning - heeft sedert 
ten minste vijf jaar op het ogenblik van 
de schenking. Het bewijs dat de schenker 
werkelijk zijn hoofdverblijfplaats heeft in 
het geschonken onroerend goed volgt, 
behoudens tegenbewijs, uit de voorleg-
ging van een uittreksel uit het bevol-
kings- of vreemdelingenregister.
Sommige samenwonende partners zullen 
hun fiscale toevlucht zoeken en beperken 
tot testamentaire beschikkingen. 
Bovendien zal men voor het successie-
recht in elk van de drie gewesten anders 
gaan rekenen. Een aanwas vanuit een 
Vlaamse invalshoek voor de gezinswoning 
lijkt niet langer fiscaal interessant gelet 
op de vrijstelling van het successierecht 
ervan (zie p. 781). In dit laatste geval biedt 
een testament en een beding van aanwas 
met optie (zie hierna) interessante per-
spectieven. Voor de andere onroerende 
goederen dan de gezinswoning is een aan-
was pas fiscaal interessant voor investe-
ringen boven de 564 706 euro. 
De successierechten op de helft (zijnde 
282 353 euro) bedragen op dat ogenblik 
28 235,31 euro en bereiken een belas-
tingdruk van 10 %, wat op dat ogenblik 
overeenstemt het Vlaamse verkooprecht 
van 10 %. In het Vlaamse Gewest kunnen 
zowel ‘feitelijke’ als ‘wettelijke’ samenwo-
ners voor de vrijstelling van de gezinswo-
ning in aanmerking komen. 
In het zuiden van ons land liggen de kaar-
ten anders. De Waalse samenwoners 
genieten slechts van het successietarief 
gehuwden indien ze een verklaring van 
“wettelijke” samenwoning afleggen. Zij 
die feitelijk samenwonen worden in het 
Waalse Gewest fiscaal afgestraft (met 
tarieven tot 80 %). Het Waalse Gewest 
Apart schenkingsrecht voor de gezinswoning
Schijf schenking in euro % Gecumuleerd bedrag 
schenkingsrechten in euro
0,01 -  25 000,00  1
25 000,00 -  50 000,00  2   250,00
50 000,00 - 100 000,00  4   750,00
100 000,00 - 175 000,00  5   2750,00
175 000,00 - 250 000,00  9   6500,00
250 000,00 - 400 000,00 18 13 250,00
400 000,00 - 500 000,00 24 40 250,00
boven de 500 000,00 30 64 250,00
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kent bovendien een verkooprecht van 
12,5 % (in sommige situaties: 10 %). Wie in 
Wallonië woonachtig is, aldaar investeert 
in vastgoed en bovendien niet wenst te 
opteren voor een wettelijke samenwo-
ning is fiscaal gezien steeds beter af met 
een aanwasbeding (12,5 % tegenover 
maximum 80 %). Is men wel bereid tot 
wettelijke samenwoning dan is aanwas 
in Wallonië vanuit louter fiscaal oogpunt 
goedkoper vanaf een woning met een 
waarde boven 765 220 euro, rekening 
houdend met de sinds 23 december 2005 
in werking zijnde vermindering van het 
successierecht voor de gezinswoning  (zie 
p. 785). Voor andere onroerende goederen 
dan de gezinswoning. 
Zoals in het Waalse Gewest genieten de 
samenwoners in het Brusselse Gewest het 
tarief gehuwden indien ze opteren voor 
een “wettelijke” samenwoning. Zoals in 
het Waalse Gewest bedragen de verkoop-
rechten hier 12,5 %. Successierecht voor 
de gezinswoning (zie p. 785). Voor andere 
onroerende goederen dan de gezinswo-
ning.  
Zoals in het Waalse Gewest genieten de 
samenwoners in het Brusselse Gewest het 
tarief gehuwden indien ze opteren voor 
een “wettelijke” samenwoning. 
Vlaams Gewest
In haar omzendbrief van 16 februari 2015 heeft de Vlaam-
se Belastingdienst in gelijkaardige bewoordingen, als haar 
federale collega, het beginsel van het fiscaal misbruik 
toegelicht en dat elk geval per geval dient te worden 
beoordeeld. Teneinde toch enige duiding inzake fiscaal 
misbruik te verschaffen en eenvormige toepassing van 
het fiscaal misbruik te bekomen heeft ze vervolgens (en 
zonder exhaustief te zijn) de zgn. lijst van de federale 
circulaire van 10 april 2013 quasi letterlijk overgenomen. 
Voor een rechtshandeling, of de combinatie van meer-
dere, waarvan de belastingplichtige niet zeker is of ze 
nu al dan niet het voorwerp van een fiscaal misbruik 
uitmaken kon hij zich vóór de inwerkingtreding van het 
huidig decreet wenden tot de federale ‘Dienst van Voor-
afgaande Beslissingen’. 
Op dit ogenblik kent het Vlaamse Gewest een gelijkaar-
dige dienst. De belastingplichtige kan sinds 14 augustus 
2015 zicht tot een aparte dienst van de Vlaamse Belas-
tingdienst richten. Een aanvraag van een voorafgaande 
beslissing moet schriftelijk gebeuren, door middel van 
het verzenden van een brief aan het adres van de Vlaam-
se Belastingdienst, te 9300 Aalst, Vaartstraat 16 of via de 
portaalsite: belastingen.vlaanderen.be.
Schenkingen
In de regel zal men zich voor elke schenking tot een 
notaris moeten wenden. Vermits elke Belgische nota-
riële akte binnen de 15 dagen geregistreerd wordt zijn 
schenkingsrechten dan ook onvermijdelijk. Op deze 
regel zijn er ook uitzonderingen en meer bepaald als 
roerende goederen bij wijze van hand- , bankgift of via 
een buitenlandse notaris worden overgedragen.
Tarieven
In tegenstelling tot de vrijstelling van het successierecht 
voor de nalatenschappen in rechte lijn, tussen echtge-
noten of samenwonenden in Wallonië (vrijstelling op 
de eerste schijf van € 12 500) en Brussel (vrijstelling op 
de eerste schijf van € 15 000) genieten schenkingen 
geen abattement. Sinds 1 januari 2002 kan elk Gewest 
autonoom tarieven, vrijstellingen en vermindering van 
schenkingsrechten in het leven roepen.
Tussentijds schenken
Zij die hun vastgoed niet willen verkopen of in een ven-
nootschap inbrengen, kunnen opteren voor periodieke 
schenkingen. De schenkingen van onroerende goede-
ren (gebouwen en gronden) worden steeds bij notariële 
akte vastgesteld. Hierdoor zijn er schenkingsrechten 
verschuldigd die afhankelijk zijn van de waarde van de 
geschonken goederen en waarvan het tarief progressief 
is (hoe hoger de waarde, hoe groter het tarief). Bij de 
techniek van de tussentijdse schenkingen laat u tus-
sen twee opeenvolgende schenkingen minstens drie 
jaar verlopen. Hierdoor wordt de progressieve taxatie 
van het schenkingsrecht doorbroken. Bij de registratie 
van elke schenkingsakte wordt telkens rekening gehou-
den met schenkingen die binnen die periode van drie 
jaar werden gedaan. Bij de belastbare grondslag van de 
laatste schenking wordt telkens die van de jongste drie 
jaar toegevoegd om het toepasselijke schenkingstarief 
ervan te bepalen. Anders gezegd: het is beter tijdens 
uw leven om de drie jaar drie schenkingen van 100 000 
euro door te voeren dan een vermogen van 300 000 
euro na te laten op het sterfbed.
Belangrijk is dat tussen de twee opeenvolgende schen-
kingen minstens drie jaar is verlopen. Op tijd beginnen 
is dan ook de boodschap. Dezelfde driejarige termijn 
duikt op voor successierechten. Voor het berekenen 
van de successierechten houdt de administratie ook 
rekening met de schenkingen van vastgoed (behou-
dens bouwgronden) die in de drie jaar voor het over-
lijden plaatsvonden en geregistreerd werden.
Merk op dat u deze techniek ook voor één welbepaald 
goed (bijvoorbeeld een villa) kunt gebruiken. In dat 
geval zal er een schenking van onverdeelde rechten 
gebeuren.
Een schenking met voorbehoud van vruchtgebruik 
behoort ook hier tot de mogelijkheden. Hou dan wel 
rekening dat u progressieve schenkingsrechten op de 
waarde van de volle eigendom betaalt. 
Voorbeeld
Over de techniek van het tussentijds schenken dacht 
ook Paul na, die sinds tien jaar in het Vlaamse Gewest 
woont. In zijn vermogen bevindt zich een villa met een 
waarde van 600 000 euro. Hij stelt zich de vraag of het 
niet beter zou zijn om zijn villa al dan niet in meerdere 
fasen aan zijn twee kinderen te schenken. Met de wet-
tekst in de hand berekent hij de volgende erf- en schenk-
belasting. In de eerste hypothese gaat hij na hoeveel de 
erfbelasting bedragen als hij niets onderneemt. In de 
twee volgende veronderstellingen wil hij weten hoeveel 




Hypothese 1 – Geen tussentijdse schenkingen 
Zonder enige successieplanning bedraagt de belastbare 
grondslag in hoofde van elk van de kinderen 300 000 
euro (elk de helft van 600 000 euro). Voor elk kind 
bedraagt de erfbelasting 33  000 euro, of in totaal 
66 000 euro. De belastingdruk bedraagt 11 %.
Belastbare grondslag Tarief Successie-
rechten
 0,01 euro - 50 000 euro  3 % 1500 euro
 50 000,01 euro - 250 000 euro  9 % 18 000 euro
 250 000,01 euro - 300 000 euro 27 % 13 500 euro
Totaal 33 000 euro
Hypothese 2 – Schenking om de drie jaar  
In een eerste fase schenkt Paul de onverdeelde helft 
van de villa aan zijn twee kinderen. De belastba-
re grondslag voor de eerste schenking bedraagt 
300  000 euro. Bovendien behoudt hij zich een 
levenslang vruchtgebruik. De tweede schenking 
(ook voor de helft in onverdeeldheid en voor een 
waarde van 300 000 euro) vinden telkens met een 
tussenperiode van minstens drie jaar na de vorige 
schenking plaats. 
Per schenking van 300 000 (150 000 aan elk kind) 
euro die tijdens het leven van Paul plaatsvindt, zijn 
er 9000 euro (4500 euro x 2) schenkingsbelasting 
verschuldigd. 
Merk op dat we bij deze berekening geen rekening 
hielden met de notariskosten (ereloon en dossier-
kosten) die Paul voor elke schenking moet betalen. 
Belastbare grondslag Tarief Schenkings
rechten
 € 1 - € 150 000  3 % € 4500
Totaal       € 4500
Voor elk kind bedraagt het totaal van de te betalen 
schenkbelasting 18 000 euro (2 x 2 x 4500 euro). In ver-
gelijking met de eerste hypothese is er hier voor elk kind 
een besparing van: 24 000 euro (33 000 euro – 9000 
euro). De belastingdruk bedraagt nu slechts 3 %.
19.1 Handgiften
Geen schenkingsrechten
De handgift hoeft niet via een notaris te gebeuren en 
is dus niet verplicht registreerbaar. Er bestaat bijgevolg 
geen enkele verplichting om schenkingsrechten te 
betalen. Het vormloze karakter van de handgift bete-
kent niet dat u niet langer rekening moet houden met 
de rechten van de reservataire erfgenamen. Die schen-
kingen kunnen in het kader van het erfrecht ook het 
voorwerp uitmaken van een mogelijke inkorting (zie 
hoger). De handgift wordt dan vooral vanuit fiscaal 
oogpunt toegepast. Roerende goederen kunnen via 
een handgift en bijgevolg vrij van schenkingsrechten 
aan de erfgenamen worden overgedragen.
Voorwaarden
De voordelen van de handgift zijn voldoende bekend. 
Eerst en vooral moet u op deze gift geen schenkings-
rechten betalen. Door een juiste timing (minstens 3 jaar 
vóór overlijden) in acht te nemen, spaart u bovendien 
successierechten uit. Het procedé lijkt zeer eenvoudig, 
maar in de praktijk verwaarlozen velen de technische 
aspecten ervan. Zo moet de handgift aan de volgende 
voorwaarden voldoen:
• Bij de schenker moet de wil om te schenken duidelijk 
aanwezig zijn (animus donandi). Hij moet dus formeel 
het voornemen hebben om een goed aan een andere 
persoon over te dragen en er zich definitief en onher-
roepelijk van te ontdoen. Die intentie wordt niet ver-
moed; u moet ze aantonen. 
• Vervolgens moet de eigendom van de geschonken 
goederen materieel aan de begunstigde worden over-
handigd (traditio). Zodra de goederen zijn geschon-
ken, mag de schenker op straffe van nietigheid niet 
langer over die goederen beschikken. Is met andere 
woorden ongeldig: de belofte tot handgift, de storting 
van geld op een bankrekening waarop de schenker 
ook een volmacht heeft, zodat hij de gelden steeds 
kan afhalen, een volmacht aan de begiftigde om hier-
mee geld van de bankrekening van de schenker af te 
halen (de inbezitstelling moet van de schenker zelf 
uitgaan). Zijn wél geldig: de storting van een geldsom 
op de rekening van de begiftigde, de overplaatsing van 
de kasbons van de effectenrekening van de schenker 
naar de effectenrekening van de begiftigde. 
• De overhandiging moet tijdens het leven van de 
schenker gebeuren, en niet na zijn overlijden.
• Tot slot moet de begiftigde de schenking vóór het 
overlijden van de schenker aanvaarden. De aanvaar-
ding kan zowel uitdrukkelijk als stilzwijgend gebeuren. 
Stilzwijgend aanvaarden kan de begiftigde door het 
goed in ontvangst te nemen of door het geschon-
ken geld op zijn bankrekening te storten. Een andere 
mogelijkheid is dat de schenker het geld op de reke-
ning van de begiftigde stort zonder dat die zich daar-
tegen verzet.
Welke goederen komen in aanmerking?
U kunt niet alle goederen via een handgift schenken. 
Alleen goederen die materieel (van hand tot hand) 
worden overgedragen, komen voor een handgift in 
aanmerking, zoals juwelen, schilderijen, munten en 
geldsommen. De effecten op naam (bv. aandelen van 
een bvba) of gedematerialiseerde effecten vallen buiten 
het toepassingsgebied. De gedematerialiseerde effecten 
ontstaan via een boeking op een bepaalde rekening, 
dewelke geopend is op naam van de eigenaar bij een 
bepaalde instelling of erkend rekeninghouder (bv. een 
bank). De schenking van gedematerialiseerde effecten 
kan zowel via het procedé van de notariële akte of 
bankgift (zie hierna) plaatsvinden.
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Vaste datum 
Maar daarmee is nog niet alles gezegd. Behalve de na 
te leven voorwaarden moet u aan de handgift ook een 
vaste datum linken. 
Tussen de datum van de schenking en het overlijden 
van de schenker moet immers minstens drie jaar ver-
lopen. Alle schenkingen die plaatsvinden binnen de 
drie jaar vóór het overlijden van de schenker, worden 
geacht deel uit te maken van zijn nalatenschap. Zelfs als 
de goederen werkelijk werden weggeschonken en dus 
de nalatenschap hebben verlaten, zal de administratie 
ze voor de berekening van de successierechten fictief 
bij de belastbare massa voegen. Op dat ogenblik zijn 
er geen schenkingsrechten, maar wel successierechten 
verschuldigd. Voor een handgift van geld betekent dit 
dat het nominale bedrag van de destijds geschonken 
geldsom zal moeten worden aangegeven. Als u andere 
goederen bij handgift krijgt, zoals bv. kunstwerken, zult 
u de waarde van de kunstwerken op datum van over-
lijden moeten aangeven.
Als de schenking dateert van meer dan drie jaar geleden, 
zijn er geen successierechten meer verschuldigd. Het 
komt er dus op aan uw royale schenker zo goed mogelijk 
te verzorgen en hem niet te laten euthanaseren binnen 
de 3 jaar na de hand- of bankgift…
Zevenjarige termijn
In het Vlaamse Gewest werd de voormelde termijn van 
3 jaar voor de schenking van familiale ondernemingen 
en aandelen sinds 1 januari 2012 naar 7 jaar gebracht. 
Deze zevenjarige termijn is enkel van toepassing voor 
de schenking van ondernemingen en aandelen die in 
het Vlaamse Gewest voor de fiscale vrijstelling van het 
schenkingsrecht in aanmerking komen. De vrijstelling 
geldt enkel voor ondernemingen en vennootschappen 
die economische activiteiten (ambacht, nijverheid, han-
del, landbouw, vrij beroep) ontwikkelen. Bovendien dient 
deze schenking bij notariële akte te gebeuren. Bij de 
schenking voor een Belgische notaris zal de registratie 
van de akte met de voormelde vrijstelling plaatsvinden. 
Kiest de belastingplichtige voor een Nederlandse nota-
ris dan zal de schenker, gelet op de niet-registratie ervan 
in België, minstens 7 jaar in leven moeten blijven. Niets 
belet nochtans dat de Nederlandse akte in België gratis 
ter registratie kan worden aangeboden. Er was verwar-
ring omtrent de toepassing van voormelde termijn. Is de 
7-jarige termijn nu ook van toepassing voor de schenking 
van aandelen die niet voor de vrijstelling in aanmerking 
kwamen, zoals bvb. de schenking van aandelen van een 
vastgoed- of patrimonium- of managementvennoot-
schap? In antwoord op een parlementaire vraag van 29 
november 2012 antwoordt de Minister dat de driejarige 
termijn in de regel van toepassing blijft voor de schen-
king van aandelen van een vastgoed- of patrimonium- of 
managementvennootschap voor Nederlandse notaris.
Hoe krijgt u vaste datum?
Om de termijn van drie jaar vast te leggen en latere 
bewijsmoeilijkheden te vermijden, moet u ervoor zor-
gen dat de goederen zichtbaar overgaan. Daarvan moet 
u een positief bewijs (een vaste of semi-vaste datum) 
verkrijgen en behouden. 
Een rechtshandeling verkrijgt vaste datum:
• door de registratie ervan; 
• door het overlijden van één van de contracterende 
partijen;
• door het opnemen van de hoofdinhoud ervan in een 
door een openbaar ambtenaar opgestelde akte. 
Naar aanleiding van een parlementaire vraag (op 12 
mei 1998) heeft de minister van Financiën het bestaan 
van een semi-vaste datum aanvaard en erkend. Zijn 
semi-vaste data: 
• een postdatum op een aangetekende brief;
• een datum op uittreksels van bankoverschrijvingen;
• de datum waarop u bewijsdocumenten door de 
bevoegde gemeentediensten hebt laten legaliseren.
Kies de juiste techniek!
Tussen de datum van de schenking en het overlijden van 
de schenker moet dus minstens drie jaar verlopen. Om 
die termijn vast te leggen en latere bewijsmoeilijkheden 
te vermijden, moet u ervoor zorgen dat de goederen 
zichtbaar overgaan. U moet daarvan een positief bewijs 
leveren (via een vaste of semi-vaste datum). In de prak-
tijk kunt u gebruikmaken van de volgende procedures:
• U kunt de handgift laten erkennen in een document 
dat unilateraal door de schenker wordt opgesteld. Die 
werkwijze is eenzijdig en manifesteert op geen enkele 
wijze de uitdrukkelijke aanvaarding van de begiftigde, 
zeker als er aan de handgift tal van voorwaarden of las-
ten vasthangen. Vervolgens moet u dit document ter 
registratie aanbieden, iets waarvoor een algemeen vast 
recht van 50 euro verschuldigd is. In geen enkel geval 
mag het document door de begiftigde worden onder-
tekend, anders zijn er schenkingsrechten verschuldigd. 
Door de registratie zal de fiscale administratie op de 
hoogte worden gebracht van de schenking. Met andere 
woorden, belastingplichtigen die dit procedé verkiezen, 
laten in hun kaarten kijken. 
• Gelukkig kan het ook discreter. De handgift kan bij-
voorbeeld plaatsvinden aan het loket van een bank-
instelling. De schenker nodigt de begiftigde dan per 
‘open’ aangetekend schrijven uit om op een bepaalde 
plaats en datum in de bank aanwezig te zijn. Op de 
afgesproken plaats en op het afgesproken uur haalt de 
schenker de nodige bankbiljetten van zijn bankreke-
ning af en overhandigt die aan het loket aan de begif-
tigde. Op zijn beurt moet de begiftigde de ontvangen 
bankbiljetten onmiddellijk op zijn rekening storten. 
Aan de hand van de uitnodigingsbrief, de kastickets 
en de bankuittreksels kunt u de vaste datum bewijzen. 
• De handgift van effecten kan op een gelijkaardige manier 
geschieden. Het volstaat dat de schenker eerst een effec-
tendepot in de bank opent. Daarna wordt de begiftigde 
opnieuw per ‘open’ aangetekend schrijven uitgenodigd. 
Op de dag van de afspraak wordt het depot geliquideerd 
en worden de effecten afgegeven aan de begunstigde, die 
vervolgens zelf een effectendepot op zijn naam opent. 
Ook in dit geval moet u de uitnodigingsbrief en de bank-
documenten zorgvuldig bewaren. 
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In elk van die gevallen zal de begiftigde de handgift best 
niet vermelden in een of andere akte die geregistreerd 
moet worden. Op het moment van de registratie zijn 
er immers vlakke schenkingsrechten (van 3 tot 7,7 %) 
verschuldigd.
Met voorbehoud van vruchtgebruik? 
Heel wat ouders passen de fiscaalvriendelijke techniek 
van de handgift toe. Sommigen dragen via die formule 
de eigendom van de bedrijfsaandelen over naar de vol-
gende generatie. Wanneer de ouders toch nog een tijdje 
hun onderneming willen controleren, kunnen ze te ken-
nen geven dat ze zich het vruchtgebruik voorbehouden. 
Op die manier verkrijgen de ouders niet alleen het recht 
op de inkomsten (dividenden), maar ook de aan de 
aandelen verbonden stemrechten. De eerste vraag die 
daarbij rijst, is of een handgift kan gepaard gaan met 
een voorbehoud van vruchtgebruik. In de rechtspraak 
bestaan er daarover controversiële standpunten. Een 
handgift met voorbehoud van vruchtgebruik lijkt in 
ieder geval moeilijk en is ten stelligste af te raden. Ener-
zijds moet de begiftigde in het bezit van de zaak worden 
gesteld, maar anderzijds heeft de vruchtgebruiker ook 
recht op de afgifte van de zaak. Op het tijdstip waarop 
de aandelen aan de begiftigde worden overhandigd, 
staat de schenker de volle eigendom af. Maar als de 
begiftigde daarna de aandelen aan de vruchtgebruiker 
teruggeeft zodat die zijn zakelijk vruchtgebruik zou 
kunnen uitoefenen, is ieder spoor van de gerealiseerde 
schenking verdwenen. Een handgift met voorbehoud 
van vruchtgebruik lijkt dan ook onverenigbaar met 
haar eigen voorwaarde van de materiële overhandiging 
(traditio). Wie een schenking van aandelen met voorbe-
houd van vruchtgebruik wil doen, maakt dan ook best 
gebruik van een notariële schenkingsakte.
Bankgift 
Bij een schenking per overschrijving of bankgift schrijft 
de schenker geld of effecten over (zijn bankrekening 
wordt gedebiteerd) naar de bankrekening van de 
begiftigde (wiens rekening wordt gecrediteerd). De 
doctrine stelt dat deze schenkingsvorm niet met een 
handgift, maar eerder met een onrechtstreekse schen-
king moet worden gelijkgesteld. De ‘onrechtstreekse’ 
schenking vindt haar oorsprong in de overdracht van 
een goed dat uit een andere titel dan de schenkings-
akte voortspruit (zie hoger). Bovendien zijn de strikte 
pleegvormen van het Burgerlijk Wetboek (notarië-
le akte) er niet op van toepassing, aangezien deze 
akte haar eigen regels heeft en op zichzelf geldig is. 
De bankoverschrijving is neutraal. Onder geen enkel 
beding mag uit het overschrijvingsbulletin blijken dat 
de operatie een schenking of een verkoop inhoudt. In 
dat laatste geval zou ze als een verdoken schenking 
kunnen worden gezien en dus mogelijk nietig zijn. 
Aan de hand van bijkomende elementen (bijvoor-
beeld het opstellen van een afzonderlijk onderhands 
document - zie verder) kunt u het schenkingsinzicht 
(animo donandi) aantonen.
Techniek 
Zodra het geld of de effecten op de rekening van de 
begiftigde staan, stellen schenker en begiftigde een 
document op waarin ze erkennen dat de overschrijving 
als schenking is bedoeld. Om vlakke schenkingsrechten 
(van 3 tot 7 % in het Vlaamse en Brusselse Gewest en 
3,3 % - 5,5 % - 7,7 % in het Waalse Gewest) te vermijden, 
mag u dit document niet ter registratie aanbieden. 
Voorwaarde is dan ook hier dat de schenker minstens 
drie jaar in leven blijft.
Een parlementariër heeft aan de minister van Financiën 
gevraagd of burgers wel wettelijk kunnen schenken via 
een overschrijving die geen enkele vermelding bevat. 
In algemene bewoordingen merkte de minister op dat 
de vraag naar de wettelijkheid van een schenking via 
bankoverschrijving van geen belang is voor het hef-
fen van registratierechten. Volgens de minister kan 
de administratie immers niet als een rechter oordelen 
over de geldigheid van akten en overeenkomsten. De 
onvolmaaktheden van de titel staan de heffing van het 
recht niet in de weg, ongeacht de nietigheid waardoor 
de akte of overeenkomst is aangetast. Als een schenking 
niet bij notariële akte is opgesteld (dus onderhands) en 
daardoor met een vormelijke nietigheid is aangetast, 
kan het schenkingsrecht toch worden geheven op de 
onderhandse schenkingsakte. Dit is althans het stand-
punt van de administratie en ook dat van de huidige 
rechtsleer en rechtspraak. De geldigheid van de bank-
gift werd uitdrukkelijk erkend door de administratie in 
haar beslissing van 25 april 2005.
19.2 Huwelijkscontract
Menig bruidspaar staat in het begin of tijdens het huwe-
lijk voor belangrijke dilemma’s. Hoe kan ik mijn geliefde 
het best beschermen. De keuze van het huwelijksstel-
sel impliceert al een zekere planning. Door te kiezen 
voor het wettelijke stelsel stippelt u al een zekere vaar-
route uit. Zo vallen de beroepsinkomsten in de huw-
gemeenschap. Zijn die inkomsten zo hoog dat tijdens 
het huwelijk die goederen werden belegd in roerende 
en onroerende activa, dan kan dit voor de niet-actieve 
echtgenote bij het overlijden van haar echtgenoot een 
aardig fortuin opleveren. Bij een stelsel van zuivere 
scheiding van goederen komen de inkomsten van elk 
van de echtgenoten in het eigen vermogen terecht, 
wat een nefaste invloed heeft op de successierechten.
Langst leeft, al heeft
Is het uw bedoeling om de langstlevende echtgenoot te 
begunstigen, dan trouwt u beter via een gemeenschap-
pelijk stelsel, waarbij de huwelijksgemeenschap in volle 
eigendom aan de langstlevende wordt toebedeeld. Die 
toebedeling moet uitdrukkelijk in de bepalingen van 
het huwelijkscontract worden opgenomen of kan bij 
een latere wijziging van het huwelijkscontract worden 
vastgelegd. Dankzij die clausule worden de gemeen-
schappelijke kinderen van beide echtgenoten uitgeslo-
ten van het erfrecht. Het sluiten van zo’n voorwaarde in 
een huwelijkscontract wordt ook wel vennotenbeding 
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genoemd. Beide echtgenoten zijn volwaardige partners 
of vennoten en beslissen dat het door hen gezamenlijk 
opgebouwde vermogen bij een later overlijden van één 
van hen zal toekomen aan de langstlevende. Die toe-
bedeling ontsnapt zelfs aan de regels van inkorting (zie 
deel erfrecht), zodat de kinderen met lede ogen het deel 
van hun vooroverleden vader/moeder naar de andere 
huwelijkspartner zien gaan. De erfrechtelijke regels van 
inkorting zijn dan wel van toepassing als er kinderen uit 
een vorig huwelijk zijn of als de goederen destijds in de 
huwgemeenschap werden ingebracht. 
Als één van de echtgenoten overlijdt, wordt dit ver-
kregen voordeel echter met het successierecht belast, 
behalve wat de gezinswoning betreft. 
Soms is het echter helemaal niet de bedoeling dat op 
het ogenblik van het overlijden de langstlevende echt-
genoot de huwgemeenschap nog in volle eigendom 
verkrijgt. Wat de beide partners destijds bij het sluiten 
van hun huwelijkscontract wilden (zoveel mogelijk aan 
de langstlevende), komt misschien niet meer goed uit 
bij een later overlijden. Op dat ogenblik willen ze mis-
schien niet meer dat de clausule nog uitwerking krijgt. 
Vooral als er kinderen uit het huwelijk zijn geboren, 
waarmee de ouders een goede band hebben. Immers 
op de nalatenschap die de kinderen later van hun over-
levende ouders zullen vererven betalen ze nog eens suc-
cessierechten op het deel dat destijds de overlevende 
ouder van zijn huwelijkspartner heeft verkrijgen.
Voorbeeld 
Jan en Els zijn al jaren gehuwd en hebben samen drie 
kinderen uit hun huwelijk. Destijds hebben Jan en Els bij 
de notaris een huwelijkscontract gesloten waarbij zij hun 
liefde verzekerden door een beding ‘langst leeft, al heeft’. 
Op dat ogenblik hadden ze nog geen kinderen en beiden 
wilden elkaar optimaal beschermen. Je weet maar nooit 
met die vervelende kinderen. Na al die jaren bestaat het 
door hen opgebouwde vermogen vooral uit het door hen 
samen aangekochte herenhuis en een fraai opgebouwde 
effectenportefeuille. 
Eén jaar nadat Jan met pensioen gaat, overlijdt hij. Door 
het huwelijkscontract komt de volledige huwgemeenschap 
alleen aan Els toe. En wat blijkt? Tussen haar en de kinde-
ren is er een zeer goede verstandhouding op het ogenblik 
dat vader Jan overlijdt. Els wenst dan ook af te zien van de 
volledige toebedeling en wil dat de kinderen al een deel van 
de nalatenschap van hun vader krijgen. Bovendien wenst 
zij fiscaal een flinke duit uit te sparen. Door haar niets toe 
te bedelen, wordt de taxatie van de huwgemeenschap niet 
gedragen door Els, maar gespreid over drie kinderen. Later, 
op het moment dat Els overlijdt, zullen de kinderen alleen 
nog successierechten moeten betalen op de helft (en niet 
op het geheel) van de huwgemeenschap. 
Niets is echter minder waar… Zodra dergelijke clausule 
bij huwelijkscontract is vastgelegd en er nadien een over-
lijden plaatsvindt, kan de langstlevende echtgenoot hier 
niet meer aan verzaken. Zij zal successierechten moeten 
betalen op de helft van de huwgemeenschap die haar in 
volle eigendom toekomt, hou wel rekening dat de toebe-
deling van de gezinswoning een vrijstelling van toepas-
sing kan zijn. Hieraan kan een spreekwoordelijke mouw 
worden gepast door te kiezen à la carte .
Maak uw keuze
Wilt u minder successierechten betalen, dan kunt u in 
een huwelijkscontract geldig bedingen dat het gemeen-
schappelijke vermogen bij een ontbinding door overlij-
den aan de langstlevende zal toebehoren, naar keuze 
van die laatste. Ofwel kiest u bijvoorbeeld voor het 
geheel in volle eigendom, ofwel voor de helft in volle 
eigendom en de helft in vruchtgebruik, ofwel voor het 
geheel in volle eigendom voor de roerende goederen en 
de helft in volle eigendom en de helft in vruchtgebruik 
voor de onroerende goederen.
Voorts kunt u in het huwelijkscontract bedingen op 
welke wijze (verklaring in de aangifte nalatenschap of 
bij notariële akte) en binnen welke termijn (bijvoor-
beeld binnen de vijf of zes maanden na het overlijden) 
die keuze dient te worden gemaakt.
Ook kunt u bedingen dat bij ontstentenis daarvan, de 
gemeenschap zal worden geacht aan de overlevende 
toe te behoren, volgens de verdelingsmodaliteiten die 
in het huwelijkscontract zijn bepaald (bijvoorbeeld de 
volledige gemeenschap in volle eigendom).
Door hun huwelijkscontract tijdig aan te passen zou Els 
in ons vorig verhaal bij een overlijden van Jan een keuze 
maken in functie van haar financiële noden, leeftijd en 
gezondheidstoestand. Zij kan, bijvoorbeeld, opteren 
voor het geheel in volle eigendom voor de roerende 
goederen (financiële rekeningen) en de helft in volle 
eigendom en de helft in vruchtgebruik voor de onroe-
rende goederen. Leeft zij in onmin met de kinderen, 
dan kan worden geopteerd voor de toebedeling van 
de gemeenschap in volle eigendom. Aan die beslissing 
hangt wel een aardig fiscaal prijskaartje vast. Leeft zij in 
goede verstandhouding met haar kinderen, dan kiest zij 
eventueel voor de helft in volle eigendom en de helft in 
vruchtgebruik, waardoor de successierechten minder 
zwaar zullen uitvallen. Bij deze laatste keuze wordt ook 
het wettelijk omzettingsrecht van het vruchtgebruik 
uitgeschakeld (zie deel ‘Verkrijging bij erfenis’). De fiscus 
moet die beslissing aanvaarden en eerbiedigen en kan 
ze niet als een verwerping van het wettelijke erfdeel, 
het legaat of de contractuele erfstelling beschouwen. 
Het is een alternatief overlevingsrecht.
Verrekenbeding
Echtgenoten, gehuwd onder zuivere scheiding van goe-
deren, kunnen zich ook perfect beveiligen tegen de 
erfrechtelijke aanspraak van hun kinderen bij het over-
lijden van één van hen. Menig onder ons kent zonder 
meer de klassieke facetten van het stelsel van zuivere 
scheiding van goederen. Zo heeft elke echtgenoot in 
dit stelsel een exclusieve bestuursbevoegdheid over 
zijn vermogen; blijven de beroepsinkomsten eigen aan 
elk van hen; kan de schuldeiser van de ene echtgenoot 
zich niet verhalen op het vermogen van de andere. Bij 
een latere vermogensplanning tussen de echtgenoten 
onderling zal men rekening houden of er al dan niet kin-
deren zijn. Zijn er geen kinderen dan kan men zijn volle-
dig vermogen via testament of schenking aan de langst-
levende partner vermaken. Houd er dan wel rekening 
mee dat een testamentaire vererving aanleiding geeft 
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tot successierechten. Bij een schenking van onroerende 
goederen zijn in principe progressieve schenkingsrech-
ten verschuldigd (van 3 tot 27 % in het Vlaamse Gewest 
en van 3 tot 30 % in het Brusselse en Waalse Gewest). 
Voor de schenking van roerende goederen is er een vlak 
tarief van 3 % (in het Vlaamse of Brusselse Gewest) of 
3,3 % (in het Waalse Gewest). Mits een goede planning 
zijn er in bepaalde situaties zelfs geen rechten verschul-
digd (bv. hand- of bankgift). Indien er kinderen zijn is de 
planning delicater. Indien de ene huwelijkspartner zijn 
opgebouwd fortuin (aanwinsten tijdens het huwelijk) 
volledig aan de andere zou overmaken, kunnen kin-
deren hun erfrechtelijke reserve via de procedure tot 
inkorting opeisen. Die reserve speelt niet voor echtge-
noten gehuwd onder een gemeenschappelijk stelsel 
waarbij de aanwinsten op grond van het huwelijks-
contract volledig aan de langstlevende verblijven (ook 
gekend als het beding ‘langst leeft, al heeft’ – p. 799). 
Voor kinderen uit een vorige relatie is dergelijk beding 
wel vatbaar voor inkorting. Voorts betaalt de overle-
vende partner successierechten op deze toebedeling, 
behalve op de gezinswoning. 
Echtgenoten gehuwd onder een stelsel van scheiding 
van goederen kunnen de werking van het “langst leeft, 
al heeft” beding nabootsen via een verrekenbeding in 
hun huwelijkscontract. Daarbij bepalen zij welke goe-
deren voor de verrekening in aanmerking komen (bv. 
enkel aanwinsten tijdens het huwelijk) en stellen zij 
vervolgens de verrekensleutel vast (in welke verhou-
ding men verrekent, bv. 50/50 of 100/0), alsook het 
verrekentijdstip (doorgaans bij overlijden en niet bij 
echtscheiding). Tot slot kunnen ook verrekenmodali-
teiten (bv. wederkerig, facultatief, …) worden ingevuld. 
Via dergelijk verrekenbeding kunnen de huwelijkspart-
ners elkaar (niet-inkortbare) huwelijksvoordelen ver-
schaffen. Maar ook successierechten kunnen worden 
voorkomen. Een voorbeeld kan de werking ervan toe-
lichten. Stel dat tijdens het huwelijk man en vrouw 
respectievelijk 1 000 000 en 200 000 euro hebben 
verdiend. De echtgenoten, wonend in het Vlaamse 
Gewest, hebben geen kinderen en zijn gehuwd onder 
het stelsel van zuivere scheiding van goederen, zonder 
verrekenbeding in het huwelijkscontract. Elk van hen 
heeft in het voordeel van de andere een testament 
voor de totaliteit opgemaakt. Bij het overlijden van 
haar man betaalt de vrouw 222 000 euro successie-
rechten. Omgekeerd, bij het overlijden van zijn vrouw 
betaalt de man slechts 15 000 euro successierechten. 
Mits een kleine aanpassing voorziet het huwelijkscon-
tract een verrekenbeding, waarbij de grondslag voor de 
te verreken massa enkel uit de huwelijkse aanwinsten 
bestaat. Verder is er een verdeelsleutel van 100/0 in 
het voordeel van de langstlevende huwelijkspartner. 
Door de werking van het verrekenmechanisme zijn er 
zowel bij het overlijden van de man als van de vrouw 
geen successierechten verschuldigd. Mits de juiste en 
omzichtige redactie van het huwelijkscontract en bij 
afwezigheid van andere storende factoren (bv. kinde-
ren uit een vorig bed) kan het verrekenbeding tussen 
echtgenoten, gehuwd onder een zuivere scheiding van 
goederen, mooie planningsperspectieven bieden. Het 
verrekenbeding dient vandaag ook aan de fiscale mis-
bruikbepaling te worden getoetst. Niet-fiscale motieven 
zoals de bescherming van de langstlevende echtgenoot 
zijn hier dan ook manifest aanwezig, zelfs als dat met 
een fiscaal voordeel gepaard gaat. Fiscaal wordt deze 
techniek door de rechtspraak aanvaard (Antwerpen, 
5 oktober 2004; Gent 4 oktober 2011; Antwerpen, 
24 april 2012; Rb. Brussel, 8 april 2013, Rb. Antwerpen, 
4 december 2013; Rb. Hasselt, 5 december 2013; Antwerpen, 
19 mei 2015 en 16 juni 2015). Gezien de fiscale administra-
tie quasi in alle situaties het verrekenbeding verwerpt 
en de rechtbanken en hoven het verrekenbeding in 
beginsel aanvaarden zal een gerechtelijke procedure in 
de meeste situaties allicht de enige optie zijn.
19.3 Aanwascontract 
Begrip
Het is een contract waarbij partners overeenkomen 
dat het deel van de partner die eerst overlijdt op dat 
ogenblik bij het deel van de overlevende partner zal 
worden toegevoegd. Het is een kanscontract omdat 
beide partners niet weten wie van hen het eerst zal 
overlijden. Door de aard van die overeenkomst zullen 
bij het overlijden van de eerst stervende partner geen 
successierechten, maar registratierechten verschuldigd 
zijn indien de overeenkomst op vastgoed betrekking 
heeft. Voor de aanwas van roerende goederen is er zelfs 
geen registratierecht verschuldigd (zie verder). Voorts 
kunnen we bij de aanwas twee varianten onderschei-
den: aanwas in volle eigendom of in vruchtgebruik (zie 
verder). 
Volledigheidshalve merken we nog op dat het systeem 
van de tontine - hoewel er enkele technische verschil-
punten zijn - zeer nauw aansluit bij dat van de aanwas. 
Om deze bijdrage enigszins overzichtelijk te houden, 
wordt het tontinesysteem hier niet behandeld.
Gelijke kansen
Verder is de aanwas een overeenkomst ten bezwaren-
de titel. Het bezwarende karakter blijkt uit de gelijke 
overlevingskansen die voor beide partners bestaan. Er 
moet een echte ruil van kansen zijn. Er is een weder-
kerigheid van toegestane kansen van winst en verlies. 
Die kansen moeten voor elke partij echter gelijk zijn. 
De partijen aanvaarden in dit geval een risico en mogen 
niet klagen wanneer het risico tegen hen uitvalt. In 
beginsel kan de ene tegenover de andere geen eis in 
benadeling instellen. De aanwasovereenkomst is dan 
ook geen schenking (zie verder). Bij het opstellen van 
zo’n contract moet u ook letten op het geslacht, de 
leeftijd en de gezondheidstoestand van beide kopers. 
De aankoop van een buitenverblijf door een oude ren-
tenier met zijn veel jongere levensgezellin of door een 
rijpere vrouw met haar jonge adonis kan door de fis-
cus als een schenking (inzicht om te schenken) worden 
beschouwd en als dusdanig worden belast. Dat euvel 
kan door een onderliggende natuurlijke verplichting, 
bijvoorbeeld de verzorgingsplicht aan de langstlevende, 
worden verholpen. De meeste auteurs menen dat een 
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opleg in geld de situatie kan rechtzetten. In het geval 
van de oude rentenier zal de jongere vrouw bij de aan-
koop voor haar onverdeeld aandeel een hogere prijs 
moeten betalen. Voor de berekening van de opleg in 
geld wordt een beroep gedaan op de courante of actu-
ariële sterftetabellen. 
Geen erfrecht 
De voordelen die uit dit contract voortvloeien, wor-
den niet als schenkingen beschouwd. De bijzondere 
pleegvormen bij het opstellen van een schenkingsakte 
(notariële akte en de uitdrukkelijke aanvaarding van een 
schenking) dienen niet te worden nageleefd. Bovendien 
wordt het erfrecht bij de realisatie van de voorwaarden 
buitenspel gezet. De regels van inbreng en inkorting 
zijn niet van toepassing. Het is een systeem waarbij 
het goed uit het vermogen van de eerst stervende ver-
dwijnt zonder dat de overlevende enige financiële com-
pensatie dient te krijgen. Door het inbouwen van een 
aanwasbeding kunt u een grotere zekerheid bieden aan 
de overlevende deelgenoot, die tegen mogelijke rechts-
vorderingen van de erfgenamen van de eerst stervende 
beschermd zal zijn. Het beding kan door geen van beide 
partijen worden herroepen. Alleen met onderlinge toe-
stemming kunt u aan het aanwasbeding verzaken.
In vruchtgebruik
De techniek van de aanwas wordt in de praktijk meestal 
door samenwonenden toegepast. In de regel stellen zij 
een aanwas voor de volle eigendom op. In die zin ver-
krijgt de overlevende partner de volle eigendom van het 
deel van de eerst stervende partner en worden de erf-
genamen volledig buitenspel gezet. Die formule wordt 
dan ook dikwijls gebruikt als geen van beide partners 
nog erfgenamen in leven hebben. Soms wordt die vari-
ante gebruikt om kinderen uit een vorige relatie of vorig 
huwelijk te onterven. Enige omzichtigheid is hier gebo-
den. En terecht. De doctrine meent immers dat derge-
lijke overeenkomsten het voorwerp zouden kunnen 
uitmaken van een vordering tot inkorting, als de reserve 
van de kinderen werd aangetast. Op fiscaal vlak zal 
de overgang naar de samenwonende partner worden 
getaxeerd aan progressief schenkingsrecht (berekend 
volgens het tarief tussen samenwonenden, zie p. 788). 
Een aanwas in vruchtgebruik kan hier de gewenste 
oplossing bieden. Deze techniek biedt het voordeel 
dat de langstlevende partner de zekerheid krijgt dat hij 
tot zijn dood in het gezamenlijk aangekochte huis kan 
blijven wonen of de huurgelden ervan kan opstrijken 
zonder daarom het erfrecht van de erfgenamen van de 
andere partner te ontnemen. Die werkwijze wordt in 
de praktijk vaak gebruikt als er kinderen uit een vorig 
huwelijk of vorige relatie zijn, en vooral gebruikt bij fei-
telijk samenwonenden want wettelijk samenwonenden 
erven het vruchtgebruik automatisch en gratis. 
Voorbeeld 
In dit scenario kan vader Marc zowel zijn kinderen uit een 
vorig huwelijk beschermen als zijn vriendin Mia, met wie 
hij samen een woning wenst aan te kopen. Door de aan-
was in vruchtgebruik krijgt zijn vriendin de zekerheid dat 
zij levenslang in het gezamenlijk aangekochte woonhuis 
kan blijven wonen. Mia zelf heeft geen kinderen, maar 
wel een broer die nog in leven is. Op het ogenblik dat 
Marc sterft, krijgen zijn kinderen slechts de helft van het 
woonhuis in blote eigendom. De dag dat Mia overlijdt, 
zal haar vruchtgebruik uitdoven, zodat de kinderen de 
helft in volle eigendom krijgen. De andere helft komt toe 
aan de broer van Mia.
Ook voor echtgenoten
Ook echtgenoten kunnen dit procedé aanwenden door 
aan de langstlevende het vruchtgebruik van de andere 
goederen dan de gezinswoning en het huisraad (bv. 
de tweede woning) toe te bedelen. In beginsel kun-
nen alleen echtgenoten gehuwd onder het stelsel van 
zuivere scheiding van goederen de aanwastechniek 
toepassen. Echtgenoten die getrouwd zijn onder een 
gemeenschappelijk of wettelijk stelsel, kunnen het aan-
wassysteem enkel voor de goederen uit hun respectieve 
eigen vermogens toepassen.
Fiscale gevolgen
Bij het overlijden van één van beide partijen realiseert 
zich de voorwaarde. Door het overlijden zijn er geen 
successierechten maar mogelijks registratierechten 
(verkooprechten) verschuldigd. Voor het aanwasbe-
ding van onroerende goederen is er op het ogenblik 
van het overlijden principieel een verkooprecht (10 % 
in het Vlaamse Gewest en 12,5 % in het Brusselse en 
Waalse Gewest) verschuldigd. Vanaf 1 januari 2009 is 
er in het Waalse Gewest een 10 %-tarief (in plaats van 
12,50 %) indien de aankoop wordt gefinancierd door een 
hypothecair krediet in de vorm van een sociale lening 
of van een Ecolening. Indien een samenwonend kop-
pel bij de aankoop van hun woonhuis in Gent voor het 
aanwassysteem kiezen, zal bij het overlijden van de ene 
levensgezel de overlevende partner de helft in eigen-
dom verkrijgen. Als de waarde van het woonhuis op 
het ogenblik van het overlijden 100 000 euro bedraagt, 
zal het verschuldigde verkooprecht gelijk zijn aan 5000 
euro (50 000 euro x 10 %). Zoals reeds gesteld is er voor 
de aanwas van roerende goederen geen taxatie ver-
schuldigd. Voor het aanwasbeding tussen echtgeno-
ten gaat de fiscus uit van een feitelijk vermoeden van 
vrijgevigheid (wederzijdse schenking - zie beslissing van 
22 oktober 1992). In een parlementaire vraag werd het 
voormeld vermoeden van een aanwas tussen echtgeno-
ten als schenking afgezwakt (vraag nr. 840 Van Biesen 
van 14 juni 2005). Hoe dan ook de minister van finan-
ciën merkt hierbij op dat – zowel bij echtgenoten, als 
bij samenwoners – rekening zal worden gehouden met 
alle omstandigheden van de zaak, met de bedoeling en 
hoedanigheid van de partijen en ook met de tussen 
hen bestaande banden. Deze zienswijze van de fiscus 
kan zeker weerlegd worden. Het is perfect mogelijk dat 
echtgenoten ook overeenkomsten ten bezwarende titel 
(zoals aanwas) kunnen sluiten (denk aan het verreken-
beding in het huwelijkscontract – zie p. 799). Een goede 
redactie van de aanwasovereenkomst is hier dan ook 
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belangrijk. In haar circulaire van 10 april 2013 beschouwt 
de fiscale administratie het aanwasbeding niet als een 
fiscaal misdrijf - zie p. 790. In haar voorafgaande beslis-
singen van 21 maart 2016 (nr. 16009) en 5 september 2016 
(nr. 16041) heeft de Vlaamse Belastingdienst beslist dat 
een aanwascontract tussen respectievelijk echtgenoten 
en broer/zus geen fiscaal misbruik vormt.
Zin of onzin?
Het aanwasbeding tussen samenwonenden/echtge-
noten kan zijn nut als beschermingstechniek tegen 
afstammelingen hebben. De vraag naar de winst van 
de inschakeling van een aanwas zal men van geval tot 
geval beoordelen. Wenst men rechtszekerheid i.v.m. de 
vererving van het onverdeeld aandeel in het onroerend 
goed van de partner en wil men zijn erfgenamen van de 
vererving van het vastgoed uitsluiten (of minstens hun 
erfrecht beperken tot de blote eigendom bij de keuze 
voor een aanwas beperkt tot het vruchtgebruik) dan 
zal men kiezen voor de rechtsfiguur van de aanwas en 
zal men de eventuele fiscale meerkost van het registra-
tierecht (10 of 12,5 %) erbij nemen. 
Denkt men meer vanuit een zuiver fiscaal oogpunt dan 
is het gemilderde successierecht voor samenwonen-
den (3-9-27 %  in Vlaanderen, 3 tot 30 % in Brussel en 
Wallonië) in de huidige omstandigheden voordeliger. 
In dit geval zal men zich dan ook op andere technie-
ken beroepen. Zo kunnen echtgenoten terugvallen op 
een bescherming via het wettelijk erfrecht (vrucht-
gebruik voor de langstlevende echtgenoot), via extra 
testamentaire beschikkingen (volle eigendom van de 
woning) of contractuele bepalingen (contractuele erf-
stellingen, toebedeling van huwgemeenschap aan de 
langstlevende). Ook wettelijk samenwonenden genie-
ten via het wettelijk erfrecht van het vruchtgebruik op 
de gezinswoning.
Bestaande aanwas herzien
Voor sommige ongehuwde samenwoners zal men ook 
best nakijken of hun gezinswoning ooit met een aan-
wasbeding werd aangekocht. Bij zulke bedingen zullen 
bij het overlijden van de eerst stervende partner geen 
successierechten, maar registratierechten (10 % in het 
Vlaamse Gewest) verschuldigd zijn. Vraag is of ze dan 
niet beter hun onverdeelde rechten in de gezinswo-
ning niet beter via een testament aan de langstleven-
de laten toekomen? Alleszins fiscaal: vanaf 1 januari 
2007 worden in het Vlaamse Gewest  deze erfbelasting 
herleid tot nul (wettelijk samenwonend of minimum 
3 jaar feitelijk samenwonend). Ze moeten dan wel reke-
ning houden dat een testament steeds herroepbaar is, 
alsook met de mogelijke erfrechtelijke inkorting van de 
reservataire erfgenamen. Voor hen zal een herziening 
van de aanwasclausule een onmiskenbaar punt op de 
agenda van hun vermogensplanning vormen. 
En wat met de echtgenoten? Echtparen gehuwd onder 
een zuivere stelsel van scheiding van goederen zouden 
hun onverdeelde gezinswoning onder een bijzonder 
gemeenschappelijk statuut (het zgn. ‘toegevoegd intern 
gemeenschappelijk vermogen’) plaatsen waardoor de 
successierechten geneutraliseerd worden. Voor echtge-
noten gehuwd onder een gemeenschappelijk stelsel kan 
men zich de vraag stellen of hun huwelijkscontract ook 
geen herziening behoeft. Mits een kleine wijziging hun 
huwelijkscontract (via toebedeling of contractuele erf-
stelling) kunnen ze hun gezinswoning belastingvrij naar 
de overlevende huwelijkspartner laten overhevelen. 
Aanwas met optie 
Gelet op de recente fiscale ontwikkelingen zullen suc-
cessietarieven voor samenwoners (via testament) vaak 
voordeliger zijn dan het verkooprecht (via aanwas). De 
aanwas betekent een fiscale meerprijs die men bereid 
moet zijn op te offeren voor juridische zekerheid om 
de wederhelft van de woning die men onder dergelijk 
beding heeft gekocht – buiten het erfrecht om – te 
kunnen verwerven. De aanwas met optie is een interes-
sant alternatief door de langstlevende van de samen-
woners na het overlijden te laten kiezen om hetzij het 
aanwasbeding in te roepen hetzij hieraan te verzaken 
en zich te beroepen op een daarnaast bestaand testa-
ment en zodoende van de lagere successierechten of 
vrijstelling te kunnen genieten. Met het aanwasbeding 
met optie is er geen automatische uitwerking na het 
overlijden doch krijgt ze pas uitwerking wanneer de 
langstlevende van de partijen binnen een bepaalde 
vervaltermijn na het overlijden uitdrukkelijk ervoor 
opteert. Bij een administratieve beslissing van 10 mei 
2004 heeft de fiscale administratie dit beginsel aan-
vaard. Volgens haar zijn er dan ook op dat ogenblik, 
afhankelijk van de situatie, verkoop – of schenkings-
rechten verschuldigd. 
Vermits de aanwas een overeenkomst is en indien 
dit geen bezwarend karakter zou hebben, zijn er dan 
schenkingsrechten verschuldigd.
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Werking 
Ongetwijfeld kent u het mechanisme van de klassieke 
levensverzekeringspolis. Iemand sluit met de verzeke-
ringsmaatschappij een overeenkomst waarbij die laat-
ste zich verbindt om bij het overlijden van de eerstge-
noemde (verzekeringsnemer) een som uit te keren aan 
een derde persoon (begunstigde). Bij het overlijden van 
de verzekeringsnemer ontvangt de begunstigde gratis 
een uitkering. Het is een zuivere levensverzekering dat 
enkel het risico “overlijden” dekt. Via dit contract kunt 
u een belangrijk deel van uw vermogen aan de nalaten-
schap, en daardoor ook aan de successierechten, ont-
trekken. Een pientere gedachte die de fiscale wetgever 
al lang heeft doorprikt. Hoewel dit contract tijdens 
het leven wordt afgesloten, moet de genieter succes-
sierechten/erfbelasting betalen op het ogenblik dat de 
verzekeringsnemer sterft (art. 8 W.Succ. of 2.7.1.0.6 VCF).
Een klassieke en zuivere levensverzekering telt, behalve 
de verzekeraar, in beginsel drie partijen betrokken: 1) 
de verzekeringsnemer; 2) de verzekerde en 3) de begun-
stigde. De verzekeringsnemer is de onderschrijver van 
de polis en betaalt normaal de premie(s). De verze-
kerde is de persoon op wiens hoofd het risico rust: het 
verzekerde kapitaal wordt uitbetaald, al naargelang 
hij nog in leven is of overleden is. De begunstigde is de 
persoon die het kapitaal krijgt wanneer het verzekerde 
risico (de verzekerde is op een bepaalde datum nog in 
leven of overleden) zich voordoet. In bepaalde polissen 
worden soms generieke begunstigden aangeduid (bvb. 
de begunstigde is mijn echtgenoot of mijn wettelijke 
erfgenamen). Bij de aanduiding van de wettelijke erfge-
namen zal de verzekeringsprestatie vanaf 5 maart 2012 
aan de nalatenschap van de verzekeringnemer worden 
uitgekeerd, tenzij de polis anders bepaalt. Het is gebrui-
kelijk dat één en dezelfde persoon in verschillende hoe-
danigheden optreedt. Zo kan een levensverzekering 
worden gevestigd op het hoofd van een persoon, waar-
bij de verzekeringsmaatschappij het destijds gevormde 
kapitaal niet zal uitkeren aan de begunstigde, maar aan 
de verzekeringsnemer zelf. In dat geval spreekt men 
over een beding ten behoeve van zichzelf. De uitkering 
van het kapitaal zal op het ogenblik van het overlijden 
van degene op wiens hoofd men de levensverzekerings-
polis heeft afgesloten, niet aan het successierecht zijn 
onderworpen. Voor echtgenoten getrouwd onder een 
gemeenschappelijk stelsel is er dan weer een uitzonde-
ring (zie p. 806).
Voorbeeld
Irma is de grootmoeder van Stijn en wenst een grote geld-
som aan haar kleinzoon te schenken. De schenking vindt 
plaats in de vorm van een handgift/bankgift of nota-
riële akte. Vervolgens plaatst kleinzoon Stijn (verze-
keringnemer) de gekregen geldsom integraal in een 
levensverzekeringspolis (bijvoorbeeld ‘Tak23’) op het 
hoofd van zijn grootmoeder (verzekerde) en zichzelf als 
begunstigde. Bij het onderschrijven van de polis wordt 
het geschonken geld als enige premie aangewend. Op 
het moment dat grootmoeder Irma (verzekerd hoofd) 
overlijdt, zijn er in principe geen successierechten 
verschuldigd. Heeft de schenking door grootmoeder 
aan Stijn destijds plaatsgevonden onder het Vlaamse 
schenkingsrecht (3 %), dan is de uitkering belastingvrij. 
Heeft de schenking plaatsgevonden in de vorm van een 
handgift/bankgift of via een belastingvrije buitenlandse 
(bijvoorbeeld: Nederlandse) akte, dan zijn er evenmin 
successierechten verschuldigd. Voorwaarde is wel dat 
grootmoeder Irma nog minstens drie jaar na de schen-
king blijft leven. Overlijdt Irma binnen de drie jaar, dan 
zullen wel successierechten verschuldigd zijn. 
Overdracht verzekeringsrechten
In het kader van successieplanning wenst de verze-
keringnemer zijn verzekeringsrechten over te dra-
gen. Zulke overdracht gebeurt via de opmaak van 
een onderhands bijvoegsel, hetwelk door elk van de 
betrokken partijen en de verzekeringsmaatschappij 
wordt ondertekend. De overdracht van de verzeke-
ringsrechten via een onderhands bijvoegsel zou dan 
voldoende en kosteloos zijn…, althans zo lijkt het. Of 
toch niet? Omvat deze overdracht geen schenking? En 
zijn we voor zulke overdracht dan ook niet verplicht 
ons tot een notaris te wenden? Een schenking vindt 
nu eenmaal via notariële akte plaats (zie p. 790 e.v.). 
Volgens bepaalde commentatoren is een notariële 
tussenkomst verplicht. Volgens anderen dan weer 
niet. Wat heeft dan voorrang: het onderhands bijvoeg-
sel of de notariële akte? Dit is allemaal niet duidelijk. 
Een oplossing zou erin kunnen bestaan het onder-
hands bijvoegsel aan de notariële akte vast te hech-
ten. Andere auteurs oordelen dat de overdracht van 
de verzekeringsrechten via het onderhands bijvoeg-
sel, gevolgd door een notariële akte ook voldoende 
garanties biedt. Tot slot is er ook een stelling die het 
bijvoegsel als een uitvoering van de schenkingsakte 
beschouwt en als dusdanig dient te volgen op de nota-
riële schenkingsakte.
Wat dan met de successierechten? Zal de begunstig-
de van de polis dan later successierechten  betalen, 
nu hij zelf de polis van de initiële verzekeringnemer 
heeft verkregen? Immers, na de overdracht krijgt de 
destijds aangeduide begunstigde ook de hoedanig-
heid van verzekeringnemer. Het beding ten behoeve 
van een derde wordt als het ware gemuteerd in een 
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beding ten behoeve van zichzelf. Dit is toch wat we 
uiteindelijk willen: bij het overlijden van het verzekerd 
hoofd vindt de uitkering plaats en hierop zijn dan 
ook geen successierechten verschuldigd, vermits in 
deze hypothese verzekeringnemer en begunstigde in 
leven zijn. Enig voorzichtigheid is hier op zijn plaats. 
Bij een geregistreerde overdracht, waar het vlak schen-
kingstarief (bv. 3 of 7 %) wordt betaald zijn er later 
geen successierecht meer verschuldigd (zie art. 8 W. 
Succ. art. 2.7.1.0.6 VCF). Voorwaarde is dan wel dat de 
afkoopwaarde in de te registreren akte voldoende 
uitgedrukt is. Niet helemaal duidelijk is de situatie 
waarin de kosteloze overdracht niet wordt geregis-
treerd (bv. de niet-geregistreerde Nederlandse akte 
of het onderhands bijvoegsel). Op dat ogenblik is er 
geen heffing van het schenkingsrecht. En allicht ook 
geen progressief successierecht indien het verzekerd 
hoofd meer dan drie jaar na datum van de overdracht 
in leven blijft? Dit werd positief in een niet-gepubli-
ceerde interne beslissing van 9 april 2013 door de fiscus 
bevestigd. De overdracht van verzekeringsrechten, 
dat als een rechtshandeling ten kosteloze titel (lees: 
schenking) kan worden beschouwd vormt volgens ons 
derhalve geen fiscaal misbruik. Nochtans oordeelt de 
Vlaamse Belastingdienst in haar standpunt nr. 15133 
van 12 oktober en 30 november 2015 (zie portaalsite: 
belastingen.vlaanderen.be.) dat zulke schenking, zelfs 
geregistreerd (aan 3 % of 7 %) steeds aanleiding zal 
geven tot de heffing van progressieve (3-9-27 %) erfbe-
lasting. Dit standpunt geldt voor alle overlijdens vanaf 
1 maart 2016 ongeacht de datum van de schenking. 
De erfbelasting zal niet verschuldigd zijn indien hetzij 
het contract wordt afgekocht om vervolgens het geld 
te schenken en daar schenkbelasting op te betalen, 
hetzij in de lopende polis een nieuwe begunstigde 
(andere dan de begiftigde) aan te duiden. Inmiddels 
is het voormeld standpunt van de Vlaamse Belasting-
dienst decretaal bijgestuurd. Zo is er vanaf 8 januari 
2017 niet langer erfbelasting verschuldigd indien de 
levensverzekeringspolis met een schenkbelasting (3% 
of 7%) geregistreerd is, althans indien de kapitaaluitke-
ring van de polis bij overlijden de belastbare grondslag 
van de destijds geregistreerde akte niet overschrijdt. 
Wat op dat ogenblik ‘in meer’ wordt uitgekeerd zal 
toch nog met erfbelasting worden belast. Dit impli-
ceert een discriminatie tegenover de andere ‘klassieke’ 
giften/schenkingen, dewelke nog steeds zonder enige 
verplichte registratie kunnen worden overgedragen, 
indien de schenker minstens drie jaar in leven blijft.
Hoe controle inschuiven?
Met voormelde werkwijze is alleszins het successie-
recht al buitenspel gezet, maar blijft het vraagstuk van 
de controle nog onopgelost. Immers, gelet op de inte-
ressante fiscale voordelen van voormelde polis wil de 
milde schenkster van de geschonken geldsom, zo lang 
zij leeft, de opbrengsten of het lucratieve rendement 
van de in de polis belegde som voor zich houden. Daar-
toe zal zij een aantal garanties in de schenkingsakte 
of het bewijsdocument (bij handgift/bankgift) opne-
men. Kan deze controle via een verzekeringspolis? Het 
is immers de begiftigde die na de schenking zal over-
gaan tot de inschrijving op bijvoorbeeld een ‘Tak 23’-
polis. Hoe kan de schenkster dan nog greep hebben 
op datgene wat zij al heeft weggeschonken? Immers, 
gegeven blijft gegeven (‘donner et retenir ne vaut’). 
Een geldsom schenken met als last dit bedrag aan te 
wenden tot het onderschrijven van een levensverzeke-
ring waarbij de schenker inspraak zou hebben bij het 
bepalen van het beleid inzake de levensverzekerings-
polis, gaat te ver. Dergelijke polissen moeten in beginsel 
worden beheerd door een financiële instelling of ver-
mogensbeheerder op exclusieve aanwijzing van de ver-
zekeringsmaatschappij of de persoonlijke voorkeur van 
de verzekeringsnemer. Wees dan ook voorzichtig met 
kunstgrepen waaruit een daadwerkelijke heerschappij 
van de schenkster op het beheer van de polis zou blij-
ken. Na het sluiten van de verzekeringspolis kan deze 
beslissingsbevoegdheid best via een beheersvolmacht 
aan de schenkende (groot)ouder worden overdragen. 
Maar hiermee is het vereiste controleaspect nog steeds 
niet echt opgelost. Een loutere ondertekening van een 
levensverzekeringspolis is nog niet voldoende. Om suc-
cessierechten te vermijden is een schenking nodig. Laat 
ons het voorbeeld nemen van moeder Anna die een 
deel van haar vermogen aan haar dochter Bea wilt 
overdragen. Gelet op de interessante voordelen van de 
verzekeringspolis zou moeder Anna tijdens haar leven 
het rendement van de polis voor zich willen houden. 
Aldus is haar wens dat de geschonken goederen in 
een levensverzekeringspolis worden geplaatst en dat 
deze bovendien bij een vooroverlijden van Bea naar 
haar terugkeren. Deze garanties zullen dan best in de 
schenkingsakte of het bewijsdocument (bij handgift/
bankgift) worden opgenomen. Naast de overdracht 
van haar vermogen wenst moeder Anna de controle 
over haar geschonken goederen te behouden. Kan dit 
via een verzekeringspolis? Het is immers dochter Bea 
die na de schenking zal overgaan tot de inschrijving van 
een ‘Tak 23’-polis. Hoe kan moeder Anna dan toch nog 
greep houden op datgene wat zij al heeft weggeschon-
ken? Immers, gegeven blijft gegeven. 
Teneinde de controle zo goed mogelijk bij moeder te 
houden gaan sommige planners als volgt tewerk. Doch-
ter Bea onderschrijft de polis, waarbij zij zichzelf als 
verzekerd hoofd en haar mama als enige begunstigde 
(100 %) aanduidt. Zodra moeder Anna de polis aan-
vaardt, kan dochter Bea – in haar hoedanigheid van 
verzekeringnemer – niet langer autonoom overgaan tot 
de afkoop van de polis. Zij kan niet langer alleen voor-
schotten opvragen of de polis aan een derde persoon 
overdragen dan mits toestemming van moeder. Op die 
wijze behoudt moeder Anna toezicht over de haar des-
tijds geschonken goederen. De pupil kan in haar hoeda-
nigheid van verzekeringsnemer zelf wel nog autonoom 
het verzekerde kapitaal selecteren en wijzigen. Bij over-
lijden van moeder Anna heeft er geen uitkering plaats 
zodat dochter Bea als verzekeringnemer terug al haar 
rechten (bv. afkoop) kan opnemen. Er zijn op dat ogen-
blik ook geen successierechten verschuldigd. Hou wel 
rekening met niet-geregistreerde schenkingen waarvan 
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de schenker binnen de drie jaar overlijdt: deze wor-
den met het successierecht belast. Bij vooroverlijden 
van dochter Bea keren de geschonken goederen terug 
naar moeder Anna. Hierop zijn geen successierechten 
verschuldigd. En toch schuilt er een spreekwoordelijke 
adder onder het fiscale gras. Moeder Anna verkrijgt de 
geschonken goederen niet via de nalatenschap van haar 
dochter, maar rechtstreeks via de verzekeraar. Strikt 
genomen zijn hierop successierechten verschuldigd, 
gezien moeder in haar hoedanigheid van begunstigde 
gelden van de verzekeraar ontvangt. 
We mogen dan ook stellen – mits de juiste redactie van 
levensverzekeringsovereenkomst en duidelijke correla-
tie met de schenkingsakte – dat er in deze hypothese 
geen successierechten verschuldigd zijn. Immers de uit-
kering door de verzekeraar gebeurt niet ten kosteloze 
titel maar ingevolge de uitvoering van een voorafgaan-
de overeenkomst tussen moeder en dochter. Inmiddels 
heeft de fiscale administratie in haar beslissing van 22 
februari 2007 voormeld standpunt bevestigd, alsook de 
Vlaamse Belastingadministratie in haar standpunt nr. 
15142 van 21 december 2015. Zij stelt dat zulke levensver-
zekering, gesloten in het voordeel van de schenker om 
de voorziene conventionele terugkeer van het geschon-
ken kapitaal te waarborgen in geval van vooroverlijden 
van de begiftigde, als een beding ten behoeve van een 
derde onder bezwarende titel mag worden beschouwd. 
Rekening houdend met de nieuwe fiscale misbruikbe-
paling blijft deze planningstechniek ook heden nog 
van toepassing. Hoe dan ook successieplanning met 
een levensverzekeringspolis als controlemiddel oogt 
verleidelijk, blijft fragiel en vereist precisie.
Ontervend? 
Een levensverzekeringsproduct biedt talrijke fiscale 
voordelen, maar toch willen we u ook waarschuwen: 
zo bepaalde de Wet op de Landverzekeringsovereen-
komsten van 25 juni 1992, grotendeels vervangen bij de 
Verzekeringswet van 4 april 2014 (hierna aangeduid als 
de Verzekeringswet) dat de betaalde premies niet in 
aanmerking komen voor een mogelijke inbreng of inkor-
ting bij een later overlijden van de verzekeringsnemer. Is 
dat dan een vrijgeleide om uw kinderen of andere reser-
vataire erfgenamen te onterven? Kan een vader een polis 
onderschrijven op naam van zijn maîtresse om op die 
wijze zijn fortuin aan de neus van zijn echtgenote en kin-
deren te laten voorbijgaan?  Sinds 21 januari 2013 heeft 
de civiele wetgever een duidelijk standpunt ingenomen. 
In geval van overlijden van de verzekeringnemer is de 
verzekeringsprestatie onderworpen aan de inkorting en, 
voor zover de verzekeringnemer dit uitdrukkelijk heeft 
bedongen, aan de inbreng. Dit is de nieuwe wettekst 
waarmee de wetgever uiteindelijk tegemoetkomt aan 
de verzuchtingen van het Grondwettelijk Hof in haar 
arrest van 26 juni 2008 waar de oude tekst de grond-
wettelijke beginselen van gelijkheid en billijkheid schon-
den en haar later arrest van 16 december 2010 waarin 
hetzelfde Hof de kapitaaluitkering van een gemengde 
levensverzekering aan een erfgerechtigde in rechte lijn 
(in casu de dochter van de verzekeringnemer) als een 
schenking buiten deel beschouwde. Dit betekent dat de 
benadeelde erfgenaam zijn erfrechtelijke reserve desge-
vallend kan inroepen en dat niet enkel de betaalde pre-
mie, maar zelfs het uitgekeerde kapitaal het voorwerp 
van een procedure tot inkorting kan uitmaken (zie dos-
sier 17) en dat de erfgenaam bij het overlijden van zijn 
ouder het aan hem uitgekeerd kapitaal niet in de nala-
tenschap hoeft in te brengen. De inkorting en vrijstelling 
van inbreng werden opgenomen in de Verzekeringswet 
van 4 april 2014 (art. 188). Ook in geval van een zuivere 
overlijdensverzekering kan er sprake zijn van inkorting 
als het beschikbare gedeelte wordt overschreden (wet 
van 10/12/2012, BS 11/01/2013).
Ook voor echtgenoten
Ook echtgenoten maken gebruik van verzekeringspro-
ducten om elkaar op latere leeftijd of bij een onver-
wacht vroegtijdig overlijden te beschermen. Zij die 
getrouwd zijn onder een gemeenschappelijk (of wet-
telijk) stelsel, zullen de premies meestal met gemeen-
schapsgelden financieren. Als één partner overlijdt, 
wordt slechts de helft van het uitgekeerde bedrag aan 
het successierecht onderworpen. De jongste tijd is er 
nogal wat commotie rond de problematiek van de 
betaalde premies van echtgenoten onder een gemeen-
schappelijk stelsel. Zo bepaalt de Verzekeringswet 
(art. 127-128) dat de aanspraken die een echtgenoot 
ten behoeve van de andere of van zichzelf heeft bedon-
gen, een eigen goed zijn van de begunstigde echtgenoot. 
Het maakt daarbij geen verschil of de echtgenoot een 
levensverzekering heeft afgesloten in zijn eigen voor-
deel of in het voordeel van de andere echtgenoot. Op 
basis van enig juridisch fatsoen zou er dan ook een ver-
goeding verschuldigd zijn. Immers, het eigen vermogen 
heeft zich verrijkt ten koste van de huwgemeenschap 
die premies betaalde. Neen zegt de Verzekeringswet. 
Er is geen vergoeding verschuldigd, behalve wanneer 
de betaalde premies ‘kennelijk overdreven’ zijn. Eén 
echtgenoot kan dus op kosten van het gemeenschap-
pelijke vermogen een eigen vermogen aanleggen. In 
zijn arrest van 26 mei 1999 was het Arbitragehof (nu: 
Grondwettelijk Hof genaamd) nochtans van oordeel 
dat de Verzekeringswet discriminerend werkt wan-
neer de levensverzekering een ‘spaarverrichting’ is. In 
dat geval komt de uitkering niet aan de begunstigde 
echtgenoot toe, maar alleen aan de huwgemeenschap. 
Alleen als de levensverzekering louter de beveiliging van 
de langstlevende echtgenoot viseert (zuivere levensver-
zekering), gelden de bepalingen uit de Verzekeringswet 
en komt het voordeel alleen aan de langstlevende toe.
Wat denkt de fiscale administratie hierover? In haar 
beslissing van 31 juli 2006 (nr. 16/2006) maakt ze, zoals 
het Arbitragehof, een gelijkaardig onderscheid tussen 
een zuivere en een gemengde levensverzekering. Een 
zuivere levensverzekering dekt enkel het risico “over-
lijden” waarbij het kapitaal bij het overlijden van het 
verzekerd hoofd wordt uitbetaald. De overeenkomst 
waarbij een kapitaal wordt uitbetaald ofwel bij het 
overlijden vóór het bereiken van een bepaalde datum 
of leeftijd (bv. 65 jaar) ofwel bij het bereiken van die 
bepaalde datum of leeftijd, is een gemengde levens-
verzekering. Hieronder ressorteren ook de Tak 21 als de 
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Tak 23 - polissen. De talrijke toepassingsvoorbeelden in 
voormelde beslissing illustreren het voormelde onder-
scheid. Zo is er een verschillende behandeling indien bv. 
de begunstigde echtgenote overlijdt vóór haar partner 
die de polis op zijn hoofd heeft onderschreven. Bij de 
gemengde levensverzekeringen waarbij op dat ogenblik 
bv. nog geen kapitaaluitkering heeft plaatsgevonden zal 
de afkoopwaarde ervan toch als een bestanddeel van 
het gemeenschappelijk vermogen worden beschouwd 
en derhalve ook worden belast. Bij de zuivere levensver-
zekering is het resultaat anders. Zo is er hier geen taxatie 
indien de begunstigde echtgenoot voortijdig overlijdt. 
Op dat ogenblik volgt er ook geen uitbetaling van het 
kapitaal, zodat het opgebouwde kapitaal op basis van 
de Verzekeringswet eigen blijft aan de nog in leven 
zijnde verzekeringnemer. Kiezen voor een welbepaalde 
levensverzekeringspolis heeft volgens de fiscus zo zijn 
eigen fiscale gevolgen. Merk hierbij op dat de circulaire 
van 31 juli 2006 niet van toepassing is voor echtgenoten 
gehuwd onder het stelsel van zuivere scheiding van goe-
deren. In haar standpunt nr. 15020 van 2 februari 2015 
(zie portaalsite: belastingen.vlaanderen.be.) oordeelt de 
Vlaamse Belastingadministratie dat zulke levensverze-
kering afgesloten door de langstlevende echtgenoot en 
gehuwd onder een gemeenschapsstelsel op basis van 
de herformulering van het nieuwe artikel 2.7.1.0.6 van 
de Vlaamse Codex Fiscaliteit in het Vlaamse Gewest 
perfect belastbaar is. 
Inmiddels heeft de Vlaamse decreetgever dit stand-
punt bijgesteld. Vanaf 1 januari 2017 zal een uitkering 
van een levensverzekeringspolis, dewelke na het over-
lijden van de erflater plaatsvindt, pas worden belast, 
hetzij op het tijdstip van de afkoop, hetzij op het tijd-
stip dat er een uitkering gebeurt.





Fiscale cijfers: gisteren, vandaag en morgen
Indexatiecoëfficiënten met indexatiesprong zonder indexatiesprong KI en woningaftrek
aanslagjaar 2014 1,5054 1,7073 1,6813
aanslagjaar 2015 1,5054 (*) en 1,5222 1,7264 1,7000
aanslagjaar 2016 1,5054 (*) en 1,5271 1,7321 1,7057
aanslagjaar 2017 1,5054 (*) en 1,5356 1,7418 1,7153
















Vak II Art, 87,2de lid 
en art.88
Maximaal toerekenbaar beroepsinkomen
(huwelijksquotiënt): 6 700,00 10 090,00 10 200,00 10 230,00 10 290,00 10 490,00
Art. 126 §2,4° Grensbedrag inzake beroepsinkomsten waarboven de 
gemeenschappelijke aanslag van echtgenoten en wet-
telijke samenwonenden niet wordt toegepast: 6 700,00 10 090,00 10 200,00 10 230,00 10 290,00 10 490,00
Art.86, 1ste lid Grensbedrag persoonlijke beroepsinkomsten
meewerkende echtgenoot: 8 700,00 13 100,00 13 240,00 13 290,00 13 360,00 13 620,00
Art. 244 bis Grensbedrag beroepsinkomsten waarbij een
echtgenoot als alleenstaande wordt 
beschouwd (internationaal ambtenaar): 6 700,00 10 090,00 10 200,00 10 230,00 10 290,00 10 490,00
Art. 131 lid 1, 
1°, 3° en lid 2
Belastingvrije som:
Verhoogde basissom indien het belastbaar inkomen 
minder bedraagt dan: 


































Art 133, lid 1 
1°
Art 133, 2





supplement per kind boven het vierde:
voor ieder kind jonger dan 3 jaar waarvoor geen kosten 
voor kinderoppas worden afgetrokken:
voor elke in art,136, 2° of 3° vermelde persoon ten laste 
die de leeftijd van 65 jaar heeft bereikt:
voor iedere andere persoon ten laste:
Verhoging van de belastingvrije som:
voor de belastingplichtige die alleen wordt belast en: 
- die één of meer kinderen ten laste heeft: 
- aan wie bij toepassing van art. 132bis de helft van de 
toeslagen op de belastingvrije som vermeld in art.132, 
lid1, 1° tot 6°, wordt toegekend: 
Wanneer voor het jaar van huwelijk of verklaring van de 
wettelijke samenwoning een aanslag per belastingplich-
tige wordt gevestigd en wanneer de echtgenoot geen 
bestaansmiddelen heeft gehad die een bepaald netto-
bedrag overschrijden: 












































































Maximumbedrag belastingkrediet voor 
kinderen ten laste:
250,00 430,00 430,00 430,00 440,00 440,00
Art.136 en 
Art.140, lid 2 
en 141
Maximumbedrag van de nettobestaansmiddelen voor 
kinderen en andere personen:
Basisbedrag: 1 800,00 3 070,00 3 110,00 3 120,00 3 140,00 3 200,00
Art.141 Verhoogd maximumbedrag van de nettobestaans-
middelen:
- voor kinderen ten laste van een belastingplichtige die 
alleen wordt belast:
- voor gehandicapte kinderen ten laste van een
















Minimumbedrag van de aftrekbare kosten, wanneer de 
bestaansmiddelen bestaan in bezoldigingen van werk-
nemers of in baten: 250,00 430,00 430,00 430,00 440,00 440,00
Art. 143,3° Maximumbedrag van de pensioenen, renten en als 
zodanig geldende toelagen, die zijn verkregen door in 
art. 132 lid 1,7°  bedoelde personen: 14 500,00 24 760,00 25 030,00 25 120,00 25 260,00 25 750,00
Art. 143,6° Maximumbedrag van de aan kinderen toegekende 
onderhoudsuitkeringen die niet als nettobestaansmid-
delen worden beschouwd: 1 800,00 3 070,00 3 110,00 3 120,00 3 140,00 3 200,00
Art. 143,7° Bezoldigingen ontvangen door studenten: 1 500,00 2 560,00 2 590,00 2 600,00
2 610,00 2 660,00























































Art. 134, §2, 
lid 2
Belastingtarief  op de belastingvrije sommen - 
inkomensschijven:
25,00% tot: 5 705,00 8 590,00 8 680,00 8 710,00 8 710,00 8 930,00
25,00% tot: 8 120,00 12 220,00 12 360,00 12 400,00 12 400,00 12 720,00
40,00% tot 13 530,00 20 370,00 20 660,00 20 660,00 20 780,00 21 190,00
40,00% tot 24 800,00 37 330,00 37,750,00 37 870,00 38 080,00 38 830,00
Vak III Art.518, 3de lid Forfaitaire aftrek eigen woning: 3 000,00 5 044,00 – – – –
verhoging voor echtgenoot en voor 
persoon ten laste: 250,00 420,00 – – – –
maximumbedrag netto-inkomen voor
woningaftrek (oude tekst art. 16, §5): 23 500,00 35 380,00 – – – –
Vak IV Art. 51 Forfaitaire beroepskosten - inkomensschijven

















































Maximumbedrag van de forfaitaire beroepskosten:
Voor werknemers:
Voor bedrijfsleiders:























































































Art. 52bis,5° Maximumbedrag van de sommen die als beroeps-
kosten in aanmerking kunnen worden genomen voor 
betalingen ten gunste van een collectieve voorziening 
voor kinderopvang: 5 250,00 7 900,00 7 990,00 8 020,00 8 060,00 8 220,00
Art. 289 ter, 
§2,2de lid, 
1° tot 3° Maximumbedrag van het belastingkrediet: 440,00 660,00 670,00 670,00 680,00 690,00
Art. 289 ter 
§1 1ste lid
Maximumbedrag van het totale netto-inkomen dat 
recht geeft op een belastingkrediet: 14 140,00 21 290,00 21 520,00 21 590,00 21 710,00 22 140,00
Art. 289 ter 
§2 1ste lid
Grensbedrag van het activiteitsinkomen dat moet 
worden overschreden om recht te hebben op het 
belastingkrediet: 3 260,00 4 910,00 4 960,00 4 980,00 5 010,00 5 100,00
Art. 289 ter, §2,
2de lid, 1° tot 











































Art. 289 ter, 
§2,5de lid
Bedrag belastingkrediet 
- voor meewerkende echtgenote:
- voor werknemers die anders dan krachtens een 
















Maximumbedrag belastingkrediet (werkbonus) belas-
























Maximum aftrek kosten per km voor 
woon-werkverkeer met de fiets/ 0,145 0,22 0,22 0,22 0,22 0,23
Art. 38, 14° Vrijgesteld kilometerbedrag fietsvergoeding en beper-
king beperking kosten per kilometer woon-werk-ver-
keer met de fiets: 0,145 0,22 0,22 0,22 0,22 0,23
Art. 66, §4° Beperking bewezen kosten per kilometer woon-werk-
verkeer (uitgezonderd fiets vanaf aj. 2010): 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15




















§1, 1ste lid 9°, c
Vrijgesteld bedrag van de vergoedingen door de werk-
gever toegekend als terugbetaling van reiskosten van 
de woonplaats naar de plaats van tewerkstelling: 250,00  380,00  380,00 380,00 380,00 390,00
Art. 36, §2 Minimum voordeel van alle aard voor het persoon-
lijk gebruik van een kosteloos ter beschikking gesteld 
voertuig: 820,00 1 230,00 1 250,00 1 250,00 1 260,00 1 280,00
Art. 38, §1, 
1ste lid 12°
Vrijgesteld bedrag van de vergoeding van de
vrijwilligers van de openbare brandweer-
korpsen en van de Civiele Bescherming: 2 850,00 4 290,00 4 340,00 4 350,00 4 380,00 4 460,00
Art, 38, §1,
1ste lid, 17°
Maximumbedrag per aanbod van de tussenkomst van 
de werkgever in de door de werknemer betaalde aan-
koopprijs in het kader van een PC-privéplan: 550,00 830,00 840,00 840,00 840,00 860,00
Inkomstengrens van de betrokken werknemer: 21 600,00 32 520,00 32 880,00 32 990,00 33 170,00 33 820,00
Art. 38, §1, 1ste 
lid, 23°
§4, 2de lid, 2°
Art. 97, § 2
Maximumbedrag van de forfaitaire onkostenvergoe-
dingen toegekend wegens het leveren van artistieke 
prestaties en/of het produceren van artistieke werken 
voor erkenning van een opdrachtgever:
Maximumbedrag van de forfaitaire onkostenvergoe-
dingen per opdrachtgever per dag:
Maximumbedrag van de forfaitaire onkostenvergoe-
dingen toegekend wegens het leveren van artistieke 
prestaties en/of het produceren van artistieke werken 
voor rekening van een opdrachtgever, waarmee geen 
rekening wordt gehouden om het bedrag van de diver-



















Art 38 § 1 
1ste lid, 24°
Vrijgesteld jaarbedrag van de niet-reçurrente resul-













Art. 38,§ 1, lid 
1, 27°
Maximum vrijgesteld bedrag van bezoldigingen verkre-
gen en vergoedingen betaald n.a.v. de beëindiging van 
een arbeidsovereenkomst):
- verkregen vanaf 1 jan. 2012, voor zover de opzeg-
ging door de werkgever ten vroegste op 1 jan 2012 ter 
kennis gebracht: 
- verkregen vanaf 1 jan. 2014, voor zover de opzeg-














Art. 171,7° Maximumbedrag van de bruto weerwerkpremie per 
maand: 120,00 180,00 180,00 180,00 180,00 190,00
Art. 171, 1° j 
en 4°,j
Maximumbedrag bezoldigingen per belastbaar tijdperk 
betaald of toegekend aan sportbeoefenaars voor een 
als zodanig verrichte werkzaamheid, voor zover zij de 
leeftijd van 16 jaar hebben bereikt doch jonger zijn dan 
26 jaar op 1 januari van het aanslagjaar:
Maximumbedrag van beroepsinkomsten per belast-
baar tijdperk, betaald of toegekend aan sportbeoe-














Art. 172 Grensbedrag bruto bezoldigingen sporters: 12 300,00 18 520,00 18 720,00 18 780,00 18 890,00 19 260,00
Art. 145/3, 
3de lid
Maximumbedrag individuele voortzetting pensioen-
toezeggingen werknemers (WAP): 1 500,00 2 260,00 2 280,00 2 290,00 2 300,00 2 350,00
Art. 18, § 3, 4° Kosteloze verstrekking van verwarming en elektriciteit 
gebruikt tot andere doeleinden dan verwarming:



































voor pensioenen en andere vervangingsinkomsten:
voor werkloosheidsuitkeringen:



















Art. 152 Grensbedragen van het belastbaar inkomen voor de 
toepassing van de belastingverminderingen voor pensi-
oenen, brugpensioenen, wettelijke ziekte- en 
invaliditeitsuitkeringen, werkloosheidsuitkeringen 














Art. 151 Grensbedragen van het belastbaar inkomen voor de 























Toepassing van het omzettingsstelsel op de eerste 
schijf van het kapitaal gevormd door persoonlijke bij-
dragen uitgekeerd ten vroegste bij het bereiken van de 
wettelijke pensioensleeftijd aan de begunstigde die tot 




Eerste schijf van het kapitaal of de afkoopwaarde van 
groepsverzekeringscontracten 
voor de toepassing van het omzettingsstelsel: 
kapitalen en afkoopwaarden uitbetaald na 2000: 50 000,00 75 270,00 76 110,00 76 360,00 76 780,00 78 300,00





















Vak VII Art. 21, 5° Vrijgestelde inkomsten uit spaardeposito’s: 1 250,00 1 880,00 1 880,00 1 880,00 1 880,00 1 880,00
Art. 21, 13° Bedrag van de leningen via een crowdfundingplatform 
waarvan de intresten zijn vrijgesteld: 9 965,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00
Art. 21,6° Vrijgestelde dividenden van erkende coöperatieven-
nootschappen: 125,00 190,00 190,00 190,00 190,00 190,00
Art. 21, 10° Vrijgestelde intresten of dividenden van vennoot-
schappen met een sociaal oogmerk: 125,00 190,00 190,00 190,00 190,00 190,00
Art 37, 2e lid, 
Art 22 §3 Wet 
16 juli 2008



































De eerste schijf voor de berekening van het voor belas-








































































Art. 145/40, § 
2, 2de lid
Aanvangsbedrag van de hypothecaire lening
voor de berekening van het bedrag van de































2e lid, 1e 
Art.145/42, 
2e lid, 1e
Eerste schijf van het aanvangsbedrag van de voor de 















































































































































§ 3, 2e lid
Art.145/45, 
§ 3, 2e lid
Aanvangsbedrag van de hypothecaire lening
voor de berekening van de bijkomende vermindering 
voor intresten voor enige woning (oude bijkomende 
intrestaftrek)


































































































































































§ 3, 2e lid
Art.145/45, 
§ 3, 2e lid
Aanvangsbedrag van de hypothecaire lening voor 
de berekening van de bijkomende intrestaftrek voor 
vernieuwbouw:















































































































































§ 2, 3°, a
Minimumbedrag totale kostprijs van de werken voor 

































Maximumbedrag van de uitgaven dat recht geeft op de 
belastingvermindering voor het verwerven of behou-
den van de enige woning (voorheen woonbonus): 1 500,00 2 260,00 2 260,00 2 260,00 2 260,00 2 260,00
Art.539 en 
Art. 116,
1ste lid  
Federaal:
Verhoging gedurende de eerste 10 belastbare tijdper-
ken van het in art. 115 lid 1,6° vermelde bedrag : 500,00 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00
Art.539 en  
Art. 116, 
2de lid en 
Federaal:
Verhoging van het in lid 1 vermelde bedrag wanneer de 
belastingplichtige drie of meer kinderen ten laste heeft 
op 1 januari na het afsluiten van het leningscontract : 50,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00
Woonbonus:
Art. 145/37, §2,
1ste lid, 2 de lid 
en 3de lid
Vlaams Gewest:
Maximumbedrag dat in aanmerking komt voor de 
belastingvermindering voor de eigen woning (Woon-
bonus):
- leningen gesloten vóór 2015:
- leningen gesloten vanaf 2015( nieuw basisbedrag 
vanaf 2015):
Verhoging gedurende de eerste 10 belastbare tijd-
perken:
Verhoging van het in lid 1 vermelde bedrag wanneer de 
belastingplichtige drie of meer kinderen ten laste heeft 
































1ste lid, 2 de lid 
en 3de lid
Waals Gewest:
Maximumbedrag dat in aanmerking komt voor de 
belastingvermindering voor de eigen woning (Woon-
bonus):
Verhoging gedurende de eerste 10 belastbare tijd-
perken:
Verhoging van het in lid 1 vermelde bedrag wanneer de 
belastingplichtige drie of meer kinderen ten laste heeft 






























1ste lid, 2 de lid 
en 3de lid
Brussels Gewest:
Maximumbedrag dat in aanmerking komt voor de 
belastingvermindering voor de eigen woning (Woon-
bonus):
Verhoging gedurende de eerste 10 belastbare tijd-
perken:
Verhoging van het in lid 1 vermelde bedrag wanneer de 
belastingplichtige drie of meer kinderen ten laste heeft 




















Vak X en XI Art. 145/8, 
2de lid Maximumbedrag pensioensparen : 625,00 940,00 940,00 940,00 940,00 940,00
Art. 145/7, 
4de lid Maximumbedrag werkgeversaandelen: 500,00 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00
Art. 145/21,
1ste lid

















Terug betaalbaar belastingkrediet voor diensten-
cheques.
Maximumbedrag belastbaare inkomsten: 15 220,00 25 990,00 26 280,00 26 360,00 26 510,00 –
Vlaams en Waals gewest: – – – – – 27 030,00





















Art. 145/24 §1, 
4e lid 
Vermindering voor energiebesparende uitgaven: 
- maximum overgedragen belastingvermindering per 
woning en vóór aj. 2015 maximum belastingverminde-
ring voor dakisolatie:
- maximumbedrag verhoging overgedragen vermin-

























Art. 145/47 Vlaams, Waals en Brussels Gewest
Maximumbedrag van de belastingvermindering voor 
uitgaven voor dakisolatie: 














Art. 145/24, §2, 
7e lid
Maximumbedrag belastingvermindering :

























Vlaams, Waals en Brussels Gewest:
Vermindering per woning voor uitgaven voor vernieu-
wing in een zone voor positief grootstedelijk beleid: 
Vlaams, Waals en Brussels Gewest:
Vlaams en Waals Gewest:
Minimumbedrag van de werken: 
Vlaams, Waals en Brussels Gewest:

























Art. 145/26 en 
145/27
Vermindering per echtgenoot voor de verwerving van 
obligaties uitgegeven door het 
Kringloopfonds en Starterfonds: 210,00 320,00 – – – –
Art. 145/28, §1, 
3de lid
§3, 2 de lid
Maximumvermindering ingeval van aanschaffing van 
een elektrische vierwieler:
Maximumvermindering ingeval van aanschaffing van 













Art. 145/29 Belastingvermindering voor de verwerving van obli-
gaties uitgegeven door het Fonds ter reductie van de 
globale energiekost : 210,00 320,00 – – – –
Art. 145/30 Vlaams, Waals en Brussels Gewest vanaf aj. 2015:
Vermindering voor uitgaven gedaan voor vernieu-
wing van tegen een redelijke huurprijs In huur gegeven 
woningen: 













Minimum kostprijs van de werken: 
Vlaams, Waals en Brussels Gewest:













Art. 145/31 Vermindering voor uitgaven ter beveiliging van wonin-
gen tegen inbraak of brand: 
Federaal:

















Art. 145/32 Belastingvermindering voor uitgaven voor een ont-
wikkelingsfonds:














Art. 145/33 §1, 


















lid, 1° en 5e lid
Belastingvermindering voor bezoldigde huisbediende:
Maximumbedrag van de vermindering:















Vlaams, Waals en Brussels Gewest vanaf aj. 2015:
Maximaal bedrag van de werkelijk betaalde uitgaven 
waarvoor een gewestelijke belastingvermindering 
wordt verleend voor het onderhoud en de restauratie 
van beschermde onroerende goederen: 
































Vak XII Art. 163 Minimumbedrag van de vermeerdering wanneer geen 













Vak XVI Art. 90, 2° Vrijgesteld bedrag van prijzen en van gedurende twee 
jaar ontvangen subsidies: 2 500,00 3 760,00 3 810,00 3 820,00 3 840,00 3 910,00
Vak XVI Art. 37 bis,§2 Grensbedrag van de in artikel 90, eerste lid, 1°, ver-
melde brutoinkomsten van het belastbare tijdperk of 
het vorige belastbare tijdperk waarboven de inkomsten 














Vak XVII Art. 51, 3° lid Maximumbedrag van de forfaitaire beroepskosten 
voor bedrijfsleiders :
vanaf aanslagjaar 2011: 1 555,50 2 340,00 2 370,00 2 380,00 2 390,00 2 440,00

















Vrijgestelde winst per bijkomende voltijds aangeworven 
personeelseenheid tewerkgesteld voor een betrekking 
van diensthoofd voor de uitvoer en een betrekking van 
diensthoofd van de afdeling Integrale kwaliteitszorg: 10 000,00 15 050,00 15 220,00 15 270,00 15 360,00 15 660,00
Art.67ter Vrijstelling van winst en baten per bijkomende perso-

























Terugneming van de vrijstelling van winst en baten per 
bijkomende personeelseenheid in België tewerkgesteld: 3 720,00 5 600,00 5 660,00 5 680,00 5 710,00 5 830,00
Art. 201, lid 6 Investeringsaftrek: 
Overdracht in hoofde van de vennootschap die heeft 
geopteerd voor het in art. 289quater vermelde belas-
tingkrediet voor onderzoek en ontwikkeling: 310 000,00 466 670,00 471 880,00 473 400,00 476 040,00 485 430,00
Vak XIX Art. 51, 3° lid Maximumbedrag van de forfaitaire beroepskosten 
voor belastingplichtigen met baten: 2 592,50 3 900,00 3 950,00 3 960,00 3 980,00 4 060,00
Vak XXI Art. 51 Maximumbedrag van de forfaitaire beroepskosten 
voor meewerkende echtgenoten: 2 592,50 3 900,00 3 950,00 3 960,00 3 980,00 4 060,00
Art. 53, 22° Maximumbedrag werkgeverspremies individuele pen-
sioentoezegging voor werknemers 1 525,00 2 300,00 2 320,00 2 330,00 2 340,00 2 390,00
Art. 292bis§1 
2de lid
Belastingkrediet voor onderzoek en ontwikkeling:
- Maximumbedrag van de verrekening van het overge-
dragen belastingkrediet:
- Totale bedrag van het overgedragen belastingkrediet 

















Grensbedrag ‘bescheiden’ woning voor de
















3 750,00 3 750,00 3 750,00 3 750,00 3 750,00 3 750,00
Beperking bewezen kosten per kilometer woon-werk-
verkeer (uitgezonderd fiets vanaf aj. 2010): 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15
Belastingtarief vennootschapsbelasting






























Art. 145 Bezoldiging bedrijfsleiders in het kader van statuut 






0,15 EUR/km 527, 533, 612
   e.v.
183-dagenregeling 417 e.v., 424
281.20 307, 554




4x4-regel 348 e.v., 405
6 wielen leasingcontract 646
75 %-aftrekbeperking (wagen) 620 e.v., 655
80% - regel web
aandelen 747
 aftrek intresten 326
 meerwaarde 282
 verkoop 282
 voordeel alle aard 570
 VV/PR 168 e.v.
 werkgever 226, 228 e.v.
aandelen van KMO’s 
 verlaagde roerende voorheffing 169
aandelenopties 
 belastbaar tijdstip 98
 loonfiche 99




 gebrekkig en ongeldig 458
 laattijdig 458
 omzettingsrente 146
 onroerende inkomsten 61, 42
 overlijden 42, 453
 roerende inkomsten 161 e.v.
 vermogensrecht  24
 vrijstelling 452 e.v.
aangifte formaliteiten 21
aangifte KI 207





aankoop of verkoop 





aannemer  244 e.v., 
  (zie geregistreerde)
aanrekening 
 belastingvrije som 33
aanslag 474
 ambtswege 473 e.v.
 tekenen en indiciën 468
 verjaring 478 e.v.
aanslag procedure 471
aanslagbiljet 474 e.v.





 vermindering KI 655
aanvraag verdeling 
 belastingvrije som 54
aanvullend pensioen 317, 
  (zie ook ondernemingspensioen)
 bedrijfsleider 320, 330
 individuele voortzetting 127, 318
 inhouding 126
 meewerkende echtgenoot 389 e.v.
 solidariteitsbijdrage 495
 Verenigd Koninkrijk 435
 zelfstandigen 315, 352, 382, 389 e.v., 143 
 e.v. 
aanvullende leningen 
 bijkomende belastingvermindering 
 intresten 692
aanvullende pensioenen 126, 140
aanvullende vergoedingen 152, 318, 370, 
  388, 409
 gewezen werkgever 118
aanvullende verzekeringen 211, 578
aanvullende ziekte- of invaliditeits-
uitkeringen 121
 uitkering december 123
aanwas 801
aanwasbeding 801 e.v.
abnormale goedgunstige voordelen  339, 568
abonnement 
 openbaar vervoer 105
 voordeel alle aard 607
accijnzen web





 bezoldiging 101, 310
 kostenforfait 525 e.v.
 onderhoudsuitkering 158
 pensioen 137, 141
 vervangingsinkomen 119
 werkloosheidsuitkering 116
 werkloosuitkering met bedrijfstoeslag 126
 ziekte-uitkering 118
achterstallen 100
 aanvullende ziekte- of 
 invaliditeitsuitkeringen 123
 begeleiders 113
 gemiddelde aanslagvoet 126











advieskosten (zie fiscaal advies)
adviseur-generaal 
 directeur der belastingen 480





 afzonderlijk belastbaar 140
 levensverzekering 136, 140, 436
 pensioensparen 150
 verzekeraars in vereffening 145
aflossing lening (zie kapitaalaflossing)
afschrijving 556 e.v.
 cliënteel 551 e.v., 557
 gebouw 535 e.v.
 geërfd/gekregen goed 536
 investeringsaftrek 358 e.v.
 onroerend goed 534
 stopzetting activiteit 559
 termijn 557, 622 e.v.
 wagen 614, 620 e.v.
afstammelingen 45, 764
afstand van bezoldiging 316
afstand van wedde 385
afstand wedde 528
aftrek enige woning 677
aftrekbare uitgaven 186 e.v., web
aftrekbeperking 
 CO2 uitstoot 656




 meerwaarde 341, 347 e.v.
 opzeggingsvergoeding 101












 kind ten laste 33
alleenstaande ouder 
 toeslag  54
alleenstaanden 
 onroerend goed 682
allimentatiefonds 197






 buitenlands inkomen 430
 pleitrecht 491
ambtshalve aanslag 473
ambtshalve ontheffing 92, 485
ambulante medische zorgen 579
anciënniteitspremie 577




































auteursrechten 133, 180, 319, 378
 forfaitaire kosten 184
 roerend inkomen 180 e.v.
 roerende voorheffing 133, 180, 319
auto (zie personenwagen)










 bijstand buitenland web
 centraal aanspreekpunt web










 achterstal 380 e.v.
 begeleiders 380
 belastbaar tijdstip 380
 kostenforfait 383
 opleiders sport 380
 sportbeoefenaars 380
 tijdelijke derving 380
 toevallig/occasioneel 279 e.v.
 trainers 380
 vrij beroep 375 e.v.
baten van het eigen vermogen web
bediende 82
beding 802






 attractiebeginsel 301 e.v.
 begrip 301 e.v.
 buitenlandse inkomsten 319
 herkwalificatie huurinkomen 76, 302, 313, 321
 herkwalificatie intresten 327
 in dienstverband 318











 met bedrijfstoeslag 123
bedrijfsvoorheffing 394
 aandelenopties 99
 ambtshalve ontheffing 489
 bezoldiging 128, 317
 doorstorting web
 emigratieclausule pensioen 141
 pensioen 151
 terugbetaling 454
 vakantiegeld arbeiders 93
 voordeel alle aard 317, 571
 zelfstandige 393
bedrijfswagen 




 persoonlijke bijdrage brandstofkosten 647
 railease 648
 salary split 646
 verworpen uitgave 649
 voordeel alle aard 107
 werkelijke kosten 649
 werknemertussenkomst 646
bedrijfswagen + meerwaarde 349











 sociale bijdragen 511






behoud van beroepsinkomsten 
 aftrek vennootschapsverlies 317
 beroepskosten 530
bejaardentehuis 
 feitelijke scheiding 41, 192
 onderhoudsuitkering 192




 baten 379 e.v.
 bezoldiging 309
 occasionele prestaties 281
 pensioen 141
 roerend inkomen 164
 stopzettingsmeerwaarde 407 e.v.









belastingkrediet 314, 318, 394 e.v.
 aangroei beroepsactiva 394
 co-ouderschap 59
 Coup de Pouce 251
 dienstencheques 233
 energiebesparende investering 243
 kind ten laste 30, 37
 meewerkende echtgenoot 400
 Waals Gewest 731






















 ambtshalve ontheffing 488
 belastingvrije som 31
 betalingen voor het verwerven van aan-
 delelen van startende ondernemingen 236
 brugpensioen  123 e.v.
 brugpensioen (nieuw) 153 e.v.
 brugpensioen (oud) 153 e.v.
 buitenlands inkomen 78 e.v., 134, 414 e.v.
 buitenlandse inkomsten web
 dakisolatie 239 e.v.
 decumul (splitsing) 438
 dienstencheques 231
 elektrische voertuigen 248
 gewone intresten 69
 gift 216 e.v.
 groene lening 740
 intresten 679, 228 e.v.
 kapitaalaandelen 228 e.v.
 KI 67




 nulenergiewoningen 246 e.v.




 pensioen 153 e.v., web




 vernieuwing van een woning verhuurd 
 via een sociaal verhuurkantoor 246
 vervangingsinkomen 118, 153 e.v.
 werkgeversaandelen 228 e.v.
 werkhervattingsloon 126
 werkloosheidsuitkering 116, 153 e.v.
belastingvermindering intresten 679, 228 e.v.
 Brussels Gewest 723
 Vlaams Gewest 719
 Waals Gewest 721
belastingvermindering lange termijnsparen
  677
 Brussels Gewest 723
 Vlaams Gewest 719
 Waals Gewest 721
belastingverminderingen 216 e.v., web
 inbraak of brand web
 PWA en dienstencheques web
belastingvoordeel 
 intresten 199 e.v.
 kapitaalsaflossingen 199 e.v.
 levensverzekering 199 e.v.




 toeslag alleenstaande met kind 30
 toeslag kind jonger dan drie jaar 59
belastingvrijstelling 90 e.v.
 arbeidsongeval 148
 beheer privévermogen 280 e.v.
 bijkomend personeel 353 e.v., 381
 buitenlands inkomen 414 e.v., 438 e.v.
 kapitaaloverdracht 150, web
 KI 65 e.v.
 meerwaarde 536
 onroerende voorheffing 673
 opzegtermijn 95
 prijzen 287
 vervangingsinkomen 153 e.v.
 winstaandeel levensverzekering 136







bericht van wijziging 471
beroepsbehoeften 560 e.v.
beroepsgebruik onroerend goed 








 bewijslast 531 e.v.
 bezoldiging 115, 553 e.v.
 gebouw 533 e.v.
 meewerkende echtgenoot 400
 na stopzetting 408, 530
 onderwijs/studie 542 e.v.
 onredelijk 560
 principes 524 e.v.
 PWA-cheques 213
 representatie 600 e.v.
 vennootschapsverlies 317
 voorwaarden 528 e.v.
 wagen 612 e.v., 637 e.v.
 werkelijke 524 e.v.
 werkloze en bruggepensioneerde 117
 werknemer 533 e.v.
 wettelijk forfait 524
 zelfstandige 351 e.v., 383, 533 e.v.
 zorgverstrekkers web e.v.
beroepsredenen 69, 73, 708
beroepssporters 82, 375, 429
beroepsvereniging 549
beroepsverliezen 186 e.v., (zie verliezen)
beroepsziekte 147
 belastingvrijstelling 148
 uitkering 122, 147
 waarborg 519
bescheiden woning 
 onroerende voorheffing 673
 registratierechten 666 e.v.
beschermd gebouw 223 e.v.
beschermde werkplaats 89, 
 (zie beschutte werkplaats)
beschermingsvergoeding 102
beschikbaardeel 770
beschutte werkplaats 52, 89
bestaansmiddelen 
 inwonende grootouders 51
 inwonende ouders 51
 onderhoudsuitkering 50
 persoon ten laste 50 e.v.
bestaansminimum 91
bestendige arbeidsongeschiktheid 140, 147, 148
bestendige invaliditeit 136, 
  (zie blijvende invaliditeit)
bestuurder 301
bestuurders 
 buitenlandse inkomsten 428
betalingsattest 715, 741





















bezitter 241 e.v., 671
 onroerende inkomsten 63
bezoldiging 85
 bedrijfsleider 301 e.v.
 belastbaar tijdstip 92, 309
 beroepskosten 553 e.v.
 bestaansmiddel december 51, 104
 huisbediende 224
 teruggave 92 e.v.
 werknemer 82 e.v.
bezoldigingen 
 ten laste 52
bezoldigingen voor gepresteerde opzegtermijn
  311
bezwaar 












bijberoep 370, 388, 511, web
bijberoep (verliezen) 562
bijdrage 
 fonds sluiting ondernemingen 520
bijdragen werkloosheid 520


















 gepensioneerde 321 e.v., 498 e.v.
bijzonder kostenforfait 
 buitenlands inkomen 434
bijzondere bijdrage sociale zekerheid 128, 
  130 e.v., 198, 318, 759
 gepensioneerde 130
bijzondere gemiddelde aanslagvoet
  (zie langetermijnsparen)
bijzondere liquidatiereserve 161, 173
bijzondere patronale bijdrage 132
BIV web




blote eigenaar 764, 
  (zie naakte eigenaar)
boekhouder 334, 375, 411, 453
boekhouding (bewijskracht) 531
boete 561
 administratief 459 e.v.





bouwsparen 693, 716, 737, web
 federale belastingvermindering 209
 gewestelijke belasting vermindering 207
 levensverzekering 704
 zesde staatshervorming web








 belastingvermindering 153 e.v.





Brusselse woonfiscaliteit 2017 741
brutohuur 73, 78
brutohuur(waarde) 73 e.v., 78
brutowinst 338
BTW 
 mobilofoon en GSM 629
 nieuwbouw 660 e.v.
 verbouwing 661 e.v.
 wagen 631, 651 e.v., web
buitengewone aanslagtermijn 475





buitenlandse belasting (aftrek) 78 e.v.
buitenlandse inkomsten 34, 287, 318, 370, 
  web
 aangifte 134, 151






 bijzondere bijdrage 131
 kostenforfait 434
 meewerkende echtgenoot 400
 onroerend inkomen 417
 pensioen 151, 433 e.v., 495
 roerend inkomen 163, 174 e.v., 263, 418
 splitsing (decumul) 438, web
 wisselkoers 131
 zelfstandige 421



















centraal aanspreekpunt 264 e.v.
ceremoniewagens 625
cessie 
 roerend inkomen 180 e.v.
chèque habitat 
 Waals Gewest 729
cheques 
 cultuur/geschenk 581 e.v.
 dienstencheques 213
 maaltijd 600 e.v.
 PWA 90, 231
civiele bescherming 90
cliënteel 341 e.v., 347, 404, 552, 556
CO2-uitstoot 
 voordeel alle aard 642 e.v.
collectief akkoord 376, 384
collectief plan 143
collectief vervoer 626




 gewaarborgd inkomen 579
collectieve verzekering 143, 579
 arbeidsongeschiktheid 579
 economische invaliditeit 580
 fysiologische invaliditeit 580
 geneeskundige verzorging 579
commissieloon (geheim) 554, 564, 600
commissies 82, 89, 590
compensatie 







 roerend inkomen 180 e.v.
concurrentiebeding 102
congreskosten 542 e.v., 544
consulaire vertegenwoordigers 91
























 receptiekosten 605 e.v.
 restaurantkosten 605





 vrijwilligerswerk 969 e.v.
cultuurcheques 91, 555, 581
cumul federale en 
gewestelijke woonbonus 736







 gewestelijke belastingvermindering 239
datumstempel 457
decumul 
 onroerende inkomsten 61
 voorafbetaling 257
decumul (splitsing) 
  (zie vervangingsinkomen/pensioen)
 buitenlands inkomen 438, web
 vervangingsinkomen/pensioen 153 e.v.
deel van het gezin 48, 191
 onderhoudsuitkeringen 158
deeleconomie 282, 297, 334
degressieve afschrijving 557 e.v.
derde begunstigde web
derdebetaler 384













digitale vaste activa 
 investeringsaftrek 360
diplomatieke vertegenwoordiger 91





divers inkomen 272 e.v.










 feitelijke scheiding 41
 persoon ten laste 48 e.v.
 woon-werkverkeer 613
doodgeboren kind 48
doorbetaling aanvullende vergoedingen 119
doorkijkbelasting web











 sociaal passief 366
eenmalige taks 150
EER 
 eigen woning 80
 kredietinstelling 710
EER gelegen woning 684, 695, 707
eerste vestiging 410
effecten aan toonder 170
effectief actief web
eigen kosten werkgever 91, 94
 bewijslast 94
 dienstreizen 585 e.v.
 wagen 637 e.v.
eigen woning 69, 677, 694, 707, web
 aangifte 204
 aangifte brutohuur/waarde 207
 aangifte KI 67, 207






 in nieuwe staat verwerven 685
 intresten 205
 kapitaalaflossing 205, 207
 meerdere eigen woningen 203
 meerwaarde 290
 niet zelf bewoond 70
 vernieuwen 686
 vrijstelling KI 69, 204
 vrijstelling KI brutohuur/waarde 204
eigenaar 241 e.v., 680, 683, 
  694, (zie volle eigenaar)
eigendomsvoorwaarde 694
eigenhandig testament 773

















enige en eigen woning 707




 fiscaal advies 548 e.v.
 notaris 668 e.v.
erfbelasting 775 e.v.







 belasting 76 e.v.
 herkwalificatie 321
 investeringsaftrek 363
 vergoedingen 208, 212
erfpachter 241 e.v., 671
 onroerende inkomsten 63
erfpachthouder 683
erfpachtvergoeding 679
erfrecht 760, 763 e.v.









Europese Gemeenschap 348, 407
Europese spaarfiscaliteit web
evenredigheidsvoorwaarde 
 beroepskosten 526 e.v.
externalisatie 
 pensioentoezegging web












federale bijkomende belastingvermindering 
intresten 736


























fiche 218.18 82, 118
fiche 281.10 86, 554
fiche 281.20 307
fiche 281.50 384, 554
fiches 82, 136, 282, 308, 379
fictiebepaling 775, 776, 
  (zie wettelijke fictie)
fictieve feitelijke scheiding 40
fictieve intresten 320




 voordeel alle aard 569
 woon-werkverkeer 91, 108 e.v.
fietsvergoeding 91, 108
financiële opbrengsten 347 e.v., 379
financiële vaste activa 342 e.v., 344,
  347 e.v., 363, 404
financieringskosten (wagen) 614, 627
firmawagen (zie bedrijfswagen)
fiscaal advies 548 e.v.
fiscaal misbruik 470, 776
 registratie- en successierechten 790





fiscale fiches 82, 136, 282, 308, 379
fiscale kamer (zie rechtbank eerste aanleg)
fiscale korf 213, 738
 eigen woning 213
fiscale procedure 450 e.v.
fiscale woonplaats 450 e.v., web





fondsen met kapitaalbescherming 751
fondsgebonden verzekering 
  (zie levensverzekering)
forfait verre verplaatsingen 114
forfaitair gedeelte buitenlandse belasting 393
forfaitaire beroepskosten web
forfaitaire kilometervergoeding 
  (zie kilometervergoeding)
forfaitaire kosten 213, 316, 385, 524
forfaitaire kostenvergoeding 91, 639 e.v.
forfaitaire minimumwinst 335
forfaitaire winstschalen 335, 394
forfaits 335
formaliteiten co-ouderschapsregeling 54
formaliteiten verdeling belastingvrije som 54









 begrip 290, 322
 beschermd 223
 meerwaarde 290 e.v.
gebruiksgoederen 568
gedeeltelijk beroepsgebruik 74




  (zie ook zware handicap, web)
 bestaansmiddel 51
 niet-belastbare inkomsten 90
 onroerende voorheffing 673
 wagen 615













 horeca 314, 110 e.v.
gelijk soortige functie 
 begrip 303










 buitenlandse inkomsten 417
gemengd gebruik onroerend goed 
 beroepskosten 536 e.v.
 huurinkomen 74
 investeringsaftrek 365 e.v.
 meerwaarde 536
gemengde verzekering    (zie levensverzekering)
gemeubeld goed 
 onderverhuring 275 e.v.
 verhuur 70, 177
 voordeel alle aard 590
gemiddelde aanslagvoet 100
 achterstal 101
 laatste vorige jaar 125
 na de 6e staatshervorming 126
 opzeggingsvergoeding 101
 winst en baten na stopzetting 408
gemmenschappelijke aanslag 24
geneesheer 375, 378, 384, 411
 collectief akkoord 384
 derdebetaler 384
 sociale voordelen (Riziv) 146, 315, 382, 




 specifieke bepalingen 384
geneeskundige verzorging 
 belastingvrijstelling 572, 578





gereduceerde belastingen Staat web
geregistreerde 
 aannemer 661, 74 - 73
 huurovereenkomst 74 - 73
geregistreerde aannemer 661, 74 - 73
gescheiden (zie echtscheiding)
geschenk 90, 569, 581 e.v., 607 e.v., 790









 inkomen 121, 140, 315, 550, 579, 149
gewaarborgd inkomen 121, 140, 315, 550, 579, 149
gewestelijke aanvullende belasting web
gewestelijke belastingvermindering 
 bouwsparen 207, 693, 704, 716
 dakisolatie 239, 240
 erfpacht- of opstalvergoedingen 208
 intresten 205, 678, 679, 206 e.v.
 kapitaalaflossingen 693, 207















gewestelijke woonbonus 206, 706
gewone belastingvermindering 
intresten 712
gewone intrestaftrek 209, 678
 federaal 738
gezamenlijk belastbaar inkomen 28
gezamenlijke aanslag 
  (zie gemeenschappelijke aanslag)
 overlijden 39
gezinsbijslag 46, (zie kindergeld)







 voordeel van alle aard 576
gezinswoning (zie woning)
 Brussels Gewest 783




gift (zie ook handgift) 216 e.v.
goedkope lening 593 e.v.
gokwinsten 469








groene leningen 205, 740
 intresten 205
groenestroomcertificaten 91, 285
groepsverzekering 141, 147, 179, 758
 belasting 136, 143
 emigratieclausule 141
 omzettingsrente 147
 persoonlijke bijdrage 126, 318
 solidariteitsbijdrage 496










gsm 549, 569, 629
gsm-mast 278





handicap (zie zware handicap)
handlichtingskosten 669










 overdreven huur 76, 302 e.v., 313, 321
heropname lening 
 bijkomende belasting-
 vermindering intresten 692
herstellingskosten wagen 614, 621
herziening KI 670
hof van beroep 491













  316, 352, 383, 551, 579
huisarts 
 impulsfonds 114
huispersoneel 224, 516, 572, 593
huur (zie verhuur)
huur (overdreven) herkwalificatie 76, 
  302 e.v., 313, 321
huur tweede verblijf 540
huur woning 539 e.v.
 beroepskosten 539
huurder 241 e.v.
huurder (onroerende voorheffing) 673, 676
huurexcedent 71 e.v., 74, 77
huurinkomsten 
 onroerende goed 70 e.v., 285










huwelijkscontract 799 e.v., web
huwelijkspremie 576
huwelijksquotiënt 28, 227, 257, 756, web
 fiscale korf 213
 internationaal ambtenaar 44
huwelijksstelsel web
hypothecaire lening 683, 695
 (notaris)kosten 668 e.v.
 onderhoudsuitkering 195
 veranderlijke rentevoet 594 - 524





 vermindering intresten 693
hypotheekruil 709
IBAN-code 27
immateriële vaste activa 341 e.v., 395, 
  404, 551 e.v.
improductiviteit (zie onproductiviteit)
impulsfonds 114, 315, 382
inbreng 806
 aandelen 292, 293
incentives 570
indexering 
 kadastraal inkomen 62




  (zie levensverzekering)
 omschakelen 228
Individuele overeenkomst 118
individuele pensioentoezegging 143, 147, 578
individuele toezegging 143, 579
 arbeidsongeschiktheid 580
 geneeskundige verzorging 579
 gewaarborgd inkomen 579
individuele verzekering 
 economische invaliditeit 580




inkohiering 474, 482 e.v.
inkomensverlies 148 e.v.
inkomstenfiches 82, 118, 136, 
  282, 308, 379
inkomstenjaar 33, 64








 gemiddelde aanslagvoet 126
inschakelingsvergoedingen 93, 97
inschrijving rijksregister (zie domicilie)





 belastingvermindering  43





interne pensioenvoorziening 143 e.v., web
internetaansluiting 
 voordeel alle aard 573
intrestaftrek 209, 212, 677
intrestbonificatie 740
intresten 161 e.v., 162, 165 e.v., 199 e.v., 678
 aankoop aandelen 326
 beroepskosten 534, 538, 552, 556
 buitenland 419
 gerechtelijke 163
 leningen 552, 183, 408, 327
 leningen startende KMO’s 183
 na stopzetting 408
 voorschotten 327
 wagen 614, 627











  (zie economische invaliditeit), 
 (zie fysiologische invaliditeit), 
 (zie tijdelijke invaliditeit)
invaliditeitsgraad 148 e.v., (zie graad)
invaliditeitsuitkering 117, 118




investeringen in veiligheid 371
investeringsaftrek 357 e.v., web









juridische constructies 265, 455
 derde begunstigde 266
 oprichter 266
Kaaimantaks 265, web




 kennisgeving 61 e.v.
 vermindering 67
 voorlopig 670
 zesde staatshervorming web
kantoorkosten 541
kapitaalaflossingen 693











 ambtshalve aanslag 473
 KI 62 e.v.
kerk 65
kerstbomen 283, web
KI  (zie kadastraal inkomen)
kilometervergoeding 637 e.v.
Kind en Gezin 221, 376
kind jonger dan drie jaar 59
kind ten laste 45
 bestaansmiddelen 50 e.v.
 co-ouderschap 54 e.v.
 feitelijke scheiding 50
 onderhoudsuitkeringen 50




 zware handicap 221
kinderen jonger dan drie jaar 222
kindergeld 46, 519
 belastingvrijstelling 90
 bestaansmiddel 46, 51
kinderoppaskosten 59, 220 e.v.
 voordeel van alle aard 584
kinderopvang 376, 757
 collectief 560
kledijkosten 546, 609, 632
kledijvergoeding 573
klein beschrijf (zie bescheiden woning)












 beschermd gebouw 223
kosten eigen aan de werkgever 
  (zie eigen kosten)
kosten van vervreemding 341 e.v., 
  347, 381, 407
kostenforfait 316, 385, 524
 bedrijfsleider 316, 524
 buitenlands inkomen 434
 burgemeesters, schepenen, 
 ocmw -voorzitter 527
 meewerkende echtgenoot 524
 meubilair 70, 178
 onthaalmoeder 376
 roerend goed 178
















 winst 334 e.v.
landbouwpremies 348, 407
langetermijnsparen 207, 693, 715, 
  738, 758
 belastingvermindering 250
 federale belastingvermindering 209
 levensverzekering 704
 taks 139, 227
langst leeft, al heeft 799
langstlevende echtgenoot 765
 erfrecht 768
lasten van het eigen vermogen web
leasing 
 investeringsaftrek 363, 364









Leningen crowdfunding 266 e.v.
Leterme-staatsbon 169
levensloopregeling 445
levensverzekering 141, 199 e.v., 205, 
  207, 209, 751, 757
 basisattest 211
 belasting 136, 143 e.v.
 belastingplichtige 139
 belastingvermindering 703
 betalingsattest 211, 213










  209 e.v.
 waarborg hypotheek 146
levensverzekeringen 136
lichamelijke ongevallen (verzekeringen) 90, 551
lichte vrachtauto 
 investeringsaftrek 364
lichte vrachtwagen web e.v.
 begrip 658
lijfrente 435, (zie rente)
lijfrenten 140, 178























 bedrijfsrestaurant 600 e.v.
 eigen kosten werkgever 585





maaltijdcheques 575, 600 e.v.
 fiscale aftrek 600




 vastgoed 284, 334
mandataris 22
mantelzorg 96 e.v.
marginaal tarief 680, web
marktrente (normaal) 326, 329, 552
materieel 61, 70
materiële vaste activa 341 e.v., 342,










 vermindering intresten 691
meerwaarde 347
 aandelen 282 e.v., 286
 afzonderlijk belast 347
 bedrijfsvoertuigen 349 e.v.
 bestaansmiddel 53
 gebouw 290 e.v.
 gezamenlijk belast 347
 grond 288 e.v.
 vruchtgebruik 292
 wagen 623




 aandelen 292 e.v.
 speculatietaks 275
meewerkende echtgenoot 756
 aanvullend pensioen 389 e.v.
 bezoldiging 398 e.v.
 fiscaal statuut 398
 mini - maxistatuut 398








middelgrote woning 696 e.v.
milieuvriendelijke wagens web
militairen 





 wagen 614, 623
minibus 620












motiveringsplicht 471 e.v., 473
motorfiets 546, 613, 625, 





 roerend inkomen 180 e.v.
nalatenschap 763














niet - belastbare inkomsten 90 e.v.
niet - concurrentiebeding  
  (zie concurrentiebeding)
niet - inwoner (onderhoudsuitkering) 196
niet wettelijk samenwonend 38
niet-concurrentievergoeding 102
niet-eigen woning 208





nietige aanslag 463 e.v., 463 e.v.
niet-recurrente resultaats-
gebonden voordelen 109, 314
nieuw feit 487 e.v.
nieuwbouw 
 aangifte KI 64
 BTW 660 e.v.
normale bezoldiging 369
normale marktrente 326, 329, 552 e.v.
normale omstandigheden 143 e.v.










 onderhoudsuitkering 153, 194
OCMW - voorzitter 89
 kostenforfait 527
octrooi 178, 367 e
om te slane belasting 33
omdeling belastingvermindering 243











 wagen 613, 620
onderhoudskosten 656
onderhoudsplicht 196
onderhoudsplicht (wettelijk) 190 e.v.
onderhoudsuitkering 59
 aftrek 188 e.v.
 belasting 188 e.v.
 bestaansmiddel 50 e.v., 157
 feitelijke scheiding 50, 192
 in natura 195
 kinderbijslag 196
 minderjarige 453
 niet - inwoner 196
 persoon ten laste 50
 verband aftrek en belasting 188
















 kunstenaars 284, 378
onkostenvergoedingen 
 artistieke prestaties 91
onproductiviteit 
 vermindering KI 67
 vermindering voorheffing 675 e.v.
onredelijke kosten 562
onroerend goed 
 beroepsgebruik 69, 379, 533 e.v.
 BTW 660 e.v.


















onroerende leasing 76, 175
onroerende voorheffing 671 e.v.
 aanvraag vermindering 676




 nieuwbouw 67 e.v.
 verminderingen 67, 673
 Vlaamse vermindering 











ontheffing van belasting 92, 485
ontslag 
 opzeggingsvergoeding 101 e.v.













 aangifte KI 65
 herkwalificatie huurinkomen 322
 onroerende inkomsten 65
onverschuldigde betaling 
 ambtshalve ontheffing 485





 baten vorig beroep 408
oppaskosten 59, 220 e.v.









 vergoedingen 208, 212





optimalisatie kapitaalaflossingen  
 alleenstaanden 701
 gehuwden - wettelijk samenwonenden 700







opzeggingsvergoedingen 93, 101 e.v., 313
 begeleiders 114
 gemiddelde aanslagvoet 126






















 pensioensparen 150, 228
overdracht verzekeringsrechten 804
overdreven huur 76, 302 e.v., 321
overgangsbepaling 
 intresten 199 e.v.
 kapitaalsaflossingen 199 e.v.
overgangsregelingen 
 zesde staatshervorming web
overgrootouder 
 ten laste 47
overheid 100, 104, 380
overheidsbezoldigingen 430
overheidsdienst 
 bezoldiging december 104
overheidspensioen 436
overheidspersoneel 
 zonder arbeidsovereenkomst 129
overhevelen 






 aangifte KI 63
 aangifteplicht 453 e.v.
 aanslag 39


















 dering intresten 693
paramedische helpers 
 specifieke bepalingen 384
parkeerkosten 621












 voordeel alle aard 573
PC-privé 94
pechverhelping 620
peer to peer-relatie 297
pensioen 761
 achterstal 137
 belasting 136 e.v.
 belastingvermindering 137, 153 e.v., 
  web
 belastingvrijstelling 136, 153 e.v.
 bestaansmiddel 52
 bijverdienen 321, 498 e.v.
 buitenland 151, 433 e.v.
 emigratieclausule 141
 militairen 136
 sociale bijdragen 511






 belasting 142 e.v.
 buitenland 433
 emigratieclausule 141
 persoonlijke bijdrage 126 e.v., 318
 solidariteitsbijdrage 496
pensioenspaarcontract 136
pensioensparen 225 e.v., 757





 belasting 136, 139, 227, 149 e.v.
 belastingvermindering 225 e.v.






 normale datum 143
 vervroegde 142 e.v.
percentage 
 arbeidsongeschiktheid 148





personal computer (zie pc)
personeelsaangroei 355
personeelsfeest 578, 605, 608
personenwagen 
 afschrijving 621 e.v.
 eigen kosten werkgever 637 e.v.
 investeringsaftrek 363
 kosten beroepsverplaatsingen 620 e.v.
 kosten woon-werkverkeer 613 e.v.




  ziekenfonds 115
persoonlijke gegevens 38
persoonlijke sociale bijdragen 




plaats van de aangifte 456
plaatselijk werkgelegenheidsagentschap
  (zie PWA)
plaatsvervulling 763, 765
plan d’épargne entreprise 176
plan d’épargne logement 175
pleitrecht 491












 geleerden, kunstenaars, schrijvers 




privévermogen 280 e.v., 292
privé-vermogen 281 e.v.
privé-verzekering 
 lichamelijke ongevallen 140
pro fisco verklaring 666
procedure (zie fiscale procedure)
pro-deovergoeding 386
productiemiddelen web




 onroerende voorheffing 64
proportionaliteitsvereiste 









rampenfonds 348, 351, 408
receptiekosten 605 e.v.
recht van erfpacht (zie erfpacht)
recht van natrekking (zie natrekking)
recht van opstal (zie opstal)







 hypotheek 669 e.v.
 schenking 799
 woning 661 e.v.
regularisering 
 sociale bijdragen 512
 studiejaren 115, 315
reiskosten 
 beroepsverplaatsingen 620 e.v.
 congres 543
 eigen kosten werkgever 94, 585 e.v.
 tweede verblijf 540
 werkloze 117
 woon-werkverkeer 90, 104 e.v., 613 e.v.
reisvergoeding 585





 herkwalificatie intresten 327
 voordeel alle aard 311, 598







 pensioen 137 e.v.
 roerend inkomen 178 e.v.
rentegevende voorschotten 327














revalorisatiecoëfficiënt 72 e.v., 303, 317, 321
revisor 98, 305, 375, 411
rijksinwoner 450 e.v.
rijksregister (inschrijving) (zie domicilie)
Riziv-bijdrage 151, 497
Riziv-polis 146
 bijdrage 382, 387
roerend goed 797
 huurinkomen 177 e.v.
 kostenforfait 178
 schenking 791, 794, 795
roerende inkomsten 161 e.v.
 belastbaar tijdstip 164
 buitenland 418
 tarief 161
 tariefwijziging 2017 161
roerende inkomsten in natura 164
roerende voorheffing 163 e.v., 393, 754, web
 auteursrechten 133
rookafzuig- en verluchtingsysteem 














 kind ten laste 46
 successierechten 775 e.v.
schadevergoeding 341 e.v., 348
 beroepskosten 561
 morele schade 103
schatting 665, 669, 671
schattingskosten 669
scheiding (zie echtscheiding)
scheiding van goederen web
scheiding van tafel en bed 40






schenkingsbelasting onroerende goederen  
 Vlaams Gewest 793
schenkingsbelasting roerende goederen 








 Waals Gewest 795
schenkingsrechten 761







schuld (zeker en vaststaand) 407, 532







socale zekerheid werknemers 516 e.v.




sociaal statuut zelfstandigen 133, 315, 
  508 e.v.
sociale bijdragen 
 aandelenopties 100
 bezoldiging 115, 315
 bijzondere bijdrage 131
 buitenlands inkomen 133, 315
 meewerkende echtgenoot 400
 pensioen 150, 511
 studentenarbeid 502
 terugbetaling 316, 340, 383, 408
 vennootschap 508
 voordeel alle aard 315
 werknemer 516 e.v.
 zelfstandige 315, 352, 382, 396, 398, 
  508 e.v., 514
 zelfstandigen web
sociale maaltijden 572, 600 e.v.
sociale redenen 708
sociale vergoedingen 93
sociale verzekeringskas 396, 509
sociale voordelen 
 belastingvrijstelling 90 e.v., 576
 medische beroepen 315, 383, 387 e.v.
sociale woning 667, 696 e.v.
sociale zekerheid (bijzondere bijdrage) 
  131 e.v., 318
solidariteitsbijdrage 
 bedrijfswagen 650 e.v.




spaarrekening 161, 174, 744, 756
 pensioensparen 150, 255
spaarverzekering (pensioensparen) 150, 225
speculatie 282
speculatiebelasting 275, 279
speculatietaks 275, 279, web
speedpedelec 569
split-employment (salary-split) 428 e.v.
splitsing (decumul) web
splitsing huurprijs 74 e.v.
sponsor 
 sportieve manifestatie 610
sponsoring 610
sportbeoefenaars 85, 96 e.v., 
  111, 130, 375, 429
 baten 380






 toegangskaarten 582, 607




















stiefkind en -ouder 
 onderhoudsplicht 190










 onderhoudsuitkering 192, 505
 ten laste 50
studenten 
 onderhoudsuitkering 502 e.v.
studentenarbeid 502 e.v.
 kinderbijslag 504





 sociaal en fiscaal statuut 55
studerend kind 
 ten laste 50
studiebeurs 
 bestaansmiddel 51
 voordeel van alle aard 572
studiekosten 
 belastingvrijstelling 584




 geleerden en kunstenaars 287




 broers en zussen 775 e.v.
 Brussels Gewest 780
 levensverzekering 804
 tarieven 775 e.v., 787
 Vlaamse Gewest 776
 Waals Gewest 782




tak 21 (zie levensverzekering)
tak 23 225, (zie levensverzekering)
taks 




 sociale voordelen 146, 315, 383, 387
tantième 302, 305, 308, 310
tarief (PB) 30
tarief roerende inkomsten 182
tax shelter 






tekenen en indiciën (zie indiciaire aanslag)
telefoonkosten 549, 593, 629
telefoonnummer 27
telewerk 
 voordeel alle aard 574
ten laste 45









 afschrijving 557, 622 e.v.
 ambtshalve ontheffing 485




 bezoldiging overheidspersoneel 92
 brugpensioen 126
 onderhoudsuitkering 157
 pensioen 92, 151















toegangskaarten 582, 607, 611
toegelaten beroepsinkomen 498 e.v.






 baten vorig beroep 408
trainers (voetbal) 96 e.v.
tram 105 e.v.
trein 105 e.v.




tussenkomst woonwerkverkeer 105 e.v.
tweede eigen woning 719
tweede verblijf 
 belasting 70
 beroepskosten 74, 540
uitgaven 
 onderhoud en restauratie beschermde 
 gebouwen web
 sociale verhuring web
 woningen gelegen in een zone voor 
 positief grootstedelijk beleid web
uitgaven dakisolatie 757, 760
uitkering (zie vervangingsinkomen)
uitkeringen december 
 beroepsziekte, arbeidsongeval 122
 vervangingsinkomen 118




Una Via - principe 460
uurloon 356
vak II aangifte 28
vak III aangifte 61
vak IV aangifte 82
vak V aangifte 136
vak VI aangifte 153
vak VII aangifte 161
vak VIII aangifte 186
vak IX aangifte 199
vak X aangifte 216
vak XI aangifte 251
vak XII aangifte 257
vak XIII aangifte 262
vak XIV aangifte 263
vak XV aangifte 271
vak XVI aangifte 272
vak XVII aangifte 301
vak XVIII aangifte 334, 375
vak XIX aangifte 375
vak XX aangifte 393
vak XXI aangifte 398
vak XXII aangifte 404, 410
vakantiegeld 89, 93, 310
 sportbeoefenaars 112
vakantiehuis 
 voordeel alle aard 584








VAPZ 143 e.v., 146, 211, 315, 352, 383, 387 e.v.
vaste datum 798
vaste inrichting (basis) 424
vaste werkplaats (zie werkplaats)
Ven-gebied 
 Vlaams belastingkrediet 675
vennootschappen 
 investeringsaftrek 358 e.v.
vennootschappen met sociaal oogmerk  
 roerende inkomsten 172
vennootschapsverliezen 324
verblijfskosten (eigen kosten werkgever)  
  94, 585 e.v.
verblijvingsbeding 800 e.v.
verbouwing 
 BTW 661 e.v.
 KI 64, 670 e.v.
 onroerende voorheffing 64
verbruiksgoederen 608
verdeling belastingvermindering 243 e.v.
verdeling toeslag belastingvrije som 57 e.v.
verdrag (zie belastingverdrag)







 klinische studies 285
 reiskosten 90
 voogden 91
vergoeding ontbrekend lot 275, 279
vergoeding voor ontbrekende coupon 279
vergoedingen 348, 382
 gemeen recht 148
 internationale autocarchauffeurs 589










 eigen woning 70
verhuur aan eigen vennootschap 76, 321
verhuur met diensten 178, 285, 286
verhuur tussen echtgenoten 75, 539
verhuur voor beroepsgebruik 71 e.v.
verhuur voor privé-gebruik 70 e.v.
verhuurde activa (investeringsaftrek) 364, 365
verjaring aanslag 475
verkeersbelasting web
 Vlaamse Gewest web





verlaagde roerende voorheffing 
 aandelen van KMO’s 169
verliezen 286, 290, 409, 562, 
  (zie ook vennootschapsverliezen)
 forfaitaire winstschalen 335
verloningsplan 575
vermeerdering 258 e.v., 410
vermindering (zie belastingvermindering)
vermindering onroerende voorheffing  








 belastingvermindering 153 e.v.
 belastingvrijstelling 153 e.v.
 meehelpende echtgenoot 369
 tijdelijke 118
 uitkering december 119
vervangingslening 
  (zie herfinancieringslening)
vervangwagen 621, 625
vervroegd vakantiegeld 100, 113, 313
 sportbeoefenaars 112
vervroegde pensionering 143 e.v.
verwarmingskosten 534, 539, 592
verwerpen nalatenschap 772
verworpen uitgave 
 geen fiches 565 e.v., 600
 voordeel alle aard 310, 565 e.v.
verzekering 
 brand en diefstal 534
 gewaarborgd inkomen 121, 140, 315, 
  550, 579
 kleine risico’s 315, 352, 383
 lichamelijke ongevallen 90, 551
 wagen 620
verzekeringskas (zie sociale verzekeringskas)
verzekeringsportefeuille 102, 404, 408
verzekeringstussenpersoon 89, 91, 334, 
  408, 590
verzending (aanslag) 481
verzoekschrift (ambtshalve ontheffing) 




Vlaams Gewest 776 e.v.
Vlaamse Gewest 791 e.v











volle eigenaar (eigendom) 671, 763, 768









voordeel van alle aard 93, 317, 564 e.v., 
  600 e.v.
 aandelenopties 98
 abnormaal/goedgunstig 339, 568
 aftrekbaar 567
 bedrijfsleider 310
 bedrijfswagen 568, 641 e.v.
 belastbare waarde 567
 btw 651
 forfaitaire raming 93, 568
 geheim commissieloon 554, 565, 600
 internetaansluiting 573
 rekeningcourant 598, web
 renteloze/goedkope lening 320
 sociale bijdragen 315
 telewerk 574
 tweedehandswagen 642
 verworpen uitgave 310, 565 e.v.
 werknemer 564
 woning 590 e.v.
voordelen in natura 





 herkwalificatie intresten 327
 levensverzekering 141
voorstel 
 vereenvoudigde aangifte 24
voorstel van aanslag 478
voorwaarden 
 lening 681, 694
voorwaarden lening 681, 694
voorzieningen voor risico’s 352
vorige beroepswerkzaamheid 404 e.v.
vraag om inlichtingen 463
vrachtwagen(chauffeur) 432, 625
vrij aanvullend pensioen 179
vrij aanvullend pensioen zelfstandigen 
  (zie aanvullend pensioen zelfstandige)
vrij beroep 375
vrijgestelde winst 340
vrijstelling (zie ook belastingvrijstelling)




 gezinswoning (Vlaamse gewest) 781
vrijstelling brutohuur/waarde 
 eigen woning 204
vrijstelling KI 
 eigen woning 204
vrijstelling van aangifte 454
vrijstellingsregel 148
vrijwillige brandweerlieden 90
vrijwillige meerwaarde 341 e.v.
vrijwillige onderhoudsuitkering 191






 vergoeding voor overdracht 76
 waardering 769
vruchtgebruiker 243 e.v., 683, 763, 769

















weduwe of weduwnaar 
 aangifte na overlijden 40
 kind ten laste 40
weerverletzegels 90, 122
werkbonus 132, 318, web
werkelijke beroepskosten 524 e.v.
werkelijke verblijfplaats
  (zie fiscale woonplaats)




werkgeversbijdragen (RSZ) 517, 520
werkgeverstussenkomst privé-pc 109
werkgeverstussenkomst woonwerkverkeer
  105 e.v.
werkhervattingsloon 119, 133
 belastingvermindering 126
werkloosheidsuitkering 116 e.v., 153 e.v.
 belastingvrijstelling 153 e.v.
 brugpensioen 123








werkplaats (woon-werkverkeer) 613 e.v.
wetenschappelijk congres 
 zorgverstrekkers 380, web e.v.
wetenschappelijke manifestaties 
 voordeel alle aard 311
 voordeel van alle aard 608
wettelijk kostenforfait 316, 385, 524
wettelijk pensioen 137, 153
wettelijk stelsel web




  (zie onderhoudsplicht)
wettelijke pensioenleeftijd 143, web
wettelijke samenwoning 38, web
wettelijke uitkeringen 
 ziekte of invaliditeit 117
wettelijke uitkeringen ziekte en invaliditeit 
uitkering december 118
wielrenner 375
wijziging aangifte (zie bericht van wijziging)
willekeurig ontslag 103
winst 394




winsten en baten vorige beroepswerk-
zaamheid gemiddelde aanslagvoet 126
winstschalen (forfaitaire) 335
winwinlening 






 beroepskosten 533 e.v.









 voordeel alle aard 590 e.v.
woning in onverdeeldheid 
 bijkomende belasting-
 vermindering intresten 691
woonbonus 205, 677 e.v., 706
 aangifte 712
 berekening belastingvermindering 711
 Brussels Gewest 723, 734
 federaal 208, 735
 levensverzekering 205
 ongehuwden 713
 Vlaams Gewest 717
 Waals Gewest 720
 zesde staatshervorming web
 zonnecelpanelen 709
woonkrediet 758
woonplaats (zie fiscale woonplaats)
woonstaatheffing 262
woon-werkverkeer 638





 fiets 90, 108
 forfait verre verplaatsingen 114
 kosten (€ 0,15 per km) 527, 533, 612 e.v.
wyninckxbijdrage web
 definitieve regeling web
zaakvoerder 303
zakenlunch 575, 604 e.v.
zakenreis 585 e.v., 604
zekere en vaststaande schuld 407, 532
zelfstandige 
 aanvullend pensioen 143 - 135, 317, 352, 
  383, 387
 buitenlandse inkomsten 414 e.v.
 eerste vestiging 410
 sociale zekerheid 508 e.v.
zerobon 165 e.v.
Zesde staatshervorming 24, 677, web
zetel van fortuin web
zetel van het fortuin 450 e.v.
ziekenfonds 315, 352, 383
 aanvullende verzekering 315, 352, 
  383, 550
ziekte-uitkering 117
 belastingvermindering 153 e.v.












zus (ten laste) 47
zwangerschapsuitkering 519
zware handicap 44, 59
 begrip 41
 persoon ten laste 41
 stopzettingsmeerwaarde 351

